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A S T E R I S C O N O T A T I , SUPPOSITITII V E L FALSO HISPANICE 
A T T R I B U T I ; Q U I VERO CURSIVO CHARACTERE E X A R A N T U R A D D I T I 
A NOTATORE I N H A C E D I T I O N E SUNT. 
A. 
ABdala Narach, pagina 381. columna 1. Abdallahi Iben Baccal £1 Tolai tal i , pag. 381. col. 1. 
Abel Madi , seu Aben Mad i , pag. 381. col. 1. 
Aben Agatin , pag. 172. num. 321. 
Aben Alfange ex ludíeo Chriftianus , pag. 3. num. p. & pag. 381. col. 2. 
Aben Gezar.j pag. 381. col. 2. 
Aben , feu Ibnu Habar , pag. 382. col. 1. 
Aben Jahie Acirovicla, pag. 382. col. 1. 
Aben Pace, feu Ebn Bajah , pag. 382. col. 1. 
Aben Rudianus , pag. 89. 
Aben Zohar , pag. 382. col. 2. 
Aben Zohar iunior, qui & Ibnu , pag. 385. col. X. & seqq. 
Abi Muhamed A l i , pag. 386. col. 1. 
Abi Zelti , pag. 386. col. 1. 
K . Abner Burgenjis , pag. 104. 
i l . Abrahem , pag. 84. 
R . Abraham Abewz.in , pag. 209. 
21. Abr'aham Bar R . Isaac Bar R . lehuda, pag. 355.-
21. Abraham Ben Meir Abenefra Toletanus, pag. 36. 
R . Abraham Ben Samuel ChafJai Barcinonenjis , pag. 36. 
R . Abraham Ben Samuel Zacuth Salmanticenjis , pag. 354. 
R . Abraham Ben R . Chilar Barcinonenjis , pag. 36. 
R . Abraham Ben R . lehuda Barcinonenjis , pag. 104. 
21. Abraham Hale'vi Ben D a v i d Ben Dior loletanus , pag. 36. 
JR. Abraham Sabah UUjpponenJis , pag. 355. 
2£. Abraham Vivas Ben Sem Tob Aragonenfis, pag. 354. 
Abu Bahar Ibnu' Chalson , pag. 386. col. 1. 
Abu Becrus Ebn A l Saieg, idem cum Aben Pace, pag. 386. col. 1. 
Abu Becrus Mahomet Aben Zacharia, pag. 386. col. 1. 
Abu Chalid , pag. 386. col. 1. 
Abu Chalim , pag. 386. col 2. 
Abu Hamed , pag. 388. col. 1. 
Abu Hazen , pag. 388. col. 2. 
Abu Labas Cordubenfis, pag. 388. col. 2, 
Abu Lcacim Tarif Aben Taric, pag. 388. col. 2. 
Abu Nazarus Phatius, pag. 390. col. 1. 
Abu Said Honein Ibn lishaquel Abedi , pag. 390. col. 2. 
Abulcacim Abnaçâh , pag. 84. 
Abulkaledus la j id Ben Abdelgiabar A l m a r v â n i , pag. 3. 
Abulkaledus l a f i d , Alradhieus cognominhtus , pag. 3. 
jEgidius Carrillo de Albornoz Archiepifcopus Toletanus, pag. 168. num. 29$. & seqq. 
^Egidius Diaz, Poeta , pag. 363. 
jEgidius G i l , pag. 65. num. 117. 
2Egidius quidam Minorum fodaiis, pag. 356. col. 1. 
iEmilius quidam Hifpanus , pag. 356. col. 1. ' 
Ahmed Muhamedis filius, pag. 390. col. st. 
A A i -
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Aimericus de Gaufa , pag. 356. col. 1. 
R . Akiba , pag. 209. 
J)iix de Alba Poeta , pag. 354. 
Albertus de Alauanya , pag. 146. , 
Albertus Monachus, pag. 13. num. 41. & seq. 
D u x de Albur quer que Poeta , pag. 354. 
Magifter Alexander Hifpanus , pag. 163. 
A l i Aben Ragel Toletanus , pag. 390. col. 2. 
A l i Aibucazem Toletanus, pag. 391. col. 1. 
Aimeon Almanzoris filius, pag. 35.1. col. 1. 
Alphonfus de Alphama Carmelita , pag. 241. num.286. 
Alphonfus Atoares {Toparcha de Valdecorneja') Poeta, pag. 252. 
Alphonfus Alvarus de Jllefcas , pag. 106. 
Alphonfus Alvarus de Viilafandino Poeta, pag. 341. num. 853. 
Alphonfus de Amgonia Archiep. Cafaraug. , pag." 353. 
Alphonfus Aragonix & utriufque Siciliae Rex, pag. 271. num. 443. & seqq. 
Alphonfus Aragonia Rex I I . , pag. 29. & 106. 
Alphonfus A r agonia Rex I V . , pag. 155. 
Alphonfus Bonus-Homo Dofliinicanus, pag. 157. num. 249. & seqq. 
Alphonfus Burgenfis , alias de Vailadolid , pag. 152. num. 234. & seqq. 
Alphonfus Camara , pag. 339. num. 842. 
Alphonfus Cardona Poeta , pag. 354. 
Alphonfus Carrillo .Poeta, pag. 354. 
Alphonfus Carriílus de Albornoz. Vide Petrus Carrillo de Albornoz. 
Alphonfus CaflelU Rex V I . , pag. 178. 
Alphonfus CaflelU Rex V I I . , pag: 178. 
Alphonfus CaflelU Rex V I I I . , pag. 178. 
Alphonfus Caílellaí Rex X. , pag. 78. num. 186. & seqq. 
Alphonfus Caftells Rex X I . , pag. 162. num. 271. & seqq. 
Alphonfus Chirino , íive de Guadalaxara , pag. 213. num. 107. 
Alphonfus Didaci à Montalvo lurisconsultus , pag. 334. num. 811. & seqq. 
Alphonfus de Flores Salmanticenfis, pag. 348. num. 89t. 
Alphonfus de Fuentidueñas Francifcanus , pag. 352. num. 922. 
Alphonfus Gayosus de Morana , pag. 106. 
Alphonfus Gonzalez, de Castro Archidiacon. de Toro , pag. 106. 
Alphonfus Grammaticus. Vide Halo Poeta. 
Alphonfus Hifpalenfis de Corduba, pag. 318. num. 730. & seq. 
Alphonfus Hifpanus Pradicatorum fodaiis , pag. 155. 
Alphonfus lacobi I . Aragonid Regis nepos , pag. 71. 
Alphonfus de Madrid , pag. 356. col. 1. 
Alphonfus Martini à Toíeto , pag. 249. num. 324. & seq. 
Alphonfus de Medina Hieronymianus Poeta , pag. 252. 
Mag. F r . Alphonfus de la Monja Poeta, pag, 251. 
Alphonfus de Marrana Poeta, pag. 251. 
Alphonfus Nunez de Toledo , pag. 323. 
Alphonfus de Oropefa Hieronymianus , pag. 292. num. 5(55. & seqq. 
Alphonfus de Palentia , seu Palentinus , pag. 331. num. 796. & seqq. 
Alphonfus de Paredes , pag. 102. num. 283. 
Alphonfus Pecha Epifcopus Gienneniis, pag. 174. num. 330. 
Alphonfus de Peralta , pag. 356. col. 1. 
R . Alphonfi ( Petr i ) Ex-Iud^eus , pag. 209. 
Alphonfus de Portugallia, pag. 161. num. 270. 
Alphonfus primus Lufitanice Rex , pag. 29. 
Alphonfus Ramiri , alias Fernandi , Aurienfis Epifcopus , pag. 46. num. 6. 
Alphonfus' Sanchez, de Jaén Canon. Tolet. Poeta, pag 251. 
A1&h0sefqqde ^ MarÍa ' ^ ^ Cartha§ena ' Bur§eniis Epifcopus , pag. 261. num. 389. 
Alphonjus de S. Chriflophoro Pr<edicaterum fodaiis , pag. 245. 
Alphonfus de Silva Poeta , pag. 354. 
Alphonfus de Soto Civitatenfis , pag. 350. num. 903. & seqq. 
A l -
QUI IN HOC II. TOMO CONTINENTUR. iii 
Alphonfus de Spina Minorita , pag. 279. num. 481. & seqq. 
Alphonfus de Toleto Conchenjis , pag. 249. & 304. 
Alphonfus de la Torre, pag. 328. num. 776. & seqq. 
Alphonfus Toftatus Epifcopus Abulenfis , pag. 255. num. 355. & seqq. 
Alphonfus de Vargas Epifcopus Hifpalenfis , pag. 170. num. 305. & seqq. 
Vicecomes de Altamira Poeta, pag. 354. 
Afoarus de Cañizales Poeta, pag 251. , 
Alvarus Garfias de S. Maria, pag. 240. num. 282. & seqq. 
AHarus Hifpanus', pag. 82. 
Alvarus de Luna Comeilabilis Caftellac, pag. 248. num. 322. 
Alvarus de Luria & Mendoza , pag. 66. num. 125. 
Alvarus Peiagius, pag. 149. num. 220. & seqq. 
Alvarus Ruiz, de Toro Poeta, pag. 252. 
Alvarus de Villafcufa , pag. 205. num. 67. 
B. Amadeus Lulltanus , pag. 3.17. num. 725. & seqq. 
Andreas de Albalà t Epifcopus Valentinus , pag. 47. & 353. 
Andreas Cordubenfis Medicus , pag. 205. num. 66. 
Andreas de Efcobar Epifcopus Megareniis , pag. 235. num. 260. & seqq. 
Andreas Febrer, pag. xo6. 
Andreas Limbs , pag.' 335. 
Andreas Muñoz, Camaldulenjis , pag. 344. 
Angelus Eltanyol Barcinonenfis , pag. 342. num. 854. 
Angelus Pacenfis, pag. 356. col. 2. 
RRabb. Anonymi Complutenfes , pag. 354. 
RRabb. Anonymi Poeta , pag. 251. 
Anonymi duo , pag. 48. num. 17. 
Anonymi duo a l i i , pag. 61. num. 72. 
Anonymi duo libri del Becerro audores, pag. 168. num. 292. 
Anonymus, pag. 357. col. r. 
Anonymus Adelantatus de Murcia Poeta , pag. 354. 
Anonymus alius , pag. 357 col. 2. 
Anonymus alius, pag. 357. col. 2. 
Anonymus alius , pag. 357. col. 2. 
Anonymus alius , pag. 21 . num. 74. & seqq. 
Anonymus alius , pag. 358. col. 1. 
Anonymus alius , pag. 71. num. 148. 
Anonymus alius, pag. 101. num. 282. 
Anonymus alius, pag. 358. col. 1. 
Anonymus alius , pag. 358. col. 2. 
Anonymus alius , pag. 358. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 358. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 230. num. 82, 
Anonymus alius , pag. 359. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 359. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 359. col. 1. 
Anonymus alius , pag. 359. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 359. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 28. num. 10$. 
Anonymus alius, pag. 360. col. 1. 
Anonymus alius , pag. 3(60. col. 2. 
Anonymus al ius , pag. ,153. num. 241. 
Anonymus alius , pag. 360,. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 36J. col. 1. 
Anonymus alius , pag. 36x. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 361. col.2, , , 
A * Ano-
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Anonymus alius, pag. 27. num. 104. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 65. num. 116. 
Anonymus alius, pag. 361. col. 2. 
Anonymus al ius , pag. 361. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 362. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 3Ó2. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 362. col. 1. 
Anonymus alius, pag. 362. col. 1. 
Anonymus alius , pag. 362. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 362. col. 2. 
Anonymus alius, pag. 363. col. 2. 
Anonymus alius Burgeniis, pag. 87. num. 225. 
Anonymus alius forfan Hiipanus, pag. 362. col. 2. 
Anonymus alius Granateniis Maurus, pag 391. col. I . 
Anonymus alius hiitoricus., pag. 254. num. 354. 
Anonymus alius hiitoricus, pag. 351. num. 915. 
Anonymus alius Lufitanus, pag. 357. col. 2. 
Anonymus alius Scriptor libri de las Virtudes , pag. 318. num. 729. 
Anonymus alius Valentinus , pag. 318. num. 732. 
Anonymus Archidiacomis Taurinenfis Poeta , pag. 251. 
Anonymus Archidiaconus Toletanus auctor Concord, cum E x a c t Cam. Ajpost. , pag. 210. 
Anonymus auctor operis infcripti: Cuento de las estrellas, pag. 84. 
Anonymus auBor operis : Del Palacio de las horas, pag. 84. 
Anonymus Eachalaureus Poeta , pag. 252. 
Anonymus Bachalaurus & Art'mm Magifler Poeta, pag. 251. 
Anonymus Benedictinus , pag. 22. & 28. 
Anonymus canonicus Regularis 5. Ifidori Legionenlls, pag. 358. col. 2. 
Anonymus Catalanus, pag. 358. col. 2. 
Anonymus Catalanus alius , pag. 359. col. 2. 
Anonymus Cimitatenfis Epifcopus ( í . Gundifalvus 1.) pag. 210. 
Anonymus clericus Regularis S. AuguíHni , pag. 358. col. 2. 
Anonymus cognomento Almenar , pag. 357. col. 1. 
Anonymus cognominatus Ochoa de Salazar, pag. 361. col. 2, 
Anonymus Comendatarius de Ludueña Poeta, pag. 354. 
Anonymus Darocenfis canonicus , pag. 362. col. 1. 
Anonymus Epifcopus Burgenfis , pag. 263. 
Anonymus Epifcopus Hifpanus , auftor operis infcript i : Reportório de la Hiítoria gene-
ral del mundo , &c. pag. 162. 
Anonymus Epifcopus ordinis Pradicatorum, pag. 163. 
Anonymus Epifcopus Segovienfis, auclor operis : Peregrina, seu Apparatus Peregrina^ 
pag. 185. 
Anonymus Expojitionls Orationis Dominica auBor , pag. 158. 
Anonymus Ferdinandi Aragonia; Regis I . hiitoricus, pag. 204. num. 61. 
Anonymus Ferdinandi Portugalli» Infantis hiitoricus, pag. 243. num. 295,, 
Anonymus Georgii Manriquii Carminum gloffator, pag. 342. 
Anonymus Gerundeníis canonicus , pag. 357. col. 2. . 
Anonymus Gundifal'vi de Berceo encomia/les, pag. 106. 
Anonymus Hilpanix chronographus , pag. 16. num. 98. 
Anonymus Hifpanse hiítoriaí Scriptor, pag. 168. num. 291. 
Anonymus Hifpanus , seu Arabo-Hifpanus , pag. 357. col. 1. 
Anonymus Hifpanus de arte 'veterinaria Scriptor, pag. 144. 
Anonymus Hifpanus LemoJInus Poeta , pag. 106. 
Anonymus Hifpanus Poeta , pag. 106. 
Anonymus Hillorite belli Sacri auÜor , pag. 56. & 60. 
Anonymus Hiflori<e Roderici Ximenii continuator, pag. 57. 
Anonymus interpres L i l i i Medicina Bernardi Gordoni , pag. 344. 
Anonymus interpres operis: Excitatorium mentis in Deum , pag. i ^ . 
Anonymus interpres operis : Memoriale virtutum , pag. 265. 
Anonymus interpres operis P t t r i Oxomenfis : Super libros Metaphyíiçorum, pag. 311. 
••• ^ ; x Ano-
QUI IN HOC II. TOMO CONTINENTUR. v 
Anonymas interpres Tradatus de Febribus R . Ifaaci B e m i r a m i , pag. ^6. 
Anonymus Lufitanus , pag. 357. col. 2. 
Anonymus Mqgms. CaftelU Thalafiarcha Poeta , pag. 354. • -
Anonymus monachus Benediátlnns , pag. 361. col. 1. 
Anonymus monachus Benedidlnus, pag. 4. num. u . & seq. 
Anonymus monachus Benedi&inus alius, pag. 361. col. 2. 
Anonymus monachus Ciftercienlis , pag. 359. col. 1. 
Anonymus monachus Rmipullenfis , .p?g. 6. .. 
Anonymus Moralium S. Gregorii interpres, pag. 194. 
Anonymus operis Rams de flores auèlor , pag. 164. 
Anonymus de Padilla. Vide de Padilla Anonymus. 
Anonymus de Palma didus , pag. 352. liürn. 921. 
Anonymus Poematis del Cid auílor , pag. 106. 
Anonymus Poematis Los Votos del Padron interpres, pag, 106, ~ ' . - ~ 
Anonymus Poeta , pag. 251. num. 334. 
Anonymus Poeta alius-,, pag. 313. num. 705. 
Anonymus Poeta D . Ferraudi. Cordubenfis Epifcopi GEconomus, pag. 352. 
Anonymus Regum Hifpanias hiftoricus, pag. 196. num. 24. 
Anonymus S. loannis Pinnatenfis hiftoricus , pag. 170. num. 304. 
Anonymus , seu Anonymi Hifpano-Hebrai, pag. 359. col. 2. 
Anonymus Toletanus, Philofophus nuncupatus, pag. 361. col. x, 
Anonymus Valerii M a x i m i d"1 Lucani interpres, pag. 237. 
JPr. Anfelmus de Turmeda, pag. .363. 
Antinchus de Bages Caífarauguítanus , pag. 29*5. num. 58(5, 
Antonius Andreas , pag. 142. num. 188. & seqq. 
Antonius/ Bon canonicus Valentinus , pag. 294. 
Antonius de Burgos, pag. 3I3> 
Antonius de Canales, pag. 189. num. 596. 
Antonius de Canalibus , pag. 178. . 
Antonius de Caftellanos, pag. 248. num. 321. 
Antonius de Caftettom,,."pag. :248, 
Antonius Cerda S. R. E. Cardinalis , pag. 278. num. 473. & seq. 
Antonius Garfias de Villalpando canonicus Toletanus, pag. 35r. num. 917. 
Antonius de Mercede , pag. 210. 
Antonius Panormitanus , pag. 268. 
S. Antonius Patavinus , pag. 47. num. 10. & seqq. 
Antonius Riera Valentinus, pag. 124. 
Antonius Ta jal Mercenariorum fodalis, pag. 204. num. ^3. & seqq, 
Antonius de Velafco Poeta * pag. 354. 
Antonius Ximen , pag. 352. 
Antonius Z o r i t a , pag. 210. & ¿ 6 1 . 
Arabi , alias Iben , seu Eben Arabi , pag. 391. col. I . 
Aratius Aben Zacharias, pag. 391. col. 2. 
Aríaracides , seu Iben Arfaracides , pag. 391. col. 2. 
Arnaldus Catalans Comes Emporiarttm, pag. 106. 
Arnaldus Cefcomes Archiepifcopus Tarraconenfis, pag. 141. 
Arnaldus loannes , pag. 147. 
Arnaldus de Peralta Epifcopus Valentinus , pag. 353. 
Arnaldus de Podio , vulgo de Puig , pag. 363. col. 1. 
Arnaldus alius de Podio Prtedkatorum fodalis , pag. 155. 
Arnaldus Pontius , five Pons , pag. 97. num. 259. & seqq. 
Arnaldus de Rofignol , pag. 121. num. 69. 
Arnaldus de Stanyol Carmelitanus , pag. 223. 
Arnaldus Terreny , pag. 162.. 
Arnaldus de Villanova, pag, 112. num. 31. & seqq. 
Arnoldus , five Arnaldus de Moraria Catalanus y pag. 363. col, I . 
Arzachel, seu Arzahel, vel Abraham Eizarakeel, pag. 391. coL a. 
Marchio de AJlorga Poeta, pag. 354. 
B. Atto Piftorieniis in Italia Epifcopus, pag. 23. num. 83. & seqq. 
Averroes Medicus, pag, 392. col. 2, 
Ait-
vi I N D E X AUCTORUM 
Aufredus Goriterus, pag. 143. num. ip8. & seqq. 
* Avicena, seu Aben Sina, pag. 6. num. 16. & seqq. 
* Aulus Halo Poeta Burdigaleníis & civis Toletanus, pag. 29. num. m . 
Aufias March Poeta Valentinus, pag. 156. num. 246. & seqq. 
Aybertus Abbas Ciltercieníis , pag. 363. col. I . 
Mofen Azanus de Tarrega Poeta Lemofmus , pag. 106. & 141. 
Azarchiel AJíronomus Toletanus , pag. 6. & 84. 
Azarias Bonpofc Bonfill Barcinonenjis, pag. 355. 
B 
BAitar, alias Ibnu E l Baitar, pag. 401. col. 2. Balthafar Joannes Balaguer Cijlercienjis, pag. 314. 
Bartholomams Catanius Minorita , pag. 283. num. 500. & seq. 
Bartholomaeus quidam Dominicanus , pag. 66. num. 121. 
,Fr. Bartholomaus Garda de Cordoba Poeta , pag. 251. 
Bartholomaus M a r t i S. R . E . Cardinalis , pag. 314. 
Bartholomsus Peyrd Carmelita, pag. 201. num. 51. 
JR. Becchaü Hadanan Ben R . lofeph Barcinonenjis , pag. 36. 
JR. Beehai Bar lofeph Cafaraugufhanus , pag. 104. 
JR. Beehai Hadaüan Ben Afchêr Michalaio Toleti imola y pag. 104. 
Comes de Benavente Poeta, pag. 354. 
Benedi¿tus X I I I . Antipapa. Vide Petrus de Luna. 
Benedi&us Crinigandus , seu Crinigrandus Dominicanus, pag. 208. num. 90. 
JR. Beniaminus Ben lona Tutelenfis , pag. 36. 
Berengarius natione Catalanus , pag. 363. col. 1. 
Berengarius Compoflellanus Arehiepifeopus, pag. 122. 
Berengarius, seu Bertrandus Gualbes , pag. 153. 
Berengarius de Montrava canonicus Urgelleníis, pag. 212. num. 105. 
Berengarius de Noya Galla?cus , pag. 363. col. 2. 
Berengarius de Palafol Comes Emporiarum, pag. 106. 
Berengarius de Podio Par dines , pag. 18. 
Berengarius de Valle Arenofa Carmelita, pag. 162. 
Màgijler Bernaldus , pag. 84. 
Bernardus Archiepifcopus Toletanus, pag. 10. 
Bemardus Bazim canonicus Cafarauguflanus, pag. 304. 
Bernardus de Boil facerdos eremita , pag. 328. num. 774. 
Bernardus Bonaflrius , pag. 147. 
Bernardus Briocanus canonicus , pag. 90. 
Bernardus Cabrera , pag. 177. 
Bernardus de Ceva Catalanus , pag. 363. col. 2. 
Bernardus Ciílercieníis monachus , pag. 273. num. 453. 
Bernardus Compollellanus, pag. 62. m m . 79. & seqq. 
Bernardus quidam Dominicanus , pag. 363. col. 2. 
Bernardus Ermengaudi ordinis Pradicatorum, pag. 155. 
Bernardus Fenollar presbyter, pag. 336. num. 824. 
Bernardus Fonto'va Carthufianus , pag. 245. 
Bernardus Gam , pag. 223. 
Bernardus de Montemirato prefbyter Compoflellanus , pag. 63. 
Bernardus de Montefa Carmelita, pag. 272. num. 446. & seqq. 
Bernardus de Montjui, pag. 153. 
Bernardus Olivella Archiepifcopus Tarraconenfis, pag. 73. 
Bernardus Olmerius Dertofanus Epifcopus, pag. 155. 
Bernardus Ollerius Garjnelita , pag. 172. num. 318. & seqq. 
Bernardus Oxomenfis Epifcopus, pag. 168. num. 294. 
F r . Bernardus Por tugués , pag. 144. 
Bernardus Raymundi Archidiac. Maioricenjis, pag. 173. 
Bernardus de Riera Mercenariorum fodalis, pag. 198. num. 30. 
í . Ber-
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Bernardus de Sclot, pag. 93. num. 243. & seqq. 
Bernardus Senollar poeta Catalanus , pag. 352. num. 923. 
Bernardus Thesaurarius Compoitellanus , pag. 63. num. 92. 
Bernardus Trilla , pag. 95. num. 252. & seqq. 
Bernardus de Ventadour Catalanus , pag. 102. 
Bertrandus de la Cueva , pag. 193. & 274. 
Bertrandus quídam Hiípanus , pag. 363. col. 2. 
Bonajlruchus de P o r t a , pag. 104. . , • 
Bonifacius Ferrerius Carthufianus, pag. 213. num. 114.. 
Bonifacius Lufitanus, pag. 350. num. 910. & seq. 
Brafome filius Mudi r , pag. 402. col. 1. 
>Acham , alias Iben Cacham , pag. 402. col. 2. 
* Cacim Aben Heg i , pag. 402. col. 2. 
Cag quídam Toletanus, pag. 82. num. 205. 
Calliftus I I I . Romanus Pontifex , pag. 273. num. 454. & seqq. 
Carolas de Guevara Poeta , pag. 354. 
Carolus de Urrtes Cardinalis , pag. 210. . . 
Carolus Viana; princeps , pag. 280. num. 491. 
Comes de Caftro Poeta , pag. 354. 
Catharina Portugalliae Infans, pàg. 283. num. 503. 
Catiib , seu Iben Chatib, pag. 402. col. 2. 
Cerverinus de Girona Catalanus , pag. xo<5. 
R . Chaim Bar Schemuel Tutelenfis , pag. 104. -
R . Chafdai Krescas Cafaraugujlams, pag. 355. 
Chrijtophorus Columbus, pag. 344. 
Clemens Ferrarius , pag. 337. 
Clemens Sancü de Vercial archidiaconus de Valderas , pag. 208. num. 93. & seqq. 
Cominetus Sephardl , f ive Hifpanus , pag. 355. 
Comes de Coruña Poeta , pag. 354. 
Co finas de Monte Serrato archidiaconus Tarraconenjis, pag. 255, 
Coz,ta , f ive A lcox r i , pag. 84. 
Crefpinus Valldaura Poeta , pag. 354. 
Cyprianus Benetus, fire Benedi¿tus, Dominicanus, pag. 363. col, 2. 
D 
TTxAlmatius Archiepifcopus Cafarauguflanus , pag. 353. 
J L J R . D a v i d Ben Abudrahãm Hifpalenfis , pag. 189. 
JR.. D a v i d Ben Selomoh Ben R . D a v i d Beit lachiia UlyJJiponenfis , pag. 354. 
R . D a v i d Cohên Sephardí Hifpalenfis, pag. 189. 
R , D a v i d Defiiliiâh, f ive de E/lella , pag. 189. 
R . D a v i d Gedaliáh Ben lachiia Cajlellanus, pag. 189. 
R . D a v i d K i m k h i , pag. 209. 
jR. Dav id Vidal Ben Selomoh Toleti imola , pag. 354. 
Didacus Anaya Maldonatus Epifcopus Hifpalenfis, pag. 236. . • 
Didacus Egidius, vulgo G i l , pag. 148. num. 217. 
Didacus Bernaldez parochus, pag. 351. num. 914. 
Didacus Campido&us , pag. 364. col. 1. 
Didacus de Campis , pag. 47. num. 8. 
Didacus de Comontes, pag. 274. num. 458. . 
Mag. Didacus dei Covo Medico-Chirurgus, pag. 209. 
F r . Didacus de Famusco , pag. 210. 
Didacus Guillen , pag. 337^ í •. .: : . 
Didacus Henriquez dei CafUllo Segovienfis , pag. 348. num. 892. & seqq. 
Didacus Hernandez, de Mendoza , pag. 282. , . 
D i -
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Didacus de Herrera, pag. 252. num. 343. 
Didacus Lopez, de Faro Poeta , pag. 354. 
Didactis Lupi de Faro dominus de. Vizcaya, pag. 89. 
Didacus Martinez de Medina Poeta, pag. ¿51. 
Didacus de Medina , pag. 344. 
Didacus Murus , seu de Muris , Mercenariorum fodalis, pag. 324. 
Didacus de S. Petro Poeta , pag. 249. num. 326. 
Didacus Rodriguez de Almela , pag. 325. num. 759. & seq. 
Didacus de Torres , pag. 324. num. 756. 
Didacus de Valentia , pag. 248. num. 319. & seq. 
Didacus de Valentia Minorita , pag. 251. & 254. 
Didacus de Valera Conchenfis, pag. 314. num. 708. & seqq. 
Dionyíius Galvaon, pag. 144. num. 201. 
Dionyíius de Murcia, pag. 175. num. 331. 
Dionyfms Portugalli^ Rex , pag. 106. 
Dominicus de Agramünt . Catalanus Pradicatorum fodalis, pag. 141. & 15$. 
Dominicus archidiaconus Segovienlis, pag. 364. col. 1. 
Dominicus Aymericus, pag. 147. 
Dominicus Bon F U I , pag. 283. 
Dominicus de Catalonia Dominicanus , pag. 364. col. 1. 
Dominicus Epifcopus Placentinus , pag. 46. num. 7. 
Dominicus Gundifal'vi Archidiaconus Toletanus , pag. 9. 
Dominicus de S. loanne Maioriceníis , pag. 364. col. x. 
Dominicus Mofeo, pag. 147. 
S. Dominicus ordinis Praedicatorum inftitutor, pag. 102. num. 284. 
Dominicus Seminiverbius, pag. 364. col. 1. 
Durandus de Ofca, pag. 45. num. 4. 
E 
EDuardus Portugalliae Rex , pag. 241. num. 287. & seq. Eduardus quídam, pag. 364. col. 2. 
Elias Roteníis canonicus, pag. 20. num. 71. 
R . Eliefer, pag. 209. 
E Ufa betha Cafbell<e Regina, pag. 335. 
Flifabetha de Villena, alias Elionora Manuel de Villena, pag. 335. 
Emmanuel Brudus Luíitanus, pag. 364. col. 2. 
Emmanuel Didaci, vel Diez, pag. 277. num. 470. & seqq. 
Emmanuel Rodríguez de Sevilla, pag. 216. num. 125. 
Ennecus de Afluniga Marifch. Poeta , pag. 252. 
Ennecus Lupi de Mendoza S. lulianae Marchio, pag. 575. num. 459. 
Ennecus Mendoza ex ordine Minorum , pag. 106. 277. & 314. 
Ennecus de Vallterra Epifcopus Tarraconenfis , pag. 203. 
Ennecus de Velafco Poeta , pag. 354. 
EJparga Poeta , pag. 268. 
Evanafla Hifpalenfis, pag. 402. col. 2. 
Eximinus Archiepifcopus Toletanus , pag. 1$$. 
Eximinus Petri Salanova, pag. 145. num. 206. &seqq. 
Ezarharagui medicus , pag. 403. col. 1. 
T7Aramella, feu Pharamella , Cordubenlis, pag. 403. col. 2. 
J- Febrer Poeta Valentinus , pag. 72. num. 150. 
Federteus de Ca/Iro Arjona D u x , pag. 106, 
Ferdinandus Alphoníi parochus S. luítx Toletanse , pag. 188. num. 304. 
Ferdinandus de Beatia , pag. 345. 
Ferdinanaus Bonet, pag. 210. 
Fer~ 
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Ferdinandus Cafqutchis, pag. 106. 
Ferdinandus CaftelU Rex I V . ^pag- u p . 
Ferdinandus Cajlell<e Rex V . , pag. 335. 
Mag. Ferdinandus de Corduba pag. 144. 
Ferdinandus Cordubeníis Sedis Apoftolicae fubdiaconus , pag. 319. num. 734. & seqq. 
Ferdinandus JDidaci de Çarrione , pag. 3i3-
Ferdinandus JUmmanuel Landi , pag. 106. 
Ferdinandus Epifcopus Carthaginenjis , pag. 163. 
Ferdinandus Gomezius de Civitate Regali, pag. 250. num. 327. & seqq. 
Ferdinandus loannis I . Cajlella Regis Jilius , & ipfe Aragonia R e x , pag. 203. 
.Ferdinandus Lopez , pag. 245. num. 306. & seqq. 
Ferdinandus Mexia , pag. 336. num. 822. 
Ferdinandus Nonius de Concha , pag. 197. num. 26. 
Ferdinandus de Pazos Mercenariorum fodalis, pag. 208. num. 95. & seq. 
Ferdinandus Perezius Guzmanus , pag. 326. num. 761. & seqq. 
Ferdinandus Petri Guzmanus , pag. 268. num. 430. 
Ferdinandus de Ribera , pag. 348. num. 890. 
Ferdinandus Rodriguez, Portocarrero, pag. IOÉ». 
Ferdinandus Sanchez, pag. 106. 
Ferdinandus Sancii de Tobar , pag. 173. num. 322. & seqq. 
Mag. Ferdinandus de Toledo , pag. 84. 
Ferdinandus Vacctecapitis , pag. 162. 
Ferdinandus de Vafurto, pag. 342. num. 855. 
Ferdinandus Vazquez de Arce , pag. 353. 
Ferdinandus Zamorenils , pag. 364. col. 2. 
Comes de Feria Poeta , pag. 354. 
Fernandas Monachus Benedidlinus , pag. 22. num. 81. 
Ferrandus Emmanuel del Arando , Lando aut Lango, Poeta , pag. 251. 
Ferrandus Perez de Illefcas Poeta , pag. 25 1. 
Ferrandus Sanchez Calavera Poeta, pag. 252. 
Ferrarius Abella Epifcopus Barcinonenjis, pag. 162. 
Ferriolus de Bolea, pag. 2. num. 5. 
F ran cif cus Aguiló Epifcopus Segobricenjis , pag. 223. 
Francifcus Alegre , pag. 344. 
F r and feus Archiepifcopus Cafaraugufianus , pag. 353. 
Francifcus de Bachone Carmelita , pag. 172. num. 314. & seqq. 
Francifcus de Baena, pag. 251. 
Francifcus Carroz Poeta , pag. 354. 
Francifcus Centelli , pag. 282. 
Francifcus Eximenius, pag. 179. num. 352. & seqq. 
Francifcus Fenollet Poeta , pag. 354. 
Francifcus Imperial Qenuenjis, Hifpalis íncola, Poeta, pag. 2 $ i . 
Francifcus de Leone , pag. 336. num. 823. 
Francifcus Lopez de Villalobos , pag. 106. & 344. 
Francifcus Marefme Carthufianus, pag. 246. 
Francifcus Martini Carmelita , pag. 175. num. 334. & seq. 
Francifcus Medina Mendoza Giiadalfaxarenfis , pag. 192. 
Francifcus Monzon , pag. 314. 
Francifcus de Pace Mercenariorum fodalis , pag. 365. col. 1. 
Francifcus Pertufa Canonicus Valentinus , pag. 236. 
Francifcus Romanus , pag. 305. num. 649. & seq. 
Franciscus R u f a t i , pag. 162. 
Francifcus de Toleto Caurienlis Epifcopus, pag. 308. num. 675- & seqq. 
Francifcus à Velafco , pag. 335. num. 817. & seqq. 
Francifcus Ximenius , pag. 48. num. 18. 
Biblioth, 'vet. Hifp. Tom. 11. M Ga-
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G 
A b r i d de Cajalfagh Pradicatomm fodalis , pag. 293. 
Galaf quídam ladxus Gatalanus, pag. 365. col. 1. 
Garfias Alvarez, de Alarcon Poeta, pag. 252. 
Garfias Archiefifcopus Cafaraugujlanus, pag. 353. 
Garfias Canonicus Toletanus , pag. 93. 
Garfias Eugui Baionenfis in Gallia Epifcopus, pag. 184. num. 373. 
Garfias Ferdinandus de Gerena , pag. 106. 
Garfias Fernandez, de Jar ena Poeta , pag. 252. 
Garfias Hifpanus, pag. 93. num. 241. & seq. 
Garfias Lupi de Roncesvalles, pag. 365. col. 1. 
Garfias Menefius Orator, pag. 313. num. 703. 
Garfias Monachus Cuxanenfis , pag. 5. 
Garfias Perefius, pag. 85. & 93. 
Gafpar Torrella Epifcopus S. Infice, pag. 344. 
Gaubertus Fabricius de Vagad monachus Ciilerctenfis , pag. 341. num. 849. 
Gaufredus Archidiaconus, five Jofre de Loájda, pag. 95. num. 250. & seq. 
Geber, alias Mahomed Geber, pag. 403. col. 2. 
jR. Gedaliah Ben David lachiia , pag. 189. 
Georgius Jafer , pag. 146. num. 209. 
Georgius Manriquius ordinis S. lacobi eques, pag. 342. num. 856. & seqq. 
Georgius del Rey Valentinus, pag. 106. 
Georgius de S. Georgio , pag. 106. 
Gerardus Carmonenfis , pag. 365. col. 1. & seqq. 
Gerardus Compoilellanus canonicus , pag. 19. num. 67. 
R . Gerfon Ben Scelomôh Catalanus, pag. 104. 
Giraldus Cabrera Catalanus , pag. 106. 
Giraldus quidam, pag. 144. num. 202. 
Gofredus de Biure , vulgo Jofre , pag. 146. num. 210. 
Gofredus de Fexa monachus Benedictinus , pag. 367. col. 2. 
Gombaldus de Uligia Dominicanus, pag. 175. num. 333. 
Gomefanus quídam monachus & abbas Ildenfis , pag. 367. col. 2. 
Gomefius Lufitanus UfyJJiponenfis , pag. 223. 
Gomez, Perez, Patino Poeta , pag. 251. 
Gomefius Garcia, pag, 352. 
Gomezius loannes de Zurara. , pag. 3 0 . num. 695. &seqq. 
Gomezius Manriquius , pag. 342. num. 860. & seqq. 
Gomezius quidam Francifcanorum fodalis , pag. 346. num. 875. 
Gonzalus Martinez, de Medina Poeta, pag. 251. 
Gonzalus de Quadros Poeta , pag. 252. 
Gregorius Prejbyter Hifpanus , pag. 29. 
Grimoaldus , five Grimaldus , Benedictinus, pag. 5. num. 14. 
Guido de Monte Rogério, pag. 155. 
Guido de Terrena , five de Perpiniano, Carmelita, pag. 158. num. 2 ¡ 2 . & seqq. 
Guilielmus Andreas , pag. 147. 
Guilielmus Angles Prtedicatorum fodalis , pag. 155. 
Guilielmus Adventurer , pag. 203. 
Guilielmus Berghedanus , pag. 106. 
Guilielmus Boterus , pag. 153. 
Guilielmus de Cabefiâny Catalanus , pag. 106. 
Guilielmus Dominici Catalanus, pag. 368. col. 1. 
Guilielmus Epifcopus Carthaginenfis , pag. 203. 
Guilielmus Gorris Aragonenfis¡, pag. 346. num. 867. & seq. 
Guilielmus Loarte , pag. 252. num. 341. 
Guilielmus de Monferrat Catalanus , pag. 345. num. 864. & seqq. 
Guilielmus Morel l , pag. 282. 
Guilielmus de M u r Catalanus , pag. 106. 
Guilielmus de Podiot pag. 153. 
Gui-
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Guilielmus Prsepofiti , five Defpaborde , pag. 168. num. 293. 
Guilielmus Raymundi de Moneada , pag. 103. 
Guilielmus Rubione , pag.' 148. num. 218. 
Guilielmus Sedacenjis , fwe Sedaeerhis , Carmelita , pag. 162. 
Guilielmus à Valleíicca , pag. 160. num. 264. 
F r . Gundifalvus , pag. 254. 
Gundifafous Archiepijcopas Toletanus, pag. 89. 
Gundifalvus de Berfeo Benedictinus , pag. 4. num. 13. 
Gundifalvus de Frias monachus Hieronymianus , pag. 346. num. 869. 
Gundifalvus Garfias de Sancta Maria , pag. 244. num. 303. & seqq. 
GundijaHiis Garfias de Sancta Mar ia Civis Ccefaraugujlanus , pag. 353. & 362. 
Gundifalvus Gundifalvi de Buftamante Epifcopus Segovieniis, pag. 185. num. 377. 
Gundifalvus de Hinojosa, pag. 142. num. 187. 
Gundifalvus Hifpanus, pag. 108. num. 5. 
Gundifalvus Hifpanus alius Conchenfis dioecefis, pag. 108. num. 6. 
Gundifalvus Hifpanus alius, pag. 368. col. 1. 
Gandifatous M a r t i n i , pag. 203. 
Gundifalvus Martini à Penafiel , pag. 165. num. 276. 
Gundifalvus de Ocaña Hieronymianus , pag. 255. 
Gundifalvus de Vallebona, pag. n 1. num. 28. & seqq. 
Giindifal<vus de Villadiego , pag. 323. 
Guterius Didaci de Gamez , pag. 212. num. 106. 
Guterius Gamiz , pag. 250. num. 332. 
* Guterrius de Guemez,, pag. 197. 
Guterrhis de Toledo Archidiaconus Guadalfaxarenfis Poeta , pag. 251. 
H 
HAjam , five Ibnu Hajam, Lufitanus, pag. 405. col. 1. Hali Uxafal, pag. 405. col. 2. 
Halo Poeta, five Alphonfus Grammaticus, pag. 33. num. 129. & seqq. 
Hamech Ben Serif, pag. 405. col. 2. 
Hani , five Iben Hani , pag. 405. col. 2. 
Hafen, alias Iben Hafen , pag. 405. col. 2. 
Henricus de Aragonia Marchio de Vi l l ena , pag. 220. num. 151. & seqq. 
Henricus Caítellas Infans ordinis S. lacobi , pag. 243. num. 296. 
Henricus CaJ}ell<e Rex I I . , pag. 163. 
Henricus Cajiella Rex I I I . , pag. 163. 
Henricus Petr i Prtedicatorum fodalis , pag. 155. 
Hieronymus abbas Ciilercienfis , pag. 368. col. 2. 
Hieronymus à S. Bernardo monachus Ciilercienfis, pag. 368. col. 2. 
Hieronymus Cucalón , pag. 335. num. 817. & seqq. 
Hieronymus de S. Fide , five Jofias L u r k i , pag. 199. num. 45. & seqq. 
Hieronymus Michael Carmelus, pag. 143. num. 197. 
Hieronymus de Ocon Carmelita , pag. 208. num. 91. & seq. 
Hieronymus Paulus , pag. 340. num. 844. 
Hieronymus quidam monachus Ciilercienfis , pag. 347. num. 887. 
Hieronymus Torrellas Valentinus , pag. 339. num. 839. & seqq. 
Hugo Cataianus , pag. 368. col. 2. 
Hugo d ' Efcüre Cataianus Poeta , pag. 106. 
Hugo de Mataplana Cataianus Poeta , pag. 106. 
Hugo Portucalenfis , pag. 19. num. 65. 
Hugo de Urries , pag. 294. 
I 
JAafar, alias Abu Jaafar Ebn Tophaiiy five Abu Beer , pag. 405. col. 2. R . lacob Ben Chabib Ben R . Selomoh , pag. 354. 
JR. lacob Ben lehuda Ben Kaj le l Baticus, pag. 355. 
R. lacob Ben Samfon Antol i Granatenfis , pag. 104. 
• Biblioth. met. Hifp. Tom. 11. JBfl R . 
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R . Jacob Ben Vtoas Aragonenfis , pag. 354. 
R . lacob Berab , pag. 355. 
R . Jacob Mantenu , pag. 3 $5- * , 
lacobus Mgidhis Satabitanns Pr*dicatorumfodahs , pag. 273. 274. « 309. 
Jacobus de Anglefola, pag. 314. 
lacobus Aragonis Rex I . , pag. 69. num. 143. & seqq. 
Jacobus A r agonia Rex I I . , pag. 119. 
lacobus de Aragonia S. R. E. Cardinalis , pag. 177. num. 345. & seqq. 
lacobus Breton Epifcopus Racenfis, pag. 264. 
lacobus Calicius , pag. 153. 
lacobus Calicius Vicenfis eques, pag. 198. num. 31. & seqq. 
Jacobus CalmH, pag. 153. 
lacobus Cardoni Catalanus, pag. 369. col. 2. 
Jacobus Cardonius , pag. 153. 
lacobus Catalanus Dominicanus , pag. 3(59. col. 1. 
Jacobus de Cavalier, pag. 147. 
lacobus Conefa proronotarius regius , pag. 369. col. r. 
lacobus Dominicus Dominicanorum fodalis, pag. 171. num. 310. 
Jacobus de Faro, pag. 153. 
lacobus Febrer , pag. 106. 
Jacobus Ferrer de Blanes , pag. 337. 
lacobus Ferrer Pradicatorum fodalis , pag. 275. 
lacobus Gazull Poeta, pag. 336. & 354. 
lacobus lacobi I . Aragonia Regis nepos , pag. 71. 
lacobus laner Cijlercienfis, pag. 344. 
lacobus de S. loanne, pag. 268. num. 428. 
lacobus Lupi Rebello Lufitanus, pag. 369. col. 2. 
lacobus Magni Auguíünianus, pag. 203. num. 56. & seqq. 
lacobus March , pag. 106. 
lacobus Marquilles iuriiconfultus, pag. 244. num. 299. & seqq. 
lacobus Matrhxi Catalanus, pag. 369. col. 2. 
lacobus de Monellis Catalanus, pag. 369. col. 2. 
lacobus de Monteiudaico, five de Montjui, pag. 15:3. num. 239. 
lacobus Perez de Valentia, pag. 329. num. 779. & seqq. 
lacobus Pons Catalanus, pag. 305. num. 648. 
lacobus Roig Poeta Valentinus, pag. 242. num. 293. &seq. 
lacobus de Valleiicca, pag. 160. num. 264. 
Jahia Aben Muhamed filias Abi Sinker , pag. 407. col. 1. 
Jahia Iben Habetis Ibn Edden , pag. 407. col. 1. 
Jal jal , five Eben Jaljal, pag. 407. col 1. 
Jannotus l^alero , pag. 344. 
Januarius Rabada Junior, pag. 147. 
Januarius Rabafa Senior, pag. 147. 
Jafa Gafekseus , pag. 407. col. 1. 
Iben Ibrahim, pag. 407. col. 1. 
Ibnu Lchatib , pag. 407. col. 1. & seq. 
R . Jedahia Hapennini Ben Abraham Bardaxi Barcinonenfis , pag. 104. 
R . lehuda Bar Afcher Toletanus , pag. 189. 
lehuda Barcinonenfis , pag. 2. num. 6. 
R . lehuda Ben lachiia Ben Dav id Ulyjjiponenfts, pag. 189. 
JR.. lehuda Ben lofeph Mafehgqfah Cafaraugujlanus , pag. 354. 
R . lehuda Ben R . Ifaaci Abarbanel, vulgo Leo Hebreus , Ulyjfipomnfis , pag. 355. 
R . lehuda Ben R . L e v i Barcinonenfis , pag. 36. 
R . lehuda Ben Samuel Abarbanel, pag. 355. 
R . lehuda Mofea lunior, pag. 85. & 104. 
lehudaJilius Mojis Alcohen , pag. 82. & 104. 
R . Jefuah Ben lofeph Hallevi Toleti incola, pag. 354. 
Joannes Alepujius , pag. 147. 
Joannes de Aragonia Archiepifcopus Cafarauguflanus , pag. 352. 
Joannes de Aragonia S. R . E . Cardinalis , pag. 149. 
loan-
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Joannes iEgidius Zamorenfis , pag. 108. num. 7. & seqq. 
loanpies Alphonfus de Baena , pag. 251. num. 335. & seqq. 
loannes Alplionfus de Benavente , pag. 347. num. 878. & seqq. 
loannes Alvarez Gato Matriteníis, pag. 346. num. 877. 
loannes Alvarez presbyter militaris de Avis , pag. 243. num. 295. 
loannes Andreas Canonicus Ilerdeníís , pag. 370. col. 1. 
loannes Andreas ex Mauro Chriítianus , pag. 324. num. 757. 
loannes Andreas ex Mauro Chriítianus alius , pag. 369. col. 2. & seqq. 
loannes Aragonenfis , pag. 370. col. 1. 
loannes de Aragonia , pag. 148. num. 219. 
loannes Arias de Avila , pag. 340. num. 844. 
loannes Balliítarius Carmelita , pag. 171. num. 311. & seqq. 
loannes de Befeteria , pag. 203. 
loannes Burgenfis Benedictinus , pag. 103. 
loannes de Capua for fan Hifpanus , pag. 340. num. 848. 
loannes de Cardalhago Archiepifcopus Bracarenfis , pag. 171. num. 309. 
loannes Cardona Poeta , pag. 354. 
loannes Carvaxalius Cardinalis , pag. 296. num. 584. & seq. 
loannes de Cafanova S. R. E. Cardinalis , pag. 234. num. 259. &seq. 
loannes de Cajlella Palentinns , pag. 323. 
loannes Cajlella Hex 1. pag. 163. 
loannes Cajlella Rex I I . , pag. 106. 
loannes de Cailro , five de Caftromocho , pag. 178. num. 347. & seqq. 
loannes Cirita Taurocanus , pag. 26. num. 96. & seq. 
loannes Claravo', live à Claravalle , Carmelita, pag. 160. num. 262. & seqq. 
loannes Confobrinus Luiitanus , pag. 349. num. 896. & seqq. 
loannes de Contreras Archiepifcopus Toletanus , pag. 223. 
loannes Converfus, five Vallifoletanus , pag. 154. num. 243. & seqq. 
loannes de Cuenca, pag. 203. 
Mag. loannes Dafpâfo , pag. 84. 
loannes JDavila de Roa Can. Reg. S. Augu j l i n i , pag. 104. 
loannes Daza Decahus Giennenfis , pag. 344. 
loannes de Deo pag. 64. num. 93. 
loannes Diaconus Matriteníis , pag. 97. num. 257. & seq. 
loannes Emmanuel Cailellae Infans , pag. 166. num. 278. & seqq. 
loannes Emmanuel Eduardi Portugalli^ Regis filius Carmelita , pag. 188. num. 395. 
loannes Emmanuel Poeta , pag. 354. 
loannes EpiJ'copus Carthaginenjls , pag. 141. 
loannes Efcri<vd , pag. 343. 
loannes Evangeliila de Corduba Minorita, pag. 370. col. 1. 
loannes Eximêns de Salanowa , pag. 147. 
loannes Eximini Cerdan iurifconfultus , pag. 236. num. 267. & seqq. 
S. loannes de S. Facundo Auguítinianus , pag. 310. num. 685. & seq. 
loannes de Sant F a g ü n , pag. 193. & 274. 
Mag. loannes Ferdinandns de Heredia , pag. 164. 
loannes Fernandez de Heredia Poeta, pag. 354. 
loannes Figuerola CanonicussValentinus, pag. 139. 
loannes Figuerola Valentinus Acofythus , pag. 163. 
loannes F o r t Carthufianus , pag. 275. 
loannes Francés Bofcan , pag. 241. num. 290. & seq. 
loannes Francés Catalanus , pag, 241. num. 290. 
loannes Garcia de Vinuefa Poeta > pag. 251. 
loannes Garfias de Caíiro Xeris , pag. 179. num. 351. 
loannes Gayo fus, pag. 106. 
R . loannes Gerundenfis , pag. 104. 
loannes Gonzalez de Sanabria , pag. 106. 
loannes Gundifalvi , pag. 370. col. 1. 
loannes Gundifalvi Canonicus Hifpalenfis, pag. 203. 
loannes de Guzman Poeta , pag. 252. ' 
loannes Hifpalenfis , pag. 370. col. 2. & seq. 
loan-
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loannes Hifpalenils Auguftinianus, pag. 351. num. 913. 
loannes Hifpanus, pag. 370. col. 1. 
loannes Ivandus de Bardaxi, pag. 348. num. 888. 
loannes ex ludxo converfus, pag. 369. col. 2. 
loannes de Ixar de Aragon , pag. 268. num. 427. 
Joannes Laurentius Segura de AJlorga, pag. 79. 89. & 106. 
loannes Lopez de Salamanca , pag. 330. num. 792. 
loannes Lopez Dominicanus, pag. 330. num. 792. 
loannes Lopez Segovieniis , pag. 337. num. 825. & seq. 
loannes de Lucena, pag. 250. num. 331. 
loannes Mancipe Auguítinianus, pag. 371. col. 2. 
loannes Marbres Canonicus Dertofanus, pag. 314. 
loannes Marques Pactenfis Epifcopus , pag. 325. & 337. 
loannes M a r t i Carthujianus, pag. 344. 
loannes Martinez Mercenariorum fodalis , pag. 307. num. 671. & seqq. 
loannes Martorell , pag. 280. num. 490. 
loannes de Mella , pag. 283. num. 506. & seqq. 
loannes de Mena Poeta , pag. 265. num. 412. & seqq. 
loannes de Menefes Poeta , pag. 354. 
loannes Mercaderius, pag. 147. 
loannes Moles Margarit S. R. E. Cardinalis, pag. 320. num. 740. & seqq. 
loannes de Montesono Dominicanus, pag. 185. hum. 378. & seqq. 
loannes Nonnius de Villafan , pag. 174. num. 326. & seqq. 
Mag. loannes de P agüera Barcinonenjis or dints S. Benedicti, pag. 210. 
loannes Papa X X I . alias Petrus loannes, pag. 73. num. 151. & seqq. 
loannes de Paftrana , pag. 371. col. 2. 
loannes Petri Pr¿edicatorum fodalis , pag. 294. 
loannes Polemar , five Palomar , archidiaconus Barcinoneniis, pag. 223. num. 166. & seqq. 
loannes Portalegreniis , pag. 66. num. 118. , 
loannes de Quadros Aragonenfis , pag. 371. col. 2. 
loannes quidam, pag. 65. num. 113. & seq. 
loannes Raymundus de Trafmiera , pag. 371. col. 2. 
loannes Rodriguez, de Cuenca , pag. 197. 
loannes Rodriguez del Padron , pag. 247. num. 315. & seqq. 
loannes Roig Prefbyter , pag. 336. 
loannes Roiz, de Corella , pag. 336. 
loannes Ruiz, Poeta , pag. 106. 
Joannes Ruiz Corella Poeta , pag. 336. & 354. 
loannes Sanchez , pag. 372. col. 1. 
loannes Sanchez à Mendoza , pag. 252. num. 342. 
loannes Sancii à Mendoza, pag. 250. num. 330. 
Joannes Scri'va Poeta , pag. 354. 
loannes Segovieniis S. R. E. Cardinalis & Caefareenfis Archiepifcopus , pag. 225. num. 172. 
& seqq. 
loannes Senior Toletanus, pag. 372. col. 1. 
Joannes Serra, pag. 250. num. 333. 
loannes de Socarrats Catalanus, pag. 307. num. 667. & seqq. 
loannes Stephanus Valentinus, pag. 305. num. 647. 
Joannes Suarez de Pa<vta , pag. 106. 
Joannes de Tahujle Epifcopus Albarracinenjis , pag. 223. 
Mofen Joannes Tallante Poeta , pag. 354. 
loannes Teixeira , alias Ludovicus , Lufitanus , pag. 328. num. 775. 
loannes de Tor de sillas Poeta , pag. 251. 
Joannes de Tornamira , pag. 156. 
loannes de Turrecremata , pag. 286. num. 515. & seqq. 
Joannes de Valentia Medicus , pag. 103. 
loannes Valentinus Minorita , pag. 310. num. (583. & seq. 
loannes Valerus Maioricenfis , pag. 304. num. 644. 
loannes Velascus Lufitanus , pag. 323. num. 750. 
loannes Ventallol Maioricenfis, pag. 362. col. 1. 
loan-
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loannes Vefpertilio , pag. 362. col. 1. 
Joannes de Viena Poeta , pag. 252. 
loannes de Villalpando , pag. 268. 
loannes Villar Catalanus , pag. 306. num. 651. 
Iqfredus de F o x â , pag. 106. 
Jofre de Loaifa Vide Gaufredus archidiaconus. 
loleus l o l i Toletanus , pag. 407. col. 2. 
R . lorn Tob Bar Abraham Hifpalenfts , pag. 189. 
lonas Benganach , pag. 2. num. 6. 
JR. lonas Ben Ganach Cordubenjis , pag. 36. 
jR. Jonathan Ben Uziel , pag. 209. 
lordanus Dominicanus, pag. 372. col. 1. 
lordi Poeta Valentinus , pag. 71. num. 149. & seq. 
lofeph Aben Ifaac , pag. 47. num. 9. 
R . lofeph Albo Sorienfis , pag. 189. 
R . lofeph Ben Cafpi Barcinonenfis, pag. 104. 
R . lofeph Ben Chabib Legionenfis , pag. 189. 
R . lofeph Ben Don D a v i d Ben lofeph lachia Utyffiponenfis, pag. 355. 
R . lofeph Ben lachiia Barcinonenfis , pag. 104. 
.R. lofeph Ben Meir Hale-vi Hifpalenfts , pag. 36. 
R . lofeph Ben R . Schem Tob , pag. 354. 
R . lofeph Chivan Ulyfjlponenfis , pag. 355. 
R . lofeph Ezobi Perpinianenfis , pag. 355. 
R . lofeph Gekatiliah , alias Cajlellanus , Hebrais vulgo Har ig , pag. 355, 
R . lofeph Hadaiian Ben lacob Aben Sachai Cordubenfis , pag. 36. 
R . lofeph Metolitolah , id ell:, Toletanus , pag. 189. 
loíias Lurk i . Vide Hieronymus à S. Fide. 
R . Ifaac , pag. 36. 
Ifaac Abarbanellus UfyJJiponenfis , pag. 354. 
R . Ifaac Aben L a t i f , pag. 104. 
R . Ifaac Abohab Caflellanus , pag. 354. 
jR. Ifaac Alchadaheph , pag. 355. 
R . Ifaac Bar Baruk Ben Alcaliia Cordubenfis, pag. 36. 
.R. Ifaac Beimiranus , pag. 36. 
R . Isaac Ben Giath Cordubenjis , pag. 36. 
JR.. Ifaac Ben Ruben Barcinonenfis , pag. 36. 
JR.. Ifaac Ben Said Toletanus, pag. 104. 
Ifaac Cordubenfis, pag. 2. num. 6. 
R . Ifaac Haramah Ben lofeph Zamorenfts , pag. 354. 
R . Ifaac Ifraeli Ben lofeph, vulgo R u i v i , Toletanus , pag. 104. 
R . Ifaac Kanpantbn , vulgo el Gabn de Cajlilla , pag. 189. 
jR. Ifaac Karo Toletanus , pag. 354. 
Ifaacus Aben Zulaime , pag. 407. col. 2. 
Ifai Iben Caada El Lauxi E l Garnati , pag. 407. col. 2. 
Ifmael Andaluiius , pag. 407. col. 2. 
luda Ben Rabbi Mofis Haccohen , pag. 83. num. 209. 
R . luda Ben Schelomôh Ben Alchopni , alias A l c h a r i z i , pag. 189. 
R . luda L e v i Ben Saul Cordubenjis , pag. 36. 
lulianus Gutierres Toletanus, pag. 340. num. 845. 
* lulianus Petri Archipresbyter S. luftae Toletanus , pag. 36. num. 138. & seqq. 
lulianus Toletanus quidam Medicus , pag. 338. num. 832. 
K 
K 
Otobi Caftilienfis, pag. 407. col. 2. 
R . Kréfkas Vidal de Qtdflad Catalanus , aut Aragonenfts , pag. 189. 
Aurentius à Cárceres , aut Cázeres , pag. 103. 
Laurentius Companis Mercenarioium fodalis, pag. 308. num. 674. 
Lau-
xvi I N D E X AUCTORUM 
Laurentius Lufitanus monachus Ciftercienfis, pag. 311. num. 694. 
Laurentius Martinez , pag. 165. num. 277. 
Leander de Murcia , pag. 252. num. 339. & seq. 
Leo de Balneolis Catalanus , pag. 189. 
Lefanoddinus Aben Chatib , pag, 407. col. 2. 
Lucas Tudenfis Epifcopus , pag. 58. num. 61. & seqq. 
Lucena loannis Remirez de Lucena Jilius , pag. 345. 
Ludo-vicus Alcanvz,, pag. 304. 
Ludovicus de Angulo , pag. 372. col. 1. 
Ladwviciis de Averzô Barcinonenfis , pag. 106. 
Ludovicus de Aviñon , pag. 372. col. 2. 
Ludwicus Cajtetot Poeta, pag. 354. 
Ludovicus Cornell, pag. 313. 
Ludovicus deEfcobar Minorita, pag. 325. num. 758. 
Ludovicus FenolUt, pag. 324. 
Ludovicus Fernandez de Tarancon , pag. 283. num. 504. & seq. 
Ludovicus Fontanus Mercenariorum fodalis , pag. 307. num. 670. 
Ludovicus Panfanus , pag. 212. num. 103. 
Ludovicus Teixeira. Vide loannes Teixeira Lufitanus. 
Ludovicus de Torres Poeta, pag. 354. 
Ludovicus de Vivero Poeta , pag. 354. 
Lupus Archiepifcopus Cafarauguftams , pag. 353. 
Lupus Barrientus Dominicanus , pag. 294. num. 570. & seqq. 
Lupus de Efpejo , pag. 254. num. 350. & seqq. 
Lupus Ferdinandi Aagnjlinianus , pag. 236. 
Lupus Garzia de Salazar , pag. 330. num. 793. & seqq. 
Lupus del Monte Francifcanus Poeta , pag. 251. 
Lupus de Olmedo Hieronymianorum fodalis , pag. 217. num. 129. & seqq. 
Lupus de la Roca Alamâny , pag. 344. 
Lupus de la Roca Poeta , pag. 354. 
Lupus Salinas Francifcanus, pag. 296. num. 582. & seq. 
Lupus de Stunica , pag. 268. & 354. 
Lupus Vafquez de Serpa , pag. 313. num. 706. 
M 
FAcarius quídam, pag. 372. col. 2. 
L Magribus Hifpanus Maurtis , pag. 408. col. 1. 
Mahomât E l Xartofe de Guadal/ajara Poeta , pag. 252. 
Mahomed Geber. Vide Geber. 
Manfredus Ermengaudus de Bezeys , pag. 102. 
Marcus Garzia , pag. 249. num. 323. 
Marcus quidam Toletanus , pag. 372. col. 2. 
Martinus de Almodôvar eques Calatraveniis, pag. 324. num. 754. & seq. 
Martinus Alpartilius Canonicus Caefarauguilanus , pag. 197. num. 27. & seq. 
Martinus Alphonfus à Corduba , pag. 307. num. 658. & seqq. 
Martinus Alphonfus de Melo , pag. 175. num. 332. 
Martinus Alphonfus de Montemayor Poeta , pag. 252. 
Martinus de A v i l a , pag. 275. 
Martinus Caro del Rincon , pag. 353. 
Martinus de Corduba , pag. 372. col. 2. 
Martinus Didaci de Aux , pag. 242. num. 292. 
Martinus Epifcopus UlyíTiponeníis , pag. 185. num. 376. 
Mag. Martinus Hifpanus, pag. 103. 
Martinus Indaletius , pag. 373. col. 1. 
Martinus Legionenlis canonicus , pag. 28. num. 107. & seqq. 
Martinus de Luzena cognominatus El Machabeo , pag. 245. 
Martinus Mindonienfis. Vide Munio. 
Martinus Perez , pag. 373. col. 1. 
Martinus Pertufa , pag. 351. num. 916. 
Mar-
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Martinus de Sa toâ Cardinalis , pag. 210.. 
Martinus Toletanus, pag. 373. col. 1» 
Martinus Torrejius , pag. 147. 
JR. Mathathias Haiietzahrt Cafaraugujianus, pag. 189. 
JVIatthseus Ortiz Dominicanus , pag. 373. col. 1. 
Matthias •vulgo Macias , pag. 106. & 251. 
Matthias Mercaderius Archidiaconus Valentinus, pag. 294. 
jMauricius quidam forfan Hifpanus, pag. 373» col. 2. 
D u x de Medina Sidónia Poeta, pag. 354'. 
Melchior de la Torre , pag. 373. col. 2. 
Mendus Vafquez de Briteiros, pag. 145. num. 203. 
Mendus Gomez , pag. 373. col. 2. 
Menegaldus Magifter , pag. 374. col. 1. 
Michael Penales Minorum fodalis, pag. 344. 
Michael de Fraga, pag. 120. num. 65. 
F r . Michael Hieronymianus Poeta , pag. 251. 
Michael Maflbtus Carmelita , pag. 283. num. 502. 
Michael Palomar Archidiaconus Carthaginenjis» pag. 203* 
Michael Perez Poeta , pag. 354. 
Michael Perez Valentinus , pag. 338. num. 833. 
Michael Verinus Poeta , pag. 323. num. 749. 
Mil l an Perez, pag. 88. 
Milo Toletanus , pag. 161. 
R . Moifes Abenezra Ben Ifaaci , pag. 35. 
Moifes Maimonides Cordubenjis, pag. 36. 
P . Moifes Ofcenfis , alias Petrus A l f o n f i , pag. 36. 
Mola cognomento Catalanus , pag. 106. 
JR.. Mo/eh Ben R . lacob Mtkozzi Toletanus , pag. 104. 
R . Mo/eh Ben Schem Tôu Legionenjis , pag. 104. 
R . Mofes Ben lehuda Ben Thibon Marimòn Granaten/is, pag. 35. 
jR. Mofes Ben Nachman Gerundenfis , pag. 36. 
R . Mofes Gikatila Cordubenfis , pag. 36. 
jR. Mofes Maimonides , pag. 209. 
D . Mojfè Henrici Regis chirurgus Poeta , pag. 251. & 354. 
jR. Mojjem Ben Chabib Ben Sem Tob UtyJJiponenJis, pag. 355. 
Mugaribus Maurus Granatenlis, pag. 408. col. 1. 
Muhammed Aben Ifaac , pag. 408. col. 1. 
Muhammed Iben Cacim Iben Ademe E l Gafique , pag. 408. col. 1. 
Munio , five Martinus Mindonienlis , pag. 19. num. 6$. 
Munio Pr<edicatorum fodalis , pag. 73. & 172. 
Muflimus Cordubenfis , pag. 408. col. 1. 
N 
NArcifTus de S. Dionyfio , pag. 374. col. 1. Narciffus Vin/ôles , pag. 337. 
JSiatalis Gavêr Menenariorum fodalis , pag. 155. 
Nicolaus Bonet ordinis Minorum , pag. 322. 
Nicolaus Epifcopus Carthaginenjis , pag. 203. 
Nicolaus Eymericus Dominicanus , pag. 183. num. 383. & seqq. 
Nicolaus de los Romances , pag. 106. 
Nicolaus RoíTel S. R. E. Cardinalis , pag. 167. num. 286. & seqq. 
Nicolaus Saguntinus, pag. 29$. num. 580. 
Nicolaus de Valentia Poeta , pag. 252. 
Nicolaus de Valleoleti Pr<edicatorum fodalis , pag. 155. 
Nonnius Lufitanus abbas , pag. 18. num. 64. 
Biblioth. w t , Hifp. Tom. I I . 
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O 
S Oldegarius, five Ollegarius, Tarraconeniis Archiepifcopus, pag. 20. num. 72. . Oliva Aufonenfts ,fvoe Vicenfts Mpifcopus, pag. S> 
Comes de Oliva Poeta , pag. 354. 
F r . Oliverius, pag. 283. 
Ordonius quídam monachus Cellamovae, pag. 26. num. 99. cc seqq. 
R . Ojeasflius R . Helia , pag. 209. 
Ofmundus Afturicenfis Epifcopus j pag. 5. num. 15. 
Ota quídam , pag. 374. col. 1. 
DE Padilla anonymus, pag. 374. col. 1. Comes de Paredes Poeta, pag. 354. 
Pafchafms Garfias , pag. 162. 
Pafchafius quídam canonicorum regularium abbas, pag. 28. num. 106. 
Paulus de Benliure , pag. 106. 
Paulus Chrijlianus Pradicatorutn fodalis , pag. 73. 
Paulus Heredia ex ludaso Chriilianus , pag. 330. num. 788. & seqq. 
Paulus Lufitanus canonicus Regularis, pag. 254. num. 353. 
Paulus de San&a Maria Epifcopus Burgenlis, pag. 237. num. 270. & seqq. 
F r . Petra , pag. 93. 
Pelagius Ovetenfis Epifcopus , pag. 13. num. 44. & seqq. 
' R . Perez Ben R . Ifaac Hacohen Gerundenfis, pag. 104. 
JR.. Peripôt Duran Aragonenfis , pag. 189. 
Petrus Abad Carthaginenfis Epifcopus , pag. 141. 
Petrus Acuña Poeta, pag. 354. 
Petrus Alberit Aragonenfis, pag. 198. num. 29. 
Petrus Albertus Barcinonenfis canonicus , pag. 204. num. 62. 
Petrus Alladius, pag. 374. col. 2. 
Petrus Alphonfi ex Hebraso Chriilianus , pag. 10. num. 35. & seqq. 
Petrus de Amerio , pag. 66. num. 122. & seqq. 
Petrus Aragonise Rex I V . , pag. 176. num. 341. & seqq. 
Petrus Archiepifcopus Crffaraugujlanus , pag. 353. 
Petrus Archiepifcopus Hifpalenjis , pag. 162. 
Mag. Petrus auctor operis : Del Consejo y Consejeros, pag. 163. 
Petrus Belluga iurifconfultus , pag. s^S. num. 475. & seqq. 
Petrus Calbêt , pag. 146. 
Petrus de Canales , pag. 313. num. 707. 
Petrus de Canalibus Priedicatorum fodalis , pag. 203. 
Petrus Carrillo de Albornoz , pag. 270. num. 441. 
Petrus Carrillus Poeta, pag. 251. 
Petrus Caflella Rex , pag. 178. 
Petrus de Caftrovol, pag. 351. num. 912. 
Petrus de Cavalleria , pag. 247. num. 314. 
Petrus de Cixar Mercenariorum fodalis , pag. 306. num. 652. & seqq. 
Petrus de Colunga Dominicanus Poeta , pag. 251. 
Petrus Compoftellanus. Vide Petriis de Monfongio. 
Mag. Petrus Compojlellanus, pag. 121. 
Petrus del Corral, pag. 275. & 358. 
Petrus Dagui Catalanus, pag. 323. num. 751. & seqq. 
Petrus Despens Catalanus , pag. 374. col. 2. 
Petrus Diaz de la Coftana , pag. 326. num. 766. & seqq. 
Petrus Diazius de Toleto, pag. 253. num. 344. & seqq. 
Petrus de Efcabias urbis Illiturgitanae pra:fe£fcus , pag. 374. col. 2. 
Petrus Ferdinandi de Velafco Comes de H a r o , pag. 237. 
Petrus Fernandez , pag. 66. num. 119. 
Petrus Ferrus Poeta, pag. 251. 
. Pe-
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Petrus Figuerola , pag. 374. col. 2. 
Petras de Fonteluporum Dominicanus, pag. 199. num. 44. 
Marifch. Petrus Garcia Poeta , pag. 252. 
Petrus Garfias de Xáti 'va , pag. 103. 
Petrus Garzés de Cariñena , pag. 212. num. 104. 
Petrus Garzia Valentinus , pag. 327. num. 769. & seqq. 
Petrus Gomes Albornoz Archiepij'copus Hifpalenjis , pag. 375. 
Petrus Gonzalez, de Mendoza , pag. 106. 
Petrus Gonzalez de Mendoza S. R . E . Cardinalis Archiep. Toletanus, pág. 344. 
Petrus Gonzalez de Mendoza , Didaci B u r t ado Navarcha pater, Poeta, pag. 251. 
Petrus Gonzalez de Uzeda Poeta , pag. 251. 
Petrus Guillen , pag. 294. 
Petrus Hifpanus , pag. 75. num. 159. & seqq. 
Petrus Hifpanus alius , pag. 76. num. 163. 
Petrus Hifpanus alius , pag. 37$. col. i . 
Petrus Hifpanus alius , pag. 375. col. 1. 
Petrus Hifpanus Catalanus Poeta , pag. 106. 
Petrus lacobi 1. Aragonia Regis Jilius , pag. 71. 
Petrus Ilerdenfis f pag. 375. col. 2. 
Petrus loannes Ferrer Eques Valentinus , pag. 304. 
Petrus loannis. Vide loannes Papa X X I . 
Petrus Legionenfis Epifcopus , pag. 12. num. 39. & seq. 
Petrus de Luna , feu Benedictus X I I I . Antipapa, pag. 209. num. 97. & seqq. 
Petrus Lupi de Ayala , pag. 191. num. 5. 
Petrus March Senior , pag. 106. 
Petrus Marfilius , pag. 120. num. 66. 
Petrus Marfilius alius , pag. 154. num. 242. 
Petrus Maza Dominicanus, pag. 197. num. 25. 
Petrus Maza Dominicanus alius, pag. 214. num. 115. 
Petrus Morrera Poeta , pag. 251. 
Petrus Nuñez de Ofma , pag. 350. num. 900. & seqq. 
Petrus de Opta, vel de Huete , pag. 322, nüm. 748. 
Petrus Paez Lufitanus, pag. 375. col. 2. 
Petrus de la Panda , pag. 353. num. 924. 
Petrus Pafchalis, vel Petrus Nicolaus Pafchalis, pag. 98. num. 263. & seqq. 
Petrus de Perpiniano , feu deRiu , pag. 120. num. 67. & seq. 
Petrus Pintor , pag. 345. 
Petrus Portugallias Infans , pag. 160. num. 265. & seqq. 
Petrus Portugalliae Infans alius, pag. 243. num. 297. & seq. 
Petrus quidam , pag. 65. num. 113. & seq. * 
Petrus quidam alius, pag. 374. col. 2. 
Petrus quidam alius Archiepifcopus Hifpalenlis, pag. 375. col. 1. 
Petrus quidam alius Compoftellanus Epifcopus , pag. 13. num. 43. 
Petrus Ribera de Perpeja , pag. 57. num. 59. & seq. 
Petrus Rodriguez de Lena , pag. 223. 
Petrus Seguinus Aurienfis Epifcopus , pag. 24. num. 91. & seq. 
Petrus Stunica D u x Bejarenjis , pag. 323. . 
Petrus Tafur , pag. 254. num. 349. 
Petrus Tenorio Toletanus Archiepifcopus , pag. 184. num. 374. & seq. 
Petrus Terrafa Carmelitanus , pag. 351. num. 918. 
Petrus Terreni , pag. 375. col. 2. 
Petrus Toletanus Magifler , pag. 24. num. 93. & seqq. 
Petrus de Toleto , pag. 236. 
Petrus Tomich Catalanus , pag. 351. num. 919. & seq. 
Petrus de T u r r i , pag. 305. num. 648. 
Petrus Velefms Guevara , pag. 106. & 251. 
Petrus de Villarrafa , pag. 146. 
Petrus Uxamenfís , vulgo de Ofma , pag. 310. num. 687. &s£qq. 
Petrus Ximenez de Prexano , feu Prexamo, pag. 338. num. 834. & seqq. 
Pharamella. Vide Faramella. 
Biblioth.Hjet. Hifp. Tom. 11. C 2 Pfia-
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Phatechaddinus filius Seid Alphas, pag. 408. col. 1. 
Philippus Clericus , pag. 6. > 
Philippus Ribot Carmelita , pag. 175. num. 33Õ. & seqq, 
Philo Gaditanus, pag. 375. col. 2. 
Picatrix quídam Hifpanus , pag. 375. col. 2. 
Pontius Barba , pag. 106. 
Pontius Carbonellus , pag. 94. num. 244. & seqq. 
Prudentms Columba , pag. 103. 
Ptolema:us de Hifpania , pag. 376. col. 1. 
R 
RAimirus Gaditanus , pag. 376. col. 1. Ramirus Hifpanus auftor operis : Los efponimientos de la Biblia , pag. 173. 
Raymundus Albert , pag. 147. num. 211. 
Raymundus de Area ,fi<ve Area , pag. 153. 
Raymundus de AJlruch de Cortiellis , pag. 136. 
Raymundus Balle[her , pag. 153. 
Raymundus Berengarius Comes Barcinonenjis huius nominis primus, pag. 5. 
Raymundus Lullus, pag. 120. num. 70. & seqq. 
Raymundus de Llavia , pag. 294. 
Raymundus Martini , pag. 89. num. 227. & seqq. 
Raymundus Montaner , pag. 145. num. 204. & seq. 
Raymundus Montaner Catalanus, pag. 106. 
S. Raymundus de Penyafort, pag. 67. num. 126. S i seqq. 
Raymundus de Ponte , pag. 119. num. 63. 
Raymundus Rôs Catalanus , pag. 121. 
Raymundus Sebunde , pag. 215. num. 116. & seqq. 
Raymundus Vidal , pag. 376. col. 1. 
Raynaldus, velRenallus, quidam Magifter Barcinoneniis, pag. 376. col. 1. 
Reginaldus de Area Catalanus , pag. 376. col. 1. 
Comes de Ribargoxa Poeta, pag. 354. 
Ricardus monachus Ciilercienfis, pag, 376. col. 1. 
Comes de Ri'vadeo Poeta , pag. 354. 
Robertus Cordubenfis, pag. 103. 
Roderkus de Arana Poeta , pag. 252. 
Rodericus Campuzanas Commendatarius de Hftremera , pag. 344. 
Rodericus Cota Toletanus , pag. 106. 
Rodericus Davalos Poeta , pag. 354. 
Rodericus Didaci de Quefada , pag. 295. num. 581. 
Rodericus Gundifalviíi Clavijo , pag. 195. num. 20. & seqq. 
Rodericus de Maioricis , pag. 155. 
Rodericus Manrique Poeta-, pag. 354. 
Rodericus Martinez, de Medina de Rio-Seco , pag. 174. 
Rodericus Narvaez Epifcopus Giennenfis, pag. 210. & 223. 
Rodericus Ojforio Poeta, pag. 354. 
Rodericus Sancii de Arevalo, pag. 297. num.. 587. & seqq. 
Rodericus Sanctius Archidiaconus Trevinienjis, pag. 304. 
Rodericus de Valdepeñas , pag. 106. 
Rodericus Ximenez Archiepifcopus Toletanus , pag. 49. num. 20. & seqq. 
Rolandus quidam, pag. 88. num. 226. 
Rolandus Ulyffiponenfis, pag. 376. col. 2. 
Romaus de Levia Epifcopus Tolofanus , pag. 46. 
Ruizius Paez de Ribera Poeta , pag. 251. 
Rupertus, five Robertus, quidam Coquus, pag. 279. num. 479. & seq. 
SAed , alias Alkadi Saed Eben Ahmed , pag. 408. col. 1. & seq. R. Sabadla , pag. 209. 
Saigh , alias Aben , five Ibnu Saig, pag. 408. col. 2. & seqq. 
QUI IN HOC II. TOMO CONTINENTUR. xxi 
JR. Salomon Abenjubayz.ôl, pag. 209. 
JR.. Salomon Ben Qabirôl Malacitanus, pag. 36. 
R . Salomon Ben Virgo,, pag. 354. 
Salomon quidam, pag. 370. col. 1. 
Salomon quidam alius archipresbyter Toletanus , pag. 4. num. 10. 
Salvatus five Salvianus quidam, pag. 22. num.79. , ; 
Sampirus Epifcopus Afturicenfis, pag. 1, num. 2. & seqq. 
Samuel Ben Chopni Hacohen Cordubenfis, pag. 36. 
Samuel Eben luda , pag. 410. col. 2. 
Samuel L e v i ; pag. 84. 
Samuel quidam ex ludaeo ChriiHanus, pag. 3. num. 7. & seq. 
Sancius Aragonice Infans Archiepifcopus Toletanus , pag. 47. 
Sancius Caltella: Rex , pag. 96. num. 256. 
Sancius de Befaran Dominicanus, pag. 214. num. 115. 
Sancius Porta Dominicanus, pag. 213. num. 108. & seqq. 
Sancius de U l l , five U l , pag. 148. num. 214. & seqq. 
JFr. San'cii Stephani Prefbyter Cardinalis , pag. 353. 
JR. Sanclms de Carrion Poeta , pag. 106. & 189. 
Sanffiius de J?arc a , pag. 323. 
SanBhis de Rojas Poeta , pag. 354. 
JR.. Scelomôh Ben Abraham Ben Adêre t , vulgo Arisba , Bareinonenjis, pag. 104. 
R . Schem Tob Ben R . Ifaac Sephrôth Tutelenfis, pag. 189. 
R . Sem Tob Ben lofeph Ben Palquira , pag. 355. 
Siekouri Lachmens Granatenfis , pag. 410. col. 2. 
Simon Poncius Hieronymianorum fodalis , pag. 220. num. 150. 
Stephanus Guzman Poeta , pag. 354. 
Stephanus quidam Prior Celbenova;, pag. 26. num. 99. & seqq. 
Stephanus Trahimâ , pag. 283. 
Suerus de Rivera Poeta , pag. 252. 
TEdricus i f w e Thudericus Pr<edicatorum fodalis , pag. 73. Terejia de Carthagena , pag. 322. 
Thomas Mieres iurifconiultus, pag. 241. num. 289. 
Thomas de Templo , pag. 66. num. 120. 
Thomas de Toledo Dominicanus, pag. 304. num. 643. 
Thomas de Torquemada , pag. 340. num. 846. & seq. 
Tibaldus Navarra R e x , pag. 89. & 106. 
Tobias Berengarius Carmelita , pag. 104. 
Triftanus de Silva Civitateníis, pag. 348. num. 889. 
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FAlafsus de Taranta Lufitanus , pag. 210. Jpr. Valerus Pr^dicatorum fodalis , pag. 336. 
Vafcus de Gama Afiatica? Indiaj inventor , pag. 340. num. 843. 
Vafe us de Guzman , pag. 254. 
Vafcus Lobeira Lufitanus, pag. 105. num. 291. 
Vafcus Perez de Camoes , pag. 106. 
Vafcus Ramirez de Guzman archidiaconus Toletanus , pag. 163. & 254. 
Marchio de VUlafranca Poeta , pag. 354. 
Villaquiran Epifcopus Ovevenfis Poeta , pag. 354. 
Marckio de Villena Poeta , pag. 354. 
Vincentius archidiaconus Arevalen/is , pag. 149. 
Vincentius Aria; de Balboa Placentinus Epifcopus , pag, 202. num. 52. & seqq. 
Vincentius de Burgos, pag. 338. num. 831. 
S. Vincentius Ferrerius , pag. 205. num. 68. & seqq. 
Vincentius Mazuela , pag. 311. num. 692. & seq. 
Vincentius quidam, pag. 65. num. 113. & seq. 
Via-
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Vincentius quidam alius cognomento Hiípanus , pag. 376. col. 2. 
Vincentius, five Zeit Abu Zei t , Valentise Rex ex Mauro Chriítianus, pag. 71. num. 146. 
& seqq. 
JR. Vitalis Bewvenijle C¿efaraugiijlanus , pag. i8p. , 
Vitalis de Gandías Ofceafis Bpifcopus , pag. 61. num. 74. & seqq. 
Wulfa Epifcopus , pag. 376. col. 2. & seqq. 
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JS^Imems ,Jl<ve Xmenezius , presbyter Darocenfis , pag. 73. & 362. 
Tr> Zar achia Sephardi, i d e í l , Hifpanus , pag. 104. 
X v • Zeit Abu Zeit Valentia Rex. l^ide Vincentius Zeit. 
Zourus quidam Sapiens cognominatus, pag. 410. col. 2. 
B I B L I O T H E C ^ 
V E T E R I S H I S P A N L E 
L I B E R SEPTIMUS. 
D E S C R I P T O R I B U S S ^ C U L O R U M U N D E C I M I 
A C P U O D E C I M I . 
C A P U T P R . I M U M . 
De SAMPiRO AJluricenfi Epifcopo hifioriie 
Scriptore. FERRIOJLUS DE BOLEA fceculi unde-
cimi Scriptor. IONAS JBEN-GANACH , ISAAG 
Cordnbenjis , fen IEHUDA Barcinonenfts, He-
hr¿ei Scriptores. D e SAMUELE ABEN-AL-
FANGE cowverfis. D e SALOMONE archipre~ 
sbytero Toletano. D e ANONYMO Beneditiino, 
einfcpie opere. , feu Vira S. Dominici Ex-
ilieníis. D e GUNDISAI,VO DE BERSEO ¿y 
GRIMOALDO Benedií l inls monachis, 
OSMUNDO AJluricenfi Epifcopo. 
vo anno undecimum à 
Chriílo in terris orto fe-
cuium inchoavit, Legio-
nenfe tenebat regnum 
Alpíionfus V . Veremun-
di filius: Caftellanispr^-
erat Garfias Ferdinand! 
Comes: Aiphonfo ad Vifeum occifo à Mau-
ris fiJius fucceffit Veremundus tertius an-
no MXXV1Í. & huic Ferdinandus I . le-
vir , qui eum in proelio interfecit, anno 
X X X V I I . Hie Ferdinandus cognomento 
Magnus Calteilx etiam Rex fuit : quo diem 
fuum anno M L X V . obeunte, Sancius fi-
lius ufque ad L X X I I . atque, eo ad Zamo-
ram urbem interfedo , Alphonfus Sancii 
frater, huius nominis V I . quod reliquum 
fíBCuli fu i t , Caftellanis ac Legionenfibus 
prasfuere. Navarrje alterum Chriitianorum 
regnum Sancius , appellatus Maior, tenuit 
ab initio fa'culi ufque ad annum eiufdem 
JBiblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
X X X I V . hinc Garfias Sancii ad L I V . San-
cius Garfise ad L X X V I . hinc Sancius Ra-
nimiri , qui in obfidione Qfcas urbis oc-
cubuit anno XCIV. <5c filius eius Petrvis, 
qui fEecnlum abfolvit, regnavere. Surrexit 
& novum aliud circa annum XXXIV. in 
Aragonia regnum, Ranimiro Sancii Ma-
ioris Navarrse Regis filio habenas mode-
rante : cui filius Sancius Ranimiri, is quern 
diximus apud Ofcam urbem à Mauris oc-
cifum fuiife , in regimine fuccedens, Na-
varre atque Aragonia regna uno fub lu-
go tenuit. 
His prsmiffis de Hifpani^ moderatori-
bus huic faeculo sequalibus, ad Scriptores 
qui fub eorum imperio vixere , iam ac-
cedamus. 
2. SAMPiRUS, Epifcopus Aíiuriceníls, 
primus venit exornandus laude non Ínfi-
ma , ob feriptam , poít Ifidorum Pacenfem, 
ac Sebaítianum Salmanticenfem , five A l -
phonfum Regem Magnum , CXXIV. an-
norum hiftoriam, feu Chronicon : nempe ab 
era DCCCXCVI. five anno DCCCLVII I . 
quo Alphonfus pr^dictus Rex cognomine 
Magnus regnare coepit; abfolvitque narra-
tionem fuam lauda tus Sebaítianus , five 
Alphonfus, per Garfianis, Ordonii I I . Froi-
lanis 11. Alphonfi I V . Ranimiri I I . Ordo-
nii I I I . Sancii Crafíi, témpora , ufque ad 
annum CMLXXXV. quo extin&us fuit 
Ranimirus I I I . Sancii íilius. Dedit hanc 
hiíloriam ex pervetuílo Códice Ovetenfis 
Ecclefiaj , atque eodem illo unde Sebaftia-
nus five Alphonfus primiim erupit, Pru* 
A den-
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dentius Sandovaíius Pampilonenfis prxful, ftiani & Sampiri Mftorias limites praefcri-
ediditque Mat r i t i ( i ) cum Ifidoro , Idacio, benti. 
Sebastiano , antiquioribus hiftoricis } Pe- 4. Res digna efíet accuratâ d o â i ho-
lagioque Ovetenfi, quiè manu huiusnoitri minis induílriâ quatuor haec Chronica, f i -
accepta lampade regiam hanc hiítoriam ve antique noítras hiíloriíB corporis mem-
ad fuá ufque témpora continuavit. Incir bra, íic lacera deformiaque iterum corn-
pit : E ra D C C C X C V L Adephonfus f l i u s poneré, & in aliquam tolerabilem refti-
domini Ordoniifacceffit (2)» Huius au<2o- tuere formam , notis & animadverfioni-
rem libri omnes Afturicenfem Epifcopum bus illuítratam j quierereque horum H i -
vocant (3); floruit autem fub Alphonfo V» itoricorum codices, quibus inter fe di-
¿egionis Rege , qui ad Vifeum obiit , uti veriis ufus fuifle Morales videtur. Sape 
diximus : quod conftat ex quodam initni- enim duobus tribufque eorum eafdem res 
mento (privilegium fermo noíter appellat) acceptas ferre folet, tamquam fi eiufdem 
eiufdem Regis anno MXIX, confedo, cui temporis eventa omnes, & non alius poit 
* Apud Mo- Sampirus fubfcribit Epifcopus a. Novio- alium , perfecuti eflent. Cuius exemplum 
ralem lib. IJ. res aliqui Sancium Petri, five Sancium Pi- rei opport-unè hie dabimus. Sub Vçremun-
cap. 34. rez, pro Sampíro interpretari feu refolve- di Regis titulo in Sebaftiani Chronico in-
re amant. Sed Sampiri, loci nomen, in alia fertus alius titulus legitur : De area reli-
huiufmet Regis concefíione anni M X X I I . qularum Toleto in AJlurias tranjlata. Ubi 
expreíTum legi docet nos Ambroíius Mo- quse de Eccleíia S. loannis Baptiílae , Ec-
rales lib 17. cap. 37. appellatum hunc à cleüx S» Salvatoris ab Alphonfo Caíto edi-
Sampiro noftro sufpicatus (4). ficatíe adiacente , leguntur, non quidem 
3. Eius meminit, atque huius eiufdem Sebaíliano , ñeque Pelagio, fed Sampi-
hiítorias, Pelagius iam laudatus Ovetenfis ro is tribuit b : tantüm eadem verba è b Lib. 13. cap. 
Epifcopus in libro Chronicorum ab exor- latino in vulgarem fermonem transfe- 4o-
dio mundi ufque ad eram MCLXX. cuius rens. 
operis mentionem fecimus in líidori H i - 5. Circa medium ferè huius faícuíí v i -
ípalenfis , luliani Toletani , Sebaítianique tarn agebat in monaíterio Pinnatenfi regni 
Saimanticeníis Epifcoporum , prodendis Aragonia; FERRIOLUS DE BOLEA : cuius, ut i 
germanis & nothis libris. In praífatione hu- operis cuiufdam hiítorici de rebus fui tem-
ius l ibri Chronicorum legitur : A b Ade* poris audtoris , Surita meminit Indicwn 
jjhonfo Cajio ufque ad Veremundum Regem Latinorum lib. 3. ad annum M X L I X . (5) 
podagricum, Sampirum Jtftoricenjis Ecclejia his verbis : Veti{ft<e praterea tabulíS exfiare 
Epifcopum, ficut à maioribus & prrfdecejfo- in coenobio S. loannis Pinnatenjts gothicis 
ribus fuis inquifi-vit àr> audi'vit, de Got his Uteris inferipta feruntur , quibus Ferriolus 
Regibus , prout potuit , pleniffime fcripfiífe. Bolea, qui-Je cum Nunneone fratre ei facro 
Qnx fi certa eíTent, huic tribui oporteret coetui addixerat, dum hojlium feritatem at-
eius Chronico colophonem Sebaíliano Sal- que immanitatem drvitat , & paganos mo-
manticenfi vulgo tribu t i Chronici, quo cat, perhibet hoc anno Ramirum Regem &c. 
res ab Ranimiro primo Alphoníi Caili H x c Surita. 
fucceifore , & Ordonio I . eius filio geltas 6. Huius loci erant, niii manere iuf-
continentur. Plane in editione Sandovalii, fiflemus Hebreos omnes bibliothecam fuam 
ad hoc tempus única horum Chronicorum, Hifpano-Rabbinicam , IONAS BEN-GANACH, 
adeo obfeurum eft in Sebaftiani Chronico, Cordubenfis medicus, & grammaticus ce-
quajnam eius verba , quinam verò Pelagii lebratiííimus; ISAAC eiufdem urbis civis, 
Ovetenfis additiones, five alterius fint: ut Hebofi Granata Regis Confiliarius, IEHU-
penè deferam eidem Pelagio inter Seba- r>A Barcinonenfis, & fi qui alii huic tem-
po-
(1) Immo Pampüone anno 161 J . ut C I . Florezius huius Bibliothecx Tomum Lib. V I . c. 10. n. 240 
docet H . S. Tom. X I V . fag. 425. n. 10. notavimus. 
Ç0 Q u * paulo ame Noíter hoc eodem num. 2. de (3) Exftat huius Sampiri Hiftoria feu Chronicon In 
Alfcrnfo cognomento Magno dlxerat, mmirum Erâ Complutenfi aliás laudato feculi X i l . códice quo 
D C C C X C V L five anno Chrifti D C C C L V I I I . re- ufum Ambrofium Moralium fuiife diximus, à fól 14 
gnare coepiíTe : id nunc ex Sampiri hiftoria: initio pag. 1. Inc. Erâ DCCCCIV. Adefonsus filius Do-
repetit; cum ex Ordonu parentis epitaphio, ab Ambr. mni Ordonii &c. Definit fol. 48. pás. 1. In -patria sua 
Moraho Libr. X I V . c.36. allato , conftet, hunc Or- unde venerant. t o r 
donium F I . Calendas lunii Etâ DCCCCIV. feu (4) De vero Sampiri Aftoriceniis nomine C I . Flore-
quod idem valet X X V I I . Maii anniDCCCLXVL zius Tom. XIV. pag. 420. n. 2. qui & Eiufdem Chro-
diem iuum obuae: a quo tempore Alfonfus regnum nicon multo quam in antea editis correctius evulgavit 
lolus obtmuit ; nam quadriennio ante , nimirum ab eodem Tomo à pag. 438. 
aan0fP£CCLXIL cumPatre fenio acmorbis gravi- (5) Immo Lib. I . ad annum MXLV. ut in Editio-
ter atiUtto corregnavmt , ut nos oiinx ad primum ne Csfarauguftaaa M D L X X U X . Pag. 26. init. 
LIBER V I L CAPÜT I. 
juera m Hifl, 
lolet. Ms. lib. 
l ó . cap. j . 
pofí aequales fuere ( i ) . Nihilominus ta-
men horum Hebraeorum albo eximere eos 
l ibuit , qui renuntiantes mortuae iatn &an-
tiquatae legi, Chriftianae iegis fuave iugum 
íponte fubiere. 
j . Quare hue SAMUELEM advocamus, 
ex Iud»o Chfiftianum, Toleti, recèns poft-
quam ab Alphonfo Rege V I . anno huius 
faeculi odogeíimo quinto recuperatum eft 
à Maurorum manibus , ad veram Fidem 
converfum. Iccircò eum Hifpanis adfcribi-, 
mus, qui reverá in Africa & Feífana urbe 
natus dicitur, apud nos tamen Fidei nata-
les fortitus. Poftquara vero Eccleíia; gre-
mio exceptus fuit, aliqua ex caufa Maro-
chum rediens, concertationem ibi cum Aí-
bucalebo Mahomeranorum magiftro inñ-
« Hieron. Ro- gnem habuitc: de qua hiítoriam arábico 
fíTr fermone, qux Ms. adfervatur in regia Efcu-
rialeníi bibliotheca , formavit (2). 
8. Celebrior tamen eiufdem Samuells epi-
ítola, feu veriüs liber iuílus, adlfaacRab-
binum fynagogse , quíe in Subiulmeta fuit 
prxdidi regni Marochitani, magiftrum dire-
¿tus, arabicè & ipíe loquens; cuius tranfla-
tionem habemus latinam, auílore Alphon-
fo Bonhominis Dominicano Hífpano, 
huic operi circa annum. MCCCXXXVIIL 
incumbente. Qua; quidem eíl: manu exara-
ta in bibliothecae Vaticanae cod. 4079. 98. 
librorum MSS. cum hoc titulo : A.lphonJi 
Hifpani interpretatto argumentorum de Fide 
Samuelh Ifmaelita (3) . Excufa fuit unà cum 
Petri Alphoníi dialogo contra ludasos Co-
lonic apud Gjmnicum MDXXXV1. in 8o. 
& in Bibliotheca SS. P P . feorfumque Ve-
netiis á Matthseo Leni MDCLV. in 8o. cum 
Hieronymi Moratini ad loannem Franci-
fcum Barbadicum Senatorem Venetum epi-
ítoia. Hifpanam quoque Alvari de Villa-
feufa lurifconfulti Salmantics degentis ex-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
(1) De tribus his, aliifque eiufdem fe&se popularibns, 
late poft Buxtorfium pattern , Plantavitium , Bãrtoloc-
cium, Wolfium D. lofephus Rodriguezius de Caftro 
Regias Bibliothec* Matriteniis Subcuftos in Biblioth. 
Hiipano-Rabbinica Matriti 1781. edita foi. à pag. 30. 
Prioris. aotetn R. Ione Ben Ganàck Medici Cordu-
benfis , libri Q^tyltyn hafcherafdm , id eft , Radi-
cum (lingus i'cilicet Hebraica;); et ^Op^^ Aar-
kamãk sive Operis Phrygionici(q&oà toudem fere 
Jiteris Hispani Recamado dicimus), exftant in,Regia 
Laurentiana Escurialenfi num. 58. inter Hebraicos co-
dices. Liber autem Radicum dicitur in . eiufdem fine 
fcrip tus in urbe Ccefaraiigufla in lingua. Arábica, 
isr tranflatus à R. lehuda Ben Saãl Ben Tibbunt 
de Granata Hifpania in Linguam Hebraicam in 
Turri Lumêl ( Lunêl quod Occitaniaí oppidum eft ) 
anno 4931. Chriíti 1171. Vixifle autem Auftor ad 
annum Chrflii 1121. vulgo à Bibliographis creditur; 
ac proinde iute à D. Rodrig. de Caftro loco citato 
kiter xn. ikculi Scriptores recenfetur. 
(2) AlbMalebwn nullum reperi in Arábico Hilpàna 
ftare anno M C D X V I I I . in gratiam culuf-
dam amici fui , nomine loannis de V i -
lla-fuerte , fadam feri bit Hieron y mus Ro-
manus de la Higuera , in M i j l . lolet. urbis 
Ms. l ib. 16. cap. 5. Et hac quidem epiílola 
ex Prophetarum didtis, Chriílum lefum 
verum Meífiam veniífe, paíTumque acmor-
tuum eíTe , refurrexifleque, & ad calos 
afeendifle, iterumque adventurum, liqui-
do monílratur. Quare interpres latinus 
iure fufpicatur merfum in tenebris ludíeo-
rum induftriâ tamdiu fuiífe opus, quòd tam 
luculentis rationibus tellimoniifque adver-
fus eorum perfidiam ageret. Namque feri-
ptum fuilíe mille annis poíl gentis & Hie-
rofolymorum excidium teílatur auílor: 
quo indicar annum huius fseculi feptua-
geíimum; nam eodem feptuagefimo laeculi 
primi Chriítiani à Tito urbs capta , ever-
fumque fuit & incenfum Hierofolymorum 
tempium. 
9. iEqualis fuit horum temporum ABEN-
ALFANGE Maurus ex Valentise regno , fed 
& ipfe Chriftiano adfcriptus gregi , poít-
quam Valentina urbs regia in manus Ro-
derici Didaci de Bivar , cognomento Cidi, 
magni huius aetatis quam pérfequimur, du-
els , pervenit : quod anno MXCIV. live 
era MCXXXII . contigiíTe novimus d. Seri- *• Sandoval, 
píit hic hiíloriam nuper laudati, nunquam- Hjftor.delRey 
que pro dignitate laudandi heróis : qua £?j ^ 
ufus fuit in deferibendis eiufdem rebus ge-
ftis , nefeio cuius operâ in Yulgarem lin-
guam conversâ , Petrus Antonius Beuterj 
ut ín prologo hiftoria: fuae De rebus H i -
fpania nos docuit, miniíirum fuiífe eum, 
íive oílicialem, admonens eiufdem Cidi. 
Laudat quoque hanc hiíloriam Gafpar Ef-
coianus Part. I . l ib. 2. H i j l . regni Valen-
t in i cap. 23. n. 6. Ignota ea tamen eft Ca-
ítellanis Scriptoribus , qui res magni v i r i 
A 2 ge-
Eícurialenií Cl. Mich. Casíri Bibliotheca %Abulkalêdos 
binos: alterum lajtd, Alradhceum cognominatum, qui 
ad annum Hegiras 484. Phiiofophicis difcipJinis, lu-
ris prudentiâ , Poetice , & Arabicarum antiqnitatum 
peritia floruiilè dicitur Tom. I I . pag. 40. col. 1 : al-
terum lasid Ben Abdelgiabar Almarvâni aiiquanto 
pne illo reGentiorem, cuius meminitTicwi. 11. fag. 131. 
col. 2 i & in Indiàbus Hifpania: Anuales fcripfiffe aíTerit. 
Samuelis autem ex ludaso Chriíliani, quode Nofter hoc 
loco agit, nulla prorftis apud C l . Casírum mentio. Pe-
riit foitaíTe Arábica eius cum Albucalebo concertatio-
nis hiftoria in miferanda Elcurialenüs Bibliothecae con-
flagratione ann. 1671. Meminit quoque Abulchalidi 
Andalujii, id eft Hifpani, Samuel Bocharms Hiero-
zoici Part. I I . lib. II . c. 15. fed in longe diverCi 
afgumenti opere. De hoc' recurret infèrius lermo in 
feriptoribus Arábico-Hispanis. 
(3) Nullibi non exftat in exteris & in Hispânia: no-
ftne ^ibliothecis. In Laurentiana Regia Escurialenfi Lit. 
e. Tlut. IV. n. 23. cum eiufdem Alíbnü Epiftola 
Hugonem Ord. Pra:d. Genetalem Miagiftrum. 
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dícimus : fatetur Tamaius ipfe , pariter 
monens exftare ea in monaiterio eodem 
Exilienfi, & i n S. Martini Matritenfij fed 
& ad calcem huius codicis , quo ufüs ille 
fuit , legi ait narrationem , quam uti pro-
geilas Uteris tradiderunt; niH vulgaris ilia 
fit qux abfque nomine auftoris proftat(i). 
IO. Ad hifpani generis viros redeunti-
bus primus occvirrit SALOMÓN archxpre-
sbyter Toletanus , íi ipfe proprius au¿lor 
miraculorum ad eiufdem faniti interceffio-
nem à Deo faílorum duobus libris con-
tentam : quam quidem D . lofephus Pel-
lizerius ineditam à Tamaio reliáam fuilFe 
dolet. 
i2. Eidem aut alii eiufdem coenobiti-
cx domus habitatori, cuius nomen igno-
ratur, Chronicon Caílelíanorum , five po-
e Ad annum 
cMxxxvu.pag. 
439-
fuit libelii De <virginitate fanftte Mar ia lixam edere noluit, centum quatuordecim 
literis gothicis fcripti , quem fanftiiftmas ' ' ^ - nr 
T r i n i tatis ibdales Toletani adfervant. I n 
cuius fine ita legitur : Benediffius es Do-
mine , qui adiwvijli me , à r confolatus es me. 
Ego mifer Salomonis archipresbyter yfervus 
De i indigms , & peccator, fcripft hoc U-
bellum De virginitate S. Mariaj Virginis & 
Dei genitricis Domini , 6^ adJinem iifqne 
confcripji in civitate Toleto in Ecclefm S. tiús Legionenfium, Regum à Pelagio uf-
• Mar i a Virginis fub metropolitana Sedis do- que ad Ferdinandum , feculo huic fuppa-
mino Pafchali Archiepifcopo x v m . CaL 0 - rem, quod ExiUenfe audit ab audoris mo* 
Uobris in era millejima centejima quinqués naíterio , tribuimus ( 3 ) . 
tiotattm fub die fexta feria , horâ tert iâ, 13. GUNDISALVUS DE BERSEO Benedi-
in diem fan t t i Cipriani Epifcopi. Annus hic ¿tinus monachus in eodem S. iEmilianí 
eñ feptuagelimus feptimus fupra milleíi- monaílerio fcripfit carmine illius sevi ufi-
mum; totque in hac notula ílribiligines tato , quod tredecim pedibus conítat, vul-
v ix perfuadent aliam quàm exfcriptoris garique nomine audit endecha doblada, fan-
operam in libello forfan fandiffimi lide- ãorum quorumdam vitas , aliaque. Inter 
foníi De 'virginitate Deipara Virginis à has eminet S. Vincentii ( 4 ) Levitas illa 
Salomone navatam (2): de quo nos admo- quíe incipit : 
nere debuit andor rei Hieronymus Ro- Quando ofreció Chrijius lafu carnepreciofa. 
manus ab Higuera in j>íotis ad JLuitpran- deíinitque his veríibus: 
Gonzalo fue fu nombre, que hizo e/le tratado 
E n San Mi l l an de fufo fue de niñez criado. 
di Chronicon e. 
11. ANON Y MUS Benedi&inus monachus 
antiquae Domus S. Dominici de Silos in 
Caítella veteri & Burgenfi dioeceíi, hoc fe-
rè tempore , id eft fub Alphonfo V I . Re-
ge , AUa feu Vitam fcripfit eiufdemfan-
Ui vi r i Dominici Exilienfis , five de Silos, 
Natural de Berzeo, donde San Mi l lan fue 
nado. 
Dios guarde la fu alma de poder del pecado. 
Sunt & vitae fan&i iEmiliani, & S. Domi-
nici de Silos ; necnon & carmen aliud de 
huius monafterii abbatis , qui fan&iííirnè proelio Septimancenfi (de la batalla de Si~ 
obiitDecembris xx. anni M L X X I I I . cuius mancas) quo Ranimirus I I . Legionis Rex 
memoria faftis facris, príefertim noítris anno C M X X X V I I I . Saracenorum exerci-
hifpanis rite inferta legitur. Ada hxc edi- turn pené ad internecionem delevit (5) f: 
dit D . loannes Tamaius Martyrologii h i - exempla item , feu mónita ad promoven-
fpani tomo 6. hac die xx. Decembris , qux dam pietatem. Membranaceis duobus vo-
exhibuit ei D . lofephus Pellizerius : quod luminibus hax & alia eius opera cuito-
prxterquam à Pellizerio ipfo in bibliothe- diuntur in coenobii S. -íEmiliani archi-
ca fuorum librorum fol. 6 j . affirmante di- vo (ó) . FloruiíTe autem Gundifalvum fub 
A l -
(1) Romaneníèra fâbulam ex eíus Sc íequiorls *vl 
Scriptorum genio potius quam probabilem Roderici 
Bivarii Historiam cenftnt cordatiores í á quibus nec 
diflentit Noster , iüfrá Syllab. Scriptor. Arabicorum 
in Aben Alfange, Atque ipü huius operis fautores 
non inficiantur plurima in eo contineri ad nutricum cu-
nas mérito ableganda. Videndus prac aliis Vincentius 
Ximenus noíter Biblioth. Valent, Toni. L in Notit. 
fircelim. §. I I . n. V I L & D . Thomas Antonius San-
chez Regi* Bibliotliecas Matritenfis Cuftos in SyJoge 
Poetar. Hifpanof. qui fteculum xv. pracejfere Torn* 
I . pag. l id. quode opere moX. 
(2) Diximus in Ildefonío ToletanO ípfius índubiè eííè 
aureum^ De perpetua virginitate Sanãa M A R I J E 
Virginis Dei genitricis òpufculurri; ac proinde Sa-
lomon de quo agimus librarius tantum five exfcriptoí 
ToJetani codicis fuit. 
(3) Exilienfe Chronicon vulgavit C l . Florezius T. 
f Morales !ib. 
16. cap. 14. 
X V I I à pag. 270. mcertus, num ad Petmm Legio-
nenfem Epifcopum pertineat: de quo mosr. 
(4) Imno Laurentii : cuius item Vitas initium & 
finís longe ab aüatis hoc loco á Noílro diveifa funt. 
y i d , D . Th. Anton. Sanchez T . I I . praelaudati ope-
ris pag* 229. & in eiuídem Tomi prologo pag. X V I I . 
(5) Peculiarem de proslio Septimancenfi hiftoriam 3 
Gnndifalvo fcriptam fuiíTe falso videtur fibi Noíler 
^XVlIl^ 1^Íclend'I)' Sanchez T' I I - prolog, pag. 
(6) Poética quae exítant Gundifalvi opera nuper edi-
dit laüdatus D . Thomas Antonius Sanchez Syllog. 
Poetar, Hifp. antè ann. MD. Matriti ap. Antonium 
de Sanchá 1779. & deinceps, tribus vol. 8.° hoc or-
dine \t Vitam S. Dominici de Silos. I I . Vitam S. 
¿gmiliam. I l l De Sacrificio Mija. I V . PaJJi 
S. Laurentii Levita. V. Laudes Beatijfima Virgi-
nis M A R M E . VI. De fígnis qua iudkium prace-
dent< 
L I B E R V I L CAPUT I . 
Alphonfo V I . Rege circa annum M L X X X . 
ex relatione ad nos ab eodem monafterio 
tranfmiflTa notum facimus. Hunc S. Domi-
nici vitaj au&orem nefcio quare Megiam 
vocat Ludovicus Arizius , Benedidinus & 
ipfe , in Abulenjis urbis hijloria. ( i ) . 
14. Eiufdem afceterii monachus fuit 
eodem ferè tempore GRIMOALDÜS , feu Gri-
maldus , nempe circa annum fsculi no-
nageíimum odtavum. Hie latino atque ele-
ganti i l i lo fcripfifle refertur 'vitam & mor-
tem S. Dominici de Silos ( 2 ) : tranjlationem 
item corporis S. Felicis à cajlello Bilibio 
(quod Haro nunc audire credunt)¿z¿¿ wo-
najlerium ¿Emilianenfe , atque aliorum fan-
dorum vitas. Tranitulifle eundem facra 
Biblia, & S. Gregorii Moralium libros, 
quod ex eadem religioíiííima domo ad nos 
delatum fui t , nefcimus planè an ad ex-
feribendi tantüm, an ad ex latinis vul-
garia faciendi maiorem induilriam per-
tineat. AiTervari ea omnia opera in mo-
nailerii tabulario inde item fumus certio-
res fa¿H (3) . 
15. OSMUNDI quoque Ailuricenfis Epi-
fcopi circiter annum faeculi quinquageñ-
mum nonum (4) ad Idam Euilachii Co-
mitis Bononieniis in Gallia uxorem fcri-
ptae epiftolae mentionem iure, quantum-
dent. V I L Miracula Beatiffirme Virginis MA-
RlsSi. VIII. Planãum Eiufdem. I X . Vitam San-
ãie Aurix five Aurea (Santa Oria .) X . Epitaphium 
Eiufdem. X L Hymnos. E x his Poema De Mijfa 
facrificio exftat in membranáceo fiecuü X I I I . Regise 
Bibliothecae Matritenfis códice , fabiectmn Roderici 
Toletani Hifpaniae Hiftorise. 
(t) Saeculo X I I I . ¡neunte Gandifalvum floruiílè ac 
proinde hue non pertinere ; nec profeilione Mona-
chum fed feculari quern vocant Clero adicriptum 
vitam traduxille ; ac demum Medite cognomentuin 
gratis eidem ab Arizio appiftum, inviétis argumentis 
docet D . Sanchez Prolog. I I . T. à pag. 3. 
(2) Et hie quoque Grimoaldus ad ficculi X I I I . 
Scriptores referendus ; cum Gundlfalv'i ¡rúyxfovoj dica-
tur á D. Sanchez Prol. 11. T. pag. I I I . 
(3) Hue pertinere exiftimo Raimundi Berengarii 
Comitis Barcinonenfis huius nominis primi, qui fae-
culo X I . inclinante, una cum prudeatillima coniuge 
Almondi feu Adalmondi conceíTit Barcinonenfibus co-
ra , five Ufatica Barcinonenfia. Exftat pervctus eo-
rum exemplum in Regia Bibliotheca Eícurialeníi Lit. c. 
Plut.ILfub num. 16. Diagus Hijl. Comit. Barci-
non. lib. l i e . 59-/0/. 1 2 1 . / ^ . 2. cenfet haec Fora, 
five Ufatica , anno demum M L X V I I L promúlgala 
fuiíTe. 
(4) Immopoft annum huius íâeculi XI . o&ogefunutn 
fecundum , quo Ofmundus five Anfemundus Epilco-
pus Aftoricenfis confecratus fuit, ut liquet ex catalo-
go Pradulum eius Ecclefiac apud CI. Florezium. T. 
X V I . pag. 188. n. 98. Corrigendus igitur Mabilio-
nius , qui hanc Rpiftolam circa annum M L I X . icri-
ptam fuíflè exiftimat, Vet. Analeã. pag. 433. 
(5) Non incongruà hue retulerim inas£los ptorfus 
Noftro Olivam Oliva: Gabretx Bifuldnnenfis comitis 
álium, k Rivipulenii Monacho, eiufque & Cuxarven-
vis breviílimíB hie facimus. Continet enim 
hsec s feptem difcipulorum, Torquad, Ifcii, » Edidimus 
& fociorum in Hifpaniam adventüs no- nos hanc epifto-
t i t iam; tranfportatarum Ítem ad alpes (ita ^mtom^. Co/-
vocat) Afturicenfes, 'Maurorum ob me- ™„ 
turn, facrarum reliquiarum , quae Afturi- 22^ cum Nods 
cx , Ovetique repofitae fuere. Nos 'verb D . loannis Ma-
pofteri (finem audis) Jic eas habentes , billón», CAR-
prtfeepto nojiri Regis, 'videlicet Adephonji, DINAI-IS 1)2 
non obviantes, mijtmus vobis de melioribus AGUIRRB* 
ter dignioribus magnam partem, obfecrantes 
ut f i t is memoratrix AJloricenJis Ecclejia. 
Valete. Ego vero Adephonfus Rex hanc 
cartam v i d i & legi, ©-> qutecumquc in ect 
/cr ipta funt , propria manu confirmavi. Idam 
tunc temporis in caftro Lenenli , quod 
nunc Lens vocant pagi Atrebateniis, Dei* 
parse Virgini exftruxilTe templum, in co-
que canonicorum collegium inftituiíTe, re-
liquiis undique conquiiitis in sedem iítam 
facram inveítis , ex Balderici Chronico, 
& lacobi Malbranc libro 8. De Morinis 
cap. 49. obfervavit, illuftrandse huic epi-
ítolíe Joannes Mabillonius Benedi&inus, 
vir ingentis in producendis antiquis l i -
bris, ac diiudicandis mer i t i , qui earn in 
meterum Analeffiorum tomo i . h fuperio- * ̂ g- 2$7' 
ribus annis Lutetiae edito, primum pro-
tulit (5). 
CA* 
fis Monafteríi Abbate , Aufonenfem five Vicenfem ab 
anno Chrilli M X V I I . Epifcopum : cuius prseclara gelta 
á C l . Florezio ( qui extremus omnium eius labor fuit) 
in ordinem redada vulgavit ab eius morte C l . Hifpa-
niae facra: continuator Fr. Emmanuel Riico T. X X V I I . 
à pag. 122. fcripta autem nonnulla in eiufdem Tomi 
Appendice X . à pag, 265. nimirum I . Sermonem in 
natali S. Narciji Epifcopi 6* Martyris , cut subdi-
tur : Narratio converjionis Beata Afra: I I . Epijlo-
lam ad Gaucelinum Arclnepifcopum Bituricenfem, 
pag. 275. 111. Aliam ad Monachos Rivipulenfes, 
circa aim. 1023, à Petro de Marca è Cataloniae ta-
bulariis eruta ac primum evulgata ; necnon : I V . Ec~ 
clefice Vicenjis Jive Aufonenjis confecrationem anm 
M X X X V 1 I I . V. Synodicam Concilii Narboneitfis-
adverfus facrarum rerum invafores : VI. Epiftor-
lam ad Sancium Navarra Regent ( cognomento 
Maiorem) anno M X X I I I . direãam de inceflo con-: 
iugio vitando , è Sanéti loannis Pinnatenfis tabulario. 
Ibid, à pag. 275. Quibus addi poflèt è Gaiüarum R e -
gis Bibliotheca Tom. III.pag. 343. coi 2. cod. 2858, 
V I I . Epifiola Oliva ad Sancium Regem Ibericumt 
qua eum hortatur ut aliquid de fuo confer at ad ex* 
Jlruendam Ecclefiam Rivipullenfem; necnon : V I I I . 
De Pafckali Cyclo 6̂  computo Ecclefiaftico ex 
eadem Regia Bibliotheca T. I V . pag. 364. col. 1. Cod. 
7476 : quode opere fruftra Baluzius , atque ex eo C I . 
Florezius T. X X V I J I . pag. 139. n. 59. fubdubitant, 
num alius Olivsc Rivipnllenfisitem Monachi fit; cum 
nullum cognominem Scriptorem nôrint BibliographL 
I T E M : Garfiam Monachum Cuxanenfem qui 
ad annum ChrifU M X L . fcripfit : Epiflolam , De 
initiis Monaflerii Cuxanenjis ; ac de facris reli-
qniis in eodem cufloditis , -ad Olivam Aufonenfem. 
Exftat apud Petrum de Marca Append. C C X X I I . à 
col. to i l . 
I T E M 
BIBLIOTHECiE V E T E R I S HISPANA 
C A P U T 11. 
A v i c E N A M , feu ABEN-SINAM , male a qui-
bufdam ex noftris auUoribus Hifpanorum 
albo htdc fóculo affigi- loarmes Gerun-
denjis Epifcopus quàlis eruditionis -vir. A v i -
cena non Rex dignitate, fed Alraiits ,7m? 
Errahis princeps ob excellentiam doffirin*. 
Bochara Ferfitf , five Aphshana vims huic 
urbi proximus Avicena patria: quod ex Sor-
fano vitoe eius auftore, verbifque Avicena 
ipjius, atque aliis Arabibus hijloricis con-
firmatur. Nee item in Hifpania f u i t . Con-
trarium autem increbuijfe verofmile eft ex 
fabula qua in Chronica Luca Tudenfis le-
g i t u r , Ifidori Hifpalenfis Epifcopi medicos 
libros à quodam Avicena in Arabicum tranf 
latos & falfatos. Avicena fatum in obfeu-
rato f i b i à pluribus feribendi mérito. De 
á ta te Avicena Stephani Garibaii error. 
Abfque ullo fundamento duo à nonniillis 
conflituuntur Avicena. Jn tranfeurfu de hu~ 
JUS interprete, qui Gerardus Carmonenfis, 
non Cremonenfis f u i t . Verum Avicena no-
men Abu-hali Elhufein Abdala Ibnu-íina, 
f ive Aben-íina , unde corruptum 
Abicena. 
xS. A v i C E N A M medicorum Arabum flo-
rem ac principem, iniuriâ magnâ 
recentiorum quorumdam Períi», unde or-
I T E M . Anonymum Monaclium Rivipülleñíém 
qui anno Chrifti M X L V I I . br event fcripjit Monafte-
rii Rivipullenfis hiftoriam. Exítat apud eundem 
Marcam Append. CCCCIV. pag. 1296. 
I T E M Azarchielem Aftrímo&iuM Toletaninm 
faeculi X I . mclinantis Scriptorem > auftoremque ope-
ris Arabicè infcfipti Azafêa (aliis Azaféha) five: L a -
mina univerfalis ftellanim 6^planetarunt quod ex-
fiat in Regia Bibliotheca Efcurialeníi Lit. h. Plut: 1. 
n. 1. ac de eo, eiufque Auctore inferias fermo recur-
ra. Vixiíle autem Azarchielem feculo X I . eJicitur 
c recentiore alio Hilpanico eiuídem operis exemplo 
in Regia Matritenfis fuperílfte , in cuius folio 204. 
pag. 1. hasc de Azarchiele habentur t Dicho avernos 
del Aleara::: mas ahora queremos hablar de la 
Azafêha que hizo Azarquiel el fabio aftrolabiano 
de Toledo à honrra del Key Almenúm que era en-
tonce señor de efa Cibdad è nombróla por- ende 
Almemonía : è defpues fue à Sevilla è hizo efla 
Azafeha mifma en otra manera mas conplida è 
mas acabada : et hizo otrosy el libro de como fe 
debe hacer; è de como deben obrar por ella á honrra 
del Rey Almuhamid Aben Abet que era feñor de 
efa Cibdad en aquel tiempo : ¿ nombróla por efjo 
Alliabedia. Efie libro sobredicho traflado de arábi-
go en rromance Maeflre Fernando de Toledo por 
mandado del muy noble Rey Don Alonfo , hijo del 
muy noble Rey Don Fernando et de la Reyna Do" 
ña Beatriz et Señor de Caflilla de Leon 1:1 en el 
año quarto que él reynó : y defpues mandólo traf-
ladar otra vez en Burgos mejor è mas complida-
tnente à Maeflre Bernaldo el Arábigo è à Don 
Abrahén su Alfaqnin en el X V I . año de su Reyno 
que andaba la Era. de Cefar en mili è trezientos 
è quince años. 
tu fu i t , eripi adfcribique Hifpanix xgth 
ferímus. Difquiremus igítur de eius patria, 
deque origine erroris ; falfaque eífe , quae 
veluti fato quodam adverfus eiufdem fa-
mam à quibufdam iaítantur , oftendemus, 
17. Nefcio unde invaíit noítros homi-
nes , non recenter fed iam diu nata per-
íuaílo , Avicenam medicorum Arabum 
principem, qui Perfa fuit, in Hifpania eíTe 
natum. Sapiffimè enim hunc errorem com-
mitti video , priufquam ex Arabicis re-
centiorum opera evulgatis hiftoriis immif-
fa his tenebris vera lux fuiíTet. Eo nem-
pe tempore, quo veré dicere Lucius po-
tuit Marinaeus Siculus *, de Avicena: vita 
certi quidem nihil inveniri. Hifpanum 
fane funt qui vocent fine lod nota k, 
Batficum alii l , plures qui Cordubenfem m, 
plurimi qui Hifpalenfem D. Qui Cordubas 
favent, vané íic argutantur. Cordusni po-
puli funt PerliíB , Corduena illius regio 
Plinio , Ammiano , & aliis laudata; nec-
non Corduba urbs Hifpaniae à Perfis con-
dita , ut contendit Stephanus Garibaius 
lib. 5. Compendü hift. Hifpan. cap. 4. pro 
quo flat Pfeudo-Luitprandus in Chronico 
ad annum D C X C V I I I . urbem iítam à Per-
fis condiram non obfcurè affirmans. Cor-
duenfem ergo & Cordubenfem qui Avice-
nam dixerint, una tantum literâ varian-
tes 
Nefcio autem att hue penineat Pkilippus Geri-
cus , Patricii iilius interpres , ut perhibetur , ex Ará-
bico in latirtum íèrmonem operis inferipti Secretum 
Secretorum ab Ariftotele ad Alexandrum M. dire&i: 
cuius operis , & verílonis , atque ihterpretis mentio 
non raro ocurrit in exteris & in noftratium Bibliothe-
cis. In Regia Eícurialenii Latine & Hifpanicè habe-
tur: Latine quidem Lit . f . Plut. I I I . n. 1. Hifpanicè 
autem Lit. z. Plut. I . n. 2. agiturque in eo de mo-
ribus 6* virtutibus qua; Regis animum ornare de-
bent ; ac de iuenda corporis eius valetudine -. De 
morbis eèrmnque remediis : De hnprejfione Plane-
tarlitH in inferiora corpora ; deque aliis Arabici pla-
ne faporis. In exemplo Latino nuncupatoria: epiítol* 
inferiptio haec eft: Domino fuo Excellentijjhno & in 
cultu ckriftiana Religionis ftrenuiffimo GITIDOKI 
nations nv. VÀLE-NGIA , civitatis Tripolis glortofo 
Pontifici, PHILIPPUS SUORUM MINIMUS CLERICORUM 
fe ipfum, 6- fidele devotionts obfequium ; In Hifpa-
nico autem; 
A fu fenyot muit fcogido et muit noble en hon-
ra de la religion Chrijlianâ GUIOO varón noble de la 
ciudad de Valencia alabado Princeb. PHELIP MUÍ 
CHICO DF. LOS suos LETRADOS embia con fiel férvido 
y obediencia. Pues ajji es, comoyofuefe con vos cer-
ca de Añtiochia , alli fallada aquefta piedra mui 
preciofa de la Philofephia plació d vueflra senyoria 
que fe tranflataffe de la Lengua Latina de Ara-
bia en Lengua Latina. E t yo por cierto cobdician-
do de obedecer á vueftro mandamiento ::: aquefle 
libro el qual no han los Latinos , ni es fallado fi~ 
non en focos de los AYabicos tranflatè con grant 
trebajo, et con palabras claras de romance ará-
bico en Latin â la vueflra honra : lo faqué de le-
tra á letra et de fentencia 4 fentenda ¡ porque 
etrat 
i De laudih. 
Hifp.l\b.6.(iVt¡ 
De viris eius 
doctrina il¡u. 
flrib. 
" Damian us 
Goes infuaifc 
fpania, Joan-
nes Garfia Dt 
nobilitate. 
1 Didacus Lo-, 
pez Bilbiiitanus : 
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L I B E R V I L CAPUT II. 
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culus lib. 6 De 
laud. HifpMz-
tamorus in De 
Acad. Hiff. 
tes enmt; facilifque à Corduba Hifpanias 
ad Cordutnam QCordufam Garibaius vo-
cal) Perfise , ab Hifpano adPerfam lapfus. 
18. Nondum tamen vagandi finis. Nam 
Aragonenfes ad fe pertinere aiunt Avice-
nam , quippe natum in caftro A<vicaña 
quae nunc Arvtzanda huius regni , di¿i:o 
audientes Fabricii Gauberti eiufdem cro-
nographi ; nec improbar Vincentius Bla-
fcus de la Nuza in Hijlor. Aragonia volum. 
1. l ib. 5. cap. 44. 
19. Valentini quoque civem íuum con-
tendunt Hieronymi Pauli fide, v i r i do-
¿liffimi, quem laudat Gafpar Efcolanus 
l ib. 9. H i f l . Valent. cap. 48. huncque ait 
exiítimâile Abicena oppidum In Valle Gal-
linaria huius regni fitum Avicenas origi-
nem, atque eius gentiles nomen dediíTe 
oppido (1). 
20. His omnibus commilfus error ex 
vocabuli proximitate : quemadmodum , & 
his quíe A v i c e n a m in E b u f o Ínfula (Jbiz,a 
nunc) Balearium una , effe ortum ia&ant: 
in teílimonium rei adducentes quandam 
turrim , five in ea domum in muro Ibizaí 
civitatis, de Avicena diítam \ vulgarem-
que apud infulanos famam inde eum fuiífe: 
quod in Itinerario fuo legationh ad ma-
gnum Tamberlanem, Henríci I I I . Cartellaí 
Regis nomine ante CCL. ferè annos obi-
tae , Rodericus Gundifalvi á Clavijo me-
moriae tradidit. Hinc faâum ut in eadem 
Ebufo Ínfula hunc regnâífe loannes Mar-
garit , Gerundeníis vulgo diítus Epifco-
pus , per íbmnum viderit. Qualis huic Pa-
raleipomínan Hifpanicarum hijloriantm ob-
fervatori debeatur fides, ex his de re ver-
bis coniedari leftor poterit. DiUa Ebu-
f a à candare falis , quod ebori Jimillimum 
efi (ait lib. 1.). Nunc autem eadem Ínfu-
la Aldiza diffia ejl ab Avicena Arabe me-
dico , quem ibi regnâjfe ferunt Arabum 
tempore. 
2\ . Cordubas 0 a l i i , iEgypti alii P, Bi-
thyniíe & aliqui Regem 1 , nonnihili ho-
mines credidere. Huic errori anfam dedit 
attributa magno huic philofophoac medico 
principis appellatio Alraiits íive Errakis: 
quse honoris ob doítrinam exhibid, non 
otra manera- es de faular los Arabianos et otra 
los Latinos. 
Quse totidem fere verbis habentur in exemplar! 
Latino ; veríio autem Hifpanica dicitur facta iuflu et 
operâ Fratris loannis Fernandez de Heredia Magiftri 
Ordinis SanQfi loannis Hiemfolymítani, quern circa 
annum M C C C L X X X , vixilfe novinms ; Philippum 
autem ex Arábico interpretem ob inie&am ab eo An-
tiochi» et Tripolitani in Syria Guidonis Pontificatús 
mentionem , ad Sacri belli témpora ex conieftura re-
tulimus. In Bibliotheca Regis Galliarum T. I I I . pag. 
95. col. 2. cod. 1208. Arijlotelis liber de Aftroiogia 
poteítatis nota eft, uti obfervavit loannes 
Leo Africanus in Avicena» elogio libri fuir r Apud Hot-
B e Scriptoribus Arabicis; & Vopifcus For- tingerum in Bi-
tunatus Plempius in fcholio ad prsefatio- bibliothecario 
nem Canonis huius audtoris , cuius unum Pa^" 2^ 
& aiterum lib rum nova ex arábico ver-
íione , fcholiifque illuftriorem , ante ali-
quot annos in lucem emiiit. 
22. Plane nugati funt qui aliam Avi-
cenae patriara conftituêre quàm Períiíe re -
gnum , atque in eo Bocharam , alias Bu-
charam , ab Europads Bachora nuncupa-
tam, ad Euphratem fiuvium vetuítiííimam 
urbem , Baótrianse quondam metropolin, 
five villam huic proximam Aufene didam 
(Bachora urbs habet circum fe plures v i l -
las & vicos, quos omnes murus ulterior, 
hoc eft tertius, cingit, quorum è nume-
ro Aufene five Aphshana , nam & ita au-
diit , eífe potuit. Golium vide in Notis 
ad Alfergani elementa Aftronomica s ) : • Pag. 177. 
cuius rei teílis eít omni exceptione ma ior 
Sorfanus in Magiftri , cuius auditor í i i i t , 
vita arabicè confcripta : quam primiim 
tranílulit in italicum Marcus Fadella Ve-
netorum mercatorum interpres , ac poftea 
in iatinum (ex itálico forfan) Nicolaus 
Maífa medicas; eamque prefixêre lunta: 
Veneti editioni fuaz Avicenx operum an-
ni M D C V I I L inferuit item fuís Medico-
rum 'vitis Petrus Cafteílanus ; Georgius 
item Abulfaraius in Hiftoria Dynafliarum 
adducit eiufdem Avicense de fe ac paren-
tibus fuis verba : qu^ ex Eduardi Pococ-
k i i , arabicarum literarum clariífimi pro-
feíforis Oxonienfis, verllone dabimus. Pa-
ter meus Belchenjis (JBelch urbem vocant) 
f u i t unde fe in Bocharam tranjlutit die' 
bus Nuhi Ebn-Manfur , & in vil la Har-
matain procuranda occupatus efi ; matrem-
que meam è Dilla , cui nomen Aphshana, 
duxit , atque ibi ex ea natifumus ego 
jrater meus. Inde cum Bocharam migraffe-
mus , miffus fum adpraceptorem , 8cc. Quo 
quid clarius dici potuerit, non video. 
23. Confonat omnino Mahomet Ben-
Caíem , cuius teítimonio utuntur diligen-
tiííimum Hjitarum illufirium virorum auíto-
rem appellantes, Gabriel Sionita, & loan-
nes 
ex Arábica lingua in iatinum à Philippo Cle-
rico tranflatus. Plura nos infra in Guidone de Va-
lentia. 
(1) Longe alia Valentinis noftris mens eft , quam ut 
Ibn Sinam five Avicenam civem íuum contendant aut 
exiftiment. Abeft quoque à domeíticis Scriptorum gen-
tis noñra: Bibliothecis. Nec li uni omnium Gafpari 
Efcolano Hbuit Hieronymi Pauli Barcinonenfis fomniis 
nova fuperfomniare alia , idem continuo de reliquis 
ftatuendum. tt cur non item Nofter Avicenam H i -
fpalenübus (uis adicribat, cum Schenchius Bibliotk. 
Medic, foi. 80. Ar abem eum Hifpalenfem vocet ? 
* In prsefat. 
ad Avicena: o-
pera. 
* Ad anntim 
DCXCYlll. pag. 
377' 
* Morales lib. 
12. cap. 2 2 fol, 
127. & lib. 16. 
cap. 8. Mariana 
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MDCLVIII . 
8 BIBLIOTHECJE veteris hispana 
nes Hefronita , profeffores & interpretes gitur. Cap. 12. ubi de Laiia , inqui t ; V i -
arábica Jingü* Chriftianiffimi Regis Gal- detur illa ejje planta, quam m terawoa é r 
liarum, in tradatu De nonnullh orienta- Bufengia nominant antidottm. Utraque: urbs 
Hum urbibus , quern veríioni fuse latinas eft iUarum pamum, í e r a u v a , íorte ±>a-
GeojrraphU Nubienfts fubiecere ( 1 ) . Hsc rab , cuius Geographus Nubieniis memi-
forlan eft hiftoria arábica De vitis phi- nit S Bufengia una eft e pr«cipius Cho-
lofophorum&mediconm Arabumfy Graco- rofaníe, ut notat Plempius. >requentiilt-
r « « ab Andrea Alpago Avicenae interpre- mè etiam Caramanica, Perfica , Synaca, 
te laudara * j eave, quam ex arábico ver- Nabathaea, ^Egyptia , Arábica , fimplicia 
tifle Marcum Obelum , in curia Matriten- inter fe diftinguit d 5 rarò aut nunquam 
ü huius linguse interpretem docuit nos Hifpanorum memínit. Opponunt habert 
D. Laurentius Ramirezius ad Luitpran- apud Avicenam e earum concharum men-
dum Notis u. Quibus folidiffimis teftimo- tionem, quas ad vifitandum S. lacobi Com-
niorum fundamentis noftri etiam, qui iu- poítellanum templum venientes fecum re-
dicioôc non praiudicio utuntur, vulgari- portare confueverunt. Efto id quod Dida-
ter iam acquiefcunt x. cus Lopezius obfervat Bilbilitanus , qui 
24. Adeoque verum eft Hifpanum non atidoris Hbrum De tdribus cordis commen-
fuifíe Avicenam, ut nec eum ad Hiípa- tario a fe illuftratum ante fefquifaeculum 
niam venire potuiife , quod Garibaius no- in lucem edidit f, quern locum quaerere 
fter admifit, ex hiftoria eius conitet, con- nunc non vacat. Potuit eniin ex aliorum 
iedurifque ex eiufdem libris dedudtis ful-
ciatur. Tenorem vitse omnem locaque ab 
eo habitara, cum ex Avicena ipíb, turn 
ubi deficiunt quae de fe is narravit , ex 
Abu-Obaida Alf'uziani eius familiari & 
ufque ad mortem focio, comprehendit Gre- la eum derivâflc, quam Hifpaleníis praí-
gorius Abulfaraius in Hiftoria Dynajlia- fulis fanótifíimi ac Hifpaniarum doâoris 
rum y memorata. ObiiiTeque diem fuum liidori rebus temeré immiftam Lucas T u -
Hamdani (hiec eft Parthiie urbs z;) monet deníis Epifcopus Chronico fuo , quaii ex 
Albulfaraius , & ex Hiftoria Aben-Caiem S. Ildephonib defumeret , inferuit. Suc-
laudati Maronit^ Geographtie Nubienfts in- ceffit (ait) beatifjimo doilori I f doro Theo-> 
terpretes. difclus natione greens , rvarietate lingua-
25. Nufquam autem , ut credo , inter rum dofflus , exteriüs locutione nitidus, in -
tot rerum ad medicam artem toto orbe terms autem, ut exitus demonflrarvit , fub 
defervientium commemorationem Hifpa- oroina p i l e lupus "úoracijfimus. Nam libros 
nix à fe habitats , obfervationumve ibi quofdam De naturis rerum & arte medi-
fadarum veftigium reliquit. Quinimmo cinae ; necnon & De arte notoria , quos 
lib. 11. Canonis trad. 2. cap. 6. ubi de pater Ifidorus facundo Jlilo compofuerat, &> 
Wag i , five Acoro , poftquam Diofcoridem nedum ad publicum <venerant, in odium F i -
citâífet, addidifte eum defcriptioni à fe fa- dei corrupit, refecans 'vera, &> inferem fa l~ 
dae huius radieis ait fibi a lefepho Hifpa- f a ; at que per quendam Arabem nomine A v i -
no Batico relatam efe, aliquod quoddam, cenam de latino in arabicum tranftulit. 
efe Acori genus, Gabatenfe wocatum, quod Hxc ille. Qux S. Ildephonfi verba elTe 
ex Hifpania Batica advehitur, ex Plempii ex additione ad Ifidori Chronicon, & non 
nova interpretatione a. Quibus fatis often- potiüs gloflema fcioli alicuius, perfuade-
dit hifpanas , immo & bxticas res, aliorum re mihi non poílum. 
c Odava parte 
Climatis quar-




Cicada cap. u . 
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Tolofae in fol. 
relatione id nôíTe. 
27. Examinare autem volentibus hu-
iufce maiorum noftrorum erroris in ad-
feribendo cívitati noftras Aviceníe origi-
nem , innuam quod fufpicor : ex fa bu-
l l . tantüm inditio fibi notas. Clariüs cap 
ubi de Ketfengi, five Ketfengio. Crefcit plu-
rimum (inquit) in regionibus nojlris , mmi-
n m Maurenahra , atque etiam Chora/ana. 
26. Alteram ab altera ex duabus his 
AíiíE provinciis dividir Oxus fluvius, uti 
Plempius ad hunc locum notat. Fragmen-
tum Geographiae Abulfed» principis Ha 
28. Fatum hoc Aviceníe fu i t , ut ab-
negaretur ei ex tot libris conferiptis me-
ritum. Apud orientales enim increbuit ru-
mor , non ab eo, fed à fummo quodam alio 
medico cui famulabatur i s , digeftos, tan-
tumque ab eo exferiptos & vulgatos fuiife: 
quod Maronitaa in laudato cap. 3. D e Bo-
chara Avicena patria prodidere. Apud H i -
» Pag. 2j8. 
mata m Syria de duabus his provincús fpanos quoque noftros aliter v i r i fama! in -
edidit a fe converfum loannes Gravius, fultatum reperio. Dicam id verbis loannis 
ut in Bibliotheca Orientali Hottingerib le _ 
(1) Eins verba funt cap. I I I . init. de Bochara: 
tatria eft Honam Abu Ali-Ben Sina , quem Avi-
jíEgidii Zamorenfis Francifcani 
cennam Latini vacant* 
qui tri-
bus 
LIBER VIL CAPUT I I . 
12. 
bus fere ab hinc íseculis varia fcripíit hí-
itorica ; hucufque enim non máximo dif-
pendio his etiam nunc ineditis caremus. 
Accedit ad Hifpaniam decorandam (ait) 
Avicena philofophus, qui pr¿e ceteris philo-
fophis plures libros compofuit, omnes fcien-
tias circumiens & perfcrutans , triviales, 
¿?-> qttadriviales , Cíelicam , & mundianas. 
Ut aliqui ajfe<verant, quaterviginti philofo-
p h i Corduba congregati omnes libros tilos 
eompofuerunt , &• Avicena cuidam Regis 
Jilio adfcripferunt, ut ex hoc in maiori au-
ctoritate l ibri haberentur, é " jftlü Regis no-
men , à r maiori memoria &- reverentia habe-
retur. Nec inverifimilia his dici Gariba-
Lib.38.cap. ius credidit § ; imo convenire ait Abu-hali 
verum Avicenae nomen cum Regis nomi-
ne qui per id tempus Africas & Hifpaniaj 
Mauris imperabat. Magnus quidem hic 
Hiítoricus noftraj gentis parum hic lyn-
ceus fuit, aequales e iufdem temporis A v i -
cenam, Averroem , Aven-Zoar, philofo-
phos inter fe , & c u m Abu -Hal i Aben-Ta-
fin R e g e Maurorum exiítimans; c ü m A v i -
cena toto fsculo prseçeíTerit ceterorum jéta-
te m. 
29. Mortuus quippe anno Chriíli 
M X X X V I . aut uno è duobus fequentibus, 
quinquaginta fex circiter in setate habens, 
iuxta exquiíitam Erpenii & Gutfchonii, 
quibus Plempius utitur > computi ratio-
nem. Aben-Zoar vero mortuus fuit an-
» loannesleo no M C L X X X V I . h & adhuc eo tardiüs 
m limus & A - A y e r r o e s ej;us difcipulus. A b u - h a l i autem, 
0 H a n n l ium, loíephi nepotem, qui tres e 
genere A l m o r a v í d u m fuere, A l p h o n f o V I I . 
nuncupate Imperatori aequalem vixiíTe, & 
anno M C X L V I I . interfe&um Africano in 
proelio ab Abdelmone fuiíTe, idem agno-
ícit Garibaius i , Cadit ergo chronico iílo 
telo & altera fabula de Avicenx & Aver-
rois inimicitia , ob quam fefe mutuo eos 
interfeciíTe , tam veré quàm fuperiora di-
cuntur. Et tamen retuiit in hiíloriam la-
cobus Philippus Bergomenfis k, Gariba-
(1) Nubes & inania; laudanda tamen Vir i voluntas 
tft , atque in patriam pietas. Dittum fuprà nimirum 
Lib. V L Cap. X I I . n. 291. IVoí. Gerardxim, quode 
agimus, Cremonae Infubrum natales haufiíTe , vix ut 
íiiperfit dubitandi de eo locus. Sed quando eius , ut 
Jlifpani Avicena: interpretis , inieda hic à Noftro men-
tio eft , minime ipfi tacendus erat indabius alter H i -
fpanus, nec longo irttervallò à Gefatdl attate proximus, 
X. Avicena; Metaphyfices, ac de cáelo, mundo & 
anima líbrorum ex Arábico in Latinum interpres, ni-
mirum Domiuicus Gundifalvi ArChidíaconus Tole-
fanus: cuius verfio exftat in Bibiiotheca Regis Gal-
Jiarum Tom. I I I . pag. 244. cod. 6443. Item in V a -
ticana apnd Montfauconinm .Biblioth. Bibliothecar. 
T. I . pa?. 106. col. r. «. 2186. quo loco legitun 
Gondifalvi Archidiaconi Toletani varia opeta} 
Biblioth, vet. H i [p . Tom. I I . 
i D i a . 
12. 13. & 14. 
cap. 
k In fupplem. 
ad annum 
MCXLiX. 
lus quem nuper laudavimus, Marinseus 1Di í t . cap . i2 . 
Siculus m, fimilium nugarum amaxarius;& •' Lib. 6. De 
quod magis eít, Alphonfus Garfias Matamo- ía"dil>us Hifp. 
rus n vir haud parum eruditas, implacabi- " De Acade-
lem Averrois aemulum Ávicenam vocans. m".s & doãis 
30. Nec video quare avertendis his vtns' 
nebulis Perficarum rerum, & hominum 
cum Hifpanis confuforum opus, aut operae 
aliquod pretium fit Avicenas duos , alte-
ram hunc Perfam qui veré fuit , alterum 
eivem noílrum conftituere. Tribuitur con-
ie&ura haec loanni Marianíe , quem fe-
quuntur loannes Riolanus , & Renatus 
Moreau , mediei do&iffimi, apud Plem-
pium; Gafpar item à Regibus in Êtyjio 
iucundarum qtiajlionum campo 0. Mariani « Qn f̂f. 2. 
locus mihi adhuc invifus eft. num. 28. 
31. At quod in Avicena peííimo iure 
nobis defertur , in eius interprete preci-
puo ac príncipe aufertur maximâ iniuriâ; 
cüm qui Gerardus Carmoneníis fuit & 
nuncupari debuit, hoc eíl ex Carmona 
urbe non parum inter Esticas etiam tem-
pore illius civis nobi l i , prava unius lite-
rulíe tranfmutatione Gerardus Cremonen-
lis, etiam inter eruditos , audiat; quem 
tamen nos loco fuo patria*, & genti vin-
dicabimus ( 1 ) . Duo interim non tacebo in 
Avicenae, qui faltem reputatus fuit noíler, 
grátiam. Primo opera eius Arábica exíta-
re Mss. in bibliothecis Eccleíia; Toleraníe 
odio voluminibus , Hebraicè autem verfa 
quatuor alus in ea quam habent Romse 
PP. Societatis Collegii Saníti Ignatii ( 2 ) . 
De tranflationibus in latinum agemus in 
Gerardo Carmoneníi. Secundó, verum illius 
nomen fuiífe Elhufem, Alkazen-Sem, fi-
ve Hazen; didum vero vulgari appella-
tione Abuali Elhufein Abdalla Ibnu-fma à 
qua ultima , five avi five familia; appel-
latione , corruptè pronuntiari coepit, vel 
Aben-ftna , quomodo appellat Reuchli-
nus lib. 1. Cabala , & alii , five adhuc 
corruptiüs, Avicena ( 3 ) , fed nimium iam 
in extero commoramur. 
CA-
atque apud Eundem in laurentiana Medicea Plut. 
L X X X I V . T. I . pag. 403. Líber Avicena Dé 
Anima tranjlatus ex Arábico in Latinum ab Ano-
nymo Archidiácono Toletano. Item , itf Bodleiana 
Clajf. V. Kenelmi Digbcei n. ^ J J - pag. 81. col. u 
Alpharabius. De feientiti, five liber Gundifalvi de 
diviftone Philofophia. 
(2) Exftant quoque bini Hebraibi Avicena: códices? 
in Regia Laurentiana Efcurialenfi, inter Hebraicos nn. 
64. & feq. 
(3) Apud Herbelotum Biblioth. Orient, in eo *. Abou 
AU Hottffain Ben Abdallah , Ben Sina Al-fcheikk 
Al-Reis. In fronte autem nitidiflima Arábica: R o -
mana omnium eius operum editionis è Typographia 
Medicea ann. M D X C I I I . foi. M u AU-lsckaick A l -
raiis ( id eft Senioris , Principis) Ikn Sim». . • • > 
B Hu» 
, o BIBLIOTHECiE V E T E R I S HISPANA 
C A P U T I I I appellatus , anno M C L V I I I . fuccedens,' 
J)e Scriptoribus f t c u ü xn . PETKXTS AIPHONM abfolvit feculum l o n g a v u s ac fehcifltmus 
ex Hefrto Chrijhanus. De hoc , eius pa- princeps Ferdinandus " « « ¿ ^ S 1 0 ™ 
^ errores qmrumdam notantur, no M C L X X X V I I L fato fundus Alphon-
Eius Dialogi contra ludios , àn alia, PE- fumfiUum , fzculo & ipfum xqualcm, fue-
TRUS Lesionenfis Epifeopus Alphonfi V L ceíforem rehquit. 
Rer i s Hijloricus. AXBERTÜS monachus. PB- 33. Aragom* vero Regnum , cui Na-
TRUS ComvoMlanus Epifeopus idem ejlcum varrx unitum erat, port Petrum germa-
PETRO DE: MONsoNCio /a /wwí te«^o. PE- num fratrem huius nommis tertium ( 1 ) , 
LAGIUS OvetenfisprxfuL De eius colleñione qui eodem ineunte faeculo rerum potieba-
hijloriarum Hifpani* , ^oi¿zm wn/w tur , Alphonfus obtmuit, lile qui propter 
códice Ms. cuius pr<efatio 'vero hand confiai. Urr^cam coniugem Caftell* quoque Rex, 
De aliis eius libris. Nojlrorum hominum in- uti diximus, fuit. Quo abfque liberis diem 
curia hi/lori<e fontes non qu<erendi, & p u - fuum obeunte , Aragonenfes Rammirum 
blico bono exponendi. Ambrofmm Moralem monachum Benedi&inum , Navarraei Gar-
aliis quàm nos Ifidori Pacenfa , Sebâjlia- fiam Ranimiri , è regia utrumque íhrpe, 
n i , Sampiri, at que huius Pelagii Chroni- anno MCXXXIV. Reges elegerunt. Rani-
cis ufum fuijfe , çluribus argumentis com- mirus duda coniuge Petronillam fufcepir, 
probatur. BERNARDUS Gallus Toletanus A r - qu» Raimundo Berengarii Barcinonen-
chiepifeopus temeré cr editar quorumdam fer- íiumComiti (2 ) ( huius nominis quarto') nu-
monum S. Bernardo Clara-vallenji attribu- pta circa annum huius feculi X X X V I I . A l -
torum auFtor. De NONNIO Lujitano ab- phonfum filium , Ca/hum nuncupatum , an-
bate, à r quodam eius opufculo. no fexagefimo tertio reliquit Aragoniaj, unà 
cmn Cataloniae Principatu , Regem. Huic 
32. TNITIO fecii duodecimi iam Regum Petrus, cognomento Catholicus, nonage/i-
J- Chriftianorum in Hifpania vires mo fexto fucceffit. 
& imperium Jongè lateque difperfa in 34. Navarra* verò poft Garfiam praj-
unam JBíeticam viciniorem & commodio- didum Sancius eius filius Sapiens ab an-
rem Africs Saracenos ferè protruderant. no MCL. Huíc alius Sancius, Fortis ap-
Quo quidem excellentiflimi príncipes, am- pellatus , ab anno MCXCIV. prsefuere. 
pliandíc Ecclefias ditioni. à Deo nobis con- Portugallias Comitatum Henricus cum Te-
cefli, bellica v i atque virtutibus regiis, reíia Alphoníi V I . Caíleliíe ac Legionis 
fi qui a l i i , fioruere. Obiit quidem A l - filia initio fceculi regebat: cui anno M C X I I . 
phonfus V I . Caftellae ac Legionis Rex fucceffit Alphonfus filius , primufque eiuf-
magnus , anno M C V I I I . relida herede dem iam regni Rex , quod feptuaginta 
Urraca , quae Alphonfo I . Aragonenfium tribus annis vifque ad MCLXXXV. tenuit, 
Regi , Proeliatori cognominato , non du- fuccelfore relido Saneio I . Híec de Hifpa-
dum nupferat: qui aliis Alphonfus Ca- niíg totius Regibus príenofeere, ut liqueat 
l lel l^ V I I . aliás , quòd Urraca ex prio- quibus eorum quifque «quales huius fx-
re coniuge Raynumdo Burgundionum Co- culi Scriptores vixerint , non inutile du-
mitis filio Alphonfum regni heredem fu- ximus. 
turum iam fufceperat, nullo inter huius 35. Agmen ducit hos inter Moyfes 
nominis Reges Caítella; numero habetur. Hebrsus natione fedaque, ab ea ad Chri-
Poíl Urracae obitum Alphonfus Raymun- Itianiffimum converfus anno M C V I . in 
di iam laudatus, vulgò feptimus & Im- urbe Ofca regni Aragonia?, ac PETRUS AL-
perator Hifpaniarum didus , ab anno PHONSI nuncupatus, eo quòd in feito SS 
MCXXII . ufque ad M C L V I I . utriufque Apoftolorum Petri & Pauli facro tindus 
regni habenas mòderatus, obiens Sancium lavacro Alphonsum Aragoni^ fimul & 
pnmogenitum Caítellae, Ferdinandum ve- Caftells atque Legionis, uti diximus, Re-' 
ro mmorem Legiom praefecit. Saneio unius gem , cuius medicus fu i t , fponforem aut 
anm Regi, qui propterea vulgan ad po- fufceptorem , five ut vocat ipfe fpiritua-
ñeros nuncupatione Defideratus audiit, lem patrem , habere meruit. I d auod ex-
Alphonfus films V I I I . NobiUs & Boms preffiffimè idem narrat in prologo eius 
dia-
Huc referri commode poflfe exiftimo Bernardum tut accenfendus. 
Archiepifcopum Toletanum qui interfuit Conrili;»: An r J »r\ , 
ji 1 c i n . 1 _ x y. in. nem qua; ex ouawuia oritur. V idend. Diaous Hi/t. 
Anuphonam Salve Reglna &c. De quo v.d. Fabric. Cmit ln Bar tin. Lib. 11. cap. C V I I I fo X 
med. 6- inf. J . I . f. 234. Is autem quamquam Galius pajr. 1. cot. 2 
origine fuerit, incolatu. ac rounere noftris iure vide^. 
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dialog!, de qtlO pattlò pòft dicetnus. Hunc fimo ac dodorum amiciffimo fedulò con-
efle quem innuimus Alphonfum de quo quííitum, & in bibliorheca tandem Cprbe-
loquitur , turn ratio temporis, turn Hifpa- ieníi repertum opus. Quod Moyfes ludasus 
n ix Imperatoris titulus , quo eum vocat, & Petrus Chriílianus, nempe is qui olim 
contra eos evincunt, qui Alphonfum hu- fuerat, cum eo qui iam efle coeperat , accu-
ius nominisll. Aragonix inteíligunt: quem ratiffimè pertexunt. I n eo (auítor ait) o-
non ante annum fexagefimum tertium ciuf- mnium aliarwn gentium crednlitatis dejlnt-
dem feculi regnum fuum inchoâíTe iam ftionemprapofui:pojihac Chriftianam legem 
notavimus. Nec minus virgâ cenforia di- omnibus pr¿ejiantiorem e fe concluji: ad ulti* 
gnus eft Petrus Amboefius , qui in praefa- mum etiam omnes cúhtjlibet Chrijlian<e legis 
tione apologia pro Petro Abailardo, A l - adverfarii obiecliones pofni , pofitafque pro 
phonfum hunc Regem optimum & ma- meo /apere cum ratione è r auBoritate dejtru-
thematicum doítiílimum appeliat , con- x i . Prodiit quoque in editionis Bibliotheca 
fundens eum cum Alphonfo X. Caítella; VeterumPP. tomo 12. & i n noviffimaLug-
Rege , Ferdinandi fandi filio , Sapiente dunenfi tomo 21. Laudar hominem opuf-
cognominato. que fequentis fazculi Scriptor Raymundus 
36. Baptifmatis item locum Ofcenfem Martini Dominicanus in Pugione Fidei ad-
urbem eiusregni nobiliffimam Sertorii Aca- verfus Mauros & í n d i o s s: Jfuiffe eum, pri- * 3- paf-
demiâj&longè plus fan&iffimorum mar- ufquam Chriílianus fieret , magnum apud ^'ca^^t'¡0^f' 
tyrum Laurentii Vincentiique natalibus ludios Rabbinum aflerens. Vincentiust, ptrífin*'̂ añni 
celeberrimam ( 1 ) , unde domo idem fortè uti diximus , Beliovacenfis , & Antonillus MDCI.r. 
i* Ita credit Petrus nofter Alphonfus fuit P, corruptè Florentinus, & Matthasus Palmerius u, A l - *lnSpec.!it~ 
Lanuza Hijí. Oflam vocat au&or Magni Chronici Bel- phonfus item Spina x For ta l i t i i Fidei au- flor. par. 2. 
de Aragon, gjçj ¿nter Scriptores rerum Germanicarum ¿tor, qui fapientiffimum & eruditiííimum, ^ anu^^0"' 
à Piftorio editi , dum anni MCI . geíta & Alphonfi Imperatoris medicum, & ve- u ^ v i n ^ 
4 Pag. 220. refert "í; atque eo corruptè magis Vincen- nerabilem vocat: Valerius hiíloriarum no- x ̂  j foi 
tins Beliovacenfis,& S. Antoninus Floren- Her y, Alphonfus Venerusz, lacobus Phi- 39. 6 j . Sclib-j. 
tinus, apud quos Hqflia legitur. Malè i t i - lippus Bergomeníis a, Paulus Langius b, col. 122. 128. 
dem Matthaeus Palmerius in Ghronico ad praster noviores bibliothecarum editores, 1^4j-l^2' . 
* Et cam eo an M L X V I I I . noftri memmit r, qui Poflevinum, Schotum , Mirsum & H i - ' Lib-i>-ut-(>' 
Paulus Lansius \ r • r L-A. • T -U - j ^P- 9-
in Chronica d - ante êx tantum fuerat natus ; anno emm fpanos hiitoncos. 1 nbuitur quoque eidem » in Enchiri-
tizen. & ad M C V I . quo in gremio EccleíiEe fuit fuf- à nonnemine c dio. 
hunc ann. ceptus , quartum & quadrageíimum , ut 38. De fcientia philofophia lib. 1. Supplem.lfo. 
ipfe ait , in artate habebat. Quo autem no- Qui forfan idem eít cum libro Difciplin^, Ib'-in'ç/210'r' 
mine appellandus erit eorum craffiffimus in ita ab eo áppellati : cuius exemplum ve- t i z ^ ' ad" an-
paucis error, qui uno & ultrà fsculo ante- teris valdè fcripturíB codex Vaticanus MS. num Mtxvur. 
quámDominicusPraedicatorumfandiíTimus 4161. confervat , cuius initium : D i x i t c Bergomenfí 
parens ordinem fuum inítituiífet, Domini- Petrus Alphonfus fer<vus lefu Chr i f t i , com- «b¡ fuprà, V e -
cano Pr^dicatorum ordini Petrum adfcri- pq/lor huius l i b r i : Gratias ago Domino &c. n?™ in ^nc^' 
bunt ? Quem errorem Andreas Schotus in Et mox : Prologus l ibri Petr i Alphonfu r 
Bibliotheca Hifpana, & Valerius Andreas Deus in hoc opufculo mihi f i t in auxiliunti 
Taxander ín Catalogo fuo Hifpanorum Seri- qui me librum hunc componere à r in la-
ptorum inadvertenter admiíere. Scripfit, tinum conDertere compulit. Cum enim apud 
nomen fuum à gentilium fuorum , qui me fapius &c. Et paulò ínferius: Propter* 
eius adcaílra Chriftianorum traníitum ma- ea ego libellmn compegi, partim ex pro'ver-
lignè ínterpretabantur, çalumniis vindi- biis philofophorum , ¿r- Juis cafiigationibus 
caturus dodiffimè aèque eruditiííimè , Arabicis , & fabulis , & ufibus; partim eoé 
37. Diálogos, (five dialogum in xir. anhnalium & "volucrumfmilitudinibus &c. 
partes five titulos diílributum) in quibus Principium libri i Hoc philofophus qui Un-
impia ludíeoruni opiniones e-videntiffimis, g u â Arábica cognominatur Edrich, d ix i t 
cum naturalis, turn cdlefíis philofophia ar- f i l io fuo &c. Et in fine eí t : Explicit l i bet 
gumentis , confutantur , quadamque Pro- Petri Alphonfi, qui intitulatur E>ifciplina, 
phetanm abjlrujiora loca explicantur* Quo- prout habetur in procemio. Chara&er eíí 
modo nuncupati Colonia primüm ex Gy- ledu difficilis ob frequentes abbreviaturas, 
mnici officina anno MDXXXVL in 8o. pro- & ^qualis , aut ferè faeculo huíc qúo au-
diere, ab Hermann© Comité Nuenario Eé- dor vixit . Dialogorum MS. codicem Lab-
clefiae Argentineníis Prsepofito, viro do¿fci£- beus laudat in nova bibliotheca MSS* 
Biblioth. vet. Hifpi Tom. I I . Ba brÒ' 
(1) Quae haftenus hoc numero traduntur panegyrin obrufâni deíidefant. E t mirandum íãiie qtlod Noftrd, 
mim potius Attain hiftoriam videntuí faperè : certò Catoniani alias ftiperciiii critico j tam facilè exciderinr. 
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* Pag. 26. 
e Hi/I. de los 
Reyes de Ca-
llilla y Leon 
Don f emando 
&c. pag. 93. 
f Lib. 15. cap. 
14. & 16. cap. 
7. & 19. &lib. 
17 cap. 8. 
s Meminit in 
lib. Informe de 
la caja de Sar-
miento fol. 4. 
brorum parte fecunda (1) d. 
^p. Éiufdem temporis fuit sequalís PE-
TRUS Legioneníis Eplfcopus, Alphoníi V I . 
Caítella; ac Legionis Regis maior capella-
nus & hiftoricus : cuius de eiufdem A l -
phoníi V I . rebus geftis hiftoria latino fer-
mone feripta , ut fufpicor , & ab aliquo in 
vulgarem non eius xvi , fed recentioris 
tranflata, latet adhuc in fchedis, fato quo-
dam vete rum tranfaéti temporis monumen-
torum , quibus recenda quaeque príeíerre 
folemus. Hanc tamen Iiiítoriam laudavit, 
eaque ufus fuít, Prudentius Sandovalius, 
ut liquet ex his quíe de rebus Alphoníi V I . 
in literas retulit e. Eius quoque meminit 
Laurentius Padilla archidiaconus Ronden-
Hs , & Caroli V . chronographus , inter 
veteres alias , quae ad manum ei ad feri-
bendam novam Hifpanirf hijloriam , adhuc 
hodie fl primum exceperis librum inedi-
tam , olim fuere. Habuit quoque eiufdem 
exemplum arque earn fíepiüs laudat, Hier-
onymus Roman 11 s de la Higuera in 2o-
letana urbis & regni hiftoria , nondum 
& ipfa typis edita f, quamvis Didacum 
pro Petro eum vocet. Alio ufus fuit s D . 
lofephus Pellizerius , amicus noíter, Phi-
(1) Petri Alfoníl Dialogar um opus adverfus Ju-
díeos non raro oceunit in celebrioribus MStorum. BI-
bliothecis , varieque inferibitur. In Cottoniana , in 
Galba cod. XV. pag. 68 col. i : ludaifmus. In 
Alneníi , Clajji I V . Decur. 6. flag. 247. à Bofquiero: 
De vera amicitia. In Galliarmn Regis , T. I I I . fag. 
252. cod. 221}. De prophetiis veteris Teftamenti. 
Non item Liber de fcientia Philofo-phia de quo, 
num idem lit cum opere ab ipfo Petro Altonfo DIS-
CIPLINA , ab Oudino, Fabricio& aliis DE CLERIC A L I 
DISCIPLINA ¡nferipto, Nolter ambigit. Mihi utrumque 
idem videtur opus; nam in Efcurialenii BibliothecaZzV. 
q. Plut. i . / « i M. 14. notatum reperi: Petri Alde^ 
funji, five Aifonfi Ofcenjis Ojius ÍROVERBIORUM feu 
CLERiCALis DISCIPLINJE: quo loco in eius Bibiiothecac 
codicum receniione (Tom. I I I . Latinar, flag. 10. init.) 
hxc addidi : Tribus libris : Latino quidem fermoiiâi 
fed Hebraki aut Arabicifafloris. lure igituroisci-
PLIN^E titulo, PROVERBioRUM titulusprsponitur; nam 
ex yroverbiis Philofop'iorum coniflatlum opus ab eius 
Audore dicitur. Exltat in Regia Taurinenfi Tom. I I , 
Cod. DCCXXXV1I. flag. 236 ac eodem at que ãpud 
Noftrum initio : Dixit Petrus Adcifonfus &c. Item-
que in Oxonienfi & Cantabrigienfi apud Oudinum 
T. I I . flag. 993. col. i . qui & Logicam à Petro A l -
fonfo conferiptam fuiflè tradit, exitareque in Biblio-
theca Regis Galliarum Cod. 6279. eo tamen nume-
ro , atque in I V . eius Bibliothecai Tomi Indicibus 
fruftra quasfivi; & puto Petri potius Hifflani cogno-
minati quam Petri Alfonji Logicam ellè. Sanderus 
apud Fabricium Biblioth. med. & inf. T. V, flag. 
239. eidem tribuit: De abundantia in Sernionibus 
ad omnem materiam. In Bibliotheca Regis Gallia-
rum T. IV. flag. i n . col. i . Cod. 6184. hsEc leg! 
quafi in eo códice contenta t 7.0 Fragment um ex libro 
PETRI ALPHONSI contra ludceos ; florro illudfrag' 
mentum defmit in hcec verba : " Sed inter iam dida 
„ & dicenda , libet hie metricam illam interfere fabu-
lippi I V . & Caroli I I . Regum noftrorum 
hiííoricus laude digniíTimus. 
40. Qui au&or in Annalibus Hifpamife, 
quibus ante aliquot annos immortuus fuit, 
lib. 4. num 37. indicium nobis fecit fer-
vari hoc opus inter MSS. libros qui Excel-
lentiiTimi Comkis de Villa-umbrofa fuere, 
& nunc penes lediffimam eius olim con-
iugem funt. I n cuius principio de fe ipfe 
audor ait : Ego itaque ab ipjo i iwenil if lo-
re colla pio Chrijli higo fubnettens apud cce-
mbium quod Domus feminis mmcupatur, 
habitmn monachalem fufcepi: ubi di'verfis 
fententiis fariclorum I * at rum , catholicorum 
Regum facris indkantibus libris , mecum 
ipfe fpatiando revolvem , Jlatui res gejlas 
domini Adephonfi orthodoxi Hifpani¿e Im-
pera toris , witamque eiufdem carptim per^ 
fcribere (2) . Coenobium Dormis feminis ap-
pellatum , non aliud videtur , nil i S. JDO-
minici de Silos; nam Silos nos vocamus 
granaria fubterranea , qua: veré domas fe-
minis. Petri autem ipfius Legionenfis Epi-
fcopi aetate iibi asqualis meminit Pelagius 
Ovetenfis praeful verfus finem lui Chro-
nici , quum ad Alphonfi huius V I , obi-
tum pervenit (3 ) . 
In -
„ lam qnam alias ante triennium fcripfi \ cuius figuras & 
fimilitudines plenè & perfeftè intelleda; , proprie-
„ tates gentium & ordinum , & cauíàs perturbationum 
üniverfalis Ecclefia dcclarabunt. " Jlatim fubii-
citur carmen de pavone figurali , id ejl . . . • nnde 
colligas canninis Indus authorem ejfe Petrum A l -
flhonfum. Haftenus. 
(2) Totidem atque ipfis verbis leguntur biec in Chro-
nico Exilienfi apud C I . Florezium T- X V I I . flag. 
273. n. 7. ut pvonum fit coniicere , Monachum Da-
mns feminis id eft Exilienfis Cocnobii eius Chronici 
auilorem , non diverfum eíTe à Petro Legionenfi Epi -
feopo. Sed intercedünt alia apud eundem Florezium 
Videnda eod. Tom. in Notit. pr<£V. ad id Chron. 
pag. 267. à num. 9. 
(3) Pelagii verba in fine Chronici ( qualia in Com-
plutenfi olim , nunc Regia: Bibliotheca: Matriteníis non 
femel alias à me laudato eiufdem & Sebaftiani & 
Sampiri_códice fol. 52. pag. 2. leguntur ) hxc funt: 
Iñ nativitate S. loannis Bafltifla hora fexta in 
lapides qiw funt ante altare Sartãi Yfidori ubi te-
net facer dos pedes quando miJJ'am celebrat non per 
iuncturas lapidum fed per medias fletras cepit ma-
nare aquam^ videntibus cunãis civibus tarn nobi-
libus quam innobilibus Una cum Epifcopis , videli-
cet Pelagius Ovetenfi & Petro Legionenfi : 6- hoc fuit 
faãum tribus diebuí quinta feria 6* fexta feria -
five & fabbato. Et aliis interieâis : per año fermone 
ab Epifcopo Ovetenfi. & fletaãa mifjd accejjerunt 
flradiãi Epifcopi ad locum ubi erat aqua. & iflfi 
Epifcopi bibermit ex ea. & mu/ti alii homi' 
nes. Illa vero que remanfu pofuerunt in vafe vitreo, 
& fuit in eo multo tempore &C, C l . Emmanuel Rifco 
Attguftinianus Hifpania: Sacra: Florezii Continuator 
Tomo X X X I V . qui ha&enus editorum poftremus eft, 
Catalogtitn Legionenfium Praefulum ad Froilanum tan-
turn huius Oomihis fecundum pèrduxit , qui ab anno 
C M X C I l . ei Ecclesiie prasfuit, reliquos, ut coniici-
mus 
J 
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41 . InterfuiiTe dicitur eiufdem Alphon-
f i V I . Regis fepultur», qui anno M C V I I I . 
è vivis exceffit, ALBERTUS monachus SS. 
Facundi & Primitivi monafterii, quod 
<• in Sahagun eontraxit fequior xtas : cuius, 
hiftoriam de rebus eiufdem huius mona-
fterii SS. Martyrum vulgari lingua fcri-
ptam laudare poiíumus fide unius Hier-
onymi Romani de la Higuera nuper lau-
dad , qui memoratse Hijioria Toletana, 
quam in fchedis adhuc legunt qui eius exem-
pla ad manum habent, cap. 13. & 14. 
l ib. 17. fragmentum inde vulgaris lingua:, 
fed non eius quo vixit au&or temporis, 
quod haerere facit nos, depromfit. Lao-
coontis Virgiliani verba ilia licetne ufur-
pare ? 
Quicqmd id e j l , timeo Dañaos , & dona 
ferentes. 
42. N i l ! latine auâor fcripferit , if-
que hifpanam tranflationem dederit. Certè 
in fragmento aflerit Albertus hie, fe mo-
rienti Alphonfo prsefentem fuiíTe , eun-
demque filiam Urracam regnorum here-
dem reliquifle. 
43. Celebratur eiufdem Regis tempo-
re à nonnemine PETRUS quidam Compo-
llellanus Epifcopus , idemque à Galli-
llo 11. Papa ad Archiepifcopi dignitatem 
exaltatus, & Emeritana dioecefi madus, 
qui in laudem Virginis compofuiíTe qu í -
dam dicitur. Ita in Snpplemento Chronica^ 
» Ad annum rum h Jacobus Philippus Bergomenfis , & 
nofter Marinieus Sicuius At hie magnus 
commiiTus fuit ab his audloribus error. 
Aut e n i m ad Petrum M a r t i n i Compoitel-
lanum EpITcopum ( 1 ) refpexenmt , ut 
in eo diximus cap. 14. lib; 6. aut, quod 
magis credimus , Didacum (non Petrum) 
Gelmirez , primum Gompoitellanum Ar-
chiepifcopum à Callifto, 11. creatum iigni-
ficare voluifle credendi funt. At hie nihil 
fcripliíTede B. Virgine alias refertur. Qua-
re ad nos non pertinet, fummus quantum-
vis , íi quis alius, Hifpaniarum antiftes. 
44. Sub Alphonfo etiam fexto , fed 
ultra etiam , dignitate floruit literifque, 
iuxta illius asvi captum , PEXAGIUS O v e -
tenlis Epilcopus , qui huius Regis fepul-
turie interfuit , & in Ecclefia S. Ilidori 
tans mox daturas. lure igitur z Viro Cl . uberioretn 
Petri Legionenfis hiftoriam , fcriptique de quo agi-
miis notitiam propediem exfpeòhunus, qua: verbo for-
taifis rem expedient. 
. ( l ) Petrum videlicet Martini de Monfoncio , aut 
Mon foro , qui prius Abbas fuerat Monafterii de An-
tealtaria , cuique nonnulli , praseunte Guillelmo Da-
*ando , tribuunt Orationem Sahe Regina Diclum 
à Noftro , atque à nobis de eo íuprà Tom. I . lib. VI. 
MCXX. 
« De laudib, 
Hify. lib. 6. 
Legionenfis concionem habuit pro a&io-
ne gratiarum feu expiatione miraculofs 
aquae ab altari per triduummanantis: quod 
ipfe refert in line Chronici ( 2 ) iam Jau-
dandi, Adfuit idem Concilio cuidam in 
urbe Oveteníi anno huius faeculi decimo 
quinto , regnante Urraca, celebrato : cu i 
íimul interfuere Bernardus Toletanus pri-
mus poít urbem à Mauris receptam Ar-
chiepifeopus , Pelagius Bracarenfis, & 
quindecim alii antiftites. Cuius notitiam 
ex archivo fandtae Ecclelice Tolerant pri-
mus , ut credimus, Prudentius Sandova-
lius in huius Reginx rebus geftis k publi-
cavit. Superílitem vero Pelagium fuiíTe 
* Htjt. de los 
Reyes de Ca-
Leon adhuc anno MCXXIV. liquidum eít ex in- y 
ftrumento cuiufdam donationis 1 Sanciaz 
Infantis Alphonfi V I L qui rerum iam po-
tiebatur , fororis germanae, Petro cogno-
mento Venerabili, Cluniacenfi abbati, hoc 
anno fa&se , cui eius nomen inter alia fub-
feriptum legimus. An autem annis aliquot 
ultra vixerit, poftea videbimus. 
45. Sumto hie in manus filo noílra-
tis hiíloriíB quam aliquot faeculis veteres 
Epifcopi Ifidorus Pacenfis, Sebaftianus Sal-
manticenfis (nifi alius fuerit, uti fuo loco 
diximus) & Sampirus Aíturicenfis , 11 nus 
poít alium ad Ranimirum ulque I I I . profe-
cuti funt, res ipfe geílas Veremundi I I . 
Alphonfi V. Veremundi I I I . ac Ferdinan-
di Legionis Regum, qui uitimus & Ca-
ílellam obtinuit, eiufque fiiiorum Sancii I . 
& Alphonfi V I . ftilo duxit ; breviiílmè 
quidem , ut in more tune fuit , & incom-
pofitè. Huic tamen huius temporis res, nec 
alii ferè , acceptas ferimus: quem ab eo-
dem Sandovaíio cum tribus aliis Epifco-
pis editum habemus (3) . Sed quod idem 
ait , deícriptum à fe hoc Pelagii Chroni-
con ex códice Gothico , qui Oveti fer-
vatur, &ab ipfo Pelagio feriptus creditur, 
admonet nos , ut pro certo habeamus eo-
dem illo códice ufum Ambrofium Mora-
lem olim fuiíTe , cuius cum laude magni 
pretii is meminit lib. 9. cap. 7. & lib. 12, 
cap. 29. utpote manu ipfa auétoris, aut 
per alium iuíTu eius deícripti , & ex ea-
dem bibliotheca Oveteníi ad manum ha-
biti . Sunt tamen in eo códice , praeter lau-
da-
(2) Exñat item hoc Pelagii Afturicenfis, five Qve-
tenfis, Chronicoii in praelaudato olim Complutenfi, 
nunc Regio Matritenfi códice fol. 48. pag. I . Inc. 
Mortuo Ranimiro Yeremundus Ordonii filius &c. 
Definit (foh 54. pag- i . ) : Sepelifre pnediãum Re-
gent { Alfonfum) in Ecclefia Sanãorum Facundi 6" 
Primitivi cum laudibus hymnis &c. 
(3) Exftat item a C L Florezio vulgatum Hifp. Saer. 
T. X I V . à pag. 466. 
123. 
1 Sandoval, 
ibidem foi. 124. 
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data Chronica 'quatuor Epifcoporum , ali-
qua etiam de Gothorura tempore ; atque 
item genealogise latinae qusedam Gotho-
rum Regum à Cinda fvintho , quas idem 
Morales dido cap. 29. l ib. 12. reprsfen-
tavit. 
46. Quibus indiciis eò ferimur, ut non 
folüm Sandoyalio & Morali unum eun-
demque vifum Ovetenfem librum creda-
mus ; fed ñeque de alio quàm de ifto lo-
cutum fuiíTe D. lofephum Pellizerium, 
cum de Pelagii hoc opere, Sc eo in quo 
defcriptum eft códice bibliothecas nunc 
Reynofian» (hoc eft Excellentiffimi D . 
Didaci de Arce Reinofo, v i r i fummi & 
olim dum viveret Inquiiitoris Generalis 
Hifpanias regnorum) mentionem in obfer-
Fol. 15. vationibus ad Dulcidii Chronicon m facit. 
N i i i duos inter codices Ovetenfes, quos 
Morales in eius Eccleil* libris olim v i -
derat,.ut infra dicemus , diftinguendum 
fit. Pelagium (Pellizerius ait) fecifle com-
pilationem quandam plurium hiftoriarum, 
veluti centonem quendam , cui titulum 
hunc dedit: Liber Chronicormn ab exordio 
mundi ufque eram M C L X X (1) . 
47. Qua? autem liber is comprehendit, 
pi s fatio hxc docet: ChariJJimi fratres , J i 
Chronicam hanc, quam afpicitis , bono ani-
mo earn legeritis : inmenietis quomodo iunior 
Ifidorus Pacenjis Ecclejia Epifcopus , J i-
cut in 'Veteri Tejiamento à r no'vo legit, 
per Spiritum fanilum intellexit , ita ab 
Adam ufque ad Noe , ò-1 ttfque ad Abra-
ham, & D a v i d , ò" ufque ad adventum 
nojiri Redemptoris, & de ludicibus , Jinje 
& Regibus , five Imperatoribus, t n de 
Wandalis , t r Alanis , fi-ve & Suevis H i -
fpanirf Regibus , ftcut à maioribus &• p ra -
decejforibus fuis inquifmit audivit , ple-
niffimè fcripfit. Maximum tamen hie ad-
miíTum errorem crediderim (antequam ad 
alia procedamus) à Pelagio noílro, dum 
Ilidoro Pacenfi bárbaro Epitomes Impera-
torum vel ^nz^MwScriptori Chronicon l i i -
dorianum vulgò di&um & eleganterdu-
(1) Deeft quidem hie titulus in Cdmplutenfi fxplas 
laudato, nunc Regio Matritenfi códice 5 fed veré Pe-
lagius, ut Pellizerius ait, Compilationem, veluti cen-
tonem plurium hiftoriarum à mundi exordio ad 
Eram MCLXX. confarcinavit: qualis profe&ò co-
dex quode agimus eft. Continet enim fol. 1. Civita-
tes quas regebimt Reges Gothorum » earumque Pon-
tífices ; & continuó , eodem fol. 1. Parvos annales 
per Eras à X X X V I I I . in qua Chrifius natus fuit, 
ad M L X X I I I . die IIT.fVi. (Februarii) in quo oc-
ciderunt Regem Beremutus in Valde Tamaròn. = 
Fol. 4. Parvos annales à capiane urbis Hierufa-
lem , Erâ M C X X X I I I . = Fol. 6. fab hae maiori 
rubrica : Pelagius Epifcopus Ovetenfts ait: De ori~ 
ginibus celebriorum Hifpania urbiunt. =2 Fol. 8. 
¿tum , adferibit: qui dubio procul liido-
r i magni Hifpaienfis eft , ut in huius men-
tione iam monuimus. 
48. Sequitur in prsfatione : E t beatus 
Ifidorus Hifpaienfis Ecclefia Epifcopus (de 
quo nunc Legionenfis gaudet Ecclefia " ) de 
Regibus Gothorum aprimo Athanarko Re-
ge ipforum ufque ad catholicum Wambanem 
Regem Gothorum, prout potuit , pleniJJime 
expofuit. E t à praditto Rege Wambane uf-
que ad catholicum Pelagium Regem Gotho-
rum B . lulianus Toletan<e Sedis Archiepi-
fcopus , qui arcam cum Sanctorum pignori-
bus (qud nunc Ecclefia 0<vetenfis gloria-
tur ) cum Rege Pelagio fecum in AJlurias 
tranfiulit \ & ficut à maiori bus à r prade-
cefjbribus fuis inquifwit à r audi<vit, prout 
potuit , plenijjimè fcripfit. Erroribus etiam 
hasc omnia fcatent. Nam neque Ifidorus 
Hifpaienfis , qui fub Chintilanae obiit, ge-
fta fucceiforum eius Cindafvinthi ac Rec-
cefvinthi, quos pené fecutus fuit Wamba, 
Uteris potuit commendare ; neque lulia-
nus Archiepifcopus Toletanus, Wamba nis 
rerum hiftoricus, Egica regnante, fcilicet 
anno DCXC. vita fundus, ad Pelagii tém-
pora , quibus etiam tranflata Ovetum area 
reliquiarum ob Saracenorum fuit metum, 
hiíloriam pertexere natura potuit. 
49. His veré & notas hiílori» vills de-
feítibus , in quos Pelagius vix incurrerit, 
facile perfuadeor (nifi librum contredan-
tibus aliunde contrarium conílet) non Pe-
lagii hanc prajfationem, fed alterius eo 
recentioris eífe (j¿) : qui fummam rerum, 
qua; in eo libro continerentur, confice-
re volu i t ; atque eò magis quòd non fefe 
audorem continuationis ufque ad Alphon-
fum V I . quod ipfe loquens debuit, fed 
Pelagium quaíi à fe alium commendet. 
E t ab JVeremundopodagrico ufque ad Ade-
phonfum Regem j i l i u m Raymundi Comitis 
à r Urraca Regina , Pelapus 0<vetenfis 
Ecclefia Epifcopus , ficut a maioribus 
pradecejforibus fuis inquifi-vit & audfoit, de 
Gothis & Aragonenfiis Regibus , prout po-
tui t 
Libf uni Chronicã , féu Tabularium ãb Adam ad di-
luvium quatuor Romanormi ¿ Gothorum , Afttt-
tiarim & Saracenorum Regum or dines. Fol. 28. 
Ordinem annorum mundi Beati luliani Pomerii 
ArchiepifcopiToletani.— Yol. 29. Excerptum èSe-
ba/liani Salmanticenfis (feu verius Alphonfi Magni) 
Chronica, r e Fol. 34. Chronicon Sampiri Afturicen-
Jis. :±zFo\. 48. Chronicon Pelagii Ovetenfts de quo 
agimus. — Fol. 54. De Salomonis pxnitentia.^z 
Fol. 5 5. Decreta Adephonfi & Geloira Regime ; & 
minora alia ufque ad iblium 73. quod codicis extre-
mum eft. 
. (?) •̂ •em videtur Nofter acu tetigifle; cum enim tot 
inunt quot vidimus prxlaudato Complutenfi codici: 
abeft ab eo pr*fatio quas magnas illi turbas excitavit. 
> n Corpus eius 
ibi quiefcit. 
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" Sandoval, 
ubi fuprà Hi/í. 
de D. Alortfo el 
V I L foi. 146. 
Garibay lib. 13. 
cap. 2. 
? InNotat. ad 
Epi/copos foi. 
208. pag. 2. 
iu i t , •plenifjime ferípji t : aequè ut de duò-
bas aliis Epifcopis Sebaftiano & Sampiro 
fermonem priíis hâbuerat. Praeterea, cíim 
de Aragoneníibus Regibus nec verbum 
quidem unum apud Pelagium fiat : ilire 
quidem óptimo ab eo depel l imus ignoran-
ú x eorum , qua? ipfe literis coníignaílet,-
invidiam. Nullum ergo ex praefatione ifta 
príeiudicium , quod Pellizerio vifum , no-
tis & compertis iam memoratorum Chro-
nicorum auóloribus creari velim; neque 
item ex ea neceflariò colligi fyílematis hu-
ius diveríbmm operum formatorem Pe-
lagium fuiíTe. 
50. Adiungimus his adverfus prsefatio-
nem confideratis , vacillate & infcriptio-
nis feu tituli fidem. Quomodo enim Pe-
lagius potuit anno huius fxculi X X X I I . 
hoc eft era MCLXX. conficere opus huc-
ufque perduâum , qui ante biennium ul-
tràve ad plures abierat? Alphonfus etenim 
Oveteniis Epifcopus , eius ut videtur fuc-
ceflbr, comes fuit Alphonii Regis V I I . 
in ea expeditione , quam adverfus Mau-
ros anno MCXXIX. una cum Zafadola eo-
rum Regulo , quem foedere flbi copula-
verat, perfeciffe dicitur 0. 
51. Codicem hunc vicüífe Ambrofium 
Moralem nullus dubito , eo tempore quo 
regia Philippi Regis I I . au&oritate muni-
tus luftravit monafteria omnia & Eccle-
fias Afturiarum , Galliciseque & Caftell» 
veteris, rationem Regi piiííimo redditurus 
antiquorum quorumcumque monumento-
rum , fanâarum reliquiarum, & manufcri-
ptorum librorum, qua; in iis reperirentur 
& adfervarentur : de quo induitriè à fe 
adimpleto muñere relationem in fchedis 
reliquit, E l fanto 'viage (x ) , five fanitam 
expeditionem, infcriptam. Hiftoriam quo-
que hunc librum apellat Eccleliie atque 
urbis Oveteniis (quam innuere videtur 
Sandovalius, aut ems hunc tituíum, de 
proelio Clavixano fcribens P ) : cui inferta 
legi ait privilegia omnia & bullata diplo-
mata à fummis Pontificibus huic Ecclefiae 
& urbi conceifa : quod genus codicum in 
Afturiarum principatu , Gallaeciaeque , ac 
Portugallia; regnis próprio vocábulo tum-
bos , in Caltella verò becerras vocant. Eaf-
dem quoque hiftorias five Chronica ibi-
dem reperifle, alio libro infigni & raro 
contentas, idem au&or pauló inferiüs re-
fert. Sed poft laudata eiuidem Pelagii alia 
hue ftatim redibimus. 
52. Exftat quoque apud hiftoriie feu 
(1) Editum Matriti fuit apud Antonium Marin an-
no 1765. curante C l . viro Fr. Henrico Florez. 
(2) Vernaciiluseius operis titulas eft: Ui/Iaria de, 
Magnalium Abulenfis urbis aurorem (2) , 
qui Ludovicus ef# de Ariz Benedi&inus 
monachus , Peíígio adfcriptum de rebus 
huius nobiliíFimae urbis fragmentum : in 
quo de fundatore eius Hercule Neftorinum; 
quendam Grsecum Scriptorem laudat , fe-
que ait idem poílea legiífe in legenda Gui-
donis Turonenfis De orbibus (an de urbi-
bus? ) qui centum fere annis antea florue^ 
rat, hoc eft, nifi fallimur, fóculo undé-
cimo : quae omnia fufpedta mi hi funt, feu 
potiüs meras nug^ % Fatetur tamen Mora--
les opus hoc Pelagii Ovetenfis fupereífe, 
in quo de quibufdam Hifpanise prazcipuis 
urbibus tradtavit, inque aliis de Legionen-
fi ea , quae inde di&us Morales refert 19; 
capite l ibri decimi feptimi. Meminit quo-
que huiufmet fub titulo HiJlori<e Abulen-
j i s urbis Ms. & in tabulario eius curiofifli-
mè aíTervatíE Prudentius Sandovalius in hi-
ftoria R e g i s A l p h o n f i V I I . r H u n c c o m -
mentarium Chronico ipfi Pelagiano vide-
tur mihi contribuiile loannes iEgidius 
Zamorenfis Francifcanus , multas v i r le-
¿tionis : qui in adverfariorum , hadenus 
inédito rum , tra¿tatu v i . Pelagius •vera 
(ait) Ovetenfis Epifcopus in Chronicis fids 
dicit , quod ab exordio mundi i f que ad 
¿edificationem urbis Toletana Jiaxerunt an-
ni M M M M D C C L X X I V . Qua: de ope-
re illo quo urbes illuílravit inteíligere 
oportet, cüm in Chronico eius vulgato 
nihil tale de Toletanas urbis fundatione 
legatur. 
53. Indignor quidem Hifpanise do£o-
r u m h õ m i n u m , quos femper tulit & hoc 
noftro fíECulo fert haud vulgaris eruditio-
nis, negligenticB aut contemtui publics uti-
litatis in poftponenda quibufcumque al i is 
non magni compendii aut fru&üs libris 
pretioiiifimorum antiqiiitatis monumento-
rum, è quibus velut è limpidiíTimis fon-
tibus hiftoria tota noftrae gentis derivat, 
aecuratiñima editione. Indignor principi-
bus viris patria; amantibus, doítorumque 
Ma»cenatibus , incurioíitatem exprobrans^ 
promovendi earn induftriam, qu^ in pur-
gandis & ad ufum derivandis noftrarum 
originum his fontibus collocari ante alia 
debuilfet. Q u o d Pelagii noftri & lucubra-
tionum eius, five unius eiufdemque , five 
variorum codicum occafione, h ire à me 
didlum inficias nemo iveri t , qui amore ac 
defiderio veri nofcendi quamvis leviter 
ta&us , Sandovalianam editionem , alias 
incorrediíTimam , quadruplicis Chronici 
cum 
las grandezas de la Ciudad de Avila. Complnti 
apud D. Martinez Gr ande 1607. foi. 
9 Videndus 
Pet. Abarca De 
Regibus Ara-
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cum eiufdem au&orum. eâ formâ , quam 
in Ambrofii Moralis Hifpana hiftoria & 
l i quorum aliorum habent , conferre ve-
l i t . Quod aliquando nos fecimus, anira-
advertentes id non ignoran magnum ope-
rae pretium efle. Nec prxtermittemus hie, 
ne alia occafio non obveniat, ea quas in 
Sebaftiani feu Alphonfí I I I . Magni , & 
Sampiri, immo & Ifidori Pacenfis , Chro-
nicis , iterate fuit monendum , femel in 
Pelagio notare j atque hominibus noilris 
ab his falebris , quomodo poffint, emer-
gendi , confultis nempe , ubi f i n t , memo-
ratis codicibus, viam oílendere. 
54. Nimirum ad manum fuere huic 
noftro veteris hiftoria vindici non folüm 
duo hi codices quos diximus Ecclefiie Ove-
tenfls , unde , five ab eorum ali quo , tarn 
Prudentius Sandovalius editionem fuam, 
quàm Pellizerius fuprà pofitam narratio-
nem & prafationis textum depromfere; 
fed & alii quoque ilia ipfa Chronica conti-
nentes , alia tamen facie ac titulo quàm 
edita funt. Nec enim aliter evadere poiTu-
mus difíicultates inde provenientes , quòd 
cüm in editione diitin&aj fint partes inte-
gri Chronici, fuoque earum formatori que-
que adferipta, ut qua; liidori Pacenfis funt, 
fub eius nomine , qux Sebafiiani feu A l -
phonii, quseque Sampiri ac Pelagii funt, 
fub eorum legantur : Ambrofius tamen 
Ifidori Pacenfis Chronicon i d , quod typi 
repraefentant , vidiffe vix appareat , fed 
aliud quodvis: adeò abfunt ab eius vul-
gar! forma qua; Ifidoro à Morali tribuun-
tur. Immo ea qua; apud Ifidorum legimus, 
Sebaftiano aut Sampiro is adferibit. Seba-
llianum quoque Ilidoro antiquiorem fup-
ponit, ac fajpiüs affirmat j tandemque ab 
his tribus, quafi eiufdem temporis omnes 
hiftoriam fcripferint, eofdem eventus, eaf-
dem res quserit, & non inventas defiderat. 
Exempla dabimus uníufcuiufque partis. 
55. Primó, adferibit Ifidoro Pacenfi, 
immo & Sebaftiano Salmanticenfi , qux 
apud eos frultrà quasras. Libro 12. cap. 65. 
ex Ifidoro ait Rodericum Regem Cordu-
benfe palatium paternum valdè muniviíTe: 
quod nufquam ab eo didum apparet. L ib . 
12. cap. 59. ex eodem & Sebaftiano re-
fert Egicam Gothorum Regem omnes re-
gni fui rebelles domuilfe : quod apud eos 
non legitur. Cap. 64. ait, le de Pelagii 
rebus non alia proditurum nifi à Salman-
tino & Pacenfi Epifcopis prodita : quo-
rum pofterior ne femel quidem Pelagii 
meminit. Poftea ait Ifidorum exprefsè di-
xilfe Fafilam Cindafvinthi Regis íilium à 
Witizane occifum reliquiife in eiufdem 
aula Pelagium filium , qui apud eundent 
Regem Protofpatharii muñere fruebatur. 
Id autem neque Ifidorus, neque aliorum 
aliquis enuntiâlfe legitur. Cap. 65. de W i -
tizanis fceleribus agere & conqueri affir-
mat Ifidorum & Sebaftianum. Non i i qui-
dem , quibus editis utimur. Cap. 66. de 
eiufdem Witizanis obitu diverse loqui mo-
net Pacenfem , Salmantinum , ac Tuden-
fem (Lucam fcilicet) Epifcopos ab eo quod 
Rodericus Toletanus prodidit. Nih i l de 
Witizanis morte Ifidorus, neque de W i -
tizane Sebaftianus. Cap. 40. eiufdem l i -
bri 12. (eum enim ordinem faepe retrogra-
dum, quo his obfervandis proceftimus, fe-
qui lubet)Reccefvinthi mortem erâDCCX. 
contigiífe referens, huius rei Ifidorum lau-
dat au&orem , de quo vulgatus alté filet. 
56. Secundó , attribuit idem Sebaftia-
no Salmanticenfi (aliquando & Sampiro 
Afturicenfi) ea quie Ifidoro adferipta in 
editis habemus. Quo argumento planè con-
vincitur Ifidori Chronicon Sebaftiano , Se-
baftiani autem Chronicon Ifidoro inferi-
pta eum vidiífe. Iccircò hunc xtate pofte-
riorem , ilium priorem credidit : quod fre-
quentiflimè inculcat. Nempe lib. 12. cap. 
53 . De Ervigio Rege ac Toletano Conci-
lio eius tempore celebrato referens , Seba-
ftianum Salmanticenfem fecuturum inde 
íè ait , cuius Chronicon in Ovetenfi co-
dice repertum totius noftratis hiftoriaj pri-
mam fcaturiginem profitetur. Sed adhuc 
magis de ordine quo uterque , Sebaftia-
nus & Ifidorus, fuere ab eodem habiti, 
ex l ibri 12. cap. 40. s conftat , ubi lide- « Fol. 162. 
phonfum ait Ifidori Hifpalenfis Chronicon 
ad annum ufque Reccefvinthi duodevice-
limum continuaífe : Wambanis rerum non 
ignorari au&orem (lulianum Toletanum 
fcilicet), ulteriora autem poft longum 
temporis intervallum prodidiife , cum Se-
baftianum Salmanticaz , turn Ifidorum, 
quem iuniorem , feuPacis (vulgo de Beja) 
vocant, prsefules. 
57. Profequitur : (eius verba latine 
íic fonant) Salmantinus ufque ad Alphon-
fum Regem Cajlum , cuius tempore -vixit ; 
Pacenfis autem ad Ordonium ufque primum, 
neque ul t ra , fe extendit , quamvis adhuc 
vixiffe videatur fub Garfearte Rege. At pa-
rum inferiüs admittit Roderico Archiepi-
fcopo Toletano aliter vifum fuifíe. Archi-
epifcopus (ait) D . Rodericus non dicit f e r i -
pfiffe hunc auftoren^(Ifidorum) nifi ad H i -
fpaniarum ufque excidium^ nofter<vero exem-
plaris liber hiftoriam profequitur ufque pre-
fatum tempus (Ordonii nempe Regis pri-
m i ) , eamque his verbis abfotoit, £u<e unum 
eundemque totius hiftoria auctorem fuijfe, 
plane ojiendant. Item l ibr i 13. cap. 15. po-
fte-
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fteriorem Sebailiano Ifidorum facit, ilium pum; idque ipfum faceré Illdorum Pacen-
circa i d tempus quo Alphonfus Catholi- íèm aliquantò clariüs , Sampirumque in-
cus obii t , nempe anno D C C L V I I . in lu- quit Afturicenfem. Quam rem in Sando-
cem editum affirmans. E contrario autem valiana editione fruftra quis apud alios, 
à principio libri 13. quo Pelagii & fucceí- quàm apud Sebaftianum qusefierit. Cap. 4.. 
forum res geftas tradare coepit, Sebaítia- Pelagium o b i i í f e completo anno regni un-
num pro eo agnofcit, qui talis eit in editis, deviceiimo , ex tribus illis au&oribus pro-
nempe audprem primx adverfus Mauros di t ; cuius rei aurorem unum legimus Sê  
pugnae. Cap. 2. ac 3. aiiorumque even- baftianum. Cap. 5. Ifidorum, ait u , & Sam- u Añadieron 
tuum in fequentibus. Sed cap. 13. notat pirum bene plura i i s addidilfe , qua? Se-. ^ ^ j ^ p .cofas 
íiuncupâífe eum hiiloriam fuam , uti in ea baiUanus de Pelagio fcripferat. Vides , le-s ^ ^ Afloro^ 
legítur , Alphonfo Cafto , qu« tamen in £ tor , ut inter fe variaverint. Cap. 9. aedi- ¿ ^ ¡jiji0yja 
editis ufque ad Ordonium tertium, à Ca- íicaíTe Fafilam Regem Pelagii filium iux- del Obifpo Se-
iko Regem, pertingit; nec ullum in ea ta oppidum Cangas facram vivilicae Cru- baftiano en h 
talis nuncupationis reperitur veftigium. eis sedem docetx ex iifdem tribus ; adiun- l ^ f a efi? 
58. Tertiò ailerimus, Moraiem credi- ¿to tamen , quòd Ilidorus Pacenfis miré 7Sol'aments 
. difiè hos tres Epifcopos (Sebaitianum , Ift- earn aedificatam expreíferit. Sebaftianus efcriben los 
dorum & Sampirum inteliige) non qui- dumtaxat i d rei narrat fimpliciter in editis. tres Prelados 
dem de fuo tempore fingidos, quaíi lam- ,60. Cap. 10. tribus iifdem Epifcopis mas antiguos, 
pade in manus ab antiquíore accepta hi- refert audoribus fuccefíilTe Fafilae Alphon- co™0 i f p ^ 
íloriam formâlfe; fed unumquemque gene- fum ; adiungere tamen Pacenfem eie¿Hone 1^hlefui 
ralem Hiípanise hiíioriam fcribendi finem i d populi faítum : eofdem item dixiífe A l - defanta Cruz; 
íibi propofuilíe : quamvis in his tamen; phonfum è Gothorum femine eílè , quem añadiendo el 
quse alius iam enarrafl'et, verba eius pie- non Catholicum i , uti Rodericus Toleta- de Beja, de 
rumque tranícribere contentus fuerit. jp/<?- nus, Lucafque Tudeníis , fed Magnum cog- ™ar£vlílosa 
rumque diximus; namque varialle^ unum- nomento , appellant. Nos uniüs Sebaília- ^ ^'¿amando-
quemque eorum à prototipo in i i s quae ni teftimonio uti polfumus , qui veré ait k D. Alonfo ã 
tranfcriberet , exinde perfpiquum reddi- ex femine Leovigildi & Reccaredi A l - CathoLco el 
tur , quòd Morales diverfa inter fe plu- phonfum progenitura ; attamen difertè Arzobifpo D. 
ra de eodem tempore , ac de eadem lo- eum Catholicum fuilfe d i & u m prodit. Cap. Rodrigo, y D. 
quentibus re fopè attribuat. Unde mani- 12. & 13. Alphoníi huius Catholici narrar stiaf-
feftum etiam fit, non squalium aut re- expeditiones, tribus his laudatis. In eodem tiano,ylos í-
centiorum curiosâ induítriá in unum coa- cap. 13. legimus poíl nominara , fimulque trasdós Obif-
luiífe hiftori^ corpus tria quatuorve iíla recentioribus explicara vocabulis recepta i>os mas m t i -
Chronica , five hiftoria; partes, ut lie to- à Mauris oppida , qux miré hie ab edi- g»-osf l^re le 
tus rerum apud nos per ea témpora ge- tis variant. H<sc loca (ait) nos ita appella- nomÍ!ran 
•ftarum cinnus ad polleros ita compoiitus vitnus , quomodo apud tres antiquiores Epi -
coordinatufque perveniret; immo unum- fcopos , qms maximè feqm'mur , omnino hac 
quemque laudatorum auâorum continua- in re conformes , appellata in'venimus. Ko-
tionem fuam hiftoriie ab alio iam coeptas dericus tamen Toletanus Lucas TudenflS 
fie Uteris confignatam voluiife ut non addidere his non iam oppida , fedpro<vin-
miniis auâor credi vellet , aut forfan re- cias , Alavam, Vifcaiam, Orduniam, Pam~ 
cognitor & corredor eius partis , cui ipfe pelonem , & Ruconiam , qua nunc Rioja. 
continuationem fuperilrueret. Abfque quo Sed exiflimamus nos huiufmodi expeditiones 
vix fuerit , ut qui tranferiptoris tantúm minimè tales ejfe , quarum omiff et habere 
fungi vellet muñere, à tranferiptis verbis mentionem Sebaftianus Epifcopus , qui eos 
fenfiive audoris eorum recederet. qui interfuijfent his nofcerepotuit, hifloriam-
1 Can. 3. lib. 59. Plane Morales initio libri 13. quo que fuam, uti in ilia confpicimus, huius 
3. AJJiel Obif- recuperar! coeptam à manibus Saraceno- Alphonfi" nepoti Alphonfo Cajlo nuncupa-
jja Sebajliam rum peiagii operâ Regis Hifpaniam refert <vit, &c. Confule sis apud eum vernácula. 
fr7ffhmenteef-- Per Plura caP t̂a » tres ^los Sebaftianum, 6 r . Nec iis contentus audor , parum 
te milagro àla Ifidorum, Sampirum eorumdem eventuum limile vero eífe profequitur quod de V i -
facratijima audores faepiiis conformes , quandoque fcaia , Alava , Orduniaque per eundem 
Virgen &c. y etiam à fe invicem difcrepantes laudar, tradum temporis ab Alphonfo recuperara 
aun mas cia- jju¡us nempe libri cap. 2. & 3. miraculo- fubkmxere Tudenfis ac Toletanus ; cüm 
IT'obispo de te paucorum Chriftianorum,adverfus in- notoria res f i t , inquit, has nunquam in 
Beja; y elde gentem hoílium , Alcamane Duce, mui- Maurorum poteftatem veniife : Pampilo-
Aftorga ftgue titudinem ad Covadongs antrum reporta- nem itidem urbem non niíi Carolo Magno 
aldeSalamm- t% v i d o r i í B fucceífum beatiífimae Virgini duce, anno feilicet DCCLXXXVII I . à 
Mariae tribuere ait1 Sebaítianuni Epifco- Mauris receptam, apud Francia Scripto-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. i l . VJ. res 
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res referri. Miratus quidem valdè fum monaiterio Cluniacenfi Benedidinus mo-
in SebafHani legens Ghronico ea , qua; fi nachus, fed ad Alphonfum Regem V I . 
Morales legiíTet, non coniedurâ fuá, fed ab Hugone Cluniacenfium abbate rnilTus, 
expreffiirimo illius teítimonio ufus , Ro- S. Facundi cqenobiura admmiitrandum & 
. . ^ i n ' . f e\ ri ad feveriorem vivendi formam reducen-
dum fufcepit. Unde ad cathedram Tole-
tanas urbis. expugnara anno M L X X X V . 
magna omnium approbatione ordinum af-
cendit. Huic Bernardo Toletano , non au-
tem Claras-vallenü, deberé adfcribi Ser-
mones quinqué fu per Sakve Regina , & 
alterum fuper Magnificat, qui inter hu-
ius fan&i opera editi leguntur a , perfua-
dere voluit is , qui luliani Petri Chroni-
con fabrefecit b, lure quidem Ciarse-val-
leníi abiudicatos eorum indicio c , qui au-
res ílilo melliflui doótorís tritas habentj 
derici, Lucaeque antlftitum de recupera-
tis príedidis regionibus narrationem re-
fellere potuiíTet. Alava namciue (apud Se-
bailianum habemus) Vifcaia, Araone, è r 
Ordunia , à Juts incolis reparantur , Jeni-
fer ejje pojfejf* reperiuntur, Jicut Pampi-
lona ditturn eft-, at que Berroza, 
7 62. Quid ergo credemus ? Interfertane 
hxc in editione , iuxta Moralis coniedtu-
ram ob oculos pofitam, fuiife ? Poteram 
quidem lianc fufpicionem alio etiam ar-
gumento diveríitatis adiuvare , quae inter 
editum Sebaftiani , atque i d , quod con-
fulebat Morales, manufcriptum Ghronicon unde quaerendus fuit alius Bernardus ex 
eiufdem intercedit. Morales ait cap, 14. eodem religiofo ordine cui adfcriberentur: 
fequenti , adiunxiíTe hos tres Epifcopos quem invenit induílrius vir lulianus, qui 
Alphonii hoc tempore repopulatam (ver- fefe habere ait fcriptos manu ipfius Ber-
bo utimur' eorum bárbaro ) BarduLiam, íiardi huius Toletani pradidos Sermones; 
quam hodie ( i l le ait ) Cajkellam 'vocant. quem rei au&orem, parum tamen uti de-
Confulentibus tamen editum Sebaftiani cet ei fidentes, laudant Philippus Lab-
Chronicon, Bardulias loco Burg i occur- beus, Theophilus Raynaudus , Vincentius 
runt. Burgis qua nunc appellatur Cajiella. Placcius, At Meditationem feu fermonem 
Qu£B fufpeita elfe alicui poterunt, ob in- quintum fuper SaHe Regina , quíE incipit: 
trodu¿tam eò Burgorum mentionem. Nih i l AdJalutandam Virginem , B. Anielmo Lu-
tamen nos mala tide fa¿tum temeré ere- ceníi Epifcopo, Mantuae anno M L X X X V I , 
dimus. Appellandum ergo eíl neceíTariò demortuo, Antonius tribuir Poífevinus, 
ad codicum diíferentiam , quibus Mora- 64. NONNIUS Lufitanus abbas monaíle-
les & Sandovalius ufi funt \ repetendum- r i i de Tibaens circa annum MCIX. fcnpfif-
que, ne ultrà hie moremur, magnum ope- fe dicitur Vitam loannis abbatis, cuius ea 
xx pretium faíturum eum, qui curióse hos celebratur quamplurimum annorum eefta-
omnes codices, quotquot invenire poifent, fis ad aviculse cantum, cuius meminit Alva-
huius hiftoriae inter fe conferret \ veraque rus Lupus martyrologii lufitanè conver-
horum audorum propriaque lineamenta, fz audor; quamque penes Emmanuelcm 
quibus dignofei poífent fignarique, noftrae de Refurredione , Auguítinianum relbr-
libertatis ac poílliminii origines , aecu- matum provincia; Portugalli^ ipfius teíti-
ratè nobis exprimeret. monio exftare novimus. Qui & ipfe no-
63. Eodem, quo Urraca Caítella: Re- bis retulit multa hunc reliquilfe MSS. de 
gina obüt , anno MCXXVI . è vivis quo- Regibus Portugalli^ monumenta ( 1 ) . 
z Mañana lib. <3ue Z at,^t Bernardus Toletanus praeful 
9. cap. 17. & poli receptam à Maurorum ditione urbem C A P U T I V , 
lib. lo.cap. 14. primus, quam non minus quatuor fupra De Hiftoriae CompoftellaniE' anftoribus 
quadraginta annis rexerat , geftis rebus MUNIONB Mindonienfi, HUGONE Portuca-
clariffimus. Gallus quidem is ex territo- lenfi Epijcopis , & GERARDO Compoftellan* 
do Agenenfis in Aquitania urbis, & in mjdem Ecclejia canónico, Annaies Com-
a In edit. Pa. 
rifienfi anni 
WDCLvm. t. 
4- pag. 288. & 
294. 
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I . pag. 197. 
(1) Hue pertinere puto , nimirum ad faeculi XII . 
initia , Berengarhun de Podio Pardínes (vernaculi 
de Puig Pardines ) Gotholanum auâorem Jibri L a -
tine primam, ut coniiçio, ab eo fcripti, ac deinde 
ab Anonymo in vernaculom Gotholanorum , feuLe-
mofinum Sermonem tranflati, hoc titulo : Sumâride 
la vobfaciô de Efpanya, è de les conquejles de Ca-
talunya , è de òn devallen los Çomftes de Bar-
celona : id eft; De prifeis Hifpaniee incolis : deque 
urbibus oppidifque Çatalonia Saracenis eref tis ; ac 
de Comitum Barcinonenfium origine. Exftat Lemo-
Jba verfio in Regia Efcurialenfi Lit . I. Pint I I I . Jlorta ComitÜm'Yarclnonenfmmm^x 
n. 4. Auctor ui Prologo fe ia Cataloni* atque in • denti diferepans 
eognomine ipfi Caftro Puig Pardines, quod Vice-
ComitatLis.de Bàs oppidum eft, natales hauíiflç ; v i -
xjfleque Raimundi Arnaldi Berengarü (huius nomi-
nis i l l . ) Comitis Barcinonenfis aevo , id eft excunte 
Saeculo X I . ufquo ad fequentis feu X I I . annum tri-
gelimum: quodc videndus Diagus Hift. Comit. Bar-
cin. Lib. Ih c. 103. Coniicio autem opus Latine 
pnmum feriptum , quòd Auétoris «tate non ¡ta ex-
cuitus elíet Lemoüpus quo conftat Sermo, Itçm: 
Berengarü exftat in eadem Regia Biblio-
theca Lit . I. Plut. I I I . „. j . exemplum aliud H i -
am à praece-
L I B E R V i l . CAPUT I V . 
i Mariana lib. 
16. cap.6. Col 
menares Hiftcr-
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lez in Jheatro 
Comfofiell. Ec-
clef. cap.9. pag-
44. Zurita lib. 
1. cap. 39. 
1 In Chron. 
fob Marciani 
imperio. 
poftèllani. Irienjis Mcclejia hiftòria 'verná-
cula, ELIAS Roienfis canonicus auffior Vi ta 
S. Kaymundi eiufdem Mcclefite antijiitisr 
S. o L B E G A R i u s Tarraconenjis Archiepifco-
jpus. ANONYMUS auffior hiftoria Alphonji 
V I I . Regis Caflella ; carminis item De ex-
pugnatione Almerise urbis. SALVATÜS S. 
Mar t in i Saurienfis presbyteri "vita Scriptor. 
FEKNANDUS monachus Benediftinus. ANONY-
MUS alius Chronici auffior à Refendio vifus. 
ATTO Pijiorienjis in Italia Epijcopus. 
6$. TNTER iníignia alia veteris hiftoríae 
X. noftratis monumenta príecípuo 
quodam loco habita femper íuit Compqftel-
lan<e Ecclejia hi/loria, cuius au&ores tue-
re MUTÍIO , alias MARTINUS Mindonienfis, 
& HUGO Portucalenfis Sedium in Gallíe-
cia Epiícopi , cum GERARDO presbytero. 
Munius, aliás Martinus (quod idem no-
minis eft , íicut. & Nunnus , five Non-
nius, vuigò inter nos Nuno, annotanti-
bus originum noítrarum vindicibus d ) ex 
Thefaurario Compoítellange EcclefiíB fa-
âus Mindonienfis praeíul, capellanus & 
à fecretis fuiífe dicitur Alphonlb Regi V I I . 
Imperatori cognomínato, inítrumemi cu-
iuídam teítimonio e cui ita fe fubícripíit: 
Munio Mondonienfis Epifcopus , capella-
nus regius notaniit. Anno feilicet MCXXVÍ. 
Idem pars íuit regia; adverfus Saracenos 
expeditionis circa annum MCXXX. ta€lx: 
cui inter alios , ut moris fuit , Epiícopos 
interfuiífe ipfum obfervavit Prudentius 
Sandovalius in huius Regis Alphonli V I L 
Mítoria f, fub nomine ramen Vallobri-
cenfis Epifcopi , quod idem efle ait ac 
Mindonienfis. Verè enim locus , ubi aedi-
ficata urbs fuit, Vallibrienfis s, hodie Val-
deabria didus. Munius Alphonfus à non-
nemine hie audit h. 
66. HUGO item Portucalenfis antiftes, 
Gallus nadone , ut creditur , tam ex hoc 
eius quàm ex Guilielmi cuiufdam nomine, 
qui fe , his diebus quibus Hugo Sedem 
hanc tenuit, fratrem fe Epifcopi cuidam 
inftrumento fubferipfit: de quo à Rode-
rico da Cunha in hiiloria monemur Por-
tueniium Epifcoporum. Idem enim eft op-
pidum Portucale antiquum ab Idacio 
& in Dulcidiano carmine Epifcoporum 
fui temporis memoratum, cum Portu , fi-
ve Porto Lufitanorum , cui urbi laudatus 
Hugo prsefuit. Et hie ille eft Hugo Por-
tucalenfis , quern huius íajculi nugatores 
Biblioth. Dei. Hifp. Tom. I I . 
(1) Prasfuit Irienfi Ecclefiae Didacus, huius nomi-
nis primus , cognomento Pelagii, ab anno M L X X . 
ad MLXXXV11I. in quo , ot habetur in Hiftoria 
Compoftellana (Lib. 1. cap. 2. in fin.) à Do-ntno 
Rege Adefonfo (Gallella; Jiuias nomims/^/o) 
ante aliquot ànnos epiftol^ cuiuiHam adt 
Mauricium Archiepifcopum Bracarenfem 
feriptae aurorem finxere k : ut de prxdica-
tione lacobi Apoftoli , Petri Ratenfis vir 
cariatu per Hiipanias, quicquid in men-
tem lis venerat pro certo venditarent. 
67. His duobus acceifit operae fupple-
jnentum GIRARDUS , & ipfe Gallus, Com-
poilellanaeque Ecclefix canonicus, & ad 
fanefce Anaftafiae facram aedem parochus, 
Didaci Gelmiri Archiepifcopi Compoftel-
lani, fummi iliius astatis v i r i ,. familiaris: 
qui in Prologo iliius partis, quam con-
Icribendam iuiceperat , eidem JDidaco an-
t i i l i t i , cuius verè íuífu & aufpiciis totum 
opus coeptum & abíòlutum fui t , dire&as, 
quibus id audoribus acceptum ferri de-
beret noluit pofteros ignorare. Tua igitur 
fantlitatis (air) hortatui obfequentes, re<ve-
rendiffime pater Hidace fecunde S. lacobi 
antifles m , pTiecedentis libri feriem ex parte 
contexere Jiuduimus. Eiufdem namque l ibr i 
pracedentia Munio Mindonienfis , & Hugo 
Portugalenfis , Epifcopi <viri'fcilicet pru-
dentes ac re-verendt jcripfernnt. Quíe G i -
rardi verba exferipfit è códice quodam 
huius hiftoriae manu exarato laudatus nu-
per Rodericus Cunha j eademque ex alio 
collegii maioris Salmantini S. Salvatoris 
de O*viedo nuncupati , loannes Vafeus de 
tribus his audoribus prodidit n. Quos qui-
dem ignoravit Prudentius Sandovalius, 
dum Aionfum QAlonem dicere debuit) 
Grammaticum , cuius in ea mentionem ait 
haberi, audorem huius hiiloria; fuipica-
tus fuit 0. Cuius & aliud exemplum in 
bibliotheca Ecclefiae Toletanie ailervatum 
novimus. Continet ea (ut Vafscus inquit) 
pritnordia, fuccejjus , incrementa Ecclejia 
Compoftellana : in qua plurima feitu di-
gna fe reperiífe ait , qu» fuis locis po-
neré cogitabat. Videri poífunt de ea Mo-
rales lib. 9. cap. 7. P & Sandovalius in h i -
iloria Regis Alphonfi V I I . 1 & Ramirezius 
ad Luitprandi Pfeudo-Chronicon r : qui 
tribus earn confiare partibus docet, prima: 
duobus Epifcopis , fecunda: tertiajque Gi -
rardo audoribus. 
68. Annalesne iidem Compoflellani funt, 
quibus non femel Morales utiturs ? Vix 
credo , cüm Anuales Compojlellana Ec-
clejia qui initio l ibri privilegiorum (Tum-
bos dicunt) eiufdem leguntur , alio loco 
totidem verbis laudet : quos Annates 
quofdam brcviores, inde didos Compq/lel-r 
la-
exigentibus meritis capins , fpatio X V . annorum 
permanfit in vinculis. Reliqua eius aña vide sis in 
Hiiloria Compoftellana à C l . Florezio T. X X . edita; 
& ordinatiàs apuci eundetn T. X I X . à pag. 201. 
k Vide Biva-
rium in Com. 
ad Dextri 
ron. inter 
Pag- 9 elogia 











lo ante illa tém-
pora Didacus 
aí ter Peiagii 
prsefuerat (1). 
m lacobi, non 
CompofteJi». 
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n In Chronico 
Hifp. cap. 4. 
num. 10. 
0 In Hi/lor. 
Alphonfi V I . 
fol. 10). 
II Fol . 232. 
pag. 2. & 241. 
pag. ! . 
li Fol 136. & 
fbl. 144. 
\ Pag. 4^3. 
edit. Antuerp. 
s Lib. 9. cap. 
7. fol. 241. & 
lib. 15. cap. 19. 
ia fine. 
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tatur : MJià en Salamanca en el colegio de 
S. Salvador (2). JEJtan al fin las guerras de 
D . F r . Berenguel, Es del archivo de fa 
Jglejia de Sant-iago, 
. . & _ . , ^ , 71. Sub Alphonfo Aragoniaí Rege cui 
cap. 20. Archiepifcoporum Compoflellanorum cognomentum fuit Bellatori , prxful fuit 
antiquioris hiftoria meminit. Rbten/is & Barbaftrenfis Ecclefiarum eius 
taños ( 1 ) ', qaod in libro eius Eccleíix ab 
eo reperti eflent, non hijloriam Compojlel-
ian¿e Ecclefi<e , quam fu o nomine appel-
lare confuevit, éxiítimamus. Hanc potiüs 
fignificare nobis videtur, quum lib. 17. 
* Sandoval 




nicon fol. 30. 
Tamaius ín 
Martyr. Hifp. 
1. Martii pag. 
69. Irieníis quoque Ecclefi* hiíloríam 
quandam vulgaris linguaí circumferri ma-
nu exaratam legimus1; fed ea nihil ad 
Compoftellanam de qua agimus pertiiietj 
quantumvis Irienfes origines , unde Com-
regni Raymundus Guilielmi Gallus, To^ 
lofanx dioecelis , vir fanítiffimus , virtu* 
tibus ac rebus fupra mortales vires ge-. 
ílis eo tempore ad omnemque memo-
riam admodum clarus , qui xx. lun i i die 
poftella derivavit, hxc prodat. Fere latet anni M C X X V I . ad fuperos fuit tranílatus. 
adhuc antiquum hocce ac pretiofiffimum Huius Vitam , Godefridi feu Gaufredi ea 
h i í to r ix monumcntum, paucis olim v i 
fum; qui tamen inde ad areolas fuas quio 
quid obfervatione atque memoriâ máxi-
me dignum fuit fefe deduxilfe aiunt, Va-
fams nempe , Morales, Sandovalius, íoan-
nes Tamaius , aiiique. Ferè latere dixi-
mus; excufam enim iam fuiífe hanc h i -
ftoriam in libello fupplici , íive memo-
r i a l i , ut nos vocamus, confeito pro in-
Itruenda lite votorum S. lacobi, hoc eft,' 
folutione eius partis, quas olim per totam 
Hifpaniam voto promiíTa dícitur Eccleíiae 
CompoHelianas S. lâcobi : admonuit nos 
u In lib. cui 
tit. Trofeo de 
la -verdad de 
la Hiftoria fol. 
34. 
rundem Ecclefiarum antiftitis iuíTu in lite-
ras retulit Elias Rotenfis canonicus , quam 
etiam nunc membranis defcriptam in hu-
ius Ecclefiae archivo fervari Vincentius Bla-
fcus prodit volumine hiítoriarum Arago-
neníium 1. üb . 5. cap. 4. Ex qua Vita quic-
quid de Beato ifto Raimundo in com-
mentaria fuá retulere , dubio procul hau-
ferunt , tarn idem Blafcus ditto l ib. ^. 
quàm ante eum Michael Cercitus Barba-
ítrenfis Epifcopus peculiar! libro , Dida-
cus de Ainfa in Hifioria urbis Ofcenfis, 
Martinus Carrillus poft vitam S. Vale-
cus u , adiungens propria PeJagii Oveten-
lis Epifcopi manu fcriptam fefe habere. 
70. Sed falfus fuit amicus no iter , íi 
de hiftoria Compoftellana , quade loqui-
mur, excufam earn in laudato memoríaíi 
affirmat, & non de Irienfis Eccle/ia? h i -
íloria quam typis edidit memorialis au-
¿tor. Nec prajtermittendum eft in biblio-
theca Olivarieníi, quas ut credimus hodie 
eft in hortis Marchionis del Carpio Ma 
-D lof.nhiis Pellizerius Regius hiftori- r i i in catalogo Epifcoporum Aragoniae, D . loi-'pnus remz-ciiu^ ^ 5 .. ^ Hieronymus Surita in Indice latino re-
rum eius regni , & i i qui alii . 
72. -ffiqualis fuit huic B, Raymun-
do Barbaíirenfi beatus item Tarraconen-
íis metropolita OLDEGARIUS , five OLJLE-
GARIUS , qui de eiufdem Raymundi ab 
Eccleíia Barbaíirenfi per vim btephani 
Ofcenfis Epifcopi , connivente ipfo Rege 
cui valdè is earns fuit , eiedione , cla-
rifque vírtutibus ad Innocentium I I . Pa-
t r i t i hanc hiíloríam Compoftellanam olim pam multa fcripíit in epiftoia, quae apud 
fuiífe , quam tamen cataiogus MS. quem eundem nuper laudatum Ofcenfis urbis 
penes nos habemus , ita per errorem aP- ^ ^ r K u m Amfam hb z. cap. 42 exftat *. 
peilat. Chronica de E/paña por el Arzo- B. Oldegam^ qui Barcmoneníis domo, 
bifpo D . G i l Almeirim : ubi ad oram no- natus anno MEX. patria urbis luit Epi-
(1^ Anuales Compoílellanos breviores primus, mride , five Gelmirez) Arzobifpo de Santiago: 
pS> omnium viaigaí it Francifcus Berganza Mona- de las cosas que acontecteron en los tunyos an-
puto.oinniu b ¿ntSn.u Hif-o Matriti muos. Tieize al cabo las guerras del Arzobifpo 
â S c c S t ^ J k í ^ ^ ^ ^ £ U ^ 1 ^ 0 ^ e n g u ê r f M S . fo l Latiné ¿P<. 
Fiorezius T. X X l J L à fag. 317. è Compoftellano Hifpani cognomina patronymica efferimns , Gehr.vez, 

























códice vulgo Tumbo negro appeílato. 
(2) In Bibliothecac Coinitis olim Ducis Olivarienfis 
catalogis à Fratre Luca de Alahejos Efcurialeníi Mo-
nacho anuo M D C X X V . confetis , eiufque manu 
exaratis, quos poiTidemus autographos, dnobus volu-
minibus fol. fub Uteris C . M. S. legitur in priore co-
ram pag. 170. Chronica, Arckiepifcopi Compofiellani 
JEgiáii Ramirez. Folio. C. 4. E t paulo inferius 
pag. 171. Compoftellana hifioria Incçrti; ab anno 
1327. vetufta notâ in folio. C. 2. abeft tamen utro-
bique: EJlà en Salamanca Scc. Item eodem volu-
mine in Indice materiarum^ verbo Efpaña , pag. 
143. Chronica dé lacóbo G i l Ramirez (pro Gel-
- . . .' 
Compoftellana Hiftoria à triumviris Munione, Hugo-
ne & Gerardo conferipta, Salmanticse in Bibliotheca 
Collegii Sandi Salvatoris Ovetenfis, quam ad annum 
M D C C X L V I . faspius contredavimus , bonam^ue 
defcripfimus eius partem. 
(3) Confuluerat Oldegarium Raymundus de iuve-
ne, qui pucr cum eflet puerum íudens coIJudentcin 
impegerat ad cafum ex quo vulneratus fuit ; poli 
dies autem non muitos , cum iam è vulnere conva-
Juiflet, in ianguorem recidens defunâus e í i : utrum 
irregularis cenfendus ellèt? Refpondet autem : Quo-
niam Beati Auguflini aliorum Doãorum con-
/ilia nos edocent, talia, incerta in tneliorem par-
tem 
LIBER iVir.; Q A W T I Y , 
fcopus, atque eodçm tempore aliquot an-
nis Tarraconeníis Arçhiepifcopus, tandem-
que fanilitate & mjraculis inclytus /jOtsiit 
fexta die Marti i M C X X X V I , «tatis fuae 
L X X V I , ; "• : \, "'::.\\... . ' : 
73, Yitam refque ab eo geftas defcri-
píit Antonius loannes Garfia Caralps ca-
noniais poenitentiaiius in Eccleiia Barei-
y Barcin. edita noneníl y. At p r i o r eo Anonymus laudatur 
MDGx.vii.ioS' eiufdem vitae Scriptor canonicus Ecclefiae 
Gerundenfis , ut ex Francifco Diago in 
ffijloria Comitum JBarcinonenJium , He la-
cobo Rebullofa , qui <k is vitam v i r i hu-
ius fandiffimi nobis po i t alios dedk, mo-
nuerunt ad fextam Mart i i diem in Adis 
Sandtorum PP. Henfchenius & Papebro-
ehius. Anonymi Vita ifta reperta fuit in 
archivo Eccleíiae Barcinoneníis., ubi fan-
£ t u m eius corpus in .veneratione m a g n a 
habetur, tefte Aatonió Dominico l ib . n , 
z Pag. 7 j , Htftoritç SanÇiorum, Catalonia z ( i ) . ' 
74. ANONYMUS hinc laudandus venit, 
cuius nomen íilentio muldari í iquodai iud 
minimè debuit, au&or Hij lor i t f Alphonji 
V I I , cognomento Imperatoris, Caftellíe ac 
Legionis magnanimi ac vidoriofiffimi o-
mnes inter omnium aetatum Regis, Jbx hoc 
au&ore hiftoriam fuam huius principis 
fbrmavit Prudentius Sandovalius : qui , l i 
mens lasva noilrorum hominum veteribus 
monumentis in fchedis latentibus quodam-
modo bellum non indixilTet, confirman-
dse narratorum fidei latinam hanç , quâ 
lingua fcripta eft, vernácula; fu a? pra>po-' 
E e r e debuit, magnumque ita opera; pre-
tium faceré. Vidilíe hanc fefe ait in co-
dice literis gorhicis exarato, ab iis fcri-
ptam, qui rebus ipfi quas referunt inter-
íuere. E t , ut incuriofus e í f e folet ( aliás 
multa vir dignus laude arque optimè de 
hiitoria noftra meritus) in oítendendis, 
quam nobis propinat, aquas fontibus, hoc 
elt antiquis libris quos vidit fcripfitque, 
aut ex quibus profecit, germana eorum 
facie, ac notis diligentiííimè defignandis 
(quod recentioríbus víris, quo quifque do-
¿fcior eít & eruditione praeítantior, non 
lem interpretan deberé; de confidentia Dei, cuius 
mifericordia melior e/l fuper vitas , prafumentess 
hunc bon<e indolis iuvenem laudamus in Ecclejia 
Dei ad minores Ordines poJTe provehi; ac deinde 
ad j"acros Gradus , fi lauaabilis eiufdem -vita ¿>« 
honefla morum converfatio cum tétate projiciens 
ipfum Canónico tempore acceptabilem commenda-
verit; paucis his fefe in Scriptura & Patribus, atque 
in utroquo etiam lure non vuigariter verfatum exhi-
bens. Yidcndum dubinm non diflimile apud 1. C . 
Pauium 
aru 
1 /. 30. §. 4- ad legem Aquil. Habetur 01 
epiftola in Bibliotheca Regis Galliatum T . I I L 
fag. 42. cod- 5132 • 
(1) Oldegarii vitam anno M D C C L X . edidit C I . 
ultima confuevit pK^fationwnj elfe.pars ad 
eorum .operum , qua? .pu.Wicj-liuxis tune 
primÜHX íaçiunL, edítiones) ;> çihil ultra 
de iítocódice Gothiço do.c t̂ jios,.excepto, 
quòd MtJtorimuifiManatnMpvtè.. jioc paf» 
fim appellatts.,. m f d ç m Ecciefiíç íi^niíii 
eare libruin plane/videtur, 1 ^ , - -
.75, Sandovalius quidem h í í t ó a m AU 
fhonñ huius Rjegís V I L ex, hac:,Anonymi 
auftoris eorum t^mporum , ut. çredere eftj 
aequalis, pluribufque,eiufdem Regis publ i c 
eis inítrumenus, brevioribufque àliis Chro-
nicis, locupletatam Hatr i t i prirnum anno 
M D C , deinde cum alii^fuperiorum Regum 
quos Ambrofiiis Morales non tetigerat, Fer-
dinandi , Sancii., Aiphoníi V I , ,& Urracas 
eius filia;, Alphonfi huius V I I , matris, re--
çognitam aç reíormatam, ut ipfe a i t , ca-
pitum tamçn ¿ mi. appe l lant , diítinílio-
ne(quonam id confílio?)mulítatam, Pami-
pilone M D C X V . i t e r u m çdidit, Nec eo 
tamen Erudirorum íitim ceímelion hocce 
antiquítatis curiòfo legendi oeulo potuit 
ext inguere , Urinam aliquando D , lofephus 
^ellizerius rixas lijas cum nugacibus, at-
que oti i quo Iruuntur maiè prodigis ho-
minibus cuivis alteri çurandas relinquens, 
è códice iíto , quem penes íe dum vive-
ret habere aiebat a, deliderio publico fa- =• i i , Memo~ 
tisfacere voluÍiret ¡ . riali por Don 
76. Idem vero Hiílori» au&or , ut '-Femando de 
Sandovalío vifum , eiufdem fini carmen ¡os Rios f°í' 6-
fubiunxit, quod íüb titulo Prafationis de í - f l - T 
Alméria laudatus Sandovalius . loco í u o , Çnorma ' libro-
ideft, ciim attingit hiítoria expeditionem rum foi, 146, 
contra urbem Almeriam ab noftro Caíiel- paS. 3. 
I x , Garíiaque Navarre , Raymundoque 
Berengarii Aragoni» Regibus , necnon & 
Genuenlium claife, anno quadrageíimo 
feptimo huius fajculi ía&am , intexuit. 
Malè autem , l i quid video , exiítimavit 
i l l s imp ;;fitum ab auitore Prajationis no-
men integro carmini j cum hie tituius 
tredecim verfibus, qui nuncupationem to-
tins continent operis , tantum conveniat. 
77. Atque id c e r t è m o n u m e n t u m eít 
quo vis pretio dignum, barbari quantum-
Matthseus Aymericlras, amicus dim nofter, Barci-
none apud loannem Nadal in Nominib. ^ A&is 
Epifcopor. Barcinon. à pag. 318. ignoicendus ftb 
imtium pag. 325. quo loco pro Innocentii I I , uti 
fcriptum oportuit, Caliixti 11. qui íeptennio antè 
obierat, nomen parum advertent) exddit. Binas item 
alias, atque ex iis pottenorem hadenus ineditam, vul-
gavit CI . t'lorezius l . X X l X . po/lumo fag. 472. & 
492. V i d . Card. Aguivrius J , 111, Concil. Hifp. 
fag. 342. vet. Edit. Apud Martenium J". / . vet. 
Scriptor. 6" monum- col. 717. exftat; Oldegarii 2 ar-
ràconenfis charta per quam dat pauperibus leètos 
& pannos Clericorum defunãorum. Vi, Cal. April, 
ww. KKV. Regis Ludwki , (Chrilt i ,MCX.XlII) . 
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l ibe t , & > P artem ífü^rás , ferrei oris veríibus totum conftat, 
«oetaítri. Nec id taittefi perfedum. & n x i - Congénere duces Htfpam Francigenaque, 
fiaris enim Genuenfium claifis, nec mi- Per man per terras Mauromm bella 
nus fummã; r e i , communibus tot Regum requirunt.^ _ 
viribus c o n k ã x , notitiam defideramus in D u x j iu t impem cunttorumRexToletam: 
eo carmine , quo quidem totius belli ap- Hie Adephonfus erat^. nomen tenet 
paratum , vix nullum verò armorum fue- Imperatons &c ( i y 
ceffum deferibit. Mudlatum dixeris aliqua 79- SALVATUŜ  alias SALVIANUS per 
fui parte • ac Pellí^erius indicio fuo no- hxc têmpora fcnpfit m Portugallia íandti 
ítrum confirmat, monéfts codicem ipfum Martini Saurienfis in eo regno presbyteri 
originalem ultimo quaternione mutiium vitam. Hic fuit Martinus Arias, cui & 
apud fe habere : quod patratum ab eo Menendo fratri eius germano ad quem Sal-
ai t , qui facinore ifto fperavit fore, ne vatus vitam fratris direxit Conimbricen-
aucíorí fuo fed. alii quàm is credi voluit íis Ecclefi^ utique canónico , Alphonfus 
facilè tribueretur. Scilicet fuilfe ait hunc Rex Portugalli^ í . live eius mater Terelia, 
codicem penes Hieronymum Romanum Sauriam oppidum á Mauris deítruítum, 
dela Higuera (omnes feiunt hunc ab eo, non procui à Conimbrica urbe, reilituen-
quamvis diíTimulante, fignificatum) ut col- dum & civibus excolendum , ut ín eo pa-
ligitur ex notis nonnullis feriptur* manüs Horis múnus tam i i quàm ex eorum pro^e-
eius ibi exftantibus. nie alii fucceflbres (ita ferebant aevi i l lms 
78. Nec timen fufpicari pofíum cor- mores) adminiítrarent, anno MCXXÍV. 
ruptum ab eodem Chronici , unà & car- conceíTit. Vix i t is fanâiíTimis moribus, & 
mmis finem , in quo veri audoris legere- fru&uofiíTimè perado facerdotis officio uno 
tur nomen, ut fuppofititio, hoc eft luiiano fupra viglnti annis , ufque ad M C X L V L 
archipresbytero Toletano , fupponeret; quo à Mauris captus , Scalabimque , inde-
ied potiiis cum reperiflèt mutiium & ano- que Eboram, atque hinc Hiipal im, atque 
nymurn, genio fuo obfecutum , finxiife Cordubam perdudtus , in psedore & an-
luiianum ira de fe alicubi enuntiâíTe. De guítia huius urbis carceris fpiritum cáelo 
quo nos in Juliano. X-iber incipit poíl hunc fequenti hunc anno pridie Cal. Februarii 
titulum : Chronica Adephonji Imperatoris, reddidit, 
ita : Quoniam femper ab hijloriographis an- 80. Promiferat Andreas Refendius, lu-
tiqun hijlori* memoriaque pojlerorum per men Portugalli^ magnum, banc edere v i -
fcripturam tradita &c. Poll: hanc prajratio- tam ex libro quodam coenobii canónico-
nem üb. 1. incipit : Notandum ergo quòd rum S. Crucis Conimbricenlium , ut in eius 
pradicta Regina Urraca &c. Auítorem x- primo libro Antiquitatum Lufitanaram, 
qualem fuiííè iis rebus quas nan at, pro- ubi de Tapido agit monte, legimus: cu-
úit ipfe, defcribere fe ea qua? ab illis qui ius & vita? meminit quoque lib. 2. ubi 
viderunt, didiciífet & audiviifet, affir- Tie jluminibus & Anco amne. Earn tamen 
mans. Prxfatio incipit: à D . Thoma Tamaio de Vargas , Phiiippi 
Rex pie, Rexfort is , cuifors manet ultima Regis I V . chronographo , habitam , loan-
mortis, nes Bollandus edidit in magno ab eo'coepto 
JDa nobis pacem , linguam pr¿ebeque De ABis SanBonm opere xxi . die lanuarii 
loquacem. ^ ^ 81. Sub Alphonfo Raymundi Hifpa-
Opus autem ipfum, quod Leoninis fere n i x Imperatore FERDINANDUS etiam vixic 
(1) Adelfoníi (VII.) Itnperatoris Chronicon, quoJe rantur in eo Snnchis & Ferdhiandus Reges Adel-
JN oiler hoc loco agit.binis difcretnm libris, vulgavit, fonfi filii, cum Imperatrke Domna Rica , ^ / o -
primus, ut puto omnium Fr. Franciscus Berganza rore fuá Regina Domna Saneia. Praterea'in C o -
Antiquit. Hifj>. T. 11. à fag. 590. mox auftius & dice Elcurialenii Lit . C. Pint. I V . n. 2. liabetur: Al-
correctius Cl . Florezius J . X X I à pag. 3 20. cumque fonfi Hifpanm Regis cognomento Imveratoris Pri* 
ãoãis & apprime neceffariis prolegomenis. In Cata- vilegium De Foris: fcilket de eo quod Clerici non 
logis Bibliothecae Comitis Ducis Olivarienfis T . 1. io refponde ant coram. ludke /acular i in caufis cri-
Indkibus materiarum, •pag-iâ,). verbo Ej'faña MS. minalibus ; ac de aliis. Dat. Burgis X I V Cal 
legitur: L a vida de Don Alonfo (VII) el Empe- Julii E r a M C L X X 1 V . 
rador y de los fucceffores del Reyno por un Mon- Demum in alio eiufdern Bibliothec* Códice gene* 
ge de San Benito de Santo Domingo de Silos en ralem Alfonft X . Hifphnia hiftoriam continente, 
Latin. Exftat quoque in Regia: Bibliotheca* Ma- Lit. X . Plut.I. num. 4. tribnitur huic Alfonfo V I L 
tritenhs Códice huius Adelfonfi Forum Santli F a - Imperatori cognominato, fol. C C L X X I I . Liber Fori 
cundi didum , in ipfo ftatim imperii fui limine, militaris, vernacule: E l Fuero de las cavahadas 
Era M C 1 A 1 V . Calendis lanuarii conceffum Abbati Mentefac Baftitanorum (Beatia aut Giennium15 urbes* 
& Monachis Sanfti Facundi ex una, & Burgenfibus, an oppidum la Guardia, iiicertum) editvun «blqué 
id eft incoiis oppidi cognominis, five de Sahagún aoni HOtatione. 
«x alia parte, ad diiimeadas iater eos lites, Memo* 
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in monafterío S. jEmiliani Benedidinus çjuicquid nonniíl unam , eandemque Pa-
monachus circa annum MCI-. Huius quae-- çem Andreas coritendat Refendius d (^i). loan^yá^um 
dam fcripta mana fervantur opera in ar-. 84. Pe patria quod dicimus , in eo p^oioniaPa-
chivo eiufdem coenobii, bon^ frugispJe^ çonfòrmes hi omnçs funt, qui literis B. cetifi. 
na, ut audio : Tranjlatio fcilicet eiufdenj Attonem , geftaque eius confignaverunt, 
*> HancFerdi- $, 2EimUianih eleganti fermone, necnon Francifçus Fartegueíra, Arnoldus Uvion6, * Lib. 1. Z*-
dmandi Trai{f- ^ Conciones aliquot} itemque Narratio Juftiníanus Marçhetus , perdinandus UT gni Vit* c. 34. 
tranflatbnis1T deftruUionis ant'iqid monajlerii S. Mmüian i gheUusf, & , quern hie non vidit , Lu - f I t d i * fo-
JEmi'iiani hifto- patratae ab Aímanzore Saracenorum Du-, dovicus San-Laurçátius nofter peculiari p^10."1' "? 
riam, edidimus ce quo tempore Ferucius abbas eidem Hbello Apudqufem legimus inftrumen^ f c i p ^ o i So. 
nos primüm prxerat, tum quoddam ftipulationis v m , Cal, Mar- i VitaB.At-
tom. 3. Collcã. • g2< j n idem tempus A N O N Y M U S auálor t i i anni MCLIIJ, ab eo faítse laudatum, /oKú&c.Rom» 
iHifp'mgXis- rec^^t Chronici cuiufdam Hifpanicarum in quo fefe ipfe Pacepfem profitetur. Scri- fnn. MDCXII I . 
quò lettorem rerum , quod vernácula illius aevi linguá" pfit Atto Vitam S. loannis Gualberti ab- ' " ^ ^ j>aulî  
huius monu- ícriptum penes Andream Refendium fuit; batís , Congregationh Valli[-utnbrofan¿e in-, ^ í l ^ m 
mentí ftudio- fe qUO huius verba fubiecimus , cüm con-> Jtitiitoris , quam port tam longum tempus 
inmremittuTuis. tenc[er?t:) matrem Alphonll I . PortugalliíE hoc nortro typis commiíit faeculo Theíau-
AGUIRREI" E I^e^s > Henrici Comitis uxorem Teraliam, rus Veiius , eiufdem Congregationis fan-
cui pater Alphonfus Caftell» acXegionis. Práxedis in urbe abbas , Bertedifto 
Y I . quicquid Portugallenfis ümitis à Mau- S. R, E, Cardinali luftiniano nuncupa-. 
rorum manu reçuperatum fuerat, nuptu- tam in typograpíieio Guilielmi Faciotti 
xx in dotem conceñit, è Simena, non con- M D C X I I . in qua editione Pacmfis , Hfc 
cubinâ fed iuita Alphonll coniuge , pro- jfanique nominis. propugnator audit eximius. 
creatam : quod argumentum curioiiffimè - 85. Huic adiungitur Vita S. Bernar-
a l i i , quos ínter Alphonfus Brandanus Ci- di monachi abbatis monajlerii S. Safaii Val-
ítercieníis, Regius Portugalliae port Brittum lif-umbrofa , etiam Generalis > Parmen/is 
chronographus, pertraãavit. Verum apud Epiftopi > Sacrtfque Rom, Ecckf.Cardinalis, 
c Tn editione me (ait lib. 4. Antiquit . Lujitanarum c ) quam idem Veiius Odoardo Farnefío Car-
Coionieníi ope- Chronicon Hifpanicâ "vetujlâ lingud habeo «iinali dedicavit. Sed hanc cúm dicat à 
rum Refendü j'affium, feptuaginta annos ante Kodericum gra-vtjjimis fuá? Farneíii urbis (hoc eft, Par-
pag. 219. (^Toletanum pr^fulem intellige, qui con-, mse) nifis defcriptãtn atque laudatam, agno-
rrà ñut ) in quo eadem Simena minimè concu~ ícete videri poterac alterum , à noftro At-
bina, fed iujla uxorfy Regina difertè per- tone díveríum, eius vitse audorem fuifle. 
hibetur; de qua re ad loannem Barrum fori* Attamen defcríptam de tranfcriprionis ope-
p j i , ¿r qui d m p r o l i x è ^ o n potuit non efle ra debemus áccipere. Nam di verfum mini-
plena do&rinx atque antiquitatis hxc epi- mè eredidit Fejfdinandus Ughellus, dum 
Itola, quae inter eius alias deíideratur. At , in Epifcopis Parmenjibus Bernardi res ge-
íi calculus Refendi non fallit ^ anno ftas prodk h , quemadmodum &; cum alii§ h Tomo a, 
M C L X X I I I . formata fuit h^c hiftoria, San-Laurentius nofter, It*l- faene. 
qua; feptuaginta annis Rodericianam pra:- 86. Sequitur i n eadem editione fedio coí-2i4'&2ií-
ceífit. Hic enim clarus rerum nollrarum quaedam, five tragus, k V i t a B . Bernardi 
hiíloricus , ut in fine annotatum voluit, diverfus, ira inferiptus; Qua S< B e m à r d m , 
anno MCCXLII1, fuam abfolvit. çtiam Cardinalis exijlens, pro fua Religio-
83. Ab anno huiusfseculi xxxi i i . ufque ne gejferit. In cuius opulculi quarto capi* 
ad LIII. Piftorienfem in Etruria Eccleíiam te de fucceflbre Bernardi in prxfedura mo-
fandliíTimè rexit B. ATTO, ex Abbate o£ta- nafterii Vailif-umbrofíe : Tandem Deo f a -
vo Vallif-umbrofani monafterii, hoc ell: to- vente (ait au&or) S. Attonem Hifpanum 
tius Congregationis quam B. loannes Gual- unanimiter elegerunt optimh quidem ut fan-
bertus è Benedidinorum ordine formavit So fanfitus locum à J'anSla loannefanftifi-
Generali prsfedo ad iftam dignitatem pro- latum afcenderet. Et cap, 10. h.abetur l ib , 
motus. Hifpanus hic fuit, domo Paceníis, 2.. cap. 10. in Vita S. loannis (Eudoxi, 
iive ex Pace-Iulia (quam Beja i n Portu- ut credimus, Locatelli qui hanc fcripijt) 
galliíB regno Recentiores appellant) , íive quòd S, Bernardo S, At to fuccejjerit; J u i t 
ex Badajoz, hodierna Extremaduríe urbe enim à Pacen/i (ita eít editum) Hifpaní 
fatis clara , quae Pax-Auguj l i , unde cor- nominis propagator eximius. 
ruptum fuit barbarum iltud huius tempo- 87. Scripfit idem Atto , ut refertur, 
ris nomen, ab antiquis appellate dicitur; epiftolarum librum, unum, 
. . Item 
(r) De una Pacenfi colonia , nunc £eja Lufitanías, Augujlte cognomentis nobilitata: plvfta iws olip T . l , , 
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Item De tranjlatione rdiquiarum, aíTerunf, & monaíterii S. Crucis Conimbn-
miraculis S. lacobi Apojloli librum unum, 
quern minus redé De tranjlatione capitis 
S. lacobi Apojloli adfuam Eccleftam ex H i -
fpania Arnoldus Uvion in Ligno *vita ap-
* Lib. i . cap. pellat K Exftant enim teftes omni exce-
34» ptione maiores in archivo Ecclefiae Pifto-
rienils, epiftote fcilicet Rainerii cuiufdam 
Ecclefia? huius diaconi, & alia D . Dida-
ci Gelmirez Compoftellani prafulis adAt-
tonem noílrum direda j unde liquet non 
minimam (ut ait Raynerius) reliquiarum de 
capite beatiffimi Apojioli lacobi , f ra t r i s 
Joannis Ewangelijlrf , partem , ab eodem 
Compoitellano antiílite 'diíiicillimè obten-
tam, & ad Attonem fuiíTe remiflam. Has 
epiftolas tarn San-Laurentius, quàm Ughel-
lus , public! iuris fecere. 
89. Ad fanditatem quod attinet B. At-
tonis, príBtermitti non debet, quòd in 
una ex iam laudatis Rainerii epiltolis ha-
bemus dixiiTe quondam in Anglia Mat-
thaeum S. Georgii Cardinalem , interro-
gatum ab eodem Rainerio de ftatu Ro-
manic Ecclefiae, quòd Romana ¿ r Apojlo-
lica Jedes beata fo re t , J i Attonis duceretur 
moderamine gubernaculi (1) . 
po. Diverfus à noftro eft Atto Ver-
celleníis antiftes decimi f*cul i ; cuius c¿Í-
jpitula, atque librum JDe prejfuris Eccle-
fiajlicis , atque item epiftolas , è Vaticano 
códice foràs dedit Lucas d'Acherius toniQ 
oitavo fui Spicilegii. 
C A P U T V . 
PETRUS SEGuiNus Aurtenfis Epifcopus. PE-
TRUS Toletanus magijler , Alcorani La t i -
nus interpres. Ubi de Roberto Ketenenji 
Anglo altero interprete, Pampilonenjis 
Ecclejia archidiácono. 
Cfi. CUB Ferdinando Legíonis Rege, A l -
^ phoníi V I I . Imperatoris filio, qui 
anno M C L V I I . regnare coepit, vitam age-
bat minifterque eius à facramentalibus 
k j g .̂ .jis fuit confeffionibus D. PETÍIUS SEGUINÜS 
Gonzalez^Da- Aurienfis Epifcopus, quem Galium fuilíè, 
vila in Jheatro domo Pidavienfem, in libro quodam Do-
Aurienfis E c - tationum , ut vocant, huius Ecclefiae ex-
cief. pag. 387. preífum exftare aiunth. Lufitani veròfuum 
(1) Memini, Piftorii cutn eíTem ad annum M D C C L V I . 
oblatum mihi à nefcio quo JibeJJum ibidem editum 
palVimque obvium •. De vita & ¿efl's Beati Attonis 
Hifpani Pi/iorienjis olim Epifco-pi, cum Ecclefiajli-
co Eiufdem officio, atque Hiftoriola de tranjlatio-
ne (Piftorium ex Hifpania) reliquiarum Sariãi la -
cobi Apojioli , aliifque ad Attonem pertinentibus; 
exítatque dúbio procul inter reculas literarias noftras; 
nunc autem, cum máxime usui futurus elTet, fru-
fira eum qusefivi. 
(2) Vernaculam qu« fub Petri Segoini Aurienfis 
cenfis urbis canonicorum regularium S. 
Auguftini ex primis fodalibus, de quo agit 
P . Rodericus da Cunha in Hifloria Braca-
renft ad annum M C L I I I . Georgius Cardo-
fus in Hagiologio Lufitano die xiv. Februa-
r i i in commentario^. Nicolaus de S. Ma-
ria in Chronico Ordinis canonicorum regula-
rium Lufitano lib. 11. cap. 28. qui, & Jsgi-
dius Gundífalvi Davila in Theatro Ecclef, 
Aurienfis , ex monumentis eius monafterii 
conftare aiunt ex canónico huius monaile-
r i i fadum fuifiç Aurienfem antiftitem. Se-
guini certè nomen alienum non fuit ab 
Hiipanis hominibus; ciirn in quodam te-
ftamento latiné fcripto ac Toleti reper-
to 1, nefcio quid fefe legare aut commit-
tere teítator aiferat domino meo Seguino ca-
nónico fancíee M a r í a . 
92. Scriptorum autem Hifpanorum al- 20 
bo infcribi iure is debet propter exaratum 
ab illo libellum , five relationem De in-
'ventione corporisfanB<e mirginis & martyris 
Euphemia, decern ab Aurienfi urbe leucis 
reperti : de qua martyroiogi nofttx gentis 
curióse tradlant. Hanc hiíloriam barbará Se 
vernácula fui ^ v i linguâ à Seguino conferi-
ptam, ex MS. commentario De SanBis Gal-
leecia D . Gregôrii Lobarinhas Feixoò por-
tionarii Eccleíiaj í>. Crefcentii Tudenfis dioe-
cefis defumtam, ut fufpicor, loannes Ta-
maius Salazarius publicavit in M a r t i r o -
logio HiJ'pano partím vn . partim xvn . die 
Auguüi ; eiuique latinam traniíationem 
ab Alphonío , ¿.eguini eadem in Sede fuc-
ceflbre fadam , qua; in antiquo huius Ec-
clefia: breviario exílat. Sed utique affixum 
duobus his locis de ipia re latinum car-
men ut ait vetuftum, quafi ex eodem Gre-
gori! Lobarinhas opere acceptum , è penu 
Tamaii ipfius, hanim invenrionum initru-
diffimo eife, in omnes fortunas meas pi-
gnus dabo. Huius quoque Seguini nomen 
praí fe fert vulgaris eius tcmporis l in-
guae interpretatio latini operis Servandi 
de antiquis Hifpania: famiiizs nobiiibus: 
de quo Servando, Aurienfi eo quoque 
Epiicopo, atque eius hoc opere, alias egi-
mus lib. 6. cap. 1. n. 14. feq. (2 ) . 
93. PETRUS quidam magilier Toleta-
Iracfuhs nomine circumfertnr De inventione corpo-
rts Sanãa Virginis 6- Martyris hiftoriam CI . Uo-
rezmsi XV11. pag. 92. n. 11. iure ipfi abiudi-
cat, velex eo folum quod quo anno à Tamaio Sa-
lzzzno{lom I V . fag. 493. ad diem X V I L Au-
gujtt) Icnpta dicitur nimirum Chriili M C L I I I . yerna-
cuius Hifpanorum fermo non admodum fcribendio 
hiltoriae congrueret. Certe feu is Caftellanus eíTet five 
mde enatae Gallasca aut Lufitanica dialeai , piimos 
tunc vagitus edere coepere. De Servandi autem Hi* 
fpankarum .return compendio, atqiis De illujlrium 
H i -
1 Apud PifJm 
mHi/lToha. 
na lib. 4, cap. 
L I B E R V I L CAPUT V. 
nus fub idem tempus v i x i t , cuius operae 
in Alcorani tranílatione ex arábico in la-
tinum fa£ta iuífu Petri Venerabilis Clu-
niaceníis abbatis tunc in Hifpania degen-
tis, exílat memoria in quodam códice MS. 
qui apud Maríilium Ficinum fuit ex do-
natione duorum fratrum germanorum An-
tonii & Michaelis Miniatenfium , anno 
M C D L I X . feripto: quem Martinus Situe-
la , nofter in paucis olim dum viveret 
amicus , Hifpaleníis noítrse metropolitanaí 
Ecclefix portionarius , lingularis vir fi-
dei atque d o ü r i n x fe fe vidiífe , aut fal-
tem annotata exinde habita qux iam pro-
ducimus, nobis affirmavit. Continebat l i -
ber Alcorani latinam veríionem, & in fi-
ne hanc notam : I l l u j l r i viro Petro Clu-
niacenji abbate pracipiente fmis Angltgena 
Robertas Ketenenjis librum ijlum tran/íulit 
anno Chrij l i M C X L I I L anno Alexandri 
M X L I I I . anno Alhigera D X X X V L an-
no Perfarum D X I . Attamen hanc confe-
quebatur hxc altera nota : Hunc librum 
fecit dominus Petrus Chmiacenfis abbas 
transferri de arábico in latinum a Petro 
magijlro Toletano , cum ejfet ipfe abbas i n 
Hijpanüs conjiitutus cum glorio/o Adephon-
fo , eo anno , quo gloriojus Impera tor Co-
riam cFvitatem fecit ( i ) . 
p4. Planè Robertum Ketenenfem A l -
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . 
JJifpaniiS familiar um ajfumento , didum fuprà 
T. i . Lib. VI. c. r. n. 14. fiq. fucum omnia meraf-
que eíTe prseíligias. Vidcndus Tamaius loco citato , & 
ad diem V I L Augufti T. IV . pag. 413. 
(1) Totidem atque ipíis fere verbis eadem hxc le-
f as ¡n Regia; Bibliothecae Taurinenfis códice C L V I . 1. pag. 46 col. i . atqije item in Bodieiana: loan-
corani interpretem, qui hoc fíeculo v ix i t , 
atque ex Oriente redeuntem, atque in H i -
fpania Pampilone obtento faerse sedis ar-
chidiaconatu hserentem , magno ftipendio 
ad id opus conficiendum Petrus Clunia-
cenfis conduxiífe dicitur , agnovere Nico-
laus Cufanus in Cribratione eiufdem Aleo-
rani, &ex eoloannes Pitfseus De illuflribus 
Angl ia Scriptoribus, ad annum M C X L I I I . 
& Haubertus Mirseus in auâtario De Scri-
ptor. Ecclef cap. 373. & poít alios Augu-
Itus PfeiíferSaxo in Fafcimlo dijjertatio-
num philologicarum , diíferratione 4. Qui 
tamen, Erpenii fide , huic Keteneníi co-
mitem in ea tranflatione adiungit Her-
mannum quendam Dalmatam. 
95. Quo motus utique laudatus Siruela 
nofter fufpicabatur fuiíTe olim cum ver-
líone Alcorani compaftum in eodem códi-
ce aliquod aliud opus ex arábico id etiara 
in latinum converfum à Petro Toletano, 
eiufdem Petri Cluniaceníis iuífu , ad quod 
referri hasc nota poílerior debeat. Sed be-
ne potuit Cluniacenfis iíte abbas binum 
interpretem applicare operi , quod opti-
mè converfum haberi cuperet; cum veí 
Keteneniis ea tranflatio hodie à multis cul-
petur tamquam parum ac curat a , & extra 
manifeflas hijlorias <veram Arabifmifenten-
tiam fatis raro jftdeliter exprimens , ut ver-
D bis 
nis Seldeni aliOfClaJf. V I L cod. 3419. ac demum 
in lo. Dan. Andr. lanozki Zalufcianae Drefdeníis, 
M D C C L I I . cod. CCLVIII. fag. 77. qua: deferibere 
ex aíTe placuit , atque eodem feriptura; ordinc, 
nimirum ut uno obtutu Leílor variantes legiones 
obíèrvare , ac de vero huius verñonis au&pre apud 
fe ítatuere ac iudicium ferre pofllt. 
R E G I V S T A V - B O D L E I A - Z A L V S C I A N V S . 
R I N E N S I S . N V S . Libri titulus 
Illuftri viro Petro Cluniacenfi Illuftri Gloriofiííimo viro Petro Illuítri glorioriííimoque petro clu-
Abbate príceipienti fuus Anglige- Cluniaceníi Abbate prarcipiente niacen. abbate precipiente fuus an 
fuus Angligena Robertus Reti-
nenñs librum iílum tranltulit 
A. D . 1143. An. Alexandri 
1403. An. Al-Higira; 537. An. 
Perfarum 511. Hunc librum fe-
cit Dominus Petrus Cluniacen-
decimo. Hunc librum fecit Do- fts Abbas transferri de Arábico 
minus Petrus Cluniacenfis Ab- in Latinum à Petro Magiítro To-
bas transferri de Arábico in L a - letano, iuvante Monacho feripto-
tinum à Petro Magiítro Tole- re cum eíTet idem Dominus ac 
taño cum eíTet ipfe Abbas in Ven. Abbas in Hifpaniis coníti-
Hifpanns conltitutus cum glo- tutus cum gloriofo Imperatore ptore. Cum eííèt idem dompnus ac 
riólo Adefonfo eo anno quo Aldefonfo eo an. quo idem uenerabilis abbas in hiipaniis confti-
Imperator Choream civitatem 
cepit & jSaracenos inde fugavit. 
na Robertus KertnenGs librum 
iftum tranftulit anno Clirilti 
M. C . X L 1 I I . anno Alexandri 
M C C C C I I I . anno Alligere quin-
genteiimo trigefimo feptimo. An-
no Perfarum quingentefimo un-
gligena robertus retenenlls librum 
iftum tranftulit anno nat. X f i . 
M." C.0 X L I I I . anno Alexandri 
1403. anno alhigere D.0 xxxvn.". 
anno perfarum D.0 XI.0 
Hactenus libri titnlus. In eius 
aut em fine legitur. 
Hunc librum fecit dompnus Petrus 
cluniacen. Abbas transferri de arábi-
co in latinum à petro magiftro tole-
tano iuvante petro monacho icri-
videlicet Imperator Coriam ci-
vitatem cepit. 
Eadem fere habet, è Bodleiano códice mutnata, 
Thomas Tanncius Epifcopus Afaphenfis BibliothBri-
tanko-Hibernka in Ketenenfi (Roberto) five Re-
tutus cum gloriólo imperatore ade-
fonfo eo anno quo idem gloriofus 
imperator choriam civitatem cepit • 
& Sarracenos inde fugavit. 
tamen perantiquus ab eius Bibliothecae au&ore di-
citur; ille autem alter quem à Manino Siruela vifum 
Nofter affirmat, anno M C D L I X . exaratus dicebatur: 
tinenii fag. 454. E tribus autem his codicibus Taw- concordantque omnes, in aflerendo Petrum Magijirum 
rinenfis recens eft , facculo X V I . fcriptus: Bodleia- Toletanum tranjlulijfe Alcorani librum de Àrabi-
nus epochen non habet, licut nec Zalufciams qui co in Latinum. •. 
BIBLIOTHECiE VETERIS HISPANLE 
anilai uam. 
m Ad Sura- bis loquar eiufdem Erpenii m; five ineptif-
tam 12. Aleo- Jim a eft t r fententias mijerè fubvertens, ftri-
rani quam edi- g0ja ad liceo nonminquam é r exilis in nimiam 
dit pritfatione ftatfm moiem aíTurgit, tit nemo inde Alcora-
n i intelligentiam Jibi/pondere queat: quod 
in libro fecundo de interpretatione Petrus 
Daniel Huetius ait. Et loannes Albertus 
W i d m e f t a d i u s iurifconfultus Germanus in 
Theologi¡e fu» Machometi & epitomes Alco-
rani ( q u a m NorimbergiE anno M D X L I I I . 
editam vidit Alphonfus Ciaconius , quod 
in fchedis docet) prasfatione admonet Ke-
tenenfis trani larionem epitomen tantúm 
Alcorán! eífe. Pneterea & à lofepho Sca-
ligero Petrus Toietanus , ut Alcorani in-
terpres , alicubi laudatur : quamvis inter 
eos qui huic ihidio incubuerunt, tarn in 
Latii , quàm in aliarum gentium idioma-
ta id opus vertendi, laudatus nuper Pfeif-
fer, qui eos collegit, de Petro iilo l i l ea t ( i ) . 
C A P U T V I . 
De IOANNE c i R i T A Taurocano abbate ordi-
nis Ci/lercienjium. ANONYMUS Hifpanite re-
g n i chronographns. ORDONIUS ¿J-* STJEPHANUS 
S. Rudefmdl Vi ta auUores. ANONYMUS au-
Bor ttiftorix Alphonfi V I I . Regis Caftel-
lae. ANONYMUS alter au£Zor l ibr i cut titulus: 
Flores de Filofofia. PASCHASIUS abbas ca-
nonicoram regidarhm. MARTINUS Legionen-
fis canónicas , & abbas S. Jfidori. 
: 96. T N Portugallia fub Henrici Comitis, 
X & Alphonfi primi huius provin-
cia; Regis imperio víxit , atque anno hu-
•ius faeculi fexagefimo quarto ad fuperos 
evocatus fuit , IOANNES CIRITA , abbas 
Taurocanus ordinis Ciilercienfium, qui 
una cum Guifcardo fodali fuo Equitibus 
militia de A<vis regulam fcripfifle dicitur, 
quam Chrifoílomus Henriquez in huius 
fandi virí viça lib. 1. Fafciculi Sanffiorum 
ordinis Ciftercienjium diit. 19. in publicum 
edidit, una cum duabus eiufdem epiilolis, 
altera ad Taurocanos monachos ctim re-
(3) Vidimus Martini Siruela; & Noílri de vero A l -
corani libri interprete conie&üras: è quibus ea mihi 
magis arridet, quae è loanñis Alb. Widmatíftadii prse-
fatione deicendit, nimirum: Ketenenfis tranflationem 
epitomen tantmn Alcorani eñe; feu quod eòdem 
redit, Ketencnfem Alcorani librum primiim in epi-
tomen redegiflè , moxque Arabicam eiüs epitomen in 
Latinum íèrmonem tranftuliflè. Confonat Geíiaerus in 
eo , inquiens -. Alcorani libros I V . in epitomen red-
ados tranflulit in ferntonem Latiniint', & íannerus 
•loco citato, qui Ketenenfem in epitomen redegijfe (ait) 
fa ex Arábico in Latinum Makunteti Alcoranuin* 
De Petro autem Magiftto Tole timo finceri id eft 
•integri Alcorani texrfts interprete, dubitare non finunt 
•quatuor unius labii codices in quibus legitur Alco-
rani librum Petri Cluniacenfis monitu aut iujfu, 
nuntiato abbatiali muñere privatus age-
ret in S. Chriítophori monalterio , alterâ 
ad Boemundum abbatem. Obiiile rcfertur 
xx i i i . Decembris diíti anni M C L X I V . 
quod idem poll alios Chrifoltomus Hen-
riquez in Menologio Cijlercienftnos docet. 
97. De rebus eius plura fcribit Bernar-
dus Britto in Chronico vulgari Lufitano 
Ciítercieníis ordinis l ib. 2. cap. 14. ac 
duobus fequentibus. Interim difquirendum 
nos aliis relinquimus, utrum Auguflinia-
nus feu Eremitarum fuerit monachus, an-
tequàm Ciftercienfibus à S. Bernardo in 
Hifpaniam & Portugalli* regnum miifis 
fefe & fodales fuos aggregavit: quod Au-
guílinianíB hiílorise au¿tores referuntn. Ad 
liunc exílat S. Bernardi dire&a epiílola, 
quse numero 368. eft, & ultima in prioribus 
editionibus, antequàm ex bibliothcca Oxo-
nieníi auítarium aliarum haílenus inedi-
tarum acceíTiíTet. 
98. Huius temporis forfan ajqualis 
fuit ANONYMUS auítor Chronici (ut voca-
v i t ) Gothonm, five Hij lor ia compendium 
ufque ad mortem Alphonfi Henrici Porru-
gallix primi Regis, quae anno MCLXXXV. 
contigit, ab audore continuatum. Latiné 
id fcriptum fuiffe apud Andream Refen-
dium ex eius monumentis conftat : quod 
& laudat Prudentius Sandovalius. Qu#-
dam autem eius fragmenta in Alcobacien-
ñ bibliotheca à fe reperta Antonias Bran-
danus Monarchic Lujitana part. 3. in pro-
logo Qtradii") : adiungens origínale ipfum, 
quod fuit Refendii propriis quibufdam 
eiufdem locupletatum notis, oftenditfe fibi 
Emmanuelem Severinum de Faria canto-
rem Eborenfis E c c l e f i í e , virum aliás de 
Lufitana omni antiqua re optimè meritum. 
Editum fuit ab eodem Brandano in appen-
dice laudatx partis 3. Monarchic Lufitana. 
99. ORDONIUS monafterii Cellae-novx 
in Gallsecia monachus ac Prior hxc eadem 
témpora notavit, quibufdam in bonse fru-
gis monumentis memoriam fui relinquens. 
Scri-
étí Arábico in Latinum ab eo tranjlatum fuiffe. 
Quae ñ cum iis confbras quae prasfati codices in ipfo 
inferiptionis feu nuncupationis libri limine uno quafi 
Ore de Ketenenfi habent, nimirum Robert us Kete-
nenfis librum ijhim ( Alcorani ) tranflulit : poñrema 
haec multó prae iis, qua: de Petro Toletano in iif-
derrt codicibus , leguntur generaliora efle, nec Libra-
rio minus íèu codicis exferipton, quam Interpreti ac-
comodari pofle deprehendes, Quibus addesis Petrum 
Toletanum , ut Alçorani Interpretem alicubi à lo-
fepho Scaligero laudari, ut Noller hoc eodem nume-
ro innuit. Annum autem quo Coda urbs Saracenis 
erepta fuit quatuor memorad codices MCXLI1I à 
Cliriíto nato defignant: C l . tamen Florezius magno 
nifu M C X L I L five Eram M C L X X X . fuifle conten-
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e Aliás tan-
dem Dumicn-
fis , ut Mora-
les reliquit fcri-
ptum en el fan-
to viage cuius 
libriftatimincn-
tio íiet. 




i . Martii p-ig. 
26. 
1 Meminit d. 
lib. 16. cap. 36. 
& in lib. MS. 
Del fiinto via-
* Conferit 
fortb , aut fe 
donâíTe mona-
ílerio fignià-
cat (g . 
Scripfit enim S. Rudefindi T Í t a m , amplif-
fi n i huius monafterii fundatoris, qui pri-
mó Dumieníis, tandemque Irienfis0, iive 
Compoíteílanus , prseful fuit mitnifica fan-
¿litate clarilllmus, & à Cíeleílino Papa I I I . 
in Sanitorutn catalogam r eia tus. De quo 
latè agit hiitoricus noñer pius asquè ac di l i -
gens Ambroiius Morales lib. 16. hiftoriiB 
cap. 3<5. p Quamvis enim S. Rudeiindus an-
no C M L X X V I I . prima die Marti i adftipe-
ros abierit: nondum tamen aliquis res eius 
geJtas pro dignitate literis confignaverat: 
quod Ordonius fecit, & poll eum STEPHA-
NUS eiufdem monailerii Prior, fan&i con-
feíToris miracula poíl mortem edita duo-
bus libris comprehendens. Ut iam fufpicio 
ceifet Chriftophori Sandii in notis ad Vof-
íium De hiftor. latin. Stephanum ab Or-
donio non diílinguentis. 
100. Duo haec Ordonii & Stephani o-
pera , Benedidrini , quorum domus eft mo-
nachi , íimulque S. Rudefindi tejlamentum 
in códice adfervant curiofa manu defcri-
pto veriicoloribufque atque aureis literis 
paítim ornato. Quem i b i Ambroiius Mo-
rales nuper laudatus vldit 1 , adiungens cu-
ftodiri quoque ab iifdem monachis eiuf-
dem Ordonii Csellas-novx monachi & Prio-
ris Exfwmologefes. Ita ille in Defcriptione 
fanU<s ex-peditionis regiis aufpiciis à fe fo-
ü x , de qua fspe alias fubiit loquendi oc-
cafio. Sed in hiltoria nonniii E x jpomono-
geron appellatum hoc opus ait, inftarque 
eíTe Rationalis dmimrum ojfidorum. Cu-
ius fini au&or hos verfus aftixit: 
Ordonius librum per Chri j l im conceditr 
i j ium, 
Bis denis annisfeptetnfiipramilleducentis. 
Quos erx inter Hifpanos vulgaris annum 
MCCXXVII . hoc eft Chrifti nativitatis 
MCLXXXIX. iignificare idem audor cen-
fet. 
101. Habemus tâmen iam quicquid in 
Cellce-novaz monafterio de S. Rudeiindi re-
bus , dum viveret & poft obitizm geftis 
fuit , reverendiilimorum PP. Godefridi 
Henfchenii, Danielifque Papebrochii le-
fuitarum diligentiâ è manibus Benedidi-
norum huiufce domus fodalium acceptum, 
induftriaque in publicam lucem editum 
magno in opere De A t l i s Sanctorum 1. die 
M a r t i i , qua mortalem cum ajterna vita is 
commutavit. Apud quos tamen unicum 
ex flat opus tribus contentum libris . Ma-
gi Itro fratri Stephano eiufdem coenobii 
Cellae-nova» monacho adfenptum , quorum 
primus liber vitam, duo pofteriores mi-
Biblioth. "vet. Hifp. Tom. I I . 
( i ) Putarem pro concedit, aut confecit, reílitüen-
dutn condidit. 
rácula referunt. Exemplum hoc fe habuiife 
aiunt, poftquam alteram accepiifent, quod 
prajfeferebat fcriptum opus fuiiTe^r Reve-
rendos magiftrosfratres Ordonium Stepha-
num monachos eiufdem coenobii: cuius exem-
plar forte id eft, quod Morales viderat. 
102. Qua differentiâ mod patres do-
¿tiííimi in earn fententiam ivere, ut ex-
iftimarent, omne id quod continetur duo-
bus primis libris, ab Stephano; qua? au-
tem tertio , ab Ordonio conferipta efle; 
acceperant enim ab Hifpania Stephanum 
Ordonio priorem vixille. Commentarium 
eorum prsevium ad fan&i Rudefindi hanc 
vitam confule , íi vis , leitor. Certè audtor 
quifquis ille íit fine l ibr i tertii íic loqui-
tur : Quia ea qua nojlris temporibus J iunt 
magis deleft ant , & melius memoria com' 
mendantur: ideo de miraculis B . Rudejin-
d i nonnulla huic operi inferere dignam du-
x i . Tempore igitur clara memoria i l luf l r i j j l -
mi Ferdinandi Regis genitoris gloriofiffi-
mi principis Regis Alphonji, princeps quí-
dam illuflris à r potens nomine Femandus 
Roderici de Cajiro &c. Qui Alphonfus pa-
t r i Ferdinando fucceífit in regno Legio-
nenfi à Caftellíé regno feorfum habito , u t i 
fuprà diximus , anno huius faeculi o¿to-
geíimo oílavo. 
103. Poft hunc ergo annum hiftoricus, 
live continuavit opus fuum, íive alterius 
adiunxit, qua; olim vel is vel alius com-
mentariis digeflerat. Huius operis partem 
aliquam, aut fchedas antiquiores è quibus 
profecit au&or , Gaeleftinus Papa I I I . qui 
Hyacinthus próprio nomine, cüm adhuc 
eífetS. R. E. Cardinalisôc Apoftolics Sedis 
Legatus in Hifpania verfatus fuerat, cor-
pufque S. Rudefindi honorifice collocari 
conceíferat, in hoc eodem Cellíe-novaí mo-
nafterio certè viderat. Siquidem in bulia 
folemnis canonizationis eius fandi v i r i % « Apud Ta-
quara Summus Ecdeíiae creatus paftor edi- maíuminyV/^-
d i t , pontificatus fui anno V. qui Chrifti tyrol. Hifp. 1. 
fuit MCXCV. his verbis utitur. Per mui- Martii Pa8- 4o-
t onm relationem agnomimus , é r per ea quae 
in libro rerum gejlarum à Rudefmdo Ep i -
fcopo Dumienfi , qui requiefcit in Domino, 
apud coenobium , quod Cella-no'va nomen, 
nos iegijfe fatemur, deprehendimus <Scc. 
104. Huiufmet íetatis fuit asqualis, ut 
credere par eft, au&or innominatus Chro-
nici latine feripti Rerum Alphonfi Regis 
Cqftella V I L cognomento Hifpaniae Impe-
ratoris , quod ad hoc ufque tempus , quan-
tumvis luce digniííimum & optimíe fidei 
fcriptum lucem non vidit (2 ) . Eo tamen 
V>2 UÍUS 
(2) Bis editum à PP. Berganza & Flofezio diximus 
non ita pridem , feilicet Ltbro V I L cap. I V . «.78. 
in 
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ufus fuit ad conficiendam huius Regis i n -
c lyú hiiloriam Prudentius Sandovalius, 
qui prorfus debuit oftenfo hoc limpidif-
fimo fonte vulgari fax narration! audo-
ritatem praeftruerç. ^Equalem verò eidem 
Regi , aut íetate paulò poíleriòrem fuiíTe, 
cx his eius verbis coníbat : Sicut ab Mis 
qui njidenint didici & aud iv i , deferibere 
ratus [um. Hunc autem codicem , qui 
apud Sandovalium fuit , pervenifle poílea 
ad manus D. lofephi Pellizerii Regii h i -
ítorici membranis feriptum , docuit nos 
PeJIizerius ipfe in Bibliotheca fuorum l i -
bmum foi. 146. ubi initium operis, & 
aliqua profert ex eius praefatione : obfer^ 
vans inde aliqua notatu digna, praefertim-
que hunc librum penes Hieronymum H i -
gueram olim fuilTe , à quo mutilatum ali-
quot foliis fuilTe coniedatur : eo forfan 
propofito , ut luliano Petri S. luft^ ar-
chipresbytero, manuum fuarum operi (qui 
audorem fe huius Chronici Alphonfi Re-
gis in Pfeudo-Chronico fuo iadavit) con-
trariam aliquam ibi exftantem veri audo-
ris notam , è medio tolleret. Huius exem-
pla habent Matriti Marchio Mondexaren-
üs , ampliffimíB poiTeííòr bibliotheca, quâ 
optimè utitur, D . loannes Lucas Corteiíus 
Dicaíterii Matriteníis criminalium rerura 
iudex ; & Francifcus de la Sota Benediâti-
nus, ordinis fui chronographus, qui quidem 
hanc hiftoriam cum Notis propriis edere 
in publicum, dum viveret, iadabat. 
105. Sub Alphonfo Rege Caftell* V I I I . 
cui Bono fuit cognomen , & qui anno hu-
ius feculi quinquagelimo o&avo Saneio 
patri fucceffit, hoc eíl iuflu illius , ANO-
NYMUS confcripíit librum, Flores de F i~ 
lofojia nuncupatum, vernaculâ huius ÍÊVÍ 
linguâ , quem non vidimus, fed laudat, 
verbaque inde refert, Dominus Sebaília-
nus de Covarrubias in Thefauro lingua H i -
fpaná verbo La%eria ( 1 ) . 
106. Sub eodem floruit PÁSCHASIUS pri-
mus abbas monaílerii canonicorum regu-
larium S. Mariíe de Bene-vivere dioeceíls 
Palentina, qui diítichis latinis non omni-
no incultis confcripíit Vitam Didaci M a r -
tinez, de Villamayor huiufee monaílerii fun-
datoris, v i r i nobiliíTimi & optimi. Ea la-
tet, nec proripuit fe hadenus è curiofo-
rum manibus , cuius carmina aliqua le-
guntur in libro D. lofephi Pellizerii ita 
nuncupate : Informe del origen , antigüe* 
dad , calidad, y fuccejion de la excelen-
in not adiunximtisque è Catalogo Mdíoúiecx cottn-
tis Ducis Olivarieníis , eius auclorem fuiíTe Mona-
chum Benediainum, Coenobii de Silos five Exilien-
íis. Allata à Noftro ex eo verba: Jtcut ab illis qui 
t ifma cafa de Sarmiento de Villamayor 
foi. 32. & 33. 
107. Sub Alphonfo altero Legionis Re-
ge & Ferdinando eiuà genitore, v ixi t fan-
¿titate praclarus , dodrinaque non qui-
dem acquifitâ fed infusa , mirabilis, MAR-
TINUS presbyter, LegionenfisEccleíix, dum 
viveret, canonicus , idemque nunc in cas-
lis protedor : qui & abbas fuít infignís 
coenobii canonicorum regularium S. Ifido-
ro Hifpalenfi in ea urbe facri. Fama eft 
ex rudi atque illiterato repente dodifíl-
mum fadum ab eodem nuper memorato 
Ilidoro, Ut loannis Marianas 1 verbis utar, ' ^ik. n. c 
oblato in fomnis libro quem comederet. £ x - l6-mfille-
inde intentus dodrinx fuae, cudendis ad 
poíterorum utilitatem facris monumentis, 
non minus fandiffimè vivendi norma x-
qualibus, quàm dodiíTimorum operum for-
matione quandocumque futuris, prolicuus 
eífe voluit. Aífervantur apud canónicos 
iam dida^ Ecclefia Sandi Ifidori non mo-
do facra; eius exuviaj, manufque integra 
feribendi adhuc geílum imitara j fed & l i -
bri plures etiam nunc inediti , & anti-
quiíTimo huius quo vixi t íevi charadere 
feripti. Nempe 
108. I n Apocalypjin commentarms , cu-
ius meminit Ludovicus Alcazar in fuis ad 
eundem hunc librum Inwejligationibus no-
tatione 26. prooemiali fed. 3. 
I n epiflolas SS. lacobi, P e t r i , & loan-
nis Apojhlorum. 
Condones ab Ad-ventu nfque ad feftum 
Trinitatis. Singularefque alia his titulis 
inferi pta>: 
Qíiod fratres non habeant proprhm. 
De pr<elatis Ecclejia iuxta curam fuorum 
Ju bditorum. 
De obedientia. 
De difeiplina EccJefmJlica. 
Qualiter iwvenes ab otio fugiant. 
Qualiter fenes ac iwvenes Deo jervire 
debeant. 
Ne monachi canonici Regis curiam 
frecuentare prafumant. 
Ne monachi & canonici fecreta princi-
pum feire appetant. 
De tranjlatione S. Ifidori. 
De Spiritu fanUo. 
De Sanêio loanne Baptifla. 
De Afcenfione Dominica. Et plures alise 
conciones aliorum Eccieíia: feílorum. Harc 
omnia ex JEgidio Gundifalvi Davila in 
Theatro Ecclefia Legionenfis. 
A l -
videruni didici &c. habentnr in FJorezii edito T . X X I . 
pag. 3 20. in prafatione. 
(1) Exftant bioa eius operis exempla in Bibliotheca 
Efcnrialenfi, utrumque Digramm. &. Plut.II.fub K.8. 
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Alphoníus Venerus EnchmdU audorad*-
iungit infignem, ut a i t , librum lie nuneü-
patum: 
Concordia veteris & no'vi Teftamenti (1). 
109. Quo quidem fandtiííimo viro ita 
perfundloríè laudato , fasculum áureo ve-
luti ligillo claudimus , ut tamen ad íuppo-
íítitiorum claífem qui ad idem referri de-
bent flabello eventilandam nos transfera-
mus : monito pr iüs , vixiíTe hoc eodem fae-
culo HebríEorum Hifpanorum veré cory-
p hazos, Mofen Maimonidem eiufque prae-
ceptorem lofephum Ben-Meir , Abraha-
mum Aben-Efra , lofephum cum duobus 
filiis Davide & Mofe Kimkiis , lehudam 
Levitam, & alios , quorum in Bibliothe* 
ca Rabbinico-Hifpana próprio cuiufque eo-
rum nominis loco meminimus (2). 
C A P U T V I L 
AUXI HALI , Jive HALONis , De adventu 
T>. lacobi in Hifpanias carmen fufpeftum. 
De loannis Tamaii Jide & Ubris iudicium. 
Carmen ijiud ex Alnjari Gonte^ii Thali-
(1) Martini Legionenlls (quem indigenae vulgo San-
ita Martina vocant) opera quotejuot in Regio L e -
gionenfts Sanfti Ifidori Hiípalenfis Ccenobio reperíri 
potuerunt , edita fuere Segovia: iuflu & impeníis 
Exmi. atque Illmi. prasfulis Domini Franciici An-
tonii Lorenzana & Butron Archiepiícopi Toletani ci-
vis item Legioneníis, dciobus vol. foi. Typis Anto-
nii Eípinofíe M D C C L X X X I I . 
(2) Hue referendum cenfeo, nimirum ad annum hu-
ius X I I . fseculi trigefímum, indidum prorfus Noítro 
Gregorium Presbyterum Hifpanum auólorem Colle-
ãionis Canonum 6- Conciliorum inferipía POLYCAR-
PUS , Didaco Geltniridi primo Archiepifcopo Com-
poftellano nuncupatae; necnon : Ordinis de celebran-
do Concilio, aliorumque ad lus Eccleíiarticum per-
tinentium. Exftat Florentia: in Bibliotheca Riccardia-
na Plut. S. Or dine I I . n. X L I . Nuncupatoriac Epi-
ftolac initium hoc eft •. Dileão Domino D. (Didaco) 5". 
lacobi Ecilefite Pontificali infulâ digne decorato 
G G . (Gregorius) Presbyterorum huniillhnus. Sa~ 
lutem. Petiftis iam dudum 6̂  hoc Jape ut opus 
ardmtm & fuper vires meas aggrederer librum 
canonum feilicet ex Romanorum Pontificum alio-
rumque Sanfforum Patrum auêtoritatibus, atque 
diverfis aiithenticis Conciliis utiliora fumens feria' 
tim componer em. I d vero non iccirco à me infeio 
placuit requirere ut aut ve/lra excellens fapien-
tia huic labori vel etiam multo maiori nonfuffi-
ceret. aut plures ad id magis idóneos ac pru~ 
dentiores voluntarle obfecundari praceptioni fuoe 
non kaberet. fed ut in hoc magifierio diu exer~ 
citatus ad alia maiora inimeta injlruãior 6-
paratior efficerer &c. Codex eft membranaceus 
feculi ut videtur X I I . forma quartâ mutilus in 
fine , cui deeft bona libri iexti pars, feptimufque 
oílavus integri. Defcripíi áuTÓ7rT«f Florentia: O-
¿tobri menfe M D C C L V I . benigné id mihi in-
dulgente C l . atqne HruditilT. viro loanne Lamio eius 
Bibliothecst Prsefeíto. Meminit huius Scriptoris atque 
operis C l . D . loannes Andrés civis ac fingularis ami-
cus nofter Epijlolar. Famil. ad Carolum fratrem 
nuperrime Matriti editarum T. 1. Bpijl. I V . $ag. 79. 
ChriftiíB <verfibus pluríbus in locis cónfarcfc 
natum fuijje ojlenditur. Huius tota ejb H i -
fpania deferiptio, ò- ipfa à loanne Tamaio, 
quodam werju de Hipa , qu¿e patria eifuit , 
mentione interpolai a. Veré Halo , aliás A l ~ 
pUónfus , poeta f w e grammaticus hoc tem-
pore , cuius aliqita producuntm 
carmina. 
no . DECERTANDUM nobis iam eft ca-pite iílo & aliquot fequentibus 
cum apocryphis , aut veriiis chymaericis 
audoribus quos *tas noftra in lucem pro-
t u l i t , quafi ab hocce eodem duodecimo 
fajculo per manus acceptos , occultifque 
canalibus ad nos ufque deduâos. AULUM 
HALUM , five HAIONBM , poetam ut aiunt 
natu Burdigalenfem at civitate Toletanum, 
& IUUANUM PETRI huiufmet ultimo di-
¿líe urbis Ecclefix archidiaconum, intel-
ligimus. 
i n . AULI HALI poeta: Burdigalenfis 
civifque Toletani, De ad'ventti in Hi/pa-
niasJD. lacobi Zebedteijilii &c. carmen he-
roi-
I T E M Alfonfum primum Lujitania Regem, cu-
ius Conjlitutiones Militum Sanãi Michaelis five 
de Ala anno M C L X V L promulgatae exñant in Privile-
f jiis Ordinis Ciftercienñs Antuerpia editk M D C X X X . T E M Epijlola ad Lucium I I . Papam qua regnum 
fuum tributarium Romanee Eccle/ite conflitu.it Idi-
bus Deccmbris E r a M C L X X X . Apud JBaluzium 
T. I l l p. 78. col. 1. 
Hue item pertinere exiftimo Alfonfum huius no-
minis Secundum Raimundi & Petronillas F . Aragonias 
Regem & Marchionem Provincia: qui Era M C C X I V . 
Chrifti M C L X X V I . Forum id eft Leges Turolio 
urbi, novifque eius incolis conceifit. Exllant in Regia 
Bibliotheca Matritenñ Latiné atque Hifpanicè duobus 
iuftac moiis voluminibus. In Catalogo iibrorum olim 
Ducis de Ia Valliere T. I I . pag. 157. num. 2701. 
inter poetas Provinciales, quos vulgus Trabadores 
appellat, legi: Rey Nanfó dèCaftella. 2. P. (id eft 
bina poematia); atque illico fuccurrit, hunc Alfon-
fum non Caftellae led Aragonias Regem fuiffeeius nomi-
nis fecundum , quem Poefeos ftudio deditiflimum aliás 
noveram; ac de eo cum in •HI." prsefati catalog! vo-
lumine; Table des noms des Auteurs &c. pag. n . 
eundem codicem 2701. ita inlcriptum reperillem : Al -
phonfe I I . Roi d>Aragon , Trabador. 2. Pieces de 
Paefie. MS. 2701. aliquanto fedatior etfeéius fum ; do-
nee in D . Th . Sanchezium incidi qui omnem à me 
icrupulum abegit. Is enim in Syllog. Poem. Hifp. 
ante ann. M D . T. I- pag 74. n. 125. hunc Alfon-
fum inter Hifpanos Poetas cognitos (id eft uti ego in-
terpreter explorati nominis) agmen ducere ; eius au-
tem Eroticum tanmm carmen fupereile ait : quibus 
& bina incerti argumenti Poematia in praedifto V a l -
leriano olim Códice 2701. exftantia adiungi debent. 
Hue etiam congrue referri pofle exiftimo Alfonfi V I I I . 
Caftellae & Legionis Regis Forum Conchenfe, five 
peculiares eius urbis Leges illico ab eiuidem recupe-
ratione, nimirum anno M C L X X V I I . Conchenfibus 
incolis & Colonis conceíTas. Exitant in Bibliotheca 
Efcurialenfi Lit. Q. Plut. I I I . n. 23. quibus adiungi-
tur Forum de Teloneario , feu De rebus qua pedati-
cum debent i fed hoc videtur recentios. 
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roicum ex MS. ut ait , Gothko códice eru-
turn , corre&um , & Notis brevibus i l lu -
Uratum, loannes Tamaius Salazarius Mar-
iyrologii Hifpani audor Matriti ex oiBci-
na Didaci Diaz de la Carrera anno 
M D C X L V I I I . in publicum emiilt. Ut ve-
ro ipfe fidem adftruat novo audori, iic 
de inventione ait in Notisu: Ut ut f i t , 
carmen hoc qualecumque in mams noftras 
pervenit, in vetujlo códice Uteris pane go-
thicis exaratum , cum alio Carminum l i -
bello , in quo 'varia Sanfforum Hifpanorum 
fepulcralia, elegU , hymni, & i/tius gene-
ris alia, qu<e in meo Hifpanico martyrolo-
gio Juts locis apponimus , continentur. I l ium 
ergo codicem inter librorum molem cuiufdam 
Grammatici magifirt, 'vulgo E l ciego de To-
ledo , quam 'vanalem expofuerat librarius 
nomine Andrada, in ipfa urbe inveniens, 
cum aliis MSS. •vetujiioribus accept,, con-
tinuo labore perlegi, exfcripji , & erudi-
torum bono excudendum propofui hifce no-
tulis illuflratum. Specimen formai chara-
éteris, quem parné gothicum appellat, in 
epiftola ad ledorem typis expreffit , le-
du difficilem & longaevitatem, fi non lu-
dimur , abundé repraefentantem. Et quod 
magis me movet ad fidem ei non omni-
no denegandam , JD. lofepñus Peliizerius 
chronographus regius in cenfura de hoc 
opere fada atque ei prxfixa, innuere v i -
detur fefe codicem ipfum pervetuftum go-
thicis charaderibus exaratum vidiiTe ( i ) . 
l i s . Sed cum codex iile , in quo non 
modò Halus , fed & epigrammatum five 
carminum continebatur libellus ille unde 
Sandorum Hifpanorum elogia plurima Ta-
maius polfeflbr ad martyrologium Hifpa-
num tranflulit , nufquam fit repertus, 
quamquam fedulâ conquifitus opera libra-
riam inter ipíius Tamaii fato fundi fupel-
ledilem , & in ampliíTima ExcellentiíTimi 
domini D . Didaci Arce Reinofo Plâcen-
tini dum viveret Epifcopi, ôc generalis 
Inquifitoris, quo nos Tamaii heredes re-
miferunt , Bibliotheca : integrum cuique 
erit, hoc praeiudicio interim fílente , & 
inyentoris fidem, & operis formam exa-
mini fubiicere. 
113. loannes Tamaius,ut hinc exor-
diamur , homo diligens & laboriofus, in* 
lignique copia librorum, qua ad manum 
(1) D; lofephus Pellizetius doârinae alias Ininime 
vulgaris ac ítupenda: ledionis vir, qui non modo 
eharafteris fpecimen , quo Auli Hali conftabat codex 
m eodem Aulo iam typis edito repraeíentatum vide-
m fed & codicem ipfum autographum à Tamaio 
òalazano eidem, exhibitum contreftaverat recenfuerat-
que (ut m cenfura praetniíTa operi teftatur): verita-
ti ac fu* ipfms famse initirius fmt, in prommtiando 
femper ei fuit in laudata bibliotheca In -
quifitoris generalis, ufus , non tamen cun-
¿tas ad fcribendum attulit dotes qux in 
hiftorico maximè facro defiderantur. Nam, 
ut pmermittam latina linguae ignoran-
tiam, qua omnibus ferè verfibus fefe pro-
di t , non dico elegantis & idonei fermo-
nis cui aliqua deberetur laus, fed redi 
faltem & foloecifmis vacui, de quo ad 
quemcumque latina etiam balbutientem 
verba provocare poífum : totum fe dedit 
in ulnas confidorum nuper audorum in 
oíEcina Toletana, qui omnes ei paginas 
& omnia illuftriíTimarum aliás lucubratio-
num fpatia nugis & fabulis intolerandis 
& enormibus implevere : adeò ut abfque 
his vaílum opus mole fenoque volumine 
turgens , maiori ex parte , ad iuftamque 
decreviífet formam. 
114. Sed & quo adhuc magis premi-
tur v i r i exiíHmatio, quamplura ipfa con-
diturae fuaí , Sc aliorum recentiorum pro 
veteribus , antiquitatifque figillo notaris 
monumentis venditavit: qualia funt ferè 
omnia epigrammata illa luliani Toleta-
n i , Cypriani Cordubenfis, & Anonymo-
rum aliorum titulis infcripta, ac per to-
ttini opus , ubi támen fidiones Dextri & 
contubernalium aliis fidionibus corrobo-
ran expediens vifum, non in veris & cer-
tis confirmandis (quod mire arguit ííupi-
dam hominis fecuritatem)fparfa. Accedunt 
his Breviariorum , & Legendariorum , ut 
appellant , veterum exhibido frequens, 
non in claris Sc qux fua verae hiltoria 
luce fplendent, fed in difftcillimis & apo-
cryphis , feu veriüs falíis , qux , nifi fal-
lís etiam fulcirentur fübílrudionibus, per-
lucente iam (quod luvenalis ah') ruina ci-
to cafura erant. De loanne Tamaio id 
breviter j ne partem hanc omitteremus l i -
tandi vero, & quod commilliim fuit in 
Aul i Hali libello facinus, hoc pradudicio 
faciliíis perfuadendi. 
115. N i l nos videmus in toto opere 
quod quicquam antiquum fapiat; immo 
loannis Tamaii ílilum atque morem ine-
ptè fentiendi & ruílicè loquendi non red-
oleat ; fi tamen demferis Hifpani cuiuf-
dam clariífimi anterioris faculi poeta; con-
farcinata his fragmenta , qux vel cxcu-
tientium & lipporum oculis gífuta; viliffi-
mo 
pervetujluin exemplar , 6- Gothicis charaãeribus 
codicem exaratum ejje; planeque fe hofpitem in re 
Palaeográphica prodidit. Vel prima fpeciminis eius codi-
eis fcriptura: fácies, atquc unus Auli H a l i Poetct prx-
fixuS fpecimini titulus grandioribns fradifque iiteris qnas 
alii De Tortis , Gryphianafve , alii Monachales vo-
cant expreíTus , heri aut nudiuflertius in furtivis offici-
nis conii&um edocet. 
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v. 91. 
y v. 128. 
163. 
mo panno purpura inflar ingerunt. Hie 
de qiH> loquimur Alvarus Gomezius de 
Ciudad Real eít , Guadalaxarenfis eques, 
qui vena ubere & amoena veríibus lati-
nis & vulgaribus, maximè facris , pangen-
dis laudabiliter vitam procudit. Nimirum 
Pauli epiílolas fub nomine Mufe Paulina, 
& Salomonis Proverbia , & pfalmos fep-
tem penitentiales nuncupatos , aiiaque; 
ítem Cfirifti Redemtoris triumphum , Tha-
li-Chriftiam infcriptum , animi & elegantia? 
pleno carmine ante fefquifeculum edidit. 
116. Huius poftremi operis femel tan-
turn anno M D X X I I . Compluteñíi prselo 
fubiedli exemplum , quod rarò iam inve-
niretur, fereque ignotus eíTet au&or , pla-
nè viílis Pfeudo-Haloni eít ditiífimus the-
faurus , quo augmentum faceré rei dome-
í t ic^ , coeptumque , aut conceptum iam De 
ad'ventu S. lacobi Apoftoli in Hifpaniam l i -
bellum , aliquot paginis augere poíTet. R i -
dicula hominis confidentía cum ñominibus 
agere quaíi cum fungís aut í l ip idbus; per-
fuaderique furtum íic manifellum è typis e-
dito non ita pridem libro, cuius exftare 
multa exempla neceíTe erat, latere poífe; 
omniumque eruditorum hominum, qui bi -
bliothecarum & bibliopoliorum nullum non 
angulum in dies excutiunt, óculos fugere! 
117. Paginâ i ó. fymbolum Fidei, quod 
lacobus Apoftolus Hifpanis populis pr^-
dicabat, duodequadraginta verfibus con-
tentum , illud ipfum eft quod in Thali-
Chriftia legimus libro 23. fol. 185 x In-
cipitque: 
Vult quicumque Bonisfecurum 'vi'vere calis 
LUCÍS opes, nineafque domos, campo/que 
ferenos 
Sortirt, & menfis aternum mefcier almis: 
Ardua •vota nimis , qua nonniji 'viribus 
altis 
"Pas implere , j idem decet omni mente 
beantem 
Catholicam "veri teneat fuper omnia Chrij l i 
&c. 
Ufque ad illa1 de trina Deitate y. 
Quam nonperfona difcinduntgloria terna. 
118. Pag. 23. alloquitur lacobus bea-
tam Virginemtamquam praefentem, refert-
que moellus fe parum in fuá Evangélica 
expeditione Hifpanica , quam eius fufce-
perat nutu , profeciíTe : ineptifTimis porro 
feníibus , qui h n ô t x Dei genitrici adhuc 
in vivis agenti applkari minimè polfunt; 
2 E ia parens Domini , qua én virgo 
nupta , fuperni 
Qua Regina chart, qua Ut is praftdes 
w v i s , 
(1) Initio fcilicet libri X . ThaÜ-Chriíliae v. 11. quo 
Qzfitf occiduas migrare ripas me compulis, 
eia 
Dives opima, tuos fecutus or dine nutus 
Hifpanias lujiro, 
Quifnam autem hiic deveniens conciperet 
animo , importunifíimam fuccedere poíTe 
totius Hifpanias defcriptionem lacobi ver-
bis fadam , alloquentis adhuc Chriil i ma-
trera : quse quidem defcriptio totius iibel-
l i plulquam dimidium occupat, eamque 
ex eadem Thali-Chrijlia clepere aufurum 
audorem? Plane ita eft,, atque futura ipfa 
indicat eiufdem ofcitantiam , qui tam di-
verfis in unum coagmentandis ne quidem 
grammaticas advocare regulas novit. Nul-
la enim eft , quae iam notatis veríibus, 
atque hemiftichio i f t i : 
Hifpanias lujiro, 
adaptare valeat quae fequuntur , & iam 
fubiicimus: 
a — Quorum pede Calpes ad alta » v. 167. 
Loccobrutim primus faj l igia colli 
F leUi tu r : hoc amplo qua efl preJJ'a Hifpa-
nia gyro 
Ulterior, qua animofa, f e rax , mox Jine 
refurgit 
Virgintaniaco, iuga qua protenditur ufque 
Citerior Pyrnea, &c. 
Adaptatur certè his quie in Thali-Chrijlia 
prseceiTerunt, relativum illud mafcuii ge-
neris. Integer enim hie eft verfus: 
Quatuor inque fmus , quorum pede Calpes 
ad alta &c. ( 1 ) . 
119. Gomeziana haec Hifpania; defcri-
ptio Halonianis aíTuta non minus centum 
lèxaginta tribus veríibus conftat j cüm o-
peris reliquum (demtis his, & aliis ab 
eadem Thali-Chrijlia tranferiptis veríibus) 
ducentos, quos aiferere fibi centonis au-
Ctor poiRt , vix contineat. Cui quidem 
fidelis exferiptoris laudem utique tribue-
remus , nifi nimio is erga patriam affe-
du in tranfverfa dudus , Hip a nomine, 
atque unius versus augmento alien» opera 
fuperftruxilfet: hoc fcilicet 
b Hipa, qua minorijlinunccontiguiorurbi. b v. 2J7. 
Jlipam Tamaius, in Beturia oppidum Z a -
lamea eífe , unde is erat oriundus, credi-
dit : falfus & hie maiè tranferipto lapide 
qui ibi in Ecclefia cippus eft , cui concha 
luftralis aqua; innititur , cui quidem aper-
tiíTimè infcriptum legitur MUNICIPIUM I V 
LIPENSE, non IUPENSE , de quo, ne aliis 
fidem haberemus, próprios óculos ac men-
tem attentam , nec unum aut alterum ex 
oppidanis teftes vocavimus , iliac ab HÍ-
fpali anno D C L I . Matritum tranfeuntes. 
120. Verfus hie in Thali-Chrijlia deeft, 
in-
loco habetur Hifpamae Chorographia , de qua fupra. 
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infertufque fuit aliis Gomezianis, ut con- geftorum eius laudantes , in ludum intro 
iignaret au&or huíc libello aliquam patria, duceret. 
qua: defiderabatur , mentionem iudicio fuo 
perennaturam ( i ) . A i l fecus còntigit , ve-
ftigium enim luculentum vel in eo reli-
quit mentis malefanse , ac verané aut fai-
fa dicerét, propriofve quorumcumque la-
bores au&oribus fuis adiudicaret, an fur-
to aliis fupponeret , tantundem habentis 
122. Confervavit idem tranfcriptor er-
rores editionis Thali-Chrij l i* , quo magis 
furtum conitaret e. (Item in Thali-Chrijlia 
f o l . 70. p> 2.*) 
Quam Batis circiter aclis. 
Curfibus, ingrato brava hand dat robora 
ponto. 
Animadverfione dignum eft etiam, quo Ita excufum fuit contra mentem auftons 
magis fe falfator proderet, inadvertenter in opere ifto, qui pa rva , non brava feri 
eum reliquiíTe Hifpaleníis urbis quandam pferatj & tamen hue vemens talpa fuit 
memoriam à Ferdinando Rege I I I . San- aut ftertit Pfeudo-Halus , qui parum ad-
do in ea urbe relidam, cuius utique Ha- vertit vigilantibus & oculatis tantum fuc-
lus eo antiquior , ac multó minus laco 
' DeAnafln-
vio abfeonden-
*e padini fefe 
agro Laminita-
nov. 1 7 7 . ^ 
do fe inpneclu-
fa. reforbens 
Hoftia. Sic ¡n 
utroque pro 0-
bi Apoíloli verbis príeteritum referenti-
bus, non vero futurum prasdicentibus, neu-
tiquam potuit. Alvarus autem Gomezius, 
tribus foculis poíterior , potuit quidem 
mentionem habere. Gomezius (nonnuíla) 
de quatuor Betics conventibus iuridicis 
Lib. 3. cap. quos Pünius defcripfit c. Pro quibus hos 
Hali formator 
cederé , ut alios ludificare poííint (2). 
123. Simili errore foeda eíl editio Tha* 
U-Chrijlia in his verfibus: 
Htc Nebrijfa manet, Batifque ejl inter 
à r ¿sjtus 
Veneria Colobona f m u l : qua hic regia 
Jigno 
Afta alio, veré haJla,fuos qua territat 
hojies. 
v. 185. 
Quatuor h<ecque tenet conventus, Gadibus Quem errorem in hybride hoc libello re-
unus, ligiosè confervatum fuifle , ofeitantia ea-
AJl alius totifundavit d nomina genti. dem audoris fecit : qui diftinguere & in-
Hifpalenfem conventum intelligens; nam terpungere ita debuit: 
ab Hiipali mutuâííe nomen fuum univer 
fam Hiípaniam quorundam fuit fententia* 
121. Seqüitur; 
Q110 titulum magni praferiptum mármore 
Regis 
Cafar habet , nunc Hifpalis 
Veneria &> Colobona $ Jimulque hic regia 
Jigno 
Afta alio &c. 
124» Mutavit & ex originali Thali* 
Chriftia textu quídam exferiptor , qux 
mutari profodiíe lex minimè permittit: in 
I n Thali-Chriftia deeil Hifpalis nomen, qux quibüs poeticâ licentiâ decurtandi propria 
tantum indicatar, non difertè appellatur, nomina ufus fuit Gomezius, quale eit hic 
ut vidimus. Huius namque urbis illa no- verfus f: 
ta eft, quod titulum Caefaris adhuc fer- Enfis adejl,fonituque ttimens Pampilonia 
vet in lapide à magno Rege pofito : quo magno. 
fignificare voluit audor fandum Caftellx ciirn lex metri poftulet Papiloma ; & ita 
Regem Ferdinandum, cuius aufpiciis jfthoc editiim fit in Thali-Chriftia , fol. 71, p. 2. 
marmori fculptum legitur, fupra Xerezien- 125. Confequuntur geographicam H i -
fem (ut vocant) urbis portam , vulgaris fpanix defcriptionem apud Gomezium in 
lingua? carmen 
Hercules me edificó, 
lulio Cefar me cerco 
De muros 7 torres altas, 
E l Re/ fanto me gano 
Con Garzi-Perez de Vargas. 
E t tamen commiíit Pfeudo-Halus, ut la-
cobum Apoftolum qui duodecim fasculis, 
aut veterem (fi quis fuit) Halum , qui 
fere uno faxulo Regem pr^ceftit fandum, 
de eo iam loquentes , ac monumentum 
(1) In Tluli-Chriftiís edito Lib X . fol. ^ i . fag . i . 
Muhüugafque domos; hieprimieft nontinís Arfar. 
Mrobrtca, 6> ntagrí* non bello ignota Carifce. 
In Pieudo-Aulo pag. 43. v, ¿rf. 
Muhüugafque domos; hic prima, e/1 nominis Arfa 
H I P A QU.ÍE MINOR ISTI NUNC GÓNÍIGUroÈ. ÜRBI. 
i í lo opere ceterarum Europse provincia-
rum aliae íimiles ab illis verbis: 
Multa manent diUanda notis &c. 
quae cüm minus eflent ad Pfeudo-Hali pro-
pofitum, imada relida funt, & pro eis fub-
rogãta alia ineptiffimam digreffionemfuam 
abfolventis Apoftoli ruftica & iníiceta , ac 
ne quidem fibi conftantia , haecce carmina: 
JS» mater intaíta hac tuo facro nomine v i j l 
Oppida: nec labor improbus hiccine valet 
Vincereferocis tamJubito péñora gentis: 
Te 
Mirobrka & magna non bello ignota CariJJce: 
ut vel hinc perfaftam hominis frontem & fummam 
in qua verfabatur Poetices infeitiam nôris. 
( i í In Thali-Chriftia fbl. 70. pag. 2. non brava, 
ut Nofter , fed barba in hoc verfu legitur ; apud 
Pfeudo-Aulum , pag. 36. v.%%\. brava: prono ty-
pographi utriufque lapíu pro parva. 
v. 306. 
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Te fatis erga quidem cupiebam cerneré. 
Quis te 
Cerner et? O magnam\ Non f i i n t mihi 
perora , qu<e fe 
Te c api ant. M i h i f a t erit omnia •voHere, 
qua f is . 
Indigna prorfus quovis, vel qui primis 
labris poefm guftaverit , ac digna tantúm 
Martyrologn Hifpani audore. 
126. Quid quod llatim apparentis la-
cobo Dei para; placidiíTimas Virginis mira-
culum eâ horroris & fragoris prsevenit pom-
p â , qualem Ghrifti iudicis in maieftate & 
indicio venturi, aut , fi Deo placet, in 
confpeítum fe dantís furioíi dâjmonis ap-
paratum magis decuifíe, nemo refragabitur. 
V i x en fatus erat, j u m fplendidafubitò 
nubes 
C<elicolúm totos loci penetraba amoenos-
Sacrati latices '. furibundo in tempore caelum. 
Contremens fubitas nubilavit murmure 
luces. 
ObflupuitDivus: quid multo1?fumigatorbis, 
Montis 'Vicini flammis cacumina prorfus . 
Jgnefcünt: ipjas glomera^vitgurgitefximen 
Undas ferientes, concoquens Utora fulmen 
Cafarifaugujia Çquo tot prodigia cert ant) 
A d fonitum tanti fragoris moenia tremunt. 
Quid ultrb ? titubarvit tottts flellifer axis, 
Pulverulenta reddens tunc omnia concava 
cali. 
Témpora temporibus dant fidera. JProtinus 
omne 
Quod pené cornier a t , Jhnul in iam corpore 
pulcro 
Ver t i tur , has tetras virgo relegavit & 
umbras. 
In quibus omnibus nec mica falis, ulla-
ve , aut congruo fenfui , aut latinis, aut 
poeticis legibus conftat periodus^i}. Atqui 
in hiiloriola (qualis ea lit aut cuius fidei, 
nunc non quxrimus) buius miraculi , o-
mnla rident & ailubefcunt, placata omnia 
K Exftat lisec funt & affluentia fuavitate I n hora 
HftoriamNo- ipjius media noUis audivit B . Apojlolus vo-
tis Tamaii ad ces ançelurum cantantium : Ave Maria gra-
htinc locum. piena t quajifuavi invitatorio matutina-
le Virginis ojficium inchoando: quiftatimjle-
Bensgenuafuavidit Virginem matremChri-
J l i inter duos choros millium angelorum Sec. 
Furor ergo non divinus poetarum , fed 
aegrorum atque infanientium lulipenfem 
arripuit Halum , ut fic deliraret. 
127. Sequitur S. lacobi oratio ad praj-
fentem fibi fadam columna fuper Ca:far-
auguftana Deiparam: 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
( i ) Mirandum fane quod una Thali Chriftiae, quod 
ad Latinam phraíim & mctri leges fpeétat (ut mifta-
mus alia) cum iucptiliunis his Pfeudo-Auli ineptiis 
Heus tu virgo parens, virgo pulcherrima, 
qua i u . ' 
Gui veriui fex alios ex eodejn Thali-Chri-
fhia opere íiniili dolo cleptos , quamque 
potis eft- ineptiílimè aíTutos ac peílimè co-
híBrentes , fubiecit. Ecce ilios : 
• QualiteY< & Líbano eedri exaltantur. i n h v. 369. 
alto, 
• Atque in palma Cades, viridifque in monte 
"j cupreff'us; 
Tantum lata tuos extendis vértice ramos. 
• Tu terebyntu's ades, placidi tu mantis oliva. 
T u f l a t anus aquis, tu myrrha ò- balfama\ 
tuque o 
. I n Hierkontino rofarum femina campo. 
Tu vi t is . 
Hasc ex oratione apud Gomezium lib. 7. 
laudati operis 1, imius ex magis Ghrifti ' Pag» 57* 
Dei genitricem falutantis verba , redolen-
tia quidem fuum artificem. Cuius & funt, 
aliunde tamen carpti k, apes ut imitaretur " Ex lib. 6. 
variis infidentes floribus Halus , tria qux Thali - Chrifti* 
fequuntur carmina cum initio quarti, ex ôl- 43* 
ore Elifabethae Mariam hofpitem falutantis 
defumta , & ultimó di&is peffimè aíTuta, 
nec fideliter tranllata: 
- Tu vitis1..Mihi quo tanta eft gloria,mater, 1 p . J J . v, 
-. U t Domini miferum dignetur viferefervumi 
- Fortunata domus! t e ñ a hac felicia, qua te 
Excipiunt! 
PeíRmè inquam aíTuta ; cüm primus' ver-
fus iam non conftet, qui priüs apud Go-
mezium conitabat integer, ita nimirum: 
Sic ait. Und'e mihi tanta hac eft gloria, 
mater, 
. U t Domini Sic. 
Addidi , nec fideliter tranflata. Abfurda 
enim funt i l ia: 
M i h i quo tanta eft gloria? 
germanis & latinis fubrogata. 
128. Quae hinc íeguntur folocis iam 
lanae funt: 
m Hifpanta fe l ix hac tua , te te " P.tf.v.tfS. 
Qua capit única, vivam per miracula tanta 
Intueri mecum. Sed ego, lux mea,felix 
¿Eternumque ero. 
Saspiufque peccant in profodiae legibusi 
quie quidem non veteri fed recentiiTimo 
ac perfonato Halo tribuenda funt, utpote 
quae inventis Pfeudo-Dextri paiftm veli-
ficentur: qualia funt Laetum & Vincentium 
Libifoca, Aquilam & Prifcillam Ar fa fui£ 
fe martyres, S. lacobum Gallias & Bri-
tannias luíMíTe, aliaque. 
129. Sed manum iam è tabula, ut mo-
neamus Halonem quendam fuiife huius 
E tem-
collatío , non attentlores cautiorefque effecerit , qui 
id genus deliramema calculo fuo ut ederentur compro-
barunt. 
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quod luftramus nunc \, .poetam Si pretium pro morte dari no'vus ordopettjfet. tempons , A 
• I n Hi/lor. (cuius aliqua fuperfuere ad noftram ui-
Alfhonfi V L qUe Xfatem epigraramata), eundem cüm 
^ 1 sañdovai eo , quern Alphmfi Grammatid nomine 
HiftoriadeD. compellatum , Prudentius Sandovalius n 
AhnfoVllM. audorem laudat epitaphii pro fepultura_ 
i34. Francircus cónftantiíB Reginíe AlphonftjVI. uxoris: 
Brldionis a^' Francia me gemit . , . 
E m i Chro- quod iam producemus integrum i euftdem-
nicon pag. 65. que ut fufpicari pofllimus , cum Alone 
^Egidius Gon- Afturicenfi Epifcopo , cuius Gómpojlellan* 
zalez ¡n Thea- fá^tá. laudatíc Hijioría auâbores memíne-
S / f i ^ * CO i cuiufque,• «íni» huius foculi xxm. 
iQsHi/t.deSe- ac xxiv. non uni0aut alten piarum lar-
¿ovia cap. 14. gitionum inítrumento fubfcriptum nomen 
§ . 1 5 . Marchio legitur 0-. 
Ácropolitarras Epigrammata Halonis Grammatici hxc 
ftT MarchTo leguntur in MS. códice , qui fuk Petri Rui-. 
Acropolitamis z i i de Azagra, cuius codicis ipfe Azagra 
in libro Difcur- meminit in Notis brevibus ad Corippum 
fopor elPatro- AfrkanuM à fe editum, quemque loan-
nato deSJru* nes ^ptifla Perezius repofuit in Toleta-
Mervamns nx Eccleíla: bibliotheca P; quem tamen 
hanc epigram- Hieronymus Romanus de la Higuera in 
matum tercet MS. H i j l . Toletana urbis lib. 16. cap. 12. 
inter fchedas n o n J£a¿0nem , fed Rollonem appellare con-
noftras, ex co- fUevjt antequam Pfeudo-Iuliano incum-
dice loletano. , • /• 1 TT 1 • 1 n-
Quibus, qiian- beret eiuique de Halonis rebus teltimo-
doquidem ita nio fabricandis, "quo de llatim erit refer en-
res poftulat, va- di occafio. 
riames in apo- iw* Epitaphium ^ HALONIS grammati-
felones in ci in fepulchro ConilantixJRegin2r. 
margine adiicie-
mus. CAR01NA- Si generis formaque decus, Jigloria mundi 
LIS DE AGÜIR- JSTon bene Jida darent, ne3 memoretur homo, 
RE; Regumfangiiu ego Conflantia Regis uxor, 
V I . uxoris.001 ; ^ w ^ t a Satis» credito, v iva forem. 
s lie mor ere- -At neque dant aliis, mihi necpotuere dedijfe, 
tur. in cod. Tol. Quin genus humanumforte par i fe querer. 
1 Forte eiuf- Ergoprecor, quicumque vides epitaphia noflra, 
dem Halonis, j n me ng qUaras nobilitatis opes. 
Sed prece dulciloqua pins exorare memento. 
Quo mihi culparum det yeniam dominus. 
131. Item aliud1 in mortem eiufdem. 
( i ) Extr& dubitationis aleam videtur pofitum hunc 
Alonem Grammaticum eundem efle Epifcopum mox 
Afturicenfem, ab anno fcilicet Chrifti M C X X I I . ad 
M C X X X I . ut elicitur è variis eius sevi monumentis, 
quibus fubfcribit; praecipue vero è Concilio apud 
Sanaum Zoilum Carrionenfem ad annum M C X X X . 
habito , ut ex Didaco Colmenario Hijl. Segoviens. 
pag. 116. docet C l . Florezius T. X V I pag. 200. 
num. 112. & ex Alfonii V I I . Imperatoris privilegio 
Templo Sanftse Martha de Tera , conceíTo X . Cal. 
I n l Erâ M C L X V I I . Chrifti M C X X I X . in quo le-
gitur: Tibi Abbati Domno loanni cum canonkis 
tuts qui cum gratia Venerabilis Patris Domni 
Atoms Afluricenfis &c. & mox in fubfcriptionibus: 
Jigo Alo Uei nutu Aftwicenfis Epifcovus confirmo, 
Congrnnnt praeterea asvutn ' " ' 
quamquam non 
eiufdepi ñli {t). 
. Alonis patria , & pecu-
ipu Grammatici cognomen. 
(2) Eiufdem omnino Alonis, ut habetur in Toleta-
liare 
U t Dens omnipotens qui cuntJa iubet 
-volttiffet y 
Non RegumJbboles Conjlantia.morte pertffem. 
Omnia nam .mundi pru me pretiofa dedijjem. 
Nunc ergo, quia non potuitfors lit?cgeneralis 
Non 'venije mihi,fuplex peto , quò fpecialis ; 
Cordis in altare mea commemoratio digne 
F i a t , ut infer ni penitus non tangar ab igne:. 
Ac procul effugiam, ne d i rá torjio poena 
Stringere me poffit\fed mfio pads ammat 
I n me fplendefcens concedatgaudia ca l i , 
A t q u e j h d wit am fecum per facula ftecii* 
132. Aliud in eiufdem fepulcro. 
Francia megenuit, Adefonfus Rex f ib idux i t* 
Gloria magna mihi, multaquepompa f u i t . 
Forte rogas namenl Conjlantia nonjeris effe. 
Quod docet hie tumulus, fer not at hictitulus. 
Fel ix "valdè forem, n i ft me cita mors raptiiffet; 
Nam Regina f u i viver e dumpotui. 
Sex liberos genui, mox quatuor hu fepelivi, 
Ipfafequor j l a t i m , claujlraque iam tumuli 
Contineo: fed vi'vo Deo , cuifupplice moto 
Ut fuplices rogito , idqae rogans repeto. 
133. Aliud in eiufdem fepulcro. 
Dortnit in angufto pojl gaudia mana fepulcro 
Uxor Adephonji, Conjlantia nomine , Regis, 
Regalis proles, Francorum germine flor ens t 
Conjilu pollens: fai t hide fapientia follers> 
Conjlans, facunda , viguit bene religiofa 
Omnibus & grata u 
Sex liberos gemdt, genéralos hie fepelivit 
Quatuor ; hos nempe quos *• confpicis ipfe iacere. 
y grávidos moriendo claufit ocellos. 
z A c fepelitur 
Quatuor ifta in Afluricenfis codicis di&i 
Azagrs priore pagina, qua; vacua erat, 
epitaphia feu carmina fcripüt poíleífor l i -
bri , quern Morales v idi t , Hifpanis cha-
radleribus , fed valdè antiquis, & ante 
quadringentos annos exaratis, duda, re-
ferens (3). 
E p i -
110 Ruizii Azagra: códice , ac miniatis literh , ut 
notatur in Regio Matriteníi exemplo. 
(3) In Regio Efcurialenfi fx-culi duodecimi, ut v i -
detur, códice Li t .C. Ptut.III. n. 17. exftat Poema-
tion ¿JÍOT-OTOV cuius auftor Alonem Grammaticum 
irridere, propoíitisque logogriphis irretiri velle vide-
tur, fcilicet ut oftendat nihil ipfi profore Grammati-
calium praceptorum farcinam, uc ab eorum trici* 
ambagibufque fefe expediat. Guftum eius placuit ii-
ftere. r 
Propono quod dopnus Halo nunquam morietun 
Si nullus moritur. tunc Halo non vioritur. 
Sed nullus moritur. Nam Ji quis homo moreretur 
Mortuus aut vivus morte fua caderet. 
Forfait dice tur. Qui mortuus eft mor ie tur. 
Sed quod pneteriit non remeare licet. 
Ât Ji' quis moritur vivens. inconveniens eft. 
Ham mors cum vita non habet hofpitium. 
Ham 
• Omnibus é* 
grata vultti 










tur in koCjfibi 
quod par at ip-
fa , fepulad 
Cod. Tolet. 
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134. EpitapMum verò Bernardi Tole-
tani Epifcopi, quod habere fe in manu-
fcriptofuo libro gothicis pxnè lireris exa-
* In Notis rato loannes Tamaius iadabat a , non ul-
pag. 5. lius H a l i , aut Halonis , fed ipíius Tamaií 
eft} nec ovo magis ovum , quàm hocce 
aliis eíus carminibus íimile. Quod idem 
cenfeas, ledor veri àmans , de iliis aliis, 
qux per totum Martyrologii Hifpani opus 
carmina, epitaphia, epigrammata,, quo-
quomodo vocari placuit, fparguntur. 
135. Sed cur loannem Tamaium auro-
rem fuilTe operís De S. lacobi adventu 
verífimilius iudicavimus, quod lulianus 
Petri S. luftíB Toletanae archipresbyter 
in Ghronico fuo Aulo Haloni attribuit? 
Promtum, dices, refponfum eft. lulianus 
& ipfe huius faículi inventum, & fabu-
lofus auâor eft. Sed inftas, Aut inventus 
fidufque ab eodem Tamaio, aut ab alio 
antea. Prius non dices , cum iam olim 
ante Tamaii aítatem notum eífet luliani 
Cñronieon. Si pofterius, qttóftam potuit 
modo à Tamaio fingi , quod pridèm in 
notitia erat lu l iani , five eius qui luliani 
opera credulis intrufit ? Audi sis hunc Pfeu-
* In CliTon. do-hiftoricum b: Vi'vebat hoc tempore iam 
num. 6^3. ad á t a t e decrepitus Aiilus Halo , poeta Burdi-
sinn. M c x x x i i . jralenjis, donatus civitate Toleti ah Impera-
tore Adephonfo V I . quem d k ú n t <ven{j}'e ex 
Gallia cum D . Regina Conjldntia ,Jilia Re-
gis Gallorum Henrici ,forore Regis Phil ip-
p i , cut munificus Imperator dederat mllu-
lam Arabice diSlam Manalhabiam ( y ) , a b 
aliis etiam 'vocatam villam Hallonis poetje. 
Semper enim hie poeta Celebris f n i t . Scripfit 
enim elegantijjimo carmine adventum S. l a -
cobi Zebedai j i l i i ad Hifpanias , fundatio-
nem ab eodem faUam B . M a r i a Cafaran-
gufiana de P i l a r i , idque uno libro verfibus 
heroicis. Vitam S. E l p i d i i , l u l i a n i , Satur-
nini t r c . B l a f i i , Servi-dei, & aliorum, ad 
JPafchalem ufque Toletanum Pontificem ele-
gantijjimis werjibus. Coronationem lldephon-
f i Raymnndi filii , epitaphia multa , qua 
dedica<vit D . Bernardo Archiepifcopo Tole-
tano; & iam granda-vus cecinit in prafen-
tia multorum Pontificum > abbatum, & p a -
latinorum eleganter panegyricum carmen , Si-
doniufn Apollinarem imitatus , in laudem 
eiufdem Imperatoris. Obiit hoc anno Cal. Fe-
bruarii , iacetque in facello Ecclejia maioris 
quod eft S. Margarita , m i ego tale com-
fof i i i canotaphium: 
Miblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
"Nam Ji contingat. contraria funt in eodem. 
Quod nunquain iuffit fummus Ari/loteies &c. 
\ Intiitferuntur alia, clauditurque Poemation hoc 
difticho , , . -
Ergo cum vivus nec defunãus titoriattif. 
Dulce poet arum lumen , Galla que (¡n Ibera 
Gentis honos, numeris nobilitatus, Halo. 
Patr ia Burdigali eft v a t i : Conftantiaprinceps 
A t t u l i t hunc fecum Gallica regna Jinens. 
Ingenio fe l ix ,Jiorens á t a t e poeta, 
Eius honeftati Mufa Latina favet . 
Cui, n i l turpe placet, cui difplicuere p ro f ana 
Omnia, Toleti Pontificefque canit. 
Atque, lacobe, tuos adventus ad iuga noftrã. 
Pilaris templum carmine concelebrat. 
Hie J i t Toleti civis, moriturque feneUâ 
Extrema: cun'ciis cmibus inpretio eft. 
V i t a decern, mores placidi, fme felle 'venuftas. 
V i r plus hoc tumulo conditur Aulus Halo. 
136. H^c omnia Pfeudo-Iulianus , ut 
Halonis poets memoriam in aliquot ut i 
momiimus epigrammatis confervatam, ob-
lata hie aliorum eius operum notitiâ i l -
luftriorem redderet : quod vanus ifte pai^ 
i im conatus fuif. Quod eius teftimonium 
dignâ cenfurâ notatum dimilit in libello 
feu Difcurfu hiftorico patronatus S. F r u f t i , 
five Fru&uofi, in Ecclefia Segovienft, v i r 
iilpaucis eruditus & amicus nofter D . Gaf-
par Ivañez de Segovia Marchio Acropo-
litanus, iam hodie Mondexarenfis , ex H i -
fpanias magnatibus. Ñeque ideo exiftima-
re debemus, quicquam liorum ab inven-
tora, unà cum luliani Chronico unde fu-
perior eft de Alone concepta fabula , con-
fi£tum, & ex idealibus latebris in lucem 
produitum. Plura enim huiufmodi , quas 
nec formare cogitabat , ubique iadat fe 
vidiiTe : ut ad conferibenda ea, quaevix fi-
dem inventura prseviderat, veterum quam-
plurimis & exquifitis monumentis inilru-
Qum veniífe facilius perfuaderet. 
137. Et planè deperditum fuilfe Alo-
nis librum De S. lacobi adventu in Hifpa-
nias , ab eoque fundata Cxfarauguftana 
Deipara; virgin! facra sede, poll luliani 
Chronicon editum Francifcus Bivarius con-
queritur c. Quare non ullum hinc nafcitur c Commenta-
pro Tamaii bona fide argumentum. Po- rioadBraulio-
tuit enim is nugacibus hifce adinventio- nis & Helecse 
nibus addiftus , uti Toletanus Higuera ^Pe!lcl.!c^, ad 
Dextri Chronicon loco deperditi atque i?",mi Ch,'0" i - N c XT' 1 1 . • , , A1 mconpag. i j . ohm a S. Hieronymo laudati dolo malo 
fuppofuilfe creditur: ita libellum Alonis 
à Pfeudo-Iuliano , ut praftigiis luderer, 
dumtaxat appellatum , ad earn reducere 
quam prie fe hodie fert figuram vita: fe-
nium aífeílantis. Sed nec omittemus le-
âorem monere, ut animadvertat l ibelli 
E2 hu-
Ttiultus homo ntoritur. Jic Halo mn moritur. 
(1) Forfan vicum, non prorfüs ignobilem. Menor-
fãlvas vernaculè diâum , ad vigefunum à Tokto 
lapidem versüs Occafum. 
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huius carmina , barbara fermè , nuliiufque ab eo ianata. Qutnam opera Jibi arrogtt 
X o r i s aut animi, elegantifllma vocari v i * Innentum eiufdem de Eutrópio ht/tmco Chrt-
p l i f l e a b eo ,qu i tam idoneè in laudem J H a n o à f , í ¿ r * c a Ungiia cowverfo , -fr 
Alonis verfificatus eft; five, is fuerit, quod de S. Fault Apojloh eptjtola ad Hebraoi 
iadant, antiquus aliquis, five, quod re ve-
ra eít, recentior Higuera : cuius quidem 
alii paffim exftant huius commatis verfus. 
Hac interim nos, dum codex ille antiquus 
è tenebris aliquando caput denuò extollens 
aliter nos exiftimare cogat ( i ) . 
C A P V T V I I I . 
IULTANI PETRI S. l u j l a Toletana archipre-
sbyteri opera curióse atque dijlintbe examinan* 
tur toto hoc libro , carboneque, u t i faifa 
commentitia, notantur. Eorum in-ventor Hier-
onymus Romanns de la Higuera lefuita 
Toletanus , cuius hijloria Toletatiie Ms, qutf* 
dam producuntur ad rem tejlimonia. lu l ia -
nufne aliquis Petri hoc tempore Toleti <w-
xerit? lulianus Petri Alvazil non hue per-
tinet. De huius muneris Alvazil ,feu A l -
guazil, arábico nomine. A n quidam Con' 
ciliorum codicis Scriptor qui habita'vit in 
Alcalaga. Ignoratio Higuera de Petro de 
Riga Aurora auffiore. Fruj l ra adduci pro 
lul iani Jide tejlimonia ex fcripturis biblio-
thec<8 Toletana Ecclefia , quibus adapta-
turn lulianum fuum j i n x i t Higuera, cuius 
in hac conformatione notantur errores, 
Quidnam ipfe de fe narret Pfeudo-Iulianus. 
Plura hie contradiUoriè & inad'vertenter 
( i ) Prseter Scriptores Hebraico-Hifpanos paulo anrè 
à Noftro landatos, nimirum cap. VI . n. n o . huius 
libri, & Rabbi Benachem Ben Sarfik , qui adulto 
iam fecuio I X . floruifle creditur: recenfere hoc loco 
placuit eiufdem gentis popular'mm nomina & patrias 
qui («culis X I . & X I I . lucubrationes ibas foras 
emiíèrunt : quemadmodum à D . loíèpho Rodrigue-
zio de Caftro Regix Bibliothecae Matriteníis Subcu-
llode in cius Bibliotheca Hifpano-Rabbinica Matrití 
anno M D C C L X X X I . edita memorantar: apud quem 
peculiaria fingulomm feripta videri pofluat, nimiruin: 
S M C V L O X I . 
R. Samuelem Ben Chophni Hacohen Corduben-
fem: R . Ifaácum Bar Barúk Ben Alcaliia Corduben-
íèm : R. lehudam Ben R . Levi Barcinonenfem: 
R . Samuelem è ludaso Chriftianum, cuius eft prae-
laudata z Noftro epiftola ad Ifaacum Synagogje 
Subiulmeta! in Marochitano regno Re&orem : Rabbi 
Salomonem Ben Gabirôl patria Malacitanum Cacfarau-
gufta: incolam: R . Ifaacum Ben Giath Corduben-
fem: R. Ifaacum Ben Ruben Barcinonenfem: R . Io-
fephum Ben Meir Halevi Hifpalenfem : R . Abraham 
Ben R . Chiia Barcinoneníèm: R . I/àacum & R . Moi-
lèm Abenezram Ben Ifaaci , incertum cuiates. Qui-
bus è Bibliothecae Efcurialenfis códice Lit. M. Pint. 
I . M. 20. adnumerandus R . Ifaacus Beimiramus Salo-
.monis Medici filius quem fafculo X I . inclinante, an-
no feilicet M L X X . vixiííe Gefnerus. tradit , in eo; 
vel faltem Hifpanus interpres traftatús eius De f.e-
bribus aliifque mor bis in quinqué libros diftributh 
qui vulgo audit. Los libros de Ifaaque. 
Hifpanos , &• aliis. 
i/N primüm hoc prodiit fascuío in 
theatrum hiftoricum, in quo veros taw-
turn rerum eventus, aut qui faltem exi-
ítimantur tales, pronuntiari fas & aequum 
eft, fub perfona veteris cuiufdam latens 
IULIANUS PETRI , ut vocat fe , archipref-
byter S. luftse Toietan* urbis. Nempe 
eius Chronicon , arque item Adverfariaj 
necnon & De eremitoriis Hifpanis brevem 
deferíptionem , atque Variorum carmimm 
ab eo fadam collcftionem , uno volumine, 
tanquam ex bibliotheca Comi tis Olívarien-
lis habita (2) , Laurentius Ramirezius à 
Prato fenator regius eruditiíTimus, fed qui 
híerere falebris his amabat, foras emitti 
anno M D C X X V I I I . JLutetia: Pariiiorum 
curavit. 
139, Sed quoniam magnum ad fidetn 
examinandam rei momentum affert, in* 
ventoris huiufee vulgo nuper exiftimati 
ditifíimi antiquarum rerum Hilpanarum 
thefauri , cognitio : Hieronymus iile ipíè 
Romanus Higuera e l l , lefuitarum fodalis 
non vulgaris literatura;, miras tamen au-
dacias ac fecuritatis homo in iis quae nigra. 
fust 
S J E C V L O X I I . 
R. Moifem Ofcenfem alias Petrum Alfonfi à No-
ftro luprà , cap. 3. huius libri laudatum : R . io íè -
phum Hadaiian Ben lacob Aben Sachai Cordubcn-
fem : R . Abraham Ben Mcir Abenefram Toletanum: 
R . ludam Levi Ben Saul Cordubenfem : R . lonam 
Ben Ganach , cuius item Nofter cap. I . Hbri V I L 
meminit, Cordubenfem: R . Abraham Halevi Ben Da-
vid Ben Dior Toletanum: Cel. Moifem Alaimonidem 
Cordubenfem, incolatu tamen & cognomento Moy-
ptium : R . Mofem Ben Ichuda Ben Thibon Mari-
mòn Granatenfem : R. Mofem Gifcatíla Corduben-
fem : R . Becchaii Hadaiian Ben R. lofeph Barcino-
nenfem : R . Beniaminum Ben lona Tutelcnfem: R. 
Abraham Ben Samuel Chafdai Barcinonenfem: R . Moi-
fem Ben Nachman Geiundenfcm. Eorum autem 
Scriptorum atque opeium bonam panem in Regia 
Bibliotheca Efcurialenfi fuperftitem, atque à me olim 
in eiufdem Bibliothecae codicum recenlione defcriptam, 
vidifle fe , atque in ufus fuos retulilfe bona fide 
teftatur C l . Bibliothecae Hifpano-Rabbinica: Audor 
in eiufdem Prologo. 
(2) Exftitit quidem in Comitis Ducis Olivarienfis 
Bibliotheca luliani Petri Chronicon. I n eius enita 
autographo codicum MSS. Catalogo à Fratre Luca de 
Alahejos Efcurialenfi Menacho confe£b Lit . I .M.S. 
fag. 198. Jegitur : luliani Petri Chronicon M. S. 
ANTIQUA NOTA , forma 4. ©. 28. qua: verba A N -
TIQUA NOTA parum coherent cum iis quse Noftec 
paulo infèrius num. 141. de eodem chronico fubdit. 
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fimt in alba mutandis", verifque ac fal/is, ex ipfius luliani autographo , quod eâ 
dum in gentis n o í h x Jionorem tendere v i - tempeftate Ticini in Italia aflervabatur 
derentur, íequè habendis. Ule inquam Hier- exfcriptum : fine ullo au&ore, parumque 
onymus Higuera , quem Dextri & Ma- verofimiliter a i t ; cüm tantus hic thefau-
x i m i , cum Braulionis & Helecx appen- rus vix potuerit non alicubi ab. eruditiffi-
dicibus -y necnon & Luitprandi Ticineníis mo poiTelTore iadlari ac pracdicari; exftet-
Chronica, è Germânia, & códice, qui olim que bibüotitecse eius librorum MSS. index, 
fuit bibliothecae Fuidenfis, curâ Thomse à nullaque in eo lüliani huius aut operum 
Torraíba eiufdem Societatis accepiííe, iam eius mentio. Et quifnam ilie abbas eft 
fíepiüs, ubi exigebat res , prodidimus. A b i s , Antonii AugulUni ajqualis, qui Scy-
140. Quod ad lulianum attinet, è bi- tham aut iELgiptium magis quàm Italum 
bliotheca Olivarieníi, ut meminimus, ope- hominem prasfeferre videtur? 
* Inconm. ra haec eius habuit Ramirezius, ut ipfe 142. Hanc certè luliani primam in -
3. ad anütn ait in l ibr i veítibulo , atque iterum in ventionem in Toletana ht/ioria MS. faepè 
Chnfti xwtv. epiftoia aci eundem Comitem Olivarum fibi arrogat laudatus Higuera y fed tamen 
asTT*; nuncuPatoI'ia- Exemplum autem hoc ibi his verbis arrogat , qux potiüs brevem 
'RefonUen- pofuiíTe D . Petrum de Sandoval & Ro- aliquem Toletanorum Epifcoporum ca-
¿0 à Lqie fe xas Mora; Comitem ab alio D . Francifci talogum , quàm id opus quod Chro-
me prgw.t*, fratris eius germani defcriptum , apud nicon hodie audit , vereque univerfalem 
chço , qti, a l guern jd fe olim vidiííe Francifcus Biva- Hifpanise tam facram quàm profanam hi -
mo Ron r*us a^cu^^ reliquit annotatum d , conílat ñoriam contínet , íignificare apta fint r. t Lib.T4. c.2. 
la Higxn fe liquidó n'obis ex confeffione eiufdem D . Idem in prologo ad Luitprandi Chroni- Yajfi en nin-
le deberio- te- Petri Comitis , dum Laurentio Coceo, con lulianum ñibdiaconum Toletanum te- guno de las ca-
foros de ¡Han viro do&o atque huiufmodi rerum cu- Item advocar s ex libro De ordine Archie- t̂ 0,%os vifps 
^^fíe d S l ~ r^0^0 ^ndagatori in curia noftra degenti, fijeopomm his laudatis verbis, qux in Chro- " ^ f ^ ^ U r b a -
^Jufla ' % deque hac re per epiílolameum interrogan- nico h fere eadem leguntur. Ñeque ab- no) ni en el de 
LuitpraAo y ti» ad oram , uti rogatus fuerat, fecunda nuendum eft quin aliquam in praedjíta Ju l ; an. Et cap. 
fus Adtrfa- Decembris anni M D C X L V . refponderet. hiíloria Toletana luiiansei Chronici men- y que k pa-
rios. Conjme 141. Habeo penes me autographas Ji- tionem habuerit. Locum indidem expro- nen ly f ata^a' 
por halnme teras cum chartacea Cocci fupelledtile olim mam , quaíi fatalem omnium iftorum qux "CÜvf J -r~ 
¿lirlwelPdre -TT . • i • i T T - n. I - I ^ ZOPIJVOS de i 0-
FrinciscoW- coemtas- Verba eius vernácula in margi- ab Higueras manu poll ahquantulum tem- ledo,eldeJii~ 
tlcarreroHz ne legi poífunt e, unde certifTimam rei poris prodierunt Chronicorum fufflaminan- llano, el del 
Compañía de mutuamus fidem. Quod ex parte confir- dae audoritati ; nec minus partium aut Sagrario, y el 
Jefusqueaxó mat Ramirezius editor in laudara nuncu- fedionum eorum aliqualifubítruendae ñdei: ^ Señor D . 
trafladar el patoría epiftola , referens Hieronvmum quae turbatis priniíe inventionis veítigiis, Tar"ra ^ • 
Chronkon le , T i- • '11 o c r ' . . ^ 9. JLoaija. lit m 
Mian pete íiunc Higueram luliani operum quoddam oc confuíis iam cum mendatio íi qux fue- ttaetsaxDeaua-
aD.Francio habuiíTe exemplum. Nam quod item ait, runt veris , omnia in eandem condiriònem tro linages de 
de Roxas,(t- extitiíTealiud apud clariffimum virumTar- fufpicionis& incertitudinis pervenere. A i t Toledo: de los 
gundo Cotes raconenfem antiftitem D . Antonium Au- ille l ib. 18. cap. 5. utrâque linguâ à no- HiSuera^' Ro-
de Mora ^ «uftinum, quod ad eummiferat abbas Abis bis repraefentatus: manos,Cuellos, 
hermano : cpg & ' * * y tenas , qui 
efle Julian h- penes D. lo ié -
rez lo kaUit Phum Pellize-
habido el P j - 143. Muchas cofas de las que wan en T lura in capite ijlo contenta, deduBa rium ^ ^s. 
dre Hiçueiii ej}e capitulo ejlan facadas de memoriales an- fuere ex antiquis fchedis regii tnonajlerii S. ^fro. 'luíta? 
de U librera tigU0S ¿gi reai monaflerio de Sahagun , y Facundi , ac de his qu<e in libro 'veteri mem- srCJuâa en Us 
que era e l U - ^e ^as 4lie fe Iaca^m de un libro viejo de bvanaceo exflabant, qui olim f u i t in biblio- vidas de tos 
mero , que en pergamino , que folia tener la librería del theca monajlerii S. M a r i a de la Sijla extra Arzobifpos de 
efios ' Reynes monaflerio de Santa Mar í a de la Sijla ex- muros huius Toletana urbis, manu exaratus Toledo dice fis- c. 
andava. Y yt ^r(i muros defla ciudad , eferito de mano, in membranis , in quo erant DEXTRI , MAXI- S L̂T' LU'L:"" 
Jaque una co- m pergamin0 f donde ejiovan los fragínen- MI , LUITPRANDI , é r IUXIANI Chronicorum Lt.^sa" 
^dexó %ni*her- t<)S ^ DEXTRO , MÁXIMO , LÜITPRANDO , / fragmenta, refquealU huius urbis not ata * Num. 503! 
mano , y se la JULIANO , 7 cofas defla ciudad bien nô- valdè digna, qui liber venditusfuit eiufdem 8c 505. 
d i al Conde tables , que fe 'vendió à cierto librero defla urbis bibliopola cuidam una cum aliis p a r i ' 
Duque de OH- ciudad con otros libros de mano ; y el do- ter manuferiptis. Hunc <viginti duorum feti-
lereS: "fl^d^D ^<*r Juan ^e Vergara dio por el 'veinte y torum pretio doBor Joannes à Vergara rede' 
Lienzo 0Rx- dos efeudos. Yo le v i en la dicha librería, mit . Quern in pradifta bibliotheca nos v id i -
mirez delCon- y de allí faquè algunas cofas bien dignas mus, atque nonnulla ex eo feitu dignifpma 
Jejo Re al, y de defaber. Prendieron]e entonces all i unos otros annotavimus. Venditi quoque ibi junt ma-' 
Indias , y le ubros de mano , que fuera pifio fe confer- nufcripti al i i l i b r i , quos iufium fuiffet con-
imprtmió. v á r a n , que ya fe han perdido ò defhecho, fer-vari; attamen deperdití i a m f m t , aut dis' 
rui- te-
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viniendo à manos de quien no los cometa, ietti eorum inter mams, qui eos mmme con-
cón notable daño de las buenas letras: fe- nojcebant, cum ingenti bonartm Merarum 
Z n yo lo llora-va el otro dia con un gra- detrimento: de quo lamentabamur non « a 
%e /anc iano vadre de aquella Cafa , que pridem nos ctmgram quodam ac fene m<H 




,te de Toledo, 
dize, que entre 
fus obras dexò 
un libro de ge-
nealogias de la 








bro , ni alguno 
de los que ejle 
autor dexò ,fe 
hallan, 6cc. 
144. Habes fragmentorum Ghronici de 
quo agimus luliani mentionem expreffiffi-
mam , fed plane deperditi , í i demás ta-
men nonnulla ea notatu digna , fi qu« 
funt, ab Higuera ex iifdem fragmentis hiir 
íufee Ghronici defumta : quod fpecialiter 
nonutique docet. Arque hoc reftimonium 
eò magis evertit fabulam remiffi ad Higue-
xam è Germânia & Fuldeníi bibliothe-
c a lulianaei Ghronici: quòd è libro hiílo-
ú x iam laudaras 18. tranferiptum lit j cüm 
iam in 14. l ibri cap» 16. idem admonuilTet 
audor ante annos aliquot ex antea di&a 
Fuldenfi bibliotheca fe accepiíTe fragmenta 
qu ídam (nempe Chronicorum Dextri & 
JMaximi, quorum nuper meminerat) non-
mülafque fuccejjiones, é - catálogos fuccejfío-
nnm (quae verba eius funt) Hifpaniíe tepi-
feoporum. Tam à vero longè ell è Germâ-
nia venirte integrum , quod poffidemus, 
luliani Chronicon. Sed tantum (u t idem 
refert Higuera) catalogum Epifcoporum 
Toletanorum , quo frequenter in eadem 
hiltoria utitur. 
145. Quod gratis quidem ei damns, 
caufam iitam ampliantes, qax & ipfa , &c 
catalog! Veritas gravi quodam vulnere de-
bí litata funt ab eodem Higuera his ver-
bis infliilo , quae depromiimus ex toties 
ââduStx hiftonx lib. 16. cap, 1. 1 lulianns 
archidiaconus, inde archtpresbyter Toleta-
n¿e Ecclejia , ait fe inter opera fua reli-
quijfe librum quendam genealogicum de no-
bihtate Mixtarabum Toletanorum, máxime 
Barroforum , Portocarrerorum , Gudielium* 
àn Pantoxarum. Neque tamen liber ijle, 
aut ullus alius ex his quos auUor hie re-
l i quit , nunc exflant. Qua confeffione vide-
tur ipfe Higuera fibi obílruxiífe viam com-
mendandi quicquam è luliani operibus, 
qus deperdita aiTerit omnia. Plane verò, 
i d in quo retulit de fuis fcriptis , liber 
eft aliquis aut fragmentum l i b r i : quorum 
huiufmodi aliqua, non tam duri fumus, 
ut vel ex Ciílenfi códice vel è Germânia 
habere eum potuilTe obftinatè negemus. 
Certè i n Chronico, feu Ghronici fine, ubi 
de fuis fcriptis lulianus docens legittir, ne 
verbiim quidem de libro iíto reperias ge-
(1) PraiclixSmui bis editahi à Berganza & fíorezíd, 
•atqoe ab hoe , Hifp. Sacr. T X X L à fag. 320. 
Locus autem à No'itro a4dnaus exftat in line pag. 
nealogico. De inventione affatlm ; unde 
colligi datur ex Higuerx penu & obfer-
vationibus, five iis qua! antiquitatis figifc 
lo munita perfuadere aliis impotenter vo-
lu i t , catalogum brevem Toletanorum praj-
fulum in Chronicon plenum & ex omni 
parte perfedtum, quo JDextri , Maximi, 
& Luirprandi eo antiquiorum ludionum 
nugis confirmandis novus teftis accederet, 
excrevifle. Quod femel & in genere didum 
partibus infra demonftrare conabimur. 
146. Q i m i nunc poteft , íucritne ali- \ 
quis huius £Bvi lulianus , cui memorara I 
híec adaptari queant? Aiunt quidem, nec 
line documentorum audoritate. Primó pro-
ducitur charta qusedam donationis , feu. 
legati canonicis Eccleiiaz Toletanae re l id i , 
his verbis : I n De i nomine , ego -Alnjazil l u -
lianus Petr i corporali injirmitate detentast 
fana tamen mente , &< gratuita -volúntate 
pro remijjione peccatorum meorum donofra-
tribus meis Be cleft a S. Mar i t f de Toledo 
pro anni'verfario meo unam -vineant , ¿kc, 
Integra legi poteil in fine Hijloriie Tole-
tan¿e, feu primi eius voluminis , D . Pe-
t r i de Roxas Comitis de Mora iam lauda-̂  
t i , anno M D C L I V . Matri t i editaz. 
147. Quominus, verò hie admittamus 
agi de luliano archipresbytero Tolera no, 
quantumvis S. Maria; canónicos Chriftia-
no cuiufvis ftatus aut conditionis recepto 
more fratres fuos vocare potuerit : nos co-
git Atoaz i l i munus , quod nomini fuo te-
ftator prapofuit. Hoc enim ex Arábica l in-
gua defumtum , vulgareque inter Chri-
ftianos etiam vocabulum , urbis aut ioci 
re&orem feu gubernatorem importat: quod 
minimè clerico Toletano convenir. Peti-
tis ex eodem aevo teitimoniis id credere 
oportet. I n Lamecenfibus comitiis Hen-
rici Regis Portugalliaj primi tempore ha-
bitis k, fi fiditia non funt, Omnes (legitur) * Apud Ant 
de regno Portugalli<e obediant Regi , &> Brandanum ia 
Afaazilibus loconm qui fuerint ibi per no- Monarch. Lw 
mine Regum ; & iJH iudicabunt per i/las f'!""- tomo J' 
leges iuf l i tU. Latina. Regis A l p h o n f t V I I . hh-l0,c^' 
Ms. adhuc hijloria (1) huiufmet faxuii, 
itahabet de Zafadola Rege S araceno • lo-
quens : Qitando hcec and iv i t , 'vocawit Jilios 
fuos 
& iftitici ieqTlentls', & in eo pro: filias fuos ex 
uxore, reílittiit : filias fuos 6* uxores : qu* leftio 
mágis arridet. 
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fuos ex uxore, iy* Alguaciles, famíleáides* 
omnefque maiores fms, &c» Chronieòn qwod-! 
dam Gothorum ex códice MS. André»;¡R-e^ 
fendii ab Antonio JBrandano Pôxtugalli» 
« Eodemtom. hiftoriographo cdimm J i E r a M G M & l X i 
3. Monarch, oftarw Calendas Septembnls obnt\Mwai&il do-r 
Lnfitan. in fin. fninus Sifnandus.; Cuius Sifiiandi meminit 
Salvatus in vita S. Martini presby teri Sau-
rienjis, de qua fuperiús mentioném ha-
buimus , eodem ufus nmneris vocahulo.-
Vetunt eniwverò (zitypojl longa annorum 
curricula fub Adephonji Regis impmopra-
feftutnfmm Alnjazid Sifnandum Aben~Mir, 
qui tunc temporis Colimbricenfhin urbem^ 
jMontif-maiorenJiumque municipi'um faa fo-
lerti pefikore procreahat, readificdtibnein ha* 
here coepit. Fruftrà ergo in legato: á f tò lu-i 
lianum hominem facris addidum: quxri4 
mus. lulianum, íive Ilianum (quodiidem 
horainis nomen eft) Tolerajia?' urbis prie-
feâum eo inftrumento delignatum credunt 
ex noílris quidam ( 1 ) . i 
148. Secundó, dicitur in almas Tole-
•* tan» Eccleíi» bibliothéca librum fervari 
mana exaratum gotfaicis charafteribus 
Conciiiorum Hifpani» , cuius Scriptoriui 
notitiam huic elogio commendatam i n eo 
reliquit: 
» Apnd Mo- 01 iFinit Hber Canonum Concilii 
talem lib. 17. nu me ro 
cap. uh. & apud SatiUoTum patrum,feu decreta prafulum 
Comitem de £0 2i O rum 
MorainH^or. Romanorum felkiter. 
Toletan. lib. I . ^ 
cap. 12. qui ad^ Deo grafias. 
didit quod in- hu l u s 
ter lineas feri- XuHanus indignus presbyter 
ptum eft de fo- fcripflt , -is, 
liorum numero. l i bri 
Cuius eji adhwante Deo, 
habitans 
c» c« c# 
« De Compla- In Alkalaga 0, qua fita, eji 
to & Alcalá, fuper Campum 
& Campolau-
a ^ T h o - Laudabilem '0 F . X V I I . K . ^ 
masTamaiusad 5- TCXXXÍII. 
Luitp. Chronic. 
« pag. 135. Atque ad hunc ipfum à fe feriptum 
0 APud Mo" codicem Conciiiorum refpexiíTe aiunt l u -
t r ^ T Z n d . lianum. in Chronici fine , ubi ait Conci-
Jun. cr* Toletana f»pè fe tranfcripfifle , ubi & 
TckxXUI. admonet fe vixiife Toleti, 6-" aliquando in 
(1) In Bibliothec* Regi* Matritenfis códice Privi-
legiorum, Ambrofii MoraJit autographo, f o l . L X X X V . 
exftat Adelfonfi V I I . Imperatoris charta data Sego-
v i * V I . Cal. lunii Era M C X C I . Ghrifti M C L I I I . 
«ni fublcribunt loannes Toietanus Archiepifcopus: 
Gutcr Rodriguez Alcayde in Toieto: A t ü A m i u -
u AN us OB cAPBLtA &c.> Item foi. L X X X I V . 
eittfdem Aldefonii alia menfe Septembri Era M C X C . 
Alcalá y- in campo laudabilh I n quaj 'e l iáa 
ib i mota; fu» hãbitationis, not» Üli, Conci-o 
liorum- l ibr i confona, miré triumphant Iu4 
lianíE* fabuí» propugnatores. Cüm potiüs 
manifeílrè appareat, ob notam libri Con-» 
ciliorum priíis obfervatam, impofuiffe Iu« 
liano eius artificem , ut loqueretur de fe 
congruè omnino his qu» libri Scriptoc 
incertus fibi adfcripferat. 
149. Tertiò adduci poteíl pro aíleren-» 
do huius temporis Juliano , Alphoníi Re-
gís V I . epiftol^ ad Petrum Toíetanum S¿ 
luítx (uú yocat) JEpifcopum x iv . Februa-* 
ú i i , ierâ MCXX. (qui anrius.efb Chriítia-
nus M L X X X I I . ) dire&a. Habuit hanc epi-s 
llolam à D . Roderico Zapata canónico 
Gajfaraugúílano, & in fenatu rerum in* 
diearüm fub Philippo Rege I I . confilia-» 
rio , Hieronymus líomanus de la Higuera 
quod iple refert eiufdem Tólèt. hiftor. lib* 
- çap. iv ex bibiiothec» magni Antonii 
Augulíini vetuftis5 fchedis exfcriptam. I n 
ea refpondens Alphonfus Petri epiftol», 
quâ eum ex urbe ipfa Toleto ad continuant 
da nx eius obfidionem'hortabatur : ea de lu-^ ĉedfano ven?a 
liano air, qu» , latina ipfa non adepti, à verme d ò y a 
dabiinus ex vefnaculis ab Higuera produ^ ejloy.confecre-
dís in latinum. tranflata P. Fac ut lulia- ^ > y recato, 
nus archidiaconus confer at fe in hunc lo- len20, ciertos 
cum, ubi egbfum., fecretò cautè. Cum TomimicarVon 
eo enim mihi opus eji nonnihil agere. Ma- d. Hallarme 
tie in<veniet me quoãoco Agalienfe monafle~ hà mañana 
rium fuit , aut pmpè in Fmtorienfi SS. JPe- donde fue el 
tri 6- Pauli , horâ poll meridiem quartâ. ASalienfe > * 
{\ i s. * t j. i r r~, f cerca ae alh, 
ò a t o f tterum , pater, Janete, atque ora en ia pret0^ 
pro me mifero peccatore. Hunc ait Higuera rienfe de San 
eife lulianum à fe quandoque lauda turn, Pedro y S. P a -
qui fcripfit Vitarum Toleti Archiepifcopo- bl0 > •* ¿as I " * ' 
rum catalogum. Sed cüm h»c non aliunde Z l d í I í i a O t r a 
quàm ex eodém Higuera ad nos perve- Tez fufad, 
nerint: fedet utique Thom» Tamaii mo- dre , y fanto, 
nitum de hominis ingenio , quod , ne to- / ruega por 
ties repetamus, in Notis eius ad Luiípran* mi.r pecador 
d i Chronicon i videri potell. tn&rabU. 
c o f • q Ad annum 
15o.- Suggerunt & alia , non iam D c c x L v m . i 
ut lulianum aliquem per hos dies exíti- 139. 




pro certitudine eius operum qu» circum- Mora in ip?or. 
feruntur , maximè Chronici , arguthenta, cLaj2 ' ' ^ 
qui feduci fe his figmentis femel paíE » in Chron. 
funtr. num. 625. Sc 
151. Primó id quod refert lulianus s, Adv. ultimo. 
ex-
Ckifti M C L I I . cui fubferibunt Comes Pontius Maior-
domus: Rodericus Muñoz ; MENENDO ALGUAZH 
teftis. Item foi. C I . habetur Adelfonfi V I I . donatio 
Toletanas Ecclefue eiufque Archiepifcopo Cerebruno 
faófca, Aide* de Cortes : cui fubícribunt Comes Pe* 
tras de Lara: Comes Lupus : Senior FormaLopean 
STEPHAMUS I V L I A V I ALCVAZIL &c. 
4° BIBLIOTHÉCJE CETERIS HISPANLE 
Cap. 22. 
cxpugnationi nempe fe interfuiíTe Alme-
IÍX urbis eamque carmine deferipfiáe, con-
firman aiunt eo quod in Toletanae Ec-
elefi» bibliótheca liber fit manu exaratus,. 
qui opus hoc metricum una cum Hijloria 
rerum gefiarum Alphonfi V I L Imperatom 
conrinet: quam hiftojiam luiianus ipfe -at-i 
tribuir fibi Adverfario 582. five ultimo. Sed 
cüm noviifet Hieronymus Romanus eo lo-* 
ci , quern frequenter adire folebat, prae-
didum exftare codicem non ullo audoris 
notato nomine : fecit quod faspe alias, no-
minavitque eorum, 'quae, ibi erantVpro-
prio iJlius teílimonio , auitorem lulia-
num (1). : • 
l 152. jEquè plumbeum eít , atqueeo-
dem impuifu declinatur teium fecundum,' 
quòd fcilicet in eadem bibliótheca Eccle^ 
üx Toletanae reperiatur liber quídam ,.cui 
titulus : Biblia facra 'verftbus expoftta <, qui 
Rigam quendam habet au&orem. Quem 
quidem Rigam fuilfe archidiaconum To-
letanum à Raymundo primo Epifcopo 
creatum, eiufque libri Scriptorem , Julia-* 
nus nos monet in epiftola Chronici prae-> 
ambula ad Albertum Furnenfem,. AttaV 
men & hunc ibi Hbrum Higuera viderat, 
quem fallendi occaiiojies captanti, procli-
ve fuit li&itio archidiácono Tóletano Ri -
gs tribuere apud lulianum; Sed , quod mi-r 
rere, ignoravit bonus pater htiius l ibr i , 
quem Auroram vocavit, au&orem Petrum 
de Riga fuifle appellatum , nec ultra quàm 
clericum Rhemenfis EcclefiíE, Henrici G an" 
daveniis qui laudat inter Scriptores Ecle-
fiaiticos teftimonio t. Exftat quidem opus 
non modo in Toletanse Eccleiis, fed ¿ki 
in collegii faníti Bartholom»! Salmantina 
bibliótheca , ut audio ; eftque métrica exr 
planatio Bibliorum , five eorum partis (2 ) . 
153. Tertium adiungitureadem refpon-
« Chronici n. iione retorquendum. Ai t lulianus u: Decir. 
383 mo quarto Decembris occiji funt in perfe* 
cutione Numeriani Imperatoris in ttrbe Bea-
ci , confuían Hofybrio Baticíe promnciig, 
Jujlus , Sifmius. Ifidorus Pontifex Hifpa* 
lenfis fanUiJfimus & doBiJftmus in horum 
laudem eleganter hymnum edidit. Exclama-
tur hie , & in caelum attollitur luliani 
diligentia , qui horum martyrum, cüm 
(1) Mémini me olim Toletj ctím eflèm ad. fnn. 
M D C C L . luftrandis ac recenfendis AmplilTimi Cano-
liicôrum eius Ecclefisc Bibliothecae codicibus in per-
•vetus Legendarium incidilíe in quo cúm aütíub'i prl-
a^fforiptum fuiíret : In Hierufalem Paffio SS. 
mM> lujii &G. ceu clara fugientiüm femerafarum li-
iteraram veftigia demonítrabapt: pro ™ Hierufalem 
-tecent! manu fubrogatum Beatia. Atque hunc alte-
i « m efle e codicibus. quibus. plim ufus fuerat Hier-
onymus Romanus Higuera, retulit mihi C l . DoitiP-
Amusque ems Ecclefia; tunc Canónicas mox Deca-
Bomina tiim paffionis locum folus memo-
ravit;, ab Smaragdo quodam Benedi&ino 
monacho S. Michaelis abbare dodus, qui 
eorum ada Uteris commendaverat, in bi-
bliótheca eadem Toletana , una cum yitis 
aliis Sanâiorum, in membranis defcripta. 
Certè laudari debuit potiüs quàm yeteris 
lul iani , reeentioris Higuera: induílria : qui 
cüm bibliothecam iltam Toletanam fre-
quenter excuteret , ea ramquam armamen-
tario ufus fuit ad milites fuos armándoos, 
quibus hoc erat in mandatis, vera omnia 
ut everterent falforumve aggeftu defor-
marent. Dicam quod res eft. Legit is in 
Toletáno ifto códice AUa lufii èr Sijinii 
fub Holy.brio confulari paiforum Nume-
riani Imperatoris tempore. lufii & Sijinii, 
inquam* quomodo ibi appellantur; bibit-
que imprudens errorem. Haud enim lu-
I t i comes Sifmius fed Abundius fuit , ut 
conftat-ex i l lo , quern lulianus adducit, 
S. Ifidori hymno in MiiTali Mixtarabico 
live Ifidoriano. Unde miffi funt à Baro-
nio in Romanum Martyrologium x. Addidit 
tamen'pro petuiantia fua luliani artifex 
loci nomen , quod ada reticent (3). Et 
hoc exiltimatur congruum eife argumen-
tum bonse iidei lul iani! 
154. Sed antequato ad particulares eum 
refellendi locos defcendamus , è re erit de 
luliano nunc nos id , quod de fe ipfc de-
que fuis operibus annotavit in medium 
producere j . nec interim omittere qu<enam 
vel hie contraria aut improbabilia dixe-
r i t annotare. Fil ium fe eife ait alicubi 
Konnii Petri y. Cur autem non vocatus 
fuit luiianus Nonni i , ut mos fuit illius 
ÍEVÍ? Al ib i2 Petri luliani (patrum duo-
rum prqlem), Toletique natum, & bapti-
fmo lotum à Pafchali Archiepifcopo Tole-
tano a, cuius pfincipium ab eodem au&o-
re ponitur b anno M L V . ficut & obitus 
anno M L X X V . five M L X X I X . Intra hoc 
ergo vicennium , plus minus , natus l u -
lianus fuit ,. feu veré initio eius , ut col-
ligere'datitf. Qui enim tardiüs potuit na-
tus , tricenario fcilicet minor , ad vicaria-
tum five regimen Toletanx fuas Ecclefue, 
dum vacaret Sedes, cooptan? quod fa-
¿tum iam anno M L X X X V . quo ipfo urbs 
To-nus D . loannes Antonius de ias Infantas. 
(2) Cantorem & Canonicum Rhemenfem vocat 
Fabricius in med. & inf. T. V. fag. 277. Eios opus 
Aurora inferipttim nuIJibi non exftat in editis Euro-
.pse Bibliothecarum Catalogis. Eft & aliud opus Au-
rora inferiptum, five de Arte Notariatus , cui gloP« 
fas adiunxit Petrus qtiidam de Unçola. 
(3) Fortaffis hie eodex fuerit in quo pro <r« Hie-
rufalem , Heatiet Urbis nomen fubrogatum à vete-
,fatore fuit. E t íiibit ewndem codicem eflfe. 
* Eaiem i t 
xiv. Decern, 
bris. 
' Adv. 93. 
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Toletum capta ab Alphonfo V I . fu l t , ei-' 
dem credimus affirmanti c. Peregrinado-
nem item unà cum Raymundo Toletano 
antiftite in Galliam fuicepifle : in Portu-
gallia quoqüe peregrinatum d, & in Va-
lentino regno in comitatu Bernardi Ar* 
chiepifcopi Toletani, Apoitolici per H i -
ípanias legati. Temeré quidem & inad" 
vertenter , ciim Vaientise regnum in di-
tione infidelium Mahometanorum eo ad* 
hue faeculo perfeveraret. Turn Romaj fe-
mel atque iterum fuiífe e, fenili iam feu 
decrepita <etate, hoc eft era MCLXXXIX. 
five anno Chriftiano M C L V . Ex archi-
diácono Toletano eiufdem Eccleliis archi* 
presbyterum à Raymundo Archiepifco-
po. creari meruiílè f ; qui Raymundus hoc 
anno diem fuurn iam obierat, ut loannes 
Mariana docet lib. 10. cap. ultimo. 
155. Audivimus quoque eum anno ifto 
M C L V . faéhim fuiíTe archipresbyterum» 
qui ante triginta circiter annos eadem di-
gnitate madus, referente ipfo, adititit co-
ronationi Alphoníi V I I . Regis , atque ad 
eum orationem habuit«. Centenario ma-
iorem fe fcribere adhuc ait in fine libelli 
De eremitoriis ; & perduxiiTe Chronicon 
fuum ufque ad MCLX. in calce Adver-
fariorum. Sed nondum vivendi metam ei 
ponimus , qui alicubi fcriptum reliquit 
(cüm de S. Ilidori Mantuani, hoc eil Ma-
tritenfis, facratis exuviis loqueretur h ) fa-
dam fuifle primam earum tranflationem 
anno M C L V . à coemeterio ad EccleliamS. 
Andreie , fecundam verò à Celebruno Ar-
chiepifcopo ad latus altaris SS. Petri & 
Pauli, cüm in pavimento ante diítum al-
tare xxxvi i i . annis priiis iacuiiTet. V i x i t 
ergo ufque ad MCXCIIL five centeiimum 
tricefimum o&avum circiter aetatis annum. 
I d enim temporis ab initio Pafchalis ufque 
hue intercedit. Quam eius jetatem fie ex-
tendere ut naturaz leges fupergrederetur, 
minimè debuit is qui fabulis fuis propi-
tia cupiebat legentium iudicia. 
156. Multa quidem tam longamis v i r 
fcribere potuit , & fcripferit utique, fi x-
quum & fas eííet credere de fe affirman-
t i tam nullius fidei (fie putamus) hiítori^ 
co. Nam praeter ea qux diximus pro l u -
lianaeis edita, de quibus figillatim diftin-
deque paulò pòít qusremus , fequentia 
idem lulianus fibi attribuit opera : 
1^7. Hiftoriam fciiicet Regis Alphonji 
V I . Nempe in Advêrfariis 422. & ¿82. 
five ultimo. 
158. Hijloriam Alphonji R egis V I L cog-
Biblioth. <vet. Hifp. Tom, I I . 
(1) Monachum Bcnedi£i:inum Exiiienfis Coenobii 
fuiíTe pridem diximus è Comitis Ducis Olivatisnfa 
nomefito Itnperatoris, quam Anonymo iam 
fuprà (ignoratur enim audor ( 1 ) ) adferi-
pfimus, Adverfario ultimo. In Hijloria To-
letano, Ms. Patris Higueras l ib. 17. cap» 
18. id qiioque aíTerituf ex luliano. 
159. Hiftoriam domini Bernardi Ar chie" 
pifcopi Toletani > primi port recuperatam à 
Mauris urbem. In eodem Adverfario ultimo. 
160. Hiftoriam fpecialem De objidione 
& captione Toleti i ac de tempore captivi-
tatis. Ibidem. 
161. Vitas mültorum Sanftorum tam 
prosa quâm carmine. Ibidem. 
162. Origines & fuccejjiones multorum 
iiobilium Muzarabum fcr I oietanonm , 'vi-
delicet Barroforum » Nucumque , èr Toleta~ 
•norutn j Godielium , Columbatorum, Ficul-
norum, Portocarretorum, Pantoxarutn pe-
rnis Munionis Adephonji , Arlarmn (men-
dosè editum cognomen hocce credimus) 
Ò-1 fmiliter Alcarr amar urn. Ita difertis ver-
bis ibidem. Meminit huius operis , uti de-
perditi , Hieronymus Romanus de la H i -
guera in Hifi. Ms. Tolet. urbis hifce ver-
bis , qua? latina damus ex l ib. 16. cap. 1. 
iam in fuperioribus utrâque linguâ in me" 
dium produda. lulianas archidiacomts, poft-
ea archipresbyter Toletanus , refert fe in-
ter alia reliquijfe opus , Jvve libram genea-
logicum De nobilitate Muzarabum Toleta-
na urbis > pracipue Barrofos (Hifpanâ for-
mâ haec damus cognomina , ut notiora le-
doribus reddantur) Portocarreros , Gudie-
les , àr Pmtojas. Neque hie liber > neque 
alius ex his quos auftor hie reliquit, ufquam 
exjlant: qui fane magnum attulijent an-
tiquis huiufce urbis atque nobilium Muz-
arabum rebus lumen, De hoc opere facien-
da nobis erit mentio , cüm Chronicon in 
examen vocabimus. 
163. Pro.Officio Muzarabum*. Ex Ad-
verfario 434. haec funt.: Ego utpote archi-
diaconus priüs , nunc archipresbyter fan-
U<e. lujla , defendi libris edit is Dfficium 
Muzarabum w / fantli Ifidori Miffale, 
Bwviarium , Mámale , Antiphonariumt 
quod primus reformai'it fanftus Melantius 
Epifcopus Toletanus i &c. 
164. Volumen epiftolarum, & bullarum, 
ac primlegiorum à fanUo Eugenio primum 
ad Raymundum de Patriarchali iure fan-
í l* jEccleJite Tolet ana , fatis longum* Ad¿ 
verfario ultimo. 
165. Librum carminum panegírico* 
rum dicatum Alphonfo V I I . Iftiperaton. 
I n Chronico num 639. 
166. Carmina qusdam JOe captfaitaU 
F . A l * 
librornm Catalogo. 
42 B I B L I O T H E C i E V E T E R I S H I S P A N A 
UUmri*. Hoc eft carmen , quod fervari ñeque compertum gentilifne an Chnftia, 
í iximusunà cum hiftoria Regis nuperlau- nus uent Hoc «mcn «u^ Brev arwm 
aatiAlphonn VII. in codicibus MSS. Ad- g - e ^ , ^ ^ T ' X 
,67 E ^ p h i a aHuorum ArcMepifco- hihricis latinu cap 8. « ^ m « ^ 
^e quo (ait ibidem) exftat iuftum YOIU- btm) m hoc Brcviai o de Chrdto^ut eiw 
1 ^ ' diicipulis : quas quiaem nec aa auum ex 
Prolopum in Brum Soliloquiorum Eutropiis, qui ufquam fuerunt, mcmora-
B Ildephonfi ArchiepifcoviToletani, quod Ú ab eodem Voffio ' , pcrtmere poíTunt. « D ^ . ^ ^ 
C^oúmqui) incivitf'Domiñus meus. Ad- Quare hanc exiftimamus meram Picudo- cap.8.M¿ 
veríario 412. luliani fabulam. 
160 Tranflationes quoque has ex ara- 177. Irem de Latino in Hifpanum, 
bico in latinum: . EpiJtoU fantti JPauli ad Hebreos Hi-
170. Hijfloria Hifpani* Rafts , Mauri fpanos,pracipiá lúdaos, qui venerant ex x l . 
Arabici. Adverfario 422. quos tranjiulit Nabuchocerdam Hieros 
171. A'verrois mediei Cordubenfis quo- & ad Zamorenjes , qui dicuntur nonnullis 
rundam openm. Ibidem, ^ m - o / i (inquam) wocati Numantini ; <&r hanc apudfe dicunt 
qui feculo integro poll hunc interpretem aiitographum confere are. Adverfario 426. 
(bum vix i t : de quo errore & anachroni- QUÍB infignis eft fingendi audacia aut te-
fmo loco fuo ledores admonebimus. meritas : de qua alibi. 
172. Item ex arábica, feu hebraea, in 178. Hijloria , qua erat in tabularia 
vernaculam Hifpanias tunc temporis l in- fanfta Maria Cafaraugtijlana de Pilari. 
guam, &c. ( hgec eft Celebris hiftoriola de appa-
Trium epijlolarum in Tabularlo S. l u - ritione Deipara; Virginis Apollólo laco-
ítaí repertarum. Prim» ludaorum Hierofo- bo, & aediiicatione capellx extra Csefar-
lymitanonm ad Hebraos Hifpanos , pra- augullam urbem eius nomini, ut ferunt, di-
cipuè Toletanos , ut fuffragarentur in morte cata;). Adverfario 428. 
lefu Chrijli, &c. ipji noluerunt horum 179. Hiftoria Janet i Memmii Mantii, 
petitionibus confilioque conjentire. Secundas primo Catalaunenjis , mox Eboren/is Epi ' 
Rejponjima Toletanonm ad Hierqfolymita- fcopi, cuius corpus fepultim eft in Hijpa-
fios. Tertiie, in qua petebant Hierojolymi- nia , &c. Adverfario 431. Ünutnexduo-
tani Annas , èr Catphas, àr loj'eph , & bus fan£tis Memmio , & Mantio linxiile 
alii, ne ft 'venirent difcipuli Chrijli , &> lulianum , alibi erit comprobandi locus. 
in primis JanBum lacobum ZebedaiJUhwt 180. TranftuliiTe quoque fe ait Poe-
(Jic omnino') millo modo eos admitterent. Ad- tnata Orontii patriâ TarracoitenJis , Epijco* 
verfario 421. pi llliberitana Ecclefta , ad quern Sidonius 
173. Epiftola alius , quatn Jcripjerunt Apollinaris Jcribit , &c. Adverfario 433. 
Judiei Toletani qui erant Hierojolymis, De Eiufdem Orontii meminit in Chronici 
Rejurrecbione Chrijli & adventu Juper du num. 256. ubi appellat Epifcopum Tar-
Jcipuios Spiritus Janfti, & quod Apoftoli raconenfem, quern alii (ait) -oocant Orien-
loquerentur variis Unguis, de miraculis thm, & fuit Epijcopus lltiberitanus in Ba-
Petri. Adverf. 424. & Adveff. 474. 475. tica , civis autem Tarraconenfts, ¿ Scriptor 
476. 477. Meminit & Adverfario 10. mbilis. Diximusiam , cum de Orentio age-
174. Epiftola, quam Rabbi Caleluten- remus, nullam five huius five Orontii; 
fis (fcribe. ) miftt ad Moyjen Hi/pa- fed imam Orefü , mentionem in epiftola 
mm Rabbinum maximum conftftentem in 11. l ib. 9. epiilolarum Sidonii reperiri. 
Hierujalem , q u i ^ 'venit Cum Uteris de - 181. Memorat & Hieronymus Higue-
non recipiendis a ludaorum Hijpanorum ra in Toletana hiftoria Ms. k libellum, feu k T'b cap. 
fynagoga dijeipulis Chrijli. Adverfario 424, Memoriale luliani se vidifle , in quo' 6. ' 
175. Scripturarum quarundam ex ara- annotaverat quofdam libros Eccleli* fan-
bicis ferè mille, quae erant in Archivo To- ã x luñx Toletana;; atque inter alios Hi-
letano tempore Maurorum. Adverfario ftoriam Arthuagi Cisla monafterii abbatis 
^25- i tempore Sijebuti Gotliorum Regis. De qua 
Nec non de Grasco i n Hifpanum, d iâum à nobis loco fuo quid exiftiman-
Hiftoritf EutropU hiftorici Chriftiani, in dum elTet. 
'Qua multa de Janffis Apoftolis Dei trañat, • 182. Ecquidem hxc de fe ipfe , aut 
<&c. Adverfario 423. Eutropius quidem, alii de luliano Scriptore (verane an faifa?) 
cuius Breuiariutn exftat rerutn Rottiatiarum, literis confignavere. Chronicon, Adverfa-
utpote Italus, latiné fcripfit, nòn gr^cè, ria , De eremitoriis libellum Colledionum 
va-
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variorum carmhúm àfuperioribus feorfum 
habúimus, eò [uod edita iam ílmul Jisec 
Unt, uti diximií; atque item epillolas prsè-
fulum á luliani collejas cum eíufdem an-
norationibus, qjibus adíunxitfuas D . I-au-
rentius Ramir zius in editione Antuer-
pieníi operum OLuitprandi , ex fchedis ut 
fufpicamur toti s memorati Hieronymi H i -
guerae Toletanj. 
183. Sed d̂  his ítrenuam , nec parum 
brevem , inftitíere opus eíl difquííitionem 
ad calcem huiu) Bibliothecse veteris quam 
profequimtir dbpromendam , iaótis dum-
taxat hic fundimentis feu locis convincen-
di falíitatem j|.ilianíeaE fuppofitionis , fere 
iifdem cum higquorum tenore uíi fumusad 
fimiliumDextri, Maximi , Luitprandique 
plèudo-hiítori^orum , arguendas nugas ( 1 ) . 
C A P U T I X . 
Duodeviginft qftenduntur loci, ex quibus re-
fellere promtumejl cuivis Iuliani Chronicon 
& Ad'verfaria. 
184. TULIANI fidem in Chronico & Ad-
X verlàriis multi redargutionumJo-
ci feu capita collabefadant , multi affli-
gunt : quos omnes fummatim dabimus , in-
dicatis tantüm , non perpenfis aut compro-
batis exemplisconftrmatos. Hoc enim maio-
ris argumentum operis Iuliani fciiicet h y -
pobolimíei , fecimus. 
I Anachronifmos fape committit : ea 
qua infra têmpora eius contigere, aut non 
eo tempore quo contigere ,.. incaute memo-
rans. 
I I . Contradicit fibi ipfi &> aliis authen-
tkis Scriptoribus, quorum fides non lubrica. 
I I I . Desiderantur in his fcriptis ea eius 
tejlimonia , qua alii ex iifdem fcriptis , priuf-
quam ederentur in publicum , lauda'vere ; aut 
non ea facie in publicum prodierunt, quam 
pra fe ferebant apud laudatores. 
I V . Depromit auUor ea qua dicit ex 
Scriptoribus eorecentioribns; frubi illià -ve-
ro den; i ant , cum his Ule fallitur. 
Biblioth. <vet. Hijp. Tom. I I . 
V. Errores crajjijfimos, faifa , abfurda 
multa pajjim continet. 
V I . Impiis narrationibus piorum aures 
qffendti, &> fariciitatem its tribuit de quo* 
rum fanilitate aliunde non confiai. 
V I I . Homines duos in unwn coagmen*. 
tat, aut unum in duos di'vidit, ad conci-
liandas 'variantes fententias. 
. V I I I . SanUis quorum igmratur natalis 
locus , Hifpanos natales temeré aff'erit; at-
que item ¿equivoco ufus, ajjtgnata his mar-
tyril loca in martyrologiis \ cum Hifpania 
aliis eadem facit. 
IX . Eundemaquimocationis ludumin lo-
cis ludens , peregre fafta qu<eqiie in Hifpa-
nia contigijfe ridiculo aufu fcribit. 
X. Archiepifcopatus Toletani primatia-
lem dignitatem à prima Evangelii apud nos 
promnlgationefíepijjimè ac fere omnibus pa-
ginis ridicule importune inculcai. 
X I . Hifpañis Epifcopis , qui non eò 've-
nere , confiare facit aliarum nationum Con-
cilia. 
X I I . Hifpanis Epifcopis nuncupatas de-
cretales fummorum Pontificum Jingit epijlo-
las. 
X I I I . Quibufnam [cripta fint Martialis 
epigrammata , ridicule anxius eft. 
X I V . E x Us qua widit monumento-
rum meterum fnfcriptionibus aut recentio-
rum auülorum obfervationibus , fuas pro-
cudit. 
X V . Ut emergat e difficultatibus herí 
aut nudiujlertius , ut fie die am , fufeitatis, 
totum fe in afféílatas effundit exprefjlo-
nes. 
X V L Certis incerta addit & fabulofa. 
X V I I . Noma , inaudita , inmerifimilia-
que , & ab aliis indiUa refert. 
X V I I I . Quibus ut jidem adjlruat, Jin-
git fe ex nunquam aliás auditis aut mfis 
auñoribus , quorum opera laudat, profecif-
fe. Inquiritur in ea omnia , qua ex hijee 
deri-vamit fon ti bus. In re geographic a Hi-
fpania multa is temeré , multa ineptè, &> 
antiquitati contraria excogitanda, dicen» 
da Jibi indulftt ( 2 ) *. 
(1) Videtur propoíitum Noftro fuiííè Angulas qusc 
praecedunt Pfeudo-Iuliani Petri abfurditates ad iu-
Ihm trutinam exadhs Tub huius Bibliothecx finem 
folidis rationibus attjue argumentis refeüerc ac con-
futare : quod idem in MS. iuibe molis ac ftnpendae 
doòtrinae voiumine , in Regia Matritenfi Bibliotheca 
fuperftitc, in Flavü Dextri, Marci Maximi, Eutran-
di & aliorum id genus Chronicis , abunde ab E o 
praeítitum novimus. Invidere tamen hadenus Hifpa-
nis noítris ut publici iuris fierent 
crudelia fata: 
Fatd quibus nequeas oppofuijfe mams, 
ut profanai olim Poeta. 
(2) In alio item MS. eíufdem Regia; Bibliotliec» 
Matritenfis voiumine prascedentia ododecim adver-
fus Pfeudo-Iulianum loca fingulatim à Noftro exa-
minantur & refèlluntur : quibus adiungit alium, ni-
mirum : Incúlcala fapius ^ ajfeãata Fkulneo-
rum Toletanorum & aliarum familiarum eiufdent 
urbis quibus ajfentari voluit apud Iidianum 
6* alibi mentione , falam ojlendit fe Pater H i -
guera Pfeudo-Iutiani architeãum : in quibus ex-
quiíitíim Viri induílriam & fingularetn patrix hifto-
riac veterifqne Hifpanise chorographi« cognitionein 
non fatis laudare poflum. 
Ad-
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* A diiotare hoc loco placet nonnullos incertas ,a;tatis 
Scriptores Interpretefve omninp Noftro indidos, qui 
mihi dum liaec ícriberem fuccurrebant; quolque non 
longe ab hoc in quo verfamur X I I . fa:cuIo lucubra-
tiones fuás edidifle credibile eft; cum eo adhuc Kia-i 
pore auftralior Hiípaniae- plaga Tub Maurorum iugo 
tencretur , nimiram•. • 
I. Alfonfum V I H al. I X . Caíteli* Regem qui 
Mauros ad Ubedam five ad Toloiie Navas me-
morando predio fuperavit idemque ícripfit 
Epiftolas binas De Saracenis ptofíigatis; ac 
De Albigenjin-m hcerefi exfiinêta , Bafilea* 
M D L I I I . editas; atque aliam Ad Philipptm. 
Auguftum Francia Regem quam edidit Ba-
luzius T. I I . Mifcell. jpag. 251. Fabric. T . I . 
p. 71. in fin. 
II. loannem Toletamm, cui in Bibliotheca Bod-
Jdana cla/fí IV. n. 1030. tribukur veríio ex 
Arábico libri: De nativitatibus. 
III. loannem Boniam , (feu Boni») Valentinum 
Interpretem ex Arábico libri inferipti: Sexa-
genarium inflrumentum, five Cânones qua~ 
drantis miverjalis Aadore Alfachy Sara-
ceno. In Bibliotheca Galiarum Regis Tart. 
I V . fag. 354. col. I . coe 7416. 
I I I I . Magiftrum Martinum Lirpanum Physicum 
Libri Geomantiee auilcem. In Bodieiana 
ClaJf .XVI. K.6714. 
V . Francifcum tiiyhain Hipaleníèm Alfraga-
ni AJlronami ex Arabi<o interpretem. In 
Bodieiana CtaJJi V. n. 182). 
V I - Guillielmum Hifvalenfen, qui in Arfem 
de ctelo çjh mímelo ícripíHe dicítur in Bod-
ieiana ClaJJi V. n. 1650. 
V I L lacobum Toletanum Mmachum Eremitam 
quem plurima fcripfiflc fermt. Gefnerus in eoi 
pra:ter Marcum Canonicum Toetanunt, Domini-
cum Archidiacomm Segovienfeit., 8c alios a Noftro 
in Bibliotheca Scriptorum incerti temporis laudaros, 
de quibns inferius íèrmo recurret. Item: Hue refero 
Petri I . Aragonum Regis ConJlLutionem adverfus 
haréticos Waídenfes , five Sabbttatos & Paupe» 
res de Lugduno anno M C X C V I I . editam. Exrtat 
in Baluzii appendice ad Marcam HiTpan. p. 1384. & 
alias de quibus vid. Io. Alb. Fabric, mtd. è- inf. 
T. V. p. 24a. 
JUIJ.IH.HI 'M lü i l h lH l , ..Hil „ MU li i,! Mi» li, ,1 
B I B L I O T H E C M 
V E T E R I S H I S P A N L E 
L I B E R O C T A V U S . 
D E S C R I P T O R I B U S D E C I M I T E K T I I S J E C U L I . 
PRiEMONITIO D E REGIBUS. 
UCCESSIONES Regum pras-̂  
mittere operae pretium 
duximus, ut in fuperio'-
ribus libris , eo fine, ut 
fub quonam eorum fe 
quifque fecerit mérito 
fcriptorum illuílrem le-
gentibus , duo íimul ordínes, cüm Re-
gum , turn do¿torum hominum , five duae 
Imperii ac áoQúnx fades , in confpedum 
veniant. 
2. I n Caftellae regno Alpfionfus Y l l h 
Nobilis cognominatus & Bonus, inchoa-
vit faeculum iam vetus princeps , abfolvit-
que vitas curfum anno eíus decimo quar-
to. Succeffit ei Henricus filius decedens 
anno MCCXVII . relida regni herede fo-
rore Berengariâ Alphoníi Legioneníis Re-
gis coniuge : quorum filius Ferdinandus, 
huius nominis tertius SanUus vulgo di¿tus, 
à matre hoc eodem anno Caílellano fibi 
renuntiato , patre verò anno MCCXXX. 
diem fuum obeunte , Legionenfi imperio 
fufceptis ufque ad fieculi quinquageíimum 
fecundum fimul tenuit. Hoc anno ad fu-
peros evolans , Alphonfum X. alias X L 
Sapientem appellatum , titriufque regni he-
redem reliquit: quern anno MCCLXXXIV. 
vitâ lundum , Sancius excepit I V . eius 
filius , el bravo cognominatus. Hoc de-
cedente poít undecim annos , hoc eífc 
MCCXCV. Ferdinando eius nato conti-
g i t , ut fasculo finem imponeret. 
3. Hoc ipfum inchoavit in Aragonía 
Petrus cognomento Catholicus: cui filius 
fucceííit lacobus I . anno M C C X I I I . huic 
autemPetruseius natusanno M C C L X X V I . 
Petro Alphonfus I I I . anno MCCLXXXV. 
Alphonfo lacobus I I . anno MCCXCI. Por-
tugalliíB poft Sancium I . qui obiit anno 
faxuli X I I . Alphonfus I I . ufque ad X X I I I . 
Alphonfus I I I . ufque ad L X X I X . Dio-
nyfius , quod fuperell, Reges fuere. Na-
varrseos ineunte faecuío Sancius V I I I . feu 
Fortis , regebat , cui fucceíTerunt hoc 
ordine : Theobaldus anno XXXIV. alter 
Theobaldus L U I . Henricus LXX. loanna 
L X X I V . quae Phiiippo Pulcro Gaíiiarum 
Regi poft decennium nubens , ad Fran-
cos NavarríE regnum tranftulit. 
C A P U T P R I M U M . 
T>e DURANDO DE OSCA , è Waldenjlum ha-» 
rejl ad Ecclejiam recepto , ems fcriptis. 
De ALPHONSO R A M I R I Aurietifi Epifcopo, 
ér eius S. Euphemia martyris , & S. An» 
tonii abbatis hifloriis. De hac ultima qucg' 
ritur. De DOMINICO Piacentino dntijlite, 
eiafque Chronica De Alphoníi V I I I . rebus. 
De DÍDACO DE CAMPIS atqiie eius ope-
re Planeta Joleti m. 
4. / ^ I R C A huius faeculi initium reliqui» 
V > adhuc fupererant Waldeníium ha:-
reticorum k ã x , qux in Galliis máxime 
graífata fuit. Ex his quidam ad fe rever-
ü 
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1 Et ita vide-
íur Francifco 
BofquetoinNo-
tis epiil. 77< feu 
76. Innocent, 
i n . 
m Tomo 3. 
TheatriEcclef. 
Hift- Pag-587-
fi meruerunt in gremium recipi Ecclefiae 
ab Innocentio I I I . tunc Pontífice. In qui-
bus nominantur prajcipuè DURANDUS , fci-
licet DE OSCA , quern nullus dubito ab eius 
nominis in Aragonia urbe cbgnominatum1; 
& Wilielmus de Sando Antonino, cum 
aliis fidem catholicam folenniter profeffis 
apud eundem Iririocentium : quorum^ con-
feffionis tenorem , & novi , quod iibi im-
pofuerunt, inilituti rationem continet epi-
itola eius 78. l ibri 13. Regejb\, qui re-
fpondet anno huius foculi decimo : quae 
quidem " epiilola infcripta eft Archiepilco-
po Tarraconenfi , & fuffraganeis eius; im-
politumque in ea his omnibus , aut Ar-
chiepifcopo cum fuftraganeorum aliquo, ut 
poenitentes eos iuxta Ecciefi* ritum recon^ 
ciliare procurarent. Pertinet quoque hue 
epiilola Innocentii 77. iifdem Diirando de 
Ofca , Willelmo de S. Antonino , eonmque 
fratribus fcripta (1) . 
His íequalis audor Guilielmus de 
Podio-Lauremii(jPuy-laurens vulgo audit) 
quern Gulielmus Catellus public! iuris fe-
cit ad calcem hiftorias fua£ Comitum To-
lofanorum in Chi-onici cap. 8. huius Du-
randi, eiufque confignatíe icriptis dodrinae 
recordatur, dum ait : Fnit alia dijputatio 
apud Apamiam , in qua foror Bernardi Ro-
ger ii &c. Fuitque ibi difput atum contra 
Waldenfes fub magijlro Arnaldo de Cam-
pram tunc clerico faculari arbitro à parti-
bus electo : qui cüm eius iudicio JuccubuiJJent, 
ex eis ad cor aliqai redeuntes , ad Sedem 
Apojlolicam adierunt , poenitentiam ha-
buerunt, data Jibi licentid 'Vivendi regula-
riter , ut audivi. In quibus Durandus de 
Ofca fuit prior, & compofuit contra haré-
ticos quídam fcripta. Ut tunc in quadam 
quidem parte Catalonia annis pluribus fie 
ruixerunt ; fed paulatim pojiea defecerunt. 
HÍBC ille. 
6. Ceííit è vivis erâ MCCLI . qui an-
nus ell: fasculi decimus tertius , inSedefua 
Aurieníi regni Galleéis ALPHONSUS R A M I -
R I , aliás F E R N A N DI , poít triceíimum pon-
tificii annum (2 ) , ut in libris eiufdem Ec-
cleíia; legitur : è quibus Jheatrum eiufdem 
feribens iEgidius Gundifalvi Davila pro-
fecit m. Qui & ait praefulem hunc hiíto-
(1) Exftat apud Aguirrinm T.Ut . pdg. 458. h.20\. 
ad quos etiam pertinet feqteñs , Archiepifcopo & 
Suffraganeis Ecclefne Tarraconenfis direáa. 
(2) Immo pofi trigefimam oãavutn five etiam 
nonum: nimirum ab anno M C L X X I V . quo in Ada-
mi. decefforis locum suffeftus fuit , ut docet C I . 
Fjorezius T . X V I I . pag 95. à n. 1. & 8. 
(3) Parum videntur arridere CI . FJorCzio /. cit. 
pag. 99. n. 13. tributa huic Alfonfo fcripta. In nul-
lum certe eorum feu Latino. fiv« Hifpaño aut alio 
riam quandam De miraculis S. Euphemia 
martyris ( quonam autem fermone ^uaíri-
mus) fcripfifle ; atque item à Grarco in La-
tinum Vitam S. Antonii abbatis tranftu-
lifle , feriptam feilicet à S. Athanafio \ alia 
enimnunquam exftitit. Et quis auderet poft 
hunc hiitoricum ? Hzec tamen S. Hier-
onymi operâ in fermonem venit Roma-
num 0, eaque vulgo creditur qua? in ma-
nibus omnium eft , laudata à Gelafio Papa 
inter feripturas à fidelibus fufcipiendas 0. 
Nam Evagrii Antiocheni Epifcopi alia in 
latinum tranilado, cuius meminit idem 
Hieronymus p, periille videtur. Quare non 
video quid moveré potuit noftrum Aurien-
fem Epifcopum ; nift è latina Hieronymi 
veríione vernaculam dederit: quod ma-
gi s credo ( 3 ) . 
7. Occaiione mortis Alphonfi Regis 
Caftellx V I I I . qua MCCXIV. contigit, 
laudamus hie de rebus eius geftis quan-
dam hiiloriam, cuius notitiam Hierony-
mo Romano de la Higuera Societatis lel'u 
acceptam ferimus. Hie enim in toties à no-
bis memoratíe Toletan¿e urbis iy regni hi-
Jlori<e adhuc ineditaz libro 2 0 . cap. 8. Chro-
nicon citat, five hiftoriam banc manu exa-
raram , quae olim fuit Comitis de Cornares 
(immo IViarchionis; & Pidacum Fernan-
di à Corduba indicatum credimus , qui 
tertius fuit Marchio de Cornares , & ult i -
mus huius t i tul i ; filius enim eius ex loan-
na Fokhia Cardona fufceptus , & reliqui 
fuccellores Duces de Cardona & Segorbe ap-
pellari fuere ) ; nunc autem , ait , penes 
Didacum de Frias Haro eft Ocanienfem 
civem : cuius au&or , ut v ide tur , fuit D . 
DOMiNicusEpi fcopus Placentinus, p o l l con-
ditam ab eodem Alphonfo Rege urbem 
lecundus. Si vera haec lint 9 , Dominicus 
patriam habui t o p p i d u m Bejar, i quo Du-
ces ampliíTimíe Zunigarum domüs appellan-
tur } ele&ufque fuit Placentinus Epifcopus 
hoc ipfo anno MCCXIV. mortis Alphon-
l i i facro Concilio Lateranenfi fub Innocen-
tio I I I . fequenti anno interfuit , fed Jon-
g è portea vixille adhuc dicitur, ulque ad 
Ferdmandi I I I . f a n d i JBxticarum expedi-
t i o n u m témpora , & annum MCCXXXII . 
& ultra (4). 
In 
quovis idiomate liadenüs incidi ; cum celebriores 
Europas Bibliotliccarum catálogos frequens peduftra-
verim. 
(4) Hue hire videtur inferendus Romans de Le-
via (Livia) in Cataioniae Principatu ordinis Pr^dica-
torum Epifcopus Tolofanus qui circa annum M C C L . 
fctipfit -. Regulam honeftatis Monachi; è> De ti-
méndo &- amando Domino lefu Chriflo prorsâ 
ligata of alione. Apud Quetifuin & Echardum J . i . 
p. lot . & Fabric, in eo. 
' ^ fpfe ai, 
>n epi/?. a4 
Pammachium 
101. 
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8. I n bibliotheca ToIetanseEcclefias af- Jim appellato, atque eius myjlieh &> mora-
fervatur codex membranaceus cum hoc t i - libus fcriptis. Vita eius Scriptores , infignS' 
tulo : Planeta : de quo hasc annotata le- que cuiufdam eidem cequalis de doctrina di' 
go in exemplo meo librorum MSS. i n ea rvinitus ei infufa ineditum hucufque tejlimo" 
cxitantium. Liber ejl de Chrijhi regno , de nium. De ANONYMIS duobus , Jlupendi de 
B . Virgine , de S. Mkhaele , de anima bea- los corporales de Daroca miraculi difti, ce* 
ta, fade pace , auBore DIDACO DE CAMPIS, lebratoribus. De FRANCISCO XIMENIO , eiuf-
membranâ mediocri foi. i . 20. Ad òramau- que Hiíloria reftaurationis Hifpania:.. De 
tem hxc : In tabulis huius libri in parte RODERICO X I M E N E Z Toletano Archiepifcopo, 
interiori hac habentur 'verba fcripta manu atque eius pace belloque gejiis rebus , multi-
loannis Baptijia Perez, canonici Toletani, plicique eloquentia ér obitu extra Hifpaniam, 
ér FabricaprafeUi. Verba fequuntur, quíe inque Hortenfi Cijlercienfium monajterio fe-
cx Hifpanis Latina damus: librum hunc pultura. Ineditum eius Breviarium fcilicet 
fcripftt Didacus de Campis cancellarius re~ Ecclelise Catholicae, fvve hifloriam ceteris 
gia domus Cajlella anno M C C X V I I L Vo~ ò - nwvi Teftamenti , fatis prolixum opus, 
cavit eum Planeta , ex eo quòd feptem libris fervari apud Drloannem Lucam Cortejium 
conjtet, eiufque materia clarijjima fit. In Matriti. Rerum Hifpanise Cronicón quo 
primo , fecundo , & tertio , de Chrífio agit; tempore ab eo fcriptum. De peculiaribus eius 
& quomodo is in omnibus 'vincit, regnat, OJlro-Gothorum , Hunnorum , & Wandalo' 
imperat. In quarto de JS. Virgine M.a- rum; atque item Romanorum hijloriis , non 
ria fanttijjima , deque eius laudibus atque reBh dubitari. Arabum hiítoriae certiffimuin 
dignitate , in expojitionem falutationis An- effe auUorem. Sphalmata in Ms omnibus pro-
ge lie a. In quinto de Michaele archangelo pter f a culi barbariem. lornandes ex Roderi-
ac de eius excellentiis , ac de beneficiis , qua co emendatur. De harum omnium hijloria-
Jidelibus femper contulit, &> quotidie con- rum "vulgari tranjlatione aliqua notantur, 
fert. In fexto de anima Chrijli , ac de ani- atque Hiitoriaj Hifpanias continuatione. Re-
piabus omnium beatorum. In feptimo de pa- gis Ferdinandi fanfiti 'vemaculam hijioriam 
ce interiori & exteriori , atque unHerfa E c - non effe Roderici. De aliis eius fcriptis ine? 
tie fia. Dirigit hunc librum D . Roderico Ar- ditis. De PETRO R I B E R A P E R P E J A , qui 0-
chiepifcopo Toletano , cuius ibi funt dua epi- , mnia hac Roderici Toletani opera Cata-
fióla , prior pojl prologum , pojierior in fine land linguâ reddidit, 
libri. Inprooemio fummis Archiepifcopum lau-
dibus extollit, liberrimeque de Regibus 6^ 10. C E a u i T U R clariilimum fandtitatis lu-
prafulibus , ac de eius temporis loquitur mo- A-J men fimul & dodtrinse ANTONIITS 
ribus, único tantum fummo Pontífice exce- Luíltanus , vulgo PATAVINUS di¿tus , quod 
pto. Stilus eft copiofus, abfque eloquentia ta- è Patavio Italic nobiliflima urbe ad cx-
fnen. Hucufque Perezius, vir valdè eru- lum anno huius fjeculi primo ílipra t r i -
ditus, & iudicio prseitans , qui ex cano- çeíimum evolaverit. Non hie propoíitum 
nico diâise Ecclefi» datus fuit Segobricen- nobis eft de vita eius angelica & miracu-
íibus in Valentias regno Epifcopus (1). loffifima quicquam poft dignifíimíe hiílo-
9. IOSEPHI ABEN ISAAC ludad quídam r ix tot ac tam idóneos editores repetere; 
medicai dodrinx commentarius anno Chri- induftriéque fíepiüs adtum de novo agere; 
Hi nati M C C L X V I I . Toleti exaratus ex- fummatim tantüm dicam , Ulyffipone na-
ítabat in bibliotheca Scorialeníi (2). turn , ex canónico regulan , fodalitii M i -
norum turfe temporis à S. Francifco Af . 
C A P U T I I . Mate inventi facramentum dixiíTe, prí* 
De S. ANTONIO Lufitano , PATAVINOpaf- mumque inter fodales theologise profeíTo* 
" rem 
(1) Exftat in Regia Bibliotheca Matriteníi hnius braicis noflris Efcurialenfibu» , atque in Hifpano 
codicis apographum è Toletano Plut. 5. num. 5. Hebraica Bibliotheca ~D. Joféphi Rodriguezü de 
defumtum, cura & ftudio C l . Andrea: Marci Burrie- Caftro. 
Jii , cui & nos olim cum autographo conferendo _ Sancius Aragonia Infans iaçobi 1. Aragonum 
noííram operam impendimus. Infcribitur Planeta; Regis filius Archiepifcopus Toletanus à Mauris, ad 
opus nempe feptem libris diferetúm : in quibus De annum M C C L X X V . occifus ícriJjíiíTe dicitur Lità* 
Chrifto : De Beatijfma Virgine Maria : De Ar- niàs & hymnos in laiidem Genitricis Dei Maria-
ehangelo Michaele : De Anima , atque De pace apud Hippol. Marraccium Bibliath. Mariana. T. I I * 
tradatur: audore Didaco de Campos Clerico Re- p. 351. & Fabric, in eo. 
gis Caftellee Cancellario , qui fcribebat anno Do- Andreas de Albaldt Epifcopus Valentinus Ordi-
mini MCCXVIII . Plura de hoc Sbriptore D . lofe-̂  áis Praedicatorum ab annò M C C . X L V I I I . phirimas 
phus Rodriguez de Caftro Biblioth. Hifp. T. I L cdidit Conjlitutiones in fynodis Valentinis , annis 
fag. 510. in eo. .= •.,•.,•, M C C L V . M C C L V I I L & alias ex parte à Cardina-
(2) Fruftra hunc codicem quaefiyi in catalogis He- HAguirrio T. III. Concil. Hifp, à fag. 506. editas. 
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no. 
rem Bononiai creatum, in eum reportat* 
ob âoãúnx claritatem, & facrarum ha-
bendarum ad populum concionum excel-
kntiam, fama; apicem afcendilfe, ut à Gre-
gorio I X . Pontífice Arca Tejlamenti appel-
lari iure óptimo meruerit; eoque concur-
íu , attentione , atque profedu audientium 
ubicumque de verbo Dei publicè dicerer, 
facrum hoc munus exercuiífe, qualemHier-
• De bono onymi Plati lefuitser luculentiflimis ver-
Jatu Religion. b¡s j^ucas Wadingus, Minorum ordinis in-
1» Be^Sclht clYtm chronographus , prodits. Abreptus 
ordin. Min iñ '™ ¿ore aetatis Patavii iacet , magnaque re-
S.Ant.Lufua- ligione ab Italis omnibus , nec minüs ex-
teris , eius fepulcrum frequentatur. Scrip-
pfit 
11. I . Sermones quadragefmales , fk de 
tempore , Parifiis per Badium editos anno 
M D X X I . Raphael Maftxus eiufdem ordi-
nis correxit, auxit, & marginalibus i l lu -
ftratos Notis prodire fecit Venetiis ex of-
ficina lo. Antonii BertaniMDLXXV. in 8.° 
12. I I . Sermones de SanUis, quos poít 
alias editiones Carolus recudir Rouillard 
Parifiis anno M D C X L I . operâ loannis de 
la Haye Parifienfis Regii ecclefiaílis , ^z -
bliorummagnorum compilatoris: quibus ad-
iunxit: 
13. I I I . Expofitionem myjlkam in omnes 
femé [acra Scripture libros , •vel ab ipfo S. 
Doffore fcriptam , vel ex eius fermonibus de~ 
terptam. Item 
14. I V . Concordantias morales S. Scrí-
jpturrf , pradicatoribus ad virtutes commen-
dandas vitia condemnanda utilijjimas. 
Has Lucas Wadingus anno MDCXXIV. 
Romee apud Alphonfum Ciaconium ex an-
tiquifs. codd. MSS. Ara-caelitani coenobii. 
Urbano V I I I . dicatas , edidit. 
15. De rebus fandiffimi ac doítiííimi 
v i r i totâ vitâ geílis, patratiíque poít mor-
tem miraculis, multa fuperfunt íive dome-
íHcorum five non domeílicorum commen-
taria. Eundem Wadingum confulere leitor 
Antonii , immo & virtutis , aínans pote-
ri t primo Annalhm Francifcanorum voíu-
mine. Hieronymus à Ponte Itaiicè , loan-
nes Francifcus à Rodrafem Polonicè , An-
tonius de S. Maria, Chriítophorus Moreno, 
Francifcus Lopez , Matthasus Aleman H i -
fpaniarumUnguis, hoc eft, Caítellanâ, Lu-
litanâve i alii aliis Spartam hanc ãmpliffi-
mam ornavere. 
16. Adiungemus nos non vulgare de 
CO atque eius doítrina à Deo infufa teíti-
(1) Mirum qtiam iemne de Sanâ:! Antolin Patavíni 
fcriptis Lucas Wadingus in Serif tor. Or d. Mim Rom* 
MDCL. & loannes à Sanftb Añtonio Biblioíh. imi-
verf. Francifc. Matriti H D C C X X X I I . egerint. Nihil: 
monium F. Thomae Galli , vulgò d i a i 
Abbatis Vercellenfis anonymi in commen-
tario ad S. Dionyfium Areopagitam , qui 
aifervatur manu audoris exaratus in bi-
bliotheca SereniiTimi Sabaudiae Ducis. Hie 
ait : Mtdti penetràrunt arcana farictijjim* 
Trinitatis , ficut expertus jum in Antonio 
ex Minorum ordine , in familiari confuetu-
dine quain habuifecum : qui parum injlm-
Bus difciplinis facularibus , tarn bre*vi myfti-
catn theologiam ejh adeptus , ut c¿elejli amo» 
re intus perujhis , foris dimind feientiâ illa-
minaret. H^c eius Antonio aequalis verba 
ex Ms. produxit, & in fyllabum Scripto-
rum Pedemontanortm , fub nomine Abba' 
tis Vercellenfis coniccit, Andreas Roflbt-
tus Ciftercieniis ( 1 ) . 
17. ANONYMOS duos hie fiftimus , Ca-
talanum alterum qui vernáculo provincia-
l i , five uti appellari folet Lemofmo idio-
mate, alterum Daroceniisin Aragonia Ec-
cleiias canonicum , qui & ipíè , ut fufpi-
cor, eodem fermone literis tradiderunt itu-
pendum editum anno MCCXL. à Deo mi-
raculum pro certitudine realis prxfentias 
corporis lefu Chriiti domini noftri in Eu-
chariiti^ facramento , corporalibus , feu 
pallâ corporali ( íic vocat Ordo Romanus) 
quâ facrificatum fuerat, fex hoitiarum fan-
guine delibuta : qui hodie vividus & re-
cent! fimilis holtiieque poll quatuor & 
ultra faecula incorruptaí adhuc manent, ca-
que, quâ decet religione in Daroceníi ur-
be aííervantur (̂ Mijlerio de los corporales 
de Daroca apud nos audit ) : cuius men-
tionem fublacobi Regís Aragoniíe primi 
huius nominis tempus patrati, omnes Ara-
gonenfium , immo Hifpanarum huius fse-
cuii rerum , hiftorici conítanter habuere f; 
fpecialemque commentarium Gafpar M i -
chael de las Cuevas , eiufdem Ecdeíia; 
Darocenüs canonicus , è monumentis his 
duobus veteris illius ^ v i defutum anno 
MDXXXIX. Compluti edidit. 
18. Darocenfis v i r i quen-diximus me-
moria fuggerit nobis Darocenfis alterius 
notitiam exhibere hic , FRANCISCI XIMI-NIÍ 
nomine, ex eadem urbe presbyteri: qui an-
no huius feculi quinquagefimo vixiííe di-
citur , ac MJioriatn rejhaurationis Hifpania 
fcriptam (quâ autem linguâ, Latinâve an 
Lemofinâ, non dicitur) , reliquilfe. Hunc 
yerò auítorem, íi quis fui t , ineditum ha-
âenus , Vaientinorum Scriptorum nullus 
quod feiam hucufque laudavit. Unus ete-
nim 
apnd utrumque hunc Scriptorem legas , niü: Scrivjit 
Quxftiones Quodlibetales Venetiis MCCCCXCIJL 
in folio editas* 
' Martin de 
Viciana H l̂or* 
de Valencia. 
Petr. Ant. Bea-





riana lib. 13. c. 
1. Lanuza/fjí. 
Ecclef.de Ara-
gon, tom.i. lib. 
2. cap. 27. 
L I B E R V I I I . CAPUT II. 49 
mim Francifcus Boil Sardus S. Theol. ma-
gi iter , ex initituto Mercenariorum, Re?-
giufque Philippi I V . ecdefiaftes in h i l t o 
ria Camera angelica Deipara Virginis del 
JPuche regni Valentini cap. 5. au&oremhunc 
laudat, atque eius fide loannes Tamaius 
Salazarius in Notulis ad Aulum Halum. 
ip . Miror tamen uni Boilio hunc Scri-
ptorem cognitum , invifum aliis omnibus; 
qui quidem repertaecampanâ quadamhuius 
venerabilis S. Mari» de Podio , live del 
Puig aut del Puche , iconis, recuperad 
Valentini regni coepti tempore , multis me-
minere : quorum poftremus Gafpar Efco-
ianus diligens patria; fux hiitoricus , l ib . 
7. cap; 6. poll Beuterum , Bernardinum 
Gomezium Miedem , Martinum Vicianam 
& alios , inventionem huiufce imaginis nar-
rar ; nihi l autem de campana; illius olim 
Gothicis Uteris fcripto elogio , ubi adven-
tüs in Hifpaniam Deiparje Mariae fan&o-
rumque trium Apoftolorum Petri , Pauli 
& lacobi mentio diferta legeretur., adiun-
g i t , vel ex traditione illius gentis ad po-
lleros propagatum ; nedum ut au&orem rei 
laudet hunc Ximenium inventioni aequa-
lem : quod referre is dicitur apud Boilium 
Tamaiumque. Nempe , ut uitimi huius 
utar verbis , refert Ximenius prsedidlrus fe 
inventioni huius facrse imaginis interfuif-
fe , & tintinnabulum fub cuius cavo effi-
gies delituerat virgínea confpexiíTe , in 
eoque foris expreflas Virginis & SS. Apo-
Itolorum, Petri, Pauli,& lacobi fufiles ico-
jias demiratum fuiiTe & in circulo feu l im-
bo noise has iigillatim Gothicis chara&e-
ribus literas perlegiííe. S. Maria ora pro 
nobis. Imago tua fit nobis tutrix , qua fuit 
ab angelis in lapide fepulcri tui dedolata, & 
Mb eis adfportata , ac Apojlolorum aduentu 
decorata. Servi tui te colimus, Abige ful-
gura , tomtrua fonitu campana quam feci-
mus erâ D C L X . Quas iudicio meo, maiori 
teilimonio probari £equum eflet, quàm hoc 
ell latentis etiam nunc & unica unius lau-
datoris fide probati Scriptoris (1). 
20. Ingens huic fsculo & Hifpanias no-
Biblioth. •veh Hifp. Tom. I I . 
(1) De huius campanx inventione & ciroun ipíàm 
epigraphe ; necnon de lapídeo Beatiflimae Virginia 
Mariae, quod eâdem contegebatur , fimulacro, late 
Fr. Francifcus Martinez è Sacro Mercenarioram In-
ftituto , ia vernácula hiíloria De la Imagen Jagra*' 
da de la Virgen SantiJJima del Puig, ¿ita Vá-
Jentias 1760. 4. cuius narrationis fidei niM pfofeflío 
detradlum vellem ; de áureo tamen numifinàte, cuius 
icon pag. 61. vifitur , in eius fàdi confirmatíonem 
adduao , quaíi hac occaíione à lacobo primo Ara-
goniae Rege fercuffum fuerit: eft quod Ledores ad-
moneam, non eius lacobi, nec alterius ex Aragoniae 
R< îbus efle , neque ullo modo ad nos pertinere; 
cum manifeftiflime xeccns uumus Venetas fit ex ü» 
&xx cüm dignitatis ac rerum pace bello-
que geilarum, turn doélrinse multiplicis no-
mine, RODERICUS SIMONIS, VUlgÒ X I M E N E Z , 
Archiepifeopus Toletanus , ornamentum 
priellitit- Origo ei regnum Navarre , fa-
milia nobiliffima five de Rada , five Tifoni 
^ u á utraque ex paterno & materno po-
tuit genere ad eum pertinere. Nam avi fiii 
X>. Petri Tifon meminit ipfe in charta do-
nationis abbati & monafterio S. Maris de 
JFitero regni Navarrse erâ M C C L I I . hoc 
eft anno MCCXIV. faéfce u: qui famâ cía-
rus fuit duodecimo faeculo Aragonenfium 
procer ex eorum numero qui Bdcos hombres 
vulgo audiebantx. De Rada verò Navar-
rajorum Itirpe Rodericumprogenitum apud 
veterum conquifitores monumentorum non 
obfcura fama eft Steplianus certè Gari-
baius rerum Navarr* haud parum gnarus 
Rodericum Ximenez de Navarra , nec ali-
ter , vocatz. 
sr. Pariliis literas didicít, quarum qui-
dem & morum gravitatis nomine setatis 
iuftaí faâus , eò grati* apud Regem fuum 
pervenit, ut privatus etiam auipex fieret 
pacis Alphonfum inter Caftellas , Sancium-
que Navarra Reges initae. Quod recens 
meritum viam munivit , ut in Martini To-
letani pr^fulis anno M C C V I I I . è vivis 
erepti locum ipfe ad hanc totius Hífpa-
niaj ampliffimam dignitatem aifumeretur. 
Quam quidem tot egregiis fa&is , tot pie-
tatis, prudentiae , fortitudinis, misericor-
diae geftis decoravit : ut nunquam non 
Rodericum in omnibus , quae five facro-
rum apud nos principis, five Saraceno-
rum perpetui hoftis muñera relpiciebant, 
illius temporis hiftoriae loquantur. Poifc 
biennium au&or Alphonfo Regi V I I I . 
fuit 8 Palentiaj veteris Caftellse (urbe") aca-
demiam inftituendi, qux poft aliquot an-
nos i n earn , quae Salmantkae totius orbis 
celebérrima nunc audit, tranflata fuit» Nefè 
diu pòft Romam ad lnnocentium I I I . ama»» 
datus, Cruce-fignatis omnibus qui bellttiSi 
Hifpanienfe adverfus Mauros excidium gen* 
ti minitantes fequerentur, veniam pecca* 
G to* 
ouos vulgus Zecchinos vocat , atque ha inibriptus: 
SIT. T. X P E . DAT. Q. T V - R E G I S . I S T E . D V C A . 
; five: Sit tibi Chriftè datus quem tu regis ifte due aimt 
nimirum in antica, in qua Beatiflima Virgo Maria cir-
Gumdata itellis confpicitui ; in poftica vero : S. M. 
V E N E T . id eft: SanSus Marcus Venet. & Ducis 
fub quo cufiis fuit nomen , cui gertuflexo Sánáus 
Evangelifta ftans vexillum id èft Reipublicáê-'guber-
nacula eommittit. Piurimos eiufiiem ómnino typi & 
commatis vidi , binofque poífideo atqüe ad manuiu 
habeo , in quibus lOANNlS GORNEIH , & F R A . 
FOSGARINI Venetorum Qucum nomina legumun 




H i j l . Tolet. ws. 
lib. 20. cap. 5. 
x Meminit 
ipfe Rodericus, 
ut monet Surita 
lib. i . Annul. 
Arag. cap. 53. 





z Lib. 13. 
CompJiiJl' cap. 
4. 
a Mariaaâ lib. 
l i . cap. 22. 
5' 
k Mariana lib 
x i . cap. 23. 
torum obtinuit; atque in Italia & Gallia 
ingentem numerum ad facram iftam ex-
peditionem excitavitb. Interfuit ipfe in co-
mitatu eiufdem Alphonfi Regis proelio om-
nium, quae apud nos toro captivitatis tem-
pore commifla funt , celebérrimo ad Na-
vas TOIOÍÍE Batiese anno duodecimo fscu-
11 profligate : de quo fcriptam ad Innocen-
• Exftat apnd tium epiftolam c rei feliciffimè geftx nun-
Marianam ibi- tiam confulere non pigebit. 
dem cap.zj. £2> Elapfo triennio Romam rediit vo-
catus cum aliis totius Chriftiani orbis Epi-
fcopis ad Lateranenfe Concilium I V . Tub 
eodem Pontífice Innocendo celebratum: in 
quo , fi vera nobis proferuntur ex fchedis 
* In Notis ad Ecclerise Toletanae, à Garfia de Loaifa d 
decretum Gun- J)e facilitate Pontjficis latine concionattrs 
demaripag.288. ejî  seci qujfl ex diver/is mundi pro-vinciis 
™î ]£T*iZut tam d f i " 4uam lai€i con^venerant, ut 0-
& * ConcHior! mnibus fatisfaceret, rationes , t r tejlimonia 
editionis novif- latim femone prolata , laicis , mater-
fimx tom. 2. fiis Unguis Jingulis exponebat , Romanis mi-
Ear;.!"Pa?;23^ delicet, Theutonhis, Francis, AngliSyNa-
an ay i .13. ^ ^ £[ifpanis, Huiufmodi autem pr¿e-
dicationis expojitio ( fubiungit au¿tor ) mal-
dèplacnit, utpote qua admirationem omnibus 
propter concionatorh acumen ò" ingenii fubti-
litatftn attulit; cum abApoJlolorwn tempore 
auditum non fit autferiptum reperiatur quern-
quam adpopulum eandem concionem habuijfe 
tot ac tam di'verjis Unguis cunflta exponendo. 
Quae quidem verba, mfallimur, antiquitatis 
percuíTa videntur notâ. Sed quod fequitur 
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Innocentius I V . praecipuè adverfus Fricíef 
rici Imperatoris 11. contumaciam , è conr 
ventu ifto breviter abfoluto dimiifus, dum 
fecundo Rhodano patriam verfus naviga* 
ret , feu maris iam potitus , vitae cur fu ra, 
ab fo lv i tCadaver eius ad nos delatum 
Hortenfes monachi Ciilercienfis ordinisin 
Mariana 1, 
- ^-^P-Ç-Ga. 
Caítellae & Aragoniae regnorum confinio "«y/ib. 1̂  
pofiti , honorificentiíTimo fepulcro tumu- J{)2,?mena¡t 
lavere: quodhodie incorruptum, poll qua- ten^monír 
tuor , & amplius , fxcula , veftibus etiam rio. JS^¿ 
iilibatis , magna cum fanditatis , miracu* GonzalezDavi. 
lorum argumentis quampluribus fuílenta- Ja «b¡ pximi 
tx , fama, in precipua venerationeeft^ g g j M j 
24. V i n maximi hiftonam exhibet eà y,-^ rff^ 
venientibus hoc epitaphium iapidi infcul-' LikadaMo-
ptum k: 5 lanos Hi/l. è 
Angelicis manibus ad fidera tollitur ijle ValmiaLp, 
Cali nominibus fociandus, laus tibi Chrifle, [ ¿ ^ 
Continet hacfiffa Roderici corpus àr ajfa* zalez Davila 1" 
De cuius morte foli bene contigit Horta. Theatro h-
JPrafulum ( erat ) gemma , totius gloria clefSigmm 
gentis 
ux~ decus HifpanU, -vertís fons, arca jJi£2Í* sap. 4, fophiie\ 
JEt pins, 6̂  mitts , cunilis uberrima •vitis 
Ex/litit alumnis, caruit fuá mita calumnis 
Mater Navarra , nutrix Caflella , Jo-
letum 
Sedes, RarifiusJludium , morsRJtodanus, 
Horta 
Maufeolum , calum requies , nomen Ro* 
dericus. 
de obtento ibi fuperioritatis adverfus cereros Bis quater adde fuit, erit conflruUio plana, 
omnes HifpaniarumArchiepifcoposprivile- Anno Domini M C C X L V I L obiit Archiep. 
gio, ex Honorii Tertii qui Innocendo fuc- Toletanus quarto Idus lunii (1). 
• InedSt.Con- ceifit Uterise ad Rodericum Toletanum Sc 25. Unde emanavitaliorum opinio de-
cil. ultima PariC antiftitem Bracarenfem datis , unde pen- ceiTufe eum hoc anno M C C X L V I L nou, 




riana lib. 1 a. c. 
4. Surita lib. 2. 
ar-^ dereadhuc tempore illocaufam liquet, fal- uti fuprà diximus , & ex habiti Lugdu-
fi convincitur f. nenfis Concilii tempore colligitur , X L V . 
23. In patriam reverfus, regia caílra, Roderici elogia quserenda funt apudno-
quandocumque bellum Dei hoftibus infer- ítros hiitoricos 
retur omnium primus (moribus id ho-
Annalcxç .^ . n ^ u n í & fanaum exittimabatur) fecutus 
s Mariana lib. fuit Sub Ferdinando I I I . Rege fan&o 
12. cap. n . & nihil abfque eo magnae rei geílum in ve-
nire fe loannes Mariana ait l ib . 12. cap. 
12. In urbe Toleto templum maximum 
13 
11 Mariana lib. 
12. cap. 12. 
2<S. Venimusiam ad monumenta lite- t ^ C e ^ A 
rarum ab eo relida , quorum pars aliqua iftf'j4, ^ . j 
adhuc inédita eft, fcilicet: 
Breviarium Ecclefia catholica compilatum 
à Roderico Toletan* Ecclefta facerdote. Hie 
l ibr i titulus, cuius initium eft : De opere 
antiquo disie&o xdiiicare coepit h : quod primi diet. Rerum principium creavit DeuS 
urbis nobiliffimx decus & ornamentum vel in principio , dans rebus principium , quod 
hodie prscipuum eft. Poft emenfum verò eft a principio fine principio Sec. Contine-
longum vivendi ac de omni pofteritate be- tur hoc opus quodam fatis grandi volu-
iie merendi fpatium, anno fasculiquadrage- ' ' " " - - --
fimo quinto Lugdunum Galliarum ad Con-
cilium profedus , quod eò convocaverat 
(1) Exftat longins aliud Roderici epitaphium , iea 
potius elogiam rhythmicum à Ricardo Hòrtenfis coc-
nobii Monacho conferiptum , in Sylloge Privilegio-
twn Ambrofii Meralü Regia: nunc Bibliothecje Ma-
mine , quod fuit Collegii S. Ildephonii 
Complutenfis, novem divifum partibus; & 
propriè eft Hiftoria teteris &> novi Tejia-
men-
tritenfis , fag. CXCI. Vulgavit illud D. Jofephus 
Rodriguezius de Caftro , Bibliotk. Hifp. T. I I . pag. 
521. cum, aliis beae multis ad Rodexicum pertinen-
tibvu. 
menti , ufque ad Afceníionem Dominícam 
ôc Apoftolorum divifionem , qualis Petri 
Coraeftoris ScholqjUca hifloria eít. Haec au-
tera Roderici noílri prolixior aliquantò: 
quam pr^cedit prologas etiam prolixus. 
Opus eít hiítoricum , theologicum , & phi-
lofophicum, fanè dodum & eruditum, nec 
planè inelegans , íi captum illius tempo-
fis confideremus; quandoque tamen fubob-
fcurum adeo , ut faepè acumen legentium 
eludat. Scriptum fuiííe poílquam zaStox h i -
Jioria A r a b i m incumberet , ex his verbis 
eius, dum de Hiímael & Agare agit , l i -
quere credimus: Sed de his , & de genere 
Hifmael, J i Dominus dederit r in alio volu-
mine propofui profequi, & genealogiam, &> 
faf ta fiicrum. 
. 27. De omnibus his certiores fadi fu-
mus literis D . loannis Luc£e Cortefii ci-
vis noílri eruditiffimi, ac iudicii ad un-
guem f a d i , in curia noítra Matritenfi l i -
tium iudicandarum olim Duodecimviri, 
nunc Indiarum fenatus patris, penes quem 
liber eft. De alio autem operis huius exem-
plo in Regia Eícurialenfi bibliotheca fer-
vato , Laurentii Cocci Umbr i , qui apud 
nos diu vixi t , conquirendis & examinan-
dis monu mentor um reconditiorum arcanis 
intentus diemque fuum obiit,qu£edam nota 
in fchedis eius à me reperta aurem vellit. 
De Roderico enim ait : Scripjit aliud opus 
huius t i tu l i , Hilloria catholica, in qua liguríE 
utriufque Teítamenti conferuntur: utlegi-
tur in catalogo Regi<e bibliothecne D . Lauren-
t i i in Efcuriali confeBo anno M D L X X V I . 
T i t . Hiftorici MSS. Latini in folio , f c r i -
ptione 'Veteri, numero 123. in quo, lóculo J i ' 
*ve numero 123. comprehenduntur l ib r i feu 
codices quinquaginta quatuor. Hucufque no-
ta Cocci (1 ) . 
28. Sed quae lucem viderunt, & v i r i 
famam fuilinent, fequentia funt: 
I . Herutn in Hifpania gejlarum Chroni-
con , quomodo editiones praferunt, five, 
ut nos exiftimamus Hifioria Gothica. Hoc 
enim, nec alio appellat nomine audor in 
hiftoritf Arabum capp. 32. & ultimo. Nec 
alio titulo iníigniuntur veteres quique co-
dices. Hxcprimüm fubieda prelo fuit Gra-
naras anno M D X L V . in folio & quidem 
Xanti Nebrifleníis Antonii filii operâ , vai-
• Chronici dè tamen vitiata : adeò ut loanni Vafeo 
Hifp. cap. 4. hanc eandemSpartamornaturo, ut ipfecon-
*• querkur m, paflim fiftendum aut aberran-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. ÍI . 
(1) Servatur hodieque in Regia Bibliotheca Efcuria-
lenfi codex à Laurentio Cocco indicatus, Lit . X . Plut. 
J . n. to. totidemque verbis atque àloanne LucaCor-
teíio inferiptus. Late cum defcribit D, Rodriguezius de 
Caftro Billioth. Hifp. J . J L à pag. jia, W jaj . 
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dum fuerit , ni i i in codicem Hon pauló 
emendatiorem huius hiftoria; ab Henrico 
Cardinali Portugallise fibi communicatum 
incidiflet: unde ait innúmeros locos in cor 
dice fuo fe reftituiííe, ac propemodum vide^ 
r i fibi fuae eum integritati reddidifle. Pro-* 
dii t deinde audior & corredior in fyfte 
mate au&orum Hifpania i l luJlraU » An* ^ ^ol*m- 2' 
drex Schoti clariffimi v i r i , de Hifpaniaque pag"2 5' 
optimè meriti indultriâ. Habemus nos huius 
hiftoriae varias leítiones è duobus codici-
bus MSS. altero fanâa» Ecclefiaí Toletanse, 
& altero monafterii S. loannis Regum eiut-
dem urbis, cum quibus anno M D L X V L 
editam hiítoriam contulere loannes Lopez 
de Leon , & Francifcus de Mendoza, Pe» 
t r i filius , qui , ut ibidem annotatur , in 
Goletam arcem Tunetani portus quo die 
du&u. & aufpiciis Caroli V . Imperatoris 
capta fuit , primus irrupit (2). 
29. Liber hie nofter in eiufdem Lau-» 
rentii Cocci, non ita pridem laudati, man* 
cipio fuit , à quo notatum invenio , codi-
cem de quo didum eft Ecclefiae Toletanas 
his numeris 29. 25. fignatum efle : quo ad-
iutus ipfe Rodericianam hanc hiítoriam 
edere cogitabat. Nequehanc noritiam rerum 
antiquarum , veterumque librorum amo-
re captis celare debui. Exltare autem Ms. 
huius hiiloriae codicem au&oris olim pro-
prium , eiufque notationibus ad oram fcri-
ptis illuftratum in coenobio S. M z r i x Hor-
teniis , in quo Rodericus iacet , docuit nos 
in fchedis fuis Alphonfus Ciaconius. Ex 
quo , vel fimili alio emaculato exemplo, 
Hifpanicam verfionem huius hiftoriae fa-
dam fui/Te a i t , quíe edita fuit. Exemplum 
quoque bene antiquum Matriti fervat Mar-
chio Mondexarenfis, in quo eft & hiftoria 
Romanorum de qua infra ; aliudque non 
minoris antiquitatis D . loannes Lucas Cor-
tefius , quod libris tantúm , non capitibus 
conftat. In quo libro Ms. rariffimum , val-
deque notatu dignum eft , nuncupationem 
Ferdinando I I I . Cailellse ac Legionis Re-
gi fadam legi cum titulo etiam Lüfitanix 
Regis ita fcilicet: Regi CaJhlU Toleti 
& Legionis , &> Galiicia , Corduba , M u t -
cite , Lufi tani* , & Gienii (3). 
30. Nuncupavit Rodericus Chronicon 
fuum Ferdinando ( B . Ferdinandum iam 
Isetabundus Chriftianus orbis appellat) Re-
gi Caftellae , Toleti , Legionis , & Gal-
laxiaz , Cordubae 3 atque Murcia. Unde 
G 2 col-
(2) Conceffit autographa hace loannis Lopezii & 
Francifci Mendoza: collatio cum duobus Toletania 
Codicibus in Regiam Bibliothecam Matritenfem:: qu* 
& ad manum nobis cum hate fcribimuS eft. * 
(3) Exitat eadetn nuncupatio in prselattdato I . L o -
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colligere ditur fcriprionis tempus fuiíTe qu* in Hifpaniis prater Gothos domina-
©oft captam Cordubam , anno fcilicet tie funt: 
S c C X X X V I . immo & M u r ó » Regem in 32. I I . Ojlro-Gothvrum , q u . cum a te-
fdem receptumanno MCGXLI. & inte re- ra De rebus ^ Z ^ T T l ^ o 
cuperatam anno M C C X L V I I I . HifpalJm typis edita fug anno M 0 ^ ^ ; 1 . " ^ 
urbem, cuius .in titulo ifto-non meminit. 33- H I . / /«««omm, & WwdaU^m. 
Immo in fine operis abíblviíTe id anno In- ò- á«^or««i , Alamnm, t r Stlwgorum. 
carnationis Pomini M C C X L I I I . liquidé 34- I V . ^ r a W 
admonet(i). In cpiftolanuncupatoria, quâ 35- V . iíora^«or«/«. Omnes has íimui 
Regem alloquitur fefeque hoc opus iuíTu edits funt cum hi/toria Gothica in corpo-
eius aggreflum refert, notandum eft Dionis re i í / / ^ ^ « / i ¡ /? r^ auftorum volum. 2, 
ffothhdhmorU , ut ait, Scriptoris quo in- Sed Àrabum illam corrediorem edidit la-
ter alios ufum fe inquit noraen. Adden- cobusGolius una cumElmacitu hijtorm òa-
dus nempe hie eft Voffianis hiftoricisGra> racenica, laudans operam in utraquc a 1 ho-
ds , ignoratus aliis praeterquam lornandi, ma Erpenio , viro de Arábica do^rina op-
<¡ui De rebus Gothicis libro Dionem lau- timé méri to , collocatam. Prochit Lugd. 
dat, qui Hijlorias Gothorum annalefque Batav. anno MDCXXV. in folio. Ambro-
Gr<ecofiilo compofuit. Quo quidem faepè idem fius tamen Morales nofter lib. 11. cap. 13. 
lornandes utitur, forte iam non alibi quàm Roderico abnegatbarbararum gentium banc 
in huius hoc opere , cum hiftoriam nofter hiftoriam ac potiüs credit aíicuius efle i i i -
Rodericus fuam fcribebat , quodammodo doro antiquioris , u quo ille defumferit ea, 
fuperftite. Iterum enim lornandes recorda- qua; ferè iifdem verbis apud Ifidorum in 
• Pag.601. tur Dionis , príEcipuè his verbis0 : Dio hi- eiufdem ti tuli hiftoriis , & hunc audorem 
Jiorims , &> antiquitatum diligentijfimus in- qualis ille f i t , narrata legimus. Sed huius 
dagator , qui operifuo Gethica titulum de- fui iudicii non ullum argumentum pro-
dit; & fepè alias. fçrt. Id enim nullum eft quo utitur ; cum 
31. Sed Rodericus laudat quoque alios potuerit Rodericus ex Ifidoro qu-xdam , ut 
perquosprofeceratin originibusdepromen- & facit inGothica hiftoria mutuarc } mu-
dis Gothorum, nempe lib. 1. cap. 9. Aba- tuavitque ex lornandis Gethkomm libro ea 
v i i defcriptoris eius gentis egregii (hie eft quas diximus. 
Ablavius Gothus) & lofephi Annalhmre- 36. loannes quoque Vafajus videtur & 
latoris verijjimi, qui 'veritaiis regulam , fe> hanc Severo cuidam tribuiife j conveniunt 
caujarum origines retraxit Jideliter : quae quippequae ex Severo is paffim refert, cum 
quidem vix eft ut ad lofephum Hebraüum hac hiftoria 1. Quern Severum , five úa * Vide Va» 
hiJlori<e Judaic¿e Scriptorem referri poffint. Sulpicio five Aquilio Morales intelligit, i*nra ^JT* 
Quid enim i l l i cum gente Gothica , ut falfum in eo Vafamm pertendens; antiquio- ^capw 1».°" 
Rodericus Gothorum originem , quam ex res enim his quit: hie narrantur duo i l l i * 
Ablavio profert probatque omiifam apud Sulpicius Severus & Aquilius Severus, Çx-
lofephum uti & apud Ifidorum Hifpalen- culo & ampliús fuere. In eadem hac re 
fern, veluti incufet ? Sed ad lofephum quod dubium fefe oftendit Andreas Schotus r. ' In Notulis 
attinet, eatenus incufatur apud lornandem Codex ille meus Ms. qui continet varias a(1 Jiift<>«iIft 
per quern & Ablavii multa mentio fit in leítiones è duobus codicibus vetuftis MSS. Rocler'ci .P*. 
t> VoflinrnDf Gethicorum libro ; & apud Recentiores P: poft Hifpanam hiftoriam integram, has alias ujk / / / i . ' 
hift. latirás ex quo lornandis opere omnia ferè funt, habet minores hoc ordine: Hiftoria Romano-
In* ¿37?P-r' 1' (3Uae Rodericus de Gothorum origine toto rum , Hiftoria Hunnonm, Wandalonm &c 
£ J t a t i s ^ ' 'lib.ro.1- & initio fecundi ufque adfextum Hiftoria Oftro-Gothorum , Hiftoria Ara-
fcribit. Confequuntur in editionibus hifto- bum. Hiftoria Romanarum habet prolo-
riíe huius peculiares ü i x illarum gentium; gum iam cditum qui incipi t : Qiiia direptio-
nes 
pezii, & F. Mendo» códice varfernm legionBrn Lit. Q. Tint. I I . n. 19. legitur in eius Chronic! 
f e í I r Ã J Z T • S7m-fn0 ^ ' fine : HT0C opifculum ut fcivi & potui confummavi 
jemper Augitfto Domino juo fern ando Dei gratia anno Incarnationis Domini M C C X I 111 
Regi CaftelU , Toleti, Legionis, £ Galled* , Car- M C C L X X X I . anno X X X V I . reeni Fern wdi ? 
dub*, Murcia, L U S I T A K I ^ , & Gienmi, Roderi- feria fridie Calendas Apr His : í n m Pontiñcatus 
V ^ ^ ^ i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ f - no f l r iXXXIII . Sede kpofloUc* a À u T f a ^ n c 
culum & Regt Regum perpetuo adhxrere. Credi- anno um. menftbus V I I I , die bus X . Greeorh Px~ 
dennivero,0LUS,TANI^)prOBASXITAÍÍIjEpofltum; f a I X . -oiam unherf* carnis in^e/fo.'tonibnmt 
& poftrema hac voce Bazam urbem , BASTI, d t f U i eiufdem Bibliothec^ codices nímrnm zlv K 
quetractum BASTETANIAM , olim appellatam, ügnjfl- Plut. I . «. 12. & jr?> / pjut JJJ N R" 
t n r i f hoc11n,a8is T o à inter Urbes Murci*m q110™"1 poftremus feriptus dicitur à loanne de Villa-
&•. Gtennmm collocata ñt. ; ion anno M C C C L X X X V I . quo anno & primlaJhí 
la ifcunalenfi optun* not* códice feculi XIV. dem 4i* accidit edipfis Sets * J 
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nes Here lilis Sec. unde clariíTunè apparet 38. Ita eft , nec differt ifilus & mo* 
hanc , & quae feqimntur omnes hiftorias utendi poetarum carminibus in defignaü-
eiufdem amftoris efle , qui De rebus Hi- dis antiquitatibus , quod fecit Roderieus 
fpanhe fcripferat; arque his aliarum natio- l ib . 1. De rebus Hifpania per multa capi' 
num, qux in Hifpania dominateolim fuM ta 1, & audor huius Romanorum liifto- tNempe2.4. 
quarumque res ibi geitas veluti per tran- riola; cap. 1. Interlucentque in-hac Hifpa* 
fennam Ikeris confignaverat/ origines pro nifmi , quos bene Rodericus , non verò 
complemento rei adiungere voluit. Non- an'tiquior alius, & , uti credebat Morales, 
ne haze eius verba cum audorem eundem ante Ifidorum florens committere potuit: 
omnium eífe , turn eo ordíne , quem afllg. u t , incafu difertminis adiuyarent (pro quo') 
navimus, collocandas quatuor has hiítorío* Hifpani dicimus : en cafo de peligro. Cum 
Ias planè convincunt? Quia direptiones Her* Mnea iter um iter fecit : quaíi dicere yo-
culis , quasgens mi fera pertulit Hefperorum lens: proelium inivit: Hifpani: Llegar àjor-
! lu,mnqux infuperioribus capitulis declaravi, qui S JRO1 nada..Et, Campi mffioriâ iam òbtentâ: H i -
(in codd.Tokt. mani f qUj wandali, Sucvi, Alam y &> fpani campo pro exercitu dicimus. Frequen-
Mss ) Silingi, èr Arabes Mahometi; àr qualU tes ad hxc fu at errores in digerendis Ro-
ter Hifpanias in-vaferunt; èn qu£ ei multU manoru-m rebus , quales frequenter Rode-
flicata fupplicia addiderunt, profequi di- ricus in geographica re & in antiquis •qui-
gnim duxi. Oílro-Gothorum hiítoria? non bufeumque committere folet. At hanc h i -
hic meminit; eo quòd Oftro-Gothi Hifpa- ftoriolam codex MS. ille , quem diximuS 
nias non vexaverint, in Italia tantüm & D . loannem Lucam Cortèfium penes fe ha-
alibi dominantes : uti nec eorum recorda-r bere , hijloriam Romanam de Regibus La~ 
tus fuit Rodericus nofter in fine epifto- ñi appelíat ( 1 ) . 
Ix ad Ferdinandum Regem hiitoriae De ^9. Ponè confequi hanc Romanorufn> 
Hifpania rebus nuncupatorije quae miré cum Hijhria Ojho-Gothorum , Hunnorum , 
his proíogi huius confonat. W'andalorum , é- Sue<vorum , é" Alánorum 
37. Subiungit à Romanis exorfurus: Silingorüm debet : una quidem atque 
Romani quippe &c. quorum Reges fuccejjio* eadem barbararum omnium harum gen-
nibus profecutus ufque ad eos , qui Hifpa- tium. Qüam ab Oftro-Gothis exorfus fuit 
ni<e calamitatibus (fortè calamitates) adie- non quod pars fuiíTent rerum Hifpani» 
cerunt, genealogia eulogia fupputam : ut v Oítro-Gothi; fed ne ignoraretur de gen-
difcat Hifpania ( q u a Dei mifericordiamper- te Gothorum , quam illuílratum ibat, qui-
funUoriè mix attendit) à tot tempejlatibus bufnam Regibus geitifque rebus ubivis cla-
iam refpirans , quantum debeat ditinagra- rüiíTent. Ad quos veniens ait fe in alio l i -
t ia in dinar i. Sané videtur hsec pars defuif- bro fuccejjiones & aft a Vifi-Gothorum di-
fe Hifpana hiftoria. Rodericus enim l i pro- geflifle , Gotkicam* kijioriam fignificans. -
pofitum habuit res in Hifpania quocumque 40. Hijloria Hunnórum à cap. 7. fequí-
tempore geitas defcribendi , Romanorum tur , in cuius prologo indicat iterum fe, 
in ea imperium , bellaque inter Hifpanos nec alium , eífe eorum qux praeceiTerunt 
& Romanos tamdiu tamque acriter con- auitorem. Quia Jlilo flebili (áit ) noflra geri-
tinuata omittere vix debuit. Aut íi Gothi~ tis repetita excidta recitans , ad eorum tem-
cam , uti appellat, hijloriam tantüm , hoc pora &c. Et in fine , quòd Gothorum ori>-
eit Gothorum in Hifpania res geílas, íti- ginem , gloriam, ¿r- procejfum in fuperior'e 
lo comprehendere in animo habuit (quod <voliimine declaraverit. De Gothica hijloria 
fanè videtur ex eo quòd leviter memoratis intelligit , ubi latè de Gothis egerat non 
Hifpaniaj antiquiíTimis incôlis, primisnem- de Ojlro-Gòthorum , aut alia ex his pecu-
pe l ibri primi capitibus, in o&avo per fal- liaribus hiftoriolis : uti & in cap. 7. Hep-
turn traníit ad Gothorum origines inquirem- manaricus ( inquit ) Rex Gothoium, qui 
das eorumque cum Romanis antequam ad (ut fuperius retulimus) multarum gentium 
nos venixent progreífus, quos ufque ad ca- exjliterat triumphator. Qnx verba defumta 
put fextum fecundi l ibri profequitur): certè funt ex cap. 19. l ib. 1. HiJlorU Gotho? 
is confeius prjetermiífíe à fe Hifpanarumré- rum , in cuius l ibri 18. capite hsec de Her-
rum tot annorum hiítoriae , peculiaribus manarico enuntiaverat. Similiter ait in eo-
his libeilis fupplere voluiífe credendus eít, dèm feptimo capite: P q / l quod bellum ( Ca-
quod ad Gothicam, quantum vis Hifpanam ícalaunicüm) de quo injuperiore libro latius 
hiftoriam, haud pertinere noverat. exprejfum ejl :• nempe cap. 8. l ibr i 2. Go-
thi-
(1) Efcumlenfis codex XiV. c. Pint. IV. n. 12. bts Roman* Regihus ; ¿H deinde ad lulii Cafa-
non longe à Roderici a;vo exaratús Romànorum H i - ris & Pompeii têmpora ; atque lifdem íère verbis 
Jloriam , ita inferibit : De prifeis Latii atque ur- praikudatus Lit. Q. Plut. IT.-n.' 19. 
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thicx hlãorU j nufquam ením in pufillis /Imo decimo quarto nati Redemptorís an-
iftis gentium aliarum hiftoriis huius bel- no , quo Hifpaniam invaftííe ab Africa 
l i mentio exílat. Oftavo etiam capi te : /^ Mauros vulgo magis exiftimatur : annum 
eormn ( Hunnorum , Gothorum, Romano- elicit huius ijtcüli quadragefimum fexrum. 
r u m ) vroelia procerus in fuperiore <vo- Quod miré convenit Rodena lucubratio-
lumine defcripfi cálamo latim: fcilicet cap. num temporí , & emiflle ante rnenmum 
S.libri 2. ubi Rodericusiifdem verbis uti- in vulgos Gathka hiftona , ut fupra di -
tur quibus nofter in deícribendo fecundo ximus. , 
Thurifmundi Gothorum Regis cum Attila 4$. Retardat nos ahquantulum fcru* 
• Attilae Re- pro Alanis proeiio ,,. pulus, quòd fcilicet, cetera omnia cüm 
gis Hunnorum r Caput nonum j)e Wandalis inferi- aflenfum urgeant, i l lud tamen non bene 
íltTtiu Cke* Wtur, ubi a i t : Wandafos autem Scythas componi videatur cum feliciffimis B. Fer-
linr" C í J l a n u ¡ / « í ^ fuperioris Ubri auUoritas protejiatur: dinandi temporibus & iuftiííimo imperio, 
Dálmata,quam Hiftori* niiftirum Gof/wV* cap. 9. l ib. 1. his annis vigente, quod auctor in prolo-
exftare MS. pe- cap> l2# Wal i» adverfus Alanos viítoriam go Romanorum hiftori* quaíi de convulfo 
nes fe ait Tho- verbis nari.at ex i¡t>. 2. cap. j . eiufdem aliquo & peffimo regni ítatu paratragoe-
w ã ^ p i S T Hiftorix Gothic* defumtis. Hic & facit diatur. Sed Qroh dolor!) nec pretérita me-
vi. pag. 127. menrionem tranflatae inToletanam Cartha- moratur (Hi ípan ia ) nec qiue accidere pote' 
ginenfis Ecclefi* metropoliticaz dignitatis: runt pertimefeit. Principes etenim &< poten» 
quod innuere Toletanis rebus obnoxium tes ruolitis Hbitis involvuntur , 6^ per* 
au&orem videtur. Ibidem & Arabum & tiirbato ordine rationis enervant iudicii ve* 
Andaluz.!* appellationis meminit: quaz per- ritatem , 6" procuratis ininriis confuetudi-* 
riñere nequeunt ad audorem S. Ifidoro ex nes 'violent* pro iujlitia inducuntur ; & ~m 
fufpicione Moralis antiquiorem. partes iujlitia advocati id uijlitm iudkant 
42. Cap. 17. quod D e hijloria Alano- quod aures mulceat prafidentis ; à r à fummi 
rum audit, hiítoriam Alanorum fefe ait iudicis intuitu alieni oculos /nos in terrain 
fuperius enarrâífe j Sc cap. 18. quod De Jlatuunt declinare; nec efi qui pauper i con-
regno Swvorum , horum originemyíípmor^ defeendat , niji familiari debitu inditcatur. 
fe opere declaraíTe: quibus non quidem iam Sed utinam AltiJJimus ruideat, 6^ permit' 
ad Gothicam , fed ad fuperiora huiufmet tat, non llijpani* mifer* , fed focien" 
infeftatricum Hifpanix gentium hiftorise, ti bus imputetur; non luat unfoerfitas op-
íive ad caput eius nonum refpexiíTe au- prejforutn , quod meretur iniquitas domino-
ôorem credimus. Caput 20. totum ferè de- rum 4 ò - cejjit (lege cejf'ef) indignatio ma» 
íumtum fuit , aut eiufdem tela; eft cum iejlatis compatiens clamoribus paupertatist 
pofteriore parte capitis noni l ibr i fecundi qui faucibus ( an auribus ? ) prtjidentium 
De hijloria Gothorum , ubi de diviíione ingerí non fmuntur mediatorum rabie . . . . 
Suevorum Gallajci* Regum in duas fa¿fcio- 46. Et poíl brevem quandam íacunam; 
nes agitur. Cum enim cetera mundiprovincia certis aga-
43. ̂  Cunda hxc manifeftè indicant pe- riis feu pangariis (angariis & parangariis 
culiaria ifta de nationum rebus commen- emenda , iuxta titules utriufquecodicis JDí* 
taria , non ab alio quàm à Roderico, ut curfu publico , angariis, parangariis , & 
compleret Gothics? hiftoriae veluti lacunas, vulgarem poílea horum nominum pro qui-
fuppleretque quae in ea deíiderari poterant, bufeumque tributis & oneribus acceptio-
ciucubrata. De Hijloria enim Arabum ad- nem x) deducantur , Hifpania mi fera incer- * Ut inGfef 
hue manifeftiüs conítat ab auítore hoc ef- tis opprejjionibus cruciatur j & qua: fequun- Ifidori.Sui-
fe , eodemque ceterarum , & Hijloria Ge- tur. Quae quidem nifi ad quorundam pro- d,a'& f 3 * 
íÃ/c^Scriptore. Prologus enim ait: Qua ca- ceram tyrannicas adverfus libi fubditos ve- EvanSeUo* 
lamitatum acervus (lego acervis") Hifpa- xationes, filentibus inter arma legibus, & 
nia difpendia fit perpejj'a, in fuperioribust oneratam ad immenfos belli fumtus ple-
wt licuit y explicavi. Nunc de excidiis Ara- bem tributis , refpe&um habuille dicamus, 
bum &c. Fatetur quoque fefe Gothic* hi- rem non illius temporis, non illius Re-
Jloria audorem dum ad earn fe refert hu- gis , íignificare videntur. Lucas Tudeniis 
ius cap. 32. & cap. ultimo. nonne huiufmet temporis Scriptor omnino 
44. Defcriptae huius Arabicae tempus fidem his derogar, dum inter alia , in tan-
ex eodem prologo palam deducendum ad ta pace ( inqui t ) regnum ftbifubditum re-
Rodericum quoque nos manuducit. Nam xit, ut maiores <vel minores inaliorum res in' 
,de Hifpania ai t , iam h quingentis trigin- furgere non auderent. Aliter enim vix po-
taduobus annis ò-«/ í ràà gladiatorum, hoc tuit Rodericus , qui certiffimè harum hi -
en Saracenorum , gladio diífecatam : qui ítoriarum audor fuit , ita Regí carus , per-
numerus annorum adiunítus íèptingente^ petuufque eius in acie comes defeifcumiufti-
ti» 
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tlx in pübltcis monumentis paulò poíi pu- gànípuh > quem tenebat, fid fanguinis-
blicandis fic acribus verbis taxare ac de-' ultorem fuifle. Unde corrigendus eil Ionian-3 
teítáíi. Nifi tràgita àxc lariientatio alicu- des f à qué -pròfecit Rôdericiis , qui pit>" 
itis- Setate inferiorfs fit appendix orae l ibr i ganipulo , Jeabâlwm habet , par um aptum 
adícripta Roderieianum prologam pro lu- inftrumentuíii > quo ut audor ifte ait in -
hiàmè Continuare ] & ad fuá tempbra , in- fidiahtes aliquos exílingüere poflet. Lege-
felkiá forfan Ôc : túrbida , qualia hie def-: r&n- égo fcàlpèhm \ • ideift >etenim fere fo* 
cribuntur , accommodare voleniis. Quod' nát ganipuium Roderici , quo vocábulo 
facinoris* genus exemplis non deficitur; & paulifper ad vernaeulam^ detorto , ganiye^ 
pleri^ue huiufmodi iníultus ab oía in au- te nimirunt ; pro ;cultello Feu gladiolo , ianj 
ftorumtextum fa&i paffimdeprehènduntur.- duobus ab hinc faeculis üfoá^ fuilTe maiores h 
- 47. Plane ex bis hiftòriarum monumen- nòftros obfervavimus b. Sè^ipêllum vero, ¿ ^ " ^ ¡ ^ 
ris , quàntiimvis plura miníis redlè in an- quod reíHtuendum lornaiíái •cenfemus, fer- ^ L verbo Ga-
tiquis praífertim rebus fenferit Roderieus, mm eít exeiforiüm. . ^ ^ nivetc 
utpote qui Singilim Bxticje fluvium ( X e - • 49. Exped-iret? non minus Hijlmam 6p-
fw/'hodie) Silinguium VÓOÊ.Í-ZQ à Silingís thicam aliafque. conferre cum. ^arundem ia 
•. mutuaíTe nomenaíTerit cap. j z . Hi/l. 0/troJ túígarem lingtiam fada, iit fatna eíl, à Ro-
Gothorum, &c. Cáefarauguftam urbem Car^ derico ipfo franílatione: quae, íi alium nòâ 
petàniíB adfcíibit eiufdem eap. 19* paffim) Kàbet audórem;( i ) , ejórum faltem qu» 
que, in Romanis rebus ab Romanas hiítói làtina eiu%! çontinet , continuationem à 
tias idoneis Seriptoribus fecedat gravifft-í Ròdericr tò&íiéV.úfquè' ad Ferdinandi San-
tnus ante alios eft , atque integer Hífpa- d i mortem áb; aliquo fadam fuiííè opor-
nicarum rerum ufque ad aetatem luam Seri» tet. Atque ea quidem lucem fortita fuit an-
ptor, omnefquè adívit veftutioram fe au- rio , ut credimus , MCDXGV. Toleti. Ma-
dor um fontes : dignus equidem in quo ma- nuferiptam vidi t hanc tranílationem ( q u « 
ior aliqua & acéuratior dodi alicuius ác quidem plura habet , qux in latina de-
di l ! gentis v i r i , cui cara eífet antiquitas; fünt, omnia autem illa quibus latina con-
collocaretur opera : computus annorum, ftát habet : ut folent operum fuorum in -
qui fsepè fallit obfervante Ambroíio Mo- terpretes paíTim ac liberé divagari à pro-
* •̂ *'I.̂ -caP- rali ^ , quodque librariorum incuria Ma- totypo , & quad i bet adiungere) Joannes 
o <8 ' 12 riana adferibit z , adamuífim verse chio- Pineda Hifpaleníis Societatis lefu c, mem- e Ut ípfe ait 
* Llb.'ia.cap. nologiae corfigéretur , in collationem vo- branaceo códice , qui Marchionis de Ta- in MemoriaU 
3, cato Roderici autographo , ejuem Hortas rifa erat , quadringentis feptuaginta odo VRea 
hx monafterio Ciftercienfium fuprà lauda- folüs deferiptam. Fernando ' 
* Lib. 12. cap. to fe vidiíTe idem Morales prodidit a$ Va- : í 50. Huríç codícem à laudato Marchio-
S8, ticano item códice bene antiquo, plufquam n'e doriatum füiffe monafterio S. Hierony-
trecentorum annorum ni falümur , quem i h i Hifpaleníis ürbis, quod Cartufianis per 
RomíB vidimus hanc ampliifimam biblio- errorem attribuit} indeque exemplum à fe 
thecam excutientes , qui n. 2007. lignatus procuratum, D . Laurentius Ramirez de 
eft; & fuiíTe Cardinalis D . Bernardini Ca- Prado in Notis ad Luitprandi Chronicon d * Pag. 590. ín 
ravaxalii, ex quadam huic prefixa nota, feriptum reliquit. An id exemplum è fupel- omiíüs. 
•feilicet Chronica "de Efpaña Carabaxal, non ledile Ramirezii libraria coemerit vir fum-
temerè fufpicamur. ' ' mus D . Petrus de Guzman, Caftelia; fe-
48. lornandis item hiftoria De rebus Ge- natôs praefes , Marchio de Montalegre ac 
thicis cum Roderici Gothicis l ibr i primi de Quintana, Comes de Villa-umbrofa, pe* 
Sc fecundi còllata invicem emendarentur. nes quem quoddam elfe aiunt, moneri cu-
Cuius rei exemplum breviter dabimus. Ra- pimus. Plane in eo códice , ftmui cum o-
dericus ait l ib . 2. cap. 8. Thtirifmundum mnibus his Roderici hiftoriis Gothica, Éar-
Wift-Gothorum Regem , antequam à fuis barorum , & Arabum , aliüd Anonymi 
per dolum interimeretur > una manu par- opus , Conquifta de ultra mar, 6 de la Tier* 
y • ra 
(1) Roderienm lat ín» Gothorum hiiloria; à fe conf fajía los fechos del Rey Don Rodrigo &c. E t iu 
fcnptje interpretem , five Hifpanie* qu* vulgo cir- teiufdem Roderici prologo 1 .Por ende nos Don Ra-
cumfertur Verfionis (necnon Kontanorum , Gotho- "drigo Arzobifpo de Toledo movido Á cumplir el 
rum , 6̂  Afturicenjium Regunt tóftoriarum) au¿to^ *inandamiento del efclarectdo Principe Rey fy. Se-
rem fuifle , videntur oftendere verba è Compendio ñor, mi Señor Don Fernando de Caflilla , propu" 
Ckronicormn Hifpaniee generaliuni in Efcurialeníi fe Yo en el comienpo de efla. obra por mi comen" 
códice X/í . X Plüt. 1: n. 12: L a Coránica (inquit) fada de compilar los mas fechos de Efpdña &c» 
t¿e Efpaña & de lot Reyes que en ella ovo defde De quo tamen dubitare videtur D , Rodriguez de 
los Reyes Godos fafta el Rey Don Rodrigo : & Caítro in RoderiCQ , Biblkth* filifp, T. 11. pag. 
del Rey Don Rodrigo &c. L a qual Coránica ro~ 543. VideuduJÍ , 
manfô el ¿¡rzobifpo Don Rodrigo de/de fas GndQí 
5 « . 
• Sfta, es U 
Hiflor'ta de D. 
Rodrigo Arzo-
bifpo de Tole-
do , y es en Ro-
mance, yfegun 
fu manera y 
tjlilo debiera 
de fer de aquel 




dor de fuyo, y 
dan gran luz 
á la verdad de 
la hi/loria, que 
na eftan en la 
Latina. Y ajji 
tjle libro' es de 
muchiffima ef-
limacion. HKC 
Perez ¡us , «ti 
ex Ichedis Lau-
rcntii Cocci , 
qui defcripfit, 
coañat. 
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r ^ ' n t ó . m t a c u p á t u m , de quo pauló pòlí, Ferdinand! filio , contigerunt , adicciflV 
dicemus, defcriptum legitur. Aflervatur & . dicitur: de quo nos ahbi. Abfolvam dehw 
in Toktan» Ecelefise bibliotheca , ut ex; ftoriahac , fi dixero , epitomen «us quan-
catalogo eius quejn manu exaratum habe-; cjani incerti audorls in membrams ducen-
mus conftat. I n quo códice annotatura fci- torum annorum exftitilfe ínter Amona Au-
mus loannis-BaptiftíB Pereza Toletani ca- guftini Tarraconeníis prasfulis libros MSS. 
nonici doaifllmie manu , hanc eífe Ro- in catalogo eius me legere. Ad alia eiu» 
derici Hiftoriae interpretationem liifpanam pergimus (2). # 
qux ex ítilo videtur eiufdem temporís efle, 52. V i . Relationem Hifpana l ingui 
quo fcripta fuit latina. Interpretem vero ícriptamyiftori* , quam à Saracenis ad Na-
plura è penu fuá addidiíTe , qu^ magnam, <vasTolof<e in Batica Alphonfus Rex V I H . 
hiftoricae veritati , cüm in latina defmt»; CaJlelU anno hums faculi duodecimo repor* 
lucem aíFerunt. Quare libro eximiam uti- tavit. Quam cum latiné defcripíiíTet plu-
litatis laudem confignat Perezius , magni ribus odavi libri capitulis , vernaculam 
iudicii , & iníignis eruditionis nomine vir nihilominus relinquere voluifíe dicitur. A t -
clariffimus (1). . q»e earn, inferuit Annalibus fuis urbis 
$ 1. Nec parum attinet fcire yifam olim regni Giemenfts f Martinus Ximena luratus, 
à D . Thoma Tamaio de Vargas regio Phi- defumtam è pergameno librofodalitatis fan-
íippi I V . chronographo interpretationem ftae Crucis oppidi de Bilches : qux quidem 
hanc è Latino vernaculam , in cuius ve- fodalitas çonltanter ia&are folet , & quòd 
llibulo híec hábentur : trajladóla (xquivo- penes earn lit ipílimid crucis íignumquod 
cum hoc nomen eft inter nos , haud mi- Rodericus praeful prse fe in eo proclio 
nüs ad interpretationis quàm ad defcriptio- ferebat, ôc quod memoraram Relationem 
nis operam referri pronum) ^or mandado à deceflbribus eorum acceptam quatuor iam 
del Duque de Alva , Marquest de Coria, fxcuiis & ultra poíTederint : quod & anno-
Joan de Canal clérigo en Tale arrabal de, tatum habemus à lofepho Moreto lefuita, 
la 'villa de Salvatierra de Tormes. Hoc eft: eximio huius aevi hiftorico e. 
Tranjlulit, live malis, defcripfit, iujfu Du-
cts de Alva, Marchionis de Coria, loan-
nes Canal presbyter in Tale juburbio oppi-
di Salvatiera adjiwvhm Tormes. Gui loan-
pi deferendam iccircò eíTe tranflationis lau-
dem nullus credo. Tranílator enim fidum ^ 
interpretem, non paraphraften , feu potiüs Ferdinandi Regis gefth rebas attribuuntj 
íic locupletem amplificatorem qualis hie cum ea ferè defcripta fit ex hiftoria quam 
eft agere debuit. Plane haud hie eft Gau- appellant Generali, Alphonfi eius filii iuf-
fridus Toletanus archidiaconus , qui Ro- fu & aufpiciis formata : de quo nos monuit 
derici hiftorix De Hifpania rebus conti- qui eiufdem Ferdinandi adornare hifto-
lequeatibaj. 
53. V I I . Traílatum quoque Dejprima-
tia Ecclefta Toletana circumferri eius no-
mine audor eft loannes Mariana l ib. 12. 
cap. 4. 
54. Fruftrà autem funt h qui eidem Ar-
chiepifcopo vulgaris linguae hiftoriam De 
e Invejliga* 
dones dtlrty 
no de Navarr» 
lib. 3. cap. 9/ 
h D.I»%ha 
Pellizerios ia 
Memor. de 1* 
calidad, y fer 
vicios de ZVf 
Fernando dt 
los Usos fol.37. 
n. n. ia nut-
ftuationem, eorum qua? fub Alphonfo X. riam pergit, dumhaec fcribimus, D . loan- S^-
(1) Exffat ín Regla Bibliotheca Matriteníi Roderici 
Toletani Hiíloriarum codex alter membranaceus ele-
gantiflimus fermone vernáculo , Era M C C X C 1 V . 
Chrifti MCCLVÍ- exaratus , ut in eiufdem fol. 141. 
J)ag. 1. fub finein Arabum Hiftoriae legitur. Prior 
omnium in eo rubrica ha:c eft r E/le es el prologo en 
ia Coránica que Maejlro Rodrigo Arpbifpo de To 
nes 
Hifforiam Hunnorum. A fol. 118. p. i . a d 120.0, 
2. 'Hiftoriam Oftro-gothorum. Inde ad fol 141. p. 
1. Hiftoriam Arabum. Dein à fbl. 141. ad 20 r. 
quod codicis extremam eft Hiftoriam belli facri , fi-
ve ut in vernácula rubrica legitur : Comieitfa la JSftcx 
ria de Gerufalem abreviada : au&ore Anonymo, 
itidem atque in fupralaudato Laurentii Ramirczii dc 
ledo conpufo rogado por Don Fernando Rey de Prato exemplo. Nofter autetn codex in extimo 
Caflilla. Continet autem à fol. 1. ad \o\. Hiftoriam 
five Chronicoii Gotherum ufque ad Ferdinandum I I I . 
quo loco totidem atque ipíis verbis qu* paulo ante 
« Regio Eícurialenfi Códice Lit . Q. Plut. I I . n. 19. 
Xatina dedimus , vernáculo fermone leguntur , ni-
Jnirum : Efta obra como fépe & pude acabé el am 
de la Encarnación del Señor de mili & dozientos 
& quarenta & tres. E r a de mill ^ dozientos ^ 
ochenta ó' una i veynte ^ feis años del Reynado 
del Rey Don Fernando el Jueves ante de las Ca-
lendas d* Abril. año de mi Ponteficado treynta 
©• tres . la See Apojlolka aun Vacante un año ó*' 
ocha mefes & diez dias . & Gregorio Papa no-
veno entrado al camino de la- univerfa carne. A 
folio autem 104. p. 2. ad fol. m . p. 3( ffijlo-
riant Romanomm. A fol. m . g. 3. u 8 . p. 1. 
coriá-
ceo opérenlo hunc tirulum aureís capitalibus üteria 
inferiptum exhibet: De la Bibliotheca de Don Jay* 
me Ortenfio Lopez Almirante de la Armada na-
val de la Ribera de Amberes. 
(2) Prxter laudatos haftenus Roderici Toletani co-
dices exftant in Bibliotheca Efcurialenü quatuor alii 
Gothoruin 6» reliquas eius hiftorias continentes, 
ilimirum L U . X . Pint. I . n. 19. = X . 11. 24. z=zV% 
I L Í-Ò- I I . I. atque in Regia Matritenfi membrana-
ceus alter fseculi X I I I . in quo Hiftoria Gotho* 
turn novem libris difdreta , ^ Romanorum : utva-
qne nor* optim*. Exftitit quoque. Latiné & verna-
culè in Bibliotheca Comitis Ducis Olivaricnfis ut in 
autographo MMStorum. eius catalogo pagg. 225. 
& 227. 
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nes Lucas Cortefitis, iam laudatus, v i r 
apprimè erudirus , & veri amans(i). 
55. Exftant in códice illo quem fuprà 
laudavimus monafterii S. loannis Regum 
Toletanse urbis , una cum Roderiei me-
moratis operibus , peculiares alise lucubra-
tiones : quas ut eídem auclori adiudicèmus 
ea monent qtiae in eorum iingulis annota-
bimus. fcilicet v 
5(5. V I I I . Chronica omnium Pontifsum, 
Imperatorum Romanorum , ubi anni' •eorum 
ponuntur , 6̂  notabüia facia eorum &> di-
JHnguitur quis Papa , quo Imperatoris tem-
pore: incipiens à Chrijh, qui fuit primus 
&fummus Pontifex , & ab OÊtaviam Aa-
gujio , qui eius tempore imperavit; & wa-
dit ufque ad Innocentíum Papam I I I . & 
Fredericum Imperatorem., Incipit: Daminus 
mjler lefus Chrijlus &c. In exemplarimeo 
ab ilto códice Toletano exferipto , pfimâ 
paginâ Pontiíicum , atque è fegione Im-
peratorum feries ponitur ; idemque ordo 
alterais pagínls fervatur. Innocentius* I I I . 
ultimus eít , quem cum elogio celebravit 
au&or , carmine Leonino ac verè bárba-
ro , quod ait Martinum Epiícopum Zamo-
renfem compofuiífe (a). Hie eft D . Mar-
tinus Arias , qui per iia:c têmpora huic 
1 iEgid.Gon- prxfuit Ecclefix i . Cuius Innocentii me-
zalez Davila in morise adiunxit audor quatuor aliorum 
The atro Za- Pontificum nomina tantúm, fie : Pojl hum 
™Z\JÍCclt^a Honorius, pojl Honorium Gregorius , pojl 
Gregorium Ccelejlinus , pojl Calejlinum In-
nocentius : qui omnes unus poít alium fuc-
ce(fores fuere Innocentii, nempe Hono-
rius I I I . anno MCCXVI . Gregorius IX.qui 
MCCXXVII . C^íeílinusIV.quiMCCXLI. 
Innocentius I V . qui M C C X L I I I . ad ca-
thedram Romanara promoti. Supervixit 
autem Innocentius I V . Roderico noltro, 
u t i & Fridericus I I . Imperator , qui anno 
obiit MCCL. unde ordo Pontificum in In-
nocentio, & Imperatorum inFriderico de-
iinens, palam evincit opufculi audorem 
illis viventibus id fcripíiíTe. 
57. Laudar is in mentione luitiniani 
I I . Gotfridi Pantheon ; & in Friderici 1. 
Biblioth. met. Hifp. Tom. I I . 
(r) Exftant tamen in Efcurialenfi códice Lit. Y. Plut. 
I . n. 12. poft. Rodcrici Chronicon : Anonymi , Con-
tinuatio hifloria Roderiei Ximenii , fcilicet : ~De 
rebus ud Ferdinandim I I I . pertinentibus ufque ad 
obfeffam Hifpalim ; & continuo quaternio recen-
tior codici ailutas in quo : De Hifpali à Ferdinan-
do capa ufque ad eiufdetn obitum-Hifpanico 
fermone. 
(2) Habetur in Matritenil Variarum Roderiei l eâ io -
num I . Lopezii, & F . Mendoza: fepius laudato co-
dice fol. 33. nimirum: ' 
Qui Petro pridem Cathedtam tibi terminus idem, 
i,. Prabens tllud idem quodPetruspronijit ibidem. 
Sed niagiJhAtus ubi quomodofuit caihreddtus 
pag. 400. 
Aenpbarbi, hiftorias eius qu» Friderica 
{âir-) vocantur. Potuit quidem utrumque 
opus laudare Rodericus noíler ; cüm Go-
defridus Viterbienfis Pantheonis k audor k Editi à Pi-
fub eodem FrideHco I . & Henrico eius fi- ftono inter i?,?-
lio ad annum ufque M C L X X X V . florue- rum German. 
f i t ; Friderica autem illehiftori<e abfque du- ScriPores-
bio, Othonis Friiingenfis Epifcopi duo l i -
bri l i n t , quos De gejiis Friderici J. 1 fi- 1 Voifius Be 
deliffimè fcripfit, atque anno M C L V I I I . H- L- lib- 2-
autfequentiè vivisceiTit. H^c eadem Chro- c*2' 
nica Pontificum & Imperatorum poll: ñi-
Itoriam Gothicam Roderiei in códice legi-
tur venerandie anriquitatis ( quôde fuprà 
diximus) D . loannis Lucse Cortefii. 
58. Sequitur in eodem códice Toleta-
no vrrr. Provinciaie quoddam (fic enim 
appellare poíTumus , cüm inferiptione ca-
XQiLtyÇathedraiium Ècclefiarum totius or bis. 
Incipit : IJiifunt Epifcopifub Romano Pon* 
tifie-e-'t qui non funt\in alterius provincia 
conjlituti. Oflienfts , Portuenfis, &c. cuius 
quidem germanus eft Codex Prowincialis <ve-
tus &c. quem Haubertus Miraeus è libro 
Cancellariaj Apoftolicae excerptum edidit 
lib. 2. JSfotitiie Epifcopatuum orbis Chrifkia-
n i ; idem cum Provinciali Romano , quern 
publicavit , una cum Praxi Cancellaria 
Apoflolicte, Hieronymus Paulus Barcino-
neníis (3). Sed noftrum de quo loquimur 
à Roderiei manu eíTe , i l lud indicar , quòd 
ciim in Hifpania Cordubenfis Epifcopa-
tüs mentionem faciat, Hifpalenfis tamen 
non recordatur} quippe qui poft recupe-
rationem Cordubae urbis & ante liberatam 
à iugo Maurorum Hifpalim , hoc eft in-
ter annos MCGXXXVI. & ' M C C X L V I I L 
ab au&ore fcriptum. Expediret utique 
cum libris Provincialibus è quibus Mirieus 
profecit noftrum hunc , atque item alium 
bibliothecas Viennenfis conferre , quern, 
quòd à Miraano haud parum difcrepat, 
editurum fe ante paucos annos promilit 
vir do&rina & indüftria lingulari Petrus 
Lambecius lib. 2. comment. De bibliotheca 
Cafarea cap. 8. m; (4). 
5p. Ha&enus 'de Roderico Toletano 
; ; H an-
Accipiens apicem quem petit, atque •oicem. 
Hie enim quantum fuit in omnibus ghriofus 
Opera eius tejlimonhinl perhibent veritati. 
Nam lingua eius gladius acutus. 
Fulgent enim fplendida f a ã a eius 
In urbe par i ter & hi orbe. 
(3). Exftat item in praelaudato variaium Roderiei le-
ftionilm códice à foi. 33. pag. 2. Provinciale Ca-
thedralium totius orbis Eccleftarum , cuius Noftet 
hoc loco meminit. 
{4) Hon diffimulandum , quando iam à Roderico 
fecedimus , feflatum eum alicubi aniles quse fub T i l -
pini aut Turpini Rhemenfis nomine ipfms mo dir-
cumferebantur fabulas , aliaque erraticam plane mis' 
Pag. 932. 
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«ntiftite. Cuius tamen interprétem quen- tria, & Chronicorum UMs IfiJoñanum cum 
dam ab eo fegregare,: quamvis ^vo ali- em appmdmbus 55. Mephonjt fr lninim. 
cuantulum inLiorem huius tamen eiuf- continuantibus , at que eorunann Lhromco-
dem fecuü,, piaculum iit . D . -PBTRUS is rum 'vernácula trmjlatiom. De opere em 
eft KiBBRA B E PEKPEJA Gatalanus , ut-vi- dio AdVerfus Albigcníes apue ttm V i d 
detur,quiRoderid Toletani H # m ? « u n i - S. Ifidon Hifpalenlis prafuhs & eiuidem 
verfalem Hifpania, & peculiares alias Ro- tranilationis hiftona , vulganque humjmet 
manorum , Gothorum , Wandalorum , Si- hiftorU <verfione. De .ANONYMi hums sv i 
lingorum , & Arabum , poft vicennium ab aqualis alia hijlona medita JJe ANOMYMO 
earuip publicatione , Catalapo , feu quod altero qui De rebus Caftellae acXegionis 
idem eft Provinciali (¿emofintm vulgo fcripjit. De VÍTALE CABULLAS Ojcenjt Mpi-
dicunt) Catalanis vernáculo convertit ex fcopo AragonU legijlatore. De BERNARDO 
Latino ãnãoxis. Profeíliis fuit nomen ip- Compoftellano archidiácono , àr quinqué de-
Xeac tempus in Hijloria Arabum his eius cretalium epijlolarum ante Gregorianam col-
idiomatis verbis : -Aquejla obra fò feta leãionem autloribus : quarum tertia , aliás 
en lany de la encartmib de Je/u Chriji Romana, Bernardi ejl , ab Antonio Augu-
M C C X L I I I . en lany que on contava de la Jlino edita. Bmfdem opera alia laitdantur. 
era M G C L X X X I . en lo wyntyfm any del Diverfum ejfe BERNARDUM alium thefattra-
jley Ferrando ; e jo feta en Romans per E n rhm eiufdem Compo/ldlanx' Ecclefue, D f 
]?. Ribera de Rerpejâ , que lafeunejegons IOANNE DE DEO , eiujque Cavillationibus, 
fon poder en lany que on -contava de lefu five Corredione cavillationum Huberti de 
ChriJl M C C L X V I . en temps del Rey noble Eovio, aliis ineditis. PETRUM , IOANNEM, 
en lacme Daragò ò" de Valencia, de Ma- ac VINCENTIUM Hifpanos in Canonum ex~ 
Jlorca, lo qual morí en lo ters dia de S. lacme planatoribus circa idem tempus laudan. De 
de loliol en la Cmtat de Valencia. Vides ut ANONYMO quodam, qui Jcripjit De rebus ia 
Romans vocat interpres vernaculam gentis, Portugallia geílis , Gorhorum excidio, ¿F» 
è Romana five Latina lingua converfam Chriílianorum fub dominatione Maurorum 
Jinguam : quomodo & Caílellani, & Gal- v i vendi forma. De JKGIDII Lu/itani Domi-
l i , & Irali faciunt, nomine ipfo agnofcen- nicanorum fodalis quadam epiJlola.De PETRO 
tes diale&orum quibus utuntur fontes. F E R D I N A N D I , Vita S. P . Dominici hijio-
6o. Hanc veríionem penes fe habuit D . rico , ac THOMA DE TEMPLO eiufdem ordinis 
Francifcus de Urrea Aragoniae chronogra- Dominicani.De BARTHOLOM.ÍO quodam eiuf-
phus , cuius copiam fecit loanni Franci- dem injlituti fodali, auclore cuiujdam Sum-
iço Andre» Uftarrozio, qui in muñere iílo míEgrammaticalis. De P E T R O DE A M E R I O ^ X 
eifucceffit , ex quo nos didicimus. Sed lau- Mercenarlorum or dine. Deque A L V A R O DE 
datusUftarroziusfufpicabatur hanc eandem JLURIA E T MENDOZA ex equejhi militia 
eiTe cum ea hiftoria, quam Hieronymus Calatramenji. 
.Surita lib. i i . cap. 51. & 63. Annalmm' 
tamquam lacobi Regis tempore conferí- 61 . T*\isiuNGENDirs non eft à Roderico 
ptam , iis ipfis rebus addudis laudat, qua; ± J Toletano LUCAS Epifcopus TÜ-
i n hac verfione repefiuntur, Ita ille ad me DENSIS , quippe eiufdem temporis eiuf-
datis literis. Qus ft vera f in t , utpote à dem dignitatis, fub iifdem ambo'Red-
probate in aliis fidei viro profeda , opor- bus Alphonfis duobus & Ferdinando & 
tetutique fadum, ad ea quae Roderici funt eximius uterque ac celebérrimas apud o-
adieciíTe nonnulia interpretem. Hax enim mnes fama & hiftoriarum de rebus noftris 
qu^ Sunta ex Catalana hac hiftona didis fcriptamm laude , qua: nomen eorum seter-
locis adducit de Petfo, lacoboque eius fi- nitati confecravere. De patria Lucx ni l 
lio , Aragoniai Regibus , in Rodericiana eft quod dicamus certura; fed cum in Le-
nununè funt (1). gionenfis urbis S. Ifidori Eccleiia canoni-
r A T> TT T T T T ^"5 fUerÍt re§UlarÍS = 11011 maJè ColligimuS 
G A P U 1 111. inde aut è vicinia originemfortitum. Quod 
... LVCf™»Exst Epifcopo. Eum verofi* in fequentibus coniedurâ aliâ ex eius mo-
müiter JuiJJe auBorem egregá Ja'cli , quod numentis confirmabimus. Diaconus cüm 
Amnymo cuidam ipfe attribuit, De eius pa- eifet, eruditionis religionifque ftudio , ut 
tot alia ifl eo P ' - i — " " " r " ^ ' . - " ; " vw ge aiveria opera elJc , de quibus JNofler ex 
LIBER VIH. CAPUT III. 5 9 
» Lib. 12. c 
I. & 12. 
loannes aitn Mariana, Romam, Conjlànti-
nopolim, ipfamque Hierofolymam abiit: quo 
tempore vaniffima in eadem urbe Legio-
nenii fuperilitio Arnaldum quendam hse-
reticum , ex Aibigeniium ut credimus faer 
ante fedecim annos defundtum^ fan-ce 








lez in Theatro 
Ecclef. Titden-
fis. 
¿tilfimum martyrem acclamantium vires 
alere , & magna cum Chriftiani populi 
turbatione reclamantibus piis ac religiofis 
hominíbus , graifari coepit. 
. <52. Quo nuntio excitus diaeonus quí-
dam qui tunc Romse verfabatur , zelo Dei 
accenfus inpatriam repedavit, utiricrebref-
centi malo pro v i r i l i obviam iret \ venienf-
que, piis officiis , comminationibus , pro-
miffionibufque largè dilpenfands à Deo 
(ftatim atque iuperilitiofus cultus damnati 
hominis aboleretur) arefcentibus campis 
pluvias : id tandem evicit, ut eiedtis hae-
reticis prifça rediret urbi fpiritualis pads 
ferenitas. Id quod latiüs memorans in eo 
opere qiuod Contra Albigenfes fcripiit Lu-
cas noiter , qui fe aliás diaconum nuncu-
pare folet , nec proprium vi r i lie in Dei 
caufa efficacis & itrenui nomen, quod i -
gnorare vix poruit , adiungens : videtur 
mihi teíto modeitè fuo nomine proprium 
fadum narrare voluille. Quod i i admit-
timus , praeterquamquòd huius diaconi 
in patriam ab Roma urbe reditus Le-
gionenfes Lucae natales confirmare vide-
tur , quod íuprà innuimus ; ciim Rode-
rici Legioneniis Epilcopi , cuius obitus 
fuperítiuonem prsceffit, memoria, ulque 
ad eram MCCLXXV. vel annum Chri-
ftíanum MCCXXXVII. ut ex epitaphio 
eius 0 & monumentis aliis liquidum eft, 
duret: vero mihi videtur limile , ftatim 
ab liac pia pro negotio Fidei pugna , quam 
his diebus decertavit, & quaii in prajmium 
fervatae patriae, vacanti Tudenii Sedi Lucam 
fuifl'e praspofitum. Hoc enim íungebatur mu-
ñere anno huius ííeculi nono lupra tricefi-
mum; fortè ex eiufdem Ecclefis Scholaíti-
co (hancenim dignitatem geffiile ante Epi-
fcopatum, immo & cum Epifcopatu ipfo, re-
fertur p) allumtus. Nec ante quinquagefi-
mum deceffit è vivis. Olim verò, cüm & 
diaeonus tantum audiret, & in laudata Le-
gioneníi S. Ifidori Eccleiia canonicum age-
ret : propter iniignem eruditlonc-m deledus 
fuit à lediíTima omnium fui temporis Regi-
Biblioth. met. Hifp. Tom. 11. 
(1) De Legione urbe Luc« Tudenfis patria, deque 
eximiis eius geftis, & iafceptis pro negotiis Eccieiiae 
peregrinationibus latè C l . Florezius T. X X I I . fag. 
,108. a n. ic). Ò* n. 47. quo loco Diaconum cuius 
ex Urbe in Hifpaniam reditum ut patrias laboranti 
iuccurreret Lucas memorat modefte nomen fuppri-
raens, ipfum efle Lucam afErmare nihil haditat 
(2) Exftat quidem iu pradaudatp Matritenü -oaña-* 
narum Berengária B. Ferdinandi I I I . paren-
te , qui de rebus Hifpaniaj commentaretur. 
Scilicet huius Regina: iulTu fcripfit ( 1 ) 
63. Chronicon Hifpaniie, five Chmnico* 
rum libros à Beato Ifidoro , à quibuf* 
dam aliis petit is de hiftoria Regum Hifpa-* 
norum & quomndatn aliomm editos : ut eius 
utar verbis in huius prasfatione. Qui ipfe 
in alio , quod fequitur , prooemio D e ex-
cellentia Hifpani¿e , manum iam fe mitte-
re ait ad libros Chronicorum à doffiore H i -
fpaniarum Ifidoro editos, profecuturumque 
fecundum quo/dam alios anftores Hifpano-
rum Regum , ¿?- quorumdam aliorum feriem. 
Conftat enim opus ex Chronico prasdi-» 
¿to S. Ifidori , atque eo quidem iuculen-
tiore quàm Ilidorianum vulgare eft : d© 
quo iam in Ifidori rebus coniedati fumus, 
quo primus liber clauditur. Secundus con-» 
tinet eiufdem fan&i dodoris Wandalorum, 
Suevorum , & Gothorum hiftorias. Ter^ 
tius Continuatio audit Chronicorum B . I f i -
dori per B. Ildephonfum Archiepifcopmn To-
letanum compojita : cuius tela; fuam anne-
d i t Lucas Divijione interim Hifpani¿e E c -
clefiarum atque dioecefum , qua? Wambanem 
praefert audorem j deinde luliani Toleta-
ni Epifcopi libro D e eiufdem JVambanis ex~ 
peditione admerfus Paulum rebellem, infer-
tis. Qu« fequuntur in eodemtertio libro, & 
quarto integro, Lucae omnia funt , pertin-
guntque ufque ad expugnationis Cordubae 
urbis tempus, quae anno MCCXXXVI. fub 
gioriofiifimi ac B. Regis Ferdinandi ditio-
nem venit. 
64. Hanc hiftoriam ingenio Jiiloque 
non ineleganti , neque prorjus 'vaflo con-
fcriptam , loannes ait Mariana <J. Auto-
rem hunc & Rodericum Toletanum , qui 
non ad 'voluptatem aurium, fed ad memoriam 
& iudicium pojleritatis fcripferint , quàm à 
deliciis longe , tarn ab ineptiis & mendacio 
proeul abfuijfe, Alphonliis Garfias Mata-
morus exiítimat r. Pro illo fteculo non poe-
nitendum loannes Vafeus vocat s; fed vel def- & doms 
temporum vel Scriptorum <vitio ita deprava- Hi{í' c/iromeo 
turn , ut non facile queat à quovis intel- Hify. cap. 4. 
ligi. Habemus nos exemplum è códice bi-
bliothecse S. Ecclefiíe Toletanse à loan-
ne quodam Lopez de Leon fideliíTimè der 
feriptum , & à deferiptore recognitum an-
no M D L X V L O ) 
Cer-
rum Roderici Toletani Leclionum, loannis Lopezü 
códice à foi 193. Luca; Tudenfis hiftoria, disieéia 
tamen , foliifque & quaternionibus fuo loco motis. 
Deíinit foi. 255. pag. 2. in Era M C C L X X I V . & 
captione urbis Cordubae his verbis: Cajpta efl emi-
tas Cordubte , Era MCCLXXIV. & reverfus ejl 
inclytus Rex Fernandus Toletum cum victoria ::: 
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65. Certe hanc hiftoríam feu Chroni-
con in vernaculam vertit linguam, an ipfe 
v a-u¿tor, an alius aliquis? quod non facilè 
dixeris. Mih i poíèremum placet , atque 
interpretis operam efle j quòd non , ut JLa-
rinum opus , in captione urbis Corduba: 
Hiípanum definat, fed ad mortem ufque 
Bead Ferdinandi, & initium Alphonli 
Sapientis , Regum, pertingat ( 1 ) . TranHa-
tio autem id non tacere debuit, man-
tiífam aàíundam ñanc Lucx Hiãodx 4 ne 
retenta Diaconi appellatio , & ad Berenga-
riam Reginam diredio vetus operis, cru-
cem figeret legentíbus ín fine hiftoriíe ea 
qux diu poft fufceptas à noílro Luca T u -
denfes Ínfulas, Berengariamque fato fun-
dam contigêre. 
66. Hifpana: huíus liiiloriíB exempla 
quedam laudantur Mss : quoddam fcilicet 
in bibliorheca SereniíTimi S. R. E. Cardi-
nalis , atque Hifpaniarum Infantis Ferdi-
nand! , olim fuit , & fortalfe nunc eíl 
penes Excellentiítimum Comítem de Villa* 
iimbrofa & Montalegre , fupremi Senatüs 
Caítellse praefidem : alteram in Cartuíiano-
rum Hifpalenfium libris. Latinx autem co-
dice fatis antiquo atque corredto (quem 
à fummo viro Benedito Aria Montano 
mutuo iiabuit) ufum fe efle Ambroíius 
In Prole- Morales affirmat<:. Haec prodiit primum 
gom._tom. 2. fn fyílematis Hifpania illujlratie volumi-. 
tu. Las ayu- ne q'uar1:0 Francifci, Andre» fratris, Scho-
das, etc. iol. ^ - - -• 
19. 
t i operâ. I n códice Villumbrofano cuius 
nuper meminimus hiftorias huius, exila-
re etiam , liber , elencus feu index eiuf-
dem bibliothecse ait, hiftoriam De la con-
qidjla de la tierra fanta por el mifmo Ar-
zobifpo D. Rodrigo : ubi forfan fubíli-
tuendum LUCÍB Tudenfis nomen eft, atque 
ei hxc hiftoria tribuenda (2) . 
67. I I . De altera vita, Fideique con-
froverjis ad<verfus Albigenfes tribus libris. 
Quod opus loannes Mariana Societatis IESU 
primus, adiunitis Notis, in lucem prodire 
fecit. Exftat idem editum ciun Monachii, 
turn Ingolíladii M D C X I I . in 40. una cum 
fuccedaneis aliquot Scriptoribus contra JVal-
denfes; necnon in Bibliotheca veterum P P . 
68. I I I . Vitam S. IJidori Hifpalenfis Ar-
ahiepifcopi. Quam ante aliquot annos in 
Bam Crucem, Alhangem, & quadam alia caftra: 
quo loco è regione hxc habentur in margine: Este 
original Latino acababa aqui ; y defpues fallé 
fojas adelante en un Don Lucas en Romance-, 
las quales trafladê en el Don Lucas Latino que 
fe faco en limfio. Latinus quoque Elcurialeníis co-
dex Lit. B. Piut. I . f i é n. 9. è vetufto JEccIdia; 
Ovetenfis alio defumtus ita inferibitur; Lucee Luden-
fu contimiatio Chronici Hifpania ufque ad tém-
pora Ferdinandi Regis (qui demum in Sandoruiu 
Aftis Sanftonm Aprilis , quarta die hu-
ius meníis, à me accepram , Godefridus 
Henfchenius Daniclquc Papcbrochius An-
tuerpieniibiis typis edidére , una cum bre-
vibus meís ac propriis eorum Notis, ac 
mea item epiftola : in qua cum conieéfca-
tus fuiífem vix videri, ut eundem Vita 
ha;c & Chronicon vocare audlorem poíTent 
ob diícrepantiam ín iiídem rebus ufríuA 
que operis ílilique diHerentiam : nunc 
íiílo , & doítiflimorum hominum fenren-
tiam non improbo : potuiífe Jianc difle-
rentiam statis maturioris aut proveAioris 
varietate excufari ; non adeò ra men ut 
Epifcopus iam Tudenlis Chronicon Lucas, 
quod aiunt, fcripferit, qui Dhuonumítzá. 
Berengariam id mittens nuncupavit. An-
nexa eft planè huic Virx in códice To-
letano noííro 
69. I V . Tranflationis S. Ijidori Epi feo* 
pi Hifpmiiarum prim at is hijloria , quae in-
cipi t : Qii¿e digne non plures, Scc. Quami 
in iifdem SS. Aftis legere eíl. Huius ta-
men , & vitíe iam laudara; , quin unus 
& idem fuerit audor , vix nobis d ubi um 
eft : adeò ut nuílius horum operam , auc 
utriufque laus Tudenfi noílro fit coníi-
gnanda. Difpefcuntur ramen in hac re ex-
pedienda recentiores hiilorici. Viram L u -
cx quídam abnegant, Tranflationis Ivjloriam 
concedunt , Francifcus Padilla u, JE^ídius « Bfi. Et-
Gonzalez Davila x, Ambroíius Morales T. ckf.Hiff.m. 
Utrumque opus LUCCE nomine íi^natum 6 c2P "-
voluit Alphonfus Morçadus lib. í . Hifl * I(nZtor? 
HifpaL urbis. cap. 5. & lib. 4. cap. 4. * Eccítf'h^1 
70. V i di fíe hu ius hiíloria; exempíum 
Salmantic» in domo S. Mari<e de la Vega. 
Canonicorum regularium , idem Davila 
docet. Manuícriptam fuperefle in tabuia-
rio etiam Legionenfis Ecclefla: , loannem 
de Palacios in Catalogo Tudenfmm Epífco* 
jporum docuiíTe , audor nobis ell Ludovi-
cus Souza in Hijloria Ordinis S. Domi-
nici regni Portugalli* r. parte feu libro *: 
qui addit, precibus Fr. Suarii Gomezii, 
Domimcanorum illius temporis pr¡eíe<ai 
provinaalis, dedi/Te Lucam, ut hanc Spar-
tam quam eidem nuncupavit ornandam 
fufciperet. Idem feribit in Hagioloaio X«-
Jitam xxv i i . die Aprilis Georgius Cardo-
fus. 
numeram relatos eft) ufque ad Eram M C C L X X I V . 
(1) Hue refer è prxceJcntc Nota verba : Efle ori-
ginal Latino acababa aqui ; y defpues falle'fo-
jas adelante &c. 
(2) Hnatum inde errorem exiílimo quod in nonnul-
lis etiam Rodcrici codicibus poít hiitorias Gothorum, 
Romanarum , Humorum, & Arabum, habetur Ano-
nymi Hijloria belli facri five Urbis Hierofjymce: 
ut in Mamtenñ exemplo D . lacobi Hortenhi Lope-
2" , cuius non ita pridem meminimus. 
1 Lib. i j . c. 
21. 
Pag-4J-
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fus. Vidi t & in bibíiotheca Complutenfi 74. A t iíla ipfo anno , quo B. Fer-
S. Ildephonfi ab eius collegii & Univerfi-" cUnandus in cçelum fuic tranilatus, fcilicet 
tatis magno fundatore D . Francifco X i - feculi quinquageíímo fecundo, vitam cum 
menio Zimerio Toletano antiilite, ex S, morte commutalfe dicitur Y I T A L I S DE C A -
l i idori Legionenfi monafterio defcriptum BELLAS , alias CANIELLAS e, Catalanas gen^ c Zurita vo-
exemplum Ambrofms Moeales, uti in prooe- te , Ofcenfis Epiícopus, w Uterattís Çut ^teumCanel-
mio íècundi hiftoriie fax voluminis fub Michaelis Molini verbis utar 4 ) valdè pra* Bemernsaa-
titulo los libros antiguos , &c refert, ' fiticus & expertus in foris , (sr magnte anfto- tem maièr, Ca-
71. Plane fcriptum hoc traníluliíFe in ritatis lurifconfultus. Interfuit hie bellicis nallos, (L ib . n . 
vernaculam videtur nobis Joannes de Ro- ac politicis expeditionibus Jacobi 1. Ara- c-4I-pag^2o.) 
bles in eo l ib ro , qui íblet vulgo ei ad-, gonenfium magni Regis, Valenti* nempe d Reper-
fçribi , Hiftma de los milagros de S. Ifi* urbis recuperationi anno M C C X X X V I I I , Z Z g Í Z ™ Z 
doro Arzobifpo de Semilla nuncupatus, & peculiaris eius fori five iurisformationijnec-? hoFurtum. 
» ViJe Mo- anno M D X X V . in lucem editus a. Hie ali- non & Concilio Valentino anno MCCXL. 
ralem in jvolo- cu5i canonicus Legionenfis Ecclefi*, aliás celebrate, comitiifque Catalonise & Arago-
i í t ^ / o / ^ W ^acer̂ os mi^tar^s ordinis S. lacobi, ac niae anno MCCL. in oppido Alcamz ha-
antigms, &c. Prior S. loannis de la Calzada nuncupa- bin's, ut ex Annalibus Aragonenjibus Hiero-
Athan. Lobera tur. Lucse autem , ut iam abfolvamus de nymi Suritse6, Petri Antonii Beuteri hi- * Lib. 3, cap. 
mH'jlor. urb. eo dicere memoriam antiquis monumen- ftoria f, & Martini Carrilli Catalogopra- 32. 33. 34- Sc 
Legionen. cap. tis fignatam ab era M C C L X X V I I . ufque fulum Araçonitf regni g conitat. 4 f 'TK 
Ic^apli-iio- ad MCCLXXX. hoc eft ab anno huius 75. Huic veluti Legiflatod fuo lau- Llb-2'caP-
nachuin appel- faeculi tricefimo nono ufque ad quinqua- dem Aragonenfes confignant. Ciim enim in ?.'Catalogo de 
iat per errorem geíimum , reperire fe dives huius fupeile- comitiis Ofcas anno MCCXLVÍI. celebra- Us Obifyos ds 
D. Didacus Or- ã i i i s , qua Hifpanas res locupletavit, Prur. tis placuiíTet, ut univerfum regni Arago- Efuefca pag. 
•1Z'A*2 ^ I Í Í dent̂ us Sandovaiius Tudenfis , atque inde niae ius , diffufum alias & diflipatum, in iin̂ ?̂ Bm 
L / S . ' a d a n - Pampilonenfis Epifcopus , \n Tudenfis E c - iingula genera cogeretur digerereturque: J "¿v/araug. 
num MccLii. clejia hijtoria fcriptum reliquitb (1). in rororum colle&ione ifta , qua? publica Epfc, 
num.17. . 72. Ad B, Ferdinandi I I I . Regis obi- fan&ione decreta fuk, pracipuam operam na-
b Ubi de T u - turn pertingit quoque ANONYMI cuiufdam 'vwvit (utar iam Hieronymi Blancse ver-
dcnii Luca agit. pjij}oria rerum fiifpanarum, quae à Froilanis bis ex Aragonenfium rerum commentariis 
la "in ^Theatra Reg^s tempore initium ducit, in plu- doítilfimis h ) reverendijjimus Ule Vitalis " Hi/pan. il-
einfdem Ec- ribufque ab hiftoria quam vocant gene- Canelis Ofcenfis 'Epifcopus , magna erudi* luftr. tom. 3. 
clef, ra iem, Alphonfi Regis X. aufpiciis iuífu- tionis vir, ac in prifcis nofiris regnifcitis Pag-656' 
que compilara diífert} nec pauca continet <valde •verfatus : qui prater hoc magni la-
qUiE alibi fruítrà queras. Exemplum hu- boris & indufiria opus reipublica adeò utile 
ius Ms. ab alio, ut notatum ibi eft, Sal- necejjarium , librtm etiam cotnpojuit va-
nianticiB anno M D L X X X V I I . defumtum, ria nofirarum antiquitatum explicatione re-
poífedit Matrit i Excellentiifimus dominus fertim. Is autem, quia incipit: In excel-
ia. Petrus de Guzman olim Marchio Mont- íis Dei thefauris, vulgb liber I n exceliis 
alegrenfis & Villumbrofanus, Caítellse Se- diUns eft : cuius meminit prima obfervan* 
natüs praefes , Literatorum Maecenas : de tia, fub titulo De venátoribus. HÍEC Blan-
quo ad nos detulit, cüm praediâ:orum no- cas. Hieronymi quoque Surita* iudicio gra-
t i t i a , precipuo amicorum loco ob iníignes miffimus totius regni auffior fuit in expo-
virtutes nobis femper colendus D . loannes nendis legibus, qua lacobi Regis I . tempo-
Lucas Corteíius, toties mihi didus atque re fancita primum funt, l ib. 2, Annal, 
laudatus. Aragonenfium cap. 64. 
73. Diverfa videtur, utpote ab ínfe- 76. Compilavit ergo veluti Tribonia-
rioris temporis principio duda , quam ad nus alter in unum corpus, digefíltque per 
hoc tempus Ferdinandi Regis utTTuperio- tirulos Aragonenfes leges, à Suprarbienfis 
rem , referimus, hiftoria ANONYMI De re- vulgo didli fori tempore promulgaras: five 
bus CaftelU ac Legionis poll: obitum Ve- ut Blancas alibi ait *, antiquum^ ius regni, 1 In iifdem 
remundi H I . Legionis , ufque ad Ferdi- nequáquam j'atis artificióse digefium, gene- Commentariis 
nandi Regis I I I . Caftellas, Sandi, mortem: ratim compofuit. Necnon & gioifavit ufque PaS- 796-
quam aifervari Parifiis in Regia bibliorhe- ad nonum colledionis librum inclufivè (ait 
ca docet nos Phüippus Labbeus Bibliothe* Molinus k ) ; ciim habuiífet poteftatem à fcUbifuprà. 
ea fua Ms. pag. 315. Rege & curia general! Aragonum glolfan-
di 
(1) Quantum coniicere eft, Tudenfis Ifidori, IldeFon- que ad Ferdinandi Tertii témpora & annum Çhristi 
• fi , & luliani hirtorias corrafu eafque aliquánto Jo- M C C X X X V I . adiecit. 
cupletiores edidic ; ac de fuo coatinnationem uf- ' - - ' • 







m Titulo De 
optimatibus 
pag. 727. 
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Barcinonenfem audorem habuit. Has o-
mnes loanncs Andrea: ülius inirio gloflie 
ad eafdem decretales0, & ex parte lau-
datus nuper Tancrcdus, in fcholiis ad ter-
tiam colledionem P dilucidé narraverunt. 
62 
di & interpretandi didos foros antiques 
non rautatâ fententiâ eorum. Laudat alibi1 
Blancas maximam eius ubertatem & co-
piam in defcribendis iis quse ad eius re 
alio loco ra • I f enim (ait) àr communhm Quarum brevem notitiam , quia ad Jkf-
baum Í T antiauitatis no/Iris homtnibus do- nardum noftrum máxime pertinent, nunc 
n In notitia 
Mss.quibusufus 
fuit in Notis 
ad coronationes 
Regum Arago-
gni leges & mores pertinerent; necnon & 
li  l  m : h enim (ait^ J" 
legi  & tiq it ti  ft, 
cumentum fuit. Editum opus exilat cum 
titulo : In exceifis Dei thefauris , fime ad 
foros regni Aragonum commentaria non}em 
libris. Qua; verò De posnis inibi adiun&a 
funt, non ab au&oris manu elTe, fed re-
gia audtoritate ab alio quodam addita : vel 
ftilus ipfe diverfus prodit, Vincentio Bla-
fco in Hifloriis Aragonenfibus obfervante. 
77. Didacus Morlanes Caefaraugufta-
nus tribuit & noitro leges quafdam íeu ta-
. Scilicet ad 




80. Prima fada fuit i Bernardo Circa 
Papienfi prxpofito , Favcntino deindc Epi-
fcopo : Decretalium ncir.pc ufque ad Lu-
cium tertium, Bremiariuin extramagantium 
ab audore appellata. Secunda- poít duode-
cim annos fadtae quae CxleiUni i l l . epi-
llólas adiunxit, audor live Gilbcrtus , iive 
Alanus , five loannes Vallenfis fuit Vola-
terranus. Fecerunt fcilicet üilbertus & 
1'ranc. Bofq0e. 
tus in Itiotitai 
hnocentii 111 
e0 
bulas legum [Foros vulgò vocavit) Cata- Alanus fingidas, cx quibus lliam forma-
lanis ab ipfo , iifdem Regis lacobi I . au- vit , fecundam vocatam. Tertiam confe-
fpiciis aciulíu, feriptas: quas fe vidiiTe in. cit noiler Bernardus ex Regcitis Innocen-
fchedis exaratas vernácula huius gentis l in- t i i I I I . eamque Bononieníbs Jlammuim com-
guâ alicubi retulit, ex eoque loannes An- plationem, quòdRomae fada eífet, appelia-
dreas Uftarrozius, regius Aragoniae chro- verunt; fed ofleníi Romani (ait ex loanne 
nographus n. Miníllràile dicitur Ofcenii Andreac & aliis Antonias Auguilimis 
Ecclefiae Epifcopus ab anno triceíimo oda- qubd ufu iudiciorutn minus accepta re ferret, 
vo ufque ad quinquagefimum fecundum ab eodem Jnnocentio impetrãrunt , tit Pon-
huius fxculi. tificia auttoritate aliqua colleWo edcretur. 
78. Catalano iurifconfultoCaftellanum, Cut rei Petrus Benementanus mtarius prj-
neque eo minus nobilem aevoque fuo i l - fe'clus eft anno duodecimo eiujdem Pontijicis. 
luftrem annedimus iurifconfultum. BER- HXC ciim tertia colleclio audiat , uti pr«-




ab exercito muñere appellant COMPOSTEL 
LANUM . In hac enim metropolitana Ec-
clefia archidiaconus fuit , quomodo eum 
vocat Tancredus ille Bononienfis canoni-
cus , qui ad tertium Decretalium compi-
lationem & fcholia eodem tempore fcri-
p i i t , de qua ílatim dicemus. Diu autem 
Rom* fuit commoratus $ fiquidem clarus 
iam eximiâ iuris dodrinâ fub Innocen-
tio I I I . qui anno MCCXVI. deliit inter 
mortales eífe , ufque ad Innocentii I V . 
têmpora , qui M C C X L I I I . Petri Apoíto-
licam afeendit cathedram , in eadem urbe, 
five continuo live per intervalla perman-
fit. Huius enim capellanus & familiaris vul-
gò audit. 
79. Celebratur in paucis eius nomen 
inter plures canonici luris dodores, qui 
fub Lucio I I I . Caeleftino I I I . Innocentio 
I I I . Honorio I I I . & Gregorio IX. college-
runt decretales epiftolas eorum Pontificum, 
quorum adepti non funt asratem compila-
tores paulò antiquiores Decretorum Bur-
chardus, Ivo , Anfelmus Luceníis , Gra-
tianufque. Laudantur enim huius tempo-
ris , de quo loquimur , quinqué non mi-
nus collediones epiilolarum decretaJium, 
ante celeberrimam omnium illam qua; à 
Gregorio IX. appellatur, Raymundumque 
tarn , aut utramque in unam luiffe coa-
dam , editoris tantüm nomine mutato, 
exiftimare debemus. 
81. Quartae poll quinquennium cau-
fam praebuit Lateranenie Concilium, cu-
ius Lxxxi.^ capita , & coníiitutiones Inno-
centii aliás, ea comprehendit. Has omnes 
public! iuris primus fecit Literatorum phoe-
nix Antonius Auguiiinus, Gregorio X I I I . 
nuncupatas , additis ad primam Noris*. 
Quintara ve rò , quae Honorii I H . coníii-
tutiones habet, Tancredumque Bononien-
fem archidiaconum íbrtita luit auéiorem, 
eiufdem loannis Andrea; tellimonio, In-
nocentius Cironius Toloíanus canoniciis& 
Academiae Cancellarius, è códice Albicn-
fis bibliotheca: defumtam publica vit r. 
Quibus omnibus lumina obñruxir Grego-
riana vulgaris Decretalium colledio, quâ 
nunc utimur s. Nec tamen abfque maxi-
ma utilitare in his antiquis ítudium poni, 
qui Raymundo Barcinonenfi fontes fuere, 
inregriorefque audorum fuorum fandiones 
retinent, Auguiiinus idem nos docuit. His 
neceilanò prxmiffis , ulteriora ne obfcura 
fint , opera Bernardi iam proponimus. 
82. I . Scholia in fecundam col left fonem 
Decretalium , loannis Waleníis, aut Gual-
lenfis nempe. Cotaílat de his ex Ant. Au-
gu-







tatus fuit decus 
Hifpaniaenoítr* 
iurifconfulto1-
rum D. Emffl̂  
nuel Gonzalez 
Tellez ia A? 
faratn adD'' 
cretales , * 
origine ac p»' 
grejfulvrtstv 
nonici. 
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guftini, qui. fecutus eft loannetn Andisse* 
his qax fequuntur verbis : Sed èn Hugô 
Ferrarienfis Epifcopus ab Innocentio M i l 
Jape relatus ( i n epiftolis eius intelligo^Ò^ 
Bernardas maior Compojlellanus archidiaco* 
nus, huius collefiionis interpretes fuere, hoc 
eft expoíitores five fchoiiaít». Immo & 
in primam quoque colleitionem , ut ex 
eoHem loanne Andreas ad prooemium Spe* 
culi Guilielmi Durandí habemus. Sed le' 
gerat (altyduas primas compilationeSi& apo? 
Jlillas dederat fuper illis. 
83. I I . Colleftio Decretalium , quss Ter<-
t ia five JRjoman<e nuncupationem obtinuit* 
Hxc ü ea eft quam fub Tertia titulo Ant, 
Auguftinus edi curavit, fúbtradium indê 
voluit Pontifex noftri nomèh una cum iis, 
qax invidiam Romanis tivibuis, ut inu* 
fitata , fecitíe monuimus fuprà ; cum in 
prajfatione Bic Vontifex Magiflro P . (hoc 
eft , Petro Beneventano) fubdiacono & «0-
tario fuo laboris meritum laudemque con̂ -
iignet. Deficit autem in tertia ifta colleEtio-
ne titulus De fumma Trinitate , qui fup-
plendus eft , cum epigraphe totius operis 
à Bernardo úfurpata, ex Ms. códice N i -
colai Fabri apud eundem Antonium Au-
1 Pag. 721. guftinum *. Infcriptio haec eft : I n nomine 
Dominica indmdua Trinitatis incipit 
brewarium Decretalium omnium prope ln*-
mcentii Tertii per Bernardim Compqftel-
lanum canonicum jideliter compojitum. Ta-
cuit diu nofter poll haec edita , ufque 
dum fada iufíu Gregori IX. circa annum 
MCCXXX. noviífimâ , quse pmnes alias 
peflumdedit, colledione Decretalium quin-
qué libris comprehenfa : ille cum aliis plu-
ribus ínterpretationis earum fefe muneri 
accinxit , iuíTuque Innocentii I V . muni-
tus edídit. 
„ 84. I I I . Le&uram auream (uti editio 
praefefert) fuper primum librum Decretalium, 
qua; in publicum venit primum cum apo-
ftillis Antonii de Crevant abbatis S. Leo-
nardi de Ferrariis v M D X V I . in 4.0 typis 
Bertoldi de Rembolt. Accedit huic edi-
t ion i , qua locum tacuit, 
85.. I V . Bre'viarium iuris camnici. Inr 
cipit : Quot modis; & invenitur MS. in-.'ty:-
bliotheca Barberina Romai. Gefnerus, Pof-
fevinus, alii. 
86. V . Cqfus fuper Decretales libris v¿ 
(t) In Indicibus Tomi IV. Bibliothecse Galliarum 
Regis pag. X X I V . . col 2. init. fub Bernardo Compo-
Jli•liana repen : Summidam de libe His , cod. 4521. 
B. quem numerum cum in operis corpore t-equiiuP-. 
fém. Tomo fcilicet I I I . pag. 602. col. 1. comperi 
hânc Summulam eo loco Bernardo , cuidam Dor-
nte Provincial i tribui. Reliqua Bernardi Thefaura-
r i i Compojlellani opera nnUibi non obvia fviat..Dt^-
Argeatofatií MCDXCVUkut i eft in indice 
Scriptorum luris, & confirmat Venerus u, !.In ^nc^^ 
eefnemfque ^ .Fortè idem opus cum fe, 
quenti. * iñepit. Bi -
87. V I . Super Decretalium libros v. N o bliotk. 
rimbergae MCDXGIII . Utrumque, & hunc 
& fuperiorem commentarium , tribuunt 
Bernardo noftro PoíTesrinus y Gefnerufque. r in Appara-
• 88. V I L Apparatum in Decretales. Ei- *»• 
fengreinio z, Ciaconio a, Venero b , tefti- * ̂ Catalogo 
bus. MS. fervatur in bibliotheca S. luftinaj ^ ^ { ^ y } ^ 
Patavii, uti refert Thomafinus in Biblioth. pontif. in hi-
tes. Pata<vina. • nocent. IV. 
89. Y I I I . Summam qiidfiionum ex De* ti Ubi fuprà. 
cretalibus. MS. in bibliotheca EcclefisE To-
letanasc. Nifi idem fit opus cum aliquo ex ' Plúteo 28. 
iuperioribus. aiixm- 4-
90. IX. Notabilia no<va compilationis 
Decretalium Gregorii I X . à r in dijinitiones 
rubricarwn à Gofredo compofitas. In merrt-
branis apud. Antonium Auguftinum , ut 
conftat Cx eius librorum catalogo d. Nec- 11 Inter MSS. 
non & Latinos. 
91. X. Apoflillas in Codicem & Dige-
Jium. Has eflè in bibliotheca Ecclefiae B. 
Mariíe Carnotenfis affirmat Labbeus e ( 1 ) . * In Biblioth. 
• 92. Diverfus omnino eft BERNARDOS ¿"¿w. MSS. pag. 
ihefaurarius Compoftellanus, de quo Am- i4' 
brofms Morales \m. ait, ad Regis Veremun-
d i I I . quoddam diploma ex eo defumtum 
prsemonitione f: Compojlellani Archiepifco* f Tomo 4. 
p i librum habent manufcriptum, (inquit) qui Hifpan. Uluft. 
eis fmul cum dimí ta te traditur : librum , in 5̂ ; J . T • !. r ^ . 1* -n edition. S.Mar-quo tranjcnpta ¡ u n t , turn j unmonm Pon- tyris ¿ ^ / f 
•tijicum, turn etiam prifcorum Regum drplo- operum. 
mata fantba eidem Mcclefia olim concejfa. 
Hunc librum congejjit Bernardus eiufdem 
Ecclejia ut 'vacant thefaurarius , anno Do-
mini millejimo centefmo 'viñfímo nono: quod 
in prafatione ipfemet oftendit Bernardus. 
Certè nos hsec una impedit affixi tempo-
ris nota , quominüs ad noftrum Bernard 
dum hanc laudem derivemus: quern obiif-
fe diem fuum, cúm ad interpretationem 
capitis : Super hoc, De renuntiatione in De-
cretalibus Gregorianis, quod quintum eft 
noni t i tul i , deveniííet , Antonius idem 
Grevant, qui apoftillas ad eius in lib 1. 
Decretal, leifcuram fecit , à nonnemine fe 
audiviííè in literas retulk. Nefcimus au-
tem quo refpexerit Conradus Gefnerus, 
ex eoque Poflevinus, admonentes Bernar-. 
dum 
verfus autem ab hoc Bernardus de Montemirata 
Presbyter Compoftellanus luris Canoniciperitia Ce-
lebris , M u d Innocentium W. gratiofus circa, 
annum MCCL. de. cuius Comtngntariif <& cafibus 
in Libros Decretalium 6* Extravagantes vid. F a -
bric!, med. & inf. T. I . p 229. Oudin. T. I I I . p . 
246. & Marten; Anecdot; T. IV^ jp. 932. 
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dum hunc à quibufdam Graecüm appellari. 
93. iEqualis tempore , ac in ftudiis at-
que dodrinae prxrogativa omnino fimi-
l i s , fuit Bernardo Compoitellano Hifpa* 
nus alter , IOANNES DE DEO nuncupatus 
(Speculator loannem de Deo-gratia iingu-
^ In •proesmio lariter vocat « ) in Italia & gymnafio Bo-
Sjjeculu jionienii , ut videbimus, Decretorum do-
dor, & profeflbr, qui canonicum fe Is-
bolenfem & magiftrum ipfe appellat. Cre-
derem editionibus potuiile accidere, ut pro 
Hifpaleníi praevaluiílet Isboleníis, íi non 
de eo tempore ageretur , quo nondum ci-
vitas Hifpalenfis in Chriftianorum pote-
ilatem venerat. Hunc etiam eundem elfe 
exiftimarem cum loanne Hifpano , qui 
inter veterum colledionnm epiilolarum 
Decretalium gloflatores feu fcholiailaslau-
datur à loanne Andrese in prooemio \Gre-
goriance ; nifi Guilielmus Durandus i n 
prooemio Speculi loannem Hifpanum à 
loanne de Deo clariffimè diftinxiíTet. Mul -
ta quidem is in literas retulit , morem 
aliorum fecutus qui de lure canónico be-
íie mereri cuperent. Sed latent in fchedis 
maior eorum pars; immo , nifi fallor , o-
mnia alia opera prseter unum quod diver-
iimode appellari folet, fub titulo iílo i n 
Jucem prodiit; 
94. I . Cavillatmies, feu doUrina Adwo-
catorum partium, ò - AJJeJfbnm, una cum 
Guilielmi Durandi , nuncupati ab opere 
Speculatoris , Epifcopi Mimateniis Speculo, 
Venetiis anno M D L X V I . volumine tertio. 
Opus hocce Carvillationum à quibuídam le-
h In prooemio. gum do&oribus ol im, ut ipfe ait h, veré 
ab Huberto de Bovio incoeptum hoc ini -
tio : Quia pietas paterni nominis , ut loan-
s' In addit. ad 1168 Andreae mêmorat *, valdè tamen con-
proocmium^/í- fufum, ac veré chaos : ampliavit nolter, 
iidi. ordinavit, ac fuum fecit. Summam cwvil-
Jationum vocat Bergomeniis. In bibliothe-
C£B Vaticanse Ms. códice Correckio audit ca-
'villationum Huberti de Bovio. In huius ope-
ns nuncupatoria ad G. S. R. E. Cardinalem 
epiitola refert fe alia quaedam elucubrâíTe 
au&or , qu^ nos dabimus eo ordine quo 
ille ufus fuit in iis memorandis , fuarum 
lucubrationum optimus teftis : nempe 
95. I I . Apparatus Decretorum; 
96. I I I . Bre<viarium Decretorum. Ber-
gomeniis Tabulam Decreti appellare vide-
tur. Ioannes de Deo fuper Decreta, erat 
inter libros , quos fecum portabat Bene-
didus Papa X I I I . appellatus ,eut eft in eo-
rum catalogo in fchedis à me vifo, 
97. I V . Liber Pajloralis. 
(^ Exftitit in Bibiiotheca MStoiom, .Goirtitis olim. 
Dacis Olivanenfis in cuius catalogo ̂ . 1 9 7 . fub L i t . 
. 98. V . Liber Difpenfationnm. Ms. cxftat 
tarn in Vaticanis libris num 5066. quàm ia 
Palatínis eidem bibiiothecae adiundis, nurií. 
802. Fuitque in Antonii Auguftini 
99. V I . Summa fub certis cafibus Der 
cretalium. In eiufdem Antonii ÂuguíUai 
exíli t i t , nuncupata , ut videtur, Cafurín 
colle'clionem Decretalium Gregorii I X . Guias 
praefationis initium eft : Ad honor em fum~ 
ma Trinitatis. Bergomenfis appellat forte 
Tabulam Decretalium. 
100. V I I . Liber ludicttm. Ioannes An-
dreíe ad prooemium Speculi, ludkium ap-
pellat. Bergomenfis, Summam ludicmn. 
101. V I I I . Notabilia cum fummisfuper 
titulis Decretalium & Decretorum. 
102. I X . Chronica. De quo opere nuP 
quam alibi mentio ( 1 ) . 
103. X. Apparatus metricus fuper at' 
bore Decretorum. 
Intelligo arborem confanguinitatis, quae 
inferta legitur poll cap. Primo gradu. V I I , 
35. q. 5. Hanc commentario illuftrare co-
natus Ioannes Andreas, fie de eo ai t : Initio 
circa leUiiram arboris diverfis olim dinjerfum 
modum tenentibus, Ioannes de Deo Hifpa-
nus pofb illos Wtlurte illius arboris ncroum 
modum afjumens , per fuás métricas regulas 
ipjius intelleUum nifus fuit aperire. Sed pro-
pter mttltitudinem regtilarum, & 'verfuum 
obfeuritatem , aliquibus notum ignottm, 
aliis-ignotum ignotius reddidit. Ha:c ille. Ro-
ma; in Palatina Vaticanie bibliothecx ac* 
cellione num. 666. loannis Andreae hxc 
glof 'a eft fuper lelluram arboris loannis de 
Deo. 
^104. X I . Liber diflinUiottum. De quo 
n i l ultra fcio. 
105. X I I . Commentum fuper Novellis 
Decretalium. 
106. X I I I . Liber Pcenitentiarius de cau-
tela fimplkiumfacer dot um MS. in 4.0 afFerva-
tur in bibiiotheca canonicorum Lateran. 
S. loannis in Viridario urbis Patavina;, 
Thomafino telle k. Initio l ibr i fcriptum eft k IsBil&tl 
in códice alio D . Feronii canonici Car* P^av- m 
notenfis : Ad honorem fumm<e Trinitatis &> PaS- 2U 
individua unitatis Patris, F i l i i , 
Spiritus SanU-i , & B, Virginis , ¿> 0-
mnium angelorim, <kr omnium Sanctorum, & 
pracipue B. Vincentii, &< ad honorem glo* 
riant venerabilium patrum Epifcopi &>.capi~ 
tuli urbis Bononienfis , ér ad utilitatem uni-
<verfi fludii, & ad honorem Romana E c -
clefta , &eius venerabilis prafulis Innocen-> 
/«IF.iMagiftrum fe vocat, Jibrum ad £p i -
fcopum & capitulum dirigens: dodtorem, 
ca-
J . M. S. legitur : loannis de Deo Chronica Roma', 
naex multis auitoribus colletta -.fol. cax. iz n. 26., 
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leg' 
canonicum Decfetorum , & lèryum eofum 
fe appellat. Et in fine abfolutum à fe opus 
ait fub anno Domini MCCXLVII . Indid. 
vk v. Cal» Novembris» Quiedam excerpta 
cx hoc libro edidit lacobus Petitus Gal-
lus ad calcem tomi 2. Poenitentialis Theo-
dori Cantuarienjis Epifcopi. 
107. XIV. Liber qu<eflionim. Quern nu-
fer ( inquit) edidi ad exercitium magijhro-
nm. Hucufque librorum loannis , quorum 
ipfe in hac epiftola meminit, elenchus. 
¿audantur verò aliunde alii , videlicet: 
108. XV. Concordantia Decreti&De-
cretalium. Meminit Bergomeníis, niii idem 
opus fit cum aliquo ex fuperioribus. 
109. X V I . Additiones ad futnmam Hu-
Hugutionis guitt ioni l . Exftat inter libros MSS. Vatica-
>• nós numero 2280. 
n o . X V I I . Catalogus hareticorum. Si-
militer in Vaticana bibliotheca num. 4896* 
i n . Habeopenes me MSS. fchedas A l -
phonfi Ciaconii Domlnicani, è fuis fcri-
pds fat noti , ad Bibliothecam quam pra-
parabat univerfalem : in quibus aifervari 
affirmat in bibliotheca Ferdinand! Coloni 
Chriftophori Magni Coloni filii, qua nunc 
eft Hifpalenfis Ecclefix , loannis de Deo 
Hifpani Ulyflipponenfis luris Decretorum 
do&oris Libnm primariam de variis luris 
Pontificii materiis : qui ft cum noftro idem 
eft, ut fufpicari pronum, è Lufiraniae pri-
maria urbe is oriundus fuerit. 
112. Swnma moralis eiufdem in eadem 
quoque bibliotheca affervatur Ms. fed an-
no MCCXLVII . in charta pergamena (1) . 
113. Occafione autem duorum iftorum 
luris canoniciinterpretum & iliuftratorum, 
Bernardi Compoftellani & loannis de Deo, 
quode ni l praeter dida novimus : recenfe-
r i hoc in albo digni funt eiufdem tempo-
ris PETRtIS , & IOANNES , & VINCENTIUS, 
Hifpani omnes abfque uílo cognomine l i -
teris confignati, ut ferè folet inter exteros 
ufu venire , patriae fubrogato nomine , ut 
fubveniant difficultati pronuntiandi , aut 
memoriâ retinendi familiarum cognomen-
ta. loannis & Petri Hifpanorum loannes 
Andreae meminitm: cuius loannis Hifpani 
Summa fuper Decretales in bibliotheca Va-
Biblioth. -vet. Hifp . Tom. 11. 
(1) Canónica loannis de Deo fcripta paffim ftabeo-
tur in MStorum. Bibiiôtfiecis. Auftor frequentius Uli-
Jiponenjls, interdum Sacerdos tantum Hifíianus audit. 
(2) In Bibliotheca MStorum. Comitis Dueis Oliva-
lienfts f a g . 197. Lit. / . M . S. legitar: loannis 
Hifpani, & Bartholoimei Brixiani fuper Beetetum 
& Decretales. Tract a tus foi. I I I . L L . 5. • : 
(3) Exftat in Bibliotheca Regis Gailiarum T . I I I . 
fag. 533. col. i . cod. 3967: Vittcenlii Epifcapi H i -
fpani'i & fubditur (qui faVincentius Cafltsllioneus 
Mediolanenfis ajpjjéãatúr) : Apparatus fuper quin-
«5 
ra Addic. ad 
procemium^^i-
culi. 
ticananum. 2343, ajGfervatur. Fuit & in bi-
bliotheca Comitis Olivarienfis loannes fu-
per Decretum (2). 
114; Petrum iaudat idem loannes An-
dreas his verbis" de Vincentio loquens, uno 
ex antiquis his gloifatoribus : Ait quòd hac 
ultima opinio, qti<efuit P . Hifp, quern m-
cat de Corbolio, Jibi non placet: quern Oflien-
fis tocat P . de Bolio "vel de Borliato. Haec 
loannes Andre». 
115. Vincentium Antomus Auguftimis 
inter cseteros gloifatores , ad Gregoriura 
X I I I . Papam fuper Decietalium colle&io-
jiibus prjefatus , appellat (3) . 
116. Anno huius fseculi fexagefimo no-
no feriptus fuiífe dicitur , Bernardi Bnttí 
Ciftercienfis Monarchic Lufitana auíboris 
in prolegomenis teftimonio , liber quidam 
latine feriptus, cuius au&or latet deficien-
te principio , D i rebus in Portugallia ge-
flis , Gothorum excidio , ô-> Chrijlianorum 
fub dominatione Maurorum <vi<vendi forma. 
Acephalum opus , quà fanum eft , ita in-
cipere a i t : Droijiones utriufque gentis. F i -
nem verò fie habere : expulfi funditus in' 
teriere. De quo opere una cum Laimundi, 
Menegaldi , Petri Alladii , aliis , exftare 
fcilicet in Alcobazienfi monafterio , ab eo-
dem Britto rogati, teftimonium dixere i i , 
quorum in prolegomenis laudatai Monar-
chia mentio fit & atteftationes exhiben-
tur. Nos de invilis ha&enus cenfere abfti-
nemus (4). 
117. Celebratur inter Dominicani or-
dinis illuftratores0 qusdam epiftola fan-
â:itate& miraculis eximii vir i JEGIDII , vul-
go G I L , Lufitani, priüs magi ac diabolo 
addi&i, deinde poenitentis , atque in or-
-dine Prsedicatorüm fulgentiffimi omnium 
virtutum luminis , ac de diabolo glorio-
l i triumphatoris : quâ ad Humbertum Ma-
";giíírum ordinis Generalera fcripfit res ge-
ftUs quorundam Dei fervorum ccenobíí fui 
Scalabitani, five Santarenenfis , in quo tan-
dem vitam brevem cum aeterna vita com-
mutavit anno huius faiculi, ut dicitur (5), 
feptuagefimo quinto. Cuius vita exíèat ab 
Andrea Refendio V, C* defcripta, & Pari-
fiis edita P. 
I Ce-
que ti&ros Decretalium Gregotn lX. Tit códice fe-
quenti : Vincentii Epifcopi Hifpani apparatus in 
quinqué libros Decretalium, Et íèquemi feu 3969. 
édd. pag. col. 2. Cafits Decretalium auãore Mar 
gifiro Vincentio Hifpano. 
(4) Reeurfartt animo haias fcripti occafione qnse de 
Bef nardo Bfitto eiufqae id genio ad fiiftivas Inerces ia 
vulgos emittendas comjparato ac velnti âd angaem fa-
do , (upra notavimus T . 1. Lib , Y L cap. I V . ». 
in Lãimundo Ortega. 
(5} De ^Bgtdio Lufitano » deque eins icriptis id 
Hum-
GloíTa Ergh 





Hifp cap. J4. 
& 50. 
* Vide B i -
Hiothecie po-
ller, partem in 
And. Refen-
dio , Ant. Se-
neníèm in Ckro* 
nic. ord. pag. 
123. 
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Celebratur quoque alius Vitx zato in Chronico ordinis. Unde Fernandez, 
JEgidii defcriptor iOANNEs PORTAIEGREN- Plodius, Altamura , haufcre (4> 
didus à patria ( Epiícopalis urbs 123. Circa hare témpora nafcenus etiam 
eft in Portugalli^ regno Portalegre) atque .famili* fao* Mereenarwram^ qui^op». 
sis , i t a 
eiufdem temporis, De « w w r ^ B . JEgi- vos ex inftituto v i t * redimunt, qua r t» 
1 ' • • • à S. Petro Nolafco Magifter erat Gene-
ralis, anno MCCLXIÍ. creatus , Fr. P E -
TRUS DE AMERIO , ex Catalana equi-
te ad hanc militiam ab eodem Petro ad-




* Marietae lib. 
12. SS. Biff . 
cap.1; 4. Seraph. 
Razzi i . parte 
fol. 60. 
• Ant. Senenf. 
Anton. Fernan-
dez , & ceteri 
Dominicani. 
dii inferiptx, & à Dominicanis quorum lo 
dalis fuit laudatae(i). 
119. Eiufdem initituti fodalis Fr. P E -
TRUS FERDINANDI five F E R N A N D E Z , Gal-
Ixcus , inter fratres à puero perfandè v i - _ . 
Xit, ac pluribus locis profeffor fuit, tan- mia reguteque obfervantia , quantumvi* 
demque è Zamorenfi coenobio ad fupe- non valdè Uteris exercnatus. Rehquit ta-
res abiit Hie S. P. Dominici Vitam di- men fratribus poflidendos trailatus ah-
ligentia non mediocri adhibita compila- quot, lingua gentis vernácula, ut credi-
vit. Legendam vocat Antonius SenenfisA, mus : nempe 
qux incipit : P. Dominicus adhuc jpue- 123. De differentia atatum, ac de eo 
rulus. Scripfit quoque , ut idem Senenfis quod nnicuique con-oenit. 
ait , Chronicam ordinis , incipiendo àpa- 124. De differentia veflimentortm,/«-
tre Dominico , u/que ad Vitam Generalis per duo patnm loca : S. Gregorii alterutn, 
Magtfiri ordinis Humberti. FloruiiTeque quod fcilice t pro Jola -vana gloria v̂eJHmeth 
hunc notat circa annum MCCLXX. Aliis torum pretiofitas quarituri S. Bernardi 
placetr obuife cum feculi quinquagefimo alterutn , quod nempe exterior fuperjluitas 
nono (2) . interioris "vanitatis indicium ejl. 
120. Coamis his & parent! Dominico Videatur Petras Zumel in catalogo Ma-
fuit Fr. THOMAS DE TEMPLO , utpote eiuf- giftrorum Gencralium huius fui ordinis, 
dem fandi Patriarchs focius, qui fcripfif- Petrus Ramon in hiftoria, Marcus Salme* 
fe librum refertur D̂e Rofario B . Virginis, ron in monumentis eiufdem. 
obiiffeque anno MCGLX s (3). 125. ALVARUS DE L U R I A E T MENDOZA^ 
121. Laudatur etiam eiufdem inilitu- miles ordinis de Calatrava , iubente lacon 
ti horum temporum fodalis BARTHOLO- bo Aragoniie Rege, cuius per hos dies 
MÍEUS quídam , vir non in ineruditus (ut maxima fuit atque inclyta propter vir-
verbis Antonii Senenfis laudem) fr concio- tutem bellicam ac res fortitcr geitas toto 
nator non 'vulgaris; ea autem ratione etiam orbe terrarum fama, conílitutiones for-
venerandus , quod minus doUis fr fujjicien- mavit equitibus five ordini S. Marisc de 
tibus compatiens , fr fe illis quodàmmodo Montefa in regno Valentia:, ab eodemRÍH 
debitarem cogitam ,fcripfit Summam quan- ge inftituto fub Cifiercienfium regula. Ca-
dam grammaticalem in eorum gratiam. Plu- rolus Vifchius in Bibliotheca Cijlercimft, 
ra eiits (inquit) non uidi. Claruit circa an- Jlaubertus Mirsus in Scriptoribus Meek* 
itium Dom. M C C L X V . ex lacobo de Su- fiajlich (5). 
Humbertum Ordinis Prscdicatorum Magiilrum Gene-
ralera, plura apud Quetifum & Echard. Scriptor Ord. 
P r a d . T. I . à fag. 241. Hiftoriam autem de ma-
gicis eiufdem artibus ab Andrea Refendio (qui .prior 
ex Stephani Sampayi Lufitani exemplo Parifiis 15 86. 
8. edito imbiberat) hauftam , aninefque alias à 
lofepho Saravia & Lezana Anual. Ord. S. Dominici 
Matriti I6OQ. T. IT. p. 145. & Stephano de Bor-
bone , alias de Bellavilla B e Donis Spiritus Sanfti 
Par . 11. de don. fietat. tit. V. cap¿ 6. eidem fu-
perftruftas, ad vanos vulgi rumores, atque ad añiles fá-
bulas uterque ablegat; & Refendii Vitam ¿ E g i d i i 
Scalabitani nufquam typis editam fuiílè affirmac 
• paç . 242. col \ . quod & Nofter confirmare vide 
.tur Bibl. Hifp. nov, in Andr. , Re fend, dubius 
tamen utrum Antonius Senenfis, qui de eadem' Vita 
typis edenda fidem fuam obligaverat. prominis fteterit. 
(1) Meminere huius Scriptoris atque operis Quetifus 
.t.& Echardus Tom. 1. pag. 902. col. 2. ubi tamen ma-
nufcriptum aut typis excuium fervetur, ignorare pro-
fitentur. ; 
i i ) Meminere hem utriufque huius Operis Queti-
,fus ~& Echardus 1 ,1 , pag. 127. col. I . 6- 2. qui ta-
CA-
men dubitant , unumne atque idem fit. 
(3) Thomam de Templo atque indivulfum eiusco-
mitem , doarinseque virtutuin & geitorum a:mu« 
lum loannem de Monte , quos Alani de "Rtipe 
fide Hifpanos, Beati Dominici íbeios, ciufque rerunt 
-Scriptores nonnulli fabulantur , mera tantum nomina 
ac phantafmara cflc non corpora : ingenue agaovêrç 
Quetifus & Echardus T. I . pag. 472. col. 2. méis; 
& pag. 851. col. 2. fin. in Alano. 
(4) Bartholomtei Hifpani eiufque Grammatkalis 
fummce fidem , prarter Scriptores à Nolíro hoc loco 
laúdalos , tuetur Ludovici a Valleoleti , qui fseculo 
X V . ineunte vixiife dicitur , teiUmonium apud Que-
tifum & Echardum Tom. I . pag. 466. col. 1. 
(5) Hue refero Sandi Patris Dominici Ordinis Pr»-
di^atorum Fundatoris , cum Canonicus Oxomenfis 
eílet , literas five tcftimonium: De reconciliatione 
Poncii Rogerü haretici , circa annum MCCV1. da-
tas , apud Martenium & Durandum T. I . Thef. nov. 
.Anee dot or. col. 802. Epigraphe hscc eft : Univerfif 
Chrifti fidelibus a d quos prafentes litera: pervene-
r int , D O M I N I C U S Oximenjis Canonicus , Prtedi-
ç^torum mimmus falutem, in Chriflo. 
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C A P U T I V . 128. Quo tempore Deiparae Virginis 
De s. RAYMtTNDO DE PENYAFORT ordiñis auípiciis intimatiotieque, auétor fuit ma-
Pnedicatorum , eiufque egregtis erga Eccle- gna.nimo ac religiofiflimo Regi , ut redi* 
Jiam gèntemque nojlram fa'ctis. Compilãtíõ- xneildis à fefvitute Saracenorum Chriilia-
nem /extam /tnie Gregorianam Decretalium, nis iure belli , quod apud nos fere con-
eius ejfe. Item Summam Raymundinam, cu- tinuò gerebatur, fadis mancipiis, fub fan-
ius Summte Summula qn¿edam 'Verftbus bar- ¿Kífimi v i r i Petri à NolafCo Galli admi-
baris 'Adami cuiufdam exftat. Pugionem F i - níílratione facrum inftkueret ordinem: 
dei adverfus lúdaos wn htMs> fedRaymun- qui ex mílitari antiquo muñere pietatis 
di Martini ejfe. De IACOBI I . Aragonite etiam huic operae addido, in Mercenario-
Regis geflarum rerum ab eodem con/'cripta rum , ut nunc vocamus , fodalitatem, Deo 
hijloria, Pronjincialifermone ; coavique eius facrorum hominum dignitate virifque, ma-
Z E I T ABU-ZEIT , fvve viNCENTii Ex-regis ximè in Hifpaniis florentem, non diu poit« 
Valentini & ex Mauro Chrijliant, quodam ea deflexit ; eique fub regula: $> Augu-
opere. De ANONYMO Catalonia Principatüs Ami forma conftitutiones obfervandas com-
Úftorieo MS. Ve duobus poetis Valentinis, pofuit. Qtio ferè tempore lacobus Rex an-
Mojfen IÔRDI, & Mojfen- F E B R E R , quo- no fòculi xxix. a in Balearium infularum •* Suntalib.3. 
rimjpriorem imitatus fuit Francifcus maximam, ut inde propulfaret Maurorum caP' 4-
Petrarcha. tyrannidem » navigaturus , vix fe vidtoriae 
compotem fieri poffe credidit abfque prae-
1 ¡2^. TXLUXIT èodem tempore fton modò fends Raymundi precibus. Et voto qui-
X Hifpaniarum, fed & univerfali dem ReX non excidit, cum Koftiutn óc 
Ecclefias fulgentiíTimis fandiffim» v i t ^ at- infulae l i t potitus. 
que inclytae doitrinse radiis s. RAYMUNDUS 129. Sed maiori adhuc Cêlebritate no-
cognomine r>E PENYAFORT , Catalanus, minis inde venit maârus Raymundus. Nam, 
* De Script. Barcinone , ut noviores 1 contendunt; fed quominüs làcobum obfidioni Maioricae ur-
Ecdef. auáo- priorum ac fimpliciorum u affirmatione ex bis hxrentem, de condibinatus autem cri-
res. loco dioecefis quodam Penyafort nomine mine diu atque fruítrà monitum j fugerô 
u Marfiln & ortus ^Provincialem Henricus Gandaven- poífet , indiéto ubique ne quis eüm navi-
IhTm bVideTa- perperam alferuit x : unde & quidam gio tranfveheret impeditus : pallium dorfo 
roaium vi. la- audtor y Gallicum Rochefort, tamquam maris extenfum, cuius partem báculo in 
nuarii pag. 89. gentilitium cognomen attribuit) maiorem- carbaíi adaptavit formam , ingrelfus; ea-
- De Script. que fuorura originem ad principalem i l - que fide quaj in Petro etiam Aportólo* 
^R^iwe idus ^us pro^i^i35 familiam , quod nonnullis rum principe tkubaverat fuftentatus , bre-
acnd 0 Bollan- Pro comperto eft z, referens. v i tempore ad Barcinonenfe litus appu-
duminfra. 127. Coluit is mores íimul aque lite- l i t , ingenti ihipore omnium, prxcipue-
' Poft plures ras ea intentione animi, ut virum , in que Iacobi : quern certiorem de re faâum 
de hoc loquen- qUem aliquando evafurus erat, immatu- miracuii confcientiâ converfionem v i t * in 
1 ecV}>ÍjK™/j r z m 1!î DXXC xt2Lttm agens iam promitteret. melius, quod fanè debuit, condonalfe aiunt. 
VCatalonUe lib. Viginti natus annos Philofophum in pa- 130. Abreptus hinc in Romanam cu-
2. fol. 24. tria explicuit. Sed cüm ad ftudia facro- riam , vooanti Gregorio IX . Pontifici à ca-
rum Eccleíiae canonum totus propende- pellas minifterio , quod honorificentiffi-
ret , Bononiam fe contulit, ibique intra mum fuit ea jétate , facraeque Rota? Au-
breve tempus è difcipulo in profeiforem ditorum , five univerfarum totius orbis 
laurea doítorali ornatum, eumque tòtius catholici -Eccleíiaíticarum litium delega-
gymnafii primarium afcendit. Evocatus in- torum iudicum muneri asquale munus, 
de Barcinonem à Berengario huius urbis & indulgendíe fupplicibus poilulantibus: 
Epifcopo v i r i famâ com moto , facerdo- venias delidorum noñnifi apud Sedem Pe-
dum , fimulque prajpoíituram Eccleíias ca- t r i laxandorum miniiler , {poenitentiarium 
thedralis adeptus fuit. Defiderio tamen ali- vocamus ) fuit. A quo Pontífice oblatos 
quaritò maioris perfedionis impulfus, non fibi Tarraconenfem, necnon, ut ab aliis 
diu portea fodalibus Prajdicatoribus S. Pa- proditum legitur , Bracarenfem quoque 
tris Dominici aíTeclis , annum quintum Archiepifcopatus, atque inde Barcinonen-
fuper quadragefimo in astate numerans, fern Epifcopatum conftantiíTimè recufavit. 
fe comitem dedit. Qua fui renuntiatione Profeàus verò inde in patriara impellen-
faciliüs apparuit lacobo Regi huius no- tibus mediéis , quo fanitati non parum 
minis primo ante alios dignus, cui fecre- aífli¿foe natlvi aeris fomento fuppetias iret» 
ta confcientiíe regiae, fie ingentibus pie- concurfantium & hie negotiorum , & ho-
rumque negotiorum momentis, veluti ne- minum à Roma ufque ipfa remiíforum» 
xibus quibufdam implicit^, referaret. multitudinem adeò non evitare potuit, ut, 
Bibliot. vet. Hifp. Tom. I I . l a aien-
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quos plena manu dant loannes Tamaiusc, 
Antonius Vincentius Dominicus} & qui 
A&a Sanftonm nunc Antuerpiae magna 
cum laude pietatis eruditionifquc profe-
quiinturd. Elegantxñimum eiufdcm fandii 
v i r i elogium lege sis in hiftori* latín* am. 
lacobi I . Aragonia Regis à Bernardino 
68 
alente quodam antiquo aurore., Barcino-
nenfis urbs altera Roma videretur. Luca-
nus fimiliter dixit l ib. 5. PharfaU*: 
Veiofque habitante Camillo 
Illic Roma futt. 
131. Denuò tarnen relinquere patrium 
folum , diuque peregrinan opus habuit, 
79* 
'•40}. 
« 0 quod ¿ n o MCCXXXVIII . 6to iun- O o ^ o H ^ s f ^ u 
a i lordani Generalis Priedicatorum ma '34-
giilri locum fufeipere fuit iuíTus; cui ta- Panielis Keiferi iunfconfuhi Germam pur 
men dknitati poft biennium renuntiavit. tidum, vixque dignum qui ab incuria aut 
Accepnim item noflro referri deberé ait negligentia excufetur errorem, Kaymun-
Marfílius fodalis & fuppar (de quo poítea) dum noftrum conhmdentis cum 1IÍ0 Fa-
quòd Thorns Aquinati dodori Angélico rifienfi dodtore , qui e féretro caput extol-
Summam feribendi adverfus Gentes ; at- lens anno , ut ait , M L X X X V I . deque 
que lacobo Regi, ut Aragonia; ditionem fua damnatione prasfentes monens , occa-
Inquiíitores à Romana curia impetrad, ab iionem vita; in melius convertendo Bru-
occultis Fidei lioítibus fartamteítam ferva- noni dedit Cartufianorum Patriarchs. Hoc 
rent, au&or fuit. Mira de eius abftinen- ille fcriptum reliquit in opufculo , Hijfo-
tia , & patientia corporis , fidelium à Deo ria inris civiUs , feudalis , canotiici tkc. in-
averforumac infidelium Dei hoitium com- fcripto , Coburgique edito MDCJLXIII. 
paffione, religionis zelo, five, ut Synodi in 4.0 e Dedimus latiufculè iumma capita * Pag. JJ. 
Tarraconenfis ad Nicolaum Papam Grego- pr^cipuaque vitce Raymundi, ut aliquantò 
r i i fucce/Torem epiílolíE verbis utzrjmmi- tardiüs à íingularis erga Iludia, maximè Ec-
Utate in corde t dulcedine in fermone, ftre- clefiaftica , meriti viro diícedcremus. Híc 
nuitate in opere , fervore in caritate, in enim fuit Raymundus , cuius unicce operx, 
orationibm •vigilantia, in confiliis prudentia, iuíTu accedente Pontificio , debemus 
in moribus difciplina , referuntur. 135. Compilatumem ( poit piures alias, 
132. Coiitígit magno tandem íeni de- de quibus in Bernardo Compoiiciiano egi-
iideratiffimus ad fuperos traniitus fexto die mus, ultimam) Decretalium Gregorii Pa-
lanuarii anni MCCLXXV. exfequias eius p<e I X . quinqué divifam libris: in cuius 
celebrantibus ante alios lacobo Aragonia, preambula fcholaribus Bononix (aliás Pa-
filioque eius item lacobo, Alpiionfoque rifiis & Bononue eil) commorantibus epi-
Caftellae Regibus, lolantaque huius con- ílola , Fr. Raymundum , ait Gregorius, 
iuge, ac Ferdinando germano fratre. V i - cappcllanum & pocnitcntiarium fuum illas 
yentis verò fanditatem ea miraculorum in unum volumen refecatis fuperfluis re-
à Deo Opr. Max. eius fuffragiis per tria degille} atque eiufdem Gregorii alias, qui-
ferè fácula obtentorum confirmavit & com- bus priora qimlam dubia declararentur, 
mendavit legitimis documentis glifcens fa- adieciife. Cui rei etiam teftimonium per-
ma : ut à Clemente V I I I . Pontífice Maxi- hibent Petrus Marfíliusf, Henricus Gan- f TnYath-
mo , referente , quod tunc in more fuit, davenfis 8; & loannes Andres h, Raymun- &is Iacoéi Â' 
Francifco Peña viro clariffimo S. Kotx do aequales , & quotquot in banc compi- r%"s¿r/1 
lationem fcholia moliti funt K ¿elef.ctf.% 
136. Alteram opus e í l , quod Ray- »Inprocemto 
mundo debemus , plane novum , nec ul- Decrttd 
l i ante eum eâ forma tentatum, 1 Lâade.dÍ 
Stmmam , didam ab audore R a y m u n - S n m ã t 
dinam : aphonfmorum nempe moralium, ftremi»D.B» 
poenitentibus & pa-nitentiíE facramentum 
maauc) Gonzí' 
adimniítrmúbusvaidènecejariam, ut Hen- kz Tellez j " 
ricus inquit à Gandavo : qu* modò tam fr0!- De 
*ul¿ata ejl ( inquit) ut h nemine igmretur. Sr foadíS 
«unís & meminit Guido Perpinianeníis in \ ]¡brosDecr«t-
òumma harefum k, S. Antoninus, Leander comment. 
Albertus, alii. Annumcratam vidimus hanc "Infii»*"** 
libris, quos vehebat fecum Benediftus Pa- I"***g* 
Auditore xxix. Aprilis die huius quod v i -
vimus fáculi, Sandorum catalogo adfcri-
b i , univerfxque iam folidè iijvocandus 
proponi Ecclefi^, iure meritoque fit con-
fequutus. lacet, coliturque fepultus in D i -
va: Catarina; Barcinoneníium Dominica-
norum domo, quamplurium mirabilium 
audor : in quibus non pauci numerantur 
mortui vita reílituti. 
133. Res eius géítas Uteris commlfe-
re ex antiquis fereque aqualibus Petrus, 
* Edidit Ta- quem laudavimus, Marfílius in Vita la-
maius v i . Lm. cobi Regis b, Humbertus ordin. Prsd. 
pag. 80. Gener. Magifter in Chronico MS. pecu-
hanbufque commentariis Nicolaus Eyme-
0-
ricas, Bernardas Guido I.cobas "de"S S S j i ' t V ^ T " * 
loarme nui in tXTr ' J ? 7? 5 Penajort infcnptam m bibliothec» 
latení mff imnnf ^ ^ « f ^ 8 ^arberin^ antiqua febeda. Prodiit in lu-
latent, paffimque recenuores hrítonci, cem, qu* altas feptemfacratnentonm Ec~ 
ele-
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clefia audiebat, aim titulo Sttfnm¿e de peer 
nit entio. matrimonio, ac Notís lo.amus 
de Friburgo eiufdem ordinis Prasdicatorum 
fodalis, Romaj apud Tallinum MDCJIII. 
in folio. Audio de edidonibus etiam, Bo?-
nonienfi M D C X I I I . Romanaque altera 
MDCXIX. in folio. 
137. Eius. autem quoddam fpecimen 
dedit , ante quàm fumma ederetur inte-
gra au&oris , is qui ex ea fummulam feu 
compendium confecit, Adamus quidám 
frater , eiufdem forfan inftituti Praedicato-; 
rum (1) , atque hanc quidem verfibus bar* 
baris , quae incipit: 
Summula de Summa Raymundiprodiit ijla* 
Dogmata multorum coniunximus huic 
manifejla, 
Scriptonmfpurios Derfus facili cumulantes 
Eloquio textos , ¿?- in apta fede.locantes. 
Ingenio pueris tardo , quos cura Jludendi 
Non Jlimulat &c. 
Edidit hanc Coloaix Henrlcus Kentel an-
no M D I I . in 4.0 quam à fe enucieafam 
feientificis, ut dicitur , gloííis M . Joannes 
Chapuis Veneta; cuidam officinaj anno 
M D L X I X . in 8.° iterum edendam commi-
iit . Ms.. Raymundi Summam quando poeni* 
tens remitti debeat ad fuperlonm , in bi -
bliotheca Thuani Parifiiis exftare Labbeus 
prodit Item faípiüs repetita in libraria 
fupelle&ile MSS. librorum , qui ex Ambro-
fiana SereniíTimi Archiducis QEnipontani 
bibliotheca Viennam tranfportati funt ad 
Cajfaream, tefte Lambecio lib. 2. De bi-
m Pag. 812.& ¿liotheca Vindobonenft m. Summam autem 
X)g cajibus confeientió diverfam credidit 
Antonius Senenfis à Summa De poeniten-
tia t r fponfalibus : quem fequirur Anto-
nius Fernandez. Haec duo aliis notiora no-
ílri opera. Sed & 
138. Dubitabilia mm refponfionibus ad 
qua dam capita mijfa ad Ponti/icem (conful-
tationes intelligo Gregorio ÍX. roganti di-
redas) fuiíTe novimus inter libros mem-
branáceos Antonii AuguíHni Árchiepifco-
pi Tarraconeníis; & hunc ducentorum an-
norum tune príeíeferre antiquitatem docet 
eius catalogus. 
Laudatur quoque eiufdem Raymundi 
igcj. De duello & bello liber à Gefne-
ro, PoíTevino, Aiphonfo Ciaconio, Marie-
(t) Quetifus & Echardus T. I . pag.,734. col. 2. 
inter dúbios Ordinis Praedicatorum ícriptores hanc 
Adamum referunt. 
(2) Bina Diagus noíler Annal. Vaknt. l ib.TI c.3. 
laudat practerea Raymundi opufcula, nempe: Traíta-
tum ae rañone vifitandit Diwcejls ; &: Modum 
iuflè negotiandi in gratiam mercatorum : ex quo 
ea mutuavêre Quetifus 8c Echardus , T. 1. fág . ioy . 
in Raym. & Fabricius, med. àh inf. T.V. pag.xz^. 
1 In Biblioth. 
MSS. /z/ror.pag. 
52. 
ta , Antonio Seneníi, Fernandez, aliifque. 
14Q. ConJlituHones ordinis íui fratrum 
JPra.dicatorum in meliorem foçQiaitn redegit. 
. 141. JBpifiolam item ferlplit, Bonçm» 
miio MCCXXtlV* ad Petrum Nolafco 
primum Magiftrunt Generalem : ordinis 
Deiparaj Virginís 4e Mercéde , pietate^ 
Jbiumilitate , ac eruditione refertam, quâ 
difliiadet eum .hviús muneris reriuntiatio-
nem quam Raymundi ipfius exemplo in-
vitatus medirabatur. Hanc ex archivo Barr 
çinonenfis coenobii Pominicanprüm habi-
tam publicavit StephanuS; Corbera in Vita 
Dom. Maria Cervellon, üve Maria de So-
cos u (2). 
142. Temeré autem Raymundo noftro 
jPugio, Fidei adwerfus lúdaos , qui Ray-
inundi Martini e i l , attributus alicubi re? 
fertur , ex eo quòd ipfe auélor fuerit Ray^ 
mundo Martini ut opus id conferiberet, 
prómotorque & adiutor operis , pro eo 
quo flagrabat zelo Fidei , hostes ludaeos ôc 
Sarâcenos difputationibus coram , librif-
que per viros utriusque harum linguarum 
gnaros , in caíbris fuis oppugnandi. Phi-
lippus lacobus Maufacus in prolegomenis 
ad Pagionem cum lofephi de Voifms ob-
fervationibus Pariíiis anno M D C L I . edx-
tum de hoc monuit. 
143. Altero anno poft eum , qui fata-
lis S. Raymundo fuit, feilicet feptuageíi-
mo fexto mors contigit lacobi Regis, I A -
COBUS primus huius nominis , Aragonise 
regni hxreditatem àPetro genitore, Valen-
tias autem & Balearium infularum regna v i 
<& armis adeptus , fexaginta trium anno-
rum imperium fórtiíTimè , nec minus fe-
liciter iuileque, adminiílravic : expugna ror 
urbium , tricies Maurorum in acie vi&or, 
decore vultus & corporis , regiifque o-
mnibus virtutibus dignus in quem , fi eli-
gendus dominator eíTet, vota omnium con-
fpirarent , anno huius foculi decimo ter-
tio amifít patrem , inauguratufque impe-
rio fuit : viceíimo nono Balearium maio-
rem infulam , triceíimo o&avo Valentiam 
principem fui regni urbem , pòft eiufdem 
alias , expugnavit ; demumque glorioíiíli-
mus omnium deceíforum , iíto quem di -
ximus in eadem Valentia urbe deceílit an-
no , qui íetatis feptuageíimus tertius ( 3 ) , 
re-
Reliqua eximü huins Scriptoris opera nuIJibi noa 
obvia font. In Regia Efcurialenfi Lit. Q. Plut. I I . 
n. 1. Lit. I. Plut. I I I . n. 20. In Matritenll paflitn. 
(3) Immo fexage/imus oãavus; natus enim fuerat 
(ut Bernardin. Gomeíms Miedes ait in eius vita. L i t . 
*• !"*(£' l7-) 'W** nô e Calendarum Februarii anno 
à Virgíneo par tu fufra oãavum MCC. denatus au-
tem (út idem Scriptor Lib. X X . pug. 390. & 391. 
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f egní aurem fexageilmus fecundus fuit. De 
cuius rebus geftis nihil ulteriüs nos, quíbus 
integra hiftoricorum commentariatranfcri-
bere neque animus neque inftitutum ell:. 
144. Exftant fane fingulares de hoc 
Rege hiftori* , Petri Marfilii qui aevo 
^ i xqualis v i x i t , Bernardinique Gomezii 
Miedes Albarracinenfis praeterko fóculo 
Epifcopi, fatis locupletes. A t , quod ca-
put eft ac noftra intereil , elucubravit i -
pfe lacobus Rex vernaculâ gentis, hoc eft 
Provinciali ut vocant linguâ (qua; tarn 
in Catalonia , quam in Valentin, nec-
non in Montis-Pefulani unde Maria fuit 
Regis mater ditionibus in ufu fu i t ) rerum 
tempore fuo geftarum hiftoriam. Nec au-
diendifunt qui non ab ipfo Rege , fed iuifu 
cius , eóve res uti geftae fuerant fuggeren-
te , formatam conie&antur. Prodiit ea Va-
lentiiB cum hac vernácula inferiptione, 
quam retiñere placuit, venerationem ut ha-
beamus antiquitati: 
Chronica 0 commentari del glorioji/fim e 
inviñi/Jim Rey en lame Rey d' Aragò, 
de Mallorques , e de Valencia, Compte de 
Barcelona , e de Urgell, e de Munt-peiller, 
feita , efcrita per aqnell en fa lengua na* 
tural, e treita del Archiu del molt mag" 
M C C L X X V l atatis vero fus L X V I I L Confo-
nat Zurita , Indie. Reg. Aragon, ad ann. MCCVIL 
fiaç. 90. E a mãe (inqu'u) films concipiturMom-
yellerii K . Febr. nascitur.Et ad ann. M C C L X X V l . 
pag. 161. A. D . V I . K . Aug. Rex (lacobus) Vaien-
tiam delatus è vita excedit. Abarca , Tom. L 
c. 8. n. 3. in Jacobo; Hieronymus tamen Blancas 
•íctatis ei LXX11. annos tribuir , Aragon, rer. Com-
ment, pag. 168. inquiens: Jacobus Rex, regali 
muñere gloriosè perfunãus , fenex obiit Valen-
tia A. V. V l . K a l . Aug. ann. Chr. M C C L X X V l 
tetatis JtiiS feptuagejimo fecundo. 
Dedi cor tneum ut feirem prudentiam 
doãrinam ; err or efque 6̂  Jlultitiam. 
Salamô diu efta paraula en vin Jibre 
qu'es dit Áclefiaftês, è 1'enteniment es 
aquêft: Yo doní mon côr que fabês 
doftrina è faviêfa , & error e follia 
per guardáríi. Saber volch avêr pera sí, 
c doârina pera áitres, per çô com deites 
cofes no5 s íab bom guardar fino les en-
têrt. Per çô Yo Rey E n lachme vên 
aqueftes coíès, esfórçem d' apendre com 
les fabês , les quais Salamô volch pera 
sí; è done mon côr per faber aquêlles; 
& demanán âçô , trobe parades bones 
de Philoíbphs antichs; & jâ sia que 
en Theologia sía tot compliment d'en-
teniment & de sên: les bones páranles 
que dixêren aquells que no foven 
chreftians , no es dany en fablr, ans 
es profit : qué diu Seneca : Soleo 
transiré in aliena cajira , non tam-




nifich Rational de la ínfigne ciutat de Va-
lencia , hon ejlava cujhdita. Valentia; apud 
viduam loannis Mey M D L V 1 I . in folio. 
Idem Cafar lulius fecit & alii principes! 
idem Ptolemaeus Lagi filius Aiexandri Ma-
cedonis res geftas, quibus ipfe interfue-
rat , iam jEgypti Rex memorans , in quo, 
ut Arrianus ait0 , turpius mendacium fuif-
fet quàm in alio quopiam. 
145. Quare huic lacobi hiílorix noa 
minor quàm Caefaris commentariis ab o-
mnibus his, qui Aragonenfium rerum com-
mentaria fcripfere , adhiberi lides folet. Dc 
qua Gomezius (Miedes*) nuper laudatus: 
In primis quidem hiftoria ( inquit P ) cuius * lib. t% % 
pracipuus ad perennitatem genius eft 'Veritas, vitalacobih-
ab ipjbmet Rege non modo perdiligenter dl- &"> 
ttata , 'verum etiam inter arma, ne quip-
piam excideret, haftâ quandoque in Uvam 
connjersâ, dextrâ arrepto cálamo , exarata$ 
& quamvis ineleganter duroque flilo pro 
iniuria temponm ; Jumma fide tamen , at" 
que accurate perferifta. Jdeoque calcaria mi-
hi certè fuere acrius ad hanc conferibendam 
adhibita. Lanuzam adire ledor poterit l ib. 
5. Hifloriarum Aragonenfium cap. 37. Ga-
ribaium lib. 32. Compendii hiflor. Hifp, 
cap. 7 . ( r ) . 
Sup-
(1) Multa praeterea lacobnm fcripfifle comperi, in 
Regia Bibliotheca Efcurialenli ad banc diem exftan-
tia, atqne à me olim in manufcriptoruni eiufdem 
codicum recenñone obfervata, nimirum : 
I . Lit. m- Plut. I . n. 39. librum patrio L e -
mosino rermone inlcriptum: De la Sauiêfa, 
id eft, Sapient tie , quem proprie appeliave-
ris Ethica ; continet cnim morales Philofo-
f horum fententias & mónita ex loannicío faaci fiíio , Socrate , Ariftotdc & aliis. Pro-
log! initium vernáculo communi Hiípano-
rum fermone verfum fiílcre placet: 
T>edi cor meum ut feirem prudentiam 
6- doãrinam ; errorefque ^ Jlulti-
tiam. Efto dice Salomon en un libro 
que es llamado Ecleliaftès, y fu fenti-
do es cfte: Yo entregué mi corazón pa-
ra que fupieíTe doífrina y prudencia; y 
también errores y necedades para guar-
daríe. Cienci;) quifo haber para sí; doftri-
na para otros: puerto que de eftas co-
fas nadie fabe guardarfe ñ no las entien-
de. Por eíto Yo Rey Don Jayme vien-
do ellas cofas csforçême á aprender co-
mo las fupicfle, las quales Salomon qui-
fo para sí; y entrego mi corazón para 
faberlas; y bufeando eíto, encuentro pa-
labras buenas de Filófofos antiguos; 
Y aunque en la Teología eftâ todo el 
cumplimiento del entender y del juicio: 
las buenas palabras que digeron aquellos 
que no fueron chriitianos, no daña an-
tes bien aprovecha faberlas. Porque dice 
Seneca: Soleo transiré in aliena caftra, 
non tamquam transfuga,fedtamquam 
«xplorater &c. 
pía-
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146. Suppar fiiit lacobo Regi IZEIT ABU-
Z E I T , Valentiae Rex , olim Mahometa-
nus, deinde Chriftianus: poítquam decli-
nantibus in Hifpania fub invidiffimis ac 
bellicoíiííimis Ferdinando Caílellaí , atque 
lacobo Aragoniae principibus Maurorum 
xebus , Valentixque imperio faétionibus 
difciíTo , Chriílianiífimi Regis adverfus ho-
lies fuos ac rebelles implorare auxilia, po-
ílremoque ei regni parte qax libi fuper-
erat, cederé habuit opus. Tunc enim V I N -
CENTii aflumto nomine, facro meruit la-
vacro tingi , Chriílianoque ritu coniugem 
ducere. Huius hie meminimus , quia au-
¿lorem habemus confcriptum ab eo fuiífe 
147. De hijioria animalium, feu De ani-
malibus librum , qui cum Aben-Sinaí ope-
ribus per Michaelem Schotum ex Arábico 
in Latinum tranflatus vulgò editur. Nec 
abfque idóneo rei te íHmonio id alTeruilTe 
fperamus Hieronymum Paulum Barcino-
nenfem , virum doótiffimum, in Antiquita-
tunt comment ario: cui nonniíi magnam prae-
ftâíTe fidem Petrum loannem Nunneíium 
Valentinum, clariffimum fui temporis phi-
Plura de hoc opere D.Ioíèph Rodrignezíus dé C a -
ftro T. I I . Bibtiotk. Hifp. à pag . èo j . 
I I . Lit . P. Pint. I I . n. 3. Forum Aragonite 
contentum in oilo prioribus libris Foiorum 
eius Regni. 
I I I . Lit. C. Plut. I I . n. 10. Comitia Barcino-
nenfta anno M C C X X V i l . habita ; con-
Jlitutiones in eifdem editas. 
IV. Lit. L Plut. I I I . n. 17. Foruni Aragonia 
feu leges Aragonenfibus datas apud urbem 
Ofcenfem anno M C C X X X I I L Dat. lurun-
dina I V . Kal. Martii E r a M C C L X X I . 
V . Lit. X . Plut. I I . n. 20. Los Furs è- eo-
Jiums de la Ciutát de Valencia , id eft: 
Los FueroS y coftumbres de la Ciudad de 
Valencia : anno M C C X X X I X . Lemoíino 
Íermone. 
V I - Lit. C. Plut, I I . fub n. 16 Confiitutiones 
binas adverfus ufurarios; 6* de ufurarum 
modo : ad annunt MCCXL. feq. 
V I L Lit. L . Plut. I I I . n. ij . Fórum apudExêam 
( E l Fuero de Exea ) anno MCCLXV. 
V I . Kal. Maii editum. 
V I H . Lit . C. Plut. 11," fub n. 16. Confiitutiones 
varias adverfus eos qui rapiunt domicel-
las; & cum illis matrimonia contrahunt. 
Item: De domicellis qua nubunt contra 
farentum voluntatem, ut nihil teneantur 
üs dare parentes. 
I X . Lit. P. Plut. I I . n. 12. Comitia Dertofa, 
Tarracone , Villee franchee ( de Panadès ). 
Prxterea in Foro Turolii (Teruêi) l-íifpanico , Re-
gias Bibliothec» Matritenfts , poftrema ómriiüm lan-
ttio inferipta: De fagrament (id eft ' itéramento) de 
calumnia lacobum I . audorem habet; edita autem 
dicimr In Cafliello Xativ¿e \ Ste ta bis, hodiü SaH Fe~ 
Upe) Kalendis Novembris £rd MCCLXXXT. 
Chrifti M C C X L I 1 I . Quibus adde ex Hier. Bianca 
Aragon, rer. Comment, pag. 164. Comitia apud 
Almudevarem De confirmatione jpaçis •, dnnb 
lofophum & philolpgum , Gafpar Efcola-
nus l ib. 3. Hijlorirf regni &• urbis Valen-
t i a capitis tertii fine fcriptum reliquit. 
-De Ex-rege hoc videri poteft Hieronymus 
Suri ta l ib. 3. Annah Aragon, cap. 2. & 
25. Idem in Indictbus Latinis rerum Arar-
gon, multis locis * , Bernardinus Gome-
zius l ib. 5. De 'Vita &• rebus gejiis laco-
bi 1. lateque Efcolanusproximè laudatus, 
qui ait obiifle hunc anno MCCXL V I L aut 
fequenti ( i ) . 
148. Ad íEtatem eiufdem lacobi Re-
gis referimus , quia aequalis v i x i t , ANO-
NYMUM cuius hijloriam Catalonia Principa' 
tus vidit , & in Annalibus luis Aragonen-
jium rerum laudat, Hieronymus Surita l ib. 
2. cap. 63. qui & in eiufdem libri cap. 
51. hilloricum alium innominatum huiuJp-
met temporis pro aiferenda facri Pontifi-
ci i vexilli (Confalón appellati) Aragonen-
iis regni fafciis aureis rubrifque iignati for-
ma & caufa in teitem appellat. 
149. Floruere hoc ipfo Regis clariffi-* 
mi tempore duo v i r i poética facúltate ad 
poíteros cia r i Moflen (i ta pro domino meo 
Va-
M C C X X V I I . í tem : Alia Caiíàraugiaftas , anno 
MCCXXXV. Item : Alia Montione, De confirmatio-
ne monetx, anno M C C X X X V I . Videndi de laco-
bo L Aragoaia: Rege Vincentius Ximenus Biblioth. 
Valent. T. I . pag. 364. in addit. & correã. & 
Fr . lofephus Rodriguezius Biblioth. Valent. pag. 5 73. 
Minutiora alia Eiufdem feripta , literas , privilegia, 
Inltitmionem Ordinis B. V . Mariae de Mercede, Te-
ítamentum &c. apud Martenium & DurandumT./. 
Thes. nov. Anecdotor. pag. 1120. 1133. 1139. 
A lacobo 1. Aragoniae Rege Petrum eius iilium, 
AlfonJunique làcobum nepotes & Regni fucceP-
íbres, cjui nonnullis editis doârinac atque ingenii mo-
nnmentis hoc faeculo inclaruerunt, minime disiungen-
dos cenfeo. Et PETRUS quidem Aragoniae Rex huius 
nominis I I I general ia Comitia ab Eodem Barcinone, 
anno M C C L X X X I I 1 . habita vulgaflè dicitur in Re-
gio Efcurialenii códice Lit. C. Plut, I I . n. 16. item-
que alia Perpiniani , Cervaria: , & Montione, ia 
eiufdèm Bibliothec* altero Li t . d. Plut. I I . n. 12. 
ALFONSUS amem I I I . Petri filius Comitia ab Eodem 
Montione celebrara , conílitutionesque in iifdem an-
no M C C L X X X I X . editas: qua: habentur in Efcu-
rialenii códice Lit. c. Plut I I . n. 16. & alia apud 
Montem-album (Mon-blanch) Lit. d. Plut. I I . n 12. 
ac demum IACOBUS II.-Alfonfi frater, qui ab anno 
M C C X C I . ad fequentis faxuli X X V I I . Aragonia: 
Regnum obtinuit, Comitia ab Eodem Barcinone, 
Ilerdx , & Monblanchi, & Conftimtiones in iifdem 
pi'ómulgatas, in eodem códice Lit. d. Plut. I I . n.xi. 
(1) Neuter è paulo ante laudatis Valentinis Biblio-
graphis Zeidi huins Abu Zeidi meminit, nedum eum 
in noftra: gentis Scriptorum album refert; nimirum . ut 
coniicio , quia non fátis explórala iifdem vifa fmit, 
quas de eius feripto De hijioria animalium , feu 
De animalibus , hoe loco à Noftro adducuntur. 
Immó Gefneri Epitómator Michaelem Scotum noÊ . 
interpretem , fed auòtofem eius opens • fuiffe aflerití 
Scripfit::: (inquit) De animaltbús 'ad Ceifarem 
Ubi I . ' ' ::̂ .H'--R , . 









cap. 26. 8. 
» Idem lib. I . 
cap. 14* 
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-Valentini-ufurparif) lORDi, hoc eft Geor-
giusj & Moflen F E B R E R , qui vernaculâ gen-
tis linguâ , quas eadem eft cum Provin-
ciaíi & Catalana s, magna cum laude ver-
fificatifunt. Priorem iucundiífimè ufum fuif-
fe iis carminum formis, qtesfextiles ,fo-
netos , terzeroles, àr oUa'vas rimas vocat, 
ab eoque plura defumfiíTe, aut in pluri-
bus imitatumfuifleFrancifcum Petrarcham 
fsculi fequentis famigeratiffimum poetam, 
& veluti fui temporis Homerum & Sene-
cam , obfervavit rei totius audor Gafpar 
Efcolanus lib. 1. cap. 14. ubi inter alia 
huius imitationis, five, ut ille vocat, ufur-
pationis, exempla hxc adducit. Petrarcha 
dixit in quodam foneto: 
Pace non tro<vo , e non hò da far guerra, 
JE temo, efpero, &> ardo, efon ungiaccio, 
E voló fopra 7 cielo , egiaccio in terra, 
B nullaJlringo, e tutto il mondo abbraccio. 
Et mox ibidem: 
E f hò in odio me JleJJo , àr amo altrui. 
Et aliud illius fonetum ita incipit: 
5" amor none, che dumque è quel che fento? 
MoiTen autem lordi Valentinâfuâ linguâ fie: 
(1) Latè ac dííèrtè de noftratibus Giorgia Sc i v -
brtrio, deque utriufque fcíiptis atque astate D.Tho-
mas Antonias Sanchez Regi* Bibliothecx Matriten-
fis Cuños Syllog. Poemat. Hifpanicor. ante ann. 
fefquimilles. Matriti 1779. edita T. I . pagg-̂  81. 
89. in cuius demum num. 45. ex allatís ab 
Eodem Uteris Eneci Lopezii Mendozae Marchionis 
Sant-lulianenfis ad Petrura Portugallia: Comeftabilem, 
conficere fibi videtur , mrumque hunc Poetam fub 
fseculi X I V . exitum floruiíTe , 6t fortaífe fequentis 
feu X V . initia indeptos. Ac de Georgio quidem feu 
Mofen lórdi, quemadmodum eius nomen Valenti-
ni efferimus (fi is modo Georgius de quo agimus 
eft), aiiquantò quam vulgo creditar recentiorem 
fuille non abnuero ; cum in laudatis Marchionis 
Sant lulianenfis Uteris quas circa annum M C C C C L V . 
feriptas fuiíTe veroftmillimum eft , difertè clariílimi 
auaoris earum a:vo {en ejlos nuejlros tiempos) flo-
ruifle is dicatur ; atque adeo nec lacobi I . Arago-
num Regis alumnum itinerifve Hieroíblymitani fo-
cium, Regia?que claííis ad Baleares Infulas difperfa 
disie&seque hiftoricum fuiíTe; neque demum Petrar-
cham, qui anno M C C C L X X I V - diem fuum obie-
rat, quiequam ex eius Poematüs mutuaííe. De Fe-
brerio verò non eft car ita iudicem; cum nihil de 
eius setate Sant-Iulianenfis Marchio in pra:laudatis l i -
teris; nec quicquain praitcrea impediat quominus à 
lacobo I . è facro fonte fufeeptus , Eidem poft vi-
cennium, anno feilicet M C C L X I X . (1) ad Baleares 
periclitanti adfuerit, reverfufque in patriam eius nau-
íragii hiftoriam metricè deícripíèritDantemque de-
mum Aligherium vernaculum Lemollnis deder¡t;cum 
fi eum anno M C C L . natnm atque ad M C C C X X . v i -
tara protulifle fingimus, plana fpre omnia comperie-
mus. Nec Febrer it poll Georgium mentio in Sant-
lulianenfis literts,; neque Raymundi, Montanerü ac 
Febrerii carminum collatio atque confliítus , ad quae 
D . Sanchezius nn. 142 & 144. provocat, quiequam 
mé movent. Lubrica hace Aint. Sant-Iulianenfis Pro-
vinciales Poetas iibi notos memorat, parom mçratoí 
E no he pau , e no tinch qutm guerrefg. 
Vol foprel eel, e nom momi de terra, 
E no Jlrench res , tot lo mon abrás, 
Oy he de mi, e vull altrigran bè. ^ 
Si no es amor , donchs az.o che fera? 
Bene autem notam habuit Francifcus Pe-
trarcha Provincialem linguam , tot annis 
in Gallia & Avenionenfi territorio mo-
ratus; potuitque de lordio poeta noftroau-
dire, cüm adolefeens , & Lombcrienfis t 
in Vafconia & Pyrenans fie prope Hifpa-
niam canonicus incomitatu lacobi Colum-
nx huius urbis Epifcopi dulcifllmè vix i tu : 
quod Beuterus nofter confideravitx. 
150. Pofterior autem MoíTen FEBRE» 
reliquiíTe dicitur , cíim xquè eíTet egregius 
poeta eiufdem Valentina: urbis arque huius 
temporis , ogdoadibus deferipram tempe-
ftatem, qua Rex ia&atus anno huius fae-
culi fexagefimo nono prope Minoricam 
infulam , Balearium unam , cüm ad bel-
lum facrum in Palaeflina gerendum navi-
garet, cíaílem pené ami f i t : de qua Ber-
nardinus Gomezius l ib. 18. ¿k Surita lib. 3* 
Annalium cap. 74. (1) . 
CA-
eorum «ratem , qnee foríàn Eidem dum /criberetnou 
in promptu aut non penitus explórala crat: indiítoí 
certè Ipn fuit. Lenior aurem quails iure D. Sanche-
zio pra: Montanerü vifus eíl frebrerii carminum ha-
bitus, ex pervulgatis nulliufque non manibus attritis 
genealogiarum , quas id opus continet, excmpüs pro-
veiiire poteíl. Quid quod Onufrius quídam Eíqner-
dus civis Valentinus , dapii proxime íácuJi Scriptor, 
veterem qui ei obtigerat febrerii codicem refinxit ac 
plane transformavit, ut invidtis argumeinis docct Vin-
centiusXimenus5/¿/wí/¿. Valent. T. I-fag-}. col. 2. 
8c T. I I . pag. 133. col. 1. è quo fonte manaront 
exempla quae vulgo circumferuntur. Exfiat perdes ma 
refiâum Onufrii autographum nuperis hiíce diebus 
Valenti* ac non parvo aere rcdemtum. Et fine fi Mon-
tanerius Febrerii fynchronus fuit, quod cx hypotheli 
D . Sanchezius n. 142. perhibet, hunc iàeculo X I I I . 
inclinante ac fub initium fequentis vixiffc omnino' di-
cendum eft ; cum Montanerius anno M C C C X X V . 
quo primum animum ad Chronicon fcribendum ap-
pulit, Íexagenarium fe eífe profiteatur in edito ejof-
dem prologo , atque in Efcurialenfi &culi X I V . 
códice , Lit . K. Plut. I . ». 6. Qua ad Febre-
rium ; videnda tamen qu* nos infra in Andrea Fe-
brerio qui fe Alfonfi Aragomim Regis Algutzirutn 
nominat , & nonnullas Dantis Aligherii Comoediai 
in Lemofinum fermonem tranftuliflc dicitur. D« 
Georgia autem adhüc harremus. Et quid fi à Beu-
têro laudatum in Chronici eius prologo diverfum 
à Marchionis Sant-Iulianenfis Georgio dicimus? Id 
lane ClariíT. rei literaria Hifpani* üuumviris D D . 
Francifco Cerdano Rico, & loanni Andrêfio placuiA 
fe video t qoi Beutêri Georgium lacobi I . Aragonum 
Regis alumnum itinerifque Ultramarini Socium, cuius 
Petrarca imitator fait cognominem fiiifle alium exifti-
mant, itidem Valentinum vulgô DSÍ -REY (fortaifis 
quod à lacobo altus atque educatus fuiífet) verna-
culè appellatum, tantaique exiftimationis Poetam , ut 
de eius verfibus Gafpar ^Egidius Polus Valentinus, 
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C A P U T V . 
X)e PETRO lOANNisJvve IOANNE Pontífice, 
huius mminis X X L deque eius doffirina, 
obi tuque miferabili. Dwerfus ab hoc fuit 
PETRUS HISPANUS Suramularum auctor, or- • 
dinis Pradkatorum. Cénjiones de hoc in-
vento. Petri Cirueli Darocenfis laus. Eiuf-. 
dem de PETRO alterp HISPANO tuniore Sum-
mularum reformatore obfer<vatio. De A L - , 
PHONSO X. Cajlell<e ac Legionis Rege cogno-
mento Sapiente , eiuf que in literas Jludio. 
plum huius nomen pr̂ efeferre opera, qua an 
ipfe Jcripferit, an alios fcribere iujjerit, am-
biguum eft. Singula curióse percurrimus, tarn 
poética, quàm profaica. De Tabulis ab eo 
formari iujjis ajlronomicis. Aliqua de earum-
dem confeU'oribus forfan Hifpanis. Quadri-
partitum Ptolemai, fa Hali Aben-Raghe-
lis opus aftronomicum ex Arabicis Hifpana, 
ex Hifpanis Latina fatia fuiffe ; at que 
item Albategni Gañones ex Arábica lingua 
in memaculam Hifpanam a Rabbi CAG To-
letano tranflata. Avicena & Anjerrois L a -
tina <verfiones ab eodem Rege promota; de-
que RabhilVDA BEN RABBI MOSIS HACCOHEN 
Toletano, aliifque quorum opera ufus fuit 
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . 
nihil veritus fuerit, vel ipfam Poetarum altricem Ita-
liam , fi typis ederentur , tenituros. Periêre tamen aut 
ofque in Eruditorum fcriniis latent. Videndus uter-
que hie Scriptor; ac prior ille in Notis ad Gafparis 
.¿Egidii Poli Ogdoadas Canto del Turia vernaculè 
inferiptas, & Matriti M D C C L X X V I I I . editas, pagg. 
1^3. & 295 ; pofterior autem in eximio opere Itá-
lico : D ell'origine ftogrejji e flato attuale d' ogni 
Letteratura , Parma M D C C L X X X I I . pag. 323. 
Nec prxtenriittendum , quod iongè ante Cerdanum &. 
Andrefium dubitaverit Ximenus, Bibíioth. Val. T. J . 
fag. 1. col. 2. diverfufne eíTet Beutêri Georgius, 3. cog-
nominato De fanão Georgio, cuius Marchio Sant-Iu-
lianenfis meminit '.yfiefle , (inquit) , como lo parece, 
fue el celebrado Poeta de quien hablamos &c. Quod 
autem ad BibliothecamHifpanam fpeíht, Sant lulianen-
fis Georgii (feu Mofen lórdi) à Noílro memorati pau-
ciíftma Íuperfunt, à D. Sanchezioè vèteribns Hifpanix 
Cantionariis recufa, T. 1. Syllogespag. 8} ; Fehrerii 
autem De genlilitiis Valentini R.egni Jlemmatibus 
¿y Familiis , opus hadenus ineditum , innumeris 
tamen exemplis pervulgatura ac minime fincerum. 
H V C refero índidos Noílro Ximenum , five 
Ximenezium Presbyterum Darocenfem , qui ad 
annum M C C L . fcripfiiTe dicitur vernaculè *. De re-
flauratione Hifpanite, è notis MSS. D . Pauli Ignatii 
Dalmâfes & Rôs ad Noftri Biblioth. Vet. quas be-
nigno ad me tranfmifit fingularis amicus D . Nico-
laus Rodriguezius Lafo vioiatse Fidei apud Barcino-
nenies Quacfitor & vindex; Paulus autem in eius rei 
¿dem adiicit: Vid. P. lordd Chronic. Ord> Eremit. 
S. Augujlini Prov. Aragon. T. J . f ag. 27. 
Fratrem Tedricum live Thudericum Catalanum 
ex Ordine Pracdicatorum qui circa annum M C C L X . 
fcripíiflè dicitur patrio Lemofiño lermone: De Chirur-
gia: De arte "Veterinaria , ac De a-vium cura. Ad 
AndreAlbalatum Epifcopum Vdentimm. Apwá 
idem Rex in Arabicorum tranjlationibus. 
De Hiitoria generali Hifpanix 'vulgaris lin-
gua annotantur non incuriofa aliqua; 
infigne aliud unitierfalis ab initio rerum 
hjfioria eiuf dem Regis iuffu compilatum opus 
piqueis notum laudatur, De feptem Partita-
rumyfi'veHifpani luris corpore, at que eius pro-
pojito & excellentia. De ANONYMO quodam 
Burgenfi Ppifcopo hifkoria Alphonji iam lau-
data Hifpanarum rerum in Latinum inter-
prete. De ROLDANO Scriptore libri 
Pe regulis aleaj. 
151. T T o c aufpicari caput ab eo qui 
J - X per h^c témpora , breviflimo 
quamvis tempore, caput fuit & fummus 
Ecclefiae Pontifex , fas & aequum eft. De 
IOANNE PAPA loquimur, vulgò magis v i -
ce/imo primo , aiiis tamen undeviceiimo 
exiitimato, Lufitano Ulyffipponenfi. Pe-
trus is didus loannes, & Petrus Hifpanus 
& Petrus luliani ( vulgò Giaens , quomo-
do in monumentis Lufitanis ) : ficut & Pe-
trus Phyficus à parentis nomine , tenuis 
fortunaj hominis, fi Pontificiis Scriptori-
bus credimus; i i autem Lufitano Cardo-
K fa 
Quetifum & Echardum T . I . pag. 3 5 Ç. qui id opua 
exrtare aiunt in Bibiiotheca Regis Galliarum num* 
7-249. eo tamen loco atque in Indicibus fruflra id 
quaelivi; atque in Catalogo Codd. Mss. Anglia: T. I. 
f. I . n. 7802. 
Fratrem Patdum Chriflianum item Catalanum at* 
que ex Ordine Prsedicatorum, virum Hebraicè ir Rak* 
binicè inprimis peritum: qui ad annum M C C L X I I I . 
die xx. lulii Barcinone coram lacobo I . Aragonias 
Rege eiuíque Aulsc proceribus aliifqiue viris prima-
riis diiputavit cum R. Mofe Nachmanide Gerunden-
fi (Rambàn) de rebus Fidei , ac praecipue de ad-
vento Mefliac : quern it a dare demonftravit ( aiunt 
Quetifus & Echardus in eo , T . I . p. 246. ) ut Rab-
binus , qui ceu oraculum apud fuos habebatur, ad 
incitas redaãus ac mutus redditus clam fe fub-
duxerit è" aufugerit. Longe tamen aliter huius diP 
putationis exitum ab ipfo Nachmanide narraturn legaa 
apud Chriftoph. Wagenfeilium, Tel. ign. Satan. Dtfp. 
R. Nachm. pag. 60. Diiputavit item Paulus cum Bo-
naftrucho Porta ludxo Gerundenil, ut auftor eft 
Diâgus , Hift. Comit. Bare. lib. IILfol . 287. pag. 
2. cuius difputationis exitum apud ipfum vidêfis. Ds 
Bonaílrucho nos infra inter Scriptores Hebrseos fac-
culi X I I I . 
Fratrem Mmionem Zamorenfem Ordinis Prss-
dicatorum ab anno M C C L X X X V . Generalem Ma-
giftrum , mox Epifcopum Palentinum, autlorem E n -
cjclicarmn Epiflolarum è Capitulis Generalibus-
Íuibus prcefuit; & Regula Fratrum & Sororum de cenitentia Beati Dominici. Apud Quetifum éc E -
ehardum in eo , T. I . pag. 400. 
Bernardum Olivellam Archiepifcopum Tarra-
conenfem, qui circa annum M C C L X X X . compolui£ 
fe dicitur libros Mijfalem & Breviarium pro ufu, 
Ecclefafticorum eius Dicecefeos. E not. D . Pauli 
Ignatii Dalmâfes & Rôs ad Noftri Biblioth. Hifp. vet. 
qui hxc adiicit -. Vid. Blme. Archiep. Tan . cap, 27, 
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y Tom. 3. die f0 Hagiohgii auftori y , nobili ftirpe i l i -
xix. Maii pag. ^ ^ a l ^ s Rabeiio f nati. Cui quidem Car-
dofo minimè debuit loannes, non optima 
fama? vir , pars argunienti Hagiologii efle. 
322. quetn fe-
quituriaCardi-
naüum Portu- ^ ^ . — ->• •>• 
elencho Hunc temeré alü Florentinum ex iamilia 
P. Fr. Emma- Medíceorum fuiíTe affirmare auii funt: fal-
nueJ à Refurre- ^ utfufpiCamur, attributione Medici quam 
a.one Augufti- r ^ ; , i r , l i > ^ i P a „ n n t . z. At is inge-
in Gallis i i -
rem noftram ut iam veniamiis , InconcuiTac 
iidei partus mediei omnes per me iint, qui 
adferibi ei confuevere. Nempe in primis 
153. I . Thefaurus pauperum, feu dt me-
dendis hutnani corporis mortis per experi-
menta ex omni genere au'clorum , ó-1 expe-
rientiâ propriâ congejium ; quomodo inferi-
ptus Lugduni prodiit anno M D X X V . cxla-
cobi Myt officina. Editiones alias , binam 
Francofurtenfem annorum M D L X X V I . ¿c 
M D L X X V I I L & Pariíinam M D L X X V I I . 
Jaudat in Bibliotheca Pontificia Ludovicus 
lacobus à S. Carolo Carmelita , plures ad 
codices Mss. qui Patavii , Pariiiis , & Can-
tabrigis in Anglla cuftodiuntur, dígitos in-
tendens. Ex interpretatione Hifpana pro-
d i i t , poft antiquiorem ut fufpicor editio-
nem , Pinciae annoMDCXXII. in cuius ta-
men titulo monet temeré interpres , opus 
«•anus r e f o W nomini adiunaam legerant 
tus Pro-/. Por- mo fupra fortunam pofitus, 
tugalliae, quem ve Parifiis five Monfpelii five utrobique 
adornabat ibpe- philofophia: ac medico arti egregiam na-
nonbus anms vavit 0per^m. Quae artes viam ei primum 
• cSus&za- ad Patr^ Ecclefi^ facerdotium , aliafque 
zara in Italia; dignitates munivere,' deinde ad munus Car-
gtnealogiis pro dinalitium, quo eum Gregorius X, Ponti-
hac parte lauda- fex circiter annum huius foculi feptuage-
n Jolent. fimum tertium , unà cum S. Bonaventu-
ra , Petro de Tarantafia ( qui Innocentius 
V. poílea fuit ) & aliis ornavit viris am-
• Cardofiusin pliffimis ; ac fortè ad Epifcopatum etiam hoc iuífu loannis Papx formatum à lulia-
Hagiolog. ubi Bracarenfem a, demumque ad principem to- no eius medico do&iffimo , qui ad id con-
proxune pag. ^ Ecclefi3B Cathedram : cuius prjefe&ura; ficiendum magiitros omnes illius temporis 
' obeunte diem fuum Viterbii Adriano V- in medicina celebres, hoc eft non minus 
in eadem is urbe , Septembris decima ter- quinquaginta fex , in unum collegifTe, abA 
tia die anni MCCLXXVI . impoiitus fuit, que uilo rei tarn nova: audore ait : fi exci-
ex Epifcopo Tufculano , non tamen ultra pias quam vetus quídam codex meus Ms. 
menfes oâo imperium facrum prorogatu- huic fufpicioniconiirmationemexhibere v i -
rus. Ruinâ etenim conclavis oppreflus, & detur: qui certè liber continet hunc niH 
è ruderum trabiumque cumulo aígrè ac fe-
• Volatera- mianimis edudlus, poft fextum diem Ma-
nns lib. 23. i0 menfe jn eadem urbe Viterbienfi expi-
Comm. Urban. ravji:< Tranfeuntes quidem hac nos anno 
ncadisix.iib.8. M D C L X X V I I I . cüm è Roma in patriara cius meminit in appendice primi volumi-
Mattinus Polo- reverteremur, non fine horrore contempla- nis Bibliotheca fus magna Rabbinic¿e, ubi 
nus in Chroni- t i fumus ruinas huius locum , feu voragi- fanè auítor fe magiftrum lulianum vocaE 
co, Nauclerus, nem Pontificii palatii, nihil ab eo in quod librumque ipfum Thefaurum pauperum. 
1 latina, ¿Mmo- tunc j-geidit immutati. 154. I I . De medenda podagra traBâ-
152. ^ Nonpauca de eo paftoralis foliei- tus. Cuius l ibr i Petro Portugallcnfi , Epi-
tudinis intra hoc breviffimum temporis in- feopo Cardinali Tufculano, attributi, Pau-
tervallum documenta narrantur , velifican- lus Cortefius meminit l ib. 1. De Cardina-
fallimur , Thefaurum pauperum linguá Lu-
litanâ fed Rabbinicis charadteribus ferip» 
turn : cuius à me poíTeíTi atque ei in manus 
dati , Rever. Pater D . lulius Bartholoc-
neta De Vita 
Pontif. Rollo 







tibus aliis b , ingenium hominis ad fcho- latu qui idem cum noftro eft. 
I I I . ̂  De oculis traãatus , qui MS. exftat 
Oxonii in collegii omnium animarum bi-
bliotheca vol. 3. 
I V . Deformattone hominis traftatus m. 
lafticam laudem potiús quàm ad geren-
dam Eccleíix rempublicam natum , ut fe-
re funt ingeniofilfimi homines adminiftran-
AÜIÍÍOr dÍS neSonis inepti: obiicientibus aliis, pras 
Vwink n l ' ignorantia illius fiecilli > magics artis ftu- Cantabrigix in archivo'coÜegif C¡íi 
pud Raynal- dlum c» utl Alberto Magno , & fimilibus V . Super Tegnis Hippocratemgloff* 
dum anno non cum vulgo fapientibus d ; necnon vio- de naturapueronm MSS. Patavii inter libros 
Mcctxxvn. latam novis opinionibus pietateme, & à S. loannis de Viridario canonicorum La-
rehgiofisOrdinibus averfum animum. Qnx teranenfium ; & in bibliotheca Veneta S. num. 20 " Vide 
NaudKum 
Q , ^ c . ~ ~ • ' ^— - " - " W A M u m , t ^ . Í H u uuuLJiicc  v e c í  v » . ' " n̂iaJuin Odericus Raynaldus in Anna- Antoni i , auftore Thomafino Biblioth. V f 
fua Virorum 
libus Ecclejiafticis , turn Antonius Macedo neta pag. 4. & Patavina pag. 35 
pro magis fal- amicus nofter in Lufitania purpurata enixè V I . Cañones medicina sò habitar um atque egregiè refellunt: cuius banc di i i -
Galhca apolo- gentiffimam atque elegantiffimam lucubra-
£ta'z Sifridus tlonem Pro abfoluta loannis rerum notitia 
Miihenfis in confulere ledtor poterit. Nullus hoc non 
Chron. apud fatetur infignem literis virum , & litera-
Ravnaldum torum omnium beneficentiffimum Mxcena-
ibtdem, tem fuiife. ingeaii autem< pap!e> ad 
I . onfilium de tuenda 'valetudine. Ad 
Blancam Francias Reginam , S. Eudovici 
matrem. Ms. fuit apud Gabrielem Nau-
daeum. 
V I I I . Comment aria in Ifaacum de dte" 
tis unimerfalibus fr particularibus: una cum 
operibus Ifaaci edita jLugduni à Bartholo-
r L I B E R V I I I . X A F W r j V . HFH ^ 
tnao Trol l M0XWih folio, manuque exa- ^«r<w homimms, ac Hbrum tfnppg/kfe ¡ ¿ 0 
rata Oxonii in bibliotheca collegii omnium Thelaurus. ipauperum voc-atur. Fecit 
animarum vol. brum Dp; problematibus /«.rf¿ modiffn 
IX . Comment a r i a i n eundem Ifaacmn formam tiPri.;AriJioteljs.Etiquanwi} 
urinis , ibidem .apud eundera Troft. ¡gnus f w r i f c i n jcietttia. fkc. {, ^ 
X. Probletoata qu sedam ad exemplum 157. Ne,c aljter loannes Trithemius D p 
Ariílotelis. Id vulgò trtbuitur Pctro me- Scriptorilms• Mcclejiq/iicis , & in Chron. 
dicorumlaudatorumrauctori , ut iam vide- Hiifaugienji:,xxbi ait çonfusè.& indifliii-
bimus. d é ex librís de re medica , & aliis de 
155. X I . Epijlolrf , quarum unum ;vo- arfe ^logiea opufçulis Summulam qmn~ 
lumen in Vaticanis Hbris numeratur , cer- dam exítare ¡.quam Tllefaurum pauperuin 
te noílri au&oris funt. A t , ut reliqua ei- appellant. Joannes item Philippus Bergo-
l ib¿n * demloanniPapde-à Ludovico lacobo, quem -menfis m Supplemento , Platina in loanne 
* De contro- êr̂  fequimur diligentiffimum JPontificim X X I I . Franciícus Tarafa De Regibus H i -
vef. immacu- Scriptorum enarratorem adfcripta his fubiun- fpania , i n Alphonfo X. & alii . 
U Concepí. gamus, nondum eít perfuafum ,Jquemadmó'- - 1 5 8 . Aecedit ut diverfus ab hoc m -
&. foi. i2. ¿ u m nec Sermonespradicabiles (quamquam ¿tor ñt<<Stimmuiarum , quòd Dominicana 
'mes'loannes P^ura "1 divinis eum fcripíiíTe , per erro- Scriptores ordinis fui fodalem Petrum Hi*-
Brros',& exco rem utfufpicamur Sabellicus prodatf) alia- Cpanum, cuius ese Summufa nomen pr^-
hunÚHiflor. que Cremone , ut a i t , in bibliotheca Au- feferunt, commpniter faciunt $ aliique cum 
kclef. Bra - guílinianorum fêrvata. Traétatum item De eis j turn-]vete|res, turn r^Cfntiores, ut poftr 
ar . par. 2. cap. conceptione Deip. Virginis, quem unus loan- ea dicemu;s , abfque tamen praeiudicio ve-
'Z^iofo*1*™' n^ attribuere non dubitavit Bartholomasus j i t a t i s ; relinquentes aliis quorum intere-
tim. 3. Maü Guerrero Francifcanus s ( i ) . r i t , duo an unus Petrus cognomento -Hi -
3ix. pag. 322. Quamvis enim pluríbus , atque Jpanus fuerit, examinare. ínterim nos, pras-
Xirasusin^?. utique doílis viris h , non difpliceat unum ter loannem Papam , privatum alium po-
bbhothecte c. atque eundem efíe Petrum loannis, five nimus : . 
^Êktaniamr- Iu^an^ ' Hifpanum de quo agimus , cum 159. PETRUM fcilicet , à gente HISPA-
fir. in loanne Petro Hifpano decantatiffimo illo Suminn- NUM vulgò nuncupatum. Hie ex ordine 
Xll.&fecutus l a n m , & aliorum philofophicorum ope- fratrum Prajdicatorum fuiíTe dicitur ac 
Luiovkum Ia- rum , audore : íilentium tamen de loannis i n Pariíior-um gymnailo profeiTor publicus. 
colum,Augu- pap^ operibus dialedicis five philofophi-. At volens is domeíticis fodalibus diale-
b alimaS ^d c^s' ac Priecipu^ i^0 libeíío Simmularum iticam artem faciliiis infinuare : introdu-
Ciaonmm De qui tot ftatim fequaces & illuílratores ha- dionem quandam ad Ariftotelis magnam 
Vith Pontific. buit xqualium eius temporis Scriptorum^ logiçam .excogitavit, diminuenteque ver-
edit. Romanae qui loannem Papam, uti Thefauri paupe- bo Summularum ufus , vuígarem fecit. 
MDcixxvii. rum ̂  ceterorum quorum meminimus mo- Quamquidem , veluti fauílo conceptam 1 \uaorls numentorum Scriptorem tantüm Liudant, omine, ílatim fere gymnalium il lud alia-
incditi-erbalc- ambiguam omnino rem faclt. Ptolemzeus que per Europam amplexata funt, audi-
guntur apud Lucenfis in Ecclefiajlica hifloria , quam toribufque didaverunt. Utinam verò fuc-
Raynalqim perduxit ad annum ufque MCCCXLII . ceflbres, atque in eadem fchola Pariíien-
XOn)0¿Cci¡\'n' <luo temPore fiorebat, anno Domini eodem l i profeífores dialedic^ artis , bonum Pe-
ro MCCLXVI l̂0C efi M C C L X X V I . fer circa jinem ( in- t r i coníiíium non evacuâíTent, impruden-
num. 29. q u i t ' ) Septembris dominus Petrus Hifpa- terque alii poít alios quail contendentes 
* Libro ~De nus, diffius Petrus lu l ian i , CardinalisTu- evèrtiífentiÊcce enim, pro breviufcula in-
preeconiis M- feulanus, Mtione Portugallenjls , de Car- trodudione compendioque viae demonííxa-
cciT ^a^0 ^ dinalatu afumitur in Papam , k r loannes to , ingentia mox vqlumina interpretes pa-
C jlt In Chroi' X X L ejl vocatus. Hicgeneratis clerictisfuit, rum fcholaribus morigeri, iuxta modum 
ad annum (yirum phUofophicum , ( y in omni fcientia unufquifque fed* fu» , five magiílrorum 
MccLxxvi. e- eruditum loannes JEgidius Zamoreníis k, dodrínaí , planum atque apertum iter im-
dito mSpicile- ;n Jdentiis diverjis famo/um Nicolaus T r i - menfis quseftionum noviter excogitatarum 
vol 'DaCoerian' ' ' e t i , vocavere) pr^cipue in medicinis. molibus obílruentes fubftituerunt. 
vouin, . jrnje ^ qu<edam experimenta fcripfit ad 160. loannes quidem Verforis Thomi-
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . . K 2 íta-
(1, In Regia Bibliotheca Matritenfi: Petri Hifpa- n. .15. Petri Ht/pani : De ordine iiidiciorum. In 
tti íornigaãenfis : Scientia de anima. Godexmetn- Graíliarum Regis Part. TV. fag.' 341. cod. 734^. Pe-
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*6 BIBLI0THE<2JE CETERIS HISPANLE 
'•ítàruíri\yVlòaíííiès " alius Magiftri Scotffta-
irirra ^'Mònõn & tertius alius loanties cog-
Iforfiirie - B t M a h u ^ Ñoitiinaliüm, quos wo-
• U b m t ;fê*â»*4o'''fefííiis ípróliki defenfo: 
res. Quorum póí&etóus totrèDLÍúms etwm 
4-íls <Swí»wkíí & è ^ ! ádiieièíis-r huius ipíius 
•Iif>eÍÍl iÚãòt yuígólaudárt nôíi erubuit. 
•Neqtfé taoaeiríá^nus-aííi jiis i quos nuper 
laudàvimtís ; iiiedMtá ê?|3ei?Uttin fcribéb-
di •(kcoethérairpmfl»: •tèmfat®kpt déter-
frere pOtuerurit; qüin textuiòBuridàni loaja-
íie^ Borpius éiulUém Noíninattiuhi fchçpz 
'comiiíentarium apponeret^qiíaeftiònibus fe"-
fer-tiffimum ; íiihc Buridani^iexpofitionés 
Georgius Bruxelléiiíis , atquo utjriufqüé, 
Oreor^Vi riempe : aó Borpíi ' , GGimmehtario-
rum-amplificatíones loaimes MaiòriS!'|ái-
blieàrent.'; 1'r;'-" : ' '• ' 1 
161. PorrÒ, àliàs introduUiones , quas 
íerminomm nomine appellavéíunt , Petro 
'dé-'Alliaco Fatls breves , loanneque ipfo 
"Maioris aliqliantulum auélas aliifque aliás 
fuperiorum glòlTas obtrudentibus ; everlit 
"plaríè , ut verae ac folidae ítudium logics 
philofophixque , triennio alias abfolven-
dum , maiori ex parte fophiítarum cavií-
üs & inextriçabilibus argumentomm no-
dis loco fuo & pofTeíTione decederet. Hic 
fuit nempe fucceíTus progreíTufque , quem 
niíi feliciora liberalium artium têmpora 
in melius hoc eft ad re£tam viam revo-
câíTent: hand utique eflet cur Petro noitro 
aliquam gratiam haberemus , qui invento 
fuo iniinitam Scriptorum Uteris & otio fuo 
alienoque abutentium, vim ac veiuti tur-
binem concitavit. 
162. Hsc ferè omnia fummatim excer-
pfimus ex Petri Cirueli Darocenfis, ut in 
omni hifloria & difciplinarum genere fuit 
curiofus, ad eafdem Summulas commen-
tario. Adi , íi vis , led:or de omnibus Jia-
rum Summilarum enarratoribus & exem-
plaribus in bibliothecarum angulis aiTer-
vatis, Ludovicum à S. Carolo toties di-
iStum , dum hoc opus Summularum loanni 
fuo X X I . Papae adfcribit. Hunc Petrum H i -
fpanum Simmulanm inventorem Domini-
canum fodalem fuiiTe, paffiva eft huius 
facrs familix perfuafio : quam legere eft 
apud eos omnes , qui de Scriptoribus Do-
minicanis à faeculo & ultra commentati 
funt m. Nec dicas domi hanc natam praj-
fumtionem; nam & exteris quibufdam an-
te lios domeiticos teftes natis eadem fe-
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lingu* lib. 6. 
cap. 9. Petro 
Ciruelo ubi fu-
prà. 
0 Lib. 21. D i 
los fantos de dit fententia D; & loannes Maneta Do-
Jífpaña cap. 
57-
mmicanus quicquam adiunxit 0 efficacio-
ns argumenti, fervari nempe huius cada-
(1) lure de hoc Petro Hifpano Summularum m-
Yentore dubitant Quetifus 8c Echaídus, Dominica-
ver in cocnobio S. Dominici Stella; Na* 
varrac regni urbis. Nccnon ôc in volumine 
MS. bibiiothecx Hifpalenfis Ecciefias»quod 
SimmuU cum comment o Bartholonteei in-
fcriptum eft, hxc legitur operis totius coa-
cluíio : E t in hoc terminatur leííio, érper 
•confequens lotus liber Barthobmai ¡uper 
•primam partem magijlri Petri Hijpani dt 
or dine Pr¿edicatorum ( 1 ) . ^ , i 
- 163. Sed & aliquid habemus his ex eo* 
dem Petro Ciruelo adiungere. AIter«i^ 
nempe is PETRUM HISPANUM , prxter prio* 
rem hunc Summularum inventorem , co-
^nitum habuit , quem iuniorem appelJat, 
ciim tempore, turn profcffione vitae diver-
•fum. In clericali enim ftatu honeítiíTimè 
ivivens, philofophus fuit atquc theologtis 
dodiilimus, omniumque bonarum artiuta 
difciplinis excultus: utpote quern non bar» 
barum sevum, fed cultior utique setas tu-
l i t . Huic tribuir Ciruelus commentaria 
- I . In fpheram loannis de Sacro-bofco,. 
r I I . Inarithmeticam&geometriãmThomd 
JSrwvadini. 
I I I . In perfpeííivam Cantuarienfis, 
. I V . In Arijlotelis pradicamenta feu ca~ 
tegorias , 6^ yojleriora analytha. 
164. Huius quoque Petri iunioris ad-
fcriptum nomini circumicrri ait in anti-
quis quibufdam exemplis Hummulanm 
opus hoc titulo: 
Vetri Hijpani recentioris opnfculum Sum-
mularum ad maçnam log i cam Arijhtelis in-
troditctorium. Hoc inde natum aiunt, quod 
junior hic Petrus conterranei fui & íibi 
cognominis Petri alterius dolcns vicem, 
cuius libellus fcilicet orto iam difciplina-
rum fidere propter ruditatem ft Hi con-
temnebatur : eidem limam iudicii ac fer-
monis admoverit , indu&is infuper qux 
neceilaria , deduclifque prudenter qua; fu-
perflua eflent , omniaque in commodio-
rem ordinem redegerit. 
165. Exemplum efto feptimi & ul-
timi l ibri poftremum caput De redditione 
omnium fallaciarum ad ignorant iam elenchh; 
quod in recentioris Petri editione omnino 
reie&um fui t ; quemadmodum & exfulare 
hinc iuilus eft Traitatus de par-vis logica-
libus ( de quo agit lo . Ludov. Vives in 
De caujis corruptarum artium libro 3. ) 
hoc eft , de ampliationibus , juppofitionibusl 
reftriUionibus , appellationibus , àtque alé 
proprietatibus termmorum. Hxc omnia P/'-
trus Ciruelus. Congeremus ergo hic omfin 
quae Petro Hifpano , praeter iam lu-
prà memorata, novimus adfcribi coi/ue-
vif-
nnfne Tnftituto fuerit T. I . jta/r. 485. & fej- Vide 
qvuc Nofter io fà , hoc titulo & capite, n. 1/8, 
viffe, ut aliqüem fiorum trium apiid idili? 
gentio res rei difficilis pericrutatores au-
dorem fuum nominare aliquando va-
leant. Ludovicus nimirum lacobus à S. 
Carolo, helluo librorum & bibliotiiecarum 
diligentiffimus infpe¿tor , in Pontificia 
bibliotheca ultra opera medicie artis &; Sum-
mulas, alia hsec dialeftica & philofophica 
Perro fuo Luiitano , feu loanni Papse, at-
tribuit 
166. Parva, logicalia. Quae edita íurit 
feorfum à SunimtiUs ánno MDXCII I . in 40» 
Venetiis. 
167. Traftatas loglcales sex , quos cum 
copulatis elucidariis magijirorum in bur fa 
mentis Colonic regentium edidit Henricus 
Quentélius Colonise M D I I I . 
168. In phyjiognomicam Arijlotelis. Ex-
itat Ms. Cantabrigi» in bibliotheca: domus 
S. Petri vol. 54 num. 3. Et in Vaticano 
códice, & iis qui Dt ic i s Urbini fuere, num. 
472. pag. 46. legitur Pitfrz Hifpanifenten-
tia fuper libro phyfiognomia Arijlotelis. 
169. Dialefiticam. Exftat MS. in biblio-
theca S. loannis in Víridario Pata^ii tefte 
Phiiippo Thomafino. I n banc dialedicara 
( ait à S. Carolo ) Chriítophorus Hegen-
dorfius Pragmata Baiileas apud Cratan-
drum anno M D X L . in 40. edidit. Fuit & 
Ms. hxc diale£tica in bibliotheca Cardina-
lis Carpenfis. Lógica Petri Hifpani He-
braicè versa reperitur Ms. in bibliotheca 
Casfarea Vienneníi , auârore Spizelio in 
Sacris bib Hot h. illujlr. ar canis pag.73.Diii-
L>'ãka ex interpretatione Grxca Maximi 
Pianudis MS. in bibliotheca Veneta Baro-
In biblioth. ciana , Thomalino teite P . Sunt & alia. 
Ven. pag. 48. qUorum is non meminit, nempe 
170. In legicam reparationes Petri Hi-
fpani , Coloniie anno MDCX. editse. Sunt 
in bibliotheca Sapientix Romanic. 
171. Modernitates logic ales Petri H i -
fpani fuere inter libros , quibus utebatur 
in via Benedi&us X I I I . Papa, ut in earum 
catalogo legitur, quem habet Barberina bi-
bliotheca Romana. 
172. Textus copulata Petri Hifpani 
edita in 40. anno MCDXCIV. fuere in bi-
bliotheca eiufdem Cardinalis de Carpi. 
173. Petri Hifpani leUiones in primum 
Jib. phyficorum fervantur MSS. in Mediola-
nenfi Ambrofiana. 
174. Exftant in Hifpalenfis almíeEccíe-
Rx bibliotheca , quse D . Ferdinand! Golo-
n i , magni Chriftophori filii & in eadem 
Ecclefia fepulti , olim fui t , quardam Pe-
tro Hifpano tributa opera , sive MS. sive 
vagiehte adhuc typographia edita , quo-
lum en rationem. 
175., Textus. omnium traUatium Petri 
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Hifpani cum 1 mjaMctíis'.fecuttdtfflt IdoBrindfa 
Sk PJiom^ymxi&prôceJfu 
iànM im éuKfà.tmntís regèntm^ \ PofleíTot1 
Coloniisr inieriftunii à lè i ¿abeh .a tPetr i 
Mijpmi'tfráitatiiSi logic ales reum commentá 
Zamberti d^Múm^i^nno M C B X X X X I X i 
folio; s •; r. ¿suyi, '•' :r 
vfSo Glojfiiix! Petri fjifpattifuper Hoam 
nieium MS. nêd hth dillináto, mó titulo^ 
iá:charta pergamena'in folio.]-A , . 
' 177. Summuia Petri Hífpam ¡ctim in" 
terprttatione ' VerfiHs* doUori& ãPárifienjiS; 
Venetiis M D X V I I I . fblio.í ^ l k ; ^ 
17S. Summulíf cum commnM-Bartho* 
Iom¿ei MS. antíquo fatis chafa<9terie;; I n fine 
habet: E t in hoc terminatur leUio , &> pep 
confèqúens ntotus liber Barth®loM<ei. fuper 
primam-partem magv Petri Hifpani de. or-
dim:. P'radiccetonvm. Deo gratias.. Amen¿ 
Quod valdè notandistm ad conftitnendum 
Petram Hifpamim Dominicanuhi,-; 
' 179. PetriHifpâni Summula cum com* 
mentí Dorpií Ôckam ( appofuit Colonus 
ex fuo Marte hunc titulum r Petri: Hifpani. 
SummuU cum commentario compilató ex Buí 
ridãno, àn Ocham, ¿r* aliis. Item JSficolaus 
Amans fuper: Summul. Pet. Hifp. ) Pari-
fiis M D X . in 8°. 
180. Hieronymus Cingularius Chryfopo-
lit anus in omnes traêíatulos Petri Hijpani, 
jLipfrs M D X I I L in 8°. 
-• 181. Gerardus Herdemcenjis ; copulata. 
fuper parva logicalia Petri Hifpani. Colo-
nic M C D L X X X V I I I . in folio. 
182. Commentarium fecundum moderno-' 
rum doBrinam in 'traUaius lógicos Petri 
Hifp. M D I I I . in 40. 
183. Petri Hifp. Sammulie cum inter-
pret at. Georgii Bruxellenjis. Rhotomagi 
M D . in 40. Hsc omnia inter Colonxos 
libros. 
184. Hie autem Dominicanus horum 
operum feu partis audor, Petrus forfan eil 
deBlanes , feu Valenti nus seu Catalanus, 
creatus à Benedido X l I I . Cardinalis dia-
conus S. Angeli anno MCCCXCVI. Pan-
vinio 1 & Ciaconio teftibus;idemque eius ^InRomanis 
Pontificis caufaj, quae totâ ferè Europâ Pwtfàtt** 
contra Bonifacium Papam I X . in fadiones ^ 234' 
iverat, de feripto patronus & propugna-
tor : de quo Raynaldus in Bonifacii ge-
ftis r . Huic geíla alia , tamquam ex eo- ' A^ ammm 
dem Panvinio proficiens , faisò imputat MGCGXCV-
GafparEscolanus in HiflorU urbis &> regni ^Ti Eççlefi' 
Valentia vernaculè coníeriptae lib.p.cap, 11. 
num.8. Qui quidem ex occafione laudatas 
ibi nobiliíTimae de Blanes familise è Sabau-
dia oriundae: de hoc eius ftirpis viro mo-
net, videri íibi non nufquam ledum, 
fuiífe hunt Petrum à patrk Hijj>anum di-
dum 
7s B I B L I O T I I E C ^ ^ E T E R I S HISPANA 
• Id fcripmm 
reliquit D . Pe-
tras I V . Ara-
gon. Rex,quem 
laud at Suriia. 
lib. 4. Anna!. 
cap. 47. Idem 
lib. 9. cap. 64. 
Roder. Sancius 
Hi/t. Hifp. par-
te 4. cap. 5. Ga-
ribay lib. 13. 
cap. 15. 
i*um, GÜi fcriptum hoc imputari iblet 
- 185, .•.•"!&«• H i f p a n i i ^ r à e B ' " ? ! ^ ^ \y 
ber rtbmxfyiçltuàtiinis- ̂ ^iTervátii&'.iá 
bibüoch^d^Dotainicanortoñ 'Èmommj cui. 
ius rei teítem habeo Alphonfuin Gi^griv 
nium iá fcliedis ad BibthtMcatn 'unijerfàr 
lem. Prseterea eiufdem nominis aequivòco 
du&us , ,utv credo , Balthaá% Porreno in 
Opere fuò; adhuc inédito MeACardinalibus 
Hifpanis, Petri euiufdam de Toledo, aliás 
vocati Petri Hifpani , quem Bonif^cius 
V I I I . Pontifex anno MCCCII. in Cardi-
naíium collegium alfurnfiífe dickur, men^ 
tionem'habens , ingenio eíus laudato , d i -
gna eo nonnulía hunc fcripíiíTe opera re-
fert, quin ulrrà aliud. ; . ; -? 
1B6. lani verò fupremum Ecdelias. 
principem de quo ñuper locuti fumus , íi 
unus fit atque idem Petrus quem in. duos 
aut etiam tres divifimus. Rex fequatur H i -
fpanisE noftríc potentiffimus ALPHONSUS X. 
Sapiens cognominatus & AJlrologus, B,. Fer-
dínandi filius, Caftell^ atque Legionís an-
tiquus, Miiroiíe autem, Giennü, Cordübx 
Hiípalifque regnorum novus Rex , idem-
que in Romanum Imperatorem eledus. 
Qui prpfèíbò , íi eximiam partam ob in-
gentis doífcrinae magnanimitatis & . alta-
rum corporis animíque rirtutum dotes fa-
mam , elatione quadam ingenii s iuílò 
altiüs fe eíFerentis atque ia&antis non de-
nigrâlTet: inter óptimos & fapientiffimos, 
non tamen feliciffimos , rerum dominós, 
monumentum fui nominis albo faxulorum 
infcripíilfet. 
187. Ñeque intendimus hiñoriam qu» 
( i ) Neuter è Bibliographís Valentinís, neque Qtie-
tifus, aut Echardus huius Petri de Bianes raeminêre. 
{2) De huius Thefauri auítore atque interpretibus 
vix eft ubi pedem figas. Tema eius exempla repeti 
in Bibiiotheca Efcurialeníi, è quibus bina Alfonfi Re-
gis nomen in fronte gerunt, tertium anonymum. E 
prioribus alteram Hiifpanicum fseculo , ut videtur, 
X I V . exararam. Lit. p. Plut. I I . n. 21. ( T . I I I . 
Latinor. pag. 73.) laceram initio ac mifere deforma-
tum, reliqua utcumque melius habita ; extrema ve-
ro pars qua: de Rhetorice agit fub hac rubrica maiore: 
Aqui comiença Rhetoric a que es ciencia de la buena 
razón que enfeña è* miiejlra à orne à bien fablar, 
integra prorfus totifque C V . capitibus conítans , in 
cuius fine legitur: Aqui fe cumple de efcrevir el li-
bro del Teforo con U gracia è bendición del muy 
gloriofo Señor Bios que es Rey de faz eterna. Et 
for fu alto remedio è esfuerço lo acabé de facer. 
Porque i l dd primeramente & otorga la vida a l 
orne para conplir las obras. & â êl lôo & bendi-
go con anima 6- cuerpo por fiempre Amen : quae 
Au&onfne an Interpretis verba fint, quis divinave-
rrt? Alterum exemplum Gallícum aliquanto recentius, 
L u . I-Pita. I L n. 3. (eod. T . I I I . pag. 2,1.) 
fcoc titulo: Ci comente le Mure doü Tresôr le quel 
comencé Maiftre Brunet Latin de Borence de la-
tín en Rommz 6 parole de la, wijfançe de ton-* 
nulli ignota ell 1 Regis, fed íludiis dediti 
ac Scriptoris tantúm , qux inílituti eft 
prsfentis , texere : contend fi ob chrono-
logic , quann accuratè períequimur, obfer-
vationem monuerimus anno huius faxulí 
quinquágefimo fecundo regnt habenas à 
magno parente diem fuum fan&iííimè ob-
eunte dimiíTas in manus fumfiííe: quinqua-
gelirao feptimo in Romanum Imperato-
rem à tribus eledoribus adverfus Ricar^ 
dum Ducem Eboracenfem , Henrici An-
glise Regis germanum fratrem , cooptatum 
fuiífe : quò proficifci cüm domeítíds im-
peditus negotiis diu cundatus elTet, nova: 
Rodulphi Augsburgici ele&ioni locum fe-
cit : anno demum fazculi eiufdem odoge-
fimo quarto, regni tricefimo fecundo,«ta-
tis L X i i i . fere exaudoratum à Saneio filio 
Hifpali obíiíTe. 
188. Huius erga literas meritum bifa-
riam dividimus. Vel enim per se ipfum 
ac propríâ induftriâ elucubravit, vel per 
alios elucubrare fecit, quae ad polleros eius 
nomine infignita derivavere. Prioris gene-
ris certè funt 
189. I . Libro del teforo : in quo dodè 
ac excellenter agit de tribus phiiofophiai 
partibus , rationali, phyiica & morali. 
Hunc habuit MS. in códice cjui fuerat prius 
D. lofephi Gonzalez regii Castells 6c Ca-
mera' Senatoris , Excellentiffimus D. Pe-
trus de Guzman Comes de Viilaumbrofa, 
Marchio de Montealegre & de Quintana, 
fu pre mi eiufdem Caltellas Senatus oiim. 
prjefes ( 2 ) . 
ipo. Alius tamen ab hoc videtur, 
quam-
tes chafes. Tertium deníque Anonymum Ilífpanicunt 
farcuü, ut videtur , X I V . Lit . e. Plut. J I I . n. 8. 
( T . I . Latinor. pag. 433.) cuius initium cft -.Efle 
libro es llamado Teforo : cà bien afi como el 
que en pequeño lugar quiere encerrar cofas de 
muy gran nobleza : : : bien afi efle libro es com-
piído de fabencia : afi como aquel que es facada 
de todos los miembros de filofofia en una muy pe-
queña fuma. L a primera -partida es afi como di-
neros contados para defpender todo el dia en las 
cofas que orne hà menefler, que quiere decir que ella 
fabla del comienço del mundo e de la antigüedad 
de las viejas eflorias : : : L a fegunda partida es 
que fabla de las bondades é1 de las maldades, 
que es como piedras preciofas que dan à los ornes 
deleytes virtud, que quiere decir quales cofas 
debe orne fazer ^ males non : : : L a tercera par-
tida del libro del Teforo es Oro fino , que quiere 
tanto decir como que ella enfeña al orne à fa -
Mar f eg und el enfeñamiento de rretorica, & como el 
Señor _ debe gobernar fus gentes , que fon en el fu. 
Señorío fenaladamente fegund las leyes & las cof* 
timbres de Italia fy-c. Hxc in Bibiiotheca Efcuria-
leníi. Matritenfis Regia bina itidem huius Thefau-
ri exempla poflidet, utrumque Hifpanicum, in qua-
rum altero , chartaceo maioris form*, qui m eiuf-
dem folio i j i . fcriptus dxcimrVallifoleti Y. Decem-
bris 
fcwerkift,. 
10 agnnt Bet, 
nardos Defdot 
talonix cip, ji 
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<[uánivis fimiliter iñícriptus , liber chimi-
cus in quo refert fibi datam à Deo fuiíTe 
lapidis , queni vocant philoíbphorum, co-
gnitionemj ad idque prxceptore ufum fe 
jEgyptio quodam hbmine , quem magniS 
prsemiis alleétum inde ad Hifpaníam ve-
nire fecit: quod quidem partim foluta ora^ 
tione, partim verfibus narrat. Specimen 
huius & principium , primus typis edidit 
iEgidius Gundifalvi Davila in Ecckfia 
Hifpalenfis theatro u . Unde colligere pof-
fumus, cúm germano íllius temporis quo 
vivebat Alphonfus idiomate confcriptus 
fit, aliaque eiufdem Alphonfi opera Ítillo 
referat: aut eius efle, aut aequalis alicuius 
eloquentiâ & maiestate fermonis eius bene 
imbuti : qui quidem fe fcripíiífe librum 
anno huius faeculi feptuageíimo fecundo 
annotatum infuper voluit. 
191. Thefaurum Alphonfi loannes lau-
dat Mariana in tradtatu De adventu S. la-
cobi in Hifpanias. Nec dicere polTumus, an 
hie fit PhilofophU oecultioris liber , praci-
pue metallorum, qui eidem adfcriptus i n 
* Volum. y. Theatro chimico legitur * ; ubi tamen A l -
Argent. apud phonjus Caftell* , [apientijfímus Ara-
Zcftner. ann. Ŵ ̂ O/̂ ÃMÍ ridiculo errorc audit. Me-
minit quoque Borellius in Bibliotheca chi-
mica y , Clwvis fapientia Alphonfi, quse fic 
incipit: Quiafemper honoratijf. ( 1 ) . 
192. I I . Libro de las querellas verfibus, 
quos de arte mayor idiotifmus nofter vo-
cat, eo tempore vulgaribus , iam antiqua-
tis , dodecafyllabis , nec maiestate & har-
moniâ vacuis; qui tamen hendecafyllabis 
ab Italia petitis grandiori cothurno elatis 
locum fuum pridem ceíTerunt. Lamentatur 
in hoc opere Alphonfus de magnatum 
regni fui vel ingratitudine vel infidelitate, 
bris 1433. poft capitum indicetn fol. 4. pag. 1. 
hanc notam reperi è minio : Aqui fe comienza el 
libro Dei Teforo que trafiado Maefire Brunet de 
latin en Romance francés. E t el muy noble Rey 
Don Sancho fijo del muy noble Rey Don Alfonfo 
& nieto del Santo Rey Don Fernando : el V i l . 
Rey de los que regnaron en Caftiella 6* en Leon 
que ovieron afy nombre Don Sancho mando tra-
Jladar de frunces en lenguage caftellano à Mae-
Jlre Alonfo (A.0) de Paredes fifico del infante 
Don Ferrando fu hijo primero heredero. 61 à Pau-
lo ( P l . ) Gomes escribano del Rey fobre dicho. 
E t fabla de la nobleza de todas las cofas. Quibus 
vel fi accumnles quae de hoc argumento noítri Tho-
mas Sanchezius Syllog. T I . p. 167. n. 243. è Ba-
ftero & Sarmiento, & Rodriguezius T. I I . âpag . 
626. (Pellicerius enim, Specim. Interpr. Hifp. ai-
tuin de eo filet) adducunt: nihilo magis elides uter 
eonim qui hanc lusêre fabulam Thefauri quode agi-
mus inventor difpenfatorve, id eft auftoí aut inter-
pres huius operis fuerít. Mihi quidem vel nunc vul-
gatum '; Incertior multo fum &c. ftillat in aurem Co-
micus; atque interea exiftimo parum aut nihil omni-
no efle qüod Alíbníus Rex iure íibi in feoc Th^-
qui Sancium eius filium, vivo adhuc patre 
Rege ac dereliíbo eo fequerentur. 
19 5}. Nuncupavit librum Didaco Petri 
Sarmiento hac ogdoade: 
A fi Diego Perez Sarmiento leal, 
Cormano , e amigo, e jirme 'vajfallo, 
Lo que à mios homes de cuita les callo 
Entiendo dezir , plañendo mi mal. 
A ti que qúitajle la tierra e cabdal 
Por las mias fadendas en Roma e aliende, 
M i péndola buelã, ef cúchala dende, 
Cà grita doliente con fabla mortal. 
Profequiturque: 
Como yaz. folo el Rey de Cq/lilla, 
Emperador de Alemania que foe, 
Aquel que los Reyes befaban el pie, 
E Rey nas pedían limofna è mancilla: 
E l que de huejle mantuvo en Sevilla 
Cien mil de à carvallo y tres doble peones. 
E l que acatado en lexanas regiones 
Fue por fus Tablas , y por fu cochilla. 
Quod l ibr i principium nunquam luce do-
nati ex D . lofepho Pellizerio archichro-
nographo regio habuimus z ( 2 ) . 
194. I I I . Libro de la vida y hechos de 
Alexandra Magno. Metricum id quoque 
opus diverforum rhythmi ac meníurae , ut 
patet ex his verfibus, quos apud eundem 
Pellizerium a rei auílorem legimus, de 
expeditione Alexandri in Libyam atque 
Ammonis delubrum: 
Subiugada JEgypto con toda fugrandia. 
Con otras muchas tierras , que contar non 
podría. 
E l Rey Alexandre feñor de grand valia 
Entrol en voluntad de ir en romería. 
Pufo Jii ejjportiella, e prish fu bordón. 
Penso ir a Libya ala fied de Amon (3). 
195. I V . De los loores y milagros de 
nuef-
fauro vindicet. "De Bruneto Latino hxc Fabricius 
med. & inf. T. I . p. 286. Thefaurum in tres diflri-
butufn partes quibus hijloriam omnem doãrinam-
qlie moralem ^ Rhetoricam voluit compleãi con-
Jiat in Gallia ab eo primum Gallice compojUiun, 
6- ab ipfo etiam auBore ver fum Italice , ab alits 
deinde in Latinam Linguam tranjlatum. Apud 
Gefnerum nulla huius Bruneti Latini mentio. 
(1) Late de hoc Alfoníi Regis thefauro Chimico 
D . Sanchezius T. I . fyllog. à pag. 152. & Rodri-
guezius T. I I . pag. 628. 
(2) Plurima item ac feitu digna de hoc Alfonfi Re-
gis Poematio D . Sanchezius T. I . fyllog. pag. 149. 
à n. 224. 
{3) Alexandri Poema fub Alfonfi Regis nomine ha-
ftenus circumlatum , & in Matriteníi Ducis Infanta-
fús Bibliotheca diu latens, benigno quodam íidere de-
texit C I . D . Francifcus Cerdânus Ricus (ut in eius 
Append. I I I . in Gcr. Io. Voflii Partit. Orat. Ma-
triti 1781. pag. 147.) & in días luminis auras pro-
tulit D . Sanchezius Syllog. Poemat. Hifp. T . I I I . 
qui non improbabiiiter exiftimat eius Poematis aufto-
rem efle loannem quendam Laurentium Seguram 
de Aflorga, ne noniine quidem Eruditis noltris ha-
z In opere hu-
ius tituli, Infor-
me del origen, 
antigüedad 
calidad y J'uc-
ceffion de la 
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opere fol. 35. 
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tmeflra Señora , & id quoque verfibus: Lucae libros. Miracula plufquam ducenta, 
cuius quidem libri fecit mentionem Gun- maiorem partem fui tempons , & ilngu-
difalvus Argote de Molina in Hiftoria laria quidem aliás inaudita Rex^ enarrat. 





fua b nobiliãm familiarwn , qux ad Baeti-
cam adverfus Mauros expeditionem vené-
re , Cántica tamen (feu vulgo Cantares} 
librum vocans. Erat ab hinc aliquot annis 
codex ipfe Regius, hoc. eft iuífu eiufdçm 
Alphonfi ut coniicere datur pulcherrimè 
¡ú membranis fcriptus hiftoriifque verfi-
altera paginâ coliocatis verfibus , e regionc 
autem pidis affabrè hiftoriis miraculorum. 
196. Sufpicatur autem idem Cortefius 
huic volumini deeífe aliquid , aut ma i oris 
operis partem elfe. Defideratur enim mi-
raculutn , quod Dominae noftrx del Cajlillo 
de Chincoja vulgo appellant } cuiufque 
coloribus variegatus, penes D . Alphon- idem Argote meminit in laudata Hiftoria 
fum de Siliceo , curiofum literarum omnis Batic* nobilttatis. Hax , ferè omnia poê-
generis ^ítimatorem, uti accepimus ab tica , nota funt nobis hadenus Alphonii 
amico noftro D.Ioanne Luca Cortefio lite- Regis opera ( 1 ) . Nec dubito quin alia 
ris ad nos datis xix. Sept. M D C L X X I V . eius nomen pra; fe in ore omnium homi-
ex curia Matritenfi. Nunc iam eft, quum num ferentia plura eius cura; & induftrias 
hxc fcribimus, inter eiufdem D . loannis habeant; quantumvis regiis iuífu & aufpi-
cüs 
Scptem fcxcjue fyllabarum aherni & imparites 
iuntti: 
Macar poucos cantares 
Acabèi è con fon. 
Virgem dos teus miragrei 
Peço chora por don. 
Scptem fyllabarum , parca: 
Beneyto foi ò dia 
£ benavemurada 
A ora que à Virgem 
Madre de Deus foi nada. 
Oflo fyllabarum , pares : 
Muito devem os varones 
Loar à Santa Maria 
Que fas grafas è feus dones 
JJà à quen -por ela fia. 
Novem fyllabarum , pares, quod metri genuí 
rarius in oodicc oceurrit: 
Sennor vos embiafics por mi. 
E tanto que vófa carta vf. 
Vin quanto pude á.juem' aqui. 
E t el Rey logo refposir afji. 
Decern fyllabarum , pares, frequent! ÍT:mi: 
O que à Santa Maria mas defprdz 
E de quen a o feu Filio pejar f á z . 
Undecim íyllabarum, pares: 
Santa Maria os enfermos fana 
E os fanos tira de via vana. 
Duodecim fyllabarum , pares: 
0 que pb la Virgem de grado feus donet 
T)êr ; dáruolla ela grandes galardones. 
Tredecitn fyllabarum, pares: 
Com Deus fez vino d 'agua anf archetriclim 
Ben affi pois fa Maeir' acrecentou ò vino. 
Quatuordecim fyllabarum , pares: 
Ben guarda Santa Maria pela fa virtude 
Las relic as porque muitos receben fat'tde. 
Quindecim fyllabarum , nullus; fexdecim pares, 
rari, nimirum: 
E deft o vos quer eu ora contar fepmd à 
letra diz 
Vn mui gran miragre que facer quis po la 
Emperadriz 
De Roma fegund eu contar oy.- por nonte 
Beatriz 
Santa Maria a Madre de Deus. ond' eflt 
cantar fiz 
Que à guardou dò mundo que lie foy mal 
joíz. 
Qaorura poftremui verfu» impar a« tejTaradecalyl-
labu? 
âenns notum; (Vid . Sandhezii Prologus ad Eiufd. 
T . I I I . n. 16. feq.) ac proinde Alfonfo abiudi-
candum. 
(1) De Canticorum (vulgo Las Cantigas) Beatif-
fimac Virginis Marias, métrico Alfonfi Regis opere, 
fiftere hlc piacuit qua: in receníione iníignis eorum-
ciem membranacei Eícarialenfis codicis Lit. b. Plut. I . 
n. 2. in promtu olim, id eft ad annum M D C C L X 1 I I . 
nobis occurrebant (T. J . Latinar, pag. 155.) nimirum; 
Alfonfi cognomento Sapientis liber inferiptus 
XAS CANTIGAS DE SANTA MARIA , Gallako anfO-
tius Lufitano fermone incertum, verfibus tamen 
alligato. In eo, quantus liber eft, (e/i autem •vo-
lumen ingens) in laudes Beatijfimce Virginis MA-
RIS Rex iuxtà pins (> fapiens tofus effunditur, 
virttttes ac dona quibus Earn Spiritus Domini re-
plevit' depradicans , Eiufdemque opem humiliter 
implorans. Metri genus variitm atque infolens. 
Sunt in eo fex ,feptemque fyllabarum verfus , pa-
res , impares, alt erni: funt 6- binar ii oBo fylla-
barum , dimetris Latinis lambicis refpojidentes: 
funt item fa novem, quos hire fefquialteros dixe-
ris ; decemque atque undecim fyllabis confiantes, 
HENDECASYLLABI proinde diãi, mide fa Hifpanicum 
ENDECHAS, quavivis hodierno ufu alio detortum; 
necnon kexametri dodecafyllabi trimetris lambíeis 
refpándentes ; itemque tredecira , quatuordecim ac 
fedecim demum fyllabarum ; quindecim vero , qua-
les apud fequioris eevi Gracos POLITICI , apud nos 
hymni facri in PaJJlone Domini: LUSTRA SEX &C. 
fa PAKGE LINGUA GLORIOSI LAUREAM &C. neCHOtt 
profanum inferiptum Veneris pervigilium: VER NO-
VUM &c. nullum obfervavi. Horum vero carminum 
alii perpetuo rhythmo à primo ufque ad ultimum 
firophte verfum procedunt; alii alterno or dine rhyth-
mum conficiunt ; ultimus autem fmgularum flro-
pharum verfus prioribus eiufdem Jlrophee verfibus 
afymphonus eft, poftremis autem reliquarumJiro-
pliarum fere perpetuo fymphonus , utftepius à no-
bis obfervatum. Aliis praterea exordium preepo-
nltur, five imtymmç, in fine uniufcuiufque fir ophet 
recurrens: quas It ali RITORNELLOS, Hifpani%%r9a-
VILLOS vocamus ; fingulorum autem Canticorunt 
five Odarum initiis technica notce adferiptoe funt 
admuficales modos. luvat omnium exempla fubdert* 
Verfus fex fyllabarum pares: 
Quen dona fremofa 
E t boa quifer amar 
Am'a groriofa 
E t non poderá errar. 
L I B E R VIII . CAPUT V ; 81 
cus éíaborata ab aliis credaritur fuilTe. E qui Tabulas Alphonfo cofiopoíieré , potiüs 1 ín Práfa* 
quibus , íi non Scriptoris, faltem meritum quàm operas fuas contuliíle his utrumque tione ad'aftro-
promotoris & audoris , hoc eft veri lite- viventem & príefentem exiítimabat, u t i nom- íhilolai"-
rarum omnium ac literatorum fiü tempo* in Gebero annotatum á nobis fuit» f Yer}ja JJ^ 
r is , five in philofophica five ih medica 199. Profatium verò ludamm. vixiífe giieraMandò 
five in prudentiae iuris five tandem in fa- circa annum MCCCL* hoc eil pofl- fsecu* el Rey que fe 
cr^ profanxque eruditionis & hiltoriai di - Itim integrum, cenfuit Ifmael Bullialdus * . juntajen 
fciplinis excellerent, MsBcenatis, inclytum Aben-Raghel eft idem qui Halt ; fuit J / ^ v f / / ^ 
reportavit. De quibus figillatim agendum enim filius Aben-Raghel, vixiiTeque hoc ^XylrwT na-
eft. In hoc enim rem noftram procura- fóculo dicitur , quem in Hifpanum ver- turales de To-
mus. Cüm eives,Hifpani» lint ex iis plu- tendi curam , ut inírà dicemus , Alphonfus ledo, ÂbeuMu-
res , quorum induílriam & íHlutn ad per- Hebreo cuidam delegavit. Zacutus verò, fioyMahomad 
agenda ea Rex applicuit íapientiffimus. f i eft Abraham Zacutus l ibr i luchajjin au-r LÉfAbenHa 
Notiora funt. ¿ tor ,ante fefquifasculum, hoc eft proavo* l i , y j a c ó b A b ^ 
197, V . Tabulamm AJlrommicarum rum, floruit tempore ( i ) . Vena de Cor do-» 
opus celeberrimum , quas Alphonímas po- 200. Diverfum omnino eíí: quòd Áh 'va * y otros> 
ílerior matheniaticorum vocavit astas* H¿e phonfus ipfe dicitur in quodam códice feu mas ê 
cxl^ftium motuum tam errantium quàm exemplo harum Tabularum feriptum reli- ^do^attTtruxo 
fixarum ftellarum , quae ab obfervationi- quiíTe : qui codex fuit penes loannem de de GafmñTy 
bus Ptolemaicis multum iam defqiverant, Herrera Bustamante , doíliíTimum Philip- de Parts con 
rationes continent, quas ad fuperius ufque pi I I . Regís architeítum , uti refert Hier- grandes f a l a -
« A d uadrin- x̂ax̂ nm m ufu fuere. Aftronomis pluri- onymus Romanus de la Higuera in Hi- r^osiy^andó-
gema aureorum bus viris £Evi eius clariffimis ex Africa & fiorice fuíBMs. urbis regniqtieToletani lib.22. oJaMpart i to 
millia quidam aliunde magno impendió c evocatis id cap.13. I b i enim legitur 1 Alphonfum iuf- %Pfo£»Lo,y 
extendunt, V . conficiendum, quod potentiíTimo ac do* JiJJe Toletum ut cotmenirent Aben Raghel, juntar libros 
Caramuelemde ¿tiífimo principe dignum elfet, opus com" Alquibithm, qaospreceptores fuos appel- de Mentefany 
uUntó^paí- mirit- Quorum príecipuus fuiífe Hebreus lat, Toletanos: Aben-Mufmm & Mahomad ^ ^ Í ' P 1 / ' 
^e 'i ^Mathefis quídam dicitur ISAAG AZAN , id eft cantor, Hijpalenfes ; lofeph Aben-Hali , &> laco- Swiuei T-
in difputatione quod fynagog» Toletanaí cantor _ eífet. bum Ab-Vena Cordubenfes , plurefque alios imda, Elcoñ-
prooemiali art. Ifaacum Ben "PB Sid vocant Hebrai Seri- ad quinquaginta Ò" ultrà è Guafconia & hefo , 'Alfaqui 
14. num. 34. ptores librorum luchajjin & Scialfceleth Parijiis ingentibus expenjis eon-oocatos; hij- deToledo, que 
aironk^aílro- hákabbálci , ut obfervavit amicus nofter que curam impojuijje mertendi Ptolemai Qua- Seiu^tá.í}'en- en 
logonmAlma- abbas Dom. lulius Bartholoccius Cifter- dripartitum , & colligendi libros Mente- Gal ían^dfn 
gefli íúi parte, cieníis in Bibliotheca magna Rabbinica five janis à" Algazelis ; prajertimque huic rei de difmtaffen 
« 1. voJum. JDe jeríptis Hebr¿eorum á : qux bene inter incubuijfe Samuelem , & lehudam Elcon^ fobreel movi-
§.26o.pag 3,4. fe conveniunt, alterum patris , alte- hejo , quem Aljaqui Toletanum vocat 9 hoj- miento delfir-
nom liiíl ^ ^ rum officii ' nomina. que in palatio quod extra Toletum à Ga- ma™ent°>y ef-
f In Prxfat. Jp8* Attamen cum eo admoviíTe operi liana (ut aiunt) Regina appellationem ha- 5¿„ ' ¡ ¿ f j 
ad Almag. manus & laborem Alfarabium , Aben Ra- bet , 'congregatos , quibus ipje Alphonjus eo JlTno^ejt^/a. 
Ptolemxi. ^ ghelem, Profatium , Mahomad Haomar; autem abjente Aben Raghel & Alquibitius el Rey, Aben-
j InOratione necnon & Omar fi alius eft H a l i , Gebe- praerantexaminandisjirmamentiatquejleh Rage í y A I -
T o T o Z T l í õ s rum Hifpalenfem , Zacutum , Calo-Calo- larum motibus ab anno M C C L V I I L ujque l11}^0- Jv-
tres laudat A nymum, & alios quamplurimos: partim a d M C C L X I L attentijjimè ac perpetuó <va- TifZZTderL 
than. Kirkerus lacobus Chriftmannus e & Auguftinus câjje, tandemque Tabulas quibufde loqui- el año dí ' 
in Arithmolo- Rkciusf , partim Lucas Gauricus s audto- mur conjecijje. Quo abjoluto negotío Rex u c c L v m J a f -
gtx part. 1. res funt. Sedvixiífe hos omnes Alphonfo dkitur omnes jt<ve pecuniâ, jroe exemtioni- ta ^ de 
gP-4'Pag-49' sequales non facilè ab alus impetrabitur. bus tributa jo faendi y qu<e a d eorutn quoque MGci.xirr Y at 
h In Chronol. Altarabium quippe decimi aut undecimi heredes pertingerent, alacrês ac locupletes Tablas 
Mathematico- fxculi auítorem lofephus Blancanus h, fie- dimijijfe. Quarum exeintionum conjervatí tan famofas 
rumpzg. 56. ut & Geberum lo. Bapt. Ricciolus 1 ere- «i>¡?/ nunc injlrumenta Toleti xn . die Maii como todos J a -
í Ia Prffj- didere : qui Geberi & Arzàkelis Hifpa- era MCCC. (qui eft annus MCGLXII . íii- beit.Ydefpius 
mZeaiV lenfium obfervationibus eos fuiífe ufos prà memoratus) confeBa , Ídem fubiungit; de„tlaver™cha 
sJI- , smth. M - h í t p Tom. n. . 1 
berleS hecho 
labm fill. D . Rodriguezius noítra hsec í* WoSe; ill Bí- ííimtu: pforfns ut Regiuni òptís è vertigíò éSe digno- muchas nierce-
bliothecam fuam tranftülit T. 11. f. 64!, Alterüm fcatur. In Regia Matritenfi exftat exemplum recens è des, los evibih 
huius operis exemplum exílat in eadem E/çurialenG Toletano antiquo eodice, ct ía & ítudio C I . Andrew contentos à fus 
Bibliotheca L i t . t. Plut. I. n. 1. in quo íingulomm Marei Barrielii deferiptutn. tiefras > dan-' 
Beatiífima: Virgínis miracularam qua in eo recenfentur (1) Tabulárum Alfoñft . varia in Regia Éfcuríaleníi doles f tanque-
hiíloria: non ineleganter pro iílorum temporum ratio- & Matriteníi eixflánt exeaa'pla, & nullibi non íknt zas,yqiiefuef-
ne depiâ* funt, jftupenao fane labore atque immenfo apud nos obvia. fen librts ellos 
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dinati per loan, 
dé Lineíis sis. 
in bibüoth. Re-
gis Galliar. telte 
Labbeo in ÀV 
và bibliothêca 
MS. pag. 332. 
êuííis r̂eífeà' \ '•q'tilí.^ihédítá- hadehüs iunt» 
remque ab opiriione laudatoruiíi pirítis -atí* 
¿lorum valdè diverfam cohtiherit i, orae im -̂
primere prétium oper* duximws. ^ 
2ÜI. Non quidcm dedignatus fuit Rcx 
fapíens mathemátkarum aitium iuinmum 
fieri artiíicein : quod infra dignitatem ex-
ceileriti^ Epicratis , quocum foijüitür ih 
'Amatoria oratione Demoítheñe's arbitra-
batur. Sed heqüe hoc Tabulíe fcopum fuum 
fe rife omniño potuerunt. Quiñi mmo ab 
ipíb Alphoníb poíl quadfienniüm coríè-
«Piores fuifle emiíías Auguílinüs Riccius 
rcri-ptuoi feliquit In libro De tnotu 'attamà 
J'phrtfíe cap.46. ut pollea dicemus , cúm d<3 
interpretatione Albategni Canonnm ab eó-
dem Rege procufata mentio fiet^ Necnon 
variañtibus teitiporum fpatio ftellaruín ac 
eaeli motibüs Nieolaus de Cufa Cardinalis 
decimo quinto fájenlo correcliohem earum 
dedit; alii tameñ, fciÜcet loannes de L i -
nefiis m Gaíluis , & loannses de Saxoniá 
Canmibus fuis illuítrârunt. 
¿02, Quod vero ad editiones attinet* 
primíim , ut íufpicor , C. loannes Lucilius 
Santritter Germanas de Fonte-íalutis, vul-
go diâtis Heilbronenlis, in facUlimiim (ait) 
ordinem fuá opera redabas , Venetiis ânno 
MCDXGII. in 4o. publicavit. Ad hoc 
fortaíTe Tabularum conficiendum opus per-
tinuilfe videtur líber Inílrumentorum A l -
phoníi , quem fe vidiííe ex Arábico in 
Caftellanum , &; iride in Latintim idioma 
converfum , Egnatius Dantes qüarta parte 
Afirolaba fcfibit •, loanné Baptiíta Ricciolo 
in Chrmico AJlrologorum &c. referente. 
Eodem mathefeos , prafertimque aftrono-
mise & ailrologiae iludió Rex incenfus, 
eruderañdis Arabum thefauris SÍ in corn-
i l ) Exíht in Laiireiitianá Efcunaícnfi Zit, e. Plut. 
j l l . fuá. n. 4. hoc titulo ¡ Quadripartiti Piolanai 
eperis expqfitio ex Atábico in Latiniim tranflata 
iuffu Alfonfi X . Cajielláe Régis cognomento Sapien-
tis, cum ghjjis prudentiffimis Hall Aben Rudia-
•nis Pkilofophi, qui A Deo habuit (iiKjuit Tebaídus) 
ÍST fita confideratioiis mirabili, ut plenius intelli-
gerét ipfa -verba ; qiridquid pet ea voluit pa-
tefaçere Ptolenidus transfer re providit. E t paucis 
interieítis: Eum iámen librum (idêm Alfonfus) de 
Arábico iransferri uiandavit ptimitiis in Hifpa-
nicunt idioma &c. 
_ (2) IIabc!ur..itcip in Regiá Bibliotíiecá Jfcurialenñ 
inter codices quorum leótió pjromifcne iñterdifta eft 
num. 10. Latina operis De' iudiciis AJlfelogiceHali 
Abenraghelis filü ex Hifpanico idiomáte verfto yEgi-
dii de Tebaldis ParmehfiS, una cuiii Petro dé Rbe-
gio Iriiperialis Aula; Píotoñotarió, iuíTü Alfonfi C a -
ftell* Regis X . faétã. I T E M alia A L V A R j cuiuf-
dam HISjPANI qui fe Regis Alfonfi üStutzm ap-
p'ellat, Hum. IT. inter prOiriifGue interditos libros. 
Eñ eiüs prioreiri rabricitnHie -eft liber magnui 
è* completus qum Halt Abenraghelfummuit Mt9> 
pendi um Hifpahofum Vertendis , eofdem 
«vi f«i fapientes applicâíTe dicirur. Lati-
dantur enim eius aufpiciis iuífuque eia-
boratíB. 
.; 203. Tetrabibli, feu Quadriparttti Ftp* 
iemsi Alexandrini verfio ex Arábico in 
Jiifpanum, Ut iam vidimus ex Nora ipiius 
Alfonfi Tabulis fuis affixa. Hanc verfio-
nem Hifpanam Xatio donifle quendam 
^gidium Tebaldinnm live de Tebaldis 
Pairitienfem , eruditis " notum eit (1). . 
204. V I I . H a i i Aben Rúghelis J i l i i 
eperis aftrmomlti• limiliter- ex Arábico in 
Hifpanum opera ludae Ben-Mufe , quod 
ex Hifpano itidem fecit Latinum idem 
Tebaldinus 0 (2). 
205. V I I I . Albatcni Cañones ex ea-
dem Arábica lingua Hifpanos iieri fecir. 
Quae veriio exftat hodie in grandi vi>lu-
mine penes D. loannem Lucam Cotte-
fium Duodecim-virum litium iudicanda-
rum curia Matritcnfis, cuius ob ingeni 
erga literas merimm toties meminimus. Et 
quia inedittis elt liber , eius hie fpecimen 
dabimus. Incipit : Aqui fe comienza el li-
bro de los Canoñes de Albateni, que mando 
efc'r'vvit el muy noble Key D . Alou jo, a quien 
Dios dè 'vida è / a l u d por mucho tiempo. Ca~ 
pitido I . del prologo dejle libro. Dixo Ma-
homad hijo de Geber Albateni, que la jrri-
inera cofa en que deve home comentar en 
cada libro es de loar à Dios , e alabariOi 
que dio entendimiento al home con que fepue-
de allegar à e/las /ciencias precio/as. Ê yo 
Mahomad el fobredicho , de/pues que ejhidiè 
mucho en ejia /ciencia que es la /ciencia de la 
Aflrologia,y ature de pen/ar en ella &c» 
206. Continet liber JLVIÍ capita cum ta-
bulis figuris & inílrumentis atíabrè de-
pi-
nomus de iudiciis Aftrohgiít (compofuit): quem 
luda films Mofsê de pnecepto Domini Alfonfi 
iiliiftrij/imi Regis Caftella: 6- Legionis tranjlulil 
dê  Arábico in idioma matermun \ & A L V A R V S 
diãi IlluflriJJimi Regis tadnrà eitit ex precepto 
trânjlidit de idiomáte materno iú Latinum. Ira 
Regia Matriteníi exftat practerca membranaceus codex 
Hiípanicus íkculi, iit videtur, X I I I . exeuntis, ope-
ns inferipti : De indicio fíellantm Hali Abenra-
ghelis^ interprete lehuda filio Mojfts Alcohén {fa-
cerdotis five Alfáquini) in cuius initio legitur: Por 
(lo) que Yhudâ f i de Moffe Alcohén fu Alfaquh 
b- fu mercét, fallando tan noble libro & tan acá* 
bado & tan coñplido en todas las cofas que per-
tenecen en Aftronomia como ¿s e l que fiio APy f l 
de Aben Ragêl por tiiándado de dicho Señor (Re-
giŝ  videlicet Alfonfi qüém pnehominaverat) d quien 
Dios dê vida: trafladâlo de ia lengua arábiga ett 
càftéllàna : & e/ie libro es dicho por fu nombre 
el libro coñplido en los indicios de Us tftrellas! 
forte qui in Bibiioihecis MSS* viiige» Iñfcribitur: Mtf-
fa-Halláh. 
"lo.Seldenus 
* i Marmora 
Arundeliana. 
pag. 138. 
0 Voffiia di 
fctintiit m& 
them. cap. jç. 
i37-pâg.i79. 
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p VolTnis De 
feient. mathe-
maticis cap. 
35. §. 6. &cap. 
48. %. 28. loan. 
Bapt. Ricciolus 
mAlmag. novo 
1. parte Chron. 
part. 2-DeAu-
ãoribus, Aftro-
nom. & CofniO' 
graphift. 
pidis coloribufque diílindis. Poft hasc fe-
quuntur Tabula expanfse artificiosè pul* 
creque formatse: quibus fubiiciüntur alia 
Tabula Zarquiells, ut vocat, eiufdem ge-
neris ; abfolviturque líber tra¿iatu , cuius 
initium e í l : EJie es el prologo del libro, que 
es de faber como puede home rectificar por 
el quadrante fennero todas las ejlrellas, quier 
los planetas b las ejlrellas fix as; ¿9- de co-
mo puede efcufar con ell todos los otros ejlru-
mentos de rectificar. Conítat hic traáatus 
tredecim capitibus. Primus : De faber ell 
arredramiento dell ejirella , que tanto es del 
Eguador del dia en la par-te del Septentrión, 
&> en la parte del medio dia, e que tan-
to es fu altura en el cerco de medio dia, por 
la fu longura e por la fuá ladera. 
207. I n fine Prologi totius codicis hajc 
habentur : E t por ejlo nos Don Alphonfo el 
fobredicho mandamos à Rabi Çag de Tole-
do , nuejiro fabio el fobredicho , que lo po-
fiejfe en ejte libro , e que lo amojirajfe bien 
paladino , & que aduga fobre cada razón fu 
prueba de geometria & de aflrologia , por 
toller la dubda , e porque fe parefca la cer-
tidumbre del que havemos dicho ; & ejle li-
bro es partido en dos partes. L a primera 
parte es en como pueden rectificar con un 
quadrante que fe mueve fobre cerco , que es 
feñalado en la tierra en lugar llano que fea 
enderecho del orizon , &< que fea aquel cer-
co partido por quatro partes eguales , qui 
fea cada parte delias partida por noventa 
partes eguales , à quien dizen Zontes, &> 
dizen à ejle quadrante el quadrante movi-
ble ; ér la fegunda parte es en como pueden 
rectificar con un quadrante que fea armado 
en la linea del medio dia , ter que fea jixd* 
ble en logar, que non fe mueva, &> a ejle 
dicen el quadrante jixo; & la prima par*, 
te es partida en trece capítulos. 
208. Hoc opus eft P Mahomadis Alba-
tegnii Aracenfis feu Araífceníis , Syri, Ge-
beris filii : qui cüm iam fuo tempore , hoc 
eft circa annum DCCCLXXIX. Ptolemaú 
cañones ab aftrorum fitu & motibus ma-
nifeftè diíceffiíTent: novas tabulas casleftiura 
motuum formavit, De fcientia Jlellarum 
operi infcribens, quod Latinum ex Arabia 
co fecit Plato Tiburtinus ( 1 ) , & loannes 
Regiomontanus quibufdam notis illuitra* 
vi t . Laudat Albategnium atque eius hunc 
interpretem , Gulielmus Parilieniis circa 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. 11. 
(1) Exftat in Regis Galliarum Bibliotheca Part.ÍV> 
cod. 7266. hoc titulo: Liber Mahometi 
filii Gebir filii Cinem qui vacatur ALBATENI in 
numeris Jlellarum , in locis motuum eartm 
Interprete Platone Tiburtino, ; ' , \ 
(2) Immo Toleti à Gerardo Çremonenfi, ut Noílei 
hsec témpora lib. De legibus cap» 18. ubi, 
ne id omittamus fcitu dignum, diftinguit à 
Machometo pfeudopropheta Machometum 
philofophum qui vocatus fuit Albategni: 
hunc fcilket Albategnium, profunditatem 
ac nobilitatem philofopliicam huius De 
q/lrologia l ibr i eius laudans. Occafionem 
dediíTe dicitur huíc verlioni Hebraeus alius 
Rabbi luda , qui converfum à fe in ver-
naculam Hifpaniae linguam ex Arábica A l -
bohazenis librum De Jlellarum fixarum 
motu ac locis Alphonfo obtulerat: cuius au-
¿toritate permotus Rex Albategnii fenten-
tiam de motu fixarum in eo libro confir-
matam elegit, & pro tabulis anno M C C L I I . 
editis, alias corrediores anno M C C L V I . 
fubftituit, ft vera funt qux docet ex Za-
cuti relatione Auguftinus Riccius De mo-
tu oBava fphara cap. 46.1 
209. I X . Avicenam etiam & Averroem 
in Latinum ex Arábico converti Salmanti-
cx iuffiiTe dicitur ( 2 ) . Quod quidem for-
te intelligendum fit de Avicenãê Aftrono-
micis , ud refert faftutn D . lulius abbas 
Bartholoccius in laudato iam opere De 
fcriptis Hebraorum r; idque operâ R. l u -
die Ben-Rabbi Moiis friDD HaccoheH , Sa^ 
cerdotis (ut vocat) de Toleto, in utraque 
lingua & in aftronomia eminentis. Eiuf-
dem argumenti cum Tabulis , feu moti-
bus ftellarum , alius liber eft ab eodem 
Rege confiei iuíTus hoc titulo: 
Zio. X. Libro de las armellas , hoc eft, 
liber armillarum feu circulorum, ut inter-
pretor: quern Compluti aflervari in biblio-
theca collegii maioris S* Ildefonfi Hierony-
mus Higuera refert lib. 21. Hifl. Toletana 
cap. 8. In quo hax prsefatio legitur: E n 
el nombre de Dios. Amen. ÉJle es el libro 
de las figuras de las ejlrellas fixas , que 
fon en el oCtavo cielo , que mando trajla-
dar de Chaldeo y Arábigo en lenguage Caf-
tellano el Rey D . Alonfo , hijo del muy no-
ble Rey JD. Fernando , e de la Reyna Doña 
Beatriz ^feñores de Cajlilla , de Toledo, de 
Leon , de Galicia, de Sevilla , de Cordova, 
de Murcia, de Jaén, e del Algarve. E traf-
ladólo Jehuda Elconhefo Alfaquin , e Gui-
llem Arremon Dafpafo clérigo , e fue fecho 
en d catorze año que reym ejle Rey fo-
bredicho , que andava la era de Cejar en 
M C C X C I V . e defpues lo enderezó ', ê lo 
piando componer ejle Rey fobredicho, e tollo 
l<z las 
infra In Scríf tofibüs iticerti tétítporis t Lit . G¿ Nec 
tantum. Avieenas Agronómica , ut fufpicatur lulius 
Bartoloccitís loco patio inferius à Noltro adduifto, 
fed &: Medicina cañones: Cántica: De viribus 
cofdii ¡ permtiltãque alia de quibus in Gerdrdo. 
1 Apud Ric-
ciolum ttbi fü-
prà, verbo A l -
bohazen. 
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las razones que entendió que eranfobejanas ela.de N . S. Jefu Chrifto M C C L X X V I . 
e dobladas, e que non eran en Cajiellano " ^ r " ~ 1 
derecho, e pufo las otras que entendió, que com-
plian; e quanto en lenguage enderezólo el por 
J i , e en los otros faberes hoto para ayuda-
dores maejlre Juan de AxJJina , e a Mojfen 
Hucufque príefatio , ex qua liquidó ap-
paret diverfum hoc eíTe opus à Tabulis, 
& ab aílronomicis laudatorum Arabum l i -
bris, quorum iam meminimus ( i ) , 
s u . Pe Marhematicis haec Alphon-
Juan de Crãmona, e a Jehuda elJobredicho fus. Ceterüm in Miloria providentiam cequè 
e à Samuel. E ejlofue fecho el año xxv. de Rege dignam oftendit , -quum formatam 




le Lib. V I I . c. a. 




ve, ut vulgo lo-
cjuimur, sfccepti 
(3 expensi San-
ffii I V . Castello: 
Regis, circa an-
num MCCXCIII . 
S C r i p t i , AYABEBA 
nablii seu instru-
menti musical is 
genus est. Apud 
sircbipresbyte-
rum de Hita KXA-
BEYA. Vid. de u-
troque Stepb. 
Terreros (Seu po-
tius CI. sindreas 
jMarcus Burrie-
lius ) Palaeogr. 
Hisp. Matrit. 
8 a.. 
( i ) In Bibliotheca Efcurialenfi Lit. h. Pint. I . n . i . 
habçtur huius Udefonfiano-Compluteniis codicis ex-
empíum à C l . Honorato loannio in ufum Caroli 
Hífpaniarum Principis Philippi I I . Regis filii, cuius 
Inftitutor fuit, deicribi iuflum, in cuius fine eadem 
fere leguntur, nimirum: 
lifle libro fué facado de uno que el Key- Don 
Alonfo mandó traducir de Caldeo y ^Arábigo en 
lengua. Cafiellana d Judã Elcohén ó Alhaqin è 
Juan de Afpáfo Clérigo en la Era de M C C X C I V . 
(1256.) y enmendado por el dicho Rey en el len-
guage , quitando lo fuperjluo , y añadiéndole lo 
que le faltaba : en lo qual le ayudaron Maeflre 
Joan de MeJJlna y Maeflre loan de Cramona , y 
el Jobredicho luda è Samuel en el veinte y cinco 
anno de fu reynado, que era del nafcimiento de 
Chriflo nueflro Señor MCCLXXVI. E quibus corri-
genda videntur cognomina Interpretis lehudte E l -
conhéfo , & loannis de Axffína; & pro iis fubíti-
tuenda ELCOHEN , & de MESSINA. 
Opera autem in eo códice contenta cum eorum 
au&oribtis interpretibusque hxc íbnt: 
I . • Cuento de las efirellas que fon -en el ocha' 
-oo cielo. Anonymo auítore. 
I I . Libro de la Esfera, de fu fayçon , è de 
fus figuras , it de fus uébras . Compueflo 
for cozTA Oriental è llamado en Arabe 
ALCOZRÍ, y traducido for Maeftro luán 
Dafpáfo. 
- HI. Libro del Aftrolabio redondo compueflo 
for Rabbi Çâg Toledano. Primera y se-
gunda farte en que fe trata de cuerno 
fe faz de nuevo , & de cuerno deben 
• obrar con él. 
I V . Libro del AJlrolabio llano. Eodem ut vi-
, detur auâore. 
V- Libro de la lamina univerfal: la qual 
fue fecha en Toledo donde fue facada la 
Afãfefa del Zarquiél. ó- del modo de 
facerla de nuevo: que fue compueflo for 
Rabbí Çâg el de Toledo: dividido en cin-
co partes. \, 
V I . Libro de- la Afafefa 6 Açafeha , que es 
llamada Lamina: la qual compufo Azar-
quiel el Sabio Aflrolomiano de Toledo à 
honra del Rey Almemun , è for effo Ha-
inada Almemunia, y defftiês Alhabedia * 
traducido frimeramenté, fof Maeflre Fer-, 
nando de Toledo ; y defpues for Maeflre 
Bernaldo , y for Rabbi Abtahetn. 
V I L Libro de las Armellas dicho en Arábigo 
D E í A t H A c » y en Latin ÀRÍÍILUE:, com* 
fueflo for Rabbí Çâg eí Toledano. 
V I I I . Libro de las laminas de tas siete flane* 
tas , compueflo por Abuteaciffl, Abnaçâh. 
I X , Libro de la f ledra de la fonibra i eflo es 
del Relógio f compueflo fpr Rabbí Çag el 
Toledano. , . * 
X..Libro del Relógio del agua , compWjfle 
for Rabbi Çâg el Toledano. 
voluit in latine ignorantium fublidium, feu 
po-
X I . Libro del Relógio del argent vivo, com-
fueflo for Rabbí Çâg eí Toledano. 
X I I . Libro del Relógio de la candela , com-
fueflo for Samuel el Levi Judio de Tole-
do ; & ibidem : Del Palacio de las horas. 
Anonymo anítore. 
• X I I I . Libro del eflrumento del levantamiento, 
dicho en Arábigo ATACÍR, comfuejlo for 
Rabbí Çag el Toledano. 
In quibus è noftris videntur in Scriptorum aut I n -
terpretum Hifpanorum album referendi Joannes 
D'Afpafo , Magifler Ferdinandus de Toleto , & 
fortailis Magifler Bernaldus; ex Hebrseis autem 
atque Arabibus lehudd Elcohén , Samuel Levi, 
Rabbí Çag, Azarquiel, cuius iam lupra memini-
mus in Scriptoribus X I I . feculi , .'& Abulcacim 
Abnaçáh, cui in eadem Bibliotheca Lit. O. Plut.II. 
fub 11. 16. tribuitur Antidotarium. Videndus de liis 
D . Joíèphus Rodriguezius de Caftro Biblioth. Hifp. 
Hebr. fcec. X I I I . In Regia Bibliotheca Matriteníi ha-
bentur etiam bina magnae huius colledionis exempla, 
Iseculo, ut videtur X l V . exarata , diverfo tamen tratta-
tuum ordine. Üt autem nôrit Leâor quam non perfun-
floriè Alfonfus Rexin hoc fludium incubuerit, iuvat 
fubjurigere qua: in eorum altero leguntur fol. 208. 
pag. 1. nimirum: 
NOJ Rey Alfonfo el fobredicho viendo la bon-
dad de efia ápaféa (nimirum Azarchielis) que es 
generalmente para todas las ladizas: y de como 
es injlrumento muy conplido y muy acabado : è 
de como es caro de feñalar: e que muchos onbres 
no podrían entender conplidamente la manera 
de como fe face for las falabras que dixo efle 
Sábio que lo compufo : mandamos figurar la figu-
ra délla en efle libro; y mandamos feñalar con 
tinta prieta todos los arcos que fon llamados 
Almãdarát, y fon los que eftán al par del cerco 
del yguador del dia enderecho del; y d e/los cer-
cos que fon llamados en arauigo A-lmadarát, dicen 
"efi cafiellano circuios circulares ; y otrofy porque 
efldn eflos circuios mas conofcidos y mas parti-
dos'de los otros : fe zimos teñyr lo que hd entrei 
uno y el otro dellos con azafrán ; è mandamos 
fazer otrofy los arcos que fon llamados en ara-
uigo Almamarrát que van de un polo del mundo 
al otro con bermellón: y los ateos dé las lon-
guêzas que fon en par del zodiaco y en fu de-
recho : y otrosy los cercos de las ladézas que van 
de un polo de los signos al otro : y eflas dos 
maneras de arcos fon al'zodiaco, como los dps 
otros primeros al yguador : y defias quatro ma-
neras fon todos los tercos que hd en la faz dé 
la lamina : y porque fe hacen muchos y femejan-
tes los unos d los otros .- fezímoflos feñalar con 
çolores departidas fegund es dicho ; y otrosy 
mandamos poner en el punto de medio de la faz 
de la lamina dos filos que efildn en logar de la 
regla que anda fobre ella, y es la regia d que 
llaman orizón inclinado: y con eflos dos filos y 
•Con hs dos lazos que fizietes foner en ellos fe 
fue-
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potiús ut ornandi làtinorum omnibus diví- glorio/a muerte det Janto Rey D . F e r n á n -
tiis veraaculi fermonis propoiitum ufgeret, do , y año de M C C L I I . Hanim cum edita 
212. X I L a hijioria-general de E /paña diveríitatem non mediocíem obfervaverunt 
quatuor partibus: de quâ poít Roderici i i , quibus codices MSS. hauriendi oculis 
Sancü laudes parte 4* Hi/lofi<e Hifpanice copia fuitk 
cap. 1. fanum eft, & ob óculos habendum, 214. Immo íub Hi/ lor ia generalis H i -
loannísVafaei iudicium in Hifpaníae Ciíro- JpanU nomine diverfas ire hiílorias val-
nici Cap. 4. Alphonfus Rex (àit) ex dé intér fe variantes obfeftavit Gundi-
miftoribus probatis hijioriam Hifpanam iuf- falvus Ferdiríandi Oveteníis in Quinqua-
f t t in quatuor partes redigi , opus cóptofunit genis fuis Mss. cuius verba refert in hiíto-
é - antiquo illius temporis idiomate 'venera* ria vulgaris linguíe De el origen de los 
bile , fed miré <vitiofiim ; ita tamen ut adhi- Monteros de EJpinofa cap. 3, D . Petrus de 
hito labore , t r collatione aiMorum, ex qui- la Efcalera Guevara. Ceterum hanc hiíto-
bus colleñim ej l , facile pojji i in prijlinum riam non iuífu Alphoñíi , alienó tamen 
nitorem reJliUii ; non quin plicubi totâ erret labore , fed ab ipfo formatam innuunt ea 
eviâ * fed in paucis , in quibus Rodericum prasfatioiiis verba: Mandamos ajuntar quan* 
Toletanuin tamquatn auÚorem irrefragabi" tos libros podimos haver de hijlorias, &c. 
k m fequitur. Similiter de hiíloria ííac cen- Et mox : Y compofmos efle libro de los f e 
' I» ?rxfo- fuere Florianus Docampo s * Ambrofms chos qué hallarfe podieron, &c. EJlofétimos, 
ad hanc hiito- jv^ora|es t j Stephaiius Garibaius & alü. &c. quibus propriâ induftriâ , non aufpi-
jl™a dedil at. Aflèrvantur quidem apud varios huius hi- ciis tañtüm * editum opus fignificari quis 
MChronHifp. íloriae exempla : quae differre admodum ab lion videt (1)? 
& lib. 4. cap. ea, quae in lucem prodiit Florian! Docam- 215. Alia prorfus eít âb hac Alphon-
I4' pi opera primum Zamora: ànno M D X L L l i X. alterius Alphonfi Regis X I . five ul-
tertírvolumm deind^ Pinei» M D C I V . in folío , paffim t imi , H i j i o r i a , quarum utriufque Florla-
Hijl. Hifp. ú annotatur. Bibliothecae regiaè Efcuííakníis lius Docampo in prologo fuaz Hifpana H i -
lib. 16. cap.34. codex aliquantum variat x : ubi & nota- Jloriee meminit, habebimufque & nos men-
u Lib.10.cap. turn legitur, defumtum hocce Chronicon tionem j cúm ad huius Alphonli X I , «ta-
13- . . ex hílloriis latinis antiquorum Idacil, líi- tem perventum fit. Nec toinits diverfa eít 
Petms^dèlaET dor^ ' Sebaíliani , Sampiri , Pelagii , ac ab hac Alphoníi noftri Hifpania genefali 
calerain lib. De Roderici. Dlverfum quoqué ín ttonnullis hijioria dé quá egimus, univerfalis alia, 
los Monteros éífe codicem collegii S. Cathariníe urbis qu* ñoC titulo infignis ex parte adhuc ex-
de Efpinofa. Toletan*, Ambroíius Morales admonuity* ftat, paucifíimis cognita & adhuc paucio-
yLib.17.cap. 213. Obfervatione tamen praecipua di- íibus vifa. En titulum : 
l6, gnum eít , hiíloriam hanc penes Excellen- 216. X I I ; L a grande y general htfioria. 
riiFimum Comitem de Villaumbrofa, ma- Primum hüiüs volumen habet Matrid 
gni CaftelííB fenatus alíquando prasíldém, D- loannes Lucas Cortefius, magnique, 
ólim fuiíTe biparti tarn , duplici hoc titulo átqüe inflar thefaüri habet. Codex elt 
notatâm : Hijioria general dé E J p a ñ á , com" membránaceüs magnítudine par l is , qui-
puefla por el Rey X>, Álonfo el Sábio, dejdé bus divinà officiâ in choro cantanda de-
la primera población de EJpaña,- hafia et Icribi folent ^ palmi vero altitudine ¿ figu-
Rey D . Ordoño el Jegündo , y año dê  fifquè antiquis exornatus* In fine dicitur 
D C C C X C I I L Seorfum altera pars legituí fcriptUmfuiiTeHifpali era M C C C L X X V I I . 
íic inferipta : Hijioria general de EJpañar qui eít annus redemti orbis MCCCXXXIX. 
por el mifmo Rey D . Alonfo el Sabio, defdê Infcriptionem & initium operis le(2:ori non 
el principio y origen de los Godos hajla la invidebimus. 
Aqui 
puede fazer todas tas obras que fazen «m ta gis Ciericus ; atque Hiípanícè inícripíèrunt: EL LA-
f a z de la lamina que es figurada en efle libro, PIDARIO , iii quo de C C C L X . lapillis eorumque 
ãffi como ft fueffe fecha de latón: titrosy manda- mirabilibus vittutibüs agituf. Bini huyis vetfionis 
mos figurar las efpaldas de lia con tifdòis fus fe- habentur codices Sñ Regia Eícmrialéníi > oimirum 
nales: y otrosy la regla del orizón inclinada, y L i t . h. Ffat. L num. 16. &,Di¿tamm. &. Plut. 
el Álhidada. y l&atravefada. J J . ». 16. De utroqtíe hoc . códice ac de fin-
luiíit pweteréa AÜonfus in Hifpanuift íèrmonerti gulis lapillorum riominibus atque hspvslá late D , lo-
trahsferrí Incerti Chaldai, ut fereoatuí, librum Dé íèphus de Caílrõ Biblioth. Hébü Hifp. in R. íehu-
gemmis feu lafitiff,' èòttunque colore ,•-rtiàgnitudP da Màfcka. T. I . à pàg. i ó j . 
fié atque efficacitate • necnon de peculiar! in eos (1) Generalis quae liib Alfonfl hôminé círemnfer-
aftrorum & planetânim inftuxu: quem librum Ara- tur Hifpania: Hiltorias dená minimum exempla ha-
bicè primum vertiíTe dióftáí Abolais- 'HgMàÀi: Arabs; bentur in Regia Biblíethecâ Mátrítenfi - j totidemque 
& ex Arábico Hifpanum fecere Rabbi lètiuda, Móf- in Efcurialenfi, quae fingülatim indicare lòngum eflet. 
chx (feu Mofis) filius , iunior diòtus , Toletanus, Exftant eriam in Bibliòthecis Sanâra Ecclefise Tole-
Alfonft medicus; & Garfias Perefius Alfbrlfi R e - tana, Salmanticenfis A«ádem¡K, atque alibi paffim. 
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Ami fe comienza la general e grand mandé y foner todos los fictos ¡jalados, 
m â ! me T m u y nobURey D . Alfonfo, también d í las EJlorias de la Étblia como 
t í del noble Key D . Femando, y de la de las otras grandes cofas, que acahefae-
Z y n l B o Z Beítriz , mandó fazer . ron por el mundo , dejde que foe comenza-
7 do fafla el nneflro tiempo. 
P R O L O G O . 
217. Lapit. 1. 
Natural cofa es de cobdiciar los homes De las obras que Dios fizo en los 
Caber los fechos que acahefcen en todos los primeros feys dias. ^ 
tiempos "también en el tiempo que es pafjd- Quando nneflro Señor Dios crio en el 
do como en aquel en que eflan , como en d comienzo el cielo, e la tierra , e toaas las 
otro que hà de venir. Pero deflos tres tiem- cofas que en ellos fon Jegund que lo cuenta 
pos no puede home fer cierto fueras da quel Moyfen , que foe fantoy fabw, y otros mu-
que espaffado: ca ft es del tiempo que hà chos que acordaron con el, repartiólo , <? 
de venir , non pueden los homes faber el fizólo todo en feis dias , defla guifa , &c. 
comienzo nin la fin de las cofas , que y a-ver- Et fie profequitur in hoc volumine r r i -
nàn, e por ende non lo faben ciertamente, ginta librorum opus, quorum quilibet ca-
E fies del tiempo en que eflan , maguer fa- pita triginta , & ulteriüs, pique ad qua-
ben los comienzos de los fechos que en el fe draginta continet; iifque triginta libns ea 
facen,porque non pueden faber la Jin quel tantüm geíta, qua: in quinqué libns Moy-
f e r à , tenemos que non lo faben complidamen- lis five Pentateucho narrantur , compre-
te. Mas del tiempo paffado , porque faben henfa funt; vina cum regnorum & monar-
los comienzos e los acabamientos de los fe- chiamm per varias orbis partes intra hoc 
chos, que y fe Jicieron , debimos que alean- temporis fpatium originibus , atque eth-
zan los homes por efle tiempo ciertamente nichorum deorum fabulis : qua: omnia la-
el faber de las cofas que fueron. Onde por- té nimis atque erudite naturalibus doílri-
que el faber del tiempo que fue es cierto , e nis atque moralibus curióse tradtatis, enar-
non de los otros dos tiempos, a/fi como di- ra t , hoc in fine colophone addito : E n 
xiemos, trabajaronfe los fabios homes de me- efle lugar acabamos el Pentateucho , e nos 
ter en feripto los fechos que fon pajfados, defembargamos de todas las razones de los 
por haber remembranza dellos , como f i en - cinco libros de Moyfen; efea bendito eexal-
tonces fueJJ'en, e que los fupieffen los que ha- tado por ende el nombre de nueflro Señor 
•vien de venir ajfi como ellos, e Jizieron deflo D i o s , e viva e regne por muchos años e 
muchos libros , que fon llamados EJlorias, e buenos , e venza fiempre à todos fus ene-
gejla , en que contaron de los fechos de Dios, migos el dezeno D . Alfonfo por la gracia 
e de los Profetas , e de los Santos, e otro de Dios Rey de Caflilla , e de Toledo, &c. 
f i de los Reyes , e de los altos homes, e de que la feche fazer (1 ) . 
' H o c eft las cavallerias z, e de los pueblos , e dixieron 218. Quod autem deeíl huius magnar 
ficít velbum ^ ^ todas las cofas, e non quifieron hiftorias, tomis aliis duobus aut pluribus 
Cavallero,"& na¿ia encobrir , también de los que fueron contentura latet adhuc, aut efea vermi-
Cavalleria^xo buenos, como de los que fueron malos. E effo bus tineifve fadum iam fu i t , magno eo-
milite,. & bello Jicieron porque de los fechos de los buenos rum dolore difpendioque , quotquot an-
UorislllmStei|n tomaJfen los homes exemplo para fazer bien, tiquitatis amore flagrant, veteraque cla-
g°bTs,UíaTtita^ de losfec}iOS de los malos, que recibieffen, riñmorum hominum huiufmodi monu-
rum 3. tit. r. ™pgo por fe faber guardar de lo non fazer, menta toto ore exofeulantur. Parum enim 
pan. 2. L . 3. Onde por todas cofas yo D. Alfonfo por la verifimile videtur , proiogoque eiufdem 
tit 4. L . 5. tit. gracia de Dios Rey de Caflilla, de Toledo Regis verbis concepto & in fronte huius 
¿ r t s Vesetio ^ ^ y / e Galicia, de Sevilla, de Cordo- voluminis collocato malè coha:ret, non ul-
De lacJaik- ™ ' / f Murcm, ' de Jahen > e del <Mg*rve\ trà id proceffiíTe opus, aut priufquam ab-
ria, hoc eft, De f P del muy noble Rey D . Fernando, e de la folveretur, id quod tantüm conceperat fo-
remMari,**. m̂y noble Reyna D o ñ a Beatriz, defpues re aut vix è limine Pentateuchi eellorum 
SLVSSSW T u0VeÂeCh0 T f ^ T c h 0 S e/cri^os^ e exceíferat, quañ iam fa^um & abfolutum 
b ^ í f c t ó S . 5 ^ BfmaS de /0Í>Ã0Í ant^mS > efco- eíret' magno tiatu Regem fapientiffimum 
gi dellos los mas verdaderos, e los mejores celebrâífe , audioritatifque f u i figillo com-
que y jope, e fiz ende fazer efle libro, e munivilfe. Ad hunc forte commentarium 
idem 
VT1T rnHeY c r r v Y T - t r r-?? ^ J*CUU ft regno de la. Reyna Tedriza.l.\và\ autem in eo 
¿men ¿ fine ' d e ü n e S l i , ^ ^ ^ '' ^ in^nntuf: De la £wr« l e f t m a : ^ ^ tamoi m nne, oeunê ique toM'&&MW?.> ha«.rHr, oitis omniuta eft XXIX. . 
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idem refpexit* qüum in teftamènto fowj 
prater Biblia tribus tomis * tria alia Bi* 
blioriim hiftoriae vóiumina fe rdinquere 
ait. Nec dubito qiiin & óculos ad tone: 
habuerit dodüs gevo fuo vir Alphonfes 
Fernanddi de Madrid archidiaconus dé 
Alcot i n Ecclefia Palentina, quum in ñi-
lloria huius urbis nondum typls edita Al* 
phonfi Regis Genefm inter opera eius lau-
dat. Quod antera imputatur quoque Al* 
phonfo, 'Bíbliorum libros in maternam lih* 
* Lib. 14. cap. guam , quod loannes Mariana ait a, verten-» 
1' dos curâíTe : non ad propriam verüonem, 
qü£é nufquam apparuit, fed ád hânc para-̂  
jahraíin pertinere dixeris. Sed iam ad aliáj 
• 219 . X I I I . L a gran conquifta de Ultra* 
mar, five hiftoria facrarum omnium pró 
íecuperandis Hierofolymis ac ttítíus terra; 
fandae traéfcu expeditionibus, quas conti-
net iam \ioc erudito tempore collé¿bio illa 
Geftorum Dei per Francos Wechelianis ty-
J>is HanovííE edita, nec ante muitos an-
íios Galüca hiftoria des Croijades, audore 
Xudovico Maimbourg lefuita. De operis 
hoc argumento lie ipfe Alphonfus Rex i n 
prologo : Mandamos tráfiadar la hijioria dé 
todo el fucejfo dé Ultramar, dé como pa/sòf 
Jegun le óimos leet en los libfôs antiguos> 
defde que fe levanto Mahomadfdjla que el 
Key Luis de Francia, Jijo del Rey Luis e dé 
la Reyna Doña Blanca , e nieto del Rey D . 
iâlphonfodeCaJlillà,pafsò à Ultramar, è 
pugno en jerguir à Dios lo mas que pudoi 
.Edita fuit SalmanticK anno M D I I L in 
folio i apud magiítrum Huns Scheñ'er (i)< 
Ha&enus de hiftoricis. 
* 220. At lurifprudentiíE opüs máximum* 
& luftiniani Imperatoris, Tribonianivé 
Latinorüm, five Baíilii Grascorum , aeterno 
de hac artium arté mérito haud impar, 
ñullis tacéndum gentibus aut fxculis iam 
fubiieimus, 
221. X I V . Las fíete partidas del Rey 
Alonfo nuncupatum : hoc eft, Hifpa^ 
jnae totius, tam facras quàm profanse , tani 
publicse quàm private , tam civilis quàm 
fcriminalis, ur vocant, lurifprudentiae cor-
pus abfolutiffimum, : quod lus Alphon-
Jínum propriè dijeétis , quod cum fehen 
lüs Alphoníi Diazii à Montalvo femeli 
& cum aliis Gregorü Lopezü Salman-* 
(1) Penes lios 5 atqtié omníno íntegra , fed ab/qué 
prologo i qüi edittis nüfqnam fúit. In Regia BibliothecJa 
Matriteiifi habetur eiuíHem argumenti còd^x alius 
fatculo atvidetur XV. meunte exaratüs, Ultramar i 
(five Ultramarinus ) Lemofinè inifcriptas: in quó 
ijlurima ad bellum ftcrum, príecipaè vero ad Pa-a:ftinas chorographiám íçeftantia. 
{2) Gui noa dictum tfitumque prseferdmèínigma-
ticisaoftris? » ». 
ticas tea?, • edituni • habemliis i ex Portóna-
riorum tíffidna: annis MPl iV; MDLXV. 
& M ^ L X X V r - ^ i / k / i 
222.- Ifitéfpretatio nempe qusedani eít 
Romáñaíühi iJtógvim, atque item facrorum 
canonütó Í hoiíniillis adiuíiüis pro réM-
Vendis fchóliaftaíühi luriá qtjibufdam con-
trqverfás ¿. quaé opus- Füiti exfolvi; Quare 
non aliter quàm ab earumdénl Romana-
rum , tam Ecelefiàftiçarum quàm profana-
rum, legum fetttentia explicari has Par*-
iitarum leges deberé riotant riõftri prag-
matici b j atque item néqufe ante Ferdi-
jiandi & Elifabethaé catholicorum Regum 
témpora vim legum habuifle c * ex eo 
quòd niinquam uti tales fiierint promül-
gatae. Partita vérò, quaffpártes feü divifm-
hes pperis , di¿í:2e ; nam''& intüs hic yerb'i 
tifus íegitur i ¿tlguna paftiâà, pro aliqua 
parte in L . 22¿ titulo 8. partita 5. 6c paíTim. 
• 223 ; Fama eft B. Ferdinandi tempo-
f ¿ hoc exculptum légüm fyftema ; fed alio 
hos vócat eiufdem inferiptio, & Vulga-
ris d hiftoricorúm péffuáfio, hanc láüdem 
non alü qüám Alphonfo prseftantium. Ütri-
que autem habere gratias Hifpaniam de^ 
bere , áliis & melius placet e, Ferdinan-
do concepti Ôc inchoáti i Alp honlb a bfo -
lut i operís. p ê quo Veré poiiümüs dice-
re quod olim Cicero de fuo Romanorum 
primitivo lure non parum ambitiosè : Fre-. 
mant omnes licet i dicam quod fentio: biblio-
thecas me herçule omnium philojbphorum unus 
mihi 'videtur X I I . Tabularum libellus, ft quis 
legum fontes èr capita 'viderit ¿ àr auêlori-
iàtispondere , utilitatis ubertatè Jupera-
fé. l ib. 1. De oratore (3).' 
. 224 . Tribui quoque folet Alphonfb 
Regi De Saraéenis projiigaiis epifiola, Ba-
fileae anno MDL1I1 . in folio edita. Sed 
ha;c ad Alphonfum Regem alium , fcili* 
tet o&avuíh , pertinet ; héc non & alia 
JLpiflola de Àlbigenfum hdrefi éxtinfta, ib i -
dem in folio publicata. Utfaque exftat i ^ 
feibliotheca Barberina Rornse; De Alphon-
fo ha&enusi 
225 . SubèovixiíTe ÀNONTMÚS Burgeh-
ús Epifcopus dicitur , qui fub hoe nomi-
ne hiftoríam quandam fcripíit j live potiüs 
Generalem Alphonh hijloriam látinè loqui 
fecit. Huius rei meminere Hieronymus 
Sû -
' (3) Scripfit prarterea Alfonfus Hifpaníaini opus 
•ÈL SETENARIO , quod Partitarum Eiufdem ifagòge 
-quedam elè. Eius fpecimea prühüsi omniiim protúiit 
•Stephahuŝ  Terreras Palceógr; Hiff-. è .pagi 76. 
•exemplura autem àxsçam è Tòletai» òodice > Pint. 
X X V L « . 1 4 . deíeViptúih, atqae à iiObis.çlini cuifi 
«utográpho còllatum iiohnullilque uotis marginalibijs 
reíperfutn, in Regiam Bibliothecam' Mátriteufem iti-
toiit C J . i^dceas JRíUjrcus JBanjeiku,. tieijiyt* \ nçbis 
laü-
b Covarrubias 
lib. i.Var. cap. 
14. num. 5. Ro-
derie. Suarez ad 
leg. i ; num. 43. 
circa medium; 
titui. De ¿asga-
nancias lib. 3. 
Por. iudicum. 
.,<: Burgos dé 
Paz ad L . 1. 
Tauri ex hum. 
367. 572. 663. 
d Aipbònfus 
de Cartagena in 
Anacephalceqfi 
Reg.Hiff. e;:p. 
8 4 . T a rafa Der 
Reg. Hifp. Ma-
tarnoruàin Apo-
logético , i lo-
dericus Sancius 
Hift. Hifp. par-
te 4 . cap. j . 
0 loan.Marian-
nas lib; 13. cap. 
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Su rita lib. 3. Ama!-. Aragon, cap. 3. m 
fine. Bernardinus Gomezius Miedes lib. 5. 
* Hiff. lUufl. Be rebus lacobi L Regis Aragomm r. 
t. 3. pag. 428. 226. Huiufinet Regis Alpfionii iuflu 
anno MCCLXXVII . five erâ MCCCXV. 
Magifter ROLDANUS fcripfit el libro de las 
tafurmas , five de regulis aleje l u d i : quod 
©pus Ms. exftat initio cuiufdam codicis quo 
Jaudatus. Eft autem iüftae molls voluméá » fiMrmâ 
paulo fupra quarfám; habeturqae integrum in Biblia-* 
theca Efcuríaienfi fub Anonymi titulo, Lit. p. Plut. 
I I . num. 20. I T E M Opuiculum. ¡nfcriptum: De üs 
qrne funt necejfaria ad ftabilimenium câjiri tempo-
re obfidionis & fortijfima guerree 6* multum v i -
cinx, in Regia Efcurialenfi fuperftes , Lit . Z- Plut. I. 
fub num. 4. ÇT. I I . Latinor. p. 277.) I T E M Forum 
Regium CaftellíS ( E l Fuero Real de Caftilia) apad 
Santlum Dominicum Calceatenfem, in eadem Regia 
Bibitotlieca, binis minimum exemplis, nimirurti Lit . 
2. Pint. I I I . nn. 5. 6 16. (T. I I . Latin, pagg.331. 
339.) in quorum poftremi fine legitur : Efie libra 
fue fecho ^ acabado. en Valladolit por mandado 
del Rey Don Alfonfo X X V . dias andados del 
mes de Agofio. Bra de MCC. è* novanta tr tres 
años. £ 1 año que Don Odoart fijo primero 6- he-
redero del Rey Anrrich de angla-terra refeibio 
çauallfria en Burgos del Rey Don Alfonfo fobre~ 
dicho. Millan Perez lo efcnbio el año quarto que 
el Rey Don Alfonfo regnó. I T E M Forum Regium 
Burgenfe ( E l Fuero Real de Burgos ) quod aliás 
VaUifoletanum, & Sanãi Facundi (Sahagún ) au-
dit. In eadem Regia Bibliotheca Lit. Z. Plut. I I I . 
nn. 11. & 13. & Lit . Z. Plut. I I . fub num. 8. & 
Lit. K. Plut. I I I . n. 25. I T E M Leges De litibus 
brevi finiendis ( Ordenamiento para abreviar los 
pleytos) in Comitiis Zamorenfibus, Erâ ( pro anno 
Chrifti) M C C L X X I V . in eadem Bibliotheca Li t .Z . 
Pint. I I . fub n. 6. I T E M De ludo fcachorum ac 
tefferarum Jive taxillorum ( De los juegos del 
Axedréz & Dados & Tablas) eiuíque /peciebus ni-
jnirum. I . D e otro axedrez que fue fecho à feme-
¡unza, de los quatro tiempos d ú año: a que d i -
cen E l mundo. I I . Del juego llamado E l Alquer-
que de doze , que juega con todos fus trebejos. 
I I I . Del juego que llaman De cerrar la liebre que 
fe juega otrosy en el Alquerque de doze. I V . Del 
Alquerque de nueve que fe juega con dados. 
V . Del Alquerque de nueve que fe juega fin da-
dos. V I . Del Alquerque de tres. V I I . Del Tablero 
de los eícaques è de las "Tablas que fe juegan por 
Aflronomia, 6 Del Juego de los fíete Planetas; quem-
admodum olim hunecodicem Eícurialenfem Lit. t. 
Plut. I . n. 6. defcripferam, quibus hscc fubdidi: In 
vnoquoque autem ex his ludis non modo eorum 
icones in códice noflro depiãa funt, fed pro va~ 
riis ipforum hypothefibus, quas combinationes va-
cant , varia itidem fchemata feu figurce , exque 
non inelegantes, exhibentur , depiãis quoque qui 
colludunt, aliifque ludo adflantibus , primariis 
nempe t uti apparet, aula Regia viris ac femi-
nis ^ turn ckrtflianis , turn etiam Mauris , ut ex 
veftibus ^ fedendi ritu facile dignofeitur. Inter-
num etiam Rex Regina colludentes indueun-
tur, Regiique item meri ac puella Regia, quibus 
Inftttutores atque Infiitutrices adfident. Singulis 
autem figuns five fubditur expofitio eius hy-
pothefeos qua in fckemate adúmbrala efl 1 incre-
dtbtli fane labore & impenfa , quam plane Re-
giam , m id opus collatam fuiffè necejfe efl. AC 
continentur Ordinamenta Regum Cajlella, 
ab Alphonfo X I . five ultimo huiusnominis 
ufque ad loannem I I . qui quidem codex 
exílitit in bibliotheca D . lofephi Pelli-
zeri i , dum viveret j nunc autem in diriíTi-
ma & exquifitiffimaD. loannis Lucae Cor-
tefii , Curise criminalis Matritenlis Duo* 
decim-viri (1). -
CA-
D E M V M , ut mittamus minutiora alia, E ia fdm 
Alfoníi Regis teftamentum , leu fuprenu volantas, 
in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. 2C. Plut. 11. fub 
« . 3 . In eadem Bibliotheca Lit. 0- Plut. 11. fub 
num. y ( T . I I I . Latin, p. 104.} habetur Anonymi 
Hifpani: Del juego del Axedrez : qui forfan idem 
fuerit Alfonfus Rex. Ad eundem certc referri deben* 
quae in alio Bibliothecac Eícuriaienlis códice, Di" 
gramm. &. Plut. 11. fub num. 8. inicripto : De la 
nobleza y lealtad, lúb eiufdem finem me legiflfe 
memini; ea vero ne culpíi ingenií dcteraüi, totídení 
ac vernaculè ícripta íunt verbis transferre hue pla-
cuit: Defpues (inquit de Ferdinando 111. ioquens) 
qiie efle janto Rey que ganó á Sevilla ovo fina-' 
cío regnó el Infant Don Alfonjo fu fijo primero 
heredero ::: E t porque à poco tiempo acaefeieron, 
grandes difeordias ::: por ende embiô el Rey por 
los doce grandes Sabios è Filofofos que nombrA" 
ra el Rey Don Fernando fu Padre para haver 
fu confejo con ellos. E porque dos de ellos eran 
finados embió à llamar à otros dos E t ¡ueg» 
que ellos todos doze (concurrieron) el Rey Tes 
demandó el fu confejo ::: è ellos dixieronle fus 
confejos buenos verdaderos de que el Rev fe 
tovo por muy bien aconfejado. E defpues que ella 
fue affi acabado dixieron al Rey ejlos grandes 
Sabios: Señor à nofotros parefee que en fepoltura 
de tan alto & tan noble Rey como fue Don Fer-
rando vueftro Padre que tanto férvido fizo à 
Dios , & que tanto ennoblejció 6- enriqueció lot 
reynos en ganar e conquijlar , como él ganó e 
conquiftò de los enemigos de la Fee : que la fi" 
poltura de/le hienaventuradu Rey debe J'er tytu-
lada de los dichos de cada uno de nofotros .* 
porque la fu fanta & buena memoria finque 
siempre. E t el Rey Don Alfonfo Ies agradeció 
mucho efle fu decir por de ellos fe mover à tan 
honrrada obra como efl a era ; ^ rogóles que le 
dieffen por eferipto los fus dichos porque los fi-
ziejfe poner en la fu fepoltura de letras de orà 
muy ricamente obradas fegund que à él perte-
nefeia. E t eflos Sabios dierongelo ajji por eferipto 
en ejla manera &c. Atque liinc originem ducere 
exiftimo magnificentillimum quadrilingue Ferdjnan-
di I I I . in Divorum album iam relati apud HiJpa-
lenfes fepulcrum. 
(1) Exftat huius Magiflri Roldani Liber de las Ta-
furenas in Regiac Bibliotheca: Matritenlis códice, fx-
culi ut videtur X I V . feorfum editus; itemque in Re-
gia: Efcurialeníis alio Lit. Z . Plut. I I . fub n. 3. hoc 
titulo ; Ordenamiento de las Tafurerias que fu* 
fecho en la E r a de MCCCXIIU. años. Atque ¡a 
codicis fronte : Efte es el libro que Yo Maejlro 
Roldan ordene & compufe en razón de las tafu~ 
renas por mandado del muy noble mucho alto 
Señor Don Alonfo ,por la gracia, de Dios Rey de 
Laftiella de Leon de Toledo &c. porque ningunos 
pleytos de los dados ni de las tafurerias no eran 
eferiptos en los libros de los Derechos, ni de los 
Fueros ; ni los Alcaldes no eran fabidores, ni ufa-
ban, ni judiaban de ellos; Jize elle libro apar-
ta-
C A P U T V I , 
De RAYHUNDO MARTINI , ãtqtie ems Pugio 
ne Fidei late dijferitur. Scaligeri error in 
tribuendo hoc opçrs Raymundo Sebeide. Qutf-
nam hicfueri t , ac quo tempore wipcerit. J)e 
Pugione Fidei te/limonia. De GARSIA H i -
Jjpano iurifconfulto. Be BERNARDO DJE SCLQT, 
atque eius Catalonia Chronico; eiufdem* 
que nationis PONTIO CARBONELLO M i w r i t a , 
eiufque in facrain Scripturam ineditis com-
mentariis. A n f i t auBor Cátense aurex in 
Evangelia. De GAUFREDI archidiaconi To-> 
Iftani continuatione hiJiori<e Roderici Ar-
çhiepifcopi 'vulgari è r Latina. De BERNAR-
DO , Jive BERNARDO T R I L L A , Dominicano. 
Hifpanufne an Gallus fueri t , queejlio. SAN-
CIUM quo que Caft ella Regem Alphonji Sa-
pientis Jiliiim , Documentorum opus confcru 
pftjfe. De IOANNE diácono Matritenft S. Ifi--
dori agrícola Matritenjis Vittf auctorei fcn 
ARNALDO PONS , fwe PONTIO far PET RO 
PASCHALI Gknnenji Mpifcopo & martyre, 
Mercenariorum fodalibus. Striftara ad'ver-
Jus quendam , qui ut alteri ajfereret ordini 
PaJ'chalem hunc , nihil non temeré J inxi t . 
De Petri Pafchalis libris. Laurentius de 
Laurea Neapolitanus , Minor Conmentuai 
l is , Vaticana bibliothec¿e primus cujlos lau-
datur. ANONYMUM Jub titulo Difpenfatoris 
Reginte J2leonor<e loannis Regis 1. Cajlell¿e 
conhtgis, qui hi/loriam quandamfcripjit, hidus 
temporis ejje. De ALPHONSI DE PAREDES 
inédito adhuc opere, 
2.%J. JpUGIO Fidei RAYMUNDI MARTINI 
LIBER VIH, . CAPUT V I . 89 
r is rçverendiíTinii Tíiomae Turço, fubin-
cieque reverendiffimi loannis BaptiíííB de 
Marinis Magiílrorum Generalium , ope 
¿c opera illuílníTimi aç reverendiffimi P, 
Epifcopi Lodoven í i s , & illuftrifílmi prae-
^idis D. de Mau.fac Con>;tís Confiíloriaiii, 
cym obferyationibiis D . lofçphi Voifin 
conven-
cieron mas de 
loo. moros. E n 
ordinis Pradicatorum adverfus 
Mauros ôc ludios, nunc primüm in lu-
çem editus cura & aulpiciis feliçis memo-
BibliQth. vet, Hifp, Torp, I I , 
tadamente de los otros Fueros, porque fe judgtten 
las tafurerias por fiempre: porque fe vie de el def-
creer , y fe efcnfen las muertes è las peleas y las 
tafurerias. E tuvo por bien el Rey como fabedor 
Señor y entendido ae todos los bienes que oviejfe 
cada uno pena y efcarmiento en el defcreer ; y en 
los otros engaños que fe fazen en las Tafurerias. 
Confonat çodex alter Éfçurialenfis Lit. Z . Plut. 11. 
n. 6. 
E X HIS autem quae in prafenti capite V . à nobis 
obíèrvata funt, prscter Scriptores turn Chriftianos turn 
etiam Judíeos Mauroique, quorum nomina ex E/cnria-
lenfi Armillarum Alfonfi Regis códice retulimos , vi-
dentur mifii in eundem Scriptorum Interpretumve Hif-
panise numeruin refèrendi Joannes Laurentius Se-
gura de AJlorga Poematis AJexandri auftor: Alva-
rus Hifpanus faStura (quemadmodum ipfe fe nomi-
pat) Regis Afonfi, interpres è materno, id eft, ut 
eoniicio, ex Hifpano idiomate in Latinum, librj Aben 
Raghelis De iudiciis Aflrologiee : Garfias Perezius 
Alronfi Regis Clericus, item interpres ex Arábico libri 
Infcriptl Ei. LAPIDARIO ; & fortaííis Aben Rudianus 
Mauras Gloflator Quadripartiti Ptolemari: quibus itéírf 
presb^teri & Ex-fenatoriis Burdigalenfis, g Dicefe que 
adSereniffimum regis ftirpis primpmprln- ^ " 5 . D o m i n " 
çipem Ludovicum Borbonimn Çonda;um, g0} co'n ayUcia 
Burdigalie & Aquitaniie Pro-Regem, Pa- de los Reyes D. 
rifiis apud Maturinuip. Henault M P C L I . Jayme de Ara-
in folio. rilU7 a ¿Son 
228. H«c libri infcriptio; fed argu- ^ ^ J P lcdaero£ 
mentum & hiíloriam operis , ex epiltola jengua Arábiga: 
D . Francifci Bofquet Epifcopi Lodoven- los quales dan-
iis ad lofephum Voifin , obfervationum do el fruto de-
Sciiptorem , atque item Philippi lacobi 
Maufaci prolegomenis in eundem librum 
hanc defumílmus : Hernia Lifpaña en Ju* ja Hebrea hizo 
dios, y en libros de f u faifa fetid , que V'- adieftrar otros 
ryian ajft entre los Arabes como entre los que detcubriel-
wñfmos Chriftianos, con poder y riquezas. ^ las 'ai!edíH 
j J 7 x * / des y corrupciO" De eftos libros fuyos /acaman armas con que nes ^ ;ue }iav;an 
objlinarfe mas en fus errores : no havia quien injertado en la 
los convenciefe de ellos. Por ejlo el Junto va- Biblia para ocui-
ron Raymando de Peñafort con ayuda del tarlosmyfterios 
Rey D . Jayme de Aragon , dejpues de ha- J ^ ^ s S a c ' r i 
*ver hecho que publicajj'e edictos contra ejla mentos ¿J. ^ ja 
faifa y calumnioja nación , aplico muchos s Fee. 
•varones doctos en Theologia y [agradas letras h Ser fu patria 
al e¡ludio de las lenguas Arábica, Hebraica, en ^ pueblo, 
y Caldaica , de quien defpues fe 'valió para J no e" Bai'ce-
r - 1 a '• u 1 lona, como qui-p-anar y en leñar a e/los infieles. r . . J,. 
« y , J r J v ío Antonio Se-
229. Luentanje entre otros , F r . Patdus n e n i é , diodo 
ChriJIiani, & Fr . Raymundus M a r t i n i , op- Diago lib. 2. c. 
pido de Soubiratz, h in Catalonia oriundas, 28- de ia pro-
E l F r . Pablo dijputò publicamente en pre- vit)CÍ£l ,de Ara-
* M ¡en gon.ael orden 
w Jen de §. Domingo. 
adiungendus eíTet Magtfler Alfonfus de Paredes, 
niíi cius Noller paulo inferius meminillèt, ut fuo loco 
videbimus. ITEM Didacus Lupi de Faro Dominus 
de Vizcaya, cuius Forum ,five Leges ab eo edita 
pro oppido de Faro , vulgo E l Fuero de Faro cir-
ca annum Chrifti M C C L X . exlht in bibliotheca EC-
curialenfi Lit. N . Plut. I I L n. 14. I T E M . Jibaldus 
Navarra Rex , qui apud Trapanam Sicilia: urbem 
( Drépani) obiit anno M C C L X X . au¿lor Fori De ho-
micidas Latino fermone, in eadem Eicurialenfi Lit. 
Z . Pint. 11. fub num. I j . ac poematum : Les ck^n-
fans de Thibaut IV. Comte de Champagne ^ Roy 
de 'Navarre, in Códice olim Ducis de la Valliere 
T. I I . n. 2719. I T E M Gundifalvus Archiepifcopus 
Toletanus , cuius conflitutio ad Clericos eiuldem ur-
bis, in qua pro eorum commodo reducit ad mim-
rem numerum Rationes Parochialmm Eccleftarum 
Toleti. Data 1. Maii Era MCCCXXIII: : Index loco-
rum in quibus Arclddiaconus Toletdiius ins pro-
curationis habet: : Forma Vifitationis Ecclefiajlicce 
babentur in eadem Bibliotheca Efcurialenii Lit. C. 
Plut. IVfub n. 3. necnon Eiufdem Conflitutianes, 
Synodales Toletana E r a MCCCXXVIII. De Foro 
quod fortiuntur prima tonfurd initiati ( E l Fuero 
de 
.•c 
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íemmdeíRey V - Jarme d año M C C L X I I I . dints DomMcani , Cardinalis , in open 
Jen , y ^ js.hrpn Moyfes Gerundenfe quod de beati Raymnndi mtafcnpjtt anno 
con el dotto Hebreo Moyjes wrunaenje ^ j , M r r T T V J T I n mii'mn dice V Antonina -s 
detecaifque eius calumniis, & confutaos M L L L L V U . Lomjmo me à. ¿imomno 
t r i b u s , omnium calculo yiaoriam re- C W . Mulo *z. cap i * . * I ertio. 
ordims Magiíler, Leandro Alberto Ue vi-
P0^T*Ex huius felicis pugnas eventu ris Mufiribus ordims Pwsdicatorum , in 
lacobus & Raymundus convertendo gen- 'vita Raymundi. Sunt a lib 3 cajK 94 
tis ad C h r i í W non dubiam fpem con- tn JudiabasJub annum M L L L X X V . Go-
cepere. Mando pues el Rey con edillo de 4. ( ^ f p ™ z lacobi Regís cap, 
de las Calendas de Setiembre , ÍOÍOÍ /oí 15- Ganbay hb. 12. f f l / . 12. Cajltllo 1 par-
Judíos le recibieífen como à legado , que iva te lib. 2. cap. 18. aunque un autcr Anmy-
a enfuñarlos : le oyeffen, die/en lo nece/ario mo , que ejcribiofu Z ^ í l ^ l ' 
y le exhibieren los libros que le pidieje. Hi- cap. 78. que muno el de M L L L A A VI. lo 
z,ofe añi , y Paulo por ejie medio dejcubría qual puede fer yerro de imprenta ; y n>a à 
todo lo masfecreto de los libros Hebraicos, dezir poco para el intento un año antes Ò 
Dio cuenta al Rey, y obtuvo que fe les man- defpues. Al verdadero autor con nombre de 
dajfe que dentro de tres mefes barrajen to- Raymundo , le cita y alaba Lyra Comm. 
das aquellas palabras que en ellos havia in ad cap. 9. Ofea verf. 12. Sed & vai eis 
contnmeliam Chrijli Salvatoris , & Deipara cum receíTero ab eis} y llámale Frater R a y -
Virginis matris eius. Quexaronfe diziendo mundus in Hebraica lingua vak i è peritus, i 
que fus libros no contenían blafphemias nin- Porcheto 1 en el libro llamado Vidoria con- G Natori1 ^ 
gunas contraía Efcritura,y que no fabian tra ludios, dice, que , ut omnis eorum mn' 
que fe les mandaba borrar , pues no havia, (hídaoruni) excufatio defmat, ik ut fací-
que;y ajfi el Rey fufpendio el orden con litis refellantur : fequar litcram codicura 
nuevo ediño de 27. de Marzo de M C C L X I V . Hebraeorum veteris teílamend , fecundum 
Quo expunUionem calumnianm remifit, niji quod tranílatum eft à Fr. Raymundo xVíar-
tales efe libri probarentur , datis menfis t in i Hiípano, ordinis Pra;dicatorum, de 
unius induciis ad eas probandas refellen- partibus Catalonia? : li quo fumíi Juiiusíí-
das. Dieronfe por jueces deft o el Obifpo de belli materiam in pleriíqne compilandi, 
Barcelona, y Raymundo - de Peñafort, y qui fuit vir eximius tam in fcripturis He-
Arnaldo de Sigarra, y Raymundo Martini, braicis & Arabicis , quam Latinis. Hác 
y Petrus dejanua, omnes ordinis Predica- Porchetus. Auguflino Jujliniam Obifpo Ne-
torum, earum rerum peritifjimi. bienfe, in prtefatione editionis VKXoúx Por-
231. Hifce modis Dei dextra caufarum cheti , haviendo admiradofe de que Jiendo 
feriem ne&ente , quique reconditiores He- nacido en Genova de padres Chrijtianos, 
braeorum codices in manus Martini vene- en donde no fe permite la vivienda de lo*s 
re; & Ule probus artifex ex hoftium fer- Judios, tuviefje tanta comprehenfion dela 
to hunc Pugionem confecit. Exinde arcana lengua , y de todos fus libros , dize • Fate-
quxque ludaicx impietatis detegi, fcri- tur nihilominus, nimirum ut fuit'candi-
pta Hebraica publica auítoritate legi, & dus & ingenuus, fe in ftrudiura acdiíicii fui 
m academus Chnftianis linguarum orien- adiutum à Pugione. Sic cnim líber infcri-
talium fcholas & magiílros generalís Con- ptus eft Raymundi Martini Catalani no-
a l a Viennenfis decreto mftitui , origi- ítrae Vrxdicatomm familia: alumni, quem 
nem ñabmt. fufpicor queque Hebrieum fuifle. Ha-c l u -
232. Creyeron̂  algunos haver fido F r . ftmianus. También le llama con el mifme 
Raymundo de Peñafort autor del Pugxo F i - nombre Antonio Senenfe: y Diaro míe It 
dei: lo qual no puede fer ¡porque en el mif- celebra en muchas partes lib x cap 2 
nmd^efuautorpar^zcap^o.que tiene y cap. 1 5 y en el libm 2. l a p . ^ . ' l e d á t a 
for Mulo : Quod Meffias iam vemt : que patria en Sonbiratz,, y dize que tomó el ha-
M C c A ^ f A T V *, raCf0, e \ el T b ^ en Banel«™ •' de quien dice el P. Mar-M L L L X X V I I I . Y el fanto de Peñafort filio : Erat multumfufúciens in Latino, phi-
la E n T J 0 - 61 t r r X ^ r f t * ^ in ^abi/o fmagnus RabbUn f 
L Í Z t Z r A f ? v ^ u ' T ^ k r in Hebrak0> ¿ « ^ Chai, conjtantijf-me Nicolaus Rojellus eiujdem or- daica multum doftus. 
de los Coronados) Era MCCCXXIII. in eadem E £ Bibliotheca Fícui-ialenfi T I t V ni * T ^ 
curuüena Lit. C . Plut II. n. 2. I T E M . Bernar- item ¡n Repi Ma riíní *" *' 
r ^ J T Z ^ t ^ ^ * W ! f X . C k - ( i j De Pagulo Chnítiaío cuius memonam refricat 
rum Lhnth Martyr-um & Confejforum Hi^anicè , vá 
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233. QÍÍÍ fuejfe Judio de nación y Rab-
bino , llamado Rabbi-Puggi, dizelo Gan-
berto Fabrício en tin prologo à f u hijloria 
de Aragon. Y que fue f m duda uno de los 
religiofos aplicados por San Rajmundo. al 
ejludio de la lengua Arábiga y Hebrea; 
porque como dice que efcribio en el lib. i . : 
cap. 2. de la hijloria de f u orden en el 
Capitulo celebrado en Toledo año de MCCL. 
fue deflinado con otros fíete religiofos para 
el ejludio- de la lengua Arábiga. Dice mas 
Díago , que fue muy eflimado y querido 
de Reyes y principes : del Rey de Tunes, 
del: de Francia D . Luis el Santo , y de 
D . Jayme de Aragon ; / que murió defpues 
del. año de M C C L X X X 1 V . en Barcelona 
con cafi cincuenta años de habito. 
* A Efcalige- 234. k Efcaligero en la carta que eferi-
ra l e cnnò en ^io à Ccfaubono Idus Septembris M D C I I L 
colegio de Fox / en otra de las poflhumas al mifmo 16. Ca-
Guillelmo C a - lend. M a i l M D C I V . dice que el autor es 
tel , que def- Ray.mundo Sebon. Devefele el ha'ver faca-
pues fue íena- do por el rqftro el hurto de Galatino el p r i -
dor d e ^ ! . ^ mero ; pero ep- confundir à nuejlro autor con 
fu hiíloria^1 e n - Raymundo Sebeide, erro mucho Efcaligero. 
tonces mozo; y Raymundo Sebeide fue natural de Barcelo-
habiendo Teido na , profejfor de medicina ,Jilofqfia , y theo-
de paífo algo e n i0gia en Tolofa, donde recibió el grado, y mu-
l i ' Z S » b à o - rio añó M C D X X X V . como refiere Trithe-
malias de" Da- m 0̂- / J0f1^ Simlero, abrevador de la bi-
niei, luego ca- blioteca de Gefnero, cuyas palabras fon eflas: 
yo en el hurto Raymundus Sebeide natione Hifpanus, 
d e Gaiat'mo ef fcripíit Creaturarum, five de homine lib. 
t0 dBoffStCên * ' <luaft' dilPutat- lib- i - claruit anno 
una Precación?1 MCDXXX. Eius theologia naturalis , five 
liber Creaturarum &c. ¿mpreífus eft Pa-
rífiis MDIX. apud loannem Parvum &c. 
i Y el mifmo Dice también que Sebeide no es Dominicano, 
Boíquetdice en nec in Hebraicis cum Martina comparandus. 
otra prefación, Ejl0 es todo de Maufaco en los prólogos. 
que e l f ue el pn- E l • qual añade , que en el elogio de Fox de 
m e r o q u e d e i - , v a ^ , -1 , • m 7-
c u b r i ó e l n o m - Tol0fa el templar que vio Efcaligero, 
bre verdadero no en dos, J i m en tres cuerpos grandes; y 
d e l a u t o r ; por- que no dice bien Efcaligero quando dixo que 
que en fu pro- n0 harria quedado mas exemplar que ejley 
p n o lugar n o otro ^ ]^af]ieo Beroaldo ; porque en 
h a b í a o t r a c o l a 1 , j -KT 7 a 1 r • 
que: Pugio fi- el convento de JNapoies ejtava también, co-
dei Chriftiana mo dice Antonio Senenje ; y por diligencia 
ÀFr. Raymun- del General Turco fe juntaron para que los 
do editus; y e n confiriejfe Jofepho Voifm , otro que ha'via 
letras m " en ê  con'ven;t:o ^e Dominicanos de Tolofa, 
nudas 'halTo'ra- otro en el de Barcelona, otro de Mallorca. 
2.0x1 del nombre Dice Maufaco mas , que Jacobo Spiegelio 
del a u t o r , que Rozenbakio , doÜiJJimo en la lengua Hebrea 
fe h a v i a efeapa- y 0^as ) ¿¡icanzó poder copiar de propria ma-
d o a l o s otros. ^ exemplar del colegio de Fox de Tolofa 
t s la prefación „ . r. . , T> r ^ r A r T~-J-
que fe ponedeí- opera dommi de isoíquet JLodovenfis Epi-
pues e n nombre fcopi, que era entonces colegial l . De aque-
del que copió lia copia ha'via prevenido el mifmorMaufa-. 
<:li:a- co ejla edición; pero parando en ella muchos 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
áñós i no la hiz.b hajla fer inflado por el 
General Turco. 
235. E n el códice de la librería Fuxenfe 
el que hizo aquella -copia pufo eflas palabras 
alli : Nota diligenter , ledor, quòd hoc 
opus editutn eft à bonae memorise Fr. Ray-
mundo Martini ord. Prsedic. Catalano, 
qui fuit bonus clericus in Latino, ma-
gnus in lingua Hebraica & Chaldaica & in 
Arábica philofoplius reputabatur, qui in 
Conventu Earcinonenii quiefcit. Hie ta-
lis ac tantus primó compoíuit diverfas fum- m 
mas Saracenofum m:. poftea compofuit in 'ó'̂ ? 
- , _ . ^ j - r cap. 20. ie am-
folo JLatino opus quodam compendioium, h-ayeSummam 
quod^ppellatur Capiflrum\ fed confiderans unam contra 
ludseorum ailutam malitiam , qui parvi- Alcoranum 
pendunt quicquid illis Latiné profertur, Maurorum. 
& habent ad hoc diverfa fubterfugia : edi-
dit hoc opus quod Fugianem, vocavit. Pu-
gio enim gladius acutiffimus eft , penetrans 
infitam ludseorum infidelitatem , fi in eo 
ftudens linguam habuprit ludaicam. Ne-
fcitur enim tale opus ufque hodie contra 
ludseos efle icriptum- Hoc etiam opus La-
tiné & Hebraicè totum manu propria fcri-
pf i t , in qualibet pagina literam ordinan-
do, ficut in primo originali patet, quod 
modo non eft in provincia ifta. Et no-
ta quòd opus modicum te diriget, niíi 
ipfum fie habeas ordinatum. Latinum enim 
per fe modicum valet contra ladros , & 
corruptiflimè tibi dat nomina Hebraico-
rum librorum ; quia per literas noftras 
feribi non poífunt. Hebraicum etiam per 
fe quidem valet^ fed non dat tibi conclu-
fiones quas ipfe au&or intendit, nec per 
fe polfunt de facili inveniri. Hoc itaque 
opus in certas partes divi l i t , & partes in 
capitula, & capitula in paragraphos. Hue* 
ufque tranferiptor Tolofanus. 
236. De Galatini Juppilatione fie Mau-
facus : Primus huiufee Pugionis au¿tor 
Raymundus Martini bellum acerrimura 
geffit contra ludaeos , ope tantüm claffi-
corum audorum , non levium aut hypo-* 
bolim^orum, ut fibi perfuafere hadenus 
quidam non vulgaris eruditionis v i r i , Ga-
latinum qusecumque habet íiye mala íive 
bona, ab eo petiiíTe exiftimantes. Nam 
Galatinum frequentes audoritates produ-
xiife in fuís arcanis ex libris Gale Razeia 
( id eft : Revelam occulta) & Zohar ( id eft: 
Splendor), fciunt i l l i qui ê s omnino fub-
leíbj fidei eífe clamârunt. Quod Raymun-
do noftro non accidie , ne quidem ex ' 
Zohar , licet eius pondeyis & fidei, ut à 
quibufdam antiquioribus "& probatioribus" 
Rabbinis azquiparetur; quia fortè fecun-
dum alios ante quingentos vel circiter an-
nos , incognitas pené fuerit : unde tanta 
eius 
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cius vetulias ipfis fuípe^a vifa eft: tantum Finus < Riccius, HieronyíMus à S. Fide, 
abeft ut de alio Gale Rabeia mentionem Porchetus , Galatinus , Fabianus Fioghj, 
unquam fecerk, de quo plura paidò poft. Philippus JMornaus , aliique non pauci. 
Nunc de altero Zohar videamus tamquam ducem alium non habuerunt. _ 
in tranfcurfu quid eruditi quidam fcripfe- 238. Petrus Galatinus ex ludso Chn-
rint , & ad alia fenfim perveniamus. Addu- ftianus , anno demum M D X V . poll ducen-
cit deinde Maufacus Seldeni Buxtorfii tos triginta feptem aut circiter annos, li-
de hoc libro Zohar frve Sepher Haz-Zohar bros duodecim de arcanis catholics venta-
(quod interpretatur: liber fplendore coruf- tis, Pugione Fidel nondum edito, publica-
cans) tejl'monia : qui magni haberi apud re aufus e l l : ex quo quxcumque protulit 
Hebreos, auftoreque Rabbi Simeone hen- bonse not£e,infua arcana transfudit, fup-
lochai, difcipalo Rabbi Achiba natum, qui preííb penitüs Martini nomine, non paucis 
Simeon circa annum Chriíli CXX. vexante dubia; & incertie fidei additis ex Gale R a -
ludaeos Hadriano, vixilfe dicitur, at pro- zeia , Rabbino Hakkadofch, id eit ex eius 
pter novitates quafdam & fummam vetu- opere re-velans arcana áião (unde forte ar-
Hatem dodioribus efle fufpedlum. canorum iiiorum infcriptio) , & libro Zo-
237. E t adiungit: Quod autem fpe&at har, Rabbini Simeonis Jfilii lochai , qui 
ad alterum librum Gale Razeia , foli quo- quidem non ell eiufdem farinae , fed ta-
que Galatino valdè familiarem : creden- men tempore Raymundi Martini nondum 
dum eft firmiter fpurium eum eíTe & fup- in publicum prodierat. Turn fecutus Por-
poíititium. Nec à vero fortè aberrabitur, chetus de Selvaticis Genueníis monachus 
íi ab eius infcriptione Arcana fuifle for- Cartufienfis, cuius Vièloria adverfus lúdaos 
mata dicatur Gale Razeia i namque reve- tandem edita anno MDXX. ab Auguftino 
lans arcana denotat. Príeterea cüm ex Bux- lulliniano Dominicano Epifcopo Nebienii, 
torfii bibliotheca de huius fide muitos fae- parta eft ope JPugionis Martiniani, ut ipfe-
pe dubitâlfe difcamus: ulteriüs adverten- met, non Galatinianâ, fed bona & iincera 
dum eft , ludseis iplis fuifle femper igno- fide palam profeifus eft. Hucufque Mau-
tum , & ab eis in nullo pretio habitum; Jacus. 
quamvis non erubuerit Galatinus eum t r i - 239. Tejlimonia de Pugione ô-> eius an-
buere celebri i l l i apud Hebreos magillro ffore. Nicolaus de Lyra in comm. ad cap. 
traditionum , live Mifnaioth Hakkadofch p. Ofea: verfu 12. Sedfr Wte eis cum recef-
diQto ob fan&itatem. Quod quàm appolitè fero ab eis. Locum hunc inter alios nume-
& prudenter ab eo fadum f i t , fciunt i l l i rat quos ludad corruperunt: fecundum quod 
qui iam diu odorati funt magno ludaeorum dicit frater Raymundus in Hebraica lingua 
do¿lori, & infeníiffimo Chriftiani nominis valdè peritus. Et quibufdam interiedis ite-
hofti, affignari non poífe opus in quo de rum eum adducit. Idem in refponiione ad 
myfterioTrinitatis ita diftindè ac dilucide quendam ludieum ex verbis Evangelii fe-
tradatur : ut apud ipfum S. Athanafium cundum Matthxiim difputans anno Domi-
nec folidiüs nec fidei noftrae convenientiüs ni MCCCXXXIV. ftepiiis ex hoc Pugione 
de eo difleratur; nec etiam apud alios pa- argumentatur. 
tres ante ipfum Concilium Nicenum de Paulus Burgenfis inannotat. ad comm. 
Euchariiliae facramento. Quod non omife- Lyrani : Expofttio Raymundi efl vera ( in-
re eruditiflimi v i r i Cafaubonus & Tomfo- quit) ad cuius maior em declarationem &c. 
nus, Scaligerum per epiftolas confuientes, Porchetus in prooemio ViBoria contra 
qui fieri potuerit ut magifter ille antiquus, ludms, verum Raymundi Martini nomen, 
qui ob infignem dodlrinam & nominis ce- profeilionem, patriam Cataloniam agno-
lebritatem Rabenu Hakkadofch (DoStor no- fcit, à quo fumfifle ait fe libelli huius ma-
Jler SanStus') meruit à fu a gente appella- teriam: qui fuit vir eximius, tarn in fcri' 
r i , in audoritatibus à Galatino inde peti- pturis Hebraicis Arabicis, quàm Latinist 
tis ^ de tranfubftantiationis & aliorum fe- qui quidem in prooemio fuiPugionis ait-.Ma-
cretiorum, fimiliumque huius myfteriivo- teria huius libelli duplex efl Sec. 
cabulorum explicadone egerit, quaealicui Reiatis his Porcheti verbis, notat i$ 
ex infimis potiüs convenillet. Solus Gala- qui hxc teftimonia collegit, Raymundum 
tinus arcane in arcanis fuis aufus eft in- ad convincendos & ad incitas redigendos 
terferere hzc nauci & plane ridicula, in- Judíeos, vulgata verfione quam i l l i reii-
ter innúmeras alias audoritates ex proba- ciunt, ne fruftra ageret, uti noluilfe * fed 
ta: fidei Rabbinis à Martino noftro allatas verfionem eorum locorum , de quibus lis 
& longè ante produdas , ut à primo & ve- eft , de novo dedít, ex Rabbinis probatio-
ro huius apparatus parente. Qui enim poft ribus. Quis enim contendere contra eos au-
eum fecuti funt omnes , Nicolaus dè Lyra, deret antequàm de verlione veteris Tefta-
men-
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menti communi coníenfu partium conven-
tum fuilfet? Hac ferè ille. 
Idem de Raymundi Martini nomine, 
patria , profeffione , Auguftinus luítinia-
nus Epifc. Nebienfis in praefatione editionis 
láudatae V i f t m * Porcheti. 
Antonius Senenfis in Bibliotheca. 
Contextus operis. 
240. I n primo capite primas partís no-
tar , eos qui à Fidei veritate exorbitant, 
vel eíTe habentes legem , vel non habentes 
aliam quàm naturalem ; atque hos quidem 
vel eíTe temporales hoc elt carnales ut Epi-
cure!, vel naturales qui dicerent morta-
lem efle rationalem animam; vel deníque 
philoíbphos, ut Socratem, Platonem, Ari -
ílotelem : ex Mauris feu Arabibus Avice-
flam & Alpharabium, qui dicunt mundum 
fuifle ab seterno , Deum particularia ne-
ícire fed univerfaíia tantüm, denique cor-
porum reñirre&ionem non eíTe. Adverfus 
hos agit in prima parte Martinus, probans 
contra Epicúreos Deum eífe , & quod vo-
luptas carnis feu deleítatio non eíl fum-
mum bonum : adverfus naturales , quòd 
anima immortalis e í l ; adverfus philofo-
phos : : : : : : quae tria ipíi negant. 
Secunda parte iam agit adverfus eos 
qui legem habent, fcilicet ludios, probat-
que adventum MeíTise. 
Tertia parte adverfus eofdem ludseos 
difputat , Pidem Chriítianorum eandem 
fuilfe cum Prophetarum. Circa Trinitatem 
d iv inam( i ) , hominis lapíum , & peccati 
poenam , generis humani redemtionem, & 
ludajorum reprobationem. 
241 . GARSIAS Hifpanus hoc ipfo tem-
pore, quo in vivis Alphonfus erat Rex, 
floruit & ipfe in magna iuris ítudii fama. 
Trithemius de eo : Garjias natione Hifpa-
nus y vir in utroque lure exercitatijjimas, 
ingenio JUbtilis , confúio promtus ér cautas, 
(1) In Rabbí Nachmanidis hiftoria de concertatione 
cum Fratre Paulo Chriftiani Barcinone habita , apud 
Wagenfeilium, Tel. fan. Satan. fubextremum.^^^S. 
inducitur Frater quídam Raimundus ( \ l O ^ I n H S ) 
de Divina Trinitate verba faciens , atque ita l u -
da:os alloquens: Agnofcite tandem Trinitatem. Fue-
ritne autem hie Martini, an Pennafortii Raimun-
dus? Incertum. Verum cum fub inkiiim hiftoria: 
eiofdem concertationis pag. 24. recurfet idem Frater 
Raimundus t'mdi ut velit copiam Nachmanidi fa-
ciens , modo tamen nihil p r o f erat quod in con-
temtum Chrijliame Religionis cedat: putaverim 
Uiagis hscc Pennafortio , cuius fumma erat in eo 
confeiTu atque apud lacobum I . Aragoniar Regem 
auítoritas , quam Martini Raimundo corigruere. 
Nec diilimulandum in eiufdem concertationis hiftoria 
fag. 51. mentionem exftare Fratris cuiufdam Peirtt, 
quern Nachmanides 03n NT'̂ S 11113 mag-
num fapientem , interprcs vero ProfeJJbrum facile 
doCli[¡imum appellat. tixiitimo autem Hebraica VCH-
<e ST1^ , Piêra potius ( quod & oppidi ia 
Pag. 49 ?. 
° Sub Marti-
àn in foHendis quafltonibus cmfdnm acU' 
tus, apud fu* facultatis profesores fuo tern" 
pore in pretio habitus , docéndo & fcribendo 
nomen fuum dilatwvit. Fertur enim in lure 
canónico ¿3- in Legibus plura conferipfijf* 
ojpufcula , qu¿e ad mams nojlras non wenç-
runt, Exjlant eius 
242. Super Decretalibus libri V . 
in Legibus plura. Claruit temporibus Ru-
dolphi Imperatoris anno M J L C ^ K X . * Hxc # sic. Reft, 
ille. Mentionem quoque eius , atque huius MCCLXXIII. 
fuper Decretales commentatii faciunt (yi / -
per Extravagantes inferibitur in catalogo 
librorum Benedidti Papae X I I I . ) atque eo-
dem quidem fenfu Raphael Maffaeus Vo-
laterranus lib. 2 \ . Commentariorum Urba-
norum 11, lacobus Philippus Bergomas in 
fupplemento Chronkorum 0, Lucius Mari- no "pap2"lV. 
nxm Siculus De laudibus Hifpania lib. 6. P fol. 237. 
Francifcus Ta rafa De Regibus Hifpanitt, * Pag. 60. 
in Alphonfo X. Alphonfus Garfias Mata-
morus in Apologético 1, qui difertè Hiípa- « Pag. 812. 
lenfem vocat, loannes Mariana l ib. 14. totni 2- ffifp 
cap. 16. ( 2 ) . 
243. BERNARDUS DE sCLOT Catalanus, 
genere nobilis, qui vixi t fub lacobo & Pe-
rro Aragonias Regibus, vernaculâ lingua 
conferiptam reliquit rerum fui temporis 
hiftoriam, qux adhuc in fchedis later, lie 
inferiptam: 
Chronkas ò conquejlas de Catalunya, 
compojies è ordenades per en Bernat de Sclot. 
Alias: De les hi/lories de alguns Conmtes 
de Barcelona , y Reis de Aragb, Huius 
exemplum fervat Matriti excellentiffimus 
Marchio Mondexarenfis. Sed hanc , ne 
prorfus lateret , à fe in Caítellanum fer-
monem eleganter converfam publicavit, 
affixis orae notis, Raphael Cervera Barci-
nonenfis , qua? in eadem hac urbe edita 
fuit apud Sebaftianum de Cormellas anno 
M D C X V I . in 4.0 (3) 
Sub 
Catalonia nomen, & gentis cognomen eft non infre- . 
quens) quam Petra legi deberé. Raimundi Martini 
Pugionis opus exftát in Bibliothecac Efcorialenfis 1»-
cuii X I V . ineuntis códice Li t . K . Plut. I I . n. 19. 
( T . I I I . Latinor. pag. 350.) 
(2) In Galliarum Regis Bibliotheca T. IV.pag. 531. 
cod. 3949. exftant Gregorii X . Conjlitutiones in Con-
cilio Lugdunenji edita tumglojfis Magijhi Garftce. 
Item pag. 53^. cod. 3993. Breviarium apparatús 
Innocentii IV. auftore Bernardo Compoftellano: 
preemittitur apparatus Magifiri Gar/ice Hrjpant 
fuper noviffimis Decretalibus. Alius videtur hie 
Garfias à cognomine Canónico Toletano , tra&atüs 
De reliquiis Martyrum Albini 6* Ruffini audore, 
cuius meminit Montfauconius Biblioth. Bibi. MSS. 
in Vaticana T. I. pag. 17. col. 2. n. 163. Item à 
Garfia Perezio Interprete ex Arábico operis inferipü 
EL LAPIDARIO , cuius pauló ante meminimas. 
(3) Exftant ha:c Chronica patrio Au&oris feu L e -
moüno fermone in ea Bibliotheca: Vaticana; parte 
qux olim ad Urbini Pucem pertinuit, num. 894. . 
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Sub idem tempus ornamento haud voto fuo fraudatis ( i ) . Scio quas_ex martu-
mediocri amplifflmo Minorum ordxni hoc fcripto códice ifto , in quo & Evangdia 
feculo nato PONTIUS fuit CARBONELLUS Ca- continentur , controveriias movent Sando 
taloniie civis, Barcinone, ut creditur, na- Thomas Aquinad de Catena in iv . E<van-
tus, religiofiffimus vir fimul & doftiffimus. gelt/las aurea dida, Petrus Alva & Aftor-
Sub hoc praceptore ac morum forma tore ga Francifcanus} & quid i l h iuent repo-
Ludovicus Caroli Salernitani principis fi- fitum. Reverendus qwdem Pater Thomas 
lius, Caroli Neãpolitani regni Regis ne- Harney Dommicanus Beiga , Epijiolam 
pos , cüm ante Ínfulas Tolofanas, & pro- apologeticam fenpnt ad Rever. P . Petrum 
vedam abfolutamque infignium virtutum de Alva de fecunda editione eius Nodi indiiP 
Ktatem (quibus poft mortem quàm citif- folubilis, publicatione libeili ctti titulum 
fimè à loanne XXIL Pont. Max. Sandto- fecit: Certwn quid, Bruxellis apud loan-
rum albo adferibi promeruit) apud Ara- nem Mommart M D C L X I V . in 4.0 In qua 
goniíÈ Regem Alphonfum in cuftodia loco epiftola liquidis teílimoniorum probatiív 
parentis pro obiide detineretur, pietateque nibus contendit iniuriam fieri maximam 
non minus quàm doítrina in eum virum 
adolevit , qui candelabro inde lucernie in-
flar impofitus , tempore fuo per Galliam, 
immo Europam univerfam , fplendidiíTimè 
Henricus corufcavit. Malè quidam r Xudovicum 
WillotDí5i:rí- ]lunc Epifcopum cum Ludovico Franco-
vero Catena in Evangel ia a 11 ¿ton S. Tho-
rn ie Aquinati, ex eo tantüm quòd fub Pon-
t i i Carbonelli nomine Jiasc fimul cum aliis 
in cereros Bíblicos libros Catenis Toleti 
reperiatur ; cüm potuerit (id quod verifi-« 
milius eft , Thomaeque fancliflimo do¿to-
f̂canis Poflbvi rum ^e§e ' indium nempe cumfan¿to con- r i non iniuriofum) Carbonellus in Thomas 
n u T i n '¿¡.para- fundentes, huius Regis pricceptorem Car- invento libi placens , reliquos Bibliorum 
tu , Andreas bonellum fuifíe opinati funt. Cur enimprae- poít Genefin libros catenata iíla ex SS. Pa-
Schotns in Bi~ ceptore ufus Hifpano fuerit homine Rex tribus explanationis ratione percurrere Sé 
Alvã^J^S™' (^a^orini1 ^n regno i^0 dodiffimorum ubi- illuítrare ; & in Evangelia iftam Catenam-i 
Salonwiisvul- <3ue v^rorum feraciffimo? Epifcopus certè qux S. Thomae ellet , fubfequentibus fuis, 
garis Unzax. Êudovicus apud Catalanos detentus Cata- veluti partem completi iam à fe deinde 
Contra \juos lanuin prsceptorem habere facilius potuit. magnioperis, attexere. Certiflimum quip-
pro vera hifto- 245. Incidit Pontius iam fenex in ea pe audtorem eífe Angelicum doctorem Cate-
tempora , quibus de paupertate Franciíca- nas huius, conftat ex epiftola eius ad Evan-
norum acriter difputabatur inter Minores gelium Matthaci nuncupatoria ad Urbanum 
ipfos; atque eo quòd is non improbaret do- I V . Papam, qui obiit anno MCCLXIV. 
¿irinam Petri loannis Ol ivi Gal l i , eiufdem & ex alia dedicatoria trium Evangelifta-
familix, circa eiufdem paupertatis menfu- rum praetcr Matthajum , ad Cardinalerri 
ram, atque eius libros interdi¿tos apud fe Annibakium : ex Thorns Reginald! focii 
retineret : in carcerem miifus xrumnifque indiculo , & S. Antonino; exftatque in Va-
vexatus, circa annum huius faeculi nona- ticana bibliotheca eiufdem rei teítimonid 
geíimum obiit, iacetque in coenobio Fran-
cifcanorum Barcinonenfmm. Cuius inno-
centiam poit mortem Deus multis miracu-
lis (uti Wadingus ait in fuis Minorum An-
halibus s ) conteitatus fuit. De eo videndi 
BartholomiBtis Albizius Pifanus in libro 
Conformitatum S. Francifci cumChriJlo l ib. 
i . fru¿tu 8. idem Wadingus De Scriptori-




res alios V i n -
centius Baro-
n'ms lib. i . Apo-
logetici fui or-
dinis Dominica-
ni feci. 2. articu-
lo ultimo §. 2. 
* Tomo 2. ad 
an. MCCXCVII. 
aum. 3 5. 
Fel . 55. 
antiquiflimus codex laudata? Caten*: quen^ 
ipfum elle oblatum Urbano Papa ab au&o-
re , veriiimile multi credunt. Vide sis Vin-
centium Baronium lib. i . Apologetici ord. 
Pradicatorum fe¿t. 2. ultimo articuli 2. 
247. Petrus Alva contendit fuiffe sequa-
lem S. Thomae Pentium Carbonellum , 6c 
príEceptoremS.Eudovici IX. Regis Gallia^ 
_ „ rum-At fallitur. Nam anno MCCCXXXIV. 
Santtis Catalonia lib. 2. t Scnpfit ( Wa- in Capitulo general! Francifcanorum apud 
dingus laudatus ait) Cadurcum (nunc Cahors in Gallia ) litera 
246. Commentaria in univerfa Biblia, quídam Benedi¿ti X I I . Papx ie¿t* funt 
ad fmgula loca colleBis abunde fanttomm quibus praefcripfit ordini quafdam leges ex 
P P . jententiis , ita ut non ineptè -vocari confilio Cardinalium & aliorum relmofo-
pojfit Catena SS. P P . in univerfam facram rum, ubi nominatur Pontius Carbonellus 
òcripturam. Reperitur o£to non minus to- Provincialis Aragonia. HÍBC notitia legitur 
mis contentura onus in bibliotheca Tole- in ipfius ordinis conftitutionibus "* contentura opus in bibliotheca Tole-
tana fratrum Minorum , fummè expetitum 
ab eis qui contre¿taverunt, fed ufque nunc 
(2) Vidimus non feme! hxc Pontii Carbonelli. vo-
lum.ina apud Parres Minores Toletanos infignis San-
248. S. Thomas u quinquagenarius obiit 
anno MCCEXXIV. & Catenam aure am 
ab-
8i loannis Regum cosaobii ad annum M D C C L . • 
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abfolverat ante annum M G C t X I V . nam 
illam Cátense partem abfolutam dedicavit 
Urbano I V . qui obiit hoc anno. Garbonel1-
•lus autem obiit circa annum MCGXC. fí 
credimus Antonio Vincentio Domenec Di? 
SanBis é r illujtribus v i r i s Pr inc ipa iâs Ca-
talonia fcribenti ,& Luca; Wadingb An-
naíiumFranciícanoírum colledori. Et ratio 
temporis congruit. Fait enim S. Ludovi-
ci portea Epilcopi Tolofani prseceptor Car-
bonellus. Quod enim W i l l o t , PoíTevínus, 
& Schotus , & quidam Hugo GarBònéllus, 
fcribunt Pontium Carbonelium praecepto-
rem íiiiíTe S. Ludovici Regis, nullo mo-
do eft credibile. Et ratio congruit. Carbo-
nelius enim fuít Catalanus; & non vide-
tur in Gallia, qu« tot viris do&iílimis 
abundabat, ad confeíTorem Çpr<eceptorem) 
Regis a flu mi potuiíle. FuiiTe autem con-
feílòrem {práceptorem ) S. Ludovici Tolo-
fani verifimile magis eft ; quia S. Ludo-
vicus cum duobus fratribus pro patre Ca-
rolo SicxlííB Rege qui ab Aragoneníi ca-
ptus fuerat obfes datus non procul à Bar-
cinone (ubi habitabat & obiit Carbonel-
lus), prxceptore ufus iltius loci Minori-
ta (credendus e j l ) : cui muneri aptiffimus 
erat Garboneiius. 
2 4 9 . Deinde , i i Garboneiius otfto , ta-
l la qualia dicuntur , volumina, in facra 
Biblia edidiffet & Parifiis habitâíTet, pre-
ceptor Regis Galliarum : pené impoffibi-
le creditu eí t , quin toto celeberrimum or-
be femper fuiííet, contrà quàm nunc ac-
c id i t , Carboneili nomen. Prieterea Wi l lo t 
& Wadingus in rebus domeilicis verfati£ 
i i m i , obitum Carboneili coniHtuunt v i -
ginti fere annis port S. Thome mortem. 
Sandus autem Thomas Catenam in Mat-
thaeum annis ante mortem , ut minimum, 
decern , hoc eft triginta fere ante Carbo-
neili obitum , abfolverat. Nec bene argu-
mentatur Alva ex eo quòd feptem alios to-
mos in reliquas Scripture partes, eodem 
modo ac in iitud in Evangelia commenta-
r i um , Catena; formâ compofuerit} nam po-
tuit is inventum quod S, Thomas coeperat 
i n Evangelia, ipfe in aliis fequi. Creden-
dum enim eíl S. Thomie i n epift. dedica-
(1) Exftat penes me BeatiThomce Aqimatis Con-' 
tmuum in Evangelium Sanãi lokannis, fatis anti-
quum fbl. abfque anni, Typographi & Loci nota-
tione. Et in alio volumine eiufdem omnino typi: 
Continuum in Evangelium Sanãi Marci, cui prae-
mittitur nuncupatio Reverenda in Chrifto PatH 
Domino Anibaldo &c. & in fine fubditur: 
Afpcis illuflris leãor quicumque libettos &c. 
M C C C C L X X . 
ut mConr. Sweynhehnii& ArnoldiPannartsii edi-
tionibus. Vid. de hac Gail!. Franc, de Bure jMliogr. 
Irtftruct. volum* de Jheologie gag. 143. «. 148. & 
Jtióhè operis fui ad ürbanuni FV; & in epi-
ftola dedicatoria triüm aliorum prefer Mat-
theum Evangeliitarum ad Cardinalem An-
mbaldum. Citat opus hoc S. Thome Regi-
naldus eius focius, &-S. Antoninus. In Va-
ticana bibliotheca: antiquiffimum exftat 
exemplar, quod creditur i l lud eife quod 
audor obtulit Urbano I V . Plura didus Har-
ney contra Alvam (1 ) . 
i 250. Ad etatéÉi Alphonfi Regis, fub 
quo vixifle famá eft , reíerimus memo-
riam GAUFREDi archidiacoái Toletani (vul-
gar! nuncupationé-rOFRÉ DE LOAYSA fuifle,' 
I ) . lofephus Pellizerius alicubi monet) qui 
fcripíit Stípplementtm ,: feu continuationem 
hijioriie Hifpana Roderici prafúlis Toletani. 
Earn quidem vulgari lingua ; hanc tamen 
ex ea in Latinum vertit Arnaldus de Cre-
mona Cordubeniis canonicus; idque roga-
tu ipfius audoris, atque D . Ferdinandi 
Guterii , qui fub initium fequentis decimi 
tertii feculi eidem Gordubenfi urbi Epi-
icopus prefuit. Quam interpretationem ad-
fervari Pariiiis in collegio Navarreorum 
teilatur idem Pellizerius x. 
251. Meminit certè huius operis , La-
tinaque ex eo verba adducit, in Gallica 
Benearnenfi hijloria Petrus de Marca lib. 7. 
cap. 8. §. 6. & in Notis ait curtodiri Ms. 
in laudato collegio Navarre. Meminit & 
Arnaldus Oihenartus Not i t i a Vafconia cap. 
17. y qui ducenteiimum viceíimum primum 
eius caput ( adeò vaftum opus Hifpanie 
noítre honorificentifíimum defideramus ad-
huc) laudat. Recordatur itidem huius con-
tinuationis loannes lacobus Chiffletius V i n -
diciarutn Hi/panic arum cap. 12. z Memoria 
autem nos retinemus ab aliquo audiviife, 
Continuationemy feu fupplementum quoddam 
hiftorie Roderici Toletani alfervari mem-
branáceo códice in bibliotheca Hifpalenii 
Ducis Alcalitani , que hodie eft Excel-
lentiiTimi Ducis Medine-celi. 
252. Theologum hiitorico fubiicimus, 
Gaufredo fcilicet Toletano BERNARDUM 
Dominicanum fodalem , quern Leander 
Albertus lib. 4. De vir is illufiribus ordi-
ms huius Pradicatorum Scriptorem agno-
fcit , ex quo Antonius Senenfis, Alphon-
fus 
Gnill. de Bure filium , Catalog, libror. Ducis de 
la Valliere T . l . fag. 58, « . 1 9 6 . Item: Continuum 
in quatuor Evangelia Venetiis M C C C C L X X X I I . 
fol. in cuius fine legitur: 
Bead Thomce Aquinatis Continuum in quatuor 
evangeliflas finit feliciter : magna cura diligentia-
que emendatum atque correilum. ImpreJJiim Vene-
tiis im-penfa ingenioque Hennanni Lichtenjieyn Co-
lonienfis atque Johannis Hamman Spirenfis fo-
ciorum Anno Dominici natalis M C C C C L X X X I I , 
die vero quarta Septembris : 
qux editio utriuî ue De Bure diligentiam fugilTe videtur. 
x In Memo-
r'tali por Don 
Fernando de 
los Rios foi. 10. 
y Pag. 378. 
& 379. 
z Pag. n i . 
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* Pag. 228. 
fus Fernandez , & ccteri Dominicanorum 
nomenclátores, neçnon & Antonius Poífe-
vinus in Apparatu , profecerunt. Hiípa-
num vocant Senenfís, Fernandez, & loan-
nes Marieta lib, 14, Hijloria Ecclef. Hi-
fpantf, ubi de Hifpanis Dominicans fa-
miliae Scriptoribus agit, eumque cogno-
, mento VOCATUM appellat. 
253. Ambiguum tamen videri poteíl, 
,an hunç confundant Hifpani noftri cum 
Bernardo de Trilla dioecefis Nemaufenfis 
Occitaniíe Galliarum provincias , cui & 
prasfuiíTe dicitur : quem feorfum laudant 
iidem Senenfis & Fernandez, & ex Seneníi 
PoíTevinus. Eadem quippe utrique adiudi-
cata ferme opera eò intendunt animum fallí 
tergxverfantem. At hunc quoque Bernar-
dum de Trilla Hifpanis annumerat Gefne-
ri epitomator. Sed audiamíis Philippuin 
Labbeum in Bibliotheca manufcripta re-
ceníentem libros MSS. Gabrielis Naudaei do-
¿loris mediei Parií ini3, in quibus enumerat 
254. Attribuuntur quidem Bernardo 
Hifpano Commentarii ad alt quo? Bibliorum 
.libros ; (¿mdlibeta tria Pe fpirationibus, 
creaturis, & potentia D e i : liber De anima 
corpori coniunéta & ab illo feparata. 
Bernardo autem Tri l la eadem prorfus pau-
lulum mutata , feilicet 
Pqftilte fuper Ecçlefiajlen* 
Super librumfapimtiíe. 
Super Joannem , ufque ad x i . caput. 
Super Apocalypfm. 
Super Pfalterium, 
Super Cántica Cantkorum. 
Quajliones De differentia eífe & eífentia?. 
Quteftio De anima. 
Qii<ejlio De potentia Dei. 
Qtirfjlio De ípiritualibus creaturis» 
Quodlibeta aliquot. 
Qutfjlio fuper totam ajlrolqgiam. 
25$. Scripjit etiam (ait Senenfis) 
TraUatim De cognitione animas ie-
paratae j fed hunc morte pra'ventus non ab' 
Fr . Bernardi de Tritia (non Trilla) Hifpani foMt. Multa alia fcripfiffe fertur. Claruit 
magiflri, in Theologia , ordinis Tr^edicato- circa annum M C C X C l l . P . 4. Monum. Or-
rum , quceftiones xvm. De cognitione ani- dinis. Hsc de Trilla Senenfis, quern alii 
ma: coniun&ie corpori Tarijiis d'fputata. fequuntur , Fernandez, PoíTevinus , Gef-
Incipiunt : Qiiaritur 1. utrum anima con- neri epitomator. 
tuncta corpori intelligat <veritatem naturali- 256. SANCIUS quoque Rex Caftellas ac 
ter cognofcibilem per fpecies innatas mel ac- JLegionis, Alphonii Sapientis filius , qui ab 
quifitas (Sec. Defmit : Sed potius ut pajjio anno M C C L X X X I V ufque ad MCCXCV, 
quídam tranfiens in ea recepta. Gefnems rerum potitus fuit : Documenta quaedam 
iuxta titulum illius codicis us, bibliotheca Ferdinando filio , huius nominis Reges 
Naudaana Bernardum hunc Hifpanis an- inter Caítellse quarto, feu Librum ( ita 
nwnerat; fedproprius vero Ambrofius Goz- vocant) documentormi , vernácula tamen 
%<eus (Raguíinus) in catalogo Pradicatorum linguâ reliquiíTe in fchedis dicitur , au¿b> 
illujlrhm , ex provincia Provincia etm efe re mihi viro magnas fidei dodrin^que hi^-
dicit. Nam Poffevinus ex Antonii Senenjis ítoricaí Didaco de Colmenares in hifloria 
bibliotheca dioecefin Mi ajjignat Nemaufen- Segovienfis urbis. Aííervatur ita inferiptus: 
femprope Provinciam, fer Avenionem; eun- Cajligos , ò documentos que dio el Rey T). 
demque circa annum MCCXCI. vixiffe con- Sancho el Bravo à fu hijo el Rey D . Fer-
tendit. YLxc Labbeus. Nos in medio relin- nando el I V . antiquo admodum chara&ere 
quimus obfeuram rem ; non tamen ignari Ms. in folio in bibliotheca qua? fuit Excel-
familiam de Trilla in Catalanis vel nunc lentifs. Comitis de Villa-umbrofa (2) . Hunc 
eífe, cuius eíl Leo de TrillaPríemonftraten- Regem maiores noítri ob bellicam ítrenui-
íis, in Praspoíitum £bufitanx ínfulas fupe-
rioribus annis creatus ( 1 ) . 
(1) Hunc Bernardum Quetifus & Echardns T. I . 
pag. 432. invidis rationibus Occitanum Nemanfen-
íem efle affirmant. Vidend. de eo Petri Alva: opus 
iníeriptum Pleytos de libros : pleyta 53. pag. 247. 
Dertofanae, ut venditatur, editionis 8o. 
(2) Habetur in Bibliotheca; Eicurialeníis códice fa:-
cuü X I V . exeuntis Lit. Z. Plut. I I I . n. 4. atque 
item in Regise Matritenfis afio non longe ab Audto-
ris sevo exarato , in cuius fine , foi. nimirum 82. 
pag. 2. legitur: Nos el Rey Don Sancho que fezi-
mos efle libro è lo acabamos en ejle logar, temen-
do cercada la Villa de Tarifa ; & continuo : JEn 
el año de Cefar de mill è- trefcientos noventa. 
($> ano años : in quo manifeftiflimus error eft; cum 
omnino is annus efle debuiffet à Chrifti nativitate 
tatem, animique magnitudinem D o » San-
cho el Bravo appellate çonfueverunt, quod 
lau-
M C C X C I ( I . Mariana Tarifa: obfidionem ad annum 
M C C X C l l . refert, X I V . 16.). Scrípüt praeterea San-
dios Hilpanicum iufta; molis opus inferiptum LUCI« 
DARIO, in quo primum Be calo, de afir is, Sole, 
Luna ; de Deo eiufque in calis fede; de Dei figu-
ra : De Trinitate De anima ratignalis fede; 
De incarnatione Verbi : De Angelí ad Marian* 
Virginem falutatione , de que perpetua Eiufdent 
•oirginitate ; De Chrifti morte, refurreãione, de-
fcenfu ad inferos , afcenfu ad calos cum humam-
tate quam afjimferat, deque alüs bene muitis tun^ 
Theologici turn phyfici atque ethici argumenti. E x -
ftat in Regia Bibliotheca Matritenñ in códice çharta-
ceo focuii X V . in cuius foi. 3. fag. 1. col. 2. in 
fine Jegitur : E por ende n»s Don Sancho for la. 
g r a -
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landis potitis quàm vituperationis verbum 
inter nos eí l ; quamvis non dubitem quin 
etymon à,pravo duxerit, quod í'erocem? de-
notar Seneca; lib. i . De ira cap. 17. de Pi-
fen e loquenti: Vir h multis •vitiis integer, 
fed pmrvus-, cui place bat pro conjlantia 
rigor. 
- 557» Ad hoc idem faeculum refefendus 
eíl 10ANNES diaconus Matritenfis, qui bre-
v i relatione (prout oportuit factum, bo-
naque requirit fides Hiftorici) conferipik' 
Vitam S. IfUori agricolte Matritenfis. Cuius 
quidem anima volarte ad cadum fuperio-
ris (feilicet X I I . ) feculi circitef annum 
lèptuageíimutn dicitur , relido in terris ad 
D . Andreae Apoftoli Matritenfis curiie pa-
rochiale templum pretioiiffimo exuviarum 
thefauro ; quibus honorificentiüs adfervan-
dis arque Eccleíiaítico ritu colendis, fub 
Philippi I V . últimos virse annos , novum 
& pukherrimum Ecclefiaa ipfi contiguum 
amplitudine ten,iplis par íácellum, regiis, 
& fidelium eiufdem regii oppidi magnis 
fumtibus , cura optimi & graviffimi Se-
natorís regü D . Antonii de Contreras, sedi-
ficatum íiiit. Ciim vir fandtiffimus atque 
Matritenfium patronus , à Gregorio X Y . 
Papa , una cum Ignatio , Francifco Xave-
rio , Therefia de lefa, atque Philippo Ne-
rio , in San&orum catalogum die xn . Mar-
t i i M D C X X 1 I . lub initium nempe Philip^ 
p i eiufdem Regis , fuiilet relatus. 
258. Vitse auítor non quidem S. IfidO" 
r i , fed eorum faltem xqualis fuiife vide-
tu r , qui de rebus eius fandiíTimè ag mira-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. 11. 
biliter gêftis teítimônía ei dixerunt, ut ex 
illis verbis colligere datur Hit relatu bom-
rum •virorum didici. Et infrà t E t hoc , prout 
à Jidelibus narratum efi teftibus , digmM 
d.uximus fcribendum.'Conik'At vero poítqtia-
draginta ad miniiS poll obitum eius an-; 
nos commentariolum hoc Uteris ab eo con-
íignatum j cüm tranilationis fandti corpo-
ris , quae quadragefimo circiter S. -liidori 
vitie immortalis anno contigit; necnon & 
miraculorum poll: earn patratortim difertè 
meminerit. Ex archivo S. Andreae Apofto-
li memoratíB Ecclefiaí Matritenfis, in quo 
liber venerabili antiquitatis nota infignis 
còndituf , aâ:a v i r i fán¿ti plures in literas 
retulerunt, quos refert loannes Tamaius 
MartyrologH Hifpanite 3. voluminô die xv. 
M a r t i i , iifdem adis feu loannis diaconi 
libello , quod & alii fecerant, typis edito. 
Nempe lacobus Bieda è Valentiie regno 
Dominicanus à fe ex Xatino in vernacu-
lam linguam converftim dedit foràs cum 
additionibus afiatim luculentis : quarum 
cap. i . ea omnia adducit quae germanam 
veramque eíTe hanc hiftoriam confirmantj 
& audtores, qui eâ , uti autentico veteris 
illius £Bvi monumento , abfque h^iitatione 
ulla utuntur , laudat. Prodiit Matrit i apud 
Thomam Juntam M D C X X I L in 4.0 
' 2,59. ARNAiDUS PONTIUS , five PONS 
( Catalanufne , an Valentinus incertum) 
cümin Podii domo ( £ 7 Buig vulgo) Va-
lentias urbi próxima , Fratrum Redemto-
rum , qui fub Deiparaz Virginis patrocinio 
appeílatioíieque militant Deo fe mancipâf-
N fet. 
gracia, de T)íoS Ê.ey de Cabilla de Toledo de íeori 
Ò* de GalliciA & de Sevilla de Cordoba de Mur-
cia de Jaén del Algarbe: e Señor de Molind: e 
fijo del muy noble Rey Don Alfonfo e de la niuy 
noble Reyna Doña Violant . el Jeíinío Rey de 
los que fueron en Caflilla e en Leon que ovieron 
ejle nombre &c. pergitque ufque ad foi. 4. pag. 1. 
alia interferens quae hue noa péfiinent, poíl qua:: 
JE por ejla razón tenemos por bien e por derecho 
de comencir e/le libro à fu fervido (de Dios): e 
por effo pedimos merced à êl è à la Virgen bien-
aventurada Santa Marta fu Madre en guifa-
que nos è ellos ayuden que le podamos acabar, 
forque fea à fu plater è à fu fervido : pofqtiâ 
ejle libro es todo razón de preguntas e de fef-
puejlas & comiença ajfi: Maeftro Yo sò tu difei-
pulo e tu me has enfeñado mucho. Empero el, 
faber que tu me moflrajle es todo de Tkologia. 
E en ejla villa en que nos vivimos (inceftum quae 
Urbs foerit, forfan Salmantica; fed putò «^^TO^ÊVÍ» 
hác eííe) hai muchas efcuelas en que fe leen mu-
chos faberes : è contefeeme muchas vegadas que 
vò allá d eft as escuelas hà algunas delias pot 
•veêr quê tales fon: e otrofy por oir los maejlros 
que J ' ¿flan leyendo fí amuejírãri tan bien"ã fui 
difcipulos como vos mojlrdredes d mi: E acaêfce-
me que he de éntrar en algunai de éjiui efeüfr 
• tas qué es en el arte que llamàn de Natüías. i 
fdllo buelta muy gran difput ación entre los 
efcolar es con fu maeflro. E tan grande fue el 
fàbor que dende ove de aquellas cofas que $ vi 
difputar que ::: E vos quiero manifeftar de toda 
la verdad è tornar $ muchas vegadas por oyr 
porque aprendieffe mas: è qua7tto bien paré mieru 
tes en aquéllas cofas que allí 0$ falté que Mu-
chas eran contrarias de las que oj/ d Vós. E erí 
ante que lo vinieffe à dif put ar con otro efcolar 
quéfelo veer con vos que sôdes mi maeflro, que 
me dieffedes recaudo à las cofas que vos Yo de-
mandare fegund lo que fabedes %p entendédes. 
Iñ fine códicis legitur: AcaBófe èn el Mes de Ma?-* 
¿o año del Señor de mili •& qúatrocientos & cirt-* 
Cuenta 6» cinco. Efiè libra- es llamado tüeidaria 
no porque fue ajjl llamado- el maeftro que lo .fizo\ 
mas fite cóm^uefto à femejanza que un difcipula 
preguntaba a, fu maeftro todas fas cofas qiié 'eh 
él fon .pueftas : el qual libro fãbla primifameñté 
de la fdnía Teologia, è Eilofofia naturaU • ¡Apud 
IMixtMt. Annal. Typogr. T. I V . part. 1. pag. 439Í 
repõri hüins operis tkalum Italicè: {iHclpKMo .Ukro 
cosí detto. Dialogo tra Maeflro è Seglare.i, 'pft;-
Dóminicüm di Silveflrç dè Çini V i©. Marzo 
£mm# 148a. 
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fet, quantumvis annis maior ac vértice 
camis, facra>que iam theologiaj do&or fuf-
ceptus inter fodales fuerit: egregiè qtiidem 
ferum adventum infigni virtutum omnium 
exercitio compenfavit: cubare in lacryinis 
perdius ac pernox , fasvè corpus afligere, 
pietatem infuper quibufdam íçriptis infi-
nuare. Inter autem afperrima h^c centeii-
mum fermè annum attigilfe dicitur. 
2.60. Opuicula ifta ab eo emanâíTe do-
meílicis credimus teftimoniis b : 
De bom meditationis libelltm., quo ex-
planantur ea quse S. Bernardas JOe modo 
orandi fcribens olim docuerat. 
261. Super ilia *verba. Genejis cap. 24. 
Egrejfus fuerat Jfaac ad meditandum in 
agrum inclinata iam die, tradatuium : ex 
quorum verborum crebra repetitione ma-
gno fe afíiciebat folatio. 
262. De meditátione mortis. Aliaque 
non fatis diítin&è memorara : quae omnia. 
Latiné an vernaculè fcripta fuerint, iidem 
reticent. 
FloruííTe fub Petro Amerio General! 
Pra;fe¿k> huius ordinis quarto dicitur. 
¿(53. Eiufdem iníKtuti facri Mercena-
riorum ibdalium fuiíTe dicitur, atque hu-
ius iíeculi exeuntis prsful Eccleíiae Gien-
nenlis , & Granarse inclytus Chriíüan^ F i -
dei confeífor, PETRÜS PASCHALIS , vel P E -
TRUS NICÒLA.US PASCHALIS , Valentinus: 
qui cum illius sevi more (u t quibufdam 
placet) adverfus Granatenfes Mauros , qui-
bus Ecclefiaj eius Giennenfís ditio próxi-
ma eíl , incurfionem aliquando beilicam 
faceret , aliás , dum dioecefim fuam paftor 
inviferet: captus ab iis Granatamque fuit 
perdu&us , atque in ea aerumnis , vexatio-
nibus , carceratione , tormentis maceratus, 
ac forfan gladio capite plexus. 
264. Hie ad inítar martyxis apüd do-
meiticos celebratur , Granatieque in coe-
nobio SS. Marty rum huius ínílituti Mer-
cenariorum excalceatorum magna cum ve-
neratione aífervantür candidiíTima eiufdem, 
uti creditur , caput, oiTaque ; una cum 
fruce , aliifque paftoralibus ornamentis, 
anno M D L X X X V I I I . in quodam fubter-
raneo cárcere (Arabibus mafmorra nun-
cupato) ex iis uno, quibus captivos in-
cludere mos eorum fuit , reperta. Placet 
aliis BeatiiB corpus aifervari ; qui & fe-
pulturae locum oilendunt ita infeript^ , ut 
Jiequeat de alio intelligi. 
265, Cuius religiofum cultum antiquif-
íimum iam agnovit & .approbàvit Clemens 
Papa X. die x i , Decembris M D C L X X I I I . 
necrion & infurgentes adverfus communerri 
exiiiimationem quofdam'ordinis fandifli-
jnx Trinitatis, aeque redemdonis captivo-
rum , fodales , Petrumque ordini fuo ram 
feriptis quàm piduris vindicantes, oportu-
nè reprellit; librumque de huius S. Mar-
tyris Vira fub nomine fidirio S. Petr i de 
Figueriis Carpi de Valentia , non incer-
ti auítoris, damnavit literis è lacra Rí-
tuum Congregatione emanatis , cum die 
i n . Septembris M D C L X I . turn xxx. Mar-
tii M D C L X X V . Miratus equidem fum 
hominis , iam aliás in hac re male au-
dientis, iingendi temeritatem (an impuden-
tiam dixerim?) le¿to ad l ibelli calcem 
eorum au&orum fui huiufce ordinis fan-
¿liffimas Trinitatis fyllabo , quos in teiti-
monium iam à fe didorum iaudavit. In-
ter quos Robertus Palmer Anglus in li-
bro De redemtionibus per eiufdem familise 
fratres ufque ad fuum tempus failis , an-
no MCCCVI. fcripto : loanncs Blakney 
eiufdem gentis , in libro De mundi ¿ t a -
tibus anno MCCCIV. Joannes Betay Sco-
tus in libro De landibus ordinis fanUifs. 
Trinitatis anno MCD. Robertus Lander, 
limiliter Scotus, in libro De 'viris eiufdem 
illiiftribus anno MCDXX. fcriptis; randem-
que Joannes de Burgos in libro Ms. Bur-
genfique in coenobio alfervato, cui titulus: 
Colleftanea ordinis fanctifs. Trinitatis anno 
M D . ab audtore formato. 
266. Quorum duorum ex Angliaakum 
eft lilentium apud loannem Pitfaeum, qui 
duos alios Joannes , Lelandum & Baljeum, 
fecutus fuit, & exferipfit, diligenriffimos 
Angliai Scriptorumpcrfcrutatores. Aliorum 
autem duorum Scotorum notitia liberalif-
fimum , ne ultra dicamus , erga fuam hanc 
gen rem Scriptorum pariter enarratorem 
Thomam Dempilerum omnino fugit. loan-
nis demum Burgeniis ñeque nomen neque 
iftum Collectaneorum librum auditum un-
quam aut vifum fuiife ex confeffione con-
Itat lofephi Rodriguez , Valentia: urbis 
conventüs Minif i r i (1), qui conquirendis 
huic rei firmando Cailella? coenobiorum, 
atque adeò Burgenfis tabulariis, diu va-
cayit: literis nempe ad Vincentium Do-
minicum Henricum fodalem datis , qua: 
typis editai funt & oftenfae in caufa fuper 
hac re hie Roma: agitata. YLxc nos ex oc-
cafione huius de initituto Petri nollri mar-
tyris controveríiíB. 
267. _ Alfervantur in bibliotheca Regía 
Laurentina quídam beati noitri Petri N i -
Colai Pafchalis opera duobus • voluminibus 
in folio manufcripta, fcilicet, in primo: 
JLa impugnación contra lafefita de Mahoma, 
(1) Prodiit huius lofephi W r ^ a i i w Bibliotheca Valentina, Vs^nt i* ad ann. 1747. fol. 
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y defenfion de la ley Evangélica de Chriflo, 
por Don Pedro Obifpo de Jaén compuejia,. 
Continetur 198. chartae foliis. Incipit: E n 
los libros los títulos y las rubricas alumbran 
los corazones de los que leen &c* ítíío fcilioét 
Caílellíe tune vernáculo, quo feriptuíti eít 
eiufdem ferè temporis Partitarum ,fwe A.l' 
-phonfini Inris , opus. Sequitur prologus^ 
in quo ait, ut opitularetur eis,.qui ob i -
.gnorantiam eius mali quod in Mahometi 
feda, atque eius boni , quod i i i lege no-
ílra continebatur miferè peribant, inter 
Mauros feilicet: fe ex Latino in Caílella-
num vertiíTe Mahometi eiufdem vitam, íi-
cuti earn in libris noftrís deferiptam repe* 
f i t ; quibufdam tamen adiundis, quae à 
Mauris ipfis audiverat & in eorum libris 
legerat, ultra id quod in Evangeliorum 
Se aliis Eccleíiae autentícis libris feriptum 
invenit, Hiípanâ inquam linguâ, qüa;i in* 
de aut ipfe auâror, aíiufve in Làtinum 
re r t i t , cum Latina quoque exítent , ut 
mox videbimus. . 
268. Dividkur totum opus in fedecim 
títulos. 
I . De la hijloria de Mahomat y y como fe 
prueba ;y de fu JeSla de los Moros, y como fe 
prueba que no es merdadera, ni puedeferfalud 
de las animas en ella. Continet capita o¿to. 
I I . De la encarnación de lefu Chriflo. 
- I I L De la nacencia de lefu Chriflo nuef-
tro Salvador. 
- I V . De como adoraron los tres Reyes 
Magos à nueflro feñor. 
& confequenter de aliis vitaj Chriíli my-
íteriis : qux apud D . Martinum de Xime-
na lurado ih Annalibus Ecclefiafticis Gien-
c Pag. 278. nenfis urhisvideú políimt c. 
x i v . Titulus , De las imágenes ell.j x r . 
De la Trinidad., x v i . De como fe prueba 
que lefu Chriflo dixo que el era Dios. 
Monet ibi fe anno MCCC. his feribendis 
iñcumbere, quo ipfo mortuus dicitur. 
2 6 9 . Alterum volumen , ílipra perga-
menam chartam , quâ compaftum e í t , Vi" 
ridarii nomine ínferíptum, aliaqüe aliorum 
opera continens, híec habet Pafchalis ftoftfi: 
1. Glofja del Pater nofher , cum hac in-
feriptione: L a gloffa del-Pater nofler , que 
hizo Don Pedro Obifpo de Jaén, jaciendo 
prefo en la ciudad de Granada; e jizoloe orde-
nólo, e compufolo en razón de defénfton de là 
ley de Dios, b por rázon de que ningunos 
Bibliotk. <vet. Hifp. Tom. I I . 
- (1) Siítimus eius operis initium & prologoili. Lemo-
íino idiomate , qualiá Icgtititur in antique Vaticano 
Códice olim Chriñinaj Süecorum Regia» 'Vaeñt. 20^6. 
è quo ad annum. M D G C L V I I I . Roma cüm eÓè-
mus, exemplum authenticum defcribi nobis fediihUS: 
En mm de Deu è de la Verge Maria. Comenta 
Moros ni Judios nonfèpuedãnllamarfijQsde 
DioS,fi non aquellos que laudan en fu fanta 
nombre, quéesChriflo. Incipit i Porque algu-
nos Moros y Jitdlos diz,en , que también pue~ 
den ellos dezír el Pater noíier , fegan fu fee-
ta &c. Nec diverfum ab hoc opusexiílimo 
VitamChriJli i quíe attribui. noítro Pafchali 
non nufquam fplet. 
v 270. I I ; JLibro en que frueva que Dios 
es Trinidad: \ • ' • ' 
qui videtur am^liatio aut locupletado t i -
tu l i xv. De Trinitate alterius'operis iam 
laudati contra Mahometanorum fedam, & 
pro ChrilHana lege. 
I I I . Contra los que dizen que hay Fados i 
y Ventura', horas menguadas , jignos , y 
Planetas , en que nacen los hombres : ÜYQ 
contra genethliacorum fuperíHtionem. 
I V . Explicación de los • diez* manda-' 
mientos. • • " • . • 
V . Explicación del Credo. 
271. Hucufque opera duobus his vo-
luminibus compfehenfa , quorum priori 
pofíeífor nomen fuum fubfcripfit Licén-
tiatus Martínez Prior; poíteriori annota-
tum legitur : Variorum hoc traffatuum 
exemplum abfolutum fuiffe xx. die MartH 
ami MCCCXCII . ftonaginta feilicet duo-
bus à morte fandi v i r i annis. Fuerunt, an* 
tequam Regio huic thefauro accenferen-
túr , clariffimi vií i Gundifalvi Argote de 
Molina , qui Philippo Regi 11. Catholico 
dono dedit, ut eò illa inferret. 
272. V I . Prieter híec aliud ab eo ex-
ítat opus quod Biblia pequeña, Biblia parva, 
nuncupatum fe vidiífe in membranis an-
tiquiíTimis lingua Provinciali feuLemoíi-
nâ , hoc eí t , vernaculâ Valêntix regni unde 
erat, eXaratum , & eodem in monafterio 
SS. Martyrum (Granatenff) confervatum 
ps luftihus Antolínez facri montif-Illipu-
litani éâdatii in Urbe Granatenli abbas & 
Epifcopus aliquando Pertufenfis, in hillo* 
ria eiufdem urbis adhuc inédita reliquit 
feriptutn. Huius quideni exemplum in Ita-. 
licam linguam olim , nempe ut videtur 
ânte ducentos aimos tranflatum , invent-
mus nos Roma? in bibliotheca Theatino-
rum S. Andreas de Valle d : unde hie in i - d Plúteo 19. ta-
tium l ibr i feu prologum, dum Valenti- bulâ fupremâ, 
num noítrates celant ( 1 ) , hoc idiomate da- "ifl mutótusi"-
bimus. In Dei nomine, fergloriofe Virgi- l£' 
His Mari<s. InComenza il prologo del libro 
Na, [ 'or* 
Io Prokch del libré ôrdomt per to molt Retiefenè 
Senyor Bifbe per la gracia de Deu de la Çiutãt 
de Jahên d'é Caftella , afi no unomehât, à laho* 
ñor de lefu Qhrifl, è per infytMâr los fmiples feeh 
ÇhHftiâús j fer fò que i pufquen difenfar è ¥ako-
Har de totes lei ckmámes è ^rieflions que los-
mal* 
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or dinato ver lo reuerendo Signór Bpifcopo per opera ex typographia Matritenfi Bernardi 
la rratiade Dio delia città d i Jahèn del à Villadiego anno M D C L X X V I . jníoho» 
re/no d i Cajlella, ad honor d i Jefii Chrifloy Clementi X. Pont. Max. dedicata, cenfu-
per in)ornaregli femplki Chrijliani detteJan- jifque reverendiffimorum PP. JLaurcnru 
ta Fede Católica. Et profequitur huic titu- de Laurea Minoris Conventualis, conful-
lo prafationem fubiungens : Come io detto toris S. Officii & facrorura Ri t imm, Va-
Religiofo, Epifcopo per la gracia di Dio, ú c a n x bibliotheca; primi cuílodis , religio-
della città d i Jahèn del regno d i Cajlella, ne ac doftrina theologica & utriufque lu^ 
coji nominato, havejfe letto trenta a m i in ris in paucis clar i , ahorumque dothfluno-
Theologia, & altrejcienze, per mia defa- rLmiHifpanixnoftrievirorum,commendata. 
ventara fuiprefo inpoter del R è d i Grana- 275. Cüm autem tarn vernácula fer-
ta ¡ & vedendo io ajj'ai delli detti Chrijliani, monis forma quàm Latina fint antiqu», 
qui capt'roi, & per non Japereno de lettere, & non huius aut fuperioris focuh : vero-
nefapereno la fede degli Chri j l iani , alcuni fimile nobis eft, ab audore fuifle vuiga-
Giudei mercanti &c. r i fermone Caftellas conferipta , non Lati-
273. Ait indefe annomm elfe feptua- n o , hasc opera : illud máxime, quo ab» 
ginta , formafleque hunc librum per inter- furditates Mahomética: oftendit ac redar-
rogationes& refponfiones initruendis Chri- guit feitx. Qui Chriftianis captivis nihil 
ftianis, ut tarn ludáis quàm Mahometanis proderat hacce minus eis notâ lingua ver-
aliifque perverlis gentibus Fidei noítr» ba falutis infundere, Mahomeranofque fuo-
rationem reddere polTent (1 ) . Non autem rum Alcorani errorum admonere , quibus 
eife hunc librum , in quo certè nomen fub- Hifpanica lingua non prorfus ignorara , fi-
ticetur , au&oris D . Gundifalvi Zunica; cut Latialis, erat. Deinde vero hxc ea-
(qui & Epifcopus Giennenfis, & Mauro- dem fuiife ab aliquo alio in Latinum con-
rum fuifle Granata; fervus dicitur) , idem verfa. Nec port multum quidem temporis; 
D . luíHnus Antolinez aptè comprobat, ar- cum Latina ferè phrafis eiufdem temporis 
gumento inde dudo , quòd Gundifalvus paulòve inferioris phraíin redoleré videa-
is ante Epiicopatum uxoratus fuerxt $ nec tur. Ordo autem hie eft in editione Latina: 
in hac mariti , atque item v i r i nobilis & , 276. I . In JeBam Mahometanam. Qui 
laici , conditione cut profeflbrium munus liber fie , ut in Hifpana fcriprus , diftin-
parum conveniebat, annis non minus t r i - €tus x v i . titulis , maiorem voluminis par-
ginta docuiife eum theologiam , fimile vero tem occupat. Sequitur 
eft. Accedit conie&urâ noftrâ potiüs elfe ut 277. 11. Glojja orationis Dominica. In-
Valentinus homo Valentini linguâ feri- cipit : Cum autem aliqui Maurorutn &c. 
pferit hoc eft vernaculâ , quàm exterus Qua; continet feptem orationis huius pe* 
aut peregrinus, qualis Zunica fuit. titiones cum gloftis, 
274. V I I . Oratio item, qua; mcipi t : O 278. I I I . Caput <valde utile in honorm 
principmm fine principio , deperdita eft : cu- fanclijjima Trinitatis & exaltationem legis, 
ius ipfe meminit in libro adverfus Maho- in quo etiam ojlendttur ignorantia quorum-
Fol. 116. meti feftam ^ his verbis : E fabed amigos, dam ajferentium ejfe Parcas , horas infaun-
que yo efcribi una^ oración en L a t i n , que f i a s , figna & Planetas, in quibus homi-
comienza : O principium line principio. E n ties nafcuntur. 
la qual brevemente comprehendi gran parte 279. I V . Glojfa decern pr<eceptorum De« 
de las hijlorias de los Evangelios , e de las calogi. 
cofas que fon eferitas en ejle libro. Sed habe- Denique opus i l lud , quod fortè fub inferi-
mus iam poft annotata h&c preli bene- ptione aut nota parvorum Bibliorum alicubi 
ficio vulgo communicata h*cS. Martyris exftatjfedinLatinoficdumtaxatinfcribitur: 
V . 
mahats juheus > è les ahres nacions mahades Ubres de la Biblia è dels Profetes &c. Conftat aa-
fân ais dits feels Chrijlians de la Sanãa FeCatho- tem rabricis fen capitibos X L . quorum primnm • Del 
lica. Et pergit: Com Yo dit Religihs è Bis be per feccãí de Adam, è de la creaciô del môn; pollre-
lagracia de Deu de la Ciutat de Jahtti, a¡t no ano- mum ; Quin capaniment feu Lucifer, Satanás i 
menat, agues legít yet X X X . anyS de Théiüogia los altteS dimonis qui tenien la anima de Adam 
e altres fcienctes per ni* ventura fui fres en po- ¿ deis attres SanSts Pares én lur podêr , quant la 
der del Rey de GfaHadd t è vehent yo molts deb anima de Je fu Chrifl fon vifta en los infems. 
Yrtjttans ejjetnqm Catms , è per nô faber letra ni (1) Exemplum Vaticanum : Apleguí tot aquêíl vo-
laJedelsUriJltans.e alguns Juheus mercader s è. lúm daquéjí Ubre, axi com per demándes aci hb 
Moros ab ells ajuftats, entrar etí ló. corral délapre^, trabar'its. Empero yo dit RelixiSs , act no anome-
w entertogantlos de la F t iiojlra , è. nófabêrit refr fiât, Jlich en Ik qué nom> piau, è hè par tit lo meu. 
pondré , tot ate qm un qui altré dels dits ChrtJlians» ènteniment en mottes parts, è fon ya vfll entórn 
tornaren a la mala feña dels Motos \ e vehent ya L X X . anys &c. 
«/o ab la ajuda de Deu , mífme en cerqmr lof 
L I B E R V I I I . CAPUT V I . 
* Salmeron zSo. V . ' Qtioddam jperpulcrum opus com-' 
Recuerdos hi- p la tum per admodum reverendum Epifco-
pum civitstis Giennenfis , dum Granate 
in publico cárcere eíTet captivus. Incipit 
prologus : Cum ego pfrffatus religiofns 
Et hoc quidèm Barcinone olim editum 
anno MGDXCII . hodie reperiri in archi-
vo Congregationis , quse ad promoven-f 
dam puriifimiE Conceptionis B* Marias D.ei'i 
j f w ™ * & • i ™ * m^erü f^ ir f phiiii>po/,Ivv^ 
emenfium. AI- npftro ex vms Tlieologiie lunfque feiea-
xix doítiffimis dtidum fuit formata, in re-
gia curia , in eiufdem operis anteioquio 
refertur ( i > - . . . ^ 
1 ' 4' 281. Volâfle autem anima Petri Ñíco-
Jlorkos, recaer 
do 17. Pedraza 
ffiji. de Gra-
nada parte 3. 





na in Anna/. 
Ecclef. Gien-
tuna in Chroni-
ca Or din. San-
ãifs. 
part. i . lib. 4. 
Figueras Carpi 
in C/zmz.Ordin. lai Pafchalis e trucidato corpore m caelum 
SS. Trinit. & dicitur vel anno MCCC. vel MCCCIII . 
in hift. eiufdem, Reliqua eius apud noftros f videre le&of 
n e " p a t ó n X S - P 0 ^ - Vitam certè peculiari libello-.de-
Toria^X Jaen icripl i tFr. Petrus à S. Caecilio .Granateit* 
cap. 10. & 37. 
Martinus Xime- ' ( i ) Superius laudata omnia San&i Petri Pafch^}is (ctK 
pta exftant hodieque in Regia Eíçurialeníi Bibliothe-
ca, nimirum : Expqfitio X I I . verfwwi Symboli Apo-
nenfibus , Bil- Jiohrum Hifpanicè infcripta : E l Declarante. Item; 
ches Santos de Que Dios es Trinidad; ac demum -. De las Fadas, 
Jaen part. 1. asueros horas menguadas &c., in códice íseculi X I V * 
cap. 50. Quin- Lit. P. Pint. I I I . n. 21. I T E M . Contra Seffiam 
tanadueñasiííB- Mahometanam Hifpanicè. Prólogus incipit : Aqui ca--
tos de Toledo mienza el Prologo que yo Don Pedro Obtfpo di 
figlo 14. %. 1. Jaén romancé á fervido de- Dios, y à prò de las 
Ruf Puerta Hif- animas de los que quifieren leer efte y oyr con buenet. 
tor. Ecclef. de voluntad. E eflo fiz feyendo prefo ,en Gr,anada:i 
Jaen. Franci- pergitque de Chrifti myíteriis diíTerens, ab eius íàlur 
fcus de S. Maria tifera incarnatione , ufque ad in cáelos afcenfionemj 
Chronica de la ac de Sacra Pentecofte (Cinquêfma. ) :, De facrarum 
Reforma del imaginum culta; De Sanfta Trinitate. In eadem B i -
bliotheca Lit. H . Plut. I I . n. 2J. in cuius tracta-
tus fine habetur pia ñeque inelegans Hifpana ad coiif 
captivos apoftrophe: Amigos: Efciífome, que quan-
do eft a obra comencé, no cuidé de todas las cofas 
hablar • : : Amigos : Esforçadvos è avèd confoior 
don en nuejiro Señor Jefu Chrifto por cuio nombre 
Gonzalez Davi- sufrís fierros, è cárceres, hambre, fed è otras mu-* 
Ja in The atro chas lazer ias i è penas, è fo f años ( faunas) è tri-
Ecclef. de Jaen bulaciones muchas de muchas maneras :.: : & con-
Alcozer Hifto^ cludit; Onde, Amigos, ya vedes el confejo de nuef-* 
ria de Toledo tro Señor Jtfu Chrifto: Ca. como dice el Francês: 
cap. 24. Bon croyre faz à confil de prodóm, id eít: Bietí 
fienta , o bien fe cree, confejo de frtieno &c. Videa-
da de hoe notata noftra ad Âlfonji Boni-HominiS 
verfionem Latinam ex Arabícío; Epiftola: Rabbi Sa-
muelis ad Rabbi Ifaac infra Lib. I X . cap. V .n . 25 o. 
Ac demum Biblia parva de quibus íuprà. In V a -
ticano autem eorum exemplo continúo oratíonis filo, 
ac Lemoíino item fermone nonnulla alia infunt, quaíi 
ab eodem Auítore profe£ta, qua: nobis etiam defcrioen-
da curavimus. Siílimus eorum títulos, in quibus pie-
tatem magis quam hiftorias ñdem crifimque exaaaia 
in Scriptore laudes. 
i . Hiftoria de Sanct Látzef com vífquê, ne com 
fon reconciüat, è aprês la mort óom vifquê 
après que fon reflucitât, è com morí Bisbe 
D ' Achs de la ciutat de Marfella, è hom 
morí, è hom es Jo feu côrs. Foi. 43. p. 2. 
- it-- Contemplaciô del dimêcres Sanâ , ctímil^ârlâ-
ren Jefu Chrift e la Verge Maria gLortofarfabcî  
liarment de laPaffiô de JefttGhnft*^>¿^9.jp,2. 
Carmen lib. 4. 
cap. 8. num. 7. 
Vargas Hijlo-
ria Or d. Mer-
çenarior. lib. 1. 
cap. 27. .¿Egid. 
l i s , huiufmet ordinis. Mercenariorum, ut 
vocant , Refonnatus, per Bartholomaeum 
de Lorenzana MDCXXIX. Graftal edi-
tam ; atque éq melius D . Martinus de X i -
meiía lurado Toletanae Ecclefise Portiona-
rius, vir induftrius ac do&us, in Anna-
libus fuis Mccléjiajlicis urbis Giennenjis. ; 
:, 282. Latet adhuc. vefuS au&or Compen? 
d i i cuiufdam hijlorici t quod manu exara-
tumi anno MDX-XXX. à quodam curio-
í b , qui fe antiquum alium eodícem una 
fiíper quinquaginta chartis five foiiis con-
tentum exferipfiire aity aliquàndo vidimus, 
ANONYMUS iccircò à nobis huic loco infe? 
retur , quod ícripferit Sumario dé los Reyes 
de E/pana , defde D . Pelaio hafla DÍ JÉM-
ue el. 111. • comjpuejlo por- H . defpenfero ma-
j o r de la Reyna D o ñ a Leonor muger dei 
Rey D . Juan . d l . ( 2 ) Obii.t Regina hse<? 
anno liuius faeculi L X X X U . Rex atitem Heri-
r i -
I I I . Hiftoiia de la Sanda Corona de Jefu Cbrift, 
: - la qual. li fon posâda lo divéndres fand fo-
bre lo feu gloriòs câp, e d ' on vinguê , ne de 
que era, ne quês fêu aprês la Paffiô. Foi. 5 
-.; I V . Hilloria del San¿t JLâdre appellât,Dimas, lo 
qual lo jôrtl que moii entrà en Paradis &c. 
. Foi. 58. p. 2. 
V - Hiftpria deis Sànflts ígnocens los. quais mo-
• ; riren martyrs pet Jefu Chrift &ç. Foi 63. 
V I . . Açí .comêiiça com ni perqué dix S lohan 
Baptifte lo primer Agnus Dei, ni hon Q dix, ni 
com nos deyêm millorar per lo feu dit. Fol.(> 7. 
V I I . Com Sant lohart vifta la vifiô del primer 
Agnus Dei defitjâbá la fegoiía , è còm la ve-
...•> h ê , b com contemplâ Scĉ  Foi. 69. 
- • V I I I . L o fegon Agnus Dei; è com vehê Sant lo -
han part de la Pafíiô, è còm fori lo fandt bap-
.••:.; tifme de Jefu Chrift. Foi. 70. 
I X . L o tercer Agnus Dei, Foi. 72. p. 2. 
X . L o libre de Gamaliel Io qual trada larga-
ment de la mort è Paíliô de Jefu Chrift. 
Çonílat X X X I . capitulis á foi. 73. p. 2. adQj.p. 2, 
qiipd exempli pôllremum eft. Ximenus Bibi. Val. T . L 
pag. 9. ulterius eidem tribuit -. Regimen Principunt 
Sjeculariunt &.& 
Fuerintneautem Parva hxc de quibus egimus B i -
blia ab Audore primum Lemoíinè, an communi ho-
dierno Hifpanorum idiomate, qúód Cajlellanum vo-
eant, confcripta j noil facile diindicare eft, Nóftro yi-
detur arriderc qupd Lemofmè fcriptá fuerint ; cuttf 
paulo ante»num. fcilicet 223* de iiíUem loqueos.di-
xerit, potius effe ut, ea Vábniinus homo, qualis cer-
te Petrus Pafchalis fuitj Valentina Unguâfcripferit, 
quam exterus aut peresrinils ; atqúe. in id conlpi-
rant terna minimum (totidem enirti hadenus novimus) 
Lemofma eiufdem operis exempla , atqué fatis anti-
qua , nimlrum ; Vaticanum , Granatenfe, & Efcu-' 
rialenfe Lit. L . Plut. I I . n. 12. quod fub fa:cul¡ X I V . 
medium fcriptum omnino fuit» Cai enim bono è comr 
muniori & receptifilma Hifpanorum íèrmona j qualis 
dúbio procul CalVellanus eft, opus in Lemofuium lori* 
ge contradiorem (licet non parvus Jpü Scriptori&'«vo 
conftarèt honos ) iteratis exemplis propagare, njfi quia 
Lemoíinè primitiis fcriptum fuiflèt ? 
(2) Exftat eodem titulo in magna Chronicorum Ca-
ftellae Sylloge Matritenfi apudAotonium de Sanch^ 
i m X S J W S L à Cl. Eugeuio ilaguao Amírokáanr 
di 
102 BIBLIOTHECJE VETERIS HISPANA 
ileus eius filius fucceflit patd anno nona-
gefimo. Hiftoríam vero hanc vidifíe fe pe-
nes Didacum de Colmenares hiítoriíe Se-
govieníls urbis atíítorem typis faris anti-
quis editam aíTeveravit aliquando nobis 
P . lofephus Pellizerius regius chronogra-
phus; & habet eam editionem Marchia 
Mondexarenfis Matri t i abfqüe-notitia loci 
C A P U T V I L 
A n Scriporibus accenfendus f i t s. DOMINI-
cus ordinis Pradicatorum aulfor. Librum 
Pe corpore Chri í l i , alterms ejje Dominici 
de Pantaleonibus. N i h i l nb hoc diverfum 
probar i ex miraculo <voliminis de Domini-
cana confejjione ab igne i l l a f u Tejlimonium 
tamen ex quodam Chronica Latino-Gallko 
contrarium 'videri , fi fides eius conjlat. De aut temporis. • ¡ •'»• ' ' „ _ . 
283. Adiungam pro cólophôrte';liukis aliis eidem fanWJJimo miro tnbutis ternera 
¿üli ALPHONSTTM; DE PÀRÉOMS , qui ^Fer- operibus. De VASCO JLOBEIRA Lu/itano^ f&ci  
dinandi Caílella Infantis, qüi • mempe in 
regno Sancii parentis fucceifór fait anno 
eiüfdem nonageíimo quinto, medicum fefe 
tiuncupat in quodam opere , quad i n mem-
bi-anis manulcriptum & coloribus variega-
tiim in regía Xaurentina .bibliõUieca adU 
fervatur , ita feriptum : Theatre de la no-, 
kleza delas cofasj hoc eft, Nobilitatis fe-
n m theatrnm ( 1 ) . 
¿K lacobi Eqtite , atque è DeceinvSris qui StiÁmo 
Reipi Conftituendas live negotibrum StatÚs Admi-
niftro iugiter adftant, primario edita 5 fèd ut ego exifti-
mo ad lieculum fequens -five X I V . referendum ; cum 
elns Auílor ad Hcnncun^ ufque CaftelJae Regem hu-
ius nominis tertium loannis I . & Leonofse Reginae, 
cuius QEconomus fuiíTe dicitur, filium, hiftòriam fuam 
protraxerir. 
(1) Hunc Alfonfum de Paredes Ferdinandi CafteJ-
Infantis Medicum fuprà Lib. V I I I . c. V . n. 189. 
in Not, laudavimus, ceu operis inferipti EL TESORO 
è Gallico in Hifpanum íèrmonem interpretem : cuius 
verlioni cum inditum fuiífet nomeai De la nobleza 
de todas las cofas, ut ibidem notavimus: vero vide-
tur íimile hunc titulam Efcurialeníi codíci cuius No-
fter hoc loco meminit è minio adfcriptum aníàm préc-
buiíle effingendo Nobilitatis rerum Theatro, quaíi 
diverfum fuilfet opus ab Hifpanica eiufdem Alíbnfi 
veriione libri DEL TESORO. 
Hacíitam hue refero,Catalamis,'Valentiftuíhe, an 
Gallus Bitenenfis fuerit, Mamfredum Ermengaudiini 
de Bezeys eximii operis Provinciali feü Lemòfino 
idiornate anno M C C L X X X V I I I . feripti aú&orerii, 
Clli titulus : LO BREVIART D* AMOR. Exftat ill R«-
gia Matritenfi in diartaceo rtiagnaí móJis dodice norj 
longe ab auftotis sevo exarato , qui olim ad 111. £), 
Gaíparem Galcerandum de Gurrêa Comífem de G u i -
merâ pertinuiíTe in eodem diciturj integerque cu/n cflèC 
CLXÍV. foliis conftitit^ nunc I X . ex eiuídem cot*' 
pore avulíis miferè decurtatus. Eft autent meo iudiciof 
plenum bonx frugtsopus, Theologici prjefertrm argu-
menti , in quo primum De arbore feU jiemmxte &¡ 
gradibus amoris J De -virgine in arbóte feu/lem-^ 
mate depãa , cuüts corma gejlat amorem Dei 0s 
froximi; De Sanêio Spritu fer amof em proceden-' 
te ac de Çanêla Trinitate & Divina Effentia : D a 
$rcedejUnatione t De Santlijfítno* Eucnariflite Sa* 
cr amento De natura Angelica? De (rif liei Ange* 
lorum hierarchia & novem eorutn choris t De An* 
gelis malis: De calo & mundo i De ajlrls & gla* 
metis : De conutis •: De ventis rDe ¡gemtnis & la* 
fillis í De diebus 6* hebdomadis t De arboribus Ò* 
flantis: De atibus, pifeibus f bejiiis » reptilibusi 
De nive, grandine, tonitru, fulminexDe fomniis: 
De natura /lotninis integra i corrupta : De amé* 
te D H ac pr-oximi t Quart & q t u M » atnàtidt^ 
ehtjqtte opere De Amadis de Gauia. 
J L / rui 
fando DOMINICO Prjedicato-
im ordinís audore diu dubi-
tavi , atque etiam nunc dubito , Scriptori-
bufne accenfere debeam : confelforum qui-
dem folem , & qui fuífecííTet íblus noííra-
rum lucubràtionum tenebras fulgore fuo 
difpellere. Sed propoíito infíílendum eft, 
non 
Deus : De ordinandis operibus & cogitationibus ad 
amandum Deum : De fignis amoris Dei : De h-
iunio \ De operibus mifcricordiíe ; De laudibus Deie 
De laudibus JBeatiJJimce Virgiliis : De preedicatio' 
ne 6- eratioúe : De p&yiitentia : De coiitrilione: D* 
memoria pajfionis Domini no/iri lefu Chrifti t De 
f cents inferni: De die iudicii : De confejpone Sa-
cramentou & abfolutiotte: De peccatis : De pecca-
tis Regum \ Imperatorum, Due um , Mili turn , Ad-
vocator um , Medicorum , Mercatortim &c. De ordi* 
He amoris Dei ac proximi t De virtutibus Theolo-
gkis ; De drticulis Fidei: De conceptione , nativi-
tate , pajftone- , refurreclione Domini nojlri lefu 
Ckrifli, eiufque in ciclos afeenfione -. De Spiritu San-
íio Apofiotis illapfo : De fecundo Clirifli iudicis ad-
venía , plurimilque afllnis argumenti aliis: quae omnia 
fingulatirti proná orationc tradantur 5 n fi quod ope-
ris initio habetur roetvica Divinac opis imploratio , in 
qua Auftoris nomen & actas, foftãitts & patria expri-
mitur; nam it quis aliunde Biterras cam fuiflê me 
docucrit, non repugnabo. E n iilam: 
E n nom de Deu nojlrc Senyor 
Ques fonts e payres d' amor 
¡1 es fens comenfamên 
E fens f i ferá hizamên, 
E r ef riptura per aysò 
X ' appdla & alpha & hÔ. 
Que es en vera (Jnitát 
£ en Per fones Trinitât. 
Mattfrés ermeniâns de bezeys 
Senyor en leys e d ' amorferfs. 
E no folament d' amor 
Mas de tot fizel amador. 
E n V any que zom fens falenfa 
De lefu Chrifl mil è CC. 
L X X X V U I . fens mays fens meyns 
Dementre qu' áls nom fazia 
Comencent lo primer dia 
De primavera fus I" albôr • 
AqueJ} briuiari dy amor í 
Per declarar las figuras 
Del arbre d* amor obfeuras 
Lo qual ell mezeis compilét 
•'• i Així com Deu loy miniftrêt. 
Séquituf Prologus item metricus in quo k&dtaiMef-
Jier Mattfrte mÚM. , hac ftrophet ' 
. • V MeJJtet Matifrei pus dé m e SU &c. 
AI-
J L I B E E vm; : c m v T -va 1 0 3 
non vero aliud agendum. Líber .enim quí-
dam Sandi Dominici prce te n o m m ferens, 
JDe corpwt Chr i f t i , falso ei fuppofitus com-
muniter Tel inter . AJOS exiftimatuí; cüm 
Dominicum alium , de Pantale.onibus cog-
nominatuxn , au&orem habeat, Ita vir do-
Àlterum huius operis exemplum frailo ut vidétnr 
X I V . exaratum exftat in Bibliotheca Efcürialenfi 
Lit. S. Plut. L n. 3. metricum taraen j cuius A u -
âifíimus Thomas <ie Malvenda libro 
pmadtfo cap, $o»?§: :cum aliis Thepphilus. 
Hayijaudus De , bonis- , malts libris par-
titione 1. erotemate 10. num. 215. & . in 
•8;- In -opurc. 
De univerf. 
PiptychhMariawpwe2. pm&ò t n. 19.. Z m í n i v m . 6 . 
poít antiquiores Bartholomajum Piíanum s cap. 6. 
ãot Fratrem Manfredum (Fraires Matfrês) fe vocat 
ex Itfinorum Ordine. Rubricae esedem atque in pro-
faico opere dimetris veviibus expreflàs io hunc modum: 
Del nom de M A R I A , ( id eft) 
8c per chê Noftra. 
Dona hác nom 
M A R I A 
Maria vol dir fens dubitâr 
Aitdn com ejlela de mar. 
Eí es nominada ver amén 
Ejlela mout propriamên. 
Car fi com la ejlela guidà 
E n lo gran mar dejla vida • 
Tots los navilis que en marfôn •, 
Efcuits en lo mar d* aquejl ntóti 
L a Verges fanta Maria 
De tot home qui si fid 
E qui Jizelment la fervh , -', 
Adutz al fort del Paradis: 
• Quae in antiquiore Regise Bibliothecae códice fru-
IJra qusefivi metricè feripta; fed habentui foiuta ora-
tione in eandem fententiam ac totidem fere verbis 
exprefla , foi. fcilicet L X X V I I I . pàg. 1. quo locoi 
de myfteriis Beatifllmae Mari* Virginis "agens , ait: 
Del mm de Madona Santa Maria. 
Per qui hâç nom axi 
Maria vol aytán dir com ejlela de mar : ô* es 
ñomenada propriament ejlêla per-, áytalfignifican-
ça. Car axi com la ejlêla guia, en la gran mar 
les naus êls altres uexêlls qui van en la mar: 
axi Madona Santa Maria guia tots nofdltres en 
aquejla gran mar d* aquêjl man. E tots aquells 
fue en ella fe fien ê lealnient la ferueixen adâ ã on port fo es al glorios port de Par adis : pror-
fijs ut dubítari nequeat idem utrujnqiie ôc metrP 
eum & profaicum opus , atque unius Manfredi elfe. 
Faeritne autem hic Biterrenlis Gallos, q:uí}d;,MillotQ,_ 
placnit Hiji . Liter air. des Trobadours T^ÍÍLEd. 
Paris. 1774 f. 418. an noftras Hifp^níiS ^4Çatala-
nus fcilicet aut Valentinus , ipeertum milii eít. Et 
quidem profaica nominis Beatifliiníe Virginis Marias 
ratio atque expofitio quam in antiquiore Regise Bi-
bliotheca: Matritenfis códice exftare diximus., Cata-
lanae aut Valentinac dialedi omnipo e f t u e minimum 
quidem Provincialitatis, ut ita loquamur , vefligium, 
aut faporem retinens. Prxterea codicem de quo agi-
mus Valentia: noftra; aflèrvatum j ibique coemtum 
fuilfe docent eiufdem verba in extreino fojio pag. 2, 
nimirum :. Emi kmc librum die veneris X L Oão-
tris anno MCCCCXXVJ. in civitate Valentine 
d EJlacionario, die prtediãti, & fufa 
frafens . . . . . . . . . . . . . venditor dominus din 
¿ti libri frafentibus fro tejlibus Petro Çajlêlls Pe-
tra &* aliis in multitudine çof iofa. Exftat 
huius operis exemplum.aliud metricum in. Bibliothe-
ca MStorum. Regis Anglise Davídis Gaüei Londini 
M D C C X X X I V . edita , pag. 297. 19. C. 
L" Frayres Matfrês. Lo Breviari d ' Amors : un 
poeme vieilefeript l'' an 1288. Foi. 1. Sunt ibidem 
eiufdem Manfredi minora alia , nimirum ; I I > L a fíf-
toU qut frames Frayres Matfrfc. frayres ¿Mew 
Del nombre de M A R I A , 
y porquê Nueftra Se-
ñora huvo nombre 
M A R I A 
- Maria quiere decir fin dudar 
Otrotanto como eflrella del mar, 
Jít-es llamada verdaderamente 
' Eflrella muy propriamente. 
Porque ajfi como la ejlrella guia 
- -Eti i l gran: mar de ejla vida. 
Todos Tos barcos que navegan, 
Solos en el mar de efte mundo. 
L a Virgen Santa Maria 
' A todo el que {en ella) fe confia, 
Y que fielmente la Jirve 
• Conduce al puerto del Paraífo. 
dres an vers. Foi 242. III .0 Salve Regina en Ro-
mans. Foi- 243. TV." Del pecat d' Adam. Fol. 
2 4 4 . / . 2. Hums Manfredi nec Lucas Wadingus. 
neque 'ioannes à Sanâo Ántonio Bibliographi Ordi-
nis Miriorum videritur meminillè. 
Nec minus quam de Manfredo hasfitans, hue re-
fero Joannem de Valentia Alfoníi Regis Caftella: 
( X . an. X I . incertum) Medicum , cuius Trdãatus 
De concordantia Legis exftat in "Bibliotheca Regis 
Galliarum T. I I I . pag. 409. in cod. fcec. X I V . n. 
3360. oumqae Frdter Gundifalvus Epifcopus Ga-
dicenfis Preceptor .Henrici Regis CafielU ex Hi-
Ipano idiomate in Latinum tranftuliife dicitur. I T E M 
Gruiileimum de Ardgonia libri Deprognofiicationi-
bus fomniorum auftorem. In eadem Regis Galliarum 
Bibliothecá T. IV.pag. 6̂<). in'Cod.j'eec:'XIV.n. 
7486. ITüM. loannem Burgenfem Monachum Be-
, |iedi¿l¡num , qui Gefnero tefte , in eo , fcripfit An* 
glorum Annales, & floruiife dicitur circa annum M C C . 
. 1TJEM Laurentium à Cárceres (/. Cdzeres ) Luíi-
tanum , quem nonnulla carmine fcripfiíTe perhibet 
Gyraldus apud Gefnerum , in eo. I T E M Petrum 
Garjiam de Xdtiva. laudaturn in Chryfoprafo loan-
nis Ekchii inter Scriptores Theologicos, apud eun-
dem Gefnerum. I T E M Priidentium Columbam ( L e -
moíinis Prudíns Coloma) Valentinuin aut Çatalanum: 
cuius exftant Epigrammata varia tetraftica: De Ada* 
mo E v a : De diluvio : De Arca•: De Abrahamo: 
De loj'epho (cafto) : De Ifioyfe >. Samfohe ; Davide, 
aç de Veteribus Patnbus ufque ad Chriñi adventum. I9 
Efcurialenfi Lit. S. Plut. lll.fiib. n. 1(0. atque in MOJV 
tís Calini, apud. Montfauconium Biblioth. Bibliothe-
(¿tr. p. .204. col .2. jif. A. I T E M Guillelmum Rayr 
mundi de Moneada., Militem, Artium Doftorejn, 
Iijterpretem ex Arábico libri $juratfig.F[agi Mqh#-
meti, quam verlionem FrfedeiieQ^lIrbini Duci S.'R.- 5 , 
Vexilliíeró nuncupatam fenínt. I n Galliarum Regis 
T, J l L . p . 446. cod. i&qi, I T E M . Mdgiftrmn Mar* 
tinutn ffifpanum Phyñcum Auctorem libri'Dí Geo-
mantia.. In Bodleiana Clafs. X V I . . Henr.. Savillii 
p. 316. col. 2 , cod. Ó714. I T E M . Roberturn Cor-
dubenfem, cuius exftant Commentaria in Prifcia-
mm; 
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h De Concept. 
B . V. Maria. 
atque eo antiquioreni loannem de Turre-
cremata h. Quare huius operis in comme-
moratione ian£ti Patris nulla fit mentio, 
neque ab Theoderico de Apoldia , Vin-
centio Bellovacenfi, S. Antonino, antiquis} 
neque à recentioribus fcriptorum compi-
làtoribus, Antonio Senenfi, Michaeie Pio, 
i Peihertvisde Razzio', Fernandio & aliis: qui è contra-
Temefuar in TIO laudatum De corpore Chrifti opufculura 
StellarHB.Vir- Dominico de Pantaleonibus conítanter ad-
¿¡in. part, i . art. fcribUnt. Pro adverfa parte adduci folent 
t Rnfto T t f ' S. Dominico id attribuentes, atque ex eo 
a rsulto Maria- , . , . . . . ,~ n.Tr 
lis ferm. 5. Hi- libro , tamquam v i n hiuus lit lanchiumi 
laretus nefcio teítimonium quoddam pro illibata Vir -
quis ferm. De ginis Mariae Conceptione laudantes , non 
Concepione, ujnus aut ajter i qU¿ adh^fifle huic piae 
Coccms lib. 3. janicJU ]loc noftj-o tempore infigniter ab 
Thefaun. Cam- *i ^ . _ o . . 
(msDeBeatifs. £ccleiia adprobatíe iententiae , D o m i m c u m 
ikfijr/^ ordinis ab ea difcedentis Patriarcham ii 
confirmâííent, non levis momenti rem ab 
fe confedram exiílimavere. Sed quia ingen-
Virg. 
lib. r. cap. 7, 
Salmeron In e-
fundam. 1. 
cíiTpV Suarez tem eorLim numérum collegit Petrus Alva 
103. part. q. 27. & Aftorga in Militia fua Conceptionis : age 
difp. 3. fe¿t. 7. videamus , conlietne iis omnino fides. 
Vafquez difp. 285. Sed antequam eò ingrediamur, 
*¿7' âIatinus animadveriione opus eft , è miraculo quod 
lib. 7. De area- . 1 • o 1 • » 
nts cap. 5. Cu- omnes Iciunt probati & approbati per ignis 
caras in Èluci- purgationem , ad inftar canoniciB , libelli 
dario , Helme- Fidei quam tuebatur & prajdicabat adver-
feus ferm. 7. De fus Albigenfes Dominicus : non Itatim, im-
Concepione. lrio peírimè colliei hunc eundem elTe cum 
Ouos omnes . . . 1 . ? . . „ 
laudatPet.Oxe- l l ® r o ' ln q116111 mquinmus , D e corpore 
da. Información Chrijhi eidem attributo. In quo hallucina-
Ecckf en de- tur, aut confundit fponte rem paralogi-
fenfadelalim- fmo uius , Mil i t ia au£tor. Quamvis enim 
pja Concepción nonnuiia eflet pars Albigenfmm infaniie 
circa Euchariitiam error , plerseque aliie 
partes non debuerunt, in libro F ide i per 
num; ac De barbarifmo è* Solacifnto. íil Vaticana 
Urbinatenfi cod. 298. I T E M Pctrum dela Cava-
lier ia luriíconfultum audorem traòtatus iníeripti Ze-
lus Chrifti. In ead. Vaticana Urbinatenfi n. 536. & 
in Galliarum Regis, T. I I I . p. 409. cod. 3362. fub 
título: PetriCavallaniani Tarraconenjis Cafaráu-
gujlani adverfus ludttos & Sar acenos , liber: De 
Jiae in Chriftum. I T E M Tobiaitl BerengariimGx-
farauguftanum Carmelitam qui circa annünl M C C X C . 
fcripfit Comtnentaria in facram Scripturam , telle 
Ludovico lacobo à S. Carolo in BibUotk. Carmelita 
MS. apud Fabric, med. & inf. T. I . p. 214. Ac 
demum ut mittamus alios qui fub huius X I I I . Cx-
culi exitum , aut fub initium fequentis noiinullá elu-
cubrâfle videntur, loannem Davilam de Roa Priõ-
rem Sandi loannis de Chavero Can. Reg. Saridi 
Auguftini cuius exftat in Vaticana • Chriftiri* Sueco-
rum Regiiise cod. 4.72. Tradatus De perfonali prX-
dicatione Sanãi lacobi Apofioli in Hifpattia. 
QUIBUS fubdere hie placuit è D . lofephi Ro-
drigueüü de Caftro Bibliotheca Hifpano-Hebraicá l a -
dssorum nomina , qui hoc fgeculo X I I I . feriptis inelá-
ruerunt, nimirum R. Joamiem Gerundenfem .' R. Jo-
fephum Ben Cafpi Barcinonenfem ; R. lacobuni Ben 
Sainfon Anttlí Graaatenfem 1 R. Mudam' Mofea 
Dominícuiti exhibíto l^reticis , fub «o 
tantüm De corpore Chrifti titulo comprc-
hendi, vel potiüs taceri. Hunc enim ilium 
fuiífe librum , in quo patratum fuit ignis 
miraculum, huius partís afl'errores palam 
affirmant. Miraculum íanè referunr maior 
eorum pars, qui ab Alva coacervanturj fed 
non ideo, ut S. Dominici elle De corpore 
Chrifti librum conteftarentur, coacervan de-
buerunt. Ecce enim Theodericus de Apol-
dia , S. Dominici ferè aequalis, qui Vítam 
eius circa annum MCCLXXXVIi í . ex 1c-
gendis fideliter feriptis lordani Magiftri 
Generalis fecundi, Conftantini, Humberti 
Magiftri Generalis quinri, Gerardique Pro-
vincialis Theutoniae formavit, exftatque 
apud Surium v. die Augufti lib. i . cap. 6. 
hxc ait : Permulti quoque catholici libellos 
conferibebant in Fidei defenftonem. Scrtpfit 
quoque B . Dominicus librum Fidei ju¿e fa-
cris auBoritatibus àr di-vinis rationibus mu-
nittm , qui etiam prce ceteris approbatus, ab 
omnibus receptusfuit. Idemque ad confutan-
dam hareticam falfttatem, catholic a F i -
dei conftrmandam 'veritatem, poft longam dif-
putationem apudfanwn lo'vis habitam, cum 
libello cuiufdam h¿eretici in ignem coniectus 
eft. Iterumque in cap. 9. repetitum ut vi-, 
detur enarrans miraculum , S. Dominicus 
quídam Fidei documenta fcripftt in chat' 
tula , tradiditque earn háretico &c. 
286. Quae quidem libentiüs profefo, 
quia Theodericus ipfe audlor in epiftoia ad 
Nicolaum Magiftrum ordinis, fe ex pne-
didis patribus, non modo fententiam, fed 
plerumque verba de verbo pofuilfe inqait. 
Nec ulteriús aliquid Petrus Vallifarnenfís 
Hift. Albigenjhm auí tor , cap. 7. Vincen-
tius 
lüniorent , R. lehudam Ben Mosêli Hacohên, è* 
R-Çag de Suiurmença Toletanum , quorum nos 
in Allonfo X . meminimus: R. Jfaacum Ben Said 
Toletanum: R. Bechai Bar lofepk Oefarauguitenunu 
2?. Ifaactim Aben Lati f , incertum cuiatem : R. Mo-
fe h Ben. R. lacob Mikozzi Toletanum : R, Perez 
Ben R. Ifaac Hacohéñ Gerundenfem .• R. Abra-
ham Ben R. Muda Barcinoneníèm : R. Zar achia 
Sephardi , \à eíl Hifpamttn , incertum cuius Loci: 
R. Gerfon Ben Scelomôh Catalanum: R. Scelomók 
Ben Abraham Ben Adêret Barcinonenfem, vulgo di-
dum Arisba : R. Bechai Hadaiian Ben Afckér . 
Michalato Germanutn origine, Toleti tamen incolam: 
R. ledahia Hapennini (id eft, Margarit} Ben A-
braham Bardaxí Barcinonenfem : R. hfeph Ben Ia ' 
chiia Barcinonenfem , ut vulgo exiflimatur: R. Ifaac 
Ifraelí Ben hfeph vulgo Ruiví Toletanum' .• R¿ 
Mofeh Ben Schem Tóu Legionenfem : R. Chaim 
Bar Schemuel Tuteleníèm : R. Abnêr Burgenfem: 
quorum feripta apud eundem D . Rodriguezium vi-
denda. Atque his flddendus ihdidus Ipfi Bonafini-
chas de Porta qui ad annum Chrifti M C C L X V li^ 
brum impudentimmum adverfus Fidei Chriftianse dog-
mata fcripliflè perh'ibetur k Diago, Hifi. Comit. Bat ' 
Ciñón. lib. I I I . cap. X L f o i 287. p. ^. > 
LIBER V I I I . CAPUT V I I . TO 5 
tins Vellovacéníis, S. Antoninus , lacõbus 
de Vorágine , qui non librum , fed cedn-
lam apf>ellavit, ¿ap. 108. legends Sahffo-
nm , quomodo & Petrus Epifcopus Equi-
Hnus lib.-/, catalogi capi 52 . Surius, Lipo-
manus, PoiTevinus , aliique ab Alva col-
l e d i ; atque in genere omnes h i , quos plus 
in facratiííimum hoc magna; Matris my-
íleriimi non lie prseoccupaverat afte¿tus, ut 
indicio ad cenfendum.de emendicatis undi-
que antiquorum teitimoniis pro eo addu-
áis defajcato a¿ libero renuntiâííe vide-
fentur. Si excipías tamen aurorem ciiiuf-
dam Chronici anonymum , cuius mentio 
le£;itur in Francifci Martini Carmelita; 
compendio De mmaculataConcejptione,quod 
cum aliis publicavit eiufdem argument! 
Petrus Alva laudatus. Huiüs verba dâbi-
mus , quamvis multa í int , ne quod pro, 
fandi Dominici partibus, ac fanítiíTimi 
myfterii Dominicana confeíTione militare 
videtur , fubticentes reprehendamur. Unde 
legitur ( ait ) in quadam Chronica Regis 
FranciíC , quam <venerabilis quidam Magi-
fler in facra pagina, vocatus Magijier loan-
nes Gollen, ordinis B. M. Dei genttricis de 
Monte Carmelo tranjlulit de Latino in Gal-
licum ad requijitionem Regis Francia Ca-i 
roli , quant Chronicam alias ego audim dum 
fcholaris fui in diffio Jludio , infermone, quern 
diffius Magifter fecit ad clerum , in domo fra-
trum MinQrum anno Domini M C C C L X I V . ' 
2%y. Sequuntur verba ipfa Chronici, 
quibus ait Albigenfium quendam errorem 
fuiife, Deiparam Virginem culpa original! 
maculatam , ideoque ex ea nafei nôn po-4 
tuiife qui mundum fuiíTetredemturusjitem-
que alterum errorem, hoftiam confecra-
tam non continere verum Chriiti corpus. 
Sandfrim autem Dominicum veniiTe de 
partibus Hifpania;, qui ordinem Praedica-
torum incoepit, feciffeque quendam librum' 
De corpore Chr i i t i , in quo ofkendit quod, 
hoflia confecrata continebat <verum corpus 
Chrijli > illius qui redemit genus humanum. 
Adiungitque : E t dicebat contra eos , quòd 
Chrijlus natus eft ex Virgine immaculata. Nar-
ratque inde miráculum conieíti & illcefi ab 
igne voluminis. Hcec Francifcus Martini. 
288. Solet etiam eidem fan&o Patriar-
cha; tribui Rojlilla fuper epiflolas Si Pauli 
Apoftoli ex Romanis prasle&ionibus, atque 
etiam ex Bononienfibus fuper alias epiito-
las canónicas, & Pfalterium. Evangelium 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
( i ) Excidiile videtur Noftro Amadijii fabularuni 
mentiò inter Scriptores Anonymosj eain certe ñoii 
reperi. 
L I B E T fub pòftremi offlilmm Libri VIÍÍ. hiims 
his adiungunt Matthsei, & fpecialem fuper 
ilia capitis odavi Verba : Abeunte lefu in 
•ñâ viculam &c. lucubrationem :• in qua omnia 
ad nawem neceffaria pulcrè moraliz-amit, 
Senenfis ait : quern alii exfcripferünt. Nui-
lus vero aut vidit manufcriptos codices, 
aut de loco monet, in quo vifi ab aliis, 
aut videri poifunt. V ix autem eft ut do-
¿tiíTimi & fandiííimi parentis lucubratio-
nes tarn viles apud fuos fuerint, ut nemo 
ha&enus , si minus ediderit, fervari tamen 
has veneratione magna hoc vel illo biblio-
thecarum Dominicanarum aut aliarum an* 
gulo nondum admonueriti 
289. Vereor igitur ne ilia eiufdem com-
matis lint cum his quas Aiphohfus Cica-
rellus, impoftorum coryphaeus ille , quern 
vir clarifs. Leo Allatius integro opufculó 
deícripíit vivis coloribus exprimens , Do-
minico attribuit, Homilias tres, videlicet 
De gratia Dei , ac totidem De inejfabili 
Trinitate , quas penes fe habere planus 
aiebat. 
2 9 0 . Diverfum quidem eft , fuoquej 
ideíí magno , pretio habendum , nec ta-
men Dominici adferibendum cálamo,quòd 
clnnus quidam fermonum inter opera B. 
Alani de Rupe legatur, editus cum ea 
commendatione, ut revelad dtcantur priüs 
beato noílro Patriarchíe , quos ad concio-
nem diceret , iidemque poftea laudato 
Alano. 
291. Sub Dionyíio Portugallia; Rege, 
qui exeunte hoc fasculo vivebat, floruiire 
dicitur VASCUS XOBEIRA Lufitanus, Por-
tuenfis , primus audor , ut fama eft , pro-
faici poematis , feu fabulofô hiftoria; de 
Amadis de Gaula, à qua cetera; huiufmodi 
tamquam furculi prodiere. Huius autogra-
phum Luiitanum exftare penes Dynailas 
Aveirenfes notatum inveni in quadam no-
tula , quae poft Antonii Ferreirie Luiitanl 
poeta; opera edita eft: qui Ferreira duo 
epigrammata (̂ fonetos vocant) compofuit 
in laudem Lobeir^ , eodem ftilo antiquo 
ufus , quo ipfe fcripiit , fcilicet fonetos 
xxxv. & xxxvi, Confirmat Antonius Au-
guftinus , Latiñis Andre* Schoti verbis, 
qui Diálogos eius eâ lingua interpretatus 
fuit , loquens : Qniarum fabularum primum 
fuijfe au&oirm Vafcum Lobeiratn Lufitani 
iañant. Plura nos de his Amadifii fabu-
lis altera Bibliotheca; parte inter Anony* 
mos 
O 
Bibiiothedíc capitis fíñem Poetarurh qtios Provinciales 
& Trabadores valgus appellat; necnon HifpanoruiDi 
feü Caftellaiiorum, praecipue qui circa annum Chriiti 
M C C C ( quo inaximè tempore hoc ftudium floruit, 
atqüe ill Regüm deliciis fuit), aut non longé ab eo clari 
]ia-
IO( BIBLIOTHECiE. VETERIS HISPANLE. 
* Cl. Mart. Sar-
miento. Berenga' 
rium de Troya 
nominat. Mem. 
para la Histor. 
de la Poesia T. I . 
fog. 348 .« . 7Ó8. 
habiti funf, íyilabum attexerè è Marchionis Sanél-Iu-
lianenfis, Antonü Eaíleri, M. Milloti, Fratris Martini 
Sarmienti, D. Thoma: Antonü Sanchezii'& aliorum 
commentariís; qüamvis nonnullorum iam memineri-
mus, & Recentiomm pecaliaris inferius mentio fuis 
locis habenda lit. ¡Et quidem :poft Alfonfos I I . Ara-
goma: . ac X . Gaftell», Sc Thibaudum Navarras Re-
ges , Guillermi Berghedani Catalani, meminêre Mar-
chio Sanft-IulianenUs, Epijí. adCòme/iab. Portugall. 
& D. SanCheziüs, in Not. Bafterus, Crufc. Prov. & 
Millotus, Hi/i. des Troubadours; atque idem Marchio 
in pralaudata Epiflola meminit Pauli de jBenliure 
Catalani: Petri March Senioris : Georgü de Sanfío 
Georgio: lacobi Febrerii, & Aufice March Valenti-
norum. loannis Laurentii Segura de Aftorga auétoris, 
úti apparet, Poematis Alexandri M. D. Sanchezius 
X . I I I . Syllog. Poem. fag. X I V . n. 19... Anonymi 
Hifpani Poetas opus, qui AlfonfiXI. hiftoríam dimetro 
ícripfit carmine, fervatur in Bibliotheea Efcurialeníi Lit. 
L . Plut. I I I . n. 9. & quidem in faeculi X I V . códice; 
itemque in Bibliotheea Sanfta: Ecclefiae Hifpalenfis Lit. 
AA. tab. 144. n. 39. . . lacobi March Valentini Lo 
libre de Concordances de rimes &c. teítante Eod. 
D . Sanchezio ap. C l . Cerdannm Ricum 'Not. ad Gaff. 
y¥.gid. Polum fag. 294... Prasterea Auãoris five In -
terfretis Hiffani Poematis inferipti Los votos dei 
Pavon , meminere Marchio Sanft-Iulianenfis & D . 
Sanchezius; atque item loannis Ruizii Archipresby-
teri de Hita, & Petri Luf i de Ayala Caftellano-
rum ; ac Dionyfii Portugaílice Regis... Item : loan-
nis Suarezii de Pavia Lufitani : loannis Gon-
zalezii de Sanabria , incertum cuiatis: Vafci Pe~ 
rezii de Camões Gallaici : Ferdinandi Cafquicii 
Gallaici aut Luíitani: Matthia , qui vulgo Macias 
audit : Petri Gonzalezii de Mendoza : Rabbini 
Sanãii de Carrione : Alfonfi Gonzalezii de Ca/iro: 
Archidiaconi de Toro: Garfix Ferdinandi de Ge-
rena : Alfonfi Alvari de Illefcas : Ferdinandi San-
chezii : Petri Velefii Guevara .* Ferdinandi Pere-
ssii Gufmani: Federici de Cafiro Ducis Arjonae: Fer-
dinandi Rodriguezii Portocarreri : loannis Gayofi: 
Alfonfi Gayofi de Morâna; ac demum Ferdinandi 
Emmanuelis Landi Caftellanorum: quibus adiungi 
poteft Francifeus Lofezius de Villalobos audor Ope-
ris Summario de la Medicina verfibus trimetrisne-
xametris Salmanticas M C C C C X C V I I L editt foi. Pras-
terea idem Sanít-Iulianeníis Marchio in Proverbiorum 
frologo , atque item Millotus meminere Raymundi W-
talis de Befadiíc loffredi'de Foxâ Catalanorum; 
necnon Berengarii de Noya * Balearic! Maioricen-
fis, quem Nofter infra in Serif tor* incert. temp. Gal-
laecum fuifle coniicit è cognomine eius regni Oppido; 
Marchio tamen Sanót-Iulianeníis in MS. Regia: Biblio-
theea: Matritenfis códice , quem ad manum habemus 
diíerte Balearem Maioriceníèm nominat .• EL MALtoR-
QUÍ , pro qua voce in exemplis editis ¡rrepíit: EL MA-
YORAL. Bafterus, pra:tera & Millotus meminere Ar-
paldi Catalans : Berehgarii de Palasvl : Comiium 
Emforiarum ac Provinda : Hugonis de Mata-, 
plana Catalanorum. Bafterus unus , Bernardi de, 
Ventadour : Guillelmi de' Cabeftâny: Raymundi 
Montanérii ex eodem Principatu : item Mola cogito-' 
mento Chtalani: Raymundi Lulli Balearic!: lacobi 
Roigii Valentini. Millotus Pontii Barba quem fubdi-
tom Regis Aragoniae vocat: Hugonis d'' Efcúre: Gi-
raldi Cabrera : Guillelmi de Mur : Cerverini de Gi -
rona : Petri Hiffani Catalanorum; atqu.e Inter incog-
nitos , Ermengaudi de'Beziers , qaema. cognomento 
Biterreníêm facit. Martinus Sarmientas Roderici Cota 
Toletani: Caroli Viana Principis : loannis I I . Regis 
Çajhlla : Gomezii Manrici: loannis Ixar de Ara-
gonia : Didaci de Sanfto Petro : loannis Roderici 
dei Padron : Ferdinandi Gomez de Ciudad Real: 
Roderici de Valdefeñas : Nicolai de los Romances 
& aliorum quorum Poematia exftânt in vetuftis Hilpa-
nix Cantionariis. His autem adnumerandi quos primus 
in lucem protulit D . Sanchezius Syllog. Poem. Ca-
Bellanor. ante annum fefquimilefimum , nimirum 
Auãor Poematis dei Cid: Gundifalvus de Berceo 
eiufque encomiaftes- óiSiiAof; necnon Ioannes Laur.de 
Segura cuius antea meminimus. Item Georgius dei 
Rey Valentinus, cuius meminere Gaípar ^Egidius Po-
las, Diana Enamor. Canto dei Tur ia f . i ^ . f k loan-
nes Andrefms Orig. è frogreffi d' ogni Letterat. 
T. I I . f. 117- Andreas Febrerius qui fe perpetuo 
Alfonfi Aragoniíe Regis Algutztrunt vocat, treíque 
Dantis Aligheri comoedias in Lemofinum fermonem 
metrice tranftulit, in Bibliotheea Efcurialeníi Lit. L . 
Plut. I I . n. 18. fuperftites. Ludovicus de Averço 
Barcrnoneníis Poeta, metrici ex parte operis au£tor Le-
mofinè iníeripti EL TORCIMATSTY (id eft Trugimámis, 
five Interpres) del Gay Sabir, itidem in Efcurialenff 
Bibliotheea fervafi , Lit. M. Plut. I . n. 3... Mofen. 
Açanus de Tarrega Poeta Lemofinus Hexaemeri Sa-
cri , íèu De opere fex dierum Scriptor parenfque: 
cuius operis Hifpana item métrica verfio habetur in 
eadem Bibliotheea Lit. L . Plut. I I . fub n. 6. F r ater 
Ennecus Mendoza ex Ordine Minorum Vita Chrifll 
dimetris decaftichis feriptas audor, ibidem Lit. K . 
Plut. I I I . n. 7... Anonymus Hiffanus Lemofinus 
qui Apollonü Regis hiftoriam verfibus pentadecalylla-
bis; item S. Maria: iEgyptiaca: vitam, & alia metrice 
ícripíit, in eadem Bibliotheea Lit. K . Plut. I I í . n. 
4. ut mittamus alios in quos olim MSS. Catálogos prse-
terlegentes incidimus atque in adyerfaria noftra retuli-
mus, quae nunc relegere non vacat; atque hoc de quo 
agimus aevo recentiores; fuecurrunt tamen interea quae 
de Ferdinando I I I . Caftella: & Legionis Rege cogno-
mento SanSio Alfonfus Sapiens eius filius in libro Sete-
nario haétenus inédito memoriae prodidit : Pagaba-
fe (inquit) de hombres cantadores : fabiendolo êl 
fazer. E t otrofy pagandofe de ornes de Corte que 
fabten bien de trobar & cantar. V i d . Steph. Terre-
ras PaUogr. Hifp. pag. Zo.feq. 
„ O X Q <V í1»/ 
B I B L I O T H E C ^ E .. 
V E T E R I S H I S P A N i E 
L I B E R N Ò N U S. 
D E S C R I P T O R I B U S D E C I M I Q . U A R T I S / E C U L I . 
P R Í E L O Q . U I U M . 
I AM huic libro ex more 
noitro munitam ne deii-
deret ledor chronogra-
phia; amans, Regum or-
dinem damns , qui hoc 
toto, cui nunc infiíHmus, 
fteculo, rebus noftris prsê  
fuere. Degebat ncmpe anno MCCC. adliuc 
in viris Ferdinandus Caftellie ac Legio-
nis Rex quartus , qui vitâ fun¿his anno 
M C C C X I 1 . fucceflbrem habuit Alphon-
fum X I . aüis X I I . eorum poitremum , qui 
fatal! hoc illuílriura geitarum rerum no-
mine ( & quare nunc iamdefuetor') appel-
lati funt. Huic anno quinquageiimo Pe-
tras filius fucceffit, vulgo Cmdelis didus, 
qui occifus anno lexagelimo nono ab Hen-
rico fratre, vacuum ei regnum reliquit. 
Henrici fceptrum íufcepit feptuageiimo no*-
no loannes fiiius , huius nominis primus, 
qui ex equo prsecipitatus anno liuiufmet 
feculi nonageiimo infeliciter obiit. Cuius 
filius Henricus I I I . cognominatus Infirmus, 
ufque ad fequentis feptimum vitam pro-
rogavit. 
2. Aragonias autem regnum lacobus, 
five laimes fecundus , luperioris etiam fae-
culi Rex , deinde ab anno MCCCXXVII . 
Alfoníus I V . This , lacobi iilius: ab anno 
X X X V i . Perrus I V . Alphonfi íilius cogno-
mento Caremoniojus : ab anno oitogeiimo 
tertio loannes I . Petri iilius ; eoque im-
proli decedcntc anno nonagefimo tertio, 
Martinus eius fratcr gcrmanus, temiere. 
3. Hes vêrò PortugallísÊ , qüíé peíiéi 
Dionyíium iam diu fuerant, ineunte hoc 
fsBGulo , anno eiufdem X X V . ad Alphoií-
fum I V . filium tranfierunt; hinc autem ad 
Petrum filium anno quinquageiimo fe pri-
mo : cuius vices Ferdinandus ab eo natús, 
anno feptimo fu per fexagejfimum fu fee pit." 
A t hoc diem fuum anno M C C C L X X X I I I . 
obeunte, cum iure fucceíTionis loannes pri-
mus Caftelhe Rex propter Beatricem con-
iugem Ferdinandi filiam niteretur : Lufi-
tani externi Regis odio ma gis quàm iure 
aliquo , loannem Ferdinandi priedicli Re-, 
gis fratrem ex illegitimo toro natum regno 
impofuere , qui faeculum abíblvit. Í 
4. Quartum deniqueHifpaniae regnum. 
Navarras fcilicet, Philippus Puiccr^Fran-
cii£ Rex loannse uxoris iiiae nomine , cum 
quartum decimum hocce inccepit fíecuium, 
tenebat: qui anno eius quinto Ludovicum 
Utinum ex eo matrimonio narum hiiiG 
regno prosfecit, qui Rex etiam Francorum 
fuit. loannes paucorum dierum poll: pa-
trem Rex , Philippum patruum cognomen-
to JLongum anno decimo quinto ; hie au-
tem Caroium Puicrum fratrem anno vice-
fimo primo , Galliarum quoque Reges, fuc-
ceífores fortití funt. Carolo autem orbo 
loanna iiiccefut » Ludovici Utini filia, 
cum coniuge philippo Ebroiceníi Comité, 
qui Nobilis vulgari cognomento audiit. 
Hos excepit Carolus alter eorum iilius, 
MCCCXLIX. atque hun: Carolus i l l . iVb-
bilis appellatüs, anno MCCCLXXXVI. 
O2 CA-
io8 BIBLIOTHEC^ VETERIS HISPANJE 
C A P U T P R I M U M . ãrínx civilifque converfationis atque pie-
JDe GUNDISALYO HISPANO Mnttis Wattetijis tatis famam pervenk apud fapientiffimura 
Minorite tejlimmium. JDe IOANNE ^ G I D I O 
ZAMORENSI eij^d^trMinorum ordinis, eiuf-
gue operibm adliuc ineditis , dignis qiddem 
lit lucem 'videant , quantum<vis erroribus 
quibufdam hijloricis br geographicis ex par-
te defbrmibus. GUNDISALVO A V A Ü É -
BONA , Jive VALBOA , eommdmi Minonm 
Gentrali mini/ho. JDe AKNALDO DE V I L L A -
NOVA. Hifpanis an Gallis fit accenfendus. 
Multa hums in Uteris exiftimatio ; errores 
iamen quofdam eius in religionis re Eyme-
ricum taxwvijfe. dementis Papa V. laus ei 
tributa.. Varia de eo cenjiones. DoUiJfimum 
fuijje in re chimka ac medica. De pr<e-
di'clione Jinis fteculi qua ei imputatur , qua 
aliis pajfi'va prajimtio. Recenfentur 
eiufdem Arnaldi opera* 
O cCüRRtT ante alios fseculi huius iequales , 11 non antiquior eft, 
GXTNDisALvus quidam , quem à natione HI-
Regem Caftell^ Alphonfum , quern fupe-
riore libro mentis iam laudibus cumula-
tum dimifimus: ut ad gubernandam , lite-
rifque inilruendam Sancii principis pueri-
tiam aecerferi ab eo inter tot unus merere-
tur. Qui Sancius deinde parentis fucceifor 
pir^ceptorem . fuum valdè carum habuiiTe 
dicitur. 
8. Variâ jíEgidius literaturâ confpicuus 
ad polleros venire conatus eil ; quodam 
tamen fato adverfante , aut incuriai ac ru-
ditati iltius fieculi fuffragium fubtrahenti-
bus typis quos ei proximum inde faeculura 
in Germânia invenit: laboriofiffimje lucu-
brationes , longiffimíe quidem v i t* frudus, 
latebris fuis infeliciter addidtae & à paucis 
vife , lucem adhuc defiderant , & à foda-
libus Francifci aíTeclis óptimo quidem iure 
flagitant. Has feptem non minus atque 
his grandibus, contentas membranaceis vo-
luminibus , aífervari Zamorse in monaile-
SPANUM ut mor is fuit appellatum, lauda- r i i Francifcanorum biblíotheca plures re-
tumque iimul reperio apud loannis Wal- ferunt1: quie volumina vulgo íbdales ab 
lenfis Franciscan! Florilegium De vita & auftoris nomine los Egidios appellant. Va-
diffis illiijirium philofopliorum : quod ex la- ria hsc continere doârinse multiplicis do-
tebris bibliothecarum Lucas Wadingus an- cumenta loannes Turrecremata olim nos 
no MDCLXV. i n lucem produxit. Huic monuit ; nam dum De conceptione Deipa' 
ultima dijfinitioni { ait par. r. cap. i . ) addit ra Virginis ad Concilium Bafileenfe tracla-
GundifaHus in libro De ortu fcientiarum turn dirigeret, eofque audores enumeraret 
&c. ubi ad oram libri notatum Wadingus qui pro ea parte quam is tuebarur , ftitif-
voluit Gundifalvum Hifpanum fcripfiiTe fent: item (ait parte 6. cap.' 3 2 . ) :ad idem 
De divifione philofophia , ac De anima ; & eft eiufdem ordinis Pater Frater ¿Egidius 
libros De coelo ò- mundo ex Arábico in Zamorenfis Hifpanus , qui iuxta ordinem 
Latinum tranftuliíTe. Librum eius De ani- alphabeti mira fcripfit, tarn de Chronicis, 
ma citat idem Wallenfis in laudato Flori- quàm de doíírinalibus , quàm etiam de mo-
legio , feu Breviloquio De fapientia San- ralibus : cuius 'verba informia ( licet propter 
ftorum cap. 1. num. 2. Quem Wallenfem diftantiam à Bafüea ubi hac fcribuntur ad 
1 Higuera in 
Hi/I. 'lolet. Ms. 
lib. 14- cap. 8. 
epiitoiaquxdam 
ex Zamora ad 
Rodericum Ca-
rum milla, qmm 
vidimus. Wa-
dingus De Sai-
p tor i bus Fran* 
cifeanis. 
k 2. parte 
quítfl:. 11. & 
tjuíeft. 28. 
i . . 2. 
novimus circa annum MCCC. floruiíle, 
nec ab eo Gundifalvum dividimus ( 1 ) . 
6. Per haec eadem témpora in vivis 
fuiífe alterum GUNDISALVUM Dioecefis Con-
chenfis» qui Nicolao cuidam Calabro di-
¿lavit librum Virginale vocatum, errorum 
& hxrefum plenum , qui damnatus fuit ab 
Aragonias Inquifitoribus, ex Nicolai Ey-
merici Directorio k conítat. 
7. IOANNES ÍEGIDIUS ZAMORÉNSIS ad 
principium huius faeculi referendus efle v i -
detur, qui floruilTe etiam dicitur poll an-
num MCCC. in bibliotheca Scriptorum 
ordinis Minorum Lucas Wadingi. Fran-
cifeanus hic inftituto ex provincia S. Ia-
cobi, Zamoreníis autem patria , in earn do-
(1) Pntaverim hunc Gundifalvum Joannem Gun-
difalvi efle, qui cum Salomone quodam ex Arábico 
in Latinum quatuor Phyficorum Avicense (f. Arifto-
telis) libros tranftulifle dicitur; & folus., qui inferi-
injignem civitatem ijlam Zamorenfem in re-
gno Cajlella , ubi eius libri habentur , mn 
Jint mihiad manum) : fententia tamen eius 
certa eft in Summa fua in cap. De Maria 
&c. In his feptem voluminibus fequentia 
leguntur: 
9. Archi<vnm, alias Armarium fcriptu* 
rarum. Utrâque enim inferiptione audor 
utitur in altero quod mox iaudabimus ope-
re De praconiis Hifpania. In eo ( ait Wa-
dingus) optima qua que eruditionis Eccle-
fiaftica argumenta ad pracipua capita redu-
xit. Huius l ibri teftimonio bis utitur Al-, 
phonfus Spina in Fortalitii Fidei lib.3. m 
Archi<vim quoque eum appellans , quern 
alibi Arcanum, per errorem ut videtur 
edi-
buñtnr De calo 61 mundo. Exftat utrnmque opus 
in Bibliotheca Vaticana olim Ducis Urbini, num 186.' 
ut nos olim in excerptis è Vaticanis Indicibus. 
m Fol. 219. 
col. 4. & fol. 
I8J. col. 4. 
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cditionis, nuncupavit: uti & refert Chro- dem nominibus immutâtís. Nonus -verb 
nici Hifpania cap.4. loanaes Vafa>us. erit De apologia principum & magnorum, 
10. Depraconiis Hifpaniie. Cuius exem- & eorum tyrannica cer-wicacitate , incipien-
plum vidimus in libro quodam Martini do à creatione mundi ujque nunc, defcen-
Vaz quez SiruelíB Portionarii Eccleíiíe H i - deudo per Imperatores ujque ad témpora no-
fpaleniis , v i r i eruditiffimi. Unde hie ali- Jira. jDecimus erit De iuribus Magnorum, 
qua dabimus in fpecimen operis & do&ri- & de obligationibus vaifallorum , in qid~ 
nx auítoris. Initium eius : SereniJJimo do- bus 'videlicet majfalli dominis àr .'vajfallis 
mino fuo Infanti Saneio illujtrijjimi Ade- dmnini teneantur. Hac autem fcribuntur 
fonfi Regis Legionis, ó - Cajiellce, Toleti, propter mores r & non propter hiflorias; quia 
¡Vandalia , maiorijilio & heredi, & Bif- de hijloriis aSium fuit in aliis libris nojlris. 
cagia potentijico adeptori, humidijjimus Scri- Undecimus erit De regulis bellorum gene-
ptor fuus Frater loannes ¿Egidius Fratrum ralibus. Duodecimus erit De cautelis ha-
Minorum indigms apud Zamoram doBor, bendis in rebus bellicis. Hxc ille de divi-
diu èn feliciter rüi'vere , pro/perè procederé lione operis ( 1 ) . 
érregnare. Quemadmodum J'anguis anima- 12. Quse confequitur primus titulus. 
Hum , & quod eft mirabilius , J'anguis u<va liber primus De Hifpania incoeptione , «0-
ac mor i , iuxta Machabaorum hiftoriam, minis impofitionmn ruarietate population 
oftenfus elephantibus ipfos acuit adproelium: num di<verfitafe. Scribi coepifle hoc opus 
Jic exempla illuftrium principum ánimos no- anno M C C L X X V I I I . patet ex his eius ex 
bilium excitant & animant ad 'virtutum primo tra£batu verbis : Sexta quidem po-
cumulum far profeBum. pulatio. mifta. ufque in hodiernum diem fub 
11. Et poít aliqua de v i perfuadendí, era C C C X ^ L deeít M. nota millenarii, 
quâ exempla funguntur , bre<vem ( a i t ) //- fçd fugplefi debet ut concurrat cum ifto 
bellum De praeconiis Hifpanis fubferibere Redprnti^iiis anno. Stilus vitio potiiis ata-
cogitavi. Quod mihi verum nomen operi tis-quà^fíhominis , non femel in harba-
fuifle oftendit. Ut autem quod qu êfieritis x'icnt i^bltur ; nihilominus tamen multa 
( profequitur ) facilius in-venirepoj/itis : fin- ííjsat^W* comparari meliorum audorum 
gulis fubfequentibus per ordinem capitulis é^tiíàis poíTunt. Animo ut plurimum & 
digeftis títulos admta'vi, quibus quaji qui-, exprêíHone viget, nervommque & fpiri* 
bufdam clamibus intelleUus ad fequentia re- tus prasíertim in defcribendis pioelioruni 
feratur, ò" omni confujione remota , animm còíigteffibus, plenus eft.. Peculiare id in 
•vefter tamquam Jtellis interlucentibus Mu- ...jp'peré ift'o , quod poll repraefentata ea qua 
. Jlretur. Primus autem liber fwe traUatus»}: quifque promittit l ibr i titulus, ad Princir 
^^nomi- j^ifpanj^ impolitione n , & impoiitior ' pern exemplis fuper iifdem admonèndum 
nis impoji tone. num varjetate ^ & populationum diveriitar! exf facris libris, Grajcorumque ac Latino^ 
te. Secundus erit De Hifpaniie fertilitate rum veteri memoria petitis , convertitar. 
feu foecunditate. Tertius De eius franque- 13. Erroribus tamen paffim foedatur; 
zia feu liberalitate , qu¿e Reges debet indu- prseiertim in geographica re ac etymolo* 
cere ad benefaciendum máxime fuis. Qjmr- giça. Tradatu nimirum primo ait in Cel~ 
tus De eius fortitudine, quoad fitum iSc tiberia pfovincia comprehenfam fuifle Car-
quoad animum , & de diffinitione forti-- petaniam , qu*quidem conftabat quatuor 
tudinis , eiufque fpeciebus. Qidntús erit civitatibus, Auca , Calagurri, Tyrafona &> 
De aliquorum virorum Hifpaniie po* Auripa , quse poftea dida Cefaraugufta 
tentifica ilrenuitate & animofitate. .Sex- fuit. Geltiber i amque fie interpreta tur , ut 
tus De virorum Eccíefiafticorum exem- fit quae nunc Catalonia. 
pliiica bonitate , qua Reges debet' inducen 14. Tra&atu 7. Qruetum ab Ow fluvio 
ad cultum èr refpeãionem Dei per. timorem & •'veto , as, verbo nuncupationem acce-
diinna pietatis , cognitionem divina n)e- pifle docet: ex eo quod ibiftagitia'vetaban-
ritatis , amor em divina bonitatis. Septi- tur. Etenim ( a i t ) in monte illo ubi con-
fnus De philofophorum & dodorum , •eiuf» ftrutta ejl cimitas Ovetum ¡ principes, & po-
dem fapientifíca perfpicacitate , ¿[ua Reges tentes iuftitiam exercebant. Item quia mons 
inducere debet ad circunfpeUionem fui & Ule fituatus erat inter duo Jlumina; qua 
populi per <virtutem temperantia , &< conti- Ove èr Deva communitef vocabantur. Ove-
nentia, iujlitia, dementia, procidentia; turn eft ipfa civitas appellata. Toletttm quo* 
6- cautela. O'ctamus erit De civitatum eiuf- que monet Serrez.ola olim didunj ; vetuA 
• ' : _ • , : • . • • - i -nV; qu*^ 
(T) Kabetur De pr etc otitis Uifpani* opus In Regia codicem e^íftimo , ^ueiti Noftetr hoc loco apud Marti-
Bibliotheca Efcurialenfi Lit. Q:-Plut. IL 11. "'t y. duo-* num Va%mum Siruelara fe vidilfe perhibei. > 
decim item libris diicretum; atque eundem hunc efle .v , .-¿c-j 
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que Saguntum hodiemum efle Medlna-
Setim oppidum. Ex aliis refert Mundam, 
Pompeianíe domus excidio celebrem, Co-
nimbricam eíFe, quse quidem à conni'vendo 
•fuir Conimbrica appellata \ eo quòd íncolas 
attriti pugnâ civitatem Gaefari connive-
runt. Mondegum flavium hanc urbem al-
luentem ita diet éo quòd mundam agat. 
Septetn-publicam, hodie Sepulveda , à fe-
i j , Hijloria naturalis, Hcclejiajlica, &> 
cwilis, Ita vocat Wadingus , & -iEgidius 
Gonzalez Davila 0 . Saltem ex eodem 
ÍEgidio conftat De natumli ò- emili , ad 
quas fe fe refert. Trad:. 6. iam laudati De 
práconiis Hispânia operis, de Cartilágine 
ait: de qua fujficienter difflum fuit in libro 
nojiro De hiítoria naturali. Al ib i quoque 
in fine eiufdem tra&atus íexti libros í'uos 
0 In Theatto 
E ce lefia Zamo-
renfis. 
ptem-publicis mulieribus quíe in ea habita- citat De hijloria croili. Nefcio an diver-
jent nomen fortitam. fum fit opus. 
15.. Lufitaniam à lufu & Ana fluvio, 18. Indices hijloriarum per literas alpha* 
quòd Hercules ibi ludos inítituerit. Tyra- beti: quorum mentionem facit epiitola quaj* 
J'onam à Tyriis & Aufoniis populatoribus dam à me vifa D . Thomae Tamaii (yargai) 
de comitatu eiufdem Herculis didam. Sic- v i r i clariffimi , ad D . Baltaffarem Sando-
uti Urgellium ab eodem Hercule , quòd valium Mofcofum S. R. E. Cardinalem, 
bello urgeret Celtiberos ; & JBarcinonem à Epifcopum turn temporis Gienneniem, at-
barca nona', quem alii ex noitris ridicu- que immortali memoria dignum. Planè ita 
lum errorem admiferunt. Numantiam item confuse de his TEgidii operibus apud va-
eífe Zamoram, fuiifeque hanc iuxta aliquos rios refertur , ut curiofani diligentium ho-
à Numa Romuli fucceífore populatam , & minum íitim potiüs accendant quàm ex-
Zamoratn didam poílea à Zara Pompeii tinguant. Quidam Chronicon laudant, qui-
filia & à Roma \ quia nempe hoc padum dam Hifloriam , quidam hoice Indices hi-
fuerat cum Numantinis ab ipfa Zara, quae Jloria serbales, A quibus sequé nefcimus an 
eos conciliaverat cum parente Pompeio, diverfa opera í int , an fuperiorum alicuius 
Monftra quidem hiftori* ! quale eíl etiam fragmenta , qux fequuntur: 
quod tradatu <5. Ariilotelem natu Hifpa- 19 Vita S. Nicolai martyris, five Vita 
num ex opinione Lues Tudeníls fuiífe affir- fànUi Leonardi, &> utriufque Nicolai, Ble-
mat. Hsec de opere, quod indigitavit D¿ tijjfk.,Ji<ve -Ledefma oppidi martyrum. Quam 
praconiis Hifpanitf, Unde & lucem accepi- fe vidifle relert iEgidius Gundifalvi Da-
mns ad alia , quorum in eo audor memi- vila in Theatro Ecclejia Salmantina P J 
n i t , hie adiungenda. meminitque Hieronymus Romanus de la 
16. De mundi ¿etatibus, & De <vms Higuera in Notis ad Luitprandi Chroni-
illujlribus. Idem tradatum I V . De praco- con . Item 
niis , &cc. his abfoivit: H¿ec autem de jlre- 20. De corporis S. Ildephonji revelatione 
nuitatibus principum Hifpatiia fujjiciunt in Ecclejia Zamorenfi. Cuius operis librum 
caufâ brcvitatis. De aliis verò^egionis , & primus aiicubí laudat D . Thomas Tamaius 
Cqjíell¿e , Aragonia , ér Navarra, ac Por- de Vargas, recordaturque Stephanus Gari-
tugallia , Hijpania principibus &< militibus baius lib. 12. cap. 1. in tine. Itemque 
generofis, &> eorum viâorus gloriofu , ¿3- 31. Aduerfaria , quas apud fe defcripta 
acquijitionibus famofis , à primaria Hifpa- habet D . Galpar Ibañez de Segovia Mar-
nia populatione , deducendo à creatione mun- chio Aeropolitanus Matriti : quae, quum 
di nationum hiftorias generales u/que ad Re- hxc fcribimus tarn longè pofiti , de eorum 
gem nojlrum Adephonfim , qui in Regem argumento confuiere vix potuimus. 
Romanorum eleãus fuit, àr illuflrem In- 22. , Liber quoque proprietatum iEgidii 
fantem-Sanctum Jilium eius maior em , qui Zamorenfis fuit in Olivarienii bibliotheca 
iam eidem incipit conregnare, in libro noftro MS. in membranis, & antiqua nota, in 
p Tomo 3. 
Theatr. Eccl. 
Flifp. pag. 247. 
} Ad annum 
DCCXLVIII. 
pag. 406, 
De mundi atatibus & De viris illuftribus 
fuit diUum. E t ideo pertranfeimics bellico-
fum Hifpania potentatum, ad. alia Hifpanitf 
praconia calamum convertamus. Hac ille. 
Quibus manifell/è oílenditur molís maioris 
hoc eífe De ¿etatibus commentarium , & 
quo coniecit locupletiores hiftorias opes. 
Alibi enim ait , de capta a Mauris Hifpa-
folio ( 1 ) . 
23. Summam quoque laudat, ut vidi-
mus , loannes de Turrecremata parte 6. 
cap. 3*. _ r . 
24. Antigüedades de Efpaña: Luiitanâ 
lingua, feriptas eum reiiquine , undé hauíit 
is , quse de legatione Hiípanorum ad Ale-
xandrum Magnum destinata in hiftoriam 
mat per occafionem locutm ,fimt tetigi fufr retulit, Florianus Docampus monet lib. 3. 
Jimenter in libro De aetatibus. Chronic i gener alls Hijpania cap. 3 2. Vereor 
( . au-
(1) Exftat in eius Bibliothecac Mss. eatalogQ T-. 1. brants. Folk, antiqua nota L. L 
pag. 159. hoc titulo: Liber proprietatum in mem- . ; .^.yi 
LIBER IX. CAPUT I . 1 1 1 
' Tom. 2. 
Theatr. Ecclef. 
pag. 390. 
• Ad annum 
DCLXVIII, pag. 
348. 
« Verba H i -
fpana: que aun-
que fue muy re-
ligiofo, fue ten-
tado de autori-
zar papeles de 
novedades. 
autem ne fit pars operis illius De pr<econns 
Hifpaniíe, aut alterius Dé atatibus , ex La-
tino inLuíitanam linguam tranflata. Immo 
25. De cafibus confcientirf librum Mgi<-
dío quoque adfcribit ^Egidius Goñzalez 
Davila in Theatro Ecclefi<e Zamorenjis r * 
Nííi hxc Summa í i t , de qua monuimus. 
26. Minimè taitten in Zamorenfíbus 
^ g i d i i lucubrationum voluminibus repe-
rientur, quae à novioribus nonnullis H i -
gueras di&o audientibus huic noítro t r i -
buuntur Additiones ad Inliani Petri Chro-
nicon: quarum mentio fit apud Thoraam 
Tamaiuin in prafatione ad librum fuum 
vulgaris linguae , Nowitatum antiqmrum: 
ex quibus, uti fufpicor , fragmentum eft à 
D . Laurentio Ramirezio addudum s pro 
confirmando Pfeudo-Luitprandi aflerto de 
Toletana cathedra , quâ fedit virgo parens 
fandfciffima , cum ad S. Ildephonfum de-
fcendit. Certè is , qui Conchd urbis hijlo-
riam publicavit, has additiones citat part, 
i . cap. 11. quemadmodum & P. Portocar-
rerus in libro fu o De defcenjione Deipara 
Virginis Maria adEccleJiam Toletanam ver-
náculo. Nullus autem eorum de his addi-
tionibus vidit novitve aliud quàm quod 
idem Hieronymus de la Higuera Patri 
Portocarrero , eiufdem inítituti Societatis, 
afiirmavit. Cuius rei teítem habeo lauda-
tum pauló ante Thomam Tamaium in epi-
llola memorata ad Eminentiffimum Cardi-
nalem Sandovalium : à quo interrogatus, 
vidiíTetne ^Egidii Zamoreníis ad lulianum 
Notas , negavit utique ; adiungens , valdè 
fe de his dubitare, eo quòd earum notitia 
derivaverit à Patre Higuera 4 : Qtii (] in-
qu i t ) quantum'vis u/r admodum religiofus, 
pruritum patiebatur /cripta qua que ncvita-
(1) In Regia Bibliotheca Matriteníi habetur codex 
membranaceus fatis fpiflus fieculo X I V . exaratus, for̂ -
mâ quarta, nonnullis indicis capitum folüs initio mu-
tilas , cetera integer. Infcribitur De Je fu & Maria. 
I . Omnium eius' rubrica e í l : Qualiter Virgo 
almiflua fuit Divinis oraculis revé lata. 
I I . Qualiter Virgo almiflua fuit à Patriarchis 
prcefigurata, 
I I I . Qualiter Virgo almiflua fuit à Prophetis 
gronuntiata. 
TBx pofl; C C . minimum foli^, circa codicís íinem le-
gitur è minio : Explicit liber le fu 6* Maria , quem 
edidit F r ater Johannes ¿Egidii , Doãor, Fratrum 
Minorum , Zamorertfts. Et aliquanto relido fpatio, in 
membrana pura , habetur item è minio rubrica maior; 
Incipit ofpcium almiflua Virginis quod compofuit 
Fr ater Joannes ¿Egidii apud "Zamoram , ad pre-
ces & inflantiam llluflrijjimi Aldefonji Regis Lé-
gionis ò- Caflella. Et continuo ; Serenijjimofuo Do-
mino Aldefonfo Divina Providentia Illujlri Regi 
Çaflellce &c. Sequitur officium Ecclefiafticum novem 
Le£tionum psene rhythmicum: quales íünt etiám me-
ditatiobes variac de Beatiflima Virgine, quibús clau-
ditur opus fraícipuum De Jeftt & Maria, nlmirom: 
turn pro veris èn jide dignis ajferendi. Qux 
Tatnaii verba confonant iis , quíE in Notis 
ad Lúitprándi Chronicon de eodem H i -
guera , eiufque ac levitate pr^pofteroque 
dé liiítoria indicio , eonfignata manere 
voluit. 
•27.. Robulla valétudine vixiíTe -^gi-
dium ad proveâam adeò aetatem, ut quam-
vis pleraque volumina , tam hiftoriarum 
quàm fapientialium feripferit: nec literas 
iam cognofeeret, nec feiret fe elfe qui l i -
bros illos ediderit, Abulenfis Epifcopus 
magnus Alphonfus Toftatus prodit u. Hasc 
nos de loanne ^Egidio annotate habuimus, 
dum alius uberiore omnium eiús operum 
noti t iâ , aut quod asquius eíTet editione, 
dodiífimi v i r i fam» confulat (1) . 
28. Anno huius feculi quarto AíTtíii in 
Umbría provincia in comitiis ordínis M i -
norum generali bus eledum feimus in Ge* 
neralem Miniílrum F. GUNDISALVUM < DE 
VALI.EBONA (quod vernaculè VALBOA l i -
benter interpreta mu r ) Gallaecum natali-
bus , quem tamen Henricus Villottus K 
atque ei adhserens Poífevinus y Ulyffippo-
nenfem in Portugallia credidere. Sed Lu-
cas Wadingus , ílrenuus íiquis alius Fran-
cifeanarum rerum vindex , quem nihil 
ferè latuit quo illullrari & conítarè l ibi 
poilent Minoriticaj antiquitates : pro Gal-
laeca ílat Gundifalvi patria , tam in Anna" 
libus z, quàm in De Scriptoribus ord'mum 
Minofum commentario. Unde h^c funt quae 
de eo intimamus: fandi lacobi provincia! 
alumnum eum fuiíTe , & Caítellae prasfe-
d u m , AíTiíiique eledum Miniílrum Gene-
ralem decimum quintum : Concilio Vien-
nenii anno fa;culi undécimo interfuiíTe: 
egregiè ordinem rexifle , & fapienter re-
for-
Dicant Hit qui damnati : funt advitam revocati: 
funt Maria precibus. 
Dicat tile defperatus: vita domusfum falvatus: 
de inferni faucibus. 
Die ant omnes tribidati: è- peccatis onerati : ubi 
Jit refugium. 
Adpetendum habendum : certe tutè retinen-
dum : ad Maria gremium. 
A d banc currunt omnes rei : (ut) in annum Ju-
bilei : habet no/lra fervitus 
Jffa lima peccatorum: Spes dolorum ,fchola mo-
rum : via fcala calitus; 
Et pergit quadragenis minimum huius generis ftrophis 
laudes Maria; Temper Virginis decantando. Poftremae 
omnium ftrophse ha: funt: 
Crux oftendit immo Chriftus : Qui in cruce fuit 
fixus : Patri rivum fanguinis. 
Mater peãus lac ntamillas: tamquam nato effett 
illas : Hite funt dona Virginis. , 
Audi Benignijfime Pater peccatores : Per dile-
Hum Filiumfac nos meliores : D a nobis P a -
taclitmn corrigentem mores : 0 Virgo dulcif-
fma nobis hoe implores. Amen. 
" Tom. 2. in 
Jofue cap. 25. 
& in 3. Reg. 
cap. 3. quaEñ.2. 
ut Wadingus 
referí. 
x In Athenis 
Ord. Minor. 
y In Appara* 
tm 
T Ad annum 
MCCCIV. num. 
13. & MCGCV. 
n. 12.MCCGVII. 
num. i . MCCCX. 
num. 6. & p. 
MCCCXi. n. x. 
Mcccxni. n. i . 
& 2. 
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formâfle » virum foíidè pium & pruden- nãldi Vita eundem Cüm Colomefio annum, 
tem , fcripfilTeque x atque idem oppidum origini eius pr^-
2 9 . Tractatum De grdcepis eminenti- fcribere non minoribus contendit animis. 
bus regula , & Vereor tamen ne in natalis loci , aequè ac 
30. De <equipollentibus : quae habentur in natalis anni, defignatione uterque à via 
in Enchiridio Minorum Hifpali typis edito veri exorbitaverit : qui trecenteiimo na-
anno MDXXXV. • Summam jeu: epilogtim turn, quadragenario h.uius faeculi eum 
omnium , qua in Regula continentur. Hos obiifle aiunt: quem evidentiffimè, ut pau-
vocat libros Ludovicus Miranda in ex- 10 poftea dicemus , conftat huiufmet duo-
poiitione eiufdem. Obiit Parifiiis anno decimo ad plures iam abiiíTe. Galium 
M C D X I I L Maius eft omni laude elogium quoque difertè vocat loannes Antonius 
de eo Alvari Pelagii, v i r i minimè alTenta- Lindanus c, ex Pafchalis lufti Chronologia. c De fcriptis 
torls , - fed integerrimi & ad amuffim reli- medicorum\ ipfe tamen parum íibi conftans, mediéis verbo 
giofíE v i t^ exadi, lib .2. De planftu Eccle- live.editioniim adherens titulis , dum Ar- di 
J i a cap.33. dum de magiftris agit. Fateor noldum Catalanum ab hoc diverfum lau-
autemme ̂ ait^numquammagijlriim 'vidijfe, dat Regularum curationis morborum au£fco-
in quantum ut homo feire potui, máxime in rem : quod opus Villanovaiü efle nemo 
S. Theologia, fan máxime religiofum mendi- ignorat. 
cantem, humilem ,j)atientem, pauper em, ora* 32. Hifpanum autem nos haud minus 
torem , defpeBum mundo , moftijicatuin , nec idoneis au&oribus Arnaldum aflerimus. Du- 1 
poenitentiam agentem, nec "verum magijlrum randus de S. Porciano Pominicanus Mel-
Chrifltm in -virtutibus feUantem , nec prô - denfis Epifcopus d , anno MCCCXXVI. * Sfnt-Martha-
pterea magijlerium appetiJJ'e, niji magijlrum creatus > libro De -vifione divina ejjentia ™jir)n toÎ  
Gonfatoum Sacra Theologia profejbrem Hi- ante diem hidicii, quern loanni X X I I . Pa- Verbo ^Md-
fpanum, Generalem Miniftrum , ordinis fra- paz obtulit: Fuit diãum ( inquit) Magiftro denjes JEjpifc. 
trum Minorum, qui me AJjifii recepit ad Arnaldo Catalano , qui 'volebat prafigere 
ordinem. Aliud eiufdem Pelagii datum ei tempus Anti-Chrifhi: Magifter Arnaldè, J i 
earundem virtutum teftimonium vide sis 'vultis prudenter dicere , adfignetis tantiim 
l ib. 2. cap, 67. quod Wadingus exfcriplit tempus adventus Chrijli. Fuit autem Du-
ad annum M C C C 1 V . num.33. randus hie natus in Gallias oppido SanBo 
31. Vitam cum morte commutâíle an- Portiano , vulgò S. Porcain , Arvernenfis 
no eiufdem faeculi duodecimo aut circiter, dioecefis , five Claromontanae , uti docet 
ARNALDUS VIIXANOVANUS creditui*, quem poít alios vir clariffimus Henricus Vale-
Galli nobis competunt. Pro Gallica qui- iius in Galliarum notitia e. Quse Arverno- ••Pag.4j6. 
dem patria ítare videtur , quòd ibi ope- rum província non ita femota eft à Pro-
ram Uteris dedit, Parifiis egit, & in Gallia vincia propriè diâa , unde Arnaldum pro-
fe fcribere De regimine fanitatis librum eius ceffilTe aliis placuit, ut ignotum eíTe poflet 
cap.20. oftendit: De pifcibus (a i t ) quijunt de viro famoíiffimo , in Gallia eum fcili-
in ufu in his partibus Gallia. Gallicarum cèt natum , homini eiufdem svi , Gallo, 
item feminarum fepè meminit eiufdem & Arvernenfi. Bernardus item de Lutzem-
libri cap. 2. & in Galliis fcribere fe fre- burgo eorumdem Durandi & Arnaldi 
4 De reghn. quenter fignificat a . Provincialem quoque aequalis , in Catalogo hareticorum f; Amai- f Verbo Ar* 
fanitatis cap. fe effe innuere videtur, dum ad Rober- dus ( a i t ) de Villanova in partibus Cátalo- naldus. 
20' turn Neapolis Regem Provinciíeque Comi- nia magnus medicus, &C; Eodem loquendi 
tern De conferwanda iwventute librum di- genere utitur Nicolaus Eymericus Domi-
rigens , qui ex innata ( inqu i t ) Jidelitatis nicanus , Aragoneniis, qui de Arnaldi er-
devotione pro falute vejlra mérito femper roribus ad Archiepifcopum^ Tarraconen-
oro. Provincialem appellat item loannes fem detulit in Direêlorio Inquifitorum , eo-
Villanus, qui eodem fóculo fcriplit obiit- dem quoque fóculo in lucem edito , part.a. 
que , Hijloria fuae unwerfalis lib.p. cap. 3. qu^ft.28. loannes Picus Mirandulanus, in-
S. Antoninus Hijloria t i t . 21. cap. 2. §. 8. geniorum Phoenix , qui anno MCDXCII I . 
Paulus Langius in Cbronico Citizenji cum vita fundus fuit , in De rerum pranotione 
aliis ; nuperque Paulus Colomefms vir eru- lib.5. cap. 10. Arnoldus ( inquit ) Hifpanus 
ditus , fuifragiuni , in re licet ambigua, ex ajlrologica sanitate , aliifque. compluribus, 
nimis animóse tulit in Gallia fua Orientali, nobis Anti-Chrijlum comminabatur anno gra-
. . f i v e Gallorum qui linguas Orientales cal- tia MCCCXLV. See. Quibus de noftro 
Ha S'conúú^' !uerunt.Vitis b ' oppidum Villanovanum agi mox patebit. 
MDCLXV. in Gallia Narbonenfi Arnaldo patriam ad- 33. Ferè eodein tempore quo Picus 
fcribens. In quo Symphorianum Campe- florebat, nempe anno MCDLXXX. editus 
gium vis ducem fecutus fui t , qui in Ax- fuit Arnaldi liber Regimen fanitatis di&us, 
cum 
LIBER IX. CAPUT I . " 3 
cum Catalani cognomento : quam quidem quâ quilibet ei prineipi cuius íWvmo fefe 
editionem vidimus nos in bibliotheca Co- dicavit obílriítus eft. Meminilfe quoque 
lonsea Ilifpalenfis Eccleíiaí , cum admoni- eum Galliarum , atque huius regni mulie-
tione , torrefflam earn no'viter exire pet rum, indicat potiüs fe ibi degere quant 
Montis-pejjiilaiws doftores ; abfque tamen in ea ortum fuifle» Máxime cum de Hi^ 
Joci notationei Quemadinodum,&: fequenti fpanias rebus praecipuè medicis non minus 
fíBculo eiufdem Regula univerfales curatio- frequenter, & in fpecie in libro De <vene~ 
nis marborttm, cum aliis, Baíilea: MDLXV* nis, inentionem faciat. Plane adduci utrim-




* In Âitnal. 
Mccief. ad aim. 




MCCCIX. §. 5. 
telle Lindano De fcripis medicis in --An-
naldo Catalano. Sequuntur Gabriel Pra-
teolus g , Abrahamus Bzovius h > quamvis 
Villanurfi per errorem rei au&orem lau-
dans, Henricus Spondanus 1; ipfe tamen 
non diflimulans alios repugnare & Pro-
vincialem credere , ut & Gefnerus fecit in 
que non fpernenda argumenta vifum fuit 
iis » qui rem in medio relinquere malue-
rtint k . Nempe Arnaldo noftro idem con-
tigit quod S. Raymundo de Pennaforti 
Barcinonenii , de quo hac habet Labbeus 
in DiíTertationè hiítoíica De Script, Ecckf> 
Henricus Gandavenfis ñatione ( a i t ) Pro 
Bibliotheca. Et tamen Symphoiianus Gam- mnciakm •vocat, cumfiierit Catalanus: quod 
pegius Gallicis pa^tibus addidus in Vita, ex Ulius temporis confuetadine profettum 
Arnaldi hanc opinionem nullos - habere pauci nôrunt, tíxc ilie. Sed de patria fatis» 
aurores pronuntiare aufus fuit. 36. Coluit Arnaidus feliciffimo quo flo-
34. Recentiores conveniunt noílrij fed íuit ingenio , non modo phiiofophiam , & 
inter fe diviíi. Quídam enim è regno Va- medicam aítem , quibus prsecipuè cenferi 
lentise , & oppido eius Liria oriundum volüi t , fed & facram Theologiam , variiA 
a'fíerunt: Hieronymus fcilicet Paulus, quan- que linguís imbutum animum geffit. He-
tumvis ipfe Catalanus , & Petrus Joannes brakae enim , A í a b k s , Grsécájque doítri-
Nunnefuis , v i r i magni, quos laudat, v ix nae fpecímina eius ópera oftendunL Pari-
tamen fequitur, Gafpar Efcolanus Valen- íiis dicitur ac Monte-peífulano dediífe ope-
tinus, hiílorias fuae huius regni lib. 3. cap. ram his difcipiinis , & nature ai'canorum 
18. Cataíanis frequentior íàvet calculus, indagationi plurimufti vacâíTè i adeò ut iñ 
Et funt utique in provincia iíta plura ea ( quod Campegius a i t ) altius poft ¿etá* 
oppída Villanova nuncupata , unde iuxtã tem juam penetrdvefit nemo, Multum per 
confuetudinem nuncupari Arnaidus poflet: Europam peregfinatus fuit , multorum vi-^ 
i n Ruicinonenfi nempe comitatu duo , in dit & mores & urbes , magno difcendi at-1 






63. Bulseus in 
Hifl. JJniverfit. 





Catalonia propria , live Barcinonenfi Co-
mitatu , haud minus quatuordecim , ut v i -
dere eit apud Andream Bofchum in ope-
ris Catalans linguae vernaculi Dâ titalii 
honoris Catalonia , Rufcinonis , 6^ Cetita-
Kííelib. i . cap. 19. 20. & 21. Cum vix in 
Gallia tota huiulce appellationis locum in-
venire in Gallite defcriptione diligentiffimi 
v i r i Henrki Valeiii potuerimus. 
35. Nec minimè pertinet quòd ad Ara-
gonias Regem (lacobum I I . intelligo) Re-
gimen quoddam fanitatis direxerit, ab eo* 
demque ad Ckmentem V. Papam deftina-
tus venerit ut iam notabimus j necnon 
(quod) & Pariiios clam relinquens, non 
ad alium quàm ad Fridericum Aragonen-
fem , laudad lacobi fratrem coilfugerit: 
Hifpanías peragravi^ ( 1 ) j Grseciam quo-
que meditatus. Magiftrum in medicina 
fnutú loannem Cáfamidam frequentiflimè 
laudat, fajpiüs tácito nomine , fed in ea* 
pite BretàafiipraBica exprefíb. 
Mira i i i eo 6c íingulafis fuit ftiüj 
bafbariem inter & - eloquentiam ut idem 
ait medii, claritas, & in commentando 
mentis acki ad res ipfas intentio , ut o-
mnetti aliam ícríbendi re¿té ac diftinítè 
curaín negligeíet, Nec ad ea* rediré quaé 
fcripfiíTet > cüm praecipuè hebeti laborarei 
videtidi fênfu , facilè tolerábat. Cuiufmodí 
funt nonnulii homines príefenfi adéò in-
genio & parabiii , ut oinnes eius vires 
veluti primo impetü exhauriant, nihil 
ultra, ñ éa refumerent qua¿ femel eftude* 
ouod fynopfis ftatim fubiicienda rerum runt, praítaturi, Eius famâ perttioti, Gal 
eius geítarum oftendet. Nec de fidelitate 
id quod ad Rabettüfll Regem _ enuntiâvit 
eatenus valet , ut earn intelligerô , quâ 
Regi fubditus, non verò earn debéamus, 
MMoth. wt* Hífp< Tom. It. - • 
& Africam , ft nos non fàlíit jluíHeiti Aqu^^nM- ' t r ^ L f y . d f a ^ ' 
lias i ubi profitêBatuf , medicorum fiUí 
confluere coeperitnt i- qui priús alió quovis* 
Galli etiaiií ipf i , veluti ad mereatum hu^ 
iufee artis peíge&añt, • ^ 
P Poft 
(0 Arnaldí pVologils opcris De cònfeftione uinoruní, ad m 
Jncertunt Regem , m quo legitür: Confeftim latitia de quo mox. 
mea fejlum feftinms (fortuna) amvit fiyer wte 
ifaini üt m Regi* Bibliòtliecaí Matritenfis códice. 
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1 Surita lib. 4. 
cip. jx.-ECcok-
nus Hifl.- Va-
lent. lib. 3. cap. 
18. • 
B Tomo. 4. 
pag. 120. ., 
,, Ubi Tuprà. 
c Ubi fnprà. 
P Raynald. t. 
15. ad annum 
MCCCX. num. 
39. Bulieus in 
jffifl. Univerjttt 
Par if. loco ci-
tato. 
9 Ubi proximè. 
Ubi proximè, 
38. Poft profeffionem, ut eredimus, in 
patriara redi ir. Cataloniam iíifelligimus; 
Barcinoae enim medicúiam faciebat circa 
pncteriti faeculi annum odogeiimum quin-
tum , quo Petrus Magnus Aragoneníium 
ac Siciiiíe Rex in vivis elle deiiit. Inde 
enim cvocatus ad Pctrum fatali morbo in 
itinere Tarraconcm vcrílis occupatum in 
hilloricis huiufce Regis monumentis refer-
tur l- Fuilte eum in curia Romana , five 
ea fit Roma urbs five Avenio , ubi Pontí-
fices illius temporis. Sedem fuam ifixerant: 
fcriptum nobis reliquit Joannes Andreas in 
additionibus ad Durandi Sfeculutn paulp 
pòíl iaudandis. Anno eius foculi nono ad 
Clementem Papam V . iv i t lacobi Arago-
niíe Regis legatus , ut de Hierofolymitano 
regno cum eó ageret: ut an Hijloria mi-
rverfitatis JParifienfis Csfar Egafius Bulíeus 
auítor ãnnotavit m. Pajifiis cüm degéret 
circa aiínum MCCCX. >fcripfit De MdieH 
die libellum , ex altrologicis obferyationi-
bus contendens id qdventurum anno fe-
ptu age fimo fexto huius decimi quarti faecu-
l i . O b quam rem , aliaque minus redé 
dida iri religionis caufa , cüm & magnus 
audiret; theologus , iride clam aufugiens, 
ne apud lnqniíitores;i:e%0ndere cógeseturi 
Siciliami ad Fredericum Regem., tarqqü^na 
ad afylum , fe contulit, & apud eum vixi t , 
doñee noU; ita diu poitea miífus ab eo ad 
Clementem Y . tune temporis facrorum 
protomy ftam Avenionse commorantem , in 
mari diem fuum obiit;: quod loannes V i l -
lanas " , & S. Antoninus 0 , aliique p rcr 
ferunt: aon aliud , .ut exiftimo,, quànn 
naturalem figniíicantes vitae finem. Quarç 
hue è via reducendus eíl .Riaynaldus\ live 
is qui notuks affixit contimationis Baro-
nianorum .Annalium rmapi&r pperi a > dum 
fludibus iperiiife Arnaldurn^a.it. . . ••;;.. 
39. . Meminit certè cum elogio eius .non 
vulgari Clemens ipfe , datis ad univerfos 
per orbe^ ^pifcopos circulaHbus, u i -ypr 
cant literis., : quibus admonitos de; eius 
pbitu «'fypqyç. de v i r i medicinâ pr^elliafl-
tiíTimi. defedii, iuílo dolore , iubet dijíifeíí-
tiíTtmè , ac cenfurarum etiam,, indidol ce-
lantibus fulmine, ubique perquij-eíerAr-
naldí libram quendam . De re medica- i ib i 
ab eq olim prorniíTum,;; euútjque fepertumj 
Oliverio çlerico ,. cuí jhsiS ígtíteS Clemens 
iniunxefat > in manug iCpnílgnare. i V^dit 
îteras Oderiçus Raíynaldífc Uíi t aby i^o 
Pontificio % Genuaej#}^©^'jíèrvari i#iy§ 
cadaver, in loarsjiis Imperialis, Virorum 
illuftrium elogiis obfervatum invenimus: uti 
&'réfemñtíí|ii% ^ i ^ ü | ^ ^ h a í i s W t ò 
'iíi Chfômogia meátewtm. ̂  * ''r^ 0^ ^ 
40. Magnum philofophum atque me-
dicum omnes omnium aetatum Scriptoresj 
qui de eo agimt, conítantiííimè agnofeunt} 
fed & magnum theoLogum addunt, niíi quòd 
foediífimos quofdam errores adverfus ve-
ram theologiam & fumma religionis ad-
mifit capita : quorum difertam notitiam 
noh modò Nicolaus Eymericus 3, fed & 
alii 1 fuis literarum monumentis coníigna-
verunt. Vix tamen ell ut non reíipuerit 
is , quem deftinatum ad Clementem Papam 
catholicus Rex volui t : & cui per viam 
extindo , eâ, quàm diximus , landis & ho-
noris fignificatione idem Pontifex veluti 
parentavit. Quare maledicentiae notam vix 
eífugere Bzovius poterit , qtram de Arnal-
do his verbis agere haud veritus fuit u : 
ProfeJJione medicum vocans , exercitio alchi-
miftam , confortio damonum exfe cr atilem. 
Quare autem id ? A quorum doffius prafti-
giis Q infit) ojlendebat fe poffe laminas areas 
in áureas commutare¿ loannes Mariana paü' 
lo benigniüs Arnaldum excepit, nec alchi-
miam exprobravit lib. 19. cap. 9. in fine* 
maioris famx quàm laudis virum appellans: 
cum wbile ingenium, eruditionem maximam, 
praxis fuperjHtionibus prwvifque de religio-
ne opinionibus foedare.,mijus fit. Quo nominé 
aliquatitb phft ab; Inquifitoribus ignotniniâ 
notatus- ejh ^ Aragonenfibus , ut intelligo); 
librique, quos magno numero e di der at ,re-
probati. E x humano femine quibufdam in 
ryaf? • medicamentis hominis corpus ejformâffe 
qui ajfirmet, auBorem habeo ; "oero an mem 
dacio difputare non ejt necejfe. H^c Ma-
riana. , , 
41.: Circa enim chimicae artis verita-
tem, & hunc eius efFedum , quern do-
diflimi omnium ietatum homines. natura-
l emquan tum vis rariíTimum , credidere, 
minimè<<lebuit\Bzoyius tam acri <Sc efFre-
nafo, iudicio, adverfus Arnaldum invehii 
quem in curia fibi notum loãnnes An-
dreíB lurilconfultus in additionibus iam 
laudatis ad Speculatorem hoc elogio com* 
mendatum voluit t poilquam huius artis 
cMhiiae .innpeentiam xquè commendâlfet: 
Plus .twJlrisi(sLit) die bus habuimus magijlmm 
Ar.nàldiim de Villanova in ' m%ia . Romana, 
fumwtmjmedicúm./éni tkeologum / de quo 
fcripfi ©e obfervatione ieiuhii icútjtimms 
qui ttiam magnus alchimifla, -virguiüs aurk 
quas. faciebat, confeniiebat onmi probatio-
ni fuhmitti. Cuitíl fidei hac in re Qldra^ 
dus, Abbas Panormiíanus, Baldas,. loan* 
nes Platehus , aliique lurifconfulti - credi-
derunt, ut Hermannus.Conringius, intuit , 
multis ex^erimentorura audoritatumque 
árgumentis pro fide.Arííàlçji & litiius ar,tís 
erudite , ut folet, ipró,dp-Hs, in De Her-
mética & Paraceljicoci ip&dicina cap. 27V 
Et 
' Direãorii 
part. 2. qu. n , 
&qua:fl:. 28. 
1 Bzovius ¡n 
Ann. tomo 14. 
ad ann. MCCCX. 
n. 14. Bulíeus 





B Ubi proximè^ 
LIBER IX. CAPUT I . II5 
_ 4 2 . Et putafne earn, quam novit Bzp- tíonís cóndnet, quod Hiftori* Unherfita-
V R i s , hoc fajculo quo vmmus pfeudophi- tis Varifmifts auâior primus produxit b. o Tomo < 
lofophicx , atque adeo fcdefta; ac demo- Sed verius eft Arnaldum , dum viyeret, er- p̂ g- 40. 
niacíB Arnaldi doârinaí infamiam , íequa- roribus fuis folemniter renuntiâlfe : cuius fei 
libus eius , & in his fummo Ecclefis Pâ  inilrumentum Avenione anno MDXCIV. 
ftori occultam adeò fuiífe, ut nuper fato repertum prodit Raynaidus. Ad quod re¿ 
fundi , uri diximus , famam eius & no- pexit loannes Mariana ubi proximè. 
men , fcriptaque , non in privatis collo- 4 5 . Adverfus errores iam didlos circa 
quiis , fed fparfis per orbem Chriftianum annum MCD, Petrus Maza & Sancius de 
eiufdem Clementis Paps literis , laudad Befaran Dominican! Aragonias provinciie 
& approbari potuiife credamus homini non fcripfifle dieuntur, Francifco Diago au* 
optimè in huiufmodi cenfendi licentia vuí- ¿tore in hiitoriae eiufdem provinci^Iib. 2 . 
go audienti? Raymundus certè Luilus, Improbatur etiam , quod fuprà monuimus, 
quern omnia chimica theatra crepant, rei temeré atque ut putant impiè annuntia-
x T F magiftrum fe Arnaldum habuiífe non dif- t i peculiari libelio ex pramotionibus ailro-
artisoperl^' fimuIa,t• ^ (inquit alicubix) accept & logicis ultimi iudicii diei : qui fuit re-
^ 11' habui à ferenijfimo Rege Roberto (Neapolis) probatus, Antonino tefte c, & quail Ixx- « Ub! fiiprà. 
fub fecreto figillo : qu<e quidem experiment reticus reputatus ; atque ipfo tranfcurfu 
ta ipfe hahierat à peritijjimo Arnoldo de temporis falíi & vani convidus d. In hac A Villanus, & 
Villanova , qui mérito Jons fcientia njocari tamen arrogantia è c^lo quajrendi tempo- P-'uIus Langius 
debet, quia in omnibus fcientiis pra ceteris ra & momenta plures comités Arnaldus ^pra , l t i ' 
hominibus floruit. Bernardus Trivifanus r i - habuit, qui ftellarum curfus concurfufque M c c c x i / ' -o 
r Akhimie de'3at 0^'m ^^ros Raymundi & Arnaldi tantummodo contempiantes, finem fecu- imperiális m t-
parte i . ® e art:e c^m^ca > quos aiebat y potiús à l i , quem Deus voluntad fuse referva vit, logio. 
redla via feducere, quàm ad fcopum di- çonftituere auíi funt. Exempla referunt 
rigere ledores eius cupidos j & tamen idem Hieronymus Vielmiuse, Martinus Anto- ' Defexdie-
poílea poft varios errores in viam fe re- nius Delrius f, Thomafque Malvenda sj buscond. orbis 
ductum ledione operum Raymundi , mui- nec fraudi aut culpas fuit fanitíílimo viro Jef 
2 Parte 2. toque magis Arnaldi, profeíTus fuit z4 Vincentio Ferrerio Valentino in concio- Senecx"*'o'H 
4^. Quicquid autem in traníinutando- nibus fuis, pr^çipueque in epiítola qua- viamv. 386.' 
rum metallorüm dodrina meruerit noíter, dam ad Benediítum Papam XI IL data, » De Anti-
in iis certè qux ad medicinam pertinent, affertus Antichrifti iam fuo tempore ad- chrijio lib. 2. 
=> Zacutus lib. omnium ore a dodtiifimus audit; eaque re- v^ntus & nativitas, ex. Sçripturarum te- ^P- 29• 
1. Hifi. prin- mediorum ad fananda aegra corpora ufus ílímoniis, íignis datis , & revelationibus 
cif. medic, gu. ^ffej-entiâ, & efficaciâ , ut velut Apollo, fibi vel.aliis fastis, ;ab eoque non planè^ 
49' alter fuerit astatis fus vulgo .habitus: quo- intelle&is,, ut fandus Antoninus ai th. V i - h Hiflor.^. 
modo loannes Michael Savonarola , deci-; deri merètur idem ThomaSt.Malvenda de Parte í'£ul; 23-
mi quinti , hoc eft fequentis , faeculi Scrir re agens 1, fediam ad Arnaldi opera. ^ E h i J è m l i b 
ptor , in libello De arte conficiendi aquam, .^46. Exftant-.quidem-. ;ea, pdmüm , ut 2. cap. jo.1 ' ' 
'vita loquitur. , , : i ; .. • ^ exiílimare pronum eít , coíledim data *J ' 
4 4 . Errores .eius in re theologica. platij Lt|tgdiini i n folio, anno M D I V . cum prae-
abominamur , íi eius verè, ̂ 'uerunt: qjios fetipnç 3rí^aí;.^turchii.Genuenlis , quam; 
deteltatum fuiífe eum, aut fufpicionem uúy. Ggfnerus afferti-d,® .̂ Arnaldo ioquens in j?/-. 
que de fe habitam non indiligenter por-' ^tl^ca^S^xix^t,.;Éariíien/iS; ed;tiq- anni' 
gâífe, facilè credimus ppÃnio^i Clementis iyipiX.^çmn infçripdqne Mediconm opte* 
Pap* de eo poll mortem vquoque habita mw> y ' W & : S ^ ^ t Colonia bibliothe-., 
non iniuriâ deferentes. NifL jCpntesndatu!:" ca^Hifpalenfts.fecíefi^. TripUegta fuit Ve*, 
ex adverfo, non ante annum MCCCXVIIX netiis anno M D X I V . .in folio, fub titulo, 
hos errores animadverfos .fuiífe atque^a- ^dmnm, cJ^mmrwn opemm; neçnon 
mnatos J quod ex Eymerico,R.aynaidu_s dp? & jdèeuindò \ Lugduni apud..vGuijielinwtt; 
cet Annalifta ad hunc annum ó ^ Plan^ jLwyQtt ^ m m ^ ^ ^ Â m ^ 
quòd Bonifacius V I I L <Gallorum Regi íbàptamu i ^ mgijibus ha t^us^um ann^; 
exofus , quendam librum ab Arnaldo coi»- t^ipnibus ̂ d quofdam- lifcrps^jeroay^alj. 
pofitum & à theologis. Paiçifietífibtts rgpro- Taureíli.Mp^tbeigard^nftsin A.ltorph^j 
batum combuftiimque revocaverit & ap- na fcholâ profeíforis mediei, Bafiles apud 
probaverit : id inter capita , quibus pra:- Petrum Pernam anno M D L X X Z V . quam 
di&um Bonifaciuíia pubtícar& foltíírwíi Itv- nüne defcritímüs, :\ - :.c: ¿: :• ; 
diciò Parifiis habito Galli Po.ntifices,'••••47/ Gonftat hiec êditiò düóbiis ypíü-, 
proceres /Philippi Regis' volunmrqbnòçiiíi. m%iMs''?''' 9 ^ j Í 9 ^ . ' . í . ^ ^ ' ' coàtíôet , 
premebant, inftrümenmmV.ipfum, acfiÜfa-i í . SpecMmWrodmiwimm 
Biblioth. wt. Éifp. Tom. I I . P a Â p t à 
I I 1 BIBLIOTHECJ& VETERIS HISPANiE 
I I . Aphorifmos de ingeniis nociDis, cu-
rativis, prdfervatMs morborum , /pe-
dales partes corporis refpicientes. Ubi Tau-
rellus notat, efle aliquos aphorifmos aliun-
de hue infertos, fcilicet ab eiufdem au-
¿toris parte operativa : quae fequitur, 
I I I . De parte operativa. I n hoc opu-
fculo magicas ligaturas natúríe viribus ad-
fcripfifle Arnaldum, eoque magis fuperfti-
tioni deditum, quàm naturas gnarum, mo-
" Pag. 383. nuit Conringius cap. 27. laudato k. 
I V . De húmido radie all duos tra&atus. 
V . De conceptione. 
V I . De Jimplicibus. 
V I I . Antidotarium. 
V I I I . De phlebotomia. Xugdun. cum 
aliis aliorum M D X V I I . 
IX . De dotibus theriacalibus. 
X. Librmt aphorifmorum De gradua-
tionibus medictnarumperartem compõfitarum. 
48. X I . De 'vinis. Nefcio ad quern Re-
1 r»-^ 8em' cû us ^n exor^^0 recordatur, dire&um. 
a 8 1 ^ 27' Spiritus vini dotes (ait Conringius 1 ) per 
PaE' 3 • Arnoldwn máxime innotuijfe primum Euro-
pa <videntur, j i eius ejl libellus de <vinis ( 1 ) . 
Germanicé hie liber à Guilielmo Hirnko-
fen verfus, ac Viennaj editüs fuit anno 
M D X X X I I . in 4.0 Bibliotheca medica. 
XII . De áquis medicinalib'üst 
X I I I . De conferentibus & nocentibus 
príncipalWus membris nojlri corporis. 
X I V . De ligaturis : hoc e í t , ut in l i -
mine l ibri a i t , De incaútatione-, de ad-
iuratione , & colli fufpenjioiie , epiílolam 
e Graeco, ut a i t , tranílatam (2). 
XV. • '-Expafitiònes;. yijidminPj -qita -jfitínp-
in fomniis i ad iitilitatem] mediemm nm 
. modicam. - ' ' • 'r "''• _«.''•''}[ 
.. X V ' I . 'De dtoerjts iriteñtTokiMs mèdi-
ebrum. • • ' - ' { _>. r-' ''''uu^r> y " - -
• ̂ 49. X V I I i De tegiminffahft 'atis. HúÃé-
líbrum , paucis nautat isplagié fibi adfeii-^ 
pfit Magninus quídam•' M^MaíienliSy-tít? 
reférünt àu&or '••BibUotHeçà\sn^h^:yii&Bti 
tindanus Dè fcriptis medmf, t&Magitim'f 
& Vinéentiüs Placcius De iibf ii 'dnonyntiít' 
" Pag. 212. pfeudonymis™.lAb hocxlffetiusieftíí^er,-* 
& quidem brévior , ; H ou<:i, t-.ir .a. 
•i' X V I I L R e ^ m fi^ifMf^&ús^ Sfetíd 
Regem Arâgonnm (IaCáfeSÍ¿t¿ l í^ící l icèt^ 
íêSrfum cuni uliis Vehetíis fex^offitina Bei*^ 
nardini de Vitalibus 
muí 
m 4. 
; (1) Éxftat in códice Regix Biíítbttóèas^iMatritenfis: 
jenettute , quode Notteí áa«lo mFerius ^. 40. JJtr^m-
Manu exaratus fervatur in Ambroíiana 
bibliotheca. Hifpanam quoque interpreta-
tionem, quam fecit ex Latino códice anti* 
quiiTimo Hieronymus de Mondragon Bar-
cinone M D C V I . in 8.° typís commiífam 
vidimus. 
XíX. De reg'm'me cajira fequentium bre* 
v i f f i m a m í u C u b r a t i o n e m . 
XX. De conferyanda iwventute , i r re-
tardando. feneBute. Ad Robertum Neapo-
lis Regem. Editus fuit Venetiis c u m Regi* 
mine fanitatis M D L X X X . in 4.0 Italicè 
q u o q u e v e r f u s , ibidem typis Erafmi Val-
g r i f i i M D L . in 8.° 
50. X X I . De bonitate memoria. 
X X I I . De coitu, 
X X I I I . Confiderationes operis medicina: 
five, ut ait au¿tor , exemplariter de phle-
botomia, ad Grofcinum Colonienfem. 
X X I V . Medicationis parabolas fecun-
dufn infkinUim <veritatis aterna, qua di* 
cuntur à medicis regula generales curatio-
nis morborum. Ad honorem fcilicet Phi-
l i p p i Gallorum Regis fcriptas , ut habe-
t u r in M s . códice Véneto , q u i fuit Fran-
cifci Petrarch^ n. " Biblioth. 
X X V . Tabulas qua medicum informant. Veneta pag. 56. 
fpecialiter , cum ignoratur agritudo. 
51. X X V I . Breviarium pratica à ca-
pite ufque ad plantam pedis , cum capitu-
lo generali de urinis , & traílatu de omni-
bus febribus , pejle , empiala , Uparía, 
quatuor libris quibus , & íigna , & cau-
fas , & curatiònes omnium segritudinum 
comprehendit, ut ipfe in prooemio ait, 
loannem Cafamidam prjeceptorem fuum 
laudans , & curatiònes eius píaedpuè com-
mendans. Praxim medicinalem Arnaldi edi-
tâm Lugduni M D L X X X V I . in folio , ex 
Breviario i í l o , & aliis eius, conftare fu-
ípicamur. : 
•""XXVII. • PraUicamfummariam,feu Re± 
gimen. ^ : 
X X V I I I . Dè cautelis medicorum. 
- XXIX. J De modo praparandi cibos 
pottts; infirmórum in agritudine acuta. Lau-
â|^;miuiiiâe 'hiagiftrum fuüm P. de Muf» 
íadi. 
XXX. Compendium regiment i acutorum, 
lis. inter libros Francifci Petrarch* Ve-
netiis 0Í' ; ' • Bibi. Vene* 
"¿S*. X X X I , Regulas generales d¿ > 13 & 
btíbus. ' ,:: 
' X X X I I . Regimen five conJtUum quartaria. 
' Con-
-{2) In Regís Oalliarum Bibliotheca T. IV . p. 299» 
cod. 6971^ iĵ ociO ü̂s inícribitur i Cofia ben Luc#, 
4? phyjicis- ligaturis liber ,t-interprete Arnaldo de 
Villanova : quae indicant non e Glraeco , íèd ex He-
braico aut Arábico fonte hans' Verfioaem derivari. 
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X X X i n . Con/ilium five curationem fe* 12.0 Ffancofurti apud Steinmeierum 
bris heWc*. M D C X X V H L i n 16^ AntuefpiaB apud 
X X X I V . Con/ilium Jive regimen poda* loann. Withagium M D L X I I . in i(5.0Lug-
g r a , cum aliis: fcilicèt De Ugno v i t a , De duni apud loannem Lettout M D L X X V I I . 
oleo & vino antimonii , De facaltatibus in 16.a Pariíiís apud Hieronymum de 
gemmarum, corali, b^fpir i tüs v í n i , ac/de Marnes M D L X X X in 12.0 quas omnes 
pe/le. Argentinas apud Bernardum lovi* editiones laudat loannes Antonius Lir i -
f Bibl Vene- num M D L X X V I . in 8.° MS. inter Petrar^ danus j fed nos adiicimus his Monfpe-
ta pag. 56. chai qui fuere libros Venetiis P. y lienfem Francifci Chovet M D C X X I I in 
XXXV. De Jlerilitate tarn ex parte m¥. 16.0 & Roterodamenfem , ex Zacharix 
r i quàm ex parte fnulieris. • Sylvii recènfióne , Arnoldi de Laers 
X X X V I . De Jignis leproforutn. MDCLVIÍ . in. i<5.0 cum aliis argumenti 
X X X V I I . De amore heroico. Ad ami- non diífímiüs. Schola >SalemÍtan<e nomine 
cum quendam petentem eiüs explicatio- celebratur liber hic m e t r k u s celebratilli-
nem : quem vehementerit & ajjiduam co- mus , ad Robertum Normanniae Ducem 
gitationem fupra rem dejideratam deffinit, regnique Anglicani heredem diredus ab 
tam cotifidentia obtinendi delefitabile appre* Schola ipfa j cum proprlum nomen fuum 
henfum ex ea. ; au¿tor reticuerit, qui Ibannes Medióla-
X X X V i n , Remedia contra malejicia. , nus fuifle perhibetur, notante loan. Geor-̂  
53. XXXIX. De venenis. gio Schenkio in Bibliotheca medica ; & re-
X L . De arte cognofcendi venena, quum centiüs eo Renato Moreau, do&ore me-
quis proponit ea alicui minijlrare. dico Pariiienli eruditiffimo , cjui ad.fuam 
X L I . Contra calculum. Schola huius Salernitana edition.em aniñi' 
X L I L Regimen curativum far praferDO' adverfionibus propriis illüftratam , non 
tiviim contra catarrhum. modò loanni Mediolaño hanc laudem non 
X L I I I . De tremore cordis. invidet ; verum & Villanovanum inge-
X L I V . De epilepjia. nuè ac. prudehter à calumnia Schenkii tue-' 
X L V . De efu carnium pro fujlentatiô' ri conatur,. à.quo is traducitur, quod verum 
ne ordinis Cartujienjts contra lacobitas (Do- ay&oris nomen, dum Schoiam cum Notis 
minicanos intelligo qui in Gallüs Les Jà* edidit ,• ihvidiâ motus oçcultaverit. Incipit: 
cobins appellantur) : qui nempe contender •..AnglommRegi jcriHti&hiolatota S a ^ 
bant conftitutionem Cartufianorum, 'lan* Si vis incolutnen ^xa te - í te tedder-e farium 
guentibus in extrema etiam neceíHtate car* • „• / • ¡ • &c. v ; i 
nium efum prohibentem, irrationabilem 55. Secundum -vroiuinen continet chi-
cíTe , & natural! legi contrariam. mica: '.• :<) x: ^ . s ^ v - ^ 
X L V I . Receptam eleUuari mirabilisprtâ- The/aurtm iih&fmrorum , &^ rofarium phtlo-
fervantis ab epidemia , comportantis mí* fophorum ¿m-yomnium fetrttorum máximum, 
neram omnium virtutum. . fecretum de veriflima compofitiene natura-
X L V I I . De ornatu mulierum, , > tis phUofophia ^ q u ^ 
X L V I I I . De decoratione-. ducetur ad falifiçutn èemlmificum verum. 
X L I X . Explicationem fuper canonem Adamus ;à Bodenfteih: Germanus , Andrew 
Hippocratis 1. Apkorifmorum. Vita brevis, Garollladii filius , riiedicus JBafileenlis, Ifa-
ars verò longa &c. . n gogèmi ÂtáitypMraphiia/ikáài i n hot Ro-
L . Expqfitionem fuper mphorifmum Hip* jMwmv.*ti$^unizy,-u£&h* Bibliatheca-'-me-
pocratis : In morbus minus periclitantur dica au<&M*.;3^fl:àt Rafarium hocce cum 
aegrotantes &c. . , • - ^ ^ ^ « ^ ¿ w t ó . ^ q u o t . S c r i p t a r i b u s k Gu^ 
L I . Comtnentum fuperi Mbèllo de mala, lielmo Gr^taraío , eolleâi* JBaíileas apud 
cmplexione diverfa , cum íeMm Galenh..^ PentícuiiL^t¡á'MI>3üXlJin-.ÍÉcíIio:, totnb'â» 
,. L I I . Quajliones fupet \ eoikfaáiibr.o. I pag, ^5.* fimíidque^ft Nbvum lumen, de-quo 
54. L I I I . Commentum,fiip.er regimen Sar- ittpx , paga do, epiftola fuper alchimia pag^ 
l e rn i tamm, aliás medicinam^Sakmitanâmi 6$, Xumen Jiminum pag; á / í P r a f i t i c a ex 
idejl confervand* , b w ¿ vakfMÁtois, pracepta Jkewaiio akhimia pag¿ í^wè» quibus dao 
cum lumlentaiéz-.jkceinUã- A r m < fOUaito? poíteriores i i b r i ¿exhib^mw tértio Vote-
tvani in Jinguia-japita exegefiwjHt • .loam milis T-heatií tíúmiel ^gèntcwatí-ediiti. apàd 
p m Curionem frmim, deàáUipttítacòbmn, íiazarumi Ztíznerurâ MDCXUL in 8.° ¿Va-
Crellium recognitaifr repurgüttei&iü* priv ^anoperaJ chimica A^áákH V^Meliebt Tht* 
JHÜm, ut credereell, anno MGD.LXXXIV. faurum , i-Mmm^immm^rfflWem fiónmt 
in- 4.0 deinde .fr^Uenter- ecU£atai$ Jiempe Speèuiupi alchmm edidicJiHieFianymus 
Prançofurti apüd ¿Egenolphum MDXVII. Megiferus Fraàcofurti' apnlt heredeseius 
Apv4 -: Joamiero ÍSswtíumi iMB®XMiV 1 i n A i D G i I . Art 8¿? TkefmrmpiUlc^bphorúm :&& 
eft 
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eft Patavii apud Hedorem Trivifanum K i -
colai nepotem, Thomafino teite in Biblio-
íheca Patavina pag. 113. Sed editionem 
noftrara continuamus. 
56. I I . Librum , qui dicitur Novum 
lumen , five eiufdem argumenti fecundum 
tis antique charadere PP. Carmelitani 
S. Mari* Tranfpontinse Romx. Incipit: 
Conjlituifuper mos auditores, [peculatoresôcc. 
Sed in códice iílo poft príediítum opus, 
quod his abfolvitur^, &> altero Augujlmi 
J)e civitate Dei , ponitur feorfum tradtatus 
de lapide philofophorura , ad quendam eiufdem De myjleriis cymbalonm. Incipit: 
diredum , quem patrem &> domimm re-
ferendum Tocat a aitque in fine, fe nori 
vidifle ali um nifi magiílrum fuum, quem 
non nominat, qui in debita (inquit) ma-
teria opus fuum applicaret. 
• I I I . Sigilla duodecim pro totidem cale-
Jtibus Jignis: quse addidit Taurelius in hac 
editione .• quíe fuperilitiofa videntur. 
- I V . Magijlerium , & gaudium , ad in-
clytim Regem Aragonum , quod quidem ejl 
Qui interrogent. Refpondetque in eo ad 
quíeíirum fibi fa&um , quare Ecclefiie ca-
tholics mos fuerit in hora matutínorüm 
& vefperorum. priüs puifare cymbalum 
parvum , poftea vero magnum. Sequuntur 
in eodem códice MS. alia eiufdem , ut cre-
dimus, argumenti de adventu Anti-Chrifti, 
feilicet: Apologia de 'verfutiis &> permerji-
tatibus pfeudotheologorum , religiofo-
rum, ad magiflrum Jacobum Albi canoni-
Flos florum , thejaurus omnium incompa- cum Condignenfem. Item aliie refponfwnes ad 
rabilis, fer margarita &c. " " 
V . Epi/lolam fuper alchimiam ad Regem 
Neapolitanutn. Accedunt 
V I . Capitula Aftrologitf de iudiciis injir-
mitatum fecundum motum planetarum. 
V I I . Thefaurús five Rofarium , Flos 
Jlorum , & duo ad. Reges Aragonia? & 
Neapolis opufcula , prodierunt cum aliis 
argumenta & oppofitiones doixorum Pari-
fienfium : quae omnia nunquam, ut credi-
mus , edita fuere. 
59. V . Diaíogus De rebus Mcdefiafli-
cis , cum Frederico & Jacobo Regibus Ara-
gonia Sicilia. Meminit Csefar Egaíius 
Bulsus Hi/l. Univerfit. Parif. volum. 4.t * I21' 
V I . De urinis traUatus. Reperiri hunc 
in Àrtis aurifem , quam Chimiam vocant, i n códice 435. bibliothecsc Thuanese, qui 
editione Baíileeníi apud Conradum Vald- i n editionum nulla , nec à Lindano lau-
kirchium MDCX. in 8.° : datur, admonuit Philippus Labbeus in Bi -
57. Hucufque pertingunt editiones Ar- bíiotheca manufcripta u. Sed nos Arnaldi 
naldi operum , led,& alia feorfum veniunt 
eidem tributa, nèmpç 
I . De febribus liber exftat operis Ve-
neti DefeèzihMiipági.- 24ij-r:-.;j-:;;. 
I I . De fanguine humano epiflola ad Ia* 
cobum Tolétmum, cuius Conringius memi-
nit De Hermética . & Paracelfica medicina 
S Pag. 381. Cap. 27. * .¡'i • / . , . . • • , ' " .'»• 
I I I . De AnthGhrifli. ad'Véñtu librum, 
r Raynaldus quem, fuprà diximus r , qüem fortè aliquis 
ad an. MCCCX. exiftimet eundem ^fle cuní^féquenti 
num. 39. j8.- l V . ,De -myfíerio . cymbdíórum : de 
quo loannes Fráriçifeus. PicúSiJMiranduIx 
* -Lib. 9. De Comes hasc ait ŝ  Arnoldus Hifpanusprrf-
rerum fr*no- fer ea qUíg de futuro AntJrChrifií adventu 
tione cap. j . 
tradlatum De urinis, & alium de phlebo-
tomia., Lugduni editos cum aliorum aliis 
anno M D X V I I . aliunde novimus. 
: - V I I . Tejiamentum Arnaldi. Chimicum 
forte opus , exftare in Lauredani biblio-
theca Venetiis , au¿tor eíl Thomaíinus in 
Ribliotheca Veneta x. 
V I I I . Medicamina. 
60. I X . Abbreviatio libri Prognofiko-
rum, Hippocratis, ut credimus, ubi & De 
crifi. Inter libros Francifci Petrarchse, nunc 
apud Fortunatum Ülmum Abbatem Cafi-
nenfem , cum Thomaíinus eandem forma-
ret Bibliothecam Venetam y. 
X.- Inter^retatio Avicena de vir ¿bus cor' 
u Parte4.fe¿l. 
6. pag. 50. 
Pag. 100. 
Vide pag. 5 6. 
conieffiatus fuer at , revelationen quampiam dis. In quarto volum. Avicena operum Ve-
multarum at que. m'agnarum rwutñ faft am neta? Eraüííi Valgrifii anni MDXX. in 8.° 
addmit tti JibroLDé? mylterioi cynibaloniíi^' editionis exíht . 
£c adventu Anti-Ghriíli ^ adaihonachos X I . Liber De omtii genere fimpltcium 
ScalíE-Dei , qua * centum anéosv' prafioéit tnédicamentorum,, qui Aggregator praWcus 
eventibus. Prateriere ducenti:, ¡ñec imple* inferibitur j ex Avicena , Serapione , Pan-
tam ejfe prannntiatimem cefoffitâ* Mane deârario , Plateário, &G . Sed cüm inteí 
magni fecit revelaftonem 'Arkoldust,\ qm* alios Arnaldus ípfe láudetur : iure hnñá 
niam ab •Uomim^M^eràfiCpãÈatî ^editaflilú «b albo .germanoruiri dus operum exeíu-
fuerat. Undé ^atétl ad progníSkationeiá üt. Gefnerus m BibUofheca , & catalogo 
fuaintde Añti-Chriíli ad;v¿iaáí Arnalduttí; 
íequè uti Vincentium Ferresiián , revela* 
tionilíus permdtosv fuifle. • ;Et ; qéidem K* 
bmm huncj De. adventu Antí^Chrifli CUJá 
hac i-taiiÉüi^':v¡afc%tióitól faábsnt '< 
TScriptomm De-plantis j - èx eoquê Bfblio± 
tJiéca medica kuQbdt*, qui htínc librum la* 
«obo cuidañii de DondU ^báb'fíggregamT 
Pàtavinus nuliclipatus)ij^sji^ctóieáüra at-
ítribuit. Nfeb'álium & atí ed^e r fum 
die 
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dimus De njlrtutibus herbarum, qui l a u - etiam 5732. eius manu qüi contenta in 
dari folet , librum i n 4.0 Eâdem notâ ca-, quoque volumine iummatim in primo, i l -
íliganda eft infcriptio qua; , l ius limine annotavit, fcriptum vidimus: 
Tuihvum Teforo de pobres nuncupatum,» Abbatis.. laachini de Pjalterio , De concor-. 
q u i Petri Hifpani feu loannis Petri, aliás dia veP. é r no'vi Tejlamentl Arnaldi de 
loannis Papie , fuit germana proles , Bar^ Villanova trailatus de femine Scripturanm. 
cinone editum MDCIV. Arnaldo adfcribitw De nomine tetragrammato , & Alphabetum 
61 . Chimicis operibus, quse altera edi-: fcholajlkum. Petrus de Aliaco. &c. De Ar-
tionis noilra; Taurelli pars d e d i t , adiunK mido iam fatis ( 1 ) . 
gimus aliunde. 
I . Lumen hminum. C A P U T I I . 
I I . Prafticam ex Breviario alchimía, RAYMUNDUS DE PONTE Dominicanus, Va-
quae duo exftant i n Theatro chimko, nú, lentinus Epifcopus , De facramentis librí 
i a m dixímus. , auflor. De MICHAELE DE F R A G A , eiufque-
I I I . Speculum alchimice , carmen, qua- opere qmdam. PETRUS MARSIIJUS hijiori^. 
Jliones tarn eJJ'enttales quàm accidentales:, lacobi Aragonia Regis in Latinum inter-. 
qux exftant eiufdem Theatri chimici v o - pres. De PETRO DE R I U Perpinianenfi Car-. 
lum. 4. Edidit quoque Megiferus Fran-co- melita , & eius fcriptis ; atque item de 
furti apud fuos heredes^MDCII. i n 8." ARNALDO DE ROSIGNOL Valentino, 
I V . De aqua vita jimplici. Incipit : I n Mercenariorum fodali. 
humanum corpus. JExftafc Patavii MS. in fo-í -
l i o inter libros qui fuere Nicolai Trivifa- 63. T>, AYMUNDUS D E PONTE in Arago-
« In Biblioth. n i , ut i refert Thomaiinusz. j t \ ^ nias regnoén Fraga munici-
Patav. pag. y . Phoenix eiufdem ibidem exftat ^ pio, uti f ama fert natus, inter am fui 
I» Modern tefte ^ * ^0^a no've^a' Ibidem b ParaboU dodiíTtmòl, pietateqúe & virtutil^us, ge-
pag. n o . Arnaldi de Villanoma cum commento Di~ ftifque rebus pr^ftafltiffimos vulgo exiiti-
" ibidem. daci Alvarez. Chanca. Edits funt Hifpali maturt. Plane haud obfcura teftimonia funt 
anno M D X I V . exftant i n bibliotheca Co^ eximiseü eiüs . dodlrinae ac dignitatis; mu-
lonsa Hifpal. Eccleíi» : n i í i opus fit iant n e r a : . K d n o r e s c u m i n Hifpania , turn 
didum n u m . 2$. a pud...enteros, ab eo gefti. Nempe Ro-
62. At quid eft x quòd etiam Theolo- manse Sedi non tantüm Rotse , ut vocant, 
g u m Arnaldus egerit? jLegitur-fane in Ya- fenator;.,;.koc eft facri-palatii Duodecimvir, 
ticano códice Ms. 5740. re i teftis hajc.òpe- fed etiam Marchiae Anconitanae Exarchus, 
r i s , quod continet, epigraphe : Expoji- feu mayisj gubernator;, conftitutus , ope-r 
tio fuper Ápocalypfi Magijlri Arnaldi ide r a m fuamJ&i.,obfequium probavit. Ara^ 
Villanova. Incipit : Pertranfibunt plurimi, gonÍ£B Rex (Petrus forfañ Magnus)Can-
multiplex erit fcientia &c. In códice cellarium eundem habuit , prxfulemque 
\ ' • Va-
(1) Habentuf in Bíbliotheca Efcnrialenfi compíurã- fub lacobo 1. meminimus) Lemofino fermone Va-« 
Arnaldi opera , quse iinguiatim perfequi otiofam^efletj. Icntiae editas anno M C C G I . . . Leges de falariis No-
cam ex iis nihil non typis ev.ulgatum fit. . tariorum,.i^ertum quo anno,-.. Ept/lolam adereces 
ludíeoriini Bar cinone njiunt Datam Ofcas'MCCC V I I . . . 
Ad huías X I V . fseculi initia referri deberé exí-: Comitià genet alia Barcinoiié habita M C C C l . 
ftímo 1 ACOBi I I . Aragonum Regis ConJlitutioHes per- M C C C X I . & alia. In Bibliotheca Efcuriaíenfi Lit, C: 
petuas, five Forum Aragonik novum in Coniitiis Plut- lt¿ n. 16... I T E M Eiufdem : Binas -Êpifto-
Caifarauguftanis anno Chrilti M C C C . tertio Calendas lás, alttrhvt ad Hiigortent de Fenolleto hirifcon-
Oftobris habitis, editum.;.'Jteirt : Conflituimes & fultum -M^or.kenfemqn^Qnm invitat ad dócendi 
Foros in fecunda Curia Caifarauguftana éditos, V , IS[(^ munus in Studio Ilerdentt,; alteiam item invitatoriam 
nas Oâobris anno M C C C L . . Item':' 'CoHjiitu'tiones"è̂  ád Oldiàdum 'Legúm Doãórem Romanum ad re: 
Foros in comitiis apud Alagonem Nonis Septembris gendurri Ilerdenfe Stúdium ; atque ibidem : Ereãio-
anno MCCC V i l - I t e m : Alias ire comitiis DawoeijT nem Stud'ú lletdtnfis. In .Bibliotheca Efcnrialenfi 
fibus XII . Calendas Decembris M CÇC X II . qu* QT Lit. X)-;Pkt. I I I . n. 3. , > 
mnia habentur in códice Efcurialeníí ZÍV, .L J P / ^ J / J . Atque. eòdem pertmere puto FERDÍNANDI IV. 
nutrt. 17... I T E M : Eiufdem lacobi Regis:: Pripfc Cafteitsey Rsgis ^ E l Ordenamento qué fizo varé . 
leño Real otorgado 4 los de la Señoría del Se* 'Ja Villá..4¿: Niebla, fdcadó. .del Fuero de_ Xerez, 
ñor Rey de Aragon Jobre la unidad de loí Rey-i fea MCCCXX-XVni,.(í^flí?/«í«o!ari M C C C . } . . , Las 
nos de Arazon . de Valencia > y del Prwcjpa '-; leyej • nuevas de cofas me éftablecio erí las Cortes 
i de Catalina. Tarracone, X l X Cal. lanuaviUn- JeVaüaddid Era M C C C X t V - - ( M C C Ç V H • ) L a * 
HO M C C C X I X . . . Item: Conftituç iones .'fichas p4t* mfmas. puedas por la orden: de loi librps'y tttulos 
los aldeanos de las aldeas.de Daroca ; E t : Capi- del Fuero CapUanó.; ac>demum:Leyes y ordena-
tuloi de como fe debe collir el maravedí en Aran miento*, quefizo enJas Corteŝ  de Burgos^d^ú. 
Pon , incertum quo anno. Ia Bibliotheca Efcúríalenfi dias df Juho Era M C C C X L V I , ( M C C C V I H . ) 
L i f . L Plut. I l l n. ¿i . . .Itepi .: Eñ'ldem laçobi Re- In Biblitifheca Efcunalenfi.X?^ Z» Plut* I I n. 6. 
gisi Leges de iitibus brevi finiendif (qmtm.im • i , , . . ; » : -y.:.. * 
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Valentina Eccleíia delegit Calendis Mali nem minimè vidifCe fufpicari J>oirumus 
MCCiL'XXXVIII. Templarioíum equitum Bernárdinum Gomezium Miedem Archi-
cauf« cognitio per Aragonise r^gnum ei- dxaconum Saguntinum & canonicum Ec-
dem cum Eximino de Luna C<efaraugu- clefiae Valentin* : qui eandem Spartam 
ílano antiftite à Clemente Papa & laeo- cum adornaret, hoc eít De rebus geflis 
bo Rege íimul delata eft. Veiiienfque in eiufdem lacobi Regis commentaretur fer* v 
Concilium , quod Vienna Gallorum cele- mone Latino t id haiid prsetermittere de-
brabatur , unus ex quinqué viris-exftitit, buit Marfilii operam luaê fimilem ¿evo ad-
quorum iudicio ae fententise de rebus mox hue conftare íioftrp. Quam certè viderunt 
gerendis legibufque fanciendis ceteri PP. laudantque,ma gnus hijloriarum Aragonen-
aíTentirentun Obiit tandem in Tarraco- Jium vindex Hieronymus Surita lib. 2. A n -
nenfi urbe , dum Provincialis ibi Syn-» nalium cap/74; iloánnes Dametus in Hi f lo ' 
odus anno huius fxculi decimo tertio age- ri¿e regni Balear Is Mb. 1. t i t . 1. §. 2. Fran* 
retur , Dominicanorum ante aliquot an- cifcus Diago in H i / } , ordinis Prtedicat. pro-
nos j, quod religionis & morís f u i t , quia vino. Aragom<e lib. 2. cap. 29. & 45. Flo-
Pontificalis dignitas impedimento elfet, fa- ruifle fub Jacobo I L Rege , qui anno 
cro inítituto addiâus. MGCCXXVII . diem fuum obi i t , diferrè 
64. Nullum hodie icriptum ab eo ex- monet Surita (3). 
flat , attamen divvügatum fuit- famâ fcrL- 67. PETRUS item de PERPINIÀKO , pro* 
pfifle eum doAiflunum De facramentis li- prio familiae nomine DE R I U £ in quo Ea-
brum. Plura de Raymundo icripferunt Do- tinè exprimendo âlii RIMI , alii R I M E S , ve-
minicáni Franeifcus JDiagus in hlfâria ol - rè^ialii DE R I V O proferunt) sequális horum 
dinis fui Aragonénfis provincias lib. i . cap. temporum fuit * fodalis Carmelitarum, ex 
8. & ex eo Alphonfus Fernandes Sm-; cõenobio Perpinianenfi : cuius prxfeâurx 
ptoribus eiufdem, Vincentius Blafeus La- niunus geifit, S¿ T. doâ:or, ingenio & 
nuza in eiufdem regni Ghronidstomp i . eloquentia facrarumque literarum ftudio f 
l ib. 5. cap. 31. ac 37. Meminit Hierony- clarus^ quem & Trithemius cum Eifenfgrei- . _ . > 
mus Surita i t i lndicibus Rer. ab Aragoni^ mo-, Xyftus Seneniis , & Poflevinus , pr*-» 
Regibus g ^ a r u m anno MCGCIX. JSontii* ter^domellicos, laudant. 
na in . Monumentis, Dominicanis z & zwiura 68. Scripíit , Petro Lucio telle in B h 
MCCGVIII . ( 1 ) . bUothéca Carmelitarum y 
65. Huius Raymundi propihquum & ' I . Í Super Sententiarum libros iv . 
civem MiCHAELEM F R A G A vocatum, - II.-\.Qii<eJliõnes Sententiarum libris n*-
eiufdem Dominicanorum inftitutiy Fran- I I I . ^ I n Pfalmos omnes Dwvidis lib. 1. 
eifcus Diagus laadat quoquê cap. 8. H- r . í v . Sermones varios libro uno. 
bri i . H i j i m £ hüíus Aragonid próvincite} Vixiíleque ait circá annum fsecularem 
atque ab eo feriptum fuiíTe librum ait MGCC. Attamen Eifenfgreinius ad annum? 
De donationibus faftis coenobio Pradicato- MCCCXIV. eius mentionem habet in cata-
rum Valentia urbis ( j¿) . r „ i lag&tejlium •verit/itis. Çirca patriam Aloilius 
66. Girca eadem témpora F R ^ PETRUS Pons-Icart Tarraconeníium rerum Scriptor*. 
MAK.SII.IÜS , eiufdem ordinis PríEdicatorum, in c. 42. c reperire fe non nufquam aífir- 'Grandezas 
Domüs S. Catharinaé martyris Barcinonen- mat, tarn Petrum hunc, quàm Guidonem ^ Tarra¿míí' 
fis urbis, in Latinum ex vernácula Pro- de Ècrpiniano nuncupates , non ex ea 
vincialium live Catalanâ lingua , conver- urbe in Ducatu Rufcinonenli fuiíTe oriun-
ti t hilloriam , quam De rebus fu i temporis d ò s , . fed ex Tarraconenfi; exítareque hu-.' 
lacobus Rex Aragonise primus fuperiore iüs eógnominis & ftirpis quofdám in hac 
fíeculo corifcripferat: quam interpretatio- i l ^ s ' urbe (4). -
(I) HÜÍC Raymtjndo p̂rseter UraBatum 'tk Sacrd* p. 6oá efi ¡ t>e benefieiis colldtís sér atits dona* 
mentis Qnetilus & Echardus Script: Or d.' Pr ad. tíoúibús Domui nojlree Valentinsnkfruefiitis. 
T. I . f . 520. tribuunt: Decreta & St atui a Synod* (3) Echardus & Qtietiñis T. I . p. fáov hunc Marfi-
Diwcefattee Valentina X I V . Cal Q&. Jfl£CX€VL liuin íioii interpretem mõáo, tit Nofter , 'fed geñoruíM 
habita inJEde Cathedrali.» Item .»Senientiam de lacobi priitii Aragofluirt. Regis Hirtoricum voitinti & 
frétio ob iüs rat* emtionis terrarumfeu prtediorum ^txizisaVitam Saníii&aymundideFeñdfort, à Fían^ 
dominii-- Ecclefiafiici (nimimm' entfkyteútiei.: ^nod cifeo Diago Baíeinoné MDCI. editam ¿ ei mbuünt. 
ius indigénae Luí/me, ílifpani Luifmo-appeiúntffot* (4) Anonymus Biblibtheca Carriielitaflaí Aurelianis 
vendo '.yute ab 'inde tationem Legis obtinu.it in MDCCLU. editai atftoí pwttef comrtifeiitaiia in IV* 
Ara'goni'a.i. Item*. Intptijhionerti de Templdriis;&t libros Sentèntiaroríî  tribuit ei ex-Pèíffevi&O"!* Apfar. 
aetaum,Teflamentuín X k X I . OãobrisMCCCXII. m Sacr. Quaflionum Sententinrunt Ubttmt unum ; 86 
•quóiM .̂_eitisBibliofhec*'Codiees Goenobiià PrKdieafd̂ - ^cfíiiareih Exfofitionem P/aitHi MisKftSRE, Lemo-
rum Ilerdenfi, Valentini , & •Ssetabenñ pro Vlrili-kgâfc fino feriíionei quam exftaíe ait apud Auguftinianos 
(2; TnuJus libri apud Quetifum & Echardum T. I. Aqui-SextienfeS. .» 
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69. FR. ARNALDTJS DE ROSIGJSTOI, Va-
lentinus, Mercenariorum domus Podien-
íis ( E l Puig) Valentini regni ibdalis, fcri-
pfiíle dicitik circa annum MCCCXLYi 
Commentarium ad cap. Nunqnam. D& 
eottfecratione diílinít. 5. in Decreto Gratia-
Biblioth. <vet. Hifp: Tom. I L 
"(1) Huius Arnaldi quem Valentinum & VoâXèlxCii 
Mercenariorum Coenobii monachum Nofter facit, vi-
dentur Bibiiogiaphi noftri Rodriguezius & Ximtfnus 
non meminifle. 
H U C E T I A M referri polTe exiftímo indi¿tos Noftro 
Rayniundum Rvtbeiiiñ ( Ramón Rôs ) Catâlanunl ex 
Oppido Tárrega, qui ad annum M C C C X X . varia 
Lemoíino fermone fcripfit, aut à Latinis Lemoíina 
fecit. Scripfit, 
Llaôrs de Madona Santa Marta, id eñ : Lau-
des BeatiJJlmíe Virginis Maride. 
Del menyPprfu del môn, id eft : Dé conteftitu 
mundi. 
Vertít G Latino: 
Purgatorium Sanãi Patricii. Ad Beatricetn oxo-
rem Guiileimi de Angíefola Belli-Podii (Bel -
Jpàig) Dominuni annò M C C C X X . 
Vitas Sánãce Etiphtojines, & Santltè Marina 
Virginum. 
Vitas Sanètce Maria jtfígyptice: & Sanãce Pau-
lee Romano-Bethlehemiticce-. 
Vitas Sanãi Ludovici Tolo fatium Èpifcopi: San-
ã i Chriflophori Martyris, Sanãi Fran-
ctfci Confejforis, 
Hijloriam vijionis qua in Monaflerio Clardval-
lenfi revelai a fuijfe dicitur anno M C X L I X . 
quo Sanãus Malachias in eodem Monafle-
rio diem fuum obiijfe fertur. 
Habentur ointlia iri Bibliothecse JÉfcurialeníIs códice 
L i t . M. Pint. I I . n. 3. 
I T E M Magijlrunt Petrum Compojlellanum, di-
verfum à cognomine antiquiore de Monfoncio aut 
Monsôro di¿to cuius fuprà meminimus, auâoremque 
Laüni operis magna ex parte metrici , bifque , & in-
terdum ter rhythmic!, cut titulam fecit: De Confo-
latione Ralionis , circa annum Chrifli M C C C X X V . 
ut coniicimus ícripti, & Berengario Archiepifcopo 
Compoftellano huins nominis fecundo nuncupati, ex-
ftantifque in Bibliothecse Eícurialeníis códice Lit. R . 
Plut. I I . fub n. 14. T. I I . p. 637. quem nos codicem 
in eius Regiíe Bibliothecaí MStorum. recenfione ad 
annum MDCCLX1II. ita deícribebamus. 
Incipit proocmíum Magiftri Petri Cqmpoftellani in 
honorem Domini Berengarü Compoítellan* Ecclefiac 
Arcliiepiícopi. 
Comgoftellcs Prtsful velle videris konejlum, 
BERENGARi, mente pari reprobas inhonejlum : 
Jiobilis es% bene dividis, es probus, ex pr obit ate 
Nomen habes , vitiorum labes fit proeul à Te. 
Juris amicus, mente pudicus, tur pia. nefeis, 
luxta legem , cali Regem mente capefeis Sic. 
Qperis autem metrici initium: 
Cum vítio nuper próprio caro viãa pater et, 
Ir atum nec mente ratum cor ad ima moverei; 
JEt levitas^ in mente fitas excederé metas 
Auderet, nec res finer et reprehenderé cretas ; 
E t Veneris proeul à Super is rubrica tumultum 
Inferret, nec abhorreret mens turpia multum &c. 
Atqae alterno turn vorfas laboriofillimae fcnptionis, 
turn etiam profaicae genere , binos implet abfolyitque 
í ibíos, eoííjue non admodom breves. Operis autem 
argHmentum allegoria eft perelegans, in qua induci-
n i , contra õtium R^eligiôforum : quem 
in eodem monaflerio adfervari nos-docuit 
Illuílriffimus Archiepifçòpus Hydruntinus 
Dominus Gabriel Adarzo & Santander, 
ex eodem ordine alTumtus, datis ad me 
Uteris ex Hydrunto ( 1 ) . 
Q CA-
fur Müñdüs íub puícràe puellíe ípecie Au£ioii per 
fomnium obverfatus , qui ipfuih multiplici lenocinio 
ad mundanariim rerum liudium pellicere fatagit. 
Cumque Ipfe nutans & iamiam earn feftaturus ali» 
quantifper hasreat: fupérvenit puella alia pulcrior, 
fcilicet Natura, mediamque fefe inter priorem illam 
& Auílorém ingerens, eximie íè ipfám cOmméndát 
à pulcritudine elementorum , de qüibus ea oCcafione 
agit; necnon de animalibus qua: gignit ac nutrit; mox 
de piantis atque herbis quarum nomina , virtutes 8c 
efficacitatem indicat: hinc de av.ibus quarum item re-
ceníèt nomina cantuumque & vocum diícrimina nu-
nierat. lis autem intereà colíoqiientibüs fupérVenit 
puella alia longe prioribus elegantior, fcilicet Ratio^ 
, eafque torvè intuens: Quid ¡tic (inquit) ad(lant Jce-
nula meretrices, adulationis artífices , figuli f al-
fitatis , cordis aucupes imperiti , qua fub hofiili 
amicitia , tamquam Sir enes melodiam praj'eferen-
tes ad mortis pérducunt excidium? E t ad me 
(pergit Au¿tor) vultmti comer tens ait: cur atui 
memoria mei finis peregrinari notitiam , in quo 
mea muñera me loquunturí Et continuo de Gram-
matice, Rhetorice & Logice diiTerit, quas fub triem 
virginum Ipíi ancillantium habita depingit. Hinc ad 
Arithmeticcu. , Mtificent , Geometriam & Aflrono-
miam pró¿edit , eas fub quatuor item puellarum 
fpecie deferibens , quibus totidem germanas virgi-
nes adiungit , virtutes fcilicet cardinales , ternaíque 
alias feu Theologicas, quas Audtori unice feftandas 
proponit. Doiet Auótor interea quod Mundus & Na-
tura Ipfi relinquenda fint, atque ita Rationem affa-
tur: Tu quidem tuarum decentiâ puellarum omUe 
decus excedis terrenum, maieflate excelfior; fed 
illud efl non mediocri admiralione ftupeúdum, 
quod ab illis puellis illufiribus [Mundo fcilicet & 
Natura) modis omnibus me aver ti (deberé) pro-
nuntias: quod extrema dementia efl; cum nullum 
fit tarn afperum peãus , tarn immite, quod non 
obleãamentorum taliiim teneatur affeãu. Tunc 
Ratio , hoc quidem (pergit) quod ocidorum nutu 
fpondebat próprio fermone confirmans , Nigromaji-
ticorum velut deliramentis circumvetitum Auclo-
rem deplorat, qui fuperficie reritm, id efi dealba-
torum fepulcrorum' fpecie fe patiatur abripi ; ac 
fubiratior ita Auólorem aljoquitur: 
O iuVenis captufque catenis carnis obefct 
Te laja , cor habes ? tabes. Scis quod morierist 
E t Superis cariturtis eris , si verba puelltg 
Bella corde tuo fatue feãaberis ? Illa ] 
Stilla m a n u , quamvis pravis ' blanditur ocelli$i 
Cum mellis cálice inv erf a- vice dando yenenunts 
Sirenum modulis rapiens > capiens cor &c. 
f iergitque falutaribus monitis Au.áorem informando, nfurgunt tamen ex adverfo caro, avaritia, gula çe-
teraque vitia ad fuas partes Ipfüm pertrahere ftu-
dentia , fitque vitiorum virtutumque conflidus ma-
ximus, arbitíâ tamen Ratioñe qua: nunquam Au&O-
rem deferit; is autem aliquantutn confortatus, atque 
à terrenarum rerum defiderio tantifper avülfus, ca:-
leftium guftum percipere incipit; cumque ex inter-
vallo carnis illeeebras & mundana defideria animo 
recurfent , ob quae Rationi fiibtriftis moerenfque 
iiftitur: ab Eadem rurfus erigitpr ac recreatur novis 
at-
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C A P U' T I I I . - fuit. In maiori Balearium infularum , ur-
De RAYMUNDO ruixo' Maioricenji eremita, beque (Palma hodie d í d a ) is natus eft, 
atque eius rerum ' Scriptoribus. Ge/ia eius Raymundo altero Lullo parente : qui cum 
pmcijpua, occafío conwrfionis , Uliminatio lacobo Aragoniae Rege I . huiufce inful*. 
ad artèm formandam , mors à Mauris ac regni debellatore , miles venerat ib i -
Africanis Mata. Nicolaus Eyntericüs mrene- que domicilium fixerat. Raphael Vola-, d par¡fi¡s apll(j 
an tniuria eius errores notaverit, inter par- terranus fponte fallkur, dum contra omnes Afcenfiumanno 
tes 'Validé controverti : qui fortè alterius unus níirum Gallicum vocat initio lib. 37. MDXI. & apud 
fuerint Raymundi. de Tarraga mncupati. Commentar. Urbamr. y°"0pp J11 
Lucas Wadingus laudatur. JDe Ârtis Ray- 71. Ut abltineamus tamen calamum cfJsenHi 0c~ 
mundina utilitate fuperiori /mile partium ab enarrandis eius rebus ordine geítis , in e un¿ cuni 
dijjidium. Prohibit am hanc tamquam now am caufa ell: proporitum operis, quod litera- arte Raymun-
in Academia Parijienji. Premi earn dotiijji- rum praecipuè merita perfequitur j & quòd c!iMDcxi.v.Pal-
mofum hominum indicio , aliormn epcaltari. huic rei operam iam alii navaverint V i t x ç^ r f f (T' * 
Athanafii Kircheri opera . in hac arte po- Raymundi au£tores , Carolus nempe Bo- af ^ ^ Z W K X 
fita. Wadingi catalogus Lulli operum re- villus Samarobrinas d , Bonaventura Ar- MDCvi. in 8. 
pr<efentatur, qnibufdam adinnBis. Raymun- mengol Balearis Francifcanus e, qui Nico- s In Hiftor. 
di indicium de ordinibus militaribus in con- laum de Molinas , & alterum Nicolaum Valentime ur-
Jinio ditionis Maurorum conjlitaendis. De de Paz eidem cune ante fe incubuiíTe re- ^ ^ reEni 
Conceptione B . Maria librum Lulli non ejfe. , fert Latiné : loannes Segui poenitentiarius ¿ 'ftàua«ibiu' 
Petri Atoa de Raymundo de Centillis ems & canonicus Maioricenfis f, & Gafpar Ef- h in Hyior. 
auUore non reUa conieftatio notatar. De colanus«, & Vincentius Mut h Hifpanè: Baleárica lib. 
chimicis Lulli operibus quaritur, an eius quorum prior fe vidifle ait relationem 2. tit. 1. cap. 1. 
fmt, aut ei fuppofita, Wadingifuffragium quandam de vita fua Philippo Gallorum J°//!^j^.e 
de renovanda librorum eius omnium prius Regi poílulanti à Raymundo ipfo olim ĉ !,m' 
txaminatorum editione. Recenfentur plures datam, quam & penes fe habuit (fecu- ^Tomo.2!an-
Raymundi artis JeUatoresjb-'ajfertores. tufque fuit Wadingus llatim laudandus) no MCCLXXV. 
N . Colletet Gallice 1, necnon per partes, num.g.&feqq. 
70. T^AMA clarus, fi quis alius , deii- ut quoquo anno res eius occurrebant, ex ^MCCLXXVI. 
A nente fuperiore atque ineunte fide cuiufdam anonym! Raymundo asqua- Ig "n^iccxcn 
hoc fxculis , apud univerfas Europe na- lis , quern Ms. penes fe confervare admo- an. Mccxcvi 
tiones & ad poileritatis omnem memo- nuit, quemque in publicum edi eiufdem 5. & tomo 3. 
riam , RAYMUNDUS ÍUJLÍÜS fuit Maioricen- intereflet , Lucas Wadingus in Annalibus AN- MCCCVIII. 
l i s , rebus pro infidelium converfione ope- JFrancifcanis k. Ex quo quídam ítri&im ^'^cc^u'l' 
re geftis , & fcriptis atque confilio pro- tangere animus eft, fi priüs fa¿tam (ut ^ ^ ^ s J r i v i 
mods clariflimus , & tandem ab immani- Paulum Apoftolum imitaretur) fui ipfius or .̂ Minor, iii 
bus Fidei hoítibus Mahometanis occifus modeftam à Raymundo defcriptionem, ac Raymundo 
y i - Lullo. 
atque exquifitis narratiunculis de paradifi gaudiis: de paíTet. Sed is erat ubivis eins xv\ malos Genius, 
beatitudine eleâorum : de laudibus Dei ac BeatilTi- Multus in hoc fum; neque tamen Iiinc me abire fi-
mse Virginis: de prascipuis Eiufdem & lefu Chriili nunt qua: Audori de perpetua BeatiíTima; Dei Geni-
myñeriis: de infirma atque hnbecilla hominis con- tricis virginitate, ac de Immaculata Eiufdem con-
ditione *. de poenis inferni, ac de eiufmodi aliis: quo- ceptione curioíe íciícitanti Ratio turn prorsâ , tum 
rum occafione Au&or varias Ration! explicandas etiam vorfa oratione reipondet, nimirum: In ipfa am-
quxitiones proponit , cum Philofophicas turn etiam ma infujione omnium gr at i arum plenitudine earn 
& praecipue Theologicas : de arbitrii libértate: de heart non ambigo. Ipfa enim (pergit) Virgo peperit, 
beatitudine: de peccatis: de peccato originali: de Virgoque cone epit atque omnium Redemtorem pro-* 
conceptione Chrifti & Beatse Mariae: de unione hy- tulit. Cui Auftor : Modum (inquit) Conceptionis 
poítatica: quibus à Ratione clare ac diferte expoii- Eius vellem perpendere ; & continuo Ratio: 
tis Auâor demum ad fe rediens , nihilque iam ter- Ut propríis Solis radiis lux vitra fubintrat: 
rena curans, ad cseleftia intendit animum, definitque Sic liter um Reãor fuperum mox Virginis intrat. 
moeilus efle ; atque hinc operi, Confolatio Rationis, Ut Dominus claufis foribus loca, Difcipulorum 
appofitum fciücet argumento, nomen fa£tum. Prodit Ingreditur: fic Rex oritur de Matre bonorum. 
auteni fe illico Auftor phyfices ac naturae arcano- Ut rubus ardens, non tamen ar dens.uritur igne: 
rum , nec non Theologias atque univerfalis eruditio- Sic igitur Chri/lus oritur de Virgine digne: 
nis, quam encyclopa-dian vocant , non vulgariter Area Deifmiilis fit ei dum manna tenebat, 
gnarutn: quod ineunte X I V . quo floruit facculo non E t tabulas pro Lege datas virgamque ferebat::: 
modo apud nos , fed & in Galliis , ipfaque etiam Virgo parens fedpefle- carens fit filia tandem: 
altnce iiigeiibrum Italia rarum & miraculi loco ha- Sic'DeitasJedmn levitas habit avit E andem See. 
bendum. Atque utinatn non ille impeditiffimum Inviti ab huius codicis defcriptione recedimus. 
plaiieque ptierile rhythmi genus in veffibus cnofeâatus Fueritne autem Berengarius Compoflellanus cui 
fuiflet J Haberemus profedo -venam uberem, laâeam, opus quode agimus inferibitur „ auílror Traiítatús Be 
fponte fluentem ad números , cuiufque fèntentia,. rermn eventibus Atiguftse MDXX'I . editus, cuius 
nunc fubobfeura, Leaores vel parum attentos occü- Fabricius med. & inf. T. I .p. 214- mem'mit? 
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vitÈe veluti fynopíln quandam prxmife-
ri mus 
72. Homo (inquit)yMz' in matrimonio 
copulatus t prolem habui, competenter díves, 
lafcinjus mundanus. Omnia , ut Dei ho-
norem & bomm publicum pojfem procura* 
re fanffam Fidem exaltare , libenter 
dimiji. Arabicum didici, pluries ad prísdi-
candum Saracenis exivi, propter Fidem ca-
ptus fu i , incarceratus , 'verberatus: quadra-
ginta quinqué annis ut Ecclefia reitores ad 
bonutn publicum, & Chriftianosprincipes mo-
veré pojfem, laboram. Nunc fenex iam, nunc 
pauper fum , in eodem propojito fum, in eo*-
dem ufque ad mortem manfurus, J i Domi* 
nus ipfe dabit. Aliquot iam eius vitae mo-
menta ílibiungemus : converlionis occafio-
nem fcilicet, Artis ab eo inventai ratio-
nem , píarum expeditionum compendium, 
& tandem mortem , quam ab infidelium 
furore fubii t , antequam ad do¿trinam & 
fcripta veniamus. 
73. Invenís nihi l minus quàm in via 
virtutis ambulans profpicere anima; falu-
t i , fed cutis addi&us lacobi Balearium 
infularum Regis, Petri magni Aragoniae 
filii, vana quseque atque ludiera fe&ari, 
quibus aifurgere vulgus laudemque ac prse-
conium adferibere lolet ; muficsque , ac 
poefeos, amorumque , ac deliciaram o-
mnium eifreni cupiditate circumagi. Quo-
ufque à formofa , quam deperibat , aequè 
tamen honefta quod fadum prodit femi-
na, oítensâ ei per qusefitam occaiionem 
putridâ in uberibus quam cooperiebat pla-
gâ , íic taedio <& poenitentia retroaAae vitas 
in alterum hominem transformatus fuit: 
ut exinde relicto faeculo, vitam ipiritua-
lem, & ab omnibus, prasterquam à falu-
tis hominum & exaltandae Fidei cutis, fe? 
gregatam libi praefcripferit. Sed illitera-
tus homo ni l minus poterat quam religio-
nis caufam literarum prsefidio & armiç 
propugnare. Cuius impotentiíe fibi con-
fcius, precibus Peum affiduis in quodam 
eremitorio Maioriceníis infulíB , ut men-
tis eius tenebras infuíionis àbrmx radiis ad 
exfequendum ritè opus illuminare digna-
retur , urgere ac deprecari non deíinens: 
antiquo etiam ardentiüs debellandi Mahó-
meticam feílam , quo totâ flagravit vitâ, 
defiderium animitüs concepit; & ut fa-? 
jna eít fingulare quoddam inftfumentum 
i d opus , & pium quodeumque aliud eiuf-
4em generis promovendi caelitus accepit, 
arte fibi monftrata brevíter & fine difei-
plinarum acri & obítiriata eonteritione ad* 
difcendi neceíTaria omnia, atque iis ex 
tempore uteftdi : quo do&iíílmus quifque 
poft exàfttlatos quam plurium anñorum 
JBiblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
labores aigre vix pervenit , quibus utiqúe 
rem exfequi > atque piiíTimo voto fuo de-
fungi polfet ipfe, & ut alii defungeren-
tur , procurare. 
74. Scripíiífe hanc Artem fub lentifci 
umbra vulgò dicitur; mirumque reman-
fifle maioris re i , quàm ut humane vires 
eò pertingere poífent, hoc loco patrat^ 
veílrigium, arbuíti fcilicet folia omnia cha-
raíteribus linguarum Grsecsê  Latina, Chal-
daicas, atque Arabicae inferipta : quod ad-
hue perdurare iifdem fignis fed ignota iam 
figura; fuccrefeentibus in dies omnibus in 
foliis confpicuum, Scriptores optimaj fi-
dei tradunt m. Sed de hac Arte poílmo* 
dum , ubi de ea agemus. 
75. Proüxum quidem eífet peregrina-
tiones Raymundi omnes, per Europam ferè 
totam, Afiam, Africam, offieiaque apud o-
mnes libi aquales Pontífices, Nicolaum IV* 
Caeleítínum V. Bonifacium V I I I . Benedi-* 
étum X I . tandemque Clementem V. i n 
Vienneníi Concilio Ecclefiíe totius comida 
celebrantem; necnon & Reges Philippum 
FranciíE , lacobum Balearium , Carolum 
Neapolis, aífiduè ôc conílanter a í l a , ut 
collegia fcholaíticorum philofophise ac 
theologize, fimul & linguarum quibus ho-
lies Chriftiani nominis utuntur , ut doce-
r i aut convinci cominus poífent, ubique 
inítituerentur: quod in Romana curia, Pa-
rifiis , Oxoniae , Bononiaí, atque Salmans 
ticas fieri iuffit , Raymundo uti ferunt ur-
gente Clemens V . £)<? magiftris edita con-
ílitutione , quíB l ib. 4. Clementinarum ex-» 
ílatj necnon . ut Hierofolymitana expedi-* 
tio. magnis omnium illius temporis prin-' 
cipum animis atque «quis viribus refu-
meretur. 
76. Quod utique poílfemuiti prasílatu* 
rus videri poterat, nifi antiquus ilie Chri-* 
íliani proventus hoftis tam foecunda hxo 
omnia quadraginta & amplius, ut à Ray-
mundo iplb audivimus , annorum labore 
improbo ia¿la;;&:.confota fru&uoliíTimarum 
& optimarumrcôgitacionum ^ & operarum 
íemina, permiüseme Deo» difperíiífet & cor-i 
nipilTet. Neè .defoit Raynüindo, ut quod 
ab aliis fieri fôt-agsibat ., ipfeisgompleret ope-
re. Quinimma ád Mauros tándem, unde vi-» 
Vus oüm vix eyaferat, anno huius fieculi 
decimo quinto, conftanti & (èreílQ ad ponen-' 
dam pro Evangelio vitam animo venit, Bu-
giaeque in Africae ora, dum.ecdéfiaíteji pa? 
lam & hyperafpiften profiteretur Chriftia-
num & Alcorani hoftem , coniedlus primó 
in triftifíimüm earcerem, vineülís & fame 
átque yerberibüs macératü$ , ' détiiumqtíe 
inde edü^ás:, fpílO ipíb ¿ie SS. Apoíto-
lorum Petri & faulji a ,f«?eati popiiio la?. 
CL2 pi-
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pidibus obrutus, femianimis fuit à Ge-
rmen íibus quibufdam mercatoribus in na-
vim impoiitus, in qua invidum fpiritum 
Deo reddidit; atque eius corpus Maiori-
cam , faventibus patrise Raymundi iurique 
eius ad fepulturam ventis, non fponte ve-
dorum , fuit delatum: ubi in coenobio 
Francifcanorum , ut veré martyris, reli-
giosè colitur, religionem fuadentibus & 
coníirmantibus quampluribus ílgnis , de 
quibus Jatè agunt V i t ^ aurores. 
77. Derogavit fanè non minimum hu-
ius ea virtute ac meritis & mortis genere 
clariffimi hominis famic Nicolaus Eymeri-
cus, Dominicanus , Inquiíiror provincia 
Aragoni», huiuünet feculi , narrans in fuo 
Direffimo Fidei " fefe in Raymundi curiosè 
perledis libris plufquam quingenta , qnx 
exorbitarent à redíe Fidei via, atque has-
refibus confentirent, dicta olim notâíTej 
deque iis Gregorium X L Pontificem Ma-
ximum , qui anno MCCCLXXI. clavum 
Ecclefise navis in manus fufcepit, certio-
rem fecifle. Qui quidem diplómate fuo ex 
Avenione anno huius fseculi tricefimo fex-
to ad antiftitem Tarraconenfem eiufque 
fuffraganeos diredo, ledione Raymundi 
quorumcumque Jibrorum interdida, enun-
tiationes iilas ad fe delatas ex dodorum 
virorum, quibus examen eamm commifif-
fet, fententia damnavit, Exitantapud Ey-
mericutn laudatum haí literse Pontificiie 
non unquam improbatae , aut hinc dece-
dere iulfae. Quare non folüm is laicum ho-
minem, phantaitkum & imperitum ; im-
mo & dodrin^ falfx atque à diabolo di-
da t» audorei» vocare Raymundum; fed 
& alii híerefum & hiereticorum enarrato-
res, Bernardus Lutzemburgenfis, & Gabriel 
Prateolus hiereticis eum accenière miniinè 
dubitârunt. Quibus confentiunt Genebrar-
dus & Gualterius chronologi} & Eymeri-
ei partes llrenuè agens Abrahamus Bzoviiis 
in continuations Annul. Écctejiajiicorum 0 
multis hominem , eiufque famam lacerat. 
78, Quod tamen dedecus atroei iniü-
ria iliatum noftro Raymtmdo fuiife, re-
torquentes in Eymericum caluniniae fací-
nus, multis & -urgentiíTiíitis' argumentis 
coníirmant Baleares civis fui , & Francif-
cani fodalis fui (fuit enim Tertii ordinis 
laicorum unus) propugnatores. A l i i enim 
convidum fuiife Eymericum falli crimi-
nis in confingendo Gregorii Pap* diplo-
¡(1) Àdverfus huntí.Rieratti éxftat, in Bibliotheca Rfcv 
gis Galliatumr. l i t pag. 381. cod. 3171. intec, 
Nicolai Eymeriçi fcripta,: IncaHtatio 'S'tttdii llerden-
Jis fiiper XX. articulis per quendam AntoHiiàk 
Riera. Studenmn Valentinum, tit defertur,: iniW 
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mate , atque eo nomine damnamm anno 
MCCCLXXXVI. & ab Aragonia eiedum 
affirmant ; deindeque anno MCCCXCV. 
Avenione fedente Benedido X I I I . iterum 
accufato eodem Eymerico ab Antonio Rie-
ra presbyter o Valentino & eodem Eymeri-
co comparare iuífo, folemni examine com-
probatum fuiiTe, nihil eorum qu^ imputa-
bantur Raymundi dodrinse in eius libris uf-
piam, aut eo fenfu quo imputabantur , fed 
redo quidem ôc catholíco reperiri ( 1 ) . Ter-
tiò tandem , anno MCDXIX. audoritate 
domini Alamani Ademari S. R. E. Cardi--
nalis Pifani ad Regem Aragoniaz Alphon-
fum V. legati Martini Pontificis, Barcinone 
turn agentis , & coram Epifcopo quodam 
Caitellenfi Bernardo aditatam denuò cau-
fam de Raymundi dodrina & fama; fen-
tentiamque ab eodem iudice pro librorura 
ab omni cenfura immunitate, bonoque au-
doris nomine, pronuntiatam ; cundaque 
aliás in contrarium deduda & allegata pro 
millis & irritis haberi deberé declaratum. 
Quorum adomm authentica inftrumenta 
Maioricenfes in archivo regiac Univeriita-
tis domus aflervari aiunt. Alia etiam te-
llimonia , priecipueque declarationem Tr i -
dentinorum patrum, aifert Vincentius Mut, 
pauló port laudandus, 
79. Planè editus anno M D C I V . in ea-
dem urbe Maioriceníi typis exílat liber 
Latina priüs , vernaculâ deinde Hifpanias 
linguâ feriptus , atque Sententia diffiniH* 
*va in fwvorem Lulliana doítrina inferi-
ptus p: quem Raymundi eives edits at-
que etiam nunc exílanti Eymericiani D i -
feffiorü aceufationi opponi deberé , ma-
gnumque operie praetíum fefe faduros exi-
ííimaverunt, produdis è latebris fuis & in 
vulgus communicatis, quse máximo v i r i 
celeberrimi famse detrimento in ilium uf-
que diem latuerant. Vidilfe fe ait Wa-
dingustõmo 3. ad annum MGCCXV. num. 
11. Antonii Bellvêr , profeíforis primarii 
& canonici Maioricenfis , Apologiam inte-
gro & magno volumine contentam ad Xy 
ftum V . Pontificem , & Philippum I I . Re-
gem , pro Raymundi aíferenda dodrina. 
80. Aliis tamen placuít, quin Eyme-
riçi prematur exiltimatio, nòn Raymun-
di L u l l i huius, quem laudamus germana 
fcripta eum accufaífe ; fed Ray mundo fal-
so fuppoíitos iunioris cuiufdam alterius 
Raymundi, quem de Tarraga vocant; five 
Neo-
dijfeminatis -. cuius au&oris & operis, iam fupra me-
minimus. Meminêre item Quetifus & Echardus è BiT 
bliothecae Colbertiniae códice 2847:. qui ternos è Riersf 
articulis cxhibent, J . 1, pag. 713. tu 29. 
* Edita fuit. 
Sentent. Latine 
unà cum difp. 
Raymundi, & 
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13. Raynaud us 
De bonis 6< 
malis libris 
partit. 1. erot. 
10. num. 246. 
Gaddius De 
Script, non E c -
clef. in Lullo 
Raymundo, 
Bulaeus in Hift. 
Univ .P arif. ta-
mo 3. pag. 498. 
& in catalogo 
illuftr. Acade-
micorum ibid. 
& tomo 4. pag. 
439. & iterum 
in catalogo hu-
ius tomi. 
r A pud Atha-
nafium Kirche-








in Ànnal. ad 
annum Chrifli 
MCCCLXXII. 
* An. MCCCXV. 
12.&17.& 18. 
& fe<i<j. 
Neophyhm, utpote e ludseo converii ac 
Dominicanorum ordini aggregati, hiereti-
cos libros , iuífu nimirum Gregorit. X L 
damnatos , & igñe comburi iulfos. Qua 
de re fada duos inter eiufdem appellatio-
nis opportuna diílindírione , Franeifcus Pe-
ña doifciffimtis Rotie Romans olim iudex: 
in Notís fuis ad Eymerici DireUôfium, 
atque ex eo alii "J admonuere. Quaz fine 
veritatis praiiudicio apta magis videri po-
terunt, ut illasíüs famae uterque mafíeat, 
tarn Lullus quàm Eymericus : hie vir do-
¿tus admodura , & ob lucubrationes fuas 
poileritati lie proficuus; ílle verò conílan-
riffimus erga pietatem & Religionem in -
numerum ferè operum au&or. Lege sis 
Francifci Marzal Minoriceníis Francifca-
ni Archiologium <vit<e & doctrina Lulli, 
una cum Art? eiufdem editum Palmse Ba-
learium M D C X L V . in 4.0 & latè dode-
que nomen bonum L u l l i facientem V i n -
centium Mut i n Hijloria Maioricenji re-
gni tom. 2.. lib. 2. cap. n , & pluribus fe-
quentibus; & lib, 8, cap. 6, 
81. Apologiam fanè L u l l i Hifpanicam 
loannis Arczei de Herrera- fervari.Ms. no-
vimus in Ambrofiana bibliotheca. Joan-
nes item de Riera Francifcanus, & ipfe 
Maioricenfis , edidir TraBatmi in quo re* 
fpondet omnibus quae hutujqué obíeUa funt 
RaymundO) PalmjeBalearium MDCXX V I L 
in folio. Streniiè hie caufam egit Romse 
eiufdem Raymtnldi , deceffitque ibi in 
collegio S. Ilidori Hibernorum. Laudatui 
alicubi r L u l l i Vita eleganti ac terfo Hi-
lo per Nicolaum Caufinum feríptã : quam 
non vidimus , nec laudant Scriptores de 
Scriptoribus Societatis , íi non alius eft. à 
fummo huiufee inftituti viro. Pendent ta* 
men adhuc alii fententiâ, & utrimque ra-
tionibus preifi. , quas examinare non ali* 
quod pretium operai eft & neutri caufam 
adiudicant s: in quibus laudo íinceritatem, 
ac reítitudinem iudic i i , quo Lucas Wa-
dingus in hoc negotio utitur V 
82. Derogat quoque multorum opi-
nioni de mirabili eius , . quam formavit 
Raymundus Artis, invento: quamplurium 
aliorum contra fentientium,. & laborio-
fiffimam eiufdem Artis inütilitatem , ñul^ 
lofque tanti promifíi dignos fru&us Lul l i* 
His, quomodo fe¿tatores huius do¿trinaí vo^ 
cant, regerentium exiftimatio , didaque ex 
animo de iis fententia. Quantumvis enirn 
Lullianam dodrinam , & in primis hane 
Artem, multoties fuiife approbatam ac do* 
ceripermiifam fe&atores eius refer ant :à Pa* 
rifienfi nempe Univerlitate anno MCCCIX. 
à Petra Aragoniíe Rege anno MCCGLX1X. 
eiufque fucceíforibus, Martino MGCCXCIX. 
Alphonfo V . Magno MCDXLÍX. Fer-
dinando V. ÇatholicQ MDIIZ. Philippo I I , 
M D X C V I I . quse omnes approbationes, & 
artem docendi facultares in laudato príüs 
libello lata; pro Raymundo fententix con-
tinentur , proferant \ mira etiam prseftí-
tiife , & vix humana , liuius Artis bene-
ficio , plures Vulgo dicant i Petrus feilicet 
Daguinus, & Angelus Politianus, qui hu-
ius ope fefe de omnibus difputare gloria-
batur, lacobus Faber Stapuleníis, Cante-
r i i tres fratres, Andreas Petfus & lacobus 
Fryíii , Ferdifíandus Cordubeníis Hiípa-
nus , de quo altera huius Bibliothecse par-
te u agitur , & iterum infra agemus; pro 
eaque omnium nationum homines doârif-
j imi ftrenuè decertaverint, lulius Pacius 
Vicentinus lurifeonfuítus, quí eíus ufum 
veluti renovâífe videtur , lordanus ¿ru-
nusNolanuS, Valerius de Valeriis Venetus, 
Henricus Cornelius Agrippa; & ex una 
Hifpania Petrus Ciruelus, laimus lanua-
rius , Franeifcus Marzal, Augullinus Nu-
ñez Delgadillo , Petrus Hieronymus San-
cius de Lizarázu , & alii à Vincentio Mut 
i n Hiflorirt Baleárica íam laudato loco 
addudi : qui dodè & prudenter de v i & 
facúltate Artis loquitur. 
. 83. Quantumvis, inquatn , omnia hate 
tueantur invent! huius meritum : res ta-
rn en certa eft, loannis Gerfonis teftimo-
nio, repudiatam Parifiis hanc do&rinam 
& prohibitam fuiífe. Sed quare repudia-
tam? Audi sis Gerfonis verba x, quse ta-
imen ex parte magnam eiufdem laudem 
.continent: Sic nuper añum eji Parrhyfús 
per facram theologia facultatem adver fus 
tilos , qui doBrinam quandam peregrinam 
Rqymundi Lulli Coftabantur inducere : quá 
licet in multis altijjima & 'verijjima\ quia 
tamen in añis dijerepat à modo loquendi 
•doffiorum facrorum , & à regulis do'ctrina~> 
iis fuá - traditionís , &> ufitat£ in fchol i s : 
tpfa edifto publico repudiata prohibitaque, 
Et. alibi ?: Alta , •vera,, copiofa multa 
cqntimre profeíTus : ftatutum fuiífe ait , ne 
derelinquentes (fcholaftici) Modum doUri-
malem JanBorutn DoBorum per EccleJiaM 
approbatorum, tn qui tentUS ejfet háBenus 
in facra theologia facúltate, ttanfirent ad 
no'vam hanc phantaftandi cunofttatem: quo-
«nodo Gerfon loquitur. Una igitur exce-
ptione novitatis Parifiis laboravít. Quani 
Artem non minus laudar , cüm deprimere 
magis conatur* Hieronymus Cardaniis l ib, 
• i$íDe fubtilitaUi Tertium geitus (ait) inu-
tilis fubUlitatiS inRaymundi Lulli libris fpê  
fiare licet. Res pforfus rifu digna omnem <veh 
le tradere doUrinam , nullam náffe; fed ta-
men > ut ffligentiüs tonfiderauimus, non 
pTOT' 
"Sub nomine 
Ter din. Cor~ 
dub. tom. 1. 
pag. 373. 
x In epift. ad 
Bartholomseum 
Cartulianum 
tom 1. eius o-




der. 1. eodem 
tomo fol. ioj . 
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prarfiis contemnenda inveniio mfa eft; jiqui* Ckwim loannes Henricus Alftedius Stra-
dem totam unam artem, ntpote medicinam, sburgi olim ediderat anno M D C X X X I I I . 
duodecim ad fummim ohartis tradere licet, in 8.° Nuperque vir erudítiíTimus Athana-
84. Vulgò etiam improbant, difficul- fius Kircherus, nofterRomx amicus, exa-
tatis, obfcuritatis, nulliufque ufus nomine, minatâ feriüs quàm vulgò folet Lulliana 
loannes Mariana lib. 15. De rebus Hi- Arte , ut Ferdinand! Cíefaris I I I . quíefito 
jpaniéf cap. 4. pr<eftigia ocalorum, ludibria- fatisfaceret, approbavit earn j quinimmo 
que potiiis artium, quàm veras artes, ex & commendavit, adiun&a ad íaciliorem 
quorumdam ceníione appellans. Sphinge & locupletiorem eius ufum combinatoria 
opus effe ad Raymundi Artem Raphael arte , five Arte magna fciendi : quam di -
* Lib. 35. credebat Vola terranus z , q u i fubiungit ob- cavit Auguftifllmo Leopoldo Caeíari , ty-
Comment. Ur- fCuriora ^áhnc alia r e l i q u i í T e , qua in fan- pis Amílelodameníibus anni M D C L X I X . 
ban. in prmci- ft^fo j>arijiorum ajervari ferunt, la- in folio editam. 
cobus item Gaddius, noftri temporis cri- 86. Sed iam tempus eft, doílrinse for-
ticus eruditione ac indicio non vulgari, mâ quomodocumque adumbratâ, in opera 
* Parte i . lit- JDe Scriptoribus non Ecclejiafticis agens a: huius defcendere : quorum à Luca Wa-
X, In Lidio pluribus urget hanc Artem , longiorique dingo in Scriptoribus Minortm, & priüs ab 
Rayntmdo. adhuc tempore opus haberi ait ad com- Alphonfo de Proaza adornatum catalogum, 
prehendendam Lul l i Artem, quàm ad to- quantumvis prolixum , in claiTes tamen 
tam Thorns, ant BonaventuríB, aut Alelii , curiosè diftributum, hie reprajfentare fatitis 
aut Durandi theologiam. Cornelius & ipfe duximus , quàm novum nunc exculpere, 
Agrippa , qui commentaria in hanc Ar- aut plefliorem eum quaerere , quem habe-
tem dedit De incertitudine èn 'vanitate re fe ex bibliotheca Efcurialeníi regia tefta-
fcientiarum cap. 9. eandem , inquit , ad tus olim fuit Petrus de Alva in Militia Con-
pompam ingenii, àr doUrina oftentationem ceptionisz. Annedlemusei tamen opportune * Verbo Ray-> 
potiits quam ad comparandam eruditionem quicquid aliunde in notitiam nobis venit. mun̂ ' Lulins, 
valere ; ac longe plus habere audacia quàm 
ejicacice ; ejfeque totam ineruditam ac bar- A R T I U M G E N E R A L I U M LIBRL 
taram, nifi elegantiori quadam literatura 
adornetur. 87. I . Ars generalis, Inc ip i t : Ars ge* 
85. Laudo femper Wadingi íüdidum neralis. 
6 Temo 3. ad in cordatè cenfendo de hac Arte b. Aliis I I . Ars bfe^h , qua; eft imago artis, 
an. Mcccxv. n. tamen virum hunc grandi prsconio ad- quas dicitur Ars generalis five magna, 
11. & 12. ornantibus , illuminati fanè doffioris appel- fcripta anno MCCCVII . imprefla variis 
latio vulgaris adeò fadta eft, ut iam eâ locis. Incipit : Ratio quare facimus iftam 
ufus fit Ferdinandus V. Aragonia: Rex, artem. Hxc Wadingus. Lugduni hxc pro-
Divum quoque nuncupans in privilegio d i i t ex officina lacobi Marechal cum Arte 
« In d\âo ope- doâúnx eius conceíTo0; necnon & Als- g.enerali, & Argentorati cum Raymundi 
re fe?it. diffini- phonfus Magnus , eiufdem Ferdinandi pa- operibus , qua* ad adinventam ab ipfo A r ' 
tiva&c. truus , Rex fapientiflimus , doUorem egre- tern, uni-verfalem^c. pertinent, MDCIX. 
gium , mirandarum artium àn feiéntia au- in . 8.° fumtibus Lazari Zetzneri. 
«Ibidem. Borem vocans d. Recenter magis Hiero^- H I . Ars generalis ultima. Incepta Lug-
nymus Surita magnum appellat inventarem duni MCCCV. & finita Pifis in monafterio 
docendi novam philofophia artem, difcipli- S. Dominici MCCCVII I . impreiTa Lug-
narumque liberalium divinarumque litera^ duni apud lacobum Marechal M D X V I L 
rum per novas revelationes atque myfteria variifque in l oc i s ; & ultimo Maior ic iE .apud 
lib. 8. Annal. Aragonia cap. 1. Excellent heredes Gafparis Guafp, correda & diftri-
tis ingenii philofophum Papirius Mallbnus â i u s divifa per fratrem Francifcum Mar-
in Vita Bonifacii V I I I . Pontificis vocat. zal anno M D C X L V . Incipit : Qjioniam 
D.urant etiamnum huius Artis profeíTores multas artes fecimus &c. Exftat & in lau-
iHpendio publico exhibiti Maioricse , & data editione Argentoratenfi Zetzneri. Mo-
forfan Barcinone } Gallifque pluribus ca- net audor in fine, ad hoc ut faciliüs ad-
ra elle dicitur; exindeque pretiofos hau- difcatur hxc Ars magna, deberé addifd 
• De Script. r i re thefauros, ut ait Wadingus e : qui ad- prãedidam Artem brevem, qux eft imago 
ord. Minorum. d i t , Ivonem Parifienfem Cappuccinum ex Artis huius generalis, ut ipfe ait. Hifpanicè 
Raymundi principiis duo magna volumi- exftat: Arte general de Raymmdo Lullo pa-
na, qux Digejlum fapientiíè vocat, non íta ra todas ciencias. Matrit i M D X L V I I I . in 8.a 
' Hifl. Ecchf. concinnâlTe. In Germânia etiam mui? 88. I V . Ars demonftrativa veritatis. 
3. parte cap. 14. tos eife huius do&rinaj admirátorés ac fe^ Parifiis fcripta anno MCCCIX. Incipit: 
fea.i.pag.703. ¿latores Hottingerus fatetur cuius & Quoniam hac ars demonjiratim. 
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V . Afs altera demonjlratfoa 'veritatis. 
Incipit : Finalis quídam. -
V I . Compendium , artis demonjlrakmts. 
Incipit Quomam minis. 
V I L Leffiura fuper ar tem demonjhrati-. 
'vam , five líber Chaos. Incipit:. Qiiontam^ 
JDteüs multum ejl accolibilis. Alius habetur 
liber huic fimilis cuius titulus eft i Chaosí 
magnuni Lullifta aliquis fcripflt: Introdu-
Borium ad artem demonjlratiníam. Quod in-
cipit : Introdutória artis demonjlratii}* &c„ 
in quo citatur Lullus. 
89. V I I I . Liber correlati<vorum inna* 
torum , fcriptus Pariliis MCCCIX. Valen-
tiacque editus curâ Alphonfi Proaza apud 
Gregorium Coftilla MJDXII. Incipit: QIM-
niam ignoratis. 
IX . Ars in'venti-va 'veritatis. Incipit: 
*ârs prafens ab arte demonjlratinia defcen-
dit. Nuncupata haec magno i l l i viro ac To-
letano prseíuli D . Francifco Ximenio pro-
diit Valenti» M D X V . cum privilegiis re-
giis pro Lulliana doíbrina. 
X. Tabula generalis ad omnes fcientias 
applicabilis. Incepta in portu Tunifi xv. Se-
ptembris MCCXCII . & finita in civitate 
Neapoli MCCXCIII . in odava Epiphaniae. 
Incipit : Ratio quare i f t a t a b u l a . 
XIW Ars expofiti'va , feu leUura fuper 
artem íwventvvam, t r tabulam generalem. 
Incipit: Ars ijla modum fequitur &-< do* 
Urinam artis in'Venti'Vie. Pradidi tres ul t i -
mi l ibri Valentias pfodierunt anno M D X V . 
correítí ab Alphonfo Proaza , & Francifco 
Cardinali Ximenio dicati, ex officina D i -
daci Gumiel, Valentim. 
X I L Ars compendiofa in'veniendi 'veri-
tatem. Incipi t : A, Ponimus. 
X I I I * Ars alia compendiofat Incipit: 
Mac ars compendiofa* 
X I V . Ars inquirendiparticularia in uni* 
*verfaUbus. Incipit: Cum apud nos. 
90. X V . Liber propojitionum fecundunt 
artem demonfiratilam compilatus. Incipit: 
Ab arte demonjlrattoa* 
X V I . Liber De afcenfu ér defcenfu in-' 
ielleUüs. Incipit : Quoniam funt aliqui ho~ 
mines. Scriptus in Monte-Peflulaho anno 
MCCCIV. Valentiíe editus Alphonfi Proa-
zx curâ per Gregorium à Coílilla MjDXíX. 
X V I I . Ars penúltima» Incipit : Quo-
tiiam fcimus iflam. 
, X V I I I . Ars feientia generalis. Incipíti 
Ars five fcientia. 
XIX. LeBura alia fuper arfem infven-> 
iiroam 'veritatis. Incipit : Circa quod., 
XX. De conditionibus artis iwventiVíe. 
Incipit í Quoniam Deus. 
X X I . Liber De declaratione fcientid in-< 
Wentto*; Incipit i Primo ad inDenietodum, 
;;,'X:XIIi PraSMcctíbrevis fuper drtem bre~ 
<vem , fvve fuper tabulam generalem. Inci-; 
^XtXvMJiautemhíee.. \ 
X X I I I . JLiber De experientia. realitatis 
artisñ J&dpitJvQúQniam experimentum. 
X X I V . Liber De miflione principiorum. t 
p i . X X V . , Lfbfr De formátione tabu-
Icmm* • \ \ . 1 
. . X X V I . Lgflmra fiiper tabulam genera' 
tem. Incipit : Cum iheorica. 
X X V I I . PraUica bre<vis fuper eandem. 
Incipi t : Alphabetum. 
X X V I I I . LeBura fuper tertiam figuram 
tabula generalis. Incipit : Di'viditur h¡eo 
leBura. • 
XXIX. Liber facilis fcientite. Incipit;. 
Manifeflumefl. 
XXX. De queejliombus fuper eo motis., 
Incipit : Quoniam liber facilis fcienti a. 
X X X I . Liber de fignificatione. Incipit: 
Sígnificatio efl enS. : 
- X X X I I . Liber magnus, demonjlrationis, 
feu trancha artis inventiva veritatis. Inci-
pit : Quoniam humanus intelleBus. 
X X X I I I . Liber De limine. Incipit:Q«o-
niam intelleBus efb valde. Ms. exílat in Ec-
cleíia Hifpálenfl in 4.0 
X X X I V . Liber De inquifitione veri èn 
boni in omni materia. Incipit: Scientia veri 
Ó-1 .boni. 
92. XXXV. Liber de punBis tranfcen-f 
dentibus. 
X X X V I . Ars intelleBús. Incipit : Quí-
dam homo. 
X X X V I L De modo naturali intelligendi 
in omni fcienfiat 
X X X V I I I . De inventione intelleBus. , 
XXXIX, De refugio intelleBus. 
X L . Ars voluntatis. Incipit:Cum Deus. 
X L I . Ars amativa boni. Incipit : Ad 
recognofcendum. 
XL1L Ars alia amativa. Incipi t : A d 
eognofcendim. 
X L I I I . Ars alia amativa. Incipit:D^«i 
benediBus. 
X L I V . Ars memorativa. Inc ip i t : Pet 
quandam filvam. 
X L V . De quaflionibus fuper ea motis, 
X L V I . Ars alia, memorativa. Incipit: 
H u eft necejjarium. 
93. X L VIL De principio i medio, &> 
fine. 
X L V I I I . De differentia i concordantia^ 
fen contrariei ate. Incipit : Senfuale efl. 
XLIX* De aqualitate i tnaioritate^ &* 
minoritaté. 
L i De finé & maioritatêi Incipit : Qwo-
niam quicquid. 
L I . Ars confiliu Incipit i Cum fit hoc 
quod confilium. 




L I I . Liber i sv'-Se^coh/ilio. Incipít: 
Quidam homo. '•• ' ' . • ^ 
U l l . Liber De exmfatione Raymundú; 
Ijicipít: Dominus Deus hmnili-s. 
L I V . Líber ad intelUgmium doUores 
antiquos. ' ': 
94. L Y . Ars itifufa. 
L V I . Art de fer y foliar qmjlims. 
Vernaculâ linguâ : quod íonàt, Ars fa-
ciendi àrfoHendi quafiioneSi • 
L V I L Fwdamentum artis genemlis. 
L V I I I . Supplicatio Raymundi ad< Pa-
rijienfes. •. 
X I X . Liber ad memoriam conjirman-
dam , fcriptus Pifis in conventu S. Domi-; 
nici. Incipit: Ratio quare.' 
L X . Liber dejpotentia , obieBo, & affu 
Incipit : Cum p lu res homines. , 
L X I . Ars generalis rhyfhmica, fcripta 
Maiorica menfe Martio MCCC. vernaculâ 
linguâ. Incipit: Detts Glorias per &c. 
95. Edita exftant fimul Raymundi Lul-
lii opera ea, qua ad iwventam ab ipfo Ar-
fem unteerfalem fcientianm artiumque 0-
mnium bremi compendio , fummaque memoria 
apprehendendanm, locupletijjimaque mel ora* 
tione ex tempore pertraítandarum pertinet; 
ut & in eandem quorumdam interpretum 
fcripti commentarii. Argentina» íumtibus 
Lazari Queztneri anno M D C X V I L i n 8.° 
prodierunt. 
L I B R I 
ET 
G R A M M A T I C O 
R H E T O R I C S . 
L X V I I . Lógica parma. Incipit: Lógica 
eft ars fcientia. Edita primíim Complud 
ab Arnaldo Guilielmo Brocar M D X V I I I . 
illuítrata deinde . commentariis Antonii 
Belvêiv Maioricae. à Gabriele Giiafp 
M P L X ^ X I V . 
L X V I I I . Lógica nota., abfbluta Ge* 
nevae MGCCIII. & Valentias edita à Gre-
gorio Coftilla , curante Alphonfo Proaza 
MDXIX* Incipit: Confiderantes meterem 
antiquam lôgicam. Prater tas vidimus 
98. L X I X . DialeBicam feu logicam no-
vam , quam à fuperioré diftinguimus} 
quòd hxc incipiat •. 'Lógica' eft ars qua 
wrum &c. quam in editione Argentpra-
teníi toties laudata exílantem Bernardus 
Lavinheta emendâire , reílitutis. iis qu* 
olim fueránt fublata , dícitur. , 
L X X . Liber de nomo modo demonjlrah» 
di. Incipit : Quare dicitur. 
L X X I . Liber de fallaciis. Incipit ; Per 
ijl as falladas poffunt conmenire theologL 
L X X I I . Lógica alia de quinqué arbo" 
ribas. 
L X X I I I . Liber de fubieUo &> pradicato. 
99. L X X I V . Liber de cowverfione fub-
ieÚi , & prádicati per medium. Incipit: 
Qtioniam opiniones. Ita eft in editione quam 
laudavimus Zetzneri 1 \ non, Quoniam ap~ 
ponentes , ut apud Wadingum. 
L X X V . Liber de fyllogifmis. Idem for-
te cum eo qui fequitur. 
E X X V I . Liber de modo naturali & fyl-
logijiico , quo concluditur necejfariò & na* 
turaliter prcedicatam ejje in fubieUo. Incipit; 
96. L X I I . Ars grammatics fpeculatima Qtwniam omnes quà fumus. 
eompletijima. L X X V I I . Liber de affirmatione t r ne-
L X I l l . Ars grammatica bremis. gatione iy caujis eanm. Incipi t : Qiwniam 
L X I V . Ars rhetorics. Incipit : Cum omnia funt. 
merbum. Has novit Wadingus. Nos verò L X X V I I I . Liber de quinqué pr^ediea-
adiungimus bilibus & decern pr<edicamentis. Incipit: 
LXV. Rhetoricen L u l l i , quam edidit Quoniam quinqué pradicabilia. 
Remigias Rufus Candidus Aquitanus pre 
cibus Bernardi Lavinhetse Raymundi Itu 
diofiffimi, ut mox dicemus; mireque com-
mendavit in prsemiíTa epiítola. Exítat in 
editione Argentoratenfi quam diximus 
Pag. 17$. Zetzneri h. Incipit: JE^ tenebris lux ipfa 
emergit ; nuncupaturque in titulo liber Al-
chimia merbonm , ab aliquo forfan fciolo. 
L u l l i rhetoricam Pariliis editam anno 
MDCXXXVII I . in 4.0 ficuti & in Rheto-
ricam ífagogen eiufdem pródiiífe ex Afcen-
fiàna Pariíieníi anno M D X V . in 4.0 alicubx 
legimus. 
L I B R I LOGICALES. 
L X X I X . Liber de nomis fallaciis.. Inci-
pit : Quoniam intelWctus huinanus. 
LXXX. Liber , qui dicitur Fallacia 
Raymundi. Incipit : Qtitedam ajfirmatio. 
L I B R I P H I L O S O P H I C I . 
100. L X X X L Liber lamentationis dM>' 
decim principiorum philofophia contra Awer-
roijias. Scriptus Pariíiis menfe Februario 
anno MCCCX. dedicatufque Pliilippo 
Francorum Regi. Incipit: Principum il-
luflrijjimo.ln editione Argentoratenfi Zetz-
neri *• lie inferibitur : Duódecim' princi-
pia philofophite., qua &> lament atio feu 
97. L X V I . Liber qui rüocatur Lógica expoflulatio philofophia contra Amerroijias 
de Grozell , verfu vulgari. Incipi t : Deus & Phyjica eiufdem Raymuñdi did pof-




LIBER IX. CAPUT I I I . 
1 Pag. i t j . 
Biblioth. Pa-
tavinte» 
imt Nicolai Treyifani, Thomaíino tefte l . 
L X X X I I . Liber deprincipiisphilofojpkia. 
Scriptus Maioriç^ MCCG. Ineipit : Cum 
philofophia Jit effê tus prima caufa. 
L X X X I I I . Liber de ponderojitate & le-
'vitate elementorum. Incipi t : Ad requifitio-
•yiem medicorutn. 
I O I . JLXXXIV. Liber de anima ration 
nali , abfolutus Rom* MCCXCIV. atque 
editus Compluti per Guijiielmum Brocar 
anno MDXIX. Incipit: Qtioniam anima ra-: 
tionalis. Traítatus Raymundi De mima Q& 
MS. Venetiis , apud magnam domiun M i -
noium Conventualium. Thomafitiusln Bu 
bliõtheM Veneta pag. 109. : ! 
LXXXV. Liber de reprobatime errorum 
129 
in* Bibliotke» ventualium ^ telle Tliomailiio 
ca Véneta m. 
CVT. Liber de magnitudine &> parvita* 
te hominis. Incipit :, O £>one Deus! 
X I B R I V A R I A R U M A R T I U M . 
105. C V I I . Ars politica. 
Ç V I H . Libera 'militia Jocularis. Incipit: 
Ad Jignificandum feptem, • • r 
CIX. Liber de militia clericali: alias De 
clericis, Incipi t ; Liber ifte. 
- CX. Art de caballería : vemaculè , i# 
credo. 
CXI. TraUatus de ajlrommia, abfolu-
tus Parifiis MCCXCVUL Incipit : Chm 
Averrois. Incipi t : Cum Chrifiianos jideles. plures fint homines. 
LXXXVL Liber contra ponentes ¿terni-
tatem mundi. 
102. L X X X V I I . Liber dequáftionibus 
fuper librum de anima r.ationalí motis. íií-
cipit: Utrum anima. 
LXXXVIIL Liber de aBibus poUntia-
runi anima aqualibus. Incipit : Utrum bea-
titudo. 
LXXXIX. Liber de anima vegetatvva & 
fenjiti'va. 
XC. Thyfica nova. Incipit: Cum aggredi. 
XCI. tie natura. 
XCII . Ars philojophia. Incipi t : Cum 
natura Jit. 
XCII I . De conjequentiis philofophia. In-
cipit : Cum philofophia. 
XCIV. Liber de generatione ò-* corru-
ptione. 
103. XCV. Liber de graduatione ele-
mentorum.̂  
XCVI . Liber fuper Jigura elementari. 
Incipit ; "Elementa funt quatuor. 
X C V I I . Liber de qualitatibus, proprie- & fanitatis. Scriptus in MontepeiTulano 
tatibus, t r effettibus elementorum. anno MCCCIII . Incipi t : Quomam multum 
XCVIH. Liber de olfatu. Incipit: Ad eji dijficilis fcientia. 
inquirendum fenftm. CXXII . Liber de arte medicina com-
XCIX. Liber de pojjibili & impoffibiliV pendiofa. Incipi t : Ars ijlahac intentions 
Incipit: Quoniam philojophantes. compilata ejl. Continet hunc codex Vati-
C. Ars compendiofa principiorum phi- canus MS. J902._ & Urbinateniis 1083. 
GXÍI. Ars qflrologU, Incipit : Cum 
jplures homineSy : ;: : .. , . i ': 
CXII I . Liber de planetis. . 4 
106. CXI V. Gegmetria nq-va. Incipit: 
Quoniam bwvis infentip. \ 
CX V. Geometria\ magna, Incipit : Q«a» 
niam multum eft. , / - ' 
:, CXVI . De qyadrangul,(itura, & trian* 
gulatura circuti: alias appellatus liber de 
circulis. Incipi t : Ad invejiigandum. 
CXVII . Ars cognofcendi Deum per gra-
tiam. Vernaculè. Incipit : Deus es aqueü 
ens. 
C X V I I I . Ars ariihmeiica. 
CXIX. Ars dtoina, 
L I B R I M E D I C I N J E . 
107. CXX. Ars de principiis & gradi-
bus medicina. Incipit : Quoniam omnis ars 
habet fuá principia. 
C X X I . Liber de regionibus injirmitatis 
lofophia fecundum artem demonJlrati<vam in 
duas partes di<vija. Incipit : Cum intenda-
mus artem <valdè compendióse componere. 
CI . Liber de, intenfitate & extenfitate. 
/ L I B R I M E T A P H Y S I C I . 
i 104. C I I . Metaphyftca no-va. Incipit; 
Quoniam quidem intelleffius. 
• GUI. Liber de ente re ali &• rationis. 
Incipi t : Quoniam intelleUus. 
CIV; , De proprietatibus rerum. 
., CV. Liber de homine. Incipit : Cum Jit 
Jicens. Ms. Venetiis in magna domo Coa* 
Biblioth. vet. Hify. Tom. 11. 
1* 108. CXXII I . Liber de pulfibus 
urinis. 
CXXIV. Liber de aquis 
cipit : JLgo Raymundus. 
CXXV. Liber De medicina theorica 
praílica. 
CXXVI. Liber de inJhrumrento intellç-
Müs in medicina. 
Ò-» oléis. Ia-
L I B R I I U R I S . 
. 109. CXXVII . Ars Htriufq^Mris.Scn-
ptus in MontepeiTulano menfe lanuarii 
; MCCCVII. Ciérneme V* Pentifice: Inqi-
R pit: 
Pag. 109. 
i'3ô BIBLIOTHECifi V E T E R I S HISPANLE 
p i t : Qiioniam fcientia eft longa. 
CXXVII I . Ars iurís particularism I n -
cípíí iQpóniàm *vita-'>-hòfnmís'i-, 
CXXIX. -íárjr pfincijíiôfum iuris. Inci-
p i t : JPrafens ars-
gínis Maria ; qui dicittir Ars ifvventionum* 
Pariíiis editus per Guidonem Mercatorera 
MCDXfíJXi Incipit V Quajliones, dijfinitio-
nes , laudes i Hxc Wadingus. Sed errore 
edituni fuit Ars inventiomm, ciirn inten-
OXXX. Ars ;ciè•'itirk Jiàcipit: Quotóam tionum^ítt ãegendxim. Editio hxc anni 
fcientia iuris. MCDXCIX, typis loannis Par vi confe&a, 
n o . 
continfct-'^ciaiii Clerimm & Phántajlicum, 
E T de quibiis poftea. lacobus Fáber Stapu-
leníis edM^Kem procuravit , & prooemium 
addidit, quo fe ait multura in leétione 
CXXXI."Liber natalis pueri'lefu. horum operam proficere 
X I B R I S P I R I T U A L E S 
CONTEMPLATIONIS.. 
Scriptus Pãrifiis anno MCCGX. Pliilippo-
que Francorum Regi dicatus. Incipit : Da 
Domine in fe' credeniihuiy Editus füit Pa-
riíiis a^ud GuMonem Méfcatorem anno 
MCDXCIX. v , 
: CXXXII. Liber de "decern modis con-
templandi Detm. Incipi t : Ad honor em Dei 
contendere <volunins. . -̂
: CXXXIII . Liber de rapfit. 
CXXXIV. Liber contemplationis , qua 
fit in Deo. Incipit : Sumine Deus. ' 
i n . CXXXV. Liber Blancherna, tra-
113. CXXXIX. Liber appellatus Cle-
rims, fme pro clericis. Scriptus anno 
MCCCXI. feu veriiis MGCCVII I . fimul 
cum pracedenti editus, Quibus adiungimus, 
' G%Jb.'-̂ JPhatitafticum > fcriptatn anno 
MCCCXI. ut ibi dicitur. 
C X L I . Liber de confefRone. Scriptus 
Maioricie MCCCXI. 
C X L I I . Liber de orationibus. Incipit: 
Com fnals' homens, vulgaris. 
114. . GXLI I I . Philofophia amoris. Scri-
ftàns de; qiñiique Jiatibus perfonarum , de pta Tarifas menfe Odobris MCCXG V I I I 
\ixoratis, religiòfis, pralatis > Cârdinalibus:, Pariíiis edita per lacobum Fabrum Stapu-
Ô-* Pontificibus. Tranflatuis eft in linguam lenfem , & dicata Alphoníb de Aragonia 
Valentinam, & demum impreíTus Valenti» Cíefarauguftano & Valentino Archiepifco-
per Francifcum- lofrednm anno MDXXL po M D X V I . in 4.0 Incipit : Raymundus 
H«c de libro iílo Wadingus. Praemitti- Pari/tis exijlens.̂  Hxc Wadingus. Verna-
tur huic edi'tiohi, quam vidimus, epiíto- culâ Valenti» linguâ Philofophiam hanc 
la loannis Bonlabii Câtalàni ex oppido -amoris, live primitüs fcriptam ab audo-
Rocafort de QtieraU, qui forfan interpre- re, íive poílea redditam non dubitamus: 
tatus ipíe librum fuit ex-Latino. Vulga- -ex quo in examine propoíitionnm Ray-
ris titulus hie : Blanquerna que trafôa de mundi noílri quod príeceífit diffinitivam 
^inch ejlatnents dè perfones , de matfim'oni, -fententiam praediâam, teítimonia multa 
>de religiò , de prelatura , de Apojlolical proferuntur, & in examen vocantur hu-
fenyoria , la qual es e-n lo Pare Sant, y ius linguíe ex Iioc libro. 
'en los Cardenals , y del fiat de 'vida her- CXLIV. Liber pro'verbiorum , editus 
•mitana coritemfilativã , debaix los quais tois Venetiis M D V I I . unà cum difputatione 
fon contengütsxordenat per loilluminatdo- eremit» & Raymundi &c. de qua mox, 
•tor y martyr maejlre Ramon Lul l , traduit & cum pracedenti Philofophia amoris an-
no M D X V I . in 4.0 fcriptus ab audore 
.Roma;. Incipit : Cum pronjerbium fit. Wa-
dingus. Seorfum verò Valenti» à loanne 
lofredo MDX. in 4.0 Pronterbiorum mille 
diber (idem ne an alius?) eft MS. in bi-
•bliotheca Ambroíiana. Proverbia ò-> fen-
tentias Raymundi Venetiis edidit loannes 
Tacuinus M D V I L Eft in bibliotheca Sa-
pientias Roman». 
115. CXLV. Liber de cmttm nomini-
bus Dei, alias Pfalterium. Incipit : Cum 
y cor'regit àrU Hovament del primer origi-
'~nal, / eflampat en lengua Valenciana , ab 
lo libre de oracions e contemplaeions del in-
ternment m Deu , fet per lo màteix do-
ctor (1) . :, ; 
112 CXXXVI. Liber De orationibus è* 
•contemplationibus inUlléBüs. Simul, uti di-
ximus, typis editus Valentinâ linguâ an*-
'no M D X X I I . Incipit: Mñ *la ignorancia. 
CXXXVII. Liber De meditationibus to-
•fius anni , alias de - a U t í c o a m a t o . In-
cipit : Interroga<vit amieus fimm amatum. Saracenis. Habetur etiam vernaculè. Com 
Parifiis editus M D V . Frodiit etiam Rho-
tomagi cum annotationibus Martialis Ce-
nomanenfis tertii ordinis S. Francifci. 
CXXXVIII. ^ Libèr Wlaüdibus B:> Vir-
(1) AdmaBtao-ittííbiseft, oBtohíBO-f*ibiiBa«,̂ ns<$e!t¡í 
los Sariiyns. 
C X L V I . Or at iones per regulas artis ver-
fibas rhythmicis rvulgaribus. 
C X L V I I . Hora Deipara Virginis evul~ 
I a -
• Valentias editi exeraplum iifdera omnino-notísconfíans. 
LIBER IX. CAPUT HI. 
paribus modulis Jecantatte. Incipit: A honor 
del maior fenyor. • ! 
C X L V I I I . Ekgiams Virginis-planffiufy 
vulgaribus veríihus : Vmenia en gran gaug 
la Ferge Maria. 
CXLIX. , Lamentatio , feu querimonta 
Raymundi. Scripta MCCLXXXV. vulga-
ris linguae. Incipit : Deus ab nojlra mirtut. 
116 CL. Carmina Raymundi confola-
torid, vulgaris etiam fermonis: So creat 
è ejfer mundat. 
C L I . Mille proverbia 'vulgaria. Fortè 
ille qui eil in Ambrofiana liber. 
C L I I . Verfus vulgares ad Regem Ba-
learium. 
C L I I I . Traftatus vulgaris metricusfe~ 
ptem Fidei artículos demonjlrans. 
C L I V . Liber aontinens confejfionem. 
Scríptus Maioricse MCCCXII. Incipit: 
Cum peccatum fit magna tranfgrejjio. 
i i y . CLV. Primum volumen contem-
plationum , continens primum & fecunduçi 
librum , & i i t i continent viginti duas di-
ílinâiones. Incipit : lefus Chr0 fenyor 
nojire. Wadingus, Liber hie Contempla-
tionum , feu volumen primum duos libros 
continens, editus fuit Pariíiis Latiné cu-
ra lacobi Fabri Stapulenfis , una cum 
JBlancherna anachoreta de amico amato, 
apud loannem Parvum M D V . in folio, 
emtum à fe, ait Faber, óbolo uno hunc 
librum ab egeno quodam ; rantique eife, 
ut ledo eo quidam ftatim propofitum fe-
cerit amplexandi religiofum quendam or-
dinem , feque ipfum idem fa&urum fub-
iungit , ní valetudo eíTet impedimento. 
C L V I . Secundum volumen continens 
librum tertium , incipiens à dillindione 
23. ufque ad 32. incluíivè, fcriptum per 
JEgidium de Bret Brabantinum die xxviHi 
lanuarii anno M C D L X V I I . Incipit; 
Deus glorias & virtues 
A. vos fenyor fia donat. 
C L V I I . Tertium volumen continens 
quartum librum à diftin&ione 33. ufque 
ad 40. incluiive. Eft De*oratione. Incipit; 
A Deus gran maravellos, 
A vos fenyor fia feta reverencia. 
C L V I I I . Quartum volumen, & liber 
quintus Contemplatiomm. -
118. C L I X . De centum jignis Dei. In* 
cipit : Quoniam beatitudo hominum. 
CLX. De centum dignitatibus Dei. In-
cipit : Quidam homo. 
GLXI . Liber De txpofitione orationis 
Dominica. Incipi t : Cum oratio , quam Do-
tnini'cam. 
C L X I I . Liber alius de eodem. 
C L X I I I . Liber De Ave Maria. 
CLXIV. Liber dittus parvum contem* 
Biblioth. net. Hifp. Tom. I I . 
31' 
platorium , fecundum art em inventivam & ' 
tabulam generalem faftus, 
^ CLXV. Liber De praceptis legis , ar'-
ticulis Fidei , èr facramentis , per modum 
contemplationis. Incipit : Omnipotens Deus. 
• 119. C L X V I . Liber De -virtutibus &< 
peccatis. Maioricse anno MCCCXII. Inci-
pit : Cum fit multum mirandum. 
CLX V I I . Liber De compendiofa contem-
platione , cuius quodlibet caput incipit: 
Die ac noBe j opus autem totum : Cum f t 
creatus homo. 
C L X V I I I . Liber orationum fadus pro 
Regina Aragoni*. Incipit : Cum multi 
homines. 
CLXIX. Liber De orationibus per de-
cern regulas. 
ÇLXX- Liber De viis paradifi viis 
inferni. 
CLXXI. Liber De orationibus & con-
templationibus. Incipit : In ignorantiam. 
CLXXII . Liber diffius Opus bonum. 
Incipit : Cum multi homines. 
120. C L X X I I I . Liber De confeientia. 
CLXXIV. Liber De gaudiis Virginis: 
aliter De Benedicta tu. Incipit:. Inter alia 
verba. 
CLXXV. Liber De feptem hor'is officii 
Virginis Maria. Incipit : Ad honorem. 
CLXX V l . Liber alius eiufdem argumenti. 
CLXXVIL Planffius 'dolorofus Domina 
noflra fuper PaJJionem jilii fuu Incipit: 
Virgo Maria. 
C L X X V I I I . Arsphilofophia deftderata, 
ad fmmfilium. Inc ip i t : Solus eram in quo-
dam. 
CLXXIX. Ars confitendi. Incipit: Cunt 
fit necejfarium. 
12. i . CLXXX. Liber Dei doSirina pue-
rili. Incipit : Deus vult. 
CLXXXI. Doêírina alia puerilis parva. 
Incipit : Quoniam infideles. 
CLXXXIL. Liber De prima fecunda 
intentionibus-, ad filium. Incipit : Cum de-
fiderans & iacens. 
CLXXXII I . Blancherna magnus. Inci-
pit : Ad fignificationem quinqué plagarum. 
CLXXXIV. Liber De placida vifione: 
• CLXXXV. Liber De confolatione eremí-
tica. 
>' CLXXXVI. ArsufadDeUmcognofcen* 
dum &< diligendum maiorem virtutem ha-
bere pojfimus. Incipit : Cum intendemus. > 
CLXXXVII . Liber ducentòmm carmim 
num ; vulgaris línguas. 3 
122. CLXXXVII I . X / ^ r 'de vita di-
vina. ^ 
CLXXXIX. Liber dedifmfionibusDei. 
CXC. Primer libre , ei defconfuelo dt 
Ramon. Vernaculus. • vt >i • . 
R a CXCI. 
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CXCI. Liber hymnorum. . 
CXCII. Liber fex mille proverbiorum 
in xmní materia. 
Qiia omnes de contemplatione pite 
ann 
num. 17 
ô nes ae wmr piafione O"" ptti 
» Tom. 3. ad /̂//̂  argumentis libri (ait Wadingusn ) ^ 
nn. MGGCXV. ryotionetn fprant, Fideiqm dilatando£r¿-
Jeferunt arderem. 
L I B R I P R i E D I C A B I L E S . 
123. CXCIII . Arsprrfdicabm& Scriptz 
Maioricx MCCCXII. Incipit : Cumhtc ftt 
maior ars pradicationis. 
CXCIV. X.&er faFer Watuor fenfus S. 
Scriptura. 
CXCV. Ars pnedkandi maior. Incipit: 
Cum pradicatio. 
CXCVL Arspradkandi minor. Incipit: 
Ciim ars maior. 
CXCVII . Liber quinquaginta duorum 
Semonum contra omnes incrédulos. 
CXCVIII . Commentaria in primordiale 
Evangelhm loannis, feu in cap. 1. Mvan-
gelii loannis : In principio erat Verbum. 
JEditus fuit Ambiani in «dibus Francifci 
de Halenvim eiufdem urbis Epifcopi an-
uo MDXI . Incipit: Hcec propojitio varias 
intelligentias habet. 
JLIBRI QUODLIBÉTALES, SEU 
V A R I A R U M R E R Ü M . 
124. CXCIX. Liber prima & fecun-
dd intentionis. Qui agit de virtutibus & 
viti is, ac. variis feominum Itatibus, ver-
naculè. Aquejl libre qui primer ament. Alius, 
lit videtur, à fuperiüs laudato , ad jilium. 
CC. Liber De miraculis, cali & mundi: 
vernaculè. Incipit : JE» trijlitia è en llan-
guiment. , ^ 
CCI. Arbor fcientia. Prodiit Lugduni 
operâ Gilberti de Villiers M D X V . Incipit: 
In defolatione & Jletibus. 
- CCII. Liber qu<eJlionum qmdlibetalhm 
faper artem incentivam neritatis. Incipit: 
Qruejliones. :r . 
125. CCI I I . Liber de pie. Incipit: 
Çum mundus in maloi Hunc' laudat librum 
auátor ipfe in'. difputatione inter ̂ Raymun' 
dum Homerium (de qua poftea) his 
verbis : £ x his tribus ordinafnentis fortaffe 
mundus rediré poJJ'et in bQnum Jlatum, ut, 
largius locuti jumus in libro De fine, èn. 
quem pr<efenta<vimus Regi Ar agonia , ( la -
cobo 11.) ¿5- ipfe Jlatim mifit i Hum ad do-
minum Papam (Clementem V. ut exiftimo), 
qui nunc ipfum habet , quando in Mpnt.ê  
pejfulano me prájente obtuiit tolum fuum re-
gnum , Juam pèrfonam , fuam militiam 
thefaurum ãd ¡ntgnandwm MfitMs$ar(mi0$. 
cmni tempore quo placeret. domino JPapa 
& dominis Cardinalibus. Sum ego de hoa 
certijjimús, quia tunc temporisprafens eram. 
Convenérunt quidem in Montepeffulano 
Clemens V. recèns eledus anno MCCCV. 
& lacobus Aragonum Rex, ut Surita re-
fert, lib.. 5. cap. 68. 
126. PropofuiíTe ait fe i n hoc libro 
ad íuílentandam adverfiis Saracenorura 
impreflionem & immenfajtn potentiam, 
Chriftianam Eccleíiam, triá remedia: quae 
quidem Omni tempore non inutilia vide-
r i poterunt. Primum: ut curaret fummus 
Pontifex quatuor aut quinqué fundari mo-
naiteria religioforum , in quibus alerentur 
ac in linguis infidelium , theologiaque in-
llruerentur i i , qui ex inftituto ad annun-
tiandum toto orbe Evangelium tempore 
opportune mittendi eíTent. Alterum : ut 
ex militaribus ordinibus Templi , Hofpi-
talis , Alemanorum (fcilícet Theutonico-
rum) Uclenlium (Hifpanum ñoñi ordi-
nem S. lacobi cuius caput Uclefii domus), 
Calatravas, atque Sepulcri , novus fieret 
ordo, novae etiam appellationis, ifquein 
confiniis ditionis Mauromm conftituere-
tur, ut adverfus eos bellum gereret: du-
¿to initio à Granatenfi, in qua (ait) ma-
gnus thefaurus Saracenorum eft , & fun-
damentum. lapidemn , ò-1 quia prope ejl\ 
eoque regno expugnato tranfitum in At r i -
cam facerent, qua ex parte , & non aliun-
de , ad Hierofolymitanam expeditionem 
pergi deberé exiítimabat. 
127. Tertium : quod dominus Papa, 
ér domini Cardinales (audis eius verba) 
decimam totius Ecclefia , quam dant Regi-
bus Chrijlianis , conjignarent ad ijlam Jan-
fiam expeditionem & paJJ'agium &c. quia 
decima ideo à laborantibus data eft ut Ec-> 
clefia per ipfam honoretur, fe- augeatur F i -
des catholica ; non autem ut Reges ipfam 
deducant in alios ufus forfitan non bonos. 
HÍEC ille. Plane decimae laçobo Aragoniie 
Regi conceílsB à Bonifacio V I I I . per trien-
nium circa annum MCCÇIII. meminit Su-
rita l ib. 5, cap. 60. Ifta omnia non inuti-
lia exiftimavimus hie annotari , ut pofte-
ritas difcat fenis Raymundi hac arte quan-
doque fapere. 
128. CCIV. Conftlium Ray mundi. L'm* 
guâ Baleárica. Incipi t : Un confill vull co-
rn enfar. 
CCV. Liber de acquifitiong terra fan-
fla. Incipit : Ad. acquirendum, 
CCVL Liber De Anti-Chrijto. Incipit; 
Omnipotens Deus. 
CCVII . Liber De mirabilibus orbis, di-
dus Felix, inc ip i t : In triftitia &< languore. 
Et Yaldè çommendatur. Wadingus. Hie 
i idem 
t IBER IX. CAPUT III. 
idem eit quidem cum vernaculae linguae 
alio iam laudato I>e mirabilibus cali Òn 
mundi num. 199; fimile id ehim princi-
pium oftendit utrobique notatum. 
129. CCVIIL Liber de ciuitate mundi. 
MeíTaníB fcriptus anno MCCCXIV. unò 
ante obitum. Incipi t : Cmitas ejl locus. 
. CCIX. Liber variarum quíejíionum. " \ 
CCX. Liber De gradu fuperlatmo. ..' 
CCXI. Liber de virtute 'veniali & mor' 
• CCXXn. Liber appellatus 'A/q/irophet 
in quo jimbantúr articiili -Fidti. Scriptus 
Rom* in vigilia S. loannis Baptift* 
MCCXCVI. Incipit ; Adprobationem ar-
ticulorum Fidei. Prodiit in variis locis. 
- 1 3 3 . CCXXIII . Liber de demonjlratio-
ne per aquiparantiam. In Montepefliir 
lano menle Martio MCCGIV. Incipit: 
Quoniam quicquid demonjlratumfuit ab an-
tiquis. Editus fuit curâ Alphonfi, de Proa-
tali ad Regem Sancium , fcriptus Maior za Valentiíe apud loan. Gofredum M D X . 
rica? MCCCXII. Incipi t : Quoniam plerique cum difputatione , de qua mox, Raymun 
homines. '* 
L I B R I V A R I A R U M DISPUTATIO-
N U M , SEU CONTROVER-
SIARUM. 
130. CCXII. Liber De gentili, tri-
ius fapientibus. Scriptus in Montepeilula-
no MCCCVII . Incipi t : Deus exceUentijfi* 
me , cuius imperium. 
CCXIII . Traftatus De articulis Fidei. 
Scriptus RomiB lingua vulgari MCCXCVI. 
&tfanilatus in Latinum Maiorica» MCCC. 
Incipi t : Cum aliqui dicant. us. exilat in-
ter libros Urbini Ducis in Vaticana bi-
bliotheca códice 956. 
CCXIV. De Deo ignoto, fcr de mundo 
ignoto. P a r i í i i s menfe M a r t i o M C C C X . In-
cipit : Ad o/lendendum per quem Deus. 
CCXV. Liber De ejjiciente & effeBu. 
Parifiis menfe M a r t i o M C C C X I I . I n c i p i t : 
JParifiis Raymundus é - Averroijla difputa-
hant. 
131. CCXVI Difputatio Raymundi &. 
Averroifló de quinqué quaejlionibus. Inci-
pit : Parijiisfuit magna contro'verjia inter. 
CCXVII . Liber contradiclionis inter 
Raymundum & A'verroijlam , de centum 
fyllogifmis circa myjierhm Trinitatis. Pari 
4i & Homeri i , & ali.is. 
CCXXIV. Liber De convenientia quam 
habent Fides & intelleffius in obieêtp. Scri-
ptus ibidem, five anno MCCCIV. five 
M C C C V I I I . five tandem MCCCX. va-
riant enim exemplaria. Incipit : Diwiditur 
ijle liber. 
134. C C X X V . 'Liber de Us qua homo 
de Deo debet credere. Scriptus in Arme-» 
nia in urbe Alleas , menfe Januário 
MCCCI. Incipit : Com mals ChriJHans.̂  
Vernaculae igkur linguae eft. 
CCXXVI. Liber, de fubjlantid & acci* 
dente , in quo probatur Trinitas. Scri-
ptus in civitate Meífaníe menfe O&obri 
MCCCXII I . Incipi t : Quoniam per plures 
modos. Prodüt Valeiitiaí Alphon/i Proaz» 
curâ per loannem Gofredum M D X X . 
CCXXVII . Liber De Trinitate in uni-
tate, \fwe dé ejfentia Dei. Scriptus anno 
MCD. Incipit : Quoniam infideles derident 
Chrijlianos. 
135. CCXXVII I . Difputatio Raymun* 
di Lulli ér Homerii Saraceni, primó ha-
bita inter eos in urbe Bugia, fermone Ará-
bico , pofiea trànjlata in Latinum ab eodem 
Lullo Pi/is in monajierio S. Dominici anno 
M C C C V I I I . Incipit : Quídam homo Chri-
iiis fcriptus menfe Februarii MCCCX. In- Jlianus, cui nomen erat Raymundus. Edidit 
C i p i t : Accidit quod Raymundijla. 
C CXVII I . Liber alius de eodem argu-
mento. In Montepeifulano menfe Martio 
MCCCIV. Incipit : Antequam Raymun-
dus, fin) e Raymundijla. : 
CCXIX. Liber De forma Dei r quern 
hanc Valentise per loannem Gofredum A l -
phonfus Proaza , Bartholom^o Gentili no-
bi l i Genuenfi nuneupatam , anno MDX. 
una cum aliis.,. fcilicet De demonjíratione 
per aquiparantiam , & pròximè fequenti 
banc diíputationfpi dXmQuinqúefapientum. 
alias vocat par-yam artem pro cognofcendo Continet difputatiác hxc., Intdtl .Raymun-
Deum. Scriptus menfe l u l i i MCCCXI. In- dum Chriílianum & : Homerium Sarace,-
c ip i t : Quoniam Deus ejl ens,,/ num ex condi&o Bugiasi babita ; rationes 
132. CCXX. Liber utrwn fidelis pofjlt omnes , quibus Saraceni errordáiios, Chri-
folvere <br dejlruere omnes obietiiones, quas itiartique his disiedis; legem fu^m tuentui:: 
infideles poffunt faceré contra fanctam F i - quam quidem Arabicè ab utroque con-
dem catholicam. Pariíiis menfe Augufti fcriptám ( i n ea quippe lingua', ut ipfe 
MCCCXI. Incipit : Accidit quoqut circa a i t , do&iiEmus erat) Raynaundus.ab Afr i -
JParifios. ca exfiiio milfus xum omnibus bonis fui« 
GCXXI. Liber difputationis intelleBus & libris , quifibiQm) caHores erant, iux-
& Fidei. In Montepeifulano menfe Odo- ta Pifanum' portum naufeagioiamifit. Sed 
bri anno MCCCUI. Incipi t : Theologorum poil aliquot dies memoriâ excufsâ Latino 
Jludia. j fennone d^per^itum opuài reciuravit Pa-
pae-
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pxque & Cardinalium collegio dicavit, in- rum Averrois. Incipit : Cum Chrijliamsji~ 
de ut difcerent • qiiibus argumentis peftife- deles: 
ram Mahometi legem fequaces eius pro- CCXLVL Liber de meliore lege. 
" pugnarent. C C X L V I I . Liber contra lúdaos. 
136. CCXXIX. Difputatio quinqué ho- CCXLVIIL Liber de Reformatione He-
minumfapientum. Abfoluta in civitate Nea- braica* 
poli MCCXCIV. fimuique cum Tuperiore CCXLIX. Liber de participatione Chri-
difputatione edita Valentia: MDX. fcilicet Jlianorum & Saracenorum. Incipit : R a j -
primi Lat ini , fecundi Grxci, tertii Ne- mundus weniens. 
Itoriani, quarti lacobita;, quinti Saraceni. 140. C C L . De adventu MeJJta contra 
Ms. exftat in bibliotheca Veneta S. Anto- lúdaos. Incipit: Duo 'viri. 
o Tefte Tho- ni i 0. CCLI . . Liber De vera credentia , &> 
mafmo in Bi- CCXXX. Liberie exiftentia ó - agentia faifa. Incipi t : Perveniens ad tempus. 
blioth. Veneta ^ contra Averroem. Incipit : Quo- CCLI I . Liber deprobatione articulorum 
P38*11, niam cognofcere & amare. Parifiis fcriptus Fidei. Incipi t : Qmniam infideles. 
MCCCXI. CGLI I I . Difputatio Petri clerici, & 
CCXXXL Declaratio Raymundi Lulli Raymundiphantajlici. Incipi t : Accidit duos 
per modum dialogi edita contra ccxviir. opi- homines. Idem forfan opus cum íuprà lau-
niones erróneas aliquomm philofophorum, én datis num. CXXXIX. & CXL. 
damnatas ab Epifcopo* Pariftenji : quam CCLIV. Liber diUus Domimxs, qua 
ipfe auBor prafentavit eidem Epifcopo Pa- pars fuit (ut i quídam aíTerunt) Difputa-
riftenfi, far Cancellario ac Reffiori Unmer- tionis Raymundi & Scott , qui aequaies 
fitatis. Incipit : In quadamJylva. vixerunt Pariiiis. 
137. CCXXXII. De Jignificatione F i - CCLV. Liber De probatione Fidei ca' 
dei tr intelleUus. tholica. 
CCXXXIII. Ars theologia philofo- C C L V I . Trafitatus De modo converten* 
phia myjlica contra Aferroem. Incipit: Cum di infideles. 
adfariãam Fidem. C C L V I I . De duobus añibus jinalibus. 
CCXXXIV. Liber de Spiritu faricto con- Inc ip i t : Duodecim fyllogifmos. 
i/TCí G"?*£6C0%>\ 
CCXXX V. Quòd in Deo non fint plu* L I B R I T H E O L O G I C I . 
res quam tres perfona. Incipit : Ad pro-
bandam. 141. C C L V I I I . Liber quajlionum fit-
CCXXXVI. De non multitudine ejfe di- per quatuor libros Sententiarum. Scriptus 
wini. Incipit .• Prafuppono. Pariiiis MCCXCVII I . infra odavam Af-
CCXXXVII . Quid habeat homo crede- ceníionis. Prodiit Lugduni MCDXCL & 
re. Incipit : Cumjint plures Chriftiani. Panormi per loannem Tacuinum M D V I I . 
138. CCXXXVII I . De ente fimpliciter item cum Thomie Atrebateniis in eofdem 
per fe , contra errores A'verrois. Incipit: libros quíeftionibus Venetiis M D V I I . in 4.0 
Quoniam Deus eft. Incipit : Raymundus Parifiis ftudens. MS. 
CCXXXIX. De per'vérfone entis remo- exftare hunc comment^rium in collegio 
•wenda. Incipit : FaUa hypoteji. / Complutenfi fandi Ildephonfi docet Petrus 
CCXL. De minori loco ad maior em ad Alva in Militia Conceptionis , verbo Ray-
probandam Trinitatem àr Incai'nationem. mundus Lullus. Lucas quidem Wadingus, 
Incipit: Quoniâm aliqui Chriftiani. qui hoc v id i t , de eo lie olim cenfuit: 
CCXLI. De concordantia & contrarie- Opus theologicum in libros quatuor Senten<* 
tate. Incipit: Ad idem probandum. tiarum eò maiorem ingerit admirationem, 
CCXLII. De probatione unitatis Dei, quo copiojius miris èr inufitatis modis lo-
Trinitatis , Incarnationis , Creationis, &> quendi omnia Fidei comprehendit arcana^ 
RefurreBionis. Incipit : Cum aliqui dicant. de ftngulis theologia controverfis plures in-
CCX^II I . De quaftione quadam maldè flituit quaftiones. Codex quidem Urbina-
ãlta <br profunda. Incipit : Accidit'quòd teníis 1085. inter libros Vaticanos forfan 
circa Parifios. id opus continet fub hac inicriptione: 
139. CCXLIV; Difputatio trium fa- Ars generalis , Jive quaftiones fuper Sen-
pientum. Alias, De gentili. For tè , ait Wa- tentias-. Planè Difputatio Eremita Ray-
dmgus, erit alius liber à primo huius claf- tnundi fuper aliquibus dubiis Sententiarum 
lis feu ordinis (nempe fubnum. CCXII.) Petri Lombar dL Compiiatus fcilicet, ut i n 
quia ponitur aliud principium : Cum Ion- fine legitur , tradatus Parifiis MCCXCIX. 
go tempore. prodiit una- cum Proverbiorum opere, de 
CCXLY* Liber De rtprobatiotte 'em» quo iam didum, • fuit , Venetiis anno 
M D V I I . 
LIBER IX. CAPUT I I I , 35 
M D V i l . in 4.0 Qux editio exftat in Eç* 
cleíia Hifpalenfi. 
142. CGLIX. Qtiíejliones Magijlri Thoi 
ma Atrebatenjis foluta fecundum artem. 
Scripts Parifüs MCCXCIX. Incipi t : In 
Chrifto Domino. Meminit in hoc opere 
l ibr i De .geometria , & alterius De prim 
cipiis theologU, quibus fe diítineri pel 
eos dies prodit. • r 
CCLX, Liber De Dea , vernaculus. 
Com lo principal Jj . 
CCLXI. Liber de ente fimpliciter abfo* 
luto. Sçriptus Vienna tempore Concilii 
.Viexinenfis anno MCCCXII . Incipit ; E m 
Jimpliciter abfolutum. 
CCLXII . Liber De efe Del Maiorir 
çx M C C C Incipi t : E j e Dei 'vo.camus. 
- CCLXIIL Liber de principiis theologize, 
iam laudatus CCLIX. Incipit ; Theologia 
ejl fc'ientia. 
CCLXIV". Liber De confequeniiis theo* 
logia. • . • 
CCLXV. De inniejligatione divinarum 
dignitatum. Incipit : Quídam homo. 
C C L X V I . Liber De Trinit'ate. 
CCLXVLL Líber De Trinitaie trinijfi-
ma. Incipit : Quoniam fecundum. 
C C L X V I I I . De iwventione Trinitatis. 
- C C L X I X . De unitate én pluralitate 
' Dei , ad Regem Franciae, Incipit .• Ad we-
nandim. 
143. CCLXX. De iwve/ligatione mejli- ' 
giorum produBionis diniinarum perfonarum. 
Incipit : In'vejligationem ijlam. 
CCLXXI. De di'vinis dignitatibus. In-
cipit : Nullum maim bonum. 
CCLXXII . De propriis <kn communi-
•bus raüonibus di'vinis. Incipit : Ad pro-
•bandum. 
CCLXXII I . Depoteflate divinarum ra~ 
tionum. Incipit : Qiioniam infideles. 
CCLXXIV. De injinitate divimrum 
•dignitatum. 
CCLXXV. De aBu maiori ,fcilicet a&u 
.di'vinarum dignitatum. Incipit: AÜum ma-
ior em 'vocamus, 
144. CCLXXVI. De diffinitionibus Dei. 
Incipit : Diffinitiones Dei. 
C C L X X V I I . De nomine Dei. Incipit: 
Quia Deus. 
C C L X X V I I I . De unitate Dei. Incipit: 
Quoniam quicquid eji. 
CCLXXIX. De perfeitate Dei. Incipit: 
> Volo credere. 
CCLXXX. De matura Dei. Incipit: 
Dicitur quòd divina natura. 
CCLXXXI. De vita Del Incipit : Z^-
giturin /acra pagina. 
CCLXXXI I . De Ef l Dei. Incipit : Jp, 
pellamus ejfe Dei-
. CCLXXXII I . De ejfe Dei. Incipit; U-
trum aternitas Dei. 
145, CCJ^XXXIV. De ejfentiafr efe 
Dei , fcriptus in çmtate MeíTan^ menfe 
Pecembri MCCÇX1II, Incipit ; Dicitur 
quod in hac vita. 
. CCLXXXV. , De forma Dm Incipit: 
Quoniam Deus. 
ÇGLXXXVI. De inventione Dei. Inci-
pit : Omnia ilia, fine quibus, 
• CCLXXXVIL De memoria Dei. In ci-
vitate MeíTana: menfe Martii MCCCXIV, 
Incipit : Quoniam de divina memoria. 
C C L X X X V m , De volúntate Dei abfo-
luta & ordinaria. 
CCLXXXIX. De poteflate Dei, Inci-
pit ; Ad çognofcendum. 
CCXC. De potefla tepura. Incipit -.Credere, 
CCXC1. De poteflate Dei infinita &< 
•ordinaria. Incipit : Quoniam multi funt* 
,146. CCXCII. De divina veritate. I n -
cipit : Quoniamnquiçqpiid; eft. 
CCXCIII . De bonitate pura. 
CCXCIV. , De produUione divina. 
CCX.CV, De fcientia perfeUa. Incipit: 
lAd invefligandum.. . 
CCXÇVI.! De maiori agentia Dei. In-
.cipit : Cum infideles. , 
, CGXCVJI-\-.De infinita effe. Incipit.: 
•Duobus, tnodis. • 
CCXC V I U . t De perfeBo effe. Incipit: 
Quoniam infinitum. 
CCXCIX. De ente infinito. Incipitc 
Quoniam humana. \ , 
CCC. De ente abfoluto. Incipi t : Quo* 
.niam theologia. 
147. CCCI. De obieíto infinito. Inci-
pit ; Quoniam multi funt. 
CCCII. De inveniendo Deo. Incipit: 
Cum Deus creâffet. 
CCCIII . Liber De Deo. Incipi t : Ap* 
pellamus autem ens. 
CCCIV. De Deo maiori & minori. In-
cipit : Cum Deus creavijfet. 
CCCV. De Deo & mundo, & conve-
nientia eorum in lefu Chriflo. 
CCCVI. Liber De Deo lefu Chriflo. 
Incipit : Cum fit Jinis principalis. 
CCCVIL De Incarnatione. Incipit: Quo-
Mam Deus benediclus, 
CCCVIII . Liber ad intelUgendumDeum, 
Incipit : Ad intelligere. 
CCCIX. Liber diUus : Propter bene fy* 
iteUigere , diligere, & poffificare. Incipit: 
.Multum eft deleBabile. 
148.. CCCX. Liber De pradeflinatiç-
rne libero arbitrio. Incipit : Cum pr<e~ 
deftinatio. 
CCCXI. Ltbjer alius De .pr a deftinatio-
ne. Incipit : Qiioniam plures, 
cccxn. 
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CCCXII. Liber De natura angelica. In-
cipit : Quoniam angeli. 
CCCXIII. Liber He locutione angelorum. 
Incipit : Raymundus iacens. 
CCCXIV. Liber I>e Merarchiis à"1 ordi-
nibus angelorum. 
CCCXV. Liber He angelis bonis àr 
malis. 
149. CCCXVI. Liber ¡De conceptu "vir-
ginali. Incipit : Contigit quod. 
CCCXVII. Liber alius De concepto •vir-
ginali. 
CCGXVIII . Liber De creatione. Inci-
pit : Multi funt qui credunt. 
CCCXIX. Liber De iujiitia Dei. Inci-
pit : lujlitia eft forma. 
150. CCCXX. Liber De conception? 
Virginis Maria. Wadingus. 
Unus ex tribus his eiufdem argumen-
t i librxs eft liber De conceptione Virginis 
Marine ab omni culpa originali immuni : qui 
editus fuit Hifpali impenfis fratris Mar-
tini de Almodôvar ordinis Calatravaj, 
apud Paulum de Colonia MCDXCI . in'^.0 
Quae difputatio eft inter monachum quen-
dam Dominicanum & laicos duos, quorum 
waiter canonum peritus eft. Hunc eundem 
editum fuifle Valentxae anno M D X V I I L 
i n 4.0 curâ Raphaèlis Gerardi Tarraconen-
lis, qui Comiti Oliva; Seraphino de Scin-
tillis dicavit , refert Petrus de Alva in 
Militia Conceptionis. Hiípanè tandem pro-
diit , fimulque Latiné, BruxeUisMDCLXV". 
i n 4.0 D . Alphonfo de Cepeda interprete. 
151. Hunc tamen íibrum non elTe Ray-
jnundi Lul l i bene coniedatur idem Pe-
trus Alva ; cum au&or meminerit decreti 
fuper Conceptionis myfterio ab Aragonum 
l^ege emanati; inveteratamque vocat di-
verlitatem , quae de hoc fanâriííimo conce-
ptu inter Chriíti fideles eifet: quod qui-
dem de Raymundi tempore , quo vixi t 
loannes Duns Scotus huius controveriise 
antefignanus, quoque nondum loannis I . 
Aragonia; Regis princeps hac fuper con-
troverfia decretum prodierat, intelligi pof-
funt. Perperam autem Alva confingit Ray-
mundum alium de Centillis , vel Centel-
les , Aragonenfem & canonicum , ut ei 
hunc librum adfcribat, motus difticho iito: 
E n ego Centillis fcutum pro Virgineprajlo: 
Contra hojles pnefto bella par are fuos. 
Quod quidem ad didum OHvae Comitem 
Seraphinum de Centellas ¿ & eius gentem 
Scintillarum cui librum dedicat referen-
dum omnino eft. 
1S2' Quare credendum magis ex puto, 
(1) Periit dubio procul hoc Raifnundi AJlruck de 
Cortyelks fcriptum. l a Bibliotheca hodierna Eicurià-
quum refert, in bibliotheca Efcurialenft 
hunc librum aifervari MS. fub nomine cu-
iufdam Raymundi de Aftruch de Cortyel-
les, Avinione menfe ante annum MCCCY. 
fcriptum ( 1 ) : qui quidem Raymundus, 
ut habetur in códice ifto , Canonicus tunc 
erat Vit. (Vicenfem credimus)}^ ibiin 
bono dies fuos fini'vit extremos , cuius ani-
ma requiefcat in pace. Creditque Alva 
corrigendum -pro anno praedi&o annum 
MCCCXCV. Circa enim hunc annum 
Rex Aragoni^e decretum fecit pro imma-
cuiata Conceptione, ut ille ait. Fuit abf-
que dubio hie liber eò tranfportatus cum 
aliis Antonii Auguilini Tarraconeniis pra-
fulis ; nam in eius librorum catalogo no-
tatus invenitur num. 155. 
153. CCCXXI. Liber deangelis. Huc-
ufque librorum Raymundo adicriptorum 
catalogus Proazae & Wadingi. Sequitur 
tamen apud eos appendix aliorum qui fub 
eius nomine circumferuntur , chimicoruni 
maiori ex parte. 
L I B R I QUI SUB N O M I N E L U L L I 
CIRCUMFERUNTUR. 
154. L Liber Mercuriorum. Incipit: 
Fil i oportet. Wadingus. Colonise editus fuit 
-à Joanne Birckmanno MJDLXVII. in 8.° 
cum fequentibus , & volum. 4. Theatri 
chimici. 
* I I . Liber diBus apertorium. Incipit: 
Sapientes afferunt. Hie cum Magia, & Ds 
fecretis natura de quibus ftatím , editus 
fuit Norimbergaj M D C L V X in 4.0 per 
loannem Petreium. Apertorium de meri la-
piáis compofitione prodiit torn. 2. Ale hi' 
mia Scriptorum Grataroli, & torn. 3. Thea-
tri chimici apud Zetznerum M D C X I I I . 
in 8.° 
I I I . Liber difilus Repertorium. Incipit: 
Aqua nojhra philofophica. Repertorium -val-
de utile ad intelligent i am Tejlamenti, Co-
dicilli, tr aliorum . tomo 3.1 heat ri chimici. 
I V . Ars intelleBi'va. Incipit : Suntplu-
res nimis errantes. I n iifdem colledioni-
bus. 
155". V . Prafitica. Incipit: Corruption 
depuratio. Praííica lapidis exftat volum. 3 . 
Theatri chimici. Praxis uni<verfalis magni 
operis volum. 3. Theatri eiufdem chimici. 
V I . Magia naturalis* Incipit : Compen-
dium artis magica. Omnes limul excuii 
funt Colonia; M D L X V I I . in 8.° apud 
loannem Birckmannum. 
i $6. V I L De fecretis natura , fme 
quin-
leníi certe noa exftat , negue nUà huius Scriptoris 
memoria. 
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quinta ejfentia, l ibri duo, Wadingus. Pri- tiam de finibus miindi (loquitur de Sií-
míimedidunàcumCoK/í/izí MatthsideGía- venfi Portu , & promontorio S. Vincen-
di, Venetiis in folio apud Georgium Arri- t i i , quod appellat mundi JineS , olim fa-
vebenium MDXIV. aliás M D X V I I I . in 4.0 <-ro)j vidimus mim (profequitur) omnia 
apud Sigifmundum Grim. Item cura eií1 íflci, dum ad Angliam tranjimus propter 
dem & Blaíii Aítari Conciliis ibidem apud intercejjionem domini Regis Eduardi illu-
Lucam Antonium luntam MDXXI. in 4:0 Jlriffimi. Qua? omnia bene , feu vix alii 
Peínde Argentorati apud Balthaifarem Beck quam Raymundo, convetiiunt; nifi alius 
M D X L L in 8.° cum Alberti Magni libris his omnibus fiditiis iineamentis ducere 
quinqué De mineralibiis & rebus metallicis, 
Venetiis apud Petrum Scheffer M D X L I I . 
in 8.° Norimberga: M D X L V L in 4.0 Co-
lonic apud Birckmannum M D L X V I I . 
in 8.° Adiicitur epiítoia ad Regem Rober-
voluirit eius perfonam. 
160. Sequitur tertia pars Teflamenti, 
qnx hoc titulo iníignis eíl : Codicillus, 
feu Vademécum, aut Cantilena Raymundi 
JLulli, in quo fontes alchimirf art is, ac 
turn De accuratione lapidis philofopltorum, philofophia reconditions uberrime traduntur. 
tefte Lindano in Tie fcriptis medíeis. I n - Hie primüm editus Colonias M D L X I I I , 
Prologus autem cipit : Iam mero ut rem 
Raymundi : Liber fecretomm naturae. Sti-
lus Raymundino iimillimus eft. 
157. V I I I . Liber de quafiionibus mor-
tis (iive melius motis*) fuper librum De 
quinta effentia. 
IX. Liber Teflamenti. 
X. Claufula Teflamenti. 
158. X I . Codicillus. Tria haec ita ie-
iunè in catalogo laudantur; at nos v i -
dimus Raymundi Lu l l i Teftamentum duo-
bus libris univerfam Chimicam comple-
¿tens, antea nunquam editum , Colonise 
Açrippinae apud loannem Birckmannum 
M D L X V I . in 8.° & M D L X X I I I . in 8.° 
ibidem. Exftat & Ludolphi Verdemanni 
epiftola prooemialis , qua ait, Teftamen-
tum nunquam aliás impreíTum fuiiíè : quod 
quidem auítor Eduardo V. Anglorum Re-
gi anno M C C C X X X I I . dedicavit. Qux 
quidem temporis ratio neque cum Ray-
mundo , qui anno MCCCXV. in vivis 
elfe deiiit, neque cum Eduardo V. qui 
ab anno octavo ufque ad vicefimum fex-
tum huius faiculi rerum potitus fuit, con-
gruere poteft. 
j 59. Incipit prologus: Deus qui glorió-
se. Continetque Teftamentum hoc tres par-
tes , I . Theoricam , 11. Pra&icam : quas 
duas iam condnebat id quod in editione 
M D L X X I I I . Teftamentum Vetus. audit: cui 
appenditur Compendium animó tranfmuta-
tionis art is metallorum, Ruperto Anglo-
rum Regi tranfmiíTum. Incipit : lam fape 
far frfpius. Exitant volum. 4. Theatri chi-
mici , in fine Praíticae, dum de modo con-
ficiendi margaritas Regem monuiflet, eius 
feilicet coloris cuius conchilia fuerint, v i -
difle fe ait conchilia quxdam de quibus 
loquitur , in Cypro, Portugallia , & in 
qúadam mlla Anglice quee dicitur Conilla 
(corrigo Andaluzia , qua dicitur Conilia, 
nunc ConíQ; & in alio loco , qui dicitur 
tortus SiHena , tifque ad Sanftum Vincen» 
Biblioth. net, Hifp. Tom. I I . 
in 8.° iterum prodiit ibidem apud herede^ 
Arnold! Birckmanni M D L X X I I . in 8.° 
Prodiit etiam Rotomagi M D C L I in 8.° 
Incipit prologus : Dms in *virtute. Hsc 
elt , illa , quam claufulam Teftamenti ap-
pellatam legimus inWadingi Catalogo, & 
item Te/lamentutn nowffimum : uti appel-
latur in ultima editione Teflamenti, curâ 
D . M . Rault Rhotomageníis caíligati , & 
Rhotomagi fumtibus Davidis Bertelin an-
no M D C L X I I L in 8.° editi. Monet qui-
dem au&or cap. 1. huius Codicilli, fe ar-
tem hanc , ftve fecretum philofophicum, 
commodâííe Eduardo Anglorum Regi ia 
converíionem paganorum. Profequitur ca-
talogüs: 
161. X I L Diadema RtibertL 
X I I I . Lapidarium. Ad hoc fe refert au-
«flor in fine Compendii anima tranfmutatio-
nis metallorum. 
XIV. Líber didus: De mmero philo* 
jophorum. 
XV. Liber experimentofum, 
X V I . De iwventione fecreti occulti. 
X V I I . Ars curatoria. 
X V I I I . Liber dictus Próprietarium. 
XIX. Liber di¿tus Aphorifmorum. 
XX. Alius liber De magia. 
Libellos aliquot^ Lt i l l i chimicos Bafi-
lex éditos apud Petrum PernamMDLXXIÍ. 
opera M . Toxitaj alicubi legimus. 
162. Chimica tamen hsec oínriia , & ar-
tis metallorum transformatoriag feientiam 
Raymundo noftro quidam abiudicant PJ eâ 
inter alias ratione permoti , non videri -à-mial. Fran-
eum alio induftriaí, quàni ifto aurum con- "f'*11-
ficiendi genere, potuiíTe acriüs & effica-
cííis uti ad Chriítianis Regibus facien-
dos ânimos ad bellum adverfus Saracenos 
mirè ab eo procuratum : quo tamen nuf-
quam legimus eum fuiíTe tifum; nifi eò 
referendum fit quod è Codicillo eíns de 
Eduardo Rege pauló antea adduximus. Ro-
bertus tamen Conítantinus ín Nomencla-
- S to-
' Wadinçns 
s Parifiis edi 
to MDLV. 
' Pag. 380. 
• Tomo 3. ad 
ami. Mcccxv. 
num. 13. & 14. 
» Tom. 2. lib. 
2. cap. 15. 
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- tore fuo inftgnmm Scriptorum 1: Lullus (ait) 
j'cripftt prater cetera multa de fecretis na-
tur¿e, Ji<ve De quinta ejfentia. Hunc qui-
dem inquifendo comperi apad Anglos re 
quidem 'vera prdftiiiffe quod libris Juis pol-
licetur , 6^ in arce Londini iujju Re-
gis probatijfímwn aurum confecijje; mihi-
que genus numi oftenjum ejl, quod adhuc 
appellant nobile Raymündi , auri 'videlicet 
puri & obri%i, Jumm<eque indicatur<e. Ipfe 
in libro quod Teftamentum 'vocat, fatetur 
ham artem ex Arnaldo de Villanova coa-
njo fuo didicijfe. Híec ille.^ 
163. A l i * congerit Conringius De Her-
mética ò"" Paraceljica medicina cap. 27. r 
qui tamen non ex Tejlamento L u l l i , quod 
Conitantinus ait 5 fed ex Arte eius ope-
rativa hoc efle teitimonium refert, quo 
per ArnaJdum fe profeciiTe Raymundus 
momiit. Lucas autem Wadingus óptimo 
egit argumento s, ut oftenderet fuppoli-
ta hxc omnia Lullo fuifle , fcilicet ex 
eius aliis germanis libris defumto , in qui ' 
bus nihil frequentius eft , quàm impro-
ban artem hanc chimicam. Item ex i i f -
dem , qui Lullo male tribuuntur, de hac 
eadem arte forma tis quidem, ut ex eo-
rummet verbis conftat, poll: L u l l i obitum. 
Has quoque partes Vincentius Mut Balea-
ris in Balearium infularum hifloria fequi-
rjar 1: quem tamen impugnat acriter Olaus 
Borrichius Hafnienfis medica: artis pro-
feflbr, in De ortu &• progrejfu chimin dif-
fertatione u omnino videndus. 
164. Praeter tot autem cátalo gi propo-
l i t i libros , adhuc à nobis dabuntur , fpi-
cilegii inflar , quidam a l i i , fcilicet, 
I . Ars brevis De audita cabaliflico, 
five ad omnes fcientias introduftorio. Inci-
p i t ; Quoniam quidem omnibus. Prodiit Ar-
gentorati apud Zetznerum cum Arte bre-
m , & Arte magna, & aliis Raymundi 
MDCIX. in 8.° ac priiis Parifiis M D X L V I I L 
in 16.° 
I I . Liber De venatione medii inter fub-
ieftum preedicatum. Incipit: Medium exi-
Jlens. 
I I I . De articulis Jidei chimica. Ad Pa-
pam Clementem V. Ms. Patavii in biblio-
theca quae fuit Nicolai Trevifani, tefte 
Thomafino x. 
165. I V . Liber De lumine, in cuius 
fine : Ad honorem Dei Jinivit Raymun-
dus Lullus , De limine , in Montepejjulano 
menfe Novembri MCCCJ1I. us. in eadem 
bibliotheca Treviíani y. Sed vide íuprà i n 
catalogo num. 33. 
V. Praftica de terminh tnilitis. Ms. 
ibidem z. 
V I . Philofophia defiderata us. ibidem. 
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V I I . Epi/lola ad Regem Ruperttm de 
libris Juis chimicis , ò- de accurtatione Ms. 
in bibliotheca Caefarea , ex libris qui ex 
arce Ambroliana iuxta Oenipontem an-
no MDCLXV. hasreditario iure Viennam 
tranilati funt, uti refert Petrus Lambe-
cius lib. 11. Debiblioth. Cafareaa cod. 184. 
166. V I I I . Liber De intentione (alias 
inventione) alchhnijlanm. In cuius fine 
híec leguntur : Explicit liber de intentio-
ne alchimijlarum Mag. Raymundi Lulli, 
Roma anno M D X V . die xxi . men/is De-
cembris ,Jiib Leone X . Pont. Max. fcilicet 
exfcriptus, Theatri chimici vol. 4. MS. in 
iifdem libris cod. 185. & Ínter libros Re-
nati Moraú, telle Labbeo in Blblioth. MS. B 
IX. De confervatione vita humana. I n 
cuius fine fie legitur : Explicit lib. Raym. 
Lulli De conferv. vita humana , Roma 
M D X V I . die xv i i . men/is OBobris. MS. 
ibidem in iifdem libris cod. 185. Fuit & 
in bibliotheca Cardin. Carpenfis. Prodiit 
Argentorati apud Zetznerum cum libro 
fecretorum M D C X V I . in 8.° 
16/. X. Magia chimica in xxiir. capi-
ta divifa, & 
XL Liber de invejligatione fecreti oc-
culti , qui inferibitur, Compendium : fimul 
Mss. in iifdem libris cod. 166. 
XIÍ. Alphabetum chimicum fecretim, & 
X I I I . Arbor artis chimica , cum expo-
fitione , fubhtnUa triplici appendice. 
X I V . De aqua prima , & 
X V . De dijlillatione aquarum, & 
X V I . De operatione, vel praftica lapi-
dum pretiofonm. Simul omnia hxc MSS. 
in iifdem libris bibliotheca Oenipontinx, 
iam Viennenfis, cod. 186. 
i62. X V I I . Liber lucis Mercuriorum. 
Diverfus ab alio iam laudato libro Mer-
curiorum. 
X V I I I . Arbor philofophalis. Et alia fi-
mul inter eofdem libros cod. lyS. 
XIX. Practica arbor is philofophalis. Me-
mink Labbeus in Biblioth. MS. part. 4. 
pag. 47. 
XX De lapide phyfico. Colonias editus 
liber MDLXXXV. in 8.° 
X X I . De lapide philofophorum. Colo-
nia; apud loannem Birckmannum anno 
M D L X V I I . in 8.° 
169. X X I I . D e alchimia arte yac philo-
fophia recóndita. Colonias apud heredes Ar-
noldi Birckmanni M D L X X I I . in 8.° For-
te idem cum fequenti. 
X X I I I . De arte chimica, ò* tranfmuta-
tione metallorum. Ibidem per loann. Birck-
mannum M D L X X I I I . in 8.° Idem íòrtè 
De chimia Bafileae MDC. in 8.° & cum tit. 
JFafciculi aurei Francof. MDCXXX. in 8.° 
XXIV. 
Pag. 842. 
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8 Pag.ioS. 
d Bibi. Vene-
ta, pag. 2 i . 
• InBibl.Ve-
neta pag. 23. 
XXIV. Liber De Pefle> Patavii Ms. in-
ter libros qui fuere Nicoki Trevifani te-
íte Thomaiino in Bibliotheca Patavina 0. 
X X V . Liber qui dicitur fynodalis Be-
clefi<e< Ms. in Bibliotheca S. Antonii Ve-
netiís, quae fuit domini Cardin. Grimani 
tefte Thomafino d. 
170. X X V I . Difputatio faUa inter In-
getwn Contardum mercatoretn Geniienfem,& 
quo/dam Ind<eos Maiorica M C C L X X X V L 
Exftat Ms. Venetiis in Bibliotheca SS. loan-
nis & Pauli monafterii, telle Thomafino e. 
X X V I I . Arbor fcientiarum. Edita fuit 
Lugduni MDCXXXV. in 4.0 
X X V I I I . Artificium , fvve ars breDis 
ad abfofoendam omnium artium encyclopa-
diam. Editum apud Claudium Bornatium 
anno M D L X V . m 8.° 
j y i . XXIX Mmologium. Meminit hu-
ius bperis Sententia diffiniti'va pro Jlaymun-
<ii doêfrina , de qua fuprà egimus. 
XXX. E l contemplador4 HuncHifpanâ 
vocans appellatione pro fe adducit loan-
nes Martinus Figuerola in libro MS. quem 
penes me habeo , Lumbre de Fee contra la 
Jetla Mahometana infcriptum (1). 
X X X I . Secreta fecretorum. Colonise an-
no M D X C I I , in 8.° apud Gofvinum Co-
linum cum o'pufculis D . Thomaí De ejfe 
& ejfentia mineralhm. Et Cornelii A l -
vetani De conficiendo divino elixire libello. 
XXXII . De Mercurio fob. Lfbellus edi-
tus fuit volum. 4 Theatri chimici Argen-
torati anno M D C X I I I . 
172. X X X I I I . EpiJlol¿e medicee. Exftant 
cum Cij la medica loannis Hornungi No-
rimbergíe editse à Simone Halbmaiero an-
no MDCXXV. in 4.0 
Libelli aliquot chimici Raymundi, 
tune primum , uti dicitur, excepto Vade-
mecum in lucem editi , opera doâoris 
Toxit» Bafileas apud Petrum Pernam 
M D L X X I I . & MDCX. in 8.° Hsc prater 
iam memorata continent 
X X X I V . Tejiamentum novijjime integrum. 
XXXV. Elucidationem <verborum eius. 
X X X V I . Cmnpendium de tranfmutatione, 
media ex parte auffium. 
X X X V I I . De compofitione gemmarum 
lapidum pretioforum. 
X X X V I I I . Epi/lolam accuratortam ad 
Regent Neapolitanum. Videtur ea , de qua 
Biblioth. met. Hifp. Tom. I L 
(1) Cave ne hunc loannem Martinum Figuerolam 
Valcntinum , Acolythum , Sanflras Metropolitariac eiuf-
dem urbis Ecclefiae ( quam Sedem , & vernaculè 
L a Sêu vocant) Beneficiarium, qui etrea annum 
M D X X . edidit tractatum : Lumbre de la fee ad-
verfus Mauros , confundas cura antiquiore alio 
loanne Figuerola itidem Valentino , atque ejufdem 
egimus num. vif . eorum qui Raymundo 
adfcribuntur, líbrorum. 
XXXIX. Medicinam magnam. 
X L . Dialogum Demogorgon , qui Lul-
Itanís feriptis multam praclare lucem adfert. 
Hsec ib i . 
173. I n Gefneriana quoque epitome 
quedam alia reperio ex Caroli Bovilli 
De Raymundi vita decerpta , quse fupe-
riús illaudata foríàn haud fuere, feilicet, 
I . De tártaro , ni l i íit liber De viispa-
radiji ér viis inferninum. C L X I X . 
I I . De refrigerio intelleffiüs. 
I I I . Artem navigandi. 
I V . De erroribus Boerii é"1 Fulgerii. 
V . Librum De duratione*, 
V I . Librum Chaos. 
V I I . De fexto fenjh. 
V I I I . De feptem Sacramentis. Niíí er-
ror fit communis cum eo qui fummam Dê 
Sacramentis , quse S, Raymundi de Pen-
nafort e í l , huic Raymundo noítro alicu-
bi adfcriptam voluit. 
IX. Artem notandam. 
X. Artem eleflionis. 
174. X I . De divina Ün individua ma* 
tejíate. 
X I I . De experientia realitatis. 
X I I I . De qualitate aíluum anima in 
beatitudine. 
X I V . De propriis communibus ar* 
tibus. 
XV. De nominibus dijferentiarum per" 
fonaram. 
X V I . Defujficientia trium perfonarum. 
X V I I . Artem m/Jlicam. 
X V I I I . De ignotis corollariis. 
XIX. De quájlionibus japientia. 
XX. De Deo & univerfo. 
X X I . De fubjlantia & aBione Dei. 
Librum De febribus , quem Sympho-
rianus Camperius vocat mirandum ce" 
leberrimumi 
I n códice Vaticano , qui fuit biblio-
thecje Ducis Urbini , fignato notâ nuttie-
r i 1084. fub nomine eodem Raymundi 
exílat Clavicula.^ 
17$. Quorüm quidem plura , aut for-
fan omnia , fub aliis nominibus in ca-
talogis duobus propoíitis comprehenfa exi-
ílimamus; fed nobis curas hulli fuperfe-
dendum fu i t , ut nihil pnetermitteremus. 
S ¿ In-
Metropolitanae Seáis Canónico , cjuS ad annum 
M C C C X C V I I - tria edidit volúmiha Adver/us lú-
daos in eiufdem Sanárse Metropolitana: Bibliotheca 
hodieque exflafltia. De utroque Figuerola Ximenus 
T. L pag. 13. &< 77. ac de antiquiore nos infra; re-
centior enim ad Novam Noítri Bibliothecam pertn 
net. 
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Interim fubne&i xquum eft confilium do-
f Dia. ann. ^ f l ] m i & optimi v i r i Lucx Wadingi f 
Mcccxv. num. de renovanda editione omnium Raymun-
I7' di operum. Mud itaque Bakaribus infulis, 
Ò- admirandi huius 'viri Jeftatoribus , non 
adverjo , fed propitio affeUu tllud Juggep-
ritn conjilium , ut fi iam tandem pojl tria 
integra Jacula Jinem imponere velint iwve-
teraU de Raymundi rebus controverfia: 
gemina opera omnia Raymundi colligant 
in fua 'volufnina, iuxta argumentorum -va-
rietatem dijiribuant , nítido & accurate tra-
dant prelo , adhibitis ad fmgula duriora <vel 
obfcuriora loca çommentariis feu brçyibus 
fcholiis , quibus mel explicentur, w l cautius 
legi admoneantur. In totius operis limine p r ^ 
jigant ciaram librorum diftinBionem, fpu-
ños fe> apocryphos omntno reiiciant : (pua 
abfqtie dúbio Lulliana funt fuo ordine dif-
ponant : qiite dubimn patiuntur in appen-
dicem remittant, Haç ratiene jftet, ut abf? 
que fcrupulo admittantur, & abfque offen-
Jione legantur , & procedi poffit in caufa 
qti<e , ut tanto urgetur conatu , fed pluri-
mas pajfa regulas (exceptiones fortâífe yo-
luitdicere, aut fimile aliquid ) baud for tita 
eji exitus felices. Haíc Wadingus pruden-
tiffimè, in quo haâenus ceífatum fuit. Re-
giis enim fumtibus , ac prppemodum au-
dorirate , opus eft ad colligenda hinc in-
de tarn variis bibliothecarum angulis dif-
perfa omnia base opera ; ñeque íucceíTuy 
ro , ut videtur, eo impenfarum fruábu, 
qui editores allicere confuevit, è plurium 
yoluminum íumtuoíiffima , eaque concur-
süs emtorum infrequenti, negotiatione ( 1 ) . 
176. Quamplures vero feerçt» Ray-
mundi Artis amatores (quales non fuiflent 
íi non in eius ftudio pro menfura exhau-
fti labõris in ea addifcenda , invidiseque 
in ea commendanda profeciflent) , variis 
cogítationibus illuftrare magiftri hoc in-
ventum conati funt: quorum qui ad nq-
titiam noftram pervenerunt, hie appen-
dimus album. 
177. lulius Paccius Vicentinus , iurif-
confultus celeberrimus , fcripfit Artem 
Lullianam emendatam libris 4. Lugduni 
M D C X V I I I . in 8.0NeapoliqueMDCXXXI. 
in 4.0 Gallicè autem Parifiis apud Fran* 
cifcum luliot anno MDCXIX. in 8.° 
178. lordanus Brunus Nolanus De fpe-
cierum fcrutinio , ~De lampade combinatoria 
Lullianã , De progrejfu & lampade mena-
f l ) Videtur Ivòni cuidam Sdlzingero Sacerdoti 
idem hoc propofitum fuiíTe y nimiium ut univerfa, ut 
Ipfe in prioris omnium voluminis fronte ait, Beati 
Raymundi Lulii Doãoris illuminatí b< Martyris 
opèra quinqué factilorum vicifjitudinibus illafa 6« 
integra few at a, ex omnibus ten arum Or bis par* 
toña logicorum, in editione 'Argentoratenii 
Artium Lu l l i MDCIX, apud Zetznerum. 
De hoc Bruno vide Biblioth, ISeapolit. 
cum additiònibus Antonii Mágliabechi. 
179. Bernardus Lavinheta Gaiius,or-
dinis Minorum, Artem magnam interpre-
tatus eft, Lugduni editam M D X V I I . in 4.0 
N . Moreítellus, encyclopadiam ad Artem 
magnam Lulli. Rhotomagi M D C X L V I I I . 
in 8.° 
N . Brulieus fuper Artem fcripfit , ut 
legitur in Bibliotheca medica. 
Baíilius Poliviaceníis, tertii ordinis M i -
norum Commentaria in artem , atque item 
in Metaphyficam, feu de ente unwerfalijfi-
mo fecundum Raymundum Lúllum. Obiiile 
hunc Pariiiis anno M D C X L V . Wadingus _ _ 
T o . 'lacobus lanuarius Cata.anus edi-
dit Ingrefjum rerum intelligibilium Ray-
mundi Lulli anno MGDXC. in folio , finé 
loci nota. In huius editionis initio dicitur 
editus liber à Magijlro lacobo Januário 
Catalano monacho Ciflercienfi , qui dicat 
etim ad F r . Didacum de Mendoz-a abba' 
tern Coenobii Crucum in monaflerio eiufdem 
ordinis. 
181. Valerius de Valeriis patricius Ve* 
netus Aureum opus in Arborem fcientia-
rum , & in Artem generalem : primüm, ut 
iadatur , editum in editione iam di&a 
Zetzneriana Artium Lulli anno MDCIX. 
Sed de editione antiquiore Auguftana an-
ni M D L X X X I X . in 4.0 certiores fadi fu-
mus. 
182. Henricus Cornelius Agrippa, Com-
mentaria in Artem bre<vem. 
Hugo Carbonellus , vuígò Carboneto 
Galius Teftofagus, ordinis Minorum, Ar-
tis Lulliana , feu memoria artificialis fe-
cretum explicitum, oratoribus predicato-
ribus utilijjimum. Parifiis apud loannem 
Laguehay MDCXX. in 8.° 
loannes Henricus Alftedius , Cla-
yim Artis Lulliana. Argentorati anno 
M D C X X X I I I . in 8.° 
Alphonfus de Cepeda Hifpanus miles 
Arbol de la 
ciencia de Ravmundo Lullo, nue-
vamente traducido y explicado. Bruxellis 
anno M D C L X I V . in folio. 
183. Auguftinus Nuñez Delgadillo H i -
fpanus , Carmelita , Breve declaración 
del Arte de Raymundo Lullo. Granar* 
M D C X X I I I . in 8.° 
Fran-
c a s iam colleãa , recognita , à mendis pur gat a 
in unuin corpus adunata, immenfo labore 8c 
íumtu typis ederet, Moguntise ab anno M D C C X X I . 
è Typographia Mayeriana : quod & pluribus maxim* 
molis voluminibus príeílitum fuit. 
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Francifcus Marzal , Minoriccníis, or-
dinis Minorum, profeilbr Lullianse Artis 
apud Baleares , Artem ^eneralem ultimam 
à fe correram , diflriftius dmifam , Notis, 
tnarginalibus ornatam, & indicibus locupletâ  
tam; unà & Archiologium 'vita & dottvinte 
eiufdem LullL Palmse Balearium apud he-
redes Gabrielis Guafp M D C X L V . in 4.0 
184. lacobus, five laimíus lanuaríus, 
Ciftercienfis monachus San&arum-Crucum 
Tarraconenfis dioeceíis,Artem methaphyfi-r 
calem naturalem ordinis cuiujlibet rei intel-
ligibilis Arboris naturae , ad intelligendos 
omnes libros arte/que Raymundi, ac etiam 
ceterorum omnium. Valentise apud Xeonar-
dum Butz. M D V I . in 8.° 
Petrus Ciruelo Hifpanus, Darocenfis, 
unam es. paradoxis decern fuis qu<ejlionibus 
Qe arte Raymundi Lulli in metaphyjica 
nuncupavit. Qua: edita: funt Salmanticse 
M D X X X V I I I . in 4.0 
185. Petrus de Guevara Hiípanus, Bel-
foradenfis , Arte general para todas las 
ciencias en dos injirumentos recopilada del 
Arte magna , y Arbor feientise de Ray-
mundo. Matriti anno M D L X X X I V . & 
M D L X X X V I . in 8.° 
Petrus Hieronymus Sanchez de Liza-
razu , Aragonius , Methodum generalem ad 
omnes feientias facilius ér ciftüs addifeendas, 
in qua Raymundi Ars bre-vis explicatur, & 
multis exemplis, 'variifque qu<eJlionibus ad 
vraxin apertijjime reducitur. Turíafonae anr 
no M D C X I I I . & MPCXIX. in 4.0 
(i) Singularium Raymundi Lulli operum innúmera 
fere ¡n noftratium Bibliothecis MSta. exempla fuper-
funt: ünumque ex iis 8c alrerum plus vicies repeti-
tum: quapropter ab eorum peculiar! enumeratione 
fuperfeaemus. 
H U C refero indiiílum, ut videtur, Noftro Domi-
nicum Catalanium è Dominicanorum Familia, cu-
ius ad annum M C C C X I V . citatur Liber de Con-
ceptione Eeatijjlma Virginis Maria ab Altamura 
Biblioth. Dominic. Append, pag. 469. è Poflevino 
Append. a d T . 1. Appar. Sacr. fol. 725. Silent de 
co Quetifus & Echardus; & forfan idem fuerit cum 
Dominico Agramunt Catalano eiuídem , fed ex-
cuntis X I V ; íàcculi Scriptore, quo de nos fuo loco: 
Item Arnaldum Cescómes Archiepifcopum Tarra-
conenfem., qui anno Chrifti M C C C X X X V I I . fub 
die V I I - Cal. Aug. ex urbe Turolio ternas fcripñ| 
epiftolas, alteram ad Benedi&um X I I . binas ad loan-
nem de Convenís S. R . E . Cardinalem Episcopum 
Portuenfem : De Saracenis ab Hifpania pellendis. 
Exftant apud Baluzium T. I I I . Mifcelaneor. Edit. 
Lucenfa M D C C L X I I . pag. 106. Atque hue etiam 
referri poffe exiftimo Azanum de Tarraga Poetam 
Lemofinum Hexaemeri facri audorem , cuius iam 
meminimus in Provincialium quos Trabadores ap-
pellant fyllabo. Exftat Hifpanica eius operis verfiq in 
Bibliotheca Escurialenfi L i t . I. Pint. I I . fub n. 6A 
cuius guitum fiftinius: 
H i omnes Artem feu Artes exornârunt, 
feu interpretati funt; Chimicx vero Ray-
mundi inititerunt. Plures alios Maiorieen-
fes Raymundi cives laudat Vincentius Mut, 
qui huie Sparta: ornandíe operam fuam 
applicuere , Hijloria Baleárica altero vo-
lumine lib. 8. cap. 6. 
186. Andreas Libavius, fcribens expo-
Jitionem fmceram Lulli & Arnaldi cum 
fcholiis. Francofurti apud Kopffium in 8.° 
ut eft apud Borellum in Bibliotheca Chi' 
mica h. 
loannes Gerardus, Arcanum Lullianum 
Vltnx M D C X L . in 8.° Commentaria per-
brevia in. Aper tor ium Lulli de lapide phi lo-
fophico , t r interpretationem Tejlamenti eius 
furotjjimi Tubings M D C X L y i l l . i n 8.* 
teíte eodem Borello 'i ( 1 ) . 
C A P U T I V . 
Ve GUNDISALVO D E HINOJOSA , eiufqUi 
Compendio hiííoriarum Regum omnium 
Chriftianorum. De ANTONIO ANDREA or-
dinis Minorum , loannis Duns Scoti audi-
tores 6? HIERONYMO M I C H A E L E CARMELO 
Mercenariorum fodali; atque item AUFREUO 
CONTER Catalano JMinorita. Laudantur 
Scrijptores de paupertate Chrtfti Apojio-
lorum di'verfa fentientes. De DIONYSIO GAX.-
VAON Lujitano , Bracarenjis EcclefiíZ ar-
chidiácono. De GIRALDO quodam Rei ve-
terinaria atque accipitrariíe Scriptore. De 
MENDO VASQUEZ DE B R I T E I ROS Lufl tanOy 
Cijlercienji monacho , eiufque hifloria. De 
RAX** 
E l feteno dia fue fantificado 
Por razón que todo era ya acabado. 
E mandó que folgajfe toda criatura 
De las que fueron fechas a su santa figura 
E fi quijieres faber el mi nombre abierto 
Sepas que Mofe Azan me llaman por cierto. 
Vecino de Tarraga un pequeño Lugar 
E t de mui nobles gentes ó1 ornes de preflar. 
E t es noble Lugar ordenado e puefto 
E t poblado de mucho orne limpio e honeflo -
Mófe autem non proprium , id eft Moyfis nomen 
Hebrseis familiare, fed ingenuitatis íèu nobilitatis, 
five etiam grains aut officii Ecclefiajlici notio, 
quafl praenomen e í t , Catalanis ac Válentinis ufitata; 
ne quis apellam audorem noftrum putet ; cum è 
contrario chriííianum eum fuilfe poílrema operis ílro-
phe satis indicet: 
Virgen MARIA fanãa digna gloriofa 
E n los cielos y en la tierra reyna coronada. , 
Tu fei con tu Fijo de mí buena Abogada 
Pues eres fu Madre ,fu Fya , è fuEfpofa. 
I T E M loannem Epifiopum Carthaginenfem cuiu» 
exftant Conflitutiones in Synodo Dicecefana Car-
thaginenfi Murcia celébrala X V I . Çal. Decem-
bris MCCCXXX. in códice Efcurialenfi Lit. I. Pkt . 
I I . n. 9. I T E M Petrum Abad eiufdem Sedis Epi-
feopum, auftorem Çonjlitutionum edit ar um in Sy-
nodo Carthaginenfi Murcia: habita XXVII. Novem-
bns M C C C X X X I . In eodem códice & numero. 
Pag. 136. 
1 Pag. 242. 
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RAYMÜNDO MONTANER egregio milite, & Ochamo, loanne de landuno, Scriptori-
hi/loriarum <evi fui auftore ; & EXIMINO bus his omnibus , aliifque , vulgò enume-
P E T R I SAJLANOVA , luJHtia (ut vocant) Ara- ratur, Fideliflimum fui magijlri fettatorem, 
gom<e regni, atque eius Obfervantiarum doffioremque (ut nuncupare amavit ha>c atas 
doñijjimo opere ; GEORGIO itsiti I A F E R Ara- eius) dukifiuum , Wadingus in Annalibus 
gonia Vicecancellario , fororum glofatore. huiufce ordinis vocat h, eidem fequentia k Tomo 3, 
J)e GOFREDO DE BiuRE Tarrãconenfi cano- in De Scrijptoribus adfcribens opera: nuraT00™1* 
fiico } deque RAYMUHDO A L B E R T I Mercena- 189. I . Commentarios in artem 'veterem I" 
riorum pr<efeBo generali , SANCIO DE uxt Arijlotelis , fcilicet in l/agogen Porphyrii, 
Carmelita Bpifcopo Albarracinenfi, r>i- pradkamenta , pojlpradicamenta Arijlo-
DACO .EGIDIO , tiufdem injlituti. De GVI- telis. Incipit : Gyrum cali circuivi fola. 
xiEiMo DE RÜBIONE Minorum ordinis. IOAN- Prodiit in folio , exitatque in Barberina 
;NEM DE ARAGONIA, lacobi 11. Jilium, To- bibliotheca. 
letanumque Archiepifcopunt condones fcri- 190. I I . In libros fex principiorurn Gil-
pjijj'e. AXVARI PEtAGii Francifcani mune- berti Porretani. Incipit : Sumens reliquias 
ra , ¿r» erga Ecclejiam merita. Eius De dedit eis. Gilbertus Porretanus hic Pióta-
plandu Ec l̂efise opus celeberrimum lauda- vienlis Epifcopus fub Eugenio I I I . Papa, 
tur , aliaque. De ALPHONSI BURGENSIS ex & Friderico I . Imperatore. De quo multis 
Hebreo Chrijliani libro Beílorum Domi- agit Otto Frifmgenfis lib. 1. De ge/lis F r i -
ni , Hebraico & Hifpano. D. lulius Bar- derici cap. 46. & fequentibus , alia inter 
•toloccius Cijlercienjis Magnse bibliothecíe theologica , librum hunc fex principiorum, 
Rabbinicíe auUor , laudatur. De IACOBO íive fupplementum Categorianm Arijlotelis, 
•DE MONTE-IÜDAICO , feve DE MONT - IUl , fctipíit. 
•Ufaticorum , uti appellant, Barcinonenjium 191. I I I . In libros Peri-hermenias Ari-
glojjatore, & ANONYMO Aragonia chrono- Jloielist, Incipit : Tu ergo Balthajfar inter-
grapho. Forjan is efi PETRUS MARSILIUS mo- pretationes narra* 
nachus Pinnatenjis. IOANNEM VAIXISOJLE- 192 . I V . In librum dimijionum Boethii. 
TANUM ex Hebrao converfum. De concordia Incipit : Qui di'vijit mare rubrum in di'vijio-
legum JcripJiJJe, cuius operis Jingularia qua- nes. Omnes hi Venetiis fimul uno volu-
dam ex Eortalitio Fidei annotantur. mine anno MCDLXXX. ex officina Oda-
viani Scoti, anno M D I X . ex Sirtionis de 
< 187. TTV GUNCisAivus D E HINOJOSA, Lucre , anno tandem M D X V I L è Luca 
• cuius parentes loannem Dia- Antonii luntae, in folio femper, prodierunt.. 
skim de Hinojofa &Maiorem Alvari lau- 193. V . In ofito libros phyficorum. 
-dat in Genealógico Juo opere D . Petrus Co- 194. V I . In xn . libros metaphyfica. In-
mes Barcelenfis Portugalliae Infans, circa cipit & hic commentarius: Cali gyrum cir-
ann. MÇCCXIII. creatus Burgenfis Epi- cuivi Jola , qui ab nonnullis exiilimatiir 
fcopus, gavifus fuiíTe dicitur eo muñere non huius, fed loannis Scoti pneceptoris 
ufque ad MCCCXIX. quo in Sede fuá eíTe. Laudat tamen Lucas Wadingus Ano-
diem obiit. Fertur is elucubraífe Compen- nymi Francifcani vetuiHoris MSS. commen-
dium feu Abbrewiationem (ita forfan appel- tarios ad il lud Opus, quod quidem audor 
lavi t ) hiftoriarum Regum omnium Chrijlia- Antonio Andrew adfcribit. Editum qui-
norum , ad fuum quo vixi t tempus : quam dem fuit primum Venetiis ab Oilavianp 
Hieronymus Surita notam habuit; fiqui- Scoto anno M D X I I I . in fol io; & anno 
dem in prologo ad emendationes èr anint- fequenti bis ibidem à Georgio Arriva-
adverfiones à fe fadas ad hijloriam Regum benio , cotredum quidem opera Fratris 
Cajlella Petri, Henrici, loannis à Pe- Angelí Lucidi Firmani, & à Gregorio 
tro Lupi de Ayala confcriptam , huius de Gregoriis; correctum quoque induíiriâ 
Breviarii meminit (1). ^ Fr. Francifci de Valentia provincia Ge-
^ 188. ANTONIUS A N D R E A S , ex provin- nuenlis , quam utramque editionem habe-
cia Aragoniie Francifcanorum , qui inter re fe aiebat Wadingus. 
loànnis Duns Scoti auditores cum loanne 195. V I I . In quatuor libros Senten-
Baflblio, Francifco Maironio, Alvaro Pe- iiarum. Incipi t : Circa prologum primi Sen-
lagio noitro, Gualtero Burleo, Guilielmo tentiarum. Opus quidem valdè dodum 
^ (Wa-
( i j Exflmt in Bibliotheca Comitis-Ducis Olivarien- Efcurialehii Lit .p. Pint. I . n. 4. ( T . I I I . p. 54.) co-
fis: in cuius catalogo T. 1. pag. 190. inter Latina dex ipfe quo Surita tifus fuit: quod ipfius manus, 
manufcrift* Lit. G . legitur t (ytindifalvi à Firtojo- optimè mihi cognita , fub operis initium edocet In 
fa Burgenfis Epifcopi Chronica ab initio mimdi ad eius fine habetur: Breve de Alfonfo X L Çajlelltt 
Mfonfum X I Regem Caftellx , cuius tempore Jlo- Rege C/ironkon, mutilum. 
rust. - Fol. membran-.-cax.-19.- n. 1. Exftat item in • > 
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(Wadingus a i t ) quod cum diu ktuifTet, numerari-debet F R . AUFREDUS. GONTJERUS, 
Fr. Conftantius Cardinalis Sarnanus M i - vulgò ut credimus, GONTER , Catalanas, 
norita, è tenebris erutum atque expolitumv ordinis Minorum , & Barcinone ledor. 
& locupletibus indicibus , atque ad mar- Ita enim appellatur in .opufculo feu fcri-
ginem annotationibus illuftratum , emiiit pto quodam, quod eius notatur nomine, 
Venetiis apud Damianum Zenarium an- inter alia diverfori^m eiufdem familise tam 
no M D L X X I I . quod & prodiit iterum literis quàm dignitate fpedatifíimorum ho-
M D L X X V I I I . Cardinalis iam diâius Sar- minüm, qüi in controveríia fub loanne 
nanus ita de Antonii noftri, & horum com- X X I I . Papa circa annum: MCCCXXII. fuf-
mentariorum dodrina , cenfet. Denique ut chata Dapaupertate ChrifH & Apoflolorum, 
huius l ibr i commoda uno 'verbo (inquit ) fententiam fuam in literas retulerunt. Qus 
ab/olvam , tanta claritatis facilitatis lau- quidem in códice Vaticanas bibliothecK 
de (jiuod pracipué mireris in fubt i l i doBri- num. 3740. lignato , nefcio cuius operâ 
n a ) omniapertraffa-vit: ut dubio proculcla- colle&a, leguntur. Cuius codicis fpecimen 
rijjimam facem Scoti p r a fubtilitate obfcu- è fummarrò quod prasponitur dare hie non 
rijjimis fcriptis adhibuerit , ut horum libro- inutile; exiftimamus. H i funt (ait) qui fcrir 
rum adminiculo nemo iam pòjjit dubitare, pferunt in qutefiione de bonis fr ufu Chri* 
quin nulla negotio difficillimum doffiorem f a ' JH fr Apqfiolorum fecundum ordinationem 
cillimüm habet. Haec Sarnanus. l ibri . Prima Pars Dom. Vitalis Cardinalis 
196. Floruit circa annum MCCCXXl Albanenfis r. quajiio propojita > fr idem ad-
côm Scotus magifter MCCCVII I . è vita dit fecundo : Ego frater Vitalis Sic. Idem 
migraverit. Laudant Poifevinus, Mirseus, addit tertih : Sed adhuc. Hie ell Vitalis, 
Bellarminus , Labbeus , Vincentius Blaf- feu loannes Vitalis à Furno creatus Gar-
1 Tom, i . ut,. cus in Hifloria Aragon. 1 qui monet igno- dinalis à Clemente V . anno MCGCXII. 
5. cap.38. rari nunc , cuiufnam urbis , cuiufve re- qui obiit MCCCXXVI. de quo videnda 
ligiofx domus alumnus fuerit ( 1 ) . hiftoria ultimo edita Pontificum & Cardi-
197. Inordine Deiparae Virginis, de naliunrfi1: falso contributus à non nemi- m Tomo 2. 
Mercede di£to , eorum qui captivos ex ne 11 Hifpanis Scriptoribus , ut fuo loco ,n 3- creatione 
inftituto à Mauris redimunt , floruit fan- notabimus. Ciem. V . col. 
ditate vitse ac literarum mérito HÍERONY- 199. Sequitur in Vaticano cobice: Dom. 3npetrocjeAj 
MUS MICHAEL CARMEJLLUS , quem ex folo -Bertrandus de Turre Cardinalis. Quaritur va in Militia 
cognomine, ut in more gentis eit, F R . C A R - utrum Jit kcereticum , &c. Creatus hie à Concepimis, 
ME L I . vulgò audiebat, in Aragonia natus. loanne X X I I . Cardinalis anno MCCCXX. 
Scripfit his in Canticum Canticonm com- qui poft decern annos vita deceffit , ut 
mentarla : quibus cum incumberet, & in habetur in eadem Hijioria Pontificia 0, ubi » Eodem to-
co capitis quarti veríiculo quo totam pul- & inter alia eius opera tra&atus hic De mo 2. col. 415" 
cram & abfque macula fponfam fuam fa- paupertate Chrifti fr Apojlolonm laudatur. ^ 3- creatione 
cer fponfus celebrat verfaretur : fan&iíli- Dominus Arnaldus Roiardi Archiepifcopus Ioann¡s X X I I . 
mam Deiparam , cui tribuebat eas laudes, Salemitanus : Utrum ajférere &c. Ferdi-
vivus & videns coram adoraíTe dicitur. nandus Ughellus vocat P Arnaldum Raiar- p Jtaliee fa -
Quod fibi indigno fervo exhibitum tanti dum , five Romaiardum , creatum prcefu- era tomo 7. 
pretii beneficium poíleris teílatum volens: lem huius Eccleíiae anno MCCCXXI. Se- coJ- 6l4-
ad oram ipfius commentarii propria ma- quitur noíler Hifpanus: Frater Aufredus 
nu adnotavit, quod etiam num legitur: JLeUor Barcinonenjis : SaHator nofter &c. 
•veré pulcra ejh nimis ; nam fr egomet hifee Deinde alii. F r . Monaldus Archiepifcopus 
'vidi oculis. Audtores rei habeo Philip- Bencventanus : Ego frater Monaldús. Prte-
pum Guimeranum in Hijioria vernácula diffii omnes ordinis Minorutn ad eandem 
Domüs Podii Valentini regni , Alphonfum conclufionem intendunt : 'videlicet , quòd 
Ramonem in H i j t . ordinis Mercenariorum. Chrijlus fr Apojloli nihil habuerunt in pro-
Exítare verò his veriibus exferiptum Bar- prio w l communi. Secunda pars. Deinde 
cinone Carmelli fepuicrum refert oculatus fequitur in libro q u í d a m bre<vis refimtio 
teítis Petrus à S. Cscilio in libro MS. De dominorum Vitalis fr Bertrandi Cardina-
Scriptoribus fui ordinis Mercenariorum. Hum pr<edi£torum ; necnon Archiepifcopi Sa-
Hic dormit Carmell Hieronymus Michael Ule, lernitani, Caphenjis , Ulixbonenjis, Pacienr 
Virgineifque precibus expeflat refurgerefelix. f is , fr Rigenfis Epifcoporum , ac Magif l r i 
Claruiílè refertur circa annum MCCCXXII. Fratrum Minorum. Qui tamen diftam fe>-
198. Huius temporis Scriptoribus an- fumtionem ordinaverunt, non reperitur in 
ru-
(1) Exftant eius Quteftiones metafhyficx in Biblio- p- 33-) in códice faeculi XV. qui fuit olim M. Dan-
theca Efcurialenfi, Lit. g. Pint. I I I . w. 2 j . ( T . I I . duli, ut in eodem notatur. 
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i Tomo i 
pag. 807. 
• In cap. 
Exiit 3. T>e 
V. S. in 6. 
rubrica. Ter tmpars. Ilh qui contrariam con-
clujionem intendunt , funt qui fequuntur. 
Succeditque catalogus Cardinaliura x iv . 
Pr»latorum¡ .xxi i . i n quorum numero eft 
Fernandm Epifcopus Portugalenjis , & Ma-
giftrorum variorum ordinum v. & tandem 
Déierminatio 'Parifienfis data per domimm 
Cardinalem Vienmufem. Quaritur utrum 
Chriftus &c. Hie neceiTario eft Simon 
de Archiac Cardinalis , t i t . S. Prifca;, 
creatus Viennenfis Archiepifcopus anno 
MCCCXIX. ,ut eonftat ex GaHU ChrU 
' Jliana auitoribus "5. 
200. Quod attinet ad Aufredum no-
itrum lie legitur loco fuo : Dicta F r . Au-
fredi Gonteri LeUoris Barcinone ad inform 
mationem Minorum contra feqaaces Magi-
Jlri Guilielmi de SanClo-amore : quae quidera 
extenduntur per 23» chartíe folia. De hác re 
magnaque controverlia , cui initium olim 
dederat pradi&üs Guilielmus contra men-
dicantes omnes, pofterique Minorum alir 
<juijquos Fratricellorum nomine vocavit 
Romana cenfura, cum Midíàéle Caefena* 
te Generali eorum Miniftro : eadem ferè 
viâ contra religiones alias obftinatê pro-
pugnaverunt, fentientes Chriftum Domi-
num atque eius Apollólos nullum domi-
nium , neque quantum ad mobilia, ñe-
que quantum ad immobilia , neque in co-
muni , ñeque in particulari, habuiife: N i -
colai I I I . Papae au&oritate r fe tuentesj 
(1) In Regia Bibliòtheca Matrítenfi habetur codex 
chartaceus exeunte, ut Videtar , X I V . fseculo exa-
ratns, forma quarta , foliis 196. conftans, Hifpanicè 
inferiptus: ~De Albeyteria feu De re veterinaria: 
in cuius folio 2. pag. 1. habetur hsec rubrica è mi-
nio : 2s/ comienço de Fray Bernardo Portugués; 
8t continuó: Pues ajji es. E n el nombre del que 
fizo todo esto (csÉlüm feilicet terramque de quibus 
prxfatus fuerat) Yo Fray Bernaldo Portugués. Co-
mienza efla obrecilla à fervido de Dios è rruego 
de un mi hermano que me lo ha rrogado é~c. Et 
poli pauca item è minio : A L B E Y T E R I A . E aqui 
còmiençan los fíete libros del arte de la ciencia 
de Albey teria. Libro primero Finiunt libri fep-
tem folio 100. quo loco pergit auítor: Hajla aho-
ra he tratado de la anatomia fegun creo tan lar-
gamente que deydo fe falla por tal via oy for fu-
jpuntó ajfi como lo has vijlo ::: ajfi que en todos 
los libros de Albeyteria dudo f i fe hallará de tal 
guifa : ahora razón es que feas efaminado. E t 
pergit dialogiftko more de iis de quibus in feptem 
Jibris egerat rogans & refpondens. Atque haftenus 
de re veterinaria. Fueritne autem hic quode Nofter 
agit Giraldus ? Pergit dein folio eiufdem codicis i^y 
pág. 1. quo loco habetur ha:c rúbrica : Aqui co-
tniençan las yerbas provechofas d falua. Flor 
deAas yerbas : cum herbarnm copiofo índice , ád-
ieais lingularum nominibus turn - Hifpanis , tum 
etiam Latinis, Grfccis; atque Arabicis ufque ad fo- • 
lium 148. p. 2. quo loco habetur Flos chirurgi* 
quem compofuit Maeftre Fernando de Córdoba» 
I n fine fol. 196. p. i . Aqui se acaba elntut nota-i 
cum verus fenfus Nicolai fuerit à loanne 
declaratus s, eundem Domtnum noíbrum & 
Aportólos quantum ad immobilia , tam in 
eommuni quàm fingulares millo , quantum 
autem ad mobilia próprio dominio fuiífe 
ufos: agit, inquam, multis continuator 
Baronii dodiffimus, geíta. huius temporis 
in Annalibus memorans t. Qui adiungir, 
Minores illos fuprà memoratos qui contra 
fenferant , declarationi Sedis Apoítolicaz 
ex animo acquieviíTe u. Meminit certè hu-
ius codicis Raynaldus , quem nos m Va-
ticana vidimus , indeque fuprà pofita de-
fumíimus. 
S O I . DIONYSIUS GALVAON LuíItanilS, 
Bracarenfis Ecclefix archidiaconus iuíTu 
Dionyfii Portugalli^ Regis, qui xxv. anno 
huius fíEculi ad fuperos abiit, partem ali-
quam Gaftonis Fuxii operum in vernacu-
lam huius regni vertiíle linguam dícitur, 
Georgio Cardofo fi credimus, in lehedis ad 
Bibliothecam Lufitanam quas nos vidimus 
teftimonium ferenti. Gaítonis tamen Fu-
x i i unicum laudatum opus novimus De 
canibus accipitribus , Gallicum , ut par 
eít credere. 
202. Eiufdem Regis precepto obfe-
quutus GIRAJUDUS quidam , fcripfit librum 
D e albeiteria y 'volatería, hoc eft., vete-
rinarias artis & accipitrariae , quam vidit 
Ms. in folio idem Georgius Cardofus, in-
que fcliedis laudatis annotatum reliquit ( 1 ) . 
Ad 
ble libro de Cirugía el qual acabó un honibre que 
no quifo decir fu nombre : for quanto fe fizo al-
dabrado for no lo pagar fegim merece. A Domi-
no benedicitur. In civitate 'foletana acabófe en el 
nombre de Jefu Chriflo &c. I T E M in Eícumleníl 
Bibliotheca Lit. b. Plut. I V . n. 31. ( T . I . p. 250.) 
habetur : Anonymi Hifpani codex membranaceus 
íàcculi i ut videtur, X I V . inferiptus De arte vete-
rinaria , feo: De fignis 61 equorum coloribus ; di 
cura circa eos adnibenda : deque eorum niorbis 
&< medicamentis cum figuris frtnorum quibus pro 
divería eorundem indole regi ; atqüe inílrumentorum 
quibus curàri , lunulifque ferreis in ungulis muniri 
oportet. Incipit Porque tos Reyes & los Prin-
cipes ia- los altos Señores han à defender & ¿ 
conquerir las tierras : tengo que ninguna cofa non 
les puede fer tan noble 7ii tan à prò pora ellos 
como los caballos : porque con ellos han à defen-
der è- à ganar .' è fin ellos non la podrían facer: 
ordêno efie libro à fervido de Dios è de los Se-
nyores & à prò de los que oyeren que es de fe-
cho de los caballos::: E t la primera cofa que ten' 
go en que debe fablar. como quier que es poco 
mi entendimiento, es en fecho de las enfrenadu-
ras : è de las facciones que los caballos deben 
aver pora feer buenos & à de leão &• à fervido 
de los Seriyor'es: quales pora correr por cojiadal. 
6- quales pora arenales 6- for otros logares blan-
dos : quales pora axaral, ò por otra efpefura 
qualefquier. Ò quales por aguáchales & quales 
non é'í". 
' Extrav. 
loannis X X I I . 
& feqq. 
* Raynaidus 
tomo 15. aci 
ann Mcccxxn. 
num. 51. ¿ 
íeqq. & ann. 
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203. Ad idem Dionyíli Regis tempus 
lAiíitani referunlt MENDI VASQÍÜEZ DE B R I -
TEIROS Ciítercienfis monachi memoriam} 
eique hiílorica quídam Latiné exarata: 
fragmenta adiudicant, íi Georgius Cardón 
fus in iifdem fchedis non fallit. 
204. RAYMUNDUS MONTANER x , Perá-f 
ladx in Catalonia ex loanne parente: na-* 
tus, ílrenuus fuitfuperioris fine fseculi át-
que huius initio miles ac belli dux ¿ & 
in emérita feneâtute aecuratus hiíloriarum 
Scriptor. Undecim annorum puer fefe mi-
litia; addixit, ab ea state Petri Magni, 
atque eius filiorum Alphonli I I I . & laco-
bi I I . Aragonix , Fridericique amborum 
fratris, Siciliae, Regum caílra fecutus: nun-
quam non in bellorum congreffibus, quot-. 
quot aufpiciis duduve horum fadta funt 
ducibus fuis probata operâ. Inter fuit (quod 
ipíimet referenti credimus) tríginta duo-
bus terrâ marique commiflis proeliis. Sx-
pe captus , carceribus inclufus , multifqtie 
«rumnis maceratus fuit. In expeditione 
illa prsecipuse eelebritatis Aragonenfium 
& Catalanorum , qui fub Friderico Sicilia; 
Rege olim meruerant, quietifque impa-
tientes & glorias cupidi, pacato iam Sicu-
lo bello in Orientem Graecorum Impera-
tori Andrônico Paleologo segrè fefe ad-; 
verfus Turcarum vim tuenti opem & au-
xilium praeftituri, claífe vedi funt, diu-
que ibi etiam cum ingratis amicis geíto 
bello vidoriam ferè femper pauci ab ín-
numeris reportârunt: Raymundus magna 
pars fuit y. Gallipolim Thraciae urbem an-
no MCCCVII I . ab impreífione Genuen-
limn , dum in Oriente adhuc verfaretur z} 
Meningem Africaj infulam (los Ger<ves, aut 
Getoes vulgo) à Maurorum exercita Friden-, 
ci Regís Sicilia: aufpiciis anno MCCCXIII. , 
prafedtus fervavit. 
205. I n Hifpaniam reverfus, Valentin, 
unde uxorem duxerat, civis manfit; fé-; 
xagintaque iam annis natus rerum tempo-
re fuo ab Aragoniae geítarum Regibus, &-
ab eorum fubditis hiíloriam anno íxcnlh 
xxv. aliás xxxv. feribere aggreíTus fuit: 
quod & fumma fide «Vóímí', hoc e í t , à fe 
viforum enarrator, fecit , vemaculâ^ gen-
tis linguâ, qua fie titulus córicipitur: Ghto* 
nica , o deferiptib deis fets &> haz.any 'ès del'-
inclit Key D . Jaume priiner, Rey de Ardgo? 
de Mallorques, e de Valencia', e de molts 
de Jos dejeendents : qux editsi fuit Valen-,' 
ú x typis vid\¿x loannis Mey M D L V I I I . 
in folio , indeque Barcinone M D L X I I . in 
folio ( 1 ) . Hanc nefeio qüis in fermpiiem' 
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . ' ' ' ; 
(1) Utraque .Lemofina editio nobis cum htec .fcrifcí^ 
mus ad manúmeít MS. in Regia BiUicrthecaMatriíenífi-! 
Hifpaiium converfam Barcinone etiam pró-
dire fecit anno MDXGV. in folio. Ms. 
fuit in bibliotfieca Comitis Ducis de O l i -
vares. Nefeio autem deferendane l i t fides 
alTerenti non nemini ac pro fe laudanti 
Montanera librum De los linages de Ca-
taluña ¡ cüm vix illius temporis quo vixit 
Montanerius bocee lludium videatur. Me-
minit faepe huius v i r i cum laude Hiero-
nymus Surita l ib. 6. Annal. Aragonice cap. 
6. 13. & 19, & l i b . j i cap. 1. Gafpar Efco-
lanus in Hijioria Valentina l ib. 7. cap. 3.; 
D . Francifcus de Moneada Gfona; Comes 
in libro Expedición de Catalanes y Aragone* 
fes contra Turcos y Griegos, paffim. 
206. / Iifdem Aragonise Regibus laco-
bo I . Alphonfo I I I . & lacobo I I . asqualis» 
& lumen (Hieronymi Blancse verbis)*, 
& ornamentum Aragonenjis fuit reipublic¿e, 
E x i M i N U s P E T R I SALANOVA , anno rctroa-
¿li fa2culi quarto fupra nonagelimum ob 
iníignem patrii luris , totiufque antiqui-
tatis peritiam, animi virtutem , dotefque 
innocentiíe , integritatis , feriaeque beni-
gnitatis , quje hominem gerendas reipubli-
cx. in primis idoneum conítituunt, ad mu-
ñus iftitis regni maximum, lujlitite Ara-
gonum quod audit, exaltatus. Quod qui-
dem fumma omnium ordihum laude in 
fumma rprincipis fui lacobi I I . gratia & 
exiftimatione diu geífit. Nulla enim fuc-
ceíforis mentio ante annum MCCGXXV. 
reperitur monumentis lignata : qua qui-
dem ante oçúlòs habuit Hieronymus iam 
laudatus Blapcas vir diligentiffimus , at-
que do&iffumis, ab altero Hieronymo Su-
rita nempê áliquaritulkm in áffignando hu-
ius Salanóv» magiíbfhtüs tempore difee-
dens; videndus ipíe qniniao b , totus in 
fummi atque omnium.¡monumentorum ge-
nere facrat̂ e memoriae'viri laudes eífufus. 
•. 207. y AbJo aTitein( (%it de lucubratio-
nibus Eximiñi lòqúep&y qtíod'ille tim diu-
íufna obférjvàtione. nof^et, tum'. notáfá ah 
qliis qng dlffkfâ  [&>; Sj ípata evani' coegijfet 
in .gener'a ,! Obfervantise SalanovíB dfeice 
funt: cúiitfmodi (aít) fátis multa exempla 
protulimus , dum ítòfth 'llliím ' de antigua 
Ricorum-thomnum digmíafe igiffiáyimus c; 
it.idemquê refponfa , ex ns^ua eoejiant, non̂ . 
nulla , Jacobo Regi I I . de publicó1 ture fei* 
feitanti d d t á . Iterum ipíe', nfeque minus-
digné , de eximió, l i ^ i t j W ' ápice" àliBr 
traíbans"\:magnus Ule ~, Jtafu'p '^.] prlej^qm-
JÉ,xtmtnm¿>:Petri Salanova >• ímnnis Zapa*., 
ta fucceffor-i nomine ac metnoràâ digníjjimus' 
«Vif.-" Qtiffüt -Matcús; Ule Vano Romané 
. \r,r.T .1 íüi;-.,:^::- , 7. rj* i ' . : - ' v. •* ,"> 
• ,.7- : -f- •;•;.;.!;• .. a n ~ 
Hifpanajoi'. M.Si de qua Hoí^r. mox, iti tíatíd^.Bt 
blioíbwaR .Gonútií-DijcisT- <Mivstí«ifi¿7ÍralUa. -^iwfivi. 




k In laudatis 
Commentariis 
rer. Araron.-
fob tit. liijiitia 
Aragonum %. 
29. quee in Hi-
fp. llluftrata 
corpore eft to-
mi _j. pag. 802. 
c Pag. feilicet 
729. eiufdem 
corporis. 
i4< B I B U O T H E C ^ E V E T E R I S H I S P A N A . 
A Pag. 802. 
anñqüitaUs , fie ipfe nojlra •diligentijjimiis 
invejíigator f u i t $ eanmque renm fiientiam 
qi i íS apud nos fob uju c o n j l â b a n t à maio-
fibus acceptam , auttamque per fefe pluri-
bus qtíàm antea, ac illuftrioribus Uteris ex-, 
pliccvvit. Eas autem , qmd ab ipfo colleBte 
Juerint, Salanovae obfervantias appellamus. 
Hxc ille. 
208. Manu quidem exaratas oportet 
eâs per manus curioforum currére , aut in 
archivis aflervari : quarum editionis non 
ullam reperimus mentionem habitam. De 
genere autem fcriptionis nec idem diffimu-
iat d, accurata efle omnia , & quamvis 
exilia & fine apparatu,. ordinem tamén 
habere ac firmitatem. Leges idem nofter 
regni veteres, quje vernáculo gentis fer-
(1) DIverius ab Jiximino Petri Salanova , einC-
• que fortafiis filius fuerit, Joannes Eximêns (id eft 
Èximini) de Salanova Licentiatus in Legibus, 
idemque ícriptor Notarum fuper Foris Regni Va-
lentia , de quo mox. Antiqui Obfervantianm, Le-
gumque ^ Fororum Aragonice Gloflatores atque 
illuitratores facte Joannes Petras de Patos , Jaco-
bus Hofpitalis , Petrus Naja , Martinus Pertufal 
Joannes Antichius Bages , Joannes del Rio, Mar-
tinus de Larraga, Jbandus de Bardaxt , & Re-r 
çentiores alii, videndi apud Franckenau Sacr. The-
mid. ffifp.fect. VJJJ. A n . 1. è quibus unus & al-
ter nobis fuo loco recürrét. 
(2) Guillelmum redius Valentini Bibliographi R o -
driguezius & Ximenus vocant , inde da¿to, ut pu-
támus, errore , quod eius nomen initiali tantum. lite-
ra G . defignatur» vidiifet alicubi Noiler : quod non 
tanti eft. Illud gravius quod hunc Guillelmum laco-
bi I I . Aragonum Regis (qui ab anno M C C X C I . ad 
M G C C X X V I I . regnum obtinuit) Vicecancellarium 
Fororum Valentiee GloJJatorem vocet: Francifcum 
videlicet Hieronymum Leonem fecutus, qui prior 
id falib exiftimavit, T. J. decis.^. n, 35. Bini igi-
tur , immo terni ex mea còiíiectura , cognomines Guil-
lehni Jajferi , ex eâdem, ut credere ' pronum eft, 
gente ac- -ftirpe, diftinguendi funt, ut nodus hie ex-
pediatur , nimirom: ijpririws. five atuiquior omnium; 
qui ad annum M C C X C V I I I . Judex Curia Ara-
gonmn Regis' audit {Cod. Privil. Regn. Val. ibid. 
'1-515. edito , foi. '14Ò. f ag. 1. col. 1.); & ad annum 
M C C C I X . Conjiliarius Regius, lacobi videlicet I I . 
(eod. cod. fol. 5 0. jtag-¿: i . col. 1.); & ad M C G G X V . 
Lcgum Doãor, Judex Curia Regia (fak-Tjy. JJ.I.L 
cot 2. in fin.)-, açj demum ad annum MGGÇXXII . 
tiufdem Regis lacobi Vicecancellarius .{fol, 73. p." 
2. col. i . in fin.) ": cams Guillelmi, ft" qhid* in leges 
patrias feu Foros" Valentiáe edidit, nihil íctatem tülif-
fe credimus: fecundu^, qui ad annum M G G G X L I L 
in .comitiis Valentia? prid. Cal. Ian. celebratis Jignum 
ap|H}ú¡t. Gmllerfni det Jdffero nomine. -Legurn Do-
ãorum (For. ant. Re'gn. Val. typ. editi, abfque' 
folior'. fio fat. int: loros jPetri 11'.)*;' atqüe ut ex eiuf-' 
dem fcriptis elicitur, Bononiae fub'íacòbtf flef Bellò-' 
vifvt, quem Dóminutii fúum^dvtâb^vwM^-fa l u -
ris ftudio meruit; demumque in Patrfe çb&i annum, tot 
creditur , , M C C C L . Latine elucubr^vit: Npfas, fupeç-
Foris Regni Valenti*-,;-làcobi' nimirom" í. "unoque 
& altero Alfonfi I I . & prseterea : Commentarium in 
Leges Juris Romani patrio auteni Pemosino' ^ér^ 
mtímiiDeclaracièns de, duptespobre los:•Fws èôm'}> 
Idem Blan-
cas pag. 735. 
' L i b . ^ . i ^ , 
mone didatae fuerant , Latino reddidit, è 
Regis regnique confenlione, uti idem Blan-
cas refert e. Meminit quoque Salanov» 
Surita lib. 5. Anmú. Aragonia cap. 8. & 
lib. 6. cap. 31 (1 ) . 
209. Huiuímet Regís lacobi I I . Arago-
niíe Vice-cancellarius fuit GEORGIUS J A F E R , 
quern in regno Valentias n a t u m Gafpar 
Eícolanus monuit f} quemque hoc mune- regni VaUni, 
re funítum fuilfe ex privilegio quodam cap. ultimo §. 
eiufdem Regis conílat, uti docetFrancifcus 10-
Hieronymus Leonius decifione quarta l ibr i 
primi lliarum Aragonia regni decifionum. 
Glojfas hic fcripíilíè dicitur ad Foros 
Jvve leges Valentini fui regni (2) . 
aio. Circa hice têmpora vixi t G O F R E -
DUS (vulgÒ JOFRE ) DE BIURE , doítot l u -
ris 
fêtes (ut fert earum titulas) per Micêr Guillêm Jdf-
f er : tertius denique, qui Ximeno t c f t e , T. J. Biblioth. 
Val. pag. 16. è Valentiníe urbis Tabulariis , anno 
MCCCJLXXXV1ÍI. & ruríiun M C C C X C V . lura-
ti (id e í l , alterius ex eiufdem urbis Reãoribus) 
múnus fortitus fuit; ipfmtque urbis nomine ad co-
mida fub loanne I . Rege Caíendis Decembris 
M C C C L X X X I X . Montifone habita Legatus. 
Quando autem de loanne Eximêns de Salano-
i)a ac de Guillelmo Jajfero Fororum Regni Valen-
tia: Gloííàtoribus nonnulla pra:miíimus , reliquos, pra:-
lertim è Valentinis noftris , qui idem ftadium cum 
laude confecêre , ñientio prasterire religio fuit. Pri-
mo autem , omnium loco nominandus venit Alber-
tus de Alattánya (Nalbert d' Alauánya) , qui in-
clinante fasculo X I I I . floruit , Glojfafque ad Foros 
Regni Valentia fcripfit, quas Guilieimus láíferus fe-
cundas commentariis illultravit ; & Arnaldus loannes 
(Arnau Joan) fub expreffo auíloris nomine laudar, 
ad Forum: Í)ehim que f i mor. Rubr. de Jnteflat; 
fubfcribitque : Albertus in Legibus Magifier fenten-
tia: àJacoboI. Aragonias Rege, a n n o M G C L X V H I . 
quatre dies d la defexida dei mes de Abril, fu-
per decimis & primitiis Regni Valentini lata;, qua 
èxftat in fine antiqui 'Fororum Valentix codicis: Nal-
bert dalaudnya maeftre en leys. I T E M , JJetrus 
de Villarráfa, ad annum M C C C V I I 1 . Regix la-
cobi .-II: curiae ludex , eiuídcmque ad Florentinos, 
Lucenfes & Senenfes Legatus (apud Zuritam, V. An-
nàl. 72. Efcolanum , V I I . c. 24. n. 8. & alios); & 
For drum JacobiJ. Regis Glojfator. I T E M Petrus 
Calbêt, cuius-ad annum M C C C X X I X . exílat me-
moria in vetere Privilegiomm Valentjíe códice foi. 
L X ^ X I I . pag. z. col. 1. ibi : Petrus Calbêt Jurif-
peritus ; & in comitiis eodem annq Valentia: fub A l -
fonfo I . Rege habitis, in quorum initio legitur : E n 
Pêre.Calbét ; atque in eius Glojfas fuper Foris Va-
lentia Guilieimus látferus commentaria fcripfiífe fer-
tur., I J E M Arnaldus.: de Moraria (Arnâu de Mo-
rera), quem Npíler ad .incerti temporis Scriptores re-
nç\í'(infra in eorum.Êlencho); Sc Catalanum., Con-
fue'tudinumqué éiús 'Pnn'cipatüs illüftratorem fàcit; 
cum re ipíà Valentinus fuerit, & Petri I I . alias I V . 
Aragonum Regis Vicecancellarius y idemque Foro-
rum. Regni Valentia., circa annum1 M C C C X L V . : 
G.foflator : cuip çnm eximia laude Zurita , V I U . 
Annal. cap. 5. Abarca T. I I . in Petr'o 11 r .4 . 
& aüi meminere1. Atque hi' omnfes Guillehnum Tdf-
feruríi, cuius occafione de iifdem • agmms , pnsceísiÊ-
re^nunc. autemldei i^nchronis ac recentioribus nonnulla 
bre-
LIBER IX. CAPUT IV. 147 
ris opinatifTimus , canonlcus & archidia-
conus S. Fru&uoíi Sedis Tarraconenfis: 
qui ad conflitutiones hums Ecclefi iE com' 
mentarla edidit, loanni Archiepifcopo i -
demque Patriarchae Alexandrino , idibus 
luni i anno MCCCXXXVIII . quod ex ope-
ns initio conilat, nuncupata. Exftitit olim 
in bibliotheca Anronii Auguftini eiufdem 
Ecclefi íB antiilitis clariflimi manu exara-
tum opus cum hac infcriptione : Scholia 
à-1 glojfa in conjlitntiones aliquot provincia-
les ad loannem Epij'copum ( 1 ) . Refertur 
quoque ad eafdem conftitutiones PETRUS 
eiufdem cognominis DE BIURE nonnihil lu-
cubrationum dediíTe j aifl error üt in no-
mine. 
2 1 1 . RAYMUNDUS ALBERTUS (vulgÒ A L -
B E R T ) Barcinonenfis, clarus natalibus, Al -
berti Romeu Catalani Artaldsque à Pue-
yo Aragonenfis fiíius, prxfeííhis genera-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
breviter addenda ; de píiniüs omnium õccUrrit Ar-
naldus loannes (Arnâu loân) cuius ad arinurfi 
M C C C L I . exftat mentio in vetere Privilegiornm V a -
lentiae códice foi. CXX. pag. x. col. 2. ibi : Arnal-
do lohannis Legum Do'dori ludici per Nos (inquit 
Petras 11.) deputato; & fol. 126. pag. 1. col. 2. Mi-
cer Arnâu lohan dodor en leys ; atque ad annum 
M C C C X L V I I I . in comit:is X X . die Febr. Valen-
tia; habitis , in quibus legitur : Narnáu loãn doãôr 
en leys tudor del noble en ramonêt de riufêch j at-
que apud Zuritam VILJ. Annal. cc. 33. & 54. in 
Jin. quique fertur Latine fcrilipfle: Notas fuper Fo-
rts Regni Valentice: Quodque non competat ludi-
ci Ecclejia/lico laicos corporaliter ñeque pecunia-
ria puniré , aut mulãare ob crimen facrilegii &c. 
& patrio fermone : Lo flil de la governaciò , q\ii 
haberur in fine veteris Fororum Valentia; codicis cum 
latina eiuíHem fubfcriptione : Arnaldus loannes Le-
gum Doãor. ITÈM de lojinnes Exiinêns de Sala-
nova forfan Eximini Petri Salanovce, cuius pau-
lo ante Nofter meminit, li¡ius.;Habetur eius mentio 
in Códice Privilegiorum Valenúx fol. C X X X V Í . 
pag. 2. col. 1. ibi: lóame Mximéns de Salanqva 
licentiato in legibtis ; TcripfvíTeqüe dicítür Notas fuper 
' Foris Regni Valentia: ; ut ¡*k 1 lácobus de Çavá-
llêr , cuius vixexftat menioíia. I T E M lanuarius Ra-
bapa Senior (Giner, five Janêr ;Rabàça Io Pârê ) qüi 
fe perpetuo Licentiatuni in íegilms nominat , fer-
turque au£tor Not arum fuper\ Foris Valentia l, &> 
Commentariorum fttpet Leges 'Mfis' Romani. Ha-
betur eius mentio irí. comitiis -geltóraiibús' Váfentiae-à 
Petro I I . die Martis pridie Calendas lanuarii 
MCCCXLIJ habitis , in guoram £119 legitur •. Sig >Jc 
num ianuarii r• abaete licentiati ftf legibus^ idqüe 
bis; atque in aliis ab eodem Petro'Rege ítidèiB, V a -
lentia: celebratis X V l I I . Cal Feb?. MCCCXU^m. 
quibus fermone patrio fubferibit \ Eñ'jdhér fUbitça 
íicenciat en jgys- I T E M lanuarius Rabapa lumpr 
(Ginêr Rabaça lo fill) illujlrium etiam comment 
riorim fuper Foris Valentice ícriptor".: qxji in lau-
dato Privilegiorum Códice foi. C X X V L pag.,i. cól. 
a.̂ anao M C C C L V H I . fubferibit: aétiéfr :;gii>iêr )Ai-~ 
dd̂ à licenciai en leys; idemque , eodem anno in 
comitiis Valentia: X X . die Februarii: En ggner ra-
bapa dbãor en leys: nótüs aliunde ZutitsÉ.'^ff.^í-
m l . c. 72. Blancas, Comment, pag. 239. Sibi&o, 
lis facraj ac religiofa; familia; S. Mariae 
de Mercede , à S. Petro Nolafco funda-
tore oítavus j attamen primus eorum, qui 
regularem ôc fabularem huius inítitud fa-
miliam íimul habuere, lacobo eidem Re-
gi I I . eloquentiíe, pietatis, prudentia; in-
íignium , nomine commendatiffimus. 
212. Cíim Theologi^ is atque Eccle-
liaíticorum canonum folidè eíTet peritus, 
zeloque perfe&ionis sííuaret totus : ordi-
navit fodalibus fuis Breviariiim , MiíTaie, 
ac Cíeremoniale libros ; item conftitutio-
nes , quae quidem in generalibus anni 
MCCCXXVIL comitis Barcinonenfibus 
promulgatae etiam nunc obfervantur. Ac* 
clamationes etiam catholicas pro JEcclefui-
Jlicis honoribtts , íive admonitionem pro 
immunitate bonorum Eccleíiallicorum. 
Laudantur & alii eius tra&atus , De re' 
Jignatione propri<s -voluntatis; nec non De 
Ta obe-
in prolog. Èmpor. & cul ñon ex Hiftorlcis noftris ? 
cum alter fuerit è Novemviris celeberrimi conven-
tüs CaTpeníis in quo de Rege AragonenGbus dando 
deliberatum fuit. I T E M loannes Mercaderías Le-
gum Dodor & Notarum fuper Foris Valentice ícri-
ptor : cuius ad annum M C C C C X I I I ' . exítat mentio 
"in Códice Privilegiorum , in Ferdinando I . foi. 
C L X X I . pag. 2 . col. 1. ibi: Fideli nojlro loanni 
Mercaderil Legum Doãori ; & in comitiis Re-
gis Martini Valentiac habitis X X V I I I . Septembris 
M C C C C I I I . in quibus legitur : En lohàn mercader 
doãôr Jíndich de la ciutát de Valencia. I T E M 
Dominic us Mafcò loannis Aragonum Regis Vice-
cancellárius, cuius hodieque exttant egregia fuper Fo-
ris Valentia cpmtnentaria; fubíeribk autem in co-
mitiis ad Regn,ipólas Valentinos Montifone ab eodeín 
]̂ Rege celebratis prima die Décemb. MCCCLXXXIX. 
fre : '£>.' Mafctii ; atque item in Foris-Martini Re^is 
'Valenti» X X I V . r& X X V I I I . Septemb. M C C C C I I I . 
.in quorum' omnium decreíis: • legitur*;:: D. Mafcfiò: 
Do. Mafchó/ij&c. Do. mas -, & Do. ma; & Do;h: 
.Dnkus mafchóôç non raro pfenis literis Domini-
cus Mafchó; ter autem tántútn: Do. mafcò abfque 
àtífpifatióne , i ut à me fédiifô^fervatum. ATQUE hís 
íád'di ¡étTam póiTení MartiHUs •.Torrefius (Marti de 
Torres > .Guilfálmiís Andr.fás'^(-Guillêm Andreu) 
. DpminiçusyAymgricu? • -Bernardus .Bonaftrius t 
loannes Ajejjufius; necnon'Péirus Belluga) .cuíus 
Tam Nofléf. mfrà.,: & :Ger.' tíú/áèftmck&vimJSacr. 
Them. Hifp\ art: '-feS^Xlúi lXZ\feu'póftos loanhes 
• Lucas Còrteifíus-- memitóre-^quiejue üttus ex ibi me-
jtnpratis, c$mra»te whum Saláis.fefqiijnjillefimum feri-
..pferit, adjppnípmpçofoám , ¿1 .̂çftãji V.eterem Scriffq-
rum Hifpânia BibJiotie^á^f^è^t^Àt^ue ad lios á-
'ítifi^s Forórunt Âegni Valekifa'GíjjftStótes nos quaíí 
'mártadóxit-Cl.- -eivis ae' •fittgulâèis--4tHÍcus holler D . 
Francifcus Xaverius BorítitliiiSSkííiarbe àc regno Valen-
rtíno Regim - íllitibus Af .̂-^ecimisJifdican-dii -Prse-
íeftus. 'páíriíe Hiftori*^ Leg^mque .Jaç Inris'ittriuf. 
argumentum exhaufille vifus eft, è quo prellb ut 
potuimus carptimque haâenus diâa deíúmfimus. 
( ly^èmak húmsGáúfrèdi de Biure Franckenau 
Sflcfj^freiftid.'ififp. feíi. JXi n. ' iy. 
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obedienita; aliufque ita nuncupatus : Hora 
recreationis; tandemque Monitiones ad ora-
tionem. Qusè ultima vernáculo fermone 
ab eo confcripta fufpicamur. 
213. Paulo ante mortem creatus dici^ 
tur à loanne X X I I . Papa S. R. E. Cardi-
nalis, mirifque víirtutibus tota vitâ fioruif-
fe. DeceíTit Valentias ânno' MCCCXXX. 
iacetque in Podii Valentina Mercénario-
rum domo , eiufque exuviae magna cum 
veneratioiie , utpòte hòminis fanâitáte 
confpicui, aíTervantur : de quo late agunt 
huíuíce ordinis hiftorici Francifcus Zumel, 
Befnardus de Vargas in Hijíoria ordinis 
Mercemriorum : in qua & Àlphonfus Ra-
mon , & Marcus Salmeron, atque Philip-
pus Guimerâ , in Hijíoria laudatíe domús-
Podienfis 'Valentina', Al^btonfus Ciacpnius 
De 'vitis Pontificum in 6. creatiòne loan-
nis X X I I . 
214. SANCIUS DE U L L five DE U L , ab 
Aragoniae oppido huius nominis defumto 
forfan nomine : cuius incolaj cum aliis in 
novum caítrum E l Real di dum ín con^ 
finio Navarras reghi verfüs Sangüefam aû -
ípiciis&: iuíTu lacobi I I . Regis sediiícatum 
anno MCCCL. commigravére: quod Hiero-
nymus refert Surita- l ib. 5. Annal . Aragon, 
cap. 49. * unde Sancium de U l in oppido 
E l Real natum fuiíTe prjepofterè & inad-
vertenter Carmelitanis excidit Scriptori-
bus , excepto qui rem vidit deque ea mo-
• nuit Speculi Carmelitici novum Seriptorem 
Bel gam, qui parte 5. l ib. 3. de hoc agit, 
¿mico noftro P. M . Fr. Ludovico Petri â 
Caftro coenobii S., Marias Tra'nfpontinie 
ihidiorum praefedo, dodrina, eruditione ac 
pietate ni i l l i non in urbe commendatiffuno. 
:;'! 215. Carmelitarum hie prpFeiTus reli-
giofum ordinem i i i Curi a Avenionènír; quaj 
vulgo turn Romana audiebat , fub loan-
ne X X I I . Poenitentiarii munus ©xercuit: 
aliis eidem Papse à cònfsílionibus fuiíTe d£-
citur. Albarrácinçíilfis autení factus in Ara-
^onia E p i l ^ ^ p t a l i o m e ñ í e M ^ C C X l i . 
vigilanter ex pr^fuit munerl',"eiuíque iii;-
ra adverfus Valentinum Archiepiicopum 
defendit, ob ca.ufam y de qua" latè ' agit 
"Hieronymus Suiita , Y ^ ^ % ^ 2^. ^è-
.gobriceníi mox Eccíeíl» datus aiifííie^ffui|. 
Mortuus j tandem anno ÍÍ.^C^£.VJ..,A^§-
nione. TxibuuntM¿;;;buic i\ñwüZzB'?.va::ví 
216. Cañones pr(r-Ufttmam0-r«gi^Üne:^> 
paftorutn fgiritaalium cum3;1 ̂ r i s dubbus, 
qui , üt faitia'..., eít, m A.jfo^^ii^^sr1E^-
, J t ) Anonymns Bibliothec* .Gann^i^n^^ureliams 
M D C C L I I . editó auáor ) t , . Í I . cal* 7.10.,¿pie. San-
tho tnbmt: Librum de ^rféaióm vit*£atkoltc*. 
nes Tritemius libro Be "viris illujlribim 
Carmelitis; & Carmelitani hiíloricí , Ro-
manus ih Elucidario huius ordinisLeza«-
na in Annaliims eiufdem. lacet in facel-
lo undecim mÜlium virginum Ecclefiíe Ca-
thedralis Segóbricenfis , q u o d i p f e v i v u s , 
íedificaverat, fed noítris diebus ab alio 
antiftite eiúfdem Ecclefiae & ordinis Ana-
ítaíio Vives in honorem deceíToris fui in-
íigniter ornato ( 1 ) . 
21 j . Eius Garmelitarum ordinis Luíl-
taníe provincias praefedus , MCCGXXXV. 
creatus fuit DIDACÜS JEGIDIÜS (vulgo G I L ) 
qui domús UlyíTiponenfis iam Prior fue-
rat. Qui quidem fcripfiíTe dkitur librum 
JDe fundatione & monumentis eiufdem or-
dinis , Lufitanè, ut credimus : cuius rei 
adducere teílem poíTumus Rèv. P. Fr. Em-
manuelem à Refurredione Luíitanum ex 
Reformatis S. Auguftini, rerum Lufitana.-
r u m curioíiíTimum. 
218. G U I U E L M U S D E K U B I O N E , c i v í b u S 
e i u s d e RUBIO , e x o p p i d o Villafranca re-
gni Aragoniae ac territorii facri Casfarau-
guftani, ordinis Minorum , circa hasc têm-
pora c e l e b r a batur feriptis I n quatuor l i -
bros Sententiarum comtnentariis , quos duo-
b u s voluminibus e d i d i t Parifíis lodocus A-
fcenfms anno M D X V I I . & M D X V I I I . in 
folio. Meminere Wâdingus in Scriptoribus 
ordinis Minorum , Vincentius Blafcus in 
Hijíoria A r agonia tomo 1. l i b . 5. cap. 40. 
Gonzaga De origine &> progrejju eiujderp 
ordinis in provincia ' Aragonia , Verderius 
in Supplemento bibliòtheca Gefneriana. 
219. I O A N N I S D E A R A G O N I A , lacobi 
Regis Aragoni» I I . tertiò geniti ex Blan-
ca Regina , Liber "concionum Emangelica-
mtn cuftoditur-manu exaratus in Valenti-
na Ecclef ia :q t i ieò adyediis fuiífe ex b i -
bliothécá' Keapolitaha Alplionfi V . Regis 
magni huiufee rqgni expugnatoris refertur. 
Abbas . Mc fuit Montif-Arâgonis , eledus 
inde in Toletánum antiftitem circa an-
num MC^CXX. Huic Sedi Ufque ad 
^ C C C X X y i l . pr^fui t . Hinc tranflarus ad 
Eccleíiam Tarraconcnfem , quam tenuit, 
Alexandrino Patriarchatu per idem tem-
pus à Papa orna tus. Obiit in oppido POOÍO 
dido dioecefis Cgefaraugüftanae xvm. Ait-
.gufti MCCCXXXIV. Vide sís Suritam in 
-.AnnalibuS: rfgni^ragonia^JQuodcLütemd 'e K Libro 5. c. 
concionum libro diximus in Hi / lor ia Tok- 89-]íb- 6'"P' 
tana Eccle/ia p r t è s. cap. 35. §. 1. Dida- '2cf ^ 
çaŝ ^̂  de Cíiffejon & Fonfeca Turiafònenfis 
.' Epifcopus r e l e r t (2 ) . • 
r:: c •• 1:- ¡: ; . - ' •• •.• • Splei). 
. .quem loanni X X Í I . 'obtuliflfe perhibet ex Andrea 
>0Sphoto- T. l f ĵ&filtofk. Hiff'. . ' 
(J) Exftant" líuiüs loannis cié Aragonia Sermones 
va-
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220. Splendidifllma quidem fax diiE-i qusedam ad Alvarum huius Pontificis epi-
pandas horum temporum caligini, quâ ex-̂  ílola m , quâ eum , licèt alias è í i n i í l r a re- ¿ " ^ f o ^ " 
cxcatus omnis ferè Hams hominum vitia latione libi fufpedum , de improbato Cx- ann^Mcccxxix! 
palam virtutuiri loco ampledebatur ,. do- fenatis fchifmate laudat¡, & in poilerum num. 8. & 9. 
¿trina fuit A L V A R I P E L A G I I . Luiltanus, admonet in defendenda Eccleiias audori-
aliis GallíBCus hie (unde domo , ignora- tate conítanter & laudabilíter perfeverare, 
t u r ) , vernaculè Afoarus Paez à civibus Nee dubito quin ea occafione ad curiara 
Marcus de fuis appellatus h , (Wadingo tamen , ex vocatus, iubente Pontifiee, navandae huic 
Francifcmfp <luibufdam monumentis Pontif ici is difpen- in feriptis òperae fefe accinxerit. F a t e t u r 
linguâ feripus íantibus circa quendam defedum natalium, enim De planBu Eccleji* opus coeptum 
lib. 15.cap.35. Al-varus Pajo feu de Sampajo eft) ad or- à fe Avenione fequenti anño MCCCXXX. 
ditiem fodalium Minorum, & provinciana qui fuit loannis decimu? quartus, út poít-? 
S. Francifci admiflus fuit AíTilii à Gun -̂ ea dicemus. 
difalvo de Vallebona, five de Valboa, H i - 223. Biennio exaítp Coronenfis in 
Ipano , Miniílro eiufdem General!, an- Achaia Epifcopatus tituíum obtinuitn. In- * Wadmg. 
no MCCCIV. quo exquiíita quadam lau- tereaque in curia manens Poenitentiarius ^mc^cx 
' De fZfntt" de donato idipfe , quod dicimus, refert*. Pap^ fui t : quod múnus ,:Ojftciali$ in poe? : ' 
facc' 1 ' 2, 221. Prius Bononiae fub optimis prse- nitentiali officio indigni vocábulo, deíignat 
caP-33- ceptoribus, inque his Archidiácono ( uti ipfe toties nominatum librum abfolvens. 
vulgò audit) lus canonicum perfedè di- Cardinalem S. R. E. ereatuna fuiífe per-
dicerat: cui , nefeio ubi , theologica ftu- crehuit fama, cúi credidêre quídam ex 
dia primum adiunxit, atque in eodem Françifcanis ^íiatque item Ludovicus Go- 0 Maríanus 
gymnalio pileum dodoralem fufceperat: mezius in prooemio ad Regulas Cancel- p ^ " ^ / " 8 ^ 
cuius rei ipfe meminit , dum Dodorum lari<e Apo/íolicte, ubi arttiquiffimum Car- 0rdUt.UMinor. 
Bonònienfium & aliorum malas-eò digni- dinalení eumpfe appellat; fed faifa ea, üb. 4. cap.3.9. 
k Ubi fuprà X3LXX% perveniendi artes acriter ihfeétatur ^, nullique huius temporis . monumento in- Gonzaga De 
caP-33* & in principio magni operis De-plarítiu nitens Plane Sylvenfem, id quod in com- or rg. or d. Mi-
JLcclefia iam laudandi. Eo tempore quo perto eft, Eccleíiam Portugalli^ feu A l - Ant^Dazã 
F r a n c i f c a n i s i a m addiâus yivebat v l o a i i - garbior iun regn i adeptus , '• i n p a t r i a m re- ' j j ^ o r 
nem Scotum Parifiis audire potuit, cuius meavit ; nec tamen fato ibi fundus eft. elufd.'ord. lib. 
difcipulum vulgaris turn fama pnedicat. Nam in templo S. Ciaraí monialium Fran- 1. cap. ra. 
Certè horum numero Lucas W a d i n g u s , -cifeanarum Hifpali , quò delatus nonnul- f Vide V i -
dum Scoti difcipulos famã clariores lau- Jius , ut credere par eft , officii causa fug- ^prell. m Aa?-
1 Tom.3. An- dat S (renitente quamvis Matthaso Ferchib . t i t , fepultuxam, quae vel hodie exftat , for- f £ p ^ i S 
nal. Minor. Scoti propugnatore) conftanter vac ne fá- -titus fui t : egregiorum operum a u d o r , quje yitas in loan-
aim. Mcccvm. derogare videatur , accenfet.i ííeqcíe iam oftendimus , & in vx'mk laudatiiU- ne X X I I . 
enim mii poft quatuor annos Scotus diem -mam illms , 
fuum Parifiis obiit. ' ' > : 1 ,224. I . De planffiu Ecclefia ad Petrum 
222. Maniit is forte in Gallia ufque -Gomezium 5. R,. E. Cardinalem t itulo S. 
•dum Miehaelis Caefenatis Miniftr i ordinis Práxedis : quçm editiones in Gomeziutn 
Generalis adverfus loannentXXII. Papam :Hifpanum totius ordinis Miiiiftrum Gene-
fuperbise criftas erigèntis, exaudoratio Pa- iralem abfufdiftimo errore transformave-
rifiis àflno MCCCXXIX.1 in comitiis gene- :runt'.; cüm'exócontextu ipfo &: operis prin-
ralibus fufcepta fuit s cuius itemiporis eft tcipio ,1 id qfjj0d\dicimus conftet. Qui qui-
varii in Bibliotheca Regis Galliarjjtn ¿ J". I I I . pag. -ãetm, Joannes de Aragonia. S. JR.. E . Cardinalis, 
242. cod. 2134. In Efcunalenfi ha^entur Ejufdéçn .cuius in Efciirialenfr códice faecuíi X V I . (qui ta-
Conjlitutiones edita in'Symdo Diwcefand Toleta- •. men ex antiqúiorò videtür dercfiptus) Lit. X . P h i . 
na, à die X V I I L Máii ' láO^pSXÜi^ Item': 'Mte "ill"a. 17.'(T-'Tt.' pig-'-^'y.) exftantr VJta ac gefla 
iii Concilio Provinciali'Tolétantí-'XXli Nòyèínbíis ' wtimllorum •Summdmm Pontifiémi\ fcllicet Leonis 
M C G G X X I V . 'Alt* in Sjnodo -Dfçiecesana apud I X . qui ad ann,um;ML. ad .Fpntificatum aiTumtus 
Çomplocom eodem anno ; aç dèmwjnt Aim in CQQ~ „-fò\t\:$tepkant/IX,i^kolai IT. <,A{e»^fidri I I . Geqr-
cilio Provinciali in eadem urbe celebrato á die X X V I . git {^to Gregor i i ) V I I . Pafchalts IL Gela/ii lT. 
lunii M C C C X X V I . Quibus accenferi debent Alia tallixti I I . Honorii I I . Innocentii I I . Caleftini I I . 
in Synodo Dioeeefana Tbletana -menfe- Fcbruario Litc i i lL pugeniilll. •A^fi^ifV.^Hadriani I V . 
M C C C X X V I . celebrara , editas à Vinqentio Ar - Alexandri I I I ò \ Gregorii"'Í^.^XQ:"aujtein'.ímflc 
cliidiacono Arevalenfi.in:Ecclefia Abulenfi Eiafdem non- loqiqtem-fe4:tacobum Arçiaçiúm, eíTej Comi-
loannis Vicario General). jOninia in códice Lit. C. tis de Prades filiam , lacobi 11.̂ ^ .Aragonum Regis 
Piut. IV . n. 2. ( T . I.; p.goó.;)' Apud Edm., Marte- nepotem;,S.;R,E. Çarxgnalem fitúlo Sanase Sabin*,.& 
xavmT.IV. Thefaur. Anee d. fag. z^ . - .citantur Valentinae Êccíefix Admiiiiílratorém V de quo jriox; 
Imius loannis Concilia Tarraconenfia : primum . an- errorem autem à - foütaria initiali jaob înis eius litera 
no M G G C X X I X . celebratuín ; item fecundum,, ac . L enafei potuiílè.; ... . . i"; ; 
tertium, áblque anni notatione. Alius ab hoc -vi- . _ v. .,r, r; 
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dem fuit D . Petnis Gomez Barrofo To- nibus eum nunqmm dimitteret : cuius etiant 
letanus à loanne X X I I . Cardinalis ex Epi- aliquando fumma cum aitctoris laude me-
fcopo Carthagineníi anno huius feculí minits. ' V m . ^ . H i -
1 Ciaconim xxvir. creatus i . Libros duos opus conti- 226. I n eo tamen Tintus , ne cum eo Ç r . J-24. cap. 
De -jirís Pon- net. Primo de ftatu , fecundo de plandu alii decipiantur , evitandus eft, quòd ñ-
tific. in Joanne jEcclefi» agitur} & quidem acerrimè at- gnificare videtur fcripíiíTe Alvarum^ poft 
que dodifíTmè, ore veré Apoítolico in pu-
blicum veluti prodire iuffis , ac feveriffimè 
correptis , omnium ílatuum vitiis : ita ut 
mirum videri debeat au&ori eò ufque pro-
cederé licuifle i n ' curia Pontificis & coram 
collegio Cardinalium fcribenti de Papa-
rum & Cardinalium defe&ibus l ib. 2. cap. 
16. id quod vix hodierna verecundia pa-
teretur permitteretve. Quapropter deroga-
re Alvarum externa: Eceleíia; amplitudini 
in hoc eius Planftu , ut extolleret Mino-
rum paupertatem , quodammodo voluiífe, 
* ¿nd'™*1*- Odericus cenfet Raynaldus r. 
225. Editionem vetuítam & obfoletam bus Ecclef. íO' mo 15. ad ann. 
MCGCXXXII. n. 
•xo. 
Concilium Conílantienfe , tot annis ab 
eius morte celebratum. Coepit quidem hoc-
ce opus noíter Avenione , loannis Ponti-
ícis , quem de Cadurco (hodie Cahors} 
inde enim erat in Gallia oriundus) vo-
cat, anno xiv. quo tempore fchiíma Pe-
t r i de Corbario , qui Nicolaum V. fefe 
vocari Ludovici Bavari aufpiciis faciebat, 
maxíme viguit: quem Petrum defcribit ipfe 
i n dedicatione operis, quod abfolvit an-
no MCCCXXXII. ut ipfe ait in fine l ibr i 
fecundi, nota i f t â adiun&â : manu propria 
una vice correxi appojiillam anno Do-
mini M C C C X X X V . in Algarbia Portu-
(Ulmenfem intelligo anni MCDLXX1V. ( i ) . galli<e, ubi Jum pr^ful , in 'villa Ramra. Se-
cuius ex Gefnero PoíTevinus meminit , aut cundò correxi & apoJlilla<vi in S. lacobo de 
forfan Lugdunenfem anni M D X V I L ) r e - •Compojlella,, anno Domini M C C C X L Q i ) . 
novavit Nicólaus Tintus quidam , phyfí- X ' ú l x nomen y fortè Arabicum, degenera-
cum fefe appellans, apud Sanfovinos ty- v i t iam ut credimus, in quodvis aliud, 
pographos Venetiis anno M D L X . prsefixâ d e quo illius provincias vérnacula confu-
nuncupatoria ad Aloifium de Toleto Petri lenda eri't geographia. 
Neapolitani quondam Proregis filium. Cu- 227. Magnum faceret operse pretium, 
ius quidem Tint i óptimo iudicio , •virfumr- ü quis recoqueret utiliffimi l ibr i , rarò 
mus (Alvarus) &> ad expellendas errorum venalis , editionem. Mss. codices fervantur 
tenebras , rejlituendamque 'veritatis lucem in Vaticana bibliotheca , & Ducali Urbi-
natus : qui in hoc opere quácumque homi- nateníi , squíe. Vaticanas iam adiunda fuit. 
ties pié ac fmcerè de Chriftiana religione Vidimus nos Vaticanum codicem MS. 4280. 
féntientes •diligentet quaerere confuevermt, in quo defcriptus elt Alvari commentarius 
omnia ita f u btiliter, erudite, diferteqwper- -Bic, fatis grandem, cum effigie Papa fe-
Jecutus ejl , ut quantum heroibus i l l i s , qub- • dentis in throno, & Cíefaris ab eo gladium 
rum mrtus exitiofa monftra id ejl rvitia ex- è genibus accipientis inter quofdam reii-
tinguebat, antiquitas debuit : fan turn nos giofos fodales , Fraaeifcanum, quo fortà 
• hiiius ingenio , indu/lria , pietati deberé v i - .lignificáttir auâor , Carmelitanum, &„ Be-
Meamur.Idem Ledorem praemonens, utilrf- nedidinüm , &c. Subiicitur jfcutum quod-
Jimum e í f e arbitratur opus , non folum\ad dam iníignium quadripartitum , ín cuiüs 
-conjlituendum Chriftianam Rempublicam, ab primo & quarto linubus n igr i duo leones 
~ h<ereticis labefaUatam propè ac conmilfam', fuper albis & rubris fafciis j i n fecundo au-
-'verum ad fuppeditandam • rafionem veluti tem ac tejEtia faíciarum rubrarum & au-
quandam doftoribus , quâ in 'viam reffam rearum, in medio fcutulum minus, tria 
ceteros mortales -pojjint deducere, condona- JUia çontinens , depióta ovifuntur. Prxce-
iofibus verò ad rerum.aç fententiarum J i l - dit opus hoc Francifci de Toleto in Theo-
./vam comparandam , omnibus denique ad logia magijlri archidiaconí de Ar t ig ia (de 
- rvitam pie faníleque degendam. Statimque JEcz/a e í t , ut^redin*us ,111Ecclelià Hilpa-
fandum Antoninum Archiepifcopum Fio- leníi) divijio , ordimtio , confmuat ioqu¿e 
rentinum ait tanti hoc feciíTe, ut dema- fumma qua dam per rubricas in Ubmm 
• (1) Exftát hice ^éñés «ie duobus yplnminibns- fbl. fin dé ion ouvrage -, qd Ü / ' a cmimencêm V an-
eliartá maxittia. aptid lóáñnem'Reiner de RntKngen; Hee 1330. & qu i l l' a corrigê ^ ajjofíUlé/pòkr 
elusque ut líbri rarijjimi Maittaíriús rileminit Anndl. la feconde foh >à Sçint lacques de Comfoftelle V 
'; Ty$. T. IV. p'.'jyzi átque itetn'Tí V-part. 1. pag. àn. 1340. Ranirá amem 'i.&at-.Btaml* oppidi nò-
; 34. Exftitit qtioqueiii Bibliotheca Duels-de -la Vá l - meii iure Nofter AhiHicum «íTe Acicatar; taim Aía-
liere M/<m. toyò. • ^bibas Rdnira àut Rámla, arendm five arenofum 
V ) Toadító hasc' Verbis Ôallifcè -leguntnr apud Aü- litus , aut agmm valeat; atqiâe:hinc'I.emòfinis,nô-
¿torem catalog! librorum Ducis de--la'Valliere • ÍT-I. torrentes maximi Ramfap&Xteaxcafibm B i -
( , 330. num. 1070. u Auuur (inqúit) dit à la barfámlà: F m a atenarumx ha Pumo. ddmenàU 
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Atoan i & poftremò repertorium per al- vobis, pax, & miferfcordia à Domino no-
phabetum ad recvere7idi£imum Cardinalem Jiro lefn Chrijlo Ôce. ( 2 ) 
Firmanum (1) . Hic eít Celebris ille Do- -230. I I I . Apologiam pro loanne X X J L 
minicus Capranica. Exítat quo que Alvari Eapa adverfus ̂  GuiUelmum Ockatn. Nomi-
hoc opus Ms. inter libros Ducis Urbini, qui natiffimus hic illorum temporum Theolo-
in eadem Vaticana aíTervantur num. 953. gus doítor Minorum ordinis , Scoti diíci-
& 954. Scripíit etiam pulus , Nominalium fchola; inventor , po-
528. I L Collyrium Fidei contra haré- Aea & princeps : inter alia De poteflate, 
fes i quod nondum in lucem prodiit. Ma- P a p a eiufque auétoritate atque Imperato-
nu tamen exaratum confervant bibliothe- rj-S, occafione fchiímatis propter Ludovi-
co Vaticana , fcilicet codd. 1129. & 2324. cum Bavarum Imperatorem fuíbitati ; ac 
Patavinaque S. loannis in Viridario, teíte De utili dominio rerum Ecrtefiajlicarum pe-
Patav us Thomafino *. Vidimus quoque nos aliud culiare opus adverfus loannem Papam im-
pag. 31'. ĉ us 0Peris exemplum , ex parte charta- pudenti audacia foras dedit : quod Com-
eéis ex parte pergamenis foliis, antiquiíTi- pendium errorum Pap<e Joannis X X I I . ap-
mo charadere, ac fortè fub audoris ipfms pellavit, quafí is in tribus Conítitutioni-
tempus deferiptum. In fine operis ita ha- bus (nempe Ad conditorem canonmn: C^m 
bet: Prafens opus compofitum à Fratre Al- inter nonnullos, & Qiiia qnorumdam (quae 
'varo de ordine Minorum Epifcopo Syl<venfi> íiint capita 3. 4. & 5. De verbomm fignifi-
'vocatur Collyrium : quòd ficut collyrium ejl catione inter extravagantes ut vocant loan-
quedam unfliofaBa ad faces oculorum ter- nis X X I L ' ) circa fratrum Minorum pau-
gendas & 'vifum illuminandum: fie pra fens pertatem , dominiumque , & ufúm rerum 
liber utilis fer necejfarins ejl ad Fidemillu- Eccleíiafticarum ab eo promulgatis contra 
minandam. E t ifiud Collyrium dividitur veritates catholicas multipliciter errâilèt. 
in Jex partes principales, quarum prima pars Quod quidem Compendium exftat volum. 2. 
continet fexaginta. quinqué harefes feu erro- Monarchic Rom. Imperii, Goldaíli. 
res , qui no<viterpolluerunt. Secunda De er- 231. Pontificium autem feriptum feu 
roribus qui continentur in Decretis ; énpri- Pontificis Apologia, ad hunc diem, ut ere-
roo de illis qui proponuntur xxnr. quaji. 3. dimus , in fchedis latet. Sed laudat eam 
cap. Quidam. Tertia De erroribus & hare- Tritliemius , Marcus Ulyffiponenlis , Wa-
Jibus qua alibi in Decretis continentur , dingus, Ludovicus lacobus à S. Carolo u. " .In 5 ^ 
continet xvir. errores. Quarta De erroribus Sed Wadingus adiunxit, non tantüm con- Pontificia. %. 
qui continentur in Decretalibus j àr conti- tra Cuillielmum Ockamum, fed & contra Y i ^ A h a u¡ 
net xxx. errores. Marfilium Patavinum. apologeticum hoc arus' 
229. Quinta continet infe xxvir. errores, feriptum opus: qui Marfílius cognomento 
qui ante èr nunc noviter polluerunt. In his Menandrinus, Patavii natus , fehilma Lu-
pracipuè traftat & refutat errores Thoma dovici & Petri Corbarienfis fecutus Defen-
Scoti cuiufdam, qui Olifippone docuit, & ad- -forem pads erroribus frequentibus , & exfe-
prehenfus , harefifque pq/lulatus , in caree- crandis plenum , five ailertorium Imperia-
rem detrufus ejl. In quo adhuc eum cum lis audoritatis fuper Ecclefiafticis rebus & 
hxc fcriberet detineri ait, feque non femel perfonis commentarium iifdem temporibus 
cum eo de dogmatibus eius difputafle. Sex- publicavit. 
fa pars de erroribus Gracorum, èr funt xix. 232. I V , Speculum Regum. Incipit: In 
errores. In fronte l ibri : Rerum f<ve hare- nomine Domini Jefu ChriJU, Trirhcmius, 
fum in eo contentarum elenchus ejl alphabe- Marcus Ulyffiponenfis, & Wadingus. 
ticus, feu tabula compilata per F r . Petrum V . In quatuor libros Sententiarum* 
Dominici, in Jacra pagina profejforem, ord. Idem. 
fratrum Eremitarum S. Auguflini. Liber V I . Summam theologia.. Quam editam 
incipit: In nomine Domini lefu Chrijli, in Ulmse eodem anno M C P L X X I V . . quo.JD? 
quo 'vi'vimus, motiemur, & fumus, &c. Fra - planftu Ecclejia libros, ait VVadüigus (3)1 
ter Atoarus profeffor Minorita , Sytoenjis. . 233. In bibliotheca S, loannis Regura 
minijler, natione Hifpanus, Decretorum do* Toletanaj urbis Francifcanorum coenóbii 
Ztor, in facra Theologiafcholajlicus , gratia exftat . : - i ; 
^ V I L Ser-
(1) Exftat huius operis atque Au&ons mfintio in (3) Abeft h*c AlvariiTheologia fmima à Maittai-
Bibliotheca Lusitanapag. xoi. rii Indicibos Jlbrorum anno M Ç C Ç Ç L X X I V . edi-
(2) Habetur Alvari Pelagii Collyrium in Regia: Bi- torum Annal.Typogr. Part. I . (al l y . ) à p. 105. 
bliothecse Matritenfis membranáceo fascoli X I V . codi- ad 110. E t Tom. V. part. I . pag..^. atgue item à 
ce, iííacm ipfis notionibus, eodem initio aC fine ; prje- Guillielmi prancifci de Bare mtiçe des editions dn 
miflSque itidem Petri Dominici Auguftiniaili " in Sacra X V . fietle , JBibliograph inflruftivc Tom. I I I . pag. 
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V I L Sknio (diffufus , ut Wadingus lo- phonfini edidi apud eundem Spinam a re- » Lib. .3. fo! 
quirur) i^r. AtoariHifpaniDecretmm do- . peries. "1/̂ °°* 
^ o r / i Epifcop Goronenfis , & jpoenitenHarii 2.36. Ad quem annum faltem extendi- 112 an 
domini Papa, faèlm in die Io vis coena Doin mus Alphonñ Vallifolerani vitam, cum eò 
ni in prafentia domini Pap¿e loannis 3£X1I. res eius gellas pertigilfe tarn grave compro 
In quo, ak, totum adhierere eum loannis bet antiquitatis monumentum. Alphonfus 
opinioni circa vifionem animarum,hoc-eft,' autera undecimus, Ferdinand! filius, San-
denegatani iis ante diem iudicii 5 quam ta- cii nepos Caftéllae Rex , ab anno eiufdem 
men fententiam, veluti à private do&ore foculi duodecimo ufque ad quinquagefi-
defenfam , loannes ipfe in fine retra&âjvit. mum imperio praefuit. Unde corrigenda eft 
234. Anno huius i^culi tricelimo fexto nota numeri , quem huius emortuali an-
m vivis erat adhlic, natu grandaevus, iit=-- no Paulus affignavit Burgenfis Epifcopus, 
pote qui exeunte fuperiori iam vigebat, quum in Scrutinio fuo Scripturarum ait fe-
ciim literis,:tüm inter fuos dignitate, A L - xaginta ante fe natum annis Alphonfum 
PHONSUS B U R G E N S i s alias DE V A L L A D O M D , obiilíe. Cüm enim è fepulcro eiufdem Pau-
ab alterutro horum nataíi loco íic appella- l i ad S. Pauií Dominicanorum Burgenfium 
tus , Hebreus olim fedâ indeque Chriftia- conftet demortuum eum anno MCDXXXV. 
nus & Chriílianorum religionis propugna- setatis fua: rxxxur. quod quidem ilgnificat 
tor. Etenim obiurato hie ludaifmo , fefe anno MCCCLII . fuiíTe eum in lucem edi-
vere Fidei aífeclam non folüm vitâ , fed turn} fi ab hoc numero anni fexaginta dedu-
fcriptis adverfus ludseoruni errorem peril- cerentur , anterioris feculi nonageiimo fe-
diamque lucubrationibus docuit facrifta cundo Alphonfus Vallifoletanus obiiffe di-
(JEdituus) faâus Vallifoletaníe Eccleíise. eendus eífet, hoc eft fub Saneio, nedum fub 
Caufam IUÍB converfionis ipfe narrat cap. Ferdinando & Alphonfo Caftellae Regibus. 
27. operis poftea laudandi, mirabilem i l - Quae omnia conftabunt , i i pro fexaginta 
lam fcilicet apparitionem crucum in lu- in Scrutinio laudato Scripturarum Pauli 
éteòrum palliis, ubiubi eíTent, per totum B u r g e n í i s , / ^ annorum notam fubftitua-
CaftelliB regnum : dum in fynagogas fuas mus. Quod utique iignificabit Alphonfum 
faifa fpe fuas redemtionis à Prophetis fuis fex annis. ante ortum Pauli , hoc eft 
falfiffimis inieétâ permoti fimul omnes coif- MCCCXLVI . è vita migrâíTe. Hinc colli-
fent : quod anno contigit faeculi fuperio- gere datur, potuiife quidem eum Alphon-
ris nonagefimo quinto , quo Saneio Ga- ü Regis X. qui anno MCCLXXXIV. diem 
ftellíB Regi Ferdinandus filius fucceffit. fuum obi i t , sevum aetate contingere : fub 
235. A i t idem fe à fuis confecraneis quo hunc floruiife, quamquam minus aptè, 
ut i medicum fuiiTe confultum fuper eorum Didacus Rodriguez de Almela in Valerio 
curatione , quos credebant ex infirmitate fuo hijioriarum vernaculi fermonis fcriplit. 
aliqua vel cerebri debilitate vifa ifta paf- Huius Alphonii opus, ex quo toties ab Spi-
fos : diuque ambiguum fe ipfum in re fuif- na in Fortalitii fui propugnationem vo-
fe ; fed illu minante Deo tandem credidilTe, catur , 
non fine grandi miraculo hsc fada, qua; 237. Bellorum Domini titulo inferi-
oculis ipfis v id i t , & in quorum teftimonii ptum fuit : Hebraicè quidem hoc fcriptum 
fidem cxlum terramque invocat. Verba ab au&ore , poftea tamen in Hifpanum 
eius in Alphonfi Spinx Fortalitio Fidei fermonem ab eodem converfum. Qu# qui-. 
* Fol. 222. c. lib. 3. x legi polfunt. Idem audor fxpius dem interpretatio reperitur in membranis 
De Jignaculis Alphonfum pro fe adducit príefertim ubi antiquiffima; fcripturae apud Benedídinos 
cruets. ex eo admonet s Chriftianos s ut à ludáis Pincianos, uti refert Ambroiius Morales b, \ En eifantt 
f o l ? ? col 2 n16^^5 curari fe nequáquampermittant» cum hac inferiptione : E J h es el libro d'e'via¿í' 
fol. 131! col." i . Qû a iex eorum prsecipit occidere Chriftia- las batallas de Dios , que compufo Maejlro 
foi. 167. col. 2. nos. HabitíB quoque ab eo cum Iuda»orum Alphonfo Conmerfo, que folia haver nombre 
fol. 193. col. i . potioribus atque dodioribus Vallifoleti, Rabbi Abner, quando era Judio. Y trãíla-
» Did. lib. 3. ubi curia tunc erat, difputationis meminit: dolo de Hebraico en lengua Caflellana por 
l91' 00 '2' quâ convicit eos negantes.oratione quadam mandado de la Infanta Doña Blanca., feño* 
fefe in publicis precibus Chriftianis omni- ra del monaflerio de las Huelgas de Burgos* 
bus omnipotentis Dei maledidionem im- Hoc eft : Hie eft liber bellorum Dei, quern 
precari folere : edidiim afférens eiufdem eompofuit magifter Alphonfus Con-verfus, M-
Regis Alphpnfi , quo iis ultefiorem huius mine olim, cüm ludam ej/'et, Rabbi Abner. 
oratioms ufuria feverè iliterdixit, datum i n Tranjlulitqüe hunc ex Hebraico in Hifpa-
eodem municipio xxv. Februarii erâ . num "lufju Infantis domina Blanca , abba-
MÇCCLXXIV. qui annus eft huius faxu- tiffa monafterii de las Huelgas urbis Bur% 
l i fextus fupra tricefimum. Verba ipfa AI- gen/is. AbbatiiTam pro domina interprefati 
fu-
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fumus. Veré enira temporale dominium 
exercet non mediocris territorii magni ií-
lius monafterii abbatilTa. 
238. Reípondit in hoc opere argumen-
tis R. lofephi Kimchi, quibus uíus fuerat 
240. Commentarium hic, fíveGloJfam, 
ÍGripfit ad Ufaticos , hoc eft confuetudxnes 
Barcinoneníis urbis : quse una cum aliis 
gloflis lacobi & Guillielmi à Valle-ficca-, 
& lacobi Calicii, prodierunt Barciüóne è 
in libro íuo eiufdem infcriptionis Milclta- typographia Claudii Amoroíi MDXLIV* 
mót hafcétn, Bellorum Domini. Exftat Ms. in folio. In bibliotheca vir i incomparabi* 
Hebraicè Alphoníi opus in bibliotheca Va- lis Antonii Auguílini Archiepifcopi Tar-
ticana , & in collegio Neophytorum Ro-
mano : tefte mihi reverendiííimo Patre D . 
lulio Bartoloccio Cillercieníi abbate, quem 
ego ob eruditi ac humaniffimi ingenii do-
tes carum in paucis habeo , in opere fuo, 
raconenfis , ut ex Índice edito eius con-
ítat , fervantur eiufdem lacobi à Monte-
ludaico , Apparatus in Ufaticos Barcino* 
nenfes , pars forfan laudataj iam Glojfce. 
Item De praffiica Ufatici , fimili modo. 
• Pag. 366. 
tomo 1. 
quod edere pergit, De fcriptis Hebraorum* Necnon & De iurifdiBione regia : De nomi-
live Bibliotheca magna Rabbinica 0 ( 1 ) . nibus Baromm Catalonia. Tandemque De 
Qui & admonet meminilTe huius noltri procejfu pacis &> tregua. Fuifle autem la-
Alphoníi , huiufque eius operis , Rabbi cobum noílrum Dini Mughellani audito-
Scem Tou Sciprutt, in libro fuo f n i 3 f SK» rem alicubi legimus, qui Dinus circa an-
Eben-Bocham (Lapis probationis feu X/ - num MCCC. Bononiae praecipuè floruit^)* 
241. Circa hasc témpora vixifle vi de-
tur ANONTMÜS quídam Regum Aragonia 
Chronici auâor : ab initio nempe rerum in 
Hifpania ufque ad Alphonfi Regis IV. . 
cognomento Pii anno huius faeculi xxxvi. 
talani: qui mons feu collis eít prope urbem defundti regnum , quod fuit MS. in regio 
Barcinonenfem caftello munitus ad eiuf- Barcinoneníi archivo , nuperque penes D . 
dem urbis defenlionem. A qua hominis ap- Francifcum Eximinum de Urrea Aragonias 
pellatione arguit Hieronymus Puiades hu- regni archichronographum , uti referí eius 
dius) tra¿t. 15. 
239. Sub Aragoniaj Rege lacobo I I . 
aut lorian ultra , fama eft vixiíTe IACO-
BUM DB MONTE-iUDAico, quem vernacu-
lè cognominatum DE MONT-IU! dicunt Ca-
« Chronica iufCe provincias & gentis chronographus d, 
de Catalunya ^ antjqU0 Montis-Iudaonm, non autem 
¡n fineCaP 19 Moutis-Io'vis nomine, derivâlTe Mont-iui 
hodiernum (2) . 
Biblioth, wt. Hifp. Tom. 11. 
( i ) In Regía Bibliotheca Matriteníl Iiafeetnr liníds 
Rabbí Amêr (non Abnêr), & poftquam ad Fidei 
íraniiit caftra, Alfon/i de Valladolid, diverl'um, ut 
videtur, opus à libro Bettor um Domini, quem No-
fter hoc loco defcribit; quamvis & ipfum poiemici 
argumenti fit adverfus ludaeos. In éo primiim è va-
riis Veteris Teitamenri locis quae Hebraicè j fed L a -
tinis literis , profert fcrlbitque : probare nititur veri-
tatem articulorum Fidei, qui in Apoflolorum iym-
bolo continentur ; mox de Trinitatis atque Incarna-
tionis Dominic* myfterüs ac de Sacraraentis novas 
Legis agif.in quorum comprobátionem varia è Moy-
f e , Davide, Salomone ac de Prophetarum libris ad-
ducit teftimonia. Omnia Hifpanicè ; nifi quod He-
braica Latinitate donantur. Codex inferibitur , coseva 
ápfi rubricà : De ¡as tres g r a d a s ; eilque charta-
ceus, formâ quarta minore in cuius foi. 2. pág. 1. 
hsec legit Dicen ajji (Mauri nimirnm & lodsei) que 
Dios que non ha padre nin madre \nin fijo : fy 
que non fue concebido ninnafeido de vientre de 
muger : & que nin nafeio nin murio : è que non 
foUrie fer que Dios quijieffe nafeer nin motir. E 
fobre efla razón digo Yo Maejlre Alfonfo de Va-
Madolit, que ante había nombre Rabi Amêr de 
Burgos, quando era en la ley de fin falvacion, 
que todo aquel que algún debdo ô alguna deman~ 
dà quiere á otro demandar : fi l a otra parte ge 
lo negare conbiene quê traya configo dos cofas con 
que % pueda bien probar, trc. Fruftra autem in 
noc opere quacüvi qu* de erucum in ludacorum v.e-
Itibus apparentium miraculo, deque Auftoris ad E i -
in muñere fucceíTor loannesFrancifcus An-
dreas Uftarrazius in Notis ad coronationes 
Regum Aragonia : admonens adfcriptas fe 
vidlífe orae libri Notas Petri Michaelis Car-
V bo-
deili cônverfionís óccaílohe Nofter hoc loco adducit, 
ñeque demum opus in capita íèu tmemata diferetum eft. 
(2) Piurima Hebrseorum fepulcra in Barcinoneníi 
mont-jut vulgo di¿to qua parte in urbem vergit, ad 
ann. M D C C L I V . r'eperi ac deícripfi. : è quibus unum 
icem & alterum è fchedis noftris in Thefauri antiqui-
tatum Hebraicarum Tomum X X X I V . in fin. retulit 
C l . Blafius Ugoíinus Venetus amifcus olim nofter. 
(3) Ufaticorum íeu Confuetudinum Barcinonen-
fiupt, quique ad eas Glojfas five Comment aria feri-
psêre , exempla núllibi apud nos non obvia funt praí-
cipue ta Catalonia: Bibliothecis. Commentatorum fyl-
labum & nomina fiftimus è Franckenau Sacr. Tké-
mid. Hifp. Sect, I X . à n. 13. nimirum: Vitalem 
de Canellas: lacobum Calicium : lacobum de Mon-
te ludaico , íeu de Montini quodc nunc agiinuS: • 
lacobum & Guilleltnum de Vallefícca : Guillel-
mum Prxpofiti feü Défpaborde : Peirum Albert 
turn: loannem de Socarráis: Berengarium de Mont-
ravd : Tkomam Mieres t lacobum Marqutllest 
Narcifum de Sanêlo Dionyfio : Petrum Defpêns: 
Petrum Terrény : Reginaídutn de 'Arca : Arnat-
dum Moreram feu de Moraria (quem non ita pri-
dení Valentinis noftris adfcripfimús ) -. Bernárdúm 
Cêvam t Guillelmum Doménech : lacobos ( I V . ) de 
Monellis , Cardonium , Matthéu , è> Calvét 'rGuñ-
lelmum de Podio : Guillelmum Boterum ; Rai-
tnundum de Area five Arca; Raimundum Baile* 
ftêr •< lacobum de Faro ; Bernardum de Montjur. 
Berengariunt, feu Bertrandum Gualbes , è quibus 
noaDutli infèrius fuis locis nobis recurrent. 
I54 BIBLIOTHEC^: VETERIS HISPANJS 
bonelli éiufque , & Antonii de Vilada- pulcerrimim ultra modum. E t hoc fiiit jilts 
mbr hiilioricorum Cataloniae fubfcripta i l - temporibus public atum nimis è-famofum.Et 
gna, fcriptumque videricirca fequentisfíB- idem accidit uxori mej., àr interrogabãt 
culi initium. • alias mulleres , ft hoc widebant. Refponde-
242, Sed liic ( nlfi fallimur ) PETRITS runt, non } prona cecidit in terrain vi-
MAR^ILIÜS eft , monafterü S. loannis Pini- ribus dejlituta prout legitur de Manite / M -
ñatenfis monachus , quern tQties laudat die. 13. capiie ; Morte moriemur , quia v i -
Ipannes Brizius Martini eiufdem abbas in dimus Dominum. Tranfcribo libens frág-
huiufmet monafterii hiftoria , taxatque menta base , quoniam liber non exítat , & 
polt alios, quali lex Regum Superarbiie, Fortalithm iam infrcquens eft. 
five Aragoni^, qui nunquam fuere , aiir 244. Item impoffibili 24. 1 narrat eiuf- 1 ^oi- 183. 
dorem Petáis Marca lib. 11. Hiftoria Be- dem loannis verbis miraculofam aliam ei co 
nearnenfis GaÜica? cap. 10. Neque alium fadam S. Dodoris Ambroiii apparitionem, 
credimus fignificare Hieronymum Suritam ut doceret eum de veritate facrofandi Eu-
voluifle, quum in Indice rerum Aragonen- chariítiíe mylterii. Necnon & confiderat. 
fmm ad annum Chr. D C C L V H I ait : Ve- 10. mirabili 10. affert loannem noftium in-
tus rerum Aragonenfium auUor , qui ante ter alios teftes magni illius miraculí, quod 
ducentòs annos. Regum fatta compofuit in ar- contigit in regno Caitellae anno MCCXCV. 
tificio & opera , quam temi & exili, cum apparentium Crucis fandiflimse fignorum 
aliás nullam adhibuijfe diUgentidm videatur in fyndonibus , feu veilibus albis quibus 
in recenfendis regni originibus , longe fe èr induerantfe ludsei ad celebrandum i 'eftum 
ceteros ornnes Juperat. Sed falso qu<efita pro- quoddam magnum redemtionis fuse per 
price gentis laus le-viorem auftoremfacit. V i - Meffiam venturum: quam iis duo Rabbini, 
dendus & Arnaldus Oihenartus Notitia alter Abuleniis, alter Ailloneniis, multa» 
utriufqueVafconits l ib. 2. cap. 9. pag. 183. apud eos famas, afleverantiffimè in i l ium 
& 184. (1} diem promiferant. De eodem figno (ait) fa-
: ¿ 4 3 . ioANNES ex HebríBO Chriítianus, cit memoriam Mag. loannes Cowverfus in U-
atque ideo didus CONVBRSUS , five à patria bro fuo De concordia legum tit. 4. cap. 4. 
VAXiisOiETANus j fub Petro aut Henrico Dicit enim ibi, qubd pradiUum miraculum 
Regibus fcriplit librum De concordia legum: accidit in fupradiUo regno per quadraginta 
quern , laudato eius audore , fxpe ad rem annos ante tempus fuum ; ¿r> quarebat a Iu~ 
fuam Hebrxos arguendi Alphonfus Spina dais, qui remanfer ant, quomodo cum tanto 
in celebérrimo fuo Fottalitio Fidei advocat. Jignopoterant remanere in ludaifmo ? E t di-
Nempe lib. 3. qui eft De bello ludícorum, cit, quòd refponderunt f ibi , quòd Rabbint 
« In editione çonfider. 4. argum. 5*e ubi Alphonfus ver- ludteorum illius temporis public e pr a dieab ant 
Lugdun. loan- ¿a loannis praedidi ex libro iam laudato illud illufione diaboli effe faUum adludaorum 
"^^MDXXV! ádducit: ex quibus conftat Vallifoleti turn deceptionem; & quòd ómnes, ut prius in le-
fol^ 17. col. 3' ícribendq vâdare , quam terram Vallifoleta^ ge Mofaica fortes permanerent. E t dkit 
& fbl. 118. col. nam Regis Caftellas in longitudine 66. gra- ulterius (ait Fortalitii audor) quòd quidam 
3. duum efle ait. Et confiderat. 5. argum. 10. Nuntius Papa fuo tempore menit ad partes 
f Fol. 155* í & confiderat. 6. impoftibili 8. g & 9. h & iflas, qui cum hoc cognoviffetper eum, fecit 
COe'3Fol 169, IOi 1 ^ I I * ^ "b i atfèrt hanc eius relatio- per notariumpublicumfcribirei<veritatemfa' 
col. i . ' nem de puero lefu apparente in hollia fan- Ua diligenti inquifitione. Ilecepit enim muitos 
•> Fol. 170. da : Sope divina gratia apparuit ad oculum tejles lúdaos de <vifu, licité ut decuit adiura-
col.3. multorum hontinum & muiierum\ quoniam tos , qui pro certijpmo hoc offerebant; & 
1 Fol. 171. refpidendo in illam hofliam confecratam ali- dicit qubd omnes alii ludai i His temporibus 
C0* 4'Fol 173. 4Uíé perfonà îdertmt mum puerulumpuU confitebantur reihuinsveritatem. Sequitur: 
col. 1. ' cerrimum ultra módum. E t q*vus meus f qui F t de hopfacio omnibusJidem certam, & iu-
erat valdè literatus in Lege dixit mihi, roper nomen Dei omnia pradifti miraculi 
quod in domofratrum Minor-urn in Valleoleti effe vera. Hadenus loannis Converfi verba 
cum refpiceret à cufu illam hqftiam confeera- ab Spina relata (2) . 
tarn , *viditt ut pradicitm , ilium puerutn 245. Ceterüm magni huiusprodigii non 
fo-
il) In Bibliothecaí Eícurialenfis códice Lit. I . Plat* ut ereditur , Hiftoria vetus Regni Èegum Arat 
L n . 15. (Tom.-III. p. 230.) inferipto: Mifcellanea, gonia A prifcis , Hifpanice incolis & fracipue ab 
Hiftttrici argumenti, habetur exemphim recens qui- anno D C C L V I I I . & Rege Garfia EximM ujqae 
dem, fed eius codicis quem magnus olim Surita, & ad annum MC. 
poft euna Hieronymus Blancas, contreftavit apogra- (2) Bina mihi dum hxc fcribo , ad manum funt 
phnm : in quo varix utriufque notx leftu digniffi-, MSta. exempla operis Hifpanici à• loanne quodam 
mx contmenttir. Timlus operis eft : Petri Marfili, Sentare ditto ( Maejlre- Juan el Viejo ) conferipti 
Jen Marjiln Momchi SanSi-loannis de la Peñai hoc titulo: E l Memorial: in quo adverius eius olim 
ft e-
LIBER ÍX. CAPUT I V . 
m Garibay lib. 
13. cap. 2Ó. 
folüm alii ex ludaifmo converíi, nempe À1-
phonfus Vallifoíetanus de quo in fuperio-
ribus adum f u i t , & Paulus Burgenfis íuo 
tempore laudandus , & ipíi à JFortalitii au-
¿tore hie addudi; fed & hiílori^ noílr» 
recordantur m. Ex eo autem quòd miracu-
lum hoc quadraginta annis ante tempus 
fuum, & anno MCCXCV. contigifle Joan-
nes alíeveraverit: re&è inducimus eum vel 
natum, vel iudicii compotem faítum circa 
annum huius fasculi triceíimum quintum; 
lucubrationibus autem his dediíTe operam, 
poílquam coram domino Gomezio Manri-
que Toletano Archiepifcopo iuíTu Regis in 
civitate Burgeníi cum ludaeorum potioribus 
. Biblioth. met. Hijjp. Tom. I I . 
Teílse populares probat Meílíse, id eft Chriíli Redem-
toris incarnationem , nativitatem, atque omnium quas 
de E o Prophetarum vaticinia pracdixerant comple-
mentum : quae mihi eveftigío loannis , quode hoc 
loco Noíler agit, Vallifoletani ideam animo ingere-
bant, quafi is & libri E l Memorial infcripti au¿tor, 
atque idem eífet utrumque opus; re autem maturius 
infpeíta comperi longe divería eíTe; & Memorialis 
opus multo pr* Concordia Legum recentius, annoque 
demum M C C C C X V L à loarme Seniore ítem E x Ju-
d¿eo , íèd Toletano, quem Nofter ad incerti temporis 
Scriptores reiicit, fcriptvim. De hoc nos plura inferius. 
(1) H U C referri deberé exiftimo índi&os Noftro hu-
ius fseculi Scriptores è Prásdicatorum Ordine Alfhon-
fum Hifpanutn : Henricum Petri : Bernardmn 
Ermengaudi (Armengôl): Nicolaum de Valleoleti, 
Dominicum de AgramAnt, & fortaflis Arnaldum 
de Podio , apud Quetifum & Echardum videndos: 
quibus adiungi debet indidus &: his jFr. Guillelmus 
Anglês Valentinus in Metropolitana Eccleíia patriae 
urbis ad annum M C C C X L V . Theologia; Leftor , 
Scriptorque operis infcripti : Exfofitio de ordine 
Xdijpe futnta à multis aiãis SanSlorum DoBorum, 
in Bibliotheca eiufdem Eccleíia: ad hanc diem ex-
ftantis. Videndi de eo Ximenus Biblioth. Val. T. I . 
pag. 12. Diagus Hiflor. Prov. Arag. Ord. Prad. 
Lib. 1. c. 21./15/.40. I T E M Natalem Gavêr Barci-
nonenfem Ordinis B. V . Maria: de Mercede Redemt. 
Capt. Magiftrum Generalera qui ad ann. M C C C X L V " . 
fcripfit Epftolam Apologetic am De perfeãione eiuf-
dem Orainis ad F r . Bartholomteum Ledo adver-
fus quofdam detraãores; necnon De ccelefti eiuf-
dem Ordinis revelatione, ac fmdatione : De Ma-
giftris eiufdem Generalibus; deque affinís argu-
menti aliis. Exftare manu exarata in Chartophylaciis 
Conventtram Barcinonenfis, Valentini & Matriteníis 
. coniundim in membranaceis eius aevi codicibus re-
tulit mihi R . P. Auguftinus de Arques Jovêr gene-
ralis Ordinis chartophylacii Matriteníis Praifectus, vir 
doftus , civis , atque in paucis amicus nofter. I T E M 
Alfonfum I V - Aragoniae Regem , qui ab anno 
M C C C X X V I I . ad M C G C X X X V I . regnum tenuit, 
cxftatque ejus: Colleftio five Regeftum Dipíomatim 
Literarum-patenthm, & aliorum omne genus in-
ftrumentorum per Regiam Eiufdem Cancellariam edi-
torum;; atque item lacobi I I . fratris , aliorumqüe 
Aragoni* Regum , in Efcurialeníi códice Lit. K . 
Pint. I I . n. 17... I T E M Eximinum Archiepiíco-
Sum Toletanum , qui ad annum M C C C X X X . Idi-us lanuarii in Concilio Provinciali Complutl ce-
lebrato conftitutionem (inter alias) famofam edidit: 
difputâíTet, ex relatione huiiís rei ab eo in 
lib. i . De concordia legum fada liquet: 
cuius relationis meminit idem Spina lib. 3. 
confiderat. 7. crudelitate 15.n Gomezius au-
tem Sedem Toletanam ab anno MCCCLV. 
ad MCCCLXXV. hoc eft per vicennium, 
tenuit. Nec tamen huius l ibri De concordia 
Legum dumtaxat mentionem in Fortali-
tio habemus; fed & alterius, quern Decla-
rationem vocat ipfe au&or loannes fuper 
Glojfam Rabbi Abrahami Aben-Agra fu-
per decern prtecepta legis. Meminit huius 
illius lucubrationis l ib. 2. confiderat. 4. 
argum. 5.0 ( 1 ) 
col. 4 
Fol. 172. 
• Pol. 118. 
col. 4. gciterum 
fol. u p . col. I . 
V * 
Adverfus raptores , invafores , vaftatores & de-< 
prttdatores bonorum Ecclefiajlicorum ; itèmque 
Alias in Synodo Dioeceiana apud Complutum ha-
bita I V . Nonas Augufti M C C C X X X V l . Exftat 
utrumque opus in códice Efcurialenfi Lit. c. Plut. 
IV . fub num.2. ( T . I . p . 306). I T E M Roderi-
cum de Maioricis traftatus : Eximice Chiromantice 
in Univerjitate Oxonienfi circa medium fceculi X I V . 
compilati au£borem , feu: De preediãionibus ex l i -
neis quas in vol is feu manuum cavis gerimus: quam 
apud noftrates artem quodammodo fibi propriam fe-
cêre quos vernaculè Gitanos dicimus. In Bibliothe-
ca Eieurialenfi Lit. p. Plut. I I I . fub n. 8. ( T . I I I . 
p. 80.). I T E M Bernardum Oliverium Valentinum 
Ordinis Eremitarum S. Auguftini Oícenlem primó, de-
in Barcinonenfem ac Dertofaflum Praefulem , circa 
annum M C C C X L V : cuius meminêre Thomas Her-
rera Alphab. Auguft. fol. 104. p. 2. noftratefque B i -
bliographi Rodriguezius & Ximenus; eique tribuunt 
varia turn Theologici, turn etiam Canonici argumea-
t i , praícipue vero: Excitatorium mentis in Deum 
ad Raimuhdum Gáflonem Epifcopum Valentinum'. 
cuius eximii operis Latinum exemplum exftat in co-
dice Efcurialenfi Lit. b. Plut. I I I . fub n. 3. ( T . I . 
p. 211.) & Hifpanicè ab Anonymo verfum eâdetn Li t . 
b. Plut. I I . fub K.i9. . ( T . I . p. 206.) hoc titulo: E s -
pertamiento 6 levantamiento de la voluntad en 
Dios, quatuor libris; & prasterea fcripfit: Traãatum 
contra lúdaos, Bibliog'raphis noítris incognitum, in 
Galliarum Regis Bibliotheca T. I I I . p. 565. cod. 
4230. fuperítitem. I T E M Guidonem de Monte Ro-
gério (Mont-Rochêr): quem lo. Alb. Fabricius Med. 
inf. T. I I I . p. 133. atque Aliatius è Poílevino 
apud Eundem, Biblioth. Grac. T. X . p. 786. niim. 
L V I I I . Diff. de Georgiis, natione Galium volunt; 
cum omnino Valentinus aut Catalanus fit. Eius cer-
te opus eximium inferiptum: Manipulus Curatorim, 
ikpius Latine editum, Greceque item à Georgio, ut 
Aliatius loco citato allerit, Careliano verfum , anno 
M C C C X X X I 1 I . Raimundo Gaftoni Epifcopo V a -
lentino nuncupatum fuit. Pratter editiones Parifinam 
M C C C C L X X I I I . Venetam M C C C C X C I . & A n -
tuerpienfem M D L X X . à Fabrício laúdalas: memini 
me ante hoc quinquennium vidifTe Casíàrauguítanam 
aliam M C G C C L X X V . apud D . Ignatium Ibanne-
zium Garfiam Sanóte Ecclefi* Turolenfis Pra:cento-
rem, quam tamen nec prece ñeque pretio, id eft 
compeniàtione aliqua, impetrare ab eo potui. Maittai-
rius Ann. Typ. T. IV. Part. 1. pag. 369. Cplonien-
fem aliam anni M C C C C L X X V I . laudat apud Bar-
tholomaeum Unkel. Manufcriptum exftat in Regi» 
Bibliotheca: Matriteníis códice chartaceo fatis anti-
quo. 
5( BIBLIOTHECJS VETERIS HISPANA 
, C A P U T v . 
JDe AUSiA MARCH Valentino poeta, èn A L -
JPHONSO BONO-HOMINE Dominicano: GUIDO-
.N-E Ítem DE T E R R E N A JlVe DE PERPINIANO 
Çartnelitarum prafeUo generali, àr Maio-
ricenfi pqftea ac Jilnenfi antijlite, atque ehis 
operibus editis ac in?ditis\ atque inter alia 
(J)e) corre¿kione Decretorum jRom^ Ms. 
2)e IOANNE A CLARAVÒ ,JeU C L A R A - V A L L E , 
item Carmelita : IACOBO & GUILIELMO A 
VALLESICCA Ufaticorum Barcinonenjiumglof-
fatcribus. f E T R I Portugalli^ Infantis opus 
genealogicym laudatur. De ALPHONSO 
DE PORTUGALLI A. 
'$46. A Mufis principium huius capi-
•jfj^- tis : quibus certè lítabimus, 
mentione fummí poetae fada. Is eft AUSIAS 
( aliis OSIAS) MARCH , qui oriundus ex Ca-
talonia , natus tamen Valentiae creditur, 
parentibus Petro March & Eleonora R i -
poll , atque educatus in familia ( Alfonji} 
quern Gandid Ducem regalem illa aetaS vo-
cavit. Uxorem duxit loannam Scorna no-
bilem feminam ; sed honeíto ( ut Franci-
fci Perrarchas , noitro tamen inferioris, 
exemplo contenditur) amore Therefiae 
cuiufdam de Bou Valentine captus: verna-
culi , hoc eft Provincialis feu JLemoilni 
pangendi carminis omnem facultatem , quâ 
maximâ fuit à natura ornatus , in eius ex-" 
tollendis animi & corporis dotibus , fuique 
erga earn amoris ignibus acutiffimè atque 
elegantiíTimè fignificandis infumere , Lau-
ramque priorem , quam alia fequeretur 
maximi vatum Italorum Laura recentior. 
quo, ab Alfonfo quodam Segovienjt, tit in eodetn 
legitur, in Locô de Ajofrm loletanie Dioecefis an-
no MCCCÇXLV. ex ar atum ac propterea falsò ei-
detn adicriptum. Incipit: Reverendo in Chrijlo P a -
trz ac Domino Rapnundo Divina providentia 
.Sanãe Valende Sedis Epifcopo, fuorum devotorum 
'minimus 'puido denote ideo (lege: Guido de Mon-
te Rocherio) cum denota & humili recommendatio-
ne fe totum fids obfequiis mancipat. Cum fons 
•Japientiee Dei ver bum &c. Quod autem is Ray-
mundus yalentiae noítrse Epiícopus fuerit , oilen-
dunt qua: fequuntur in eodetn prologo : Htec ego 
(pergit) at tent a vigili ineditatione perpenfans , J'e-
quens opufculum de inflrudione neophitorum Cura-
tor um compofui::: ad Vos qui ejlis facrofapãe. 
Ecclejia laminare preclarum ::: duxi humiliter.de-
Jtinandum , ut lima correãionis : veftre politum 
prodeat in. publicum correffumque emenda-
turn Ji vejlre dominationi videatur connqminar.e 
nqftris Curatis neophitis . ut qui nefciunt addifcant. 
6- qui fçiuiit fçire fe gatidfant.; & ad maior a 
confcendant > Veflram Reverendam.Perfonam con-
fervet Deus &c. Et in exordio opens : Dignum 
duxi ̂  ad injlruclionem neophitorum facerdoiMm 
máxime Curatórum fcribere per quod pçfjint f e 
in executiqne fui officii dirigere. fryDea dekitimi-
niftrare 8ÍC, C»i avitem pojius; h.xç çpnveniaijt ̂ tiãin 
orbi eruditorum repraefentare voluit. I n 
eo tamen folüm PetrarchiE celebritatem de-
iiderare is videtur , quòd magnus ille vir 
adepms fuerit committendis animi fui fen-
libus linguam , quae vel nunc in máximo 
eft & ufu & pretio ; noftro autem Aufias ut 
conferamus praaconium iuftze laudis , non-
nift cives illius , aut forfan paucos alios 
confulere , iifdemque praeftare iidem ne-
ceife habéamus. 
247- Lilius quidem Gregorius Gyral-
dus , poetarum antiquae ac recentioris ieta-
tis çelebrator eruditifíimus , ea reUgione 
( ait De poetis dialogo 2. ) ab Hifpanis 
legi Aufiam , ut à nojlratibus Francifci 
lJetrarch<e rhythmos. Garfias item Laíílis 
à Vega , noftrorum poetarum cetate prin-
ceps , quam pluribus ex hoc theiauro 
Hifpana carmina ditâíTe dicitur. Et Hono-
ratus loannes Valentinus ipfe , vir ledif-
íimus, dignitateque ac fapientiâ fummus, 
Caroli principis Philippi I I . nati precep-
tor & Epifcopus tandem Oxomenlis, adeò 
in deliciis Aufiam habuit, ut quoties otia-
retur , è manibus ferè non dimitteret, H i -
fpanorum poetarum acutiffimum ab eo exi-
ftimatum , aliifque Valentina hac Marchi 
linguâ nefcientibus Hiipanâ interpretan 
eiuldèm argutias i n more atque in amo-
re haberet. Ac , ne interprete aíiis eilet 
opus , accuratiíTimum vocabulorum o-
mnium eius lingux quibus poeta ufus fue-
ra t , Caftellanis fubiun&is elenchum for-
mavit. 
248. Prodierunt quidem Auíia; omnia 
métrica opera cum hoc índice Valliíble-
t i 
Valentia: noílrse àd annum M C C C X X X I I T . Anti-
ftiti , cuius populus íolido nondum exaèlo fa-cuio 
Chrifti iugo colla íubdiderat? Poííquam hare fcripfe-
ram incidi in aliam huius operis editionem anui 
M C C C C L X X X 1 V . abfque Loci notatione, fed dú-
bio procul Hifpanam in 40. quas habetur in Reoia 
Bibliotheca Matritenfi; eius autem nuncupatoria ad 
Raimundum Epifcopum Valentinum his verbis deíi-
nit, qupd máxime notandum; Veflramque Reveren-
dam Perfonam confervet Dominus &c. pergitque: 
Scriptum Turoli (Teruêl, qua: nota eft Aragonix 
urbs Valenti** noflne çollimitanea) anno Domini 
MCCCXXXIII . I T E M loannem de Tornamir* 
Medicum, cuius in Bibliothecae Regiíç Matritcnñs co-
dice famuli X L V - exftat: Traãatus de mor bis, omne 
genus , eorumque remediis ; & : Çlarificationes ño-
ñi Ahmnzor.is .Iffoú). In Efcurialenfi Lit. o, Plut. 
Il . fuk n.\6r. De miãu. fanguims. In Regis Gal-
liarum T. IV . pag. jot. cód. 6989. De ingeniofa-
nitatis ; & ibidem cod. 6991. De Febribus. In 
Vaticana olim Palatina H,eidelbergenfi pag. 472. n. 
1229. Modus medendi de pejlilentta: qpem , licet 
inclinante hoc de quo agimns l*culo in Studio Mon-
tepeíTulano Medicinam docuifle nôrimus; è gente 
-tamen & cognomento de Totnamíra Navarris no-
ítris non intrequenti, Hifpaüiíe Scriptoribus per conie'-
r ¿turam ,̂, ácceiiyruimus. 
L I B E R I X . CAPIZT V . 
t i M D L V . in 8o. iterumque Barcirione 
anno M D L X . Fertur quoque editus cum 
Hiípana D . BalthalTaris de Romani in^ 
terpretatíone Valentiae MDXXXIX. apud 
loannem Navarrum , fed abfque metri 
aut rhythmi legibus; ita tamen ut ver-
fus verfum reddat, Ferdinando Calabriae 
Duci nuncupatus : quatuor fcilicet cantír 
ca eius rantüm , Amorís , Morale , Mar-
iis , & Spirit míe : ut nefciamus quam.ob 
aliam caufam , nifi quia hanc minus ap-
probaret antiquiorem interpretationem, 
Georgius à Monte-maiori Luíitanus , Ca-
ftellse verò linguâ facundus in paucis va-
tes , novam adornare aggrefíus fuerit. Quae 
quidem typis exítat C^larauguftanis anno 
M D L X I I . in 8o. apud Petrum de Na-
xara , & Matrítenfibus anno M D L X X I X . 
edita ; at ea tamen , iudicio Gafparis E f -
colani , dum lib. i . cap. 14. Hi / lor ia 
Valentin¡e , brevitatem & fuavitatem l in-
guae Lemofína;, feu mavis JLemovicinaj, 
dotemque pauciffimis verbis acutiHimos 
animi fenfus explicandi multis laudat, à 
prototypo fuo longè diítans. Qua; omnia 
apud eum prsedi&o cap. 14. lib. 1. ac 29. 
l ibr i 10. videri malumus (1). 
249. ALPHONSUS BONUS-HOMO , vulgari 
p Higueraííi- formatione BUEN-HOMBRE , fodalis Domi-
fior. Tolet. MS. nicanus, Arabicè dodus: quern alii Gon-
üb. 16. cap. 5. cheníem nam p ex eo quòd in ea urbe 
(1) Aufiam Marckum non iure Noster íkculo 
X I V . accenfet , cum v¡x vcl puer extrema eius at-
tigerit; denatum certe inclinante iam fequenti, circà 
annum fcilicet M C C C C L X . docet Ximenus Biibl, 
Val. in eo ; ñeque altum tantum atque educatum .Vfi-
lentix noftrae, fed & inibi natum è nobili Cataloniss 
Marchorum familia, ut legitur in Regi* Biblioriieci 
Matritenfis Lemofino códice Valentias i . die Maii 
M D X L V L ut in eodem dicitur , exarato : Mojfeu 
Au/ias March en honra y memoria dei qual (ait 
Ludovicus Carrozius de V ilaragút Prologi eius con-
díeis auñor) ab tota veritàt hè attês y fabut que 
jotich cauallêr Valencia, nãt y cridt en la ciu-
iât de Valencia , de orige y defeendencia- deh 
Marchs cauallêrs Catalans de anticha y honrofa 
f roles , Jill de Mojfen Pere March è de EUonôç 
•Rifôll, è cafã ab Joana Scórna- Dama Valencia-
na de antich ¿ honrrãt linãtge : è fonch Senyôr 
des Lochs de Beniarjô è Par dines ; è altres cir-
cumvehins $rc. Vidit hunc codicem Ximentís- V a -
lentiae in Bibliotheca loannis Bafilii Caílellvinii Mar-
chionis de Villatôrcas, atque eundem locum deferi-
bit Exftat item in Regia Matritenfi Lemofinus alter cóV 
dex aliquanto antiquior, in cuius fine, foi. C X X X X I , 
legitur: Fonch acabada de feriúre la pnefént obra, 
fier mi Pêre de Villafalô çreuerê per manamênt 
dei Illuftre Senyôr Almiránt de Ndpols d X X I I 11. 
dies del mes de Abril any M D X L I I . atque in 
Eícuriiklenfi Lit. 1. Plut. I I I . , n. 26. ( T . I I I . pag. 
3I5-) ^ ' -
(2) Exftat item Hifpanicè edita Valli foleti M D X I . 
forma 4. in Bibüotheca Sereniffimi Domini, Ludèé 
vici Borbonii Hifpaniarum Infantis, C A R O L I I I I . 
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1 Thomas Ta-
adhuc íint qui eodem appellantiii cog-* 
nomine, alii Toletanum 1 fufpicanciiirl,1 cir-. . . _, 
ca annum , huius foculi xxxvni . integre; ^ T o U t Z 
tatus elt ex Arábico in Latinum epiftor Scrip. 
lam quandam bene longam Rabbi.Samue^ 
lis , miiTam ad Rabbi Ifaac. Samuel hic 
oriundus fuit à Feza urbe Marocthita-
ni Africai regni; Toleti autem converfus 
è ludaifmo ad veram pietatem circa an-
num M L X X X V I I . recèns à recuperata per 
Alphonfum VÍ. urbe ifta ; Ifaac autem, 
eui nuncupatur epiítola , magilter audit 
fynagogíe , qua; eft in Subiu!meta priedi-
¿K regni JMarocchitani. 
250. Edita fuit cum Petri Alphoníi 
dialogo eiufdem propoliti adverfus ludíeos, 
adventum veri Meffia;, mortem ac refur-
reífcionem , adventumque futuram eius fe-
cundum prppugnandi j atque item ad cal-
cem Hiftorite S. Antonini. Hifpanam quo-
que earn exftare audio , baccalaureo Aí-, 
varo dé Villaefcufa interprete : qui dum 
SalmanticEB .operam íludiis navaret ", in 
gratiam nobilis cuiufdam Salmantini civis 
loannis. de Viliaiuerte anno M G D X V I I I . 
Boni-hominis Latina vernáculo fermone 
reddidit : uti annotatum legitur in Hijlo* 
r i a Toíetana Hieronymi de la Higuera, 
quam inedkam ab eo relidtam paí3G.m di-
cimus;, v:lijbro 16. cap. 5. (ji) ^ 
• 251.'- Mille autem annis poíl everíio-
• " hem • 
R E G I S german! frátris , nuper magno Boñorvttn o— 
mnium dolpre éxítinfti. Quetifus &: Echardus hanc 
Alfonji Boni-Hominis Latinam ex Arábico verfio-
nem ad annum M G C G X X X I X . referunt T. I. pag. 
^ 94. col. 2. Habetur etiam in Bibliotheca Efcutialen-
&'IÁt..Q.'Pht. í l j u b . n... 16. & Lit. ePlut í lV, 
h.' 23.* "LatiúèHifpaáicè' atiteftl; ih'• Rjegiae jÉafrftefl^ , . 
lis' códice quáiií; excipit: eodem idíomate : Refpon-
fio Rabbi Çdg de Sujulméfa ad Rabbi Sàmuelem 
de- F e z , P V W de nonnullis ad Hebrjeorum JJi-
jiem pertmentib,us confuluerat. Inc. Salud fea à ty 
her.matiQ,^epiuèi de Fezi è à toda tü comjjania. (1)HispanaFer« 
Yo Rabízi Çag^db Sujhlmeçà &c- Meminit aütéift iíí rariensis 1^3. 
e& •ú^ófiíó'Antími cuiufdam Epifcopi Maroècitàrii versio: Dios, es-
his verbil; 'PXte&Mueflro Anton Obifpo de Mam&oS peculásteme y 
que -efit •.•jftftytyuç. fefufeitá, .(leffMS, me m i lç supiste: tu cono-
yiatâmas. É<f arefce bien Me dice verdat pr.ifé- Clste mí estar y 
bafe fofhtfue dijo titos-for boca de David,P^o- leva"^r-
feta en 'un liigar dóndé dic'e el Sèfíor i'';fròv0e- ^ |™¡ ' 
nos è •c'onòcíftemèJ: è tú con-oeiJl'e-'-M- 'trUo-fUbê^ Jf^- (ajS¿fSp'a, per_ 
ge : feêr, Latiné feffionem , id eft mortem : el mio rar. Levántate 
morir) è el mio refocitar (1). E en otro logar se dice Dios, con tufu-
por el Profeta-. Levántate Señor eon el'manja- ror ; enxálfnte 
"miento que tu mandafte, •• quil\pueblo.de. :la'fy^ por sañas de mis 
nagóga. te. cercó: E por e/lo futirás en alto.tre.r angustiadores: y 
tornarás. ,&.judgarâs el Pueblofo) ; refponfi autem desPierta á ">* 
claofula h»ç:eft vSímrMaeJiro-Seríutêl^o. ^ p ^ t i , imci° 1ue enco-
do tenga en poco prologo, 'de f*. Venida, ¿e.e/te ^ f ^ ' ™ " " T n ° * * r c- í rS - J • • 1 " panadenasciones Jufto qiie- es fyoje Dios - ^ omt^ el-.que.-Mega;, ^ arrodearà . 
ron los ppá der.ijrragl-por- ju.-imtlt* defaventura sobre ella áaltu-
& defcreencia-que hoi- diã -hàn.:'M guay de'los.jtP ra tómate. Dios 
dios ûe -en 'ejja^porfia eftán. <Bj)nc¡ué,.^ei ruego, juzgará pueblos. 
Señor , por quanto: te 'rogan fue d i \ afyxomo amir Psata. i% 
S0 
num. i 2. 
x Ai ann. 
MCCCilV. 
BIBLIOTHEC^: VETERIS HISPANA 
nem Hierofolymomiá ac ludaicx gentis decimus tertius Generalis praife¿tus>;& an-
r .r-rc ak- H*diriano":fa&am:, fcriptani fuiife epi- te abfolutum triennium, anno fcilicet vi* 
íloíam rononet Alphonfus : eiinde fufpi- cefimo , Maiorkenfmm infularum , fextus 
cams ;occultatam duobus & amplias faecu- eorum qui huic infulaz à Mauris recepta 
lis ab Hebrxis ipfis , eò quòd5 adverfus prasfuerunt , dignitate au&us fuit. Hinc 
eos tam apertis ageret teitimoniis * ufque port duodecim annos ad Elnenfem Eccle-
ad M tempus fuiife, quo ad manus fuas liam patriae fax tranflatus , banc ufque 
devenit. Ut i autem fe verfione(Biblioruni) ad obitus diem, qui contigit ei xx i . Au-
Latina , non S. Hieronymi , fed eâ qua; gufti anni MCCCXLIL cum pietatis do-
refpondet Hebraico textui quo ipfe Sa- drinsque eximia laude, meritifque de Apo-
muel ufus fu i t , Alphonfiis. teftatur ; ne ílolica Sede non vulgaribus, rexit. Qu»-
fubterfugilfe verba ipfa & fenfus' audo- litor enim Fidei rerum Generalis vocari 
ris-fui in tranflatione videretur. .At Hiero- folet, & quampluribus dicitur legationi-
nymus Romanus de Higuera nuper lau- bus, negotiifque aliis, Pontificalibus au-
datus in literas retulk Samuelem hunc ali- fpiciis infumtus atque exercitatus. 
quando in Marrocchum venientem cum 254. Multus eit in Guidonis rebus iu-
Alfachino ( u t vocant) Albutaleb de re M praeconii libra penfandis Annalhm E c -
falutis prolixè difputâífe : quode hiño- clefiqflicorum continuator Celebris Raynal-
riam quandam fcripfit Arabicè , quam in dus 1 , poft antiquiores Trithemium, E i - * Tomo tf. 
bibliotheca regia Efcurialeníi adfervari fenfgreinium , Xyítum Senenfem , Bellar- ^cc^um 
refert (1) . minum, Poifevinum, Haubertum Miraeum, 2^ XXXII,n' 
252. Circa eadem témpora máxime flo- Bellarminique illuílratorem Labbeum , at-
ruit CarmelitaníB decus familia maximum, que ordinis Carmelitici Lezanam u. Qui- » Tom.4.^ 
quse hoc fseculo viros edidit in paucis in- bus confentit decimi quinti faeculi Scri- nal. Carmlit. 
clytos, GUIDO DE T E R R E N A , eo quòd Per- ptor Wernerus à Rollewink Cartufianus ^ " f 0 5 " 1 ' 
piniani fuiífet ortus, DE PERPINIANO di- i n fafciculo Temporum x ; caitigandus ta-
¿ tus ; necnon & Pariíieníis, quòd in hoc men in eo quòd Guidonem de Perpinia-
celebe^rimo totius orbis gymnafio laureara no eum appellans, Cluniacenfem deinde 
theologiíB dodoralem fufceperit. Unde far -pro Elnenfl vocat Pontificem ; Heliae au-
ma illa vana videri debet, qus ad au- tem alterius elogio donatum dimittit. M i -
res Ludovici Pons Icart Tarraconeniis ur- rxus quoque in errore eft, dum Guido-
1 Ut Ipfe feri- bis hiílorici pervenitr , Guidonem huíc nis à Monte-Perpiniano ; & Xyftus , & 
b\tGrandezas civem accenfens. I n teftimonium quippe Poífevinus , dum Elvenfis Pontificis , fa-
cap ^ra^ona yerae originis praster agnomen ipfum , pa^ ciíi unius in aliam íiteríe mutatione , no-
p" ' tricia , fic vel nunc appellata , de Terrena, men & munus de eo praedicant. In re theo-
Perpinianenlis familia producitur. t lógica ac philofophica reliquit pofteris non 
. 253. I n patria is Carmelitarum dido contemnenda íngenii fui documenta, feri-
fâcramento, quod ipfe alicubi reliquit feri- jbens 
• I n "Exojttio- ptum s, Parifiifque , uti iam diximus, fa-J 255. I . Super o?to libros phyficorum 
ne Decuti. eris inftrudus literis , dodorque çenuntia^ Ariftotelis. Manufcriptum vidimus com-
tus , ad facrum Apoftolicum ? quod Ave- mentarium hunc Romae in coenobio Car-
iiione tunc temporis erat, pàíatium do- melitarum S. Maria Tranfpontin» D . Ro-
cendis facris Uteris vocatus , muñere ifto gerio de Armanaco nuncupatum , qui fic 
laudabiliter fundus fuit j necnon & pro- jncipit : Exjlirpe nobili atque regalibus-
vinda;, quam generali vocábulo JPromn- eníanans Jinibus , tandem praclarorum Co-
ciam vocant , príefedurâ. Sed maioribuç mitum frondefeit dignitate , &c. 
adhuc honoribus dignus, anno fíeculi de- I I . In libros de anima. Quajliones di 
cimo odavo in comitiis fuit Bürdigalíe anima Trithemius appellat. 
creàtusXatinQrum., aliis duodécimus 9 aliis I I I . In X I L libros metaphyfica. 
• • - . I V . Qliod* 
go que Yo mucho amo ¿ bien quiero : que iodo Seia, como nos los Chri/lianos fegunt nuejlra Ley. 
ejlo que lo tengas tu en tu poridat fafia de hot E l Obifpo (pergit) de Jaén Don Pedro que fue 
À tr-eynta-dias, que Yo me vaya à ty : i nos tor* cativo en Granada , por eft a porfia dellos rovian-
nêmos dims del mal camino que aviamos fajla ¡o ejla oración del Pater noíler: por declarar que 
aqut tomado: è tornemos à l à f i d e l Jtifto Jefu la non fue den decir, por el yerro en que fon de 
, Chrifto. que creem los Chri/iianos P^ue es verdade* ceguedat en la verdal conofeida. , &c, loann. I . 
ro Mexias prometido è conplido, fnda-.Ley. Poft Quotquot autem receperunt èum (non alus) dedit 
9*5* habetur in códice, ultimo ommiuin loco , .ANO* eis poteftatem filias Dei fieri &c. 
N Y M L elegans 'Orationis. Dominica • expofitio Hij . (1) In Bibliothecá Arabico-Hispáha Efcnrialenfi. Ç1. 
: ̂  ffaaaxi Inc... AiguHòs morot è j.udios\dicen que tam* Michaelis Casíri, nihil horum repeíi. 
Hen pueden ellos decir el Pater «ofter "fegunt fU 




I V . Qtíodlibetorum librum, umm. Qüod-
libeta fex vocat Trithemius,: & inciperè 
ait: I n prima-nojlra difputatione. 
V. Q-nieJliomtm librum unutnt : :; ; 
V I . Super I V , libros Sententiarum. ;•' 
z$6. VJI . Deperfefiione •vittf libr'twn, 
tribus partibus , qui Ms. inter Vaticanos, 
codiee i o n . in membranis exílat , loañ-
jni Papíe X X I I . nuncupatus , cum hoc t i -
tulo : Incipit traftatus J)Q perfedione v i -
tíe , editas à D . F r . Guidone Epifcopo 
Maioricenji , ordinis B . M a r i a de Mon-
te Carmelo. Et in fine annotatur , f a ã u m 
fuijfe à-* completum eim in 'vigilia Nata-
lis Domini anno M C C C X X I I L ( i ) 
257. V I I I . ConcordiamE<vangeliorMm, 
froe Quatuor mum. Exemplo veterüm Pa-
trum , qui eandem pangendi ex quatuor 
•11 num Evangelium legem. íibi dixêre. Pro-
diit Coloniie ex officina Petri Brachel an-
no MDCXXXI. in folio. Ms. alTeryatur 
in bibliotheca Thuanaea ,.; ut Labbeus 
refert v 
IX . Expojitionêm in tria cántica, Ma-
gnificat •, Benediâtus ^ Nunc dimittis. 
loanni X X I I . Pontifici : quíe edita fuit 
limul cum Concordia opere nu per laudato. 
258. X. Summam De h<erejibus , 
•earutn confutatmtibus. Et iisec etiam Co-
lonice cum duòbus proxirtiè diiítis prodiit 
operibus iifdem Brachelii typis , operâ & 
iludió Fr* loannis Seineri Volkmartiani, 
Carmelitx prófeflbrifque theologi^ Colo-
nienfis, po/t antiquiorem editionem Ba-
di l Parifienfem anni MDXXVIIÍ. in fo-
lio. Huius; operis meminit loannes Nidej* 
I)ominicanus , fequentis fsculi Scriptoc, 
libro 3. Formicarii ; & eo laudato Ber-
nardus Lutzemburgenfis in catalogo De 
harejibus lib. 1. cap. 14. Alphonfo autem 
Caftrenfi noitro , qui eandtm notandarum 
& r e f u t a n d a r u m hEerefum- a d o r u a v i t Spar-
* Vide lib. 2. tarn, non valdè hie placuit Commentarius?i 
DÉ? fueres- Quemtameit eo nomine miiltis;arguit loan-
nes Baptilta Rubeus Garmelitarum , qui 
fuit Generalis Magi iter., in fcholüs ad 
Thomas Waldeníis Doftrinafc }. averlSü«C-
que acre eius audaxque de loachimo abba-
te iudicium , h^reticum pleno; ore yotaiF' 
tis , quem Ecclefia non improbat, Blalius 
8 Pag. 184. Viegas in commentariis ad Apoealypfina. • 
259. XL CorreUioném Decret'orum, 
Quam tribuunt ei Trithemius, & Alphonr 
fus Venerus no iter, & audor Indicis Serb 
ptorum iuris. Manu exaratus liber hie ex-
(1) Exftat item in Bibliotheca Regis Galliarum.,T. 
I I I . 404. cod. 3331- editufque dicitur in Studio 
Parifietifi; & eodem T. I / I . jf. 437' cod- SÓtx^/íú 
541. cod. 4046. 
Hat in Vaticana bibliòthèca pulcerrimo 
charadere ac figuris defcriptus, depidhiP-
que , Idem ipíè , ut credere par eft , qui 
Cardinali Gaucelinoi t i t i iam dicimus, fuit 
oblatus. Titulus nuncupatoria: epiítol», 
qua? prodit operis argumentum : Reveren-
dijjimo p a t r i in Chrijlo , domino fuo 
domino Gaucelino d imnâ prh'videntid Ep i -
fcopo Alb an enfi , fanifaque Roman a Eccle-
fia Cardinali , Prater Guido eius humilis 
'àn devotus De i permijjione Epifcopus El~ 
nenfis , .fe ipfum&c. Et paulò pò í t : Mul~ 
torum denique amicorum importune inflan-
tium precibus deaiiffius , ut auBoritates no-
vi ac ceteris Teflamenti , ér fan'ctorum, 
quas Magifler Gratianüs in toto fuo De-
cretorum libro alkgat , fuis locis inferiberem, 
.&< wide accept a f u n t , jideliter denotarem: 
hoc certè opus abfque priefumtione , inni-
xus auxilio divina grat ia , Jlagitantium ca-
ritate deftexus incipiam, Hsec ille. Gauce-
linus iite nepos fuit ex frátre loannis Pa-
pae X X I I . ab ipfo Gardinalis & Albanen-
lis Epifeopus creatus.; Hoc opus fortè fi-
gnificat Trithemius v ; quum ícripfiífe ait 
Guidonem librum qiiendam ad Cardina-
lem Alfiáneñfeni, quin aliam inferiptionis 
notam; ádiungat. Aliud; eiufdem operis 
exemplum Ibrvari .Pariiiha in bibliotheca 
regia nuper eò illattim , docet Stephanirs 
ialuzius in editionis Antoni i Auguítiiíi 
De emendatione Gratiani admonitione qua-
dam ad Xedorera in line voluminis b. 
Idem Stephanus Baluzius ad manum há-
buit ,,;GdnoÍliommI màgn» edition! Lab-
beáhses/aecenfendas; . r 
donis Epifcopi Hêleàmfis~,i^< meditas annó 
MCCCXXXÍV-. MCCGX&mÉLl i . JÍ'CCCXXXVlII. 
MCGCXXXIX . r & • MGOGXx.'r' in: quibus ait, 
¿xflat. 'dectetifín D é . immhóulata conceptio-
né R.i Mario* Hasc.-BMuziüs ^ aut ex eò 
íLahbeüs ,í&w-&ymjjií Gauciliorum hijloria 
.-appenídicis;:parte- íjw.jÇ. g.ii;d^!'- ..••.• 
i ' . , X I I L 1 ; 'Mpifboiamwd.>Hoamem X J C I I . 
P á p a m e ZZtràtnr. hmmáñtes damonem flnt 
\haretieii qHsec f u m iuj> aGuidonis Carme-
li ta ..Heíènerifis: Epifcopií-noniine inter l i -
bros MSS¿ bEatiüQSi 'lAntonü A.ügu ítini Ar-
chiepifeopi Tarraconenlis , ut conítat ex 
eorum' t f pis edito • Índice. • Scriplit item, 
PofleVinò'feíte , nòn Trithemio, 
• X I V . Reproftationes operis Catalonici: 
,quod .aíiqiii (ait Pofleyinus.) Arnaldo de 
Villanova attribuunt.; . 
XV. De 
(2) In Bibliothetfa Regís Galliarum T". I I I . j>. 597. 
in fin. cod.-\-$9t4* inferibitur : Apparatus in D â ' 
cretum Gratiani Guidonis de Perpiniano diciturque 
anno MCCGXXX1X. exaratas. 
* Pag, 642. 
e Edidimus 
nos primi in 
Colleã. Max. 
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261. XV^" Vé 'vita à" ñforibus Chrijli 
librum fingularera eidem ab aliquo attri-
tbutum, non íacilè admittimus, ineptiam 
tituli abhorrentes. In maiorem Bibliorum 
partem fcripiifle enm quoque , fed qux 
^d manum vix hàbeantur, ait Trithe-
c 262. Minime feparandus eft à Guido-
«e Perpinianenfi alius eiufdem- fàthilix & 
gentis , vir litèrís etiam dignitateqiie fpe-
âatUS , IO ANNES DE CLARAVÒ , five de 
C L A R A - V A L L E , ex quo Catalonia oppi-
do , íibi patrio , mutuatus nomen credi-
tur. Attamen eíl: qui ex Catalanis C L A R A 
' Bofch. T i - vocet f. Carmelitarum òrdinem aíTumfit 
tolsde honor de jn provincia Provineix, antequam in hanc 
Catalunya lib. _& ^arbonenfem divideretur j Monfpelii-
3. cap. 13. creatus do&or theologus , in huius 
urbis ftudio general! primus ( prima-
rium intelligo ) leitor fuit. Anno autem 
MCGCXXI. comitiis generalibus ibidem 
habitis praefuit eleítus in iis primus Nar-
boneníis provinciâe prajfeâius. Quo quidem 
adminiftrato per triennium muñere , non 
diu pòft , fcilicet anno MCCCXXVII . à 
loanne Papa X X I I . alTumtus fuifle in 
Eccleliaí BolTenfis, qtiíe in Sardinia eft, 
Pontiíicium dicitur , atque in hac Sede 
diem anno MCCGXL. fuum obiiíJè. Bof-
nenfem minus re&è vocant Epifcopum 
Gefnerus & PolTevinus. Scriplit, ut fama 
€ f t , . • \ ^ : \ \ , 
263. ; I¿ ! €ommeètariorum in libros Sen-
tentiarum libros i w / 
I I . Leñaras alias libris duobus. r 
I I I . Sermones libris tribus, coram fum-
ínis Poàtificibus fui temporis; Avenione 
hábitos , loanne videlicet X X I I . & Bene-
d i t o X I . qui obiit. anno faeculi XLii. ; 
264. Non feiungimus à Catalanis theo-
lógis iurifcoísfultos. Horum namque. fub 
Kçge PetrQ -ijV^jaliàs-III. .qm-.-patcT Ál* 
phonfo III> ânno; huius ííeovái tricelimo 
fexto fuccelTerat, ^ duo vixerunti eiufdem 
cògnomenti vmcoBvs- & GUILIELMUS DE 
V A L L E - S I C C A i l l ü í t r a t o r uterqíiâ íive glóf-
lator Ufaticónum ( íta lêgesu appellant ) 
Bareinonenfis .urbis. PdòE ilacobus i , poft 
lacobum alium de Mont&áadaÍGo: antií. 
{1) Anonymus Biblitítbçcaf cGaKjnjelkçipaf jAijrelknis 
"MDCCLII. edita; Auftòr , T. í. CQJÍ^ . ¿^iiit; Gui -
doni opus: De viriuiihus ¿ gupS ¡apbellavtt (inquit) 
EtAzca fen còinnieiítâtíjz ifi y±ÍÍ£* 'lAbr&s jEthico-
rum AriJlotelisj idquè MiS. :M.e¿i&XPhlfrarum 
BibUotheca cod. 3914. eXftaífc iáit'l íéD t&insñ hüme-
10, non Guidonis Ethica fed Apparatus in Deere-
turn (jrratiani continetur , ut fuperiore notâ dice-
ban>us. In eiufdem ¿efté BiblietheM:ctâfyiM.':T. 
I I I . j>K389. col. 1. legitur :' Ibi continetur, Guido-
nis EInenfis Epifcopi Ordinií'. CàrmelitarUm. -Mttí» 
ca. Nihil ampütis.' Pníterea-:cn-|íi:Í4'.i$te;'^jaattO* 
quiorem , cuius iam meminimus , curae 
huiç incubuit, brevioribus commentariís 
contentus , ut colligitur ex iis quas fcri-
piit ad Ufaticum: Qmnes homines 1. ubi 
& lacobus Marquilles notat. Pofterior 
Guilielmus , altero diiigentior & labo-
riofior, magnufque in legibus patriis do¿" 
¿tor , ab Antonio Olíbano audit : cu-
ius fententia lubenter ab ómnibus (ait") re-
cepta eft; qui • hijloriam Comitum Bar~ 
cinotue, totamque originem regalis profapia ¡ 
enarra'vit in Ufatico: Cum dominus Ray-
mundus &c. Scripfiife hunc fub eodem Pe-
tro in Ufatico : Princeps namque , tefta-
tur ipfe , atque eius Cancellarius fuilTe 
dicitur : uterque autem civis Barcinonen-
lis fuit (2). 
26$. Dionyíii PortugalliiB Regis , qui 
anno MCCCXXV. obierat, filius nothus 
hoc tempore quòde agimus maximè flo-
ruit PETRUS DE PORTUGALLI A , Comes Bar-
cellenfium ( de Barcelos vulgò ) : qui cum 
eifet Uteris extra fortis fuse morem inftru-
¿his , precipuo arfit hiftoriarum amore, 
maximè Lufitanarum , five Hifpanarum; 
"& cupidiiTimè illius partis, quae veterum 
familiarum origines & fucceffiones quibus 
flos nobilitatis conftat, accurate , nec fine 
magno fru¿hi ac dele¿tatione perfequiturj 
deferibitque , huius ftudii , in quo non 
le¿tione tantüm antiquorum codicum & 
inftrumentorum à fe confuitorum , fed & 
píurium curioforum hominum , quam cor-
rogaífet, opera eum adiutum , íimillimum 
vero eft : reliquit nobis monumentum aere 
perennius, opus genealogrcum príecipua-
jtum Caftellx & Portugâlliíe familiarum 
íiobilium : quod quidem opus- efle maxi-
ma; inter nos au¿toritatis , eiufque abfo-
lutionis & certitudinis , quâ maior v ix 
dari pofTit , Ambrofius nofter Morales, 
flos hiftoricorum , cum omnibus aliis cen- ? 
fet «. de. Santo Do-
• .2(5(5. Hue ab omnibus noftris profapia- * 
rum indagatonbus , quantumvis in fche- j s f¿m¿ 
dis tantüm manu exaratis tribus ferè fx-
culis legeretur opus, recurri mos & squum 
fuit. Librum tamen ex archetypo archi-
v i Ulyífipponenfis deferiptum loannes Ba-
• pt i-
nymo inferibattin Commentaria in V I H . libros EtM-
corum Arijlotelis ; atque alias conftet Philofophum 
X- ,d€!. hoc argumento libros ad Nicomachum feri-
pffffe :'Coniecenm pro m V I H . Phyjicofum Arijio-
ielis^ , irrepfilfe in huius operis titulüm : in V I I I . 
Ethkorum eiufdem libros; ñeque potterius hoc di-
verfum eíTe à priore feriptum. 
(2) De Ufaticorum Barcinonenfium Glojjatoribus 
atque illujlraioribüs, ac de uñoc^xs^nlíe-ficca di-
â u m à nobis faprà , hoc Libro cap. I V . n. 239. 
in Jacobo de Monte Judaico > ten de Mont-IuL 
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ptiíta Labanha Lufitanus Chriíti militiae Ñeque tamen exemplam Uiyfliponeníis tur-
eques , de Catholiae Maieítatis archicof- ris do Tombo , unde faíta eít huitis ope-
mographus , Luíitaniíeque fuíB chronógra- ris edítio , audtoris autographum vulgo 
phus , propriis Notis & indicibus ornatum exiftimant. Nec defunt 1 quibus minus 1 Pmdentius 
editionique paratum , apud heredes mo- placet, quampluraque de novo adiun&a Sandovaüus 
riens reliquit: quem Excellentiílimus D . & ab exferiptoribus perperam pofíta con- c,ironic* del 
Emmanuel de Moura & Corte-real, Mar- queruntur , cum veris aliis monumentis ¿ b f Z f f ' R ' 
chio_ Caílelli-roderici, Rom» , dum Phi- parüm convenientia. Controvertitur ta- Marchio0Mon. 
Jippí Regis noftri I V . legatum ageret, ty- men , ne id omittam , de l ibri au&ore ab tit. beliiMrmo-
pis edi curavit Luíitanâ linguâ , quâ fcrip- iis qui pmer hunc , alium , cui nomen rial de su cafa 
tus fuit , cum hac inferiptione : quoque Petro fuerit , eiufdem Dionyfii pag-1^ .̂ 
Nobiliario de D . Pedro Conde de Bar- Regis filium reperire fe in veteribus pro-
Celos, filio do Rey D . Dionis de Portugal, dunt memoriis : cuius rei audtorem babeo 
ordenado e illajlrado con Notas e Indices. Bernardum de Britto Monarchic Lufita-
Apud Stephanum Paulinum MDCXL. in na primum formatorem , in elogio Re-
folio. Eundem Caílellanum à fe faíbum gis Dionyíii m (2) . '* Ehgiosdos 
prelo iterum Alphonñ de Paredes Matri- 269. Ipfe tamen Nobiliarii , quifquís R^Sjdíe,]I>l?'~ 
t i fubiecit anno M D C X L V L cum Notis Me fit, compiiator, inter Dionyfii Regis ^ 
fuis & aliorum , doótus vír ,& eloquens filios nonniíi unius Petri Comitis recorda- in 4. 
Emmanuel Faria de Soufa , & ipfe Lufi- tur , minimè alterum íilentio damnaturus, 
tanus. Aífervantur exempla eius in diver- ft unquam. fuiífet. Et huic forfan eidem 
lis bibliothecis MSS. bínumque exftat in Petro tribuere poífumus Carmen linguâ 
ea qux fuit Comitis Villumbrofani (x) . patriâ feriptum mille verfüs compledens, 
267. Meminit huiufee operis adhuc gloíTisí etiam quibufdam additis, De con-
tempore fuo delítefcentis Andreas Refen- temtu renm orbis deleUanthm : quod im-
dius in epiílola quadam ad Bartholomjeum preífum typis in Hifpania cum hac in-
imer ^Rdendii Q116'̂ 6̂ 11111 Toletanum eanonicum h. L i - feriptione , Alphonfus Ciaconius in fche-
ooera tomo 2 bruin { ait ) fSi yiAa-iay , aut profapiarum, dis ad univerfalem bibliothecam , quas 
pas». 213. & A tnthi permittant Ciceroniani prifeo u t i penes nos habetnus , laudat. Porrò matrem 
Efifp.illuft.to-<vocabnlo , nobilium Hifpania familiar u m , Comitis noítri Barcelleníis Gratiam appe-
mo 1. ^ quem Gafpar Barrerius in fua Chronógra- llant , maiorifque vexilliferi Regis geni-
< Fone m promittit 1, antiquum effe feito ; au- toris múnus ei confignant : bis uxorem 
cènl.s edT an" &oremqite eius Petrum Comitem Barcellen- duxiífe , & anno MCCCXLVII . vitâ iam 
ni MnjLxi. foi. few > Regis noftri Dionyfii nothum. Liber defun&um fuiíTe abfque prole aiunt : quo 
163. efl e t f i f l i lo rudi , ut illud erat fecuhm,, feilicet anno altera eius coniux Maria 
leftione tamen non indignus. Comtioremeum Eximina Cornelia in fepulcro Xíxenen-
facere poterat Barrerius , c u i non deejl i n - fis regni Aragoniae monaílerii fefe Petri 
g e n i u m , & fermonis ufus ; no 'vum faceré Comitis viduam difertè vocavit. lacet ipfe 
non poteri t , n i f i plagio fe invotoat &c. in Taroucano Ciitereienfium monaííerio 
268. Antonius Brandanus Ciítercieníis, quod à Lameceníi ûrbe duabus diftat 
Lufitanix poll Brittum chronographus, lib. leucis. 
k Laudatas a 1 o. Monarchic Lufitana cap. 4. k cuiuf- 270. Lufitanus & ille videtur , quem 
Labaaha ín No- ¿.Am codicis meminit , olim in turri da Auguftiniani fodales fuaj familia» aíferunt, 
T V ' & Tombo , five Ulyífiponenfis regii archívi, ALPHONSUS DE PORTUGALLIA ; fcripíiíTe-
40. o. 119. ex^ântis , anno MCCCXLI1L feripti, que Interpretationem feu expofitionem , ut 
quem ex temporis nota eiufdem Petri eífe mos ferebàt huius temporis , Magiftr í 
ab nonnullis colligeretur : in quem con- Sententiarum. Subdubitat tamen ingenuus 
ieciífe is videbatur quiequid in prxmiífo vir Thomas de Hérrera in Alphabeto 
iam opere genealogiarum feu Nobiliarii Augufliniano , an ad hunc ordinem fuura 
minus aceuratè redeve priüs fcripliffet. pertinuerit (3). 
Biblioth. wt. Hifp, Tom. I I . % CA" 
(T) In Bibliotheca Comitis olim Dücis Olivaíiètiíiâ nantis Scnptóíeí qní ocnlatiíTimi Noftri diligentiam 
fub Índice materiaruM , verbo Linages , p. 272. fugiflfe videntur, nim'irum Milonem, nefeio quem, To* 
delcribuntur quatuor huius Nobiliarii exempla MSS. ktanunt, cuius in Bibliotheca Bodteiana Cias. X V L 
(2) Qux fides Bernardo Brittó aflirmanti adhibenda pag. yió. ccil. 2. «. 6673. inter codices Elia Ash-
fit, diximus fupra T. I . Lib. V I - ¿ap. IV". n. 77. in iHoliiex&àti 'Prognoflicum de cóniunãione faão, an-
Laimundo de Ortega > fuperfuntqae dícenda alfa in no MC£CLVIL I T E M Marcam Canonicum Tole-
Mendo Gomefio , Menegaldo Magijlro , & in tdnuM (qui aliquantò fortaflis antiquior eft , & fuo 
Petro Alladio Luíitaiiis, infra inter Scriptotes iácet' loco nobis excidit) Alcorani ex Arábico in Latinum 
ti temporis. .interpretem, apud íiambeô. Biblioth. Vindobon. Lib. 
(3) H U G refero nonnulios huius XlV.-tietíaít iáclí- 11 c. S.pag. gfo-fuk n. COCCIX. & ia Biblioth, 
Re-
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De AXPHONSO ÇaJlelU Rege X L five ul-
timo huius nominis. De debellatis proelio 
quodam ab eo Mauris , in Hieronymi Sa-
r i t a hijioria error editionum annotatur. 
Huius Regis Chronicon Hifpahia profakum 
ant metricum. Liber de -oenatione, De la 
montería , à r alius del becerro , eiufdem 
iujj'u & aufpiciis formati. Qtiinam huius 
pojlerioris autlores. De IOANNE EMMANUB-
Í E Cajlella Lnfante , Ò - eius opere hi/to-
r i co , aliifque mor ali bus * ac variis. mco-
LAVS ROSSEL Maioricenfis , S. R . E . Gar-
dinalis. De ANONYMO Scriptore Hiftoriae 
Hiipanae ab initio rerum. Deque ANONY-
MO altero, feu potiiis ANONYMIS l ibr i Del 
becerro -vulgo appellati , auUoribus. De 
G U I U E L M O PROPOSITI , J Í W DES-PABORDE, 
Catalano iurifconfulto. BERNARDO item Oxo-
menji Epifcopo. ^ G I D I O C A R R I L L O ALBOR-
Regis Galliar. Part- I I I . fag. 414. col. 1. fub num. 
3 3 9 4 ; necnon Traâatús Galeni De motibus liqui-
dis à loannicio prídem è Grasco .m Arabicum fer-
monem converfi, in eadem Biblioth. Tart. IV.pag. 
287. col. i . fub n. 6865. de quo Nolier infrà inter 
Scriptores incerti temporis Lit. M. . . . I T E M Fer-
rarium Abellam Orclinis Praedicatorum Epiico-
p u m Barcinoneníèm ab anno M C C C X X X I V - ad 
M C C C X L I V . Quetifo, Echardo & reliquis eius Infli-
tuti Bibiiograpliis indi&um, qui anno M C C C X X X I X . 
in Synodo Dioecefana Barcinonenfi Conftitutiones edi-
dit. Exftant in códice Efcurialenfi Lit. C. Plut. 11. 
fubn. 7. (T. I . p. 264.) Videndus de eo C I . Mat-
thasus Aymerichns ~Nom. 6̂  Aã. Epifcopor. Bare, 
fag. 370... I T E M Francifcum Rufati Canonicum 
& Vicarium Generalem Barcinonenfem, qui circa an-
num M C C C L V . Conftitutiones quoque Synodales 
edidit pro Domino Michaele de Ríçôma Epifcopo 
Barcinonenfi in remotis agente, in Efcurialenfi antea 
laudato códice c. I I . fub n. 7. fuperftites... I T E M 
Arnaldum Terreny Ecclefiae Elneniis Sacriftam cir-
ca annum M C C C L X X . fcriptorem Traftatus De ce-
lebratione Mijfarum, ac De Horis eánonícis , qui 
habetur in Bibliotheca Regis Gallianim Part. U I . 
fag. 60. col. i . n. 731. Du-Pinius Tom. I I . Des 
Aúteurs du X I V . fie ele c. j . hunc ArnaJdum Gui-
donis Terreny five de Perpiniano Elnenfis Epifcopi 
ex fratre nraotem exiftimat, lurifque Doítorém vo-
cat, ícripfiiíeque ait prasterea : Qucefiiones T-heologicas 
conifilatas Avenione circa annum M G C C L X X I 1 I . , . . 
I T E M Berengarium de Valle Arenofa. Hifpanum 
Carmelitam qui Commentaria in varios Sacra Scri-
ftura libros edidiíTe dicitur à Ludqv.' lacobo de 
San£to Carolo in Biblioth. Carmelit. apud Fabric. 
med. 6» inf. T . I . fag. 214. I T E M Quilklmum 
Sedacenfem , five Sedacérium (Lemofinis Sedacfr, 
quod iifdem idem valet ac Incerniculorum faber ) 
Carnvelitanum , ab Anonymo Aurelianenii 'eiiis Infli-
tuti Btbliographo Tom. I . col. : 60.7,; ad annum, 
M C C C L X X V I I I . relatum , ceu Scriptorena Sum-
in* Sedadme totius Alchimia , libris I I : in B i -
bliotheca autem Efcurialenfi •'•Lit¿.^~$.lut¿<U.-ful* 
n. 5. (T. I I . p. 13.) exflat; Guilklm, StdacéñfisJi-; 
ve Sedacerii de Or dine Sanãce Maria! de Monte-, 
Carmelo exiftentis in exilio fui Qrdinis y Summá 
totius artis AlkimU ab Auãore Sedachja, di&a. Sic 
Audor in prioris libri exordio; Cum enim aceréis, 
Nozio Cardinali , Archiepifcopo Toletano, 
prater fummam ex rebus gejlis laudem, 
Scriptoris laus e Conftitutionibus ¿Egidia-
nis y aliifque ab eo formatis conjignatur. 
Fundatio collegii S. Çkmentis Hifpanorum 
in Bononienfi urbe. De ANONYMO auBo* 
re hijloritf Lat ina S. loannis Pinnatenjis 
in Aragonia. De ALPHONSO DE VARGAS 
Toletano, Hifpalenji anti/lite. De IOANNE 
DE CARDALHACO Archiepifcopo Bracarenji. 
l A C O B u s DOMINICI Dominicanus. IOANNES 
BALLISTARIUS , FRAN.CISCUS DE BACHONE, 
fa* BERNARDUS OLLERIUS , Carmelita. De 
ABJSN-AGATIN Mauro , eiufque 
operibtis. 
271. "P^UOBUS etiam aliis regils Scripto-
J L / ribus caput hoc inchoabimus, 
qui per hsc témpora fummam rerum 
noilrarum , fecundum fuam quifque eo-
rum 
è- cephalicis adjlriãus , per leones , ferf entes , 6» 
dracones met facri Ordinis , quibus fine damna-
tione intelle¿iiv¿e ¿h perditione Juppoãti non pote-
ram contradicere :.: dedi locum diabolis ,ferf en-
tibas draconibus , ^ eorum fequentibus , ab-
dicando fuffofitum meum à corporali focietate 
eorum fac... I T E M Ferdinandum Vacciecapitis 
(Cabeza de vaca) & Pafchafuun Garjiam Decanum 
Aurienfem , loannis Caftell* Infantis ad Ludovicum 
Ducem Andegavenfem anno M C C C L X X V I I I . Le-
gatos : quorum exftat oratio apud Edm. Martene 
Tom.II. Colleã. vet. ferift. & mon. fag. IJ02... 
I T E M Petrum Archiepifcopum Hifpalenfem hu-
ius nominis fecundum {Gomezhts Albornozius , an 
Gomezius Barrofus, qui ei Sedi ab an. M C C C L X X I . 
ad M C C C L X X V . praefuêre, incertum; & puto prio-
rcm five Albornozium eíTe, qui in mox laudando 
códice anno M C C C L X X I I . immortuus dicitur. V i d . 
Nofter infrà in Script, incert. tenif. Lit . p.) cuius 
in Regix Bibliotheca: Matritenfis códice chartaceo 
formse I V . exftat opus Hifpanicè inferiptum : De la. 
jufticia de la vida efpiritual de todos los hom-
bres; è de la ferfeccion de la le lefia militante, 
è la- oneflad de la vida corporal; & in Comitis 
olim Pucis Olivarienfis Lit. P. MS. pag. 221. Vita, 
animarum Hifpanicè MS. Foi. 1. I I . 2. cuius ope-
ns meminit Nofter Script, incert. tem for. in eo; 
ac demum fcripfiife dicitur : L a peregrinación de 
fu vida , five : De rebus ad fe fertinentibus ab 
anno MCCCLIII. ut au&or eft Egidius Gonza-
lo?: Dayila The atro. Eccl. de Sevilla T. I I . p. 57. 
quod, opus in Bibliotheca Sanfta: Eccíefiíe Toletana! 
iervari ait... I T E M Innominatum Epifcofiim Hifpa-
tium , qui ad annum M C C C L X X X . icripfit : Re-
for torio de la Hi/loria general del mundo defde 
fu creación afia el. gran cifma de la Iglefia , me-
tro Hifpanico ogdoaíticho è fenariorum genere , cuius 
fpecimen fiftere placet: 
Efue j u comienço (fchifmatis videlicet) quando 
contefeierà 
: E l ano de mil è trefeientos è ochenta > 
Por fer la f rimer a eleãion violenta 
A la qual dixieron no fer valedera 
Los Cardenales en efla manera, 
Diciendo que avian elegido al Urbano 
Por miedo que ovieron del Pueblo Romano, ; 
E por ejjo fut la election pojlrimerai 
quas 
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rum conditionem , tradavere. Alter eft Conque/lor: quern etiam in more eft vo-
ALPHONSUS Caftell^ & Legionis Rex, hu- cari n ab infigni de Mauris vi&oria in g¡J^¡a^nu 
ius nominis vulgo X I . aliis X I L certè Baetica ad fretum ab eo reportara iuxta ^elSalado. * 
ultimus, appeliatione lujius , atque etiam Salfura fluviolum. Natus hie è Ferdinan-
Biblioth. met. Hifp. Tom. I I . X 2 do 
<px penúltima eft univerfi operis ogdoas: in Eicu-
rialeníi códice, Lit.h. P hit. 11. n. 22. ( T . I I . pag. 
90.) Sunt qui hoc opus Al/onfo de Sanãa Maria, 
live de Cartagena , Pauli Burgenfis filio , adferibant: 
quod fi verum eft, ad íèquens five ad X V . fa:cu-
lum pertinebit; cum is Alibnfus anno M C C C C L V I . 
die X I I . lulii diem fuum obierit. In alio Efcurialen-
fi códice Lit. X . Plut. I I . n.i-j. (T.ILp.424.) ha-
betur eiufdem operis atque eodem" metri genere con-
tinuatio ulque ad Callixti I I I . & Pii 11. témpora fi-
ve ad annum M C C C C L V I I I . . . I T E M Magijtrunt 
Alexandrum Hifpanum , nefcio quern , cuius opus-
cala : Melleus liquor Phyfica artis : Vita Bea-
tijfimee Virginis M.A1ZIJE , & : Comer fio Sanã ce 
Catharince Virginis 6* Martyris liabentur in Re-
gia: Bibliothecae Matritenfis códice fxculi XIV".. . . 
I T E M Magijlrum Petrum (abíque cognomento) au-
¿iorem Hiípanici operis : Del confejo , y confejeros 
de los Principes para fu buen gobierno, in Efcu-
rialenfi fieculi , ut videtur X I V . Lit. Z Plut. I I I . 
fub n. 4. ( T . I I . p. 331.) exftantis, atque in Regio 
Matritenti alio eiufdem fa:cul¡ L V I . folüs conítante, 
in quorum Texto hsec leguntur: E Yo Maejlre Pe-
dro poniendo los ojos del corazón en e/la palabra 
del Sabio ; è dentas penfando que los ornes en ejle 
mundo por fabios ¿h por entendidos & por pode-
rofos que fean, non pueden venir en el fu acorro 
& fyn confejo unos de otros &c. Et in eiufdem fo-
lii iexti averia : Pues Yo queriendo fablar del con-
fejo ér de los confejeros &c. Diverfus autem omni-
no hie Magifler Petrus eft à cognomine Toletano 
Aicorani ex Arábico in Latinum fermonem interpre-
te , cuius Nofter meminit fuprà Lib. V I I . cap. V. 
n. 94.... I T E M Vafcum Ramirezium de Guzman 
Archidiaconum Toletanum, cuius in Regias Biblio-
thecie Matritenfis códice inferipto : Vade inecum , Cx-
culi ut videtur X I V . folio 98. habetur eximia ad 
loannem 1. Caftella: Regem Epiflola nuncupatoria 
Hij'pankce verfionis dialogi Luciancei in quo Ale-
xander Annibal & ücipio de beilicae gloriae laudifque 
primatu coram Minoe diiputant... I T E M loannem 
fíiguerolam Equitem Valentinum patriasque Metropo-
litanas tcclefise Canonicum, qui ad a n . M C C C X C VÍI¿ 
Latiné icripfit : Adverfus ludceos & Thalmudemi 
Exilam tria infignis huius operis membranácea fatif-
que fpifia volumina forma folii in Bibliotheca eiuC-
dem Ecclefise , fa:pius à me contredata, in quibus 
Author & eximium Theologum , & Hebraicè non 
vulgariter doâum , inque Hebracorum fcriptis verfa-
tiliimum fefe prodit. Videndus Ximenus nofter S i -
bliotlt.Valent. Tom. I . pag. 14... A T Q U E his quos 
modo retulimus adiungi debent Henrici SecundiQu-
ftella: Regis Conftitutiones in Gomitiis Burgenfibus,-
Taurenfibus , Complutenlibns, ac Toletanis; necnon 
loannis Primi, in Burgenfibus, Sorienfibus, Valli-' 
foletanis , Segovienfibus , Briviescanis; & Henrki 
Tertii in Matritenfibus anno M C C C X C I . ac duo-
bus fequentibus editae, quarum omnium exempla ex-
ftant in Elcurialenfi códice Lit . Z. Plut. L J'ub n. 
6 ; atque in alio Lit. I. Plut. I I . fub ñ. 9:.. Ferdi* 
nandi Efifcopi Carthaginenfis conftitutiones alia: in 
Synodis Dioeceíànis X V . Aprilis M C G C L ' X X X I V . . . 
X I V . Aprilis M C C C L X X X V. . . ; X . . . Aprilis 
M C C Ç L X X X V I I L . X X V I I I . Apr. M C C C X C I L . 
ac dera»m X X U I . Aprilis MCCCXCV.-promuisátís. 
SED KONDUM me hinc abire finit fcrupulus de 
egregio huius fseculi exeuntis Scriptore Anonymo Hi-
ípano è Pradicatorum Ordine, incertae Sedis Epifco-
po, quem ferunt, Plutarclii Chronica , id est 
flrium virorum ^afáM^a , è nativo pridem in vuiga-
rem Grsecorum fermonem converfa, in Hifpanamde-
in Aragonenlium dialeilum tranftulifle. Atque huius 
rei auílor eft C L loannes Andrefius fiepius à nobis 
laudatus, qui in priore Epiftolarum ad Carolum fra-
trem volurnine , anno M D C C L X X X V I - Matriti edi-
to , Epi/l. IV- pag. 86. de nonnullis Itaiicis quos 
Florentia; viderat codicibus loquens, ha:c haber: Di-
cen pues eflos codices {de los que folo en efla Bi^ 
bliotheca del Subdecano Riccardi hai tres dife-
rentes) : que la Crónica de Plutarco ( affi llaman 
al libro de los Varones Ihtflres) fue traducida de 
Gramática Griega (e/lo es de Griego antiguo, á 
como dicen , Literal) en Griego vulgar , por un 
Filofofo llamado Domitritalódiqui , y del Griega 
en Aragonês por un frayle predicador Obifpo de 
Tudernopoli ( aqui variân los codices , diciendo 
uno Tudernopoli, otro Ludernopoli, otro Ludervo~ 
poli y otro Andrinopoli) muy fuficiente Griego, 
graTide Hiftoriador y experto en varias lenguas: 
por mandado (pergit ) del M. R. en Criflo iJadre 
y Señor Meffer fray Juan de Eredia por lagra--
cia de Dios Maejlre y Señor del Hofpital de Sun 
Juan de Jerufalen Ike. Quae poftrema verba me-
moriam animo meo refricant óperis inícripti : Secre-
tum fecretorum Ariflotelis à Philippo Clerico Patri-
cii filio ex Arábico in Latinum converíi, in Biblio-
theca Efcurialenfi Lit. f. Plut. I I I . n. 1. (T. I . p. 
493.) exftantis, cuius nos fuprà. Lib. V I L fub finem 
capitis I. pag.-huius Tom. 6. in not. meminhnusj 
nam & Hifpano-Aragonenfis eius operis è Latino fer-
mone tranuatio , 'eiufdem Bibliotheca;, Lit . Z. Plut. 
I . fub n. 2. itidem Joannis Fernandez de Heredia 
Magiflri Or dints Sanfti. loannis. Hierofoiymitani 
iufju & aufpiciis fa&a dicitur ; necnon Hifpano-
Aragonenfis alia è- Latino feptem Pauli Orofii Libro-
rum . Valentia: in Bibliotheca infignis Collegii SandiiH 
Corporis Chrifti, in membranáceo magnse molis có -
dice , in cuiüs. fronte Màgiftri loannis Hierofolymi-
tani effigies i bifüitMü-y, qualem eum Petrus Ame-
lias (1) & Vertotus (2) depinxêre , barba , & genti-
litium Herediarum ftemma confpicitur. Varietas au-
tem italicorum codicum in delignanda Epifcopaii 
Anonymi de quo agimus interpretis Sede , monítro-
faque & vix Geographis audita urbium Tudernopo-
Us, Ludernopolis , & Ludervopolis nomina , aníàm 
nobis coniieiendí 'prsebent , nvmlçxbjTudernopolis, 
quemadmodum in 'altetb.illorum.sle^tur .¿Tripolis re-. 
ftituendum fit. Ac-fi. non vâna eff - éonieâio, faciiè 
Bos-;manuducet ad Guidonerii ÇAsts^vAatione de Va* 
ientia civitatis Tripólis (Africas an.Syrix?.) glorio-i 
fiim Ponlificcm (3); cui Philippus Ule quem praídf-
ximus Clericus Latinam ex Arabteó libri Secreti fe-, 
cretorum 'Arifiotelis • 'yerfiohem . (ex . qóa. Hilpano-i 
Aragonenfis iufla. Magiftri loannis Hierofolymitani 
faâa defeendit) in prseiaudatis Codicibus' Efcürialen-: 
fi-bus nuricupailè dicitur'; hoc tamen admilfo is . Phi ^ 
lippús , quein nos olim' ad facri belli témpora ex 
conieftura referebamus;, una cum Giíidone Episcopo 
ad fseculi demum X I V . exitum retrahendus erit. £ t 
tpidní eíiam, cuín & libri Seeretomm Arifiotelis, & 
Pau-
(1) Iftltinerar. 
Gregorii X L 
¿Ivenion. Romam 
à Papirio Masso-
no (¿ Abrahamo 
Bzovio edito, T . 
X i y . ad annum 
M C C C L X X t y i . 
ap. lac. Bosium 
lib. H I . Hiitor. 
Meliten. 
(a) Hist, des 
Chev. Hospital, 
lib. P . T. I I . p. 
19-
(3) In Escuria-
lenst códice L i t . 
I. Plut. I . sab n. 
17. voczXar Guido 
Nerei de t^alen-
tia. T . I I I . pag. 
348. 
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do I V . & Conítantia Dionyfii Portuga-
l l i ^ Regis filia anno huius foculi undé-
cimo , proximè fequenti anniculus genito-
r i fucceffir. Cumque iuftae effet ^tatis fa-
¿tus , rebus ftrenuè domi & contra ho-
ftes geftis, Alphonfmi nominis celebrita-
tem propagavit $ neminique eorum , qui-
bus fatalis hxc virtutis & glori» appe-
llatio contigit, inferior fuit. 
272. In ea quam dixiraus pugna , iun-
élis exercitui fuo Portugalli^, quas ipfe 
Rex Alphonfus I V . ducebat, copiis, im-
menfara Albohaceni Marochu & Aben 
lofephi Granatse Regum açiem Tarifam 
pbfidione cingentem (quam ad feptin-
gentorum & ampliiis millium afcendifle, 
vulgaris fama eíl ) : quatuordecim tan-
tüm equitum, ac viginti quinqué mi l l i -
bus peditum m . Cal. Novembris anni 
MCCCXL. perfregit fugavitque , ducen-
t i s , ut aiunt , millibus caefis , & innu-
Pauli Orojii MJloriarum verfiones Hifpano-Arago-
nenies fint, iuíTuque Magiftri loannis Hierofolymita-
ni fadae dicantur, utramque ad eundem Tudernofo-
litanum íèu Tripolilanum antiilitem , loanni ut vide-
tur Magiftro valae familiarem, referamus? Lubrica haec 
funt fàteor ; atque optandum íanè , qood vel exigua 
nobis ad manum eflèt Aragonensís Plutarchi Chro~ 
Aragonenfis libri Secreti Secreto-
rum verfio, è códice Efcurialenli 
Lit. Z. Plut. I . fub num. 2. 
Libro de Secreto fecretoriim el qual compufo 
el grant jilofofo Arijlotiles. A fu Senyor muit 
fcogido hr muit noble en honra de la reli-
gion chrijliana GVWO varón noble de la Ciu-
dad de Valencia alabado Princeb. Phelipe 
muit chicó de los fuos letrados &c. Et ia 
prologo : E l qual (Magiíler fcilicet loannes 
Hierofolymitanus) conjiderando que las cofas 
^ contenidas en ejli prefent volumen podrían 
• con el favor de Dios redundiar en muit 
' •• . gran provecho &> fobirarm , viíioria de la 
• Ckriflianidat 6» enfale amiento de la nueflra 
Fee Católica mandó ferevir. aquefli prefent 
libro &c. , ; 
Nec dífllmtilandom In praelauáato códice Efcu-
íialenfi 2. I . fub haberi A N Q N Y M I feriptum 
alteram patriâ itidem Aragonerifium dialeâo , atque 
hoc titulo : Rams de fiares , Cuius auftor in pro-
logo : A l qual libro (inquit) hl fofadó. nombre 
de flores t por afin como lo ram es bello por las flo-
res : asina quèfli libro es bello por, la fior de. losídi*-
chos que hí fonqueriendo refémblár à la abé Ha 
la qual de diver fas flores plegü.bn compila la miel 
Ò* la depàrtêx en brefea &c. Goaliinet autem flores 
fententiatumè facris Bibliis, Patribüs & Philofbpàislí-
Neque demum pta:tereundam ¿hoc loco exii imó 
non vulgareni' Magiftri Joannj* -ferdínancH 'deíJEtóó» 
dia commendationem , à propagator rciJicet;pcr¿!ltk» 
liam. & ubi vis literaram & maisimà.patíia: Aragdaea» 
meris captis : de quo confuli sequum eft 
Mílorias 0 ; quibus adiungo libens fummi 
v i r i , & ad pofteritatem omnem commen-
dati , D . ^Egidii Carrilli Albornozii, qui 
proelio inter fuit-, Antiítitis iam eo tem-
pore Toletani , poílea S. R. E. Cardina-
lis , & Pontificii patrimonii recuperato-
ris inclyti , quandam epiftolam, Ambal-
do Tufculanenfl Epifcopo (potiüs Anni-
baldo , cognomine, de Ce ce ano P ) S . R. E. 
Cardinali diredam : q u í E à Philippo 
JLabbeo in ChronicoRothomagenfiYohxm.i. 
Bibliotheca no'va MSS. librorum <*•, non ita 
dudum edita fuit. 
273. Ñeque miraculo vacat tantam 
hoítium ñragem viginti quinqué dumta-
xat ChriíHanorum militum cxde conlli-
tilTe. A quo quidem numero (ne id prse-
termittamus valdè nota dignum) quam-
vis Hieronymus Surita diílentire videa-
tur , obfervante Raynaldo , & Ciac-
co-
nicorum verfionis portio, cum libri Secreti fecreto-
rum Ariftotelis , cumque Pauli Orofii Hifloria-
rum verfionibus Aragonenfibus conferenda. Utraque 
ha;c certe feu plirañn & .verba, íive orationis ftru-
¿turam confideres , illicò germana eiufdem parentis 
proles efle dignofeitur , ceu íubieíla doceut ípeci-
mina. 
Aragonenfis libri Pauli Orofii Hiftoria-
rum verílo, è códice Bibliotheca: Colle-
gii SandiíT. Corporis Chriíti Valent. 
Hfla es la taula è fumaria annotació de los 
libros rubricas è capítoles del libro que Pau-
lo Orofio de la nación de Spanya famofo poeta 
yjlorial copilô h inftancia è mandamiento 
del bienaventurado fant Agofli E t por 
ende el muyt reverendo en Jipo, padre & 
fenyor Dan frai lohan Fernandez de Eredia 
por la gracia de Dios Maefiro de la Orden 
de fant lohan de Jhrlm. veyendo & conjide-
rando que aquefti fiorient memorial & fuma-
rio document de los judicias de Dios A mu-
chas perfonas de diferentes profejfiones &. 
condiciones è maiorment à aquellas que non 
eran inflruãas en feiencia era .ignoto & non 
rés menos quafi non fabido nin oido : por 
tanto el dicho Senyor &c.:::: E l primer titulo 
reconta de que traãa aquejii libro; &> fizo 
ejli libro repartido en siete libros &c. 
fis d¡ale£U cultu : quam laudem ígnorâfle, aut vico 
fortiffimo nec pace minus quam bello inclyto ¡üvi»< 
diíTe videntur rerum Melitenfmm Hiftorici ; imma 
etiam Hifpanis Scriptoribus iure accenferi debuit, 
cuius hodieque exftant atque obfervantur : Leses é ' 
Statuta Sacri Ordinis Sanãi Joannis Hierofo^ 
lymitani in Comitiis eiufdemgeneralibus edita, ut 
apud Boíium legimus (1) ; ac de iis Vertotus (2): 
'bfous avgns (inquit) de lui d' excellente.s loix , ou 
pour mie ux dire de fag es ordonnances , qui fe con-
fervent {f . s1 obfervent) encore i dans le Liare de. 
Statuts.; & [qui font voir fon zele , - éf combien i l 
éfoit hábil, dañs le gouvememenP. Vid . de eo Me-
bus in Afnbtof. Camald. & C o l : Salutatus ap. C l . 
Andreíiumii..fopag. 87. w./, - i , . 
0 Garibay lib. 
14- Compendii 
Hiflor . Fíifp, 
cap. 15. Maria-
na lib. 16. cap. 
7- Surita lib. 7. 
Anual. Ara? 










; % 388. 
ad annum 
MCCCXJt. 
(1) Istor. ài 
Malta Lib. If> 
ad annum 
Mcccxcn. 
(2) Hist, àes 
Cbev. de Malt. 
T. I I . lib. r . t< 
I I I . 
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r De Vkis conio r , viginti quinqué millia Chrillia- da; hiítorls laborem fuiíle : quod itidem 
Ponti/, in Cie- norum deíiderata referens : operarum t r i - de Alphonfo feniore, di¿taque eius hifto-
' " ^ ' j - ^ A t , & buendum hoc errori eíl , ut pro v ig in t i ria., loco fuo monuimus. Sed cüm non-
Sheidio Albor- • . . . . . . . . F 0 , . ~' , 
no îo Cardj, qumque , 'viginti qimique millia nunc íe- mu eorum duorum nomine utramque con-
gamus. Qui error ex iis quae rtatim adiun- íignatam habeamus : regio titulo infcri-
git manifeftè coarguitur , proelium hoc al- bere fas & sequum fuit. Diveríum au-
teri de Vbeda cognominato , quod A l - tem quid à laudato opere , fi- Deo pla-
phonfus V I H . anno. MCCXII . profliga- cet , Gundifalvus Argote de Molina íi-
» Mariana lib. vits , in quo non maior quàm viginti gnificare videtur , dum in B<etic¿e Nobili- x 
i i . cap. 24. quinqué Chriílianorum numerus deíidera- tatis x commentario libris manufcriptis, * Nobleza de 
r1-. . . . , r • 1 1 ' Andalucía. ni 
tus íuit , alus quindecim fupra centum quorum ope hunc coníeciflet laudatis , ac- princ¡p;0. 
affirmantibus , omnino exsequans. Idque cenfet Chronica en coplas redondillas, por 
ipfum cenfuííTe eum, ex Indicibus rerum el Rey Don Alonfo el ultimo : hoc eft, 
Aragonenfium, in quibus incruentam vo- Chronicon veríibus Hifpanas línguas ver-
cat hanc vidoriam , plane confirmatur. naculis ab Alphonfo Rege- ultimo com-
Tantum valet ad deterendam quantum- poíitum. In quo tam difertè notando opere, 
vis maximam gloriam , vel leviffimus ut metricum non verò profaicum fuerit, 
typorum lapfus. Sed iam receptui carte- virum díligentiffimum ac veritatis atnato-
re opus , gloriofiííimi triumphi recorda- rem vix falli potuiífe credimus. Atque hoc 
tione extra rem vagantibus. quidem hiílorico-muíicum opus quin A l -
274. Obiit diem fuum Alphonfus pe- phonfo ipíi Regi haud ineptè tribuamus, 
ftilenti morbo , dum Calpen freti urbem nullam invenimus rationem. Planè neque 
(Gibraltar hodie ) obñderet , xxv i . die hanc, nec alteram pede liberam hiftoriam 
Martii anno MCCCL. xtatis fuse trice- hucufque formis impreffam vidimus, 
fimo o&avo. Cui quidem attribui com- 276. Eiufdem quoque Regis Alphoníi 
muni folet fama Hijloria qusedam gene- munitu& appellatione fuit , five ab eo, 
ralis Hifpania , alia prorfus ab ea quse five ab alio confedtus , liber De la mon-
Alphonli X. Sapientis proavi huius noílri teria, íive De 'venatlone : quem illuílra-
nomen praefefert , quantumvis utramque turn à fe idem Gundifalvus Argote H i -
pro una habuerit Sandovalius Epifcopus fpali M D L X X X I I . in folio , Andrea Pe-
» En lasNo- Pampiloneníis Certè hanc diverfam à fcioni typis fubiecit; Gallique iam, Lab-
tas a os y~ Generali vulgari hijloria {Alphonj i ) Sa- beo teíte in Bibliotheca nova manufcri-
fospag. . p|entjs agnovjt j & per eam profecit, p ta ? , fermone fuo verterunt (1) . r Pag. 301. 
Florianus Docampus: qui unam & alte- 277- Hoc etiam iubente Alphonfo l i -
ram in prologo Hifpania fui Chronici ber alius confeítus eít & publica notâ 
omnium aliarum copioíiffimas dífFuíiffi- infignitus , qui Del becerro , hoc eft, wi-
mafque rerum noftrarum hiftorias eífe aitj tulinus, vulgo audit. Cuius auârores fue-
u Lib. 3. cap. qui & aliis in locis u eius teftimonio uti- re G U N D I S A L V U S M A R T I N I A P E Ñ A F I E L , & 
42. & lib. 4. tur. De hac fenferit fortalfe melius quàm X A U R E N T I U S M - A R T I N E Z , eiufdem oppidi, 
cap. 5. de alia D . loannis Emmanuelis hiitoria,, anno ut dicitur MGGCXL. ab iis coepti, 
cuius ilatim mentio fiet, Ambrofius Mo- & MCCCLII . regnante iam Petro, abfo-
rales lib. 13. Chronici Hifpania cap. 4. luti . Quo fcilicet defcribi placuit veluti 
habere fe in membranis exaratum anti- in albo publico nobilium totius Gaftellie 
quiífimum Hifpaniaj Chronicon anno hominum nomina , atque item oppidorum, 
MCCCXLIV. quod ibidem legitur , fcrip- in quibus vel natales vel patrimonia for-
tum, referens. Agnovit etiam hoc Alphon- t i t i eiTent. Liber hie ex fán&ione Elifa-
fi opus nonnufquam eífe Garibaius l ib. bethx Reginae , quae hodie; lex; eft- 5. t i t . 
14. cap. i . 15. l ibri 2: Recopilationis apud Cancella-
275. Neque negamus verofimilius efle r ium, uti vocat , Pinciani oppidi elle 
huius Regis iuflu & aufpiciis potiüs, debuk. Hodie tamen in Septimancenli 
quàm ab illo hunc exantlatum compilan- fervatur archivo regia. s 
•'• Ai- • 
(1) Exftat elegantiiTime fcriptus in Bibliotheca Efctfs tólitum catálogo. In Efcu'riakftfi LU. Y. Flut. Í I . 
rialenfi Lit. Y. Plat. I I . n. 16. (T. I I . p. 365.) Item fub. n. 13. I T E M : Comida Vallifoleti oelebrata 
«. 19. eiufdem Litera Pintei , in quo habetur M C C C X X V . Ma.tr it enfia. M C C C X X X I X - ^ S e g o -
Pars I I . De los montes de Caflilla , Leon , Gait- vienfiaMCCCXLVII.'Complatetí . 'MCCKXLVllI, 
cia , AJiiirias , y Andaluzia, en que fe ençuen- I T E M Bin*' Leges De adulter iisac De fur tis ad T o -
tra caza, de puercos , venados , ojjos , y otras ani- leíanos qui eàs fibi petiefant díreftae anno M G C C X L . 
malias -. de fus bocinas & armadas. ÍTEM'Éiüf- In Efcurialénfi Lit. Z . Plut. I I I . ftik « . iS /pe t -
dem : Inflitutio equeftris Ordinis de la Vanda; multaque huius generis alia, 
eiufque Conftitutiones & ritus, cum priorum eiufdem 
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2 j S . Alphoníi huius cognatas fuit 
J O A N N E S E M M A N U E L , Emmanuelis Infan-
tis filius , B. Ferdinandi Caftellae atque 
Legionis Regis nepos, Villenatum prin-
ceps , ac Dux de Penafiel, cuius ex Bea-
trice Sabanda filiam loannam Henricus 
I I . Caítellae ac Legionis Rex uxorera 
duxit: vir íuo tempore i n paucis clarus, 
regiae íbirpis , divitiarum ac dignitatis 
multarumque animi & corporis dotum 
prserogativâ, unâ dumtaxat maieítate Re-
g u m Ferdinandi IV- atque eius Jfilii Aí-
phonfi , quos adulta íetate adeptas fuit, 
minor. Ferdinando certè Archioeconomus 
( Maioremdomíis o l i m Gallia , & n u n c nos 
appeliamus ) atque à coníiliis erat, cum 
i n vicem fato funíti Regis Alphonfus eius 
íiiius ante annum i n lucem editus fucce-
dens, plurium regii fanguinis principum, 
atque i n h i s loannis h u i u s ambitiofos ge-
rendi regias vices conatus ( i ) j atque i l i -
dem fui compos fadus, iam amicum eum 
& fidelem , iam averfum & hoftem, iuxça 
momenta rerum varia , expertus fuit. 
279. Sibi tandem conílans Emmanuel 
noíter à Regis latere nunquam difcedere, 
virtutis bellico laudem i n proeliis omnibus 
ante alios reportare, Mauris hoílibus ter-
rori elíè. Quamquidem toto vitae tempo-
re amplifíimè atque honeftiíGmè partam 
belli fudore gloriam honeftis sequé pacis 
artibus cumuiavit: poeta , l i quis alius 
eorum temporum , genio & ingenio prse-
ítans, p h i l o f o p h i í E morum , & civilis re-
giminis dodrinâ excellenter inftrudus. 
Multa compofuit foluto , ligatoque nu-
jneris fermone , quorum omnium uno 
fruimur edito l i b r o , c u i titulas: 
280. I . JE/ Conde Lucanor , inflar dia-
log! : opere confiliorum moralium , & 
frugi rerum pleno : quem retenta , uti 
decuit , antiqua auétoris phraíi , Gundi-
falvus Argote de Molina, inter precipuos 
antiquitatum noltrarum vindices , Hilpa-
l i anno M D L X X V . in lucem edidit: ad-
iunítis & Vitâ loannis noítri , & nobili-
flimae inter nos ab eodem derivatae fami-
lise de los Manueles fucceííione , atque 
item difvurfu quodam De Cajlellana eius 
temporis poeji. Hiinc iterum edidit Matri-
t i loannes Diaz de la Carrera anno 
M D C X U I . in 4.0 Cetera adhuc latent à 
viro clariflimo relida monumenta, nempe 
{*) Videtur nonnihil dceflTe ot conftet huius penodí 
lententià , quam, áíioqui pronum eft divinare. 
(2) l-eg&: Libro de los enjems , Latine De itígè-, 
mis , ^ua voces noftrates , machinas , bellicas ícin 
Ia prologo. 
281. I I . Sumario de la Chronica de Ef-
p a ñ a , tribus libris : quorum primus nv. 
fecundas cccxxv. tertius tandem C C C X L I . 
capitibus conílant. Abfolvitur ultimum 
beati Ferdinandi Regis , auítoris avi, 
morte. Verè autem fummarium ; quia , ut 
ipfe aitz , compendium Alphonfinse Ge-
neralis eíl hiJlori¿e amplioris. Matriti hanc 
in bibliotheca D . Chriftophori de Zambra-
na Calatravse militise equitis manu exara-
ram olim vidimus , & nuper apud Mar-
chionem Mondexarcnfem,licèt acephalams 
laudatque Gundifalvus idem Argote , è l i -
bris unum , quibus MSS . ad utiliffima & ac-
curatiffima componenda, quae vel in lucem 
edidit vel ali quando meditabatur edere mo* 
numenta , uti fe , monere nos voluit. 
282. Diximus in fuperiore Alphoníi 
Regis elogio , non loannis hanc, fed iftius 
Alphoníi aufpiciis formatam hiíloriam v i -
deri Ambroíium Moralem ad manum ha-
buiífe: quam is, tamquam fi loannis eífet, 
l ib. 13. cap. 4. & 28. hiítoriae fua; laudat. 
Cui quidem compendio Gundifalvus Argo-
te fajpè iam diótus adiungit fequentia ope-
ra , quae relida ab audore fuifle ait in coe-
nobio S. Pauli ordinis Pradicatorum, 
quod in oppido Penafiel Caítella: veteris, 
in quo tumularetur, vivus fumtibus fuis 
íedificari fecerat , nimirum 
283. I I I . Libro de los fabios. Liber f a -
pientum. 
I V . Libro dei Cavallero. Quod interpre-
tor , librum De milite qui equo meret. 
V . Libro del JEfcudero. Hoc eíl, Depe~ 
dite. 
V I . Libro dei Infante. Ideft , De Regis 
Jilio. 
V I I . Libro de Caballeros. Fortè De re 
equejlri. 
V I I I . Libro de la caza. Hoc eft, De 
venatione» 
^ 284. I X . Libro de los engaños (2) . Sci-
licet, Defraudibus dolífve. An verò Jira-
tagematibus ? 
X. Libro de los Cantares. Carmina v i -
delicet , qua; quidem editurum fe poft pu-
blicatum Comitis Lucanoris laudatum antea 
opus , idem Gundifalvus in fe recepita. a In difcorfu 
X I . Libro de los Exemplos. De exemplis. íobre h poefia 
X I I . Libro dé los Confejos. De conjiliis. c«flellíim-
•285. lacet in pr^dido coenobio S. 
Pauli de Penafiel, fub hoc epitaphio : 
A Q V I 
Jicet , hydraulicas , tormentarias , dynamicas, 
nimirum quibus moles máximas facilè quoquò velis 
ímpelluntur aut elevatttur , fignificant , at nota fe-
gueati. 
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AQVT IACE EL ILVSTRE SEÑOR D . I V A N M A N V E L 
FIJO D E L M V I ILVSTRE SEÑOR INFANTE D. MANVEL 
Y DE L A M V I ESCLARECIDA SEÑORA DOÑA BEATRIZ 
DE SABÓIA, DVQVE DE PENAFIEL, MARQVES DE 
V I L L E N A , ABVELO DEL M V I PODEROSO R E Y , Y SE-
Ñ O R DE CASTILLA , Y DE LEON , D . JVAN PRIMERO 
DESTE NOMBRE. FINO EN L A CIVDAD DE CORDOVA 
EN EL AÑO DEL NACIMIENTO DE N VES TRO SAL-
VADOR DE MCCCLXII. 
Sed nonnifi circa annum MCCCXLVIL 
quamvis inícriptus hie reclamet lapis diu 
poll mortem poiitus loannis noftri , de-
ceffifle eum ex hiíloriis conilare , idem ait 
Gundifalvus Argote , ex quo quicquid ha-
âenus de viro inclyti nominis di&um fuxt, 
accepimus ( i ) . 
286. Poft virum principem laicum, 
principem virum Eccíefise laudabimus, N I -
CO L A U M ROSSEJL videlicet, S. R. E. Car-
dinaiem ab Innocentio V I . Papa anno hu-
ius faeculi L V I . Avenione, ubi tunc Ponti-
ficum aula erat, creatum. Balearium ma-
iorem insulam hie patriam habuit: in quo 
conveniunt Vincentius Mut in HiJlori<e 
regni Balearic! torn. 2. lib. 8. cap. 6. & 
lib. 11. cap. 4. Hieronymus Surita lib. 9. 
AnnaUum cap. 6. BalthaíTar Porreñus in 
elogiis Pontificum Cardinalium Hifpano-
rum Mss. Ciaconius autem, atque eum fe-
curi Dominicani, Lopez Monopolit. Epifc. 
Mijlor. Ord. Pr<ed. p a r . 4. Fontana in Mo-
numentis Dominicanis ad annos MCCCL. 
MCCCLI. MCCCLVI. quorum inftitu-
tum profeíTus fuit , nonniii Tarraconen-
fem appellantes, de patria in Aragoniaj 
Regum ditione , quod nomen à Tarraco-
ne diíhim urbe quidam pro comperto ha-
bent, intelligendi funt. 
287. Praefc&us fuit Aragonix provin-
cia, limulque Inquifitor Generalis ingen-. 
tis fama; ac meriti gratisque apud Petrum 
Regem IV . à quo poítulatum ei purpu-
reum fuit Cardinalitium fchema : quod 
(1) Exítat in Regia BíbUotheca Matriteníi eximias 
Joannis Hmmanuelis lixemplprum Codex Hifpanicus,, 
aufiori non modo fynchronus , fed eo , ut videtur, 
fuperitite exaratus : in cuius prologo habetur operuíií; 
ab eodem eatenus editorum eatalogus,, IIQC titulo: 
£ ios libros que E l fizo it ha fecho fafta aqúi 
fon eflos ; Et continuo : L a Coromcá : ó- el, 
libro de los Sabios : JSl libro de la cavalier ta : 'El 
libro del Infante : E l libro del cavallero .-. E l li-. 
bro del efeudero : E l libro de la cafa : E l libro 
de los enjeños (five de machinis , de quo in prac-
cedente nota): E l libro de los cantares : E los li-
bros de los frayíes pedricadores, que ejlan en é 
primus è fubditis Aragoniíe Regum obti-
nuiíTe dicitur. Romae dum eflet anno 
MCCCLXII . segrotavit, tabulafque teila-
menti condidit j navigioque inde in pa-
triam Maioricam veítus, íi fortè nativo 
aere à morbo liberaretur, deceíTit ibi xxrii . 
die Martii eiufdem anni , ante quadragin-
ta & ocio natus. Res eius geítas copiofiüs 
aliis enarrat Porreñus; nullus autem in 
feriptis laudandis : quorum Ciaconius alii-
que certiores nos fecerunt. 
288. Komanorum Pontificum geftaper' 
grandi 'volumine complexus ejl (Ciaconius 
ait in Innocentio V I . ) : cuius exemplar fi-
neis fulcatum Rovia fe 'vidijfe ajflrmat in 
bibliotheca. collegii Capranicenjis, in Va* 
ticano, auffor nomenclatoris Cardinalium. 
Exemplar aliud alíervari in bibliotheca 
Aniciana , ut vocat, Benedi£tinorum, Con-
ílantinus Caietanus affirmat in Commenta* 
rio ad Galefú .11. Pap¿e Vitam Pandulphi 
Pifani pag. 19 (2) . Scripfit etiam (Ciaco-
nius intit) 
289. De quadraplici iurifdiBione Roma-
na ELccleJiíg in regnum Sicilite , hoc ejl JSfea-
politanum. Quern fervari librum in biblio-
theca Vaticana Ciaconius ait. Aliud ab his 
diverfum opus , cum de fuperioribus taceat, 
loannes Eifeinfgreinius in catalogo tejlium 
'veritatis noftro-atrribuit , nempe 
290. De unit ate Ecclejice , fchifma-
te miando. Sed Vincentius Mut Balearis 
hijloria auílor, loco iam laudato aliorura 
operum meminit, nempe 
Hi-
monejlerio de Penafiel. E t . fortafíis is prologns ipfius 
Joannis Emmanuelis fuerit. Eiufdem Hiftoria del 
Conde Lucanor y de. Pe tronío fu compañero , ex-
Iht in Bibliotheca Efcurialeufi Lit. L. Plut. ll.fub 
n. 6. (I . III. p. 2,-3-) „ „ 
(?) Meminit huius operis Moijtfauconius Bib/iotú. 
BibLT. I I . pag . 1193. col. 2: his verbis : Gefla 
aliqua Romanorum Pontificum colleíta ex diver-
fts Regiftris , tibris Camera Apojlolka ; 6- ex 
aliis etiam libris 6* Chronicis per Rev. Dominum 
Niiolaum Cardinalem Aragmi* (alias Nic. Rofséll 
Dominicain, mort en 136Z.) ; qua quidem cgllefta 
¡a Çfironicis mu htibentur. 
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HiJlorirtordmisfoiPr<edicatorum,quiim dicailerii & cmlx iudex. 
ait Rom» ¿um anno MCCCLVII . abfol- 293. G U I L I E X M U S P R ^ F O S I T I , five D E S -
•yiife. p A B O R D E , Catalanus, Arenii Comhatus Ri -
Indicis item 'copiqfi irirorum infignhm pacurtii iurifconfultus, PetriIV. Aragoninn 
eiufdem ordinis, qui Pari/lis dottores creati Regis tempore circa annum MCCCLVI . 
fuijfent. m vivis fuiífe dicitur. A quo fcripta inter 
Commentariorum quoque in eiufdem or- libros manu exaratos ampliffimi v i r i Anto-
dinis injlitntum. Necnon & ni i Auguftini Tarraconenfis pradulis fuere 
Commentariorum in Matthai E w n * I . De privilegio militári traUatus. 
gelhmi (1) . I I . De pace & treuga, ad confiliarios &* 
291. Ufque ad principium Petri Regis probos homines Barcinonis. In charta fcili-
perduxit A N O N Y M U S ab initio rerum hi- cet annorum plufquam centum , ut in 
lloriam, cui ob hanc caufam locum hie de- dice eius bibliothecx legimus (2) . Item 
dimus. Huius epigraphe : Hiftoria de Ef- I I I . Alphabetum inris patrii. 
paña , qux exftat in Bibliotheca qua; fiiit 294. B E R N A R C U S Oxomenfis Epifco-
Comitis de Villaumbrofa , quo magna pars pus, Alphonfo adhuc in vivis agente Ca-
librorum MSS. apud plures latentium con- ílellanorum Rege undécimo , pro inftru-
fluxit. H.xc ab orbis fundatione dudo prin- ¿tione Petri principis fi l i i eius primogeni-
cipio , res Hifpanas ufque ad huius Regis t i qui in regno eidem fucceífit, ex Latino 
initium perfequitur. Scriptufque dicitur an- in vernaculum fermonem convertit iEgi-
no MCDÍV. Chronicon hoc L a hijloria dii de Columna five Romani, ordinis Ere-
Gallega tralatitiè appellari huiufmet bi- mitarum fandi Auguftini decantatiffimum 
bliothecae liber elenchus annotat, fol. 105. opus De regimine principum , quern qui-
Huius fsepè meminit Prudentins Sandova- dem hac Hilpana inferiptione editum fci-
lius in fua Regum Cajlellte hiftoria. mus : Regimiento de los principes de JEgi-
• 292. Horum temporum funt ANONYMI, d\o Romano , para enfeñamiento del Infan-
live plures live unus, confesores l ibr i , qui te don Redro, hijo de don Alonfo Rey de Ca-
apud nos audit Del Becerro , forte à vitu- Jlilla, de Leon, &c. Hifpali per Meinar-
lina pelle, quâ coopertum primum & pu- dum Ungut anno MCDXCIV. in fo-
blicum exemplum fuit : quod aífervari lio (3). 
nunc in Regio totius Caftellae archivo, 295. Máxime vero illuftratum fefe fa-
feu tabularlo Septimanceníis oppidi , com- teri hoc fasculum debet, eo quòd excellen-
perta res eft. Continet relationem quandam tiíTimum belli & pacis tempore, nullique 
locorum eiufdem CaftelIiK regni: cuiufnam fuperiorum fecundum, heroem produxerit: 
ditionis feu dominii quifque lit , & in eo iníigne Hifpania: noítrai ornamentum, Pon-
quinam nobiles domum aut príedia poffi- tificiaeque dignitatis decus & fplendorem 
deant ,& qux iura feu vedigalia Regi bus in paucis futurum. ^ E G I D I U S hie eít CAR-T 
debeat folvatque. Exílrada ex eo quaedam R I E L O D E A L B O R N O Z , Toletanus Archiepi-
nos habemus in fchedis noftris ex códice feopus & purpuratorum patrum apex, 
Excellentiffimi Domini D . Gafparisà Men- quem paucis laudare vix decet ; ñeque 
doza Ibañez de Segovia, Marchionis nunc multis opus eft , poft non unum aut alte-
Mondexarenfis. Aliud exemplum habuit rum de vita & rebus eius geftis commenta-
D . lofephus Pellizerius literis admodum rium in vulgus editum, atque hifce plenam 
antiquis exaratum , ex quo tranferipiit omnium huius temporis hiftoriarum me-
fuum, quod Matriti nunc habet D . loan- moriam. loannis pnefertim Genelii Sepul-
nes Lucas Gortefms, rerum criminalium ved» Cordubenfis elegantem adire licebit 
hu-
(1) Quetifus & Echardus T. I . pag. <5}o. Proccf- rore ab abuiu propria virorum nomina foÜtariís ini-
fus quofdam iudiciales ei practerea tribuunt in Fidei tialibus literis defignandi du&o) qui earn Ecclefiam 
negotiis adverfus Fratrem Francifcum Baiuli Barcino- ab anno M C C d X X X . ad M C C C L I . rexit"; vcrirm 
nenfem Ordinis Minorum 5 & adverfus Jacobum Jüft neque is ^Egidii Romani opus è Latió in Hiípanum 
Valentinum , & Berengarhim quendam de Monte- fermonem tranihilit, fed-eius tantum verilonis fuafor 
falcone ; minoraque alia, lo. Alb. Fabricius , fen po- fait loanni Garfise de Caftrogeriz Ordinis Minorum, 
tms Dominicus Manfius T. V. med. b< inf. pag. 125. ut nos infra in eo. Ad manum eft mihi cum hsec fcribo 
addit huius Nicolai: Excerpta è Chronicis aliifque laudata à noftro Hifpanica Hifpafenfis'MCeCGXCIV. 
hbrts char tis Archivi ApoJIolki L X I I I . capi- huius operis verfio , in cuius fronte Jegitur è minio: 
/U\S div>fa.̂  -y • . " E fizólo trasladar de Latin en romance Don Ber-
(2) Exftat in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. h. Plut. nardo Obifpo de-Ofma ; for honrra & enfeñamien-
* n\\ç ^ ' p' t9*) ^^l:lm' de hoc Guillelmo to del muy noble infante Dott.Pedro Sic. In C o -
K corum Barcinonenfium GloflTatores. - dice tamen Regio Matritenfi fatis antiquo mox à no-
H3) Hernar-dum hoc faeculo nullum inter Oxonaen- bis laudando -diíèrte legitur ; Hecho à petición è me-
tei Pnefules reperi j et fuerit fomfle Barnabas («r-' ¿0 dei Qbifpo de Ofma J)Qn-£/rna.b(. 
L I B E R IX . CAPUT V I . 
huius argument! librum, 11 quis virum ma-
ximum vivis coloribus defcriptum videre 
eupiat. 
296. Brevi ut compendio morem ex-
fequar , natus fuit in Concha urbe Caftel-
Ise novas, ex parentibus nobiliíTimis Gar-
fia Alvari Albornozio ac Tereíia de Luna, 
Toíofas literas dodus, & ab Alphonfo X I . 
Rege ad Toleran» ampliffim* dignitatis 
vocatus ínfulas ; cum eiufdem Alphonfi 
obitu , in Petri eius filii & fucceflbris cog-
nomento Cmdelis témpora incidiflet : fibi 
cavens, ne fortè fsvitia Regis , dariffimo 
cuique regnorum fuorum viro ufque ad 
excidium infenfi, fubiacere poíTet : quseii-
tâ occafione ad dementen V I . Pontilicem 
Maximum Avenione degentem fe contu-
l i t , à quo galero Cardinalitio fuit ornatus. 
297. Huius autem fuccelTor Innocen-
tius V I . iEgidium Sabinenfem promotum 
Epiicopum, fo r t em opere $°r fermone virum 
(ut verbis eiufdem Pontificis laudem), tam-
quam Pacis angelum in Italiam fumma po-
teílate inítruétum delegavit : cuius munus 
& cura eífet integrum ferè Roman» Sedis 
patrimonium ab tyrannis diffipatum atque 
armis oppreflum , libertati ac ftatui pri l t i-
no vindicare. Quod mira animi & corpo-
ris induítriâ atque v i intra non multum 
temporis fpatium perfecit: Urbano V. qui 
Innocentium excepit, ampla viâ munita, 
ut (quod magno omnium plaufu & Pon-
tificia dignitatis honore & compendio, hu-
ius fajculi anno quinto fúpra fexagefimum 
exfecutus fui t ) ab Avenione & Provincia 
Gallia;, in Italia; & Romanic urbis pn> 
priam Sedem fefe & Pontificiam auiam & 
curiam opportunè ac tutò transferre poflet. 
298. Quatuprdecim JEgidius annis fum-
tnse rerum in Italia prxfuit, tam armis ad-
verfus tyrannos , quàm coníilio erga eives 
adminiítrato optimè imperio. Inter cuius 
píen» frugis & prudentiae alia opera , for-
matae ab eo Conftitutiones, quas JEgidia-
nas inde vocant, pro Piceni & aliorum 
tra¿tuum Pontificia ditionis re&a admini-
ítratione, óptimo iure laudantur. L ibr i titu-
lum in MS. códice Altempíianae bibliothecas 
hunc legimus : Conjiitutiones edita per re-
nierendilfímum in Chrifto patrem &> dominum 
D. JEgidium miferatione dwina Sabinen-
Biblioth. wet. Hifp. Tom. I I . 
(1) Edidit practerea iEgidius Conjiitutiones inSyn-
odo Dioecefana Toleti habita pridie Calendas Ja -
nuarü M C C C X X X I X . Item Alias in Concilio Pro-
vineialt Toletano X I V . Calendas Junii eodeffl anuo, 
cóm comprovincialibus Segovienfi , Seguntino & 
Giennenfi , atque aliarum Eccíefiarum proeuratoribus. 
Item Conftitutionem contra Clericos concubinarias, 
Latiné , Toleti X V I . Cal. Maii M C C C X L I I . Item 
Catechifmum Hifpanice : Interrogationes 6» «Ser»-
69 
fem Epifcopum, Cardinalem , Apojlolicíe Se-
dis Legatum, ac in terris in Italia conji* 
Jlentibus citra regnum Sicilia •vicarium in 
temporalibus generalem , in generali parla-
mento did; arum t err arum celebrato in ci'vi-
tate F a n i , & per ipfum par I amen turn rece-
p t a , currentibus annis natwitatis Domini 
milleftmo C C C L X I I - indiftione x. die ultimo 
Aprilis , fecunda & tertia M a i l , Pontifca-
tüs Domini Innocentii Papa V I . anno quin-
to. Incipiunt: Volentes fficut nobis commi-
f i t , &c. jEgidian» hx conftitutiones cuim 
additionibus Carpeniibus & gloflis Ga-
fparis Cavallini Venetiis editse funt 
M D L X V I I I . & M D L X X I . 
299. Prajterea fcripfit Inilitutiones quaf« 
dam , quarum. pervetullum exemplar i n 
membranis inter antiqua civium fuorum 
monumenta fe legiiTe fatetur lulius Ro-
fcius Hortinus in Elogiis militaribus , de 
quo Ciaconius admonet b. 
200. Alias quoque edidifle eum confti- "Jf1:.-. 
tutionesj-cum vicanus eflet regm Siciliae ci- ei0giQ, 
tra Pharum , Neapolitan! fcilicet, loannas 
Reginas tempore quae in Cardinalis Sirle-
t i bibliotheca olim viferentur, Nomenclá-
tor Cardinalium nos docet. 
301. I n Nova autem bibliotheca manu-
fcripta Philippus Labbeus edidit epiilolam 
quandam Anibaldo Epifcopo Tufculanenfi 
diredam , quam fcribit ei Archiepifcopus 
Toletanus (qui nofter iEgidius eft) de v i -
¿toria Regum Caftellae & Portugalli» ad-
verfus Saracenos iuxta fretum reportata, 
quam nos à fluvio Salato vocamus, cui pr»-
ful hie interfuit. Reperitur ea Chronico 
cuidam Rothomageníi inferta, Bibliotheca 
iftius i . volumine pag. 388. ( 1 ) 
302. -áiquè tamen meritus fuit ab H i -
fpana fuá gente, nec minus à Bononieníi, 
quam effliáim amavit & ornavit, urbe, 
collegio quodam alendis uni fuper trigin-
ta Hifpanis fcholaribus in hac »dificari 
iuiTo : ad quod duobus ferè fseculis, non 
minus quàm ad Parifienfem fcholam , no-
ftra luventus , rudi haârenus bonorum ftu-
diorum Martiales inter fremitus Hifpaniâ, 
confluere fueta , alumnos fortita eft huius 
collegii do¿triná dignitateque eminentifli-
mos; quamvis hodie iam ab antiquo i l ia 
fplendore defecerit, fundatis intra Hifpa-
Y niam 
tinia de peccatis publicis pro Vifitatoribus Eccle-
Carum ; ac demum Conjiitutiones in Concilio , ut 
videtur , Pfovinciali apud Complutum habito X X I L 
Aprilis M C C C X L V . De luãuofa ; ac de cathe-
dratico fubfidio Epifcopis perfolvendo. Habentuc 
omnia in Bibliotheca; Eicurialeniis códice Li t . C. 
Plut. IV.fub n. 2. (T. I . p. 306.) Io. Alb. Fabri-
cius med. & inf. T. I . p. 19. Commentaria «prseter-
ea tribuit in lus Camnkum. 
b In vita Cle-
V I . & 
noftri 
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niara tot ampliíTimis ítudiòrum gymnafiis, 
tamque maioribus , ut vocant, quam mi-
noribus ítudioforum dçmibus, quo omnes 
qui literis edoceri cupiunt ex omnibus eius 
angulis innumeri, neque unus aut alter ex^ 
terorura, tamquam ad mercatum bonanim 
omnium difciplinarum, convenire iblent. 
303. Viterbiivirmagnusobiit diexxiv. 
Augufti MCCCLXVII . Quern, verbis l i -
cet non ita elegantibus , aequalis tamen ei 
Scriptoris , lau datum dimittemus. Is eft 
Anonymus, qui Vttam Urbani V . Papa 
defcripfk, & à dodiíGmo Francifco Bo-
fcheto Monfpelienfi Epifcopo lucem vidit , 
in JPontificum ¿ Gallia oriundorum hijloria. 
Hie de Egídio dum meminit: F u i t infu-
ger homo (ait) adtnodum mrtuofus, litera-
n m feientiâ jpraditus, in agibílibus multum 
circumfpeUas , corde magnanimus , corpore 
laboriojlis , ac infaft is armorutn non omiJJ'a 
Pontjficali decentia "valdè edoítus & exper-
tus: Jic tit in omnibus fie & taliterfe gereret, 
quòd in tota I tal ia ' ü iwns amahatur, aut 
faltem tmebatur. Haec ille , & nos ad alia; 
ne noduas, ut proverbium eft, Athenas. 
304. Huius temporis , anni fcilicet 
MCCCLXX. notam príelefert Latinus au-
¿tor H'iJloriíS Pinnatenjis in Aragonia: qu<e 
Ms. cuiloditur in monafterio Benedi&ino-
rum Clauílralium S. loannis de la Pena 
vulgo di¿to, in mediis Pyrenseis montibus, 
tmde poft Maurorum inundationem Chri-
Itiana religio & regnum Gothorum ferè 
extindum , ad banc plagam ex parte re-
v ix i t & enatavit. 'Hijloria exftat vulgaris 
c Latina iíta veniens, loannis Briz Mar-
tinez eiufdem monafterii abbatis. Sed A N O -
N Y M I Latinam veterem illius quod dixi-
mus temporis, non prorfus exaâa diligen-
tiâ feriptam fuiííe, fed ordinem rerum tur-
bâfle conqueritur Petrus Abarca in Regi-
bus fuis Aragonia fol. 33. prion's partis. 
Qui tamen alibi (fol. 71.) lofepho Mo-
reto , In'vejligationum regni Nava r r a au-
¿fcori doâiflimo, gratias habet pro eius pu-
blicatione lib. 2. earumdem In'vejligatio-
num cap. 5. Quam & ipfe iterum typis 
commifit \ & hie laudamus , quantumvis 
breviíTimam, ob infignem eius excellen-
tiam , ac totius Aragonenlis hiftpriie regni-
que veluti Palladium femper habitam. V i -
dendus lofephus item Moretus in Congref-
fionibus apologeticis pro ñ)eritate in'vejligatio-
num, congreflione 5. qui , & Surita lib. 1. 
Annal. cap. 11. turbatum in ea rerum or-
dinem accufat. Eundem Moretum vide 
congreflione 8. num. 14. 
305. Ante annum à magni Albornozii 
Toietani prafulis obitu Alphonfus Hifpa-
lenfis antiftes, eius olim a m i c i i f i m u s & 
in Itálico facro adverfus tyrannos Eccle-
íiae Romanas urbitim ac ditionis gefto bel-
lo , ílrenuus valdè copiarum duítor , diern 
fuum obierat. I n hoc viro nefcias qua ar-
te eximiam literarum theologicarum pe-
ritiam & profeíTionem religioiümque vita? 
inititutum apud Auguftinianos fufceptum^ 
cum milirari vita, cunitis quae in acie 
& oppugnationibus ad prxfedum belli fpe-
¿tant diu atque acriter exercitis, compa-
nas. Nam ex confeffiofte tam domeftico-
rum, quàm illorum qui res pontificias l i -
teris tradidere: idem eft A I P H O N S U S D E 
V A R G A S Toletanus, loannis Alphonfi filius, 
qui Parifiis in academia facraj fcientiíe ope-
ram dedit , renuntiatus ibidem eiufdem 
doâor & profeífor , cum Toleti in patria 
iam olim Auguilinianorum eremitarum fa-
cramentum dixiíTèt : idem , inquam , eft 
cum Alphonfo Toletano Pacenfi Epifcopo, 
qui ^gidium memoratum Albornozium in 
expeditione illa Itálica inter alios fuit fe-
cutus : auétus (ut verbis utar Geneili in 
libro De rebus Albornozii primo) hac d i -
gnitate à Pontiíice (Innocentio V I . ) JEgl-
dii precibus exorato, quòd eilet ei veteri 
fidaque familiaritate coniun¿l:us. At ncc 
folus is dicitur facer homo fefe comitem 
Cardinali deditfe; cum & Lupus Casfarau-
guftanusEpifcopus idem apud eundem H i -
ítoricum ieciffe referatur. 
306. Geftum eft hoc bellum fcilicet 
ab anno M C C C L I I I . Innocentii Pap» pri-
mo , ufque ad MCCCLIX. quo anno Fo-
rum Livium Romanula: feu iEmilias pro-
vincia urbs, una cum Francifco OrdeiafFo 
tyranno in ditionem Romani Pontilicis re? 
verfa eft , ut ex M â t t h x o Villano conftat: 
quibus ultimis belli partibus, Genefio eo-
dem tefte , Alphonfus interfuit prxfuitqué 
Toletanus. Quo tempore non dubitamus, 
quin , conferente fe Avenionem & in cu-
riam ^gid io , fit etiam facultas eidem A l -
phonfo conceifa in propria redeundi. Sed 
ab anno ifto ufque ad iirtalem eius annum 
MCCCLXV. feptem dumtaxat intercefsê-
re : quo quidem intervallo temporis mi- , 
nimè potuit à Pacenfi ad Oxomenfein Ec-
clefiam, indeque ad Hifpalenfem transfer-
r i , feptemque annis Oxomenfem, quin-
qué autem Hifpalenfem Ecclefias regere, 
Oportet igitur iam Oxomenfem fadum ad 
nos rediiflè , & anno MCCCLXI. Archie-
pifcopali urbis Hifpalis dignitate audum 
(quod ex monumentis huius Eccleliai com-
pertum eft) ufque ad fexageiimum fextum 
vixiife : quod ex fepulcrali ad capellam 
S. lacobi Maioris Apoftoli eiufdem almae 
adis lapide notum habemus: cuius inferi-
ptio haec eft limplex & miáimè ambitiofa: 
Aquí 
L I B E R I X . CAPUT V I . 
A q u i jace D . F r . Alonfo por la grada de 
Dios Arzobifpo defla [anta Iglejia de la 
muy noble ciudad de Sevilla , y maejiro en 
[anta Theología. Efpirò à X X V I . I . de D i -
ciembre Era de M C D I V . años 
307. Scripíit Alphonfus in Ariítotelís 
libros De anima , five Quaftiones de anima, 
Venetiis editas M D L X V . aliás M D L X V I I L 
apud lordanum Ziletum , in folio j itèm-
que I n librum primum Magiftri Sententia-
rum, ibidem anno MCDXC. in folio apud 
Paganinum de Paganinis. In reliquos libros 
Commentaria , fi vera eít fama , Romíe 
apud Auguftinianos S. Marias de Populo 
exílant ( i ) . 
308. JDe noftro agunt, prater lauda-
tum loannem Geneíium Sepulvedam , & 
Porreñum in Rebus gejlis ¿Egidii Albor-
nozii , Tarafamque in Alphonfo Rege X I . 
Thomas Herrera in Hijloria Domús eremi-
tarum Salmantina , & in Alphabeto : Ellius 
in Encomiajlico, aliis laudatis : ./Egidius 
Gundifalvi de Avila in Theatro Hifpalenfis 
Ecclejia: D . Didacus Ortiz de Zuñiga in 
Annalibus Hifpaknjibus : Andreas Schotus 
in Bibliotheca, qui in anno mortis & in 
fepulcri loco binum admiiit errorem. 
309. Ante annum fcripferat, hoc eft, 
fajculi huius feptimo fupra fexagellmum, 
J O A N N E S D E C A R D A L H A C O ArchiepifcOpUS 
Bracarenfis Librum regalem, quo iura Hen-
rici poftea Caftellse Regis, poft deceifo-
rem Petrum fratrem ab eo poft biennium 
occifum , ad hoc ipfum Caitellse regnum 
tueri conatus fuit: iuitum opus , quod Ms. 
iervat inter alia e o d e m códice compa&a 
D. loannes Lucas Cortefius , amicus no-
íber & civis dilediílimus, capitalium re-
rum curise Matritenfis nunc primus index. 
L i b r i titulus hie : Incipit Liber Regalis^ 
divina favente gratia editus per me loart-
nem de Cardalhaco Legim exiguum profejjo-
rem, & fari t ta Bracarenfis Sedis vocatum 
Archiepifcopum Hifpaniarum primatem^ 
anno Domini millefimo tercentefimo Jexage-
fimo feptimo , in civitate Zamorenji Cajlella. 
Incipit liber : Cum iura abhorreant rerum 
dominia fub incerto domino divagari , &c¿ 
Praecedit dedicado : SanWJJimo in Chtijio 
Biblioth. vet. Hijjp. Tom. 11. 
(t) Gefnerus alterios Alfcmji ArckiepifcopiToleta* 
Bi'merainit, qui in Ariftdtelis libros De anima quac-
ftiones fcripfit , excufas , ut ipfe ait, Florentias 
M C C C C L X X V I l . Nefcio an hâc pertineat; & for-
taflls hoc loco Gefnerus Alfonfum Toletanum Antifti-
tem cum cognomine Hifpaleníi > cuius paulo ante 
tnem'tnérat, confundit. 
(2) In Bibliotheca: Regis Galliarum lócis inferius de-
fignandis, vocatur hie loannes Vatriarcha Alexàn-
drinus perpetuus ArchiepifcopatAs Tolofdni Ad* 
minijlrator i 8C alibi: Ankiepifcojius Bracarenfis' 
p a t r i t r domino clementlfftmo domino Urba-
no, &c. Univerfalis Ecclefia jummo Ponti-
Jici &c. & PriEt'atio , quâ divinum auxi-
lium invocat: in cuius fine ii?nuit titulum 
Jibri Regalem efle , quo tuentur, qu^ fu-
pra diximus, Henrici Regis iura. Urba-
nus Pontifex V. eft huius nominis , qui 
anno MCCCLXIL rerum facrarum api-
cem adeptus e l l , Gallus, qui forré Gal-
ium hunc loannem de Archiepifcopatti 
Bracarenii providit (2). 
310. Idem cum Nicolao RoíTellio de 
quo fuprà egimus , atque eodem tempore, 
atque in eadem provincia, Inílitutum Do-
minicanorum fecutus fuit I A C O B U S ( J A I M Ê 
vulgò) DOMiNicus , in coenobio Cauco-li-
beritano (Colibre nunc audit)' Catalonia! 
provinciaí Rufcinonenfifque Comitatüs. 
Provincia tamen Gallicae hie fuit prsefe-
¿tus } deindeque & fuíe Aragonenlis , Ur1-
bani V . Papaí iuíTu & auítoritate creatus 
anno fa>culi fexageíimo. Hoc equidem ma-
xima; gloriae fuit illius huic prsefedturíe, 
quòd eo tempore Dominicanorum dixit 
íàcramentum in Valentix urbis Domo Vin-
centius Ferrerius, fanótitafe vitae & mira^ 
culis fequenti maximè feculo clarilTimus. 
Volumen is grande fcripfilTe dieitur De re-
bus Ordinh Jul reílè adminijlrandis. H x c 
loannes Lopez Monopolitanus Epifcopus 
parte 5. Hijiorite eiufdem ordinis lib. 2. 
cap. 22. (3) 
311. Carmelitas fres ut ítilo nunc du-
camus , petit setatis ratio. Primus fuit I O A N -
N E S BALLISTARÍÜS (vulgari áppellatione 
Balleft'er") Catalanus origine , Baíearis au-
tem domo , ex oppido Campos dicto Ma-
ioriceníis infulíe. Carmelitarufn, quorum 
caítra fecutus fuit, x v i . aut xvn. Prior 
Generalis. Munus hoc fexdecim annis ad-
miniítravit feliciffimo ac florentiflimo hu-
iufee Ordinis aevo, gratus Deo ac viris prin-
cipibus j ad hsec in theologicis ítudiis, quo-
r u m magiíter f u i t , verlatiíEmus. Huiuis 
laudantur haec opera: 
312. I . Super libros Sententiarum lib. iv . 
I I . Confiitutionum f u i Ordinis libri duo. 
I I I . Sermones v a r ü , düobus librís. . 
/ . I V . De belloforti militantis Ecclefi^ à*> 
Y 2 An-
•ac pofiea Tolofattus. Tribuuntur antem ei T. 111. 
p. 121. col. 2. cod. 1465. 1°. Ser mo de (magno) 
fehiftnate tune inecepto. 11°. Sermones De nativi-
tate Regalis filiee D D Ludovici, fiUi DD. Ducii 
Andegavenjis: De ojjiciis Prãlatorum : In die ber-
nediãionis Monialium ; atque eodeni T. p. 400. col. 
1. cod. 325)4. Sermones & Orationes coram magñis 
viris, & de maximis negotiis habiite. 
(3) Latè Quetifus & Échardtis: T. 1. JJ. 6 i2 . con-
tenta in eo volumine explicatít. 
J72 BIBLIOTHEGE VETERIS HISPANLE 
Anti-chri/to* five De novijjimis tempribus. talanum & ipfum ex Manrefa oppido 
213. Obii t , atque fepultus füit in coe- Vicenfis dioecefis, five ex próxima genti-
nobio Maioricenfis urbis fub hoc epita- lium eius domo Maf-ollêr vocata, Hunc 
phio : Hie iacet reverendijfimus magijler i n Inftituto fuo.addidum in patrio ccenobio 
facra theologia Generalis Ordinis Virginis facer hie carmelitarum Grdo Priorem Ge-
M a r i a de Carmelo F r . loannes Ballijlarius. neralem habuit ex Latinorum ferie deci-
Obiit ultima die men/is Septembris anno mum feptimum, aliás decimum oètavum; 
M C C C L X X 1 V . I n quo conveniunt T r i - & loannis, quem nuper laudavimus, Baili-
themius & Andreas Schotus Bibliotheca ilarii fucceflbrem , anno MCCCLXXV. 
•ffifpana brevioris auttor ( i ) . Podii Velaunorum (le Puy , live Anicii) 
314. Alter eft F R A N C I S C U S D E B A C H O M E , creatum , Parifienfis theologiae profeffionis, 
five ut credimus , D E B A C H O , eundem Or- ubi & do&oralem reportavit pileum, Ave-
dinem Carmelitarum in coenobio Peralada? nionenfis item eorumdem ftudiorum re&u-
provinciae Catalonias profeifus , Parifien- rae iludió iam olim decurfo: quibus pro-
fibus íludiis & profeíTione laudabiliter exer- vinci« fu* praífedluram , diffinitorifque 
cita, anno huius fseculi fexagefimo fexto generalis munus adiunxit. Scripta eius hxc 
in comitiis Montif-Albani procurator ge- laudantur duo: 
neralis creatus \ tandemque provincias Ca- 319. I . De Ordinis f u i origine. Liber fin» 
.taloniíe praefedus, triennio exaíto vitam gularis ad Urbanum Y L Pontificem Maxi-
limul & prsefeituram anno MCCCLXXII . mum , quam alii appellant Informationem 
Augufti 8 die, in coenobio Campi-rotun- hiftorico iuridicam, àd Petrum Cardina-
di (Camp-redo vernaculè) reliquit moriens. lem Corfinum Florentinorum antiftitem 
Inter fcripta huius laudantur , praeter alia dire&am : quo quidem fcripto fufcitataj hu-
quae Trithemium latuêre, ius Ordinis fodalibus de nomenclatura B. 
315. I . Repertorium Pradicatorum. Ma,- Virginis Mariae de Monte Carmelo can-
gnum fer infigne opus ab eodem vocatum, troverlix pro v i r i l i fatisfeciíTe vifus fuit. 
in quo omnia antiquorum Patrum dida Siquidem paulò pòfi idem Urbanus fepti-
i n unum ad concionatorum ufum collegir. ifro Cal. Maias anni feptuagefimi noni 
Necnon pro more illius temporis, & fcho- builato quodam indulgentiarum eidem Or-
la; Parifienfis, diniconceíTarum inílrumento non alio hunc 
316. ' . I I . Super libros Sententiarum. Qui nomine vocâíTe legitur. Hanc Informatio-
aflervatur Romas in bibliotheca Pomüs nem feu librum , intexuêre Ordinis Carme-
Tranfpontinae MS . commentarius pulcras no- lltarum Speculo i i , qui anno M D V I I . 
tae, quamvis antiquae : in cuius initio loan- Venetis typis publici iuris id fecerunr. 
nes audorfublimis doftoris appellatione in- . 320. Ú e immaculata Virginis conceptio* 
áignitus apparet. ne liber fingularis. Vitam diu produxifle 
317. I I I . Sermones plures, ad populum dicitur ufque ad annum faxuli nonageli-
habitos, laudat Trithemius: cuius quidem mum (2). 
pricconio v i r f u i t loannes l i teraturâ nobi- 321. A B E N A G A T I N Maurus, Granatae 
UJfimus , philofophus , orator , atque poeta civis fub lofepho Rege huius urbis primo, 
Celebris , theologus quoque , facrarum legum qui ad fluvium Salfum memorabile ac mi-
exercitatijfimus, tantumque animi magnitu- rabile proelium Alphonfo X I . Cafiell* ce£ 
.dine, c onjilio, ò-» doUrina salens, ut dòBor fit Regi , fi Franciico Pedrazse credimus 
fublimis cognominaretur. Errant attamen Hiftoriae Granatenfis audori : quamplura 
hie & Eifenfgreinius , dum prior ad an- fcripfit moralis do&rina; opera , & epifto-
• Bofch Dels n»m MCD. pofteriorad MCDX, floruiile las. Pr^dixit is Petro Regi Alphonfi lau-
titols de honor noftrum affirmant. ^ dad filio necem, quam ab Henrico fratre 
de Catalunya 3 1 8 . Tertium ponimus B E R K A R D U M paiTus fui t , prophetiâ ad eum quadam di« 
lib. 3. cap. 13. OLJL£RITJM j (0//̂ r vocant domefticic.) Ca- reda, quafi Merlini Angli elfet (3). 
^ " . - • . CA-
(1) loannis Balliftarii Sermones exftant in Vaticana nium videlicet, feu Munium, five Martinum (quae 
olim Heidelbergenfi palatini Comitis ad Rhenrnn, yaria fnm eiufdem nominis vocabula) è Prsedicato-
num. 486. Anonymus Carmelitanae. Bibliothec* Au- rum Ordine , cuius in Efcurialensis Bibliothcc* 
relianenfis M D C C L I I . auftor minutiora alia eidem membranáceo códice fseculi X I V . Lit . T . Pint. I I . 
t r i b u i t - A ' , «• i . (T. I I . p. 220.) habentur Traftatus SchoMico-
. (2) De hoc Bernardo, & qui prpximè praijceflit morales: De virtutibus in communi: Be tribus 
Francifco Bachone , nihil addit pralaudatus Anony- Virtutibus Theologicis : De quatuor Cardinalibus: 
mm Bibliotheca: Carmditanae Auftor; immo plurinifi De donis Spiritus Sanãi; ac De Beatitudinibus* 
videtur c No'ftro mmuâffe. Videtur aotem «à Munio feu Munjone Zamorenfi 
(3) H V C refero indidos Noftro Scriptores Hifpa- ieptimo eiufdem1 Ordinis ad annum M C C L X X X V . 
nos quorum *cas non fads explórala eft , videntuj General i Magi ftro , cuius fuprà meminimus, recent, 
tamen hoc facculo lucubrationes fuas edvdifíe, 2Vw- tior. Diverfa cene funt utriuiijue füripta. Quetifus & 
Ec'bar-
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C A P U T V I I . r phoníi?t}¡ atqae itidem Petri f Regum ; ge- e Cap. 3 5 . & 
FERDiNANDirs s A N C i i D E T O V A R , &> I O A N - nufque eíus & fucceffionem varié memo- caP-1<3-
N E S N O N I U S D E VILLASKTü chronographi Re-. rant Prudentius Sandovalius's, & D . lofe- I A n & a n I ' 
g i i . De A L P H O N S O P E G H A Guadalaxarenfí, pHus Pellízerius h , regius uterque hiftori- Y# cap.' I Í ! " » : 
Epifcopo Giennenfu D I O N I S I U S D E M U R C I A ÇUS. Ferdiaandum autem vulg aris fama ^2.annox. cap. 
Augujlinianus , Archiepifcopus Mejfanenfis. auílorern praedicat antiquorum Ghronico- n -
M A R T I N U S ALPHONsus D E M E L O Lujitcinus m m De rebus, geftis Alphonji X . Sapientis, f Bjcenden-
Mfloriographus. G O M B A L D U S DE XSI.IG\& Do~ Suticu IV¿ Fevdiíicindi -XV. GuflellíS (ierT[0Var una 
minkams. F R A N C I S C U S M A R T I N Í , P H I - Legionis Regum. CUM ¡ j i j } ^ 
ÜIPPUS RiBOT Carmelita, P E T R U S I V . Ara - 323. Opportunum verò , quum in ho- AlphoníiVII. 
goniá R e x , Hiftori» , Ordinationum rum mentionem incidimus , admoneri le- h Informe de 
auftor. J A C O B U S D E A R A G O N I A Cardinalis, ¿torem exiftimamus , à Ferdinando I I I . laca-í'aieyl[l' 
Valerii Max imi interpres. » . I O A N N E S D E quem fan&um ac beatum auâ:oritate Pon- ^ \ a 
C A S T R O - M O C H O Pe t r i Crudelis cognomento tificia iam litantes dicimus, continuâ íerè * 
hiftoriíg auffior. F . I O A N N E S G A R S I A S D E C A S - hiíloriarum ferie ufque ad Henricum I V . 
T R O - X E R i s . F R A N C i s c u s E x i M E N E z . Eius habere nos ferè, abfque auâorum nomine, 
patria , honores , opera, G A R S I A S E U G U I . lingularia uniufcuiufque eorum Chronica 
D . P E T R U S T E N O R I O Toletanus, & M A R T I N per annos digeíla , & aufpiciis regiis ,prin-
N U S Ulyjjiponenfis Epifcopus , de re fchifma* cipum ferè virorum operâ , in literas abfo-
tis Scriptores. G U N D I S A L V U S G U N D I S A L V I D E lutiffimè Sc accuratiffimè relata. Et quidem 
B U S T A M A N T E Epijcopus Sego'vienfis. Eius B. Ferdinandi. rerum audor ignoratur, 
opus Peregrina, I O A N N E S D E M O N T E S O N O quam excipiunt 
Dominicanus. N I C O X A U S E I M E R I C U S . Super 324. Chronica delRey D.Alonfo el Sabio, 
tins fide Dominicanos inter & Francifcanos Hsee feorfum ab aliis Pinei» ánno 
contro'verjia. Eiufdem opera, F E R D I N A N D U S M D C I V . edita refertur. Exftareque earn 
A L P H O N S I , eiufijue hijloria. I O A N N E S EMMA-? abfque auíloris nomine , aliquantum ab 
TSVEL , Eduardi Regis Portugallia JiliuSi edita diverfam , inter libros qui Marchio-
Carmelita. A N T O N I U S D E nis de Tarifa olim fuere , nunc autem H i -
c A N A L E S . fpali aífervantur in domo huius familia?, 
quam ExcellentiíTimus Dux de Medi-
322. QUB Alphonfo X I . Petro eius filio, na-Coeli poííidet , fama eít. 
& fortaíTe etiam Henrico I I . Ca- Chronica del Rey D . Sancho el Bramo. 
ftellse Regibus , dignitate & audoritate. Chronica del'Rey D . Fernando el quar-
propriifque ingenii & eioquentiae dotibusi to llamado el Emplazado, 
commendabatur F E R D I N A N D U S S A N C I I D E De his tribus & Ferdinandi alia priús 
T O V A R , idem diótus D E V A L L A D O L I D , eo laudata, Ioannes Vafseus cap. 4. procjetniali 
qnòd in hoc oppido Caftellae veteris omni àdfuum Hifpani» Chronicon : Alfonjus 
memoria inclyto domiciliam à maioribus X I . (ait)pater Regis Pet r i Crudelis , fe-
fuis , & inter hos à Saneio Ferdinandi de cundo iujjit colligi at que ordinatius digeri 
Tovar parente , fufeeptum haberet. Aí- fíifpanorüm hifiorias. Eius exemplar ejfe 
11 Dehocnra- phonfl Regis tempore d Notarius mador puto , quod mthi commodatò dedit Ebora 'vir 
nere 'tiota™Q fuit Caftell» , & confequenter unus ex mar prnatus' ac probus Ferdinandus Nonius Leo 
k ú t . \ - L . gnatibus, quos Ricos-homes olim vocabaà iur isCa farei-Lkentiatus. I n quo libro eft h i -
h 'toto tit.' 12! mus. Cancellarius quoque maior Caftellas Jloria Regum Cafiella à Ferdinando magno 
]¡b. 2. Recopl. quo anno adverfus MaurorumHifpaniaeat- ( Ferdinandum I I I . intelligit) ufque ad fi~ 
Hifp. legum. qUe Africaz innumeram multitudinem fell- nem Ferdinandi I V . eius, qui in ci-vitate 
ciffimè ad urbem Tarifam pugnatum fuit. Giennenji mortuus eft, die f i b i diUo ab 'tis 
Huius quidem nonJnfreqnem hábetur men- qms iniufte iufferat de rupe priecipitari^i) . 
tio in Chronicis an t iq idor ibus le iufdenx- 32^. Quatuor has hiltorias confequitur 
Echardus eius non memmêre...UTEMijSrrw^r^ííwà blia, è, quo opere plurima citantur loca in Hifpani-
Raymundi Arphidiaçonum Maioricçi|fenj, fcriptorem fa Sacrorum Èibliorum veríiione Regiae Bibliothec» 
Appar at As , 'ac ,'í>lfctarati<m¡tnf, ~fji£ef"-Xibr$. y h Efcurialenüs nam. .2°. inter codices quorum le¿tio 
Decretatium. In Bibíjótfieca t L ^ i pállfetírdm ^.Jlf; promifcüe interdiòta eft. 
fag. ^44. col. 2. ¿odd? 4088. "é4 f^- fiecúirXíV:¡. -(1) Huius Ferdinandi Saúftii de Tovãr aliás'Di 
I T E M loannem de Toleto , cuius in eadem Regia Vaíladolid habetur in Efcurialenii Bibliotheca Li t . I. 
Bibliotheca, T. IV. pag. 299. col. 2. cod. 5978. fte- Plut. 11. n. 13. ( T . I I . p. 364.) Hiípanico Sermone 
C u U - , X I V . exftant : De conservando /imitate : De JHiftoria Alfonfi X . Sapientis... ÍTEM.: Las Coro-
quatuor complexionibus : De Zodiaci Jigni*.;, & nicas del Rey Don Alfmfo el deceno , llamado el 
Collyrium adverfus omne vitium oculorum.n,-íítE:tâ Sabio; y del Rey Don Sancho' el quarto llamado 
Raniimm Hifpanum qui eodem fseculo XlVjí-pa» el.Bravo, iuíTu Alfonfi. X L Regis Sandii nepotis, 
trio fermone ícripíit: Los efponimientos <de la'MA MSoak X . pronepotis. Ibidem eâdem Lit. I. Plut. II . 
n. i f. 
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alia Alfonfi X I . - qua loanni Nunnefio à vulgaris hoc titulo infcripta : 
Villafan communiter tribui folet; attamen 327. Coronha del efclarecido Rey D . 
hunc iíi formanda ifta prae oculis habuifle Jlonfo el onceno de efie nombre , Mediu» 
antiquiorem aliam à Ferdinando B'oftro de Campi anno M D X I V . in folio , & iterura 
rebus eiufdem Alphonfi priüs formatam, MDLXÍII . tertioque Toleti apud Petrum 
auaorem habemus D . lofephumnPellize- Rodriguez M D X C V . in folio. In quo ta-
' In Memo- num antea memoratum Et convenit cum men Chronico deeífe ultima Alphonfi, no-
riali de la ca- e0 Attibrofius de Morales. Qui Pâlizerius tâ dignum eí l ; fexennium fcilicet, ab anno 
fa de Cabeza codice ufus perantiquo fuit, in quo has qua- MCCCXLIV. ufque ad quinquagefimum. 
tuor hiñorix continebantur : à quo exem- Sed locupletiorem earn perfe&amque i n 
pío non pauca demta atque addita funt ab MSS. eiTe, & aliquando luci dandam , Ipera 
his qui eas in lucem typorum proximo fac- fecit alicubi regius hiftoricus Pellizeriusm. 
culo ediderunt. Codicem amicus noíter D . 328. Necnon confcriptum ab eo loan-
Gafpár Ivañez de Segovia, Marchio Acro- nis etiam primi Henrici filii, Alphonfi ne 
politanus , nunc Mondexarenfis & ex H i -
ípaniaí Magnatibus, Matriti pofívdet, à Pel-
lizerio fibi pro aliis libris celTum , quod 
refert ipfe in Bibliotheca fuortm librorum 




por el M. de 
Ribas foi. 46, 
cditioms Va- ̂ j^oj-iam feu Chronica Alphonfi Impera 
lent, MDCLXXI. R R-
m 4. to ris , Sancii, Ferdinandique , & Alphon-
fi , HiípaniíB Regum , defcriptus anno 
MCDLXXXIX. in quo notatum ad oram 
l ibr i legimus deefle ibi feptemdecim inte-
gra capita, quae in aliis libris exilare auótòr 
.rei affirmat. Quod autem adeptum fuiife 
eum IJenrici I I . Regis témpora poít Petri 
cíedem rerum pot i t i , fuperiüs diximus , ex 
inftrumento huius Regis conftare ait San-
1 Fol. 171. dovalius in Tudenjis urbis hijloria l , unde 
novimus Era MCDIX. qui annus Chriitia-
nusfuit MCCCLXXI. Ferdinandum no-
itrum donatum fuiiTe ab eo Rege Aftudillo 
oppido , & aliis iuxta Caftrum-Caefaris, 
quern locum hodiernus fermo Cajlo-xeriz. 
áppellat. Interea non fruftrà annotamus, 
inter libros qui fuere olim Excellentiffimi 
Comitis de Villa-umbrofa codicem exftare 
Ms. quo continentur harum trium duse fal-
tem hiftorise , fcilicet Alphonfi Sapientis, 
& Sancii eius filii. 
2)26. Interim pro certo haberi debet, 
huíus ultimo diíti Régis Alphonfi rerum 
in commentaria digerendarum opefi praeter 
Ferdinandum Sancii ^roximè laudatum in-
cubuiife aliumJiaud mferiorem exiftima-
tionis & audoritatis virum. ,Hic eft I O A N * 
NBS N O N N I U S D E V I L L A S A N , aliàS V I L L A I -
2AN , Henrici 11. Regis fummus iuititia; 
inter curiales prsfedus (Ju/licia , 7 Algua-
c i l mayor de la cafa del Rey, vocatus vulga-
r i appellatione ) : qui eiufdem Regis d iâo 
obediens feri pfit earn , quám dicimus, pa-
tris eius hiftoriam , qu^ quidem prodik 
« . 1 5 - (H. 36?.)... I T E M fed fub Ânonymi titulo, 
Eadem; & Ferdinandi l V . Chronica , Alfonfi iti-
dera X I . míTu. Ibjdem Lit. Z . Pint. I I I . n. 7. ac 
Lit. n. Flut.III. n, n . ( H . 38ov); v 
(t) Quinos minimum ,yidi ac recenfui huius Chron 
nici codices m Regia bibliotheca Efcuriale^, Z i / . j£. 
potis , Chronicon , quam provinciam for-
titus quoque Petrus Lopezius Ayala fuit, 
apud audorem H i floria urbis Molina legi-
mus. Etenim prorogâíTe eum vitam ufque 
ad loannis imperium liquido conftat vete-
ris inftrumenti fide , quo decima die Augu-
IHErje M C D X V I I . ( five anni M C C C L X X I X . ) 
dum Burgis comitia haberentur , confirma-
v i t praedidus loannes Rex loanni Nuñez 
de Villaizan, iuridico maiori regi» dotnus, 
donationem oppidi & arcis de Capilla, cum 
eius territorio, eidem olim ab Henrico pa-
rente xxv. die Aprilis Eras M G D V I I I . 
( anni MCÇCLXX. ) Medina^ Campi fa-
dam. Cuius rei audor eft Martinus de X i -
mena Jurado in Annalikis Giennenjis Ec-
clefia " ( 1 ) . 
3^9. Huius loannis filius fuit Nonnius 
Martini de Villaizan , cuius mentio eft in 
Chronico MS . Henrici H I . loannis Regis; 
primi filii , cap. 59. qui cum Zamorenfis 
arcis cuftodia; prseelfet, folicitatus per re* 
gios tutores,ut earn illis in manus traderet* 
id fe fadurum negavit , priufquam in ma-
nus Regis ut confignare poifet, iufta eius 
aetas fibi copiam faceret : adi undo in tefti-
monium fidelitatis fuae, patrem loannefti 
Martini à Villaizan (idem eft cum noftro 
loanne Nonnio, Nonnius -etenim, & M a r t i ' 
mis , & Munius five Munio , tria eiufdem 
nominis vocabula funt0) Henrici Regis at-
qiie eius filii loannis magnum iuridlcum 
fuiiTe. Quo magis confirmamus loannis L> 
témpora, Sc ifortaíTe Henrici I H . Villaiza-
num hunc adeptum. v J; :; ̂ Àn ¡1 -A) 
2,2,0. A L P H O N S U S P E C H A Guadalaxaren-
fis , Francifci Roderici Pecha filius, quem 
Alphonfus Rex iam laudatus camerarium 
habuit, Giennenfi Epifcopatu per nov.en-
nium iam gefto in Pontiiicis Gregorii X L 
-..v.. - ma-
Plut.II. nn. 10. &- I2i Lit. L . P B t . I I l num. 10. 
Lit. K. Plut. L\n. \xy Lit . jg. Pdut. I I . num.. 
Lit- Z. Pint. I I I . n. 8. In uno tamen .eorum & al-. 
tero hoc opus tributtur Roderick Sciúèam Mart-inezt 
de Mediria de, Riofeco •; Noftro xtt yidetur indido^ 
íèd» fortaffu exferiptor is fuetit . ¡ j ; « 
Pag. 3 56. 





LÍBER IX. CAPUT V I L r/S 
manibus renuntíato , pauper , & eremiticae 
vita: addidhis Romam venit: in qua urbe 
S. Birgittas fan&iffimaí heroinas á confeíGo-
nis facramento fuít minifter , unàque ambo 
ad vifitanda facra Palaeftinae loca in Afiará 
traníierunt, Reverli autem , mirabilis vitse 
finem Birgitta fecit, Alphonfüfque, renun-
tiatis qux üb'x ñipererant bonis in Hierony-
mianos eremitas nuper à Petro Ferdinandi 
germano fratre inftitutos S. BartholomaEÍ 
Lupianeníis , diem vidit extremum in ea-
dem alma urbe anno MCCCLXXIX. cuius 
pro wveiationum fanUa Birgittíe fattarum 
Jide Epijlola qusedam eíl ad Reges infcripta, 
Solitarii nomine , qux legitur in editione 
Colonieníi earundem Remelationum anno 
MDCXXVIIL 
3 3 1 . D I O N Y S I U S D B M U R C I A , ab urbe 
hac fui regni príncipe fatifque nota fortaíTe 
oriundus , eremitarum ordinis , acS. Theo-
logise doítor Pariíieníis fuít , ibique tere 
decern annis ex cathedra docuit. Magifler 
quoqueôc capellanus Regum Siciliíe audit. 
Anno huius fseculi L V I I I . vicarius genera-
lis erat Neapolitanae ordinis fui provincia, 
& Lxxii i . creatus ab Urbano V. Papa Mef-
fanenfis antiftes. De quo praeter Auguftinia-
nos , Thomam Gratianum in Anqftaji, 
Thomam de Herrera in Alphabeto , & Phi-
lippum Elfium in Encomiajiico Augujlinia-
nis , non perfunítoriè agit Rocchus Pyr-
f Tomo 1. m rhus in Notitia Sicilienfmm Ecclejiarum P . 
Mejjanenft. Laudantur eius doéliffima I n libros Sen-
Pag- 349- tentiarum commentaria ; arque item Sermo-
nes : omnia inédita. Exítat Dionyfli me-
moria ulque ad annum MCCCLXXX. quo 
eum vitâ funíhim Pyrrhus credidit. 
3 3 2 . M A R T I N U S ALPHONSUS D E M E L O 
Luíitanus , fub Ferdinando Portugalliíe 
Rege , qui anno MCCCLXXXÍIÍ. ad 
fuperos abiit , Hijloriam f u i temporis, 
ut in fchedis ad Bibliothecam Luíita-
nam Georgius Cardofus refert , fcripfiíTe 
dicitur. 
3 3 3 . G O M B A L D U S Ítem D E UJCIGIA , Ca-
talanus, ex Cerniera oppido, Prasdicatorum 
fodalis, provinci^que fus aliquando pxx-
fedus, do&us vir & prudens, fcripfiíTe 
etiam dicitur, pro more illius aevi, I n qua-
tuor libros Sententiarum commentaria; nec-
non & De "vitis SanBorwn volumen, obiif-
feque diem fuum anno MCCCLXXXIV. 
De quo Francifcus Diagus videndus in H i -
Jioria huius Dominicanorum provincice Ara-
gonenjis lib. 1. cap. 3 1 . & Antonius Fer-
nandez in concertatione Praedicatorias fa-
(1) Volumen De Vi tis SanBorum huic Gombal-
do à Balthafare Sorione tributum, Quetifus & Echar-
dus T. I . p. 687. fuípicantur Petri de Clódio íexide 
m i l i ^ . poft Antonium Lufitanum & Bal-
thaflarem Sorionem (1) . 
3 3 4 . F R A N C I S C U S M A R T I N I , Barcino-
neníis , fub facro Carmelitarum fratrum 
vexillo militans , pro conceptione Deiparae 
Virginis ab omni labe originali immacula-
ta decertâíTe fcripto dicitur libro fingulari. 
De conceptione Mar ia femper Virginis in-
ícripto j atque item ícripíiíTe Compendium in 
honorem ordinis fui libris o&o. In quo ta-
men loannes Trithemius & loannes Eifenf-
greinius diverfa dicunt ; immo Trithemius 
ipfe malè fibi con venit , qui quid em in 
libello De "viris illuflribus ordinis Carmeli-
tarum , duorum iííorum Martini operum 
difertis verbis, uti nos, meminit. Idem ve-
ro in libro alio De Scriptoribus Ecclefwjli-
cis , opus De conceptione Virginis vocat 
Compendium libris feptem fcriptum : quem-
admodum & Eifenfgreinius De conceptione 
optts feptem libris, quibus (ait") Compendii 
titulus tribuitur. Nec aliter Philippus Ber-
gomeníis , Poifevinus , Marracius , Alva. 
Cuius quidem in Mil i t ia Conceptionis teíti-
monio didicimus aifervari hoc opus in bi-
bliotheca interiori coilegii Romani ( hoc 
eft lefuitarum ) , & Parifiis in coenobio 
Carmelitarum j adiungirque, fub prelo iam 
eo tempore , quo hxc fcribebat, apud fe 
fudare. 
3 3 5 . Prodiit quidem cum aliis De con-
ceptione au¿toríbus , eiufdem Alvse curâ 
editum Compendium 'veritatis Immaculata 
conceptionis Virginis Mar ia Dei genitricis, 
iini<verfis fratribus & fingulis iwoenibus 
ordinis Carmelitarum dicatum : quo ma-
gi ilrum in facra theoíogia provincia; Ca-
talonise fefe vocat , non quidem libris , fed 
tra&atibus feptem diitin&um , in quorum 
primo faretur fe in academia Pariíieníi, 
quam matrem vocat , ítudiis incubuiife. 
De eo Erardus Carthuiianus in Chroni-
co ad annum MCCCLXXXIV. hxc de 
noitro habet: Francifcus Mar t in i , Theo-
logorum 'vivamentum , fingularis f u i tem-
poris lucerna , in honorem pragloriofa f u i 
Carmelitici ordinis patrona librum De fan-
¿la conceptione immaculata» Dei genitri-
cis confcripfit, cunUis Virginis zelatoribus 
gratifjimum. Ciaruiife eum circa annum 
MCCCXC. ex Trithemio Poflevinus mo-
net. 
3 3 6 . Eiufdem Carmelitarum inftituti 
alium celebrabat haec setas PHIJLIPPUM R I -
BÔT , natione itidem Catalahum , fed pa-
tria Gerundenfem , in qua eadem urbe 
hu-
Chiozza Ordinis item Prsedicatorum eflfe, qui ad an-
num M C C C X . floruifle. dicitur. 
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huius religiofíe famili* facramentum dixit, bis laudem Eifenfgreinn. Atquc ítem 
Proviriciam fuam gubernavit ptxkâus, I V . ^ Epijlolarum Bros duos: quos amnt 
& maxima laude dodrinae pietatifque, non minus typis editos. 
necnon & erga fodales fuos & facram fa- 340- Obiit m conventu Peraladae, ubi 
miliam caritatis zelique commendatur, habet fepulcrum ka infcnptum : 
quam ampliffimo teftimonio loannes ei Hte iacet R , F . Philippus Ribot ma> 
Trithemius exhibuit. Quod verò etiam gijler in [acra pagina , & Pnor provin-
extindus famâ viveret , effecit fcribens cialis provincia Catalonia, ordinis F r . B . 
337. I. De injlitutwne & gejlisCar-
melitarum peculiaribus libros decern , qui 
Venetiis editi funt anno M D V I L Specu-
lum ordinis appellatum aít loannes Ba-
ptiza Lezana in Apparatu pauló pòít lau-
dando. Opus hoc ex Latino in varias 
línguas conversum fuiíTe adnotant dome-
Itici. In Anglicam linguam vertiíTe id 
feio Thomam Scrope , aliás Brandley, 
Dromorienfem in H i -
Maria de Mmte-Carmeli, qui obiit xxiir.; 
menfts Septetnbris anni Domini M C C C X C I . 
Videndus, poll alios Carmelitarum 
celebratores Trithemium, Luciumque & 
fimiles, loannes Baptiíla Lezana in An* 
nalibus ordinis cap. 9. & 10. Apparatús, 
quo loco máximas Riboto habet gratias 
ob infertura Speculo fuo integrum loan-
nis Híerofolymitani De injlitutione primo-
rum monachorum librum , & quandam B. eiufdem ordinis 
bernia Epífcopum , Eugenii I V . Papaj Cyr i l l i epiftolam. Unde fadum ait Le-
1 Hiflor. tempore , ut Vofílus monet X zana , non ultrà aliquem dubitare de ve-
Latínis Jib. 3. ^38. 11. De viris illiijlribus Carme- ro & germano huiufce l ibr i audtore íic 
cap.9. pag.631. iifarum librum íingularem. A t ea qua: in antique poffe. Sunt tamen qui à Philip-
his refert, è quatuor potiffimúm antiqui po Riboto hunc iormatum , & loanni 
íevi Scriptoribus fe haufiffe ait , nempe Hierofolymitano fuppofitum , etiam poít 
loanne Epifcopo Hierofolymitano , Cy- Waftelii vindicias enixè contendam: ( i ) . 
rillo Conftantínopolitano presbytero, Gui- 341. Anno huius fíeculi o&ogefímo fe-
lielmo Samuceníi Anglo , & Siberto Be- ptimo , quinta die lanuarii , Barcinone 
kano Gelreníi dodore Theologo. loannis decefíit Aragonum Rex P E T R U S , huius 
Híerofolymitani ( í i Deo placet) librum nominis I V . vulgari attributione Gímno-
innuit De injlitutione primorum monacho- niofus didtus , quinquageílmo primo re-
rum in 'Veteri lege exortorum, & in nova gni fui1 , alacer, atque ira; promtusfaci-
perfe*vemntium , ad Capra/mm monachum. leque irritabilis , & magni animi & pe-
ri t i 2; armorum , totiufque bellicae rei , v i -
ribus licèt imbecillis , omnis generis lite-
rarum amans pr^ferdm mathematicarum, 
& in aliis Chitniae, cuius gnarum valdè 
hominem, M e n a h â m medicum dodorem 
Hebraeum. apud fe habuit , eoque pnece-
ptore ufus dicitur. 
342. Huic Petro adfcribi folet Hijio-
Quem cum aliis eidem loanni tributis ope 
ribus Bruxellis edi curavit cum Vindiciis 
fuis Petrus Waftelius, qui l ib. 1. fed. 
i . articulo i . i . eanmdem Vindicia-
rum annotat integrum hunc ad Gaprafium 
diredum à loanne commentarium prio-
r i bus feptem libris ex his decern , quos 
Philippus Ribot D e peculiaribus gejiis 
Carmelitarum fcripfit, verbatim expreiTum riafmrum tempontm , vernáculo illo fer 
reperiri. Guilielmum Samucenfem , non mone fcripta , quo pars maior ditionis 
Anglum fed Galium dicere voluit , ut eius loquebamr: quam quidem Petrus M i -
credimus, qui ex Achonenfi Palaeítiníe ur- chael Carbonellus ex archivo regio Bar-
be à Saracenis fugatus, in Cypro feri- cinonenfi habitam Chronico fuo Hifpania 
pfit : De amijjione monajleriorum terra fan- eâdem lingua feripto integram atque i l -
í la , & : De multiplicatiòne fui ordinis libatam inferuit. Magno autem Suritse u 
per Europam , circa annum MCCLXXX. non íic, ut aliis x , res comperta e í l , quod 
' Lib. 2. De ut Voffius docet r. Sisbertus autem Be- dicimus de Rege eius audore (2).' 
fí. L . cap. 60. kanus , five de Beka , eiufdem ordinis, 343. Pr^terea eius iuííu & aufpiciis 
eodem Voffio teíte » ^ Hifloriarum flores, formatus fuit liber Ordinationum pro fer-
five Fafciculum , edidit. vitio domus regi* , qui continet c^rimo-
339. I I I . Semonum quoque, ciegan- nias omnes in unaquaque publica adio-
tium quidem & dodiííimorum , ut ver- ne feu miniílerio adhibendas. Gui rei per-
, . • fi-
f 0AymUS BiÍ5l!otliec3e • Carmelitanas Aurelia- (2) Exftat huius Hiíloria; exemplum non longe à 
nenhs audor r .JJ. col. 641. Itrenue Ribotum vindi- Regii auitoris xvo, m videtur, exaratum penes Cl . 
cat a nonnullorum fufpicione, quafi librum : D i in- Vincentium Blafcum Canonicum Valentinum Sere-
JMumne prtmorum Monachorum ad Capra/mm * niffimorum Hifpani* Iníànmm Caroli I I I . Regis fi-
le contittum loaniü Hierofolymitano fuppoíuerit. Vi- liorum olim Subpra;ceptorem , amicum in paucis & 
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fidendse certior fieri voluit de üs , quae que in Sabinenfem Epifcopum. Quo mor-
infignes quique fui temporis Reges i n tuó Clemente , Benedi&i X I I I . partes fe-
curiis ibis ufurpare folebant: unde quic- cutus , vixit ufqae ad annum MCCCXCVI. b j)â vitls 
quid optimum fibi vifum fuit & magni- affirmantibus Àlphonfo Ciaconio b , Con- Pontificum m 
ficentiflímum, elegit. Libr i titulus r Or- feiorio c , Ughelio d. Valehtinae eum in Clemente, tom. 
dinations fetes pet lo fenyor en PereTers Hifpania Eccleiiíe fuiíTe Epifcopum (3) ab 2. uít.eJít. col. 
Re de Aragò , fobre lo regiment do tots eodem Clemente reñuntia turn , ex monu- c fn Ekndw 
les oficiais de fuá cort. Quem lie iíiícri- faentis iliius regni liquidum eíf,.quae v i - Cardinal, pag. 
ptum fe vidíífe apud D . Frederícum de üit Balthaííàr Porrenus , retulitque in 187. 
Palafox S. lacobi equitem in membfanis Elogia fuá.adhuc* inédita Cárdinalium Hi- á In 
pulcerrimè aureis "ac rubris déferiptum fpanortaít: âáiure^&mplaf-lâudálorum Cari E ^ ° ^ 
•Uteris & pilaris ornatum ,:loannes dinaHum infigniíms propriis.coloribusde* ^i^0^01" 
-Francilcus Andreas Uftarrozius i n De- pidis ornatum adfertrat m bibliotheca fuá ' J' 
fenjione Ofcenjls S. Laurentü protomarty- ¡Francifcus Cardinali^ Barbèrinus Rom«, 
ris patria retulit y. Aliud exemplum Ma- aliudque inde nos iifdem ; ornamentis 
tr i t i in ampliíRma bibHotheca fuá excel- confpicuum deferibi fecimüs, 
lentiffimus Marchio Mondexarenfis habet 345. Huius lâcobi nomine inícriptum 
fatis antiquum (1 ) . Petrum autem tertium Chronicon fecum inter alio* libros portad-
per errorem vocatum in iílo exemplari, bat olim Benedi&us XIH.- qood ex elen-
non tarn mirum eft j q u à m in\Cedice le- cha eorum apud eundem Cardinalem 
gum ab eo promulgatarum Petrum fecun- Barberinum conftat, ubi lie notatur : Item 
dum vdeari: quod notat in Commentariis Chronica , aliás titer aureus , Gardinalis 
rerum Aragonenjium Hieronymus Bian- Aragonia , in pergameno , cum poflibus &> 
cas z. Laudatur quoque eiufdem Regis corio mridi. Quai quidem iudicio noitro 
Petri ftemmatographicus liber. NobUiarUm pofleíTorem magis quàm audorem iigni* 
nos dicimus ( 2 ) . ècare poiita verba funt. 
344. Petri Regis patruelis fuit TACO- - 346. Saltem pro comperto habemus 
vertifle eum iaiHifpanam ilinguam Vale* 
r i i Maximi JúiBotém faftarumque memora* 
bilium libros : quàm interpretationem Ms. 
r_r _ t - , affervari apud coenobitas Hieronymianos 
goniíe tamen Rege Petro , utiç-ab aliis Melioratenfes ft f«ope Ulmetum Caftellac ff1?""*? 
legitimo Pontífice exiftimato , |xuius fae- veteris oppiduni» Ambrófius Morales ali- , jSucimde 
culi anno ottogefimo oélavo in S. R. E. cubi annotatum reliquit f. Vereor tamen, fu vjage 8cc. 
Cardinalem folus promotus fuit, deinde- ne aliud quicquam denotetur in códice 
Biblioth. Det. Hifp. Tom. 11. Z MS. 
tur <juse in Carbonelli edko fruflra quaeras. In eo MCCCLlJf. Mbufuik infulam obfederat! una cum 
Petrus res ab fe geffias ex propria perfona, non fe- iníèftis aíiis BERÑÁRDÍ CABREáJÍ ñiágñi Aragonum 
cus ac in De rebus ad fe pertinentibus lacobus I . Thalaffiarchi, in quibus plurima pro inftruenda claf-
eius proavus propria ac praeclara emfdèm gella fin- fe, turn de Thalaffiarchi eiufque Vicarii munerô; 
cere ac fimpliciter enarrat. deque reíiquis navium ducibus, militíbus, navarchis, 
(• ) Exílant in Regia Bibliotheca Eícorialenfi L e - mmiftris, eorumque ofRciis j ac de univerfo trire-
sus D E A R A G O N I A , Petri Comitis de Pra-
des in Catalonia lilius , lacobi I I . Regis 
nepos * , qui à Clemente V I I . in faítis 
Romanis Antipapa nuncupato , ab Ara-
molino Sermone, Lit. h. Plut. I L w.9. ( T . I I . p.82.) 
dicunturque Barcinone promulgatse, anno MCCCILLIV. 
XV. Cal. Novembris: in quaram fine, additur à Mi-
chaele Clemente Protonotarío Regio, qui ad annum 
M D L X I 1 . Caroli Hifpaniarum Principis iuffu eas è 
Lemoíino in Caftellanum iermonem tranftulit, earum 
autographum cum natis manu ipfius Petri Regis 
mmm , celocium & liburnicarnm initrumento -. De 
la Galêa. grôjfa'; De la- Galeâ baftârda ; De la 
Gália fôtil &c. aliiiqae affinis argumenti , JLemoíi-
no fermone : b eaderadBibliotheca Efcurialenfi i í / . q . 
Plut. I I I . «.22. (T . I IL- .p .48 . ) Carbonellos Chron. 
de Efp. foi. CCIII. jr.. 1. col. addit feribere aggrsiT-
fum Ordinationes Equeflris Ordinis Sanãi Geor-
fervari in Regio Barcinonenji Tabularia. Petrus gii De la Crêu^bermMa (Cruéis rubea;), perve-
Michael Carboneílus, Chrmiques de Efpany.a, Bar- nifleque ad XXXH.3"1 eique opeii immortuum fuiP 
emon. M D X L V L foi. CC1L ]}ag.2. Círl.i. hzmm fe. L'eges ab eodem editas in Gomitiis. generalibus 
Ordinationum editionem ad annum M C C G X L I U . Valentise pridie Cal. lanuaríí, MÇCCXLII . Item 
refert , cum Rex effet atatis X X V I L addens: ibidem M C C C X L V I . & M C C C X L V I I I . Item 
E fer quant acakídes que fóren: y eferftes de Montifone X . Oãobris MCCCLXIII . Item in ea~ 
tnâ del dit Rey en Pére, bêll eferiptor : ear mi- jfiris apud Saguntum à Petro Caftellee Rege pri-
rdues e prefdues en bê fcríure , encâra. que fós dem captam, M C C C L X V . Item .apnd oppidura 
Rey: e fòs occupât. en gouernar fôs rêgnes &C. 
{2) Scripfit practerea: • De or dine fervando in co-
rónationibus Rrgum Aragonum. Ejdht in Regi» 
Efcufialenfis códice fatculi X I V . Digramm. & ,Plut. 
I I I . fub n. 3 . ( T . 11. p. 222.) Item : Leges 6" 
ordinationes pro clajfe qbiam parabat adver-
fus Petram Caftellt Regem , qui ad awmm 
Sanãi Mattha:i, quas poibnodam VaJentiam tranflata 
faeraiit, M C C C L X X . Item Valentia X X V I . April. 
M C C C L X X I . videsis in antique Fororom Valenti* 
códice ibidem edito , abfque tamen anni notatione. 
( 3 ) Adminiftrator taatum, aoa Epifcopus eios £ c -
clefue fait. 
it 1 
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Ms. antique admodum notie , qui alferva-
tur cum a i i i s librifr manu. exaratis Comir 
tis de Villatimbrofa apud EjccellentiíTimam 
ôc ledifíimam Comitiííam eips reli cha m, 
cum hoc t i tu lo; Valerio Maximo traduz 
eido en Caftellam de orden del Cardenal 
de fanta Sabina , hijo del Infante £>. Pe-
dro de ^Aragon , y embiado por el dicho 
: Xnfante à f u ciudad de Barcelona' (1 ) . iEquè 
arabiguum elt an hue pertineat Thoma-
íini quxdam nota , aflerenti^ in biblio-
theca Veneta S. Antonii . Boethium cum 
Guilielmo de Aragonia fervari MS. 
, 347. Eiufdem Petri Regis Aragonias 
iequaiis fuit alius Petrus Caftellí&& Ler 
gionis Rex , Crudelisy cognominatus, non 
tamen opinione quam habuit & quâ im-
buere alios voluit , D . IOANNES DE CAS-
TRO aliis DE, . CASTRO-MOCHO , qui locus 
eit Beneventani Comitis in Palentina di-
oecefi , fcribens Veram ( ut creditur à non-
nullis ) hijioriam laudati Regis P e t r i , cu-
ius fuit domefticus : quam, cum preva-
¿uiíTet Henricus occifo fratre , nihi l an-
iiquius. ei fuit., quàm ut è memoria Im-
minum abolere , & exempla omnia undi-
que conquiiita flammis eommittere procu-
raret. Attamen aliqua eius hiñorias frag-
menta in manus Petri de Gratia-dei , Ca-
tholicorum Regum Ferdinandi & Elifabe-
th« haialdi funul & chronographi, per-
venilfe fama e i t : quibus ufum eum fuif-
fe in defctibenda fmgulari libro Vita 
eiufdem Petri Regis , qua? iervabatur olim 
MS, i n bibliotheca Olivarienii, nullus dut 
bito (2 ) . Manufcriptam earn tamen af-
fervari in bibliotheca quae fuit Excellen-
tifs. Comitis de Villaumbrofa , & nunc elt 
(1) Verfio eft primum è Latino in Lemofimim fer-
monem à Fratre Antonio de Canalibus ( Cañáis) 
OrdinisPradicatorum huius lãcóbi de Aragonia S . R . E . 
Cardinalls Sabinenfis & Valelltinae Ecdeiise Admi-^ 
riftratoris iuflu faila, & in Efctirialenii eodice Lit. r. 
pint. L it. I i . (T. I I . p. 615.) exftans, tranfmilTaque 
ab eodem lacobo (non à Petro eius parente) ad Ma* 
giftratum & Coniiiiarios BarcJnonenfes : qna: mok 
vetfio è Lemofino in Hi/pantim id eft Caftellanum 
fermoneitt ab eodem Antonio de Canalibus loannis I . 
Cailellas Regis mííu rorfum tranflata fuit, ut legitur 
in prologo álterius codicis Efcürialeníis Lit. h. Plut.L 
n. 10. l i ' (T.Hi p, 72.) prorfos ut huius lacobi 
nihil fit prseter Epiflolam , quam cum priore L e -
moíinâ verfione mifsit ad Magiftratum & Confiliarios 
Barcinonenfes I . Decembris M C C C X C V - per Bar-
tholomaeum Çavâlls Calligíaphum ; ea-vero fimul 
cum euchariftico Magiftratus Barcinonenfis refponfo 
10. Decembris eiufdem anni, habetur in pradaudato 
codice Efcuriálenfl L I . 10. Exftat hodie in Barci-
nonenfis tirbis chartophylacio ut nobis fignificavit 
fingularis amicus nofter D. Nicolaus Rodrigueziu* 
lafiis violate apud Barcinonenfes Fidei Quaeitor, : 
(2) Exftat in eius Bibliotheca^ Catalogo T. /.^ 
fag. 191. Lit. G. M. S. Gratia £>ei, Relaehn de 
lediiBrasB eius coniugis , libro eius" indici 
crederemus, nifi fragmenta, feuexcerpta 
quadam dumtaxat eius eíTe , ab erudito 
v i ro , qui contredavit, moniti eifemus. 
348. Habet nihilominus apud fe Ma-
tr i t i D . Joannes Lucas Cortefius, amicus 
nofter, Relación de la 'vida del Rey D . 
Pedro y xde f u defeendencia , que es el lina-: 
ge de Caji i l la, por Gratia-dei, con anno-
taciones de D ¿ Diego de Cajiilla Dean de 
Toledo. Brevem feilicet apoiogiam feu de-
feníionen?. eorum quíe imputantur ei faci-
norum , quam aliis auâdríbus + príecipue-
que hiftoriâ del defpkifero de la Reyna JDo» 
ña Leonor vulgò nuncupata, Didaçus .príe-
di¿his de Caílella progenies eíus confirmat, 
in vulgus fparfis olim his verfibusr; 
. E l gran Rey D . Pedro que el. mundo 
reprueba. 
Por ferie enemigo quien h im f u hifloria, -
Fue digno de clara y famofa memoria. 
Por bien que enjujlicia f u mano f tie fe'va. 
No fiento como ninguno fe atreva 
Dez,ir contra tantas vulgares mentiras. 
De• aquellas locuras, cruezas, y iras 
Que f u muy 'viciofa Coronica prueva. 
No curo de aquellas, mas yo me. remito 
A l buen Juan de Cajlro Prelado en Jaén , 
Que efcribe efcondido por zelo de bien 
Su Chronica cierta como hombre perito> &c. 
349. loannis autem reliqua noítros in-
ter hiítoricos controvertuntur. iEgidius 
namque GundifalviDavila, Palentinorum 
Prsefulum album exponens in Theatro H i -
fpanirt Ecclefiarum § affirmat, id quod non ^ j^01"0 2' 
parum veriümile eft,, loannem in comita- ^ 1 2' 
tu Conftantise Petri Regis filia;, quae loan-
his coniüx erat Lencaftri Ducis, cuius Con-
Itan-
la vida del Rey Don Pedro y fu defeendencia. 
Folio O. 19. onanino qualis à Noftro paulo ¡nferius 
num. feilicet 348. deferibitur. Item Lit . P. M. S. 
T. I . fag. 221. Z>. Pedro Rey de Cajiilla fu 
Chronica mui antigua. Ibidem: Otra mui antigua 
fin principio. Fuit quoque olim in Bibliotheca Pau-
Ji Dalmâfes, & R ò s , cuius exemplum MS. nos ad 
annum l y p . Barcinone vidimus apud D . Dalmafes 
Canonicum Barcinonenlem eius gentilem. 
A T Q U E hue pertinet Petrus ipfe Cajíella Rex, 
cuius exftant Leges in Comitiis YalUfoleti habitis 
die I I . Novembris Era M C C C L X X X I X : Be men-
diets tollendis ; De conduãitiis operar lis &> dia-
ria eorum mercede : De paflorum domefiieo-
rum flifendiis five falariis. Item Alite in comitiis 
Vallífoletanis, Petitionum eiuíclem annt : De morí-
bus corrigendis; ac de deliãis qua diu impunita-
revianferant coereendis: omnia in Eícuriaienfi co-
dice, Lit. Y. Plut. I I . fub num. 8. (T. I I . p. 361.) 
Item : Forum ingenuorum Caftella ( E l Fuero de 
los Hijosdalgo) à Regibus Alfonfis V I . V I L V I I I . 
& X . olim editum atque amplíatum , à Petro de-
mum ordinatum atque in quinqué libros digeñum, 
in eadem Regia Bibliotheca Lit. X . Plut. I I . n. 12. 
(T. I I . p. 417.). 
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5. cap. 2Ó. 
ílantia; capellanus , aliis à confeflionibus, praefeferunt) ordinis Minorum, quamplu-
fuit, ad Anglos transfretâíTe, íbíque Aquén- riumque operam fpirituaíium , & mora-
lis Eccleíiae remuneratum infulis, non an- lium, fuás prasíèrcim vernácula linguae Scri-
tequam eorundem loannis & Conftantiaf pror. Quern nonnulli cum Toletano ma-
filia Catharina Henrico I I I . loannis 1. fir gnoprafule eiufdem nominis & profeífio- k Bovadilla ia 
lio nuberet, in patriam rediifle. In qua nis temeré confundunt k. De patria con- Polit. par. 3. 
tamen Giennenfem primüm, deindequè tendunt regna duo, Valentinum & Cata- cap.7. num.39. 
Palentinam Eccleíias adminiílrandas PrsE*- Ionia: pro Valentina ítantibus Vincentio 
fuíem fufcepiíTe. Si vera tamen haíc lint, luftiniano in V i t a S. Vincenüi Ferrerii, 
Aquenfis loannis Epifcopatus vel ín ipfa Moría in Emporio I n r i s , & Hieronymo 
Anglia fuerint Aqu<s-calid<e, five Batho- Surita. Sed revera Gerundenfis è Catalo-
nium (Bathe vulgò, feu Batti) in Somer- nia fuit, quod eiufdem teftimonio non fe-
fetenfi Comitatu Epiícopalis urbs ; live in mel di&o alii confirmant, è quorum nu-
Galliae Britannorum ditionis Gafconia urbs mero Eícolanus eít Valentinus lib. ^. Va-
Aqu<e-AuguJ}íe,ñve Tarbeliica (Acs hodie, lentiná hijloriá cap. 7. Hieronymus Pu-
aut aliis Baiona)\ licèt non ullam huius iades, & Andreas Bofch, Catalan!, loan. 
Epifcopi mentionem habeant duarum illa- Andreas Uitarrozius Aragonenfis, in De-
rum Sedium Aqueníis & Baionenlis cata- fenjione patria S. Latirenti i , cap. 5. Wa-
logi San-marthaní. dingufque De Scriptoríbus fui ordinis. In 
350. Diverfâ pergenies vià aliih, loan- domo autem Valentina Francifcanorum 
S. Vincentio (Mar tyr í ) facra hunc ad ordi-
nem admiííus fui t , unde forfan data erro-
r i anfa : quod ídem admonet Efcolanus, 
353. Ñeque folüm facras literas, fed 
& Mathefin calluiíTe eum , tum fcripta 
nem de Caílro , non de Caftro-mocho ap-
pellare amant, progenitumque ex nobi-
liffima de Cqftro, Comitum Lemofiorum 
Itirpe affirmant; ñeque ilium tot annis pe-
regrè fuiíTe ; immo poll Aquenfem in Ga-
fconia, quem & hi quoque ágnofcunt príB- theologica ab eo emanata, tum Hierony-
fulatum , Gienneníi lundum apud nos iam mus Torrellas in quodam De imaginibus 
ab anno faecult feptuagefimo nono , qui libro fequentis faeculi audor, coníirmat; 
fuit primus loannis primi , atque etiam à quo Theolqgus audit fummus ü r mathema-' 
odogeíimo primo , tot annis ante Catha- ticus non mediocris. Vimm doUiflimum vo-
riníE cum Henrico MCCCLXXXVIII . 1 cat Michael Carbonellus cap. fecundo 
centradas nuptias. Ab hac Giennenfi Ec- Chronki Hifpania Catalanè confcripti. 
clefia in Palentinam & hi quoque tranfmi- 354. Patriarchatüs idem honore fulfit 
grâíTe aiunt. Quam litem aliis diiudicare Alexandrini, quod Francifco Gonzagse, 
LUCÍB Wadingo, domeiticis teftibus, & 
Morlae iam laudato , credimus; atque ita 
editum Valentise eft in fine operis , cui 
titulus : Crejlih, cuius poftea meminimus, 
MCDLXXXIV. contra id quod Efcolanus 
añirmat, Hierofolymis hunc titularem an-
libenter fmimus. 
3 5 I . F . I O A N N E S G A R S I A S D E C A S T R O -
X E R I S , ex quonam inllimto religiofus igno-
tum , tranltuliife dicitur ad ufum eiufdem 
Petri Regis Regimiento de Principes, JE-gi-
d i i , ut credimus, Columnas De regimine 
Principum opus : quae interpretado exítitit tiltitem difertè mancipans. Quòd verò El-
inter libros D. Ludovici de Caftella MS. ( I ) nenlis in Catalonia urbis Epifcopus fuerit, 
352. Saeculum hoc nobilitavk4n pau- vulgaris fama eítj quamquam i n Catalogo 
eis, loannis praecipuè Aragonix Regis Pe- Elnenjiumprafulum , quem, utGallise Ru-
t r i parentis fucceíforis, têmpora , F R A N - feinonenfem contribuerent Comitatum cu-
ciscus E x i M E N E z , aliis xiMENEz , feu x i - ius Sedes Elna liabetur, 5an-marthani fra-
M E N (fed Eximenez vernaculíe editiones tres Gallic fuae Chriftiana inferuêre, nuí-
Biblioth. w t . Hifp. Tom. I I . Z 2 quam 
(1) Fuit híc loannes Minoram Ordinis fodaliâ & 
Marisc Alfonfi X I . Caftella: Regis nxoris confeienti» 
moderator, ut legitur diíèrtè in eius operis epigraphe 
in códice Efcurialenfi Lit. K . P/aí . J . n. 5. ( T . I I I . 
p. 319.} & clarius in Matritenfi Regio membranáceo 
latis antiquo, cuias initíam è minio: Efie libro que 
es llamado è dicho del rregimiento cie los prin-
cipes Peñares que han de rregir, fue trajlada-
«to de latin en lenguage E t copitôlo Frey lohan 
Garcia de Caftro Xeris de la Orden de los Ftay-
les Menores. confejfor de la rreyna de Cajiilla por 
el noble infante Don Pedro primero fijo kerédéro 
del noble Señor DonAlfonfo rrey de Caftilla que 
venció los rreyes moros de Benamarin & de 
Granada en la de Tarifa. & gm6 la cibdat de 
Algezira. à petición è ruego del Obifpo de Ofma 
Don Bernabé. Exftare diximus Hifpali excufum an-
no M C C C C X C I V . apud Meinardum Ungút & Stá-
niüautn Polonum fol. inque eius editionis fronte, 
pro Barnabie Epifcopi Oxomenfis , uti ícriptum 
oportuit, legi Bernardi. Apud Montfanconium Bibl. 
Biblioth. T . I . p. 27"}\ col. 1. Jegitur : Bxponenda 
Domino tfojlro Papa ex parte Serenijfimi Ara-
gonum Regis &c. pro Magijlro Joanne Garfia 
Confeffore fute Maiefiatís; videntur autem ad fa-
clum raagni Ecdefíse fchifmatis pertinere. 
,'í I 
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quam appareat. Barcinonenfem qui cre-
didit prasíulem , Joannes luftinianus i n 
prologo iba; Hifpana; interpretationis Lu-
dovici Vivis De injiruffione femina Chri-
Jliana commentarii, magno in errore eft. 
At Vincentius alter luftinianus in De S. 
Vincentn rebus vulgari opere , & Francia 
cus Diago Annalium Valentinorum l ib. i . 
cap. 4. himc inter virum mirabilem & 
Francifcum noftrum Ximenium magnam 
in Deo dileaionis neceffitudinem intercef-
fifle audores funt. Quòd íi de amicitia in-
ter vivos exculta intelligatur, magna i i 
ituwtrte- culpâ fefe involvêre. Porrò is ut 
civibus fuis lludiorum rationem fuorum 
redderet, vernaculum in manus aíTumíit 
íliíum, infuper habito Latino; nam, ut 
puto, maiorem operum partem, aut omnia 
opera, quorum notitia fequitur.., próprio 
Cataloniae fermone compofuit. 
355. Vita Chrijli. Librum himc, de 
cuius Catalonica editione nihil hadtenus 
audivimus , vernaculâ Caftellae linguâ lo-
qui fecit Anonymus quidam : quam recog-
novit & caftigavit interpretationem fum-
mus ille ChriftianíB prudentix antiftes Fer-
dinandus Talavereníis , Granateníis pri-
mus poft recuperatam à Maúris urbem Ar-
chiepífcopus , typontmque luce donavit. 
Quam editionem abfque Loci nota non-
nunquam vidimus. Gallica etiam eiufdem 
operis verfio inter libros Regis Galliarum 
exftat, códice 116. 
356. Crejlià, five De regiment de prin-
ceps , è de la cofa publica. Hoc eft, Chrijlia-
nus , fwe De regimine pfincipum, repu-
blica. Varium quidem opus & vaftum, 
Theologico-politicum , dodum atque eru-
ditum, & verè Chriftianum. In eo integrje 
tradationes de republica & illius regimi-
ne , de principatu » de belli ducibus & re 
mili tari , âtque de óptimo eive, ac civita-
tum profperè confervando ftatu, de mer-
catur» beneficiis, pluribufque aliis rebus 
ad publicam rem fpe¿tantibus comprehen-
duntur. Quare non debuit Wadingus ex 
uno duos faceré commentarios, feilicet al-
terum Crejíià , alteram verò De regimine 
reipublica appellatos. Idem enim opus eft, 
& lub inferiptione hac poftèriore tantüm 
(quod Wadingo foríàn fuit errandi occa-
fio) id laudant Diagus Amai. Valentia 
lib. 1. cap. 9. & Efcolanus ih eiufdem ar-
gumenti hiftoria lib. 5. cap. 23. qui & De 
republica alibi appellat. Sed & idem Efco-
lanus & Hieronymus Puiades in Hiftoria 
Catalonia principatüs, & loannes Franci-
feus Andreas Uftarrozius m Defenjionepa-
tria S. Laurentü cap; 5. pag. 65. & ante 
eos omnes Hieronymus Torrellas in Gom-
mentario De imaginibus , & Petrus M i -
chael Carbonell in Chronico Hifpania cap. 
2. agnofcunt alteram Creftià , five Cri/lià, 
l ibri appellationem : quern & laudavit A i -
phonfus Toftattis magnus Abulenfis Epi-
fcopus, in opufculo Contra clericos concm 
binarios. Et feriptum ab au¿tore fuiíTe an-
no MCCCLXXIX. Uftarrozius proximè 
laudatus monet verbis ex eo opere addu-
¿Hs. Nuncupatum verò hoc opus au&or vo-
luit AlphQnfoyfNamfos vulgari vocábulo) 
Marchioni de Villena, Comi t i de Denia 
& de Ribagorza , filio Infantis Petri de 
Aragonia , ordinís fratrum Minorum, qui 
natus è lacobo Rege Aragoniae fuit. Alr 
phonfus hic, de quo loquimur, primus 
creatus fuit Caftellae Comeftabilis à loanne 
Rege I . de quo , & de parente eius Petro, 
qui Francifcanorum ordinem ingreífus eft» 
Alphoníi I V . germano fratre , lacobi 11. 
filio , videri poteft Hieronymus Surita 
l ib. 7. Annal. Arag. cap. 12. 
3 57. Scire autem aves , leitor , quàm 
vaftum li t opus ? Tredecim , nec minus, 
partes, feu libros continet: quorum libro-
rum aliquis , nempe duodecimus, integrís 
duobus voluminibus fatis grandibus con-
tinetur. Exftare omnia hxc ílmui in coe-
nobio de lefit di£to Francifcanorum Bar-
cinonenlium , fama eft. Nos vidimus pri-
mó laudati nuper duodecimi l ibri priorem 
partem , five tomum, Valenti* editum per 
Lambertum Polmart Alemannum anno 
M C D L X X X I V . in ampliffima fimulque 
fele&iííima bíbliotheca Marchionis Mon-
dexarenfis : quem etiam poíTedit in fupel-
ledile non parum lauta librorum fuorum 
amicus olim , dum viveret, nofter D . Ra-
phael de Vilofa , Confilü Aragoneníis Se-
nator Optimus & literatiffimus, apud quem 
fortè fortuna primum quoque totius ope-
ris librum , unde fax ad dignofeendam 
illius formam , reperi. 
358. Argumenta iccircò fingulorum l i -
brorum hic fubiieere non extra rem erit, 
cüm libri rariflimi fmt, ac pené invifi. 
Primus liber agit de religione Chrijliana, 
de eius initio , progrejfu , ¿r- dignitate. 
I I . Quod homo Chriftianus ab hac digni-
tate tentationibus cvarüs emotus excidat, ae 
de dotibus ei datis. 
I I I . Peccata exponit omnia , in qua 
Chriftianus cadit homo. 
I V . Quibus remediis h Deo adiwvetur 
ad refurgendum à peccatis : de dPvinis in-
fpirationibus, prade/linatione, gratia, libero 
arbitrio : de .donis fruBibus Spiritus fan-
B i , ac feptem beatitudinibus. 
V. Quomodo rele'vetur per lumina theo-
logicarum 'virtututn. 
V I . Q«o-
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V I . Quomodo relrvetur jper •virtates mo-
rales &> cardinales. •. ; 
V I L Quomodo relevefur per legem Dei 
fanBam, at que eius decern pr&cept a. 
V I I I . Quomodo rele-vetur à Deo per o-
Jlenjionem dinjina potenti¿e y fapientia, b* 
clementite , in rebus creafis, earum ordi* 
natióne manifejlarum. 
IX . Quomodo relevetur per divina I n -
carnationis myjlerium. ¡ 
X. Quomodo per f a n B à Sacramentai. 
X I . Quomodo per funburn Ecclejiaflicum 
Jlatum , t r altitudinem fanUa religionis. " 
X I I . Qiiomodo per reftam publica rei 
gubernationem fecundum dotnimrum é^ fub-
ditorum njarietátes, diverfaque vivendi ge-
nera. :-
X I I I . Quomodo per minas magnarumpoe-
narum, & promisiones fupernorum caleflium 
bonorum. Hadenus libro rum epigraphe. 
Unde mánifeflum redditur quàín immen-
fam operam audor dodbiffimus mancipá-
Verit Chriftiani hominis Iludió per omnés 
Theologix ác Philofophiae moralís , Politi-
caeque artis, quatenus ad philofophiam fpé-
«ftat, limites inítruendo ac muniendo. 
359. De natura angelica. Hunc dicavit 
au&or domino cuidam Petro QMqJJen Pere 
Catalanè) Regis Aragoniae loannis Ma-
giftro Rationali , five ex praefe&is ratio-
num. Qui Rex ufque ad annum vixit 
MCCCLXXIX. Audit hie alibi Petrus de 
Artes , eques , & camerarius , & magifter 
domüs Regis loannis. Hifpanam editio" 
nem vidimus Burgenfem anni M D X V I . 
(Wadingo eft M D X X V I I . ) apud Frederi-
cum de Baiilea in folio. Gallica : Le livre 
des faints Anges inicripta Pariiiis anno 
M D X V I I I . à Wadingo forfan fignificata 
ab officina Michaelis le Noir prodiit, Ver-
derio tefte in Bibliotheca Gallica. Ms. quo-
> Biblioth. que aflervatur in1 regia Pariíienfi, ut Lab-
manufcripta beus teftatur, & in Ambrofiana Medio-
lanenfi. 
360. Pajlorale, ad Epiicopum Valen-
tinum pro inftmârione EpifcOporum, & 
quorumcumque fuperiorum. Wadingus 
laudat Barcinonenfem editionem anni 
MCDXCV. in folio. Manuferiptum af-
fervatur in bibliotheca Ambrofiana Mediò-
lanenfis urbis, FrancifcL Ximenez nomen 
pr^efeferens, forfan Latinum opus. 
361. De feminis liber. De les dones ver-
naculè : quomodo enuntiatum apud Puia-
des vidimus. Hifpana autem tranflatio re-
tinuit Catalanum vocabulum. Infcribitur 
enim : E l libro de las donas. Trata de las 
virtudes y "vicios de las mugeres en todos 
ejlados, y como fe pueden ejlos remediar. L i -
brum dirigit Fr. Francifcus Ximenez ordi-
nis Minorum ad dominam Saneiam Ra-
mirez de Arenos ComitiíTam de Prades. 
Ms. poffidet carus mihi ex forore nepos 
D. lofephus de Bernuy, & Mendoza Mar-
chio de Benamexí Batiese provincia; no-
ftrsei cura quâdam ad calcem nota, quâ 
nionentur ledores feriptum codicem ab 
Andrea Mudarra iuíTu Fr. loannis de Gua-
dalupe Monafterii Guadalupenfis Prioris, 
principio Aprilis M C D L X X I I I . 
• 362. Attamen five hxc five a l i a in pu-
blicum iam prodiit tranflatio , cum hoc 
titulo : E l carro de las donas, fa¿la, ut ib i -
dem dibitur, à quodam religiofo Franci-
fcano p r o v i n c i s B Concéptionis, quatuor l i -
bris : quibüs plura immifcuit p a r ü m fidus 
interpres, veltíti opus renovans; necnon 
& adiunxit quintum De memoria ¿eterna 
inícriptum > Uve de priéparatíone ad mor-
tem, PincisB apud loannem de Villaqui-
rân M D X L I I . Catharinae Portugalli» Re-
ginas dirè&a. Forfaíi & ad Eximinum no-
líru m pertinet Información de la vida Chri~ 
jliana , ent que fe eonfierien tres tratados è 
rudimentos de la vida Chrifliana ,.peni-
tencia que es virtud , y penitencia que es 
Sacramento. Por el Maéftro Fr¡. Francifco 
de la orden < de los Menores .* qui liber pro-
diit Hifpali anno MDIX. Hifpana feu Ca-
ftellana videtur Catalan! operis, de quo 
loquimur, interpretatio. Hanc Matriti ha-
bet D . loannes Lucas Cortefius, crimina-
lium olim caufarum Düodécim-vir, India* 
rum iam Senator r e g i u s , a m i c u s nofter, 
fk Mufisí aíniciíRmus.i 
, 363. Scala Dei opus aliud tributum 
novimus huic eidem Eximino à loanne 
Francifco Andrea Uftarrozio De patria 
S. Laurentii cap. 5. 
Afía ab aliis opera tributa Ximenio an-
nedimus, • , 
364. Hijloria JEeclejiajlica, tefte Morlà 
in Emporii luris prjefatione. 
365. DoStrina compendiofa. Quam hac 
fantüm complexione nominis Petrus Car-
bonell Cataloniae hiftoricus laudat: Doãri-
na compendiofa de vivir jujiamenté nuncu-
pata prodiit Barcinone anno MDXIX. 
366. Flos Sanfitorum, five Sanftorum 
vitas : cuius meminit Petrus de, Salazar in 
Chronica provinda Cajlella eiufdem or-
dinis. . 
36/. Librum de porno laudat ipie au-
€toT in Crejlià , parte 2. cap. 135. 
3(58. La gloriofa. De quo opere monuit 
nos cüm Granata; moraremur Thomas de 
Leone Societatis lefu , vir do&iífimus at-
que eruditione eximíus , nofter in paucis 
amicus. Cértè Francifcus Gonzaga Fran-
cifcanorum generalis praefe&us, & rerum 
do-
ti": 
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n Cap. 6. 
o Cap. 6. 
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r Cap. 14. 
« Cap. 15. 
« Cap. 36. 
n Cap. 16. 
* Cap. r 7. 
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* Ibidem. 
* Cap. 22. 
domefticarum exaéhis.Chronagraphus,' tre-. 
decim voluminum aurorem Francifcum 
Ximenium fuiiTe ait j iacerequc • in coeno-
bid "Sandti Francifci Perpinianenfis urbis.. 
.369. Habeo tamen de . quo. cum do-
¿tifíimo , & ut fama eft fanítitate vitae 
confpicuo v i m , expoftulem., Etenim v i -
dere mihi videor An Franciico: Ximenio 
ifto , decimi quarti huius faecuE auiitore, 
aiterum & quidem eo priorem'Antonium 
Guevaram Mindonienfem ^Epifcapum: 
:GUÍ minimè . quidem .bonar infedk: mená 
-fingendi auélores veteres r, atqüe nqtis 
-étiam certifque , ea quas npn dixerunt 
•quofque nunquam fcripferuiit libros appiri-
gendi : ut veré videatur exisftimliTe is, 
facris exceptis , quod ipfej nonnunquam 
dixiífe fugillantibus perhibetuí , de omni 
alia antiquitate ludere fe impune, immo 
& laudabiliter poíTe. Minimè autem hie 
m'agni Prsefulis impotentix; culpam alibi 
iam notatam refricaremus , niii^ eadem 
cepiiret Ximenium hunc lubentia & amor 
catalogo Scriptorum Scriptores., . qui nuf-
quam gentium' jfuexe , ac biblipthecse 
brorum íimiliter libros nufquam exilanr 
*tes magna-. íecuiritate fidei fuai ac no mi-
nis immittendi. Quod vitium omnes fe-r 
rè paginas Sc' capita , duodecimi faltem 
l ibr i laudati iai» operis y • cui: Chriftiani 
-nomen , 6ci cui U5? prior em partem , ut i 
4idum fuit, vidimus, infecifle, nullus 
-fpero in hoc iludió, eruditionis mediocrir 
ter verfatüs, ItSto eorum qui fequuntur 
& ex innumeris prascipui habiti funt 
elencho iñficias iverit. Auílores intüs, 
capita verb in quibus i i laudantur, ad 
oram invenies. 
370. m Afitor De fpiritu :&< anima. a 
Candidus '"An >\Informatoriô, i,:0.. JF&lgidus 
Nolmus Epifcopus , P Chronicoti Africa-
num , 9 Gregmus Capuams Epifcopus, 
magnus doBor , in ¡traUatu de Congregatió-
•ne. 1 Chronicoti Bulgaricum , quod de 
Polymarcho loquitur Chalcedonenii legi-
Aa & philofophp. s Guilielmus monachus 
S. Dionyj i i , magnus hijloricus, quem no-
l l r i Poflèvinus & Voilius De hijloricis 
JLatinis lib. 3. nomine tenuis nôrunt. Hunc 
eundem credimus fub nomine GtulieJmi 
-Gallici, * alibi laudatum. a Ethnicus (an 
Ethicus ? ) x ManaJJes de Domâs , .Jive 
de Damafco , quem laudare ait lofephum. 
Nicolaum Damafçenum dicere debuit, 
quo lofephus tititur lib. 1. Ant iqui t . 
Judaic, lib. i . cap. quarto. y Mamenot,, 
^ui /cr ipf i t De antiquitatibus jEgyptiorum 
,pro Manethone, 1 Htftoria OrientaUs ne-
,lcio qu«. a Facundus i n ftmpne Degu-
bernatione divina , íbrtè pro rXaékntio 
Firmiano. b Primas Authentkus. c Ter-
tullius Philofophus. d Magni iurifconfulti 
Fabitis fan 'Sempronhts, atque item Pom-
pilius , nufquam vifi , etiam à Ximenio 
antiquioribus, •; ,1 Caladius poeta. f Macro-
bius ad Tertiullium.. 8 Magnus philofophus 
AgeUius in rffio. Jtiformatorio : ciim veré, 
Macrobius ad Euftachium filium utrum-
qiie opus fuum direxerif. Agellius autem, 
nifi fallimur, riullam in Nafikibus fui.s A t -
ticis ( quod íínicuín eius opus nofcitur ) 
civitatis diffinitionem , unde laudatur,, jio-
bis reliquerit. h Sqlhijlius poeta , é r » M i -
fael ajlrologus , 6^ Mellifms philofophus. 
Trogus Pompeius frequenter advocatur, 
qui nufquam fuit repertus, nifi . in lu i t i -
ni epitome ; nec in hiftoria femper,. fed 
aliquando in traUatu facundo ; necnon 
referens de Almario quodam Romano le-
gislatore , qui mihi certè ignotus eft. k 
JFulgentius item nefcio quis de cive qtio-
dafn Strigonii in Alemania loquens. 1 
Bafiium chronicoti de re quadam Sabau-
dia?, & Martino Papa ( nuga:.' ) Tcmpla-
rjiorum deftiruéfcore. m Medus in hifloriis 
Ungaria Regis cuiufdam A x y j l i nomine, 
#Auit t nayrans,' " Macrobius iterum in 
SaturnalibMsr falso Jaudatus de his quje 
ptudentiae infunt virtuti docens, cum de-
búiífet in Somnii Scipionis, lib. 2. cap. 8. 
Horum omnium in prima huius prim» 
partis duodecimi l ibri parte meminit. 
; 371. Ad fecundam tranfeamus. 0 2Vo-
vdtianus De urbibus mundi. P Simplicia-
nus , five Simplicius, in Commentario; ni-
fi is fit ad Epi&etum Icriptus. * Piafo 
i n Officiatorio. t Magnus cancellarius Pa-
rifienfts , qui certè vix potuit elfe Joan-
nes Gerfon : qui anno , quo id fcribe-
batur , MCCCLXXIX. uti iam diximus, 
x v i i i . fere annos in atate habebat. s l u -
v emits poeta in fuo Diftato minor i t . Mar -
tialis i n Exfecutorio , Leontiufque in In* 
JlruUorio u. Gilabertus Nolanus &< Ami-
cebron in fuo Moral i x. Marcianus poeta y. 
Simplkianus in fuo Moral i 2: Honorius 
Papa in fuo Decretorio , Fel ix Pa-
pa in epiflola ad Heliodorum Senenfem Epi-
fcopum a. Arijloteles in libro De bona for-
tuna h. Balthaffar Suecia Rex ad Pto-
lemai Quadripartitum c. Fulgentius infua 
poeft, de Sabio Auftria; Duce loquens d. 
Polus De adificiis. Theophraflufque in Ele-
mentari, quern de Lesbio philofopho ac-
ciperem qui iibellos hue fpedantes edi-
d i t , nifi au£tor laudaretur novx Hiero-
folyma; fub finem mundi aidificanda;, in 
qua fimul degere debebunt Papa & Im-
perator ; nifi Theophraftnm Paracelfum 
lignificare voluerite. Ameliusmagijierequi-
tum 
b Cap. 26. 
c Cap. 27. 
11 C a p . 29.30. 
3 3 -
' Cap. 42. 
2 Cap. 43. & 
2.part. cap. 1. 
" Cap. jo. & 
part. 2. cap.78. 
¡ Cap. 57. & 
2. part, cap.102. 
160. 176.180. 
k Cap. J J . 
1 Cap. 62. & 
2. part, cap, 58. 
ra Cap. 63, 
" C a p 
0 2. parte cap, 
70. 
p Cap. 73. 
1 Cap. 7j. 
r Cap 
* Cap. 79. 
* Cap. 82. 
« Cap. 83. 
* Cap. 84. 
y Cap. 8j. 
z Cap. 99. & 
100. 
* Cap. 102. 
6 Ibidem. 
c Cap. 103. 
'd Cap. 106. 
c Cap. 110. 
m. 
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U m Caroli Maníes (Magn i ) m traffiutu bus m. Pantaleo.Magnus DahnatU iurif- ra Cap. 18 
'Cap. n a . arcium defenforii f. Candidus in fuo Com* eonfultus a. No<vatianns in fuo Mora l i 0. "Ibidem 
miwiloquio : idem fortè , cuius Inforjna* Sallujlins Ciculus ?. Pro/per in epijiolaad ¡ Ibidemo. 
s Cap. 113. toriuM fuprà laudaverat Fulgidus ' N i * JBavarum. 1. Joannes Boca-dôr in quo- ' Cap'102' 
coftenfis narrans de Epifcopi cuiufdàta dam Sermone : eft S. loannes Chryfoilo- r Cap. 193'. 
i-Cap. 114. Cypri urbis quoddam ridiculum h. Sa&u? mus *. Audifax conJiliarius Pipini Fran-
Jims in fuo Complan&orio. , F e r i ü m e a i H a -Regis K: -É fd ra -.-tribultar - fcriptura * Cap. 196. 
''Cap. 118. quendam Bohemiae Regem Commendaas.1. quazdam^de dlgnofcenda cuiuflibet anni 
"Cap. 119. ¿Alanus in UoUr ina l í 'vl'vendi k. Luc anus <:onditioae/ex'die quo iincipit , memor-
1 Cap. 120. i n fuá Pro/odia K Rabbi Eleazar, in chçór que hums .Tovelationis jaudatur Corduben-
«'Cap. 128. pico-vludaiw m¿ -.Methodius .in-JfyhruEkmb fis in quodam tSermone h Mifael afirolo- « Cap. 197. 
"Cap. 131. 4d Sanftos monachos n. Titus IGallusivm gus antiquus fuper Centiloquio Ptolemm'1* "Cap. 201. 
"Ibidem. "fua Polttia 0. Forfeus Arab ia Rex in fuá Zojimus •eximius doUomin epifiola ad Lo-
9 Cap. 133. Regimine K -Geroajius AmManenJis Mpv- turn Otlandia ducem fz.Zoilus doffiorgla* * Cap. 202. 
1 Cap. 136. fcopus in fuo Officiario 1. Refiitutus Cor^ fiofus ad~'LadegatUM Ligwiàpr inc ipem y. r Cap. 204. 
' Cap. 137. dubenfis ad eives Hifpalenfes fcribens A rLicurgus> mfignis i u r i f eonfultus referens fa-
1 Cap. 137. Quintinus Arcadius in Pol i tka s. Prima- -¿tura ilíius-( Armenian ^ocat Regém) qui 
tianus Epifcopus fcribens ad Pifanos, Ge- -iudicem iáiquum excçriari , inque pelle 
• nuenfes , & Wenetos , qu i in , Romania -eius cooperta; fede o<MÍfi !filium ius diçe-
« Cap. 138. emnts,LelliusTheutoniahifioriographus^ -re prxcepit z. PaulinkS Panhormitanus «Cap. 207. 
« Cap. 152. Xiberms htjiorims Latinus x. Calàdiusphi* -Epifcopus. in : elogio fuorum dogmatum a. • Cap. 213. 
* Cap. 155. lofophus i n libro De libero ò - fervitute*,^. lufiinus Pompeius hifiõrieus magnus , pro 8c2i4. 
f Cap. 100. rjifi0}us Pranejlinus in. Compendio mòra* -luílíno Trogi Pompeii èpitomatore; cui 
1 Cap. 162. l i z. Gondifalvus in fuo Hi f io r i a l i , ex qúo (tamen nee tribuir qu^ in eius epitome 
«xemplum adducitur cuiufdam Regis Le- invenías! ••: èxempli gratiâ , iter Alexandri 
1 Cap. 16,-. gionenfis a. Cafiorius Epifc,. de Ambru K -ad Regem Dariutn , tamquam Legatus 
k Cap. i66. Severus in Rationali (illéne Severus, quem eífet Alexandri , datumqüe in convivio 
Xe vidiíTe in Escurialenfl. bibliotheca rèt -fibi •-.ptaââtor^aetoút&tisí filas fpecimen-b. '» Cap. 217. 
gia de rebus Romanorum, Scriptorum Èç* •Elavius^GupJinus inagijhf equitum Romã" 
trus Antonius Viía-damôr hiiloricus Ca- -ma reipublica in Phrygiã ' j cuius epifiola 
italanus affirmavit ? Non támen , ut crer ã d Cafiorium Jilium dãtae meminit, ad-
4eret ei de Tétrico & Gallieno Im- iungens de ea fe legiífe in Mfioriis Tor-
M. peratoribus quiequam narranti Hierony- pegis c.- Iovjs Creta Regis documenta lau- Cap. 232. 
mus Puiades lib. 4. Hif iot . Catalon. cajpl 'dat' Militaria 'à. . LuBorius Epifcopus Hei" « Ibidem. 
* Cap. 166. 62. ) & c. LaUantius in Ecclefiafien. á loyacenjís Scriptor, nefeio cuius reíe. Pyr* * Cap. 287. 
* Cap. 167. Herculanus Epifcopus Benevent anus in epi rhus R o m ã Re x ^ & f Ponípinianus iu- * Cap, 297. 
* Cap. 172. fióla ad Guilielmum Sicilia Regem e. Leo- rifconfultus in éiufdem comitatu Neapo-
poldus , ex quo narrat nonnulia de A n - lim obfidentis. Aliaque huiufmodi, quo-
tifihene Rege Odociae, eiufque fucceifor'e "rum coñtínuatio ledoribus naufeam, nul-
* Cap i ? ? . Eruttu™ Pbilofopho magno f. Sat/rus .11 colligentis gratiâ, dudum forfan movet. 
P' princeps Bohemia , & ipfe magnus Philo^ 372. Qui bus tamen fub confpedum 
8 Ibidem. fophus s. Górgias nobilis eques in Catay, dandis operam non illiberalem accomo-
Cap. 174. tempore Affueri Imperatoris h. Otto p r i - daviífe iíobís videmur , ne iis qui dig-
mus huius nominis Imperator noluilTe falso nofeendis aritíquis Scriptoribus non acr 
dicitur in Romanorum Regem eligi fuum curatè invigilaiít , fubelTet adverfus nos 
'jilium primogenitum : qua? mera fabula fufpicio calumnia magna erga Ximeníum 
'Cap 176. ^ ^n < t̂t0I1 ŝ biftoria K Sevus magnus iniuriâ negantes exílitífle olini libros qui 
k Cap. 178. legifia t é ' ' homo 'valdè moralis k. Titus hodie latent, deque liominum éxciderunt 
"Limus quoddam fadum narrans Ragení memoria, quafi non multi perierint qui 
L y d i x Regis , de quo ilium nufquam, olim fuere. Id quod in paucorum dinu-
1 Cap. 181. egiífe apparet l . Anafiafius Papa in epi- tneratione Ximenii caufam poflet apud 
Jlola ad Valentinianum Imperatorem , cut aliquos dubiam reddere ; in tot verò 
àttribuit fabulofam & ridkulam , feu hadenus inauditorum tot falfo nomine 
potiüs Pontificio indignam Hilo, ídítoriam aut ex falfis libris laudatomm , íive Scrip-
de Rhodo Parchi» Rege , & collegio ca- torum, íiye Regum, atque aliorum homi-
nonicorum; cúm Anaítaíii epiftolas palám num diligenti receníione , minimè pote-
omnibus fint in Conciliorum collediòfti- rit (1 ) . 
. *. Xau- • 
(r) Exftant ik Bibliotheca Efcunaleníi bini Hiípa-V Chrtjliano, Lit. n. PJut. H . n. 18. alter: De lai Dó-
oici è Lemofinò íèrmone codices, .alter operisr ¡El ñas , Lit* k. Pint. I I I . n* 14. cuius poflerior five 
fe-
ll 
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373. Laudatur ab Stephano Garibaio no fcilicet MCCCLXXV. ad MCCCXGIX. 
noitro l ibr i 21. cap. 1. Competida hijlo' Ecclefize i i l i praefuit. Exftat quidem hu ius , 
r i d eos inter auddres,, q u i ¡ de JNavarrà ut ad nos pertineat, qui Scriptoribus pe-
regni rebus aliquid in literas retulerunt, culiarem confignamus laudeni, inter in-
G A R S I A S È U Q U I . > Bayonenfis <\u\ Gallia edita plura diverforum opera quas ad ma-
Epifeopus ex eremita Auguftiniàno: quem gni huius-temporis fchifmatis negotium 
ait^ifi^:^çmu .I•¿^ao • Ntórraí. ' .haüím fpeefcant colledaque in varia volumina olinv 
Êacok- Regí;'IILlàt'cõnfel5©mfc&aíme^ fuere, ut in chartophylaciis Vaticanis fer-
to rfiiiífe. HubcàtaoniquaBà'• Scciptoeeistiibre- varentur , epiftola , feu Excurfus five Apo-
>TH,cuiuidam. IHc^ttm- -N^v-aErte saW • foxh- logia eorum, q í i i ad fedandám^ Eccleíi» i l -
coyjATiíla ufque ad mèirroràtuin Carôr lam infelíciffimara difcòrdiam vocari & 
J u m r , àiítoriae < hüe âdvoçarausi^ quam-wî  còngregari univerfale Concilium defidera-
ii&eitum:.GaribaiusvrefiquáriÉ-.j.^eaiu&a& bant, adverfus cbntrarium librum Petri 
Nayarrx portionis^ eiufnè», qux^^iinfradtiir Gardinalis S. Eultachii : cuius epiftolíe frag-
> jpaniie limites , a n ejus qkí&IGallice eft> -mefitis quibufdam ad explicanda qusedam 
domo natus fuerkv Neque vemai quiequato huius controverfise momenta Odoricus Ray^ 
alias de pátria docuere rSah-inardiam frá- naldus x v n . 'Annalium Ecclejiaflicorum to* 
-tres , Bayonenfes prseiules in Gallia Chri- mo utitur t>. 11 Ad ann. 
Jliana deferibentes: qui tamen, circa a ñ - " 375. Vidimus nos codicem Vaticanum MCCCIXXX. a 
num MGCCXCII. Garíiíe .meminere , in- num.5608, iignatum , i n quo litera eiuf- 43-
certi an HEUGÜI » an EÚGUY cognomen- ééva noftri legitur Reverendijf. P a t r i dom. 
to vocari debeát ( i ) . , Cardinali S. Eu/iachiipro parte domini A r -
374. Inter Archiepifcopos Primatis no- £hiep. Toletani fuper faffo prafentis fchifma-
ñ r x . Toletanae Ecclefiae paucis:,.concedit, <tis anno L X X X . Incipit : Rev. P . & dom. 
ñ iuris dodrinam , morum honeftateni, meo pracipuo dom. Petro S. Euflachii Car-
¿aecuratam Sedis fux ,ac múñeris admini> dinali diácono., Toletanus Archiep. <veftra 
<ítrati.onem,;geíl:^que eius magnificentiilima ¡Paternttatis orator , inter decretorum pro* 
Fernandas confidereirtMEi, i?j ^ E T R U S Tiiixmio Lufita- fefíores non dignús adferibi, modicum i d quod 
I T ' m d o T nus gente « j-natus'-vero in.TVi^tfveiüs ite- -eji'. qtiaroi.•verboruwjiemmate &c. Sequitur 
díis lib. Be las g^-» flve Algarbiórum oppido. Sub Regibus banc epiftolam Refponfto eiufdem Cardina-
fembianzas. Henrico I I . loanne l . &i lepirko I l l . ab an- lis S. Euilachii fuper rebus fchifmatis (2). 
. •> ., > , -J- • • > : r , . ' Ad-
íecunda pars tepetiifüí eâdem l í t . & Ptút. ti. 2 d . dr¿ t>on Fray Oarcia de JEuguf OH/jpo de B a - * 
Item Opus: Dels Angels Lemoiínè , Lit. li. Plut. yona de los fechos que fuer on fechos aniigoatnent 
I I . nn. 13. 6- 16, & Eadem Literâ, Plut. I I I . «."ar. en Spania , fegunt fe trueba for feripo &c. ut 
Item :.£/C4r^?í'<íLemoíinè , L i t , t. Plut. I . n. 11. In in Eícurialenfi códice. E quibus eliciat Lector, fue-
Bibliotheca Regia Matritenfi quini minimum habentur ritne Euguinus operis quode agimus auílor , ai» 
operis E l Chrejiiâ ; bini: T>e les dories.; omnes L u - hortator fna/brve tantnm. Utrobiquc autem cogno-
mofino fermone, Valentias, anno M C C C C L X X X I V . minatur. De Euguf. apud Herreram Alpkab. Au~ 
& Granat* M C C G C L X X X V I . editi. Paflórale iex- gufl. pag. 295. De Eugt. In códice Regio Matri-
ílat in Bibüotheca Gaíüarum Regis T . I I I . pag. 384. teflfi nuper laildato , fol. 167. hiec leguntur: 
cod.̂ \%%. Barcinone typis evulgatum M C C C C X C V . Item fafla aqui eferibió el,Arfobif-po Don Rodri-
fol. Fabricius med. & inf. T. VI. pag. 329. Trada- go en el ayno que andaba la hera en mil dozien-
tum: De Scala Dei Barcinone M D I . vulgatum tos ochenta y uno. á los veinte é cinco aynos que 
fuilFe; aliaque eius Opera MSS. in Biblbtheca Coe- regnaba el Rey Don Ferrando (Tertius); 4 ¡os 
pobii Sancta: Mari* de lefu prope Barcinonem fer- freynta è ' tres aynos qutt fuera Arpbifpo , ^ 
vari ait, ex Wad'mgo. - ;* eflónce vacá la Sy de Roma, un ayno ochóme* 
(i) Exftat in Bibliotheca E/curialenfi Lit . X . Plut. fés & diez dias emmes la muert de Gregorio^ 
I I n. 22 . (T. l l . p. 428.) huius Garfia codex íxen* defpues fizieron Papa à Innocent Quarto ; quse 
lo X V . ineunte exara tu s , inferiptusque:' Las Chro- indicam fuperiora è Roderici Toletani hiñoria mutua-
nicas que fizo escribir el Reverent en lefuChrifto ta fuifíè." UJterius à folio eiufdeth codicis 167. pag. 2.' 
Padre Don Pray Garcia de Bugui Obifpo de «fque ad 172. pag. 2 . habetur: Brevis hiñoria Re' 
Bayona de los fechos que fueron fechos antigua- gum Caftcllce ab Alfonfo X . cognomento Sapiente 
ment en Efpaña , fegunt fe trueba for efcripta ufque ad e ius prone potent Alfonfum X I . è- pr allium 
en diverfos librosr antiguos; à laphetp ninurum & Bekamarinenfe: quam excipit: Genealogia Regum 
prlmis Hifpanise inedlis ad faecülum à Chrifto nato Navárrte ab Eneco Ariefia ad Carolum Ioann¿g 
X l V . iam àdultum , atque annum M C C C X L . & Regina filium & annum Chrifii MCCCCXX: à 
memorabile proclium ad flumen> Salfum cum Beria- foi. nimirum 172, ad 183. quod codicis extrémum 
marino Maurorum Rege commiflum: poft quae ha- eft. 
betur in eodem códice.:: Genealogia Regum Na-* (2) Habetur quoque in Bibliotheca Regis Galliarum 
varrx ab Éneco Ariftd ufqiie ad Carolum Viana T. I I I . pag. 123. col. 1. n. 1470. hoc titulo: Ef i~ , 
Prinçipem & farculi X V . inilia. In Regia autem fíola Petri Tenorii Archiepifcopi Toletani ad Pe-
Matritenfi habetur, eiusdem operis au&orifque codex trum Flandrini Cardinalem Sanãi Eujlackii fuper 
alter aliquanto recentior, hoc tíralo; Eflas Çkroni* f a ã o eleãionis Bartholomai (Pifani). Et eadem pág. 
ças fizo ferebir el Reverent rn Jefu fhrift» P ^ col. 2. fuk «. 1472. JraSatut Archiepifcopi 7ole.-. 
ta-
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376. Adiungitiir his ineodem cod. Va- difalvi Peregrinam reípexífle mihi videtur 
ticano MARTINI Epifcopi Ulyífiponeníis ¿Uphonfus Didaci à Mòntaivo, Parfítarum 
propofitio fada nomine domini Ferdi- anfiqtíus gloflator, quum ita ait -.Cafas 
nandi Portugalliae Regis coram Carolo fumtnarios legibus pr<emiHam, quospro ma-
Galliie Rege xiv. l u l i i eodem anno wri -parte a repertorio áurea, fr multum uti-
MCCCLXXX- Hie eft Martinus U Partitarum per alphabetum , Peregrina 
377. Ab Archiepifcopo Toletano D¿ •vulgariter nuncupato, compqfito ajjumfi. Haec 
Petro Tenorio D . euNDiSALvus GUNDISALVI iHe. Diverfus autem ab eo eft Gundifal-
DE BÜSTAMANTB feparari non debet, quem TMS Bonifacius, quantumvis homonymi al-
floruifTe fub regibus loanne I . & Henrico teriuslibri, Peregrina quoqiie. d i d i , arti-
eius filio, eidem Tenorio carum , & in fex, qui exeunte faeculo fequenti^ixit, quo 
magno pretio propter do&rinam luris fin- loco erit qua:rendus ( i ) . . 
guiarem fuifle, compertum eft. Epifcopus 378. I n celebriorem hüius exeüntis íàe-
fuit Segovienfis Eccleíia: ufque ad annum> culi Doârorum Theologorum, qui Pariíiis 
quo in vivís efle defiit, MCCCXCIL lulio ut moris tune erat infignia huius tituli rifé 
menfe; Scriptorque cuiufdam libri qui L a fufeeperant, numero, IOANNES fuit DE 
Peregrina audit. Hoc opere concordavit MONTESONO vulgo DE MONZOÍT, Domini-
is cum Romanis noílras Hifpanias , hoc canus è Regno Aragoniae, forfanque ex 
eft Partitarum, leges. Hunc hominem & oppido huius appellationis. Cuius quidetn 
Peregrina opus laudant Didacus Colme- memoria, non ita i l l i profpera femper , aut 
nares HtJlori<e Segowienjis aúdor , & -̂ Egi- ordini fuo , ad nos pervenit. Suícitaviífe 
dius Gundifalvi de Avila in Theatro eiul- enim eum anno MCCCLXXXVII . turbas 
dem Eccleiiae , & in vita Henrici I I I . Re- ingentes do<3:rinae causâ , qüam Thomifti-. 
g i s}& ante eos Stephanus G a r i b a i u s l ib. cam prastendebat, in Pariflenfi fchola j iibi-
16. cap. 74 & adhuc omnibus his antiquior que adverfantes ceteros Theologorum or-
Ferdinandus Petri Guzmanus in elogio D . dines, & academiam integram, Epifco-
Petri Tenorio, ad calcem hiftoriaj loannis puraque ipfum Pariíienfem;, poftremoque 
11. Regis. Et hie eft Gundifalvus {Ule etiam Clementem Anti-papam V I L Ave-
quern Bonifacium feu Bonifacii falso appel- nione commorantem , quern appellaverar, 
/¿zí) loannes Narbona in libello fuo De expertam fuifle > : ex monumentis eius and 
appellatione à vicario ad Epifcopum, eos lau- edids atque ineditis conftat : quorum non^ 
dans qui Toletanis Archiepifcopis à con- nulla foras dedit Cafar Egaiius Buiseus 
filiis fuere. Diem óbitos expreifit in Petri in hiftori?e iftiuç Univeríitatis tomo 4. 1 1 A pjM28' 
Tenorii elogio Guzmanus laudatus. At no-» . 379. ;: ExwmQtie qiiidèin* feu propo- uf<luead f i -
ller (five Gundifatous Gundij'al<ví) diverfus fitione contra élndera Jadta coram Urba-
eft à Gundifalvo Bonifacio , quem prazdi- no Papa à Petro de Alliaca.doitore Pari-
bus Narbona videtur mihi cum Segovienfi fienfi , alias. eM^mifíimo , huic hiftoriae 
noftro Epifcopo confudiife : qui quidem infertâ , liquet Galium eum non fuilfe, 
Bonifacius L u i i t a n u s fui t , & Scriptor pro- fed alienigenamj, t̂ Jhtm-. quidam . diftus 
ximè fequentis fseculi, ut loco fuo vide-r (ait;k ) F r . Ipamm ord. Prgdicatorum de * Pag.Ô24» 
bitur. Et ad huius noftri antiquioris Gun- nefcio $uo MoMê-fimo > de monte utiqm ven* 
Biblioth, vet. Hifp. Tom. I I . . ^ ; ! ia; . > ; Aa: , - . \ tos-
tam (Petri videlicet Teíiòrii) fuper difcordia popu* , ̂ mtxm., S %$fwt,- è Utífo 'SHU Cutía, Or-
ii. Atque idem vidétür opus à Durando & Marte-4 dmatioms dp Alcalá ^& De Madrid i Dé Valla-
nio laudatum T. I I : Xhef. nov. Aneedot. pag. 1099; dolid: De Bmviefca i EtezToro , & De Sevillat 
hoc titulo : A H * Domini Tde,tani jufer, fattq icriptum autem in.̂ : ^ j ^ J ^ t p r ^ ; -^bn/õ . ! 'J^^ . 
fchifmatis a d Dominuvi Sanêli Êu/f,achii Caraina^ ¿íii in Oppido ,AícaJ^fr ,df (Sptadapra., Cvnvetptdjf 
le-rn : De neceffitate & utilitaté Cóncitii Generdtis. JÈifpaleúJis dié vtl.Ssplièmbrís anno'MCCCC^ClX: 
(1) Bina huius Peregrine exempla fervantur in Bi- quae aliquanto prolixius deferíbi placuit, ad vitan-
bliotheca; Efcurialenfi, nimirum Lit. e. Plut.-1. n. 4. dam de hoc Peregrina opere atque, auâora duti-
( T . I . p. 409.) & Lit. Z. Plut. I . mm-i l i . (T. I I , tátionem, iode enatam quod recentíor alius GundU 
p. 28?.) prius illud Latinum. fub Anonymi Segun-r jfahus cognomento Bonifacius, Cea úBonifacii La-
tini (lege , Segovienjis) Epifcppi nomineinfçriptunn fitanus , quode nos mferius , aflúiís^argumenti fed 
Peregrina, feu Apparatus Peregrina,} â oú, pro- longe diverfo operi, titulum itidem Peregrince in-* 
prie appdlaveris Imicem locotum çomm^niipn, fa* didedtySesuniinum amem, quod altfr è codicibas 
Alfhabetum luridicum Utfiufque ) necno» patrii Efcurialenfibus ,,Gundifalvum Gun4¡Éilvidis Peregri-
luru; nam ordine alphabetico digeftum eft, adie- • na auâorem Epifcopum vocatj, ^rror manifeftiflí-
ñis è; regione ad oras codicis concordantibus ex Fo^ mus eft; cum flulíum Gundifalvi nomine inter Segun-
ro ludicum , & ex nova Qrdinatione quaç, jáicitur tinos Praefules tqto X I V . faeculo csnfexi videam} Guií-
de Alcalá; pofterius hoc Hifpano fermone, ac futf difalvus autem; à San¿la Maria ab anno I ^ C C C C X L . 
nomine Gundifalvi Gundifalvidis de Bufiamanft aut circiter ad M C C C C X L V I I I . can)' Sedem tenuit, 
Epifcopi Segoyienfis, eodem Peregrina titulo, live ac proinde hue non pertinet. Piara aos infrà in Gun* 
AphtacU mfttutrmfqttet ac ptxféitíiQ jatrii JHSj difalvv Bonifacii. . i.. ^ 







-Aragon, lib. f. 
tomo i.cap.39. 
tofo, fono difono latrans , me 'violenter i r r i -
t a v i t ; & me meos inter domejlicos meis in 
cq/lris frauditlenterin'vafit, at que peregrinis 
è partibus adveniem in Mam, qua tejle 
Quintiliano &> Hieronymo recitante , fola 
monflris caruit, Galliam, monjlrum horren-
dum , itnmo errorum monjlra quamplurima, 
pertinaciter indúcete conatus efi. Eâdem ferè 
Pag. 629. i n altera propoiitione 1 de cognomine 
loannis formâ loquitur. Frater loannes 
de Monte-fono, de monte inquam eminentis 
fuperbla , fono dijfonantis arrogantia into-
nans , &c. 
380. FuiiTe tamen eum natalibus Ara-
gonenfem illud eonfirmat, quòd poll Pon-
tificium prieceptum ut rediret Parilios , d i -
¿tataque Univeríitatis fequeretur, clam au-
fugiens , in Aragoniam tamquam in Pa-
triam fugerit; quod & Bulseus, & Do-
minicani Scriptorum colle&ores , hiftori-
cique Aragonise regni admittunt m. Vide-
tur tamen paulò pòít idem loannes , live 
quia iudicio Clementis ita fefe fubduce-
re poiTe credebat, live alia de caufa, coe-
pifle bene mereri de Ecciefiaj pace , ac 
illius communi deliderio, Urbanique V I , 
caufam totis ingenii & eloquentiaj viribus 
propugnare. Aquis enim Provincias poíi-
tus anno MCCCLXXXIX. egregium opu-
fculum adverfus fchifmaticos, qui demen-
t i adhserebant, compofuit, ex quo in vo-
luminibus De fchifmate Vaticanis MSS. de-
fcripto Raynaldus ad annales huius an-
» Tom. 17. n i " qusedam derivavit. Nec diu poftea 
«n.McccLxxxix. commentarium alium cuiCorreptorium con-
n. i j .&feqq. t ra epijlolam fundamenti fchifmatis infcri-
pf i t , cuius argumentum idem Raynaldus 
0 Num.27, ibidem exponit 0. 
381. Tertiò tandem adverfus fchifma-
ticos in eadem caufa decertaturus poitre-
mum alium commentarium laude dignif-
limum , quinqué dialogorum libris con-
tentum , ad Cardinalem Reatinum dire-
xit : quo inter alia infelices quorundam 
Europa; Regum & principum , Clemen-
tis deterioribus feu fchifmatis partibus ad-
hsrentium, Caroli nempe JDyrrachii prin-
(1) Huius loannis de Montefono nihil pròrfus in 
Bibliothecis Regiis Efcurialenfi &rMatritenii reperi. 
In Regis Galliarum T. I I I . f ag. 121. cod. 1466. 
habentur: I Dialogus ad Cardinalem Reatinum 
fuper Schifmate.. i t . Informatorium de Schifmate 
pro Urbano VI. contra dementem V I L . I I I . Cor-
reptorium contra epiftolam fundamenti Sckifma-
tis.. I V . Scopus L X X 1 I . 'bmcltijionum ad pera-
gràndamviam Ecclefite à dèyio triviali ad Boni-
factum Papam I X . Vincentius- Ximenus Biblioth. 
Valent. T I . pag. 17. invidis'ra'tionibus oftendit pa-
triâ Valentinutn fuifle è Montfohorum , feu Montfo-
ttiorum gente (indigenis Mont¡í> & Mont so) ad banc 
diem in ea urbe fuperílite j eique prseterea tribuk: 
cipis, Regis Caftellas loannis I . Ludovi-
ci Andegaveniis Ducis, loannse Reginx 
Neapolis, Bernabonis Mediolani , Leopol-
di Auitr is Ducum , Raynaldi tandem 
Uríini obitüs diviníe vindidtas adscribir. 
Aífervatur hie liber MS. in biblíotheca 
Barberina , ut idem Raynaldus compen-
diosè eum iifdem annalibus contexens P, 
prodit. In bibliotheca Colonxa Hifpalen-
íis Eccleliae eft etiam MS. liber hic , aut 
alius ex fuperioribus , T>e fchifmate in-
fcriptus. Huius quoque concionum volumi-
nis , variorumque vernácula lingua fcrip-
torum memoriam fervant domeítici 1 (1). 
382. iEqualis fuit horum temporum & 
loannis de Montefono , eiufque fodalis 
in eadem Aragoneníi Dominicanorum pro-
vincia , NICOLAUS E I M E R I C U S , Catalanus 
gente , natus quidem in Gerunda urbe: 
qui dim dodrinâ iuris exiítimaretur & 
facrâ non leviter excultus, poft Nicòlai 
Rofelli eiufdem ordinis Generalis per Ara-
goniíB Regum ditionem adverfus hasreti-
cam víefaniam & pravitatem Inquifitoris 
ad facrum Cardinalium Sandíe Romana; 
Eccleíiaí collegium aflumtionem, idem iuf-
fus fuit múnus exercere anno faeculi fexto 
fupra quinquageíimum. 
383. Quo autem profeítu & integri-
tate m eo fe geiferit, fuícitata ingens & 
vix reconciliabilis Dominicanos r inter & 
Francifcanos qu^ílio iam olim fuit oc-
caíione bullíe cuiufdam contra Raymun-
di JLulíi errores, qu» Gregorii X I . Pa-
píe nomen príefefert. Hanc ab Eimerico 
fuppoíitam Francifcani, Raymundum fu-
üm Luílum qui Tertii ordinis Minorum 
fuit tuentes , enixè contendunt ; ex eo 
confirmantes , quòd eadem bulia diligen-
ter quajfita inter alias eiufdem Pontificis, 
regefto illius excuífo nufquam apparue-
r i t : cuius rei legitima; cuftodum archivi 
Papalis fidei teítimonium exhibent. Do-
cumentum quoque fententia; in coetu Ge-
neralis Aragonise Inquifitoris Magiílri eiuf-
dem ordinis PradicatoruiH Bernardi Er-
mengaudi , aliorumque , tam Dominica-
no-
TraUatum de conceptione Beata Virginis, quem 
olim Toloík in Fuxeníi Bibliotheca exftitifle, indeque, 
Echardo tefte, furto fublatum fuifle refert. In V a -
ticana olim Ghriílina: Suecorum Reginse Cod. 870. 
legitur Hic titulüs : loannis Thomce & loannis de 
Montefono ex Or dine P ne die at or um Palinodia 
ad idem argumentum ( icilicet De conceptione 
Beatiffimx Virginis) pertinentes: Latiné & Galli-
cè. Incipit:--C«W' vhultas &CÍ Ulterius Ximenus I.e. 
pag. 19. aliud eidem opus adferibit , cuius initium 
éíl: 'Dicit Apojlolus: In noviffmis diebus in/la-
bunt temptíra periculofa; pííétefea Volumen concio-
num , & minora alia Lemolino fermone , è Eíiag©, 
Femandezid ôc Bibliographis domeílieis. 
9 Ad ann. 
Mcccxci.n.24. 
9 Diago iib.i. 
cap. 21. Fernan-
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norutn quàm Minorum., Bafcinone ha-
bito anno MCCCLXXXVL vivente ad̂ -
hue Eimerico , pro fana Lu l l i doâxina 
in libro De jphilosojphia amoris inferipto, 
& ab Eimerico haereíis poftulato, folem-
niter pronuntiatae j aliaque , in quodam 
libello videnda , quo quidem continetur 
lis & litis exitus de hac re Avenione, 
fedente Benedido X I I I . & aliás continua-
t x , a nobis íuprà , dura de Raymuridi 
rebus ageretur, laudato. 
384. Epiftolam quoque Regis loannis 
Aragonise ex archivo defumtam adducunt, 
quâ Eimerícus , nequam hominis , é-pej i i -
lentis , fuique & eius fubditorum gublici 
in imic i , ac 'venenofa 'vipera ; necnon ò-», 
jFidei orthodox<e JufpeUi compellationibus 
diffamatus , in exfiliuna eiicitur. Quibus 
quidetn famam eius ita gravantibus teíli-
moniis opponunt Pominicani horum non 
ilíibatam fidem, ac prae aliis inverifimi-, 
litudinem fuppofitionis Gregoriana iítius. 
bul lz . Infanum enim, & cuius v ix eífet 
capax homo haud emotae mentis, nedum 
eius , qui múnus integrâ famâ obiret, In-V 
quiíitoris, vidéri debet, ut celebratiíTtmi 
eius temporis eremitas, ac propter Fidei 
odium à Mauris madfcati i -u l l i dodtrinam, 
à pluribus probatam , defenfamque , con-
fido Gregorii Papae Avenione ferè in v i -
cinia fedentis diplómate; ñeque uno tan-
tüm , fed tribus (totidem enim fuper ea-
dem re à partibus producuntur ) ílatim 
examinandis , .ac l i faifa inventa fuiíTeht, 
cum auârore & falfatore damnandis , con-
veliere ac exílirpare fe poíTe , ac tantum 
facinus manfurum impunitum, l ibi per-
fuaderet. : 
385. Sed nos litem hanc noftfam non 
facimus, id , quod line miílione inter par-
tes decertatum bellum novimus, iis relin,-
qnentes , & eo adieéto eontenti , quód 
vel teftimonio domefticoritm^Eimeriçi ççmz 
ftans haberi debet : eum feilicet nimio, 
& quem vix ferrent ea têmpora , .zelo 
tra&um eò ufque in exercendo ínquiíitiq-
nis muñere proceíEíTe, ut in, Perpinianen-
libus ordinis feu provincias fuse comitiis 
eo decedere iulTus í i t , eidem tamen poli 
aliquot annos reftitutus } at ¿que infèlii 
ci exitu , cüm in odia multpíum incur^ 
rens , regias etiam offeníionis fcopulo nà-
vem iliiferit , extraque ditidnem totam 
Aragont* regni peregfinus & èxful pa-
trise demorari coadius fuerit. Hsec in h i -
Itoria ordinis Praedicatorum Mónopqlita-
ni Epifcopi extenliüs narrata tídêm, for-
taífe mereri poíTent j darique temporum 
malitiae ac impotenti* inimicorum ¿ iíiho-
centis & tantum , fi Deo placet, niaikitn 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
iufti hominis per exlília SXL odia vexatio; 
quin tamen. error.em hiftoiúci laudad mani-
feílum fequi. propterea . debeamus , qui 
per fequens decimum quintum ferè; to-
tum fasculum Eimerici memoriam refque 
geítas 5. parte .lib. n . cap. 20. digeíTit: 
qua in na vi vehitur etiam loannes Ma-
rietai 
386. Meliusquidem nuperi Scrípto-
res Dominicani, Ambrofms Altamura in 
Bibüotheca ad annum MCCGXCII. & 
Víncentius Maria Fontana in Monument 
tis Domtniçanis fub Simone .Lingonieníi» 
Elia Toloíàno , Raymundo de Capua, 
praífedis generalibus , cap. 8. 9. ac 10. 
per omnes ferè paginas , veram illius se-
tatem & ada literis tradiderunt. Quod 
verò ad méritum do£brinae pertinet , il*-
libatum id , vel inter tot peffimè fentien-
tium ia&ationes , hucufque maníit ^ ope-
ra enim ab eo feripta , & vel typorum 
beneficio foras emilfa , vel etiamnum la-
tentia , dodiffimum , tamque divinarum 
quàm canonicarum literarum eximiè gna-
rum fuifíe oftendunt. Inter cetera autem 
caput lemper extulit: 
387. . DireUorhm Inquifitwmn, Quod 
cum commenraríis fuis, facúltate ufus Gre-
gorii X I I I . Pontificis, Romse edidit an-
no M D L X X V I I I . Francifcus Peña Ro-
t x facrae iu dex , qui, & Eimerici Viram 
adiunxit; unde aliae prqdierunt ej iones, 
quarum meminimus Peñam laudantes in 
altera BiÊIiothecse huius parte. Certè hic 
liber D i r e & o r w , quafi prora & puppis 
eft do&rinse ad fartam teâram praeílandam 
Fidei puritatem neceífariae ; .ideoque fum-
mi v i r i Francifci Peñas lucubrationibus 
dignus femper^ vifus fuit. .Nec nil i infa^ 
' pientis animi. oeftro fcrxptum fuiífe dixe-
ris à Petro, .Alya Francifcano in quodam 
vulgari libello Refpnejla ,limpia &c. nun-
cupato , W ^ I ^ . ISÍ faifitatum pluiquam 
literarum in eo libro' contíneri. Alia de 
iifdem rebus Fidei adiiciunt Francifcus 
(Diagus) in Hi/loria fui ordinis pronj. Ará-
gania , & antea "memorati Altamura & 
Fontana : feilicet 
388. De potejiate Pontificis contra ha* 
feticòs librum. 1 • ' * ' v t 
D e ' düabüs Chrifii nafafis , de frít 
bus perfonis in Deo , advefftfs errorem P*a» 
lentinorum parôchorum , qui. quando xgro* 
tos facro refeâturi eraiit viatico , interro-
gâbant i Credis qubd kmc faera hofôia eji 
Pater > Filius , Spiritus fanttus ? & 
affirmantibus tum demura miniftrabant. 
De excellentia Chrij í i & B . Virginis 
M a r i a : contra quofdani heréticos malè 
de iis fentientes, 
Áaá Âd* 
• i ' 
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» Punâo io, 
389. Â d w r f u s alios karéticos, S. loan* 
nem Êvangelijiam Jiliutn naturalem B . Ma-
r i a Virginis ajjerèntes. Errór fuit (u t a íunt ) 
Boneti cuiuidam & Francifci Maironisj 
ídque per traníubftantiationem corporis 
S. loannis in corpus Chrifti ad illa ver-
ba : Ecce Jilms tuus : adverfus quos Bel-
gas duos fcripfiiTe , loannem de Ecoute 
& loannem Tindorem , in Bibliotheca 
Bélgica Vaierii Andrex legitur. Quod 
Theophilus Raynaudus in fuo Joanne 
Evangelifta 3 v i x credit; Nicolaum fci-
licet Bonetum, & Francifcum Maironis 
pôtuiife lie monftrofè infanire. Quamquam 
non diffiteátur eodem tempore fcripfiiTe 
adverfus eumdem errorem Pominicum de 
Dominicis Venetiis anno M D L V I I . ex-
cufum. Quifquis autem erroris au£or íit, 
làltem id confirmant fuiíTe , tam Domi-
nici iftius quàm Eimerici noftri feripta de 
eo opufcula. Edidiífe etiam dicitur 
390. Vitam & miracula B . Fratris 
Dalmatii Molner , cuius ipfe fuerat alu-
mnus , cuiufque memoria in eadem utriuf-
que íiorum patria Gerunda urbe venera-
bilis eft. Diagus, Sorius * in Pro*v. Arag . 
hi j ior ia , Fernandez , & Áltamura in B i -
bliotheca. 
Infuper & 
Super quatuor Ewangelia commentaria. 
Quorum Matthíej & Marci propediem è 
typographia quadam Lugdunenfi proditu-
ra , Rornse à Dominicanis ante paucos an-
uos audi vimus. 
391. I n epijlolas Paul i ad Gaiatas ò* 
ad Hebraos. Quibus , cúm pergeret ad-
iungere aliam ad Romanos , abfolvendis 
fuper hanece commentariis , mors inter-
ceffit. Antónius Senenfis, Diagus, Michael 
Pius, Alphonfus Fernandez , Altamura. 
Condones plures tam de tempore qtihm 
de Sanftis. lidem. 
Logic am &> phyjicam. lidem. 
(1) In Bibliotheca Regis Galliarum T. I I I . pav.-fitf 
Cod. 3171. hâbentur praeterea huius Ejnièrichi. L Con'-
fejfio Fidei CkriJiianH ad Benedtttum X I I I . [Be, 
L u n a ) . . . . I I . Traãatus contra e>mijàm.in Cõnclavi 
anño M C C C X C V l l . per Papani ^ Cardinales 
promijforium iurarnentum, & confraéfii/íplam Par 
rifienfium Magijirorunt....ÍU. CoñtraVniierftfatem 
Parifienfem Dei Êcehjiam imftígfià%térn , tefpon-
Jiones ad X X I X . qucejiimes.... WMóktra JJcAi--
miflas: ad Abbatem de Rofis I}ect?tat¡Uirt tíoãò-r 
rem.... V . Cor-ffãorium Correftorfia(àlíàs<Corruptor 
r i i , ut eft apud Écliardum T . I . pag, 713.) rtve; 
Cenfura libri dè vilitate conditiòriis humana (Caj*-
dinalis ut videtur Lotharii, quipoífea' fbit ínnocert-
tius I I I . ) . . . . - VI.';Cohtrd freefigenfep 'étritiii termi^ 
ftum fini mundi: a,d loannem Comitéfn 'Empuria-
ruin . . . . V I I - Traãatus contra. Ajírologos pnperiloi, 
at que Necromanticos de occultis .perpenam îudi-r 
cantes: ad Thomam Ulzinam Ordinis Minoram 
39 2. Contra ador atores, àrad-oocatores:-
ddemonunt. Ift quo probat huius delidi poe-
nam. infligendi facultatem Inquifitorum ef-
fe j ut confirmaret ritè iudicium anno fu-
periore faítum fuilfe de Aftruco Piera l u -
d$o Barcinonenli apud fe, Inquifitorem. 
Aítrucus hie diverfus ab eo videri debet, 
filius forfan êius , qui urbe Darocenil 
(Dertufenjt) dífputationi i l l i coram Bene-
dicto X I I I . anno huius fsculi x m . in-
terfuit , nominante eum in aliis feita; í u x 
doítoribus Salomone filio Virgae, ex l i -
teris Abunítroci cuiufda-m , forte eiufdem^. 
qüi de fe loquitur. De hac difputatione 
dicemus iri Hieronymi à Sanda-Fide men-
tione. 
393. Contra calumniantes prteeminentiam 
Chri/i i ò-> Virginis matris eius , bis ícrip-
í i t , primo Clementi Papae (Séptimo) at-
que iterum Benedidio X I I I . dicatum opus, 
cuius meminit Petrus de Alva in F u n i -
culis nodi indijjòlubilis , de prima approba-
tione doffirinte S. Thom<e in communi | . 2. 
Obiiífe autem Eimericum Gerundse in pa-
tria lanuarii die iv . anni MCCCXCIX. 
ex vetuíto in coenobio Dominicanorum 
fepulcri êius titulo conftare ait Aitamu-
íâ , ex Diago, ut credimus ( 1 ) . 
394. F E R D I N A N D U S A L P H O N S U S , San-
¿tx lu f tx Toletanaj urbis parochus, fcrip-
fiiTe dicitur anno huius fseculi x c m . San? 
ffiorale quoddam, five De SanBorum <vi-
tis , quod aííervari in. eadem Eccleíia do-
euit nos Martinus de Roa lefuita in fua 
Afligi tana urbis (JLcija nunc) vulgari 'hi-
j io r ia foi. 169. 
395. Huiufmet faxuli pars fuit 10AN* 
NES EMMANUEX , Eduardi Regis Portu-
gallias filius , Carmelitarum fodalis , qui 
anno M C D X L I . pr^feítus datus fuit tura 
Ulyffiponeníi domo , turn provincia; cura 
vicarii generalis titulo. Fa&us quoque pri-
mas Africas Epifcopus, necnon Guardiert-
< / lis, 
%.?gi.s Aragonia Confejforem.... V I I L Elucidarius 
'Elucidarii (nihil amplius).... I X . Traãatus de a.d-
tñiranda fajiãificatione Dei & Hominis Genitri-
tis': ad Martifium Aragonia Regem.... X . Incan-
tatio Studii Uefdenfis fuper X X . articulis per 
quendam Antonium Riera Student em Valentinum, 
ut .defertur , inibi diffeminatis.... X I . Super decld-
raiione X X l l . ârticUlorum Magiflri Sentehtid~ 
'rum. Eadem- fere lega's apud Quetifutn & Echardum 
in Eyinericho T . I : pag. 709. Exftant in Regia ££-
«urialenfi Lit . xi^ Plut. I . num. 18. (T. I I I . p. 146.) 
Direãorium In^uijitorum anno M C C C L X X V I . 
Avenione compilatum ; & Lit . Z. Plut. I J . fub 
n. 11. (T. H . p. 325.) De iurifdiSione Inquifitorum 
in 6̂  contra thriftianos dxmones invocantes; &: 
íTrdãatus de poteflate Papa tempore maximi 
Sckifmatis : iujfu Çlementis VII . Antipap* con-
Jfçriptus anno Domini M C C C L X X X I I l . 
L I B E R I X . CAPUT V I L 1 8 9 
fis , & Archicapellanus regius, fcripfifle- Valerii Maximi opus : De dims frfaclis 
que dicitur atque edidiíTe : A regra de memorabilibus. Qua: verfio exílat MS . in 
•viver en pax , l ive , Regulam in pace v i - folio MCCCXGV". confeéta in bibliothe-
•vendi, & alia. Vitam eius à Georgio ca Hifpalenlis Eccleüx à Ferdinando Co-
Cohin, eiufdem Familia dodlore theolo- lono, magni Chriítophori Indiarum Oc-
go, fcriptam Romae habet amicus nofter ac cidentalium inventoris filio , eiufdem Ca-
doaiífimus magHler Fr. Ludovicus Perez pitulo , cum moreretur, legata. Cuius ha-
de Caftro, S. Maria: Tranfpontina; Regens, bendse curx impoíitus hoc tempore D . 
ab Emmanuele de Refurredione Augufti-
niánò nudipede dono acceptam (1) . 
396. ANTONIUS DE CANALES , Ordínís 
Fratrum Prazdicatorum , dicitur loannis 
Caftellíe Regis I . íuíTu fub finem huius^ 
Ipannes de- Loaifa , huius portionarius, 
Vir induítrius & probus, nos per literas 
monuit , veríionem hanc non ex Latino 
Valerii (ruditatem admiramur-temporis) 
fed ex anticjuiori veríioiíe Catalana , i n 
fsculi vertilTe i n f^?monem Hifpanum Caftellanum «fermonem cômmigrâlTe ( 2 ) . 
B I -
(1) Nihil praeterea de huius loannif. Emnzanuelis.-
fcriptis Anonymus Bibliothecse Carmelitanas Aure-
liaaenfis M D C C L I I . auíbor : qain potius Noftruira-
ipfe xará Tròía; defcribit T . I . fag. ^T/i-feq. 
(2) Bina huius operis exempla exflare in Regia BÍ-
bllotheca EfcurialenH, diximus non ita pridem iti ' 
Jacobo de Aragonia Cardinali Sabinenfi : alteram 
Lemofmo fermone Lit. r. Pint. I . num. 2, alteram 
Hifpanico five Caftellano iulTu lóannis I . Caftclla: 
ab eodem Antonio de Canales fui ipfius interprete 
confedum. Aliud item Hifpanicum eius verfionis 
exemplum habetur in Regia Matriteníi. Vincentius 
Ximenus Biblioth. Valent. T . t . pag. 33. ipfi pras-
terea tribuit opus Lemofmo fermone infcriptum: De 
la ConfeJJio, feu T)e Exhomologe/i \ hoc eft : De 
Sacramentali confejjione; atque inviíiis rationibuS 
docet non Catalanum , fed Valehtinum , atque in-
Metropolitana patria: Eccleíla Sacr* Theologise L e -
¿torem fuiílè. I n Regia Bibliotheca Taurineníi pag. 
359. cod. 1065. habetur: Expofitio libri Raymun' 
di Lullii De memoria , Fratris Antonji de Ca-r 
ndls Ordinis Prxdicatorum Lingua Provinciali: 
cuius fcripti Quetifus Se Echardús videntur non me-
minifle. : 
SCRIPTORES HEBR^O-HISPANt SJSCOí.! XIV. i 
R.David Ben Abudrahâm Hifpalenlis, auddrs 
Expofitionis nonnullarum precum & feJlorum He-
braicorum ::: R. lofepk Metolitoldh, id eft Tole-
tanus , operis infcripti : Reãor mundi', in quo de 
Hebrxorum praeceptis exa¿té adimplendis agit 
Í?. David Dejliliiâh , five De Eflêlla Navarras 
urbe , traSteuum Turris ttavidicee : Domus Dei': 
Kiriãth-Sépher , five Civitatis libri v.: R., lehuda 
Bar Afcher Toletanus , qui fcripfiíTei dicitur : Sta-
tuta Legis Mofaica , & : Statuta ; calorum ::: 
i i . Don Santo de Carrion ex Òppido de Cat̂ -
rion de los Condes in Caftella veteri, cuius ex-
ftant Poemata varia Hifpanica in códice Efcu-
rialenfi Lit. b. Plut, I V . num. 21. (T¡ I'.' p. 241.); 
atque in Regia Matritenfi. , Anonymi Hlfpani .me:-
trica , item Hifpana eorundem poertiatum "expofitio: 
in cuius prologo Interpres auttprem ¡appellat: Rabbi 
Santób Hebraícè ¿i© Dty fchêm tób ,'. tatiné no-
men bonum R. Kréfkas Vidal de Quiflad , vê -
rius de. Efque llar , aut Efe al iar, Catalaiius aut 
Aragonenlis, qui è Latinó in Hebraicmn fermonem 
tranitulit Arnaldi de Villanova fumm^m -Medici-
eadem Bibliotheca Efcurialeníi^fuperflUum num.46:" 
R. Ifaac Kanpdntón, vulgo dictus £ k Gaôn: (five 
Exc'ellens) de Cajlilla , àuâw- l ib í i -Wiarunt T a l -
mudis ;:: R. lofue Halurki, ex urbe Lorca, He-
bracis Megadêf , 'A.& blafphemus d i ñ u s , ex quo 
è ludaifmo ad çaftra Chrillianorum traníiit, aífumto 
Hieronymi de Sanda Fide nomine , de quo plu-
ra nos in eo fub fasculi X V . initia::: R. lofepk 
Albo 'Sorienfis ,'.' led jncolà Ciíàráuguftahias , qui 
congreíTui feu diíputationi Chriftianorum Dodlorum 
cum ludasis, coram Benediéto X I I I . {de Luna) Der-
tqfae 3d annum, MÇ.CCCXIII. habitse interfuit , & 
TpOpularium Hèbraeòirum partes obitinatiliime tutatus 
iuit, polemicaque nonnulla fcripfit Hepius edita V e -
ijetis & Soncinatenfibus tjpis iñque iis: Sepher Ikka-
riiii, five Librunt furidamehtôtum-.v. R. Vitalis Ben-
venijie Cadhrauguitanus in eodem* Dertofano con-
greifu orator ::: R . Schem Tób Ben R. Ifaac Se-
phroth Tutelenfis,: .auftor : Lapidis ly-dii, & Bel-
lorum Dominiitem,; ;Horti malograuatorum, & 
fórtaffis aliorúifh'::,: K.EAudapJSen lackiia Ben 
David Ulifiporíeijfiá áu^tó'r óperis infcripti: Kinâh, 
id pllí Thretii-', íeñ'Lamentatiônis ::: R. Mdtha-
tkias jffaiiet&afchQ&ata.ViguftanXLS iauitor Comment 
tarii in Pfalmií'y.'. i? . David '.Cohén Sepkardi. id 
eft Hifpanus f* Hiípaíeníis., Lexici Ara bid in Bi -
bliotheca Efcuriaíénfi fuperítitis , atque aliorum au-
'¿tor . : : R'. It>fêph- Ben ChabW Legionenfis qui ih 
R. 'Alphefi inflituiiones parvas eómmentarium feri-
pMe dicitur ;;: '¿í., loM' Tob. ( Hlfpan. Buen-dia) 
Bar^ Abrakam .Jjiípalfnfisi«aâtot operis infcripti 
Turris fortitudini:s: Libri memoriae. , & aliorum;:: 
R. tuda Ben^Schelomoii Ben Akhopni, aliás Al -
'cftaríxt, incertufír Cuias , auâôr libri V Remedhim 
corporis ti: R.í.^bUpâf-Durân Aíagonènfis aliás item 
è concertantibus cum Hieronymo de Samíta Fide ia 
Cp^rèlfu Deijtçfaiiqr/^ÇÇCÇXHL audor operis 
iqfcçipti Opus .(P^j^oimun) J&kód id eft Peão-
ralis; ^ ^ C k ê ^ ^ 0 a f i ^ . ^ i X m g u h m five Cin-
•¿íbriUni.. •peãàhbliJ&V&yGtâHitàk Ben Ddvid 
íacMia SGriptóif líBti :; Schibkãlv hènâim , five: 5^* 
púm.-Muli.; at deinumrJi. Séhelomâh.. Haãevi¿Se 
a]?}uratp Judaifmç.^^GlariirimUSj j^auliis de Sanãffi 
JÇ^rid,. ay.as ' ^ ^ ^ j . n p m i ç i , n q n . ' f l ^ u s , atque 
elbgip noítro maior' : qúx aos"e I)', lòfephi R^dri-
guezii dé Caftró Bibliòthecà Hífpítíò^ábbinica,: ex 
•affê' defcripfimus; Ih Èfçurklettfi Mottení^ctídice Di*-
gramm. & , Plut. I V . n. 22. (T. I I . p. 25:9.) ir 
jÇ/^lnç^nçis j - iJ^^iç is f^^ ^v>Q%$$fr,'Ádverfario-
rne; exftatque eius verfio in Bibliotheca, Efcuri^len- rum .habetur; filva,,, h^c à me pitó J n eius codicis 
inter codices Hebraicos num. 63".:: R. David recênílone hotata" "rèperi': E x Leone''de Balneolís 
Gedaliáh Ben lackiia Caftelianus , incertum cuía¿, l[de: Banyòies , CúxkhltíQ) tHebfi&^tpi^jlòruit' anti» 
auâor : Compofitionis feu: combinationis iudieia- Vhrijli MCCCXXEK;'Mx^ñ/ík'-^'^bzio)''tx*'tí-
mm; & : Jra&atAs de iudiciis fuper épnlis, ia ; De Animai •'••tiáhu u^c-f, , •< .Q 
B I B L I O T H E C i E 
V E T E R I S H I S P A N A 
L I B E R D E G I M U S. 
D E S C R I P T O R I B U S P E C I M I Q U I N T I S J E C U L I . 
P R J5 L O Q . U I U M. 
HVENIMtrà íeirè i a m á d 
cárceres poft circunda-
la m continuo curfti íàj-
culorum quatuordecim in 
lioc Mufarum circo me-
tam : qua: quidem nunc 
fequitur decimum quin-
tum 6c ultimum huius partis. Porrò íequa-
les huic fuere moderatores Hifpanarum re* 
rum in Caftell» ac Legionis regnis Hen-
ricus I I I . cognominatus JEger , qui anno 
v i l . loannes I I . qui riv* HenricusIV. qui 
Lxxiv. vitâ fundi funt : quorum poítre-
mo abfque prole demortuo > Elifabetha 
germana foror cum coniuge Ferdinando 
(Aragoniíe Catholici Rex & Regina) má-
ximo rerum noftrarum compendio iuc-
ceísêre. 1 1 
2. Et quidem in Aragonia Ferdinan-
dum praeceíferat loannes parens demor-
tuus anno fasculi feptuagefimo nonò; & 
hunc Alphoníus frater germanus , Neapo-
litanus primus Aragoneníis Rex familiaí, 
qui diem fuüiñ obiit quinqíiageíimo oita-
vo ; & hunç Ferdinandus I . quem dedmtis 
fextus huiufmet faáculi annus fuftulit, Mar-
tini iüius qui hoc ipfum inchoavit fuer 
ceiTorem. 
3. Portugalliae autem loannes I . iam 
fuperioris. fajçuli Rex , ufque ad huius t r i -
céíimum tertium : Eduardús ufqüe ád t f i -
gelimum odlavum : Alphoníus V* ufque ad 
oitogeflmum primum: loannes l i t ufque 
ad nonageíimüm quintum ; Èmfnaliuelquê 
abhinc , prsefuere. 
4. Navatrenfe obtinêbat regnum anno 
MCI>. Carolus I I I , Nobilts didus , qui 
MCDXXV. diem fuum obi i t , Biàncâ íiliâ 
herede, loannis Aragoñiae I I . coniuge; qui-
bus fucceilit anno feptuagelimo nono Eleo-
nora filia, Gaftonis Fuxii Comitis vidua} 
eodemque anno Eleonora; Francifcus Phoe-
bus nepos, àtque huic Catharina foror an-
no oâogefimo tertio , quse loanni Albreta-
jtio nupta faeculum abfolvit. 
C A P U T P R I M U M . 
D e Í E T R O L Ü P I D E À Y A L À , eiufque gèflis 
&< honoribus. Regum quatuor hiftoritf àb 
eo Jcripta , item alia. R O D E R I C U S G U N D I -
S A L V Ü S A C L A V I J O HenHci Regis CafldU 
I I I . ad Tamberlanem leg at us , hffhrííe fai-
ias lègationis Seriptor. A N Ó N Y M U S Scrlptor 
epitomes Regum Hifpania à Pelagio úfque 
ad Henricum H L PETRÜS M A Z A Domini-
canns. F E R D I N A N D U S N O N I U S D E C U E N C A 
Henrk i d i&i Regis chronographus. M A R -
T i N ú s A L P A L T I L I U S canonicus Cafaraugti-
Jlanus* De P E X R O À L B E R Í T , eiufque ope-
re genealógico. De B E R N A R D O D E R I E R A 
Mercmariorum Jvdali. I A C O B U S C A L I C I U S 
iurifconfultus Catalanus magni nominis. P E -
Í R U S D E F O N T E - L U P O R Ú M Domimcanus. 
H I E R O N Y M U S D E S A N C T A F I D E ,Jl̂ Ve I O S I A S 
L U R K Í , ex ladao Chrijlianus, Difputatio 
contra lúdaos comn BenediUo X I I L è r 
qui-







ller de Corps. 
31 Haro Nobi-
liario genealo-
^íVol ib . j .c . i ; 
quinam ei adfnerint, atit de ea fcripferintii 
JBA RTHOLOMÍEUS P E Y R Ò Carmelita, V I N C E N - , 
T I U S A R I ^ E D E BALBOA> fwe V A L B ü £ N A , 5 
Plaçint jnus Epíjcopus. 
5. "ORJNCIPIXTM ferè huíus fseculi vir. 
X rum HifpaniíE fordífimum , nee, 
minus dodum atque difertum , pace aft 
bello parem eripuit. P E T R U S JLUPI D E A Y A - , 
X A hiç eft , Ferdinandi Petri de Ay:Ml| 
Adelantati (ut cum vulgo loquar) Mur-
ciíB regni íiíius , matre Elvira de Zava-; 
líos , domina Vallis de E/calante , Ex-
cellentiífimorum Comitum de JFuenfalida, 
Hifpanix nunc magnatum , ex coniuge fuá 
Leonora Guzmana propagator inclytus. 
Quatuor hie Caftellae Regibus , quos per 
aetatem adeptus fu i t , Petro cognomento 
crudeli, Henrico 11. eius fratri , loanni 
I . Henrici , & Henrico I I I . loannis íili-
is , non minus ob fanguinis & munerum 
apud eos geftorum commendationera, 
quàm ob eximias animi & corporis dotes 
carus in paucis vixi t . luvenis Petro xqua-
l i s , nec ingratus dum toleran potuit ei 
adherens , Henricum pollrea fecutus tuit, 
qui adveráis fratrem toti regno perofum 
<jallorum ope ufus prsevaluit. Repetente 
autem , cum Anglorum & Navarraeorura 
exercitu unde eie&us fuerat regnum Pe-
tro , & cum Henricianis iuxta urbem Na-
xarám annó MCCCLXVÍI. commiifo fe-
liciter proelío , captus noíler , ingentifque 
fummse redemtus pretio , Henricum rebus 
i n melius mutatis imperio cum fratris cx-
de reftitutum , obnoxium iibi femper ha-
bui t , eique à confiliis fuit. 
6. Nec minus loanni I . fucceifori Hen-
rici parr is in bello Lufitano fortiifimam, 
licèt improfperam , navavit operam. Ve-
xillifer enim figni, quod ab ordine quo-
dam equeftri de la Vanda nuncupabatur, 
in fava decretoriaque ilia , qux de A l j u -
barrota audit , pugna , fecundüm à Lu-
fitanís fuit captus, poftquam nihil quod 
ílrenuo eífet milite ac fortiflimo duce d i -
gnum prajtermifiiTet. Quibus geftis pares 
eum obtinuiífe honores , ius & ajquum 
erat. 
7. Caftell» igitur 1 Cancellarius , ut 
vocant, maior, archimetator , & , quod 
etiam legimus, Comes cubiculariorum u 
Regibus fu i t : quorum primo dido mu-
ñere confpicuum omnes nôrunt , qui à 
Ferdinando Perezio Guzmanio confe&um 
leéliffimi huius v i r i elogium aliaque hi-
lloriarum aequalium monumenta confuluê-
re. Alterum ipfe pr^fefert regia privile-
gia confirmans. Ultimum tandem genea-
logici noftri aurores produntx. 
9* 
. 8. Procero fuit & pulcro , liçèt gra-
eili , corpore , fumma vir audoritate at-
que prudentia., fapientique feu bellum 
feu pax eífet con filio , benignus idem & 
comis ac Dei timens. Nee di&u facile, 
quibufnam * aulacne ac militiae rebus an 
literis ac fibris magis aptus. Vehementer 
eaim itudia , praefertim morális philofo-
phiae, rerumque olim geilarum , in ilia 
bonarura oninium artium quje tempore fuo 
apud nos vigebat egeftate , amavit ferè 
folus excoluitque. Titum Livium prseci-
puè in profanis , & San¿tum Gregorium 
in facris Scriptoribus caros & aíTiduos ha-
buit. 
9. Idem tamen , ut facrorum & pro-
fanorum Scriptorum illuítri gentis noftrx 
honore augeret numerum , Regum qua-
tuor Caftellie & Legionis, Petri nempe, 
Henrici 11. loannis I . & Henrici I I I . res 
geftas eleganti , quem setas ferebat, fti-
lo , fummaque fide hiftoricse tela; com-
mifit. Quas ei hiftorias difertè attribuit 
laudatus antea Ferdinandus Perezius. Edi-
ta; funt earum tres priores fub his titu-
lis J 
Coronka del Rey D . Pedro. 
Coránica del Rey D . Henrique 11. 
Coronica del Rey Z). Juan el I . 
turn alias , turn Pampelone M D X C I . in 
folio. Duas pofteriores continet codex Ms. 
in bibliotheca Villumbrofana Matritenli: 
in quo notatur, originate feu exemplar 
hiftoria: loannis Regis apud Hieronymia-
nos uuadaiupenfes exftare. Immo omnes, 
huncque Guadalupenfem codicem emen-
datillimum , inde fuiífé mutuo acceptum 
Regis Ferdinandi iuífu à Laurentio Ga-
lindi Carvajalio anno M D X . eoque hunc 
effe ufum» conftat ex nota eidem codi-
ci appofita , cum poft viginti o&o an-
nos è manibus heredum laudati Carvaja-
l i i recuperatus fuiflet, & ad moiiafterium 
redudus opera Fr. Didaci de Cazeres. 
Quam notam vidimus in volumine 9. M i r 
fcellaneorum eiufdem bibliothecge tranfcri-
ptam. Hunc tamen codicem mutuo datum 
Caravajalio , & ab eius heredibus refti-
tutum Guadalupenfibus coenobitis , con-
tinuilfe veram quam appellant hiltoriam 
Petri Regis , à loanne de Cailro Gien-
nenfx confcriptam Epifcopo , non autem 
hanc Ayalae noftri , olim iadatum fuit 
ab his qui de amiíTione illius dolebant 
valdè. Nec deftiterunt ita opinari ex quo 
curiofis quibufdam hominibits innotuit ex 
relatione Guadalupenfi n i l aliud contine-
re codicem iftum fibi reftitutum , quam 
Chronica, vulgaria Regum Petri, Henrici, 
& loannis , quas Ayalas praj fe nomen fe-
runt. 
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runt. Reponunt quippe , coniedurae ni-
mium dantes , alterum codieem mumatum 
à monachis , & alterum iis dolose reilitu-
tum : priore illo loannis Caftrii, pofte-
riore Aialx diverfam prorfus hiftofiam Pe-
t r i Regis contentam. His tribus hiíloriis, 
& quarta: (de qua ftatim dicemus) ad-
ditiones feu Notas fecit magnus vir Hier-
onymus Surita , quie in eadem Bibliothe-
ca Mss. aífervantur in folio; quasque Cx-
farauguftse in lucem poft hsec fcripta de-
dit Didacus Dormêr Aragoni* chronogra-
phus anno M D C L X X X I I I . Attamen Hen-
rici I I I . quarta , ufque ad annum eius fex-
tum live faeculi fuperioris nonagefimum 
quintum , ab eo perduda, in fchedis man-
fit. Vidimus earn nos ita infcriptam & 
annotatam : 
to. Hijlorta o Chronica del Rey D . 
Henrique el I I L Quae incipi t : L a defa~ 
Jirada muerte del Key D . Juan el L &c. 
& in fine poft annum fextum fequitur 
hmc vulgaris linguie nota: Hqfla aqui el 
noble caballero Hernán Perez, de Ayala 
( error eft pro Petro Lopez de Ayala^ 
Ferdinand! Petri filio , quem fortè lia-
(r) Qoatdor 'Petri í-upl áe Ayala Ckròníéorum, 
plurima apud nos éxftant exempla, turn hi Regia 
Matrirenfi, turn in Efcurialenfi , & ín privatis 'âlio^ 
rum Bibliothecis. Elcurialenfis L i t . Y . Pluí.II. n.g. 
(T. I I . p. 362.) exhibet: L a s Crónicas de los Re-
yes Don Pedro :, Don Henrique fegundo : Don 
Juan el primero , y Don Henrique tercero asta 
el año fe teto de fu rimado , id ert: , ad annum 
ChHfti M C C C X C V - - q u i aliis eft nonagejitoiusfox-
tus. In eiufdem Bibliotheca; códice Lit. X . Plut.II. 
n. 5. (T. I I . p. 407.) exftat; Eiufdem L a Crónica del 
Rey Don Henrique Tercero , íciíicgt ab anno 
M C C C L X X X I X . quo regñum aufpicatas fait, uf-
qué ad M C C C X C V . eius regni fextum, cum fuf-
jp/emento ufque ad éiufdem mortem: quo ioco in 
noftra Efcurialenfium MStorum. ann. 1763. recenfio-
ne hxc è praelaudato códice ad literanl defsripta re-
peri: De aqui adelante no fe falla que et Coro-
tiifia efcribiejje los fechos que dèfpuès dé efto fu-
cedieron en el reino; y es de cree?, 'que quando 
Pedro Lopez de Ayala que tuvo el cargo de ello 
efluvQ abfentado de eflos reinos, como lo dice en 
la rubrica del capitulo proximo pajfado (miffiis 
eo tempore Petrus fuerat Lutetiam Henricí ad Rea-
gem Fráücorum íegátüs): defpiúr qúh iiino cefsò 
de efcrevir por veget ¡ feguttd qu& ló pone el Co-
ronifla que defpues de el tuvo, ¡¿?« fu prologo de 
la Coronica del Rei Don Juan, fijo de ejlè Rei 
Don Henrique ( I I I ) : : : Mas. porque ejlos años 
que faltan, afia lá muerte del R¿i Don Henrique 
no quedafin del todo -vacíos, fè continua la htfto-
ria tomando lo que fe falB en algunas- fumas 
mui breves que hablan de ejle Rey Don Henri-
que en la forma figulente. Ex.quifcms elicitür Hen-
ricí I I I . hiftoriam in , h,ç?c codjee contentam ufqpe 
ad annum MCCCXÒVt' (aliis XÇV"I.) ,oihníno Pe-
tri Lupi AyaJasi eflè; qaáfrivis;iií)n itá incijpiat í JD* 
defafirada muerte del Rei Êi>n Juân ' el prime-
ro Sec. ot illa cuius e x e m p l i ^ 
rum hiíloriarum audorem éxiftimavit) 
de/de la muerte de D - Alonfo X L Jotre 
Gibraltar hajla ejle lugar. De/de aqui fe 
a ñ a d e , aunque en Juma , del noble caba-
llero Hernán Perez, de Guz,man feñor de 
JBatres , que eferivio los illujlres varones 
de ejle tiempo ; e de MoJJen J>tego de Va-
lera , e de Almar Garz-ia de Janta Mar ia 
e del Obijpo D . Alonjo de Cartagena Ja 
hermano. Añadió lo que Je Jigüe JFranciJ-
co de Medina y de Mendoza , natural de 
Guadalaxara. Quibus fignificatum videtur 
ex quatuor his , Ferdinando Perezio Guz-
mano, Dídaco de Valera, Alvaro Gar-
zia , & Alphonfo fratribus de S. Maria 
five de Carthagena, quod reliquum fuit 
Henrici Regis Vi tx ufque ad initium an-
ni M C D V I I . laudatum nuper Francifcum 
de Medina & Mendoza fuppIéviíTe ( 1 ) . 
Quod quidem latuifíe videtur diligentiífi-
mum Kerum Sego<vienfis urbis hiftoricum 
Didacum Colmenares, qui de continuatore y jj¡aoria^ 
nihil certi eíTe affirmat ^. Immo ne quidem ja Ciudad de 
in literis eííê hanc continuationem Ste- Segovia pag. 
phanus novit Garibaius , dum l i b . 15. 318. 
cap. 47, Compendii fui hijlorialis non le-
vi-
n. 9. ímius capitis le vidilfe perhíbet; lèd íta: Luego 
que fe fupo la muerte del Don Juan &c. Sufpi-
cor autem vehemehter hunc efle codieem cuius exem-
f lnm penes loannem Lucam Córtefium exñitiíTe dem affirmat num. 10.; cum in eo poft res eate-
nus, id eft ad annum Chrifti M C C C X C V . ab Hen-
rico geftas , habeatur itidem A N O N Y M I (nimirum 
Francifci Medin* Mendozae Guadalfaxarenfu): Sup-
plementum perbreve hijloriee Henrici 111. ufque 
ad eius mortem Toleti obitam ipfo recurrente fejlo 
~Natalis Domini die, ami MCCCCV1I. Exftat que-
que huius Henrici H L hiftorise cum Franci/ci Medi-
na: Mendoza: fupplemento exemplum alterum in ea-
dem Bibliotheca Efcurialeníi Lit. X . Pint. I I . « .9 . 
(T. I L pi 41 5.) Item aliud Qüatuor Chronicorum, 
Lit. X . Plut. I . n. 5» (T. I I . p. 390.) trium autera 
feilicet Petri, Henrici I I . & loannis 1. fa:pius repeti-
tum Lit. Z. Plut. I I I . num. 15. •.:: Lit . I. Plut. L 
num. 14. ::: Lit. Q. Plut. I . n. 3:: Lit. M. Plkt.I. 
num. 10. Item Chmnicorum loannis I . cum aliiâ ad 
Reges Petrum & Henrtcum I I . rpeñantibus Lit. X . 
Plut. I I . « . i . (T. I I . p. 403.) ac demum unius Pe-
tri Regis Chronicon Lit. K . Plut. I I . n. 20. (T. H I . 
p. 351.) ac repetitum in Regia Bibliotheca Matriten-
l l , in maxima: molis códice chaitaceo íàtculi , ut 
videtur X V . non multum adulti. Omnia aurem hxe 
coniundim edita fuêre Tomis I . & I I . Sylloges 
Chronicorum Hifpania Regum Matritenfis ab anno 
M D C C L X X l X . cum emendationibus Hierónymi Su-
rita: , notisque & corre&ionibus C i . Eugenii de Lla -
guno Amirol* ex equeftri Sanâi lacobi Ordine, pri-
mariique è X . viris Sil premi R ' P- C* quod Statús 
vocant, Ergafterii. In Bibliotheca Bucis olim Oliva-
rienfis pag. 221. lit. P. MS. legitur : Don Pedro 
Rei de CaJlÍlÍa,fu Chronica mui antigua. 4. D . 31:: 
Otra mui antigua fin principió foi. A. 4:: Otra, 
cajón 14. n. 18 :: Otra con la de Don Henrique 
y -Don Juan. 
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morial for el 
Marques de 
Ribas fol. 48. 
les. 
viter lamentatur, quo defiic locoAyaía 
noíler , íibi quoque opus fuiíTe rerum 
Henricl íilum abrumpere ; ñeque enim 
vidit unquam audivitve , quantumvis fe-
dulò conquifitum , quem in profequen-
da huius Regis hilloria ducem fequi poí-
fet. Mstam. Matriti habet hanc hiltoriam 
D. loannes Ivúcas Corre/ius . amicus & 
civis noíler , cui adiungitur Tratbatus ge* 
nealogicus, is forfan , de quo ítatim age* 
mus. 
11. 11. Libro de linages MS.;quem pé? 
nes Petrum Salazarium de Mendoza , in* 
deque in bibliotheca D. Petri de Roxas 
Comitis de Mora oüm fuiíTe , .credimüs 
amico noftro D. lofepho Pellizerio id 5f/ eín¥eli affirmanti2; fubtradtum camen vero au&o-
r i , dum praefefert titulus, D.idaam Lopez, 
de Ayala Vicarmn Toleti , qui nefcio quid 
antiquis novi adiunxit. Immo fe iam effe 
huius libri pofleílbrem idem Pellizerius 
Memorial alio loco aita. In eorum quidem audot-
de los Marte- xum glencho , quibus fe ufum fiüííe ad 
fcribendam Nobilitatis B¡etica hijioriam 
Gundifalvus de Argote & de Molina ait, 
Linage de la cafa de Ayala , efcrito por D . 
Pedro Lopez de Ayala el gran Camtlkr, 
legimus. 
Biblioth. 'vet. Hifp. Tom. I I . 
(1) Fruílra in Regis Galliarum Bibliotheca MSS. 
lioc n. 2170. atque in Indicibus hunc librum quaefi-
vi. Exftare tamen bina eius exempla MSS. in Biblio-
theca Matriteníi Illuftris Feminae Comitis de Cam-
po-AJánge, atque apud Cl . Eugenium de Liaguno 
Amírolam paulo ante laudatum , notat D. Thomas 
Antonius Sanchezius T. L Syllog. Poemat. Hifpan. 
tint. ami. fefquimilles. fag- 107. n. 4. Not. In Re-
gia: Bibiiotlieca; Matriteníls códice chartaceo íàsculi 
X V . infcripto : Juan de Sant Fagún, De Cetre-
ría , cum commentario Bertrandi de la Cueva 
(quem utrumque Noitro indiftos Hifpanis Scriptori-
bus iuo nos loco adfcribemus), habetur fol. 83. Tra-
ílatus Hifpanicus De re accipitraria à l'etro Lnpi 
de Ayala duna in cárcere detineretur ad Gundifal-
vum (de Mena & Vargas) Epifcopum Burgenfem 
direíhis , hoc titulo : De la caza de las aves. Ò< de 
fus plumages è dolencias è amelezinamientos. In-
cipit nuncupatio: Al muy honrado çadre & Señor 
Don Gonzalo por la gracia de Dios, Obifpo de 
la muy noble cibdat de Burgos. Pero Lopez de 
Ayala vuefiro humill pariente 6- fervidor me en-
comiendo en la vuejlra mercet. Señor , dice el 
Filofofo Ari/lotiles en el ochavo libro de las Ethi^ 
cas en la filofofia moral, que à los. verdaderos: 
amigos de buena è hone/la amiftanpa non {los 
departe la dijlancia de logares ::; E Señor gran 
tiempo ha que fui è foy alongado de la vuejlra 
prefencia ^ vifta, por grandes departimientos de 
tierra : empero Señor la vuejlra buena verdade-
ra è honefla amiflança tovo siempre en mi toda 
fu virtud. E Señor, como en las quexas ¡?. cuida-' 
dos fea grande conjolacion al paciente haver 
memoria de fus amigos : por ende . Señor1 en la 
mi grand cuyta ó* quexa que tove de tiempo, 
aqui en la prifion dò eftò , hov( ¡por confolacion 
12. Libro de cetrería, five de la ca-
%a. Hoc eft , de re accipitraria , cuius 
meminit in eodem elogio toties memóra-
lo Ferdinandus Perezius Guzmanus , eiuf-
ce rei bene, perimm fuiífe Ayalam nollrum 
adiungens. Hunc & laudar , inter libros 
quos ad manum habuit y Gundifalvus idem 
Argote. Exítareque Hifpanum quoddam 
eiusexemplumMS. in regia bibliotheca Re-
gis Galiiarum cod. 21 j o . <iocet Labbeus 
i n Bibliotheca mana/cripta h (1) 
• 13. Libro llamado Rimado del Palacio. 
Cuius rei teíiis eft idem Ferdinandus Pere-
zius : metricum ut videtur opus , forré de-
per ditum. Conie¿tabatur tamêri virmagnus 
Surita c hue deveniens , Primado, non au-
rem Rimado legendum , quafi ordinationes 
Paíatíi (2). Laudantur & eiufdem nobilif-
íimae optimorum auétorum ex Latino in 
vernaculum Caftellse fermonem interpreta-
tiones, 
14. J^ff^wnempe^quodufusintrodu-
xit temporum barbarorum dicere) feu po-
tiüs Ti t i L i v i i hiftoriarum libros, qui tunc 
noti erant , nondum tamen tjrpis mandati 
( prima enim huius hiftori* editío Pauli 
Papíe fecundi nomine inlignitur drea 
MCPLXX. d) (3) manu feilicet exaratos 
Bb H i -
acordarme de la vuejlra verdadera afaiflança:::'. 
E como por muchas vegadas fui alegre 6- con-
folado de vos en la caza de las aves afi como 
de aquel que tove Jiempre en ella por maejlró 
por Señor. E por quanto , Señor, en ejla arte 
è ciencia de la caza de las aves ojp e vi mu-
chas dttbdas ::: por ejlo acordé de trabajar por 
non e/lar ociofo , de pokier en ejle pequeño libro 
todo aquello que mas cierto falle ajji por los 
libros como por las opiniones de los caladores, 
fegund la efperiencia que de ejle fecho prouê è 
vi. e fecho ejle pequeño libro acordé de vos lo 
enbiar afy como à mi Señor è mi maejlró para 
que vos lo veâdes emende des è tirêdes ¿ añada-
des lo que à la vuejlra merced ploguiere &c. 
Continet autem L X 1 V . maioris formse folia. 
(2) Exftat in Bibliotheca pralaudatae Comitii de 
Campo-Alange, hoc titulo : E l libro de Palacio, 
at notat D . Thomas Ant. Sanchez Syll. Poetar. 
Hifp. ant. ann. fefquimilles T. I. p. 109. n, 169. 
quo loco & eius argumentnm exponit. £ft autetn 
opus metricum , & rhythmkum , Rimado propter-
ea , ut coniieimus , à Ferdinando Perezio Gufmano 
HifpaniGè appellatum ; non Primado, ut magnus 
olim Surita coniiciebat apud Noftrum hoc loco; ñe-
que Metro de Palacio , ut C l . Sarmieiítus apud 
D. Sanchezium pag. 112. n. 173. 
(3) Maittairius Ann. Typ. part. I . pag. 66, not. b. 
de Romana omnium príncipe Titi Livii Conr. 
Sweynheim & Am. Pannartz editione loquens: 'Nul-
lum (inquit) gerit editio hxc anni indicium; fed 
coniicio produce anno 14.69. quòd Liviana Vinde-
Uni editio qua 1470. prodiit , eandem quam illa 
habeat Eptfcopi Alerienfis epijlolam. Oportet ita* 
que huic illam antecejjiffe. De Veneta Vindeüni, 
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• Verba Hi -
fpana: Roman-
zo enteramen-
.te el Tito Lí-
vio , ¡os Mora-
Hifpàhiíe invèxit primus, eodem Ferdinan-
do Perezio telle , & in Hifpanam linguam 
eonvertit. Quse quidem interpretatio Sal-
mantica; abfque auttoris nomine anno 
MCDXCVIL in folio pfodiit, rurfufque 
additis quinqjuedibris poílremisquintx des 
cadis , alio quodam interprets qui & ipfe 
nomen fuum iiietiaiit , 'ex officina Arnaldi 
Birchman CiQlõnieníis typographi anrio 
MDJLII. feu MDL1I I . PhiJippo Hifpanià-
r u m principi; Garoli Cícfaris filio dicata: 
Auitorem vetò, fuiffehuius intefpretationis 
Eetrum Ayaianf l, idóneo fatis còmprobái 
müsí;tefte foanne -Alphonfo* de- Zamora 
loanni' IlcgiiHc ¡ a feeretis , í de quo ítatim 
dicemus : q u i i n príBÍatione quadam ad 
verüonem aliam; eiuídem auâoris m o x lau* 
daridam , integrum Livium ab eo Hiípànè 
converfum 6. diíertis-verbis annotatum re-
, , T , liquit; Q u a in ¡gloria Latirium BLomaníB h.i-
L's de job,y „ 1 . - . . 0 , ., , . 
aras algunas ílorlf Prlncipem vulganbus linguis com^ 
obras. municandialtos omnes ceterarum Europae 
nationum antevertiíTe is videcur ^ i ) . 
fine: habetur: M X C C e v L X X . In Bibltotheca Da-i 
cis. olimí .de la, Valfere: «iim,48:52,-;extitifle dicitur 
T . Livii editio altera Romana M C C C C L X X . «x rê -
cenííone loann. Ant. Campani. apud pd-alricum Galr 
lum 2. vol. f b l . " " , 7 ' ' v* • • - ** 
(1) De Hiípafla Titi Livii Hiftoriarum Petri Lupi 
Ayaiad veríione ita Noñer hoc loco diíputat, quafi 
is primus inter reliquas Europx nationes hanc areara, 
triverit, am è Latió Livium. ad Hifpaniam tranfta-
lerit j cum Ipfe variis. in locis ingenue profiteatur 
facem iibi Jn hoc .ftudio prselaxifle Petrum. ¿e Ber-
ceur (BeEchorium) Galium Sanfti Hilarii monachum. 
Regius Matritenfis Hilpanicus Petri Lupi Ayalsei co-
dex , -anno , ut mox .dicemus , M C C C C X X X I I I . . 
exaratus in. eiurdem limine,:. Aqiti comienza el libro, 
•primero de Titus, Livius de las afiarias :fo> coro-
nicas .Romanas : el qtml libro trafiado de "Latin, 
en Trances maeftre Pedro Berceivr monge de Sant. 
YIario en Paris: trafladòlo à petición & manr 
dado del Rey "Don Juan de Francia. (Philippi 
fcillcet Valeiii filii, qui loannes ab anno M C C C L . 
Ciliorum imperium tenuit). Atque in eiufdem ver-
ñonis prologo Petrus. ipfe Lupus Ayalseus his ver-
bis Henricum I I I . ; Caílell» Regem alloquitur : Por 
ende la' vueflra Real Mdgeftat::: fite movida con: 
necefildad loada de tnandar à mi vite/lro homil 
fubdito, muy . riafural fedro lofes. de Ayala, 
vueflro canceller maior, que de la dicha, .ordenança, 
è deciplina de cauallería que tráfladajje un libro> 
que es efcripo .for 'un yfioriador antiguo è famo-> 
Jo del. , qual f aze .mención Sant geronimo en el 
prologo de la Vibria loando la fu, alta manera 
de fablar : el qual es llamado Tdtus. Livius : 
plógo vos que lo tornaffe en. ie.nguajende ca/lilla:.. 
el. qual eft aba en\ Latyn.for vocablos • ignotos & 
efeuros i & deffues por mandamiento del muy 
excelente Don Juan Rey. de Francia fue, trafta-
dado en francés &c.: In eius autem codicis fine,: 
folio nimirum 290.; .legitur,: JHfte libro coronica, 
fe efcribto en la Villa de haro lugar del muy 
alto principe Señor Don Pedro Ferrandes de Ve-, 
lafeo Conde de haro:.en :el:año del Señor de milU 
CCCC.XXXUl. años. à fervido del Señor Dios èi 
15. Los Morales de Job. I ta efiert lau-
datus iam Zamora , rem ipfam adítruens. 
Quod intelligo i,de Cominentariis morali-
bus in lobirli^rumS. Gregorii Magni; hos 
enim cumiLmo. & áliiís aliorum aúdorum 
operibus'; communicálfé euni fuis Hifpanix 
civibus,¡Eerdínanduis ait.Pefezius toties à 
nobis advocatu's Didaci ÇEètr i Lupi Aya-
tei) rením: Iteítis (2 )̂. Hanc. autem inter-
pretationem ifiaje ighorjavit five infuper 
habuit ut novam procuderet, Alphonfus 
•Alvarí à.T.óIeta, quum'eidem verfioni Mo-
ralium St iGfêgdmifeíè aceinxit, qux anno 
•ftiperioris fecúli decimo quarto Alphonfo 
-Manriquio S. Rs. E. Cardinali & Hifpalen-
íi antiíititi nüncupata ,;Hifpalenfibus poftea 
lóannis Barba de Salamanca iprodiit typis, 
anno eiufdèm-fíeculi triceíimo quarto (3). 
'La cuida de principes de Juan Boc-
edecioyex parte étiam vulgarem fecit. loan-
•nis. BoccaCcii\Dí cafibus . virorum i l lu j l r i im 
ad infignem'militem Machinardum de Ca-
valcantibus y praeclarum regni Sicilia: Ma-
\. 7 - • -J.'7 ;. . i. •'. re-
deT dicho 'Sbnãf'* Conde : el quabfite eferipto por 
fui.mandada.b? lo, 'eferibio. martin fanches de tri-
cioMefcribano, vecino, de la dicAà.Villa de bar o, va-
fallo 6- ferviãor del dicho Señor ' Conde. Laúdetut 
Deus. Eadem ,fere in aliis Hifpanicís codicibus le-
gas. Quod autèfri Hehfici pptius tertii iuflu quam 
alterius è Caftellas Regibus qaorum setate Interpres 
poíter floruit iifque indivulfus adhasfu comes, ver-
fianem quade. .agimus aggreflus fuerit (cum Regis 
nomen expreíTum non exftet. in prologo): elicitur ex 
eiufdem verbis in quo Alfonfus qui Mauros ad Ta-
rifam infigni clade.afflixit, undecimus nimirum huius 
nominis: eius Regis; quem Interpres alloquitur pro-
avus, Henricus autem alter, /ive fecundus eiuídem 
-avus enumeratur. 
(2) D . Th. Sanchezius T . I . fylloges, pag. 107. 
«. 166. mt. 2. occafione uniüs forfan 87* Petri L u -
pi Ayalaeí ílroph* è libro Rimado de Palacio, m 
qua de fe ipfo loquens iii Gregorii Mor alia inci-
difle , & lobi librüm expofuiffe afiirm.at : enatam opi-
nionem exiítimat Hifpanicam eidem Moralium Gre-
gorii verhonem tribuendi: quod verum fortafle fue? 
rit; mihi certe quid reponam in numerato nihil eft, 
nifi quod in recenfione Efcurialenfis codicis Lit. H . 
Plut. I I I . n. 19. ( T . I I . p. 122.) in quo fub ANO-
N Y M I titulo varia Petri Lupi AyaLa;i opera & poe-
matia exitant, IKCC olim à me notata legam: Libnm 
denique lob occafione codicis Moralium Beati Gre-
gorii forte fortuna eidem oblati longo atque ele-
ganti carmine exponit. napaÇpa.rmZi : quae utut à 
me raptim in eo temporis articulo fcripta , non tatn'en 
de nihilo funt. Viderint quibus is codex ad manum eft. 
(3) Exitant in Regia Bibliotheca Matritenfi tria mem-
branácea ingentis molis volumina , feculo ut vidé-
tur X V . ineunte exarata : in quibus integra Hiípani-
ca Moralium SanM Gregorii verñó atque expoli-
tio continetur A N O N Y M O feu potius I N C E R T O 
Interprete ; bona enim prolog! pars initio primi vo-
luminis , quo loco Scriptores nomen fuum prolite-
ri folent, íbríice abíciíía eft. Videntur autem ex ar-
mbrum ftemmate ad oram alterius eorum depido per-
tinuiiTe olim ad Petrum Ferdtnaadi de Yelafco C o -
ittitera1 de Haro. 
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reíchallum , audit opus in exemplo , quod Morales libros S. Gregorn : IJldorum De 
M S . vidimus Ronise in Altempiiana biblio- fummo Bono: Boetium, ac Troianain hijio' 
theca. Habet & altüd Vaticana M S . cod. riam ( 2 ) . V ix credo : maximè cüm v i i i 
2030. Quibus quidem fimilia exftare alia nufquam lint Boetius- Hifpanè olim con-
r j)e E[iqor^ in Oxonieníi & Lincolnienii , ex Thoma verfus, fed primum ab Antonio Genebra-
Lat. lib.3 J.c.\. lamefío didicit Gerardus loannes Voffius f. da Dominicano j Guidonis autem de Co-
De editione autem eius operis nufquam au*- lumna Troiana hiftoria , de qua una Pere-
divimus. Edita autem hsec Hifpana inter- zius loqui videri poterit j ab extero homi-
pretatiofuit primum Hifpali anno M c p x c r . ne in Hifpanum translata , ignotum quo 
in folio typis Meineardi Ungut Germani & tempore , dicatuí iñ fine editionis Toleta-
Lancalai Poloni, atque iterum Compíuti riaj anni M D X I I . quam Petrus Nuñez De-
apud loannem Brocar M D L I L in folio (1). licatus procurayit, recognita à fe & in plu-
17. Non tamen ea tota Petri noítri ell. ribus locis meliore fada , atque peregrinis 
Cüm enim ipfe ex decern libris oíto inte- verbis , à peregrino interprete ufurpatis, 
gros, nonique ufque ad id caput , quod de expurgata veríione : ut in altera recentio-
Arturo Anglorum Rege eft , Hifpano ítilo rum Scriptorum parte annotatum fuit. 
percurriífet > imperfedtum opus reliquit: 19. Obiiife nollrum in Calagurritana 
quod fuperveníenti eius morti ex coniedxi- urbe quinqué a n n i s feptuagenario maiorem, 
ra imputat is , qui veríionem abfolvít, A l - fseculi huius feptimo , & in monaíterio de 
phonfus Garíias de Sanda Maria , Deca- Quexana familise fux fepulcro conditum 
nus Compoítelíana; &Segovieníis Ecclelia- fuiífe, in fine elogii ait Guzmanus : quod 
rum, qui praeful deinde Burgenfís fuit, cum aliis aliorum fui fere tempo ris confpi-
Pauli deceííbris filius , de quo infra latiús. cuorum fanguine aut dignitàte virorum in 
Conftat hoc ex huius editionis Hifpalenfis libellum coníecit Las generaciones ó fem-
prsefatione , quse loannem Alphonfum de blanzas , nuncupatum , ad calcem Hijíoii¿e 
Zamora Regi loanní I L à fecretis au£fcorem loannis Regis I I . Cajlella : de quo , cüm 
habet, qui quidem di&ante iam laudato ad Guzmanum devenerimus, congrua erit 
Alphonfo Decano , dum ambo regiis cum iterum quasrendi occaíio. Huic & locum 
* Caida. de mandatis in Portugaíliíe curia verfarentur, inter Hifpaniie viros illúílres lure dedit 
Principes por manu propria fe id quod deerat Boccaccia- meritoque-Lticius Mafinaeus Siculus De 
^dudda"de nx verfioni fcripfiífe: ait. Manufcriptum co - Hifpania laudibus l ib. 5. & Stephanus 
^ I t i n en Ro- dicem huius interpretationis fervabat Ma- Garibaius lib. 16. cap. 3. Vide & ma-
ínanze -por D. t r i t i ExcellentiíTimus Comes Villumbrofa- gnum Suritam in Prologo ad emendatioms 
Pedro Lopez nus : in cuius titulog notatum legitur loan- in eius hi/}orias , feu Regwn Chronica, 
Ayala for U nem Alphonfum prasdidum edidiífe opus qüarum ainteà mèminimus. 
Tonthiuadapor ÔC ̂ n ûce111' ÔC » Ut inl:e i l igO , aliis 20. R O D E R I C U S G Ü N D I S A L V I A C L A V I -
CeT Z>ílm de manu exaratum communicâífe , anno jo , ob legationem ad Tamberlanem ini-
Santiago el M C D X X I L t a m Henrici Regis I I I . Caftellaj nomine 
DoãorAlpkon- 18. Nefcio autem an de aliis eiufdem huius fajculi initio apud n o s fuit in ce-
joGarzza,fa- translationibus intelligendaiintquaeFerdi-lebri fama. Hie Matrití hobili loco na-
% ^MCDXXII! nandus Perezius in elogio:ait, benefício tus eo loci habitâífe dicitur , in quo nunc 
j w Juan A l - nempe eius cognitos fuiífe in Caftellaz re- fpeitatur .Ai|xta Eccleiiam S. Ândre» Apo-
fkonfo de Ça- gno quofdam libros non antea notos, feili- ítolií fateltòin" à Garfia "de Vargas Pla-
mora fecreta- cet T i t i L m i i Romanam hijhriam : Cafus centino antiftite coní t ru&um. Delegave-
riodelRrvD. principum loannis Boccaccii (ut v i d i m u s ) r a t Hennctfé ,1 Tâmbérlanis , feii Timuri 
Juan e iu . Biblwth. *oet. Hifp. Tom. I I . - Bb 2 Tar-
(1) Bina Hifpaiiae huías verfionis exeippla exftant Hiftoriarum de bello ,Troiáno verfio. Hifpanica mat 
in Bibliotheca Efcurialeníi Lit. L . Pint. IT. n.. 14. le lacera&Jn fine ,inut¡Ía , ac prxterea atramenti acri-
( T . I I I . p. 264.) & íub A N O N Y M I HISFANf título inoniâ exefa , diniêtró. carmine , ¿oius güítum üftí-l 
Lit . E . Pint. I l l , n. 7. ( Tv í.̂  p. 433. )i Item ínus: ' " " 7 ' • 14 ; 
aliud in Bibliotheca Dacis olim: Oíívaiieníis -P^í i De Diónle'de cum cáptútii a Ttoianis equtíih, 
173. C . MS. i - > ad CalchaMti filiam £.er,puertitninternun* 
(2) l ü d o r i De fummo bono, Ssc Boetü HifpanaM . t tium tnijit: 
verfionem Petri Lupi. de Ayala nupquam me- viçliií^ , jEl Dancei de (jue fiíe entrado 
memini; Troiana; áutem Güidohis dé' Colümna tíi^ v*"" ' Y'vio entrar à la 'Dóncellá.- ;; 1 
ftorixbina exílant in Bibliotheca Matritenfiexempla: al- liAífi) como era enfeñado 
temm Lemofino fermone circa annum M C C G L X X X l : Los hinojos fincÒ' dnf ell» í 
alteram Hifpano , quem Caftelianum vocártt , inenntei , E t dixol' Señora mia 
XV. ut viaetur fseculo exaratum; utruffique t&fasti - ySáMdavos Diomédès 
abfque Interpretis nomine. Habemr item Hiípaíi èdi- - ' ^'Et for nior de vos embia 
ta MDXLV. fol. In Bibliotheca Efcvtrialenfi Lítv-Li iEJte eavdlhqué vides &e, 
p i u t . i L n . 16. (T. m. p. 265.}: momm < • - - -
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Tartarorum ducis famâ rebufque fortiter 
geitis permotus , ad euro Legatos Pela-
gium Gomezium de Sotomaiori , Ferdi-
nandumque Sancium de Palatiolis : qui 
de bello adverfus Turcarum Imperatorera 
fufcepto , deque arreptis propria virtute 
infignibus & poteftate vafti imperii regio 
nomine gratulad, ambitiofum hominem & 
g loriaz cupidiffimum ofEciis ab extremo 
orbe mandatis compellarent. Qui cttm 
iniundo muñere perfun&i , cum donis 
lirerifque ad Henrkum datis, atque infur 
per próprio Tamberlanis legato comitati 
rediiíTent : repetendum fibi grati animi 
officium , quâ erat regi» dignitatis fam*-
que ^d exteros propagandae curâ, legatio-
nemque, alteram adornandam Rex duxit. 
21. Deledi funt gerenda; pro digni-
tate rei tres v i r i , Alphonfus Perezius à 
S. Maria Prazdicatorum fodalis , Gome-
ziufque Salazarius Regis cuitodiam , ter-
tiufque Nofter cubiculi curam gerens. H i 
commiíTum iibi opus omnes, prout tanti 
principis fufceptse vices poftulabant, aeque 
expediverunt. Rodericus autem itineris 
hiftoriam , qua Tamberlank imperium, 
refque in bello geítas noftris hominibus 
oílenderet, príeterea fcripiit : quam Gun-
difalvus Argote de Molina ., huiufmodi 
monumentorum fuperioris aevi perftudio-
fus deque Hifpana hiltoria optimè meri-
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tus, adiedo rei & audoris indicandi gra-
tiâ prooemio , typis edi curavit. Inícrip-
tio l ibr i haec : Hifloria del Gran Tamor-
lan. Itinerario y enarracion de la embaxa-
da que R u i Gonzalez de Cla<vijo le hizo 
por mandado del muy poderofo Jemr Rey 
D . Henrique terzero de Cajtilla. Ad An-
toni um Perezium Philippo Regi I I . à fe-
cretis,, Hifpali apud Andream Pefcioni 
MDJLXXXII. in folio. Qui commenta-
rius quantivis pretii haberi debet iis, qui 
decantatiffimi huius & in-vi&iííimi Impe-
ratoris res geítas nofcere cupiunt. Adiun-
gendus Achmedis Arabfchas filii Arabics 
quam Golius edidit , Petri Perondini La-
tinas , & ScMltbergeri cuiufdam Bavari 
Germanice hiftoriis eiusdem argumenti; 
atque iis quae latè ac luculenter de eodem 
Timure Hijloriae fuse Ecclejiaftica xv. fó-
culo cap. 5. fed. 2. loannes Henricus 
Hottingerus fcripfit. 
22 . Triennio is cüm abfuiíTet, nem-
pe è vicefima fecunda Mai i die anni 
M C D I I L ufque ad Februarii quartam fu-
per vicelimam M C D V I . in patriam r e -
verfus apud Francifcanos fratres eiufdem 
Matríteníis municipü facellum templi ma-
ximum grandi fumtu asdificavit, fíbique 
in eo marmoreum tumulum effigie fui 
impoíita , exaratifque xn circulum hifce 
Uteris : 
A Q V I IACÊ E L H O N R A D O C A V A L L E R O 
R V I G O N Z A L E Z D E CLAVIJO 
Q V E DIOS PERDONE , C A M A R E R O D E LOS REYES 
D . H E N R I Q V E D E BVENA M E M O R I A , E D E L REY 
D . I V A N SV HIJO , A L Q V A L E L D I C H O SEÑOR REY 
O V O EMBIADO POR SV EMBAXADOR A L T A B O R L A N . 
EX F I N O DOS DIAS D E A B R I L A Ñ O D E L SEÑOR 
D E M I L Y QVATROCIENTOS Y DOCE AÑOS. 
2$. Hoc loco maníit conditum eius 
cadaver , ufque dum , nullo ab eo here-
de relido qui ius poflet qujefitum prae-
tendere , coenobii illius fodales hinc de-
duxére , loannam Reginam Henrici Re-
gís I V . uxorem telliiri apud fe traditam 
honorificentiffimo totius templi loco , ubi 
& nunc marmoreum eius fepulcrum con-" 
fpicitur, accepturi. Exuvisé Roderici, mo-
numentumque in alium locum , à quo 
(1) Exftat in Regia Í3iblíothecá Matritenfi huius le-
gationis exemplum audori ut videtur fynchronum, 
íèd IWVEIOTTIKÒV , deíinens his' verbis : Lufies en la no-
che foftremero dia de_ 'Noviembre llegàron ( de L e -
gatis loquitur) â laj/la de Ceciliq è. tompron puer-
to en la Cibdat: quibus praelaudatus D . Eugenius 
deinde ad Eccleíiam mediam , rurfufquí? 
hinc in proximum amboni parietem an-
te annum M D L X X X . fato quodam , in-
íighique rerum humanarum inconñantiae 
argumento , fedem mutârunt ( i ) . 
24. Sub Henrico I I I . Rege , qui an-
no feptimo è vivis ceíüt h, ANONYMUS quí-
dam vixi t i obfcurus ad poiteritatem de-
rivatus, excepto quòd de muñere ab eo 
gefto inter curiales conftat. DiFpenfatorem 
enim 
de Llaguuo Amirola in nuper edito eiuídem Lega-
tionis opere Matriti apud Antonium.de Sancha 1772. 
adiecit reJiqua, nimirum. à die ultima Noverabris 1405. 
ad; 24. Martii anni fequentis feu 1406. quo die Com-
plutum ubi tunc , Henricus I I I . cum Regia Curia 
" jatur pexvenexunt. 
h De hoc ipfq 
Anonymo iam 
fupràaâumlib. 
V l i l . c a p . V L 
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enim fe appellat Eleonorae Regínx loaría Benediclum X I I I . vulgò Antipapam di-
ms I . Caftellse Regis coniugis; non au- ¿tum , atque utriufque aíTecías , fupre-
tem próprio nomine : quod íufpicari pof- mam Eccleflae dignitatem : quo tempore 
fumus inter exfcriptorum manus evanuii^- Benediiti, cuius adiííerebant partibus Ca-
fe. Nam cui fini reticere nomen & ab£- ftell^ & Aragont» atque alii Reges , ia 
condere hominem , cuius alias indicium 
ex tarn noto muñere fecerit? Liber ex-
ilat ita infcriptus , propter quem hunc 
laudamus : Sumario de los Reyes de Es-
p a ñ a defde D . Telagio hajla D . Henri-
que el I I I . compuejto por def-
familia fuit , MARTINUS ALPARTILIUS Ara-
góneníis , C^farauguítanx S. Marix Vir-
ginis de Pilari Ecclefi« , ut olim audie-
Bat , Camerarius , fidus femper ñrenuuf-
que Benediâ:! comes , qudcum in Ave-
nioneníi paljitio Gallorum Cardinalium 
penfero mayor de la Reyna D o ñ a Leonor & adverf í e partis ducum o b í i d i o n e m cir-
muger del Rey D . Juan el L Brevis qui- ca annum MCCCXCIX. diu pertul i t ; 
dem hiftoria eft , fed bene ordinata. Exem- ab eo autem , dum in Nicieníi ( Gallia ) 
plum huius Yidimus anno MDLXXX, Provincia urbe, ageret, a l iquando (quin-
e'xfcriptum ex antiquiore alio. Vidimus to nempe huius fasculi anno) ad Sicilia; 
etiam typis editum opus vagientis adhuç Regem Marti num iuniorem, Martini al-
impreíforia; artis in 4.0 fine loci nota apud terius Aragoniaj Regis filium, deftinatus 
Excellentiílimum Marchionem Mondexa- fuit. 
renfem. Meminit iEgidius Gundifalvi de 28. Huius paffim in Annalibus Ara-
Avila in Hiftoria Henrici I I I . Cajlella Re- gonenfibus , atque huius temporis rebus 
gis cap. 57 (1). meminit Hieronymus Surita ' : ex quo 
2 5 . Circa hsec témpora jPETRtrs MAZA, eum in commentarios retuliífe ait Hiflo-
Ofceníis , Pnedicatorum fodalis ex Ara- ridm huius fchifmatis, unde pluriumeven-
gonix provincia , uti Franciícus Diagus tuum huius temporis aequalium defervi-
refert in eiufdem provincia Dominicana re hiílorise fuse mencionem fecit. Quo íimi-
hijloria libro 2 . cap. Q J Í C I L f o i . 2 6 9 . liter , in Latinis Rerum Aragonenfium in-
pag. 2 . ) eruditum opus fcripiit adver- dicibus k, uti folet, prsecipuè c irca iinem, 
fus Arnaldi Villanovani errores. ubi ait Martinum Aipartiiium Operar'mm 
26. Anno feptimo deíiit morta l i s eíle Cafaraugujianum, qui in intimis Benedi-
Caftellae Rex Henricus , ob affli&am con- i t i erat , eius varios aftus aftionefque fer-
tinuò va le tudinem iEger five Infirmus me omnes confiliorum & temporum , ex quo 
vulgò cognominatus. Huius res in hiilo- in fummtm Pontificem ejicveflus , d i fu-
r iamdigeff i tFERDiNANDUS NONIUS DE CON- se complexión fuiffe. Al ibi Dertofans' Eo 
CHA , huius forfan nobil i ff im^ urbis ci- defiai Camerarium vocat, ad annum fci-
vis , archicapellanus eiufdem Regis , qux licet M C D V I . Nec t a c u ê r e hominem , at-
MS. adhuc à paucis legitur. FuiiTe autem que eius has lucubrat iones , alter e iufdem 
apud Carthufianos Hifpalenfes à multo regni chronographorum c o r y p h í e u s Hier-
tempore fcr ip tum laudatum hoc a l iudve onymus Blancas, egregium antiquariam eum 
Henrici I I I . Chronicon , indeque acce- á p p e l l a n s ; ac Didacus Efpès, Blancse (loan-
nis I I . Aragonum Regis uxoris, an filia'?'") 
1 Lib. 10 cap. 
56. 61. 68. 74. 
80. 85. & 8 8 . 
lib. 11. cap.31. 
k Lib. 2- ^ 
arm. MCDVIII. 
& MCDX. 
ptum exemplum , ante aliquot annos in 
bibliotheca Comitis Ducis Olivar um , te-
lles optima fidei habeo ( 2 ) . Meminit huius 
auítoris & hiftorise D . Didacus Sanchez 
Portocarrero in Hiftoria Molina , atque 
preceptor , ^Caifarauguitana; Eccleii^ fan-
¿fci Salvatoris portionarius & a r c h i v i cu-
rtos., in prolixis fuis , at eruditiffimis ac 
diiigentiíTimis íerum eiufdem Ecclefiíe C»-
eius dominonm catalogo , faepiufque variis farauguílànae ^nondum editis , à quibus tot 
in locis D . lofephus Peliizerius. alii profecerunt, commentariis. Meminit 
27. Glifcebant apud nos. initio huius quoque Petrus Ribadeneyra in Vita S. Vin-
foculi animorum turbae ob controverfam centii Ferrerii. Necnon & Efcoianus Va-
magnis animis inter Gregoriunl XIL & lentina hifioria decade 1. l ib. 5. cap. 27. 
& 
(1) Hoc item Regum ffi/panite Summçrium è Bi -
bliothecis Regia, Matritenfi Efcurialenfi & aliis pri-
mus omnium in lucem. protulit idem D. Eugenius 
dé Llaguno Amírola in Sylloge Chronicórum Hírpa-
niáe Matriti apud De Sancha 1782. cuius auítorerri 
falfo eatenus à nonnullis creditam Gutterrium quen-
dam de Guêmez, loannem Rodriguezmm dè Cuen-
ca Eleonor* loannis I . Regis uxoris, atqúe item Oa-
tharmàe. Caftella; Reginx QEconomum five Difpen-
fatorem veré appellatum fuiffe ítatuit, illuftris Mar .̂ 
chionis Mondexarenfis fide ac teítimonio. In Cata-
loga materiarum Bibliotheca: Ducis olim Olivarienfis 
pag. 270 exftat : Genealogias de los Reyes de 
CaJliUa fãr el De/f enfero. F . 24,. 
(2) Ftuílra hot Enricí I I I . Chronicon in utroque 
Sc nomínum & materiarum Bibliothecae Ducis qudn-
dam Olivarienfis catalogo fub Ferdinandi Txonnii 
Conehenfis, ac fub aliorum Cfconicorum titulis quse-
livi. Tantum exftantT. I. pag.- Í74. C. MS. L a 
Chronica del Rey Don Henrique el tercero folio ; : 
¿¡í mifma Tom. 14. n. j . 
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& loannes Francifcus Andreas Uítarrozius nonis, ac CeritanU opere0 hue advocavimus. 
in Defenftone patria f anBi Laurentil cap. Laudat nempe is l ib. 3. cap. 13 . lios Ufa-
8. Natum verò eundem prope locum, ticorum gloíTatores, Raymundum de Area, 
quem Pueyo dè Aranda vocant, alicubi 1 Raymundum Baliftarium, lacobum de Fa-
admonuit laudatus iam Surita. ro , Petrum Terrenam , Petrum Defpens, 
29. Ad rem ac tempus eiufdem Bene- Bertrandum de Monte-Iudaico , Berenga-
di&i pertinet P E T R U S AI.BJERÍT Aragonenlis, rium de Gualbis, Petrum de Ponte. Pr«-
quo iuíTu laudad priús Benedi&i dum Car- ter hos quibufdam aliis teitimonium t r i -
dinalis eflet, Genealogicum de familiis eiuf- buit Antonius Olivanus p, nempe Bertran-
dem regni Aragonias illuftrifeus opus con- do de Seva, Guilielmo Dominico, lacobo 
fecit. Quod laudat loannis Martini de Ba- de Monellis* laeobo Cardoni, lacobo Mat-
hamonde in Eiogiis quorumdam Sanffiorumi thaji, qui'omnes (Olivanus a i t )pa r tm f c r i -
elenchoque au¿torum quibus ufus fuit, Ms pferunt obfervationes aliquas in nojlra iura: 
verbis : Pedro Alberit en el libro que hizo quas pojlea colligentes ali i maioris mminis 
de linages/ilujlrès de Aragon por mandado Scriptores , in fuis commentariis , au&ore 
del Cardenal Luna llamado Papa Benedito quandoque exprejfo, quandoque tác i to , con~ 
X I 1 L atque item tácito Albferiti nomine tinuanint. Hax ille (2) . 
Alphonfus, Lopez de Hafro lib. $. Nobi- 33. I I . Direftorhm pacis & treug*. 
l iar i i Htfpanta cap. 15. fol. 463 (1). - Secutus in eo lacobi Cardoni ( ut idem 
30. BERNARDUM itidem DE R I E R A Mer- Olivanus ait 1 ) lurifperiti , ¿r- egregii 
cenariorum fratrtim fodalem, atque eò quòd caufarum patroni cimtatis V i c i , ut idem 
iníigne volumen De laudibüs Benedict nojler Calicius tejlatur in prafatione huius 
eiufdem X I I I . aliquando edidiífet ad col- trafôatm De pacibus & treugis , quem di~ 
legium Cardinalium ab eo exaltatum , H i - clt complevijp in anno M C D . fub Regs 









p Traft. Be 
aãionibus nbi 
fuprà num.58. 
01 Iñ editiofte 
Rom. an. MDC. 
L X X V I I . Vita-
rttm Pontific. 
& Cardin. tom. 
2. col. 746. 
aliis eodem honore madis , laudant: qui-
bus , cüm teítimonia alia deficiant, non 
folidè credit Giaconius Cardinalium fedu*-
lus enarrator, aut i i qui Ciaconium lo-
cupletavêre m. 
.31. Catalonia femper edidít egregios 
tiones , pragmáticas , privilegia declaramt. 
Fuit Ms. cum additionibus Thomx Mie^ 
res, propria eius manu exaratis , in bi-
bliotheca Antonii Auguftini. Huic ad-
iungitur 
34. I I I . Procêjfus font êmijfí (vulg". 
* De quibus 
vide Olivanum 
De aftionibus 
parte i . lib. 3. 
cap. 3. 
prudentiae iuris & omnimodaj do¿trinae v i - Somatén ) Quod pecuíiare genus eft in 
ros quorum auxit numerum Celebris fub Catalonia adverfus delinquentes proceden-
Martino, ac Ferdinando & Alphonfo Ara- d i , à Calicio conferiptus M C D V L Utrum-
gdnias Regibus, poitremique huius coniiiia- que opus prodiit charaítere Longobardo 
rius & filci advocatus, IACOBUS CALICIÜS, co J typographus tamen & nomen & lo-
feu DE CAjLicio, Vicenfis eques, monumen- cum iilentio preffit. Trailatum hunc d i -
tis pluribus à fe reliáis de patrio iure opti- cavit audor Speranti-in-deo Cardona, 
mè meritus. Exllant quippe eius Martini Regís Vice-cancellario. 
32. I . I n UJáticos urbis Barcinonenjis 35. IV". Margarita fifei. In ea pro-
(leges municipales ita vocantn) commen- pofítisoUoqítaJlionibus expl ica t iu raJ i fc i ,^ 
t a r i i , qui cum aliis lacobi à Monte-Iudai- alia iura ad principem J'peBantia , peenas 
co five de Mont-Jui', lacobique , & Gui- pecuniarias, corporales, ^ alia i d genus &c. 
lielmi de Vaüeíieca anno M D X L I V . in H<ec fub Alphonfo I V . edita efl ( Alphon-
foiio Barcinone prodierunt. Hos fefe con- fum I V . Catalant vacant j quem Arago-
fcripfiífe circa annum MCDL admonitura nenfes y . qui anno faxuli decimo fexto 
idem voluit audor in Margarita f f c i cu- regnare coepit ) ut idem feribit in pr¿efa-
ius infrà meminimus. Quo loco animad- tione num 5. ^ in fine operis , in anno 
verteré aequumueft quamplures Cataloniíg feilicet M C D X X I V . Ha?c Olivanus. 
iurifconfultotum hanc Spartam Ufaticórtm 36. V . De pr<erogaii<vis militaribus, 
explanandorum fibi adornandam delegiíTe, traáatus , anno feilicet MCDXIX. fub 
quorum nomina, quia de eius monumen- eodem Alphonfo feriptus, in quo iura bu-
tis aliás obfeura memoria é $ t ek Aàdresi ius patr ia ( a i t iterum Olivanus j'-com-
Bofchi Perpinianenfis véínácülo Admira^ 
bilium titulorutn honoris. Catatonia y íLu/çi* 
(1) Cave ne huric Petrum Alberft Aragonénfeó»' 
confundas cum Pe tro Alberti five Albertini Cata-: 
lano Canónico . Barcinonenfi Ufaticorum patria; Glof-
fatore : quode Noíter, nofque infra, cap. fiquenti 
«. 62. Hot. ' * 
muniá & pri'vata privilegia militum decla-
rantur. Thomas Mieres eiufdem fasculi au-
¿ t o r , 
(2) GIoíTatorum in Uíàticos Barcinonenfes fyllabum 
longe aii&iorem dedimus fuprà Lib. I X . C. I V . 
n. 240. Not. h Franckenávio Saer. The mid. Hifp. 
Seã. I X . à n. 13. 
* Ubi fupri 
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¿tor , colleftione quarta lacobi IJ.-curia*, maque pote/làte ornatus. ScripfiiTe dici-
rum Barcinonenfum cap. 27. circa finem,; tur tra&atum De modo celebrandi comitia 
traélatum Tie re militari vocat , ubi, opi- grommialia. Laudatus ob id fcriptum à 
nor ( a i t ) fofuit prolixius privilegia mili- -Erancifcb.JDIagbin Hi/ioria fuá ehifdem 
tarta, cum ipfe fuijfet etiam miles. Sed ciinís proyineirt.i^agQnirf'Daminicanorum (X?¿. 
Viridarium militia, vocatum ab auélore ib i* J > - X M 2 £ i l - jfol- $9' pag: i - ) , qui anno 
dem adiunxerit , referri ad fequens opps MGfíXIÍ.^eum vkâ íundum ait (2) . . 
teftimonium. hoc debet. Scripíit e t e m B \ '/-'4S'- -Benedi^i JPontificis-cirCa hsèc tem-
Calicius etiam 
37. VX. Viridariimi militia, MCDXXÍVI 
editum , à fuperiore aliud opus , qüod 
Oliyanus difertè aliique diílinguunt.i Jiíí 
38. V I I . De moneta trad:atus , anno 
MCDXXI . Hunc Thomas Mieres vocat 
traftatum Secca, & monetarionm , librum 
laudans, & auétorem in operis antea mè-
morati collatione 4. cap. 11. lium. 7. , . 
39. V I I I . Extravagatorium curiariutts. 
pora medicus.ímt HiERONYMtMi D E S A N C T A 
R I D E , o l i m -ludaeus , IOSIASÍ five JOSUA 
X U R K I nomine,} inde;rChrtíliánus, atque 
;Iuda:orura;hailis aoerrtmus. Celebratur má-
xime difputatio huius- cum Hebra;orum 
-HifpaniaÊ tofius, doíâiffimis aijino M C D X I I I . 
riiiiTu "Ben'edî ti habita.,<£ui, quidem Hier-
onytnus Lobtuiejat , i i fapientifllmos eo-
.rum quofqu'e ácciret, fe illis ex Talmu-
rde clarifíinaè. demonftraturum MeíTiam iam 
Port curias generales per Alphonfum ILet ,pjidem veniffe. Eius; aliqúa pars legittir 
gem celebratas anno MCDXIX. in mo- in epiftola quadam Ahunltroci ad Gero-
nafterio S. Cucuphatis del Valles feri- aenfé (Gerúndenfe intçtíigo) Gonciliabü-
ptum , quod elt de curiarum celebratione lum nuM ^quam HijtariaTuae ludaicá in-
ut idem in prsefatione au¿tor àit , & OU- íferuit Salfllhlon:: filiüsr; : Virgíe Hifpanus, 
vanus.. Curíale, live E xgr abator um, di-
fertè vocat idem Mieres collatione 7. cap. 1. 
num. 7. Editum fuit Barcinone feorfum 
â loanne Guardíola anno M D L V I . uti 
,ait Verderius in Supplemento bibliothecte 
Gefneriana. Haec omnia fuilfe inter libros 
Mss. fummi v i r i Antonii AuguíKni eius 
te docebit catalogus ; fed & alia iíta qua: 
fequuntur 
quam ex Hebraico in Latinum fermo-
nem non ita pridem Georgias Gentius 
convertit r.: Huius tanjen difpútationis ve-
rüm eve'ntum aliunde fane quàm ab He-
breo hiílorico. peti oporicuerit. 
4(5. Merainit quidem ex noftris Hier-
onymus Surita hiitoricorum fios , Anna-
liiim Aragmetiftum lib. 12. cap. 4 6 . qui 
notat conveniflè hunc coetum in Dertu-
4 0 . I X . Traffiatus ita inferiptus': Q « ú feníi Catalonia úrbe : qüam Romam , fole 
dicatur heres folidus. 
4 1 , X. De iurifdiUionibus , quedara 
alia. 
42. X I . Additiones fuper Directorio 
fuo pads ; ter pojlilla , quafliones , & 
conclufwnes Doftorum fuper procejfu pacis 
ten treuga , cum variis pragmaticis de ea-
dem re. 
43. X I I . Allegationes fuper faffo lui- nonis prajMemy in iifdem literis Hebrai 
tionis inchoata contra Ecclejiam in favo-
rem ehtfdem. 
Calicii hsec opera , five eorum ma-
ior pars , Lugduni prodiere anno MDJLVX. 
in folio ( 1 ) . 
44. P E T R U S D E F O N T E - 1 U P O R U M ' Do-
diem fuum obii t , provincise fu» Arago 
nice praífe^us fuit $ tum Fidei caufarum 
per integrum regnum cenforiâ fupre-
(r) Exftant omnia fere huius Calicii opera ac plu-
ríes repetita in Bibliotheca Elcurialenfi: in quibus qui 
à Noftro hoc loco n. 38. inferibitur Traãatus de 
moneta , & à Thoma Mieres ibidem : Traãatus 
Sécete ,. & monetariorum : in Efcuruleníi códice 
Lit. E . Plut. I I n. 18. ( T . I . p. 427) hunc ti-
tulum habet ; Manetarium feu Ltber Alcaldorum 
fuit ' Edita 
Am íle!. 
Pet. N'enium 
MDCLI. i l l 4 
apud 
mni curiam Pontiñciam ubi ubi eííèt appel-
landi more , Salomon ille Hebrsus vo-
cavit} cumque Hieronymo de San&a Fi -
de , pro meliori caufa itetiífe Garíiam 
A l vari de Aiaicon Hebraicè, Ghaldaicè La-
tineque doaiiUmum, & Andream Bertran-
dum olim.Iudíeum ex Valentia urbe , Pa-
ps eleemofynarium & aliquando Barci-
cis atque Chaldaicis verfatiíTimum. In In-
-díeorum nomenclatura , qui vocati conve-
nerant fe¿be fuse principum , Salomon & 
Surita itoto eselo differunt. Hebraeus qui-
dem aut veré ignoravit eventum reí , aut 
filentio invólvere fatiüs duxit ; nam ali-
minicanus, qui in domo Tarraconeníi pro- quot felíionibus eorum deferiptis, quibus 
feífionem emifit , in Bilbilitana autem omnibus interfuiífe Benediâum difertè ait, 
deficiente filo epiílolae , abrupit & ipfe 
narrationem ; cüm fanè conftet ex eodem 
Surita Benediclum vices fuas ut coetui 
praí-
Seccx. Seccam five Xeccam temofiní Officinam mo-
netariam vocant , "unde Italicum Zeccfiini , atque 
hinc Zeqaines, Zequíes. 
(2) Nihil praa-erea de eo Quetifus & Echardus, qui 
potius huius Scriptoris notitiam geftaque è Noftro, 
atque è Francifci Diagi Hiftoría Orid. Prsed. Prov. 
Aragonia; Lib. J . càj>. X X X I I . mutuaffe videntur. 
2 o o BIBLIOIHECJE VETERIS HISPANiE 
prase iFeiit Miñiftró GeneraM òfdmis Prsew guateque poitremae Lugdunenfis xxvi . vo-
.dicatorum ,' itqUá ''>S;-Palatü.-.Mágiftm de- lurnine. 
kgâfle i atqbe huic femènti m^fleM ad- 49. Codex autem MS. qui inter libros 
modumuberem felicemque fuc&íriíTe , coA fiiit Antonii Auguilini , hiilorica hac in-
veriis integris aliq-uot Lpcomm. fynagov fcriptione cónfpkuus legebatur « : Hierony- " In catalogo 
gis , pluribufque aliarum familus, ufque »»;.'» Sanfta Fide artis medicina magikri, ŝs: J-atl-
ad tmim fere millium capirum j ' & inter difyntatto contra ludaos JDertofa habita 
alios Theodorum ^o^roz vulgariinomine) prafente Papa 'Bmediéto , ^ curia 
BenveniílC¡efaraiiguílanaepra;cipüum^cau- convocatifque maioribus Rahbinis totiuS 
fam Dei firaul agente Vincentio i l lo Fer- Hifpaniai , ¡ámio Jalutis M C D X I I L Ms. 
xerio, Praedkatohim ordinis clarifffimo hu- tediechafcic eándem f e m t controverfiam 
ius temporis Evangelii praecoae , nuXiius Bibliotheca Akempliana Roma: , quern 
^noti ore prsdicatido; !' vidimus , fed non antiqua not*. Adver-
47. Ñeque contentas nofteí Hierofty- fus quem ex ludxis infurrexerunt pro con-
mus coram çum Tudaeis difpitfâífer eiufdem lueta obftinatione & animofitate R. V i -
fortè Benedidi iuffione, quicquid pro aífe- da Ben-Levi , icribens n^^ip (Kodex 
rendo Mefíise vahe ab eis fperato etiam Kodaxtm) , fanBum fanffiorum; atque item 
nunc advèhtu, tam ex facrisiiteris quain R. Ifaac Nathan nVTXQ TirJDtfl (Thocachát 
vex^TalTOude^âpfôj-Hebraeojaiia.-obfeiívâdèt, methahati) Redargutionem feduftoris : quem 
in commentarium^ retulit ; ^quéni duobiis vulgatum fuilTe librum poft Hieronymi 
librís .diífm^¿ííV-(8c Contfa-'Judxcis iiafcri- obitum Hottihgerus in BibUotheca monet * Cap. r. 
ptum , è-mahibiis abire i peniufit. Orientali*. Ciarte 4. pag. 
48. ; Hunc dkftidium ! Tig^bi-' e'ditum - 50. Ad hanc Hieronymi cum ludáis 22-
anno M D L I I ; índeque Hambürgi, úioñét difputatioñem pertinet , aut torus liber, 
âg- edi- in prolegorhenisíüis6 ad oputf jTWfT' naitün aut-pars -faitim eius , qui in biblíochecae 
nonBatav*g<an~'(Texu^dh lehuddky , five Efe-cMvincendis JLugduno-Batavíe catalogo laudatur , iic 
WDCLV! * ' conmertendis I l idais , loannes Hoornbe- n o ^ a n b' (Sépher hacelimâti) Liber oppro* 
C K U S , noftri aevi'heterodoxus,Calvini afle- b r i i ( 1 ) .• Epifiola Impourpet cum comm. 
cla , in Hoc faltem laudandus , qüod & hie, lofeph f . Schem T o f : epifiola E/lrick (v i -
&c in opere alio De cowvertendis gentilibus detur hie Aftrocus Levita ex urbe Da-
Icatholicorum zelum a:mulatus' fuerit. In- roca , quem huic congrefui interfuiife do-
teger tamen commentarius prodiit > toto cuit nos Salomon Virgs laudatus) ex / « -
feilicet libro auâior , Frahcofurti anno dao Chrijiiani ad Anfchaltiel Bonfos: Ep i j l . 
M D C I I . Ciun enim in primis duabus i l - Schelomoh Bonfed: Nachmanidis di/puta?-
lis edírionibus fecundus dumtaxat de er- fio cum Prifolo ludaica Jidei defertore, in, 
roribus Talmudicis fex capitum liber ap- palatio Barcinonenji, coram Rege &-> M a -
•paruiífet t adiundtus fuit in hac ultima gnatibus: Epijlola lojia L u r k i (is eft noiter 
primus, 'duodecim capitibus pro convin- Hieronymus ) ad D . Schelomoh Hallenii 
cenda ludaeorum perfidia conterttus : quo- amplexum religionem Chrijliamm in urbe 
rum lemmata , cum aliis obfervatione di- Aroenionenji: Litera D . Schelomoh Le-vita 
gnis ex iílo opere, Annalibus fuis Ecclejia- ad D . Meir Alondilam : Expofitio epijlola 
• Tomo 17. j i i c i s t Odoricus Ray na Idus intexuit. Ex- Impourpet, cum refut añone dogmatum Chri~ 
m"'gMCDxn' ftant hi duo l ibri Contra lúdaos in edi- Jlianorum* Hadenus libri feu codicis in-
num' ' tionibus Bibliotheca fveterum Ratrum, ft- fcriptio JLugduno-Batava (2). 
• . . ín- , . 
(1) Fruftra iá Catalogo librorum .Academiae Lugdu- * man!, fcillcet annofiiufdem nativitatis M C C C C X I I I . ca^onussoAnM; 
no Batava: , 17x6. ipter Hebraicos Scaligerianos at- , à die v n . menfis Februarii. Exemplam r^nchronura in'Turn "deba" 
que Warnerianos codices à pag. 404. ad ^G8. hunc ti- , proque archetype habendum. chantes. Familia-
( ) Hunc Hiero- tu'uni quacfivi' j ' 'atqtíé' itétía. ih exfcüíis, à pág. 308. , In Bibliótheca MStornm. Uluftr. Antonii Au- re autemHebrsis • 
nymum^HebrS" a<1 323- ' . . , guftini Arúhiepifòopi Tarraconenfis codex eâdem fe- est technica hsc 
*n.lO ( W ^x^an,: 'n Bibliotheca Efcurialenfi huius difpu- ¿ re inferiptione recenfetur, bixiaque eiufdem open's vocabula brevita-
def)voc&nt:qu3i tationis Afta in Membranáceo facculi X V - ineuntis .exempla in Vaticana atque Altempfiana Bibliothe- tis causâ confin-
vox ipsis idem códice Lit. S. Pfat. L n. IO. quem olim ego ita , eis exilare dicpntur. Cum autem conftet Antonii geí-e: RAMBAM 
ac Latinis bias- defcribebam ( T . 11. pag. 5 4 5 , , Auguftini Bibliothecam boha falterh ex parte In Re- ûo Mosem 
fbemus , bias- , MagiM Hierohymi dé Sànda Fide (1) , (olim ; giam Efcurialeiifem hhmigrâíTé , fcrediderim hunc ^"nM>"^ 
pbemator vaiet; } lofux Lurki ex Hebrxo Chn'ftiani) Medici Domi- , eiTe eundem ilium codicem qui olim ad incompa- R rev¡BenGer. 
conflata _autem , ni Petri de Luna alias BenediftL Papae X I 1 L Aélia , rabilem Prasfdem pertinuit; & máxime quòd eiufdem s¿̂ s s¡gn¡jiCant. 
est è capitalibus . difputationum quas per L X I X . dia:tas habuit coram .initio antiqua manu legatur : E/ie libro es de la 
F plMè s¡- ' Benediòto Papa X I I I . & Cardinalium Colie- > Cartuja de Aida Dei; fubfcribitque: Fr ai Simon 
gnificant Magis- > 8'° in urbe Deítufeñfi Provincia: Tarraconenfis cutn ¿ Sebaftian Prior : ut pronum fit coniiecre ex eius 
ter Geronymus , famofioribus Synagogarum eius regionis Rabbinis de , Coenobii in Antonii Auguftiíii Bibliothecam con-
De Fide ( rã ,.pra:cipuis Fideinoftrse articuüs, & lignaater de adven- , cdfilTe. 
San&â religionis , tu lefu Chriíti veri Melllas 2c Servacoris generis hu- . , Bartoloccitts Biblioth. Rabí. Part. I I I . pag. 
> 776-
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51. In Carmelitarum laudatur monu- nianum; Sedem à Gregorio Papa X I I . (po-
mentis B A R T H O L O M ^ U S P E Y R Ò , cui pa- tiüs à Benedi¿l:o cui adh^rebat Catalonia 
triam tarn naturje quàm religionis Perpi- cum Aragonuxn Rege) ei commiiTam , E l -
Biblioth. vet. Hifjp. Tom. I I . Cc nen-
,776. è libro ínfcripto Vtrga luda cataiogum at-
, texuit Rabbinorum qui è variis Hifpanix atque or-
, bis partibus evocati huic dilputatioai interfuêre, ni-
, mirum : E civitate Cafaraugu/iana Rabbi Za-
, rachia Hallevi, & "Nafsí Princeps D. Vidai 
, (T l t i t t lUa) Benbanafle (Hifp. Benvenifte, Bien-
, venido): E Calagurrilana, Macahia Prtefeãus, 
, Don Samuel Hallevi. De civitate Ghorifca (Huef-
, ca , ~Don Todros Alconftantin, T/ieodorus Confían-
, tmofolitanus. De Alcaués (Alcañíz) Don Joftyk 
, Aben lOnii? Ardut , Don Meir fctlpSfl Chalegua. 
, De Daroca Don Aflruk Hallevi, De Montalvdn 
, R. lofeph Albo : : : qui non diu pòft librum Q̂ lpJJí 
, Ikkarlm , id eft Fundamentorum fcrifjit. De 
\ Monfôn, Don Jofepk Hallevi, & i?. lom Tov 
, Korkóft. De Montalbano (f. Montblanch Catalo-
, niae) Abuganda. E x Maliefet (f. Mallént) Don 
, lofepk Albalag, & Sapiens Bongua,cum R.To-
, dròs Aben lachiia Gerundenft; atque his adiicit 
, R. Mathathiam Haiietzari, R. Samuelem Levi-
, tarn , R. Mofem , atque innominatos alios. 
, Nos a u t e m perfunéloriè decurfo códice noit-
^nullos practerea invcnimus, nimirum Rabbi Ferren 
, Magiflrum Salontonem Ifaaci Rabbinum Aliama 
y Dertufenfis : Magiflrum de Gerunda: Bonajirum 
, Gerundenfem , diveiTum à Bonaflrucko de Alca-
, ñicio : Rabbi Mofem Aben-abêz, & Mathathiam 
, Cafarauguftanum. 
.Conventos autem ac difputatio ilia per bieii-
, nium continuata fuit, nimirum à die v u . Februarii 
, M C C C C X I I I . quo prima dieta fait habita, ufque 
, ad xii. menfis Novembris anni fequentis, quo po-
, itrema omnium celebrata dicitur apnd oppidam 
, Sandi Matth*! Dioçcefts Dertofan* in Regno V a -
, lamino. 
, Prloribns autem huins difputationis congrefllbus 
, videntur Rabbini omnes poftulatis atque argumenta-
, tionibus Hieronymi de Sanfta Fide ordine fup, vel 
, prout fors illis obtulerat relponíà dedifle: dein ta-
, centibus alüs res ad triarlos rediit, nimirum ad Rab-
, bi Ferrerium, Aftiuckum Darocannm, Mathathiam 
, Caeíàrauguftanum , & Saiomonem Dertolanum; at-
, que ex iis Mathathias itidem difcefllt dicens : quod 
, non intendebat amplius os fuum aperire (Cod, 
, fol. 349. ) ; Salomon autem & Aftruckus veritati 
, aperte cederé coaòti funt, ut mox dicemus. 
, In eadent vero ditfta, fcilicet x. die menfis 
, Novembris M C C C C X I V " . apud oppidum Sandt 
, Matthaei habita (verba funt Aitorum Codicis fol. 
, 399. & feq.) lefia fuit qusedam Cédula quam in 
, prxfentia Rmi. in Chrifto Patris & Dñi. Dñi. Car-
, dinalis San£H Angeli ludaei obtulerunt fub tenore 
, fequenti: E t ego AJlruk Levi cum debita humili~ 
i tate fubieãione reverentia Rma. Paternita* 
, tatis è* Dominationis Domini Car dinalis , alio* 
, rumque Rev. Patrum & Dmrum. hie prafentium 
, refpondeo dicens ¡ quod licet auãoritates Talmu* 
(1) Hie fuit /ith > ¡dea qU¡g contra Talmhd tarn per Rev. meum 
áreas Bertrandi t j)ominum Eleemofynarium (i) (Benedi&i Papa;) 
Falmmisispxf .t .qUam per Honorabilem Magiflrum Hieronymunt 
^ C'iri.st.ian^ , allegata, ficut ad liter am iacent, male fonent: 
^aidaids^tcr- > partim quia prima facie videntur karetica, par-
nus,Epis- »tim contra boms mores , partim quia funt erro-
dein Bar- » ; è> quamvis per traditionem meorum Ma-
, giftrorum habuerim, quod ilia habeant, aut pof-




, ignorare. Idcirco diãis auBoritatibus nullam fi", 
, dem adhibeo nec auEtcgitatem aliqualem, nec 
, illis credo, nec eafdem defenderé intendo. E t 
, quamcuntque refponfionem per me fuperius datam 
, huic me<e ultima refponfioni obviantem Mi , revo~ 
, co 6" pro non di&a kabeo, in eo folum in quo huic 
, contradicit. Omnibus ludáis Rabb'inis totitis 
, Congregationis Aliamarum ibidem prafentium 
, (Rabbi Ferrer , & Rabbi lucef Albo (2) dum-
, tax at except is) magna voce clamantibus di-
, centibus : E t nos in diãa Cédula concórdamus 
, //// adharemus 
, Die vero Lunas XII. meníls Novembris apud 
, prasfatam Villam Saníli Matthsci ludaei diftac Con-: 
, gregationis vice & nomine omnium prsefatam Cedu-
, lam obtulerunt. In eadem vero diaíta SSmus. Dñus. 
, noíler Papa fententiam contra ipfutri Talmud per eun-
, dem Dñum. noftrum datam & promulgatam; nec-
, non & quafdam conftitutiones Vel ordinationes per 
, pratfiitam Sanâitatem contra ludaeos faftas & ordi-
, natas in generali ConfLítorio mandavit publicari: 
, qua; quidem : : : prasfata die Lunse & die Martis fe-
, quenti publicaras & recitatas fuerunt fub hac forma: 
, Benediãus Epifcopus Servus Servorum Dei &c. 
, Exiguum autem hoc tanti laboris atqne operas 
, pretium cuivis mérito videri poflet , nifi reí exitus 
, copíofae per Chriftum redemtionis virtutem atque eñi-
, cacitatem comprobâllet. Tria fere ludacorum miüia 
, poll earn diíputationem Catholicam Fidem amplexata 
, fuiífe per gratiam illius qui potens eft de induratis 
, lapidibus fufeitare filios Ifrael viegimus in prasiaudato 
, Benedi&i Brevi ( 3 ) . 
, In AÃorum autem progreffa nonnulla prseter-
, ea obfervata à nobis fuere, hoc loco in Leilorum 
, gratiam fiftenda, 
, Fol. 47. pag. 2. Perfeãa diãâ diata (fei-
, licet quae die Mercurii primâ Martii habita fuerat) 
, Divina gratiâ quas ¡lluminat omnem hominem ve-
, nientem in hunc mundum mifericorditer infpirante 
, in decern ludasos notabiles , quinqué videlicet de 
, Aliama MontiíToni , duos vero de Aliama Loci de 
, Mora, unumque notabilem Stndentem Talmudiflam 
, de Aliama Villae Alcañicii (qui) à cünabülis de do-
, mo paterna ac Schola fua continue Talmút audien-
, do nunqaam difcelTerat: quendam etiam iuvenem de 
, civitate Calataiubii íè ipfam iliuílrative eífudit; qui 
, omnes pariter decern magna cum devotione magna-
, que cum humilitate genibufque flexis ante ícabellurn 
, pedum SSmi. Domini noftra: Papae proítrati confeltt 
, íunt dicentes unànimiter : Evidenter enim videmus 
, ó* clare cognofeimus rationes Magiftri Hierony-
, mi forè veras , & refponfa Rabbinorum Itidao-
, rum nullius penitus effe valoris. Ideo Sanãitati 
, Veftrá : : ; supplicamus ac requirimm quatenus 
, Veflra Sanftitas benignijjima nos faciat bapti-
, zari nt valeamus acquirere mjlrarum salutem 
, animarum. Quod Clementiflímus Dominus nofter 
i Papa pie ac diligenter attendens; vifaque devotio-
, ne ardentiilima eorumdem, cum qua di£U decern 
, pariter ad Fidem orthodoxam veniebant, honorificè 
, ac folemniíer fecit eos baptizari : quibus converfis 
, laborantibus diligenter , uxores & eorumdem fami-
, li» ufque ad numeram X X X . animarum & ultra 
, in fonte baptifmatis à lepra ludaica fuerunt mundatx. 
Fol. j8. 'Eadem die xxv. M a r t i i M C C C C X I H . 
, venerunt aliqui Ittd*i de Caefaranguíb, de Turolio, 
(2) AuítoreLi-
karim, sive Fartr 
damntorum. 
($) In codicê 





(fol. 399. p. a. ) 
Odoricus autetn 
Rainal dus Edit . 
Lucensis Tom. 
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nenfem Ecclefiam, de Uteris àutem meri-
fum De SanBis librum affignant; decef-
íilícque aiunt anno huius faxuli five de* 
diiio quinto five vkefimo. Conftat Elnen-
fi Eccleíiae praefuiíTe anno huius fieculi 
féxto ( i ) . 
$2 . yiNCENTiüs ARIJE (ARIAS noíhi ef-
ferunt) DE BALBOA , five quod idem eft 
V A L - B U E N A , doâpr íuris fuo tempore da-
rus , archidiaconus in Toletana Ecclefia, 
domefticus & à confiliis fuit regiminis 
eximio viro Petro Tenorio , eiufdem Pri-
matis Ecclefiae praefuii : in cuius elogio 
Vincentii noítri Ferdinandus Perezius 
Guzmanus ad calcem Hi j lor ia loannis I I . 
Regis cum laude meminit j uti & Alpíion-
fusDidaci à Montalvo in pr^fatione gloífai 
ad leges Fori regi i , feu Fori legum H i -
fpanarum , dodorem egregium appelians, 
Petrus quidem Tenorius vir fuit prseitan-
íi doârina luris , uti fuo loco diximus, 
do¿torumque hominum confuetudine, quos 
iecum habebat quibufque in expedien-
dis rebus utebatur > maximè gaudebat. 
Plures laudat iam diâus Guzmanus : nem^ 
f>e Gundifalvum Epifcopum Segovien-
íem Teregrina aurorem, Vincentium no-
firum , loannem de Illefcas Seguntinum, 
& fratrem eius Burgenfem praefules , &; 
loannem Alphonfum à Matrito iurifcon-
fuitum, maximum. 
, & de Alcañicio, dicentes quod audierant relative 
, in fuls Locis de refponfionibus debiliilimis quas 
, eonim dabant Rabbini; & ideo deliberaverant ad 
, Fidem converti Catholicam, Quibus Doininus no-
, "fter Papa dart facrum baptifma prxcepit. Et fuerunt 
, viri notabiles numero tredecim; ¿k poílmodum o-
, mnes lie baptizati ad propria redeontes fècerunt uxo-
, res, filios & totam eorum familiam baptizari. 
Fol p i . pag. 2. 'Durante hoc prasfato tempore 
, pluribus lúdaeis qualibet hebdomadâ quotidie ve-
, nientibus ad agnitionem veritatis & Fidem Catho-
, licam publíce confitentibus contigit, ut nunc treSj 
, nunc quatuor , nunc vero plures in prsefentia totius 
, Sanda; Curiae Domini noflri Papa: qualibet hebdo* 
madâ anni prsefentis facrum receperunt baptifma, ul-
, tra aliquos qui in diverfis regni partibus converte-
\ bantur ád Fidèm , íicüt in Casfarangúíla , Calàtaiu-
, bii , Alcañicii, & Regni aliis Synagògis. Audiebant 
, quiáem qui praefentes erant & aliis referebant vali-
', das tam notabiles ac rationes tfanfceñdentes per prx-
; fàtum Magiitrum Hierohymum contra lúdaros faâas, 
V& feientitice allegatas, refponfionéíque tara débiles, 
V'tamque cautelofas à Rabbinis oppofitas. 
, Sunt prseterea in códice plurima notatu dignifll-
, ma quae ut hie ex alie deferibamus inftituti noftri 
, rationes prohibent; non tamen filehtio praetereundum, 
i "in 'eo prseter Andream Bertrandi & minoriim gen* 
\-tium alios, mentionem fieri complurmm illuítriura 
, virorum Hifpanici hominis qui Benedidi partes fe-
^quebantnr , nimirum Lupi Garfias de Alarcon , Di* 
/dad Epiícopi Pacentini (fie omnino), Gundilalvi 
, Garfia: Sacri Palaiii Apoftolici caufarum Auditoris, 
; Sanctii Portas Magiftri Scholaram Sacrw Theologias 
53. Placentinus antiftes hi¿ ndfter fuit, 
non Palentinus, ut falso legitur apud Mon¿ 
talvi glolfam didi F o r i legum. , & quidem 
ante annum M C D I V . ad eum honorem 
eve&us , quod ex monumentis huius Ec-
cleíiíB conílat. Cum "vero de fucceíFiane 
ih Aragonise regnum à Martini obitu Fer-
dinandus Caílellae Infáns loannis Regis 
patruus, anno fsculi x u . iure adurus, con-
filium d o í l o r u m quorumeumque virorum 
exquireret : coado Hifpali eorum coetu, 
Vincentium Placentinum prsefulem , ut ex 
Annalibus Surits lib. 11. cap. 83. perfpí-
cuum eft, ante alios fuíFragatorem habuit: 
quibus ceteri ob eximiam dodrinae audo-̂  
ritatem facilè acquieverunt. 
54. Memoriam fui Epifcopi, cum alias, 
turn in appellatione cuiufdam Decimarum 
generis, quod Rediezmos de Vicente Arias. 
vocant, Placentinos confervare ait Guz'-s 
manus in Tenorii iam priús laudato elo-
gio. Deceffit è vivis, ut ibidem legimus, 
Auguílo menfe anni M C D X I V . fepultu-
rsque locum (delegif) in eiufdem Archie-
pifcopi facello , quod intra pomoerium 
maximi templi eft, marmórea eius effigie 
ornatum. Scripfit primus 
55. A d Forum legum (quod Alplion-
fum X I . aliás X. Sa pi en tem audorem ha-
ber , diuque prsecipuum Caftellíe ac Legio-
iiis regnorum ius continuit) gloflam ver-
na-
, in Palatio Apoñolico, quode Nofler Cap. feq. Lupi 
, de Galdo Benedifti Papa: Poenitentiarii, &-aliorura 
,: de quibus an Plifpani fuerint non liquet. 
Atque ha:c nos ad annum M D C C J L X I I I . Io/è* 
phus autem Rodriguezius de Caftro íxpius à nobis 
íaudatus InBibliotk. Hifp- Rabbin. Scec. X . I V . à f ag. 
2Õ3. latius huius dilputationis hiftoriam compiexus 
fninutiora alia poílea corrafit è Hierònymo Surita 
T. I I I . Ann. Arag. Salomone Ben Virga Hi/í. 
ludaic. & Latina Gentii verfione Amfteííedameníi 
M D C L I . in qua plura iníiiper habentur Hebrseorum 
nomina, patria:, incolatus, muñera; atque è Barto-
loccio & aliis Hieronymi de Sanda Fide orationem 
àd Papam & Cardinales habitam , fingularefque hu-
ius dilputationis fefíiones, notato dierum quibus ce-
lebratac funt ordine, aliaque affinís argumenti accurate 
recenfuit apud eum videnda. 
(1) Nihil praeterea de hoc Bartholomaso Anonymus 
Aurelianenfis Bibliothecae Carmelitanae 1752. edita: Au^ 
dor in eo , nimirum 1.1. jpag. 246. col 1. nifi quod 
Won à Gregorio Papa X I I . neque à Benedido ( X I I L 
ut Noíter hoc loco) lèd à Clemente V I L in Epífco-
patum Helenenfem afiumtus fuerit. Excitato autem 
( inquit) perniciojijjimo fckifinaie Urbanum inter 
V I . 'b* Clementem V I L huic cum fuis ffifpanis & 
Galhs adhtefit Bartholomaus nofter : qui f o/l va-
'ria diferiminá faêlus e/l Epifcopus Êlnen/is five 
Eíenenjis in Catalonia , cum iam Avenionem fe re-
cipiens ibi tefiis fuijfet examinatus in favõrem Cie- . 
mentis V I I . Sic enim (pergit) è Regi/iro Pontificio -
'Romam Avenione tranflato ' haujit Illu/lrijs. lofeph -
Suarezius Epifcopus Vajioncnfis &c. 
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naculo fermone , quae lucem nunquam v i -
d it. Nec tantum id compertum habemus 
ex Alphonlb Montalvo , qui in Glojj'<e 
fus prooemio ita ait : Confiderans quòd 'vir 
"oitâ nobilis , fermone fcientiaque pr¿ciaras, 
Vincentius A r i a , doílor egregius, Epifco-
pus Placentinus (ita legendum eft) fuper 
hoc libro , qui Forus legum ej l , aliter Fo-
rus Caílellanus , "vnlgariter appellatar, ali-
quod •iam opus fub brcvi compendio dejuda-
mit. Sed quia aliqua omifit, qua requimn-
tur expíicanda , ôcc. Immo Glojfa i pia ma-
nu exarata rei teftis eft, quam in Tole-
tznx EccleíiíE bibliotheca adfervari, loan-
nes Narbona in libelio fuo De appella-
tione à 'vicario ad Epifcopum parte 2. fun-
dam. 5. num. 19. fcriptum reliquit. Sed 
& alium GloJJ'te huius codicem ferè eiuf-
dem cum auiírore, quod è fcriptura col-
ligitur , temporis, contre&abamus, cíim 
de his commentaremur , nobis oftenfum 
ab erudito viro D. loanne Luca Cortefio, 
criminalium rerum in curia & domo re-
gia tunc xir. viro, poítea Indiamm Con-
filii regio fenatore : à quo exfpedamus De 
originibus Hifpani iuris libellum , huic ope-
r i adiungendum forte pro maiori eorum, 
quos frequenter laudamus , eiufdem Hí-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
A D D E N D I SUB I N I T I U M S J E C U L I X V . 
H V C refero Ferdinandum loannis I. Cajlellce 
Regis fiiiuni Aragoniíe poilea Regem , cuius fcri-
ptum i Regla, ò de-vifa como Cofradía ,que ordenó 
à honor de biuejira Señora de la AJJiimcion ; y 
tomó fu frintipio en Medina del Campo à X V . 
de Agofto de M^CC^III. £ x f t a t in Bibiiotheca Efcu-
rialcmi Lit. D. Pitu. I I I fub n. 25. ( T . I . pag. 
3 8 4 . ) : : : iT i iM Pitrum de Canalibus , Antoni), 
Valerii Maximi interpretis , fratrem , ex Ordine Prac-
dicatorum, q;ii ad annum M C C C C I V . fcripíiíTe di-
citur traâatum Hifpanicum Super antiphona. Salve 
Regina, atque incerti argumenti alia apud Vine. 
Ximenum hibiioth. Valent. T. I . pag. 15. Diver-
fus eíl amem hic Petrus de Canalibus à cognomi-
ne Tarraconeníi BenediòHno Coenobii SaniH Cucu-
fatis Valleniis in Catalonia monacho itemque Seri-
ptore , quode Nofter infvà/;oc libro cap. 12. n. 707::; 
I T E M Enectim de Vallterra, equitem Valentinum, 
Gerundenfem primunn ac Segobncenfem, mox Tar-
raconemém Praefulem, cuius exllant Conflitutiones 
Sinodales Gerundenfes incermm quo anno editse; 
ac ternas Tarraconenfes Synodi Provinciales , an-
nis M C C C X C I . M C C C X C V . & M C C G C V I . ce-
lebrato : apud eundetn Ximenum Biblioth. Valent. 
T. I . pag. 16 ;:: 11 E M loannem de Cuenca Op-
tenfem {de Huête) auílorem verfionis Hifpanicae 
operis loannis Goêr Angli cui tituíus: L a Çonfejfion 
dei amante , circa annum M C C C C I V . Habetur 
verfio in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. G . Plut. I L 
n. 19. ( T . I I . p. 24 . ) : : : I T E M Michaelem P * -
lomâr Archidiaconum Carthaginenlem eiufque Dice-
cefeos Vicarium Generalem pro Paulo Epiícopo a-
pud Regiam Curiam agente, cuius funt Conjlitutio* 
nes edita in Synods Carthaginetifi habita à dii 
fpani iuris tot diverlis compilationibus con* 
tenti, gloifatorum, live interpretum co-
gnitione ( i ) . 
C A P U T 11. 
IACOBUS MAGNi Augujlinianus an nofter 
f t t non fatis liquet, ANONYM us au'tlor hi-
Jloriíe Ferdinandi I . A r agonia Regis, P E -
T R U S A L B E R T U S JBarcinonenJis canonicus. 
ANTONius T A J A L Mercenariorum Generalis 
JPrafeBus. A N D R E A S Cordnbenjis mediais. 
A L V A R Ü S D E V I L L A S C U S A . S. V I N C E N T I I 
F E R R E R I I gejlorum Jynopfts ; ¿s- cuiufnam 
Jint eius nomine vulgares fermones; ac de 
aliis eius Ubris. B E N E D I C T U S C R I N I G A N D U S , 
feu CRiNiGRANDUs, ordhiis Prádicatorum, 
&> HiERONYMüs D E ocHON Carmelitariim. 
C L E M E N S sANCii D E vERCiAL archidiaco-
ntis de Valder as. F E R D I N A N D U S D E PAZOS 
Mercenariorum fodalis. 
$6. T A C O B U M M A G N I Auguilinianum ac-
J - cenferi frequenter Hifpanis Scri-
ptoribus potiüs novimus quàm probamus. 
Sophologium hic fcriplit De fermone feu in -
quifitione divina fapientia , Parifiis editum 
à Gafpare Philippo anno M D V I . in 4.0 & 
Sereniffimi ac Chriitianiflimi principis 
Cc 2 Fran-
XXTV. Aprilis M C C C C V I . atque I T E M Gundi-
falvum Martini eiufdem Ecclefia; Cantorem & V i -
carium Generalem audtorem Con/litutionum editaram 
in Synodo Carthaginenfi habita à die xx. Aprilis 
M C C C C I X . I T E M Nicolaum Epifcopum Cariha-
ginenfem , Conflitutionum in Synodo Carthaginenfi 
Murtia: cekbrata à die X . Maii anno M C C C C V I 1 L 
I T E M Guillelmum eiufdem Sedis Epifcopum , &> 
loannem de Befeteria Thefaiirarium aliarnm itidem 
Conftiturionum annis M C C C C V I i l . M C C C C X V , 
M C C C C X V I I . M C C C C X V I 1 I . & M C C C C X X . 
in Sjnodalibus Comitiis editarum auitores : qua: 
omnia habentur in Efcurialenfi códice Lit. 1. Plut.II. 
num.y. ( T . I I I . p. 257. feqq.).. I T E M Guillelmum 
Aventurèr (quod Catalanorum aut Valentinorum, 
certè Lemovicenfium proprium cognomen eft) Me-
dicinse Doârorem Scriptoremque Praclicce Medici-
nes, five Antidotarii in cuius fine legitur: Exple-
ta eft praãica Magiftri Guilhlmi Aventurerit in 
Medicina Profefforis extraña à principio Avicen-
nce ufque ad finem::: 6* G . Indiamidis ::: ¿j" Rka-
fis & Gilleberti ::: Alcapkaqui , fecundúm 
qüod earn audivit Petrus Sillemont Medicince 
Jjudens BononU MCCCCVII. In Bibliotheca Efcu-
rialenfr Lit. O. Plut. I L n. 16. ( T . I I I . p. 112.)::; 
I T E M loannem Gundi/alvi Canonicum Hiipalen-
fem, Doâorem Sacri Palatii caufarum Aaditoretn ¿f 
unum (inquit loannes Dominicus Manfius in Not. 
ad Fabricii Biblioth. med. & inf. T . I I I . pag.75.) 
de Regentibus Artium luris'Canonici Cat he dram 
in Univerfitate Salmantina, qui in vivis avebat 
tempore Concilii Pifani anno MCCCCIX. celebra-
ti, aurorem Traêlatus: Contra duos Pontifices de 
Papatu inter fe contendentes. Ad Patres Concilii 
Pifani. 
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rique I I I . cap. 
* Ve Scrip. 
Ecclef. 
a In fujiplem. 
Chron. ad ann. 
MCDVT. 
b In Biblio-
thecte lib. 4. 
c In para-
ta. 
1  De hiudi-
bits Hifpania 
lib. 6. 
c I n . Epitome 
Bibliotheca. 
f Sub Petro 
de Vena Gene-
rali fol. 72. 
Ftancorum Regis Confeflbri Epifcopo A l -
tiiiodoreníi dicatum ab auâore. 
57. Item JLibrum bonorum morum. A n -
notationes in omnes fileros libros. I n A r i -
Jlotelem De anima qu¿eJliones. Compendhtm 
utrittfque fhilofophitf , aliaque , Pamphilo, 
Stellartio, Elfio teftibus, Auguftiniano-
rum hiftoricis. 
58. Et quidem ut non Hiípanus fed 
Gallus fuerit lacobus , facit quòd A l t i -
fiodorenii Epifcopo, ut ex nuncupatione 
Sophologii patet, obnoxius : quòd Caro-
lo V I I . Gallorum Regi à minifterio con-
feffionum facramentalium, indeque Bur-
digaleniis antiftes eledus, recufato tamen 
muñere , Gallos inter , vixerit. Tolofa-
num credunt qui Gallis favent; fed Hi -
fpanum, & Toletanura , non Hifpani mo-
do y, fed & exteri affirmant; nempe Joan-
nes Trithemms z, lacobus Philippus Ber-
gomeníis a, Xyílus Senenfis b , Antoni us 
Poflevinus c, Lucius Marinieus Siculus d, 
Conradus Gefnerus e ; Gallus quoque Ga-
briel Lurbams , qui in Chronico Burdiga-
lenji confeítum à fe dedit catalogum eius 
urbis Epifcoporum , notavitque lacobum 
de Eubio Toletamm cognomento Magnum 
Carolo V I L Regi à confejjionibus anttorem 
Sophologii ordinis Eremitartm S. Angufti-
n i , in Uteris facris rverfatiffimum, poftula-
tum fuiffe ad ínfulas M C D X V . fed recii-
fâfje. Qux verba ex Lurbaso funt San-mar-
thanorum fratrum in Gallice Chriftiana Bur-
digalenfibus Epifcopis. Necnon Renatus 
Chopinus lib. i . Monafticm titulo 3. num. 
14. Hifpanum & Toletanum facit, Sopholo-
gium vocans fapientia exquirenda per acco-
modum opus. lofephus item Pamphiius in 
Chronicis Augujliniani ordinis lacobum M a -
gnum de Eubio diUum Toletanum laudat f. 
59. Nihilominus , cum ex Sophologii 
opere iam laudato nihil pro Hifpanis na-
talibus deducere poífimus j cognomenta 
quoque, five Eubi i live Magni hand no-
ftra videantur , perpetuaque audoris com-
moratio , ac muñera gefta Gallicana fint: 
non temeré fufpicamur inter Trithemii aut 
Bergomenfis fphalmata haberi poífe, quòd 
Toletanum, pro Tolofano lacobum credide-
rint, ac recentiores deceperint: quòd& do-
do viro arridet ex eiufdem familia, atque 
(1) Toannes Albertus Fabricius Bibliotk. med. 
inf. T. IV. pag. 13. & loannes Dominicus Manfi in 
Not. Tolofanam volunt, Noftrum laudantes. 
(2) In eius Bibliothecas catalogo pag. 174. exftat 
hoc titulo : Anonymi Chronica- del Rei Don Fer~ 
nando el primero. Fol. C. 17. 
(3) Hahentur huius Alberti Conflitiitiones feuda-' 
les , 6- Ufatici ac Confuetudines Catalonia in Bi -
biiotheca Eicuiialenfi Lit . Z. Plut. I . Jub num. 4. 
eius chronographo , Thomas ab Herrera in 
Alphabeto Augufliniano 2 ;8c iterum in Sal-
mantina domus Auguflinianorum hifioria h. 
60. Sive Parifienlis fuerit, quod figni-
ficatur antiquiffima , & forfan prima So-
phologii editione, quam habet Matriti ami-
cus nofter D. loannes Lucas Cortefius cum 
hac in fine notula : Sophilegium editum a 
fratre lacobo Magni de JParifius, ordinis 
Eremitarum S. Augujiini , J ini t feliciter, 
fine loco editionis ( i )* 
61. ANONYMUS quidem hue loci petti-
net , q u i Ferdinand! I . Aragonia; Regis 
res in commentaria retulit, quern in fche-
dis habere fe , in Salmantina Écckfi¿e thea-
tro ^Egidius Gonzalez Davila reliquit fcri-
ptum. Hie etenim Ferdinandus, ut in prajr 
loquio huius l ibri annotavimus , anno hur 
ius fíBCuli decimo fexto in v i v i s eífe defiit. 
Nec íi quis dicat hiftoriam hanc effe illam, 
quas audorem habuit Laurentium Valiam, 
è Latino in fermonem Hifpanum ab ali-
quo tranílatam , valdè refiílam: aut Çi Lu-
dovicus Panfanus fit , de quo nos infra, 
ex eodem ^Egidio. Exftabat ea olim in Bi-
bliotheca Olivarieníi D. Gafparis de Guz-
m a n Comitis Ducis de San-Lucar (2) . 
62. P E T R U S A L B E R T U S Catalanus, Bar-
cinoneniis canonicus, eiufdem Ferdinandi 
Regis tempore fcripfit de municipali Ca-
taloniae lure aliqua. Commemorationes ap-
pellavit loannes de Socarráis, qu i ad eas 
commentaria elucubravit, ut i n hoc dice^ 
mus (3). 
63. ANTONius T A J A L Catalanus, Tar-
raconenfis , Mercenariorum fodalium Dei-
par£B Virginis Generalis Pr^fedus, anno 
faeculi x v i i . Conilantia; obiit i n Germâ-
n i a , dum Concilium i b i oecumenicum pro 
danda Eccleíiíe pace, faciendaque fummi 
Pontificis eledione celebraretur. Eledus 
hie anno M C D V I . è Barcinoneníis Do-
mus i n totius ordinis Prasfedum : quibus 
aptum fefe gerendis muneribus Salman-
tics profeifor philofophus atque theologus 
olim oftenderat, Martini Regis nomine 
Catharinam Henrici Caitellaj Regis I I I . 
anno feptimo defundi viduam eo defti-
natus Chriftiana allocutione folatus eft. 
64. Poft aliquot annos, ciim inter Si-
gifmundum Imperatorem Ferdinandumque 
Ara-
(T. I I . p. 275.)::: Item Pragmatics fanãiones com-
plurium Aragonia: Regum ; & : Stilus Curia Ar-
chiepifcopatus Tarraconenjis tain in temporalibus 
quam in fpiritualibus Latino & Lenioíino„ fènnone, 
in eiufdem Regias Bibliothecae optima: notae codicç 
chartaceo anno M C C C C X X X . exarato Lit. Z. Plut. 
11. n. 10. ( T . I I . p. 224.) Vid . de eo Franckenavius 
Sacr. Tkemid. Hifp. arc. fetl. I X . num. X I X . 
p. 208. 
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Aragoniae Regem conveniftet, ut commu-
nibus officiis Benedidhim ad renuntiatio-
nem fummi Pontificatus adigerent, atque 
ipfe Sigifmundus Perpinianum ufque rei 
causâ acceffiíTet: Antonius dicitur cum Be-
nedido fíepiüs, quantumvis fruítrà , Fer-
dinand! iulfu conveniife. Delegatus tan-
dem ab eodem Rege unà cum loanne Ray-
mundo Folchio Cardona; Comité, PhiÜp-
po Malla concionatorum illius x v i máxi-
mo , Gundifalvo Garfia de Sanda Maria 
Pauli Burgenfis praefulis filio , & aliis, ve-
nir Conftantiam, ibique rem Eccleiix ac 
principis, cuius gerebat vices, ílrenuè pro-
curavit. Quin tamen earn ad exitum per-
duram videre poiTet ante abfolutum Con-
cilium eleifcione Martini V. anno decimo 
feptimo vitâ fundus fuit; fepultufque in 
Petro Martyri facra Dominicanorum do-
mo eiufdem urbis : cuius corpus ad no-
ilram ufque xtatem incorruptum, non ílne 
Conftanrienfium civium veneratione afler-
vari , domeftici aiunt Scriptores. Legatio-
nis quidem ad Concilium ab eo obitie, at-
que mortis eius prajterea meminit Hier-
onymus Suri ta l ib. 12. Annul. Aragon. 
cap. 63. & 66. 
65. Quatuor autem integris volumini-
bus comprehenfum ab eo fertur quicquid 
Circa imitatetn Ecclejite, capitifque eius ac 
fponji lefu. Chrijli praflantiam, obfeqitioque 
Vicario eius deferendo , in literas retuiir. 
Necnon & fcriplifle dicitur Rofam ad au-
roram, feu de Mariae Deiparse conceptio-
ne intemerata; itemque De injlitiitione no-
<vitiorum. Multi funt Mercenariorum H i -
Horici in laudandis eiufdem Tajalis (quern 
Surita Caxàl vocavit, nifi non eius error 
iir) virtutum Chriftianarum , ingenii, pru-
dentiae, atque omnimodx literature dotibus. 
66. Hoc eodem anno MCDXVIÍ. ad 
fuperos abiit Gregòrius X I I . Papa, qui an-
te biennium folemni Pontificatus Romani 
fada in manibus Conftantienfium PP. per 
procuratorem fuum renuntiatione, viam 
Martini V . eledioni , finique teterrimi 
fchifmatis ilraverat. Huius forfan medi-
CUS fuit ANDREAS CORDUBENSIS CUIUS COn-
Jilium quoddam ad f u m m u m Pontificem 
Gregorium , qui renum dolore vexabatur, 
laudatum reperies in libello De imagini: 
bus aftrologkis Hieronymi Torrellíe medi-
ei Valentini, de quo ad finem huius fíe-
culi agemus. 
67. Sequent! M C D X V I I I . ALVARVS 
DE VILLASCUSA , baccalaumis vocatus, dum 
Saímanticse operam üteris daret , Rabbi 
Samuelis De Fide ad R. Ifaacum epiíto-
lam , quam ex Hebraico in Latinum A l -
phonfus Bon-hominis converterat, in Hi -
ípanum ipfe , ut loanni à Villa-forti eiuf-
dem urbis equiti morem gereret, vertiflè 
dicitur. Rei audor eft Hieronymus Ro-
manus de la Higuera in Toletana urbis 
& regni hiftoria MS. ( I ) 
68. Eiufdem anni, autfequentis, quin-
ta dies Aprilis Chriíliano eripuit orbi V I N -
C E N T J U M FERRERiuM Valentinum , ex ur-
be regni huius regia Dominicanorum or-
dinis magnum incrementum : qui ob fan-
diffimè adam , & portentoíis miraculis 
clariffimam vitam , redudamque in con-
cionibus per Hifpaniam , Galliam , Bel-
gium , Angiiam , Scotiam , Hiberniam, 
Italiamque , Apoítolico ritu habitis innu-
meram hominum, quà Hebrseorum & Sa-
racenorum ad Chrifti gregem , qua Chri-
ílianorum à bona mente deerrantium, ad 
viam falutis multitudinem; coronatumque 
peregrinationis agonem feliciffimaj in Deo 
mortis palmâ ; confirmatam demum in-
numeris mirabilium lignorum atteftationi-
bus beatiflimse eius animx ad fuperos tranf-
lationem , Caliílus Papa I I I . in Sandorum 
numerum , quos invocare ritè poíTumus, 
huius feculi quinto anno fuper quinqua-
geíimum retulit j literas tamen Pontifi-
cias eius apotheofe^s teíles Pius I I . anno 
M C D L V I I I . publicavit. 
69. Natus Vincentius ex quorumdam 
opinione anno circiter MCCCXL. ex alio-
rum non ante annum MCCCLVIII . ex 
noftra poll annum faltem MCCCLIL ut 
ex epiílola eius ad Benedidum Papam l i -
quidó conítat; & ad Prsdicatorum ordi-
nem decimo odavo ^tatis admiífus: opere 
vir potens atque fermone , prophetici fpi-
ritus, mortuorum fufeitator, nulliufque vir-
tutis non dives affatim,novufquefui tempo-
ris Apoftolus , in Britanniae Armonicíe Ve-
netica urbe, vulgo Vannes,àizm fuum obiit. 
70. Hic , cúm ob Martini Aragonise 
Regis mortem abfque ulla prole, in no-
vem eledores futuri Regis conventum fuif-
fet: pro "Valentino regno S. Vincentius no-
fter , & cum eo Bonifacius eius germanus 
frater Garthufianorum Prior Generalis, 
tertiufque alius deledi, Ferdinando Ca-
ftells Infanti potiore aliis iure regnum 
competeré declaraverunt. Pr^terea Bene-
dit 
OVICl ( i ) Meminerat Noíler hums Interpretís operiíque theca SerèniiT olim Hiípaníaram Infentís L u d , ab eo ex Hebraico in Latinum íèrmonem converfl, Caroli I I I . Regis germani fratris exftitiflè ibidena, 
fuprà L i b . VII. cap i . num. 8; quam vèriionera at^úe item L i b . JX. cap- V. «. ajo. dixitnus. 
MStam. alicubi fe vidiíTe ait. Nos editam in Bibiio-
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didum Papam X I I I . dúm caufam fuara 
modeítè agens tueretur olim fecutus, prae-
fraârè atque obílinatè impedientem Eccle-
fix concordiam , furdaque renuntiationi 
obnitentem aure , palàm inde averfatus 
fui t , & ad Conílanciíe magnae Synodi iu-
diciura fe totum convertir. Ingentia hxc 
duo rerum ab eo geftarum capita ea pro-
pter attigimus , quòd relinquere aliis ea-
rum enarratoribus fmgula quaeque referen-
da magis opportunum nobis videtur. 
71. Plures enim Vincentius hiftoricos 
fortitus eft , qui confuli pòíTunt. Petrus 
fcilicet Ranzanus Siculus Lucerinus Epi-
fcopus, quem Surius ol im, recenter autem 
Antuerpierifes De Affis SanBonwi Scri-
ptores dedere : Salvus CaíTeta Panormita-
nus Dominícanorum Generalis pra;fe¿l:us, 
Francifcus Caílellionenfis S. Laurentü Flo-
rentia urbis canonicus , S. Antoninus eiuf-
dem Archiepifcopus, ferè íequales, Io. An-
t l ib , J2 . toniusí^roinius Forocornelienfis, aliique: 
SS. Hiftanix. ex Hifpanis loannes Marieta S Vincentius 
luílinianus Antiftius , Francifcus Diago, 
loannes Lopez Monopoliranus antíítes, & 
a l i i : quosomnes, ram apudeofdemX)^^-
tbis SanU'orum dodiffimos Commentatores, 
quàm apud loannem Tamaium noílri Mar-
tyrologii Hifpani Aprilis quinta die laudatos 
novimus. Prajfeferunt eius nomen, quibus 
maximè promovetur pietas , afcetica hac: 
72. Sermones, tribus tomis comprehen-
íi , quorum duo futit De tempore , fcilicet 
partes hyemalis , & seítiva} tertius De San-
£tis. Prodierunt Lugduni anno MDXXX. 
in 8.° & MDXXXIX. & ex officina lacobi 
luntíe M D L . in 4.0 Antuerpiaj ex Philip-
pi Nutii MDLXIX. Venetiifque ex reco-
gnitione Damiani Diazii Dominicani, ty-
pis Bartholomad Rubini M D L X X I I I . in 8.° 
Moguntiseque MDÇXXI. Tandem Colo-
niae MDCLXXV. tribus tomis in 8.° apud 
loannem Guilielmum FrielTem. Sufpicari 
utique poflemus horum íèrmonum in unum 
colledione promiííb fe exfolviíTe Vincen-
tium Infanti Martino , deindeRegi, olim 
fado , de compíngendo ac nuncu pando 
ei concionum à fe habitarum volumineí 
nifi vulgaris eíTet perfualio , dodrinam 
quidem fandiffimí concionatoris continere 
hos Sermones , minimè autem concepta 
verba f difcipuíorum enim eius, qui exce-
ptorum loco eíTent * ea certò liaberi de-
beré \ cüm & Viñcentium ipfum in iifdem 
Sermonibus non feme! laudatum offendas. 
Cum enim is ubique , five Anglis , iive 
Gallis, five Italis fermonem habçret Va-
lentina hoc eft. vernaculâ fuae gentis iin* 
guâ , quam omnes ramen certíflimo mira* 
culo caperent, uteretur, quod ex Petro 
k Lib. 2. cap. Ranzano Vita; audore confíat k : haud 
potuere iidem Sermones vernacülé concipi, 3- §• H-
& pronuntiari, Latinoque apparere eâdera 
occupatiíTimi hominis operâ , & qui ex-
temporalia atque infpirata potiüs quàm 
meditata plerumque ad populum diceret. 
73. Quare credendum eft de his Ser-
monibus eundem Ranzanum loqui , dum, 
Ne autem perirent ea (inquit) qu¿e de tan-
t i w ¿ ore emanabant: movit Deus ánimos 
nonnullorum ex auditoribus eius , ut qu¿e 
ipfe prtfdicabat , utcumque poJJ'ent conferí-
berent. Itaque compofuerunt ex eis complu-* 
ra moiumina , quorum aliqua funt multis 
in heis dwulgata , ex quibus m f l r i tem-
poris concionatores multum utilitatis acci-
piunt. Sunt tatúen multi (adiungit idem) 
qui é n -eum pradicantem audierunt, ¿j-» nunc 
legunt Sermones, quos ipfe f m tempore pra-
dicabat, in [cripta redaños; ajferuntque quòd 
'vix confequuntur umbram eorum, qua ipfe 
fuo ore refonabat. 
74. Coloniae feimus prodiiíTe tomum 
quendam Serntonum hoc titulo infignem: 
S. Vincentii Ferrerii tuba extremum refonans 
iudicii diemyjbve condones de Rofario, apud 
lo. Guil . Frieflem MDCLXXV. in 4.0 
Perufii quoque fervari codicem fermonuni 
nondum editotum eiufdem Sandi propriâ; 
eius manu exaratum , iccircoque magna 
veneratione in facriília Dominicanorum 
domus cum aliis reliquiis habitum , quem 
ibi reliquit Leonardus Manfuetus eiufdem 
ordinis Magifter Generalis Perufinus, re-
fert Seraphinus Razzius De viris i l luj l r i -
bus Dominic anis J ' - ^ ' 243' 
75. Eius magis certè funt quse fequun- ed!ll0n!SÍ'llcen-
tur opuícula , quse quidem Vincentius lu* 
ftinianus Antiftius Hifpanus Vit» S. Vin* 
centii Scriptor collegit, fcholiifque expli-
cara Valenti* apud Pétrum Patritium Mey 
anno MDXGI. publicavit. Haec funt: 
I . TraUatus De mita fpirituali. Quem 
cum SS. Augüftini & Bernardi Medita-
tknibus alicubi ; folum , Venetiis annó' 
M D . prodiiife audimus. At Francifcus 
Ximenius Cardinalis Toletanus in linguam 
Hifpanam converfum typis edi curavit, 
quod Valenrííe fadum dicitur. Tria is ca-
pita continet. 1. De paupertate*. 2. De ta-
citurnitate. 3; De obedientia. Incipi t : Po-
nam in hoc trafitatu. 
76. 11. Traêíatus eonfolationis in JF/-
dei tentationibus. Servabatur antiquis cha-
faderibus, pártim in membrana , partim 
in chana, apud Carthufianos Scal«-Dei 
Tarraconenfis dioecefis , deferiptus, ut ex 
titulo apparet , ante folemnem fandita-
tis eiufdem dedarationem; Magi j l r i ete-
nim Vincentii Ferrerii efle dicitur. 
I I I . Bpi* 
CJS MDXCVX. 
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" 77'. I I I . - Hpifiola ad BenediUum Pa- plici adventu Anti-c.ímíH., videlicet puro 
jJüm , ex oppido Alcañiz, regni Aragoniae Semillo. Editumfane opus Neapoli, quod 
xxv i i . l u l i i M C D V I I . direita , quâ red- & exítabat in bibliotheca fandi Severini: 
dit ei rationem xiti fupremo Chrifti vica- idem quod Antonius Seneníi.s, refert. 
r i o , prsedicationis fux de Anti-chrifti ad- Fecerat olim dum docendaj philofo-
ventu. Inventa, eft in domo Carthufiano- ph lx operam daret, 
rum Vallis-Chriíti Segobricenfis dioeceíis, • 84. X. Suppojltionum librum.. 
manu Andreae Martini S. Vincentii di- Servatur item in coenobio ordinis Pi-
fcipulí.: qui fufcepto ibi ordinis cucullo farum urbis volumen grande eius éffigie 
hanc in eo monaílerio reliquit. In Hi^ íignatum, quod ita poíTumus indigitare: 
" L i b 11 c *Panum íermonem convertir, atque in fua 85^ X I . Bibl ia , feu Promtuarium, fei-
2^ ' ' Hiípanis Hijloria Ecclejiajlica 111 loannes licet locorum facra Scripturte fmgulis die*: 
Maneta edidit. bus , ji<ve de Tempore , Ji-ve de SanBis 
- 78. I V . JEpiftola alia ad loannem de ufurpandorum. Cuius initio affixa híec le-
Podio-nucis ordinis f u i Generalem Prrffe* gitur nota : Hanc Bibliam infpírante Do* 
ítum data Geneva: X V I I . . Decembris mino mihi F r . Antonio de Aur ia reliquit 
M C D I I I . Hifpanam fecit atque edidit beatijjimus pater F . Vincentius. 
n Lib. 11. c. idem loannes Marieta n. Comparuit ea 86. X I I . Liber de facrificio M i j f a , at-
24*" - quidem propria auétoris manu exarata que eius caremoniis , lingua Lemoviceníi 
in urbis Catania; coenobio S. Mariíe ma- feu vernácula , telle Marieta. 
ioris : ubi earn poíuit idem loannes de 87. In códice Vaticanas bíbliothecas 
Podio-nucis, cum ex Prafeíto Generali Ms. num. 1043. fol. 246. lie legimus: i« -
creatus fuiflfet à Martino V. Papa Cata- cipit traêíatus no'vus & valdé compendio-
nenfis antiftes. Ex qua quidem epiilola Jus contra perfidiam luddonm. F u i t edi-
eonftat de converfione híereticorum quam- tus &•> compilatus iujfu BenediUi PapaJic 
plurium in Sabaudiae & Italia? confiniis¿ i n fua obedientia diffii per quatuorfamofos 
79. V. Fragmentum EpifloU ad Bo- magijlros in facra theologia , quorum unus 
nifacium fratrem Carthufianorum Genera- f u i t F r . Vincentius Ferrerius, Incipit: 
lent Prior em. Autographum fanè , at pro? Prophetam fufcitabo e i s , t kc . In fine nota-
vetuftate lacerum iam & exeñim , habe- tur: Scripjit manu propria F r . Ferdinandus 
tur in Portcecaeli Carthufiano (Valentini Hifpalenjis Minor anno Domini M C D X L , 
Regni) monaiterio. 88. Sermones item S. Vincentii Fer-
yo. V I . Fragmentum Epiflola ad rerii , diflinBiones , expoftio pracepto-? 
loannem Gerfonem cancellarium Parifien- rum decalogi JLugduni M D X X I I l . in 4.0 
fern. Habetur i n huius operum 1. parte edita exílant in Eccleíia Hifpalen/i. 
trai l . 2,2. l i t . E. 89. Sepulcrum Apollolici vir i magna 
-'"81. V I I . Epiftola du¿e ad Infant em religione in fua Venetenli urbe Britannia 
Martinum Petri I V . Aragoniaj Regis fi- colit Gallica : in cuius principe Eccleíia 
Hum , deinde Regem , idiomate Lemo- olim fandum corpus humo conditum , an-
vicenfi , hoc eft patrio Valentini regni, no M C D L V I . fcilicet poll Calliiti decla-
qui tunc i n ufu. Sed Latiné reddidit, ut rationem altero , in fuperiorem locum ele-
cum fuperioribus limul ederet, Vincen- vatum aliquando diu latuit, ufque ad an-
tius idem luftinianus Antiftius. num M D C X X X V I I . quo honorilicentiori 
82. V I I I . Epiflola ad Ferdinandum quàm hadenus fuerat , conditie funt re-
Cajlell<e Infantem , primumque huius no- liquid eius , quas reperiri & coagmenta-
minis Aragonix Regem, quam ad eun- TÍ potuêre , capfâ argéntea, & marmóreo 
dem luílinianum remiíit Ferdinandus de tumulo in faceílo à tergo maioris capellaè 
Caftello , magnus l i le Dominicanorum íedificato , uti ledtiones huius translatio-
chrojnographus. Prseter ha;c in eodem volu- k nis referunt, qua? Septembris v i . die ce-
mine edita ab eo S . Vincentii opufeula -lebratur. Rei teíles etiam funt Veneten-
& epiftolas , Hifpanam & hanc publica- íis Epifcopus iilius temporis in epiftola 
» Dia.lib.n. v i t Marieta 0. Scripfit opus aliud quam cum his le&ionibus in A ã i s San- * .T- Tomo 
cap. 21. 83. I X . Def ine mundi. In quo agi- Èorum Henfchenii & fociorum editam re- APUÍ'vP' 
t u r , primó de cafu five ruina Eccieíiaííi- peries P ; atque infuper Petrus Xezin in r¡fien anno3" 
cse dignitatis ; prasterea de impugnatione Vi ta <venerabilis patris F r . Philippi Th i - MDCLXXHI . in 
fanctx Catholicaí Fidei j denique de du- baut Carmelita * Gallice edita ( 1 ) . 12. cap. 26. 
Ce-
(f) De San€li Vincentii Ferrarii (criptis praiftat file- pag. 24. qü! minutiora alia eíulHen» S. Doâoris ©pu-
re quàm pauca loqui, am aliornm di£ba recoqaere. fcula undeunde corraiit. 
Videndus Viae. Ximenus Biblioth. Valent. T . I . à 
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90. Celebratur à Dominicanis per hoc 
idem tempus familia huius fodalis ex Ara-
goniae regno B E N E D I C T U S C R I N I G A N D U S , feu 
C R I N I G R A N D U S , facr* theologiac magifter 
Parifienfis , quern aiunt I n quatuor Sen-
tentiaram libros fcripfifle , loannes Ma-
rieta lib. 14. Hijlor. JEcclefiaJiic<e , five 
De Sanftis Hifpania , Alphonfus Fernan-
dez De Scriptor. ord. Pradkatorum , An-
tonias PoíTevinus in Apparatu (1). 
91. Eiufdem Benedidi X I I I . Papae mi-
nifter fuifle dicitur à confeffionibus facra-
itientalibus, atque Helenenfis Eccleliae pra-
ful, anno MCDXX. HIERONYMUS DE OCON 
(ita enim Catalan! eftèrunt, pro eo quod 
communiter audit OCHÒN , five O C H U S ) 
Carmelitarum coenobii Perpinianenfis , ex 
qua urbe fortaíTe fu i t , fodalis, facraeque 
theologiae dodor , moribus & fcientil fpe-
¿tabílis , qui I n libros Machab<eorum eru-
ditè fcripfit. 
92. Eidem Af t a eiufdem Papa Be-
nediUi X I I I . attributa novimus ab Em-
manuele Romano in Elucidationibus Car-
men , & à Ludovico lacobo à S> Carolo 
' Pag- 338; Bibliotheae Pontificia T auftore. Et tamen 
MDCXLIH A n a h x c ' FLVE De v*** & moribus Be-
nedifti X I I L alterius Hieronymjl Ochi 
eíTe , Navarri Pampilonenfis, eiufdem or-
dinis Carmelitarum, Benediíto admodum 
cari, & in pretio habiti, ob inlignem do-
â r inam & in rebus gerendis prudentiam 
dexteritatemque , Martinum Carrillum 
affirmâlfe in fuo P>e v i t a S. Valerii Ca-
faraugujiani Epifiopi libello cap. 13. ali-
cubi fingkurj cum in di£to Carriili lo-
co nulla alia quàm Hieronymi Oconis 
Carmelitae , Benedi&i à confeffionibus, 
Aftorum eius audoris , mentio fiat* Deeíl 
hic Helenenfis Epifcopus in San-martha-
norum Gallia Chrijliana catalogo , aliás 
parurn corredo (2). 
93. CLEMENS SANCII DE V E R C I A L l u r i S 
legum, uti audit, baccalaureus, archidia-
(1) Nihil praeterca Quetifus & Echardus in eo, ni-
mirum T. 1. pag. 771. nifi quod nonnulli eundem 
folido fíeculo recentiorem faciunt , ad annum 
M C C C X V I . referentes. 
(2) Anonymüs Aurelianensís Btbliothecsc, Carmeli-
ticae 1752. auétor totidem atque iplis verbis hoc locó 
Noltrum deferibit, nihil addens practerea. 
(3) Huius dementis Sancii Sacraméntale, five Ca-
íechifmus Parockorum, Hifpanicè primüm feriptum 
fuit; exftatque in Efcurialerifi Bibliotheca inter libros 
fuorum leítio promifeue interdiga eft num. 14. iif-em iplis notionibus <juas Nofter hoc loco adducir. 
In Regia itero Bibliotheca Matritenfi habetnr alterum 
ems operis exemplum chartaceum circa annum ut 
videtur M C C C C X X . exaratum abíque titulo; in cu-
ius tamen prologo legitur: E t for quanto por nue-
Jlros pecados en el tiempo de agora muchos Sa-
serdotes qut fon Curas de animas no folamentc 
conus de Valderas in Legionenfi Eccle" 
fia , fcripfit Sacraméntale opus (vulgari an 
Latinâ linguâ non facilè dixerim): quod 
fe ínchoâfle in urbe Segontina tercia die 
AuguíU anni M C D X X I . &: in Legionenfi 
exeunte Martio anni MCDXXI1I . abfol-
viífe , auítor ipfe ait. I n Efcorialenfi bi-
bliotheca Regia antiquo chara¿tere feri-
ptum aíTervari E l Sacramental de Clemen-
te Sanchez, arcediano de Valderas, fama 
eft (3). Id opus in Lufitanum fermonem 
ut loco Catechifmi eíTet fidelibus fu» dioe-
cefis , Henricus Portugalli» Infans , & Ar-
chiepifcopus tunc Bracarenfis, atque ali-
quando eiufdem regni Rex, verti a c ty-
pis Bracarae anno MDXXXIX. edi curavit, 
uti referunt Rodericus da Cunha in H i j l . 
Ecclejia Bracarenfis , & Antonius Mace-
do in JLufitania pitrpnratas. ' Pa2- 262. 
94. Habet i n í b p e r e a d e m regia biblio-
theca Efcorialenfis eiusdem au¿loris aliura 
l ibrum: Suma de exemplos del Arcediano 
de Valderas , in folio antiquis literis feri-
ptum (4). 
95. FERDINANDUS DE PAZOS LufitanilS 
ex inftituto Mercenariorum B. Virginis 
fub Antonio Taxal Prasfedo Generaii, 
quem diximus anno M C D X V I I . Conftan-
ti» Alemannorum deceííiíTe, duabus re-
demtionibus Caftell» & Portugalli» pro-
vinciarum ducenta quadraginta quatuor 
fervorum Chriílianorum capita è Mau-
rorum poteftate , iuxta morem otdinis fui, 
propriorum redituum defignata portione, 
piorumque eleemofynis, liberavit. 
96. Eidem tribuitur liber De prima-
tu Romana Ecclefia , quem fcripfilfe aiunt 
domeltici \ ac tune máxime fioruifie cir-
ca annum M C D X X I V . Sed quod adiun-
gunt j fub Eugenio I V . Papa , non be-
ne convenit cum huius tempore , quippe 
non ante annum MGDXXXI . creatus fuit 
in Chrilti vicarium. Nif i emendandum lit , 
MCDXXXIV. Rei audtores habeo Alphon-
fum 
fon ignorantes para inflrnit y enfeñar las cojas 
que pertenefeen à nuejira falvacion ::: E por en-
deYo Climen Sanches (non addit de Berceaí, quod 
ei cognomen à patria fortafíis inditum fuit) Arce-
diano de Valderas en la Jglejia de Leon maguer 
pecador indigno propufe de trabajar de facer una 
breve colación de fas cofas que necefarias fon à 
los Sacerdotes que han curas de animas confiado 
en la mifericordia de Dios &c. Editum Hifpali 
X X V I I I . Maii M C C C C L X X V I I I . apud Magiftros 
Antonium Martínez, Bartholomacum Seguram & Al -
fonfum del Puerto fol, exftat penes C i . Antonium 
Taviram, ex equeftri Saníli lacobi Ordine, Regium 
Ecclefiaílam , Regiique Uclenlis Conventús Priorem, 
amicum in paucis noftrum. 
(4) Fruftra fui in exquirendo hoc Summa exem-
plorum códice in ladicibus meis Efcurialenúbus. 
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fum de Roxas in Catalogo 'virorum illujlrium 
ordinis fui Mercenariorum , ac Petrum de 
S. Cecilio in tradatu, quern MS. vidimus, 
De Scriptoribus eiufdem ordinis ( 1 ) . 
C A P U T I I I . 
PETRT7S DE i U N A , feu BENEDICTUS X I I I . 
Antipapa. Ems l ibr i inediti in Vaticana 
bibliotheca , & alibi. V i td eius Scriptor 
XUDOVICTJS PANSANUS. D. PETRUS GARZES 
DE CARIÑENA Scriptorfub BenediBo X I I I ' 
T>Q familia de jLuna. JBERENGARIUS D E 
MONTRAvâ iurifconfultus Catalanus. G U -
T E R I U S D I D A C I DE GAMEZ. AXPHONSUS G H I -
R I N O ,feu DE GUADAL AX ARA , loannis I I . 
CqflelU Regis vie dims, SANCIUS PORTA Do-
minic anus , S. Palatii Apojlolici Magijler. 
B O N i F A C i u s FERREHIITS Carthnfianus. SAN-
C I U S DE B E S A R A N DominicanilS. RAYMUN-
DUS SABUNDE quinam homo ftterit ignora-
Biblioth. tet . Hifp. Tom. XL 
(1) A D D E N D ! A S r E C U L I X V . INITÍIS A D 
A N N U M C I R C I T E R M C C C C X X . 
Magifter Didacus del Covo , Medico-Chirurgus, 
cuius in Regia Bibliotheca Matritenfi exftat me-
tricum opus Hifpanice infcriptum : E l ffgundo 
tratado en la Cirugía Rimada , que conpitfo Mae-
ftre Diego el Covo Medico e Qrugiano : el qual 
tratado es de las apoftemas , fcgund huniverfal 
è particular fablamiento. E t el fu prologo gene-
ral comenzandB por Rima es aquefle que fe Jigüe : 
Defpaes del loor de Dios por loamiento 
Por mi fecho fin numero è fin acabamiento. 
Aqui comienza en las apoflemas tratar 
En quinto pudiere la mi fuerza baflar 
Pergitque eodem metri five rhythmi genere ufqoe 
ad folium 82. in cuius priore pagina habetur operis 
epilogus , aupe anni quo fcrptmn fuit nota, fciiicet: 
fra veynte di as de Mayo fue el fenefeimiento 
Año de mili é- qtiatrocientos 6- doze del n¿ifcimiento 
De nueflro Salvador Jefu Ckriflo & Señor del mundo 
para alcançar efle prefente 6- el fegundo: 
Reinant la muy Católica criatura 
Don Johan (II) que Dios ampia de gracia de 
buenaveitticra. 
"Viãctnr amem Auñor priorem de eodem argumen-
to traítationem pridem abfolvilTe, cuius fatum igno-
ratur. I T E M Narciffiis d Sanão Dionyfio I . V . D . 
Canonicus Barcinonenfis, cuius nos fupra Lib. I X i 
c. IV. num. 240. in Not. inter Ufaticorum Barci-
nonenfium GlolTatores meminimus; quique ab anno 
M C C C C X I I ad X V I . Lemofino fermone fcripfit: 
Compendi de les Conflitucions de Catalunya : quod 
ter repetitum exftat in Bibliotheca Efcurialenfi hit.Z. 
Plut. I I . nn. 11. 12. 13. (T. I I . p. 224.J Nofter in-
frà inter incerta: setatis Script ores L i t . N . hunc Nar-
ciflum collocat; conftat autem ab anno M C C C C X I I . 
ad X V I . floruííle; laudat enim in- operis prologo ut. 
fuperftitem Ferdmandmn primnm loannis I . Caftell* 
Regis filium Aragonia; Regem, quem conftat anno 
M C C C C X V I - diem fuum obiifle ::: I T E M loannes, 
Senex Toletanus (Maeftre lohan el Viejo de Tole-
do) Ex-Iudceus, cuius in Regia Bibliotheca Matriten-
fi e-xftat opus hoc titulo: Efle libro fizo el Sabio 
Maeftre lohan el Viejo de Toledo que es facada 
tur : confufus cum Raymundo Mar t in i Pu-
gionis auãore , de quo iam fnprà. Theo-
logia eius naruralis , quale eius argu* 
mentum. Michael de Montague Gallus, 
huius l ibr i <vitidex. De natura hominis 
eiufdem Sabundii opus , & alia, EMMANUE-
XIS RODRIGUEZ DE S E V I L L A Hiíloria H i -
ípanarum rerum. LUPUS DE OLMEDO Hiero-
nymianus cuiufdam Reformationis auUor. 
Res eius gefia , opinio fanffitatis , é r l i -
bri . SIMÓN PONCII (Pons) ceteris Hiero-
nymiani injli tuti ad'verfus Lupuin defenfor. 
HENRICUS DE ARAGONiA , Marchio de 
Villena. A magia impojlura quâ inuritur 
liberatur. Eius /cripta, 
laudefque. 
97. T > ETRUS quoque DE L U K A , idem-
J- que BENEDICTUS x i i i . Papa Ro-
manus , aliquod merkum erga literas ha-
ber , quo Scriptoribus annumeretur. Ex 
Dd fa-
de toda la Biblia aprobada por todos tos Profe-
tas que profetizaron como fue venido el Rey Me-
xias que es el nueflro Salvador Jefu Üirijlo; è* 
como los Judios cegaron & non lo vieron > nin 
lo quijieron conofeer nin creer , ni hoy en dia lo 
creen , por donde fon perdidos condempnados 
fus cuerpos 6- fus almas ::: Effbmefmo, fe prueba 
por efle libro como Santa Maria es fu Madre de 
Jefu Chriflo, è fue virgo ante del parto , è en el 
parto , c defpues del parto : lo qual los Judios 
niegan &c. moxque in Prologo : E t por ende dixo 
nueflro Señor : Otearán a mi el qual punçaron-
{ E t afpicient ad me quem transfixerunt , Zachar. 
X I I . v. 10. qui locus máxime inter Chrillianos & 
ludajos comroverfus eft). E To Maeftre Joan el 
Viejo veyendovte que eftò en la edad poftrimera 
que dijo David ejio en el Salmo : nuejlros años 
fon fetenta & quando mucho ochenta. : pensé de 
otear continuadamente en nueflro Señor Jefu Chriflo, 
efpender efle poco de tiempo que me fincó fe~ 
gun mi edad, en declamar como fallo (las profe-
cías) conplidas en él. E maguera que eft a cofa 
ya clara es è manifiefla como el Sol: Yo por 
quanto era - oveja fuera del corral, è él por la 
fu fantla merced me llamó àla fu J'anta Fee Cató-
lica . tómo gozo en trabajar è efpender mi fefo 
en fazer à mí è à mis fijos un memorial de las 
cofas que atañen à nueflro Señor Jefus è à 
fu j'anta Fee. Cà en pablando de fu fanta F̂eê  
oteo en êi. por lo qual hè fiuzia en él, que por l¿t 
fu fanta pajfion averé en el fu fanto regno &c» 
In operis autem proceíTu setatem qua fcripüt fsepius 
indicar, nimirum annum ChrilH M C C C C X V I . Me-
minit difputationis Hieronymi de Sanâa Fide Der-
tofae triennio ante cum ludans , prsecipuè Catalanis 
& Aragonenfibus habita; , & nonnullorum Hebfa:i. 
nominis Scriptorum, nimirum R. Sahadiee: R. Mcr-
fts Nachmanidis : R. lonathanis Ben Uziel: R. 
Abraham Ábenazin : R. Salomonis Abenjubayzôh 
R. Mofis Mahnonidis : R. Davidis Kimcki : R. 
Akibee : Rabbix (fie) Alfonfi (Petri) E x - I u d x i R . 
Ofeae íilii R. Helia : R. Eliefer, & aíiorum , quo-
rum unius & alterius ne nomina quidem alibi legi-
tnus ; eofque onines è popularium olim fuorum fcriptis 
CEFETAZARA ( m 1 ? f é p h e r haietfiráh: Liber 
creatioaismundi): ABOJDAZARA (nHf m i n y Abodafi 
Za-
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familia is Lunar um Aragonise regni no-
biliflima , loanne Martini à Luna & Ma-
* De u traque riâ Pereziâ à Gotôr 1 parentibus ortus, 
familia latè agit & ex archidiácono Csefar-auguftanae Ec-
D . lofephus cicflx profeíforeque magn* fam* luris 
f o r m e i la Ca- canonum Monfpelienfi S. R. E, Cardi-
fa de Sar mien- nalis diaconus S. Manx m Cofmedin a 
to foi. 8o. Gregorio X L creatus , aliquandoque poít 
Clementis V I L obitum anno MCCCXCIV. 
renunriatus Avenione íummus Ecclefiae 
Pontifex adverfus Bonifacii IX . partes, 
qui ante aliquot annos Romas.fuerat ele-
¿fcus, dignitatem integris triginta annis, 
quâ iure ut multis videbatur obftinato ad 
preces omnium fere principum , atque 
ipíius Eccleíiíe in Concilio Conftantieníi 
congregatas , animo retinuit , Peninfulíe 
Zarâh: Cultâs alieni, five De Idololatria): MORE 
(0"O73.1 m i o '• Morék nebuctem: Doãor perple-
xorum): PEREQUE (JTDtí "'plô : Pirkê abfoh; Ca-
pitulei Patrum); &: prsefertim è Talmude atque è 
facris V . T . libris conrutat atque acriter urget. Exítat 
in extremo operis, iudicium de eo Fiatris Didaci de 
Famufco, incertum cuius Inílituti , qui fe indignum 
Magiftrum in limita Theologia vocat , elegans pro-
fedo, fed paulo longius quam ut hue transferri de-
beat, Hifpanico ferinone. Alterum eiufdem operis 
exemplum neque minus antiquum vidi ante hoc 
triennium Placentia: apud D. lofephum Ildcfonfum 
de Roa Canonicum Poenitentiarium, nunc ut audio 
eiufdem Ecclefiae Decanum , quod portea iuri meo 
cefíit atque ad manum mihi nunc eít. In Bibliothe-
ca Efcurialenfi Lit . n. Plut. I . fub num. i 2. exftat 
huius loannis el Viejo incolae Oppidi de Villa Mar-
tin: L a executória de hidalguía fuya y de fu L i -
nage. (T. I I I . p. 142.) I T E M Vala/cus de Ta-
ranta Lufitanus (Fabrício T. V I . me d. 6* inf. p. 
279. Montepefulanus) auftor operis inferipti: I»HILO-
N I U M pharmaceuticum & chirurgicum , incoepti, ut 
in eiufdem prologo legttur, anno MCCCCXVIII. in 
vigilia fanffi Barnaba Apojloli: remoto fchifmate 
& regnante Domino Papa Martina, anno primo 
fui Pontificatus : in Portugallia regnante Rege 
Johanne confliãum Saracenis continué inferendoz 
in Comitatu vero Fuci (Foix) Biarnio regnan-
te Domino lohanne Jfabelle mre (matre) eiufdem 
domina comitiffa principali exiflente. In Fran-
cia tunc regnabat Carolus Albricus (Albritus) fi-
delijjimus rex Francia cum guerris tribulatio-
nibus qme fere in totó regno Francia invalefce-
bant. In Anglia regnante Domino lohanne pro 
tunc in Normandia militante & obfeffionem fuper 
Rhotomagim pojfidente. Unius Caftell* tunc Regis 
non meminit ; ut vel hinc Lufitanum fuifle conü-
cias. Exftat penes me editum Lugduni per lohannem 
Trechfol Alemannum M C C C C X C . fol. in cuius 
fine legitur 
Laus & honor gloria fint noflro Creatori, 
Qui finem impofuit praslènti labori. 
Completum eít PHII.ONIUM iulfu Salvatoris, 
Liber utiliflimus & magni valoris. 
Quaterna infuper eiufdem exempla MSta. exítant in 
Regis Galliarum Bibliotheca Part. I V pag. 317. 
Çodd. 7142. 6- tribus feqqi: I T E M Antonias de 
Mercedê  Alfonfi Aragonum Regis ad Concilium 
Gonítantienlè Legatus cuius Parentatio (inquit F a -
bric. T. V. me d. & inf. ^ ^ r , ^y . ) in exequiis. 
(JPeníscola) tandem Valentini regni, tam-
quam in leopuli deportatione , mortuus 
nonagenarius , anno huius iajculi quar-
to fuprà viceíimum, íi Alphonfo Ciaco-
nio credimus j alias anno vicefimo tertio, 
fi Suritae, & Marianas , & aliis rerum 
Hifpanarum Scriptoribus. Brevis fuit ítatu-
xx graciiifque, feveri ac rigidi ingenii, 
vitae integras, ac omnis labis alienas , in-
ris utriufque do¿tor peritiffimus. Omnia 
hxc oítendit iam odavum fupra feptua-
geíimum annum agens, in conventu Per-
pinianenfi coram Sigifmundo Imperatore, 
Rege AragoniíB Ferdinando , & Legatis 
omnium ferè Chriftianorum principum, 
habita pro fe & iuribus fuis oratione fe-
ptem horarum ; atque ea quidem conten-
tio-
Ferdinandi Regis Aragonia anno MCCCCXVI. 
X X X . Aprilis habita exflat apud Herm. ab 
Hardt in hhftoria illius Concilii , pag. 129. 138:: 
I T E M Martinus de Salvâ Presbyter Cardinaíis 
Sanóti Laurentii in Lucina , auòtor Allegationum 
pro Benedião X I I I . In Bibliotheca Regis Galliarum 
Part. 111. pag. 124. fub n. 1475- "•• I T E M Rode-
ricus (Narvaez) Epifcopus Giennen/is cuius exítat: 
Votum Benedião X I I I . faülum ut fe Pontificatu 
abdicet pro bono pads Ecclefice , in eadem Regia 
Bibliotheca Part. I I I . pag.12fub n. 1479", atque 
I T E M ibidem & in eodem Códice, Ferdinandus 
Bonêt Procurator Fifcalis Curi* Benedidi X I I I . 
auitor: Propofitionis adverfus quofdam Francos 
fundentes fubtractionem obedientiee Benedião X I I I . 
debita: cum eiufdem Benediòti Bulla ::: I T E M Ca-
rolus de Urries Cardinalis Santti Georgii, cuius 
exltant : Allegationes pro Benedião X I I I . adver-
fus Cardinales Concilii Pifani in eadem Regia Bi-
bliotheca, Part. I I I . pag. 113. num. 1450.:: I T E M 
Magifter loannes de i3agüera Barcinonenfis Or-
dinis Sanfti Benedicti auitor: Letarii novi five Ca-
lendara ¿h Martyrologii Catalanicâ feu Lemovicen-
fi dialedo, in Appendice Bibliotheca; Regis Gallia-
rum Part. I V . pag. 529. n. 7300. B . in Códice 
fíeculi X V . ineuntis : : : I T E M Antonius for it a 
intcrpres è Gallico fermone operis Honorati (Boneti) 
inferipti: Varbre des bátanles : qua; verlio Hifpa-
nica circa annum M C C C C X X . faòta , atque Eneco 
Lopezio Mendozae Marchioni Santillanenfi nuncupa-
ta fuit. In Códice Efcurialenfi Lit . h. Plut. I I . n.T9. 
( T . I I . p. 87.) I T E M Anonymus Archidiaconus 
Toletanus cuius in Bibliotheca Vaticana Chriftinae 
olim Suecorum Regina: fub n. 386. exítant: Con-
cordata cum Exaãoribus Rev. Camera Apoflolica 
ad annum MCCCCXL ::: I T E M Anonymus Civi-
tatenfis Epifcopus (Gundifalvus , ut puto , huius 
nominis primus) audtor operis inferipti : Chronica 
recolleãio X X I V . fchifmatum in Ecclefia faãorum 
à tempore Felicis I I . anno CCCLIV. ufque ad Be-
nediãum X I I I . anno MCCCCXVII. In Bibliotheca 
Bafileenfi apud Montfaucon. Biblioth. Bibi. T. I . 
pag. 610. col. 2. Meminit huius quoque opens, 
Anonymique Civitatenfis Epifcopi auãoris Theo-
philus Spizelius Sacr. bibliothecar. Hluftr. reteãis, 
pag. 29. quod Noíter infrà hoc eod. libro cap. V. 
num. 266. Andrex Scobario è Benediftinorum Or-
dine Epifcopo Megarenft per coniefturam adfciibit. 
V i d . Notat. infrà cap. IV . n. 266. in Andr. Sco-
bario. 
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tione & praífentia virium & animi, ut aliás, v i u humanó: quem compilavit fan* 
fatigatís & laflatis auditoribus , ipfe ma- Uiffimus pater D . Petrus de Luna, quon-
gis atque magis fervere & invalefcere v i - dam Papa, out propter ipfwn compilatus 
deretur. Quídam reliquiíTe fui monumen- ejl. Potuit ergo liber ab eo fcriptus ver-
ta is dicitur , nempe naculâ forfan linguâ, tranfferri , vel ab 
98. I . De potejlate fammi Pontificis eo vel ab alio in Latinam (2). 
¿9-1 Concilii librum , quern exftare aiunt in IOO . I I I . Traclatum de horis dicendis 
bibliotheca Vaticana MS. Nos tamen hunc per clericos. Incipit : Qiiod nuper de ho-
non vidimus , quantumvis fedulò illius ca- ris canonicis dicendis in quadam leBione 
talogos legerimus ; fed loco iitius códice diferid , &c. Ms. nos vidimus cum hac 
5608, MS. fol. 238. Trn'ctatum fubtilem Pe- nota : Quem compofuit re<verendijjimus pa-
t r i de Luna fuper faUo fchifmatis , doven- ter & dominus Petrus de Luna , di<vinâ 
do de ipfms ^era iy^ canónica eleftione > &> pro<videntiâ Cardinalis Aragonenfis , qui 
reprobando gejia in Concilio Pifam. Inci- pqft eius exigentibus meritis unus de fuccef-
pit : Quia nonnulli, &c. & fol. 273. Re- foribus Petri eft eleftus. In. catalogo l i -
plicationem contra libellum factum contra brorum , quos ad ufum ferebat fecum idem 
t r aña t am precedent em: Quia nonnulli &c. Benedidus , quern in Barberina bibliothe-
Incipit : Inter diflraftiomim molejlias mi- ca vidimus , ita legitur : Item traSlatus 
hi ajjidue occupato , nuper Ubellus quídam domini nojlri Beneditti Papa X I I I . tunc 
meas de'venit ad manus , &c. Qux qui- Cardinalis de Luna , fuper dicendis horis, 
dem ea funt fortalfe De potejlate fammi in papiro , coopertus -pergameno, cum cor' 
Pontificis & Concilii ei attributa. Exílat rigió albo. In eodem catalogo habetur hasc 
item in Capranicenfi eiufdem urbis, telle altera nota : 
mihi Ciaconio (1). 101. I V . Libellus , ubi ejl repetith 
99. I I . Vi ta humana ad<verfus omnes facta per Dominum noflrum in cap. Sicut 
cajus confolationes. Hifpanicè. Si autem ftelías; aliquot arenga fcripta in pa-
fcripíit eum Hifpanicè , is certè liber La- piro de manu propria , coopertum de perga-
tinus exfbat in Vaticana códice 4853. Qui meno, cum corrigio albo. Repetitio, ut cre-
quidem fine alio titulo incipit : Quoniam dimus, fuit ab eo faâra Monfpelii ubi pro-
fecundum Apoftolum qua cumque fcripta funt felTor fuit , fuper cap. Sicut flellas 8. 
ad noftram doclrinam fcripta funt , &c. 38. diílin¿l:. in Decreto Gratiani, quam 
Et poll: aliqua : Ideo confideratis mundi de utilitate ex facrorum librorum iludió 
hums tribulationibus ac multiplicibus tur- certè percipienda eum formarte veriíimi-
bationum caufis feu occafionibus , cogitavi le nobis eft $ hoc ell enim eius capitis 
de injinitis confolationibus contentis implici- argumentum , quod Zephyrinum Papam 
tè mel explicite in Scripturis , quafdam re- habet audorem. Habeo penes me teftimo-
digere in qualicumque opere in fcriptis ad nium à Petro Hiíôcha Dominicano , le-
honorem Dei confolatoris optimi & eximii, ¿tore theologo in coenobio oppidi de Go-
rfe gloriofa Virginis M a r i a , quam ipfe fie tôr Aragoniaz regni, quod lacobus Marti-
foecunda<vit Paraclitus , quod Deum tntms nez de Luna circa annum M D X V . aedi-
confolationis nobis genuit , &c. Profequi- ficavit Prorex Catalonia , datum v. die 
tur fe exemplum Boetii ante óculos ha- Sept. M D C X L I I I . quo affirmat in pr^di-
buiífe , qui ex eo quòd Theoderici t y - ¿lo coenobio eíTe tria volumina Papas Luiue 
rannidi non faveret in exíilium miíTus, l i - (fie vulgo audiit) : Primum De hifioria 
brum De confolatione philofophise fcripíit: Troiana 217. charts foliorum abfque prin-
Sic <tr ego (ait) ab impugnantibus iujtitiam cipio & fine. Alterum íimiíiter acepha-
pariter obedientiam Romana Ecclefia à lura. , multiplicis do¿lrinae moraüs , oecono-
propria manfionis loco eieftus , quandam mica; , & politicas , qua inílruuntur omnes 
exfilii fpe ciem retinem , prafatum opus ag- cuiufcumque flatus homines ad explen-
grejjiis , ipfum,ut legentibusplaceret, De dum munus quifque fuum. Tertius líber 
confolatione theologiaí appellandum indica- continet Ethnicorum geíla fecundum ^Egy-
<vi. In quibus fatis fe au¿lorem prodit Be- pti Regum témpora , ufque ad Odia vi a-
nedidus. In fine hxc nota legitur : E x - n i Imperium. Quartum inde extra&um 
plicit Uber De confolatione theologiae, (qudnam ignoratur.) Quos omnes eiufdem 
Bib Hot h. met. Hifp. Tom. I L Dd 2 Pe-
(1) Habetur in Bibliotheca Efcurialenfi hoc titnlo: Efcnrialenfi Lit. Y. Pint. I I I . n. 7. (T. I I . p. 377) 
Tetri de Luna, trattatus adverfus Concilium P i - in codiee chartaceo facculi ut videtur 'XV. ineuntis, 
fanum ; atque eodem initio : Quia nonnulli &c. hoc titulo; Libro de las confolaciones de la vida 
Lit. L . Pint. I L n. 17. ( T . I I I . p. 266. ) . humana contra toda miferia è tribulación qué acaef-
(2) Exítat item Hifpanicè fcriptus in Bibliotheca ciere à la criatura : in quúidecim. fecUones diftributus. 
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Petri Lun^ eife, iuxta vulgarem famam 
aflerit Hilôcha laudatus. 
102. Regula item D . Benedidi Papae 
X I I I . in Cancellarm date de eius man-
dato per dominum loannem Cardinalem 
S. Anaftafix, Vivarienfem vulgò riuncu-
patum, S. R- E. Vicecancellarium. Ex-
ftant in códice MS. 3983. Vaticana: biblio-
thecse ( 1 ) . 
103. Benedidi mortem procuratam 
fuifle , hand naturalem , ut affirmemus 
Scriptor alius hue advocandus eit, fcilicet 
XUDOVICÜS P A N S A N U S (vulgÒ P A N Z A N ) JDí 
refais Beneditti , aut fui temporis , com-
mentator. Verbis enim loannis Marianx 
lib. 20. HijloriiS Hifpana cap. 14. Ludo-
'vicus Panfanus civis Hifpalenfis , atque è 
familia Alphonfi Carrilli Cardinalis S. E u -
flachii (creatus hie i i i i t à Benediíto X I I I . 
Luna anno JVtCDVIIl.) pro certo ajflrmat 
in próprio commentario BenediUum 'vene-
no fuifj'e peremtim , infeffiis nebulis dul-
ciartis, quibus in fecundis tnenfis libenter 
<vefcebatur , à Thoma monacho , quo is mul-
to & fami I i ar2 ter iitebatur : de confeJJ'o at-
que convicto fumtum fupplichm corpore in 
quatuor concerpto partes confilii auBorem 
Cardinalem Pifanum, &c. N i i i ha;c eius 
verba íint ex hilloria , quam fcripfiíTe 
dicitur De rebus Ferdinandi I . Aragonia 
Regis : cuius rei teítis eft iEgidius Gun-
diíalvi de Avila in Hijlori¿e Regis Hen-
rici I I I . Cajlella cap. 48. quam etiam lau-
da t cap. 13. De quo audore non aiiud 
feimus , ni l i quod Panzana familia non 
(1) Plurima infuper alia Benediítum X I I I . (de Luna) 
fcripfiíle docent nos Bibliothecarum MSS. Catalog! 
atque Scriptores, In Bibliotheca Regis Galiiarum, pra-
ter Bullas & Literas , habentur: ProUjiationes ab 
eo faitee quando detinebatur inPalatio Avenionenfí, 
anno M C C C X C I X . : : : Allegationes (pro fe ipfo ) 
contra duas vias capitulatas inter Regem Ar ago-
num &• Imperatorem:: Praãica tenenda pro unione 
Ecc lefia per ipfum tranfmijfa Carolo V I . Fr ancor unt 
Regi:: : Narraría eorum qwe pro fedando fchi-
Jmatefatiafunt Panifcola inter Benediêtum X I I I . 
& quofdam Pralatos anno MCCCCXVII . omnia in 
Cod. 1479. T . IH-JPaS' 126.;: Refponfum ad L i -
teras Gregorii X I l . fuper unione Lcclefice f aden-
da in Cod. 5914. T . I V . pag- 176. Refponfio-
nes tres faãce Legatis Gallice , Cod. 5156. De-
libcratio tn faão Fratris Thoma de AfmAr Ordi-
nis S. Beneditli Prioris EcclefiiC Cathanienfis qui ad 
eiufdempartes tranfierat, circa annum MCCCCX1V. 
in Cod. 5155. T . I V . pag. 47. : 0 r a t i o ad Re-
gem Caflellapro Clemente V I I . in Cod, 1472. T . I I I . 
pag. 124. In Vaticana exftare dicuntur à Montfauco-
nio Biblioth, Bibi. T. I . p. 117. col. 2. n. 117. 
Benediãi X I I I . impofitiones novi fubfidii: Proro-
gatio Concilii Perpinianenjis h* alia.. Exftat item 
in eiufdem Bibliothecsc parte quae fuit olim C o -
mitis Palatini ad Rlienum : Petri de Luna Senten-
tia deiettionis c Pontificatu, num. 647. pag. 301... 
Apud Martenium Vet. Scriptor. è- monum. col-
ignota eft in Aragoniae regno. 
104. D . P E T R U S G A R Z C S D E C A R I Ñ E -
N A Aragoniíe civis , ícripfiiTe fub Bene-
diíto Papa dicitur , fed privato adhuc, 
opus De familia eius de Luna , live La-
tine five Hifpanè : quod vidit tam La-
tina; quàm vulgaris lingua: laudatis inde 
teítimoniis D . lofephus Pellizerius enel 
Informe de los Sarmientos foi. 73. & feqq. 
105. B E R E N G A R I U S D E M O N T R A V A C a -
nonicus & Sacrifta Urgelleníis in Catalo-
nia Ecclefiae, fcripfit anno M C D X X V I . 
Lumen conflitutionum , aliorum iurium 
Catalonia ordine literarum : quod opus MS. 
fuit inter libros clariíTimi Tarraconenfis 
prajfulis Antonii Augui l ini , ut ex eorum 
catalogo conftat ( 2 ) . 
I O Ó . G U T E R R I U S D I D A C I D E G A M E Z 
fcripfit anno M C D X X V . E l -vittorial, ó 
biflor ia de D . Pedro Niño Conde de Buel-
na , compuefla por Gutierre de Gamez, fu 
efeudero. Hanc ipfe Comes cuílodiri iuífit 
moriens manu auâoris deferiptam in Sa-
criília (ut vocant próprio verbo) Eccleíiaa 
S. lacobi de Cigales , in qua fepulturam 
libi delegit. Exemplum quoddam eius fer-
vatur in bibliotheca quae fuit Comitis de 
Villa-umbrofa, & nunc confervatur ma-
gna ex parte ab ExcellentiHima ComitifTa 
eius vidua. Aliud habere penes fe ait D . 
lofephus Pellizerius en el Informe de los 
Sarmientos folio 63. ( 3 ) G U T I E R R E D I A Z 
D E G U E M E Z ab aliis audit. Laudavimus iam 
nos in altera BibHothecae parte, cüm ad-
huc quanam is átate vixerit , ignoraremus. 
A L -
leãione T. V I L pag. 633. liabetur: Refponfio Do-
mini noflri Papa: Benediãi X I I I . fada Ambafcia-
toribus Regis Aragonum poft fiwplicaitones ipfo-
riim ut condefcenderet aa capitula per Ambafda-
tares Regis Francia fibi yropofita; Et pag. 636: 
Acceptatio capitulorum Regis per Dominum Be-
neditlum. Apud eundem ik Durandum Ihefaur. nov. 
Anee dot or. T. II . pag. 1134. exftat: Litera ex par-
te Benediãi X I I I . dire fia Regi Aragonum. . . In 
Bibliotheca Efciuialenfi Lit. 1. Pint. 11. n. 17. (T. I I I . 
p. 265.) Academia Tolofana litera ad Galiiarum 
Regém direda fuper faão fchifmatis qua à 11011-
nullis (ut in earum rubrica legitur) Benediito X I I I . 
Luna tribuuntur. Longum effct omnia recenfere. 
(2) Exftat in Bibliotheca Efcurialenft Lit. Z . Plut. 
I . n. 3. ( T . I I . pag. 273.) eodem titulo , cui adiici-
tur : A d relevamen Advocatorum : perfeãum an-
no MCCCCXXVI. ordine alpkabetico; & fubdun-
tur : Privilegia civitatis Barcinonis. Habetur liuius 
Berengarii mentio fuprà Lib. I X Cap. IV. n. 240. 
in elencho GloiTatomm in Ufatica Barcinonenfia. 
(3) Editnm Matriti M D C C L X X X I I . apud Anto-
nium de Sancha in Sylloge Chronicorum Hifpania; 
íarpius à nobis Jaudata. Meminit infra huius Guterii 
Noiter, nimirum cap. VI . n 332. inter eos Scripto-
res qui fub loanne I I . Caftellas Rege floruêre; ñe-
que tamen de eorundem exitu quicquam certi ilatui, 
aut affirmari poteft. 
L I B E R X . CAPUT III. 213 
I O / . ALPHONSUS CHIRINO , a l i á s D E 
G U A D A L A X A R A jConchenfis, medicus loan-, 
nis I I . Caftellx Regis à cubículo , re-
giuíque protomedicus (vocábulo illius x v i 
Alcalde) , ac medicorum & chirurgorum 
ex muñere examinator. Scriptum reliquit 
artis fax opus: Menor daño demedicina: 
hoc eft', quod in medica arte minus no-
ceat, five regulas & compendium eius , ad 
filios. Prodiit anno M D V . five, ,ut alibi 
lego, Hifpali ex officina lacobi Cromber-
ger anno M D X L V I I . in folio. Simul edi-
tum fuit audoris Tejlamentum Medinx-Cae-
l i fcriptuni x i i . die Auguili M C D X X I X ( I ) . 
108. S A N C I U S P O R T A Csefaraugufta-
nus , ordinis Prasdicatorutn , quem in 
patria domo fuit profeflus , Ecclefiaites 
fui temporis clariffimus audit , multipli-
cis do¿trin£E ac eloquentia: armis ítrenuè 
múnus fuum atque utiliter gerens, à Be-
nedidto X I I I . creatus S. Palatii Apoftoli-
ci Magifter , cum ãb eo fanior fidelium 
pars reftituendaj veteris Eccleíi» pacis er-
go receffiifet , ipfe quoque muneri if t i 
fponte ceílit. Varia idem reliquit opera 
concionatorise fuse , qua fic praivaluit , ar-
tis , rudi tamen ac jimplici fermone , (nt 
Xyftus ait Senenfis) pia tamen moralitate 
referta'. quae Alphonfus de Caftro, eiuf-
dem Príedicatorum familiae, fanítirate vir 
ac literis prxftans , quòd fperaret magnum 
oper^ pretium fefe fatturum , formis edi 
curavit. Nempè 
109. I . Di'vinum , ac proinde iriiejli-
mabile , fed omnium qua hmufqiie de 
(1) Bina hums operís exempla MS. vidimus in Re-
gia Bibliotheca Matritenii, utrumque chartaceum fa:-
culi ut videtur X V . non multum adulti. In altero 
habetur: Aucloris tejlamentum; in alio : Eiufdem 
Replicatio adverfús Medicos eius obtreilatores, 
qui audito primüm. operis titulo quail agmine fació 
Auftorem adorti funt. Titulus hie eft : Ejía es la 
Teflicacion que replico Maejlre Alfonfo de Guada-
lajara Fifico del Ret , contra lo eferito è dicha 
contra el fu primer tratado -. Efpejo de Medicina 
for algunos Medicos efcandalizados con la acu-
facion de la. verdad: la qual replicaron. AJJi co-
mienza. Continet autem folia L X I I 1 . media: formac 
ad maiorem accedentis; folio autem 6 i . pag. 2. col. 2. 
notanda hxc legi: De todo lo qualfefigue que non 
es de menos provecho lo que yo amonêjlo que de-
bemos dexar de la Medicina , que lo que digo 
que debemos tomar de ella mefma ; & paucis in-
.terie&is (initio foi. 62.) : Todo eft o pregoné & de-
mojlre muchas vezes delante los grandes Señores, 
ejiando entre muchos famofos Letrados en los lu-
gares mucho publicas en Caftilla, & en Aragon, 
en los años de la natividad del nueftro Salvador 
Jefu. Chrifto de mili 6< quatrocientos & honze: & 
de doze & de treze años fa¡la que fui canfado de 
dar voces tres años. E t non fallé hoz ni efeuc'fia-
dor • nin quien lo quifieffe bien entender : los unos 
for poco fenjibles & menos racimales: otros for-
Chrijlifera Virgine ferípta funt , Muríale. 
Quo cum elogio editum fuit Lugduni à 
loanne Cíeyn Alemanno M D X V I I . in 
4.0 cum priüs exiiífet ê typographia Va-
lentina loannis Gofredi, feu Jofrêu , an-
no M D X I I . cum titulo : Sermones feft i-
<vitatum ànnualium beatiffima Virginis Ma-
r i te , in folio. 
110. 11. Sermones ajli'vales de tempore. 
111. I I I . Sermones hiemales de tempore. 
Adiiciuntur 
112. I V . Introdufôionesfermocinales in 
Sermones , turn de tempore, turn de Saníiis . 
113. V . Sanítorale , feu fermones de 
Santtis , Hagenoas per Henricum Gran 
M D X I V . Omnia hsç fimul prodiiíTe cre-
dimus Lugduni eodem anno M D X V I I . 
in 4.0 Fortè & priüs Valentias,, de quo 
nihil habemus certi. Sermonum tomos duos 
Seneníis laudát. lacet in-domo Caefarau-
guftana quam fodales habitant xix. die 
Nov. anni MGDXXIX. è vivís ereptus. 
Xyftus .Senenfis in Bibliothecíe lib. 4. Gef-
nerus , Francifcus Diagus Hiflor. prov. 
Aragon, l i b . 14. pag. 35. Vincentius Bla-
feo primâ parte Hij lor . Aragonenfts lib. 
5. cap. 2 j . Murillus in Hij lor . Pilarienfi, 
loannes Marieta Hij lor . Ecclejiaji. Hijpa-
nice lib. 14. 93. Nomenclatorefque Scri-
ptorum ordinis , Antonius Seneniis , M i -
chael Pius, Alphonfus Fernandez ( 2 ) . 
I 14. BONIFACIUS F E R R E R I U S , S. Vín-
centii , quem ante biennium ad fuperos 
tranflatum fuiífe proximo diximus ca-
pite , anno MCDXIX. ( 3 ) frater. De hoc 
agk 
que fu ciencia non les acoftumbrò querer verdad 
nin bufcaria : los quales pues defprecian la ver-
dad non debieran dcfpreciar el peligro : otros &c. 
Et paucis interieítis [initio pagina 2. fol. 62,) íic 
concludit : £ de ¡'que vi que todos defdeñaron efte 
pleyto , afti como ft fuera mio feyendo fuyo de to-
dos próprio : por ende dexélo yo defdeñado ajfi 
como pleyto agem. è luego judguê que nunca f a -
lle orne cuerdo en medicina. Yo mas loco que to-
dos que efto fabía ir quería remediar el mal tan 
fin remedio::: è à todas e/las tres partes que es 
un tratado, llámelo à todo : ESPEJO DE LA MEBE-
CINA &C. Exftat exemplum aliud fub titulo : Menor 
daño de la Medicina in Bibliotheca Efcurialenfi 
Lit. b. Plut. JV. n. 34. ( T . 1. p. 253.) Ferdinan-
dus Baccalaureus de civitateRegali, Centón Epiftolar. 
Epift. X X I V . eum appellat Dottorem Garjiam Chi-
rinum. 
(2) Nihil practerea Quetifus & Echardus in eo, 
T. I . p. 779-
(3) Decelferàt Bonifacius biennio ante, nimirum an-
no M C D X V I I . die x x i x . Aprilis in Monafterio V a i -
lif-Chrifti Valentini Regni, ut conftat ex eiufdem Ne-
crológio , nondum folido ante Vincentium fratrem 
anno: quem -quinta Aprilis die anni M C D X V I I I . ad 
cselos evolâíTe longe probabilius ell, quam quòd fe-
quenti, five MCDXIX. 
2 14 BIBLIOTHECiE VETERIS HISPANA 
agit Arnoldus Boílius Carmelita , in trad. 
De j / r ac ip th aliqtiot Carthuftan* mili t ia 
patribus cap. 15. Prior (ait) Carthufia 
x x v . Inris Pontif. doctor apprimè Celebris, 
fanUimonia fublimitate egregius, difciplina-
rum omnium cognitione ad unguem excaltus 
e'va/it. Scrip/it inter pleraque alia ad Bo~ 
nifachm facr i ordinis Jai profejfonm, h i -
brum de confirmatione ac approbatione 
facr» religionis fu* & caeremoniarum eius: 
utilem & frugiferum , miraque claritatis 
lucem radiantem. A d eundem etiüm Prafta-
tum condidit omni profefto mmmendatione 
dtgnmn (hoc titulo"): Cur in eodem ordi-
ne fandillimo perpauci canonizad fint, 
miraculaque pubíicè non fiant . ( í ) . A i t 
deinde natum Valentiae, priufque uxorem 
duxiiTe , qua obeunte , hortatu Vincen-
(1) Utrumque hoc fcriptunft archetypütn eiftare hó-
die in chartophylacio Coenobii Canulianorum De 
Porta-Cieli in Valentino regno, X V I - à primaria 
urbe milliari versüs Aquiloncm , docet Vine. Xime-
nus Biblioth. Valent. T . I . -pag. 2 2 . col. 2 . nn. 
3. 6- 4-
(2) Di&um paulo fuperius Bonifacium biennio ante, 
five anno M C C C C X V I I . decdliflfe. Scripfit prxtcrea 
Traãatum De approbatione Ordinis Cartuftani, 
quem cjuia loannes Gerfonus in compendium redegit, 
funt qui Gcribni adferibant. Tlieophilus tamen R a y -
naudus ftrenuè cum Bonifacio vindicar , T. I X . 
piinil. X . & X L pagg- 46- 6- 57. apud Ximen. 
/. c. n. 5.; : ; Item 2 raãatum De Pajjione Domi-
ni , eodem Ximcno tcfte «. 6. Manlius, Addit ad 
Fabric. T. 1. med. 6- inf.pag. 25 9. Traftatum pro 
defenfione Benediãi X I I L vontificis, uti vacant, 
'Avenionenfis ab Edm. Marlene T. I I . Anecdotor. 
j ) . 1435. vulgatum , minutioraque alia eidem tribuit; 
ac poñremo Sacra utriufque J-aderis Biblia in pa-
trium Lemojinum fermonem tranjlidit: quae veriio 
Valentiae anno demum M C C C C L X X V I I 1 . typis 
edita fuit. E x l k t penes me poftremi eius cditionis 
folii opifthographi exemplum ex archetypo apud Car-
tufianos Coenobii Portae-Ca:li Monachos fervato ac-
curatiflime defcriptum, eodem prorfus charadere co-
lumnarumque & linearum oeconomia : in quo extre-
ma capitis X X . Apocalypfeos pars à v. 8. fobre la. 
ampiêa de la terra : e cetcolâren los caftêlls dels 
fants e la ciutât amada ; & bina quae fequuntur 
integra eiufdem libri capita continentur; & continuo: 
, Gracies infinides fien fêtes al omnipotêt dêu e 
, fenyor ndltre Jefa Crift : e a la humíl e facratiflima 
, vêrge maria mâre fuá. Acaba la biblia molt vera e 
, catholica : treta de una biblia del noble moflen be-
, reguer \ íues de boíl cauallêr : la qual fon trellada-
, da de aquella propria que fon arromançada en lo 
, moneftír de porta celi de lengua latina en la noflra 
, valenciana per lo molt reverent micer bonifaci ferrêr 
, doílor en cafeum dret, e en facultat de facra theo-
, logia : e don de tota la Cartôxa : germâ del benaven-
, turât íànct vicent ferrêr dei ôrde de pricadors : en la 
, qual tranflacio fôren altres fingulârs hômês de feien-
, Cia. E ara derreramênt aquella es ftada diligenmênt 
, corregida, vifta, e regoneguda per lo reuerêd mellre 
, jaume borrêll meftre en facra theologia dei orde de 
, pricadors : e inquifidor en regne de valêeia. Es fta-
, da empremptada en la ciutat de valencia à defpêfes 
, del magnifich en philip vizlant mercader de la vila 
t i i fratris Carthufiae nomen dedifíe ín do-
mo Portae-casli propè Vakntiam , ubi poft 
quatuor ferè annos cüm eííet rerum ufu 
admodum folers & induílrius , in huius 
ordinis Priorem Generalem altlimtus fuit, 
nihilque egit non fumma laude & com-
mendatione digniffimum. Verüm quia in 
fchifmate Eccleíias eledus fuit , quod ma-
lum ad xeligrones quoque fefe extendit: 
eleito pro pace Icclefiíe in Concilio Pí-
fano Alexandw V. ipfe in capitulo ge-
neral! abfolutionem ab officio petiit & 
impetravit , Stephano de SÍEVÍS (aliás M a -
zomo) Priore General! alterius obedien-
tiíe íimul cedente. Hxc Boílius. Idem ferè 
Dorlandus l ib. 4. cap. 25. Obiit anno 
MCDX1X. xxix. Aprilis ( 1 ) . 
í 15. Circa annum MCDXXX. fcripfif-
fe 
, de Jfne de alta Alemãya : per meftre Alfonfo fèr-
, nãdez de Córdoua del Reg' de Caftella , e per mef-
, tre lambert palomar aiamãy meftre en arts : começa-
, da en lo mes de febrer del any mi! quatrecents le-
, tata fet: e acabada en lo mes de Març del any mil. 
, C C C C L X X V I 1 I . 
Lemovicenlis Sacrorum Bibliorum verfionis me-
minêre Ferrarienlis Hifpanic* feu Caftellanx 1553-
Interpretes in eiufdem prologo ; atque item Cypria-
nus Valera iñ Exhortatione ad Ledorem prxmiífa 
Hifpanicse eiüfdem tranflationi Amlhdodamenii apud 
Laurcntium lacobi 1602 ; exftantque nobis ad ma-
num feptena è duplici ut videtur Lemovicenfi facro-
rum Bibliorum verlione folia MS. quorum terna char-
tacea funt, inque iis bona Sandi Hieronymi in Apo-
calypfin prologi pars, nonnullaque eiufdem libri ca-
pita continentur : reliqua membranácea , varia item 
exhibent tmemata è Danielis , è I.0 Machaba:orum, 
& ex Aduum Apoítolorum libris; neutra tamen ha-r 
rum verlionurn annum Chrifti M C C C C X X . ñeque 
Bonifacii Ferrerii aevum antevortit , ut ex utriufque 
charadere coniieimus. Practerea in Bibliotheca Com¡-
tis olim Ducis Olivarienfis T. J . pag. 168. Lit. B. 
MS. legitur : Biblia traducida en Caflellano por 
un Rabino, con fus notas y comentarios • por or-
den de Don Luis de Guzman Maeftre de Calatrava. 
Ac abofe año 1430. lin pergamino folio Regio B. L . 
Demum in Bibliotheca Elcurialeníi inter libros quo-
rum ledio promiícue interdida eft n. 14. exftat Hi-
fpana verfio facri textus quatuor Evangeliorum; 
ac X I I I . Pauli Epijlolarum. Interprete Doãore 
Martino Lucena cognomento E l Machabeo: de quo 
nos infra in Addendis ad annum circiter MCCCCL. 
Exftat item penes me : Relatio iiineris Boni-
facii Ferrerii & D D . Petri Archiepifcopi Tarra-
conenfis , Bpifcoporum Mímatenfis, Avenionenfis, 
Sennetenfis: Petri Epifcopi Seguntini, Dominici 
Ram Prioris Ecclefice Ccefaraugaftanx , Fratris 
Didaci de Maiorga ex Or dine Minor um Eleãi P a -
cenfis, qui ex urbe Perpiniano Pifam anno M C C C C I X . 
ad genérale Concilium inibi congregatum Benedidi 
X11J. nomine Legati miííi fuere; eoruinque Pifam ad-
ventús, geftorumque ibidem hiftorica narratio, ex au-
thentico apud loannem Baptiftam Dei Civem Elo-
rentinum Romanorum Imperatoris Magnique Etruri» 
Ducis Antiquariam códice Florentiae à me ad an-
num 1756. deícripta: quas cum ab altero ex Lega-
tionis fociis confetta videatur. fortaílis Bonifacium 
quode agimus audorem habuerit. 
LIBER X. CAPUT I I I . 2I5 
fe referuntur Ad-verfus Arnald i Villa-no-
'vani errores è Dominicanis fodalibus Fr. 
SANCIUS D E B E S A R A N Ofceníis coenobii, 
arque itidem eiufdem Fr. P E T R U S M A Z A 
1  Huius libri ante decennium, quem íuprà u laudavi-
lo. cap. i . mus. cuius rei teíles funt prseter nomenclá-
tores Dominicanorum Scriptorum, Fran-
ciícus Diagus in Hiflor. pro-v. Aragoni* 
Jib. i . cap. 25. Vincentius Blaíco lib. 5. 
Hiflor. Aragon, cap. 42. 
116. Hoc ipfo tempore floruiffe crer 
ditur profelforiâ celebritate ac libris in 
publicum datis R A Y M U N D U S quidam , in 
editionibus S E B U N D A , alias S E B O N D E , at-
que etiam S A B U N D E cognominatus J apud 
Trithemium verò S E B E I D E , ab aliis S A N T -
S E B E I D E , & SEBÓN , appellatus , obícuri 
^què nominis & conditionis , non ita ta-
m¿n obfcurae ad poíteros in monumentis 
ab eo reli&is famae. Hífpanum fanè omnes 
fatentur, & mirum Trithemius vocat m 
di'vinis Scripturis Jludiofum & eruditum, 
atque in facularibus Uteris egregiè doffium, 
artium & ' medicina doffiorem injignem: 
qu¿e docendo & fcribendo in gymnajio To-
lofano (ita corrigo pro Toletano , quod edi-
tiones habent) magnum enidltionis fua ex-
perimentum Uedit. 
117. Docuifíe autem eum Toiofs ex 
ipfo eius teítimonio conftat initio dialo-
gorum, quos deinde laudabimus, coníi-
gnato. Cxtera ignorantur, adeò ut vir Gal-
liarum eruditiffimus & qui nihil ignora-
re fuo tempore credebatur Hadrianus Tur-
nebus , à Michaele domino de Montagne, 
quem in paucis ftudioíum Raymundi hu-
ius lucubrationum fulífe mox videbimus, 
olim confultus, de his magnificè , de au-
rore n i l certum refponderit. Quocum (ut 
& aliás alté eum latuiíTe diligentiííimos & 
perfpicaciffimos prxteritarum rerum ho-
mines intelligas) confudit lofephus Scali-
x Epiñ.84. ger a<i Cafaubonum fcríbens x, Raymun-
dum alium Martini cognomento, Pugionis 
Fidei contra lúdaos verum au&orem, pro-
feflione quidem Dominicanum , fereque 
duobus íãeculis astate fuperiorem. Quifquis 
tamen iüe fuerit, de quo ultrà quicquam 
defiderare fruftra fit: celeberrimum in pri-
mis commentarium in íchedis reli quit, 
quem Trithemius 
118. I . Creaturarutn ílve l i e homine 
librum appellat. Eodem hoc titulo Creatu-
rarum libri Raymundi Sebeide inícriptus 
codex , & in 4.0 Icriptus Toíofae anno 
M C D X X X V 1 . iuit in bibliotheca Cardi-
nalis Carpenfis , ut ex eius librorum elen-
cho patet, nifi in deñgnando numero error 
çommiífus aiiquis fit. Eundem quoque fer-
vavit titulum princeps ut videtur. editio. 
cuius Gefnerus meminit, Parifina loan-
nis Parvi anni MDIX. Quem alia» editio-" 
nes in, Theologia naturalis, qualis veré eft, 
mutaverunt, cum adiunáo , five Liber 
creaturarum , fpecialiter De homine , & na-* 
tura eius, in quantum homo; én de his, 
qua fun t ei necejjaria ad cognofcendum fe-
ipfum , & Deum, omne debitum , ad 
quod homo tenetur , ò"> obligatur tam Dea 
quàm proximo (quod totum habet infcri-
ptio Lugduneníis anni M D X L . addito 
alicubi , vice elogii, altero illo non ita 
rei próprio) Thefauri di'vinarum confide' 
rationum. Laudatur à PoíTevino Veneta 
Francifci Ziletti anni M D L X X X I . Nec 
ultima , ut credimus, Lugdunenfis eft Pe-
tri Compagnon anni MJDCXLVIII. cum 
titulo Theologia naturalis jfi've l ibr i creatu-
rarum in 8.° nam Amftelodami prodiifle ex 
officina Petri Vandemberg anno M D C L X L 
ex nundinis Francofurtenfibus vernis hu-
iufce anni didicimus. 
119. Scopus au&oris fuit in hoc libro 
ut ad convincendos etiam eos, qui reve-
latse veritati nihi l deferunt, omnes Chri-
ftiani dogmatis, tam divinx in fe , quàm 
communicataz homini in verbo aíterno Dei 
nature artículos à natural! veritate non 
eíTe abfonos , immo naturalibus non in-
congruè confirmar! poíTe argumentis often-
deret. Quod quidem arduum ac durum 
quibufdam vifum , mollire conatus fuit 
laudatus fuprà Michael de Montagne , no-
bilis eques Petragoricus : qui in Gallico 
libro Les effais , hoc eft , j'pecimina , nun-
cupato , iniigne fui experimentum erudi-
tis omnibus dedit , non Theologiam folüm 
ipfam Gallice vertens , fed in veriione Ro-
thomagi M D C I I I . & iterum M D C X L I . 
in 8.° edita pretium operas fadum often-
dens, fcripto vulgari lingua ac fajpiüs edi-
to , Raymundi Sebundii,' five Theologia 
huius naturalis ab eo relióte Apologético'. 
quod Italis communicavit una cum Saggi 
libro altero , Marcus Ginammi Venetiis 
anno M D C X X X I I I . publicatum. 
120. Sciebat autem vir clariífimus , ac 
tandem noílras Eccleii^ iugalis, Hugo Gro-
tius, ciim De veritate religionis Chrijliana 
commentaretur , excoluiffe hanc materiam 
ph'dofophica fubtilitate Remundum Sebun-
dmn, dialogorum •varietate Ludo'vicum V i -
vem , maximâ autem turn eruditione turn 
facundia , memoriâ aliás indignum, JPHi-
Lippum Mornaum. Excellit quidem erudi-
ta & nervofa brevitate commentarius hie 
Grotianus : qua de re alios qui noti funt 
collegit, cenfuram unicuique adiiciens, 
heterodoxus quoque ipfe , attamen do&us, 
loan. Hoorabeck De converfione Indorum 
• & 
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& Gentilium lib. 2. cap. 2. qui tamen Ray-
mundum ait magis laudem aciminis quàm 
foliditatis promeritum fuijfe. Diverfum à 
Theologia opus, & quaii Theologias com-
pendium , in dialogiíticam formam redu-
¿lum , alius liber eit, 
i a i . I I . De natura hominis, feu Viola 
anima , fo rmâ dialogi inter Raytmmdum 
Sebundhm ar t ium, medicina atque facra 
theologia profejforem eximiutn, 6^ Domini-
cum Seminiverbium De hominis natura, pro-
pter quem omnia faf ta fun t traffans , ad 
cognofcendum fe , Deum, homines, edi-
tus Toleti anno M D . in 4.0 fequenti etiam 
Colonic apud Henricum Quentel eâdem 
formâ. 
12a. Crederem ab alio quovis fa&um 
hoc dialogiiUcum Theologiae compendium 
cultiori íliio , quàm Theologia eft , à Do-
minico fcilicet ifto dialogilta. Nec retar-
dar , quòd initio operis eidem au¿tori duo 
ha»c attribui videantur. Potuit enim hoc 
velamento compendiator uti , ut Raymun-
dum pofterioris huius l ibr i audlorem cre-
dulis faciliiis perfuaderet. Dominicus ib i 
a i t : Hejierno fero cum ejfem in gymnafio To-
lo fano pojl marias qiiajtiones explicitas au-
d i v i illic à narrantibus Us diebus , quibus 
pro commiwi utilitate abfens f u i , mirabi-
lem te omnibus coram difputationem habuiJJ'e, 
qua fanBiorem utilioremve nemo fe unquam 
ajferit audijje ; tanta que fuijfe 'virtutis , ut 
non ullum ullatenus arbitremur hominem, 
neque fpem habere falutis, qui eâ nonfuerit 
à mitiis ad mftitiam permutatus. Raymun-
dus. Mul tum mihi homines tr ibuunt, fed 
tpji 'vidermt qua i d faciunt ratione. Ego 
fruftum ingenii mei Domino dicavi. Domi-
nicus. lujiiffimè i d facis. Sed obfecro te 
Qiac enim caufi tarn mané in tuum hunc 
agrum fejlinus d e f e n d í ) , ut qua illic à te 
difputata funt fcriptis coram exhibeas. Ray-
mundus. Scripta eft, fateor, difputatio ilia. 
Sed hei mih i ! Dominice. Aurelius Sulpicius 
amicus nojler, i amfermè menfis eji , librum 
ilium , ut f i b i defcriberet afportavit. Quid 
igitur t ibi nunc faciam ? Dominicus. Num-
quid tu me vacuum patieris abire ? numquid 
ideo fine doctrina es , aut induflriam omnem 
perdidi f l i , quia liber Ule à te dimijfus eft? 
Raymundus. Sed quid t ib i 'visfaciam? Do-
minicus. Certè ut videam ; aperi mihi l u -
men ingenii t M , & > illamfapientiam, qua 
librum ilium D e i muñere condidifli, rurfum, 
quafo, mihi Clemens aperias , &c. Et infra. 
(1) Hunc Raymundam in Bibliotheca Elcurialenii 
non reperi. Tema Theologia Eiufdem nafuralis exem-
pla habentur in Regis Galliarum , Par t . I I I . pag. 
376. .codd. 3133. é- duob. fsqq. i quibus ajati-
Raymundus. E n pareo libens njotis tuts 
é r trium dierum difputationi me promtum 
exhibeo. Dum igitur materiam àfundamen-
tis exordior , tu diligenter afpicito , 6- fa-
pienter interrogator 
123. His tamen nihil moveor à prae-
miífa conieíhira, maximè cüm Thritemius 
huius operis non meminerit; & Valerius 
Andreas Taxander in Bibliotheca Bélgica 
mihi au&or, poll coniettationem hanc no-
í í ram, vifus fit , Petrum Aura turn Ar-
tefium ord. Prsedicatorum ex Theologia 
Sebundi concinnâfle operis Viola anima à 
fe infcriptae fex priores diálogos; fepti-
mus enim aliunde fuit defumtus , atque 
inter Mari am Virginem & Dominicum 
ipfum formatus. Hoc opus Hifpanè lo-
quitur opera Antonii Ares Taureniis ex 
ordine Minorum , Diálogos de la natura-
leza del hombre infcriptum , & Matriti an-
no M D C X V I . in 4.0 editum. Noítro tamen 
attribuit is prseter laudatam theoiogiam, 
124. I I I . Quaftiomm difputatanm l i -
brum unum (1 ) . 
125. Anno huius feculi tricefimo quar-
to fcripta iuflu D . Roderici Alphonfi Pi-
mentelii Beneventani Comitis Hiftoria qu í -
dam generalis Hifpanicarum rerum vulga-
ris linguae , au&orem praefeferens E M M A -
N U E L £ M quendam R O D R Í G U E Z D E S E V I L L A J 
pertingenfque ab origine ipfa noftrae gen-
tis ad Alphonfum ufque Legionis Regem 
huius nominis quintum , qui fagittâ per-
culTus in Vifenii obfidione obiit , apud 
Prudentium Sandovalium Tudenfem ac 
poilea Pampilonenfem Epifcopum, olim 
fuit , ut ex mentione eius non femel ab 
eo fada y conítat ; at nunc eft Matríti, 
quum hxc fcdbimus , penes amicum no-
Arum D . loannem Lucam Corteiium, fae-
pe à nobis nec unquam line elogio lau-
datum. Porrò hie me certiorem fecit de 
fcripturaj antiquitate , huius aevi , quo 
compilatum opus fuit , aequalis ; pluraque 
ib i elTe plane lingularia^ deeife tamen in 
principio tria quatuorve capita, & in me-
dio totidem chartie folia. 
126. Admonuit me itidem hiftoriai 
huic adiungi aliam exiftimatam eiufdem 
audoris , De la conquifta de Tierra fanta, 
five de expeditionibus facris in Palajiti-
nam Godefridi Bullionad , & aliorum: 
quo libro chorographia Syris , & jEgypti, 
morumque & religionis illarum gentium 
notitia continetur. 
Sed 
quíus anno Chrifti M C C C C X X X I V . inceptum, & 
M C C C C X X X V 1 . abfolutum in eodefn dicitur. In 
aiiis per £uropanx MStomm. Bibiiottiecis non rar* 
eccurrtmt. 
r E n ¡as Vo-
tas à los 0H¡-
pos pag. 177. 
& 187. inque 
eodem volumi-
ne pag. 321. 
ubi de rebus agit 
Comitis FerdiD. 
Gonzalez, lau-
dans ibi -I* 
hiftoria delSt-
villano, qui A 
mas de CCC. 
años que 
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\ 2 f . Sed poílqiiani híec fcripferamus, 
fidem D. loannis Lucas fecuti, codicem 
contredavimus , in cuius fine , hoc eft 
voluminis folio 180 rubro fcriptum ¿xftat: 
De como fe acabó ejle libro , quien fue el que 
lo mandó facer, e qual fue el efcríbano que lo 
efcribio , e en qual lugar, e à quantos dias-, 
e en que año. Qtiibus ílibiiciuntur alia 
hxc atramento communi expreíTa : Ilfta 
primera parte dejia Chronica de Efpaña 
acabó Manuel Rodriguez, de - Sevilla por 
mandado del feñor Conde de Benavente 
D . Rodrigo ,A¡phonfo Pimentel: la qual 
acabo en la. dicha villa de Benavente a 15. 
dias de Marzo del nacimiento de nueflro fe-
ñor Jefu Chrifio de M C D X X X I V . eflan-
do en la dicha villa el dicho feñor Conde, 
e D. Juan fu hijo , à los quales dêxe Dios 
vivir por muchos años y buenos. Pertineti 
ut i diximus , ufque ad mortem Alphoníi 
V . & annum M V . 
128. Hoc autem in eodem volumine 
confequitur L a efioria de Jerufalem abre-
viada: cuius caput primum fie ínfcribitur: 
Capitulo primo quefabla en como nueflro fe-
ñor Dios difpujb lã tierra fanta por diver-
jas azotes y contrarios acaecimientos queen 
ella vinieron. Mutilum opus & fine au-
¿toris nota. Quod totum exprimere volui-
mus , nondum certi cuiufnam nomen fit, 
Scriptorifne an exferiptoris , Emmanuel 
Rodríguez de Sevilla , quem claufula ifta 
quam adduximus feribam vocatj nifi seta-
te iíta, pro eo qui invenit & audor ícri-
ptionis erat, Efcribano di&um fuerit. 
129. Ante annum obierat Romas xu-
TVS D E O Í M E D O Hifpalenfis natalibus, in-
llituto autem v i tx H i e r o n y m í a n u s fodalis, 
Guadalupenfis domüs ob miraculofamDei-
parae Virginis imaginem , quae in ea coli-
tur & magna pietate à populis frequentatur, 
affatim notíe : ex eo feilicet ordine , quem 
fub nuncupatione Eremitarum S.Hierony-
mi Gregorius X I . anno MCCCLXXIII . 
Hifpanis quibufdam fhftitutoribus , prae-
feribens üs obfervandam S. Auguftini re-
gulam , confirmaverat. 
130. Huic magna iniuriâ quídam cüm 
nomen , tum ítirpem mutaíTe. deprehen-
duntur. Lupum de Oliveto (XJlmeto dicere 
debuêre Latiné Hilpanum cognomen der 
fignaturi) loannes Eifenfgreinius1, Fran-
cifeus Tarafa * , Antoni us Poflevinus b, 
Marianus Vidorius c, & alii vocant. Ad-
iungitque Eifenfgreinius , errori errorem 
cumulans , & Poffevinus deinceps, S. Vin -
centii Ferreriifratrem eum germanum fuif-
íe : qui fortè audierat de Bonifacio Fer-
rerio Carthufiano eius veré fratre , & pro 
ifto Lupum noílrum habuit. Hic cüm ftu-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
dio legum civilium & canonicarum Pe-
rufiae in Italia olim addiítus, iurifque cí-
vilis doítor creatus, huiüs ordinis facra-
mentum dixiífet: poli alia muñera urgen-
tibus meritis ad fummam ordinis fui praj-
/eíturam , anno ut creditur MCDXXI . 
;fíiit promotus. Quo tempore concepit ani-
mo > ut piu$. erat õc vitse ftridioris cupi-
dus , íi veré moñachalem, quam profef-
fus fuit pater Hieronymus , vivendi for-
mam pro eremitarum IníUtuto à quo de-
nominari hadtenus maluerant, fodalibus ut 
ample&erentur , perfuaderi poífet : con-
gruentius illis Hieronymianorum appella-
tiònem poílmodum adaptandam , rigoro-
leque magis , a.tque ut tanti parentis de-
ceret filios , yivendum. . 
, 1^2. Eo confilio Romam cum eorum 
quibufdam profedus, tentavit fruftra hue 
ceteros pertrahere : qui cüm nihil in haud 
ita din à Sede Apoítolica confirmato re-
ligiofo vivendi genere reformatione di-
gnum exiítimarent : fpurium eius filium, 
ac veré matri lupum potiiis quàm refor-
inatorem vociferabantur, animi inconftan-
tiâ , non verò pietatis íiimuio ad íd ne-
gotii adum. Qualis (cumque') tamen re-
vera Lupus exiíümatione Hifpanorum fue-
ri t fodalium, certè Martinus V. Ponti-
fex hominem dodhinaz religiofarumque 
virtutum nomine olim fibi (ut aiunt) no-
tum atque in pretio habitum benigniflv-
mè excepit, & unicè carum habuit. Quin-
immo approbato eius confilio, monaíle-
rium ei & aliis qui novo Inílituto no-
men dare vellent , fanâi Alexii in mon-
te Aventino habitandum conceíTit j eum-
que ibi & quocumque alibi recipiendo-
rum monachorum Prsefedum Generalem 
creavit. 
133. Hinc in Hifpaniam femel atque 
iterum eum rediiífe Scriptor Vitas, inferiits 
laudandus refert, quod alii temeré negant. 
Certè in Hifpania novum hoc Iníütutum 
radices egit, quod ab eodem Lupo pra>-
fente procuratum fimile vero eft ; cum 
feilicet remoto ab Hifpalenfis honore Pon-
tificatus viro fui temporis illuftri D . Dí-
daco de Añaya Maldonato, Lupus ipfe 
à Martino V . Papa facrorum eius Eccle-
üx adminiftrator fuit circa annum fiecu-
l i xxix. eò deftinatus: quod eum geffif-
fe múnus triennio faltem fequenti , ufque 
ad xxxi i . ex tabulario'cdenobii S. Ifido-
r i iuxta urbem Hifpalim, ibique aflerva-
tis rei monumentis, conftare aiunt d. Quo 
quidem tempore coenobiis aliis novi Infti-
tuti ditiffimum hocce S. liidori acceffit, 
à quo nova propago vulgo nomen IJido-
riamrum apud nos fortita fuit e j manfê-
/ Ee re-
d loíeplrus de 
Siguenza lib. 3. 
HiJI. Qrd. S. 
Hieron. cap. 7. 
D . , Francilcus 
Vergara in hi-
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. * A d ann. 
M G D x x v m . 
h xvir. Ang. 
MCDXXIV. apud 
Rubeum in V i -
ta Lupi cap.9. 
reque monachi ab eremitis feparati , uf-
que dum fefqui-fseculo tranfaéto res ad pri-
Itinum Hatum reverfa eft, ac diffipata.Hie-.. 
ronymianorum Hifpanorum divilio z à t 
qua re latè agit lofephus Seguntinus-in 
hiíloria huius ordinis , loannes.Mariana 
lib. 20. cap. 15. & Silveíter M&rtilus in 
Oceano religionum lib. 5. Garibayí l ib. 16. 
cap. 16. ' - ' 1 r 
134. Romas tandem poít ampitaitòi 
in Italia facram familiam j earumqué^ií^ 
tutum , quas plantationi fu* • tot cum1 & 
moleiliis exantlatis conatus fuit inferere, 
continua documenta exhibita: diem vidit 
extremum in eadem S. Alexii facra db-
mo, ante maiorem argm fepulttis, cum 
hac circum eius imaginem lapide exci5-
fam inferiptione : Hie iaeet rewerendus in 
Chrijlo pater frater Lupus âe Olmeto, na-
tione Hifpanus , refufcitator, reformator, 
ac primus Generalis Prapofitus ordims mo-r 
nachorum eremitarum S. Hieronymi , Prior-
que hnius monajlerii : qui obiit tertia die 
Aprilis anno Dom. M C D X X X U I . Pon-
tijicatús dom. Eugenii Pap<e I V . anno 
tertio ( i ) . Viram Latiné ícripíit D . Pius 
Rubeus Placentinus, eiufdem ordinis Ge-
neralis aliquando Pr£efe£his , quae edita eft 
Novocomi unà cum Floribus S. Hierony-
mi , quorum iam meminimus ; necnon 
Italicè ab eodem converfa in loannis Pe-
t r i Crefcentii Profídio Romano lib. i . f 
qui duo Philippi Bergomenfis « elogium 
adducunt. 
135. Virum undecumque dofòijjimum, 
'vitâ ò"1 morum fanftitate c l a r im , philofo-
phum injignem , nec ul l i theologorum fecun-
dum , eloqiientice •vi pollentem , ac divina 
grat ia nervis 'validum vocat Eifenfgreinius: 
divinarum Scripturarum eruditijjimum Fran-
cifeus Tarafa & lacobus Philippus Bergo-
menfis ; & quo d caput eft Martinus V. 
in quodam diplómate h multipliciter eum 
apad fe religionis zelo , •vita mundi t iâ , èn 
literarum feientiâ commendatum aíleverat. 
Multa de eo lofephus Seguntinus Hi j io-
ri<e ordinis S. Hieronymi vulgaris linguse 
Hifpanae lib. 3. cap. i - 5. 6.7. & feqq. 
136. Ad hoc undique magis ftabiJien-
dum vivendi iuxta Hieronymi normam 
propofitum , omnia quse Lupus configna-
vit Uteris , refpiciunt opera : nempe in 
primis 
I . Flores S. Patris Hieronymi, ex eius 
feriptis decerpti in centonis formam; adeò 
tamen appofitè congruenterque in tinunl 
connexi , ut non aliter fudiífe Hierony-
mum ipfum exiftimaverit Marianus Viâíôi 
rius, vir doâ^iffimus atque operum Ma-
ximi Eeclefise do&oris arinotator egregiusí 
Inter haaç enim iam diu editur 1 homnà 
Florum colleâtio fub Regula monachorum 
S. Hieronymi \ ex feriptis eiufdem per -IM-
pum de Qimettó M k U a jiomine: unà cum 
Bulla approè&íoéis ' Mar t in i Papa V . Ve-
ré enim eo cotifrlio hie liber compilatus 
fuit à Lupo ¿> ut Hieronymiani monachi 
non aliam quàm S. Hieronymi monachi 
regulam profiterentur, qubd iís Martinus 
conceíHt, pro S. Auguítini alia quam fe-
quebaflttír ad eum diem , hanc fubíHtuens k. 
Ms, quidem is líber e&ftat in Vaticana 
bibliotheca , & in Bafiieénfi, Spizelio te-
fte K Prodiitque poft edítiones diílorum 
Hieronymi operum eiufdem Pii Rubéi cu-
râ Novocomi apud loan. Angelum Tu-
ratum M D C X X I . in 8.° quadraginta & 
uno capitibus conítans : quorum aliqua 
Pius ipfe , quíe deefle videbantur , adie-
c i t , eâdem induílriâ excerptoris ufus. 
137. iEgfè tamen ferunt aliquí ^ in -
ter eos loannes Petrus Crefcentius , v i r 
admodum eruditus, in Prafidio fuo Ro-
mano m) abiudicari hanc regulam Doâro-
r i máximo , quae tamquam illius aliquot 
ab hinc faeculis habita fuit , etiam Pon-
tificum Romanorum exiílimatione. Sed 
cüm apertilfimè è fragmentis contrarium 
conílet hinc atque illínc ab excerptore 
defumtio , antiquitatis tantiim hoc prae-
iudicio nihil detinemur , ne fuum cuique 
tribuamus j prxfertim cüm ex ftatim ad-
ducenda Lupi Refponjione ad obtreftatores 
fefe eius regulx compilatorem fateatur. 
Confule sis Francifci Bivarii De veteri 
monachatu lib. 4. cap. 4. 1. huius re-
gula: cenfuram , & coníirmaberis, ie&or, 
ut pro hac parte ftes. Simul enim in eo-
dem Pii Rubei volumine, Lupi eiufdem 
habemus 
138. 11. Refponjionem obtreBatoríbus 
novae regula; faftam , quae incipit: I n c i -
dis rejpondeitdum &c. quibus fubiecit alie-
nis operibus proprium Rubeus : Venera-
bais wi r i Lup i de Olmeto Hifpalenjis con* 
gregatíonis monachorum S. Hieronymi olim 
injlauratoris ac Prapofiti Generalis perpe-
t u i Vitam. Sed quia lex íibi dióta in Flo-
ribus five Regula verbis tantum Hierony-
mi loquendi, ulteriorem quameumque di-
vagationem refpuebat , adiunxit Lupus 
Pontificia ufus au&oritate 





k Bifta Baila 
x x v i i . Aug. 
Mcnxxiv.apud 
Rubeum cap. 
' In Sacrh 
Biblioth.illujlr. 
are anis rett-
ãis pag. 4. 
n, Lib. r. n. 
146. pag. 74. 
(1) Vidimus, acnonfemel, defcnpfimufque ad an- adumbravimus. Exftat in Ephemeridihus noftris Ro-
num M D C C L V ; atqüe Lupi effiglem , ut potuimus, mms MS. T. / / . jiag. 177. 
eiuíqüe fepulcram cata coronidibus Gothici faporis 
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139. I I I . Stahita cwn fuis declaratio- ta alia fub einfdem nomine MSS. circum-
nibus , ad ufum eorundem fodalium, qu^ f e r r i , prafertim verò qua grandi uno 
incipiunt: Venerabilibus & difcretis 'viris 'volumine comprehenfa feqmntur , 'videlicet 
&c. & promulgata fuiíTe nona die Maii fragmentum in clericum , cui titulus hie 
anni MCDXXIX. idem Rubeus ex tabu- appofitus legitur: 
lis domefticis cap. 17. V i t a Lupi annotat. 145. IX . Cajligatio S. Lupi ad cle* 
140. I V . Ordinarium , hoc eft ita ricum monendum. 
infcriptum triginta capitum iibrum, tefte 146. X, V i t a patrumfwe adhortatiO" 
"Cap. 17. eodem Rubeo H, qui & fequentia fubne¿tit .ties contra offio principalia mi t ia . 
141. V . DoBrinam tejlamenti S.Pet- 147. XL Sent entice patrum. 
tris Hieronymi, xxv. capitibus, atque item 148. X I I . Adhortationes f ive homilia 
142. V I . Epilogum S. Hieronymi. ad perfect am 'vita rationem: in quorum 
Unaque calce legitur : Liber S. Columbani de Bo-
143. V I L Vitam S. Hieronymi, Mar- bio. Servatur autem volumen in biblio-
tino V . & facro Cardinalium collegio theca Ambroíiana Mediolani. Ib i & aliud 
nuncupatam. H^c in prima huius S. Do -̂ extare Commentaria continens in Ifaiam 
«ítoris operum editione cuidam devoto &> prophetam Rubeus item ait j licèt iftud.* 
eius operum Jludiofo , tácito auítoris nomir non , u t i paulo ante adlata, origínale exi-
lie , adferipta legitur. Sed earn Lupi ef- Jlimetur , cum prafertim nuperrimè tran-
fe , advocatâ in rem eâ quam diximus fcriptum Jit. E x quo ¿9- faUum reor ut 
nuncupatione , cuius fe ipfe audorem pro- i n eius Jine legatur. Laus Deo, B. Virgi-
• Dia.cap.17. dit , Rubeus comprobat 0. Eaque uñís v i - n i , & B, Francifco , cuius regulam forte 
detur Maríanus Viítorius fuiíTe , cum ab profitebatur tranferiptor. L ibr i huiui'ce t i -
ea quam ipfemet opefibus S. Hieronymi tulus eft; 
adiecit (Rubeus ai t ) , hand diflare videa- 149- JFrater Lupus in Ifaiam prophe-
tur. Qiwd J i deinceps (profequitur) Car- tarn; ac pro certo habet non alium ef-
dinalis Baronius eius non meminerit in an- fe huius auitorem ; cum nufquam (ait) in 
notationibus ad Martyrologium Romanum, quolibet Ecclejiajiicorum Scriptorum catalo-
ut in Annalibus Eccleliafticis: id in cau- go Frater Lupus ab hoc alius occurrat. 
f a f u i t quod i l l i eamet incognita prorfus Planè deceptus fuit Rubeus ; ciim horum 
f u i t . Qua enim tomo nono diffiorum ope- commentariorum verus au&or fuerit A l -
rum legitur , quamque Baronius ipfe repro- phonfus Lupus ordinis Capuccinorum; 
ba t : diver/a omnino ab hac eft, quam pra? conítetque ex Frederici Borroma;i S. R. E. 
fatus w Lupus ex allegatis operibus pr i - Cardinalis , Mediolanenfifque antiftitis 
mus conferipftt. Tradidit quoque in ma- áureo libro De facris oratoribus, Alphonii, 
nus domefticis fuis Lupus ipfe quern in paucis concionatorem laudat, 
144. V I I I . De Santis , ac de tem- hunc librum fefe in ea bibliotheca à fe 
pore fermonum , feu homiliarum à fe elabo- conítru&a , unicum tanti vir i monumen-
ratarum volumen , ut legimus in Sup- turn , repofuiife. Quod in altera biblio-
plemento Chronicorum Bergomenfis, & apud thecx huius parte de eo loquentes, an-
r Cap. 18. eundem RubeumP:qui & advertit mul- notavimus (1) . 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . Eez L u -
(1) Exftant huius Lupi in Bibliotheca Ttfcurialenii nafterio SS. Bonifacii ^ AlexU in monte Aven-
Lit. F. Plut. IV. n. 15. ( T . I . p. 519.): Regu- tino die ix. MaiiMCCCCXXIX. Pontificatus Maro-
la Monachorum Injlituti Sanãi Hieronymi fumta tini V. XII.0 prtefentibus Fratre loanne de Ma-
ex -veris atque autkenticis diãis exintii Doãoris rinonibus Priore Monafterii Sanãi Petri ad Vin-
de inftitutione 6- direãione fpiritualis vitce Mo- cula : Clemente de Portugallia Vicario Monafterii 
nachorum, fub Anonymi titulo; atque I T E M in eo- SS. Bonifacii & Alexii : Alexia de Turrêgano : 
dem códice fub expreflb Lupi nomine , & cum ad- loanne de Segovia, & loanne de Wachtendonch' 
iunfto: Prcepofiti Generalis Ordinis Santli Hierony- presbyteris monackis profejjis diãi Ordinis mona-
mi: Statuta & declarationes Ordinis Monacho- ehorum Eremitarum Sanãi Hieronymi per Miche-
rum Eremitarum eiufdem Sanãi Doãorís , pra:- linum Pardze Clericum Tfaieãenfem Notarium. 
miiTa Martini V . Bulia ac delegatione ad eadem Sta- I T E M Fratris Ltipi de Olmedo: Ordinarium Ordi-
tuta conficienda, Data Gallicani Prseneltina: Dioecefis nis Monachorum Eremitarnm Sanãi Hieronymi. 
IV. Idus Augufti Pontilicatils anno V I I . (Chrifti Codex membranaceus forma oftava ad quadram fí-
M C C C C X X I V . ) edita & publicara. I T E M , ibi- guram accedente, circa annum M C C C C X L . icriptus 
dem*. B. Eufebii (olim B. Huronymi Difcipuli) in quo nonnulla indnfta funt atque erafa , adieâaque 
Epiftola ad Damafum Portitenfem Epifcopum 6» de novo aiia. In Bibliotheca Regis Galliarum Part. 
Theodorum Rom. Senatorem: De doãrina Mona- I I I . pag. 308. cod 264.0. E I V S D E M : F/ores San-
ckorum in obitu Sanãi Hieronymi & per eum tra- ãi Hieronymi. In Vaticana apud Montfauconinm Bi -
dita: qua cum Statutis prxcedentibus publicata blioth, Bibl. pag-. m . col. 2. /iV.-B. E I V S D E M : 
fuit Romne per eundem FRATREM lutuM in itfé-i Vita Sanãi Hieronymi. 
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i<o. Lupas autem aurem vellit nobis, 153* Sed ñeque concorditer unquam 
ut alium Scriptorem ei aiqualem & adver- vixere. Quippe qui Henricus à puero to-
farium in eo negotio retbrmationis , de tus libris & fhidiis deditus , non foiüm 
quo didum fuit, fubiungamus, P O N C I U M exercitia militia: atque omnes nobilium 
nempe five S I M O N E M P O N C I F M (vulgo, ut hominum próprias artes. , fed & curam 
credhnus , Pons) Tarraconenfèm quen- rei domefticx , & quicquid eumàphi lo-
dam: non quidem eiufdem familise, ut fophiae ftudiis & contemplatione rerum na-
* Sylveitro perfuafum fuit iion nemin i i i fed- medi- turalium aVertere poifet , omnino fprc-
Mu-ulomOcea- cum qUod profeflus munus eft in eo, vi t . At fibi nonnuilis artibus interdidis 
no R e i M o n n m ^ fcripfit Apologético libro , feu de- famam (nec aufim dicere veram , anfal-
bem1 iñ" l S ¡ * fenfione veteris Inftituti Hieronymiano- fam) fufcitavit, non aílrologiar dumtaxat 
Lupia. 5. lau- rum Hifpania: adverfus prsetenfam Lupi qua vana exiftimatur , fed & fuperítitio-
dat. reformationem. Hunc editum reperies ad fis aliis, quovis catholico , immo prinei-
calcem Chronici huiufmet ordinis Lat i - pe viro indignis , ex fomniis nempe, 
num Petri dela Vega. Meminit auóto*- ilernutationibus, aliifque liuiufmodi futu-
ris lofephus Seguntinus l ib. 3. Hiftoritf ra praedicendi operam dediíTe. Quare à 
eiufdem ordinis cap. 18. ; temporis fui Regibus & proceribus non 
151. Sequens annus quartus'fupra t r i - eo loco fuit aut pretio habitus, quo alias 
cefimum fuitulit litcrarum magnum quenr oportuit regiíe profapííB ac fmgularis do-
dam alumnum , nec minus íhidiorum lau -̂ <¿lrin£e hominem apud omnes mortalium 
de quàm utrimque i Regibus derivato ordinis plane cenferi. Atque ivilfe dici-
fanguine in paucis clarum : H E N R I C U M : tur quaíi in proverbium , plus cadeilium : J: 
D E A R A G O N I A intelligo , quem M A R C H I O T quàm terrenarum , plus inutilium quam 
N E M D E V I L L E N A compellare vulgus fo- utiiium ac neceifariarum rerum aíTecutum 
let , Aragonenfium ex mafculo, Caitellie Audio fuo Henricum fuifle. 
autem Regum ex fequioris fexus latere 154- Itaque amijfas opes , atque atn-
familiis oriundum. Parentes enim habuit plijjimos honores ablatos, inmriamque for-
Petrum & loannam Henrici I I . Caítelia: tuna honejlis (<vel faltem ftudiofts) folafiis 
Regis filiam notham. Petrus autem ex ^ extremamfenettutem tolerwit (qux loan-
Alphonfo extra matrimonium natus , qui nis Mariana» verba funt lib. 21. cap. 7.) 
Alphonfus Villena: Marchio , Comes Dia- podagra , chiragrâque gravatus } neque 
ni i & Ripacurtia: , & poilea Dux Gan- etiam port mortem iniuria; & ignominise 
dia; , primufque Caftella: Comeftabilis, fi- fpeciem quandam evitare potuit. Librariam 
Hus idem Perri Aragoniíe Infantis, nepos enim fupellc&ilem , qua divite & ele&a 
lacobi I I . Regis fuit , Suritâ l ib. 14. vivus fuit ufus , Regis prsecepto, vir do-
cap. 22. Annalium Aragonia , 6c Salaza- ¿tus quidem atque ei valde carus , Lu-
rio Mendoza lib. 3. L>e dignitatibus Ca- pus Barrientus Dominicanus Henrici prin-
Jlella &> Legionis cap. 20. necnon & Fer- cipis preceptor, luftrandam fufcepit; ex 
diñando Perezio Guzmano in Hijloria eaque plufquam centum volumiiia, qua-
loannis Regis 11. & in libro Similitudi- ü damnata; le&ionis eflent, Vulcano tra-
num , five elogiorum ad calcem eius pofi- d id i t , publico ut aiunt comburenda. Quod 
t o , rei auítoribus. ^ ^ quidem indicium approbantes Ferdinandus 
152. Fato quodam huic família Ca- Perez de Guzman in H i floria Joannis Re-
ftellas regnum improfperum accidit. Nam gis cap. 248. & in Elogio , Lupumque 
Alphonfus Comeílabilis muñere ab Hen- ipfum adducens Pincianus infra j alii im- r petras Qt. 
- rici I I I . tutoribus, ac iure quidem fpo- probantesr alii ex xqualibus varièreferunr. riiio Moricus, 
liatus diciturj nofter autem Henricus, cum 155. Ferdinandus certè quidam Go- quo utitnr Su-
à loanne I I . Rege Comitatum de Can- mezius , loannis medicus, in quadam ad rita lib. 14.cap, 
gas ac de Tineo in Ailuribus obtinuiifet} loannem Menam , clariñimum poetam & 12' 
eique mox , ut magiíler Militise S. Ma- hiltoricum data epiltola faceté admodum 
t l x de Calatrava deligeretur , renuntiâífet: rem totam uti fada fuit eilarrat: querti 
à militibus ipfis depofitus magiitratu quô - piaculum eiTet alio quàm fuo fermone 
que decidit, foloque ornatus In ie j l* oppi- loquentem hoc loco liftere. No le hafio 
di Toparchae titulo, eò loci fe contulit: re- à D . Henrique de Villena f u f iber para 
vocata ad fe coniuge Maria Albornozia plu- no morirfe (^epiñola inquit 66.') n i tam-
iium oppidorum domina, quam olim , ut poco le bafio fer tio del Rey , para no 
ordinis religiofi praífe&um ageret , coeno- fer llamado por encantador. H a menido a l 
bio cuidam monialium non abnuentem in- Rey el tanto de f u muerte , e la conclu-, 
cluferat : de quo videnda Joannis Regis Jion que os puedo dar es. , que afaz. D , 
hiíloriae, quam diximus, 4. & 248. capita. Henrique era fabio de lo que à los otros 
ctm-
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amplia , e nada/upo en lo que le amplia 
à él. Dos carretas fon cargadas de los l i -
bros que dexo , que al Key le han traido* 
M porque diz que fon mágicos , e de ar-
tes no cumplideras de leer, el Rey mandó 
que à la pofada de Fr . Lope de Barrien-
tos fueffen llevados. E F r . Lope, que mas 
fe curtí de andar del principe que de fer 
revifor de nigromancias , fizo quemar mas 
de cien libros : que no los •vio el mas que 
el Key de Marruecos , ni mas los entien-
de que el Dean de Cidad-Kodrigo ; que fon 
muchos los que en efle tiempo fe f a n dotos, 
faciendo a otros infipientes e magos ; e peor 
es, que fe fazan beatos faciendo à otros n i -
gromantes. Tan folo efle denueflo no había 
gufiado del hado efle bueno e manijico fe-
ñor. Muchos otros libros de valía queda-
ron á F r . Lope , que no fer an quemados, 
n i tornados. Si vueflra merced me manda 
una epiflola para moflrar al Key , para que 
yo pida à f u feñoria algunos libros de los de 
D . Henrique para vos, ficaremos de peca-
do la anima de Fray Lope , e la anima de 
D . Henrique haurá gloria, que no fea f u 
heredero aquel, que le hh metido en fama 
de bruxo e nigromante. Nueflro feñor &c. 
156. Haec tota epiítola Ferdinand! Go-
mezü non iniucunda , ñeque iudicii for-
fan expers ; nam & loannes de Mena 
fummis quibufque iaudibus Henricum ex-
tollit his veríibus: 
Aquel que tu vis eftar contemplando 
E n el movimiento de tantas ejlrellas. 
L a fuerza , la orden , la obra de aquellas, 
Que mide los curfos de como y de quando : 
, Y ovo noticia Jilofofando 
Del move dor y los commovidos, 
De huego , de rayos , de f o n , de tronidos 
Y[upo las caufas del mundo velando : 
Aquel claro padre , aquel dulcefuenfet 
A quel que en el Gáfalo monte refuena, 
E í D . Enrique feñor de Villena , 
Honra de Efpaña y del figlo prefente. 
O Ínclito fabio, autor muy foyente! 
Otra y aun otra vegada yo lloro, 
Forque Cafiilla perdió tal teforo 
JYb conocido delante la gente. 
Perdió los tus libros f i n fer conocidos} 
Y como en exequias te fueron ya luego: 
Unos metidos al ávido fuego, 
Y otros f i n orden no bien repartidos. 
Cierto en Alhenas los libros fingidos 
Que de Protagoras fe reprobaron. 
Con ceremonia mayorfe quemaron. 
Quando al Senado le fueron leídos. 
157. Ad quem tamen jpoeta locum 
Ferdinandus Pincianus vir fummiis ad-
ducit quídam Lupi huius Barrienti ver-
ba ex libro quem De divinatione ac eius 
fpeciebus, fub idem tempus hac occafio-
ne , & ut faítum excufaret , ut loannes 
Mariana libri 2.1. cap. y. ait , fcriptum 
loanni eidem Regi nuncupavit; cuiufque 
dum de auítore mentionem infra habe-
bimus , notitia fuum íbrtietur locum. Hic 
ait Rafiel librum , íic infcriptum ab an-
gelí nomine qui Adami cuidam filio eum 
diélavit, invocationes bonorum angelorum 
ad benefaciendum, malorumque ad male-
faciendum continentem , fe Regís iuífu 
igni cum aliis tradidiííe ; at quidem in-
vitum : quippe qui exiílimaret Lupus hu-
iuimodi libros fervari apud fidos quofque 
oportere, quibus aliquando uti ad reli-
gionem tuendam, & idololatras ac ne-
cromantas redarguendos , sequum & ex-
pediens foret ( 1 ) . 
158. Nihilominus tamen ignorat ne-
mo fatum huic íimile accidííTe olim ma-
gnis víris , ac literis innocuis (extra tamen 
communem aliorum ulum & captum po-
íitis) inílruíbis : quos magias & quarum-
cumque indignarum artium iníimulare fuá 
eorum íetas non dubitavít. Praítò funt 
Rogerü Baroni Angli Minoritíe , qui obiit 
MCCLXXXIV. ac Thom^ Bungeri eiuf-
dem nationis & Inftituti apud Wadin-
gum De Scriptoribus Francifcanis diíFeren-
tem : loannis Trithemii Steganographia 
auíloris , cuius autographum Fredericus 
I I . eleitor Palatinus , quaíi incantatoriis 
artibus plenum , comburi fecit , defeníi 
à Sigifmundo abbate monafterii Seon in 
Bavaria , & à loanne Caramuele Epi-
fcopo Viglevanenfi , amico noítro : Gere-
berti quoque, in Pontificatu Silveílri di-
éti , & aliorum paffim exempla. Exílat 
quidem Gabrielis Naudasi , v i r i famà cla-
r i , libellus de his , quibus immeritò ma-
gias crimen omnibus feculis fuit imputa-
tum, Gallicè fcriptus. 
159. Certè ad nos ufque derivavit fa-
ma non multúm Henrico favens, quali 
futura pr^dixerit, aliaque moriens vana 
ín mandatis reliquerit , quas nos inter 
aniles fabulas & otioforum cantilenas re-
putamus. Staturâ brevi fed cralfus fuit, 
colore autem vultús albedine & rubore 
miíto : ñeque ciborum ñeque Veneris par-
cus , acumine poético nulli fui temporis 
fecundus, atque hiíloriarum valdè gnarus, 
mul-
(t) Qui plnra de his defiáeret, adeat Ferdinandum Antuerfienfiŝ  Joann. Steelfii x ^ í . p a g . 289. Fran-
Nonnium Piñcianum Comment, ad loann. de Mena cifcurtl Safiftium Broeenfem , nollratefijue loannis 
Cant. ia8. editionis Salmant. i j o j . fol. 70. Ave Mea* interpretes. . •• -
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s R«icles de 
Andrada in Hi-
/loria Qrdinis 
S lacobi, atque 
item Caro de 
Torres in ea-
dem. Siuita lib. 
lo. Annal.cty. 
54. & iib. 14. 
c. 22. Alphon-
lus d e. Mad rid 
archidiaconus 
de Alcor, in 
Hi/}. Palenti-
na Ms. Garibay 
lib. 16. cap. 24. 
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multiplici vir do&rinâ , atque idiomatum 
variorum cognkione prasflans , Guzmani 
teftimonio. Matriti obiit quinquagenarius 
xv. die Decembris MCDXXXIV. (corri-
genda enim editio Hifpaienfis eit anni 
M D X L I I I . qua? habet xxiv.) & in coe-
nobio Francifcanorum ad laevam ar* ma-
ximse fepulturam accepit. 
160. Piena funt rerum noftrarum com-
mentaria s Henrici mentione V i l k n x Mar-
chionis. Prieltat autein loannis Mariana 
è l ibri 19. cap. 8. verba fubne&ere, quia 
de operibus ab eo rel idis , & iam dicen-
dis , non tacet : Petrus ad Aliubarrotam 
çeciderat, eius Henrici f ater , cui à Ville-
na cogmmentum f u i t : eruditionis huic tan-
turn Jludium , ut magica etiam facta , car-
minaqite calluijfe fama Jit . Ex/ lan t ingenii 
monumenta , in quibus multa reconditaque 
eruditio ejl , elegantice parum , quippe afe-
Slatrt, fed horrid^, fan'cum Hifpana lingua 
Latinam mifcentis. Idem ferè de lludiis 
eius cap. 7. l ib, 21. qua? quidem eximia 
íed innocua ex i íKmavi t Marinsus Sículus 
in Henrici elogio lib. y . priejlantifjimum 
eum vocans in mathematicis, liberalibus 
difcipljinis, ajlrorumque cognitione, fecre-
tis natura , per qua fcepè fu tura pr a dice-
ret. Idem ait permulta eum de rebus cas-
leítibus egregia opera poíleris reliquiiTe. 
Quorum nos velut è naufragio quodam 
tabulas colligemus. 
161. Liber De los trabajos de Hercu-
les inferiptus , carmine , ut credimus, 
Burgis prodiit ex loannis de Burgis offi-
cina anno MCDXCIX. fcriptus ab audore, 
ut ibidem dicitur ad preces Petri Pardi 
Catalani equitis. Utitur eo Ferdinandus 
Mexia in Nobiliario fuo , Henricum ex 
hoc opere laudans lib. 1. cap. 73 (1) . 
162. De rebus philofophicis & morali-
bus exftat alius codex bene antiquus va-
ria opera continens MS . in folio in biblio-
theca quae fuit Excellent. Comitis Villum-
(1) Exftat in Bilioiheca Efcurialenfi, Li¿. I. Phtt. 
I I . n. 6. ( T . I I I . p. 253.) hoc titulo : Los X I I . 
trabajos de Hercules, adiedis allegoriis moralibus 
earumque declafãtionibus : ad Petrum Pardmn 
Equitem Valentinum , in códice , maiori ex parte 
chartaceo, feculo XV. non multum adulto, ut vi-
detur , exarato. Editus penes me non carmine, ut 
Nofter exiftimavit, fed prorsâ oratione, Burgis apud 
loannem de Burgos 8.a die Augufti anno 1499. fol. 
(2) Meminit huius operis Del Gay fabêr, five De 
la- Gaya fciencia, ab Henrico de . Aragonia editi, 
D . Thomas Antonius Sanchez fepius à nobis lauda-
tus J . I. Syll. Poem. Hif'p. ant. ann. fefquimill. 
in not. ad'Epi/l. March. Sant-Iulian. n.S.fa^.f. 
quo loco & nn. feqq. de Gayee feientice Conüílo-
rio five collegio , Toloíàt ad annum M C C C X X I V . 
ereâo , deque eiuíclem auòtoribus , iegibus , Itatori-
bus {Mantenedores) atijue aiiis è lofepho Mervefi-
brofani Caftellse priefidis, nunc autem Ex-
celientiflima coniugis ex prctiofiori ma-
nufcriptorum codicum parte. 
163. Diverfam ab hoc , an eundem 
cum eo , habuit olim D. Francifcus de 
Quevedo Villegas vir clariffunus , ut i -
píe referí in pr^fatione ad Ludovici Le-
gionenfis Auguíliniani carmina , varia 
Henrici opera continentem : in quibus 
quoddam erat De la Gaja ciencia , hoc 
eít De poética arte , ut Quevedus inter-
pretatur , inferiptum. Ego autem Galii-
cum, feu mavis Provinciale (Galli gi im 
non fuum agnofeunt) vocabulum hoc Rhe-
torics artis exiftimo ; cüm Guilielmus 
Catel in Occ'itania hifioria Gailica lib. 3. 1 
collegii cuiufdam meminerit, in quo do-
cebatur hxc ars; idque ex regefto quo-
dam conftare ait , cuius hic Gallicus t i -
tulus: Regiflre des deliberations faites au 
college intitulé : De la fcieñee de Kheto-
rique , autrement: De la Gaye feience , fon-
de en Tolofe par Dame Clemence, le quel 
regiftre commence en Pan M D X I I I . Qui-
bus lile adiungit laudes Nogtierolis cuiuf-
dam Gaix feientiae , uti appeílat , doAo-
ris , quem ante muitos annos variorum 
carminum librum edidiífe ait. 
164. Sed loannes Francifcus Andreas 
Uftarrozius, vir eruditus & Aragonise chro-
nographus , in notationibus huius regni 
Regum u admonuit apud fe eíTe Henrici 
noftri : D e l arte de trovar , hoc eft, De 
arte 'verftficandi, ut vocat , difeurfum (2) . 
165. Henricus de Villena fobre Virg i -
lio , five huius t i tu i i volumen, in bibiio-
theca Toletana? Eccleíiaj plúteo 17. num. 
32. fervatur , ex meo eius catalogo exa-
ãiíTímè tranferipto. GloJJas fobre Virgilio 
vocat , Villenatem Henricum laudans, 
Ferdinandus Mexia in Nobiliario fuo l ib . 
2. cap. 1. 19. & 27. Nefcio autem de 
quonam (diverfòne ?) Henrici eiufdem 
libro intelligam fuiíTe olim (quod alicu-
bi 
no Hi/lor. Poefeos Gall. Antonio Baftero Crusc. 
Provenzal. Marchione Sant-lulianenfi in Prol. pro-
verb. Hieronymo Surita Ann. Arag. ad ann.i398. 
Milloto Hi/l. des Troubadours & aliis, doâe & 
copióle agit ; atque iis adiungi poflent noftras L u -
dovicus de Averçô in opere Torcymâny , five "In-
terpres, vernacule inferipto (Hifp. Trugimân) quode 
fuperius egimus ; & Guilielmus Molinerius, ab eo 
laudatus in Libro Flors del Gay faber: quod vo-
cabulum non ad Rhetoricen five ad Oraroriaxn, ut 
Noiler hoc loco exiilimabat, fed ad metricen rhyth-
micenque feu verfiiicandi artem pertinere conftat: 
eamque propterea Lemoviceníès Art de trovar five 
inveniendi , Hifpanice De hallâr ò encontrar , ap-
poíitè appellârunt. Poeta; enim inventores dicuntur 
ac funt ; trobar autem five • trovar, qnali Jlropha-
re Gr. rpo<pih, quod Latinis verteré & r̂ ô n ver" 
/to , verftis &c. 
' ^g- 397-
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hi legi) penes Didacutn Colmenares, ac fchifmatim audit , cqnfenfunt commodiffti, 
deinde ad Coraitem de Ribadavia perYe-, &egm>ienfisJcripta, Copcordanti* biblic» 
niffe ( i ) . 
C A P U T I V . 1 
l oANNES P O I E M A R , f w e P A L O M A R , arehi* 
diaconus Barcinonenfis, qui EajlUenJi Com 
cilio inPerfuit. Script a eius contra Bohemo* 
rum errores : De procuranJa decijione p'w 
fententiít immacuiatit conceptionis Deipar* 
Virginis , ¿ r alia, I O A N N E S DE S E G O V I A , 
tmjdem Concilii clarttm lumen , circa quem 
errores quorumdam notantur. V M doíli ex 
Hifpania qui huic Concilio magna a m an* 
¿loritate interfuere. Sego<vienjis laudes ex 
JEnea SyHio. Cardinalatus eius &> Cafa-
reenjis Èpifcopatus, demumque fecejjm in 
quodam monajierio. loannis Pined* lefuitee 
doftijjimi lapjus. S. Antonini Fhrentini Ar-
chi/pijcopi alius. Infigms fatnd J'ariclitatis 
'viros huic Concilio, ó" iilius ei parti, qua 
(t) Exíhnt in Regia Bibüotheca Matriteníi term 
priores Virgilian* ¿5ine¡dos libri ab Henrico de Ara-
gonia Hilpanico iare donati, prorsâ oratione , cum 
ampliíTimo eorandem commentario , lecemí manu, 
fed ex antique ikcuii X V . códice , ut in iifdem ie-
^itur, deferipti. Senos item priores prorsâ queque 
oratione, abfquc commentario tamen , in Sanita; Me-
tropolitana: Hiípalenfis Eccleíisc Bibüotheca fupcrfti-
tes deferibi, atque in prxdiÊtam Regiatn Matritenièm 
inferri curavit D. Thomas Anconius Sanchez inter-
ventu D. Didaci Alexandri de Galvez Bibliothec» 
Hifpaleníis Ecclefix Prafeíti. 
Exftat pr*terea in Bibüotheca Efcurialenfi, Ut- f. 
P/MÍ. IV. n. i . (T . I . p. 509 ) Henrtct de Aragonia 
liber Hifpanico íermone inícriptus : Del arte del 
cortar del cuchillo , pro dapious fc'dicet in Regia 
aut Procerum menfis dividendis , rogatu Sanãii 
cuiuidam de Jarava Regi à fecefpitâ, quod hodie 
munus Itali Scalchum, noílrates Trinchante appel-
lant , confe&us; atque ut inaudio nuperrinve Matriten-
fibus typis evulgatus. 
ADBENDI AB AUNO MCCCCXX. AC DEIKCEÍS VSQVE 
AD ANNVM CIRCITER MGCCGXXX. 
H V C teferri poiTe exiftimo Fratrem loannem 
de Tahujle è Sacro Mercenariorum Inftituto, Epiico-
pum primiim Oicenlem , mox ¿ ab anno iciiicet 
W C C C C X . ad X X V I I . Segobricenfem atque Al -
barracineníèm , auítorem Conftitutionum Sy nodalium 
Segobricce X X V . Aprilis MCCCCXV11. editarum, 
telte Vine. Ximeno Bibliolh. Valent. T. I. 
I T E M D. Francifcum Aguilonem (Aguilo) Equt-
tem Valentinum Epifcopum Segobricenfem , qni an-
no M C C C C X X V 1 I I . die X V I I L Ociobris Confti-
tutiones Synodales edidit, telle Vine. Ximeno *Bi-
blioth. Valent. T. I . f g - J j - col. 1... I T E M Arnal-
dum de Stany&l Carmelitannm, cuius in Efcurialenfi 
Biblbtheca Lit. r. Plut. I. n 8. (T. II . p. 613.) 
exftat Lemoíina veriio operis: De Regimtne Prin-
cipum , hoc titulo : Lo libre del Regiment dels 
Princeps , fet è compilai per Fr are Egidi Rami 
del Ordre des Irares Ermitans de Sent A ôftt, 
declarai è explanai per Fr are Arnau Stanyol del 
Ordre de Senta Maria del Munt del Carme, á 
vocüm indeGlinabiJium; iD^ adis Cpnaíii 
jfkfileeníis: De imiaaculata Virginis JDeipâ  
xx conceptione (eui aduerfatus fuit loanmi 
de Turrftretmta): De mirtendo gladio fpi-
riefe •; adv«jdiis Saracenos, cüm Akoramm 
latiné converti procurdjet : cuius operis 
adhuc inedttijympfes capitum damns, I O A N -
N E S D E CASANOVA , qui fcripfit De pote-
ílate Papa; fijpra Con<íilium. A N D R E A S DB 
ESCOUAR JBenediftiwis Megarenfis 
EpifcopUS, 
J66. B ASIUEENSI Ooqcilip generali» qúod maxima rerum Ecclefta-
üiczrum agiratíone partimeatholicum, parr 
dm fchifmatieum totos undecirc annos ful? 
Eugenio Papa I V . aíino MCDXXXI ufque 
ad MCJDXLII. duravlt , Jtres, inter piu-
les , aliis ciariores , loaane» de Turre-
cre-
vi/Iancia del.molt alt e magnifich Princep lo Sensor 
Infant En Jacnte Comte D' Urgel è Vezcomte 
*D'Ager, in códice chartaceo circa ann. MCCCCXXJC. 
exarato. Abeft ab Anonymi Bibliothfeca Carmelitana 
Aurelianis edita M D C C L I I , . . . I T E M Híruardutn 
G.ivi, qui fub idem tempus Raymundi Lulli yJr-
tem de memoria , five Ar tis memorativa Ittrutn 
c Latina in iinguam PrOvincialem Lemovicenísum 
tranrtulifle, fufoque commentario explanâílè dicitur, 
in Regia Bibüotheca Taurinenli inter Codd. Lat* 
cod. M L X V . T. l l . pag. 350. col. 1... I T E M Go-
mefntm Lujitanum Uliliponenfem (diverfum à coano-
mine Ordinis Minorum) qui cum Monachi Benedi-
ãini cucullum induijjit Patavií anno 1413. (inquít 
l o a n n . Dom. Manú Addit. ad Fabric, mea. & inf. 
T. I I I . p. 74. col. 2.) deinde tranfivit Florentiam, 
eiufque Abbatice regimen tradente Nicolao Quafco-
no eiusdem Abbate Commendatario fufeepit , te-
nuitqiie ánnis duobus fupra viginti In tabula-
rio Abbatia Florentina plures eius liter* exflant, 
turn: PROTESTATIO CONTRA BARTIIOLOMVEUM DO-
MINICI. Item s CAJCITULA PRO REFORMATIONS 
MONASTERIl SANCTI DOMNINI. H*C loCO CÍtatO Man-
íius... I T E M Petrum Rodríguez de Lena Tabel-
liohem, cuius eft liber inferiptus: Defenfa delpajfo 
honrofo que defendió Suero de Quiñones cerca de 
la puente de Orbigo n feis leguas de la Ciudad 
de Leon è tres de la de Aftorga: en que juila" 
ron nueve Cavalier os • Cajlellanas con otros nueve 
Arugonefes año de 1434. In Bibüotheca Eícuria-
leníi Lit. f. Plut. I I I . fub. n. 19. (T. I . p. 492.) Ma-
triti 1784. editus in Sylioge Chronieoram Hifpanix, 
curante Cl . lofepho Michaele de Flores Regia; Aca-
demias Hiftoríx Matritensís focio , atque j Secretis 
perpetuo, nunc iam cum hate feribimus Regio crimi-
nibus vindicandis X I I . viro. I T E M Ânonymum Ar-
ckitpifcopum Toletanum {loannem ícilicct de Con* 
ir eras): cuius in Regis Galliarmn Bibliotbeca, Parñ 
I I I . pag- 123. COÍ/. 1472. n. 4. exftat: Traãatus 
Archiepifcopi Toletani fuper difeordia populi ¡Q 
fatlo ícíiifmatis. I T E M Kodericum (de Narvaez) 
Epifcopum Gienntnfem , anôorem ; Voti Benedi-
ãa X I I I (Lona:) faãi ut fe Pmificatu abdicet 
pro tono pacis Ecclefix. la eadem Regia Bibüoth©-
ca, Part. I I I . pag. 125. cod. 1479. «, 6. 
BIBLIOTMECJS VETERIS HISPANA 
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« In nltima 
Parif. laudata 
tom; 12. co-
lumnâ 13 54. 
cté^ara , * PoMfó4í Vr^ de SegoviaHifpa-
fíp eto^orés ••i '^ñt&pfüeíe» "^êihipréní primé 
áiià«.';dicemiis f *düó rèliqui hoe* fimul ca:* 
pife - defcribèridi^ftint ÍÕ ANNEIS : P O Í E M A R » 
fi^e ^kLOMAC1* V 'ãiíGiiidiàcoHUsqEcclefiaí 
Bã^ciriònènfi^^ èiCatâtóniá v -Eugenii" I V . 
Pap* cájjeltóílttB , & Si Palatüi auditor (ita^ 
pklfis audÍ6^M)^Í^rètçx«^4cl&â:$e' -gy-
rfihaíii Viehji^fisVniní lawd-átOf-Bafileenfis 
ttf-bis Cottéííif t̂tíiEk' digoíi^cè >̂ tum 'dò« 
¿tritiae exlÉfaationè }va l l t Jdonfpkuum 
fefe prasílitit. JD^ in im 'Io'vis decimâ nonâ 
l u l i i de anno Domini M C D X X X I . (prin-
UÀ^domité^jfálfcet íãoanmhíPvléafr y capel-
imus fitnmrJPotítifieis, •faiauditorfacripa-
ia t i i \ &>> niügifieiu Ioannes¡ de Ragujio .do* 
ñ o r in theôlbjrfa PanjienjisProcuratorge-
•nerfrUs ordlnis • Prádicatorunt ,1 Idüegati ad 
prãjidendutn CoiteiUo 2i domino Juliano (Ca> 
farino) Cardinali S. Angçli Legato Apa-
Jlolico &.c. • . A . 
•v IÔJ. Idem reíert luliánuijipíe Cardl-
xialis ad Eugenium epirtolâ. quadam rc-
ctmer plubH^ata:;fc: • <}tiòd fcílicet,• cüm in 
Bohemiam éxercitum advérfus Huflitas du-
Ctums eflet ^ ne Cpncilii.íes interim omit-
íeretur, hos duos fuo loco deputaverit. Cor-
rigendum tamen ibi eft loannís cognomen, 
quod minus redé Pilombar fu it editum. 
Conítat vero ex aâtis eiuídem Baíileenlis 
Conciliia , Bohemis invitatis ad Eccleíia-
fticam unionem in ampliffimo congrelíu 
ifto de articulis fecum controveríis difpu-
tantibus , ííngulos deíignatos Goncilii pa-
ires tam theològiaê , quàm cânonum do£fco-
res , qui articulo cu i que propofito ac pro-
púgnate, Fidei regulam, aut faltemEccle-
fix totius confenfum antiquiffimum ratio-
nibus fuis vallatum opponent. 
168. Quod quidem exfecutus fuit an-
no M C D X X X i n . loannes Polemarius, ex 
iis unus , cuius » ut de ctvili dominio 
clericorum cui Bohemi obnitebantur dif-
fereret , partes fuere : tribus diebus ftre-
nuè dodeque Petri Pâyne b Angl i , qui 
per triduum quoque i pie auditus fuerat̂  
argumenta evertens , atque rem totam ex-
plicans. Oratio, feu difputatio haec cum t i -
tulo Kefponftonh ad quartum articulum Bo-
hemorum de tetnporalitate Hcclejia , ftfve 
quod licet Ecclefi* habere iemporalia, edi-
ta primüm Ingolífcadii anno M D G I I I . fuit 
ex MSS. codicibus ab Henrico Caniíio A n -
tiq. Vcbion. quarto volumine , atque inde 
in recentioribus Conciliortirti edítionibus ci 
169. Abfoluta difputatione vifum eít 
patribus opportunum deílinare in Bohe-
miam Legatos, qui cum jgentis iííius coe* 
tu Pragae coaílo Concilii nomine coram 
agçrent, .ut controYerfias finis imponere-, 
tur. Venit inter hos Pragam Polemarius:. 
qui poft Epifcopos duos , Conílantiertfem 
in Normanniàl& Àugufíerifem, primus in 
adis laudatur .ante alios non Epifcopos; 
ipfeque alioram >nomine orationem ad Bo-; 
hemos habmit , ut ex Joanne . Cochlazo l ib. 
6. De Mfioria Hitjjitarum canftat. VenU 
mus (inter alia .d ix i t ) ad.wos. amhajia-
t m s numera d&wm: pro pwrte ,S. Concilii, 
qmrum tres f u n t âe Francia .quinqué m -
rò.fmf Teútom6i\%\imus-;-:Mpifciopm Augu-
Jienjis , &>< reliqui de dtoerfis part i bus. Ego 
vero inter omnes minimus de p a r t i bus Hi- , 
fpañite regni Aragonia , ervitate JSarcim-
netuji , ad hue per quadraginta fex dietas 
dijiante ôcci-
170. Gumque Bohemi hoc patrum ok 
ficio unionifque deíiderio tradabiliores fa-» 
â i , quatuor articulorum declarationem 
peterentj eaque petitio ad Concilium re-
mifla fuiífet; in mandatis habuere Polema-
rius & aíii tres ex Legatis , Baíileenfium 
patrum mentem , & quam poftulaverant 
articulorum declarationem , iis iignificare: 
cuius reigefttf feriem (ait idem Cochlaeus 
l ib. 7 . ) nemo melius explicat, quam orator 
Concilii loannes de Polemar Hifpanus , in 
ea oratione , cuius initium e j l : Magifter fci-
mus quia verax es : quam in fecundo fuo 
in Bohemiam adrventu Prague habuit ad Bo-
hemos. Meminit idem noitri loannis ali-
bi d. Qui quidem prceterea fcripiit libel-
lum ad Sigifmundum Imperatorem ante 
Concilium Baiileenfe inferiptum Deprocu-
randa decijione p ia fententia afferentis Bt 
T^irginem conceptam fuiffe fine macula. 
171. Cuius rei sudor eft, ut aiunt, 
loannes Ludovicus de Schonleven e ab Hip-
polito Marraccio Congregationis clerico-
rum regulariüm matris De i , noftro quon-
dam Roma;, dum viveret , amico , yiro 
utique pio, totque Marianorum monumen-
torum cumulatore indefeftb in Bibliotheca 
Mariana quadam appendice1 laudatus. Scri-
piit etiam ad loannem abbateni monafterii 
Scotorum ordinis S. Benedidi Vienneniis 
De abftinentia carnium iniignem tradatum, 
uti appellat Trithemius, cuius initium eft: 
Surgunt in indicio J i l i i . A quo & eidem 
fribuuntur ifermones , & quaeftiones , alia-
que multa íibi nondum comperta , quaj 
in gymnalio Viennenft fcripiit Sigifmun-
di Imperatoris tempore. Quern utique da-
Boris Decretormn inftgnis , tamque in di-
•vinis fcripturis , quam in facularibus Ute-
ris notabiliter d o t l i , ingeniofubtilis , ferino-
ne fcholaftici, -vitaque & conn)erfaiione pr¿e-
clari latidibus ornat. Similiterque Eifeni^-
grei-
Lib. 8, 
' Lib. 4. arte 
votorum §. 14. 
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greinius Sermonum meminit non minus do* 38. 3. & iEneas Sylvius lib. 2. de eiuf-
fíè quàm eleganter ad populum habito- dem ConcilH gefiis k 
rum : quem & plura alia profícua Ec* 
cleíisE Dei poíteritatis ait memoriíe confe-
crâfre(i). _ , 
172. Alter Hifpanus huiufmet Baíl-
leeníis Concilü decus maximum IOANNES 
fu i t , five à patria , five próprio gentis 
cognomine, S E G O V I E N S I S vulgò nuncupatus 
cuius res inter nos & in propria patria ob-
173. Corrigendos quoque monemusj 
Francifcum Tarafam , qui loannem Sego-
bricenfem > fortè ut Segobricse urbi Valen-
tini regni adfcriberet , vocare maluit 
Onuphrium Panvinium, & Genebrardum^ 
qui unius litera inverfione Segonium pro 
Segovio, quomodo eum iEneas Sylvius vo-
care amat, aut ipil-, aut operse pofuerunt. 
? Colmenares 
in Hijloria de 
Segovia tit. de 
los Efcritores. 
h Memorial, 
h libro del lina-
ge de Segovia 
nondum publi-
catum , ut cre-
dimus, Pellize-
rii. 
1 Tomo 2. 
edition is Roma-
na; ultima: col. 
942. 
fcune , in hoc autem ampliffimo Ecclefias Sororium ftium (five de fororis viro, five de 
totius conventu clariffims in paucis fuere: fratre aut fratris filio intelligas) Didacum 
Planè hominis fama invitavit setate no- Ferdinand! de Ubeda ipfe alicubi laudat m. 
lira quofdam familiarum nobilium Sego-i Canonicus autem Toletanus audit in edi-
vise urbis illuftratores, ut aluis.s ei quae tionis De conceptione operis t i tulo, quod 
de Contreras audit , alius h- ei qux de Se- mihi non aliunde notum ell (2) . Natum 
go<via loannem adícriberent. Non reítè au- quidem anno feculari fuiíTe MCD. hiilo-
tem loannem de Villavkiofa, & archidia- rico Segovienfis urbis minimè credo ; ciim 
conum Ovetenfem cognominavit Ciaconius alicubi recordetur is proelii cum Turcis in-
in Vitis JPontificum 1 ] cum nonnifi archi- feliciter fuis diebus , ut ait , commifft, quo 
diacbnus de Villavitiofa , qux dignitas eft captus fuit loannes Burgundise Dux ; quod 
in Ovetenfi Ecclefia, non ab ílirpe fie a p.- quidem proelium anno fuperioris feculi 
pellatus fuerit. Quo muñere ornatum often- fexto fupra nonagefimum contigiííè audo-
dunt aAa ipfa Concilii Bafileenfis feffione res produnt D. 
Biblioth. rvet. Hifp. Tom. I I . F f Do-
(1) De Jeanne Palomario nollem qüt meo dudutn 
iiacferat animo fcrupuiuin non pilam exponere, v i -
rifqne doíiis eventilandum iiitere. Etenim cum à 
pnero in patriae Academia non in fcholarium modo, 
fed & in Magiflrorum colloquiis, ac íá:pias inaudiii-
íèm, Balileenfi Concilio interfuiíTc; virum eximium 
noftratem , cui Palomarii vel à maiorum traduce, 
vel potius ab oppido Valentini regni non ignobili 
Palomar dião in Valle Albaydeníl in quo natales 
hauíiflè potuit , cognomen inditum fuiñet ^ mirabar 
ego quidem aititm ae eo fiiere Bibliographos noilros 
Ortinum , Rodriguezlum , Ximenum. Ubi autem pri-̂  
mum ad hanc Bibiiothec* Hifpanicae partem deve-
n i , in qua de fe Ipie de regno Aragonice, ac de civi-
tate Barcinonenfi ad Pragam Bohemisc urbem at-
qne ad Bafileenfe Concilium veniííe affirmat: omnem 
iamdiu de Valentina eiufdem patria cogitationem ab-
ieci. Sed quid fi. Barcinonenfem fe à facerdotio, lon-
goque ea in urbe incolatu appellet, potius quam à 
natali folo 1 Viderint cives noftri, quorum res agitur; 
ftiihi ha:c vel indicaiTe fat eft. Verum illud tamen 
affirmare interea poiTum, Palomarii cognomen V a -
lentinis noftris minime peregrinum elfe; immo & vi-
cum Valentinas urbis quem pii atque optimi paren-
tes ab anno minimum 1680. incoluerunt (in quo & 
paterna, iuris nunc mei , aedes , ¡n quibus & ipil 
diem fuum obiemnt & ego Cum fratribus meis in 
lucem editus fui.fitae funt) hodie indigenis De P a -
hmdr diet : quod ego nomen è confpicuo aliqua 
Palomarix gentis viro qui olim. eundem vicum incq-7 
luerlt, mutuatum fuilíè cpniicio; cum próximos ei~ 
dém De E n Sêndra, De Valeriôla , Dels Exárcks, 
De E n CSll, ob eandeitt caufam nomenclatnram for-
titos fuiíTe videam. Atque hace párèrgi loco ; PalOmá-
rü feripta qadd attinet, in Regis Galliarum Bibliothe--
ca haec reperi: Magi/lri loannis Palomar feriftum 
contra Bafileenfe Concilium. Part. I I I . pag. 112,. 
cod. 1442... Item: Schedula per loarinem de Pa~ 
lomar oblata in generali congregatione (Concilii 
Bafileenfis) anno MCCCCXXXVIL advert 'us, Car-
dinalem Arelatenfem^ Part. 1IL pag. 13 j , cod. 
1502... Item : Eiufdem Oypofitiones ^ refponfw ad 
pofitionem Magijlri loannis de Rokezaiia coram 
Patribus fàcri Concilii Bajiléeñfis Part. I I I . pag. 
137. Cod. 1506.... atque ibidem rium. 8. Eiufdêm 
fofuio J"ufer pojjejjionibus bonorum tem-poralium 
ab Ecclejia. Et num.9. Eiufdem replica 6* refpon-
fiones pro veritate ad rañones Magijlri Petri An* 
glici de Seãa Ürphanorum falias contra tempo-
ralitatem terree EccleJiaJlicorum... Item: Eiufdem. 
RefpoHjiones ad eà. Qux dixerant Sacerdotes Bo-
kemorum hac fecunda vice qua accejferunt ad 
facrum genérale, Bafileenfe Concilium Part. I I I . 
pag. 137. cod. 1507... In Vaticana autem Comitis 
olim Palatini ad Rhenum Lit. S. num.596, pag. 265. 
loannis de Palomar Sermone* in Concilio Bafik-
ènfi. Item: Sermo de Septuagefima... Apud Geihe-
rum in E o : De abfiinentia carnium. A d loannem 
Abbaiem Monajlerii Scotorum Ordinis S. Bene~ 
diãi Viennenfis... Apud .Martenium Coll. vet. Script. 
& mon. T . V I I I . f pag. 353. Invocatio Divini auxi-
lii prieaftibulo. ad pofitionem De pojfejjione reruni 
temporalium ab Ecclefia per Dominum loannem 
de Polemar Decretorum Doãorem , Auditoreni 
Cardinalis SanSti Angelí contra Magijlrum Pe-
trum Anglicum Oratorem Bohemorum habita in 
frcefentia Concilii Bafileenfis (exftat & apud Lab-
beum T . X I I . p. 1363.) Item apud Martenium T . 
V I I I . pag. 515. Pulcra pofitio pro temporalitate 
& iurifdiãione Ecclefia; & defenfio eiufdem ve~ 
nerandi Doãoris Decretorum loannis Palomar 
Âudiioris Rmu in Ckrifio Patris Domini Cardi-
nalis SdnBi Angelí. Et pag. 5 96. Anno Domini 
1433. in Praga 3. rtienfis luhii Dominus Joannes 
de Paloniar fecit relationem eorum qua habuit 
in commijfis ex parte Concilii::-. E t pag. 717. E<pi" 
Jlola loannis, Palomar Auditoris éh Ambafciato-
ris Sacri Concilii verfus Bohemiatn. Plura for/an 
apüd Fàbriciiim ; Cahifium, Tríthemiüm. 
(2) Eundem illi Canonici Toletani titulum tribnunt 
Regis Galliatum codices 3457. & 4225, Part. H E 
£. 421, ^ pag. 564. de quibtt* tnox, 
k Errant edi-
tioneshuius ope-
ris ; nam quar-
dam de Eccle-
fia Metenji, uti 
& Contelorius 
in Cardinal, at 
ilia quam fequi-
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lib 3. in Joanne 
Digeonio Bur-
gundia Dace. 
22Ó B I B L I O T H E C i E V E T E R I S HISPANLE 
174. Dador erat Theologiís Salman-
t icení is ( i ) , atque adhuc apud nos mora-
batur anno huius fxculi tricefihio primó: 
: quo quidem fuper duobus Fidei noitraj 
«rticulis , Trinitate & Incarnatione CKri-
fti , difputationem cum Mauro quodam, 
qui Medinam à Campo didam Caílellae 
oppidum, ubi tunc loannes I I . Rex dcgc-
bat, Granateniis Regis legatus yenerat, fc 
JiabuiíTe, comité ufum fororio f fuo quem 
diximus lüriípejáto, eo ipfo loco docet; 
ubi eius memiriit. ' 
. 1 7 5 . Paulo pòíl indido íBàíiiese Con? 
c i l i o e ò fe loanaes contulit Salmantken¿ 
lis Academia nomine , & iuílu loannis 
I I . Regis; de cüm poft, celèbxatas feffio^ 
nes quamplures inter Eugenium Pontifi-
cem & Coneiiiares Patres male convenire 
coepiíFet ; refque eò perduda elíet , ut 
Concilium falso exiftimans iure id poífe 
Papam citaverit , Sc celíàntem citationi 
deferre , contumacem eum' declarayerít: 
huic primüm felTioni quae "viceíima odava 
fu i t , Calendis Odobris anni M C D X X X V I I . 
celébratae , interfuiíTe geíl» rei teíles in 
eiufdem Concilii adis referuntur Venera-
biles & circtwfpefli w z domini, & magí-
J l r i JEgidnis Catnineti i n meMciña Parijien-
Jis , & Joannes de Segovia in theologiã 
magijlri Salmanticenjis , almarum unHerji-
tatum Jludiorum generalium in diñka j a ñ -
i l a jynodo Amhajiatores , Guilielmus j K i r -
cher &c. 
176. Et quamvis Eugenius literis fuis 
Concilium Ferrariam tranfferre procura^ 
verit : nihilominus Bafilese eò demum fuit 
perventum , ut ad Eugenii exaudoratio-
nem , & alterius Papse eledionem Concili-
um procederé non dubitaverit. Quae eledio 
• Bafil. Con- utri tè perficeretur 0,deílinari triginta duos 
cilü feíT.jS.^.j. ex patribus qui fuffragia ferrent, totiuf-
^neas Sylvms Concilii vices obirent, placuit. Sed 
hh.2. De.gejhs 1 . y v-. A . ' * • 
Concil. Baftle- primo tres tantum electi luní , quorum enja. fuít inde de fingulis unúm , duos , aut 
tres alios $ deindeque omnibus his hoc 
modo eledis eligendi cereros ufque ad lu-
pra didum.triginta duorüm hümerum fa-
cultas data. Ex tribus autem i l l i s , five, 
p Lib. 2.pe ut appellat JÈneas Sylvius ?, Trium-wiris, 
gejlis Bajll unus fu]t nofter Joannes dé Segovia ar-
chidiaconus de Villavitiofá. in Eccleíia 
Ovetenfi , una cum Thoma abbate de Don-
draina ordinis Ciílercienfis, Thoma de 
Courcellis canónico Ambianeiíli , theolo-. 
gi omnes magiílri. ' A ;-'» 
177. Ab his utique reliqui omnes funt 
eledi: quorum è numero ex̂  ííiípanis fué-' 
• (-i) Et hunc Theologi Salmanticenfis 'útvXxim. loan-' 
ni tribuir Regis Gaüiarum codex 1494. I I I . Part.. 
re (ñeque extra rem eft , quum illullres 
literis viros celebramus , eorum hiç me-
miniífe , qui cum aliis viftute ac meritís 
exiílimationeque„ digni tunc apparuêre,' 
quibus de tanta re , hoc eft de lupremo 
éligendo üt crèdebant Eccleíise capite, re-
Itituendifque íEcclefi» illibàto fuo decore 
.& antiqua pace , arbitrium concrederetur) 
ex Epifcopis Otto Dertufeníis, Georgius 
Viceníis , & Ludovicus Vifenfis in Por-
tugallia : ex monachis Benedidinis Pe-r 
trus S. Cucufatis in Barcinonenfi dioece-
ü , Antonius Arularum in Elnení i , abba-
tes: ex canonicis cum loanne noftro Ove-
tenfi Bernardus de Bofco. Ilerdenfis , & t J 
Raymundus Albioli . Turiafoneníis Eccle-
íiarum. % 
178. I f t i vero omnes Epifcopi Cardi-
nalatu poftmodum fuere: à Felice V . tunc 
ab iis eledo remunerati. Otto quidem " 
Dertufanus , cognomento de Moneada: 
Georgius de Ornis Vicenfis : cuius inferia 
pti nomine fermones tres anno M C D X X X V I I I . -
habiti MSS. aífervantur in bibliotheca Bâ -
íileeníi , Spizelio tefte : Ludovicus .de ^InfacrtsJBi-
Amaral Vilenfis , Portugalli* Regis Lega- hU^hfc^. il-
tus, de cuius rebus geftis latè atque eru- ^ / ' ^ arca~ 
dice pro more fuo Antonius Macedus in 1 S ^ ' ^ ' 
Lii/ i tania egit Purpurata r. Sed priores r p 
duo , quum Felix Eugenio deceffit & íubi as' 9' 
latum fchifma fui t , honore fpoliati funt; 
tértius iam priiis obierat. Horum triurn 
& aliorum eledorum Hifpanorum virtu-
tes loannes nofter in declaratione eorum 
quam apud ^Eneam Sylvium * patribus « Lib. 2. De 
fecit, ligillatim enumerat. adis Baíil. 
179. De Segovieníi noftro ut iam di-
"camus, maximaqüe in ¿onfeíTu ifto pri-
vad hominis exiftimatione & audoritate, 
aliquot colligemus data ei ab iEnea Syl-
vio , qui tunc à fecretis erat patribus & 
ea qux vidiífet , literis tradidit, fumma-
rum laudum teftimonía. Theologiã peritif-
Jimum primo libro De geftis Bafúeenfi-
bm vocat, cúm de refponfione eius ad 
Nicolai de Tedefchis , abbatis Panórmi-
tani nuncupati, quandam orationem a g i t % Pag. ;n edit. 
Deinde : Inter tot tamen Jlrepitus (aitu ) Pragmática' 
turbulenta/que niociferationes non defuit fpe- 766-
ílato &> óptimo viro loanni Segovio ex gy- "^aS-794' 
mnafio Salmantino theologo audientia ; quo-' 
niam &- illum Conciliares a<vidi audiebant; 
"qnafi ex jhis unum ; ¿3" a l i i 'Virttitetn Ão-
minis ¡fummamque bonitatem etiam i n v i t i 
'venerabantur. Tanta eft enim m r t u t i in-
nata auêloritas , ut etiam in hojle colatur; 
'Verumque Virgiliamim illud in eo f u i t : 
v . • Turn 
p; 130. & Fabricius med. & inf'. T. I V . p. 142,* 
Aftaque Concilii Bafüeeuñs, ut paulo inferius. • 1 
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Turn pietate gravem ac meritis , ft forte 
virum quem 
Confpexere , filent , arreUijque auribus 
adjlant. 
Omnes namque , ut ajfurrexit Joannes, 
fikntimn tentterunt. lile autem pojtquam de-
ftderarifua verba cognovit ,Jic exorfus ejl &c. 
180. Initio item libri fecundi 1 , fttmmâ 
fcientiâ v i r um appMIat; & quum de da-
tis futuro conclavi , in quo eligendus erat 
iudicio eorum Pontifex, cibariorum legH 
bus refert : Rigidus (aic y ) hmifmodi k-
g t m non fo l im obfervator, fed cufias etiam 
f u i t loannes Sego-ohis , qui non aliter vio-
lare alienas leges exhorru.it , qnàm fuas 
próprias apud Romanos Airitts Reflio: de 
quo illud memoriale fertur , eum foris, quoad 
*vixit , poftea non coe na ¡fe , ne teflisJieret 
contemtte legis , quam ipfe bono publico per-
tulijfet. Idem Sylvius, 'venerabtli ò-< do-
ítijjlmo magijlro loanni de Segovia theolo-
go excellenti fanfòifjimi àomini nojlri Fe-
licis ad diatam JBituricenfem oratori dire-
xk epiílolam , quâ eum de coronationis 
Amadei, feü Felicis , Bafilese nono Ca-
lendas AuguíU MCDXL. peradie folen-
nibus certiorem fecit. Atque hsec edita 
eft in eiufdem Pragtnaticce editione poít 
Gejla Bajileenjia , unde etiam liquet mif" 
íum eum Felicis oratorem ad conventum 
Biturica; in Gallia hoc ipfo anno habi-
tum hac re fuper, ut eletílionis & Con-
cili i res tueretur : in qua legatione comi-
tem certè habuit alteram ex Trium-viris 
Thomam de Courcellis Galium z; cuius 
tamen muneris infelix lis fuit exitus; cum 
Carolus Rex V I I . eò veniens difplicere 
fibi qux fa¿ta fuerant , Eugenioque vete-
r i Papa: adhajrere fe velle declaraverit. 
Plane cun&a fere graviííimi huius negotíi 
fed máxime ambigui,&in quopro utraqus 
parte & rationes & homines decert^bant 
eximiae auítorítatis , momenta Reges eiu$ 
temporis , pro vir i l i quifque, ad ea quas 
utiliora íibi eífent , dirigere videbantur» 
181. Deftinatus quoque fuit earundêm 
partium defenfor cum aliis ad conventum 
Moguntise ab Imperatore indicendum anno 
MCDXLI . time recèns creatus à Felice 
Cardinalis tituli S. Calliítí , ut ex Hif to 
riae Baliieenlis huius Conciíii, quae au&o'-
rem habet Auguílinum Patricium Senen-
fem , quamque Philippus Labbeus in-.liàk-
rifienfem ultimam Conciliòrum editiorièni 
contulit, cap. 113. 117. & nS. conftat. 
Cimi enim Bituricis adhuc agerçt, crea?-
tus fuit loannes à Felice Cardinaíis titu-
l i S. MariseTrans-tiberim^uguftinojBa^ 
tricio S. Calliíli, uti diximus) die X I I . 
Odobríshoc ipfo anno MCDXL. Cui qiii-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
dem honori portea renuntiâlTe ^ eum com-
perta res eft, cüm difciífo íchifmate Fe'-
l ix & ipfe Pontificatui renuntiavit , & 
Nicolattm V . tota acclamavit Eccleíia. 
loannes Segovienfis (loannes Nauclerus 
ait a , qui hoc ipfo vixit físculo) Aotna 
Hifpanus , morí bus &• doBrina illujfris, 
qui Amadeo Pontífice Cardinalatus prae-
minentiam acceperat, ô-» deinde uniom con-
fentiens, à Nicolao JPontif. Max . dimijfo 
Cardinalatus titulo, Ctffareenjf Ecclefta pra-
fectus f u i t , monaflerio conttnhis módico. 
182. Eadem .¿Eneas Sylvius vetus ami-
cus in Europa fuá , qui cum Amadei re-
nuntiationis in cap. 38. quod De Sabau-
dia inferiptum eft , meminiifet, nullum 
alium ex his qui eius ele&iani fe im-
mifcuerunt, quem elogio afficeret, pra>ei-
puum habuit , mor i bus ò - doftrina Mu-
Jtrem vocans ; & qui fummos theologizepr.e-
ceptores doãrinâ squaret. lacobus Philip-
pus Bergomenfis in Siipplementob , Sabel-
licus Enheadis 10. lib. 3. Francifcus T a -
rafa De regibus Hifpani<e in Joanne I I . & 
alii . Unde neque loanni Pineda; lefuita; 
dodiiTimo, qui de loanni's noitri rebus 
quicquam ut mox dicemus, elucubra v ir , 
in d ubi um verti debuit , an Caríàrauguílat 
fucrit antiftes fa<ilus , Cxfaream de i iU 
urbe intelligenti. Siquidem Oefareenfetn. 
Epifcopatum ipfi collaium , aliquem nem-
pe ex his qui ita in pambas iníidelium 
vocantur, praedi&i omnes aurores confian-
ter proídujnM nec vita^Jblitaria , quam in 
parvo mOnaftério , live , ut ait Tarafa, 
in altiffimorum Hifpânis- xnontium fecef-
fu , fibi elegit, eum Cxfarauguftanis in-
fulis bene conven i unt. ; 
183. Qiiifnam verò hie locus fuerit; 
tempufve eius iobitus , non , ita conítat: 
uti planè certum eft- in privato ifto íecef-
fu non inutiliter íibi pofterifque , ut pau-
lo pòft dicemus , eum vixiiTe , atque fan-
éiè diem ífiium obiiíle. Quibus evincitur 
falfum ab aliquo fuiífe S. Antoninúm; 
duhji lÜAnmm - Segovienfem non modo 
Pr^dicatorum fodalcm: credídit , fed & 
ílatim ab alleâioné^ftíaiin Purpuratorum 
fenattts patxes , vitâ;; fiintaum affirmavit¿ 
Sed iam ad feriptax GoBegk hic: 
- 184. I . Concordantiat. biblicas voam 
indeclinabilium : quas poft jantiquiores Hu* 
gonis Cardinalis, qui sd-nid operâ liíiis 
dickur quirigentorura monachorum ̂ Gram-
maticas.^. & S. Antonii Pata vini Mora -
Us concordantias., quòd; hasc indedinabi -
Hum pars deellet, à noftetó.elabóralas , in 
Germânia ;à'Petto.deXangenLd£>rf & I-okn-
ne Frobenio de Hamelburg, prsemitía de-
dicatiôfle loaunís Brantuâd; loannem; Gey-
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ler & Keiferfperg , editas -vidit loannes 
Henricus Hbttingerus, ut ipfe refert in 
Bibliothecarii iui lib. 1. cap. 5 .C &: MSS. 
exftare in Baiileenfis urbisbibliotheca Theo-
philus monet Spizelius in jacris biblio-
thecarum ittnjlrium: arcanis deteUis d. 
185. Meminere quidem operis Xyilus 
Seneníis , Alph. Ciaconius/PoiTevinus, & 
diíHn&è magis Michael Angelus de S. 
Rómulo Francifcanus in prologo ad Gon-
, eordantias facrorum bibliorum Hebraicorum 
Fr. Marii de Galaiio his verbis : loannes. 
de Segoi'ia 'vir plane doSlm , canonicus 
Toietanus , in Concilio Bajileenji, cum ei 
ante negatam Eugenio obedientiam cura de-
mandaretur cum "Grcts difputandi circa 
pmcejjionem Spiritus f an f f i i ; & ex Scriptu-
Tte Patrumque- locutionibm • illarum prapo-
fitionum': per; ¿?->. ex-, fenfus omnes ac-
eeptiones effent induganda ¿Mumque cvol-
veret, & attmtius. - kgertt• Bihticwnfvo^. 
lumen : - omnes' vdi^íónes indeclmabiles con-
i u n x i t , Guáifaró Lonau Juo f tb i . adjlipu-. 
tente facellano^; Hafepte alphabefarm ordi' 
jie ' dig'iffit>r-qmbiiprpô]}ea fuis- locisjecun-
dum fyllabieam feriefh conôor^antiis decli-
liâbilium • ittfertis spfôâiêre auBiores lo-
mpletiores ut HQIP > ininieritò- ób - Jnoc , alia-
que, Qua receperuht Migmintd*y iu* editto* 
nibus recentioribus Goncordantiae maiores 
infigniantur.. •.•"Haee'ille.- '-
- iBó. Gui Segovieniis operjê  nefcio 
quid" additum'.'á ;<^afpare <Je'Zamora le-* 
fmta Hifpalenfii^ hdc noílro fíéc^Io fuerit, 
editis Rom*-; anno MDCXXWIuCo»cor¿ 
daniüs facronm- Bití /orum ^^mbus alpha-
ketis: aUerp 'di&iÓHum-wariáí>j¡,lmm.-¿ .iwva^ 
riabilium altero (ut •legitur) '-abfeMtiffiMisi 
Giii fbrtè .atíveñlt p©b ignottátCSegovien-
¿s antea iam 1 exantlatum ilíboremv quod 
cdim' mihi cíim iuvenis m-fcholaílko put» 
veré adhuc verlarep , m colMgetiáis Pani 
deÜarum mminifoísy anteqtizm í h Ántpnii 
Auguftini abfolütum huiufeei-rei cotòméá^ 
tarium incidiffem. ^ - urn.-.-'i 
187. I I . ~Ĵ é'- proceJJione ' Spiritkssfañ-
B i &x Fil io libec mad difputandum' cura 
Graecis , cui^ei 'á faíá&a Synodo Baíiíeeníi 
deputatus fuerat ; ait ipfe inquít in prse-
fatione operis: ítatim laudandi adD.iIoan-
nem Cardinaíem-de Cervantes J, cuius- fa-
miliaris erat r qttod ipfe loco íílo aper-
tifíimè teitatnm reliquit. -
: 188. I I I . *I.I>Í ifumma au&orJtirteEpi* 
feoporum in iítiiverjdli Concilio:* A d prasdi*-
«Stum Cardínalem diredus liberan Con-
cilio: Bafileenfi , & loanni de $egovia»-ad-
feripius in bibliothecai-urbis íBafrkenfis ex* 
-t-b :.. J . ;•; -.y.lítiiLit : > o ; . i 
í ta t , audore laudato iam Spizelío De bi-
bliothecarum ar canis e; & in Regia Ef- e ^g-21* 
eorialeníi Mss. Jibrorum ( 1 ) . 
189. I V . De aBis Concilü eiufdem 
Bafúeenfis duo volumina eidem noílro Cia-
conius tribüít f, íive potiiís audlores De 1 inFelkeY. 
<vitis Pontificum. Hoc enim modo , nec 
aliter tuto aliegari poíTunt , poftqiiam in 
editione ultima Romana iic AuguíHnus 
Oldoinus cum Ciaconianís fuá confudit, 
ut qiiamam h u i u s , qtianam iíHus íjnt, 
niíi collatis prioribus editionibus vix ap-
pareat. Habemus huiufee rei potiorem aliis 
teítem Auguftinum Patricium Senenfem 
canonicum , qui anno MCDLXXX. l a -
cobi Amanati feu Piccolominaei Cardina-
lis Papienfis iuífu Summam Concilionm 
Bafileeníis , Florentini , & aiiorum eius 
temporis , compofuit : quse hodie iam 
Conciliorum Parifmae ultimae editionis Lab-
bean« volumine 13. legi poteíl I n hi i- « Col. 1488. 
ius Summ ê capite 143. Qu¿e haclenus (in-
quit audor) de rebus gejlis Bafileenfis Syn-
odi perfcripfmus , ex longa hijloria 
maximis duobus codicibus excerpjimus , n i -
hi l omnino pretermit tent es rerum publica-
Twm ,fed jfummariè omnia at que integrafide 
firnius profecuti. Hos quidem codices ipji 
Eafile<e •vidimus xmagnd diligent id ut Sibyl-
larum libros à ci-vibus f e r í a los : quorum 
exemplum a referendijjimo domino Cardi-
nali S. M a r c i , rerum Ecclefiajlicarum di-
lígentijjimo perferutatore nuper habuimus. 
Horum Scriptor & auBor fuerat loannes 
Segomenfis natione Hifpanus , qui deinde 
à Bafileenfibus Cardinalis S. Cal l i / l i ejl ap-
pellstus "vir quidem magno ingenio & mul-
ta: •doBrind praditus ; & qui in fuá perti-
nacia ufquel ad, extremum witx f u á etiam 
dijjbluta illa multitudine femper permanfit. 
Çamerariatus toffi-ciwn geffit. H«c Patricius. 
: .1:90. V . De immaculata Virginis Dei-
pdr.e coríceptione: íive extenfiüs , Septem 
•allegaiiones y & totidem aniifameitta pro in-
farmatione P P . Concilii Bafileenfis anno 
M C D X X X V L circa facratifjinics Virgi -
n h . Mar i a immaculatam conceptionem , eiuf 
que •'príeferniationem à peccato originali in 
primo, fuo animationis injlanti. Opus hoc 
Petrus Alva & Aítorga Francifcanus ex 
Ms.: EccleliíB:: sHifpaleníis cuius exemplum 
-Matriti reperit, aliifque , utipfeait, Gai-
liois-, & Belgicis , anno M D G L X 1 V ; . in 
folio) apud BalthaíTarem ; yivien Bruxel-
Hs'edidit. Duplex quidem opus idem con-
tinet , quem defcripfimus: , titulus. Alle-
gationes enim • ab Avifamentis feries , ac 
tenor utroru ñique diíiinguit apertiírimè. 
' • : . \ ••:>.•.•• A l -
lialen&bus quaelivi. . . . 
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Allegationes tantüm continet codex Hifpa-
leníis, quemé,pul veré extra£tum D . Petri 
de Caííro & Quiñones Archiepifcopi tempo? 
re, loannes Pineda Societatis lefu,' vir do 
éliffimus , recognovit, notitiaque loamjis 
Segovienfis auctoris erudita locupletavit. 
Avifamenta vero Parifíis in Fucana , ut 
ait , bibliotheca Petrus Alva invenir. 
i p i . Et quidem Segovienfis Allegatio-
ttes has , ut ex prooemio earum conft^t, 
in confeflu PP. oppofuit Ajfertionibusloz.n.? 
nis de Montenegro S. T. niagiílri ex orr 
dine Pr^dicatorum, & Lombardi* Provití-
cialís, qui contra nitebatur. loanni ver 
ròSegovieníi poílmodum anno, Mcpxxxvjr. 
loannes de Turrecremata íitum illum De 
füeritate Coñceptionis beatijjima, Virginis 
irattatum repofuit : qui edítus apud An-
tonium Bladum anno M D X L Y U . Rom^ 
íiiit : quod in ipíius tradlatus par. 1. c. 8, 
is admonet, ubi mentionem íacit ex a<t-
verfo locuti Segovienfis , cum Venerahilis 
S. Theologize profejforis magtftH loan* 
nis de Segovia compatriota f u i elogio. In 
eodem Concilio Bafiieeníi , ut ipfe refert 
in prsefatione iamlaudata libri JDe procef-
Jione Spiritus fanffii ad Cardinalem fuum 
lo. Cervanteíium, plures alios compofuit 
traffiatus , publicas fecit plures Allegatio-
nes , & ínter alias De materia' communio-
nis fub utraqiie *vel altera tantum fpecie, 
cum Bohemis difputans. 
192. V I . De mittendo gladio fpirítuS 
in Sar acenos. Nempe zelo propágandse ad 
Mahometanos etiam Fidei ardens noíter 
in monaílerio i l l o , quo fe inclufiíTe fuprà 
diximus , vocatis ex Hifpania legis Ara-r 
bic» magiftrís (ut .¿Enese Sy-lvii in Com-
mentario íuo , quem anno MCDLVIIÍ.. 
fcribebat de Europa; Itatu fub Frederico 
I I I . Imperatore, verbis utar) l i b m m , queifk 
mocant Alcoranum , & in quo. Mahomcr 
tis pfeudo prophet¿e non tam myjleria quàm 
deliratnenta continentur , i n nojiram l in-
guam de novo cowvertit ; & ineptias eius 
*veris ac vivis rationibus è r argumentis ex-
plofit. Eadem Nauclerus , Bergomcníis, 
Francifcus Tarafa , & loannes Eifenfgreir. 
nius, prxter noviores. Hune autem. pofuiA 
fe titulum operi , quod aliás Contra Sa* 
rácenos tra&atum AlphonfuslSpina Forta-
h ^í^'l : in 4- uta au&or vocath, ex eodem libro conftat. 
examineíol.13. cert;v Ms> o][im v i d i m u s feci a l i c j u a p a r . 
te mutilum , penes amicum olim , dum 
viveret atque in Ecclefia Hifpaienfi Por-̂  
tionarii muñere fungeretür, noítrum Mar-
tinum Vaíquium Siruela ^ virum eruditif-
fimum : cuius operis capitum fummariun^ 
quod integrum eít , ne totus labor pereat, 
infra fubiungemus. 
193. ?P.rologus xta eoftcipitur : Pr^fa-
tio loannis. de Segovia ;<(5¿efareenjis Archie-
pifcopi fummatim quedam explicantis de le-
ge Mahumeti , . &> aviifàntis de .mittendo 
gladio fpiritus , accendendoque gladio dfoir 
n i amoris in corda Saracmcrum , & \ eo~ 
rum conwerfionem, in facramenta catholics 
•Fidei , fc^quà multum retrahit eos iuxta 
legem fuam Chri/lianis falso imponentes, 
•adoratores ejj'e pltirium deorum , quia Pa-
i r i s , F i l i i r &< Spiritus f a n U i , quqs mocant 
De i participes ¡feu foç.ios, .j ac quòd impof-
fibile eft Deum hominem efje. Super his 
autem defcribuntur X L , confiderationes (in 
^lencho deinde earum defcribendo, xxxvm. 
dumtaxat funt, deeíTe tamen videtur ali-
quid) infertis intelligentiis duodecim., De 
•myflerio Trinitatis , & de Incarnatimisfa-
'cramento ,\feptem ad<vertentiis ; annexa i l -
lis duodecipt expofitione primes partis Sym-
boli Athanafú ; à r , his feptem declaratione 
p w v i a , quid propric f i t .auíloritas. 
194. Sequitur elençhus capitum qux 
fummam integri operis \ continent , ifque 
ut ex veteri feriptura, quomodo potuit, 
franílatus. 
195. 1. Conftderatio^ Qxiòd per di-ví-
•ni <verbi expòjitionem intelligendum fit ad 
cmverfionem \ Saracenortiyi Epifcopis ac do-
•Storibus Fidei catholic d in ea re exiflima-
tur is exemplum . doêlrinamque exfequentibus 
eitds, quam gentibus infíñuandam effe mo-
luit ufque ad faculi confummationem. 
196. 11. Confideratm-; Explicai bello-
rum caufas\p'er > Sar acenos: continuandoninp 
femper in Chriftianos , manente lege MahO' 
meti > id ipfum multifarie, multifque iuben-
te modis. 
497. I I I . Confideratio. Pro guerranm 
tefj'atione amfamentum continet , f i videa-
-tur ex parte Chriflianoruni perfequendum 
ut per confejjionem publicam Fidei , qua 
perfapè eft de necejfitate falutis , defenda-
tur honor C h r i j l i , Ecclefia , pr<elatorumque 
eius in omnem p a r t e m f i v e buni, aut ma-
i l f i n t , in lege. Mahometi turpijjimè dtjfa-
matórum 'virtualitér omnium Chrifti 
jftdelium, qui iamquam legis •variatores &< 
idololatra in ea deftgnantur. 
, -198. . 1Y. , Confideratio, Marratis fum-
mariè collationibus nonnullis habitis cum Sár 
ràteno quodam ambafúitore Megis Granata, 
not at quòd fi t compatiendutii^çacitati Sa-
racenorum , ex folo defeffiu iiitelligentia im-
ponentiumChriftianis pluriitm adorator eseffe 
deorum , negântium Incarnationis myfte-
rium , feilicet, quòd multi eorum atiente an-
diunt fobrik expofitam <veritatem. •. 
199. V . Confideratio. Quòd non fatis 
effe putatur ad exponendam •.Fidei cat ho-
lt-
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i i c* vmtã t em Sámc'enis mit t i dtéodecim v i - 208. Sequuntur intelligentiseduodecim 
ros i t i t Apoflòlos Qhrijli in pauperate ; cum ad exponendum Trinitatis itiyllerium pro* 
pro temporalibus eaufts ad eos ».mittantur ximè pertinentes. 
átñbafiat*-magnifica ; à r quòd. adeptio ter- 209. I . Intelligentia ad exponendum " 
r<e per eos inhabitatd armoriim pluries myfterium Trinitatis , quod ficut duplex eft 
f áBa : haftenus fuit minimè ptrmanens, à hcutio oris & -cordis , tta duplex eft <ver-
tribus annis i d ipfum. probante experiment hum,-ad eius ejfe quatuor conditionibus re-
"ib^'ih quam multis emmeratispajfagiis Chri- quifitis. . - -
Jlianotum. ' 210. XL .t Intelligentia. Quia omnis cog' 
200. V I . Úonfideratio. E x ejfefiu often* nitio eft perftmilitudinem rei cog.nit<e; quod 
d i t quám bre'vi tempore *vélut infinita mui- cognitio ipfa ab Jpecie rei cognit<e & i n -
titifdine belUgerantium exundwverit lex Sa- telleStu procedens , eft magis propria fimU 
racenorum , cuius indulto fempet ac magis Utudo rei cognit<e , quhm e i m fpedes ; quod' 
•migetUT i far an deceat pietafem.Chriftiana que omne ens intelleSluale agnofcit fe per 
•Fidei i l l i s primum exponere caufas belli; fuam propriam f m i l i t u d i n e m a c Deus quo-
& f i , ant quomodo ha'clcfms . exftitit f a - que. 
ftum. _v;.v/. v.U\-- y 211. I I I . Intelligentia; QuòdVerbim 
201. V t t i ^ j o n f t d e r a t i o . D è jpemult i* Dei ab eo ^produBum feipfum cognofcente 
tudints c o n r u e r t e n d á $aracemwm , eomm eft dumhxat Dei fmilitudo , non verò crea' 
lege p l u r i m d s qua inferuntur ajfirmante lurarum. : qmdque non eft almd quàm ipfe 
meritates câthol ié^e Fidei ,• quantum rverè Deus. . 
ad mores virtutefque plurimas in E'vange- .212. I V . Quòd licet Verbum Dei idem 
His contentas petfuadente.' ; f i t quod Deus, nthihminus qua eft fimili-
202. V I H . ' : j.Conftderatm Septenariodi* tudo Dei , imago quoque eius , quòd inter 
-oifts numero1 ervoribus in^Aicoram content Verbum D e i & ipfum Deum necejje eft in-
t i s , duos principales exponit de myjlerioi Tri'- ielligi diJlinSlionem ; qu ia Verbum non à 
nitãt is ^ 'Inc^rnationis quare-Idaho- f e dicitur , f e d ab alio i mc imago a u t Jimi" 
'•metó- nenfyi t ' ' MjjfUile Mlos .̂fnjsroducer* fub Utudo eft refpefbu f u i , fed alterius. , . 
colore aiiferend^e'.tdolorum.tultur^y 'vexan' - 213 . V . Intelligentia. Quia Verbum 
tibiis adhuc Ec 'cleftam erroribus Arianortim D e i , quod eft imago fmilitudoque eius , à 
Neftoridnoriiffi tunc -vigentibus. '. Deo p roeed i t tamquam 'vi 'vus à •vidente; 
• 203. IX. '•> Ffrores defcribit in lege Ma^ eflque ftbi Jimilis omnino , immo i d quod 
hometi contentos quantum a d legem m a t r h tyfe Deus; quòd igitur procefjio hcec nati-
utonii , quam'A-'vdcat cajlitatem. , quamplu- vitas dicitur , Deufque Pater , & Verbum 
fimum laxatis Mbenis pro faturanda UM* werijjimè eft\filius eius. 
dine. • :* ' 214. V L Intelligentia, explicite decla-
- 204. X, Reeitat exhortationes , pr¿e* rans q u a r t non merbum hominis v e l ange-> 
ceptaque multiplicatiffima feBa Mahomed, l i , fed Dei Verbum dicitur Filius , eiuf 
W 'Saraceni 'pugfias pradâfquè ÍJemper con- dem quoque natura cum Patre, totam d i ' 
•fiment, indulgentiam concedentis plenariam winam fubftantiam, omnefque di-vinas ha* 
-ómnibus i tMremtiTs iétèremtoribus. JPa- bens perfeibiones ; & quare nullatenus ejfe. 
radift quoque celjiore promiffo gradu pr¿e a l i i s a u t d i d creatura poteft., deque ftupore Sa-
benèfacientibus. • , raceni his auditis. 
205. X I . Deftgnat mendofas exceJJÍ<vè 2 1 5 . ' V i l . Intelligentia. Quia inter Deum 
laudes Ubri Alcoran , aliofque muitos abft patrem èiufque Verbum infinitus eft amor my-
que n e x u contentos errores. . . • :•. flicus ab tttroque procedens , q u ò d hie amor 
206. X I I . Prout in - Alcor am deferi'' eft Deus Spiritus Sanfôus; quodque huhf-
bitur , reeitat Faradifum^ uliimapque beatir modi tres , Dens, Verbum eius Amor 
tudinem pe r Mahometum Saracenis promif f m t tres perfona coaterna ftbi é r coaqua-
f a m in miuptatibus dumtaxaf corporeis, les, 
delkiis conftftentem. -vii.v V . > • 216. V I I I . Intelligentia , commemo-
207. X I l i . Conftdemtio. . Alloquitur rans quadam expradiUis palamfacio, qiiod 
p r ¡ciatos Ecclèftie , dóttorefque catholica Ffc necejje 1 eft intelligere in Deo tres, ejfe pe r - '' Sic vidctor 
d e i , ut fubveniant tarn infinita multitu- fonas impermutabilis ordinis, quodque non kriptumabbre-
dini homimm' Ghrifti fanguine redemtorum plures quàm tres. conftet 
quorum c*citas manifeftius agnofcitur ex 217. IX* Intelligentia exemplar.iter. 
promijfa illis beatitudine ,\ la tâ porta. >. &n manifeftans- qUamniis ftngula proprietatwn 
fpatiofa patente ma in dminis eloquiis., ad perfonas diminas conflituentium unum idem-
exponendas •veritates catholic a. F ide i , er- que omnino Jint cum deitate ; nihilominus 
rores feUa Mahomética exfuffiantes. • r quòd fuam fervent rationem alteri compara-
' ' ta 
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ta proprietatí, inteUigi faeit per Jonas itwi- nibus propter peccatum prmi parentis Ad¿t 
cem ejfe diftinftas, díjlmftmem ham minU mjltjjme a Deo mm tota fuá damnati pro-
me impediente immenfitate dhw* ejjentiíf, genie : u t , quia cum in honors ejfít non 
fed corroborante. intellexit, iumentis comparetur , kgi mentis 
2r 8. X. Intelligentia, explkatiom par- repugnante lege membrorum. 
tkuhiri declarans apertius conjlitutknem di- 227. V . Animad-oertentia defcribens 
Jlinñionemque perjonarum dwinarum , & quid peccatúm , quid've fatiffaílio f i t : de-
qttomodo longijjimv exfuíat ratio compofitio- elarat Jeriofiits gravitatem miufvis damna~ 
nis ab eifdem habentibus omnimodam jimh bilis culpa, prafertim qua f u i t primi pa~ 
litudinem , <equalitatem , confubjlantialita- rentis , pro qua nec ipfe aut quiñis JiUo-
tem, identitatem , atque árcuminfe/fíonem, rum eius fafijjacere potuit. 
ut una Jit in altera. 228. V I . Anhnadvertentia, quòd ad 
219. X I . Jntelligentia apertifjima dei fatiffaÜionem pro pecmto original! decuit 
monjlrans ratione , quòd tres divina per/o- divinam pietatem fupplere impotentiam bo-
na tres De i eje non pojjunt, aut tria pr in- minis , i r fie Deum Jieri hominem , ut fa -
cipia rerum ; fed quòd funt una tant im tijfaçeret ¿jui debuit homo , ó? qui potuit 
& prima caifa , é r primum principium. Deus : Filius titique , non Pater , aut Spi-
220. X I I . Intelligentia,ikèt in Filio &* rittts f a n ã u s f & quòd differens f i t confef 
Spiritu fanUo f i t potentia generandi , ac Jio myfierii huius per lúdaos , Chriflianos, 
in Spiritu fanfto fpirandi: quare nonpotefl 0̂  Saracems. Subiungitur autem lucida fpe-
generari alius Filius , nec fpirar i alius Spi- culatione qtibd Deus potuit affumere natu-
ritus fanilas ? ò- quòd licèt Deus fit 0* ram humanam in imitate perfona. 
mnipotens , non potejl alium faceré Deum, : 229^ V I I . Animadroertentia, quodfuf-
quia repugnat Deum ejfe creatum aut f a - jiciens, immo & fuperabundans , pretium 
itum. . , fuerit redemtiònis humana mors fpontanea. 
221. Conclufio duodécimapracedentiuth F i l i i Dei , quòdpermaxima Jiducia efl 
intelligentiarum exponens doila fpeculatione Chrifli Jidelibus de affequenda ¿terna glo-
defcripta in Spnbolo Athutiafú , quantum r i a ; quia f ib i datus eft: Filius D e i ; quia 
ad myflerium Trinitatis , de quo fen t i tur à r eius participant facramentá ; quia obj'er-
Tta tcviptnm, qmíiríf ario gradu kfp. celfiori. ^ant mandata D e i ; &< quia tenent apud 
\ juper , mx. 222 prd!fati0 in feptem admertentias fe mnem httegritatem di%ñna doctrina. 
!'t?'lott<" de myfterio humana redemtiònis declarans ' 230. Regrejfus ad conjiderationes prio-
radichus drfferentiam inter auftoritatem 6^ res , de Saracems fpecialiter alloquentes. 
intelligentiam 'veritatis ; à r quomodo niji " X I V . Confideratio. Qtiòdgentilibus nul-
credatur divinis verbis, nunquam intelligun- la f u i t , eflque ludáis fpes ¿eterna 'vita, 
t u r , verbis autem hominis quòd non credi- p r a m a x m è autem Saracenis divinam mul-
tur , nij i primo intelligantur ; quodque Sa- tifariè defpicientibús doclrinam, &-> abüczen-
racenis non credentibus attttoribus canonis tibus à fe .difeiplinam Domini, 
facri exponenda funt myfleria Fide'i ra- 231. XV. Q«ò^ nulla etiam fpes ejl Sa-
tione. racenis divina mandata non obfer'vantibus, 
223. Conclufioduodecim intelligentiarum fed circa illorum quedam erroneè fentienti-
é n praloquium feptem animadvertentiarum bús , dum eorum fetla contraria divinis pra-
fequentium. ceptis quàm perfape in magnis caflbm 
I . Animadvertentia de facramento I n - iubet. . 
carnationis. A d quem finem homo conditus 232. X V I . ConfuUratio nullam fpem 
f i t fua conditione natura monjlrante, qmd Saracenis fuffragari^ quia nullá habenti-
ad percipiendam aternam beatitudinem de* bus facramentá, Jpeájicdtis allocutione 
bet ater num fummumque femper cognoscere confefjione in lege Mahometi contentis, de-
amare. que ieiunii qualitate omni plena forditie. 
. 224. I I . Animadvertentia r quòd ho~ 233. X V I I . Expofttio , quid ejh lefum 
mo faUns ejl à Deo magna perfectus ntir* dijjolvere, ojlendit quòdfupra omnes alias 
tute , ut fua natura conditione aptior ejfet h<erefes Mahometi lefum dij)'ol<vit, eius deita-
beatitudinem adipifei quàm ab ea dejicere. tem omnino negans, necnott mediatoris ojji-
225. I I I . Animadvertentia , quòd ont- cium, quod fibimet tributt Mahometus, tam-
nis homo veniens in hunc mundum non efl quam femenfit Abraha, in quo benedicenda 
talis qualis primus ¡ionio f u i t à Deo con- funt omnes gentes ; quumodo prateriens 
ditus; Jed ejl in difpojithne contraria , ad redemtiònis myflerium commendat dumtaxat 
malum inclinatus magis quàm ad bonum. benefciim creationis. 
226. IV. Animadvertentia , quòd im - 234. XVUL Quòd utfeffiaUmjui m-
climtiô ad malum pmmi t ómnibus hmi* w m U n f y j t i M $ w * , m i t m ^ 
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t í a , aü t fcriptur* , profundiffimâ, nequiiia ci • differentia inter ilia ftflente; quia aut 
ufus a j lu t iâ , Mahometus J i n x í t ¿, datam Ji-. tantum dicuntur confuse tit intelligentia ha-
bi fuijfe quam commendat Abraha legem\ beri non poffit; aut rationem habent miri 
& quod Abraha diroina tribuit Scriptum feu tnirabilis , n o n w r ò miracal i ; aut di* 
falso illorum quadam exponent •replicatiffimk cupt pollicitationem , non autem exhibitio-
mandat. . ' ; nem; aut funt in'vifibilia, per homines n u f 
ÍÍ235. X l ^ . Confideratminferit ^erba quam vifa.. 
'Mbrt * -Alcorán-¡per-:-'Máhometum*reeitata de 243. X X V I I . Recitai miraculum unum 
lege Abraha fuper aliquibus eorum pofitis de feptem dormientibus ,: quod Mahometi 
gtòffls wUi/waittibw-siextum; • > , • fpiritus f t b i attràbuitfeciffe ad probatwnem 
29,6. X X . JBxponif, quam$n iegibus hm-, refurreZtionis fu tura , illud referem , ut wo-
manis prior dif pofteñorefn trahitiir , non ris f u i , cam fabulis multis ; quod mero m l -
autem è cohwirfo f mtque mdeatur f i i t a eft. la fides at tr ibuàtur 'verbis. Lebri fubiun* 
in divina lege explkat• fybfbmtias different guntur diUa quâtuor conftmtia ex eius te-
tiafque legis matime-ad\ legem, S w p t u r s i nóre , è r deducitur fpecialiter, quòd fp i r i -
é^ huius adJegem grd t ix fub \pauciffimis tus Mahometum alloquens f u i t Befcebub, 
verbis declarai dijferentiqs. > ^ l- qui ut fuum , ita hominum peccata, Deo 
• 237. XXItQfiendi t quàm à réBá ratio* t r ibu i t , errare hoc in lege Mahometi tarn-
ne exfulet ad pmrem trahi pqftmorem íe% quam pro fide commemorato perfapL 
gent D e i ; & declarai fpeculatiwh. exémpíis ' \ 244. X X V I I I . DoBafpeculationepalam 
Ghriflum non^folwiffe fed adimple'viffe Moyjis faciens quod f u i t peccatum Luciferi , cau-
legem; quantaque f i t cacitas . apud Sarace^ fam'refert quare ex lege Mahometi tantope-
nos . utentes, circumcifone "pojli "eám , qnam te fpiritus eius mfus eft negare F i l i i beatif-
fatentur , adimpletionem foedgris ;$sr quomd- fimtf Virginis deitatem ab ipfo. Lucífero con-
do ex divims. Scripturis probarinon pot eft cupitam permaximè : quantum verum diftet 
legem aliquamfpedalem datamfuijjè, Abraftee* ludici i dies, multipliciter primó 'varians; tan-
• 238. X X I I . Qmd legem Abmhie obfer- dem Mahometus'-.exhortatur -.patiènter indu-
'V'anaam Mtskomittis -pracepit i "UrtifoPvat I t * rare., quia ems fpatium eft quantum quin-
fum , hegans ipfms excellentias , quarum fpe- quàginta millia annorum. 
cijicanttir quadam; quodque prafertim ne- 245. X X I X . Inquirens f a B i caufas, 
gat redemtionis myfterium , Judiciariamque qiiare Mahometi feBa tarn in brevijfímo tem-
auBoritatem Chr i f t i , cuius invidiâ Saraceni pore convaluif, utrum ratione legis fuerit 
audire nequeuntes laudes , quas Chrifto exhi' principatus Saracenorum , Jive è converfo: 
bet Chriftiana religió , conantur -extinguere oflendit ex auBoritate Mahometi totam ipfam 
• nomen Chriftianum. ' penderé legem in his fifientem verbis duobus, 
239. X X I I I . Quòd laudes de Mahometo quòd Deus eft unus quod Mahometus efl 
fcript<e in librojuo funt quadrifariam i a im nuntius eius; quodque in collationibus tttrim-
perfonam eius concernentes , alia Jinçulario- que habendis per Chriftianos agendum efl ut 
res virtufum aBiones; terti-e quale de ipfo, Saracenis probatio omnis incumbat Mahome-
d i m viverei , . commune f u i t judicium; &> turn De i fuijfe prophetam. 
poftremò qua: miracula fuit• operatus* Duo 246. X X X . Conftderatio commemorat 
prima genera.primó exponuntur, quibus in-* viginf i & unam rationes, quee pro magna 
notefcit qualis: f u i t fpiritus loquens ad eum^ parte haberi poffunt ex lege Mahometi. Qua-
permaximè ex tenor e multiplicium, qua i l l i refeBa eius accept a ta f u i t , aceepitque, & 
f e c i t , iurameniorum. accipit in dies multiplieationem , quarum ul-
240. X X I V . Gonjideratione defcribitur tima feptem , ut quibufdam videri poffit, 
de vi ta ò - aBionibus Mahometi .• qualiter pungunt magis. 
pervenit ad principatum , & quid de h ŝ 247. X X X I . Conftderatio explicat ferio 
conjlat, tefe libro f uo \ deque probatione refponfonem primarum quatuordecim ratio-
Mahometo f aBa per fpiri tmh fuum in ex* num , nottficans qualitatem dogmatis Maho-
pugnationibus dliorum , & quomodo i l l i de* meti ; & quomodo bona ex grat ia opera abf 
fecit circa purgàtionem infamia. que reBa Fide non valent; quodque manU 
241. X X V . Pramittens quomodo fapg fefle reperitur acceptio perfonarum in lege 
Màhometus .ajftfmat opera natura, art fque Mahometi, peccata, quamvis minima l , aliis 1 Jmmo pec-
fa-' fortuna miracula elfe * notificat decern verò fuir cultoribus etiam maxima, non im* cata > qiiam's!s 
T J r . j r ' j . • i -L J J ~ j. j. mimma alus, q,lias excufanones defcrtptas m hbro Aleo* putante. ^ fuis verb wl-
rani , quare Mahometus non faciebat mi* 248. X X X I I . Conftderatio refpondet, qua* toribus etiam 
rácula. i , . , . ¡\ tuor ex feptem rationibus ultimis allegatis} maxima Sac. 
242. X X V I . Defignàt Miracula qua. in quare feBa Mahometi continuo mattfit in 
libro Alcorani f à B a narrantur, quadruple maioti propagatione j quòd magna dignttm 
0 
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eft admiratione quomodo id Jit factum abfque fet ía non fervat , quod decet religionem Chri~ 
gloria martyrii Chriftianorum inter rationes Jlianam , u t i originem accepit per 'verbum 
* Sic legitur. alias, quiapntatim eft non conuriari111 (lege- Dei v i v i , fíe femetipfam continuare , & fí-
rem: contrariarí) dohrina Evangelic te, quam bimet fubdere or bis nationes , talibus amis 
pr<e ceteris Saraceni odio habent; & quare fibi concejjis. 
non eft apud eos multitudo libronm divini 254. X X X V I I I . Conjideratio, quia per 
aut iuris hutnani, aliaque multa referantur. De i verbum generantur JUii eius, abiicien-
249. XXXII I . Conftderatio ad tres ult i- dos fore Sar acenos ex hac permaxima digni-
mas refpondet qudftiones. Qitoniam 'verb ma- tate, ex cuius declaratione intueripoJJ'untfei-
tor eft "viftoria Saracenorum , quò maior Hits Hcitatem eis promiffam non effe meram } 
fuccedit viBoriarum profperitas, opportune qmd intelligendo participes, Jicut lex ac~ 
illis fubnjeniendum efj'e. E t quòd terrore bel- cipit eorum , Chriftiani non funt reputandi 
l i v i x aut nunquam injideliim J i t converfto, increduli. Refpondeturque ad rationes legis eo-
fed exhortatione doUrinaque: fuper quo nar- rum, negantes D e i m haberefílium, Chriftia-
rantur exempla ex libris Regum, &• de Bo- nis fecundüm intelleffium eorum etiam negan-
hemis tempore noftro. Item fpecificantur muí- tibus Deum non affumjijj'e perfonam hominis. 
„ YorCm f a - rationes quare ab initio per Eccleftam 2 $ $ . Defunt, ut videtur , fummaria 
¿ta fuit. a non " taw fait diligentia pro J'effa Mahometi duarum Conftderationmn , triceíimaz noníe 
reducenda,fíve exftirpandatamquam h¿ereji. & quadragelimíe, fi error non eft in nu-
2 5 0 . XXXIV. Conftderatio epilogatio- mero iíto in capite feu prsfatione ope ris 
nem addenda defígnat modos quatuor , qui- affignato. 
bus cogitari potejt de converfione Saraceno- '2^6. Circa hanc , de qua fuprà dixi -
° An f"bver- n m , w l aliás de fubverfione 0 feUa Maho- mus, Alcorani converfionem ex Arábico 
fanem. metiche : explicam minus convenire duos p r i - in Latinum fermonem , obfervatione non 
mos; vel nulla interveniente diligentia Chri- indignum eft Petrum Toletanum , Uve Ro-
ftijidelium, exfpeBando à Deojieri miracu- bertum Keteneníem Anglum , iuííu Petri 
lum , "vel mittendo pradicatores , nullo con- Cluniaceníis abbatis in Hifpania tunc mo-
Jenfu habito illorum. rantis circa annum MCXXX. priorem 
251. XXXV. Conftderatio de via belli aliam feciíTe, aut forfan duas Alcorani 
iertia pertraBat, ft gladio anathematis funt tranflationes : quibus habitis Petrus ipfe 
feriendi Saraceni, fpecificatis conftitutionibus Cluniacenfis opus fuum adverfus hanc fe-
quatuor , à quibus excludit fententia excom- ¿lam fcripíit ( 1 ) . Sed cum tranflatio Ke-
municationis. De refponftone ad bellorum cau- teneníis quae exítat, plures defeâus habeat 
fas eos moventes in Chriftianos pluribus par- (de quo iam nos in Petro Toletano lib. 7. 
te hac fe ojferentibus. (¿uodque Mahometus cap. 5. ali qua) : deiiderandum elTet alle-
tit placeret Arabibus, pr^ecepit, 'velut ejfent rius huius interpretis converlioñem prodire 
a Deo, predas, quibus ab initio intende- in incem integram : cuius Suratta prior 
runt , ¿ r hoc probatur. cum Roberti ôc Hermanni interpreratione 
252. X X X V I . Conftderatio multifaria edita eft, ait Huetius, adiungens : qua an 
ratione arguit Saracenos adoratores effe prin- loannis Segovienfts , alteriufve J i t , aliorum 
cipis mundi huius, cuius nuntius Jui t M a - efto indicium. Haec ille pofteriore libro De 
hometus, ft non confiteantur al'mm effe crea- interpretatione. 
tor em mundi, alium eorum legiflator em. E x - 257. Exítat quidem inter Vaticanos 
plicantur aut em xn. in quibus vera religio codices MSS. is qui numero 2923. íignatus 
conftftere nequit , & quomodo Belzebub eft, cuius , quia ad hoc Segovienfts noftri 
quando peccavit ab initio , phantafmapro- opus pertinet, defcriptionem quandam fa-
p r h m arbitratus f u i t efe Deum. cere lubet. Incipit icriptura : Reverendijft-
2 5 3 . X X X V i l . Conftderatio profequitur mo in Chriftopatri & venerandijftmo domino 
qitartum membrum , quòd opportunum Jit domino Ecckjitz Cardinali Senenft, prdceptori 
per modum traBanda pads intendere ad con- ac fpecialiJJimo benefaBorifuo. Deinde poil 
'verjionem Saracenorum , feveritati parcendo nuncupationem : Omnímoda cum humilita-
ob multitudinem eorum, ignorantiamque ipfo- te Sec. fubcribitque epiftoke huic five pro-
rum inflruendo, ò" ftc notitiâ "veritatis unten- logo : Servitor ac fupplex difcipulus loan-
do ánimos, violenta pace nunquamjirma ma- nes de Segovia Cafareenfts Archiepifcopus. 
nente. Cum verb eadem ftnt principia ejfen- Data epiftola fui t : E x prioratu Efthon , 
d i ò - confervandi , quamvis hoc Mahometi Manzianenfts dioecefts.. . . . . . . . M a i l an-
Btblioth. vet. Hifp. Tom. I I . Gg no 
(1) De hac Petri potius Magiflri Toletani quam in Not: quo loco Ketenenfem , Epitomen Alcorani, 
Roberti Ketenenjis Latina Alcorani ex Arábico ver- non purum eius Libri textum ex Arábico in L a -
fione diòlura late , fuprà Lib. V I I . cap. V. n. 91. tinum fermonem convertiíTe coniieiebamus. 
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n o M C D L V I I I . Epiftola longiufcula eft ad 
Cardinalem Senenfem, quern Francifcum 
Ammanatum intelligas , Cardinalem Se-
nenfem vulgo appellatum. In fine eft Sum-" 
mari im captulorum in epiflola contentorum. 
Sequitur folio 35. refponfio eiufdem Car-
dinalis ex Infpruck xxix. Decembris fub-
fcribitque Jilius N . Cardinalis manu pro-
pria. Sequitur folio 39. alia epiftola ad 
quendam , ut apparet, Ducis Burgundix 
fubditum : quern refert fcripfiiTe adverfus 
Alcoranum quoddam opus fermone verná-
culo , iuífu eiufdem Duels, quod transfer-
r i in Ladnum idem prxceperat \ gratula-
turque ei quòd eâdem atque ipfe curâ di-
Hineretur. Refert item ei Cardinalem N» 
mandâíTe ad fe librum quem ediderat De 
pace Jidei habenda cum ludieis , Saracenis, 
Arabibus , Perjts, Armenis , & multis aliis 
difcedentibus a Chrifciana religionis cul-
t u , &c. Turn opus fequirur, quod ipfum 
idem eife cum fuperiüs laudato exiftima-
mus. Folio tamen 145. inferiptum legitur: 
Allegationes l ibr i Alcorani de peccatis pr imi 
parentis jatientes mentionem: quam epigra-
phen non vacat nunc cum fummariis iam 
íiiprà poíitis conferre. Folio item 157. E x 
pluritnh i n ea contentis pr imi errores legis 
Mahometi excerpti de libro legis ipfius A l -
corani nominati. Et 164. T i tu l i documento-
rum & fpeculati'varum inquifitionum. £ t 
folio 186. Pr<efaHo loannis de Segovia de-
far. Archiepifcopi i n tranjlationem noviter 
editam ex Arábico i n Latinum , 'vulgarem-
que Hifpamm , l ib r i Alcorani per Sarace-
nos reputati legis dtoina , &c. Cuius prse-
(1) loannis Seçovienfis in Bibliotheca Regis Gal-
liarum Part; I I I . pag. m . cod. 1441. exftat; Liber 
de auãoritate Épifcoporum in Concilio generali. 
Authenticus... Item Pag. 112. cod. 1442. n. 8. D i ã a 
famqfijfimi facra Theologite Doñoris Magiflri 
loannis de Segovia circa materiam neutralitatis 
Principum. Authenticus.. Item Pag. 130. cod. 1494. 
quod eft authenticum Adornm Concilii Bafileeniis 
exemplum Regio iufla deícriptum ; Aãa Concilii 
Bafdeenfis auãore Joanne ae Segovia Theologo 
Hifpano i et pergit : Joannes de Segovia Dottor 
Hifpanus fcientia 6- mor urn candare claruit. Aca-
demia Salmanticenfis , & loannis Cabella Regis 
iujfu Bafileam profeãus ab initio fere ad finem uf-
que Bajileenfi Concilio interf uit: hijloriam Concilii à 
jjrimo eius exordio ad annum u&ue M C C C C X L I I L 
novemdecim collationibus Jive libris perduxit; in-
feruitque pajjim b* fuo qúíeque loco non modo 
Decreta <fy Epiftolas Synodales , verutn etiam 
qtttecmnque pertinent, cum ad Bohemorum redu-
ãionem, turn, ad Gnecorum reconciliationem'; è> 
exinde ad illud helium mentorabile, quod Conci-
lium inter Euqenium JV. exarjit &c. Item, Pag. 
421. cod. 3457. loannis de Segovia CANONICI 
T O L E T A N I : Advifamenta feptem de J anã a Coñ-
ceptione M A R I / h Virginis Beatijfima Dei Ge-
nitrkis, oblata de menfe Qãobris atino Domini 
fationis exemplum penes me habeo ex lau-
dato códice excerptum ( 1 ) . 
258. His iifdem cum Bafileeniibus pa-
tribus RomaníB controverfiae immifcuit fe, 
& conatus fuit cálamo Eugenii Papae tueri 
partes I O A N N E S D E C A S A N O V A , quem Theo-
logum vocat infignem Alphonfus Ciaconius 
in De •vitis Pontificim Cardinalhm fub 
Martino creatorum volum. 2. pag. 864. 
Unde novimus Aragonenfem hunc patriâ 
fuilfe, genere nobili , & fodalem Domin i -
canorum Barcinonenimm ab anno huius 
fseculi tertio. Cum ad confeffiones facra-
mentales Aragonix Regis (^Alphonfi Ma-
gni ut credimus) audiendas deligi meruif-
iet in iuvenili adhuc setate : evocatus fuit 
Romam ad magifterium facri Palatii admi-
niftrandum , quo tempore, furente Bafi-
leeniis Concilii asftu, fcripfit adverfus hunc 
conventum 
259. De potejlate Papa fupra Conci' 
Hum, aliaque multa , ut aiunt, theologi-
cx do&rina*. Fadius è Magiílro facri Pa-
latii Bofanus in Sardinia, mox Elnenfis 
in Catalonia Epifcopus , odavo tandem 
Novembris die anni M C D X X X . à Mart i -
no V. obtinuit annumerari patribus pur-
puratis , quamvis ab Eugenio poll quin-
qué menfes pileum receperit. DeceiTifle 
eum fama eft prima Martii MCDXXXVI . 
Florentiaj, aliás Barcinone : quorum prius 
è monumentis Vaticanis & coenobii S. Ma-
rise Novella Florentia urbis conftare ait 
Ciaconius; inde tamen corpus eius ad Bar-
cinonenfem Dominicanorum domum non 
diu poftea tranflatum fuille (jz). 
Pa-
MCCCCXXXVJII. Deputatis à facro Bafileenfi 
Concilio ad videndum 6- referendum qua in dif-
putationibus utrimque fuerint allegata ; Atque ad 
calcem : Eiufdem , Officium 6- miracida Beata 
MARIAS. Virginis... Item , Pag. 443. cod. 3650. 
Joannis de Segovia Cafareenâs Archiepifcopi ad 
quendam S. R. E . Cardinalem Epiftola pro exter-
minanda Saracenorum feda. Ac demum Pag. 5 6 4 . 
cod. 4225. loannis de Segovia CANONICI TOLETA-
N I fuper neutralitate ¿h proteftationibus faãis per 
Or atores quorundam Principum intendentium de-
diñare ad tempus ab obedientia facri Bafdeenfis 
Concilii... In Bibliotheca Vaticana oüm Ducis Ur-
binatenfis num. 402. fub titulo: ¿Enea Syhii Epi-
ftola , habetur: Joannis de Segovia Cardinalis San-
¿li Callixti Epiftola , cuius initiuin : Trinas fupe~ 
rioribus &c. In eadem , oJim Comitis Palatini ad Rhe-
num Lit. C . n. 600. Traclatus de Conciliorum 6» 
Ecclefta auãoritate; repetitus Lit. E . . . Item Pag.112. 
n. 286. Eiufdem , cam titulo Oratoris Regis Ca-
ftella & Legionis, Sermo in Epiphania Domini; 
& pag. 273. n. 600. Traãatus fuper prafidentia 
in Concilio Bajileenfi. Plura foríàn apud Fabricium, 
Labbeum , & praicipue apud Martenium & Duran-
dum. In Bibliotheca Kfcurialenii nihil prorfus. 
(2) Nihil prseterea de huius fcriptis Quetifus & 
£chardus in eo , J . J. Scriptor. Ord. Prad. pag. 
79Í. 
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260. Patribus autem Conciíü Bafileen-
fis, aut faltem iis qui geftis in eo rebus 
fe immifcuerunt, annumerandus etiam ve-
nir A N D R E A S D E E S C O B A R Benedidini or-
ei i ni s , Megareafis Epifcopus. Ita enim le-
gitur inferiprus duplici commenrario, quod 
in bibliothecx Vaticanx codicibus 4067. 
& 4117. cum aliis de Bafileenfis Concilii 
rebus , continetur. Primum eíl 
261. Trafitatus copiofus contra qitinqua- Philippus Labbeus & Gabriel Coilartius, 
ginta Grácorum errores ,JanãijJimo domino lefuira: dodiffimi, in Apparatu ad facro-
nojtro Eugenio I V . legitimo ó- indubitato fanBa Concilia novse lucí edidere. 
Pontijici intititlatus , de Gr¿ecorum 264. Idem, ut credimus , Andreas H i -
errantibus , & ifjoritm erroribus. Incipit: fpanus eft cuiufdam tra&atus De decimis atl-
Traítatus optimus in nomine Domini lefu <àor ; qui in magna: colledtionis Trafta-
Chrijli à paupere Epi/copo Megarenfi ordinis ttitim DoBorum , voluminis xv. partem fe-
quo ab Eugenio IV . data; Juliano partes 
fuere ut Baíiieenfi Concilio praeeifet exi-
ftimare poflumus; eò quòd in fine feripta 
haec nótula fir, diverfae quidem manus, led 
eius antiquitatis quam ipfe praefefert, nem-
pe: Hunc librum emit magijler loannes de 
Turrecremata Bafile^e anno M C D X X X I L 
Martii decima. A t hoc opufculum potuif-
fet utique conciliaribus aliis adiungi , quae 
S. Benedicti in thevlogia magijlro Andrea 
Hi [pano de Scobar compojitus & colleílus, 
&c. In fine repetir: Tratíattts ijle De Gra-
cia errantibus adJludium iuris Ecclejia "val-
de ittilis necejjarius, completiis fuit fcr re-
colleffus ex multonm doUorim thefauro anno 
Domini mftri lefu Chrijtí M C D X X X V I L 
die xv. menfis Decembris Bononiee. 
262. Hie ille annus fatalis fuit Eccle-
fiae pad , quo poftquam dilTidentes Euge-
nius I V . Pontifex & Balileenfes Parres, nul-
lo modo convenire potuerunt in idóneo ali-
quo Italia: loco Gra;ds Epifeopis quò cum 
noftris concurrere portent , communibus 
votis delignando : res eò tandem fuit de-
duéla, ut Eugenium Baiileam vocatum, nec 
venientem, Balileenfes tamquam contuma-
cem declaraverint, unde pr^renfa deinde 
exaucloratio fuit fecura. Tunc temporís 
Bononiae aderat Andreas nolter , ut vidi-
ubi & Eugenius. Inde forfan & aliud 
* Forfan da-
bo ( l ) . 
mus, 
emiíit opus huius tituli , quod codex Vatí-
canus 4117. manu exaratum fervat: Guber-
naculum feilicet Conciliorum per dominum 
Andream Epifcopum Magorenfem (lege Me-
•» RaynaWns 
hoc anno, num. 
17-
cundam coftieílus fuit; 
265. Necnon & alterius commentarii 
De forma & modo confitendi peccata fa-
cer doti, qui fub nomine A. Epifcopi Me-
garenjis Daventri^ M D I V . in 4.0 atque 
item fub Andrea Hifpani Argentorati 
M D V I I I . excufus fuit. Andrese Scobaris 
Lumen confejjorum Ms. exílat in bibliothe-
ca Ambroliana. Legimus apud Poífevinum 
Antidotarlo anima Nicolai abbatis de Bo-
gardis praefixum , Norimbergaí , ut credi-
mus, apud Hieronymum Hollel M D V I I I . 
266. In bibíiotheca: Antonii Auguftini 
Tarraconenfis antiílitis catalogo Andrew 
de Dati Hifpani Epifcopi laudatur tam-
quam in ea fervartls liber huius t i tu l i : 
Quadam notabilia depromta ex libro inferi-
pto : Lumen confeíforum , De rejiHutiune: 
quas aut noílri Andreas funt, aut ab eius 
hoc opere per alium excerpta. Attamen 
idem nuper laudatus PolTevinus ex uno 
tres Andreas fecit, primum Hifpanum Be-
nedi&ini ordinis Epifcopum Megarenfem, 
deinde Civitatenfem, mox Aiaceniem, po-
ítremò Cardinalem ac Poenitentiarium & 
garenfem') editam , Domino patri & do- decretorum dodtorem, ut ipfe de fe fateri 
mino Cardinali Legato tranfmifjum. Incipit: ait in nuper didto De modo à- forma con-
Ad perpetuam Conciliorum generalium memo- jitendi tradtatu : quod totum conlirmatum 
riam, ipfonim reformationum fadenda- adiungit (id quod certum eft) à loarme Tri -
rum ac flatatorum in ipfts ordinandonm, themio lib. 2. De 'viris illujlribus S. Bene-
avifamenta mnnulla corrigenda, addenda, diUi cap. 136. & lib. 4. cap. 43. Secundum 
minuenda per "vos pater , wúerendijfime do- Andream Hifpanum , cui iterum tribuit 
mine luliane de Cafarinis tit. S. Angeli Car- eundem traciatum : tertiumque Andream 
dinalis digmjfime , & nunc in facro Conci- Megarenfem Epifcopum , cuius tradlatum: 
lio de confenfu unteerfalis Ecclejia catholica. De Gracis errantibus, Sc item alterum: Gu-
&> fanñijfimi domini nojhi Papa Eugenii bernaculum Conciliorum nuncupatum, manu 
XV. pr^Jidens , iuflijfime tibi flabo P trafta- exaratos-, & in Bibliotheca Sirleti qu* fuit 
turn prafentem, &c. mox Afcanii Cardinalis Columnas, exílan-
263. Quod quidem fcriptum ad eum tes laudat. Nos pro eodem habemus; nec 
fuilfe datum anno circiter MCDXXXI. tamen Cardinalem aliquando fuifle crea-
Biblioth. vet. Bifp. Tom. I I . Gg2 mm 
79T. nifi diverfum fit opus inferiptum: Bepote/la- (1) Forfan: prajidens iujliffme , tib't fifto traã, 
te Papte kc. ab Eiufdem Traãatu contra Schifma- Um prafentem. 
ticos Bafileenfes. 
fe! 
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tum a d m i t t í m u s c u m , eius creationis nu-
fquam habeatur mentio; ñeque Trithemius, 
ñeque Arnoldus Uvion, aut ex his Balthaf-
far Porreñus de Cardinalibus Hifpanis a-
gens, quando, five à quo Pontifice creatus 
is fuerit exprimere potuerint. At fi Epi-
fcopus Civitateniis fu i t , quod; ad Hifpa-
nam Ecclefiam non facile referi'mus, vide-
tur idem eíTe audor cuiufdam commenta-
x'ú, quem reperiri inter MSS . libros Theo-
logicos Bafileenfis bibliothecae docet nos 
Theophilus Spizelius in Sacris bibliotheca-
rum illujlrhim arcanis reteítis r cum hac 
epigraphe: Ci'vitatenfis Jipifcopi Chronica re-
colleBio 24. fchifmatum in Ecclejiafaffiorum 
à tempore Felicis I I . anno C C C L 1 F " . ufque 
ad BenediBum X I I L anno S l C D X V U . 
in foiio ( 1 ) . 
C A P U T V . 
I O A N N E S E X I M I N I C E R D A N lu / t i t iã , tit <V0-
cant , Aragoni* regni, lurifconfultus. P A U -
JLUS D E s. M A R I A Burgenfis Epifcopus. Qu¿e-
4am de eius genere, dignitate, rebus gejlis, 
(i) Huius Andrea Scobarii Eplfcopi Megarenfis 
fcripta : Gubernaculum Conciliorum, & : Lamen 
ConfeJJbrum, nullibi non. exftant in noftratium atque 
exteris Bibliothects ; non item aliud .• Z>̂  Greets 
errantibus, ac de eorunt erroribus. Chronic am au-
tem X X I V . Ecclejia fchifmatum recollettionem &c. 
quade Nofter hoc loco agit, nos fuprà, hoc Libro, 
íub finem capitis 2. num^ó. in : Addendis circa 
annum MCCCCXX, ad Gnndifalvum eius nommis 
primum Epifcopum Civitatenfem per conie£h>ram 
retr limns ; & fortaiTis ad eius in Epiicopatu fuc-
ceflbrem Aifonfum Emmanuelem pertinuerit: quem 
conftat Era M C C C C L X V I . five anno Domini 
M C C C C X X V l l i . obiiiTe. 
ADCENDI AB ANNO MCCCCXXXIV. E T DEINCEPS 
AD ANÜVM CIB.CITER MCCCCXL. 
H V C refèrri poflè exiñimo indiños Nollro P^-
trum de Toleto in Academia Complutenfi Legum 
Studentem (nam & ante Card. Francifcum Xime-
nium, Gundifalvus item Gudielus& Alfonfus Carrillus 
Toletani Praefules ea in urbe Mofaram domicilium 
fixerant primaque Academia: fundamenta iecerant,ut 
docent Alvarus Gomezius De reb. gefl. Ximen. 
Lib. 11. f. 28. Mariana X I V . 16. X X I V . 22.): 
cuius in Códice Efcurialenfi Lit. Q. Plut. I I . n. 9. 
(T.II1 . p. 19.) circa annum M C C C C X X X I I I . feri-
pto , habentur : Epiflola ad Anonymum •patruunt 
Sacrorum Canonum Profeíforem, Auditorem, & Re-
ferendariam , Regmmque Relatorem & Secretarium; 
huiufque ad Nepotem afj-oScuai, in quibus agitur De 
caufa ob quam Angelí in diver/is locis fimul ejfe 
non pojfunt... ITEM. Fralrem Lupum'Ferdinan-
di Auguñinianum (quem Herrera Alphab. Augnft. 
in eo Oe Portugallia co^nominat) Scriptorem ope-
.ris Hifpanici inferipti: Lfpejo del alma; atque item 
traííratus : De la Penitencia 6- de las feñales for 
donde Je conoce quando es verdadera; prime-
Tfi. de la\ contrición è fus feñales. Exftat utrumque 
opus optimae frugis plenum in Bibliotheça Efcuria-
lenfi Lit. h. Pint. 11. fub num. 14. (T. I I . 85.)... 
habítifque in matrimonio Jil i is . Additiones 
eius ad Nicolai L y r a n i Poftillas, & Scru-
tinium Scripturarum ; quadamque eius no-
men prafeferens hijloria. A L V A R U S G A R S I A 
D E s. M A R I A eiufdem P a u l i Jilius. A L P H O N -
sus D E A L P H A M A Carmelitarum ordinis. 
E D U A R D U S Portugalli^ R e x . T H O M A S H I E -
R E S Gerundenfis. I O A N N E S F R A N C Ê S Ò-» 
I O A N N E S F R A N C E S BOSCAN hijlorici A r a -
g o n i £ regni. M A R T I N U S D I D A C I D E A U X . 
JACOBUS R O I G Valentinus poeta, A N O N Í M U S 
Scriptor mita Ferdinandi Portugalliíe Infan-
tis Septa in captivitate martyr is. Hie for-
j a n eft I O A N N E S A L V A R E S , qui de eodem ar-
gumento fcripfit. H E N R I C U S Infans Caftelltf 
magtfter ordinis S. lacobi. pjtTRUs Port.u-
gallice Infans. I A C O B U S M A R Q U I L L E S iurif-
confultus Catalanus. G U N D I S A E V Ü S G A R S I A 
D E s. M A R I A P a u l i Burgenfts Epifcopi 
Jil ius. E i u s gefta & fcripta. 
267. A B anno proximi retrò f^culi no-
. - T J L nageiimo, ufque ad huius vice-
iimum tertium, fumma ilia poit Regem 
po-
I T E M Didacum Anayam Maldonatum Epifcopum 
Salmanticenfem , dein Conchenfem atque Hifpaien-
fem, qui ad annos M C C C C X X X V . & X X X V I I . 
ternas edidit Conftitutiones Collegii Salmanticenfis 
Sanfti Barthòlomasi, vulgo E l Colegio viejo , recèns 
ab eo erefti, Salmanticx anno 1598. apud Petrum 
Lafum editas. I T E M Guillelmum de Monferrát 
five de Monte Serrato in Principatu Cataloni» 
Scriptorem : Comment i fup er Pragmatic am Sanãio-* 
nem Caroli V I I . Gallia Regis anno 1439. ê P0-* 
teftate Generalis Concilii ac de Epifcoporum eleftio-
ne: De intelleãu regula Bafileenfis Concilii: De 
refervationibus & aJiis, apud Fabricium med. & 
inf. T. I I I . p. 15 5 • íèq. vidend... I T E M Francifcum 
Pertñfam (Francefch de Pertüfa) Equitem & Cano-
nicum Valentinum magni nominis Theologum qui 
«xeunte anno M C C C C X L . volumen ingens Theo-
logicum Lemofino fermone fcripfit hoc titulo : Lo 
PertAfa , five: Memorial de la Fee Catholic a ; in 
quo de praxipuis Fidei articulis, deque circa eofdem 
dubiis ac folutionibus. Exftat autographum in Biblio-
theça Sanda; Metropolitana: Ecclelise Valentin*, 
chartaceum, formâ quarta; atque item eiufdem ope-
ns exemplum aliquantò audius in fol. cum X V I I . 
Auftoris additionibus: quod utrumque fsepius vidi 
ac manibus meis traftavi. Habetur exemplum aliud 
chartaceum fol. anno, ut in eodem legitur, 1464. 
exaratum in Regia Bibliotheça Matritenfi. Siftimus 
guftum è Prologo: Perço, com têm que les rakôns 
fcampades per diverfos libres que Deu per gratia 
fua è mijanfant mon continuât gran trebálí ni ha 
donades a trobar fobre la declarado 6 probado 
dels articles de la Santa Fee Catholica, no ni hif-
quen de memoria h los locks ò fon pofades. Per 
tal à laór e gloria de noftre Senyor Deu Jefu 
Chrtft è de la fua Mare Verge gloriofa Senyor a 
è advocada noflra Madona Santa María, è à 
confolacio del meu fperit Yo Francefch de Per-
tufa jatsía indigne fervent de lefu Chrifl , les 
hè replegades totes en lo prefent Memorial-.:-. E n 
los quais trattâts apparrâ ajfâts clarament, les 
grans dificuhats de maltes materies fubtils : les 
quais 
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potoftate luftitiae, ut vocant, Aragoniae, affirmavit fie notatum : Hjle libro de Va* 
fundus fuit I O A N N E S E X I M I N I C E R D A N , leño Maximo eferi-vio Diego de Lobrañan, 
Dominici Cerdani fiiius, cui in magiftra- criado de Alfon Gonzalez de Leon. conta-. 
tu ílicceíTit , cúm fifei advocatum priús dor ¡del Rey, por mandado del dicho A l -
egilíet. Huic laborem in negotiis, fortitu- fon Gonzalez,, en la muy noble ciudad dz 
dinem in periculis, in agendo induftrianj, Sevilla , año del Señor de M C D X X X I V . 
in coníicierido maturitatem, ac in praeca- años.- In eodem volumine fe vidilfe L u -
yendo confilium, inter alias dotes & in- cani etiam verfionem idem nobis aíTe-
numeras laudes, Hieronymus Blancas cía- ruit ( i ) . 
riíTimus Aragoneníium rerum poli Suritam - 270. Eodem huius fseculi anno trice-
hiftoricus, de rebus eius geftis, in com- limo quinto, ajtatis ínx odogeíimo ter-
mentario de iis & elencho luíUtiarum at- tio , diem vidit extremum magnus lile, 
tribuir. Cui tandem muneri ceffit, ne Al- quem de Hebneorum obílinatione Chri-
phonfi Regis fecum irati maiorem adhuc iliana Fides triumphum reportavit, P A U L Ü S 
indignationem provocaret. à patria urbe S U R Q E N S I S di&us. Profa-
268. Vix i t tamen fub aliis tribus luíli- piam hie referebat inter ludaeos Hifpanos 
tiis. Anno enim quinto fupra triceíimum ad Leviticam tribum , quod innuit ipfe , jn de(j;ca. 
Martino Didaci de Aux , qui Francifco alicubi s, dum verba illa Tribuí L e v i non tioneAddition. 
Zarzuelas, qui Berengario Bardaxino, qui mandata eji pojfejjlo, quia Dominus eft pof- ad Nkolaum 
noftro loanni fucceíTerant, nobüem feri- fejjio eius, ad Aiphonfum filium fermo- Lyramm. 
píit pauló ante mortis tempus epiíiolam nem dirigens, fibi & fuis attribuit. Fil io-
maximarum rerum plenam, & interdum rum iam aliquot parens, egregieque in l i -
etiam iocofam: in qua feriem, immo hi- teris philofophorum ac theoiogorum in-
Itoriam comprehendit omnium qui ante ltruâ:us, eminçntiffimufque inter legis Mo-
le hunc magiítratum gefliíTent: quse licèt f ú c x magiítros habitus : ledo, ut fama 
abfque temporum defignatione atque ideo eft % S. Thomaj Doítoris Angelici De le- ' G;lnt,a7Jl̂ -
non ita luculenter hoc argumentum per- gibus tra&atu , quae Summae pars eft theo- Beiiarmmijs4& 
tradtaverit: ea tamen unica ad ilium diem logicaj, divinoque illuminatus verje lucis La'ibtus De 
genus hoc fcribendi ornavit, dignaque vi» radio : collegit prudens in tenebris fefe ad Scripor. E c -
fa eft quam publicarum legum volumini ilium ufque diem ambulalTe, neque ullam clef-
earumdem compiíatores annederent. Difer- aliam prseter Chriftianam legem in via 
tè , ut folet, de hac atque eius audore faiutis íedatorés fuos dirigere ; atque tunc 
Cerdano laudatus iam Hieronymus egit primüm deportis mortis (iuxta Pfalmum u) * Pial.9. 
Blancas: cui epiftolse , & alter Hierony- f u i t ex alt atas , ut in portis filia Sion , feu 
mus Surita lib. 8. cap. 38. ornatiffimum in iudicio nata? de ludaifmo Ecclefiíe, o-
prxcipuíE lidei teftimonium perhibuit. Nec- mnes Dei laudationes annuntiaret. Cuius 
non & in Indicibus rerum ab Aragonia converfio innúmeros eiufdem originis ví-
Regibus geftarum ad annum DGCCXLIV. ros & muiieres , exempium tanti apud eos 
269. Exílat huius temporis Hispana v i r i fecutos, ad Eccleflae gremium pertra-
interpretatio Valerii Maxími, addo & Lu- xiíle dicitur. 
cani , niíi fefellit nos qui vidifle l i brum 271. Poftquam verò una cum filiis, ma-
tre 
quais cofes ferãn al enteniment molt plafênts, è olim nomen exflabãt; in fuperftite tamen eius parte 
à la confeientia dels Catholichs molt confolables hsec leguntur.: E como entre los otros ejioriales 
& profitofes &.c. I T E M Petrum Ferdinandi de que han tratado de los fechos virtuofos de Roma 
Velafço Comitem de Haro Dominum Domüs de Sa- en conpendiojb & breve eflilo & mui fentemiofo 
]as , cuius in Regia Bíbliotheca Matritenfi exílat: E l fea Valerio, el qual vos Señor havedes fingular-
feguro que dio en nombre de fu Alteza el Rei mente por manos , que defeades que los ornes que 
Don Juan el Segundo -¿i los convocados , y que non fon Gr'amáticos entiendan el dicho Valerio 
ovieren À venir à la Villa de Tordejillas al lia- perfeBamente. E l xqual es peregrino 6̂  poco co-
mamiento de fu Alteza en el año MCCCCXXXIX. municado por el Reyno de Aragon. E ejto por el 
Typis iam editns Matriti in Sylloge Chronicor. eflrecho e/lilo que tiene en fu ordenación. Porque 
Hiípan. 1784. ap. Ant. de Sancha. Yo ha mandamiento de vueflra Señoría HELO 
( I ) Idem ipfe, ut videtur codex Hifpanicas Vále* TRAÍDO EN NUESTRA AUULGADA LENGUA M A -
rii Maximi & Lucani verfiones continens Au&ore TERNA VALENCIANA ajft breve como pude : ya 
Anonymo , habetur in Regia Bibliotheca Matritenfi; fea que otros lo hayan traído de latin en rro-
in quo poft Valerii libros legitur è minio: Ejle li- manee catalán &c. Qua: indicant Hifpanam hanç 
bro de Valerio Maximo eferibió Diego de Lon- Valerii veríionem è Lemoviceníi Valentina defeen-
braña (non Lobrañan) criado de Alfon Gonzalez dere. In primo codicis folio , manu recenti legitnr; 
de Leon Contador dei Rey por mandado del di- Jii/loria de los Romanos traducida por el Gran 
cko Alfonfo Gonzalez^ E n la muy noble Qbdat Cardenal: tiene 329. fojas: cmx verba infra re-
de Sevilla año del Señor de_ M.CCCC. è X X X U L current in Petro Gonzalezio de Mendoza. 
Deelt prologo initium in quo forfan (Interpretis , 
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tre &fratrlbus, in Ecclefia Burgenfi an-
no ietatis fuaj quadrageiimo, faeculi autem 
fuperioris nonagefimo, fed* fuás fâcro la-
vacro exceptas renuntiâíTet , cognomento 
libi S A N Ó T E MARINE cooptato , ut indica-
xet ad Leviticam Deíparje genitoruin fa-
míliam originem familiae fuae pertinere x : 
GhriíHaniimi quàm optimè inftruendus 
myíleriis , Parifios ufque venifle d id-
tur ; ibique dodoris pileum fufcepiiTej 
poftmodumque in Romani Pontificis 
Avenionenfi curia eximiam ab haben-
dis ad populum làcris concionibus lau-
dem ac meritum reportâíTe. Nadtus interim 
in eadem Burgenfi Ecclefia eum, quern ds 
Treviño vocant, archidiaconatum, Car-
thaginenfi paulò pòft Ecclefiae praeficitur; 
indeque ad Burgenfem tranflatus, in cel-
fiffimo dignitatis, & apud Henricuni I I I . 
& loannem 11. eius filium Caftellie ac 
Legionis Reges exiftimationis & gratiie 
faftigio ufque ad mortem pofitus , v ixi t . 
2.72. Prions quippe horum eleâione 
nominatus fuit ex his unus , qui fupre-
mam eius, cíim fato fundus eíTet, volun-
tatem exfequi deberent; necnon & inter 
eos , quibus loannis filii nondum biennis 
cuitodiam ufque ad pubertatis annos ha-
bendam commilit: quem & Cancellarium 
ut vocavit illa xtas , maiorem eiufdem 
principis iam creaverat. Ad hxc Ferdinan-
dus Infans , defuniti Henrici Regis fra-
ter & loannis ex eo nepotis tutor , anno 
huius fseculi x i . ( m i . xu . ' ) Aragoniam 
profedurus ad capeifendum regni huius 
fibi delati regimen , eundem Paulum cum 
aliis regiam vicem eius gefturis delegit y. 
Erat quippe magni confilii , profundseque 
vir prudentiíe, ac fecretorum retinentiffi-
mus: quas eius dotes cuiufvis boni ac pru-
dentis Regis demerenda; gratise valdè op-
portunas , Ferdinandus Petri Guzmanius, 
loannis I I . chronographus , difertè in elo-
gio eius commendatz. 
273. Planè in huius hiitoria ffequens, 
ôc quodes de comitiis omnium regni ita-
tuum agitur, precipua mentio noilri ha-
betur. Cuius utique gloria? acceflit quòd pa-
res fibi fortitus eft filios olim in matrimo-
nio procreatos, Gundifalvum fcilicet Pla-
cendnum & Seguntinum prsefulem*, qui 
Conftantienfi Concilio Alphonfi Aragoniaá 
Regis legatus interfuit: Alphonfum, quem 
in Burgenfi Pontificatu fucceíforem vivus 
habuit b, eundemque Concilii Baiileenfis 
maximum ornamentum : Alvarum Gar-
íiam de Sanda Maria rerum loannis Re-
gis ex parte Scriptorem : Petrum quoque 
de Carthagena , cuius & haftiludii ab eo 
Burgis coram eodem Rege fortiter depu-
noxxxiv. 
'ta fa-
gnati Ferdinandus idem Guzmanius in H i -
Jioria loannis meminitc. Ciim vero Eccle- c Anno xxv. 
fix fuas Burgenfi per vicennium prxfuif- cap. 68. 
fet, quo locum daret Alphonfo filio , huic 
muneri renuntiavit, Aquileienfi fufcepto 
Patriarchatu : quod quidem ab iequali 
Scriptore &,- qui eiufdem Alphonfi Epi-
fcopi familiaris fu i t , proditum d , ita in- ' 
terpretari debemus , ut datum fuerit ei caP'243. 
hoc munus titulo tenus } dim in catalogo 
Patriarcharum huius Ecclefia; e nulla lega- r 
tur Pauli Patriarch* memoria. Quamqui- ^ m 
dem renuntiationem, dum haberetur Bafi-
le* Synodus generalis » ibique Alphonfus 
degeret, fadam ex eo credimus, quòd in 
hiitoria toties laudata tunc cum Ecclefia-
rum CompoftellaniE, ac Segovienfis deca-
num tanturn ageret, eò miífus cum aliis, 
loannis Regis referatur legatis; in libris 
vero de eiufdem Concilii geiKs Mnese Syl-
v i i , Burgenfis Epifcopus, quoties occurrit 
de eo loquendi occafio ( & occurrit faepius) 
appellatur. 
274. Sed nefacrarum Scripturarum ex-
quifit* fua;, qua pollebat dodrin* in He-
braicis fontibus hauftae , fmdum invidiife 
pofteris videretur ; & (cum) Poftillas (fic 
illa «tas de JLatinis lufit vocabulis) N i -
colai Lyrani , eiufdem originis v i r i Mino-
rumque ordinis clariffimi fideris, ad omnes 
veteris ac novi Inílrumenti libros per-
petuas fundamentum vigiliis fuis biblicis 
deiegiifet: elucubravit ipfe 
275* I . Additiones notabiles ad has Po-
Jlillas Nicolai de Lyra i n totam Scriptu* 
ram: ad Alphonfum filium , de quo nu-
per locuti fumus: quibus corrigere nonnul-
la , & fupplere alia Poftillatoris fefe com-
modum polfe exiftimavit. Et ha; quidem 
additiones eum iifdem Poflillisedhx legun-
tur príecipuè in editione Lugdunenii anni 
MDXC. & eis, quae fecutas funt, B i b l i * 
magna cum fcholiis feu glojjis diverforutn. 
Attamen & fimul proftant fubiedx Pau-
linis additionibus portiones ex Defenforio 
Z / r a n i quod Matthseus , alias Matthias Do-
ringus feu Toringus eiufdem fasculi Fránci-
fcanus fodalis, provinciíeque Saxoni* mini-
ller , pro Lyrano decertans contra Pauli 
Burgenfis additiones , compofuit, parum 
modello ufus t i tulo, & ut Averrois contra 
Argazelum itilum imitaretur , Correilorii 
corruptoris Burgenfis. Tribuntur & Paulo 
276. I I . De coena Domini liber. Nec-
non & alius 
277. I I I . De genealogia lefu Chrifli. 
At maioris operaj eft, & clarius, in co-
que genere quod contra ludaeos Evangelii 
tuetur fidem opus prajftantiifinuim , quod 
fequitur, 
I V . 
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Scrutlnium fcilicet Scriptu- Theatro Burgenjis Ecclefia prodidit. 
' 280. Sed & 
278. I V . 
rarum : aliás dialogus , quera hoc nomi-
ne laudat Forta l i t i i Fidei audor, quòd 
dialogus veré íit, duobus Übris continua-
tus : quorum prior eft polemicus contra 
ludajorum errores , dialogiítis Saulo & 
Paulo , hoc eft , Hebreo , & ex Hebreo 
Chriftiano ; pofterior autem didafcalicus 
inter magiftrum loannem & difcipulum: 
quo primus fecundum inftruit de iis quse 
difcipulus in Scrutinio Scripturarum mi-
ra , declarationeque digna reperiíTet. Hu-
ius operis edkio princeps in Sapientiae Ro-
manse bibliotheca eft, Mantuana fcilicet 
apud loannem Schallum MCDLXXV. in 
v e r n a c u l í B opus lingus, 
íive veré five falfò , eitributum obferva-
vimus. Exftat quippe à nobis v i f u s co-
dex Ms. cum hoc t i t u l o : 
V . Suma de las Coronicas • de Efpaña, 
hecha por el chrijlianijjimo y gran marón 
el Qbifpo D . Pablo. Principium tale eft: 
Los que efcribieron el departamiento de las 
tierras. I n finé , poft a b f o l u t u m Chroni-
con , nomen fuum tranícriptor iis v e r b i s 
f u b i e c i t , q u í c ni l i de au&ore iam a b ini-
tio ipfo nos docuiíTet, a m b i g u u m r e l i n -
q u e r e t i p s i n e d e b e r e m u s an alii adícribe- * EJle libro 
re g. Hie liber (ait Latiné loquens ex H i - fe ef/rivio en 
folio ( 1 ) . Aliam habet bibliotheca qux fpzno)fcríptus in nobili urbe Burgenfi , Ca- U muy noble 
fuit Lucae Wadingi Romani Francifcano- JlelU capite , à r abfolutus Septembri menfe ciudad de Bur-
rum Hibernorum collegii, abfque tamen 
Joco & anno , bene antiquam. Huic no-
tam appofuit typographus huius hexaíU-
chi non parum arguti fenfus: 
Anfer Tarpeii, cufios low's, unde quòd alis 
Conjlreperes , Gallus decidit, ultor ades, 
anno Naiivi tat is Dominica M D L X X I . gos, cabeza de 
(immo M C D L X X I . ut mihi ftilus per- ^ f l ^ y aca-
\ . . . . . . \ bole en el mes 
fuadet próprio idiomate ad oram viden- ¿e Setiembre 
do) quem librum cum confilio, advifatio- año del naci-
ne , & auxilio di'vino fcripjit Ferdinan- miento de nuef-
dus Martinez de Burgis notarius olim pu- s'nor Jefa 
0 • - - - ' h f l i t n Vlll Edocuit, pennis n i l opus ejfe tuis, 
Imprimit Ule die quantum non fe r i bitur anno: 
Ingenio, haud noceas, omnia rvincit homo. 
Tetraftichon loannis Antonii Campani eft 
in celebrem tunc temporis typographum 
Udalricum Han , qui Romam hanc ar-
fem ex Germânia demlit, lacobo Wim-
y -̂ «-' - " J 7 • — — v-,*, . "¿i" " " " J pi y j 
Vuldricus Gallus, ne quernpafcantur in ufum blicus eiufdem urbis , qui quidem h io. Mar- quinientos 
~ ' " ~ t i n i obiit foddlis in monajlerio S. Domini- ye%nta y Jn 
ci de Benfica non longè ab Ulyffipponen- años -. el qual 
fi urbe in Portugalli^ regno. Deíicit hifto- libro con el ton-
ria in Ferdinandi Caftellaj Infantis in Ara- feJ0> avifacion, 
gonix Regem eledíone , qui M t Camus) e"yu*?d™_¿™ 
? . /- f J • ^ \.- / ± ' efenvío Fer-hums fsBCuli decimus tertms {rest, secun- „an Martinez 
dus). In qua id ante alia finguíare, no- de Burgos, ef-
phelingio tefte, in Epitome rerum Germa- taque valdè dignum eft , quòd Bernardi cribano publi-
nkarum , quern laudat lacobus Mentelius de Carpio fortiffimi v i r i res geftas,non co fue de 
De vera typographic origine parxnefi f. D i - ut cetera; hiftoria; noftrse , Alphonfi Ca- ¿ ¿ j ^ Cm'i 
ftichum verò ultimum fuis editionibus ve- fti five fecundi , fed Alphonfi terdi five j u a ^ ^ i r t i -
luti notam infigere Udalricus is confuevit. Magni , regno íequales collocat. nez finó fraire 
279. Hunc dialogum à Paulo compofi- 281. In bibliotheca locupletiffima Ra- en el monafte-
tum poft additiones ad Lyrani poftillas phaelis Fricheti Frefnad Galli , cuius ca- TÍ0 de f- Do~ 
anno Chriftiano MCDXXXIV. aetatis fuas talogus in manibus omnium eft , MS . fimi- ™m2ode Ben: 
• TIC & CâVCét CtC 
* x r w r 1 ^ J „ liter fuit : Compendio de la Chronica del [a ¿iudad de L X X X I . hoc eft pauló ante mortem , do cet inferiptio iam laudatcB Udalrici Gal-
l i editionis. Recognitum verò ac reftitu-
tum à Chriftophoro Santotifio Auguftinia-
no eiufdem Burgenfis urbis, adiunétâ etiam 
Pauli Vitâ , fideliter ex vetuftiflimis hi -
ftoriis , ac ipfiufmet Patriarchs fcriptis 
colle&â , Burgis prodiit ex officina Phi-
lipp! luntae anno MDXCI . Servari au-
tem hos libros omnes manu audoris exa-
ratos, five ut aiunt originales , in coeno-
bio Dominicanorum S. Pauli eiufdem ur* 
bis , quod ipfe fumtibus fuis non parüm 
ampliavit, iEgidius Gundifalvi Davila in 
(1) Immo princeps Scrutinii Scripturarum editio 
ea eft, quam Nofter tnox recenfer Udalrici Hdn, 
id eft Galli (cognomine, non patriâ); circa annum 
•enim M C C C C L X X . & Romse fadta perhibetur in 
Catalogo librornm olim Ducis de la VaJliere 2 , L 
Theoloçie , pag. 50. «. 172- fcilicet : Dialogus qui 
vacatur Scrutinimn Scripturarum per Rev. P a -
Obifpo D . Pablo , que trata de las co- Li/boa, en el 
fas de Efpaña defde el año de trecientos reyn° de Por-
y quarenta y tres , hajla mil y quatrocien- tu£al' 
tos y cinquenta y quatro. Quam quidem, ro .1C f f ^ _ 
five eandem cum fuperiore hiftoriam five nando Marti-
deduítum ex ea compendium, aliquot an- ni. 
nis , à decimo tertio ufque ad quinqua-
gefimum quartum , locupletavit aliquis, 
Alphonfus forfan Pauli filius, qui bien-
nio pòft obiit. Paulus enim qui potuit hue 
pertingere , ante vicennium fato fundus? 
ClariíTimus verò dignitate vir , do&rina-
que, & cun&is virtutibus facro antiftite 
& 
trem jyominum Paulum de Sanãa Maria Epifco-
pum Burgenfem : quern compofuit::: anno Domi-
ni 1434- anno vero atatis fuce 81. Roma per 
Udalricum Galium circa 1470. in fol. in cuius 
fine exftat: Anfer Tarpeii &c. & fubditur: Super-
be exemplaire de la premiere edition &c. 
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& coníiliario regio dignis, atque item l i -
beralitate & munificentia In pauperes, 
& pia alia opera (sic), quorum memo-
riam hiílorici noftri Uteris fuis ad pofte-
ros tranfire fecerunt, obiit tandem Bur-
gis in Sede fuá Auguíli die XXIX. an-
ni MCDXXXV. xtatis íux L X X X I I I . fub 
infcriptione ifta tumulatus in maiori ca-
pella coenobii S. Pauli eiufdem urbis: 
Hic quiefcit corpus rewrendijjimi patris 
Domini Paul i miferatione divina Mpifcopi 
Burgenfis, magifiriin theologia, are hic an-
ee llar i i , 
Atque confiliarii ferenijf. dom. noftri Re-
gis ^ 
loannis hutus nominis fecundi. Qui w -
nerandus 
JPontifex hanc Ecclejiatn cum facrijlia 6̂  
Capitulo fuis fumtibus adijica'vit , addi-
tiones 
A d poflillam mag. Nicolai de L y r a , & 
librwn 
Qui dicitur Scrutinium Scriptufarum, ad 
jftdelium 
Eruditionem, é r infidelium impugnationem 
Compofuit. E t jpofi híSc , & multa alia 
opera 
Liberatus de corpore mortis huius profe-
Uus eft ad 
Omnipotentem Deum fenex & plenus 
dierum 
x x i x . Augufiianno Dom. M C D X X X V * 
atatis werò 
Sua L X X X I I I . dementia divina ilium 
in gloria 
Sua collocare dignatus. Amen ( 1 ) . 
¿82. Huic Paulo unum ex filiis eius 
coniungimus , quòd incertum lit nobis, 
quo potiüs loco l i t laudandus. A L V A R U S 
GARSIAS DE SANGTA MARIA is eft , Cuius 
in referenda fummi viri mafcula prole nu-
per meminimus: quem loanni Regi Ca-
ItellíB à fecretis fuiife, & loannis Infan* 
tis , Ferdinandi & Alphonii Aragonias 
Regum filii , & germani fratris. Quajito* 
rem five rationibus prapofitum Hierony-
mus Surita lib* 13. Annalium Aragonia 
• V-í Ca*rk^' caP* 37- refcrt: Q110 loco » & alibi k ad emfdem lib. 3. Alphonílim veniíre eum cum aliis f ^ 
Callellae ac Legionis urbium procuratori-
bus , Burgeniium nomine , ut eiufdem A l -
i i ) Paul! Burgenfis PoftilU, & ScrUtinium fxpius 
excufa funt & nulübi non obvia; non item Traffa-
tus de ccena Domini, ac De lefu Chrifti genea-
logia : ad quos forte refpexit epitaphü au¿tor illis 
verbis : E t fofi hac , 6̂  multa alia of era. Chro-
nic or um Hifpaniee fumma exftat in Efcurialeniis 
Bibliothecse íiculi X V . non multum adulti códice. 
Lit. h. Plut.II. fub num.22. (T.1I . p. 90.) eodem 
prorfus atque apud Noftrum initio: Los que ejeri-
phonii in Caftellani ditionem cum exer-
citu ingreíTum communibus officiis & pro-
teftationibus moraretur. Veré enimis in 
magna olim floruerat gratia Ferdinandi 
priiis memorati, qui ex Cafteilae Infante 
in Aragonis Regem cooptari promeruit: 
quern & in hoc regnum fecutus , laterique 
eius adhajfifle dicitur in Prologo hiftoria 
loannis I I . Regis, quern Laurentius Ga-
lindi Carvaxalius confecit , & ad Caro-
lum V. Imperatorem direxlt. 
283. I n hoc eodem prologo fcripfiffe 
ait Alvarum hiftorise praedkH loannis Re-
gis principium ab Henrici exorfus paren-
tis obitu, ufque ad vicellmum huius fx-
culi annum, five regni eius décimum quar-
tum. Quíe quidem hiiloriaz pars potiffi-
rnurn , aut vix nifi Ferdinandi Infantis 
nuper laudati res in tutela loannis Regis, 
atque inde in capelfendo Aragonix regno 
enarrat geftas. Atque exftant quidem in 
ea, qua? in vulgus emanavit , loannis I I . 
Regis hiftoria, prologus, & capita vigin-
t i quinqué noftri A lva r i , eas res continen-
tia , quae ante mortem Henrici Regis ter-
t i i loannis huius parentis contigêre. 
284. A t ilia , cjuibus inchoâífe eum, 
ac per aliquot annos profecutum fuiife loan-
nis Chronicon fuprà monuimus , fuper-
erant ea quidem, cum Carvaxalius praedi-
â u s ad memoratum loannis Chronicon à 
fe recognitum prxlocutus fuit. I b i enim 
refert recordari fe Ferdinando V» Regi 
cognomento Catholico Caítellanorum Ôc 
Aragoneníium Regi , oblatum à quodara 
equite iílud Alvari commentarium , quaíi 
Ferdinandi Aragonias, non loannis Caítel-
I x Regis veré eífet Chronicon* Subiungit 
verò ibidem , hiftoriam hanc Alvari Gar-
fia ufque ad annum fseculi vicefimum tan-
túm ab eo perduram , Anonymum quen-
dam ad ufque quintum fupra triceíimum 
continuâíTe: quem loannem fuifle Menam, 
poetam eius aevi clariífimum, fama eft. 
285^ De tribus aliis huius Helensepro-
cis, Petro Carrillo Albornoz io , & Lupo 
Barriento, ac Ferdinando Perezio Guzma-
no dicendi locus alius nos manet; dummo-
do interim hic notemus , horum poítremum 
Guzmanum , cui tota nunc Hijloria loan-
nis I I . Regis Cajlella adfcribitur, Alva-
r i 
bieron el departimieMà dé las tierras. Item in 
códice Lit. X . Plut.I.fub num. 12. (n-p-397-): 
Compendium Clironicorum Hifpanite & eiufdent 
Regum fuccejjiones à Pelagio ufque ad Henri-
cum I I I . Caftellce Regem: quod forfan fuerit cuius 
Noíter hoc numero meminit , atque à Paulo con-
feriptum, & poft eius deceflum ab Alfonfo locuple-
tatum coniicit. Nobis is codex iam ad manum non 
eft. 
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r i Garíiíe commentaria & aliorum Ita fua 
feciíTe , ut nullum iam illarum partium 
quae cuiufque eorum fuerê Teftigium dé-
prehendere valeamus. Et hanc auítorura 
íub uno nomine mííluram fefelIiíTe mâ  
gnum virum Suritam exiftimo; quandoqui-
dem de Alvaro Garfia loquens di&o cap. 
37. lib. 13. Annalum , fuiífe eum Alva^ 
ro de Luna Comeítabili addiétiflimum, 
rerumque ab hoc geítarum magnum chro-
nographum affirmat. Cíim verè is annum 
decimum quartum regni loannis, qui de-
cimus quintus astatis eius fuit , Carvaxa-
Jio audore , non prsetergreíTus: neutiquam 
potuerit de Alvaro Comeftabíli narrare 
alicuius momenti rem j cuius hominis , ne-
dum geílorum eius , toto hoc tempore 
Hijtoria loannis au&or vix meminerit. Qua-
re alium ab Alvaro Garfia fuifle eum opor-
tet (Anonymum illum forfan continuato-
rem) , quem Surita rerum ab Alvaro Lu-
na geítarum au&orem laudare voluit. Im-
mò defcripíit quoque Alvarus Garfias Hen-
rici I I I . Regis têmpora, uti ex aliis Ste-> 
phanus Garibaius lib. 15. cap. 48. refert: 
quod opus nunquam fefe ait vidifle. De 
aliis Pauli Burgenfis Epiícopi filiis , Aí-
phonfo & Gundifalvo, fuis locis mentio à 
nobis habebitur. 
286. In Luíitania per eofdem annos 
floruit ALPHONSUS D E A L F A M A , Carmeli-
tarum ordinis vicarius generalis, prater 
merita propria eo nomine memorabilis, 
quòd magni illius Luíitanorum Comefta-
bilis Nonnií Alvari Pereirae pofl: íufpen-
fum à fe in Uiyíiiponeníi Carmelitarum 
templo fatalem illum tot palmarum gla-
diam, fíBCulo renuntiantis , facramentum 
religiofam vitam in eodem ordine profi-
tendi, fa&us ex muñere tantas reifpe&a-
tor & auífcor , fufceperit. ScripíiíTe verò 
eum aiunt Supr CaJJiani collationes librum 
unum , cui titulus : Doctrínale patrum; 
necnon & De ordinis f u i progrejju libros 
2. Ulyffippone natus dic i tur( i ) . 
287. Eidem Lufitanise annus faeculi t r i-
cefimus odavus , circa quem verfamur, 
funeftiffimus fui t , Tingenfis in Africa fu-
perioris anni cladis malum cumulante Re-
gis E D U A R D i obitu. loannis I . ac Philip-
pse Lencaítrise hic filius , Vifenfi in urbe 
ferè cum feculo in lucem editus : quin-
qué tantúm annis regno prxfuit , cíirn 
fecundam iam fuper tricefimam agens pa-
tr i fuccefliíTet. Multas ei animi & corpo-
Biblioth. wet. Hifp. Tom. I I . 






ris, mentis nimirum , doârinx , pr^fer-
tim philofophorum cupidaj , i u l l i t i ^ ac 
jeligioforum rituum curiofiíTima:, pulcri 
etiam afpedüs & magnarum virium, arque 
item maxima: in equeílribus cundís exer-
citationibus dexteritatis, fummx ad hjec in 
loquendo venuftatis & eloquenti^, dotes, 
Luíitanorum hiílori» attribuunt k. Bonis 
fuis felix , nifi adverfata ei omnia eííent, 
continua ferè toto regno peftis, infelixbel- Vafconzeio 
lum , mors denique apud Tomaris coeno- AnacephaUo-
bium x i i i . Calen. Oítobris immatara. fi Re¿- Lufu. 
288. Scripfit in philofophia morum ^anai^ ' ^ ¿ r . 
non contemnenda vulgaris Lulitaniae fu^ bay 1^35. 0.9. 
lingua; opufcula , fcilicet 1 De confiliario ' DòfielCon-
Jideli m. De bono regimine iujlititf. Cuius felheiro. 
libri fragmenta aliquot haud parvi mo- ," Do bongo-
menú fe vidiíTe in códice admodum an- ™ da tuJh~ 
tiquo Lufitanias magnus hiiloricus Bernar-
dus Brittus ait n; necnon & 0 T>e miferi-
cordia. Qua tria idem Brittus laadat; Au- Ta}'-Da m¡rír¡ 
£tor autem hiitoriae huius Eduardi Regis, corí¿^ *~ 
quae ceteras fuperiorum Regum fequitur, 
ac Roderici Pinse vulgo ¡exiftimaturopus, 
fecandam ilium De regimine injl i t ia La-
tiné ab eo fuiíTe formatam commentariam 
refert: caius aliquam portionem in do-
mo UlyíTipponenfi , uti vocant, Suppli-
cationis , fuo adhuc tempore fuperfuiife ait. 
Aliad verò De Jideli confiliario Regina; 
coniagi nancupatam , vernacalas certius 
linguse adfcribendum , vel hoc uno nun-
capationis indicio exiítimamus. Tertium 
praster hos daos laudat librum laudaras 
hiftorias aador , De re equeftri, five equi-
tandi arte. 
289. THOMAS M I E R E S , Catalanas , tJe-
randenlis , iurifconfultus fui temporis pri-
marius , Alphonfo V . Regi Aragonia; à 
confiliis , regiique patrimonii in Catalo-
nia advocatus íifcaíis , publicavit anno 
faeculi xxxix. Apparatum fnper conjlitutio-
nibus curiarum generalium Cataloniee. Quod 
opus ornavit poilea Sigifmandus Defpu-
iol indice Jingularwn materiarum doffiorum 
pratticoriim Catalonia , in quo latebra, qua 
in Thoma hoc Apparatu exiftebant abdi-
t a , demonfirantur. Editus dicitar hic Ap-
paratus Barcinone M D X X X I I I . duobus to-
mis , rurfafqae MDCX. in folio. Scri-
pfifle quoque fertur De homagio & oppref-
fionibus (2) . 
290. I n Catalonia viyebat , ut fama 
eft, his annis I O A N N E S F R A N C É S Barcino-
nenlis natu j qui vernacalo gentis idio-
Hh ma-
(1) Memmêre huius Alfonfi. Didacus Barbofa B i - eo prodiiflfe affifmat. 
blioth. Luíit. I . pag. 27. item Anonymus Biblio- (2) Hunc Thomam inter Uíàticofum Barcinonen-
thec* Carmelitic» Aurelianensís 1752. auíior T . I . fium GloíTatores fupra retulimus Lib. I X . cap, IV". 
pag. 42. lieuter tamen aíiud prseterea feriptum ab num. 240. 
8 t f i! 
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mate , quod Xemofinum vulgus vocat, mus, quibus vix videtur Barcinourbs no-
copiosè ac veré Hijloriam Regum Arago- tari. Convenir autem cum relatione An-
ni<e atqae Comitum Barcimnis compofuit: dre« Uftarrozil , quòd hxc hiitoria ufque 
qu* in fcliedis adhuc latet paucis vifa. ad inaugurationem Alphonfi Regis IV* 
HanctamenlaudatloannesFrancifcus An- lacobi I I . filii extenditur (1) . 
dreas Uitarrozius Aragonise regni chrono- 292. Anno huius foculi quadrageiimp 
graphus in libro Coronationum Regum Ara - fama fert in cárcere demortuum Sastabi-
' ~N°ta mar" gonU P , quern cum notationibus fuis fo- tana; urbis regni Valentini , ob contu-
gmaL pag. 40. ras emifjtj eamque cccx. capitibus com- maciam muneri luftitiae Aragoniae contra 
prehenfam deiinere tandem ait in Alphon- üdem Regi Alphonfo praeftitam , non ce-
i l I V . coronationis folennitate : quam an- dendi, M A R T I N U M D I B A C I D E A U X , qui 
te centum & u l t r a annos , hoc eft ante fex annos Id obtinuerat. Rem nar-
MCCCXXVII I . Caefaraugufta urbs regni rat ex Martini Pertufae fcriptis confulen-
princeps omnium fuperiorum magnificen- dus Hieronymus Blancas in Aragonenfmm 
tiíTimam v i d i t : de qua Hieronymus Su- rerum commentario : ubi de luftitiatüs hoc 
rita l ib. 7. cap. 1. Annalium Aragonen- muñere §. 42. Indujiriâ is 'valuit (ut eiuf-
Jium agit , laudato dumtaxat rei audore dem verbis de eo quod ad rem noftram 
Raymundo Montanerio , «quali eius tem- pertinet Auxium laudemus) ufu com-
poris , non autem loanne noftro, quem plurium negotiofum multum. Pr¿etérea is 
forfan non viderat. Iccircò idemUftarro- 'vir fait, qui ex comitiali decreto regni no-
* InEiencho 2ius «j hunc loannem Francês diftinguit J í r i Scita, qua Salanova, Hofpitalis, ali i 
bus MS? ufüs ab a^0 e^u^em nominis; I O A N N E F R A N - meteres, eorum obferwatores collegerant, un-
fuit \nCoronl- CES B0SC AN ' optima fidei hiftorico , cu- dique tamquam Jlofculos carpem, coegit in ge-
tionum opere, ius quidem veras relationes Suntam in i i f- nera, in illudque redegit, quod nunc fub Ob-
dem Annalibus laudare ait. ^ fervantiarum nomine connexum exjlat legi-
291. Matrit i penes Marchionem Mon- bus nojlris volumen. Qua in re eorum omnium 
dexareníem liber exftat MS. qui hanc hi- diligentiam fupercrvit auBoritate "verb lon~ 
itoriam continet. Cuius tamen titulus hie ge operam 'vicit; quandoquidem huic eius 
eft : E n nom de nojlro Senyor lefu Chrijl labori is magnus cumulus dignitatis accejfit 
Salvador , e Redentor & c . Com f i a cofa ut publicarum legum injlar publica ipfa le-
natural que tota per j o ñ a defitge fabere hoir ge Janciretur: f ic fecit quod quisque eorum 
nobles fets , per rahb dajio Jo. Francefc f e c i t , &< quod omnibus defuit explcvit. Hsc 
natural de Brtha rBarcelòna) comèns à d i - ille ( 2 ) . 
ftar e ordenar quejla obra. L a tales appe- 293. Eiufdem temporis squalem Va-
llada , libre de les noblefes deis Reys , sò lentia urbs iadat I A C O B U M (Jaime vulgus 
es deis nobles fets e valenties , e ca-valle- vocat) R O I G , poetam vernaculâ eius re-
ries0 que feren en fets darmes à -c . Comêns g n i , quse eadem Lemolina eft , linguâ fa-
ajfi à parlar del primer Rey que avia Jo cetum & ingenioium : qui profeffione me-
al mon , lo ta l avie nom Ambrot , fenyor dicus hanc artem exercuit apud Mariam 
de Trcja & c . Patriae nomen auttoris iif- Reginam Alphonfi V . Aragoriise ac Nea-
dem Uteris quibus feriptum eft deferipíi- polis Regis magni coniugem. 
Scri-
( i ) In Raimundi Montanerii antiquo fane Regí* centum luratorum (Concêll de cent Inrâts) Jegi-
Bibliothecse Matritenfis códice poft Montanerii hifto- tur t Jachme Bofchá ; itemque anni M C C C X V I . 
riam habetur aliâ manu fed itidem antiqua: Parvum & M C C C X L I L atque anni M C C C X L I V . f Pe-
Chronicon Comitum Barcinonenjium prxmiílo eo- re Bofchâ & f lachme Bofchá ¡ ac demutn anni 
rundem ñemmate, quod excipiunt: Annules urbis M C C C L X . t lachme Bofchá, & •<( Perc Bofchá, 
Barcinonenfis ab anno M C X C V I . atque exitu I I - Fueritne autem hie Joannes Francês Barcinonen-
defonfi Aragonia: Regís & Comitis Barcinoneníls í i s , quode hoc Joco Nofter? Poítquam hxc ícripfe-
nfque ad annum M C X X X L X X X . in quibus pracci- ram , in hanc eiufdem Codicis notam incidi , qua: 
pua Regum Aragoniac & Comitum Barcinonenfium omnem de farvi huius Chronki auétore dubitatio-
gefta fummatim continentur; anniverlãrix autem Ma- nem amoveré videtur : E n aquejl çrefent trienni 
giftratuum, Conliliarioram, & Officialium urbis Bar- (inquit N . Bofchâ loannis Francês id eft Francifci íi-
cinonenlis eleâriones minutiíTimè deícribuntur , adie- ]ius) plagué à no/ire Senyor Deu apellar de aquefla 
fta per fingolos annos prolixa nomendaturâ eleito- yrefent vida al Senyor mon pare EN IOAN 
rum ad peculiaria eiuldem muñera : quod opus FRANCH. BOSCHA lo qual morí diffapte deprês 
«ptimsc frugis plenum mihi vilum fuit. Bofcanum dinar paJJ'ades les quatre hores e miga , apres 
autem aliquem audorim habere (quod propiüs nos tnig jorn , que comptauem cinch de febrer del 
fpedat) id mihi indicio eft, quod quoties inter ele- any 1450. dia de Santa Agata. 
ttos, eius gentis live familisc cognomen occurrit in (2) Habetur hace Obfervantiarunt Regni Arago-
jnargine è regione perpetuo adiicitur haec nota t '• ma Calle ¿lio judióte Martina Didaci de Aux in 
quod mihi primum obiervare licuit in eledtioneMa- Bibliotheca Efcurialenü Lit . n. Pint. 11. num.22. 
giUratuum anni MCCCX1V. quo loco in Concilio (T. I I I . p. 154.) 
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294. ScripíiíTe dicitur, alia inter me- fert, atque editi libri fides conñrmat, de-
trica , genere quodam veríificandi, quod leítatum eum fuiíTe in vertendis in vul-
Cudolâda Valentini vocant, librum ad- garem fermonem veternm Mythicorura 
verfus feminas, quem inlcripfit Confejos. fabulis , quibus per allegorica myíieria 
Hoc opus & auârorem laudar Gafpar E- non mediocris fecretioris phüoíbphia; the-
fcolanus Hijioria Valentini regni & urbh faurus comparatur. Liber exftat ñuic ad-. 
lib. 3. cap. 14. §. 4. & lib. 4. cod. 4. §. fcriptus cum hoc titulo: Qitatro libros de 
JO. Auguítinus item Moría in Emporii las fabulas de Efopo: Las extravagantes: 
iuris praefatione , in qua agit de viris Otras de la tranjlackn de Remigio : Las 
doítrina & fcriptis in ea urbe claris : ad- de Arriano : L a s colleBas de Alfonfoy Pog-
iungens , converfum iam in Caítellanam gio , como largamente fe dice en el prologo. 
linguam legi pofle hunc poetam. Planè Editus fuit JBurgis per Fredericum Aleman 
edita Barcinone laimii Roig opera anno MCDXCVI . in folio ( 2 ) . 
M D L X I . in 4o. in catalogo quodam l i - 297. Anno M C D X L V I I L die xx. 
brorumbibliothecse regisEfcoriaíeníis olim Maii meníis occifus in proelio diem fuum 
legimus ( 1 ) . obiit P E T R U S Portugallias Infans , loannis 
295. Anno X L I V . huius fasculi obiit I . Regís filius è Philippa Lencaílria Re-
in Africano cárcere Ferdinandus Portu- gina , idemque Alphoníi V . ex fratre 
galliíe Infans, cuius Vitam A N O N Y M U S ferè Eduardo nepotis focer. Hic duobus fupra 
aequalis in fcriptum redegit. Vidimus eum triginta annis natus, ne otio & vitiis otii 
in Vaticano códice, ex manufcriptis 3634. aííeclisiuventutem marcefcere ,atque aciem 
cum hoc titulo : Incipit martyriumpariter virtutis abfque aliquo ílimulo , quod co-
& gejla magnifici ac potentis Infantis dom. tis vice eíTet, hebetari fineret: orbis ter-
Ferdinandi magnif. ac potentifs. Regis Por- rarum magna: partis aggreífus peregrina-
iiigallia f i l i i , apud Fez, pro Fidei z>elo & tionem , poíl viíitatum fanâum Domini 
ardore & Chrijli amore. Incipit : Diebus noílri fepulcrum Hierofolymis, magnique 
i/lis no<viffimispater mifericordiarum & Deus Turcarum Imperatoris atque iEgyptíorum 
totius confolationis &c. E regione huías t i - Soldani aulas , Italise, Germaniae , Dacise, 
tuli vifítur Ferdinandi imago, ex vivo, quod tune temporis vigebat , Anglix, 
ut credere par eíl , deduda : feriptura Navarra? , Caftells regna , magni ubique 
enim asqualis eius videtur temporis. Hu- habitus ; omnes enim harum Reges , five 
ius forfan au&or eft I O A N N £ S A L V A R E Z propinquitate íive amicitia obnoxios habe-
presbyter militarís de A v i s , Ferdinando- bat, multorilm deníque homl í ium, ut cum 
que à fecretis. Nam huic inferiptam le- poeta loquar, mores vidit & urbes , pace 
gimus : A <vida do fanto Infante D . Fer- belloque (nam & hoc exercuit) seque bo-
nando , quam à Hieronymo Lopez , loan- nus: tandem Alphoníi Regis generi ex fra-
nis Regis I I I . Portugalli^ familiari (efen- treque nepotis indignationem malis confi-
a/ró vocant) acceptam Ulyffiponeníis qui- líariorum artibus in fe convertens , bello 
dam t) pographus anno M D X X V I I . in lu- tueri fe opus habuit: quo quidem opti-
cem emiíit. Nifí quòd haje Luíitanè,fu- mus Princeps ílrenuè fefe defendens in 
perior vero illa feripta fit Latiné. acie occubuit. 
296. Anno quinto fuper quadrageíi- 298. De hoc multis agit Portugallias 
mum , xv. die l u l i i , Calataiubíi deceífit Regum hiíloricus antiquus in Chronico 
H E N R I C Ü S Infans Aragoniíe, Alphonfi V . loannis I . cap. 99. & Alphoníi V . cap. 
magni germanus frater , Ferdinandi Ca- 21. Huius nomine feripta eít Luíitaniaí 
ítellas Infantis deindeque Aragonis Regis vernáculo fermone Hiftoria Infantis Petri, 
filius, magifíer ordínis S. lacobi , poft-, que anduvo las ftete partidas del mundo 
quam una cum loanne Rege Navarras fra- nuncupata : qua; quidem in Caftellanum 
tre ad Ulmetum Caftella; veteris proelio translata , cüm pueri eífemus , vix è pue-
vidus atque fugatus fuiíTet. V i r magni qui- rorum manibus cadere folebat: multis-li-
Líb. 22.C.2. dent (ait Mariana noíler r.) fed inqnieii cèt fabulis pótiüs illiusfseculi genio , quod 
animi, ñeque otium patientis , & qui ma- huiufmodi inventionibus deleârabatur, 
gnas turbas, dum vixít, Caftellae Regilòan- quàm veritati conformata. Cuius quidem 
ni I I . fratrum Aragoniíe & Navarras Re- hiíloria; hic memoriam relinquere , quo 
gum , ac propriis viribus , dedit. Fama tempore in vivis eífe deliit Petrus In -
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . Hha fans, 
(1) Quinqules minimum Vaientiae & Barcinone ab fi códice Lit. M. Plut. I . fub n. 20. Leges 
anno M D X X X I . editam docet Vine. Ximenus T. I . tuta Ordinis Militice Sanãi lacobi de Spatha in 
Bibi. Val. p. 51. eiufdem Ordinis generalibus Comitiis Toleti anno 
(2) Huius Henrici habentur pmerea in Efcurialen- MCCCCXL. celebratis edita. • 
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fans , ciim veri auítoris ignoretur' setas, 
opportunum exiftimavimus. Exíbnt que-
que , quae non vidimus carmina five de 
eo live ab eo fcripta , qua; edita cum 
hoc titulo novimus : Las coplas del I n -
fante Don Pedro de Portugal , con glojj'a. 
299. l A C O B u s (vulgo J A I M E ) MARQUIJC-
L E S , iurifconfultus Catalanus, circa haec 
témpora egregiam illuftrandis legibus pa-
triis navavit operam. Ufatica ha audiunt, 
à Gothicis originem ducentes , ad qux 
port lacobum de Monte-Iudaico , laco-
bum , & Guilielmum de Valleiicca, la-
cobumque Caliçium , praefumfit non abf-
que fru¿tii fe novum commentarium ex 
i is , quse i l l i praeoccupaflent, & qua ad-
iungere proprii laboris poterat, fe con-
fe&urum. Quare eum ceterorum Catalo-
* In Hijlor. jjjjg Dodtonmi parentem Hieronymus ap-
pellat Puiades s. 
' In U f ' ^00' ^reŝ yter ^ c ' ^ ĉ v̂ s Barcino-
I » J a t t ~ nenfis urbis, Vicecancellarium egit Mar-
c u m : Pr inceps . . ^ . ' . . o 
namque verf. t ln l -«^egis, ut iple alicubi teltatur t , poic-
E a propter :lk quam in gymnalio I lerdeníi Scita utriuf-
mUfatic.Pote- que iuris edodus, baccalaureatüs, quod 
Jlatem, qu*ft. ]n príBfatione commentarii fui ipfe notar, 
in í lgn ia reportâflet. E x í t a t hie , Manna 
lacobi de Marquilles Juper Ufaticís Bar-
çinona inferiptus , & in liac urbe ab loan-
ne Luíchner Alemanno anno M D V . in 
folio editas. Publicavít hunc cum magno 
audtoris elogio loannes Andreas Riquerius 
iurifconfultus , ac regiac curix Barcinonen-
fis iudex , Petro Cardonas Urgellenfi Epi-
fcopo , & principatüs Catalonia; Canceí-
lario nuncupatum. Sed audire ipfum Mar-
quilles de fe loquentem , ut ferebat íive 
hominis five íetatis quâ vixi t genius, iu-
vat libriim fuum dirigentem. N . & N 
ci'vitatis Barcinonenfis confúiariis lacobus 
Marquilles presbyter minimus in decretis 
baccalaureorutn , civis & íncola ci*vitatis 
cuius fuprà , & in oUogenaria <etate cum 
uno conjlitutus , nullumque obtinens bene-
Jicium, n i j i quandatn in Barcinonenji Ec-
clefta capellaniam 'valoris feptem librarim 
cum dimidia Barcinonenfmm , 'vel circa. 
Quafi hoc feire omnes quiequam intereífet. 
301. Poft alia fubiungit: PradiBum 
l i b n m Ufaticorum dominis lacobo de Mon-
te-Iudako, Bertrando de Seva , lacobo de 
Valleficca , ò " lacobo Calis , à r aliis do-
minis &> doUoribus , & ipforum diffiis me 
adhterendo , nihilque eis detrahendo , trenie-
bundè ajjumji glojjandum. Abfolvitque his 
prooemium : Regnante niiBorioJiJJimo pr ín -
cipe fer Rege yíragomtm, Comiteque Bar-
cinona , dom. Alphonfo I V . die Martis 
fecunda menfis Aprilis anno à N a t i v . Do-
mini M C D X L V I I L regnique ipfius domi-
n i Regis X X X I I I . Híec in iure ( i ) . 
302. Ceterúm fcripfiíTe eum quoque 
opus Genealogicum circa annum M C D L . 
è tabulariis publicis arque aliis authen-
ticis inítrumentis, Cafas folar ieg as de Cata-
luña , hoc eft, De Catalonia nobilibus fami-
Mis , inferiptum , nonnufquam legimus. 
303. G Ü N D I S A L V U S G A R Z I A S D E S A N -
C T A M A R I A , Pauli Burgenfis Episcopi f i -
lms è legitimo toro natus, Alphonfi eiuf-
dem urbis praeíulis , & Alvari Garfia ger-
manus frater, non indignum ea fe ftirpe 
fummorum virorum foecunda, & Regum 
apud quos v ix i t , loannis Cafteilae & A l -
phonfi Aragonisegratiâ prsftitit. Cüm enim 
eífet apprimè ornatus non tantüm JLati-
nè pronuntiandi peritiâ, fed & iuris do-
¿Vrina atque hiftoriese rei cognitione : A l -
phonfo Aragoneníi quem diximus adhe-
rens , przecipuus habitus ab eo fuit, qui 
alios inter fex ad Concilium Conítantienfe 
tollendi fchifmatis caufa coaiti Legatus mit-
teretur. Quo loco in eledione Ottoriis 
Cárdinalis Columna;, qui Martinus diifcus 
fuit quintus , ad fummum Pontificatum, 
unum è fex Hifpanicae nationis fuftragium 
habuit: quod ex Hieronymi Suritse Anna-
Hum Aragonenfmm lib. 12. cap. 63. & 66. 
conilat. InterfiiilTe idem Concilio Bafileen-
l i refertur , aliaque muñera regia obiilfe. 
A t in Ecclefiafticis plura obtinuit : Be-
rovifese priüs Archidiaconatum in Eccle-
íia Burgenii, atque inde ínfulas Aíturi-
ceníis , Piacentinaí , Seguntinasque hoc or-
dine Sedium : extindus in hac ultima xvir. 
Decembris M C D X L V I I L quod in fepul-
cro eius ad S. Paulum Dominicanorum 
Burgenfis urbis, è regione fepulcri Pauli 
parentis extrudo dicitur, in Theatro Se-
guntina Bcclefta M g i á n Gundifalvi Av i -
la videndo. 
- 304. At Gundifalvus ad nos pertinet. 
Scrípíit enim Latino Hilo AragonU Re-
gum hiftoriam , fed cuiufnam temporis non 
ait Hieronymus Surita l ib . 12. cap. 55. 
in fine. 
30^. Miratus fum cíim legerem in No-
tis quas ad librum Coronationum Regum 
Aragoniíe fcripfit loannes Franciícus An-
dreas Uítarrozius eiufdem regni chrono-
graphus , vir exquiíita: induílriíe , pag. 4, 
laudatam Aragonenfem hiftoriam Gauber-
t i Fabricii de Vagâd Ciftercienfis, atque 
huius hiítorise Latinum interpretem Gun-
di-
(1) Et hunc lacobum inter Ufaticorum Barcinonen- limus Lib. I X . c . l V . n. 
fium Gloflàtores è Franckenavii elencho fupra retu-
240. 
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difalvum Garfiam à S. María ; cüm veré fitas forfan deíiderâífet, nifi hoc vixiflet, 
Gaubertus quinquaginta annis poíl: Gun- inltrumentaque omnia huic operx necef-
difalvi obitum fuum opus evulgaverit- faría , cüm à natura tum ab Eduardo Re-
Alium ergooportet Gundifalvum Garfiam ge , qui anno triceíimo odavo vita fundus 
eíTe : eum nempe qui recognovit Fabri- fuit , accepiíTet, FÍRDINANDUS JLUPI , feu 
cii hilloriam, cuius hominis in eiufdera I O P E Z , eiufdem gentis homo : quem u Tur- » Cuardamòr 
initio & fine, atque item navata? ab eo ris do Tombo Qtz vocant) íive archlvi regii da Torre do 
huius operse mentio fit ( i ) . De quo nos in Ulyflipponenlis archicultodem , atque In- Tombo. 
altera Bibiiothecae prius edita parte , & in fanti Ferdinando, Eduardi Regis germano 
additionibus ad eandem in hac altera par- fratri , à fecretis intimis x tuiflè aiunt. x E í c r h u h n 
Hunc verò eas formâiFe omnes da puridade. te antiquioris aevi (2). 
C A P U T V I . 
FERDiNANDus L O P E Z . Qiiorummm Regum 
Portugallia Vitasfcripferit? DamiamisGoe-
fms laudatuT. PETRÜS DE C A Y A L L E R I A de-
faraiigujlanus, I O A N N E S RODRÍGUEZ D E L 
P A D R O N . DIDACUS D E V A L E N T Í A . A N T O -
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hiítorias , quas fingulorum regni eius ab 
Alphonfo I . Regum Lufitani manu tan-
tüm exararas in uinis & manibus diu ha-
buére compendio earum contenti , quod 
Eduardus Nonnius de Leone iurifconful-
tus Eborenfis, regius idem fenator , amo-
liendo ex earum prolixitate delicatorura 
N i u s D E C A S T E L L A N O S hijlorite rertm D . faílidio edidit, iure quidem exiítimat, at-
Almari de Luna Scriptor. ALVARÜS ipje D E 
L U N A . MARCUS G A R Z I A . ALPHONSUS M A R -
T I N E Z A T O L E T O Archipresbyter de Tala-
•vera, D I D A C U S D E s. P E T R O poeta, F E R -
D I N A N D U S G O M E Z I U S D E C I V I T A T E - R E G A L I 
que aliis perfuadere Damianus Goeíius, 
Emmanuelis Regis chronographus diiigens 
seque diíertufque , contendit. Hie in hu-
ius Regis hiftorise parte 4. cap. 38. dum 
magna diligentiâ iudicioque de Portugal-
loannis I I . Regis medicus. IOANNES SANCII l is Regum omnibus hiftoriis, earum^ue 
A MENDOZA, IOANNES DE LUCENA. G ü T E - audoribuscenfet, multa certèadducit huic 
Rius GAMIZ. IOANNES SERRA, ANONYMUS rei contirmandx : quorum momenta hic 
poeta IOANNES ALPHONSUS DE BAENA. Can- infinuare haud quidem erit extra rem age-
tionariafyJlemataQvulgb Cancioneros) inter re. De hiitoriis loquimur Alphonfi Regís 
nos plura. XEANDER DE MURCIA Mercena- primi (nam Henrici Portugallise Comitis, 
Alphoníi patris exílitifie aliquam , Luíl-
tanis ¡ncertum eft) , Sancii I . Alphoníi I I . 
Sancii I I . Alphoníi I I I . Dionyfri, Alphoníi 
I V . Petri , Ferdinandi, loannis I . atque 
Eduardi, fub quo Ferdinandus Lupi íor-
fan diem fuum obiit. Quas diftindtè ap-
peilare opus fuit; eò quòd in aflerendo 
uno omnium auítore altera alteri opem 
fert & coníurat amicè. 
308. In primis Ferdinandum noílrum 
fuiíTe cmx huic impofitum ab Eduardoad-
huc principe, cüm Ioannes genitor etiam 
nunc 
niae verfionis Literalts, Moraüs &• Afcetica I V . 
•Librorum Flavii Vegetii D¿ re militari, in tres 
gonia Archiepifcopatíls Caifarauguílani Admmiftrato- partes divifa : quarum 
ris perpetui, advocatus, qui & alia plurima fcripfit Prima: Dirá lo que dixo Vegecio en fus libros 
riorum ordinis. GUILIEXMUS DE LOARTE. 
GUILIELMUS SANCHEZ DE MENDOZA. DIDA-
CUS DE H E R R E R A . PfcTRUS ÜIACIUS DE TO-
LETO Seneca 'vulgaris inter pres. PET K US 
TAFUR. LUPUS DE ESPEJO. PAULUs Lu/itanus. 
ANONYMUS Scriptor Breviarii hiitoriarum 
Caítell» Regum. 
306. T USITANORUM Regum , qui ab 
JL-< initio nafcentis Portugallise no-
minis imperiique ufque ad nolfrum vixê-
re faiculum, hilloriam refque geítas poile-
(T) Vide snfra notata noftra ad annum (icniarem 
MD. Carfarauguftanus is fuit, atque Alphoníi de Ara-
apud Noftrum videada in Bibliotheca Eiufdem Nova. 
(2) ADDENDI AB ATSUO MCCCCXt. BT DEINCEPS 
USQUE AD ANNUM CIRCIXER MCCCCI.. 
H V C refero Doãorem Martinum de Luzena, 
cognomento El Machabeo, cuius in Bibliotheca JEf-
curialenii inter libros quorum le¿l¡o promifcae in-
terdiga eft n. 14. exftat: Hifpana verfio facri tex-
rromançandolo. 
Secunda: Será como glojja de los libros de los 
Sabios que concaerdan con Vegecio. 
Tertia : Pablará efpiritualmente , trayendo los 
dichos de "Vegecio à las -veces a las vir-
tudes è a los fecados de ejla vida 
cuín gloflts & allegoriis quibus interior homo jdver-
fus fpirituales nequitias armatnr. Ad loannem (ut vi-
detur) I I . & fortailis ad Henricum I V . Caftellx Re-
tñs quatuor Evangeliorum; necnon : X I I I . Pauli ge¡n. In Bibliotheca Efcurialeníii//. L. Plut. I n. i o. 
Apojloli Epijlolarum , rogatu Illuílris Viri Eneci ( T . I I I . pg. 22,.) Et Digramm.&, Plut. I I . n. 18. 
Xupi de Mendoza Marchionis Sant lulianenfis confe- (T. I I . p. 218.) . . ITEM JFratretn Bernardim 
¿ta. De eô nos Ibprâ Lib X.cap.^.n. 114.in Not... Fontóva Valentinum è Cartnfianorum Ordine Coe-
ITEM Alphonfum de Sanão Ckrijlophoro ex Ordine nobti Vallif-Chrilti prope urbem Segobricam alu-
Prsedicatorum ipfis, ut videtur, eius inftituti Bibliogra- mnum , Mari* Henrici Caftellae R^is filiae, Alfonfi V. 
phis Quetifo & Echardo indiáum, audorém Bifpa- Aragonum coniugis confeiendae moderatorem, cuius 
ex-
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nunc in vivis eflet , ut Uteris Eduardus 
fuit & bonis artibus non perfundoriè de-
ditus , conie<£tari redé pofílimus ex eo 
cjuòd Gomezius loannis (Gomezeanes vul-
gus appellat) de Zurara in Chronico Se-
penfis urbis cap. 3. refert Ferdinandum 
hunc fcilicet multurn ac diu vagatum fuif-
fe iuflu Eduardi toto regno ut publicis 
chartophylaciis excuíTis , epitaphiifque Ec-
cleiiarum & monaileriorum exceptis, be-
ne de iis do¿his ad eum rediret ; eundem-
que Eduardum in Caftella; quoque regnis 
multa inítrumenta conquin fecilTe. Qu» 
quidem cura veterum regni monumento-
rum eo iludió promota, ni l i eò quò cre-
dimus tenderet , inutilis prorfus futura 
fu i t ; nec ullius ufus in conficienda tantüm 
loannis Regis , quam Ferdinandum habe-
re au&orem in confeiTo eft, hiíloriâ , fu-
perftitum quidem, non demortuorum te-
IHmoniis in latebras iam antiquorum ta-
bulariorum delitefcentibus comprobanda: 
quod prudenter Goefius expendit. 
309. Exftare etiam fubiungit ipfe an-
tiquum librum Portorii , feu ve&igalium 
Ulyffiponenlis urbis, cuius quodamverfu 
fcriptum legitur : Ferdinando Lup i fur-
ris do Tombo archicujlodi ajjignatam a Re-
ge Jummam fuijje quingentorum regalium 
(Reaes) Jingulis menfibus , dum Dt'veret, 
Juper Portorio UfyJJiponenJi , ob magnum 
laborem ab eo exantlatum , deindeque exant-
landum , in formatione Chronici rerum à 
JPortugalliíe Regibusgejlarum. Quo quidem 
documento idoneè fatis addi&um eum v i -
xiiTe huic rei gerend^ comprobari nemo 
ambiget. 
r 310. Ut verò ad rem propriüs venia-
mus , ac Angulas confideremus hiitorias, 
in eius , quie Petri Regis eft, prologo, pro-
fecuturum fefe ilium ordinem auétor ait, 
quern in primo prologo fibi prsefcripferat: 
hoc eft , ut in primis eius de quo aóturus 
eft Regis mores vitjeque formam referat. 
Quod quidem niíi ad generalera totius h i -
ftoriarum fyftematis prooemium referas, 
vix eft ut aliquem idoneum fenfum habeat. 
I n hoc etiam Petri Chronico tribuit fibi 
auítor Alphoníi I V . ibidemque loannis I . 
hiftorias. In Chronico Ferdinandi cap. 39. 
xefert fe ad eandem Alphoníi I V . & cap. 
83. ad eum locum , ubi eventum quen-
dam temporis Sancii I I . Capelli cogno-
«xftant Traíhtus Hifpanid afcetici : L Tratado ef-
piritual de las tres vias purgativa , iluminativa 
y unitiva. I I . Meno/precio de- las cofas vifibles. 
I I I . Ejcuela de la Divina Sabiduría. Amid Vine. 
Ximenum in eo Bibtioth. Val. p. 4 6 . . . I T E M íra-
trem Trancifcum Maréfme Sagnntino- Valentinnm ex 
eodem Cartuíianorum Ordine in Coenobio de Porta.-
mento , in literas retulít. Quòd íi Sancii 
hanc , & Alphonfi illam idem fcripferit, 
nonne & intermedias duas Alphonfi I I I . 
Dionyíiique ? Plane ex loannis hiftoria, 
quam nullus non Ferdinando adfcribit, id 
ipfum quod intendimus , non femel evin-
citur. Cap. 50. haec verba habet ex Luíi-
tano Latina: lux ta id quod loco fuo feri-
pjimus, ubi de dlminutione monetarum à JFer-
diñando Rege faffia locuti fumus. Quas ad 
huius Regis hiftoriam utique refpiciunt à 
fe confe&am. Cap. 58. magis adhuc apertè, 
Eo modo (inquit) quo in principio huius 
operis nonnullorum 'virorum nobilium men-
tionem fecimus , qui operam fuam Comiti 
Henrico in expellendis à regno nojlro Mau-
ris navaverunt: Jimiliter nunc in fecundo 
i/lo <volumine quonmdam recordabimur, qui 
in tuendo ab hojlibus eodem regno comités 
Magi/lro fuere. De loanne loquitur, qui 
ex Avifieníis ordinis Magiftro íibi ad Por-
tugallis regnum viam v i aperuit. Unus 
ergo idemque eft integri huius, feu omnium 
Regum Chronici, ab Henrico huiufve fi-
lio Alphonfo , ad loannem ufque : quod 
in volumina duo fe divifiífe laudatis ver-
bis fignificat audor Ferdinandus Lupi, 
loannis hiftoriae certus Scriptor. 
311. His tamen omnibus hiftoriis fub 
eandem Scriptoris manum , Goefii iudi-
cio , non temeré remiffis : obfervandum 
tamen eft de prima Alphoníi pr imi , pen-
ultima & ultima loannis primi & Eduar-
di Regum , non folidè id ipfum in con-
feífo effe. Alphonfi etenim primi hiftoriam, 
quas quidem non eodem ac alias ftilo exa-
rata eft, Eduardus Galvanus Emmanuelis 
Regis iuíTu , fchedis & vigiliis ufus ut 
creditur Ferdinandi Lupi , five reforma-
vit , five in compendium redegit: quam 
quidem MS . alfervari ad S. Crucis Conim-
bricaz, in Bibliothecje huius altera parte, 
qua; iam dudum prodiit, cüm de Galvano 
dicendi occafio eifet, annotavimus. Quod 
quidem ipfum non in hac foli im, fed & 
in ceteris quoque fubfequentium Regum 
hiftoriis faceré, ut fecit poftea Eduardus 
alter Nonnius Leonius, de quo nuper di-
ximus , Galvanus meditatus forfan fuit; 
cüm audiamus in bibliotheca Excellentifll-
mi Comitis Villumbrofani Ex-prjefidis fu-
premi Caftellaj Confilü MS . codicem H i -
Jloria do rey no de Portugal por Duarte Gal-
•vaon 
Casli , eiufque Inftimti ad annum M C C C C X X X I . 
Priorem Generalem, virum alias cJariflinrtun , auro-
rem .- Traãatús de unione Cartufiani Ordinis occa-
Jione funefliffimi 6- maximi Ecclefia; fchifmatis 
Íer X L . annos in f e ã a s divifi. Exftare hodie à ofepho Rodriguezio Biblioth. Valent. p. 137. dici-
tur MS. in memorato Ccenabio de Porta-Cseli. 
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'vaon infcriptum Matriti exftare. 
312. De altera vero loannis primi ut 
iam dicamus , publicara ea quidem fuit 
ftatim atque res Portugalliae poli quadra-
gelimum huius, quod excurrit, fzculi an-
num ad Brigantinam domum converfae 
fimt : cuius partem primam vidimus anr 
no MDCXLIV. ab Antonio Alvari Uly£ 
Uppone in folio editam , quam fecuta eit 
forfan pofterior pars. Ea difertè adfcribi-
tur Ferdinando Lupi, ut ex hac infcriptio-
ne quam fubiecimus, manifeftum fit': Chro-
nica del Rey D . Joan 1. de boa memoria, 
e dos Reis de Portugal ò decimo. Primeira 
parte , en que fe contem à defenzam do reino 
àte fer eleito Rey, ofrecida à Mageflade dei 
Rey D . Juan o quarto nojfo feñor de mira-
culofa memoria. Compojia per Fe rnán Lopez,. 
Manu exaratum exemplar tribus compre-
henfum tomis habet Matriti bibliotheca 
Villumbrofana. 
313. Nondum tamen certum eft eiuf-
dem eíTe audtoris integram hanc hiítoriam, 
cumGomelius loannis de Zurara, Alphon-
íi V . hilloricus , qui quidem iuvenis Fer-
dinandum nofcere potuit , non obícurè 
fcriptum cap. 3. laudati iam commentarii 
J ^a^oina' vulgaris linguse * De Septa urbis Afr i ca 
eP a' expugnatione reliquerít Goeíii teítimonio, 
non ulrra huius Septa; urbis tempus , hoc 
eít annum MCDXV. Ferdinandum fuifle 
res loannis geítas profecutum. Ipíi tamen 
Goeíio certius videtur non alii quàm Fer-
dinando totam deberi hanc hiítoriam; 
quinimmo nec dubitare fe ait Eduardi 
loannis filii etiam illam , quae fuperiorem 
coníéquitur, exufdem efle j l i tamen quas-
dam exceperis à Gomefio eodem loannis 
addita , ut breviorem Eduardi rerum com-
mentarium locupletaret: cui Spartíe ornan-
dae Rodericum Pinam tertium acceffilfe 
ait. Nihilominus tam Ferdinando Lupi 
quàm Zurarae recentiores tribuunt eius 
* Tofcanus in gentis homines 2 totum hiítoriaj loannis 
Parallelis cap. Regis corpus tribus voluminibus compre-
28. & 44. heniiim. 
314. PETRxrs D Ê C A V A L L E R i A Caífar-
auguítanus circa annum MCDL. tradatum 
(1) Hunc Tetrum de Cavallería feu Cavallania-
num , ut ia Regis GalJiarum Bibliotheca T. I I I , pag. 
409. cod. 3662. nos íu.prà Lib. V I L cap. V I H . 
fag. huius vol. 104. col. I . in Notis ad finem fse-
culi X I I I . retulimus , parum memores de eo à No-
ftro hoc loco, qui proprius eft, agi. Conftat enim 
inclinante hoc de quo agimus fxcuio X V . floruiffe, 
atque ad annum M C C C C L X I X . Complutum è Va-
lentia noftra, una cum Alfonfo Palentino Catholico-
rum pottea Hifpaniat Regum Hiftorico , à Ferdinando 
Aragonise Principe & Siciliae Rege miíTum ad A l -
fonfum Carrillum Archiepiicopum Toletanum , nu-
ptiarum Principis cum Elifabetha loannis I I . Caftellx 
quendam fcriplit, Zehm Chrifii contra Iu~ 
daos, Sar acenos, ¿j-» Infideles nuncupatum: 
cuius exemplum à fe repertum cum alió 
Savonenfi contulit doítus vir Martinus 
Aíphonfus Vibaldus Toletanus , audor 
Candelabri aurei morâlis > ícripti famige-
ratiflimi , ác primus in lucem prodire cu-
ra vi t , gloflis adiundis aftatim; eruditis, 
a pud Baretium de Baretiis typographum 
Vfenetum anno M D X C I I . in 4.0 ut in alte-
ra parte iam diximus, cüm de Vibaldo 
fermo nobis eflet (1). 
315. IOANÑES RODRIGUEZ DEX PADRON, 
Gallxcus cognomen ab oppido huius ap-
peílationis in regno ifto, ut videtur , for-
titus, in loanñis I I . Regis aula bonam v i -
tas: partem vanis amoribus eolendis car-
mineque celebrandis , qua verfificatoria 
arte plurimúm valuit , contrivifle dicitur. 
Perterritus tandem violenta Mazi^ fibi 
perfamiliaris morte, quam el ardentiffi-
mi cuiufdam amoris obftinatio peperit (cu« 
iús quidem cadaver , ne id ex occaíione 
taceamus , in capella Catharinse martyri 
dicata caítelli oppidi Arjonilla, provin-
cix Basticje regnique Gienneníis fepultum 
hac inícriptione dignofcitur : A q u i jace 
Ma%ias el enamorado : quod in Annalibus 
JEcclefine Giennenjis 3 annotatum reliquit aE'I7I« 
poíleris Martinus Ximena) : perterritus, 
inquam, amici eâdem viâ deerrantis caiu, 
cuius loannes de Mena eius temporis poe-
ta meminitb,ac in fe reverfus : laicum ' In labyrin-
ílatum , morefque infaniaz impenfos pro y l ' ^ f ™ 5 
religioí'a vita commu tare volu i t , & Fran- "̂.í ibiFer-
cifcanorum facramento in patria addidus, dinandus Pin-
magno inter eos virtutum omnium viro cianus in gloílâ. 
huius converíionis dignarum , exemplo v i -
x i t , asdificandoque ibi eiufdem inftituri 
monaíterio facultates fuas elargitus eft. 
Hanc vitae , turn profana, turn religiofae, 
periodum , loannis Roderici noftri, cüm 
Gundifalvus Argote de Molina in lib. 2. 
Nobilitatis Betkíe 0 , turn Lucas Wadingus c Fo1' 272. 
De Scriptoribus ordinis Minorum agens, de-
fcripfere : quorum ultimus videndus eíl: fub 
nomine loannis de Herbon , quo item no* 
mine, familia; forfan, idem fuit appellatus. 
Va-
Regis filia Enrici I V . forore germana TrafávvfiQov, cum 
mandatis, ut X X . fiorenorum miliia , monileque au-
reum pretiofiflimum , nuptiarum arrhabonem , ad Ar -
chiepiicopum Toletanum deferrent : ut legimus in 
Didaci Valerse MSto. haftenus ut putamus, inédi-
to Enrici I V . Caftella; Regis Chronico Regias Ma-
tritenfis Bibliotheca: , ad annum M C C C C L X I X . 
cap. X L I X . foi. X C V . pag. 2- quo loco Petrum 
de quo agimus vocat: honrado Ciudadano de Qa^ 
ragoça ; ,8c rurfum eius meminit cap. fequenti feu L . 
foi. X C V I I . pag. 1. de hoc nos Didaci Valerse Chro-
nico, infrà in eo. 
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316. Varia fcripfít carmina, & in iis 
J n f e r n u m amoris. 
317. Item aliud opus Cadira de honor, 
hoc eft , fidem feu cathedram honoris >, ut 
interpreter: quod laudat Ferdinandus Me* 
xia in fuo Nobiliario l ib. 1. cap. 45. 
318. Necnon & genealogicum opus, 
quod vulgo ei attribui folet, Compendio 
de linages d idum; nifi alius lit eiufdem 
nominis, quod valdè fufpicor (1). ^ 
319. Sub eodem loanne I I . & M l y & n 
de Luna Comeftabilis Caftellai, cui quir 
dem loannes totus obnoxiüs f m t , clientela 
D i D A C u s D E V A L E N T I A v i x i t : de quo n i l 
aliud novimus quani eiufdem Alvari au-
fpiciis iufluque librum edidifle vulgaris 
linguas Arbol de batallas inferiptum , è 
Gallico tamen Honorati Bonet converfum: 
qui quidem Honoratus dicavit opus hoc 
fuum , de facris , ut videtur, Bibliorum 
hiftoriis cohceptum , ut in tranflatione le-
gimus, A la /anta corona de Francia, en la 
qual el dia de hoy por ia ordenanza de Dios 
rey na Carlos fexto en ejle nombre. Hoc eft: 
Sanita corona JFrancica , in qua hodie Ca-
ro lus hums' nominis fex tus divina or dina-
iione regnat. Doítorem fe ib i auífcor De-
cretorum, ac de Lalo (ka fonat Hifpana 
ícriptura) priorem vocavit. Verus l ibr i 
Gallici & audoris titulus : X ' Arbre des 
bat allies f a i t & composé par MaiJlreHo-
norè Bonet doBeur en £>ecret, ò " Prior 
de Challón, à Vhonneur de Dieu , enfa-
'veur du Roy Charle le bien aimè. Latine 
appellatur hasc dignitas Prior Catalaunen-
/?í,Marefio de loanna Papifja pag. 11. 
qui ait habere fe hunc librum MS . & com-
poiitum ante ccc. annos (2). 
320. N i l magis in hiftoria Caftellae Re-
gum decantat fama duratque ad poftero-
(1) Exftant varia: huius loannis edoga? in TZvrriiJ.cm 
Poetarum & poematiam Hiípanicorum , qux Can-
cioneros vernaculè appellamus. In Hifpalenfi. 1540. 
apod loannem Cronberger, foi. I X . p. a. & X . JDi 
caduca mundi gloria : A d Ckriflum Cruet affixum: 
Ad beatijjimam Virginem Mar iam Chriflum è cru~ 
ce dep ofitutn gremio fuo excipientem... Foi. L X I V . 
Septem amoris gaudia... Foi. L X V . Decalogus, 
feu decern amóris pracéptd... Fòl. C L I V . p. 2. 
Canticum eroticum. Abfunt Compendium genealo-
gicum : Cathedra honoris , & Inferniis amoris. 
Sub hoc titulo : Infierno de amor , ludit in eodem 
Cantionario foi. L X X X V I . pag. 2. Garfias San-
chez de Badajoz , quo in cárcere loannem Rodri-
guezium del Padron detentum fe vidifle narrat... 
Sub titulo Infierno de amores, D. Carolus de Gui-
para , ibid. foi. L X X V I . pag. 2. atque item Mar-
chio Sant-Iulianeníis í JEl infierno de los enamora-
dos apud D . Sanchezimn T. I . Syll. Poem. Hifp. 
p. X X X V I I I . In veteri autem Efcurialenfi Cantio-
nario MS. de quo mox , habetur loannis Rodri-
guezii del Padron Poemation hoc titulo : Cantiga 
quando fe fue à meter frayre à Jerufalen , en 
rum documentum , quàm loannem I I . ad-
di£tum plufquam deceret maiorem vitas 
partem vixiífe , ac nihil non detuliífe A l -
varo à Luna Aragonenfi, quem Caftellae 
Comeftabilem, S. lacobi ordinis Magi-
ftrum , fexagintaque oppidorum & arcium 
toparcham , magna omnium aliorum Ca-
ftellae Magnatum iniuriâ , ñec minori in-
vidia creaverat. Hunc ipfum, variante for-
tuna vices anno huius fajculi quinquagefi-
mo tertio^ Pincianum municipium in foro 
fuo , Regis eiufdem lèntentiâ, decapita-
tum vidit . Cuius.quidem rerum geftarutn 
hiftoriam. cum hac inferiptione : Chronica 
del Condeflable Don Alvaro de Luna edidit 
nefeio quis, abfque nomine tamen audo-
ris , Mediolani anno M D X L V I . in folio. 
Quam apud Marchionem Acropolitanum 
olim Matriti vidimus. (3). 
321. At huius Chronici audoremAN* 
TONiuM D E C A S T E L L A N O S , hominem aliun-
de ignotum, rebus tamen quas defcripfit 
sequalem , paulo ve inferiorem, ut ex fti-
lo apparet, fuilTe , affirmatè nos docuit hu-
iufmodi monumentorum cognitione mul-
tum vir fubadus D . lofephus Pellizerius, 
regius hiftoricus Philipp! I V . &: Caroli I I . 
non uno loco d , huius hiftoriae hunc ar-
chítedum laudans (4) . An autem haec lit 
eadem cum ea qua: line nomine audoris 
MS . fervatur in bibliotheca Villumbrofana da foi.jy.&ia 
Matriteníi, exlcripta, ut ibidem annotatur, 
ex códice bene antique caftri live areis 
villas de Cornago , nondum affirmare pof-
fumus. 
322. Eidem tamen A L V A R O D E L U N A 
tribuitur liber De las claras mugeres He-
breas, Gentiles, y Chrijlianas : live D g 
Claris mul ie r ibus Hebrais , Ethnicis , atque 
Chriflianis, in exemplo huius operis MS. 
quod 
defpedimiento de fu Señora. 
(2) Huius operis veríionem aliam tíifpanicam An-
tonii foritte c códice Efcurialenli Lit . h. Pint. I I . 
n. 19. fuprarctulimus, hoc libro, cap. 2. pofl n. 96. 
in Addendis ad annum ufque MCCCdíX. 
(3) Recufum fuit Alvari de Luna Chronicon Ma-̂  
triti apud De Sancha 1784. iu Sylloge Chronicorum 
Hifpania: curante C l . loíèpho Michaele de Flores Re-
gio Matrltenfi" ciríminibus vindicandis X I I . viro fse-
pius à nobis laudato. MStum. exftitit in Bibliotheca 
Comitis dlim? ÍDücis Olivarienfis pag. 162. A. MS. 
D. Alvaro de Luna. Su Chronica, foi. D. 27. Item, 
in editis Lit. A : Alvaro de Luna fu Chronica en 
folio, fin nota de Imprejfion. K . 8. 
(4) Antúnium de Cafiellanos, qui haétenus credi-
tus fuit Alvari de L i m a Chronici auétor, fi£Htium 
eíle nomen , ex Antonio de Cajlellono, qui prions 
omnium Mediolanenfis eiufdem Chronici editionis 
1546. curator fuit, in Hifpannm fermonem parce 
detortum, monuit opportune in editionis Matriteníis 
1784. prologo nuper laudatus D. lofephus Michael 
Flores. 
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quod in fupelle&ile fua libraria ditiffima 
Excellentiilinius Comes Villumbrofanus 
fervat; ubi & annotatur anno M C D X L V I . 
en el real fibre At ienza, id eil , in obiit 
dione Atienzae /oppidi piiblieatum fuif? 
323, Magis quòd ad hunc eundem A l -
va rum péí fiinet , quàm quod huí us tempo-
ris eíTe nofcamus , laudandus venit nunc 
liber , Defenfa contra la conjuración de;D, 
A l m r o de Luna qui in bibliotheca Oliva-
rienfi olim exftitit, ;ut ex eiijs catalogo 
conílat , appoíito Baccalauri Marquillos 
àudoris nomine : cuius quidem veram fuifc 
fe appellationem M A R C U M G A R Z I A , cui 
munus, Alcalde mayor de Toledo , in eiuf-
dem cataíogi MS . ora notatum voluit , all-
quis non ineruditus homo : qui totum, 
quantus ílle eft catalogus, marginalibus 
huiufcemodi animadverfionibus locuple-
tavit (2 ) , 
324. Huiufmet Regis loannis capella; 
minifter fui t , & archipresbyter de Talaye-
ra (quod municipium eft in agro Toletáno 
nobilifíimum) ALPHONSUS M A R T I N I A T O -
L E T O : cuius exitat liber non parum milis 
admonehdse iuventuti, & ab amafiarum 
laqueis fervandaj, hoc titulo infignis, in 
editione Lucronienfi MDXXIX. in folio 
Michaelis de Eguia : Compendio breve f 
muy pwvechqfo para información de los que 
no tienen experiencia de los males y daños 
que caufan' las malas mttgeres à los locos 
amadores, y de otras cofas anexas a ejle 
propojito , nuevamente añadido y imprejj'o. 
Hoc eft. Breve compendium y fed valde 
utile , ad informandos eos, qui damnanon? 
dum expérti f u n t , qua infants' amantibus 
inhonejia inferunt femina. Prodiit iterum 
Hifpali anno M D X L V I I . in 8.° ex offici-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
(1) Exftat in BiBliotheca Collegii Sanili Bartholo-
mx\ Salmanticenfis, hoc titulo : D . Alvaro de Luird, 
Ciarás Mugeres , ac duplici exemplo : apud Mar-
chionem de Alvéntos Hifi. Coll, T. I . p. 312. : 
(2) Fruítra fui in hoc códice: in Catalogis Comitis-
Ducis Olivarienfis exquirendo : v. Baccalaurus : v. 
Marquillos: v . . Marcus Gar cia , in utrócjue & Xa-
Ir orum & Materiknim Índice. 
(3) Exftat in códice Eícurialeníi Lit. h. Pluf. I I L 
n. 10. ( T . I I . p. 115 ) ; atque item E I V S D E M 
Jkchifresbyteri Talaverenfis traftatus alter Hifpas-
nicus: Contra-la común fabla opinion que je 
tiene fainamente acerca, de los Fados, Fortuna, 
Signos y Planetas , anno , ut ibidem legitur , 
MCCCCXXX1I. ab Aoftore editus. Utraque & L u -
cronienfis M D X X I X . fol. & Hifpaleníis M D X L V I I . 
%fi ad manam nobis cum hxc ícribimas eft. 
(4) Librum Atalaya de las Ch'micas , íiv&Spe-
culam Chronicorum non ad hone Alfonfum Mar-
tini a Tole to Archipresbytenm de Talayera, led 
ad Alfonfum alium de Tolèto Conchenjem in Z)¡?-
cretis Baccalaureuni, Noftro iruMum, pertinere 
¡49 
na Andrea; de Burgos. Opus hoc à qui-
bufdam Carvacho appellatum novimus (3 ) . 
^ 325. Eundem quoque audorem habuit 
libeir Atalaya de las Coromeas, five . Specula 
Chronicorum nuncupatus;: ;quem inter Vi-
hros noftri .olim dum viVeret amici ^ reli-
giofi v i r i Vx. Ludovici: Emmanuèlis de E-
fpinofa domüs B. Yirginis de Monte-ferra-
to Matritenii's, a.bbatis, eiufdemque i l lu-
llriíiimi Dom. loannis Emmaníielis de E-
Ipinofa Tarracorierifis praefulis, germani fra-
tris , manu exaratum eontreéiavimus. PojP-
fedit olim (idem an aliud?) exemplum 
Didacus Colmenares Segovienfium rerum 
hiftoricus, quod penes Marchionem de Cá-
bregas nunc efle , monuit nos i n Differta-
tiõnibus fuis Ecclejiaftkis e, Acropolitanus 
olim , hodie iam Mondexareiiíis MarcIiiot 
Alphonfus hie duorum iftorum; - .osperum 
Script or magis notus èík,Arehipmbyteri de 
Talavera dignitate , quàm próprio -fuo 
& familise no«»ine, : 
326. In pòÈtarum teraporis eiufdem 
loannis Regis, fub quo máxime apud nos 
huic arti felè dedêre ingenioíi homines, 
aliquo Inúmero, fuiílè diçitur D I D A C U S B E 
s. PETRo Decurio VallisGletani municipii: 
cuius ad eündem, Regato, dire¿rum exfta-
re opus metricum De los llantos iníeri-
ptúm, veriibus dodecaf^llabis férè iam an-
tiquatis , nulliufque inter nos hodie prx 
hendecafyllabis ab Italia acceptis pretii, 
D . lofephus Pellizerius aliçubi f affir-
mat ( 5 ) . Hoc, idem hominis nomen prje 
fe fert profalciim opus , Cárcel de amor, 
hoc eft .Carcert amoris di&um , & ad D i -
dacum. Ferdinand! , quem Alcayde de las 
donceles vocat. , , dire&tim :. cuius qui-
dem Antuerpienfem Martini Nucii anni 
M P X C V I I I . editionèm' laudare poíTumus. 
l i At 
pnto : cams éft etiam líber Hiípanicè íníeriptus: É l 
InveHcionhfrú, h í el qual fe hallan los primeros in-
ventores dè las-tojas ̂  anfi temporales como ejpi~ 
rítuales è* - 'hs motivos & las. caufas de las in?-
venciones : ad. Alfonfum, Carrillum ArchiepifcotiUm 
Toletanum Hiipaniarj^m Priuiatem , in Bibliotfiec^e 
Efcurialeníis códice, I2t. K, Pint. I I . n. 24. anno 
M C C C C L X X X V . ab Antonio Corduba, ut in èé-
dem legitur, exarato exftans. In^ eius < enim coditis 
fine meminit Auftor alterius operis Hifpanici à íè con-
feripti iuflU Conchenfis Epifcopi', :hoc titulo : £J-
pejo de las Hiflorias : ut nos olim in eius codicis 
recenfione T. I I . Latinar, pag* ,93,. notavimus: quod 
non diverfum ab Specula , live Atalaya Hifhria-
rum fuerit. De hoc Alfonfo à Toleto nos infra, ia 
Addendis ad annum MCCCCLXXX. 
(5) Noti exftat in Hiípalenfi anni M D X L . Cantio-
nario; neque in Antuerpienfi M D L X X U I . apud Phi-
lipputn Nucium 8.° In alio autem eius poematio H i -
fpanicè inferipto: Defprecio de la fortuna , memi-
nit alterius eius operis itidem Hifpanici, cui titulas: 
Cárcel de amor. 
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At ñeque alium à Vallifoletano Decurio- Hi aliquid in ea editione ab eo, qui in-
ne & poeta hunc efle , confirman poteft trufis eò familias fuae aliás nobiliíTimae cog-
è nuncupatione ipfa ; Didacus enim Fer- nomine notatis aliquot viris , earn magni-
dinandi à Corduba Comarenfium Marchio- íicare volui t , commíflum } atque ut an-
num progenitor , huiufinet zetatis quant tiquitatem repraefentaret , veterum cha-
percurrímus domicellòrumque , feu puero- radterum aiicubi repertorum , ant de no-
rum regiorum magiíter praefeitufve, quod vo fuforum , habitu earn veíütam fuiíle, 
munus Alcalde de los donceles vulgus ap- funt inter nos equidem qui ^aldè fufpi-
pellabar , is videtur , cui librum inferi- centur ( 1 ) . 
ptum voluit au&or. 329. Colligemusnunc quorundam, qui 
327. Huius toties diíti Regis medicus fub eodem loanne I I . Caftellae ac Legio-
fuit F E R D I N A K D Ü S GOMEzius B E civiTA- nis Rege , anno M C D L I V . fato funíto, 
T E R E G A L I , nefcio an à municipio cog- floruêre , nec de eomm obitu quicquam 
nomine Caftellx novaj fortitus appellatio- certo affirmari poteft , nomina & litera-
nem : qui & perpetuam fibi à Baccalau- rum monumenta. 
rei fcholaítico honore inditam voluit ad- 330. I O A N N E S S A N C I I A M E N D O Z A , 
h«rere notam , in aula regia quatuor fu- quem familiarem huiufee Regis appella-
pra quadraginta & ampliús annorum fpa- tum invenimus , laudari folet ex opere 
tio medicinam fecit, ob urbanum ac ve- haraldico & genealógico huius t i tu l i : D i f -
ré aulicum ingenium in paucis cúm Regi, curfo de amas y linages : quod MS . ex-
tum eiufdem proceribus cams. loannem ítat. 
hie Menam poeticâ per id tempus laude 331. I O A N N E S D E L U C E N A , eidem 
clarifíimum , cuius & ipfe haud expers loanni Regi à confiliis, feriptum reliquit 
fuit , eundemque regium hilloricum res vulgari fermone opus De *vita beata , com-
geftas eius temporis conferibentem , crê . mutantibus verba duobus diaiogiítis, exi-
bris Uteris, quo Regis obfequeretur iuffibus, miis quidem virtute & proficua dodtri-
in iifque veris eventuum narrationibus nâ viris , Alphonfo Burgeníi , Epifcopo 
quos apprimè callebat, inftruere confue- de Cartagena di&o , & Enneco Lupi à 
v i t . Mendoza, fan&ae lulianae 8 Marchione; ac * Marques 
328. Qua; quidem literiB una cum ali is difquirentibus in quonam vita hominis de Santillana. 
ad alios mifíis , inter cimelia preterid beata confiílat: quod ferè poll faeculum 
iílius sevi chalcographic^que artis recèns prodiit typis editum Medina; Campi ex 
tunc natae , pauciffimorum hodie manibus ojfHcina Petri de Caitro anno M D X L I . 
teruntur. Elegantes quidem ipfx (quas i l - in 4.0 (2). 
lius temporis elegantia erat) facetiis par- 332. G U T E R I U S quídam G A M I Z per h^c 
tim , faleque innoxio afperfx , ceteroqui témpora fcripfiíTe dicitur L a hijloria del 
return tot annis in turbulenüííimo regno Conde de JBuelna D . Pedro Niño : cuius 
geftarum illuítrem fummam veré continent, ipfe fignifer fuiife dicitur , quam ufque ad 
Burgis has prodiifle docet l ibr i frons an- annum M C D X L V I . perdu&am , hoc eil 
no MCDXGIX. lie inferipta : Centón epf- ad mortem Beatricis Portugallise, fuiife le-
iolario del Bachiller F e r n á n Gomez, de gimus in libro índice Bibliotheca Villum-
Ciudad-real ,Jiftco del muy poder of0 e fubl i- brofan* Matriteniis fol. 106. in qua af-
mado Rey D . Juan el fegundo de efle mm- fervatur eius quoddam exemplum (3 ) . 
bre. Ñeque aliam exiítimo earn editionem 333. I O A N N E S S E R R A Valentinus no-
anni MDC. in 4.0 eiufdem Burgenfis urr tum fe poíleris , atque à nobis Scriptores 
bis , quam notatam inter libros Raphae- perfequentibus Hifpanos commendandum 
lis Tricheti praefefert eius bibíiothecae ca- reddidit, feribens hoc ipfo tempore , aut 
talogus , immo errorem in deíignando nú- circiter, librum quendam De contro'verfia 
mero admiíTum fuiífe. Nihilominus fu ble- trium anima potentiarum , invicem de pr¡e-
Jlan-
(1) Nímirum à D. loanne Antonio de Vera 6* ton Bpftolar del Bachiller por Jean de Rey. 4.0 
Zunisra Comité de la Roca, m vulgus Erodhorum Burgis 1499. 
putat: de cuius ingenio vidêíis Nóftrum Bibl. Hifp. (2) Prodierat Butgis M C D X C I X . exftatque eius 
Nov. T . I . pag. 482. in eo... "Epiftolaris Cento nu- editionis exemplum penes me, in cuius fine legiíur: 
per recufus fuit Matriti 1774. in Regio typogra- Efta obra fue imprejja en la muy noble ér mas 
phio de la Gazeta indigenis difto, cum Hifpanicis leal Cibdat de Burgos. Ac abofe Jueves d ockodias 
aüis opufeulis. C I . Editor Anonymus nonnihil imiuit del mes de agoflo por Juan de Burgos empretiiador. 
de fuípicionis labe qua inuritor Burgenfis Centonis Año del Señor: de mil y CCCC. y noventa y nue-
annum M C D X C I X . (1499-)pratfeferens editio, quá- ve anos. Folio. 
fi longe recentior fit, atque à nonnemine aiicubi in- (3) Totidem hasc atque ipfis fere verbis apud Noftrum 
terpolata; nihil tamen de hoc definit. Indicatur base legas fuprà. Cap. I I I . huius libri n. 106. prorfus ut 
editio à Maittairio T. I pag. 359. hoc tituló .• Cen- aiicubi fuperñuant; ea tamen omitiere religio fuit. 
L I B E R X . C A P U T V I . H 1 
11 Ultinue edí-
tionis Rom. an. 
MDCLXXVU. 
Jlantla difceptantiwn inferíptum-, ac d o m i -
nico S. R. E. Cardinali S. Crucis in Hie-
rufalem nuncupatum , qui MS . aiTervatur 
inter Vaticanos codices ( i ) . Hie eft Do-
minicus Capranica, celebérrimas huius 
temporis fub Eugenio I V . Nicolao V. & 
Gallillo I I I . fummis Pontificibus , cundif-
que virtutibus ornatus , ac literatorum Míe-
cenas, idemque ipfe doítifíimus fâcri fe-
natus pater : cuius res geftas luculenter 
habemus à Ciaconio , & qui Ciaconium 
continuaverunt , inter Cardinales Marti-
ni V. defcriptos h. Gbiit is anno liuius ix-
culi quinquagefimo oUzyo ; Nicolaus au-
tem Papa , fub quo liber fcriptus fuit, 
quode agimus, anno quínquageíimb quinto. 
334. A N O N Y M i poetas carmen exftat 
loannis quoque tempore fcriptum De las 
f a z a ñ a s de Hercules , five De laboribus è n 
expeditionibus Her culis veríibus vefnacu-
lis dodecafyllabis : cuius fragmentum 
in bibliotheca fuorum operum Vaientiae 
M D C L X X I . edita D . lofephus Peilize* 
Bib l io th . -ve t .H i fp -Tom . l l . 
(1) Exilatpenes me MS. in membranis hoc titulo: 
I)e contemplalione amicitice in coniunStione ani-
mx & cor ports (nifi diveríà funt opera); atque in 
Bibliotheca Regis Galliarum apud Montfaucon. B i -
blioth. Bibl. cod. 6313. 8c memini hoc titulo edi~ 
tum in Catalogis librorum venalium Lugdunenfibus 
Tournefianis aut Fratrum de Ville circa annum 1740. 
evulgatis. 
{2) Exftat loannis Alfoiifi Baena Bibliothecae E f -
curialenfis Cantionarius Lit. h. Plut. I . n. 5. quera 
nos ad annum 1763. in receniione MStorum. eiuf-
dem codicum ita defcribebamus ( T . 1L à pag. 64.): 
, E¿ Jiidino Juan Alfon de Baena , qui fe alicubi 
, Regium tabellioncm appellat. Titulas ab Auftore fl-
, ve Colleâore operi impofnus : F.l libro fundado 
,fobre la muy gradofa & fotil arte de la Poetria 
, 6" Gaya ciencia , en el qual fon eferiptas è afen-
, tadas todas las cdntigas muy dulces fagracio' 
,famenté ajfañadas de muchas & diver fas artes* 
, Colludit autem Au:lor in eo cum famoíioribus 
, eius «vi roetis , quorum nomina Hifpano idioma-r 
,te, atque eodetn quo in códice feripta funt ordi-
, ne fiftere placuit , nimirum: 
, Juan Alfon de Baena eferibano del R e y , com-
, pilador, y en gran parte auélor de elle libro. 
, Alfon Alvarez de Vüiafandín. 
, Fray Diego de Valencia del Orden de San Fran-
, cifeo Maeítro en Santa Theulugia, è gran Maef-
, tro en las artes liberales, gran phyíico , eftro-
, logo, mecánico , tanto è tan mucho que en 
, fu tiempo non fe falló orne tan fundado en las 
, ciencias como él ; y lo manifeñó bien en la 
't refpueíh que dio al Comendador Ferrandes C a -
, Javera en la muy alta trafcedente queítion: De 
, precitos è predeflinados. 
, Don Pedro Velez de Guevara. 
\ Fray Miguel de la Orden de Sant Hieronymo 
, Capeüafl del honradc^-Obifpo de Segovia. 
, Don Juan de Tordefillas. 
Ferrant Manuel del Arando (alias: de Lando aut 
y de Lango) Doncel del Rey. • 
, Fray Pedro de Colunga de la Orden de los Prc-
rius regius hiftoricus, tamquam todus ope-
ns fpecixnen , publicavit *. 
335. I O A N N E S ALPHONSÜS DB B A B N A , 
nefeio quis, compilavit, aut ipfe au&or 
fuit , fyíifcematis cuiufdam variorum car-
mintim , quod Cancionero EJpañol recopi-
lado en tiempo del Rey D . Juan el fecun-
do* por Juan Alonfo de Baena , in codi-
eê  chartaceo MS . regiíe Efcoriaieníis bi-
bliotheca inferiptum exílat. Sed ex occa-
fione hic adiungam , in eàítem bibliothe-
ca , iuxta meum eiufdemf cataíogum , fub 
tituló Poetas y gramáticos en Caftellano de 
à folio de- mano : unà cum iam laudato 
Baenas , ut fie dicam , Cantionario , tres 
alios eiufdem cum eo nuncupationis , hos 
fdlicet, reperiri: 
33<5. Cancionero EJpañol , que comien-
sui•: E ñ e jamas perdió fu repofo. 
337. Cancionero de devoción , que empie-
za ; Diverfas virtudes y vicios. 
338. Cancionero de devoción de una obra 
larga contimada ( 2 ) . 
l i a L E A N -
, dicadores (aliás De San Pablo) , 
, Un Bachiller y Maeítro en Artes de Salamanca, 
, que no fe nombra. 
, Pedro Morrera. , 
, Francifco de Baena Eferibano' del Adelantado 
, Perafan de Ribera. 
, Pedro Can illo. 
, Alvaro de Cañizales. 
, E l Maeítro Fray Lope del Monte del Orden de 
, San Francifco Bachiller en Theuíugií. 
, Ferrant Perez de Guzman Señor de Batres. 
, Alfonfo Sanchez de Jaén Canónigo de Toledo. 
, Don Gutierre de Toledo Arcediano de Gnadal-
, fajara ó bien lea.... 
„ Ferrand Perez de lllefcas Señor D é b a . . . 
• , Micer Francifco Imperial natural- de Genova, re-
. , lidente en Sevilla. 
, Fray Bartholome Garcia de Cordoba del Monef-
, terio de Frex de Val en Burgos. 
, Don Mofsê Çurgiano del Rey Don Enrique. 
, Diego Martines de Medina Jurado de Sevilla. 
, Maeítro Fray Alfonfo de Ja Monja. 
, Pedro Gonzalez de Mendoza Padre del Almiran-
, te D. Diego Furtado. 
, Alonfo de Morraña. 
, Ruiz Paez de Ribera vezino de Sevilla. 
, Pedro Ferrús fu cántica para los Rabíes. 
, Los Rabíes, refpueíta. 
, Macias el enamorado. 
, E l Arcidiano de Toro. 
, Gonzalo Martinez de Medina. 
, , Pedro Gonzalez de Uceda hijo de Gonzalo San-
, chez de Uceda; el viejo natural de Cordoba, 
, orne muy entendido en todas Ciencias, efpe-
, cialmente en el arteficio è libros de Maeítro 
, Rremon ( LuUii ) 
, Gomez Perez Patino criado del Obifpo de Bur-
, gds Donjuán de VillaCreces , que era buen 
, Gramático , Lógico, è Philofofo è Theologo è 
, mecánico en las otras artes. 
, Juan García de Vinuefa Olieial de Juan Garcia 
, de Soria Defpenfero del Rey. 
, Al-
1 Fol. 119. 
m 
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339. X E A N D E B . D E M U R C I A cognomen 
fortaíte ab urbe patria habuit. Huius v i -
r i fama , qui íbdalis fratrum B. Mariie 
de Mercede in Murcix urbis eoçnobio , dum 
rerum loannes I I . Caítellíe Rex potire-
tur , v i x i t , extiníta ferme apud nos efl} 
cum & l ibr i ab eo çotifcripti atque ea 
ipfa hominis fama inter exteros etiam nunc 
duret. Iníignem habuifle. cognitionem H-
terarum proditur 7 floruifíeque eâ poéti-
cas artis faculfaíe ut in confuetudinem pro? 
verbii de eo venerit, vel vivere in Lean-
dro , vel fufcitatum à Leandro Virgilitim 
fuiíTe. Eruditionem quoque cum pietate 
coniunxifle , qui ut fibi viveret conditio-
nem hpneíHfíimam doeendi Latinas lité-; 
ras Ferdinandi Caítellse Infantis , loan-
nis Regis patrui , filios repudiaverit. Scri-
pta huius proíTa verfaque oratione haec me-
morantur : 
340. Chrijlias : hoc e í l , Vita ChriflL 
-. Di/lichon morale. 
Aúnales facr i . \ • . . 
Anagrammatum 'varietas. 
Híec omnia defumíimus ex Hiftoria ordinis 
Mercenariorum Alphonfi Ramonislib. 10. 
cap. 11. ne hic deliderarentur. Ceterüm 
vellem ab eo adduci huius hominis , atque 
horum eius operum, idónea documenta. 
, Alvar Rruíz de Toro Efcudero de Juan San-
, chez de Palenzuela. 
, Don Juan de Guzman Hermano del Conde de 
, Niebla. 
.Martin Alfonfo de Montemayor Señor de la Vil la 
, de Alcabdete. 
, E l Marifcal Iñigo de Aíhmiga. 
, Un Moro que decían Maeftro Mahomât E l Xar-
, tofe de Guadalfajara Phiíico que fue del Ai-
, mirante Don Diego Furtado de Mendoza. 
, Juan de Mena. 
, Rodrigo de Arana. 
, E l Defpenfero de Don Ferrando Obilpo de Cór-
, doba. 
, Gonzalo de Quadros. 
j Un Bachiller, (innominatus.) 
, Juan Rodriguez del Padrón. Meminerat huius 
,Nofter hoc libro X . c. V . num.315, eiufque 
, poematii: Cantiga quando fe fue á meter fray» 
, re á Jerufalen en deíjpedimiemo de fu Señora. 
, Juan de Viena. 
, Nicolas de Valencia criado de Juan Alvarez Of-
, forio. 
, Pedro Lopez de Ayala (Cancellarius maior.) 
, Ferrant Sanchez Calavera, nimirnm quem paulo 
, appellaverat: JEl Comendador Ferrandes Ca-
, Uvera. Comendador de Villarubia 
, Fray Alfonfo de Medina Monge de San Geroni-
, mo de Guadalupe, Bachiller en Teologia 
, Garci Alvarez de Alarçon fifcribano del Rey 
, vecino de Madrid. 
x , Alonfo Alvares {1 of archa , ut futo de Valde-
, corneja). 
Garci Fernandez de Jarena, el qual fe tornó 
, Moro y luego fe volvió al Chriftianifmo ( ¿ 
341. Eiufdem ordinis G U I J L I E L M U S (vul-
go G U I L L E N ) D E X O A R T J E , Aragoneníis, 
qui diiji Granatíe commoratus , opuslníti-
tuti fui agens, Regi priüs valdè carus, poíl 
ea verfo in odium amore , quod Mauros 
quofdam nobiles ad Chrifti fidem conver-
tiíTet, al? eodem Rege in carcerem detru-
fus fu i t , duriíEmeque tracílatiis. Nec niíi 
poft mortem eius foiiitus/yinculis liberta-
rem obtinuit. Jleveríus , Pincix in mo-
íiafterio ordinis"», quoad v i x i t , continuit 
fe , afperrimè corpus tradans , ac religio-
liíGmè in omnibus agens. ScripfilTe dici-
tur quofdam , qui periêre, tra&atus , & 
in prímis De obligatione Principis Chri-
J l iani a d re dimendos eleemofynis fuis capi" 
mos qui; à Mauris detinentur.. Hiftoria or-
dinis Mercenariorum lib. 10. cap. 19. La-
nuza Hi f t . Aragon, lib, 4, prions partis 
cap. 3<5. 
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i n familia eiufdem Regis loannis fuiíle 
diçitur, fcripfiífeque nefcio quid De ar? 
mas y linages. 
343. DiDACus D E H E R R E R A in monta-
nis Burgenfibus natus , ad S. Bartholomxi 
Salmanticse olim fodalis, atque inde mo-
nachus Hieronymianus in Melioratse U l -
meto propinqua domo , cuius vitae fan-
d i -
, cuius poentatiis eliciuntur pracipua è ' vai" 
, de rara eius vita gejla ; figmentaque & 
, hypocrills.) 
, E l Marifcal Pero Garcia 
, Suero de Ribera 
Ha&enus Poetarum nomina quorum fcripra col-
legit loannes Alfonfus Baena j ea vero in códice 
excipinnt : JLa Carta fobre los Proverbios que 
mando el Marques Inigo Lopez de Mendoza a l 
Principe de Cajlilla Don Enrique; Et Hifpanica 
notiílimaque Georgii Manrici carmina: de quibus nos 
infrà. 
, Pervellem equidem (pergebam codicem receníèns) 
, nobiliorutn Poetarum carmina aut faltem unius & alte-
, rius eomm guftum fiílere j cüm ut Poeticam fingulo-
, rum indolem internofeere liceret; turn ut metri genus, 
, obfoletaque patrii fermonis vocabula noílratium aures 
, arrigerent ac titillarent. Quando amem id exequi 
, non vacat, unum moneo colleftionem hanc uberri-
, mam atque omnium qua: circumferuntur antiquif-
, fimam efle j ñeque exiguum operae pretium fa¿tu-
, rum quicumque earn non perfundorie legerit. In 
, his enim poematiis practer eorum elegantiam, nati-
, vamque patrii fermonis copiam , bona forfan asvi 
, quo fcripta fuerunt hiftorise pars graphicè depingi-
, tur. Nimirum his verborum involucris ac TOÍÇ »m-
, yficctri Poetae animi fenfa , quae aliás propalare tutum 
, minime foret, includere amant. 
Exñat pra:terea in Regia Bibliotheca Matriteníi 
Cantionarius alter Lufnanus paulo priore recentior, 
in quo plurima, varii a|gumenti non 'iniucunda ñe-
que illepida exftant poematia. Siilimus alterius eorum 
ideam quando plura non licet -. Trovas do Coudel-
moor h huma moça. que le pedyò uns ¡ocos . e que 
fôjfe bon par de lauór. 
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¿títatem hiílorici huiufce ordinis enixè 
laudant, fcripfiíTe dicitur inter alia quo-
rum periit memoria , cüm theologus &. 
phiiolbphus cflet eximius , memoriaque 
ad miraculum íingulari. 
I n libros metaphyficonm Arijlotelis cm~ 
mentaria. 
. I n Boetii libros De confolatione 
gloflam quandam. Obi i t , cüm eífet íte-
rum domus fus pr^feílus , floruirque hoc 
eodem tempore fub loanne I I . Rege. Prx-
ter Hieronymianos Vegam lib. 2. ¿ap. 
23. & Seg'untinum parte 2. lib. 4. cap. 
7. vide Vergaram in Hijloria Collegii S. 
JBartholomai Salmanticenfis pag. 97. i 
344. P E T R u s quoque DIAZIÜS DE TO-
XETO circa haec témpora , eiufdemque Re-
gis aufpiciis , de Uteris antiquis mereri 
quadantenus voluit, Seneca in manus íum-
to , quem nondum iis communícatum, 
qui Latiné nefcirent, civibus fuis xgrè fe-
rebat. Sed , quse erat illius svi infelici-
tas , cüm nondum critica fagacitas vera 
opera antiquorum auótorum ab fuppofi-
titiis , fubque magno aliquo nomine fe-
fe venditantibus, diílinxiifet: pro Sene-
cae germanis iibris eos propemodüm Hi -
fpana donavit civitate , qui in Senecs fa-
crarium profani violentique irruerunt; 
non quidem aliás viro probo doftoque, 
attamen Cordubenfi illo Ibpho indigni. 
345. Sed antequam hue accedamos prx-
mittere opus ell , Petrum hunc noílrum 
proverbia vulgaris lingus amplitlimi eius 
temporis Hifpaniarum Magnatis Eneci Lu-
pi à Mendoza Marchionis de Sanriiía-
na exccllentillimorum Ducum Infantatús 
progenitoris de quo infrà erit nobis tra-
¿tandum , quse carminibus au&or comple-
xus fuit , fcholiis quibufdam unicuique 
eorum fubieítis expofuiíTe. Praeloquitur 
his Petrus ad • Henricum principem , fefe 
hanc gloflam genitoris eius loannis Re-
gis precepto du¿tum confeciíTe : ubi & 
refert, iifdem aufpiciis iuífuque Prover-
bia Seneca iam olim fe in Hifpanum fer-
monem vertiife. Multis quidem pruden-
tibus documentis haec plena gloifa eft; faj-
pe tamen ob ignorantiam rerum & homi-
num veterum deiiciens. 
246. Polj'-cratum fazpe uti auAorem 
laudar , quae opens loannis Saresberienfis 
compellatio eft. Elimandum quoque in 
Hi/loria Romanorum citar , qui Helinan-
dus lorian eft Gallorum hiftoricus. Ar-
menii etiam Bononienfis in libro De Flo-
rica Fidei A r g i v i uxors , nefcio cuius te-
ftimonio urirur. Brafenum quendam in fer 
ptenario Athenienlium , five Graecias fa-
pientum, collocat. Pompeium aitinNu-
mantino prcelio in campis PhiJippicis à 
Caefare vidum. Platonem Stoicorum ma-
giftrum magnum vocat. De officiis librum 
Seoecae tribuit, ac fonaífe alia, viro forfan 
iurifprudentix dedito (nam & Do&orin 
his mohumentis audit) ad amoena hsec hi-
ftofiae divertenti condonanda. 
• ^47. Hsec autem duo proverbiorum, 
quibus lucem noiler comraodare voluit, 
fyftemata Marchionis Sant-Iuiian^i alte-
rum , ut iic dicam , gloffatum , Pfeudo-Se-
necae alterüm Hifpanè coxiverfum , iimul 
prodiêre Anruerpienfibustypis anno MDI.II . 
in 8.0hac inferiptione: Proverbios del Mar* 
ques de Santillana , glojjados por el doUor 
Pedro Diaz, de Toledo j unàque Los prover' 
bios y fehtencias de Seneca. Hasc eadem Se-
necae proverbiorum interpretatio vulgaris 
cum aliis eiufdem libris fimiiiter converts 
fimul prodiit Medinae, ut credimus (iiber 
enim nunc ad manus non eft) anno MDLV. 
infolio ex officina Hadriani Ghemart. Quae 
coüeélio hsec continet. Primó ¿ O Í prover* 
¿ios: Sedii Publii Syri & Laberii Mimi 
funt, utin rebus Senecx annotavimus, mul-
torum qui alias crediderunt, & in his loan-
nis Saresberienfis, errorem arguentes. 
348. Annotat in prasfatione huius i i -
bri audtor fefe non hunc dumraxat Sene-
ca;, fed & alium eiufdem librum, quern 
De las cojlumbres y hechos appellat , ver-
náculo interpretatum fermonej necnon & 
ex Ariftotelis philofophia morali (Ethi-
corum libros inteliigo) teftimonia q u í d a m 
ex Latina ex Arábico verlione defumta: 
quo quidem oftenditur illo tempore non 
è Graco Ariftotelem , fedè Graeco-Arabi-
co Latinum fuiífe habitum. Sequuntur 11. 
epiftol», Las epiflolas. Sed ex cxxiv. qui-
bus hodie fruimur, quinqué tantüm & 
feptuaginta, & alio quàm nunc eduntur 
•ordine. I I I . De la vida bienaventurada. 
I V . De las fíete artes liberales: qui non l i -
ber , fed epiftoía eft Seneca; oítogeíima 
oda va. V. De las amone/laciones y dotri-
nas : qui Sénecas non eft. Incipit: No hay 
cofa tan mortal á los ingenios humanos co-
mo la luxuria &c. V I . De la providencia 
de Dios ; inveríis tamen capidbus. V I L 
Libro fegundo de la providencia de Dios} 
cüm unus tantüm exftet Senecae. Non ta-
men feimus quem intellexerit, cüm ifta 
folüm inferiptione contentus , ad quorum-
dam fragmentorum interpretationem feíe 
convertat, quae ex Sénecas operibus ali-
quis antiquus racemator decçrpferit. Per-
tinet autem ad au&oris laudem quod fe-
quitur, hadenus peitingere hanc compi-
lationem , quam primara five priorem vo-
cat , Se ñeca diftorum è nojira (ut ait) ma-
gna 
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gna diftortm eias atque doctrina compilatio-
ne depromtam. V I I I . Fragmentos de las de-
clamaciones : quas quidem fortè exiftima-
vi t eíTe eiufdem Senecae , cüm patiris Marci 
lint. Ha&enus hsec fylioge ( i ) . 
349. P E T R U S T A F ü R , Cordíibeníls eques, 
Itinerariutn quoddam reliqüit fcriptum, 
quo quidem adhuc m fchedirférvato 4m" 
broíius Morales ufus fuit, dum in ópufculo 
•De genealogia Si Dominici qtiod inpdinèm 
Hifioriíe fuae Hifpana coniecít, Bononien-" 
í s urbis, arque i n ea corporis-eiufdem DOÍ-
minici aíTérvati, infigniumque Guzmani*-
ex domus fepulcro inícriptorum meminit. 
Familiarem eum loannis Regis I I . fuiílb 
ibidem ait. Hunc & confulebar .Cnmdifal-
vus Argote de Molina; fiquidem in libris 
fuis, quos ad manum habuit, eum Beti-
££ nobilitatis conficeret commentariôsPe* 
trum Tafur laudat. i ! 
350. L U P U S D E E S P E J O ófiólanus N i -
colao V . Pontifici fefe commendavit ad 
eum direââ epiftolâ ex Neapolitana urbe 
anno huius fseculi quinquagefimo tertíó, 
preambula qpufeuli , quod appellavit: 
Propojitionem ad-verfus quofdam curiofós• de-
tractores Ecclejiíe , quia poffidet, & Jitper 
j l a t u eius ; fadta coram eodem Paoa. Inci-
p i t : Loquebar de te/limonüs tuis • &c. I n 
epiftolx principio fere oílendit patriam, 
ac de fe aliqua. E t ut confutando refpon-
deam, Beatifs. Pa ter , alicui for tè me in 
promtu arguenti quod iniujiè detraho de 
his qu£ non fentio : no-verit ipfe reprehenfor 
quòd in ea natus fuerim , qua non tunc^ 
fed nunc efl ci-vitas Oriola (fa¿ta fciiicet 
pofl: natalem auótoris annum civitas) pul-
cra , fe r t i l i s , amoena , de regno ISalentia; 
ibidem ufque ad duplex feptennium edu-
catus, demum inter coetâneos nojiros in ado-
lefcentia nojlra in Jludiis nòflrarum regio-
num totius Hifpani<e in arte componendi me-
tra cuiufemnque generis per daffiylos & fpon-
daos & ceterospedes , de quibus faci t men-
tionem Hieronymus in prologo fuper lob, 
non tantum primus , fed folus f u i ; non ta-
men Jic elegant er, quia in I tal ia f u i fupre-
(*) Cognomi-











D e bellicte laudis 
gloria & priman 
(1) Quaterna minímurti huíiis opcíís exemplá exftant 
in Bibliotheca Efcurialenfi: bina fcilieet Lit. t. Plut. 
I I I . nn. 9. 10. alterum Lit s. Plut. It. n . 10. ac 
demum alteram Lit. N. Plut. I I . n. 7. 
(2) ADÜEKDI AB ANNO MGGCCXt. Aí> ÁNNVtó 
CIRCITER MCCCCI.. 
PRIMVM autem omnium ne memoríâ excidat, 
hue refero Fratrem Didacum de, Valentia Qrdinis 
Minorum cuius in nuper defcripto loannis Alforifi 
Baenas Cantíonario laudatur Refponfimt ad Comnien-
datarium Calaveram fupet quafito : De' reprobis 
& preedeflinatis ad gloriam... I T E M Vafcum de 
Guzman (*) auílorem Hiípanicx veríionis : Salluíüi 
mus , aut nullus Sec. Infcripiit fefe epiftolai: 
Humillimum fermulum & devotum Lupum 
de Efpejo. 
351. I n fine funt hi verfus quaii com-
pendium operis: 
Pars prior herrtatur quòd facras quifqta 
loquatur 
Semper Scripturasr, clems & ipfe magis. 
Parsque fecunda gemit laicorum murmur 
iniquum 
Ecclejiam contra, ne bona pojjideat^ 
Ecclefta 6-> Petr i Papa quoque traBat 
honor em i ; ' . •• 
Atque poteftatem triplice lege probans, 
Tertia pauca tenens , multa excellentia 
tangit . • 
Alphonfo Regi muñera ceffa Dei . 
Quarta parum d i x i t , F i d e l ni j i robur, 
è " altas 
Ecclefi£ 'vires. Sic cito claudit opusí 
Vidimus eiufdem Lupi de Elpejo Itálico 
fermone ícriptam 
352. Hifloria de' pr 'mi R è delli regni 
de Ñapoli e d'' Aragona : ad Alphonfum de 
Aragonia Calabrise Ducem, quod inter-
pretor , Alphonfum Ferdinahdi filium qui 
poít patrem regnavit. Librum fervant Car-
mel itani PP. Excalceati hofpitii Romanas 
urbis fan£fcae Annx facri. 
353. Hoc eodem tempore P A U L U S L U -
fitanus , congregationis S. loannis Evange-
liftae canonicorum regularium in Portugal-
lia , fcripfit huiufmet fuae congregationis 
Chronicon , quod Cardofus v i d i t , atque 
eo utitur in Hagiologio Lufitano die x u . 
Marti i k, unde vixiil'e anno huius fasculi 
L v i i i . fufpicari poifumus. 
354. Sub eodem Rege Joanne I I . na-
tum fuit opus hiftoricum incerti audoris, 
quod continebat Breviarium, feu abbrevia-
tionem (hoc enim verbo audtor ufus forfan 
fuit) hiftoriarum omnium Caftelke Re-
gum. Quam vidilfe videtur Hieronymus 
Surita , earn laudans in prologo ad opus 
fuum, ante paucos annos publicatum: Emen-
dationum & animadverfonum ad Chroni-
ca regia D . Petri Lup i ab Ayala. ( 2 ) 
CA-
Hiflonarurti De cóniuratione Catilince ac De bello 
lugurthino: Ad Ferdinand am Perezium de Guzman 
eiufque hortatu , qua; habetnr in Bibliotheca Efcuria-
lenfi Lit. Ú. Pint. I I I . ( t . I I . pag. 28.) Item 
Fratrem Gundifalvuni cuius in Biblíothéca Efcu-
rialenfi Lit . t. Plut. I I I . num. 3. ( T . I L p. 523.) 
exílat Hifpanica verfio L . Amttei Senecee libroruni: 
De ira eiufque remediis ad Novatum: in cuius pro-
logo legitur: EJle libro escribió F r ai Gonzalo su-
jiciente Ortógrafo Capellán de la mm generofa, 
& non menos virtuofa Señora Doña Ines de Tor-
res muger^de Don Luis de Guzman de precla-
riffima memoria Maeflre de Calatrava que Dios 
haya. E t acabofe à 8. de Oítubre de MCCCCXLV. 
de 
Pag. i jo. 
t u , inter Auro-
res ssculi XIV. 
inclinantis retulj-
inus supra, Libro 
I X . in fine capi-




lensi Ut. h. Vht. 
I I . n. 12. (T . I!, 
pag. p: . ) quo lo-
co habetur , sub 
INCEBTI noniin?. 
LIBER X. CAPUT V I L 
C A P U T V I I . 
De A L P H O N s o TOST A T O Abulenfi Ejpifcopo. 
Infignes animi eius dotes doBrina. Fer-
dinandi Pulgaris elogia laudantur. Adven-
tus in curiam Pontificiam, ubi propugnai* 
qtt¿edam thefes Apologetic! argumentum ei 
pr<.ebitere, occafionem loannis Turrecre-
matce fcripto. Collatus eidem ab Eugenio Pon-
tífice Abulenjis Epifcopatus. Immenfa w 
alacritas ingenii in commsntando , tni-
rabilifque eius memoria. Bibliconm operum 
editiones. De die mortis Chrijii fententia To-
Jlati fequaces habuit. Propojitiomm eiufdem 
à Turrecreinata impugnai arum congruas fen-
fas. I n Eiifebiim commentaria 'vernácula 
lingu<e , ó-» alia. 
355 .T^\ t ;o fequuntur ordine temporis, 
A-^ qui iub eodem loanne Rege 
clarlffimi vixere , quantumvis pofl: eius 
obitum , Henrico I V . iam re rum domino, 
diem luum intra eundem annum obierint. 
Quibus iingula dabimus capita. Prior eft 
ALPHONSUS TOSTATUS , notior Europa; in-
tegrae quàm peculiari egeat laude , nili de-
beremus hie nos príelcriptis operi legibus 
obtemperare. Madrigal Caftellae oppidum 
patriam habuit, à quo maluit quàm à pró-
prio cognomine , cura in lludiis iiterarum 
celebrari coepiflet, appellari. Unde v e i A l -
phonfum Tojlatum, vel Alphonfitm de Ma-
drigal, vel Abulenfem, ab Epifcopatu hu-
iuice urbis quem gcffit , vocatum oftèn-
dimus. 
356. Anno MCD. aut circirer Alphon-
íiirn noftrum genitori eiufdem nominis ho-
neitsque familisc Maria de Ribera mater 
edidit. Grammaticis Uteris ítatim atque 
compos rationis fadus, Arevali inter Fran-
ciícanos ira tres, phiiofophiâ atque theoío-
giâ Saimantíca initruílus, adiunxit in ea-
dem ampliflima Academia canonici ac ci-
viiis iuris prudentiam, linguarum Hebrai-
CÍE Grdecasque noticiam , iiberalium cete-
rarum artium dodrinam. Capacilfimum 
quippe omnium ingenium, quòcumque 
trunsterres (ut Senecíe utar yerbis) idem 
poterar. 
357. Fa&ufque brevi tempore totius 
d¿ l.i fahttifera Encarnación. Interprefne autem 
an exíeriptor iueritf... I T E M Cofmatem de Monte 
Sc-rrato Archidiaconum SznSá Laurentii Tarraconen-
fem , Priorcm Sedis Cacfarauguftan* , Magiftrum in 
Sacra Tbcologia, Datarium in Palatio Apottolico,& 
Contellorcm SSnii. Domini noiiri Pap« Callixti I I I . 
Epifcopum Gerundeniem & mox Vicenietn , qui 
civea annum M C C C C L . coliegit ex antiquiffimis, 
ut ipfe 'ait , libris Monaflerii Sanãi Laurentii 
Extra-muros Urdis Romif , varia scripa de 
Chrifto lefu: D e Beatijftma Virgine MARIA: De 
Sanctis Apojlolis: D t Santh loanne Evangeliãa, 
encyclopedia: opum dives , gigantaíis veiu-
t i paffibus esteros omnes eius gymnaíii do-
<3:os, atque aliás antiquiores magiftros poft 
fe relinquens: & magiílerii piíeum vigind-
quinque natus annos promeruit, & unus, 
veluti gerens omnium vices , adeptus fuit, 
ut ex cathedra memoraras iftas ferè omnes 
five feientias five artes publico falario (tri-
plici aiunt diíertè al i i ) ornatus íimul do-
ceret; geílientibus omnibus illo uti ma gi-
lt r o : quem, ut Livium Patavinum è Ga-
dibus ufque olim aliquem , vifuros xquè 
tunc plerofque do&rinâ claros homines 
tam noílrates quàm exteros, Salmanticam 
veniífe fama ell ab sequalibus ad porteros 
fidis utique Iiterarum monumentis pro-
pagara. 
358. Plane inter alia exllratFerdínandi 
Pulgaris , quem ixculum hoc idem protu-
li t elogium Toilato di&ura , fobríum qui-
dem ac prudentiae plenum moderationif-
que , ut cetera eiufdem , Catholicorum 
Regum Ferdinandi atque Elifabethae chro-
nographi , íimul iam olim edita. In quo 
gnarus ille humans debilitatis , vix audet 
eo niti , ut contendat Alphonfum noítrum 
omnium feientiarum perfedtam cognitio-
nem confecutum; credere fe tamen ait, in 
artium ac theologia:, necnon phiiofophiâ; 
utriufque naturalis atque moralis j ailro-
nomide iniuper ôc altrologi^e doílriná nuf-
quam gentium tempore fuo xqualem ha-
builfe. 
359, Admífliis interim ad collegium 
S. BarthoJomxi (ad Laurum Políevinus ad-
didit , ignoto aliis huiuíce domus cogno-
mento) quod ante aliquot annos Didacus 
de Añaja Maldonado vir clarifílmus Hifpa-
lenlis antiíles , in eadem academia , viro-
rum undique eminentiflimorum promtua-
rium futurum , exftruxerat : ei aliquando 
prseruit redlor , inter precipua & íingula-
ria huiusfodalitii ornamenta nunquamnon 
accenfendus. Cuius quidem vir i famas ut 
fecundaret Eugenius I V . Pontiiex, cano-
nicatum & Scholaftriam Saímanticenfis Ec-
cleiiae, penes quam dignitatem ultimó di-
¿tam ius eíl omne academicum , ei contu-
l i t : quod ille múnus integerrimè rexit & 
con-
deque aüis. Exílat hxc coUcâio in Bibüotheca Efcu-
riafeníi Lit. Q. Plut.IILfub n.i<¡. (T. I I I . p.44.).. 
11 EM Gundilahum de Ocaña Monachum Hier-
onymianum ad Sanctac Maria de la Sifla prope To-
letum. cuius in Bibüotheca Efcurialenli Lit. b. Plut. 
II . nn.g. 6- 13. (T.I. p-199. f^.} habetur: Hifpa-
nira verfio quatuor librorum , qui inferibuntur: 
Di'dogi Sanãi Gregorii Papa, ad preces Iliuftris 
viri Ferdinandi Perezii de Guzman, cuius in limine 
codicis exftat pia ac diíèrta Epiftob ad Gnndifalvum, 
& huius ad Ferdinandum refpoafum non minas 
ciégaos. 
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conílantiffimè. At quòd vafti & fubtiliífi-
mi ingenii viribus eò foríàn penetraverit 
quod aliis arduum & impervium videre-
tur : quorumdam incurriffe dicitur in cu-
ria ipfa Pap» Romani ceijfuram : quas à 
viris utique non mediocris do&riníe fcri-
ptis etiam. confirmata eò ufque percuffit 
conftantem hadenus de magno literarum 
coryphaeo exiilimationem : ut iuxta ali-
quos rerum eius andores, & necefle ha-
buerit quam prirnum eò fefe conferir ; & 
in confpe&u huius Ecclefise totius compen-
d i i , Eugenio priíis difficil i , tandemque 
propitio , nòminis fui caufam dicere, pa-
íamque atque editis fci£¿ptis defenderé. 
3Ó0. ^eniíTe tamen eüm non ea necef-
litate ad Pontificem, fed cüm alias veniíTec, 
i n Senarum urbe in qua Eugenius mora-
batur, thefes quamplures ex theologia of-
tentationis causâ difputandas propofuiíTe: 
quarum aliquas cenfurs priús diítaí fubia-
cuêre , verofimilius eft , & narrationi Dí -
fenforü l ibr i magis confonum : à quo nec 
difcedit loannes Mariana l ib. 21. cap. ul-
timo , & Raynaldus Annal. Ecclef. tom. 
» Num.24. 8> ad M C D X L I V . 1 Quo qwi-
dem anno id exiftimat contigiífe , cüm 
potiüs proximè praecedenti contigerit , ut 
portea videbitur ; in eo tamen explica-
tione etíam indigens , quòd Abulenfem 
Epifcopum iam eo tempore Toílatum vo-
cat, qui in privato adhuc ordine nume-
rabatur. Plane loannem Turrecrematam 
Hifpaniae civem, & ex ordine S. Domi-
niciaíTumtüm, portea S. R. E. Cardinalem 
parium inter fe doár'mx ac dignitatis fa-
mxque hominem, adverfarium' inter alios 
habuit. 
361. Numerantur Se alii duo, Anco-
nitanus & Rhegienfis antiftites. Anconi-
tanus autem huius temporis loannes Ca-
m Ital. Sa~ farellus Romanus m, Rhegienfifque Gui-
era tom 1. col. ]je¡mus Logotheta B eius urbis civis fuê-
^ t' Eiufdem re. Quibus omnibus & Curia; Íntegra ap-
operis tom. 9. probare is tandem conatus eft fe quidem 
col. 446. fubtiliter paradoxeque , nec tamen acatho* 
licè, aut contra perpetuam Ecclefiaj perfua-
íionem, quicquam in publica ifta difputa-
tione propugnâíTe. Attamen propofitiones 
eius, de quibus ítatim agemus, acri cen-
íione notatas docet antagonifta Turrecre-
(1) Huius Scriptoris locum deferibit D. lofephus 
de Roxas & Contreras Marchio de Alvéntos in Hi-
ftoria Collegii San&i Bartho-Iomari Salmanticenfis nu-
per Matriti edita tribus vol. foK Part, 11. fag. 18. 
nimirum: Que á 16. de Enero del am 1444. vif-
pera de San Antonia Abad tomó el habito de no-
vicio en el Mona/lefio de Scala-Dei (que es uno 
de los que tiene la Religion de la Cartuja en el 
Principado de Cataluña:;:') y que permaneció en 
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mata in tradatu fuper his Ms. qui inter 
Vaticanos libros fervatur. 
362. E Roma Bafiíeamtranfiiífe , id-
que anno faeculi quadragelimo , hoc eífc 
ante hoc tempus, quod a nonnullis dici-
tur , vix credimus: nuper didâ ibi in Con-
cilio Eugenii I V . exaudoratione ac Feli-
cis exaltadone , hoc eft , indido bello in 
Eugenium : quem , qui Bafileenfibus com-
municaret patribus , damnare quodammo-
do videretur. Quamquam non diíEtear eos 
in praícipuo themate, quo quafi fundamen-
to Eugenio adveríàntes nitebantur , A l -
phonfum , ut ex aliquo eius teftimonio l i -
quidum eft 0 , fecundantem habuilfe. Cre- 0 Part.z.Df-
derem potiüs Bafileam cum aliis Hifpanis pnforii. 
theologis venire potuilTe, indeque Romam 
circa annum M C D X L I I I . ut inde alii , & 
inter eos loannesipfe de Turrecremata, re-
ceíferunt. 
363. Eft & qui è publicis monumentis 
Tarraconenlis Scalíe-Dei monafteríi Ca rth u -
lianorum confirmare velit P , in Hifpaniam ' W'ty'fty 
reverfumac ftridioris vi vendi normíedeli- ^ ^ r i f i i n ^ 
derio tadum in ea domo fefe Carthuíianis ^ Fundatiom 
fodalem dedilfe; tribus tamen fere elapíis de las Cam-
menfibus huic inftituto renuntiare opus jas de• E/paña. 
habuiííe ut regüs expoftulationibus , nec ^fftriJ) J^èt 
minus publicorum negotiorum quibus fefe l£)£'3J I1/-
fubtraxerat neceíRtati, obfequeretur. Afcí-
tus enim fuerat à loanne Rege in coníi-
lium fuum , maiorque cancellarius, & Ab-
bas Pincianse collegiatíe Eccleíi» didus. 
364. Tandem , ne pontificaii dignitati 
vis quodammodo iniuriaque ultra fieri v i -
deretur : idem Eugenius Pontifex rogatu 
loannis Regis Abuleníis urbis antiftitem A l -
phonfum Toftatum in locum Alphoníi Fon-
fecsad HifpalenfemEccleliam tranílati, an-
no MCDXEIX. renuntiavit. Quo muñere 
perfexenium piiífimè atqueintegerrimè fun-
dus , naturxtandemconceífvt in oppido fuae 
dioeceíis Bonilla de la Sierra d ido , i n . die 
Septembris M C D L V . «tatis fuae anno L V . 
cum ante aliquot menfes publicis novi Re-
gis Henrici huius nominis I V . coronationis „ . 
comitiis interfuiifet 1 . In quo quidem aíR- jla„,fjs' j / f l i 
gnando ietatis anno , nimis à vero abeunt hunc annum, 
qui quadragenarium eum obiiífe aiuntr. r Bellarminus, 
365. Statura fuit mediocri(Pulgaris ait Labbeus.Poflè-
iam laudatus) cralfo quidem corpore , fed vinus' 
aptè 
él a/fa el dia 15. de Abril , ter ¿ero de Pafqua 
de Refurrecciçn , en que le fue precifo dejarlo , por 
haber fido requerido de fu Rey , y de la Repu-
blica Chrifliana por los graves negocios que tra-
taba -.que falió de la Religion con harto dolor fuyo 
y de los Padres. &c. vidend. tamen de Alfoníi 
Madrigalii Monachatu idem D . Roxas & Con-
treras in eadem Hiftoria P . I I - pag. 20. fin. 6" 
init. feq. 
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aptèformato, grandicapiterobilítoque, hoc gariperni4ttebatu, Jocumque dare ,ut de fe " Quintiüanus 
eft , v i r i l i vultu, eoque breviori eolio fube prasdicaretur: lib. 2 In/Hntt. 
nixo. Quibus autem yiribus ingenii memor- . Hic ftupor eft mundi , qui feibile difeutit cap' u C1" 
riíeque ad pertingendum literairum omnium omne , 
apicem , nomenque fuum in emineníi quo- :jS|Que- ítem admirabilem theologwn, %ini-
dam loco , quo quidem eniti datum iuit ^erfalemque fetentiarum Qceanum.zb aliquo 
pauciíTimis , collocandum accelferit perper «j^gP^^oAíin* ¡yirp ,fcriptorum ntQle, cog-
tuoque ufus fuerit : monumenta ipfa ab eo nitione antiquitatis , multlplici emditione. 
relida immenfae molis , ñeque imparis do- ad miraculmn clarum, à loanne Mariana x: x 11 • c-
¿irinje , clamant. Qua? quidem fi annoruiii •virum multijcium , cuius numeroja & ,>varüs ,:iIt" 
quinquaginta quinqué quosvixit, diebus de rebus , tfym facris, turn prof anis, edita 
componas , nill fallit curioforum; hpmi- 'volutnina J&idpno i l l i . Alexandrino parem 
5 Videpraefa- num s, qui iam olim fupputaverunt.cáktir faciunt > ab, Alvaro Gomezio y, ab aliis 1 )'• P ' 
tionem collegii ius : fmgulis eorum dierumMria non ainiis gliterraudire. j f * * 
jpftus S.Bartho- ^xpanf;£ chart« folia Toílatum exaiSiYiife - r?r*termitti neutiquam debet AÍ- ^ i k f d i 
lotnxi ad torn- . r ~ .n ./».•;.* - " 7- r \<r • c • ' • menn Larat-
mèntum Eufe- lntegra oportet ; five, ut ad%iams.dicaníi píípníírCjarliíe Matamojw .eí&gium,, qui i'.r nalis, 
biamm Xofta- ferè quinqué aut fex omnipo , pueritias^ tMpi>if0nit(i> doBorum hominum (ait)multi-
ti. demas adolefçentisque plane difceodi, nqft tudiner , ,quantam h<ec cetas habuit, wmo cí-
docendi aut fcribendi, amlos, Ílupend9;:%d tra contrQyerJiam ad Alphonji Tojlati Ep i -
pollero rum omnium five: documentum .five fcopi. Abulenjis laudem afpiramt: cu i j i alio, 
«mulationem exemplo. ' • - qaàmjuo faculo , viwere contigifjet, neque 
$66. Memoria item viguitfelicitatis te- Hipponç Augujiinumneque StridoneHierO' 
nacitatifque vix credendas , adeò ut qaaei- nymim, nec alium quempiam ex illis proceri-
cümque femel etiam legilTet, veluti ,è fide- bus Ecrtejia antiquis nunc im)ideremus. E x -
lifTimo depofito Itatim & quandocumque cellentis wir ingenii j ' u i t , admiranda me-
reddiderit. Mira prorfus res traditur;Gun- morite :, di<vina etiam fapientia , t r antiqui-
difalvi de Aiora Catholioorum Regum h i - tatis, p'eritijjimus : dignus fortajje qui poji 
* ^dfo1^ :̂or̂ ĉ  ^ e confirmata 1, Bononiae eum l i * quatuor Mcclefi* doBores cum Ifidoro Tho~ 
manb* Rheto- bri cuiufdam ufum ,. ..ut kgeret quki'famen ma-de^qumto loco ffertaret. Qiiòd f t pyrior 
rka , Vergara exfcriberet à poíTeíTore adeptum : legiíTe quadaffi. jplendidiorque confuetudo loquendi 
m Hi/f. collegii quidem ilium femel atque iterum e4animi ju is temporibus fu i j j e t , non dubito quin po-
S.Bartholomiei contentione , ut domum veniens facile -inr Jbmores omnes in fui admimtionem ejj'et con-
pag. « 9 . iEgid. {.ggj-ufn è memoria penu depromtum fche- terfurus. H.iec illc in. Apologético ad rem 
j ^ a t r T Eccl ài* commiferit. Quo quidem Charmidam dignifíimè. RíayneriiBovofii canonici regu-
Atuknjis. ' i i lum apud Plinium lib.7.. c. 24. laudatum laris elogium , de quo infrà dicem.us, leftu 
ex ^quo provocar! , quis non videt? Rer non minus dignum eft. 
cenfentur alia eiuldem documenta rei eum 3*59;, , Sed iaxn ad ferípta , quae quidem 
Cyri , Cinnxque , Scipionis , aut Mithrir âffervsata olim in monafterio Hieronymia-
datis , quorum idem recordatur ibidem au- norum -5. Maris de Guadalupe , & in Sal-
¿tor , conferenda. Huiufque non ultimum mantino gymnafio \MSS. uti Ferdinandus 
ampliffimse indicium eft eius memorias^ Pulgaris referí, nos, hie.recenfebimus ex 
quòd in fie vaita librorum ab eo relidorum editione; iVeneta anni M D Ç X V . apud Am-
mole nil contradi&orium, aut , in quo à fe brofiumiPiei 3 quae yiginti quatuor volumi-
ipfe abierit, reperiatur : quod in prafatio- nibus, induitria Paulini Berti Lueenfi^, or-
ne adEufebianum eiufdem commentum for dinis eremitarum S. Auguftini congregatio-
dales Bartholomaeani collegii admonent. nis Lombardiae , 'vetujlijjimo (ut ait) origi-
Alia notavit Bovofius ftatim laudandus. . nali configurata , ac tfihus ipdicibus infigni-
307. Et hac tanta opus quidem e i fuit t a rfcilicet,qu¿eJliomm , concephmm adpra?~ 
memoria , uttotlibris fie dodtè copiofeque dicatorum ufum, &fententiarumfacraScri-
de tot graviffimis, tam lacrarum quàm pro- ptura ab auBore expofitarum. Latina omnia 
fanarum rerum atque hiftoriarum quxilio- noftri opera hadenus edita comprehendir. 
nibus à fe fu btiliter inventis, acutiffimè at- Quibus prxmittitur Raynerii Bovofii cano-
que nervofiffimè tradatis , cumque admi- .niçi regularis congregationis S. Salvatoris 
randa foliditate & perfpicuitate refolutis: de auclore atque eius editione adieftoreni 
unus homo tan immature rapiendus difpu- prajfatio. Sequuntur opera: 
tare poífet. Hac tanta, inquam , opus e i 370. I . TOmus. Commentaria in Gene-
fuit memoria ut de re quacumque difputa- Jin. Quibus prasit Commentarius in epiflolam 
re poífet , Gorgi» illius rhetoris exemplo, JanBi Hieronymi ad Paulinum , qui prolo-
qui fe in auditoriis (fi fides aliqua eft anti- gus audit Galeatus ; & in prafdtionem eiuf-
quitatis) qua quifque de re ve l l e t interrg- dem in Pentatettchum. 
JBiblioth. vet. H f p . Tom. 11 K k 11. I n 
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I I . I n Exodum. Düabus partibus. quae loanni Carvaxalio Cardinali S. Ange-
I I I . I n Lemticum. . l i diréâa eft, addixit. Cenforiâ quidem no-
I V . & V . I n Números. Duabus partibus. tâ eas tunc coniixas fuifie , fcilicet duas de 
V I . I n Denteronomium. ChriiU mortis die , ut temerarias & ícanda-
V I I . & VIILáii^rio/i^.Duabuspailíibus. lofas j tres autem reliquas de abfolutione 
I X . Super Indices & Ruth . peccatorum , uti faifas, erróneas , & haere-
X. Super primum l i b n m Regum. Pua- ticas ,:in iudicio trium Cardinaiium & alio-
bus partibus. rum egrçgiorum , & in utroque Jure divi-
X L Super z. 3. Regum. no & humano clariffimorum doítorum , 
X I I . Super qmrtum Regum. loannes Turrecremata in fine tradatus fui 
X I I I . Superprimim Parattpontenôn, -refert. Nihilominus tamen Defenforium 
X I V . Superjecundum Parãlípomenôn.' füumToftatushuic promulgatae iam fenten-
•371 . X V . X V I . X V I I . X V I I I . XIX.XX. t l x intrepidè oppofuiffe videturi Neque ta-
X X I , hoc eft feptem non minifs volumina¿ men fine aífertoríbus & vindicibüs viris no-
i n EuangeUum M a t t h á i : quorum fextum ftrò 6c fúperiori feculo rerum mathematica-
anno M C D X L V I . abfolvit , < ieptimurii rüm doíbíffimis a Alphonii ea opinio de die » loanneslu-
M C D X L I X . Interéft enim ^el minuta de inortís Ghrifti , cuius primus ille fuit au- clAmDeemen-
viris fummis haec'notari. Qú« fant> omnes ^ t t r Derivavit ad porteros. Et fanèexhoc dat. temp, in 
ferè hiiloriales Jibri veteris Teftamenti} & fonte , & Pauli Burgenfis in Matthteum omfc. De dit 
copiofiffima novi ab Evangelifta. Matthao apojlillis (Gerardus loannes Voffius ait b ) J^f0""^"" 
fcripta hiftoria : qtios quidem ad literam luniores fere hortos juos i r r igârunt , ut qui resTJuda't Ric-
(ut aiunt) rtlin^iiens , aliis moralia expía* . l i x ddferant quod non apud duos Mos lege- • cioius Aimage-
nare conatus fuit. rmt ,veleoskqmkosexfcripferant. y?/part. 1. nb.5. 
372. X X I I . Tomus continet opuicula, 374. Neque etiam ab/que rationis ulla cap.i8.§;{.Le. 
qux ha&enüs edita füht, nemòe : fpecie is dixilfe yidetur , quamvis nullum vei*yemvt3.* 
~r\ r f • • . . r • / » . . • • - i r i n r- vent . a n n i , 
i . JJejenjortum t r t t m pròpúfittontím 1 peccatum irremiiiibue l i t , hoc eit ex fua menfis, b diei 
quodemifitanno M C D X L I I I . videlicet Se- natura , ab eo tamen nec Deum,nec facer- Paffionis Chn-
nis in Curia Eugenii I V . coram magna dotem abfolvere , fed. à reatu illius dumta-^"pag-51.Ma-
pr^latorum , & eruditiíTimorum ivirorum xat. Culpa enim durat dum committitur; riana in 0fufc; 
frequentia , viginti & unam concluíiones à comniiífa tranfit, nec iam eft quod abfolva- ^ a"no®; ^ 
„ _ ' o ^ . . . . . . ^ 1 . , mortis Chrijti 
fe propoíitas publice , uti antea diximxis, tur,quum poemtentia intervenir, item nec cap. 10. Baro-
per biduum defendit: quarum quatuõr pa- à poena Deum aut facerdotem abfolvere nium v i d e ad 
rum fanae quibufdam vifae funt. Exftat qui- aiebat ; quia poena non eft propriè vincu- annum Chn'íK 
Cod. 5606. dem in bibliotheca Vaticana z loannis a lum , quod abfolutum dici poíTit ; obliga- xxxiv. n. 153. 
Turrecrémata traffiátus , m quopmunturim- tur enim homo ad poenam , necelfeque eft Do^i^paña 
pugnationes quarundãmpropojitionum, quas diííèrre obligationem ab eo , ad quod eft g*. 
quídam magijler in thèologia, nominatus A l - homo obligatus. Quse quidem paradoxè ac 
phonfus de Matricalipofuit fr'ájjemit in dif- rigorofo verborum atque fcholaftko ufu, & 
putatione publica in Romana Curia xx i . die ut ingenii vires exereret, credidit Alphon-
lun i i ann i M C D X L I I I . Propofitionesfunt, fus veré dici jadverfarius vero loannes tam-
i .0 I n nullo amo dtatis Chrift't eum mortuum quam nové , & adverfus communem facra-
dicere pojjhmus, niji quando incoeperit tempo- rum Scripturarum ac theologorum veterum 
ris f u i annus tricefimus tertius. 11. Quod die phrafin ufurpata ,fenfu alio reproba vit . 
Annuntiationis Virginis, fcilicet XXv.- Mar" 37S> n- Liber de quinquéJiguratispara" 
t i i , u t communiter ajferitur, Chrijlumpaffum doxis. Habeo editionemhuius operis Vene-
fuijfe dici non potejt\ fed die tertió Aprilis tâm loannis & Gregorii de Gregoriis anni 
eum mortuum f u i j e dici necejfe efl. l í l . N u l - M D V I I I . quae in ftne direítionem habet 
lum peccatum , cuiufcumque conditionis, ad gloriojijjimum C¿efarem, & magnijicim 
pro quocumque Jiatu irremijjibile effe¿ iv¿ Q}ibd triumphatorem femper Auguflum illujlrif-
à poena ò - à culpa Deus non abfotoit. v . fimum Caflella ac Legionis Regem , &c. 
Quòd neque aliquis facerdos abfoHere potefl. loannem I I . fcilicet. Incipit : Humllimus 
373. HarumtribuS ultimisadverfusim- vafiallus , &c. Cum epifiola nuncupatoria. 
pugnatorem vindicarídisZ)^«/òrò' fui prio- Benedidi Binni YenetiPrancifco Simanefto 
rem partem , quae Guterió Toletano huius Cardinali. Hie eft Francifcus Ximenez To-
urbis príefuli, duabus primis pofteriorem, letanus antiftes (1). ^ 
(l) Exflat Hippanicè .tranflanis in Bibliothèca Efcii- nxorem) : Del. menor de fus vafalios Alfonfo de 
rialenfi Lit. A." Plut. JV. num. y (T, I . p, ta;.) m Madrigal Maeftro en Artes & Bachiller en Theo,-
cuius, verfionis fine : A la mui efclarecid* fr glo- logia : De las cinco figúralas Paradoxas un brt~ 
rio/a Señora mui magnifica & foderofa Reina de ve Tratado , con felicidá fe concluye. 
Çaftilla 6- de Leon "(Manám videlicet loaiinis I I . " 
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nr. T>e fanclijjima Trinitate. Ineípíti, in manufcriptis codicibus miraculum, ciini 
l ux t a conditionem temporis 'vernalis.-..Eil in Italiam navi ad editores iterum divul-
penes me MS. 
I V . Libellus fuper Ecce virgo concipiet, 
&c. JfaU cap. 7. Incipit: Hoc mihi propo» 
J i t iy tkc . apud me MS. 
v. Libdlus contra facer dotes públicos 
concubinarios. 
V I . Ltbellus deftatti animarumpoftmw-
gaadi perveherentur, ambigua res prorfus 
eil. 
379- QuaiTata navi, vedlorum fubftan-
tia ^mms periit, unàque arca dodilTima-
rum lucubrationum cuftosM, Àlphonfi Poli 
Gonchenfis < canonici curas conimifla:, qui 
eurti ceteris ad Provincia litu& prope op-
Editus aliás cum BarthoL Sibyílae pidum Matalón thefauro i l k r fpoliatus 
& loannis Trithemii De Deo intelligen- aegrè evafit. Proximo autetn mane coram 
tits , Antuerpiae apud BeJleros MDCXXI. innumeris unica pr«tefiti naufragii prxda 
in '8 . ° ex alto ad litus area eie&a fuit j falvum-
v i i . Libellus de optima politia, Ms. co- que in ea quicquid Alphonfiis tot vigiliis 
dex no Iter , qui aliqua è fuperioribus con- elucubra vera t , quicquid tor hominum do-
tinet, hoc opus fie inferiptum habet % Amos- Aorum ardentiflimis exfpeâtabatur votis, 
nijjimi ingenii, omnhmque difciplinarum lau- paulò pòít publicandum. Cuius rei exame» 
de , ô- hamanarum rerum ufn ac conjilió íz&um Roma apud Auditorem Cerner» 
inftruBiJfimi, D . Alphonfi Epifcopi Abulen* anno MDXXV. fedecim non minus rogatis 
fis. Kepetitio De optima politia. Incipit N u - teftibus qui rem vidêre , publicoqüe in-
per cum valdè adolefcentibus, &c. ílrumento coníignatum in tabularlo Bar-
376. X X I I I . Tomus. Index rerum ejb tholomaeani collegii Salmanticenfis urbis 
aíTervatur d. Quin vero eventum hunc pri-
m£E ac fecundae attribuamus editionis tem* 
pori , eò cogit nos viginti ferè annorum 
intervallum inter priorem illam anni 
M D V I I . editionem, & fumtum Romx eo. 
pr<€cipuarim , qua in commentariis ac ope-
ribus omnibus Alplionji Toj la t i , &c. conti-
nentur , auSlore JFrancifco Font ano faene 
theolqgi¿e magijlro , per R> D . Raynerium 
Bouc/ium canonicim Regularem reJlitutuSi 
nane tandem per Paulinunt B e r t i , &c. à quod nuper diximus, de recupèrata è ma 
mendis expurgatus & auftus. Hic eíl Fran- r i librorum arca tellimonium : quod cete-
cifeus de la Fuente Ellenerenfis , Complu* r i de Jboc ícrifeetíèes non animadvertunt. 
teníis EccleíiíE canonicus , qui íuum hunc 380. Huius quidem alterius editionis 
indicem Carolo V. Imperatori dedicavit, Caroli V. aufpiciis àç iuflu Venetiis nupeí 
editum Pincise à loanne de Villaquíràn (ut ait) faâae, meminit Francifcus Fon-
M D X L V I I . in folio duobus tomis , ut in tanus in nuncupatoria indicis ad eum epi-
altera bibliothecae huius parte diximus. ítola circa annum M D X L V I I . quo is l i -
377. XXIV. Index conceptuum adpr<e- ber prodiit ^feriptaj in quo tamen audore 
dicatorum ufum in totum anni curfum ex obfcurum mihi eíl:, quòd alibi dixerit, fe 
ehifdem operibus defumtus per eundem Pau- indicem iftum ad exemplar eorum quje Ve« 
linum Berti . Item : Index quajlionum ex netiis femel tantüm excufa fuerañt, accom-
omnibus diUis operibus ab eodem Bert i con- modâíTe. In hac etenim urbe , 'tam prima 
feftus; & Index tertius aa'cboritatumfacra illa anni M D V I f . quàm fecunda Carolina 
Scriptures, quas idem in fuis commentariis hsec , fadae funt. Qua? quidem urbs & ter-
c e r exponit. tiüm ec^idit apud SeiTas anno MDXCVI . 
378. His XXIV. voluminibus compre- qua editione xxvn. tomjs dillínãâ ufum 
henia funt in hac editione opera omnia Al- , fe , cum hiftoricae De Scriptoribus Eccle-
phonfi Latina, quse reperiri potuerunt. Sed fiajlids diífertationi navaret operam PM-
princeps editio eorum, qux in facra: Seri- lippus Labbeus teítátur. Coloniénfem quar4 
pturae libros hiítoricos commentaria funt, tarn anni MDCXIIÍ. ex oilicina loannis 
'Conftatidex Venetiis fada eft à Gregorio de Gregoriis Gymnici prodiiífe novimus : quam tomis 
epíft. dedica- tredecim voluminibus anno M D V I L fi non tredecim comprehenfam noílra Veneta, cu-
xaúi Benedia; fallit Gefnerus , ut ex eius conftat epito- iüs ordini adhsefimüs, anni MDCXV. fe-
Binn^Venetiad me . çaxtícm videlicet pr*bente magno iüo cuta eft. Audio tamen eorum operum quae-
edit!onemQ«^ Toletano pra;íllie & 5, R, £ . Cardinali dam Antuerpia M D L L atque item Hifpa-
J o x a Z l V ñ Francifco Ximenio de Cifneros e; cuius l i & Salmanticaj recoda fuiífe «. 
MÜCVUL andè an eximia; fanditati, an audoris mefitis 381. Prodiit quoque in publicam ho* 
qua nos fuprà. tribuere debeamus patratum non obfcurè minura lucem eiufdem Alphonli opus Hi -
B i b l i o t h . w t . H i f p . T o m . i l . K k a fpa-
(T) Hue refer Ifidori Hifpalenfis librutn : De of- mine Ltb.V. cap.lY* mm. 170. ftofijw ibidejn ia 
dine cmturarum , quode Noíter in priora vola* Natis 3$^ 
* ^Egidius 
Gonzalez Da-
vila in Theat. 
Eccl. Abulen-
fis, & Alphonfi 
vitâ pag. 92. 
' Idem Gon-
zalez in Theat. 
Abulenfts Eccl. 
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fpanum praecipuae celebritatis, quod in-
fcribitur: 
Commentario fobre Eufebio, five in eius 
Chronicon, quinqué voluminibus Salman-
ticíB per Hans GiíTer M D V I . in folio, ex-
peníis eiufdem Francifci Xiraenii Toleta-
ni praefulis. Simulque 
382. Tratado de los Diofes de la gen-
tilidad ; ò Las catorze quajliones. Qux ite-
rum Burgis prodiêre anno M D X L V . in 
folio , curâ Ludovici Ortiz computatoris 
rormentaria? rei Caroli V . Caefaris, Petro 
Ferdinandi à Velafco Callellíe Comeftabi-
íi dicata j necnon & Antuerpiíe apud Mar-
tinum Nudum anno M D L I . in 8.° Qui-
bus quatuordecim Quíeftionibus compre-
henduntur quatuor i l la à Guterio Tole-
ran© (de Toledo}, Palentino Epifcopo, au-
¿^ori propoíitae. 1. fcilicet : Cur tarn f r e -
quenter Scriptores f a c r i , turn loannis Ba-
ftift a, turn A^ojiolomm; Deipara autem Vir* 
ginis Jic raro meminerint. 11. Cur Deus 
Moyfi praceperit ut facer et tabulas lapídeas 
duas, quibus infcriberetur lex , nulla a r t i f -
cit c u r â ; <vafa autem omnia injlrumen-
ta tabernaculi non ni j i artifcioffjime à Be-
feleel, à r Oliab , à r aliis conficienda eidem 
iniunxerit. m . Vitane contemplativa an afti-
*va , f ruãuofa magh ac meritoria f i t . iv . Na-
turalis an moralis philofophia utilior f t . 
Qugeftíones autem decern , quae fequuntur, 
ferè de diis gentium agunt: nempe v. D e 
Apolline, v i . De Neptuno, v n . De Luna. 
v i u . De Narciffo. ix. De Venere, x. De <vi-
t a humana atatibus. x i . De quatuor w -
tutibus moralibus quas cardinales appella-
tnus, ac de earum dignitate è r pracellen-
tia . x i i . Qubdpoetis frequensfuerit De i ali-
cuius aut Dea nominibus res naturales f tgni-
(1) Item Salmantícae 1509. In Bíbliotheca Comítls 
olinri Dncis Olivarienfis T. 1. lit. T. fag. 148. Tof-
tado : Sobre la Chronica de Eufebio , y las Quef-
tiones de los Diofes : dos tomos en folio. Salaman-
ca 1509. E . 1. 2... Commentarii in Eufebium quin-
qué elegantifíínia membranácea volumina MS. in foi. 
vidimus ante hoc triennium in Bíbliotheca Muftrifíi-
mi Doftiflimique Pace Inlienfis (Béja) in Lnfitania 
Tranftagana Praefulis Domini Emmanuelis à Coenacu-
lo è Minorum quos Tertü Ordinis vocant Inftitnto, 
numquam à nobis abfque elogio gratique animi fi-
gnificationc nominandi. 
(2) Exflat in Bíbliotheca Efcurialeníi Lit . a. Plut. 
JV. n . 4. & repetitum n. 5. ( T . I . p. 120.) 
(3) Hoc idem opus eflê olim coniiciebam cum 
eo quod in Efcurialenlis Bibliothecae códice Lit. h. 
Plut. I I . n. 15. (T. 11. p. 85 ) inicribitur: Brevi-
loqtiio de amor y amicitiu fobre un dic ho de Pla-
tón ; in cuius fine legitur : A l mui gloriofo Cefar 
magnifico è" vencedor fiempre Augujlo mui ef-
clarecido Rey de Caflilla 6" Leon mui poderofo 
Principe (Joannem fcilicet I I ut exiftimo): dei me-
nor de todos fus fiervos Alfonfo de Madrigal Maef-
tro en Anes : Breviloquio de amor amkitia fo' 
ficare. x m . De Minerva, x i v . De Cupidi-
ne (1). 
383. Confejfíonal, en el qual dfpues de 
haver tratado de todos los pecados , pone en 
f i n los cafas al Obifpo y fumo Pontífice per-
tenecientes. Lucronii apud Michaelem de 
Eguia M D X X I X . in 4.0 iterumque alibi 
anno M D X L V . in 8.° opus nuncupatum 
ab audore Mariae Reginae loanriis Regis 
I I . uxori ( 2 ) . 
384. Nefcimus autem an diveríum opus 
jit id quod in quadam catalogo librorum 
ampiiíTuníe & manufcriptis dkiiTima: bi-
bliothecae invenimus fub hac infcriptione 
laudattim : Suma de cafos de conciencia d i 
Alfonfo de Madrigal. 
385. Artes y injlruccion para todo f i e l 
Chrijliano como ha de dez,ir MiJJ'a, y f u va-
lor. Caefaraugufta» M D I I I . in 4.0 Diverfus 
ab hoc videtur 
386. Refpuefta à una petición del Con-
de Don Alvaro de Z u ñ i g a fobre la expo-
ficion de la MiJJ'a, y como el Chri/liano hh 
de ejlar en la Iglefia a oír los divinos oficios. 
Cuius editionem anno M D C X V I I . Sal-
manticíB fefe procurâíTe ait ^Egidius Gon-
zalez Davila. 
387. Breve obra de los fechos de Me-
dea. Quod au&or ipfe laudat in principio 
Quajlionis odavae l ibr i 14. Qiiajlionum. 
388. Tratado que /zz,o el muy fciente 
maeftro en fanta theologia el Tofado , Obif-
po de A v i l a , e/lando en el ejludio : por el 
qualprueva como al home es necejario amar. 
Exítat lie inferiptus in bíbliotheca regia 
Eícorialeníi manu exaratus (3); atque item 
in Coíonsa Hiípaleníis aim* Eccleíia;, ut 
ab eius bibliothecario D . loanne de Loaifa 
accepimus. (4 ) . 
CA-
bre un Breve dicho Platónico algún tanto ref-
fondiente. "Verum in proxime fequenti nota atque 
ícriptorum Alfonfi elencho , ut dtverfa , diverfifque 
titulis inferibuntur nn. fcilicet I I . & X X I I I . 
(4) D . Jofephus de Roxas & Contreras Hifl. Coll. 
S. Barth. Salmant. Part. I . pag. 122. meditomm 
omnium Alfoníi Madrigalii operum catalogum exhibet 
nimirum. I . Sobre los fechos de Me dea.. I I . Que 
al home es necejfario amar.. I I I . Alegaciones del 
Tejlamento Viejo.. I V . De las cinco Leyes Chrif-
tiana , de Naturaleza , de Moyfen , Gentilica y 
de Mahoma.. V . Del origen y dijlincion de las 
Jurifdicciones.. V I . De preeferiptionibus.. V I I . 
De pote/late Papa... V I I I . De la reformación de 
la íglefia.. I X . De Indulgentiis.. X . De muger 
Sarracena convertida 4 la Ley de Moyfen.. X I . D t 
deferipttone Terree Sanfta... X I I . De errare & be-
nediãione Ifaâc. X I I I . Sermones del tiempo.. XIV". 
Sermones de Ferias de Quarefma.. X V . Sermones 
de Santos.. X V I . De Conciliisgeneralibus.. X V I I . 
De Monarchia . X V I I I . Del error del Kalenda-
rio.. X I X . Contra los errores del Alcoran.. X X . 
Sobre la Epiflola de San Pablo á los Hebreos, 
que no ejlá acabada.. X X I . Sobre caza.. X X I I . 
Su-
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C A P U T V I I I . 
Dâ ALPHONSO D E S. M A R I A , Jittf D E C A R -
T A G E N A , Burgenfi Epifcopo, Pauli Epifco-
p i etiam Bitrgenfis Jilio. JEius magna 'vir-
tutes atque dignitas in Concilio Bajileenji 
fatis petfpeBa , mireque laudat<e. Eiufdem 
legationes ¿ r /cripta , (fuper) controwerjia 
pracedentia inter Anglite & Cajlella Be-
gum Or at ores ; ò - fuper infularum For tu-
natarum dominio inter Cajiella & Portugal-
lia. Diverja olim opinio de non repellendis 
ab honore & dignitate ulla è ludaifmo con-
<verjis. De I O A N N E D E M E N A Coçdubenfi, 
poeta & regio loannis 11. Cajlella Begis 
hijlorico, ehis carminibus. De IACOBO D E 
S. I O A N N E , F E R D I N A N D O P E T R I D E G U Z M A N 
loannis eiufdem Regis I I . chronograpko, ò"1 
A L P H O N S O (imo Petro) C A R R I L L O D E A L -
B O R N O Z . De ALPHONSO item Aragoni¿e &> 
utriufqiie Sicilia magno Rege, eiufque in 
literas & literatos amore. De B E R N A R D O 
D E M O N T E S A Carmelitarum fodali , ac B E R -
N A R D O altero Ciflercienfi monacho : C A L -
L I S T O Papa I I I . & D Í D A C O 
D E C O M O N T E S . 
389. \ L T E R , poíl nunquam fatis lau-
• X J * datum Abulenfem Epifcopum, 
ALPHONSUS huic loco fiftendum fe offert, 
utpote decern tantüm ab obitu Toítati 
menfibus fato fundus. Pauli Burgeníis Epi-
fcopi ex legitima coniuge filius, D E S A N C T A 
M A R I A , atque etiam G A R S I A S D E S. M A R I A , 
ac D E C A R T A G E N A , cognominatus, Butv 
genfis & idem quoque praful; nec ipfe 
minor exiftimatione huius faeculi Aiphon-
fo Abuleníi, fi vírtus & animi robur , nec-
non iníignis Eccleíiaílicaj & publicas rei 
utiiis do¿triníE , limulque prudentiíc at-
que facundiae dotes confiderentur. Quibus, 
dum viveret , Hifpaniarum omnia regna, 
Germaniae nationes , atque ipfam fumnii 
Ecclefix Sacerdotis aulam , five fama , five 
coram praeceptis, cum íingulari quadam 
nec facilè aliis communi fam» celebrita-
te complevit. 
390. Natus hie , uti creditur , anno 
fuperioris faeculi Texto fupra nonagefimum, 
& fub difciplina magni parentis ad fa-
cram tempore fuo ineundam vitaj ratio-
nem educatus, integerrimis & graviifimis 
moribus, quos vultus ipfe ac flatus de-
çore & honeítate pleni commendabant. 
Suma de cafos de conciencia.. X X I I I . De amor y 
ami/lad.. X X I V . Carta á un Señar de la Cafa 
de Alva , confolatoria ê inftniíliva.. X X V . Bre-
áis formula confeffionum (feu Confeilionale).. 
X X V I . De (eternitate. E i autem qaod num. 
X X I . infcribitur : Sobre caza , id efl De venatio-
ne , five ut ego interpretor : De re acciptíraria; 
eximiam iuris utriufque prudentiam , na-
turalifque totius philoíbphix cognitionem, 
veluti m o n o g r a m m í e ac linea r i piítura; co-
lores , adiunxit. Decanum i l k tune ge-
rebat Gompoftellanas Ecckfiíe (addunt & 
Segovienfis) , cumque Portugalliíe Rege 
loanne , anno feilicet x x m . loannis Ca-
ílell* Regis fui nomine pacem pepigerat: 
cüm idem loannes Caitellae Rex fecundus 
Hifpanam pro dignitate rei ad Bafileenfem 
OEcumenicam Synodum legationem ador-
naturus (quaz Synodus anno M C D X X X I . 
& aliquot fequentibus , favente olim Eu-
genio Papa, mox ab eo diris devota, per-
dura vit) : Alphonfum eò noílrum f, una r Garibay 
cum Alvaro de Oforna Concheníí antifti- lib. j6 . cap. 23. 
te , & loanne de Sylva Cifontano Comi-
té , deílinavit. Quo in loco & muñere 
naítus is idoneum & apertum explicandas 
fuá: virtutis campum , mira res quantum 
honoris & plaufus ab omnibus eiufdem 
Concilii patribus & confeífu integro re-
portaverit. 
391. Cuius rei quia egregium fatis prae-
fentemque geftis omnibus habemus teííem, 
iEneam nempe Sylvium, qui Pius aliquan-
do I I . Papa fuit creatus : ex eius Commen* J 
tariis de hoc Concilio ea qnx ad propo/itum 
fpe¿tant, quòd liber ille n o n adeò vulgaris 
eft, five quia prasitat omnia iimul haberi 
quae vir laudatiíTimus de viro laudari digniP 
fimo confignavit feriptis fuis, defumemus. 
Libro 1. aitex Hifpanis unum Epifcopum 
Conchenfem, cum inchoaretur C o n c i l i u m , 
prsfentem adfuifle ; nondum enim delicia 
Hifpaniarum (infit) Burgenfis ex legatione 
adCtefarem erat wverfus. Unde l iquet me-
dio iíto tempore poítquam ex Hifpaaiis 
fuerat profe<£fcus , B u r g e n í i s eum JEccleíise 
infulis per renuntiationem (quod fuo loco 
diximus) Pauli patris ornatum fuilTe. Nam 
pauló poll .¿Eneas de congreífu quodam ín-
ter patres habito , plurima etiam (ait) p ra -
latorum decus Burgenfis Epifcopus , atque 
Eleemofynarius Regis Aragonum (alius à no- > 
ílro hie eft) non minies eloquentiâ quàm do-
Urinâ praclarus , difputa'vere. Deinde ad 
quíeftionem de fuperioritate Paps aut Con-
cil i i multa ilium refpondiife fieddtie atque 
rverificè •:• ut omnes ab eius ore avide depen-
derent, iam non (ut in aliis j i f ) orationis J i -
nem ,fedlongam continuationem dejiderantes, 
ipfumque unicum ejfefcientia fpeculumpredi-
ca-' 
deque accipitrum mor bis eorumque remediis , cau-
fam dedtflfe potuit aculeatum Alvari de Luna Ma-
giftri Sanfti lacobi & Caflellas Comeftabilis , apud 
loannem Câftella: Regem in Alfonfum Madrigalium 
diftum quod légeíis apud evimdem D. Roxas & 
Contreras Part. X p. I I J . 
p I 
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* Garibaylib. 
i -y. c. 4. -^Egi-
<l>us Gonzalez 
in The atro E c -
clef. Burgenjls. 
loannes Maria-
na lib. 21. c. 6. 
carent. Seqiumtur alia minus ad rem perti-
nentia. Loco autem alio : Primus igitur 
Burgenjis Epijcopus inter omnes cortjilio ¿j-
facundiâ p'eejíam , dijferri conclufionem &c. 
fuadebat. Et moy^ilnjlabatmagnopre Bur-
genfis Bpifcopus, ut j ipojfet, inter difcordes 
patres concordiam fereret, 0° ipfe Jibi 
perpetuo j r u i t u r , elargiripacem aliis fatage-
bat. Gonftat autem ex primo iílo , quem 
laudamus Commentariornm libro , Hifpaniae 
omnes praefules, quum de exaucftorando 
Eugenio aélrum fuit, à feífione abfuifle. Nec 
ulla ulterior in Concilii geílisapud ^Eneam 
Alphoníi mentio. • 
3 9 2 . CarthaginenfemquoquefuííTeeum 
Epiícopum , nefcio unde eliciunt qui hunc 
fuííTe praetermiíTum in huius Eeclefíse prae-
fulum albo, ̂ Egidio Gundifalvi Davila, & 
Francifco Cafcalio Murciamrum renm hi-
ítorico, confundentes hunc cum Paulo geni-
rore, culpse vertunt. Ferdinandus enim Pul-
garius in elogio altüm tacet de hoc muñere. 
393. Oportet autem , ut i diximus , l i 
Comporte Ilanus erat decanus cüm Baíileam 
fu i t deítinatus, & ab Eugenio I V . Papa 
creatus fuit Romas Burgeníis Epifcopus 
(quíE duo Pulgarius difertè docet) , in eius 
tranfitu per Romanara curiam Baíileam aut 
Germaniam verfus id contigilfej cüm intra 
breve tempus cum in Concilium veniífet, 
Burgeníis iam ab JEnea Sylvio appelietur 
Epifcopus. Porro earn vel adhuc abfentis 
opinionem Eugenium concepiíTe noílri au-
rores referunt e: ut cüm certior fadus fuif-
fet brevi eum in curiam venturum , coram 
facro Cardinalium fenatu , fe prafente A l -
phonfo, in Petri cathedra non fine verecun-
dia fefíurum ingenue ac modeílè pronun-
tiaverit. 
394. Dicitur quoque Alphonfus norter 
publico nomine , five loannis Regis , five 
Concilii ipfms Bafileeníis , Albertum I I , 
Aultriacum Imperatorem & Ladiflaum Po-
lónias Regem fuper Bohemias regno difli-
dentes conciliâíTe : quod qüidem poíl è Ba-
filea difceífum circa annum M G D X X X V I I I . fe-
quentemve , quo tempore Albertus impe-
ra vit , oportet fadtum. 
395. Multis Pulgarius celebrat Alphon-
íi virtutes , mentis atque corporis aequalem 
munditiam , animi demiffionem , tempora-
lium abftinentiam y muneris fui geftionem 
(1) Habetnr in Eiufdem librorum Catalogo T.I.pag. 
159. inter codd. MSS. hoc titulo.: Alfonfi de Car-
thagena Epifcopi Burgenfis Anacephalíeqfis, H i -
Jioria Regum ílifpantee; et ea qua de Arábico 
tranftulit in Hiffanum fermonem, aliaque ^iufdeiH 
opufcula. Foi. antiqua nota C. n . Qux indicant 
cum Sc Arabicè doòlum , nonnuliaque Bibliographis 
at̂ ue hiílorici$ noílris indifta , ex Arabicis in ver-
ad unguem exadi, & iníignempianmi ero-
gationum munificentiam. Alphonfus item 
Palentinus in geíiis Hifpanienfibus fuorum 
dierum , five Annalibus adhuc MSS. gravi-
tate honeílateque inlignem virum ac do-
¿triná fmgularem prsedicat. Opera autem 
nobis ha;c reliquit, quorum non minus 
quàm reílè & laudabiliter geftorum auílo-
ramento , pofteritati fe commendavit. A l i -
quot autem eorum lucem viderunt ; cetera 
remanfifle Burgis in capelía , in qua tumu-
latus fuit, Pulgarius refert. 
396. Anacephalaôjis nempe Regum H i ' 
Jpanonm , Romanorum Imperatorum , S m i ' 
morum Pontificum ; necnon Regum Fran* 
corum (ad Burgenfe capitulum , ut ex pras-
fatione colligitur, quâ innuitur etiam, qua 
formâ voluerit audor hanc recapitulatio-
nem feu arborem hiíloriâ expoíitum char-
tis conlignari) ex illa nempe maioris operae, 
quam loanni nuper defun<£to Regi nuncu-
patam olim obtulerat, ad maiorem brevita-
tem reda¿ta j & ab Athanarico Gothorum 
Rege ufque ad Henrici Caííellíe Regis I V . 
initium , five ad ultimum ufque Februarii 
diemanni M C D L V I . quodin fine air con-
tinuata. Hanc primüm in lucem emifit Xan-
tus, feu S'ancius NebriíTenfis Antonii filius, 
una cum Roderici Ximenii Toletani (6 )̂ 
loannis Gerundenfis antiftitum , eiufdem-
que Antonii NebriíTeníisCatholicorum Re-
gum hiítoriis, Granate anno M D X L V . in 
folio. Unde iterum commiiTa fuit Hifpaniie 
illujlrata corpori ab Andrea Schoto. Sub 
Genealogia Regum Hifpanorum titulo lau-
dat hunc commentarium Didacus Roderici 
de Almela in Valerio fuo hijloriartmi lib. 8. 
tit , 6. cap. 9. Attamen Anacephalaôjis titu-
lum prasfefert codex antiquus , qui apud 
Olivarenfem comitem fuit manu fcri-
ptus ( i ) . Vulgari autem lingua 
397. Doêtrinal de caballeros /quem ro-
gam Didaci Gomezii Sandovalis Comitis 
de Caítro ac de Denia fcripfit librum, Bur-
gis editum anno M C D L X X X V I I . atque 
iterum M C D X C I I , in folio: quse duae edi-
tiones in eximii v i r i D . Laurentii Rami-
rezii à Prato bibliotheca fuere. Continet 
hie liber nobilium virorum ad ea quas no-
fcere ac faceré tenentur, ex íegibus olim à 
Regibus Hifpaniarum promulgatis , iníbru-
dionem (2) . 
Ora-
naculam Ilnguam tranfluliflc. 
(2) Exílat eodeiri tituio in Efcurialenfi, X V . ut vi-
detur fieculi inelinantis óptimas notas códice. Lit . 
h. Plut. I I I . n. 4. ( T . 11. p. 112.) Ad Didacmn 
Gomezium Sandovalium Comitem de Caftro ac de 
Denia ; codex autem Anonymo Regii ítabuli Comi-
ti nuncupatur: Los famofos Cavallero* (inquit) mui 
mble Señor Condejlable &c. 
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398. Oracional ò tratado que contiene^ d i im inter oratorès Regum Atagonm &> 
(apponimus inícriptionem integratneditio^ Augl ia i n Concilio Bajiíeenji. l t z Inferibi-
nis poftumae) refpuejla a algunas quejliones tur in códice Vaticano bibliothecíe maiiii-
que hizo el noble cangallero -Fernán Perez, de Icriptse num. ^ i jo . iioítfis ian<âaribiís non 
Guzman al reverendo P . 'virtuofo Prelado c-um Aragoniae íed icmn Cafteilae , contro-
D . Alonfo de Carthagena de buena memoria, -vetíkm Anglis ¡ legatis, fuiífeiaffirinantibus. 
Obifpo de Burgos , tocante à la j i e l y devota, Plane Caílellae dignitatem ab, ¿o contra ora-
oracion (1) . Sequitur Contemplacion mez-r toces Anglos , qui priora l ib i y;endicabant, 
ciada con oración , compuefla en 'Latín., y fi-ripío'.defenfam: & patribus. oblatam , Ste-
tornada en lenguage CaJlellano, fobre elPfal- phanus Garibaiuk lib».>'x,& cap>l ^ . & ' loan-
do de D a v i d : Iudica me Deus (2) . Item: nes Mariana lib. 21.. cap. 6. docent , quo 
Declaración de un tratado que hi&o'S. Juan quidem feripto Anglojeum audaciam fregit. 
Chryfojiomo, el qual demuejlra y concluye, Ac veiíè ires inter Anglos & Caítellíinos ge-. 
que ninguna perfona es dañada Jim pot", J i fla, argumentum eítí Hbellí , .quem, ; plures 
miftna (3) ,* que le mando el Rey D . Juan el viderunt. IQiiare mendüm IrEepíiCèJn Va-
11. hazer. Adiuijgitur carmen feu epice- ticani codicis- inferiptioñemi ecaaüRmum ve-
dion Ferdinandi eiufdem Perezii in A l - ro eft. Nam codici eiufdem bibliothecas 
phonfi obitu. Quse omnia Didaci Rodedci 41^1.; 'JPrapqfitio in&tfbl̂ ox.faStiP per -Rev. 
de Almela , qui familiaris fuit Alphonfo, Fv.Alphonfim¡<+ E p ^ B m ^ ^ n f ^ - f i ^ r alffo 
ut credimus, operâ Murciae ex typogra- catione &c. inter Ambafciatores.feiemjf. &> 
phia Gabrielis Loiíii Arimo , & ¿dpi de poteniiff, principts^dom. rioftri Regis , 
la Roca M C D L X X X V I I . in folio prò.die- A ^ b a f e i a t m ^ M t ^ í f f ^ f r i i t s ^ k dom. Regis 
runt. Hoc Orationale opus ,. alias Duodena- Angl ia Scd Incipk sMemorjkni ^ reverent 
rio , quòd quaíftionibüs conftaret duode- ¿üfs. rcverendique P P . ejus fenPentitf , quam 
cim , nuncupatum , idem Didacus Rode- dixiffjjettum&emofthenes ^^.-ÔCCÍCHOC aur-
rici in epiftola quadam ad loannem Gor- tcmSaYtzffQ o ç m ^ , De las fejiones , hoc 
dubenfem fcripta , quae una i t cum eius eft, Seffiónum : quod npftro tributum à D i -
operé -De las batallas campales ílxb hac lau-
dat epigraphe (4). 
399. Conflatorium (nefcio cuius argu-
mentt)laudat idem Almela in Valerii hijlo-
riarum fxp im dido loco. 
400. Defenforium Fidei. Hunc librum 
diiertis verbis laudant idem Almela in Va-
lerio hi/loriarum lib. 8. t i t . 6. cap. 9. A l -
phonfus Venerus in Enchiridio temporum , 
& alii. Atque hunc editum typís fuiíTe ali-
cubi legimus. 
daeo -Valera in: Cavemoniali Principum , 
quod, jnanuicriptum r. exftai obfervavi-
mus. • . . • . 'jiju-r-
. 402. Item. Super Canaria- infulis pro 
Rege Cajlella allegationes , quae fqnt in Va^ 
ticano códice 4Í51. MSS. Lis nimirum erat 
fuper dominio Fortunararum lire Ganaria-
rum irtfulamm, inter Henricum Portugal-
l i ^ Infanterti loannis I . Regis filium cut 
Betancurtius Galius nüllo iure eas vendide-
rat, & loannem l l . Caftellíe Regem; reque 
401. Super alter catione praeminentiíefe- ad Eugenium. Papam delata Ludovico 
AI-
(T) In Efcurialenfi Lit. y. Tlut, I I I n. 8. ad Fer-
dinandum Petri Guzmanum. (T. 11. p. 378.) 
(2) In Efcurialenfi, Lit. h. Plut. i f . fub n. 2 2 . 
fub tit. Mifcellanea Híjlorica. (II. 92.) atque item 
Lit. a Plut. IV. n. 7. (I. 131.) 
(3) In Eícurialeníl Lit. a. Plut. I V . n. 7. (IL 92.) 
Latine atque idem ab Auitore Hifpanice verfus Lit. 
k. Plut. I L fub n. 22 . (T. I I . p. 93.) 
(4) Habetur in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. f. Plut. 
I I I . fub n. 17. (T. I . p. fot.) Anonymi Hifpani 
JEfifcopi (certè Burgenfis): Binarium fecutçdum ad 
Terdinandum Petri de Guzman ; fèu binse è duo-
decim quseftionibus ipii propolitis : qaaii fcxies ad 
eum fcripferit , aut fena epiftolarum binaria miferit. 
(5) In Efcurialenfi L i t : Z. Plut. I I I . fub n. 2. 
(T. I I p, 329.) hoc titulo : AUegatio pro prcece-
dentia Regum CafteU<e pr<t Regibus AngliiS &c, 
Latine ; atque eadem ab Auâore Hifpanicè verfa. 
Lit. h. Plut. II . fub n. 22. (T. I I . 92-.) inferipta-
que : Propoficion que hizo contra los Inglefes fe-
yendo Embajador en el Concilio de B ajile a fubre 
la preeminencia del Rey de Caflilla fubre el Rey 
de Inglaterra. In Regia Matritenfi bina itidem ha-
bentur huius Allegationis exempla, quorum antiquío-
ri circa Auftoris témpora exarato fubditur: Defini* 
tio facia per SácrofdnUàm generalem Synodum 
(Bafileenfem) fuper altere at ionibusJedium llluflrif-
Jimorum Reguin Yfpaniàrum & Artglorum , pro 
Hifpaniarum Rege, Islos autem (inquiunt Goncilii 
Patres) pofl longas maturas in facris veftris 
deputationibus deliber at tones defuper habitas : ho-
die in Congregationé nojlra generali conclufimusy 
Ambajfiatoribus prdefati loannis Regis , necnon 
-Regum Caftellce 6* Legionis pro tempore exi/ien-
•tium , primum locum immediatum poji 'AmbaJJia-
tores Karijfimi in Chrifto Filii Regis. Francia pro 
tempore exiflentis in honore & voce ajfignari de-
beré: quem fie ipjis , iit pramittifur K iehor'e pr<e-
fentium affigriamus : decernentes AmbaJJiatores 
Regis Caftellce,& Legionis pro tempore exiflentis 
pradiãos in Congregationibus aliis locis gene-
-ralis Coneilii pro tempore celebrandi diãum locum 
futuris temporibus tenere &• habere pojfe & de-
beré : Contradiãores ob/laculo quovis J'emoto fac. 
• Exftitit in Bibliotheca Comitis Ducis Olivarienlis in-
tei MS. Codd. Hifpanicè. Pag. 162. 
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Alvari de Pkce íoannis pí<oèufatoredidía novum creari. I V . Tam hinc quàmiliinc 
pro eó fenténtiavfmt'i'>%ii€tí-aáào4íuiósvfiè- ad Fidem catholicam venientes , quam-
culi tricefimo p«mo contigiíTe , Srancifcus cumque eminentiam, nobilitatem, aliam-
Ltipi à Gomara i n 'MtftofiQ generuli 'Itttfia-. ve dotem quam primo habebant, in quan-
rum docetĵ  atque eo aidàuc diílindiíis loa®-, turn Ecclefialiicse hierarchic inflritutis non 
nes Nonnius Peña in nova iílarum infala* obviai, recuperare , habilitatemque de no-
rum deferiptioáe & hifl:orià-cap. 7. Aderâtf võ obtinéndi ácquirere. Primam tlieorema 
fortè AíphonftiS fob idem; tempus Romae odo capitã vfecundum. tria , tertium fex, 
Bafileam Venturusí cui commendatíe íimulí quartumítriginta quatuor habet capita. 
c u m Ludovico caufam inltruendi partes 406; • Tertia demuín pars operis capiti-
fuere ( x ) . Adiungit Almela fimul agitatunv bus qu !^uprdeGÍm;cont ine i i ir . ,Incipit pro-
füiíTe de iúre ad expediciones in proximis- logus ad Regem i>Svtipfermn qu idem 'vejlra 
Hifpania; orai regnis Africje EeíTano & Ma- regia maiefiati, fotmtiffimè princeps- , j u b 
jrochitano faciendis. Memink etiam huius wejiro^ ffifpano idiomate , qua mihi.tiinc oú* h Forfan no-
operis Alphonfus Madridius Alcorltanus curreMmt 'ud exhortationem ireduUionemque J1™-
archidiacomis in hijloria MS. Palentina ur - illorum + j i a l iq tú fmt ; gms inadvertentia 
bis. <.-ici . . • &±;. iqua unitatem,'Hcclefia catholica .&c. 
403; , Oraitonm quoque hàbuit in Co»- offietódem poffent. Unde liquet aliud ãliquid 
cilio Bafileenfi, quse in Vaticano 232. MS» operaeián eadem adornanda Sparta ante hoc 
códice exftat. . i - . . . tenipus eundem navâífe^ Abfolvitur totum 
404. Defenforiutn unitátis Chrtj l iana, opus his verbis : Valéat. prof per e , q u i n i m -
ad ferenijf. principem dom. -Ioannem Caflella mo felhiteir , (ut unlcó rverbo. bona for tut tce 
& LegiorUs. «ôcc.. Regem poienttjffimum. Qonr •viríuiis includam) regia f e r en i t a s <ve:j}ra,. 
ver for uni ex. Hebraifrho agit caufam , üt hoc p á w u l u m mumtfeu lum i n humUitate cor-
fcilicet benévolè & ex ÇhríftianisB Ichárita-r dis ^ j c i m ardore eàritatis- oblatum , regali 
tislegibus, nbn^eròcum honoTum indignis gratiofitate acceptare, ¡ubi opus f i i e r i t , 
& expertibus ad EcClefife gremiuntàreci* corrigere:-atque emendare , dignetMr,v Anno 
perentur. > Liber eft do&MÍmus fuòqúe arti* quinqmgefimo pojl qmdringentos & , milk ab 
fice dignüs 5facrarum Soripturanamí, Bcd.^ incamatione Ver h i aterni confcriptmi, facri 
f ix univerfalis, atque Hifpanse Concilior Romaniitmpore lubilaiplio & Pptato curren* 
r u m , nec mints Sandorum Patrum ÔE ;iu- te. Laus Deo. ; ' 
ris utriufque teftimonüs dpâ:è atque neçyá- 407. Huius commentarii hoe fpeciraen 
sè: explanatis , conftans. 1 Qiius tres partes nobis benignè hue inferendum fubminiiira-
funt. Pierna (ipfius audoris verbis) aliquan- v i t seternum colendus amicus nofter D . 
fò generáliter : Secunda particulari dijbinãio- loannes Lucas Cortéíius ex MS . códice , 
he fpeciáliterhanc f a n ñ a m Qúx) unitatem de- quem apud fe habet ,-quemqué nos ipfí 
J'endere tent a t : Tertia quantum err orem i ñ - vidimus. Attamen commune hoc inter do-
currant qui contra earn altquid dogmatizare ¿HíTimos viros trium ferè fíecülorum de hac 
f ra fu tmnt i ac q u i d a d .exkum redufitioriem re iiidiciUm non potuit haâenus quamplu-
feu punitionem fuperioribus fuis incumbat ribus ftabiiitum Eccleliarum & gymnafio-
agendum, oflendit. rum fandionibus , Pontificia etiam audo-
405. " Prima quidem pars continet capi- rítate nitentibus , contrarium iudicium 
ta 10. féçunda in quatuor theoremata fub- perfuafionemque , non infrequentibus con-
dividitur. I . Demonftrat per, Redemtorem nrmatam apoitatarum exemplis, labefada-
mundi Chriitum lefum dominum noftrum re. Occafionem verò huic dedilfe Aiphonii 
populumlfraeliticumfuiiTe quoad fufficien- fcripto, quod quidem anno huius feculi 
tiam falvatum. I I . Gentes quoque univerfa^1 fui quinquagefimo confecílfe dicitur , pri-
eodem modo per eundem. Salvatorem gra- mum de hac interdi&ione ab cei tis honori-
tiam recepiíTe. I I I . Tam Ifraelitas quàm bus five fedendi & fuffragium ferendi lo.cis 
Gentiles per facri baptifmatis ianuam ad Fi - novis Chriílianis fada ftatutum Toleta-
dem catholicam ingredientes, non duos po- num quoddam fuperiore anno X L I X . fadum 
pulos aut duas gentes diverfas manere, fed admonuit nos cuiufdam curioii hominis 
ex utriufque venientibuá unüm populum oríe l ibr i de quo loquimur affixa nota { 2 ) . 
: . Me-
(1) In Eicurialenfi U t a. "Blut. IV. n. 14. ( L 138*): dacus Velafquius , íèu qui fub hoc nomine latet, 
Allegationes in Concilio Bafileenfi fro Rege Cajlel- lacobus Bretón à patria diílus De Simancas E p i -
Ite ¿h Legionis contra Licítanos fuper iure con̂  feopus Paceníis , Defenf. Stat. Tolet. cap. I. An-
quirendiCanarienfes Infulas ,anno MCCCCXXXV. tuerpias 1575. Alfoníi Burgenfis de hoc argumento 
(2) E'tfsjvíwwj; quaíi vero Statutum Toletanüm, feriptum , id eft Defenformm .ttnitatis Chriflianee 
quod anno demum M D X L V I L à loarme, SUiceo pracceífifTet. 
cius Sedis Antiftite promulgatum foit, ut docet D i -
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408. Memorial de 'virtudes ; quod à fii-
perius iam laudato Defenforio Fidel diíHn-
guimus $ quamvis confundere videantur 
a j i i , eo cjuòd vernácula infcriptio quara 
omnes laudant, id fuadeat, feoríumque 
àb illo habeant memorati Almela domefti-
custeftis ac Venerus ( i ) . 
le bat , ceteros autem magis paraphraftas ; in 
quo tamen maiorem Romani fermonis cajlimo-
niam Era/mus requirebat. Quod totidem 
verbis ait Petrüs Daniel Huetius , vir eru-
ditiííimus , De interpretatione libro fecun-
do. 
411. Deceííit nofter Alphonfus fexagin-
409. At nefcimus planè quò refpexerit ta annos natus Villafandini Burgenfis fa-
Ludovicus Ariz Benedidinus Hiftori<e cri territorii oppido , cúm vifitato lacobi 
Abuíenfis tertia parte fol. 12. quum L u - Apoíloli fepulcro è Compoílella rediret. 
cam Tudenfem in additionibus Alphonji de 
Carthagena (quod interpreter Additiones 
Burgenjis nojlri ad Tudenfem Epifcopum) 
íaudat; niíi AnacephaUaJin lignificare vo-
luerit. 
x i i . l u l i i M C D L V I . Diredas ad eum ha-
bemus Ferdinandi Gomez de Civitate re-
gali , loannis I I . Regis mediei , díferti fa-
cetique hominis , tres epiítolas 24. 30. & 
31. leétu non indignas. Multis noílrum 
410. luflu quoque is lo.innis Regis è laudibus efferunt Hifpanarum rerum Scri-
Latino in vernaculum vertid Sénecas ali- ptores, Garibaius lib. 16. cap. 23. & lib. 
quot libros (duodecim Alíñela expreffit) 17. cap. 4. iEgidius Gonzalez in Theairo 
locifque opportunis gloílàs adiunxit (2 ) . Burgenfis Ecclefia ; & quis non ? 
Interpretatus quoque eft finem operis De 412. Hie idem annus fxculi quinqua-
cafibus nirorum illuflrium loannis Boccaccii gefimus fextus clariíTimum eius asvi poetara 
à Petro Lupi de Ayala maaiorem in partem I O A N N E M DJE M E N A Cordubenfem extinxit. 
è Latino in Hifpanum translati , uti de 
Petro loquentes annotavimus. Necnon & 
cum Leonardo Aretino de Ariftotelis Ethi-
corum interpretatione afo eo confe&a , cum 
in Italia elíèt difputâíTe dicitur , fcripto-
que difputationem coníignâfle: quod Pulga-
rius & Almela referunt, quorum poilerior 
Declinationes opus vocat. Planè is fuit 
Poetam dicimus , quamvis & hiftoricus 
loannis I I . Regis idem fuerit; eò quòd 
huius ftudii monumenta abfoluta nulla, 
illius autem celebérrima in poiteritatis ma-
nus venire fecerit. Corduba eum in lucem 
edidit , alma ingeniorum parens, genitore 
Petro Arise honeítíe condition^, matre au-
tem Roderici Ferdinandi à Peñalofa , ci-
Leonardus, de cuius facúltate interpretan- vis ac decurionis eiufdem urbis, Toparcha: 
dipraclarum erat AndronictTheffdlonicenfa Almenar» oppidi filia: unde i l l i , ut crede-
iudicium. Verum quippe eum à r Jideli/fimum re par eft , opportuno tempore decuriona-
Gr<econm librorum interpretem appeliarefo- tus idem munus contigit. Orbatus parenti-
Biblioth. wet. Hifp. Tom. I I . L I - bus. 
(1) In Efcurialenfi, Ut. Q. Plot. I I . n 9. (T. I I I . 
p. rp.) Memoriale virtuum. Libris duobus. A d 
Eduardum loannis Lufnania Regis filium P r i -
mogenitum, Latino fermone quo primum conferi-
ptum fuiffe videtur. Exftat enim in cadera Bibiio-
theca.iiV. h. Pint. HI. num. u . (T. I I . p. 116.) 
verfio eiufdem HLfpanica Anonymo interprete ad 
Elifabetham Eduardi ex fratre neptem, Elifabethx 
Cathoiicse Hiipaniarum Rcg îsc marrem , in cuius 
.prologo : Conmigo penfimdo determiné (Inter-
pres ait) trasladar en nueftra común lengua Caf-
tellana. un mui graciofo è noble tratado que. de 
vir tudas falíê : el qual de los dichos de los Mo-
rales Philofophos comfufo el de loable memoria 
Obifpo de Burgos al muy ilujlre , ê muy Ínclito 
Señor Don Duarte Rey de Portugal feyendo pri-
mero Principe : al qual. Memorial de virtudes «z-
titulóbrc. 
(2) In códice Efcurialenfi Li t . L . Plut. I I . n. if . 
(T. III . p. 264,) habentur I . De vita, .beata. Ad-
G-allionem Fratrem.-. I I . De Proviaen'tiá, Dei 
ad Lucilium.. I I I . De tranquillitafe';'Vita' ad 
Serenum.. I V . De dementia ad Néfotzetn..' 
V. De feptem artibus liberalibus.. V I . De-
clamationes (Marci Patris)., V I I . Proverbia (Pu-
blii Syú & Laberii Mimi).. V I I I . De quatuor vir-
tutibus (Martini Dumienfis feu Bracarenfis.) Itèm Lit . 
t. Plut. n i . n. 4. (II. 524-) • D \ vita beata : De 
Providentia : De dementia : De Fortuüis , fea 
de retnedüs fortuitorum: Proverbia: t i B E R DE BEL-
to , hoc titulo: Aqui comienza el Tratado de la 
guerra ; coíitinet autem folia forma: quaitíe duode-
cim : Declamationes : Ditla Seneca memorabi-
lia. Item, iifdem Lit. & Plut. n. 5. prseter fupra 
relata : Libro de Seneca en el qual trata como en 
el Sabidor non cae ófenfa nin injuria alguna. Et. 
códice feq. leu 6. De la amijlanfa , ó del amigo. 
Et num. 7. Dichos dé Seneca en' el hecho de la 
Cavalleria. Item, Lit . h. Plut. 11. fué n. 22. (T.-
I I . p. 92.) Refpuéfta á Don Iñigo :Lopez Mar-
ques de, Santillana que le habia confulfado acer-, 
ca del juramento 6 facramento militar que ha-
dan los Soldados Romanos. Iteió l i t . t. Pint. I I . 
n. 12: (T. I I . b. 516.) Libro de MM:ho Tullio'Ci-
cerón que fe llama de la Retóricdjttdsladado de 
Latin en Romance por el muy ReV* Bon Alfonfo 
de Cartagena Obifpo de Burgos d injíatlcia del muy 
efclarecido Principe Don Duarte. Rev de Portugal. 
Videtur autem prior tantnm Yibei De . fhventione Y feü 
Ve ter is , ut vulgo dicitor , Rlietoric&sl Omnia Hiípa.4 
nícèí è quibus nonmilía !ocMátifliàir-!Nõfói dilígentiám 
fugiífe ifidentur..In Qut$fanibus¿qp0sps Ortholanis^ 
five Hortolanis Roderici Sandii de Arevalo Epifco-
pi Palentini Roman* San&i Angelí arcis Pracfedi de 
quibus infra , cap. X I . küius Libri:-m:6io. agitur, 
partem aliquam Alphonfum Burgenfém habailfe do-
cet ipfe operis titulas in Rjsderico Sanfôii de Are-
valo inferiu» à aohis adducendus. , 
í .-I 
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bus júnàcum forore única inter cognatos deque digna cupidus. Porro mihfinman-
adolevit; nec ante annum setatis vkefimum datis ded it ut tecum quicquid nov^i ad eum 
tertium , amore tadus literarum iam inde, aliunde fcribkur, ipfeque aliò fcriíiit, con-
Cordubx primúm , poílea Salmantxcíe, fidenter íiommunicarem. Et in epiftola 49. 
tandemque Romae, fedulò femper ftudio, iuíTum fe à Rege ait ad eum mitterere-
hiítoriarum pratfertim , univerfaeque anti- lationem eorum quae in expugnatíone X i -
quitatis & humanioris doftrinae totus incu- menx oppidi Maurorum gefta client} & 
buit. Uxore atitem in patria Garfias aq Lu- in fine a i t , Regi fe iegiíTe condufionem 
pi Vaccarum forore du¿ta , amoenitatí ín- Tertü c i rml i (Veneris fcilicet, in eo, quod 
genii, morum iucunditate , ac fmgulari laudavimus , poemate) , Regemque una 
poeticíc artis , quae afpero & rudi il lo fascu- cum precium divinarum libro admanushoc 
lo emergeré poterat, excellentiâ , viris habere , idemque in eas fumere frequen-
Hifpaniie principibus , & inter alios Ene- ter ac poneré. 
co Lupi à Mendoza SantillansB Marchioní, 415. Nec non in epiíh 74. referensei 
literatorum Maecenati & ipfi literarum exi- pluiíTe iuxta 1 loam Caftellíe oppidum, dum 
mio cultori necnon primi inter poetas fub- Rex venatuni eò exriífet , pumicoíbs ac 
fel l i i , mutuis benevolentiae & obfequiorum fpongiofos laj >ides, adeoque leves ut quam-
oflicii fefe devinxit. vis mortariorum quxdam rotundorum, 
413. lamque vulgo notus ac in pretio quxdam & ce rvicalium medietatis , non-
liabirus , facile etiam fe in loannis I I . gra- nulla quoqiu; icmimodiorum aequarent 
tiam , qui carmina vehementer amavit, & magnitudinem , femilibrae vix pondus ha-
poetis non mediocriter dele&abatur, omni- berent, & abfque aliquo nocumento vel 
bufque bonis artibus & earum profeifori- capitibus exciperentur. Ex iis lapidibus 
bus propitius fui t , infinuavit: ut & chro- quofdam ad Menam deferri ab eodem Re-
nographi quoque munus ei aliquando ex- ge impofitum fibi fuiife ait. 
hiberet, in hunc bene de poiteritate me- 416. Improlis tandem , libros loco l i -
rendi , refque eius geftas in commentaries berorum port fe propagatores fui relinquens, 
digerendi , locum alledhis. cum & loanni Regi à fecretis ut aiunt 
4x4. Nec defuit loannes commiflac ílbi fuiflet ,Turri-lacunae anno M C D L V I . aeta-
Spartae \ nam fcribere eum aequalem eius tis fua: quadragefimo quinto , pleuritide 
temporis nutu Regis hiítoriam, ignorare confedus obiit , illatufque fepulcro fuit, 
nos vetuemnt ex epiftolis quas Ferdinandi Eneci Mendozii Sandse lulianse Marchio-
Gomezii .tie Civitate-regali, regii mediei nis pradid i , eorum teniporum magni he-
nuper laudati iam vulgares legimus , eaí rois , impensâ in templo paroeciali eiuf-
quae, ad noftrumloannem direótíefunt. I n dem oppidi, quod dioecefis Toletanae eft, 
vicefima etenim adhortatur eum , ut me- iuxta aram conftrudo (1 ) . Quod totum ex 
trico Circulorum feptem, quod in manibus Luci i Mariniei Siculi elogio , quod l i -
habemus atque idem confecerat iis iam diè- bro 6. (nonnifi in antiqua editione quae-
bus poemati , compendium hiftoriale fue- rendo) D e laudíbus Hifpaniíe , coníigna-
cedere faciat. Et in epiftola 47. quod ver- v i t , è Francisco Tarafa De Hifpanice Re-
naculo dabimus teftimonio : JS ya Jabe f u gibus in loanne I I . item ex epicedio quo-
fenoria (hie honoris titulus tunc dabatur daixi à Valerio Francifco Romero , in 
Regibus , queni iam in aliquo vix pre- Ferdinandi Nonnii Guzmani (Menam qui 
tio magnates noftri habent) que eferwisfu conimentario fuo illuftravit) morte dido; 
hijloria à manera de comentos, e le place, necnon è Gomezii Manrici carmine ad 
e le placería ver algunos capítulos ; cà es Marchionis Sandaj-Iulianaj obitum , Pe-
codiciofo de loa , como de meterfe en arduos tro Salazario Mendoza , in magni Men-
fechos ; è me manda que os narre la po- cloz» Cardinalis Hifpaniae rebus geftis cap. 
ridad de lo que à f u feñoria le mandan de ¿ 3 . § . 3 . & aliis conftat. 
fuera , e loque f u feñoria manda también. 417. , Poeta hie fublimis venae inge-
Hoc eft: Novit iam Rex hiíloriam eius niique, cui & multas ledionis, ac vete-
te fcribere commentariorum ordine , quod ris ge vi monumentorum ornamentum ad-
placet e i : cuius & aliquot videre capita iunx i t , r i i l i antiqiiatum hoc iam tempo-
gratum haberet; eft enim laudis non mi- re phrafis genus, legentium auri bus quo-
nus quàm aggrediendi magna quaeque lau- dammodo grave & ingratum elfet, fum-
mis 
(1) Metricum eius epitaphium ad hanc diem fuper- F E L I Z P A T R I A D I C H A B U E N A 
ftes fiftere placuit èJD. /thoma: Ant. Sanchezii;^//. E S C O N D R I J O D E L A M U E R T E . 
Poemat, Hifp. ant.ftfe. X V . Prolegom. T. I-pag. A Q U I L E C U P O L A S U E R T E 
X X I I . ninunun. . ,v A L P O E T A J U A N .f iE M E N A . 
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mis huiiis artis principibus comparandusj 
& qui tantüm omnes Hifpanos ad id tetn-
pus poetas , ut Marinsus Siculus a i t , 
quantum Latinos VirgÜius fuperafle v i -
deri potelt, haecce poít fe reliquit Apol-
linis ñgnata & Mufarum notis. 
418. E l Laberinto , ò las Trecientas. A 
numero o&oadum , íive , ut vocavit illa 
aetas , copularum o&o verfibus dodecafyl-
Jabis conftantium : cuius operis argumen-
tam fecunda hsec earum oftendit, ut ex-
teris demus noftrae iílius faeculi poefeos 
guftum , hic à nobis poíita : 
Tus cajos fallaces , Fortuna, cantamos, 
EJlados de gentes que giras e trocas } 
Tus muchas mudanzas, titsjirmezaspocas, 
Y los que en tu rueda quexofos hallamos: 
Hajla que al tiempo de agora njengamós, 
Y hechos pajados codicia mi pluma, 
Y de los prej entes kazer breve fuma : 
Tie fin Apolo , pues nos comentamos. 
4 1 9 . Qui bus inde eum eiufdem Re-
gis iuíTu fexaginta quinqué alias fubiice-
re deberet, ut anni dierum ajquaret nu-
merum. Fecit quidem viginri quatuor 
faltem, quae trecentorum claufulaj & ar-
gumento conneífcuntur optimè : adeò ut 
dubitari nequeat eiufdem eíTe loannis hanc 
appendicem : quod & gloífator ex clau-
fula quam diximus bene confirmat, fimi-
leque prorfus priori eft , alterius partis 
dicendi genus ( 1 ) . Gloífator inquam Fer-
dinandus Nonnius de Guzman, vir fum-
mus qui cüm adoleícens primüm fuse do-
drin« fpecimen in his dediífet, bonarum 
poilea literarum , & critici íludii quaíi 
principatum Compluti , Salmanticjeque 
Grscam linguam , necnon Rhetoricatn ar-
tem Se naturalem hiftoriam profelTus ob-
tinuit : in qua gloífa íingularem iam ha-
bere fe antiquitatis & bonorum auítorum 
peritiam abundé oílendit: qui nec diífi-
mulat in commentarii colophone ius qui-
dem & íequum eife condonar! fibi erro-
res , quos intentad ha&enus ab alio (quod-
que piures aggredi non funt auli multíe 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
( 1 ) Principem huius operis editionem nnnqnam 
videve miht contigít ; Granatenfis anno MDV. die 
V I L "Novembris "completa per loannem Varelam 
de Salamanca , fecunda editio in eiufdem fine di-
cit»r ; neutra tamen nifi primigenias CCC. loannis 
Menae ogdoadas continet. 
(2) Habetur in Bibüothec* Efcuriaknfis códice Ut. 
n. Plut . I . J'itb n. 13. ( T . 11L p. 144. ) atque in 
alio penes nos aliquanto , ut videtur ,antiqaiore. Ii^ 
editis pafilm. 
(3) Exfhit in Regia: Bibiiothecae Matrktínfis códi-
ce inferipto : Obras de Don Juan Fernán-' 
de2 de Yxar llamado el Orador , cuius tamen ne 
nomen quidem in eo legitur j eamque - pb eaafam 
feienti^ ac doüñnx viri) operis diíficuí-
tatem apud doâos homines excufaturam 
non defperabat. Plane non hic , fed alius, 
adfutarum deinde Labyrintho vigintí qua-
tuor odoadum commentarium feu glof-
fam confecit, ut ex eius initio appareh 
420. Labyr'mtho fubiiciuntur in edi-
tione , quâ utimur, Hifpaíenfi apud loan-
nem Vareiam anni M D X X V I I I . ia folio, 
Poematia qua>dam levioris operas , nec-
non & 
421. La coronación al ilujlre cavalle-* 
ro Don Iñigo Lopez, de Mendoza Marques 
de Santillana , hoc eft , eiufdem Marchio-
nis veri Mxcenatis in Parnaflb coronatio-
nem , quam ipfe propriis declarationibus, 
ne obfeura & abditi fenfus quídam ledo-
res morarentur , explanavit. In quibus de-
clarationibus affe&ata , ac verfibus íimili, 
prorfat orationis genere ufus, notum po-
íleris fecit, earn loquendi formam tunc 
placuiífe. Toleti hsec edita Coronatio eíl 
cum gloííis in 4.0 anno M D I V (2) . Corona-
tionem hanc fequuntur quidam aiii verfus, 
tandemque 
422. E l tratado de vicios y virtudes 
(Prudentii PJychomachiam dixeris) : quem 
ab eo imperfeíhim relidum , Hieronymus 
de Olivares , Alcantara; ordinis eques , cu-
ius pater aequalis Mena: fuerat, quode in 
prologo docemur , abfoívit (3). Huic fa-
ne immortuus videtur Mena , quod feri-
bere fe prudentiorem aetate tactum & pro-
fanorum perraefum non diffimulat. 
423. Omnia hsec carmina prodierunt 
fimul , primumque forfan , Hifpali anno 
M D X I I . atque ibidem iterum ex typogra-
phia loannis Varelas M D X X V I I I . atque 
inde Pincias anno M P X L . in folio , ôc 
Compluti ex loannis Villas M D L X V I . in 
8.° item Antuerpia: M D L I I . in 8.° 
424. Invocación que hizo Juan de Me-
na que comienza: Canta tu Chriftiana M u -
j a , eft in códice quodam mifcellaneo H i -
fpalenfis Eccleíiae (4) . 
425. Idem eíTe dicitur audor non mí-
L i 2 n i -
Tfeudepigrafhum loannis Yxarenjts codicem dein-
eeps appeüabimus, à foi. CX. pag. 1. 
(4) Non diverfum opus, íèd Pfychomachite ; fen 
Traftatñs de vitiis &< virtutibus initium eft. Ha-
betur in Pfevdepigrajpho loannis Yxarenfis códice 
paulo ante medium foi. íciJicet CXXVI1. pag. 2. 
hoc titulo : Debate formado conpuefio por lohan 
de Mena. : De la razón contra la voluntad: qaem 
excipit Goinezü Manrici fopplementum C L V 1 I I . 
ogdoadibus dimetris coníbins , prarmiCTa nibricâ: *Aqu¡ 
fenefee lo que el noíle Poeta JohalTde Mena fi-
zo fallefcimiento fuyo. E projigue el muy no-
ble Cavallero Gomez Manrique ó1 faze un breve 
proemio ; quode opere aos infèrms. 
BIBLIOTHECiE V E T E R I S HISPANLE 
nimíB partis Hi f to r i* remm lomnis Regis, 
earum neinpe quse ab anno eius astatis v i -
cefimo ufque ad tricefimum quintum con-
tigêre : de quo videnduS, in prologojiu-
ius hiftoriae à fe recognit» Laurentius Qa-
lindi Carvaxalius Caroli V . Caefaris chro-
nographus & confiliarius , ut in Ferdi-
nandi Perezii Guzmani mentione ite-
rum extenfmfque annombimus. Item pe-
nes Acropoiitanum Marchionem , qui iam 
quum hxc fcribimus Mondexarenfis 9ppei-
latur , librum manu exaratum vidimus Jiu-
ius t i t u l i : 
426. Memorias de algunos linages an-
tiguos e nobles de Cafiilla , que -va efcri-vien-
do Juan de Mena coronifta de fu Alteza, 
el muy ferenijfimo (barbarifmus forfan Scri-
ptoris) / muy efclarecido principe Don Juan 
el fegando de Cajlilla y Leon, por mandado 
del muy ilujlre Jeñor D . Alvaro de Luna 
Condejlable de Cajl i l la: una cum depidis 
uniufcuiufquc infignibus. In bibliotheca, 
quae fuit Excellentifs. Comitis de Vil la-
umbrofa, & nunc ell ledHííimse eius viduae, 
liber M s . in 4.0 hac infcriptione notatur: 
427. Treyntay feis capitulas (de la Ilía-
da) de Homero traducidos en Cajlellano pot 
Juan de Mena, y dedicados al Rey D . Juan 
el fegundo. Codex eft rpembranaceus , & 
coloribus variegatus ( 1 ) . Gomezü Man-
rici carminis de quo fuo loco monebimus 
poeta; nobilifíimi, de Marchionis Sanftae-
lulianx obitu poefeos adverfus mortem 
querelam continentis haec ad noltrum per-
tinent : 
Efta muerte que condena 
A buenos .y comunales, 
Me llevó à. Juan de Mena , 
Cuya pluma fue tan buena , 
Que T¿ pocas fus iguales. 
Profequiturque (ne de altero ifto egregio, 
ac Mena: aequali , poeta nihi l dicamus) 
Y por mas me la/limar 
Llevóme f i n mas tardar 
Aquel de gran perfección 
V . J U A N D E I X A R de Aragon, 
Orador muy fmgular. 
(1) Exíht in Regi* Bibliotheca: Maíriteníis códice 
chamceo à libro I. Uiados ad X X I I I . & Patrocli 
funus iuítaque eidera ab Achille .perfoluta ; fed bre-
•vis potius dicenda eft argumentomm Iliados expofi-
tio quam Homerici operis verño , X I X . non am-; 
plius vulgaris folii chartis conteiita. In earum poítrer 
ma : Finit volumen lliadis ExcellenttJJimi Home-
ri breviatum 6" vulgarizatum per Dominum loan-
nem de Mena Oratorem llluftriffimi Regis CafieU 
lee loannis I I . pro eodem Domino Rege & de eius 
mandato. 
(2) Egregü huius Poetse atque Oratoris nihil in Bi-
bliotheca Efcurialeníi reperi prseter pauca poematia 
cum aliis loannis cuiufdam de Viílalpando, B(&r 
Plura qui nofeere de hoc huíus temporís 
viro inclyto defideraverit, colle&a ea in-
veniet in Aragonenjium Vincentii Blalii 
Lanuzs Hijloriarum volum. 2. l ib. 5. 
cap. 50. ( 2 ) 
428. Hoc ipfo tempore floruífle diçi-
ttir I A C O B U S (vulgÒ J A I M U S ) D E S, I O A N N E , 
natus in oppido Cervera Catalonise , in 
quo & Dominicanorum fodalium inftitu-
to fe addixit, feripturus Latino fermone 
429. Vitam S. Raymundi de P e ñ a f o r t , 
Barcinone , dum ib i elíent Petrus Querak 
Prior provincialis Aragoniae , ac Min i -
fter generalis Martialis Auribellus anno 
M C D L V I . hoc ipfo nempe 4e quo agi-
mus. Laudat hominem & opus Francifcus 
Diago Dominicanus in H i f l . pnrv. Ara -
gonjtte huius ordinis lib. 2. cap. 17. Qui 
ait fuijOfe primum Barcinonenfis urbis In-
quifitorem , poftquam à Nicolao I V . Pa-
pa hoc munus feorfum haberi iuíTum fuit 
à totius provinciae Aragonia* Inquiíitoria 
dignitate ( 3 ) . Alius forfan elt eiufdem no-
minis jAiMius D E S. IOAN.NE C^farauguíla-
ni coenobii , quem inter Scriptores duo-
rum poíteriorum faeculorum laudatum di-
milimus. 
430. F E R D I N A N D U S P E T R I G ü Z M A N U S 
(vulgo Fernán Perez de Guzman) clarif-
flmis Caftellse totius familiis de Guzman, 
de Toledo, ac de Ayala progenitus, pa-
trem habuit Petrum Suarezium Guzma-
num Toparcham de Bâtres, archinotarium 
provinciíB Beticse , quod munus Cancella-
rium regium denotat; matrem vero E l -
viram de Ayala , Ferdinandi Perezii Aya-
líe filiam. Qui quidem Petrus Suarezius, 
cüm natus elfet Petro alii Suarezio à To-
lete ex Maria Ramirezia Guzmana 
loannis Ramirezii Guzmani domini de 
Aviados filia : infuper habito genitoris, 
quantumvis nobiliflimi, genitricis nomen 
libi pofterifque fuis adfcripíit. 
431. E Ferdinando autem, quem lau-
dandum fúfeipimus , Se d o m i n a Marquefa 
de Avellaneda uxore , genitus fuit Petrus 
Guzmanus: cuius filia Saneia, quam ei pe-
pe-
calaurei Alfonfi de la Torre , Efparçie, itidem mi-
hi ignoti , & Lupi de Stunica. Exflant in códice 
Lit. n. Plut. I.fub n. 13. (T. I I I . p. 144.) Haben-
tur quoque in eadem Regia Bibliotheca Lit . a. Plut. 
JV. fub n. 26. (T. I . p. 149.) loannis Ixarenfis 6» 
Antonii Panormitani Latinae literae varii argument! 
ad varios. Ñeque in;Hi(paniae Cantionariis Baenne aut 
Villafandini; ñeque in editis, Hifpalenfi 1540. Antuer-
pienfi 15 73, aut alibi nomen eius .me legiffe meminü 
(3) Quetifus & Echardns T. 1. pag. 8.15. opus ita 
inferibunt : Relatio injignis Baleariae transfreta-
tionis miraculofíe Sandi Rayvmñdi de Pennafor* 
ti ; & praíterea Auótorem coenobii Barcinonenjis, 
alnmnum íàciunt. 
L I B E R X . CAPUT ¥111. 1 6 9 
1 Carmine 
quociam in A l -
phoníi obitu. 
perit María de Ribera, Toparchiam de Bâ- qux & Lupus Barrientus Henricií principis 
tres in domum mariti Garfise LaíTo de la 
Vega, regii apud Pontificem Legati, ordi* 
nis S. lacobi equkis, & in Legioneníi re-
gno comméndatarii maioris, traníhilit. E 
quo coniugio nati funt Petrus LaíTus & 
magifter l o c u p l e t a v & r á t , ad mahutn habuit 
Ferdinandus Perezius : u n d e , ,6c ex his 
quae viderat ipfe, í i i í iroriam profequeretur, 
& co;Iophone donaret ( 1 ) . Cui c er tè t y p i s 
C o m m i t t e h d í B Caroli Cceíaris iuíTu Lauren-
Garfias Laifus de la Vega: à quorum prio- tius iajtn íaudatus chronographus regius 
re hodierna Comitum de los Arcos ac de 
Amover dòmus derivar. Pofteríor autem 
ille eft , Hifpana? poefeos lumen, de quo 
altera huius bibliothecse parte nos agemus. 
Ñeque extra rem Hiítoricum hunc cele-
nonnulla príemifit inferuitque in prologo 
eius ad prazdidam hiftoriam videnda , quae 
edita fuit primüm ( Lucronii 1517. f o l . 
'vid. B ib l . Nov . in Laurentiõ) \ atque ite-
rum Hifpali ab Andrea de Burgos anno 
brem , à deceííbrum & pofterorum clari- M D X L I I L in folio. Huie fubiungitur liber 
tate non minus quàm ab literarum fhidiis inreriptus , qüaíi hiíboriae appendix , 
laudamus: ut noítri difcant homines, quo- 434. ' Las generationes , Jemblanzas , ò 
rum olim partes eíTent res principum ge- obras de los excelentes Reyes de E/pana 
ñas ílilo ducere , ac poíteritatem omnem D . Enrique el tercero, e D . Juan elfegun-
propriis laboribus demereri. do ; 7 de los venerables prelados , j notables 
432. CariíRmus fuit Aíphonfo Burgen- caballeros , que en los. tiempos de ejios Reyes 
l i Epifcopo , Pauli à Sanáa Maria filio, fueron (2). Quem librum auítori fuo refert 
cui quidem , alteri veluti Senecaí, Lucil- JLâurentius ; nec tamen diííimulat quaedam 
l i i fe loco fuilTe alicubi ait1 . Alphoníi fe corréxiíTe atque addidiíTe. Annotat verò 
autem teftimonio libri Orationalis initio, Generqfiomm hoc opus ante Hi/loriam ab 
Ferdinandus in v i r i l i xtate , cüm pangen-
di fuaviter carminis , turn facrorum ftu-
diorum & contemplationis divini cultus 
mérito cenfebatur : cuius íludii quaedam 
eo fcriptum ; immo priufquam ad fcriben-
dam hiíloriam animum applicuiífet, anno 
fcilicet fa»culi quinquagefimo, ut ex eiuf-
dem Ferdinandi verbis in Ferdinandi Ca-
io, legiífe ait, à loanne etiam Rege, ciim Jlella Infantis elogio, f i v e capite quarto, 
legiíTet & i pie , laudata. conflat. Alia quoque habemus partim ab 
433. Huius autem nomen Hiftoria prx- eo fcripta, partim ei adfcripta , quorum 
fefert loannis eiufdem fecundi CaflelU Re- certè non fuit audor. Planè eius funt 
gis ; fed non tota eius eft , niíi quòd ab 435. Las fetecientas coplas de bien v i v i r . 
aliis accepta reformavit ac propria fecit. Expq/tción del Pater nojler y Ave Maria , 
Veré enim loannis res geftas (quod Lau- / Confesionario. Qui liber editus exílat U-
rentius refert Galindi Garvaxalius, cut liffipone M D L X I V . m 4.0 apud Germa-
quidem huius hiíloriae debetur publicado) num Guillart: gd quem alluliífe videtur 
A l varus Garfias de San£ta Maria , Pauli Alphonfus Burgenfis prseful, cüm opera no-
& Alphoníi Burgenfium AntiíHtum filius ftri facra ut fupra diximus celebravit. Ne-
& germanus frater , primus omnium de- feio autem an diverfus ab ifto liber alius 
ícríbere coepit: de quo iam diximus cap. 5. fit, quem diverfo hoc inferiptum titulo 
ab initio nempe eius regni , hoc eft fíeeuli 
anno v i . ufque ad vicefimum : alius índe 
continuavit ufque ad quintum fupra t r i -
cefimum copiosè & ordinatè , quem loan-
exítare aiunt: 
43 6. Las [entendas, que fon bien feien' 
tíficas, y de grandes y diverfas materias, 
muy provecho/as por las quales qualquier 
nem de Mtma fuifíe nonnullis placet. Ab hombre puede tomar regla, doBrina, y exem 
hoc tempofe ufque ad Regis mortem an- pio de bien v i v i r (3). Uliffipone M D X I I . 
riam à V r t r n C a r r U í n Álhnr- in 4.° Vidít PettUS Alvá. 
437.' Canciones de nuejlra feñora. Ms. 
fer-
la Gazeta 1775. 4. fimul cxxm. Centuria feu Cen-
tone Epijloldri Ferdinandi Gomezii de Civitate R e -
gali ; & Claris Ca/íelU viris Ferdinandi Pulgarii. 
• (3) In príèlaudato à nobis jpfeudepigrapho loannis 
Yxafenfis. 'códice , quem maxima ex parte ad Fer-
dinandum Perezium Gufmanum & loannem Menam 
pertinere deprehendimus , paulo fub medium , exftat 
proíaicum opus tòk^otov atque 'avéTc'typatpov , cui miri-
lice quadrat huius numeri tituíus : Las fentencias::: 
por las quales qualquier hombre puede tomar re-
gla , doãrina y exemplo de buen vivir. Continet 
eñim LX11I. capita per tótidem loca communiá dif-
tributa , quae nihil font niíi fentcntiarura ac prover-
bio-
notata qusea'  a Pe o r illo A bo
nozio , aucupio eiufdem Regis prasfeíto, 
(1) Hue refer fuperlus à Noího di£h capite huius 
libri V . n. 285. nimirum Ferdinandum Perezmm 
Gufmanum, cui tota nunc Hiftoria loannis I I . Ré¿ 
gis Caflellce adfcriMtur , Alvari Garfiee & aliorum 
comment aria it a fuá fecijje ,ut nullum iam iUa~ 
rum fartium quce cuiufque earum fuere veftigiüm 
deprekendere valeamus. Vide tamen paulo inferius. 
de hoc argumento a nobis notata. 
(2) Exftat in Bibiiotheca Efciirialenfi Lit . z. Pluti 
H i fub n, 2. (T. I I . p. 33°-) hoc titulo; De los 
Reyes de Efpaña Henrique I l l y Don luán el I I . 
y de ios Prelados inftgnes ,y notables cavalier os de 
fu tiempo : nuper Matriti editus in typogrâpHiO' \E>í 
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fervatur m bibliotheca ¡Regia Efcomlen-
fu Idem Petrus Alva in M i l i t i a Conce-
ptionis ( J ) . ' • 
438. Placer de los Emperadores, Reyes, 
y principes, Ferdinando noítro adícriptum 
vidit D . Thomas Tamaius. I n bibliòtheca, 
quam olim habuit Matriti vir magnus , & 
Senatüs Gaftellíe pr^fes D.Petrus Nüñes de 
Guzman Comes de Villaumbrofa ,:.exlla-
bat codex MS . cum hoc titulo : Varias, poe-
J ías antiguas del tiempo del Rey D : Juan 
el I I . y Enrique I V . compitejlas por Hernán 
Perez de Guzman , abuelo de GarcilaJJo de 
la Vega ; y de A l v a r Garzia de /anta M a -
ria , y del Marques de Santillana. Ms. in 
folio. Vicios y tirtudes hymms rimados à 
loores divinos embiados al muy bueno y dijcre-
ta A l v a r Garda deJanta Mar ia del confejo 
del Rey nuejlro Jeñor por F e r n á n Perez de 
biorum feu paroemiarum mpralium acervu». Indícís 
capitum initium eft; .• I . T)e temer á Dios. I I . De 
Reyes. I I I . De Mayordomos. I V - De Efcrivanos. 
(id eíl Scriptoribus) buenos y parleros. V . T)e bue-
na crianza. V I . De Maéjlros. V I I . De Monges. 
V I H . Del figlo. I X . Del bien y del mal è-c. & 
fie deinceps. Conftat autem X V I . communis folii 
chartis; quas excipiunt quinqué affinís argument! aliac 
fufiores tamen aíiquanto , nec -v^naat ut priores iJJar, 
fed iuftis fententiarum claufulis diferetx. íuéritne au-
tem opus quod Ulifipone M D X I I . editum Petrus 
Alva vidiffe ait? 
(1) Exiftimo opus quod hoc num. 437. inferibitur: 
Canciones de ÑueJIra Señora , partem illius eííe 
quod paulo ante , feilicet num. 435. retulit Nofter 
iub titulo : Las fetecientas coplas de bien vivir. 
E x f ofician del Pater no/ler y Ave Maria ; atquê. 
utrumque non diverfum efle ab alio mox ab codem 
num. íciücet 438. laudando.- Vicios y virtudes, hym-
nos rimados à loores divinos , de quo nos num. 
438. fequenti. 
(2) In eodem pfeudepigrapho códice , atqlle in ipfo 
ftatim initio exíiat metricum opus : De virtutibus 
vitiis ac de horum remediis : De myfteriis Chrp-
(li : De vita ' brevit ate : De óptimo. Rege : De 
Fide ac Sf>e T/ieologica : De toierantia : De pce-
nitentia: De fomniis , deque aliis bene multis. E a 
vero excipiunt Divina laudes ad' Matutinum : Bea-
tijfimíe Virginis MARIAS, gaudia : De eiufdem 
Jingulari virginitate ; Hy mni ad Eandem : Alius 
de eadem Virgine MARÍA ad Stephanum de Leon 
Prior em tcenobii Hieronymiani de Lupi an a : Hy-
mni de Sanílis: de Sanãa Elifabeth tíungarix Re-
gina : de Sanílo Eugenio & Sanãa Léocadfa To-
letanis : De Sanão ¿Egidio : De Sanão Luca: 
De Sanão Michaele Archangelo -. De omnibus 
Sanãis : Expofitio Hymni Te Deiim laudamus: 
Expofitio orationis Dominica Pater Nofter .• Saiu» 
tationis Angelica Ave Maria : ac demum Oratio 
ad Beatiffimam Virginem M A R I A M ' ppft qoani 
continuo , legitur; 
Utilogo. ^ , 
, De Ia grucíà invension miai -
, E fynple imaginación 
, V e d aqui la relación, , 
, Muy buen onbre Aluar García. &e, 
Poft ha:c habetur opus r Las quatro virtudes Car-
dinales , cum prologo : A l honorable Señor Mar~ 
Gúzman (2) . Exílát MS . huius tituii liber 
in Mifcèllaneorum quodam códice biblío-
thecae Hifpalenfis Eccleíiae. 
439. Ceteris , quae nomen eius fibi ar-
rogaíit y vel caufam praeítitit , vel au¿tori-
tatem a£Comodavit : nempè ei libro cui 
Oracional nomen. dedit audror eiusAlphon-
fus Burgenfis alias laudatus Epifeopust 
qui quidem Ferdinando de rebus ad ora-
tion! Chriftianae vacandum fpeófcantibus 
fefe confulenti opere iílo refpondit. 
440* Valerius autem hiJloriamm Eccle-
Jiajlicarum; atque item alius Recopilación 
de las batallas campales &c. di&us l ibri , 
non utique huius funt, fed Pidaci Rode4 
rici de Almela Carthagineníis %e Mur-
cian* Ecclefiae canonici , ut Loco fu o mo-
nebimus (3). < 
441. A t quia Ferdinand! huius occa-
fio-
ques de Santillana Conde del Real, in CHÍUS fine: 
, , V e d aqui la invención mia 
, nin fotil nin elevada, 
, como en Bátres fabricada, 
, asy (es) grofera & fria &c. 
& fnbditur: Guzman. Sunt autem , nifi me fuppu-
tatio fallit, D C . circiter ogdoades dimetra:; prorfus 
ut dubitari amplius nequeat quin Las canciones de 
Nueflra Señora , pars lint operis inferipti Las fe-
tecientas coplas &c ; quodque hoc unum fit atque 
idem opus cum eo quod nofter hoc loeo iníeribit: 
Vicios y virtudes kymnos rimados á loores Divi-
nos 8cc. 
, (3) In Bibliotheca Efcurialeníi Lit. h. Plut. ll.fub 
n. 21. (T. I I . p. 93.) habentur huius Ferdinándi: 
Còplâs que hizo en la muette del Reverendo Al-
fonfo de Cartagena Qbifpo de Burgos ; atque item: 
Lit . y. Plut. 111. fub n. 8. ( I I . 378.) In pfeude-
pigrapho loannis Yxarenfis de Aragonia códice pau-
lo ante medium exftant : L o s claros Varones de los 
Reynos de Efpaña , dimetris ogdoaftichis , quod 
opus laudat Ferdinandus del Pulgar in Prologo De 
¡os Claros Varones de Caftilla ; fatum tamen eius 
ha&enus ignorabatur. Titulus codicis eft Prolo-
go en los loores de los claros varones de Efpa-
ña que enbió Fernand Perez de Guzman Señor 
de Bátres al noble 6* virtuofo Cavallero Don Fer-
nand Perez de Guzman comendador maior de 
Calatrava fu fobrino ; iufta; inolis cít opus , X X X . 
maioris fonnae foliis conftans , cum ubere in eorum 
pris commentario , cuius tamen partem aliquam ab-
ícidít bibliopegi culter. Habetur primum in co 
nüncupatio ad Nepoteln cognominem : Introdudio: 
dein De Gerione tricipiti alüfque ad tempus my-
thicum : De Numantinis : De L . Annieo Si'?ieca: 
De Paulo Orojio: De Theodojio iuniore .- De Ala-
rico Gothorum Rege , ac De Ervigio <& Roderi-
co : De Pelagio : De Fafila : De Wüiza & rur-
fum de Roderico ac Pelagio : De^Alfonfo Cajlo: 
De Bernardo Carpenfi (del Carpio); De Ramiro: 
De Alfonfo Magno ; De Ferdinando Gonfahi Ca-
Jlella comité: De Garfa eius filio : De Sanãio: 
De Enneco Arifla : De Sanãio Abarca : De S a n -
ãio Maiore : De Ramiro Aragonia Rege : De 
Ferdinando Magno : De Alfonfo VI. Cajlella : De 
Roderico Bivario (el Cid) ; De Alfonfo V I L (el 
Emperador) : De Sanflio I I . (el Deíèado) ; De Al-
fonfo VIII. De Berengária Regina : De Ferdi-
ñan-
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íione AUPHONSUM (imo P E T R U M ) C A R R I L L O 442. Nihilominus tamen Petro Gar-
DE ALBORNOZ laudavimus} hic ille eít qui t i l lo tamquam hiítorix fui temporis Scri-
uti diximus annotata quídam , five Ad- ptore in referenda Henrici Villena: Mar-
verfaria de rebus loannis Regis in fche- chionis morte Hieronymus Surita lib. 14. 
dis reliquit, quse fpeciem potius compen-
dii quàm hiítoriae praefeferunt , eventuura 
nempe, diei , meniis , & anni diflin&o-
rum notis , ufque ad loannis obitum com-
cap. 22. utitur} eandemque auâori fuo ad-
fcriptam vidit lo.Francifcus Andreas Uftar-
rozius , Chronographus & ipfe regni Ara-
goniie : qui in notis ad Coronationum eiui1-
pilationem : quam quidem Lupus Barden- dem Regni librum verba refert laudati 
tus, Henrici loannis filii preceptor, Con- Alphonfi ( P e t r i } , quibus hiftorix huius 
chenfis aliquando Ecclefiaí praeful, paucis fuse publicationem vivente fe nequáquam 
quibus ipfe interfuerat adiun&is, integram fieri calidis votis exoptat (1) . 
fibi adfcripfit. Quod utique difertè refert 443. Quinquagefimo odavo faeculi an-
Laurentius Galindez de Caravajal regius no immortali vitas fuit redditus , qui mor-
Ferdinandi Catholici Coniiliarius , in ea talis ciitn viveret immortalem iibi & fuis 
quam pra>di£tiE loannis I I . Regis hiftoriie, omnibus geftis famam qusefivit obtinuit-
piiefationem adiunxit. que , ALPHONSUS Ferdinand! Honeili Ara-
go-
(1) 
diñando HI . (el Santo) : De Roderieo Arckiepi-
fcopo Toletano : De Jacobo I . Aragonite Rege \ De 
Alfonfo X . (el Sabio) ; De Maria de Menefes Ca-
Jledee Regina : De Alfonfo X I . De Henrico I I . 
De Benedião Papa X l I I . (de Luna) : De ¿Egi-
dio Cardinali Albornozio Archiepifcopo Toletano: 
De luvenco Poeta : De Prudentio Poeta : De 
Petro Alfonfo Ex-Iudao Ofcenfi : De Ofio : De 
Valerio Liciniana Emeritenfi: De Datiano Poe-
ta , ac demum De Didaco de Campis. Praeterea 
(quod coníultò in hunc locum reieci) habentur in Bi -
biiotheca Efcurialcnii Lit X . Plut. I I . n. 2. (T. I I . 
p. 405.) eiufdcm Ferdinandi Perezii Adverfaria fi-
ve Deletitice fchedce atque adnotationes pro hifto-
ria loannis I I . Caftellse Kegis, hoc titulo : Borra-
dores para la hifioria del Rey de Cafiilla Don 
Juan el Segundo. Videnmr autem autographa ; in-
numeris enim lituris refperíà , nulloque ordine aut 
<íe¡e¿'tu codici alTuta funt ; tetradiaque infiiper ocu-
latis fea terebratis fbliis conñant , ad iníèrendam íci-
licet tranfveríam taenia n aut ñlum ne elabantur. Ha:c 
autem indicant non vulgarem ñeque perfundoriam 
operam à Ferdinando in conficienda loannis I I . Re-
gis hiftoria collocatara fuiile. Demum in eadem Bi -
bliotheca, Lit. X . Plut. I I . n. 13. (II . 418.) habe-
tur eiufdem Ferdinandi Hiftoria loannis íècundi Ca-
ftellse Regis : L a Chronica del Rey Don Juan e/ 
fegundo de Cafiilla , in cuius prologo : De fide 
qua Hifioricum decet : De Scripturis apocryphis 
earumque caufis : De Petri nefcio cuius Cor-
ralii Chronica Saracenico ; deque affinis ar-
gument! aliis egregie differitur. Cum autem, ut pra-
diximus, complures infignes^viri Alvarus Garfia de 
Sanda Maria Pauli Burgeníis filius , & Alfonfi iti-
dem Burgenfis Epifcopi germanus frater , Petrus 
Carrillus Albornozius , Lupus Barrientus , loan-
nefque ipfe de Mena , ut Nofter hoc locó , rebü's 
à loanne fecundo geftis pofteritati confecrandís o ^ 
ram fuam contulerint: non facile eft , poftquam Fer-
dinand us quode âgimns loannis Chronicon fibi ex 
Habentur aíTe vindicavit, collatam à fingulis fymboiam cuique 
ha 





ic in Prologo triguere. lavat tamen huius codicis prologi fegmen-
n* i„. ^ ^ cum Laurentii Galindi Carvajálli' "editó 
conferri poifit , fiftere (T) : Por lo "qû  yò!;(inqu'ftf 
Prologi. auftor) temiendo que en. la'. Hifioria 
de Cafiilla del prefonte tiempo haya algún defec-
ci potius quam to efpecialmente de no ofar... (deiunt nonoulla hoc 
cius Operi;; pro- loco).. complacer d los Reyes : como quiera que 
iogocongrusrevi- Alvar Garcia de Santa Maria d cuya manó vi-
videncnr. «o e/la Chronica , es tan noble & difcret ombrej 
rue aut Petri 
Carrilli Alborno-
zii . 
& que no le fallefciera faber para la ordenar ,y 
conciencia para guardar la verdad ; pero porque 
la hifioria le fue tomada è paffada à otras ma- (4 ) Forsan Za-
«0^(2) fegund comiffiones defordènadas que en efle pi de Barrientos-, 
mundo hay : razonablemente fe debe temer que auI; loannis Me— 
la Chronica no eflè en aquella pureza è fimpli- " ' " ' " 
cidad que la que él ordenó. JS por eflo (pergit) 
propongo de' abraçarme con la verdat , non 
dando nin apropriando las honras y favores 
d los que lo non trabajaron : nin quitándolos 
d los que por fus virtudes y trabajos y pro-
efas lo merefcieron E t f i por aventura 
fueren en efta Chronica algunas cofas relatadas 
en comienço delia del mui alto Principe Rey 
Don Henrique Padre del Rey Don loan ,de quien 
ferd la prefente Efloria relatada por efienfo : eãa 
ferd brevemente contado. Porque en efie tiempo 
las cofas que en Cafiilla acaefcieron , ferd de ne-
cesario contar , porque la materia affi lo requiere. 
Por ende conviene (quae valde notanda funt) que 
efta Chronica eflè fe cr et a & no fe divulgue en 
tiempo de los vivientes : porque m la enmienden 
los poderofos que quieren honra fin trabajarla fe-
gttnt fus privanzas y favores , como por muchas 
veces acaefce de cada dia : lo qual requiero à 
qualquier que e/la Chronica hoviere b cobrare , que 
ta tenga en celada y fe creta durante el tiempo pre-
fente , so pena que fea ávido por contrario enemi-
go de la verdad. &c. Poflquam haec Icripíèram in-
cidi in librum iiifcriptum : Mar de hiflorias el qual 
copilb él noble Cauallero Hernán Perez de Guz-
man , editum Vallifoleti apud Didacum de Gumiel 
X X X . Auguíti M D X I I ; fol. in quo primum de Grse-
corum a4 . Trpiam & Romanorum rebus, deinde cla-
rorum Virorutn hiftorias ad faeculum ufque X V . 
iam aduítum foluta oratione ac breviffime defcriblt. 
Hoc auteiii opüs excipiuht: Las generaciones y fem-
blanzas , quafi. prions appendix ; ¡ncipmnt enim à 
capite e X X V l I . Minutiota huios Ferdinandi alia 
yidêlis apud Gl. Anonymuhi auñorem eius-vitae pr«-
milTai operi : De las generaciones y femblánzas, 
edito Matriti 1775. fol. 191. pag. 1. 
*(í) OÇtiríiè hasc c'oncordant cum pòflrremis verbis 
féginèííàíè^rològò' Hiftóríaé loannis Sètundi Gaftel-
líe RegkAi fuperiore . nota. allatis quae píppterea 
Petri j^^jZfáriljji, A^otafy^ qo^m aut Lupi 
Barrientos , aut íoannis de Mena , aut Ferdi-
nandi Pere?ii Guzmani fuerint ; Alvar i certe 
Garfièe de Sanãa M&ra'vÜe non poífe;, docet 
prologáis-ipfe. i1-. ' 
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goni«e Regis filius, Aragoni* idem Nea-
politani & Siculi regnorura Rex, ma-
gnanimus, iuílus, fortis, literarura & litera-
torum valdè amans, omniumque heroica-
rum regiarumque virtutum exemplar. Cu-
ius quidem hic non meminiífem, bibliothe-
cx dumtaxat Scriptorum conftruendíe in-
tentus, nii i epiílolse quaedam , & orationes 
eius invitarent Latinâ Lingviâ fcriptse ,.dí-
¿ tsque , à Lucio Marinaeo Siculo in Genea-
logia Regum Aragonite vulgares fa&ae \ ne 
abfque huius maximi herois mentione ob-
icurior aliquantò hic nofter labor ad po-
JÍleros p r o p a g a r e t u r . 
444. Et quidem eius laudibus plena 
funt omnia huius temporis Latina , Itáli-
ca , Gallica, Hifpanica rerum in Europa 
geítarum commentaria , praeter ea, qux 
Bartholomaeus Facius, Antonius Panormi-
ta , & uti fama eft Laurentius Valla, de 
eo fpecialia edidere. Quod autem magis 
aliis admirandum e í l , quinquagenarium 
literas didicilíe; n'ec cüm tam ingentibus 
laboriofiffima; vitse curis intentüs viveret, 
dedignatum aut impedkum , quin pueri 
patientiâ , & veluti nihil aliud agentis in-
tenfione animi , prima Latina; grammati-
C3B rudimenta doceri fe permiferit: cuius 
earn cognitionem & linguae Roman* ufum 
adeptus fuit , quam laudara pauló antè 
monumenta Chriftianse totius , ac moralis 
fapientix plena, tantoque viro prorfus di-
gna praefeferunt. 
445. Sed & in Senecae epiftolis verten-
dis forfan non nihi l ab eo elaboratum cre-
dere debemus Carolo Viana; Principi, ex 
loanne fratre nepoti : qui in verfionis ab 
eo fa¿líE Arijiotelis Ethicorum nuncupatio-
ne , animatum fe ait illius exemplo, qui 
regium ingenium in Senecae epiftolis exer-
cuiíTet. Vulgaria eius verba funt : Toman-
do por exemplo el exercido de 'vuejlro real 
ingenio en las epijlolas de Seneca. 
446. Ad hunc certè annum domeílici 
teíles memoriam referunt B E R N A R D I D E 
brum De mor i bus politicis. Quae omnia pro-
pria auítoris manu exarara in domüs Cae-
farauguílanae bibliotheca aífervari iidera 
Scriptores affirmant domeílici. Miror ta-
men hunc Bernardi commentarium ad 
loannis Hierofolymitani De injlitutionepri-
mortm monachorum in lege •veteri exorto* 
rum è r in nova perfeweranthm librum, à 
multis apocryphum exiítimatum, & à Pe-
tro Waítelio feduía admodum navatâ ope-
râ eidem vindicari procuratum : eiufdem 
Waíleliidiligentifílmi omnium, qux ubi-
que eífent, ordinis fui veterum monumen-
torum indagatoris cognitionem fugiíTc: 
qui quidem inter alios huiijs familiíe v i -
ros legitimum loannis hunc foetum agno-
fcentes, vix alium libro 1. Vindiciarum 
feft. 1. art. 1. Bernardo Montefas praferre 
debuit: quem idem opus loannis Patriar-
cha: commentario luítrâíTe atque illuíliítíTe 
nuper audivimus. Quid etiam quòd Philip-
pi Ribboti De peculiaribus gefih Carmelita-
fwwlibri explanator hic Montefa nil minus 
potuit, quàm eiufdem Ribboti de legitimi-
tate iítius De injli tut. primorum monachorum 
operis teítimonium apertiffimum calculo 
fuo approbare ; cuius quidem approbatio-
nis aut explanationis idem Waítelius ver-
ba Ribboti eodem loco adducens , nullam 
habet mentionem. Francifcum itidem Bo-
nae-fpei Hiftorico-theologici Carmeli arma-
mentarii do€tum Scriptorem , qui omnium 
poílremus origines ordinis fui adverfus 
impugnantes defendit, duorum Montefas 
horum operum latuit notitia. 
451. PLec fcilicet (nobis) de libro adhuc 
non vifo fufpicantibus, fors contigit ipfum 
codicem MS . Caefarauguftanum contreâran-
di manibus, & oculis luílrandi , miíTum 
nobis mutuo, Reverendiflimi P. M . F. R a y -
mundi Lumbier Carmelitani doítiffimi 
theologi operâ; ítatimque agnovimusMon-
tefam falsò iadatum' fúiífe apud domellicos 
horum operum au&orem : qui tantitm fuit 
exfcriptor. Primüm ibi exftat opus decern 
M O N T E S A , Bilbilitani, (Calataiubieníis in- librorum De inJliUitione &< peculiaribus ge 
telligo AragonisB regni) qui Carmelitarum Jlis monachoram Carmelitarum , cuius pro 
fuit fodalis, patrií coenobü aluninus, at-
que item aliquando praefeítus. Hic fcri-
pliíTe dicitur 
447. I n librum loannis Patriarchs 
Hierofolymitani De inftitutione monacho-
rum elúcidationes. Itemque 
448. I n librum Philippi Ribboti De pe-
íogus incipit : Cum popuhm Ifrael Domi-
nus ; cuiufque operis audorem oítendit 
fe in eodem prologo Philippus Raboti (ita, 
non Riboti) Mag. in Jacra pagina , Prior 
provincialis pro<vinci¿e Catalonia. Et in fine: 
Hac de nojlra Religionis origine &> prima-
'va injlitutione in primo libro , ò*1 de p r i -
culiaribus gejlis Carmelitarum. Ac tandem mis fundatoribus 6" profejforibus Religio-
449. I n librum. Dirvi Thoma Aquinatis nis prrfdiFtce in fecundo ¿kc/ à me F r . P h i -
De qoatuor virtutibus cardinalibus com- lippo Riboti (ita hic) magijlro in [acra pa-
tnentaria., gtna, necnon Pr io r i pro'vinciall in provirir, 
450v Netnon ex Itálico in Hifpànicum cia Catalonia exijlenti pojt meteres paires 
vertiíTe cuiufdam veteris íurifconfulti U» fyuius ordinis fcripta & diítafufjiciant. Im-
men-
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fneñfas autem de hoc opere reddo gratias &c. utiliíTimam legentibus futuram interpre-
JPerfeftus f u i t hie liter nona die Augujl i tationem. Cuius rei teílimonium Georgius 
'vefpere S. Laurenti i , anno à Na t iv i t . Dom. Cardofus in fchedis ad Bibliothecam L u j i -
M C D L V I 1 I . (miftis Latinis cum Arabi- tanam mihi praftitit. 
bus numerorum charaíberibus) 6^ eft F r . 454. CALLISTUS I I I . Românus Ponti-
Bernardi de Montéfa ord. S. M . de Monte- íex , Alphonfus aliás Borgia , Sastabitamis 
carmelo. Vide de his decern libris qua in ex Valentino regno , non quidem collo-
Philippo ifto Ribot fuprà fcriprimus ad an- catur à nobis loco iíto , ut de rebus eius 
cum MCCCXCL lib. 9. cap. 7. geftis quicquam iis adiungamus , qua; tot 
452. Sequitur in códice Casfaraugüfta- Pontificalium geftorum Scriptores literis 
no opufculum quoddam vulgaris linguas tradidere; fed ut, quia ipfum inter Scripto-
Callellanx quod incipit : A la buena men- res Bibliotheca Pontificite audtor recenfue-
te , &c. In cuius fine eft hsec nótula: E x - r i t , nos indi&um non relinquamus. Ad-
pücit libellus fuper quibufdam Seneca (for- fcribuntur ergo ei 
tè fantbe, nam obfcura fcriptura eil) diitis, 455» Epijiola qusdam í a t i n a , qua-
editus à quo dam itálico bachallario à turn novem inter Mnzx Sylvii leguntur 
quodam inri/perito in hoc idioma reduUus. epiílolas í plures apud Lucam Wadingum 
Scriptus a Fratre Bernardo de Monte- Annalium Minorum âuâorem , quarum 
f a prima die menjis l u n i i anno Domini aliqu^ ad loannem Capiftranum diredtse, 
MCDJLV11I. Barbaris hie notis idem an- in Hungaria tunc agentem pro bello Tur-
nus lignificatus, qui in fuperiori opere La- cis inferendo : qui quidem loannes Capi-
tino-barbaris. Sequitur Tra i l , fuper quatuor Uranus hoc tempore quo haec fcribimus, 
•vh'tutibus cardinalibus S. Thorns de Aqui- fciiicet anno MDCLXXIX. canonizationis 
no cum eadem nota Scriptoris Montefíe decretum ab Innocentío X I . Pont. Maximo 
ix . die Auguili M C D L V I I I . in fine. Tria obtinuit. 
ha?c funt quse continentur in laudato co- 456* Offieium itidem féjbi transfigura* 
dice opera, Bernardo Montefe per erro- tionis Domini nojlri lefu Chrijii compofuifle 
fern negligenter librum mânu exaratum dicitur ( 2 ) ; non autem fellum inítituilTeí 
infpicientium (quod fepe contingit) adferi- quod ex Platina & Genebrardo quidam 
pta. Unde nos documentum fumfimus non affirmant; hoc enim ante Gallifti témpora 
facilè cuivis de rebus fuis referenti live tarn apud Latinos quàm apud Gracos cele-
iadanti credendi (1) . brari folitum, Baronius Cardinalis ad Mar* 
453. B E R N A R D U S quidam Ciftercienfis tyrologum die Auguíti v i . Notis, & ex 
monachus, abbas S. Pauíí in Portugallia, aliis Andreas Vi&orellus m Additionibus 
ante hunc annum M C D L V I . quo denata ad Ciaconii Pontificum Vitas * admonue-
dicitur Elifabetha Regina Alphonfi V . re (3). 
uxor,eiufdem Elifabethae iuíTu & aufpi- ,457. ObiitCalliftusRomaeMCDLVIIL 
ciis , Landulphi Cartufiani De "vita Chri- iam oítogefimum annum agens , cuius oiTa 
f l i opus celeberrimum aggrelfus fuit in ver- in Hofpitali Aragonenfis, ut vocant, Co-
naculum è Latino convertere. Quam qui- ronas templo , una cum Alexandri V I . 
dem ab eo perfedram Eleonora Emmanue- oifibus , ab Ecclefia S. Petri eò tranfla-
lis regia coniux poll multum tempus fe- ta , nullo fepulturse honore , dum Bor-
cit exire in publicum anno MCDXCV. giarum Gandi* Ducum plus ad hoe funus 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . Mm exor-
(1) Coníèntit Anonymas Bibüothec* Carmelíticae cum effufiane proprii Sanguinis , apud Móntfau-
Aorelianis 1752. editai au&or T. I . p. 278. conium Biblioth. Bibl. in Cafar eaVindobonenfi T. I . 
(2) Transfigurationis D . N . lefu Chrifti officium p. 563. fub fin. col. 1. & init. feq... Item : Bulle 
quo nunc Ecclefia utitur, non à Callixto , fed eius du Pape Calliacte I I I . (ad Regent Galiiarum) par 
iuíTu à lacobo AEgidio Stetabüano (Gil de Xativa, la quelle il lui dome avis de la Legation du Lar-
nunc San Felipe) Ordinis Pr-edicatorum Sacri Pa- dinal de Sainte Praxede en France , & autres 
latii Apoftolici Magiftro conferiptum dicitur ab Echar- parties de Gaules , pour inviter les Princes Chre-
do & Quetifo, 1\ I . pag. 831. atsjue à Fabrício liens d la Croifade contre les Tures , & I' invite 
med. & inf. T . I I I . fag. 1. de fejoindre aux dits Princes , apud Eundem , £ i -
(3) Scripfit Callbuus Conftitutiones in Synodo Dice- blioth. Bibl. in Regia Parilienfi, T. I I . pag. 85... 
cefana Valentina anno MCCCCXXXII. promul- Item fub Alfonfi Presbyteri Cardinalis Epifcopi 
gatas ; nam & ei Ecclefia; pracfuit. Exllant hodieque Valentini nomine : Refponfiones ad dubia quadam 
in chartophy lacio Epifcopii Valentini apud Vine, numero X I X . qua Nicolaus Papa V. Eidem tradi-
Ximenum Biblioth. Val. T. I . p. 45. & lof, Ro- der at enodanda, apud Eund. Biblioth. Bibl. in Lau-
driguezium p. z j . . . Item , pvaeter laudatas ab ^nea rentiana Medicea T. I . p. 339. col. 1. Ut. E . . Item; 
Silvio (Pio I I . ) epiftolas : Aliam ad Epifcopum Buliam collaiionis Ofpcialatus Sanêii Sebajliani in 
Saltzburgenfem ¡ ac Solemne votum &< juramen- Dicecefi Pampilonenji, in Vaticana olim Chriilinse 
turn de recuperanda urbe Conjlantinopolitana etiam Suecorum Reginas fub n. 2^5. ac minutiora alia. 
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sis (de s í l z ira) 
in Metropolita-
na Patriae Eccle-




li&is scut is t r i -
bus mille huic 
Ecc les ia t iHos -
pitali (Hispano-
Aragonensium de 
Urbe ) : reliquis 
bonis Collegia de 
Propaganda F i -
de à se iam insti-
tuto(3inproprm 
tedibus funda— 
to antea iam do-
natis: ut in eius-
dem sepulcro in 
Hispano-Arago -
nensiutn Hospita-
l i sedeB.MARI^ 
Virgini De Mont* 
serrat sacra legi-
tur. Exstat in 
Epbemer. nostris 
Roman. T . I . fo l . 
exornandum nori adhuc intendit animus, 
aíTervantur ( i ) . Excellenti doítrina , in-
genio, & integritate praditum fuifle, Mgl-
dius Cardinaiis Viterbienfis in hiftoria MS. 
quae apud AuguiHnianos eft Angeli Rochaj 
bibliothecaj Romanas cuftodis, ut prxte-
rcam notiores alios , refert. 
458. D i D A C u s J>E coMONTEs , Garliae 
Alphonii Toparch* de Comontes ex The-
rafia Alphonii filius, qui fe vocat in do-
nationis quodam inilruraento Auditorem 
(1) Iniurius profeílo cíTem non modò Illuítnum 
Conterraneorum meorum C A L L I X T I I I I . & A L E -
X A N D R I V I . memoriae , fed & qui eandem im-
pensè coluit ac dum viveret confervare ftuduit, C I . 
icilicet loannis Baptiftsc Vivefii (1) civis itidem ac 
Patricii Valentini; nifi exuviarum utriufque Summi 
Ecclefiae Prasfulis vicem & migrationes hoc ]oco 
defcriberem. Atque hie quidem vir eximius , cum 
Cailixti & Alexandri ofla è facrario Bafilica; Prin-
cipis Apoftolorum , ubi primuin condita fuêre, 
aliòrfum transferenda elTent: in veteri eiufdem Tem-
pli Bafilica decentar coliocari fecit ; qua & ipsâ 
diruta , in Regium Hifpano-Aragonenfium de U r -
be Xenodochium plúmbeas thecae, dum fata Deuf-
que fmerent concredita , transferri , ac deponi cu-
ravit, impolitâ eidem epigraphe , quam nos ex au-
rograplio in Ephemeridas noítras Romanas retuli-
mus, nimirum: 
OSSA. 
Calüxti I I I . & Alexandri V I . 
E gente Borgia Summorum 
Pontificum. 
Alexandri corpus in íàcrario 
Bafilicae. cum facellum. ubi quieícebat 
Occuparet. in Callixti. patrui. fepulcrmn. 
Marmóreo, opere, e regione ículptum. 
A bafilicanis. illatum eft. deinde in 
Obelifci translatione. fub Syxto V . 
Propter, machinas. Callixti fepulcro. 
Disie&o. amborum. Pontificum. oílã. 
Sub lapide, reperta. loannes Baptifta 
Vives. Valentinus. Apoftolicsc. Sedis 
Protonotarius. de numero. & Subdiaconus. 
I n Bafilica veteri. decenter. poni. 
Curavit. in cuius demolitione. fub 
Paulo V . idem ob honorem communis 
Patriae. & ad animi fui devotionem 
Atque obfervantiam. erga Illuftriííimam 
Gentem Borgiam. fignificandam. 
In huac locum, tranítulit 
Anno M . D C . V . 
Pracfeutibus IlluftriíT. & Reverendifl". 
D D . Cardinale Çapata . ac ExcellentiíH 
D D . Marchione de Billena Oratore 
Católico. 
Sed ñeque illud , inter alia qua: ad banc diem non 
raro in Urbe oceurrunt Callixti I I I . monumenta, pra:-
tereundum duxi, quod Eidem occafione reftitutae ab 
Ipib Sanftae Prifcas in monte Aventino aedis eredum 
fuit. Exhibet autem Borgiarum clypeum anaglypti-
co opere, decuífatis Petri Clavibus, Tiarâque Pon-
tificia conte&um, in cuius area bos foenum depafcens: 
aream autem limbus ambit aureus, fenis vivi ac vi -
xentis caefpitis glebis pari intervallo invicem disiunftis 
confpicuus , fubieâo eleganti poematio. 
Prima ubi ab Evandro facrata eft Herculis ara, 
Urbis Romanae prima fuperftitio; 
maiorem domini Regis & Carthaginenfera 
Epifcopum (quam eius genealogiam D . 
lofephus Pellizerius in illuitrationibus do-
müs feu familiaj Cabeza de Vaca foi. 52. 
nos doeu i t ) vixiíTe dicitur circa haec têm-
pora , in feriptifque reliquifle Carthagi-
nenfum ac Murcia urbis Epifcoporum M-
Jloriam , Egídio Gundifalvi Davila telle 
in Theatro huius Eccleliíe : qui per erro-
rem Didacum Deza Montes vocavit: (f . de 
Remontes, aut Somantes') (2) . 
CA-
Port ubi ftmãa. aedes loflgè celebrata Dianae, 
Struftaque tot veterum templa pudenda Dcúm. 
Montis Aventini nunc fafta cft gloria maior 
Unius veri relligione Dei. 
Praecipue ob Prifcae quod cernis nobile tempium, 
Quod prifeum merito par fibi nomen habet; 
Nam Petrus id coluit póculos dum faepe doceret. 
Dum faceret Magno íacraque faepe Deo. 
Dum quos Faunorum fontis deceperat error, 
Hie melius Sacra purificarei aquâ: 
Quod dudum multis fefe volventibus annis 
Corruit haud ullâ fubveniente manu. 
Summus at Antiítes Callixtus Tertius ipfum 
Extulit , ornne eius rettituitque decus. 
Cui fnnul aeternae tríbuit dona ampla falutis, 
Ipfius ne quâ parte careret ope. 
(2) A D D E N D I A B A N N O M C C C C L A C 
D E I N C E P S A D A N N U M C I R C I T E R 
M C C C C L X . 
P R I M U M autem omnium hoc refero modò lauda-
tum Jacobum jáEgidium Scetabitanum (Gil de Xá-
tiva) ex Ordine Prsedicatorum , qui prxter Officium 
Fejli Transfigurationis D . N. leju Chrijli , /cri-
pfit quoque : Librum de Conceptione B. Virginis 
Marine , apud Fabric. T. I I I . med. & inf. pag. 1. 
Quetifiis & Echardus: Epiftolam (vocant) yer mo-
dum traãatãs ad Alfonfum Aragonia Regem De 
Conceftione JB. Virginis, datam Roma X X V L 
Augujli MCCCCLIV. exftitiíTeque olim in Altemp-
fiana ; nunc in Archivo Ordinis Romano , T. I . pag. 
831. coi. 1. I T E M loannem de Sant Fagund (Sa-
hagiin) Regium aucupem qui circa annum M C D L . 
fcripfit tra&atum Hifpanicum De re accif tiraria (De 
Cetrería) in cuius exordio Jegitur : Ejle es el libro... 
loan de Sant Fagún caçador de nuejlro Señor el 
Rey , que ordenó de las aves que cazan. E t in 
prologo : E t Yo pedi por merced á naeflro Señor 
el Rey Don luán de Çaftilla , que me diejfe l i-
cencia para que podiejfe ordenar una pequeña re-
gla como fe puedan regir & governar tos f aleones, 
para curar de todas las dolencias 6- enfer-
medades que les rrecreciejfen , ajfi dentro de los 
cuerpos como de partes de fuera ,que cada una 
por fus melezinas fuejfen fanas. E t el Rey nuef-
tro Señor diome licencia para que Yo fizieffe 6* 
ordenajfe efle pequeño libro. Exftat in Regia Biblio-
theca Matritenfi. I T E M Bertrandum de la Cueva 
Ducem de Alburquerque GloíTatorem praecedentia 
traftatüs loannis de Sant Fagund, cuius commen-
tarius exftat per oras paginaram eiufdem codicis ípar-
fus ; initio autem legitur .- E n efle libro de luán 
de Sant Fagún hizo eferibir el muy Iluflre Señor 
Dm Beltran de la Cueva Duque de Alburquer-
que Conde de Huelma las efpiriendas que en los 
fa l -
L I B E R X . 
C A P U T IX. 
De ENNECo Ltrpr D E M E N D O Z A SanBa 
lidiante Marchione. Eius animi corporif-
qtíe dotes. Res gejlte , fama , laudes hr 
/cripta, E M M A N Ü E I , D I D A G I , niel D I E Z , Ca-
talanus De re veterinaria Scriptor. A N T O -
N I U S C E R D A Maioricenjis , Cardinalis. P E -
T R U S B E L L U G A Valentinus iurifconfultus. 
Ems exjilium & fcripta. R U P E R T U S , Jinje 
ROBERTÜS , Catalanus , Alphonfi Regis co-
quus. ALPHONSÜS D E E S P I N A Minorum fo-
dalis. Eius fanffiitatis mirabile quoddam 
documentum. Eiufdem opera, I O A N N E S M A R -
TORELX.ÜS Valentinus. CAROLÜS Viana pr in-
ceps, ANONYMUS qui Arijlotelis Morales 
ad Nkomachum Hlfpanè 'vertit. 
459. T TiRüM defcribet capitis hoc ini-
V tium nobilitatis Hifpanx decus 
maximum deliciafque. E N N E C U S (idem eíl 
i N N f G U s ) E Ü P I D E M E N D O Z A Sanétíe lulia-
nae ( Santillana vocant) Marchio , Comes 
del Real de Manzanares , aetatem cuius er-
ga literas recenfemus merita , in paucis or-
navit. Parentibus hic nobiliffimis Dídaco 
Hurtado à Mendoza Hitae & Buitragi do-
mino , CaftellíE archíthalaífo , atque Eleo-
nora de la Vega in parentum ditionis op-
pido Oarrione Comitum , anno milleíimo 
trecenteíimo nonageíimo odbavo fauílo íi-
dere fuit in lucem edítus , quíbus tamen 
Biblioth. 'vet. Hifp. Tom. I I . 
faleones de fu Señoría , efper intentó , añadiendo, 
y amenguando por glojfas en los capítulos del di-
cho libro de luán de Sant Fagfm las dichas ef-
firiencias que adelante fe Jigüe n : las quale.s man-
dó Su Señoría à fus cazadores , y falló muy pro-
•vechofas en fus f aleones. E mandó facar Su Se-
ñoría en ejle dicho libro las propriedades de las 
medecinas 8cc. I T E M Pe trim quendam del Cor-
ral , Au&orem Hifloria Sar acema , feu Saraceni-
ees , in quem alter è Quatuorviris qui vulgato loan-
nis Secundi Caftellse Regis Chronico pr l̂oquuntar, 
nimirum Alvarus Garfias de Sanda Maria , Petrus 
Carrillus Albornozius , Lupus Barriemus , 8c Fer-
dinandus Perezius Guzmanus , acriter invehitur in-
quiens: L a primera can fa de las eferituras apó-
crifas , es porque algunos que fe entrometen de 
eferevir notar las antigüedades fon ombres de 
foca vergüeña , 6* was les plaze relatar cofas 
eflrañas è- maravillofas que verdaderas 6- cier-
tas : creyendo que non fera ávida por notable la 
hiftoria que' non contare cofas mui grandes ó* 
graves de creer, anfi que fean mas dignas de ma-
ravillarfe que de fee : como en otros tiempos fi-
zo Pedro del Corral en una que llamo CHRONICA 
SAKRACINA que mas propriamente fe puede lla-
mar trufa o mentira paladina. Por lo qualfi al 
prefente tiempo fe praclicajje en Caflilla aquel mui 
notable & útil oficio que en el tiempo antiguo que 
Roma ufaba de gran policia fe llamaba Cenforia, 
que había poder de examinar y corregir las Hifto-
rias &c. ITEM. Martinum de Avila Henrico I V . 
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orbatus in feptimo fere setatis anno, íub 
tutela k iludió literarum , quibus impar -
t i r i decet virorum principum reipublicx 
natorum ingenia , íimulque omnis generis 
armorum , e q u e í t r i u m q u e velitationum 
exercitationibus , earn corporis & animi 
vim & contentionem applicuit : ut maior 
annis faâus , in fortiffimum nec minus 
prudentem do&umque ordinis fui dyna-
Itam evaferit. 
460. Multa gefllt bello paceque , ópti-
mo , magnánimo , fapientiíTimo, ac veré 
Chriítiano viro digna fub loanne I I . Re-
ge , temporum iniquitate fublimi virtute 
luperata , honorem vitíe ac bonum nomen 
fallacibus delinimentis omnibus , quae ma-
gnam quamque fortunam veluti pedife-
qui comitantur, praeferens. Cuius fama non 
quidem inclufit fe Hifpaniarum fpatiis, 
fed quod de Livio & Roma Hieronymus 
retulit, huic veré contigiífe loannes Me-
na teítificatur : quos nempe ad contempla-
tionem fui Hifpania non traxit , unius 
hominis famam de ultimis Europae finibus 
perduxiife. Tandemque fub Henrico I V . 
(quem optimis coniiliis, quamdiu vixit , in 
llatu manere fecit, veluti Neronem, quam-
diu diifco eius audiens imperavit , Sene-
ca) Martii die viceíima quinta , anni 
M C D L V I I L placidiílima & ChrilKano 
héroe digna morte gloriofiíTunum vita; eur-
fum Guadalaxarse abfolvit. 
Mm a Ne 
Caftella: Regi â íècretis , cuius in Regia Bibliothe-
ca Matriteníi exftat Hifpanica verfio aliocutionis no-
mine Ducum Burgundise Alíbnfo Regi Portugallix 
fàdac. Titulus hic eft : Siguefe una propoficion 6 
arenga propuejia en Latin ante el muy lluflre 
Principe Don Alfonfo Rey de Portugal: la qual 
es la primera de tres propoficiones que antêl 
fueron fechas por lohan Jufrê Dean Vergenfe Em-
bajador de los Señores Duque è Duquefa de BoT' 
goña : & fue propuefta à 24. de Noviembre de 
1449 años; &• trasladóla de Latin en Romance 
Cajlellano Martin de Avila Secretario de Latín 
del Rey nueflro Señor , & del muy Rev. Señor 
Don Alfonfo Carrillo Arzobifpo de loledo &c. Qusc 
forfan loannis 11. sevo , ac circa annum 1450. , fa-
da fuit. ITEM. loannem Fartem (Fôrt) Valenti-
nutn ex oppido Albocâcer , Cartufianum Monaclium 
Coenobii Scalx Dei in Catalonia: Princípatu , cui 
D. lofephus Valles Hiil. Fundat. Cartuf. à pag. 
225. atque inde Vine. Ximenus Miblioth. Val. T. I . 
p . 46. in eo , tribuunt : Librum Revelationum; 
eiufque exemplum in Seal* Dei Monaílerio fervari 
aiunt. In Bibliotheca autem Regis Galliarum T. I I I . 
pag. 96. cod. 1215, fseculo X V . ut in eodem legi-
tur exarato , habetur hic titulus : Prcedicabilia. Au-
¿tore loanne Forti Uifpano. I T E M lacobum Fer-
rer Valentino-Saetabitanum ex Ordine Praedicatorum 
^ui circa annum M C C C C L V . fcripfit librum Ser-
monum de Sanãis , apud Quetifom & Echardum 
J . J. p. 821. è Diago HiÇt. Ordinis Prad. Lib. 11. 
fo i . 274. pag . 1. CQU i . in fin. 
A mita: loan-
na; Mendozia:. 
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461. Ne autem immòremur.'ultra in 
virtutum clus atque geftorum commemo-
ratione , fuadet nos eorum celebratiffima 
ubique fama , hiítoriam omnem huius tem-
poris, & recentiorum, quandocumque men-
tio eius facienda eft , veluti proprium fux 
claritatis theatrum nada. Elogium prazci-
puè , leâror, adeas rogo Ferdinandi Pul-
garis, quo faspius utimur,, meritoque} nam 
procul ab omnibus adulationis aut odii 
cauiis, videtur m i l i i , quos aerate adeptus 
fuit principes aula? viros ingenua probi-
tate ac vivis veluti coloribus expreíUíTe. 
Nec loannes Mena , quamyis -viventis ad-
huc virtutibus Coronations fuá ei di&a mu-
íicum contexuit fertum, uti iam diximus, 
minoris exiilimationis loco habendus : qui 
Lucanum civem fuum imitatus, vera iu -
blimiter dicendi artificio tantüm, abfque 
ulla fingendi licentia poetai íimul «Sc hi-
llorici laudem affedtavit. Gomczium quo-
que Manricum poetam nobiliflimum idem 
amor impulit germanum defcribendi car-
mine virtutis exemplam epicedio i l l o , 
quod in eius morte cecinit , apud nos 
vulgari. 
462. Eiufdemque notae melioris funt 
Ferdinandi Perczii Guzmani , in loan-
nls I I . Regis hijloria, Ferdinandi Meffia: 
in Nobiliario, Lucii Marina:! Siculi l ib. 6. 
De Hifpania laudibus; atque his recen-
tiorum Garibaii lib. 17. cap. 5. & in JVo-
biliario MS. Gundifalvi Argote de Molina 
i n Hijloria nobilitatis Baticie lib. 2. cap. 
233. loannis Mariana lib. 22. cap. 19. Pe-
t r i Salazarii Mendozai in Petr i de Mendo-
za Catdinalis (Enneci noitri f i l i i ) Chro-
nico, Alphonfi Lupi de Haro l ib. 4. No-
bil iari i fui cap. 13. & plurium aliorum 
teftimonia ( i ) . 
463. Quo tamen in Bibliotheca Hifpano-
rum Scriptorum proprium libi locum fabre-
fecit nofter , lludium philofophix fuit mo-
ralis , quam ut veriibus , ipfius veluti 
fapientiaj itilo dudis, fuaviorem ac ve-
nuftiorem redderet atque auribus propi-
narei , otii f u i , quandocumque fuppete-
ret , negotium faceré confueverat. Pri-
mum autem inter huius generis poema-
tia obtinet locum : 
464. Los proverbios, 0 centiloquio : cu-
ius hoc initium , & metri genus : 
(1) Eximii huius viri vita: geftorumque compendium 
vidêfis apud D. Th. Sanchezium Syll. Poem. Hifp. 
ant. ann. fefquimill. T. I . in ipfo ftatim initio. 
(2) Exftat in Bibliothecse Efcurialenfis códice Lit. n. 
Plut. I. fub n. 13. 
(3) Exftant binae Marchionis Sant-Iulianenfis Epifto-
\x in pfeudepigrapho loannis Yxarenfis de Aragonia 
códice facpms a nobis laudato, pauló fub medium. 
Hijo mio muy amado 
Para mientes: 
No contrajks à las gentes 
M a l fu girado. 
Ama , y Jeras amado , 
Y podrás 
Hacer lo que no harás 
Defamado. 
Quo opere Salomonem imitatus, loan-
nis Regis iuíTu, fpeculum optimi principia 
Henrico eius filio propofuit , & ad eum 
cum doíla epiílola & quibufdam gloííis ad 
l ibri oram opportune conieâis remifit. 
4(55. Hoc ipfum deinde praecepto eiuf-
dem Regís Petrus Didaci à Toledo lu-
culentioribus prorfae orationis declaratio-
nibus exornavit, & ad eundem principem 
Hcnricum direxit; cuius editionem habe-
mus Martini Nucii anno MDXCIV. cum 
aliis aliorum, Anruerpienfem. PríeceíTerat 
tamen alia eiufdem loci anni M D L X X X I . 
duabufque his antiquior Hifpaleniis anni 
M D X X X I I I (2). Centiloquii nuncupatione 
11 fus fuit : quae antiquis duobus Bethem 
Arabi De confue•tudi'nibus in ajlrorum iu~ 
dichs , atque Herma; Grieco Aphorifmo-
rum Scriptoribus, placuiffe , legitur. Nec-
non & 
466. DoUrina de privados , infelicis 
Alvari LuníE exitüs arrepta occafione , di-
verfo aliquantulum metri genere , fcripíit. 
Quod carmen lie incipit: 
Vi teforos ajuntados 
Por gran daño de f u dueño. 
AJJi como fombra ò fueño 
Son nueflros días contados. 
Alia eius carmina conie&a funt in l i -
brum qui Cancionero, five Cantionarius, 
inter nos appellatur , atque Hifpali an-
no M D X X X V I I I . in folio editus exítat. 
467. Celebratur & qmedam eius epi-
ílola ad Alphonfum Epifcopum Burgen-
fern, cuius in proximo capite meminimus, 
data in refponfione dicati íibi ab eo Do-
Brinalis nobilium l i b r i , bona; frugis & in-
geniofx eruditionis plena. Certè inter l i -
bros Galliarum Regis (uti Labbeus affir-
mavit in Ms . Bibliotheca paginâ 325.) co-
dex quídam continet Las cartas que elMar-
ques de Santillana eferinjio al Conde de A l -
ma , quando ejla<va prefo , con algunas poe-
fias Efpañolas (3). 
D i -
Prior incipit: Quando To demando â los Ferreras tus 
criados è mios &c. edita in Addendis ad Pulgarium 
Matriti 1775. pag. 224. pofterior autem: Fue Bias 
Jegund que place à Valerio & à Laércio &c. eas 
vero excipit metneus Biantis ir Fortuna dialogus 
eodem Audore , C L X X . uon ipinus ogdoadibus 
conftans. 
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468. Díverfus autem à noítro eft alter 
Ennecus L u p i à Mendoza D u x quartas 
Infantatüs , eius abnepos : qui Memo-
riale rerum notabilhm fcripfit , i n Biblio-
thecK huius poíleriore parte à nobis lau-
dandus ( 1 ) . Cui quidem , an abavo, an 
a l i i ab his duobus diverfo tribuí debeat 
Genealogicum opus Enneci L u p i à Men~ 
doza t i tu lum , ut audio , prsfeferens, 
doceri cupio. 
469. Neque hinc difcedendum nobis 
eft , quin obfequium laudis à literarum 
ítudio venientis huic ampliflimaj Mendoza-
rum domui exhibeamus, \ á à n € t z quadam 
parte teftamenti D . Didaci Hurtado à Men-
doza pr imi Infantatüs Ducis , Enneci no-
ftri Marchionis filii, confe£ti die x i v . I u -
n i i M C D L X X V . quam iifdem Hifpanis 
verbis tranfcribemus: Otro J i , allende de 
lo fufo dicho mando al Conde mi hijo, e 
quiero, que haya for mayorazgo las mis ca-
fas principales que yo tengo en la ciudad de 
Guadalaxara , los libros que de mi librería 
y cámara Je hallaren, los quales es mi 'vo-
luntad que no puedan fer enagenados por 
el ni por fus fuccejfores, mas que Jiempre an-
den y fean accejjorios h los otros bienes de 
mayora%,go , e de aquella mefma natura e 
calidad; e ejlo porque yo defeo mucho que 
el y fus decendientes fe den al ¡ludio de 
letras , como el Marques mi feñor , que 
fanta gloria haya , e yo , e nueflros an-
tecesores Ji-zAmos , habiendo mucho por 
ellos fer crecidas e alzadas nueflras perfo-
nas , &c. (2) 
470 . Huic eidem anno foculi quin-
quageíimo oitavo , qui Alphonfum Ara-
goni» ac Neapolis Regem ut iam diximus 
vita; immortali confecravit, adícribendus 
venk , ne i n alio vagemur, EMMANUEL 
DIDACI (vulgo DIEZ) Catalanus, ut fufpi-
cor, cüm eius gentis lingua fcripferit, oeco-
nomum eiufdem Regis iefe appellans , Ve-
terinari<e artis commentarium : quem manu 
exaratum in folio cüm Roms eflemus, 
Alexander V I I . Pontifex, cui veteres l i -
bros quofque undique conquifitos expor-
(1) Diverfus item eft ab Enneco de Mendoza t Mi-
noram Ordine , au£tore : Vitce Ckrijii dimetris de-
caftichis , ad IHuíirem feminam loannam de Cártha-
gena , aliorumque opufculoruin , fab finem fseculi 
X V . quode nos infra. 
(2) D. Thomas Sanchez omnium Enneci Lopezii 
Mendoza: tarn editorum quam ineditorum operum ca-
talogum confecit, ediditque T. J.Syll. Poem. Hifp. 
antl ann. fefquimill. à pag. X X X I V . variaque 
minora Eiuldem poematia recenfuit ; necnon opuf-
culum : L a Que/Hon fecha por el noble y mag-
nifico Señor Don Iñigo López de Mendoza Mar-
ques de Santillana 6* Conde del Real al mui fa-
tio è- notable Perlado Don Alonfo Obifpo de Bur-
tari ad fe gratiífimum erat, oítendi no-
bis, haud noftri laboris infcius, benignè 
curavit. L i b r i t i tulus: 
471. Libro de la Menefcalia compofl per 
lo noble Moffen Manuel Diez . Inc ip i t : E n 
nom f i a de la fanta Trinitat , que es Pare^ 
e F i l l , e fant Spir i t , tot hum D e ü . Com 
f i a molt neceffaria cofa à tot cavalier , & c . 
Et pauló inferiüs : Perche yo Manuel 
Diez Majordom del molt alt fc> poderos 
princep &> mffioriòs fenyor Don Alphonfo 
R e i d' A r ago , &c . <vull fer un libre de 
cavails , per moflrar ais jovens cava-
liers , Sic. gran part de la practica e de 
la conexenza dels cavalls , & de lurs ma-
laties, e gran part de la part de les cures 
de aquells , &c. 
472. Tres partes hie liber continet. 
Primam de equis, fecundam de mulabus, 
tertiam de utriufque generis beftiarum in-
íirmitatibus & curationibus. Attamen ter-
tia haje pars non eiufdem , fed alterius 
videtur, duabufque veluti appendix feu 
complementum totius artis, ab alio adfu-
ta. Stilus enim Semicaftellanus eft, Cata-
lanum quamvis fermonem fapiens. Inci-
pi t : P o r tal que vos , no haveis , fegunt 
creo , mucha practica del art de Menafca-
l l i a ; neque de cunitis equorum xgri tudini-
bus loqui íè adiunxity remittens fe ad alios 
eiufdem argumenti Scriptores. Vereys (fm-
quh^Laurenzo Rujjfb Erodes , que hunc 
volüm vos embio. Hiérocles hie eft Grse-
cus au&or Mulomedicina, quern cum Gras-
éis aliis eiufdem argumenti Bafilese W a l -
derus edidit. Ruffus autem notiffimus H i p -
piatricae huius rei audtor , Parifiis è Chr i -
ftiani Wecheli officina M D X X X I . prodiit. 
Hunc tamen Emmanuelis Didaci l ibrum 
poll: annum M D . typis editum nonnufquam 
legimus. Hie liber i n Caftellanum fermo-
nem converfus à Martino Martinez Dam-
pies , in oppido Sôs Aragoniae nato , v i -
ro n o b i l i , aflervatur MS. in bibliotheca 
Hifpaleniis Eccleii^ ; fed prodiit Cxfarau-
guft« in folio anno M C D X C V I I I . u t i 
dicemus i n pofteriore huius Bibliothe-
ca 
gos 20. lanuar'ii 1444- cuius exemplum exftat in Re-
gia Bibliotheca Matritenfi. Item à pag, X L V I I I . edi-
dit , uberibufqne notis illuftravit Enneci Epijlolam 
ad Petrum Portugalli<e Comejlabilem , in qua de 
Poefi , ac veteribus Poetis Hebraeis , Gra:ds , L a -
tinis , pra:cipue vero de iis quos Provinciales ac 
Trabadores vulgus appellat. Item recenfet Eiufdem 
opus metricum cui titulus : L a Comedie ta de Pow 
z a , qua: cum praemifla eidem nuncupatoria ad 11L 
Dominam Violantam de Prades Comitem de Mó-
dica & de Cabrera exftat in fsepius à me laudato 
píèudepigrapho loannis Yxarenjis códice , paulo fub 
medium. Item •. E l infierno de amor , & minutio-
ra alia. 
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ex parte in Martino laudato ( i ) . 
473. Annus fequens MCDJLIX. emor-
tualis fuit viro dignitate clariíTimo ANTO-
NIO CERDA Maior icení i , ex oppido S. Mar-
garitíB, S. R . E . Card, à Nicolao V . an-
no M C D X L V I I I . creato. Theologorum is 
temporis fui maximus habitus f u i t , & 
princeps theologorum. à Pio I I . Pontífice 
appellatus , canónicas o l im Maioricenlis 
Ecclefiíe , Eugenii I V . cubicularius , & ab 
eodem, Meífanenfis fa¿tus Archiepifcopus} 
tandem à Nicolao fub t i tu lo S. Chryfogo-
n i Purpuratorum patrum aggregatus ordi-
n i . Quocum non bene flat Tr ín i ta r io rum 
ordinis hiftoricorum ^Figuerx prasfertim, 
cuius fides male audit) perfuaí io, huius 
familix fodalibus hunc aggregantium. Prae-
ftiifle dicitur eiufdem Nicolai Pontificis 
juiTu Ilerdenfi & luvenacenfi Ecclefiis, un-
de Cardinalís Ilerdenfis magis quàm pró-
prio notus nomine. Pacem inter Alphon-
fum Neapolitanum Regem & Florentinos 
çompofui t ; Romacque deceflit x i i . Septem-
bris eo, quem diximus , anno , ut è fe-
pulcro eius apud S. Petrum conftat : cu-
ius infcriptionem vide sis i n locupletio-
re iam ab Oldoino (2) fadta Pontificum 
& Cardinalium hijloria, i n prima creatio-
ne Nicolai V . qui eum ob do&rinae & fan-
¿titatis merita infigniter amavit. 
474. Huic Vincentius M u t i n Hi j lor ia 
Baleárica altero volumine l i b . 8. cap. 6. 
l ibrum tr ibui t infiruttionm principum, de 
quo aliás altum filentium. Maioricenfem 
Epifcopum fuiíTePorreñusmonet i n elogio. 
(1) Valentinum hunc Enimanuetem fuiíTe , Vá-
lentinique Regni nomine ád annum M C C C C X I I . 
Cafpenfi Conventui , in quo de Rege Aragonenfi-
bus dando deliberatum fuit, inter Novemviros fuP-
fragatores confedifle , inviâis argumentis docet Vine. 
Ximenas Biblioth. Valent. T. I . p. 35. feq. qui ad-
dit vifam à fe Valentisc in Bibliotheca Marchionis de 
Villatôrcas Hifpanam huiuS operis è patrio Ltfmovi-
ccnfi Martini Martinii Dampiezii verüonem extíufam 
Caefaraugufta: 16. Oilobris 1499. foi. Exititit MS. 
in Bibliotheca Comitis-Ducis Olivarieufis , hoc ti-
tulo : Manuel Diez Mayordomo del Rey Don 
Alonfo: De la cria y cura de los cavallos. E n 4. 
caxon 11. num. \b. Pag. 209. letr. M. MS. 
(2) Oldoinum non vidi. In Éphemeridibus autem 
Romanis hace olim à me atque áunoxn(i ad annum 
1756. deferipta repeti : Êx Panvinio in MS. códi-
ce Illujlrifs. Collegii Canonicorum Sanãi Petri, in-
édito cut titulus : De rebus antiquis memorabiti-
bus Vaticana Bajilica fol. 177. b : 'Antonius Cer-
, cianus Majoricenjis íJifpanus Presbyter Cardinar-
, lis tituli Sanãi Chryfogoni creatus â Nicolao V. 
, Papa anno M C D X L V I I I . Obiit Roma pridie Idus 
,Septembris anno M C D L I X , fepultus inveftibuh 
, Sacrarii Sanãi Petri humi cum lapide: 
, M CCCC L V I I I . die X I I . menfis Septembris 
, Antonius Cerda Maíoricenfts Car-
, dityiiis Jierden. quUvif in Domim. 
475. Quibus hic ordo aetatis quem fe-
quimur , femel placuit, medíeis iurifeon-
fultos, atque his theologos, theologis poe-
tas , aut hiftoricos, nullo ordine profef-
íionum fervato , commifeere opus : PE-
TRUS BELLUGA , iurifconfultus , Valent i* 
natus, fub Alphonfo toties memorato Ara-
gonenfium & Siciliae utriufque Rege flo-
rui t : quem alicubi Hieronymus Blancas 
prteclarum iuris interpretem , Petrus A u -
giiftinus Moría Valentinus i n Emporii iu-
ris praefatione Valentinorum Bartolum m t 
Baldum appellant , aliis elogiis méri to 
a l i i ce lebrant . & 
476. Do¿tus primas Valentia literas, 
Bononiae i n collegio S. Clementis Hifpa-
norum (3 ) ab anno huius fxculi decimo 
iuris artem excoluit eo progreíTu, loan-
nis Imolae ac Ludovic i Pontani auditor, ut 
ab eodem Rege Neapolim aíiquando evo-
cari addicique publicas rei meruerit. I n 
patriara hinc reverfus, Alphonfo Borgise 
an t i í l i t i , quo Pontífice fub Cal l i l t i nomi-
ne p a u l ó pòft R o m a n a Sedes gavifa e í l , 
admodum fuit c a r u s , magnoque apud ei-
ves omnes i n praetio habitus. A t propter 
defenfa i n curiis ordinum Valentiae re-
gni iura , loannis Navarra; Regis , pro A l -
phonfo fratre tune abfente iur i fd iá ionem 
adminiftrantis indignationem incurrit. A 
quo in carcerem conie&us aeque regno 
pulfus, Almanfae i n Caítella fe cont inui t^ . ) , 
quoufque Neapolim una cum Borgia ve-
niens , caufam fuam conílanter do&eque 
propugnatam Alphonfo fapientiífimo & 
mo-
(3) In libro Receptionum huius Coilegii , nullaia 
prorfus eximii huius viri mentionem reperi. 
(4) Veram indignationis Regiac atque incarcerationis 
exiliique fui cauíàm Ipfe narrat in Specião Princi-
pum mox laudando , Rubric. X X X V . nn. 18. 
feqq. nimirum , quod in Comitiis Valentinis anni 
M C C C C X X X V I I I . & fequentis acriter cum Petro 
Mercaderio Baiulo Generali Regni Valentini difpu-
tâífet, pro ftabilienda lege aut ediíto : ut in univer-
fos palentina Urbis Officiales Regios inquirere-
tur. Ada hxc ante annum M C C C C X L . Idem docet 
in Speculi, fine ; verum deinceps profper^ Eidtn» 
omnia ceíTêre; anno namque M C C C C X L V I . à V a -
lentini Senatús Patribus Syndicus renuntiatus fuit, 
ut eorum nomine Comitiis eiuídem Regni Valentia» 
celebrandis intereíTet ; legiturque eius nomen in Elen-
cho Syndicorum poít loannem Gallách. loannes dein 
íèeundus Navarra: arque Aragoniae Rex, Fiíci Regii 
Advocatum & Valentini Regni ProcuratoremVLDe-
cembris M C C C C L V I I I . atque anno MCCCÇLXI . 
X V I . lanuarii eiufdem Fifci , íèu Veteris , ut aiunt, 
Regii Patrimonii Advocatum delegit , habita , ut 
in utroque Regio diplómate legitur , meritorum eius 
erga Ipfum atque Alfoníüm iratrem Aragonise & 
Neapolis Regem ratione. DecefliíTe autem videtur 
anno M C C C C L X X I . fub cuius medium Michael 
Dalmau in eius nuper defun&i múnus fnffeólus dici-
íur, ia Regefl. official.: Val. loannis 11. Hk. 2. De 
qui-
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moderatiffimo prinçipi approbaret. Quo 
quidem tempore obtulifle eidem dicitur 
477. Speculum principim. Hoc t i tulo 
donatum ab ipfo Rege Alphonfo. Quod 
editum fuit Pariiiis anno M D X X X . i n fo-
l io ; & mox cura additionibus Camil l i 
Borrelli iuriíconílilti Neapolitani , turn 
Neapoli , turn Venetiis M D L X X X . tan^ 
demque cum iifdem , & Antonii de Fuer-
tes Biota Hifpani Aragonenfis brevio-
ribus a l i i s , Bruxellis anno M D G L V , i n 
folio. 
478. Singularia etiam iuris elucubra-
v i t , ad quse fe ipfe in Speculo fspius re-
fe r t : qua; lucem haítenus non viderunt. 
Huius clariffimi v i r i poilrema latent, an-
nufque & locus mortis ignota funt. Quare 
hue in Alphonii Regis emortualem an-
num eius mentionem coniecimus. 
479. Eiufdem Alphonfi Regis coquus 
fuit RUPERTUS , live ROB£RTUS , Catalanus, 
qui vernáculo provincia; fuae fermone com-
pofuit l ibrum culinaria; artis , quem v i -
dimus Callellanè ab ipfo au&ore conver-
fum hoc t i t u l o : 
480. Libro de grifados, manjares y po-
tages ; atque editum Tolet i M D X X 1 X . 
i n 4.0 ( t ) Vereor tatnen ne alterius A l -
phonfi Neapolis tantúm Regis, qui prio-
ns illius fuit nepos , culinae hic praefuerit. 
481. Scribebat , & his maximè die-
bus í lorebat , ALPHONSUS DE ESPINA M i -
noram fodalís , de quo graviflimi ac fan-
âiíTimi eiufdem ordinls praefeóli aliquando 
generalis elogium Francifci Gonzagse re-
príefentare hic praetlat quàm noítro u t i . 
Inter alios magni nominis patres in hums 
loci (Paíentia; urbis) Ecclejia fepultos , ad-
miranda religionis atque doffrintf Alphon-
f m à Spina iacet. H i c cum ejfet injignis 
concionator, animarumque faint em fupra mo-
dmn fitiret : in id máxime incumbebat, ut 
aliquos Chrijio lucrifaceret. Cum que ex me-
lancholic a imaginatione fubtrijlior quadam 
die effeUus , puteo iuxta Minoritici conven-
tus Vallifoletani facrarhm hareret, anxiuf-
que cogitarei, num frequentijjimis fuis con-
cionibus aliquem fruUum fecijjet: *vocem è 
fublimi delatam fibi pracipientem ut fttulam 
ex trochlea pendent em in puteum demit te-
r e t , aquamque hauriretr audiit. Cut cum 
obtemperajjet, 'viginti quatuor fubalbos la-
pillos lefu nomine injignitos , iuxta 'viginti 
quibus nos opportune monuit C l . Franciicus Xave-
rius Borrullius Valentinus aiibi à nobis laudatus. 
Corrigendus ¡taque eft Vincentlus Ximenus nofter, 
qui de Petro Be luga loquens in alia it omnia ; imiuo 
& D. Laur. Matheu in de Regim. Regn. Val. cap. 
3.§. i . à n. 30. 2. edit. 
(1) Robertus hic <¿&Nola cuius opus Arte de Cocina 
quatuor fermones, quos paneis ante die bus 
ad populum Vallifoletanum de fanStijJimo no-
mine lefu habiterat, in fitula fundo inve-
nit. E x quo demum enjentu,. confirmatus, 
omnibus nervis pradicationis officio in po-
Jlerum incubuit. Horum lapillorum duodecimo 
argéntea cruci prainferti in p r a d í B i con-
mentus facrario ajfervdniur ; reliqui: 'verb 
duodecim à Catholic a HifpaniarumMegina 
Elijabetha Granatam delati funt . . Quod 
quidem non obfeune fanAitatis argument-
turn pra;mifimus de dodirina d id :ur i ; quani 
fanftitatis prieiudicium in primis.còmmen-
dat. Do&iiTimum l ibrum (quod & Gonza-
ga docere pergit) abfque ullo tamen au-
ã o r i s nomine , fcripfit , fcilicet, 
482. Fortalitium Fidei in unimerfos Chri-
fliana religionis hofles &c. Splendido t i tulo, 
voce barbara , eruditum opus , & divina-
rum rerum cognitione prseftans, ait loan-
nes Mariana l i b . 22. cap. 13. quinqué par-
titura l ibris , quorum primo arx i p ía , quam 
Fortalitium appellat fecundo haeretico-
rum , tertio ludaeorum , quarto Saraceno-
r u m , quinto demum diabolorum oppu-
gnationes caífae & i r r i t * defcribuntur. 
483. Sed cum reticuiífet ob modeitiam 
Alphonfus fe efle auétorem open's : res eò 
devenit, ut ferè perfuafum muitis fuerit 
olim & ante paucos annos, vel Bartholo-
mxixm Spinam , vel loannem de Spira aut 
Spina, vel Guilielmum Totanum , exteros 
omnes, hoc opus confecííTe. Duorüm prio-
rum Mir:eus meminit i n Biblwtheca E c -
clefiajlica volumine fecundo , Theophilus 
Raynaudus D e pietate Lugdunenfium in 
B . M a r i a Virginis Conceptionem | . 14. i n -
xuriofus tamen (n iñ fallor) Bartholomsei 
Spina; Dominican! fama;, quem turpi abi-
geatu, expundio Alphonfi nomine, l ibrum 
fibi fuppofuiilb affirmat: ut & in opere D e 
bonis & malis libris partitione 1. erotema-
te 10. num 272. Quod quidem tanto viro 
indignum facinus fi contigiflet , non du-
bito quin BartholomsEum Spinam , u t i For-
talitii au&orem , domeítici laudâlfent: quo-
rum certè nu l l i in mentem venilTe credi-
mus (2). 
484. A t quia antiqua; cuidam anni 
M D X I . editioni praefuit Guilieimus quí-
dam Totani ordinis Praedicatorum con-
ventus Lugdunenfis , nec adhuc verus au« 
¿lor apparebat: facile fuit Guilielmo huic 
l i -
Lemofinè ícríptum Toleríque non anno M D X X I X . 
ut Nofter hoc loco , íèd M D J L X X V I I . editum ex-
ílare alibi diximus ; extitifleque eius enempinm in 
Bibliotheea D . loachimi Ibànnezii Garüse Pisecento-
ris olim Turoleníis, 8. 
(2) Abeft ceite à Quetifo atque Echardo. Reliquos 
eius luítituti Bibliographos omiñlmus. 
28o b i b l i o t h e c j E v e t e r i s h í s p a n l e 
l ib rum affignarí : quod fecit Antonius Pof-
fevinus -in Mibliothec&vlah.' vp, cap» g. Bo-
zius D e Jignis Ecclefia tam. i . l i b . 5. íi-
gno 16. cap. 11 exemplorio. ac D z ruinis 
gentium l ib. 7. cap. 4. Pmades i n hijio-' 
r ia Catalonia \ & adhuc rèi ignaras hac 
etiam ita exculta aetate loannes Hoorn-
bekin prologo fui operis D e cowvertm' 
dis ludieis. 
485. Q u i certè ab ipfis audtofis con-
, t.ib I t.lt vincuntur d i d i s , pafíim de Hifpaniienfi-
QuJis' deb eat bus rebus i n prologo etiam loquentis *} fe-
ejfeprcedkatio. que i n Hifpania concionatum Medin*-cam-
lilx 2. fol. 77. p i , Val l i fole t i , Segoviseque , ab anno 
&8v&92 . ub . M C D L V I I L ad M C D L X . hunc l ibrum 
3. fol. 1x7. c (-onfcj-jbeye referentis. Quare ei iam ad-
n o . edmoms . , o » n. • • • 
amíiMDxxv. fcnbitur hoc tempore , & a noftris etiam 
priüs . Videndi Stephanus Garibaius l i b . 
16. cap. 46. Mariana l i b . 22. cap. 13. W a -
dingus D e Scrijptoribus ordinis Minortm, 
Paza parte 4. hiitoriae eiufdem ordinis 
l i b . i . cap. 7. Edi tum quidem fuit Nor im-
bergse M C D X C I V . Lugdunique ter. Pr i -
m ü m anno M D X I . per loannem de R o -
moys i n 8.° iterum M D X X V . per loan-
nem M o y l i n , alias de Cambray , quâ nos 
u t i m u r : tert iò M D C X X I X . quam editio-
nem nondum vidimus. 
486. Sermones quoque D e Sanffio nomi-
ne lefu x x i v . fcripfit , quos totâ Hifpania 
ex ambone recitâíTe dicitur : i d quod h i -
itoricus Hifpanus Francifcanorum Daza 
refert. A t ipfe v ig in t i t r ium meminit Va l -
l i folet i à fe habitorum l i b . 2. D e hello l u -
daeorum pag. 190. Gar l ix de Bahamonde 
Lucenfis Epifcopi magnae fcientiae & bo-
confcientias, u t i a i t , hominis, & Ro-
derici Didaci à Mendoza ftrenui mii i t is 
atque timentis Deum , ac Ludovic i cuiuf-
dam ab Aimanfa eodem loco mentione 
fadtâ. 
487. D e fortuna liber alius, ferenifli-
mo íoann i Caftellas Regi infcriptus eodem 
AlphonfoEfpina au&ore ordinis Minorum, 
exftat Ms. i n regia bibliotheca Efcoria-
lenii (1). 
488. H i e eft qui Alvaro à L u n a , dum 
cervicem iam prxbiturus gladio Vallifole-
t i eífet, confortator, & u l t imi agonis chri-
ílianè fufterendi adhortator adftitit , ut Ga-
ribaius iam laudatus, & au&or Hi j lor ia 
Joannis I I . Regis annotatum reiiquêrei 
quemque innuere Rodericum Sancium i n 
hiílorise f u * quartas partis cap. 33. m i h i 
(1) Períit proculdubio. In Indicibus noftris Efcuria* 
lenfibus certe non exftat. 
(2) Apud Ximenum Biblioth. Val. T. L f. 12. 
Parus Joannes Martorell. Eius librum nuíquam mi-
hi , itidem ac Noftro , videre contigit ; lepidum au-
tem de eo iudicium vidêlis apud Alicliaeíem Cer-
dubium non e í t , cíim fe noviífe v i m m 
& vitâ & fapientiâ integerrimum , qui 
Alvarum in foro Vailifoletano ad fuppli-
cium addu&um confolabatur. 
489. Res Alphonfi ufque ad Ferdinan-
d i & Elifabethx catholicorum Regum xta-
tem domeftici Scriptores prorogant j & eo* 
rumdem concionatorem, immo fub iis crea-
tum aliquando titularem Epifcopum affir-
mant , miré tamen i n hoc poíiremo eius 
muñere variantes. Trinopolitanum Daza, 
Thermopolitanum fub Athenarum metro-
po l i anno M C D X C I . aíTumtum Wad in -
gus i n Annalibus Francifcanorum hoc an-
no , idem verò D e Scriptoribus ordinis M i " 
norum feribens , Orinopolitanum , vocant. 
Thermopilení is quidem Epifcopi fub A -
thenarum dioeceíi Codex pro'vincialis vetus 
meminit à Mirseo editus i n Notitia Epifco-
jpatuum , aliorum non ullam alicubi fa-
dam invenimus mentionem. Collocavimus 
tamen hunc loco iíto au&orem. Quod pla-
ne l i que t , nec incertum fit, hoc tempo-
re eum incubuiífe commentario iam d ido , 
& i n celebri fama fuiífe. 
490. A graviífimo theologo ad fabula-
rum artificem í l i lum convertimus, 10AN-
NEM MARTORELL Valentini regni eivem, 
cuius eft liber aliorum huius commatis 
germanus : Tirant lo blanch inferiptus, at-
que anno M C D L X X X . ut aiunt , Valen-
tiae i n folio editus. More hie aliorum ta-
l i um otioforum confueto, fingit fe hunc 
l ibrum ex Anglica i n Lufitanam, deinde 
è Lufitana i n Valentinam linguam anno 
M C D L X . tranltuliife. A t i n line adver-
t i tur , quartam operis partem ã Martorel-
lo intadam rel idam , Mart inum loannem 
de Galla equitem, inflante Domina E l i -
fabetha de Loris , l i m i l i interpretatione 
donâfle (2). 
491. CAROLUS Princeps Viana» regni 
fui Navarrse obtinendi causa, Blanchaj Re-
ginas matris fucceifor , quae ex loanne eum 
Aragoniae & Navarras Rege procreaverat, 
cum patre diu bellum geffit , aut belli 
preambulam pacem habuit, non femel ab 
eo i n proelio v i d u s ; & vel fugatus, vel 
captus, coniilium amicorum turbatis rebus 
fruentium i n patrem caritati & contraria? * Sun'ta libris 
fortunic documentis praeferens 1 de qua re * 
loannis rerum confulendi Scriptores mi hie ^a Garibay Jib. 
enim hand hiltoria; nos, fed elogiis tan- a8. à cap. 16. 
t i im inhseremus, n i l i quòd circa hoc tem- ufqueadaç. 
pus, 
vantem Saavedram Quixot. Part. 1. c. 6. Prater 
cditionem autem Lemofinam Valenti* 1480. lauda-
tur HiJfanica eius operis verfio Vallifoletana 1511. 
fol. in noviffima Londinenii Michaelis Cervantis Saa-
vedrae [Quixote) operum editione lySx. 6. "vol. 4. 
Tom. V . pag. X X . col. 2. 
LIBER X . CAPUT IX. 2 8 1 
pus, anno fcilicet M C D L X I . Septembris 
x x m . die fato Barcinone fun&um fuilfe 
è re noftra eíl adnotare. QUÍB mors ei qua-
dragenario contigi t , víginti & plus, anno-
rum , ñ loanníB matris obitum confidere-
mus, Navarras, at nomine tenus , Regi, 
poílquam ex Hifpanis regnis exful Nea-
polim ad Alphonfum Regem Aragonia: pa-
truum dum adhuc i n vivís ageret confu-
giílet, IionorificentííTunè ac benignè admo-
dum ab eo exceptus, & in Siciiiam fe poíí: 
eiufdem obitum tranftuliflet} ne tumultum 
aliqua Neapoiitanis prolem Aragonici fan-; 
guinis legitimam cui fe fubmitterent, non 
obfcurè deíiderantibus , caufa , ne dum 
au&or , eíTet. 
492. Ibidem MeíTanae agens , ut erat 
l i te r is , & pliilofopliorum atque poetarum,. 
necnon & ñiftoricorum plufquam militias 
lludiis , à teneris etiam annis deditus: ad 
S. Placidi , banc urbem ac Tauromenem 
inter , Benedidtinorum coenobium frequens 
fuiífe dicitur, bibliothecíe optimorum l i -
brorum divitis qux in eo aíTervabatur cau-
sâ : quos quidem libros in Hifpaniam fuam 
dummodo per Pontificem Pium fecundum 
liceret , eorum loco alüs religioforum lio-
minum proprioribus reliítis , tranfportare 
in votis & in animo habuit : cuius rei me-
moria inter fodales , cüm in peregrinatio-
ne fuá Hieronymus Surita ad hunc locum 
accederet ut ipíe l ibro 17. Annalium A r a -
gonenjium cap. 24. reliquit fcriptum , per-
durabat. 
493. Adeò autem inílgnibus floruit v i r -
turibus princeps Carolus , eoque íiderum 
afpeíhi fuerat natus , qui quidem acce-
ptiñimum , omni hominum ordini , geílls 
tamen infeliciflunum , íi quo modo res 
inde formantur n o í t r s , iplum reddebat: 
mirum ut videri certè debeat quantum 
à populis Hifpaniíe totius , Neapolifque, 
& Sicilia; regnorum amoris meruerit vivus, 
venerationem autem & fanâitatis , mira-
culis etiam , ut fama e í l , comprobats opi-
nionem poífc mortem adeptus fit. Princeps 
omnium lirtutum fplendore pr<eclarus, mo-
ribus integerrimus , quique é r iujl i t iâ , mo* 
de/lid , liberalitate , clementiâ , humanitate, 
ceterifque rebus, qua ad optimum perfeUum-
que principem pertinent, omnes principes an-
tecejjit. QUÍB verba funt Marinai Siculi 
eorum temporum hominis , res loannis 
Aragoniaj & Navarre Regis l ib . 13. H i -
Jlorid fuae Hifpanienjis fine, cüm & proli-
xiüs & lucuientiüs iam in fuperioribus 
laudâífet, deferi bentis: cuius quidem w * 
Biblioth. njet. Hifp. Tom. 11. 
tuti eruditioni (loannes Mariana ait 
l ib . 23. cap. 3 .) fortuna non refpondit. 
494. Apponam facta de eo verba arqua-
lis.íEtate hominis, Gundifalvi nempe Gar-
íiíB à S. Maria , cuius MS. JD̂  rebus loan-
nis 11. Aragcniie Regis , Caroli noítri pa-
rentis, hiíloria in archivo iítius regni cu-
floditur. Hie primigenius (ait Lat iné feri-
bens) habitu &> Jiatura corporis mediocri 
aut aliquanto fupra mediocrem f u i t , facie 
macra , vultu & modefto ó ? g r a v i , aliquid 
moeroris pra fe férente : undique , etiamji à 
tritan/is repetere 'velimus , generofus 8tc. E t 
mox : Magnificus praterea ac munificiis 
erat , utpote quem Blanca mater ita à pue~ 
ritia educaverat, ut quinos áureos Jingulis 
diebus , quibus "vellet , largiretur. Mufica 
pluritnum deWctabatur, gaudebat literatorum 
confortio, quodemnque difciplina genus, phi ' 
lofophid moratis prafertim ac theologia , má-
xime colebat. Habuit ingenium mechanicis 
artibus , piÜuríe pr¿efertini , fupra quod 
cuique credibile e/i , aptifjhnum. H « c i l le . 
495* Quod verò ad vitãí fanditatem 
pertinet, conlirmatur egregio encomio Fer-
dinandi cuiufdam de Bolea & Gal lòz , qui 
i n quadam epiílola ad Henricum I V . Ca-
íleílíe Regem feripta (fuerat is cubicula-
r ius , & precipuo loco apud Principem, 
de quo Surita femel atque iterum agir), 
h^c verba habet, quse Hifpana , ne quid 
mutemus , dabimus: JE/ premio de j u loable 
'vida que la divinal efencia le ha de tal 
manera colocado en la durable felicidad, que 
todos los dolientes incurables, ribando à don-
de f u cuerpo ejlà , quedan jams ; e tanto 
numero dellos hay , que un millar de Santos 
con fus miraglos jujlamente podrían fer ca-
nonizados &c. Tranfcripíit haec & alia de 
hoc principe ad nos miíTurus Didacus ío -
fephus Dormêr , chronographus Aragonia 
regni, ex códice quodam MS. qui fuit loan-
nis Gar r íz domus hofpitalis Ccefaraugu-
ftanse S. Mariae de Gratia computatoris. 
496. E x libris Carolus , do&orumque, 
quos ubicumque eífent per literas commu-
nicare folitus fu i t , virorum confuetudine, 
confpirante i n primis eximia indole, non 
vulgarem phiiofophi^ totius eruditionem, 
moralis praecipuè > imbib i t ; cüm & pan-
gendis verfibus, & rerum ol im geílarum 
cognitione admodum deledaretur. Leonar-
dus Bíunus , Aretinus à patria d idus , iam 
eõ tempore Ethicorum Ariítotelis úd N i -
comachum Latinam tranílat ionem, quarii 
tot a l i i ante & poít eum fecere, quandam 
praecipuè cuiufdam Dominicani fodal i s ( i ) 
Nn pef-
(1) Joannis fcilicet , de Rkcio Siculi , qui circa annum 1436. ícrípferat : Commentarium in libros 
Mthi-
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peíTimam excuflurus è legentium manibus, minatam re l iqu i t , comedimiento , quoniam 
publicaverat, anno huius fasculi quadra- cum benefadtis ponderat ôc tneticur hono-
geíimo tertio è vivis íublatus. Huic in- res, appellatis. 
iiítens CaroJus , ex huius Latina , H i -
fpanè Ariftotelem fecit loqui , Ethico-
rum verfionem vernaculè tan tüm fcientibus 
utilifliraam plane futuram fciens : quam 
Alphonfo Neapolis Regi patruo fuo , 
cuius hortatu rem aggreífus fuerat, nun-
cupav í t . 
499. Rel iqui t ídem Princeps Rerum 
Navarree regni hijloriam , qua nunquam 
edita i n lucetn fuit , quâ fe ufum in fuá 
formanda Garibaius l i b r i 21. cap. 1. & 
l i b r i 28. cap. 16. admonet : quam qui-
dem à principio Hifpanarum rerum ufque 
ad Ennecum Ari í tam d i í lum , huius re-
497. Casfarauguíl» ea prodii t ex asdi- gni Regem , indeque ufque ad Caroli avi 
bus Georgii Coci Germani anno M D I X . fui in i t ium , perduxit ; erroribus tamen 
i n folio , una cum eiufdem Ariftotelis ob exfcriptorum incuriam, foeda circumdu-
Politicorum , ó-1 GEconomicórum fimili alia c i exempla ídem conqueritur. Duo exem-
verí ione Hifpana : quam ANONYMUS qui- pia huius hiítoriae MSS. aífervantur Matr i -
dam, ex occafione hic laudandus, & alicui t i i n bibliorheca qua: fuit Comkis de Vi í -
loeo , cum ignoretur proprior , inferendus, laumbrofa , alrerum cum hoc t i tulo : Chro-
exemplo Caroli principis , u t i a i t , inv i ta - nica de los Reyes de N a v a r r a , compuefla 
tus edidit (1) . por el principe Don Carlos de Viana , hajla 
498. _ Primus quidem nofter Carolus el año de M C D L I V * alterum cum his 
Ari l íotel is hos libros , quod Leonardus adiundis t i tu lo eidem verbis : y continuó 
religione quadam duí tus non utique fece-. Mojen D . Ramirez, Dava los , dirigida a l 
r a t , i n capita dilTecuit: cuius exemplum f eñor Emperador Carlos V . (3) I n Arago-
interpretes a l i i fecuti funt , unufquifque n i x regno alia exemplaria funt : nempe 
partitionis calculo fuo ufus. Nec annota- i n archivo Regni , i n monallerio S. loan 
r i extra rem erit quorundam vocábulo-
rum L a t i n i fermonis meliorem interpre-
tationem Hifpanam fe dediíTe, Grascorum-
que fuppleviííe defectum , ia í tare Caro-
lum : fortitudine (exempli gratiâ) quíE de 
nis de la Peña , atque item apud D . L u -
dovicum de Exea Talaiero , eiufdem Re-
gni , ut vocant , lu í l i t iam (6*0 D . M i -
chaelem Marinum de Villanueva & Pa-
lafox Comitem S. Clementis $ & apud D i -
animi & corporis viribus aequivocè dic i dacum lofephum Dormer, Aragoniíe chro-
v ide tur , non fortalezca , fed esfuerzo (2); nographum. Memin i t h i í lor i» huius Ar-
mediaque inter ambitionem remillionem- naldus Oihenartus Notitia utriufque W a -
que (an imí) v i r tu te , quam Ariítoteles inno- fconitf l i b . 2. cap. 12. & alibi fepiüs (4). 
CA-
Ethicorum Ariftotelis ad D. Cardinalem Diaco-
num lulianum Sancii Angelí , ut apud Quetifum 
5c Echardum T. I . f. 791. col. r. legimus. 
(1) Martinus Viciaría Burianenfis in Regno V a -
lentino circa annum M D L X . vertit è Latino Leo-
nardi Aretini , in patrium Lemofinum fermonem 
Ariftotelis QEconomica. A d Damiatam coniugem. 
Exilat veriio in Bibliotheca Efcurialenli Lit . d. Plut. 
I I I . fub n. 2. (T. I . p. 351.) Titulus hic eft : Le-
tra tratnêfa per lo Noble Mofen Martí de Vicid-
na Governador en Kegne de Valencia á la No-
ble Dona Damiáta mutter fuá : quae operis 
nuncupatoria eft. Habetur in eodem códice : Ano' 
nytni (f. Viciante) Compendium Ethicorum Ar i -
jlotelis : Item Incerti 'Valentini Lemofina ver 
Sanfti Bartholomxi Salmanticenfis , tefte Marchione 
de Alvcntos in eius CoJJegii Jrfi/l. T. I I I . pag. 316. 
fuitque olim in Olivarienft , hoc titulo : Don Car-
los de Viana Principe de Navarra. Chronica de 
aquel Reino y de fus Reyes. T . I . paa;. 17-. JLit. 
G. MS. 
(4) A D D E N D ! A B A N N O M C C C C L . E T 
DE1NCEPS A D A N N U M CIRC1TER 
M C C C C L X . 
Francifcus Centelli Hifpanus , nefcio quis, qui fie-
culo X V . tunc primum inclinante fcriplk : Trafta-
turn De Simo7iia. A d Ferdinandum de Carrione: 
Item : De datione acceptione pecuniarum pro 
I . _. _ celebratione MiJJ'a. Exftat merque in Bibliotheca E -
Í10 Moralium L . Ann<ei Seneca libelli. Titulus hic fcurialenji Lit. 0. Plut. I I . fub n. 3. (T. I I I . p. 104.) 
eft : Principia lo libre DE VIRTUÔSES COSTUMPS I T E M Guiliehnus Morêll (qui fuo nobis loco ex-
compoft per lo notable 6* elegant Moral Lucio An" cidit) auftor Expqfitionis five ecphrafeos Hymnorum 
neo Seneca de Cordova. Omnes Ortino , Rodrigue-
zio , & Ximeno inditti. 
(2) Paulo ante Carolum utrumque hoc vocabnlum 
difcreverat loannes de Mena , Stroph CCXL in-
.Fuerça íè llama , mas no fortaleza 
, La que à los miembros dà valentia: 
, L a gran fortaleza en el alma fe cria . . . 
, Que vifte los cuerpos de rica nobleza. &c. 
(3) Habetur in Bibliotheca Efcurialenfi Digramm. 
Plut. I I . fub n. 12. (T. 11. p. 215.) ècLit X . 
tarn de Tempore quam de Sanííis quibus Eccle-
fia per anni circulum utitur. Exftat in Bibliotheca 
Efcurialenfi Lit. b. Plut. I V . n. 3. (T. I . p. 230.) 
In eius fine legitur : Ifle liber Hymnorum fuit per-
feãus Barchinone die Mercurii nonadecima die 
tnenfis preediíli.... anni Domini MCCCCIIII. Gui-
llelmus Morelli vacatur , femper benedicatur : qua 
folemnis eít Librariorum formula. I T t M Didacus 
Hernandez de Mendoza , cuius in Bibliotheca: 
Efcurialenfis códice feculo X V . ¡am inclinante icri-
pto Lit. C. Plut. IV . n. 9 (I-3l6') habetur Tra-
P/«/. 11. n. 'x8. (II. 425.) ; atque itera ia Collegii ¿tatus fíifpanicus: Degentilitiis armorum infigni-
bus 
LIBER X . CAPUT X. .8 
C A P U T X. 
D e BARTHOLOMJEO CATANIO Mínortta , è* 
MiCHAELE MASSOTO Carmelita, CATHARINA 
Portugalli^ bi fâns . LUDOVICUS FERNAN-
DEZ DE TARANCON BeatUnJlS. IOANMES DE 
MELLA Xamorenjis , negoticrum experien-
tijjinms. Muñera ab eo obit a. Cardinalis 
a Calliflo I I I . creatits. IOAXNES DE TUR-
JRECREMATA. Eitts patria parentefqne inter 
atiUores contrwerfa. Concilio Bajikenji in-
terfuit. Florentia Latinorim propugnator. 
Res ali£ ab eo gejla, honores obtenti. Cardi-
nalis creatur. E ius /cripta, ALPHONSUS 
DE OROPESA Hieronj/mianus. 
5OO. T>ARTHOLOM.Eirs CATANtüS Maio-
ricenfis , ordinis í rat rum Mino-
rum , regularis obfervantiae in ea ínfula 
propagator & aa<ík>r , de quo videndus 
JFrancifcamrum Annaliitm iniignis Scriptor 
Lucas Wadingus ad annum M C D X L I V . 
num. 58. & 71. magnaj inter eives fuos 
audtoritatis , prudendse , pietatifque, 
501. Homilias fcripiit & fermones mtil-
tiplices pro uni'verfis anni diebus , in quibus 
pradicari folet. Habentur i n magno códi-
ce faníkae Mariae Angelorum coenobii ex-
tra muros eiufdem urbis Maioricenfis ab 
eo conilru&i. Obiit anno M C D L X I I . cu-
ius corpus eodem loco , in íandliitatis pra:-
cipuam comprobationem ufque ad hoc 
tempus incorruptum iervari refert idem 
Wadingus etiam De Scriptoribus ordinis 
Minonm agens. 
502. Hie idem annus MICHAELÍ MAS-
SOTO Carmelita; Catalano fatalis tui i ledi-
citur , theologo , & utriufque iuris dodto-
r i , poftquam IcripiiíTet i n Peralada; coe-
nobio 
Sermonwn librum iinum (1). 
503. Sequens fexageíimus tertius an-
nus tranftuiit i n caelum CATHARINAM Por-
tugalliíe Infantem , Eduardi Regis filiam: 
quse ciim deítinata elTet uxor Caroli nu-
per à nobis d i d i Vianse principis, imma-
tura eiufdem morte ei relata , i n monafte-
rium Ulyfiponenfe S. Salvatoris Domini-
canorum Deo facrarum Virginum anno 
M C D L X . leceflit: poll triennium & ipfa, 
iterum Eduardo Anglia* Regi I I I . iam pa-
i l a conuix , feprimum fupra vicefimum an-
num agens , moritura. lacet corpus eius 
JBiblioth. -vet. Hifp. Tom. I I . 
bus five timw , vulgo DEt BLASÓN , praríèrtim no-
bilium in Hifpania fàmiliarumquorum fingulis pro-
prium ftemma nativis coloribuj adumbratum przpo-
nitur , adieíia uniufcuiufque hiftorica explanatione. 
ITEM Domi?ticus Bonftllus (Bon Fill) & Stepha-
nus Trakimâ lurif-coníulti ut videtur Catalani, qui 
fub medium focuíi XV. edidere : Confilia de Em-
phyteifi. Ad Mercurianum Âmalrici. la eadem Bi-
cum magna fanditatis opínione defunâas 
in capeíía quadam monaíterii (quò quí-
dem tranflatum fuir) S. Eligii eiufdem ur-
bis ab illuítriíTimo eius setatis viro Geor-
gio Cofta Cathariníe olim in Grammati-
cis prseceptore , deinde S. R. E. Cardina-
l i & Uiyíiponeníi antiitite , pro fe & In-
fantis oífibus conítruífta. Tranltulifle ea d i -
citur in vernaculum Portugalli^ fermonem 
prxeer alia S. Laurentii lujliniani Patriar-
chs Aquileienfis librum D e regula per-
feã ione monachorum : quem librum inter 
luítiniani opera non invenio , ni l i De re-
gimine & injlitittione Prxlatortim , qui 
inferibitur inteiligamus : quam interpre-
tationem in coenobio fuo 5. Crucis anno 
MDXXXI.Conimbricenfes ediderunt. Car-
dofus de re agit in Hagiologii Lujitani, 
& lun i i menlis die decima íeptima , & 
alii quos idem collegit eo antiquiores. 
504. LUDOVICUS FERNANDEZ DE TA-
RANCON , quem Canoníèum ex muñere, 
ac Priorem oppidi de Ximena Epifcopa-
tus Giennenfis (Priores ib i audiunt paroe-
ci) vocant , natu Beatieníis , librum feri-
pfit à Martino Ximena Jurado Annaliitm 
Giennenfium au<ÍIore pag. 367. laudatum, 
feilicet : 
505. Kalendario de cofas acaecidas en 
fu tiempo en la Ciudad de Baexa. MS. Quem 
Ludovícum circa annum M C D L X V . v i -
xiíTe docet. 
506. IOANNES DE MELLA , ZamOTX in-
genuis parentibus Alphonfo Ferdinand! i 
Mella & Catharina Alphonfi eiufdem ur-
bis civibus circa annum M C C C X C V I L 
editus , unus è primis S. Bartholomaei Col-
legii , quod in Academia Salmantina i i -
luílriíTimus v i r Archiepifcopus Hifpaleníis 
D. Didacus de Anaya magno literarum 
compendio ex l t rux i t , fodalibus eò voca-
tis fuiife dicitur, & i n eodem gymna/io 
Decretorum cathedrse pr^fuifle , do&ora-
l i facrorum canonum píleo munitus. Por-
ro iuris utriufque prudentiam ingenii per-
ípicacia & foiiditate iudicü , atque in pri-
mis negotiorum graviflimorum tractario-
ne & ufu eo fucceíTa excoluit : ut ínter 
viros fui feculi experientiiFimos ab iis qui 
veterum fada reveiant pofteris , nume-
retur. 
507. Mif l i im vero Romam ab Archie-
N n 2 p i -
bliotheca Efcnrulenfi Lit. d. Pint; 11. fub «.1^. 
(I. 346.) ITEM Frater Oliverjus (incertum fuerit-
ne Bernardus quode faperios, egimos) Scriptor Tra-
¿tatüs t)e inquifitione Antickrijii. In eadem Biblio-
theca Lit. C. Plut. I I . fub n. 20. (1. 280.) 
(i) Anonymus Bibiiothecae Carmeliticac Aureiianis 
1752. editx auitor huic praeterea tribnit : hirifpnt-
dentia opera varia T. 11. pag. 458. col: 1. 
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pifcopo Collegli fundatore , legatlonis feu 
procurationis principem, ad Mart inum V . 
qui pauló ante praedidura Archiepifcopum 
hoc muñere inauditum fpoliaverat , de-
fenfionis caufâ : decreta reltitutionis Pon-
tificium inftrumentum , five , u t i appel-
lant , bulla , manifeftum reddidit : quo 
Mel lam fummus i l l e facrorum adminiller 
Decretorum do¿l:orem atque Caurieniem 
Decanum vocat. 
508. Quomodo autem cum hoc flare 
poffit Bononieníls S. Clementis Hifpano-
rum , quod audi t , collegii perfuafio, loanr 
nis huius Mella; effigiei fubfcriptione con-
firmata , nec nif i è l ibris receptionum, ut 
credere par eft, eò induda : quod fc i l i -
cet ibidem loci fodalis fuerit , anno 
M C D X X I V . receptus , doceri cupimus. 
Cu i quidem rei quantumvis expeditae bul-
lae dies , Idus nempe lanuarii menlis 
M C D X X I I I . anni , non refiftat; & pol l 
abfolutum procurationis nuinus, R o m ã 
difcedens , Bononiam potuerit noíler fe 
conferre, atque iftius tunc iam celeberri-
m i collegii togam induere (quòd recèns 
nati Bartholomaeani rudiora adhuc témpo-
ra , nec ingratiis Didaci ipfius fundatoris 
admitiere potuiiTe videntur, eo forfan con-
íiiio capto , ut occafione illius i n I ta l iam 
profedionis Mella quicquid novae plants 
incremento & iuvamini eíTe poifet , i n 
Bononienii i l l o , ad cuius exemplar Sal-
manticse conftrudum fuerat Bartholomxa-
num , difceret) : nihilominus nos hanc l i -
tem iis , quorum res agitur, inftruendam, 
& apud faniores harumce controverfiarum 
iudices propugnandam relinquimus (1). 
509. M a n M e tunc i n Italia noltrum 
i d forfan confirmar , quòd ab eodem Mar-
tino V . Papa , qui M C D X X X I . o b i i t , Ro-
ta; Romanas index (.<4WzYormvocant)crea-
tus fit. Immo & Bononiae eum manfilfe, 
aut portea fuiífe, Barbat i» teftimonio com-
probatur : qui i n cap. No'vit. D e officio 
Ordinarii ait, reverendum Cardinalem Are-
t inum Legatum Bononienfem conitituifle 
f ibi Locum-tenentem famofiffimum iurifcon-
fultum loannem de Mella compatrem fuum. 
Ñeque diverfum indicat lacobi Piccolomi-
n x i Cardinalis Papienfis e l o g i u m d u m 
(1) Ad manum nobis funt receptiones Collegarnm 
omnium Sanñi Clementis , ex archetypo earundem 
libro ab anno M C C C L X X I I . uique ad X X I X . No-
vembris MCDXV1II . quo die admiflus ad Collegium 
legitur GuilUimus Petri Olivarius (alias Alvar us) 
i n Commentariorum l i b . 2. quum eos Car-
dinales enumerar , qui Pauli I I . elc£tio-, 
n i adfuêre , cum magna nol t r i laude ; loan' 
nes (a i t ) tituli j'aricta Prifice , Zamorenjis 
civis ò - praful. Huius prima iwventus in-
grejja urbem in extremum nunc fenium per-
feverat , w laboriofus , & iujlitite minijler 
intrepidus. Diver/ is quoque temporibus cun-
Bos pene nojlra curia magijhratüs Jolus ad-
minljlra-vit. Atque item loannis h«c Go-
bell ini , five jÊneae Sy lv i i ipfius , Com-
mentariorum P ü I I . Pontijicis l i b . 1, ubi 
de creatione agit Cardinalium , cuius pars 
i l le fuit. loannem (a i t ) Epifcopum Zamo-
renJem natione Hifpanum ,Jcientiâ inris ex-
cellentem , qui annis unodequadraginta in 
muneribus curia prudenter cafteque fuerat 
obnierfatus. Unde facile colligimus , ab an-
no huius fsculi x x v i . cur i« di f t r idum oc-
cupationibus abfque intervalio vixifie. Le-
gatum interim Eugenii IV". Bafileam an-
no x x x i i i . faeculi veniiTe Protonotarium 
Apollol icum ex Hiftorite Concilii BaJUeen-
Jis fediione 10. cap. 54. conftat , quam 
Auguftinus Patricius Seneníis Canónicas 
concinnavit , ac Phi l ippi Labbei opera 
i n appendicem Concil i i Bafileenfis tomo 
13. Conciliorum editionis col. 1488. conie-
¿tam habemus : ex cuius etiam cap. 28. 
apparet eum in primis cum Tarentino A r -
chiepifcopo i n Bafdeenfi Concilio ad bo-
nam mentem rediré parato, Eugenii iuifu, 
dum Bafileam accederé poíTent Cardinales 
ad m'unus hoc deí l ina t i , Pontificias vices 
habere debuiiTe. 
510. Certè is hoc , quod iam dixt-
mus , Auditoris muñere ornatus, ac pu-
blicis Ecclefiaj rebus nunquam non impen-
fus , meruit tandem poft Zamorenfem fibi 
colla tarn Eccleliam à Callifto I I I . Pont í -
fice ad Cardinalium augendum numerum 
anno C D L V I . fupra millefimum cum aliis 
aifumi , Seguntini poft biennium Epifco-
patus, Zamoreniis loco , infulis ornatus. 
Romaj o b i i t , ad San&um lacobum , H i -
fpanorum nationis templum , fub hoc t i -
tulo terrae mandatus, quern ideo hie fub-
iungimus , quòd i n Theatro Zamorenjis 
JEcciefia JEgidi i Gundifalvi A v i l x corru-
ptus legatur. 
I O A N -
de Catalonia , quin tilla eatenus loannis de quo 
agimus mentio exftet. Ab anno autem M C D X V I I I . 
ad X I V . Decembns M C D L I V . quo die Petrns 
Colobôr cooptatus Collega fuit , liber is dlipticus 
€ft. 
tur. 
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I O A N N I D E M E L A n G E N E R E H I S P A N O » Itaexculpta 
F A M I L I A I N G E N V A C ^ S A R I I A C P O N T I - lesiu 
F Í C I I I V R I S CONSVLTISSIMO. S. L A V -
R E N T I I I N D A M A S O P R E S B I T E R O C A R D I N A L I 
S A C R V M . 
V I X I T ANNOS L X X . O B I I T X I I I . OCTOBRIS 
M C C C C L X V I I . . 
P O N T I F I C A T V S M A X I M I P A V L I 11. A N N O I V . (1) 
Scripta eius aliqua iuris commentaria Ro- procejjione Spiritns fanfti. loannis de Mel-
m x aíTervantur , manu adhuc exarata, la Elucidarhm. Reperitur i d foL 67. cura 
fc i l icet : hoc ini t io : Sapius rogatm à condifcipults 
$ i i , Portugallialegesquadraginta du<e, quafdam qiiíejliunculas enodare, importuni-
feu conjlitutiones Portugalli* Regis loan- tati eonm non fui t facilitas obviare. Sequi-
nis a n n o M C D X I X . x v m . Novembrispro- tur ruber titulus : Incipit liber primus d» 
mulgatá in emítate OliJJipone, &> glojfa- Eccleftajlicis rebus (dialogií t icus). Magijier 
t a per loannem de Mella Épifcopum Zamo- rogo , ut ad inquijita mihi ne pigriteris re* 
renjem , fvve de cognitionibus propriis R e - /pondere ad honor em D e i , én utilitatem Ec-> 
galiam fwe Ecclejiafltcorum tribunallum. Ita define. Magiíler. Equidem faciam , quan* 
opus inferiptum exítat i n Vaticana biblio- turn vires ipfe ' da bit , nec me labor ijlegra-
theca Ms. cod. .2617. pag. 19. Aliás : A l - wabit. Difcip. Oro , quod nemo feiat quid 
legationes faBrt per loannem de Mella fu- fit Deus , <valdè abfurdum videtur adorare 
per x m . legibus faftis per dominum R e - quod nefeiamus ab ipfo ergo exordium f u -
gem Portugalliíe anno X X V I I . \ i lu l i i mamus^ & in primis die mihi quid f t De* 
Romee de mandato dominorum S. Mart in i us ? &c. Ita verò inferiptum fuilíe l ibrum 
¿5̂  Bononienfs Cardinalüm. Inc ip i t : R e v é - è prologo ipfo coniiat, ubi. ak tacere fe 
rendijfmi patres ac domini prieclarifjimi <&c. nomen, ne ob invidiam feriptum contemne-
I n Vaticano alio códice 2688 (2), H o c au- retur, & titulum operis eíTe Elucidariumf 
tern circa hunc annum fecuii vicefimum quia in eo obfeuritas diverfarum rerum elu-
feptimum fcriptum opus fuifle , antequam cidatur. Te r t i i autem operis recorda tur Cia-
honoribus , quos poftea obtinuit , auilor conius i n D e Vitis Pontifcum &> Cardi-
frueretur : nudum ita inferiptum huic co- nalium , de his quos creavit Calliilus ver-
dici nomen eius perfuadet : cuius quidem ba faciens , iaudati tamen a iPiccolomi-
exemplum fuerit per nos iftud , quod prio- nao Cardinali, vulgo di&o Papieníi. 
re loco laudavimus , fcriptum , cüm Za- 513. Clericis nempe licitum non efe ur-
morenfis iam eíTet Epifcopus; ñeque enim, bespefltlenti lúe inf¿ñatas deferere, ob iniun' 
fí leges illa; anno x x v n . promulgatae funt, £ii facerdotii curam,. 
opponi tardiüs debuit Allegationúm , feu Hunc noftrum inter Cardinales 
GloJJ'arum feutum. dodr inâ i l lu í l res , & praecipuos illius xvt 
512. Elucidarhm. Continetur hic l i - iurifconfultos , Garimbertus D e Vitis Pon-
ber una cum aliis cod. Vaticano MS. 4066. tificum feribens coiíòcat. Quatnvis facie de-
cuius codicis hsec eít nota , eorum quse formem, Cardinalatum non foedâffe, ad-
intus habet, index. Pantaleon contra h¿e- notat.multiplex Hijiorid Pontificum ante 
refes Graconm. Gemani Patriarchs D e -pLaucos, annos reegáus Scriptor^ í íu ius au-
": . r.-¡- .'• • i-;-r.!-'..; . tem 
(1) Corruptè quidem apud ^Egidium- Davilam "Exíhnt ad' utrumque epigraphes latüs ftenlmata Car-
Thcatr. Zamor. pag. 407. & corruptiiis apud Mar- -dinalitití galero tetta^ qnorum áream. iinjplent ter-
chionem de Alventos Hift.. Coll. S. • JBarthol. Sal- nx-, tranfyerfa• Ijprizòntales falciíe r, peneque eas in 
mant. Part, I . pag. 91. fed neqüe apud ÑjOltrum (rei:eilu".aquila roftro ad. Isevatn converfo , expansis alis 
hoc loco ad amuflim defcriptus. Nos ex Épliemeri- pedibiifque ; circurñ areáni "autem limbos 'uve taenia 
dibus noftris Romanis reftiiutum fiftiinus ; atque ea- õctonis leoriibus dexttoritim gradientibur.tótidemquè 
dem linearum quibus conftatoeconomia. íleliis ;confpícuá. 'Exftat quoque•'--apod,'BOS tumulus 
, j perita: ;artificis manu1 adumbtatús< ; i i, r.-,̂ , 
10. DE MELLA GENERE HISPANO FAMiL'.^íNrGENvA (2) JHoc, fítulo, nihil reperi in fchedis^meis Vatica-
CESARII AC poNTiFicii IURIS coNSüLTiss. s., flis, Apud MontÉtuconiuin•• tamen Biblioth. Bibi. T. I . 
J.AOR. IN DAMASO PBRO. CARD, ZAMO RE N. fag. 106. col/2. intex codices. Biblióthecse Regís 
SACRUM ' " "• :',*-" •'• Galliarum nn. i6%']. & feqq. legitur;': Gravamina 
v ix . AN. Lxx. OBIIT xiíii ocTOB. A S A t V T B NRA.' -Ulata Clero pef loanheni Regéin Poriugatlia. Et 
M CCQC LXVII* I'ONT. MAX. PAÜLI n. A i l . GBj&Toi. continuo : loamies^de. Mella- contra eafdem. leges. 
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• InBibliotk. 
Dominicana. 
" Hifi. Ord. 
Vrcedic. cent. 
I.lib 3 cap.42. 
1 Convenien-
cia de Monar-
quias l ib . i . c. 
' Elogios de 
los Cardenales 
de Efpaña. 
tem germanum fratrem fuilfe Alphonfum 
Mellam Francifcanum eò auonere volu i -
mus, quod t i i m - H i / k r i a loannis I I . au-
tfor ad annum x n i . cap. 36. i^um loannes 
Mariana l i b . ^1. cap. 17. admonuêre , Fra-
ticellorum í é ã x Du rañg i 'Cantabriíe op-
pido fufcitatorem hunc fuiffe : qui poc-
n x metu una cum grege perditarum mu-
l íe rum ad Mauros fugiens, Granata, ean-
nis confixus miferè tandem obii t . Huma-
narum rerum varietafis , & eodem ven* 
tre natorum homínum in diverfa tenden-
t i ü m diffimilitudinis exemplum iugi recor-
da done digniífimum. 
515. Hunc qui fecutus fuit , anno 
M C D L X V H I . decefíit è v iv i s Roma: 
etiam , celeberrimus eius aetatis theologus 
& iurifconfultus 10ANNES DE TURRBCUE-
MATA , ingentis , cúm viveret & poít obi-
tum , famae v i r futurus , dum corda ho^ 
minum literarum amor & fapientia ftu-
dium infederit. Burgis , an Pincise, hoc eft 
V a l l i s o l e t i , natus , & cuiuíham ordinis 
parentibus fuerir, i n dubium vertitur. Nam 
Ferdinandus Pulgaris & Lucius M a r i -
naeus Siculus , oetate xquales ¿ Burgis or-
tum ; ac prior i l le , cui credidit loannes 
de Cruce i n Chronico Dominicanorum ab 
Antonio Senenfi laudatus i n fuá Bibl'to-
theca ehtfdem ordinis , ludaeorum è gene-
re ad Chr i í t ianam fidem converforum pro-
gnatum fuifle aiunt. 
516. E x adverfo a l ü Vallisoletanum 
aíTerunt , A l v a r i Ferdinandi à Turrecre-
mata décurionis filium , Petri Ferdinan-
d i nepotem , L u p i Alphonf i , i l l ius quem 
inter equites de la Banda di&os Alphon-
fus Rex Caftella; X I . cooptavit , projie-
potem aflSrmant. Dominicani ante alios, 
Antonius Senenfis0, Ferdinandus Gaftel-
lus P , loannes Pontanus ^ (non Xyftus Se-
nenfis quern h i laudant) , & cum his Bal-
thaiíar P o r r e ñ u s r , Pulgaris obnituntur d i -
â o , iniuriam fibi à propinquo loannis 
noílri f a â a m hoc mêndacio vindicare vo-
lentis. Quod non i tat im credent abfque 
alio reí indicio qu i ñeque odio ñeque adu-
latione ducuntur. Planè quod non ullius 
dedecoris fuit Paulo & .Alphonfo Burgen-
íibus , Francifco iteni Caurienfi, Epifco-
pis , ab eodém Pulgafej Nicolao Lyrano, 
Raymundo M a r t i n i , ceterifque alias ob 
eximias dotes & literarum iludía lauda-
t i s : cur ingenio & more huius noí tr i tenir-
poris , quod quidem huius originis homi-
nes ab honoribus arcet, setate i l la (qüod 
exemplis convinc i tu í ) non íic viles aút iri* 
hone í tos , excipiemus ¿k: rçputabimus ? 
517. A Turrecremata ipppído or íundum 
fuiíTe a l i i affirmant , è < quorum • »umers> 
Guido Pancirola l i b . 3. cap. 37. D e Cla-
ris legum inferiretibus, Petrus Alva in «So-
le weritatis , veritate 195, hifque anriquior 
Blondus decade 4. l ib . 1. Hi/lorÍarumt 
cognominis , ut credimus, argumento du-
do . Certè Vallisoleti ad ordinem Praedi-
catorum fratrum receptas, literis hic p r i -
mó grammaticis & philoíbphicis , i n ur-
be autem Parifiorum deinde theologorum 
& iurifconíultorum ñudi is impensè ope-
ram dedit ; nec ante quàm dodoris orna-
retur iníignibus ab ea difceflit. A t rever-
fus , opportunufque muneribus domi ge-
rendís , cüm i n patria ad S. Pau l i , tun* 
i n urbe Toleto ad S. Petri martyris coe-
nobia , fodalibus prsefuit. 
518. Hinc autem eum Romamdecli" 
nandae invidise, qus ínter domefticos ple« 
rumque accendi folet , fe contulilTe fama 
eíl : non ut loannis I I . Regis legationem 
obi re t , quod Marinseus credidit. l i le enim 
ad urbem priüs acceíTerat, quum loannis 
eiufdem Regis (u t i Pulgaris refert) iuífu 
Oratoribus eius fe comi tem dedit. 
519. Nse i l l i i n ordinem fortaífe redí-
gendi funt , qui Conilantienfi Concilio 
interfuilfeTurrecrematam afíirmare non ve-
rentur. Ñeque eiufdem Pulgaris error fe-
rendus' e í l ; cui íi credimus , difciflb iam 
Lugenium inter & Bafileenfes atque Fe-
licem fchifmate, è Toleto Romam venit. 
Conftantiae namque urbis Concilium anno 
huius fíECuli x v i i i . dimifli im fuit : quo 
anno triceíimum aut circiter artatis age-
bat noiter loannes j cüm nec prxeífe iam 
duobus maximis ac pr^cipuis coenobiis 
potuerit j nec loannis Regis, qui adhuc 
puer fub tutela erat Ferdinandi Infantis, 
legationem gerere , legatífve adherere. E t 
tamen Guido Pancirola teftem huius i n 
Concilio iílo prajfentiaj Turrecrematam i -
pfum adducit i n Comm. Decreti , diíl . 17. 
cap. 1. num. 141 quem nunc ad manum 
non habemus. 
520. Bafileam autem venit florente i b i 
adhuc Concilio , nondumque damnabiii: 
quod ex adis i n eo ab eodem conítat, 
facri Palatii Magií ler ab Eugenio iam crea-
tus. SecefliiTe tamen cum Hifpanis aliis 
creditur, quum eò res perduita eíl:, ut 
Senatus i l le patrum facultarem íibi exau-
dorandi Pontificis arrogâíTet. Ab eo enim 
i n conventum Nurembergenfem Geímani -
c£B natíonis fuit miíTus anno MCDXXXVIII. 
ut ex Hiftoria eiufdem Baftleenfis Conci-
lii conílat Auguftini Patricii fupérius ad-
duda : nenipe ex cap. eius 82. Cumque 
Floreñtiaé, quò evocatum fueirat é Bafilea 
Concilium , adeifet, j ibique partes Latinas 
adverfus Gr»cam Ecciefiam, atque eius dog-
ma-
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matum feíbatores ítrenuè propugnâlfet: ab 
eodem Eugenio I V . die x v m . Decembris 
anni MCDXXXIX. (raalè a l i i MCDXXXV.) ciim 
fedecim aliis , i n quibus Beffarion Grscus, 
loannes Carvaxalius , Alphonfus Borgia, 
qui poítea Calliltus I I I . Papa , Hifpani, 
clariffimi numerantur v i r i , S. R . E . Car-
dinalis creatus f u i t , poít menfem utique à 
renuntiato Bafilese Felice Sabaudise ol im 
I)uce i n Eugenii locum Pontífice. 
521. Cüm verò Bituricis anno fequen-
t i quadragefimo Carolas V I I . Francorum 
Rex coniilio fuper hac re capiendo Syn-
odum coegiifet : eò deítinatus fuit ab Eu-
genio loannes Cardinalis (quo & pro Fe-
lice direitas fuerat loannes Segovieníis iam 
antea di&us) & i n caufa obtinuit , Ca-
rolo adhaerere fe Eugenii partibus ex con-
i i l io patrum declarante. Meminit Augui t i -
nus Patricius i n Hifloria Bafileenfts Conci-
l i i nuper laudatse cap. 112. Quae quidem 
lega tio ad Galium Regem aníam porre-
xiiTe quorundam errori fufpicamur , qui 
reverfum aliquando in Cailellam Pontifi-
cis Legatum Turrecrematam , nullo vete-
ris hiíloriíE fuñragio niuniti aíTeruêre. 
522. Deí l inatum quoque eumcum aliis 
pro fedando inter Gal l i» atque Angliae 
Reges bello conftat ex Eugenii Papas epi-
ítola apud Raynaldum tomo 18. Annal. 
anno M C D X X X I X . num. 39. Infixus ta-
men vel abfentis amor & exiitimatio adeò 
erat loanni Caftells: ut à Ferdinando Go-
me2Ío de Civitate regali eiufdem medico 
i n quadam epiitola ad Gomezium Bena-
vid ium diretfta, nonniíi ex vero fcriptum 
fuiíTe videatur , contuliíTe Regem Gute-
rio Toletano Hifpaleníis Eccleliae Pontifi-
cium, quo morem aliis gereret, non autem 
ex animi fui fententia: Qiwd quidem ( a i t 3 ) 
loanni Turrecrematíe Dominicano libentiüs 
dedijfet: cuius quidem fapientia & religio 
plufquam aliofum nobilitas honore ijlo dignior 
eft. Obtinuit utique inter nos Mindonieníis 
& Aurienfis Eccleliarum ínfulas, cumAbba-
tiis Pinciana , & Burgeníi Fonceana j Ro-
mas autem títulos Epifcopatuum Albanen-
íis , Nicolai V . Sabinenfifque, Pí i I I . tem-
pore ; atque in eadem urbe jedificatis ad 
fanitas Mariae fupra Minervam Domin i -
canorum «edis maxima impluvio , & i n 
templo ipfo eiufdem Deipar* Virginis ab 
angeló Arinuntiatae capellâ , legatum ei 
reliquit à fodalibus p i i collegii ab eodem 
cread adminiitrandum , cuius frii¿tus ma-
ritandis Romanis virginibus quotannis in-
fumerentur. Atque hoc pium opus adeò 
femper ufque nunc ab eo tempore incre-
v i t , ut Annuntiationis fefto die Summus 
ipfe Pontifex cum Cardinalium collegio 
i n hoc fefe tetnplum conferens dotum chi-
rographa trecentis non minus aut quadrin-
gentis manu propria diftribuere foleat. 
523. Romae deceíTtt odogenarius, ia-
cetque i n capella iam ante dida fub hoc 
epitaphio : 
5 In Ladnnm 
converfus ex 
H iíp ano. 
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O R D I N I S P R ^ D I C A T O R V M . 
S. R . E. C A R D I N A L I EPISCOPO SABINENSI 
P I E T A T E A C D O C T R I N A C L A R Í S S I M O 
M V L T I S L E G A T I O N I B V S E G R E G I E F V N C T O 
B E A M V I R G I N I S A N N V N T I A T i E 
S O D A L I T A S 
A V C T O R I SVO POSVIT 
OBIIT ROM^E VI. K A L . OCTOBRIS 
A N . D O M I N I M C C C C L X V I I I . 
JETATIS V E R O SVJE L X X X . ( I ) 
524. A Fláv io Biondo ílllus sevi fami- Concili i Scriptore JPhilofophus L a t i m n m 
gerato Scriptore, dum de creatione agit, dialéctica peritiffimus. Ab eodem Biondo, 
quâ loannes declaratus fuit Cardinalis, Nicolao Perotto , Io. Antonio Campano, 
Theologus in/ignis audit l ib . 1. decadis 4. & Beffarione Cardinali Nicasno amatusôc 
Hiftoriarum ; à Graeco rerum Florentini magni habitus. lacobus item Amannatus 
Car-
(1) Concordat cum Ephemeridum noftrarum Roma- ma fuperimponitar : turris nimirum ardens quam 
narum exemplo ; cui tamen Turrecrematarum item- ambit limbus oftonis lilii floribus diñinftus. 
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Cardinalis , vocatus Papienfis , v i r elo- ta Defchifmaticis &• hareticis, Nicolao V , 
quens, &c Commentariomm de futf atatis re- Papae dicatam. Hxc proitat Salmanricat 
bus , necnon & iummi preti l epií tolarum edita apud loannem Mariam Terranovam 
audor , dum Cardinales enumerat qui Pau- M D L X . in folio j & Venetiis apud JVIi-
lum I I . elegerunt, Commentariomm l i b . 2. chaelemTramezinum anno M D L X I . in 4." 
poit laudatum cum aliis loannem Carva- I n bibliotheca Olivarienfi erat tradatus 
xalium , v i r u m geftis clariíTimum : A b D e potejlate P a p a &• Imperatoris MS. i n 
eadem natione ( inqui t ) loannes Turrecrema- fo l io , quem haud diverfum à Simma ex-
ta Sabinonm Epifcopus. Hums umbratilis iitimamus ( 1 ) ; ciim i n hac de poteftate 
gloria pr<ecedentium non cejfit laboribus, pr i - etiam Imperatoris agatur l i b . 2. cap. 94. 
mas inter theologos fui temporis ienens , pro- 95. & fequentibus. Exftat i n Vaticanis 
pter auffioritatem Sedis apud Gallos defen- codicibus 2577. 2578. & 2701. 
j a m : qnamqiiam ex Pradicatorum eJJ'et or- 527. D e aqua benedifta, eiufque virtU' 
dine y mtllaque adhuc dignitate infignis y a d te & efficacia, Homas apud Antonium Bla-
Cardinalahm Eugenio fedente <vocatus eft. dum M D L I X . aliás M D X L V I I . Quem 
Scripjit Commentarios di'vinarum rerum com- l ib rum ei t r ibutum feio à Trithemio , Pof-
plures , utiles illos è r magni in Bcclejia fevino, Ant . Senenfi, & aliis. Hunc ta-
<e{limatos. Elogia tanti v i r i vide sis (ut men Alphonfus Caftrenfis , ciim Ad-ver-
ab antiquis diícedamus Pulgari & M a r i - fas harefes fcriberet, reperire fe nonpo-
naro) apud Alphonfum Ciaconium i n V i - tuiile qusefitum ai t , forfan adhuc ineditum. 
ta Eugenii I V . Ferdjnandum Ughellum 528. Meditationes de <vita Chrifti. Has 
I t a l i a J a c r a auitorem i n Epifcopis Sabinen- Colonias edi curavit Francifcus Swertius 
fibus /BalthalTarem Porreñurninf /o^ ' / j C a r - cum V i t a eiufdem Turrecrematx, & pre-
dinalium Hifpamrum inedit is; & i n epifto- cibus feledis quibufdam M D C V I I . i n 12.9 
la cuiufdam loannis de Turrecremata, no*- apud Bern. Gualterium , ut i n mentione 
i l ro cognominis , quaj Salmantinae editio- di£li Swertii monet Valerius Andreas i n 
n i Summa i l l ius Ecclejiajlica anni M D L X . Bibliotheca Bélgica. 
pntponitur. Sed iam ad enarranda eius ope- 529. Commentaria in Regulam S. Be-
ra, tranfcundum eft. Scripfit nempe nediBi , quae una cum Smaragdi in eandem 
525. I n Gratiani Decretum Comment a- commentariis Colonic prodierunt ex offi-
rios , qu inqué partibus. Quarum L eft i n cina Gerv in i Galeni anno M D L X X V . i n 
primam Decretorum, iive DiJlinUiones. folio. HÍBC direxit Au¿tor ad Arfenium 
I I . I n Caitfanm primum volumen. I I I . i n monachum coenobii S. Benediiti , quod 
fecundum. I V . i n tra&atum D e confecra- ipfe (Trithemius a i t ) in commendis ha-
tione. V . in tra&atum Depoenitentia. Qua- bebat, Florentiaz, ut credimus, opus ma-
tuor tamen voluminibus integrum opus gnum & non abiiciendum , appellans. 
comprehendit Veneta editio Hieronymi 530. Expojitionem bre'vem é r utilem fu-
Schoti M D L X X V I I I . i n fo l io , quam prse- per Pfaltms , ad Pium I I . Pont. Max. Pro-
celTifle dicitur alia Lugduneniis loannis d ü t haec pr imum, ut credere par eft, Ro-
Boerii . Manufcriptam vidimus i n Barberi- m x apud Francifcum Lupum Galium die 
na bibliotheca Romae Compilationem no- x x i . Februarii M C D L X X V I . quam edi-
•vam Decreti , Turrim auream Decretorum tionem vidimus Caietse in bibliotheca Do-
nominatam : cotnpilatam à rever. P . loanne minicanorum; item in Burgo (locum igno-
de Turrecremata , Ó-1 Nicolao V . Pontifici ramus) M C D L X X X . i n fol . quaz eft i n -
dicatam. Incipi t operis nuncupatoria: C u - ter libros Sapientiíe Romanae. Duo alia 
pienti mihi opus quod auxiliante Deo in- exemplaria penes fe habere abfque ulla 
choavimus in quinqué libros , iuxta quinqué loci nota , eaque i n ipíis typographia; i n -
libros Decretalium &c . F in i tur autem fie: cunabulis edita , Labbeus monet De Scrt-
Fini tum eft opus R o m a x . l a n u a r i i M C D L I . ptoribus Ecclefiajiicis. Item prodiit Caefar-
526. Summam Ecclejiajlicam. Hoc eíl auguft» M C D L X X X I I . i n folio , Venetiis 
contra Ecclefia: & primatüs Petri adver- apud Lazarum de Soardis M D X I I I . i n 8.° 
fados, quatuor partibus. I n quarum pr i - & apud Stephanum de Sabio M D X X I V . (2) 
nía agit D e univerfa Ecclefia. I n fecunda i n 8.° D efunit a nempe (ut au í to r ait) ex 
D e Ecclejia Romana Pontificis primatu. Hieronymo, Augujlino , Remigio & CaJJio-
I n tertia D e uni-verfalibus Conciliis. I n quar- doro. 
(1) Exítat in elas Bibliotheca catalogo MSS. pag. (2) Binas prseterea huios operis editiones , caique 
197. Lit I . atque eoctem omnino titulo ; Edita Ion- fatis antiquas indicat Maittairius Mogimtinam ícili-
ge ante , nimirum anno 1489. Rom* Fol. apud E u - cet Petri Schoefferi fol. 1478. T. I . pag. 131. ; 6» 
charium Silber alias Franck Alemannm apad Mail- alteram abfque Loci notatione , fed anno 1482. per 
tairium T. I . pag. 211. loannem Fabri Lingonienfem pag. 165. qua: forfan 
Tau-
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531. Qitiffliones fpiritaales fuper E v a n -
gelia totius a n n i , tarn de Jempore quàm 
de Santtis. Aiiquando edirse lunt abfque 
loci mencione Brixise anno MCDXCV1ÍI . 
in 4.0 quam editionem habet Ecclefia H i -
ipalenfis inter Colonxos libros. Deinde 
verò Lugduni M D I X . in 8.° apud Ste-
phanum Gueynardum ; & adhuc priüs 
ibidem M D . in 8.° & Pariliis M D X . apud 
loannem Barbier. I n prologo au&or ait fe 
has fcripfifle Cardinalium Coliegio dica-
tas, ut dum epularentur recitari libi eas 
iuberent. Parifienfem hanc editionem reco-
gnovit Guilielmus Totanus Dominicanus, 
i l le , cui falso adfcribi folet propter iimilem 
cnram etiam in eo infumtam Alphonii 
Spina: Fortálit'mm F'niei, uri loquentes de 
hoc monuimus. In c ó d i c e Vaticano MS. 975. 
lervantur cum titulo Collationwn pro domi-
tiis Curdinalibus pro collocntionibiis pojl men-
fain ; & hoc in i t io : Sacro colendijjimo &c. 
quod idem inicium habent Qii^Jliones. T r i -
themio telle diverfum opus eit (x) 
532. Sermones de Tempore ac de Sanctis: 
quos à prsEcedenti , prater ipfum Trithe-
mium, Poll'evinus & ali i diltinguunt. 
533. Contra- principales errores perjidi 
Mahomet i. Editio princeps íbrtè illa eit, 
quam in bibliotheca Sapientix Romanx v i -
dimus abfque loci nota. Prodiit etiam Ro-
ma: apud Guilielmum Faciotum J V I D C V I , 
in 8." Ms. exltat liber in Vaticana biblio-
theca codic. 1043. & 974. cum hac inlcri-
ptione : Tratlattts contra principales erro-
res Mahometi, propter DLttam Principwn 
proximo celebran Jam , ad P ium I I . Incipit: 
Pu/} humilem recomendationem. Hjec Dije-
ta , í i ve conventus , lu i t Mantuae à Pio i I . 
indidus, ut Chriltianorum Principum com-
munibus coniiliis 6c copiis immaniffimo 
Turcarum tyranno bellum inferretur. Re-
que i pie fefe eò contulit Pius j principes 
verb aut Legati eorum rari , difcelTumque 
fuadentibus , utpote in re iam dcfpcrata, 
aiiis Cardinalibus, & in Romam reditum: 
Fuernnt tamen (Gobellinus ait in Commen-
tariorum Pit 11. l ib r i 3. ini t io) Cardina-
les melioris conjilii, qui perfe<verantiam fua-
debant, ut Beyarion Nicjnus , & loannes 
S. X y j l i , Greats alter , Hifpamis alter. 
Quibus verbis deiignari Turrecrematam 
Biblioth. "oet. Hijp. Tom. I I . 
Taurinenfis fucrit. V i J . in Not. ad h. I... Poilt]uam 
hxc ¡cripfcram , memini penes me eile principetn hu-
ius PfalmoTitm Expofuionis editionem Romanara 
M C C C C L X X . apud Udalricum Galium de Bienna 
4. in cuius fine legitur: ReverendiJJimi Cardinalis 
Sancti Sixti Expofitio brevis ¿r utilis fuper toto 
pfa'.terio : Roma imprejpi die quarto, menfis 0¿lo-
bris per honorabilem virum magifirum Udalricum 
Galium de Bienna Anno Domini Millefmo quo-
nemo non v ide t : quemadmodum & cum 
lib.3. acceriltos eofdem Nicicnum, <k loan-
nem S. Xyíli Cardinales , ad colloquium 
private ab eodem Pontiiice cum Floren-
tinis Legatis habitum. 
534. Trafiatum De veritate conceptio-
nis beatiflimae Virginis , pro facienda re-
latione coram Patribus Concilit Bafile<e an-
no Domini M C D X X X V I I . menfe Julio, 
de mandato Sedis Apoflolicx Legatorum 
eidem facro Concilio pr^jidentium. K o m x 
prodiit primiim ex officina Antonii Biadi 
Afulani M D X L V I I . in 4." Recognitus qui-
dem , & nova capitum divilione clarior 
redditus , Alberti Duimi i de Catharo ord. 
Praedicat. in Sapientia Romana faene Scri-
pture interpretis opera : iubente Barfho-
\omxo Spina , iacri Palatii Apoftolici Ma-
gi i l ro , & iumtus prailtante illuftrifiimo 
domino D . loanne de Toleto Cardinali, 
eiufdem ordinis Praedicatorum , cum in 
Concilio Tridentino propolita eilet \\xc 
res à defenforibus alrerius partis. Ita enim 
pr^fefert integra l ib r i inicr ipt io, quam 
dedimus pro huius operis atque eius edi-
tionis hilloria. Apud Ciaconium per erro-
rem editum fu i t : De conceptione Domini: 
fortè , main's Domini. 
535- Quam quidem reiationcm feu tra-
(ílaíum exhibiturus iam Concilio , quo mi-
nus id faceré poller , impeditus fuit fchi-
fmatis illius causa, quae per cos dies ortum 
habere coepit : quum Legati Eugenii Paps 
recedere inde, & cum eis loannes noiter, 
in mandatis habuere : quod ipfe ait in 
commentario ad caput JFirmiJJimè. D e con-
J'ecratione. dill . 4. n. 11. Eandem fibi im-
poíitam fuiffe à Concillo curam repetit ad 
cap. Promintiandnm. dii t . 3. Et tamen à 
Petro Alva Francifcano (qui in defenden-
do Immaculate Conceptionis beatifltmai 
Virginis articulo modum tenere nelcivit) 
maiorem huius opens partem non Turre-
cremat<e, fed Bartholomaei Spinas, aut ma-
gis Alberti D u i m i i eile, multiplicitcr i n 
Sole "oeritatis z contenditur , prolixiorem 
quam res ac praefcriptum fibi refendi, (refe-
rendi) non difputandi genus petebat, tem-
pi! {que permiiilfe videtur, commentarium 
caufante; cüm fanè non minoris eile mo-
lis deberet opus , quo maiori adhuc Tur-
Oo re-
dringente/imo feptuagefmo. Fuit etiam in Bibliothe-
ca Ducis oiim de la Valliere n. 1^0. Guiiieimus 
Franciicus de Bure Junior , Bibliographie Injhucii-
ve volum. De lheologie num 141. p. 139. fatfo 
exiftimavit principem Euias Expoíitionis euitionem 
efle Moguntinam Petri Schoyffer M C C C C L X X I V . 
(1) Exftat in Bibliotheca Efcarialeoíi Lit. h. Plut. 
11. n. 12. (T. I I . p. 84.) 
[95. 
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recremataz ií l i loannls Segovienlis Allega-
tiomim ò " Avifamentar um operi iam pa-
tribus exhibito , ex muñere íibi impofito 
refpondere debuit. 
536. E t quidem potuit i la t im ab edi-
â o Patrum anni M C D X X X V . lunio men-
fe publicato , expediri negotium colligen-
d i ex omnibus bibliothecis & archivis 
inonu menta omnia , quae de hac quaeftio-
ne concepta reperirentur; & ex his omni-
bus , thefauroque fax memoria , & pró-
prio í tudio potuit etiam loannes Cardi-
nalis colligere audorum teitimotiia i n hoc 
l ibro exftantia , q u « t a n t ü m cogitabat ex-
hibere facro Conci l io; po í tmodumque au-
ditis loannis de Montenigro cuius p r imx 
i n liac re partes fuere allegationibus , haf-
que fecutis loannis Segovienfis aliis pra:-
cedentium AUegationwn refutatoriis , am-
pliare opus fuum , & ex breviore iu i lum 
& integrum reddere, ne tertius iam dif-
putator i n arenam defcendens , aridior & 
imbecillior decelTbribus fuis appareret: 
quod eifet veluti caufam adverfariis trade-
re. Et hoc fane argumento validiffimè qua-
tiuntur & corruunt omnia qua: pro abiu-
dicando Turrecrematae l ibro ifto pervica-
citer enixeque Petrus A l v a , & f i qui ante 
earn a l i i , contenderunt. Quorum cogitara 
expendenda iis relinquimus , qu i non ullo 
p rx iud ic io , led veritatis amore du£ti , i n 
hunc locum inciderinr. 
53^. Flores fententiartm D . Thoma 
Aquinatis ds auttoritate fummi Pontijicis, 
collectos in eodem Concilio Bafilcenfi an-
no M C D X X X V I L iuflu l u l i an i Cardi-
nalis. Hanc materiam LXXIII . quaeftioni-
bus expl icui t , dedicavitque eidem Cardi-
nal i . Inc ip i t : Mandatis , renjerendijjime 
•pater , & domine pr¿ejlantijjime luliane, 
dignijjime presbyter Cardinalis &c. Editus 
fuit liber cum aliis argumenti eiufdem à 
Remigio Florentino Dominicano Venetiis 
anno M D L X I I . Manuícr iptufque codex 
aífervatur Romae in Vaticana cod. 4117. & 
Patavii i n bibliotheca S. loannis i n V i r i -
dario Canonicorum Lateranenlium , Tho-
mafino telle i n Bibliotheca P a t a v i n a ma-
nu/cripta. lulianus iíle eít Cardinalis Caj-
farinus , S. Angel i d i&us , Balileenfis Con-
c i l i i çoattor & praefes, qu i tandem i n 
Polonia infeliciter obii t à Turcarumco-
piis occifus. I tem 
538. D e eadem Pontijicis kngeneralis 
Çoncilii auí lori tate , ad Bajtleenfem Oratorem 
(u t príefefert) refpon/ionem: quam Venetiis 
edidit M D L X I I I . i n 4.0 loannes Zilettus 
operâ Cami l l i Campegii Theologi Parifien-
(1) Edita pridem fuerat Coloni* 1480. apud Henri-
fis, & Labbeus i n Conciliorum Pariíinam 
editionem fuam volum. 13. col. 1661. 
coniecit (1). 
539. Super decreto unionis Gr<ecorum 
in Concilio Florentino edito apparattm. Ed i -
tum Venetiis cum decreto ipfo Eugenii 
anno MDJLXI . i n 4.0 una cum Summa E c ~ 
clefiaft. Ms. Patavii i n bibliotheca Benedi-
d i Silvatici , telle Thomafmo ; & in Va-
ticana bibl ioth. cod. 4165. Ex í tan t quidem 
i n adis eiufdem Çonci l i i , quas per dialo-
gum inter fe & Ludovicum de Ponte Ro-
manum Andreas Sanítacrucius, & ipfe Ro-
manas , concinnavit; legunturque in Con-
cil iorum editionibus, & i n poítrema Pa-
r i fienii volum. 13. quaedam loannis Tur-
recrematae fada ad Concilium verba de 
confecratione in azymo feu i n ferméntate, 
& de forma ipíius confecrationis u. Sed is, » Col. 1141, 
quode agimus, Apparatus ad decretum Eu- & 1153. 
genii Paps, feu diífinitionem, qua? incipit : 
Latentur cali &c. x fadus videtur : quo ea * Col. 1165. 
omnia , i n quibus convenerunt Graeci cum 
Latinis , continentur. Pianè ob defenfam 
i n Concilio iíto Florentino Apoítolica? Se-
dis audoritatem adeptus fuilfe loannes di -
citur uni<verfalis proteUoris F ide i t i tu lum: 
quod Ferdinandus Ughellus i n fuae Italite 
facr¿e Sabinenftbiis Epifcopis refert. A l i i , ut y ^ B'bl: tk 
Antonius Senenfis y , quemadmodum & „ j t tn*j0 ' 
loannes Lopez Monopolitanus Epacopus 2 * ihr.<¡.Hifl. 
meritum ab eo hunc honorem aiunt P i i I I . ord.S.Domm. 
tempore iam Cardinali. I n antiquis nos l ib. i . cap.19. 
n i h i l de hoc legimus; n i l ! i n iis Vincen-
t ium Bandellum computemus , quem au-
dorem rei Senenfis laudat. 
540. D e falute anima. I n c i p i t : Docet 
nos D i v i n a Scriptura , loanne Trithemio, 
Alphonfo Venero , Marieta, Bellarmino, 
Poí fev ino , Antonio Senenfi teíKbus, quo-
rum nullus de editione loquitur. 
541. TraUatum de corpore Chrij l i ad-
verfus Bohemos. Cuius Antonius idem Se-
nenfis , Alphonfus Ciaconius , PolTevinus, 
Bellarminus, & a l i i , meminere. 
542. Revelationes S .Birg i t ta ex commif-
Jione Sedis Apojlolica recogtiovit , & apolo-
giam appofuit. Expojitionem Regula S. B i r -
gi t ta ( n i f i de alio loquatur opere) Anto-
nius appellat Senenfis, ex teftimonio Hier-
onymi Almonazir Complutenfis collegii 
Dominicanorum l ludiorum p r s f e d i , refe-
rens aílervari hanc i n collegio eorumdem 
Pinciano. Nos autem n i h i l aliud indicatuni 
ab eo credimus, nifi apologiam pr íedidam: 
quae cum iifdem re'velationibus , Sc ad eas 
Gonfalvi Duranti Notis , cum Romas turn 
Colonia? anno MDCXXVIII. typis edita fuit. 
T r a -
cum Quentel)FoI.Maittairius^[«M.I)yojr.r.J.^.i)4. 
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543. Traf fút im, in quo ponuntur hn- JPontificibus : in quo refpondet negative. 
pugnationes quarimdam propojitiomm, quas 552. Quajiio quiedam f a i l a per revé-
magijler in Theologia Alphonjiis de Madri- rendifs. D . Cardinalem S. X y f t i , d im erat 
g a l pofuit & affemit in difpntatione publi- Magijler facri P a l a t i i , coram Eugenio P a -
ca in Romana curia xx i . die Junii anno p a I V . ac wverendifs. dominis Cardinalibus, 
M C D X L I I . Exitat i n bibliotheca Vatica- p r M i s curia Romana. I nc ip i t : Notâ* 
na Ms. cod. 5606. De quo iam diximus in Jl is , teneo , fuperiore die &c. fcilicet circa 
Alphonfo Toilato. propofitionem fadtam in Bafileenfi Conci-
544. Symbolmn iter it atum Fidei Roma- l i o , quòd •Veritas de potejlate Concilii gene' 
n a Ecclejia pro informatione Manichceorum ralis unimerfalem Ecclejiam repr¿efentatis,fii-
Ms. inter vaticanos libros manu exaratos p r a Papam & quemlibet alterum, declarata 
cod. 974. Miferat nimirum Bofhse Rex ad per Conjlantienfe fer Bajileenfe generalia 
Papam viros fui regni tres Manichaeorum Concilia ejl 'Veritas F ide i catholica. I n fi-
errore obcscatos, ut Romas catechizaren- ne notatur fadam fuiíTe hanc quxftio-
tur. Incipit : BeatiJJime pater. Et in fine nem five orationem anno M C D X X X I X . 
notatur faitum Romse in Ecclefia S. Petri Sed vereor ne idem hoc fit opus cum pauló 
die ix . M a i i anno M C . D L X I . Hi í tor iam antè laudato Contra Concilium Bafileenfe, 
narrat Ciaconius i n Vita Eagenii 1V~. <Sc i n duobus codicibus Vaticanis repetitumj 
hoc eius Cardinali. cüm l i b r i in i t ium in utroque conveniat. 
545. Contemplationes , quse fcriptíc d i - 553. Refponjio in blafphemam & facri~ 
cuntur Romse in monafterio Prxdicatorum legam itpveftivam ad fanWffimum canonem 
de Minerva. Ms. códice Vaticano 973. in- inflijjim<e condemnationis damnatijUima con-
ter manu exaratos. gregationis Bajileenjlum. I n c i p i t : DiJJimu-
546. Praeter iam dida opera , p lur i - lare non pojfimus. I n fine advertitur fa-
bus aliis publicam Ecclefiae rem iuvâíTe dam earn fuilfe per Turrecrematam Card, 
credendus omnino eft ; cüm i n Vaticana S. X y f t i , dum elíet in Bituricis apud i l l u -
bibliotheca haec aelia opufcula exftent non- ftriffimum Regem Francis orator Euge-
dum edita: n i l Papas. 
547. Libellus melociter compofitus & 554- Refponfiones quadam breves tr i -
editus contra certos hrfreticos nonjiter impU' ginta offo articulomm, qui dkuntur ejfe 
gnantes paupertatem Chrij l i , &Juorum Apo- HuJJitarum , qui funt in regno Bohemia; 
jlolorum. Cod. MS. 974. fol. 55 (1). fafta per eximium •virum Mag. F r . loann. 
548. Libellus quidam pro defenjione R o - de Turrecremata , qui pojlmodum fuer at 
mani Imperii. Ibidem fol. 65. Cardin. S. X y j l i . Inc ip iunt : Primus articu-
549. Libellus de nuptiis fpiritualibus. lus. Et i n fine : Expliciunt reprobationes 
Ibidem fol. 68. x x x t i i i . articulorum Bohemorum , qui funt 
550. TraBatus contra Concilium Baft- in Moldavia ( an in Mor ama} ) , it a perfun-
leenfe. Incipit : Notâj l i s , teneo , fuperiori Glorie fen celeriter fa'tla ad mandatum San-
die pro Dejlra fapientia humanitate, re- Bifs. domini nojlri Eugenii P a p a I V . F l o -
•verendiffimi patres , fanUiJJimam religio- rentia anno Domini M C D X L I I . die XXDÍÍÍ. 
fam mientionem fanilijjimi Domini nojlri Stc. lu l i i per fludium domini Cardin. S. Xyft i 
I n fine : Explici t oratio fadta per Mag. 555. Collegia per Dom. Cardin. S. Xyf t i 
loann. de Turrecremata facri far Apo- tempore fanWfs. Dom. P a p a Eugenii I V . j u -
Jiolici Palati i Magijlrum anno Incarn. perpetitione domini Regis F r a n c i s , ut aliud 
M C D X X X I X . Qui iufto quidem volu- tertium celebraretur genérale Concilium. L i -
mine vil i tur inter eofdem libros Vatica- cipit ; Qtiod autem con<venientijJimum ejfet. 
nos MSS. cod. 2579. 556. TraUatus f a B u s contra a<vifamen-
De eodem Concilio Bafileenfi aliqua turn quoddam Bafileenfium , quòd non liceat 
eius funt in cod. 4136. appellare à Concilio, ad Papain. Inc ipi t : 
551. I n códice 5606. ubi eíl cenfura Circa hoc avifamentum. Q u i fadus fuit i n 
i n Toftati propofitiones, leguntur & ifta: eodem Concilio Bafileenfi , ut patet ex 
Traffatus dè decreto irritante, f a B u s his ad finem : 'Explicit -votum Mag. loann. 
in Concilio Bafileenfi in refponjione ad hoc de Turrecremata in materia appellatiomm 
quafitum : A n in omni lege l ic ita, ad ob- in deputatione reformatorii ix . Mart i i an-
"oiandum abufibus curia Romana multipli- no Domini M C D X X X V I . 
cibus pojfit per genérale Concilium fimpliciter $57' Votum aliud Eiufdem fuper a-vi-
& indijlintbe poni decretam irritans fummis fàmento , quod Papa debeat turare ferva-
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . Oo 2 re 
(1) Exftat in Bibliotheca Cathedralis Meteniis in fag. 1382. col. 2. fub num. 283. 
Lotharingia teñe Montfauconio Biblioth. Bibi. T. I I . „ 
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re decreta de Concilns generalibus conti- quendam eorum colkgam cum certis Uteris 
nuandis , elettionibus confirmandis ; al iás ad curiam Romattam demand arei nr. Qui 
cadat a hire P a p a t ú s . Incipi t : Circa a v i - procejjus h nobis diligenter lectus & exa~ 
famenttm. Refpondetque non licere Papam minattts niifus eji nobis ex midtiplici capite 
ad id ligari per Concilium. Fa&um eft i n impius , &• iniquus , ac plurimim fcanda-
eadem deputatione reformatorii. lofus , ac multis nroribus plenus , &c. I n 
558. Repetitiones quadam eiufdem Car- fine a i t , finitum dTe Roma anno M C D L . 
dinalis ciim eiTet i n minoribus conftitu- tempore lubilaei. 
tus Bajilede fuper quibufdam propojitionibus 561. Hoc ipfum eft magnum opus Con-
Augaj i im de Roma. I n c i p i t : Rewerendif- tra Jlatata aliquot Ecclejtarum , quibus ar-
Jimi reverendique paires. I n fine : E x p l i - centttr ab earum collegiis qui ex Jlirpe l u -
cit 'votum M a g . loann. de Turrecremata daica defcendunt. Quod quidem Contra Jf-
Apojl. Pa la t i i M a g . relatum coram iudice maelitas nojiri temporis infcriptum Anto-
F i d e i , ¿9- aliorum reverendíflimorum revé- mus ait Senenfis fervari manu exaratum 
rendorumqae patrum , & eximiorum utri- i n collegio Prxdicatorum Pinciano : opti-
ufque inris D D . mtdtitndine copiofa: in do- mo iure admonens non ab argumento pro-
m6 fratrum Minomtn , ita compilatum, & pugnato iílo colligi deberé noííxum loan-
in j'criptum redaffium ad mandatam inctyta nem ex eadem ftirpe fuiífe ortum, Pianè de 
nationis I t a l i a anno Domini M C D X X X V . huiufmodi legibus plures d o d i f l l m i , iidem-
in menfe Julio. que nobili l l imo & puro fanguine v i r i , 
559. Propofitio Eiufdem cum ejfet ora- í imili ter cenfuêre. 
tor ad Ditftam Moguntinam ex parte 562. Sed ñeque noítr i omnia haí tenus 
S. D . N . Eugenii fuper iu/iitia tranjla- inédita codex hie continet. Nam ut i n -
tionis Concilii de Bqfilea in F e r r a r i a m , èr> dex MS. l ibrorum prsefefert , quern to-
tandem de Ferrar ia in Florentiam. De con- turn legimus, codices tamen omnes in eo 
greífu ifto Moguntino agit Odericus Ray- notatos manibus contre£tare hand potui-
naldus tomo 18. Anna l . Ecclejiajl . anno mus : codices 1130. 2267. & fequentes, 
M C D X X X I X . num. 19. ufque ad 2273. & codex 2566. fequentef-
560. Tractatus quídam contra Madia- que , ufque ad 2580 Turrecremats opera 
nit as à r Jfmaelitas , adnjerfarios & detra- iam di í ta , vel alia continent. Codex 1043. 
flores illorum, qui de populo Ifraelitico ori- fo i . 265. Qtiíefliones de pneceptis inris na-
ginem traxerunt. Inc ip i t : l u r r i s fortitu- tnralis. Codex 4223. foi . 1Ó6. Super T r a -
dinis à facie inimici. Invehitur coittra eos flatim de poenitentia : de quo monet etiam 
malos Chrijlianos &>permerfos homines (u t Ciaconius ; qui & De poenitentia addidit. 
Hie ait) , qui omni D e i timore poftpofito. Sed haz partes funt poJlilU decretorum. 
mal i tU fpiritu infiati , fideles Chrifii de po- 563. D e Deo & angelis quafliones funt 
pulo Ifraelitico defcendentes, quantumcnm- cum tra&atu De aqua benedicta in bibiio-
que fide , wirtute , ac donis d iv ina g r a t i * theca SS. loannis & Pauli Venetiis, Tho-
refplendeant, odio mortali , iniuriis , oppro- maimo & Spizelio teftibus. 
briis damnifque moleflant & perfequuntur. 564. Falfum ne quid diiTimulemus, 
Occaíionem huic ferípto datam reler t , d i - venditari exiíl imamus nobis in t i tu lo quo-
cens quod libellos infamatorios fub nomine dam l i b r i bibliothecse Olivarieníis , qui 
procefjuum ad varias orbis partes demanda- Torquemada leflurarum fuper infiitutiones 
tos rviderit; & pracipuè proceffum legerity Ii i / l iniani conceptas eít i n eius indice feu 
per quendam Spoleti ( f . T o l e ú * ) f a f l u m p e r catalogo ( 1 ) . 
quofdam impios homines domino &> Regifuo 565. Hoc ipfo anno , Turrecrematas 
naturali rebelles , qui capita faflionum , fatali , vitâ fundus eft ALPHONSUS DE ORO-
iniquitatum Toleti commiffarumfuere : quem PESA Hieronymianus, Guadalupenfis do-
fcilicet domino nofiro Nicolao P a p a V . per mus , à patria fie appellatus: de quo mul-
ta 
(1) Pr*ter memorata loannis Turrecremata ope- Part. I I I . pag. 131. cod. 1499. Item : Expo/itio Can-
ts, habetur in Bibliotheca Efctirialenfi Lit. Ç. Pint, tici Canticorum. Part. I I I . pag. 137, col r- cod. 
I I . fub n. 9. (T. I . p. 19.) Epijlola Burgis Baft- 1506. Item apud Edm. Martene , ík Urs. Durand. 
learn ad Concilium proficifcentis ad Fratres con- T . I V . Thef. nov. Anccd- pag. 595. : Conftituttones 
folatoria ; atque Eiufdem cum título : Caflellee- Re- Ecclejia Bareinonenfis editce per Joannem Cardma-
gis Oratoris , alia ad Joannem I I . Cafiella Re- lent Sabinenfem Legatum. Qqetifus & Echardus vi-
gem qua Ipfi fignificat incotumetn fe Baftleamper- dentur horum non meminilTe. Titulas autem apocry-
yenijfe ; ac de nonnullii ad Concilium pertinenti- phus : Torquemadce Leãurce faper Injlituta lufii-
biis certiorem euni reddit. Videtur autographa. In niani , legitur in Bibliothec* Comitis olim Ducis 
Regis Galliarum : Srr.mo habitus in Concilio Bafilecm Olivarieníis Lit T. MS. pag. 239. 
fi ~D¿>miwca fecunda Adventiis anno MCDXX&J, 
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ta Ipfephus Seguntinus in hiíloria huius 
ordinis l ib . 3. cap. 17. 18. & fequentibus. 
Prafeíbus fuit fodalium Talaverx , atque 
inde i n Bartholomxano Lupianeníi coeno-
bio , hoc eíl totius ordinis generalis m i -
ni l ter , creatus anno M C D L V I I . & faraâ 
clarus habendarum concionum Evangeii-
carum artifex. Chriftianae autem purita-
tis & unitatis zelo ardens, quam frequen-
tes ex ludaifmo converforum apoílaíiíe tur-
babant, indignantibus Chriííianis veteri-
bus adverfus noviter ad Eccleíiíe gremium 
receptos, quorum omnium live limulatio-
nem five inconítantiam parem credebant: 
a u â o r Henrico Regi I V . fuiíTe dicitur 
imponendi hoc munus regnorum praelatis, 
ut unufquifque i n fuá dioecefl i n huiuf-
modi gentis vivendi morem inquireret, 
granumque à palea fecernere, ut sequum 
f u i t , fatageret : quod Oropefa ipfe A l -
phonñ Carr i l l i antiítitis mandato fecifle 
Toleti dicitur. Hac occaíione fcripíit l i -
brum huius t i t u l i : 
566. Lumen ad revelationem gentium, 
é r gloriam plebis tua I f rae l , qui manfit 
ineditus, vixque è domefticis bibliothecis 
' (1) Habetur in Bibliotheca Collegii Saníli Bartho-
lomasi Salmanticenfis hoc titulo : De imitate Fidei, 
¿r de concordia- $Sr pacifica tequalitate Fidelium. 
Ad Âlfonfum Carrillum Archiepifcopum Tole-
tamim. Apud March, de Alvêntos íftft. Coll. «£. 
Barth. Salm. T. I I I . pag. 309. 
(2) A D D E N D I AB A N N O M C D L X . AC 
D E I N C E P S , A D A N N U M C I R C I T E R 
M C D L X X . 
A C PRIMUM omnium hue refero Gabrielem de 
Cafalfagês Catalanum Barcinonenfem , akerum è 
triqmviris ex Ordine Prsedicatorum , qui ad annum 
MCDLXI1I. eledi fuêre ut Romae coram Papa Pio 
I I . cum totidem Franciícanis fratribus diíputarent fu-
per celebri , quas tune agitabatur , quseftione : Utrum 
fanguis Chrifii effufus ín cruce permanferit Per-
forue Verbi adunatus : ut Corpus eius in fepulcro 
eidem Perfome hypoftaticè coniunãum permanjit; 
cuius ac duorum in disputatione Collegarum lacobi 
de Brixia , & Vercellini de Vercellis , traòtatus 
J)e Sanguine Chrifti editas à Quetifo & Echardo 
dicitur 2'. / . fagg. 822. & 824. col. 2. unius autem 
Gabrielis tra¿tatus : Adverfus hcerefes fui tetnporis. 
Praxis procedendi in caufis Fidei... Summ. S. Tko-
mee in compendium reduãa apud eofdem Biblio-
graphos T. I pag. 825. col. 2. Item Anonymum 
jHifpanum memoratu dignifltmum , cuius in Regi» 
Bibliothec* Matritenfis membranáceo formâ folii co-
dice exltat: Epijlola direãa ad inclytum ^ magni-
ficum Virum Dominum Petrum Fernandi de Ve-
lafco Comitem de Haro & Dominum antiquce Do~ 
mus de Salas SereniJJimi atque inviãijjtmi Do-
mini mftri Regis (Joannnis fecundi , ut exiftimo) 
Archicamerarium. Conftat autem Epiftola capitibus 
X I I . impletque folia non minus X X I V . eftque fa-
iubnbus moaitis pleaa. Auótor videtur Comid de 
Harp valde famiiiaris fuiíTe eiufque in proeliis com-
militof ac contubernalis , atque pperi cui Epiftolí» 
hadenus erupi t : quod Seguntinus ak l ib . 
3. cap. 18. Cuius l i b r i hsec intendo eít, 
ut eos reprehendat, qui non ex precepto 
caritatis converfos amant, neque fraternè 
cum eis agunt ; cenfetque tarn his , quàm 
veteribus Chriftianis cum obftinatis He-
brasis confuetudinem prohiberi, hifque ul-r 
timis honorum participationem denegari 
oportere (1). I n hoc eodem códice MS. 
exitant 
567. Sermo quintíS fer ia maioris hebdó-
mada. Vi ta S. loannis Chryfojlomi. 
568. Mpi/lola fatis prolixa ad Hierony-
mianos fodales Aragonia regmrum: qua eos 
adhortatur ne derelinquant coenobia fua 
propter declinandas ibí ortas diífeníiones 
inter loannem (Na'varray Regem & Ca-
rol um eius fil¡11 m. 
569. Sermones àoõú. admodum in quatuor 
capitulis generalibus annorum M C D L I X . 
M C D L X I I . M C D L X V . ac M C D L X V I I I . 
h a b i t i , cum ipfe his fingulis annis crea-
retur Generalis príefe¿Ius. Sub cuius duo-
dennalis prsefeâurse finem , x x v i n . die 
Odobris anni M C J D L X V I I I . diem v i d i t 
extremum (2). 
C A -
prsefigitur Catoniance ConfeBionis titulum indere vo-
luiffe ; fic enim in capite X I I quod eius poftremum 
eft ait : Et ficut altcrius Catonis lurifconfulti cut-? 
dam legali doãrince Legifta CATONIANÍE REGULA 
nomen dederunt -.fic & Cluritas tua huius anti-
quioris & moralis Catonis falubrium monitorum 
copilationem dulcium rhythmorum congerie refer-
iam Càtonianam confeãionem Ji libet potejl vaca-
re : ut librarius tuus quando tilam petere volu-
eris facilius in Jtlva librorum tuorum nominis ad-
ieãione valeat repierire. Nolo tamen ut futes me 
hanc confeãionem compofuijfe ; cum ingenium tneum 
longe infer tus fit ; neque in ea aliqua mutãjfe vel 
addidijfe ; fed prout in Bibliotheca mea ruptam 
ac fere confumptam repereram tranferiptione in 
lucem traki , & infigni nobilitati tuee deflinare de-
er evi : quam quidem ne nude tranfmitterem qua-
fi in quadam prafatiuncula hcec tibi dicere volui. 
Tu vero qui ingenio ac prudentiâ non mediocriter 
polles , quid in huiufeemodi rebus amplias dicen-
dum fit Divini auxilii invocato favore animad-
verte &c. Sequitur in códice Catoniana confeãio 
C C C V I . non minus ogdoadibus rhythmicis conftans, 
quarum omnium quartus, & odavus five poftremus 
verfus metrici item funt, ex iis quae Catonis difli-
cha paflim appellantur defumtus. E n operis fpecimen. 
Ogdoas Ia. 
In primis chariíTime te volo ddcere. 
Primum fuper omnia regnum Dei quaere. 
Mi íbli (ervias , il'li Temper hasre 
Si Dens eft animus ut dicunt carmina verti. 
Hie tibi pra: ceteris fit femper timendus. 
Tota mente viribus totis diligendus: 
Hie per ennda faccula fit benedicendus, 
Hie tibi prcecipue fit purâ mente colendus. 
I I a . 
Inter ialuberrimos monitus quos prsefto, 
Hunc tibi non modicum , fi'K , manifefto, 
Uti ibmno ftudeas fcilicet modefto 
Phu 
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LUPUS BARRIENTUS Dominicanus : eius ho-
nores & fcrijlta. NICOLAUS SAGUNTINUS. 
RODERICUS DIDACr DJE QUJESADA. iUPUS DK 
SALINAS Francifcanus. v>. IOANNES CAR-
VAXALIUS Cardtnalis. ANTINCHUS DE BA-
CES. RODERICUS SANCII DR AREVALO. Ho-
nores ac munia ab eo obita, item /cripta. 
FR. THOMAS DE TOLEDO Dominicanus. 
JOANNES VALERUS Maioricenfis. 
570. CUCCEDIT ordine temporis dicen-
O dus à nobis LUPUS BARRIENTUS 
( v u l g o de Barr ientos ) fequenti anno 
M C D L X I X . è vivis ereptus. Patria fuit 
ex oppido Medina del campo, ex nobi l i 
& anriquo i l l ius c ivium genere , Petri 
Gute r i i filius , anno praeteriti faeculi 
M C C C L X X X I I . i n lucem editus. Q u i qui -
dem fodalium Dominicanorum ad S. A n -
dreas patrium coenobium inftituto aggre-
gatus, religione ac Uteris clarus brevi tem-
pore adeò apparuit, ut ei primo omnium 
fu i ordinis primus Theologiam docendi 
locus & fedes Salmantinas academiae iure 
ac mér i to commendaretur. Vocatus inde 
i n cur iam, loannis CaftelJas Regis lateri 
à fecretis confcientise adhiefit; atque eo-
dem tempore Henricum principem literas 
docuit , & ChriiUaníe vitae praeceptaj cu-
Plus vigila femper nec fomno deditus e/lo. 
Sicut enim fimile regiftrum regiftrat, 
Et finifter proximus proximum iiniitrat. 
E t inagifter vitii vitia magiitrat: 
Sic diuturna quies vitiis alimenta tftiniflrdt. 
E t fie deinceps ad ñnem ufque operis , quod binis 
librís difcretum eit. I T E M Matthiam Mercaderimn 
Equitem atque Arehidiaconum Valentinum Ximeno 
ínviiclum , auíioiem Traãatus De re accipitraria, 
feu de medendis accipitntm morbis : ad Ferdi-
nandum lUritifque Siciliie Regent anno M C D L X V . 
Itálico Sermone ; atque item , ut videtur : De bi-
nis accipitrum generibus Italic? ASTORE ET SPRA-
VIERO appellatis : in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. 
C. Plut. IV. Jub n. 6. (T. I . p. 315.) I T E M An-
tonium Bou Equitem & Canonicnm Valentinum, 
cuius in patria: Canonicorum Collegii Bibliotheca, 
bina ad hanc diem exftant Latine (cripta Sermonum 
de Sanldis volutnina , chartacea , forma 4.* faspius 
à me vifa & contredata. In prioris fine legitur : E x -
pliciunt Sermones SanBorales editi per Rev. Mag. 
Antonium Bou Sacrofanãte Theologitf Profejforem 
Sedis Valentia Canonicum huic Bibliotheca dati 
.anno M C D L X V I I I . I T E M Joannem Petri (Perez) 
Sxtabitano-Valentinum ex Ordine Praedicatorum , qui 
circa annum M C D L X X . ícripíiíTe dicitür Cònimen-
taria in Ecclejia/Hcum : In duodecim Prophetas 
•minores : In Epi/lolas Canónicas , à Diago ffi/f. 
Prov. Arag. Ord. Prad. Lib. I I fol. 474. col. r. 
fin. uTide id fumsêre mutuum Quetifus & Echardus 
T. I . p. 85. & Ximenus Bibi. Val. I . 50. I T E M 
Hugonem de Urries loannis fecundi Aragonum Re-
gis Pincernam & Confiliarium , cuius eXjftat Hifpanica 
Valerii Maximi librorum è lingua Gàllica verfio , an-
no M C C C C L X V I I . fcripta. E n libri titulam : Co-
ius & à confeffionibus minii ler fiat. 
571. Fadus hinc Segovieniis Epifco-
pus , & Caitellas archicancellarius , Abu-
lenfem al iquantò pòít pro Segovienfi fua 
permutavit Eccleiiam ; ne ifthic manens, 
loannis Pacieci Vil lenatum Marchionis à 
Rege ave r í i , atque in ea urbe cum Hen-
rico principe cuius gratiam obtinebat fre-
quenter commorantis, impotentise viribus 
fubiaceret. Porrò ad Conchenfem anno hu-
ius iieculi. XLV . promotus , in i l lud tern-
pus incidir quo fatalis i l ia i n Pinciaj foro 
máx imo recitata fuit A lva r i Lunae fuppli-
c i i tragoedia : quo excuíTo iugo , Ioannes 
Rex probus aliás & iuftus, ne folus, aut 
ne quidem tunc , fubiret regendi onus, 
Lupum no i t rum, & Gundifalvum ab I l le-
ícas Hieronymianum Guadalupeniis mona-
i l e r i i pra?fe¿lum , 'viros ea atate (ait Ma-
riana l i b . 22. cap. 14.) integerrimos fan,' 
Uofque, adminiílrandíe publicse rei confi-
liarios afeivit, ac dum v i x i t fecum habuit. 
JEo mortuo , ciim Henrici fucceiforis pro-
it i tutam lenitatem ac lentitudinem minus 
probaret : auditus hac re fuper ab eo & 
non exauditus, ad Eccleiiam fuam pró-
prio paíloris muñere funíturus red i i t , ubi 
anno fuperiüs d ido M C D L X I X . M a i i t r i -
ceíima die obiit . 
572. Res eius , quarum compendium 
fe-
tnienfan las rubricas que Valerio Maximo Ro-
mano compufo , que fue transferido de Latin en 
Lengua Francefa por Maeflre Simon de Hedin 
maeflro en Santa Teologia ; defpues del Lengua-
ge Frances lo trasladó en el Romance de nuejlra-
Hyfpaña Mojfen Hugo de Urries Cavallero , y del 
Confejo , y Copera mayor del Sereniffimo Rey de 
Aragon Don Juan Segundo digno de inmortal 
memoria, .- la qual translación fizo en la Ciudad 
de Bruges del Contado de Flanders : en el año 
de MillCCCC. L X V I I . /lando Embajador en An-
glatierra & Borgoña de Su Mageflad. Edita C * -
faraugoftae apud Paulum Hurus Germanum de Con-
ítantia M C C C C X C V . Fol. Penes me. Item Com-
Íluti M D X X I X . ín Bibüotheca olim D. loachimi bannecii Garíise Praecentoris Turolenfis. I T E M Pe-
trum Guillelmum (Guillen) qui telle Fratre Hiero-
nymo de Olivares Alcantareníi auítore Supplement! 
ad Tra¿l:atum loannis de Mena : De vitiis & vir-
tibus (Edit, de las C C C . Antuerpia; 1552. pag. 743. 
init.) fcriplit aliud eiufdem operis íupplementum : Ajfi 
mifmo (inquit 1. c.) vi fecho otro fin del tratado 
de vicios y 'virtudes de Juan de Mena por un 
Pero Guillen gran trabador , à mi ver &c. I T E M 
Raynmndum de Llavia auôtorem Prolog! Syl.'oges 
Poemariaii CafteJJanorum Tub loanne I I . Enrico I V . 
& Regibns Catholicis , ad Dominam Francifquinam 
de Bardaxi uxorem magnitici Domini Mofen loannis 
Fernandez de Heredia Gubernatorís Aragonia? : de 
quò C l . Anonymus auftor Vita; Ferdinand! Perezii 
de Guzman , pra:fixa: huius operi De las genera-
ciones y femblanzas editae Matriti 177). fo!. i ^ r . 
p. 2. Diverfus autem eft à Rómao de Levia live 
Livia Ord. Prasd. cuius fuprà Lib. VJII. c. 2. n. 7. 
in Not. meminimus.-
O 
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fecimus, latiiis enarrant ^Egidius Gundi-
falvi Davila Theatri JEccleJiaJlici auctor, 
i n Abuleniibus , Concheniibus, ac Sego-
vienfibus Epiicopis; atque in huius u l t i -
mo di¿ta3 Sego'vienjis urbis hijloria excul-
tus hiftoricus Didacus Colmenares , Ant. 
Cianea in Hijioria S. Secundi Epifc. Abu-
lenfts §. 87. loannes Monopolitanus Epif. 
i n Hijloria ordinis Pradkatorum , tertia 
parte l ib . 12. cap. 46. Ludovicus Ar iz i n 
Abulenfi hijloria. AJb hoc habemus quaz-
dam vulgaris linguas opufcula , quorum 
nunquam ia&us fuit publicus ufus. V i d i -
mus nos i n códice quodam MS. qui ol im 
fuit Didaci eiufdem Colmenaris, & poftea 
domini Chri í tophori de Zambrana & V i -
llalobos Calatravenfis equitis; noi l r i ami-
ci , qui bene inftrudtam bonorum libro-
rum Matr i t i habuit bibliothecam : quorum 
nos, u t i proftant , epigraphas dabimus. 
573. Tratado del cajo y fortuna, com-
pilado por mandamiento del Chri/lianiffima 
Rey Don Juan el fegundo de Cajlilla y Leon, 
por la f u humilde fechura inútil Qbifpo de 
Cuenca , fu confejfor , y maejlro del fere-
niffimo principe Don Henrique J'u amado 
hijo. Incipit : Rey ChriJlianiJJimo, principe 
de gran poder. 
574. Tratado del dormir y defpertar , y 
del foñar ; y de las adivinanzas , y agüe-
ros , y profecias , compilado &c. eodem 
in i t io . 
575. Tratado del adivinar, y de fus 
efpecies , y del arte magica: eodem prin-
cipio, Fuerunt & i n bibliotheca Oliva-
rieníi (1). I tem 
576. L l a v e de la fabiduria. Quem tra-
¿tatum , live Latinum five vu íga rem, H i -
j loria ordinis Dominicani, quam nuper lau-
davimus eidem attribuit (2). 
577. Opujculum juper intelleBu quorum-
dam verborum cuiufdam decreti contenti in 
'volmm'ne Decretorum , ubi Gratianus tra-
ilans de materia jacrilegii in cauja 17. 
quafl. 4. a i t : Sacrilega quoqiie reatum in-
(1) Legitur in eius Bibliothecse Catalogo MS. p. 
206. Don Lope de Barrientos. Algunos tratados 
Juyos. Del cafo y fortuna : Delfueñoy.vela :. Del 
adevinar y otros. FoL letra antigua . L . 21. Item, 
in Eícurialeníi Lit . h. Plut y n . 13. (T. I I . p. 117.) 
fub Anonymi Epifcopi Conchenjis titulo : Tratado 
de la Divinança y fus efpecies , que fon las ef-
pecies de la Arte Magica : por mandamiento del 
mui efclarecido è mui poderofo è chri/iianijfíinó 
Rey Don luán (21.) compilado por la fu omill fe-
chura Obifpo de Cuenca. 
(2) Nihil pneterea de hoc opere Qnetifijs & Echar-
dus T. I . p. 814. col. 2. 
(3) Exftat quidem in Bibliotheca Eícnrialeníi Lit . 
S. P lut . l l l .n . 14. ( II . 596) & -Lit. g. Plut. I I I . 
n. 18. ( I I . 30.) Onofandri Strategicus , five De 
Optimo Imper atore . A d Alfonfum Ar agonia 
currit qui Iud<eis publica ojjicia commit tit. 
Incipit : Qutefitum a domino ¿kc. Ac deíinit: 
H<ec funt , dijfertijjime baccalauree , qû e 
brevíter fentimus circa tui qii¿efiti propoji-
tionem &c. Opufculum hoc MS. habet Ma-
t r i t i D . loannes Lucas Cortelius , civis 
meus, toties à me laudatus ; atque idem, 
& al i i tres tra¿latus fupra memorati , ho-
die funt antiquiffimè Ms. i n bibliotheca, 
quse Comitis Villumbrofani Caílellíe prx-
fidis o l im fu i t , nunc autem eít excellen-
tiíTimse coniugis, qux Hudia haec & libros 
amat. 
578. Inflruccion fynodal. Quam aífer-
vari i n arcHivo Segovienfis Eccleíia?, cui 
quidem fadta f u i t , occafione forfan Syn-
odi i n loco Turuegano eiufdem dioeceíis 
anno M C D X L . celebratx, Colmenarius 
refert3. • Pag. 346. 
579. Indicem quoque JLatinum confe-
ciíTe dicitur ad S. Antonini Florentinipr¿e-
fulis fummam theologicam , i n eodem ta-
bularlo Segovienfis Eccleíiaj, u t idem ait, 
exítantem. Q u í d a m de Barriento d i x i -
mus i n Henrico Villenatum Marchione 
fuprà. 
580. In bibliotheca regias S. Lauren-
t i i Efcorialis Indice librorum MSS. lego 
exftare ibi OnofandriD^ re militari l ibrum 
à NICOLAO SAGUNTiNo t r aduâ ium, feri-
ptumque M C D L X I X . Onofander Platóni-
cas philofophus Strategum , íive De ópti-
mo Imperatore atque ems officio , opus fu um 
inferipfit ad Q. Varannium : cuius huiufee 
traduít ionis è Graco in Latinum memi-
nit etiam Gefnerus i n Bibliotheca , atque 
eius epitomator. ProdiilTe autem una cum 
Vegetio ait Venetiis , & Balileae aqud Ro-
bertum Vinter. A t hunc interpretem non 
temeré Hifpanis contribuere nos, ut cre-
datur , Saguntini , à patria Sagunto, quod 
i n minis fuis adhuc femivivum Valentiaj 
regni oppidum eíl , cognomen fperamus 
efficiet (3) . 
581. Anno M G D L X X . feribebat RO-
DE-
utriufque Siciliíe Regem ; Sed c prioris exempli pro-
logo omnino conficitur Venetum. enm fuifle & V e -
netorutn Reipublicse nomine ad Alfonfum Aragonix 
ac Neapolis Regem internuntium ; atque in Biblio-
theca: Regis Galliarum códice 4154. [Part. I I I . p. 
5 54. col. i .) Euboicus dicitur; exftatque eius Ora-
tio de Mahumetis Imperatoris Turcorum Ottoma-
norum ndturâ , moribus & ingenio ; minoraque 
alia. Ximenus cjuoque Saguntino Muriveterenfem fi-
at Noñfipraeiudicio abreptus ; atque item Bartho-
' lomceum Faccium (Fachs) notifiimum rerum Alfon-
j i Neapolitani Regis & aliorum operum Scriptorem, 
Valentinis noflris adferibit j fed fbrtafiis Genuenfis 
fuerit. Videndus / atque è contrario eiufdem Bar-
tholom*! Faccii , editio Balileenfis Latinee Arria-
ni verfioriis apud Robertum Winter 1539. 8-° in 
cuius initio habetur , lacobi cuiufdam Curulis Ge-
nuen-
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DERICUS DIDACT DE QUESADA , huius Op-
pid i civis i n Bcetica , commentarium quen-
dam De cofas acaecidas en ia 'villa de Que-
fada : quem penes fe habere Martinus de 
Ximena Jurado i n Annalibus Ecclefia Gien-
k r.ig.324. nenjh feriptum reliquit b. 
582. Circa hunc ipfum annum MCDIXX. 
florcbar, & fato ceífit, LUPUS SALINAS 
F r a n c i í c a n u s , culbdise Burgenfis , quae i n 
provinciam pollea ereda fu i t , fundator; 
& reftitutíB diíeiplina' regularis ( ak W a -
dingus D e Scriptoribus fui ordinis ) i n H i -
fpania indefeflus propagator , Comitibus 
de Haro cariilimus. Huius aícetica qua;dam 
opufcula in vetufto magno códice biblio-
thecx coenobii S. Stcphani ad Ulmos ab 
eo funda t i prope Burgos haberi adiungit 
idem , nempe: 
583. Efpyo ih fiiperiores religiofos. 
E fcmla de la perfección regular, hafla 
fubir al perfeUo amor de Dios. 
Antidoto de los abufos y males que re-
laxan la "úida monaftica. 
Conferencias efpirituales fobre el Enjan-
gel'io de la Transfiguración. 
Su teflamento. I n quo multa faluta-
ria dogmata fuis difeipulis pra 'feribit. 
I tem in coenobio S.Maris Angelorum 
urbis S. Domin ic i Calceatenfis aflervari ait 
Reglas , y formas de 'vi^vir , conftitli-
ciones , y catecifmos , para el mejor gobierno 
de los Religiofos de la dicha cuftodia. 
lacet apud moniales Sandraj Claríe op-
Çidi Medina de P o m a r , i n fepulcro i b i 
a loci domino Ha r i Comité conítru&o. 
584. Annus idem fíeculi fexageíimus 
nonus Romse abftulit magnum purpurad 
Senatüs lumen D. IOANNEM CARVAXALIUM 
Truxillenfem, nobiliííima hac ÍKrpenatum: 
fe 
mienfis epiftola ad Arnaldum Fenollcdam Valenti-
no m ; & in ea Jegitur : Bartkolonioeus Faccius CON-
TERRANEUS MEUS , familiar it tiius. Exftat in 
Bibliotheca CoJlegíi Sanfti Hicronymi vulgo Trilin-
uis Salmanticeníis , ubi olim earn vidi., & hunc 
ocum in adverfaria mea retuli. -
(1) In Bibliotheca Laurentiana Medicea Angeli Ma-
ri* Bandini 1774- T. I- col. 202. Plut. X V I . cod. 
X I . ad pag. eius codicis 157. Jegitur: Altera pro-
pofitio ex adverfo , farte olim Eugenii per lo. de 
Carvajal & Nicolaum de Cufa primos duos Nun-
tios eius fuper magnificandam Papct auãoritatem 
6- refponaentes ad obieãa Concilii. Atque ibidem 
ad pag. laudati codicis 190. Summaria relatio de 
expofitis per lo. de Carvajal Nicolaum de Cufá 
Oratores olim Eugenii ultima audientia illis con-
ceJTa primo dijfuadente (¿redi , quia non omne Con-
cilium , ejfet Concilium ; & alio quoque generalia 
errare Concilia profequente ; nec valere quod agit 
Concilium abfque Papte confenfii. E t ejufdem Plu-
tei cod. XIIÍ . col. 217. n. X X V I I I . Litera miff* 
Íer Dominum Sanãi Angelí Domino Imperatori. \t col. 218. n. X X X I X . Epifcopi Portuenfu ad 
Pontificem Litera. 
qui Rota: priüs iudex ob eximiam iuris 
do&rinam alTumtus , indeque gubernator 
Romana: urbis, Placentinus i n Hifpania 
Epifcopus, tandemque S. R . E. Cardina-
l i s , ut ab Eugenio I V . anno M C D X L V I . 
allegeretur , iure obtinuit meritoque. I n 
eo honorificentiflimo muñere ufque ad ex-
tremam fene&utem fie de Ecclefia atque 
eius paíloribus fummis Eugenio , Nicolao, 
Ca l l i l t o , Pio , tandemque Paulo I I . me-
rui t , legationibus hand minus triginta dua-
bus pricítanter obitis , fententiâ nunquam 
non d o d è , eloquenter , modeftè, atque 
integerr imè i n Senatu di í tâ : ut fi exem-
plar huius muneris poí le rka t i commen-
dandum eflet , non ita facilè alium à Car-
vaxalio , ve l fapientiílimi cenfores elegif-
fent. Profuit quoque feribens 
585. I n Apoflolicte Sedis defenfionem. 
Legatiomm fuartm relationem compen-
diariam. 
Epiftolas à Dodis multum laúdalas: 
quod ait Cardinalis Papiení is , qui & mul-
tas ad eum fcripfit ( i ) . Roma: obiitfeptua-
genarius v i . Decembris anni M C D L X I X . 
iacetque ad S. Marcelli Servitarum tem-
plum , i n fepulcro , quod procuravit ei 
Beífario Cardinalis Nicaenus ^2). 
586. Vivebat hoc tempore i n Aragoniae 
regno ANTINCHUS DE BAGES (ANTINCH vo-
can t ) CsBÍarauguftanus, Legum (qua: Ob-
fer-vantiie audiunt) Aragonise regni gloiTa-
tor : cuius hoc opus i n tabulado difputa-
tionis eiufdem cuítodiri , Michael Molinus 
i n Repertorio fuo fororum Aragonia Q no- 1 rol,33J' 
tatum reliquit j at alia paflim , & penes fe 
quoddam exemplum eí íe , loannes Fran-
cifcus Andreas Uitarrozius docuit i n No-
titia auftorum MSS. quibus in l ibro fuo Co-
ro-
(2) Exftat apud Ciaconmm T . I I . p. 926. hoc 
titulo: 
IOANNI. CARVAIALI. GENERE. IBERO 
PONT. PORTUENSI 
S. R . E. CARDINALI. PATRUM. SI'LENDORI 
. VIRTÜTUM. DECORI. DE. RELIGIONE 
ATQVE. OMNI. REP. BENEMERITO 
O- VIX1T. A. IXX. 
BESSARIO. CARD. NICAENUS 
COLLEGAE. PIENTISS1MO. 
Extitifle olim dicitur Romx in sede San&o Marcel-
lo Martyri facra in via CURSUS , hodie Servorum B. 
M A R I J i : qux cum ad annum M D X I X . X I I . Cal. 
Maii- integré conflagrâflet , confumtum & illud fuit. 
Inftaurata tamen poftmodum acde , reftitutoqne utcum-
que monumento , in eiufdem ara SS. Fhilippo Be-
nitio & lulianse de Faiconeriis dicata, hoc ei dodc-
caftichum in prioris locum fuffeitum fuit , quod nos 
ex archetypo in Ephemeridas noftras Romanas rc-
tulimus •. 
Pontificum fplendor iacet hie facrique Senates; 
Namque animo Petrus , pedtore Cefar erat. 
Hunc genuit Baetis , rapuit fed Roma tenecque. 
Corpora velat humus , fpiritus aftra colit. 
Im-
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Tonatiomm ufus f u i t : quo loco annotat Ba-
gel i urn coliigendis originaiibus Ciefarau-
guitanae urbi conceffis privilegiis anno 
M C D L X X L primiim incubuiife, illuftran-
diíque : cuius operae fuam íubiunxhfe an-
no M D X L I X . alium , Michaelem Anchias 
vocatum, exindeque duo volumina in fo-
l i o nata : Antinchum quoque ait Alphon-
fo V . & loanni Aragoniaí Regibus à fe-
cretis fuiíTe. Hunc vocatum loannem (alte-
rius loannis filium) Antinch de Bages fuif-
fe j & Arborem geneabgkam Ar'agonia Re -
Biblioth. wet. HiJ'p. Toro. I I . 
Impctat hunc Bsetis Latio , cui fama perenais, 
Puniceus facro vértice fulíit apex. 
Vütus honor meritis, contempla & muñera vitae 
Dum meliore fui vivere parte cupit. 
iEtherei qui magna fuit tutela Senatüs, 
J O A N N E S iacet hie C A R V A J A L gentis Iberac 
Angelis in titulo princeps, & lipifeopus almi 
Portus , cuius habet meritis iam ípiritus aftra. 
Lupini feilicet pro sere . immo pro obryzo ac defas-
cato auro. Sed longe utrumque hoc elog'mm fuperat 
lacobi Ammanati Cardinalis Papienfis, optima fidei 
hillorici , ocuiatique eorum quae narrat teftis, de loan-
ne Carvajalio tractus , in quem incidi recenfens Ef-
curiaknfem codicem Lit. a. Pint. IV. M. 25. atque 
Ut parabilior fit , cumque editis eiufdem exemplis con-
ferri valeat , integrum hoc loco fiftere placuit -. Vo-
catus (inquit) prajh fuit PIO I I . ad Ccenobium Di-
vi Benediiti in radicibus mantis Soraèlis diver-
tend JOANNES CARVAGIAL, genere Hif'panus 
& Epifcopus Portuen is , Cardiiíalis Saníti Ange-
lí vulgo diíius : qui eodem die maturato itinere 
ex Urbe venerat. Etenim cum biduo' dntè Ponti-
fex ab Hieronymo Prcéfule Cretenfi literas acce-
pijfet in quibus figwfiiabatur magnam Cruce-figna-
torum muititudinem quotidie Anconam conftuere, 
è< lamentari , quod Pontificem qui eos traiiceret 
non invenrjfent : veritus ne , quod accidere in ta-
libus folet , turba diver far um &• •• tumultum ali-
quem per otium excitarei , aut in diverja dila-
beretur : pramittere H V N C intendebat, qui dedu-
¿iis confeftim navigiis in Peloponnefum eos tra-
duceret ; homine autem opus exiftimabat cuius au-
¿loritatem illi fecuti defiderio non tenerentur Secum, 
quern tardare oportebat , in clajfe eundi. Hanc 
igitur ob caufam CARDINALI ad fe maturius 
evocato , rationem vocatioms prima in collocutio-
ne proponit , è- ut profeãionem capiat impenfius 
deprecatur : verecundè admodum annofo feni & 
attrito iam pro Ecclejia Dei onus tarn grande in-
iungebat. Sed magnitudinem rei confiderans & 
imminentem necejjitatem , cognofcenfque quàm 
pauci ejfent qui fufcepturi mandatim hoc vide-
rentur , annis eius parcendum non duxit. Affui 
ego folus (inquit Papienfis) fermonibus his cum 
habebantur : una femper atque eadem conflans 
10ANNIS vox fuit plena humilitatis & fpiritAs: 
Si is fum , Beatiffime 1'ontifex , quem tantis rebus 
idoneum iudices: fequor fine mora imperium tuum, 
& certe etiam exemplum , qui in fragili valetudi-
ne animam pro me ponis & pro ceteris ovibus tuis. 
Spiritus meus (promtus) eft. Imperatur ut vadam. 
Ecce inter ingredior. Pars h*c vitae ultima neganda 
Chrifto non eft. Comm'jvere heec verba Pontificem, 
quanto maius robur animi in fene agnovit, hoc 
gum iuiiu Alphonfi Regis , cui à fecretis 
erat u t i diximus, formâlfe ex monumen-
tis publicis Ordinum huius regni, ad-
monuit nos Didacus lofephus Dormer eiu-
fdem regni chronographus. 
587. RODERICtrs SANCII DE AREVALO 
dicendus nobis nunc fuccedit, ptoprioque, 
ex eius maximè operibus, veluti penicil-
lo , defcribendus. Qu i enim tot opera elu-
cubravit aliis, multa de fe in his dicere, 
ne à poíteris ígnorarentur , fas & ajquiim 
fuit. Natus is i n oppido S. M a r í a de Nie-
Pp v a 
ei dolenthts efl compajjhs. Amabat unicè P I V M 
noflritm JOANNES , ¿h fuafor vehemens & con~ 
Jirmator fuer at huius fanãi propofiti , increpans 
eos continué qui infirmioribus animis dijfuadere 
illi navigationem banc cotttendebant. Id agens vi-
delicet amabilis Deo fenex , ut extremns vitae aãus 
reliquis non ejfet abfimilis ; obierat enim ante Car-
dinalatum legationes complures , dijficiles omnes %p 
plenas femper periculo. Cardinalis creatus, feden* 
te Nicolao V. in Germaniam rurfus efi mijjiis. 
Succedente dein Callixto (III . ) ftatim ab initio 
Pontificatus in Pannoniam atque omnem oram Illy-
rici ad bellum in Turcos iujfus efi ire. Sexenna-
lem ibi legationem inter afperam gentem & c<£-
lum infalubre gejfit. Verfatus fcepe in caftris e(l. 
Stepe etiam nuntiatis irruptionibus hoflium in oc~ 
citrfum contendit cum militibus qui crucem ajfum-
pferant. Defer tus nonnumquam a fuis, quos ex Hi ' 
fpania Italia in domefticum famulatam addu-
xerat , feipfum numquam deferuit. Patienter pro 
Chriflo tulit omnia. Languit inter hos labores annum 
fere continuum ufqtte ad defperatam fatutem: pro-
pter vim etiam frigorum quibus infcjla ea re îo 
eft , ita dentes ei omnes emoti fum , ut quotiMa-
nis pelliculis advolutis , jicut videmus , illos agre 
retineat. Innumeris porro difficultatibus uno ali-
quando tempore afjliãus , nunquam tamen.... efl 
defperatus. Erat ergo P A J R I fexagenario in 
tot anleaãis arumnis legitima excufatio provin-
ciam deprecandi etiam iuvenibus operofam ; fed 
nmnquam ei in mentem venit carnis contemptricem. 
Pro Deo <&• pro imperio Romani Pontijicis quàm 
patientijfimè fubeunda omnia iudicauit. Rara h<ec 
-virtus efl , Pra/lantijfime Pater -. rara in duris 
legationibus obedientia. Magni ejfe 6- honor ari in 
populis volumus , fed pro communi falute incom-
moda ferre -aque non pojjimus::: Dignatus efl eo 
die PIVS honore menfte fua ilium é^me.... Et alio 
loco: Ipfe PIVS accerfiri ad fe ftatim Cardina-
lem Sanãi Angelí iubet , quem propofiti fui inter 
teteros fludiofum habebat. Hunc prafente me con-
fulit : quid j i obfideatur Ragufia à Turcis quern-
admodum nuntiabatur , agendum exiflimet? III& 
ut erat femper ad bonum opus par at us , nihil 
cundatus : Ibo {inquit) ego aâutum cum triremi-
bus quae inftrud* in portu funt; & vel obfidionem 
Deo adiuvante diflblvam, vel territis oppidanis fpera 
atque animum faciam. Ecqitid , inquit Pontifex, 
prater connavigare tecum me prohibet I Confiliunk 
certum efl , Ji illuc Turcus adveniat , cum Us 
quas potero triremibus ehdem fine mora . confeen-
dere isrc De rebus geftis loannis Carvajalii commeti-
tarium edidit Romas anno M D C C L I I . apud Laur. 
Barbielinutn Dominicos Lopezius Barrera Compoftel-
lanus amicus in paucis dum vixit aolter. 
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*va Segovièníis. dioecefis anno huius teciüi 
quarto , pol l decurfum i n Salmantina aca-
demia & inris i ludió decenniura integrumr 
fufceptaque do&oratüs iníignia , facerdos 
fa¿his : variis inde per Hiipaniam digni-
tatibus , nempe i n Burgeníi Ecclefia Tre-
vinieníis archidiaconatüs annis v i g i n t i , íe-
ptemque alus Legioneníis decanatüs , duo-
bufque Hifpaknsis , quod ipíe de fe a l i -
cubi te í la tum volui t , perfundtus eít. 
588. Planè è quodam libro eius D e re-
medíis fchifmatis, inter Vaticanos codices 
Ms. cuius poftea meminimus, conftat, ar-
chidiaconus Trevinienfis ciim eflet, & Re-
gis iccretarius, infcripíiife eum Jiunc l i -
bram Gar í ix Henrici Hifpaienii Archie-
p i l copo ; & paulò ante , hoc eít circiter 
annum M C D X L . i n curia Frederici I m -
pcratoris egiile Legatum loannis I I . Re-
gis , cuius nomine habita ad Caefarem 
oratio exilat in Vaticano quodam códi-
ce manu exarato } quemadmodum ali¿e, 
quas eodem muñere íun í tus habuit ad 
Eugenium I V . de rebus Bali leení ibus, ad 
Phi l ippum Mariam Mediolani Ducem, 
ad Carolum Francia; Regem. E x quibus 
certo con í t a t , à tempore ipfo Concil i i Ba-
íiieenfis circa annum f xc iü i quadrageii-
mum has publicas vices de rebus u t i -
que magnis cum faepius obiiiTe. Immo è 
Roma i pi a pro ledum Nicolai V . Papa: 
nomine apud Phi l ippum Burgundiae D u -
cem oratorem egiííe. Porro autem c ü m 
decanus adhuc effet Hifpalenlis Ecclefiie, 
denuò Romam fe contulit ad CaJliilum 
I I I . &c. Pontií icem recèns e le í ium , Ora-
tor obediential, ut vocant, Henrici Regis, 
ut ait ipfe partis quarts H i j lor ia Hifpani-
c<e cap. 3Ó. 
589. Quo i n loco, u t credimus , hinc 
perpetuo maníit , Oveteníis brevi faítus 
Epifcopus ; nam huic Sedi iam prserat 
quum eleclo i n Callií t i iocum Pio I I . quod 
anno contigit M C D L V I I I . eiufdem Regis 
Henr ic i iuflu , atque eius regnorum no-
mine , p i r a m , debitam , acfolitam wveren-
t iam, &> obedientiam ( ut verbis eiufdem 
cap. 40. eiufdem partis dicam) pra i t i t i t : 
quocum ad inferendum ultra mare Turcis 
bellum auxiliares principum copias Anco-
nx fruílrà exfpedante, quum «gr i tudine 
animi oppreflus diem ib i fuum ob i i t , tranf-
fretare paratum fe fuiife ibidem ait. Sub 
Paulo autem I I . P i i fuccelfore adhuc ma-
ioribus cumulatus honoribus in urbe ufque 
ad obitum v i x i t . Hie Pontifex (ai t) qua 
die apicem fummi Pontificatus ajjumjit, de 
facr i Collegii ajjenfu, non fine ftngulari con-
Jidentia , me indignum Jed j i d i m prdfeBum 
Cajlellanum cajlri S.Angeli de urbe injlituit 
(Hifpanum Venetus!) : quippe qui iocalia, 
& EcclejicC Romarue the/auros j ide i me<e 
commijit. Deinde (fubiungit) pro Jua ani-
mi nobilitate & munijicentijjima liberalitate 
me ipfum indignum primo ad Zamorenfent 
Mcciejiam , deinde ad Calagurritanam, tan* 
dem ad Palentinam tranjhilit. 
590. A t quia iUlo eiufdem hucufque 
uii i'umus, prajftat cetera quoque non alio 
profequi. l^erum cum iujjii fu<e Sarictitatis 
(ai t) pluribus annis cajlri S. Ange l í (haec 
eít arx Romanae urbis Tiber i fluvío adia-
cens , & Hadriani Caefaris vetus & am-
pliíTimum fepulcrum cingens) curam & ad-
minijhationem gererem , ubi fatis otii f u -
pererat: de eiufdem fu<e Beatitudinis man-
dato ad gloriam omnipotentis D e i , jEc-
cleftiC D e i exaltationem & decorem , ac ve-
ritatis dilucidationem mnnulla opufcula in-
culto nidi que ebquio edidi. Sunt quidemea 
parüm exculto iHJo , ut fatetur, & quan-
doque bárbaro , edita ; fed utique dodtif-
ilma , & humaniorum difciplinarum i lo r i -
bus fícpiüs confperfa. Horum fequemur or-
dinem ab ipfo iervatum , adnedtentes quae-
nam pubiicata , aut quibus locis f i n t , & 
quaenam inédi ta , & ubi remanferint. P r imó 
ait fe fcripfiífe magni voluminis l ibrum: 
591. DefenjoriumJlatus Ecclefiajlici d i -
¿ tum , contra queridos , ¿émulos, detra-
ctores pr^latorum $¥< clericorum , dhoifum in 
decern t r a ã a t u s : de cuius editione n i h i l 
novimus. Ms. vidimus in códice Vatica-
no 4106. ad Paulum I I . Papam. Incipi t : 
Clamat propheta in •vocem gaudii dicens: 
L a u d a Jterilis , qua non paris , &c. volu-
men elt va í tum i n folio chartaceum. I n 
fine: Exp l i c i t Defenforhim Ecclefia e di turn 
à r compilatum per referendum dominum R o -
dericum Epifcopim Zamorenfem , utriufque 
inris dofôoremfimmum, anno M C D L X V I I . 
anno D . N . Faul t 11. tertio. Memini t au-
£tor ipfe huius operis nuper à fe editi i n 
Speculi pauló póíl laudandi l i b . 1. cap. r . 
592. D e paupertate Chrij l i & Apoflo-
lorum ; &> an Chrifus &> Apojloli mendicâ-
rint , ò-> quo fenju did potejl eos mendicâf-
fe. Ib i denique (ai t) deducitur pralatos &> 
clericos modernos non declare à vi ta Apo-
Jlolica { licèt obtineant propria, pojjejfiones 
& prebendas dijlinffias , S" quamquam fe-
gregatim in domibus propriis habitent: ni-
hilominus eos mitam communem àfanffiis p a ' 
tribus mjlihitam due ere cenfendos fore. I n -
tegra dedimus audoris verba pro l i b r i ar-
gumento. Liber MS. exftat i n códice V a t i -
cano 969. cum hac inferiptione : A d f a n -
Bifimum &> clementijjimum pair em & do-
minum Paulum Papam I I . libellus incipit: 
D e paupertate Chr'yii creatoris & domina-
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toris omnium , necnon Apojiolomm eius ; & Podiebratius, ieu Poggiebratius, Bohemias 
qtitf, & qualis inopia &< mendicitas fu i t Rex , Huíí i tarum hasrefi coinquinatus , à 
in eodetn &-< Apoftolis $ & de concordantia Paulo exauítoratus : de quo, & ifto ad 
conjlitntionum , qrne fuper eadem re à N i - Buliam exauítorationis commento Oderi-
colao I I I . ò - loanne X X 1 L emanârunt. cus Raynaldus agit Annal, Ecclefiafl. vo-
I n c i p i t : Clamat Jeremias propheta , <kc. l u - lum. 18. ad ann. M C D L X V I . n.25. & 26. 
Itum eít volumen in folio. Rurfus profe- 598. D e remediis qffl'ícba Ecclefi<e mí-
quitur : InJJu euifdem Pontificis edidi litantis. I n quo adhibentur remedia contra 
593. Libruni) ubi agitur: A n fine pec- omnes perfecutiones quas Ecclefia à dome-
cato Jideles licité fugiant à locis ubifte<vit Jlicis & perfeciitoribus patitur. 
pejlis. Ms. fervatur in códice Vaticano4881.. 599. Idem videtur liber D e remediis 
cum aliis pluribus eiufdem ; & in bibiio- affliclíe Ecclefia militantis adverfus extrin-
theca Ambrofiana Mediolani. I tem l i brum. Jecas Tur car um perfecutiones , prefjuras, 
594. D e monarchia orbis. I n quo ojien- angujlias ; è r an generalis Synodus hoc 
ditur apud Romanum Pontificem rejidere 've- tempore fit expediens t r fufficiens remedium 
ram orbis monarchiam. Habetur i n eodem ad eas extirpandas. Demtim ojlenditur, quan-
Vaticano códice 4881. cum hac infcriptio- do, & quomodo, ò - ex quibus cattjisgene-
ne : Liber de monarchia orbis, & de ori- ralia Concilia congregan debent. Rurjus de-
gine & differentia cuiufvis principatus , tam ducitur Romanum Pontificem habere in ter-
imperials quàm regalis ; & de antiquitate risJupremam auffioritatem , foreque fummum 
& iujbitia utrinfque , duobus libris. Primus ordinarium tribunal ad le'vanda quitmis ma-
agit de p r a d i ã i s , & an Imperatores mo- la é r incommoda ab Ecclefia D e i : ad Bef-
dertii iuftè pofjint pretendere iurifdVãionem farionem Cardinalem Nicsenum. Incipi t : 
uni'verfalem & fupremam fuper omnes or- Cunffiorum fapientum ifia femper 'verifima 
bis nationes; & an aliqua regna & pro- fui t fententia, &c. Ms; Exí la t Patavii llc 
rvinciit, prafertim Franc ia & Hifpania, jint inícriptus i n bibliotheca Canonicorum S. 
de hire libera fen exemta ab imperio. Ojien- loannis in Vir idario , ut afíirmat Bibiio-
ditur etiam •veram orbis monar chiam folhm theca Pontificice aiiítor l ib . n . Item l i -
rejidere in Romano Pontífice. Secundus liber brum diífcum : 
agit, à quo , àr ex quibus caufs Reges fcr 600. Speculum'vitae humana, de profpe-
principes orbis recognofcentes aut non recogno- ris ò - aduerfs , dulcibus & ámaris omnium 
fcentes fuperiorem in terris ptfjint puniri aut ftatuum rvita mortalis , tarn in Jlatufpiri-
deponi. Ubi deducitur folum ad Romanos tuali quàm temporali. Editum hoc í'xph 
Pontífices fpeftare eandem punitionem , & fuit ita infcriptum : Speculum omnium f i a -
non ad populuin, nec ad barones cuiupvis re- tmm totius orbis terrarum , Imperatoris , 
gni. Dedimus totum l ib r i argumentum, ut- P a p a , Regitm , é^c. for tem generis huma-
pote adhuc inedi t i , ex ipfa eius epigraphe, n i , eiufque commoda & incommoda repra-
quam habet in àiQio códice Vaticano. Me- fentans. Nuncupavit Paulo 11. Papa;, i n 
minit verò audtor ipfe, tamquam nuper à fe cuius l i b r i prsfatione educationem refert 
edui , five , ut intelligo , publicad , l ib . r. fuani fub matre , contentionem inter ean-
Speculi "vita humana de quo infra c. 1. Item dem cognatofque de íhidiorum genere cui 
595. Defenforium huius libri de monar- addicere fe puer deberet , inflante ea ut 
chia orbis contra quofdam detraUores fuper theologiae, ceteris ut iuris do¿MníE;: quam 
eifdem & aliis utilibus materiis. I n eodem quidem perfecutum fe a i t , non tamen pra;-
codice Vaticano 4881. Habet hunc t i tu - termiffis facrarum literarum & moralís 
lum : Cl/peus , Jí<ve defenfio monarchia, edi- philofophis exercitiis. Rurfus fuper ca-
tus ab eodem Epifcopo , in quo confutat non- piendo vitaí ítatu diffidentibus eâdem pa-
nulla fcripta per quendam amulum conantem rente & propinquis , fíecularem his, matre 
adfiruere uni'verfalem monarchiam orbis in autem Ecclefiafticum prxferentibus j v i -
temporatibus refidere apud Imperatores. Con- ciífe tandem fubiungit melius matris vo-
tinet duas partes. I n prima ojlendit decern turn , cuius rei occa/ione diíceptatum i n -
errores quirefultant ex eifdemjcriptis amuli. ter eos fingit, & huic fcripto occafionem 
I n fecunda confutat decern conclufiones per inde quíeíitam fupponit. 
eundem amulum adduclas. Item librum 601. Editum id fub idem tempusferè quo 
596. Apparatus, five comment i fuper fcriptum fuit Romse, anno M G D L X V I I L 
buliam Cruciata inditta per Papam Pium quam editionem Labbeus d laudat. De alia " Nova Bibi 
contra pérfidos Turcos. Item librum ibidem anni M C D L X X I I I . (niíi error íit) uppI- 9" 
597. Super commento bulia depofttionis alicubi legimus. Bifuntíl certiüs prodiit 
Regis Bohemia per fan'tlijjimum dominum M C D L X X X V I I L in 4.0 deinde Argentinse 
Paulum I I . publ ícala . Hie fuit Georgius apud lo . Prys M D V I I . Parifiis M D X L I I . 
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . Pp 2 i n 
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i n 8.° BrixiíB M D L X X . i n 160. Bafileae primogenitura f i t licita. I n códice Vadca-
M D L X X V . i n 8.° Hanovise apud heredes no 4881. fepiiis memorato habet hanc in-
loannis Aubr i i M D C X I I I . i n 4.0 qua u t i - fcri prion em :De regno five principatu di-
mur , una cum Macabri cuiufdam Specu- rvijibili aut indivifibili i an pojjint dm 
h mortkino, cura Melchioris GoldaiU Ha i - rvel plures Jimtd regnare pro di-vifo <vel in* 
minsfeldii , i n cuius epiilola l i b r i nuncupa- di-vifo. Agitur etiam de primogenitura, quart' 
toria habere opus air multa preclara & do & quomodo fit iujla &• tolerabilis de iure 
leFtu digtiifjima, nec minus iucunda , unde divino , natural i , humano , tarn in re-
le mulrum profeciife ingenue farerur. A r - gnis quhm in ducatibus t r baroniis; & an 
genrinaeque irerum apud Lazarum Zetzne- J int fecuri inducentes tali primogenitura , $y> 
rum M D C X V I in 12." & Parifiis tandem eâ utentes. I tem l ibrum 
M D C L V I . i n 12.0 60$. D e pace 6- bello , & de necejjita* 
602. Fu i t fanè fasíta i n Hifpanum Spe- te & utilitate bellorum. I n eodem códice 
cull huius tranílatio non mul tó poít prio- Vaticano fie inferiptus legitur : D e pace 
res Latinas editiones, cum ti tulo : Efpejo & bello , habens duas partes. I n prima in-
de la 'vida humana , edita Casfarauguítse ferit laudes ó " praconta pacis addu'cíaper 
M C D X C I . Sufpicor tamen non ira anti- eloquenti/Jimum virum B . Platinam. I n fe-
quam hanc editionem fuifle , ex quo cu- cunda Rodericus Epifcopus agit de laudi-
i u ídam manu exaratum novimus Hi ípa- bus bellorum ; eonm necejjitate & uti-
rmm hoc Speculum anno M C D X C V I I I . l ítate $ & quod omnia qtiodam confli&u & 
quod utique poít editionem íruí l rà fuiíTet. bello reguntur ; t r refpondet ad rationes 
I n códice Vaticano MS. 4800. exftat, cu- Platirue ; & quando f t p a x digna commen-
rus notam hic dabimus: Comienza el libro datione. Baptiíla (quem alíqui JBartholo-
intitulado Efpejo de la vida humana; por- n m i m vocant ob perpetuam forfan eius 
que en el todos los hombres en qualquier confuetudinem B. t an túm , quod & ad co-
ejlado ò oficio , efpiritual ò temporal , fue- dicem i í lum Vaticanum t r a n í i i t , p ropr i i 
ren con/iituidos , mirarán las profperidades loco nominis feribendi) Platina , Celebris 
y adverfidades de qualquier arte y v i d a , y i l le Pontilicum hiítoricus , l ib rum edidit 
los preceptos y enfeñanz,as de bien v iv i r , ad Paulum I I . D e pace I t a l i a componen-
Compuefto por el reverendo Obifpo de X a - da , ¿?-> bello Turéis inferendo. Qui tam 
mora D . Rodrigo alcayde del Cafillo de honeili v o t i argumento , nefeio fanè quid 
Sant-angeh , e Referendario del muy fanto noíter opponere habuit. I tem l ib rum 
padre Paulo el fegando ; y h f u Santidad 606. D e eruditione puerorum. I n eodem 
enderezado. Cum hoc feilicet in i t io : Como códice Vaticano habet hunc t i tu lum : De 
yo guardando efe cafillo de Sant-angelo de difciplina alendi & erudiendifilios , & ce~ 
la ciudad de Roma. teros pueros; &> quibus rudimentis J in t in-
603. Ñeque dicitur exferiptumne, an f ruendi . I t em 
ab eo qui feribit è Lat ino verfum ; ni í i 607. Librum confutatorhm fec la & fu* 
hazc nota i n fine pofita quicquam indicet perfitionis Mahometi , ó - quorundam erro-
d.e aurore verfionis ex i í l imandum. A c a - rum in ea contentorum in quibufdam epi-
bofe el excelente libro intitulado Efpejo de f o l i s per quendam eloquentem oratorem mijjis 
la vida humana , eferito por mi el bachiller pérfido Turco. Item 
Francifca de Arce en la muy noble ciudad 608. Librum dialogi D e auBoritate Rom. 
de Toledo. Acabófe de eferibir vifpera de Pontifcis , Generaiium Conciliorum ; & 
S. Matheo Apqflol 20. de Setiembre ano del de-poena fubtrahentium obedient iam à Sede 
nacimiento de nuefro Salvador Jefu C h r i - Apo/lolica , & de remediis fchifmatum. H x c 
Jlo de M C D X C V I I L años. L i b r u m hunc i l l e , fubiungens : Item alios plures tratta* 
aureis fragmentis pretiofifque lapidibus tus ¿ r epifolas qiice Jiquidem opufeula eidem 
coagmentatum Egidius nofter Gundifal- fanclifimo Pontifici (Paulo I I . ) pro maio-
v i Davila iure ac méri to a i t ; quantique re parte dedicata f u n t , à r fub illiusglorio-
Hatim ab eius publicatione apud Germa- fo & ¿eterno nomine potiiis , quàm fudio 
nos fuerit, loannis Botzhemi quaídam epi- é n ingenio meo conquiefeunt. JEt liber hic 
Hola anno M D . data, Hanovienfi ( & for- D e auBoritate P a p a Concilii Paulo ei-
fan aliis) edition} praefixa telHmonio eft. dem 11. dicatus, atque eius anno quarto, 
Nec minus quòd ex hoc Specula fynoplin Chr i í t i vero M C D L X V I L compoíitus ,fer-
dedit lodocus Lorichius theologus Mona- vatur MS. Patavii i n bibliotheca Benedi-
chi i M D L X X X I X . i n 8.° Optimum librum ¿ti S i lvat ic i , teíte Tomafino pagina 84. 
vocat Alphoníus Ciaconius i n fchedis. Supplcbimus tamen nos eius hoc l i lent ium. 
I tem l ibrum. i n medium addudis ali is , quorum hic non 
604. D e regno dividendo, quando memini t : prasfertim è Vaticano i í lo , quem 
fre-
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frequenter laudamus , códice 4881. qui 
totus compadus eít è Roderici operibus, 
eftque magni voluminis i n folio. Prseter 
ea igitur qiiíe exinde producía hucuíque 
funt, continet il ie fequentia hxc : 
609. JLibmm de cajlellanis &-> cujtodz* 
bus areiam & cajlrorum ; én de ducibus 
exercitus bellorum j ¿3-> de eorum officio ; 
quales debeant ejfe. 
610. Librum de quajlionibus ortholanis, 
introdiíffium inter referendum patrem A l ' 
phonfum Epifcopum Burgenfem ex una , 
eundem Rodericum Epifcopum ex altera : 
quis fenfiis corporaliter altero fit utilior &> 
prajiantior; é" prafertim an mfus fit ex-
cellentior utilior auditu. Hic elt Alphon-
fus de Carthagena Burgenfís, praful do-
¿tiflimus , de quo iam diximus. Hortola-
nas fortè vocavit ab horto aliquo } in quo 
habits , aut orthrolanas à matutino tem-
pore , quaíi matutinas , à íimili Grseco-
nomine o'^uls matutinus. 
611. Traffiatum ad quendam religiofunt 
Carthujienfem , quando liceat religiojis cu-
rias principum Jequi aut frequentare. E t 
quod aliquando expedit eos apud principes 
manere. 
. 612. TraBatum D e myjlerio S S . TrU 
nitatis , an pojjit probari naturalibus ra-
tionibas:. ad Pium I I . 
613. Sed antequam adorationes 6c pias 
alias condones i n eodem códice exítantes 
deveniamus: ceteros tra&atus, quorum ali-
b i notitia fupereíl:, enarrabimus , nempe : 
614. Libelhm ad beatiff'. & ciernen* 
iijf. D . D . Paulum I I . P . M , in quo te-
Jtimoniis inris divini , naturalis, & huina-
ni , damnatur appellatio à fententia Roma-
ni JPontificis non bene tit aiunt informati 
ad eundem bene informatum. Adducuntur 
pro utraque parte rationes iuris & au?lo-
ritatis : tandem 'Veritas mult'is tejlimoniis 
comprobatur , declaraturque quotuplex &> 
qualis fit fuperioritas qu<e in appellatione 
requiritur. Incipit : A d Romanos fcripfit 
V a s eleñionis , &c. Exí ta t inter libros MSS. 
Vaticanos num. 4167. folio 177. & Pata-
v i i i n bibliotheca Canonicorum Xateranen-
íium fanâri loannis in Vir idar io , teíte 
Thomafmo in Bibliotheca Patavina manu' 
/cripta. 
615. Dialogum De remediis fchifmatist 
Cuius prsefatio e í t : Re^verendiJJimo in Chri-
Jio patri ac D . D . Garfia Henrici D e i , 
&> Apoftolica Sedis gratia Archiepifcopo H i -
fpalenfi , fereniffimi ac illiijlrijfimi principis 
ac domini loannis eadem dtoina promiden* 
t iâ Caftellee àn Legionis érc . Regis domi-
ni noflriinclytiffimi confiliario (h ic eít Gar-
fias Henriquez Oforio , qui ab anno 
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M C p X L I I . a d M C D X L V i n . Sedem ad-
minil travit Hifpalenfem : quo medio tem-
pore hic liber feriptus) njejlra digniffimd 
amplitudini humilis fervitor devotus ca-
pellanus Rodericus de Arénalo archidiaco-
nus de Treviño , eiufdem regice maieflatii 
fecretarius, fetpfum , & c . Et mox ait de 
re ipfa l i b r i praefatus : Nuper itaque, cum 
apudferenijjimum principem Romanorum Im-
peratorem, aliquanditi demorarer , ad coenant 
me traxit invitum quidam Theodericus iu-
ris profejfor infignis , v i r arbitratu meo do* 
ffiijjimus , ac multarum rerutn experientif-
jimus, A d menfam itaque nobis inter epu-
las confidentibus , ecce , ttt puto , illius in" 
duflriâ merbumprodiit de hac Jiebili Eccle-
fi<e fcijfura , in qua re pauló ante egeram 
ipfe verbum coram Cafarea maiejlate. Tan-
ge bat v i r Ule plurima in rebus ipfis f c i f ci-
tam , quidnam causa tantorum ejfet maio-
rum , quidve remedium futurum videretur, 
&c. Tandem concludit, rogatum fe ut de 
remedio difeurreret , confeciíTe hunc tra-
â a t u m , qui dialogus eft inter praediílum 
Theodericum & fe Rodericum. Incipit i 
Vidi nuper (Roderice charijjime') coram re-
g ia maiejlate , &c. De fchifmate agit , ue 
credimus , è Baíileeníi Concilio circa an-
num M C D X X X I X . nato inter Eugeninm 
& Felicem : quo fuper miífus fuerat for-
fan Rodericus nofter ad Fredericum I m -
peratorem , Regis fui , loannis nempe I L 
cuius fe vocat fecretarium , orator : Q u i d 
enim aliud in Germânia v i r Hifpanus & 
facerdos , Regi fuo à fecretis ageret ? L i -
brum continet Vaticanus MS. codex 4002. 
616. Epijlolam ad doffiijjimam reli-
giofijfímum virum F r . Alphonfum de P a -
lenz.uela , in qua agitur de multiplici one-
re & periculo Pontificalis dignitatis ; &* 
de ambitionis vitio , ac modernis abuftbus 
pralatonm. Agitur 'etiam de modo pafeen-
di gregem, & de pluribus ad curam p r a -
fulatus fpeUantibus. I n c i p i t : Reddita funt 
mihi litera tua , rever ende in Chrijlo pa-
ter ac mi praceptor amantijfime , &C. E p i -
llola eít decern foliis comprehenfa i n Va-
ticano cod. MS. 3899. foi . 37. 
617. Epijlolam lugubrem fcr ínoejlam, 
j imul à r confolatoriam , de infelici expu-
gnatione infida Euboea diUa Necropontis^ 
à pérfido crucis Chrifii hojle Turcarum im-
piijjimo principe & tyranno nuper infliBa * 
ad rever. P . ac fapientifs. dom. dom. B e f 
farionem Cardinalem Sabinum , & Patriar-
cham Conjkantimpolitanum. Incipit : Audi -
v i , conturbatus êji venter meus ôtc. Ex-
ítat in cod. Vatic. MS4 5869. foi . 94. E t 
hanc epiítolam fcripfit i l le uno ante obi -
tum anno MCDLXX. quo malum hoc ex-
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pugilato à Mahometo I I . Euboeas in JEgxo 
mari Venetorum infulíe orbi Chriftiano 
contigit. Vide Raynaldum tomo 19. Annal . 
hoc anno § . 1 2 . 
618. P m e r tlieoíogica ha>e & iur id i -
ca maiori ex parte opera , ut hiftoricis 
accenferetur , edidit Henrici I V . Regis 
obfecutus precepto, ut i i le a i t , 
619. Hijloriam Hifpanam, quatuor par-
tibus ad eundem Henricum : ab origine 
rerum fciliceí; uique ad fua têmpora , ut 
quod RodericusxToIetanus Epifcopus (quod 
ipfe ait) Latinis literis ufque ad fuam 
íetatem perduxerat, Rodericus alter i i f -
dem ufque ad fuam abfolveret. Praeílans 
opus quidem , & amoeniorum literarum, 
exemplorumque veteris íevi ad príefentia 
faíta accommodatorummií turâ variegatum, 
leduque iucundum ; quamquam & n^vos 
aiiquot liabeat, quos excufabit aliquis ex-
fcriptorum ofcitantiâ. Nam & propria Go-
thorum nomina foedè corrupta ibidem le-
gas : Limb am pro Lh iba : Leonogildum pro 
Leo'vigildo Qi quo credidit Leonem urbem 
didam) : Hermegildum pro Hermenegildo: 
Giindamirum pro Gundemaro : Enrigium 
pro E w i g i o ; Fulgentium etiam vocat T i n -
gitanum pro Ajligitano Epifcopo. Uti tur 
quoque barbaris verbis , utpote , effeTtua-
liter , deordinare , fervitor , aufforitati-vè, 
& aliis. Hanc fe vidiife manufcriptam i n 
bibliotheca Colonsea Hifpal i , dum il l ius 
curam ageret, praegrandi volumine, Ro-
ma; aut faltem i n Italia editam , Chroni-
ci Hifpania cap. 4. loannes Vafasus teila-
tur : quam & Raphaelem Volaterranum 
ait citare , & Vall i folet i earn i n bibl io-
theca Cardinalis de Mendoza à fe quoque 
vifam ( 1 ) . Raphaelem ergo Maffieum Vo-
(1) Exftat in Efcurialenfi códice. Lit. f. Phtt T. fub 
n. 18. (T. I . p. 480.) hoc titulo: Roderici Santlii 
Epifcopi Palentini pro SanBiffimo Domino Pau-
lo 11. Papa areis Sanãi Angelí De Urbe P r a -
f e ã i : Compendiaria- rerum Hifpanicarim Hifto-
ria à primis no/Ira regionis accolis ad Henrici 
XV. CaJlelL-e Regis témpora : praímiílã nuncupato-
ria ad cundem cpiílolà. Edita autem ac duplici 
exemplo penes me eít , Roma; , ut videtur , pef 
Udalricum Galium , abfque anni & Loci notatione; 
in cuius capite ultimo feu X X X X . de Summis Pon-
tificibus Callixto , Pio ac Pauio I I . deque prseclaris 
eorum gcílis , ac de Opufculis auãoris hanc hi-
Jloriam compilantis (inquit) fub iifdem pontijici-
bus, conim iujjii editis. Titulas prior è mi-
nio Incipit compendiofa hifloria hifpanica. In 
qua agitur de eius fitii ac defcriptione : fa-
Jiibriíate ac libértate : geniifque lutmanitate : &• 
ad religionis cultum pietate : cttterifque ehtfdem 
regionis laudibus. Demum de Gothorum, Vanda-
lorum , è* ca ter or um ad Hifpanias accedeniium 
origine 6̂  in Hifpania regnantium antiquitate. 
Hecnon de regnorum ereãione : regumque fuccef-
Notas à los 
laterranum Geographia l i b . 2. dum de H i -
fpania; Regibus, & Henrico I V . agit , af-
ferentem legi , novifle noí t rum fe caitri 
S. Angeli cuftodem fub Paulo Papa. 
620. A d hii toriam autem eius pauló 
antè refpicit quum i n referendis Hifpanis 
rebus Lucam Tudenfem, & Rodericos duos 
fecuturum fe ait. Palentinam hijioriam vo-
cavit Mariana , ab au£toris muñere i ta 
d i í lam , piam magis quàm elegantem ap-
pellans , l ib . 23. cap. 9. magis autem 
vulgare eft , ut ita audiat : Alphonfi de 
Palentia Regum catholicorum chronographi 
Hifpwia hijloria, nondum edita. Cavendum 
fanè eft à Prudentii Sandovalis inadver-
tentia , qui auótorem huius Rodericum 
Lainez alicubi appellat e. A t quidem hxc Qbifpls pag. 
eius prodiit hiftoria ante annum M D . Pa- 356. 
lentiae fcilicet M C D L X X . i n fol . fed re-
novata fuit editio Franco-furti apud A u -
brios anno M D C I I I . Hifpania illujlrata 
vo l . 1. Palentini Epifcopi defcriptionem H i ' 
fpanid i n Italia editam laudat Alphonfus 
Ciaconius i n fchedis ad Bibliothecam uni-
verfalem , quas poffidemus , de noitro Ro-
derico indubiè intelligendus. 
621. Sed redeundum iam eft ad co-
dicem Vaticanum 4881. MS. aliaque i b i 
contenta opera quas hoc loco dabimus, 
Orationem fcilicet ad fanffiifs. Papam 
Eugeninm ex parte ferenijjimi Regis H i -
fpanitf (loannis I I . ) contra faUiones Baj i -
leenjium. Ubi multa de devotione Regum 
Hifpania ad Romanan Ecclefiam. fol . 194. 
622. Orationem aliam ad facrum colle~ 
gium Cardinalium fnper eadem materia, fol . 
198. 
623. Orationem ex parte Eiufdem R e -
gis Hifpania ad Philippum M a r iam Ducem 
Me-
Jione : ac claris illorunt fuccejflibus. Tandem pro 
ampliare hiflorics ornatu inter ipfa hifpanica ge-
Jla inferuntur breviprifcorum Komanorum , Gne-
contm , 6" aliornm exterorum antiquorum clarif-
Jima gefla : dicta. ; & infignia documenta ad cu-
iufvis principantis : potentis : feu nobilis : acpri-
vati hominis inftruãionem edita : à Roderico Salt' 
cii utriufque inris ac artium profeffore, Epifcopo 
Palentino Hifpano SanctifjJmi Domini yioftri Do-
mini Pauli Pontificis Maximi in Caflro fuo San-
ã i Angeli de Urbe Romana Prafetlo.. Prologas. 
Pergitque abfque initiali litera.. ERENISSIMO A C 
INVJCTISSIMO Principi Domino D. Henri-
co J i l l . &c. In fine ante Tabulam materiarum &> 
rerum . exítat Typographi nomen : De mandato 
R. P. D . Roderici Epifcopi Palentini auãoris hu-
ius libri. Ego Udalricus Gallus fine cálamo aut 
pennis cundem librum impreffi ; circa annum ut vi -
detur M C C C C L X X . Vide infra notata in : Adden-
dis circa annum MCCCCLXX. in fin. & ibi Tra-
¿latum eiufdem Roderici San&ii alterum Hifpani-
cum ineditum , cui titulus : Summa de la- poli-' 
cia ô-c. 
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Mediolani exhortatoriam ad pacem I t a l U ; dei foi. 225. I d contigit anno M C D L X I I . 
& nt pure èn fimpliciter adhareret dom* _ 632. Orationem ad eundem Pontificem 
Eugenio (Pap^) & Bafileenfetn faBionent in cowventione Mantuana ex parte Megis 
rej'pueret. fol. 195?. Hifpania. Commendat dictum coimentwnpro 
624. Orationem ex parte Eiufdem R e - expeditione contra Turcos. Exhortatur ad 
gis Hifpania ad ferenifs. Fredericum I m - eandem expeditionem , <&" pollicetur omnia 
peratorem exhortatoriam ad unit at em à r pa? auxilia ex parte eiufdem Regis. Exhorta-* 
cem Ecclefirf ; br quod decent Imperatores tur &• ad pacem Principum Chri/hianorum* 
agere pro unione ac defenfione Ecclefia , in- fol . 227. 
ducens eundem Imperatorem ad pur am ad- ^33» Sequuntur i n eodem códice fer-
hafionem dom. Eugenii , & ad detejlatio- mones aliqui de rebus facris , nempe; 
nem Bafileenfmm fol . 202. Sermo coram fariclijjimo Nicolao P a -
625. Orationem ad ferenifs. Caroltm R e - p a V . in Dominica Pajfionis in Q_aadra-
gem F r a n c i a ex parte eiufdem Regis H i - gefima. fol . 231. 
fpaniie , de laudibus eiufdem Caroli , &glo~ 634. Sermo coram facro collegia Cardi-
riofa domus Francice t r Hifpania , exhor- nalium in die S. Thorns de Aquino, fol. 234. 
tatoriam,ad tollendas omnes occafiones dif- 6%$> Sermo cor am faricliffimo domim Cal* 
J idi i inter utramque regiam domum. fol.204. UJlo in die Afcenfionis Domini, fo l . 238. 
626. Orationem ex parte fanBifs. dom. 636. Sermo coram eodem in die A n * 
Nicolai Paprf ad illiiflrijfimum Ducem Bur- tiuntiationis B . Marine Virginis. fol. 239. 
gunditf (Philippum) , ubi multa de de-vo- ^37- Sermo coram fanctijjimo domino 
tione & fa<vore ehlfdem principis ad incre* Pio in die fanBa Trinitatis. foi. 242. 
menta Fidei . fol. 209. 638. Sermo coram fanWffimo domino 
62j. Orationem ad fanttifs. Papam Nicolao in die Apojlolonm Petr i P a u -
P imn I I . nomine Regis Hifpania (Henri - Ih fol . 244. 
ci I V . ) in pn-ejlatione obedientice , ubi con- 639. Sermo coram fanètifs. dom. P io 
gratulatur de afjumtione : exhortatur ad in aie Pentecoftes. fol . 247. I n bibliothe-
ex/lirpationem lurcorum , malfade de- ca etiatn collegii S. Benediít i Cantabri-
'votione Regum Hifpania ad Ecclejiam R o - g i * i n Anglia urbis codex vifitur , cui 
manam. fol . 212. titulus : Opufcula Roderici Epifcopi Cala-
628. Orationem lugubrem de obitufere- gurritani , Cajhllani S . Angel í de Urbe; 
tiifs. Regis loannis Hifpanite ad ferenifs. & epiJloU eiufdem ad quofdam doftijjimos 
Regem Carolum Franci¿e; & de laudibus & eloquentijjimos viros ; 6^ illonm ad 
eius Regis loannis. fol . 216. eum : u ú fcribit Thomas lames in cata-
629. Orationem habitam adfanftijfimum logo MSS. librorum in bibliothecis Anglice exi* 
dominum Callijlum Papam fecundum (ita flenthm. 
femper nominat, quem vulgus Callíílum ^640. Ex quíbus omnibus in hoc Sc. 
I I I . ) in prafiatione obediently , è r cortgra- alüs , quos memoravimus, MSS. codicibus. 
tulatoriam de afjumtione; &• multa pia opera contends tradtatibus, quaeftionibus , votis, 
adducit , ò - Jingularem de-uotionem Regum orationibus , facrifque concionibus , ma-
Hifpania ad Sedem Apoflolkam. fol . 218. nifeftum redditur unum Rodericum ferè 
630. Orationem habitam Roma i n n a - omnes, tarn loannis quàm Henr i c i , re-
tmitate primogénita ferenijjimi Regis H i - gias vices R o m ^ & alibi ; eundemque 
fpaniarum, (Henrici) è r de caufis ganden- Theologi , lurifconfulti , atque Oratoris, 
di ob eundem natalem. Haec eft loânna , al- Statüfque minií lr i , partes, pro datís íi-
terlus loanna: Portugalüas Infantis & Ca- b i rerum ageiidarum occaíionibus , eâdem-
í te l ls Regina , Henrici Regis coniugis fi- induílria & facilitate; Summorumque quin-
lia : quam licet u t i primogenitam & he- qué Pontificum , Eugenii , Nicolai , Cal-
redem regnorum íblemniter iuratam , ex- ÜíH , P ü , atque Pauli ; duorumque fuo-
clufit poíleaElifabetha cer t ior ,quàm quòd funi Regum , quos laudavimus , commen-
loanna filia eífet , Henrici foror & he- datione plaufuque traítâífe. Cuius rei non 
res. Hanc, magno errore eorum qui H i - poí lremum argumentum videri debet , 
fpanam Roderici exferipfere hií loriam, ap- quòd fu minus i l le Pontificum apex Pius 
pellatam Eüjabetham i n partis 4. cap. 36. I I . ex ^Enea Sylvio , viro eloquentiffimo, 
legimus. & literarum ornamentis clariffimo , ad 
631. Orationem ad fanBifs. Piutn I I . hanc Sedem exaltatus , Hií tor iam fuam, 
de felici yiftoria, & acquifiñone ci'vitatis quam refertijfiviam vocat Rodericus , & 
de Gibraltar in flriUo Oceani maris f i ta , aliqua opufcula prasclarb ingentique ele-
per capitanm Regis Hifpania; è r ibi mui- gantia defcripta, eidem fuo referendario, 
ta de fitu illius urbis, àn d iut i l i ta teFi* antequam edita forent, communicare di-
gna-
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gnatus fuer i t : quod ipfe refert Hiftoria 
Hifpana quartae partis cap. 40. 
641. Huic eidem, Ovetenfis dum ef-
fet Epi ícopus , à lacobo quodam diredam 
Gracarum B r u t i epiftoíarum i n Lat inum 
translationem , à doétiffimo Ranutio (ut 
ai t ) Nicolai fummi Pontificis fecretario ía-
¿tam , continet alius codex Vaticanus nu-
mero 1043. ^gnatus > foi* 233- Cuius de-
dicationis auí tor miris extolli t noftrum 
laudibus, CaíleilíE Regis Legatum & Con-
íi l iarium amantiíTimum appellans (1). 
642. lacet i n Hifpanorum templo Ro-
mano S.Iacobi Apoí to l i , i n fepulcro mar-
móreo parieti inferto , cuius infcriptio tan-
t i im habec obiiífe i v . Nonas O&obris, 
Pontificatüs Pauli anno feptimo (2) , hoc 
eft , non , ut ^Egidius Gundifaivi Davi la 
e x i í l i m a v i t , anno MCDLXXI. fed MCDLXX. 
Cuius quidem anni die xx ix . Septembris 
incoepit annus Pontificatüs Pauli feptimus: 
cuius altero menfe , nempe O í t o b r i , Ro-
dericum obiiíTe neceíTe e í t ; ciim fequen-
tis anni O í tob r i menfe Paulus iam l u l i i 
xxvur . die i n vivis eífe defierit. Stepha-
nus Garibaius l i b . 17. cap. i 5 .Roder i -
(1) In Bartholoum Platinas dialogo De faifa 
vero bono , colJoquitur cum Auftore Rhodericus Ca-
lagorrhanns Epifcopus , areis Romance prafeãus, 
•vir certe bonus 6̂  doãus : cui pridem Platina nun-
cupaverat traftatum De laudibus pacis MS. ut me-
morant Auâores Diarii Eruditorum Italia; T. X I I I . 
pag. 4 3 7 . / ^ . ap. Io. Alb. Fabric, med. br inf. T. 
V- pag. 304. cõl. 1. 
(2) Scpuicri infcriptioí 
BHODERICO. SAÍÍCTIO. P R A E S U M . PALENTINO. HUMAN! 
r i I V J N I Q U E . l U R I S . C O N S U L T O . O P T . Q U I . M O L E M 
H A D R I A N l . FIDELÍSSIMA. T R A E F E C T U R A . C U S T O D I I X 
SEDIS . A P O S T O L I C A E . O B S E R V A N T I S S . 
V I X . A N . L X V I . J3ESSARIO. C A R . SABIÍÍ 
B T . M A R C U S . C A R . D I V I . M A R C I . B . M . P O S U E R U N T 
O B I I T . A N . V I I . P A U L I . P O N T . M A X . I I I I . N O ^ . O C T O B . 
fubiicitur (tcmma Epifcopali galero tedum , in cu-
ius area aquila dextrorfum verfa expanfis alis pedi-
bufque; & circum earn in clypei peripheria, taenia oc-
tonis palis decuflatis (afpas). £ nofiris Ephemer. 
Rom. 
{3) Quetifus & Echardus nonnullas infuper eidem 
Tabulas fcu índices in aliorum ícripta tribuunt T. 
I . pag. 846. col. 2. & 847. col. i . 
(4) A D D E N D I C I R C A A N N U M M C C C C L X X . 
Bernardus Bazim Canonicus Cajfarauguftanus , au-
âor traòhtus De magicis artibus & magorum ma-
leficiis. In Bibliotheca Regis Galliarum Part. I I I . 
pag. 252. col. 2. cod. 2193- fseculi X V - Fabricius 
med. & inf. T . I . p. 218. Pariiiis^ 1506. & Fran-
cofurti & Lugduni 1620. editum fuiffe ait.. I T E M . 
Petrus Joannes Ferrer eques Valentinus , Rodri-
guezio & Ximeno indi&us , cuius in Bibliotheca EP-
curialenfi Lit. L . Plut. I . fub n. 25. (T. I I I . p. 
247.) exftat tradatus Lemofmo fermone infcriptus: 
Surnari de batalla kà ultrânfa , feu Leges de 
duellis , cum eiufdem argumenti aliis. Ad eundem 
pettineie exiñiaio traítátum alterum Hifpanicum In-
ci noílri memoria debitum merits lau-
dis oificium exhibet, 
643. FR. THOMAS DE TOLEDO Domin i -
canus Caí le l lans provincise , S. T . Mag. 
i n Uteris facris ac theologia , quae ab fcho-
la vocatur , apprimè verfatus: prseter ta-
bulas , five indices (util i lf imo i d tempus 
labore) i n S. Thorns Summam , lacobi de 
Vorágine , & loannis à S. Geminiano 
Sermones , Nicolai Lyran i quaedam ope-
ra , item Anonymi T)e 'vitiis & <virtuti-
bus , Innocentii Papae in pfalmos poeni-
tentiales ; Alber t i Brixienfis Summam , & 
alia , fcripíit fuper Quodlibeta D . Tho-
rns necnon -Marw/e $ atque item tra&atum, 
l i diverfus e l l , D e laudibus porta P a r a -
diji , hoc eft Deiparaz Virgínis. Claruif-
fe dicitur circa hunc annum M C D L X X . 
De quo confuli poifunt bibliographi Do-
minicani (3) . 
644. Alphonfi loannifque Aragonen-
l ium Regum confiliarius & à fecretis fuif-
fe dicitur IOANNES VALERUS Maioricen-
iis , q u i , tefte Vincentio M u t in Hijlo* 
r ia Balear is tomo 2. l i b . 8. cap. 6. R o -
farium ícripíit fumma njeritatis (4). 
C A -
certi Valentini inrcripmni: A TODO TRANCB , five: 
Ritual de retos y aefafios. In cadena Bibliotheca 
Lit. h. Plut. I I . fub n. 21. (T. I I . p. 89.) Atquc 
idem fortafTis Anonymus iiie fuerit, itidem Valenti-
nus , cuius in eadem Bibliotheca Lit. y Plut. I I I . 
fub n. 4. (T. I I . 376.) habetur : Forum feu Leges 
Valentini Regni De duellis , Lemofmo fermone,-
qui omnes traitatus circa annum M C C C C L X X . fcri-
pti videntur ::: I T E M Ludovicus Alcanyis (Alatmz) 
Valentinus, Medicus , qui fub idem tempus fcriplit 
traftatum Lemofmè infcriptum Regiment prefer-
vatftt è curatíu de la pejiilàicia. Apud Ximenum 
Bibliotheca Va l . T. I . p. 52... I I E M Alfonfus de 
Tokto Conchenfis, cuius nos fuprà , hoc iibro , cap. 
V I . num. 325. in Alfonfo Martini à Toleto Archi-
presbytero Talaverenfi meminimus , circa annum 
M C C C C L X X . fcripfit ante Polydorum Virgiliurn 
tra^atam Hifpanicè infcriptum : E l Invencionario, 
feu ; De primis renm inventoribus. A d Alfonfum 
Carrillum Archiepifcopum Toletanum. Exliat in B i -
bliotheca Efcurialenfi Lit. h. Plut. I I . n. 24. at-
que in Regia Matriteníi tribus exemplis, in quorum 
altero legitur : EJle libro mando efcrebir el Señor 
Licenciado Juan Diaz de Alcocer Oidor de nuef-
tro Señor el Rey Don Alfonfo : el qual efribíò 
Fray Ginês de Beflracân natural de la Ciudad 
de Murcia Monge de la Orden del Cifiél , an-
dando con licencia de fu Mayor en la Corte en 
el año del Señor de mili & quatrocientos fe-
tenta fíete años. Scripfit quoque Speculam Cbro-
nicorum , Hifpanicè : L a Atalaya de las Coráni-
cas , Alfonfo Martino de Toleto Arcbipresbytero 
Talaverenfi à Noftro non iure tributam : quas ha-» 
betur etiam in pralaudato Efcurialenfi códice. I T E M 
Rodericus Sanãius ( el Do&or Ruy Sanchez ) 
Decanus Legionenfis & Archidiaconus Trevinienfis 
circa annum M C C C C L X X . fcripfit opus Hifpanicè 
infcriptum : Suma de la policia : que fabla como 
deben fer fundadas >̂ kedificadas las, cibdades 
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D e BONIFACIO JLuJitano , auctore operis cut 
titulus : Peregrina, IOANNES STEPHANÜS. 
Valentinus. IACOBUS PONS Catalanns , PE-
TRUS DE TURRI , 6^ FRANCISCUS ROMA-
NÜS de eadem re Script or es. Certamen qmd* 
dam poeticum huius fcecali. IOANNES V I L -
LAR Catalanns, PETRUS DE CIXAR , five 
siTjAR , Aragonenfis. MARTINUS ALPHON-
sus A CORDUBA Angujlinianus. IOANNES DE 
SOCARRATS Catalanns iurifconfultus. LU-
DOVIGUS FONTANUS , IOANNES MARTINEZ, 
XAURENTIUS COMPANY Mercenariorum 
fodales. D. FRANCISCUS DE TOLETO. IOAN-
NES VALENTINUS, feU DE VALENTIA MinO-
rum fratrum fodalis. IOANNES DE S. FACUN-
DO. E i u s merita ac •virtutes. PETRUS ÜXA-
MENSIS , atque eius laudes é r /cripta, FR. 
VINCENTIUS MAZUELA. LAURENTIUS Luf i -
tanus , monachus Cijlercienjis. GOMEZIUS 
IOANNES DE ZURARA. GARSIAS MENESIUS 
Orator Celebris, ANONIMUS poeta, LUPIAS 
VASQUEZ DE SERPA. PETRUS 
PE CANALES. 
645. TIONIFACIUS Lufitanus, filius Petri 
J L ^ Garíise , Uíiíiponeníis , qui fe-
reniffimas domina; loannae Regina; Caftel-
lae & Legionis auditorem fefe appellat, 
hunc locum fortiri debet. Exí í t imamus 
enim de loanna intelligendum eum, Eduar-
di PortugaUiae Regís filiâ, Henricique Re-
gis Cafteilae uxore , quam verilimile eft i n 
Caftellam Luíi tanum Lufitanam secutum, 
64Ó. Hunc abfque dubío auótorem ha-
bet iuridicum opus Peregrina , íive Pe* 
regrinaglojfa Bonifaciana denomine com-
piiatoris ínfcriptum : quas velut í índex eíl 
iuris legum , concluíionumque ab eo , ut 
verbo urar bárbaro , gloíTatarum. V i d i -
mus i d excufum cum hac ad calcem, iux-
ta morem recentis typographic , nota: 
Exaffium abfolutumque hoc praclarum at* 
que infigne opus Peregrinae, mandato, ope-
r d , &-> impenfis L á z a r i de Gazanis focio-
rumque : mprejjum per nos Meinardum Un* 
gut Alemannum é r Stanijlaum Polonutn 
/ocios , anno Incarnationis /alutiferte 
M C D X C V I T Í . die xx . Becembris, gran-
d i quidem volumine. Diveríus eft ab eo 
Biblioth. njet. Hi/p< Tom. I L 
villas. Fabla otrosy del buen regimiento 6» 
reãa policia que debe haver todo regno ò cibdad 
as y en tiempo de paz como de guerra : rogatu 
ftrenui Equitis Petri de Cuña Domini de Dueñas & 
Buendia , Guarda mayor 6" del Confejo del Rey 
Don Enrique IV , de Caftilla. MS. In Regia B i -
blioíhetía Matrkenfi , fol. Hie autem eft , ut exifti-
mo, Rodericus Sanffii de Arevalo Êpifcopus Pa-
lentinus areis Sanfti Angelí de Urbe Píjefeftas , de 
quo páülo antò dixi; flam & is priui quam Romam 
audor alius eiufdem ferè argumenri, cer-
tè nuncupationis operis , Peregrina glqf-
/<e etiam in í c r ip t i , Gundifalvus Epifcopus 
Segovienfis, de quo fuprà egimus ( i ) . 
647. Anno feptuageíimo fecundo fíecu-
l i ícripílt IOANNES STEPHANUS Valentinus, 
& i n urbe ipfa regni principe notarius, 
nuncupavitque Ferrario Torrellse medici-
na ut i vocat profeflbri eximio, Di&iona-
r ium quoddam & phraíiologium duanun 
linguarum , Valentiiiíe vulgaris & Lat ins : 
quod, Librum elegàntiarum ínfcriptum, Ve-
netiis editum in folio vidimus operâ at-
que impenfa Paganini de Paganinis an-
no M C D L X X X I X . apud amicum noítrum 
D . Hippolytum Samper Monteliani ordi-
nis facerdotem , virum probum atque eru-
d i tum, poíl alia muñera capellanum re-
gium , & Matritenfis Aragonise Coronas 
nofoeomii redorem (2). 
648. His qui artem arma t r a d a n d í , pra»-
cipueque gladio feriendi ac fe tuendi do-
cent , noti funt j etiam huius faseuli & 
setatis homines hac eadem arte inítru&i, 
atque eius prazceptores: quae non ínfima 
eft inter mathematicas , beJlicifque decer-
tationibus valdè utilis. Alter eft IACOBUS 
(five appellatione gentis IAUME) PONS Ca-
talanus, Perpinianeniis 2 alter PETRUS DE 
TURRI . Quorum quemlibetanno MCDLXXIV. 
de hoc argumento feorfum fcriplilTe , au-
do r eft noftri temporis profeííbr infignis 
nu l l i vero fecundus , Ludovicus Paciecus 
de Narvaez Beatienfis i n libro fuo, quem, 
E n g a ñ o y de/engaño de l a deflreza de las 
armas infcripíit , fol . 48. 
649. Quibus adiungendus venit FRAN-
CISCUS ROMANUS , quem Hieronymus de 
Carranza , alter i n gente noftra huius ftu-
d i i veluti Achilles , dialogo secundo l i b r i 
fui D e la dejlreza de las armas, nefcio 
cuius faseuli, eiufdem dodrins magiftrum 
laudaté 
650* Vidimus quidem huiuftnet anni 
M C D L X X I V . apud amicum noítrum nu-
per laudatum D . Hippolytum Samper 
Poeticum certamen o l im Valentiae habitum 
hoc anno fub aufpiciis D ; Ludovici jDef-
puig Montefiíe Ordinis M a g i f t r i , regni-
que Pro-regis D e laudibus M a r i a Deipa-
Q q r a 
peteret Decailus Legionenfis & Ârchidiaconus Trevi-
nienfis in Ecclefia Burgenfi fuit. 
(1) Diximus de huius P ír^m^-ant iquior i s glof-
f<e auítore fuprà in Gundifatvo Gundifalvi de B u -
Jlamante Epifcopo Segovienfi ¿ Lib. I X . cap. 
V I L n. 378. 
(2) Exftat penes me iifdem Gtnnino notis, ex dono 
Domini D . Marci Garíix Montefiani item Ordinis 
Sacerdotis , Paroeci Ecciefise de Silla ad V I I I . à 
Valeãtia noñra lapidem , vers&s Occidentera.-
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Tie V i r g i n h : i n quo ei qu i quavis linguâ 
ceteris melius deiignatorum iudicum fen-
tentiâ feciífet fatis argumento , feriei tex-
ti , quantum fufficeret conficiendo thora-
ci coloris n igr i , d i&um fuit premium. 
Cuius cerraminis exitus quidem i l le fuit, 
ut ne u l l i ex ad bravium currentibus fie-
ret iniuria , Deiparíe i pñ premium , quse 
difertâs fecerat linguas poetarum , decer-
Iieretur. I d quod propter antiquitatis ve-
nerationem , poeticasque artis , etiananum 
rudis , hoc genus velitationum poiteris 
commendandam praetermittere noluimus. 
Edi t io i n 4.0 prodii t Valentiae, ut cre-
dimus (1). 
^51. 10ANNES VIIXAR , iuris dodior, 
Catalanus , ut fulpicari ajquum e i t , an-
no M C D L X X V . edidit Barcinone verna-
culam huius linguse tranflationem operis 
D e epidemia & jpe/le, Magi / lr i Valafci T a -
rentini, artium medicin¿eque doffioris eximii 
quam vidimus. Vãlafcus de Taranta Monf-
jpelienfa hie audit apud Lindanum V e 
Jcriptis medíeis , diligentem audtorem; 
qui tamen hoc opus D e epidemia é~> pe-
Jle non laudat, neque V i l l a r i u m interpre-
tem (2). 
652. Floruifle his annis refertur inter 
fodales iníti tuti redimendi captivos fub i n -
vocatione Deiparíe Virginis de Mercede 
PETRUS DE CIXAR (SITJAR cognomine vo-
cat Vincentius M u t mox laudandus) Ara-
gonenfis, facrse ac civil is literature , nec-
non & amoeniorum difciplinarum iludiis 
v i r ornatiffimus. Q u i quidem Ciefaraugu-
i lanx domui praserat (referentibus Alphon-
nar. cap. ult. f0 Ramone f , Marco Salmerone Mer-
Recuerdos cenariorum hiiloricis , atque item Vincen-
« Lib . 2. m -
ftorix Merce-
hiflorkos defu 
Orden. tio M u t i n Hi j lor ia regni Balearis fecun-
do volumine l i b . 11. cap. 9. qui tamen 
Balearem patriâ fuiife eum contendit) , 
quum F a m i l i » fuae munus redimendi cap-
tivos ab infidelium manu & poteftate l i -
bello edito defendit, quo tempore i d rei 
non fine multorum oppofitione tranligere-
tur. Nempe à quinqué t r aâa t i s i n eo qux-
itionibus eiufdem argumenti talker inferip-
tus liber p r o d i i t : 
653. Opufculum : Tantüm quinqué. Bar-
cinone editum anno M C D L X X X I . ( 3 ) . 
Scripiit i t em, eandem forfan caufam agens, 
654. D e potejlate P a p a , &* "votorum 
(1) Plura nos infra de hoc Poético certamine in 
Bernardo Fenollario. 
(2) De hoc Valafco egimus & nos fuprà 'm:.Ad~ 
dendis à fa culi XV. initio ad annum ufcjue 
M C C C C X X . quem. quòd Lufitanus fuerit patriâ, 
quamquam profeflor Monfpelieníis , Hiipanis Scripto-
ribus accenfuimus. 
(3) Perfedum tamen anno M C D X L V I . Laudat id 
commutatione in redemtionetn capti'vormn, 
ingenio/as decretomín ac theologorum an'clo-
rttatibus argntifjime probatas quíejliones. Pa-
rifiis editas anno M D V I . apud ioanncm 
de Gourmont , u t i Verderius refcrt i n 
Supplemento bibliothecte Germanic¿e. Quod 
opus ei quoque attribuunt Francifcus Z u -
mel i i j V i t h S S . P P . huius fui ordinisj 
& Petrus à S. Cecilio , D e Scriptoribus 
eiufdem fcribens , adhuc ineditus. Quorum 
poílerior adiungit collegiife eum, & in 
unum volumen conieciíle pleraquefummo-
i u m Pontificum privilegia ordini fuo con-
ceíTa & elargita ; claruilfeque Xyíto Í V . 
Pontífice Maximo (qui eledlus fuit v. idus 
AuguíH McDxxi.) anno Domin i MCDLXXV. 
Videndus Bernardus de Vargas l i b . 2. h i -
ñ o x i x eiufdem ordinis pr imx partis cap. 
16. ad annum M C D L I X . Item fcripfif-
fe dicitur 
655. Hijioriàm ordinis Mercenariorum 
Xatinam : cuius originalis fcriptura i n ar-
chivo domüs Barcinonenfis a í íè rva tur , at-
que eius exempla i n Matri tenfi , Burgen-
l i , & Pinciano coenobiis. Huius notitiae 
nobis auâror fuit illuílriífimus dominus D . 
Fr . Gabriel Adarzo de Santander eiufdem 
I n f t i t u t i , concionator regius magni nomi-
nis: qui prajfiil Hydruntinus ante aliquot 
annos o b i i t , dum de fui Ordinis viris i l -
luí tr ibus commutaremus aliquando inter 
nos literas. Idem nobis retulit docuiife C i -
xarem noilrum Barcinone Decretorum è 
cathedra , fcripfiifeque etiam 
656. Sermones de Dominicis & Sanctis. 
Quos uno volumine chara&eribus adhuc 
rudibus Barcinone editos fuiife m i h i retu-
l i t . 
657. Gal ium falfo hunc appellat L u -
dovicus lacobus à S. Carolo Bibliothecte 
Pontificiie au&or , qui & ait fub l u l i o I I . 
eum floruiiTe. A t nos domeílicorum fidem, 
nec tam mortis tempus, quod ignoratur, 
quàm quo maximè is floruiife dicitur , fe-
cuti fumus. Lapius idem auétor fuit pro 
uno eodemque tres Rodericos laudans re-
rum Pontificiarum Scriptores : Rodericim 
feilicet Novotenfem, pro O'vetenfi: Rode-
ricum Zamorenfem , & Rodericum Sancitim 
de Azeculo Epifcopum Ovatenfem ac dein-
de Palentinum , pro Roderico Saneio de 
Arevalo. Adeò eft res ardua i n rebus ex-
te-
lofephus Nicolaus Cavêro Mercenariorum Inftituti 
fodalis , in opere : Informe de la verdad por el 
Real y Militar Orden de la Merced, abfque Lo-
ci & anni nota, fed circa MDCCXL. edito , Differt. 
n. 190. pag- 135- his verbis: Of ufada Tan-
turn quinqué. Confummatum fuit hoc opus... (ut 
eiufdem Auftor in fine feribit) Cafarauguftte... pri-
ma menfts Madii , ann. Domini MCCCCXLVI. 
L I B E R X /CAPUT X I I . 307 
teris plerumque norf labi ( i ) . 
658. MARTINUS ALPHONSÜS A GORDIT" 
BA , natus i n cognomine urbe , ut credi-
tur , ibique inter Auguftinianos fodales re? 
guiaris vitze facramento addidtus, loannis 
& Henrici Regum tempore integritate mo-
r u m , do&rinaque perutiii valdè floruit. 
Cüm Gal l ic Tolofam, & apud nos Sal-
manticam profeííbr theoíogus nobilitâífèt: 
haud mediocri sequalium eius x v i compent-
dio navavit facris concionibus operam : 
adeò quidem totus Deo impenfus , ac tem-
poralium feturus , ut nec Pacenfis Eccle-
fíx infulis , nec prscipuo quodam apud 
eos loco dignitatis & caritatis iifdem duo-
bus Regibus o l im invitatus , animi pro-
politum quod fibi fecerat , i n paupertate, 
longeque a. faecularibus manendi, ufquam 
mutaverit. Immo & magnatum illius tem-
poris immenfam, nulliique officiis exora-
bilem dominandi libidinem perofus , cu-
ria quoque deceííit. Nulla huius v i r i men-
tio ultra annum M C D L X X V I . habita i n 
Auguftinianis monumentis fuadet nos hxQ 
témpora eum non exceííiíTe, faltem Vali i fo-
leti deceffiiTe conftans fama eft. 
659. Plurafcripfit , atque ea quidem à 
fodalibus Pincianis , ignotum quâ ¿auía, 
pignori apud Benediârinos pofita, Hierò-
nymus Romanus in Chronico Auguftinia-
no fcriptum reliquit. Latina hxc fcilicet: 
660. Hexaemeron , Jive in Gene/is prio-
r a capita de opere fex dierum. 
661. I n dmi Paul i epi/lolas commenta-
ria à r quajliones. Quod faltem opus apud 
laudatos fodales S. Benedidt Pincianos af-
fervari ad Philippum I I . Regem Ambro-
iius Morales retuiit , i n Itinerario fuo¿ 
quod cum inferiptione D e l Janto <viage 
confecit, fervaturque manu exaratum. 
662. Apocalypfis explanationem. 
663. Logieam Sc philofophiam. Vulga-
ris quoque linguae hxc : b 
664. Vergel de nobles doncellas. A d Eli? 
fabetham tunc Infantem , Henrici I V . 
fororem, nondum , ut credimus, regno 
inaugu ratam. JEditum fuit anno M j D X L I I . 
in 4.0 
665. Alabanzas de la 'virginidad. A d 
Virgines Deo facras. Quae quidem ei A I ^ 
phonfus de Horofco, v i r fandtitate & do-
¿triná clariifimus , adtribuit opera. Ro-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
(1) Qna; de lapio hoc loco Noiler hue non per* 
• tinent , & ad Rodericum Sancii de. Arevalo- Epifcp-
pum Ovetenfem ac deinde Palentinvrti referenda. Pe-
tri autem Cixaril actas ex iis qu* ifl pfaccéderiti' lió'-
ta retulimus elicienda. 
(2) De utroqiae hoc Scriptore;. nos íiiprà ; Sc qui-
dem de íoanné Socarráis TLih. IX. cap. I V . «. 
manus vero aliud prceter ifta fervari 
adhuc Pinciae ad S. Benedidum acceperat, 
nempe : 
666. Deprofpera / adverfa fortuna A l -
varo à Luna Comeftabili , fato quodam, 
qui exemplum exftitit utriufque mirabi-
le , nuncupatum. Auítores de his habui-
mus lofephum Pamphilum De Scriptoribus 
Augufiinianis, Hieron. Romanum , & A l -
phonfum de Horofco , i n hiftoriis huiuf-
met Ordinis , & Thomam de Herrera in 
ea quam fcripíit Augtijiiniana domus Sal-
mantina. 
667. lOANNES DE SOCARRATS Catala-
ntis , iúrifconfultus, i n oppido 5. loan-
nis de Abbatiifis Vicenlis dioeceiis natus, 
civis Barcinoneníis, quo tempore Ferdi-
nandus Aragoniaelnfans , v ivo adhuc loan-
ne patre , propter Elifabetham coniugem 
Caftellae iam & Legionis ab anno JLXXIV. re-
gnis prxerat , opus iufidicum dicavit ei, 
ira inferiptum: 
668. I n feudorum confuetudines Cata-
lonia Principatüs commentaria, five in con-
fuetudines Catalonia inter dominós à r v a -
fallos , 'ac nonnullas alias, qua comnemo-
rationes P e t r i Alberti appellantur. Qua; ait 
abfoluta à fexxrx.OdobrisanniMCDLXxvr. 
fuiíle. Prodiit liber Barcinone ex officina 
loannis Guardiolae M D L I . i n f o l i o , L u g -
dunique eodem anno. Petrus Albertus ca-
nonicus Barcinoneníis fcripfit fub Ferdi-
nando I . Aragonis Rege. Laudantur quo-
que eiufdem Socarrad 
669. Additiones ad titulum de pace &> 
tregua (2). 
670. Merceñariorum íiiftoriae clarum 
his diebus huius inft i tuti v i rum celebrant 
i U D O V I C U M F O N T A N VM, (pE I A FUJENTJS 
vulgo} : quem aiunt I n primam S. Pati l i 
ad Córinthios epifiolam eleganter fcripfiiTe; 
& R o m ^ aliquando profeiforem fuilfe > 
fub Xyfto I V . anno circiter MCDLXXIX^ 
máxime ,florentem. Videndi Alphortius d^ 
Roxaç in Catalogo wirorum fui ordinis i l-
luflrium , & Petrus de S. Gxcil io D e eiuf 
dem Scriptoribus. , , 
671. Eiufdem religioii ordinis pars fuit 
IOANNES MARTINEZ Catalonia? civis ,quem 
nuper laudati rerum domefticarum i l lul t ra-
tores anno M C D L X X V I I I . vixiife refe-
r i m t , fcriplifleque 
Q q a Or-
240. inter ttfatkorum BarcinonetifiutnGtoffàtores; 
exftatque prarterea in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. d. 
Plut. 1L fub n. 8. (T. I . p. 341.) Eiufdem: Lec-
tura fuper Ufatico Barcinonenji quod incipit: A ú -
¿toritate & rogatu &c. atque huius occafione : 
deliãis Univerfttatum ^ de Petr0 autem Alberto 
Ganonieo Bareinonenfi , Lib. I X . cap. I I . n. 02. 
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672. Ordinisftti MJloriam. Atque item 
673. D e perfeflkione quarti *voH Mer-
çenariorwn fe pretio eorum infdelibus Jiften-
di &* mancipandi , quorum apoftafia p r u -
denter timeri poteji. 
674. A t prsecipuum quendara locum 
i n hoc Mercenariorum albo LAURENTIUS 
COMPANY Valentinus habet, vltse fan&i-
moniâ & miraculorum etiam laude inf i -
gnis. Patriâ fuit ex oppido el P u i g eius 
regni prope Valentiam , ob eximiam v i r -
tutem in viceíimum ordinis fui Prazfeâum 
Generalem eledus. A t cum i n captivita-
te totis duodecim annis fuiffet , pignori 
à fe ipfo pro iis quos redímere ñon a l i -
ter poterat , oblatus JVtauris : D e captivi-
tate l ibrum compofuifle dicitur. Mortuus 
elt fandiffimè i n domo Podii , feu del 
P u i g , quae ei & vita: religiose natalia 
dedit circa annum M C D L X X I X . u t i idem 
Petras à S. Csecilio refert. A d eundem 
tamen indigitamus Stephanum de Corbe-
ra i n Vi ta 'venerabilis matris M a r i a de 5b-
còí , cap. 14. qu i mira de rebus eius fan-
geíHs prodit (1). 
675. Sub Xyíto Papa I V . qui ab an-
no MCDLXXi. ufque ad MCDLXXXIV. Sedi 
RomaniB prsfu i t , D. FRANCISCUS à patria 
DE TOLETo d i dus , valdè magnae v i r fa-
mae, Caurieníis Epifcopus, Hifpanse gen-
t i honoris & Pontificiíe audori tat i com-
pendii plurimum attulit . Extrema è pau-
pertate is emergens , íuccollatus virtutis 
perpetuas humeris , idem femper & bonus, 
doctrinas , quam i n Pariíienfi fchola Re-
ginas Aragonia M a r i » fumtibus i b i per 
decennium exhibitis acquifiverat, vit íeque 
innocentiâ , plufquam opibus aut generis 
commendatione munitus : eò devenit pre-
cípuas cuiufdam inter «quales exiftimatio-
nis , quò paucif l imi, quos xquus (veteri 
verbo) amavit lup i te r , pervenêre. Nam fi 
vera d ix i t i n orationis Romas i n eius fú-
ñete habitas N . Rancanus au&or , quarri 
typis editam vidimus : i n deferenda E l i -
fabethx Infanti ab Henrico fratre CaHel-
las regnorum fucceífione , opera eius & fen-
tentia prsecipuè valuit . 
676. Eidem Oratori fidem habentes 
(ôc quidni gefta nuper defun&i coram fa-
cro Cardinalium collegio recitânti ? ) m i -
fum novimus eum ab Henrico Rege ad 
Paulum I I . Pontiíicem , qui anno huius 
faeculi L X I V . Pio fucceíferat, mín imè ve-
ro novum Romana» curias hofpitem. Con-
Itat enim Dominic i Capranicas Cardina-
lis ab Epifcopatu fuo Fi rmani díóti ,at-
que optimis comparândi familias o l im ad-
fcr ip tum, facramentales eius confeiriones 
ex muñere audiviíTe; morientique officium 
fupremaj eius voluntatis exfecutioni man-
dandíB exhibuiífe : quod quidem Ferdi-
nandus Pulgaris i n elogio eius vulgaris 
l ingux affirmat. 
677. Legimufque i n Dominic i huius 
Capranicas Cardinalis rebus à Joanne Ba-
ptiíla Poggio defcriptis (quo auótore i n eo 
laudando inter Mar t in i V . Cardinales A l -
phonfus Ciaconius fuit ufus) Francifcum 
archidiaconum Toletanum aliis eius fa-
miliaribus viris utique lediífimis , i n qui-
bus iEneas Sylvius Pius deinde I I . Pa-
pa , lacobus Amanatus Cardinalis poftea 
didus Papieníis , Amicus Aquiianus & 
ipfe Cardinalis , Blondus quoque Foro l i -
vieníis fuere, nec fine elogio v i r i , turn 
bonitate turn fcientia facrarum literarum 
omnium ill ius astatis facilè principis annu-
meratum. A t q u i mortuus fuit Capranicen-
íis anno M C D L V I I I . cuius íi voluntatem 
defundü exfecutus eíl , Romaj tune eífe 
debuit. Immo & Pulgaris teí l imonio poít 
Cardinalis obitum familias Pontificias à Pio 
I I . adferiptus , & archidiaconatu Toleta-
na; Ecclefias tune p r imüm honoratus , va-
ria legationum muñera exercuit : quibus 
propter facundias atque prudentias dotes 
fapienti íhmo Ponti fiel aptus natus fuit v i -
fus. A d Ludovicum nempe X I . Gallia-
rum Regem , & Alphoníüm Aragoniaí & 
Neapolis , non femel j necnon & i n Bo-
hemiam bis pro reducendis ad viam fa-
lutís eius regni haereticis , cui negotio to-
tis dodrinas theologicas, quâ pervicacem 
ornaverat animum , incubuit viribus. 
(578. Cu i quidem ad nos ( l i Deo pla-
cet) poft exhibita hxc officia reverfo , ite-
rum i n urbem veniendi ad exhibendam 
Paulo Papas pol i fexennium exaltato obe-
dientiam commiflàe ab Henrico Rege par-
tes fuere. Xyí t i autem I V . tempore ma-
iores adhuc honores fuit confecutus. Da-
tarius enim Papas creatus, homo exterus. 
Caurienfem quoque ab eo Epifcopatu m 
obtinuit j Hiljpaniajque regnorum negotia 
una cum regiis vicibus apud eundem Pon-
tificem admin i í l r av i t , raro ad hoc tem-
pus exemplo , ut idem óc Xyí t i Papas & 
Henric i Regis minií ler eífet. Genuenfem 
& ipfe legationem eiufdem Pai^li pro fe-
dandis eius urbis tumultibus cum magna 
laude & fucceífu obivi t . Sacroque purpu-
ratorum patrum collegio iamíám accenfen-
Üus , quinquagefimo quinto aítatis anno 
Ro-
( i ) Multa item ac praeclara de eo Ximentís Biblia- elogium ¡n oppido E l Pui£, hodieque fuperñes ad-
tA. Vah T . I . p. 52. feq. qui & fepulcrale eiufdem Heit. 
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Romas deceffit ( i ) , ad S. lacobi Hifpa- Decanus facile perfuadetur a Calagurritano 
norum fepultus, v i r conítantiffimo caftè, benevolente (hie, erar D . Petrus Gundifaí-
fobriè , pie, atque integre vivendíteno- vi a Mendoza Toletanuspoílea praífui & 
re ad furamam dignitatem & audoritatem •S.-R. E . Cardinalis) ut paflhabitis antiquh 
evedus. fradicationibiis retratarei veteresfuafiones, 
679. ScrípfiíTe dicitur quaedam philo^ Ò^ inJcriptiscai^am Hettriei tuereturtà:c . 
fophicae atque theologica; ào€txmx opera. E t illicò : Igitur compendio collegit ex li-
ôc i n iis Condones ; necnon & Theologi- bro Regum &c. Et poít pauca , quibus 
co-iuridicum contra eos qui ad dividenda argumentum & colle&ionem ícripti corn-
ar conferenda privatis faÚionibus regno, im- prehendit : Adverfus k£c (fubdit) E p i -
potenter aguntur, commentarium , occafio- fcopus Ampnrienjis F r . Antonitts de Alcala 
ne ut credimus declarad per eos dies ab apprímè inter Hifpanos erttditus, profejjorque 
Hifpanis magnatibus Alphonfi Infantis , Theologice egregius , ordinis Minorum; nec-
exaudtorato Henrico fratre, Caftellai Re- non Magi/ter F r . Joannes Lupus , ordinis 
gis. JPradicatonm , quem valdè venerabatur 
680. Nam alius non eft Francifctis To- Comes Placentinus, 'valuenmt facill imè re-
letanus (quern tamen Decanum vocat Ec- fellere conclufiones Franc i fc i , prout in l i -
c l e ñ x iftius) cuius prolixè meminit hue bellis eorum largius explicatur. &c. Qua; 
deveniens Alphonfus de Palentia , rerum quidem omnia libuit hie inferere, quòd hi -
huius temporis Scriptor, cüm vernácula, ftoria haec ledu iucundiffima iucem adhuc 
turn La t in i lingua , l ib . 8. cap. 8. Hijlo- non videri t ; & ut memoria duorum horum 
r/d? Latinte, quam exaratam manu habe- praeftantium theologorum , qui Francifco 
mus. Francjfcus Toletamis ( inquit) de- Toletano & eius Henricianae apologia: Icri-
canus profejjor facr* Theologi*, <vir erudi- ptis fe oppofuêre , dum de viris agimus 
tijimus , jingttlari honejlate praditus , ciem dodr inâ illuftribus, non defideretur. 
in Ecclejia Toletana reftderet, ante depo- 681. Nec video quemnam alium ho-
Jitionem Henrici freqtienti populo in publi- minem íignificare loannes Eifengreinius 
cis concionibus fuadebat, ne quid ad exem- voluerit , i n Tejlium 'veritatis catalogo fuo 
plum iniquijffimi Regis , immo •verius difso- hxc annotans : Francifcus de Toleto phi-
ItitiJJimi tyratini ejficeret ; pr<e flagran- lofophus, rhetor , atque theologus fita ata-
tia pradkationis audebat recenfere tnultitu- tis clarijfimus , &> cum in difputationibus 
dini innumerabilia Henrici delicia, abomi- w magnus, turn in argumentorum ac de-
natus populum, quòd iugum tarn diuturnum, tnonjirationum probationibus argutus atque 
appellationemque Regis illicitam iniujlamque fubtilis , omni dofitrina confummatiffimus , 
pateretur. Hie ipfe congratulatus ejl U t i - contra loannem Rokizanam JBohemum Huf-
ti<e publics tempore exaltationis Alphonft ft difcipuhm de Eucharijl ia fcripftt. Hxc 
Regis. Sed refrixit illicò percepta iniquita- Hie minus aptè ad annum MCCCLXXXVII. 
te propojiti Marchionis (Vil lena:) , prava- cüm Rokizana non huius , íèd inferio-
que cupiditatis procenm nonnullonm; "oel ris , cui nunc infiitimus , faeculi fuerit. 
quoniam id civitate Toletana ex indujlria Meminit etiam PoiTevinus. 
malignantium, & aliis urbibus falfh vul - 682. Hominem defcripíit xtatis fus 
gata fuerit fama , quòd perfuafifent R e - pauciffimis ceflurum eleganti cálamo Fer-
gi Alphonfo Magnates perfecutionem neophy- dinandus Pulgaris (2) , qui nec tacet more 
torum , injimulata corrupteld &> abufu ca- fuo ludaici fangiiinis maiores eius tuilTe: i n 
remoniarum atque religionis, &c. Et mox. quo convenir ei Alphonfus de Palentia , 
Itaque confanguineorum faftioni adherens ut vidimus : quafi meritum eo tempore, 
non 
(1) Ita quidem apud -i9Egidium Gonzalezium nostras relata nonnihil , ei amplias ectatis tribuir. 
Davilam Theatr. Eccl. Caur. in eo. Sepalcralis autem E n illam atque eidem tununçaipl* ac liaearum oeco-
inferiptio ex archetypa in Romanas Ephemeridas nomiâ: 
Deo. Oft. Max. fac. Francifco de Toleto viro integerr. facrar. litterar. 
noticia excellentijf. mor. fanciimoniâ. fiác pietate conjiantia infigni antif-
titi Caurienfi Sixti I I I I . Pont. Max. Datario cuius opera ad componendas Chr-
ijliane Relig. principum populorumque, difcordias . Nicolaus. Pius. Faulus. Sixtus Pon-
ti/, domi forifque ufi funt. Qui ab fumpto numere è Liguria rediens ma-
gno de fe relião defiderio importuna morte vreventus intempeflive occub-
uit. am. etatis fue. L V I . men. Vi l . die X . falutis MCCCCLXXIX. V. Id. Febr. Sixti 
l i l i . ann. V I H . Álfonfus eciam de Toleto fratri benemerenti pofuit. 
Subditur eidem ciypeus intra quem Epifcopalis ftella conrpicitur ; quatuor antera crucis ángulos ü-
galerus & fub ipfo crux utrimque parüis , quam ve recefsüs totidem lilia occupant. 
vulgus Qucam , Hifpani vero de talega, dicimus; (2) Exílat éius elogium io opere; Ciatos varones 
inijue eias centro at̂ ue iridem ia (juataot brachis de Cajlilla Tit. X X U I . 
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non dedecus haberetur divina ope i n 
lucem à barathro infidelitatis emergeré. 
Quantum ab i l l o nunc mutata exiitimatio 
gentis noftr« ! Simile aliud L u c i i M a r i -
nxi elogium l i b . 6. De rebus Hifpani¿e 
legere eft. Suumque ^Egidius Gundifalvi 
Pavi la i n Caurienfis Ecclefia the atro fym-
bolum dedit. 
683. IO ANNES VAlENTINtTS ( DE VA-
XENTIA vulgus d ixe r i t , nif i patrium ve-
ils agnomen credere) Minorum fratnim 
fodalis , à Luca Wadingo Annalium {ui 
ordinis volum, 7. ad annum MCDLXXX. 
pag. 7<5. laudatur , eo quòd opus fcripferit 
684. Doftrinale falutis nuncupatum. 
Huius tamen I>e Scriptmbus agens non 
meminit. 
68 $. Superiore anno M C D L X X I X . ter-
t iò idus l u n i i v i r fanâriffimus evolavit ad 
Cíelos IOANNES DE S. FACUNDO , VulgÒ de 
SAHAGUN , à patria , quod Caftellae ve-
teris oppidum eft, cognominatus, fami-
liaris aliquando Alphoní i de Carthagena 
Burgenfis Epi ícopi , canonicus inde huius 
Ecclefix : quibus & aliis benefidis, ut nu-
dus & pauper De i opus ageret, concio-
nator verè Apoftolicus, renuntiatis , te-
nu i capellanías cuiufdam Burgenfis dote 
contentus v i x i t , mira i n Eccleíiaftis ad 
unguem gerendo muñere operatus. I n Bar-
tholomsanum inde (Salmanticenfe) colle-
gium tunc recèns coní t ru&um admiííus fuit 
ad capellani, ut vocant, interioris offi-
c ium. Quo po l l quadriennium dimi l íb , 
conciónibus ferè quotidianis ad populum 
habendis, cui minií ler io totum fe inflam-
matum fentiebat, Salmantina; reipublicaz 
fumtibus fufficienter exhibitis, omnem im-
pendit operam; neque intermiíi t quicquam 
poftea d i í to inter Eremitas S. Auguí l in i 
religioías vitae facramento i n eiufdem ur-
bis coenobio : quod quidem fandiflimè v i -
tâ fundi exuviis , honorificentiííimo pro-
prise capellíe fepulcro commendatis, gau-
det. 
686. N i h i l nobis aliud quàm íumma 
capita ex hií toria tanti v i r i decerpere ani-
mus fuit. Virtutibus enim eius heroicis 
uberibufque , & miris captis è concionum 
femante fruítibus , patratifque fuprâ vires 
natura; operibus duorum ufque ad hunc 
h Iam interdi- diem fasculorum plena funt commentaria. 
vos relatus eit T • J - o • • 1 r 
ab Alexandre lncldlm"s iam & m i d tempus , quo 10-
V I I I . anno lemnis dies canonizationis, ut vocant, fan-
MDCXC. CARD, ¿ti heróis ab Innocentio X I . Pontífice ad-
BE AGUIRRE. fignandus quotidie exfpedatur h. Hoc 
enim anno , quo hxc feribimus MDCLXXIX. 
decretum S. Congregationis Ri tuum ab eo-
dem Pontífice approbatum , deveniri poife 
ad hunc a&um , quando San&iííimo pla-
cuiflet , emanavit. Neque alienum dicas 
ab inít i tuto Bibliothecae noftrae Scriptorem 
quarundam vitse fuae Confejfioniim : quas 
Auguí l in i parentis exemplum fecutus poíl 
fe reliquit , i n aítifque caufaj fandlitatis 
eius laudantur} & I n Bibl ia marginalium 
notanm , quarum eas, quae legi potue-
run t , ex autographo ipfo , quod Augu-
í l ini Antolinez Compoftellani praefulis 
f u i t , ad hi í tor iam fuam Salmantina A u -
gitftiniana domus t raní lul i t v i r diligens 
Thomas de Herrera eiufdem ordinis cap. 
12. qui & Notas eiufdem alias Super Sum-
mam Bartolinam (nefeio autem quò re-
fpiciens) laudat. Dies eius obitüs l u n i i 
undécima f u i t , ad quam i n Martirologio 
Hifpano loannes Tamaius celebratores Sa-
haguntini heróis rerum collegit ( 1 ) . 
687. Nec tantus famílitate v i r dedig-
nabitur poí l fe admitiere hoc i n loco PE-
TRUM ÜXAMENSEM , qu i quantumvis à ve-
rae dodriníe via deerraverit: citó pedem 
íetul i t ad fe reverfus, PETRUS DE OSMA 
hic vulgo ab urbe natali di í lus , quse U x a -
ma o l im audiit , Salmantini gymnafii, 
cüm nondum defiperet, i n paucis honos 
& lumen fu i t , magiíter theologus renun-
tiatus, & facri huius ftudii primarius & 
antemeridianus profeífor , idem & cano-
nicus Salmantinae huius urbis Ecclefiae , & 
Bartholoma:ani togatorum collegii anno 
M C D X L I V . recepttis fodalis. Qui cum 
i n l ibro quodam De confejjione inferipto 
nonnullis erroribus fe implicuiíTet : apud 
Synodum provincia Toletana; , expedien-
d i huic rei Pontificia Xyí l i I V . Papae au-
d:oritate ab Alphonfo Carril lo ant i í l i te 
M C D L X X I X . Compluti congregatam , fa-
lubriter admonitus iis renuntiavit , dog-
matibufque catholicis adherere fe i n po-
fterum velle, ex animi fententia prote-
ílatus fui t . . R e m , u t i faéla e í l , cum ca-
pi tum damnatorum , & abiurationis de iis 
fa£t» publici in í l rument i notitia , Bar-
tholomaeus Carranza i n Summa Concilio' 
rum prodidit. 
688. V i r u m autem , niíi hac maculâ 
fefe foedâíTet, optimis Hifpaniae do¿lori-
bus annumerandum his verbis laudat A n -
tonius Nebriífenlis : Quanto ingenio & eru-
ditionefuerit magifler Petrus Oxomenjis Q n 
Apologia inquit earum rerum , qu* j i b i 
obii-
(1) Barnabas fcllicet Aportólo facrâ , appetente iam titim à prhnis nt aíunt vefperis numerandi mo-
n o â e M C C C C L X X 1 X . ut notat Marchio de Alven- rem fecuta, proximâ , id eft, X I I . lunii eins feíhim 
tos 7". 7. pag. 151. Eccleíia tamen , veterem diei ini- quotannis celebrat. 
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obiicerentur) : nemo eft qui ignoret , cum Ántoni i Auguftini TarraconenfisArchiepi-
pojl Tojlatum ilium, omnium iudicio apud fcopi. 
nos fuer i t , nojira ¿etate in omnigenere do- '.692. FR. VINCENTIUS MAZUELA , nefcio 
Brime facile princeps. I s fu i t ex portione ciiáms religiofiOrdinis, vertirte d ic i turèGal-
benejiciarius in Ecclejia Salmanticenfi (non lica i n verñáeülam noftrae gentis linguara 
ergo Canonicus , fed Portionarius , con- 693. E l pepegrinage de lamida huma-
tra id quod alíorum (1) fidem fecuti d i - na Tolofas editum per Henricum Aleman 
ximus) : cui ex decani é r capituli decreto anno M C D L X X X . Au&or operis Gal l i 
delegatafuit provincia libros Ecclefiqfticos 
emendandi, propofita ilia mercede laboris ,, 
ut pro quiñis quotidie chartis emendandis 
mereretur quas appellant dijlributiones quo-
c i Fr . Guilielmus de Gralleville abbas 
Silvanedtenlis urbis, qui veriibus compo-
fuit \ at profaicum fecit religiofus alter 
Anonymus , iuíTu Sereniffimíe Ioann« Si-
tidianas , tametji rei divina non interejjet. c'úix Reginx. Hsec totidem ferè verbis D 
E f t in ea Ecclejia •utriufque Teflamenti co- Thomas Tamaius i n Magna colleUione 
dex pertsetuftus, qui mihi f<epe fu i t ufui ad Hbrorum Hifpanorum , quam vidimus MS. 
earn rem, de qua nunc agitur. A b eo ca~ Vereor tamen , ne Tolofana i l ia editio 
Jligationum fuarum initium Oxomenfis féc i t , non verfionis Hifpanas, fed Anonymi i l -
conferens ilium , opinor , ad aliquem e re- lius Ga l l i qui prosâ loqui fecit p r imüm 
centioribuslibris, atque difpungens vera, & audorem , Gallkíc tranfibrmationis f i t ; 
indueens fa i fa: diflorfit à prot otypo exem- Vincentiufque Hifpanus interpres, recen-
plar i plufquam fexcentos locos , quos tibi t ior aliqüis , aut non huius fseculi. 
694. Sub Alphonfo V . Portugalliae 
Rege , qui anno M C D L X X X I . fato fun-
dus e i l , LAURENTIUS monachus monaile-
r i i de Alcobaça Ciftercienfis o'rdinis flo-
ruit : cuius ignotum pofteris genus , at 
non fanítitas morum. Hunc fextâ Mar t i i 
i n Hagiologio fuo X,uíItano Georgius ian-
dat Cardofus , adiiciens inter fchedas fuas 
reliquiile eum nonnulla opera, praxipuum-
pater clementijjime (ad Francifcum Xime-
nium Toletanum antiilitem loquitur]) ofen-
di , cum illic ejfet curia. 
689. Praeter hanc collatam Bibliorum 
recognition! operam , fcripfit Petrus noiter 
Super fex libris Ethicorum Arijtutelis ad 
Nicomachum commentaria : qu^ grandi vo-
lumine MSS. exilant in Toietanac facraj x d h 
maximx bibliotheca plúteo 37. num. 2. 
atque in lucem prodiiife Salmanticse an- que i n his tradtatum D e conceptione De i -
no M C D X C V I . in folio è Ciaconio di- p a r a Virginis. 
dicimus: quas quidem editio eft i n biblio- 695. Fatalem hunc laudato Alphonfo 
theca Hifpalenfis Ecclefiaz , quae fuit Fer- Regi annum deftinavimus memorize H i i t o -
dinandi Coloni , ut faepiíis diximus. r ic i cuiufdam eius fama Celebris, GOME-
690. L ibrum item D e confeffione me- zius IOANNIS (vulgò EANEZ) DE ZURARA 
moratum, unde ei tota mali labes. huius temporis asqualis fu i t , ordinis le-
691. Necnon Super libros metaphyfico- fu Chr i i l i eques ac regii Uliiiponenfis 
rum (2) ; ac denique D e comparatione dei- tabularii cuftos (Guardamôr da torre do 
tatis, proprietatis, & perfona, difpiitationem Tombo audit munus) : qui rei íibi ab A l -
feu repetitionem: quie fuit inter libros MSS. phonfo Rege commendatíe faârurus fatis, 
Fer-
ÍO Francifci feilicet Ruizii Vergarie Bartholomíca-
ni Salmanticenfis Coilegii alumni & Hiílorici , qui 
in ipfms Hiítoria Matriti 1661. edita primus id pro-
didit , pag. 100. n. 66. 
(2) Exftat penes me Hifpanica Petri Oxomenfis Me-
taphylicorum verfio Anoyiymo interprete, ante an-
num . ut ex charaòtere coniicimus, MD. faíta ; con-
ftatque C L X X 1 V . foliis forma: quartae quam maio-
rem vocant , fpilTo ac minuto charaòtere, ftipatifque 
. linearum fulcis : in cuius extremo folio haíc legun-
tur : Aquife acaba un breve compendio fobre los 
fex libros de la metaphifica de ariílotiles : copi-
lado por el fijo de la philofophia natural no de-
negando la moral PEDRO DE HOSMA. Por el tiem-
po que êl lo copilò era licenciado en Artes, 
let or de philofophid natural en la Univ... de 
Saiam... e defpues con folepnidat grandiffima 
recebia el Magifterio. Fue trasladado m rroman-
ce por mandado de fernan Gonzalez regidor de 
la noble Villa de Valladolid Camarero de, Don 
fadric Almirante de Cajlilla. por el grand dejjeo 
que tenia de cognofeer el juyeio de maeJlrev&TiKO 
DE HOSMA. por quanto êl era mucho fingular amigo 
fuyo ; y en fus tiempos no era fallado femejable 
à él en las artes : anft gramática pratica como 
fpeculativa : lógica fophijlica è rracional : philo-
fophia natural è moral: mathematica fobre todas: 
Theologia de Dios revelada por los Santos è por 
juyeio alcançada : en todas las feiencias fujficien-
tiftime fue inftrutto. E l rromance no fue rre-
toricado porque fue al pie de la letra configuien-
do el latin. Por ende Señor à vos demando mu-
cho perdón porque no và fegun pertenefeia à vuef-
iro buen juyzio. Soy preflo para enmendar ê fa-
tisfacer en otras qualefquier cofas que por vos à 
mi fe an mandadas, anft como al vueftro capellán 
è orador. Faciendo fin darnos gracias infinitas â 
aquel que es principio è fin de todas las cofas. 
Amen. In Bibliothecac Vaticanae, olim Chriftina: Sue-
corum Regin;c, Indicibus noitris, num 220. nota-
turn reperi : Petri de Ofoma : Expo/itio Symbolh 
Quicumque: Typis Parijienjibus. Inc. AntequamSta. 
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Ferdinand! L u p i veteris chronographi Septenfem expedkionem fub primo eius 
Eduardi , huius Alphoni i parentis , filo urbis prscfe&o D . Petro Menefio conti-
i n manus fumto , hiftoriae fuorum tem- gere : quod ut qua maiori poterat d i l i -
porum telain continuavk. Obfcurum qui* gentia conficeret > i n Africam tranffretare 
dem i n Luíitanise Regum chronicis habe- iuflus f u i t , ibique certiora magni huius 
t u r , cuiufnam audoris , quodque eorum ducis monumenta colligere. I d circumfer-
íit : inde fcilicet contra&is tenebris , quòd tur cum Luíi tano , quâ linguâ fcriptum 
abfque auitoris nomine , folo Regis cu- eft, hoc t i t u lo : Chronica dos feitos do Conde 
ius rebus geftis inhserebat ofnatum t i tu - JD. Pedro de Menejes primeiro capitaon que 
l o , unumquodqueper exempla circumfer- fo i de Septa; nec ha¿teniis lucem vid i t . 
•retur. • 698. Nihilominus celeberrimi eiufdem 
696. Attamen Damianus à Goes Em- inter Lufitanos heróis bello paceque ge-
manuelis Hiftoricus rem hanc , quâ po- ita ante quadraginta ferè annos D . Augu-
t u i t homo diligens ac induftrius, luce do- itinus Emmanuel Vafconzellus eques L u -
navit . Ex eo & aliis Luiitaniae Scripto- fitanus , v i r difertus , atque infelici fato 
ribus colligimus hi í lor iam loannis I . Re- fuo ad pofteros clarus , eleganti quodam 
gis , qua; ante aliquot annos Uliíipone libello renovataque operl deicribens , Go-
i n lucem è tenebris tandem emer í i t , non m e z ü commentarium , í t i lo quantumvis 
totam Ferdinand! L u p i eíTe, Quandoqui- rud i , & ex temporis captu j necnon quan-
dem Gomezius ipfe i n hi i lor ia fua E x - doque inopem , & fupplementi, quòd à 
piignationis Septenfis in Afr ica urbis pau- fe procuratum a i t , ne iam defideraretur, 
lò pòft laudanda , difertè ait Ferdinandum indigentem , p lur imum certi ac diligen-
hucufque , hoc eit ad huius expugnado- tis continere ait. Sed ab confe&a per Go-
nis tempus, loannis Regis res geilas per- mezium , aufpiciis prseceptoque Regis A l -
duxiile. Neque huic affirmationi contra- phonf i , hac hiftoria ( q u x duorum Petri 
r ium eft , quod Ferdinandus ipfe huius atque Eduardi eius filii Septas priefedo^-
hif tor ix fecundas partis capiti 149. confi- rum geftas res comprehendit) r e d é meo 
gnaverit verba haec, quae pro Lufitanis L a - iudicio Goefius colligit , iam eo tempore 
tina damns. abfolutam fuiífe hiftoriam Eduardi Regis, 
697. Habuit R e x Jilium , cut Eduar* Alphonfi parentis. Neque enim alienis or-
do nomen , in urbe Vijenfi natum, qui pofi nandis virtutibus , hiftoriaque propagan-
eum regna<vit , ut in fequentibus audietis. dis tarn fedulò Alphonfus incubuiifet, quin 
E x quibus Goefius duo coll igit : alterum, priüs res patris geftas Uteris tradi procu-
fcriptum ita fuilfe defuní lo iam Rege loan- râíTet. 
ne : & alterum , Eduardi quoque vi tam ab 699. Sed idem Goefius de Eduardi h i -
eodem Ferdinando confcriptam fuilfe. Sed floria ita cenfet, Ferdinandi L u p i earn 
prius concedi , poíterius autem negari, nec eife : cui Gomezius orationes quafdam , ut 
t emeré , poteft. C i im neque à vero abfo- volumen parvum hoc augmento ditaret, 
num fit, poft loannis obitum eius hifto- adiecit ; necnon & relationem exfequia-
rise confcribendas dediífe adhuc operam rum loannis Regis, quas proprior erat h i -
Ferdinandum L u p i ; atque i d quod de ftoriie eiufdem loannis, quàm Eduardi i i l i i . 
Eduardo promifit fe fcripturum , intra Sed & his duobus tert ium fubiunxit , Ro-
fpem quam conceperat , fa&amque eius dericum de Pina fcil icet , qui cum iis par-
etiam partis promiifionem , fteterit. Cer- tem habuit i n abfolvenda Eduardi hac h i -
té clavus m i h i trabalis eft Gomezii af- i toria. 
feveratio , Ferdinandum i n loannis hifto- 700. Praeter hanc , defcribendis A l -
ria expugnatas à Mauris Septae urbis tern- phonfi rebus incubuit , faltem (ait Goefius) 
pora non excefliíTe. Quicquid ergo abhinc ufque ad Petri Infantis obitum (1). Nec 
ibidem legitur Gomezii eife , non dubi- dubitabat , quin & expugnationem A r -
tavit Francifcus Suarez Tofcanus i n P a r a l - cillae urbis Africans ora; , qua; anno 
lelorum fuorum cap. 28. & 44. laudatam M C D L X X I . contigit , idem defcripferitj. 
loannis Regis hiftoriam , vel Gomezio, cum inftrumentum quoddam eius manu 
vel utique & Ferdinando L u p i & Gomezio fequenti M C D L X X I I . roboratum ipfe v i -
loannis , tribuens. Sed & is confcripfit fpe- derit , nec nif i aliquot poft hunc annis 
cialem commentarium , eiufdem Alphon- fato fundhis l i t . 
ü Regis iuífu, eorum qua; poft laudatam 701. Hiec omnia de Gomezio noftro 
à 
f 1) Exflat in Biblfotheea Collegii S. Bartholomaci en Português. Volum. I . Apud March, de Alvên-
Salmanticenfis hoc titulo : Gomez de Zurara Chro- tos T. I . fag. 322. 
nka del Rey Don Juan el primero de Portugal 
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à Goeíio defumi opus fuit. Cui quidera opprobrii nomine quofcumque exteros Ita-
etiam tributum vidimus De Guinei iwvm- li vocabant , quo tempore iis audoribus 
f i m , tempore Eduardi Regis Henricique renaicebantur líteríE : ut olim Grreci quof-
eius fratris, cuius aufpiciis haec expedirlo cumque alios qui Graeci non erant. Gaipar 
fada fuit, librum : quem cum aliis qui quidem Barreiros Lufitanus, cum in urbcm 
Garfia Loaifíe ol im fuêre inventum, loan- Cardinalis Henrici Portugalliae mandato 
nes Tamaius Salazarius non nuíquam iau- agendi gratias Paulo I I I . Papx pro miiío 
dat. Certè hic apud D . Hieronymum Maf- íibi Cardinalitii galeri ornamento , inl l ru-
careñas Segovienfem Epifcopum , cüm in ¿tus fe contuliflet: banc orationem , Ro-
vivis elfet , fuit. Neque ad aiium óculos ma; olim eo ipfo anno quo recitata fuit, 
habere potuit v i r cetera diligens Anto- millefimo quadringentefimo feptuagefimo 
nius de Leon Pinelo , quum in Epitome tertio aut circiter editam à lacobo Sado-
bibliothecd, indiceque huiuimet , Gomezii leto Cardinali eloquentilfimo accepit; ac 
hiftoriam De ias conquijlas y dejcubrimien- in Portugalliam reverfus , unà cum Itinera 
tos de la índia manuícriptam exftare aitj fuo vulgaris lingux à Pacenji urbt ujque 
neque enim nifi poit plures annos Indi - ad Mediolamm anno M P L I . iterum edidit: 
ca; res Luíitanis Argonautis patuêre. cuius ad orationem earn prolocutio le¿tu 
702. Sed & opus ab his aliud De mira- dignilíima eft. Ea enim ftngularis à Sadole-
culis magni Portugalli a Comejlabilis D . Non- to «Sc aliis prasftitum oratoris Lufitani facun-
nii Alvarez, Pereira , vernácula non m i - diaj & a&ioni teftimonium laudis continer. 
nus linguâ fcriptum , Georgius Cardofus 705. ANONTMUS quidam eiufdem A l -
in Hagiologio duodécima die Mai i lauda- phonfiPortugalliíe Regis iuflli confecit, at-
tum reliquit. Híec de Zurara. que ei nuncupavit, De/precio dei mundo» 
703. Ab Alphonfi Regis Hiftorico fe- en otla-vas Cajlellanas exemplificadas. Quem 
iungendus non eft laudatifTimus orator, l ibrum ailervari in Brigantina; domus b i -
Hic eft GARSIAS MJtNEsius, amplilTuníE hu- bliotheca , teftis eft mihi Georgius Cardo-
ius familix ornatiiTima proles: qui cüm fus in fchedis. 
florente adhuc setate militarem vitam egif- 706. Sub eodem Rege , atque eius d l -
fet , ad facram converfus atque Eboren- &o audiens , rurus VASQUEZ DE SERPA, 
fis Ecclefiae praeful fa d us , cum claile ad ab oppido ifto Tranitaganx provinciae ibr-
Itallam iv i t in Neapolitan! Regis Ferdi- fan di i lus , ex Latino in vernaculum ver-
nandi auxilium adverfus Turcas Hydrun- t i t L a toma de Cotijlantinopla per lo gran 
turn in Appulia occupantes; occafioneque Turco: five expugnationem Conftantino-
opportuna interim capta , Romam iv i t ad politanas urbis l i i rcarum armis faitam, 
Xyftum IVr. Pontiricem Regis fui Legatus: quam fcribebat Monte-forti xvn. lulii 
ad quem orationem elegantiltimam habuit M C D L X . 
in templo Pauli Apoitoli coram purpu- 707. Debemus quidem n i l relinquerc 
ratorum patrum Senatu , qua eum mirum ad argumentum pertinens , quamvis in-
i nmodum, omnibufque rhetoricar doclri- forme & indigeftum , excitaturi alios l i t 
n«e armis ulus, bello ut hoftibus Chriltia- maiori induftria rem perficiant. Ludovi-
na religionis inferendo , expellendifque cus Pons Icart in vulgari libro De las 
ab Italia Turcis auxilium ferret, exhor- grandezas de Tarragona, eives huius ur-
ratus fuit. bis Scriptores colligens, PETRUM DE CANA-
704. í fanc pronuntiâíTe eum íic aptè LES monachum Benedidinum monaílerii S. 
atque acriter pro rei dignitate bene La t i - Cucufatis (vulgo S. Culgât del Valles) Ga-
nam atque elegantem fama eft , ut Pom- talonise PrincipatCis , refert loannis Regis 
ponius Lietus, Celebris eius am philologus Aragoniae iulfu hiftoriam quandam è La-
& rhetor , concioni praefens , Pater fanile tino in vulgarem fermonem , hoc eft Ca-
(ad Xyftum dixifle feratur), quis eft ifte ftellanum , ut credimus , vertiíTe ¡ nec ul-
barbarus, qui tarn dtjerte loquitur? Eo enim trà de ea quicquam ( 1 ) . 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . R r C A -
(t) De cognomine alio Scriptore, Antoni!, itidem bus fant novis quam Víterlbus decijionibus Rota. 
Scriptoris , fratre è Prardicatornm Ordine , di£lum fa- Exftat in Bibliotheca iníignU Collegti. S. Ciementls 
prà fub finem capitis primi huius iibri, in Adden* Hifpanorum Bononix inter MSS. códice? ubi id nos ad 
disfub inhium fx culi X V . annum M D C C L V I . vidimus.. I T E M Antonius de 
Burgos lurilconfultus Hifpanns icripfit ; Super De-
A D D E N D ! AB ANNO M c c c c t x x . £ T DEtiTCEPS cretalium tertium : De emtione venditione !)• 
AD ANNUM CIRCITER M c c c c L x x x . brum Papi* M C C C C L X X 1 . editufti. Fabricius medU 
Ferdinandus Didaci de Catrme , Scholafli'- inf. T. 1 p. i n . Apud Gefnertim hujus edktO-
cuí -, qnaiem fe Ipfe appellat, Erñerttus , anno fiis annus corruptè iegitur MCCCCXI... ÍTEM, l u -
MCCCCLXX. fcripfit : Repertorium fuper omni*- dovkus Corntlius (Comiil) eques Valentinas, X i -
me-
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G A P U T X I I I . 
DIDACUS DE :VAJLERA Cottc/tenfis. E i u s pe-
regrinatio. Scripta. B. AM ADEUS LUSITAN US. 
ANONYMUS fcriptor libri De las 'virtudes. 
ALPHONSUS HISPAXENSIS DE CORDUBA ta-
bularum Aftronomicarum auffor. ANONY-
MUS Valentinus. FERDINANDUS CORDUBHN-
SIS. D. IOANNES MOLES MARGARIT GeriM-
denfis Epifcopm , ¿3- $. R . E . Cardinalis. 
TETRUS DE OPTA auBor operis cut titulus: 
Splendor Fidei . 
708. T)OSTREMAM gerebat his díebus, 
X quos profequimur , xtatem DI-
DACUS DE VALERA Gonchenfls natu, ani-
m i fortitudinc , prudentia & literarum 
amorc , atque fcriptis frugi operibus tranf-
miíti ad polleros impensè dignus. A teñe-
ra xtate videtur is curiam fecutus, loan-
nis CaítellíE Regis íami l iam a u x i f l e , í i v e 
Henr i c í principis, quum formata ei propria 
familia fuit , puerorum numerum ; fiqui-
dem cum Domice l l i t i tu lo (Donzel v u l g ò ) 
regiifque literis inftru&us, ne in aulíB otio 
marcelceret, pan-iam r e l iqu i t , Europae ma-
gnam peragraturus partem , regiarumque 
i n ea curiarum notatu & imitatione d i -
gnum quicquid eflet obfervaturus. G a l l i -
canam pr iàs Carol i Regis fept imi adiit, 
Auftriacam deinde Alber t i Ducis ante an-
num huius fíBculi feptimum fupra triceii-
mum : cuius aciem fecutus , contra Bohe-
mos bello interfuit . Viennam hinc rever-
fus, ad coenamque ab Alberto cum aliis 
invitatus : Auftriaco cuidam proceri de re-
gio CaftellíB vexi l lo i n Alcobaza: mona-
í ler io fibi oftenfo procax dictum pruden-
ter non minus quàm fortiter r epu l i t : quod 
meno & noltratibns Bibliographis indiílus , anno 
M C C C G L X X I I I . Lemofino fermone fcripfit : Les 
fues letres de batalla (id eft : Carteles de defa-
fio) à Moflen Galceràn de BesSra , ia quibus V a -
rise hinc inde literas Galcerandi fcilicet ad Cornclium 
de eodem argumento : inque iis formula: & íblem-
nitates finguhuium certaminum five duellorum. In B i -
bliotheca Efcurialenfi Lit . L . Plut. I . fub K. 25. T . • 
111. p. 247.)... I T E M Joannes Marbres Catalanus 
Magifter Anium Tolofsc 8c Canonicus Dertofanus fcri-
pfit : Qucejliones in VIII . libros Phyficorum Padux 
(Patavii) editas M C C C C L X X V . Apud Montfauco-
nium Biblioth. Bibi. T. I . pag. 401. col. 2. n. XX.± 
I T E M Frater Enneciis Mendoza Ordinis Minorum 
cuius fupra. , cap. I X . huius libri , n. 468. in E11-
neco Lopezio Mendoza Marchione Sant-Iulianenfi 
meminimus , fub idem tempus varia feripik metricè: 
Vitam fcilicet Chrifli dimetris, ad Illuflrem femi-
navi loannam de Carthagena : De . Virginum cu-
Jlodia & claufura ; necnon : Sermon trabado (id 
eft metricus ) que fizo al mui alto è mui podero-
fo principe Don Fernando Rey de Caftilla y de 
Aragon fobre el yugo y coyundas que Su Alteza, 
trae por divifa ; atque item : Coplas que fizo al 
mifmo Rey Don Fernando , y à la mui efclaref-
Garibaius nofter cap. 26. l i b . lô .Compen-
d ü fui hiftorialis narrat. I n cuius gratííli-
niíE íibi rei telt imonium (idem audyr ait) 
certior faftus loannes Rex , cdixit Moflen 
Didaciim quod prsecipui honoris t i íu íum 
expr imi t , exinde nominari cum deberé. 
Al icub i & ipfe fcriptum reliquit fe Pragas 
Bohemorum anno M C D X X X V I I . eundem 
Albertum iam Imperatorem ( i n Sigifmun-
d i foceri locum hoc ipfo fuerat anno ele-
¿lus) Barones r i m folemni creantem vidil'fe. 
709. I n patriam reverfo cum annus 
ageretur fa'culi quadragefimus , ifquc inter 
Hifpanos fortiílimus & dueliis aptiihmus 
reputaretur : n u l l i a l i i per loannem licuit 
Regem provocationi Petri Chernei cuiuf-
dam Burgundionum Ducis fubditi , pro 
more i l lo rum temporum fefe paratum of-
ferre; atque ea occafione Regis nomine 
Dacix Reginam , Angliíe Regem , atque 
eundem Burgundias Ducem adi i t , ut Ste-
phanus Garibaius eiufdem 16. l i b . h i l lo -
riarum cap. 28. refert. A quo tempore n i l 
memorias coníignatum feci lie novimus, uf-
que ad annum quadragefimum oi lavum: 
quo , ut i legitur in vulgari loannis I I . hi' 
Jloria y procurator cüm eifet fuae Conchen-
iis urbis, una cum aliis , ad comitia totius 
regni evocatus : irato Regi adverfus quof-
dam illius magnates , fevcraque omnia pro-
ponenti ut allenfumquomodocumque fuftra-
giaque extorqueret, ceteris five tacentibus^ 
live fecundantibus, i n faciem pari mode-
Il ia ac virtute r e l l i t i t ; nec eo contentus, 
idem dementia; pacique magis conforme vo-
tum , literis ad Regem datis conítantiflimè, 
A l v a r i Lunas contrarium fu o coníil ium, 
atque impotentem iram n i h i l i ducens, con-
fir-
cida Reyna Doña Ifabel fu mui amada muçer, 
en que declara que por el advenimiento de e/los 
muy altos Señores es reparada nueftra Caflilla; 
ac minutiora alia : quae cxltant in Jiibíiothcca Efcu-
rialenli Lit . K. Plut. 111. n. 7. (T. I I I . p. 3,-9 ) 
I T E M lacobus de Anglefola cques Valentinus, cir-
ca annum M C C C C L X X X . (cripftt patrio Lcmovi-
ceníium fermone Jibrum : Sucejjbs de aquel tiem-
po . Apud Ximcnum Biblioth. Val. T. I . p. 53. 
I T E M Bartholomaus Marti Sactabitano-Valentinus 
S. R . E . titulo Sanclx Agatha; Cardinalis Epiícopus 
Segobricenfis binas edidit Conftitutiones Synodalcs an-
í i s M C C C C L X X I X . & M C C C C L X X X V . Xime-
nus Bibliot. Val. in eo T. I . p. 66... I T E M Bal-
thajjar loannes Balaguer Valentinus Ciftercieníis, 
Cocnobii'B. V . Marix de Valldigna Monachus pa-
trio fermone fcripfit : Refpo/la en lahór de la Con-
cepció de la Sacratiffima Verge Marta per la jufla 
Poética del any MCCCCLXXXII . & alia apud 
Ximenum videnda in eo T. L Bibl. Val. p. jo... 
I T E M Do£bor Francifcus Monçôn, qui circa annum 
M C C C C L X X X . fcriplit Librum : Efpejo del Prin-
cipe Ckri/lianQ : de quo videfis Agidium Gonza-
lezium Davilam. Theatr. Eccl. Seguntina cap. X I I . 
p.ag. 173. 
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firmavit. Quo animi vigore Petro Stunicaj go de Valera fu maejlre-fala, y de fu con-
Piacenti^ Comiti adeò fe commendavit: ut fejo. Prodiit primíim Qefarauguíte anno 
ad eius evocari domum , Petrique nepotis M C P X C H L ex officina Pauli Hums Con-
formandis moribus praefici meruerir. ftantienfis} d d n d e H i í p a l i M D X X X Í V . at-
710. Port huius Petri obirum in Alva-
r i Stunicaj, arque eius lilíi Petri alterius, 
alumni f u i , coraitatu maniiile videtur. Ipfe 
enim annotatum nonnufquam voluit fe-
cutum fe nuper laudatum Petrum eo tem-
que iteram è Sebaftiani de TruxiJlo anno 
M D L X V U . foi. Hanc fe abfolvilíe auAor 
ait in pervigiijoS.Ioannis M C D L X X X I . in 
portu S. Mar ía (Gadítani íinüs admodum 
celebri nunc oppido), cüm astatis ageret 
pore quo Thereíiam Guzmanam loannis Íexageíimum (alias feptuageíimum) no-
Alphoníi primi Ducis Aiidonenlis íiliam 
coniugem duxit. Sed rexiífe eum anno 
M C D L X X I X . urbem Segovienfem , aliun-
de compertum eít. Iam verò rerum domi-
nis Ferdinando & Elifabethae , Catholicis 
cognominatis Regibus, pro mérito fuo com-
mendatus , cüm chronugraphi & conlilia-
r i i , turn etiam (quod in Chronici cuiufdam 
num ; priorem enim numerum Ca;faraugu-
ílana , polieriorem aiis ediriones prsfe-
runt ( 1 ) . Nunquam fatis ¡audatum Chro-
nicon in Notis ad Luitprandum Thomas 
Tamaius vocat ; cuius & loannes Vafeus 
meminit in prsambuli ad íuum Chronicon 
Hifpania cap. 5. A n aurem diítincta fit La. 
Crónica de los Reyes catalicos Don Fernán-' 
fui frontereliquit annotatum)epularumdi- doy Doña Jfabel, quod opus noítro at-
ribitoris (Maejire-fala vocant) fundus fuit 
muneribus. Cuinam autem veteri teítimo-
nio credens Thomas Tamaius his addide-
r k capeiiani etiam aliud munus, nefcire 
me aio; niíi facris, poit laica oliicia omnia 
tribuitur i n MS. códice bibiiotheca» Vi l lum-
brofan^ : nondum compertum habeo. 
713. Coránica de algunos Reyes de C a -
flilla , defde el Rey Don Sandio el de Zamo-
ra. Fuit in bibiiotheca Olivarienfi in fo i . 
priüs dicta, inítiatus , miniilerhun hoc iis MS. ut ex eius conítat catalogo : ad cuius 
quoque prajftiterit. 
711. Apud Marinseum Siculum l ib . 6. 
De rebus HiJ~p/ini¿e hoc elogium habet : D i -
dacus quoque Valerianus &• literarum ¿ r rei 
miütaris gloriã fplendidus f u i t : quifrmone 
•Hifpano plures compofuit hi/hrias , at que 
inagis ingenio qttam do'árind fretus. Ad fcri-
pta eius opera iam accedentibus nota hsc 
funt, qux laudemus, 
L a Chronica de Efpaña abreviad-a 
oram curiofus quídam homo, qui biblio-
thecam tamquam digites notam habe-
b<Jt(2), monitos leíVores volu i t , h u n c l i -
brum eífe i plum quem manu fuá fcripíic 
auclor Didacus de Valera $ continereque 
hiitorias Aiphoníi V i . Urraca Regina, A l -
phonli V i l . & fucceíTorum , ufque ad Be-
rengariam Ferdinand! SancH matrem in-
cluiivè. 
714. Chronica de la antigüedad de F r a n -
cia. Ms . exilitit in eadem Olivarieaíi bi-
712 
por mandado de la muy poderofa feñora Do 
ñ a Jfabel Reyna de Cajlilla por Mojen Die- biiotheca in folio (3). 
Biblioth. vet, fiifp. Tom. I I . R r 2 
(1) Omnino fexagefmum nonum , nt in prio-
re omnium eius Chronici editione Hifpaienit 
M C C C C L X X X 1 I . quíe Iwbetur in mox deíiribcndo 
Regix BibÜothecse Matritenlis códice hoc titulo : Co-
mii-nfa Lt Coránica de Efpaña dirigida á Lt muy 
aha è m:ty excelente Princefn Serenífftma Reyna 
& Sennora nueftra. Doña Ifabel , Reyna de Ef-
p-inna di Seciúa & de Serdenn.i Duque/a de Alhe-
nas Condeffd de Barcelona , abreviada por fu man-
dado por Mojen Diego de Valera fu Maejlrefala 
y del fu Confijo. Continet autem folia 171. in quo-
rum extremo Jegitur ; Fue acabada efla copilacion 
en Li Villa del puerto de S.mta Alaria : bifpera 
de S.m Juan de Junio del año del Señor de mili 
qnatrocientos h~ oc/ient.i ir un años : feyendv 
el Abreviador della en edad DE SESENTA Y NOE-
VE AÑOS &c ::: Et paulo inferius: L a prefente hif-
toria general en multiplicada copia por manda-
do de Vueftra Alteza, à Iwnrra del Soberano e 
inmenfo Dios uno en ejfencia e trino en perfonas, 
& à honrra de vueftro Real eflado 6* inflruccion 
d" amifo de los vueflros reynos y comarcanos, en 
vueftra mui noble Ò* muy leal cibdat de Sevilla 
'fue mprejja por Alonfo del puerto, en el año del 
nafcimiento del nueftro Salvador Jefu Chrifta 
de mili 6 quatrocientos ochenta ó1 dos años. 
Sípius autem oceurrit ad paginaram codicis oras: 
E s de D. Bartholome Bafurlo fu bifnieto, id eft: 
Pertinet a i D. Barthohmxiim Bafurtum auãoris 
pronepotan. De hoc códice plura nos inferius. 
(2) Fuerit fortafie Frater Lucas de Alaejos Mona-
chus Hieron^ ¡nianus Eícurialeniis , qui ab anno 1624. 
ad 25. eius Bibüothecx confeeit Catálogos abfolutiA 
fimos , duobus voluminibus foi. qui exílant penes 
me autographi. 
(3) Neutrum è praccitatl» Chronicis reperi inter 
MStos codices Bibíioihec.e Comitis oiim Ducis OJí-
vanenfts ; nec Lit. C. MS. ñeque verbis Chronica, 
& Hifpania : .'..i qua: Lectores manaducit eius Bt-
büothecx cata!ogi auctor ; poftremum autem eorum» 
nimirum : Chronic.r de Lt antigüedad de Francia, 
habetur MS. in paulo ante laudato Regiae Bibiio-
theca: Matritenfis códice , in quo Hifpaienfent 
M C C C C L X X X I I . Valerac Chronicõnim Hifpania 
editioncm exllare nuper dicebanaus. Continet enim is 
codex varia iníuper Vaierac opufcnla MS. at-
que ¡n eiufdem foi. 328. legitur ; Prologo de U 
obra Jigtdente dirigido al noble è virtiiofo Cava-
llero Juan Terrin por Mofen -Diego de Vakra 
en el tratado de la genealogia de los Reyes de 
Francia : quod' non divçrfuni: eflè pato ab infcri-
pto : De la antigüedad de la Francia. 
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715. D e los ilujlres 'varones de Efjpaña 
Jiber quoque eidem tribuitur. 
716. Hijloria del Rey D . Enrique quar-
to inter libros f u i t , quibus ad Basticam de-
fcribendam nobilitatem Gundifalvus Argo-
te de Molina uñís f u i t , ut ipfe teftatur (1). 
717. Libro de las di-vi/aç. Hunc etiam 
laudat Gundifalvus Argote. Diverfus, an 
idem, cum eo qu i fequitur? 
718. Tratado de las armas. Hunc v i d i -
mus Ms. i n domo Marchionis de Benamexi, 
noftri ex forore nepotis: ex quo códice fpe-
cimen totius operis, inedi t i ad hoc tempus, 
dare liic placuit. Nuncupatio: Introducción 
a l muy alto, muy eccelente, e mrtuofoprincipe 
D o n Alonfo V . Rey de ejbe nombre de Por -
tugal y del Algarve , f eñor de Cepta y A l -
cacer Zaguer en el tratado de las armas, 
compuejhpor Diego de Valera. Quod quidem 
fcriptum fuiíle ante annum MCDJLXXÍ. 
facilè cuivis perfuadebit í i l en t ium, inter 
nova , hoc eft Africana, dominia Regis, 
Arz i lhe , ac T ing i hoc anno expugnatarum. 
Tribus partibus opus conltat. L a primera 
trata de las armas necejfarias, que por que-
rella fe hazen ; y las cojlumbres de los Rie-
tos en F r a n c i a , E J p a ñ a , y Inglaterra. L a 
fegunda de las armas 'voluntarias , que J i n 
necejfidad alguna fe emprenden, como fon 
las hechas porprneva de 'valor 0 deflreza, 
ò en defenfa de alguna di'vifa. L a tercera 
de las feriales, que llaman comunmente ar-
mas , de que ufan los nobles (2). Huic i ta 
infcripto ac breviter defcripto operi , fub-
iungitur i n eodem MS. cód ice : 
7x9. E l ceremonial de principes , com-
(1) Exíht ín Regia Bibliotlieca Matritenfi in codí-
te charthaceo fere au¿tori fynchorno. Eft amem iu-
ftac molis opus C L X I . maioris formae foliis conftans 
in quorum priore legitur : Por Mofen Diego de 
Valera Maejlrefala y del Confejo de los SereniJJi-
mos Principes Don Fernando , y Doña Ifabel &c. 
& foi. X X I X . ad annum M C C C C L X I . E n efle 
tiempo ejlaba. Yo el dicho Mofen Diego en la Ciu-
dad de Patencia , donde tenia la gouernacion 
de la jnflicia por el Rey ; y conociendo el defgra-
do que los tres e/lados dejlos Reynos tenían de 
fu gouernacion, temiendo lo que defpues acaefció 
efcreui à Su Alteza la figuiente Èpiflola : Muy 
alto è muy excelente è poder of o Rey y Señor á'C. 
Videtur autem ha«ítenus ineditum. 
(2) Exftat itidem hic tra£terus in fnpra memorato Re-
gio Matriteníi códice à foJ. 76. ad 105. pag. 2. MS. 
hoc titulo : Tratado de las Armas. Ad Aifonfmn 
huius nominis V. Portugallice Regent Dotnhmm Al-
garbii & Septa , atque in eiufdem sevi ac Regia: 
Bibliothecoe alio , eoque non recentiore ; in quo ta-
men hic Alfonfus Quartus Portugaiiise dicitur. 
(3) In eodem códice à foi. 66. ad 74. hoc titulo: 
Ceremonial de Principes. A d magnificum -virunt 
loannem Paciecum Villenatum Marchionem MS. 
In paulo recentiore Regia; item Bibliothecsc Matri-
tenfxs códice foi. L X X V . hic loannes Paciecus in-
pueflo por Moffen Diego de Valera , al muy 
magnifico y inclyto feñor D . Juan Pacheco 
Marques de Villena (3). 
720. Tratado de la nobleza y lealtad. 
PinciíE hunc editum à Dídaco Gumiel an-
no M D I I . i n 4.0 v id i t alicubi D . Thomas 
Tamaius. At i n libris Comitis Olivarien-
íis erat unà cum Ferdinandi Mexias Nobi-
liario fie infcriptus : D e la nobleza y ca-
ma ller ia (4). 
721. Libro de los linages. F u i t i n ea-
dem bibliotheca Olivariení i (5) . 
722. Habeo apud me l ibrum eiufdem, 
ac forfan eundem , hoc t i tulo : Libro de 
las armas y blafones de muchos linages del 
Reyno de Cajli l la , y Leon , Galicia , Toledo, 
Andaluc ía dec. Incipit impropriè fatis: D e l 
Prejle Juan de las Indias ; deinde de Re-
gum Hierufalem, Cypr i , & aliorum i n i -
tiis & infignibus: unde ad Hifpanorum Re-
gum principia & ílemmata nobiliumque 
Hifpanise familiarum tra&anda procedit. 
Scriptur* genus au&ori tequale ; & ü ere-
di mus cuidam notae in i t io afiixae, audoris 
autographum (ó ) . 
723. Arbol de batallas , traducido de 
Frances en Cajlellano por Moffen Diego V a -
lera à mflanciade D . Alvaro de L u n a , pra>-
fefert codex membranaceus bibliothecae 
Comitis de Villaumbrofa , i n qua & alter 
exflat liber cum hac epigraphe : Obras de 
Moffen Diego Valera , en que fe contienen 
varios tratados hifloriales. additurque : F u e 
efle libro de f u vijnieto D o n Bartholome 
Bafurto. Ms. i n folio (7). 
724. Hifloria de la casa de Zimiga. A l -
va-
feribitur : Señor de las Varonías de Velmonte & 
Almafán , Maguer , Curuña , ^ Utiel , omiiTo 
Marchionis Villenatum titulo. 
(4) In pra:laudato códice à foi. 17. ad-46. habe-
tur : JEfpejo de la verdadera nobleza. Ad loannem 
fecundum Caftellx & Legionis Regem. Fortaflis idem 
utrumque opus fuerit. Eodem titulo inferibítur in re-
centiore Regia; Bibliothecx Matriteníis códice fol. 
C X V I I I . 
(5) Fmítra fui in hoc códice exquirendo in huius 
Bibliothecx Catalogis: ñeque habetur in Regias Ma-
triteníis codicibus. 
(6) In Bibliotheca Olivarienfi, in Indice materia-
rum. T. I . pag. 270. fin. & init. feq. verbo L i -
nages , habetur : Elogios , armas , inftgnias, 
y divifas genealógicas de los Reyes , Reynas, 
Infantes , Ricos homes , Condes Caballeros , Ef -
cuderos , Fidalgos contenidos en el repartimien-
to que mando hacer el Rey Don Alonfo el Sabio 
en Sevilla MS. en fol. D. 13. Videtur autem di-
verfum opus. 
(7) Exftare huius operis verfionem alteram Hifpa-
nicam è Gallico fermone , interprete Antonio Çori-
ta in Efcurialenfi códice Li t . k. Plut. I I . n. iy. fu-
prà diximus in Addendis à faculi X V . initiis ad 
annum ufque MCCCCXX. 
LIBER X. CAPUT XIII . S 1 ? 
varí Piacenti» Ducis , cuius fuprà memini-
mus, tempore, anno videlicet M C D L X X i í I . 
hanc icriptam , & loanni Stunicx Alvar i 
filio Akantarenlis Ordinis magillro dica-
tam , non ab alio au&ore eíTe , quàm à D í -
daco Valera , eorumdem procer um dome-
ftico : quem quidem tota Itili & lenren-
tiarum aptè ulurpatarum facie, atque ipfa 
admonendi libértate , propemodum reddit 
in Memorinli Mirandenjis Stunicarttm f a -
1 Foi- íf- tnili* 1 Hiltoricus Regius D . loíephus Pel-
lizerius , valdè íufpicatur. Huius viri me-
moria , cíim ignoretur morris annus : non 
incongruum íuit v i l um nobis hunc afti-
gnare , quo hiitoriie feu Chronici compen-
dium , cuius fuprà meminimus , abibivifle 
dicitur ( i ) , 
725. Sequent! verò ad fuperos abiit 
fanditate vir dariiTimus , &Lul i t an i2 ma-
gnus honos, loannes Menelius de Sylva, 
aliás B. AMADEUS , di&us à patria LUSITA-
NUS. Natus hie è famiiiis nobililTimis , pa-
trem habuit An'um Gomezii à Sylva pras-
fedum (Alcaide maior vocanr) Campi maio-
ris & Ouguella»; marrem verò Elifaberham 
de Meneies, Petri Comitis de Viana filiam, 
Beatricis de Sylva heroina» fanéKíTimse , fa-
crarum Deo lubConceprionisMaríaeDeipa-
rx appeliatione Virginum fundatricis, ger-
manus frater. EJeonoram Augultam Eduar-
di Porrugallia; Regis t i l iam, Frederico Ca:-
farí defponfatam fecutus , in Iralia reílitit. 
I b i enim focularium rerum pertsfus , Ere-
mitarum S. Hieronymi priüs , deinde M i -
norum Ordini fub laico habitu Affifii no-
me n dixit . I n Inlübriam inde vocatus à 
Francifco Stortia Medioianenfium Princi-
pe , audoritateque Pontiíiciâ inítru&us, 
novum Amadeorum Ordinem feu congre-
gationem inl tkui t . Ipfe enim loannis no-
men , cüm primúm fieculo valedixit , i n 
Amatoris , feu Amadei commutaverat. 
726. Xyfto autem I V . cui ob iníignem 
virtutem , Minori ty o l im, carus valdè fue-
rat , ad Petri Sedem exaltato , Romam 
venit humane ab eo invitatus, à quo fa-
(1) In prxlauJato Regio Matritenfi Valer* operam 
códice habentur practerea : Defenfa de las virtuo~ 
fas mugeres. Ad Mariani Çafltllx 6" Legionis Re-
ginam MS: .1 fo!. 1. ad 15 . . . . Exhortación de la. 
•paz. Ad Joannem Secundum Caftella Legionii 
Regem MS.' a foi. 47. ad 59. pag 2... Pro-
videncia contra Fortuna . Ad Joannem Pactecunt 
Marchioncm Villetutum MS: àfo!, íy pag. 2. ad 
64'. pag 2.. Breviloquio de virtudes MS. Ad Ro-
dericum Pimentel/um Contitem de Benavente Do-
minum de Villalon ir Mayorga: a foi. 106. ad 111.. 
Tratado de las Epi/hlas embiadai por Mofen 
Dieço de Valera en d'-Jerfos tiempos y à difer-
ías perfonas MS- .' à fo!. 329. ad 169. cJOód co-
dicis extremum ell:. In Bibliotheca Efcufialenfi nihil 
cerdotalem ordinem, infuperque fodalibus 
fuis habitandum S. Pet r i , quod à Monte-
aureo vocant, monafterium accepit; cui 
& confeientiae arcanorum lidem commiíit. 
Deíiderio tandem revifendi Infubricam re-
ligioíi foetds originem, qui eo tradu & 
alibi iam o&o fupra vigint i habitabat coe-
nobia : Mediolanum veniens \ ' í c e f i m o fe-
cundo Minoriticíc proíefíionis anno, at-
que huius fíBculi oíbogefimo fecundo , i n 
B. Maris Pacis diem claulit extremum} 
clarufque anre & poll: mortem miraculis 
fepultus iacet , magnaque i n venerations 
habetur. De cuius mira faiculi abílinentia, 
exorandique aut contemplandi Deum ferè 
nunquam intermitía oceupatione, aliifque 
egregiis virtutibus , apud Gonzagam &c 
Wadingum Minoritarum chronographos 
multa k & u digniflima colleda habentur. 
Hsec Amadeorum congregado fub General! 
totius Ordinis Praefe&o ab initio fui ufque 
ad Leonis X. tempus habita, ab hineque 
fub Qbfervantiíe , ut vocant, novo creato 
tune miniíhro : Pio V . d em um au&ore i n 
e iu ídan Obfervantiae corpus unà cum aliis 
pecuiiaris notae congregationibus tranliit. 
I n feceflu quidem S.Petri Romam (a i t 
G o n z a g a ) 
727. De rrvelationibus ¿ r prophet ih pu 1-
cherrimum libellum compoiuit: Roman<e 
Izcclejia Jtatum , angelicttm quendam Pon-
tijicem , regnorum, dominiorum , atqae reli-
gionis mutationem concernent¡bus. Quem ta-
men alii quidsm (profequitur) propriis ima-
ginationibus conjpurcantes adeò obj'curãrimtt 
atque in ordinem pro libito redegenmt: ut 
ipjcrum potius quàm B . Amadei dicendus 
líbeilus ittre óptimo 'vmiat. Cui convenit 
Theophilus Raynaudus in fuo S. Joanne 
E'vang. fed. 2. púnelo 2. Dolendim ejl 
(inquit)jiaetita /piritas , quibits B . Ama-
dei hortus rigatus eft, pura ad nos non tna-
ndjfe, ut finare proditnr in Minonm Chro-
nico ; notaruntque eti.im Cornelius à L a -
pide ad cap. 1. Apocafypfis , Adamus Tan-
nerus dijptit. 5. D e angelis dub. 4. 
l a -
hnins Valerx reperi prxter traflatüs: Ve la nobleía. 
y fidalguia ; & : Apologia de ¿as claras muge-
res. Esftat merque Lit. n. Pint. 1. fub n. 13. (T. 
I I I . p. 144.) In recentiore aitero eiufdem Regia: Bi-
bliothecx códice hai-entur ¡nfnper eiufdem Valerse.' 
'̂ Bocirinal de Principes ad Ferdinandum Regent 
faJJelL-e Legionis 6- Ski tut Primogenitum herédela 
hgnorum At agonia, à foi. I . ad X X X V L . . itemt 
De Troyame ac Romame urbium pritnis condito-
ribus. Ad loannem Furtadum Mendozam Domi-
num oppidorum de Cañete , Poyatos & Trapace' 
te à foi. C X L I X . ad C L V I . Exftant quoque m eo-
¡detñ códice : Dêfenfa de las 'oirtuofas mngereSi 
Breviloquio D? providencia è-c. 
Si» BIBUOTHECJE V E T E R I S HISPANA 
lacobits Hautenus B e angelo cuflode cap.i . 
§. i . num. i . InfeUie quippe funt B . Ama-
dei rcvelationes peregrinitate docírinx àr J a l -
Jlloqnüs : ciúufmodi funt qua in iis nunc le-
guntur de quibufdam damonibus fatuelh ó"1 
hebetudine ingenii laborantibus : de angelis 
in Cíelo empíreo din ante calos mobiles ac 
ferram conditos; de calo creato prima mundi 
die : de materia prima eadem die produUa & 
inftgnita nomine terree : de JLâ<e corpore a 
tribus angelis creato. J?aJJim Scoti fenten-
t ia ut c<elejlia oráculo, fundantur in üfdem 
re-velationibus , quales nunc habentur; ut 
propterea non dubita'verit v i r gravis dicere, 
angehim B . A.madei fiújje Scotiftam. E x e m -
plo enim non novo interpolatores dum honori 
Ordinis velificantur, puros latices coenofa ad-
mljlione injiciunt: quod tiic contigit. Ipfa 
tamen revelationes, quales à B . Amadeo 
exarata erant, illimes proftabant ac labis 
p u r a . Ha?c Raynaudus. HÍBC & alia obfer-
vavi t i n his carbone notanda Cardinalis 
Robertus Bellarminus i n fchedis , quas è 
manu Hyacinthi L i b e l l i Dominicani ex 
M a g í ñ r o Sac. Palatii Pontificíi Arcl i iepi-
ícopi Avenionenfis creati à fe habitas, 
lul ius Bartholoccius Ciilercieníis amicus 
noíler bono Hebraicarum literarum natus 
v i r , Bibliotlveca fuíe magna Rabbinica 
tom. i . pag. 241. & fequentibus i n publ i -
cum edidit. 
728. I n regia Laurentina domo ipíum, 
u t e x i í t i m a n t , fervatur autographum (1 ) : 
ex quo à fe habitum quoddam exemplum 
pofuit in bibliotheca facri Montis Grana-
ta; urbis D . Petrus de Caílro Archiepifco-
pus Granatenfis , & Hifpalenfis, inclytíe 
huius canonicorum domus audor, fub t i -
tulo Apocalypfis nova. A l i u d poffident Sa-
l icetani , apud nos coenobii Francifcani fo-
dales; aliudque Romse Auguíl iniani nudi-
pedes Hifpani Ildephonfini hofpiti i bene 
antiquum. De quo opere iam per manus 
omnium curioforum paffim eunte, indicium 
abftinere fatius e í l , quàm ut v i r i pr^ftan-
tiífimi, totiufque ordinis fui Generalis o l im 
Pra;fe¿K , & aliorum priüs laudatorum, 
cenfurse quicquam adiungamus. Cui W a -
dingus confonat, videndus Annalium F r a n -
cifcanorum fexto & feptimo voluminibus; 
& in D e Scriptoribus , ubi notat Henri-
cum W i l l o t u m falsò huic tribuiífe Homi-
lias de Beata Virgine, quas Amadei Lau-
faneníis fun t ; huiufque noílr i Poífevinum 
. (1) In íecretiori adyto inter íacra eius Coenobii ci-
tnelia. 
. (2) Exiftimo hunc Anonymi tra£latum ; De las 
virtudes eundem eíTe cum eo qui ¡n pfeudepigra-
pho loannis Yxarenfis códice facpius à nobis laudato 
circa finem infcribitur : Flor de virtudes , Anony-
quater fub Amedei , Amatoris , Ameoli & 
Amodei, titulis meminiífe. 
729. ANONYMus quídam huius tempo-
ris dicavit Aíphonfo Carrillo Archiepifco-
po Toletano l i b r u m , qui De las virtudes 
infcriptus i n eiufdem Eccle/I^ bibliothe-
ca fervatur , iEgidio Gundifaivi Davi la 
telle i n Seguntina Ecclefia the atro (2) . 
730. AlPHONSUS HISPALENSIS DE COR-
DUJBA (íic enim audi t , quin íit a l icui , q u o d 
íciam , notum à quanam harum urbium 
originem aut agnomen acceperit) Ar t ium & 
medicina; dodtor: qui circa M C D J L X X X I V . 
claruiífe dicitur, Scripfit 
73 r. Tábidas A/lronomicas, atque in eaf-
dem demonjtrationum theoremata , Elifabe-
thae Reginx dicatas. Quas quidem Venetiis 
una cum tabulis Alphonñ Regis editas 
fuiíTe legitur i n Epitome bibliotheca Gef-
neriana. 
732. ANONYMUS alter Valentinus cir-
ca eadem hajc témpora fcripíit Repertoriunt 
Inquijitorum pravitatis haretica. I n quo o-
mnia qua: ad híerefum cognitionem , ac 
S. Inqui f i t ionis forum pert inent , cont inen-
tur. Opus hoc Michaeli Alberto I . C. Va-
lentino recognofcendum & emendandum, 
tradidí t . Prsefationem abfolvit his verbis 
andor (cüm iam i d dedicâífet Reveren-
diffimis dominis facri Concil i i generalis I n -
quifitionis & c . ) Sed qtimn t ib i , Michael 
Albert , utriufque iuris clarijjimo do'clori 
placuit videre qua mea mfujjicientia reporta-
v i t , nimis te exoro , ut ea diligenter exami-
nes & c . I n fine haic nota legitur : E x p l i -
cit Repertorium perutile de pravitate ha~ 
reticornm &> apojlatarum , f u m m â curd exa-
minatum emendatumque per prajlantijjimiim 
virum ingenii , iuris utriufque interpre-
tem, ac doUorem famqfum Michaelem A l -
bert Valentinum in nobili civitate Valen-
tina imprejftim a Isfativitate Domini anno 
M C D L U X X I V . die vero x v i i menfts Se-
ptembris. Quam editionem v i d i i n biblio-
theca S. If idori Agricolse coenobii Francif-
canorum Hibernorum i n Romana curia, 
quas fuit Luca; W a d i n g i ( 3 ) . 
733. Prodiit autem idem opus correUiO' 
nibus annotationibits prajlantijjimonm 
iurifconfultorum Quintiliani M a n d o j i i è r P e -
tr i Vendrameni decoratum é n aucltm , Ve-
netiis anno M D L X X V . i n 4.° ex officina 
Zena r i ; atque iterum ex eadem anno 
M D L X X X V I I I . i n 4.0 Di rex i t hanc Ve-
ne-
tno item audore : in cuius fine tantum legitur : A 
V i l l i , dias de Março año MCCCCLXX. 
(3) Exílat penes me iifdem omnino notis ; non ta-
men anno M C D L X X X 1 V . «t Noíler , fed decen-
nio pòfl, five anno M C D L X X X X I V ; ñeque decima 
Jeptimâ fed decima fexta Septembris editum. 
LIBER X CAPUT XTIL , 319 
netam editionem Simon Galafus canoni- ticana cod. MS. 3 i j y . himc t i tulam habet: 
cus MeíTanenlis loanni Baptiílse Cardinali -.Ferdinandi Cordubenfis D e artificio omnis, 
Caftaneo , tune Rofani Archiepifcopo , & -¿^ inve/l igãndi & inueniendi natura feibilis. 
apud Rempublicam Venetam Legato , qui -Ad Rever, in Chri f lopatrm, fer,omnium f a -
poftea Urbanus V I I . Pontifex f u i t ; notat- pentiffimum, D . I ) . BeJJarionem Epifcopum 
que Galafus auótoremoperis ignoran; con^ :Sabinenfem, S. R . E . ,Cardinalem , &> P a -
ilare tamen ex opere ipfo notarium FuiiTe triarchatn Conftantimpolitannm-, NiCienum 
fandtx ínquiürionis , deindeque Inquifito- svulgo appellatum. In i t ium : Qiios vides inter 
rem, & clericum(/2c) coniugatum; fcripiif- fcholaflicos & prcejlanti ingenio wiros , niel 
feque poit publicata loannislmolenlis & la- fujlulijj'epenitus , .wel in dubimn rcvocãje: 
fonis Maini fcripta; formatumque indicem fítne' artificum , quo omne naturd fcibile in 
operum Abbatis per loannem Corfetum, fmgulis difciplinis, èn iwvejiigari; & iwve-
qtios aliegat. Totum infuper ait loannis niri pojjit , eos conjlat rerum origines ne-
Calderini D e híereticis l ib rum, ac. quam- fcijfe <videri. Et mox : Itaque hac ars no-
piurima D e Inqiiifitorum Direflorio , i n bis fubtiliter àr artificiofiffimè in<vejliganda 
Lane fparíim tabulam contuiitfe. Qiias aih e j l , & tuo iujfu, & mea promijjione debita, 
tem inflruUiones (Galafus inquit) , qu¿e de- Nam de duabus philefopliiis, id ejl Plato-
lite fcere creduntur , ex parte tertia Dire - nis & Arijlofelis , utra alteri prafiet dijje-
ffiorii coniicerepojjimus compofuijj'e; qaoniam rentem me , jubito è curfii juo remoewvit mo-
ibi multa ad huiujmodi injtruclionem perti- luntas tua ; quippe qui iuffifti intermitten-
nentia traduntur, quod propediem è late- d im ejje opus, & in ariyicium omnis in-
bris in 'vulgns j'peratur exiturum. H^c i l le weftigandi &< iirveniendi fcibilis calamum ejfe 
de Direftorio loquens Nicolai Eimerici , de referendum. Nam quod ad comparai ion em 
quo nos fuo loco. cum Arifkotele Platonis attinet: ad multam 
734. Sub Xyl to Papa I V . qui ad an- partem eius operis trailationem perduxeram. 
num huius fsculi odogefimum quartum •. 737. I n proceffu prolog! damnat, qua-
Eccleiise clavum moderatus fuit , I l o m » l i ineptiis plenam & frudu quem proinit-
floruit FERDINANDUS coRDUBENSis , à pa- t i t vacuam, Raymundi A r t em ; referrque 
t r ia forfan urbe noftrse B^ticx inclyta co- fe ipfum ad trailatum D e difcretionefpiri-
gnominatus: qui fe fubdiaconum appelians tuum a fe faBum. De Raymundo ita cen-
Sedis Apoítolicíe, fcripíit in- gratiam eius fet: Ifnde facile coniicere potes, hum laicum 
curiie De hire medios exigendi fruttus , quos mere fuijje, ¿sr omnhm literarum eocpertem} 
'vulgo annatas dicunt ; 0- de Romani Pon- J e d per humorem melancholicum elevatum ha-
tificis in temporalibus aucloritate , ad eun- ? biiijfe- ingenium: quo , ubi fundament is ca-
dem Xyílum Papam. Incipit : E t j i indi- reas eruditionis at que doUrina, &> phanta-
gnos, quorum fententias refelli connjeniat &c. Jlico ingenio coniuhgas : nihil periculofius ejfe 
Sed in line nota híec pofita fuit : Secun- -pojjit, ut in extremos, é r F i d e i orthodoxy 
dam huius operis partem De poteílate Papse adverfos , labaris errores. Omnia hxc non 
i n temporalibus ob id in alterum tranjluli- prstermittere opus f u i t , quo de aliis eius 
mus 'volumen, quòdalt i f j ima materia fit, operibus hoc ab ipfo. oblatum fpecimen da-
& fpeciale defderet opus; (y quòd princi- remusj nec iudicium eius de Raymundo 
palior de mediis fruffiilius traUatus in ma- Xul-lo , atque illius;1 Arte fadum ignorare-
ius molumen furrexerit. • • , tur. Exemplum huius Artij ici i è Vaticano 
735. Manufcrlptum vidimus l ibrum extra&um códice penes nos habemus. 
Roma; in Barberina bibliotheca cod. 465. 738. Item in Vaticano cod. MS. 5739. 
necnon & typis edituiii i n folio abfque L o - alius eiu'fdem còmrftentarius D e Pontijicii 
ci temporifve annotatione m alia Sapientiaz pallii myfterio confervatur & : A n pro eo 
RomaniB, qux Ducis Urb in i fu i t , ab Ale- aliquid temporaíè- abfque fimom¿e labe exigi 
xandro V i l . Papa in hac gymnafii.Roma- pojjit. A d referendum in Chrijlo patrem & 
n i domo collocata. Exllat quoque in H i - dominum dominum Francfcum Piccolomi-
fpalenlis EccleíiíE bibliotheca Golonèa. M i - 'neum S. R . E . Cardinalern Diacõnum S. E u -
jror utique hunc invifum fuifle Antonio f lachi i , Senenfem-vulgo appellatum. Incipi t : 
-MaíTíe Galeíio , cultiííimo atque eruditif- Pa l l i i , quo in argumentum fupremijajligii 
-fmm iurifconfulto , qui de eodem argu- iPontificia dignitatis amiciri jolitos conftât 
-mento commentarium nobis relíquit. Quaz- n&vi Teftamenti Pontífices máximos „ tanta 
Aio eft , an Uc eat Pont i j id Maxtmo.feiuf- -ftiaiejlas e j l , ut inter [ácratas mejles nihil 
que Cardineo collegio , Benéficiorum macan- '<vel concipifacratius pojjit. l u i l ^ molis opus 
tium medios fructus exigere, eft , vereque luce dignum. 
' 73^.. Al iud eiufdem hominis, ut ere- : 739* Idem hie Ferdinandus ad opus 
dimus, opus e i l , quod i n bibliotheca,Va- -Albert i Magni D e animalibus prafationem 
• for-
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formavit , quücum editus fuit commenta-
rius hie Romx anno M C D L X X V I I I . i n 
folio: quem & ip i i vidimus i n Vaticana b i -
bliotheca, praefixo catalogo nomlnum ipfo-
rum animaiium , quod in prjefatione fa-
¿ turum i n fe receperat, Grace & Arabicè 
reddirorum. I n hac etiam editione vocat 
fe Xyíl i I V . fand^que Sedis Apoftolica; 
Subdiaconum , artiumque ac theologize 
anagiitrum. lacet Romse nofter Ferdinan-
dus i n Ecclefia S. lacobi nationis Hifpanae 
ad lievam portae maioris templi. Hunc eun-
dem eife cum i l lo Ferdinando Cordubeníi , 
quem i n Bibliothec/e altera parte Abraha-
m i Bzovi i verbis laudavimus , affirmanti-
bus inficias non ibimus ( i ) . 
74O. D. 10 ANNES MOLES MARGARIT, 
Gerundenfis Epifcopus, S. R . E . Cardina-
l i s , memorandus hoc loco ven i t , aliás d i -
¿his 10ANNES GERUNDENSIS , Chronici cu-
iufdam Hifpanis Scriptor. Gerundae i n Ca-
talonia hie natus ex familia preclara , quod 
loannes Rex Aragoniae I I . expreffit quo-
dam in privilegio , quo huic & Bernardo 
Margari t eius germano fratri , ob egregia 
utriufque de fe merita conceffit, ut fuper 
fuis propriarum familiarum infignibus, 
Aragonia? , Navarra» , atque Sicili» regno-
rum infignia i n parmis feu fcutis, & quo-
modocumque , portare poíTent. Inftrumen-
tum huius rei publicum anno M C D L X V . 
confedum , & ex archivo Barcinonenfis 
urbis folemniter habitum , i n Hifloria R o -
tnanorum Pontificum Ciaconii & aliorum, 
ubi de Xyí l i I V . Cardínalibus fermo eft, 
legitur. 
741. Sub Nicolao V . Papa Romam ve-
ni t , ab eoque Camerae , ut vocant, cleri-
cus inftitutus , eo decedente , loanni Regi 
Navarrse adhaeliíTe dicitur ; necnon A l -
phonfo Neapolis & Aragoniae eius fratri, 
cuius nomine fub Pio I I . Papa Mantuano 
Concilio interfuit. Poítea ad Xyí tum I V . 
à Ferdinando Caftella? legatus , meruit ad 
facram alílimi purpuratorum patrum d i -
gnitatem. Legatus fuit Campaniaí & ma-
ritimae, quae hodie legado per guberna-
torem non Cardinalem geritur; obtinuitque 
i n Hifpania Ofcenfis, & in Sicilia Paden-
fis Ecclefiarum adminiftrationem , retento 
ut credimus t i tu lo Gerundenfis. Pr^fui t 
quoque, ante Gerundenfem i í l am, EIneníi 
Eccle í i* annis odo : quod idem , dum de 
Rufcilionis terra i n Chronico , de quo iam 
dicimus , ageret , l i b . 1. refert. Mortuus 
fui t anno M C D L X X X I V . odogenarius, 
Roma: calculo , & in templo S. Marije de 
Populo iuxta portam Flaminiam fepultus. 
Cenotaphium , inferiptione quadam lau-
des & muñera Gerundenfis continens (pro-
pinqui alicuius ferè poíl fefqui-fseculum 
cura & opera) Neapoli i n S. Spiritüs Ec-
clelia mármore caelatâ hodie legitur , hsc 
feilicet: 
I O A N N I M O L E S 
S. Romana Ecclej id Cardinal i , 
^Gerundie in Iberia illujlri genere orto, 
ehquent iâ , doBr inâ , ac pietate infigni f 
difeordiis inter fummum Ponti/icem Nicolaum V . 
& Alphonfum Regem I . f u a folertia fedatts, 
Regum Aragonice & Cajlella ad Pontifices M a x . 
P ium I I , ac X) f lum I V . alio/que principes 
Reipub. ad eonm bella pacanda oratori, 
atque I t a l i a pads compofitori. 
lulius Moles 
]SFe tanti <vmfu¿e gentis pojl annos C X X V * 
memoria periret P . M D C V I I . 
R o m a lucen ami/it Nbnis No'vembris 
anno M C D L X X X I V . 
Manfit etenim Molefia hxc familia i n 
regno Neapolitano, à Francifco Moles, 
Cardinalis loannis ex aliquo latere nepo-
te , ibidem propagata : cuius filius lul ius 
(1) Idem omnino Ferdinandas hie Cordubenfis, A r -
tium , Medicina: ac Theologia: Doftor , Scdifque 
Pontificiae fub Sixto I V . Hypodiaconus eft , atque 
is de quo rurfum Nofter agit in Bibliotheca Hifpa-
mx Nova, quafi duo cognomines fuerint : id quod 
Gefneri quoque Epitomator falfo exiftimavit. Ac re-
hic e x i l i t i t ; atque eius & ceterorum, qu i 
frequenter reipublics gerendae admoti funt, 
& graviíTima geíferunt muñera , i n A d d i -
tionibus ad Bibliothecam Neapolitanam ho-
no-
centi quidem (quique ut putamus nullus umquam 
exilitit) Ferdinando , Nofter in Bibliotheca Nova 
Commentaria in Ptolemái Àlmagejtum 6- in loan-
nis Ayoftoli Afocalypfm , aliaque opufcula tribuit: 
quae veri , qüode hoc loco agitur , Ferdinand i funt. 
Huius prseterea ex Hifpania Parifios adventum ad an-
num 
L I B E R X CAPUT XIII . 
norifica mentio fit, fub huiuíce lul i i Moles 
nomine pagina 140. 
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v i t ; cum eorum maior pars non íblüm 
elufce Gerundenfis íetate , fed diu antè de-
Scripíit nofter, ut ad perennatura ma- perdita, quasdam tantüm prsefegmina , ve 
gis monumenta iam veniamus, 
742. JParalifomênnn Hifpania libros de-
cern. Nam Graxa hxc operis inícriptio , ad 
exemplum facrorum Bibliorum cuiufdam 
portionis , au¿toris eít \ is licèt Oblitera-
torum Hifpanirf t i tulo in nuncupatoria ad 
Catliolicos Reges epiftola non femel ufus 
fit. In i t ium à defcriptione adventuque 
orientalium gentium in Hifpaniam fumi-
tur. Liber autem decimus , qui ad Theo-
'dôíii Magni t é m p o r a , Gothorumque i n 
Hifpaniam ingrelliim extendere narrata 
debuit, imperfedius manfit. Motum fe ad 
fcribendum a i t , quòd vidiíTet tam gran-
dia dari í l imaque Hifpaní^ gefta nufquam, 
vel fatis aridè tradita fuilTe à quatuor gen-
tis Hi í lor íc is : quorum tres laudabiles, Tro-
gum à luftino abbreviatum, Pauíum Oro-
lium , l í idorum Hifpalenfem ; quartum 
Terò Rodericum Archiepifcopum Toleta-
num tolerabilem appellat. Ab his íi abieris, 
ceteros ait ignorantium catervam , fomnia 
contexuiíTe. 
743. Ac veré quidem plurima is ad 
Hifpaniae res pertinentia ex Antiquorum 
monumentis , quos quatuor i l l i prxtermi-
ferunt, in medium protulit : alioqui fo-
lidè laudandus , niíi errores non toleran-
dos ex non perfeita Antiquitatis cognition 
ne , & ignoratione veteris geographiae, aut 
cum nova idone» collationis admifcuiflet. 
Nam ecce in praefatione ípfa, l í idori Chro-
nicon ab Ifidoro & Sulpicio continuatum 
prod i t , non alium intellígens à Severo 
(nullus enim huius nominis fu i t , ad quem 
refpicere potuerit H i í l o r i c u m ) ; qui tamen 
duobus ante l í idorum feculis in vivis eíTe 
defiit. Nec fine arrogantias quadam nota, 
eorum , quibus ufum fe fuilfe ait , antiquo-
rum Hiftoricorum & Geographorum no-
mina in fine eiufdem praefationis cumula-
Bibãoth. <vet. Hifp. Tom. 11. . 
num M D I . male do&us ab Bzovio refert; cum to-
tis L V I annis príeceflerit. Ufriqaé errori caüfám de-
diffb potuit inieda non fuo loco huius Ferdinandi 
apud Trithemium mentio , qui in Chronico Spanhey-
meníi ad annum MDI. haec habet: Ver urn ifta no-
bis jcribentibus Ferrandus Cordubenjis ad memo-
riam reducitiir , qui anno MCCCCXLV^ invenís 
annorum X X . miles duratus Artium , Medicine? 
& Sacrrt Theologiee DoBor cum V I I L equis de Hi-
fpania venit hi Franciànt , totam Parijiorum 
Sclwlam Tua mirabili feientiâ vertit in Jiuporemx 
qua: quidem anno MDI. à Tfithemio relata , longe 
tamen ante id tempus , ut idem nárrat , gefta fuê-
re. Rem confirmar fepuicralis Ferdinandi titulus Ro-
mas in Sanòti lacobi Hifpanorum a:de ad banc diem 
iuperftes , quem nos olim ex archetypo in Èphemâ-
ridas noftras Romanas íetüümus , nimirum; 
Juti è naufragio tabulas , i n aliorum fcri-
ptis confervaverint. 
744. Secutum quippe fe ait H ipparam, 
Eudorum (Eudoxum potiüs) , Eratqfthe* 
nem , Hippiam , Svbofum , Bionetn , Xeno* 
phontem. Betonem (Bathonem Sinopenfem 
fortè) Themaum ( immo Ti tnaim Sieulum) 
Dionyfmm , totius açfis fplendorem & 
confiantifn artificem Claudium Ptolem<eum; 
JPlinium infuper, Pomponium Melam , Po-
lybium , Artemidonm, Pojidonmm, ac Stra-
bonem Cretenjem (potiüs Amafenum~) Dio-
dorum, Titum Li<vium, Trogum Pompeium, 
alio/que plurhnos. Cum plane laudatis tan-
tüm quos videre potui t , Xenophonte, Dio-
nyíio ( i i Afer eft)., Ptolemajo, Polybio, 
Strabone , Diodoro , Grsecis, five hiftori-
cis five geographis; a tquè itidem Plinio* 
Pomponio Mela , T i to L i v o , Trogo Pom-
peio per iu i l inum abbreviate, contentus 
eíle debuiiTet. 
745. Infperfum quoque opus totum eil 
quam pluribus parum aptè ;ac veré di&is, 
dum Antiquitatem- òmnem exhaurire vo1-
luifle videtur, Nam in defcriptione Hifpa-
niie veteris partium , Lufitaniam inter Bai-
t im Tagumque collocatj cüm Lufitaniae ad 
Meridiem Anas amnis limes fuerit: Oreta-
norum , qui medirefranei-populi funt , O-
rantiam, five Or iò lam urbem (Origuela 
nunc) paucis à mari leucis diffitam, caput 
conftituit. Deinde quampiura populorum, 
veluti antiqua, memorat vocabula, quo-
rum ( i i Deo .placet) v e i i n Geographise 
aut rerum ol im geftarum Scriptoribus, vel 
i n lapidibus inferiptis , aliifve antiquse rei 
monumentis , non ulla memoria fupereíh 
Nec minüs i n defignanda: Pompeianorum 
reliquiis fatali ad interioris maris oráni 
Munda urbe à vero abit , quam in Por-
íugallia ad Oceanum & Mpndegi flu minis 
Ss . r i -
tí. o. a . • 
Í E R l i l i r A N Ü O . COK.DVBENSI . P O N T . M A X . 
HYPODIACOiíO 
D I S C I P L I N A R V M . OMíIIV^f. C O G N I T I O N E . I N C L Y T O 
G V I V S . I N G E N I V M . A C . D I S S E R E N D I . A C V S I E N 
C V N C T A R Y M . G E N T I V M . G Y M N A S I A . S T V P V E R E 
V I R O . O M N I V M . V I R T V T V M . G B N E R E . O R N A T I S s l 
M O D E S T I A . V E R O . ÁG. P R O B I T A T B . I N S I G N I 
Q V I . V I T A . S A G R A R . L I T E R A R . STVÜIIS 
INNOCÈNTISS. A C T A . M V L T I S Q V E . D O C T R I N A S 
MONVMENTIS. P O S T E R I T A T I . R E L I C T I S 
H O M I N E M . E X V I T 
ASNO. A E T A T I S . t X V . S A L V T I S C H R I S T I A N A B 
M . C C C C . L X X X V I . 
C E O R G I V S i C A R . P O R T V G A I , . B . M¿ 
P O S V I T . 
Sabdítüí iiudtís dypeus in quo aquilá deXtroríum 
ver-
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ripam exílitiíTe credit. A/capam efle ho-
diernum Cafpe : Numantiam Ibero fluvio 
a l l u i , atque eam fuo iam tempore C%-
farauguílam appellari Melam dixiíTe : ho-
diernam urbem Leon , non à Legione Ro-
mani temporis , fed ab Eleona L i b y x pro-
víncia ; Numant iamquç à N i m i d i a eiufdem 
Libyae nomen accepifle : A/lures coloniam 
fuíííè A í lu rum labyaj gentis íecundum Pto-
lemasum , qu i AJlacurum non Af iurum , i n 
ea plaga memink : Cantabrorum hodier-
nam linguam à Latina non adnfbdum d i -
ítare : Eram Cazfaris v ig ín t i fex t an tüm 
annis Incarnationis Chr i f l i annum antece-
d e r é ; aliaque plura paflim huius commatis, 
(^wrf1) nemo eruditorum admittet. Plane i n 
rebus Valentinis n i h i l veritati confonum ab 
eo d i t tum , notavit i n Hiftoria Valentina 
l i b . i . cap. 2 i . num 8. Gafpar Efcolanus. 
746. í n t e r i m ex huius operis l i b . 3. ub i 
de Galatis feu Gallaseis l oqu i tu r , perfpi-
cuumeft , au í torem anno M C D L X X V I I . 
i n comitatu Ferdinandi Caftellaj Regis 
Biícaiam veni í íe , ubi oculatus teíKs quse-
dam de illíus populi moribus recitanda 
pot iús quàm pofteritati communicanda l i -
teris confignata rel iquit . Hanc quidem h i -
i l o r i a m , tamquam ignot i adhuc fibi au-
¿toris , primus edidit Xanthus feu San-
cius NebriiTenfis , A n t o n i i Grammatici fi-
l ius , una cum Roderici Toletani a l ia , A l -
phonfi Carthagen* Anacephal íeôf i , An to -
niique parentis, turn Catholicorum R e g i m , 
turn Navarrenfis belli hi/lor lis Granatae an-
no M D X L V . i n fo l io , terfiorem i t i lo hac 
Rode r i c i anâ , ñeque , ut i í h m , Gothicum 
fonantem, iure exiitimans. Andreas Scho-
verfa intentâque acie folem intuens , in cuius pero-
re atque alis decuflata crux. Corrigendus itaque ex 
eo Trithemms, qui Ferdinandum vicennem ex H i -
fpania Paridos adveniffe ait ; cum fi eum anno Sa-
lutis M C C C C L X X X V I . ut in epitapho legitur, aetatis 
vero L X V . denatum dicimus, anno* M C C C C X X I . 
in lucem editum fuiíTe dicamus neceílè fit : quo po-
fito , Salutis annus M C C C C X L V . quartus fupra 
vigefimum Ferdinandi astatis fuerit. In Bibliotheca 
Regis Galliarum Pari . I I I . fag. 380. col. 2. cod. 
3169. legitur ; Magijlri Ferdinandi de Cor dub a 
Traãatus de futuris contingentibus ; & repetitus 
fag. ^53. col. i . cod. 4152. «• 16. Apud Gefne-
rum in eo : An /it licita fax cum Saracenis. 
(t) In Bibliotheca Efcurialenii Digramm. & , PJut. 
I I I . n. i . (Tom. I I . p. 220.) habetur Joannis Mo-
le fii M^r^ní /Gerundení l s Epifcopi & S. R . E . Car-
dinalis liber inferiptus : Corona Regum , five De 
Regis officio atque opimo imperio : in quo poft-
quam Au&or de materiali Regum corona ac dia-
demate , quae Regum infignia funt , paulo genera-
lius egerat , pergit de fingulis coronae gemmis , de-
que in iifdem adumbraris virtutibus , qua: optimum 
Principem decent , difcurrens , ex quibus coronam 
Regiam texit , intelleãualem fcilicet , mutuatis è 
Sacra Scriptura , Patribus & veteribus Philofophis; 
tus pofteíe i n colleí t ione Lat inorum qui 
Hi fpan i* res feriptis fuis il íu/lravcrtint 
a u í t o r u m , loannem Margari tum, cuius co-
gnomentum haârenus ignorabatur , natali-
bus fuis uti ait à fe reí l i tutum , iterum 
edidit. Eiufdem Gerundenfis Epifcopi eit 
747. Epijlola , feu libellus D e edncatio-
ne Ferdinandi Aragonia principis Eidem 
nuncupata, una cum praefatione ad illius 
pr¿eceptores feu magijlros. Incipi t : Siqui-
dem principem, Di've C a f a r , moribus at-
que prcejlantiâ 'vere injlitutitm effe connje-
nit , &c . Ablblviturque : Vale Aragonen-
Jium exfpeUatio , ex urbe Gerunda. Atque 
i n hoc libello , ne de au&ore dubitetur, 
refert fe ad hiftoriam fuprà d idam his 
verbis : Ut alio 'volumine Hifpanite antiqui-
tates , antecejforumque tuonm gefta reno-
vare , qua ceteri omnes Scriptores Hifpa-
nite omiferunt (fignificata intelligis P a r a -
leipomena*) opus Juum ufque ad médium per-
fequutus. Ms. vidimus i n códice qui fuit 
D . Garzerani Albanel l i prxfulis Grana-
teniis, ac nunc el l penes Thomam de Leo-
ne lefuitam , v i rum dotítiflimum jeque ac 
nobis amiciiTumim , i n eadem Granata ur-
be (1). 
748. Alphonfo Carril lo anti í l i t i Tole-
tano, qui anno M C D L X X X I I . ob i i t , PE-
TRUS quidem DE OPTA (an DE HUETE , ab 
ea urbe di&us?) baccalaurei contentus no-
mine, & A r d u m profeiforis , nuncupavit 
opus quoddam Splendor F i d e i inferiptum: 
quòd aifervari apud Beneditinos Pincianos 
fcriptum reliquit i n Sacra fua expeditione 
toties à nobis laudata , & adhuc inédita, 
magnus v i r Ambrofius Morales (2) . 
C A -
íèntentiís atque exemph's in corum quae probanda (1-
bi aíTumit confirmationem : Ad IllitJlriJJimum Fer-
dinandum (Hifpanix deinde Regem) Aragoni.-e Re-
gis Primogenitum. Quem codicem Franciicus San-
cliius Canonicus Salmanticenfis in Hifpaniam ex Ur-
be detulit Cardinalis Sirleti nomine Philippo 11. pras-
íèntandum : nimirum ut eum in Regia Bibliotheca 
Efcurialenii , quat tunc adolefcere incipiebat , cu-
liodiri iuberet. 
(2) ADDENDI AB AKNO MCDLXXX AG DEINCEPS 
AD ANNUM CIRCITER MCDXC. 
Nicolaus Bonetus Hiipanus Ordinis Minorum qui 
circa annum M C C C C L X X X . fcripfit .• Poftillas in 
Genefim , è ' Comment ar inm in I V • Libros Senten-
tiartim ; ac De Concepione B. Maria Virginis; 
^ Forma litates è doãrina Scot i. Commentarias pro-
diit Barcinone 1493. & Venetiis 1505. Apud F a -
bricium med. ^ inf. T. V. p. 105. col. 2. I T E M 
Terefia de Carthagena San&imonialis Hiipana incer-
tum cuius Inilituti, quae ad annum M C D L X X X I . 
patrio fermone fcripfit : Arboleda de los enfermos 
que compufo Terefa de Cartagena del Orden de.... 
feyendo apafionada de graves dolencias , efpecial-
mente haviendo el fentido del oyr perdido del to-
do. E t fizo efla obra d loor de Dios y efpiritual 
con-
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C A P U T X I V . incidens , quern ufu Veneris expeliere po-
MlCHAEi VERINUS poeta. ioANNES VELA- tui t : ne fe pollueret (ut Politianus ait) ma-
scus Liijitanus orator, PETRUS DAGUI C a - kiit ipfe tnori j & quidem anno setatis de-
talanus. MARTINVS DE ALMODÔVAR Cala- cima feptimo. Hunc Baleares fuum fuifle 
tra'venfis eques. DIDACUS DE TORRES Ajlro- eontendunt , ac Michaelem de Veri appel-
hgi<e profejfor Salmanticenfis. FERDINANDÜS l a n t , ex nota i b i familia, ut ridere eí l 
DIEZ Presbiter Valentinus. IOANNES AN- i n HiJlori¿e Baleárica altero volumine, qui 
DREAS ex Mahometano Chriftianus. LUDO- D. Vincentium Mut habet au&orem, l i b . 
vicus DE ESCOBAR M'morita. DIDACUS RO- 8. cap. 6. & p; Quod & credidit Mar t i -
DRIGUEZ DE ALMELA. Etus /cr ipta . FER-: nus de Ibarra Cantaber i n Vi ta huius poe^ 
BINANDÜS PEREzitrs GUZMANUS. PETRUS tae , Dijlichis eius, q u « Barcinone anno 
DIAZ DE LA COSTANA. PETRUS GARZIA 
S^tabitanus. BERNARDUS DE BOÍL eremita. 
IOANNES (aliás LUDOVICUS) TEIXEIRA L l l -
fltanilS. ALPHONSUS DE LA TORRE. IOANNES 
( í m m o IACOBUS) PEREZ DE VALENTIA AÜ» 
M D L X X X I . in 8 ° ex oíficina lacobi Cor. 
teíii emilit i n publicum , prefixa. Attamen 
inñgniter errant, Michael enim hie Veri-
nus Ugolini Ver in i filius fuit , Fiorentini 
eiufdem , atque poetae Celebris : de quibus 
gufiinianus. PAULUS HEREDIA ex Hebrea adir i poifunt Michael Pocciantius i n C a 
Chriftianus. IOANNES XOPEZ DE SALAMAN- talogo fcriptonmi Florentinorum > VoiTius 
C A , ¿ f IOANNES LOPEZ Sahnantinus, forjan D e hijimeis Latinis l i b . 3. cap. 8. pag, 
unicus anfior. XUPUS GAHZIA DE SALAZAR 
Cantaber. ALPHONSÜS DE PALENTIA. E i u s 
feripta. ALPHONSÜS DIDACI A MONTALVO 
lurifconfultus. HIERONYMUS CUCALÓN, 
6̂  FRANCISCUS A VELASCO. 
626. Daumius epiítolâ 57. inter amoebasas 
Thomse Reineí i i & eius. 
75O. IOANNES VELASCUS LUSITANUS 
(Pontificiíe bibliotheca auétor ait) loannis 
11. Portugalli^ Regis orator, fcripfit 
Orationem habitam Roma in aula regia no* 
749' /^ i f tCA hoc tempus , nempe anno mine fuiJRegts ad Innocentium V I I I . Ponti* 
M C D L X X X I I I . deceffit F lo- f cem Maximum, qui anno M C D L X X X I V . 
rentise MICHAEL VERINUS poeta, qui cum Pontificatum in iv i t . 
optimis moribus adolefcens diiticha D e 
puerorum moribus ícripíilTet, i n morbum 
. JBiblioth. wet. Hifp. Tom. I I . 
confolacion fuya 6- de todos aquellos que enferme* 
dudes padejeen ; porque. de/pedido? dé la falud 
torporsil levanteñ fu defeo ¿n f)ios que 'es ver-
dadera falud. Opus afcetióum bona:qtie frugis ple-
num , ñeque aliunde quam è iaerís BibliOfum fontibns 
hauftum , quod mérito Latine in/cripferis : De bono 
patientiae ; atque iiadem : Admiración de las obras 
de Dios , contpuefto à ruego de la feñora t)oña 
Juana de Mendoèà muger del Señor Gomez Man-
rique. Exítat utrumque opus in Biblíotheca Efcuria-
lenfi Lit, h. Pluf. I H . n. 24. ( T 11. p. 130.)... 
I T E M Alfonfus Nuñez de Toletá,' qui ad" annum 
M C D L X X X I . patrio fermone traítatum fcripfit hoó 
titulo : Vencimiento del mundo : embiado (pefgit) 
defde Elche en el 'Reino de Valencia d la Señar á 
Doña. Leonor de Ayala en' el poftrimero dia del 
año MCCCCLXXXL In eodem Efcurialeníi códi-
ce... I T E M Petrus Stunica Dux Bejarenfis qüi cir* 
CA annum M C C C C L X X X . fcripfit patrio fermone: 
Ordenanzas que fizo para, la fu Villa de Bejar . Iti 
eadem Regia Bibliotheca Lit . Z. Plut. I I I . fub n. 
9. (T. 11. p. 335.)... I T E M Sanãius de Furca (de 
la Forca) Commentarius de Tánpas Mtefpves è <3al-. 
Jico fermone Hijlorite confectationis , fact¿e úh~ 
ãionis coronationts Chriflianijjimi Gallia-' 
rum Regis Caroli V I I I . in urbe RhemenJi dMo 
MCCCCLXXXIV. celébrate ; ac Feftivarum -adela* 
roationem quibus Parifienfis civitas fevertentem Re-> 
gem profecuta fuit; haftiludiiquè ea occafione ibidem 
habíti , adieòtís piéhjris haítiiudium 8¿ gentilitia- con-* 
certatornm ñemmata ad verum exprimeotibus.': in cu-
ius verfionis fine legitur: E t efte libro fue. facado 
en París de .francés-en cafle'llaná. & facolo el Co-
mendador Sancho de la Forca Comendadorv de 
75'r. PETRUS DAGUÍ Catalanus presbj--
ter , íi Montif-albi ut l i b r i prasferunt ap^ 
Ss a pe-
ld Éncorfiienda de Tanpas para lo llevar è dar 
al muy. manifico 6" muy ilujlre Señor el Señor Con-
de de 'Benavente. E t fiiè ácàbadò Viernes â X X V . 
de Noviembre; año del Señor de mili & quatrocien-
ios 6" ochenta & quatta. Exftat in eadein Bibiio-
theca Efenrialenft Li t . & T/HU IV. n. 6.,(T. 1. p. 
JVrS -) Vereor tamen Galluíhe intejrpres fuerit, De la 
Force.. 1 Í È M íoannes de Cafiella Palentinus ¡tí 
Sáímanticénfi Academia ¡n íuré Canónico Eicentia-
tus ,' cuius in Bibliotheca Eicurialenfi Lit .g. Pint. 
I I . n. l(>¡ (T. I I . p. 22'.)" habetur : Commentarius 
in Cap. fin. De pcenis 7 ' territeque ex eo • thefes 
'propúgnate in Academia Sabnanticenfi. VIL Se-
ptembrif M G C C C L X X X V I I , cum eiufdem: Ora* 
iione {Hárengam noftrates, vocatit) ad Salmanticen-r 
fem Academiam , & qui tunc -praefens aderat Archie-
pifeopum Compoftellanum , in cuius limine hace de, 
ie ipfts Auftor •. Ego quidem ex ingenua familitt 
procreatus Sanãii 6- Beatricis parentum meerurtt 
tertius â primogénito filius,, urbe Palentinâ quee 
•quondawt Gymnafii noflri locum>& munus. for tit a. 
eft, educdtüs, lit erar um ftúdíis' prout illa; patie* 
batur atas inftruãus , reli¿iom',atque drdini Cíe-
ricali detotus à parentibus aç ' aeftinatúá fum 
volens illupris illius Petri 'd Çq/lella primim Epi? 
feopi Oxomenfis , poftea Pakntini in multis, pro. 
conatu & viribus imitari veftigia'i qui tameñ ví« 
laãente , ut Dei voluntas iujjit , fortiútâ' morte 
decefferat: poft hnec in EccUftd .Palentina primis 
pueritite annis Canoñicus creattis &c. pergitque 
.per gradus difcúrrens , quibus ad ,id xt3tis vitam 
tranfegit... I T E M Gundtfalvus de*Villadiego Sacri 
Palatii Apoítoliçi caufafuni. Auditor circa annum 
M C C C G L X X X V , feriptor, Tr.aftAtús. De. Cjtrdh 
' na-
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pellatio Mont-blanc oppidum huius pro- gus : Comenta la obra de la facratijjima 
vinciise fignificare pofitum eft , facrarum concepciò de la intemerata mare de D e u , 
literarum magiiter ae profelTor i n arte Ray- examinada , & dignament aprovada fer 
mundi L u l l i peritiffimus , idemque à fa- molts mejlres en jac ta theologia, divulga-
eris Ferdinando & Elifabetha; catholicis da à r public a da en la injigne.ciutat de V a 
Regibus : compofuit i n xnaiori Balearium 
infularum, quam Maioricani vocant, i n 
Podio Rand* anno M C D L X X X V . 
752. JMetaphyJicam , five D e j'ormali-
tatibus , cum tribus pra;ambulis , quae qu i -
dem priorem & maiorem l i b r i partem con--
íiciunt. Typis ea fuit H i ípa l i edita anno 
M C D X C I . i n 4.0 ab Staniflao Poiono, i m -
lend a , dins la cafa de la loable Cofraria 
de la glorio/a Señora nojlra, en lo any da 
noftron Senyor Deu Je fu Chri j l J i l l feu 
M C D L X X X V L Valentia: editum eodem 
anno , i n 8.° 
756. Vidimus M a t r i t i penes Excellen-
ti í l imum Marchionem Mondexarenfem, 
tot locis i n hoc opere à nobis laudatum, 
penfis loannis de Monferrat A r t i u m ma- AJlrologicum commentarium , regulas con-
g i f t r i , ad quem au&or direxerat. V i d i -
mus quoque eiufdem 
753. lanuam A r t i s Raytnundi L u l l i y 
ibidem eodem anno. 
754. Po l l hanc fequuntur , Abfoluta 
dijlinitiones per dominum Fratrem M A R -
T I N U M D E A L M O D Ô V A R , Ordints 
tinentem , quibus u t i debebunt i i qui i u -
diciariâ arte futura fe indagare profiten-
tur. l â b r i titulus d e e í t , fed i d quod fub-
fcr ib i tur , auí tor is remporifque notam re-
tinet. Exp l i c i t hoc opus compilatum per 
dominum licentiatum in artibus &> medici-
na , cathedraticum in ajlrologia Salmanti* 
militia de Calatrava. I n ñne l i b r i apponi- n a Uni<verfitatis D I D A C U M D E T O R -
tur haec nota : E t talis ejl fententia diêti R E S anno M C D L X X X V I I . menfe M a i i 
magijlri P e t r i , quam nos uniformiter lau- x x v . die. Idem hie proeul dúbio eíl cum 
damus, Antonias Epifcopus Fanenfis , No- Dídaco de Torres Mathefeos profelíbre 
ianus E p i / c . Xephalenjis (an Cephaludenfis Salmantino , cuius l ibrum quendam aí tro-
i n Sicilia ) , Ferdinandus Corditbenfis Sub- logico-medicum v i d i t D . Thomas Tamaius 
diaconus domini nojlri ( X y j l i nempe I V . de Vargas regius hiíloricus ita inferiptum 
hie eít enim Ferdinandus de Corduba fu- vernácula l inguâ : Medicinas prefersativas 
periore capite à nobis laudatus) loannes 
abbas S. Bernardi Valent in i , lacobus Co-
nil , Guilielmus Bodonit. Omnes nempe 
R a y m u n d i n » dodrinae alTeclEB (1 ) . 
755. Valent ini regni, ut videtur , civis 
fequenti anno M C D L X X X V L Itnmaculata 
Virginis De ipara Conceptionis myfterium. 
y curativas de la pejlilencia, que figniflca 
el eclipfe dei foi del año M C D L X X X V . 
Salmanticas editum anno M C D L X X X V . 
i n 4.0 (2). 
757. Huiufmet anni M C D L X X X V I I . 
res eíl IOANNES. ANDREAS , eo fadrus ex 
Mauro feu Mahometano Chri í l ianus & 
recèns à Xyí lo I V . Pontificé approbatum, facerdos , qui Confujionem feffia Mahome-
defendit feripto FERDINANDUS DIEZ Pref- tana fcripfiíTe perhibetur. Cuius mentio-
byter , cuius haec inferiptio eíl patrix l i n - nem non a l i i debemus quàm loanni Hen-
r i -
nalium excellentia Romac incertura quo anno edítí; 
necnon : De Legato , Romx 1485. & .• Contra he-
reticant pravitatem , Rom* , ut creditur ., abfque 
anni tamen notatione, Fabricins , feu potius Manfius 
med. & inf. T. I I I . f . 75. col 1... I T E M Ludovi-
cus FenolUt Eques Ssetabítano-Valentinus patrio fer-
mone conícripfit : L a Hijloria de Alexandre feri-
ta de Quinto Curdo Ruffo : fuppletis è:Platarcho 
binis prioribus , qui éidem deerant libris , Barcino-
ne M C C C C L X X X I . editam in foi. apud Petram 
Pofam Presbiterura , & Petrum Brü Sabandum : X i -
men. Biblioth, V a l T . I .p . 5 4 . / ^ . . . I T E M Didacus 
Murus , aliás de Muris ex Inftituto Beatiffimas V i r -
ginis María: de Mercede ad annum M G C C C L X X I I I . 
Epifcopus Tudenfis, cuius exftat s Brevis Epitome 
rerum ad Malacam in Hifpania á Ferdinando 
CathoUco geflarum anna M C C C C L X X X V I L In 
Bibliotheca Vindobonenii apud Montfauconíum T. 
•t- f - 573. col. i . lit. Indicis eius Bibliothecse D . 
&• Pag' 576. col. 2. lit. H . necnon : Eiufdem: 
Htftorica narratio de viãoria Reqis Hifpaniarum 
Ferdinandi Catholici contra Mauros Granatenfes 
anno M C C C C L X X X T I I . Ibidem , pag. Í73. col. I . 
6* 576. col. 2. ac demum : Ferdinandi Hifpaniarum 
Regis viãoria Bacenfis contra Mauros , anno 
M C C C C L X X X V I L I b i d . ^ . 5 74. col. 2. lit. F . Ex-
ftat Ferdinandi Pulgarii faceta ad eum cpiftola cum ad 
annum M C C C C L X X V I I I . á Lufitanis in carccrc de-
tineretur ; eftque ordiqe V M - Diverfus autem eft hie 
Didacus de Muros à cognomine Epifcopo Oveteníl 
Fijndatore Collegii Sandi Salvatoris Salmanticenfis, de 
Qviedo vulgo difti. 
..(l) Parum ha:c coherent cum iis qua: Nofter non 
itâ pridem , num. fcilicet huius capitis 737. de hoc 
Ferdinando retulerat è prologo eiufdem libri De ar-
tificio omnis & invejligandi inveniendi naturâ 
fcibilis , nimirum : damnajfe eum quafi ineftiis 
flenam , 6" fruãu quem promittit vacuam Rai~ 
mundi art em , &c. 
(2) Cognominem his diebus novimus Didacutn de 
Torres , item Saimanticenfem , atque in Patrix Aca-
demia emeritum Aftrologisc & Mathefeos Profeííb-
íem , doftum profe£lo ingeniofumque in paucis vi -
rum , & ad urbanas facetias natum , pluriumque turn 
prorsâ turn etiam vorsâ orations opufculorum Scri-
ptorem , amicum dum vixit & collegam noitrum; 
quem propterea indiftum hac occaüone relinquere 
religio fuit. 
L I B E R X . CAPUT X I V , 
rico Uríino Analeftorum facrorum l i b . 4. 
cap. 7. qui difertè Hifpanum vocat (1). 
758. Circa hunc ipfum i n v i vis erat 
LUDOVICUS BE ESCOBAR , ordinis Minorum: 
cuius è literario habito cum principe i l l ius 
temporis v i ro Federico Henrici Caftel-
Ix Archithalaflb , neque i l l i infruduofo, 
commercio, natus dicitur liber i l ie infcri-
ptus: L a s quatrocientas refpuejlas à otras 
tantas preguntas del Almirante D . Fadri -
que Enriquez,, que hizo a un fraile Menor. 
Pine i» M D L . i n folio (2 ) . 
759. lr\ urbe Murcia natus , atque eiuf-
dem urbís cathedralis Eccleíiae canonicus 
fuit DIDACUS RODRIGUEZ DE ALMELA , do-
¿trina hiítorica & probitate morum fuo 
tempore fpe&atus. Nec potuit aliter i n 
domo magni ill ius Burgenfis antiftitis A l -
phonfi à Carthagena à puero habitus, cui 
& à cubículo maior annis fuit. Hunc enim 
quotiefcumque data eít ei i n feriptis fuis 
nominandi occaíio dominum fuum reve-
renter appellat \ deinde Catholicorum Re-
gum domeí l icus , Elifabethse gloriofiffima-
rum Reginarum principi i n capella mín i -
í t r a v i t , & i i t i fama eít chronographi mú-
nus ab ea obtinuit. Bello autem adverfus 
Granata? Dyna í t am Saracenum valide ab 
iis fufcepto , non domi maní i t , aut afym-
bolus ven i t ; fed , quod factum qua mvis 
hominem non dedecuit, equitibus duobus 
peditibus fex fuo «re exhibitis, Chriiliana-
( i ) Valentinas fuit Sactabitanus & Maurorum eius 
urbis Mezquitse iive Aliamse olim Alfaquinus : qui 
cum anno M C C C C L X X X V I I . Valentiam no-
ftram adventâflèt , tempíum eiuíclem maximum for-
tefortunà ingreflus, qua die feílum Beatiffima; V i r -
giliis M A R L f i in cailos aflumta: folemni pompa ce-
lebrabatur , laudes eiufdem Virginis triumphumque 
ex ore Fratris loannis Marques Ordinis Prxdicatomm 
Padtenfis poftea in Sicilia Epiicopi , qui ad populum 
condonem habebat , excepit ; & repente quafi de 
ca:lo taftus íàlutares baptifmi aquas petiit & impe-
travit : utilior in dies veteris Maurica: /èílas popu-
laribus faélus , quorum plurimos verbo & exemplo 
ad caftra Chriftianorum traduxit ; neque tantum in 
patria , led máxime in Granatenii regno poft quin-
quennium Mauris erepto; quò à Ferdinando & E l i -
fabetha Catholicis Hifpaniac univerfae Regibus evoca-
tus fuit, & in principe Granatenfis urbis templo ca-
nonicali facerdotio audus. Vertit quoque ex Ará-
bico in Aragonenfem diale£him Alcoranum integrum 
cum eiufdem glojjis -yfeptemque libros Zuna , iuífu 
Martini Garfise violata: Fidei apud Aragonenfes Qu¡»-
fitoris poftea Epifcopi Barcinonenfis , ut ipfe ait in 
prologo Confufionis feãae Mahomet ame : cuius ope-
ris Hifpanicè primum ab Audore fcripti fatum igtio-
ratur. Michael à S. lofepho Bibliogr. Crit. T. L 
jf. 236. col. i . (ap. Ximen. Bibliotw. Val. T. I. p. 
76.) Hifpali 1^37. in 8". editam fuifle affirifiat. Itá-
lica eius verfio , Venetiis 1543. itidem in 8'\ exftat 
penes me , hoc titulo : Opera chiamata Confufio-
ne delia Setta Mahometana compojla in Lingua 
Spagnuola per Giovân Ândrea , già Moro Al-
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rum copiarum vires & robur aux i t : quod 
ex monumentis à fe vifis Francifcus Cafca-
les , dum i n Murcia urbis hijloria familia 
Jiuius.de Almela meminit , poíleritati con-
íignatum reliquit . Dignitatem hominis non 
obfcurè i d oítendit , quòd M quibufdam 
eius operum, quae mox fubieáturi fumus 
exempí is , 'venerabilis nuncupatipne orná-
tus legitur. Hasc autem eius opera ad nos 
pervenerunt.-
760. E l Valerio de las- Mfiorias efcola-
Jlicas y de Efpaña. Mure i» àpud loannem 
de la Roca M G D L X X X V I I . i n fo l i o ; i n -
deque Ma t r i t i M D L X V I I I . i n 8.° & Me-
dinse-Campi apud Francifcum del Canto 
M D L X X X I V . in 8.° quarum primam (3) 
& ultimam vidimus Romíe i n bibliotheca 
gymnafii Sapientiíe ampliíTima ,. libris o-
mnibus Urbinatum Ducis u l t imi typis man-
datis , quos Alexander V I I , . literarum Mas-
cenas , ab heredibus ei finí coemit, inftru-
¿ta. Valerium appellavit opus hoc hiílori-
cum , quia valerium Maximum D e diftis 
faUifque memorabilibus , Latinum atque 
graviffimum au í to rem, cuius ordinem ar-
gumentumque novis tamen & hucufque 
intaítis exemplis imitaretur , ante oculos 
habuit. I d enim inter nos fecit Almela no-
Iter , quod Itálica o l im lingua , quse qui-
dem in Latinam pòft converfa fu i t , Bapti-
fta Fulgofms , five Fregofus , D u x al i -
quando Genuenfium , D e faftis diUifque 
me-
faequi delta Q'ttá di Sciaiiuia (Xativa , Satabis, 
hodie San Felipe) hora per la divina bontâ Chri-
Jliano ê Sacerdote : tradotta in- Italiano per Do-
mênico de Caztelu. Secretario dell' Illuftrijjimo Sig-
nor Don Lope de Soria Imbafciador Cefareo ap-
prejjo la Jluftrijftma Signoria di Vene tia M D . X L I l I . 
in cuius prologo habetur eius converfionis hiftoria ar-
que occaíio , iis quas paulo ame diximus omnino con-
fona ; nift quòd: pro lóanne Marques (quod veré 
proprium eius Eccleíiaíbe quem loannes Andreas au-
dierat nomen fuit) Marques Adesóra Jegatur : de 
quo infra in loanne Marques. Exílitit quoque hace 
verfio in Bibliotheca Comitis Ducis Olivarieníis pag. 
88. ibi: luán Andrés , que primero fue Moro , y 
Alfaqui: Confufion de la Seda Mahometana : tradu-
cido en Tofcano por Domingo Gaztelu S." Venetia 
1540. fie omninô pro 1543. ut in exemplo noftro. 
In audione Bibliotheca: Rotheanai Amftelodamenii 
1669. cuius Indicem edidit Vidua Henrici de Boom, 
pag. 48. legitur : Confutación del Alcoran y Seda 
Mahometana Granada 15 60. 
(2) Exftat penes me. In Bibiiotheca autem Efcuria-
lenii Lit. h. Vlut. I I . fub n. 21. ( T . I I . p. 88.) 
habetur MS. hoc titulo : Pregunta que hizo el Con-
de de Altamira d Frai Luis de Efcobar de la 
Orden de San Francifco : Quê Reyes reinarqn en 
Gerufalen? Y quS tanto tiempo vivieron reinan-
do? allende de aquellos que pone nombrando el 
Etiangelifla Señor San Matheo. Y la refpueftà de 
Fray Luis. Utrumqué veríibus Marteilianis feu tri-
metris , oppidò elegantibus ac fucci plenis. 
(3) Exítat hasc penes me. 
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memorabilibtts fimili Commentaria i n lucem 
em i sib. 
761. Nec i hd idum relinquam h u k l i -
bro a l i u m , nempe FERDINANDUM PfiRf;-
ZIUM GUZMANUM , cuius eft maiori ex par-
te loannis I I . Regis Caftella hiftoria , au-s 
¿torem nonnunquam datum fuif le ; ciim 
Almela ipfe i n aliis infra laudatis operibus 
foetum bunc domi natum agnofcat & pro-
fiteatur; diferteque i d ipfum confirmet cum 
aliis j doctus plane v i r atque Hifpaniae no-
iftrse decus , D . Thomas Tamaius, cum i n 
Defenjkne hiflorirt loannis M a r i a n a ad^ver-
Jus Pet . Manttianum iol . 2.%5. turn etiam 
i n Notis ad Luitprandum pag. 34. Hif to-
riam haric loannes Vafeus Chronici Hifpa-
ni<e cap. 4. tam diligentiâ quàm varietate 
laudabilem cenfet (1). 
762. Tratado ò copilacion de las bata-
llas campales, que fon contenidas en las ejlo-
rias efcolajlicas e de Efpaña . Dirigido à D . 
F r . Juan de Ortega Malvenda Obifpo de 
Coria. Q u i anno M C D L X X X I X . obú t ele-
¿kus proximo fuperiore. Prodiit cum V a -
lerio hijlorianm i n editione Murcieníi 
M C D L X X X V I L & aliis (2 ) , 
763. Coronha general de Efpaña . Quam 
dicatam catholicis Regibus inter libros A -
dami Centurionis Marquionis Eí lepani o-
l i m , dum viveret fuiíTe , nunc iam Suc-
celíbris i l laudabili permiffione difperfos, à 
Mart ino Vafquio Siruela Portionario Hifpa-
lenfis Ecclefiae ac Mufarum córenlo , cer-
tiores f a â i fumus. Huiu ímet aliud exem-
plum hiftoria; eft, quod fe vidifle D . Tho-
mas Tamaius i n Colleftione affirmavit H i -
Jpanorum libronm ha&enus inéd i t a , cum 
hoc t i tulo : Copilacion y genealogia de los 
Reyes de EJpaña. Cui etiam atteftanti cre-
(1) Di^lum de hoc abunde fuprà in Ferdinando Pe-
rezio Guímanno. 
(2) Exftat penes me. 
(3) Exftat in Bibliotheca Efcurialeníi Lit. u. Plut. 
11. nn. 10. 6" 11. (T. I I . p. 480. feq.) duobus vo-
Inminibns divifa fub titulo : Compendio Hiftorial de 
las Chronic as de Efpaña à prifeis eius port dilu-
vium incolis ufqne ad Henrici I V . témpora. 
(4) Exñat in Regia Bibliotheca Matritenfi: Ad Fer-
dinandum Pinedam Militice Sdntti Jaeobi Equi-
tem ; atque in Efcurialeníi hoc titulo : Compilación 
de los vitortofos miragios delgloriofo Apoflol San-
tiago , y del origen de la Caballería de e/le nom-
bre y ferie de todos los Mae/lres afia el X X X I I . 
llamado Don Garci Fernandez de Villamayor. 
Lit. h. Plut. I I I . n. 15. ( t . I I . p. 118.) Exftant 
quoque in eodem códice pleraqúe alia Didaci A l -
melâ  opufeula Hifpanica nimirum : L a Efcritura. 
embiada al muy ítev. Señor Obifpo de Coria (Don 
Fray Juan Ortega Maluenda) ; ~De quantas veces, 
i en quê tiempo vinieron los Moros por mar á 
tierra de Italia ; & mal que fizieron en ella : effo 
mefmo fobre Conflantinopta.: ê del remedio que fe 
podría dar en la guerra contra los 2 urcas Jobrt 
dimus vifa etiam fibi fuiífe ( 3 ) 
764. Copilacion de los 'vitoriojos milagros 
de Sant-Jago (4). Itemque 
765. EgiJlolas à diverjas perjonas. Qua-
rum duas a Francifco Cafcales Murciana-
rum rerum u t i fuprà diximus enarratore, 
laudaras novimus. Altera eft ad Antonium 
Martine? de Cafcales direda , urbis Tole-
tanaz iuridicum (Alcalde vocat vernaculi 
fermonis t i tu lo) Sobre los matrimonios e ca' 
Jamientos entre los Reyes de Cajlilla e de. 
Leon de EJpaña con los Reyes y caja de 
F r a n c i a ; five , de matrimoniis inter Ca-
ftellae ac Legionis Hifpaniarum Regibus, 
& Francicam domum regiam init is . Cui 
argumento illuftrando valdè confulit hac 
noílra astate Petrus Rofellus facerdos Gal-
lus D e antiqua Gallias inter atque Hijpa* 
nias in divinis à r humanis rebus communio-
ne Lugduni edito M D C L X . commentario 
hiftorico. Pofterior verò ad luratum (fie 
vocamus fecundi fubfelii atque ordinis ad-
miniftrationi urbium prjepoíitos , & quaíi 
plebis tribunos) loannem à Corduba : D e 
como no fe deven dividir , part ir , ni enage-
nar los reynos y feñorios de Efpaña. Hoc eft, 
de dominio & regnis Hifpanise non d iv i -
dendis nec alienandis. Editas funt epifto-
Ix i f tx cum Valerio hijloriarum Murciae 
M C D L X X X V I L 
76(5. Salmantino gymnaíio debuit edu-
cationem in Uteris theologicis & honores 
vigi l i i s fcholafticis déb i tos , PETRUS DIAZ 
DE LA COSTANA , quodam loco dioecefis 
Burgenfis natus , & in Bartholom*! A p o -
íloli collegium anno huius faeculi feptimo 
fupra quadrage í imum, quod in monumen-
tis eiufdem domus ampliflimíe legitur , ad-
miflus. Sacras literas de loco fuperiore i b i -
dem 
la toma de Otranto.. Item .• Carta al Dean y Ca-
bildo de la Iglefia de Cartagena fobre la ida que 
el muy Rev. Señor Don Alonfo Carrillo Arzobifpo 
de Toledo Primado de las Efpañas , fe dice que 
quiere fazer d la guerra contra Turcos : eferita 
en Murcia à X X V . de Abril de MCCCCLXXXI. 
Item . L a Epiflola que eferibió à Alfonfo de Car-
denas Mae/lre General de la Caualleria de San-
tiago , fobre la Compilación que le embih de los 
vitoriofos miradlos del glorio/o Apoflol Sant-Iago 
defde Murcia 1. dia de Junio de M C C C C L X X X I . 
Y la Refpuefla del Mae/lre dándole gracias , da-
da en LÍerena à V I L de Julio del mifmo año ; at-
qne ibidem s ¿Í? Carta del Obifpo de Coria, al 
Mae/lre Cardenas de eodem argumento. Item : Ori-
gen de los Reyes y Reino de Portugal i y el de-
recho que d el tienen los Reyes Católicos Don Fer-
nando y Doña Ifabel ; ac demum : Refpuefla d 
algunas preguntas, de algunas Reynas è grandes 
Señoras que no fueron buenas mugeres ; &• de otras 
que fueron muy buenas viviendo honefta & vir-
tmfamente ; & de cofas famofas que por fus ma-
ridos fezieron. Ad Didacum Carvajaüum Praetorem 
Civitatis MBrcieníis. 
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deni vefperrinus profeífor, & magifter 
crea tus docuit. lamque facerdotio canónico 
Bm genfis Ecclefiíe ornatus, in ea témpora 
incidit ereéli noví à Catholicis Regibus 
adveriusFidei perduelles fan&íe Inquilltio-
nis utiliffimi magiftratús : qui latrantibus 
quantum volent haereticis , fuxque infeli-
ciratis miferè fecuris Hifpaniam, quanta 
eft, cum ditionibus quce participavére , ab 
hxreíis & fchifraatis contagione, quae ce-
tcras Europa: Chriítianas Regiones, atque 
ipfam ChriitianilTimam & florentiiftmam 
GaJliam turpiter inficit , nec labii unius 
in coleado Deo efle permit t i t , feiiciílimè 
haítenus prasfervavit. Huius Ordinis i n -
ter primos iudices fuit cooptatus nofter, 
unà cum Francilco Sandio Fontano , ad 
S. Bartholomxi item collega , ut per ditío-
nem Toletanae Sedis uterque fartam te&am 
curaret religionis caufam. Canonicus idem 
fuit ac decanus eiuldem Toletanse Eccle-
fíx ab anno M C D L X X X V I . atque unus 
ex his , qui de Petri Oxomenfis ícriptis in 
Compluteníl Synodo anni M C D L X X X . 
cum aliis cenfuit, nominatus ea propter in 
bulla Xyf t i I V . quae in Bullarii primo vo-
lumine pag. 431. legitur. Scripilt hie 
767. D e confejjlone facramentali ad'ver-
fus eiufdem Petri Oxomenjis errores, l i -
brum ; obiirque anno M C D L X X X V I I I . lo-
co lepulturas in S. Eugenii faceilo eiuldem 
Toietani maiorb tcmpli accepto. òcripti 
ab eo catholici huius operis & vi tx ge-
itorum notitiam debemus Petro Salazario 
Mendozio in Vita D . Petri GutiJijani à 
Mendoza Cardinalis l ib . 1. cap. 56. §. 1. 
& D . Frandfco de Vergara & Alava in 
Vita D . Didaci de Anaya Hifpalenjis p r a -
fulis ; mtitiaque njironm Uhijlriam Bariho-
lomtani collegii ab eo fundati , num. 79. 
768. Sed & alius ab hoc, ut videtur, 
exilat liber eiufdem audoris in Hifpalen-
fis Ecclefia; Bibliotheca , quas olim fuit 
D . Ferdinandi Coloni , nempe hoc titulo 
infignis: 
Petnis de Cojlana licentiatus, fuper De-
cálogo, &feptem peccatis tnortalibus, aliifque 
materiis moralibtis. Salmantic» M D I I . ( 1 ) 
769. PETRUS GARziA Valentinus ex ur-
be Ssetabi (hodie Xati-vd) facrae Theologias 
magiñer Parifienfis, ciim in famulitio eifet 
(1) Idem utrumqne opns eílè exiftímat Marchio de 
Alvcotos , Hiji. Coll. S. Barth. Salm. Part. I. p. 
143. editumque exftare ait apud D. Ferdinandum 
de Velaico , Catholico Hilpaniarum Regí Carolo 111. 
à fanctioribus, qua: Cainer¡e vocant, conliiiis, hoc 
titulo : Traãatus friiclHofiJfmus atque Chriftianá 
Religioni admodum necejarius fuper Decálogo 0» 
jeptem peccatis. mortalibus , cum articulis fidei, 
é1 Sacramentis Ecclejia , atcpie operibus miferi-
Roderici Borgis Cardinalís Vice-cancella-
r i í , quem pollea vidi t Roma & Chriltia-
nus orbis fub Alexandri V I . nomine ftbi 
pra;fei£tum :ícripfitad Innocentium Papam 
V I I I . hoc eodem anno MCDLXXXVÍI I . 
fa&us iam Uflelenlis in Sardinia Epilco-
pus. 
770. Determinationes magijlrales contra 
conclufiones apolqgales loannis P k i Mlran-
dulini Cmcordi.e Comitis. QÜJS edits lunt 
Roma: per Eucarium Silber , aliás Franck 
Aiemannum anno M C D L X X X I X . in folio. 
Qux , quòd rarus valdè liber l i t , ne igno-
retur Garíiae noílri cum Phaetiice litera-
rum (quomodo fuo audit aevo) loan ne Pico 
ifto contentionis materies, concluliones 
hic ponemus. 
Prima eíl De defeenfu Chrijli ad infe-
ros fecundam animam. 
I I . De pee na mart ali pee cato debita fe-
citndiim quantitatem temporis. 
I I I . £>e adoratione cruets ¿ r imaginis 
Chrij l i , & reliquiarum aliarum Sanclarum. 
IV. De ajjnmtibilitate natura irratio-
nalis quoad potentiam Dei abfolutam. 
V. De libértate actus credendi Fide i 
Chrijliana 
V I . De exijlentia accident ium in f i era-
mentó altaris. 
V I I . De pojpbili exiftentia corporis & 
fanguinis Chrijli cum fubjlantia pañis c r v i -
ni in facramento altaris. 
V I I I . D e forma confecrationis pañis ¿r» 
'vini quoadfuppo/itionem perfonalem nel ma-
teriaíem. 
I X . De intelleclu & intelligere d'rvino, 
qaomodo & qua liter di cunt ur de Deo. 
X. De intelligere abdito anim.e huma-
nte corpori coninn'cl<e. 
Xí. De magia & cabala fectindum fe &* 
omnes f i a s partes, quoad prohibitiunem ¿n 
certificationem de Dwinitate Chrijli. 
X I I . D e mira culis Chrifli, quomodo funt 
argumentum certijfimum f u á Di-vinitatis. 
771. Motum le ait ex eo , quòd cüm 
Papa remiiilTet ei legendum & examinan-
dum Apolvgeticum librum loannis P ic i , in 
quo magorum Ôc cabaliítarum fuperítitio-
nes fufeitáfle videtur ; & in quo nonnul-
la etiam ad Fidem catholicam pertinentia 
falso interpretata & defenfk efle depre-
hen-
cordtie , fu perqué Sacerdotall abfolutione , utráque 
excommtenicatione , ac ftijfragiis Indulgeniiis 
Eccleji.t À Petra Coflana in Sacra Theologix Licen-
tiato benemérito non minus eleganter quàm falu-
briter editas. 4 E t in eiufdem fine: Libellus i/le 
eft finitas è1 impreffus Salmantica Civitatis fide lis 
decimo octavo die menjis M i i , anno Domini ml-
lejhno quinquagentefimo. 
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henderentur, plurimaque ex philofophi-
cis difciplinis ad facrae ScripturíE contra-
rhun fenfum exponerentur : exil t imavit 
g m a m rem i l l i fadurum & profeffioni 
i l i x convenientifllmam, íi adverfus eos 
errores Fidem clypeis Davidicae. turris pro 
modulo intelligenrix fua; muniret, aut po-
tiüs munitam demonftraret: quam rem eò 
libentius & coníidentius féfecilfe a i t , quòd 
í toriam rerum Aragonúc, & Joannes Eckius 
i n Chrijlo yafjo. 
774. BEIÍNARDUS DE BOIL facerdos, ere-
miticam agens v i tam in Montis-Serrati 
Cataloniae Deiparaz Virginis facri rupibus, 
edidiíle dicitur à fe verfum vernaculum 
Ifaaci de religione l ibrum : qui editas fuit 
i n monafterio S. Cucufatis Valiis Aretans 
anno M C D L X X X I X . i n 4.0 inter muitos 
idem Pontifex (Innocentius) praedidos err ve rò Ifaacos, quos Ant . Poflevinus laudar, 
rores damnavit arque anathematizavit.Hu- al i ique, nul lum adhuc invent , qui huius 
m i l i autem i l i l o & fcholaftico , Parifien 
fium more , fe fcribere inqui t . Laudat 
autem Picum his verbis : Sew enim & ex-
-pertum habeo, pluribus concertationibus fu* 
per hoc habitis coram rever. Patre domino 
Joanne Epifcopo Tornacenji, T u a SanUitatis 
magjllro domus , & in humfmodi caufa com-
mijjario dignijjimo , prafatum wirum fingit-
inferiptionis l ibrum edidifle memoretur (2) . 
775. JOANNES (aliitS LUDOVICUS) T E I -
XEIRA L u í i t a n u s , hoc eodem anno fascu-
l i odogefimo nono orationem habuit ad 
loannem Regem I I . huius regni , cum 
Petro Menefio Marchionatüs de Yilla-re-
gali dignitatem conferrec, Latinam , ut 
credimus ; iiquidem hanc i n vernaculum 
l ar i ingenio pariter doBrinã ac eloquentiâ converfam Michaelis Suarezii opera Co-
effe pradit tm. Hac i l le ait i n fine . l ib r i (1 ) . nimbricenfes t y p i anno M D Í I . i n 4.° de* 
772. Planè Apologeticus hie Pici liber derunt foras. Ludovicum aliás vocari au-
apologia ei l floridiffima i t i lo & varietate á i o , equitemque ordinis S( lacobi fuiife, 
rerum pro nongentis conclulloñibus à fe Ange l í Polit iani i n Italia difcipulum , G r x -
R o m a í , cúm eò Innocentii Papas deofeula- caj ac La t ina linguarum , poéticas ac l u -
turus pedes acceíTiíTet, ad oí leñdendam do- ris artium dodum , Regifque Cancella-
d r inam & ipgenium propugnatis , Lauren- r ium. Huic attribuunt Commentaria in fub-
t io Mediceo dicata, & inter opera eiufdem tilem ò - necejfarium Digeflortm titulum 
loannis, & loannis Francifci P icorum, M i - D e rebus dabiis. Venetiis i n foi . M D V I I , 
randula &•< Concordia Comitum , t y pis edita, deinde Senis M D X V . edi ta , ac Emma-
I n cuius calce propofitiones iibe duodecim nueli Regi dicata , cuius filii loannis I I I . 
inter quadraginta fex , quas pro catholicis Regis preceptor fuiife dicitur. 
agnofcere fe ac defenderé aiebat , & nunc 776. ALPHONSUS DE LA TORRE , Bao* 
leguntur. A t quidem loannem Picum pa- caiaurei appellatione , qui primus & i n -
truum fuum altero l ibro à Petri Garfia; ac 
cufatione loannes Francifcüs defendit: qu i 
licèt hodie non alia inter exitet huius ope-
ra , indicatur tamen ab audore i n quadam 
epiitola ad L i l i u m Gyra ldum, quae i nc i -
p i t : Quoniam dejideras, ubi loannis P i c i 
íimus academicus honorum gradus e i l , i u x -
ta huius aevi morem contentus , neque 
aliud de fe enuntians, foras dedit huius 
notx opus: 
777. Vifwn deley table de lafílofqfía , y 
artes liberales, metafifica , y jiiofojia moral. 
apologiamQinter alia , i n q u i t , catalogum ei Q ü o d excufum vidimus Hifpal i anno 
poí tulant i operum à fe fadorum exhibens) M D X X V I . à lacobo Cromberger in folio* 
à Petri Garfia calumniis mndicabimus. Le- loanni Beaumontio , equiti H ie ro lb lymi -
gitur altero volumine utriufque Pici ope- rano, & Navarra; P r i o r i , dicatum. A t -
rum Bafileenfis Henricopetrinx editionis tamen mandatum typis o l im iam Tolof* 
pag. 879. l ib . 4. epi í lolarum. anno M C D L X X X I X . i n catalogo reg i* 
773. Malè hunc confundir cum Petro bibliothecae Scorialenfis l ibrorum annora-
Garfia de Galarza E<vangelicarum injlitu- turn legimus. Cu i convenit ÍBVO , quòd Ca-
tionum audore Alphonfus Ciaconius i n talonia; lingua converfum , ac Barcinone 
fchedis ad Bibliothecam untoerfalem. Gar- edituin anno M C D L X X X I V . i n biblio-
fioe, meminit Gafpar Efcolanus Valentina hi- theca domini Laurenti i R a m í r e z de Prado 
Jloria l ib . 9. cap. 22. i n fine; & ante eum o l im exftiterit. Ms. exftat in bibliotheca 
aqualis tempore Gaubertus Fabricius de o l im OJivarieníi , nunc Marchionis del 
Vagad Ciítercieníis i n prologo ad h i* Carpio, ut ex eius catalogo, quem pe-
(1) Andreas Schotus in Biblioth. Ureelleníetti , id 
eít , ut coniicio Urgelitanum in Catalonia Epifco-
pum vocat ; Montfauconios Vercellenfem in Infn-
bribus Biblioth. Bibl T. I . pag. 343. col. 1. Fait de-
mum Epifcopus Barcrnonenfis ab anno M C C C C X C . 
nes 
bruarii M D V - Ximenus Biblioth. Val T.I .p .p . col. 1. 
(2) Fuerit forfan Ifaacus Abbas StelLt , cuius 
in Bibiiotheca Regis Galliarum variis in Jocis exltant; 
Libri tres de -ueritate Corporis fan Savguinis Chri-
fti tit Sacramento aharis... Epiflola de alt art Moy-
atque in cadera urbe diem vidit extremum VZII. Fe- jis & Chrijii.,. De Cânone Mijja... De Anima 
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nes nos habemus : in cuius ora notatur, 
ad nutum Caroli Navarras principis hunc 
librum formatum ab audore fuifle. Boe-
tii nempe Severini inventum ac propo-
iitum imiratus , per ibmnum íibi diitatam 
quíe opere iílo exponitur , dotítrinam con-
fingit, duabus partibus commentarium di-
ftinguens : altera liberalium artium con-
ditionem, finemque , utilitatemque fpecu-
latur : altera de virtutum , ut appellamus 
Chriftiani, moralium poteilate in aífe¿tio-
nibus moderandis edillerit (1). 
778. L a s poejias del gran Jilofofo Alon-
fo de la Torre. In bibliothecae Regis Gal-
liarum códice 993. alterius partis feu Xy-
ili exftare ait Philippus Labbeus in B l -
bliotheca fua manufcripta pag. 324 (2). 
Hunc loannem vocat magno errore D . 
Thomas Tamaius in Magna librorum col-
lefikione adhuc inédita. 
779. IACOBUS PEREZ DE VALENTIA 
(vulgari nomenclatura JAIME PERBZ) in 
Valentino regno atque oppido Ay ora Orio-
lenfis dioeceiis , quod in Cafteilaf fitum 
eít confinio , natus, eremitarum S. Augu-
itini ampleKatus Inftitutum : titularis , ut 
vocant, five fuflfraganeus Roderici Borgias 
Cardinalis & Archiepifcopi Valentini, an-
tequam fummus eleíhis fuiíTet Pontifex, 
Epifcopus fuit Chriftopolitanus , nomine 
tenus didus: quod oppidum Chrijlopol eft 
liodie, olim autem Neapolis Thracia. D i -
vinis ille atque humanis literis, & , quod 
ante alia eft, probitate morum vitajque 
multumfe commendavit «qualibus, quem-
admodum & pofteritati libris veré dodtis 
utilibufque. Celebres autem in primis funt 
eius 
780. I n centum & quinquaginta pfal-
mos expofitiones , Roderico prasdido nun-
Biblioth. wet. Hifp. Tom. I£. 
(1) Nullibi in Bibllotheds noftns non obvium fttt 
manu exaratum five typis editum ; nec tantum Hi-
ipanice , fed Sc in Lemofinum iermoncm ab Anonym-
mo converfum & Barcinone typis vulgatum anno 
1484. En finalem alterius ex liuius editionis exemplis 
epigraphen: Migençant la- divina gracia vingudd es 
la. ft de, ejjer impreffa la Vifio deleãable de Alfonp 
de laTorre Bachallér iniprejfa en la ciutat de Bar-
celona à defpefes de Matheu Vendrell Mercader 
Ciutadâ de la dita ciutat lo difapte fant de Paf<-
üua à X V I I . del mes de Abril I* any de la noflra. 
falut MU ¿ CCCC. L X X X I I I L E Schedis D. Nico-
lai Rodriguezii Laío violatae Fidei apud Barcinoñenfis 
Quselitoris beiligne ad nos tranfmiíTís. Videtür autem 
hic Alfonfus Saimanticcnfis S. Bartholomasi Collegii 
alumnm olim fuifle; nam apud Marchionem de Alvên-
tos Hift. Coll. S. Bartk. Saint. Part. I . pag. 126. 
legimr: 44. Alonfo de la Torre Bachiller Theologo, 
fue recibido el ntifmo año 437. Êra del Obifpado 
de Burgos. Eadem apud Ruiziam Vergaram. 
(2) Fruftra hoc opus in Bibliotheca: Regis Crallia-
ruíu catalogis quscfivi, Literis A. H. I . & .Y. Exíiant 
cupataz , in quo de Chrifto & Ecclelia 
omnes Davidis prophetias fubtiliter inter-
pretatur. Accedunt 
781. I n cántica ferialia in Bibliis con* 
tenta. 
782. I n cántica E-vangelica : BenedU 
Bus , Magnificat, Nunc dimittis, Glo-
ria in excel/is. 
• 783. I n canticum Ambrofti far Augujlini. 
Quae omnia íimul edita funt, pra?miffis 
784. Qu<eftionibus , è-1 earum fubtiiyji* 
mis refolutionibus contra l ú d a o s F ide i C h r i -
J l iana adwerfarios. Quem librum laudat 
Joannes Martinus Figuerola in opere fuo 
Lumbre de F e contra el Alcoran infcripto, 
quamvis asquivocatus appellet eum B-pi-
fcopum de Valentia. Adiicitur in fine 
785. Symbolum S. Athanajii cum expo* 
fitione. Omnia hxc lodocus Badius Afcen-
iius , Celebris aevi fui chalcographus tradi-
ta íibi à loanne Focaudo Clarevallenfi 
abbate, & quidem opera monachi cuiuf-
dam fedulò correíta , & Índice alphabeti-
co illuílrata, primüm anno M D V I . atque 
iterum ac tertiüm M D X V I I I . typis man-
davit (3). 
786. I n cántica canticonm Salomonis 
expofitiones , cum Hlius quajlionis difcu/Jio-
ne : Utrüm folus Chrijlus Jit metrum, (et 
menfura, et) largitor bonorum omnium , 
reparator humana natura : Alphonfo Ara-
gonio Archiepifcopo Cxfarauguilano dica-
tum hoc opus Parifiis , Lugduni , Vene-
tiifque prodiiiTe , audores funt Valerius 
Taxander in D e Scriptoribus Hifpanis , & 
Thomas de Herrera in Alphabeto Augujli-
niano. 
787. Defiit autem lacobus in vivis 
eiTe anno falutis M C D X C . conditus ho-
norificè in domo Auguílinianorum Vaíen-
T t ti-
âuteitt Vária eitís Poômatia ío CantlonarUs noftris. 
In fíifpalcnfi MDXL. à foi. LXVI . atque in An-
tuerpienfl MDLXXlII. Erotica ut pkrimum. 
(3) Pfalmoruni expqfitio edita pfimum fuit Valen-
ti» V I . Septembris MCGCCLXXXIV. foi. qu* 
ttunc cum h*c ícribimus ad mânum nobis eft. Can~ 
iicorum XIX. Maii MCCCCLXXXVI. útraqne fer-
vatuí in Bibliotheca Metropolitan* Eccleüae noftraè 
Valentinae. Traãatum contta ludios Fidei Chri-
ftiance adverfarios , Imbonatus Biblhtk. Rabòino*-
Hebr. Append, pag. 392. col. 1. n. 1178. deferi-
bit hoc titulo : JDe Chrifto Reparatore contra lu* 
dceos. Exiftat quoque Eiufdem Lemoíino íèrmone': 
Çarta tramêfa per lo Reverendiffim Sényor Mêjlre 
lãume Petez Bisbe de gracia de lá Sea dtVà* 
lencia al molt Noble Baro Dun Pere Ramon de 
Moneada Senyór de Vilafiiarchârit, in Regio Châr-
topbylacio Barcinonenfi , eiufque exemplam in Ma-
chad is Carbonclíi Hifpanix Chronko pag. 37. apuá 
Ximenum Biblioth. Val. T. I . pag. 5 8. qui alia ope-
ara Eidem lacobo tribuit , fed vel affeâa , vei non 
fatis idoneis fponforibui» 
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tina : cuius pia fpolia revoluto fepulcri 
lapide anno huius quod vivimus fajculi 
decimo , in omnium oculos incurrerunt; 
admirationique prxcipue lingua, five po-
tiüs cerebrum , fuit : integrum id quidem 
&abomninoxa putrefadionisiiliefum ( i ) . 
Quaz illuilriffimo Praefuii eiufdem Sedis 
D . loanni à Ribera iubendi occaflo fuit, 
ut de lacobi vira , rebufque ab eo ge-
ilis , & miraculis , eo intercedente à Deo 
difpenfatis, teilimonia ritu foJenni acci-
perenfur. Gaipar Efcolanus videndus lib. 
5?. H i florid Valentina- cap. i . 
788. Unus ex iis , quos fterilis da-
mnataque à Deo Hebríeorum planta , ra-
ros quidem ¡, at bonos , in Hilpania pro-
duxit fruihis , PAULUS fuit HERBDIA co-
gnominatus, quern Hifpanum omnes, Ara-
gonenfes civem fuum iadant : qui ex Í11-
daifmo ad veritatis per Chriltum revelatce 
Fidem converfus, pugnavir, ut Itrenuus ad-
verfus hoítes, iam oiim fratres eiufdemque 
cscitatis confortes, Evangelice aciei mi-
les , fcribens 
789. D e myjlerüs F ide i li brum. In quo 
ex arcanis ludxorum Rabbinicis & caba-
liJlicis multa fcitu digniflima in Latina 
caflxa , veluti auxiliares copias , ad í n d i o s 
ciTorum fuorum convincendos , tranihiiit. 
Editum hunc in Italia monet Conradus 
Gefncrus. 
790. Coronam regiam ad Innocentium 
V 1 1 Í . Pontificem Maximum pro intemera-
ta concejjtione M a r i a Virginis. Simulque 
79 r. Nehumi j i l ü Haccana epijlolam de 
fecretis ad Haccanam filium; at que aliam 
eiufdem Haccana Nehumi fil'ii pro adven-
tu MeJJia C h r i j l i , Latine è le converfas 
cum propriis fcholiis. Operis titulus : I g -
ghereth ha%odoth,h.oc elt , JcLpiJlola feere-
torum ; interrogationefque o¿lo feu pe-
titiones continet Antonini Confulis urbis 
Romae à Rabbino Maceados, quarumJiic 
meminit in libro fuo Gale liazajya, hoc eft 
Secretorum re'velatore(2). Nuncupavit banc 
interpretationem cum poftillis ilIuítriíTtmo 
ac lapientiffimo domino D . Eneco de 
Mendoza Comiti Tendillae , faerie maie-
llatis Regis Hifpani Legato , fcilicet apud 
Innocentium V l l l . Cuius ad Pontificatus 
finem anno M C D X C I I . locum Herediae, 
ciirn de ulteriore huius vita non aliunde 
conftet, nos hie dedimus. 
792. IOANNES quidam JLOPEZ Domini-
• J } } Sepulcrale lacobi elogium Q Ximeno L C.Ji-
Jthnus 
K. 1- n. D. TACOBVS PEREZ DE VAtENClA, 
AVGVSTINIANVs MONACHVS , PSALMORVJi 
JNTEKPRRS , CHRtsTOPOLITANrs El'ISGOPVS TACET 
HIG , OBIITQVE ANNO DOMINI M. CCCG. XC. 
canus vulgari lingua Caítel ís reddidit: 
Los Evangelios defde Adviento hajla la 
Dominica in Pajjione , Duciflae Arevali 
rogatu : quje Zamorae edita anno MCDXC. 
in folio vidit D . Thomas Tamaius de 
Vargas. Nefcio an alius fit IOANNI.S LO-
PÍ:Z DE SAIAMANCA , quern Dominicanum 
ad ordinem receptum in coenobio S. Ste-
phani eiufdem urbis, fcripfiífe Controver-
j ia s contra l ú d a o s , iEgidius ait Gundi-
íaivi de Avila in Salmantina hi j lor ia , 
atque item IOANNES LOPÊZ Salmantinus , 
quern laudat Antonius Senenfis in Biblio-
theca Dominicana ; quem ait ad preces 
dominae Eleonor* Pimentelliae Comitiir<e 
Placentinae fcripíiíle B. Vincentii Ferrerii 
Vitam. Sed quod ex Vincentio luftinia-
no Antiftio in eiufdem argumenti com-
mentario adiungit, aequalem eum vixiife 
eidem B. Vincentio , qui anno MCDXVÍII, 
ant fcquenti ad fuperos abiit, falfum ell; 
ciim Eleonora Pimentellia uxor fecunda 
fuerit Alvari Stunicae fecundi Comitis Pia-
centi» & primi Ducis de Arevalo ac de 
Bejar, catholtcorumRegum tempore. 
793. LUPUS GARZIADESALAZAR è Can-
tabrias huius familiae equkibus , quivixit 
loannis 11. & Henrici Regum, & fortaf-
fe Fcrdinandi & JElifabcthae hoc tempore, 
reliquit nobis manufcriptum opus hiilori-
cum, quod ira appellatum quidam dicunt: 
794. Primera, fegunda , y tercera parts 
de los fumarlos de la hijloria del mundo. 
Adiunxit D . Thomas Tamaius: Efcribío-
las ejlando prefo en f u cafa de S. Mart in . 
Acabólas Crijtoval Mieres. E J l a n reparti-
das en veinte y cinco libros. Ejcrivieron-
fe año de M C D X C I I . Ms. in foi. HLEC 
Tamaius. Ms. vidit in bíbliotheca Scrcnif-
íimi Ferdinand! Cardinalis Infantis D . 
Petrus de la Efcalera Guevara , ufus hoc 
opere in hiftoria D e l origen de los Mon-
teros de Efpinofa cap. 11. 
795. Vidimus nos penes Marchíonem 
Acropolitanum, iam Mondexarenfem, ali-
quam huius hiíloria? partem : fcilicet quin-
qué poíleriores libros, quorum xxr. eít 
de familiarum Guipufcoae, Vifcaias, Ala-
va; , & ora: maritima; quatuor, utvocant, 
villarum ufque ad Allures: xxii . de dif-
fidiis & proeliis inter privates nobiles ea-
rundem partium : xxm. de eadem re : 
xxiv. de eadem re: xxv. de Alturum fa-
miliis, & earum diíTidiis. In fine xxiv. 
l i -
ja) Kadem ac totidem fere verbis è Noftro mu-
•tuata Wolfins Biblioth. Hebr. T. I. j>- 963. in Jin. 
& init. feq. atque itidcin in Nec/wnia jilio Kana, 
eod. T. fag. 908. mm. 4- necnon T. 111. in R. 
Nehumia pag. 824. & iiemm in JNeJionia JUio KanA 
fag. 825. 
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l i b r i de rebus fuís non perfunâroriè agit, omnia defervire faciens» Gui eius h i í tor i* 
ufus ea excufatione , ne periret eatum iccircò contraria eft alia Didaci Henrici à 
memoria, qux pro defenfione honoris fui , Caftello , eadem quantumvis témpora & 
femperque ab adverfariis provocatus , at- res complexa, ad guftum tamen Henricia-
que ideo nunquam non feliciter geffiíTet. norum &.Ioanna2, utpote ab èiufdem Hen-? 
Opus integrum i n fine cuiufque l i b r i cum r ic i Regis capellano formata:: .de quo ho-< 
hiftoriam generalirer, turn L a bienandan- mine ftatim agendum nobis eft , cüm de 
%a y fortunas in fpecie vocat ( i ) . I n b i - Alphonfi «'Palentini hoc & alüs operibus 
bliotheca Oi ivar ienñ fuere tomus i . & 2. mentio fadta fit . Nempe is fcripfit , u t i 
huius hiftoria;: nunc, ut credimus, in Mar- iam diximus , 
chionis del Carpio (2). Necnon & fcripfif- 797, Coránica del Rey D , Henrique 
fe dicitur Hijloria de los Condes de Vif- quarto. Primera y fegunda parte. QUÍB l u -
caya, quam aliquam maioris iam laudad eem hadtenus typorum non vid i t , per 
operis portionem exiítimamus, manus eorum in fchedis ambulans, quo-r 
796. Ufque ad hax témpora facri bel- rum íludium eft , ut hiítorica ifta rerum 
l i Granatenñs à catholicis & viítoriofiffi-
mis Regibus noftris feliciter continuati 
produxilfe vitam creditur ALPHONSUS DB 
PAL EN TI A , fell PA LENTI NUS (dubium â t l 
domo ex hac urbeCaftellae veteris nobilifli-
ma) , natus anno huius fxculi x x x m . De 
qua eius origine fidem facit nota quasdam 
ab eo fubieda grammatico ftatim laudan-
do Defynonymts oper i , haec fcilicet: Anno 
oliva, geftarum ab aequalibüs ereíta , & 
poíleritati facra monumenta permaneant. 
Ms. turn a l i b i , turn Mat r i t i eft i n V i l -
lumbrofana bibliotheca horum ditiíTima, 
de qua ftatim dicemus. Nec eo contentus, 
generalem fui temporis aliam , fed La-
tinam , formavit hi í toriam , cuius p r i -
mam partem Aúnales Hifpanirf fu i tem" 
port's , five Hijloria Regis Henrici I V . 
Dom. M C D L X X I I . quo quidem anno ipfe primam decadem , infcriptam Excellenti-
auUor duodecimo Calendas Augujli qua- ÍTima Marchioniíía de Montalegre , D . Pe-
dragefimum nonum f u á ¿etatis annum com" tri Guzmani Senatus CaftellíE praefidis Co-
pleuit. Septemdecim vero annis natus in mitifque Vilíumbrofani vidua , magni ma-
familia Burgenfis antiftitis Alphoníi à Car-
thagena cenfebatur : quod idem difertè 
monet in MSS. commentariis Latinis D e 
rebus Henrici Regis I V . l i b . 1. cap. 3. 
Grammatics igitur profeíTioni adiunxit 
hiftoriam ; atque i n hoc sevum incidens 
quo de Henrici I V . Caftellíe Regis fue-
ceífione inter loannam in matrimonio eius 
r i t i leótiíTima curioíifque Uteris bene i m -
buía cQniux, in fupelledili libraría ditif-
lima , cuius mentio faípiüs facienda oc-
curret, Matr i t i habet. Sed continuâífe hunc 
eundem Hiftoricum eofdem annales per 
totam Henrici -vitam; immo & Ferdinandi 
& Eliíabethae fucceflbrum Henr ic i , ufqae 
ad Bazaí' urbis in Granatíe.regno expug-
cum loanna Regina Portugall i» Infante nationem res geftas .coeptas: iam telx per» 
natam , atque Elifabetham fororem ; qux texuiffe Garibaius libro 18. cap. i . fui 
legitima prolís orbo Reg í iure Hifpano Compendii> teftatur. Necnon & Marinasus 
fuccedebat , perniciofiíUmis totius regni 
fadionibus, v ivo etiam & vidente Henri-
co , decertabatur , Elifabetha» faniori parti 
adhscrens , de rebus Henrici elucubratus 
f u i t : nefcío an omnino ingenue , auic po* 
Siculus; in i t io l i b r i 20̂  D e Hifp. rebus 
hunc recbnfuit inter eos qui de Grana-
fiénfi be l tò cQirtoentatiifunt. 
- fi 798/ t Certè. huius;JLafirii commentarii 
Annalium iheminit E k g i u m A l i m r i de JLu* 
t iüs (quod morís eft iis qui obnoxio aní- ntf Caftellaeí <Domeltabilis, quéd- cum aliis 
mo i n literas gefta quseque referunt, five zliorxim'Hi/lorix loannis I I . J l ^ / í fubiici? 
de rebus five etiam de hominibus per quae tur . Lauremio' Galindo CatvaJxalio auro-
res agerentur, indicanduin fui t ) partibus çe> -five - ampliatore ; qua Íloco^ de matre 
Biblioth. <vet, Hifp. Tom. JI.>> , v.nt z .¡r^up . -.ni: •••r-.i.iTtjZ-j.:*, A t * 
(1) Exflat ín .Bibliotheca. Efcamhn&iJíii^ramifi. Sé, 
Plut. I I n. i2. ( T . - I I . p. 214 ),-hofij titilo : I)<? Uf 
bienandanzas y fortunas t çui in.yeten noftra eius 
codicis recenfione hatc fubdidimus'! "Seu de nofúl* 
bus -Htfpanite familns, -pracipúe étiá'LocorurA 'fo& 
Sãs quo Provincia Vifcaya- yGa^pu/áià', Alante,-
atque Afiurum continentur ; deque mutuis inter 
eas prceliis atque internecionibus è* eorum caujis; 
necnon de rebus ad Auãorem-péMhien0bus ?.q<%t 
quo tempore librum confcripfit:.,4f!TpKjM*•» $8*; 
BE SAN MARTIN in libera cujlodia detinebatur,lj¿ 
Pars (operis) pojlerior feu feptem libri à J¿IX. 
nfque ad ¡quos Auãw: tde¡y.hc argwign-
fft feripfijfe,\fi¡¡itf*r, , cum _ prologç fçit; nuncypato?. 
" áà^obilem quemctar, 
"còpiofé ibidem ^agittít. 
-(i^ 'ín Siblrçtíiíéca .Cómítfeícflim- làacis Qiw&riajiíis' 
T. L Lit . L . Ca/lellano MS. pag, 206. nihil repe-
li nifi *. Linages de E/paña ,y otras partes , quod 
line. non,ípettinei!; aeque in lndice fnateriarumyçi-
bo Linages , 2'. I I . p. 227. ad ^uexn locum,cata-
log! Au&or leitores manudueit. • . ^ 
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Alba r i ad : ea'"fè refert, quae cíim Ferdi- municatas fuiife. Nec diilimulandum eft, 
nandus Perezius. Guzmanus, turn eo l u - me alicubi legiiTe integram & abfolutam 
culentiiis Alphonfus Palentinus in Chro- tributam decadem, hoc elt decern libros 
nico f u i temporis , La t iné feriptum relique- huic part i i n bibliothcca il la relicta;; 
rat. Cuius elogii merainitLPalentini hoc queque, u t i & pars aliqua decadis ter-
opus, quod nec fe vidifle j, nec ab alio tiae ad Catholicorum Regum hi l lor iam 
citatum inveniíTe , laudaturus ak loannes pertinct. 
Vafous Hifpam<e Chronici capí»4 . 801. Digniffimum ledu , & manibus 
i 799. Indigi taví t plane hoc Annal ium omnium noí l rum , oculifque verfari ik 
JLatinum opus Gejla Hifpanienjta ex a w contre¿lari foediíTimorum temporum com-
nalibas fuorum dientm , decadibus quibuf- mentarium plane elegans } ut emicarct 
dam divifum. I n pr^fatione 1. decadis magis portio u l t ima , de qua nuper lo-
ait : Magna cum voluptate qui retuli iam cuti fumus , Ferdinandi & Elifabeth* res 
dudum antiquitatetn Hifpame gentis (ad continens ; laborantifque ambicione proce-
aliud opus à fe confedum certè refpicit, rum , & inertia Regum , & quali natura-
de quo infra) : cogor nuper fcribere qua l i u m huic tempori omnis generis v i t i o -
calamus hotret; nil mirimque , f i J i i l u s p r a rum Hifpanix in aliud feliciíRmum & iu-
f ¿ d i l a t e rerum decidat , atque abfeuretur i l i f l imum reftauratio, ad utriufque flatus 
mens , cum nil clarim o jeratur; fed din longè habenda horribil ia mala , & appe-
ancepsfuerim inter alterutmm , 'vel omit* tenda procurandaque Reipublicas bona , 
tendi vel adeundt prafentis hiftort<e conji- ve lu t i pxdagogum ac ducem experienrifli-
derationem Sec. Recordatur ipfe audor con- mum prxilaret fefe omnibus nobis , qui 
ceptx iam à fe huius hiftoriae i n Diftio- xerum vicill i tudines, & data huiufee rei 
narii , de quo paulò pòíl loqu^miir , line, exempla , quàm philofophorum ac theo-
ubi mentionem operum fuorum habet: So- logorum m ó n i t a , ipfiufque rationis & 
licitatur demum hand lente animus , non natura: regulas intentiüs contemplan, pro-
folum ad continuationem Annalium belli cliviufque fuevimus confequi. Vereor ta-
Granatenfis, quod pojl decades tres m(lr¿e men ne alio ex capite , & quarundam 
tempejlatis feribendum accepi; fed ea omnia fplendidarum hodie familiarum refpcctu, 
refwnere prifcorwn principum gejla qui exi- de quarum origine aut hominibus tacen-
miè in recuperatione partis maxima H f p a - da i b i d i c u n t u r , cálamo tantüm exaratum 
ni a à M a u r i s oceupata pranjaluerunt; paucarumque bibliothecarumangulis, tam-
ab obfeuritate •vulgari hac omnia in lucem quam infulx vinculo , inclufum , veluti 
L a t i n i fermonis traducere J i obflamenta fato quodam Scriptorum veritati lirantium, 
fenefiutis mea impedimento non efj'ent. íilenrii & obfeuritatis damnationem fortia-
800. Decades quatuor funt , tres prio* tur. Praeter hsec Hifpanâ lingua h i i l o r i -
res integra , quarta ad l ib rum 34. tan- ç u m aliud opus compofuit 
tüm perveni t} exftantque in-.bibliotheca 802. D e la hijhria de E f p a ñ a , ab 
Ms. regia Efcorialenfi : tres quidem prior exordio rerum fumto in i t io , noítrje gen-
res elegantiflimè deferiptae , quarta autem tis origines & bella cum exteris nationi-
quibufdam loçis. deleta,, & addka à ma+ bus gefta, ufque ad tempus i l l u d , quo 
nu forfan ipíiiis au&oris ( i ) . Tres habuit l ive : Roinanorum , five Arabum Mauro-
Mat r i t i D . Alphonfus Siliceus ,3 feledifli- rum. iuga : f u b i i t , accurate & cum iud i -
mx polfeíTor bibliothecae, unde nos exenái- cio pertraârans. Memini t ipfe i n iam lau-
plar quo utimur exferibi cufavlmus. Haw dato D i c i o n á r i o Latino-Hifpanico, de quo 
bet & D . loannes Lucas Cortelíusrin di-* inffà. Decern namque libris antiquitatem 
tiffima fupelledili fua libraria; Primam veñ Hifpana gentis marra'veram eo animo , ut 
rò Marchio Mondexarenfís , i ai4ias;fartàaliij deaem. aliis imperimi Komanorum in Hifpa-
fed dimidiat2e: & imperfeítse , quatudrve nia , & Gothorum deinde ferociam , ufque 
aut quinqué libris conítantis quartae de- ad Arabicam rabiem explicarem. Cuius 
cadis i n qua res GatholicorUM Regum Jhiftorise hoc fecundum volumen , quod 
ác de bellò adverfus Granàfénfes Regei Poenorum , & R ò m a n o r u m res apud nos 
^lauros ab. íis geílo t r adá tü tu s f ü i t ; re-' |¡éftás profeqiíítur , M a t r i t i habet D . 
liquias inter Efcorialenfes ^dhuq latere Ipánhes Lucas Cortefius. Inter hiítorica 
bros • fama eít , nec foras -linquató çom- íiaec penfa, Grammaticis ut gratam rem 
; ' - • .-.¿.j .X . v . ". . ¿ ' ' . . • fa-
' { i j In:BibÍíothebai-;Efc¿rialerifi-hódtó'Mftníi Palé^í MCeCCLXVni.' Cnifi fob Chrmici , aut Awny-
tmf -táriturn «¡xílíát Lit f e g u n d á ^ a n e ' de lt¿ título quid lateat) LU. X . Plut. I I . n. 16. ( T . 
Chronica, del Rey -i im - Htntfyílé'^Qttiiarto I I . p.. 423.) 
CajHlla , incipiens ab anno regni eius X V . Chrilti 
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faceret, ante quàm Antonius Nebrilfen-
íis ab Italis rediens merca turn hunc fau-
ftioribus avibus iníUttiiflet, dedit foras, 
anno huius , quod perfequimur , faeculi fe-
cundo & feptuagefimo , biennio fcilicet 
ante Henrici Regis obitum. 
8og. De fynonvmis tres libras ad A l -
phoníum de Fonfeca & Azevedo Compo-
ñelianum prajfulem , airerum ex tribus, 
qui huic Ecclefiae prarfuerunt , eiufdem 
nominis & familis ; qui l ibr i editi funt 
abfque nota loci aut temporis in folio. 
Necnon iuifu Reginx catholics 
804. E l unHerfal 'vocabulario en L ã ' 
tin y Romance , anno M C D X C . etiara 
in folio editum Hifpali apud Paulum de 
Coloma & focios, cum hoc titulo : Uni-
t'erfdle compendium locibiriorum ex lingua 
Latina eleganter co l l eãonm, cum rvulgari 
expo/itiom-. Vaítum opus , & quod v ix 
in aliqua parte cederé debeat fubiequen-
t i eiufdem propofiti magni illius Anto-
ni i Nebriflenlis , idque ut dido audiret 
feledlilSimíE heroins fui foculi Elifabethx 
principi. Vertit quoque è Latino in Hifpa-
num idioma 
805. JLvs libros de F l á v i o Jofefo de las 
gii-'rms de los Judios con los Romanos , / 
contri Appion Gramático. Hifpaii MCDXCI. 
in folio {̂ 1). 
806. LJS 'Vidas de Plutarco, duobus 
bis , Thefatirarioque domus raonetarix reif 
fumtibufque Fr. íoannts Melgarejo caeno-
bü S. ífidori de Campo , ut vocant, prope 
Hifpalim , ordinis Hieronymianorum prx-
f e ^ i : qui librum Italicum ex Italia pr i -
mus i n Hifpaniam invexerat. Prodiit H i -
fpali ex ofticina Antonii Martinez de la 
Talla M C D L X X X V . i n 4.0 I n Ecclelix 
cathedralis Toletanae bibliotheca lóculo 
17. num. 27. Ms. exftat. Habemus quo-
que eiufdem 
808. Alphonji Patentini De perfeílione 
triumphi miiitaris , minori , ut loquuntur, 
forma : hoc elt, ut credimus , in 4.0 qui 
quidem liber etiam Ms. in regia biblio-
theca Efcorialenfi aífervatur , D. Alphon-
fo Carrillo Arcíiiep. Toletano dicatus , ab 
eo autem ipfo aucborc converfus in fermo-
nem vulgarem , Ferdinandoque Guzma-
no Mili t i je Calatravse Commcndatario, 
feu Praeceptori maiori , nuncupattis. Pro-
dii t i n 4.° fine loci mentione. Ai&xu ta-
men ad calcem nota prodit fcriptum fuif-
fe opus D e la perfección del triunfo mi-
litar anno M C D L I X . Hanc & fuperio-
rem veriionem in bibliotheca vidimus D . 
loannis JLucx Corteiii (3) . 
8op. Meminit aliorum à fe feríptorum 
operum ipfe auílor in line Dictionarii , 
quorum íia:c feries , eiufmet verbis expli-
cata : Bellum luporum cum canibus morali 
tomis : quibus adiuntta ell la l i d a de fub figment o U/fcripJi. Vitam beatijjimi I I -
Carlo Magno , de Donato Acciaiolo. H i 
fpaii prodiere ex officina Pauli de Colo-
nia M D V I I I . foi ( 2 ) . Quod opus D . Ro-
derico Perro Pontio de Leon Gaditano 
Duel nuncupatum fuit. Qaarum vitarum 
aliquas ex loannis de Caltro Salinas al-
tera interpretatione reccntiore habemus 
Antuerpias anno M D L X I I . publicatas 
Item ex Itálica lingua in vernaculam 
807. E l efpejo de la Cruz.. Nefcio è 
depfumfi ArchiprafuUs ToUtani ad e^id.'n-
tem notitiam exempli accuratioris explicui. 
Stijjicienteretiam Canariorum in infulis F<>r-
tunatis habitanthm mores atque fuperllitio-
nes profeãò mirabiles enarravi. De vera 
fuficientia ducum atque legatorum, & de 
obliteratis mutatifque nominibus prtrvincia-
rum ftuminumque Hifpxnij bre'viter mentio-
nem feci. Quid nihilominus fentirem de adu~ 
latoriis falutationibus , latidationumque epi-
cuius fonte. Quam interpretationemfe con- thetis, opinione , non ratione ufitatis , ex-
fecifle ait in eius tine rogatum à Ludo- plicui &c (4) 
vico de Medina centurione Hiípalenfis ur-
(t) Penes me. Libri quidem de Bello Judaico 
M C C C C X C I . Contra Appionem M C C C C X C U . 
por Meymrdum Hungut , & Lançalaum Polo-
num. 
(2) Exftant ctiam penes me & Lexicon , & Pla-, 
tarehi za^r.xx cum Caroli M. vita ; necnon cura. 
Ruffi ad Valentinianum Epiltola : De Regia ^ 
Confnlari , atque Imperiaii dignitate , per eun-" 
dem Alfonfum Paleotinum è Latino in Htipanuni 
fermonem convcrlà ; non tamen anno ut Noíter ait 
M D V I I I . fed M C C C C X C I . Hifpali edita. En po-
8x0. Ignoratur fanè mortis Alphoníi 
tem-
111. fu!/ n. 14. ( T . I I . p. 596. ) in membranáceo 
çoJice elegarttilUmo muítiplicique ornatu vario ior-
mà oitava , limul cum Nicolai Sagundini Strategi-
co Onoiàndri. In huius operis fronte Regium Ara-
gónix Domiis ; in Hi i as , Carriílise gentis iíemma pe-
rita artiácis maoa depizlam vititat. 
(4) Exftat in eadem Regia Bibliotheca Lit. f. Plut. 
I I . n. 11. ( T . I . v. 487.} Alfonfi Lexicon Laiino-
Hifpanicum à lit. O. ad finem Aiphabai ; & abfoluto 
iam opere Eiufdem Epiftola feu narratio Latino item 
Hii'panica , in qua feriptorum ípfios catalogas , & 
Ittemam I I . Tomi claufuhim : Fueron imprejfas (las eotum qua: olterios fetibere meditabator mentto , non 
Vidas) por Paulo de Colónia : 6». Jsannes de Nu-
ren^erg ò» Magno & Thomas Alemanes, en Se-, 
villa-: fe acataron de imprimir à dos dias del. 
mes de Julio, de. MCCCCXCI. años. •• 
(3) Exftat in Bibliotheca Efcuriaíeníi Lit . s. Plut. 
fecus atque in exeraplis editis: quam propterea cum 
iifdera. confeiendatn liftete hoc loco placait. ScripGf-
íè autem dicít: 
,Antiquitates Hifpame geñtts, Libris X . 
. , SynonymoTmn libros X . 
Bel-
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tempus ; ex eo tamen quòd Marinatus Si- minis ultimo. Inferta h'uic commentario 
cuius, dum adhuc viverei Regina El i la - Alphonfus vo lu i t opufcula, five tra^tatus 
betha (qux ciuldem anno fequentis fxcu- duos à fe o l im elucubratos. Prior eit cir-
l i quarto obiit) i n literas quicquam redi- ca perduellionis cuiufdam Daciee Cotnitis 
gens de Alphonfo , u t i iam fato fundo, poenam, loannis 11. Regis iuflu fcriptus, 
claruijje eum Uteris, nif i fallor , dixerit: quern au£tor t i tu lo 4. l ibr l 1. JPorf huius 
colligimus redtè , vivâ adhuc clariíRmâ adiunxit. Poí ler ior eft D e l u d á i s ad F i ~ 
Regina ceflilfe eundem vitâ. dem converfis , ad ojficia publica Ecc leJU-
811. loannis atque Henric i Regum que honores admittendis. QUÍE Tolet i quae-
atate florete do&rinae laude coeperat, qu i ftio per eos dies ventilara fuit , eiufdem 
Ferdinandi atque Elifabetha; catholicorum Regis pracepto editus , & commentariis 
pr^cipuè nobiütavi t asvum, AIPHONSUS DI- Legis fecundx tituli tertii l ibr i 4. infer-
DACI (five DIAZ) A MONTALVO , Inris o l im tus. Perfuafum enim nobis eft Alphonfum 
profellbr clarus, deinde eorumconfiiiarius, fub Rege loanne hoc opus compilâífe, 
& iudex clariilimus. Maxima is fuit re- regioque confiliario Ferdinando Didac i 
rum ex prxferipto luris agendarum , to- p r i m ü m exhibuilfe, diuque poftea in mul-
tiufque pra¿ticíE artis perit iâ v i r ; atque tis au&iora commentaria iterum , hoc eft 
eo íequitatis i h td io , ut non ante quam fub Catholicis Regibus (quod apparet 
vocatis coram fe litigatoribus negotii ra- è prologo his prefixo) edidifle ; nec ta-
tiones ac momenta perpendií íet , omnem- men quicquam ex his mutâlTe, quae olim 
que tranfigendíE inter eos rei conatum fru- i n i b i legebantur : unde fadum , ut loan-
Iba adhibui í fe t , fufeipi ab adverfario i u - nis I I . Regis mentio , veluti tune adhuc 
dicium , aut (u t i vocant) conteftari l i tem, viventis permaneret. A t infumtam hoc i n 
pateretur. Quod ex íide , ut fufpicor , l ib ro operam alia fecuta fuit iis , quas 
eiufdem Montalvi nonnufquam de fe i d inde ab aliis Regibus promanaverunt fan-
affirmantis, Antonias Quefada iurifconful- ¿ t ion ibus , aequè uti l i ter addita , in com-
tus tradit Inris quaftiontm tricefimo ca- mentarlo i l l o , qui praefefert hanc inferi-
pite. Horatianam nempe i l l am v i r i boní ptionem : 
appellationem xmulatus f u i t , cui poetas 814. Secunda compilatio Legum i r or-
talis eft : dinatiomm Regni Cajlella , qu<e à Reg i -
Quo niultíe inagn<equefecantur tudice lites, bus Hi /pania in generalibus curiis condita 
812. Explanando atque illuftrando hie promulgate juer imt , ufque ad ferenif-
noítro I n r i máxime incubuit : cuius rei f m u m Regem JFerdinandum , ò - ferenijjt' 
t e í l imoniumperh iben t Hifpaníe ferè omnes mam Reginam Elifabetham laboriosè & uti-
Leges, five Legum compilationes ab eo liter compílate , &> abbreviate, ac de idio-
explicatae , & gloffis feu interpretation!- mate ( i ta vocat vernaculam linguam) in 
bus luculentiores redditae, ac ve lu t i or- JLatinum translate. Q u x Hi fpa l i anno 
natiores & iuftiores demonftratx. N i m i r u m M C D X C V I . prodii t . N i m i r u m index eft 
poft Vincent i i A r i i antiquiorem operam alphabeticus verborum luris , adiun&â fin-
de quo fuo loco d ix imus , gulis verbis Regia quae exftabat circa rem, 
813. E l fuero R e a l de E / p a n a glojfa- conftitutione, unà cum gloffis & additio-
do &c. Credimus hoc opus editum Sal- nibus ex utroque lure. Septem-partitum 
manticae anno M D . ac Medinaí M D X L I V . quoque lus nolens inta&um finere , ante 
in folio , & SalmanticiE iterum apud loan. Gregorium Lopezium id publicavit p r i -
Bap. Terranovam M D L X I X . i n folio. Haec mus , & gloífam addidi t : quod opus ita 
eft colleitio Hifpanicarum Legum omnium inferiptum t y p i dedere : 
(fi demas Gothorum conftitutiones , quas 815. L a s Jiete Partidas del fabio R e / 
F o r m continet iudicum) antiquiflima , v u l - Don Alonfo el Nono , por las quales fon 
gari fermone promulgatarum ab Alphon- dirimidas las quejliones y pleytos que en E f -
fo Rege Cafteliae Legionifque , huius no- p a ñ a ocurren, fabiamente facadas de las leyes 
ca-
iBeUumhiporum cum canibus Jive AuKQHmiMixia». epthetis ex lubidine f otitis quam ex confilio 
Alienor ia. in epijlolari preefertim officio ufttatis. 
, 'Perfeãionem militaris triumpki. , Decades tres de bello Maurico Granalenfi. í n -
, Vitam BeatiflimiIldefonfiArchiepifcopiToletani. certunt an eas abfolverit. 
¡Mores & ritus idololatricos incolarum Infula- Qux ulterius feribere moltebatur in hoc códice inqui-
ram Fortunatarum quas Canarias appellant, renda ; ea enim in eins receníiorte ad annum 1763. 
tDe vera fufficientia Ducum atque Legatorum; deferibere piguit : de quo nunc doleo ; exaratus au-
De obliteratis mutatifque nominibus pro" tem dicitur anno M C C C C L X X X V U I - & comple-
vinciarutn fiuminumque Hi/pania. tus die X I . Eebruani. 
tDe adulatoriis falutationibus laudatiomntque 
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canónicas y cimles , con la glojfa del infigne 
doítor Alonfo D í a z de Montal-vo , e con las 
adiciones , emiendas , e decijiones , que por 
los Reyesfuccejfores fueron hechas , nitela-
mente fobre todos los exemplares hafla agora 
publicados, corregidas y ordenadas. l i a habet 
Lugduneníis Gal l ic editio anni M D L . in 
folio regali, ex typographia Mathias Bon-
homme. Haíc fecuta eit Complutenfem 
M D X L I I . qua antiquior fuit alia Veneta 
M D X X V 1 I L apud Lucam Antonium de 
lunta Fíorent inum , correéHone dodor ís 
Francifci de Velafco precedente : & utram-
que Hifpana praeceíferat, princeps forfan, 
Burgenfis anni M D X V I I I . 
816. Alphonfum hic fe appellat D i d a -
ci de Montalvo , indignum doBorem , R e -
gam catholicorum (Ferdinand! Elifabethaz-
que) Juorumque progenitorum antiquiorem, 
& minimum conjiliarium , Auditarem. 
Refertque in grandeva admodum state 
iam conílitutum fe elfe. Unde paiam fit 
non catholicis tantüm Regibus, fed (u t i 
diximus) Henrico & loanni eorum decef-
foribus à coníiliis, hoc eft , à muñere iu-
ris pro iis dicendi tuiífe. PublicaíTe au-
tem hoc fuum opus innuit poíl Granaten-
lis belli laborem exantlatum (1). 
817 . . Memlnit quoque ib i dodloris 
HIERONYMI CUCALON , ÔC FRANCISCI A 
VELASCO , quos ait primam exfeptem P a r -
ties , five , quod idem eí t , partibus , ex-
purgâífe à mendis , puritatique ac ni tor i 
fuo reítituiífe. Cuius quidem Velafci (ut 
fe vocat) Burgalii (pro Rurgenfi fortè) 
Compendium feu Summarzum titulorum &-• 
legum ad calcem totius operis exftat. Un-
ete forfan'in novioribus Rartitarum editio-
nibus titulorum ac legum inferiptiones, 
five; fummaria qua; hodie legimus iis pre-
fixa , mutuavit aliquis. Rartitarum verò 
harum au&oritas à quo venerit, Montal-
vus ipfe oftendit i n Commentarii fine: 
Cuius facratifjima Leges (ai t) à Chrijlianif-
jimis Regibus Ferdinando à r Elifabetha 
iubentur, ut iacent , ad unguem inviola-
biliter obfervari , refervatâ fua regali M a -
lt) In Bibliotheca Efcmialenfi Lit. Z. Plut. I I . ft. 
3. (T. I I . p. 311.) habetur: E l Ordenamiento Reah 
ò Copilacion de las Leyes que mandaron fazer 
e acopilar los mui altos y poder of os principes Don 
Fernando y Doña Ifabel nueflros Señores en ochó 
libros , quorum prasmittituf index. In notis autem 
noftris Eíctirialenlibus hoc additur : Codex chãrta-
ceus maiore forma , X L Novembris in urbe 0p~ 
tenfi(Huete) anno MC^CCLXXXIV. ut in eiufdem 
fine legitur, feriptus: cut h¿ec recentiorê manu fub-* 
duntur: E n el año de 15 6 7. halló Don Bernardino 
de Cardenas Alcalae maior de los Hijofdalgo de 
Caftilta y Leon ejie libro : hallandofe prefo en los 
Alcázares de la Ciudad de Segovia en el dicho año. 
iejlati earum Legum interpretatione. 
818. Editas igitur eo fine tune tempo-
ris fuiíTe dicas , ut i n pofterum obferva-
rentur; nec nos contra dicimus , fi adiim-
gamus, non tune pr imüm auctoritatem iis 
JPartitis datam , quas omni dubio pro-
cui Alphonfus huius nominis ultimus an-
no M C C C L X X X V I . Compluti manens, 
quadam promulgara fandione , quamvis 
ufque ad id tempus hac au&oritate caren-
tes , (quod in lege 1. Tauri legimus) pro 
legibus fuis haberi voíuit. 
8 1 9 . Sed iuris Hifpani origines dabk 
peculiari opufeulo huic oper i , íi per eum 
non í teter i t , inferendo , eruditus zeque at-
que amicus noíter civifque D . loannes 
Lucas Cortefius , regius criminum vindi -
candorum ol im iudex in curia Matri teníi , 
nunc iam Indicarum rerum confilii fena-
tor optimus. A t Lugdunenfis ea, quam v i -
dimus , editio qusedam adiunxit , non è 
Montalvi penu, Leges feilicet appendicis 
loco quibufdam adie&as t i tul is , è nova i l -
la colleítione Taurinarum Legum à loan-
na & Carolo filio poíl Alphonli Montal-
v i obitum promulgatarum. 
820. Compilatorem five formatorem 
eundem Montalvum fuiífe alterius operis. 
Ordenamiento real nuncupati , aífirmat i n 
huius Commentario Didacus Perezius ad 
leg. 2. t i t . 28. l ib . 2. his verbis: Virum 
mi hi (ai t) fane literatijjimtm , & t'erita-
tis plenum , in fids commentariis F o r i ò-> 
Rartitarum , qui etiam fa i t compilator ijlius 
libri Ordinamentorum ; ideoque maxima in 
tfflimatione, 'veneratione , & pretio funt eius 
difika h quocumque tenenda. Hsc i l le . Has 
etiam Ordinamenti leges, quas i n fyllogen 
iítam redegerat, & gloííis expofuerat, elen-
cho exornavit ; nam & eius exftat cum eo-
dem Ordinamento , & ad i d glojfis & a¡f-
ditionibus. 
821. Rep er tor mm fuper eafdem leges 
Hifpal i p r imüm opera Meynardi Hungut 
& Staniilai Poloni anno M C D X C V I . i n 
fol. deinde Salmanticse editum MJDXLIX. 
i n folio (2). 
CA-
(2) Á D D Ê N D Í CíftCA AíJiJÜM M C C G C X C . 
Andreas Limos Presbyter Valeminus ad annum 
MCCGGLXXXV11I. fcripfit : Opus dubiorum 
indijfolubiliuni editum eodem anno in 4D. abfque 
Typographi & Loci notatione : teñe Taxandrò Ca-
tai. ScriptoT. -pag. 22. apud Ximenum Biblioth. Val. 
T. I . pag. 55... I T E M Elifabetha de ViUena (alias 
Eiionora Manuel de Villena) Valentina , Sandimo-
nialis Virgo in patria; urbis Parthenio SanftifTuna; 
Trinitatis Ordinis Minorum Lemoílno fermone icrU 
pfit; Vit am Chrifli paulo ante annum M C C C C X G v 
in quo obiifle dicitur : Valentias poftea editam à L u -
po de la Roca Germano M C C C C X C V I I . fol. Item*. 
Librunt Concionum Ximsn.JBifrliotA.VaL T. L p.jô. 
Huic 
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C A P U T X V . 
FERDINANDUS MEXIA NobiliariitífM^or. F o r -
te idem cum FERDINANDO AIUA MEXIA. 
FRANCISCUS DE LEONE MjloriograpJlUS. BER-
NARDÜS FENOLLAR VakntitlUS. IOANNES 
LOPEZ Segomenfis. VINCENTIUS DE BURGOS, 
IULIANUS Toletanus medicus. MICHAEL PE-
REZ Valentinus. PETRUS XIMENEZ DE PRE-
XANO ^ W P R E X A M O . Muñera ab ipfo obi-
ta. E i u s fcripta. HIERONYMUS TORREXLAS 
Valentinus. ALPHONSUS CÁMARA Conchen-
fis. VASCUS DE GAMA Lufitanus. IOANNES 
A R I A S D E A V I X . A SegO'vienflS. H l £ R O N Y M U S 
PAUX.ÜS. IUXIANUS GUTI£RRES ToktanUS, 
mediCllS. F . THOMAS DE TOR QUEMAD A Do-
minicanas. E i u s res geft<s. IOANNES DE CA-
PUA. GAUBERTUS FABRICIUS DE VAGAD G -
Jlercienjis. JEius Chronicon quo apud E r u -
ditos loco habetur. ALPHONSUS ALVARES DE 
VILLASANDINO poeta, ÁNGELUS ESTANYOL 
Barcinonenfis , ordinis Pradicatorum. F E R -
DINANDUS VASURTO. GEORGIUS MANRI-
Q.UIUS , & GOMEZIUS MANRIQUIUS. 
H i c illius patnius. 
822. T T u i u s temporis eft FERDINAN-
JLJL DUS MEXIA , urbis Giennenfis 
i n Bsetica decurio , au í tor cuiufdam ope-
ns genealogici , quod vocavit Nobiliario 
Hnic doñvlna 8c fan£Htate inclytK feminse , nata-
liumque ab utraque ftirpc fplendorc clarifilmac, tura 
Michael Perez , & JBernardus Fenollár (de quibus 
Softer cap. fequemi) turn lac obus ipfe Perezius de 
Valentia Epifcopus Cliriftopolitanus paulo ante Jau-
datus, non erubuêre lucubrationes fuás conlecrare... 
I T E M Joannes Roiz de Cor ella Valentinus Eques & 
Sacrac Theologi« Magiíler circa annum M C C C C X C . 
Íjatrio Sermone fcripfit : Traãât de la Concepcib de a Sacratiffima Verge Maria Mare de Dêu. E d i -
tum in 4". íèd abfque Typographi, L o c i , atque an* 
ni notatione... Contemplado à la Sacratiffima Ver-
fe Maria tenínt fon fill E n lefus en la falda de-
vallát de la Creu. Valenti* M C C C C X C I I I . apud 
lacobum Vi la 40... Vertit quoque è Latino in pa-
trium fermonem Vitam Chrifti Ludolpho Cartuíia-
no auélore , quatuor fpiflis voíuminibus in folio , in 
quorum prioris fine legitur -. Stampat en la infigne 
Ciutat de Valencia : a tretze de Abril: Any de 
lafalut no/Ira M C C C C L X X X X V L In fecundi: Lo 
any Jubileu de la nativitat jocundiffima de nú-
Jlre Senyor Deu Jefa Chrifl Mili cinchcents. Ter-
tium abfque anni & Loci nota , fed Valentias m reli-
qua. Qnartnm denique in cuius extremo folio C X X X . 
pag. 1. legitur : A lahôr è gloria de noflre Senyor 
JDêu Je fu Chrift, è de la Sacrati/Jima Verge Ma-
ria mare fuá es acabat lo frefent libre : nomenat: 
L o Quart del Cartoxâ , corregit y fmenát per lo 
molt reverent è magnifich meflte Johan rofy de 
Carella : caualler è tnejlre en facra theologia. E 
fonch empremptat en la molt infigne c metropoli-
tana ciutat de Valencia per Gorge Coflillal à 
XX111I. dies del mes de maig del any M D X I I I . fed 
editum pridem fuerat V I . Novembris M C C C C X C V . 
foi. Valenti*; Exftant quatnor huius verfionis volu-
mina apud D. loannem Antonium Mayanfium C I . Gre-
•wro , Hi fpa l i editum anno M C D X C I I . 
fo l io , apud Petrum B r u m & loannem Gen-
t i lem. Unde multa de nobil i t im conditio-
ne, í latuque , & muneribus, ac nobilita-
tis originibus, armorumque , & infignium 
geftamine & ufu iuxta mores noitros hau-
r i r i poíTunt. Nefciò tamen an diverfus 
idèmve fit FERDINANDUS ARIAS MEXIA, 
quem è libro eius De la genealogia de E f -
j?aña laudavit Alexius Vanegas Toletanus 
i n l ibro fuo D e la agonia de la muerte> 
pun í lo 6. pag. 320. A i t de genere ma-
terno fuo , l i b . 2. cap. 15. Rodericum 
de Narvaez , celeberrimum i l lum tempo-
ris fui Antiquariaj urbis prasfe&um , av i 
fu i fratrem fuifle. 
823. Alphonfo de Cardenas magno Ma-
gií tro militaris ordinis S. lacobi , qu i hac 
florebat aetate , dicatam eiufdem ordinis 
liií toriam à FRANCISCO DE LEONE , qu i 
fe vocat Commendatarium, laudatam i n -
venio à D . lofepho Pellizerio regio chro-
nographo i n Informatione domus de Sar-
miento fol . 13. 
824. Anno M C D X C I I I . i n 4.0 V a l e n -
t i n editum vidimus à lacobo de V i l a poe-
matium vulgaris linguae iftius regni , au-
¿lore BERNARDO FENOLLAR prefbytero , 
cuius inferiptio h x c : IJloria de laPaJJib 
de 
gorii germamim fratrem, CanonicumValcntinum, ami-
cum in paucis noftrum , qui eadem mihi benigne com-
municavit . In fine autem prioris omnium habetur 
eximium opufculum metricum trimetrum ogdoafti-
chum patrio item fermone, hoc titulo : L a vida de 
la Sacratiffima Verge Maria mare de Déu Se-
nyora noflra en cobles de rims Jlrambs. Incipit; 
Ans que de cêls : girant moguês la roda 
Y de Ia mar aguês formíit lo terms 
Dêu infinít en 1' etêrn conliftòri 
Vos elegí : perqué li fófleu mare; 
Per^ous guarda t nous vengues al encôntre 
L o Sathanâs : posCint en vos lamprempta 
Del primer crím &c. 
X i m e n u s X X V I . prseterea opufcula alia eidem adferibit 
apud etim videnda Bibliolli. Val T. I . p. 63. E x -
flant Valentiae in Bibliotheca Mayanfiana... I T E M Ja-
cobus Gazãll Eques Valentinus auòtor operis me-
trici patrio fermone inferipti : Lo fomni de loan 
Joan , Valentia: M C C C C X C V I I . editi per Lupurn 
de la Roca Germanum 40. alteriufque item metrici, 
cui titulus : L a brama dels lauradors del Orta de 
Valencia contra lo Venerable Mofen Bernat Fe-
nollár Preveré , ad expungenda è patrio Lemovi-
cenfmm fermone exterarutn quas in cum irrepferant 
gentium vocabula, Valentiae apud loannem de Arcos 
M D L X I . 8°... I T E M Joannes Roig Presbyter V a -
lentinus > cuius in Bibliotheca Ecclefise Valentina: 
habetur Latinum opus inferiptum : De Patre non 
tHcarnato Valentia: editum M C C C C X C I V . 40... 
I T E M Frater Valerus è Prsedicatorum Inilituto, 
quern Quetifus & Fabricius Aragonum cognomi-
nant; Ximenus autem Biblioth- Val in eo VaJen-
tinum , & coenobii Oppidi Sanfti Matthati , eiufdem 
Regni , alumnum fuifíe contendk , circa annum 
M C C C C X C . Concionum voluminis audor ab iifdem 
per-
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de noflre fenyor lefti Chrij l , ab alganes í büd^que doârinse merltum ad poíteros 
altres piado/es cmtemplacions , f ega ín t lo ferunt, Tractatus nempe 
Eiiangelijle fant lohan : parlant per aquell 
JPere Martinez » per tots los altres Mof-
Jen Bernat Fenollar. Dicatum opus Elifa-
bethse de Villena , monaílerü Sanítae T r i -
nitatis i n Valentina eadem urbe Abbatif-
D e matrimonio & legithnatione. 
827. D e libértate Ecclefiaflka. Parifiis 
editus à loanne Petit M Í ) X I I I . i n 8.° & 
priüs Senis cum fequenti 
828. D e confcederatione Principtm , &> 
fx. Servat Ma t r i t i D . Hippolytus Samper JPoteJlatutn , una cum quceftionibus aureis. 
facerdos ordinis S. Mar i» de Montefa , & 
re¿i:or domüs Hofpitalis Coron» Arago-
nise ( 1 ) . 
825. 10ANNES LOPEZ Segovíenfis , à 
Salmantinis praeceptoribus acceptâ iuris 
urriufque difciplinâ , deinde i n huius ur-
bis gymnaflo preceptor & ipfe ciaruit. 
Porro Canonicum Decanumque Segovien-
fem anno M C D L X X V I I I . iam creatum, 
Synodus per eos dies à loanne Aria Da-
notatuque digniffimis. I n cuius tradatus epi-
ítola nuncupatoria ad eundem Francifcum 
Piccolominseum Cardinal, data Senis v i . 
Cal. Septembr. M C D X C I . loannem L a p i 
de Sego'vi^, & Protonotarium Sedis Apo-
ftolica fe appellat. Prodiit Argentina an-
'np M D X I . Parifiifque M D X I I I . i n 8.» 
necnon 
829. D e bello & bellatoribas. Quorum 
duo priores inter Do&orum traftatus v o l . 
v i l a , huius civitatis prsefule habita, cui 9. ac reliqui 16. circumferuntur. Eiufdem 
quidem is interfui t , in literas relata pro- alium 
dit . Eum exinde novercali faftidio tumens 830. D e harefl tra&atum inferuít fuis 
patria longe à fe Romam ufque expulit. i n Partitarum leges commentariis Alphon-
Q u ò vindicandi honoris parum ex deco- fus Montalvus : nempe ad t i tu lum 26. Par-
ro apud fuos tradati caufâ profeótus, titas 6. Cuius rei admoniti fumus in com-
variifque eo etiam loci serumnis , necnon mentario fummi v i r i Didaci Covarrubia 
& caitri S. Angelí cárcere aliquot meníium ad Reg. Peccatum. parte 2. principio , 
vexatus: liber tandem Ecclefiae urbis Se- num. 7. D e regalis luris i n 6. Erat qui -
nam m , pro Francisco Picolominso an-
tiftite , eodemque S. R. E. Cardinali , Pon-
tiíiceque fub Pi i I I I . nomine nonnunquam 
creando , vicarium , turbatiffimis Italia; 
atque huiufce urbis fub Caroli V I I I . Gal-
dem inter libros Olivarieníis b ibl íothec^, 
priufquam difcerperetur inter varios poít 
Comitis Olivarum obitum , loannis L u p i 
decani Sego<vienjis D e hcerefi & h¿ereticorum 
reconciliatione , eorumque pertinacium da-
l iarum Regis Italicam expeditionem tem- mnatione tradatus i n folio (2) . De ulterio-
poribus, integré geífit. re autem loannis vi ta poít editionem ho-
826. Eius quidem vel hodie fuperíU- rum de bellicis rebus t radatuum, qus hac 
tes l i b r i audoris fui cómmendationem , 
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . 
perhibetur ; necnon Dominicanus alter Clemens Tet-
rarius ; itemque aüus loannes Matines Paíleníis 
in Sicilia Epiícopus non ita pridem à nobis in loan-
ne Andrea Ex-Mauro iaudatus : de quibus viden-
dus Ximenus Biblioth. Val. Balthafar Soriô , De vir. 
ilhift. Prov. Arag. Ord. Treed. Diagus Hift. Prov. 
Arag... I T E M Ñarcijfus Vinyôles itidetn Valenti-
nus , qui i'ub idem tempus fcripfiiTe patrio fermone 
dicitur : Obra conttnenda-nt y lloant les cobles fe-
tes per E n loan Moreno en favor dels veils : edi--
tam à loanne de Arcos Valentias M D L X I . 8°. acque 
Hifpanicè : Traducción de Latin y Tofcano en Caf-
t ell ano del Suplemento de todas las Chronicas del 
mundo de Fray Felipe , llamado el Bergomenfe. 
Valenti* editam apud Georgium Coftilia X I . Sept. 
WDX. Ximen. Bibliot. Val. pag. 61. in eo... I T E M 
Didacus Guillelmi , (Guillên) Hifpanus , interpres 
è Latino in patrium fermonem Libri De potentia, 
è4 Sapientia Dei Mercurio Trifmegiftro attributi, 
& à Maríilio Ficino è Graeco in Latinum converfi. 
Exftat verfio in Efcurialeníi códice Lit. b. Plut. IV. 
n. 29. (T. I . p. 249-) i" cuius fine legitur : Fene-
ce el libro de Mercurio Trifmegifh trasladado de 
ferè tempeftate Gallorum Regis Caroli 
Vv hue 
del Aeverenâijfimo Señor Cardenal Urjinó en el año 
de mil quatrocientos & ochenta, cinco años 
en el mes de Hebrero : del qual dicho traslado 
original faquê efte otro traslado Yo Juan de Se-
gura Capellán del Señor Pero Nuñez de Toledo 
mi Señor, en el año de, mil & cuatrocientos & no-
venta èuno , en el mes de 'Noviembre... I T E M 
lacobus (MoíTen lâume) Ferrêr de Blanes Catala-
nas fub Regibus Cathoiicis Ferdinando & Elifabetha 
fcfipfiíTe dicitur Lemofmo fermone; S-entencies Ca-
toliques delDivi Poeta Ddnt anno M D X L V . (ali-
cubi) editas -. quode D. Thomas Ant, Sanchez Syll. 
Poem. Hifp* ant. ami. MD. T. 1. Proles., vas* 
X X V I I . feq. & 
(1) Scíipfit praeterea patrio fermone : Obres § Tro* 
bes les quais traãen de lahèrs de la Sacratifji-
ma Verge Maria , editas Valentia: M C C C C L X X 1 V . 
4o. nec non : Lo Proch de les Olives, è difput* 
deis Jovens , y dels Veils. Valentia: apud L u -
pum de la Roca Germanum M C C C G X C V I I . 4". 
aliaque minora apud Ximenum T. J . Biblioth. Val. 
pag. 59. videnda. 
(2) Legitur hodie in ems Bibliothecae librorum cata-
Griego en Latin por Mar filio facino porentin en logo Lit. I . MS. pag. 197. hoc titulo : loannis Lupi 
el año de Mill quatrocientos & fetenta & tres Decani Segovienfis : De fuerefi & haretkorum re-
ams en el mes de Abril. E t del Latin buelto en conciliatione ; eorufn pertinacium damnationex 
el Romance Caftellano por Diego Guillen familiar cum Diredtorio Inquifitorum Fol. I I I . I X . 10. 
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hue adventantis , •nempe circa annum poí tmodum vefpertinis horis S. T . Magí-
M C D X O I V . & fequenrem in mbe ipfa iter docuit. A b Schola; muneribus loanms 
Sena^xim fada dickur» deque exim v i t » , A r i * Davila Segovienfis Bpiicopi yicanus 
n i h i l dum ex libris certum, aut x v i M u s generalis ,atque aide f o l e t i Canomcus ma-
aliis veftigiis deprehendimus ( i ) . V i r u m ^ i í l r a l i s ^ t í ü vocant eum qui ex p r o v i -
laudat Didacus Colmenares i n Viris Mu- dentia Apoftolica conciombus ad popu íum 
Jtribiís Semvienfis fax urbis ad calcem h i - habendis praeeft) , & quidcm primus ab 
í lor ix . iní l i tut ione fuit ; necnon in eadem £ c -
831*. Hoc eodem anno feculí fenefeen- cleíia D e c á n u s , Complutenfirque Synodi 
tis xe iv . edirãm novimus Tolofe Gallo- fub Alplionfo Carri l lo anno M C D L X X I X . 
rum ab Henrico Meier in folio Hifpanam ad examinandos Petri Oxomeníis errores 
veríionem l i b r i famigératiffimi Thorns An- habita non minflna pars. Certè i l l ius i n 
glíci D e natura proprietate rerum , cui primis meminit buliaro fuo d ip lómate cír-
D e la naturale&a y propriedad de las co- ca earn rem expedito-Xyítus Papa IV". Pa-
f a s inícripíit audor VINCENTXÜS DE BUR.- «enfi poíiea JEcclefi* anno LXXXVII . Cau-
GOS ordinis (2). rienflque praepoíitus anno x x x x i x . diem 
832. IUJCLANÚS quidam Toletanus me- i u u m obiit i n oppido Sanâíe-Crucis eiuí-
dicus , qui de cuna fe vocat Regís & dem dioeceíis anno M C D X C V . 
Reginíe Hifpaniíe , duo edidit his annis 835. A Lucio Marinho Siculo inter 
opera: alterum D e Reg iminepotãs in lapidis viros eius fscul i principes hoc elogiura 
•prajervationem , M C D X G I V . alterum D e meruit : Hoc loco l'etrus Ximenius Epifco* 
computatione dierum criticomm M C D X C V . p u s , pnejlantijjimus theologus , ò ^ v i t ã j a n -
Toie t i è loannis Tellez officina emilfa. iHjfímus commemorandus ejl. H i c enim 
833. Legimus per eos dies prodiiíTe duclrina Jingulari ter "vittf integritate ma-
ex urbe Barcinoneníi vernácula gentis ximam quiáem meruit lattdem. N a m cum in 
i inguâ MiCHAEiís PEREZ Valentini D e i ' iwventute Sahnanticrf Uteris laboriofiffimè 
p a r a M a r i a Virginis 'vitam , anno ícilicet diligentyjimèque operam dedijfet, doftifjimns 
MCDXCV» Cuius Callellanam verfionem eva/it ; adeò ut omnium J i $ r a g i í s theologia 
Hifpal i editam M D X X X I . i n folio à loan- jyrofejfionem fuerit aj)'ecutus. Quam quidem 
ne Cromberger cum hoc t i tu lo vidimus: jacultatem plures anuos profejjus , J mel um 
Vida y excelencias de nuejha Jeñora , y uberrimim cun'clisprtebiut aitaitoribus. Poj l -
de fus milagros Qy). * ea mero fuis meritis Toleti decanus elet'tus 
834. - JPETRxrs XIMENEZ DE PREXANO e j l ; deinde mirtute eius magis perfpeStd, ó-» 
( a l i i DE PREXAMO enuntiant) natus in op- •'vita fantlitate , Pacenjis Upijcopus injtitu-
pido quodam huius nominis Calagurrita- tus. (¿na dignitate etji libenter contentus, 
n i facri te r r i tor i i , eximius v i r morum non ultra quartre qukquam Jlatuerat : à 
honeftate, literis , prudentiaque i n Sal- Ferdinando tamen S" JElifabetha , Chrijlia-
manticenfl LÍCÍEO fub Alphonfo To í la to nijjimis Hijpanine òi t i l iaque principibus ac-
prsceptore , fimul & ad S. Bartholom£euin cerjitus , Caurienfis Epijcopatús onus fujee' 
collega , facías literas d i d i c i t ; idemque eas p i t . Ubi á t a t e iam ingra'vejcente atque ur-
gen-
(1) Deceffit Romae M C C C C X C V I . ut liquet ex ra & al ftouecha de muchos rudos &• ynorantes. 
eius epitaphio ad Sanítam Mariam del Pój)olo in bra- acabofe en el año del Señor de mil & quatrocie/i-
«Jiio eius aedis dextrb: tos 6* noventa quatro à diez 6" oc/w del mes de 
M E M O R I A E , I O A N N I S . t v i ' i . o L i M Setiembre. Subit 'autem fuifle c Minorum Initituto. 
D K C A K i S E G O B i E N . V T R i v s Q . i v R . (3) Ximeiius Blbliotk. Val. pag. 52. col i . non 
C O N S V L T I S S . A C A P L I C I . P R O T H o Vitam , fed Viridariunt appcllat Virginis Muri* 
UOTARII. M O R I B . ü o c T R i N A Q . siK & patrio fermone : Verger de la Vèrge M A R I A , quod 
G V L A R . Q V I . Vix. A N . Lv . Valentia: noftra; anno M C C C C L I . & MCCCCLXIÍL 
•• B . M. S A C R ^ editum fuiílb ait in quo manifeftillimus error cií; 
E t interpofito nudo clypeo pftogono » In cuius area cum priore anno vixdum inventa eflet ars typogra-
ilex cum binis ab utroque trunci latere floribus lilii. phica > poitcriore nondum Germanix fines egreifa, 
A N . S A L . M certe non adhuc in Hilpaniam inveila fuerit. V e r -
_, C C C C . X C V I . tit pmerea è Latino in patrium Sermonem Jhomce 
E x Ephemendibus noftris Romanis. tit vulgo cfeditur Kempis librum de Imitatione 
{i) Exftat penes me ; & nec in Prologo , ñeque Chriflíída loannis Gerfonh nomine , hoc titulo: 
m opens Kecapitulatione , qu* habetur in extremo Explanaciñ de Lat i en Valenciana lenqua del li-
e ^llorPag- 1 • 1 Aom'* Angii" aut Inílituti quod bre de Mejlre Joan Gersên Cancelar de París de la 
proteílus fuit memimt. Pagmâ autem eius folü S. le- Jmitaciò de lefu Chrijl ; è dei menyfvrâu de aquêfl 
gitur: Fenece el hbro de las propriedades de las mòn miferâble. Ad Elifabetham de Villena Sanctt-
cojas trasladado de latin en romance por él re- monialem Valentinam n o n ita pridem à nobis iauda-
iierenao-paire fray vtncente de burgos. Emprimi- tam : pluraque alia metricí; ín Cantionariis Hifpanis 
a o e y a noble ctbdad de tholofa por henrique me- Hilpali anno M D X L . & Antuerpia MDLXXJJLI . 
yer d' alemana a honor de dios & d' nueJlra Seño- editis videnda. 
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gente feneffia, non fe otio, non -voluptatibus, 
non deliciis , nt plerique, fed cotnponendis 
libris &> clarijjimis operibus dejlincrvit. 
83(5. Sequuntur i n elogio, eo ordine 
quo dabimus , elucubrata ab eo monumen-
ta. Opera namque, & volum'ina Abulen-. 
fis Epifcopi , qua; latiüs & in immeníum 
ferè dxífufa erant, in duo volumina rêd-
egit, 
Floretum ícilicet nuncupans , hoc eft̂  
fummam commentariorum illius in Mat-
thíEum, Hifpali M C D X C I . duobus tomis 
i n folio. Compofuit pr<eterea (ait) opus ex~ 
cellentijjimum, quod 
837. Confutatorium erronm contra clã" 
•ves Ecclejia nuper editorum appellavit, A l -
phonfo eidem Carrillo Archiepifcopo dica* 
gio Neapolis Reginse 
coniugi, Ferdinandi Regis Hifpaniarum 
catholici forori medicas operas ex muñe-
re habuit manciparas (2) . Scripfit denique 
ad eundem Ferdinandum Regem carho-
licum 
- 840. D e imaginibus aftrologicis com-
pletum opus , ut ipfe loquitur , anno 
M C D X C V I . editum verò abfque anni 
mentiorie i n 4.0 Valentiíe apud Alphon* 
fum de Orta ; fciiicet de hac quaeílione: 
A n imagines calejles auro imprejfá habere 
D/m tnorborwn expultricem fme ulla Juper' 
fiitione 'valeant. Quod tandem in fine ope-
ris ex fententia S. Thomse improbare v i -
detur. De hac re vulgare Gallicae linguse 
opus exílat lacobi Cafarelli : Cariofitez. 
turn , hoc eft Petri Oxomenfis à Synodo inouyes, hoc eft, Curiofitates inaudita. Quod 
Complutenfi damnatam do&rinam Tolet i 
M C D L X X X V I . Exftat & MS. i n bibliothe-
ca S. Ecdefíse Toletaníe plúteo 30. num; 
10. (1). Scripfit quoque (profequitur) opus 
aliud egregimn Hifpano fermone ad com-
munem omnium utilitatem: quod, quia Chr i -
Jlianis lumen pr^ebet immenfum , Chrijlian<e 
'vita Lucifenm mocant. Prodiit quidem 
hoc ita vernaculè infcriptum : 
838. Lucero de lamida Chrijliana. A d 
Elilabetham Reginam, Salmanticx anno 
M C D X C V . i n folio. Prohibitum tamen ^ _ „ 
Expugnatorio noftro ultimo libro quanam Jicut in opufculo nojlro de hac materia ad 
ratione fuerit , nobis non adhuc notum; utramque partem edito legere poterit Maie-
Edidi t praterea (Marinsus inqui t ) 6̂  alia fias tuâ ôíc. Hic ilíe abíque dnbio eft do-
qu¿e ad Chri/lianam religionem Fidemque Ca* minus Torrella iníignis. aftronomus, medi-
tholicam piurimum pertinent. Quorum qui- cufque regius .prajftantiííimus , . ad quem 
dem non ullam alibi faâ:am mentionem literas <ledit hae honoris nota infcriptas 
íegimus. Prexani certè meminit hiítoricus Lucius Marinaeus Siculils : quaz hodie l ib . 
Henrici I V . Didacus Henrici à Caílello in. 17. epiítolarum illius leguntur , gratias ut 
hiltoria fuá huius Regis cap. 100. ut con- ei haberet ^ quod Ferdinando asgrotanti 
fcium eum traduceñs coníigiiat» in manns fanguinem fcifsâ venâ minuendum iam fe-
procerum qui ab Henrico !defciverant Se- xagenario.-non cenfuiiFet (3) . ; 
i n Latinum verfum cum Notis eruditis 
i n lucem emiíit Gregorius quídam M i -
chael Danus Flensburgenüs Hamburgí 
M D C L X X V I . in 8.° duobus tomis. 
- 841. Meminit ibidem alterius operis 
à fe edíti hifce verbis : Saltem feqaendo 
eommunem opinionem eomm qui tenent ca-
los momeri ab intelligentiis per intelleUum 
Ò" 'voluntatem (iit aliquibus doUoribus pla-
euit) , aut per potent iam exfecutinjam ab 
intelleílu fer volúntate dijlinUam , ut ma-
g n a duUoritatis •viri pro diffinito habent: 
goviíe urbis , unà cum Petro Aria Davila 
rationum regiarum praefeâro , & loanne 
Aria Segovienfi Epifcopo ;. eius fratre'> cu-
ius nofter vicarium tunc temporis agebat-
Sed Didacus' Henrici ; totus : eft a in : rebus 
. 842. • AJLPHONSÜS CAMARA , patríâ , Ut 
prarfefert;,; • ex oppido Viena Goncheníis 
dioecefis, au¿tor eft KecolleUionis, five JBra-i 
chyologia, AI el epitomatis Sacramentorumfan-
U á matris Ecclejia. Quod opus à íe ante 
Henrici impotenter tuettdís & coritratiàis áovem rrannos confcriptum additionibus & 
quibufcumque vituperaridis., J - • - , v.u Mofls .ihargihalibiis.docupletiHS i n lucera 
839. HIERONYMÜS TORRELLA , medicus emifit una cum D e doUrina Chrijliana 11-
Valentinus , parente editus medico , & ma¿ bello', Hifpali apud loannem Nuremberg 
thematico (fi láüdato filio credimus) egre-» M G D X p V L in 4,° 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
' (1) Exftat editnm penes me. In fiíie capitis G X L I I i 
quod omnium poñremum eíl legitnr : Cmfütato-
rium errorum contra claves Ecclefiá'iiúpef 'vdit^ 
rum explicit feliciter. Furt^aúíem^cMfeãuffi (Att~ 
m Domini M: CCCC. L X X Y i m ¡Pet- RmdrWdúm 
Magijlrum Petrum '• Ximetiés diS 'Pfexámi víunè 
càndnicum To'letmum. Èt 'fuif '-imfrtffúW^Wbí^ 
per veriernbilem virum hhdnnem Vájqíii.' IgUttts 
Domini MCCCC. Sô.pridie Kalendas Augujii Pra -
V V 2 Ma-; 
fato Magijlro Petro iam Epifcopo Pacenji è-c» J 
•(2) loanne- fciiicet Aragoniee , loanriis fecuhdi iNa-' 
i m * "i Skiliaj &v Aragonia:-Regis filiae, Ferdiinand? 
Sècundi y » qui alils 'primus audit •, üxoris. • .• ! 
-(j) Plüfa^alk'â6 eo fcrijyta ' Medfei ac Phyfici. ar-
giimenti Mrrát- ipfe in libro : De lmaginibus', qiiar 
fegulaám ehtuiiéiait Ximmp^ BiMicith. Val.' J , I . 
p. 74. Col. 2.' '' '•'-I. "'"'A ' '.\ , 
mi 
t' i.1 
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DE AGUIR. (2) 
843. Magnus i l le Afiaticse Indias navi-
gationis inventor , Luíi tanus Typhis , VAS-
CUS DA GAMA , gentis fuae órnamentum ad 
omnem hominum memoriam perennatu-
rum , de quo n i h i l dicere quàm pauca fa-
tius eít , dedit reverfus Emmanueli fuo 
R e g í populari PortugalIiíB idiomate N a m -
gationis fuae ad Indiam anno M C D X C V I L 
relationem , quse lucem v id i t . . 
- 844. Eodém anno M C D X C V I I . v i tâ 
cefíit Romae IOANNES ARIAS DE AVILA, 
filius D i d a c i , frater Petri Arias , fub Hen-
rico Rege rationum regiarum utriufque 
jnag i í l r i , Segovieníis urbis fux Epi ícopus: 
quem de rebus Henrici eiufdem I V . Regis 
cuius parres enixè fu i t fecutus, quamvis 
v i r honeíhis & mores Regis averfatus, 
quo te í l imonio laudis ornat eum Alphonfus 
Palentinus i n Iiiftorise fuíe Latinas MS. l i b . i o . 
cap. 1. a l iquid commentatum fuiffe, ad 
aures delatum fuit i ndu l i rü , nec facilè 
aliis c redul i , v i r i Didaci Colmenaris. A t -
tamen i l le ait Segovienfis urbis hijloria cap. 
35. §. 13. ñeque fe unquam vidiíTe, ñe -
que alium à fe vifam hanc hiftoriam affir-
mantem audiviíTe k (1). 
845. luriANUM GUTIERRES , Uve à pa-
tria , l ive cognomine TOI-ETANUM , Catho-
l i c i Reges medicum habuere, qui per hasc 
témpora fcripíit D e l a cura de la piedra, 
y dolor de- la hi jada, atque edidit Tole t i 
anno M C D X C V I I I . typis Petri Hagem-
bach Germani i n f o l i o , quam editionem 
penes nos habemus. 
846. FR. THOMAS DE TORQ.tTEMADA , O-
riundus ex hoc veteris Caftellje oppido, 
Dominicanorum íbdalis i n Pinciano coe-
nobio, animi v i r tu te , literarum cultu , ac 
v i t e religiofie íincera profeffione > ad earn 
claritudinem & apud omnes exlftimatiof 
nem pervenit^ ut nu l l i ex altioribus Eccle-
íiíe honoribus non par videretur. Catholicis 
enim Regibus fuit à confeífionumíacramen-? 
talium muñere ; iifque a u â o r praecipuus 
exftitit purgandi regna fu^ Hebraeorum 
faece, atque inlt i tuendi anno fascnli odto-j 
gefimo tertio novum hoc facrorum F ide i 
fpeculatorum vindicumque isribunals, quod 
(1) Exftat , nifi ego: fàlior •, in i; BiHiQtbecla .GóIIe^ 
gii Sandü Bartholomaei Salmanticèp|s cjiius .hiçjo^ii-
nes alumnus fuit. IIJ eius- certe'BiÉliotliecae MStorúm.~ 
Catalogo à Marchíone de Alvêntos evulgato Hi/l . 
Coll, S. Bart If i Salm. Part. I I I . jpag.'jzq,. habe-
tur h¡c titulus :: Hijloria de Henrique I V . . . Tiene 
89 . hojas ; pergitque : Notas que fe hallan en eflot 
Chronica ó Hijloria de Henrique • IV*,! amatada 
en el Indice -por obra de Don Juan Arias Da-
vila ObiCpo de ^egovi.a::: Nota firimera : E / l a 
Hifloria no tiene Autor , amqm ¿flgunos dicen., 
que la efcribió Don Juan Arias Davila OMga. 
de Segovia:;: Otra nota; Otros atribuyen e/la Éi£~ 
ab inquirendi cura fan&am Inquií i t ionem 
nos appellamus : cuius Ule principem lo-
cum tenuit, Atque eo quidem fucceflu , ut 
obftinatorum iudaizantium & haereticorum 
multa mi i l ia capitum rogo tradiderit , mul-
toque maiorem poenitentium & converfo-
rum numerum Eccleíiai gremio exceperir. 
Eiufdem confilio poíl novem annos ludasis 
omnibus , qu i hucufque inter nos vixe-
ran t , quorumque converfadone quamplu-
res ex Chriftianorum numero quotidie per-
ve r t i experientiâ fuit compertum : d i&um 
fuit eodem tempore ab Hifpaniae provin-
ciis omnibus Ferdinando arque ElifabethiB 
fubditis exf i l ium, atque iifdem ditionibus 
vera & robufta F ide i falus, quâ i n poite-
rum vigerent , reftituta. 
847. N u l l o interim horum eximiorum 
facinorum prsemio alio íignari voiui t , quàm 
Inquifitoris Generalis muñere , Priorifque 
ut vocant, coenobii Segovieníis urbis ap-
pellatione : quo eum appellatum omnes 
hiltoria; clamant. Adeò ut neque Magi -
i t r i pileum inter domefticos, Praefentati no-
minatione contentus, neque ab fic obno-
x ü s Regibus Hifpaleníis Eccleiiae Ínfulas 
Ubi oblatas ut acceptaret, exorari fe paf-
fus tit. Huic debet fanâae Inquií i t ionis Ma-
giftratus , & Inquifitorum ordo DireBo-
rium pro eorum iní l ru í t ione & muneris 
exercitio. Obiitque fanítiíTimè x v i . Cal. 
Odobris M C D X C V I I I . i n Abulenfi S. 
Thomas Aquinatis domo , nutu fuo ex da-
mnatorum bonis extru&a. V i d e r i poterunt 
prater domeíticos teites Hieronymus Su-
rita l i b . 20. Annal ium, cap. 49. & l i b . 1. 
JRerum olim Ferdinandi Regis cap. 6. Ga-
ribaius l i b . 18. cap. 17. 
848. Merx noftra forfan eft, quam-
quam Ital icum quicquam appellatio ho-
minis praefeferat, liber , quem vidiíTe fe 
o l im aíTeveravit D . Thomas Tamaius , fc i -
l i c e t , IOANNIS DE CAPUA , Exemplaria 
contra enganos y peligros del mundo: i a -
terpretationem fcilicet Hifpanam ex a l i -
qua orièntal íum linguarum i cüm audor 
dácat locutum hunc l ib rum I n d i c â , Perí i -
c â , Aráb ica , Hebraicâ , & La t inâ linguis. 
;':;.'.V Ver-
taria a l Chroni/la Alonfo de Palenda : fea 
fuere el Autor efl a Hifloria es un Epitome 6 Abre-
viadura de cónio j~e efcribió for fu- Autor. Qtra 
Nota : No tiene mucho fundamento el decir que 
ejla Hifloria fea defumpta de la que hizo fu Au-
tor Hscc manu antiquâ in Çodicis rã TttpttpÚMM. 
iEftimet ea Leftor. 
(2) ílic notilíimus ille efi: Hieronî mus Paulus 
Barcinonenfis Scriptor opufculorum : De fluminibus 
tfr.montibus Hifpanite ; ac : Defcriptionis urbis 
Barcinonenfis : quae in Hifpaniae Illuftratx Tom. I I . 
à f>ag. 834. atijue alibi fsepius edita funt. 
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Veríionem yerò hanc Hifpanicam fe con-
feciíTe ait i n obfequium Matthsei Cardi-
nalis S. Maria i n Porticu. Burgis pro-
di i t operâ M . Frederici M C D X C V I I I . i n 
folio. Nos autem nullum invenire potui-
mus Cardinalem, cui Matthso nomen, S. 
Mar i s i n Porticu, inter plures quos Xyítus 
IV". Innocentius V I I I . Alexander V I . ho-
rum annorum Pontífices , creavêre ( i ) . 
849. G A U B E R T U S F A B R I C I U S D E V A G A D , 
Ciítercieníis monachus Aragonia regni, & 
monaílerii fandse Fidei Csefaraugultans 
urbis p r i m ü m , deinde S. loannis Pinna-
teníis , poí lquam in faculari conditione 
vita; (ut credimus) archivexilliferum egif-
fet loannis Aragonenfis, Ferdinandi Re-
gis fratris & antiííitis Caefaraüguílani, idem 
fadus hiftoricus regáis , onus l ib i fenlit 
impolitum elucubrandi res Aragoniíe Re-
gum geítas : quod quidem excuífis tabu-
lariis publicis urbis Barcinoneníis, mona-
íteriorumque S. V i & o r i a n i , ac de Popule-
t o , & plufquam duodecim (ut alicubi 
ait) chronicis, i d opus perduxit circa hu-
ius faeculi finem. Exftat enim L a fclare-
cida coránica de los muy altos y muy po-
der ofos principes y Reyes Chriftianijfímos de 
los Jiempre confiantes y JideUffimos reynas 
de Sobrarles , de Aragon , de Valencia y 
otros , CaftellíB idiomàte formata, atque 
edita CsfarauguítíB opera Pauli H u r ü s 
Conílantienfis M C D X C I X . in folio. Fo r t è 
eadem eíl , quam fub nomine Chronica 
antigua de Aragon Valentiaz prodiiíTe an-
no M D X X I V . i n folio i n catalogo l ibro-
rum Frelnsei Tricheti habemus. 
850. Dubius autem fum , an Latina 
prodierit ab au&ore; nam verfam earn è 
Latino i n vulgarem Gundifalvi à S. Ma-
na operâ nonnufquam legimus. Huius h i -
íloriae ñeque i n Annalibus vulgaris l i n -
gua; , ñeque i n Latinis Indicibus rerum 
ab Aragonia Regibus gejlaram faélam à Su-
rita mentionem v i x credimus , raròque à 
Híe ronymo Blanca. 
851. Ceterüm varia eít Aragonenfium 
aliorum Scriptorum de ea opinio* V i n -
centius Blafcus Lanuza l ib . j . cap. 42. h i -
ftoriíB fuaí huius r egn i , libris earn ¡deíti-
(1) Hoc vnlgatifllmum eft opus quod x .Specimen 
Sapientia Indorum : alüs Gallice , Les fables de 
Pilpai : Grsecis : Stephemites , 8c Irftnilates-: í íe-
brjeis : Kêlel vaDêmn , atque hinc Hirpanls Kali-
la y Dina : quafi Coronatum & Inqiiijitum , five 
Judicatum dixeris ; atque ab argumento : E l exem-
plaria , pluries editum. De eo nos fáperius Lib. 
feilicet I I I . cap. I I . n. 42. (T. I . pag. 246. col. 
Not;) Si autem nofter eft qui id è Latino in Hifpa-
num fertnonem tranftulit , oportet ut eidem ttibuâ -
mus Epiftolas , quae fub eiufdem nomine habentur 




tutum, aliifque rerum geftarum monumen-
t is , frequenter inquit hallucinari : plu-
r ium Regum mentionem omittere , alio-
rum nomina mutare , verbifque ventofis 
ac fuperfluis fupra modum etfundi. Con-: 
venit Martinus Carrillo abbas Monte-Ara-
goneniis i n quadam ad loannem.Brizium 
epiílola 1. Eandem hiftoriam , ü laudes im-
modicas & non neceífarias detrahas, in T- . , - , j . , T loannis de exiguum opulculum redigendam loannes j>cf¡^ 
Vafaeus i n Chronici fui quarto capite cen-
fuit. Afperrimè i n eandem inveitus eft 
loannes de Molina , vernaculus interpres 
Latinas Aragoniae Regum Marinsei Siculi 
hiiloriae, Valentin , hac ex verfione, an-
no M D X X I X . apud loannem lofrê publi-
ca t« : odio hanc & oblivione damnatam 
iacêre aiens forfanque aliquantò magis hac 
eius reprobationis memoria , quàm ex fe 
ipfa poíleris agnofeendam. Superfluitatem 
h â n c , & iniucundas, nec neceífarias d i -
greífiones, nullus non agnofeit, reprehen-
ditque. 
852. Attamen fidem à Lanuza ei de-
negatam aíferunt eidem a l i i ; diligentiam-
que ab eo adhibítam , loannes Muril lus 
nempe i n Hijloria- imaginis Sanfitíe M a r i a 
del P i lar , & Hieronymus à S. lofepho Car-
melita excalceatus i n Genio hijlorice : qui 
ait multaj auâiorítatis hanc eíTe hiftoriam 
propter antiquitatem eius & originales no-
tit ias, quibus fuit ufus;, quampluraque 
pulcerrimè feripta i n eadem reperiri. 
Nec dicas Suritam ad hanc Fabricii h i -
ftoriam refpicere i n Indicibus ad annum 
D C C L V H I . quum veterem Aragonen-
fium au&orem nullius artificii & diligen-
tiae, multa de regni origine fcripíiíTe re-
ferí. Hunc enim ante ducentos annos fada 
Regum compofuilfe a i t ; intra autem ean-
dem centuriam Surita & Gaubertus huic 
ornandíe Spartíe incubuêre. 
853. A d hoc exeuntis fseculi tempus re-
fero ALPHOÑSI AL VARI DE VILLAS ANDINO 
poeta? €antionarium (Cancionero1 vulgus vo-
cât ) , quo ad rem genealógicam iliuftran-
darri fefe inter alios ufum non ineptos ver-
fificatòres , Gundifalvus ait Argote à M o l i -
na i n Bat ioa Nobilitatis commentariis (2) . 
AN-
col. \ . cod. 6584. n. 3. quo loco.: Apoftolkte Sedis 
Notarius audit; & n, 5. atque item pag. 471. col. 
2. cod. 8567. n. i . 
(2) Tíic idem Cantíbñarius ille Eicurialenfis codex 
eítvíupra à nobis defcriptus, qtemque Noíler Capi-
te huius libri íèxto n. 335. loanni Alfonfo Bae-
me tribuit , dubius tameñ auâorne an compilator tan-
tum fuerit. Et quidem Baena in eo Compilatorem 
magnaque ex parte auãorem eiufdem feie vocat; 
Alfonfus tamen Alvar i de Villafandiño longe ma-
jorem prse illo , pra:que omnibus quorum poematia in 
CQ exftant, lynibolain éidem conficiendo contulit. D. 
Io-
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854. ANGEUjs ESTANYOI, Barcinonen- obfequium, i n quorum primo elogio : Mo-
te , ex Ibdaiibus prajcücatoribus , façrae riens autem (a i t ) Georgium quendam reliquit 
theologiíB Magiiter , dodprque Pariñenfis, j i l ium , virum ingenio fat is iUuJkrem, Quip-
quem catalogiitae huius. ordinis Scriptorum pe qui multa fcrip fit eloquio. Hifpano, at-
proetermitcere folent , fçripfit Opera lógica- que genere carminis , qu<e *vatibtts 6- mora-
lia fecundum Viam D . Thoma , Barcinone libus philofophis digna cenjeri debent. E u m 
edita M D I V . i n 4.0 enim poetam ac philofophnm natura forma-
855. FERDINÀNDUS DE VASÜRTO, vero- w / acpeperit. Cuius deinde filium Alphon-
fimiiiter Aragonenfis, circa fijiem huius fura , Uteris, cüm haec feriberet, Salman-
feculi fcripfit carmine vulgaris; lingua; V i - tica: vacantem, paterna; v i r t u m imitato-
tam S. Enrofia , duce ufus l ibro quodam rem celebrar. 
huius argumend prolaico (qui i amnon ex- 858. I n his omnibus , qux tem pus 
í t a t ) Portionarii cuiufdam laccenfis Eccle- edax ferè perdidit , veluti principatum 
fix : cuius rei au&or eft Vincentius Blafcus obtinuit femper elegantiflimum , & omni-
Lanuza Hijloriarmn Aragomnfmm parte 1. bus numeris abfolutum, il l ius licèt aetatis 
Jib 3- cap. ¿ r . & Fr. Martinus de Cruce i n rudioris , carmen , quo parentis fui obitum 
hiíloria vulgari eiufdem fandse virginis deplorans , mundi vanitatem & rerum in -
pafíim hoc opus laudar. Prodiit C^farau- conftandam veluti penicillo defcripfit. Car-
guítíB anno MJDXXXIX. apud Georgium minis pr inc ip ium: 
Cocci , quo tempore adhuc vivebat au í to r Recuerde el alma dormida 
natus atque etiamflorens, hoc quod per- A v i v e el fefo^y difpierte, 
currimus fazculo. Nam & Granatenli bello Contemplando 
interfuit circa annum M C D X C I I . Cuius Como fe paffa la v i d a , 
ík dialogus e x í h t Hifpanus ínter equitem Como fe viene la muerte 
quendam venatorem ac fenem pifeatorem, T a n callando (1). 
I ) . Petro Mart ino à Luna primo Comitj Huic gloífam, metricam quoque eam, fub-
de Morata nuncupatus : i n quo multa H i - iunxi t Francifcus de Guzman in bibliothe-
fpanis , arque in primis Aragoniaj regni, ex altera parte à nobis dicendus ; dedica-
hiítorica compleditur. Cuius rei certior vitque opus Antuerpias excufum cum aliis 
fadtus fum ab amico noftro Didaco lofe- anno M D X C I V . fereniffima; Eleonorse, 
pho Dormer Aragoniae chronographo. cüm viveret Francorum Reginse. 
856. Dabimus hic par quoddam he- 859. Frater fuit Alphonfi Manr iqui i 
r o u m , quorum innatus generis fplendor Hifpalenfis an t i í l i t i s , fan&íeque Rpmanae 
v i x adsequavit meritum l i t e ra rum, aç to- Eccleíix Cardinalis, natus forfan i n Pa-
tius virtutis , i ludió & exercítatione quae- redes oppido diceceíis Palentinae : quod fe 
fi tum. Manriquia domus utrumque produ- nonnunquam audivifle iEgidius Gundifal-
x i t , Gomezium & Georgium , de quibus ;vi Davila alicubi refert. De anno, quo v i -
feorfum agendum eft. GEORGIUS MANRir tâ fundus fu i t , certiores íieri cupimiis. 
QUIUS eques ordinis S. lacobi & Gommen- 860. Alter fuit GOMEZIUS MANRIQUIUS 
datarius, Roderiçi Manr iqu i i eiufdem or- Petri Manr iqu i i filius Legionenfis Adelan-
dinis p r s f ed i , feu próprio yerbo Magif t r i , tati proximè laudad , Roderici ordinis S. 
Comitis de Paredes de Nav.a ex Beatrice lacobi Magi f l r i germanus frater, Georgii , 
Mendozia filius (quem fpeciait elogio Fer- de quo nuper fumus locuti , patruus. Hunc 
dinandus Pulgar, u t i fortiffiinum^miíitera» iion alio; magis idóneo .quàm L u c i i eiuf-
bifque Marinaeus Siculus, & . a l i i , Celebra.- dem M a r i n x i Siculi , huius temporisiequa-
vere) Petri Manriqui i regni Legionenfis ¿is , teftimonio. comme/idatum pofteris tra-
Adeíantati- , ut vocant, nepos, v i r i tern* dere polTumus. Hic enim dum de Petro ge-
pore fuo, hoc eft loannis .11; Regis , i n j i i tore eius, ^tque lacobo feu Didacp frar 
paucis c lar i , qu i & ipfe Ferdinand! Père- t r e , primogénito Tr iv inienf i Comité¿ ver-
z'ú à Guzman elogium promeruit. ba feciflet: Gomezius"infitper (ait l ib.5. D e 
857. Exftat, u t i nuper diximus, lil>,5¿ laudibm HifpanU^ me minusde fe tacere 
Mar ina i Siculi D e rebus five laudibiis H i - permittit. F u i t enim in adminiflrahda re-
fpania femel atque iterum Roder icò Marir i- publica ceterifque negòtiis prudentijjimus. 
quio redditurri non perfundorium làudís Ideoque Toleti f ibi tefpublica commijfa eft. 
_ : . ' V r ' s ' . P i u -
lofeph Rodrigue?ius de Caftro Biblioth. Hifp* Ser ift* mi gloflls atque-expofitione uberrima. Item in pfeu-
Rabb. f<ec. X V . À.fag. 265.: omnium Âlfonfi Ait depigrapholoannis;Yxarciifis códice làcpius à nobis lau-
vari poemática indicem confecit > in eius Cantipna-? dato. Editus quoque ac plus vice fimplici, primum-
rii rccenfionc. v ^ l . , que ut puto Hil'pali apud Mcnardum Ungut ik Sta-
(1) Exftat in BibliothecaEfcurialenfi. Digramm. &, nislaum Polonum M G C G C X C J V . 
Phtt. H I . ftib j i , . 2i. (T, I I . p, 23S.) cxiw.kmny* ... •; x • 
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•Piurinmm namque conjilio claruit. I n bello 
qnoque gerendo fortijjimus f t i i t , atqué in 
Uteris eriiditiis. Qiiare licèt Hifpano fermo-
ne , muitos tamen libros, turn carmine , turn 
Joluta oratione ekgantijjime compofitos reli-
quit. Nam cum eloquentia jingulari quan-
dam quoque 'vim poeticam illi natura concef-
ferat. E r a t pr¿etérea iuJHti¿e maximus cw/-
tor, at que "oeritatis fammas amator, utjiote 
qui non cum hoc, turn illud (ut plerique fo-
lenf) fed jemper idem dicebat. Suos autem 
é r familiares é r domeflicos non minus à fe 
erudiri , & mores óptimos atque urbanita-
tem edoceri, quàm fibi fer'vire cupiebat. Idto-
que domus eius cunitis Hifpania principibus 
ad bene beateque 'vi'vendum femper exemplo 
f u i t ; quapropter ab omnibus mirim in mo-
dum colebatur. 
861. Ex his Marinaei prxtermittere 
quicquam piacu.lum eíFet. Pr^í ta t enim 
exemplaria .hsc fructuofe ac vexx nobi-
l i t a t i s , qua;, dicente poeta , única virtus 
ejl , frequenter ob oculos poni ; cüm iam 
non i i ü m u s , ñeque quod veré nobiles, fed 
(1 ) In praílaudato loannis Yxareníls códice paulo 
fub medium habecur nuncupatoria huius Epicedit epi-
ftola hoc titulo :. Carta que embiô Gomez Manrri-
que al Obifpo de Calahorra fobre la muerte del 
Marques foluta oratione. Incipit : Sy defpues de la 
muerte, del muy virtuofo feñor padre •yueftro , .mi 
Señor 6- mi tio digno de eterna, memoria 
edita in Additionibus ad Virot illujlres Ferdi-
nandi del Pulgar Matriti M D C C L X X V - 4o- pag. 
223. 
(2) In eodem I oanni Yxarenfi non iure tributo co-
dice , circa medium habetur hsec rubrica : Gomez 
Manrrique al Señor Rey , fcilicet ad Henricum I V . 
Querel* de negletlis Jolutifque ab Eodem Impe-
quod ventofos & nullius pretii ac frugís 
-redit, confequi maioris.partís cura & vo-
tum habeatur. Huius Gomezii eft pro aliis 
qua; deflderantur , folatio & fpecimini 
iemper futurum, Epicedium metricum ( 1 ) ; 
quod i n obitum magni Saníbe-Iuliana; 
Marchionis Enneci Lup i à Mendoza olira 
compofuit , de quo i n huius mentione 
egimus. 
862. Certè Thomas Tamaius memlnit 
l i b r i cuíufdam Regimiento de principes d i í t i , 
ac verfibus fcr ipt i , Gomezii Manriquii no-
men prjefeferentis ( 2 ) , ac typís rudi adhuc 
typographic arte e d i t i , quem haótenus 
non vidimus. 
863. I n quodam mifcellaneo códice 
Hifpalenfis metropolitaníe Ecclefiae, qux 
fuit Ferdinandi de Colon, Chri í tophori 
Magni filii: fervatur epiftola quaedam Go-
mezii huius ad Didacum Arias Davila re-
giarum rationum prxfedum, fobre que no 
le había querido librar los maravedis que 
tenia en los libros del Key (3) . Atqu i utriuf-
que horum Uteris & virtute bellica & 
c i -
rji habenis. > &< regno ctHeçá^a dimetris ogdoafti-
chis. Inc. 
: , Quando Roma conquiliaba 
, Quinto Fabio la regia, 
, E Cipion guerreaba, 
, Tito Livio defcreuia &c. 
Fuerkne autem hoc poemation qviod à Thoma Ta-
maio infcribitur : Regimiento de Principes ? 
(3) Exftat in eodem píèudepigrapho códice paulo 
fub medium. Eft amem poema eximium & phiioib-
pho Cliriftiano dignum abíque palpo & blanditiis, ni-
mirum ut mature íibi confulat, randemque fapiat ac 
noviflima provideat. Dimetris imparibtis enneafti-
chis. Inc. 
% Invocación f Introducción 
, De los mares mas perfeito , O tu buen Señor a quien 
, En los grandes el maior Sec. , E l prefente va tratado &c. 
Principia la fabla 
j O tu en amor hermano 
9nafcido para morir 
,pues lo non puedes fuyr; 
,el tiempo de tu beuir 
i non lo defpiendas en vano*. 
,que vicios bienes honores 
,que procuras, 
, pálanie como frefeuras 
,de las flores. 
Et fie deinceps per X L V I I . caneadas. Prasterea ha-
betur in eodem loannis Yxarenüs códice à folio 
C X X V I I . p. 2. ad C L I I I . Supplementum adtraéla-
tum loannis Menee De vitiis ér virtutibus C L V U L ' 
ogdoadibus dimetris conftans , cuius fupra Lib. X . c. 
VIH- n. 424. in tiot. meminimus? Rubrica ha:c eít: 
Aqui fenefee lo que el noble Poeta lohan de Mena 
fizo por f aliefcimiento fuyo. E proligue el muy noble 
cauallero gomez manrrique . è face un breve pro-
hemio. Meminit huius fupplementi Frater Hierony-
mus Olivanus Alcantarenlis Eques in prologo ad 
alind eiufdem operis fupplementum à fe confeítum, 
quod exftat in editione Antuerpienll operum loannis 
Menas apud loannem Steelíium MDLII. 8o. pag. 742 . 
Minutiora alia Gomezü Manrici vldêíis in Cantíona-
riis Hifpalenfi MDXL. & Antuerpienfi M D L X X I I I . 
A D D E Ñ D I AB ANNO MCCCGXC. E T D E I N C E P S 
AX) ANNUM C I R C I T E R MD. 
Joannes Efcfivd Eques Valentinus ab anno üt vi-
detur MCCCCXC. i'cripfn patrio fermone metricum 
Opus , inferiptum : Contemplado ã fefus Crucifix 
cat per Mofen Joan Efcrivà Me/ife Racional, è 
per Mofen Fenoüár , editum Valenti» apud laco-
bum de Vila M C C C C X C V . 4°. atque Item : L a 
Ovidiana dolorofa : Lo joht de Paris , & alia MS. 
videnda apud Ximenum Bibi. Val. in eo T. I. p. 
65... I T E M Joannes Marti Valentinus Monachus 
Car-
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c iv i l i clarorum eiufdem nobiliffimae d o m ú s 
virorum, c ü m , quandonam obierint, igno-
Cartufianus Coenobii de Porta-Cocli , anno MDIII . 
del undus, reliquit in Schedis: Promtuario de exem-> 
p'os efj/irituales del SantiJJimo Sacramento ,y de 
la Virgen M A R I A nueftra Señora... Sumario, de 
las Indulgencias concedidas a los Monges Cartu-
jos , y ej'pecialmente d los del Convento de Porta-
Celi... L a Vida de Santa Catarina de Sena. Xi-
menus Bibl. Val. in eo fag. 69... I T E M Gafpar 
Torrella Hieronymi Scriptoris, frater , Valentúius, 
Alexandri V I . Medicus, Epifcopus San£ta2 lufta; ¡a 
ínfula Sardiuiae fcripüt: Diatogum fro regiminefani-
tatis &c. Romas apud loannem BeílikemMDVI. 40.. 
ludichwt genérale de fortentis jprodigiis & ojlentis 
ac Solis Lnnce defedibus , ac de Cometis , Ro-
ma: apud eundem Beftikem Se loannem Gozadinura 
MDVII. . . De morbo Gallico , pudendagra &c. 
Papise MDXXI. foi. De magica Medicina... Conji-
lium de eegritudine contagiofa ^ peflifera. Xime-
nus Bibl. Val. in eo T. I . p. 75... I T E M Chrifto-
fhorus Columbus , Gefncro telle in co , feri-
pllt : De infulis in mari Indico nuyer inventis 
qucc Alexander de Cofco ex Hifpanica in Lat i -
nam tranjhdit , anno MCCCCXCIII. excufa... 
I T E M Francifcus Alegre , nefeio quis , certe Bar-
cinoneníis , patrio fermone fcripíit: Lo libre de les 
trans formations del Poeta Ovidi quindecim libris, 
in quibps Ovidii litera , totidemqne quibus íabularum 
in iifdem contentainm allcgorias , quidque veri fin-
gulis Aibfit continetur. A la Illujlriffima Senyora 
Dona loanna d' Arago , filia del molt alt é po-
tent ijjim Senyor Don Ferrando Segon , nojire Rey 
è Senyor. Exltat penes me. In eius fine legitur : Aca-
ben los quinze libres de Transformations del Poe-
ta Ovidi: è los quinze libres de allegories è mo-
rals exfoficions fobre ells: ejlampats en Barcelo-
na per Pere Miguel. Benaventuradament en JEf-
fanya è en los regnes d' Aragò regnant ¿os Invic-
tiffimsè preclarij/tms Don Ferrando è Dona I f abei 
any M C C C C L X X X X I l l I . à X X I V . de Abril. Foi. 
continet charlas 267... I T E M Andreas Muñoz líi-
fpanus Monachus Camalduleníis fascuio X V - exeunte 
fcripfit): Eremi Camaldulenfis in Etruria deferi-
jjtionem Ad Cofmam Florentiee Ducem. Exftat ia 
Bibliotheca: Taurinenfis Códice M X X X V I I I . pag. 
306. col. 2. & niemini recufam in Annalibus Ca-
mal dille nflb us Venetiis , ut puto , nuper editis... 
I T E M Francifcus Lopez de Villalobos Licentiatus 
Saimanticeníis in Medicina fciipfit metricum opus 
jnfcnptum : Sumario de la Medicina en romance 
trabado : hecho à contemplación del muy magni-
fico è iluflre Señor Marques de Aflorga , decadi-
bus trimetris. Inc. 
Con mucha inflancia el Marques mi Señor, 
Aquel tan iluflre y real Cavallero 
Se mueflra haber gana de aquefla labor 
A donde fe coja lo mas de la flor 
De la medicina en eflilo ligero. &c. 
atque item : Sobre las contagiofas y malditas bu-
tas : eftoria y medecina , eodem metri genere. Inc. 
Quando ¿os Principes muy poderofos 
muy quiflos muy juflos y amados d' aquel 
qjie quifo que fuefjen ajfi vitoriofos 
tan fabios tan fuertes e tan gloriofos 
los reys don femando e dona yfabel&c 
In fine; Fenefce el Sumario de la medecina hecho 
for el Licenciado Lrancifco Lopez de Villalobos 
enmendado y corregido por el mifmo. Imprimido 
en la Cibdad de Salamanca, à fus expenfas-de 
remus , aliquando , hoc eft ad huius faecu-
l í finem , celebrar! memoria debuit. 
Antonio de Barreda Librero año del nafcimiento 
de nueflro Salvador de mili CCCC XC. ó1 V U I . 
Fol. Penes me... I T E M lannotus Valero ex oppi-
do Sarriôn in Aragonia , fed Valentini Ilegn't limi-
táneo inter Turolium & Segobricam , fcripüt Lemo-
vicenfi fermone opufculum : De arte tinUoria fili 
6- pannorum lini lame 6" feriei. Exílat penes D. 
loannem Antonium Mayanfmm , Gregorii fratrem 
Canonicum Valentinum MS. in cuius line legi-
tur : Aquefl libre fòn aquabat en lo tint de fent 
inert à X X I I I . dies del mes de genêr , any 
M C C C C L X X X X V I I . efcriguél luanòt Vallero de 
Sarion de aragon. V¡di... I T E M loannes Daza 
Dccanus Gienncnfis, & Frater Michael Penales Ma-
ioriceníis , Ordinis Minorum', quorum in Bibliothe-
ca Efcutialenfi Lit. u. Plut. I I . n. 14. (T. I I . p. 
483.) exftat: Fxemplum five AãaVifitationis non-
nullorum facrarum Deo virginum Monafleriorum in 
Diwcefibus Tarraconenfi , Barcinonenfi , Gerun-
denfi, Elnenfi , Urgellitano , Vicenfi ac Dertu* 
fenfi per eos confeóta: ab anno M C C C C X C I I I . ad 
M C C C C X C V . . . I T E M Anonymus Hifjpams In-
terpres è Latino in patrium fermonem Li / i i Medi-
cina Bernardi Gordoni ; ac: De decern itigeniis; 
ac De Prognoflicis , atque affinis argument! aliis; 
cuius verfio edita fuit Hifpali apud Meynardum Hun-
güt & Stanislaum Polonum M C C C C X C V . X V I I L 
Aprilis , Fol. Penes me... I T E M lacobus lanua-
rius (lanêr) Catalanus Monachus Ciftercienfis circa 
annum M C C C C X G . edidit : Ingreffum rerum in-
telligibilium Raymundi Lul l i , telte Noftro fuprà Lib. 
I X . cap. I I I . n. 180. qiii tamen eum inter Scripto-
res non recenfet in eius capitis Summario , ncque in 
Indicibus... I T E M Lupus de la Roca Alamány T y -
pographus Valentinus (nill Alamány non gentcm fed 
patriam Germaniam denotet) fcripíit ediditque V a -
lentia: Lemofino fermone : L a Vida de Sant Ho-
nor ãt M C C C C X C V , 4"- I T E M Petrus Gonza-
lez de Mendoza S. R. E . Cardinalis tit. S. Crucis 
in Hieruíàlem Archicpifcopus Toletanus , circa an-
num M C C C C X C . fcripfit: Conflitutiones & Statut* 
Collegii SanSlce Cruets in Urbe Vallifoletana novi-
ter ab Ipfo erefti , in quarum prologo non medio-
criter in humanioribus Itudiis feib verfatum prodit. 
Edita: füerunt Vallifoleti apud Antonium Vazquez à 
Sparça MDC. X L I . Francifcus autem Medina 
Mendoza Guadalfajarenfis in MS. Códice Efcurialen-
fi Lit . X . Pint. I I . n. 8. (T. I I . p. 412.) in quo 
de rebus Petri Gonzalezii Mendoza: cap. I I I . hace ha-
ber : Hizofe (el Cardenal) muy hábil de Ifloria ; y 
Yo hè tenido en mi poder algunos libros de mano, 
traducidos por E l , dirigidos al Marques fu P a -
dre porque los leyeffe en Caflellano , porque no era-
Latino ; y eran un Ovidio , y unas Eneidas de 
Virgilio de una letra antigua ; y para el lengua-
ge de aquel tiempo ejlaban en un buen romance 
caflellano y caflo ; y con ir harto afido d la le-
tra, y fentido del verfo en la prof a Ca/lellam , te-
nia buena elegancia clara , donde fe mueflra fu 
entendimiento. Decia el Prologo que eran traba-
jados en las vacaciones. Fue en Salamanca don-
de efludiS fu curfo de Cañones ò-c. Atque horuin 
occalione meminit is Francifcus Auâorum quorum 
oped nfus fuit ad conferibendam Cardinalis Men-
doza: hiftoriam, nimirum Roderici Campuzani Com-
mendatarii de Eftremêra , E n un Memorial quê hi-
zo : Baccalaurei Didaci de Medina Cardinalis 
Confiliarii, E n otro Memorial que hizo de fu crian-
xa 
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GUIIIELMUS DE MONSERRAT CãtãlanUS. 
GuiLiELMus GORRis Aragonetifis. GUNDI-
SALVUS DE FRÍAS Hieronymlanus monachus. 
GOMEZIUS quídam Francifcanus. IOANNES 
ALVAREZ GATO Matritertjispoeta, IOANNES 
ALPHONSUS DE BENAVENTE. Ei l iS opera. 
tatibus Tarraconenjibus cap 42. patria re-
l ida , í ludiorum ad mercatum Pariíios fe 
contulit: in=qua urbe gratiam fe prome-
ruilfe Guidonis de Rochefort , qui fub L u -
dovico X I I . circa annum M C D X C V I I . 
Franciaz Gancellarius fu i t , eidem referen-
tí credere debemus. Agebatur tune tem-
HiEROJíYMUs cjuiddtn Cijiercienjis monachus. poris qusftio in Gal í i i s de fandione pra-
IOANNES IVANDÜS DE BARDAXÍ Aragonen- gmatica quam Caroíus V I I . R e x anno 
fis. TRisTANUs DE S I L V A Ci<vitatenjis. PER- JMCDXXXIX. promulgaverat : q u * dein-
DINANDÜS DE RIBERA poeta <br hijloricus* de Francifco I . R e g e , concordafis cura 
ALPHONSÜS DE FLORES Salmanticenfis, DI- Leone X. Pontifice í íabil i t is anno M D X V , 
DACus HENRIQUEZ DEL CASTILLO SegoDien- bona ex parte molita fu í t j five potiüs de 
Jís. IOANNES CONSOBRINUS Lujitanus. PE- quibufdam eiufdem faní l ionis effedibus ôc 
TRUS NUÍÍEZ DE osMA. ALPHONSÜS DE SOTO ufu. Qua arrepta occaíione de regno i í l o 
Ci'vitatenjis. BONIFACIUS quídam Lujitanus. bene merendi, & aliquo edito in publicum 
PETRUS cAST KOYOL for/an Hifpanus. IOAN- grato opere , non inutilem fe vivere G a l * 
NES HISPALENSIS Auguftinianus. DIDACUS liarum eivem o í t e n d e n d i , Georgio de A m -
BERNALDEZ parochus in dioeceji Hifpalenfi. boife R o t h o m a g e n í i Archiepifcopo & S. 
ANÓN Y MUS quídam auBor hijlori¿e D . i lo- R . E * Cardinal i obtulit 
deríci Ponze de Leon. MARTINUS PERTUSA 865. Super pragmática ijla fanUime qüen-
iurifconfultus. ANTONIUS GARSIAS DE VI- dam commenfarium , quinqué partibus di-
LLALPANDO Toletana Mcclefia canonicus* vifum, quarum prima e í t : T>e potejlate ge-
PETRUS TERRASA Carmelitanus. PETRUS TO- neralis Concilii , ac de Epifcoporum eleclio-
MICH Catalanus. E i u s in hijloria errores, tie. I I . D e intelleUu regulá cuiufdam circa 
feu potius deliramenta. ANONYMUS , DE PAL- hanc Bajileenfis Concilii. I I L I>e refer-va-
MA cognominaius. ALPHONSÜS DE FUENTI- tionibus per Papam ex rationabili caufafa-
~ ~ ttis. V . D e Regia prarogatma in eleUi'vis 
dignitatibus. I n cuius operis prazfatione ad 
laudatum Cardinalem , fibi ait in neutram 
partem curse fuiiTe adhsrere 5 c ü m utrique 
fit ignotus & advena , neo ferre fententiant 
quíe ad fe non pertinet j affi'rmatqi^e de-
mum tenere fe & approbare quod fancta 
mater Eccleí ia tenet atque approb'at, cu-
ius iudicio ac determinationi fe i iumíl i ter 
• X x íub-
DUEÑA Francifcanus. B E R N A R D U S SENO-
LLAR Catalanus poeta, PETRUS 
DE LA PANDA. 
864. "TStJO Gu i l i e lmi capite i í l o agmen 
J L / ducent. Alter GUILIELMUS DE 
MONSERRAT Cataloniae ac Tarraconeníis , 
í ive urbis five tragus , civis : de quo v i -
dendus Ludovicus Pons Icart in Antiqui-
Bihlioth. 'vet. Hipp. T o m . I I . 
za y efluiio : AuUoris (Francifci) Parentis, En 
un Memorial que fizo de fus Padres Abuelos y 
generación ; ac demnm Ferdinandi de Beatia, 
JEn fu Chronica Granadina : quode nos paulo in-
ferius. Nullius autem horum videtur Noñer memi-
niíle. Pra:terea Salazarius Mendoza in. Petri Cardina-
lis Chronico Toleti 1625. edito Lib. I . cap. 16. 
pag, 65. Sallu/lii hijloriam; & cap. 17. pag. 66. & 
ó7. Homeri Ulyjfeam Hifpanicè è Latino fenftone 
ab Eo converfam fuifle ait ; necnon traftatuín edi-
difle genealogicum fatifque uberem Familia: de fla-
ro... Demum in Bibliotheca Efcurialenfi Li t . f . Plut. 
I I . n. 19. (T. I . pag. 49,2.) habetur Eiufdem , dum 
Prasful eíTet CalagiirritanUs : L a habla que hizo à 
algunos Grandes de Cajlilla cuyo parefeer era, 
que defcompujiejfen al Rey Don. Enrique IV. el 
Cetro Real; y pufteffen en èl à Don Alonfo fu her-' 
mano que era de once años::: üt mittamus quse de 
Valerü Maxitni verfipne Eiufdem Hifpanica diximus 
fuprà , cap. V- huius Ubri H. 269. in Notis.... I T E M 
Ferdinandus de Beatia cuius in Bibliotheca Eicuria-
lenfi Lit. y. Plut. I I I . fub n. 6. (T. I I . p. 577.) 
exftat Hiííorica narratio , hoc titulo : L a s cofas, 
que pajfaron entre los Reyes de Granada defdè 
el tiempo del Rey Don Juan de Cajlilla fegundo 
de efte nombre hafla que los Católicos Reyes gd- épitaphio iri Ephemeridibvis liióftris Ropianis cojiííat) 
naron el Reino de Granada , tfctüo y copiíadá ifleertum eft.. . . •. ., r - • 
por Uernando de Èaezà , el qual fe hallo pre" 
fente à riiucha parte dé ló qué cuenta ; y lo de* 
mas fupo de las moros de áqüel Reino y fus Chro'*-
nicas... I T E M Lucena (hmc titulum praifefert Re-
gias Biblipthecaj ̂ tritenfis Jibef â fque Tjpegra^ 
phi. Loci, íitque añni nota , fed certe ad annum MD. 
editus) hijo del müi Sapiéniijfitrio Doftor , y Re-
verendo Prótbn'otatio Appftòlicò^Úoú Juan Renii-
rez de Lueéná (Sárijptoris -ó^rís Dé i/ka- beat'ar, dé 
quo fuperius figimus) Embajador y...del Confejo dé 
ios Reyes nuefiros Señores-., en fervido de la lih-
da Dama fu. amiga eftudiando en el pre ciar ifjimo 
Studio de la Ciudad de SalanianCd : RepeticTón^ 
'de amores" j e âíte de axedrez V cô i <SL. Juegos de 
partido... I T E M Petrus PiStor (Pintôr) Valentinus 
Alexandri. V L -Pont. Max. Medicas ,,: fcripfit «afifat 
turn Latiné; inícriptum : Aggregator fententiarunt 
DoBorum omnium, de prãfervatione &• curatipns 
p'e(lilenti¿, Ronise' editom. ápúd Eücharium Sil vèr 
MCCCGXG;- Folv necnon Hifpanicè vertit Poema-
tía quadam; Itálica Hierònyvii -Fenaroli & Men-
tovati : De Leandro 6* Ero apud Ferdiriandum 
de Herrera Hiípaleníèm comment, ad Garfiam "Laf-
fum Soneto X X I X . Verum haec verílo patrifne an 
fílii fit (nàm* fiíium habuit coguomínem , ut ex eius 
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í l ibmirtir. Citatur faepiüs hic l íber à P h i -
Jippo Probo in Additionibus adglojfam f u -
per hanc pragmatkam; & à Ltjdovico G o -
mezio in Regulas Cancellariae fub nomen-
clatura Gui l i e lmi H i í p a n i . Prodiit hac no-
l lra xtate p r i m ü m , ni fa l l imur, in Hij lo-
ri<e praginaticte ç T x à i ã . x & concordato-
r i m altera parte , Pari í i i s editas anno 
M D C L X V L Scripfit idem 
866. D e fticcejjione R e g u m F r a n c i a tra-
d a t u m , qui legitur volum.i3 . TraUatuum 
doêtorum. 
86 / , GUII-IEXMÜS alter GORRÍS Arago-
nenfis (quem Lucas Wadingus Franc i í ca -
nis fuis annumerat, hac una c o n i e í t u r a du-
ã a s , quòd Scoto i l lu í t rando infudaverit): 
fcripfit in u í u m pauperum & peregrinan-
tium l i b r u m , qui íic infcriptus exftat: 
868. Scotus pauperum, in quo Doffiorim, 
& Scoti opiniones in quatuor libris Senten-
tiariim contenta dilucidantur , Tolofa (ad-
ditur) editum per eximium artium & / a c r a 
theologia profejforem Guitidmum G o r r h A -
ragonenfem , a d pauperum utilitatem fel ici-
ter incipit : Quamquam componendi codi-
ces &c. V id imus i n 4.0 editum Tolofae abf-
que temporis ulla nota in bibliotheca Bar-
berina R o m » , ubi & vidit A l b a , qui in 
Mil i t ia conceptionis opus laudar. D ir ig i tur 
ad i l lu í lr i í f imum D . . D . Alphonfum de A r a -
gon ía Csefarauguftanum a n t i í l i t e m dignif-
í i m u m cui (ut adiungit auótor) Jubditus 
Guilielmus - GorrIs poft denjotijjima pedum 
çfcula fe hwnillimè commendat. Qyxx íübd i t i 
appellatio magis indicat faxularem q u à m 
regularem ç ler içum Gui l i e lmum fui í íe . 
ScripíiíTe autem eum ante M D . annum ex 
eo l iquet , q u ò d prophetic cuiufdam me-
hynerit indicentis Mahometanae impietati 
huius anni exitum. 
869. Non diverfi temporis eft GUNDI-
SALVUS DE FRÍAS Hieronymianus mona-
chus d o m ü s del Parral , natus in oppido 
Arroyuelo dioecefis Burgeniis. Q u i cum ol im 
i n Salmantino gymnafio philofoplxiam, theo-
logiamque, atque artes rhetoricam & ma-
thematicas per quindecim annos avidiffime 
didiciíTet, & fchola í t icam docui í í e t theo-
logiam : concionum habendarum operi ma-
gno fru&u addidus i n Granatenfis nuper à 
Mauris receptas urbis coenobio, coram eius 
antiilite Ferdinando Talabricení i eximiam 
laudem reportavit. Plura de eo l o í è p h u s 
Seguntinus l ib. 4. Hi / lor ia ordinisS. Hiero-
nymi cap. 42. Q u i reliquifle eum refert in 
eoenobio del P a r r a l manu propria , & m i -
nutis charadleribus exarata ie:dedm aut 
feptemdecim v ò l u m i n a . Pars eorum trân-
íçripta aliunde ijjxta neceiixtatem eorum, 
temporum , quibus ediciones í ic e*ant rar* , , 
qualia funt S. Thomae Summa , Boetii De 
confolatione , Ôc aliorum opera, pars pró-
prias inventionis , icilicet 
870. Philofophiam, ethicam , politicam, 
far oeconomicam. 
87 í . Sermomm duo volumina , alte-
rum pro Dominicis &> feri isper annum , a l -
te rum D e SanUis. 
872. Super cántica Salomonis volumen 
grande ad preces loannis L o p e z , El i iabe-
t h a Reginas à fecretis. 
873. Epiflolarum grande aiiud volumen. 
874. Hijloriam j'undationis monajlerii 
S a r i ã i Hieronpni Granatenfis, E t alia , q u * 
deperdita inter manus incurioibrum iu -
yenum fuille lamentatur idem auilor l ib. 
11. cap. 21. 
875. Accumulamus iamiam abfoluturi 
Jiuius fíECuli defcriptionem Scriptores quof-
d a m , quorum têmpora l i cè t in incerto fine 
q u o d a m m o d ò j ex bonis tamen conieduris 
v i x alio , q u à m quod percurrimus , flore-
re potuerunt. GOMEZIUS quidam Francifca-
nus ceiebratur í ic à Poflevino , unde W a -
dingus profecit, n i h i l de domeftico adiun-
gens: Gomez,ius Hifpanus ordinis Minorum, 
fcripfit D e iiniufcuiufqae fcienti<s , ac p r a -
fertim de naturalis philofophia ,fubieUoy I n -
cipit : Verum fecunUum philofcphos.Hxc Pof-
fevinus. Francifcus Gonzaga : D e ciiiufcum-
que fcientiafubieffo. L i b r u m non vidimus; 
exiitimamus tamen eundem cum Gomezio 
Lufitano efle, cui inferiptum. exitat inter 
alia Hermic i C a i a d i , de quo poeta Luf i ta-
no in altera parte Bibliotheca nos agimus, 
hoc epigramma: 
876. A d Gomez ium Lui iranum Theo-
logum. 
Communi grator patr ia , qua te quoque 
alumnwn 
Inter delicias gaudet habere fuas. 
Gramina dum terra f u e r i n t , dum fidera 
calo. 
P e r te tolletur nqfter a d Aftra Tagus. 
T u rerum caufas n ô f l i , tu myftica facra, 
Quaque fub obfeura nube latere folent. 
Occuluit natura nihil tibi. T u potes ipfos 
Sublimi hand dubiè fcandere mente polos. 
Quid fanitos referam mores , 'vitamque 
probatam ? 
Quid lingua referampleUra Lat ina tua? 
N U mortate fapis. D i v i n a s cunfta Gomezi: 
E t citra cineres diceris efj'e Deus. 
877. JOANNES ALVAREZ GATO Matri-
teiifis, temporibus loannis I I . Henric i I V . 
& Ferdinandi R e g u m ajqualis , poeta tuit 
pro huius ajvi captu Celebris, & Elifabethae 
Reginie Catholicae oeconomus : quod m ú -
nus eius authentico in í trumenro compro-
b a d ^Egidius G u n d i í a l v i Dav i la in M a -
gna-
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gnalium Matritenfmm opere pag. 198. air. Jitetur (á i t ) ¿3- lus Pontificium Alphonfus 
Sepultumque in Ecclefia S. Salvatoris pa-
roeciaii iacêre , cuius fepuiturse infcriptio-
nem ibidem adducit. Carmina eius, tarn 
facra quàm profana , in oppido Chinchón 
penes Garliam D i a z Gato , eiufdem ut v i -
detur famiiise, exftare , idem referí A v i -
la (1). 
878. IOANNES ALPHONSUS DE BENA-
VENTE ex quo nobi l i í í imo veteris Cafteila; 
oppido fuk oriundus , laudandus à nobis 
hoc loco veni t , non aliis quàm L u c i M a -
rinsei Siculi verbis , qui inter alios viros 
Hifpanise claros eius meminit lib. 7 . De 
•Hifpanice laudibus : A t qui Joannes Alphon-
fus Bene'ventanus , doctor egregius , laudem 
quidem inter viros Uteris excellentes meruit 
non mediocrem : qui quanto doUrina i y in-
genio claruerit, fua quidem opera, qua multa 
è r egregie fcripta reliquit, facile declarant. 
Tempore enim quo Salmanticee lus projiteba-
titr Pontificium , plum compofuit, atque in 
primis pulcerrimam concionem , quam die 
Sanffii L u c a publice in Salmantino liter arum 
gytttnajio de fcientianm laudibus habuit. 
item compofuit de arte Jludendi legendique. 
Item De memoria & pronuntiatione. Item 
fcripfit xx. repetitiones. Item in Decretalibus 
ac Decreto multas interpretationes. Atque 
cum etiam ñeque theologiam neque philofo-
phtam ignoranjerit, in E<vangelia, atque A r i -
Jlotelis etfyicam atque rhetoricam plura edi-
d i t , aliofque traftatus permultos. Denique 
huius fcripta atque editiones fexaginta nu-> 
merum excedunt. F u i t praterea Salmanti-
ca plures annos canonici luris prafiantijji-
mus profeffor , ô-" qui plurimum auditoribus 
profuit. Subiungitque loannis Alphonfi pa-
tris mentionem , eius filii Alphonfi. Cete-
rum huic filius Alphonfus (inquit) Beneven-
tanusdoñor (it a communiter au die ba t : D o -
tor de Benavente) in profejjione fuccefiit'. 
qui nojlra tempejlate magna c dotirina & 
miUoritate Ins idem Pontificium plenijjlme . 
dacet. Haec Marinajus , qui eiufdem operis 
lib. 2. memorans profeflbres Salmanrini 
gymnafii temporis quo id fcribebat: Pro* 
JBiblioth. vet. Hifp. T o m . I I . 
(1) Exílant varia eius poematia , ifiagrta parte 
Erotica , in Cantionario Hifpalenfi MDXL. à foi. 
L X X I X . 
(2) In Bibliotheca Efcurialenii Lit. e. Ptut. IJub 
n. 5. (T. I . pag. 410. feq.) : Index cafuum in qui-
bits -parti denegatur audientia , ̂  illa non •vocata 
proceditur : ampliatus per hmnem de Nieva Al-* 
fonfi Auditorem.. Alfonfi Repetitio fuper cap. Suf-
ficit De p(enitentia,Dift. L recitata Salmantica: anno; 
Domini M C C C C X L I V . . Repetitio Deieiunio, reci-
tata MCCCCXLVI-. Summa b> expofuio Canonum 
•pcenitentialhtm in Decreto , Decretalibus , Sexta 
Decretalium & Clctnentinis... De pot eft ate & at' 
etiam Bewventanus dofior injignis , qui 
loanni patri fuo , <viro doUijffimo ac praj lan-
tiffimo , de quo fcripturi fumus cum de 'vi-
ris Uteris excellentibus hquemur (a l ludi t 
ad teftimoniiim id quod exhihuimus) fuc* 
ceffit. •• 
879. S i autem credimus eidem filio A l -
phonfo de patre referenti, ut par eft i n 
viro tarn alias claro quemque faceré, omnes 
ferè difciplinas I@annes Alphonfus & libe-
rales artes fuit profecutus, nec minus quàm 
fexaginta, & ul tra , annis in academia ifta, 
non iuris tantüm Pontificii , Decretalium 
nempe ac Decret i ; v e r ü m & rhetpricaj & 
phiiofophise profeflbr fuit. Ita Alphonfus 
in ad opus parentis praefatione , quod i n 
fchedis reíi¿him poll eius obitum ipfe edi-
dit , fcilicet: 
880. TraBatum D e poenifentiis & aUi -
bus poenitentium , ¿j-> confefforum, cum for' 
ma abfolutionum, canonibus posnitentia' 
m i . Salmantica: apud loannem GyiTer de 
Silgenftad anno M D I I . in 4.0 atque iterum 
Burgis M D X V I . in 4.0 Edit io Salmanticen-
fis exilat Hifpali in bibliotheca maioris 
Ecdeiiae. C u i operi fubiungimus ea quo-
rum M a r i n á u s recordatur , forfan typis 
nondum commiiTorum , 
88 r. Orationem D e fcientiarum laudi-
bus , in gymnafio Salmantino die S. L u c a 
habitam , quo inchoantur ftudia. : 
882. De arte Jludendi legendique. 
883. D e memoria & pronuntiatione. 
884. Repetitiones dHerforum canonum 
xx. E t interpretationes item plurimas 
885. I n , Ari/loteia ethicam & rheto-
ricam. 
886. I n Evangelia ¡ E t alios muitos tra* 
â a t u s , ultra fexaginta (2). 
887; . HIERONYMUS • quidam Ciftercien-
íis monachus monafterii S. M a r i a de Be-
n i fazà (in Valentino regno") lauda tur , eo 
quòd fcripferit vulgar! l'ermoñe Hijioriam 
loannis I I . A r agonia Regis i atque item 
Arbor em genealógico more expanfam fuc-
cejjionis Regum Aragonia. Vincentius Bla-
X x a feus 
bitrio Confejfarii, cum injlruãione pro Us qui con-
fejjiones excipiunt. In fine Codicis : Iftam repeti' 
tionem fecit I . A. de Benavento Decretorum Do-
ãor unam de Cathedris in Studio Salmantino Re-
gens , die lovis, X X I I I . Oãobris anno Doittini 
M CCCC. LV. ò' compilavit & complevit Cañones 
Pcénitentiales, ò< Atlñs Confefforis anno fequentl 
L V I . in Loco de Texâres prope Salamanticam, 
cum Salamantiae vigeret mortalitas à fejlo San-
ita Maria de Augufto ufque ad medietatevt Oão-
bris , quam fcripfit Alfonfus de Sanita Maria 
anno Domini MCCCÇLVUI.> 
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feus Jib. j . cap, 37. Hi f tmarum Aragoneti' 
J i i m aucáor e í l . 
888. JOANNES IVANDUS I>E BARDAXl 
Aragonias civis fcripíiíTe dicitur i n Foros 
huius r è g n i , quomodo leges appeliant gen» 
t i s : quem m ã o t e m M ^ m i è ^ ^ u ^ e n t i f ' 
Jimi iarifionfulti appeliatione ornatum Jau-p 
dât Cenedus in quieftione 45.' Dominum 
vocant de fiallefar 6̂  Selva i ad eumque 
pertinet, ut audio»commentar ius ira inferi*-
ptus: Suma de los fuef t sy obftrwaciones 
del reyno de A r a g m , y determinación , y 
praffica, referidas -por Mijfer Miguel en Jlt 
¡Repertorio. Caífarauguíhe apud loannem 
Altaraque M D L X X X V I L (1) 
889. TRisTANUs DE SILVA Civitatenfis 
eques nobi l i í f imus , inter eos accenferi í b -
l e t , qui de rebus catholicomm Regura 
geít is aliquid in literas retulere. Marinaei 
Siculi verba haec t e í l i m o n i o funt principio 
xx. l i b r i : Meminermt etiam belli Grana-' 
tenfis protonotarhis Petrus M a r t y r , Gon-
falus Ayora Cordubenfts, regins hi/ioriogra-
jphus , Alphonjus Palentinus, Trijlanus 
Sifoms. I d quod confirmar Stephanus G a -
ribaius l ib. 18. Compendn hijloriarum H i -
Jpania cap. 1. 
890. Eiufdem Ordinis e l l FERDINAN* 
DUS DE RIBERA , civis urbis B^ticae pro+ 
v inc ix Ba7,a di&as : quem idem Stepha-
nus Garibaius cap. 1. l ib. 18. fui Compen-
di i fcripíifle ait vulgari carmine eleganti, 
nec minori fide, Catholicomm eorumdem 
Regum res ; nií i q u ò d in manus deveniens 
liber D . H e n r i c i , Regis Ferd inândi avun-
culi ac d o m ü s M a g i í l r i : effugere ( i d quod 
fama fert) neutiquam potuit , quin ab eo 
quod erat in multis diverfus exierit j atr 
que eo quidem v u l t u , quem appinxit ei 
laudatus Henricus , quem male habebat, 
ea non pro deí iderio atque ambitu fuo 
ab hi í tor ico poeta referri. 
891. Adiungimus eiufdem Garibai i fi-
de his duobus Ferd inând i & magna? C o n -
íug i s h i í lor ic is ALPHONSUM DE FLORES Sal -
manticenfem. N a m & hie partem aliquam 
habuit in de horum rebus admonenda po-? 
lleritate : D e his praecipuè , qua in bello 
Lujitano iuxta urbes Taurum Zamoramque 
contigêre. 
892. Coniicimus in hoc & alia capita, 
quibus abfolvendus el l liber ultimi huius 
fxculi n o m e n c l á t o r , eos omnes, quos qui-
dem eo vixi f le , non tamen quo eius anno 
v i tâ fundi funt compertum habemus. DI-
DACUS HENRIQUEZ DEL CASTILLO UttUS CX 
his eft, cuius diem obi tüs eives etiam 
(1) Meminit eius Franckenavius Sacr. Tkemid. Hiff.-
arcan. fe¡ l . VJJI. n. XX11L pagg. Edit. Matrit. 
eius Segovienfes ignorant, I n hac eren i m 
urbe natura, ex CalteJlorum famil ia , qxm 
iam ext inga Ibk , Didacus Colmefiares in 
hiftoria eiufdem urbis , ubi celebrar viros 
eius illuftres, ¡ difertè ait. Archicapcllanus 
fuit, & à coínfiliis Henrico Caftellas R e g i 
I V 4 & intime carus , magnique habitus: 
utpote qui eius partibus intemerata fide 
quoquo tempore addi&us, legationejm non 
unam eius. nomine obivit. Neque conte-
mnendum huius magnas de eo exiftimatio-
nis indicium Henricus dedit , ciim venien-
ti âd fe Roderico Borgiae Cardinal i , qui 
Alexander V I . Pontifex aliquando fuir, 
Xyf t i Papae I V . nomine cum viro aliquo 
à Rege de í t inando de rebus magni pon-
deris adburo : unum inter tot alios Caítel-
lum delegit , cui fidiíTimo erga fe, & ne-
gotiis quibufeumque traí tandis i d ó n e o , id 
m ú n u s committeret: quod idem refert hi-
lloriographus hiftoriae laudataj cap. 159. 
893. H u i c eidem parres traditae funt 
conferibendorum Regis fui temporifqne 
geAorum , quam difficillimam turbatiffimis 
rebus domeíl ic is . , & inter fa í l i ones divi -
fo imperio , a l iòque atque a l ió tradis par-
tium odio aut amore , íudic i i s hominum, 
provinciam non fine laude , etiam eorum 
qui èx. adverfo erant , & v i d r i é i s demum 
caufae defenforem geflifle vifus íui t . A l -
phonfus enim Palentinus Elifabethae R e -
ginse fecutus partes , eiufdem remporis, 
earumdemque rerum deferiprionem, piau-
dente narraris exiru felicius peregir. Nec 
tamen in Ca í t e l l o de í ideres , quoties ho-
neftas experir , veri dicendi amorem. Reg i 
enim exprobrar non obícuris verbis im-
moderatam erga loannem Paci ecu m,quam-
vis alias v irum multis virtutibus commen-
dabilem, animi alienation em: quam & ma-
ils artibus ac veneficiis procuraram ab eo 
fuiíTe, claris admodum indiciis in fufpi-
cionem hominum venif íe ait. Elifabetham 
Reginam eo quo decebat verborum ob-
lequio profecutus ubique fuitj nec diíf imu-
lat loannae caufam quampluribus haud le-
gitimorum argumentis natalium premi; 
laudatque D e i optimi maximi providen-
tiam in difponenda per tot cafuum diferi-
mina Elifabethse fucceffione. 
894. Excufat certè is in hiítoriíe prooe-
m i o , fi quid minus compertum in enar-
randis Henric i rebus profperis fibi exci-
diflet. D u m enim ea gererentur , Segovia? 
is captus, & in poteltate magnatum R e -
gi adverfantium , non fine magno vita? 
periculo fuit; omniumque ad hoc tempus 
à 
1780. 147. & J70. 
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à fe hiftorise corpori commiíTorum ia&iH 
ram fecit. Quod nos hie fubiiciemus , ver-
bis uíi laudati Alphonfi Palentini l ib , 10. 
hiíloriae ÜÍX eiufdem temporis & argumen-
ti Ms. cap. i . dum captam ab AJphon-
fo Rege Segoviam urbem , in qua dege-
menares laudattis, & Garibaius lib. 17. 
cap. .3. Exempla eius quxdam funt in bi-
bliotheca Villumbrofana Matritenii , & 
paflim alibi (1). 
896. IOANNIS CONSOBRINI (VulgÒ SO-
BRIONHO) Lufitani tempus mortis incom-
bat Caftellus, refert. Pqftquam Sego'viam perttrm eft; vixiiTe autem exeunte hoc fas 
fcrfuburbia omnia poffedere Alphonjini duo cii lo, Joanni Trithemio haud credentes, 
equites , quorum alter Toletani (Archiepi- qui extindum.diu ante, anno faecuÜ LXxv. 
fcopi) , alter vero Magijlri S. lacobi , per- fcriptam rel iquit , Lulitani aíTerunt. C i v i s 
cepêre quodant in hofpitio mulierculce repo- enim eorum fuit Ulyiipone natus , ordi-
Jitas fuijfe farcimilas cuuifdam hijloriogra~ rii Carmelitarum aggregatus. Neque dicunt, 
•phi Henriciani, ¿9- iumenta duo. Proruni' quo fato Lufitanus homo in A ñ g l i a m ve-
punt confeftim , & eduilis iumentis areas nerit adolefcens, ibique in Oxonienii aca-
duas portátiles referant. Sed ubi evident l i - demia Uteris operam dederit. His adiun-
bellos tantmn in Us ejfe , monumenta recon- gunt , in Itál ico Bononix urbis gymnaiio 
dita deferunt ad Archiepifcopum. Qui prz- theologum doftorem creatum , atque in 
mtis aperit libellos monumentorum, & repe* patria còncionatorem regium^ Portugal-
rit Henrici Anuales contineri innumeris men- liae provincialem prajfe&um , necnon & 
daciis plenos. H a u d multo pbfl duc'itur hi- Alphonfum V . & genitorem eius Eduar-
Jloriographus Ule, cut nomen Didacus del dum docuilTe literas. Cuius réi. non im-
Cajlillo. Tunc Toletanus coram optimatibus poilibilis, eodem fcilicet, prseceptore ufum 
aperit wvijjimam narrationem Ulmetenjis utrumque , fidem affirmantibús, non de-
proelii, quod ad dies quadraginta dehinc 
acciderat, prafentibus commune atque recens. 
Perlegit in códice manifejhas inconditafque 
nugas. Silet auffior, neque interrogantibus 
retlè refpondit. lubet R e x Alphonfus plefikk 
objlitit in fine Ecclejia/iicum nomen. M i hi 
codicilli traduntur obfernjandi, ut modus in-
'vefligaretur publicationi nugarum. Sed ut 
omnia priecipitabantur, pr<ecibus nonnullo-
rum procerum, & mendax auStor e'vafit. 
rogamus. Concionibus operam habendis 
magna cum laude dedií íe fertur, ac poft 
edita quíedam in publicum opera vene-
no fublatum dolo Judaeorum fuiife. 
897. Scripíit tradtatum utiliilimum D e 
iujlitia commutati<va, arte campforia , ac alea-
rurn ludo. Pròdi i t ex officina Parifieníi G u i -
donis , alias Gedionis , mercatoris in cam-
po Gaithardi anno M C D X C V I . in 8.° 
Georgias quidem Cardofus in Hagiologio 
0 - libellos Toletano rejlitui. Hucufque Pa- Luj i tano, qui Confobrini meminit, die x i . 
lentinus 
895. Nec mirum partes fecutum Hen-
rici Caftellum , venalem aut obnoxium ca-
lamum ad hi í tor iam adduxiíTe. Vero au-
tem iimile videtur, eo mortuo prasvalen-
teque adverfaria parte , ad incudem fcri-
pta revocâíTe $ multaque in ea , quam ho-
die habemus adhuc ineditam eius hiib> 
riam , in melius commutâíTe. QUÍB incipit: 
Quanto los príncipes feñalados &c. õc CLXVili". 
lanuarii , edí tum opus anno M C D L X X X V I . 
in 4.0 refei-ens deceptus forte fuit. 
898. Super Arijlotelem lucubrationes 
quaídam eius, &.§ermones "varios laudatloan-
nes Trithemius. Hos aurem fermones pro-
di i íTe etiam foras audio. 
899. Francifci necnon Mayronis Con-
fiatile, live huius appellationis opus L o -
gicum , cuius Wadingus in Mayrone me-
minit , redegit in compendium. Item D e 
capitibus continetur : de qua videndus C o l - conceptione Deipara Virginis j ac vernaculè 
ad 
(1) Exftat in Bibliotheca EícoriaJeníi Lit. m. Plut. 
1. n. 23. (T. I I I . p. 180.) Item Lit. y Plut. I I L 
n. 3 (T. I. p. 372.) Et Lit. x. Plut. I I . n. 6. (pag. 
411.) ; atque eâdem Litera & Plúteo n. t j . (pag. 
423.) in cuius codicis extremo folio habetur ogdo-
aftichum fequens: 
A l Leüor 
Aqui no fe cuentan muy grandes hazañas 
]Sli hechos famofos , ni altos primores; 
Mas muchas cautelas de grandes Señores, 
Y muchos infultos en nuejlras Hefpañast 
Aqui veras juntas en muchas cabanas. 
Aqui fervidores , aqui desleales. 
Quitando tyaras y cetros reales 
ror artes , avifos y formas y mañas; 
Et continuó: 
Fue un Rey Heno de afán 
De mil congojas cercado. 
Fuera bienaventurado 
Si lo dejara Don Juan 
Pacheco fu gran privado. 
"Didaci del Caftillo , si is eft de quo Nofter hòc 
loco agit, exítant poematia quardam erotica in Can-? 
tionariis noftris. In pfeudepigrapho autem loannis Yxá-
renfis códice íkpius à nobis laudato pauló fub me-
dium habetur poema egregium L X I I . ogdoadibus 
tfimetris conftans hoc titulo; Defcripcion del tiem-
po en que la vi/ion de lo figuiente fe comienza fo-
bre la muerte del Rey Don Alfonfo. Inc. 
,Avia recogido fus crines doradas 
, Apolo faziendo lugar à Diana &c. 
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ad Eduardam ORegem difcipuium J O 
gimento de oumir con pèrfeipaon ò fanto. far 
crificio da M i f a . Hoc e i í ; i t i / t m t t i m è m ú d 
mrfette audiendum facrum (iJ.-W • a m • u ; 
pOO. PETRI NtTÑEZ DE OSMA JlOmeiltpi'íC-
fefert l íber quídam MS. i n quo liaec habón-
t u r : ¿ O Í libros de los Mácateos trcuhmdas 
en Romance à injlancias de Lope de ¿ícufía. 
. 901. Suma de virtuofo defco. /.-, 
902. U n fumario de los Rty t s d**Leon 
y Caj l i l la , defde D o n Fi layo hajia los Riyes 
Católicos.. Ex í t a t in bibliotheca Comitis 
o l im dé Villaumbrofa , Caftdlae magni 
Coníil i i praefidis. , ^ - n ; 
903. í i n i huius faeculi adiudicamus 
AtPHONSüM DE SOTO G ív i t a t enfem, cuius 
fama in aperto loco poíifa e f t , non i tem 
res i n patria geftae. Saltem vixií íe Roma: 
inris praxi deditum per v i g i n t i duos an-
nos , atque i n eadem Romana Academia, 
& alibi i d ipfum ius docuiífe novimus, eius 
h x c verba legentes : N a m •viginti tribus 
annis "volm àn revolvi ius canonicum 
civile : quorum x x n praUicavi in curia, &> 
legt lúe .quinqué , in partibus tribus, to-
men nunquam reperi tkc- in gloffemate a d 
Regulam de triennali, de quo opere iara 
dicemus. F loru i t hic maximè fub Inno-
centio V I I I . qu i anno huius fasculi t c i i . 
i n vivis eífe defiit. Cuius temporis eft 
monumentum quod nobis d o í t r i n x fuae re-
l i q u i t , feilicet 
904. Glojfam perpetuam ad Regulas 
Cance l lm* Innocentii V I H . P a p a . Hae funt 
leges , quibus unufquifque Pontifex fta-
t i m ab eleí t ione fuá beneficialia negotia 
omnia expedid deberé ftatuit : quíe n imi -
rum eaedem ferè omnium funt , nec niíi 
rarò mutantur. Hanc gloíTam edidit , fed 
non primus, loannes a Chokier JLeodien-
lis EccleíiíE canonicus , cum fuis ad eaf-
dem Regulas Cancellariae nomine Pauli V . 
promulgatas commentariis a n n o M D C X X L 
Colonias i n 4.0 fed abfque nota loci tempo-
rifve typis editam ol im novimus cum hac 
epigraphe : Alphonji a Soto Civitatenfis, 
à r Salmantini Thefaurarii opufeulum , feti 
commentarius in Regulas Cancellariae I n -
nocentii V I H . i n 40. Cuius quidem Alphon-
íi veterem operam velut i utilem & do&am 
i i laudant, qui po l l eum etiam ante Cho-
kier praedidhim eidem incubuerunt operi, 
feu aliás D e bénejiciali re commentati funt. 
905. Memini t quidern eius gloíTae Quin-
tilianus Mandofius, qui Regulis lul í i I I I . 
commentarium librum appofuit, i n ipfo 
Hlius principio : üt i & Hieronymus Gon-
(1) Micjiu} Ijujüs Scríptoris nott .ineirtinífre Anony-
mnm Bibliothecae Carmelitic* Àurelianis' 1752. edi-
zalezi i n prooemio ad legem 8. A t 6c al ibi 
Mandofius d ix i t A lphon íüm términos quof-
dam pirasclaris etiam D o â o r i b u s ignotos 
declarâífe , plurefque nodos infolubiles fol-
vendi viam oftendiífe s quod Chokier ipfe 
teftatur i n praefatione ad ledorcm fuorum 
commentariorum : ubi etiam notat ex Gar-
fiae teftimonio i n tradatu De beneficiis hanc 
gloífam maximi fadam Temper i a A u d i -
t o r u m , ut vocant , Rotae dicafterio. I d 
Garfia habet par. 5. De benejiciis cap, 1, 
j . n . 375. Sed & iEneas de Falconibus 
m tra&atu Refervationum fecunda quxã .« 
pr inc ipa l i , num. 2. Alphonfus à Soto ( i n -
q u i t ) qui commentatrit Regulas Cancellariae 
tempore Innocentii V I I L de quo nonnulli 
curiales truffantur; fed iudicio meo non eji 
contemnendus &c . Approbantur planè eius 
di&a i n pluribus Sacra Rota decifionibus, 
quarum aliquas collegit fmgularium ex Ror 
t a decifionibus parte 3. Theodofms Rubeus 
Privernas. ScripfiíTe autem eum alia non-
nulla opera, ex hac ipfa gloífa, quam unam 
habemus , l i q u e t , n imirum : 
. 906. Traflatum lub i la i Xyflo I V . di-
catum. Memini t ipfe ad prooemium Regu-
larum. 
- 907. TraUatum Camerariatús. 
908. Traftatum de futuro Concilio ad 
eundem JCyfium. 
909. A l i u m item dire&um Dom. Epi-
feopo (u t credimus) Tirafonenfi: quorum 
omnium i n eiufdem gloílas ad prooemium 
fine recordatur. 
910. Dix imus l i b . 9. c. 7. de Gundifal-
vo Gundifa iv i de Bultamante Segovien-
fi Epifcopo cuiufdam operis auátore Pere-
gr ina appellati , hunc ab alio diltinguen-
tes alterius pari nuncupatione donati i i -
b r i audtore. Is eft BONIFACIUS Lufitanus, 
Petri Garfix Ulyfiponeníis iilius : qui no-
tum fefe pofteris vo lu i t loann* Regin* 
Caftells & Legionis ( q u â Henric i I V . 
uxorem fuiíTe íignificatam credimus, quae 
Luí i tana fuit) auditoris t i tulo. 
911. Compofuit & hic Peregrinam al-
teram, à compilatore di¿tam Bonifacianam, 
quae incipit à verbo : A b b a s , dermis , & 
glolfa ipfa : SacratiJJima ajjijlant mihipra-
fidia Trinitatis. Sequiturque pro facienda 
d i&orum à nobis fide : I t a certè mihi v i -
detur Bonifacio j i l io quondam Petr i Garf ia 
Ulixbonenfis civitatis in regno Portugattia, 
à r ferenlfs. dom. loanna Regina Caftella 
Legionis auditori. Eft quidem veluti lur is 
index , & fententiarum, feu conciuíionum 
eius ab auí tore gloífatarum, fatis vafto vo-
l u -
ta: an&orenj. Eum faltem in lóame Çonfobrim , ^ 
Sobrino ftuíira «jilaeím. 
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Itimine : quod excufum vidimus opera & 
impeníis (ut ait) Lazari de Gazanis focio-
rumque , per Meinardum Ungut Alema-
num , & Staniflaum Polonum focios, anno 
Incarnationis falutiferae M C D X C V I I I . die 
xx. Decembris. 
912. PETRUS CASTRovoL Hifpanus v i -
915. ANONYMUS fcripiit Hijlorta de Don 
Rodrigo Ponce de Leon Marques de Ca-
diz, , llamada Teforo de buenos : quam i n -
ter libros Mss. eiufdem bibliotheca; V i i -
lumbrofanae Matr i t i exftare novimus; eiuf-
que ignotum hunc auitorem hoc loco lau-
damus, quòd Rodericus Marchio fub an-
m Tarn inter 
divos relatus eft 
ab Alexandro 










detur , dum aliunde hand noíler appareat, no huius feculi nonageiimo fecundo i n v i -
fi quidem Pampilone anno M C D X C V I . vis elfe deiierit. 
edidit Commentarhm in Arijlotelis GEcono- 916. A d huí ufmet fjeculi finem con-
mica : quem aiTervari i n Eccleí is Toleta- íignare iuvat memoriam MARTINI cuiuf-
nae bibliotheca plúteo feu fcalâ 37. num. dam PERTUSA. , qui proximè ad jetatem 
15. ex eius indice novimus (1). Alphoni i Regis V . Aragonia: v ix i i fe , at 
913. Florui t quidem fub huiufce finem non quo devixerit anno, dicitur. De hoc 
íàsculi , immo & fequens attigiife dicitur, n i l debeo aliud quàm verbis Hieronymi 
nono eius fato fundus , IOANNES HISPA- Bíancaj v i rum laudare : I t a enim rem ge-
JJENSIS (hoc eft , DE SEVIJLXA propriè cog- J iam exponit ( i l le ait i n Aragonenfiumre' 
nominatus ) , Auguftinianorum fodalis , rum commentariis , & Martina Didaci A u -
cjuibus aggregatus fuit Salmanticae anno hu- xio luftitia pag. 82.2.) Martinus Pertuja 
ius fjecuii odlogeíimo fecundo , multis cla- mris & Uterarwn peritiffimus , hide ata-
rus virtutibus, & fan&itatis fama; í iqui- •// adiunUus proximè , quem conjlat turn 
dem Gundifalvo Ferdinandi à Cordu- ci-vem gravem, turn in magmrum patrom-
ba magno , ut cognominari adeptus fuit , rum numero habitum fuijje illis temporibus} 
D u c i , nuncupavit à fe fcriptam Vitam fan~ nam & Zalmetina f u i t , & multa de L e -
fiki 'viri loannis de Sahagun eiufdem ordi- g i b ü s nojiris fcripfit , qua exflant apud non' 
nis , propediem caelitum catalogo , cüm nullos non edita, ex quibus colligitur in-
Saníti tati placuerit Innocentii X I . folemni- genii acumine jioruiffe nimium. I s ergo , 
ter m adferibendi: quam penes fe manuferí- dum Forum Yatfia, D e officio luftitia A r a -
pram velut fandiifimi v i r i pignus, in ma- gonum editum in comitiis Alcagnitii , luflitia 
gno pretio haberi à Salmantinis fodalibus hoc ajjidente , anno Chrij l i M C D X X X V I . 
au&or eft Thomas de Herrera i n hiftoria habitis interpretatur &c. Apponit i la t im 
huius coenobii. 
914. Ceiebratur non iniquã fama hu-
ius temporis hiítoricus , qui ea quse v i -
dit aut laltem eo vivo contigerunt, fcri-
pfi t , D I D A C U S B E R N A X D E Z parochus i n op-
pído Los Palacios , dkecefis Hifpalenfis, 
i n eo opere quod Coránica de los Reyes 
Católicos inferipfit, nefcio quo bonorum 
au&orum fato ha&enus ineditum ; fed à 
Roderico Caro i n Chorographia Conventus 
auí tor is verba (2) . 
917. Ipfo fíBcuiari anno milleíimoquin-
gentefimo Petrus Hagembach Germanus 
ex officina fuá emiíit i n lucem doótoris 
ANTONII GARSINE DE VIEEAIPANDO , To-
letanae Ecclelias canonici , qui ad familiam 
pertinebat fummi v i r i D . Francifci X i -
menii Toletani antiílitis & S. R . E . Car-
dinalis, eiufque vices generales i n viíi tan-
da dioeceíi obtinebat : Injtruftionem <vita 
iuridki Hifpalenfis non femel laudatum, Chri j l iana vernacuiâ llnguâ Toleti i n 4 
aliifque. Cuius Chronici duo exempla H i - ^ i S . Huius quoque fxculi pars fuit PJS-
fpali poiTidentD.Didacus Ort iz deZuñiga , TRUS TERRASA Carmelitanus: cuius Ora-
Annaiium urbis Hifpalenfis accuratiíTimus Ho Roma habita coram Xyflo I V . Pont. 
& do¿tus conditor , iam cüm h^c exara- M a x . D e divina procidentia , quartd D o -
mus ad meliorem vitam tranflatus; & Fe- minicd Quadragefma anni MCDLXXXIII. 
l i x Efcudero , eiuldem urbis civis. Qua- impreífa iu i t Roms eodem anno in 4.0 ( 3 ) . 
re autem haec hiftoria i n Elencho libro- . 9^9' Sub eiufdem finem , Catholicis 
rum MSS. Comitis Villumbrofani baccalau- regnantibus Ferdinando & Elifabetha Ca-
reum Medina prse fe audorem ferat, cer- fíelííe & Aragonias Regibus , PETRÚS TO-
tiores hen cupimus. 
(1) Exftat huios editionis mentio apod Maittairium 
Ann. Typogr. T- I . fart. 1. pag. 337. Petrijin-
MICH Catalanus hi l lor iam fcripiit A r ago-
n i a 
Regni Aragoniie , abfque Typographi tamen , Lo-
cive, aut anni nota. De eo Franckenavius Sacr. Them. 
quit) de'CaftrovSlOrtf. Minor. Comment. fuperCÈco- ffiff- jeã- VIU. num.11, pag. Edit. Matriti. 1780. 
nomic. & Politic. Arift. j>er Guiltelmum de £ro- i d -
eario Pampeluna 1496. (3) Anonymus Bibliotheca: Carmelitanae Aurelianen-
(2) In Catalogo Bibliotheca: Domini loachimi Iban- fis 1752- auòtor J . 11. pag. 606. col. 1. nonnulla 
nezii Garfia Prsecentoris olim Turolenfis, inter edi- prxterea eidera tribuit j led qa* lucem ha&enus non 
tos legitur : Pertufa fitper Foros Obfervantias viderunt. 
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ni A' R i g t m > Batcinonenfmmque eorundem 
Comituni, ufque ad loannis laudati Fer-
dinand! parentis obitum , five annum fae-
culi nonum fupra feptuagelimum} & qui -
dem gentis vernáculo fermone., quae edi-
ta elh Familiaris hie Bernardi Garcera-
n i Pinoíii Vicecomitis de I l l a & de C a -
net , quod ipfe affirmat au&or , l i b rum 
dirigens DaJmatio de M u r Caefaraugufta-
no a n t i í l i t i ; quem dicfti Bernardi Viceco-
mitis fratrem appellat. Attamen ciirn i n 
«adem prajfatione operis fcribere fe T o m i -
chus híEC referat Bagie anno MCDXLVIII. 
nec p o i l annum MCDLVI. Dalmadus Cae-
íarauguíhmus vixer i t ; neceíTe e í l , ut ve l 
alterius audoris i int capita duo poltre-
ma , quibus Alphoníi V . & loannis eius 
geniti regna breviflimè , ñeque pro digni-
tate , pertradantur J vel ipfe au&or an-
num iiipergreííus feptuagefimum nonum fie-
c u l i , quo loannis u l t imi horum Regum 
mors cont ig i t , haec de novo completas iam 
o l im ac nuncupataj h i i l o r i * adiunxerir. 
920. Cui quidem Hi i tor ico fatius fuif-
fet abftinere manum ab ultima antiqui-
tate , refque idoneorum teit ium didis no-
tiores , utpotè recentiores , perfequi; 
quàm i n origines urbium nominumque 
Catalonise íuae , con iedurâ t an tüm du-
ce , eaque veteribus memoriis parum fub-
a d â , inquirere. Profedtò non ei oppro-
brari poíTet, quòd Herdam , five (quomo-
do corrupti hodie vocant) Leida , quail 
caput legum à l u l i o Caefare: Toletum à 
duobus equitibus Tol & L e t i m : Sego-
viara à duobus aliis Segorbin & Cobia no-
minat is , diclam affirmet. Quòd item Pe-
lagium Regem Peregrinim , nec alio vo-
cet nomine, Ermenefendam eius i i l i am, 
Alphonl i Catholici uxorem Fauci l l iam, 
prolemque eo ex matrimonio natam A l -
phonfum , qui veré Froilanus fuit , appel-
l e t : Filomemm Carolo Magno Francorum 
Regi à fecretis , hi í lor icum , nu Hi ufquam 
notum adducat: de quatuor primis Fran-
corum Regibus , Moroyno , Clodo'veo , Clo-
mo , & altero Moroyno (quomodo eos ap-
pellat) colore nigr is , ac duobus aliis Cio* 
doveo I L & Childerico íubnigris ^ quòd 
eiufdem forfan pfeudo-hiftorici fide p r i -
(1) Idem.pit cum Berndrd9\FenoÍlâr de áuò-,4«-
que hoc eiufdem opere didum non ita pridenu 
A D D E N D I SUB E X T R E M U M S J S C U L I X V . 
Antoiíius Ximen Segobricenfií Valentinus cuius 
iam meminit'•Nofteí'. Biblióth. nov. T. I . flag. IJÕ. 
anno MD. edidit: Poema de Tormis (qui Salman-
íícam ailuit) inundatione. 4". fed abfque Tjpogra-
phi & Loci nota... I T E M Oomezius Garcia Ttfr 
tetanus Presbyter , cuius item meminit Nóíter Bibi. 
nov. T. 1. p. 414. anno MD. Hifpanicè edidit opus 
mum ex his Regibus Chriftianifmo ini t ia-
turn, non Clodo<veum fed Childericum vocet. 
Quod ultimam huius pr imx Francorum pro* 
paginis ftirpem, Bercmn nomine , Armolti 
filiam, à Carolo Martello dudam uxorem, 
omnefque huius p r i m » genealogia: Reges 
cruce fignatos, in fcapulis natos fui He pro-
dat. Q u ò d expeditionem referat Caroli Re-
gis Magni i n Cataloniam anno D C C X C . 
unà cum Romano Pontíf ice, qu i hoc an-
no Hadrianus erat , fadam : multiplica-
torum coram iis ab eremitis quibufdam 
i n valle quadam Pyrenaeorum montium 
duorum panum , u t o l im à Domino no-
í t ro i n deferto , adeò ut mi l l i a hominum 
duo fatiarentur , miraculo celebrem. M u i -
tos ex iftis errores reprehendit Michael 
Carbonellus, qui opera Hieronymi Pauli 
adiutus v i r i clarifl imi, Chronicon Hifpaniís , 
vulgaris item Cataloniae Principatüs linguae 
maiori diligentia formatura nobis dedit. 
921. ANONYMUS , de PALMA cognomi-
natus , t i tuloque baccaiaurei ornatus , d i -
rexi t ad Cathoiicos Reges l ib rum , Reflau-
racion divinal d i dum. Huius hominis & 
operis meminit Ferdinandus Mexia i n No-
biliario fuo l i b . 3. cap. 6, 
922. Eodem floruit tempore inter Fran-
cifcanos fodales FR. ALPHONSUS DE FUEN-
TIDUESA , ab huius nominis loco , qui Ta-
go adiacet i n Toletano regno, forte di-
dus : fcripfit opus Titulo 'virginal de nue/lra 
S e ñ o r a , vernáculo fermone, quod editum 
fuit i n folio anno M C D X C I X . aufpiciis, ut 
dicitur , nobiliffimai ac devotiffima; domi-
nie D o m . Briandae Manriquiae , magni-
ficendífimi domini D o m . Ludovic i de 
Beaumonte coniugis. Exi ta t i n bibliothe-
ca Colonaea Hifpalenfis Ecclefiie. A u d o -
rem hunc non fuo loco dedimus i n al-
tera , feu poiteriore parte huius bibl io-
thecae , fed i n t i tu lo l i b r i malè pofitum 
fuit pro V i r g i n a l , original ; atque item 
annus editionis falso dicitur fuiiTe anno 
M D X C I X . cum fuerk M C D X C I X . 
923. Catalanus poeta BEKNARDUS SE-
NOLLAR edidit en coplas Catalanas l ib rum 
pium , Contemplationem CAr//?/infcriptum 
Valentinis typis lacobi de V i l l a MCDXCIII. 
i n 4.0 (1 ) . 
P B -
inicriptutn : Carro de dos vidas , aíiiva / contem-
plativa. A la genero/a muy noble y muy devota 
Señora Doña Leonor de Silva Monja profefa en 
el monajierio de la Madre de Dios de la mifma 
Ciudad ; cuius mentionem inculcare hoc loco pla-
cuit, m adiieiamus, in eins operis exemplo quod no-
bis obtigit fub iinem legi : Por mandamiento del 
ReverendiJJimo Señor Don Diego furtado de men-
dosa Patriarcha de Alexandria Arpbifpo de 
Sevilla füe vifla è aprobada ejla obra por los Re. 
verendos. Señores el Doêlor Don Fernando de {a 
Tor-
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924. PETRUS DE LA PANDA infcriptus tria opufcula continent!: quod alTervatur 
legkur cuidam volumini antiqui charade- Ms. i n bibiiotheca Hifpaleníis Ecclefiie, 
ris , fed qui huius quidéra temporis eít, qnx Ferdinandi Columbi , feu Coloni , 
Biblioths -vet. Hi/jp. f o m . I I . Y y fuit 
Torre Arcediano de Key na y Provifor : E Mae fire 
Rodrigo de Santa Ella Canónigos en lafanta Jgle-
Jia de la mefma Ciudad de Sevilla... I T E M ter-
dinandus Vazquez de Arce Prior Eccleíia; Oxo-
menils & Regius Capellanus : Eos Autos origina-
les de la Vijita que de mandato de los Señores 
Reyes Caíliolicos mediante facultad del Papa Ale-
xandra VI. hizo del Real Monafterio de las Huel-
gas de Burgos del Orden de San Bernardo ; y 
del Hofpital del Rey anejo à dicho Real Monaf-
terio , defde el Martes primer dia de Abril del 
año MD. afia fines de Julio del mifmo año... 
I T E M Martinus Caro del Rincon Pagador (quem-
admodum ipfe fe iudigitat) del Artillería de Su. 
Mageftad , au&orque , circa finem huius faeculi, 
aut ineunte X V I . metrici operis infcripti -. E l Sa-
treyano ; el qual trata de los valerofos hechos en 
armas,y dulces y agradables amores de Pironi-
fo Principe de Satreya y de otros Caualleros y 
Damas de fu tiempo. Dirigido al Iludrifjimo Se-
ñor Don Juan Manrique de Lara Señor de la Vi--
lia de San Leonarde y fu tierra &c. Eft autem 
volumen ingens ac itupendi laboris opüs, D L I I . non 
minas paginis maioris íormac conftans, quarum fingu-
IÍB X . trimetras ogdoadas exhibent; proríus ut con-
iunftim omnes quinquies miile & quingentarum nu-
merum cxfuperent; continetque moralem ailegoriam 
De turpi at que honefto ainore , deque infelici illius, 
atque fortnaato huius exitu , innumeris píene hifto-
riolis feu confictis narratiunculis , ex eavum genere 
quas in erracicx militiae libris pafllm legimus , fupra 
quam dici poteít artiáciofe contextam , atque in can-
tus XL1X. diícretam : quibus fubditur perbrevis & 
profaica pecuüariuin in iifdeni concentarum allegoria-
rum expoíltio. Exftac in Bibiiotheca Regia Matriren-
fi... I T E M Gundifalvus Garfias de SanBa Maria 
civis Cícfarauguitanas , (cuius iam meminit Noller 
Bibi. Nov.) anno M D . correxit , atque Alfonfi de 
Aragonia Adminiftratoris perpetni Archiepiicopatus 
Cafarauguftani nomine , edidit Conftitutiones tain 
Provinciales quam òjnodales eiufdem Archiepifcopa-
tús , immo potius earum colleâionem ab anno 
M C C C X X V L Í I . quarum Auâores recenfet Alfon-
fus in earum prologo, Ad Abbates, Priores, Archi-
diáconos, Archipresbyteros, Capitula, Collegia, Con-
vcntus &c . per Diceceum prscfatam conftitutos. In-
venimus namque ( inquit) vcteribiis in codkibus: 
primum Arckkpifcopm noftrum precejforem P E -
TRUM nomine primas edidii/e provinciales confti-
tutiones Cefaraug. Anno d nativitate Domini Mil-
lefuno. CCC. X X V I I I . Eundem etiam fecundas pro-
vinciales fecijfc anno Domini M. C C C X X X X I I . 
Ac etiam primas finodales : anno Domini 
MCCCXXVIII . E t fecundas finodales : anno Do-
mini MCCC. X X X V I J I . Subfequenter DÓMINOS L U -
PUS archipreful : fucccedens eidem : condidit pri-
mas finodales conftitutiones : anno Domini 
M.CCCLIL Secundas vero finodales , anno Dómi-
ni MCCCLVII. Tertias vero finodales : anno Do-
mini M.CCCLXL Quartas denique finodales fecit: 
anno Domini M.CCCLXXVII . Subfequenter vero: 
DÓMINOS G A R s i A S arcliivrefulprimasfinodalesianno 
Domini M . C C C L X X X X i l l . Iterumfy idem alias 
provinciales : anno Domini M . C C C . L X X X X V . 
D o M i N U s F R A N G i s c ü s paritcr archipreful : fi-
nodales quafdam firmavit : anno Domini 
M. CCCC. X V I I . E t reverendas Dominus F R A T E R 
SANCTI STBPHANI : in celio monte DE FÜXO vul-
gariter nuncupatus : presbiter cardinalis .- à la-
tere afofiolice Sedis legatus : qui in concilio der~ 
tufenfi vocatis -provincia tarraconenfi & cefar-
aug. quafdam fecit conftitationes. V. menfis no-
uembris : anno Domini M. CCCCXXIX. E T D 0 -
MINUS DALM ATI us quatuor tantutn fecit con-
Jlitutiones verbis romantialibus. Ac demmn DÓMI-
NOS 10AUNES DE ARAGONIA: quafdam fecit die. 
X I I I L madii : in nilla de albalat noflre menfex 
Anno Domini M.CCCC.LXII. Qui pofi eafdem ite-
rum -. & de nouo firmavit cum aliquibus additio-
nibus : correctionibus : & eme-ndationibus : up 
in fine uniufcuiufque apparet : anno Domini 
M. CCCC. L X X V . NOS itero ALFONSUS prefatust 
immediatus eiufdem fuccejfor : fecimus primas fin-
odales : cefarangu/ie X L decembris. Anno Domi-
ni M.CCCC.LXXlX. Secundas uerofinodales : Ce-
faraugufie Anno Domini M . C C C C L X X X V I L 
Tertias etiam : anno Domini M C C C C . L X X X X V . 
E t quia valde laboriofum -aidebatur &c. Reliqua 
hue non pertinent. I n iibri fine fol. L X X X V I I I . 
pag. i . legitur è minio : Finiunt Confiitutiones Syn-
odales archiepifcopatus Cefarauguflani : emenda-
te & correãe per egregium doãorem domhium 
GONDISSALVUM GARSIAM DE SANCTA MARIA : ci-
uem Cefaraugufian. illuftrijfimi ac reverendiffimi 
domini Alfonfi de Aragonia : eiufdem Archiepi-
fcopatus adminifiratoris perpetui aduocatum. 1m-
preffe in infigne ciuitate Cefar augufi ana: per dif-
cretos ir peritos viros ac fideles focios Georgium 
coci: Leonardum butz : & Lupum appenteggen 
Germanice nationis. Que fuerunt finite : ultima, 
die menfis Aprilis : Anno falutis Millefimo quin-
gentefimo : Q U O R U M occaiione de Conftitutioni-
bus Metropolitan» Ecclefise noiirae Valentín» non 
otiofum fuerit hoc loco repeleré qua: fupra , lib. V1IL 
in fine capitis 2. pag. 47. diximus , nimirum ^4»-
dream Albalatum Epifcopum Valentinum ab anno 
M C C L V . ad M C C L V H I . nonnullas in Synodis 
Valentinis Conftitutiones edidiffe, quse habentur apud 
Card. Aguirre T. I I I . Conciliar. Hifp. vet. edit. 
Rom. à pag. 506: lis autem adiungi poffunt quas 
eius in Sede Valentina fncceiíbr Arnalaus de Pe-
ralta ab anno M C C L X I . a d M C C L X X I 1 . vulga-
vit , apud eundem Aguinrium loco citato pag. 516. 
reíiquae ad fa:cuium X V I . ac proinde ad nos non 
pertinent. 
NOTATGRIS MONITUM ; AC DE POETIS J DEQVB 
SCRIPTORIBÜS HEBR^EO-.HISPANIS S^ECUtl XV. 
Scriptores quos ad fa:culi fequentis five X V I . in i -
tia reiecit Nofter quamvis fab extremum pracceden-
tis feu X V . lucubrationes íuas vel aliquam earum par-
tem conícripferint ediderintque : nimirum Roderi-
cum Borgiam , five Alexandrum V I . Pont. Max» 
Bernardinum Carvajalium S. R. E. Cardinalem: 
Ferdínandum de Talavera Hieronymianum Archie-
pifeopum Granateníèm : Martinum Garfiam Ep i -
fcopum Barcinonenfem : Rodericum SanSla-Ellam: 
Antonium Nebriffenfem : Laurentium Galindez 
Carvajalium : Garfiam Lafum de la Vega loan-
ítem Bofcanum : Ferdinandum Pulgarium : Ro-
dericum de VivMr: loannem Montesdocam: Mar-
tinum Martínez Dampefium, ac fi qui funt eiufdem 
cen-
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(i) In his trays 
item ik aiter saculi 
XVI . initia indeptus 
iuerit: quod ego ut 
eos nosiro teu XV. 
adscriberem , pa-
rum moratus ful. 
f i i i r . Primt opufculi t i tu íus : Las qmtro 
'virtudes ò doEtrinas , que compufo Seneca. 
Secundi,- Letra fecha gor Mojjen Pedro de 
censüs alios , confulto omiflimus} «c fdlicet falcem 
in alienam mcíícm iinmiffifTe .dienteuí; POÍÍTARVM 
autem , atque Hebraic! nomini* ferif'toruin, quos 
i)OC iltculo Hifpania noftra protulit, icricin ut hoc 
Joco adiiciainus: res ipfa atque fcripturac ordo hor-
tari videntur; quoniam idem à nobis in iis qua: pro-
ximè prxceflerunt iiculis prarilitum fuit. Jit quidan 
quod ad Poetas lpe¿ht , atire um hoc corum in Hi-
ipania. íiculum mérito appdlavcris ; cmn vix inter 
viros ea sécate primarios reperire íit , qui non aJi-
•quando genio ac Muíis iiidulíèrií , c quibus noa pauci 
íiuninum arduumque lícliconis falligium evascre. Quo-
« i a m a u t e m llnguios enumerare longum ac diílicile 
cít , prater Marclúonem Sant-htlianenf¿m , Ferdi-
nandum Perczium Quzmanum,Manrk os Georgium 
&< Gomejium , Lu f im d; Stunica , Didacum Lupe-
z ü de Faro : prarter Aujlam Marchum , loannem 
Me nam , loannem de Ixar de Ar agonia , Didarum 
de San Pedro, Joannem Rodriguezium dei Padron, 
Alfonfum de la Terre , Lndovkum Scobarium, 
Áífonjum Aluari de VULifandino , loxwiem A l -
•varum Gatum , Luynm de la Roca , lacobum Roi-
gium , Mkhaelem 'Perezium , Ber/turdum Femlla-
rium , Joannein,Ruizium Core/Iam , loannem Scri-
v.intnn , lacobum Gazuliium aliofque , quorum 
iam iupra meminimus , mullique noininis Anony-
mos qui paíllm in Bibliothccjs aollns oceurrunt: 
placuit ex Hifpanix Cautionariis, ac praiertim ex Hi-
ípalcnii MDXL. ediío apud loannem Cronber^er, 
foi. cclebriores foligere ; & quoniam is liber rarus 
admodum apucl nos oli , corum nomina lirx pofte-
ritati denuo conleerave. Oceurrunt quidera pallim in 
eo clarilliinorum Hifpanix Proccruin , primique !ub-
íellii Equitum , atque Ingenuorum non poematia mo-
do , fed iulla interduin tam facri quain profani argu-
ment! opera métrica , in quibus nec dodrinx co-
piam , nec fententiarum gravitatem , nec (ermonis 
clegantiam , neque demum veterum Comicorum 
& Poctarum fales ac facetias ddideres , Mar-
chionis feilicet de Aflorga , Vicecomitis de Altami-
ra , Comitis de Oliva , Diteis Albani , Ducitm de 
Medina Sidónia , de Albnrquerque : Marcliionunt 
de Villena , de Vcllafrauca : Comituin de Paredes, 
de Ribadeo , de Benavente , de Ca/Iro , de Feria, 
de Coruña , de Ribagorza : Villaquirani Epifco-
pi Qvetenjis , Magni Caflellce Thalajjiarchi , loan-
rus Mítnuel (\) , Ludovici de Vivero , Antonii & 
Eneci de Velafco , Alfonfi de Silva , Roderici 
Manrici , loannis de Menefes , Caroli de Gue-
vara , Alfonfi Carrilli , Petri & Ferdinandi Acu-
ña, Stephani Guzmanni, Ludovici de Torres , Ade-
lantan de Murcia , Commendatarii Ludueña , A l -
fonfi & loannis Cardóme , Francifci Carrozii , L u -
dovici Cajlelhinii, Francifci Fenolleti, Rpderki 
Dáva/os , Roderici Offbrio , Mojfen loannis Ta-
llafiíe, Crefpini Val/dliurce , loannis Fernandez de 
Heredia , Sancii de Roxas , aliorumque eiufdem 
censíls plurium , practer minorum quos vocant gentium, 
ñeque tamen ideo minoris pretii Poetas in memóralo at-
que in veteri Baena , aut Villafandini MS. Cantiona-
rio Hifpanico videndos: prorfus ut toto eo fseculo Mu-
farum choras, cumque iis decentes Gratiae, quantum-
que fuit unquam ufpiamve hominura venulliorum, in 
Hifpaniam noftram immigrafle, aut in Hifpanico folo 
• provenifle vide t̂ur. 
SUPEREST ut Hebraic! nominis Scriptores c[ui 
eodem X V . fatculo floruerunt eo ordine receníea-
la Panda al muy iluftre Conde D . Rodrigo 
Manrique (Comes lu i t de Paredes, magna-
nimus , & ex fteroibus faeculi huius). Se-
qui-
mus quo eofdem collegit atqnc in Bibliothccain 
fuam Hifpano-Rabbinicanr intuiu D. Joíl-phus Ro-
driguezius de Caftro llcgix Bibliothecx Matri-
tenãs Subculios , fxpius à" nobis laudatus, nimi-
nim MOSSEN çu-aciANo Henrici ( I V . ut cxiftimo) 
Caftdl* Regis Ciiirurgum , cuius in loannis Alfoníi 
Bacnx Cantionario exitat Poemation in eiufdem Re-
gis natalitium ; necnon RABBINOS COMPLUTENSES, 
aurores Mctrici refponft ad Petrum Ferrâs , t.ui 
conqueílus de eis lucrar , quòd pJacide donnientJm 
marutinis in Synagoga canticis ac precibus maturiu» 
quàm folitus erat cxcitàflent. Exftat in codem Can-
tionario & Bibliothccx Ílilpano-Rabbinicr pag. 310. 
Item: a. IOSEPH BKN H. SCHEM TOB , qui perhjbe-
tur auílor operis inferipti: Sapientia exceifa ; nec-
non altcrius cui mulus: Gloria Dei , in eiufdem Bi-
biiothcca: pag. 346, Item: ISAAUU.M A H M W A S E T . -
Í U U UlylipoDcnídn auclorcm Comment ar Hm Deu-
teronomium: Sacrificii Pafclialis : Librorum ; Opera 
D. i : Praça fahttis : Hereditas Patrum : Corona 
fentun: Principimn Fidei: Refponfiones.- qua; omnia 
typis edita fuere; necnon : Congregalionis Propheta-
rum: Vijionis Omnipotentis ; Die rum faculi: Ju/li-
tia ftciihrum : Calor um novorum. Pag. "546. cof. 
2.. R. D A V I D B E N S E L O M O U KHN R. D A V I D BEN J A C I I I -
IA Ulvüponenfem , cuius eít : Lingua Eruditorurn 
CPoli* edita MDVI. & : Laus Davidis , Pag. 3,-3. 
R. GALAB Catalanum Mcdicnm Antidotara Lugdu-
ni M D V I I I . editi auroren» , Pag. 3^. . . R. I R -
HVDAM B E N JOSEPH MASEHGOSAH , CaefaraugUÍÍa-
num , cuius funt opera inferipra Planclus, & t Ani-
malia rapada , quorum efus ludxis interdiilus erat. 
1 as-& 35 v-. R. j s A A C t f M A 8 0 H A B Caíteilanuin , m-
certnm cuius Loci , qui circumlerrur trium tiaíta-
tuum audor , nimirum : Candelabri lucis ; atque 
inferiptorum : Area teflamenti , & : Menfa pro-
j'ofitiouis ; necnon: Flttvii Phyfonts , atque: £ x -
pofttionis Commentarii R. Mojjis Bar Kaltmanis 
fuper Pent ateta hmn , quam atfedam rciiquit. Pa¿. 
356.. R. ABRAHA.MVM VIVAS l»i:S SEM T O B A I J -
gonenfem , auftorem trailatuum inlciiptonim : Via 
regia veritatis feu Fidei : Liber Fidei : Sermonum, 
hoc themate : Flic nobis folatio crit ; necnon : A r -
boris Vita : Libri Demonflrationis , $Í: Colleãionum 
Medicaram, Pag. 357.. R. IACOBVM BEN VIVAS 
item Aragonenfem , qui icripfit: Commentarium E x -
po/itionis Talmudis , Pag. 25 7...R. SALOMONEM BEI* 
V i R G A , incertum cuiatem , Tabularum Ajlronomi-
carum , auilorem ; & libri mfecipti : Virga , live 
Sceptrum luda , Pag. 357. R. . . DAVIDF.M V I D A L 
BF.N SGLOMOH 1 olcti incolam , & fortallis civein, 
cui tribuuntur tradtatus inferipti : Corona legis , &; 
Aureum Davidis Poema , Pag. 359." R JESV-
HAM BEN IOSETH HALI-EVI itidem incolatu , Tole-
tanum , incertum an & patria , qui perhibetur au-
dor operis inferipti : Via f a culi , Pag. 359... R. 
ISAACVM HARAMAH BEN JOSEPH Zamorenfdn au-
ñorem traibtuum : Vinculum , five Ligamen J faa -
ci ; Expofitionis quinqué •voluminum ; alteriulque 
inferipti : Vifio dura, Pag. 360.... R. ISAACVM K A -
RO Toletanum , cuius eit liber : Generationum Ifia-
CÍ , Pag. 3Ó1.. R. IACOBVM BEN CHABIB BEN R. 
SELOMOH incertum cuiatem, auflorem operis inferi-
pti : Oculus lacobi , alias : Oculus Ifraelis , Pag. 
362.. R. ABRAHAMVM BEN SAMVEL ZACVTH Sal-
manticenfem , & in urbe Cseíarauguftana Altrono-
mix ProfeiTorem , cuius exftat liber inicriptus : 
mi-
L I B E R X CAPUT X V I . 
qultur epiílolam libellus Leonard! Aret i -
n i ab eodem Panda ex Latino i n 
vernaculum lermonem verfus ac : D e la 
orden de la Caballería vocatus. T e r t ü : D e 
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la condición de la nobleza , N . de Angelo 
Mediolanenfis, translati quoque , ut exi-
í t i m o , ab ipíbmet Petro Panda, & San-
tillanaí magno Marchioni dedicati. 
miliarum ; item Vrognojlicorum, quem Almanakum 
perpetuum vulgus appellat , atque aliorum , Pag. 
363 .. R. isAACVM ALCHADAHEPH , incertuiti cu-
iatem , auCtorem operum : Semita pr apar ata: 
Opus artificis : Lingua áurea , Pag. 366.... R. 
MOSSEM BEN CHABIB BEN SEM TOB Ulyiiponcnfein, 
qui fcripíit traítatus ¡nfcriptos : Vite placida : Caf-
ir a Dei : Medicina Lingua , fcilicet Hebraica: 
Flos lilii; necnon : Commentaria Biblia hoc titulo c 
PHilmo X X V I I I . v. 4: Vox Domini in fortitudine: 
in Vulgatis noltris : Vox Domini in vir tute ; at-
que in R. ledahi* Ben Abraham Happennini tra-
¿tatum infcriptum : Examen mundi , Pag. 166... 
R. IOSEPH CHIVAN Ulyfiponenfctn , auñorem Ser-
monum Patrum , feu Commcntariutn libri Talmu-
dici inícripti : Capitula Patrum , Pag. 367.. R. CHAS-
D A i KRESCAS Caefarauguftanum , cui tribuitur opus 
hoc t i tulo: Pondera, feu bilanx uiflitta , id ell, 
fidelis , Pag. 367.. R. ABRAHAMVM SABAH U l y l i -
ponenfem auftorem: Fafciculi myrrha, alias Fafci-
culi argentei live Commentarii in Canticum Canti-
corum, Pag. 368.. R. IOSEPHVM EZOBI Perpinianen-
íèm , cui adicribuntur libri : Supplementorum ; & Scu-
tella argéntea, Pag. 368... R. IOSEPHVM G E K A T I -
Í . I A H , alias CASTELLANVM , Hebrxis vulgo HARIG, 
compendii causâ, qui perhibetur auftor librorum , live 
tradatuutn : Hortus nucis : Liber gloria : Tabula, 
doftrina: fcilicet Cabaliftica;: Currus Ezequielis: Com-
mentarius in feflum Pafchatis : Porta lucis: Porta 
calorum: PortapunStuationis Hebraic*: Myfterium 
f ive Arcanum pomi ; ac demum ; Cedri L i bani, 
Pag. 369. . . R. ABRAHAMVM BAR R. ISAACI BAR 
R. IEHVDJE . incertum cuiatem , auftorem ope-
rum inferiptorum : Habitatiopads , &: Ceremonia-
le ludaorum , Pag. 369.. . . R. IOSEPHVM BEN 
DON DAVID BEN IOSEPH IACHIA Ulyfiponenfem, 
auftorem Commentarii in omnes Bibliorum Sa-
crorum libros ; nec non traftatuutn inferipto-
rum-.Via vita: Lux pracepti, id ell prsecepto-
rum Mofaicae legis : Lex lucis, & : Lux populo-
rum , Pag. 370... R. IEHVDAM BEN R. ISAACI 
AB ARB AN EL Uíyfiponenfctn , qui vulgo Leo He-
braus audit, perhibeturque auftor Dialogar um Ero~ 
tic or urn qui lub Leonis Hebrai nomine toties, ac 
vario i'ennone edici fuere , Pag. 371. . . . R. I E H V -
DAM BEN SAMVEL ABARBANEL auttorem libri 
i n í c r i p t i : Ad palatum omnium , in quo de 
e.mtione & venditioni eiufque contraiKis formulis, 
Pag. 373 . . . R. SEM TOB BEN IOSEPH BEN PAL-
QVIRA , incertum cuiatem , cui adferibuntur opera: 
Regimen corporis à- anima : Epijlola difputatio-
nis: Scientia five doãrina Philofophorum : Liber 
interrogantis : Liber graduum : Balfamum odori-
ferum, ac demum : Initium Sapientia, Pag. 373 .. 
R. I A C O B U M B i i R A B incertum cuiatem, auóto-
rem libri Jnterrogationum refponfionum , Pag. 
374. . . . COMINETVM SÈPHARDI five HISPANVM 
qui ad annum M D X X ad caftra Chriftianorum tranf-
iifle dicitur , nonnihüque fcripfifle pro expofitione 
Pfalmi C X X X V I . Pag. 374 IACOBVM BEN 
IEHVDA BEN KASTEL Bseticum ex oppido Al -
calá la Real , qui Brunonis cuiufdam librum De 
Chirurgia è Latino in patrium live Hebraicum fer-
monem tranftuiifle dicitur Pag. 375... Ac demum 
R. I A C O B V M M A N T E N V Hifpanum , fed qua 
patria incertum, quern primum omnium Maimoni-
dis opus infcriptum : Direãorium dubitantium ex 
Hebraico in Latinum lermonem tranfcripíiíle feruntj 
atque item eiufdem Auâoris Prafationem in librum 
infcriptum: Trailatus, feu : Scripta Patrum ; alia-
que plura ex Arábico Avieennse; atque è Porphyrü 
Ifagoge , Averroe , Ariflotele, Platone... 
HIS A V T E M adiungi debet AZARIAS BONPOSQ. 
BONFILL Catalanus Barcinoneniis , qui fub initium 
feculi X V - e Latino in Hebraicum lermonem tranf-
tulit : Boethii opus de confolatione Pkilofophia, ad-
iedlo ubere commentario ; necnon : Jllfopi fabidas 
in eundem lermonem ex Arábico ; ac demum è Grse-
co: Pathologia & Hygianes, Galeni, ut exiftimo, 
aut Hippocratis libros Exftat M . S. penes me , in 
eiufdem fasculi X V . ineuntis códice. 
L1CEAT nunc fub operis extremum, qui dudum 
animo meo heret ícrnpulum «quis Leítoribus expo-
nere , inde enatum quòd in Hebrseis ía-culi X V . Sori-
ptoribus nullum domo aut origine Valentinum lege-
rim ; & maximè quòd celebri Hieronymi de Sánela 
Fide cum Hebrxis diíputationi Dertolàe ad annum 
M C C C C X I I I - coram Benedifto Xl lL(Luna) habita;, 
in quam primarios eius gentis doílores magnoque nu-
mero ex Aragoniae & Catalonia: partibus convenifle 
conftat, nullus itidem è V^lentinis nollris interfuerit; 
cum in eorum vicinia atque in ipfo Valentino regno 
res ageretur , ut in eius diiputationis Aftis atque in 
Salomonis Ben Virga: commentariis legitur (1). Et 
quidem pofterioris huius eventus caufam pronum erat 
ad lalutares alliduafque Beati Vincentii Lerrarii, qui 
tunc in vivis Valentiseque nollra; prxfens aderat (2), 
ad Hebraeorum populum conciones referre; prions 
autem illius, vel poftqnam rationes mecum fubduxi 
omnes, nullam inveni haftenus quae meum utcum-
que fedaret animum ; & prafertim cum nec apud 
Hebrseorum Bibiiographos Planta vitium,Bartolocciums 
Wolffium , & qui à farculo X I . ac deinceps ad an-
num Chriíti íèfquimiilefimum non minus patrias eius 
gentis Scriptorum urbes quam lucubrationes accurate 
notavit, CI . lofephum Rodriguezium de Caitro; ac 
neque apud Ben Virgam, Baihagium aliofque l u -
daorum hiftoricos in ullum itidem aliquem inciderim 
qui domo ant origine Valentinas dícatur, aut ad V a -
lentiam noftram generis auilores referat. Cafu, inquis, 
fadum. Sed nunquam perfeãe ( aiebat Cicero De 
divinat. I . 13. ) veritatem cafus imitatur. Quatuor 
tali iaãi cafu Venereum efficiunt; num etiam cen-
tum Venéreos fi quadringentos talos ieceris cafu 
futuros putas 'i Adfperfa temeré pigmenta in ta-
bula oris line amenta effingere pojfunt; num etiam 
Veneris Coa pulcritudinem ejfingi poffe adfperfio-
ne fortuita putas7. Libentius igitur à viris doítis 
& prarcipue ab Hebr^orum bibliographis didicefim, 
£ quid huic rei expedienda: afferant quod probabilius 
aut íàltem fub aliqua veri fpecie dici ac fuftineri poffit. 
<i) D. lesephusRo-
driguezius de Cas-
tro Hibliotk. Hisp, 
Rabb. T.l.pag,2og. 
col. i . Georgii Gen-
til tra¿íum ex Salo-
monis Ben Virgas 
Latina Historia lu -
daira versions: E x 
urbe ALCOysi Iose~ 
pbus fiiu'.s ¿íiVreti, 
Meir Galigon, H i -
spanice sic reddidit: 
J>e la (Ciudad) de 
ALCOY Jotefbine. 
cum pro ALCOJA, 
ALCOLEA reddera 
debuisset. Hierony-
mus Surita Anual. 
Lib. XII. cap.45. da 
hac eadem Hieron. 
de Sar.ála Fide dis-
putiitiüne : l istan-
do (inquit) el P a -
pa Benedifío con su 
Corte en aquella 
Ciudad de Tortosa, 
muchos de los ma$ 
ensañados Judios de 
las Ciudades de C a -
latayud , Daroca, 
traga y JZarbastro 
se convirtieron y se 
bautizaron ::: y to— 
das las Aljamas de 
jílcañiz, Caspe y 
Wlaella se convir-
tieron á la Fe en 
general K: y tras es-
tos se conz'irticrciz 
la Aljama de Leri-* 
da , y los Judios 
de la Villa de T a -
marít y Aicoléa &c. 
(2) Diagus Hist, 
de la Prov. de Arag. 
lib. I I . cap. 56. fol. 
I76. p.2. col. 2. £rt 
memorias antiguas 
be bailado (ihquit) 
¡[ue quando llegó et 
Santo (Vicente Fer-
rer) à Valencia el 
año de mil y qua— 
trocientos y doce, 
'vistió de paño bu-
riel la Ciudad à mu— 
cbos pobres que It 
segaian. 
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A 
ÍGIDIUS , Ordinis Minorum , Scriptor 
inter huius familize alios à Wadingo hau-
datur fub Hifpani nomine, Sermonum 
de Senil is , qu i incipiunt : Philofophia 
eft divinarum rerum fpecalatio ( i ) . 
ÍEMILIUS , adnominatus Hifpanus, mulo-
inedicus , five medicus equorum, quern, 
a l i i Africanum fuilfe v o l u n t , telle L i n -
dane D e Jcriptis medicis : D e mttlo-me-
dicina capita aliquot fcr ipf i t , qux cum 
aliis huius veterinaria artis Scriptorí-
bus Gríccè edita exrtant BafUese apud 
loannem Valderum M D X X X V I I . i n 4.0 
Latinaque ex interpretatione loannis 
R u e l l i i Parifiis apud Simonem Colinae-
mn M D X X X . i n folio. Gefnerusquo-
que meminit. 
AIMERICUS DE GAUSA Ballivus (Bayle vo-
cant) generalis Catalonia;, fcripliile d ic i -
tur : Relación de los fucejj'os de Cataluña. 
Memin i t huius operis JD. lofephus Pel l i -
zerius i n Memoria li Comitis de V i l l a -
z-or , domús , Jive fami l i í t de Alagon 
fo l . 64. 
AtrnoNsus DE MADRID , Benedidinus mo-
nachus S. Salvatoris de O ñ a > rel iquit 
feriptam Hijloriam regit huius tnonajlerii, 
qiiíe membranáceo códice, Notifque an-
tiquioribus exarata , i n eiufdem biblio-
theca allervatur , & magno in pretio ha-
betur ; eò quòd audtor huíuíce domus 
abbas, valdeque dodlus fuiife dicatur. 
Hem narrat l ) . Petrus de la Efcalera 
Guevara i n opere luo D e l origen de los 
Monteros de Éfpinofa cap. 1. & 8. poí l 
Antonium de í e p e s i n Hij}ori<e Bene-
dVãina cent. 6. cap. 3. num. 43. 
ALPHONSUS DE PERAETA , neício quis , au-
¿lor cuiuídam i i b r i , Artijicium pruden~ 
t ia , d i d t i , lertur. 
(1) Fuerit forfsn loannes ^Egidius Zamorenfis Mi -
norha , de quo M oiler Lib. I X . c. 1. a n. 7. T.1I. 
f. 108. noíque in Not. p. i l l . coi. x. atque item 
ferdinandus Perczius Guimanus in métrico nondura 
evulgato opere: Claros Varunes de E/paña, ¡nKo-
derico Toietano: 
ANGELUS PACENSIS q u í d a m , quem L u f i -
tani ab urbe fuá Pace , nunc Beja oriun-
dum d ixe r in t , incer t i , veré tamen an-
t iqu i temporis Scriptor , Lufitanis tan-
t ü m notus , & ab eorum chronographo 
Bernardo Brit to Ciítercienfi monacho 
i n bibliotheca monafterii S. Mariae de 
Aícobazia repertus: cuius rei íidem fa-
ciunt Hieronymus de Souto , Audi tor 
feu index terr i tor i i huius monafterii , & 
Fr . Francifcus de S. Clara Generalis 
Reformator Congregationis Por tuga l l i» 
atque eiufdem monaí ler i i abbas , Mo-
narchic laudati B r i t t i Luf i tana prsam-
bulis adiuní tam. 
Opera huius Angel i fie laudant h i 
teftes: Eftaon mais as obras de Ange-
lo Pacenj'e , onde à vidas de mujtos S a n ' 
tos P o r tugue fes , junto com ellas al-
guns Concilios antigos feitos por Aldeber-
to , & multas memorias de coufas Por-
tuguefas. i d c í t : Sunt ibi opera A n -
geli Pacenfts , in quibus piltres V i t a San-
ftornm Lujitanorum , ac funul cum iis 
Concilia quadam antiqua per Aldebertum 
f u ñ a , multaque alia rerum Lufitanarmn 
monumenta. É x quibus omnibus i n eo-
dem códice contends V i t a dumtaxat i l -
I x Santlorum ad Angelum pertinuilfe v i -
dentur, i n quibus eít S. Manci i C h r i -
ít i difeipuli martyrifque JBborenlis , 
quamidem Brittus referens l i b . 5. Alo-
nar chia cap. 6. Angeli huius meminit: 
San'ctorum Veriffimi &- Jbciorum marty-
rum , ut l i b cap S. Pe tr i Archie-
pifeopi Bracarenjis l i b . 2. cap. 6. 
Hajc autem eius opera tranilata fuif-
fe ab eodem ex Aícobazia i n Efcoria-
lenfe regium monaí ter ium & bibiiothe-
cam , Lufi tani aiunt noviores. Attamen 
Alcobazienfes iítoe à Brit to nobis ob ' 
ieítae antiqui temporis merces, in qu i -
bus Laimundus e í t , Petrus Ailardius, 
ma-
Su eftilo {inquit) han remedado 
Don Lucas c Fray Juan G i l , 
Non tan dulce ni fotíl, 
aunque afaz bien han fabJado. 
Floruit fub imtiiun fa:cuii X i V . 
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magifter Menegaldus , rerum Luíitana-
rum Scriptores Latinitatis non conte-
mnendas (ut prasleierunt initia & fines 
eorum in iuprà laudatis reítificationibus 
expreíía) , non parum fufpecta; i u n t ; 
cum nec Akobaz i^ , nec in Lauren-
tina Regia reperiantur bibliotheca , nec 
aliquis ferè alius poít Brittum viderit, 
aut his auctoribus ufus fit. De quibus 
nos latiüs fuprà de Laimundo agentes. 
Quare dum nondam cum his antiqui-
tatis , quíe iadtantur , notis comparue-
rí t Angelus , ceterique indicium de iis 
faciendum ampliabimus ( i ) . 
ANONYMUS quidam ícripíit D e initiis A r a -
goni<£ regni monumentum aiiquod , cui 
Hieronymus Blancas , nominis atque 
íevi ignarus, tertímonium perhibet i n 
Commentariis Aragonenfmm rerum , ò-> 
primo interregno Kegutn , quos appellat, 
Suprarbienjiam , his verbis : Quomodo 
huhijmtjdi infcriptionem, quam <vetnjlus 
quidam Scriptor in tumulo Joannis primi 
A.nachoret(e inventam refert, injiauratam 
m reno'vatam coniicio. Ergo Joannes pr i -
mus fare. Et poít hanc infcriptionem: 
JJlius werò Scriptoris nomen non comperi. 
Vide infra in Macario. 
ANONYMUS , cognomento ALMENAR , Va-
lentini regni civis , nobiii genere na-
tus , Toparcha locorum Roccafort &c 
Godella , laudatur à Gafpare t-icoiano 
l ib . 5. Hijtorite (Valentina cap. 23 .60 
quòd opera duo , aiterum D e re ajlro-
logka , alterumD? morbo Gailico , ícri-
ta reliquent {2). 
ANOMYMUS Hilpanus , feu Arabo-Hífpa-
nus , icripniie videtur GloJJ'arium A r a -
bo-HiJpannm , quod efíe i n bibliothe-
ca Leidenfi inter libros à lofepho Sea-
ligero eidem legatos , eius oílendit ca-
ta lo gus, anno M D C L X X I V . typis editus 
Lugduno-Batavis, qui ita habetpag. 2̂80. 
Uifpannm glojjarium optimum, ante fex-
centos plus minus annos feriptum L a t i -
no-Arabicè: Lat ina charatlere Longobar-
dico difficillimo : Arábica charaftere A f r i -
cano eiegantijjimo dejcripta,partim in mem-
branis , partim in charta. I n fine quin-
qué pagina funt mutila. Atque hie- l i -
ber profe&o haberi debet inítar thefau-
r i , l i legibilis e í t ; antiquíe enim , , & 
vagientis adhuc, èque Latina in verna-
cuíam rudem Òt. inconditam , non fine 
Arábicas quadam miítura transforman 
coepta; noftratis linguíe principia, quaj 
v i x alibi repetiré eft , l i non faílit d i -
: ligentiíTimè feriptus index , continet. 
ANONYMUS Caítellae vernácula fcripfic De 
rebus Portugalli^ , quode Stephanum 
Garibaium l ib . 34. cap. 1. audire pró-
prio idiomate loquentem prseílat: E n -
tre las obras que en lengua Cajíellana he 
. 'vi/lo de los Reyes de Portugal , la me-
jor es una que J¡n nombre de autor an-
da de mano : la qual aunque no contiene 
tan copiofa relación , quanto merecia la 
liijloria de femejantes Principes : tiene 
buen difeurjb en la fuccejjion de los R e -
• yes , y muchos notables puntos , de quien 
entiendo pre'valerme mas que de ningún 
otro autor en lo que me pudiere aprove-
char para el progrejfo dejla Crónica. 
ANONYMUS Luíitanus icriptor cuiufdam H i -
jloritf antique nondum typis editíe , ac 
iplius teíl imonio auítoris ex illis quas 
legimus , & Caítellae antiftites fcripfe-
runt (quibus Toletani ac Tudení i s , nec-
non òc antiquiorum I ñ d o r i , Sebaítiani, 
Sampiri , .Peiagiique liiítorias fignifica-
re videtur) deiumt^, quam v id i t Pru-
dentius Sandovaiius, laudatque in H i -
Jioria Alphonji Regis CaJlelU l i b . 7. 
foi. 152. 
ANONYMUS Gerundenfis Ecclefise canonicus 
•• Vitam S. Oldegarii Barc'monenfis prius 
Epifcopi y deinde Tarraconenjis Archie-
pij'copi Latiné edidit : quae quidem ex-
Itat i n Legendario antiquo MS. archivi 
eiufdem Barcinonenfis Eccleíise capitu-
: l i : cuius cum noftris Diago , Rebullo-
fa , & aliis, v i . Mar t i i pag. 482. Bol-
landus & Henfchenius in magno opere 
de A U i s Sanllorum •, & Antonius loan-
nes Garzia de Caralps i n hiítoria eiuf-
dem San¿ti par. 2. cap. 11. 6c 12. me-
minere. 
ANONYMUS Luíitanus hacce lingua fcripíit 
vitam Nonni i Alvar! Pererii Portugal-
Use Comeftabilis , cuius hie eít Lufita-
nus titulus : Chronica do Condejlable de 
Portugal D . Nun-Almarez I^ereira prin-
cipiador da cafa de Braganza , fem mu-
dar da antiguidade dejuaspalabras , nem 
Jlilo. Ulyñipone M D X X V I . & iterum 
ib id . M D G X X I I I . apud Ant. Alvarez 
i n foi. Hoc Chronicon Latine vertifle 
loannem Ferdinandum , quern Theo-
dofius Briganrise D u x único filio loan-
n i príEceptorem dedi t , ex aliorum ñde 
loan-
(1) Diiitum à nobis de Angelo Pacenfi fuprà Lib. quo Bibliogràphi noilrates Rodriguezius & Ximenus. 
V l . c. 4. w. 77. A.I . p. 454. in Not. in Laimundo Floruit autem circa medium faeculi X V I . ac proin-
4e Ortega. de ad Biblioihecam Hifpaai* novam referendus. 
(2} is eft JD. loannes Almenar ValeAtuius,, de 
1 
i f 
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loannes Vafaus refert Chronici H i fpanU ANONYMUS Catalan! l inguâ fcripíit Hij lo-
riam Return Aragonice & Comitum B u r -
cinonis a tempore conditae Hifpanar Rei-
publicse ufque ad Alphoní i I V . regnum. 
cap. 4. 
ANONYMUS incertas aetatis fcripíit V i t a m 
Roderici Didaci JBivarii , cognomento 
C i d i , fortiíTimi heróis , qui fub Fer-
dinando I . & filiorum eius CaítellíE ac 
Legionis Regibus floruit. Exi la t ea fic 
nuncupata: H i j h r i a del famofo caballe-
ro C i d R u i - D i a z , con f u genealogia , 
B u r g i s M D X C I I I . H i i p a l i M D C X I . Qua; 
Ms. fervatur i n monafterio S. Petri de 
Cárdena , ubi Rodericus ipfe iacet. Ne-
fcio autem quo argumento rei nitatur 
opiniohunc l ibrum Mauro cuidam Aben 
Alfange di&o adfcribens, ex cuius Ará-
bico idiomate i n Hifpanum fuerit inde 
verfus. Informem earn , & chronoíogise 
luce orbam , verifque mi l l i a fabularum 
mi ícen tcm, exiftimat Prudenrius Sando-
V i d i t quidem , atque eâ ufum fe eífe 
aít , loannes Francifcus Andreas Uílar-
rozius Aragoniae chronographus , in Co-
ronationum huíus regni Regum l i b r o ; 
adiungens fuilfe o l im in archivo regio 
Barcinonenfi, haberequeplures Michae-
lis Carbonelli notas , atque eius , & 
A n t o n i i de Vi ladamòr Cata loni» hi í lo-
ricorum fignis munitam eífe; atque i n -
fuper ait Comitem de Guimerá in hu-
ius fui oppidi archivo fe reperiflè d i -
cere, voluminifque compad i , & cha-
radierum formam antiquitatem plufquam 
ducentorum quinquaginta annorum pra: 
fe ferre vider i . Haec Uitarrozius. 
valius (u t & a l i i ) i n Hijloria Alphon- ANONYMUS fcripíit » incertum quo tem-
ft V I . folio 31 (1). 
ANONYMUS fcripfit Roderici Gothorum 
i n Hifpania ulcimi Regis h i í t o r i am: CÃro-
ttica M Rey D . Rodrigo , con la def-
truccion de EJpaña , y como los Moros 
pore , Aúna les , quos à monaíterio Ca-
taloniaí , i n quo e x í t a n t , de Ripoll vu l -
gus appeliat , magni quidem hábitos 
ad huius provincia & Aragonis regni 
antiquitatum cognitionem ( 3 ) . 
la ganaron nuncupatam in editioneCom- ANONYMUS canonicus regulaos 5. l í idor i 
plutení i M D L X X X V I I . i n folio , fed 
dudum Hifpa l i anno M D X X V I I . i n fo i . 
prodierat. Differt hxc ab altera eiufdem 
argumenti H i j h r i a de la perdida de E f -
p a ñ a , quam diu poíl fuperioris pubi i -
cationem ex Arábico Latinam Michael 
de Luna interpres regius edidit : de qua 
nos i n Arabico-Hifpana bibliotheca, fub 
nomine A b u Hacim Taric Aben T a r i -
quii locuti fumus. Atque item diverfa 
eíl ab ea , quam fabulofíe ac Saracensc 
taxat nominibus Ferdinandus Perezius 
Guzmanus , cuius quidem au¿tor fuif-
fe Petrus quidain del Corral dicitur ( 2 ) . 
Hac tamen fepe ufos Alva rum Gome-
z ium & Hieronymum Suritam i n La-
t in is rerutn Aragonenfiim Indicibus ob-
lè rva tum ab Hieronymo Romano ab 
Legionenfis vert i t Hifpanè , quam ol in i 
La t iné ediderat Lucas Epifcopus T u -
denfis , L a hijloria de la w U a , mila~ 
gros , y tranjlaciones de S. Ifidoro A r -
z.obifpo de Sevilla , que efcribio D . L n * 
cas de Tuy por mandado de la Reyna 
X ) . Berenguela , mugerdel Rey D . A l ó n -
fo , de quien fue coronijla ; y la tradu-
xo un canónigo reglar de S. Ifidoro de 
Leon ; y la v ida del Doctor Mart ina 
J k canónigo y companero. Sic enim i n -
ícr ipta eít editio Saímanticenfis anni 
M D X X V . i n 4.0 cuius curam habuic 
baccalaureus loannes de Robles. 
ANONYMUS , clericus regularis S. Auguít i-
n i , edidit L a v i d a , generac ión , y ex-
celencias de la gloriqfa S. A n a y S. loa-
chim. Salmanticae M D X X V I I I . i n 4.0 
Higuera legimus i n manufcripta etíam ANONYMUS quídam ícripfit l ib rum ita i n 
nunc Toletante urbis & regni hijioria l i b 
14. cap. 1. qui fubiungit , plura i b i 
exaggerata valdè reperiri , qualis eít 
poenitentiaí eiufdem Regis , nonnulla-
que nomina confi&a; fed alia eífe mul-
t ü m his coaformia , qua? Sebaftianus, 
Ifxdorus Pacenfis , Rodericus Toletanus, 
Lucas Tudenfis, & Raíis Maurus bre-
viter fcripferunt. Ha:c i l le . 
fcriptum : Arbor Archiepifcopalis\ ad A r -
ckiepifcopim Toletanum , qui fervatur i n 
bibliothecaToletaiiíE Eccleliaeplúteo 30. 
num. 9 . Hifpano fermone , ut fufpicor, 
quamvis fub ínfcríptione Latina. Pro-
logus enim Hifpanus e í t , unde verba 
híec pro faciendo fpecimine operis, de-
fu mfimus: E / l e quademo. Señor , os mo-
Jirarà quatro cofas. L o primero, qué foys. 
(1) Diétum de hac Rottianetiri fabula pôtlus qüam rezío de Gufman , "Not. 
Roderici Bivarii hiíloriâ Àbeti-AIfahgib adfcripta, fu- (3) Apud Petrurú de Mafca, Marc. Hifp. append. 
prà, Lib. V I L c 1. n .ç . in Noí. T. 11. p. 4» CLCCIV. pag. 1296. habetur: Anonymi, Brevis Mo-
(2) Diélum item de fabulofo Petri Corralii Ghro- naftern Rivipulíenfis hijloria, Vid. notata ooftra 
nico fuprà Lib. X . c. 8. «. 440. in Ferdinando Pe- Lib. V I L c 1. ». 1 j . 
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y que es el oficio que teneys , & en que 
filia eft ays ajj enfado , t r quantos grados 
tiene 'vueftro eftado. L o J'egundo , cómo 
ha'veys de regir y governar el pueblo en' 
comendado. L o tercero , que es la men' 
ta que ha'veys de dar. L o quarto , quê 
es el fruto que congereys de buena cuen-
ta ò mala. Incertum omnino eíl cuiuf-
nam auítoris , & ad quem Archiepifco-
pum dire&us fit. Atramen i n exemplo 
meo catalog! huius bibliothecae , quem 
magni habeo , ad oram unà cum iam 
laudara operis divifione notatum legi-
tur , alteram ab eodem audtore, Arbo-
rem exemplificalem d i í tam , quae deeít 
ab ifta bibliotheca , fcriptam fuifle. 
ANONYMUS quídam fcripíit Chronicon Co-
mi tis Caítella; Ferdinandi Gundifalvi, 
(Hijloria del Conde F e r n á n Gonzalez,') 
hií toriam i l l i l imilem qnx vulgo narra-
tur , de monacho Afíiigemieníi , qui per 
annos CC. ad cantum cuiufdam avicu-
Ix i n exftafi permanñt. ;Vitam hane i n 
antiquo códice repertam publicavit Re-
verendiflimus Malachias de AíTo (fie 
legendum) parentibus nobilibus i n Ara-
gonia natus, tune quidem Armenteriíe 
abbas, poíhnodum verò anno M D X C V . 
lacceníis i n Aragonia creams Epifcopus, 
ubi mira faiivütatis opinione floruit uf-
que ad annum Domin i M D C V I . quo 
obiit x x v i i i . Aug. de quo vide Meno-
logium Ciftercienfe Chryfoítomi Henr i -
quez eodem anno : qui edam compen-
dioíam iníeruit Eronis Vitam Fafctcu-
lo fuo l ib . 2. dift. 26. cap. 6. Ha;c 
Carolus Vifchius i n Bibliotheca Cifler-
cienfi. - . 
fermone vernáculo, quod Compluti edi- ANONYMUS Catalanus forfan fcripfit Gema-
turn fait M D L X X X I V . i n :folio ( r ) . 
Diverfa eíl à de eiusdem rebus geltis 
hiítoria , quam elucubraíTe dícitur Gun-
difalvus de Arredondo & Alvarado Be-
nedidinusmonachus, qnx inédita etiam-
numexftat , & per varia MSS. exempla 
dodtis quibufdam hominibus iam com-
municata f u i t : de qua nos i n Biblio-
theca altera parte mentionem fub aucio-
ris nomine habuimus. Huius antiquioris 
& priüs diítaí hilloriae haud meminit 
nifi fallimur , eiufdem Comitis res enar-
raas Prudentius Sandovalius ; quomo-
do & alterius à Gundifalvo feripta;. 
ANONYMUS fcripíit Hiftoriam Hfpanicarum 
rerutn , quam v i d i t , & antiquiffimam 
vocat Prudentius Sandovalius in proxi-
mè di ¿ta Vita Ferdinandi Gundifal'vi 
Comitis Caflella , quam edition! Epifco-
porum veterum Hifpaniíe hílloricorum 
iubiecit pag. 289. atque inde habitum 
vernacuii fatis antiqui carminis fragmen-
tam, producit. 
ANONYMUS Scriptor , íive Navarreníium 
íive Aragoneníium rerum , MS. fuit i n 
bibliotheca egregii v i r i Mar t in i ab Af-
pilcueta Doí tor is Navarri quo libro uti-
tur i n Hijloria Gal l icz BenearnenJiVe-
trus Marca Pariíienfís praeful l i b . 4. 
cap. 6. 
ANONYMUS Armenteriaj i n Gallaecia mo-
n a c h s r i s Ciílercienfis confcripíit o l im V i -
tam admirabilem B . Eronis , eiufdera 
loci abbatis : qux inter alia continet 
(i) In Bibliotheca Eícuriaieníi Lit . u. Phtt. IT. 
n. 8. (T. I I . p. 478-): Anonymi, Chronica del Con-
de Fernán Gonzalez &c. 
(2 ) Diétüm fuprà , nimirum Lib. X . c. 3. «. 114. 
in Not. Valentinam feu Lemofinam Sacror-um'utriuA 
que Foederis übrorum verfionem Boniíàcii Ferrera 
logia de los Condes de Barcelona , cuius 
autographum fervari aiunt i n monaíte-
rio Rivipül l í Benedidlinorum eiufdem 
Principatus Cataionise. Exemplum eius 
habet D . Raphael de Vilofa , Senator 
o l im regius Conñli i Aragoniae M a t r i t i ; 
atque aliud fuit. penes lacobum Ramon 
V i l a curiofiffimum hi í ior i^ virum , qu i 
hoc cum aliis libris monallerio S. Hie-
ronymi de la Murta prope Barcinonem 
reliquit. 
ANONYMUS quídam vertit Biblia è Latino 
vulgato i n Valentinum, hoc eíl , regni 
Valen t i» vernaculum fermonem : cu-
ius opera; interfuilfe dicitur S. Vincen-
• tins Ferrerius, i i fidem habemus Cy-
príano de Valera i n pr^fatione adin-
terpretationem Hifpanam , quam ipfe 
fecit ex Hebrseo; queque Amíteroda-
m i prodiit an. M D C I I . ubi ait hanc 
Valentinam verfionem ante centum & 
ampliüs annos i n folio regali typis com-
miflTam fui fíe (2 ) . 
ANONYMUS , feu ANONYMI , Hifpano-He-
brxi i n Italia iam poít expulfionem de-
gentes , verfionem quandam facrorum 
librorum ex Hebraico fermone i n Ca-
iiellanum fecere : cuius hie eft confpe-
¿tus: Biblia en lengua Efpañola tradu-
cida palabra por palabra de la 'verdad 
Hebraica , por muy excelentes letrados, 
•vijla y examinada por el oficio de la 
Inquificion , con privilegio del tltiftrifji-
mofeñor Duque de Ferrara. Hucufque t i -
tu-
totius Cartuílae Prioris Generalis , Sandi Vin-
centü germani fratris eflTe ; atque Valentia: noítrae 
M C C C C L X X V I I 1 . editam. Abfoluta autem fuerat in-
eunte fasculo X V . certè ante annum M C C C C X V I I I . 
qui Bonifacio emortualis fuit. 
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tuíus l íbri f nuncupatio autem talis : A l 
Uujlrijimoy excelentijjimo feñor D . H e r -
cole da E j t e el I I . quarto Duque de F e r -
rara. Cu i fubfcribunt: Criados d e V . E . 
Geronymo de Vargas , y Duarte Pinel . 
A d íinem operis hsec leguntur : A glo-
r ia y honor de naejlro Señor fe acabó la 
prefente Bibl ia en lengua Efpañola , tra-
ducida de la verdadera origen Hebraica 
por muy excelentes letrados , con indaf-
tria y diligencia de Duarte P ine l Portu-
g u é s , e/lampada en F e r r a r a d cofia y 
defpenfa de Geronymo de Vargas E f p a -
ñ o l , en 1. de M a n o de M D L I I I . en 
folio (1). 
Hajc autem Ferrarienfis interpretado, 
feu pot iüs edi t io , recoda fuit Amfte-
lodami , non iam Chr i í l ianorum opera, 
ut contigifle i l i i credimus, fed Hebraso-
r u m , ut conftat ex notato i b i m u n d í 
anno , ut Hebrsei íblént : A honra y 
gloria de Dios fue reformada a quince 
de Sebath M M M M M G C C X C . Edi t io 
autem fada fui t i n domo Gi l l i s looí t 
Amí te lodami anno M M M M M C D X V I . 
, Hanc ve rò interpretationem hic pofui-
• mus inter opera Anonymorum qui an-
te annum M D . v ixe re ; ílilus enim fa-
p i t maiorem adhuc duorum fieculorum 
antiquitatem ; eaque uti l i f l ima eft i is , 
quibus huiufmodi verfionibus u t i licet, 
ad exquirendos literales Bibl iorum fen-
fus , & conferendum cum antiqua i l l a 
prsefentem Hifpaniae noítríe l inguam, at-
que eius vocabula. 
ANONYMUS fcripllt Hifloriam Hifpanica-
v i r i , Medina de Pomar oppidi fux d i -
tionis ab eo reperta inter libros ib i à 
magno i i l o deceílore eius Petro Comi-
té de Haro , qui fub loanne 11. Rege 
v i x i t , relidos. Scriptamque exltare hanc 
hiftoriam i n mem bran is , ant iquatâ iam 
hodie fermonis Cailellani forma , quas 
ante trecentos annos vulgaris forfan fue-
rat , Petrus Mantuanus , d i d i loannis 
Ferdinandi à Velafco Caftella: Come-
ílabilis domefticus , v i r apprímè hií lo-
r iarum noí l rarum peritus , i n Ad'ver-
tentiis (u t vocat) five Animad-verfioni-
bus ad loannis M a r i a n a hifloriam an-
notatum reliquit pag. 142. & 152. A d 
hanc forte refpexit loannes de Pineda Ic-
' fuita, docens exitare earn penes Marchio-
nem de Tarifa (altero fcilicet exemplo) 
i n JMemoriali pro Rege Ferdinando I I I . 
S a n ã o . Ne tamen hoc fileam, t i tu lum in -
efle ei mohet : D e las antigüedades de 
F f p a ñ a , pertingereque ufque ad nuper 
laudatum S. Regem. 
ANONYMUS alius fcripíit allam Hifloriam 
Kegtm Caftellce , five audor eius fuerit 
Martinus Fernandez Bonifaz notarius, 
quam v id i t inter libros eiufdem Comi-
tis de Haro Petrus idem Mantuanus iam 
laudatus ubi proximè pag. 142. &152. 
teftimonium inde adducens pro primo-
genitura Berengarise Reginae, Ferdinan-
d i I I I . Sandi genitricis. L i b r i titulus: 
Libro efcrito por Mart in Fernandez. Bo-
nifaz, notario para el Conde de Haro D . 
Pedro de Velafco. Acabòfe de efcribir à 
16. dias de Febrero ano de MCCCCXXXU. 
rum rerutn ab Ranimiro 1. ufque ad F e r - ANONYMUS fcripíit Chron ícon hoc t i tu lo : 
dinandum I I I . CaJ}ell¿e Regem : qux fu i t 
i n bibliotheca D . loannis Ferdinandi à 
Velaíco Caftellx Comeltabilis , erudit i 
(1) Exftat eadem prorfus Ferrarienfis Hífpana Sacro-
rum Bibliorum Veteris Teftamenti MDLIIL vcrfio, 
completa , ut in eiufdem fine legitur: E n primero 
de Marzo de 1553. & nuncupata : A l Iluftrijjimo 
y excelentiffimo Señor el Señor Don Hercole da 
Ejle el fegundo ; quarto Duque de Ferrara for 
Jerónimo de Vargas y Duarte Pinêl. In aliis aurem 
eiufdem editionis Ferrarienfis 1553. exemplis: A l a 
Señora Doña Gracia Nací: for lorn Tob Atkias 
y Abraham Ufque en 14. de Adar de 5313. (qui 
idem omnino dies & annus eft, primus fcilicet Mar-
tii, nativitatis Chrifti 15^3.).. Edita portea fuit Am-
ítelodami A veinte de Yâr (ut in eiufdem fine legi-
tur) 5371. qui à Chrifto nato annus eft M D C X I ; 
fub finem autem prologi ad Le&orem: Vale en No-
Jlradâm , Tantos de marco , 5371. año. Folio.. 
Rurfum , abfque Loci , atque anni notatione , fed 
Amftdodami , ut videtur, & circa annum Chrifti 
MDCXX. Folio... Item Amftelodami apud Gillis 
loofl en el Nieuwe-Jlraet, 5606. manifefto fcilicet 
errore.pro 5406. id eft, Chrifti anno M D C X L V I . 
Folio Item Amftelodami, corregida (nt in fron-
Relacion de la defcendencia de los Ínclitos 
Reyes de N a v a r r a , tempore n imirum 
loannis JLabretani & Catharinae F u x i ^ : 
quod 
tè legítur) en cafa de Jofepk Alhias 5421. Chri-
fti M D C L X I . Oftavo.... Item Amftelodami apud 
Davidem Fernandez, corregida por Dr. R. Ifhac de 
Ab. Diaz, $486. ChriftiMDCCXXVI. Oftavoma-
iori: quas omnes , ñeque uno tantum, fed duplici 
triplicique inrerdum exemplo milii comparavi, pra:ter 
noviflimam Hebraeo-Hifpanam Amftelodamcnfem, Fo-
lio ; & alteram itidem Amílelodameníem curante 
N. Caceres 8." quam mihi furto fublatam fuijflTe ve-
hementer doleo. 
Vix dum hxc feribere defieram , cum Cl. Do-
¿liftimique Viri Olai Gerhardi Tychfen Orientalis 
Literaturac in Academia Fridericiana Butzovienfi Pro-
feíforis Publici &c. nomine ac benigno muñere 
oblatus mihi fuit recens chartaceus Pentateuchi He-
bra:o-Hifpan¡ codex , formâ folii; in quo non minus 
Hebraicus textus , quam Hifpanica eiufdem verfio 
Latinis literis exprimuntur; ha:c tamen non ultra Ge-
nefeos ' caput XL"V. procedit; eademque omnino eft. 
cum Ferrarienfi 1553. & recentioribus Amfteloda-
menfibus, ut periculo fa¿lo didici. 
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quod Arnaldus Oiiienartus Notitice Wa* 
Jconlie l ib . 2. cap. 3. pag. 96. laudat. 
ANONYMUS a u â o r eft cuiufdam alius Chro-
n k i N a v a r r a Regum , quos pratermi-
f i t Rodericus Toletanus , forían Theo-
baldi Regis. V i d i t idem Oihenartus, 
meminitque l ib . 2. cap. 11. pag. 235. 
& 236. qui laudatum fe legifle ait à 
Dídaco Ramirezio Avalos de la Pifci-
na i n Hijloria fua Namarrenfis regni; 
atque idem íibi cum eo videri , quod 
Theobaldi Regis nomine (patris , aut 
filii , fimiliter appellatorum ) iuíTuve 
. confcriptum, Garibaius laudat l i b . 21. 
cap. i . quantumvis nunquam fibi vifum, 
atque item audtor cuiufdam Recopila-
tionis renm Ipufcorf jprovincice vulgaris 
lingua Caftellanas. 
ANONYMI eit aliud ab hoc diverfum Chro-
nicon , feu Series N a v a r r a Regum, 
ab Enecone Arifta ad Sancium ufque 
turn, ex Gallico ^ ut putamus, Honora-
t i Bonnet Cabilloneniis Prions ; qui l i -
ber exitat Gallicus , fuitque i n biblio-
theca Caroli de Montchal Arehiepilco-
p i Tolofani , Labbeo telle in JVoata bi-
bliotheca ' manufcripta inter libros d i d i 
Antifti t is códice 60, i n quo notatur fcri-
ptum fuifle ab au€tore tempore fchifma-
tis inter Clementem V I I . & Urbanum V I . 
dicatumque Carolo Regi V I . Franco-
rum. Sed de hoc opere diximus in D í -
daco de Valera (3) . 
ANONYMUS fcripíit Chronicon monajlerii 
S. Viêioriani i n Aragoniae regno, quo 
ufus fuit ad confcribendam Hifpanise h i - -
ftoriam adhuc ineditam Laurentius de 
Padilla, ut ipfe i n veílibulo eius docet. 
ANONYMUS , eiufdem Padilla teí l imonio 
monachus forfan Benedidinus, fcripíit 
Chronicon monajlerii S. Satoatoris de Ôna 
nuncupati i n Caftella veteri (4) . 
Garíiíe filium, Sancii maioris nepotem, ANONYMUS alius, eiufdem etiam Padillaí 
contenta in códice MS. Legereníis mo-
nafteri i , quo R e g u l » S. Benedidi con-
tinentur, quo ufum fe ait idem Oihe-
nartus eodem cap. pag. 235 ( 1 ) . 
ANONYMUS Benedià inus monachus in mo-
na fte rio S. Dominici de Silos hií toriam 
fcripfit D e Regibus Afturiarum & L e -
gionis à Pelagio ufque ad Alphonfum 
V I . E í l inter libros MSS. excellentiffi-
teltimonio fcripíit Chronicon monaflerii de 
la Ol iva ordinis Ciflercienjis i n regno Na-
varras, ubi píura de huius regni Regibus. 
ANONYMUS fcripfit quandam Hifpanarwn 
r e n m hi/loriam, qua? fuit penes Mar-
chionem Veleziorum ( D . Petrum forfan 
heroem illuftrem à Coníiíio Status Phi-
lippo I I . Regi) aiente eodem Padilla, 
qui eâ fe ufum ait. 
mx Comitiífa; de Villaumbrofa , qu i ANONYMUS fcriplit ab hac diverfam H i -
fuerunt D . Petri de Guzman eius con-
iugis , magni Caftellaj fenatus Praefidis. 
Sed de hoc au&ore & opere, quod Chro-
nicon Exilienfe audit , al ibi diximus (2) . 
ANONYMUS vertit ex Latino in Hifpanum 
fermonem L a Crónica de los quatro I m -
perios , compnefla en L a t i n por Martina 
JPoUmo. Exftat MS. inter libros eiufdem 
excellentiílimas Comitilfíe. 
ANONYMUS Toletamis, Philofophus nuncu-
patus , fubminiftravít ei , qui ChimieO' 
rum librormn theatrum compi laví t , non-
• nullum huius argumenti fcriptum, quod 
ab eius ipíius in i t io : Dejiderabile dejide-
riutn appellatum , feu Rofarium philofo-
fpanicarum rerum hi/loriam , qux o l im 
fuit Ferdinandi Didaci à Toleto Refe-
rendarii loannis Regis Caílellae 11. uti 
. refert ibidem Laurentius Padilla. 
ANONYMUS cognominatus OCHO A DE SA-
XAZAR fcripfit adhuc aliam D e Hifpani^ 
• rebus hif toriam, quam etiam fe vidifle 
& i n ufu habuiífe , monuit ledores fuos 
Padilla laudatus. 
ANONYMUS auétor eí lcuiufdam hiítoriíe an-
tiqua? MS. D e rebus no/Iris, quam aíler-
vari i n Toletana Eccleíia reliquit fcri-
ptum iri libro D e defctnjioríe. Deipar<e 
'virginis ad eandem JEccleJiam, Franci-
fcus Portocarrero cap. 32. 
phorum , compilatim à Toletano Philofo- ANONYMUS auétor Annalimi. quorumdam. 
pho , i n huius fyítematis tertio volumine 
nunc legitur. 
ANONYMUS , nefcio quis , Hifpanum de-
dit opus : Arbol de las batallas appella-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
quos Toletanosvócáñe, magnx eít au-
áor i ta t i s , utpote aqualis ferè rerum, 
quas literis commifit : dignus omnino 
publica luce cum aliis huiufmódi adhuc 
Z z '. la-
"(1) Dichim de hoc Chronico five Serie Navarrie atque In Addettdií à faculi XV> initiis ad annum 
Regum eiufqae átate fuprk , Lib. X . c . 10Í n. 499.' MCCCCXX. exftare in Efcurialeofi códice Lit. ' h. 
in Carolo Principe Viana:. ' Tint. I I . «..'19. eius operis veríioném alteram Hi-
(2) Editum à C!. Henrico Florezio Hifp. facr. fpanicam Antonii cuiufdam Çoritas. 
T; X V I J . à pag, 2 7 0 . q u i ad fxculi 'XII. initia per- (4) Fuerít forfan Alfonfus de Madrid > de quo-
tinereputat,ibiâ: pag. 26<¡.n. 4. Nofler pauio ante inter Scriptores -incerti ít«m-
(3) Diâum itidem à nobis Lib. X . c. 13'. ». 273. poris ? • - ,1 
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latentíbus , quos praire in oíBcinis ty-
pographoruxn aliis nauci operibus aequum 
eífet. M e m i n k cum laude Alphonfus 
Fernandez in Annalibus JPlacenti* ur-
bis l i b . 1. cap. 9. 
ANONYMÜS alius fcripfit A m a l e s quofdam 
Latinos , magna! etiam audtoritatis, an-
te quadringentos annos fcriptos in co-
dice quodam Ecclefiae Compoítellana?. 
Exinde adduâra quaedam verba ad eram 
M X X X I I I . fpeétantia ^ cum hoc operis 
elogio v ider i poífunt in Ambrof i i M o -
ralis Hiftari* Hifpana l ib ro 10. cap. 24. 
in fine. 
ANONYMÜS Darocenfis Eccleíiae canonicus 
in Aragonix regno , poft vererem a í ium 
Cataloniae c ivem, qui propr iâ gentis l ín-
guâ hoc t r a â a v i t argumentum , i terum 
deferi pfic ipfe ac celebravit commenta-
r io Hifpanico myl ter ium quod vocant 
D e los Corporales de Daroca : cuius m y -
í leri i relationem Martinus Viciana in 
Hijloria Valentina, Petrus Antonius Beu-
ter in Hij loria H i f p a n i a , Petrus Medina 
D e las grandezas de E-paña , & alii ma-
gno numero fecere (1) . 
ANONYMÜS qu ídam CaftellíE vernáculo fer-
mone ícripíit Regam Portugallirt hiflo-
r i a m , quâ ufus íuit Stephanus Gariba-
ius , eamque laudat lib. 32. Compendii 
hijlorialis cap. 1. 
ANONYMÜS qu ídam ver t i t in Hifpanicum 
ex Lat ino fermone £ / Valerio Maximo, 
de los exemplos memorables, quem MS. 
fervat excellentiííimus Marchio Mondc-
xarenfis in ampliffima fua bibliotheca 
cum hac nota : Efle libro de Valerio M a -
ximo efcfwio Diego de L o m b r a ñ a , cria-
do de Alfonfo Gonzalez, de Leon , conta-
dor del R e / , por mandado del dicho A l -
fonfo Gonzalez., en la muy noble ciudad de 
Sevilla, año del Señor de M C D X X X 1 V . 
años (2). 
ANONYMÜS incertus vert i t i n fermonem 
vernaculum L u c a n i Pharfaliam foluta 
oratione , quaj interpretado fervatur MS. 
apud eundem Marchionem Mondexa-
renfem antiquis chara¿i:eribus. 
ANONYMÜS fcriplit Hij loria de E f p a ñ a , qu» 
(t) Fuerítne Xintenus íèu Ximenezíus Presbyter 
Darocenfis , quern circa annum' MCCL. vernaculè 
ícripíifíe opus De reflauratione Hifoanix fuprà re-
tulimus in Notis ad Lib. V I U . in fin. c. I V . è fche-
dis Cl. Pauli Ignatii Dálmâfes & Ros? 
(2) De hac Valerii Maximi, & I.ucani quat pro-
xime fequitur Hifpanica verfione in Regi* Bibliothe-
ca: Matritenfis códice , diaum à nobis fuprà X 
c. {. n. 269. .".. i 
(3) Fuerit fortaSTvs huius Díalogi axxâot Cyprianus" 
Benetus , five Benediftus ex Ordine Pradicatoriím, 
à Pelagti rebus ufque ad expugnario-
nem Ant iquar icní is urbis per Ferdinan-
dum Caftellje infantem , Aragoniaj dein-
de Regem, fub loanne I I . res nol trx gen-
tis prolequitur. Inc ip i t : Empieza en el 
libro de la hijloria &c . Exftat Mat r i t i apud 
eundem Marchionem Mondexarenfem. 
ANONYMÜS fcripfit Annal i í l i cum quoddam 
opus de Aragonias rebus, quod A n n a l 
antiguo de Aragon magnus Surita vocat, 
laudans i n marginalibus Notis ad co-
dicem , quo ufus f u i t , MS. hiíloriae Ca-
talanè feript* à lacobo I . Aragonix Re-
ge , quem hodíe políidct Marchio S. 
Clementis Caefarauguílíe. 
ANONYMÜS , ut credo, Hifpanus, fcripfit 
olira La t iné Dialogum Ecclefia & Syna-
g0Sa >fane Pro £-cclefia contra Sygnago-
gam : qui i n c i p i t : Acuitefagit tas(3)&c. 
Hunc i n publicum dedit , cüm fortè for-
tuna i n eum nudo au&oris xnferiptum 
nomine incidi í fet , Gundifalvus Garfias 
à S. Maria CídTarauguítanus (4 ) civis 
& advocatus magni nominis fub Ferdi-
nando Rege Catholico , nuncupatum 
D . Didaco à Mendoza Hifpalenfi A r -
chiepifeopo, ut i n eius elogio in Biblio-
thecae altera parte , quae priüs edita fuit , 
dicimus. Locum autem editionis igno-
ramus , quòd inde abf i t ; forma certè 
i n 4.a e l t Continetque redargutionem 
abfurditatum Hebraici l i b r i Talmud di-
¿ l i , & fundamenta probationefque F i -
dei Chriftianae ex facris libris ab Ecde-
fia p r o d u c í s , audiente & contradicen-
te Synagoga , quas inter dialogum iiber 
continet. Hifpanum fufpicari me d i x i , 
eò quòd nul lum ex SS. Patribus , n i f i 
I f idorum Hifpalenfem feme! atque i te-
rum laudet. Sed audi sis de eo verba 
Gundifalvi Garfia* : Siquidem olim inci-
di in quoddam opus fcriptnm hand qui-
dem longim ^fed re ipja magnum &> ad' 
mirabile ¡f ine feriptione ac nomine atictO' 
ris. Quafmi diu ac dUigentiJJimè , à quo 
editum fu i t ; nufquam reperi, nec ab al i -
quo leBíítn , nec eiufdem exempli alterum 
codicem. Poffidet exemplum hoc, quod 
v id imus , M a t r i t i D . loan. Lucas Corte-
iius, 
de quo mox. Certe inter eius ícripta à Dominica-
nis Quetifo & Echardo recenllta T. I I . Script. 
Ord. Prced. pag. 49. col. 2. Icgitur: Aculeus contra 
ludceos. Prodiit Romae, una cum eiufdem tra¿tatu: 
De non mutando Pafeítate, anno 1515. in 4.0 ex-
ftareque ibidem dicitur in Barberina. 
(4) Hie ille eft Gundifalvus Garfias de Sanãa. 
Maria, quem anno fajculari MD. Conflitutionum Sy~ 
nodalhim Archiepifcopatàs Cefaraugujlani colhãio-
nem edidiííè diximus, Caciirauguftas apud Georgium 
Coci & Socios 8.° 
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ílus , noiter in primis amicus , millies 
per totum hoc opus , nunquam tamen 
latis, à nobis laudatus. 
ANONYMUM auctorem cuiufdam hiftoriaj, 
five , ut vocat, Chronici, & quidem an-
t iqu i de V a l de l lzarte , (loci nomen 
i n quo aíTervantur) laudar loíephus Mo-
reras leíuita in CongreJJibus apologeticis 
•pro <veritate int'ejhgationum regni N a -
warra , congreffione 4. pag. 122. 
ARNOLDUS , li^e ARN ALDUS , de MORARIA 
Catalanus, eorum ceníui adicribi loiet, 
qui i n Confuetudines , feu leges huius 
provincias comníentati oiim iunt ( 1 ) . 
ARNOLDUS DE PODIO , vulgo DE ruiG , fí 
Catalanus e í t , ordinis S. Dominici . H u -
ius nomini adfcriptam Artem pradican-
di ad Hugonem Deruifanum Epiicopum 
direíbam fuiííe i n bibliorheca iummi 
v i r í D . Antoni i Augul t ini Tarraconen-
iis prasfulis i n membranis annorum C L . 
legimus in huiusbibliothecx catalogo (2). 
AYBERTUS , abbas Ciítercieníis orciinis i n 
Hiipania, fcripfuTe dicitur opus quod-
dam De eiujdem ordinis •viris Janet it ate 
iUuJlribus, máxime Hifpanis, l i lides ha-
benda eft Chryfoltomo Henriquez i n 
Menologio Cijlercienji ad dies x m . Se-
ptembris, x i . ü f tobr i s , & 1. ISovembris, 
referente Carolo Vilchio i n Bibliotheca 
Ciftercienft. 
B 
BERENGARIUS natione Catalanus (ait Bt~ b Hot he c a me die ¿e auctor) fcripfit in 
A'v'icenam quafdam quajliones , & in-
Bibiioth. <vet. Hifp. Tom. I I . 
Hippocratem. Ita & Gefneri Epitome. 
BERENGARIUS DE NOYA Gallxcus , forfan 
ex ira di i to oppido ( 3 ) , laudatur audtor 
operis cuiufdam ad rem metricam fpe-
dantis ab Enneco L u p i à Mendoza San-
t i l íanx Marchione , in prologo Centilo-
qui i , i l l is verbis, qux i n Raymundo 
Vida l inferitis exfcripfimus. 
BERNARDUS quídam Hifpanus, Praedica-
torum ordinis, fi credímus Leandro A l -
berto , fed incerta» artatis, floruit do-
¿triná philofophicâ atque theologicâ, 
fcripfitque qusedam opera ,quse ipfa Ber-
nardo T r i l i s à Dominicanorum Scripto-
rum laudatoribus tribuuntur , ut videre 
eft apud Antonium Senenfem , Altamu-
ram , alios. Admonuimus pridem nos 
leitores l ib . 8. cap. 6. huius antiquioris 
partis BibliothecEe. 
BERNAKDUS DE CEVA Catalanus fcripfit i n 
Confuetudines (hx funt leges) Catalonia, 
quas Ufaticos vocant. 
BERTRANDUS quidam Hifpanus, ut legi-
mus in eadem Gefneri Epitome, fcripfit 
faper Clementinas. 
CYPRIANUS BENETUS , hoc eft, ut credi-
mus , BENEDICTUS , quod Valentine 
gentis lingua Benet efterri folet , fcri-
pfiife dicitur l ibrum quendam D e non 
mutando Pafchate, quem MS. ailervari i n 
bibliotheca Medicea Florentiae , legitur 
inTheophi l i Spizelii Defacris illujtrium 
bibliothecarum arcanis pag. 93. (4) 
Z z 2 P i -
(1) Diilum , pluique vice fimplici de hoc Arnaldo 
inter Ufaucorum Barcinonenfium Gloílãtores è Franc-
kenavio Sacr. Themid Hifp. Stã. I X . n. X X V . 
& prsefertim in Not. ad Lib. I X . c. 4. n. 209. quo 
loco eum Valentias noftra: vindicavimus. 
(2) Quetifus & Echardus inter fieculi X I V . Scri-
ptores hunc Arnoidum collocant T. I . pag. 721. 
coL 2. 
ADDENDI. 
^Egidius Diaz , ne!cio quis, fcripfillê dicitur 
Hiñoriam Roderici Didaci de Bivar , vulgo dicti 
E l Cid, à Ferdinando Perezio Gufmano , in métrico, 
atque inédito , ut putairms , opere inlcripto: Claros 
Varones de Efpaña , ia Roderko Didaci. Siftimus 
ôius verba : 
, Si la efloria non miente 
, De Gil Diaz fu eferibano, 
, E l gran Soldán Períiano 
, Principe è íéñor de Oriente 
, Le embiò un i'u Pariente &c. 
Frater Anfelmus de Turmedu incertum cuius 
Inftkuti , Catalanus , circa annum , ut coniieimus, 
MCCCC. Tcriplit Lemoiino Sermone tra¿tatum me-
tricum hoc titulo : De les to/es que hân à efde-
venir fegôns algunes pafectes è dits d* alcuns 
ejirolechs, tan dels fits de U Efglejia è dels Re-
gidors de aquella , è de lurs ierres è provin-
cies fyc. Exítat in Bibliotheca Efsurialenfi L l i . n. 
Fluí. I . fub n. 13. (T . III . p. 143.) Item : Opu-
ículum aiiud metricum ab auctoris nomine Franféíms 
Vaientinis vernaculè appellatum , faipiufque Vaientise 
editum : quo noftrates pueri poftquam ¡iteras nôrunt 
eafque in fyüabas iungere incipiunt, uti confuevêre. 
(3) Immo Balearis Maiorkcnfis , ut nos olim 
Lib. V I H - in fine capitis 6. n. 283. in Not. Ad-
dudtis autem eo loco in huius rei comprobationem, 
addere iuvat , in alio Proverbiormn , feu Centiloquii 
Marchionis Sant-Iulianenüs exemplo, quod exftat in 
pfeudepigrapho loannis Yxarenfis códice toties à no-
bis laudato, itidem , ipfifque omnino verbis legi: 
Las reglas de trovar eferitas y ordenadas por 
Reman Vidal de Befaduc, home asâz entendido 
en las artes liberales è gran trovador; (nin) en 
la continuación del trovar fecha por Jufrê de fo-
xâ monge negro : nin por E L MALLORQUÍ LLAMA-
DO BERENGUEL DE NOYA &c. Quibus add, Cl. Mar-
tinum Sarmientum Mentor, para la Hiftor. de la 
Poejia Efpañola T. 1. p. 348. n. •yóS. quo loco pro 
de Noya, eum de Troya cognominat. 
(4) Hunc Cyprianum ad annum •Chriftí MDXXIÍ, 
referunt Quetilus & Echardus T. I I . pag. 49. quo 
Joco late de ertis feriptis profeflione & patria. Videndi. 
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DiDAcr CAMPi-DocTi Chrottkon adducí t pro fe de Alphoní i V I U . tempore 
loquens , atque eius infano erga Hc-
braeam quandam amore , Alphonfus de 
Spina in Fortalitio F i d e i l i b . 3. fol . 192. 
per hxc verba : Secundum quod legitur 
in Chronica Didaci Campi-dofti. Quod 
fane quò referam nefcio , n i f i hi i toria 
fignificetur Roderici Didaci C id i appel-
l a t i , & vulgo el Campeador d i & i ; de quo 
neque locus, neque magnum opera; prx-
t ium eít ulterius quaerendi ( 1 ) . 
POMINICUS DE CATALONIA , Doininicanus, 
fcripliííe dicitur D e conceptione Deipara 
Virginis. Fernandez i n Catalogo Scripto-
rum huius ordinis (2 ) . 
POMINICUS, arcludiaconus Ecclefi* Sego-
vienfis, rranltulit ex Arábico i n L a t i -
num Al-Gazelis Arabis L ibrum philofo-
phi¿e editum anno M D V Í . cum nota 
ÍAÕÍX. ab eo huius tranflationis i n To-
lerana urbe. Vidimus nos i n bibliorhe-
ca Ferdinand! Colon , qiia> nunc ex le-
gato eius eít Hifpalenfis Eccleiice (^3). 
PoMiNJCUs DE s. 10ANNE Maioricenfis, or-
dinis S. Maria; de Mercede, Scholafti-
cus , ut d ic i tu r , Salmanticeniis Eccle-
& Parifienfis Academic profeflbr, 
fc r ipf i t , fi Vincentio Muto vo l 2. l i b . 
11. cap. 9. Hijloriie Baiearis credimus, 
fuper Ariflotelem nefcio quid . 
POMINICUS SEMINIVERBIUS, cum Hifpani 
compellatione, adducitur à Petro de A l -
va i n Mil i t ia Conceptionis , quafi audlor 
l i b r i Viola anima appeilat i , formâ dia-
log! inter Raymundum Sebundium & 
Pominicum Seminiverbium : D e homi-
nis na tura , propter quern omnia f a t t a 
Junt , ad cognoj'cendum fe , Dewn , 
homines. Quern l ib rum ait anno M D . 
To le t i editum i n 4.0 Attamen hie D o -
(1) Succurrit, fitne idem Didactts hie Campi-doftus 
cum Didaco de Cavipis auftore operis inferipti: 
PLANETA in Bibliotheca Sandtae Eccldiae Toletanae 
fuperditis: quode opere atque Scriptore Nofter (u-
prà , Lib. VJJI. c. i . n . 8. nofque ibidem in Not. 
T. 11. p. 47. col. i . egimus: ut TO DOGTUS elogium 
Auftoris fit, próprio eius cognomini DE CAMPIS im-
portune aíTutum. Et quidem Auóloris atque Alfon-
n V I I I . Cafteüíe Regis témpora conieétionem non 
refpuunt, cum hie ad annum MCCXIV- vivere deiie-
rit; Didacus autem de Campis anno M C C X V I I I . , 
Pianetam fcripfiiTe à Noftro dicatur. Meminit eius, at-
que attatem qua floruit indicat Ferdinandus Perezius 
Guzmanus in métrico inédito opere Claros varo-
nes de Efpaña , in cuius poftremis ogdoadibus 
legitur; 
, Otro dotor Caftellano 
, qu' en eftilo afaz polido 
, yo me acuerdo haber leído 
minicus díalogifta efl: non u t íque l i b r i 
auíbor , à Remundo five Raymundo Se-
bunde feripti. De quo pluribus egimus 
i n huius Raymundi mentione. 
E 
EDÜARDUS nefcio quis citatur faepiüs à Ferdinando Mexia i n Nobiliario fuo, 
quod Verum appellavit , u t i Scriptor 
cuiufdam operis Contra ¿inriquina d\£ti , 
adverfus aliquem lorian Anricuin , five 
Enricum : de quo altitm alibi filentium. 
Ut i tu r hoc opere Ferdinandus l i b . 1. 
cap. 51. 04. & 73. & l i b . 2. cap. 2. & 5. 
EMMANUEL BRUOUS JLufitanus ludaicae fe-
€tx , idemque medicus , n i i i lal l imur: 
de quo Salomon iilius V i r g x in Hi/to-
ria Judaica, quam Lat iné Georgius Gen-
tius dedit , Amlielodaniique pub lkav i t 
anno M D C L Í . pag. 338. Modum (a i t ) 
omnemque rationem , qn<e ad immolan-
dam Pafchalem ^viclimam pertinerent, ad-
miranda rerum copia dejeripjit C l . M a -
nuel Brudo in libro quem , de pracepto-
rum ratione , compofuit. Hare Salomon. 
Idem nomen mediei cuiufdam eft, qu i 
D e 'vi'ciús ratione fcripíit in febribus fe-
cundüm Hippocratem in genere &> ftgil-
latim, l ibris tribus, qui prodierunt Vene-
ti is anno M D X X X 1 V . in 8.° T igu r i apud 
Gefncros fratres MDJLV. i n 8.° Venetiis 
i terum apud Petrum Rubeum M D L I X . 
Colonia; apud Petrum Horf t ; & cum 
aliis i n JEnchiridio rei medicce Conradi 
Gefneri. 
F 
""ERDINANDUS ZAMORENSIS, ignotus aliás, 
rel iqui t i n fchedis l ib rum : Jummam 
de or dine indiciário d i í l u m , qui C a í k i -
lano , fed valdè antiquo fermone, ma-
nu exaratus i n folio aífervatur i n b i -
b l io -
, un volumen de Ai mano. 
, Dir.Go B E CAMFOS íc llama 
, eíle dotor que y o digo, 
, en tiempo de Don Rodrigo 
, grand prelado &. de grand fama &c. 
Habetur in pfeudepigrapho loannis Yxarcnlis de Ara-
gonia códice , toties à nobis laudaro. Refpexeritne 
autem in loco proximè citato Ferdinandus Perezius 
ad Cfironkon Alphonfi V I IT. de quo agimus, an ad 
Planetam, non facilè divinare eíl. Atque ad prius 
illud refpexiíle coniicio ; Planeta enim , qualem fuo 
loco delcripfit Noííer, totus eíl alcedci argumenti 
De Chrijlo : De beatijfima Virgine, ac de pra;ci-
puis utriufque myfteriis, qua: limatiorem liilum (afdz 
polido) non ufque adeo aeíidcrâfle videbantur. 
(2) Hunc Quetifus & Echardus T. I . fag. 808. ad 
annum Chriíti MDLI. refeniflt; ut nos alibi retulimus. 
(3) Didum à nobis de hoc Dominico iupra Lib. 
V I L in áne capitis I X . T. I I . pag.44. col. 2. in Notts. 
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bliotheca Colonia Hifpalenfis almse Ec-
c l e ñ x . 
FRANCISCITS DE PAGE , Mercenariorum in -
i l i tuto addidtus, Commentariorum in l i -
bros Reg um , atque alterius operis, D e 
regia potejlate quod dicitur , au¿T:or ce-
lebratur i n Catalogo wirorum illufmum, 
huiufce Ordinis ab Alphonfo de Roxas. 
Ignorarur quidem, fub quo Magiitro 
general!, aut quibus annis v ixer i t : quod 
ait Petrus à S. Caecilio in Ms. commen-
tario D e ordinis fu i Mercenariorum Scri-
ptoribus. 
G 
GALAF , Ifraelita five ludanis, Catalanus ex Herda urbe (hodie L é r i d a } *vtr i n 
medicis rebus eruditus , fcripfit Antido-
tarhim excellentijjimum , audlor ait JBi-
bliothecte medico. 
G-ARSIAM LUPI DE RONCES VALLES , in CO-
rum albo, qui de Navarrenis rebus quic-
quam ícripsêre , laudatum inter alios 
legimus in congreffione 4. (foi . 121.) 
CongreJJionum apologeticarum pro verita-
te inniejligationuin regni N a v a r r a , qu i 
Thefaiirarium (al icuiuñie Ecclefiae di-
gnitatem , an ob fseculare munus ge-
Hum?) appellat. 
GERARDUS CARMONENSIS , famâ bene no-
tus ob multiplicem Arabicorum operum 
in Latinum idioma tranflationem , pe-
ne fui r haétenus patrise í u x Hifpani^ 
fubreptus; cüm Carmonse urbis Bxt ic^ 
provinciae cum Cremona In íubmm Ita-
lorum ^quivocatio paííim vulgoque ma-
gis in laudandis Gerardi verí ionibus; & 
interprete ipfo apud Italos , qui edide-
run t , ignoto in notum transformato no-
mine , prsevaluiilet. 
Qui.ergo Gerardus Cremoneníis fere 
ubique audit , Gerardus Carmoneñíis 
eft , Bxticus è Carmone antiquo, & à 
lu l i o Cafare , H i r t io , Ptolemaso , Stra-
bone, Antonino, & aliis memorato Tur-
detanorum oppido, qua; nunc Carmona 
urbs eít , fex ab Hi fpa l i , duabus à Bíeti 
fluvio ad Ixvam difparata leucis. Cui 
errori ab eorum perfuafione exterminan-
do , qui urbi fa vent Ital<e nobiliiftmaj & 
ampliffimx, fatis eíTe deberet, Gerardum 
Hifpania; noftrse nunquam non inco-
l a m , Tolet i vacâfle Sparta? fuae ornan-
do : qua in gente & vicinia Maurorum 
potiiis quàm in Italia natum eo tempo-
re hominem , cum nulla i b i Arabics 
linguse difcendíB occaíio eí íet , ñeque ítu-
dium peregrinarum rerum dodrinacque 
valuiíTet adhuc , Arabicis vertendis l i -
bris navâlTe operam, vero íimilius omni-
no eít. Ñeque aliter conieí lari nos Ra-
phael Maífajus Volaterranus eflSciet, 
quantumvis Gerardi, atque eius patria;, 
non in tranfcurfu & aliud agens , fed 
in celebrandis Cremoníe urbis rebus, v i -
rifque doArinâ claris, difertè meminerit. 
Ornatur injuper ( l ib . 4. Geographic ait) 
hae urbs ingeniis , Marco F a r i o B ibá-
culo poeta , Quintilio Varo Virgilii fami-
l i a r i , Gerardo Sabloneta medicina theo-
logiaque , turn Chaldaanm Arabicarum-
qae literarum peritijjimo, qui Aiñcenam 
Ra/mque Jive Almanzorem convertit. 
Quern Gefnerus i n Bibliotheca exfcri-
bens , a l iquid ultra ait ex Volaterrano, 
quod iile non dixi t , Subhnetam- (_Sa-
bioneta eft hodie arx munitiffima Guz-
manorum Stigliani principum) natalem 
fuiíTe Gerardi locum i n agro Cremonén-
í i , unde ei cognomen ; cüm veré is Cre-
monse natus, à Subloneta , ut paiTim fo-
lent homines , ab non fuis urbibus op-
pidifve cognominari potuerit. Quamvis 
non diffitear Volaterranum alio loco 
(21. nimirum libro) dum claros ccie-
brat in quibufdam artibus , praecipuè in 
medicina viros, cum Gefnero confentire 
vider i . loannes quidem Trithemius Ge-
rardum Fulginarem vocavit, à Fuligno 
Umbrix urbe fcilicet , qu¿e valdè à Cre-
mona d i í t a t , nefcio unde dodtus. Atque 
ideo prxtermiíi t eum in bibliotheca Um-
br ía lacobilius. 
Attamen pro Hifpanis eius natalibus 
funt editio Bafiieenfis , omnium aliarum 
optima , anni M D L V I . ex Hervagia-
na officina Avicenae operum ex noifri 
verfione : qua; quidem eum Gerardum 
Carmonenfem difertè vocat. Garfias item 
ab Orta Lulitanus medicus i n libro iam 
ex vulgari à Carolo Cl ufio in Latinum 
verfó D e aromatibus & Jimplicibus í n -
dia ,. natum Gerardum in Botica Hi f -
panise non aliis verbis ait. Confpiratque 
Andreas Alpagus Bellunenfis in editio-
ne Veneta anni M D L X I I . Avicena C a -
nonum , ubi laudat interpretem Gerardi 
Carmonenfis appellatione , quod quidem 
à Roderico Caro notatum invenimus ad 
oram l ib r i fui Chorographia conventus 
Hifpalenfis , ubi de Carmone agit, quan-
documque iteraretur typis , intus acci-
piendum. 
Conveniunt lofephus Scaliger , co-
que laudato Vopifcus Fortunatus Plem-
píus i n prologo ad fuam Canonis A v i -
cena poftremam inttrpretationem ex Ará-
bico fonte i n Latinam linguam, Petrus 
Daniel Huetius , v i r praeítantis erudi-
tionis & iudici i l ib . 11. D e interpreta-
tío-
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time pag. 140. ubi de claris interpre-
tibus. Thomas item Reineiius medicus 
criticus , & philologus eximlie famae l ib , 
i . V a r i a n m leUionnm cap. i i . u b i G e -
rardum de Carmona qui ante anuos tre-
centos Toleti <vixit ac docuit, v i r fcrip-
torum omnium gentium , omniumque 
d o â r i n a r u m curioiiffimus , palam vocat. 
Ac certè Tolet i eum vixilfe , non 
a l ib i notum , iidem h i , quibus Cremo-
neniis audit, confitentur. Immo Linda-
nus , medicorum Scriptorum colledor, 
hac una re perfuafus duos ex eodem Ge-
rardo fecit , laudans priüs Gerardum 
Cremoneníèm, & mox Gerardum To-
le tan urn ; necnon & de Abu-Becro Rha-
fe loquens , huius interpretem Gerar-
dum Toletamim Cremonenfem vocat. Qua-
re n i l video cur iequivocatio facillimè 
contingens de alio in aliud adeò v i c i -
n i foni no men , Hifpanum vi rum Ara-
bicè doAum è Maurorum communica-
tione , Toletanumque confenfu omnium 
eivem , à fo l i natal is poifeflione , abf-
que magna in iur ia , deturbare debeat. 
l a hac enim urbe Toletana floruiife ôc 
Avicena; Cañones eum vertirte, agnof-
cunt Symphorianus Camperius, ex co-
que Gefnerus i n Bibliotheca, Plempius, 
Reinefiufque laudati , & editio antiqui-
i l l ma iitius Canonis , Tole t i i n Hi ipa -
nia fai lum verfionis opus clamat. Cum 
vero ante CCC. annos abfque alia exa-
â i o r i notit ia dicatur is v ix i i fe (e r ror 
quippe abfurdus eft i n l u f t i Chronolo-
g i a medica , & in Lindani opere D e 
fcriptis medié is , v ix i l l e eum circa an-
num M D L V . ) non abs re auí lor ibus 
incertae aetatis eundem immiícuimus. Cu-
ius quidem laudantur opera hasc à Cam-
perio & Gefnero : 
IntroduUorhm medicince, liber lingu-
laris. 
Commentarius in 'viaticum Conflantini 
monachi, nempe Benedictini, cuius idem 
Gefnerus Lindanufque & a l i i meminêre , 
I n Aftronomia verò 
Theories planet-arum, ante Georgium 
Purbachium ; cuius difcipulus loannes 
Regio-montanus peculiar! dialogo acer-
rimè has noftri antiquiores infedatus 
fuit . Memini t huiufce operis Raphael 
Volaterranus l i b . 21. Commentariorum 
urbanorum fub nomine eodem Gerardi 
Cremonenfis, & Ricciolus in Almagefto 
novo, & Chronica ajlronomorum fecundo, 
i n eius principio edito. 
E x Arábico idiomate i n Lat inum ver-
t i t : Canana medicina praedi&um A v i * 
cena, de quo Daniel Huetius i t a : Itt 
multis Atabum converfendis 'voluminibus, 
fed Avicena prafertim, hórrido Jlilo à r 
inculta oratione u/tis ejt Gerardus Carmo-
nenjis ; nec fatis emendati codices ei con-
tigerunt; à r in pluribus à vero au'cto-
ris fenfu , propter medica artis , ¿h G r a -
ç a l ingua, è qua doBrinam fuam A r a -
bes hauferunt, ignorationem , foedijjiim 
aberravit y in eo tamen laudandus , quod 
Jideliter à* adjtrittè quactimque aJJ'ecu-
tus eft , repríefentavit. Nec minus ei de-
trahiit loannes Baptifta Montanus, pro-
felfor Patavinus medics a i t is , in ora-
tione quadam ad dilcipulos de Avicena? 
interprctatione : Avicena fu i t tranjlatus 
primó ( inqu i t ) de lingua Arábica in He-
b r a am , poftea in Hifpanicam , pojhemb 
à quodam Cremonenji fu i t traducías in 
Lat inam , qui fu i t multum ignarus , <b-> 
in mult is peccavit. 
Audiamus tamen Plempium Arabics 
do&i i i imum , atque adeò idoneiorem te-
í tem , qui relatae huic Montani cenfu-
ra: fubiecit , eum taxans , quòd credi-
derit fadam à Gerardo Carmoneníi fuif-
fe hanc verfionem ex Hifpano in L a t i -
num fermonem , non verò ex Arábico. 
(¿uod verò ait ilium (idem profequitur) 
in multis peccãjje , convenit in ilium quod 
in nos omttes , qui fumines fumus. A t eum 
multum ignarum fuijfe , multum fall itur. 
Q u à m in medicina nojlra excellutrit hand 
fcio. Verum Arabijmi fuijje gnariffimum, 
patet omnibus eius lingua peritis. Verfio 
eius fidelis eft, non v i v i d a ; at eo [acu-
lo fie loquebantur. H x c Plempius pro no-
i l r o . Quod d i d u m vel im de aliis eius 
verfionibus , quae fequuntur : 
Cántica quoque A v i c e n a . 
D e viribus cordis. 
D e removendis nocumentis in regimi-
ne fanitat-is. 
D e fyropo acetofo. Omnia eiufdem A v i -
cenx. QiiíB hmul cum Cimone prodie-
runt ex caftigatione Andrea: AlpagiBei-
luneniis ; atque idem cum annotationi-
bus loannis Coibei , & loannis Pauli 
M o n g i i fspiiis , ut apud Liadanum le-
gi tur de Aviceaa loquentem. 
Praeterea : 
Rhafis P r a ã k a m , & Antidofarium. 
lihafisitem opus , quod Liber divifio-
num audit , quo defcribuntur curationes 
omne genus morborum , de quo Gef-
nerus i n Rhaf i . 
Item i n Hbrtm eiufdem Rhaiis ad 
Almanforem nonnullas additiones inter-
lineares adieciíTe Lindanus a i t , qua? ex-
ftant i n Openm parvortm Rhafis editio-
ne Lugdunenii Vincenti i à Portonariis 
M T ) X . 
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M D X . in 8.° Idem Lindanus in Gerar-
do Toletano ait Opera Abu-Becri Rhafis 
Latinirate à noítro donata, Baíileas apud 
Henricura Petrum anno M D X L I V . pro-
diiiTe. 
Librum Alben Gnejit philofophi D e f a -
cult ati bus medicinarum & ciborum , A r -
gentorati M D X X X I . in folio , cum Ta-
cuini Sanitatis, utGefnerus ait i n A l -
• ben Gnejit. 
Comment"arios^quofdam Anonymi Ara-
bia i n Prognojlica Hippocratis , qui cum 
loannicio (fcripfit is IntroduUionem in 
artem jparvam Galen i ) o l im excuii funt 
chartis 14. i n folio , cum veteri i imul 
ac novâ textüs Prognojiicorum tranfla-
tione ; licet nonnulli dicant (Gefnerus 
in f i t ) bis etiam Commentarios fuijfe tra-
ducios , in quibus multôties ponuntur mul-
ta d i ñ a Humain , qui aliquot opera H i p -
pocratis & Galeni Commentariis fuis ex-
plicuit. 
Artem qaoqae parnjam Galeni sum i n -
terpretatum fuilfe ait Gefnerus : quod 
intelligo ex Arábica Galeni verfione i n 
Latinam linguam. Hajc i l le de Carmo-
neniis interpretationibus; fed adiungunt 
a l i i alias. 
Lindanus ait 
l a n i Damafceni libromm v i l . Titera-
peuticte metaphrafm à Gerardo noílro con-
le í tam exítare Venetiis editam : quem 
lanum Damafcenum , l i à Lindano que-
ras , nunquam certè noveris ; nam & 
lanum monachum Damafcenum laudat 
presbyterum , cognomento Manzurem, 
Decapolitanum , huius Therapeutics au-
â o r e m ; & alibi loannem Dafmacenum 
monachum Benedi&inum , íilium Me-
fue filii Hamach , íilii Hel i , filii A b -
delae Regis Damafci : q u i , live Graj-
ee five Arabicè , fcripfit circa annum 
M C L V I I I . aut, fecundum alios, M C L V . 
Cui poítremo , licèt non Lindanus, i i -
bens ego tribuerim Therapeuticam opus 
medicum Arabum proli C/fc) & Ará-
bico fcr ip tor i , ex qua lingua Carmo-
nenfis tranftulerit , quam loanni Da-
mafceno , celebratiííímo i l i i cognomen-
to M a n z u r i , & Chryforrohoae, od:avi 
faeculi fcriptori neque medico , neque 
Arabicâ lingua ufo , quod Gefnerus fa-
(1) De Cremona Infubrum urbe Gerardi de ûo 
agimus patria, indicium feu conieituras noftras 'fu-
perias adduximus, nimirum Lib. V I . c. 12. n. 294, 
Not. (T, I . p. ioj. col. 2. in £ne); & Lib. V I L 
c. 2. B: 31. ( T . I I . p. 92.) 
(2) Foxâ : facili unius literulse lapfu. Meminimiis 
& nos huius Gofredi iuprà, Lib. V I I I . c. 7. n. 291. 
in Syllabo Poetarum quos Provinciales , & Yúlgus, 
cit. Prodiit autem Theraupetica hsec me-
thodus , live Curandi artis i i b r i v i r , par-
t i m Albano Torino Vitodurano para-
phíà í te , partim Gerardo latro ( ita pro 
medico Lindanus p r o t u l i t ) Cremonenii 
. metaphraí te , Baiileas apud Henricum Pe-
trum M D X L I I L in folio, 
Albu-Carfa , feu Albti-Carijfi , Chi -
rurgum , alias Medendi mèthodum , La -
tinam ex Arábica Henricus Petrus an-
no M D X L V . cum aliis Baiileaj publi-
cavit abfque nota La t in i interpretis. 
Quem Gerardum eífe noftrum conítat 
ex códice Ms. bibliothecae Regis Gal-
l iarum , teíte Labbeo in N o v a bibliothe-
ca manufcripta pag. 50. 
Geberum D e ajlronomia libris novem 
docentem Latinitate donavit , u t nos 
docet Ricciolus in Chronico A/ironomo' 
rum &c . Almagefii fui novi primo volu-
mine. Vide in Gebero lib. 11. cap. 3. 
Bibliotheca. 
K i r a n n i , feu K i r a n n i d â , Regis Per -
farum t opus i Jive librum phyficalium v i r -
tutüm , cofnpajjionum & curationum, hoc 
eft , de magia natural!, Gerardum Car-
monenfem vertilfe i n Lat inum , Gafpar 
Barthius l i b . 11. Ad'verfariorum cap. 16^ 
five 17. opinatus fuit. Sed prxterquam 
quòd hunc l ibrum Kirannida , non ab 
auitore huius nominis , fed à caraa ver-
bo Arábico , quod colligere eft, voca-
tum fuerit , observavit : haud re£tè d i -
: ci eius fuiife Latinum interpretem Ge-
rardum Carmonenfem Thomas Reine-
fms docuit l i b . 1. Variar, leftion. cap. 
- (0- . 
GOFREDUS DE FExA. Bencdidinus mona-
- chus fcripfiife dicitur D e re métrica, lau-
- datum opus ab Enneco L u p i à Mendo-
za Santillana; Marchione in prologo ad 
Centiloquium , cuius verba dedimus in 
- Raymundo V i d a l huiufmet fyllabi au£bo-
- rum incertíB íetatis (2) . 
GOMESANUS , ft Arnoldo Uuioni áures da-
- mus , i n Ligno v i t á l ib . 2. cap. 68. un-
de profecit Polfevinus , verba eius re-
; ferens in Âpparatu (no tnonachus & ab-
bas Ildenfis monaflerii, ( 3 ) fcripfit V i -
, tarn S. Ildephonfi: cuius compendium , ut 
- '• licet inde colligere , excufum eft cum eo-
dem lldephonfo D e laudibus Beata V i r -
P ~ 
Trabadores appellat,!! I I . p. lõá. col. t.fub fine. 
• (3) Pro TWV :' Monackus Abbas Ildenfis Monafle-
rii , lege: monaclms Albaildenjis monaflerii: queiii-
adniodum primus omnium hunc locum reftituit Gi. 
Andreas Marcus Burrieiius. Vid. notata noftrá Lib. 
V. c. 6. nn. 285. 6* 289. Exftitit autem id Mô -
nafterium in Patnpilonae finibus non procul ab urbe 
Lucronio. 
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¿ íWBaf i l e se M D L V I I . . in 8.° Error ta-
men eit Uuionis , exfcriptorem l i b r i 
iílius D e 'virginitate Deipara Virginis 
five D e laudibus ( quomodo i n Baíileen-
fi i l l a editione nuncupatus p r o d i i t ) pro 
fcriptore V i t a 5". lldephonft accipientis. 
Diximus de Gomefano hoc & tran-
fcripto ab eo Udephonfi l ibro i n eiuf-
dem . Dodor is elogio l i b . 5. cap. 6. 
Nec alió nos avertere debet Labbeus i n 
BibliothecíB manufcriptorum l ibrorum 
fupplemento v i r . pag. 286. quod eft ex 
Bibliotheca Regia Pariíieníi deduâtum, 
dum códice 1183. una cum Tychonis 
quibufdam operibus reperíri ait S. Ilde-
phonji Vitam Scriporibus Juliano &> Hel -
ladio Epifc . Toletanis , Gotnefani presby-
brum idem Walenfis laudat i n Brev i -
loquio D e fapientia Sanctorum cap. 1. 
quod ad calcem Florilegii editum luif . 
Vivebat autem loannes hic Walenfis cir-
ca annum M C C C ( 2 ) . 
H 
H 
IERONYMUS A S. BERNARDO , Ciííer-
cienfis monachus dom us Alcobaziae 
in L u litania , Saneio Regi ( primdne an 
fecundo non d ic i tu r ) dicavit opus à íe 
Pariíiis habitum & i n vulgarem linguam 
tranflatum : D e una pratica que hum Rey 
de Perfia iene con hum . . . . Prodiit 
Uliíí ipone anno M D L X . Gafpar Cardo-
fus auí tor eft i n fchedis. 
teri J?ampilonenfis in laudem B . Virgi- HIERONYMUS, Abbas Ciftercieníis monafte-
nis M a r i a , de Nativitate B . Virginis 
M a r i a , in B . Virginem fermonem incer-
t i auUoris. Quam colledionem ex eodera 
códice Regio totidem verbis laudat i n 
Arcanis bibliothecarum rete&is Theophi-
lus Spizelius. Referri enim Gomefani 
híce memoria eò debet , non ut audor 
f i t eius l i b r i D e laudibus beata Virg i -
nis , fed exfcriptor tantum , ut alias d i -
ximus ; forteque idem is Regis Chriftia-
niff imi codex eft quem Gomefani do-
no accepit Pampilone traníiens à Com-
poftellana peregrinatione i n Aquitaniam 
Goti ícalchus Epifcopus: quod in eodem 
códice notari , dum de hoc l ibro i n re-
bus lldephonft l i b . 5. cap. 6. t ra í tare-
mus , animadverfum à nobis fuit . 
GUILIELMUS DOMINICI ( v u l g o Domenge, 
aut Domenec ) Cataianus fcripíiíTe d ic i -
- tur i n Ufaticos , five leges Barcinonen-
iis urbis. Cum aliis Ms. exftabat i n b i -
bliotheca fummi v i r i A n t o n i i Augufti-
n i (1). 
GUNDISALVUS quidam Hifpanus (au&ore 
loanne Walenfi Francifcano i n Florile-
gio de "vita &> diftis illujlrium philofopho-
rum à Wadingo edito Roma? MDCJLV. 
i n 8 .° ) fcripfit D e ortu foientiarum , at-
que item l ibrum De anima. Priores l u -
cubrationes laudat parte 1, cap. i« his 
verbis: Huic ultima diffinitioni addit G u n -
difaHus in libro D e ortu fcientiarum &c . 
ubi ad oram Wadingus: Hifpanus,fcri-
pfit D e dmifone philofophia , D e ani-
. ma , fan libros De calo ¿h mundo (Ar i f to -
telis nempe ) ex lingua Aráb ica tranfiu-
lit in Latinum. E t hunc D e anima l i -
(1) Franckenav'ms Sacr. Them. Jiiff. Seã. I X . 
n. X X V I . fag. 216. Notas in Ufaticos Barcinonen-
fes ••fcripfiíTe aíferit í setatem non indfeatj fed fseculo 
X I V . mclman̂ e vixiffe credibile eft. • < • 
(2 ) Eadem atqoe ipüs verbis repetita legas fuptà, 
r i i de B e n i f a z à , fcripfiíle dicitur : A r -
bol de la decendencia de los Reyes de A r a -
• gon ; atque eriam : D e rebus loannis 
A r agonia Regis ( I I . ut credimus) au-
étore Barnaba de Montalbo Chronici C i -
Jlercienfis parte 1. l i b . 2. cap. 33 (3) . 
HUGO Cataianus , notus dumtaxat nobis 
ex teftimonio loannis de Turre-crema-
ta , S. R . E . Cardinalis fapientiíTimi, i n 
prooemio super Decretum Gratiani pag. 
11. ubi eos omnes enarrans , qui San-
¿torum Patrum cañones & decreta in 
unum collegerunt, poft laudatos Ifido-
rum & Ivoncm Carnotenfem , ita ait: 
Tertius fu i t quidam Hugo notninatus , na-
tione Cataianus : qui opus prafatum D . 
I'vonis ( eb quò d et iam non p a r v a quan-
titatis ejjet) abbreviavit , & libellum 
quendam portatilem dicitur compofttijji', 
qui appellatur Summa Decretorum I'vonis. 
H x c Turre-crema ta. 
Incidimus poft hxc annotata i n edi-
tionem novam Anton i i Auguft ini D e 
emendatione Gratiani , ab Stephano Ba-
. luz io procuratam , i n cuius prasfatione 
ad le£torem ita legimus de Ivone & H u -
, gone 0 : Seqidttir Ivo Carnotenjis , E p i -
fcopus , v i r magni in Ecclejia D e i no-
minis, cuius lucubrationes in omnibus mer-
fantur. E x f l a n t duo canonum aut Decre-
torum colleftiones antiqua huic au'clori t r i -
buta, quarum una Decretum Ivonis 'vul-
go mocatur , altera Panormia : atraque 
eandem habens prafationem. QuofaUwn 
ef lutviri dofitiputaverintVanormiam non 
effe I'vonis opus , fed Hugonis cuiufdam 
Catalanenjis , aut alterius incerti Scripto-
ris. 
Lib. I X . c. i. «. 5. quo loco vide à nobis notara. 
Agit de hoc Gundifalvo Fabricius, med. & inf. L a t . 
T. HI . p. 74. col. 2. in fin. è' init. feq. 
(3) Egerat de hoc Hieronymo Noiter , Lib. X . 
C. 16. « . 887. inter Scriptores facculi X V . exeuntis. 
• Num. 20. 





rzV , Decretim in compendium redege-
r i t : fundum f u a illius opinionis accipien-
tes ex Vincentio Bello'vacenfi, qui libro 
25. Speculi hiilorialis cap. 84. tejlatur 
Hugonem i lhm ex eodem <volamines>abbre' 
mato Ubdliim portatilem compofuiffe , qui 
Summa. Decretorum Ivonis appellatur. 
Sed opus , illud diverfumfuijfe à Panor-
mia , wel h á c res indicio eft , quod Sum-
ma Decretorum Ivonis infcriptumfue-
r i t ; cum Panormia in 'vetiiflijfimo códice 
S. ViBoris Parijienjis , in duobus etiam 
codicibus tnss. mona/ierii S. Albini An~ 
dega<venjis , denique in omnibus editioni' 
bus Panormia femper mocetur , nunquam 
Summa Decretorum. Praterea v i r ifta-
rum rerum peritijjimus Antonius Augujl i ' 
nus ex eo collegit Panormiam non ejfe 
Epitomen Decretorum Ivonis ; quod pan* 
ca J i n t , in quibus h a dud colleffiiones 
inter fe conveniant. Ceterum aut va ldè 
me fallit amor fufcepti negotii , aut depre* 
hendij/e mihi videor ViEtorinum Panor-
miae codicem multo antiquiorem ejfe H u -
gone Catalanenji, quifquis tandem homo 
i lk fuerit. Unde certo colligi potejl Vin^ 
centium de quodamalio opere loqui, quo ca-* 
remus abfque aliquo bonarum liter arum di-
Jpendio. Hadenus Baluzius. At cum tarn 
is quàm Turre-cremata Catalanum vel 
Catalanenfem vocârint, non Catalaunen-
fem aut Catelaunenfem, quomodo voca-
tam gentem Gallicam , ubi Chalons ho-
dierna nunc eft , ol im pofltam ex hi i lo-
ricis & geographis conftat p: iure nos 
hunc hominem ad Catalanos noilros re-
ferimus. 
IACOBus Gatalanus Ordinis Pr^dicatorum fcripfifle dicitur D e conceptione Virginis 
M a r i a ( 1 ) . 
IACOBUS CONESA. protonotarius regius ( ait 
Petrus Auguílinus Morlà in Emporii fui 
Juris prooemio, ubi Valentinos Scripto-
res laudat, dum ad hiftoricos accedit) 
Gracormn & Troianonm. resgejlas , at-
que I l i i e'verjionem , patrio jermone V a -
Biblioth. 'Vet. Hifp* Tom. I I . 
(1) Hie idem ille eftlacobus G i l (five ^Egidius) 
de Xátiva Sacri Palatii Apoílolici Magifler fub Cal-
lifto I I I . átque ítem audor novi officii Ecdefiaftici 
¡a fefto Transñgurationis Domini noftri lefu Chriíti: 
de quo nos fuprài/^, X . c. 9. n. 456. in Calüxto; 
atque in Addendis ab anno MCCCCL. Videndi 
Quetifus & Echardus in Indicibus Tomi I. Lit,, L 
(2) Subfcribit Comitiis general ¡bus Montiíbne à Pe-
tro II. ( alias I V - ) Aragonum Rege celebratis anno 
MCCCLXIII . die x. Oftobris in Códice Fororuni 
Valentise: Signum mei lacobi Conesa Secretara didi 
Vomini Regis, eiufqus andor it ate Noíarii publici 
lentino, nec fine ingenii indujlria & ar-
te , donatjit : Guidonis de Columna Si-
cul i forfan interpres , qui Latinam, quaj 
i n manibus eft , & in varias Europa? lín-
guas converfa. D e rebus Troianis hijlo-
riam , decimo tertio fasculo ex Dare-
te Phrygio ac D i í t i Cretenfi , fabulo-
íis audloribus , continuavit (2) . 
IACOBUS LUPI RESELLO Luíitanus ícripfit 
Fruffius facramentipoenitentia forfan fce-
culi xv . au&or ; nam editum opus Pa-
rifiis anno M C D L X X X I X . necnon & 
M D I I . i n 4.0, Cardofus ait in fchedis. 
IACOBI tres, DE MONELLIS , CARDONI , & 
MATTHJEI , Catalani iur ifconful t i , feri-
píiíTe dicuntur i n Confuetudines , five 
( u t vocant ) Ufaticos principatus Cata-
lonia (3) . 
IOANNES , converfus ex ludaeo , in Con-
cordia legum forfan Hifpanus , laudatur 
ab Alphonfo Spina i n Fortalitio F ide i 
l ib . 3. pag. 109 (4 ) . 
IOANNES ANDREAS , ex Mahometana fedta 
converfus ad Chriftianam Fidem, Valen-
tinus , ut credimus, & o l i m , dum in ex-
citate fuá excorum dux maneret , c i v i -
tatis Ssetabeníis ( Xatima nunc ) Alpha-
quinus ; ita enim vocant falf« religio-
nis magiftrum , cuftodertique feu mi -
niftrum. Illuminatus hic mentem ver* 
pietatis radio , infurrexit alacer in fuos 
ol im confecraneos feribens Anti-Alco-
rani opus multis libris conílans : quo-
rum duodecimum laudat cum eius au-
¿tore , & his eius notis Ioannes Mar t i -
nus Figuerola , v i r Arabicè dodlus , in 
eo libro quem ineditum reliquit hifpa-
na lingua : Contra Alcorani eiufdem er-
rores l i b . i . cap. 18. per hxc verba, 
quae ex vernaculis Latina reddidimus: 
F t ea qua à nobis dicentur, ex quodam 
libro erunt, quem Ioannes Andreas, A l -
phaquinus olim de Xati<va, conjeripfit. F t 
quidem quod experientiâ mgeret prafumi-
tur, ac 'verumplane eft, quod ego exper-
tus fum, certa eum ex Alcorano adducere. 
Meminit quoque loannis Andre* hu-
. iufque eiufdem operis Lupus de Obre-
Aaa gon, 
per tot am- terram dominationem Eiufdem. 
(3) De hac lacoborum triga Franckenavius Sacr. 
Themid. Hifp. fed. I X . §. X X V I I . qui taraen eo-
fum astatem non indicat. 
(4) Dictum à nobis de hoc loanne Ex-Iud«o Val-
lifoletano Lib. I X . c. 4. n. 243. in Not. Fuit recen-
tior alter Ioannes item Ex-Iudseus, fed Toletanus,, co-
gnomento Senex (Juan el Viejo ) auâor operis in-
icripti : E l memorial de las cofas que atañen a 
nuejlro Señor Jefus , y á la fu fanta Fee. De 
hoc nos fuprà, lib. IX . in fine capitis 2. n. 92. in 
Addendis à feculi XV- initiis ad annum MCCCCXX. 
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gon , Abulenfis urbis parochus, i n Con-
Jutationis Alcorani "vernácula protxmio, 
his verbis La t iné verfis : Declarare fe 
nempe ait qurf in Coram funt contradi-
iliones ex ipfis Mahometanorwn libris; 
necnon & eo quern confecit Joannes A n -
dreas olim Mauras , pojleaque g r a t i â D e i 
Chrijlianus , é r canonicus Granatenfis 
Ecclefi*. Laudatur item ab Hieronymo 
Puiades l i b . 6. H i j l o ú a Catalana , gen-
tis l inguâ fcriptíe , cap. 64 (1). 
JOANNES ANDREAS alius canonicus Eccle-
fm Ilerdeníis , quem u t i metaphyiica: 
C h ñ ñ i a n x Scriptorem laudat i n prolo-
go fecundo Chronici fui Aragonenjis re-
g n i Gaubertus Fabricius de Vagad, ca-
tholicorum Regum temporis au¿bor. 
Quem loannem Andreani à Fabr íc io me-
morarum ignotum fibi elTe hominem ait 
Lanuza i n Commentariis r e n m Arago-
nenjium , dum Scriptores huius regni fe-
dulâ opera collegiíTet. 
IOANNÍS AKAGONENSIS Iter reBum 'viatorum 
Ms. in 4.0 Patavii i n bibliotheca exí labat 
Nicola i Tr iv i fan i , teíte Philippo Tho-
mafino Bibliotheca P a t a v i n a au í lo re . 
IOANNES Hifpanus laudatur à loanne A n -
drea in prologo Speculi, u t i audor cuiuf-
dam L e ñ a r a fuper decretalibus ; cuius 
& Labbeus meminit i n Bibliotheca ma-
nufcripta pag. 51. Idem an alius ab eo 
qu i cum t i tulo Hifpani diaconi fcripfit 
opus Florem Decretorum d i t tum , quod 
i n índice Scriptorum luris inter eos au-
rores refertur , qui fuper Decreto fcri-
pfere , & quidem hoc , ut i b i innuitur, 
typis editum. 
FR. IOANNES EVANGELISTA DECORDUBA, 
Ordinis Minorum , intaélus Lucas W a -
dingo inter Scriptores huius familia2,fcri-
pfilfe dicitur D e conceptione Detpara V i r -
ginis l ibrum quendam , cuius Bernardi-
nus de Buítis i n Mar ia l i fermone 9. D e 
Conceptione meminit. Laudant Maraccius 
i n Catalogo Mariano ad an. MCDLIX. & 
i n Bibliotheca Mariana fo i . 721. & A l b a 
i n Mil i t ia conceptionis. Bernardinus au-
rem de Buítis florebat circa annum M D . 
IOANNES GUNDISALVI , qu i magiíler au-
dit , & SALOMON qu ídam , interpretad 
funt (quo tempore incertum ) ex Ará-
bico i n fermonem Lat inum Avicena Çf. 
Arijlotetis) phyficorum librps quatuor. 
Quam quidem intcrpretationem in V a t i -
cana bibliotheca inter libros, qui Ducis 
Urb in i fuerunt alfervari MS. i n fo l . mem-
branáceo teíUs eft rever. Pater D . lullus 
Bartholoccius amicus nolter in M a g n a 
bibliotheca K a b i n i c a primo volumine, 
verbo Avicena (2). 
IOANNES HJSPALENSIS , live à patria , five 
cognomine ita vulgò laudatus , incer-
tus * v i , non autem doârinae a í b o n o -
mica;, pariumque aliarum mathemati-
carum, necnon & Arabice do&us , ad-
diârufque ferè femper vertendis ex hac-
ce i n Latinam Unguam principibus ve-
terum ailronomorum & aitroiogorum li-
bris. A t vero ante omnia hunc alium 
diverfumque fuiífe nuílus dubito à loan-
ne Hifpalenfl Archiepifcopo , qui ut R o -
dericus Toletanus ait l i b . 3. cap. 4. Sa~ 
eras fcripturas catltolicis expojitionibus de-
c l a r a v i t , quas informationempojlerorum 
Arabicè con/criptas reliquit. £ t vu lgò 
creditur verlionem quandam Arabicam 
facrorum Bibl iorum conreciiTe; cuius nos 
meminimus fuprà l ib . 6. cap. 9. 
Nunc ad nol t r i loannis iunior ís ope-
ra deveniendo. 
Epitomen totius ajlrologia loachimus 
HellerusLeuco-petraeusvulgavit N o r i m -
bergas anno M D X L V I I I . i n 40. qui Hel -
lerus plures a pud fe habere Arabicorum 
Scriptorum libros , i n Lat inum ab eo-
dem loanne converfos eumque ante qua-
dringentos annos floruiíTe , aí lerk. 
loannis Hifpalenfis ò - Guidonis Dona-
t i AJlrojmnia, cum Reinardi colle'clioni-
bus , exilat i n Regis Gall iarum bibl io-
theca , telle Labbeo i n Bibliotheca ma-
nufcripta pag. 48. 
Algorifmus ibidem fervatur códice 
1089. Labbeus pag. 47. 
Chiromantia eiufdem ex Arábico i n 
Lat inum converfa exilat i n bibliothe-
ca loannis Francifci Lauredani Venetiis, 
quod Thomafinus refert Bibliotheca Ve-
neta manufcripta pag. 96. 
Liber Mefalach , de receptione , ver-
fus à loanne Hifpalenfl de Arábico i n 
Lat inum v i l i t u r i n bibliotheca Vatkanae 
códice 2226. 
Alcabitius cum commentario loannis 
Hifpalenfis , ibidem códice 4077. Ms. 
u d habet nota codici affixa. Verus ta-
men titulus ex editione huius operis de-
fumendus eft , fcilicet : Libellus ifagogu 
cus Abdilaz, i , id efl , f e r v i gloriofi D e i , 
qui dicitur Alcabitius , ad magiflerium iu-
diciorum ajlrorum , interpretatus h loan-
ne Hifpalenfl; quem priefefert editio Ve-
ne-
(1) Diftum à nobis íatè de hoc loanne Andrea enndem cum Gundifalvo Hifpano auftore operis: 
fuprà. Lib. X . c. 14. n. 757 in Not. De ortu fcientiarum , quode Nofter eo loco agit, 
(2; Hunc nos fuprà Lj¿?. i X . c . 1. n. in Not. , incerti tamen de eius^tate, coaiiciebamus. 
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neta Nardi Radolt Auguftani anno 
M C D L X X X I . i n 8.° Exftat cum aliis 
hice edicio Alcabit i i i n eiufdem biblio-
tecas Vaticana cod. 8392. typis edita. 
Atque idem videtur opus cum eo, quod 
in bibliotheca Regis Galliarum códice 
1805. Ms. fie infcribitur : loannis Hifpa-
lenjis Ifagoge de iudicus ajlrorum. Et in-
ter codices Mss. Renati Moreau Pariii-
ní mediei, loan. Hifpalenfis Ifagoge ajtro-
logica , ut Labbeus refert eiufdem B i -
bliotheca manuferiptó par. 4. feet. 4. & 
pag. 218. Prodiit quoque Alcabitius ex 
noi t r i interpretatione Venetiis iterum 
M C D X C I . tertioque M D X X I . cum ex-
pofitione loannis de Saxonia ex emen-
datione Antonii de Fontis Tarviíini me-
diei , ut Voflius obfervavit D e fcientiis 
mathematicis cap. 64. 1. Item Lugdu-
n i apud Guilielmum Huyon in 4.0 
Alfarganum quoque convertifle loan-
nem Hifpalenfem , au&ores funt laco-
bus Chrií lmannus & lofephus Bianca-
nus , quos laudat Voflius D e fcientiis 
mathematicis cap. 35. 18. Elementa hu-
ius au&oris ajlrommica intelligo, quie ha-
bemus in editione Amftelodamenfi ex la-
cobi G o l i i verfione. Notatum verò apud 
Voflium legitur, circa annum M C X L I I . 
hanc verfionem loannem fecifle; quod 
vellem non per tranfennam di<£him.Quod 
ipfum dico de loanne Baptiita Ricciolo, 
qui in Chronica mathematicorum hancean-
dem «tatem loanni Hifpalenii affignavit: 
fed citiíTunè hue, & (ut in proverbio eft) 
tanquam canis ad Ni lum, accedens. 
Mercurii Trifmegijli operum inter-
pretem eundem hunc noilrum laudat 
Michael de Medina v i r eruditifílmus l ib. 
2. D e reft a in D e i m Fide cap. 2. dum 
eos enarrat, qui de chiromantia & phy-
liognomia fcripferunt. Nefcio tamen cui 
credens animadverterit loannem id opus 
á fe tradu&um ex Arábico Elifabethaí 
Reginse Catholicse (quae anno obiit 
MÍ>IV. ) dedicâíTe. Cüm Joannes Picus 
Mirandulanus huiufmet a v i , quo E l i -
fabetha v ix i t Scriptor, Celebris, ad A l -
phoníi X . Cafteliaj Regis tempus seta-
tem loannis referat, ut videre eft in cap. 
ultimo l ib . 12. in aflrologiam , ubi ait, 
i n gratiam Alphoníi multa monumenta 
aftronomica Qraecorum & Arabum, per 
loannem prasfertim Hifpalenfem, & M i -
ch aelem Schotum , Scriptorem nullius 
ponderis multa; verò fuperftitionis , ad 
nos perveníífe. 
Biblioth. wet. Hifp. Tom. I I . 
Necnon clariílimè ad fuperiorem, 
quam ut Medina fcopum feriret , asta-
tem pertinuiíTe sum evinci t , quòd Joan-
nes ^Egidius Zamoreníis , Sandii Re-
gis u l t imi tempore fcribens , hoc eft, 
decimo quarto fseculo, i n quibüfdam h i -
ílorias fragmentis iam eius meminerit. 
I n arte magica , & mathematica , 
fcientia ajlrologi* philofophis Hifpanis pe-
ritiores pauctjjimi ( a i t ) ex/iiterunt, ft-
cut declarant libri & Tabula Toletana, 
ubi fere omnes libri philofophicifunt tran-
Jlat i de Arábico in Latinum. Joannes igi-
tur Hifpalenjis alii quamplures Hifpa-
li & Murcia in aflrologia peritijjimi ex^ 
- fliterunt. Hxc Zamorenfis. N i l ergo in-
venire eft, quo pedem íiftamus de loan-
nis a;tate curioíi ( 1 ) . 
FR. IOANNES MANCIPE, Auguftinianus, cce-
nobii de L o r è t , quod duobus pafluum 
millibus ab Ofca regni Aragonia: urbe 
diffitum eft, prasfe&us , cuidam libro 
fuo Lumen domus inícripíi t , quem Joan-
nes Francifcus Andreas Uftarrozius lau-
dat i n opere De patria S. Laurentii 
pag. 210. 
IOANNES DE PASTRANA , grammaticus, pri-
mus fortè gentem, noftram docuit gram-
maticam artem , quo & aliis rudibus ad-
huc magiftris aliarum gentium uteba-
mur. Omnes enim Paftrans grammati-
cam regnaífe i n fcholis noftris, antequam 
ex Italia reverfus exBononienfi univerfi-
tate ac S. Clementis Hifpanorum colle-
gio fuam artem Hifpani« invexiíTet An-
tonius NebriíTeníis , in ore habent , i -
gnari tamen, quifnam homo , aut cuius 
temporis : quod ex feriptis eius hauri-
r i poífe nullus dubito. Interim tamen, 
dum rariffimum íibrum non videmus, 
i n bibliotheca Hifpalenfis almas Eccle-
ü x aífervatur loannis P afir ana Commen-
tum grammatica MS. i n 4.0 charadere fa-
tis antiquo. 
IOANNES DE QUADROS Scriptor Aragonen-
íis hiftoria; , nobis ex quo D . Lauren-
tius de Padilla ufum fe eo refert inter 
eos audores , quos ad feribenda; hifto-
rise fuse munus fub oculis habuit. 
IOANNES RAYMUNDUS DE TRASMIERA fcri-
pí i t : Triunfo Raymundino, 0 coronación, 
en que fe celebran las antigüedades y li-
nages de la ciudad de Salamanca. Inédi-
tas manet ha í tenus , &: aífervatur tum 
alibi , turn in bibliotheca excellentifli-
mse ComitiíTse Villumbrofanae ac de 
Quintana manu exaratus. 
Aaa 2 1 0 A N -
(1) De hoc loamie Hifpaienfi recentiore diiftara fuprà , Lib. VI. c.9. « . 2 1 5 . inNòt. T. 1 p. 48 j . 
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IOANNEM SANCHEZ laudatum vidimus tan-
quam veteris Chronici Catalonia Scripto-
rem. Planè eo ufus í m t D - Philadelphus 
Muñoz i n Theatri genealogici regni Si-
cilia torn. i . i n familia Cajlellêt pag. 
247. ubi ad l i b r i oram legitur : £>. G/o-
man de Sanchez nella v i ta del R è P i e -
tro L Necnon & alicubi legimus iterum 
ab eodem Muñoz io laudad tertio vo-
lumine eiufdem operis i n familia Sego-
na , quod forfan ineditum adhuc ma-
net. I n fchedis familia: de Rocaberñ an-
tiquiffimíe , huius quoque mentionem 
fa&am legiífe nos memoria fuppetit. 
Io ANNES SENIOR Toletanus , non aliunde 
notus m i h i , quàm quòd Michael M e -
dina l ib . 1. D e retta in Deum F i d e cap. 
4. eius inter eos meminerit , qu i ludaso-
rum caxitatem fcriptis commentariis dif-
pellere conati funt (1). 
IOANNES VENTALLOL Maioricenfis, de geo-
metria qulcquam fcr ipf i t , quod Vincen-
tius M u t refert tom. 2. Hiftori* B a -
leárica l i b . 8. cap. 6. 
IOANNES VESPERTILIO (nif i error fit i n no-
mine , & fubrogandus fit Martinus de 
A lpa r t i l i o , de quo egimus l ib . x. cap. 
1. ) ut h i l to r ix generalis Catalonix au-
étor laudatur i n fchedis fami l ia Roca-
bertina. 
IORDANUS Dominicanus (Luf i tanum , at-
que Eborenfem fuiife Lul i t an i credunt) 
fcripfit : Certamen gloriofum in orien-
te F F . Thoma de Tolentino , lacobi de 
Padua , Demetrii de Tifolio , ac Petr i 
Senenjis , martyrum Francifcanorum an-
no M C C C X X I . martyr & ipfe poilea, 
de quo Georgius Cardofus agit tomo 
2. Hagiologii Lufitani fol . 307. i n com-
mentario Ç2"). 
LUDOVICUS DE ÁNGULO natione Hifpa" nus, fcripfit l ibrum quendam D e ima-
gine huius mundi , ad folatium ferenif-
l i m i principis & domini fui excellentif-
fimi Raznerii D e i gratiâ Regis Sici-
l i x . Exftat MS. penes me. Haec totidem 
verbis Antonius Yerderius i n Supplemen-
to epitomes bibliotheca Gefneriana , quod 
(1) Hie ille Joannes Senex Toletanus Ex-Iu-
da:us, quem anno M C C C C X V I . fcripfiiTe Me-
moriale de myfteriis Chrijli lefu &c. non ita pri-
dem diximus ; ac de eo uberius Lib. X . Tub finem 
capitis 2. port n. 96. in Addendis à f a culi X V . 
initiis. 
(2) Hunc lordahum abfque cognomine Ouetifus & 
Echardos T. 1. p. 549. col. 2. ad annum Chrifti 
MCCC. referunt. 
(3) In Bibliotheca Regis Galliarum Part. I V . $. 
HISPANA 
cditimi fuit anno M D L X X X V . Lugdu-
n i i n fol . Cuius tempus fcripti planè 
incertiflimum redditur à male concep-
to Regis Sicilise nomine, quod nufquam 
fui t . Idem videtur cum eo cuius aliud 
opus è bibliothecae regix Gailicae MS. 
códice 1805. Labbeus in Bibliotheca fua 
manafcripta laudat par. 4. fed. 4. A l -
cabitii nempe introduzia ajlrologica cum 
fcholis Ludovici de Angulo H i f p a n i , qui 
ex Catalonico in Latinum fermonem red-
didit librum A b r a h a Aben E f r a D e na-
ti'vitatibus. Hasc Labbeus (3). 
Lunovicus DE AViSioN , nefcio cuius ibi-
ítoriíe D e rebus Catalonia laudatur Scri-
p t o r , vixilfeque circa annum M C D . 
alicubi refertur. 
M 
M ACARIUS quidam refertur fcripfiiTe A ñ a Sar íãortm Joannis Atarejii , F e -
licis , Voti Pinnatenfium in regno 
Aragoniae. Hieronymus Blancas i n Com-
ment, rerttm Aragonenjium , & primo in-
terregno Regum, quos Suprarbienfes vo-
cat, cuiufdam vetuit i audtoris meminit, 
cuius nomen fe non reperiíTe ait. Sed 
in Us ( adiungit) qua illius exjlantmo-
numentis de wejlutiori altero Macario con-
quer it ur , quod ijlius loannis eremita uz-
tam fcribens hac omniaftlentio prateriijjet. 
Hsec Blancas. 
MARCUS quidam Toletanus vert i t ex Ará-
bico in La t inum De motibus manifeflis 
& obfeuris librum , qu i inter Gaieni 
fpurios habetur , t ranílat ione Arábica 
ufus , quam ex Grasco fecerat loanni-
tius quidam , qui IntroduBionem in ar-
tem paravam Gaieni , & alia ícripíit. HÍEC 
Bibliotheca medica audtor de Marco To-
letano. Hie videtur idem cum Marco To-
letanx Ecclefis canónico , qui fecit A l -
corani interpretationem Lat inam , quam 
exftare in bibliotheca Csfarea Viennie 
Auftrise i n eiufdem fecundo volumine 
l i b . 2. cap. 8. pag. 979. Petrus Lambe-
cius au&or eft (4). 
MARTINUS DE CORDUBA , magii lr i ornatus 
t i tu lo , fcripíit l ib rum Di'verfarum hi-
256. Cod. 6561. exftare dicuntur liuius Ludovici 
]¡bri tres : De figura ^ imagine mundi ad Re-
natum (non Raznerium) Sicilia Regem , in códice 
anno 1456. ut in eodem legitur exarato, Item Part. IV. 
f. 340. cod. 7320. Eiuíciem: Traãatu.s de nativi-
tatibus , è Catalano in Latinum converfus; in códice 
fseculi X V . 
(4) De hoc Marco nos olim Lib. VIII . c. p. in fin. 
T. I I . p. 44. col. 2. in Not. Exftat in Vinoobonen-
fi apud Lambecium Lib. 11. c. 8. fob n. CCC1X. 
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Jlor ianm, quem laüdatFerdinandus Me-
xia in fuo Nobiliario l ib . i . cap. y6. 
MARTINUS INDAIETIÜS fcripfit L a perdi-
da y reflauración de E s p a ñ a ; cuius rei 
auâror eft D . Petras de la Efcalera iurif-
coníultus & advocatus cu rise Matriten-
fis i n Hifloria de los Monteros de Efpi -
nqfa cap. 7. affirmans fe vidilfe hunc 
l ibrum literis antiquis exaratum Burgis 
apud D . Ferdinandum de Azevedo huius 
urbis antiftitem , Caílellseque fenatus 
prseíidem, qui magni eum faciebat. 
MARTINUS PEREZ fcriptor D e facramentis 
exftat Ms. i n bibliotheca Colonaza fan-
¿las Hifpaleníis Eccleiise. Cuius titulus 
eft : Aqui comienzan ciento y dos capi-
tulos con ciento y dos rubricas del l i-
bro de Martin Perez> ; e es ejle el ter-
cero libro de Martin Perez , en quefa-
bla de los facramentos. Scriptus líber fuit 
ut è nota conftat ad finem, appofita, per 
loannem Fernandez , alterius loan-
nis Fernandez de Aíahejos filium , an-
no M C D X X X V I L 
MARTINUS Toletanus. De eo Alphonfus 
Efpina in Fortalitio Fide i l ib . 2. foi. 78. 
ait : Fertur etiam quòd ejl liber quídam 
apud eos (_ ludseos Hifpanias ) quem com-
pofuit magijler Toletanus ajlrologus con-
tra Fidem catholicam : qui liber ne cog-
nofceretur quod ab ipfofaBus ejfet, <verfo 
nomine fuo ipfum intitula'vit, quod ipfe lin-
gua nojirâ 'vacatur Martinus àr fie "verfo 
nomine intitula-vit ilium Nitram. Hajcille. 
FR. MATTHÍEUS ORTIZ , Dominicanus, H i -
fpanus , híeretkíe pravitatis per Gallias 
Inquifitor , fcripfit in di&um Pauli: 
Voló quinqué 'verba loqiii ad'verfus hcere-
fes l ibrum unum. Hucufque Xyítus Se-
nenfis l ib . 4. Bibliotheca , niíi quòd per 
M C C X X V I I I . cum Seraphino Razzio, 
qui ante MCCC. eum floruiife a i t , Fer-
naádez fcripíiífe ait circa annum MCDXC. 
Tenebrae undique. 
MAURiciusne Hifpanus , an Mauricius de 
Hibernia Anglus , magífter Parifienfis 
uterque. , áu&or fuerit BiflincHonum, 
quas vocant Mauricii , ambiguum eft. Me- ' 
minit Hifloria Academia Parifienfis to-
mo 3. i n catalogo illujirium aeddemicorum 
& loannes Launoy D e varia Arifiotelis 
fortuna in urirverjitate Parijienfi cap. 4. 
MELCHIOR DE XA TORRE notus mih i au-
<3:or eft cuiufdam operis, incerti quidem 
argument! , fed quo de providentia Dei 
nonnuila contineretur. Salomon filius 
VirgaeHebrasus i n Hifloria Judaica, quam 
ex ea lingua vertit i n Latinam Georgins 
Gentius , refert pag. 433. addudum ali-
quando ad Henricum Caítellíe Regem 
anno eius fecundo fylveftrem quendam 
hominem , qui dixi t fe vocari D . Hen-
ricum de Mendoza; atque à parre eiufdem 
Regis i n exfilium eius loci , unde addu-
¿his fuerat, ol im miíTum, eo quòd conli-
l ium ei dediífet, omnesut ludamos à regno 
fuo expelleret. Idem faifus fuit l ibrum 
à fe conferí ptum : D e mundi or tu , quod 
fabulofa; gentis homo Hebraeus forte con-
íinxit. Sed c ü m de rebus huiufmodi Rex 
& Henricus colloquerentur , Quid fen-
tis ', inquit Rex ( verba funt Salomo-
nis Virgae ) de Dei cura rerum creata-
ram , quam providentiam appellamus? 
Rejpondit SyHefler: D e ea re iam olim 
Melchior de la Torre uberius fcripfit cuius 
verba hic adfcribere ejl "vifum &c. Sub-
iungit deinde quaedam ex libro i l lo , quem 
non alio indicio lignificat , Melchioris 
de la Torre. 
errorem Matthaeum Oryum appellavit. MENDUS GOMEZ quídam de rebus Luíitano-
Sed hic Matthaus Oryus , five vulgo 
O r i , Gallus fuit , t r ium Pontificum íu -
l i i I I I . Marcelli I I . & Paulli I V . Pce-
nitentiarius, qui alia opera fcripfit, ut 
notârunt diftinguentes à Matthíeo Or-
t iz io no í l ro , qui adverfus hasrefes feri-
p í i t , Antonius Senenfis , Michael Pius 
parte 2. D e •viris illufiribus Ordinis P r a -
dicatonm Üb. 1. ad annum M C C X C V I I I . 
& l ib.4. ad annum M D L V I . Alphonfus 
Fernandez i n Concertatione Pradtcato-
rum, & Altamura in Nova eiufdem Ordi-
nis bibliotheca ad annum M C D L X X X V . 
• Incertiffimum inde eft qua setate vixe-
r i t ; liquidem , ut vidimus poftremo 
ifto Scriptorum Dominicanorum albo ad 
annum M C D L X X X V . apud Pium ad 
rum Regum Scriptor à Bernardo Britto 
i n prolegomenis ad Monarchiam Lufi -
tanam laudatur; cuius feriptum hoc i n 
Alcobazienfi Ciítercienfium monaílerio 
exftare , & Abbatis eiufdem domus , & 
iudiciis cuiufdam iurifdi&ionem in ter-
ritorio i l lo exercentis confirmai tefti-
moniis. A t hic liber , qui cum Zacuti 
Lufitano-Hebraji alio D e climate Portu-
gall ia compadum eífe aiebat Brittus, 
feu Br i t t i fideiiuífores prsediíti, iam non 
ib i videtur fuiífe , quo tempore Anto-
nius Brandanus , eiufdem monaíterü fo-
dalis , continuandíe Monarchic incum-
bebat. Vide eius prolpgum , ubi difer-
tis i d teftatur verbis, & quae nos in L a i -
mundo loco fuo annotavimus ( 1 ) . 
ME-
(1) Mendum ; neutro genere; non Mendus. 
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MENEGALDUS MAGISTER eiufdem farinas au* 
¿tor , Sc i n Alcobazienfi qtioque bibl io-
theca à Bri t to repertus , ut eodem loco 
ac teitimoniis dicitur , Hijioriam mundi 
generalem fcripfilTe refeftur , quae inci-
p i t : AJfyriorum ip tur R e x . Goncluditur-
que : Obtinuit joins. Quam Gothicis l i -
teris anno M C C X X X V I . i n membranis 
exararam , alboque corio coopertam , fe 
vidiiTe teftes aiunt laudati. N i h i l autcm 
horum librorum (quod mirum, i i i b i af-
fervabantur) Antonius Brandanus v id i t . 
HuncHifpanis adfcripfimus quòd i n H i -
fpania fit repertus, n i h i l ultra de incerto 
homine & l ibro eius curantes. Exftare 
autem Menegaldum in Efcorialenfi b i -
blioteca , i n quodam eius catalogo v i d i -
mus ( i ) . 
N 
NARCISSUS DE s. DioNYSio , canonicus Barcinonenfis Ecclefiie , Compendium 
icripfit conjlitittionwn Cataloni* genera-
Uum , i n quo ordinem t i tulorum codicis 
lulHniani fecutuseft , opus in decern par-
tes divifum : quod exftabat i n b ib l io-
theca MSs. An ton i i Augui l in i Tarraco-
nenfis antiftitis v i r i clariflimi cod.4iOr ut 
ex eiufdem catalogo docemur. I tem i b i -
dem fuit eiufdem Compendium conjlitutio-
m m Catalonia fermone patrio verfum, 
i n charta annorum C L . & quidem co-
dice 417 (2). 
O 
O j & cuidam tributa hi í loria aliqua ad nos forfan pertinet , qua; MS. exftat 
apud S. Vincentium urbis UlyiTiponen-
fis, atque i n lucem alicubi edita , teíte 
loanne Marquez i n Origine eremitanim 
S. Augnjlini cap. 18. 1. & aliquot 
fequentibus. 
DE PADULA Anonymus ( quem JE/ ca-ballero de Padi l la vocant ) reliquit 
Hi/loriam quandam MS. quâ uti tur D 
bas JP. lofeph de Saavedra foi . 50. 
PETRUS ALLADIUS , fi Bernardo à Brit to 
credimus, Monarchic Lufttanx vulga* 
r i linguae eius regni curiofo Scriptori, 
audor fuerit Hijlori<e Lufttanonm ve-
terum , quâ fíepiffimè is ut i tur , eadem 
Luí i tanorum antiqua gefta & eventus 
partim ex Laimundo , partim ex A l l a -
dio confirmans, cuius etiam verba quan-
doque producere folet. 
I tem aliud , quo.d neceffe eft opus, 
quod D e facris > feü facrificiis Ltijita-
norum difertè vocat: quamquam teiles 
ab eo addu i t i , ut fupra d ix imus , de ve-
ritate horum au&orum , Petri A l l a d i i 
unum tantiim , D e ritibus & moribus 
tvetenm L u j i t a n m m , opus fe vidiiTe i n 
Alcobaziae domus bibliotheca teftentur, 
quod quidem incipi t ; Antiquihis apud 
nationes. Deiinitque .' omnibus ad nihi* 
lum redaBis. E t quidem códice anno 
M C C X X X I V . manu exarato. 
Duo autem diverfa commentarla Bri t -
to fuiíTe , ex eius l ibro 3. cap. 30. aper-
tiffimum fiet legentibus. Hie tamen au-
â o r , ut à Britto videretur & contre-
¿taretur , interim apud Alcobazienfes, 
i i Deo placet , exftitit ; mortuo autem 
eo difparuit; nam Antonius Brandanus, 
eius i n eadem Sparta ornanda fuccefl'or, 
ut i n prologo continuationis Monarchic 
Lufitante fatetur , nul lum horum v i d i t 
l i b ro rum, quos Brittus o l im hiftorise fus 
Atlantes iadaverat (3) . 
PETUUS quídam interpretatus fuit Hifpa-
nicè Ifaacum D e febribus , & alia ex 
La t ino , quern ex Arábico dederat Ma-
gilter Conftantinus. Exitat haec Hifpana 
verfio i n bibliotheca regia Efcorialeníi. 
PJETRUS DESPJBNS Catalanus , fcripfilTe o l im 
dicitur i n Cataloniae UJ'aticos (4). 
PETRUS DE ESCABIAS Praefedus urbis I l i t u r -
gitanae in Baetica ( Alcaide de A n d u x a f ) 
quandam Hi í to r iam fcripfiíTe videtur, 
à Gundifalvo Argote de Molina & l i -
bris quos ad manum habuit Mss. lauda-
tam (5). 
lofephus Pellizerius Regius chronogra- PETRUS FIGUEROLA Hifpanus, ut ex H i 
phus i n Memoriali por el Marques de R i - fpano apparet cognomine , Compilatio-
(1) Hodie certe non exftat. Vid. Notata noftra 
Lib. V I . c. 4. n, 7 7. In Laimundo de Ortega.: ubi 
& de Angelo Pacen/i, Pe tro Aliar dio; atque item 
de Mendo Gomefio , & Meiiegaldo. 
(2) De hoc Naròjfo prim um nos egimus Lib. I X . 
cap. 4. 72. 24. in not. inter Ufaticoram Barcinonen-
íium Gloflatores è Franckenavio Sacr. Them. Htfp. 
fed. I X . %. X X I V . qui eum per errorem vocat Ca-
nonicum SanEli T)ionyfii Barcinonenfis ; cum Ca-
thedralis eius urbis Sandáí- CrUci íàcra; Canortfcus 
fuiíTet; cui & nos in eodem facerdotio , ab anno 
MDCCLII. ad L I X . libenter atque honorificè infer-
nem 
vivimus. Rurfum in Addendis à fceculi X V . ini-
tiis &»£•. T. I I . p. 209. Not. col. 1. quo loco Eiuf-
dem librum : Compendi de les Conflitiicions de Ca~ 
taluña patrio fermone, ter repetküm in Bibliotheca 
Efcurialenfi exftare diximus Lit. z. Plut. I I . mi. 
11. 12. 13. (T\ I I . Efcur. p. 224.) 
(3) Fumum ex fulgoro. Recolé qu* paulo ante in 
Mendo Gomezio & Menegaldo diximus. 
(4) De eo Franckenavlus Sacr. Themid. SeB. I X . 
%. X X V . nofque inter Uiliticorum Barcinonenlium 
Gloflatores. 
(5) Exftat in Bibliotheca Efcurialenfi Lit. yi.PIut. 
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nem fupra Logicam i c r ip f i t , quern i i - laudant loannes Andrese in prooemio ad 
brum , auitore Magiftro Petro Figue- Decretales , Guilielmus Durandus i n 
rola adfcriptum i n íupelle&iíe libraria prsefat. ad Speciihm Inris. 
fuiífe , quamad ufum fuum Benedidus PSTRUS ILERDENSIS Hifpaniarum Ecclefite 
X I I I . Anti-Papa fecum portabat quo- Epifcopus , edidit dHerfis folemnitatibus 
cumque í r e t , ex eius conftat catalogo, 
quem Ms. vidimüs. 
PETRO cuidam Archiep. Hifpalenfi tr ibu-
tum legimus l ibrum T>e vita animarum, 
Hifpanâ linguâ fcriptum , qui fuit in 
bibliotheca Comitis Ducis Olivarum, 
niíi nos index decipit: cuius nominis 
cüm ei Eccleiis praefuerint Petnts , cui 
fucceffit Alphonfus de Vargas decimo-
quarto faiculo : Petrus Gomez,ius Albor-
nozius circa annum M C C C L X X l . P e t m s 
Gomejius Barrofus circa M C C C L X X V . 
Petrus de L u n a circa M C D I . Petrus Gun-
difafoi Mendozius , ac Petrus de Cajiro: 
incerti omnino fumus ad quemnam ifto-
rum hoc referendum opus i i t , prasfer-
t i m invifum nobis , ex cuius íHlo au-
¿toris aetatem con ieáa r i poíTemus ( i ) . 
PETRUS Hifpanus. Huius nomen prae fe 
ferebat titulus operis cuiufdam in biblio-
congruentes orationes , &> mixtas elegan-
ti Jenfu & aperto fennone. Hsec totidem 
verbis au&or anonymus D e x i n . Scri-
ptoribus Ecciejiaflicis , qu i fubiungitur 
l í idori atque Ildephonii eiufdem argu-
menti & infcriptionis l ibellis; cuius au-
¿toris ajtatem , iicut anonymi, qui eum 
laudat , ignoramus. 
PETRUS PAEZ Lufitanus , ordinis , ut cre-
dere par eít , Príedicatorum , fcripiilfe 
d k i t u r JB. JEgid i i Santarenenfis , eiuf-
dem ordinis v i r i fanftiíTimi , Vitam , 
femi-barbaro i l i l o , quae MS. i n eiufdem 
urbis Santarenenfis Dominicanorum mo-
nafterio aflervatur , ex qua fuam con-
fecit Andreas Refendius. Georgium Car-
dofum vide sis Luiitanum in Hagiolo-
gto torn. 3. die x i v . M a i i pag. 352. 
De hoc tamen auttore bibliographi Dó-
minicani a l tüm filent (2). 
theca MS. Antoni i Auguftini códice 397. PETRUS TERRENT fcripíiífe refertur i n Ca 
exilantis i n membranis annorum quin-
quaginta fupra centum , D e ordine ia-
diciorum in fc r ip t i ; i n quo erant & alia 
iuridica. Catalogo eiufdem bibliotheca 
adhieremus. 
PETRUM Hifpanum huic adiungimus , n i -
l i idem homo fit (quod ñeque i ludio-
rum genus refpuit) : Antiquarmn iuris 
canonici decretalium compilationum vete-
rem notatorem , feu glojj'atorem , quem 
I I . fub n. i . (Efcur. T. I I . p. 404.) hoc titulo: 
Reportório de Principes de Efpaña el qual fizo 
y compiló Pedro de Efcabias criado del muy alto 
y excelente Señor el Key Don Henrique el IV . 
llamado E L OMILDE è verdadero Rey de Caflilla. 
ê de Leon ; ê fu Ale ay de y Alcalde maior de la mui 
noble t mui leal Ciutat de Andujar del fu Con-
fejo é fu Guardamaior. Agit autem primum ¡n eo 
breviiTime : De Luciferi cafu : De Nembroto : De 
prifeis Hifpanice incolis ufque ad bella Carthagi-
nenfium cum Romanis ; hinc ad Pompeii & Csefaris, 
atque ad oceupatam à pofteriore Remp. Romanofque 
Imperatores ad Titum ; dein ad Barbararum in Hí-
fpaniam gentium irruptionem , regnumque Suevorum 
& Gothorum , horumque fub. Roderico excidium; 
ac demum ad pofteriores Legionis & Caftellas Reges 
à Pelagic ufque ad Henricujn I V . quorum hiílorias 
non perfunótorie feribit, & prascipuè miíèrrima Hen-
dei gefta quorum magnam partem vidiíTe potuit. Me-
minit huius Petri de Efcabias Mofen üidacus de 
Valera in Hiftoria MS. Henrici I V . Caftellx Regis, 
in Regia Bibliotheca Matritenfi fuperiHte, in cuius 
folio C X X V 1 L pag- l- eum appellat virttwfo va~ 
ron1; additque Enrico Regi ab Eo petenti ad annum 
M C C C C L X X I I . ut urbetn arcemque lliturgenfem 
ipfms fidei â Michaele Luca Iranzo Caftellx Comeitabiii 
concreditam übi traderet, cómiter atque urbane re-
taloniíc Ufaticos (3). 
PHIXO Gaditanus laudatur inter antiques 
geómetras , qui De quadratura circuit 
fcripfere , ab Gerardo loanne VoiTio 
D e fcientüs mathematicis cap. 16. ^. 36. 
PICATRIX Hifpani l i b r i aftrologici D e 
conficiendis imaginibus ajlrologicis , exfti-
terunt apud Renatum Moreau medicum 
Pari/ienfem , telle Labbeo i n Bibliothe-
ca manufcripta pag. 216 (4). 
PTO-
fpondiflfe , minime id fibi licere , niliprius Sacramento 
quo tenebatur fohreretur. 
(t) Habetur Hifpanicè in eius Bibliotheca: catalogo 
pag . 221. Lit. P. MS. fo¿. i . I I . 2. atque item fub 
I N C E R T I nomine in Efcurialenfi Lit. h. Plut. I I . 
fub n.- 12 . Hunc autem Petrum è tribus cognomi-
nibus ordine Secundum , id eft Gomefium Alborno-
zium, qui ad annum ufque MCCCLXXI1. Hifpalenfi 
Eccleftae praefuit, olim exiftimabamus. Habentur Eiuf-
dem alia : De la ju/licia de la vida efpiritual de 
todos los hombres ; è de la perfección de la Jgle-
Jia militante , è de la hone/lad de la vida corpo-
ral in Regia Bibliotheca Matritenfi in códice charta-
ceo forma: I V . In Efcurialenfi Lit. a, Plut. I V . n. 
ii.' ( Efcur.- X. I. p. 1310Un Confeffionario. ^Egi-
dius Gonzalez Davila. Theatr. Eccl. de Sevilla T. I I . 
p. 57. Eidem tribuir: L a peregrinación de fu vida, 
five: De rebus ad eum pertinentibus; exila reque 
ait in Bibliotheca Sanóbe Ecclefiae Toletana:. 
(2) Nihil prastereade eo Quetifus & Echardus T . I . 
pag. 474. col. 2. immo abfque Noftro penitus iis 
indiitus ignotufque eilet. 
(3) Meminit eius Franckenavius Sacr. Themid.feã. 
I X . S- X X V . pag. 215. Ed. Matr. 1780. 
(4) NulLibi non obvii in MStorum. Hifpanix Bi-
bliothecis. 
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PTOLEM̂KUS n è HISPÂNIA l ib rum reliquif-
fe dicitur Argerzelli AntroduBoiHuin d i -
â u m j quem exí tarç MS. docuit nos A l -
phonfus Ciaconius. i n ichedis ad Biblio' 
thecam unhierfalem, 
R 
RAIMIRUS GADITANUS > cuius D w i n a -tionem Jideralem laudat Gefnerus . in 
Bibliotheca, qui & foras emiflam ait ( i ) . 
RAYMUNDUS VIDAL Artem poeticam fcr i -
p f i t ; cuius, & aliorum eiufdejwatós i l -
luftratorum , meminit i h prologo ad 
Centiloqtiium fuum Ennecus L u p i à Men-
doza Marchio Sant i l lan» his verbis H i -
fpanis: XOÍ quales creería yo no harver 
leído las reglas del trotar, efe ritas y or-
denadas por Remon Vidal de Befaduc, 
hombre affaz, entendido, y g r a n trota-
dor ; ni la. continuación del trotar hecha 
por lufre de F o x a monge negro , ni del 
moral llamado Berenguer de Noia (2). 
REGINALDUS DE ARCA Catalanus, i n Ufa-
ticos Cataloniae fcr ipf i t , ut audio (3). 
RENALLUS (an RAYNALDÜS r1) qu ídam ma-
giíter Sedis Barcinonenfis , quo forfan 
nomine Scholarcha , íive caput fcholac, 
intel l igi tur , re l iqui t ibidem MS, l i b rum 
D e pajjione S. Ê u l a l i a Barcinonenfis ; 
quo uíiim fe ait Hieronymus Puiades 
i n Hijloria fuá principatus Catalonia (4) . 
RICARDUS , Hortenfis monaíter i iCif tercien-
l ium monachus, fcripfit carmine V i tamS. 
M a r t i n i , mulgò f a n t l i Sacerdotis , ex A b -
bate Hortenji Epifcopi Seguntini , quara 
edidit Chry lò í tomus Henriquez l i b . 1. 
Fafcicul i dií t . 7. cap. 8. V ide r i poteft 
Angelus Manriquez tom. 2. Annal . C i -
flercienfmm anno M C L X I V . cap. 8. ubi 
plurima carmina ex hac Vi ta proferí . 
Adfcribitur hie S. Martinus diei xvr . 
Septemb. i n Menologio Oflercienfi : de 
quo agit etiam Vincentius Blafcus L a -
nuza l i b . 4. Hiftoriar. Aragon, cap. 11. 
qui appellatum fuifle eum ait M a r t i -
num M u ñ o z de Finojofa. Scripfit idem 
Ricardus Vitam Roderici Archiep. To-
letani, & aliorum forfan virorum i l l u -
í t r ium eiufdem monafterii nam ima-
(1) Succurrit diíhim alicubi de hoc Raimiro s quo 
tamen loco inquirere non vacat, ñeque tanti res eft. 
(2) Di¿lum de hoc fuprà in Gofredo de Fexâ, 
íèu Foxd. 
(3) Apud Frankenavium feã . I K . %. XXV-p.21 J. 
(4) Puiadefius Lib. IV. cap. L X X X . fol. 216. 
col. i,. Renallum vocat : Com hA efcrit (inquit) lo 
Meftre Renallo; Idem tamen cap. feq. Jivt L X X X j . 
fol. 217. pag. i . cot. i . Y lo Maefire Amallo en 
lo trattat de la pajjiò de aqutjla Santa (Eulalia 
gini piébe íllius i n presbyterio Ecclefiac 
Hortenfis pofitae inferíptum legiturt R i -
cardits monachus., fanftorum kiflorims 
monachorim. Fafciculum vide Chryfoito-
m i Henriquez eodem l i b . 1. dift . 7, 
cap. 10. ex quo profecit Carolus V i -
fchius i n B i t l i o t h ã a Ciftercienft. 
ROLANDUS UiyiTiponenfis. Inter libros quos 
collegerat Renatus Moreau medicus do-
d o r Parifieniis , Labbeo telle i n Biblio-
theca manufcripta pag. 216. liber exft i-
t i t huius t i t u l i : Rolandi Ulixbonienfis 
plyfici illuflrijjimi principis loannis , pa-
trui domini noflri Regis F r a n c i a guber-
nantis ¿ r regentis regnum F r a n c i a , inji-
gne opus de phyfiognomia. 
y 
VINCENTIUS , quem cum Hifpani düm-taxat nota veterum monumentis lau-
dan videas, iurifconfultus magni nomi-
nis , & interpres vetus Decretalium fuit . 
Hunc paifim ac per totum i n Decreta-
l i u m quinqué libros commentarium lau-
dat Abbas antiquus Guilielmus Duran-
tius i n prooemio Speculi, ad quod etiam 
ptrafatione Joannes Andreae , atque idem 
m prooemio A d Decretales, quamvis ab-
ftinentes Hifpani appellatione. Sed A n -
tonius Augultinus i n epiílola dedicatoria 
Antiquanmcompilationim ad Gregorium 
X I I I . Papam , & i n Notis ad Rrimam 
pag. 431. & 446. difertè Vincentum 
Hifpanum meterem earum interpretem 
niocat. Gloifavit hie quatuor Compila-
tiones Decretalium , & fa&a Gregoria-
na compilatione , gloifavit e t iamil lam, 
ut ait loannes Andreas pr*fatione ad 
Speculum (5). 
WULSA Epifcopus (cuiufnam urbis non 
dici tur) fub Gothis Regibus fcripillTe 
refertur quoddam Chronicon eorundem 
Regum; cuius operis fidei eximium qui-
dem teftimonium praebuit eruditus ad-
modum v i r loannes Baptifta Perezius, 
Toletanus canonicus , qu i portea fuit 
Segobricenfis Epifcopus. Hie enim ciirn 
aufpiciis rogatuque D . Gaíparis à Q u i -
roga , praefulis tunc Conchenlis, in cu-
ius 
fcilicet ) en la lUsô Jijfina efcrfu be. Atque è re-
gione in margine : Es en la Librería de la Sen. 
Magijiri autem praemiflus Renallo , aut Amallo ú-
tulus, non Scholarcham , ut ego, coniicio, lèd Aca-
demia: Barcinoneníi Doftorem five AnteceíToreia 
defignat. 
('5) ExftantubibisinnoftratiuffiBibliotliecisMSS. In 
Regis Galliarum fart. I l l p. 533- coi 1. cod. 3968. 
&Jeq. Di£tum quoque à nobis de hoc Viacentio 
Lib. VIU. c. 3. n. 11 j . ivV/. 










ius familia erat, colle&ionem quandam 
confeeiflet Hifpaniae Conciliorum ex 
Mss. codicibus , quos videre potuit > ut 
ad Gregorium X I I L mitteret Papam , 
adiunxit Chrottologiatn Regum Gothorum 
de qua prafatus i n epiilola ad ledorem, 
hulufce Golledtionis defumere fe ait prio-
res Reges ex Ifidoro ; pojleriores 'verb 
ex Wulfe Ejpifcopi perbrevi, fed aUreo 
Chronico , quod in quodam libro bibliothe-
ca Regia & alus <vetujlis exjlat : de 
cuius in fcribendo j ide nihil eji quod du-
bitetur, cum témpora ab illo noiata 
e x a ñ h cum Conciliis qmdrent , & po-
fleriorum Regum menfes & dies ita mi-
nutai im definiat, ut <vixijfe fub Hifpa-
n ia excidhm 'videatur. HscPerezius. 
Ex hac Perezii chronologia fuam de-
fumíit, multis tamen m u l á a t a m , D . 
Garfias Loaifa , & colle&ioni fuá; Con-
ciliorum M a t r i t i edita» anno M D X C I I I . 
praefixit 1, Ordinem vocans Regum Go-
thorum Hifpania, eorum chronologiam 
ex Conciliis MSS. é - I f doro Wulfa ; 
quibus addere potui t : 6^ Alphonfo R e -
ge Ovetenfum I I I . nam & huius inter 
alios Chronici cuiufdam Scriptoris pro fe 
& chronologia fua advocavit Perezius, 
Alphonfo fcilicet, cui Af^m'cognomen-
tum contigit: cuius efle id Chronicon, 
quod fub Sebaftiani Salmanticeniis Epi-
fcopi exftat nomine, iam , de Alphon-
fo i í to feu Sebaítiano loquentes, anno-
tavimus. 
Hunc autem Wulfam Perezius pro 
annis, quibus linguli vixerunt Reges, 
à Wal l ia ipfo , qui anno Chr i i l i CDXVI. 
regnare coepit , ad Egicse ufque eleitio-
nem & un&ioner» , quam contigiife ait 
anno D C L X X X V I I . teilem adducere 
pergit. U t , i i yerus homo fuerit , uf-
que ad hoc tempus hiiloriam feu chro-
nologiam iílam Gothicam eum pro-
fecutum , aut eo v ix i i f e , coniedtari va-
leamus. Planè hunc au¿torem eius h i -
ítoriae fuiífe , confirmare etiam poiTumus 
& maximè quidem , Ambrofii Mora^ 
lis iudicio , qui talem credidit. Huius 
enim verba Latina ex Hifpanis reddi-
ta è l i b r i 11. cap. 17. hue pras aliis 
pertinent: Chronicon hoc loco Wulfa no-
mina'vmus (ciirn de Wallia; rebus age-
ret) quod ab hinc faepe huic hiforia in-
cidet. Epifcopus hie fuit tempore Gotho-
rum Regum poftremorum in Hifpania , ut 
'videtur , quam'vis in Conciliis nufquam 
fubferiptio eius legatur, qua fcilicet pau* 
ca , nullumve fui t adeptus. Scripft bre-
'vifjlmam fmnmam Gothorum Regum , »o-
tatis annis , menfibufque, diebufque , qni* 
JBibliotfi. vet. Hifp' Torn. I I . 
bus finguli régnavere. Quo nihil potefh 
ad hifloria continuationem exaclius de/i-
derari i quâ ego utor , earn ex códice 
Gothico Ecc le fa Ovetenfts exfcripfi, qui 
pro Alphonfo Rege Toleti expitgnatore 
quingentisfere ab hinc annis fui t fcri -
ptus , in aliis etiam antiquiffimis libris à 
me •vifam. Hxc ille , Wull ie hoc breve 
Chronicon paiTim laudaturus. 
His quidem teftimoniis i & quidem 
graviíTimis , W u l f e fides innititur. I n 
quo tamen au&oris nomine quicquam 
fubodorati funt incerti , de opere tamen 
i i minimè dubitantes , quidam novio-
res : non prorfus temeré codicum à fe 
haud viforum fcriptura; litem moven-
tes , quaii ob legendorum veterum cha-
radterum difficultatem , pro hac le&io-
ne Wife-Gothorum Regum Hifpania 
Chronicon , ea fe laudantibus intruferit: 
Wulfe Gothorum Regum Hifpania Chro-
nicon; aut pro hac : E p . tVifegothorum 
Hifpania Regüm, quo Epitome eorundem 
Regum per compendium fcriptum fit, 
haec alia : Epifcopi Wulfa Gothorum Sec. 
nec inepto quidem aut incauto de re-
bus librifque lie antiquis iudicio, cum 
de hoc Hifpaniae Epiicopo Wulfa nuf-
quam alias habeatur mentio. I n codke 
manufcripto , quem apud D . loanneni 
Lucam Cortefium hie Mat r i t i vidimus, 
ita concepta eít epigraphe: Incipit Chro-
nicon Regum Wiilfa Gothorum era C D . 
ex qua interpofitione nominis Wulfa 
íic inepta importunaque , non obfeu-
rè colligimus conie&uram de Wife-Go-
thorum Chronico , nul l i au&ori cui no-
men Wulfa fuerit attribuendo, non ex 
nihilo elfe. 
Prasterquamquod ad eiufdem codicis, 
qui Ambrofii Moralis f u i t , oramno-
tatum legimus, i n alio códice Gothi-
co Sorienli difertè fcriptum Chronicon 
Wife-Gotorum fuiífe. Q u » res etiam fa-
l ivam movit Hieronymo Higuerse To-* 
letano, cuius i n opere iíto toties me-
minimus; & ut erat coniedationum fua-
rum pro antiquis commendandarum cu-
pidus , auí torum à fe datorum fcrip-
tis earn , quam de Wulfae Chronico if io 
fecerat, expromere fefe tutò poífe vifus 
f i b i , ut a l i ás , fuit. Hue enim ha>c apud 
Luitprandum i n Chronico ad annum 
D C C C C L X . num. 361. edit. Antuerp. 
refpiciunt: S. lulianus fcripft Vitam S. 
lldephonji : F e l i x p r ¿etérea fcripft Vitam 
S. luliani Toletani Epifcopi ; idemque 
Fe l ix adieeit Chronico , quod f ic incipit: 
I n nomine Domin i , incipit Chronicon 
quod Sanitus lulianus compofuit: Illud s 
Ebb Na-
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* Aliás na-
¿tus. 
Natus * eft: autem W i t í z a , alii trtbunt 
Gun t her ico. N ih i l de additione certè ha' 
í lenus reperitar. Hucufque Luitprandus, 
units ex iis oraculis , per quae loqui Hie-
ronymus amabat Higuera. 
Sed alterum audi lu l i an i nomen prae-
feferens i n Chronico ad annum DCXCII. 
num. 359. S. l a l i á n i i s , qui Archiepifco-
pus Toletanus pòjl f u i t , continuat Chro-
nicon Regum Wiji-Gothorum ab A t h a -
najio ad Erv ig ium ; cetera addidit A r -
chiepifcopus Toletanus ad finem ufque. 
Quibus duobus locis domi formatis mi -
nimè dubius fum quin W u l f « tributum 
Chronicon partim luliano adfcribi de-
buiíTc Toletano Archiepifcopo , parti ra-
que eius fucceíToribus , Felici aut Gun-
derico, Higueríe placuerit: utpote cui 
prx Toietanis Epiícopis fungos habere 
alios omnes, frugefque coníumcre natos 
perpetuum fuit. lulianus fanè Toletanus 
Epifcopus gefta Wambanis Regis adver-
fus Paulum perduellem literis configna-
v i t , nul lum autem aliorum Regum 
Chronicon , cuius utique oblivifci mi -
nimè debuit Felix Vitae eius audor. De 
Wul fa haec dicere habuknus, dum cer-
tiora & exadiora alius. 
AP-
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I . T)Rimum autem omnium , saspius laudo Cl. Thomam Antonium Sanchez in Sylloge Poeta-
JL rum Hispanorum cmts annum Christi sesquimillesimum; cum verus eius operis t i -
tulus sit: Colección de Poesias Castellanas anteriores al Siglo X K . i à . est: ants annum Chri-
sti M C C C C . 
I I . Tom. I . p. 220 col. i . in Jin. Not. (Lib. I I . cap. x.) de Aurelio Prudentio Poeta loquens, men-
tionem inieci alterius Prudentii Antistitis Turiasonensis, quamvis in eiusdem epitaphio métrico 
apud Sanctam Mariam Naxarensem la Real vulgo appellatam legatur 
per quern Tarracona nitescit; 
restkuendum namque est Tirasona , pro Turiasone, ut versus constet. Nicolaus item Anto-
nius Bibl. Vet. Lib . I I . c. X . n. 329. ( T . I . p. 222. col. 2.) meminit Prudentii Antistitis Turia-
sonensis quem Aurelio Prudentio Poeta multo recentiorem fuisse innuit y atque idem B . V . L ib . 
V I . c. X L n. 282. (T . I . p. 502 col. 2. fin.) de Prudentio Trecensi seu Tricassino in Gallia Epis-
copo, id est de Galindone Prudentio sajculi I X . scriptore Hispano loquens , Eidem tribuere 
videtur Collectanea ex C L . Psalmis: qua? itidem in Bibliotheca Regis Galliarum T. I I I . ^.453. 
sub n. 3761. Tricassino adscribuntur hoc titulo : Prudentii Tricassini Flores C L . Psahnorum. Ber-
nardus tamen Ibannezius de Echavarri Victoriensis Presbyter in Vita S. Prudentii Turiasonensis 
Episcopi , Victorise apud Thomam Robles et Navarro absque anni notatione sed circa 1753. 
edita in 4.0 hsec Collectanea, sive Flores C L . Psalmorum non Tricassino sed Turiasonensi Pru-
dentio longe illo antiquiore, qui nimirum anno Christi D C X L V I I I . Armentise in Alavs Pro-
víncia in lucem editus et D C C X I I I . Uxam^ denatus ab Eodem dicitur , t r i b u i t , ^ ^ . 222. n. 
I . et 346. n. 6. et Collectaneorum seu Florum ex C L . Psalmis exemplum é membranáceo Archi-
vi iEmilianensis sxculi X. códice charactere Gothico exarato integrum sistit á pag. 510. ad 540. 
hoc titulo : In nomine Domini. Incipit liber ex Floribus Psalmorum d Beato Prudentio editus. 
I I I . Speraindeum Abbatem Cordubensem Scriptorem Passionis SanBorum Martyrum Adid-
f h i krloamis , quode Noster Lib. V I . c .y .n. 135. incertus an Monachorum hr qualium ; an vero 
Clericorum fuerit praefeBus : Fleurius , néscio unde doéèus , Hist . Bed. libr. X L V I I I . ad 
ann. 850. T. X . p. 435. Abbatem Cuteclarensem , non procul à Corduba versus Occidentem, 
fuisse existimat : Leurs a3es (Adulphi & loannis , inquit) furent écrits par Speraindeo Abbè 
de Cuteclar , comme I' on croit. Agit de eo CI. Florezáis noster Hisp. Sacr. T. X L p. 3. ac de 
Monasterio Cuteclarensi T. X . p. 2 $8. n. 34. quo loco Feminarmi fuisse ait. 
I V . Sajculo X. floruisse apud nos ¿Utonem Episcopum Ausonensem (indigenis hodie Vic 
d' Ossona) virum in Mathematicis studiis egregium ; item Lupitum Barcinonensem libri cuius-
dam Astronomici ex Arábico , ut putamus, in Latinum sermonem interpretem ; & losephum 
tractatus Arithmetici Scriptorem , legimus apud CI. loannem Andresium , Orig. y progr. de toda 
Liter at. T. I . cap. I X . Edit. Matrit. 1774./;. 319. Lupiti autem Barcinonensis, videtur non me-
minisse CI. Matthxus Aymericus in Nomin. aB. Episcop. Barcin. 
V . Petri Alfonsi, alias -Mosis Oscensis ex Hebreo Christian!, quode Noster ad annum 
M C V I . Lib . V I L c. 3. â «. 35. meminit Ferdinandus Perezius Gusmanus in métrico nondum ty^ 
pis edito opere : Los claros 'varones de Espana , hac ogdoade : 
, Aqui conviene que fable 
, de Pedro Alfonso un doctor, 
, que contra el judaico error 
, hizo un volumen notable. 
, Fue este varón admirable 
, de los Hebreos nascido, 
, y después que convertido 
, Christiano muy venerable. 
V I . Circa annum MCCXL. Ferdinandus I I I . Castells & Legionis Rex , vulgo el Santo , con-
cessit incolis de Heznatorafe in Bíecicíe , ut puto , & Castelli quam novam vocant confiniis , pro-
prium Forum , sive Leges ab Us observandas. Exstat earum exemplum , absque anni tamen & 
loci nota , penes Cl. Antonium Taviram , Regmm Ecclesiastam , Regiique Conventus Uclensis 
San£ti lacobi de Spatha Priorem , qui id nobis benigno communicavit. Constat autem C X X X I . 
foiiis , quartae ut vocant forma;. 
V I L De Bernardo Compostellano , ac Bernardo de Montemirato superius egimus , Lib . V I I I . 
c. 3. n. 91. Not. quasi diversi sint. Er quidem Joannes Alb. Fabricius med. hr inf. T. I . p. 229. de 
iis tamquam de diversis agit; ac Bernardum quidem Compostellanum eius Ecclesia; Thesauraiium 
vocat, atque ad annum Christi M C X X I X . Diplomata Summorum Pontificum & antiquorum H i -
spa-
spanise Regum CompostcllanK Ecclesise conccssa colleglsse al t ; Bernardim antem de Montmirato 
Presbyterum Compostcllaniim luris Canonici peritiâ celebrem & solido sarculo rcccntiorcm facit, 
ut qui florueric Innocentii I V . ajvo. Sunt tamen qui utrumque confundant. 
V I I I . Natakm Gavêr Mercenariorum Ordinis Magistrum Generalem L ib . I X . i . 4. 
«. 245. in Addendis col. 1. ad annum M C C C X L V . rctulimus; cum século integro recentior 
fuerit. 
I X . loannem de la Encina Scriptorem libri : Los disparates trabados laudat Cl . Sarmien-
tas, Memor.fara la Histor. de la Poesiap. 234. ». 532. eiusque Poematia anno M C D X C V I . 
Salmantic* edita , Nostroque incognita fuisse ait. Agit is de cognomine alio , nisi idem ipse fue-
r i t , auctore Tribagi¿s , seu Vine sacra Hierosoljmitana ; & Cantionarii in Biblioth. nova. 
X . Tomo I I . pag. 155. col. 2, loachimum Ibannezium Garsiam Pracentorem Turolensem fa-
cili memoriíe Japsu Ignatium vocavi. 
X I . Vascbs de Lucena Lusitanas in Galliçam vertit linguam Xenophontis Cyropaediam, 
quam Carolo Audaci Burgundix Duci dicavit anno M C D L X X V I . Extat MS. in Bibliotheca 
Senensi, vetustissimo volumine elegantibus piíturis ornato. E notis D . Andrea Gonzalezii Barcias 
ad oram Biblioth. vet. % 
X I I . Apud Cl. Sarmienmm Memor. para la Hist , de la Poesia ire. §. I V . n. 190. lauda-
tur MS. codex Virgilii cuiusdam Philosophi Cordubensis. Supposititius. Vid . Eundemánum. 194-
X I I I . Ineunte Octobri M D C C L X X X V 1 I I . cum è patria Matritum rediens nonnihil ex i t i -
nere ad Uclesii oppidum divertissem ut virum Cl. et singularem amicum D. Antonium Tavi-
ram Regii equestris Sancti lacobi Ordinis Conventíis eius Oppidi Priorem inviscrem , significavit 
mihi exstare in celebri eiusdem Conventíis Bibliotheca membranaceum codicem Hispanicum: 
Dichos y hechos de los Padres del yermo, in cujus fine legitur : A Dios gracias este libro 
escribió Fray Johan de Cordova Cirujano en la Villa de Guadalupe (Librariusne an Interpres 
fuerit?) acabado Viernes doce dias andados del mes de Noviembre de mil è doscientos (desuní re-
liqui numeri , qui tamen ad annum Christi MCCC. non pertingunt Item: Anonymi F'ersionem 
Hispanic am dialecto tamen Aragonensium , Ethicorum síristotelis ad loannem Gusmanum Do-
minum de A l g a v a , in antiquo membranáceo códice in cuius extremo : Comenzóse el presente li-
bro d traducir } ordenar en Sevilla â X V . de Octubre año de S E S E N T A Y S I E T E (saculine 
XLV. an sequentis?) e acabóse d X X V I I I . de Noviembre del referido ano. 
Prajterea in aliis librorum catalogis postquam nótulas absolveram incidi in F r a tris Antonii 
Ginebreda Ord. Pried. L a traducción Española de los libros de la consolación de Severino Boe-
cio: impresa en Sevilla por Meinardo Ungut y Lanzalao Polono 1497. fol. Agit de hoc opere 
ISJoster, non suo tamen loco , nimirum in Bibliotheca Nova lit. A. et auctorem Genebradam cog-
nominai : . . Item in Doftorem lulianum Gutierrez Catholicorum Hispânia; Regum Ferdinandi et Isa-
bellse Mediam , eiusque opus : De calculi at que ilis dolor e et remediis : Hisp. Cura de la piedra y 
dolor de ijada, Toleti 1498. editum apud Petrum Hagenbach Germanum fol . . . . Item in Henrici 
de Aragonia Marchionis ut puto Villenatum versionem Hispanicam fabularum iEsopi: L a tra-
ducción Castellana de las fabulas de Esopo Hispali editam apud loannem Cromberger 1533. De-
mum in Almanacum perpetuum R. Abraham Zacuti in cuius extremo legitur : Explicium T a -
bula Tabularum astronomice Raby Abraham zacuti astronomi Serenissimi Regis emanuel Rex por-
tugalie et cet cum canonibus traductis alinga ebraica in latinum per magistrum loseph viz.inum 
discipulum eius actoris opera et arte solertis magistri Orias curaque sua non mediocri impres-
sione complete existmt felicibus astris anno a prima renm et here arum circuit ione 1496. sole 
existente in 15. g. 53. m. 1.piscium sub celo leyree. Mkto alia de genere hoc, adeo sunt multa 
ac prope infinita; et manum de tabula. 
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C O N S I G N A R U N T . 
-BDALA NARACH Hifpanus , mcdicic 
artis peritus à Nicolao Monardes me-
dico Hifpalenfl laudatur, nullo eius ta-
men defignato opere, in tra&atu fuo D e 
la piedra Bezoar , fol . 152. i imili ter ab 
Alphonfo Ciaconio in Bihliotheca MS. 
AJBDAILAHI 1BEN JBACCAL E L T O L A I T A L I , 
hoc eft, Toietanus. Liber eius abfolu-
tus X)? agricultura exftat in Efcorialen-
f i regia bibliotheca , fcriptus , ut ibt 
dicitur , Toleti libraride lofeph Ibn L i f -
hap Ibn Nehemia , anno a computo A l -
cufri M C C L X I X . Tolaitali vocábulo, 
pro Toleti Arabes utuntur , ut obferva-
tur , produ&is exemplis , ab amico no-
Uro D . Gafpare de Mendoza Ivafiez 
de Segovia , ol im Marchione Acropo-
litano , nunc Mondexarenii , i n do¿Uf-
íimo fuo D e originibus Hifpaniit com-
mentarlo , nondum typis edito. 
ABEL MADI (fortè ABEN MADI) Ab ib» fi-
lius. Hie Miramatnolini Corduba hijloriam 
fcripíiífe dícitur ; qua utitur i n Anno-
tationibus ad Epifcoporum Ifidori, Seba-
J l i a n i , Sampiri, Pelagi i , veterum no-
&t& gentis Chronicorum a, Prudentius 
Sandovalius. A i t enim circa annum 
C M L X X X I V . Miramamolinum Cordu-
bíe Regem formari iuífiíTe Maurorum, à 
primo eorum i n Hifpaniam ingreflu ad 
fuá ufque témpora, hoc e i l , ducentorum 
quinquaginta quatuor annorum; i n hil^ 
que xxv . Regum Cordubae hiiloriam : 
tot enim imperaverant , pro l ibl to à 
Mauris , quotufquifque difplicebat , fer-
ro fublati. Hanc hiiloriam Abel Madi 
laudato Abibse filio tribuere Sandovalius 
videtur : nec tamen , quo loco , aut quo 
fermone, aut faltem quo interprete tranf-
latum ex Arábico in vulgarem linguam 
vider i t , admonere nos voluit . 
A d Miramamolinum Cordubaj quod 
attinet, is circa haec témpora Abderrag-
man , Mahomadi filius fuit , qui mutato 
nomine Almunacer Ledinelle , hoc eft, 
Defenforemlegis D e i , atqueitem commu-
n i appellatione Amiramomeni, quod R e x 
credenthm interpretatur , fe vocari fecit, 
ut i n Hiftoria Arabum cap. 30. Roderi-
cus prodit Toietanus. Hie anno Arabum 
CCC. imperio praefeítus , quinquaginta 
regnavit , ufque ad CCCL. fcilicet , de 
quo ab eodem au&ore monemur. Annus 
vero hie Arabum, feu Hegirje , quo 
mortuus eft Abderragman Amiramome-
ni , ferè anno Chriftiano C M L X . confo-
nat , iuxta rationem combinandi utram-
que epocham , quam v i r i huius callen-
tiffimi nos docuere. 
Quare ante hunc annum obitus Mira-
mamolini confignandus memoriae à San-
dovalio fuit eius hiiloricus , n i i i & here-
ditarium fadtum, quod nonlegimus, elo-
gium hocce , cognomentumque ufurpa-
verit etiam eius filius & fucceflbr Ala-
chan , qui x v i . annis, hoc eft , ufque ad 
C M L X X V I . aut Inem Alhacane natus, 
qui fub adminiftratione Mahometi , d i -
£ki Alman2:oris, & Abdelmelic eius filii, 
nomine tenus Rex , uti diximus, domi 
femper otio ac deliciis emarcuit. 
ABEN ALFANGE Valentinus , ex Maurorum 
feda , qui deinde tranfdt ad caftra Ec-
clefias , Roderici D i d a c i , cognominati 
C i d i , domefticus, fcripfiiTe dicitur quan-
dam hiiloriam De rebus eiufdem Hifpa-
n i herois (n i i i fabuiofus au&or fit) qua 
ufum fe ait Beuterus i n prologo ad H i -
fpaniee hijloriam, & Efcolanus in Valenti-
ne l i b . 6, cap. 26. num. 4. Hunc quia ex 
Judaica feéla Chriftianam religionem 
amplexus dici tur , i n BibliothecaiHifpa-
n£E albo defignavimus b. 




3»* B1BLI0THECA ARABICO-HISPANA. 
dís urb'nm Hifpania , làudatus à D . Tho-
ma Tamaio i n Notis ad Lui tprandi 
Chronicon pag. 157. quum de Galiavíe, 
quod vocant , paíat io iuxta Toletum, 
veíba fâcir. 
AÍBEIÍ (feu iB.NU • quod idem eft) HABAR, 
Baetica; província; hiftoriographus Mau-
rus, cum Mauris ea fubiiceretur Regibus, 
laudatur à loanne Leone Africano in elo-
gio Averrois, libro D e Scriptortbus A r a -
bicis, quern Hottingerus edidir i n Biblio-
• Pag. 272. thecario fuo c, pluraque refert de hoc 
philofopho Cordubeníi ab eo narrata. 
ABEN JAHIE ACIROVICXA. Laudatur i n Ín-
dice l ibrorum regi» Laiirentinie bibl io-
thecx inter mathematicosexí tans Arabes 
eius liber , Lamina generalis ajirolabii d i -
¿tus , fiire huius argumenti. 
ABEN PACE , five (u t Arabum i n more eft 
multis appellari nominibus) EBNO EL SA-
YEG , five (quod eft i n Hijloria medico-
rum Arabum au&ore Ebn A b i Ofaibea) 
ABU BECR MOHAMMED EBN YAHYA EBNO 
EL SAYEG , notior tamen nomine EBN BA-
JAH , vulgo ABEN PACE. Cordubse natus 
dicitur , utloannes Genefius Sepulveda 
•De regno & Regis officio l ib, 3. pro com-
perto affirmat. Ex Hifpania certè eum 
fuiife liquere nobis debet è teftimonio 
Ebn Tophai l infràadducendo. 
Summus audit philofophus, & perfpi-
caciffimi ingenii ; quern immatura mors 
ftudiis FeíTse Africae urbe virxque fama;-
que abripuit anno Hegir* D X X X I I I . f i -
ve , ut a l i i , D X X X V . veneno , fi verum 
d ix i t Ebn Chalican , ex invidia fublatum 
quae quidem ei plures Inimicos fufcitavit. 
É t fuere (ut idem inquit Chalican) qu i 
ipfum , quafi de Alcorano & Mahomét i -
ca dodtrina minus honorificè fentiret, 
incufarent. Huius acumen & iudicium 
A b u E l Hafen A l i q u í d a m , qui opera 
eius in unum eollegit volumen , ipfum 
eo nomine omnibus qui inter Maho-
metanos philofophiae operam dèderunt , 
praeferre non veretur, adeò ut aíferat ne-
jminem poft Alpharabium ei comparan-
dum , arque eius d i â a iis quae ab Avice-
na & Algazali prolata fun t , ft inter fe 
La t iné edldit Oxoni l M D C L X X L in 
4.0 Curióse hie de Andalofenis, hoc eft 
Hifpanis , inter Mauros /apientibus agit 
epiltolae audor , cuius verba dabimus , 
qua ad noftrum pertinent. 
Deinde fucceíTerunt i i l is & ali i , ipfis 
perfpicaciores, & qui ad veritatem pro-
pius accederent ; inter quos baud fuit 
alius ingenii acutioris, nec qui res melius 
perfpiceret , aut veriüs perciperet, quàrn 
Abu Beer Ebn Al-Sayeg (hie nofter eft 
Aben Pace) nif i quòd eum occupatum 
teneret mundus, donee ipfum pra:riperet 
mors , antequam patefierent thefauri ic i -
entia eius , aut vulgarentur Occulta fapi-
entiai ipfius : ac pitraque , qua è J'criptis 
eius reperiuntur , imperfecta junt , ¿h j i -
ne mutila , •veluti liber ipjius De anima , 
Ô" De regimine eius qui vita; i 'olitarix 
fe dederk , qu¿efcripjit De lógica & 
fcientia naturali. 
L i b r i autem eius perfefti tradatus funt 
compendiofi, & epiftolíe raptim ic r ip tx . 
Atque hoc ipfe declaravit djcens, i l l u d , 
cuius demonliratio i l l i propoiita ttiit in 
epiftola Alettefal (ideft coniundionisiii* 
telle£l:ô.s cum homine) non eo fermone 
prorfus mani eftam fieri , nifi poft ciitii-
cuitatem & moleftiam gravem, ik quod 
methodus explicationis fuae aliquibus in 
locis viâ minus perfeiVa ordinata luer i t : 
quodfi amplius i l l i tern poris fpatium con-
cederetur, in animo libi luiile i i lam mu-
tare. Atque it a fe habet (Tophai l profc-
qui tur) quod ad nos per ve nit defcientia hu* 
ius-viri. Nos autem ipfum non 'vidimus, & 
qui cam eo eodem tempore 'vixerunt , eiuf-
modi fun t , tit non dieantur illi pares grada 
fnijje : nec quid ab ipfis compofitum 'vidi-
mus. A t qui ipfis fuccejferunt e coeetaneis 
nojlris , funt i l l i , qui <vel adhuc funt in 
J la tu incrementi , 'vel qui fubfliterunt con-
tra perfeftionem , vel qui quomodo fe reve-
rá habiierint, nondum ad nos mtit ia per' 
'venit. Haze Ebn Tophail de Aben Pace, 
atque eius dodtrina & libris , ex quibus 
aetas utriufqueindicatur. Vide i n Tcpha-
i l , l ive Jaafar A b u Jaafar E b n Tophail 
1* T It. / . 
conferantur, praeponderare. Hsec iifdem ABEN ZOHAR tnaiore fteculi duodecimi par-
ferè verbis retulimus , quibus hominem 
laudavitEduardus Pocockius i n pracfatio-
ne ad interpretationem epiftola? Ebn To-
phai l , & elenchoScriptorum, de quibus 
in ea mentio fit. N i m i r u m hie Maurus, 
& ipfe Hifpanus , de quo fuo loco à no-
bis agendum eft , epiftolam quandam 
fcripfit D e vita H a i E b n Yokdhan , ph i -
lofophica dodrinse plenam , quam ex 
Arábico : t ranüa tam laudatus Pococfciüs 
te fa mam i n arte medica non vulgarem 
apud nos ortus & florens obtinuit , cog-
nomento turn fapierts , turn gloriofus d i -
étus, qu i , f t credimus loanniLeoni A f r i -
cano in l ibello D e viris quibufdam apud 
Arabes illujlribus , quern loannes Henri-
cus Hottingerus in Bibliothecario fuo fe-
cit publici ufus , è nobilibus fuit Hifpa-
lenfis civitatis (perperam editum fuit ci-
t itatis Sici l ia , pro civitatis S i bill a u t 
no-
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foi. 112. 
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2. cap. 5. 
s Lib. 4. Co/-
liget, cap. 40.. 
h AliterGari-
bay lib. '38. c. 
8. ex eodem 
Roderico To!e-
tmoYih.d.Hift. 
Hifp. cap. 31. 
notum ex aliis Virae eius mônumentis , 
& quòd Hifpanus vulgo audit) five alias 
non longè ab ea urbe, natus i n oppido 
Peñciflor ad B x ú m flumen , pari Cor-
dubam inter & Hifpalim intervallo, 
quod veterum Ilipa eft. Huic namque 
ortum noftri adiudicat, nefcio unde eo 
accepto , Nicolaus Monardes medicus 
Hifpaleniis bene dodtusd. 
I n eius nomine aliquantulum variatur. 
Nam & ABU MENON ABEN ZOHAR audit 
i n editione l ib r i Thefcir. AB HOMERON 
appellat loannes Antonius Vander-Lin-
den De fcriptis medicis fcribens. ABU HE-
RON legitur apud Averroem in fine ope-
ns Colliget, & l ib . 7. eiufdem cap.3. loan-
nes quidem Leo IBNU ZOHAR, five (quod 
idem eft) ABEN ZOHAR , vocavit tan-
tüm. Avum habuit & patrem utrumque 
medicum, quos ipfe laudate. Et quidem 
fe à patre ait medicinam didiciíTe , qui à 
fe adhuc puero & difcipulo extoriit iu -
ramentum , nullatenus ufurum medici-
nis mortiferis & venenofis: quod ipfe do-
cet in opere Thd%ir f, de quo poltea. 
Decennem coepilTe patri artem docenti 
aures dare , nec ante quadraginta a>tatis 
earn exercuiííè, Averroes eius difcipulus 
memorat g, ex quo id in Vitis illnjlriitm 
medicorum Petrus Caftellanus annotavit: 
Cum iwvenis ejjem (^verba eius audis) 6^ 
nomis in medicina , ibam de una c h í t a t e 
in aliam praticando. loannes Leo ait fer-
viiife eum Hifpali Ibnu Habad rebelli, 
ac eius filio , donee magiilratu fuo ac d i -
gnitate privatus fuit. Confonat prorfus 
hocce cum Hifioria Arabum Roderici 
Toletani , qui cap. 47. meminit Hifpa-
lis t r ium dominatorum diíRpato Cordu-
benii regno , Abu l Cazim , qui an. Ara-
bum C D X X X I I I . Habèt eius filii , qu i 
anno C D L X I . mortem obiere ; ac tan-
dem Mahomet Aben Habèt : poílerioris 
filii , qui etiam obtinuit Cordubam : 
quem poit triginta regni annos , fcilicet 
anno Arabum C D L X X X I V . lofeph Tef-
fephin , ex Almoravidum genere p r i -
mus, dominio & libértate dei ecit. N i m i -
rum hie Mahomet Aben Habèt Alde-
phoníi Regis, qui Toletum ceperat (hoc 
fuit an. M L X X X V . ) timore perculfus h, 
lofephum i l lum Aben Teífephinex Af r i -
ca inauxilium ciens, hoílem ac deturba-
torem expertas fuit. 
Huius lofephi Aben Tefiephin , qui 
longè lateque in Hifpania & Africa A l -
moravidum extendit ímperium , ut ex 
eiufdem Roderici cap. 47. & 48. Hifto-
riíe conítat, fet vi t io dicatus Aben Zohar 
(ut Leo inquit) ingentibus divkiis & la-
t i fund iis , tam à maioribus quàm à fus 
abatis principibus , quibus beneficentiíFi-
mis fuit ufus , habitis , ( à pauperibus 
enim artificibufque nullum fu# arris pre-
mium unquam accepit) affluentem lon-
giíTimamque ut iam dicemus, fortkus 
fuit" vitam , eleemofynis j i n inimicos e-
t iam, nedum pauperes quoflibet, effufif-
limè difpenfatis. Omnia hsec loannes 
Leo. 
Séd iam alias, qnas ipfe re l iqui t , no-
tas de a»tate fua. geítifque rebus, libro 
fuo Theizir coníignatas , cum eadem 
Arabum Rodericiana hiftoria convenire 
doceamus. L i b . 10. t ra i l . 9. cap. 9. ait, 
quòd dum ejfet cum patre jludens coram 
ipfo in medicina , mocatus fuit ad fratrem 
de Bentamin dommum SibiH¿e , quem ait 
fe curâiTe à toxico quod propinabant ei 
quotidie f e r v i ; advertens quòd mediei 
omnes non potuerunt eum curare, donec 
frater alongavit eum à Sibilia. Verba La-
t ini interpretis prorfus barbara hsec funt. 
Eiufdem l ib . tra¿b. 4. c. 1. refert fe 
ab Ha l i vocatum , lofephi filio , veniífe 
Cordubam. Et tradt. 15. cap. 3. quendam 
ex familia Ha l i fanitati fe reítituiíTe. Et 
tradat. 16. cap. 6. Sicutaccidit mibiÇait) 
cum effem iwvenis , quoniam pajfus fu i la-
borem maximum à propinquis , & ab illis 
qui erant de cognatione H a l i , propter 
quoddam ver bum difikum à patre meo , 
', cüm ejjem iwvenis, qui <vohiit ulcifei de me 
modis quibus potuit. Et t rad. 13. cap. 6. 
Sicut accidit ( inquit) A-zit filio H a l i , qui 
erat Connejlabilis Regis , qui mi/it per me 
(Hifpanifmum audis, an ab Hifpano in-
terprete ufurpatum ? embiò por mí) ut ad 
eum Sibilia ire deberem , & in'veni eum 
& c . Trail:, autem 2. cap. 5. hxc habet: 
Quum autem liberatus f u i , ¿3- evafi a ma-
nibus H a l i & fuorum hominum , rediens 
Sibiliam <vidi in 'via quandam herbam frc. 
Cuius Cordubeniis Regis Hal i carceris 
calamitatem à fe toleratam aliis in locis 
memorat. 
Hie ,de quo toties loquitur, Hal i iam 
Ben Tamin vocans, non alius, credo , 
quàm ille eíl: Ha l i Aben H a m i t , qui ex 
Septa Africas, cui praeerat, i n Hifpani-
am accitus , Cordubenfe regnum , Zule-
mane mortuo, invai i t , obtinuitque ante 
annum Arabum quadringentefimum oda-
vum (hoc eft Chrifti M X X V I I . ) quo 
nempe occifus à fu is dicitur Hifloritf 
Arabum c. 42.1 Huic fubrogatus fuit A l -
cazim frater eius , qui Hifpali moraba-
tur , ut in eiufdem hiftoriaj cap. 43. legi-
tur ; quem eundem cum eo eífe , quem 
fanitati Aben Zohar ref t i tui t , fufpicari 
pro-
1 Moral, lib. 
17. cap. 32. 
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lib. 38. cap.ia. 
48. 
Cap. 47. 8c 
proclive eft; Oontingere àutem lisec íu-
veni , & coram patre, (u t i ait) iludenti, 
recenti adhuc duodecimo ifto ikculo con-
venienter poruere , qui ramen ipfe lon-
gae benefício xtatis Mahometi Aben Ha-
bèt Hifpaíeoíis imperii , expulforifque 
eius lofephi TeíTephini Almoravidis 
Cordubeníis re^nii eiufdem nempe faecu-
l i ad finem vergentis, têmpora aequavit. 
Nara vixilTe dieitur triginta quinqué íu-
pra centum annos k. Contra i d quod 
loannes Leo prod i t , nonageíimo n imi -
rum fecundo atatis eum deceffiíTe: 
Nomen verò fuum ad pofteritatem 
omnem uñico ilío opere , medicinas to-
tius thefauro , propagavit, quod Theiz.ir 
iñícriptum omnes laudant. Vera autem 
infcriptio haec eít : LiberTheizir dahamo-
dana 'Vahaliadabir, quod interpretatur: 
ReStificatio medicationis & regiminis. 
Ed i ta s in Arábico à perfefto viro Abu. 
M a r ban Aben Zohar ( i ta vocat Monar-
des , qui codicem fortè MS. aut principis 
editionis v i d i t ) profequiturque: & tranS' 
latus de Hebraico in Latinum Venetiis à 
magiflro Paravicio phyfico , ipfo fibi 'vul-
garizante mqgijíro lacobo Hebneo , ann. 
Dom. lefu Çhrijíi M C C L X X X . primo 
menfe A u g u j i i , die lovis in meridie , fe-
cundo , ducante Venetiis viro egregio &> 
preclaro domino loanne Dandolorum , fe-
cundo anno fui Ducatus , an. autem regni 
D C X X I X . menfes quatuor , dies duos. 
Veftibulum forfan ita habet editionis 
Venetas principis, quam dedit MCDXCVI. 
O&aviusSchotus in folio. Unde novimus 
non habere nos Latina ex Arábico , fed 
ex Hebraico fermone , in quem o l im 
ex Arábico translatio fada fuit. Repeti-
ta eft editio i n eadem Venetiarura urbe 
apud Gregorium de Gregoriis M D X I V . 
& una cum Antidotario eiufdem Aben 
Zohar , & Averrois Colliget , Lugd. 
M D X X X I . Legimus quoque deeditione 
Veneta ann. M D X X X . i n folio Ab-Ho-
meronis Aben Zohar & Averrois D e me-
dicina , quo prioris The iz i r , ac poíterio-
ris Colliget, fignificata exiltimamus; quae 
eadem funt i n Lugdunenfi anni proximè 
fequentis. 
Scriptum à fe opus auftor ait i n gra-
tiam Miramamolini (lofephum TeíTe-
phin Marrochienfem Regem, quem & 
A f r i c a , & ultramarinum , & cifmarinum 
Manarcham Rodericus a p p e l i a t i n t e l l i -
go) iuxta captum etiam eorum, qui non 
adep proveéii elTent. Argumentum ope-
ris videtur his audor voluiífe compre-
hendere : Poj l hcec incipiam compilare res 
nobiles, aggregando medicinas eonmenien-
tes J/ntomatíbus à* caufts inducentrbus 
pajjioñes* I n editione laudata Lugduneníi 
prologus exftat Hieronymi Suriani'de 
Arimino , phyfici prseclariiTimi, qui ve-
teres edit íones i í torum duorum Aben 
Zohar & Averrois operum fe correxilfe 
& fupplevifTe miferè depravata & muti-
la , fenfuque próprio f;epe defraudata, 
ignorare pofteros noluit. 
Laudantur & alia Aben Zoharls opu-
fcula. Excerpta de balneis exftantin edi-
tione Veneta de iifdem m. D e febribus l i -
ber legitur , i n De febribus fyílemate 
etiam Véneto D. I n Laurentina Regis 
Hifpaniarum bibliotheca , ut i ex eiuf-
dem conftat elenchis 0, operis Theizir 
plura exempla .diveríimodè tamen nora-
ta , immo Aben Zohari plures infcripti , 
diverforum tamen eiufdem , ut fufpicor, 
no minis , l i b r i aífervantur. 
Num. 1. Muhammed Iben Z á h o r , L a -
tiné Aben Zohar , liber abfoiutus in tno-
dum compendii , fcriptus adfacilem intro-
dutiionem librorum medicina , perperam 
infcriptus Hifpanicè : Liber defulguratio-
nibus. 
Num. 8. Muhammed Iben Zahor , L a -
tiné Aben Zohar , liber abfoiutus ad prin-
cipia é n elementa medicina practica 
theorica deferviens , infcriptus ab eo A l -
tenzir , i d e l t , introduólorius. Q u i cum 
fuperiore idem videtur. 
Num. 25. Abdic Meliq Ibn Z o h a r , L a -
tine Aben Zohar , liber infcriptus Eltai-
z i r , de re medica, /d eft , líber de faci l i 
medicatione morborum. Sed adiungitur: 
fcriptus anno à fuga D C C X X I I L perpe-
ram infcriptus anonymus. 
Num. 55. Iben Zohar D e experimentis 
medicinalibus liber abfoiutus, fcriptus anno 
à computo Alcufri * M C C L X X X . E . A . 
Optimus. H i funt i n laudata bibliotheca 
ex iam dióto elencho. 
A t aliunde didici exílare quoque i b i 
cum libri rari elogio : Aben Zohar D e 
proprietatibus animalium. 
Proftat quidem Abo H a l i Aben Zohar 
Arabis, medieipraflantijjimi & *vetuftijjí-
mi , D e regimine fanitatis liber , publica-
tus à loanne Georgio Schentio Baíileae 
apud Konig M D C X V I I I . 
I n bibliotheca D . Gafparis de Guz-
man Comitis Olivarienfis ol im fui t , íi 
catalogo eiufdem ctedimus, Abrahami 
Aben Zoharo (ita legitur) del juicio de 
las eflrellas; hoc e í t , de ludido ex aftris. 
Iben H o Zohar quoque liber D e ali-
mentis laudatur à Sa muele Bocharlo i n 
Hierozoico fuo five De animalibus S.Scri-
ptura operis poíteriore parte l i b . 1. c. 15. 
Ite-
m Foi. 434. 
11 Foi. 106. 
0 Apud Hot-




eft Alcopii, feu 
E r a Coptorum. 
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Iterumque ex alio forfan opere l ib . 2, 
cap. 3. De fcriptis medicis laudat Linda-
nus libellum Zohar mediei Arabis D e cu2 
r a caladi , unà cum Rhaíis operibus edi-
tum Venetiis apud Oíbavium Schotum 
ann. M C D X C V I I . i n foi. 
Sed cüm h i omnes fub eodem Aben 
Zohar cognomento , quod j i l ium Zohar 
fonar, vel Muhammedis, vel Abdic Me-
ü q , vel Abo Ha l i , vel Abrahami nomina 
prxfeferant, v i x eft ut eundem omnium 
audorem fuilfe credamus. Quorum ali-
qua Aben Zohar alteri , eius de quo 
nunc loquimur filio , attribui polfe, 
í lat im dicemus. 
Deperditum fane novimus, Aben Zo-
hari huic noftro certè adfcribendum , l i -
brum D e decóratione inferiptum, cuius 
ipfe meminit i n principio Theizir , refe-
rens pudere fe de quibufdam vocabulis, 
cum D e caufis mali &*• corrupti odoris 
ageret, i n eo ufurpatis, 
I n hoc fanè prseceptorefuononperfun-
¿toriis laudibus ornando frequens Aver-
roes eft difcipulus , quantumvis aliás ad 
« De Vitis caiumniandum pronus , Caítellani ^ i u -
medicorum. dicio , aliorumque infeitator. Is enim 
abfoluturus Colliget opus, unicuique •vo-
lenti (ai t) ad huiufmodipraclaritatisfcien-
tiam (medicinam) per'venire , bonum efl 
ut libros Abu Meron Aben ZoharJludiofè 
legat; nam ibimedicinte thefaurus confine' 
tur. A l i b i r : Cmwíí7w(inquit) eiexhiben-
dam , cüm 'viderit &> cogno'verit quantum 
humanitus 'videri, cognofci & obfervari 
licet. Item de filiiseius : Sed nobiles (ait) 
'viri filii Aben Zohar tejlificati funt hoc; 
é r iilí fimt qui bus debet attribui fcientia 
medicina. Ex recentioribus laudant laco-
bus Philippus Bergomeniis l ib . 12. Sup-
Fol. j 13. plementl Chronicorums, loannes Leo Afrí-
canus , qui elogium fcripílt antea memo-
ratum , Stephanus de Garibay l i b . 38. 
Compend. hijlor. Hifpania cap. 12. Ma-
tamorus , qui per errorem eum Zou-
rum nominat i n apologético D e doBis 
Jiifpcinix "viris , Zacutus Lufitanus i n 
prooemio ad opus fuum D e vetenm me-
dicorum hijloria , & al i i prseter eos, qui 
medi cor um vitas i n commentarios d i -
geiTerunt. 
ABEN ZOHAR iunior , qui & IBNIT , alterius 
Aben Zohar mediei Hifpalenfis de quo 
nuper loquuti fumus , filius fuit. Hunc 
notum habemusex loannis Leonis A f r i -
can! libello D e w « quibufdam Arabum 
illuflribus , quern dedit nobis i n BibliO' 
thecario fuo loannes Henricus Hotdnge-
rus , cuius elogium fubiungere operai 
pretium duximus: Ibnu Zohar w l Zor 
Biblioth. <vet. Hifp. Tom. I I . 
385 
Lib. 4. cap. 
40. 
qui Rhajis dicitur, JupradiUi Ibnu Zohar 
Jilhis , a patre medicinam didicit & fu i t 
•vir doBiJJimus é r praftantijjimus in vita 
f u a è-< maxim* ei fuerunt di<viti<e. 
Quando antem •venit Manz,or Pontifex 
& R e x Marrochi (non alium in te l l i -
go quàm lofephum Aben TeíTefin ex 
Almoravidis , qui ut Rodericus ait To-
letanus Epifcopus % Monarcha ultrama- « In Hi/lor. 
r i m s & cifmarinus fu i t , Bieticam fub- Arab. cap. 48. 
iugavit & Marrochi regiam fuam fi«. 
xam habuit. Manzor e n i m , quodD?-
fenforem & Amirolmumenim , corrupts 
Miramamolin , quod Credentitm Impe-
ratorem fonat, ufurpatum promifeuè ab 
his qui longè lateque imperii fui di t io-
nem inter Mauros extendiífent, veriíi-
mile eft). Cum venit Manzor (inquam) 
Pontifex & R e x Marrochi in Bieticam 
(anno Arabum quadringentefimo o&o-
geilmo quarto, ut Rodericus ait cap. 
48. Hiflor. Arabum) fecum duxit R h a -
Jim in medicum, eumque máxime <vene-
rabatur. D i x i t Ibnu Giulgiul , quòd Ibnu 
Z o r , quando feparatus é r quafi à fuis 
repulfus apud Marrochium ceu defpe-
ratus erat , eoque ad fui propofttum al i ' 
qua carmina fcripfit. Quadam die ingref-
fus Manzor eius domum , invenit d i ñ a 
carmina , eaque fe non midijfe J i n x i t ; 
Jlatimque cum foris ejjet, mijit nancium 
ad gubernatorem Sibili<s , tit ei adduce 
ret totamfamiliam ipfius Ibnu Zor. Po/ l 
'Viginti oño dies fuerunt in Marrochio 
&• Manzor dedit eis quandam domum 
omatam; fecitque ut Ibnu Zor ad earn 
iret causâ medendi quamdam infirmam 
adwenam. Cum autem domum ingrefjus 
fuijfet , invenit totam familiam fuam , 
omnefque fuos & 'vehementer admiratus 
efl &-> pr^e gaudio quafi infanus effe-
Bus efl. Poflea cognofcens Manzorem hoc 
ordinâffe , re peraUa gralias ei dedit im-
mortales, & ita multiplicavit flipendium 
fuum. 
Conveniunt hsec omnia his quse Ro-
dericus refert u , poft primam fuam H i - a Cap. 48. 
fpanicam expeditionem , cuius occaiio-
ne notum habuit libique obnoxxum Aben 
Zohar feniorem noftri iunioris patrem, 
ut de eo loquentes ex eodem Leone 
diximus , TeíTefinum rediiíTe Marro-
chum , proprium fuum regnum, atque 
inde iterum veniiTe i n Ba:ticam , rur-
fufque i n Africam repedâífe; ac tunc 
po tu i t , mortuo iam genitore, i n medi-
cum eiufdem Teifefini Marrochum acci-
r i , domo & familiâ Hifpali reli&â , un-
de doloris ei ob orbitatis malum caufa. 
Sed pergit Leo : Mortms autem efl 
Ccc Ibnu 
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Jknit Z o r atatis f u a anno feptmgejimo 
quarto , dt Hdegira verb anno quingen-
tefmo nonagejimo quarto , in Marrocho. 
Compofuit etiam multa opera in medicina. 
Unum videlicet De cura oculorum: aliud 
cui tituhts eft: Provii io peregrini See. 
Hscc i l le . Dix imus fupra, cúm i n fe-
nioris , five patris rebus verfaremur , 
varia circumferri Zohari adferipta , qua: 
illiufne, an huius fmt , i n obfeuro eih 
ABI MUHAMED AH , filius Alamed , fiiii 
Hazm, Andalufius , Defcriptionem wa-
riartm JeBarum à * religiomm duobus 
Yoluminibus cdidic , quae fervamur i n 
bibliotheca Leidenfi , ut ex eius con-
ftac catalogo pag. 332. Eius e i l i l luf t ra-
t io Corani , n i i i alius eft i l le Aben M u -
hamed A l i Andalufius , audor l i b r i 
De amore , qui i n eadem exftat b ib l io-
theca teftimonio eiufdem cataiogi pag. 
* Pag. 252. 
r Pag. 249. & 
350. 





rto l i b . 2. cap. 
3. pag. 286. 
Col. 236. 
37 i. ABI ZELTI Andalufius, quern Hottingerus 
laudans , Smegmatis orientalis de biblio-
thecis orientalibus l i b . 3. par. 2. cap. 2. 
Danitam Andalufium vocat, Danienjts 
forte loco , fi fuit ex urbe , nempe 
Dianio nunc Denia Valent ini regni. 
Hottingerus meminit huius au&oris 
A/lrologia hoc loco * , Trattatuumque 
arithmeticonm , atque item muficomm, 
ibidem 
ABU BAHAR IBNU CHALSON Granateniis, 
Maurus , celebratur à Joanne Leone 1 
per haec témpora . Mor tuum quippe ait 
anno oitingentefimo vicefimo odavo, 
Egiras fci l icet , qui annus eft Chri l t ia-
nus M C D L . i n eadem civitate Gra-
natx. Philofophum , medicum & aftro-
logum gratiâ plenum vocat , elegantem-
que poetam i n epiilolis fuis. 
ABU BECRUS EBN AL SAJHG idem eft cum 
ABEN PACE , de quo fuprà. 
ABU BECRUS (potiiis quàm EUBECRUS) MA-
HOMET ABEN ZACHARIA, de medicina 
unum Tolet i (u t notatur) l ib rum D e 
dignofcendis mor bis & f i g n i s exterioribus, 
alium anno Nativitatis Mahometi 
D C X V I I I . five Chr i f t i nati M C C X L . 
aut circiter, ac tertium alium medicas 
item do&rinai Arabicè fcripfit , q u i 
adhuc inediti bibliothecae regias Lauren-
tinae libros augent i n qua & exftant, 
ut i n catalogis eius legitur. 
ABU CHALID Andalufius , hoc eft Hifpa-
nus, laudatur à Samuele Bocharte D e 
animalibus f a c r a Scriptura 2. par. l i b . 
2. cap. 15. 8 appofito eius (ex nefcio 
quo opere) fragmento , i n quo de Cho-
taph five hirundine pifce : Chottapk 
(feu hirundo) pifeis eft in marl Septa 
(no t* urbis i n Africana ora Herculei 
noftri freti) tiigris olis duabus à tergo 
" injlruftus , quibus e mari exiens /"per 
arbores wolat atque inde redit ad mare. 
ABU CHATIM Andalufius , five Hifpanus, 
ab eodem Bocharte abfque operis feu 
l i b r i nota laudatur eádem altera par-
te Hieroxoici five de animalibus faerie 
Scriptura l i b . 2. cap. 30. b i n mcntio- » Col. 336. 
jie Zummag cuiufdam aquilje fpecici. 
Nota de Andalufia nomine. 
Quoniam toties occurrit Andalufi i 
t r ibutum Abu Chatimio & aliquot 
aliis fuprà laudatís nomen, praerermit-
tendum non eft , moneri le&ores de 
huius gent i l i t i i vocabiili apud Scripto-
res qui Arabicè fcripferunt, proprie-
tate. Non cnim id Andaluziam , quae 
o l i m Baetica fuit Romanorum tempo-
re doda , hoc eft , partem Hifpanix 
magis auftralem eorum ufu & acceptio-
ne íignificat j fed Hifpaniam integram. 
Alferganus i n Elementis ajlronomkis 
cap. 9. quintum clima mundi defcri-
bens , poft alias terras eo comprehen-
fas , Deinde (a i t ) intra Romanorumfi-
nes excurrit per Charxenam , Caram 
&> magnam Romam : turn per boreaiia 
mediterranei maris litora &> tandem per 
Andalujiam , donee defmit ad mare He-
fperium. Quo loco per Andalufiam ei 
c l imat i fubiacentem ea Hifpaniae pars, 
quaj borealior eft , fignificatur dift in-
¿hi à meridialjl five Andaluzia hodier-
na, quamclimate quarto contineri cer-
to certius eft. 
Interpretem Alfergani praeftat opt i -
m u m , egregicque rem confirmar N u -
bienfis geographus climatis quint i p r i -
ma parte c. P a r s hac prima climatis quin-
ti comple'clitur portionem plag* feptem-
trionalis Andalnfia , terram fcilicet G a l -
licize & partem Cajl i l ia . Rurfufque c l i -
matis quarti prima parte d : Totam H i - * Pag. 147. 
Jpania peninfulam mari tenebrofo (nempe 
oceano) circumdatam Andalujiam 'vocat. 
E t clariüs adhuc alibi *: Peninfulam A n -
daluziam mediam fecat per longitudinem 
oblongus mons Sarat vocatus, cuius in 
parte meridionali occurrit urbs Tolaitela 
totius A n d a l u z i a umbilicus. E t alibi i : 
Atque h a funt untàerfa provincia H i -
fpaniarum , qua fimul fumta 'vocantur 
Andaluzia. E t paflim concinit i n H i -
Jloria Dynaftiarum Gregorius Abulpha-
raius e : Ante hoc tempus occupa-verant ' H2-
F r a n c i (pro Chriftianis , nam de A l -
phonfo V I . intelligendus eft) urbem To-
la;-
Pag. 315. 
' Pag. J J J. 
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laltelam , aliafque in regione AndaluZiia. 
Certum quippe eft Alphonfum Toleti 
expugnatoreiTj ad propriam Basticam v i -
sorias luas neutiquam prorogâífe. 
Iben Chalicara Celebris Arabura hi-
íboricus iucundam narrar de filia cu-
iufdam Regis ínfulas (fie vocant Hifpa-
niam, pro pemnfula) Andaiufiae fabu-
lam verbis , qux in loannis Henrici 
Hottingeri Hiftorid orientalis l ib . r. cap. 
8. h legi poifunt, unde hxc funt i n La-
t inum tranflata : E r a n t turn in infula 
Andalufm multi Reges. Singulse enim 
regiones aut binse fuum habebant Re-
gem. 
Salomonis etiam Vegas hzc funt i n 
l ibro Hi/loria ludaica i.- Pyrrhus ati-
tem captivos omnes navibus impofitos in 
Hifpaniam antiquam, qittf Andalujia di-
citur , & in urbem Toletum wvexit. 
Laudatur quoque pro hoc nominis 
inter Arabes ufu à Gafpare Efcolano 
l ib . i . cap. 8. num. 1. HiJlori<e fuse 
Valentina urbis & regni, Scriptor quí -
dam Cacim Aben Hegi Hijioria de la 
perdida de E /paña , quem debuerat, 
quifnam homo eífet, undeve tranílatum 
& Hifpanis familiarem habitum vide-
r i t , non tacere > nifi idem fuerit cum 
Abu l Cacim Tar i f Aben Tariquio in-
feriüs adducendo ex cuiufdam argu-
menti libro huic & i l l i communis. 
Arábicas , inquam, lingua* hoc vo-
cabulum elfe non à Wandalis deriva-
tum , quail pro Wandalujia invaluerit 
Andalufiam dici , vero magis fimile du-
cimus. Si enim Wandali hanc partem 
Hifpanias, quam Bastiese nomenclatura 
dignofeebant Romani , Wandaluíise vo-
cábulo aut ipíi non longi remporis i n -
colae aut occaíione ipforum eidem pro-
vincias dominantium al i i appellâlfent, 
manfiífet i d quidam , aut eius aliquod 
veftigium in Gothorum hi í tor ic is , at-
que eius gentis tot Eccleíiaíticis & pro-
fanis , quas adhuc exítant , monumen-
tis , nec minus i n Romanis aut La t i -
nis , fi in vulgarem femel ufum ivif-
fe t , ut ab habitatoribus Wandalis Wan-
dalufis nomen ei provinciae inhasfiífet. 
A t cum toto hoc medio plufquam tre-
centorum annorum tempore à Wanda-
lorum ab Hifpania i n Africam tranfmi-
gratione ufque ad Arabum in illam in -
greífum , immo & quingentorum alio-
rum infuper ufque ad Ferdinandi I I I . 
SandH Caftell^ Regis têmpora , qui-
bus Rodericus Toletanus prasful primus, 
ut credimus, Andalufias fuit ufus nomi-
ne , nulla huius aut Wandalufias , men-
Biblioth. wet. Hifp. Tom. I I . 
t io ufpiam fiat; oportet fanè credere, 
novum & linguae fuas germanum voca-
bulum induxiífe Arabes ut Hifpaniam 
indigitarent , non autem aliquod tot 
annis fepultum & vel ipfis Hifpanis 
inauditum velut ab inferis fufcitâlfe. 
Rodericus enim apertè cenfuit Wan-
dalos fuam provindas Bxticas appellatio-
nem gentis reliquiífe Hijioria Wanda-
lorum cap. 12. hanc & i n cap. 31. l i b . 6. 
hiílorias fux D e rebus Hifpania Wan-
daluíiíe , five eius íncolas Mauros Wan-
dalutiorum vocábulo fignificans. Cúm 
líidorus Pacenfis fasculi o&avi Scriptor 
non niíi citerioris & ulterioris Hifpaniíe 
utatur, nec ullus alius ufque ad Rode-
ricum Wandalutia. Quo argumento pru-
denter utitur inter alios Francifcus Bi-
varius i n ad Braulionem, ut credi vo-
l u i t , Notis k j cuius additiones ad Pfeu-
do-Maximum eiufdem cum hoc audo-
re commatis funt. 
Sed quod adiungit de Ampelitfw A f r i -
cas promontorio unde nomen inditum 
Andaiufiae à Mauris conie¿tatur , parum 
propitiis Mufis conceptum ab eo fuif-
í e , nullus credo eruditorum in geogra-
phias atque etimologías regulis non cen-
febit. 
Haberemus quidem veram originem 
huius vocabuli, fi certiori aliquo fun-
damento niterentur , quas Anaftafio An-
tiocheno Patriarchíe Anaítafii alterius 
Sinaitas vocati & martyris fucceífori, 
de S. lacobi maioris Apoftoli i n H i -
fpaniis prasdicationi imputantur. Rei au-
rores funt lofephus Stephanus & Bar-
tholomasus Laurentius, hie in Indice an-
Ftontm qui de adventu S. lacobi a d nos 
agunt l ib . 1. D e potejlate coatbina Rom. 
JPontificis ; alter cap. 8. num. 2. & ex his 
duobus do¿HíIimus Gafpar Sancius t ra i l . 
2. D e ad'ventu eodem D . lacobi, ¿5-
jpradicatione in Hifpaniis , cap. 2. quem 
commentariis fuis in Adra Apoítoíorum 
fubiecit. Duo i l l i feriptum reliquere 
vidiífe Romse fe , dum ib i commora-
rentur, in bibliotheca cuiufdam Ignatii 
Patriarchas Antiocheni l ibrum quendam 
laudad Anaítafii Arábica linguâ anti-
quâ feriptum, unde fragmentum hoece 
Lat iné (nec dicunt cuiufnam opera) red-
ditum habuere , multiplicibus martyriis 
qffèBiís ejl S. lacobus Apo/lolus frater 
loannis filii Zebedai , idque pojlquam 
abut in occidentem in civitatem Andiat 
è n fecit apud eos miracula &c. Di f -
ficile vifum civitatis huius nomen 
de tota gente intel l igi iis qui videre: 
praefertim Laurentio laudato , qui ex 
Ccc 2 An~ 
k Pag. 79. 
feqq. 
& 
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Andiat corruptum fuifle Attdlis vocabu-
lutn ex i i l ima t , quo quidem apud Ara-
bes Hifpaniam totara iignificari , ab 
huius linguae periris fe didiciife air. 
Vellem tamen huius vocabuli ufum 
apud Arabes compertioribus documentis 
q u à m hxc funt p r o d i ; unde proclive 
ellet Andalufix aliud , five pro figni-
ficanda Baztica unde ad integram H i -
fpaniam extendi p o t u i t , five pro tota 
Hifpania? peninfula , quomodo certiffi-
mum redditum iam à nobis fuit loquu-
tos Arabes , proximà derivare. Sufficit 
autem nobis i n praefentiarum de ufu no-
minis Andalufia docuiíTe , ut confirme-
mus Andalofems pro Hifpanis didos eos 
omnes , quos iam laudavimus , ac dein-
de laudabimus huius lingua: Scriptores 
ab Arabibus ita indigitatos. 
Cuius rei occafione neque alteram 
filebimus proximam huic obfervationem 
de Hifpania; nomine fub iugo Mahome-
tanorum maiorem partem pofitse , at-
que eius ufu apud audtores etiam non 
huius fedfce. fiifpania nempe audiit vu l -
go ea t an tüm Hifpanix pars cui Mau-
r i dominabantur. Qetera autem propriis 
regnorum Gallxciae , Oveti , Legionis, 
vocabulis fignificabatur. Teih'moniis i d 
comprobat Sebailiani Salmantieenfis , fi-
ve Alphoíiíi magni , & fcriptse cuiufdam 
donationis monaíler io SS. Facundi & 
P r i m i t i v i martyrum à Saneio Legionis 
, Rege cognomento CraiTb f a d s , lofe-
phus Moretus amicus n o í t e r , v i r an-
t iquitatum & regni fui Navarrenfis v i n -
dex Iwvejligationim eiufdem regni l i b . 2. 
1 Pag^y1, cap. 10. §. 2. 1 Quibus adiungere lubet 
alterum ab eo , quo ufus fuit Moretus, 
eiufdem Chronici teit imonium , quod 
Alphoni i magni Regis germanum elfe 
paffiva iam do&orum hominum perfua-
cdit ^ifam ilo- ^ ^tertm m ) Nortmanni p i r a -
neñ. am^10 temporibus ad noftra litora per-
menerunt. Deinde Hifpaniamperrexerunt, 
omnem eius marit imam gladio ignique pra~ 
dando dijjipaverunt. Atque item de iifdem 
Normannis ab litore AJlurum à R a m i -
ro I . fugafis ; qui 'verb ex eis remanfe-
r u n t , civitatem ( inqui t ) Hifpania H i -
fpalim (hoc el l Maurorum) irruperunt. 
Similiter Sampirus loquitur i n Adephon-
fo I I I . Ob cuius imperium D u x quidam 
Hifpani* ( i d eft Maurus) ¿?-> Proconful 
nomine Abohalit , bello comprehenfus, R e -
gis obtutibus eft prafentatus. 
ABU HAMED Hifpanus, à Samuele Bocharto 
» Col. 854. l i b . 6. D e animalibus S. S. cap. 14 n 
sudor adducitur pro confirmanda fabula 
cuiufdam avis mirai magnitudinis RMCh 
didac, cuius alae mil le ulnis patent. Hunc 
tamen non veritus fuit Bochartus audo-
rem «^mçoV»™, , hoc eft Jide dignijjl-
mum , vocare. Laudans eius l ibrum ma-
gni (ut i n q u i t ) nominis benejichm ani-
morum (Arabicè Thochphatholalbabi, ut 
adiungit i n índice audorum) d i d i . I n 
quo de Talb pifce , qui in mínimas par-
tes diífedus moveri non definit , ac fta-
t i m de alio pifce prope urbem Septam 
ab eo audore , ut afleri t , vifo ex fpe-
cie eius, quem iuxta Alcoraní fabulam 
Mofes & lofue manducavere, loquitur. 
Memini t & eiufdem Abu Hamedi l i b . 5. 
cap. 17. 0 D e crocodilo $ & l i b . 6. cap. • Col.778. 
15. P ubi de pifce humanae formje agir. t ^ol 858 
ABU HAZEN Andalufius. Huius opufcula 
chimica cum fcholiis Algieldehi tribus 
voluminibus i n 4.0 repofuit cum aliis 
pluribus libris ex oriente allaris i n pu-
blica Leidenfis academiae Hollandorum 
bibliotheca lacobus Goi ius , Arabicè v i r 
dodi í f imus ; cuius rei teftis eft Phi l ip . 
Labbeus in Nova bibliotheca MSS. libronm. 
ABU LABAS Cordubeníis commentatusfuit 
i n Alcoranum , cuius verba pro aíferen-
da fabula Racham avis , quas fola feit 
Mofis fepulcrum , citantur à Samuele 
Bocharto par. 2. Hieroxoici l i b . 2. cap. 
26.1 qu i & fub appeiiatione Cordubenfis ' Col-305' 
Alcorani commentatoris i terum laudat 
l i b . 6. cap. 14. r quo fub nomine exfta- ' Col.855. 
re dicirur i n bibliotheca Leidení i tre-
decim tomis inter libros i n ea pofitos 
è Legato Lev in i W a r n e r i , ut ex eius 
bibliotheca; conftat catalogo ante pau-
cos anuos typis edito. 
ABU JXACIM TARIF ABEN TARIC gente pa-
triaque Arabs, fed is tamen qui ft ve-
rus & non fuppofititius audor elfet, 
Hifpanis accenferi Scriptoribus op t imè 
poterat , utpote qui de rebus Hifpanis, 
quum prirnum hxc noftra gens Maho-
metanorum iugum f u b i i t , latè ac l u -
culenter fcripferit. Prodiit quippe in i t io 
fajculi ex Arábico fermone Michaelis à 
Luna regii interpretis operâ i n Hifpa-
num tranflata Vera hiftoria Roderici R e -
gis Gothorum u l t i m i , Valentiseque an-
no M D C V I . à Patricio Mey edita. I n 
prooemio eius audor refert , fefe huic 
Hifpanieníi bello ab ingreifu i n Hifpa-
niam Tarifi una cum lul iano Comité , o-
mnibufque iftius Mahometan! ducis ex-
peditionibus exceptis tantum Carmona 
atque Emeritx urbium expugnationibus 
continuo interfuiiTe , atque ab iis qui re-
bus prasfuere omnia i l i a inftrumenta do-
cumentaque, quibus u t i tur , accepiife. 
Prima totius operis continet pars eo-
rum 
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rum omnium , quas Arabes i n conqui-
rendo Califx Wal ido Almanzoris feu 
Mahometani imperii totius pr inc ip i , H i -
ípanix , quai Gothorum fuit , regno 
geiTerunt, narrationem.Quibus adiungit 
res alias geltas i n Arabia & i n Hifpa-
nia fub eodem W a l i d atque eius filiis, 
itemque aliqua de Califa Aben Ci r ix , 
atque eius tempore geftis inter tyran-
nos feu rebelles eius , qui i n Hifpa-
niis dominabantur, bellis. Altera pars 
híec continet. Pr imò fuprà laudati Cali-
fíe Ab i t W a l i d i lacobi Almanzoris, cu-
ius aufpiciis faita eft Hifpania fubdita 
Maurorum , Vi tam. Secundó defcriptio-
nem ipfius Hifpania;, ac de Hifpano-
rum moribus relationem. Ter t iò narrat 
novam Hifpania: atque Africíe expugna-
tionem ab eodem Aben C i r i x , Abdala-
ziíio fummo duce & à rebellium defpo-
tarum manibus recuperationem. Quarto 
regnum in Hifpania eiufdem Mahometi 
Abdalazifii po l l obitum Aben Ci r ix 
Califai eiufque mortem defcribit. 
Sed mul ta , ut iam iudicium meum 
proferam, in tota hiítoria enervant eius 
fidem , retardantque ledtorum aifenfum. 
Quantumvis enim, ut Gafpar Efcolanus 
alicubi ait 8, liber Aben Tariqui Ara-
bicus, quern Hifpanum habemus , i n re-
gia bibliotheca Efcorialeníi exftiterít, de 
quo tamen neque eius indices, neque 
interpres ipfe Luna confulti quicquam 
docent ; potuit fanè à Mauro aliquo qui 
inter nos v i x i t , relatio híec fabula? 
quàm hiílorias proprior, emanare, quam 
exhilarandis ac recreandis otioforum ani-
mis veris faifa mifcendo cómpinxít au-
â ó r ; quemadmodum alius i l l e , qui D e 
bellis ci'vilibus Granatenjis regni pauló 
priüs quam i n catholicorum Regum ma-
nus perveniret geftis iucunda; narratio-
nis l ibrum infcripíit. Planè etenim hiíto» 
ria hxc novitatem in multis fapi t ; Ara-
bifmi genium minime redolet. Iní t ru-
menta quippe regia mandatorum, depu-
tationum, edi&orum, iifdem ferè claufu-
lis, ut cum foro loquar, eodem verborum 
tenore coní tan t , qux notarii recentiores 
ufurpare foient. Meminit iam eo tempo-
re , quo fcribere fe fingit, recentiorum 
nominum quas fub i l lam Maurorum irru-
ptionem ignota adhuc fuiífe ac nondum 
inventa, rerum antiquarum gnari homi-
nes prudenter exiftimant, ícilicet Grana-
ta;, Vandaiuzííe , Caíteliae, Aragonise, 
aliarumque , vel à Mauris ipí is , vel ab 
inferioris asvi mortalibus, impoíitorum. 
Vi tam infuper A b i l W a l i d i , quam 
quidem fatetur cuiufdam A l i Aben En-
íian opus non fuum elfe, çum iis vete-
rum commentariis reputo , quibus opti-
m i Rex , copiarum d i&or , munerumque 
aliorum adminiftratores , non quòd ali-
qui fuerint, fed quòd ita eíTe deberent, 
à celeberrimis tam Gríccorum quàm La-
t inorum, necnon & vulgarium quarum-
cumque linguarum auítoribusdefcribun-
tur. N i h i l enim talium de Califa W a l i -
do Almanzor , quamyis alias prudenti 
& forti ac fortúnalo principe, ceteri Ma-
hometanarumrerum hiftoricí narrante Et 
tamen Gallice nuper prodiit híec Vi ta 
ex Hifpanico à quodam F . d 'Obeilch 
verfa, & anno M P C L X X I . Amftero-
damenfibus typis edita, magna cum & 
exaggerata fidei commendatione ab i n -
terprete fadtâ. 
Sequitur Hifpania defcriptio, fana qui-
dem ut p lur imüm fibique ac vero con-
fona , fed nec immunis eorum vadorum, 
i n quibus hxrent criticorum ingenia. 
Potuit quidem audor à ludaeis , íive eo-
rum l ib r i s , aut potiüs è facris Bibliís, 
principium rerum &, reparad poít d i -
luvium orbis res doceri. Atque eò ma-
gis non debuit , cüm de primis Hifpa-
nia; incolis fermonem habet, à biblicis 
hominum vocabulis divertere. A t hoc 
faci t , Tubal Nóachi nepotem, Sem To-
f a i l appellans Marianíbn autem , qui ' Cap. t. 
Caftellíe hodiernam provincise ditionem 
à Baítica , íive ab hac Tarraconenfem 
veterem d i v i d i t , appellatum fuilfe ait u u Cap- *• 
tune temporis à Chriftianis incolis Sierra 
Morena , quod non eius temporis eft vo-
cabulum , fed recentius & ufu introdu-
¿tum ad íignificandum fufeum Mauro-
rum colorem. A Mauris enim Moros d i -
cimus (quo nomine etiam ab Italis M~ 
thiopes, quòd eo colore íint , vocantur) 
& à Moro morena quamlibet rem de-
colorem & albo i n contrarium colo-
rem declinantem. 
Quod ipfum cenfeo de Mancha * no- * Cap. 4. 
mine , live Auftralioris nova; Caftellaj 
partis , quam 11c vocatam ab iifdem i n -
colis fuifle refert. De quo tamen amplif-
íimi tra&us vocábulo confulendus ma-
gnus Surita i n Animad'verjionibiís 
emendationibus vulgari lingua feriptis ad 
Chronica Regum Cajlella P e t r i , Henri*-
cifloannis &> alterius Henric i , quaí Pe-
trum Lup i de Ayala au&orem habent, 
ac nuper editas funt. I f t i etiam Maria-
no Mon t i adverfus omnium , qui o l im 
de eo loquuti funt, au&oritatem , in -
cendium i l l u d rivis argenti liquefadi 
ditiífimum tribuir y , quod nullus non r Cap. 3. 
illorura Pyrenseo adfcriplit. Latere inde 
ait 
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ait Guadianam fluvium , feu terrâ ab-
forberi per imll iar ium Cl*. fpatium, qui 
pauló plus v ig in t i dumtaxat iatet. Quern 
errorem v i x potuit i s , qui tot annis 
apud nos habitavit , admitiere. Ridicu-
lus tandem eít quum t r i t i c i fpecies quin-
qué hodiernis nominibus » quafi iam 
o l im in ufu fuiíTent , non à feipfb i n -
terpres fed quail audoris fui verbis lo-
queretur, appellatz. 
Tenia & quarta pars fequitur alterius 
parris de Califa Aben C i r i x , eiufque 
duce Mahometo Abdalazis, qui A i r i -
cam & Hifpaniam Dynai l is Arabum de-
nuò vendicavit , fibique tandem aife-
rui t . Cui quidem contradicunt non fo-
lüm Arábicas ill ius Califarum fucceifio-
nis h i i tor ic i Elmacinus , Abulfaraius, 
omnes a l i i , atque itidem Grxcus Theo-
phanes; fed qu i inter nos de Arábico 
in Hifpaniis dominam, tyrannifque ur-
bium , five portionum totius regn i , fine 
miifione inter fe belligerantibus, quic-
quam fcripfere. Nullus enim Aben C i -
r i x i Arabibus , nullus Abdelazizii no-
mine Hifpanis praefuiífe apud eos refer-
tur , fí demas i l ium u l t imó di£ti cogno-
minem Mufx filium & ab eo i n H i -
fpania , dum reverteretur ad W a l i d u m 
Califam Hifpanici bel l i rationem red-
diturus pro fe relidtum ; cuius l i ido-
rus meminit Pacenfis Epifcopus ad an-
num Arabum X C I V . qui nempe , ut 
idem ait Ifidorus, intra triennium oc-
cifus non potuit non diverfus ab eo eife, 
qui ut in Hifpaniam dux veniret de-
perditum Califarum imperium recupera-
turus anno Arabum C X I V hoc eft or-
bis redemti anno D C C X X X I V . telle ipfo 
rei au£tore Abulcacino , i n mandatis 
habuit. Et tamen au&or noiler Abdu-
laziiio huic Egilonaj o l im Roderici 
Regis coniugis matrimonium t r ibu i t ; 
non autem Mufx filio , ut Ifidorus & 
a l i i rerum noftrarum Scriptores. 
ABU NAZARUS PHATIHUS filius Chahan aut 
noiler eft , aut inter nos v i x i t ; cuius 
rei documentum nobis idoneum prxbet, 
quòd l ibrum fcripferit D e Jludiis popu-
l i Andalufia, hoc eft, Hifpanorum , ut 
fuprà notavimus : qui liber raro inter 
Arabes repertus à fingulari ufu commen-
datur : Eximium magni ingenii fpecimen. 
Quje verba funt l o . Henrici Hot t in -
geri i n Bibliothecarii fui l i b . 2. cap. 
3. a quo poft infertum huic capiti l i -
brum integrum ex Arábico Lat inum 
loannis Leonis Africani D e Scriptoribus 
Arabicis , fpecimen fubiunxit aliorum 
eiufdem gentis Scriptorum à litera A 
incipient ium, ex Iben feu Aben Cha-
licam , quern ccleberrimum Arabum 
profopographum vocat. 
Idem ait multa fcripfiife Abu Naza-
rum, & i n his Syllogmpoetarum Arabum 
quos & dot tè explicat. H z c Hottinge-
rus infeliciflimus heterodoxus, quern in -
iignis linguarum orientalium ac totius 
hiftoricíe rei dodrina minimè defendit 
à miferrima fui ipfius ac ferè integric 
familiae in fluvio R ó d a n o , dum patria 
urbe i n Lugdunense gymnafium à Ba-
ta vis evocatus i r e t , futíocatione. 
Abu Nafaris i t idem Super phyficam 
l ib rum exítare i n regia Efcorialenii b i -
bliotheca MS. notat Spizelius i n Speci-
mine bibliotheca uni-verfatis. 
ABU SAID HONEIN IBN IISHAQEL ABEDI/ 
grammaticus, anno Hegirae five à fu-
ga Muhamedis D C L V I . hoc eft,redem-
t i orbis M C C L X X V I I I . fob Alphonfi 
Regis X . témpora Hifpal i apud nos (un-
de genti nolíras ex coniedura tan tüm 
adiudicari poteft) Galeni Pergameni tra-
ttiatus priores ufque ad decimum libri D e 
compofitione Jimpl'iciutn medicamentorum 
tranftulit ex Grseca in Arabicam linguam. 
I tem eiufdem Galeni quendam alium 
i n Hippocratem l ibrum feu libros Ara-
bicè etiam vcr t i t . Quie duae huius l i n -
gusE interpretationes exftant i n regia 
Efcorialenfi bibliotheca , ut è catalogo 
Cajlelli apud Hottingerum in bibliotheca 
orientalis appendice. 
AHMED filius Muhamedis , Andalufenus 
Demonjlrationes de abneganda faifa reli-
gione ícrxpfit, quas aifervantur Arabicè 
i n Lugduno-Batava bibliotheca inter l i -
bros L e v i n i W a r n e r i , ut ex eius cata-
logo docemur. 
ALI ABEN RAGEL Tolet i fub Almenone 
feu Hali-Menone Rege , Ferdinandi I . 
á t a t e b, qui regnare coepit i n Caltella-
nis anno undecimi fsculi fecundo fupra 
tricefimum , aftrologico i ludió Celebris, 
eoque l ibro v i x i t , quo poíteris Apo-
telefmaticam five indiciariam aftrono-
miam amantibus prodeííe vo lu i t . 
Is dicitur De iudicüs feu f a t is Jlella-
rum Venetiis editus ab Erhardo Radelz 
anno M C D L X X X V . & Bafdeas apud 
Henricum Petri. Interpretatus quifnam 
fuerit ex Aráb ico , nondum legi. Hifpa-
nè etiam converfum fuiíTe ab anonymo, 
apud Petrum Alcozeriumlib. i.cap. 45. 
Hiftor. Tolet. legere eft , & Garibaium 
l i b . 38. cap. 2. Manufcriptum tamen 
exftare i n códice 26. bibliotheca Ga-
brielis Naudai monet alicubi c Theo-
t philus Spizelius. Cordubaí natum Mora-
les 
h Marmol, lib. 
2. Hift. Afr. 
cap. 29. Gari-
b.uus lib. 38. 
Compend. hift-
Hijean. 
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Ies credidit i n Antiquitatibus Hifpania d. 
Toletanum Petrus de Alcozer nuper lau-
datus. Eí t & i n Ambroíiana cum aliis 
eiufdem operibus , ut audio. 
A n 4¿BÜCAZEM Toletanus fcriplilfe d i -
citur De ajtrologia indiciaria. Qui qui-
dem liber , abfque interpretis nomine. 
Latine atque Hi fpanè , fcripturâ, formâ 
& idiomate antiquis inter nos exítat; 
laudaruntque eum , qui certiores huius 
editionis fad i funt , D . Thomas Tama-
ius i n Collections librorum Hifpanonm, 
& Petrus Alcozerius Hiftorite.Toletan* 
urbis l i b . 1. cap. 45. mentionem haberi-
tes. FloruiíTe dicitur eodem quo A l i 
Aben Ragel tempore , qui natus fuit 
anno C M L V I . íi credimus loanni Bapti-
ítseRicciolo i n Chronici ajlronomornm &c. 
par. 2. quod Chronicon Almagejlo fuo 
no'vo p r smi í i t . Alius ab hoc videtur 
A b u l CazÂmus medicus, de quo videri 
Spizeiius poterit i n Specimine bibliothe-
ca unmerfalis. 
ALMEONEM Almanzoris (f i l ium intelligo) 
eiufque Obfervationem de maxima obli-
quitate figniferi, quae ad fe perveniíTet, 
laudat unum ex Hifpanis , l ímael B u l -
lialdus i n Prolegom. ad Aflronomiam 
philolaicam i vixifíeque eum circa an-
num Chri í t i M C L . affirmat. . 
ANONYMUS , qui Manzoris Granatíe Regis 
tempore vixiíTe refertur , i n linguam 
Arabicam è Latino vertiíTe dicitur The-
faurum agricultura. Huius l i b r i & operas 
meminit loannes Leo Africanus i n De-
fcriptione A f r i c a l i b . 1. cap. Qiios ha-
beat A f r i c a aer &c. pag. 80. Mult i funt 
Africani rujl ici , qui cum nunquam ne 
literas quidem norint, difertijjime tamen 
de rebus ajlrologicis difputant, rationibuf-
que 'validijjimis argumenta comprobant. 
Quicquid hac in re cognitionis habenty 
id ad illos è Latinis manavit fontibus: 
menfes quoque ad eum quo Lat in i ap-
pellant modum. E x j l a t t r penes eos in-
gens quoddam in tres di<vifum partes 'vo-
lumen (Theíaurum agricultura mcanty. 
hic iis temporibus Latino in eorum lin-
guam "verfus e j l , cum Manfor apud Grá-
nalas rerum potiretur. Hsec loannes Leo. 
De quo autem Lat in i au&oris opere 
hunc thefaurum inteliigat , non facilè 
dixerim. 
ARABI, aliás IBEN feu EBEN (qux filium 
notant Arabicae lingua; vocabula) ARABI 
Añdalofenus cuius hxc laudantur opera: 
D e occulta rerum confenfu. Q u i líber ex-
ítat i n Leidenfi bibliotheca , ut ex eius 
apparet catalogo e. 
É t laudat.Hottingerus Smegmatis orieti' 
R Pag. 290. 
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talis feu bibliotheca, lib. 3. par. 2. cap. 
2. F D e infpiratione di'üina gemma [cien- ' âS' 
tiarum I B E N A R A B I , feu de dimer-
Jimodo di'vini numinis ajjlatu. Quod opus 
exftare cum Da^idis Cafareenfis commeñ-
iariis idem affirmat Hottingerus diót. 
cap. 2. pag. 202. 
Exilatque inter libros G o l i i eidem acâ  
demias donatos s, De fapientia infpirata* 
Item D e difpojitionibus di'vinis in conjli-
tutione imperii humani; hoc eft, Depro-
'videntia D e i , aliás De divino rerum hu-
manarum regimine, ut i n catai. Leid. quo-
rum duorum idem audtor meminit i b i -
dem. Theologica & philofophica hasc 
omnia , & quae íi fane t r a â e n t u r , com-
municari digniífima fint homiñibus no-
ftris, ut agnofcant non aliud his feíla-
riis Muhammedis nifi Fidei lumen de-
fuifle. I n biblioth. autem Leidenfis ca-
talogo liber iíte De fapientia infpiratat 
Mohiddin Ibn- Arabi Hatemi Taj i A n d a -
lufii nomine infcriptus eft h. 
For tè cum his coincidunt iam laudatis 
huius operibus Tebritiifcholia in librum 
- ditlum Gemmam fapientia Ibn E l Arabi , 
- necnon & Tebritii commentaria in Jenol 
- Arabi theologiam fcholajl. quorum ut i n 
èadem Leideníi biblioth. fervatorum 
meminit eius catalog. 1 i n qua & exílant 
'. Nota? Ibn Arabi in poema myflicum B u -
.- f i r ida JEgyptii k. Necnon & Abdi Aphen-
di commentaria in poema Ibnol Arabi & 
T a j i E l Hatemi E l A n d a l o u f i N e c for-
tè difcedimus ab eodem au&ore quum 
Taji l Andaloufii contra Sophos l ibrum 
pracipuè in quajlionibus D e D e i effentia^ 
ibidem exftantem m laudamus. 
ARATIUS ABEN ZACHARIAS ( í i alius eft 
ab Abubecro Mahumed Aben Zacharia, 
cuius aliás meminimus) medicum quen-
dam commentarium anno Mahometi 
D L X X V . exaravit \ qui exftabat i n bi-
bliotheca Scorialenfl. 
ARFARACIDES , feu IBEN ARFARACIDES, 
. poemata confeciiTe credendus eft D e ar-
te chimica, liquidem in bibliotheca Lug-
duno-Batava Ínter libros à Golio eidem 
donatos exftant Commentaria Eidemiri 
. fil. A l i , fil Eidemiri Gieldehai in Ibn 
Arfaracida Andalufii poemata De arte 
chimica tribus 'voluminibus. 
ARZACHEL , five ARZAHEL, aliis ABRAHAM 
: EizARAKEEE (quern omnes Hifpanum 
vocant i & quídam Toletanum) duode-
cimo floruit fasculo , hoc eft, uno fu-
per feptuaginta annos prior Abrahamo 
Aben Efra, eo tempore quo l ibrum fcri-
bebat cui titiilus eft : Sepher Meaz, H a -
, ganuth y five .liber aflrologicus , i n cuius 
pr i -
1 Pag. 320. & 
k Pag. 308. 
1 Pag-337-
Pag. 384. 
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prima parte, feu l ibro cui Referth hoch-
ma live I n i t h m fapientia infcr ipf i t , ne-
. minem i l l o faeculo i n obfervandis cseli 
motibus cum Arzachele comparandum 
fuifle ait , ieque i l l o LXXI. annis poflie-
xiorem fatetur. Quod i i ad annum Aben 
Eírae obitüs referas, cíim incertum fit 
. quonam hie opus iftud fcripferit & an-
nus i l le o b i t ü s , fi au¿tor i : l ibr i Jucha-
Jim credimus varias aliorum opiniones 
referenti , tandemque eorum approbanti 
qu i ad annum mundi M M M M C M L I V . 
( i d eft, Chr i í t i M C X C I V . ) eius mor-
tem referunt, hoc anno contigerit ; ne-
ceifum , fateor, eft Arzachelem ineun-
te ifto duodecimo faeculo i n vivís fuiíTe 
inter huius illuftres aftrondmicâ d o & r i -
nâ viros precipuo loco habitum. Nec 
difconvenit cetas ei à loanne Gerardo 
VoíTio afíignata, i n D e feientm mathe* 
tnatkis cap. 35. §. 13. qu i celebratum 
eum fuifle ait circa annum M L X X X . 
teftimoniis ufus Henrici Brucci & l o -
fephi Blancani, qui catálogos primus 
aftrologorum , alter verò mathematico-
rum , confecere. Atque Aben Efrae ma-
x i m i «f t imandum eífe te í l imonium huic 
exhib i tum, cüm & ipfe aílronomus i n -
fignis fuerít (ut ex elogio eius i n Biblio-
theca magna Rabbinica R . Patris D . l u -
l i i Bartholoccii Ciítercienfis monachi 
Hebraicè dodtifíimi noftrique , dum 
Romae fimul conviveremus, amic i , con-
í t a t ) nemo inficiabitur. 
Ú e obliquitate is Zodiaci qux obfer-
v a v i t , literis confignavit, & inter alia, 
(u t VoíTius inqui t ) maximam folis decli-
nationem tempore fuo graduum x x m . ac 
x x x i v . minutorum elfe, Georgius autem 
loachimus Rheticus i n prasfatione ad 
fuas ephemeridas hunc auífcorem ait fuiífe 
Toletanarum tabularum , & reliquilTe 
obfervatíones ccccn. folares de confti-
tuendo folis apogazo, ut ex eo refert loan-
nes Baptifta Ricciolus i n Chronko ajlro-
logorum &c . cum Almagejlo eius edito. 
Quod fi ad Alphonfmas (ut vocant) re-
feras tabulas, refiftit Alphoní i regis ea-
rn m promotoris tempus, qui fóculo de-
cimo tertio v i x i t , atque eo exeunte obi i t . 
N i f i cum Gefnero i n PandeBis * diez-
mus ex Albategnii & Arzachelis anti-
quioribus tabulis nunquam editis defum-
tas poftea Toletanas fuiífe : quod qu i -
dem circa Albategnianas verum & com-
pertum fit dediífe Toletanis exemplar 
feu regulam, agnofeente eodem Riccio-
lo i n Alphonfi menti one, de quo nos 
fuperiüs diximus eundem Regem lau-
dantes. Nec de Arzàchele refiftimus. 
cüm & eius fub Zarchielis nomine tabu-
las i n eo l ibro inferi Alphonfus iulfe-
r i t , epo Albategnii cañones i n vulga-
rcm linguam ex Arábico transferri o l im 
feci t , de quo etiam eodem loco d i -
ximus. 
Nefcio qua ratione motus Gefneri 
epitomator noftrum hunc Archez,el A l -
bategni vocet, cüm ab Aibategno D e 
feientia Jleüarum edi t i l i b r i audtore fta-
t i m dift inguat: niíi deceptus fuerit duo-
rum horum coniuníba alicubi mentione, 
quos unum eundemque eífe exi l l imavi t . 
AVERROES , ab aliis Arabicum nomen ex-
primere volentibus ABEN-RUST 0, five 
ABEN-ROST P, five tandem ABEN-RAST ,̂ 
aut ABEN-RASD raudit. Nomen integrum 
ABUAL-WAWD MOHUMMED EBEN AHCMED, 
EBEN MOHUMED , EBEN ROSHD , quod no-
tat v i r exquifitè dodus Thomas Rei -
nefius epift. 15. ad Hofmannum. loan-
nes Leo fie interpretatur 5: Aberrá i s 
nomine próprio wocatus ejl Muhammed, 
cognomine A b u l Gtiaih Awerrois autem 
nomen proprium eft primi huius domus. 
R e ñ u m Arabicè eji Ibnu Rofdin , quo-
niam Ibnu ( i d eft l i b e n , feu E b n ) Jigni-
J i ca t filium, & Rofdin nomen proprium 
fignijicat Redum. Inter Arabes quoque 
dotlos 'vacatur Ibnu Rofdin Hlhqfidu, 
qui latiné interpretatur nepos , ad diffe-
rent iam arui f u i , qui eitifden nominis erat. 
Patria ei Corduba urbs fuit fummo-
rum v i ro rum al t r ix . IJle autem (profe-
quitur Leo) natus erat in civitate Cor-
duba é n nobili quidem familia , cuius 
pater iudex & caput exjtitit facerdotmn 
totius provincite & B a t i c a (lego B a -
ticíé) S" regni Valentia. 
De patria ipfe au&or eft l i b . 2. Col-
liget, feu ita nuncupati operis , cap. 22. 
dum prsefert aliis climatibus quintum, 
i n quo hajc urbs iita eft. Ambrolius 
Morales l i b . 16. cap. 8. omnia eius te-
I t imonia , unde liquet i d , quod natali 
de loco dicimus, collegit. I n paraphra-
J i ad Platonis Rempublicam cüm dixif-
fet t Platonem Gracos p lu r imüm na-
turâ hábiles ad fufeipiendam feientiam 
yerè affirmâlfe ; adiungit Averroes hoc 
ipfum dici deberé de propinquis G r x -
ciíe nationibus, necnon de regione (a i t ) 
noflra Wandalia , Samia , atque A&gy-
pto. De avo autem & patre idem Leo: 
I t a etiam wvus eius maximus ac p r a -
Jiantifjimus legifta fu i t fecundas u 
Malich (hie tui t unus ex quatuorpri-
mari i iuris Mahummedanorum canoni-
c i interpretibus) theologus fecundum 
Mfciarim. E t quando populus Corduba 
re' 
0 Ita Reucli-
nus lib. i . Ca~ 
bal*. 
f Raym.Mar-
tini in Pugione 
Fidei fxpus, 
1 Zacutus ia 
difcurfu pro-
as m. ad veter. 
medicar, hi/lor. 
' Apud Pl.in-
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rebellis effectus eft contra patrhm ^prin-
cipem é r caput , qui terrain more prin-
cipis ac domini pojjidebat , avus Aver-
rois legatus fui t ad Regem Marach 
ut ei terram traderet: qui honore ab ipfo 
Rege affeUus fuit , adeoque gratus , ut 
quicquld nomine communitatis fua petie-
rat à Rege , fummâ gra t iâ ei concejfum 
fuerit à Rege pr^diffio; & ei duos magi-
Jiratus largitus ejl , totius 'videlicet regni 
Corduba iudiciatum : atqae facerdotum 
caput in patriam fuam cum honore ornatu-
que fummo remerfus ejl. Poj l longum <verò 
iempus obiit: cuius filius in iudicem & f a -
cerdotem maximum voce populi Cordub^e 
eleflus e j l , & R e x Marrochi eum confir-
mamt. H ic fuit pater Commentatoris (no-
ftri fcilicet Averrois) quiJimplex legifia 
exflitit. A t ex fua praxi datifunt ei ma-
gi/Ir at us pr¿edi£li , qui per muitos annos 
mitam duxit latam , & pojl huius mortem 
itidem Jilium eius in fupradictos magi/lra-
tus elegit populus ; quoniam hic turn legi-
J l a , turn theologus magnus ac excellentif-
Jimusfuit, quijummam exercuit iujlitiam. 
Quibus tamen praceptoribus ac libris 
ufus fuerit, ut encyclopsdiam aifequere-
tur , iam audiamus; quos omnes eius ma-
giftros Cordubenfes aut faltem Hifpa-
nos fuifle verolimilius eft. JLegis fcien-
tiam à patre accepit , etiamque ab Alha-
di Ibnu Handin , totumque compendium 
Schuum cum commentario fui avi . Sic etiam 
Moaltam de Melich cum commento Alhagi 
é n etiam rece pit fcientiam Alchorani: ar-
tem fcilicet leclura, ab excellenti magijlro 
Soraih Lefahi , ab ipjoque audiDit omnia 
opera Eldeni cum commento ipfias Mafcha-
r i & Ibnu Hathia . Po/lea fe theologia 
omnino dedit fecundum Efciarim z , eam-
que fcientiam recepit ab Ibnu Chalil theo-
logo. ~Pofb qua phyfic<£ operam dedit ; & 
omnes Ariflotelis textus cam quodam com-
mento bre-vi cuiufdam Abu Bacar Gr<eci 
ab Ibnu Thophail, medicinamque ab Ibnu 
Zohar (hic eft Aben Zohar) addidicit , 
ajlrologiamque fcr mathematicam ab Ibnu 
Saigli doUus: eoque unimerfalis ejfeffius ejl. 
Ha>c i l le ex Botica hijloria Ibnu E l Ha-
bar , qui alius procul dubio eft ex Mau-
ro- Hifpanis Scriptor hiftoriae huius fuas 
provincia. Sicut & avum Averrois i n 
hunc album recipere debemus ob fcri-
ptum if tum, qualis ille fuerit, commenta-
rium in compendium Schuum. 
Adiungit idem E l Habar alia de pru-
dentia , patientia , liberalitate ac pieta-
te , apud eundem Leonem. Item quòd 
fuerit pinguis carne, quantumvis parum 
comederet, hoc eft femel i n die ac no-
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
¿le. Maiorem nodis partem vigilare fo-
l i tum , legis libris ac philofophias inren-
tum; quorum tíedio i i caperetur , poefeos 
ac hiftoriie libris deleâratum fuifle ; nun-
quam lufiife , nunquam inter vana ac 
inutilia tempus abire paifum; benignum, 
omnibus gratum , poeticis auctoritatibus 
& iocis urbanis u t i cum paribus confue-
vifle. Legijla (infit L e o ) fuit fecundum 
Malich , én theologus fecundum Efciarim; 
hoc eft fecundum opinionem eius , ac fe-
cundum opinionem •vocum imitabatur À r i -
Jlotelem. Sedas duas , Melchitarum & 
Afcharitarum , qus alias inter in M u -
hammedifmo prsevalebant, iignificare vo-
lu i t . Melchitie ab audtore Melche Ibnu 
Ames. De his & Afcharitis Hottingerum 
confule i n Hijloria orientali a. Similia di-
xi t Leo , ciirn de avo noftri loqueretur. 
Accufatum deinde alt apud Maniorem 
Marochi , quòd hsreticus eflet , opera 
fcilicet Aben Zohar iunioris , pnecepto-
ris eius filii, & poít caufam di¿tam con-
demnatum, honoribus fpoliatum , & bo-
nis multatum , aliquamdiu cum ludaeis 
i n eorum vico , quafi exiilio deputatum, 
habitâíTe. Marochum revocatum publi-
cseque ignominiíe expoiitum , ac hxreil 
fus renunciare coadtum fuiife. DimiiTus 
inde , i n Fes urbem rediit , abhinc Cor-
dubam , donee populis omnibus conque-
rentibus de ignorantia eius , qui in lo-
cum noftri iudicem exercere iuíTus fue-
rat, magno omnium confenfu Marochum 
è patria evocatus à Rege, fuoque mune-
r i ac bonis fuit reftitutus. Qua dignitate 
madus , i n eadem Marochenfi urbe 
ufque ad obitüs diem permanfit. H*EC 
ferè ex Leone & E l Habar. 
DocuiíTe eum in academia Marochia-
na , aufpiciis lacobi I I I . ex Almohadis, 
qui Almoravidas è regno deiecerant, ob-
fervavit Reineíius b. Sed Aben lacob fe-
cundus Almohadum , non tertius fu i t , 
filius Abdelmonis , ex ea ftirpe pri-
m i c. SucceiTerat hic patri ante annum 
M C L X X V I I . quo anno in ditionem ve-
niife Alphonft Caftella; Regis V I I I . Con-
cham urbem , qui lacobo huic parebat, 
hiftoriae noftrae decent d. A t hunc ipfum 
in Lufitania M C L X X X I V . lethaliter 
vulneratum , & Tago flumine hauftum, 
ex iifdem novimuse. H i nimirum confti-
tuendi funt fines Averrois profeffioni 
Marochians , i i ea fuit fub Aben laco-
bo : circa enim hoc tempus eum in vivis 
elfe id confirmai, quòd mparaphrafifu-
per libros Platonis De republica terrse mo-
, tus meminerit, quem contigiífe ait fe v i -
vo anno M C L X V I . 
Ddd Duos 
* Lib. 2. cnp. 
7.§ .2 .&i .pag. 
551. & 559. 
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iiflè ait lib. 3. 
T)e rerum 
yrcen. cap. 4. 
h In Voflii 
De fhilofofhia 
cap 14. magnas 
error ia Bar̂  
baroffie setate 
fubrepfit. 
! Marian, lib. 
11. cap. 18. 
k Idem lib. 
11. cap. 20. Ga-
ribay lib. 24. 
cap. i i . 
Duos item filios Averrois in aula Fre-
cierici Imperatoris (fecundi fcilicet huius 
nominis , non Barbaroífae cognominati, 
qui primus fu i t , in quo plures auro-
rem huius rei laudantes falluntur & fal-
lunt) verfatos fuifle, feriptis configna^it*" 
iEgidius Columna, five Romanus. Nam 
hunc Fredericum tempore fuo mortem 
obiiiTe a i t , quod verum eft : nam coepit 
anno M C C X I X . abfolvit imperium 
M C C L . cum ante trienniüm Egidius i n 
lucem editus fuilTetg. 
I d m i h i confirmat Averroem ad hoc 
ufque feculum x n i . vixiíTe , non verò 
diem fu um obiiiTe fuperioris anno nona-
gefimo o£tavo , five Egira? D X C V . quod 
ait Reinefius h. V i x enim potui t , quin-
quaginta ferè annos ante ortum jEgid i i 
Romani demortuus, reliquiiTe filios, quos 
il le in Frederici aula cognofcere polfet. 
Et quidem Averroes ipfe fatetur i n fine 
l i b r i hoc a n n o M C X C V I I I . feparaphra-
l in i n Ariilotelem T>e partibus & gene-
ratione animalium abfolviife. loannes 
quidem Leo , qui veteres Arabicorum 
fapiehtum hilloricos confulebat, h^c ait 
de Averrois morte : Pqflremò mortuus eft 
A^errois in ci'vitate Marochi , &> fuitfe-
pultus extra portam coriariorum , tempore 
Mahnmedis Man%oris JPontificis ac Regis 
anno fexcentejimo ter tio de E g i r a . Mahu-
medus iíle quartus ell Almoadum Rex 
filius Aben lofephi , qui fucceffit fratri 
Aben lacobo, & uterque Abdelmonis 
eius generis pr imi filius fuit. 
Inquiramus ergo , ut quo tempore no-
fter obierit auí tor inde palam fiat, i n 
Mahumedis huius regni ini t ium. Rode-
ricus Toletanus ait : Poj l h<ec mortuo 
Abdelmuno ,Jilius eius Aben lacob fuccef-
Ji t in regno , qui in Hifpanias 'veniens, a 
quodam Chrijlianooccifusfuit in Portugal-
lia (diximus id contigiife an. MCLXXXI v . ) 
cui fuccefjit frater eius Aben lofeph , qui 
in bello Alarcurris repulit Chri/iianos. I n -
felix hoc proelium patratum fuit anno 
M C X C V . 5 fed aliquot deinde annis fu-
pervixiife ex eo videtur , quod anno fe-
rè MCC. k eum adierit Marochi degen-
tem Sancius Navarrse Rex , cognomento 
Fortis , eo animo, ut ad bellum Caitel-
l£B Regi Alphonfo , moleftiíTimo fibi per 
i d tempus hofti , contra i£ti foederis le-
ges , inferendum impelleret. Sasculum 
ergo abfolvit adhuc fuperftes Aben lofe-
phus , quo mortuo (Rodericus profequi-
tur)fuccejfit eiflius ejus Aben Mahomed, 
qui in Na<vis Tolofa ab Aldefonfo Rege 
nobili (anno fcilicet M C C X . ) / « # viftus. 
Qiia 'viUoria difcejfionis & exterminii A l -
mohadum caufam dedit. U x c i l le . 
Annus verò Egirae fexcentelimus ter-
tius , quo Leo ait Averroem obiilfe , i i 
Calviiio 1 & Labbeo m credimus , fseculi 
huius fextus exit , ut mittamus Hot t in -
gerum (nif i error fit fcripturae) qui Vice-
iimum quintum affignavit. Plane conve-
nit Calvifii computo cum tabella i l la 
quam i n Chrmologica fua ifagoge D, ad 
dignofcendos & cum Chriftianis confe-
rendos Egirae annos , idem Calvifius de-
dit , & cum Mahumedis regni, cuius tem-
pore vitâ fundus Averroes fuit, ratione. 
Rifu quidem excipiendus veni t , & ex-
cipitur quidem à loanne Pico Mirandu-
lano0, Petrus Aponení is , d i â u s Conci-
liator (de quo cenfionem confuías Pauli 
Langii i n Chronica Citiz-enjip) qui i n fe-
cundum D e calo l ibrum Ariftotelis , an-
no Chri í t i C L . Averroem floruiife fcri-
bere non erubuit 
Circa do&rinam verò & opera, quo 
iam deveniendum el l : , propter excellen-
tiam in philofophia lultratumque to-
tum Ariftotelem vel commentario vel 
paraphrafi Arábica , Commentatoris no-
men obtinuit. Super quo tamen praeftat 
loannem Ludovicum Vivem l ib. 5. D e 
caufis corrupts eloquently audire , de 
Averroe cenfentem : Homo qui in Ari/lo-
tele enarrando nihil minus explicai , quàm 
eum ipfum, quemfufcipit declarandum. Sèd 
nec potuiffet explicare , et iam f i divino 
fuijjet ingenio , cum ejfet humano , & qui-
dem intra mediocritatem. N a m quid tan-
dem adferebat, quo in Ariflotele enarran-
do pojjet eje probé in/lruBus? Non cogni-
tionem ceteris memoria, non feientiam pla-
citorum prifcte difciplina & intelligentiam 
f e ã a r u m , quibus Ariftoteles pajjim fca-
tet. Itaque 'videas eum pefjime philofophos 
omnes antiquos citare , ut qui nullum un-
quam legerit, ignarus Gracitatis ac L a t i -
nitatis. Pro Polo Ptolem<eum ponit; pro 
Protagora Pythagoram ; pro Cratylo De-
mocritum ; libros Platonis titulis ridiculis 
inferibit, 6- it a de his loquitur , ut 'vel 
coeco perfpicuum f i t , literam in Us eurrí le-
giJJ'e nullam. A t quàm confidenter audet 
pronunciare hoc aut Mud ab eis diet, &<, 
quod impudentius eft, non d id , càm folos 
mderit Alexandrum , Themiftium N i * 
colaum Damafcenum , àn hos, ut apparet, 
'verfos in Arabicum perDerfiffime ac corru-
ptiffime ? Citat enim eos nonnunquam &> 
contradicit , & cum eis rixatur , ut nec 
ipfe quidem qui fcripftt , intelligat. A r i " 
flotelem 'verb quomodo legit ? non in f u a 
origine pur um integrum , non in L a t i -
nam lacunam derivatum (non enim potuit 
Un-
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1 Centur. 4. 
curat 44. in 
fcholiis. 
u In praefàt. 
ad interpretai. 
colleèlan.Avex-
rois De re me-
dica. 
* In di¿í-a_^r^-
fat. libror. De 
part. & gene-
rat, animal, ad 
Leonem X . 
r Lib. 1. Ad-
verfus aftrolo-
gos. 
2 I n Apolo-
gia. 
linguanm expers) fed de Latino in A r a -
bicum tranfoafatam ; in qua tranjfujione 
ex Gratis bonis fafta funt Lat ina non bo-
na \ ex Latints vero malis Arábica pejfí-
ma. Haec Vives do¿té & nervosè. 
I n medica autem arte non « q u é ut i n 
philoíbphia praeftantem fuiíTe , medico-
rum fiiii quídam cenfent. Theoreticum 
al i i veriüs quam pra&icum vocant. Non 
íic è noviorum claiTeZacutus Lufitanus , 
v i r do&rina; exquií i ts & elegantis, cuius-
li£ec funt r : Aferroes plufquam commen-
tator, feu malleus medicorum rverius appel-
landus , diffins Arabice A b e n - R a j l , Tir 
acutijjimus , fubtilijfimus & philofophite 
fcientiâ clarus; adeò at prifcorum philofo-
phorum é r medicorum diffia exacto exami-
ne non Jolum ad Arijlophanis , fed ad 
Cleantis lucernampenfata explicuerit. Con-
fiat hoc aperte ex vajlo illo , quod fuper 
omnia Arijlotelis opera confcripfit, "voln-
mine ingeniojijjimo & laboriojiffimo , fed 
ob temporis tunc iniuriam ineleganter ad-
modum traduffio. Scripfit opus Colliget 
(Latinefonat univerfale) in feptem di-
Jlinftum libros , in quibus fummam erudi-
tionem , rarum ingenhtm , reconditamque 
doftrinam palam fecit. 
Diftinguunt a l i i , uti diximus, i n phi-
loíbphia primas ferè ei concedentes. Pe-
trus Caftellanus5 difputatorem fabtU'ifJi-
mim ; Amatus Lufitanus 1 philofophum 
poft Ariftotelem admirandum ; loannes 
Bruierinus u, poft Ariflotelem fummum 
philofophum, qui & adiungit: & p o j l G a -
lenwn medicum fummum. lacobus quoque 
Mantinus interpresmultorum noftri ope-
rum : Nam ut rerum naturalium (ait x ) 
cognitionem fine Arijhtele adipifci difficile 
e j l ; it a Ariflotelem fine Aferroe profitert, 
meo quidem indicio , non *valde ejl proba-
bile. loannes Picus Mirandulanus: Cele-
brem in Ariflotelica familia philofophum 
far rerum naturalium gramem ¿eflimatorem 
appellat Qui & alibi z foliditatem ei 
dodtrinae difertè magis attribuit : E J t 
apud Arabes (ait) in Aroerroe firmum, far*, 
inconcuffum in Aben Pace , in Alphara-
bio grave & medi tat urn, in Avicena divi-
num atque Platonicum. Idem tamen^quem 
laudaTimus) Amatus vocat infignemphu 
lofophum; non adeò tamen in medicina ex-
cellentetn , ut illi auBoritatem (ai t) dare 
debemus. Item Averrois fidem non mul-
tum valere apud medicina: feâatores, niíi 
in quantum Hippocratis aut Galent te-
ftimoniis u t i tur , quidam al i i cenfent. 
Propter aliquos tamen magnos eius er-
rores adverfus Chriftianam philofophi-
am atque theologiam commiflbs , petiif-
Biblioth. vet. Hifp* Tom. I I . 
fe o l im Raymundus Lullus dicitur à 
Clemente Papa V . tentatâ etiam Phil ip-
pi Pulcri Galliarum Regis interpofitio-
ne , quod precibus ac fupplicibus libel-
l i s , .& confcripto ea re fuper libelío fe-
c i t , ut Averrois in Ariftotelem commen-
tarii profcriberentur , atque igni fubiice-
rentur. Negat autem Carolus Bovillus i n 
Vi ta L u l l i , quem huiufce rei au&orem 
habemus , quicquam vel à Papa vel à 
Rege impetrare circa i d potuille. Unà 
etenim cum Ariílotele , quem poíl Pe-
t r i Lombardi theologorum fcholaíli-
corum antefignani perpetuum de phi-
lofopho ifto filentium , Aibertus Ma-
gnus (ut creditur) in fcholam Parifien-
fem , difcipulique eius i n alias , p r imi 
invexerunt, increbuit apud omnes Com-
mentatoris eius , hoc eft Averrois , fa-
ma ; adeò ut , quemadmodum Melchior 
Canus l i b . 10. Locorum theologiconm 
cap. 5. de tempore fuo loquens a i t : Sa-
periore foculo , & paneis anterioribus 
oraculi loco effet Averroes in fcholis , ô-> 
•prafertim in Italia , qua occafiofuit ma-
gnorum in illis oris errorum & inutilis dili-
gentitS, quâ aliqainon minus inpervolun-
tando Averroe collocabant oper¿e , quàm 
infacris Uteris ponunt qui his máxime de-
letiantur. Nunc Averroes (fubiungit) in 
fcholis omnino iacet. Nempe ut Mahom-
medanus plura circa divina falfò docuit. 
Quare procacijfimum Chriftianorum ad-
verfariorum loannes eum vocavit Ger-
fon a. 
Huius errores multi obfervaverunt & 
impugnaverunt b. Ambrofius fane Leo 
Nolanus fuperiore fteculo fat grandi vo-
lumine caftigationes adverfus eundem 
Leoni X. Pontifici nuncupavit. líldorus 
quoque Ifolanus difeipulis & fedtee eius 
bellum i n t u l i t , in Averroiftas D e ater-
nitate mundi libris quatuor difputans , 
Lugduni editus apud Carolum Pernot 
an. M D L X X X I I . in 4". 
Opera autem Averrois, quae pars funt 
philofophica , pars medica » continentur 
poft alias in editione Veneta operum 
Ariftotelis, qua? ex officina luntarum 
M D L X I I . prodiit in 8o. undecim feu 
potiíis quatuordecim voluminibus, ciim 
primum in tres , fextum in duas divida-
tur partes cum hoc t i tu lo : Ariflotelis o~ 
mnia qua exflant opera feleBis tranjla-
tionibus &c. Averrois Cordubenfis in ea 
opera omnes, qui ad hac ufque têmpora 
pervenere , commentarii. Nonnulli etiam 
illius in lógica , philofophia & medicina, 
cum LeviGerfonidis in libros lógicos anno-
tationibus, quorum plurimifunt a Jacobo 
Ddd 2 M a n -
* T r a a . 9 . / / / -
per Magnifi-
cat. to¡T\. 3. 
operum foi 4^7. 
" Bern. Lut-
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x. cap. a. 
* De ftuâ. 
fhilofoph. lib.2. 
cap. 3. & in 
Exam, vanit. 
doãrina gen-
tium lib.4. cap. 
a, & in fin. 
& lib. 6. c. 12. 
Mantino in Latinum cottDerJi; Gracorum, 
Arabum é " Latinorum iHcubrationes qua-
dâm ad hoc opus pertimntes, Marci Anto-
n i i Zimara philofophi in Ariftotelis 
Aterrais di&a in philofophia coniradiWo-
' num Jblutiones propriis locis annex*. Ber-
nardini Tomitani , logici atque philofophi 
pTieJlantiffimi, in Ariftotelis & Averrois 
difta in primo libro Pojieriorum refolut. 
ContradiBionum folutiones , necnon eiuf-
dem l ibr i lodorum , qui obfcur lores haben-
tur , conmerjiones & animadwrjiones in 
Aferroem. Quajita demonjlrativa argu-
menta , ò"1 magmnm commentariorum 
gra<viores fententia certo ordine colleíbte. 
Qute omnia ex eiufdem Tomitani leUioni-
bus excerpta fuere. Item eiufdem Zimara 
tabula , qua undécimo toto 'volumine con-
finetur. 
Integram oftendimus faciem editionis, 
ut i n unicum confpe&um veniret quic-
quid ea comprehendir, Angulas eius par-
tes deinde repraefentaturi. Nempe A r i i l o -
telem continua paraphrafi feu eommen-
tario illuftrare , & Arabibus philofophis 
i n ducem & principem commendare , 
animo concepit Averroes , & voto fun-
¿tus f u i t , cum Avicena ante eum , po-
tiús quàm in a l iorum, i n Platonis d o d r i -
na i i b i placuifletc. Immo inter Latinos 
ipfos iam Lat iné fonans non mediocri 
augmeñto Ariftotelis nomen & famam 
decoravit. Eius quidem Ari f to te l i s , 
quem Grsecorum cenfebat fapientiffi-
m u m , inveniíTeque eum non m o d ò , fed 
& compleviíTe logicam, phyficam & me-
taphyficam artes, alicubi reliquit fcri-
ptum , his verbis u ñ í s , quae habemus à 
bárbaro interprete: Iwvenit. Quia quic-
quid inveniturfcriptum ab antiquis in hac 
jcientia , non eft dignum quòd f i t pars ar-
tis huius , nec ambiguitas eius, nec dum 
quòd principia effent. Complevit. Quia 
nullus eorum , quifequuti fun t eum ufque 
ad hoc tempus , quod efb mille & quin-
gentorum annorum (fcribebat ergo hxc 
a n n o M C L X X V I I I . Ariftoteles enim ob-
iiífe dicitur anno ante Chrif tum natura 
C C C X X I I . ) nihi l addid i t , nec invenit in 
eius verbis error em alicuius quantitatis. I n 
quibus prsevaricationis & incongrua! 
prsefumtionis f»pe arguitur à loanne 
Pico Mirandulano d. Hic n imirum mos 
fuit feítatorum alicuius fcholae, üt fcien-
tiae illius originem fedas f u * principibus 
tribuerent: quod Averrois , qui hifce 
verbis Ariftotelem , & Lucret i i qu i 
Epicurum , fapientiíe inventorem appel-
lant , exemplis v i r dodiflimus Petrus 
Gaílendus i n l ibro prooemiali De philo-
fophia vniversè cap. 3.6 confirmat. 
Prodiiífe p r imüm haec omnia Commen-
t a ñ a i n Ariftotelem Averrois anno M D . 
Venetiis i n fo l io , alicubi legimus. I m -
mo & omnia Averrois opera etiam Ve-
netiis ex eadem luntarum oíficina anno 
M D L I I I . i n folio fex voluminibu s. Qu a m 
editionem non vidimus. Interpretatio 
fcilicet aliqua praeceíferat Graeci textus 
philofophi i n Arabicum, quâ ufus fuit 
Averroes. Qualis i l la fuit omnium Gale-
n i operum ab Albategnio foíta , loanne 
Serapione teftef. Quomodo& Platonem, 
Ptolemasum , Hippocratem , Euclidem, 
alios è Graeca origine i n linguam iftam 
franflatos habuere, n imirum à Chanin 
Ibn Ifaac Hebraco medico, quem tranftu-
liíTe i n Arabicum philofophiam Grscam, 
fcriptum reliquiífe Abn W a l i d Mahumed 
Ben Shecina , hiftoricum adhuc inedi-
tum , loannes Seldenus notavit ad E u t i -
chü origines live aliis, qui noftrum hoc 
fíeculum , de quo agimus, prasceíferunt. 
K a m Averroem Grxcè nefciilfe commu-
nis do í to rum hominum perfuafio elt h. 
A t hunc eius commentarium Hebraei 
fuum fecere incerto interprete : quam i n -
terpretationem penes loannem Píantavi-
t ium fuiíTe Lodovenfem Epifcopum, ex 
eius Bibliotheca Rabbinica notum habe-
mus. Latinam quoque veríionem anti-
quam facilè fieri potuifle i n Hifpania, 
c ü m Alphonfus Rex X. Caftellae, cogno-
mento Sapiens , rerum potiretur aut i n 
Ga l l i a , eò ex Hifpania dudtis Arabibus 
exemplis , loannes Picus Mirandulanus 
obfervavit *. HSEC tamen eius temporis, 
l ive alia, quae ad nos pervenit, & cultio-
ra Latinitatis faecuia , iure quidem ópti-
mo arguitur inelegantix à Zacuto. 
V i x autem aliquos Arabic! textus 
Averrois codices i n Europa reperiri Sca-
liger putabat, folamque converiionem 
ab Armengaudo B l a l i i , lacobo Mantino, 
loanne Francifco Burana , Abrahamo de 
Balmis, Vitale Niífo , Calo Calonymo, 
loanne Bruierino Gampegio , Pauló 
Ifraelita , aliifque , adornaram i n lucem 
veniife. A t ego (ait Pet. Daniel Huetius 
De interpretatione l i b . 2 . i d referens) his 
'verfa'vi manibus Averrois librum ex orien-
te hue olim à Pqftello demeUum, quod mi-
ror Scaligerumfugiffe , Poflello olim ami-
citiâ &• literaria confuetudine coniunftum. 
JEo libro continentur in logicam , rhetori-
cam Í3n poetic am commentaria , qu<e ad 
lacobi Mant in i &•> Abrahami de Balmis 
interpretationem à me expenfa , jidem eo-
rum artem aperte mihi comprobârmt. 
Hucufque Huetius. 
Ne-
• Tom. i . elut 
oper. pag. 7. 
1 Volaterranus 
lib. 21. Com-
ment, pag. 494. 
* Pag. 157. 
h VolT. De 
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cap. 17. \ . 19. 
poll . 1 o Picus 
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m Neque annotatu indignum eft aut inu-
tile , ante Averroem poíitam fuiíTe ab 
aliquo alio eiufdem teãx ac lingua; ope-
ram i n explanando Ariílotele. A b hoc 
en imnoí l ro Averroe diftingui neceíTariò 
debet is , quem Alsheich Abu A l i nomi-
ne laudatumreperies inepiftola A b i Jaa-
far Ebn Tophail de H a i Ebn Zokdhan, 
quam jphilofophi autodidaUi vocábulo i n -
fcriptam, & à fe i n Latinum converfam, 
Eduardus Pocockius edidi t : cuius epifto-
lae i n laudad Tophail elogio pleniüs me-
minimus. Unde verba hxc exícripíimus 
(ex pag. 19.): Quod autem ad libros A r i -
Jiotelis , quorum •vicem nobis fupplet A l -
fheich A b u Alt in f u a eorum explicatione, 
feftant eius fequutus , & philofophia eius 
v i d incedens Alshepha ( i d ei l fujficientia) 
cuius initio &c. Nam prajterquam quòd 
nu l l i ex nominibus, quibus diétum fuifle 
Averroem fupra diximus , conveniat 
hoc nomen hominis ; Averroes veré i n -
ferior íetate fuit , quàm ut eum potuerit 
famâ iam ex fuis fcriptis clarum Jaafarus 
Ebn Tophail laudare , qui (u t i dicitur) 
Averrois preceptor fuit i n medicina, 
loanne Leone referente fuperiüs memo-
rato. Nunc autem iam perfequemur edi-
tionis Vénetas omnia volumina, quamam. 
Averrois opera, & ad eum pertinentia 
i n fingulis continentur , annotantes ; ad-
iunít is quse circa unumquodque eorum 
aliás oblèrvavimus. 
í n pr imi voluminis prima parte 
hxc habentur. 
I . Averrois in Porphyrium , in P r me-
dicamenta , & in librum De interpreta-
tione commentaria , à lacobo Mantino in 
Latinum confer fa. Hebraicè hsec pars 
verfa dicitur à R . lacobo Anto l i anno 
M C C X X X I I . Quae tranflatio exftat i n 
bibliotheca Casfarea Viennenfi , ut i n 
Commentariorum de eadem l ib . i . k 
Petrus Lambecius refert. 
I I . Mxpojitio media in libros F r i o -
rum y loanne Francifco Burana Veranen-
fi, qui ex Hebraico tranfiulit , non ex 
Arábico. Editam hanc feorfum vidimus 
i n bibliotheca Hifpalenfis Ecclefiai, qua: 
fuit Ferdinandi Co lon i , magni Chnfto-
phori Columbi , ut vocant, filii. Aver-
rois Qua/hones in libros Priorum. Inter-
prete Helia ludaeo, i n Vaticana adfervan-
tur cod. 4552. ea:demque in Colonaja. 
I I I . L e v i Gerfonidis in Porph/rium, 
in Pradkamenta Arijlotelis , in lib. De 
interpretatione, &< in Averroem anmta-
tiones. 
I n fecunda, parte. 
I . Expofitio magna .five magna com-
mentaria Averrois in Pojleriorum rejolu-
tionum, libros ab Abrahamo de Balmis , a 
loanne Francifco B u r a n a , à lacobo 
Mantino Hebreo philo/opho in Latinum 
conyerfa. Scipio Florillus , medicus ac 
philofophus Neapolitanus , expofitionem 
edidit prologi Averrois fuper has libros 
Pojleriorum , Neapoli M D L X X I V . i n 
4.0 Immo & aliam loannes Francifcus 
Longus , quem Florillus ipfe praecepro-
rem , ac aetatis fua; philoibphum eminen-
tiíTimum vocat, & ipfe Neapolitanus , 
publicaverat ibidem apud Raymundum 
Amatum M D L X X . in fol. 
I I . Epitome in libros lógica Arrjlote-
lis , Abrahamo de Balmis interprete. 
I I I . Qua fita varia in lógica iuxta or* 
dinem librorum lógica , eodem interprete. 
I V . Epijiola una , eodem interprete. 
I n tertia primi voluminis parte. 
I . Expqfitio in vniP libros Topiconm, 
Abrahamo de Balmis interprete; cui an-
nexa ejl ilia fuper quatuor primos libros 
à Mantino fa fòa verjio, quam morte oc-
cupatus abfolvere non potuit. 
I I . Expofitio in libros Elenchotumy 
eodem Abrahamo interprete. 
Planè i n logicam h i omnes ferè funt 
commentarii , i n quos elucidario exftat 
L e v i Ben Gerfon Ms. i n bibliotheca Lei -
denfis academias. Et Hebraica editio um-
verfa rei lógica Arijlotelis ex compendiis 
Averrois prodiit Rivae de Trento anno 
M D L X . i n 8.° 
I n fecundo autem volumine. 
I . Paraphrajis in libros tres Rheto-
ricorum y interp. Abrahamo de Balmis. 
Aliás dicitur interpres Antonius Maio-
ranus. Hebraica verlio R . Todros in bi-
bliotheca Csefarea , in qua abfolutum 
opus dicit ab Averroe anno M C X C I I . 
ab interprete anno M C C C X X X V I I . ut 
notat Lambecius'. 1 Dift. lib. i . 
I I . Paraphrafis in lib. Poét ica , l a - Pag-l*2-
cobo Mantino interprete. Hebraicè i n ea-
dem C^farea bibliotheca. Latine prodiit 
Venetiis M D L I I . 
I n tertio volumine. 
I . I n libros x. Moralium Nicoma-
chaorum expqfitio , interprete loanne Ber-
nardo Feliciano. Prodiit olim -Venetiis 
anno M D V I I I . in folio. 
I I . Paraphrajis in libros Platonis De 
republica , lacobo Mantino interprete. 
Qus pr imüm prodiit Latina R o m * ex 
of-
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oílicina fratrum Brixianorum, Paulo I I I . 
Pont. Max . ab eodem Mantino nuncu-
pata anno M D X X X I X in 8o. Edita i n -
de fu i t una cum Francifci Phileiphi D e 
morali difciplina , & Francifci Robor-
rell i i n libros Politicorum Ariftotelis Ve-
net. M D L I I . i n 4.0 à Gualtero Schoto. 
Nempe quia nondum viderat , ut fate-
tur ipfe Averroes m, Ariftotelis Politica, 
ne hxc pars deelfet applicuit operam 
ei illuftranda? ex Platonis dodr ina , cui 
quidem aliqua interferitde moribus Ara-
bics fuíe reipublicíB. Hebraicam fecit 
hanc paraphraí in R . Samuel lehuda, 
qux fervatur i n bibliotheca Caefarea D. 
I n ethica (T1 politica commentaritm, quem 
ad híec duo opera referimus , Lugduni 
prodiifie legimus anno M D X X X . aliás 
Epitome vocatur i n tranflatione in He-
braicum ex Arábico fa<fta à R. lofepho 
Ben Cafpi , qui huic verfioni finem i m -
pofuit anno M C C C X X X . ficut Averroes 
anno M C X C I V . ut Lambecius notat 0. 
I n quarto volumine. 
I . I n D e phyjico anditu libros v m . 
antea quidem dijJiciUimas , mine ad ma-
ximam redaBns claritatem , commentarius 
turn ex Mcintini nova tranjlatione , turn 
ex antiqua cqfligatijjima. Vidimus edi-
tum o l im Gothico charadlere , fine loci 
aut temporis aliqua nota , à Marco A n -
tonio Zimara San&i-Petrinatae Hydrun-
t ino , una cum D e calo & mundo, de 
quo poftea. Hebraicè eft i n bibliotheca 
Cafarea P. Editionem hanc Hebraicam 
Rivae de Trento habet etiam bibliothe-
ca Bodleiana anni M D L X X X . in 8.° 
Laudatur Petri Fel t r i Expqfitio prooemii 
Averrois i n phyficam. Commentarius i n 
Ariftotelis phyjicam Lat iné cum expla-
natione Augul t in i N i p h i Venetiis pro-
di i t anno M D L X I X . in folio. 
I I . Expofitio media fuper tres primos 
libros, lacobo Mantino interprete, qu i 
quinqué fuper reliquos morte prajventus 
intadtam reliquit . 
I n quinto volumine. 
I . I n libros de calo commentarii A w r ' 
rois. H i cum libris D e generatione & cor-
ruptione prodierunt Venetiis M D V I I . 
folio. D e calo & mundo Mediolani 
M D X I . folio. 
I I . Paraphrajls in eofdem, Paulo Ifrae-
Uta interprete. Prodiit o l im cum t i tulo: 
I n libros de calo & mundo cum Aferroe 
è r Zimara Lugduni M D X X I X . ín 8.° 
Arabicum exemplar i n Efcorialeníi re-
gia bibliotheca reperitur. I n Jibrum 2 . 
D e calo commentario 3. ne id omirtam, 
meminit au&or duarum columnarum 
Herculis, quas idola vocat , i n ul t imo 
Hifpaniae occidenti , Gadibus feilicet, 
unamque earum quíe dicebatur ^ Idolum 
Í n d i a , fefe adhuc elevatam vidifle. De in-
de (air) j u i t corruptum in preelio, quad 
cremt inter barbaros homines illius 
ínfula in anno D X X X . à pradicatio-
ne Mahometi, à quibufdam f t erigenti-
bus Juper illas regiones maris in illo tem-
pore. Hxc i lie. 
I I I . I n libros De generatione & cor-
ruptione expojitio , cum D e calo é " mun-
do, Venetiis o l im ut fuprà. 
I V . I n eofdem paraphrajis, Vitale Nif-
fo interprete. £ x Arábico i n Hebraeum 
tranllatio R. Moyfis Tabon Ben R . Sa-
muel exftat in Bibliotheca Cacfarea r. 
V . I n libros Meteorolog i com in expo-
fitio media.Hxc antea prodierat feorlum 
cum expofitione loan. Bapt. Conlalone-
r i i anno M D X X X V . Hebraica interpre-
tatio Eliaj ludad Cretenfis exftat in Va-
ticana i n folio cod. 4550. live po t iüsex 
Hebraico i n Lat inum tranflatio laudati 
Eliae. Prodiit namque ea Venetiis an-
no M C D L X X X V I I I . ex bibliotheca 
Bodleiana. 
I n fexti voluminis prima parte. 
I . Paraphrafis in libros i v . l ) e par-
tibus animalium , lacobo Mantino inter-
prete. 
I I . Commentarii in tres libros De 
anima. 
I I I . Commentum quintum li br i ter tit 
D e anima , ultra antiquam tranllatio-
nem à Mantino Latinitate donatum. 
I V . Tricejimum fextum etiam com-
mentum eiujdem libri ab eodem tranfla-
tum , quod prius <vix intelligi poterat, 
cum titulo DigreJJionum Averrois in tres 
libros de anima, una cum Zimara , editio 
Veneta proftat anni M D X X X . i n 8." 
& alia M D X L . etiam in 8.ü Hebraica 
tranflatio i n bibliotheca Caefarea s. 
I n fexti voluminis altera parte. 
I . Paraphrafis in librum de fenfu 6c 
feníibili. 
I L I n librum De memoria & remi-
nifeentia. 
I I I . I n libros Defomno & vigi l ia , De 
fomniis , De revelatione per fomnium. 
I V . I n libros v . De generatione ani-
malium. Hanc i n hos l ibros, & in qua-
tuor alios D e partibus animalium à fe 
i n Latinum converfam edidit Mantinus 
ipfe Romae anno M D X X I . i n f o l i o , unà 
cum 
^ Miram co 
tempore , ipo 
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cum epiftola eiufdem Averrois De con-
nexione intelleñüs. Quam paraphraíin 
i l le bwvem , fed di'vinatn, vocat. 
V . I n librum De longitudine & bre-
vitate v i t * . 
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I n feptimo volumine n i h i l . 
I n odavo volumine. 
I . I n metaphyjicorum libros x i v . com-
ment arii . I tem 
I I . Prooemium in 12. librum , antea 
quidem à Paulo Ifraelita, nunc verb à 
Mantino in JLatinum converja. 
I I I . Epitome eiufdem in metaphyjica 
libros. Prodiit forte prima ex Ariftote-
lis operibus Metaphyfica Averroe inter-
prete , ut notat Philippus Labbeus % 
anno M C D L X X I I I . Vidimus nos tex-
tura hunc Metaphyfica cum Averrois 
commentario Venetiis editae lacobo Man-
tino interprete , Bononise M D X X I I I . 
ubi íignate dicitur Mantinus Dertufenfis 
& Hebrseus medicus ab hseredibus Oita-
viani Schoti M D V I I I . i n fol . Iterum 
Lugduni M D X L I I i n 8.° nefcio an inte-
gra Commentaria, an Epitome. I n Va t i -
cano códice M M M M D L . inter MSS. ex-
ftat Latina Mlia Iud<ei interpretatio in 
primum librum Metaphyficorum. 
I n nono volumine. 
I . Averrois fermo De fubftantia or-
bis, cajligatus , ac duobus capitulis au-
Slus ; ab Abrahamo de Balmis Hebrao 
Latinitate donatus. Prodiit feorfum Ve-
netiis M D L . A d hunc librum , cum 
Antonius Malla BraíTavolus, ut in Gef-
neri epitome legimus, turn Nicolaus 
Vittigozius patricius Raguíinus , unà 
cum i n eiufdem Averrois propofitiones 
D e caufis , Venetiis apud Bernardum 
luntam M D L X X X . i n 4.0 Ibidemque 
eodem anno Nicolaus RiiTus Gallus, T i -
berius item Bacilerius Bononienfis, cum 
aliis eiufdem i n Ariftotelem Papiae 
M D V I I I . i n fol . & loannes de landu-
no Gandavenfis Expofitionem , atque 
item Qu<eftiones, Venetiis apud Lucan-
tonium luntam M D L I . fol . cum aliis 
operibus, & forfan antea ibidem apud 
Q&avianum Schotum , necnon Augufti-
nus Niphus Sueflanus , eodem epitoma-
tore Gefneri teite , & Naudaeo; qui 
editum luiíTe hunc N i p h i commenta-
r ium Venetiis ab Schoto M D V I I I . memi-
n i t , laudatque idem editiones M D X Í X . 
& M D X L V I . & M D L I X . & Domini -
cus Pantaleonius Florentinus, Domini -
canus , audore mih i Michaele Poccian-
tio in Catalogo Script. Florentinorum, 
commentaria fcripfere. Cum commen-
tariis Mainetti Bonon. M D L X X X & cum 
I . de janduno Venet. M D L X X X V I I I . 
prodiiife eundem librum , ex catalogo 
bibliothecae Bodleianae novimus. 
11. DeflruUio dejlruftionum philofo-
phi Algazelis , Calo Calonymo Hebreo in-
terprete, Titulus Arabicus eft: Hahapa-
lah altahapalah , hoc eft ad verbum: 
Deftruttorium deftruftionum. Quem l i -
brum cum citâífet Scaliger primo D e 
plantis , occalionem dedit viro medicai 
artis do&iifimo Gafparo Hofmanno con-
ferendi per epiftoiam u cum amiciifimo 
íibi Thoma Reineíio , exquifitie erudi-
tionis medico, & polyhiftore , atque ar-
gutandi hac fuper Arábica infcriptione. 
Sed lumen accendit caecutientis oculis 
Reinefius * , monftrato vero verborum 
i l lorum quem diximus fenfu. Ms. 
ei l i n bibliotheca academiae Lugduno-
Batavae , ut ex eius conftat catalogo 
pag. 286. editum Venetiis M D X X V I I . 
Algazel fanè, qui Abuhamed (aliás Cha-
mad") Mohammed Algazali nuncupatus, 
magnae fama; inter Arabes y , fcripfit l i -
brum Hahapalah cavanoth , hoc eft, 
DeJlruUorium , feu ruinam opinionum 
philojòphorum. Quem , credo , loannes 
Leo Africanus Errores philofophorum 
nuncupat z. Atque hunc invitus ; quem 
& explicuit R. Almofn in i , ut notat 
Hottingerus i n Bibliotheca fua orientali. 
Algazelis huic Deftruftioni oppofuit no-
Her priorum omnium cenfor acerrimus 
(u t i Reinefius vocat) Dejlruilionem hanc 
DeJlruUorii , five Ruinam ruina philo< 
fophorum Algazelis. 
Idem eft, ut credimus, Averroes con-
tra Al-Gazelem De ceternitate mundi, 
qui MS. reperitur i n ea quíe fuit BeiTa-
rionisCardinalis bibliotheca, tefte Tho-
maíino. Lat iné , ut fuipicor , in Dejlru-
ftorium commentaria fcriplit Augufti-
nus Niphus, f ive, ut fe ipfe vocat, Eu-
tychius Auguitinus Niphus Philotheus 
Suelfanus, eximius fui temporis philo-
fophus, quíe Venetiis anno M D X V I I . 
ab heredibus O&aviani Schoti, & Lug-
duni apud luntam M D X L I I . in 8.° edi-
ta fuere. Obfervatione dignum exiftima-
mus , quòd in opere ifto Chrift i hoftis 
coadtus f i t , veritate impeliente , literis 
tradere , Romanos poft fufceptam le i i i 
Nazareni legem fapientiores eftedos. 
Quod fcribit loannes Picus Mirandula-
nus l ib . 2,. De morte Chrijli cap. 6. 
Adhaeret Deflmftorio i n editione 
quam. luftramus, 
l I L T r a -
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H I . Traftatus De animx beatitudi-
ne. Cui addita eft 
I V . Epijtola De intel ledu. Qux 
idem eft cum d i d i l ibel l i parte , eodem 
Calonymo interprete. Tradratus hie ab 
Auguftino Nipho (ait Naudaeus in B i -
bliotheca politica) philofopho celebérrimo, 
hand panitendis qutejlionibus illujlratits, 
ethmntm hodie p r £ curioforum manibus 
habetur. Editum opus fuit Venetiis apud 
OsSav. Schot. M D V I I I . & M D X X I V . i n 
folio. 
I n decimo volumine. 
I . CoWget , live ita vocatum opus 
medicum , l ibris v n . Quorum primus 
eft D e anatomia. Secundus D e fanitate 
omnium membrormn, & eorum operationi-
bus. Tertius De fpeciebus caujis <egri-
tudinum. Quart us Def ignis fanitatis é r 
<egritudiiiis. V . D e medicinis cibis. 
V I . D e cotifervatione fanitatis. V I I . D e 
medicatione agritudimm. Venetiis excu-
d k typographus aliquis ex caftigatione 
Hieronymi Suriani anno M C D L X I X . i i 
credimus Bibliothede medic<e , aliufque 
anno M C D X C . & M D X I V . Ediderunt 
quidem una cum Aben Zohar i n eadem 
urbe loannes & Gregorius fratres de 
For l iv io M C D X C . Lugduni etiam prod-
i i t M D X X X I . i n 16 . ° 
Colliget autem t i tu lus , non Lat inum 
ut credidere , quibus Collefforium aliás 
enunciare mos f u i t ; fed ex Arábico cor-
ruptum Kolliion , hoc eft univerfalis; 
five Kolliieton , univerfale; u t i obferva-
tum novimus à Chriftiano Daumio epift. 
96. ad Reinefium. Quare melius a l i i D e 
medicina reddidere ab argumento. 
De fcribendi propofito medicum hoc 
opus ipfe Averroes i n principio : Quan-
do . 'ventilata ( inqui t ) fuper me fu i t 'vo-
luntas per nobile preeceptum ex parte no-
bilis domini Audelach Sempfe à Mirel -
fnomini de Marocho pro confilio fuorum 
philofophomm A v c z n i t &< Aben-Chalit; 
& pracepit mihi compilare unum librum, 
in quo contineretur tota fcientia medici-
nalis in Arábico , qu¿e ajirmaret à r in-
dicaret intentiones priorum auffiorum, 
gutf eanm effent retinend<s , &> qua di-
mittendie: tunc declina'vi virtutes meas 
ad fuum preeceptum fe-c. E t mox : E t 
non expeñes à me quòd dividam partes 
fuas (nempe librorum feptem , in quos 
dividere fe dixerat totum opus) in nu-
menm capitulorum, neque quòd appro-
priet unicuique rei cafum per fe , quia in 
illa re vana gloriati funt fapientes H i -
fpanitf Andalufii , & maior pars prate-
ritorum auftorum. Nefcio an ad hoc opus 
referendum fit A w r r o i s cum expofitiom 
Oilier D e medicina , cuius Ms. Arab í -
cum exemplar in Laurendna bibliorhcca 
regia exftare alicubi fcriptlim vidimus. 
I I . JLibri quinti Colliget cap. 57. 
58. 59. à lacobo Mantino ob rei dif-
iicultatem o l im tranllata, cum antiqua 
tranllatione. 
I I I . Colleftaneorum f'friones tres, tri-
bus Colliget libris, fecundo feilicet, fexto, 
¿9- feptimo rejpondentes , à Joanne B r u -
jerino Campegio elegantijjimè Latinitate 
donata , pujt antiquam tranjlationem. 
Nempe I . Seflio de Sanitatis f unítionibus 
ex Arijlotele & Galeno. I I . D e fanitate 
tuenda ex Galeno. I I I . D e curandis morbis. 
Prodierant feorfum Lugduni ex officina 
Sebaíl. G r y p h i i M D X X X V I I . i n 4." 
I V . Commentaria in Av icena cántica 
diligentijjimc emendata , unà cum A v i -
cena textu , in partes , traflatus ca-
pita dijlincto , atque cafligationibus A n -
drea Bellunenfis exornato. Hie eft A n -
dreas Alpagus Bellunenfis. Arabicum 
Avicenx l i b r i t i tulum Alargioza in me-
dicina fuifle loannis Leo notat a. Ex-
poíi t ionem vero Averrois , Scholia in Avicena» 
Inflitutiones medicas verjibus conferiptas 
ab Ibn Sina Hottingerus nuncupat i n 
Biblwtheca orientali b. Hebraicus inter-
pres, qui exftat in Viennenfi MS. K p i n 
Charuzaft. Cántica medica cum com- 213. 
mentario Iben Rufchad, Spizelio telle c. « in A n ants 
Textum Avicena: & Averrois Ara- biblioth. dcte-
bicum , cuius exemplar fervat Efcoria- chs< 
leníis bibliotheca regia , quem item fer-
var i in Lugduno-Batava publica ex eius 
apparet catalogo, ib i anno M D C L X X I V . 
typis edito , tranftulit primus in La t i -
num Armengaudus Blaiius Monfpelien-
iis anno M C C X C I . fub Philippo Ludo-
v ic i Saniti Galliarum Regis l i l io , com-
mentariumque proprium adiecit : quod 
obfervavit Paul us Colomeiius i n Gal l ia 
orientali d. Prodiit in publicum hac ver-
i io Armengaudi Venetiis pr imi im à Gre-
gorio de Gregoriis M C D L X X X I V . i n 
folio. Hanc ab Andrea Alpago Bellu-
nenii (idem enim eft , non duo, A n -
dreas Alpagus , & Andreas Beliuneniis, 
i n quod non animadvertit Lindanus 
Medicorum Scriptomm ftrenuus colledtor) 
caftigatam ediderunt luntse in eadem 
urbe M D L V . i n fol . Exftat & in Aver-
rois operum editione volumine 10. edi-
tionis quoque Veneta; luntarum anno 
M D L I I . i n folio. 
V . Traftatus de Theriaca , minquam 
apud Latinos vifus , nunc primum ex 
fcriptis Andrea à Cruce chirurgi repjer-
tus. 
In Vita 
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/HÍ. Non quidem primiim vifus in edi-
tione hac Veneta anni M D L X I I . cum in 
altera operum Averroís Veneta M D L I I . 
ctiam Gomprehenfus fuerit , & ut cre-
do , ex tranflatione ab Andrea Alpago, 
i imul cum fcholiis ad Cántica A'vicena 
caftigata. Meminit quoque huius operis, 
Alpago adhuc antiquior , Philippus 
Bergomenfis. Haârenus Veneta Ar i i to-
telis & Averrois operum editio , quam 
defcriptum ivimus. Sed & nonnulla alia 
eiufdem noftri aiiâ:oris laudari folent. 
D e *venenis liber Lugduni edirus à 
lacobo M i t anno M D X V i l . in 4.0 una 
cum Kegimine fanitatis Magnini MS. in 
bibliotheca Ambroiiana Mediolani. 
D e febribas liber exitat operis Vene-
t i T)e febribus pag. 109. ait Lindanus. 
Prodiit Venetiis M D L X X V . 
De f e ã i s iibrum tribuunt ei Lucius 
Marinieus Siculus e (De feptis tamen per 
errorem operarum íortè appellans) & 
lacobus Philippus Bergomeniis f. 
D e balneis liber Ms. in bombycinis 
chards fuit in bibliotheca Cardinalis 
Carpeniis , ut i n eiufdem legitur ca-
talogo. 
D e dilirviis laudant idem Bergomen-
iis & Marinaeus. Notius ac certius eit 
eiufdem opus 
D e Jimplicibiis medicims (nifi pars fit 
Jibri Colliget') Ha bet bibliotheca Bod-
leiana Ar^encin» M D X X X I . editum. 
Collectanea De fanitatis funilionibus, 
D e fanitate tuenda, De curandis morbis. 
Latiné per lo. Bruierinum Campegium 
edita fcimus" Lugduni M D X X X V 1 I . 
* o 
i n 4. 
Compendium , live Epitome magna 
PtoleiHiei conftruUionts , hoc eft, Altna-
gefti; cuius meminit lo . Picus Mirandu-
lanus in opere Contra qftrologos , ex co-
que lofephus Blancanus in Mathemati-
cormn chronohgia «, & VoíTius D e fcien-
tiis mathematicis h. Hebraicum exftare 
hoc in Cafarea bibliotheca , ex Spize-
l io 1 & Lambecio 15 conílat ; interprete 
nimirum , fi Deo placet, lacobo filio 
Samfonis, ut in bibliotheca: Regis Gal-
liarumcod. 1853. notatur, teite Labbeo 
I n Avicena orgioza, hoc e l l , articu-
Jos lógica;, commentarium Averrois lau-
dat loannes Leo in Vita Avicena. 
Certè Averrois opera ferè omnia phi- , 
lofophica ex caftigatione Auguil ini N i -
phi Venetiis primüm anno M C D X L V I . 
prodiilfe annotavit Gelherus in Biblio-
theca. Quo ipfo anno ex eadem urbe 
prodiiflè ait l ibrum Colliget, cum tranf-
latione barbara incer t i , ex caftigatione 
MMoth. vet. Hiff. Tom. I I . 
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Hieronymi Suriani , una cum Aben 
Zohar libro Thefflr, & Ant'níotario. 
Ex libris Colliget, qui leptem iunt, 
fecundus fextus, & feptimus caftigati, 
& ín purum Latinum converfi à lo . Bru-
ierino Campegio , Lugduni prodierunt 
apud Gryphium anno M D X X X V I I . 
i n 4.0 Ceterüm Abrahamus de Balmis 
plurium Averrois operum à fe vel re-
cognitorum vel nové converforum Ve-
netiis procuravit anno M D X X I I I . 
M u l t i quidem , vel pro Averroe ex-
planando, vel pro eo atque Averroiítis 
inenfandis , lucubrationes fuas feriptis 
mandaverunt. Ex prioribus Zimaram, 
Longum , Floril lum Tomitanum, alios 
fuprà laudavimus. Antonius quoque 
Poífius Thefuurum dedit in Arijhtelem 
i r Averroem , Venetiis apud Juntas 
M D C L X I I . in 8.° Ac nefeio quis alius 
Methodum legendi Averroem fcripíit. Io. 
item Philippus Bonus edidit Concordan-
tias contradiftionum in Ari/iotelis é r Aver-
rois fententiis , in folio. Laudator à M i -
chaele Pocciantio inter Florentinos Scri-
ptores loannes Baptijla JBagolimis , qui-
que huius in Averroem feripta imperfe-
t a ab eo relida emendaverunt & ab-
folverunt Romulus Fabius & Marcus 
de Odis Patavinus. Planè Marcus Anto-
nius Zimara , is quem cx aliis eius in 
noílrum lucubrationibus iam commenda-
vimus, fcripfit quoque Solittiones contra-
diCtionum Averrois ; hoc eít , Super v m , 
libros phyficorum , fuper totam meta-
phyjicam. Quod opus Venetiis prodiit 
apud heredes Ottaviani Schoti M D V I J I . 
i n folio. Pofterioribus duces fe prseítite-
runt Ambrolius Leo Nolan us & líido-
rus Ifolanus. Operis Nolani inferiptio: 
Ambrofii Leonis Nolani , Marmi\fi l i i , 
Caftigationim adverfus Averroem ad an-
guftijjinitim Leonem X . Ponti/. Max. 
plures libri. Venetiis M D X V I I . apud 
Bernafdimm atque Mathiam de Vitali 
fratres. Quod opus magnum ac totius 
philofophia; thefaurum Gefnerus voca-
v i t . Necnon & olim RaymundusLullus, 
feripto libro Lamentationis philoJophi<e 
contra Averroijlas , & alio De reproba-
tione errorum Averrois. Inter Auguílini 
Niphi opera , ex eorum catalogo, quod 
Naudaeus confecit, Averrois legitur D e 
tni/lione defenfio. 
B 
AITAR , aliás IBNU Et BAIT AR , de qllO 
loannes Leo in De Scriptoribus A r a -
bicis apud Hottingerum. Ibnu E l B a l -
tar natus ejl ( inquit) in civitaU Mala-
Eee ¿ a 
B 
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g ¿ in Bot ica , (nomen hodic retinet i n 
ora maris) philofophus & medicus fu i t 
prajlantijfimus , herbariufque maximus. 
Eoque è patria f u á difcedens , ad orien-
tem nierjus profeBus ej i , perquirens A f r i -
cam uni'verfam, atque AJiam fere totam. 
Cum 'Verb ex India regrefj'us efjet, per-
niemt ad Chairum , & in ferwitiis Sala-
dini Soldani primi ex Chairo ingrefjus 
eft , quern magno qff^cit honore (Soldanus 
hie iEgypt i , qui anno M G L X X X V I I . 
Hierofolymorum urbem Chriltianis eri-
puir) at pofi mortem di&i Saladini (con-
t ig i t haec anno MCXCII I . )pnefatus Ibnu 
E l Bai tar reverfus eft domum fuam , ó-> 
ilfi compofuit prisftantifjimim l ibnm De 
virtutibus herbarum , De venenis, 
De metallis, De animalibus feenndum 
ordinem alphabeti tribus •voliminibus 
complehm. Qui obiit Malcha ( imo M a -
laga , aut M a l a c a ) anno quingentefmo 
nonagefmo quarto de E l - H a g i r a &c . 
hie eit annus Chriftianus millefimus 
ducentefimus decimus fextus. Hottinge-
rus i n Bibliothecce orientalis l i b . 3. par.s. 
cap. 2 . m refert huius mortem ad annum 
H e g i r » D C X L V I . ibique laudat'librum 
D e fimplicibus medicamentis. 
Idem i n appendice , ubi de Efcoria-
lenfi bibliotheca D, iic vocat ranquam 
i n ea exftantem : Iben Jbaitaris M a l a -
quienfis librum abfolutum * * * de morbis 
per adminiftrationem medicamentorum fim-
plicium * * * auBoribus authenticis elefto-
rum , feriptum a fuga DCCCXVIII. Afte-
rifci denotant lacunam i n catalogo , quo 
is utebatur. 
Sed in anno fugae feu Hegiras inlignis 
error fuit contradus. H ie namque re-
fpondet anno Chrif t i M C D X L I X . nif i 
hunc alium à priús laudato libro credat 
aliquis : nam & in eadem Efcorialenii 
bibliotheca, ut ex eodem catalogo appa-
ret 0 , Iben l ib eit arts liber eft primus D e 
fmplicium medicamentorum •viribus , or-
dine alphabetico ab E l i c h uíque ad H . 
I tem fecundus à l i t . D . confequenter P. 
I n eodem catalogo Efcorialenii legitur 
de alio eiufdem operis códice : Iben E l 
Baitaris Malachienfis Botanicen, id eft 
De iimplicium medicamentorum v i r i -
bus. Primus liber abfolutus à r traduUio-
ni congruus. In*veniuntur enim in iflo 
libro plufquam duo millia fmpl ic ia , qua 
in libro Diofcoridis non inveniuntur : & 
ob hoc dicit in principio huius libri ap-
jirobatum eum fuifj'e ab Arabibus P e r -
f i a & Alexandria. 
BRAFOME, filius MUDiR , cuius meminit 
Prudentius Sandovalius i n rebus Pelagii 
Regis , five Not is ad Epifcoporum Chroni-
ca pag. 80. refcrens hunc Chriftiano ha-
bí tu indutum i n Roderici Regis curia 
aliquamdiu v ix i l f e , l u l i an i Comitis, qui 
i n Afr ica vicinia degebat, explorato-
r em; qu i quidem de rebus fui tempo-
ris i n literas quicquam r e t u l i t ; cuius 
quidem fcripta perveniiTe ait ad cuiuf-
dam hiftorici , qui ante CCC. annos 
v i x i t , manus , unde fibi de hoc Mauro 
audore, ac de his rebus ab eo fcriptis 
confiare docet. Quern quidem huic loco 
llilimus , quantumvis Africanum , ut 
verolimile eft, aut ex Arabia oriundum, 
eo quòd de hiftoria noftra, fi his homo 
qu i dicitur f u i t , bene mereri voluit . 
CACHAM , aliás IBEN CACHAM , Andalu-fius ut Hifpani ceteri vocatus, fcri-
pfit Varias principum literas, aut faltem 
carmina é r dift'ertationes , hiftoriam 
Africae & Aiiae fpedantes , inl igni ftiio 
fcriptas , ut legitur i n catalogo Leideníis 
bibliotheca 1 inter libros Warnerianos 
eidem donatos. Laudat & Hottingerus 
Smegmatis orientalis l ib . 3. parte 2. c. 2 R. 
Cacham nomen fapientem fonat Ara-
bi cè } eoque vocatum Abrahamum Aben 
Efram Hebraeum ingentis fama' Toleta-
n u m , Bartholoccius annotavit i n Biblio-
theca magna Rabbinica. 
CHATIIB , aliás IBEN CHATIIB , Andalufi i , 
P r a x i s medica exílat i n códice quodam 
MS. Arábico Leideníis bibliothecae , i n -
ter Warnerianos l ibross, cum aliis au-
¿toribus. 
CACIM ABEN HEGI , quem fxpiüs laudat 
Gafpar Efcolanus i n Hiftoria Valentina, 
nefcio unde l ib i cognitum, aut ubinam 
v i fum, fcripíiíTe ab eodem Efcolano dici-
tur Hifpania defcriptionem, ac D e Cordu-
benfis urbis Regibus , fuse fcilicet Mahu-
metanae f e d » . 
E 
EVANAFLA , Hifpalenfis, feda Mahume-tanus, quern aftronomum fuiife no-
vimus ex relatione Rabbi Molls M a i -
monidis Hebraei Cordubenfis celebratif-
i i m i : cuius i n Moreh Hancvochim , l ive 
Dubiorum duBoris, l i b . 2. cap. 10. dum 
inquireret, Sintne infra aut fupra folem 
fphsra Mercur i i , & alia fphiera Vene-
ris , haec verba fun t : Pofl eum (Ptole-
mxnm) fuerunt alii in Hifpania maldè 
fubtiles in mathematicis , & expofuerunt 
fecundum propofitknes Ptolemai , quòd 
Venus & Mercurius funt fupra 1 Solem. 
D e 
*> Pag. 296. 
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• D e hàc autem materia quèndam librum 
fecit Manrus quidam , cuius nomen M'va-
nafla , de ci'vitate Hifpalenfi ; & ego -vi-
di J i i h m eius. Pofl ijlum 'verb Jiuduit 
in hac materia philofophns bonus M a u -
rus quídam , fcilicet Abu Bacus , &> f u i 
difcipulus ciihífdam difcipulorum eius. Et 
infra iterum de pofteriore hoc libro 3. 
cap. 30. Hoc etiam dixit Maurus Abu 
JBac in expqfitione libri De audita. Haec 
Mofes Maimonis fiiius. 
Ex quibus eorum setatis notls aflerere 
poiTumus , tam Evanaflam quàm Abu 
Bac x i i . fsculi mathematicos fuiííe, cüm 
Maimonides xnr . fequenti maximè ílo-
ruerit ; coniedtarique non minus Abu 
Bacum quàm Evanaflam Hifpaniaz de-
beré nos adfcribere , eò quòd in teíti-
monio príEceííerit Hifpanorum in ma-
thematicis valdè fubtilium mentio, ar-
que iplius Maimonidis affirmatio , fefe 
difcipuii cuiufdameius difcipulum fuilte: 
quod in Hifpania contingere neceiTarium 
f u i t , à qua non dilceflit Mofes, n i l i 
adultas & aiiorum magifter. 
EZARHARAGUI medicus, cuius elogium re-
l iqui t nobis loannes Leo Africanus i n 
De Scriptoribus Arabicis libello ab loan-
ne Henrico Hottingero i n lucem edito u, 
quod fubiecimus x: Ezarharagui fu i t 
medicus Manforis Cordubj; con/iiiarii & 
proximus R a fts, qui compofuit librum, 
j icut Canon Avicena , in arte medicina 
utilifjimum quidem, quo etiam adhuc M a -
humedani mediei ntuntur. Vixit annos 
centum & unum. Qui obiit anno belli Cor-
duba , de JEl-Hegira anno quadringente-
fimo quarto. Hie Hegirae annus concurrit 
cum fasculi . . . . vicefimo fexto , an-
nufque belli Cordubss forfan dicitur, 
ve l eo quòd Alphoníiis V . Legionis 
Rex iam turn cum intidelibus Mauris 
belligeraret , qui fequenti anno ad V i -
feum fagittâ idus occubuit ; vel potiüs 
Zulemanis Cordub» per i d tempus Re-
gis bellum contra Hairanum fufceptum 
à quo & extin&us fuit y, Leo inteliexit. 
Almanzor Cordubs confiliarius , i l le 
eft Mahomet I b n Eben Hami r , Alagib 
etiam , hoc eft Vice-Rex d idus , quem 
Hiífen Regi puero coadiutorem datum, 
& Almanzor feu defenforem àppella-
tum , referunt hiitoriaj Arabum z. Hie 
eit qui ex Perfia ufque vocavit Rafem, 
magnoque ftipendio & honore obftri-
¿lum Cordubse habuit, ut idem Leo do-
cet nos m Rafts elogio a. A t quod hu-
iusRafis proximum Ezarharaguium, de 
quo loquemur, Leo appellavit, ad or i -
ginem eius Perficam forte nos avocat. 
Biblioth. vet. Hifp. Tom. I I . 
Sed cüm Cordubas hunc flbruiife dica-
mus , nec proximitatis Latinum ex Ará-
bico vocabulum adeò nos conílringar, 
ut nonniíi de unius atque eiufdem re-
gni civibus intel l igi valeat; manemus 
interim i n fententia Hifpanae eius pa-
tria: atque originis aíferendaj. Canona 
hie , five Regulam in arte medicina, quod 
Avicena fecit , fcripíiífe dici tur} in de-
pèrditis Arabum operibus, ut fufpicor, 
computandum , addendumque accurato 
D e feriptis medíeis loannis Antonidae 
Lindani commentario. 
F AR AMEIXA , feu PHAR AMELLA , fililXS Abdelabi Gordubeniis, mifit ad loan-
nem Epifcopum Toletanum Propheta-
tionem live iudicium ( t i tulum l i b r i au-
ri is) de his qua event ura erant anno Fugira 
D L X X I L (five Chrif t i M C L X X X V I . ) 
menfe Septembri > contra id quod quidam 
ajlrologi de partibas occidentis annuntia-
merant. Quod iudicium ad Anglos per-
du¿him , inferuit Annalibus b fuis R o -
gerus Hoveden , cum aliis Anglorum 
poll Bedam hiftoricis anno M D C Í . 
Francofurti apud Vechelium editum. 
Refert in eo audor nutritum fe in pa-
latio magni Regis Eben Jacob , qui cog-
nominatur (ita editum fuit) Hebimira-
munoli aliás Helimiramuli ; legendum ta-
men Amirolmumenini, hoc eft . . . 4 . . 
Credentium imperatoris. 
b Pofleriori 
partí de Hen~ 
rico I I . pag. 
627. 
G 
GEBER , aliás MAHÒMED GEBER j filillS AFFLAH , quomodo vocatur ab A l ^ 
petragio, qui eum citat i n Theorica pla-
netarum phyfica cap. 4. quantumvis 
Arabs communiter dií tus ab origine & 
lifu linguae, Mahomedanis omnibus qua-
etimque difperli degerent vernaculie; 
vulgari tamen noftrorum hominum tra-
ditione c Hifpanus & Hifpalenfis eife 
dicitur. I d quod agnoverunt & exteri, 
Lucas Gauricus d, Hieronymus Garda-
nuse , Athanaiius Kircherus, loannes 
Baptifta Ricciolusf, Gerardus l o . Vof-
fms s. Quod mihi perfuadet etiam filen-
tium de eo Georgii Abulpharaii i n H i -
Jloria dynajliarum, ab Eduardo Pocockio 
edita Arabico-Latinè , qui mentionem 
facit fapientum omnium orientis, eorum 
Vero qui apud nos fíoruerunt, non facit. 
Hifpaleniibus quidem meis perfuafum 
eft fabricâíTe eum i n hac urbe altiííl-
mam & pulcerrimam turr im , qua: vel 
Eee a nunc 
e Hieron.Tof-
rellas trait. De 
imaginibus , 
-^3igid. Gonza-
lez Davila in 
Theat. Hifpã-
lenfis Ecci-.fitf; 
loan, de la Cue-
va in prol. ad 
lib. Conquijltt 
de la Betica.. 
d In or at. dé 
aflronomia 
Feri-arise habita. 
e De fubtilit. 
lib. r6. 




pliia cap. 14. 
pag. 117. 
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De laudibus 
ajlronomiit. 
k In prtefat. 
Ahnagejli no-
vi, 
i In Hiftor. 
a/lronom. 
m Prsefat. ad 
Almag. Ptole-
" In arithmo-
1OÍ>Í« par. i . 
cap. 4. pag. 49-
• Roderic. 
Caro Antig. de 
Sevilla, cap.11. 
p Car. Reoal-
dinus in pracfat. 
ad Ar tem ana-
liticam matke-
matum. 
nunc exftat, mefquitamque infuper, qusc 
iam i n templum totius Hifpaniie maxi-
mum Deiparse Virgíni facrum novâ Chr i -
í l ianorum fabricâ t r an f iv i t , t u r r i adhae-
rentem ; immo & tu r r im ad ripam Be-
ds fluminis aliam , cui Aurea nomen 
cives ob pulcritudinem , five quòd i b i 
o l im gaza Indica fervaretur , impofuc-
re. Similes huic Hifpaleníi duas alias 
turres, alteram i n Marrochana, alteram 
i n Rabata Arabia» Petreac, ut exiftimo 
urbibuserexilTe idem dicitur. Haec in ar-
quitedoria arre. Sed non ob i d inter 
fublimia huno orbis ingenia , qua» duo-
decim fuifle a i t , undécimo eum loco po-
n i t Cardanus h} fed quòd mathematicas 
omnes artes infigniter calluerit. 
Pars quoque eorum , quos Alphonfus 
Cailel lx Rex Sapiens viros i n re aftro-
nomica peritiffimos maximis fumtibus 
undique evocavit ad conliciendas no-
vas motuum aí t rorum Tabulas, fi famaj 
credimus, fait . Convenit quippe tem-
pus. Et vicinior is aliis erat. Lucas Gau-
ricus i n his nominat1 Omar H a l y Aben 
Ragel , Geber Hifpalenfem , lacutum 
Calo Calonymum. Joannes tamen Bapti-
ita Ricciolus, mathematicus hoc tem-
pore magni nominis , Geberum & A r -
zahelem Hifpalenfes fóculo undécimo 
vixiíTe , ac de cseleítium motuum i n -
Itaurandis Tabulis cog i tañe ; quorum la-
boribus, inter aliorum alios, ufos ait k 
fuiíTe eos, qu i iuífu Alphonfi Tabulas, 
qux Alphonfinje dicuntur , compofuere. 
Nec item Geberum noftrum his an-
numerare Chriilmannus x, & Auguftinus 
Riccius m, à Kirchero " laudati, fed A l -
farabium, Aben Ragel , Profatium, M a -
hummed , Haomar, & inter ceteros prin-
cipen! Ifaacum Hazan , Synagogx Tole-
tanae cantorem Hebrsum , de quibus m 
Alphonfo Rege difquiíivimus. 
Inventorem quoque Algebra; fuiíTe 
(c[Ux à Geberi nomine, articulo a l prae-
po í i t o , nuncupata dicitur ) quibufdam 0 
placuit. Sed Algebra interpretantur q u i 
Arabicè fciunt , ab a l articulo & gabar, 
quod eft injlaurare. Rejlaurationetn nu-
meri. D i d a m etiam A lmu Cabala aliás 
fcientiam Coflicam , Hifpanis Arte de la 
cofa, de qua infcripík opufculum quod-
dam loann. Geyiius , editum ab A l -
itedio i n fuaz Uncyclopedirf parte fecun-
da. Obfervavit amicus nofter loannes 
Caramuel, nunc Epifcopus Viglevanen-
fis , ingeniorum flos, i n Matheji fua bi-
cipiti parte 1. pag, 117. & 118. Nec ta-
men recentem eíTe inventionem , ut ad 
Geberum referri ea poffit» cum aliis * 
us 
' In Smopfi 
math. pag. 230. 
exii l imat. Qua re Diophanto Alexandri-
no , qui fub Antonino Catfare íloruilfe 
creditur , cuiufque opera exftant com-
mentariis eruditis D . Bauchet de Me-
feriac Sebufiant de novo Uluitrata. Lau-
dem huius admirandas Art is .inventa;, 
de qua ipfe gloriatur, idonei magis Scri-
ptores accenfent ^. Q u k q u i d autem fit ^ Io Rcgio-
de aerate Geberis, quern hoc loco baud ^ n m X 9 ' 
' \ . . . . . . iat. in A/frr-
temere collocatum i n exiitimavimus, zanum- YOÍT. 
aut de Algebras invento , audor lane ''De fa™, 
hie fuit aliorum operum , tarn aí t ro- mjthm. in ad 
nomicorum quàm chimicorum; fci lket dci}tilipag-432 
fcripfit Arabicè 
D e aftronomia , five expofttionem in 
Ptolemxi iwvem libros , è Gerardi Car-
monenfis interprctatione Latina Nor im-
bergít editam anno M D X X X I 1 Í . à Pétreo 
quodam , cum Injlrumento primt mobilis 
Petri Appiani . Nicolaus Copernicus Ca~ 
himniatorem rtolemai Geberum vocat 
propter hoc fcriptum ;ex quo quidem, 
ut Merfennius ait r , Multa fumjlt Ge-
orgitis Purbaeh'ius , lo. Regiumonta-
tius , dum pradi'clitm opus Ptolemaicum in 
epitomen ordinatiffimè redigunt. 
Huius operis Gebri epitomen dedit 
Andreas Stiberius Boius Viennenñs ca-
nonicus fub Maximil iano Impcratore , 
m i docet Io . Baptiila Ricciolus in Chro-
nico ajhonomorttm, principio Nov i A lma-
gefti. Codex Vaticanus MS. qui iignatus 
e l l num. 2059. ita inferiptus eft : Verba 
Gebri filii AJJhn Hijpalenjis , qui corrigit 
in pluribus Ptolem<eum. I n c i p i t : Scientia 
/pedes habet, quarwn melior b~c. V o l u -
men in folio iu i tum eft. 
Chimiam , five TraditionemJunwise per-
feBionis , & hrvejligationem magijlerii. 
Hsec incerto interprete Bafilea» prodii t 
anno M D L X X I L Poft fafculum fere i n -
tegrum GeorgiusHornius medien s R e í p. 
Nurembergeniis i terum c d i d i t , adiun-
gens Medullam alch\mi<e Gebricx , L u g -
duni Batavorum apud Arno l . Doude 
M D C L X V I I I . in 1Ó.0 nifi quòd medio 
ifto tempore interceífilTe aliam Zezneri 
an. M D X C V I I I . ( i d eft, Argentine)!fern) 
editionem idem Hornius ait i n Medulhe 
huius proloquio. Monet quoque i n edi-
tionis praefatione apud fe eife alteram hu-
iufce operis partem , communicatam i i b i 
à lacobo Gol io , quam , quia nunquam 
occidentiinnotuit, in Lat inum tranilatam 
chimicis aliquando communicarurum i n 
fe recepit. I n praeloquio is ad Medullam, 
inventorem hunc , íi tollas Hermetem 
-(Egyptium, huius Art is putat. Çhtippe 
qui (ut ai t) primus omnium Artem hanc 




laboriofè conjeflura longa & t¿ediofa ex-
perientia , multoramque fiimtimm inter-
pofttione , colleffiam ter iwventam , Uteris 
& methodo natura con<venienti, admira' 
bilí dexteritate complexus eji. £ t portea: 
Equidem peritijjima perftiajione inducor , 
J i quid ejl in alchimia folidi & •veri, aut 
hoc ejfe quod ftatiút cum Gebro unanimis 
omnium & antiquijjimorum 'virorum con-
Jenfus, aut nugas & quifquilias meras, pro-
priique cerebri commenta, qu¿eciimque alio-
rum recentiorum cum primis, fcripta alia 
mente & manu in -vulgus profeminantur. 
Petrus quidem Borellus i n Bibliotheca 
chimica i n plura unicum ferè hoc difper-
t i t opera , laudad Geberi Summa anti-
qua , quam vidiíTe ait excufam cum R i -
gini Danielis Cantilena , & aliis : Gebe-
r i D e in'vefligatione metallonm perfeUio-
n i s , Summa perfe'ctionis metallorum, D e 
inventione veritatis feu perfeñionis metal-
lorum. Q n x omnia idem funt. 
Defornacibus conftruendis l ibro uno 
Bern* edito M D X L V . i n 4.0 
Geberi l ibro Claritatis alchimia MS. 
Item Traditione de alchimia , l ibris 
duobus Argentinas apud Zeznerum anno 
M D X C V I I I . 
L ib ro Radicum. 
Lib ro L u n a , ex lilio de fpinis ê oulfo. 
Gebri tejlamento D e extrattione falium. 
De ponderibus artis ex Nazár io (loanne 
Baptiíla fciÜcet Brixiano , quem alibi 
chimicorum aliorum au&orem operum 
laudat) Summario Summa. 
Libro Denudatorum. 




Art i s chimica. Omnibus fdlicethis ex 
eodem Nazár io . 
Laudat quoque Aldemanum canoni-
cum Car rhu í i anum, & Guil ielmum 
quendam, qui gloflam ad l ib . Gebri D e 
perfeUo magijlerio fcripfere. Diverfus for-
fan ab aliis liber híceí l D e perfeflo magi-
jlerio , quem laudat Raymundus Lullus, 
five alius quilibet l i t auctor Codiciili, feu 
Vade-mecum. De quo nos i n L u l l o l i b . 9» 
cap. 2. 
H 
HAJAN , aliás IBNU HAJAN, è Lufitania, ut videtur , nam Luiitaniae chrono-
graphum affirmavit eum loannes Leo 
Africanus i n libro fuo D e Arabicis Scri-
ptoribus ab Hottingero edito s, ubi de 
Rhafe agit. Eius hxz funt verba: D i -
xi t Ibnu. Hajan JLufitania chronijta, 
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quod Rhaj i s in fuis caujis minus fortuna' 
tus exjliterat. 
HALI UXAÍ AL neício quis Maurus laudatur 
i n fuo Indiciário à Francifco Ximen i n 
. fuo magno opere Chreflià , feu D e regi-
mine principum & republica nuncupato , 
par. 1. cap. 24. quem ex coniectura H i -
fpanum credimus, eò quod aftrologicum 
ex eo Indiciário adducitur iudicium de 
Barcinoneníi utbe. 
HAMECH BEN SERIF , ut Scriptor líbri D e 
'virtutibus plantarum & lapidim &> 
animalium ujibus medicina dejer'vientium 
laudatur à Monardein libello Hilpanico 
D e lapide Bez.oarÇo\. 112. 
HANI , aliás IBEN HANI , Andaluíius poeta 
f u i t , cuius carminum opus inter alios 
Hottingerus laudat Smegmatis orientalis 
l ib . 3. par. 2. cap. 2. pag. 265. 
HASEN , aliás IBEN HASENT , Granatenfis, 
ab eodem Hottingero ibidem laudatur 
pag. 279. tanquam Scriptor cuiufdam 
traífcatus inter alios aliorum , quod ad 
philologiam fpe£tare a i t , nec tamen u i -
terius aliquid de eius argumento. 
J AAFAR , aliás ABU JAAFAR EBN TOPHAIL, five ABU BECR , Hifpanus homo fuit veí 
Andaluíius , quo nomine fe Hifpani ei-
ves Mauri vernáculo appellabant. Huius 
memoriam Eduardo Pocockio Angio 
linguarum orientalium eruditiffimo de-
bemus , ex quo eius epiftoiam (íic enim 
breviores quofque traífcatus appellare fo-
lent Arabes & ludau) de Hai Ebn Yor-
dhan ex Arábico fermone Latinis com-
municavit Oxoni i anno M D C L X X I . 
Hunc nempe Hajun Yordhani íilium 
au¿tor fingir epiítolae in Ínfula quadam 
inhabítata è terra natum, live derelidlum 
infantem, abfque ullo hominum com-
mercio , nedum príeceptore ullo , fei-
entiam omnem naturalem & artificia-
l ia multa unius natura; dudu didicilfe. 
Quam epiílolam bons frugis plenam 
etiam Hebrsei i n linguam fu am verte-
run t , & ad earn commentarium Mofes 
Narboneníis Judams confecit \ qui íimul 
& Mardochaeus Comtino eiufdem gen-
tis virum non femel laudans, Abu Becr 
nomínan t , iuxta morem Arabum plur i -
bus fe nominibus compeliandi. 
iEqualem hunc Averroi Pocockius 
exiílimabat , ex eo quòd Ebn A b i Ofai-
bea , qui D e medicorum 'vitis hiftoriam 
fcripíit , i n vita Averrois difquifitionum 
quarundam ínter i í lum & Abu Becrum 
£ b n Tophail meminerit, itidemque Mo-
fes 
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fes Narbónenfis iam laudatus, i n fuá ad 
hanc epiftolam fuofque commentarios 
prajfatione annotaverit ipfum Averroeitt 
ubi de epicyclis & eccentricis agens cir-
cuios , ipfos negat ex principiis natura-
lis pliilofophise confiftere pofle , hunc 
noi l rum his verbis eompellâíle ôc laudâf-
fe : Amico autetn nojiro Honorato iudici 
A b u Beer o Ben Tophaü , funt in hac re 
fundamenta egregia , q u ó i n fubftdium ma-
candá funtin hac dijpofitione* Atque idem 
Averroes i n eommentario ad l i b . fecun-
dum Meteor. Arií totelis : E f focins nofter 
(d ixer i t ) A b u Becker Jilius Tophail bo-
num traclattim in intentione propofitionnm 
qitas ipfe fecit in hac declaratione , etiam 
ipfe deflmxit ipj'wn &c . Ub i diíputac 
Averroes, utrum loca iuxta xquinoâ: ia-
lem fint habitationi idónea. Quibus ar-
gumentis extra dubium poní ait Poco* 
ckius Abu Jaafarum hunc vixií le fimul 
cum Averroe, qui anno H é g i r a DXCV". 
five Chr i f t i M C X C V I I L obiifle dicitur. 
Sed ne prolixus fim , digitum ad Po-
cockii hos fontes intendere , quam didta 
eius tranferibere , farius duxi ; apud 
quern videre le&or poterit fcopum epi-
i to ia i , atque eius magnam Arabes inter 
& Hebra:os exillimationem , ut à pluri-
bus commendaretur , immo & commen-
tariis exornaretur , propter eius elegan-
tiam , di£torumque fubtilitatem & fru-
¿tum , quoufque enira difputat ratio ho-
minis fuis vir ibus, nec aliunde adiuta, i n 
rerum fublimiorum cognitione pertinge-
re polTit. Locum, verò ex ipfamet epiitola 
libens hue advocabo pro aííerenda Jaa-
fari huius Hifpalenfi habitatione five 
patria , unde & iludia noí t rorum Hifpa-
no-Arabum quse eo tempore florerent, 
non obfcurè ledor deduxerit. 
Duo contemplationis genera (ex Av í -
cense doótrina ut v i d e t u r ) d i i l ingui t 
audor (ut poffit utique Chriftianus ho-
mo afeeticâ d o d r i n â exercitatiffimus ) 
alteram fpeculativam apprehenfionis , 
q u s elicitur ratiocinationibus, alteram 
pra&icam comprehenfionis Veri , í ive 
cum Deo coniundionis. Priorem fcr i -
pturiB incapacem affirmat, pofteriorem 
verò ufque ad i l l u d tempus v i x aliquo 
verbis tentatam , utpote quae, iam ver-
ba eius audis: Rarior f i t fulphure rubro , 
Ò" pracijpuè in his regionibus , in quibus 
nos degimus : quoniam adeò peregrina eft , 
ut non ajfequatur, w / parumaliquid de ea, 
nifi unicus po/t unicum ( i d e j l , fmgulis f á -
culis aut atatibus finguli) far qui confequ" 
uti funt de ea al iquid, illud hominibus 
non declarârunt niji per objeura quadam 
indicia. S i quidem Jefta Han i /Wca & lex 
Mohammedica 'vetat homines in eam fe im-
mittere, & cavere ab ea monuit. Neque 
putes ( inf i t ) philofophiam, qu<f ad nos per-
•venit in libris Arijlotelis , ¿ r A b u Nafri , 
& in libro Alfepha abfofoere huncJcopum 
quern volui/li i neque quetnquam ex A n d a -
lojenis fcripjijj'e de eo aliquid quod fujjicere 
poffit: idque quia qui in Andalufia educa-
ti funt ex-viris indole prajhmtibtts, ante-
quam in illa propagata ejjet feientia lógica 
& philofophije -vitam j u a m impender ant 
difciplinis mathetnaiicis , é r gradum in eis 
excelfum ajjequuti f u n t , nec plufquam i l -
lud praflare potuernnt. Deinde fticcejjit i l -
lis atas hominum qui illos a l iquá lógica 
jperitiâ f u p e r â r u n t , cui operam dederunt; 
ita tamen ut non deduceret eos ad veram 
perfeíl ionem. D i x i t ergo ex his quidam : 
M a l è me habet qubd feientia homimm 
duafmt , nec j i t quvd Us addatur. 
Vera , qua difficulter acquiritur ; & 
fai fa , cuius acquijitio nihil pmdefl* 
Deinde fuccejjerunt illis &> al i i perfpi-
enciores , & qui ad veritatem propiüs ac-
cederent, inter quos hand j i i i t alius inge-
nii acutiorís , nec qui res melius perfpiceret 
quàm A b u Beer E b n A l Sajeg 6cc. Tranf-
i t inde ad hunc Abu Beer um A i Sajegui 
filium & opera eius laudanda , de quo 
nos íuo loco. Ce te rüm quod de patria 
apud nos conie£tatum ivimus, exprelfum 
eíl i n vita eius à Joanne Leone Africano 
conferipta , qux inter alias eius legitur 
in Hott ingeri Bibliothecario tf q u a m , "g. 270. 
cum brevis fit , & liber non omnibus ad 
manus, hie dabimus. 
I B N U Tophail ex c h í t a t e Sivi l ia nobili 
genere ortus, cuius pradecejfores 'veneritnt 
cum exercitu ex Syria > qui oppugnârunt 
B a t i ç a m , fu i etiam adftitermt femperfer-
<vituti Vontificum u. Pojlquam wero defe-
cit dignitas ilia & titulus, mult i in ea-pro-
vincia rebellaverunt , & pater eius omni 
officio omnibufque bonis fuis privatusfui t . 
Quapropter "films eius Uteris incubuit, 
adeoquepraflantifjimus philofophus effethis 
f u i t ac medicus, a quo etiam didicerat 
Averroes fer Rabbi Mofes ¿Egypt ius , ò -
multi alii. Omnes Arijlotelis textus ab eo 
audierunt , quern multoties in fuis com-
mentariis citaverat Averroes. Mortuus eft 
autem ifte, qui totius harefta caufa exjli-
t i t , anno D L X X I . in civitate Sivilia* 
Hucufque Bibliothecarius Hottingeri ex 
loanne Leone , quern Pocockium non 
vidifTe mirum valdè eft. Planè hinc egre-
giè confirmantur quae de Abu Becri hu-
ius cum Averroes amicitia , & fynchro-
nifmo aliunde is coilegerat, & pol l hu-
ius 
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ius mórtem , quae incidit i n annum 
M C L X X I V . aut fequentem , v ig in t i 
alios quatuor annos Averroem vixifle. 
JAHIA (quod e ñ loannes") filias ÎUHAMED, 
filius ABi siUKER Af r ican i , Andalufius, 
au&or eít Theorize planet ar um demonjlra-
ta , àrfecundam novas obfervationes emen-
daite quam arabicè fcriptam Lugduno-
Batava bibliothçca inter Warnerianos l i -
bros ex oriente allatos, atque eidem do-
natos , poffidetx. Ibidem quoque exííat 
Theodojius De fph^ericis Jiguris , conti-
nuante (fortè interpretem denotat) Jahiâ 
filio Muhammedis Andalofeno Efl: ne 
hoc diverfus 
JAHIA IBEN HAMETIS IBN EDDEN ? cuius l i -
ber D e re medica completus & integer i n 
Efcorialenfi bibliotheca exftaredicitur % 
dicatus Regi Albuhacem ad examinan-
dos fuíe civitatis Granate medicos , & 
in Fezam difcefíiíTe , quo in loco ob hx-
reíin & furtum hocce anno Hegir* 
D C . C L X X V I I . qui , fi hxc incoepit an-
no D C X X I I . anno ChriftianòMCCcxcix, 
refpondet, fuftbcatusfuit, eiufdem loan-
nis Leonis teftimonio. Verumtamen i i 
extremo hoc faeculo v ix i t deceffitque , 
falfum Leo d i x i t , asqualem eum Aver-
r o i , famaque eius permotum , venire ad 
hunc voluiiíe , i n principio elogii refe-
rens. Averroes etenim , u t i íuprà anno-
tavimus , ante ducentos praeter propter 
obierat annos. 
JOLEUS JOLI Toleti civis anno M C C L I X . 
col leâionem ex variis audoribus com-
pilatam D e vir tute plurium herb arum &> 
plantarum in literas retuli t j cuius operis 
& audtoris mentio eft i n catalogo regiíe 
bibliothecíe Efcorialeníis , in qua exíta-
bat. 
totius regni , fcriptus , ut notatur in eo , ISAACUS ABEN ZULAIME ludaeus profeflione, 
Pag, 126. 
a fuga "an. DCCXIX. ideft Chrif t i 
alius ab M C C C X L I . 
JAJLJAI, , aliás EBEN JALJAL Andalofenus , 
adducitur in teilimonium pro medico Ba-
forenli quodam à Gregorio Abulfaraio 
i n hiftoria DynaíHarum Pocockianie ver-
íionis a ita loquente : Refert E b n Jaljal 
Andalofenus Maferjaiwaihum medicum 
Baforenfem lingud Syrum , Religione l u -
daumfuijfe. Nec ti tulum operis adiungit. 
JASJE GAFEKVEI Andalufii Hiftoria orientalis 
Murei» fcripíit anno Pfeudo-Prophetas 
D X C . hoc eft Chrifti M C X C I V . medi-
cum quendam commentarium , qui inter 
libros exíti t i t bibliothecaz regia? Efcoria-
leníis , ut ex catalogis conftat. 
ISAI IBEN CAADA EL JLAUXI EL GARNATI, 
qui fe vocat difcipulum Muhammedis 
Aben Icam E l Rocati , Granateniis v i -
detur fuilTe, cuius De re medica liber 
Arabicus exilare dicitur abfolutus i n 
Efcorialenfi bibliotheca f. 
laudatur inter hiftorias Arabicè feriptas ISMAEL Andalufius De leUionibus opus con- apud 
f Eius Catai. 






• Pag. 210. 
editionis Am-
ftelodamenfis 
M D C t X I X . 
de rebus Afiaticis & Africanis in Biblio-
theca orientali l i b . 3. par. 2. cap. 2.b 
IBEN IBRAHIM Hifpanus, D e fupputatione 
temporis Scriptor Arabicus , ailervatur 
inter Warnerianos libros Leidenfis b i -
bliothecíB c cum aliis in eodem códice. 
IBNTJ LCHATIB , celeberrimus inter Arabes 
fecit , quas ad Coranum inter commen- Pag- 4 
taria five obfervationes Hottingerus re-
fert , qui laudat i n Biblioth. orientalis 
l i b . 3. parte a. cap. 2. 8 
Hotting. 
« Pag. 162. 
K 
theologus, philofophus, poeta, & h i l lo - "¡/"OTOBI Caílilieníis (hoc eft , è Caftellae 
- regno) fcripfit aliquid D e theologia ricus, ad Hifpanam rem pertinet, quam 
vis exterus. Natus is i n R a y civitate, 
ut loannes Leo i n elogio eius docet d. 
Hasc Parthiae urbs, eademque Phafis me-
diei famigeratiffimi patria , aliter Reha , 
cuius i n quarto climate Alferganus i n 
elementis ajlronomkis meminit , ad quem 
lacobi G o l i i nota locuples & luculenta 
confuli poteft e. 
Hie inter alia multa fcripfit Chroni-
ca Granata , omnumque hominum nota-
bilium, doftijimorum, à r dominorum, qui 
ingrejji fuer ant in Granatam , duodecim 
voluminibus. Quam quidem diftinguit 
idem loannes Leo ab Hiftoria Regum ac 
dominorum Granata , quam deinde lau-
dat. Aliquando enim apud nos, & in hac 
urbe Granatenfi iuiife dicitur , indeque 
expilato Regis Abu Habdiiiae thefauro 
ajcetica: inter cuius doétrinae Scriptores, 
qua; Perfis máx ime , & in iis Zophorum 
ordini potiílimüm curie eft (Hottingerus 
ait) dedit huius' au&oris & operis me-
moriaeiocum l ib . 2. Bibliotheca orienta-
lis par. 2 . cap. 2. h Idem , nec diverfus 
elfe videtur Katabus Caftilienfis , qui i n 
Suna librum fummas poft Coranum au-
¿toritatis inter Mahometanos quicquam 
fcr ipf i t , laudante eodem audore K 
JESAN0DDINT7S , fiÜUS CHATIBI, Videtur 
pofle Hifpanis Scriptoribus Arabicis 
annumerari, ciim Granatenfem conferi-
pferit hiftoriam , Hottingera tefte l ib . 2. 
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MAGRiBi HifpanL Comntentaria in Cora-num fervantur i n bibliotheca Lugdu-
jno-Barava inter libros Warnerianos , ut 
in eius catalogo legitur l . 
MoHiDDiN IBEN ARASI , vide fuprà i n 
ARABI. 
MUGARIBUS Granatenlis. De eo loannes 
Leo Africanus in defcriptione Africas , 
ubi de FeíTai urbis rebus , & in ea alchi-
miftis agit m, Scripjit quoque(*it)eius ar-
tis (chimicje) cántica jen artictilos Muga-
ribus quídam Granatenjis, quem commen-
tatus ejl Mammalucus dotlijjimus , pa-
tria Damajcenus ; Jic tamen ut multó f a -
cilius textutn qium commentaria intelli-
gas. HÍBC i l le . Pafchalis i n Bibliotheca 
medica , & ex eo Petrus Borellus i n B i -
bliotheca chimica pag. 164. laudant opus 
Mttgaribi fcilicet Granatini artículos de 
alchimia per cántica dejcriptos , in ea-
dem commentaria Mammaluci cuiufdam. 
MUHAMMED ABEN ISAAC ludícus proteíTione, 
commentarium quendam D e re medica 
Tolet i anno M C C L X V . elucubravit, 
qui inter libros regiíe bibliotheca Efco-
rialeníis erat, ut ex eius conílat catalogo. 
MUHAMMED IBEN CACIM IB£N ADEME EL 
GAFIQUE fcripfit D e re medica l ib rum , 
quem abíblutum exftare i n Efcorialeníi 
regia bibliotheca fcriptum Malacas anno 
à fuga D C C X C I . qui eft annus Chriftia-
nus M C D X I I I . ex eius catalogo apud 
Hottingerum conftat. 
MUSJLIMUS Cordubeniis quicquam fcrip/it 
circa l ibrum Sun<s , qui continet ius 
Muhammedicum univerfum , caeremo-
niale c iv i l e , & forenfe , fummae poft: 
Coranum (inter Muhammedi confecra-
Pag. 169. & neos) au&oritatis ait B Hottingerus l ib.2. 
Bibliotheca orientalis part. 2. cap. 2. qu i 
hunc l ibrum Musl imi paulò pòíb laudat. 
^HATECHADBINUS , fllillS SEID ALPHAS, 
- Andalufius (ut & Muslimns nuper 
laudatus)aliquid circa Sim<e Muhamme-
danorum l ibrum fc r ip l i t , laudatus ab eo-
dem Hottingero, ubi de MusUmo. 
R 
ASÍS feu RASES. De hoc vide tomo I . 
pag. 503. num. 283. & feqq. R 
SA E D , aliás ALKADI SAED EBEN AHMED, Andalofenus, iudex urbis Tolet i . Hunc 
adducit ex quodam opere , ubi D e A r a -
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bimgeneribus egir, Georgius Abuifaraim 
in Hi/toria dynajlianm , quam habemus 
ex interpretatione Eduardi Pocockü i n 
Anglia editam. H i c nempe audor i a 
Dynajl ia 9. hoc nomine eum vocat , ad-
iundo quòd iudexfuerit u r b h T o h i t e U , 
hoc eft Tolet i omnibus Arabicè fcriben-
tibus & Arabicum interpretantibus. D j ' -
naftiam hanc nonam , quae ad Arabes ¿Se 
Mohammedanos fpe&at, Pocockius íeor-
fum edidit 0, dodlilTimis Notis kduque 
digniífimis illuftratam , ut noftri homi-
nes non ignorent quàm fubtíiiter Ara-
bum populi , etiamíi falfis praeventi per-
íuaí ionibus, & iniqua Corani lege excai-
c a t i , in omnes ferè quae nunc in fcho-
la vigent philofophicas theologicafque 
quscftiones ingenii aciem iecerint , & 
icriptis libris lenfa quique fua & fedam 
cui adhscrebant expofucrint. 
Quicquid autem Abulpharaiusin frag-
mento i l to D e Arabum poptdis eorumque 
moribus , quomodo inferiplit opus inter-
pres Pocockius, ex Saed Eben Ahmed 
ferè aufit , ut idem ait interpres in prxfa-
t ione .Verüm autem huiusScriptoris no-
men Saed fuifle exi l l imo , filii Ahmed , 
& Alkau i muneris cife vocabulum, quo 
nomine eum hire laudat Theophilus Spi-
zelius P. Idem forfan eft cum Abu Ha-
med , quem ex Bocharto fuprà lauda v i -
mus. 
SAIGH , aliás ABEN , five IBNU SAIGH , B x ú -
cus , de quo unicum loannis Leonis 
Aír icani t e íümonium , quod proferamus 
habentes, tranferibere integrum, non-
nullis gloffe i n fpeciem aliunde additis, 
è re l eâo r i s duximus. Jbmi Saigh in ci'vi-
tate M a r i a natus eJL Exltat in B x t k x 
ora Partus S. M a r i a i n confpedu Ga-
dium : quod tamen oppidum nondum 
tempore ifto ditionis Chriftianorum fa-
¿tum , v i x potuit Chriftianum hoc no-
men iamaccepiíTe, cüm ante Maurorum 
in Hifpanias ingreífum (Romanorum fci-
licet an Hifpanorum veterum nomencla-
tura?) live Menejlei , five Gadita i tuspar-
tus , appellatus vulgo exiftimatur^. 
Cuius antecesoresfuerunt H e b r a i , qui 
maximus interphüofophos & medicos erat; 
quam quidem didicit ab Ibnu Soharfen 
(fortè Ibnu Zohar) philofophiam autem à 
Ma/lama. Compofuit librum epijlolarum , 
&• alios quamplures , inter quos compofuit 
epiftolam Cerva , qua Arabicè dicitur 
Epiftola Simonis ( f o r t è Tinonis , à 
quod Intumfignificat) quomam nomen ha-
buit ab eo qui natus ejl ex luto. E d i d i t 
etiam Epiftolas ad fra ires claros in v i ta 
(lego in via') philqfophorum , qua omnia 
* Oxonii 
MDCt, in 4. 
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fapieñtiá fcientiaque h i m a n â plena funt. 
Commentatus eft etiam librum Euclidis ò " 
quando pater Ãverrois fu i t index Cordub¿8 
diBus Ibnu Saigh , mijfus fui t in carce-
rem propter harefm. A t miüti principes pro 
eo deprecati f u n t , eoque à índice liberatus 
eft. D i x i t Ibnu Giulgiul ( in Philofopho-
rum mith, quern eius l ibrum faspè auilor 
laudat) Nefcit pater A<verrois fHiumfaum 
eo multo peiorem fore. Mortuus eft anno 
qningentefmo (Hegirse fcilicet) in civita-
te M a r i a pro'vincia Bcetica. Hucufque 
loannis Leonis elogium. 
Girea i d verò quod de patria, eodem-
que emortuali huius do¿tÍ philofophi lo-
co íuprâ diximus , an fufpicari lubet, 
non alium deíignari à Leone quàm ho-
diefnum S. M a f i a P o r turn ? quod quidem 
eò referendum l i t , ut vel antiquse fub 
Mauris appellationi recentiorem Ubi-
que bene notam Leo fubrogavit , vel 
iam ol im Gothi , aut Gothis iupefio-
res B x ú c x incolie Chriftiani , JDeipa-
rx Virginis nomine hunc locum voca-
verint j quod nomen fibi a l iás , quamvis 
iniidelibus venerationi habitum , confer-
vaviífé Mauros , à vero non abiudit. 
Nam in Geographia Nnbienfi, cuius au-
«ílor hoc eodem v i x i t ÍÍECUÍO r , mentio 
eft Faucium S. P e t r i , hoc eít i l l ius an-
gufli f r e t i , quo Gadium ínfula à conti-
nenti feparatur , ubi nunc viíitur S. Pe -
tr i d i â ã ínfula, 
Quinimmo fub Maurorum eadem d i -
tione confervabat nomen fuum à Maria 
Deipara ol imei d i d u m , cum cognomine 
quodam à novis incolis Arabicè loquen-
tibus impoíitum , d e i t a s S. M a r i a de 
Jiairum i n LufitaniíE , five Algarbiorum 
regni ora maritima , quae meridiem fpe-
£tat , eo fcilicet anno quo Anglicas quaf-
dam naves Riccardum Regem in Palae-
Itinam veduras illac tranfire contigit. 
Deinde tranfierunt (ait Rogerus de Ho-
veden i n Annalium poíleriori parte 3 ) 
per ci<vitatem paganorum , qua dicitur S. 
M a r i a de Hairum , &c. cum iis qua: fe-
quuntur , ad rem valdè aptis quam pro-
fequimur, aíTerendi Aben Saigh patriam 
S. Mar ix hodiernum Portum. Quomi-
nus autem non ftatim hac via fpòntè 
incedamus , facit filentium de hoc oppi-
do i n eadem Geographia Nubienfi; cuius 
audor iter ab Infula 'viridi quíe ad fre-
turn fuit Hifpaiim ufque idque mari-
t imum defcribens , nullam huius oppi^. 
d i S> Mar is mentionem fecit. Cüm veré 
omnem oram huius tra&us maridmam 
veluti defcripfcrit, 
Nec abílinebo meam hue loci deve* 
JBíbUoth. net. Hifp. Tom. 11. 
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mens operam in conferendo cum Arabe 
iíto geographo prsfentem huius orx & 
locorum confpedu. A b infida 'viridi ad 
Sivi l iamÇmquit* ' ) habetnr iter quinqué 
dierum, é r ínfula viridis, Arabicè Gezira 
Alhadra (ut notavit Rodericus Toleta-
nus l ib . 3. cap. 19.) eft locus ille , quo 
veftigia urbis^ ol im las Algebras diébe, 
confpiciuntur. Faciem loci defcribit pau-
ló antè idem geographus : Inter infulam 
T a r i f è r infulam cviridem intercedit fpati-
um x<viij.pafjuum millium. Mgrediens enitn 
ex ínfula, deveniens ad Vadi-lnefa amnem 
jluentem , indeqae ad infulam roiridein , 
quam fwvius interfecat, jlwvius Mellis 
vocatus ; eft enim dulcís , & potum civi-
bus adminiftrat. Non potuit exprefhüs 
oppidum las Algeziras deilrudum hodie 
iignificari. 
Infula T a r i f urbs eft Gibaltar hodier-
na , corrupto nomine à Gebel, quod eft 
mons , & T a r i f f , feu Tarec, filio Abdal-
lahi Maurorum duce , qui copias eorum 
in Hifpanias hac parte invexit , üt apud 
eundem audorem ftatim x legitur. Hanc 
non ideo Gezira infulam vocat urbem , 
quòd Ínfula l i t , fed quòd Arabes verbo 
ifto pro urbe etiam utuntur Nec parum 
melius ab hoc ufu Algeirae urbis Africas 
notifíímx , Gefeir, hoc eft Ínfula; , ab 
Afris d i â x , nomenclaturam deduxeris, 
quàm ( id quod loanni Leoni Africano 
valdè abfonè placuit z) ab infulis Balea-
ribus , quibus adiacere eam dicit. Planè 
inter Gibaltar urbem & íitum , ubi las 
Algeziras quondam fuere , x v i n . paílii-
um mil l ia geographus nofter , ubi duo-
decim non plus , hoc eft quatuor len-
cas , novit recens geographia. Qua2 diffe-
rentia forte venit ex diverfa pafluum 
Arabes inter & nos menfura; 
Locus tamen quòd idem fit , ex his 
qua? fubfequuntur fignis patebit. Egre-
diens enim ex infula ( T a r i f ) devenies 
( inquit) ad Vadi-lnefa a amnemfluentem. 
Hie unus è duobus eft fluviis , qui hoc i n 
fpatio mare fubeunt ; quorum prior à 
Gibaltar duabus leucis , Guadarranque; 
ulterior una abhinc leucâ , R io de P a l -
mones , audiunt. Indaque ad infulam niiri-
déin, quam jlwvius intetfecat fjiwvius ( in-
fi t) Mellis 'vocatus. Non potuit infulam, 
fed urbem fluvius fecare , hoc eft i n 
duas partes divídete. Hie fane fluvius 
antiquum vel hodie nomen retinens , ac 
de la Miel vocatus, bipartitam urbem las 
Algeziras , ideo diífcam plurativo nume-
ro , utrimque habuit. Sed pergamus in 
legenda ora , feu itinere marí t imo ab in -
fula V i r i d i ad Siviliam , hoe eft Hifpa-
F f f l i m , 
' Climxtis 4, 
i.part.pag.154. 
" Alias à G e -
bel T a r , quocl 
eft Mons fam-
mus , Alcierete 
Antig. de E f -
f a ñ a y Africa 
lib. 2. cap. 2. 
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l i m , iuxta geographum anonymum de-
feri bendo. 
A b Ínfula •viridi ad Arenas , qua in 
mart cernuntur , indeque ad ojlium fiumi-
nis Barbate , xx ' v i i j . habentur milita paf-
fuum. 
Exftat nunc oppidum Barbate i n hac 
ora , quindecim tamen leucarum inter-
valio a i luvio de la Miel & Alge%irarim 
loco diffitum , quae x t v . pafllium mi l l i a 
conficiunt. Error forfan i n geographi 
mi l l ia r ium fedit numero. 
A d ojiium Jluminis Vacca f ex millia 
paj)iium. 
Tot idem, hoc eft leuca: duae , inter 
Barbate & Conil oppidum numerantur ; 
iuxta quod tamen nul lum recentiores 
geographi fluvium agnofcunt. 
Turn a d fauces S.Pietro diftas x i j . m i l ' 
lia paffuum. 
H x c eft Ínfula ^ P e t r i , iuxta brevif-
i imum inter Gades infulam & continen-
tem fpatium, quod tr iumarcuum fterni-
tur ponte, de Suazo vulgo d i d o . Hue ta-
men loci à Conil iam laudato oppido , 
nonnifi duarum leucarum, fex m i l l i u m 
fcilicet paifuum» conftituifolet interval-
l u m . 
Inde ad Alcanater (Arcus , five pontes 
ver t i t interpres) quosfretum fex milliari-
bus in latitudinem porreUum feparat ab 
infula Gades , qaam profpeftant x i i . quo-
que mill. pafs. 
N i h i l variat Ferè numerus leucarum, 
quas à ponte de Suazo ad oftium fluminis 
Guadalete , quod urbem Partus S. M a -
rice àíõcum aíluit , interiacet, nec ab eo 
quod Nubienfis notat fex mi l l i a r ium fpa-
t io abludit íinus maris i l l ius , quod ad 
Gadium ufque infulam folventes è Portu 
t r a i i c iun t , latitude. Quare hic conít i tu-
endi funt , ubi Lethe fluvius i n mare i n -
fluit, Alcanater , five arcus aut pontes 
geographi. Convenitque hodierna loci 
fácies. Veít igia enim & pila; magni cu-
iufdam ponds i n ol l io ipfo fluminis , 
quod Maurorum forte opus f u i t , confpi-
ciuntur. Indeque ad Rotam oppidum , 
quod Specalam Rot¿e Nubiení is appellat 
o í toque mi l l i um paíTuum intervallo 
diíTitum p o n i t , leucarum duarum fpati-
um hódie í tatuimus. 
Nec tamen (ut k m poft aliquantum 
à via difceífum ad Aben Saigh redeamus 
patriam, & iudicium noí l rum , ex con-
ieótura tamen , proferamus) contendat 
aliquis ex í i l en t io geographi, Mariaeop-
pidum , rerum cüm Mauri potirentur , 
nullum hic exíKtilfe. Oram enim legen-
tibus maritimo itinere opus non fui t ap-
pellare urbem , qtiaz quidem ft ab eo 
quod o l im fuit , loci n i l mutavi t , ad ver-
lo ilumine ab ol l io ipfo femileucá dil la-
bat. Inclinamus ergo, ut non de alio op-
pido quàm de ií to loquutus l i t loannes 
L e o , five is quem i l lc in prodenda Aben 
Saigh patria ante óculos habuit \ nec al i -
ter intelligendum eíTe quàm de inítaura-
tione loci iam o l im habitat!, Alphonfi 
Regis X . cognomento Sapient is circa 
hunc operam \ cuius Stephanas Gariba-
ius l i b . 13. cap. 9. & loannes Mariana 
l i b . 13. cap. 15. meminere. 
SAMUEL KBEN IUOA. De eo Gcorgius Abul-
pharaius in Hifloria dynajliarum , dynaft. 
9.b Hoc tempore ( a h Joquens de Califa h Pag. 298, 
Almoí tad io Almoí laniedi filio, qui an. 
Hegi rx D L X V I . hoc eft Chr i f t i 
M C L X X X V I 1 L regnum fuum inchoa- «Pag.265. 
v i t c ) <? medieis in oriente celebribus fu i t 
Samuel E b n luda Mo o rebinas (occiden-
talem fonat) Andalofenus , mediais I n -
daus , qui una cum patre in orientem wene-
rat. Pater aliquid in philofophia didicerat. 
F i l i u s merò ipfius Samuel 'varias philofo-
p h i a fpecies legit, & fcientiis mathematicis 
operam namavit , earumque fundamenta , 
quicquid in eis utile & rarum efl, pro-
be calluit. Suntque ipfi his de rebus Ubri. 
Libros etiam in arte medica compofuit 
in Adarbijanum (Mediam , ut interpre-
taturPocockiusad Alfargani elementa d) « pag 
migrans operam colloca'vit Pahla^wanidis 
& imperii ipjbrmn principibus. I n urbe 
Maraga commoratus , ubijiliosgenuit, qui 
eius "vefligiis in medicando infliterunt. l )e-
inde Ijlamifmum (Muhammedifmum) 
amplexus , librum compofuit ad retegenda 
ItidíCorum "Vitia , locos unde conflaret 
illos legem immutâffe. Obiit M a r a g a pro-
pe annum qiitngentefmum feptuagefimum. 
H s c i l l e . A t hic eft annus Chr i f t i 
M C X C I I . Maraga autcm eiufdem pro-
vinciae Adarbigianx urbs, five Media, 
cuius fxpè a l ib i Abulpharaius idem me-
min i t . 
SIEKOURI XACHMENS Granatenfis, Dereme-
diis morborum omnium partiam humana" 
rum fcripfit commentarium , qui exftat 
Arabicè i n bibliotheca Leidenii inter l i -
bros Warnerianos , cum Iben Chati j i 
P r a x i medica , de quo fuprà. Vide huius 
catalogum e. 'Pag. 318. 
^OURUS nefcio, quis SAPIENS cognomina-
-* tus , qui ab Alphonfo Garzia M a -
tamoros i n D e academiis ò"* doflis viris 
Hifpanite inter Arabo-Hifpanos laudatur, 
non eft alius ab Aben Zoar. 
F R A G -
ã (An.ODXVt.) 
hasc nota hie in-
serta legitur, qmm 
ut pereg-inam hue 
secedere fecimus. 
b (West, ad a n> 
CBJtxx.) seque hanc 
notam, ut superio-
rem, à textu epi-
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F R A G M E N T U M 
» 
C H R O N I C I F L A V I I M A R C I D E X T R I : 
M A X I M I C ^ S A R A U G U S T A N I E P I S C O P I 
E I U S D E M C H R O N I C I C O N T I N U A T I O : 
E U T R A N D I T I G I N E N S I S D I A C O N I C H R O N I C I , 
S I V E S U P E R I O R U M C O N T I N U A T I O N I S F R A G M E N T U M . 
Hoc est germana & legitima , si quae è Germana, Sc Fuldensi bibliotheca 
in Hispaniam superiore saeculo transmissa sunt, horum historicorum 
monumenta. 
Ex códice, qui Gasparis Escolani Valentini historiei olím fuerat , postea D . loannis 
à Fonseca , serenissimi deindê Ferdínandi Hispaniarum Infantis , 6c nunc Estepani 
Marchionis i n bibliotheca adservatur , lideliter exscripta. 
C H R O N I C O N F L A V I I xNíARCI D E X T R I A C E P H A L O N . 
Chronhi nuncupatoria epistola occitrrit ante alia : non parum tamen ea mihi suspectd. 
Sanctissimo domino Paulo Oroslo presbytefo Tarraconensi Flavius Marcus Dexter. 
f^VV^^^Osteaquam ex oriente [uh\, sicuti nô- Marcus Marcellus > Marci Marcelli Urbis Prs-
(f —- - ̂ - l •-̂->- — —— u. s 
- Sti , Príefeñus pretorio fui a[] domum 
^ ^ redii , ccepic me vehementer tsedere ... fundionis munerum pubiieorum , to-
Óp-'L tumque me converti ad ea studia , ín 
•*• • » </ quibus bonatn vite mes partem trans-
egi, si non cum iaud¿ , citra notam pudoris ta-
men. Pofró Omnimodam historiara , quatn ab orbe 
condito ad haec nostra témpora ^ prodnxeram , & 
S. Hieronymo dedicaveram, quoniam ad manus eius 
iam defunifti pervenire non potuit, auélam & locu-
pletatam tibi nuncupo , ut historiamm Scriptori, & 
patris mei amantissimo. Vale. 
c A U G U S T O E T S Y L V A N O C O S S . 
C H R I S T U S N A S C I T U R . 
A N N O U R B I S D C C L I I . 
lacobus ad Hispaniam venit. XXXVI. 
lacobus reliquit in Hispânia Athanasium Csesar-
augustse , & Petrum Bracarae Episcopos. XLV. 
Petras ad Hispaniam venit, & Sexi-Firmi d EpI-
scopum relíquit. LV1I. 
Prima sub Nerone persecutio. Multi ubique pa-
tiuntur. LXV. 
Pauhis in Hispaniam venit e. 
S. Maria Magdalena in Gallia moritur. f XXXI. 
Mantius Christi discipulus Eborensibus in Lusitâ-
nia prasdicat. LXXXII. 
Theodosius primus Barcinone Episcopus flo-
ret. LXXXVÍ. 
fe&i filius, qui & Eugenius, quondam S. Petri Apo-
stoii, postea vero S. Clementis Paps discipulus, ab 
eodem & Dionysio Areopagita missus in Hispaniam 
predicar , & Toletanos docet. XCV. 
S. Mantius sub Palíidio patitur. CIII. 
S. Pelagius Episcopus Toletanus xxiv. annos. 
CXXXíí. 
S. Vídtor Barchinonensis Episcopus. CXLIL 
Patruinus fidelis Dei servus Toleti Episcopus xix. 
annos. CXVI. 
Facundus & Primitivus ad amnem Coam 8 pa-
tiuntur. CLXXI. 
Turibius Toletanus Episcopus pro Fide multa pa-
titur xxvm. annos. CLXXXiV. 
Lucius Barchinonensis quatuor annos. CLXXXVIÍI. 
Fuica Barchinonensis Episcopus xir. anuos. CC. 
Vincentius Toleti xvin. CCÜ, 
Adeodatus Barchinonensis. 
Theodorus Barchinonensis. 
Leodegarius Carcilonensis. . 
Parelatus h Toletanus. 
Lucius xxix. Barcilonensis ad annum CCL. 
Alexander Barcilonensis. 
Albertus 1 Barcilonensis. 
Armegaldus Barcilonensis. 
Gandemarus Barcilonensis. 
Olympius Toletanus Episcopus ad annum 
CCCXLVIII. 
Sever'us Martyr Barcilonensis, 
Pater meus. 
h Paulatus in-
ferior multó «st: 
quare ni! muio. 
i Inauditum eo 
tempore nomen. 
Castera desunt ad annum CCCL. 
Bibliotb. vet, Hisp. Tom.II. Fff 2 Pein-
ANNI 
K Forsan priesentes , ut signifl-
eetur interiüisse & aliorum proeura-
tores. 
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412 FRAGMENTUM CHRONICI tut. 
Deinde ordinate & integre gestorum series , in dextro latere ttrbh 
condita , i n sinistro C U R I S I I anni curiosè digestí. 
Occiso Constante Magnentius tyrannus imperium occidentis invadit. 3f0 
Olympic decrepito Episcopo Toletano Aucíentius, acri vir iudicio & mita emdittone , sue- 351 
cedit. 
Hosii diligentiâ Cordubse Synodus colleâa in causa Athanasii. Interfuerunt illi Audentius 351 
Episcopus Toietanus , Sempronianus Hispalensis , Augustalis liliberitanus , Costus Ciesaraugu-
stanus, Annianus Castulonensis, Domitianus Pacis-Augusta: , Florentinus Kmeritensh , Pr«-
textatus Barcinonensis , O* alii numero quadraginta , Hosio prxside , qui oranes Atlianasium 
príesentem k absolverunt. 
Synodus Mediolanensis contra Athanasium. 3 ^ 
Liberais Papa á Constantio Augusto in exsilium mittitur. Liberio pulso Felix intruditur, 354 
Hosius Cordubensis exsulat. 
Synodus Ancyrana. Concilium Sirmiense. Hosius minis & verberibus exicrritus hxreticis 356 
consenttt. 
Hosius se Catholicum testamento posteritati testatus , maior centenario decedit Cordubae. 357 
Felix Papa causâ Fídei martyrio coronatur. 358 
Synodus Ariminensis. 3{5> 
Synodus Achastanorum QAcacianorum] Constantinopolitana. 360 
Synodus Caesariensis. lulianus imperium iniit. 361 
Constantius Imperator obiit. 3Ó2 
Scribit Audentius Toietanus Episcopus contra Arianos. 
I U L I A N U S I M P E R A T O R . 
1 Fortè Antiocliena ; de qua Ba-
roniu. hue auno sect. 140. Meminit 
Eusiibiu-a coiuinuans Hieronymus an-
no dcci.xvu. 
in Invisnus. 
n De qua dubitat Baronius in ap-
peadice tomi 4. 
Synodus Alexandrina, 
m j Rlarcinus militare intipit. Synodus Macumena 1.' 
lulianus occiditur. Illi succedit lovinianus ra. 
m á Synodus Laodicena n. 
V A L E N T I N I A N U S I M P E R A T O R . 
363 
364 
o Athanasii successor füit Petrus, 
de quo statim. 
p Aliks àegit. Fortè ; 
nati ís , iegit. 
Toltti ubi 
11 t j Synodus Arianorum Lampsacena. 
1 1 1 8 Damasus ex Hispânia Lusitanus post Liberium in Sede Romana locatur. 
1 1 1 9 Ursicinus CAntipapa] causâ decidit. 
1 1 2 0 Synodus Romana contra Arianos. 
1121 Ambrosius Mediolanensis Episcopus consecratur. 
1122 Evagnus 0 Episcopus Homousianus Athanasio succedit. 
Basilius Magnus Caesareie Episcopus obiit. 
1123 Petrus Homousianus floret. 
H24 Gregorius Nazianzenus Episcopus diftus floret theologus. 
Aquiiius Severas Toietanus floret, 
u a j Synodus Valenti* in Gallia. 
i i 2 á Aclitlius Severus in Hispânia claret, Toleti natut P regit. 











G R A T I A N U S I M P E R A T O R . 
q Abhinc Prosper inelpit Aquita-
nus ferè iisdeai verbis ex editione 
P i t h c E i & Labbei i n B i b l . MS. v o l . 1. 
pag. ,56. excepto quòd non utitur in 
margine , nisi annis Iraperaiorum. 
Notabitnus nos qua;nam sequentium 
in eo desint. 
r Immo Maxtmus , ut statim. 
s Addit Prosper : quantum altitts 
colligere potuitnus. 
t Emerita. Deest id in Prospero, 
cum sequemi nota de Concilio Cse-
saraugustano. 
u Phcebadius. 
x Rem Hispanias propriam omisit 
Prosper. 
y Lugduni adiumrit Prosper, 
z Deest in Prospero. 
II28 
1 1 3 9 
H 3 0 
I I 3 I 
I I 3 2 
" 3 4 
« 3 Í 
1135 
Dorotheus Arianus Episcopus Antiochenus. 376 
Ulphilas Gothomm Episcopus, qui & literas eorum invenit. 377 
Priscillianus Hispanus hsereticus , audax , laborum patiens , subdolus & arrogans. Hoc anno 378 
Valens occiditur. 
Igitur q Valente à Gothis in Thracia concremato , cum fratre Valentiniano Gratianus 379 
regnat annos sex. Hie parvulum fratrem habens regni consortem probata jetatis virum , Theo-
dosium Hispanum in regni societatem adsciscit. Hie Gratianus vaidè reiigioni fa vens & Ec-
clesiis , per omnia promtus fuit. 
Martinus Turonensis Episcopus Apostolicis virtutibus insignis habetur. 380 
Theodosius in orientis partibus rempublicam reparavit. 381 
Maximinus r tyrannus in Britannia à militibus Imperator constituitur. 382 
Incursantes Pidos & Scotos Maximus strenuè superavit. 
Priamus quidam regnat in Francia s. 
Merit* 1 in Lusitânia Idatius Concilium habet. 
Synodus Ciesaraugust* cogitur contra Priscilliamm hxreticum : illi praefuit Foetiadius u 
Episcopus Aquitanus. Interfuere Delphinus Burdegalensis , Itatius Emeritensis , Ithatius Osso-
nobensis , Audentius Toietanus , & alii Hispani & Aquitani $ in his Martinus Episcopus Tu-
ronensis. 
Ambrosius libros contra Arianorum perfidiam luculentissimos ad Gratianum Augtistum 383 
scribit. 
Audentius Episcopus Toietanus x contra Priscillianum , & Gnosticorum faeditatem libris edi-
tis egregiè depugnat. 
Maximus in Gallias transfretavit, & conflidlu contra Gratianum habito , eundem fugientem 7 384 
necat. Post Damasum 2 Syricius Romanje Ecclesis regimen accipit. 
THEO-
AST SI 
' VKBIS F L A V I I MARCI D E X T R I . 413 A K H I CUR. 



















Maximus timens orientalis imperii prjncipem a cum Valentiniano foedus iniit. 385 
Burdigalse coadta Synodo damnatus Prisciilianus ad Maximum provocat b. 
Apud Treveros Manichxi convifli summo Maximi studio exterminantur. 
lustina mater Vaientiniani Ananis favens in Ambrosium, & omnerti Mediolanensem Eccle- 386 
siam diversa injuriarum genera congerit. 
Reliquias Gervasii & Protasii ab Ambrosio primüm Medíolani repertae. 
Hymni ab Ambrosio compositi. Qui numquam antè ab Ecclesiis i,atinis modulis cane- 387 
bantur. 
Maximus indignum ducens contra Ecclesias statum agi , locum mmpendi, quod cum Valen-
tiniano iunxerat, fcedus reperit. Valentinianus veritus imminentem iam cervicibus suis tyrannum 
ad Theodosiiim confugit. 
Augustinus Medioiani rhetoricam apprimè docens, omissis scholis , ad Fidem reftam con-
ver'titur, cum antea Manichaeus fuisset. 
Theodosius cum exercitu in Italiam transgrediens Maximum interfecit , & Valentinianum 388 
próprio regno reddidit. lustina , qua Ecclesias vexaverat, ne regnum cum filio reciperet, mor-
te prasventa est. Immane Thessalonica; gestum facinus extin&i populi egregio poenitentia; exem-
plo ímperator religiosus elicit c. Galla Placidia Theodosio nascitur. 
Haeresis Apollinaristarum ab Apollinari coepta. Prima à Synodus Arausicse colle&a, cui H i - 389 
larius prxfuit. Interfuere Audentius Toletanus Episcopus , Augustanus Illiberitanus , Theodo-
sio Augusto I I . & Cynegio Coss. 
Ariani, qui totum penè orientem atque occidfentem commaculaverant, ediâo gloriosi prin- 390 
cipis Ecclesiis expoliad. Qua catholicis deputatie sunt. 
loannes « iEgyptius monachus , qui ob vitas puritatem gratiam prophetias à Domino me- 391 
ruit, insignis habetur. 
7 Paciano Barchinonensi Episcopo parenti meo succedit Latnpius , & Augustano Illiberitano 
Maturius f. Apud Alexandriam defua¿to Petro Timotheus g , & post hunc Theophilus , E p i -
scopi constituuntur. Hierosolymis post Cyrellum loannes h Ecclesiam recipit. Apud Antiocbiam 
defundlo Meletio substituitur Flavianus >. 
Ingens inter nostros contentio suborta, quòd scilicet Episcopi qui ab haereticis depulsi fue- 392 
rant nollent iis ab Imperatore deieftis alios quàm se substitui sacerdotes. Terribile in c¿elo si-
gnum columníe per omnia simile apparuit. 
Apud Alexandriam templa destruda , in qtlibus Seraphis * antiquissimum & notissimum 
templum , quod quasi quíedam columna ruentem sustinebat idolatriam. 
Maturio 1 Illiberitano Gregorius Episcopus ex Praefecto prsetorio Galliarum substituitur. 
Valentinianus Viennse ab Argobausto m Comité suo extinguitur n , in cuius locum Euge-
nius tyrannidem invadit. 
Ad vindicandum Vaientiniani interitum o , & opprimendam Eugenii tyrannidem Tfieodo- 393 
sius in Italiam transgredimr aperto Dei favore, & conspirantibus in id ipsum eiementis. 
Audentio P Asturius Toletanus succedit. 394 
Eugenio superato Theodosius undécimo 1 sui regni anno diem obiit. 
H O N O R I U S I N O C C I D E N T E . 
Constantinopolis imminentem iram Dei r igne super nube terribiliter fulgurante formidans, 39$ 
toto ad peenitentiam animo conversa subterfugit, 
Rufinus Bosphoritanus s cum ad summam militiam pervenisset , sibi prseferri Stiliconem non 
ferens , ab eodem interficitur , Hunnorum t , quo fulciebatur , prsesidio superato. 
Claudianus poeta admiratione dignus habetur. 
Giido Africanus u rebellione commota consueta Romanis stipendia subtrahit. 396 
* Vigilantius hsereticus natione Gallus Barcinonensem maculat Ecclesiam , contra quern 
Hieronymus, & alii CHispani doítores editis libris fortissimè dimicant [ex quodam Chro-
nico j . 
Prudentius lyricus poeta £Hispanus ZJ¡ noster ingenii sui robur exercet. In pervigilio pa- 397 
«chatis a Ambrosius Mediolanensis decedit. 
Emerio Episcopo Tarraconensi Paulus Episcopus ex monacho sufficitur , homo impensè 
turbulentus , inquies, & negotiator. Rufus ex laico Episcopus in Hispânia creatur b, qui post 
aliquot annos Pseudo-Christum quendam adorans deponitur. 
c Magiyter mihtiae in Mauritania interficifur , Africa ad pristinum ius redacta. 
Anasthasius x i . Papa Syricio succedit. Toto orbe Romano d antiqua superstitionis templa 398 
destruya. Paulinus Romanus e à Lampio Barcinonensi Episcopo fañus presbyter , postmodum 
vero Episcopus , admirabili exemplo venditis omnibus , cum esset dominus innumerabilium 
praediomm , religionem expeditas eligit. 
loannes Constantinopolitanus Episcopus diflis faâisque clarescit. Martinus post egregie actam 399 
vitam corpore exuitur f, 
Pelagius Britannus 8 doctrina exsecrabili Ecclesias maculare conatur. Frequentes Synodi T o -
leti h habentur. Simplicianus Mediolanensis Episcopus floret. 
Contentio ex doótrina Origenis Synodum apud Alexandriam 1 movit, cuius exit sententia, 400 
ut extra Ecclesiam fieret quicumque supradifti viri opera probavisset. 
Romans Ecclesiae cathedram innocentius xti. tenet k. 
Asturius Toletanus corpora lusti & Pastoris martyrum 1 Compluti divinitus invenit. 
Solis m defedtio. Augustinus Episcopus Hipponensis plurima libris innumerabilibus disputat. 401 
Severus ex disciplina S. Martini ejus Vitam tribus a explicat libris. 402 
Saeva Italise barbarici motus tempestas incumbir : siquidem Radagaisus Rex Gothorum Ita- 403 
liae limitem transgreditur. Ex hoc Ariani , qui Romano procul fuerant orbe fugati, barbararum 
nationum, ad qua* se contulere, prassidio erigi coeperunt, 
Mul-
a Theodosiutn quod Prosper ex-
press! t. 
b Prosper: Arcádio & Bautont 
Cots, is sciiicec quern communiter 
Eusebiano , & Hieronvmiano ad-
nedtunt Chrouico, non ¿te noster, in 
quo id desidmtur. 
c Slurf. Ita Prosper. 
d Desideranmr hsec in Prospero 
usque ad sequentis anni res gestas. 
e Huius memiaeruut Rutiiius a. 
32. Theodoretusque 5. 24. 
_f Meotio Paciaui & reliquorum 
Hispânia: Episcoporum deest apud 
Prosperum: qui taroen hie Damasi 
Papa; obitus, & Syricii exaltationis 
meminit. 
g Baronium vide anno occtxxx, 
16. & CCCLXXXV. 30. 
h Baron, CCCLXXXVI. 57. 
i Baronius CCCLXXXI. 40. & ¡1. 
K Serapidis vid. Baron, CCCLXXXIX. 
73-
1 Desideratur hoc in Prospero, 
m Arbog»tte. 
n Baron, hoc eodem an. cccxcii.3. 
0 Paululum discedit Prosper, 
p Abest à Prospero. 
q Numeralis nota xvi. aut xvir. 
( quot annis regnavit ) ftcili errore 
declinavit in xi. certè ita est in 
Prospero , uti nos editum habemus 
hunc Dextri locum. 
r Baronius ccoxcvi. 4. 
_ * Mimm, cfim ex Claudiano lib. r. 
in Rutinum , aliisque £luj-jnum è 
Gallia fiiisse coaster. 
t Meminit horu^n Claudianus. 
U Prosper: Africa in reòtliwne; 
videtur legendam : in Africa rebel-
lione. 
x Deest in Prospero. 
y Glossa videtur, quam compro-
bare glossographus volens , adjecit, 
ex quodam Cbronico. quod auítor non 
solet. 
z Abundat Hispantis , cüm idem 
importet noster. Sed Prosperum ex-
scripsit, qui ita habet: Poeta noster 
Hispanus genere. 
a Deest in Prospero Ambrosii obi-
tus mentio: sicuti & Emeni rarra-
conensis. 
b Rem narrat 5ulpitius Severus 
De Vita, S. Martini cap. 25. aotx 
Prosper. 
C Prosper habet: Stiiico magister 
militije Gildonem Mauritanix inters 
fecit. 
à Baron, cccxcix. 54. hie tamea 
ponit Prosper Innocentii ingressum, 
nulla Anasrasii habita mentione, 
e Prosper : paulinus A'olanur 
postmodum Episcopus. Rornanum 
haud fuisse , sed Aquitanum , Ura-
nius docet Vita eius Scriptor , & 
alii. Lampii non meminit Prosper: 
meminit Paulinus ipse ep. 45. ad 
Alipium. 
Í Baronius anno cm. 49. 
g Vix est ut hoc anno Pelagius 
grassari occeperit. Prosper habet : Pe-
lagius : ztesanus. 
h Fortè excidit & alibi. Sed qua 
occassione Toieti'? Deest quidem id 
in Prospero. 
1 Baron, ad ann. cccxcix. 36. 
K Baron, anno C E I I . assumtam 
fuisse refert, sed Prosper ante bien» 
nium Innoceutio pontiricatum addi-
dit. 
1 S. Ildephonsus De Script. Ve-
rier. 
m Idatius Arcadii & Honorii an-
no v m . 
n Tria opuscuia sunt non unius ge-
neris : v i ta , epistolae , dialogi, Simi*-
liter omnino Prosper. 
' o Baronias hoc anno xun. D « I -
deratur híec nota in Prospero, uci ik 
sequens de luauais Chrysostoml 
morte. 
p Interserir hoc loco Prosper Cse-
lettini Pipas Uiitium. 
q Baronius eodem anno tea.53. 
r Conjungenda videntur ha:c ex 
Prospero, lacunaque complend». Uti-
in foro Traiuni 5 nisi legere ma-
vis utrobique: UTÒC ir. foro Traiini . 
MarceUinus Camen Comes B.^so & 
Philippo Coss. contiglisa hoc ait in 
foro Pacu. 
s Nestorius Felice & Tauro Coss. 
fuit çrrdmatuã, hoc est post xx. i'er-
mè annos. Vide Baron, CDXXVII. 19. 
Prosper iwbet: vertitur. m«Uus. 
r Deeiit Pi-ost)ero. 
u Proculus corrige: nam ita Pro-
sper : ProcuLus Massiliensis Episcof. 
darns Kibctur. Si"0 annucnte &c. 
x Kem:iii Prosper. 
y Proipei- funditus ¡ittenujt¿e B r i -
tahnitc Saxonum incursions devasta-
tarn Galiiarum parlem Wandali at-
eue jilani vastaDiri. 
z Conjungit haec Prosper cum se-
quentibüs. Quod reliquam fuer at Con-
st ant inus tyrannus obridebat. Deuide: 
Hisp. p. m. Swvi ocmpawre. 
a Non meminit Prosper. 
b Di'íersé ista in Prospero. lov,-
Tt-.is tyranmicm invaiit. Seorsi.-nque 
Industria viri strenui , qui S . T . non 
cessit , Daraani Atbavlfkvs qui post 
Jllaricum Gotbis impcrabat , à socic-
tate loz'ini avert it m: lovinum & 
Sebastianum f-atres ariipviisie tyraim 
nidetn reterunt Idatius , & Comes 
Marcellkius. 
c Desune ia Prospero , sicuti se-
quens de Toletanis 'Episcopis uota. 
d Imò Astario. I t i notatum erat 
in ora MS. quo usi sumus. 
e Suspicor glossema esse , qucd 
de prseseutia Toletaui F.pisc. dicitur 
in Concil. Carthaginensi. 
f Discerpta hieo sunt à supeno-
ribus. 
g Sams noil Sallustius t'orsan: 
Sari enim tvranni meminit Sozome-
nus lib. 9. cap. 13. iallust. tarr.en 
est apud Idatium. 
h M«nainit idem Sojorr.enus 9- 13-
& Orosius 7. 42. Deesc tamen in 
Prospero. 
i Cessa ei ab Honorio , ut ait 
lornandes De Reb. Geticis. 
K Heractianus. sic enim vulgò au-
dit. 
1 Prosper id non habet, sed Pla-
cidice hie meminit, ut postea dice-
mus. 
m Prosper Tiro Labbeanus. P r a -
Aestinutorum kteresis , qux ab Austi— 
no accepisse dicitur initium &c. Sed 
1*1  margine Labbeus adnotat in Oy-
selliano quodam códice ita legi alia 
manu ab ¿iugustini libris male i n -
telieftis , ut hie. 
n Deest in Prospero mentid Gre-
gorii, 
o Prosper Innocentio hie Xystum 
subiicit , manifesto errore , & ex-
scriptori adiudicando. 
p Desideratur hsec nota in Pro-
spero. 
q Quae de Placidia & Gothis k 
Constantio repressis hie noster ante 
priedestinatorum haeresis mentionem 
Prosper collocavit. 
r Bonifacii non meminit Prosper; 
qui Zosimo saccessit. 
s Deest Toletana haec memoria in 
Prospero. 
t Desiderantur ha;c in Prospero. 
u Prosper Constantio dignitas im-
perii ab H onorio delata , qua vix viii. 
metuibvs usus interiit , Vaientiniano 
otto annorvm filio derelicto. 
x Prosper Honoratum, & lovia-
nmn appellat. 
v Haud meminit Prosper ; uti ñ e -
que Aviti nequeOrosii, 





4 I 4 FRAGMENTUM CHRONICI I H N t CMg. 
Multís antè vastatis urbibus Radagaisus occubuit, cuius in tres panes pet diversos prin- 404 
cipes divisus exercitui aliquam repugnandi Rotnanis aperuit facultatcm. Instgtu rnumphu exer-
citum tertise partis hostium circumadis Huimorum auxtliaribus , Stihco usque ad interncciunetn 
delToíeti Synodus 0 Episcoporum xix. cogitur, cui Paternus Episcopus Bracaremis prarfuit. ^ 
loannes Chrysostomus in exsilio moritur. 40^ 
Arcadius orientis impertum gubernans vitam explet , parvum admodum Iheodosmm imperii 
successorem relinquens P. Diversarum gentium rabies Gallias dilacerare esorsa <l unmissu quàm 
maximè Stiliconis indigné ferentis filio suo regnum «egatum. 
Uücae Hispanise r , ,. , , . W 
In foro Traiani terra diebus septem mugitum dedit. Inter aha multum rcipublicat morte 
Stiliconis consultum est , qui saluti Impcratons tendebat insidias. 
Westorius s Constantinopolis Episcopus ad híeresin , quae Deum ab homine separar , rever-
i tói loannes Comes Africas occisus est à populo. Astuno succedu t Olympms loletanuj Episco- 408 
pus , qui libris editis illustris evasit. 
Procultans « Massiliensis Episcopus claras habetur. Theodosius , quo annuente, magna de 
suscepto adulterio Remedii x Episcopi quaestio agitur. 
Hac tempestate praj valetudine Y Romanorum vires funditus attenuatx Britannia: Saxonum 
incursione. 
11Ó2 Devastatam Galliam, partim Wandali, panim Alani vastavere z. 409 
1163 Constantinus tyrannus obsidebat Hispatiiarutn partem maximatn , quam Suevi oceupavere. 410 
Ipsa denique , orbis caput , Roma praedaiioni Gothorum fxdissimé patuit. 
Paulus a Orosius Tarracoivnsis hurtatu Augustini historias acribere tntipit. 
1164 Constantinus tyrannus occiditur. Rursus alia prsedaüo Galiiarum, Gothis, qui Alarico du- 411 
ce Roinam ceperant, alpes transgredientibus. 
11Ó5 lovinus b tyrannidem invadit industria viri strenui , qui solus tyranno non cessit , Dardani. 412 
Provincia c Carthagtnensis Hispani* in Toietanain , seu Carpcunam , Õi Carthaginensent 
dividitur. 
Olympio d Toletano Prsesuli Pentadius sufñcitur, qui'cum Patribus in Concilio Africano 
colledis Pelagium damnat. Vincentius Ca:sarau»;ustamis Ep¡,si:o|¡us \ aicno subrugatur, Athaul-
phus f, qui post Alancum Gothis impcrabat, á societate lovini avcrtitur. ballustius í quoque 
& Sebastianus occisi. 
1166 Valentia nobilissima Galliamm civitas à Gothis eflringitur , ad quam fugiens se lovinus 413 
contulerat. 
Maximus h tyrannus dominatum Hispânia; vi obtinet. 
1167 Aquitania 1 Gothis traditur. Patroclus Arelatensis Episcopus infami mercatura sacerdotia 414 
venderé ausus. 
Heraclius * Comes Africe , qui ad Romana» urbis reparationem strenuum exbibuerat mini-
sterium , nova quajdam molitus interimitur. 
1168 Tumultus 1 in Hispânia magni. 415 
1169 Prsdestinatorum m hseresis , qux ex Augustini libris malè intelleíiis accepisse dicitur ini- 41Ó 
tium , iis temporibus serpere exorsa. 
Gregorius a Cordubensis Episcopus Uteris & san&imoniâ clarus. 
Mortuo Innocentio 0 Zosimus Pontifex maxioius sufñcitur. Olympms P Toletanus Comes 
Africíe. 
1170 Placidia 1 soror Imperatoris, priüs captiva, postea Regis uxor. Rege fraude sublato , post- 417 
modum Constanti connubio iungitur. 
1171 Gothi cum se iterum Athaulpho Barchinonae perempto movissent, Constantis repelluntur 418 
oceursu. Solis faiíta defeâio. Bonifacius r Ecclesiam Romanam regit. 
1172 Pentadio s vitâ defunito Isitius regit Ecclesiam Toletanam. Signum eselo admirabile apparuit. 419 
Gregorius1 Bacdcus justum volumen de Fide Gallse Placidi» Augusts dicat. 
Constans " dignitate imperii decoratur : post oéto menses reiidto Vaientiniano filio infante 
moritur. 
1173 Honorius, * Minervius, Castor, lovinianus , singulorum monasteriorum patres , in Gallíis 420 
1174 
« 7 J 
áorent. Vincentius y ex Palatino monachus fit. 
Avitus Tarraconensis presbyter floree. 
Orosius peregrinationibus Celebris habetur, 
* Galla Placidia , cúm insidias fratri tenderet , deprehensa est, Romatn a ad exsilium de-
portara. 
Paulo Tarraconensi Episcopo b Bonifacius Caldaquensis ex Hispânia Episcopus sufñcitur. 




1177 à militi- 424 
sandione 
Isitius d Toletanus successorem habuit Martinum, qui Concilio interfuit Africano. Cslesünus 423 
Papa Ecclesiam Romanam gubernat. 
Placidia ad Theodosium auxilium precatum mittit. 
Siguiulphus e ad Africam contra Bonifacium. In Galliis Exsuperantius Prsfedus 
bus occiditur. 
Muro Carthago circumdata , quse ex tempore , quo vetus illa destruya est , 
Romanorum , ne rebellioni esset , munimemo murorum non est permissa vallar! f. 
Aetius Gaudentii Comitis à militibus in Galliis occisi filius cum Hunnis S loanni opem la-
turus Italiam íngreditur. Toleti h fit monasterium £} Sanfti Augustini diótum Sisla , ex Chro-
nico Sanôi Augustini MS.3 
V a -
Í Ante Placidiae hanc mentionem recordatur Prosper , Maximi tyranni nempe. Qui antea notaverat Maximum tyrannum Hispaniarum dominatum vi obtinuisse , ad-
iungit hoc loco : Maximus tyrannus De regno deiieitur, ac Ravennam perduftus sublimem speílaculorum pompam tricennalibus Honorii prabuit. C'ur autem noster omiserir, 
scire desidero. a Proper : & Roma m exsilium relegai a. b Desum hac in Prospero. c Honorii obitus Prosper meminit & loamiis tyranni. d Non meminit 
Prosper Toletanarum rerum: nec Calestini Papse. e Prosper: Sigisvuldus ad A. c. Jtonifacium properavit. f Deest iterum hoc loco loamiis tyranni menrio, quam 








FLAVII MARCI DEXTRI. 415 CHR.. 
Valentinianus Romse Imperator fadus. Areias à GothLs per Aetium liberat. 42 j 
Placidia tandem iliata optato regno. Clodius regnat in Francia. ^ ^26 
Cassianus compertas in Mgypto vitas Patrum , doârinasque, & regulas libris ad plurimos 427 
datis exponens , in Gailia floret. 
Aetius Luthungorum gentem delere intendit. 428 
Viginti ferè millia militum in Hispaniis contra Wandalos pugnantia casa. Wandali in Afri- 429 
cam transfretantes lacerará omni provinciâ Romanis cladem dedere. 
Gregorius 1 Cordubensis moritur. 430 
Expl ic i t fragmentum Chronki JFL Dex . 
* Labbeus edWit Ibutungorum 
Apud Idatium lutungi sunt. 
1 Desideramr hsec nota io Pro» 
spero. 
Hac duae m sequentes epistolas erant post Chronicon in membrana 
pervetusta literis Gothicis script*. 
m Excidit harum altera , Arge-
bati fors^n ad Mixkaum. 
E P I S T O L A 
M A X I M I C^E S A R A U G U S T A N I E P I S C O P I 
AD A R G E B A T U M E P I S C O P U M P O R T U G A L E N S E M . 
P R O S U O C H R O N I C O. 
Sancto & menerabili f r a t r i Epscopo Argebato Maximtts. 
CUM essemus in urbe regia ad Concilium vocati à domino nostro gloriosissimo Rege Gun-demaro , ssepe inter nos convenimus , cum & sermo multus esset de histonis Regum Go-
thomm , quas non multó antè in tucem edideram , efflagitàsti à me satis verecunde , ut tibí 
Continuarem Chronicon illud , quod nomine Dextri Barchinonensis circumfertur. Et cúm tu pro 
tua in me benevolentia , & mea in te observantia iubere potuisses ; maíuit sanétitas tua à me 
precibus contendere , quod quasi pro iure suo bene poterat iubere vel exigere. Feci quod ius-
sisti , conneétens seriem temporum more nostro per eras & annos Christi , prjetermisique com-
putandi rationem , quam per annos Urbis & Augustorum Dexter sequitur. Utinam tarn dili-
genter fecerim imperata tua , beatissime Pater, quam conatus sum faceré libenter. Perduxi nam-
que rerum narrationem ab era CDLX1X. ( hoc est post annum Christi CDXXX1.) ubi finem facit 
Dexter, produxique ad eram DCXLIV. hoc est usque ad mortem Regis Gundemari. Tu me, 
Pater, in orationibus mis Christo commenda. Vale. 
C H R O N I C O N 
















0 Hispânia tumultuatur. 431 
Asperitas frigoris etiam saluti plurimorum pernicies fuit. 432 
A consulatu Aetius edito Bonifacium , qui à Regina P accitus ex Africa fuerat, declinans 
ad munitiora contendit. 
Bonifacius contra Aetium certamine habito percussus, viélor quidem , sed moriturus abscedit. 
dim ad Hunnorum gentem , cui tunc Rugila prajerat , post proelium se Aetius contulisset, 
impetrato auxilio ad Romanum solum revertitur. 
Gothi ad ferendum Romanis auxilium acciti. 
Germanus Episcopus Antisiodorensis virtutibus & vitae distri&ione claruit. 
Aetius in gratiam receptas. 1 Regila Rex Hunnorum , cum quo pax firmata , moritur > cui 433 
Bleda succedit. 
Gallia ulterior Tibatonem principem rebellionis secuta , à Romana societate discessit , à 434 
quo trafto initio omnia pené Galliarum servitia in Bagaudam conspiravere. 
Isidorus r Cordubensis Episcopus moritur. 
Bellum contra Burgundionum gentem memorabile exarsit. Quo universa pené gens cum Re- 43 y 
ge Peresio s deleta. 
Capto Tibatone , & ceteris seditionis, partira principibus viótis , partim necatis, Bagauda- 436 
rum commotio conquiescit. 
t Athaulpho Sigericus, Sigerico Walaia, Walais Theodericus u , Reges Gothi succedunt. 
Interea à Wandalis x Carthago deletur. 
Castinus y post Martinum Toletanus Episcopus efficitur. 437 
Theodosianus liber omnium legum legitimorum principum in unum colleftarmn hoc anno 
editus. 
Lampio 2 succedit Bangius Episcopus Barchinonensis, 
6il-
n Chronicon istud Maxim i nomi-
ne imignitum ex eadem , ae su-
penus Dextri tela. Profperi Tvro-
nis tbrmatum scias , usque ad aou 
COLVt. Christi. Rsliqm .,.;y::a,.. vttü£. 
o tteest apud Prosperum. 
p De«st. 
q Rugila Hunnorum Rege , ut in-
fra. Aug Ha, sic in Prospero. 
r Deest in Prospero. 
s Omaino Jegendum per Jletiicm, 
Uti habet Prosper juxta idatii & P. 
Diaconi historias : nam Burgundionum 
Regem Diaconus Gundiearium vocat 
lib. 14. 
t Deest in Prospero Regum Hi-
spanorum haec series. 
U Aliis Tòeoá&reaus. 
x Meminít excidii hujus Prosper, 
sed non loco isto sed post vi i . anuos. 
y Castini haud recordawr ti(t~ 
sper. 
i Desunt in Prospero. 
a Subilcit his Prosper leonis P a -
pte initium. Qui i nostra annu coxt. 
coastituicur. 
b Id notum glossema est: Prosper 
habet, P'altntmie urbis rura , sc i l i -
cet GaMse, ut mox dicetur. 
c Non memimt Sab'mi nec E p i -
phanii Prosper, memiuit certè Ida-
tius Theodosii iuaioris anno xvil . 
d Prosper XL. Alius Prosper Aqut-
tanus Eusebii continuator x m i . desi-
guat: uti & Idatius. 
e Si terra Gallia Alanis traditae 
referuntur Valentina urbs , de qua 
suprà, Gallia êrit. 
f Subuadia Prospero. 
g Hoc non dixisset suo nomine 
Maximus, cuius tempore iam eXtin-
ctuia erat Wandalofum in Africa inl-
perium. 
ii Non recordatur Prosper. 
i Desunt hsec in Prospero : de-
sumta ex Idatio. 
K Noil meminit Prosper. 
1 Subiungit hoc loco Prosper an-
te meutionem Eucherii & Hilarii , ad 
Huimos deteílionem. 
m Deest in Prospero nomen E u -
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Silvius turbatx admodum mentis post militia in palatio cxa^a muñera, tlsquâ d« religio-
ne conscribit.a 
Pacatis motibus Galliarum Aetius ad Italiam regreditur. , 438 
Deserta Valentise Qn b Hispania'j rura Alanis , quibus Sambida praserat , partienda tra- 439 
duntur. 
Sabino c Hispalensi Episcopo expulso Epiphanius intruduur. 
Britanniae usque ad hoc tenvpus cladibus eventibusque laceraia: in dttionem Saxonum re-
diguntur. 
Ecclesiae Romanae Leo X L V . <» recipit principatum. 440 
Alani , quibus terra Gallue e ulterioris cum incolis dividenda: à Patricio Actio tradiue fue- 441 
rant, resistentes armis aubigunt , & expulsis dortiinis terrs possessionem vi adipiscuntur. 
Sapaudia * Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda, ^ 
Carthago à Wandalis capta cum omni simul Africa iacrymabilí ciade & damno imperii Ro-
mani potentiam deiieit ; ex hoc quippe à Wandalis possidemr 8 . 
Thracia Hunnorum incursions concutitur. 44, 
BJedà Hunnorum Rex Attilaí fratría fraude percutitur , cui ipse succedit. ^ 
Synodus h Arausicana posterior. 
Nova iterum in oriente consurgít ruina , quâ septuaginta non minus dvítates Hunnorum 445 
deprxdatione vastats , aim nulla ab occidentalibus ícrrentur auxilia. 
Morobajus regnat in Francia. 446 
Leo i scribit ad Episcopos Hispan!* , & prsecipuè ad Turibium Astviricensem Episcopum. 447 
Ad aquas Celenas oppidum Gallscia; in Hispânia conveniunt Episcopi frequentes , sed 44ÍS 
prxcipue Turibius Asturicensis , Idatius Lamacensis, Ascanius Tarraconensis , Campeius To-
letanus , Epiphanius Hispalensis , Valconius Bracarensis, Nund'marius Barcinnont'iijis , Silvia-
nus Calagurritanus, contra errores Priscilliani nondum sopitos 1. 
Eucherius Lugdunensis Episcopus , & Hilarius Arelatensis , egregiam vitam morte censuro- 449 
mant. 
Hseresis nefaria à quodam Archimandrita m Eutychete commota ; cui favorem pnebens 
Theodosius , obiit septem super viginti annis in imperio exaftis. 
V A L E N T I N I A N U S E T M A R C I A N U S . 
n tta loquebatur Prosper , rebus 
quas narrat, aequalis: Maximus ve-
rò nihil minus potuit, quàm de prae-
teritis, ut de p.Jcsentibus loqui. 
o Prosper: in Gallih. 
p Sudibus. ita Prosper , qui alia 
adiungit. 
q Obitus Placid ise mentionem Pro-
sper eodem , quo Theodosii , anno, 
habuit: Baronius convtnit ad annum 
CDIX . cDvn. Cur ergo hue videmus 
transiisse ? -
r Deest in Prospero. 
s Glossa v ide tu r . 
t Desunt hie quas Prosper notat 
de causa interfe&ionis Aetii, & de 
forma necis Valentiniani. 
u Hucusque pertingit Prosper! Ty-
ronis Chronicon. 
x Nulla huius Sabini t quod sciam, 
in Romanis historiis mentio Maioria-
nus deiecit solio Avitum , non oc-
cidit. 
y Sabini reditum loannes Vasasus 
ad an. CDLVII . refert ex Idatio. 
z Ex Idatio Maioriani anno rr. 
Suniericum appellans ducem. 
a Ex Idatio Maioriani iv. anno. 
Idatio 11. anno Severi. 




d Fortè in reditu suo ad Italiam 
ut ex Idatio constat v. eiusdem Ma-
ioriani anno : vel potiüs ad Dertor~ 
nam , ut est in Chron. Marcellini 
Coss. Dagalasso & Severino. 
e Zenon est in catalogo Hispa!. 
Prajsulum. 
i' Cernitur : seu oritur. 
g idatius iv. anno Sever. Galatan. 
pro Gallo vocat. 
h Unricus-. 
i Raymundus. 







488 Hac tempestate valdè miserabilis reipublica; status apparuit, cum ne una quidem n sit abs- 450 
que bárbaro cultore provincia , & infanda Aríanomm hsresis , qua se nationibus barbaris 
miscuit, catholica: notnen Fidei toto orbe diffusa prsesumat. 
Atrila Gallias ingresus , quasi iure debitam poscit uxorem, ubi gravi clade inñíáa & ac-
cepta , ad propria recedit. 
489 Plurima hoc anno signa apparuerunt. 451 
Insperata 0 Galliis clade acccpta , furiatus Attila Italiam petit , quam íncolas metu súbito 
perterriti presidio nudavere. 
490 Synodus Chalcedonensis , ubi Eutychete Dioscoroque damnatis , omnes qui se ab eis re- 4J2 
traxerant , in communionem recepti, confirmata umversaliter Fides , qua; de incarnatione Verbi 
per saniflum Leonem Papain prsdicabatur. 
491 Attila in suis P sedibus moritur. 
Galla <! Placidia Augusta post irreprehensibilem conversationem vitam explet. 
492 Petro r Cxsaraugustano, qui successerat Valeriano , subrogatur Simplicias * Lprimus]. 
493 t Mortem Aetii mors Valentiniani consecuta est. 
494 Ex Africa venit Romam Gerisericus , illamque occupat u. 
49Í Maiorianus Imperator creatur occiso Sabino x , regnatque quatuor annos. 
496 Claudianus Episcopus Viennensis floret. 
497 Sabmus y Episcopus Hispalensis vi&or è Gallia rediens cum ingenti gratulatione sedem 459 
suam repetit. 
Theudericus z duce Hunerico Esticam invadit. 
498 Masdra a Suevorum Rex mofitur. 450 
499 Sunericus b ad Gallias reddit. 4ói 
500 Sanéto Leoni c Hilarius sufficitur. 4¡52 
Maioriano Augusto ad Detorsuam d Italia* interfe&o succedit Severus. 
j o i Campiio mortuo Santicio Toletanus succedit, & Trontius e Sabino Hispalensi. 4(̂ 3 
502 In . conventu Bracarensi duarum naturamm portentum cernitur f , item in traólu L e - 464 
gionis. 
j 03 Aiax Gallus 2 Ariana peste infedtus virus suum in Suevos efFundit. 46? 
504 Mortuo Severo interregnum fuit unius anni & novem circiter menslum. 466 
j o j Ascanius Tarraconensis Episcopus floret. 467 
J06 Hilarius Synodum Romas cogit. 4Ó8 
SO? Curiais h Rex Wisi-Gothorum miserè Galliam afflidat , & sanftus Volusia nus Episcopus 4Ó9 
Turonensis in Hispânia reiegatur. 
508 Remimundus ' Suevorum Rex Conimbriam , & prodente Lusidio * Ulyssiponem , urbes 470 
Lusitanias primarias , occupat. 
509 Paulus Orosius nonagenario maior adhuc Tarracone superest. 471 
510 Sinticione mortuo Praumatus Toletanam sedem regit. 472 
j 11 Hunnericus Wandalorum in Africa Rex catholicos miris modis vexat. 473 
j 12 Hunnerici iussu Liberatus abbas, Bonifacius diaconus , Rusticus subdiaconus , Rogatus, 474 
Septimms , Maximus, monachi, pro Fide martyres hunt. 
513 Hildefredus obsessâ Tarraconâ maritimis urbibus potitur. 
y 14 Hunnericus adhuc crudelixis in catholicos dessevit. 
515 Hunnericus scatens vermibus dignam vitâ mortem obiit. 
516 Sidonius Apollinaris poeta Celebris Episcopus Arvernorum literis & sitiftitate micat* 
517 Petfus Mongus ab Ecclesia Alexandrina detrusus haeresim Eutychianam excitat. 
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Eurícus Wisi-Gothorum Rex videt Arelatse tela palatiiiorum 0 yariis coloribus infeéla. 
Euncus Areiatse moritur , cui succedit Aiaricus filius. 
Felix Papa Simplicii P legatum facit in Hispânia Zenonem Episcopuin Hispalensem. 
Simplicio Cassaraugustano succedit loannes* 
Synodus Romana in Vaticano habita. 






0 Ex Idatio anno 11. Anthemii. 


























































Petms in sede Toletana Praumato sufficitur. 
Synodus Romana. 
Epiphanius Episcopus Ticinensis vitse sanftitate claret. 
Gundemundo catholico Wandalomm Regi succedit Trasamundus hajreticus crudelissimus. 
Fulgentius Episcopus Ruspensis multa pro Fide catholica ab Arianis patitur. 
Ciodovajus Rex beiium Turingis movet. 
Tneodericus fcedus init r Idoare de regno partiendo. 
Synodus Epaunensis. 
Synodus Romana. 
Celsius Petro Toletano successit. 
Geiasius Papa obiit , cui sufficitur Anastásius iunior. 
Celsius verbo & exemplo floret. 
Olympius in san&arn Trinitatem debacchatus , tribus telis igneis confossus deperit. 
Flavianus Antiochenam regit Ecclesiam¿ 
Synodi Romanic sub Papa Symmacho. 
Symmachus ter Episcopos Roms convocat ad Concilium. 
Mundabundus cum Avito Viennensi Episcopo disputat. 
Petrus tyrannus in Hispânia captus ÔÍ interfeítus est. 
Aiaricus in Gallia grassatur. 
loanni Ciesaraugustano Vincentius succedit. 
lust us Episcopus Aucensis floret. 
Aiaricus Clodov2ei 3 foedus violat. 
Ciodovíeus Alaricum hastâ confodit. 
Gasalaricus Rex Wisi-Gothorum ex Hispânia fugit. 
Theodericus Ostro-Gothorum Rex in Hispaniam venit ; cui nubit Sanitina Toletana virgo 
nobilissima. 
Tres alise Synodi sub Symmacho Romas. 
Symmachus Papa obiit. Gaiasius * in Gallia moritur. 
Hormisda Symmacho succedit. 
Hormisda missis Uteris , loannem Episcopum Tarraconensem honestat. 
Synodo Tarracon^ contraéis prajsidet Joannes Tarraconensis metropolitanus & inter alios 
interest Heftor metropolitanus Carthaginis. 
Severianus ex Sanóiina Theoderico Regi nascitur. Synodus habetur in Bseiica & Lusitânia. 
Hormisda vices suas in Bstica & Lusitânia delegat Sallustio Episcopo Hispalensi. 
Canidio Episcopo Vicensi succedit san&us lustus. 
Vincentio Cssaraugustano succedit loannes Episcopus. 
Dacius Mediolanensem regit Ecclesiam. 
Gilimer Wandalorum Regem Ildericum regno deturbat. 
lustinus Imperator edicit, ut Arianorum Ecclesise catholicis credantur. 
Belisarius Africam repetit, Constantinopolim duito Gilimere. 
Agnellus Episcopus Ravennas ingnisw 
u * * * * * 
Synodus Valentina habita sub Celsio Toletano Episcopo. 
Amalaricus Rex Wisi-Gothorum Ciotildem uxorem catholicara affliâajn habet. 
Celsio succedit Montanus in. Toletana sede. 
loanni Caefaraugustano Episcopo Eleutherius. 
Aprungius x Episcopus Pacensis floret. 
Synodus Toletana sub Montano Toletano Episcopo. 
Amalaricus Rex moritur , cui Theudius succedit. 
Agapeto succedit Silverius. 
Sanitus Gaudiosus Episcopus Tirasonensis floret. 
Synodus Aurelianensis secunda. 
Silverius in exsilium mittitur. 
lulianus succedit sánelo Pontifici Montano in sede Toletana , qui Celsus y famâ sanéii-
taüs clarus pridie non. April, migrat in c*lum. 
Theobaldus Gothorum Rex in Italia regnat. 
Leander Severiani filius Murcia in Hispânia nascitur ex matre Thfiodosia. 
Laureanus in Pannonia Mediolanuin , inde Hispalitn venit. 
Severiano Theodora , post uxor Regis Leovigildi , Mureis nascitur. 
Eleutherio Csesaraugustano scribit Vigilius Papa. 
San¿tina Severiani mater , aedificato monachis , quos Benedi£tus primum misit in Hispaniam, 
ad Santtum Petrum 2 Radinensem coenobio , Toleti moritur , & in eodem monasterio conditur. 
Magnus Episcopus Mediolanensis , pulso Dácio, à Gothis creatur. 
Theudius Wisi-Gothorum Rex indigne perimitur. 
Theudiselus illi subrogatur. 
Bacauda Toletanam sedem post lulianum XVI. annos regit. 
Agila Wisi-Gothis imperat, Eleutherio Cssaraugust. Episcopo succedit Vincentius. 
Synodus Toletana sub Bacauda. 
Svnodus universalis Constantinopohtana. 
J a * * * * * * * 
Prope oppidum Osset Lusitanise in dicecesi Pacis-Augustse fontes divinitus manant sub b Ilderico. 





























































r Cum Odoairt, 
t I m m o G a i a l a r i c x s . 
u Lacuna hie «st quatuor aimo-
rmn. 
x Immo Apringivs. 
y Forte CeUo tuccçáint aut Ci i t i 
s u c c e s s o r . 
z Caradinensem, 
a ¿acuoa tríum annorum. 
b liderici meotio in Bracarensi i . 
infrà anno BIXI. 
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c Quas In parenthesi edita sunt, 
glossemata Ikcilè dixeris. 
d Glossa vídetur. 
« In Galliscia. 
g loan. Biclarensis anno iv. lusti-
ni Bas-tanig & Malacitana! urbis. 
h David Stephano , ut ex sequen-
tibus ad ana. OLXXVI. 
1 Contéstanos fortè. 
K Ad S. Leocadiam, 
1 Idem apud loannem Bidiren-" 
tern anno iv. lustini. 
xa l a fc$tenmum fortè. 
n C o n s o r t e s ait Biclarensis anno 
Vi l . lustini. 
o loanaes Biclarensis Donatum 
abbatem vocat monast. Servitani. 
p q Glossemata videntur. 
r Redundit. 
t ¡¿na. 
t Placuit Siruelae sic legere ab 
hinc : Murciaque ; Sigastrum , Ilici 
qmque & Oriala , Toletum , Comflu-* 



































Vigilius Papa rescribir ad Profuturum Episcopum Bracaremem. 
Crispinus Episcopus Hispalensis Horet, * 
Athanagildus contra Agüam rebellatur. _ 
Severianus excisa iterum Carthagine nova , emsque agro vastato » Hitpalun in extilium \ \ \ 
mittitur , antè natâ Florentinâ filià. s 
Fulgentius Hispali nascitur. _ J U 
Saturius sanétus eremita in Cantabria moritur, >5* 
Athanagildus Rex in planitie suburbit Toletani adiftcat monasterium j^c ordinis sanôi Be-
nedidi] in honorem saníti luliani apud Arvernos passi , diétutn Agaheiue Qsub Agaiía villu-
la propinqua , quod distat minus quám i$o. passus ab Kcclesia Pr^tonensi ííS. Petri & Pauli. 
inter occidentem & septemtrionem sita] Õ£ ibi constituit pnmum abbatem sanâum vinun £ u -
phemium , qui postea fuit vocatus ad primam Toleti sedem. 
Sanítus ffimilianus monachus & presbyter in Cantabria moritur. 
Monasterium Cislse Toleti [_*• ordinis S. AugustiniJ ab Athanagildo xdifícatiur. 
Hermenegildus ex Theodora Leovigiido nascitur. 
Isidorus Hispali nascitur. 
Selv* Tarraconensi Episcopo succedit Euphemius. 
In Gallia Gothica mons muitos dies mugit. 
Theodemicus Suevurum Rex in Gallia e creatur. 
Petrus Bacaudat suffedus duodecim annus Ecclesi* Toletaxue pmidet. 
Reccaredus Hispali nascitur. 
Leander fit monachus. 
Severianus Hispali moritur. 
loannes monachus ex Agaliensi monasterio studiorutn causâ Constantínopolim proficisdtnr. 
Synodus Bracarse habetur anno in. Theodemiri Regis , prassentibus Lucrecio metropolita- «¿x 
no, Ilderico Pacensi , Andrea Idiensi f , Suuncio Lamacensi , Martino Dumiensi , Ttmoiheo 
Asturiensi , Choto Empuritano , Maliolo Tudenst , Eptscopis. 
Theodora cognomento Cervilia claríssima Severiani uxor Hispali moritur. 
Longobardi Rege Alboino in Italiam irruunt. 
Dracontius poeta Complutensis floret. 
Leovigildus dux Regis Athanagildi Vatestanae 6 & MalaCíB regiones VâStat. 
David Stephanus h Hispalensis Episcopus succedit, 
Alboinus Longobardorum Rex Berons perimitur. 
Dracontius poeta Ca:saraugiista moritur. 
Leovigildus, qui postea fuit Rex Gothorum, Constutonenos * egregiè depugnat. 
Paulo Emeritensi Episcopo succedit Fidélis. 
Theodora Leovigildi uxor Toleti moritur, & k Sanftam Leocadiam sepelitur. 
Imago Crucifixi à quodait» iudaro Toleti percussa divinitus sanguine pertaanat , tota Utbe 
regia annunciante admirabilem novitatem , obstupente Petro Toletauo Episcopo. 
Leovigildus 1 Gosiumham Athanagildi viduam uxorem ducit. ,53 
Leander abbas presbyter fit à David Episcopo. 
Martinus ex Dumiensi Bracarensis iam Episcupus in Concilio Lucensi prxfuit. 169 
Lucensis sedes fit metropolitana. 
S. Massona Episcopus Emeritensis Fidel i succedit. «70 
Petro Toletano Episcopo sufficitur Euphemius prius abbas Agaliensis , cui in regimine mo- $71 
nasterii succedit Exsuperius. 
Casaraugustae templum Dei genitricis sandum , & à Divo lacobo construôum , quod 
ad Columnam dicitur , celebre habetur. 
Synodus Bracarensis sub Martino metropolitano. 
Leovigildus Agilam Comitem Patrimoniorum ad Brachildem Reginam oratorem mittit, ut $73 
illa det Ingundem filiam conmgem Hermenegildo. Re dilata in septimum » , quòd ea non-
dum esset viro matura , in Hispaniam revertitur. 
Post Didymum in sede Tyrasonensi sequitur Sanftinus , & hunc S. Prudentius. 
Leovigildus Hermenegildum & Reccaredum filios regni successores n facit. J^J 
Severus Malacitânus Episcopus contra Vincentium Cassaraugustanum Episcopum hjeretícum $74 
editis libris fortiter depugnat. 
S. Donatus 0, qui primus regulam Q? Eremitarum] S- Augustini [5 locupletiorem^ in Hi- $7$ 
spaniam invexit, & in agro Servitano vivus mortuusque miraculis nobilitatus est , iv, Idus 
Oétobris ad caelum migravit. 
David Hispalensi Episcopo Benedi&us Papá scribit. Eodem David mortuo Leander mona- $76 
chus CBenedi¿tinus] Severiani Ducis filius Hispalensem regit Ecclesiam. 
Exorto errore quòd nulli essent spiritus , Epiphanius Toletana» Kcclesia scribit ad Licínia- $77 
num & Severum Episcopos, qui illi respondent. 
loannes abbas, qui postea fuit Biclarensis , anno postquam Constantinopoli rediit , Fidei 578 
causâ Barciionâ exsulat. 
Leovigildus sedificat urbem Ricopolim, qua* priàs di&a est Haurris , in conauente Tagi 
& Gudiela: fluviorum , in Celtiberias confinio. 
Euphemius Toletanus orator in Galliam mittitur multis palatinis comitantibus. 
Massona S. Eulalia; monitu ab exsilio revertitur. 
Ingundis Sigiberti & Brunchildis Francia Regum filia , virgo pulcerrima, sexdecim annos $79 
nata ex Francia in Hispaniam deducitur , earn comitantibus Euphemio metropolitano Epi-
scopo , multisque viris palatinis Hispânia: & Franciae, & Episcopis, videlicet Fortunato Pida-
viensi , Salvino Albigensi, Frontiniano Aquensi , Beltrano Burdegalensi , & Gregorio Turo-
nensi r [Episcopo] qui » in prassentia istorum Toleti aede S. Mariie nubit Hermenegildo in 
ipso anni principio. 
Leovigildus filimn Hermenegildum Hispali obsidet. Proditione Arianorum hie patri tradi- $80 
tur. Interventione quorundam palatinorum , post diram carceris custodiam prius Hispaii victus, 
& catenis alligatus , datis obsidibus dimittitur. 
Prius tamen contra Leovigildum rebellaverant Hispalis, Corduba , Astigis , Carthago nova, 
Murcia t i qus liligartiim, I l iuft , qua est Oriola , Toletum , Complutum , Delvoraque , & 
Aqua-
E R A 
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Aqua-Carpetana , & aliae cívitates , quse postea Regi paruenint. 
Leovigildus Hermenegildum obsidet ad Osset oppidum Lusitânia: , captumque Toletum du-
cit , ibique careen mancipat: ibi Synodus , in qua Paschasius Ecclesia: Toletanje S. Eulaiise 
Episcopus praesidet. Convenerunt autem Vincentius Cssaraugustanus , Enepotms Emeritensis 
[Episcopus'J Ugnus Barchinonensis, iVlurila Valentinus , & Valentinus Wigiciseus * Argidun-
tus Portugalensis , & Gardingus Tudensis, & alii. 
Episcopi Catholici in exsiiium mitmntur. Leander Hispalensis , & Licinianus Carthaginen-
sis, metropolitani, petunt Constantinopoiim , Massona Emeritensis Compiutum , Euphemius Toleta-
nus & loannes abbas Biclarensis Barcilonam , Monitus Complutensis Cssaraugustam , & alii aiiò 
Leovigildus ibadam feminam clarissimam Gothics gentis Fonsóe Comitis Patrimoniomm ' cSi 
u uxorem Reccaredo. Ex ea Svinthilam gignit. 
Froucistus Oxomensis Episcopus floret. 
Iterum Leovigildus filium Hispali obsidet. 
Filius nascitur Reccaredo Toleti ex Florisinda Híspana femirta condidonis obscura 
mine Sivvia x, quem intingit Massona Episcopus. 
Pestis in Hispânia grassatur. g 
Leovigildus exercitum contrahit in filium. Mironem Hueurionem y Regem in exilium z suum 
vocat. 
Arthuagus a Coe Gothus C ex ordine t> S. Augustini] floret. » .. ' , 
Vincentio Casaraugustano hsretico, succedit Simplicius catholicus Episcopus. gnkare.' cogno'"ento Vldetur sl" 
S- Martinus metropolitanus Bracarensis plenus dierutn & bonorum operum mitaculis clarus (8i » mç Si0£Síl est-
ad Dominum emigrat. 
583 
no-
il Deest dat, seu iradit. 




624 Hermenegildus Hispali dilapsus , & Cordubae caprus , Valenti» exsulat sequente eum pâ - 58$ 
tre cum exercitu. Nec multó post Tarraconam mittitur > ubi ardissimè carceris custodia man-
cipatus , & ab Euphemio metropolitano Tarraconensi visitatus , in ipso Paschatis pervigilio, 
quòd de manu Paschasii Episcopi ToJetani hsretici communionem noiuisset accipere, jussu pa-
tris hasretici à Siberto Protospathario perimitur , & martyr miraculis nobilitatur. Hunc E u -
phemius Tarraconensis & catholici dolentes noéte consequent! vi sublatum in Ecclesia sua mce-
rèntes sepelierunt. 
Ingundis eius uxor peremto marito primum ad Africam , deinde ad Siciliam delata , efe-
pto sibi filio Theoderico, & Constantinopoiim allato , Panhormi moritur. 
g2j Massona exsul valdè dolet de morte immatura Hermenegildi martyris» Leander Constanti- 587 
nopoli viso infante Theoderico vehementer dolet. 
Leovigildus Rex rediens è bello contra Suevos Toleti graviter infirmatur¡ 
Venientem de Francia Reccaredunrviétorem Toletani gratanter excipiunt. 
Leovigildum ingravescente morbo veré peccatorum pcenitet , & catholicam religioiiem am-
plexus in pace quievit, & in templo S. Maris Toleti sepelitur. Morti verò proximus in te^ 
stamento commendat se , Reccaredum , & regnum, Massonse & Leandro santftissimis Pontifi-
cibus. Cuius morti ego interfui cum essem archidiaconus, cutri domino meo Simplicio Episco-
po. Óbiit prima Apriiis* 
¡26 Theodericus puer Hermenegildi filius Constantinopoli morituf; 58$ 
Sisbertus interfedlor Hermenegildi martyris ob admissum grave scelus iussú Reccaredi Re-
gis , qui tunc regni infulis iam erat decoratus, Toleti publico supplicio deputatus, turpissima 
morte parricidii, & aliorum scelerum pcenas "luit. 
Leander , Massona , Euphemius, & alii ab exsilio revocantur oftavo Idus Septembris. Con-
stantinopoli veneno moritur Licinianus metropolitanus , cui sufficitur Dominicus ex presbytero 
Hispalensi, valdè senex, rrieñtis & sanétitate clarus. Qui subscripsit Concilio Toletano, ubi híe-
resis Ariana damnata est. Sub principium anni communione fadta cum Episcopis, & palatinis 
Arianis, ut redirent ad Fidem catholicam, restituía & consecrata est Ecclesia S. Marise To-
leti prsesentibus metropolitanis Episcopis. Et ibidem Reccaredus Rex à Massona consecratur & 
ungitur , ab Euphemio verò & Leandro metropolitanis Toleti & Hispalis coronatur. 
627 Severus Malacitanus Episcopus pills vir & doStus ineuníe ãnno moritur. $8<j 
Gosiuntha Regina deprehensa, & de proditione conviéta, laqueo Toleti perimitur vicési-
ma quartâ Novembds". . . . 
Euphemius Episcopus Tarraconensis floret opiníone sanítitatis & dodrinái. 
628 Oñavo idus Mali Synodus magna xxvu. c Episcoporum Hispanise , Gallis , & Galiicise 590 
contrahitur Toleti in templo S. Maris. Inter istos erant odio metropolitani , Massona Emeri-
tensis , Euphemiiis Carpetanus , Leander Hispalensis, Nigecius Narbonensis , Nitigesius Lucen-* 
sis per procuratorem Pantardum, Pantardus Bracarensis , Euphemius Tarraconensis , Dornini-
cus Carthaginis Spartaria;, Leandro concionem habpnte, & eodem cum Eutrópio abbate Ser-
vitano rerum ad Concilium pertinentium curam Habenté. 
Item interfuerunt Rex Reccaredus , & Regina Badda , & abbates Eutropius Servitanus, 
Exsuperantius Agaliensis , Aurantius SS. Cosmse & Damiani £qui <* postea fuerunt Episcopi 
Toletani j , Maximus abbas Csesaraugustanus sandarurn Massarum, Emila S. Eulalis Barcilo-
nensis ¿qui e postea fuit ejusdem urbis Episcopus^ , Elias abbas S. Leocadias Toleti £ f postea 
Episcopus Salmanticensis], Terechristus abbas S. Eulalis Toleti [omnes isti ex ordine S. Be-
nediflij, item Fulgentius presbyter, Maximus Csesaraugustanus archidiaconus , Eugenius dia-
conus Toletanus, Isidorus diaconus Hispalensis, loannes monachus Agaliensis abbas j postea 
Biclarensis. 
Ex palatinis verò Helladius illustrissimus aulas Regis Gomes , & rerum publicaram Comes, 
Fonsa Comes Patrimoniorum, & socer Regis , Afrila Gomes Spatharius , & procer.;. . [qui 
postea etiam fuit Rex"}, Claudius Comes Limitaneus, & Dux, Witericus Comes-stabuli ¿ . . [& 
hie etiam Rex 3 Argimundus Comes cubiculi , Gusinus Fiavius , Avila , Ataulphus , Liuva, 
Odoacer ^ Gudiia Comes Toleti Ophite Gomes Hispalis ¿ Athaulphus Comes Cordubse, ex qui-
bus multi catholici.- . 
Habita est Synodus feriâ tertiâ viu. die Mail ipso die S; Michaelis Arehangeli, qui postea 
sequentibus armis Gothis celeberrimus habitus est : Leander autem celebravit Missarum sole-
mnia. Et ibi post Evangelium iisresis Ariana , quam privatim abjuraverant Gothi, publicè , con-
sensu Regis , Regina , Cleri , procuratorum , & piebium , abiuratur.-
Sedebant autem Rex & Regina irt throno' alto ad dexteram Episcópi ordine suo , post 
Bibliot, vet, Hisp. Totn.ll. Ggg 2 Epi-
c Iflimo 72. inversis notis. 
d Hsèc glossi est. 
Glossema id quoque olet 
De hoc pariter videtur. 
ZKA FRAGMENTUM CHRONIGI cum. 
g Miutorem fottè. 
h Liuva. 
i Seâi. 
s Fortè glossema est. 

















Episcopos presbyteri , stabant verò diaconi; ad sinistram verò palatini omnes ordine supra-
diao. ' 
Fides & religio Christiana in Hispânia florent. Dominicus Episcopus Carthaginensis Hispa- 591 
niae adiutorium e per epistolam à Rege Reccaredo petit , accepit verò Fulgentium Hispalen-
sem presbyterum. 
Fulgentius, Leandri Episcopi Hispalensis frater, succedit sancto Dominico Carthagims Spar- 592 
tariae Episcopo. 
loannes ex. abbate Biclarensi succedit Alitio in sede Gerundensi. 593 
Badda Regina catholica, uxor Regis catholici Reccaredi, Toleti moritur. In ade S. Maris 
sepelitur* 
Euphemio Toletano Episcopo succedit Exsuperius ex abbate Agaliensi, & m regimine mo- 594 
nasrerii Aurasius. 
Exsuperio defunâo succedit [̂ Adelphius, sive] Aurasius abbas Agaliensis , & eidem mo- 595 
nasterio Adeiphius [abbas Aurasiuŝ -
Simplicio Cassaraugustano successit Maximus, qui & hoc Chronicon scripsit. 596 
Heliadius Reâor rerum publicarum fit monachus Agalrensis. 597 
Rex Reccaredus dudt Gossintham ex sanguine Regum Galiiie , quam comitatur Adelphius 598 
Episcopus , & alii. 
Reccaredus Remp. feliciter regit , muñera mittit Romam per Adeiphium &, Tonitium ab- 599 
bates Agallen. & sanâofum Cosmae & Damiani. 
Reccaredus hortatu Adelphi Episcopi Toletani monasterium SS. Cosmas & Damiani [ad 600 
Septetntrionem positum, quod Toleto distat 2. m. passuumj inundationibus xivormn pené di-
lapsum regio sumtu reficit. 
Adelphio succedit Conantius in sede : Toletana. 
Leander clarus miraculis è vita discedit successore fratre Isidoro. <j0I 
Conantio succedit Aurasius in sede Toletana. 
Reccaredus Rex catholicus acceptâ poenitefttiâ Toleti moritur. In ade S. Mari;e sepelitur. 6o3 
Giruva 11 Ktate florenti ab Aurasio Toletano ibidem corouamr & inungitur , qui Recca-
redo sacramenta ministravit. - , 
Fulgentius ex Carthag'mensi fit Episcopus Astigitanus , ut seditio orta sedaretur. 
Deumâ quarta Aprilis occisus JLiuva Rex perfidè à Wkerico, in «de S. Man« cum la- 603 
crymis sepeiitur , quem ad Compiutum fudit. _ • \ , . 
Witeficus áb Aurasio Episcopo Toletano ungitur & coronatur. 
Flavius Sisebutus fit Comes rerum publicarum. 
Fulgentio succedit in * «de Carthaginensi Vincentius Cqui * sedem tenuit nunc Carthagi- 6oi 
ne , nunc Murti» , hoc est Vigastroj|. 
Witericus conatur hseresin excitare. 
Sandus Massona Emeritensis Episcopus Emeriti moritur 1. Novemb. & in aede S. E c -
clesise 1 sepeiitur. ^ * 
Heliadius monachus Agaliensis mortuo Reguilane primo abbate Agaliensi creatur. 606 
Catholici pugnant * * * * 
Witericus quorundam precibus xdificat monasterium [[ordinis m S. Benediéli] Tago im-
positum in loco edito in honore SS. Martyrum Petri, & Felicis, & sandtas Cxucis. Ei pra-
ficitur Egila primus abbas. 
Finis Chronici M a x i m desaraugustanL 
C H R O N I C O N 
E U T R A N D I T I C I N E N S I S B I A C O N I , 
E T S U B D I A C O N I T O L E T A N I . 
n Deest conttnuavit. 
• Quòd. 
• S. P a t r i Reghnundo Mpscopo EHberitano Eutrandus inuiilis serous S. 
GRatum mihi fuit, beatissime Pater , ac domine multum venerande, quòd Ántapodasis no» stra , in qua carmine, nunc prosaludo, tandem ad maniis tuas peryeaerit.̂  iSiec minu* 
iucundum est quod modo iubes, ut in Fuldensis monasterii bibliotheca , ubi nun¿ exsul com-
moror , quererem tibi Chronicon Dextri , quod Maximus Csesaraugustanus Episcopus rogara 
Argebati Episcopi a , & si vacaret ad nostra témpora produtíerem. Nam dicis laborare vos 
maxima quorundam librorum penuria : inter barbaros enim & inhumanos Saracenos non 
suppetit copia rerum ad vitam necessariarum, nedum ut habeatis bonorum librorum copiam. Do-
lui quidem vicem tuam, quòd ita duriter vitam exigas. Sed solatur te in tantis angustiis con— 
stitutum , qui o sicut bonus pastor ovibus tuis es solado & auxilio , qui quotidie mortem-sub-
is omnium causâ. Chronicon quod petis in hac bibliotheca reperi sin vetusta membrana de-
scíiptum , adiecique, ut iussus sum , annorum seriem ad hiec usque témpora' Qidest usque ad 
eram DCCCCLX.3 & gratulor mihi quod cum Toleto , ubi sub sanftissimo prasule Toletano 
Bonito subdiaconus fui j in Italiam proficiscerer, aliquos historia:. libros inecum asportavi, in 
quibus ordine erat series coileéta multorum Hispanise Episcoporum [quo? in hac bibliotheca 
iussu , uti credo , S. Caroli Magni Imperatoris ex Hispânia aílatis, quos, ut aiunt , illi ob-
tulerat sanftissimus Élipandus Archiepiscopus, Toletanus , postquam iiluni erroris sui de adft-
ptione Christi serió poeiiituit] Feci quod iussisti beatissime Pater : an voto conatus respondent* 
tuvidebis , qui iussisti. Yal^ j & semun huxic exsul exsulem Deo commenda. 
C H R P -
caes- F L A V I I MARCI D E X T R I . 
C H R O N I C O N 
421 CHR, 
E U T R A N D I Q U O N D A M S U B D I A C O N I T O L E T A N I . 
P T TErius dicetur hoc fragmentum , quandoquidem promittens superventurum esse ad annum 
V Domini DCCCCXX1I. pervenit ad annum solummodo DCXXX. desunt CCXCII. anni 
& cantúm reperiuntur in hoc fragmento Chronici X X V . anni. Ab anno scilicet DCVL ad 
annum DCXXX. Hie a u â o r corruptè & hie etiam , & à Trithemio dicitur Eutrandus. Dici 
debet Luitprandus. Venit Toietum ex Italia , & ibi fuit subdiaconus, Profeétus veró ad Itaiíam 
fact us est diaconus , de quo scribit Trithemius. 
p Hsec observatin totidem verbis 
íegebatur in MS. sive iíla sit ab Sco-

































Toleti nascitur prseclaris parentibus Illephon-sus , qui postea fuit Toletanus Episcopus. 606 
Toleti Synodus cogitur. 
Mahometus virus erroris sui infusurus in Hispanias venit. Cordubse , Hispali, Toleti incipit 607 
seminare ? ab Aurasio peiiitur Toleto. 
Witericus catholicos persequitur. 
Theodericus 4 mediomartyrum Rex Hermengam filiam Witerico patri intaftam remittit* 
Ad Secontiam duces Witerici Romanos fundunt. 
Sjnodus Lucensis in Hispânia ^ ílli praefuit Aurasiusw 
Mo.rtuo Toleti Witerico subrogatur Gundemams. 
Gundemarus Concilium Toleti-cogít. 
Gundemaro succedit Sisebutus Rex. 
Bonifacio Papa; Deus-dedit sufficittm 
Mortuo Aurasio invitus sufficitur in sede Toletanã Heliadius. 
S. Vir Vincentius Episcopus Carthaginensis Romas moritur. 
loannes Exarchus Ravennse populari tumultu esditur. 
Excruso per vim Isidoro Episcopo Hispalensi intmditui Gordianus j ad quent Deus-dedit 61.6 
literas dat, 
Deus-dedit moritur. M i succedit Bonifacius. 617 
Isidoras sedi sus restituítur. 618 
Civitas Casita r Episcopis destituitur* 
Mahometus in Arabia seâae su« libros invulgat. 61.5» 
Mortuo Sisebuto die r8. Novembris sufTeílus est in regno Gothoruffi Svinthilã. Isidorus se- ¿20 
cundo Concilio Hispalensi prseest. Sub eius disciplina Illephonsus multum profuit. 
Bonifacium Papam Honorius sequitur. 621 
Maximus ex monacho Csesaraugustanus Episcopus habetur clarus. 622 
Exado Adabaido creatur Rex Longobardorum Aubaldus. 623 
Sedes Assotx Bigastrum transfertur. 
Maximus Episcopus Casaraugustanus moritur. 624 
Reversus Hispali Illephonsus. Eum Heliadius diaconutrt faceré volebat. Ille verò cedens sse-
culo vitam agit in coenobio Agaliensi, quod in suburbio Toleti est , ut nôsti [_ septemtrionem 
versus, non proeul à flumine Tago > & à Prstoriensi templo S# Leocadise circiter 300 passus 
distatj quod ego dum fui Toleti frequenter invisi. 
Tonantius Palent. Episcopus moritttr. 
Heliadius vitse sanftitate totâ Hispânia celebratur. 62£ 
Primigenius Patriarcha Gradensis. 
Heraciytus s viftor repetita Cruce lerosolymam adiit. Cal. lanuarii Fulgen. Astigitanus mo- 626 
ritur. 
Svinthilã Rex Wisi-Gothorutn in! consortium regni Rechimirum filium admittit. 627 
Illephonsus monachus ab Helladio Toletano Episcopo ad diaconatum promovetur. 628 
Svinthilã regno pulsus moritur, sublatoque Helladio ¿ Rege iam Sisenando , succedit lustus 629 
archidiaconus, & loanni Caesaraugustano Braulio. 
q Mtdiomtrkum legendura. 
r An Anota ? ut infrí. 
s Heredm, 
'Explicit fragmentum Mutrãndi. 630 
I N -
4 2 I N D E X 
RERUM MEMORABILIUM 
Q J J M I N H O C O P E R E C O N T I N E N T U R . 
BDAIA Narach medicus à quibusnam lau-
tís A f C Abd, 
f l A M II. pag. 381. col. i . 
I V L ^ M Ser 
datus. Tom. II. pag. 381. col. i . 
Abdallahi Iben Baccal El Tolaitali. Tom. 
.(<J+(( Scriptor de agricultura, ibid. VíA-f̂ -̂ ír̂ fcM * S\ «-r*—— - —o_• 
¿ X ^ v v ^ s J Abel Madi> seu Aben Madi, historia: cu-
iusdam au&or. Tom. II. pag.sôi.col.i. 
Aben Agatin Maurus, Granatensis. Tom. 11. pag. 175. 
num. 321. 
Eiiis opera qusnam. ibid. 
Àben Alfange ex ludao Christianus , Valentmus. Tom. 
II. pag. 3. num. 9. & pag. 381. col. 2. 
Historiam quandam compilavit. ibid. 
Aben Gezar Scriptor de admirandis Hispaniae urbium. 
Tom. II. pag. 381< col. 2. 
Aben Habar Banica; historiographus. Tom. II. pag. 382. 
col. 1. . . . 
Aben Jahie Arcirovicla Astrolabii generahs laminam 
digessit. Tom. II. pag. 382. col. 1. 
Aben Pace, seu Ebn Bajah, quorumnam operum au-
á-or. Tom. II. pag. 382. col. 1. 
Aben Zohar & eius opera. T. II. pag. 382. col.2. &seqq. 
Aben Zohar iunior, qui & Ibnu, quaenatn Uteris con-
signaverit. Tom. II. pag. 385. col. 1. & seq. 
Abi Muhamed Ali Andaiusius. Tom. II. pag.386.col. 1. 
Scriptor de variis seétis & religionibus. ibid. 
Abi Zelti Andalusius qusenam scripserit. Tom. IL pag. 
386. col. 1. 
Abo Bacar historise Scriptor Arabicus apud Hispanos. 
Tom. I. pag. 504. num. 288. 
Abu Bahar Ibnu Chalson Granatensis, poeta & phi-
losophus. Tom. II. pag. 386. col. 1. 
Abu Becrus Ebn Al Sajeg idem cum Aben Pace. Tom. 
II. pag. 386. col. i . 
Abu Becrus Mahomet Aben Zacharia , & eius opera 
medica. Tom. 11. pag. 386. col. 1. 
Abu Chalid Andalusius. Tom. II. pag. 386. col. 1. 
Eius laudes & scripta. ibid. 
Abu Chatim Hispanus à Bocharlo laudatur. Tom. II . 
pag. 386. col. 2. 
Abu Hamed Hispanus quibusnam scriptis claras. Tom. 
II. pag. 388. col. 1. 
Abu Hazen Andalusius de re chimica Scriptor. Tom. II . 
pag. 388. col. 2. 
Abu Labas Cordubensis quonam opere laudandus. Tom. 
II. pag. 388. col. 2. 
Abu Lcacim Tarif Aben Taric gente & patriâ Arabs. 
Tom. II . pag. 388. col. 2. & seqq. 
De rebus Hispaniae Scriptor. ibid. 
Ob id Scriptorum Hispanic albo affixus. ibid. 
Cuiusnam fidei in his operibus. ibid. 
Abu Nazarus Phatihus , atque ipsius laudes & opera. 
Tom. II. pag. 390. col. 1. 
Abu Said Honein Ibn lishaquel Abedi. Tom. II . pag. 
390. COl. 2. 
Quamam literis consignaverit. ibid. 
Accilia Lucana M. Annaei Lucani mater. Tom. I. pag. 
52. num. 181. 
Accipitrariae rei Scriptores quinam. Tom. II. pag. 144. 
num. 202. 
Acephalorum haeresis qualis fuerit. Tom. I. pag. 323. 
num. 69. 
A qüonam confútala, ibid. 
Acropolitanus Marchio D. Gaspar Ivañez de Segovia 
laudatur. Tom. II. pag. 236. num. 4. 
Adeo-datus Barchinonensis Episcopus quando floruerit. 
Tom. 11. pag. 4 1 1 . col. 2 . 
ffigidii Santarenensis Vita à quonam scripta. Tom II. 
pag. 375. col. 2. 
JEgidius Carrillus Albornozius Toletanus Archiepisco-
pus & Cardinalis. Tom. II. pag. 1Ó8. num. 29j, & 
seqq. 
Eius gesta enarrantur. ibid. 
Gonstitutionum iEgidianarum auélíor, pag. 169. num. 
298. 
Bononiensis S. Clementis Collegii Hispanoram fun-
dator. ibid, num 302. 
Elogium ipsius ex Anonymo. pag. 170. num. 303. 
¿Egidius quidam Dominicanus m&or cuiusdam episto-
1*. Tom. II. pag. ój . num. 117. 
iEgidius Petri incertas aetatis Scriptor, Tom. I. pag. 
504, num. 287, 
¿Egidius quidam Minorum sodalis. Tom. II. pag. 356. 
col. I . 
Eiusdem sermones de Sanítis. ibid. 
S. JEmiliani monachi obitus quando contigerit, & ubi. 
Tom II. pag. 418. num. 593. 
S. JEmilianus Vercellensis Episcopus ex Aragonia. 
Tom. I. pag. 360. num. 191. 
iEmilius quidam Hispanus Veterinaria* rei Scriptor. 
Tom. II. pag. 356. col. 1. 
.TEtherius diaconus falsò inter poetas Hispanos recen-
situs. Tom. I. pag. 234. num. 377. 
Aetius dux Italiam ingreditur. Tom. II . pag. 414. 
num. 1177. 
Arelatem à Gothis liberal, pag. 41 j . num.1178. 
Luthungos delet. ibid. num. i i ér . 
Consulatu se abdicat, & cur. ibid. num. 470. 
Cum Bonifacio contendit. ibid. 
Ad Hunnos confugit. ibid. Romam repetit. ibid. 
In gratiam recipitur. ibid. num. 47X. 
Eiusdem obitus. pag. 416. num. 493. 
Africa ad pristinum ius redigitur, & quare. Tom. I L 
pag. 413. num. nyo. 
Wandalis subditur, & cur. pag. 416. num. 480. 
Afrila Spathariorum Comes Toletana: Synodo sub Rec-
caredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 6a8. 
Rex postea denuncia tus. ibid. 
Agállense monasterium à quonam excitatum. Tom. II . 
pag. 418. num. $92. 
Agila Patrimoniorum Comes Wisi-Gothis imperai. 
Tom. II. pag. 417. num. 582. 
Legatus mittitur ad Reginam Brachildem, & cur. 
pag. 418. num. 610. 
\ Re infefla Hispaniam repetit. ibid. 
Agnellus Ravennas Episcopus quando floruerit. Tom. 
II. pag. 417. num. 560. 
Agricultura» Scriptores quinam. Tom. I, pag. 21. num. 
56. & pag. 23. num. 59. & pag. 24. num. 63. & 
Tom. II . pag. 381. col, 1. 
Ahmed Andalusenus, & eius opus de abneganda falsa 
religione. Tom. II. pag. 390. col. 2. 
Aiax Gallus hasreticus Suevos sua labe conscelerat. Tom. 
II. pag. 416. num. 503. 
Aimericus de Gausa Catalonias rerum laudator. Tom. 
II. pag. 3 $6. col. i . 
Alani Galliam populantur. Tom. II, pag. 414. num. 1162. 
Va-
QU2E IN HOC OPERE CONTINENTUR. 
Valentiae in Hispânia rura ínter se partiuntur, pag. 
416* num. 477. 
Per Galliam ulteriorem debaccantur. ibid. num. 479. 
Alaricus Wisi-Gothorum Rex eligitur. Tom. I I . pag. 
417. num. 520. 
In Galliam grassatur. ibid. num. $39, 
Clodovaai foedus violat. ibid. num. 542. 
Ab eodem hasta transfigitur. ibid. num. 543. 
Albailda sive Albelda Arabicutn nomen. Tom. I . pag* 
156. num. 77. 
Quid denotet. ibid. 
Albêrtus Barcilonensis Episcopüs an unquam exstiterit. 
Tom. I I . pag. 411. col. 2. 
Albertus monachus qusnam opera ediderit. Tom. I I . 
pag. 13. num. 41. & seq. 
Alboinus Longobardomm Rex Italiam invadit. Tom. I I . 
pag. 418. num. 600. 
Interficitur, & ubi. ibid. num. 603. 
Albornozius. Vide iEgidius Carrillus Albornozius. 
Albutius declamator , & cuius notx. Tom. I . pag. 12. 
num. 33. 
Eius patria, ibid. 
Alcanadre Arabicum nomen. Quid significet. Tom. Í. 
pag. 156. num. 77. 
Alcorani interpretes quinam. Tom. I I . pag. 2$. num. 
94. 9y. & seq. 
Alexander Barcilonensis Episcopus quando floruent. 
Tom. I I . pag. 411. col. 2. 




Ipsius historia à quonamexarata. pag. 174. num. 327. 
Alphonsus Chirino , sive de Guadalaxaxa. Tom. I L 
pag. 213. num. 107. 
Medics artis Scriptor. ibid. 
Alphonsus Didaci à Montalvo iurisconsultus. Tom. II. 
Pag' 334- num. 8 n . & seqq. 
Quos libros composuerit. ibid. 
Alphonsus de Spina Minorum sodalis. Tom. I I . pag, 
279. num. 481. & seqq. 
Ipsius sanàitatis mirabile documentum. ibid. 
Fortalitii Fidei Scriptor. ibid. num. 482. 
Qusenam alia ediderit. ibid. & seqq. 
Alvaro de Luna ultimum supplicíum passuro con-
fortator adstitit. pag. 280. num. 488. 
Aliquando Épiscopus titularis. ibid. num. 489. 
Alphonsus de Flores Salmanticensis. Tom. I I . pag, 
348. num. 891. 
Ferdinand! & Elisabeths Regum historicus. ibid. 
Alphonsus de Fuentidueña Franciscanus. Tom. II . pag. 
352. num. 922. 
Quodnam opus ediderit. ibid. 
Alphonsus Hispalensis de Corduba. Tom. I I . pag. 318. 
num. 730. & seq. 
Tabularum astronomicarum compilator. ibid. 
Alphonsus de Madrid monacus Benediétinus. Tom. I I . 
Pag- 3S<5. col. i , 
S. Salvatoris de Oña monasteríi laudator, ibid. 
Alphonsus de Madrigal. Vide Alphonsus Tostatus. Alexandria templa destruuntur , & quanam. Tom. I L Magnus cognomento Hispanias Rex. Tom. I . 
Pag* 493- num. 243. & seqq. 
An auétor Chronici Sebastiano Salmanticensi tribu-
pag. 413. num 114Ç. 
Alexandrina Synodus quando coaña. Tom. I I . pag. 
412. num. 1114. Alia, & cur.pag. 413. num. 1153* 
Ali Aben Ragel Toletanus quasnam scripta vulgave-
rit. Tom. II . pag. 390. col. 2. 
AH Albucazem Toletanus quibus openbus laudandus. 
Tom. I I . pag. 391. col. 1. 
Allatius Leo laudatur. Tom. I . pag. 117. num. 398. 
Allegoriarum libit qüisnam auftor. Tom. I . pag. 347. 
n u m . 143» 
¿flmansoris Scriptor quisnam- Tom. I . pag.$05. num.293. 
Almeon Almanzoris filius qusnam scripserit* Tom. I I . 
pag. 391. col. i . 
Alphonsus de Alfama Carmelitarum sodalis. Tom. I I . 
pag. 241. num. 286. 
Qusenam scriptis consignaverit. ibid. 
Alphonsus Alvarus de Villasandino poeta. Tom. I I . 
pag. 341- num. 853. 
Cantionarii Scriptor. ibid. 
Alphonsus Aragonis & Sicilia; Rex quibus scriptis cla^ 
tus. Tom. I I . pag. 271. num.443. & seqq. 
Alphonsus Bonus-homo Dominicanorum sodalis. Tom. 
I I . pag. 157. num. 249- & seqq. 
Epistolas cuiusdam Arabics: in Latinum interpres. ibid. 
Alphonsus Burgensis ex Hebneo Christianus. Tom. I I . 
pâg. 152. num. S34- & seqq. 
Eius liber Bellorum Domini Hebraicus & Hispanus. 
ibid. num. 237. & seq. 
Alphonsus Camara Conchensis. Tom. II . pag. 339. 
Saaamentorum Ecclesis recolle&íonis auitor. ibid. 
Alphonsus Carrillo de Albornoz quinam scriptis com-
miserit. Tom. I I . pag. 270. num. 441. & seq. 
Alphonsi V I . Castell* Regis historiam quis scripserit* 
Tom. I I . pag. i s . num. 39. & seq. 
V I L gesta à quonam compílala, pag. 21. num. 74. 
& seq. & pag- 37- n»m- l04- , 
V I I I res per quemnam descripta». pag. 40- num. 7. 
Alphonsus x f Castelteôc Legionis Rex , cognomento 
Sapiens. Tom. I I . pag. 78. num. 186. & seqq. 
Ipsius in literas studium. ibid. . . . . 
Opera eius nomen prsferenfta an omnia ipsi tn-
buenda. ibid- , . . . , . 
Alphonsus X I . Castellie Rex hums nommis ultimus. 
Tom. I I . pag. 162. num. 271. & seqq. 
Scripsit de Maurorum debellatione a se ipso faifa» 
paa. 164. num. 272. & seq. 
Hitronymi Sirtitas iiac in re erroi annotatur, ibid* 
num. 273» 
ti. ibid. 
Pelagii Ovetensis in ipso licentia-& error, pag. 495. 
num. 249. 
Alphonsus Martinez à Toleto Archipresbyter de T a -
layera. Tom. I I , pag. 249. num. 324. & seq. 
Scripsit de cayendo ab amasiarum laqueis, ibid. 
Item speculum Chronicomm. ibid. num. 325. 
Alphonsus de Oropesa Hieronymianorum sodalis. Tom. 
II . pag. 292. num. 565. & seqq. 
Qusenam literis consignaverit. ibid. 
Alphonsus de Palentia, sive Palentinus. Tom. I I . pag. 
331. num. 796. & seq. 
Quorumnam librorum auÊíor. ibid. 
Alphonsus de Paredes qusenam scriptis commiserit. 
Tom. I I . pag. 102. num 283. 
Alphonsus Pecha Guadalaxarensis, Episcopus Gien-
nensis. Tom. I I . pag. 174. num. 330. 
Epistolam scripsit de S. Birgittie revelationibus. ibid. 
Alphonsus de Peralta ^rtificium prudentiee vulgavit. 
Tom. l i . pág. 356. col. 1. 
Alphonsus de Portugallia Sententiarum libros expo suit. 
Tom. I I . pag. 161. num. 270. 
Alphonsus Ramiri, aliás Fernandt, Auriensis Episco-
pus. Tom. I L pag. 46. num. 6. 
Eius opera, ibid. 
Alphonsus de Sanéfa Maria, sive de Carthagena > Epi^ 
scopus Burgensis. Tom. I I . pag. 261. num. 389. 
& seqq. 
Eius virtiites, & in Concilio Basileensi dignitas. ibid, 
num. 390. & seqq. 
Eiusdem legationes, laudes, & scripta. ibid. & seqq. 
& pag. 262. num. 394. & seqq. 
Quando obierit. pag. 265. nam. 411. 
Alphonsus de Soto Civítatensis. Tom. I I . pag. 350. 
num 903. & seqq. 
Cancellaria: regulas explanãvit. ibid* 
Alphonsus de la Torre philosophus Celebris. Tom. I L 
pag. 328. num. 776. & seqq; 
Quorumnam operum auélor. ibid. 
Alphonsus Tostatus Episcopus Abulensis. Tom. II. 
pag. 2$£. num. 355» & seqq. 
Qui & Alphonsus de Madrigal, ibid. 
Eius animi dotes & doélrina. ibid. num. 356. & 
Ipsius gesta, & m Romanara curiam adventus. pag. 
£56) num. 360. & seqq. 
Ttirreeremãtam habuit adversarium. ibid. 
Ma-
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Magaa eiusdem ingenii alacritaâ in commentando. 
ibid. num. 365. 
Mira itidem memoria, pag. 357. num. 366* 
Ipsius opera, ibid, num^ 370. &¿ seqq. 
Biblicomm operum editiones recensentur. ibid. 
Sententia huius d̂  die mortis Christi sectatores ha-
buit. pag. 258. num. 373* 
Commentaria in Eusebium vernaculè prodita. pag. 
2J9. num. 381. & seqq* 
Alphonsus de Vargas Toletanus, Archiepiscopus Hi-
spalensis. Tom. II.. pag. 170. num- 305- & seqq. 
Epitaphium eiusdem. ibid. num. 306* 
Opera referuntur. pag. 171. num. 307. 
Alphonsus Vasquez de Miranda laudamr. Tom. I. 
pag. 390. num. 287. 
Alms Bucar historic auftor Arabic* apud Hispanos. 
Tom. 1. pag. 504. num. 288* 
Alvari Peiagii Franciscan! muñera & erga Ecclesiam 
merita. Tom. II. pag. 149- num. 220. & seqq. 
Ipsius opus De Plantfu Ecclesia celeberrimiim. ibid. 
num. 224. 
Alia. ibid. & seqq. 
Alvarus Garsias de S. Maria, Pauli Burgensis Epi-
scopi filius. Tom. II . pag. 240. num. 282. & seqq. 
Eiusdem muñera & scripta. ibid. 
Alvarus Gomezius etymologiamm S. Isidori illustrator 
laudatur. Tom. I. pag. 333. num. 100. 
Hispaniam versibus descripsit. Tom- II. pag. 31. num. 
Venm de Ilipa à loanne Tamaio interpolatus. ibid. 
& seq. 
Alvarus de Luna Castell£ Cpmestabilis. Tom. II . pag. 
248. num 322. 
Opera eiusdem de claris Hebrseorum , Ethnicorum, 
& Christianorum feminis, ibid. 
Ipsius res à quonam descripta;, pag. 249. num. 323. 
Alvarus de Luria & Mendoza Calatravensis miles. Tom. 
II. pag. 66. num. ray. 
Constitutiones sui ordinis equitibus tulit. ibid. 
Alvarus Paulus Cordubensis. Tom. I. pag. 47J. num. 
171. & seqq. 
An Gothicai vel Hebraicse stirpis. ibid. 
jEius studia & cum Eulogio martyre amicitia. pag. 
476. num. 174. & seqq. 
Omnia eiusdem opera adhuc inédita, ibid. num. 177. 
& 178. 
Jndictdi, luminod auftor. ibid. num. 179. 
Phrasis huius script! & aliorum eiusdem. ibid. & 
Ipsius confessio & epistola , quarum una corngitur. 
pag. 478. num. 188. & seqq. 
Euiogii martyris gestorum Scriptor. pag. 480. num. 
193. & seq. 
Opera quse periere. pag. 481. num. 197. 
Alvarus de Villascusa epistola cuiusdam Hebraica in 
Hispanum translator. Tom. II. pag. 205. num. 67. 
Síhazii quodnam verbum eiusque significado. Tom. 
II. pag. 38. num. 147. 
B. Amadeus Lusitanus , aliás loannes Menesius de Sil-
va. Tom. If. pag. 317. num. 725. & seqq. 
Eius virtutes, laudes, & scripta. ibid-
Amalaricus Wisi-Gothçmim Rex uxorem Clotildem ex-
cruciat, &cur. Tom. II. pag. 417. num. JÔJ.MO-
ritur. pag. 417. num. 569. 
S. Amando Traieílensi Episcopo falsò tribuitur in Hi-
spaniam adventus. Tom. 1. pag. 406. num. 353. 
& seqq. 
Item Episcopi munus. ibid. 
Amandus poeta Scriptoribus Hispanis temeré adscri-
pms. Tom. I. pag. 234. num. 377. 
Amanus presbyter Pseudo-Bauberti figtnentunrt. Tom. 
I. pag. 302. num. 117. 
Ambrosii in Episcopum Mediolanensem consecratio quan-
do faéta. Tom. II. pag. 412. num. 1121. In Arianos 
invehitur. ibid. num. 1135. 
Hymnos componit. pag. 413. num. 1139. 
Moritur. ibid. num. 115 o. 
Amoris infernus à quonam descriptus. Tom. II. pag, 
248. num. 316. 
Career eiusdem. pag. 249. num. 326. & seqq. 
Amphitheatra in Hispânia geograptiac monstra, Tom. 
I. pag. 147. num. 48. 
dnagarum, sive Naxera, cuius gentiâ nomen & urbj. 
Tom. I. pag. 159. num. 84. 
De Anagrammatum varietaie quisnam scfipserit, Tom. 
II. pag. 25a. num. 340. 
Anastasii Papse 1. creatio. Tom. II . pag. 413. num. 
1151. 
Anastásius II. Papa quando creatus. Tom. I I . pag, 
417. num. 532. 
Ancyrana Synodus quando coada. Tom. II . pag. 412, 
num. uoif. 
Andalusix nomen unde, & qua:nam Hispanúe regio. 
Tom. II. pag. 386. col. 2. & seq. 
Andreas Cordubensis mediáis quibus operibus laudan-
dus. Tom. 11. pag. 205. num. 66. 
Andreas de Escobar Benediéiinus , Episcopus Mega-
rensis. Tom. 11. pag. 235. num. 260. & seqq, 
Graxorum errores impugnavit. ibid. num. 261. 
De decimis Scriptor. ibid. num. 264. Alta eiusdem ope-
ra, ibid. & seq. 
Andreas Iriensis Episcopus Concilio cuidam Bracarensi 
interfuiti Tom. II. pag. 418. num. $99, 
De Angelorum natura quisnam egerit. Tom. II . pag, 
181. num. 359. 
Ángelus Estanyol Dominicanorum sodalis Logicalium 
Scriptor. Tom. 11. pag. 342. num. 854. 
Angelus Pacensis Lusitanus quaenam opera ediderit. 
Tom. II. pag. 3jó. col. 2. & seq. 
Animalium historiam quis texuerít. Tom. II . pag. 71. 
num. 146. & seq. 
De Animarum poientiis & vita quinam scripserint. Tom. 
II. pag. 250. num. 333. & pag. 375. col. 1. 
Annaea gens , vel potiús Annea, unde diâa. Tom. 
I. pag. 19. num. 49. 
S. Annse Vita per quemnam exarata. Tom. II. pag. 
358. col. 2. s 
Anuales Regutn Francíse quisnam ediderit. Tom. I . 
pag. 50;. num. 278. 
Compostellani , an iidem cum historia Compostella-
na. Tom. 11. pag. 19. num. 68. 
An item cum historia Iriensis Ecclesise. pag. 20. 
num. 69. 
Monasterii de Ripoll quisnam digesserit. pag. 358. 
col. 2. 
Toletanos item & Latinos, pag. 361. col. 2. & pag. 
362. col. I. 
Annianus Castulonensis Episcopus. Tom. II . pag. 413. 
num. 1104. 
Cordubensi Synodo sub Hosio interfuit. ibidem. 
Anonymi Chronicon , seu Navarras Regum series. Tom. 
IL pag. 361. col. i . 
Anonymi duo audtores libri Del Becerro. Tom. I I . 
pag. 168. num. 292. 
Anonymi duo alii, miraculi de los corporales de Daroca 
celebratores. Tom, 11. pag. 48. num. 17. & pag. 362. 
col. I . 
Anonymi monumentum de initiis Aragonise regni. Tom. 
II. pag. 3 $7. col. 1. 
Anonymi poete carmen de Jaboribus Herculis. Tom. 
II. pag. 251. num. 334. 
Anonymi poeta; carmen sub Chintilane Rege. Tom. I . 
pag. 388. num. 277. 
Anonymi Scriptores de Alphonsi VII. Castells; rebus. 
T. II. pag. 2i. num.74. & seqq. & pag.27. num.104. 
Anonymi Scriptores de Hispânia» rebus. Tom, II. pag. 
23. num. 82. & pag. 61. num. 72. & pag. 168. 
num. 291. Ôzpag. 359. col. 1. & pag. 360. col. 1. 
& pag. 361. col. 2. & seq. 
Anonymi Scriptores de rebus Navarra Regum. Tom. 
IL pag. 360. col. 2. & seq. 
Anoymi Scriptores rerum Navarras Regum & Comi-
tum Barcinonensium. Tom. II . pag. 358. col. 2. 
Anonymus j Almenar cognomento, de re astrológica 
Scriptor. Tom. II. pag. 357. col. 1. 
Item de morbo Gallico. ibid. 
Anonymus Annalium Latinorura compilator. Tom. II . 
pag. 362. coi. 1. 
Anonymus Annalium monasterii de Ripoll descriptor. 
Tom. II . pag. 358. col. 2. 
Anony-
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Anonymus qui Armales Toléranos digessit. Tom. IL 
pag. 361. col. 2. 
Anonymus Aragonensium rerum descriptor. Tom. II . 
Pag- 359- coL i . 
Anonymus ^rboris sSrcbiepiscopalis audlror. Tom. IL 
pag. 358. col. 2. 
Anonymus Armenterise monãchus Cisterciensis. Tonii 
II . pag. sjsf. col. i . 
B. ¿ronis Vitam exaravit. ibid. 
Anonymus auétor Chronici Gothorum. Tom. II. pag. 
26. num. 98. 
Anonymus auétor historia; Ferdinandi I. Aragonije Re-
gis. Tom. II. pag. 204. num. 61. 
Anonymus auÊtor historias Ferdinandi Gundisalvi Ca-
Stellas Comitis. Tom. i i . pag. 3,9. col. 1. 
Anonymus audor historia Latina S. loannis Pinna-
tensis. Tom^ 11. pag. 170. num. 304. 
Anonymus auftor historias Roderici ultimi Gothorum 
Regis. Tom. ÍL pag. 358. col. 1. 
Anonymus qui Biblia Valentino sermone vertit. Tom. 
11. pag. 359- col. 2. 
Anonymus Burgensis Episcopus sub Alphonso X. Ca-
steilse Rege. Tom. II. pag. 87. num. 22 
Huiusmet Regis historiam Latine vertit. ibidem. 
Anonymus canonicus Gerundensis qusnam opera edi-
dent. Tom. II. pag. 3 57. col. 2. 
Anonymus canonicus Regularis S. Isidori Legionen-
sis. Tom. II . pag. col. 2 . 
Hispanè verti't eiusdem Sanòli translationis historiam* 
ibid. 
Anonymus Castellse Regum chronographus* Tom. IL 
pag. 254. num. 354. & pag. 360. col. 2* 
Anonymus qui Casteiia; res ac Legionis descripsit* 
Tom. II. pag. 61. num. 73. 
Anonymus Catalanus forsan Barcinonis Comitum ge-
nealogiam descnpsit. Tom. II. pag. 359. col. 2. 
Anonymus Catalonia; principatüs historicus. Tom. IL 
pag. 71. num 148. 
Anonymus Chronici cuiusdam audtor. Tom. IL pag* 
363. col. i . 
Anonymus clericus Regularis S. Augustini. Tom. IL 
pag. 3518. col. 2 i 
SS. Anns & loachim vitas exaravit. ibid. 
Anonymus dispensator Eieonorae Castells Reginas. Tom* 
II. pag. 101. num. 282. 
Hispamse Regum historicus. ibid. 
Anonymus epkomator Regum Hispânia; , & quorum. 
Tom. II. pag. 196. num. 24. 
Anonymus forsan Hispanus > Ecdesise & synagogs dia-
logi Scriptor. Tom. II. pag. 362. col. 2. 
Anonymus Granatensis Arabs quodnam opus ediderit. 
Tom. II. pag. 391. col. 1. 
Anonymus Hispanus , seu Arabo-Hispanus, Tom. I L 
pag. 357. col i . 
Glossarium Arabo-Hispanum edidit. ibid. 
Anonymus qui Lucani Pharsaliam Hispanè vertit. Tom.-
II. pag. 362. col. i . 
Anonymus Lusitanus historicus. Tom. II. pag. 3 $7. 
col. 2. 
Anonymus Lusitanus alter' qusenam scripserit. Tom. 
11. pag. 357- col. 2. 
Anonymus Martini Poloni Monarchiarum historiai Hi-̂  
spanè translator. Tom. II. pag. 361. col. 1. 
Anonymus monachus Renediétinus. Tom. IL- pag. 4. 
num. 11. . 
Vitse S. Dominici Exiliensis audtor. ibid. 
An Chronici Exiliensis Scriptor. ibid. num. 12. 
Anonymus monachus Benediéhnus alter Asturiarum & 
Legioms Regum historicus. Tom. II. pag. 361. col. i . 
Anonymus monachus forsan Benedi&inus. Tom. II . 
pag. 361. col. 2. 
Monasterii S. Salvatorisde Ofia Chronicon digessit. ibid. 
Anonymus monasterii de Oliva Cisterciensium histúriam 
condidit. Tom. II. pag. 361. col. 2. 
Anonymus qui monasterii S. Vidtoriani Arágoriensis 
historiam compilavit. Tom. II. pag. 361. col. 2.' 
Anonymus moraiium Aristotelis in Hispanam linguam 
interpres. Tom. 11. pag. 2ÍÍ2. num. 497. 
Anonymus Ochoa de baiazar cognominatus. Tom, II . 
pag. 361. col. 2'. 
Bibliotb. vet. Hisp. Tom. IL 
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Hispânia; chrónographus. ibid. 
Anonymus, de Palma diétus, qusnam opera vulga-
ria feceriu Tom. IL pag. 352. num. 921. 
Anonymus poeta quaenam ediderit. Tom. II. pag. 313. 
num. 705. 
Anonymus poeta alter à Sidónio laudatus. Tom. 1. pag. 
252. num. 62. 
Merobaudes forsan Idatii is est > cuius exstat carmen 
de Christo. ibid. num. 63. 
Anonymus Portugalli^ Chronicon foras emisit. Tom. IL 
pag. 357. col. 2. 
Anonymus Portugallia; Regum historicus. Tom. IL 
pag. 3Ó2. col. i . 
Anonymus Prcsliorum arborem Bonet Hispanè vertit. 
Tom; II. pag. 361. col, i . 
Anonymus quidam Aragonise chrónographus. Tom. IL 
pag. 153. num. 241. 
An sit Petras Marsilius monachus Pinnatensis. pag. 
154. numi 242̂  
Anonymus quidam alter , historia cuiusdam exarator. 
Tom. II. pag. 351. num. 91;. 
Anonymus Roderici cognomento Cidi Vita; descriptor. 
Tom. II. pag. 358. col. 1. 
Anonymus Sanóforum flores sub Alphonso Casto de-
pinxit. Tom. I. pag. 463. num. 117. 
Anonymus Scriptor florum philosophise. Tom¿ II. pag. 
28. num. 105.-
Anonymus Scriptor librí de las virtudes, Tom. II. pag¿ 
318. num. 729. 
Anonymus Scriptor ferum Portugalliíe. Tom. II. pag, 
65, num. 116. 
Item de Gothorum excidio. ibid. 
De Christianorum vivendi forma sub Maurorum iu-
go. ibid. 
Anonymus, seu Ânónymi Hispano-Hebraei. Tom. I L 
pag. 359. col. 2. 
Sacrorum Bibliorum in Hispanum translatores. ibid. 
Anonymus Tolc-tanus, philosophus appellatus. Tom. IL 
pag. 361. col. \. . . 
Scriptor rei chimicx. ibid. 
Anonymus Valentinus repertorii Inquisitorum aufton 
Tom. II. pag. 318. num. 732. & seq. 
Anonymus Valerii Maximi in Hispanam linguam 
translator. Tom. II. pag. 362. col. 1. 
Anonymus Vita Ferdinandi Portugallise Infantis mar-
tyrisque Scriptor. Tom. II. pag. 243. num. 295. 
An sit loannes Alvate-z. militafis presbyter'de Avis. 
ibid. num. 295. 
Ánti-Alcoranus à quonam compositus. Tom. II . pag. 
369. col. 2. & seq* 
De Anti-Christi adventu quinam egerint. Tom. IL pag. 
118. num. 58. & pag. 171. num. 312. 
Antidotaria à quibusnam scripta. Tom. II. pag. 115. 
num; 47. VII. & pag. 365. col. 1. 
AntinchuS de Bages Observantiarum Aragonia; glossator. 
Tom. IL pag; 296. num. 586. 
Regum item Aragonia; genealogia; descriptor, ibid. 
Si Antonini Archiepiscopi Florentini lapsus deloanne 
Segoviensi. Tom. IL pag. 227. num. 183. 
Antoninus diaconus falso Hispânia; Scriptoribus áffixus. 
Tpm I. pag. 268. num. 123. 
M; Antoninus philosophus, & imperator undenam fue-
rit. Tom. I. pag. 102. num. 348. 
Libros edidit *" iwrh i sive de vita sua. pag. 
103. nüm. 349. 
Eorumdem editiones. ibid, nutri. 35O; 
Antortius Andreas ordinis Minorum, & Scoti auditor. 
Tom. II. pag. 142. num. 188. & seqq. 
Quorumnam operum Scriptor. ibid. 
Antonius Augustinus Grâtiani corredor laudatur. Tom. 
I. pag. 165. num. 107. 
Etymologiarum S. Isidori illustrator, pag. 333. num. 
tOO; 
Antonius de Canales Dominicanorum sodalis. Tom. IL 
pag. 189. num. 396. > 
Scripsit opus de diâis & fadlis mémorabilibus. ibid. 
Antonius de Castellanos Alvari de Luna historicus. 
Tom. IL pag; 248. num. 32;. 
Antonius Cerdà S. R. E . Cardinalis. Tom. II. pag. 278. 
num. 473- & se<l- . T 
nhn in-
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Instrudionts principum aufVor. ibid. 
Antonius Garsias de VHlalpando canonicus Toletanus. 
Tom. II. pag. 351. num. 917. 
Cuiusnam libri íjcriptur. ibid. 
Antonius lulianus Hispanus rhetor. Tom. I . pag. 106. 
mim. 360. 
Ah Agellio & Felice Minucio laudatus. ibid. 
De ludsMsopus sub Hadriano composuit. ibid.nmn.3<Si. 
Commentaria digessit. pag. 107. num. 3Ó4. 
S. Antonius Lusitanus , Patavinus appellatus. Tom. II. 
pag. 47. num. xo. & seqq. 
Primus sodalium theoiogia: professor Bononia;. ibid. 
Laudes eiusdem & scripta. ibid. 
Kius Vita: Scriptores quinam, pag. 48. num. 1?. 
Testimonium insigne de eius doótrina divinitus in-
fusa, ibid. 
Antonius Tajal Mercenariorum Generalis Prxfeélus. 
Tom. II. pag. 204. num. 63. & seqq. 
Eiusdem muñera , honores & scripta. ibid. 
Apocalypsis à quibusnam expósita. Tom. 1. pag. 277, 
num. 24. & seq. & Tom. lí. pag. 28. num. lotf. 
Apocoiucynthòsis quisnam auótor, & quale opus. Tom. 
í. pag. 3J. num. 114. 
Unde htiic nomen. ibid, 
Apoliuaristarum hseresis unde inceperit. Tom. II, pag. 
413. num. 1141. 
Apologeiicum Fidei à quonam exararum. Tom. I. pag. 
41 ç. num. 386. 
Apologeticum martyrum quisnam ediderit. Tom. I. pag. 
465. num. 128. 
Apostilla: in Codicem & Digestum per quemnam for-
mats. Tom. I I . pag, 63. num. 91. 
Apostólica: Sedis deíensionem quisnam scripsem. T o m . 
11. pag. 296. num. 
De Apostolomm & Christi paupertate Scriptores dissen-
tientes laudantur. Tom. 11. pag. 143. num. ipy, 
& seq. 
Aprigius sive Apringius Pacensis Episcopus à S. Isido-
ro laudatus. Tom. 1. pag. 277. uum. 23. 
Pacis -lulia:, an Augusta; Episcopus. ibid. 
Eiusdem in Apocalypsin commentaria mutila, ibid, 
num. 24. Ck seq. 
Quibus insutus Vidorini cuiusdam commentarius. 
pag. 278. num. 25. 
Qusnam alia exaraverit. ibid* num, 26. 
Quando floruerit. Tom. II . pag. 281. num. 567. 
De Aqua benedida quisnam egerit. Tom. 11. pag. 288. 
num. 527. 
Aqua-Carpetâna à Leovigildo deficit. Tom. II. pag. 418. 
num. 618. 
Aqua-Celenensis Synodus cogitur , & quare. Tom II. 
pag. 416. num 486. 
Quot Episcopis constiterit. íbid. 
Aquilius Severus Toletanus quando floruerit. Tom. I. 
pag. 167. num. 119. & Tom. II. pag. 413, num. 
1124. & seqq. 
Qmenam scnpserit. Tom. I. pag. 167. num. np. 
& seq. 
S. Hieronymi & Pseudo-Dextri testimonia de ipso 
conferuntur. pagi 108. num. 121, 
Aquitania Gothís traditur. Tom. II. pag. 414. num. 
1167. 
Arabi, seu Iben, aliás Eben Andalosenus, & eius opera. 
. Tom. 11. pag. 391* col. 1. 
Arabum historia à quonam scripta. Tom. II . pag» 54. 
num. 43. 
Aragonensium leges à quonam explanatae. Tom. II. 
pag. 62. num. 77. 
Familise à quonam scriptae. pag. 198. num. 29. 
Aragonise historiei quinam fuerint. Tom. II. pag. 153. 
num. 241. & pag. 362. col» 2. &pag. 371. col. 2. 
Aragonis Regum historiam quinam compilaverint. Tom. 
II. pag. 241. num. 290. & pag. 244. num. 304. & 
pag. 254. num. 352», & pag. 296. num. 586. & 
pag. 351. num. 919. \& seq, & pag, 3J8. col, 2. 
& pag. 368. col. 2. 
Arati Phenomena quinam Latiné verterint. Tom. I . 
pag. 2io. num. 287. & seqq. 
Aratius Aben Zacharias de re medica Scriptor. Tom. 
II . pag. 39i. col. 2. 
Arausicana II, Synodus quando coaita. Tom. H. pag. 
41Ó. num. 482. 
De Arbitni libértate quisnam scnpserit. Tom. I. pag. 
240. num. 19. & seqq. 
De Arboribus libri quisnam au<3or. Tom, I . pag. 2$, 
num. 65;. 
Arcadii Itnperatoris obitus quando contigerit. Tom. II . 
pag. 414. num. 1159. 
Arcane/ Cracarensis Episcopi suppositkiíe Jiterae ad Eli-
pandum. Tom. 1. pag. 44Ç. num. 45. Õ£ seqq. 
Areis etymon productur, 'join. I. pug. 146. num. 44. 
Arela: à Gothis ¡x.'r Aetnim iiberantur. lom. II. pag. 
41 ç. num. 1178. 
Areopagiramm munus quale, vel Romanorum Impe-
ratonun ¿evo. Tom. I. pag. utf. num. 402. & seqq. 
Numwus eorum inienus. ¡bul. 
Ex quibus t rcarentur. ibid. num. 403. 
Arfaracides, seu Iben Ariaracidts poeta. Tom. II. pag. 
391. coi. 2. 
Eiusdem opera, ibid. 
Argaizii Gregorii levitas in rebus Damasi Papa». Tom. 
1. pag. 193. num. 227. & seqq. 
Contumacia Hi tementas in Bouifacium IV. Hispa-
num asserendo. pag. 431. num. 449. 
Opera fuistrà imptnsa in pstudü-hisioricis illustran-
dis. pag, 543. num. 458. 
Argidumus Episcopus Portugallensis Toletan«e Synodo 
imerfuit. Tom. 11. pag. 419. num. 619. 
Argimundus Comes cubicuii Toietajiae Synodo sub Rec-
caredo imeriuit. Tom. 11. pag, 419. num. 628, 
Arianse hsresis furor & debacchatio. Tom. II. pag, 
416. num. 408. 
Ariani Ecclesiis spoliantur. Tom. II. pag. 413. num.i 142. 
Cum Catholicis contendunt ¿k i:ur. ibid. num. 1144. 
Animis itcrum enguntur & quare. ibid. num. 1156. 
Ariminense Concilium quando celebratum. Tom. II. pag. 
412. num. m i . 
Aristóteles ineptissimò Hispânia: attributus. Tom. I. pag. 
110. num. 373. 
Eiusdem physua & metaphysica à quibusnam expó-
sita. Tom. II. pag. 15b. num. 295;. I. & seqq. 
Arlanza flumen an Arabicum nomcn. Tom. I. pag. 157. 
num. 79. 
Varis ipsius appellationes. ibid. 
Armegaldus Barciionensis Episcopus quando floruerit, 
Tom. II. pag. 411. col. 2. 
Arnaldus Pons sive Pontius quienam opera ediderit. 
Tom. II. pag. 97. num. 259. ¿k seqq. 
Arnaldus de Rosignol Valeminus Mercenariorum so-
dalis. Tom. II. pag. 121. num. 69. 
Eius opus quoddam. ibid. 
Arnaldus Villanovanus Hispanisne an Gallis accen-
sendus. Tom. II. pag. 112. num. 31. & seqq. 
Multa huius in literis dignitas. pag. 113. num. 36. 
& seq. 
A Clemente Papa V. laudatus. pag. 114. num. 39, 
Errores eiusdem in religione ab Eymerico taxaii. 
ibid. num. 40. 
Varise de ipso censiones producuntur ibid. num. 40. 
& seqq. 
Doólisimus in re chimica & medica, ibid. num. 41. 
& seqq. 
De prasdiftione finis saeculi opus ei imputatur. pag. 
115. num. 44. & seqq. 
Opera ipsius germana & supposita. ibid. num. 47, 
& seqq. 
A quibusnam impugnatus. pag. 197. num. 25. & 
pag. 214. num. 115. 
Amoldus de Morava Catalanus Usaticorum Barcino-
nens'mm esplanator. Tom. II . pag. 363. col. 1. 
Arnoldus de Podio , vulgò de Puig forsan Catalanus. 
Tom. II. pag. 363. col. 1. 
Artis prsedicandi inventor, ibid» 
Ars Raymundina quasnam. Tom. H. pag. 123. num. 
72. & seqq. 
De huius utihtate Scríptorum dissensio. ibid. 
Eiusdem ianua à quonam' scripta. pag. 324. num. 
752. & seq. 
Arthuagus mondehus Gothus an Scriptoribus I-lispanis 
affigendus. Tom. 1. pag. 303. num. 121. & seqq. 
Eius 
QJJJñ IN HOC OPERE CONTÍNENTUR. 
Eius incerta memoria, pag. 371. num. 22 j . 
An Gothorum historiam compüaverit. ib¡d. 
An item auâor epistola; ad Isidoruni Hispaíenseín. 
pag. 372. num. 227. & seqq. 
Pseudo-historicorum de ipso figmenta. ibid. 
Quando ílomerit. Tom. II. pag. 419. num. 622. 
Artis poetic» prajceptores quinam. Tom. II. pag. 376. 
col. i . 
Arzachel sive Arzael vel Abraham Eizaraiceel. Tom. 
II. pag. 391. col. 2. 
De Zodiaci obliquitate Scriptor. pag. 392. col. 1. ' 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Ascanii Tarraconensis Episcopi epistolse dua:. Tom. I. 
pag. 255;. num, 73. & seq. 
Synodo Aqua-Celenensi interfuit. Tom. II. pag. 416. 
num. 486. 
Quando floruerit. ibid. num. 505. 
De Ascética theologia quisnam egerit. Tom. IL pag. 
407. col. 2. 
Assota; Sedes Bigastrum translata. Tom. II. pag. 421. 
num. 661. 
De Assumtione Vírgiais libri Isidomm laudantis quis-
nam auétor. Tom. I. pag. 249. num. 53. & seqq. 
Astigis contra Leovigiidum rebeüat. Tom. II. pag, 418. 
num. ótB. 
Astrolabii generalis laminam quis effínxerit. Tom. II . 
pag. 382. coi. 1. 
Astrologia Scriptores quinam. Tom. H. pag. 357. col. 1. 
& pag. 370. col. 2. & seq. 
Astroíogici commentárii quisnam auétor. Tom. II. pag. 
324. num. j$6. 
De Astrologicis imaginibus conficiendis quisnam scri-
pserit. Tom. II. pag. 375. col. 2. 
Astronomia» auótores quinam. Tom. II. pag. 404. col. 2. 
Astronómicas tabulíe à quonam exaratíe. Tom. II. pag. 
318. num. 730. & seq. 
Astronomici poetici qmsnam Scriptor, Tom. 1. pag. 2. 
num. 4. & seqq. 
Astudus Toietanus Episcopus Audentii successor. Tom. 
II. pag. 413. num. 1147. 
lusti & Pastoris martyrum corpora invenir, ibid, num. 115:3. 
Athanagildus ab Agiladeficit. T. II. pag. 418. num. 590. 
Monasterium Agaliense.construit. ibid. num. 592. 
Item Cisise. ibid. num. 593. 
Athanasius à Cordubensi Synodo sub Hosio absolutus. 
Tom. lí. pag. 412. num. 1104. 
Athanasius Csesaraugustanus Episcopus à lacobo Apo-
stolo creatus. Tom. ii. pag. 411. col. 1. 
Athanasius Kirserus in rebus Raymundi Lulli lauda-
tur. Tom. II. pag. 126. num. 85. 
Athaulphus Cordubíe Comes Toletanx Synodo sub Reo 
caredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 638. 
Athaulphus Gothorum Rex à Iovino disiungitur. Tom. 
II. pag. 414. num. 1165. 
Occiditur. ibid. num. 1171. 
Attila Hunnorum Rex Bledam frattem interimit. Tom. 
11. pag. 416. num. 482. 
Regni moderamen arripit. ibid. 
Gallias invadit. ibid. num. 488. 
Gravi clade conteritur. ibid. 
Ad propria remeat. ibid. 
Italiam petit, ibid. num. 489. 
Quando & ubi mortuus. ibid. num. 49Í. 
Attõ Pistoriensis in Italia Episcopus au&or Vita; S, Iciân-
nis Guaiberti. Tom. II. pag. 23. num. 83. & seq. 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Quaiis nots vir. pag. 24. num. 89. 
Diversus ab Attone Verceilensi antistite. ibid, num.90. 
Aubaldus Longobardorum Rex eligitur, Tom. II. pag. 
421. num. 661. 
Auca diversa est à Cauca & Burgis.- Tom. I. pag, 
ijy. num. 73. & seq. 
Audentius an fuerit Episcopus Toietanus. Tom. I. pag. 
178. num. 162. & seqq. 
An item in Priscilliani seftam inve&us. ibid. 
Pseudo-historicorum de hoc ipso fiftiones confutan-
tur. ibid. 
Quadam de S. Basilio & Concilio Aquüeiensi. pagí 
180. num. 171. ík seqq. 
Biblioth, vet. Hisp, Tom. IÍ. 
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Quando floruerit. Tom. II. pag. 412. num. 1103. . 
Synodo Cordubensi sub Hosio interfuit. ibid. num. 1104. 
Ananomm inseâator. ibid. num. 1114. 
Cíesaraugustaao Concilio in Prisciliianum interfuit. 
ibid. num. 1134. 
Prisciliianum ipsutn & Gnósticos scriptis sugillat. ibid, 
num. iisy. 
Arausicanam primam Synodum concelebravit. pag. 
413. num. 1141. 
Averroes à quonam expositus. Tom. II. pag.83.mmw 209. 
Diversá eiusdem nomina, laudes & scnpta. pag. 
392. col. 2. & seqq. 
Varia; Scriptorum in ipso laudando sententia». ibid. 
Aufredus Gonter Catalanus Minorita. Tom. II. pag. 
143. num. 198. & seqq. 
De paupertate Christi & Apostolorum scripsit. ibid. 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Au gustalis Uliberitanus Episcopus. Tom. II. pag. 412. 
num. 1104. 
Synodo Cordubensi sub Hosio interfuit. ibid. 
Augustantis Uliberitanus Episcopus Arausicanse I. Syn-
odo interfuit. Tom. II. pag. 413. num. 1141. 
S. Augustinus Hipponensis Episcopus an auc'tor libri 
de Assumtione Isidorum laudantis. Tom. I. pag. 249. 
nüm, 53. & seqq. 
Quisnam Isidorus in illo laudatus. ibid. 
Eiusdem gesta & ad Cathohcam Fidem conversio. 
Tom. II. pag. 413. num. 1139. 
Clams habetur, & quare. ibid. num. 1154. 
Ubi & quando mortuus. pag. 415. num. 468. 
Augustulus postremus Occidentis Imperator quando 
regnaverh. Tom. II. pag. 417. num. 522. 
Avicenje duo temeré à nonnullis asseruntur. Tom. II . 
pag. 9. num. %o. 
Avicena falsò inter Scriptores Hispanos numeratur. Tom. 
II. pag. 6. num. 16. & seqq. 
Rex, non dignitate, sed ob dodrinie excellentiam. 
pag. 7. num. 21. 
Ipsius patria, ibid. num. 22. & seqq. 
Ñec Hispanice fines ingressus. pag. 8. num. 24» 
Contrarium unde increbuerit. ibid. num. 27. 
Eius scribendi meritum à pluribus denigratum. ibid. 
num. 28. 
De ipsius astate Garibaii error taxatur. ibid num. 28. 
Eiusdem interpres Gerardus Carmonensis. pag. 9. 
num. 31. 
Verum huius notnen quale fuerit. ibid. 
A quibusnam expositus. pag. 83, num. 209. & pag. 
118. num» 60. X.& pag. 363. col. 1. &pag.370. cola. 
Avienus poeta Celebris , an fuerit Hispanus. Tom. I . 
pag. 20Ó. num. 277. & seqq. 
Multus in Hispânia & Hispanis laudandis. pag. 207. 
num. 279. . 
Punicis libris doftus. ibid. hum. 280* 
Quando floruerit. pag. 208. num. 281. &seqi 
Dialogista forsan in Macrobii Saturnalibus. ibid. 
nüm. 282,. 
Ad eundem Macrobiutn dire&us liber Fabularum. ibid. 
Ethnicusne an Christianus. ibid. num. 283. & seq. 
Loca eius nonnulla Christianismum redolentia ex.-
penduntur. ibid. & pag. 209. num. 284. 
Poematã eiusdem. ibid. num. 286. & seqq. 
De ora maritima liber imperfeftus. pag. 211. num. 290* 
Livium interpretatus carmine iambico. ibid. num. 292. 
Fabularum liber an eius sit. ibid, nunu 293. 
Huius editiones. ibid. & seqq. 
An ipse audor rerúm Romanarum epitomes Rufo 
tributse. pag. 212. num. 296. 
Laudes, ibid. & seqq. 
Pseudo-historicorum de ipso figmehta refelluntun pag. 
213. num. 299. & seqq. 
Avilas iEgidii Gundisalvi lapsus de Roderico Lucen-
si Episcopo. Tom. I. pag. 463. num. 118* 
De Avis equitum regulas quisnam diãaverit. Tom. II . 
pag. 2Ó. num. 96. & seq. 
Avitus Bracarensis presbyter, & eiiis opera. Tom. I , 
pag. 246. num. 41 i & seqq. 
loannis Tamaii de ipso errores, ibid. 
Avims Tarraconensis quando floruerit. Tom. IL pag. 
414. hum. H74« 
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Avitus Viennensis cum Mundabundo disputat. Tom. 
II. pag. 417. num. 537. 
Auiodius presbyter Haubertinus Scriptor. Tom. I. pag. 
302. num. 117. 
Aulus Halo poeta Burdigalensis. Tom. II. pag. 29. 
num. i n . & seqq< 
Eius carmen de S. lacobi iti Hispaniam adventu su-
spettum, ibid. 
Tali-Christi* pluribus versibus interpolatum. pag. 
30. num. 115. & seqq. 
Pseudo-luliani testimonium de hoc ipso, & cenota-
phium. pag. 35. num. 135. 
Aulus Segundnus poeta Hispanis non accensendus. 
Tom. 1. pag. 334. num. 377. 
Aurantius abbas Synodo Toletanas sub Reccaredo in-
terfuit.Tom.il. pag. 419- num. 6s8. 
Postea Episcopus Toletanus. ibid. & pag. 420. num. 
632. & 639. 
Liuvam & Witericum in Reges ungit. ibid. num. 
640. & 642. 
Mahometum à Toleto expellit. pag. 421. num. 64j. 
Synodo Lucensi pneest. ibid. num. 647. 
Moritur. ibid. num. 6j2. 
Aurelianensis II. Synodus quando coaiíta. Tom. II . 
pag. 417. num. 572. 
Aurelii Vi¿toris error de rebus Hadriani Imp. Tom. 
I. pag. 99- num. 332. 
Aurelius philosophus pseudo-historicorum hgmentum. 
Tom. I. pag. 2Ó8. num. 123. 
^ u r i s Balava quid significet apud Martialem. Tom. I. 
pag. 84. num. 285. 
Ausias March poeta 'Valentinus qujcnam scripserit. Tom. 
II. pag. içó. num. 246. & seqq. 
Aybertus abbas cisterciensis ordinis sui historicus. Tom, 
II . pag. 363. col. i . 
B 
BACAUDA , Toletanam Ecclesiam quamdiu rexerit. Tom. II. pag. 4x7. num. 581. 
Synodum coegit. ibid; num. 583. 
Bacaude & Bacauda quid. Tom. I. pag. 253. num. 66. 
Badda Gothorum Regina Reccaredi uxor. Tom. II. 
pag. 419. num. 628. 
Synodo Toletanas interfuit. ibid. 
Eiusdem obitus. pag. 420. num. 631. 
Bseticse historiam quis texuerit. T. II. pag. 382. col. 1. 
A Theuderico occupatur. pag. 416. num. 497. 
Bagaudarutn motus in Gallia. Tom. II . pag. 41 J. 
num. 473, 
Eorumdem sedatio, & qua re. ibid. num. 474. 
Baitar, aliás Ibnu E l Baitar. Tom. II. pag. 401. col. 
2. & seq. 
Qusenam opera composuerit. pag. 402. col. 1. 
Bakei loannis Angli inepta assertio de fabularum JEso-
picarum auétore. Tom. I. pag. 211. num. 293. 
Bangius Episcopus Barcinonensis quando ñoruerit. Tom. 
II. pag. 415. num. 475. 
De Baptismi cognitione & ordine quinam scripserint. 
Tom, I . pag. 393. num, 295. & seq. & pag. 462. 
num. 113. 
Barbaria de Arabia , & de quavis gente Romanis subdi-
ta difta. Tom. I. pag. 193. num. 224. 
Barbari Romanam rempublicam populantur. Tom. II . 
pag. 416. num. 488. 
Barberina Bibliotheca Romas laudatur. Tom. I . pag. 
510. num, 311. 
Barberinus Franciscus Cardinalis laudatur. Tom. I. pag. 
103. num. 350. & pag. 476. num. 177. 
Barcinonensium Comitum historiam quinam compilave-
rint. Tom. II . pag. 241. num. 290. & pag. 351. 
num. 919. & seq. & pag. 358. col. 2. 
Barcino ubi sita. Tom. I. pag. 194. num. 231. 
S. Hieronymi asvo iam Barcilo difta. ibid. 
Baronius Cardinalis non reétâ usus Theodoreti versio-
ne. Tom. 1. pag. 146. num. 44. 
Germana producitur. ibid. 
, Eiusdem erratum in lustiniano II . Itnperatore , & 
cur. pag, 418. num. 395. 
BarthiusGaspar reprehenditur.Tom.I. pag.56, num.198. 
Bartholoccius lulííts Cistmiensis laudatur. Tom. 
pag. 153, num. 238. 
Bartholomajus Catauius Minorita , llomiliarum & Scr-
monuffl Scriptor.Tom. li. pag. 283. nmn.joo. & seqq. 
Bartholomxus Peyrò (Jarmehuinim sudalis & Einensú 
Episcopus. Tom. 11. pag. 201. num. j t . 
(¿uodnam opus cxara\u';i, ibid. 
Bartholom.-cus quidatn Dominicanus ai;¿lor Summ« 
graminaticalis. Tom. I J. pag. 66. num. 121. 
Basiiius Cxsareensis Episcopus quando mortuus. Tom. 
II. pag. 412. num. 1122, 
Bastania à Leovigildu vastatur. Tom. II . pag. 418, 
num. 601. 
Beatus presbyter opus edidit contra Felicem Urgellen-
sem. Tom. I. pay. 443. num. 35. & seqq. 
Item contra Ehpandmn Toletanum. ibid. 
A quibusuam in luccm cditus, & laudatus. ibid. 
An fucrit monacljus. ibid, num, 38. 
Beda: quaístiones in quosdain Scriptur» libros obser-
vaníur. Tom. I. pug. 347. num. 141. & Seq. 
Belisarius Africam repetit. Tom. 11. pag. 417. num. 559. 
Gilimerem Constaatinopolim ducit. ibid. 
De Beiio civili quisnam scripserit. T, I. pag.57. num.207. 
De Bello & Juello quisnam egerit. Tom, II. pagTóO*. 
num. 139. 
Bellorum Domini opus quale , & quisnam eius au&or. 
Tom. II. pag. 152. num. 237. & seqq. 
Beltranus BurUigaieusis Episcopus Ingundem in Hispa-
niam comitatur. Tom. II. pag. 418. num. 617. 
Benedidi XIU. Anti-Papa: acta quisnam scripserit, 
Tom. II. pag. 208. num. 92. & pag. 212. num.103. 
Benedidus Crinigandus Dominicanorum sodaiis. Tom. 
II. pag. 208. num. 90. 
Libros senteiuiarum explanavit. ibid. 
Bençdiátus Papa 1. lueras dat Davidi Hispalensi Epi-
scopo. Tom. II. pag. 418. num. 614. 
S. Bcnedidlus sacerdoiio hand jnitiatus. Tom. I. pag. 
320. num. 5:7. 
Eiusdem reguire à quibusnam expósita, pag. 359. 
num. 183. & seq. & Tom. l i . pag, 288. num. 529. 
Bento sivc Lamo Episcopus Cx-sarangustanus com-
mentitius. Tom. I. pag. 507. num. 301. & seqq. 
Auttor Vitx S. Magni Eamcnsis abbatis. ibid. 
Pseudo-historicorum de ipso fabulosa memio. ibid. 
Berengarius Catalanas medicus Avicena; & Hippocra-
tis commentator. Tom. 11. pag. 363. col. 1. 
Berengarius de Montrava iurisconsuhus, & quoddam 
eius opus. Tom. II. pag. 212. num. IOÇ. 
Berengarius de Noya Gallarais quidnam Uteris consi-
gnaverit. Tom. II. pag. 363. col. 0. 
Berenice à Quintiliano laudata quxnam fuerit. Tom. 
I. pag. 71. num. 244. & seqq. 
Bergudius Aulus Pseudo-historicorum fabula. Tom. I . 
pag. 268. num. 123. 
Bericus monachus Pseudo-Hauberti figmentum. Tom. I. 
pag..432. num. 454. 
Bernardus de Boil ereinita vernaculè vertit Isaacum 
de religione. Tom. 11. pag. ^28. num. 774. 
Bernardus de Ceva Catalatiús Üsaticorum commenta-
tor. Tom. II. pag. 363. col. 2. 
Bernardus Compostellanus archidiaconus tertix colle-
flionis Decretalium audor. Tom. II. pag. 62. num. 
79. & seqq. 
Alia eiusdem scripta. ibid. 
Diversus à Bernardo thesaurario Compostellano. ibid. 
Bernardus Fenollar presbyter , cuiusnam operis Scriptor. 
Torn. II. pag. 336. num. 824. 
Bernardus de Montesa Carmelitarum sodaiis. Tom. II . 
pag. 272. num. 446. & seqq. 
Eiusdem opera, ibid. 
Bernardus Ollerius Carmelita ordinis sui historicus. 
Tom. II, pag. 172. num. 318. & seqq. 
Ipsius opus de Virginis Conceptione. ibid. 
Bernardus Oxomensis Episcopus Principum regimen Hi-
spanè vertit. Tom. IJ. pag. 168. num. r.^. 
Bernardus quidam monachus Cisterciensis Christi VÍ-
tam descripsit. Tom. II. pag. 273. num. 45:3.. 
Bernardus quidam Prardicatorutn sodaiis quodnam opus 
ediderit. Tom. II. pag. 363. col. 2. 
Eer-
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Bernardus de Riera Mercenarius iaudútn Benediéli 
Xíll . descriptor. Tom. I l . pag. 198. num. 30. 
Bernardus de Sciot Catalanas Cataloniae chronogra-
phus. Tom. 11. pag. 93* num. 343. 
Bernardus Senoliar poeta Catalanus , quibus scriptis 
clarus. Tom. II. pag. 352. num. 923. 
Bernardus Thesaurarius Composcellanus quidnatri scrn 
pserit. Tom. 11. pag. 63. num. 92. 
Diversus à Bernardo eiusdein Ecciesias archidiácono.' 
ibid. 
Bernardus Toletanus Archiepiscopus Sermonum super 
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Áb Arvernensí diversus coristituitur à Pseudo-Luit-
prando. pag. 511. num. 319. & seqq. 
Galesini & eiusdem de hoc ipso lapsus, pag. 512. 
num. 321. 
Bononiensium error de corpore S. Isidori Hispalensis. 
Tom. I. pag. 324. num. 74. 
Bracara Gailsecia: urbs non Lusitánise. Tonu I . pag. 
151. num. 57; 
Unde diéiav pag. 456. num. 84. & seqq. 
Bracarensem Synodum, qax. prima dicitur , alia prx-
cessit. Tom. I. pag. 262. num. 104. & seq. 
Sa¿ve Regina falsus auctor. Toen, ÍI. pag. 18. num.ós. Bracarensis Synodus cogitur. T. lí. pag. 418. num. 500, 
Vero _suiu Bernardi Clarsvaik-nsis. ibid. Quot Episcopi interfuerint. ibid< 
Alia sub Martino Episcopo. ibid. num. 609. Bernardus Trilla Dominicanus, Hispanusnean Gallus 
Tom. Ií. pag. 9;. num. 2J2. & seqq. 
Eiusdem opera, ibid. 
Bertrandus quídam Hispanus Clementinaruffi explana-
tor. Tom. II. pag. 363. col. 2. 
Biblia in Arabicum à quonam versa. Tom. I. pag. 484* 
num. 210. & seqq. 
Quis in Vakntinam linguam transtulerit. Tom. 11. 
pag. 359. col. 2. 
Qumam Hispa nè. ibid. 
Bibiiotheca Barberina Romas laudatur. Tom. I. pag. 5; 10. 
num. 311. 
Biibiiis Martialis poeta patria. Tom.I. pag. 80. num.273. 
Ubinam sita. ibid. 
Bivarií Francisci prxsumtio de Gregorii Bseticí rebus. 
Tom. I. pag. 144. num. 41. 
Levitas in Prudentii corrigendo versu. pag. 230. num. 
358. & seq. 
Anxietas in transferendis Pseudo-Dextri testimoniis. 
pag. 242. num. 28. & seq. 
Inanis labor in occultandis Pseudo-historicorum dolis. 
pag. 251. num. 59. 
Hallucinatio de Turibio Asturicensi. pag.262. num.102. 
A Pseudo-Dextro deceptus. pag. 282. num. 42. 
Frequentes lapsus de* Leandri Hispalensis genere. 
. pag. 291. num.77. & seq. 
Supinitas in Fulgentii Ruspensis Graecarum literamffi 
asserenda imperitia. pag. 312. num. 24. 
Ingenium perspicax, sed fabulis obnoxium. pag. 327. 
num'. 83. 
Opinio de duobus Isidoris Cordubensibus reiicitur. 
Pag' 33 ?• num. ioó. & seqq. 
Eorumque seniore Chronici auftore. ibid. 
Blasius Toletanus episcopus Pseudo-Luitprandi com--
mentum. Tom. I. pag. 520. num. 359-
De Blasphemise remediis quisnam egerit. Tom. I. pag. 
419. num. 398. 
Bleda Hunnorum Rex quando creams. Tom. II . pag. 
415. num. 471. 
Csditur. pag. 416. num. 482. 
Boccaccii cum Petrarcha dissidium de Senecse tragce--
diis. Tom. I. pag. 46. num. 166. 
Casus Principum Hispanè versus & à quonam. Tom. 
II. pag. 194. num. 16. & seqq. 
Bochara Persiaj urbs , Avicenze patria. Tom. II. pag. 
7. num. 22. 
Multis cornprobatur. ibid. & seqq. 
Boetii libri De consolatione à quonam expositi. Tom.-
11. pag. 252. num. 343. _ _ 
Bohemorum errores à quibusnam impugnati. lorn. 11. 
pag. 224. num. i6j. 
Brafome filius Mudir à Sandovaho laudatus. Tom. II. 
pag. 402. col. it & seq.' 
(¿usenam scriptis comrniserit. ibid. 
Braulio Csesaraugustanus Episcopus à S. Ildephonso 
laudatus. Tom. I. pag. 374. num. 233. & seqq. 
Quot Conciliis interfuerit. ibid. 
Eiogium ex Isidoro Pacensi. ibid. 
Epistola S. Isidori ad eundem explicatur. ibid, nutri. 
234. & seq. 
Anceps quasstio, cuiusnam S. iEmiliani Vitam scri-
pserit. pag. 375. num. 236. & seq. 
An auftor Vitae SS* Vincentii, Sabin:e & Christe-
tidis, pag. 376. num. 239. 
An item Patrutn Vitas exaraverit. ibid, num 240. 
An egerit de SS. Petri, Pauli & lacobi in Hispa-
hiam adventu. ibid. num. 241. 
An Scfiptor libri De vana sapientia. ibid. num. 242. 
Martyrum sub Diocletiano passorum forsan gesta 
descripsit. ibid. num. 243. 
Epistolas dedit ad varios, ibid. num. 244. 
S. Isidori etymologias in libros divisit. pag. 377. num* 
245. 
Insigne documentum de additionibus ad Maximum 
eius nomine fiáis, ibid, num 246. & seqq. 
Quando in Episcopum electus. Tom. II. pag. 421* 
num. 667. 
Breviarii Isidoriani quisnam fuerit au&or. Tom. I. pagv 
360. num. 194. & seqq. 
Breviariis non facilè credendum & quare. Tom. I . 
pag. 309. num. 16. & seq. 
Britanni à Saxonibus vexantur. Tom. II . pag. 414/ 
num. 1161. 
Eisdem parere coguntur. pag. 280. num. 477. 
Bulgaranus Comes quando fioruerit. Tom. I . pag. 368. 
num. 218. 
Muñera eiusdem & epistola; adhuc inédita;, ibid. 
Burdigalensis Synodus in Priscillianum cogitur. Tom. 
II. pag. 413. num. 1137. 
Burgarii Cajsarum Arcadii & Honorii , cuiusnam stvi 
vocabulum. Tom. I. pag. 152. num. 61. 
Burgensis urbis conditor quisnam fuerit. T. I. pag. 153»-
jium. 63. 
Quando condita, ibid. 
Roderici Toletani & Sampiri Asturicensis de hoc ipso-' 
errores, pag. I J J . num. 70. 
Burgi apud Sidonium & alios cuiusnam sevi notnen. 
Tom. I. pag. 152. num. 61. 
Burgi aut Burgum unde diéla.T. I. pag. i 53. num. 63. 
Et Castella seorsum nominata olim ab historieis Hi-
spanis. pag, 154. num. 69. 
Bonilacius Caldaquemis Tarraconensl Ecclesise prafi- Burgum apud Vègetium cuiusnam asvi vocabulum. Tom. 
I. pag. 152. num.61. 
Burgundiones usque ad intèrnecionem deleti. Tom. I I , 
• pag. 415. num. 473. • 
citur. Tom. II. pag. 414. num. 1175 
Bonif'acius contra Aetium pugnat & quonam successu.-
Tom. IÍ. pag. 415'. num. 470. 
Bonifacius diaconus martyr. Tom.II. pag.416. rmm.i;i2* 
Bonifacius Ferrerius Carthusianus. Tom. II. pag. 213* 
num. 114. 
Qusnam scrip.se rit. ibid. 
Bonifacius Lusitanus auélor Peregrines Bonifaclanee. 
Tom. II. pag. 350. num. 910. & seq. 
Bonifacius Papa IV. íalsissimè Hispânia; cribuítur. Tom. 
l._ pag. 431. num. 449. & seq. _ . . 
Bonifacius Primus quando Romans Ecclesiae pirsepositus. 
Tom. II. pag. 414. num. 1171. 
Bonitus Toletanus Episcopus nullius operis auftor. Caeiro Aben Hegi quorumnam opemm auâor. Tom, 
Tom.I. pag. jo8. num. 30Ó. & seqq. II . pag. 402. col. 2 
CACHAM , sive Iben Cacham , epistolaram Scriptor. Tom. II. pag. 402. col. 2. 
Carmina item & dissertationes literis consignavit. 
ibid, 
Caci furis imitatio à Pseudo-historicis adhibita. Tom I . 
pag. 160. num. 91. & seq. 
Co* 
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Ca«í /̂mitroH significatio exponimr. Tom. I. pag. 487. 
num. a a & seqq. 
C*lestinus 1. Romana "Ecclesiae prseficitur. Tom. II . 
pag. 414. num. 1176. 
Çssaraugustana Synodus in Priscillianum cogitur. Tom. 
í. pag. 173. num. 141. & Tom. UU pag. 412. num. 
1134. 
Quot Episcopi interfuerint. ibid. 
Csesaraugustatium templum , vulgo del Pilar , habetur 
insigne. Tom. II. pag. 418. num. 609. 
Cssareensis Synodus quando coa&a. Tom. II . pag. 412. 
num. ri 13. 
Cag Rabbi Toletanus cânones Albategm Hispane ver-
tit. Tom. II . pag. 82. num. 205. & seqq. 
Quonam impulsore. ibid. 
Calagurris duplex, Wassica & Fibulana. Tom. I. pag. 
70. num. 242. 
Calatravensis ordinis constitutiones à quonam lat*. Tom. 
11. pag. 66. num. 125. 
Caledonius, sive Caldonius, Africa non Hispanix Epi-
scopus. Tom. 1. pag. 129. num 443. ik seqq. 
Temeré Hispanomm censui adiudicatur. ibid. 
Callistus III. Romanus Pontifex. Tom. II. pag. 273. 
num. 454. &seqq. 
Epistola: qusedam Latina» ipsi tributa?, ibid. 
Aliud eiusdem opus. Obitus & sepulcrum. ibid. 
Camarianus TElius falsissimè Hispanis adscriptus. Tom. 
I. pag. 368. num. 123. 
Campanus loannes Antqnius laudatur. Tom. I . pag. 
78. num. 267. 
Campeius Toletanus Episcopus Aqua-Celenensi Syn-
040 interfuit. Tom. Ü. pag. 416. num. 486. 
Cancellariae regulas quis exposuerit. Tom. l i . pag. 350. 
num. 903. & seqq. 
Canii poet£e patria. Tom I. pag. 88. num. 299. & seqq. 
Leviter emendatur de ipso Martialis epigramma. ibid. 
Uxorem habuit Theophilam quandatn. ibid. 
Di%'ersus ab alio Canio Livii «equali. ibid. 
Cânones paschales à quonam explanati. Tom. I. pag. 
371. num. 223. & seq. 
Canonici luris breviarium quisnam texuerit. Tom. II . 
pag. 63. num. 86. 
Explanatores quinam, pag. <íj. num. 113. & seq. 
& pag- 37?- col. 1. 
Cantionaria systemata apud Hispanos plura. Tom. II . 
pag. açi . num. 335. 
De Captivitate quisnam scripserit. Tom. II . pag. 308. 
num. 674. 
Career slmoñs à quonam scriptus. Tom. II . pag. 249. 
num. 326. & seqq. 
Cardosus Georgius , Lusitanus hagiologus , reprehen-
ditur. Tom. 1. pag. 247. num. 43. 
, Eiusdem errores in Idatii rebus, pag. 256. num. 76. 
& Seqq. 
Carmelitarum ordinis historiam quis digesserit. Tom. 
II . pag. 171. num. 310. & seqq. & pag. 175. num. 
336. & seqq. & pag. 241. num. 286. 
Carmina viri etiam gravissimi scripsere. Tom. I . pag. 
46. num. 1Ó5. 
Praasertim trágica, ibid. 
De Carnium abstinentia quisnam egerit. Tom. IL pag. 
224. num. 171. 
Carolus Víanse princeps. Tom. II . pag. 280. num. 491. 
Ô£ seqq. 
Eius gesta, laudes & scripta recensentur. ibid. 
Carthaginensis provincise divisio in Toletanam & Car-
thaginensem. Tom. II. pag. 414. num. 1165. 
Carrhaginensium Episcoporum historiam quisnam compi-
laverit. Tom. II. pag. 274. nurrt. 4^8. 
Carthago muris cingitur. Tom. II. pag. 414. num 1177. 
Evertitur. pag. 41 num. 474. 
Carthago nova àLeovigildo deficit. Tom. II. pag. 418. 
num, $18. 
Casota urbs Episcopis orbatur. Tom. II. pag. 421. 
num. 656. 
Cassianus quando & ubi floruerit. Tom. II . pag. 41 j . 
num. n8o. 
Cassiodori locus corrigitur. Tom. 1. pag. 25. num. 65. 
Castell* historia & Regum eiusdem à quíbusnam di-
gesta. Toro. II . pag. 56. num..54. & pag, 360. çol, 2, 
Castella & Burgi ab historieis Hispanis olim seorsum 
noininata. Tom. 1. pag. 154. num. 69. 
Castmus creatur Episcopus Toietatms.. 'lum. 11. pag. 
415. num, 475. 
Castor monachus quando & ubi floruerit. Tom. 11. 
pag. 414. num. 117 .̂ 
Catacnani à quonam scriptu Tom. I . pag. 100. num. 
335. & seqq. 
Ĉ uare sic nuncupati. ibid. 
Catalogus Hauberunus Hispanise Episcoporum exami-
natur. Tom. 1, pag. 547. mm. 477. & swjq. 
In hoc desunt quorum Híspaniae Conctiia rnemine-
re. ibid. 
Exemplis comprobatnr. ibid. 
Addiuones ad eundem expendumur. pag, 554. num. 
536' & seqq. 
Cataloniie nobiies íamilis d quonam dcscripix'. Tom. II. 
pag. 244. num. 302. 
Historia â quibusnam exarata. pag. 71. num. 148. 
& pag. 356. col. 1. 61 pag. 37/, col. 2. & pag. 372*. 
col. 2, 
Catharina Portugallis Infans, Eduardi Regis filia. Tom. 
11. pag. 283. num. 503. 
Eius anitni dotes ik senpta. ibid. 
Cathedraiium totius orbis notitíam quis ediderit. Tom. 
II. pag. 57. num. $8. 
Catholici cum Ananis contenciunt & quare. Tom. II. 
pag, 413. num. 1144. 
Per Wandalos aíH'iKumur, pag. 416. num. ç n . 
Catholicorum Regum historiam quis texuerit. Tom. II. 
pag. 348. num. 889. & seqq. & pag. 351. num. 
914-
Catuiii cum^Maniale comparatio. Tom. I. pag. 83. n u m . 
282. 
Cauca, non Ceuca , à Lucullo vastata. Tom. I. pag. 
I Ç J . num. 73. 
Cella aliisquàm monachis communis. Tom. I. pag. 322. 
num, 66. 
Celsius Toletanus Episcopus quando floruerit. Tom. H. 
pag. 417. num. 531. 
Ceponius Tudensis Episcopus & poeta. Tom. I. pag. 
264. num. 112. 
Phaetontis fabulam descripsit ad Satanam accommo-
datam. ibid. 
Cerealis Afer Castulonensis Episcopus à Pseudo-Luit-
prando confidtus. Tom. I. pag. 266. num. 116. & seq. 
Unde diítus CastuJensis Episcopus. ibid. 
Certamen poeticum sxculi xv. Tom. II. pag. 305. num. 
65; o. 
Chaicedonensis Synodus contrahitur. Tom. II. pag. 415. 
num. 4P0. 
Eiusdem gesta. ibid. 
Chatib, sive Iben Chatib, Andalusius, rei medica Scri-
ptor. Tom. 11. pag. 402. col. 2. 
Chimicae Scriptores quinam. Tom. II. pag. 361. col. 1. 
De Chorepiscopis observationes quedam. Tom. I. pag. 
187. num. 197. 
Chotus Empuritanus Episcopus Bracarensí Synodo in-
terfuit. Tom. II. pag. 418. num. 599. 
De Christianis epistola Hadriani Imperatoris. Tom. I. 
pag. 102. num. 344. & seq. 
De Christi & Apostolorum paupertate Scriptores diver-
si laudantur. Tom. II. pag. 143. num. 198. &c seq. 
Vita & mores à quibusnam descripti. pag. 160. num. 
261. XV. & pag. 180. num. 355. & seqq. & pag. 
252. num. 340. & pag. 273. num. 453. 
De duabus eiusdem naturis & excellentia à quonam 
scriptum. pag. 187. num. 388. & seq. 
Genealogiam quisnam digesserit. pag. 238. num. 275. 
& seqq. 
Natalis annus quando contigerit. pag. 411. col. 1. 
Chronica per quosnam exarata. Tom. I. pag. 299. num. 
108. & pag. 33?. num. IOJ . 
Chronici commentitii Dextri audor quisnam. Tom. I. 
pag, 160. num. 91. & seqq. 
Quonam usus artificio ín transcribendo Pseudo-Dex-
tro. ibid. 
Sequendo item Ptolemíeum in geographia. pag. 162. 
. r um. 94. & seq. 
Krrores Ptolernsanarum editionum suos facít. ibid. 
Vo-
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Vocabulá quàtnplurima falsa pro veris usurpat* ibid, 
num. 98. & seqq. 
Chronici Flavii Dextri fragmen^m. Tom. II. pag. 411. 
& seqq. 
Chronicon Eusebii quisnam continuaverit. Tona. I. pag. 
* 258. num. 86. 
Chronicon Eutrandt diaconi Ticinensis, vel potius frag-
mentum. Tom. II. pag. 420. "& seq. 
Chronicon Exiiiense à quonam scriptum. Tom. 11. pag. 
4. num. 12. 
Chronicon "Maximi Episcopi Ciesaraugustani. Tom. II. 
pag. 41 'J. & seqq. 
Ciaconius Alphonsus Dominicanus laudatur̂  Tomé I . 
pag. 96. num. 325. 
Ciaconius Petrus etymologiarum S. Isidori illustrator. 
Tom. I. pag. 333. num. 100. 
Cislíe monasterium à quonam construârum. Tom^ II . 
pag. 418. num. 593. 
Cisterciensis ordinis gesta per quemnam descripta. 
Tom. 11. pag. 363* col. 1. 
Cixila Episcopus Toletanus Vita S. Ildephonsi auétor. 
Tom. I. pag. 436. num.-6. & seqq. 
Claudianus Episcopus Viennensis quando ñoruerit. 
Tom. IL pag. 416. num. 496. ibid. 
Claudianus poeta falso Hispanis natalibus donatus. Tom. 
I. pagl 110. num. 372. & pag. 26$. num. 114. 
iEgyptius ex urbe Alexandrina, ibid. 
Pseudo-Dextri & Pseudo-liauberti de ipso figmerita. 
ibid. 
Quando clams habitus. Tom. H. pag. 4.13; num. 1148. 
Claudius beílátor, Pseudo-luliani fabula. Tom. I. pag. 
511. num. 320. 
Claudius Comes Limitaneus Toletanse Synodo sub Rec-
caredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 628.-
Claudius Taurinensis in Italia Episcopus. Tom. I. pag. 
458. num. 90. & seqq. 
A Ludovico Pio in Italiam missus & quarè. ibid. 
Felicis UrgeLlitani discipulus. ibid. 
Eius errores, prasertim circa sacras imagines* ibid. 
A quibusnam impugnatus. ibid. 
Diversas à Claudio Clemente Scoto. pag. 459- num. 
95:. & seqq, 
Lábbeí de ipso error. Ibid. 
An aliqua catholicè scripserit. ibid. 
Clemens Sancii de Veícialj archidíaconus de Valderás. 
Tom. Ií. pag. 208. num. 93. & seq. 
Opera eiusdem. ibid. 
Clementinas quisnam commentatus. Tom. IÍ. pág; 363* 
col. i * 
S. Clementis Bononierise Hispanorum collegium à quo-
nam exstruftum. Tom. II. pag. 169. num. 3o3.-,' 
De Clericorum habitu & eius significatione quisham 
egerit. Tom. I. pag. 469. num. 144; 
Clodius Franciae Rex quando regnaverit. Tom. II. pag* 
415. num. 1179. 
Clodovsüs Francotutn Rex Türingis bellum infert. 
Tom. II. pag. 417..num. 528. 
Alaricum hastâ ttansfodit. ibid. num. $43* 
Clotildes Amalarici uxor ab eodem affligitur. Totií. II . 
pag. 417. num. 565. 
Codex Theodosianus quando editus. Tom. II. pag. 415. 
num. 47$. 
De Coena Domini quisnám scripserit. Tom. II . pág. 
238. num. 276. 
Colledanea in Psalmos quis ediderit* Tom. I. pag. 502. 
num. 282. 
Collegium S. Clementis Hispanorum IJoilóhia; per 
quemnam exstruâum. Tom. II. pag. 169. num. 302* 
Colores rhetorum quinam. Tom* 1. pag. 20. num. yi. 
Columella gentis origo. Tom. I. pag. 23. num* 61. & 
seq. 
Ccelius Rhodig'mus notatur* ibid. 
Columellse L . lunii Moderati patria* Tom. I. pag. 21* 
num. 56. & pag* 23. num. 50-
Agrarise rei Scriptor celeberrimus* ibid. 
'Lucir Seneés aequalis. ibid. . _ . 
Qüisnam Volusius consul, cuius ipse metninit. ibid & 
seqq. 
Romanus lapis ex conie&ura emendatur. pag. 22* 
num. 58. 
Agricultorae auótores âb eodem lâudatí. pag. 24.; 
num. 63. 
De re rustica libri celebrantur. ibid. 
Cassiodorus corrigitur. pag. 25. num. 6y* 
De arboribus liber non huius operis pars, ibid, 
Editiones illius varis & illustratores. ibid. num. 66, 
& seq. 
4n idem cum Moderato Gaditano Pythagoreo. pag-
ai), num. 70* & seq. 
Comitiorum generalium celebrandi modum quis docue-
rit. Tom. 11. pag. 199. num. 44. 
Commonitorium à quonam scriptum ^ & quale voca-
btiium. Tom. I. pag. 272. num. 4.. 
Complutum à Leovigiido deficit. Tom. IL pag. 418» 
num. Ó18. 
Compostellanx Ecclesis gesta qüinám scripserint* Tom, 
.II. pag. 19. num. 65. & seqq. 
Compostellahi aniiales an iidem cum historia Compo-
stelíana. Tom. II. pag. 19. num. 67. 
An item cum historia Ecelesúe Iriensis. ibid. num. 68, 
Conamius fit Episcopus Toletanus. Tom. 11. pag. 420. 
num. 638. 
Conantius Palentinus Episcopus ab Ildephonso lauda-
tus. Tom. I. pag* 314. num* 33. 
Quaenam scripserit. ibid* num, 35. & seq. 
De Conceptione Virginis Seriptores. Tom. IL pag. 172* 
num. 320. & pag. 175. num. 334. & pag. 205. num¿ 
6;.&pag. 224. num. 170. & pag. 228. num. 190. 
& pag. 289. num. 534. & seqq. &pag. 364. col. 1. 
Concilium. Vide Synodus. 
Concionum auâores. Tom. IL pag. 148. num. 219. & 
pag. 188. num. 391. & seq. 
Concordantias Bíblicas vocum indeclinabilium quis di-< 
gesserit, Tom. II. pag. 227. num. 184. 
De Concordia legum quisiiam egerit. Tom, II. pag* 
iy4. num. 243. & seqq. 
Concordias veteris & novi Testamenti quisnam ediderít¿ 
Tom. II. pag. 28. num 108, & pag, 48. num. 
13. III. 
Concordius Episcopus Toletanus inter Hispanic Seri-
ptores non numerandus. Tom. I. pag. 43 6. num. y¿ 
Conimbria à Suevis expugnatur. Tom. IL pag. 416, 
num. 508. 
Consolatio in Fidei tentationibus à quonam exhibita* 
Tom. II. pag. 206. num. 75. 
Constans Placidiam ducit uxorem. T. IL pag. 414, num» 
1170. 
Gothos repellit. ibid. num. 1171* 
Imperator designatur* ibid* num* 1172* 
Moritur. ibid. 
Constantinopolis poehitentiâ conteritur, & quare. Tom 
IL pag. 413. num. 1148. * 
Constantinopolitaha Synodus Acaciarioram quando ce-
lébrala. Tom. II. pag. 413. num. 115:2. 
CEcumenica quando coadta. pag. 417. num. 584* 
Constantinus Imperator ex Crispí nece ad Fidem con--
' versus , & cuius operâ. Tom. I. pag. 134. num. 6* 
Constantinus tyrarinus Hispanias invadir, Tom. II. pag* 
414. num. 1163. 
Oeciditun ibid. num. 1164. 
Constitutiomim imperialium ab Augustis sífiml conscrí-í 
bendatum forma. Tom. I. pag. 204. num. 267. 
Consulares fasti à quonam esarati. Tom. I. pag. 2604 
hum. 9£. 
Controversiarum audkir quisnam. Tom. I, pagi 19. num* 
. yo. & seq. 
Coranus Saracenomtn lex." Tom. 1. pag. 467. num. 135, 
A quonam explànatus. Tom. IL pag. 408. col. 1. 
Corduba prima Romanorum colonia* Tom* Lpag. 19, 
num* 49* 
Cur Patricia cognominatà. ibid* 
A Leovigiido deficit. Tom. II. pag, 418. num. 618* 
Cordubenses poetce quaíis notse.Tom. Lpag. 16.num.42* 
Cordubensis Synodus Hosio prseside contracta & OXtt 
Tom. II; pag. 412- num* 1104. 
Quot Episcopis constiterit. ibid* 
Athànaíium absolvit. ibid. ' 
Cornelius Alexander Polyhistor quis fuerit, Tom, t, 
pag. -1. num. 2. 
Cur Polyhistor di&usi ibid* 
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L . Cornelius Balbus ex Gadibus. Tom. I. pag. 7. 
num. 22. 
Historic Scriptor sub Augusto, ibid. 
Duo huius nominis ex eodem loco. ibid. num. 23. 
Gesta utriusque distinguuntur. ibid. & seqq. 
Propria unicuique vendicantur. ibid. 
Velleii Paterculi locus exponitut. ibid. num. 24. 
Plinius corrigitur. ibid. 
An inter exteros pnmus Romas triumphaverit. ibid. 
Uter ephemeridis ac Exegeticôn audor. pag. 9. num. 
28. & seq. 
Huiusmodi opera famâ tantum nota. ibid. 
Theophanes non reflè à Capitolino appellatus. ibid, 
num. 30. 
Cornelius cognomento Hispanusqualis declainator. Tom. 
I . pag. 13. num. 37. 
Eius patria, ibid. 
Coronam Virgiais quisnam texuerit. Tom. I. pag. 410. 
num. 364. & seqq. 
Cortesius loannes Lucas laudatur. Tom. I. pag. 448. 
num. 57. & pag. 469. num. 145. & alibi. 
Costinas poeta Pseudo-Hauberti inventum. Tom. I. 
pag. 513. num. 327. 
Costus Cxsaraugustanus Episcopus Cordubensi Syn-
odo sub Hosio interfuit. Tom. II. pag. 412. num. 1104. 
Covarrubia Antonii correétio in Gratiani decreto lau-
datur. Tom. 1. pag. 16j. num. 107. 
Ipse S. Isidori etymologiarum illustrator, pag. 333. 
num. ion. 
Covarrubias Didacus laudatur. Tom. I. pag. 20. num. 52. 
De creaturarum ordine quisnam scripserit. Tom. 1. pag. 
35Ç. num. 170. & seq. 
Crispinus Episcopus Hispalensis quando floruerit. Tom. 
JÍ. pag. 418. num. 589. 
Crucifixi imago Toleti sanguine manat. Tom. II. pag. 
418. num. 6 o ç . 
Curicus VVisi-Gothorum Rex Galliam populatur. Tom. 
II. pag. 416. num. 507. 
Cymbalorum mysteria per quemnam expósita. Tom. II. 
pag. 118. num. ç8. IV'. 
De Cynegio Orientis Praefedo Idatii testimonium. Tom. 
I. pag. 260. num. 92. 
Cyprianus Benetus audor libri De non-mutando pascbate. 
Tom. II. pag. 363. col. 2. 
Cyprianus Cordubensis Archipresbyter. Tom. I. pag. 
469. num. í4y. & seqq. 
Veri eius fcetus recensentur. ibid. 
Supposititii taxantur. pag. 470. num.147. XV. & seqq. 
loannis Tamaii in his omnibus ddiramenta. ibid, num. 
148. & seqq. 
Figtnenta illius de SS. loanne & Paulo, pag. 473. 
. num. 163. 
Item de S. Rutilio & aliis. ibid. & seqq. 
D 
DACICUM bellum quisnam scripserit. Tom. I . pag. 96* num. 324. 
Marmórea columnâ sculptum. ibid. hum. 325. 
Dacius Mediolanensi Ecclesiae prseficitur. Tom. II. pag. 
417. n u m . 556. 
Ab hac Sede detruditur. pag. 417. num. 579. 
D;emonum adoratores à quonam impugnati. Tom. II . 
pag. 188. num. 392. & seq. 
B. Dalmatii Molner Vita per quemrtant edita. Tom. 
II. pag. 188. num. 390. 
S. Damasus Papa certò Hispanus. Tom. I. pag. 182. 
num. 180. & seqq. 
Cuijusnam urbis civis incertum. ibid. num. 181. 
Lusitanis potiús quàm Catalanis vel Castellanis ad-
scribendus. ibid. 
Suarezii coniectura de huiusmodi re improbatuf. pag. 
183. num. 184. 
Gesta eiusdem & laudes, pag. 184. num. ISJ- & 
seq. 
Scripta nonnulla incerta, pag. iSj.num, 187. & seq. 
De. mrginitate certissimum. ibid. num. 189. 
Eiusdem epistolse germana;, ibid. num. 190. & seqq. 
Supposititia est ad S. Hieronymum. ibid. num. 191. 
Confusio Vasensis seu Vassionensis Concilti notatur. 
pag. 186. num. 199. 
Alia; epistola: eiusdem notas, num. 196. & seqq. 
Dus nuper ab Holstenio reperte. pag. 188. num. 
202. 
De Laftantio judicium, ibid. num. soj. 
Pseuclo-luliani in laudanda alia epistola enormis la-., 
psus. ibid. num. 208. 
Foes is laudatur. pag. 189. num. 210. & seqq. 
Quoddam eius carmen Claudiano adiudicatur. ibid, 
num. 2) i . 
Epigrammau apud varios Scriptores iatentia. ibid. 
n u m . s i 2 . 
De vifts Pontificum liber non huius est. pag. 190. 
num. 217. & seqq. 
Operum eorundem editiones. pag. 191. num. 220. 
Triplex ipsius Vita. ibid. 
Falsissnmiin est Hieronymiatmm fuisse monachum. 
pag. 193. num. 227. 
'Argaizii tcmeritas in lux: eidem asserendo. ibid. 
Levitas item &L historia ignoratio. ibid. 
Patria huius & Pontificatús initía. Tom. II. pag. 
412. num. 1118. 
Danielis Keiseri error in rebus Raymundi de Penyafort. 
Tom. IÍ. pag. 68. num. 134. 
David Hispalensis Episcopus quando floruerit. Tom. II. 
pag. 418. num. 602. 
BenediCti Papa: I. literas recipit. ibid. num. 614. 
Deciani oratoris patria. Tom. 1. pag. 90. num. 303. 
Elogium ex Maníale, ibid. 
De Decimis quisnam scripserit. Tom II. pag. 23 j . 
num. 264. 
Declamationes A quibusnam editíe. Tom. I. pag. 13. 
num. 39. pag. 77. num. 2Ó1. & seq. & pag. IOI. 
num. 340, 
Earundem usus Romse. pag. 10. num. 31. 
Declamaiores Hispani. Tom. I. pag. to. num. 31. 
Quisnam eorum princeps, ibid. 
Dedamatonun tetradium. pag. 12. num. 33. 
Decretalium colledionis tenia; audor quisnam. Tom. II . 
pag. 62. num. 79. & seqq. 
Apparatus item, casus, ¿1 scholia, ibid. 
Interpretes quinam fuerint. ibid. & pag. 370. col. 1. 
& pag. 376. coi. 2. 
Compiiationis Gregoriana; Scriptor. pag. 68. num. 
Decretum Gratiani per quemnam explanatum. Tom. II . 
pag. 288. num. 525. 
Delphinus Episcopus Burdigalensis Ca:saraugustana; 
Synodo in Priscillianum interfuit. Tom. II. pag. 412. 
num. 1134* 
Delvora contra Leovigildum rebellat. Tom. II. pag. 
418. num. 618. 
Desiderii Martyris Viennensis Vita à quonam exarata. 
Tom. 1. pag. 371. num. 222. 
Desiderius presbyter Vigiiantii hsretici insedator. Tom. 
I. pag. 233. num. 372. & seq. 
Determinationes in Picum Mirandulanum quisnam edi-
derit. Tom. II.. pag. 327. num. 769. & seqq. 
Deus-dedit Paps falsa inscriptio epistolas ad Gordia-
nUm Hispalensem Episcopum. Tom. 1. pag. 323. 
num. 71. 
Pontificatús initia. Tom. II. pag. 421. num. 6 J I . 
Obitus. ibid. num. 6;;. 
Dexter Paciani Episcopí Barcínonensis fílíus. Tom. I . 
pag. 203. num. 266. 
Prsfedus Praetoi io in Italia , non in oriente aut oc~ 
cidente. pag. 204. num. 267. & seqq. 
Contra Pscudo-Chronicon ei tributum. ibid. 
Hieronymi impulsor, ut Ecclesia: Scriptorcs celebra-
ret. ibid. num. 270. 
Omnimodaj historise pars aliqua â Pseudo-historicis 
intrusa & cur. pag. 20J. num. 271. & seqq. 
Supposititii vanitas in Priscilliani rebus, pag. 177. 
num. 160. 
Errores' ac temerariie prsesumtiones. pag. 234. num. 
374. & seq. 0 
Audacia notatur. pag. 249. num. ; i . 
Quisquilise in fingendis duobus Isidoris Corduben-
iibiis. pag. 250. mm. $4. & seqq. 
Te-
QÜJE IN HOC OPERE CONTINENTUR. 
. Temeritas & petulantia retunditur; pag. 254. num. 68. 
Ftagmentutn Chronici. Tom. II. pag. 411. & seqq. 
Diálogos contra ludxos quisnam composuerit. Tom. 
11. pag. 1 1 . num. 37. 
Di&inus Priseilliani erroribus favit. Tom. I. pag. 171. 
num. 132. 
Ipsius conversio & laudabilis fama. ibid. & seqq. 
Didaci Bivarii cognomento Cidi vita per quemnam de-
scripta. Tom. 11. pag. 358. col. 1. 
Didacus iEgidius (.vulgo Gil) Carmelitarum sodalis. 
Tom. IÍ. pag. 148; num. 217. 
. Fundationem & sm ordinis monumentadescripsit¿ ibid. 
Didacus Bernaldez parochus , Gatholicorum Regum 
chronographus. Tom. 1Í. pag. 351. num.914. 
Didacus CampidoÊtus Chronici cmusdam auctor. Tom. 
II. pag. 364. col. i . 
Didacus de Gampis Scriptor operis P¡ar,et¡e< Tom. IL 
pag. 47. num/ B. 
Didacus de Comontes , Carthaginensium & Murciai 
Episcoporum historicus. Tom. 11. pag. 274* num. 4j8¿ 
Didacus Henriquez del Gastilio Segoviensis. Tom¿ II. 
pag. 348. num. 892. & seqq¿ 
Gesta eiusdem & scripta. ibid. 
Didacus de Herrera monachus Hieronymtanus. Tom. 
11. pag. 2j2. num; 343. 
Methaphysicomm Aristotelis explanator. ibid. 
Boetii iibros De consolatione declaravit. ibid, 
pidacus Rodriguez de Almela canonicus Murciensisi 
Tom. 11. pag. 325. num; 759. & seqq¿ • 
- Quffinam opera ediderit. ibid. 
Genérale Hispanias Chronicon digessít, epistolas scri-
psit. pag. 326. num. 763. & 765. 
Didacus de S. Petro decuno Vallisoletanus. Tom. lh 
pag. 249. num. 326. & seqqj 
¿ímoris carceretn scripsit¡ ibid. 
Didacus de Torres astrologici commentarii auétor* Tom. 
, 11. pag. 324- num- 756' 
Didacus de Valentia quorumnam librorum Scriptor.-
Tom. II. pag. 248. num. 319. 
Didacus de Valera Gonchensis. Tom. II. pag. 314. nunu 
708. & seqq. 
Eiusdem peregrinatio & scripta* ibidi 
Dionis locus de Traiani rebus explicatur. Tonu I. pagj 
94. num. 320. 
Dionisii Afri wtpúyno-i? interpretes quinam* Tom. I* pag¿ 
209. num. 286. 
Dionysius Galvaon Lusitanus, Bracarensis archidiaco-
nusí Tom. II. pag. 144. num. 201. 
Fuxii opus de canibus & aecipitribus vernacule ver-
tit. ibid. 
Dionysius Murcia Augustinianus , Archiepiscopus Mes-
sanensis. Tom. II. pag. 175. num. 331. 
Sententiarum libros exposuit. ibid. 
Sermones edidit. ibid. 
Dioscorus hsereticus ubi & quando damnatus. Tom IL 
pag. 416. numv 490. 
Diptychon Toletans Ecclesiíe à Pseudo-Iuliani impo-
stura vindicatuñ Tonn l¿ pag. 287. num. 62. 
S. Dominici Exiliensis Vitam quisnam scripserin Tom. 
II. pag. 4. num. 11. 
S. Dominici de Silos gesta à quoriam edita. Tom. II. 
pag. 5. num. 14. 
Dominicus archidiaconus Segoviensis cuiusnam libri Scri-
ptor. Tom. IL pag. 364. col. 1. • • 
Dominicas Carthaginis Spartariae Episcopus.- Tom. 11. 
pag. 419. num. Ó28. 
Synodo Toletanse sub Recearedo itvterfuit. ibid. 
Dominicus de S. loanne Maioricensis, Mercenanonim 
sodalis. Tom. II. pag. 364. cok 1. 
Quodnam opus digessent. ibid. _ 
Dominicus Episcopus Placentinus , Alphánsi VIII. Ga-
stellse Regis gestorum laudator. Tom. II. pag. 46. 
h u m . 7. „ • TT-
S. Dominicus ordinis Prajdicatorum institutor, an Hi-
spanis Scriptonbus accensendus. Tom. II. pag. 102. 
num. 284. & seqq. . 
De corpore Chnsti liber non hums, sea alterms de 
Pantaieonibus. ibid. 
Voiuminis ab igne servatio de eius confesslone nihil 
hac in re favet. pag. 104. num. 2^5. 
Bibiiotb. vet. Hisp. Tom. II. 
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Testimonium cuiusdam Chronici contrarimn probat. 
pag. ioj. num. 287. 
Opera nonnulla eidem falso tributa, ibid. & seqq. 
Dommicus presbyter Hispalensis ConstantinopolitaniiS 
Episcopus designatur. Tom. II. pag. 419. num. 62Ó. 
Dominicus de Catalonia Dominicanus. Tom. II. pag 
364; col. i . r 6 
Scripsit de Virginis Conceptione. ibid. . 
Dominicus Seminiverbius , cognomento Hispanus. Tom. 
II. pag. 364. col. i . 
Audor libri l̂ iolce aninne. ibid. 
Domitianus Pacis-Augustae Episcopus Synodo Gordu-
bensi sub Hosio interfuit. T. IL pag. 412. num. 1104. 
Domitiila exsui in Pontia insula & martyr. Tom. I. 
pag. 72. num. 247. & seqq. 
Diversa à Domitiila Vespasiani Itnper. filia, ibid. 
S. Donati gesta &obitus.Tom. II. pag. 418. num.613. 
Donatus Servitanus nullius operis auftor. Tom. I. pag, 
284. num. 47. & seqq. 
Regulx ad P'irgines non huius , sed alterius. ibid. 
Dorotheus Episcopus Antiochenus Arianus quando flo-
ruerit. Tom. II. pag. 412. num. 1128. 
Dracontii poetje «etas, & Hexaemerôn liber; Tom. I.-
pag. 254. num̂  69. & seqq. 
Ab Eugenio Toletano audus. ibid. 
Editiones referuntur. ibid. num. 70. 
Vossio quare incertumqua state vixerit; ibid. num. 71* 
Quando floruerit. Tom. II. pag. 418. num. 600. 
Dracontius presbyter Pseudo-Hauberti inventum. Tom* 
L pag. 380. num. 255. 
De Duello & bello quisnam scripserit. Tom. II. pag. 
69. num* 139. 
Dulcidius Episcopus Salmanticensis, an auñor Chroni-
ci ZEmilianensis. Tom. I. pag. 496. num. 253. 
Pellizerii cogitara de huius Chronici audore refellun-
tur. ibid. & seqq. 
Carmen in eodem contentum de quibusdam Episcoi* 
pis illustratur. pag. 498. num. 261. 
Durandus de Osca è Valdensium hsresi ad Ecclesiaig 
receptus. Tom. IL pag. 4;. num. 4. 
Qusnam literis commiserit. pag. 46. num. J* 
E 
EASO j rion Cantabrorum olim , sed Vasconum oppi-dum. Tom. I. pag. 152. num. $9. 
Ebn Bajah. Vide Aben Pace. 
Ecclesióe Arianorum Catholicis traduntur. Tom. II. pag. 
413. num* 1142; 
Ecclesiie platiãus cuiusnam sit & quale opus. Torn* 
, IL pag. 149. num. 224. 
De Ecclesiae Romanas quadruplici iurisdiétione quisnarn 
egerit. Tom. IL pag. 167. num. 289. 
Eiusdem primatum quis defenderit. pag. 208. num; 9 
De Ecclesiie unitate à quibusnam scriptum. Tom. 11. 
pag. 20J. num. 6?. 
Ecclesiarum Cathedralium totius orbis notitia per quem-
nam edita. Tom. II. pag. 57. num. 58. 
Ecclesia S. Marias Toletana consecratur. Tom. II. pag. 
419. num. 626, 
Ecclesiastica historia à quonam digesta. Tom. II. pag. 
181. num. 364. 
Ecclesiastici status defensionem quis ediderit. Tom. II . 
pag. 298. num. 591. 
Eduardus Portugallise Rex quibus scriptis clarus. Tom. 
II. pag. 241. num. 287. & seq. 
Eduardus quidam Contra-Jínriquinte operis auétor. Tom. 
II. pag. 3Ó4. col. 2. 
Egelesta Plinii quid. Tom. I. pag. 271. num. 1. 
Egilanes Episcopus Eliberitanus Pseudo-historicorum 
fabula. Tom. I. pag. 436. num. 8. & seqq. 
Egila S. Crucis apud Toietum abbas quando floruerit. 
Tom. IL pag. 420. num. 644. 
Eisengreinii error in rebus Paciani Barcinonensis. Tom. 
I. pag. 194- num. 230. 
Elegamiarum Scriptor quisnam. Tom. II. pag. 305;. 
num. 647. 
Eleutherius Cassaraugustanam regit Ecclesiam. Tom. 
II. pag. 417. num. 566. 
IÜ Elias 
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Elias abbas S, Leocadise Toletans Synodo sub Rec-
caredo interfuit. Tom. 11. pag. 419. num. 628. 
Postea Episcopus Salmantkensis. ibid. 
Elias Rotensis canmicus , S. Raymundi eiusdem Eccle-
sise Episcopi Vitx descriptor. Tom. 11. pag. 20. 
num. 71. 
Eliberitana Synodus quando celebrata. Tom. I. pag. 
134. num. 3. 
Elipandus Toletanus Episcopus hsrericus. Tom. I. pag. 
440. num. 2$. & scqq. 
Quasnam eius hssresis. ibid. 
Quibusnam Conciliis & scriptis refutata. ibid. 
Felicis Urgellensis senator, ibid. 
Pseudo-historicorum ad hunc excusandum figmenta. 
pag. 444. num. 40. & seqq. 
Elisabethae & Feídinandi historia à quonam compilata. 
Tom. 11. pag. 34^- num. 889. & seqq. 
Elpidius Episcopus à S. Isidoro inter Scriptores Hispa-
nos laudatus. Tom. 1. pag. 273. num. 7. 
Emeritensis Synodus sub Idatio coguur. Tom. II. pag. 
412. num. i i 3 4 ' 
Emeritensium Patrum Vitas quis ediderit. Tom. I. pag. 
373. num. 231. 
Emiia Barcilonensis abbas, & postea Episcopus. Tom. 
II. pag. 419. num. 628. 
Synodo Toletana; sub Reccaredo interfuit. ibid. 
Emmanuel Brudus Lusitanus, ludieus & medicus. Tom. 
II. pag. 364. col. 2. 
De re medica Scriptor. ibid. 
Emmanuel Didaci, vel Diez, Catalanus. Tom II. pag. 
277. mim. 470. & seqq. 
"Veterinarias artis Scriptor. ibid. 
Eiiimanuel Rodriguez de Sevilla Hispânia; rerum ge-
neralis chronographus. Tom. 11. pag. 216. num. 12J. 
An etiam scripserit de Terrse santts adeptione per 
Gofredum Bullionseum. ibid. num. 126. & seqq. 
Enchiridion Testament! Veteris ;1 quonam compatlum. 
Tom. I. pag. 226. num. 345. & seqq. 
Enepotius Emeritensis Episcopus Toletanae Synodo in-
terfuit. Tom. II. pag. 419. num. 619. 
Ennecus Lupi de Mendoza S. lulianae Marchio. Tom. 
II. pag. 275. num. 459. & seqq. 
Ipsius animi & corporis dotes, ibid. 
Gesta , fama, laudes eiusdem recensentur. ibid. 
Eius opera, pag. 276. num. 464. & seqq. 
Epaunensis Synodus quando coaéta. Tom. II. pag. 417. 
num. 530. 
Epigrammatarii audores. Tom. I. pag. 84. num. 287. 
& pag. 189. num. 212. & pag. 395. num. 308. & 
seqq. & pag. 469. num. 145. & Tom. 11. pag. 34, 
num. 129. 
Epiphanius Episcopus Ticinensis clarus habetur. Tom. 
II. pag. 417. num. 525. 
Epipnanius in Episcopatum Hispalensem intruditur. Tom. 
II. pag. 416. num. 477. 
Aqua-Celenensi Synodo interest, ibid. num. 486. 
Episcopi catholici in exsilium pelluntur. Tom. II. pag. 
419. num. 619. 
Episcopi olim eligebantur ex civibus. Tom. I. pag. i 9y . 
num. 232. 
Episcopi quo ordine sederent in Conciliis. Tom. I. pag. 
274. num. n . 
De Episcoporum auiloritate in Concilio general! quis-
nam egerit. Tom. II. pag. 228. num. 188. 
Episcoporum Hispanic catalogus Haubertinus examina-
. tur. Tom. I. pag. 5:47. num. 477. & seqq. 
Desunt in hoc quorum Hispânia Concilia meminere. 
ibid. 
Exemplis firmatur. ibid. 
Additiones ad eundem expenduntur. pag. j $4. num. 
Ç36. & seqq. 
Epístolíe D. Pauli à quibusnam expósita. Tom. II . pag. 
307. num. 658. & seq. & num. 670. 
Epistola Eusebii Vercellensis ad Gregorium Eliberita-
num. Tom. I. pag. 138. num. 19. 
Epistolaram decretalium colledlio quàm lubrica fidei 
hodie apud plures. Tom. I. pag. 186. num. 196. 
& seqq. 
Colle&or quisnam fuerit ex Blondello. pag. 364. num. 
305. 
Epistolamm Scriptores varii.Tom. I. pag, 185. num. 191, 
& seqq. & pag. açj . num. 73. & seq. & pag. 
2ÓT. num. 96. & pag. 278. num. 27. & seqq. & pag. 
288. num. 65. & pag. 294. num. 89. & seq. & pag. 
349. num. 148. & seqq. & pag. 370. num. 221. & 
pag. 37Ó. num. 244. & pag. 393. num. 298. & pag. 
420. num. 40a. ik seq. 6c pag. 423. num. 42U ¿k 
pag. 466. num. 130. & seq. & pag.467. num. 138. & 
Tom. 11. pag. 3. num. 9. & pag. j . num. ly. & pag. 
20. num. 72. &i seq. & pag. 24. num. 88. & pag. 6 j . 
num. 117. & pag. 69. num. 141. &pag, 7 J . num. 1 JJ . 
& pag. 157. num. 249. & seqq. & pag. 159. num.' 
260. Xli l . & seq. & pag. 207. num. 77. & pag. 273. 
num. 455. & pag. 296. num. 585. & pag, 301." 
num. 616. & pag. 326. num. 765. & seqq. & pag. 
346. num. 873. 
Epitaphiorurn Scriptores varii. Tom. I. pag. 395. num. 
308. & seqq. & pag. 469. num. 145. 
B. Eronis Vita: quisnam auítor. Tom. II. pag. 359. 
coi, i . 
Eros, sive Heros, Gallia:, non Hispânia Episcopus.Tom. 
I. pag. 243. num. 33. 
Ethnicorum veterum mos imprecandi hostibus mala.Tom. 
I. pag. 209. num. 285. 
Etymologiarum Scriptores. Tom. I. pag. 330, num. 93. 
& seq. 
Duo genera referuntur. pag. 331. num. 95. 
Evagnus Episcopus Homoiisianus Athanasii successor. 
Tom. II. pag. 412. num. 1122. 
Evanatia Hispalensis & eius opera, pag. 402. col. 2. 
Evangelia à quibusnam explánala. Tom. II. pag. 188. 
num. 390. & pag. 289. num. $31. 
Evangeliorum paraphrasm quisnam scripserit. Tom. I. 
pag. 164. num. 106. 
Concordia à quonam compaña. Tom. II. pag. ijp. 
num. 257. VIII. &seq. 
Evangelium Mauha:i quis fuerit commentatus. Tom. II. 
pag. 167. num. 290. 
De Eucharistia: sacramento adversus Bohemos quisnam 
egerit. Tom. II. pag. 290. num. 541. 
S. Eucherise peregrinatio per quemnam descripta. Tom. 
I. pag. 412. num. 372. 
Eucherii Lugdunensis Episcopi obitus quando contige-
rit. Tom. 11. pag. 416. num. 487. 
Eudocis & Eudóxia; plures sa;culo quarto. Tom. I. pag. 
192. num. 222. 
Eugenix martyris Cordubensis epitaphium. Tom. I. pag. 
520. num. 359. & seq. 
Eugenii III. Toletani Episcopi elogium ex Ildephonso. 
Tom. I. pag. 379. num. 252. 
Quando floruerit. ibid. 
Quibus Conciliis ituerfuerit. ibid. 
Obitus eiusdem , & in San£torutn numerum relatio. 
pag. 380. num. 253. 
Qüsenam Uteris consignaverit. ibid. num. 254. 
Eius de Trinitate libellus qualis. ibid. 
Dracontii libros De creatione mundi emendavit. ibid. 
Pseudo-Iuliani error de eodem. pag. 381. numero 
Figmentum de Itinerario Antonini ab ipso corredio, 
ibid. num. 260. 
Eugenius diaconus Toletanus Synodo Toletanse sub 
Reccaredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 628. 
Eugenius Petri Apostoli discipulus in Hispaniam mit-
titur. Tom, II. pag. 411. col. 2. 
Diitus etiam Marcus Marcellus, Urbis PríefeéH fi-
lms, ibid. 
Toletanos Christi Fidem docet. ibid. 
Eugenius tyrannus quando tyrannidem invaserit. Tom. 
II. pag. 413. num. 1145. 
S. Eulalia; Barcinonensis passio à quonam descripta. 
Tom. II. pag. 376. col. 1. 
S. Eulogius Cordubensis martyr quando floruerit. Tom. 
I. pag. 463. num. 119. & seqq. 
Huius Vita à quonam edita, ibid. 
Senatorio genere ortus. ibid. num. 120. 
Monachus Benedi¿linus temeré à quibusdam dicitur. 
ibid. 
Sub Habdaragmane Cordubíe Rege passus. num. 
121. 
Me-
QÜM IN HOC OPERE CONTINENTUR. 
Memoriale San&orum exaravit & cur. pag. 465. nuni< 
126. & seq. 
Apologeticum itera SS. Martyrünii ibid. num. 128. 
Martyrii documentum & epistolas edidit. ibid. num. 
129. & seqq. 
Petri de Alva in eiusdem rebus error, pag. $66. num. 
133-
Elogia resque gestas apud Ghinium quxrends. pag. 
467. num. 134. 
S. Euphetnise martyris gesta quisnam compilaverit. Tom. 
II. pag. 46. num. 6. 
Euphemras abbas Agaliensis Toletanse Ecclesiae prae-
ficituv. Tom. II. pag. 418. num. 592. & Ó09. 
Orator in Galliam mittitur. ibid. num. ó 16. 
Barcilonam relegatur. pag. 419. num.619. 
Ab exsilio revocatur. ibid. num. 626. 
Euphetnius Carpecanus Episcopus Toletanse Synodo sub 
Reccaredo interfuit. Tom. IÍ. pag. 419. num. 628. 
Euphemius Tarraconensi Ecclesiai prsficitur. Tom. II. 
pag. 418. num. 594. 
Oarus habetur. pag. 419. num. 627. 
Toletanam Synodum sub Reccaredo concelebrat. ibid. 
num. 628. 
Euricus Wisi-Gothorum Rex signa videt in armis. Tom. 
U. pag. 417- num. J19. 
Moritur. ibid. num. 520. 
S. Eurosise "Vita à quonam digesta» Tom. IL pag. 342. 
n u m . 8 j ; . 
Eusebii Chronicon quisnám continuaverit. Tom. I. pag. 
258. num. 86. 
Versio Hispana per quemñam exarata. Tom. II. pag. 
259. num. 381. & seq. 
Eusebii Vercellensis Episcopi epistola ad Gxegormm 
Eliberitanum. Tom. I. pag. 138. num. 19* 
Eutrandi diaconi Ticinensis Chronicon, vel potiús frag-
mentuau Tom. IL pag. 420. & seq. 
Eutropius abbas Servitanus Synodo Toletanae sub Rec-
caredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 628. 
Eidern Ecclesis postmodum prajfedus. ibid. 
Eutropius Episcopus Valentinus à S. Isidoro laudatus. 
Tom. I. pag. 283. num. 44» 
Eiusdem opera, ibid. & seqqo 
Eutychetis hseresis debacchatur. Tom. II. pag. 415. 
num. 487. 
Ubi & quando damnata. ibid. num. 490. 
Exegetici auftor quisnam fuerit. Tom. I. pag. 9. num. 
29. & seq. 
Exemplorum sutnma à quonam relata. Tom. .II. pag. 
208. num. 93. & seq. 
Exilíense Chronicon per quemnam ordinatutrw Torn. II . 
pag. 4. num. 12. 
Eximini Petri Salanova laudes & muñera. Totn< II. pag. 
145. num. 206. & seqq. 
Observantice eiusdem unde didte. ibid, nunu 207. 
Veteres regni leges Latiné è vernáculo vertit. pag. 
146. num. 208. 
Exsuperantius abbas Agaliensis quando floruerit. Tom. 
II. pag. 419- num. 628. 
Toletanie Synodo interfuit. ibid. 
Eidem postea Eccleske prseficitur. ibid. & pâg.- 420. 
num. 632. ' - , TT 
Exsuperantius Prsefeétus occiditur. Tom. II . pag. 414. 
num. 1177. , T 
Exsuperius Agállense monasterium regit. Tom. II. pag. 
418. num. 609. . 
Exterorum primus quis Romae tnumpUavent. lorn. 1. 
pag. 7. num. 24. 
Eyroca fluvii notnen Arabicum. Tom. I. pag. 156. 
Ezarharagiii medicus à loanne Leone Africano lauda-
tus. Tom. II. pag. 403• col. u 
Qusnam scripserit. ibid; 
FABRictus Episcopus Pseüdo-Haubefti qütsquili*. Tom. I. pag. 302. num. 117, _ _ 
Fabularam libros quinam composuerint. lorn. 1. pag. 
211. num. 293. & pag- 31K num. 23. & seqq. 
Biblioth. vet. Hisp, Tom. II. 
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Facundi martyris passio quando & ubi contigerit. Tom. 
11. pag. 411. col. 2. 
Familia nobiles Catalonia; per quemnam descripta:. 
lorn. II, pag. 244. num. 302. 
Faramella, seu Pharamella, Cordubensis. Tom. II. pag, 
403- col. a. 0 
Cuiusnam script! au&or. ibid. 
Fasti consulares à quonam exarâti. Tom. I. pag. 260. 
num. 91. 
Febrer poeta Valentinus tempestatem oiloadibus de-
scripsit. Tom. II. pag. 72. num. 150. 
Be Febribus tradatus à quonam editus. Tom. II. pag. 
374. col. 2. 
Felix Papa quando intrusus fuerit. Tom. II. pag. 412. 
num. iw6. 
Eius passio & martyrium. ibid. num. mo . 
Felix diaconus Pseudo-Haubertinus Scriptor. Tom. I. 
pag. 302. num. 117. 
Felix Toletanus Episcopus & de ipso Pseudo-histori-
coíum.nugse. Tom. I. pag. 423. n u m . 421. 
Felix Urgellensis Episcopus hasreticus. Tom. I. pag¿ 
440. num. 25. & seqq. 
Quasnam eius haeresis. ibid. 
Quibus Conciliis damnata. ibid. 
A quibusnam impugnata. ibid. 
Seâatorem habuit EUpandum praesíilem Toletanum» 
ibid. 
Eandem abdicavit & ubi. pag. 441. num. 27. 
Ferdinand! I. Aragoniae Regis gesta à quonam exara-
ta. Tom. II. pag. 204. num. 61. 
Ferdinandi & Elisabethse historiam quisnam texuerit. 
Tom; II. pag. 348. num. 889. & seqq. 
Ferdinandi Gundisalvi Castell» Comitis gesta à quo-
nam descripta. Tom. II. pag. 359. col. 1. 
Ferdinandi Portugallias martyris quis Vitam digesserit. 
Tom. II. pag. 243. num. 295'. 
Ferdinandi Pulgaris elogia de Tostato Abulensi lauda n-
tur. Tom. II. pag. 255. num. 358. 
S. Ferdinandi Regis historiam quisnam compilaverit. 
Tom. II. pag. 56. num. 54. 
Ferdinandus Alphonsus S. lusta: Toletanx parochus. 
Tom. II. pag. 188. num. 394. 
Sanâ-orum Vitas vulgares fecit, ibid. 
Ferdinandus Cordubensis Sedis Apostólica: subdiaco-
nus. Tom. II. pag. 319. num. 734. & seqq. 
Quorumnam operum Scriptor. ibid. 
Ferdinandus monachus Eenedidínus translationis S. 
iEmiliani descriptor. Tom. II. pag. 22. num. 81. 
Egit item de rebus monasterii eiusdem San&i. ibid. 
Ferdinandus Diez Provere quajnam scripta ediderif. 
Tom. II . pag. 324. num. 75j. 
Ferdinandus Gomezius de Givitate regain Tom. II. pag. 
250. num. 327. & seq. 
, Epistolarum auâor. ibid. 
Ferdinandus Guztnanus loannis II . Castellse Regis 
ehron'ographus. Tom. II. pag. 268. num. 430. & seqq. 
Eiusdem opera, pag. 269. num. 433. & seqq. 
Ferdinandus Lopez. Tom. 11. pag. 24J. num. 306. 
& seqq. 
Quorumnam Portugalliie Regum Vitas compilaverit. 
ibid. 
Ferdinandus Mexia urbis Giennensis decurio. Tom. 
II. pag. 336. num. 822. 
An idem cum Ferdinando Arias Mexia. ibid. 
Nobiliarii Scriptor. ibid. 
Ferdinandus Nonius de Concha. T. II. pag.197. num.26.' 
Henrici III. Castells Regis gesta descripsit. ibid. 
Ferdinandus de Pazos Mercenariorum sodalis. Tom. II. 
pag. 208. num. 95» 
Scripsit De primatu Romance Ecclesl<£. ibid. num. 96. 
Ferdinandus Perezius Guzmanus quíenàm literis commi-
serit. Tom. II. pag. 326. num. 7̂ 1. 
Ferdinandus de Ribera poeta Gatholicorum Regum ge-
- sta descripsit. Tom. II. pag. 348. num, 890. 
Ferdinandus Sancii de Tovar, aliás de Vallâdolid. Tom. 
II. pâg. 173. num. 322. & seqq. 
Eiusdem genus & muñera, ibid. 
Scripta &: laudes, ibid. 
Ferdinandus de Vasurto, forsan Aragonensis. Tom. II. 
pag. 342.,num. 855. 
Jiia Seri-
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Scripsit Vitam S. Eurosiae. ibid. 
Ferdinandus Zatnorensis & eius Summa de ordine iu-
dicia-rio. Tom. 11. pag. 3^4' col. 2. 
Ferriolus de Bolea historicus quando floruerit. Tom. 
II. pag. 2. num. $•. 
De Fide catholica quisnam disputaVeíit. Tom* II. pag. 
199. num. 4$. 
Fidei apologeticum k quonàm compaftum. \ Tom. I. 
pag. 415. num. 386. 
De Fidei mysteiiis quisnam scripserit. Tom. II . pag. 
330. num. 789. 
Fidélis Episcopus Emeritensis quando floruerit. Tom. 
II. pag. 418. num. 604. 
De Fide opus à quonam scripmm. Tom. I. pag. 203. 
num. 263. _ 
Fides catholica in Hispânia sub Reccaredo floret. Tom. 
II. pag. 420. num. 629. 
Fita;, seu Hits, oppidi nomen unde. Tom. I. pag. 
147. num. 48. 
Flavianus Episcopus Antiochenus quando eleftus. Tom. 
II. pag. 413. num. 1143. & pag. 417. num. 535. 
Florentina Severiano nascitur. Tom. II . pag. 418. 
num. 591. 
Florentinius Franciscus Maria laudatur. Tom. I. pag. 
cjó. num. 4. 
Florentinus Emeritensis Episcopus Cordubensi Con-
cilio sub tlosio interfuit. Tom. II. pag. 412. numa 104. 
Flores philosophUe à quonam excerpti. Tom. II. pag. 
28. num. IOÇ. 
Flores sententiarum D. Thomse quisnam collegerit. Tom. 
II. pag. 290. num. 537. 
L . Florus Annanis , Hispanus ex Annaea gente. Tom. 
I. pag. 104. num. 351. & seqq. 
Taxantur qui eidem Gallicam imputam originem, ibid. 
An idem cum Floro poeta, ibid. num. 353. 
Unde huic cognomen Fiori. ibid. 
Rerurrt Romanamm epitome Livii non est brevia-1 
rium. ibid. num. 354. & seq. 
Quale.snam huius epitomes stylus & virtutes. pag. 
10J. num. 355. 
Quinam eius editores & vindices. ibid. num. 356. 
& seqq. 
An argumenta librorum Livii sint ei tribuenda. pag. 
106. num. 359. 
An item O&avia tragoedia. ibid. 
Fcedus inter Odoacrem & Theodericum percutitur. 
Tom. II. pag. 417. num. 529. 
Fonsa Comes Patrimoniorum Synodo Toletanx sub Rec-
caredo interfuit. Tom. 11. pag. 419. num. Ó28. 
Fontes divinitus erumpunt ubi & quando. ¿Tom. II . 
pag. 4171 num. 587. 
Forma inscribendarum constitutionum ab omnibus Au-
gustis. Tom. L pag. 204. num. 267. 
Fortditium Fidei à quonam exstm&um. Tom. II. pag* 
279. num. 482. 
De Fortuitorum remediis quisnam scripserit. Tom. I. pag. 
36. num. 116. 
Fortunatus Pidaviensis Episcopus Ingundem in Hispa-
niam comitatur. Tom. II. pag. 418. num. 617. 
Forum kgum à quonam digestum. Tom. II. pag. 202. 
num. 55. 
Forum Traiani terriemotu concutitur. Tom. II . pag. 
414. num. 1160. 
Francis Regum annales per quemnam descripti. Tom. 
I. pag. 502. num. 278. 
Francia olim non dicebatur de tota Gallia. Tom. Í. 
pag. 406. num. 355. & seqq. 
Franciscus de Bachone Carmelita. Tom. I L pag. 172* 
num. 314. & seqq. 
Auâor Repertorii PrxdicatorUm. ibid. 
Sententiarum libros exposuit. ibid. 
Sermones recitavit. ibid. 
Franciscus Eximenez Minoram sodalis. Tom. II . pag; 
179. num. 352. & seqq. 
Eius patria, honores & scripta. ibid. 
Scriptores ab eodem ñtli recensentur. pag. 182. num. 
370. & seqq. 
Gravis de hoc eidem nota inuritur. ibid. 
Franciscus de Leone ordinis lacobsei historiam compi-
lavit. Tom. II. pag. 336. num. 823.. 
Franciscus Martini Carmelitarum sodalis. Tom. II. pag. 
17J. num. 334. & seq. 
De Conceptione Virginia Scriptor. ibid. 
Franciscus de Pace ex Mercenariorum ordine. Tom. 
II. pag. 36j . col. i . 
Commentaria dedit in Regum libros, ibid. 
Scripsir item Zie regia potentate, ibid. 
Franciscus Rumanas Scriptor anis (vulgò) de scbermt. 
Tom. II. pag. 305. num. 649. 
Franciscus de Toleto Cauriensis Episcopus. Tom. II. 
pag. 308. num. 675. & seqq. 
QuTcnam literis consignavcrit. ibid. 
Gesta eiusdem & munia. ibid. 
Franciscus â Velasco & ems opera. Tom. I L pag. 335. 
num. 817. & seq. 
Franciscus Ximcnius cgit de Hispânia: restauratione. 
Tom. 11. pag. 48. num. 18. & seq. 
Francofordiensis Comilii opinio non aequa de S. 11-
dephonsi doctrina. Tom. I. pag. 401. num. 328. 
& seq. 
Frigoris asperitas in Hispânia multorum pernicies. Tom. 
11. pag. 415. num. 470. 
Frontinianus Aquensis Episcopus Ingundem in Hispa-
niam comitatur. Tom. II. pag. 418. num.617. 
S. Fruduosus Episcopus Bracarensis, an monachus Be-
nediéiimis. Tom. I. pag. 382. num. 261. & seqq. 
Eius genus quale, ibid. 
Quot monasteria condiderit. ibid. 
In locum Potamii suificitur. pag. 383. num. 262. 
Quando floruem. ibid. 
Ipsius Vita à quonam scripta. ibid. num. 263. & 
pag. 412. num. 371. 
Huius monachalís regula à Benediâina diversa, pag. 
383. num. 264. & seqq. 
Mabiilonius in hoc ipso taxatur. pag. 384. num. 265. 
Pseudo-Iuliani de eodem nuga:, pag. 387. num. 273. 
& seq. 
Frufluosus senior fiaitius. Tom. 1. pag. 386. num. 268. 
Fuica Barchinonensis Episcopus quando iloruem. Tom. 
II. pag. 411. col. 2. 
Fulgentius Episcopus Astigitanns SS. Leandri & Isi-
dori germanus. Tom. I. pag. 306. num. 2. 
Eiusdem Leandri verba de ipso subobscura expomni-
tur. ibid. num. 3. & seqq. 
Nihil compertum de eius Episcopatu Caithaginensi. 
P,ag- 307. num. 5. & seqq. 
Confundi solet cum alio Ruspensi. ibid. num. 7. 
De eo, non de nostro , est inemoria Concihi Tole-
tani XV. jiag. 308. num. 8. 
Item Hispalensis II. ibid-
Pseudo-historicorum de ipso fabulae. ibid. & seqq. 
Hispali probabiliter ortus. ibid. num. 11. & seqq. 
Quamdiu vixerit. pag. 309. num. 13. 
Scripta eiusdem à breviariis tantum Hispanis relata, 
ibid. num. 14. & seq. 
Eisdem breviariis non facile credendum & cur. ibid, 
num. 16. & seqq. 
Uter audtor fuent libri De incarnatione ad ¿¡carilam. 
pag. 310. num. 18. & seq. 
Opuscula nonnulla huic à neotericis tributa, pag. 311. 
num. 20. & seqq. 
Mythologicum opus utrum horum habeat Scriptorem, 
an nullum, ibid. num. 23. & seqq. 
Quisnam verm eius artifex. pag. 312. num. 27. 
Eruditorum crisis de hoc opere pi ofertur. ibid. 
Scriptoris nostri laudes & cultus. pag. 313. num. 28. 
& seq. 
Pseudo-Iuliani commentum in huius & fratrum me-
moria, ibid. num. 30. & seq. 
. Quando natus , & Astigitanis datus Episcopus. Tom. 
II. pag. 418. num. 592. & pag. 420. num. Ó40. 
Eius obitus. pag. 421. num. 664. 
Fulgentius presbyter Toletanae Synodo sub Reccaredo 
interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 628. 
Carthaginis Spartaria: creatur Episcopus. pag. 4 20. 
num. 630. 
Fulgentius Ruspensis Episcopus ineptissímè à Pseudo-
luliano Hispanis tributus. Tom. I. pag. 267. num. 
120. & seq. 
Ab Arianis vexatur. Tom. II. pag. 417. num. Ç27. 
GA-
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GADARENUS , non Gadarâtls, gentilis> à Gadare Pa-Jestinae. Tom. I. pag. 2j¿ num. 73. 
Gades Cani poetas patria* Tom. L pag. 88; num. 299; 
locosai à Martiató disílíe & cur. pag. 89^ num. 301. 
Gadirsus & Gaditanus idem. Tom. 1, pag. 27. num. 73» 
Galaf ludieus Ileidensis & eius Antidotariumi Tom. II. 
pag. 365. col. i. • 
Galenus Claudius medicus celeberrimusj Tom.- I. pag.-
12 r. nuiiii 414. & seqq. 
Falsissimè Hispaniíe affigitur, ibid¿ 
Eventüs quidam temeré eidem adscript!, ibid. 
Patria Pergamenus. ibid. & seq; 
Hums parens & avus GrsecL pag. 122^ num.- 416* 
jEias. pag. 126. num. 432. & seq* '% 
Non Pergami Italiae natus. pag. 128^ num.438. 
Prsesumtio nonnullorum hatí de ré sugillatur. ibid. 
Galesini lapsus de Bonito ArvernensL Tom. 1. pag. 512.-
num. 324. 
Galindus nomen Híspamim. íom. I. pág. 4^9. riüm.262¿ 
Galls Placidis ortus. Tom. II. pag. 413. num. 1140. 
Nuptiie cum Imperatore Constante, pag. 414. nunu 
1170. 
In exsilium mittitur & quafe* ibid. num. 1175. 
Theodosium precatum mittit. ibid. num. 1176. 
In regnum restituitur. pag. 415;. num. 1179. 
Montur. pag. 416. num.491. 
Gallia diris variisque modis vastatür» Tom. 11. pag» 414* 
num. i i j 9 . 
A barbaris irivaditur. ibid. num. 1162. Sr 1164. 
Ulterior à Romanis deficit, pag. 415. num. 472. 
Ab Alanis diripitur. pag. 416. num.479. 
Ab Attila. ibid. num. 488. 
A Wisi-Gothis affligitur* ibid. num. 507. 
De Gallica lue quisnam scripserit. Tom. II. pag. 357. 
col. I . 
Gandemams Barcilonensis Episcopuá quando floruerit. 
Tom. II. pag. 411. col. 2. 
Gardingus Tudensis Episcopus Synodum Toletanam 
coegit. Tom. II. pag. 419. num. 619. 
Garibaii Stephani error de Avicenas setate. Tom. IL 
pâg. 8. num. 28. 
Gañierius loánneá laudatur. Tom. I. pag. 240. num. rp. 
Garsias Eugui Baionensis in Gallia Episcopus. Tom. IL 
pag. 184. num. 373; . 
Navarra; Regum historiais, ibid.-
Garsias Hispanus, lurisconsultus, Decretalium interpres. 
Tom. II. pag. 93. num. 241. & seq. 
Garsias Lupi de Roncesvalles Navarras remm descri-
ptor. Tom. II. pag. 365. col. 1. 
Garsias Menesius Episcopus Eborensis & orator Cele-
bris. Tom. II. pag. 313. num. 703. & seq. 
EiUsdeni laudes, honores & seripta. ibid. 
Gasaiárid Wisi-Gothofum Regis fuga ex Hispânia. 
Tom. II. pag. 417- nurrii 544* 
Obitus. ibid. num. 548* 
Gaubertus Fabricius de Vagad , monachus Cisterciensis. 
Tom. II. pag. 341- num. 849. & seqq. 
Munia ab ipso obita. ibid. 
Opera Uteris tradita. ibid. 
Quonam loco ab eruditis habita, ibid. 
Gaiidentius comes occiditur. Tom. II. pag. 414. num. 
I t 7 7 . j TT 
Gaudentius diaconus imprudenter a quibusdam Hispa-
nias Scriptoribus adscriptus. Tom. I. pag.268. num.123, 
S. Gaudiosus Turiassonensis Episcopus. Tom. I. pag. 
427. num. 434. & seqq. _ _ 
A Psetído-Braulione Hispams Scriptoribus attixus. ibid. 
Plura de eodem notantur, uti & de S. Victoriano 
eius magistro. ibid. & seqq. . 
Venantii Fortunati carmen hue pertmens produci-
tur. pag. 428. num. 437¿ 
Quando floruerit, Tom. II. pag. 417'.- num. 571.' 
Gautredus archidiaconus Tòletanus ( vulgo Jofre de 
Loaysa); Tom. II. pag. 9f- num. 250. ,& seq. 
Roderici Toletani historiam continuavit. ibuL ^ 
Geber , aliás Mahomed Geber, filius Afflah. Tom. II . 
pag. 403. col. 2. & seqq. 
pag. 404. 
ibid. 
Gestá eiusdem & scriptâ  ibid¿ 
Chimics & astronomicíe artis Scriptor. 
col. 2. & seq* 
_ Scripsit item De Fornacibtis éónstruendis. 
Gelasn Pápx obitus Tom. II. pag. 4J7. num. 532. 
Ijrenesil duo Pseudo-historicorum figmenta. Tom. 1. pag. 
408. num, 360. & seqq. 
Quorum alter Episcopus Árverrtensís. ibid. 
Alter Corbeiensis abbas, ibid. 
Genésio Arelatensi templa in Híspaniis dicata. Tom 
I. pag. 542, num. 454. &seq. 
Non Hispano ^ qui nusquam exstitit* ibid. 
Gensericus Wandalorum Rex Romam occupat. Tom. II. 
pag. 416. num. 494* 
Geographies rei Scriptores referuntur. Tom. I. pag. 
6. num. 21. & pag. 65. num. 227. & pag. 371. 
num. 222. 
Geometria: àuâtores quinam. Tom. II. pag. 76. num. 
163* II. & pag. 375. col. 2. 
GeorgiuS Jàfer lacobi II. Aragonias Regis Vicecan-
celiarius. Tom. II. pag. 146. num. 209. 
Valentini regni leges exposuit. ibid. 
Georgius Manrtquius lacobasus eques commendatarius. 
Tom* IL pag. 342. num. 856. & seqq. 
Gesta eiusdem, laudes &' seripta recensentur. ibid. 
Gerardus Carmonensis, non Cremonènsis , Hispanus, 
baud Italus. Tom. II. pag. 365. col. 1. & seqq. 
Arabicorum operum in Latinum interpres. ibid. 
Constantini monachi Fiaticum explanavit. ibid. 
Medicina: & Astronomia: Scriptor. ibid. 
Alia eiusdem opera, ibid. & seqq. 
Germani an ante Gothos Hispaniam occupaverint. Tonu 
I. pag. 153. num. 64. & seqq. 
Germanus Antissiodorensis Episcopuá quando floruerit. 
Tom- li* pag. 41 j . num. 470. 
SS. Gervasii & Protasii teliquise ubi primúm & à quo-
nam iriventíe. Tom. II. pag. 4 ^ . num. 1138. 
Gildo Africanus à Romanis deficit. Tom. II. pag. 413. 
num. 1149. 
Gilitner Ildericum Wandalorum Regem regno deturbat. 
Tom. II. pag. 417. num. 557. 
Captus Constantinopolim ducitur. ibid. num. 559. 
Giraldus quidam artis veterinaria; & accipitrarise Scri-
ptor. Tom. 11. pag. 144. num. 202. 
Girardus Compostelian«e Ecelesise canonicus. Tom. IL 
pag. 19. num. 67. / 
Eiusdem Ecclesis historiographüs. ibid. 
Glossarium Arabo-Hispanum à quonam digestum. Tom. 
i L pag. 35:7. col, I , 
Goesius Damianus laudatur. Tom.II. pag.24j. num.370. 
Gofredus de Fexa monachus Benediótinus , de re mé-
trica Scriptor. Tom. II. pag. 367. col. 2. 
Gofredus Jofre de Bmre canonicus Tarraconensis. 
Tom. II. pag. 146. num. 210. 
Eiusdem Ecclesiae constitutiones eixposuit. ibid. 
Gòmbaldus de Uligia Prsedicatorum sodalis. Tom. IL 
pag. 175. num. 333. 
Commentaría edidit iri libros sententíarum. ibid. 
Volumen item de Vitis Sanétorum. ibid. 
Gomesânus monachus Ildens'is Scriptor Vitas S. Ilde-
phonsi, Tom. II. pag. 367, col. 2. 
Gomezíi Manriqüii gesta , eíogium & ¿cripta, Tom. I L 
pag. 342. num- 860. & seqq. . 
Gomezius Franciscànorum sodalis scripsit de natura-
li philosophia, Tom. II. pag. 346. num. 875. & seqq. 
. Elogium ipsius. ibid. 
Gomezius loannes de Zurara quorümrtam opemmau&or. 
Tom.- II, pag. 311. num. 695. & seqq. 
Eius gesta & laudes, ibid. 
Gíonzalez Tellez Emmanuel; Concilii Eliberitani illu-
strator * laudatur, Tom. I. pag, 134. n u m . 3. 
Gotdiarius quidam an Hispalehsis fuerit Episcopus. Tom. 
• I . pag. 323. ñum. 71. & Tom. IL pag. 421. num. 654. 
An item literas acceperit Deus-dedit Papae, Tom. I . 
pag. 323. num. 71. . 
Gosvintha Athanagildi vidua Leovigildo nubit. Tofrv. 
IL pag. 418. num. 606. x 
Laqueo suspenditur & quare. pag, 419. num. 627. 
Gotescalchi monachi hasresis quasnam. Tom. 1. pag. 
<oo. num. 266. 
Go-
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Gothics liters à quonam invents. Tom. II . pag, 412. 
num. na? . ^ 
Gothi Romam diripiunt. Tom. II. pâg. 414. num. 1163. 
Valentiam Galliarum vastant. ibid. num. 1166. 
Aquitaniam invadunt. ibid. num. 1167^ 
Per Constantem repelluntur. ibid. num. 1171. 
Romanis auxiliamur. pag. 416. num. 47P. 
Gbthorum gesta à quibusnam descripta. Tom. I . pag. 
340. num. 117. & seqq. & Tom. II. pag. 26- num.98. 
Excidium quis ediderit. ibid. pag. 65. num. 116. 
Leges à quonam lat,*. Tom. I. pag. 518. num. 350. 
Gotviila Hibernus , civis tamen Hispanus , qualis notae 
fuerit. Tom. I. pag. çio. num. 311. 
Grxcorum in Fide errores à quonam impugnati. Tom. 
II. pag. 23ç. num. 261. 
Granatensis historia per quemnam exarata. Tom. II . 
pa¡y. 407. col. 2. 
Gratianus Jmpenitor quando designatus. Tom. II. pag. 
412. num. 1127. 
Gesta eiusdem & in Christianos religio. ibid. num. 
1131. 
S. Gregorii Papse de trina mersione locus castigatur. 
Tom. I. pag. 296. num. 98. & seq. 
Gregorii Turonensis historia: libri undecimi quisnam 
audor. Tom. 1. pag. j r i . num. 318. 
Gregorius Argamus. Vide Argaizius. 
Gregorius B^ticus Episcopus Eliberitanus Hosn sequa-
lis. Tom. 1. pag. 138. num. 19. & seqq. 
Qusnam literis commiserit. ibid. 
Eidem Hosio in Sirmiensi conventu restitit. pag. 139. 
num. 20. 
Item Ursacio & Valenti in Ariminensi. ibid. 
Marcellini & Faustini Luciferianorum testimonia non 
prorsus ei favent. ibid. num. 21. 
An liber De Trinitate ad Placidiam sit ipsi tribuen-
dus. pag. 140. num. 24. & Tom. II. pag. 414. num. 
1172. 
Dextri & Luitprandi Pseudo-historicorum de ipso 
nuga;. Tom. I. pag. 141. num. 28. & seqq. 
Innocentii 1. Paps decretalis epistola de eodem ex-
ponitur. pag. 142. num. 32. & seq. 
Item S. Hieronymi locus, ibid. 
Bivarii prssumt'o sugillatur. pag. 144. num. 41. 
Eidem temeré adscribitur martyrologium nuper inven-
tum. pag. 148. num. 50. & seqq. 
Figmentum purum Pseudo-historicorum. ibid. 
Ab Argaizio impensé , sed frustra laudatum. pag. 
149. num. 51. 
Solini locus explicatur. pag. i;o. num. 56. 
Oppidorum nominibus à Gothis formatis uti non po-
tuit. pag. i j 2, num. 60. 
Sicut & vocabulis eius ssculo recentioribus. pag. 159. 
num. 87. 
Gregorius Complutensis Episcopus à Toletano diversus. 
Tom. I. pag. 148. num. 49. 
Insolentior Pseudo-Dextri fabula, ibid. 
Gregorius Episcopus Cordubensis quando floruerit.Tom. 
II. pag. 414. num. 1169. 
Quando mortuus. pag. 415. num. 1183. 
Gregorius Illiberitanus Episcopus ex Prsfeélo preto-
rio Galliarum. Tom. II. pag. 413. num. 114J. 
Gregorius Nazianzenus Episcopus quando flomerit. 
Tom. II. pag. 412. num. 1124. 
Gregorius Toletanus prssul nullus. Tom. I. pag. 144. 
num. 38. & seqq. 
Cui falsò Baerici Gregorii gesta tribuuntur. ibid. 
Pseudo-historicorum de hoc commenta curiosè exa-
minantur. ibid. & seqq. 
Refelluntur. ibid. 
In Tyanensi Cappadociae Concilio vices gessit L i -
berii Paps , si larvis credendum. pag. 145. num. 42. 
& seq. 
Grimoaldus , sive Grimaldus , quando floruerit. Tom. 
U. pag. 5. num. 14. 
Scripsit Vitam S. Dominici de Silos, ibid. 
5. Felicis tránslationem vulgavit. ibid. 
Sanélorum Vitas collegit. ibid. 
Groma seu Gruma quid. Tom. I. pag. 6. num. 20. 
Gromatki quisnam auftor & quale opus. Tom. I. pag. 
6. num. 20. 
Gudestianus presbyter Pseudo-Haubertinus Scriptor. 
Tom. 1. pag. 303. num. 117. 
Gudila Comes ToJcti Synodo Toletans sub Reccare-
do interfuit. Tom. 11. pag. 419. num. 628. 
Gudila, sive Gullita, Toletanus falsò inter Hispanos Scri-
ptores numeratur. Tom. 1, pag. 452. num.72. 
Guido de Terrena , sive de Perpmiano, Cameltu. Tom. 
II. pag, I J 8 , num. 2 j 2 . & seqq, 
Ordinis sui general is prstedus. ibid. num. 253. 
Maioricensis item & Eincnsís amistes, ibid. 
Opera eiusdem edita recensentur. ibid, n, 2 5 5. ¿k seqq. 
Inédita similiter referunmr. ibid. 
Guüielmus Dominici scripsit in U sat icos Barcinonen-
ses. Tom. II . pag. 368. col. 1. 
Guüielmus Gorris Aragonensis, an Franciscanus. Tottu i l , pag. 346. num. 867. & seq. 
taodnam opus senpserit. ibid. 
Gullielmus de Loarte Mercenariorum sodalis. Tom. II . 
pag. 253. num. 341. 
í^usnam opera ediderit. ibid. 
Guiüelmu de Monserrat Catalanus. Tom. II. pag. 345. 
num. 864. & seqq. 
Quibus iibns clarus. íbid. 
Guinelmus Prxpositi, sive Despaborde. Tom. II. pag. 
168. num. 293. 
Scripsit de privilegio militan, ibid. 
Item de pace & treuga. ibid. 
Alphabetum patrii inris digessit. ibid. 
Guilielmus de Rubione Minorita sententiarum libros 
exposuit. Tom. II. pag. 148. num. 218. 
Guüielmus de Vallesitca. Tom. 11. ,; g. ¡tío. num, 264. 
Guilita Toletanus Pseudo-Iuliani figínentum, Tom L 
paj;. JIO. num. 312. 
Gumesindus Toletanus Hispanis Scriptoribus impuden-
ter affixus. Tom. I. pag. 511. nam. 318. 
Gundemarus Gothorum Kex quando treaius. Tom. 1L 
pag. 42 1. num. 648. 
Tokti Synodum contrahit. ibid. num. 649. 
Gundemtindus Wandaiorum Rex pacts Ecclesis resti-
^ tutor. Tom. II. pag. 416. num. j 18. 
GundisalviHispani apud loaunem Waiienstm laus.Tom. 
II. pag. 108. num. y. 
Scripsisse dicitur De Jivisione pkihsopbm, ibid. 
Item Ve anima, ibid. 
Gundisalvus Garsias de S. Maria Pauli Burgensis fijiui. 
Tom. II. pag. 244. num. 303. & seqq. 
Eiusdem gesta referumur. ibid. 
Aragonis Regum historicus. ibid. num. 304. 
Gundisalvus quidam Conchensis auélor iibri & hgimlu, 
Tom. II. pag. 108. num. 6. 
Gundisalvus quidam Hispanus Scriptor De ortu scientia-
rum. Tom. II. pag. 368. col, 1. 
Gundisalvus de Berseo monachus Benedidinus. Tom. 
II. pag. 4. num. 13. 
San&orum quorumdam Vitas exaravit. ibid. 
Carmen item de predio Septimancensi. ibid. 
Aliud eiusdem opus De promovendo pietate. ibid. 
Gundisalvus Gundisalvi de Bustamante Episcopus Se-
goviensis. Tom. II. pag. 185. num. 377. 
Ipsius opus Peregrina, ibid. 
Gundisalvus de Frias monachus Hieronymianus. Tom. 
11. pag. 346. num. 869. & seqq. 
Philosophica, moralia, politicaque edidit opera, ibid. 
num. 870. 
Sermones paríter & epistolas, ibid. num. 871. & seq. 
Monasterii Sandli Hieronymi Granatensis chronogra-
phus. ibid. num. 874. 
Gundisalvus de Hinojosa Regum omnium Christia-
norum historis breviarium digessit. Tom. II. pag. 
142. num. 187. 
Gundisalvus Martini à Penafiel au&or libri Del becerro. 
Tom. H. pag. 165;. num. 276. 
Gundisalvus de Valíebona ordinis Minorum genera-
lis. Tom. II . pag. m . num. 28. & seqq. 
Opera eiusdem. ibid. 
Gunthericus Episcopus Toletanus iníquè Hispanis Scri-
ptoribus affigitur. Tom. I. pag. 433. num. 3. 
Guterius Didaci de Gamez Petri Ñifii Comitis gesto-
'rum descriptor. Tom. II . pag. 212. num. 106. & 
pag. ayo. num, 332. 
Ha-
QUJE IN HOC OPERE CONTINENTUR. 
H 
HADRiANi lElii Imperatoris patria. Tom* L pag. 97. num. 328. & seqq. 
An Italics in Hispânia , vel Romx ex patre Italicensi 
natus. ibidi 
Themistii de hoc error & corredio, ibid. num. 329. 
Matrera habuit Gaditanam. pag. 98. num. 331. 
Aurelii Viétoris error, pag. 99. num. 332. 
Doétrina eius multiplex à veteribus commendata. 
ibid. num. 333. 
Libros edidit de vita sua. ibid. num. 334. 
Catacriani Antimachi imitatione ab eodem exarati. 
pag. 100. num 33$. 
Multa de hac inscriptione disseruntur. ibid. & seqq. 
Sermones , orationes , declamationes & carmina lau-
dantur. pag. 101. num. 340. & seqq. 
Epistola item de Christianis, quibus non adversus. 
pag. 102. num. 344. &seq. 
Alexandriados opus non huius, sed sophistíe. ibid, 
num. 346. 
Quandiu vixerit imperaveritque. ibid* num. 347. 
Haaresis quod nulli darentar spirims quando orti & 
à quibus repulsa. Tom. II. pag. 418. num.615. 
Hxresum summa à quonam compilara. Tom. II. pag. 
159. num. 2?8. X . 
Hsereticorum catalogus per quemnam editus. Tom. II. 
pag. óy. num. 110. 
Hajan, aliás Ibnu Hajan , Lusitanus chronographus. 
Tom II. pag. 405. col. 1. 
Hali Uxafal auélor astrologia iudicii de Barcinonensi 
urbe. Tom. II. pag. 405. col. 2. 
Halo poeta, qui & Alphonsus Grammaticus. Tom. II . 
PaS- 33* num. 129. & seqq. 
Eiusdem nonnulla epigrammata referuntur. pag. 34. 
num. 130. & seqq. 
Hamech Ben Serif scripsit de virtutibus plantarum. 
Tom. II. pag. 40; . col. 2. 
Lapidum pariter & animalium. ibid. 
Hani, seu 1 ben Hani, cuiusnam operis auétor. Tom. 
II. pag. 40 j . col. 2. 
Hasen , aliás Iben Hasen , Granatensis & eius scripta. 
Tom. Hi pag. 405. col. 2. 
Haubertinus catalogus Episcoporum Hispanias exami-
natur. Tom. I. pag. 547. num. 477. & seqq. 
In hocdesunt quorum Hispaniae Concilia memine-
re. ibid. 
Exemplis firmatur. ibid. 
Additiones ad eundem expenduntur. pag. 5 54. num. 
536. & seqq. 
Haubertus Hispalensis chronographus supposititius. 
Tom. I. pag. $•4.3. num. 458. & seqq. 
Eiusdem suppositio multis argumentis ostenditur. ibid. 
Eius fiâitium chronicon , & quisnam huius auélor. 
pag. 154. num. 67. & pag. 544. num. 463. 
Temeritas in Priscilliani rebus refellitur. pag. 170. 
num. 129. 
Audacia in fabulis fingendis retunditur. pag. 268. 
num. 123. 
Impudentia in Bonifacio IV. Hispanias accensendo re-
darguitur. pag. 431. num. 449. & seq. 
Scriptores recensentur quos temeré finxit. pag. 268. 
. num. 123. & pag. 302. num. 117. & pag. 432. 
num. 45 3. & seqq. & pag. 512. num. 327. & seqq. 
Hedor Carthaginensis Episcopus Tarraconensi Synodo 
interfuit. Tom. II. pag. 417. num. 551. 
Hegirse annus quando inceperit. Tom. L pag. 32j . 
num. 78. . 
Helecanis Episcopi Cssaraugustani memoria. Tom. I. 
pag. 510. num. 313. 
Eiusdem fragmenta supposititia. ibid. Cz seqq. 
Hellad'ius aulse Regis Comes Synodo Toletanas sub Rec-
caredo interfuit. Tom. 11. pag. 419- num. Ó28. 
Fit monachus Agaliensis. pag. 420. num. 635.-
Eiusdem monasterii abbas eligitur. ibid. num. 644. 
Toletanus Episcopus designatur. pag. 421- num. 652. 
San&itate habetur insigms. ibid.- num. 663. 
Ildephonsum diaconum creat* ibid* num. 00&* 
Moritur. ibid. num. 667. 
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Helm, aliis Albina, M. Ann*! Senecse uxor. Tom. I. 
pag. 19. num., 49, 
Qualis femina. ibid. 
Henrici III Castells Regis historiam quisnam scripse-
rm lorn. II pag. 196. num. 21. & pag. 197. num. 26. 
Henricus de Aragonia Marchio de Villena. Tom II 
pag. 220. num. i ; i . & seqq. 
A magia; nota, qua inuritur, liberatur. ibid. 
Ems scripta & laudes, ibid. num. i j 2 . & seqq. 
Henricus infans Castells, Magister ordinis lacobsi. 
iom. II. pag. 243. num. 296. 
Quaenam opera ediderit. ibid. 
Heraclius Africa Comes otciditur. Tom. II. pae. AIA 
num. 1167. f s t 
Heraclius Imperator Hierosolymam cum cruce Domini-
ca ingreditur. Tom. II. pag. 421. num. 664. 
Be Herbis quisnam egerit. Tom. II. pag. 407. col. 2. 
Herculís labores à quibusnam descripti. Tom. II. pag. 
222. num. 161.&pag, 251. num. 334. 
Herennius Senecio Hispanus laudatur, Tom. I. pag. 91. 
num. 308. 
Auftor Vite Helvidii Prisci. ibid. num. 309. 
Domitiani iussu interficitur. ibid. & seqq. 
Hermenegildus Leovigildi filius nascitur. Tom. II. pag* 
418i num. 594. 
Regni successor à patre constituitur. ibid. num. 61 u 
Ingnndem uxorem ducit. ibid. num. 617. 
Hispali à patre obsidetur. ibid. num. 618. 
Vindms eidem traditur. ibid. 
Datis obsidibus dimittitur. ibid. 
Semel iterumque obsidetur & capitur. pag. 419. ntim¿ 
619. & 621. 
Varie vexatus carceribus mancipatur. ibid. num. 624. 
Occiditur. ibid. 
Hermertga Witterici Regis filia. Tom. II. pag. 421. 
num. 646. 
Theoderico Mediomatricum Regi nubit. ibid. 
Intafta patri remittitur, ibid. 
Heros, sive Eros, Episcopus Gallia;, non flispanise. 
Tom. I. pag. 243. num. 33. & seqq. 
Heterius Oxomensis Episcopus Felicis Urgellensis im-
pugnator. Tom. I. pag. 443. num. 35. 
Item Elipandi Episcopi Toletani. ibid. 
Opera eiusdem à quibus in lucem edita¿ ibid. & seqj 
Hexaemeron opus à quonam scriptum. Tom. II. pagj 
307. num. 658. & seq. 
S. Hieronymi Granatensis monasterii historiam quis te-* 
xuerit, Tom. IL pag. 346. num. 874. 
S. Hieronymi locus de Vigilantio exponitur & emenda-
tur. Tom. I. pag. 232. num. 367. & seq. 
Flores à quonam excerpd. Tom, II. pag. 218. nunu 
136. I. 
Vita per quemnam exarata. pag. 219. num. 142. 
In Vigilantium inveétiva quando faéla, pag. 413* 
num. 1149. 
Hieronymus à S. Bernardo monachus Cisterciensis. Tom. 
II. pag. 368. col. 2. 
Eius scripta. ibid. 
Hieronymus Paulus quidam illaudatus. Tom. II. pag¿ 
340. num. 844. 
Hieronymus quidam monachus Cisterciensis. Tom. II< 
pag. 347. num. 887. 
loannis II. Aragoniae Regis rerum Scriptor. ibid. 
Hieronymus quidam alter abbas Cisterciensis de Beni-
fazà. Tom. II; pag. 368. col. 2. 
Regum Aragonis geneatogiam digessit. ibid, 
Hieronymus Michael Carmelus Mercenariorum sodalis. 
Tom. II. pag. 143- num-
Commentaria scripsit in Canticum Canticorum. ibid. 
Hieronymus Cucalón quorumnam operum auélor. Tom. 
11. pag. 335. num. 817. & seqq. 
Hieronymus de Oeon Carmelita. Tom. II. pag. 208. 
num. 91. & seq. 
Machabaeorum libros explanavit; ibid. 
Benediéti XIII. gestorum narrator, ibid. num. 92. 
Hieronymus de S. Fide , sive losias Lurkt. Tom, IL 
pag. 199- num. 4; . & seqq. 
Ex Hebrxo Christianus. ibid. 
Eius disputatio in ludsos coram Benedifito XIII. ibid. 
Quinam eidem interfuerint ¿ ac de ea scripserint. ibid. 
Hiero-
44° INDEXJ RERUM MEMOR ABILIUM 
Hieronymus Torrellas Valentinus quinam scripsent. 
Tom. II . pag. 339- num. 839* & seqq. 
S. Hierotheus faisò Hispanis adscribitur. Tom. 1. pag. 
114. num. 384. : ' 1 . 
. Dionysii scripca de ipso vel inter catholiéos dubias 
fidei. ibid. num. 3 8 ^ & se^ 
§uando hsec primum visa. ibid-. . rscorum testimoniis hunc fuisse Atheniensem pro-
bamr . pag. 115. num. 388. & seqq. 
,. Latinorum nuüis. ibidi J 
Morales ansam prsbuit ut Hispaniae affigeretuft ibid, 
num. 389. & pag. 116. nunii 392* & seqq. 
Eiusdem s'quivoeatio inter hunc & Philotheum. pag* 
117; num. 397- , . , . . 
Areopagita fuit Athenis , ideo<iue Athemensis. pag.. 
118. num. 402. 
Multa Grsecorum testimonia pro hac re producuntur. 
'. ibid. num. 403. & seqq» 
Empuritanus à Pséudo-Luitprando confingitur. pag¿ 
120. num. 409. 
Absurditates in eius historia, ibid', num. 410. & seqq. 
Macri cognomen unde ipsi affixum. pag. 121. num.412. 
Hierusalem quselibet Ecclesia cathedralis di£ta. Tom* I. 
pag, 356. num. 172. 
Higuera Hieronymus Romanus multiplicis fabulas con-
fiator. Tom. I. pag. 31Ó. num. 43. 
Pseudo-chronicòrum Dextri & Maximi confidor. ibid. 
Pseudo-historicorum aliorum architeftus. pàg. 430. 
num. 447. & seq. & pag. 436. nüm. 8. & pag. 528. 
num. 400. 
Vanitas eiusdem de loanne Hispalensi. pag. 485* 
, num. 217. & seqq. 
. Opus eius quoddám levissimum laudatur. pag¿ 513. 
num. 330. 
Ex quo dignoscitur fabularum inventor, ibid. & seqq. 
Àbsúrdíè ipsius assert iones de Romanis Toletanisi ibid* 
Item de Marinis. Galliecis. ibid. 
Quonam Luitprandi Chronico usus, dum historiam 
scriberet. pag. $34. num. 418. & seq. 
Pseudo-Iuliaai au¿tor. Tom. 1L pag. 36. num* 139. 
& seqq. 
Testimonia ad rem producuntur ex eius historia Ms» 
pag. 38. num. 144. & seq. 
- Crassissima ignoratio de Petro de Riga Aurores Scrî -
ptore. pag. 40. num. IJ2 . 
Higuerarum, sive íiculneorum Toleti civium fundamen-
ta à quonam iaâra. Tom. I. pag. 44 ; . núm. 44^ 
Hilarii Àrêlatensis Episcopi obitus quando contigeriu 
Tom. II. pag. 416. num.487. 
Hilarius Papa, quando creatus. T. II. pag. 416. num.500. 
Romanam Synodum cogit. ibid. num. ;o6. 
S. Hilarius PiÊtaviensis Episcopus Quintiliani imitator* 
Tom. I. pag. 7;-. num. 255. 
Arausicana: I. Synodo prxfuife Tom. II. pag. 413* 
num. 1141. 
Hildefredus Tarracoaem obsidione cingit. Tom. II» pag¿ 
416. num. ; I 3 . 
Urbes Hispanise marítimas capit. ibid. 
Hippocrates à quonam explanatus. Tom. II. pàg. 363.' 
col. I . 
S. tlippolyti mártyris Missa per quemnatn ordinataw 
Tom. L pãg. 381. num. 259^ 
Hispalensis II. Synodus quando coada. Tom. II» pag. 
421. num. 658. 
Hispalis Fulgentii Astigitani verosimiliter patria. Tom. 
I. pag. 308. num. 11. & seq. 
Contra Leovigildum Gothorum Regem rebellat. Tomi. 
II. pag. 418. num. 618. 
Hispana; historiae Sctiptoces quinam fuerint. Tom. II. 
pag. 13. num. 45. & pag. 23. num. 82. & pag. 48. 
num. 18. & seq. ,& pag. 61. num. 73. & pag. 165. 
num. 274. & seq. & pag. 239. num. 280. & pag. 
302. num. 619. & seqq. & pag. 326. num.763. & 
seqq. & pag. 359. col. 1. & pag. 360. col. i . & seq. 
& pag. 361. col. 2. & seq. & pag. 388. col. 2. 
& pag. 407. col. i . 
Hispânia per Constantinutn tyrannum invaditur. Tom. 
II. pag. 414. num. 1163. 
Tumultibus fervet. ibid. num. 1168. & pag. 41 J . 
num. 469. 
Peste afftigitur. pag. 419. num. dar. 
Sub Reccaredo Fide catholica floret, pag. 420. num. 
•629. 
Mahometi: labe inficitur. pag. 421. num. 645. 
De Hispanise memorabilibus quisnam scripserit. Tóm, 
I. pag. 463. num. US. 
Eius descriptio à quonam fafta. pag* 503. num. 283. 
& seqq. , 
Regum epitomen quisnam digesserit. Tom. II. pag. 
196. num. 24. 
Urbium adjnirandà per quemnam descriptai pag. 381. 
col. 2. 
Casus & restaurado à quonam exarata. pag. 373. 
col. I . 
Hispanorum incuria in non quaerendis historic fonti-» 
bus & publico bono expQnendisi Tom.il. pagv IJ» 
num. 53. 
Viri itisignes nonnulli qui Basileensi Concílio in-
téífuere. pag. S26. num. 177. & seq. 
Historia à quibtisnam scripta. Tom. L pag. 7. num. 22. 
& pag. 92. num. 312. & seqqi & pag. 104. num. 
3 5 i ' & seqq. & pag. goy. num. 271. & seqq. & 
pag. 238. num. 12. & seqq. & pag. 256. num. yy. 
& seqq. &pag. 315. num. 38. & seqq. & pag. 340. 
num. 117. & seqq> & pag. 373. num. 231. & pag. 
421. num. 407. & pag. 438. num. 14. & pag. 447. 
num. ys. & seqq. & pag. 463. num. 118. & pag. y 16. 
num. 343. & Tom. II. pag. 1. num. 2. & pag¿ 2, 
num. 5. & seqq. & pag. 1, num. 9. & pag. 12. 
num. 39. & pag. ip. num. 6y. &seqq. & pag. 21. 
num. 74. & pag. 26. num. 98. & pag. 27. num. 104. 
& pag- 49- nuin' 20. &seqq. & pag. 196. num. 21. 
& pag. 204. num. 6\. & pag. 212. num. 106. & 
pag.2x6. num. i2y . & pag. 176. num. 342. & pag. 
178. num. 348. & seq. & pag. 181. num. 364. & pagk 
. 184. num. 373. &pag. 191, num. y. &seqq. & pag. 
239. num. 280. & pag. 241. num. 286. & 290. & 
seq. & pag. 244. num. 302. & seqq. & pag. 24; . 
num. 306. & pag. 248. num. 318. & gâi. & seqq. & 
pag. 254. num. 352. & seqq. & pag. 274. num. 458. 
• & Pag' 3o2- num. 619. & pag. 30Ó. num. 6yy. & pag. 
326. num. 763. & seqq. & pag. 330. num. 793. & seq, 
& Pag- 336- nllin- 823. & pag.346. num. 874. & pag* 
347. num. 887. & seqq. &pag.3yr. num. 919. & pag. 
3 f ó . col. i . & pag. 3y7. col. i . & seq. & pag. jyS. 
col. i . & seq. & pag. 306. col. 1. & seq. & pag. 361. 
col. i . & seq. & pag. 362. col. i . & seq. & pag. 368* 
col. 2. & pag. 372. col. i . & seq. & pag. 373. col. 2. 
& Pag- 37*5. col. 2. & seqq. & pag. 381. col. 2. & 
seq. & pag. 40; . coi. 1. 
Historia omnímoda per quemnam ordinata. Tom. I . 
. pag. 2oy. num. 271. & seqq. 
Item D è memorabilibus Hispam<e. pag¿ 463. num. 
118. 
Arabum à quonam scripta. Tom.11. pag. y4. num; 43. 
S. Ferdinandi Castells Regis, pag. çó. num. 54. 
Pontificum & Romanorum Imperatorum. pag. $7. 
num. y 6. 
Castell* ac Legionis. pag. 61. num. 73. 
Ecclesíastica¿ pag. 181. num. 364. 
- Regum Navarrse. pag. 184. num. 373. 
Henrici III. Castellse Regis, pag. 196. num. 21» & 
pag. 197. num. 26. 
. Carthaginensium pariter & Murcia Episcoporum. pag. 
274. num. 458. 
Ordinis lacobsi pag. 336* num. 823. 
loannis II. Aragonise Regis, pag. 347. num. 887. 
Bjetica. pag. 382. col. 1. 
Granatensis. pag. 407. col. t. 
Catalonia, pag. 3y6. col. 1. 
LuskanisBj & generalis mundi. pag. 357. col. 2. & 
pag. 373. col. 2. & seq. 
Historicorum supposititiorum fabulse de Gregorii Bietici 
rebus. Tom. I. pag. 141. num. 28. & seqq. & pag. 
144. num. 38. & seqq. & pag. i4y. num. 42. & seq. 
& pag. 148. num. ço. & seqq. 
Figmenta de Audentio Toletano exploduntur. pag. 
178. num. 162. & seqq. 
Necnon de Avieno poeta, pag. 213. numero 299. 
& seqq. 
Im-
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Impudentia taxatur, pag.7 267. num. 118( & pag, 268^ Hüanericüs Wandalorum Rex catholicos affligit. Tom. 
ÍI. pag. 416. num. 511. & seqq, 
. Vermitms coasuraitur. ibid^ num. 515. 
Hunni per Thraciam discurrunt. Tom. II. pag. 416. 
nuirii 4 8 Í . 
Urbes orientis quátriplurinías vastant. ibid. num. 483. 
Hunnorum prssidium per Stiliconem deletur. Tom. II . 
pag. 413. num. 1148. 
Hygimis. Vide lulius Hyginus. 
Hymni à quibusnam scnpti. Tom. I. pag. 395. num. 
306. &seqv & pag. 519. num. 357. 
Hymni Ambrosiani in Latiuis Kcclesiis celebrantur. Tom^ 
II. pag. 413. num. 1139^ 
I 
JA A T A R , aliás Abu Jaafar Ebn Tophail, sive Abii Beer. Tom. II. pag. 405. col. 2. & seqq. Quasnam scripta exaraverit. ibid. 
Laudes eiusdem. ibid, 
lacobxi ordinis historiam quisnam scripserit. Tom. II* 
pag. 336. num. 823. 
S. lacobi reliquiarum translatio per quemnam descri-
pta. Tonu IL pag. 24. num. 88. 
In Hispaniam ad ven tus quando contigerit. pag. 411. 
col. I . 
Quos discípulos ibi creârit Episcopos. ibid. 
S. lacobi epistolas quisnam exposuerit. Tom. II. pag* 
28. n. 108. 
íacobus I. Aragonije Rex. Tom. II. pàg. 69. num. 143, 
& seqqj 
Eius historia de rebus à se gestis Provinciali idioma-
te. ibidv 
íacobus Catalamtó Dominicanorum sodalis. Tom. II. pag* 
369. col. I . 
. De Gonceptioriei Virginis libros vulgavit. ibid, 
íacobus Dominicus Dominicanus. Tom. II. pag. 171* 
num. 310. 
Volumen edidit de íeótè administrandis sui ordinis 
rebus* ibid̂  
Íacobus de Aragonia S. R. E . Cardinalis , an ulliui 
Chronici auélor. Tom. II. pag.i77. num. 34?. & seqq* 
Valerium Maximum vernacule vertit*. ibid. num. 346. 
íacobus Calicius iurisconsultus celebefrimus. Tom. II . 
pag. 198. num. 31. & seqq. 
Commentaria scripsit in Usaticos Barcinonehses. ibid* 
num. 32i 
Direftorium item pacis & treugae. ibid. num. 33* 
Processus soni emissi & quid iste sonus. ibidtm 
iiurri. 34' 
Alia eiusdem opera, ibid, 
íacobus Cardoni Usaticorum Barcinonensium explana-
tor. Tom. II. pag. 369. col. 2. 
íacobus Conesa protonotarius regius quodnam opus 
ediderít. Tom. II. pag. 369. coi. i¿ 
íacobus Magni Augustinianus sophologii áuétor. Tom. 
II. pag. 203* num. jó. & seqq; 
. Qualenam istud opus. ibid. 
An fuerit Hispartus. ibid, 
íacobus Marquilles iurisconsültus Usaticorum commen-
tator. Tom. II. pag. 244. num. 299. &seqq. 
Familiarum Catalonia; nobilium descriptor, ibid. num. 
302. , . 
íácobus Matthai coiririíentáriá dedit in Usaticos Bar-
cinonenses. Tom. II. pag. 369. col. 2. 
Iacobus de Monellis Usaticorum Barcinonensium expla-
nator. Tom II. pag. 369. col. 2* 
íacobus de Monte-Iudaico, sive de Montjui. Tom. II . 
pag* 153. num. 239. & seq. 
Usaticos Barcinonenses exposuit. Aid. 
íacobus Perez de Valentia Eremitarum Sândi Augusti-
ni sodalis. Tom. II. pag. 329. num. 779. & seqq. 
EpiscopUs aliquando Christopolitanus. ibidi 
Commentaria edidit & ésplanationes diversas, ibid, 
íacobus Pons Cataianus Scriptor artis vulgo de seberma. 
Tom; II. pag.'30;. num. 048. 
Iacobus Lupi Rebello Lusitanus. Tom., II. pag. 3^9, 
COI. 2.-
Scripsit De sacramento peenitentiíe. ibid. 
Kkk la-
num. 122. 
Mendacia refelluntur. pag. 286. num. 55- & seqq. 
IMugie in Arthuago monacho. pag. 372. num. 227. 
& seq. 
Licentia in S. Ildephoiisi rebus retunditur. pag. 410. 
num. 364* & seq. 
Commenta de luliand Toletâno. pag. 419. num. 396. 
& seq. 
Quiáquiliaí In felice Épiscopo Toletanti. pag. 423. 
num* 421* 
Necnon iri Taione Caesaraugustano* pag< 424. num* 
423' 
FiÊtiones in luhano cognomento Luca exsibilan-
tur. pag. 439. num. 22. 
Fabuláe item de Rutilio martyre & aliis, pag. 474* 
num. 164. & seqq. 
Hitae, seu Fita;, oppidi nomen unde. Tom. I. pàg. 147* 
num. 48. 
J>e Homagio quisnam egerit. Tom. IL pag. ¿ 4 1 . num. 
289, 
Homilia à quonam scripts. Tom. II. pag. 219. mint.. 
148, 
Honorii I. Papai creatio quando contigerit. Tom. II . 
pag. 421. num. 6 5 9. 
Honorius monachus quando & ubi fioruerit* Tom. IL 
pag. 414. num. 1173.-
Hormestai appellatio undenam adhseserit Orosii histo-
riis. Tom. L pag. 238. num. 12. & seqq. 
Hormisdse Pontificis eleítio quando fafta. Tom. I L pag. 
417. num. 549. 
íoannes Tarracoriensís Episcopus horioribus affe&us. 
ibid. num. j50. 
Sallustius Hispalensis legatus constitutus & ubi. ibid* 
num. $$3. 
Hosius Episcopus Cordubensis Scriptorum Hispanias 
princeps. Tom. I. pag. 133. num. 1. 
HispanuS, & forsan Cordubensis, non Graecus. ibid, 
num* 2. 
Plagis ob Fidem ab ethnicis multatus. ibid. 
Concilio Eliberitano interfuit. pag. 134. num. 3. 
A Constantino Magno plurimum cultus. ibid, nu-
mera 4< 
ín Arelaterisí Concílio causam dixit, ibid. 
Constantini Imperatoris conversionem fortè promovit. 
ibid. num. 6» 
Zosimi locus hac de re subobscurus à Baronio expla-
natus. ibid. & seq. 
Sozomenus reprehenditur. ibid. 
Synodo Nicaenx pr^fuit, vices gerens SyIvestri Pa-
ps, pag. 135. num. 8. 
Princeps item in Sardicensi de causa Athanasii. ibid, 
num. 8. 
Eiusdem àpud hsereticos reverentia. ibid. num. 9. 
Arianis in. Sirmiensi conventu quodammodo favit. ibid, 
num. to* 
Ab Athanasii tairiert damriafiorie abstinuif. ibid. 
De eius ob illud panitentia eidem Athanasio cre-
dendum. ibid. num. 11. &seqq. 
S* Isidori de eius obitu historia suspeéta. ibid. 
A Grxcis ut Sanctus colitur. pag. 136. num. 13. 
Eius opera referuntur. ibid. num. 14. & seq. 
Chalcidii in Timasum commentarii dedicatio huic for-
san faóta. pag* 137. num. 16. 
An Grsecè scripserit. ibid. num. 17. 
Nomen ipsius temeré appositum in Decreto' Grada-» 
ni. pag. 138. mim. 18. 
Cordubensem Synodum colligit. Tom. II . pag. 412. 
num. 1104. 
In exsilium pellitui', & verberibus tunditur. ibid^ 
num. 1106. & 1108. 
Hsereticis assentitur. ibid. 
Catholicus moritur &ubi. ibid. num. 1109. 
Hugo Cataianus à Turrecremata laudatus. Tom, IL 
pag. 368. col. 2* 
Quodnam opus scripserit. ibid. 
Hugo Pormgallensis Episcopus Composfellana» historic' 
auóte/r. Tom. 11. pag. 19. num. 65. 
An eius Epistola ad Mauricium Bracarensem sit ger-
mana. Tom. I. pag. 129. num. 444. & seqq* 
Bibiiotb. vet. Hisp. Tom. I L 
INDEX RERUM MEMORABILIUM 
lacobus Roig poeta Valentinus, & eius opera. Tom. 
II. pag. 242. num. 393. & seq. 
lacobus de S. loanne Doininicanus. Tom. II . pag. a 08. 
num. 438. & seq. 
Au&or Vita S. Raymundi de Penyafort. ibid, 
lacobus à Valiesicca Usaticorum Barcinonensium glos-
sator. Tom. 11. pag. x6o. num. 264. 
Jahia filius Mahomed filius Abi Siuker auétor Tbeori* 
plantaram. Tom. II. pag. 407. col. 1. 
Jahia Iben Hametis Ibn Edden de re medica Scnptor. 
Tom. 11. pag. 407. col. 1. 
Jaljai, aliisEben Jaljal, quxnam Uteris commisent. 
Tom. II. pag. 407. col. 1. 
lanua artis Raymundinas per quemnam formata. Tom. 
II. pag. 324. num. 752. &seq. 
Jasa Gatekams scripsit historiam onentalem. lom. 11. 
pag. 407. col. i . 
Ibada Fonsx Comitis filia Reccaredo Regi Gothomm 
nubit. Tom. II. pag. 419. num. 620. 
Svinthilam parit. ibid. 
Iben Ibrahim De supputatione temporis Scriptor. Tom. I I . 
pag. 407. col. I . 
Iberia {Hesperio) etiam Italia dióta. Tom. I. pag. 444. 
num. 39. 
Ibnu Habar. Vide Aben Habar. 
Ibnu Lchatib theologus , philosophus, poeta, & histo-
ricus. Tom. U. pag. 407. col. 1. & seq. 
CurHispanis Scnptonbus affixus, licèt non Hispa-
nus. ibid. > 
Idalius Barcinonensis Episcopus & eius opera. Tom. 
I. pag. 423. num. 419. 
Epistola; eiusdem dus ad quosnam direttae. ibid. num. 
420. 
Idatius Clarus ex coniedura Emeritensis Episcopus. 
Tom. I. pag. 172. num. 136. & seqq. 
Prisciliiani erroribus restitit. ibid. 
Diversus ab Ithacio à Severo reprehenso. ibid. num. 
Item ab Idatio Lemicensi Episcopo. ibid. 
jNecnon ab alio auétore libri adversus Warimadum 
Arianum. ibid. num. 140. 
Idatius, sive Hydatius, historicus, in rebus Orosii ex-
planatur. Tom. I. pag. 235. num. 2. 
Lemicensis ex Gallaecia. pag, 256. num. 75. 
Papirii Massoni error multiplex in eiusdem rebus, 
ibid. num. 76. & seqq. 
Necnon Georgii Cardosi. ibid. 
Eius jetas & in Falestinam pefegrinatio. pag. a n -
num. 79. 
Episcopatus & res gestae, ibid. num. 8i. & seqq. 
Eusebiani Chronici continuator. pag. 258. num. 86. 
Quisnam audtor colledionis histories ex eodem. pag. 
259. num. 87. & seq. 
Quisnam Toromachus, ex quo ipse in historia pro-
fecit, ibid. num. 88. 1 
Varias ipsius colleftionis editiones. ibid. num. 89. 
& seq* 
Fasti consulares ab eodem editn pag. 360. num. 91. 
De Cynegio orientis praefedo elarissimum eiusdem 
testimoaium. ibid. num. 92. 
Diversus ab Idatio Claro Emeritensi Episcopo. ibid, 
num. 93. 
Item ab alio Ambrosii Moralis. pag. 261. num. 9?. 
Synodo Aqua-Celenensi interfuit. Tom. II . pag. 416. 
num. 486. 
Idolorum templa ubique destméta & quando. Tom. II . 
pag. 413. num. 1151. 
Jehuda Barcinonensis Hebraeus Scriptor. Tom. II . pag. 
2. num. 6. 
leiunii quadragesimalis institutio à quonam expósita. 
Tom. 1. pag. 360. num. 190. 
S. Ildephonsus Episcopus Toletanus quando floruerit 
Tom. I. pag. 388. num. 278. 
Eius genus oc res gestae, pag. 389. num. 279. & seqq. 
Scripsit De virginitate S, Maria contra tres infide-
les, pag. 390. num. 284. 
Huius libelli editiones. ibid & seq. 
Quinam fuerint isti infideles, ibid, num 286. & seqq. 
Opus hoc eius esse pluribus confirmatur. pag. 393. 
num. 289. & seqq. 
Alia eiusdem opu&cula. ibid. 
Missas aliquot composmt, & quidnam eius temporò 
Missa. pag. 394, num. 302. & seqq. 
H y irmos pamer & sermones, pag. 39$. num. 306. 
& seq. 
Ipstus epigrammata & epitaphia qu*dam suppositkia. 
ibid. num. 308. & seqq. 
Eiusdem gentis stemmatismus ex Pseudo-Iulia no. pag. 
397-
Germana, corrupta & adultérala referuntur. pag, 
398. num. 31 j . 61 seqq. 
Scriptormn fccclesiasticorum descriptor, pag. 399. 
num, 323, 
Additío eius ad Isidori Cbronicon quale opus. pag. 
400. mim. 324. ÒÍ seqq. 
Roderici Toletani locus de íllo depravatus corrigimr. 
ibid. num. 327. 
loannis Episcopi Gerundensh error notatur. ibid. 
Francofoidiensis Synodi iníqua de ipsius dodhina 
opinio, pag. 401. num. 32**. &L seq. 
ISion huius est liber contra disputantes De perpetua 
Maria; virginitate. ibid. num. 330. & seqq. 
Huius svi in Hispânia phrasts & eloquentia descri-
bitur. pag, 402. num. 333. & seqq, 
Pseudo-historicorum de ipso licemia retunditur. pag. 
404. num. 345. & seqq. 
Corona firginis an eiusdem sit opus, pag. 410. num. 
364. & seqq. 
Eius Vita á quonam scripta. Toro. II. pag. 367. co!. 2. 
Onus quando contigent, & qutbusnam parentibus. 
pag. 421. num. 644. 
Jiiusdem profeítus sub S. Isidori disciplina, ibid. num. 
6y8. 
Hispalim reversus ccenobium ingredinir & quare. 
ibid, num. 662. 
Diaconus Toletanus designatur. ibid. num. 666. 
Ildericus Pacensis Episcopus Synodo Bracarensi inter-
fuit. Tom. 11. pag. 418. num. 599. 
Ildericus Wandalorum Rex regno deturbatur, Tom. II . 
pag. 417. num. 557. 
Uligartum urbs contra Leovigildum rebellat. Tom. II. 
pag. 418. num. 618. 
Iliurgi pro Uliturgi à Pseudo-historicis corruptum. Tom. 
I. pag. 162. num. 98, 
Imago tuiut mundi à quonam descripta. Tom, 11. pag. 
372. col. I . & seq. 
Imperatorum Romanorum historiam quisnam digesse-
rit. Tom. II. pag. 57. num. yd. 
Imperialium Constitutionum ab Augustis simul inscri-
bendarum forma. Tom. 1. pag. 204. num. 2Ó7. 
De Jncarnatione libri ad Scarilam quisnam audor. Tom. 
Ii pag. 310. num. 18. & seq. 
Incarnationis fides Synodis coaéíis stabilitur. Tom. II. 
pag. 416. num. 490. 
Indicuii luminofi quisnam Scriptor. Tom. I . pag. 476. 
num. 179. & seqq. 
Pellizerii coniedura de huius au&ore improbatur. 
pag. 478. num. 186. 
Infemus amoris per quemnam descriptus. Tom. 11. pag. 
249. num. 316. 
Ingundis Sigebeiti Francorum Regis filia. Tom. II . 
pag. 418. num. 617. 
Hermenegildo Gothorum Regi nubit. ibid. 
Quos comités secum in Hispaniam duxerit. ibid. 
iErumnis confe&a Panhormi moritur. pag. 419. num. 
624. 
Innocentius I. Papa quando creatus. Tom. II. pag. 413. 
. num. 11 $3, 
Inquisitorum Diredorium à quonam ordinatum. Tom. 
II. pag. 187. num. 387. 
Repertorii quisnam audtor. pag. 318. num. 732. & 
seqq. 
Interregnum unius anni faflum post mortem Severi. 
Tom» II. pag. 416. num. $'04. 
S. loachim Vita à quonam scripta. Tom. II. pag. 3$8. 
col. 2. 
loannes Abbas Agaliensis Toletanas Synodo sub Rec-
caredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 628. 
loannes jEgidius Zamorensis taxatur. Tom. 1. pag. 52. 
num. 181. 
Quan-
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Quando flomerit. Tom. II. pag. 108. num. 7; &seqq. 
Opus edidit £>e pneconzis Hispanies. pag. 109. num. 
. io¡ & seqq. 
Multis ertoribus scatens, prEsertimin re geographica. 
ibid. num. 13. & seqq. 
Scripsit item de mmidi aetatibus. pag. no. num. 16. 
, Necnon de viris illustribus. ibid. 
Indices historiaram per literas alphabet! vulgavit. ibid, 
num. 18. 
Alia eiusdem opera, ibid. & seqq. 
loannes iEgyptius monachus quando floruerit. Tom* II. 
pag. 413. num. 1143. 
loannes Africas Comes occiditur. Tom. II. pag. 414. 
num. 1161. 
loannes Alvarez forsan auélor Vitas Ferdinandi Por-
tugallias Infantis. Tom. II. pag. 243. num. 295. 
loannes Alvarez Gato Matritensis poeta qusnam scri-
pserit. Tom. II. pag. 346. num. 877. 
loannes Andreas canonicus Ilerdensis. Tom. II. pag* 
370. col. I . 
Metaphisioe Christians Scriptor; ibid, 
loannes Andreas ex Mahometano Christianus. Tom. II. 
pag. 324. num. 757. & pag. 369. col. 2. & seqq. 
Confusionem edidit seóts Mahometans, pag. 324. 
num. 757. 
Anti-Alcorani Scriptor. pag. 369* col. 2. 
loannes de Aragonia lacobi ÍÍ. Regis filius. Tonii II. 
pag. 148. num. 219. 
Toletanus Archiepiscopus & concionum Scriptor. ibid, 
loannes Arias de Avila quanam Uteris commiserit. Tom. 
II. pag. 340. num. 844. 
loannes Alphonsus de Baena. Tom. II. pag. 251. num. 
3 3 j . & seqq. 
Ãuttor systematis Cantionariu ibid. 
Cantionaria diversa conscripsit. ibid¿ num. 336. & 
seqq. 
loannes Ballistarius Carmelita. Tom. II. pag. 171. num. 
Sententiarum libros exposuit. ibid. 
Sui ordinis Constitutiones vulgavit. ibid. 
Necnon sermones varios & librum de Anti-Christo* 
ibid. 
loannes Ivandus de Bardaxi Aragonensis. Tom. II. pag* 
348. num. 888. 
Qusnam eius opera, ibid* 
loannes Alphonsus de Benavente. Tom. II . pag. 347, 
n u m . 878. & seqq. 
Elogia eiusdem & scripta. ibid, 
loannes Biclarensis abbas, patria Scalabitanus. Tom. I . 
pag. 298. num. 104. 
Diétus etiam Gerundensis ab Episcopam quern ges-
sit. ibid. • 
Constantinopolim profedus & quare. ibid¿ 
§uandiu in eadem urbe moratus. ibid. & seq. raeca & Latina eruditione conspicuus. ibid. 
De eius monachatu Mabillonii ingenua confessio. pag-
299. n u m . 106. 
Regulam monachis specialem atqiie item Chronicon 
scripsit. ibid. num. 107. 
Vossii &Possevini inipsius rebus hallucinationes. ibid, 
num. 108. 
Gerundensis Episcopus à Reccaredo Rege constitu-
tus. pag. 300. num. 109. & Tom. II. pag. 420. num. 
631. 
Quando obierit. Tom. I. pag. 301. num. 111. 
Pseudo-Maximi impostura de eius Episcopatu Agalien-
si. ibid n u m . 1x3. 
Minimè fuit Hermenegildi preceptor, ibid. 
In exsilium pellitur & quare. Tom. II. pag. 418. 
num. 616. 
Barcilonam relegatur. ibid, 
loannes de Capua an fuerit Hispanus. Tom. \u pag. 
340. num. 848. 
Quaenam literis consignaverit. ibid, 
loannes de Cardalhago Archiepiscopus Bracareftsis. 
Tom. II. pag. 171. num. 309. 
Auôor libri Regalis. ibid, 
loannes Carvaxalius S. R. E . Cardinalis. Tom. II . 
pag. 296. num. 584. & seq. 
Gesta eiusdem & munia. ibid« 
"Bibliotb. vet. Hisp. Tom. II. 
Apostolkae sedis defensionem edidit. ibid. num. 585. 
Relationem item suarum legationum. ibid. 
Epistolas similiter, ibid, 
loannes de Casanova scripsit De potentate Papa supra 
Concilium. Tom. II. pag. 234. num.259, 
loannes de Castromocho Petri CrudeUs historicus, Toirt. 
II. pag. 178. num. 347. & seqq. 
loannes de Castroxeris Principum regimen JEgidii Cô -
lumnae Hispanè vertit. Tom. 11. pag. 179. num. 351. 
S. loannes Chrisostomus quando floruerit* Tom. II. pag. 
413. num. 1152. 
Quando & ubi mortuus. pag. 414. num. 11^9. 
loannes Cirita Taurocanus abbas Cisterciensis. Tom. II. 
pag. 26. num. 96. & seqq. 
Equitibus de Avis regulas tulit. ibid, 
loannes à Claravò , sive Claravalie , Carmeiitarum so-
dalis. Tom. II. pag. 160. num. 2Ó2. & seq. 
Libros Sententiarum explanavit. ibid. 
Sermonum item & le&urarum Scriptor. ibid, 
loannes Consobrinus Lusitanus. Tom. II. pag. 349. num4 
896. & seqq. 
Munia ab eodem obita. ibid. 
Laudes ipsius & opera, ibid, 
loannes de Deo auélor correftionis Cavillationum Hu-
bert! de Bovio. Tom. II. pag. 64; num. 93. & seqq. 
In Bononiensi gymnasio D.ecretorum do¿tor. ibid. 
Opera eiusdem inédita quxnam. ibid. num. 9 j . & 
' seqq. 
loannes diaconus Matritensis S. Isidori Agricolae Vita; 
descriptor. Tom. I I . pag. 97. num. 257. & seq. 
loannes Emmanuel Castelia; Infans. Tom. II. pag. 166* 
num. 278. & seqq. 
Eiusdem opera, ibid, 
loannes Emmanuel Eduardi Portugallise Regis filius. 
Tom. II. pag. 188. num. 39 j . 
Qusenam scripserit. ibid, 
loannes Episcopus Caesaraugustanus quando floruerit. 
Tom. I. pag. 371. num. 223. & seq. &Tom. 11. pag. 
417. num. $21. 
Elogium ex S. Ildephonso. Tom. I. pag. 371. num. 
223._ 
Musicam modulationem cantui prajscripsit. ibid. 
Librum edidit de canonibus paschalibus. ibid. 
loannes Episcopus Tarraconensis ab Hormisda Pontífi-
ce honore affeétus. Tom. II. pag. 417. num. 550. 
Tarraconensi Synodo priest, ibid. num. JJX. 
loannes Evangelista de Corduba Minorita. Tom. II . 
pag¿ 370. col. i . 
Opus eiusdem De f irginis Conceptions, ibid, 
loannes Eximini Cerdan iurisconsultus & eius opera. 
Tom II, pag. 236, num. 267. & seqq. 
loannes Francês Barcinonensis Aragonis Regum histo-
ricus. Tom. II. pag. 241. num. 290. &seq. 
Barcinonensium Comitum gesta descripsit. ibid, 
loannes Francés Boscan Aragonensium rerum chrono-
graphus. Tom. II. pag. 241. num. 290. 
loannes Gerundensis in iidephonsi rebus erravit. Tom. 
I. pag. 400. num. 327. 
loannes Grial quàm benemeritus de S. Isidori operum 
editionibus. Tom. I. pag. 330. num. 92. 
Etymologiarum eiusdem illustrator, pag. 333. num. 
100. 
loannes Gundisalvi Avicense physicomm libros Latiné 
vertir. Tom. II. pag. 370. col. 1. 
loannes Hierosolymorum Episcopus quando floruerit. 
Tom. II. pag. 413. num. 1143. , 
loannes Hispalensis AugustinianorUm sodalis. Tom. II. 
pag. 3i . i . num. 913. 
S. loannis de Sahagun Vite descriptor, ibid, 
loannes Hispalensis Episcopus quonam tempore vixerit. 
Tom. I. pag. 482. num. 202, 
Isidori Pacensis & Roderici Toletani de ipso verba 
reftâ interpretatione donantur. ibid, num.203. & seqq. 
An hie sit qui cum Alvaro Cordubensi literas com-
mutavit,_pag. 483. num. 208. 
Bibliorum in Aiabicum translator, pag. 484. num. 
a 10. & seq.' 
Quasnam huius svo vernacul«e lingua in Hispânia, 
ibid. num. 211. 
Pseudo-Luitprandi de eodem nugse. ibid. 
Rkka Ini-
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Iniquissiniè confiindttur à Pseudo-historicis cum To-
letano. pag. 48j. num. 214. & seq. 
Ab Arabibus Cacit ¿íimiiran appellatus. pag. 487. 
num. as j . 
Vocabuli huius significado producitur. ibid. & seqq. 
Joannes Hispaiensis Episcopus alter Pseudo-Luitprandi 
fabula. Tom. I. pag. 452. num. 71. 
loannes Hispaiensis omnino diversus à loanne Archie-
piscopo. Tom. II . pag. 370. col. 2. & seq. 
Doctrina huius & Arábicas linguae peritia. ibid. 
Epitomen dedit rotius astrologia:, ibid. 
Astronomia; & chirotnantise Scriptor. ibid. 
Alia eiusdem opuscula. ibid. 
Mercurii Trismegisti operum interpres. pag. 371. 
col. i • 
Joannes Hispanus canonum glossator. Tom. II. pag. 
65. num. r 13. 
Joannes Hispanus alter Decretalium explanator. Tom. 
Ü. pag. 370. col. i . 
Joannes de Ixar Aragonensis orator Celebris . Tom. II . 
pag. 268. num. 427. 
loannes Lope?, Dotrtinicanorum sodalis. Tom. II. pag. 
330. num. 792. 
Quodnam opus exaraverit. ibid. 
An idem cum loanne Lopez de Salamanca, ibid. 
Joannes Lopez' Segoviensis canonicus. Tom. 11. pag. 
337. num. 82Ç. & seqq. 
Laudes eiusdem & scripta. ibid, 
loannes de Lucena. Tom. 11. pag. ajo. num. 331. 
Scripsit D e vita ¿reata, ibid, 
loannes Mancipe Augustinianus auétor libri Lumen 
domits. Tom. II. pag. 371. col. 2. 
loannes Margarit, vulgo Gerundensis Episcopus. Tom. 
11. pag. 7. num. 20. 
(̂ ualis eruditionis & nota: fuerit. ibid, 
loannes Martinez Mercenariorum sodalis. Tom. II. pag. 
307. num. 671. & seq. 
Urdinis sui historiam exaravit. ibid. 
Alia eiusdem opera, ibid, 
loannes Martorell Valentinus quxnam literis commise-
rit. Tom. 11. pag. 280. num. 490. 
loannes de Mella S. R. E . Cardinalis. Tom. II . pag. 283. 
num. 506. & seqq. 
Muñera ab ipsobbita & laudes, ibid num. 507. & seqq. 
Eiusdem epitaphium. ibid. 
Scripta ab eodem edita recensentur. pag. 285. num. 
ç 1 1 . & seqq. 
loannes de Mena poeta Cordubensis. Tom. II . pag. 265;. 
num. 412. & seqq. 
loannis Castelbe Regis II . historicus. ibid. -' 
Eiusdem carmina referuntur. pag. 267. num. 418. 
& seqq. 
loannes Moles Margarit Episcopus Gerundensis & 
S. R. E . Cardinalis. Tom. II . pag. 320. num. 740. 
& seqq. 
Gesta eiusdem, scripta & laudes, ibid. 
Ipsius epitaphium. ibid, 
loannes de Montesono Dominicanorum sodalis. Tom. 
II. pag. 185. num. 378. & seqq. 
Hispanusne an Gallus. ibid. 
De re-scbismatis audtor. pag. 186. num. 380. & seq. 
loannes Nonnius de Villasan, aliás Villaizan. Tom. 
II. pag. 174. num. 326. & seqq. 
Eius muñera & laudes, ibid. 
Alphonsi XI. Castell» Regis historiographus. ibid, 
num. 327. 
Necnon loannis I. Chronici auflor. ibid. num. 328. 
loannes Papa XXI. Vide Petrus loannis. 
loannes de Pastrana grammatices Scriptor. Tom. II. 
pag. 371. col. 2. 
loannes Polemar, sive Palomar, Archidiaconus Barci-
nonensis. Tom. II. pag. 223. num. 166. & seqq. 
Basileensi Concilio interfuit. ibid. 
Scripta eiusdem adversus errores Bohemorum. pag. 
224. num. 167. & seqq. 
Alia ipsius opera , ibid, 
loannes Portalegrensis B. iEgidii Vitas descriptor. Tom. 
II. pag. 66. num. 118. 
loannes presbyter historicus Pseudo-Hauberti figmen-
tum. Tom. I. pag. 234. num. 377. 
loannes presbyter poeta Pseudo-Hauberti fabula, Tom. 
I. pag. 234. num. 377. 
loannes de Quadros Aragonensis historicus. Tom. II . 
pag- 37 ' - col. 2. 
loannes quídam ex ludaco conversas , cuiusnam scripti 
auétor. Tom. II. pag. 369. col. 2. 
loannes Ravenna; Exarcha à populo occ'uus. Tom. II . 
pag. 421. num. 653. 
loannes Rodriguez del Padron poeta, Tom. II. pag. 247. 
num. 315. Si seqq. 
Franciscanorum sodalis. ibid. 
Scripsit Infernum amoris. pag. 348. num. 316. 
Item Sedem seu Catbedram honoris, ibid. num. 317. 
Necnon opus genealogicum. ibid. num. 318. 
loannes Sanchez Catalonise chronographus. Tom. II . 
pag. 372. col. i* 
loannes Sanchez à Mendoza. T. II. pag.2jo. num.330. 
Auttor libelli De armis tí Jamiliis. ibid, 
S. loannes de Santto Facundo, vulgò de Sahaguru 
Tom. 11. pag. 310. num. 685. & seqq. 
Eiusdem merita & virtutes referuntur. ibid. 
Necnon scripta & apotheosis, ibid. 
Vita eius à quonam scripta. pag. 351. num. 913. 
Itannes de Segovia Concilio Basileensi interfuit. Tom. 
I I . pag. 225. num. 172. & seqq. 
l>e quo errores quorumdam taxantur. ibid. & seq. 
Eiusdem laudes ex Ainea Sylvio. pag. 226. num. 179. 
& seqq. 
Cardinalatfis dignitate insígnitus & à quonam. pag. 
227. num. 181. &seqq. 
Necnon Casareensis Episcopatus. ibid. 
Eius in monasterio quodam secessus & cur. ibid. 
loannis Pinedas & S. Antonini de ipso lapsus, ibid. 
Concordantias Bíblicas vocum indeclinabilium edidit. 
ibid. num. 184. 
Alia ipsius opera, ibid. & seqq. 
loannes senior Toletanus quodnam opus scripserit. Tom. 
II. pag, 372. col. i . 
loannes Serra Valentinus. Tom. II. pag. 250. num. 333. 
Scripsit De anima: potenliis & earum controversiis. ibid, 
loannes Servus-Dei Episcopus Toletanus Pseudo-Luit-
prandi commentum. Tom. I. pag. 5 19. num.358, 
loannes Servus-Dei alius Pseudo-Luitprandi laibula. 
Tom. 1. pag. 521. num. 365. 
Eiusdem epístola quaedam. ibid. & seq. 
loannes de Socarrats Catalanus iurisconsultus. Tom. II . 
pag. 307. num. 667. & seqq. 
Quorumnam operum auólor. ibid, 
loannes Stephanus Valentinus Elegantiarum Scriptor. 
Tom. 11. pag. 305. num. 647. 
loannes, aliás Ludovicus, Teixeira Lusitanus, Tom. II. 
pag. 328. num. 775. 
Qmenam opera ediderit. ibid, 
loannes Raymundus de Trasmiera Salmanticarum re-
rum descriptor. Tom. II. pag. 371. col. 2. 
Joannes Valentinus , seu de Valentia , Minoram sodalis. 
Tom. II. pag. 310. num. 683. & seq. 
Cuiusnam operis audor. ibid, 
loannes Valerus Scriptor Rosurii summne veritatis. Tom. 
II. pag. 304. num. 644. 
loannes Vailisoletanus ex Hebreo conversus. Tom. II . 
pag. 154. num. 243. & seqq. 
Scripsit De concordia legum. ibid. 
Eius operis singularía qua:dam annotantur ex Forta-
litio Fidei, ibid. & seqq. 
loannes Velascus Lusitanus cuiusnam libri Scriptor. Tom. 
II. pag. 323. num. 750. 
loannes Ventallol Maioricensis de re geométrica Scri-
ptor. Tom. II. pag. 372. col. 1. 
loannes Vespertilio , an idem cum Alpartilio. Tom. II . 
pag- 372- col. i._ 
Catalonia historicus. ibid, 
loannes Villar iurisperitus quorumnam operum auélor. 
Tom. II. pag. 306. num. 6; i . 
S. loannis Apostoli epistola à quonam expositse. Tom. 
II. pag. 28. num. 108. 
loannis Aragonensis Iter reEtum viatorum laudatur. Tom. 
II . pag. 370. col. i« 
loannis II. Aragonias Regis historiam quisnam texue-
rit. Tom. II . pag. 347. num. 887. 
S. 
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S. loannis Gualberti Vita per quosnam descxipta. Tom. 
II. pag. 23. num. 84. & 86. 
loleus loli Toletanus scripsit D é viriutibus herbarum & 
plantaram. Tom. II. pag. 4Õ7. col. 2. 
lonas Benganach Cordubensis medicus. Tom. II. pag. 
2 . num. 6. 
Grammaticus item celeberrimus. ibidv 
Scriptor Hebraeus. ibid, 
lordanus quidam Dominicanus & martyr. Tom. II. pag¿ 
372. col. I . 
Quommdam martyrum gesta conscripsit. ibid, 
lordi, sive Georgius , poeta Valentinus. Tom. II. pag. 
71. num. 149. 
Imitatorem habuit Franciscum Petrarcham. pag. 72. 
num. jo. 
lornandes ex Roderico Toletano emendatur. Tom. II . 
pag. 55. num. 48. 
losephus Aben Isaac ludseus medicus. Tom. IL pag. 
47. num. 9. 
Eiusdem medicse dodrinse commentarius laudatur. ibid, 
losias Lurid. Vide Hieronymus à S. Fide, 
losiniana Ecclesia Africas est , non Hispaniíe. Tom. I. 
pag. 131. num. 451. & seq. 
lovianus quando fuerit Imperator designatus. Tom. II. 
pag. 412. num. 1115. 
lovinianus monachus quando & ubi floruerit. Tom. II . 
pag. 414. num. 1173. 
lovinus tyrannidem invadit & quibusnam auxiliis. 
Tom. IL pag. 414. num. 1165, 
Iriensis Ecclesiae historia an eadem cum Annalibus Com-
postellanis. Tom. II. pag. 19. num. 68. 
Iruna eadem est cum Pampilona. Tom. I. pag. 539. 
num. 442. 
Quid significet. ibid. 
Isaac Aben Zuiaime ludaus dere medica Scriptor. Tom. 
II. pag. 407. col. 2. 
Isaac Cordubensis Hebraus auftor.T. II. pag. 2. num. 6. 
Hebosii Granats Regis çonsiliarius. ibid. 
Isaias Propheta à quonam expositus. Tom. II. pag. 219. 
num. 149. 
Isai Iben Caada E l Lauxi E l Garnati. Tom. II . pag. 
407. col. 2. 
Eius opus quoddam medicum. ibid. 
Isidori septem ex Pellizerii sententia examinantur. Tom. 
I. pag. 450. num. 62. & seqq. 
Isidoms Cordubensis Episcopus, an aliquid Uteris con-
signaverit. Tom. 1. pag. 249* num. 52. 
Dubium an unquatn exstiterit. ibid. 
Quando obierit. Tom. IÍ. pag. 415. num. 472. 
Isidoms Hispalensis quanam phrasi in scribendo usus. 
Tom. I. pag. 282. num. 42. 
De Martini Dumiensis patria exponitur. pag. 384. 
num. 49. 
Hispalis forsan eius patria, pag. 321. num. 61. 
Ipsius parentes & consanguinei quinam, ibid. 
Germanorum quorumdam error, natu Germanum con-
tendentium. ibid. 
Portentum de ipso adhuc in fasciis implícito, ibid, 
num. 62. 
Vita eiusdem ex Luca Tudensi. ibid. 
Item ex alio. Tom. II. pag. 60. num. 68. 
Quàm carus fuerit Leandro fratri. Tom. I. pag. 321. 
num. 63. 
De eius sub hoc educatione & progressu. pag. 322. 
num. 64. & seq. 
Monachus à quibusdam falsissimè habitus, ibid, 
num. 66. 
Unde error huiusmodi invaluerit. ibid. 
Non hie, sed- alius Isidorus Siculus S. Gregorii au-
ditor, ibid. num. 68. 
. Apocryphum quoddam de eius miraculosa Romam 
transportatione. ibid. 
Hispalensis Archiepiscopus quando ordinatus. pag. 
323. num. 69. & Tom. IT. pag. 420. num. 639. 
Acephalorum hxresis acerrimus impugnator. Tom. I . 
pag. 323. num. 69. 
An Romam venerit ad Synodum celebrandam. ibid, 
num. 70. 
Nec Malacam exsulavit, nec Gordianus in eius lo-
cum imrusus. ibid. num. 71. 
445 
. Certum ipsius obitus, tempus ostenditur. pag. 324. 
n u m . 72. 
Eius corpus,Legionem translatum > contra Bononien-
ses. ibidi num. 73. & seq; 
Mahometum ab Hispânia eiecisse, mera Pseudo-histo-* 
ncorum fabula, ibid. num. 7 J . & seqq. 
Ipsius da&íinse laudes ab antiquis & recentioribus-
pag. 327. num. 84. & seqq; 
Ratramni Corbeiensis Isidoriani testimonii interpre-
tatio adversus Hincmarum Rhemensem. ibid. num. 86. 
Grattano & iuris canonici Senptorxbus quanti habw 
tus. pag. 328. num. 88< 
An disputatum fuerit, quonam loco inter Ecclesia* 
doftores statuendus. ibid. num. 89. 
Operum eiusdem editiones referuntur. pag. 330. 
num. 92. 
Etymologia; à Brauliorie Cssàraugustano digesta?, ibid, 
num. 93. & seq. 
Martini de Roa abnorme de earum auftore iudicium. 
pag. 331. num. 94. 
Grammaticorum iacula in hoc opuá excipiuntur & 
avertuntur. ibid. num. 9; . 
Etymologióe quibusnam ineptse, ab aliis excúsate.ibid. 
& seqq. 
Exscriptorum oscitantia corruptse ostenduntur. pag. 
332. n u m . 97. 
Earundem excellentia, editiones, & illustratores. ibid, 
num. 99. & seqq. 
Chronicon ipsius unum, non duplex, pag. 335. num. 
l O J ; 
Alia eiusdem opera, ibid. & seqq. 
Gothorum , Wandalorum, & Suevorum certissknus 
historicus. pag. 340. num. 117. & seqq. 
losephi Pellizerii sententia in hoc reprobatur, ibid. 
Prasnotatio eiusdem librorum iniquè Braulioni adiu-
diçatur. pag. 342. num. 12;. & seq. 
Eius verba de Hermenegildi tyrannide probo sensu. 
donantur. pag. 344. num. 133. & seq. 
Libri sententiarum ab eodem digesti. pag. 345. num. 
137. & seq. 
Questiones item in vetus Testamentum. pag. 346. 
num. 139. & seq. 
Quibus Beda, n o n Eucherius fuit usus. ibid. num. 140. 
. Allegoriarum liber falsissimè adscribitur Isidoro Cor-
dubensi. pag. 347. num. 143. 
Alia eiusdem opera, ibid. & seqq. 
De ordine creaturarum ad Braulionem Episcopum ur-
bis Romx. pag. 355. num. 170. & seq. 
Inquiritur in hunc titulum. ibid. 
Commentaria in S. Benediéti regulam fal$ò eidem à 
Caietano adscribuntur. pag. 359. num. 182. & seq. 
An sit auftor Breviarii & Missalis Isidoriani. pag. 
360. num. 194. & seqq. 
Necnort Fori iudicum & Decretalium colleélionis. 
ibid. & seqq. 
Glossaria ipsi tributa, pag. 36j . num. 208. 
Pseudo-historicorum de ipso fabula; in transferendi* 
jnedicinie libris. pag. 366. num. 209. & seqq. 
. Item de Theodisclo eius successore. ibid. 
Quando & ubi fuerit natus. T. II. pag. 418. num. 594. 
Diaconus Toletanse Synodo sub Reccaredo interfuit. 
pag. 419. num. 628. 
A Sede Episcopali detruditur. pag. 421. num. 654. 
Eidettt restituitur. ibid. num. 656. 
Hispalensi Concilio'prseest. ibid; num. 658. 
Isidorus Pacensis Episcopus & eius Chronicon. Tom. 
I. pag. 447. num. 52. & seqq. 
Corrigitur illud in annorum epocha. ibid. num. $3. 
& seq. 
Quonam tempore digestum. ibid. num. 54. 
• Ambrosii Moralis error de eius state, ibid. 
Chronicon is non vidit licèt Isidoro utatur. ibid. & seq. 
A Roderico Toletano passim transcriptum. pag. 448. 
num., J 5;. 
Pelagii Ovetensis lapsus hunc cum Hispalensi con-
fundentis. pag. 449- num. 59. & seq. 
Isidorus Ssetabitanus Episcopus temeré Hispanise Scri-
ptonbus adscribitur. Tom. I. pag. 452. num. 73. 
Isidorus Siculus S. Gregorii Papa; auditor. Tom. I. 
pag. 322. num. 68. 
I*i-
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Isitius Toletanas Ecclesise praeficitur, & quando. Tom. 
II. pag. 414. num. 1172. ^ 
Islamismus Mahometanorum secta. Tom. I. pag. 33$. 
num. 78. & seq. 
Ismael Andalusius scripsit opus De leStionibus. Tom. II. 
pag. 407. col. 2. 
Italia barbarorum motibus concutitur. Tom. II . pag. 
413. num. 1156. 
Áb Attila invaditur. pag. 416. num. 489. 
Longobardis paret. pag. 418. num. 600. 
Itálica duplex, Hispanise & Italiae. Tom. I. pag. t u . 
num. 378. 
Italia: in Pelignis sita qua & Corfimum. ibid. 
Ab hac etiam Italicus derivatur. ibid. 
Itálicas & Itaíiccnsis diversa gentium nomina. Tom. I . 
pag. n i . num. 377. & seqq. 
Itasius Kmeritensis üpiscopus Synodo Csesaraugustanse 
contra Priscillianum interfuii. Tom. 11. pag. 412. 
num. 1134. 
Ithasius Episcopus accusator Prisciiliani à Martino T u -
ronensi taxatus. Tom. 1. pag. i6p. num. is y. 
Ithasius Ossonobensis üpiscopus Concilio Caesaraugu-
stano in Priscillianum interl'uit. Tom. II. pag. 412. 
num. 1134. 
luda Ben Rabbi Mosis Haccohen Arabicorum operum 
in Latinum interpres. Tom. II. pag. 83. num.zup. 
Alphonso X. CastellsE Rege impulsore. ibid. 
ludxi à quonam confutan". Tom. 11. pag. u . num. 37. 
De ludseis opus à quonam editum. Tom. 1. pag. 106. 
num. 361. 
Contra ludasos quisnam scripserit. Tom. II. pag. ipp. 
num. 45. 
Ad ludices parienesin quisnam exaraverit. Tom. I. pag. 
463. num. 115. 
De ludiciis divinis quisnam egerit. Tom. I. pag. 422. 
n u m . 412. 
luliani Petri archipresbyteri Toletani fabula de Lici-
niano martyre. Tom. I. pag. 90. num. 305. 
Lapsus in Sandi Damasi rebus, pag. ib8. num. 208. 
Tementas & petulantia retundkur. pag. 267. num. 
120. & seq. 
FabuLe exsibilantur. pag. 276. num. 22. & pag. 281. 
num. 3;. & seqq. 
Commenta de Martino Bracarensi. pag. 287. num. 
61. & seqq. 
Imposturae sugillantur. ibid. num. 62. 
jSJugai refelluntur. pag. 308. num. 8. & seqq. & pag. 
313. num. 30. & seq. & pag. 444. num. 40. & seq. 
Figmenta de Fulgencio Astigitano Episcopo explo-
duntur. pag. 308. num. 8. & seq. 
Item de Maximo Cxsaraugustano. pag. 318. num.yz. 
& pag. 320. num. 59. 
Error in Eugenii 111. Toletani Episcopi rebus, pag. 
381. num. 258. & 260. 
Inventa de Fru&uoso Episcopo Bracarensi. pag. 387. 
num. 273. & seqq. 
Quisquilix de Bonito Arvernensi praesule. pag. 399. 
num. 321. 
Fidionesde SS. martyribus loanne & Paulo, pag. 473. 
num. 162. 
Oscitantia in loanne Hispalensi antistite à Thoma 
Tamaio obsérvala, pag. 485. num. 217. 
Opera curiosè examinantur. Tom. II. pag. 36. num. 
138. & seqq. 
Uti falsa & supposititia carbone notantur. ibid. 
Quisnam eorundem archite£tus. ibid. num. 140. & 
seqq. 
Fueritne aliquis huius nominis Toleti sasculo xn. pag. 
38. num. 146. 
lulianus Petri Alvazil extra rem est. ibid. & seq. 
An quídam Conciliorum codicis Scriptor Alcalagíe ín-
cola, pag. 39. num. 148. & seqq. 
Testimonia^ ex scripturis Toletanse bibliothecae frustra 
adducuntur ad huius fidem asserendam. ibid. num. 
151. & seqq. . ' ' " 
Necnon Ecclesias eiusdem. ibid. 
Quidnam de semetipso narret. pag. 40. num. 1J4. 
& seqq. 
Plura hie contradidoriè & inadvertenter iaétata. ibid. 
Quienam opera sibi arroget. pag.41. num.i 57. &seqq. 
Inventum de Eutrópio histórico Chrútiano à se in 
Latinum transíalo, pag. 42. num. 176. 
Item de Pauli A|>ostoii epistola ad Hebreos Hispa* 
nos. pag. 42. num. i ' f j , 
Duodeviginti argumenm cuiusvis luliani Chronicon 
& Adversaria refelluntur. pag. 43, num. 184. 
lulianus Gutierres 1 oietanus quurumuam scriptonim 
audtor. Tom. 11. pag. 340. num. 84$. 
lulianus Imperator quando imperium aggressus. Tom. 
11. pag. 412. num. 1113. 
Quando itttn occisus. ibid. num. 1115. 
lulianus, Lucas cognomento, diaconus Toletanus. Tom, 
1. pag. 438. num. 16. & seqq. 
Cuiusnam operis Scriptor. ibid. 
Qua fide submutur. ibid. 
A Floriano Docampio laudatus. ibid. 
An scrijiserit JHeu.uam Sydoi,iam , qua Assido. pag. 
439. num. 21. 
Pseudo-lmtoricorum de ipso figmenta. ibid. num. 22. 
lulianus Pomerius Toletanus Episcopus PstUUo-hau-
berti fabula. Tom. I. pag. 302. num, 1 i t . & seq. 
S. lulianus Toletanus antmcs diversus à luiiano Pome-
rio. Tom. I. pag. 413. num. 379. 
Monachatus eidem falso tnbuiiur. ibid.nt!m.38o.&seq. 
Optrum eiusdem pmra peñere, pag. 414. num. 3^2. 
Prognoseicorum Jutun sacuit iiber supercst ÒC quale 
opus. ibid. num. 383. 
Ubi &i quando editus. ibid. num. 384. 
Varia ipsius scripta recenstntur. ibid. & seqq. 
Apologia in quandam rcprchensiunem sibi Komx fa-
¿lam. pag. 415. num. 307. & st:qu. 
Huius reprehensionis historia cuiio.sè enodatur. ibid. 
Pseudo-historicorum hac de re nugse. p a g . 419. num. 
396. & seq. 
Wamba in Galliis gestorum descriptor, pag. 421. 
num. 407. 
Pseudo-Luitprandi quisquilise exploduntur. ibid. num. 
408. & seq. 
Alia eiusdem opera, ibid. & seqq. 
Missas composuit per totum anni circulum. pag. 422. 
num. 414. & seqq. 
Quando Episcopus designatus. Tom. II. pag. 417. 
num. j74. 
lulianus Toletanus medicus quatnam opera ediderit. 
Tom. II. pag. 338. num. 832. 
C. lulms Higynus primus inter Hispânia; Scriptores. 
Tom. I. pag. i . num. 1, 
Augusti Imperatoris libertus. ibid. 
Vita eiusdem ex Tranquillo, ibid. 
Patria, ibid. 
Cornelii Alexandri Polyhistoris seftator. ibid. num. 2. 
Palatina: bibliothecas prjefeétus. ibid. 
C. Licinii, an C. Asinii Pollionis familiarissimus pag. 
2. num. 4. 
Columella circa hunc sensus exponitur. ibid. 
Fubu/arum liber &i ¿tstronomicum poeticum an germa-
na eius opera, pag. 3. num. 5. & seqq. 
. Cuinam hoc dicatum. pag. 4. num. 8. 
Certiora ipsius opera recensentur, qnx periere. ibid, 
num. 9. & seqq. 
An scripserit Be castrametatione. pag. 6. num. 20. 
lunius Annseus Gallio. Vide Novatus. 
lunius Gallio declamator , & cuius nota. Tom. I. pag. 
12. num. 33. & pag. 14. num. 39. 
Ex declamatorum tetradio. ibid. 
Patria & quando Horueiit. pag. 15. num. 40. 
Quanam literis consignaverit. ibid. 
Quisnam fuerit. ibid, 
luris Barcinonensis alphabetum à quonam prdinatum. 
Tom. II. pag. 108. num. 293. 
luris canonici Breviarium quisnam digesserit. Tom. II. 
pag. 63. num. 85. 
lus canonicum à quonam explanatum. Tom. II. pag. 
37Ç. col. i . 
lusti & Pastoris martyrum corpora ubi & à quonam in-
venta. Tom. II. pag. 413. num. u n -
lustina Valentiniani Imperatoris mater Ariana. Tom. II . 
pag. 413. num. 1138. 
Mediolanensi Ecclesia infensissima. ibid. 
Moritur. ibid. num. 1140, 
lu-
QXLaS IN HOC OPERE CONTINENTUR. 
lustinianus Episcopus Valentinus à S» Isidoro kudatus. 
Tom. I. pag. 27 3 ¡ num; 7-
Qusenam scripserit. ibid< 
Responsiones ad Rusticum periere. pag. 274. rturtii 11. 
Itistinus Imperator Catholieis favet; Tom. II. pag. 417. 
num. 558. 
Arianomm Ecclesias eisdem concredit. ibid, 
lustinus Trogi epitomator ineptissimè Hispanice tribui-
tur. Tom. I. pag. 110. num. 37?. 
De lustitiaj regitnine quisnam egerit. Tom. H.pagi 241. 
num. 288. 
lustus archidiaconus Episcopus Toletanus eligitun Tom. 
II. pag. 421. numw 667. 
lustus Aucensis Episcopus quando floruerit. Tom. II. 
pag. 417. num. 541. 
lustus Episcopus Toletanus quando floraeriu Tom. I. 
pag. 372. num. 229. 
Elogium ipsius ex S. Ildephonso. ibid. 
Richiiani abbati Agaliensi literas dedit & cur. ibid. 
"Concilio IV. Toletano interfuit. pag. 373. num. 230. 
Diversas à Insto eiusdem Ecclesis diácono, ibid.' 
Pseudo-Luitprandi oscitantia in eius rebus, ibid. 
Monachus monasterii Agaliensis ab infamia, ibid, 
lustus Episcopus Vicensis quando floruerit. Tom. 11. 
pag. 417. num. J54. 
lustus Episcopus Urgellitanus à S. Isidoro laudatus. 
Tom. I. pag. 274. num. 12. & seqq. 
Eius opera quaenam. pag. 27; . num. 14. 
A Pseudo-Maximo Aucensis, sed temeré, appellatus. 
ibid. num. 16. & seq. 
luvenalis poeta ineptissimè Hispanis natalibus donatus. 
Tom. I. pag. top. num. 370. 
luvencus presbyter diversus ab aliis eiusdem nominis. 
Tom. I. pag. 164. num. 103. 
Primus poeta sacer. ibid. num. IOJ. 
Evangeliorum , prscipueque Matthsei, paraphrastes. 
ibid. num. 106» 
Multorum de ipso iudicia referuntur. ibid. num. 108. 
& seqq. 
Quando floruerit. pag. 16;. num. i n . 
Eiusdem Evangeliorum paraphrasis editiones. pag. 
166. num. 112. & seqq. 
Prognosticon de hoc opere prorsus Christiamun. ibid, 
num. 116. 
Ab Ovidiano diversum. ibid. 
K 
K oTOBi Castiliensis Scriptor de theologia ascética. Tom. II. pag. 407. col. 2. 
LABARINUS poeta £seüdo-íiistoricoram figmentüm. Tom. I. pag. 268. num. 123. 
Labbei error de Claudio Taurinensi Episcopo. Tom. I. 
pag. 459. num. 95. & seqq. 
ladlantius Firmianus faisò à Pseudo-Dextro Hispanis 
attributus. Tom. I. pag. 234. num. 376. 
Africanus forsan. ibid. 
Eiusdem locus vindicatur.- ibid. pag. 36. num. 120. 
Lxtus poeta Pseudo-Hauberti fabula. Tom. L pag. 234. 
num. 377. 
Laimundus de Ortega malè Hispanis Scriptoribus affi-
xus. Tom. I. pag. 453. num. 75;. 
Opus eiusdem De antiquitatibus Lusitanorum, ibid. & 
seq. 
Quando & à quibusnam Confiéluift . ibid. 
Eius suppositio pluribus argumentis detegitur. ibid. 
num. 76. & seqq. 
Lambecius Petrus laudatur. Tom. I. pag, 186. num. 195. 
Lampius , non Lampadius, Episcopus Barcinonensis. 
Tom. I. pag. 19;. num. 234. 
S. Paulinum sacris initiavit. ibid. 
An idem cum Olympic, pag. 197. num. 244. 
Cuinam successerit. Tom. 11. pag. 41-3. num. 1143^ 
Lampsacena Synpdus Arianorum quando eelebrata.Tom* 
II. pag. 413. num. 1117. 
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Laodicena Synodus an Unquam fuerit coaita. Tom 11. 
pag. 412. num. 1116. 
Lapis Romanus ex conieñura emendatur. Tom. I. pag. 
22. num. jS. 
De Latinse línguas corrupts causis quisnam scripserit. 
Tom. I. pag. 77. num. 261. 
Latinorum annalium quisnam auítor. Tom. II. pag. 
362. col. I . 
Latronianus , seu Matronianus, Priscilliani erroribus 
addiétus. Tom. I. pag(. 171. num. 130* 
Poeta & cuius nominis. ibid. 
Pari supplicio cum Priscilliano multatus. ibid. 
Laureanus Dux Mediolanum & Hispalim petit. Tom. 
IL pag. 417. num. 570. 
Laurentius Companis Mercenariorum sodalis, Tom. II. 
pag. 308: num. 674. 
Scripsit De captivitate. ibid. 
LaurentiuA Lusitanus monachus Cisterciensis* Tom. II» 
pag. 311. num. 694. 
Cuiusnam libri auiSor. ibid. 
Laurentius Martinez à Penafiel auótor libri Dei Becerrot 
Tom. II. pag. 165. num. 277. 
De Lauretana sacra £ede Ambrosii Nieandri carmen 
exhibetur. Tom. I. pag. 508. num. 308. 
Lazarus Episcopus Galliae, non Hispani*. Tom. I. pag. 
243. num. 33. & seq. 
Leander Agalifcnsis Pseudo-Iuliani fabula. Tom. I. pag. 
j 11. num. 321. 
S. Leander Hispalensis Episcopus & quale eius genus. 
Tom. I. pag. 290. num. 74. & seqq. 
Vix Gothicum. ibid. num. 7 ; . 
De eius matre Theodora falsò explanantur quídam 
inscriptiones Hispalenses, ibid. num. 76. & seq. 
Xystus Senensis & Trithemius de eius patria taxan-
tur. pag. 292. num. 8 i . 
Pseudo-Maximi de eadem ire fabulse. ibid. 
Monachus priusquam Hispalensis antistes, ibid. num. 
83. & seq. 
Constantinopolim ablegatur ôzquare. pag. 293. nunu 
8$. & Tom. IL pag. 419. num. 619. 
Ab exsilio revocatur. ibid. num. 626. 
Eiusdem urbis V. generali Concilio non interfuit. 
Tom. I. pag. 293. num. 86. 
Contra Moraiem à Luca Tudensi deceptum. ibid. 
In Synodo III. Toletana dux fuit Reccaredo ad re-
nunciàndutn Arianismo, pag.294. num.88. & Tom. IL 
pag. 419. num. 628. 
Gesta eiusdem referuntur. ibid. 
De ipsius amicitia cum S. Gregorio Magno. Tom.-1, 
pag. 294. num. 89. 
Eiusdem Gregorii ad eum epistolas, ibid. & seq. 
Hispalense I. Concilium coegit. pag. 29$. num. 92. 
Eius animi dotes, ibid. 
Quando obierit. ibid. num. 93. & Tom. IL pag. 420. 
num. 639. 
Opera recensenttir.Tom. I . pag. 295. num.95. & seqq. 
Leander de Murcia Mercenariorum sodalis. Tom. II . 
pag. 25:2. num. 339. & seq. 
Christiadis au&or. ibid. num. 340. 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Leges Gothorum quisnam tulerit. Tom. L pâg. 518. 
mim¿ 350. 
Legionis historia à quonam digesta. Tom. II. pag. 61. 
num. 73. 
De Legum concordia â quibusnam ãâum. Tom. II . 
pag. 154. num. 243. & seqq. 
Lemica Idatii historiei patria qualis urbs. Tom. I. pag.-
256. num. 75. 
Leodegarius Carcilonensis Episcopus quando floruerit. 
Tom. II. pag. 411. col. 2. 
De Leon Thomse eruditíssima epistola De Cacit Almitran. 
Tom. I. pag. 487- num. 225. & seqq. 
Leo Primus Romanas Ecclesi«e prseficitur. Tom. II. pag. 
416. num. 478, 
Ad Episcopos Hispaniae literas dat. ibid. num. 485. 
Leovigildus Gothorum Rex quando Catholicos perse-
cutus. Tom. I. pag. 285. num. 54. 
Quando item in Regem elechis. Tom. II. pag. 418. 
num. 604. 
Bastaniíwn & Malacam vastat. ibid. num. 601. 
Con-
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Contéstanos* expugnat. ibid. num. <5o4. 
Gosvintham ducit uxorem. ibid. num. 606. 
Agilam Comitem ad Bx^childem legatum mittit & 
cur. ibid. num. tíio. 
Filios regno prsficit. ibid, num» 611. 
Ricopolim «dificat. ibid. num. 616. 
Hermenegildum fitium Hispaii obsidet & capit. ibid, 
num. 618. & seq. 
Ipsum dimittit. ibid. 
Iterum obsidet. pag. 419. num. 621. 
Exercitum in eundem parat. ibid. num. 622. 
Mironem Suevorum Regem in auxiiium vocat. ibid. 
Bello rediens segrotat. ibid. num. 625. 
Catholicus evadlt , Reccaredum filium Leandro oc 
Masson» commendans. ibid» 
Morituí- ibid. 
Leovigildus presbyter quando floruerit. Tom. I . pag. 
469. num 144. 
De babitu ciericorum & eius significatione scripsit. 
ibid. 
Leporius Afer temeré Hispanis accensitus. Tom. I . pag. 
267. num. 118. 
Lesanoddinus filias Chatibi Grartatensis historise au-
dlor. Tom. I I . pag. 407. col. 2. 
Levana, hodie Lievanay ubi sita. Tom. I . pag. 443. 
num. 38. 
Liberati chronograph! commentitii fabul». Tom. I . pag. 
276. num. 22. 
Liberatas abbas martyrio afficitur & sub quo. Tom. I I . 
pag. 416. num. 512. 
Liberatas monachus BenedidHnus Pseudo-Hauberti fig-
mentum. Tom. I . pag. 432. num. 453. 
Liberius Papa in exsilium pellitur. Tom. I I . pag. 412. 
num. 1106. 
Liciniani, seu Liciani patria. Tom. I . pag. 90. num. 
304. 
Fori & Musarum studiosus. ibid. 
Martialis epigramma de ipso laudatur. ibid. 
Licinianus Constantinopolitanus Episcopus veneno ex-
tinguitur. Tom. I I . pag. 419. num. 626. 
Licinianus sive Lucinianus Carthaginensis Episcopus à 
S. Isidoro laudatus. Tom. I . pag. 278. num. 27. 
Epistola eiusdem. ibid. & seqq. 
A Pseudo-Maximo Euphemius Toletanus appellatus 
& quare. pag. 280. num. 32. & seqq. 
Epistola alia ipsius notha germana alia. ibid. num. 
33. & áeq. 
Pseudo 'luliani & Pseudo-Maxítni in huius rebus fig-
menta. pag. 281. num. 35. & seqq. 
Linguae Pcenorum & Mauritanorum ab Arábica diver-
sai. Tom. I . pag. 159. num. 85. 
Lipsii de Senecse stylo iudicium quale. Tom. I . pag* 
33. num. 9 j . & seqq. 
Item de tragoediis pag. 47. num. 168. 
A Scaligero discrepans. ibid. 
Litera; Gothica; àquonam inventa;. Tom. I I . pag. 412. 
num. 1129. 
Livii librorum argumenta à quonam exarata. Tom. I . 
pag. 106. num. sJÇ-
Versu lambico explanatus & per quemnam. pag. 211^ 
num. 292. 
Liuva in Regem Gothorum ungitur. Tom* I I . pag. 420* 
num. 640. 
Occiditur & à quonam. ibid. num. 641^ 
Longobardi Italiam invadunt. Tom. I I . pag. 418. num. 
600. 
Lucani M. Annsei Vitas duse antiqui auéioris. Tom. I . 
pag. 51. num. 179. & seqq. 
Forsan Suetonii Tranquilli. ibid. 
Parentes M. Annxus Mela & Acilia Lucana. pag. j a . 
num. 180. & 181. 
loannes iEgidius Zamorensiâ in eius rebus taxatur. 
ibid. num. 181. 
Natalis dies. ibid. num. 182. 
Oétomestris Romam translatus, ibid. 
Portentum de ipso puero aliis commune, pag. 53. 
num. 183. 
Prarceptorem ipse habuit Annaeum Cornutum. ibid. 
num. 184. 
Quisnam fuerit Cornutus iste. ibid. 
Declamator Grscè & Latiné, ibid. num. i8 f . 
Quasstor & qua astate. ibid. num. 186. 
Quaenam causas indignatiunis in ÍN'eronem. ib id. num. 
187. 
Coniuratio in eundem & mars, pag. 54. num. 189, 
& seqq. 
Carmina qusedam Pharsaliae à moriente cantata, ibid, 
num. r9 i . 
Quando obierit. pag. 55. num. 192. 
Opera quae periere. ibid. num. 193, & seqq. 
Scatius de his sarpè enodatus. ibid. 
Barthius reprehenditur pag. 56. num. 198. 
Pomponii Sabini versus de ipso & eius scriptis. pag. 
57. num. 206. 
Ue bello civili decern libri superstites. ibid. num. 207. 
Veteris & nostri sevi de iisdem iudicium. ibid. ¿1 seqq. 
Historicusne an poeta, ibid. 
Uxor Polia Argentaria & qualís femina. pag. 59. 
num. 2091 
Sidonius Apollinaris de eo exponitur. ibid. 
Barthii in eiusdem rebus inconstantia. ibid. & seqq. 
An sit audor Panegyrici ad Pisonem. pag. 61. num. 
212. & seqq. 
Qm'snam iste Piso. ibid. & seqq. 
PharsaJia; editiones & illustratores. pag. <Sa. num. 
218. & seqq. 
In varias Europa línguas versiones, pag. 64. num. 
224. & seqq. & Tom. II. pag. 362. col. 1. 
Lücas Tudensis Episcopus egregii facinoris audlor. Tom. 
I I . pag. 58. num. ó i . & seqq. 
Ab ipso Anonymo cuidam tributi. ibid. 
Qualis eiusdem patria & Chronicorum libri. pag. 59. 
num. 62. & seqq. 
Eorumdem Chronicorum vernácula versio. pag. 60. 
num. 6j. 
Opus aliud adversus Albigenses, ibid. num. 67. 
S. Isidori Hispalensis Vita; descriptor, ibid. num. 69. 
Necnun eiusdem Isidori translationis historia:, ibid. 
num. 70. & seq. 
In Hispamm linguam translata;, pag. 61. num. 71. 
Luccnsis Sedes Metropolitana eíiicitur. Tom. II . pag. 
418. num. 607. 
Lucensis Synodus in Hispânia collígitur. Tom. U. pag. 
421. num. 647. 
Quonam preside, ibid. 
Lucianus presbyter Gra;cus, baud Hispanus, Tom. I. pag. 
447. num. 46. 
loannis Tamaii de eodem frequentes errores, ibid. 
& seqq. 
Lucianus Rucumnas in Africa , non Hispânia, Episco-
pus. Tom. I. pag. 131. num. 451. &. seq. 
Luciferianorum error qualis. Tom. I. pag. 139. num.22. 
Luciferi Calaritani sententia quaenam. Tom. I. pag. 139. 
num. 22. & seq. 
S. Hieronymus & Innocentii I. epistola decretalis 
de ipso exponuntur. ibid. & pag. 142. num. 31. & 
seqq. 
Lucilius ad quem Senecse epistola;, quisnam fuerit. Tom. 
L pag. 35;. num. n i . 
Lucius Barcinonensis Episcopus quando floruerit. Tom. 
I L pag» 411, col. 2. 
Lucius Marcus orator Pseudo-Hauberti commemum. 
Tom. L pag, 268. num. i'2 3. 
Lucius Valerius Pseudo-Dextri fabula. Tom. I. pag. 
129. num, 442. 
Lucretius Braca rensis Metropolita Synodo Bracaren-
si interfuit. Tom. II . pag. 418. num. 599. 
Ludovicüs de Angulo scripsit De imagine buius mundi. 
Tom. II. pag. 372. col. 1. 
Ludovicüs de Aviñon Catalonia historiographus. Tom. 
IL pag. 372. col. 2. 
Ludovicüs Petri à Castro laudatur. Tom. II . pag. 148. 
num. 214. 
Ludovicüs de Escobar Minorita. Tom. II. pag. 325;. 
num. 758. 
Cuiusnam operis auótor. ibid. 
Ludovicüs Fernandez de Tarancon qusnam opera edi-
derit. Tom. II . pag. 283. num. J04. & seq. 
Ludovicüs Fontanus Mercenariorum sodalis. Tom. II . 
pag. 307. num. 670. 
Epi-
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Epistolse I. ad Corinthios explanator. ibid. 
Ludovicus Pansanus Benedidi XIII. gestorum descri-
ptor. Tom. II. pag. 212. num. 103. 
Ludovicus Pius Caroli Magni filius ex Ildegarde susce-
ptus. Tom. I. pag. 44; . num. 42. 
Non ex Galiana Toletani Regis filia, ibid. 
, Pseudo-historicorum hac de re quisquilis explodun-
tur. ibid. 
Luitprandus Ticinensis diaconus & Cremonensis Epi-
scopus. Tom. I. pag. 521. num. 368. &c seqq. 
Genere Italus. ibid. 
Sasculi decimi Celebris historicus. pag. 522. num. 369. 
Nec Toleti subdiaconus, nec rerum Hispanarum ce-
lebrator. ibid. & seqq. 
Higuera» hac de re prxsutntio retunditur. ibid. 
Nonnulia eius Yitx cum commentitio Chronico corn-
parantur. ibid. num. 370. & seqq. 
Preliminares epistolae duse ad ipsius Chronicon sup-
posititium dupliciter impugnantur. pag. 526. num. 
387. & seqq. 
Afteftatas & erroribus scatentes ostenduntur. ibid. 
Chronicon istud Trañemundo Illiberitano , pro Re-
§imundo , direélum. ibid. n u m . 389. uppositiones quamplurimae referuntur. ibid, num.390. 
& seqq. 
Locus ipsius historia: difficilis enodatur. ibid. 
Lapsus in Hadriani !< Paps tempore notatur. pag. 
527. num. 394. 
S. lacobi Piceni suppositamentio. pag. 528. num. 395. 
Affeftationes plurimae novitatis indices, ibid. num. 
39*5. & seq. 
Absurda & falsitates passim deprehenduntur. ibid. 
. num. 399. & seqq. 
Chronicon istud nec Servo-Dei Toletano, nec Hero-
nio Bracarensi commissum. pag. 531. num.405. & 
seqq-
Cum Ms. viginti trium annorum confertur. Pag. 532^ 
num. 409. & seqq. 
Additiones & interpolationes deprehenduntur. ibid. & 
seqq. 
Ut falsa taxantur. ibid. 
Sublata & mutata notarituf. ibid. 
Topicis quibusdam locis genius & propositum eiusdem 
ostenditur. pag. 535. num. 422. & seqq. 
Homines exteros & Concilia petulanter Hispaniae ad-
scribit. ibid. num. 424.1. 
jEquivocis nominum, virorum, aut locorum abuti-
tur. ibid. II. 
Exempla hac de re afferuntur. ibid. num. 426. & 
Quandoque etiam aequivocis abstinet. ibid. 
Exempla similiter exhibentur. pag. 538. num. 437. 
& seq. 
Hispanos venditat Sanftos alibi claros, pag. 5 39. num. 
441. & seqq. 
Kxemplis firmatur. ibid. 
In dubiis Hispanae Historise rebus controversiarum 
iudicem agit. pag. 543. num. 456. 
Crassissimi eiusdem errores de Q. Sereno, pag. 123. 
num. 418. & seqq. 
Audacia & petülantia taxatur. pag. 266. num. 116. 
& seq. 
Commenta de Martino Bracarensi. pag. 287. num. 
61. & seqq. 
Pigmenta de Maximo Caísaraugustano. pag. 318. 
num. 52. & pag. 320. num. 59. 
Oscitantia in lusti Toletani rebus, pag. 373. num. 
230. 
Somnia de Bonito Arvernensi Episcopo. pag. 399. 
num. 321. 
Fabula: de rebus luliani Toletani. pag. 421. num. 
408. 
Commenta de Elipando Toletano praesule. pag. 444. 
num. 40. & seqq. . 
Ridiculus lapsus in Ambrosii Morahs capiendo sensu. 
pag. 520. num. 362. & seqq. 
De Luna familia gesta quisnam scripsent. Tom. II. 
pag. 212. num. 104. 
Luna urbs ubi oiim sita. Tom. I. pag. Í39« num. 440. 
Sarzanse locum concessit, ibid. 
Bibtiotb. vet. fíisp. Tom. II. 
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De Lupian Antoniiis Zapata Pseudo-Haubertini Chro-
nici conflator. Tom. I. pag. Ç44. num. 463. 
Eiusdem suppositio undenam pateat. pag. 546. num. 
47i - & seq. 
Lupi duo, Servatus & Ferrariensis, contra Baluziutn. 
Tom. I. pag. 500. num. 269. 
Lupus Barrientus Dominicanus. Tom. II. pag. 294. num. 
570. & seqq. 
Eius honores & scripta. ibid. 
Lupus de Espejo Oriolanus. Tom. II. pag. 254. num. 
350. & seqq. 
Opera eiusdem. ibid. 
Lupus de Olmedo Hieronymianus reformationis au-
élor. Tom. II. pag. 217. num. 129. & seqq. 
Res gesta: & opinio sanditatis. ibid. 
Elogium & scripta. pag. 218. num. 135. & seqq. 
Lupus Garzia de Salazar historia Scriptor. Tom. II. 
pag. 330. num. 793. & seqq. 
Lupus Salinas Franciscanus. Tom. II. pag. 295. num. 
582. & seq. 
Qusnam scripserit. ibid. 
Lupus Vasquez de Serpa cuiusnam scripti au¿lor. Tom, 
I I . pag. 313. n u m . 706. 
Lusitanarum antiquitatum opus Laimundo de Ortega ad-
scriptum quando & à quibusnam confiéium. Tom. I . 
pag. 453. num. 7$. 
Eiusdem suppositio pluribus argumentis detegitun 
ibid. num. 76. & seqq. 
Lusitaniae historiei quinam. Tom. II. pag. 65. num. 116. 
& PaS- 357- col. 2. & pag. 373. col. 2. & pag. 
374. col. 2. 
M 
MABiiiONii confessio de loannis Biclarensis mona* chatu. Tom. 1. pag. 299. num. 106. 
Macarius quidam quorundam Aragonise Saniitorum lau-
dator. Tom. II. pag. 372. col. 2. 
Machabasorum libri à quonam expositi. Tom. II. pag. 
208. num. 91. 
Mahometanas seélse impugnado per quemnam edita» 
Tom. II. pag. 98. num. 267. & seqq. 
Confusio à quonam scripta. pag. 324. num. 7^7. 
Mahometus Pseudo-propheta an in Hispaniam venerit. 
Tom. I. pag. 324. num. 75. & seqq. & Tom. I I . 
pag. 421. num. 645. 
Eiusdem patria, parentes & gesta recensentur. Tom. 
I. pag. 325. num. 78. & seq. 
Errores à quibusnam impugnati. Tom. II. pag. 289. 
num. 533. 
Libris editis per Arabiam debacchatur. pag. 421. 
num. 657. 
Mahometus, sive Mafamedus, incerta; statis Scriptor. 
Tom. I. pag. 504. num. 287. 
Macumena Synodus quando celébrala. Tom. II . pag. 
412. num. 1115. 
Magnentius tyrannus occidentis imperium invadit. Tom. 
II. pag. 412. num. 1102. 
Magnus Episcopus Mediolanensis quando & quomodo 
eledus. Tom. II. pag. 4 I 7 . num. J79. 
Magribi Hispani commentaria in Coranum laudantur. 
Tom. II. pag. 408. col. 1. 
Mahomad Arabs apud Hispanos historicus. Tom. I. 
pag. 504. num. 288. 
Maiorianus creatur Imperator. Tom. II. pag. 416. 
num. 49J. 
Quamdiu regnaverit. ibid. 
Occiditur. ibid. num. 500. 
Malaca à Leovigildovastatur.Tom.il. pag. 418. num. 
601. 
Maliolus Tudensis Episcopus Concilio Bracarensi in-
terfuit. Tom. II. pag. 418. num. 599. 
Manichsei haeretici confutantur & ubi. Tom. II. pag. 
413. num. 1137. 
Èxterminantur & à quonam. ibid. 
Mansius Christi discipulus Eborensium Apostolus. Tom. 
II. pag. 411. col. i . 
Sub quonam passus. ibid. col. 2. 
Marcus Garzia auftoç Apologia pro Alvaro de Luna. 
Tom. 1L pag. 249. num. 323' 
LU Mar-
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Marcus Marcellus urbis prsefeéli filius. Tora. U. pag. 
411. col. a. 
Eugenius diíitus. ibid. 
Petri Apostoli discipulus. ibid. 
In Hispaniam mittitur. ibíd. 
Toletanos Chtisti Fidem erudit. ibid. 
Marcus monâchus S. Benedidi discipulus diversus à 
Maxicno C^saraugustano. Tom. 1. pag. 316. num. 
41. & pag. 320. num. 56. & seqq. 
Marcus quidain Toietanus qusenam iiteris consignave-
rit. Tom. 11. pag. 372. col. 2. 
Mare nostrum à Latinis pro mediterráneo usurpatum. 
Tom. 1. pag. 206. num. 278. 
S. Maris Magdalena obitus quando & ubi contige-
rit. Tom. 11. pag. 411. col. 1. 
De Maria virgtnitm à quibusnam scriptum. lorn. 1. 
pag. 390. num. 287. & Tom. 11. pag. 4. num. 10. 
Parturitionis modus inter Catholicos dubms. Tom. 1. 
pag. 404. num. 342. & seqq. 
Corona per quemnam contexta. pag. 410. num. 364. 
& seqq. 
De Conceptione quisnam egerit. Tom. II. pag. 369. 
col. i . &pag. 370. col. i . 
Mariana loannes à Baronii reprehensione defenditur. 
Tom. I. pag. 297. num. 103. 
Marianus poeta Pseudo-Hauberti commentum. Tom. 1. 
pag. 268. num. 123. 
De Marinis Galleéis absurda Higuera: cogitata. Tom. 
I. pag. 513. num. 329. & seqq. 
Marinus Pseudo-Hauberti fabula. Tom. I. pag. 513. 
num. 329. & seq. 
De maritima ora quisnam scripserit. Tom. I. pag. 211. 
num. apo. 
Martialis M. Valerii Seneca; duo & quinam. Tom. 1. 
pag. 18. num. 48. 
Ter memoranda domus Senecee cur dixerit. ibid. 
Locus expiicatur. pag. 69. num. 240. 
Patria, pag. 80. num. 273. 
Versus de eadem germana: le&ioni restituitur. ibid. 
Scriverius hac in re taxatur. ibid. 
Diversus à Gargilio Martiali de re rustica Scriptore. 
pag. 81. num. 274. 
Unde nomen Coci ipsi adhseserit. ibid. num. 275. 
Natalis dies, & Calderini error de eius parentibus. 
ibid. num. 276. 
Honores eidem concessi. ibid. 
Quonam tempore prsecipuè floruerit. pag. 82. numero 
277. 
Reditus in patriam. ibid. num. 278. & seq. 
Epigramma quoddam ineptè refertur ad Hadriani 
Imper. aevum. ibid, num.- 280. 
Elogia ex Plinio iuniore & aliis. ibid. & seqq. 
Cum Catullo comparatio. pag. 83. num. 282. 
Variantia de ipso recentiorum judicia, ibid. num. 
283. & seq. 
Barthii inconstantia. ibid. num. 384. 
¿4uns Batava apud eundem quid significet. pag. 84. 
num. 28ç. 
Obscoenè scribendi vitium non eius sed sevi. ibid, n.286. 
Spedtaculorum liber non huius tantum est. ibid. num. 
287. 
De libris XIV. epigrammatum. ibid. 
Opera non omnia exstant. pag. 85. num. 289. 
Martinus Alpanilius canónicas Cxiaurogiutanut. Tom, 
II. pag. i 97 ' num. 27. & seq. 
Opera eiusdem. ibid. 
Martinus Alphousus á Corduba Augustinianus. Tom. 
11. pag. 307. num. ó$tf. & seqq. 
Scripsit Hexmmxm, ibid. 
D. Pauli epistolas exposuit. ibid. num. 660. & seq. 
Apocalypsin item. ibid. num. 062. 
Aiia eiusdem scripta. ibid. & seqq. 
Martinus Alphonsus de Melo Lusitanus. Tom. II. pag. 
175. num. 332. 
Historia; sin temporis Scriptor. ibid. 
Martinus de Almodôvar Calatravensis eque$. Tom. II . 
pag. 324. num. 754. & seq. 
Quinam Iiteris consignaverit. ibid. 
Martinus Didaci de Aux Qbservmtiarum volumen edidit. 
Tom. 11. pag. 242. num. 292. 
Martinus , sive Martianus , Barcinonensis Episcopus an 
usquam exstiterit. Tom. 1. pag. 203. num. 265. 
An idem cum Paciano. ibid. 
Martinus de Corduba diversarum historiarutn compi-
lator. Tom. 31. pag. 372. col. 2. 
Martinus, Dumiensis abbas quando floruerit. Tom. I . 
pag. 284. num. 49. & seqq. 
Hispanis accensitus, licet Pannonicus & cur. ibid. 
A S. Isidoro laudatus. ibid. 
Venantius Fortunatus de huius nomine exponitur. ibid. 
Idem Isidorusde eiusdem patria expiicatur. ibid. 
Bracarensis aliquando & Dumiensis prssul. pag. 285. 
num. 53. 
Pseudo-historicorum de ipso mendacia. pag. 286. 
num. 55. & seqq. 
B e differentiis virtutum huius est, non Seneae. pag. 
288. n u m . 63. &. seq. 
Epistolae ipstus & capitula ex Grxcis Synodis. ibid, 
num. 6$. & seqq. 
Alia quasi eius essent i loanne Tamaio edita, pag. 
289. num. 70. 
(Quoddam ipsius parum christianum. ibid. 
Concilio Bracarensi interluit. Tom. 11. pag. 418. num. 
599-
Quando eleélus Bracarensis Episcopus. ibid. num. 
607. 
Lucensi Synodo prxfuit. ibid. 
Moritur. pag. 419. num. 623. 
Martinus Episcopus Toietanus quando floruerit. Tom. 
II. pag. 414. num. 1176. 
Concilio Africano interfuit. ibid. 
Martinus indalesius scripsit De Hispânia: casu. Tom II. 
pag. 373. col. i . 
Item de eiusdem restauratione. ibid. 
Martinus Legionensis canonicus ex rudi repentè eru-
ditus & quomodo. Tom. 11. pag. 28. num. 107. 
Commentaria in Apocalypsin dedit. ibid. num. 108. 
SS. lacobi, Petri & loannis epistolas explanavit. ibid. 
Conciones varias vulgavit. ibid. & seq. 
Martinus Mindoniensis. Vide Munio. 
Martinus Perez scripsit de Sacramentis. Tom. II . pag. 
373. cob i . & seq. 
Martinus Pertusa quaenam opera ediderit. Tom. II. pag. 
3 J i . num. 916. 
Martinus de Roa de S. Isidori etymologiis temeré iu-
dicavit. Tom, I. pag. 331. num. 94. 
Castigat res, ed tor s & commentatores enarrantur. Martinus Toietanus quídam cuiusnam operis audtor. 
ibid. num. 29o.t¡& seqq. 
Vulgares eiusdem interpretes, pag. 88. num. 298. 
Epigramma de Canip poeta leviter corrigitur. pag. 89. 
num. 300. 
Epigramma de Liciniano quodam laudatur. pag. 90. 
num. 304 
Tom. II. pag. 373. col. 1. 
Martinus Turonensis Episcopus clarus habetur. Tom. 
II. pag. 412. num. 1132. 
Csesaraugustanse Synodo in Priscillianum interfuit. 
ibid. num. 1134. 
Moritur. pag. 413. num. 1152. 
Martini Poloni Chronicon commentis quampluribus sea- Martinus Vasquius Siruela laudatur. Tom. I. pag. 280. 
tet. Tom. I. pag. 329. num. 90. & seqq. 
Testimonium de S. Isidoro inter Ecclesias doftores 
referendo incerta historia, ibid. 
Monarchiarum historia à quonam Hispanè versa. Tom. 
II. pag. 361. col. i . 
S. Martini Sauriensis Vitae quisnam Scriptor. Tom. II . 
pag. 22. num. 79. & seq. 
num. 34. 
Martinus Ulyssiponensis Episcopus Scriptor De re scbi-
smatis. Tom. II. pag. 185. num. 376. 
Martyrü documentum à quonam scriptum. Tom. I. pag. 
465. num. 129. 
Martyrologium Romanum à Scaligeri calumnia vindi-
catur. Tom. I. pag. 73. num. 249. 
Martini Seguntíni Èpiscopi Vitam quisnam ediderit.Tom. Martyrum nomina portentosa & nullius linguae àPseu-
II. pag. 376. col. I . do-historicis laudata. Tom. I. pag. 160. num. 88. 
Mas-
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Masburgium, hodie Burgos, Gothicum nomen. Tom. 
I. pag. i j 2 . num. 60. 
Masdra Suevomm Rex moritur. Tom. II. pag. 416. 
num. 498. 
Massona Emeritensis Episcopus quando creatus. Tom. 
II. pag. 418. num. 608. 
• Complutum relegatur. pag. 419. num. 619. 
.Hermenegildi morte affligitur. ibid. num. 62; . 
Ab exsilio revocatur. ibid. num. 626. 
Synodo Toletanae sub Reccaredo interfuit. ibid. num. 
628. 
Moritur. pag. 420. num. 643. 
Ubi sepultus. ibid. 
Matamori Alphonsi Garsise hallucinationes in M. Fabii 
rebus. Tom. I. pag. id. num. 43. 
Maternus quidam à Martiali laudams. Tom. I. pag. 91. 
num. 307. 
S. Matthasi Evangelium per quemnam explanatum. 
Tom. I I . pag. 168. num. 290. 
Matthaeus Ortiz Dominicanus quodnam opus vulgaverit. 
Tom. I I . pag. 373. col. i . 
Maturius Episcopus Eliberitanus quando floruerit. Tom. 
II. pag. 413. num. 1143. 
Mauricius cancionarius Pseudo-Hauberti figmentum. 
Tom. I. pag. 268. num. 123. 
Mauricius Distin&iomm Scriptor Hispanusne an Anglus. 
Tom. I I . pag. 373. col. 2. 
Maurila Episcopus Vaientinus Toletana; Synodo inter-
fuit. Tom. I I . pag. 419. num. 619. 
Mauritanorum lingua ab Arábica diversa. Tom. I. pag. 
159. num. 8?. 
Maximus Cassaraugustamis archidiaconus Synodo Tole-
tanae sub Reccaredo interfuit. Tom. II. pag, 419. 
num. 628. 
Maximus Episcopus Cassaraugustanus à S. Isidoro lau-
dams. Tom. I . pag. 315. num. 37. 
Scripta eiusdem periere. ibid. num. 39. 
In his Chronicon Gothorum. ibid. 
Monachatus falsò eidem tribuitur. pag. 316. num. 
41. & seqq. 
Nec M a r á cognomento appellatus. ibid. & pag. 318. 
num. 48. & seqq. 
Unde ipsi à Pseudo-historicis cognomen istud. ibid, 
num. 49. 
Epitaphia nonnulla supposititia ad hoc firmandum re-
felluntur. ibid. num. 50. & seqq. 
Pseudo-Luitprandi & Pseudo-Iuliani deliramenta. 
ibid. num. 52. & pag. 320. num. 59. 
Diversus à Marco S. Benediéti discípulo, pag. 31J . 
num. 38. & pag. 319. num. $3. & seqq. 
Confirmatur ex vetetum testimoniis. ibid. 
Historieis item rationibus. ibid. 
Huius supposititii fabula: quamplurimse exploduntur. 
Tom. I. pag. 279. num. 31. & seqq. & pag. 281. 
num. 35. & seqq. 
Insolens temeritas retunditur. ibid. num. 38. & seq. 
Insígnia mendacia de Martino Bracarensi & Suevo-
rum Regibus. pag. 28Ó. num. 55. & seqq. 
Nugaí de Leandro Hispalenst & FuLgentio Astigita-
no. pag. 292. num. 81. & pag. 308. num. 8. & seqq. 
Chronicon istud producimr. T. II. pag. 415. & seqq. 
Concilio Toletano sub Reccaredo interfuit. pag. 419. 
num. 628. 
Quando designates Episcopus. pag. 420. num. 634. 
. Clarus habetur. pag. 421. num. 660. 
Moritur. ibid. num. 662. 
Maximus Hispânia: tytannidera invadit. Tom. II. pag. 
414. num. 1166. 
Maximus monachus & martyr quando floruerit. Tom. 
II. pag. 416. num. 513. 
Maximus tyrannus ubi & quando eledtus Imperator. 
Tom. II. pag. 412. num. 1134. 
Gallias invadit. ibid. num. 1136. 
Cum Gratiano confligit, ipsumque intenmit. ibid* 
Feedus cum Valeminiano percutit. pag. 413. num. 
1137. 
Manichaeos delet. ibid. 
Feedus initum violat & qüaíe. ibid. num. Í 1 3 9 . 
Occiditur. num. 1140. 
Medicins Scriptores quinam. Tom. II. pag. 2. num. 6. 
Biblioth. vet. fiisp. Tom. II, 
& Pag- 47- num. 9- & pag. 74. num. 153. & seqq. 
& pag. ría. num. 31. & seqq. & pag. 205. num. 66. 
& pag. 213. num. 107. & pag. 363. col. 1. & pag. 
365. col. i . & seqq. & pag. 386. col. 1. & pag. 388. 
col. 2. & pag. 391. col 2. & pag. 402. col. 2. & 
pag. 4 0 ^ col. i . & pag. 407. col. i .& seq. &pag. 
408. col. i . &pag. 410. col. 2. 
IntroduStorium à quonam scriptum. pag. 366. coi. 1. 
Mediolanensis Synodus in Athanasium cogitur. Tom. 
II. pag. 412. num. noj . 
Medina Sidónia à quonam scripta. Tom. I. pag. 439. 
num. 21. 
Mediterraneum diftum etiam à Latinis nostrum mare. 
Tom. I. pag. 206. num. 278. 
Mela Annaus laudatur. Tom. I. pag. 29. num. 80. 
Mela M. Seneca: films. Tom. I. pag. 17. num. 46. 
Lucani poeta; genitor̂  ibid. 
Méis Pomponii atas. Tom. I. pag. 6j.num. 227. 
Katalis eius civitas incerta, ibid. 
Opus eiusdem geographicum à quibusnam correéíum. 
pag. 66. num. 228. 
Melonem pro Mela non reótè Servius appeliavit. pag. 
67. num. 231. 
Ipsius geographic laudes, ibid. num. 232. & seqq. 
Illustratores & editores quinam, ibid, num.233.&seqq. 
Interpretes inlinguas vulgares, pag. 68. num. 237. 
Melaria , seu Mela , urbs orse Hispanse. Tom. I. pag. 
66. num. 228. & seq. 
S. Melchiades Papa falsò Hispanis Scriptoribus adscri-
bitur. Tom. I. pag. 230. num. 361. 
Primi Cabiilonensis Episcopi de ipso errores quam-
plurimi. ibid. & seqq. 
Epistola dus temeré eidem tributa:, pag. 231. num. 
364-
Melchior de la Torre quidnam scn'pserit. Tom, II. pag. 
373. col. 2. 
Melian Petrus laudatur. Tom. I. pag. 212. num. 294, 
Avieni operum postremus editor, ibid. 
Mellinus Benedicius laudatur. Tom. I. pag, 191. num. 
218. 
Meios , Melodus, Melodie & Melodima quid significent. 
Tom. I. pag. 314. num. 3 ; . 
Memoriale SanStorum à quonam exaratum. Tom. I. pag. 
465. num. 12Ó. & seq. 
A Mendoza Ferdinandus Eliberitani Concilii illustra-
tor. Tom. I. pag. 134. num. 3. 
Eiusdem laudes, ibid. 
Mendus Gomez Lusitanise Regum historicus. Tom. II . 
Pag- 373- co1- 2-
Mendus Vasquez de Briteiros monachus Cisterciensis. 
Tom. II. pag. 145. num. 203. 
Histórica qusedam fragmenta digessit. ibid. 
Menegaldus Magister historiam mundi generalem con-
dídit. Tom. II. pag. 374. col. 1. 
Mercatoris & Peccatoris nomina Decretalium colleéto-
ri indita exquiruntur, Tom. I. pag. 363. num. 203. 
& seqq. 
Mercenariorum ordinis historia à quonam exarata. Tom. 
11. pag. 306. num. 655. & pag. 307. num. 671. 
Merobaudes excus Barcinonensis Pseudo-Dextri figmen-
tum. Tom, I. pag. 254. num. 68. 
Merobaudes poeta carmen de Christo composuit. Tom. 
I . pág. 252. num. 63. Qt seqq. 
An idem cum anonymo quodam à Sidónio laudato, 
ibid. 
Merobaudes ValentinianiDux, utriusque militia magi-
ster. Tom. I. pag. 252. num. 64. & seq. 
Merovasus Francia Rex eligitur. Tom- II. pag. 416. 
num. 484. 
Metaphysica Aristotelís à quibusnam expósita. Tom. 
II. pag. i J8. num. 2 j j . I. &seqq. & pag. 252. num. 
343-
Metaphysica quisnam scripserit. Tom. II. pag. 324. 
num. 752. 
Metaphysie<e Christian* audtor quisnam. Tom. II. pag. 
370. col. I . 
De Métrica ré quisnam egerit. Tom. II . pag. 367. col. 2. 
Michael de Fraga Dominicanus. Tom. 11. pag. 120, 
. num. 6 j . ^ 
Ouaenam opera ediderit. ibid. 
L1Ú Mi-
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Michael Massoms Carmelita sermones scripsit, Tom. II . 
pag. 383. num. jos. 
Michael de Montagne theologiae naturahs Râymundi 
Sabunde vindex. lorn. 11. pag. 215. num. 117. & seq. 
Michael Perez Valentinus Maria: Virginis Vitte de-
scriptor. Tom. 11. pag. 338. num. 833. 
Michael Verinus poeta à Poütiano laudatus. Tom. II . 
pag. 323. num. 749. 
Disticha de puerorum moribus edidit. ibid. 
Migetii error circa paschatis celebrationem. Tom. I . 
pag. 441. num. 29. 
Militia etiam di£la de togata. Tom. I . pag. 221. num. 
324. 
De Militia quisnam scripserit. Tom. II . pag. 295. num. 
J80. j . 
Militias viridarium & praerogativaí à quonam descnpt». 
Tom. 11. pag. 198. num. 36. & seq. 
Minervius monachus quando & ubi floruerit. Tom. II. 
pag. 414. num. 1173. 
Miro Sucvorutn Rex Leovigildo auxiliatur. Tom. II. 
pag. 419. num. 622. 
De Misericordia quisnam scripserit. Tom. II . pag. 241. 
num. 2i58. 
Missa S. Hippolyti martyris per quemnam ordinata. 
Tom. 1. pag. 581. num. 259. 
Missarum compositores quinam. Tom. I. pag. 381. num. 
259. & pag. 394. num. 302. & seqq. õí pag. 422. 
num. 414. & pag. 519. num. 357. 
Modii Francisci crisis in Frontinum taxatur. Tom. I . 
pag. 155. num. 73. 
De Monarchia orbis quisnam egerit. Tom. II. pag. 299. 
num- 594- . . _ 
D e Munachorum genere quisnam scripserit. Tom. I. 
• pag. 412. num. 377. 
Monurchiarum Martini Poloni historia à quonam Hispa-
nè versa. Tom. 11. pag. 361. col. 1. 
Monasterii S. Hieronymi Granatensis historiam quis-
nam scripserit. Tom. II. pag. 346. num. 874. 
Monasterii de Ripoll annales à quonam digestí. Tom. 
II. pag. 358. col. 2. 
S. Viòtoriani in Aragonia per quemnam descripti. 
pag. 361. col. 2. 
De Oliva ordinis Cisterciensis. ibid. 
Item S. Salvatoris de Üña. ibid. 
Monasterium Agállense à quonam exstrufhm. Tom. II . 
pag. 418. num. 592. 
Cislas per quemnam ereftum. ibid. num. 593. 
S. Petri Radinensis. pag. 417. num. 578. 
De Monetis quisnam scripserit. Tom. II. pag.199.num.38. 
Monitus Comphttensis Episcopus Caesaraugustam rele-
gatur. Tom. II. pag. 419. num. 619. 
Monstra biformia vanis locis visa. Tom. II. pag. 416. 
- num. s02' 
Montanus Toletanas Ecclesi* praeficitur. Tom. II. pag. 
417. num. jó ; . 
Moritur. ibid. num. 574. 
Montis mugitus in Gallia Gothica. Tom. II . pag. 418. 
num. 595. 
Moralis Ambrosii expeditio in Gallseciam & Asturiam. 
Tom. I. pag. 279. num. 29. 
Philippi II. iussu. ibid. 
I Quam religiosa & utilis. ibid. 
Error in Dominico Carthaginensi Africse Episcopo. 
, pag. 282. num. 39. 
A Luca Tudensi deceptus in Leandro Hispalensi. 
pag. 293. num. 86. 
Lapsus in recognoscendo Escorialensi códice, pag. 
363. num. 203. 
Item in Isidori Pacensis setate. pag. 447. num. 54. 
Chronicon non vidit licèt Isidoro utatur. ibid. 
Quibusnam aliis Chronicis usus. Tom. II . pag. 15. 
num. 53. & seqq. 
Mores puerorum à quonam descripti. Tòm. II. pag. 323. 
num. 749. 
Mugaribus Granatensis rei chimicae Scríptor. Tom. II . 
pag. 408. col. i . 
Mugitus montis in GalliaGothica.Tom.il. pag. 418. 
num. 595. 
Muhamed Aben Isaac sciipsit de medicina. Tom. II . 
pag. 408. col. i . 
Mu hammed Iben Cacim I ben Ademe E l Gafique me-
dicin* Scríptor. Tom. II. pag. 408. col. 1. 
Muhammedicum lus à quonam descriptutn. Tom. II . 
pag. 408. col. i . 
De MuhammedUmo quisnam scripserit. Tom. II . pag. 
408. col. I . 
De Muiienbus Claris quisnam egerit. Tom. II . pag. 348. 
num. 322. 
Mundabundi disputatio cum Avito Viennensi. Tom. II. 
pag. 417. num. 537. 
Mwiiti ¿mugo per quemnam descripta. Tom. II. pag. 
372. coi. i . & seq. 
De Mundo quisnam scripserit. Tom. I. pag. 334. num. 
104. 
Munio, sive Martinus, Mindoniensis Episcopus. Tom. 
II. pag. 19. num. 6 j . 
Compostcllanx historiai au<Sor. ibid. 
Murcia à Leovigiido deficit. Tom. II . pag. 418. num. 
6\2. 
Murei» Episcoporum historia per quemnam digesta. 
Tom. 11. pag. 274. num. 45:8, 
Mureti de Seneca stiio iudicium quale. Tom. I. pag. 
33. num. 9Ó. & seq. 
De Musica quisnam egerit. Tom. I. pag. 371. num.223. 
Muslimus Cordubensis scripsit de luxe Muhammedko. 
Tom. 11. pag. 408. col. 1. 
Mythoiogici operis quisnam Scríptor. Tom. I . pag. 311. 
num. 23. & seqq. 
N 
NABRISSA pro Nebrissa à Pseudo-Gregorio di£ta. Tom. 1. pag. 163. num. 99. 
Nahum Propheta per quemnam explanatus. Tom. I. 
pag. 423. num. 418. 
Narcissus de S. Dionysiocanonicus Barcinonensis. Tom. 
II- Pag' 374- col. i . 
Constiiutioiies Catalonia generales in epitomen red-
egit. ibid. 
Navarrse historia ¡1 quibusnam scripta. Tom. II. pag. 
359. col. i . & pag. 360. col. 2. & pag. 361. col. 1. 
& pag. 365. col. i* 
Navarra Regum gesta per quemnam descripta. Tom. II . 
pag. 184. num. 373. 
Naxera, quae & Anagarum, cuius gentis nomen & urbs. 
Tom. 1. pag. 159. num. 84. 
Neapolitani Reges primi à quonam descripti. Tom. II . 
pag. 2J4. num. 352. 
Nebndius, sive Nibridius, Egarensis Episcopus. Tom. 
I. pag. 273. num. 7. & pag. 274. num. 12. & pag. 
27 ; . num. 18. & seqq. 
A S. Isidoro in Hispanis Scriptoribus laudatus. ibid. 
Neronis prima persecutio quando inceperit. Tom. II . 
pag. 411. col. i . 
Quâm terribilis. ibid. 
Nestorii haeresis quienam & eiusdem debacchatio. Tom. 
II. pag. 414. num. 1160. 
Nicander Toletanus Pseudo-historicomm figmentum. 
Tom. I. pag. 5:08. num. 308. 
Hie est Ambrosius Nicander sseculi XVI. Scriptor. 
ibid. 
Eius carmen de Lauretana a:de exhibetur. ibid. num. 
309. & 310. 
Nicandri Ambrosii Toletani carmen de Lauretana aede. 
Tom. I. pag. 508. num. 310. 
Nicolaus Eymericus Dominicanorum sodalis. Tom. I I . 
pag. 124. num. 77. 
lurene Raymundi Lulli errores notaverit. ibid. 
De eius fide controversia inter Dominicanos & Fran-
ciscanos, pag. 186. num. 383. & seqq. 
Scripsit DireSlorium Inqmsitorum. pag. 187. num. 387. 
Item De potestate Pontificis contra haereticos. ibid, 
num. 388. 
De duabus Christi naturis & Virginis Mariae excel-
Jentia. ibid. 
De tribus personis in Deo. ibid. 
B. Dalmatii Molner Vitae descriptor, pag. 188. num. 
39o. 
Evangeliorum explanatof. ibid. 
D. 
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D. Pauli epistolas nonnullasexposuit. ibid̂  num.-3pi. 
Dsmonum advocatores confutavit. ibid. & seq. 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Nicolaus RosseL Maioricensis S. R. E . Cardinalis. Tom. 
II. pag. 167. num. 280. & seqqv 
Eiusdem muñera, ibid. num. 287. 
Romanorutn Pontificum gesta volumine collegit. ibid, 
num. 288. 
Scripsit D e quadruplki Romance Ecclesi<e iurisdi&ione. 
ibid. num. 289. 
De unitate Ecclesis & schismate tollendo; ibid, n.290. 
Historias ordims sui Prsedicatoram exarator.- ibid. 
Virorum eiusdem insignium indicem digessit. ibid. 
Cotnmentaria edidit in ipsius insticumm. ibid. 
Matthjei Evangeiium exposuit. ibid. 
Nicolaus Saguntinus rei milítarís Scriptor. Tom. II. 
pag. 29; . num. 580. 
Nigetius Narbonensis Episcopus Synodo Toleran» sub 
Reccaredo interfuit. Tom. II. pag. 419, num. 6 á 8 . 
Nmi Petri gesta à quibusnam descripta. Tom. II. pag. 
212. num. 100. & pag. 250. num. 332; 
Nitigesius Lucensis Episcopus Synodo'Toletanaj sub 
Reccaredo interfuit. Tom. II. pag. 419. num. 628. 
Nubiiiarii auiítor quisnam. Tom. ÍI. pag. 336.- num. 822. 
Nomina martyrum portentosa & nullius iinguse à Pseu-
do-historicis laudata. Tom. Í. pag. 160. num. 83. 
Nomina propria hominum integra transeunt in aliam 
linguam. Tom. 1. pag. 127. num̂  43Ó. 
Nunnii Alvãri Pererii Portugaliise Comestabilis Vita à 
quonam scripta. Tom. II. pag. 357. col. 2. 
Nonnius Lusitanus abbas Scriptor Vitas Sanéti loannis 
abbatis. Tom. II. pag. 18. num. 64.-
Novatianus, in quetn scripsit Pacianus Barcinonensis, 
quisnam fuerit. Tom. I. pag. 196. num. 240. 
Novatus M. Annaeus M. Sénecas rhetoris filius. Tom.-
I. pag. 17. num. 46. & pag. 27. nurru 74. 
' Post adoptionem lunius Annaeus Gallic, ibid. 
Declamator & cuius notas* ibid. & seqq. 
Grasciíe, sive potiús Achais proconsul. pag.28< num,76v 
An etiam consuL ibid. num. 77. 
Plinius non temeré corrigitun ibid. 
An sibi mortem consciverit. pag. 29. num. 78. 
Opera desiderantur. ibid* num. 79. 
Andres Schoti & Martini del Rio lapsus in distin-
guendis duobus Gaüionibus. ibid. 
Novitiomm institutionem quisnam docuerit. Tom. II . 
pag. 20J. num. ó j . 
De Nuce Angelus Archiepíscopus Rossanensis lau-
datur. Tom. 1. pag. 320. num. 57. 
Nundinarius Episcopus Barcinonensis Synodo Aqua-
Celenensi interfuit. Tom. II . pag. 41 ó. nunu 486. 
O 
DE Obedientía quisnam scripserit. Tom. II. pag. 147. num. 211. & seqq. 
Observantite Aragonix à quibusnam explanais.- Tom. 
II. pag. 296, num. 586. 
O&avia tragoedia à quonam scripta. Tom. I. pag. 106. 
num. 3;9- rr> TT Odoacer cum Theoderico foedus imt. Tom. 11. pag. 417. 
num. 529. • • T • TT 
(Económica Aristotelis à quonam expósita^ iom. 11. 
pag. 3 J i . num. 912. 
Officmm transfigurationis Dominicíe à quonatrt editum,-
, Tom. II. pag. 273- num. 456. . 
OIdegarii Barcinonensis Episcopi Vita a quonam scri-
pta. Tom. II. pag. 3S7- co1- 2- . ~ • 
Oldeganus, sive Oitegarius , Tarraconeftsis Episcopus. 
Tom 1L paa. 20. num. 72. & seq. 
EpSoIam deliit ad Innocentium II. de expulsione 
Raymundi Episcopi Barbastrensis. ibid. 
De Oliva monasterii gesta à quonam exarata, iom. 11. 
pag< 361. col. 2. TT 
Olympii hsretici horrenda mors. Tom. 11. pag. 417. 
Oi?mpÍusS|íidam Scriptor Ecclesiasticus inter Hispanos.-
Tom. I. pâg. 197- nVím- 243: . . . . „ cor, 
Episcopus forsan Barcinonensis. ibid. Ci seq̂  
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Germanum eiusdem De Fide opus. pag. 20?.num 26? 
Oiympms Toletanus Episcopus quandog flomerit Tom! 
íií pag, 411. col. 2. 
.Claras habetur. pag. 414. num. u 6 i . 
Olympms Toletanus fit Comes Africa:. Tom. II naff 
4 Í 4 . num. i 169. * 
Oratio Dominica à quonam explánala. Tom. II. cae 
99- num. 269. &* 
Ordonius monachus Scriptor Vitas S. Rodesindi Du-
miensis. Tom. 11. pag. 26. num. 99. & seqq. 
Scripsit item Exomologeses. pag. 2-7. num. xoo. 
Orentius, sive Orientius, an idem cum Oresio, ad quem 
bidonius scripsit. Tom. 1. pag. 27!. nüm. 1. & seq. 
.borte idem cum Orondo, qui duobus Hispanic Con-
cias interfuit. ibid. num. 2 . & seq. 
Eiusdem Commonitorium. pag. 272. num. 4. 
Quale hoc vocabulum. ibid. 
Venantii Fortunati de ipso carmen, ibid. num. J . . 
Orientalis historia à quonam compósita. Tom. II. pag. 
407. col. i . & 
Orientis urbes quamplurimas ab Hunnis vastatse. Tom. 
IL pag. 41Ó. num. 483. 
Origenis doétrina & seélarii damnantur. Tom II, pag. 
413. num. 1153. 
Oriola à Leovigildo deficit. Tom. II. pag. 418. num. 
ó i 8 ¿ 
Orontius orator Pseudo-Haubertinus Scriptor. Tom. I. 
pag. 302. num, 117. 
Orosiüs Legionensis Episcopus Pseudo-Maximi chimas-
ra. Tom. I. pâg. 2$r. num. 5:9. 
Orosius Pauli Orosii nepos fiótitius Scriptor. Tom. I , 
pag. 245. num. 40. 
Ofosius Paulus Tarracone an in Lusitânia natus. Tom. 
I. pag. 235. num. 1. 
Lusitanus potiús & Bracarensis. ibid. num. 2. 
Idatius de hoc exponitur. ibid. 
Eiusdem peregrinationes ad Hieronymum & Augu-
stinum. pag. 237. num. 6. & seqq. 
An hie, vel alius, martyr Romam ex Africa aspor-
tatus. ibid, num, 9. 
Eius historiarum libris undenam adhasserit Hormesttc 
âppellatio. pag. 238. num. 12. & seqq. 
Eiusdem Hormestie variae transformationes. ibid. 
Editiones & enarratores. pag. 239. num. 16. & seqq. 
Apologeticus liber De arbitrii libértate germanum 
ipsius opus. pag. 240^ num. 19. & seqq. 
Confusus cum libro Augustini de nattira & gratia, ibid. 
Opuscula nonnulla eidem tributa, pag. 241. num. 23. 
& Seqq. 
Supposititia quae de ipso á Pseudo-historicis fingun-
, tur. ibid. num. 25. & seqq. 
Multa item de successibus eidem asqualibus. pag. 242. 
num. 29. & seqq. 
Quando historiam scribere inceperit & quonam im-
, pulsore. Tom. I I . pag. 414. num. 1163. 
Clarus habetur. ibid. num. 1175. 
Nonagenario maioí Tarracone degitv pag. 416. nunu 
Os Hispcmum apud Agellmm quid sigmficet . Tom. I . 
pag, 107. num. 363. 
Osmuridus Asturicensis Episcopus. Tom. II . pag, 3. 
num. 14. 
Epistolam dedit ad Idani Eustachn Comitis uxorem. 
ibidemV • • „ „ f 
Otá quidam historia Scriptor. Tom. II. pag. 374- col. 1. 
Dtí Pace & treuga quisnam scripserit. Tom. 11. pag. í 6 8 . num. 293. T 
Paciaiii Episcopi Barcinonensis elogmm. lom, 1. pag. 
194. num. 230. 
Eisenareinii de ems. rebus error, ibid. . . . 
0 Quan-
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Quando flomerit. pag, I9J« num. 233. & Tom. H. 
pag. 411. col. 3. 
Êloqucntia& sanótitas. Tom. I. pag. 190. num. 23?. 
& seqq. 
Opera qu* exstant. ibid. num. 338. & seqq. 
Quisnam Novatianus in quem scripsit. ibid. num. 240. 
AtpCef deperditum quale opus. pag. 197. num. 241. 
Pads 6? treugte dire&torium quisnam scripserit. Tom. ÍÍ. 
pag. 198. num. 33. . 
De Padilla anonymus historia cuiusnam Scriptor. lorn. 
II . pag. 374. col. i . m » 
Pxtus Thrasea à Nerone occisus & quare. Tom. 1. 
pag. 92. num. 311. 
Pailium quibus Metropolitanis olim concederetur. lorn. 
I. pag. 294- num. 91. 
Pampilona eadem est cum Iruna. Tom. I . pag. 539. 
num. 442. , 
Pannonia jQu'^'S quid significet apud Venantium I<or-
tunatum. Tom. I. pag. 284. num. 50. 
Pantardus Bracarensis Episcopus Synodo Toletan* sub 
Reccaredo interfuit. Tom. II . pag. 419- num. 
De Papx potestate supra Concilium quisnam scripserit. 
Tom. II. pag. 234. num. 259. 
Papirii Massoni errores in Idatii rebus. Tom. I. pag. 
25(5. hum. 76. & seqq. 
Parénes i s ad iudices quisnam au&or. Tom. I. pag. 463. 
num. 115. 
Parelatus Toletanus Episcopus an usquam exstiterit. 
Tom. 11- pag. 411. col. 2. 
Paschales cânones à quonam explanati. Tom. I. pag. 
371. num. 223. & seq. 
Paschasius abbas monasterii de Benevivere. Tom. II . 
pag. 28. num. 106. 
Vitam edidit Didaci Martinez de Villamayor, ibid. 
Paschasius Metropolita Toletanus Synodo Toletans 
praeest. Tom. II. pag. 419. num. 619. 
De Paschatis reda celebratione quisnam egerit. Tom. 
I. pag. 437. num. 13. 
Pastoris & lusti martyrum inventio quando & ubi con-
tigerit. Tom. 11. pag. 413. num. 1153. 
Paternus Episcopus Bracarensis Synodo Toletans prse-
est. Tom. I I . pag. 414. num. 1158. 
Patrimonii Comes, non Reftor, apud Gothos munus. 
Tom. 1. pag. 373. num. 230. 
Patroclus Episcopus Arelatensis simonía polluitur. Tom. 
II. pag. 414. num. 1167. 
Pattuinus Episcopus Toletanus quando flomerit. Tom. 
II. pag. 411. col. 2. 
De Patrum ortu & obitu quisnam scripserit. Tom. I. 
pag. 338. num. 114. & seqq. 
D, Pauli Apostoli epistolae à quibusnam exposit«e. Tom. 
I I . pag. 188. num. 391. & pag. 307. num. 6$8. & 
seqq. & num. 670. 
In Hispaniam profeótio. pag. 411. col. 1. 
Paulinus Aquileiensis de Hesperia verbo explanatur. 
Tom. I. pag. 444. num. 39. 
Paulinus Nolanus presbyter efficitur & à quonam. Tom. 
II. pag. 413. num. n y i . 
Episcopus designatur. ibid. 
Virtutes eiusdem & gesta, ibid. 
Paulus Emeritensis diaconus. Tom. I. pag.373. num.331. 
Emeritehsium Patrum gesta descripsit. ibid. 
A quibus primúm in ÍUcem editus. ibid. 
Diversus à Paulo Emeritensi Episcopo, cuius ipse me-
minit. pag. 374. num. 232. 
Quando tíoruent. ibid. 
Paulus Heredia ex ludxo Christianus. Tom. II. pag. 
330. num. 788. & seqq. 
Scripsit D t mysteriis Fidei . ibid. num. 789. 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Paulus Lusitanuscanonicus regularis. Tom. IL pag. 254. 
num. 353. 
Congregationis suse S. loannis Evangelist* chrono-
graphus. ibid. 
Paulus de S. Maria Episcopus Burgensis. Tom. II . 
pag. 237. num. 270. & seqq. 
Ex Hebraeo Christianus. ibid. 
De eius genere , dignitate, gestis, habitisque in ma-r 
trimonio filiis. ibid. & seqq. 
Opera eiusdem. ibid. & seqq. 
Hispanicarum rerum Scriptor. pag. 339. num. 380. 
& seq. 
Ipsius epitaphium. ibid. 
Paulus Tarraconensis Episcopus ex monacho. Tom. II . 
pag. 413. num. 1150» 
Eius ingenium describitur. ibid. 
De Paupertate quisnam scripserit. Tom. 1. pag. 36. 
num. 116. 
De Paupertate Chrtsd & Apostolorum Scriptores di-
versa semientes laudantur. Tom. II. pag. 143. num. 
198. & pag. 298, num. 592. 
Pax Lusitânia: urbs, hodie Beja. Tom. I. pag. 447, 
num. 52. 
Pelagii haeresis quando grâssari coeperit. Tom. IL pag. 
413. num. 1152. 
Pelagii manyris historiam quisnam scripserit. Tom. I. 
pag. y 15. num. 340. & seq. 
Passio quando & sub quo contigerit. ibid. 
Pelagii Ovetcn.MS relatio de historia Gothorum pluri-
fariam falsa ostenditur.T.I. pag. 340. n. 118. & seqq. 
Wandalorum item & Suevorum. ibid. 
Lapsus in Isidoro Pacensi. pag. 449. num. 59. & 
sequentibus. 
Error & licentia in Chronico Sebastiani Salmanti-
censis. pag. 495- num. 249. 
Quando floruerit. Tom. 11. pag. 13. num. 44. &seqq. 
De eius Hispanise historiarum colíeótione. ibid, num. 
4$. &i seqq. 
Et quodam earum códice MS. ibid. 
Cuius prxfatio vero baud constat, pag. 14. num. 47. 
& seqq. 
De aliis eiusdem libris. pag. tç. num. $2, 
S. Pelagius Episcopus Toletanus quando floruerit. Tom. 
II. pag. 411. col. 2. 
Pelagius Tyrassonensis archidiaconus. Tom. I. pag. 302. 
num. 116. 
Vitam scripsit S. Prudemii eiusdem urbis Episcopi. 
ibidem. 
Pellizerii losephi industria in affliélanda fabula Marci 
Maximi. Tom. I. pag. 320. num. 58. 
Idem laudatur. ibid. & alibi. 
Auftores historia: Gothorum, & Chronici quos me-
morat, curióse expenduntur. pag. 343. n. 127.& seqq. 
Sententia de septem Isidoris examinatur. pag. 448. 
num. $6. 
Conieétura de Indiculi luminosi au£tore improbatur. 
pag. 478. num. 186. 
Item de Chronico Duicidii. pag. 496. num. 254. & 
sequentibus. 
Sententia de auftore Chronici JEmilianensis refelli-
tur. pag. 497. num. 25 j . & seqq. 
Pentadius Episcopus Toletanus Africans Synodo in-
terfuit. T o m . II. pag. 414. num. 1165. 
Pelagium hasreticum condemnavit. ibid. 
Peregrin* operis Scriptores quinam. Tom. II. pag. 18;. 
num. 377. & pag. 305. num. 64;. & seq. & pag. 
3 jo. num. 910. & seq. 
Peresius Burgundionum Rex extinguitur. Tom. II. pag. 
415. num. 473. 
Perezius loannes Baptista laudatur. T. I. pag.274. n . n . 
De pestilentia quisnam scripserit. Tom. 1. pag. 506. 
num. 296. & seq. 
Pestis per Hispaniam grassatur. Tom. II . pag. 419. 
num. 621. 
Petrarchas cum Boccaccio dissidium de tragcediis Se-
necse. Tom. I, pag. 46. num. 166. 
Petri de Alva error in rebus S. Eulogii martyris Cor-
dubensis. Tom. I. pag. 466. num. 133. 
Non reda conieftatio de Raymundo Centillis De 
conceptione ^irginis Scriptore. Tom. II . pag. 136. 
num. 151. & seqq. 
S. Petri Apostoli epistolas à quonam explanara:. Tom. 
II. pag. 28. num. 108. 
In Hispaniam adventus quando contigerit. pag. 411, 
col. 1. 
Episcoporum ibidem loci designatio. ibid. 
Petri Despens Catalani Commentaria in Usaticos Ca-
talonis. Tom. II. pag. 374. col. 2. 
Petrus Lupi de Ayala quando âoruerit. Tom. II. pag. 
191. num. 5. & seqq, 
Eius 
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Eius genus, honores & gesta, ibid. 
Regum quatuor historias digessit. ibid* num.p. & seqq< 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Petrus Alberit Aragonensmm familiarum historicus. 
Torn. II. pag. 198. num. 29. 
Petrus Albèrtus canonicus Barcinonensis. Tom. II. pag. 
204. num. 62. 
Commemorationes, edidit de iure municipali Catalo-
nise. ibid. 
Petrus Alladius historic Lusitanorum veterum Scriptor. 
Tom. II. pag. 374. col. 2. 
Petrus Alphonsi ex Hebrso Christianus. Tom. II. pag. 
10. num. 35; & seqq. 
De hoc, eius patria & xvo errores quorundam. pag. 
i r . num. 36. 
Dialogi ipsius contra ludaeos. ibid, nunru 37. 
Scripsit I)e s c i en t ia l pbilosopbia. ibid. num. 38. 
An hoc opus idem sit cum alio eiusdem De disci-
plina, ibid. 
Petrus de Amerio Mercenariorum sodalis/ Tom. 11. 
pag. 66 . num. 122. & seqq. 
Scripsit de differentia astatum & vestimentorum. ibidi 
num. 123. & seq. 
Petrus IV. Aragonise Rex vulgò Cxremomosus. Tom. 
11. pag. 176. num. 341. & seqq. 
Sui temporis historiae Scriptor. ibid. num. 342. 
Ordinationum librum vuigavit. ibid. num. 343. 
Petrus Belluga iurisconsultus. Tom. IL pag.- 278. numu 
475. & seqq. 
Eiusdem laudes, ibid. 
Scripsit Speculum Principwn. pag. 279. num. 477. 
Item iuris singularia. ibid. num. 478. 
Petrus Cassaraugustanus orator quando floruerit. Tom. 
I . pag. IÔ-J. num. II8J 
Petrus de Canales monachus Benediétinus* Tom* II . 
pag. 313. num» 707. 
Qusenatn íiteris consignaverit. ibid. 
Petrus Castrovol Aristotelis (Económica exposuit. Tom. 
II. pag. 3 S i . num. 912. 
Petrus de Cavaíleria Caesaraugustanus. Tom. II. pag. 
247. num. 314. 
Scripsit Zelum Cbristi contra ludios , Saracenos, 
& infideles, ibid. 
Petrus Ciruelus Darocensis laudatur. Tom. II. pag. 76. 
num. 162. 
Eiusdem observatio de Petro Hispano Summularum 
reformatore. ibid. num. seq. 
Petrus de Cisar , sive Sitjar, Aragonensis. Tom; II. pag. 
306. num. 652. & seqq-
Scripsit De Papce potestate. ibid. 
Alia opuscula. ibid. 
Historiam ordinis Mercenariorum. ibid. num. 65 j . 
Sermones de Dominicis & Sanctis, ibid. num. 656. 
Petrus Dagui Catalanus. Tom II. pag. 323. num. 751. 
& seqq. 
Metaphysica scripsit. ibid* 
lamiam. artis Raymundinse* ibidi 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Petrus Diaz de la Costana scripsit De confessione sa -
cramentan. Tom. II. pag. 326. num. 766. & seqq. 
Petrus Diaz de Toleto Seneca; vulgaris interpres. Tom. 
II. pag. 253. num. 344. & seqq. 
Alia ipsius scripta. ibid. 
Petrus Episcopus Bracarensis à lacobo Apostolo designa-
tur. Tom. II. pag. 411. col. 1. 
Petrus Episcopus Compostellanus idem cum Petro de 
Monsoncio. Tom. II. pag. 13. num. 43. 
Petrus Episcopus Legionensis. Tom.IL pag.12. num.39. 
Alphonsi VI. Castella Regis historicus. ibid. & seq. 
Petrus Episcopus Toletanus Praumato succedit. Tom, 
II. pag. 417. num. J23. & pag. 418. num. 597. 
Petrus de Escabias Iliiturgitana urbis prafeótus. Tom. 
II. pag. 374- co1- 2- n 
Historic cuiusdam auttor. ibid. 
Petrus Ferdinandi, sive Fernandez, S. Dominici Vrts 
Scriptor. Tom. II. pag. 66 . num. 119-
Petrus Figuerola Hispanus, lógicas epitomator. Tom. II. 
pag. 374. col. 2. 
Petrus de Fonteluporum Dominicanorum sodalis. Tom. 
II. pag. i99> num. 44. 
Scripsit de modo celebrandi comitia generalia. ibid. 
Petrus Garzès de Cariñena Familias de Luna gesta vuí-
gavit. Tom. II. pag. 212. num* 104. 
Petrus Garzia Valentinus Scriptor Determinationum in 
Picum Mirandulanum. Tom* II. pag. 327* num. 769 
& seqq. 
Malè à quibusdam confusus cum Petro Garzia de 
Galarza, pag. 328. num. 773. 
Petrus de Grañon monachus BenedicHnus quando flo-
ruerit. Tom. I. pag. 518. num. 350. 
Lèges Gothorum & Hispânia; Regum vuigavit. ibid. 
Petrus Hispanus canonum explanator. Tom. II. pagl 
65. num. 113. 
Petrus Hispanus Dominicanorum sodalis. Tom. II. pag, 
75. num. 159. & seqq. 
Summulamm inventor, ibid. 
^ Diversus à Petro loannis. ibid. 
Censiones de hoc invento, ibid. 
Petrus Hispanus iunior Summularum reformator. Tom. 
II. pag. 76. num. 163. & seqq. 
Commentaria edidit in sphôeram loannis à Sacrobosco* 
ibidem. I . 
Item in arithmeticam & geometriam Thorns Brava* 
dini. íbid. Ií. 
In Perspeftivam Cantuariensis. ibid. III. 
In Aristotelis praedicamenta. ibid. IV. 
Alia eiusdem opuscula. ibid. & seqq. 
Egit pariter de rebus spiritualibus. pag. 78. num. 185, 
Petrus Hispanus & eius opus De ordine iudiciorum. Tom. 
II. pag. 37j . col. 1. 
Petrus Hispanus alter iuris canonici glossator. Tom. II, 
Pag- 375- col. 1. 
Petrus Homousianus quando floruerit. T. II. pag. 412. 
num. 1123. 
Petrus Ilerdensis Episcopus quarundam orationum Scri-
ptor. Tom. II. pag. 37J. coi. 2. 
Petrus loannis, sive loannes Pontifex XXI. Tom. II . 
pag. 73. num. 151. & seqq. 
Doãrina eiusdem & obitus miserabilis. ibid. 
Thesaurum pauperum edidit & quale opus. pag. 74. 
num 153. 
Traétatus item de medenda podagra, ibid. num. 1 $4. 
Necnon de oculis & hominis formatione. ibid. 
Tegnis & Hippocratis de natura puerorum explana-
tor. ibid. 
Canonum medicinas Scriptor. ibid. 
Isaacum De diatis exposuit. ibid. 
Problemata eiusdem & epistolíe. ibid. & seqq. 
Diversus à Petro Hispano Sunvnularum auótore. pâg. 
7 J . num. 156. & seq. 
Petrus de Luna, seu Benedictus XIII. Antipapa. Tom. 
II* pag. 209. num. 97* & seqq. 
Eiusdem libri inediti in Vaticana bibliotheca & alibi 
servantur. ibid. 
Vita à quonam scripfa. pag. 212. num. 103. 
Petrus Marsilius Dominicanus historic lacobi I. Ara-
gonis Regis in Latinum interpres. Tom. H. pag, 
120. num. 66 . 
Petrus Marsilius monachus Pinnatensis. Tom. II. pag, 
154. num. 242. 
An idem cum anonymo quodam Aragonia: chrono-
grapho. ibid. 
Petrus Maza Dominicanorum sodalis Arnaldi Villano-
vani errores impugnavit. Tom* II. pag. 197. num. 
25. & pag. 214. num. 115. 
Petrus Mongus hsresin Eutychianam exsuscitat. Tom. 
II. pag* 416. num. 517. 
Petrus de Monsoro, sive Monsoncio, Compostellanus 
Episcopus. Tom. I. pag. ? i 6 . num. 344. 
Quando floruerit. ibid. 
An audor -hymni Salve Regina, pag. 517. num. 34J. 
Imbecillibus argumentis id à Laurentio Ramirez de 
Prado contenditur. ibid. & seq. 
Petrus Nuñez de Osma quorumnam operum Scriptoí* 
Tom. II. pag* 350. num. 900. & seqq. 
Petrus de Opta, sive de Huete, auátor operis Splen-
dor Fidei. Tom. II. pag. 322. num. 748. 
Petrus Paez Lusitanus forsan Dominicanorum sodalis. 
Tom. II. pag. 3 7 í . col. 2. 
D. iEgidii Santarenensis Vitam scripsit. ibid. 
Pe-
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Petrus de la Panda qusenam opera ediderit. Tom, II . 
pag. 353" num> 9*4' ,. ^ 
Petrus Paschalis, sive Petrus Nicolaus Paschalis. Tom. 
II . pag. 98. num. 263. & seqq. 
Episcopus Giennensis. ibid. 
Martyrio apud Mauros Granatenses affeiSus. ibid. 
Invectiva in quendatn nebulonem multa de ipso fin-
Sentem. ibid. num. 265. lahometana; seétae impugnationem edidit. ibid. num. 
367. & seqq. 
Glossatn super Pater noster. pag. 99. num. 269. 
Item super Decalogum& ApostolorumSymbolum. ibid, 
num. 270. & seqq. 
B i i ü a parva vulgavk. ibid. num. 2 7 2 . & seq. 
Alia eiusdem opera, ibid. 
Petrus PortugalliK Infans operis genealogici Sctiptor. 
Tom. II. pag. 160. num. 365. fit seqq. 
Petrus Portugallia: Infans alius. Tom. II. pag. 243. 
num. 297. & seq. 
Quasnam Uteris consignaverit. ibid. 
PetruS presbyter Pseudo-Haubertinus Scriptor. Tom. I. 
pag. 302. num. 117. 
Petrus Pulcer Scriptor incertus. Tom. 1. pag. 437. 
num. 13. 
An Episcopus Toletanus. ibid. 
An item scripserit de Pascbatit re&a ctlebratione. ibid. 
Petrus quídam Archiepiscopus Hispalensis. Tom. 11. 
pag. 375. col. i . 
Scripsit De vita animarum. ibid. 
Petrus quidam alius Isaaci De febribus interpres. Tom. 
II. pag. 374. col. 2. 
S. Petrus Ratistensis S. lacobi Apostoli discipulus. Tom. 
I. pag. 132. num. 456. 
Primus Episcopus Bracarensis. ibid. 
Petrus Ribera de Perpeja Roderici Toletani historias 
quasdam vernaculè vertit. Tom. II. pag. 57. num. 
59. & seq. 
Petrus de Riu , sive de Perpiniano, Carmelita. Tom. II . 
pag. 120. num. 67. 
Sententiarum libros exposuit, ibid. num. 68. 
Questiones Sententiarum scripsit. ibid. 
Glossas in Davidis psalmos. ibid. 
Sermones varios, ibid. 
Petrus Seguinus Servandi hiátoriam Latinam vernacu-
lè vertit. Tom. I. pag. 438. num. i j . 
Versioni traétatum addidit de eadem re. ibid. 
Petrus Seguinus alius Auriensis Episcopus. Tom. II . 
pag. 24. num. 91. 
Hispanusne an Gallns. ibid. 
Inventionem corporis S. Euphemia martyris descri-
psit. ibid. num. 92. 
Petrus Tafur Cordubensis Itinerarii Scriptor. Tom. II . 
pag. 254. num. 349. 
Petrus Tenorius Archiepiscopus Toletanus. Tom. II . 
pag. 184. num. 374. & seq. 
De re schismatis libros edidit. ibid. 
Petrus Terrasa Carmelita & eius oratio quasdam lau-
dantur. Tom. II. pag. 351. num. 918. 
Petrus Terreni Usaticorum Barcinonensium glossator. 
Tom. II. pag. 375. col. 2. 
Petrus Toletanus magister j lkorani Latinus interpres* 
Tom. II. pag. 24. num. 93. & seqq. 
Petrus Tomich Catalanus Aragonise Regum historicus. 
Tom. II. pag. 351. num. 919. & seq. 
Necnon Comitum Barcinonensium. ibid. 
Eiusdem hisce in rebus errores & deliramenta. ibid. 
Petrus de Turri Scriptor artis vulgo De scherma. Tom. 
* II . pag. 305. num. 648. 
Petrus tyrannus capitur occiditurque. Tom. II. pag. 417. 
num. Ç38. 
Petrus Uxamensis, vulgò de Osma. Tom. IL pag. 310. 
num. 687. & seqq. 
Ipsius laudes & scripta. ibid. 
Petrus Ximenez de Prexano, seu de Prexamo. Tom. II . 
pag. 338. num. 834. & seqq. 
Muñera ab eodem obita. ibid. 
Opera quae scripsit. ibid. 
fbarsaliam Lucani quisnam Hispanè verterit. Tom. II . 
pag. 362. col. i . 
Phatechaddinus filius Seid Alphas scripsit de Muham-
medismo. Tom. II . pag. 408. col. t. 
Philadelphii Mugnesii Siculi levitas in crcdendis fabu-
lis. Tom. I. pag. 30a. num. 114. 
Philippi Imperatons uxor Severa, non Serena. Tom. 
1. pag. 1 2 ; . num. 431. 
Philippus Ribot Carmelitarum soda lis. Tom. II . pag. 
175. num. 336. & seqq. 
Scripsit de institutione & gestis Carmelitarum. pag. 
176. num. 337. & seqq. 
Necnon de viris illustribus sui ordinis, ibid. 
Sermones item & epistolas, ibid. num. 339. 
Epitaphium eiusdem. ibid. num. 340. 
Philo Gaditanus nobilis geómetra. Tom. II . pag. 37$. 
col. 2. 
Scripsit De quadratura circuli. ibid. 
Philo Hebrxus ineptissimè à quibusdam Hispanis ad-
scriptu*. Tom. I . pag. no. num. 371. 
Pbihsopbia flores à quonam excerpti. Tom. II. pag. 
28. num. IOÇ. 
Philosophiam naturalem quisnam scripserit. Tom. I L 
pag. 340. num. 87$. & seq. 
De Phlebotomia quisnam egerit, Tom. IL pag. 116. 
num. 47. VIII. 
Phoebadius Episcopus Aquitanus Czsaraugustame Syn-
odoin Prisciliianum pra;fuit. T. 11. pag. 412. ^ 1 1 3 4 . 
Physica Aristotelis à quonam expósita. Tom. II . pag. 
15*. num. 106. I. & seqq. 
Physicorum libri Avicena à quibusnam in Latinum ver-
si. Tom. II . pag. 370. col. 1. 
De Physiognomia quisnam scripserit. Tom. II . pag. 376. 
col. 2. 
Picatrix quidam Hispanus scripsit de conficiendis ima-
ginibus astrologicis. Tom. II. pag. 375. col. 2. 
Piótones à Maximo tyranno superantur. Tom. II. pag. 
412. num. 1134. 
Pineda: loannis lesuitse lapsus de loanne Segoviensi. 
Tom. II. pag. 227. num. 182. 
Placidia. Vide Galla Placidia. 
D e Plan&u Ecdetiee quale opus & â quonam exaratum. 
Tom. II. pag. 149. num. 224. 
De Pianetis quisnam egerit. Tom. II . pag. 365. col. 1. 
& seqq. 
De Planus quisnam scripserit. Tom. IL pag. 405. col. 
2. & pag. 407. col. 2. 
Plinii locus duplex castigatur. Tom. I. pag. 7. num. 2 4 . 
& pag. 28. num. 77. 
De Podagras remediis quisnam scripserit. Tom. IL pag. 
74. num. 1 $4. 
De Pcenitentiae Sacramento Scriptores quinam. Tom. IL 
pag. 326. num. 766. & seqq. & pag. 369. col. 2. 
Pcenorum lingua ab Arábica diversa. Tom. 1. pag. i jp. 
num. 8$. 
Poet* Cordubenses qúalis notóe. T. I. pag. 16. num. 42. 
De Poética arte quinam scripserint. Tom. 1. pag. 189. 
num. 210 & seqq. & Tom. 11. pag. 222. num. 163. 
& pag. 376. col. i . 
Poeticum certamen saeculi xv. Tom. IL pag. 3 0 J . nu-
mero 6 j o. 
Polla Argentaria M. Annxi Lucani uxor. Tom. I . pag. 
. S9. num. 209. 
Qualis nots femina. ibid. 
Pomponii Sabini versus de Lucano & eius scriptis. 
Tom. I. pag. 57. num. 206. 
Pomponius losinianje , sive Dionysianse Ecclesiae Epi-
scopus. Tom. I. pag. 131. num. 451. & seq. 
In Africa, baud in Hispânia, ibid. 
De Pontificis Romani potestate quinam scripserint. 
Tom. II . pag. 187. num. 388. & pag. 290. num. 538. 
& pag. 306. num. 652. & seqq. 
Pontificum Romanorum historia à quibusnam compila-
ta. Tom. I. pag. 190. num. 217. & Tom. IL pag. 57. 
num. jó. & pag. 167. num. 288. 
Pontius Carbonellus Catalanus Minorum sodalis. Tom. 
II. pag. 94, num. 244. & seqq. 
Eiusdem Commentaria in sacram Scripturam inédita. 
ibid. num. 246. 
An sit audor Cátente aurete in Evangelia. ibid. 
Pórtenla in cselo visa. Tom. II. pag. 413. num. 1144. 
& 1148. & pag. 414. num. n 72. & pag. 416. num.489. 
Alia variis in locis. ibid. num. $02. 
M. 
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M. Fortius Latro Cordubensis , declamatorum prin-
ceps. Tom. 1. i>ág< ÍOJ num. 31^ & seqq. 
Eius rerum hisforicus Seneca- ibid¡ & seqq. 
Vita & res gestó, ibid* 
Ex declamatorum tetradiõ* ibid. 
Declâftiãtíones ipsius ieferunmn pag. 13^ num. 35J 
Art hums sit quse habetUf in Catilinam* ibid- num. 36. 
Que* mortis genere obierit* ibid. 
Portügalliae Regúm historiam quinam scíipsefint. Tom. 
II. pag. 245* num. 306. & seqq. & pag. 362. col. 1. 
Possevini Antoriii hallucinatio de loanne Biclarensi.-
Tom. I. pag. 29^. num. 108. 
Confundit hunc cum loanne Gérundetisí Pãralipòme-
n«n auñore. ibid* 
De Prjedestmatione quisnam scripserit. Tom. I. pag. 
J02. num. 275. 
Prsdestinationis controversia inter Episcòpos Gâllis 
ssculi IX. multum agitata. Tom. I. pag. 500. num. 
269. & seqq. 
Prsdestinatorum hseresis unde & quando inceperit. Tom. 
IL pag. 414. num. 1169. 
Prsdicandi ars à quonam tradita. Tom. II. pag. 363. 
col. t. 
Praèdicatôrum ordinis historia à quibusnam scriptã. Tom. 
II. pag. 167. num. 290. & pag. 171. num. 310. 
Prsetextatus Barcinonensis Episcopus SynodoCorduben-
si inteifuiti Tom. IL pag. 412- num. 1104. 
Praumatus Toletanse Ecclesiai prseficitur. Tom. II. pag. 
416. n u m . 510. 
Priamus quidam Franciie Rex quatldo íegnâVerit. Tom. 
. II. pag. 412. num. ii34< 
Priápeia non unius tantúm Vifgilii opus. Tom* I. pag* 
84. num. 287. 
De Primatu Romans Êcclesia; qjiisnairt scripserit, Tom. 
IL pag, 208. num. 95» 
Primatüs translatio ab Hispalensi in Toletanam Eccle-
siam mera fabula. Tom. I. pag.367inunu 215. & seqq. 
Primi Episcopi Cabilonensis sphalmata de Melchiade 
Papa. Tom. I. pag. 230. num. 361. & Seqq. 
PrimigeniusPatriarcha Gradensis quando floruerit. Tom. 
II. pag. 421. num. 663, 
Priffiitivi martyris passio quando & ubi Contígerit. Tom. 
IL pag. 411, col. 2. 
Principum regimen à quonam ordinatüm. Tom. II . pag. 
168. num. 294. & pag. i80. num. 356. 
Speculum & instruStio à quonam scripta. pag. 278. num. 
474. & seqq. 
Priscilliani hseretici patria, genus, hseresis & suppliciutn. 
Tom. I. pag. 168. num. 123. & seqq. & Tom. I L 
pag. 412. num. 1130. 
Ingeniunt quale, ibid. 
Accusatores à Martino Turonensi taxati. Tom. I. pag. 
169. num. 12$. 
Quorundam enormis error in ipsi tribuenda san&i-
tate. pag. 170. num. 127. 
Qtííetiam scripserit. ibid. num. 128. 
Pseudo-Hauberti in eiusdem rebus temeritas. ibid, 
num. 129. 
Quinam eius furorí restitérínt. pag. 172. num. 136. 
& seqq. 
Pseudo-Dextri vankas in huius historia, pag. 177. 
num. 160. 
Variis Conciliis damnâtus. Tom. II. pag. 412. num. 
1134* & Pag- 4 l 3 - num" 1137* , 
Proculus Episcopus Massiliensis quando flomerit. Tom. 
II. pag. 414. num. Í 1 6 1 , 
Prognosticou fututi sceculi cuidsnam sit & quale opus. 
Tom. 1. pag. 414. num. 383. 
Propempticon quid. Tom. L pag. 5. num. 16. 
Prophetationis cmusdatn quisnam at i í lor. Tom. II. pag. 
403. col. 2. 
Prosperi Aquitani natales temeré à noflriulm Hispanic 
adscripti. Tom I. pag. 267. num. 119. 
SS. Protasii & Gervasii reliquias ubi pnmum & 
à quonam invents. Tom. IL pag. 413. num. 1138. 
Prudentius Aurelius poetâ, Calagurritartus potras quàm 
Csesaraugustânus. T. I. pag. 218, num. 317. & seqq. 
Expendunmr pro qualibet harum urbmm argumen-
ta, ibid. 
Gesta eiusdem & muñera. pag.2ig¡. tiuai.320. «seqq. 
Bibliotb. vet. Hisp. Tom. II. 
Quando flomerit. pag. 220. rtum. 32 r< & seq¿ & Tons-
i l , pag. 413. num. 1150. 
Ephebus Roníam venit. Tom. I. pag. 220. num. 322. 
In patriam iride íeversus & quando, ibid. 
Opera ipsius & laudes, pag. 221. num. 32$. & seqq. 
& pag. 222. num, 330, & seqq. 
Diversa sentientes reprehenduntur. pag. 223, riiim. 
331. & seq. 
Scripta eius quas periere, pag. 226. nüiru 343 . & seq. 
An huiUs sit Enchiridion vet tris Testamenti, pag. 226. 
num. 3 4 j . & seqq. 
Diélúsne ¿Snucnus. ibid. 
Ipsius operum enarratores & editiones. pag. ¿ 2 7 . 
num. 349. & seqq, 
Pseudo-histoncorum de eodera fabulíe. pag. 229. 
num. 354, & seqq, 
Bivarii parúm sana ínterpretatio & coríeñio cüius-
dam eius carminis. pag. 230. num. 358. & seq. 
Pmdentius , sive Galindo Prudentius. Tom. I. pag. 49$* 
num. 262. & seqq. 
Episcopus Trecensis in Gallia, ibid. 
Natalibus Hispanus. ibid. 
Quando floruerit. ibid. 
Eius doârina & laudes, ibid. num. 26$. 
Ab Hincmaro Rhemensi iniuriâ tanquam hsereticus 
impetitus. pag. 500. num. 267, 
Opuscuium scripsit ad eundem Hincmarum & Par-
dulum Laudunensem, pag. 501, num. 274. 
Item De Prtedestinatione contra Erigenam. pag. J02< 
num. 275. 
Tradtoriam epistolam, ibid. num. 276. 
Annales Francise Regum, ibid. num. 278. 
Praicepta ex veteri & novo Testamento, ibid. nutn. 
279, 
Poeihata & Vitam B. Maurae Trecensis. ibid. num. 
280. & seq, 
Colleétanea ex Psalterio Davidico. ibid, num, 282. 
Quando obierit. ibid. 
J5. Prudentius Tyrassonensis Episcopus quando florue-
rit. Tom, II. pag. 418. num, 610, 
Psalmi nova significado. Tom. I. pag, 314. num. $6* 
Psalmi à quibusnam expositi. Tom. IL pag. 288. num. 
530. 
In Psalmos Colledaneá quisnam scripserit, Tom. I . pag. 
502. num. 282. 
Psalterium didlum pro officio diurno Ecclesiástico. Torn* 
L pag. 297. num. 102. 
Ptolemjeus de Hispânia quemnatn libram ediderit. Tom. 
IL pag. 376. col. i . 
De Puerorum educatione quisnam Scripserit. Tom. II . 
pag. 300. num. 606, 
De moribus. pag. 323. num. 749. 
Pugio Fidei à quonam scriptus. Tom. II. pag, ¿ 9 . 
num. 142. 
Punicis libris nonnisi per interpretei Plinius lisus fuit* 
Tom, 1. pag. 207. num. 280. 
Sicut & Latinorum alii, ibid. 
Q 
DE Quevedo Franciscus láudatur. Tom. I . pág. so. num. 52. 
Quintiliani M. Fabii patriâ. Tom. I. pag. 69. num. 
239, & seqq. 
Quomodo proferendum hoc eius cognomen, ibid. 
Martialis in eiusdem rebus explicatur. ibid, nutru 240. 
Qualis orator fuerit. pag, 70* num, 243* 
Oratio pro Berenice & quaenam hsec femina. pag. 
71. num. 244. & seq. 
Primus Romje scholam publico stipefidio aperuit. 
ibid, ntim. 245. 
Nepotum è sorore Domítiani institutor, ibid. & seq. 
Flavii scilicet, Clementis & Domitillae Vespasiani 
filis, ibid. 
An isti pro Çhristianá. religione passi. ibid. 
Laus ex luvenalis versibus. pag. 73. num, 2 jo, & seq. 
Versus iidem exponuntur. ibid. 
Consulari honore à Csesare affeétus. pag. 74. num. 
251. 
Mmm Que-
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Querelse eius minus pi« ob amissum unicum filium 
Oumtiiianum. ibid. num. aja, . 
Michaelis Roussel historis Pontificia: auctons similes, 
sed Christiana, ibid. 
Qualenam oracoriarum Institutionum opus à vete-
ribus & recentioribus Jaudàtum. ibid. num. 253. & 
sequentibus* 
A quibusnam taxatum. pag. 7?. num. ays* 
Earundem inventio & editiones referuntur. ibid. num. 
ajd. & seqq. 
Neenon castigatores & illustratores. ibid. 
D e causis corrupta lingua Latina: liber pcriit. pag. 77. 
num. 261. 
Item nonnullse declamationes. ibid. & seqq. 
Dialogus De oratoribus an ipsi tribuendus. ibid. num. 
264. & seqq. 
Sicut declamationes prolixa & brevtores. ibid. 
Varis hac de re noviormn sententi*. ibid. 
Declamationum explanatores & editores laudantur, 
pag. 82. num. 279- & seqq. 
Quintilianus à M. Seneca memoratus quisnam fuerit. 
Tom. 1. pag. 16. num. 43. 
Declamator & cuius notse. ibid. 
Eiusdem patria, ibid. & seq. 
Quintus medicus â Galeno laudatus, diversus à Quin-
to Sammonico. Tom. I. pag, ia6. num. 43a. 
Quiris Pannonia apud Venantium Fortunatum quid 
significet. Tom. 1. pag. 284. num. 50. 
R 
RADAGAISUS Gothorum Rex Italiam invadit. Tom. I I . pag. 413. num. 1156. 
Urbes quamplurimas populatur. ibid. 
Quando obierit. ibid. 
Radegundis baud vernaculum Hispanas linguae nomen. 
Tom. Í. pag. içó. num. 75. & seq. 
Raguel presbyter Pelagii martyris historicus. Tom. I. 
pag. 515. n u m . 340. & seqq. 
Raimirus Gaditanus Divinationem sideralem vulgavit. 
Tom. I I . pag. 376. col. 1. 
Ramizerii Laurentii genus elucubrandi quale. Tom. I . 
pag. 86. num. 293. 
In reprehensione Martialis evirati iudicium non sa-
num. ibid. 
Imbecillitas in Petro de Monsoncio. pag. 517. num. 
345. & seq. 
Temeré contendit hunc esse auflorem hymni Salve 
Regina, ibid. 
Rases Persa-genere , Hispanise Íncola. Tom. I . pag. 
504. num. 290. & seqq. 
jdiviansoris libri auftor. pag. ço;. num. 293. 
Scripsk etiam Continens & De festilentia. pag. 506. 
num. 295. & seq. 
Necnon aphorismos. ibid. num. 297. 
Rasis , seu Rases, Cordubensis historicus. Tom. I . pag. 
503. num. 283. & seqq. 
Hispânia: descriptor, ibid. 
Duplex huius descriptionis translatio. ibid. num. 286. 
Eius atas non planè certa, pag. 504. num. 289. 
Diversui à Rase Persa , licèt Hispânia íncola, ibid, 
num. 290. 
Ratramni Corbeiensis Isidoriani testimonii interpreta-
do. Tom. I. pag. 327. num. 86. 
Adversus Hincmarum Rhemensem. ibid. 
S. Raymundi Episcopi Rotensis Vita à quonam scripta. 
Tom. II. pag. 20. num. 71. 
Raymundina ars qusnam. Tom. II . pag. 123. num. 72. 
& seqq. , 
De huius utilitate Scriptorum dissensio. ibid. 
Eiusdem lanua à quonam scripta. pag. 324. num. 
752. & seqq. 
Raymundus Albert Barcinonensis. Tom. II. pag. 147. 
num 211. & seqq. 
Mercenariorum Generalis Praefe&us. ibid. 
Acclamationes catholicas pro Écclesiasticis honoribus 
scripsit. ibid. 
Isiecnon de resignatione propria voluntatis, ibid. 
De obedieiitia, ibid. 
Horas recreationis & monttiones ad otationctn. ibid. 
Raymundus Lull us Maioncemis eremita, lorn. 11. pag. 
ião. num. 70. & seqq. 
De eiusdem rebus Scnptorcs. ibid. 
Gesta ipsms pratcipua & oecawo conversion is, pag. 
133. num. 72. & seq. 
llluminatio ad strtem formandam. ibid. & seqq. 
Mors à Mauris Afncams iiiata. ibid. num. 70. 
lurene an iniuriâ huius errores ab by mento uxtrn-
tur. pag. 134. num. 77. & seqq. 
De eius JÍrtit utilitate Scriptorum dissidium. pag. 
125. num. 82. & seqq. 
Repudiata tanquam nova dodrinaab Academia Pa-
risiensi. ibid. num. 8?. 
Impugnatur eadem dodissimorum iudicio. pag. 126. 
num. 84. 
Ab aliis propugnatur. ibid. 
Catalogus operum ipsius ex Wadtago, aliis adiun-
¿tis. ibid. num. 87. & seqq. 
De Conceptione B . Maria: non est eius Opus. pag. 
136. num. 150..& seqq. 
Petri Alva; conie&atio de eius auélore refellitur. ibid, 
num. i j i . & seqq. 
Chimica eius opera germanane an supposititia. pag. 
137. num. 162. & seqq. 
Sedatores & assertores Artis eiusdem recensentur. 
pag. 140. num. 17Ó. & seqq. 
Raymundus Martini auttor Pugionis Fideu Tom II . 
pag. 89. num. 227. & seqq. 
De hoc opere latè dissentur. ibid. 
Scaligeri error in ipso tnbuendo Raymundo Sebeide. 
pag. 91. num. 234. 
Testimonia hac de re varia producuntur. pag. 92. 
num. 239. & seqq. 
Contextus ipsius operis. pag. 93. num. 240. 
Raymundus Montaner miles egregius & sevi sui re rum 
historicus. Tom. 11. pag. 145;. num. 204. ¿¿seq. 
S. Raymundus de Penyafort Dominicanorum sodaiis. 
Tom. 11. pag. 67. num. 126. & seqq. 
Gesta eiusdem egregia erga Ecciesiam & gemem 
HLspanam. ibid. 
Danielis Keiseri error , hunc cum altero Parisiensi 
confundentis. pag. 68. num. 134. 
Colledtiortis sexta: Decretaiium auéVor. ibid. num. 135. 
Summce pariter ab eius nomine Raymundina. ibid. num. 
136. & seq. 
Scripsit Dubitabilia cum responsionibus ad capita, pag. 
69. num. 138. 
Item de duello & bello, ibid. num. 139. 
Constitutiones sui ordinis in xneiiorem formam rede-
git, ibid. num. 140. 
Auftor epistolae ad Petrum Nolasco, ibid. num. 141. 
Non huius est PugioFidei , sed aiterius. ibid, num.142. 
Eius Vita à quonam scripta. pag. 268. num. 429. 
Raymundus de Ponte Dominícanus Episcopus Valen-
tinus. Tom. IÍ. pag. 119. num. 63, & seq. 
Scripsk librum De sacramentis. pag. 120. num. 64. 
Raymundus Sabunde incertum quisnam fuerit. Tom. 
. 11. pag, 215. num. 116. & seqq. 
Confusus cum Raymundo Martini Pugionis Fidei 
aüífore. ibid. num. i t j . 
Theologia eiusdem naturalis & quale eius argumen-
tum. ibid. num. n 8 . & seqq. 
Michael de Montagne Gallus huius libri vindex. ibid. 
Alia ipsius opera, ibid. & seqq. 
Raymundus Sebeide quisnam fuerit & quonam tempo-
re vixerit. Tom. II. pag. 91. num. 234. 
Scaligeri error in ipsi tribuendo Pugione Fidei . ibid. 
Raymundus Vidal & eius opus De arte poética. T o m . 
II. pag. 376. col. r. 
Reccaredi Guthorum Regis ortus quando contigerit. 
Tom. II. pag. 418. num. 597. 
Regni consors à patre Leovigildo fit ibid. num. 611. 
Ibadam ducit uxorem. pag. 419. num. 620. 
Svinthilam ex eadem suscipit. ibid. 
Item alium filium ex Florisinda. ibid num.621. 
Viétor è Francia redit. ibid. num. 625. 
A Toletanis magna líetitiâ excipitur. ibid. 
In regem ungítur & coronatur. ibid. num. 625. 
Toletans Synodo interfuit. ibid. num. 628. 
Go-
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• Gosvinthse nubit. pag. 420. numero 6 3 6 . 
Muñera Romam mittit & per quosnam. ibid. num. 
• SS. Cosmse & Damiani monasterium xdificat & qui-
busnam impulsoribus. ibid. num. 638. 
Quando obierit. ibid. num. 640. 
Reccesvinthus abbas falso inter Hispanos Scriptores re-
censitus. Tom. I. pag. 426. num. 432. & seq. 
Rechimirus à patre Svinchila in regni societatem ad-
sciscitur. Tom. IL pag. 421. num. 665. 
Redemtus quidam S. Isidori Hispalensis clericus. Tom. 
I. pag. 370Í num. 219. 
Scripsit de obitu eiusdem Isidori. ibid. 
Reges Neapoiitani primi à quonam descripti. Tom. II. 
• pag. 254. num. 352. 
Aragonenses. ibid. 
Regila Hunnorum Rex moritur. Tom. IL pag. 41 j . 
num. 471. 
Regimen principum à quonam compadium. Tom. II. pag. 
108. num* 294. & pag. 180. num. 356. 
Reginaldus de Area Catalanus scripsit in Usaticos Ca-
taloniae. Tom. II. pag. 376. col. 1. 
Regulas ad l^irgines quisnam auótor. Tom I. pag. 284. 
num. 48. & seqq. 
Regulas Equitum de Avis quisnam digesserit. Tom II. 
pag. 26. num. 96. & seq. 
Regum libri à quonam expositi. Tom. II. pag. 3<S$« 
co l . I . 
Regum speculum per quemnam scriptum. Tom* II. pag* 
151. num. 232. 
Religionum varietas à quonam descripta. Tom. II. pag. 
386. col. r. 
Reliquia SS. Gervasii & Protasii ubi prímum & à quo-
nam inventse. Tom. II. pag. 413. num. 1138. 
Remedii Episcopi causa agitur & quonam impulsore. 
Tom. II. pag. 414. num. 1161. 
Remimundus Suevorum Rex Conimbriam & Ulyssipo-
nem capit. Tom. II. pag. 416. num. 508. 
Renaidus , sive Raynaldus quidam. Tom. II. pag. 376, 
col. r. 
S. Eulaliie Barcinonensis passionem descripsit. ibid, 
Resendius Andreas laudatur. Tom. I. pag. 3 2 0 . num. 
321.& pag.277. num.23. &Tom. II. pag.22. num.80. 
Rhetorum colores quinam. Tom. I. pag. 20. num. 51. 
Ricardus quidam Hortensis monasterii Cisterciensium 
monachus. Tom. II. pag. 376. col. 1. 
Vitam S. Martini Episcopi Seguntini carmine descri-
psit. ibid. 
Ricopolis, quse & Haurris * ubi & à quonam constmfta. 
Tom. II. pag. 418. num. 616. 
R i c u í , seu Ric , nomen Gothicum quid significet. Tom. 
I . pag. 273. num. 10. 
Riparius presbyter Vigilantii hsretici impugnator. Tom. 
I . pag. 233* num. 372. & seq. 
De Ripoll monasterii annales à quonam scripti. Tom. 
II. pag. 358. col. 2. 
Robertus Retenensis Anglus Patnpilonensis archidia-
conus. Tom. II. pag. 25. num. 94- & seq-
Eíus versio Alcorani à pluribus taxatur. ibid. 
Rodericus Didaci de Quesada cuiusnam scripú au&or-
Tom. II. pag. 29; . num. 581. 
Roderici Gothorum Regis ultimi historiam quisnam scri-
pserit. Tom. II. pag. 358. col. 1. 
Rodericus Gundisalvi à Clavijo quando floruerit. Tom. 
II. pag. ipj. num. 20. & seqq. 
Henrici III. Castell» Regis ad Tamberlanem lega--
tus. ibid. 
Huius legationis historicus. pag. 196. num. 21. 
Ipsiüs epitaphium. ibid. num. 2 2 . 
Rodericus Lucensis Episcopus quando floruerit. Tom. 
I. pag. 463. num. 118. 
' Historia de Hispanic memorabilibus huius forsan non 
est. ibid. 
iEgidii Gundisalvi in eiuslrebus lapsus, ibid. 
Rodericus Sancii de Arevalo. Tom. II. pag. 297. num. 
$87. & seqq. 
Honores eiusdèm & munia. ibid. 
Scripsit Defensorium Ecdesiastici status, pag. 298. 
num. 591. 
De paupertate Christi & Apostolorum. num. 592* 
Bibliotb. vet. Hisp. Tom. II. 
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An liceat fidelibus fugeíe àlocis peste infeélis. pag. 
299. num. 593. 
De monarchia orbis & huius defensorium. ibid. num. 
j 94. & seq. 
Alia eiusdem opera, ibid. & seqq. 
Speculum vita: húmame vulgavit. ibid. num. 600. 
• De regno dividendo & quando primogenitura sit 
licita, pag. 300. num. 604. 
De pace & bello, ibid. num. 605. 
De educatione puerorum. ibid. num. 606». 
Alia ipsius scripta. ibid. & seqq. 
Quando obierit. pag. 304. num. 642. 
Ubinam sepultus. ibid. 
Rodericus Simonis, vulgò Ximenez, Archiepiscopus To-
letanus. Tom. II. pag. 49. num. 20. & seqq. 
Gesta eiusdem domi & belli, ibid. num. 21. & seq. 
Eioquentia multiplex, ibid. 
Extra Hispaniam mortuus & in Hortensi monaste-
rio sepultus. pag. 50. num. 23. & seqq. 
Breviarium Ecclesite catboiicte ipsius adhuc ineditum. 
ibid. num. 26. 
Apud quosnam servetur. pag. J I . num. 27. 
Rerum Hispânia Ghronicon quonam tempore ab ipso 
scriptum. ibid. num. 28. 
Non redé dubitatur de eius Ostro-Gotborum , Hun-
norum i Arabum & Romanorum historiis. pag. j 2-. 
num. 32. & seq. 
Arabum historiae certissimus audlor. pag. 54. num.43. 
Sphalmata in his omnibus ob ssecuii barbariem. pag. 
55. num. 47. & seq. 
lornandes ex ipso emendatur. ibid. num. 48. 
De eius historiarum translatione nonnulla notantur* 
ibid. num. 49. & seqq. 
Atque item de historias Hispana; continuatione. ibid. 
ISion huius est S. Ferdinand! Regis vernácula histo-
ria, pag. 56. num. 54. 
Chronica eiusdem omnium Pontificum & Romano-
rum Imperatorum inédita, pag. 57. num. 56. 
Item Provinciale cathedralium totius orbis Ecclesia-
rum. ibid. num. 58. 
Locus ipsius in S. Ildephonsi rebus corrigitur. Tom* 
I. pag. 400. num. 327. 
Chronicon Isidori Pacensis sapé transcribit. pag. 448, 
num. JJ . 
S. Rodesindi Dumiensis gesta à quibusnam compilata. 
Tom. II. pag. 26. num. 99. & seqq. 
Rndolphus Agrícola notatur. Tom. I. p a g . 46. num. 166. 
Rogatus monachus martyrio a f f l c í t u r . Tom. II. p a g . 28r* 
num. ; i 2 . 
Rolandus Ulyssiponensis Scriptor de physiognomia. 
Tom. IL pag. 376. col. 2. 
Roldanus Magister auélor libri De las tafurerias, sive 
De regulis ales. Tom. II. pag. 88. num. 226. 
Roma Imperii Romani arx. Tom. I. pag. 146. num. 44. 
Quaslibet forsan urbs regia sic appellata. pag. 3j<i, 
num. 172. 
A Gothis diripitur. Tom. IL pag. 414. num. irdj, 
A Genserico capitur. pag. 416. num. 494. 
Romíe quis primus publico stipendio scholam aperue-
rit. Tom. L pag. 71. num. 245. 
De Romanóe Ecclesi^ iurisdidtione quadruplici quisnam 
scripserit. Tom. II. pag. 167. num. 289. 
Prknatum quis defenderit. pag. 208. num. 95. 
Romana respubliea à barbaris vastatur. Tom. IL pag. 
416. num. 488. 
Romana Synodus contra Arianos cogitur & quando. 
Tom. II. pag. 412. num. 1120. 
Alia per Hilarium Papam coaéta. pag*416. num. 506. 
Item a l i je , p a g . 417. num. 547. 
Alia in Vaticano, ibid. num. $22. 
Alia, ibid* & seqq. 
Romanamm rerum epitome à quonam edita. Tom. L 
pag. 104. num. 354. & seq* 
Festo Rufo adscripta an eius sit. pag. 212. num., 296. 
Romani in Gothos eriguntur & quare. Tom. II. pag. 
413. jiatn. 1156. 
Miiites à Wandalis casi. pag. 415. num. 1182. 
A Witterici ducibus fugantur. pag. 421. num. 647* 
Romanorum Pontificum gesta à quonam descripta. Tom. 
IL pag. 167. num. 288. 
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pe Romanorum Toleti familia absurda Higuera cogí-
tala. Tom. 1. pag. 513- num. 330. & seqq. 
Romanus lapis ex conieétura emendatur. Tom. 1. pag. 
82. num. (¡8. _ 
Romanus monachus Pseudo-Haubeítt figmentunu Tom. 
I. pag. 513. num. 328. 
Rosarii summee veritatis quisnam auftor. Tom. II. pag. 
304. num. 644. 
De Rosano Virginis Mariae quisnam egent» Tom. 11. 
pag. 66, num. 120. , 
Rosvitha virgo Saxónica Pelagii martyns historiam de-
scripsit. Tom. 1. pag. 516. num. 342. 
Rucumna Africa Ecciesia , non Hispânia:. Tom. li pag. 
, 131. num. 4 ? ! . & seq. 
Rufinus Bosphoritartus à Stilicone interficitur.Tom.il. 
pag. 413. num. 1148. 
Rufinus diaconus Pseudo-Haubertinus Scriptor. Tom. 
. I . pag. 302. num. 117. 
Rufus quidam ex laico creams Episcopus. Tom. II . 
, pag. 413. num. n 50. 
Kiusdem depositio. ibid. 
Rupertus, sive Robertus, Alphonsi Aragonix & Sici-
, lis Regis coquus. Tom. 11. pag. 279. num. 479. & seq. 
Scripsit de re culinaria, ibid. 
Rusticus subdiaconus martyrio afficitur. Tom. II. pag. 
416. num. $12. 
SABAUDU Burgundionibiis traditur dividenda. Tom. I I . pag. 41 ó. num. 480. 
Sabinus Episcopus Hispalensis à Sede detruditur. Tom. 
If. pag. 416. num. 477. 
Vidtor è Gallia Sedem repetit. ibid, num.497. 
Sacramenta Ecciesia; à quunam recolleòta. Tom. II. 
pag. 339. num. 842. 
Saed , ahàs Alkadt Saed Eben Ahmed qusenam scri-
ptis commiserit. Tom. II. pag. 40b. col. 1. & seq. 
Munia ipsius Toleti obita. ibid. 
Saigh, seu Aben, vel Ibnu Saigh ^Bsticus. Tom. II . 
pag. 408. col. 2. & seq. 
Eiusdem laudes i gesta & scripta. ibid. 
Salaxarius loannes Baptista laudatur. Tom. I. pag. 8. 
num. 26. 
Sal Hispanum in iugis Tarraconensibus quale. Tom. 
. I. pag. 271. num. 1. 
Salemitanum regimen à quonam explanatum. Tom. II. 
pag. 117. num. 54. LI11. 
Salmantics res à quonam descripta:. Tom. II . pag. 371. 
col. 2. 
Salomon archipresbyter Toletanus. Tom. II . pag. 4. 
num. 10. 
An sit audtor libelli De virginitate S . Marite. ibid. 
Salomon quidam Latiné vertit Avicenas libros Physico-
rum> Tom. II. pag. 370. col. 1. 
S. Salvatons de Ofia monasterii historiam quinam scri-
pserint. Tom. II . pag. 356. col. 1. & pag. 361. col. 2. 
Salvatus, aliás Salvianus, auôor Vitae S. Martini Sau~> 
riensis. Tom. 11. pag. 22. num. 79. & seq. 
Salve Regina hymni quisnam auótor. Tom. I. pag. 517. 
num. 34;. & seqq. 
Verba O clemens , b pia , ò dulcií Maria per quem-
, nam adiunda. ibid. num. 348. 
Salvi abbatis Alveldensis elogium. Tom. I. pag. 518. 
, num. 351. & seqq. 
Regularem libellum pro virginibus scripsit. pag. 519. 
,. num. 356. 
Hymnos item, orationes, versus & Missas, ibid. num. 
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Salvínus Albigensis Episcopus Ingundem in Hispaniam 
comitatur. Tom. II . pag. 418. num. 617. 
Salustius Episcopus Hispalensis Bastiese & Lusitanise le-
. gams designatur. Tom. II . pag. 417. num. j J3. 
, A quonam. ibid. 
Sampirus Episcopus Asturicensis historiae Scriptor. Tom. 
II. pag. 1. num. 2. 
Samson Malacitanus abbas quando flomerit. Tom. I. 
pag. 4Ó8. num. 140. 
Qusenam scripserit. ibid. & seqq. 
Samuel Eben luda medicos Celebris. Tom. U. pag. 410, 
col. 2. & seq. 
Laudes eiusdem & opera. ibid. 
Samuel quidam ex ladxo Cbmtianus. Tom. 11. pag. 
3. num. 7. 
Epistola* auâor. ibid. 
Ostendn Christum lesum verum Messiam venisse. 
ibidem. 
Sancius Alphonsi SapientU films Castell» Rex. Tom. 
It. pag. 96. num. 2 jó . 
, Documeiuorum opus scripsisse dicitur. ibid, 
Sancius de Besaran Dominicanorum sodalis. Tom. II . 
pag. 314. num. u ç . 
Arnaldi Villanovani errores impugnavit. ibid. 
Sancius Porta Domimcanus. Tom. l i . pag. 213. num. 
108. &i seqq. 
Manale scripsit & sermones, ibid. 
Sandorale item. ibid. 
Sancius de Ull , sive Ul , Carmelita Albarracinensis 
Episcopus. Tom. 11. pag. 14^. num. 214. & seqq. 
Scripsit cañones pro animarum regimLne. ibid. 
Necnon spiritualium pastorum cura, ibid, 
S a n ã i nomen honoris aliquando, non pietatis titulus. 
Tom. I . pag. 236. num. 4. 
Sanátina virgo Toletana Theoderico nubit. Tom. I I . 
pag. 417. num. 546. 
Radinense coenobiura asdificat, ibid. num. J78. 
Toleti moritur. ibid. 
Ubiaam sepulta, ibid. 
Sanâinus Tyrassonensis Episcopus quando flomerit. 
Tom. II. pag. 418, num. óio. 
Sandorum Vitas quinam scripserint. Tom. II . pag. 4. 
num. 13. & seqq. & pag. 175. num. 333. & pag. 
181. num. 366. £¿ seq. & pag. 213. num. 113. & pag. 
219. num. 146. 
Sansoloppidum unde diflutn. Tom. I. pag. 160. num.90. 
Santincio Episcopus Toletanus quando eleélus. Tom. II . 
pag. 416. num. 501. 
Pe Sapientia vana saculi quisnam scripserit.Tom. I. pag. 
411. num. 369. 
Saturii eremita obitus quando & ubi contigerit. Tom. 
11. pag. 418. num. 592. 
Savaronis loannis duplex error in luvenci Martialis re-
bus. Tom. 1. pag. 164. num. 104. 
Scalabis Lusitânia» municipium loannis Bidarensis pa-
tria. Tom. 1. pag. 298. num. 104. 
Hodie Santaren. ibid. 
Scaligeri cum Lipsio discrepantia de Senecse tragoediis. 
Tom. 1. pag. 47. num. i ó8 . 
Error in tribuendo Pugione Fidei Raymundo Sebeide. 
Tom. II. pag. pi. num. 234. 
D e Scberma quisnam scripserit. Tom. II . pag. 30 j . num. 
648. & seq. 
De Schismate quisnam egerit. Tom. II . pag. 184. num. 
374. & seqq. & pag. 186. num. 380. & seq. 
Scholam quis primus aperuerit Roma: publico stipendio. 
Tom. I. pag. 71. num. 245. 
Scholasticus didus etiam pro advocate. Tom. I. pag. 
221. num. 323. 
Schoti Andrea lapsus in Gallione. Tom. I. pag. 29. 
num. 79. 
De Sciemiarum ortu quisnam egerit. Tom. II . pag. 368. 
col. I . 
Scintillamm libri quisnam audor. Tom. I . pag. 480. 
num. 196. 
Scoti per Maximum tyrannum debellantur. Tom. II . 
pag. 412. num. 1134. 
Scriptores Hispani à Pseudo-historicis confídi. Tom. I. 
pag. 128. num. 439. & pag. 178. num. 161. & seq. & 
pag. 268. num. 123. & pag. 302. num. 117. & pag. 
425;. num. 429. & seqq. & pag. 45 j . num. 68. & seqq. 
& pag. J07. num. 301. & seqq. & pag. j 19. num. 3 j8. 
& seqq. & Tom. I I . pag. 182,. num. 369. & seqq. 
Scriptores de paupertate Christi & Apostclorum dissen-
tientes laudantur. Tom. II. pag. 143. num. 198; 
& seq. 
De Scriptoribus Ecclesiasticis quisnam egerit. Tom. I . 
Pâg. 3Ô9' num. 323, 
Scriptorum Hispânia opera germana nonnisi è publicis 
archivis eruta. Tom. I. pag. 545. num. 468. & seqq. 
-Ali-
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Aliter sentiendum de Pseudo-chronicis nuper inven-
tis. ibid. 
Scripturarum scrutinium à quonam scriptmn¿ Tom. II. 
pag. 239. num. 278. 
Sebastiani duo Salmanticenses Episcopi falsò Hispaniae 
& sxculo IX. adscript!. Tomi I, pag* 514. num. 338. 
Sebastianas Salmamicensis Episcopus Ranimiri II. ge-
storum descriptor. Tom. I. pag. 516. num. 343. 
Seítarum varietas à quonam descripta. Tom. II. pag. 
386. col. I . 
Sedulius poeta sacer, genere Scotus. Tom. I. pag. 266. 
num. 11 j . 
Temeré à quibusdam Hispaniae affixus. ibid* 
Sempronianus Episcopus Hispalensis Concilio Cordu-
bensi sub Hosio interfuit. Tom. II. pag.412. num. 1104. 
Seneca L. Annseus quando floruerit. Tom. I. pag. 30. 
num. 81. &c seqq. 
Eius patria, ibid. 
M. Annxi Senecie rhetoris filius. ibid. 
Quos in philosophia seftatus. ibid. num. 82. 
In Corsicam sub Claudio relegatus. ibid. num. 84. 
Praetor & consul prsedives. ibid. 
Neronis prsceptoi. ibid. 
Quinam de eiusdem gestis commentati. pag. 31. n. 87. 
Laudes ipsius & ex veteribus elogia, ibid. num. 88. 
& seq. 
Pené Christianus, non Christianus. pag. 32. num. 90. 
Eius mores & stylus de quibus accusentur. ibid. num. 
91. & seqq. 
Lipsii & Mureti de hoc iudicia prudentíssima, pag. 
33. num. 9 j . & seqq. 
Scripta ab eo edita referuntur. pag. 34. num. 99. & 
sequentibus. 
Consolatio ad matrem. ibid. num. 100. 
He f i t a beata insigne opus. pag. 35. num. 108. 
Quisnam Lucilius ad quem epistolas dedit. ibid. num. 
I I I . 
Sophologii auâor de eo corrigitur. ibid. num. 113. 
An ipsius sint excerpta de paupertate & remediis 
fortuitorum. pag. 36. num. 116. 
jiípocolocyntbôsis de morte Claudii eximia satyra. pag. 
35. num. 114. 
Unde huic nomen. ibid. 
Plura opera deperdita recensentur. pag. 36. num. 118. 
& seqq. 
Laftantius vindicatur ab illustratore Servatio Galleo, 
ibid. num. 120. 
De libro Not arum jpsi tribute, pag. 38. n. 133. & seq. 
A n cum Paulo Apostolo literas commutaverit. pag. 
39. num. 138. & seqq. 
D e quatuor virtutibut liber an huius, vel Martini Du-
miensis. pag. 41. num. 146. & seqq. 
Operum eorundem editores & illustratores. pag. 42. 
'num. 150 & seqq. 
An idem cum tragcediamm Scriptore. pag. 45. num. 
I Ô I . & seqq. 
Konnullorum opiniones hac de re taxantur. ibid. num. 
162. & seqq. 
Sidonii Apollinaris duplex error, ibid. 
Petrarcham inter &Boccaccium super hac re dissidium. 
pag. 46* num. 166. 
Rodolphus Agrícola aliique notantur. ibid. 
An omnes tragoedise ipsi adscripts eiusdem sint. ibid. 
& seqq. 
Qucenam à veteribus eidem tributas, pag. 47. num. 
167. & seqq. 
Lipsii iudicium de ipsis quale, ibid. num. 168. 
A Scaligero discrepans. ibid. 
Multorum crisis de harum audoribus. pag. 48. num. 
169. & seqq. 
O&avia ab omnibus fermè reiedta. ibid. num. 171. 
Harum tragcediarum stylus& vittutes. ibid.num. 172. 
Editiones ac in vulgares línguas interpretes, pag. 49. 
num. 173. & seq. 
Exemplaria manu exarata. pag. 50. num. 177. 
Opera eadem à quonam Hispanè versa. Tom. II. pag. 
25:3. num. 344. 
Seneca M. Annseus rhetor diu ignotus. Tom. 1. pag. 
17. num. 4 j . 
Quis primus ipsum à filio Lucio distiiixerit. ibid. 
Bibliotb, vet. Hisp. Tom. II. 
Quos filios genuerit quaque scripserit. ibid. & seq. 
Patria eiusdem & genus, pag. 19. num. 49. 
Uxorem habuit Helviam, aliis Albinam. ibid. 
Quando Romam venerit &cum quibus. ibid. num. 50. 
Memoria eius mirabilis. ibid. 
Suasoriarum & comroversiarum Scriptor, ibid. num. 
50. & seq. 
Editores earundem & illustratores. ibid. & seqq. 
Declamationes nonnullse periere, pag. 21. num. 53. 
De superstitibus iudicium. ibid. num. 54. 
Senecse duo M. Valerii Martialis. Tom. 1. pag. 18. 
num. 48. 
Seneca; unde diéti. Tom. I. pag. 19. num. 49. 
Sententiarum libri ex D . Gregorii operibus cuinam tri-
buendi. Tom. I . pag. 424. num. 424. 
Sententiarum libri à quibusnam explanati. Tom. II. pag. 
. 148. num. 218. & pag. 151. num. 232, & pag. 158* 
num. 25;. VI. & pag. 160. num. 262. & seq. & pag. 
1Ó1. num. 270. & pag. 171. num. 307. & 311. & 
pag.172. num. 316. & pag. 175. num. 331. & seqq. & 
pag. 208. num. 90. 
Sententiarum libros quisnam scripserit. Tom. I. pag. 
345. num. 137. &seq. 
Septimius monachus martyrio afficitur & quando. Tom. 
I I . pag. 416. num. 512. 
Serapidis templum Alexandria subvertitur. Tom. IL 
pag. 413. num. 1145. 
Serenvtum omnium origo falsò Gallascias adscripta. Tom* 
I. pag. 123. num. 418. & seqq. 
Luitprandi crassissimi errores, ibid. 
Serenus Granius, aut Granianus , non Gravius , Asiae 
proconsul. Tom. I. pag. 126. num. 434. & seq. 
De Christianis scripsit ad Hadrianum Imperatorem. 
ibidem. 
Q. Serenus Sammonicus ineptissimè Hispânia adscri* 
bitur. Tom. I. pag. 122. num. 417. & seq. 
Luitprandi in eius rebus fabulx. ibid. 
A Caracalla occisus. pag. 124. num. 423. 
Diversus à Quinto medico à Galeno laudato, pag. 
126. num. 432. 
Servandus Auriensis Episcopus quale opus historicum 
scripserit. Tom. I. pag. 438. num. 14. 
Necnon genealogicum. ibid. 
Liber hac de re superstes non est ille Latinus, sed 
vernácula Petri Seguini interpretatio. ibid. num. 15. 
De Sermonum proprietate quisnam egerit. Tom. I. pag. 
333. num. 103. 
Sermonum Scriptores varii. Torn, I. pag. 101. num. 340. 
& seqq. & pag. 430. num. 403. & seq. & Tom. IL 
pag. 18. num. 63. & pag. 48. num. 11. & 12. & 
pag. 171. num. 312. & pag. 172. num. 317. & pag. 
20Ó. num. 72. & pag. 213. num. 109. &seq. & pag. 
280. num. 486. & pag. 283. num. 501. & seq. & 
pag. 302. num. 621. & seqq. & pag. 306. num. 6 j 6 . 
& pag. 346. num. 871. ¿¿pag. 3J6. col. 1. 
Severa, non Serena , Philippi Imperatoris uxor. Tom. 
I. pag. 125. num. 431. 
Pseudo-historicorum hac de re nuga», ibid. 
Severianus Theoderico Gothorum Regi nascitur. Tom. 
II. pag. 417. num. 552. 
Hispalim relegatur & quare. pag. 418. num. $91. 
Ibique moritur. ibid. num. 598. 
Severus Imperator quando designatus. Tom. II. pag. 
416. num. $00. 
Moritur. ibid. num. $04. 
Severus Lamecensis Episcopus Pseudo-historicortfm 
figmentum. Tom. I. pag. 268. num. 122. & pag. 
282. num. 41* 
Severus Malacitanus Episcopus à Sí Isidoro laudatus. 
Tom. I. pag. 282. num. 40. 
Vincentium CssaraugustanUm hareticum confutat. 
Tom. II. pag. 418. num. 612. 
Quando obrerit. pag. 419. num. 627. 
Severus martyr Barcilonensis Episcopus quando florue-
rit. Tom. II. pag. 411. col. 2. 
Severus Minoricensis praesul quamam scripserit. Tom. 
I. pag. 248. num. jo. 
Pseudo-Dextri in hoc audacia, pag. 249. num. jr . , 
Severus monachus Pseudo-Hauberti fabula. Tom. I . 
pag. 4S3. num. 74. 
Mmm 3 Se-
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Severus poetá Pseudo-Hauberti figmentum. Tom. I . 
pag. 302. num. 117. ' t 
Severus quidam Martini Turonensis discipulus* Tom. 
II. pag. 413. num. 115?^ 
Eiusdem Vits Scriptor. ibidi 
Sextilius Hena poeta Cordubetisis & cuius not*. Tom. 
I. pag. 16. num. 42. 
Sextus Aurelius Viftor de Traiani Impen patria casti-
gatur. Tom. I. pag. 92- nütñ. 313. & seqq; 
Sicanius poeta Pseudo-Hauberti quisquiii*. Tom. I. pag. 
234. num. 377. 
Sidonii Apoliinaris Arvernoruni Episcopi carmen de 
Senecis obscurum. Tom; I. pag. 17. num 4$. 
Duplex sphalma in Senecje rebus, pag. 45. num. 162. 
Suando hie floruerit. pag, 253. num. 67. & Tom. . pag. 416k num. 516. 
Siekouri Lachmens Granatensis. Tom. II . pag. 410. 
col. 2. 
Scripsit de remediis morborum omnium partium hu-
manaram, ibid. 
Sigericus Gothoram Rex quando regiiaverit. Tom. II . 
pag. 415. num. 474. 
Signa in ca;lo visa. Tom. II . pag. 413. num. 1144. 
& 1148. & pag. 414. num. 1172. & pag. 416. num. 
489. 
Siguiulphus Bonifacium in Africa persequitur. Tom. 
II. pag. 414. num. 1177. 
Silius Itálicas an fuerit Hispanus. Tom. I. pag. no . 
num. 376. & seqq. 
Eius operis editiones & illustratoresi pag. 113^ num. 
383. 
Silverius Roman» Ecclesise prxficitur. Tom. I I . pag. 
417. num. 570. 
In exsilium pellitur. ibid. num. $73. 
Silvianüs CxsaraugtiSranus Episcopus Aqua-Celenensi 
Syrtodo interfuit. Tom. II. pag. 416. num. 486. 
Silvius quidam £>e retigione Scriptor. Tom. II. pag. 416. 
num. 475. 
Simon Poncius medicus Tarraconensis. Tom. II. pag. 
220-. fiufri. 150. 
Scripsít adversus reformationem Lupi de Olmedo, 
ibidem. 
Simplicianus Episcopus Mediolanensis clams habetur. 
Tom. 11. pag. 413. num. 1152. 
De Simplicibús quisnam scripserit. Toou II. pag. 116. 
num. 47. Vk 
Simplicius Caesafaugustanis datur Episcopus. Tom. I L 
pag. 416. num. 492. 
Quando floruerit. -pag. 419. num. 622. . 
Sinderedus Episcopus Toletanus temeré Hispanize Scri-
ptoribus affixus. Tom. I. pag. 43 ;. num. '4. 
S i r i fruétibus condendis putei apud Baeticôs. Tom. I . 
pag. 23. num. 60. 
Nunc Silos, ibid^ 
Sisbertus ProtospatHarius Herrnenegildum obtruncafc 
Tom. II. pag. 419. num. 624. 
Ultimo supplicio afficitur. ibid. num. 626. 
Sisebutus Gothorum Rex & eius elogium. Tom. I. pag; 
370. num. 220. 
Gundemaro sufficitur. ibid. 
Quamdiu regnaveiit. ibid. 
Epistolse eiusdem ad diversos, ibid. hum. 221. 
S. Desiderii martyris Viennensis in Gallia Episcopi 
vitae Scriptor. pag. 371. num. 222. 
Scripsit item de re geographica. ibid. 
Comes rerum publicarum quando fuerit designatus. 
Tom. II. pag. 420. num. 644. 
Quando in Regem ele&Us. pag. 421. num. 6;o. 
Moritur. ibid. num. 658. 
Sisenandus Gothorum Rex eligitur. Tom. IÍ. pag. 421. 
num. 667. 
Solini locus-explicatur. Tom. I. pag. 150. num. 56. 
Solis defeétio. Tom. II. pag. 413. num. 1154. 
Alia. pag. 414. num. 1171. 
Sophologii audor corrigitur. Tom. I. pag* 3? . num. 
Sophronius Hierosolymitanus Patriarcha temeré Hispa-
nias tributus. Tom. I. pag. 432. num. 45 j . & seqq. 
Sorsanus Avicense magistri sui Vitam scripsit. Tom. II . 
pag. 7. num. 22. "4 
Sozomenus in Hosii Cordubeiuis rebus arguitur. Tom, 
I. pag. 135» num. 7. 
Spatba quodnam vocabulum. Tom. I. pag. 439. num. 
441. 
Spe&aculotum liber non unius tantúm Martialis. Tom. 
Ii pag. 841 num. 287. 
Speculum Principum à quonam scriptum. Tom. II. pag. 
279. num. 4774 
Speculum Regum á quonam editum. Tom. II. pag. I J 1. 
num. 232. 
Speculum vita? ¡fumante per qilemnam digestum. Tom. II . 
pag. 299. num. 600. 
Spera-in-Dei Cordubensii abbatis elogium. Tom. I . pag. 
467. num. 135. 
J-icèt sub Mauromm iugo, Saracenorum legem im-
pugnavk. ibid. num. 136. 
Eius epistola ad Alvarum Cordubensem. ibid. num. 138. 
Spiritus negans haresis. Tom. II. pag. 418. num. 615. 
A quibus impugnatai ibid. 
De Spiritus SanCti processione quisnam scripserit. Tom. 
I. pag. 463. num.ti4. &Tom. II. pag.228. num.187. 
Statu Papimi loci enodamur. Tom, I. pag.j j . num. 195. 
Stephanus diaconus Pseudo-Hauberti fabula. Tom. I. 
pag. 26b. num. 123. 
Stephanus monasterii Cells-nova; Prior. Tom. II. pag. 
20. num. 99. & seqq. 
. Auílor Vitaj S. Rodesindi Dumiensis. ibid. 
Stilico de Hunnis triumphal. Tom. II. pag. 414. num. 
r i?? . 
Galiias populatur. ibid. num. 1159. 
Qbitus eiusdem. ibid. num. 1160. 
Suarezii losephi Maria: coniedura de patria S. Damasi 
Papas improbatur. Tom. I. pag. 183. num. 184. 
Laus. pag. I 8 J . num. 189. 
Suasorias quisnam scripserit; Tom. I. pag. 19. num. 50. 
& seq. 
Suevorum gesta à quonam descripta. Tom. I. pag. 340. 
num. 117. & seqq. 
Svimhila Gothorum Rex eligitur. Tom. II. pag. 421. 
num. 6 ç 8 . 
Filium Rechimirum in regni societatem adsciscit. ibid, 
num. 665. 
Regno pulsus moritur. ibid. num. 667. 
Sulpicii Severi incorreéta ssepius de Priscilliano hxre-
ticohistoria. Tom. I. pag. 169. num. 125. & seqq. 
Sunericus Gallias repetir. Tom. 11, pag. 416. num. 499. 
Suuncius Lamacensis Episcopus firacarensi Concilio in-
terfuit. Tom. 11. pag. 418. num. 599. 
Symmachus Papa Synodum cogit. Tom. IL pag. 417. 
num. £36 . 
Episcopos diversos Romam convocat. ibid. 
Quando obierit. ibid. num. 548. 
Synodi coguntur in Bastica & Lusitânia. Tom. II . pag. 
417. num. JS;2. 
De Synodi generalis auéloritate quisnam scripserit. 
Tom. I L pag. 290. num. 538. 
Synodi à Pseudo-Dextro confióla: & in Priscillianum 
. coadas. Tom. 1. pag. 177. num. 160; & seq. 
Synodum Bracarerisem , qua: I. dicitur , alia prjecessit. 
Tom. I. pag. 262, num. 104. & seq. 
Synodus Alexandrina quando celébrala. Tora. II . pag. 
412; num; 1114; 
Item alia. pag. 413; num. 1153-
Ancyrana; pag. 412. num. 1108. 
Aquá-Celenensis. pag. 416. num. 486. 
Quot Episcopis constiterit. ibid. 
Arausicana 1. pag. 413. num. 1141. 
IL pag; 416i num. 482. 
Ariminensis. pag. 412. num. 1111. 
Aürelianensis 11. pag. 417. num. $72. 
Barcinonensis. Tonu I. pag. 300. num. 109. & seqq. 
Bracarensis. Tom. II . pag. 418. num. 599. 
Quot Episcopi illi interfuerint. ibid. 
Alia súb Martino Episcopo. pag. 418. num. 609. 
Bürdigalensis in Priscillianum. pag. 413. num. 1137. 
Casaraugustana item in Priscillianum. pag. 412. num. 
1134, 
Quot Episcopis constiterit. ibid. 
Caesareensis. ibid. num. 1113. 
Chalcedohensis & eiusdem gesta, pag. 416. num.490. 
Con-
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Constantinopolitana Acaciaiiorum. pag. 412. num. 
1112. 
Constantinopolitana gerieralis. pag:4i7¿ num. 584. 
Cordubensis Hosio impülsore. pag; 412; num. 1104. 
Quot Episcopi ilii interfuerint. ibid; 
Athanasius ab eadem absolutus. ibid; 
Eiiberitana. Tom. I. pag. 134. num. 3. 
Emeritensis sub Idatio. Tom. IL pag. 412. num.ri34; 
Epaunensis. pag. 417. num. 530. 
Francofordiensis iniquè sensit de S. Ildephonsi doâri-
na. Tom¿ L pag. 401; num. 328. & seqj 
Quando celébrala, pag. 441. num. 30. 
Hispalensis.11. Tom. 11. pag; 421 num. 658. 
Lampsacena Arianorum. pag. 412; num. 1117. 
Laodicena an unquam coaéta. ibid. num. 1116. 
Lucensis-in Hispânia, pag. 421. num. 647. 
Quonám preside, ibid. 
Aétaeiusdem corriguntur. Tom. I. pag. 285. num. 52. 
Macumena. Tom. 11. pag. 412. num. 111 j . 
Mediolanensis in Athanasium. ibid. num. noj . 
Romana in Vaticano, pag. 417. num. 522. 
Alia. ibid. num. 524; 
Alia. ibid. num. 531. 
Alia. ibid. num. 536. 
Alia. ibid. num. 547. 
Alia contra Arianos, pag. 412. num. 1120. 
Alia sub Hilario; pag. 416. num. 506. 
. Tarraconensis. pag. 417. num. 551. 
Toletanas plures. pag. 413^ num. 1152. 
Toletana alia. pag. 414. num. 1158. 
Quot Episcopi illi interfuerint* ibid; 
Toletana sub Elipando fidtitia. Tom. I. pag. 4 4 j . nu-
mero 43. 
Alia sub Bacauda Episcopo. Tom. II. pag.- 417. num. 
583. 
Alia sub Montano, ibid, num; 568. 
Alia sub Paschasio. pag. 419. num. 619. 
Sub Reccaredo Rege. ibid. num. 628. 
Quot Episcopis constiterit; ibid. 
Adta eiusdem. ibid. 
Alia. pag. 421. num. 644; 
Valentina in Gallia, pag. 412. num. 112Ç. 
Valentina sub Celsio Toletano. pag. 417. num. 564. 
Synoriyma quisnam congesserit. Tom. I. pag. 349. num. 
148. & seqq. 
Syricius Papa quando creams. Toai. II . pag. 412. nu-
mero 1136. 
T 
TASVIM astronomies à quonatn exaratse. Tom. II.-pag. 318. num. 730. & seq. 
Taius Episcopus Csesaraugustanus. Tom. I. pag. 424. 
num. 422. 
Revelatio eidem faíla delibris Moràlium S. Gregorii. 
ibidem. 
Carmen huius sepulcrale Hispalense à Pseudo-histo-
ricis suppletum. ibid. num. 423. 
Libri Sententiarum ex S. Gregorii operibus eidem tri-
buti. ibid. num. 424.-
Quando scripti. ibid. 
Carmen quoddam huius operis prafationi affixum. 
ibid. num. 425. 
Poeta & cuius notse. pag. 425. num. 426. 
Fragmenta eiusdem Pseudo-Iuliani fabula, ibid. num. 
428.-
Taticbristia quisnam auttor. Tom. II . pag. 30. num.i j . 
& seqq. , A • -o' • - ' • 
Tamaii loannis frequentes errores de Avito Bracarensi. 
. Tom. I. pag. 347. num. 43. & seqq; , 
Islecnon Luciano presbytero. ibid. num. 46. & seqq. 
Petulantia redarguitur. pag. 263. num. 107. 
Levitas de AlvaroCordubensi. pag. 481. num. 199. 
& se1- . m 
Libri cuiusnamnots sint. Tom. II . pag. 30. num.113. 
Fides qusenam. ibid. num. 114. _ 
Hispanic descriptionem Alvari Gomezn interpolavit. 
pag. 31. num. i i 9 - & se<l' • 0 
Tamaius Thomas laudatur.T. I.pag.476. n. i77.&alibJ. 
Tarrâ monachus quaiido floruerit. Tom. I . pag. 302. 
num; n ç . 
Qusnam oî era ediderit. ibid. 
Tarraconensis Synodus qusdam. Tom. II. pag; 417. nu-
. mero 5 5 i . , 
Templa Alexandria destruuntur & quaeham. Tom. II . 
Pag- 4I3- num. 1145. 
. Idolorum ubiquef evertuntiir. ibid; num. n j r . 
Templum Csesaraugustanum, vulgò D e l Pilar , celebre 
habetur. Tom. I I . pag. 418. num. 609. 
Terasia; ac Teresisc nomina cuiusnam lingu»; Tom. I . 
pag; 160. num. 89. 
Terechristus abbas S. Eulalia; Toletana: Syriodo sub Rec-
caredo interfuit. Tom. I I . pag. 419. num. 62B. 
Testamenti veteris enchiridion quisnam scripserit. Tom; 
I. pag. 226. num. 345. & seqq. 
Testamenti veteris & novi Concordias quisnam scripse-̂  
rit. Tom. I I . pag; 28. nam. 108; 
Historia per quemnam digesta, pag. yo. num; 26; 
In Testamentum vetus questiones à quonam scriptae. 
Tòm. I. pag. 346. num. 139. & seq; 
Temistii error de Hadriani imperatoris patria. Tom. I; 
Pag' 97. num. 329. 
Corrigitun ibid. 
Theobaldus Gothorum Rex quando in Italia regnaverit; 
Tom. I I . pag; 417. num. 575. 
Theodemirus monachus falsò inter Hispanos ScriptoreS 
recensitus. • Tom. I . pag. 511. num. 317. 
Theodemirus Suevorum Rex quando & ubi creatus. 
. Tom. II. pag. 418. num. $96; 
Theodericus Gothorum Rex an venerit in Hispaniam in-
eértum. Tom. I. pag. 290. num. 74. 
Quando Rex salutatus. Tom. II. pagina 415. nu-
mero 474.-
Ciim Odoacre foedus percutit. pag. 417. num. 529. 
Hispaniam ingreditur. ibid. num. 546. 
Sanilinam Toletanam uxorem ducit. ibid. 
Severianum ex ipsa suscipit. ibid. num. j<;2. 
Theodericus Hermenegildi martyris filius Constantino--
polim transfertur. Tom; II. pag; 419. num. 624. 
. Ibique moritur. ibid. num. 626. 
Theodericus Mediomatricum; Rex Hermengam uxorem 
. Witerico patri intadam remittit; Tom. 11. pag. 421. 
num. 646. 
Theodora Severiani filia nascimr. Tom. II. pag. 417, 
num. 5'77. 
Leovigildo Gothorum Regi nubit. ibid. 
Quando obierit. pag. 418; num. 6oj. 
Ubi sepulta, ibid. 
Theodora Severiani uxor moritur. Tom. II. j?ag. 418. 
numj 6õo. 
Theodoras Barchinónensis Episcopus quando floruerit. 
Tom. II. pag. 411. col. 2. 
Theodosianus codex quando editus. Tom. II. pag. 41 y. 
rium. 47? . 
Theodosii imperatoris patria & initia principatüs.Tom.I. 
pag. 96. num. 323. & Tom. II. pag. 412. num; 1131, 
Gesta in oriente, ibid. num. 1133. 
Maximum tyrannum occidit. pag. 413. num. 1140. 
Valentinum iuniorem in regnum restituit. ibid. 
Thessalonics horrendum facinus egregiâ peenitentiâ 
expiàt; ibidem. 
Galla Placidia eidem nascitur. ibid. 
Eiiis in Italiam reditus. ibid. num. 1146. 
Eugenium tyrannum superat. ibid. num. 1147. 
MOritur. ibid. 
Theodosius primus Barcinohensis Episcopus quando flo-
ruerit. Tom. II. pag. 411. col. 1. 
Theodosius lunior quando Imperator desighatus. Tom, 
II. pag. 414. num. 1159. 
Eutychetis hasresi favet. pag. 416. num. 487. 
Moritur. ibid. ' 
Theodulphus Aurelianensis Episcopus ex non vana con-
ieétura Hispani» adscribitur. Tom. I. pag. 461. num. 
107. & seqq. 
Carmen eius circa hoc expenditur. ibid. n. 108.& seqq. 
Capitula scripsit ad^ presbyteros sus dicecesis. pag. 
462. num. 112. 
De ordine baptismi ad Magnonem Episcopum Seno-
nensem. ibid. num. 113. 
De 
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De Spiritu Sanéto ad Carolum Magnum Imperato-
rem. pag. 463- mim. 114. 
Carmina ad diversos & Paranesm ad iudtces. ibid, 
num. I I J . . 
De Theologia ascética quisnam scnpsent. Tom. U. pag. 
405. col. 2. & seq. . 
Theophila Canii poeta uxor qualis fenuna. Tom. I, 
pag. 89. nunu 301. 
Theophilus Ecclesi* Alexandrinas praeficitur. Tom. II . 
pag. 413. num. 1143. 
De Theriacae prsstantia quisnam egent. Tom. II. pag. 
116. num. 47-IX. 
Thesaurus pauperum quale opus & à quonam scnptum. 
Tom. II . pag. 74. num. 153. 
Theudericus Baticam invadit. Tom. II . pag. 410. num. 
497. 
Theudiscius Wisi-Gothos regit. Tom» II. pag. 417. num. 
j8o. 
Theudius Wisi-Gothorum Rex quando ele&us. Tom. II . 
pag. 417. n u m . $69. 
Interficitur. ibid. num. j8o. 
Theudus an idem cum Theoderico adiunfta terminatione 
ric , seu ricus. Tom. I. pag. 273. num. 10, 
Thorns Dempsteri opinio de tribus Claudiis Clementi-
bus. Tom. 1. pag. 459- num. 96. & seqq. 
Qualis in historia fueht. ibid. 
S. Thomje flores sententiarum à quonam excerpti. Tom. 
II. paĝ  290. num. 537. 
Thomas Mieres Catalanus iurisconsultus. Tom. II . pag. 
241. num. 289. 
Qusenatn Uteris consignaverit. ibid. 
Thomas de Templo Dominicanus scripsit de Rosario B. 
Virginis. Tom. II. pag. 66. n u m . 120. 
Thomas de Toledo Dominicanus quaenam opera scripsit. 
Tom. II. pag. 304. num. 643. 
Thomas de Torquemada Dominicanomm sodalis. Tom. 
II. pag. 340. num. 846. •& seq. 
Muñera eiusdem , gesta & scripta. ibid. 
Thracía ab Hunnis diripitur. Tom. II . pag. 416. num. 
481. 
Tibato Galliam ulteriorem ad rebellionem solicitar. Tom. 
II. pag. 415. num. 472. 
Tiberianus Bxticus Priscilliani erroribus ínfe&us. Tom. 
I. pag. 171. num. 131. 
In Syllinam insulam rele^atus. ibid. 
Filiam suam virginem Christo devotam matrimonio 
copulavit. ibid. 
Timotheus Episcopus Alexandrinas clarus habetur.Tom. 
II. pag. 413. num. 1143. 
Timotheus Episcopus Asturiensis Bracarensi Concilio 
interfuit. Tom. II. pag. 418. num. 599. 
Tingi Hispana diéla etiam lulia Traduéta. Tom. I . 
pag. 66. num. 228. 
Toletana Synodus sub Syricio Papa Priscilliani erroribus 
restitit. Tom. I. pag. 173. num. 144. 
. Confusa cum adis alterius , vulgò I. ibid. num. 14$. 
. Alia; frequenter coaita & cur. Tom. II . pag. 413. 
num. 1152. 
Alia. pag. 414. num. 1158. 
Quot Episcopi illi interfuerint. ibid. 
Alia sub Montano Episcopo. pag. 417. num. $68. 
Alia sub Bacauda. ibid. num. 583. 
Alia sub Paschasio. pag. 419. num. 619. 
Alia sub Reccaredo Rege. ibid. num. 628. 
Quot Episcopis constiterit. ibid. 
Eiusdem afta. ibid. 
Alia. pag. 421. num. 644. 
Toletani annales à quonam scripti. Tom. II . pag. 361. 
col. 2. 
Toletum à Leovigildo deficit. Tom. II. pag. 418. num. 
618. 
Tonantii Episcopi Palentini obitus quando contigerit. 
Tom. II . pag. 421. num.662. 
Toromachus, ex quo Idatius in historia pfofecit, quis-
nam fuerit. Tom. I. pag. 259. num. 88. 
An idem cum Gregorio Turonensi. ibid. 
Tostatus. Vide Alphonsus Tostatus. 
Trademundus proRegimundo , ad quem directum Pseu-
do-Luitprandi chronicon. Tom. I. paginâ $26. nu-
mero 388. 
Tragoedia O&avia à quonam scripta. Tom. I. pag. io5. 
num. 359. 
Traiani fmperatoris patria. Tom. I . pag. 9t. num. 313. 
Ante adoptionem idem diétus M. Ulpiu» Traianus. 
ibidem. 
Post adoptionem Nerva Traianus. ibid. 
Sextus Aurelius Viétor de eius patria aut reikitur, aut 
emendatur. ibid. & seqq. 
Lípsii hac de re dubitationibus satisfit. pag. 94. num. 
$18. & seqq. 
Lapis Hispanus & provincia Arevatum de ipso suspe-
da. íbid. 
Dio in eius rebus explicatur. ibid. num. 320. 
Historia caret, pag. 95. num. 321. 
Dacicum bellum descripsit. pag. 96. num. 324. 
Marmoreâ columna incidi iussit. ibid. num. jay. 
Traiani fórum terramotu concutitur. Tom. 11. pag. 414. 
num. 1160. 
Traii & Traiani familiae ex Hispânia. Tom. I . pag. 95. 
num. 3 3 2 . & scq. 
Transfigurationis Dominica officium à quonam ordina-
tum. Tom. 11. pag. 273. num. 4j6, 
Trasamundus Wandalorum Rex hareticus quando re-
gnaverit. Tom. 11. pag. 417. num. 526. 
Eiusdem crudclitas. ibid. 
De Treuga & pace quisnam scripserít. Tom, II, pag, 
168. num. 293. 
Treuga & pacis DireSorium à quonam digestum. Tom. 
11. pag. 198. num. 33. 
De Trinitate libri ad Gallam Placidiam quisnam auftor. 
Tom. I. pag. 140. num. 24. 
De Trinitate Scriptores quinam. Tom. I. pag. 140. num. 
24. & pag. 393. num. 293. & Tom. II. pag. 301. num. 
612. 
De Trinitatis Personarum proprietate quisnam egerit. 
Tom. I. pag. 393. num, 293. 
Tristanus de Sylva Civitatensis. Tom. II. pag. 348. num. 
889. 
Catholicorum Regum historicus. ibid. 
Trithcmii loannis error de quodam vero Arausicano. 
Tom. I. pag. 268. num. 124. 
Item de patria Leandri Hispalensis. paginâ 292. nu-
mero 81. 
Tritii Metalli nomen & significatío vera producitur. 
Tom. 1. pag. 157. num. 80. & seqq. 
Veteri inscriptione stabilitur. ibid* 
Tritium , duorumne an trium oppidorum VOCabulum. 
Tom. I. pag. 157. num. 80. & seqq. 
Triumphator quis Roma exterorum primus. Tom. I. pag. 
7. num. 24. 
Trogus Pompeíus temeré Hispanus fingitur. Tom. I . pag. 
x 10. num. 374. 
Origine Gãllus ostenditur. ibid. 
Trontius Hispalensis Episcopus quando floruerit. Tom. 
II . pag. 416. num. $31. 
Turannius Gracula Geographica rei Scriptor. Tom. I . 
pag. 6. num. 21. 
Turibius Episcopus Asturicensis. Tom. I . pag. * 6 i . 
num. 96. & seqq. 
Eiusdem epistola de quibusnam Apostolorum adis ab 
hareticis confidis. ibid. 
Iseonis Papa ad ipsum litera, pag. 262. num. 99. & 
sequentibus. 
Idem cum Leonis eiusdem notario, ibid. num. 102. 
Bivarii in huius rebus hallucinatio. ibid. 
Divefsus à Tnribio Palentino, pag. 263. num. ioy. 
& seqq. 
Pseudo-Iuliani de ipso figmenta. ibid. num. 106. & 
sequenti. 
loannes Tamaius reprehenditur. ibid. num. 107. 
Aqua-Celenensi Synodo interfuit. Tom. II. pag. 416. 
num. 486. 
Turibius Episcopus Palentinus ab Asturicensi diversus. 
Tom. I . pag. 263. num. ioy. 
Turibius Episcopus Toletanus pro Christi Fide vexatur. 
Tom. H. pag. 411. col. 2. 
Turing! à Clodovao per bellum afflidi. Tom. II . pag. 
417. num. 528. 
De Turrecremata loannes S. R. E . Cardinalis. Tom. I I . 
pag. 286. num. $1$. & seqq. 
H u -
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Huius patria parentesque inter Sctiptores controm-
sa. ibid. 
Concilio Basileensi interfuir, Constantiensi neutiquam. 
ibid. num. 519. & seq. 
Eiusdem obicus & epitaphium. pag. 287. num. J23. 
Laudes ipsius. ibid. num. 524. 
Gratiani Decretum exposuit. pag. s88. num. 
Summum Eccietiasticam digessit. ibid. num. f 116. 
Scripsii de aqua benedicta & eius vinute. ibid. num. 
527. 
Meditationes de Vita Christi. ibid. num. $18. 
Commentaria in regulam S. Benediiti. ibid. num. 559. 
Expmicionem in Psaimos. ibid. num. 530. 
Qua:stiones super EvangeLia. pag. 289. num. 531. 
Sermones de tempore tk de Sanctis, ibid. num. 532. 
Mahometi impugnator. ibid. num. 533. 
De veritate conceptionis V irginis Marix. ibid. num. 
5 34. & seqq. 
Fiures sententiarum D. Thomae excerpstt. pag. 290. 
num. 
De Pomificis & generalis Concilit auftoritate egit. 
. ibid. num. 5 jtí. 
Alia eiusdem opuscula. ibid. & seqq. 
Turrinus Clcxiius declamator & cuius nominis. Tom, 
1. pag. 15. num. 41. 
Eius patria & res gests. ibid. 
Tuscus declamator qualis. Tom. I. pag. 12. num. 33. 
Patria emsdem. ibid. 
Tyrannus idem' quod Rex apud veteres. Tom. I. pag. 
344. num. 134. 
V 
VALCONIUS Bracarensis Episcopus Aqua-Celenensi Synodo intertuit. Tom. 11. pag. 416. num.486. 
Valens Imperator occiditur. Tom. 11. pag. 412. num. 
1130. & seq. 
Valentia Galliarum à Gothis diripitur. Tom. II. pag. 
414. num. 1166. 
Valenti» Hispana rura inter Alanos dividuntur. Tom. 
II. pag. 416. num. 477. 
Valentina Synodus quando celébrala. Tom. I. pag. 373. 
num. 8. & seq. 
Alia sub Celso prssule Toletano. Tom. II. pag. 417. 
num. 564. 
Alia in Gallia, pag. 412. num. 112Ç. 
Valentinianus Constanti eius patri succedit. Tom. II. 
pag. 414. num. 1172. 
Imperator designatur. pag. 41; . num. 1178. 
Arelatem à Gothis liberat. ibid. 
Moritur. pag. 416. num. 493. 
Valentinianus Senior quando regnare cceperit. Tom. II. 
pag. 412. num. 1131. 
Fcedus init cum Maximo, pag. 413. num. 1137-
Ad Theodosium confugit. ibid. num. 1139. 
Regno restituitur. ibid. num. 1140. 
Ubi & à quonam occisus. ibid. n u m . 1145. 
S. Valerius abbas & eius memoria insignis. Tom. I. 
pag. 411. num. 3Ó7. & seq. 
Scripsit De vana s£cuU sapientia. ibid. num. 369. 
Epistolam de insticutione nova: vie*, pag. 412. n. 370. 
Vitam S. Fructuosi Bracarensis. ibid. num. 371. 
Vitam & peregrinationem S. Eucheriae. ibid. n. 372. 
Brevem histonam Doni-Dei abbatis. ibid. num. 373. 
De quibusdam iniraculis quorundam monachorum. 
ibid. num. 374. 
An psalmos exposuerit. ibid. num. 37Ó. 
Eius fragmentum de genere monachorum. ibid, nu-
mero 377. 
Ubi sepultus. pag. 413. num. 373. ^ 
Valerius Maximus à quibusnam Hispane versus. Tom. 
II. pag. í77. num. 346. & pag. 3Ó2. col. I . 
Vascus de Gama Asiaticíe Indi» inventor. Tom. II. 
pag. 340. num. 843. . . . 
Relationem exaravit suae ad Indos navigationts. ibid. 
Vascus Lobeira Lusitânus auftor historia; De ¿ímadit 
de Gaula. Tom. II. pag. IOJ. num. 291. 
VelJeii Paterculi Jocus exponitur. Tom.l. pag. 7. nu-
mero 24. 
Venimü Fortunati carmen de Orentio láudatur. Tom, 
. 1. pag. 272. num. j . 
De Martini Dumiensís nomine exponitur. pag. 284. 
num. 49. 
Quando idem floruerit. pag. 428. nuts. 439. 
Venantius monachus Pseutk>-Luitprandi hg men turn. 
Tom. I. pag. 45 i . num. 68. 
Verecunda», *eu V'ergundui, Episcopus Afrkanus. Tom. 
I. pag. 425. num. 439. & seqq. 
Falso Híspanise uibuius à Pseudiv-Luuprando. ibid. 
Verus quídam Viiac S. Euttopü audor. Tom. I. pag. 
368. num. 124. & seqq. 
Aransicanus in Gaüia Episcopus , haud Hispalensis. 
ibidem. 
Trithesnii hac de re hallucinaiio. ibid. 
De Vestimentorum difFerentia quisnam scripserit. Tom. 
. II. pag. 66. num. 124. 
Veterinariar rei Scrsptores quinam. Tom. II. pag. 144. 
num. 202. & pag.277. num.470. & sesjq. & pag.356. 
cui. 1. 
Ugsa pro Odugia à Pseudo-Gregorio appeiiata. Tora. 
i. pag. 162. num. 98. 
Ugnus Barchinunetuis Episcopus Synodo Toletanar in-
terfuit. Tom. I I . pag. 419. num. 619. 
S. Vittor Bartiununeusis l-.pt.ícupus quando floruerit. 
Tom. 11. pag. 4! i. coi. 2. 
Vittor Sutorius declatimor fic cuius notar. Tom. 1. 
pag. 14. num. 38. 
Eiusdem patria, mid. 
Quasnam scripserit. ibid. 
Vidor Tunnunensis faisò Hispânia: adscriptus. Tom. 
I. pag. 303. num. no. 
Victoria: ara Romac per Vaietuinianum Seniorem per-
missa. Tom. 1. pag. 225. num. 340. 
Postea ab eodem sublata. ¡bid. 
A quibus demum restituta. ibid. 
S. Viòtoriani Aragunensis monasterii historia à quonam 
scripta. Tom. 11. pag. 361. col. 2. 
Vigiiantius hxreticus haud Hispanus , sed ex Convenís 
Galliarum. Tom. I. pag. 232. num. 3(5>. 
Ubinam loci sita haec urbs. ibid. num. 3Ó6. 
S. Hieronymus hac de re exponitur & ex conieéiu-
ra emendatur. ibid. num. 367. & seq. 
Baronii &i aiiorum de eiusdem patna parum rei la 
opinio, pag. 233. num. 369. & seqq. 
A quibusnam impugnatus. ibid. num. 372. & seq. 
Quanam gente tuent. Tom. II. pag. 413. num. 1149. 
Quas Ecclesias poUuerk.ibid. 
A quibusnam confutatus. ibid. 
Vigiiii Papae litera; ad Eleuterium Csesaraugustanum. 
Tom. II. pag. 417. num. 577. 
Item ad Profuturum Episcopum Bracarensem. pag. 
418. num. 588. 
De Villena Marchio. Vide Henricus de Aragonia. 
S. Vincemii Levita: & martyris corpus ubi cusiodiatur. 
Tom. I. pag. 378. num. 248. & seqq. 
Vincentius Arise de Balboa archidiaconus Toletanus. 
Tom. II. pag. 202. num. 52. & seqq. 
Placentinus, non Palentinus,Episcopus. ibid. num. 53. 
Scripsitglossam ad forum legum. ibid. num. ç j . 
Vincentius de Burgos quxnam lueris consignaverit. Tom. 
II. pag. 338. num. 831. 
Vincentius Carthaginensis Episcopus quando floruerit. 
Tom. II. pag. 420. num. 643. 
Eiusdem obitus quando conúgerit. paginâ 421. nu-
mero 652. 
Vincentius Cxsaraugustanus Episcopus quando creattis. 
Tom. 11. pag. 414. num. n ó j . 
Quando floruerit. pag. 417. num. 540. 
Vincentius Cxsaraugustanus alius Episcopus quando 
eledus. Tom. II. pag. 417. num. 582. 
Hsereticus & à quibusnam confutatus. pag. 418. num. 
612. 
Synodo Toletans ínterfuít. pag. 419. num. 619. 
S. Vincentius Ferrerius quando tíoruerit. Tom. IJ. pag, 
205. num. 68. & seqq. 
Gestorum eiusdem synopsis producitur. ibid. 
Cuiusnam sint eius nomine vulgati sermones, pag. 
206. num. 72. & seqq. 
, Opera ípsius & epkolae nonnulls. ibid, & seqq. 
Se-
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Sepulcmm descrlbitur. pag. 307. num. 89. 
Vincetitius Hispaaus catumum glossator. Tom. II . pag. 
6$. num. 113. & seqq. ^ . _ 
Vincentius Mazuela quorumnatn operum Scnptor. lom. 
II. pag. 311. num. 692. 
Vincentius quídam Hispanas Decretalium interpresw 
Tom. II . pag. 376. col. a. 
Vincentius quidam alius ex Palatino fit monachus. Tom. 
II. pag. 414. num. 1173. 
Vincentius , sive Abu-Zeit, Valentias Rex. Tom. u . 
pag. 71. num. 146. & seq. 
Ex Mahometismo ad Fidem Christianam conver-
. sus. ibid. 
Animalium historiam exaravit. ibid. 
Vincentius Toletanus Epíscopus quando floruerit. Tom. 
. 11. pag. 411. col. a. 
f iolts animm quisnam audlor. Tomo II . paginâ 364. 
col. I . 
Virgilius poeta à quonam explanatus. Tom. II. pag. 
222. num. I6J. 
rfd f irg ines Regulam quisnam scripserit. Tom, I. 
paje. 284. num. 47. & seqq. 
De Virgmkate quisnam egerit. Tom. I. paginâ igj. 
num. 189. 
De Virginítate S. Maria; à quonam scriptum. Tom. II . 
pag. 3. num. 9. 
De Viris illustribus quisnam egerit. Tom. I . pag. 
337. num. 112. 
De viftutibus quatuor libri quisnam Scriptor. Tom. I. 
pag. 41. num. 14(5. & seqq. 
De Virtutibus in genere quisnam scripserit. Tom. IL 
pag. 318. num. 729. 
Visiomm expontiones per quemnam vulgatae. Tom. I L 
pag. 116. num. 48. XV, 
Vita ^gidii Santarenensis à quonam edita. Tom. II . 
pag. 37?. col. 2. 
SS. Anna: & loachim. pag. 3^8. col. 2. 
Bernardi S. Salvii abbatis. Tomo IL paginâ 23. 
num. 8j. 
B. Dalmatii Molner, pag. 188. num. 390. 
S. Desiderii mart>ris Viennensis. Tom. 1. pag. 371. 
num. 222. 
Didaci Bivarii cognomento Cidi. Tom. II. pag. 358. 
col. i . 
S. Dominici Exiliensis. pag. 4. num. 11. 
S. Dominici de Silos, pag. 5. num. 14. 
S. Dominici ordinis Praedicatorum institutoris. pag. 
66. n u m . 119. 
B. Eronis. pag. 3$9. col. 1. 
S. Eulogii martyris. Tom. I. pag. 463. num. 119. 
& seqq. 
S. Eurosise. Tom. II . pag. 342. num. 85 j . 
S. Fruftuosi Episcopi Bracarensis. Tom. I. pag. 
412. num. 371. 
S. Ildephonsi prsesulis Toletani. Tom. II . pag. 367. 
col. 2. 
SJ loannis à Sanólo Facundo, paginâ 3 J I . nume-
ro 913-
S. loannis Guàlberti. pag. 23. num. 83. 
S. Isidori antistitis Hispalensis. pag. 60. num. 68. 
& seqq. 
Martini Episcopi Seguntini. paginâ 376. col. 1. 
Martini Sauriensis. pag. 22. num. 79. 
B. Maune Trecensis. Tomo I. pag. 502. numero 
381. 
Nonnii Alvari Perezii Portugalliíe Comestabilis. Tom. 
II . pag. 357. col. 2. 
S. Oldegarii Barcinonensis Episcopi. paginâ 357. 
col. 2. 
S. Petri Ratistensis. Tomo I . paginâ 129. numero 
443. & seqq. 
S. Raymundi de Penyafort. Tom. II . pag. 268. 
num. 429. 
S. Raymundi Rotensis prassulis. paginâ 20. nu-
mero 71. 
J)e V i t a beata quinam scripserint. Tom. I. pag. 35. 
numero 108. & Tomo II. paginâ 250. num. 331. 
De Vita spiritual! quisnam egerit. Tom. II. pag. 20$. 
num. 75. 
De Vita sua libros quinam vulgavennt. Tomo I . 
paginâ 99. numero 334. & paginâ 103. numero 
349. & seq. 
Vita humanx speculum per quemnam editum. Tom. 
II. pag. 299. num. 600. 
De Vitse perttdtionc à quonam scriptum. Tom. I I . 
pag. 159. num, 2 56. V i l , 
Vi tahs de Canellas Oscensis Epíscopus Aragonue le-
gislator. Tom. 11. pag. 61. num, 74. & seqq. 
Commemana scripsjt ad leges Aragonensium. ibid, 
num. 75. 
Leges item , seu tabulas Jegum. paginâ tía. nu-
mero 77. 
Vitas Patrum Emeritensium quisnam scripserit. Tom. 
I- Pag- 373. num. 231. 
Pontihcum Romanorum . paginâ 190. numero 217. 
& seqq. 
Sanítoi um. Tomo II. pag. 4. numero 13. & seq. & 
pag. 17;. num. 333. & pag. ¡81 . num. 366. & 
seq. & pag, 188. num. 394. 
UJphilas Gothorum Epíscopus quando floruerit. Tom. 
11. pag. 412. num. r 129. 
Ulyssipo à Suevis capitur. Tomo H. paginâ 416. nu-
mero yo8. 
M. Unicus poeta Martíali coniun&us. Tom. 1. pag. 91. 
num. 306. 
Elogium eiusdem ex ipso Martíali. ibíd. 
Voconius Romanus saltem Hispanus à matre. Tom. 
I . pag. 108. num. 3Ó5. & 3Ó6. 
Saguntini lapides de ipso producuntur. ibidem & 
sequenti. 
Gasparis Escolaní in iisdem exponendis iudicium non 
reétum. ibid. num. 367. & sequenti. 
Carmina ipsius ab Hadriano Imperatore laudara. 
pag. 109. num. 369. 
Volusianus Epíscopus Turonensis in Hispaniam re-
legatur. Tom. 11. pag. 416. num. 507. 
Volusius consul à Columella laudatus quisnam fue-
rit. Tom. I. pag. 21, num. 56. & seqq. 
Romanus lapis de eo ex coniedura emendatur. pag. 
22. num. j8 . 
Vossii loannis Gerardi hallucinatio de loanne Bicla-
rensí. Tom. I. pag. 330. num. 108. 
Urbes orientis quamplurim* ab Hunnis direptse. Tom. 
II. pag. 416. num. 483. 
Urbona pro Urgabona à Pseudo-Gregorio usurpata. 
Tom. I. pag. 163. num. 99. 
Ursicini Amipaps frustranei conatus. Tom. II. pag. 
412. num. 1119. 
Usatici Barcinonenses à quibusnam explanati. Tom. 
IL paginâ 153. numero 239. & seq. & pag. 160. 
numero 264. & paginâ 198. numero 32. & pag. 
244. numero 300. & paginâ 363. col. 1. & seq, 
& paginâ 3(58 col. 1. & paginâ 369. col. 2. & 
paginâ 374. col. 2. & paginâ 375;. col. 2. & pag. 
370. col. 1. 
Wadingus Lucas laudatur. Tomo II. paginâ 125. nu-
mero 81. 
Eiusdem suffragium de renovanda Raymundi Lulli 
operum editione. pag. 139. num. 175. 
Walaia Gothorum Rex quando regnare cceperit. Tom. 
II . pag. 415. num. 474. 
Wambaj Regis Gothorum gesta in Galliis à quonam 
descripta. Tom. I. pag. 421. num. 407. 
Wandali Galliam invadunt. Tomo IL pag. 414. nu-
mero 1162. 
Romanorum milites fundunt. paginâ 415. numero 
1182. 
Africa potiuntur ipsamque diripiunt. ibid. 
Carthaginem destrmint. pag. 416. num. 480. 
Eorundem res à quonam descriptae. Tom. 1. pag. 
340. num. 117. & seqq. 
Wisi-Gothorum leges à quonam laM». Tom. I. pag. 
362. num. 198. & seq, 
Wistremirus Toletanus praesul falsò Hispanis Scripto-
ribus affixus. Tom. 1. pag. 510. num. 316. 
Wittericus Comes-stabuli Synodo Toletana: sub Rec-
caredo imerfuit. Tomo IL paginâ 419. numero 
628. 
Liuvam Regem interficit. pag. 420. num. 642. 
In Regem Gothorum ungitur & à quonam. ibid. 
Aria-
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Arianam hsresin suscitare conatur. ibidem nume-
ro 643. 
Monasterium Beriedi&inorum asdificat. ibidem nu-
mero 644. 
Catholicos persequitur. pag. 421. num.. 645. 
Duces ipsius Romanos delent. ibid. num. 647. 
Quando obierit. ibid. num. 648. 
Wutsa Episcopus Gothorum Regum Chronicon ccmpi-
lavit. Tom. II. pag. 376. col. 2. & seqq. 
An usquam exstiterit. ibid. 
X 
ysTi Senensis error de patria Leandri Hispalensi*. 
Tom. I. pag. 292. num. 81. 
ZEIT Abu-Zeit. Vide Vincentius Abu-Zeit. Zeno Hispalensis Episcopus legatus in Hispânia 
constituitur & à quonam. Tomo II. pagina 417. 
num. 521. 
De Zodiaci obliquitate quisnam egerit. Tom. II. pag. 
391. col. 2. 
Zosimi Papa locus de Hosto Cordubensi exponitur. 
Tom. L pag. 134. num. 6. & seq. 
Quando idem in Pontificem eleâus. Tom. II. pag. 
414. num. 1169. 
Zourus cognomento Sapiens idem cum Aben Zoar* 
Tom. II. pag. 410. coi. a. 
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